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I L T R A D U T T O R E 
A C H I L E G G E . 
| L i Avviii Spirituali deíia Seráfica Madre Santa 
Terefa di Gesü fono fempre ftati in sí alta íli-
ma , e di tanto frutto preíTo tutte le nazioni , 
che per non invidiare 1* una all'áltra il vantaggio 
di proíittarne } gli hanno voluti nelle proprie Ikh 
gue . EHendo pero come un riílretto del di leí 
fpirito , ed un compendio di tutta la perfezione 
da eífa infegnata ne' fuoi Divini Libri , la difficolta di arrivare il 
fondo di fuá nafcofta Doctrina ne rendsva meno dilettevole la pra-
tica , fin che piacque a Dio mandar chi a' pargoletti fpezzaífe ií 
pane . Gia da Secolare fe n' era a lungo nodrito il Molto Revé-
rendo Padre Alfonfo d'Andrade degno Figliuolo del gran Patriarca 
Sant' Ignazio , e per la fperienza di meglio compleílione di fpirito , 
con la lettura di queíli Avvifi dopo averne prima moltiplicate le co-
pie , giá ammeífo nella Gompagnia 5 refe alia Santa il benefizio 
col comentarli in lingua Cadigliana , affinché piü proporzionati al 
palato deir Anime ; fvegliafíero in loro maggior appetito . Riefci 
1'intento, e fe ne dee il mérito alie fatiche del Dottiííimo Padre , il 
quale , fe bene in altre Opere mándate alia luce , e propriiíTime 
del fuo raro talento , diede faggio del fuo zelo veramente Appoílo-
lico a pro del Criílianeíimo ; in queda fpoíizione pero vi ha poíla 
tutto il fuo fpirito , cosí ben intefo con lo fpirito della Santa Ma-
dre , che fembra comentar ella fteíía i fuoi Avviii . Mentre vi fíe 
la Seráfica Madre Santa Terefa fu íingolarmente di vota de'Religio-
iiífimi Padri della Gompagnia di Gesü , s' accendeva nel trattarli, 
e confolava il fuo fpirito con 1' infervorate maííime della lor Santi-
ta , come ella íleíía ne rende il teflimonio al Capo 24. della fuá 
Vita , con queíle parole: Mi confolava , parlando de' Padri, per trat-
tar molto con loro , e m folo conojccr la fantha del loro tratto molto fe 
ne approfttava /• An'ma mta ; anzi íl protefta piíi volte ne' fuoi illu-
minatiííimi fcritti obbligatiífima a' Padri della Gompagnia , ram-
mentando la loro caritativa aíhílenza, e nella direzione dell'Anima, 
a 4 e neir 
e nell* ardua imprefa della Rifbrma . Niente meno Gloriofa la cre-
diamo debitrice dal Cielo alie dotte , e fante fatiche del Padre Al-
íbnfo d*Andrade , che cosí bene illuílrano la profbnda Dottrina de' 
fuoi Avvifi. E perché F obbligazioni della Madre íí fan proprie de' Fi-
gliuoli, era parte del noüro debito, uniti alia gratitudine della Santa, 
nuevamente profeíTargli tenuta la Rifbrma , riconoícendo ne* virtuoíi 
Comenti laíingolaritadel beneíizio. Mancava íblamente alie glorie del-
la Santa, ed al pieno proíitto dell'Anime, che dopo tanti corfid'anni, 
che furono dati áJIa luce, íi ílendeíTe fuori della Spagna la fpofizionedi 
queíli Avviíi, e penfando, che a riaccenderne la Carita per poco fpen-
ta ne' noftri Cuori pub giovare aíTai il trafportarla nella noftra lingua , 
ho volutp] vincere le ripugnanze , prima per parte del mió poco talen-
to , poi della poca pratica del Caftigliano, non dovendo fare fbrza gl'U-
jnani rifpetti dove fí cerca la gloria di Dio, l'ingrandimento della San-
ta , e l'utilita del!'Anime . Gradifci adunque , o Benigno Lettore , 
queíla piccola oceupazione , ponderando la foftanza fenza hadare agli 
accidenti, che ogni traduzione cala dalla fuá nativa purezza . Sol tan-
to ti fupplico a valerti di si ricco teforo , e a non ícorrere fenza diftin-
to rifleffo quanto tiJpongo fotto gli occhi , non fenza diílinto impulfo . 
Prega per me, e viví felice. 
P R O L O G O 
jA, I j I-j E T TT O Ea 
A Ben avventurata Madre SantaTerefadiGesujcrffile 
fue Opere, come pm volte in ejje replica y affollatajempre da 
molte occupaxiom, per le qualt era fpejjo obbligata, come 
iv'í confeffa di fuá hocca, ad interrompere la \crittura, qu an-
do poi dopolungaintermiffioneoccajionatadalUmaneggide* 
fuoi Santi fiego^ j ripigliava la psnna per profeguireil' meo-
mmeiati affunti, jpeffo nonfiricordava ovefojje rimafta, e 
continuava adogm modo confidata nelf uo huon [pirito > e de-* 
fiderh difempre accertare nelfervizh di Dio, e Profitto de Proffími. Jn tal 
modo crediamo ch* abhi ftefi cotefti Avvifi Spirituali diretí i alie fue Figlie Ín-
ter rompendone ilfilo jecondoch' erachiamata adaltri impiegbj delle Jolitejue 
faccende, che lijopraggiungevano. Ripigliandolipoi, lafciavafiportare dalfer-
vor delf uo fpirito, e daldefiderio, che la moveva a ferhere quantogli dettava 
ilhuongenio fen^a obhligarlo all* ord'me delle materie o forfi, edé ptu verifmtle, 
ne prende a il motivo dalle contingente, che fegliprefentavano, che fogliono or-
dinariamente dar argomento al Dijcorfo , e caufano varieta di fentente : 
proceden do dunquejen^a duhhio da quefto la diverjttd, toce a ella molte volte la 
medejima materia in quefit Avvifi, ed interrompepercid ilfilo > che pote a per 
altro fácilmente continuare. COSÍ , dopo d* aver dato r Avvifo per 1' acquiflo 
delle VirtupiujubUmi, ritorna ad efortare l'efercizio di quelle, che nel Cammi-
no dello {pirito fonoproprie de* Principianti. Quefto chiaramente fi vede nella 
ferie di quefit Avvifi feritti con V ifteffo ordine, che fi trovano nelf Opere della 
Santa. Ondeio, ejjendomi rifoluto di comentarían cotefla Opera, ejervirmi 
deglyiftejjí per Regola, o Tema de'Capitoli in Utile de'Fedeli^ dopo lunga 
confuta, e matura rifleffíone con Perjone in Jfpirito , Lettere , e Pruden^a 
piu confpicue della fuá , enoflra Religioney hogiudicato bene, econveniente 
ridurre li detti Avvifi all'ordine, che richiedono le materie: Per quefto, u-
nendo quelliy che trattam d u ñ a Vhtu, cominciare dalla Prima, che e la 
mortificalione della Carne, e Penitenta de'peccati commejfi; apprejfo dellt 
novífffmi, edelproprio conofeimento, per dove s* han no da inftradare li Prin-
Cíptantt, efpettano alia vi a Purgativa ; COSÍ falire Grado per Grado tantoc-
chefi conduca l* Anima aU* Ultimo della Perfentone , regolandola per me^o 
dt cotefti Documenti talmente Coordinati, che, come per una (cala ben ag-
gtujiata tanto s1 awan^i, che fiporti finyal Grado fupremo dellavera fanti-
fnPVjdunque difponendo ogni Avvtjo nella ¡ua propria fituazione, ove lo 
aejimo l Idea della Santa, Jchivafi il tedio , che fi fentirehbe ufeendo ípeffo 
dair ordme, che rkhtede la Dottrwa > nel* Animafi trovera mqueílaconfíi* 
fione, alia quale necesariamente jarebbe fottopofta, s' aveffe da rkornar in 
dietro, quando^ per leguttarc l' Avvtfo , fo$e andatagtdmoltoavantty oh 
iré di che perfuadonfi conpiücfficacta le Vírtuquandofiprefentanoconnejjem 
forma d' tina hen or dinata Cate na, e compare fotto /' occhtofen^a confufione la 
loro bellafimetriaSuccede l'un alf altraper iljm Grado^non devonjíperciórap-
prejentare ¡compagínate in diverje partidcl libro . Ne fegue poi, che toccando 
¡a Santa in un Jólo Avvifodue, otre Virtu , come fi puo ve aere nel [econdo > 
nel quaíeperfuade > che non fi lafci la Virtu della morúficalione , e flJmil-
ta in tutte le cojepqfftbiU, nel Comento fi parla della jola mortific alione, met-
iendo l'Umilta alJí/oluogOy ove V Avvifoproprio ciobbliga atrattare diquel-
la y efigendo quefta difpojixtone ilbmn ordine > e la diverfitadegr argomenti. 
E per maggior ev/den^a diquefta Verká metteremo qui regiflrati immediata* 
mente gl' Avvifi > quali a punto furonojcritti dalla Santa ^ efipuonnovedere 
nel fe con do Tomo del/e jue Opere dopo ílCammino della Perfe^ione impreffe in 
Anverfa l' Anno 1630. E poi apprejfogliftejji •> peroinquell1 ord'me > che fom 
in queJV Opera % vogliodirey ridotti a qu elle Virtu y eMateriey che toce ano* 
N O I R E F O R M A T O R I 
Dello Studio di Padoa. 
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A V* 
A V V I S I 
S P I R I T U A L I 
orme furono ¡mtti da S A t i T A TE'SJíSA 
fue Opere. 
A térra non coltivata, con tutto che íia Fertile, produr-
rátriboli, eTpine, cosí rintelletto d e i r ü o m o . 
Parlar bene dituttele cofe fpirituali, come Religioíi, 
Sacerdoti, e Romiti. 
Fra molri parlar fempre poco . 
Ufar modeítiaintuttocib, che farai, o trattarai. 
5 Non perfidiar molto, maffime incofe, che poco importano. 
6 Ragionar con tutti con moderara allegrezza. 
7 Di niente burlaríi. 
8 Non riprender giammai alcuno fenza Difcrezione, ümi l tá , e Con-
fufione propria. 
9 Accomodarfí alia compíeíTione di quelle Perfone, con le quali trat-
ti; con f Allegro allegra., econ ilMalinconicomalinconica; fi-
nalmente farfi tíitt' a tutti per guadagnar tutti. 
10 Non parlar mai fenz'averio ben prima penfato, e raccomándato a 
Dio noftro Signore quanto íi vuol diré , aííine che non íi dica 
cofa , che li difpiaccia. 
11 Non feufaríi giammai fenza caufa molto probabile. 
Non dir mai cofa propria, che meriti lode, come del tuo fapere , 
Virtü, o Lignaggio: fe perb non fperi probabilmente che cib 
íia per recare qualche utilita, ed allora fia con umiltá , econ-
fidera-
fíderazione, che quelli fono donidella mano di Dio. 
Nonaggrandirmai le cofe, ma diremoderatamentequello, chetu 
ne fentí. 
14 In tutti li Ragionamenti, e Converfazioni vafempremeícolando 
cofe fpirituali, cosi íi fchiveranno parole oziofe , e mormora-
zioni. 
15 Non aíFermar mai cofa, fe prima non la fai bene. 
16 Non t' intrometter mai a diré il tuo parereintuttelecofe, fenon 
fei richiefto, o la carita lo ricerchi. 
17 Quando qualcheduno parla di cofe fpirituali, con umilta afcoíta-
lo, edaguifa di Scolare , e prendi per te quello, che dirá di 
bene. 
18 A l tuo Superiqre , e ConfeíTore fcuopri tutte le tue tentazioni , 
imperfezioni , e ripugnanze , perché ti dia coníiglio, e rime-
dio per vincerlc. 
19 Non iílar fuor di Celia , nh efcire fenza caufa, e quando efcirai 
dimanda a Dio foccorfo acciocché tu non Foffenda. 
20 Non mangiar, né bevere fe non all* ore folite , ed allora rendi 
molte grazie a Dio. 
21 Far tutte le cofe, come fe realmente foffi in prefenza di Sua Di-
vina Maeílá , che per quefta via fa grandiífimo guadagno un* 
Anima. 
2% Non afcoltar mai, ne diré male d'alcuno, fe non di te fteíTa , e 
quando di ció ti rallegrerai, é fegno , che vai facendo buon 
profitto. 
23 Ogni Opera, che farai, indrizzala a Dio, facendoglicne ofFcrta, 
e dimandagli , che íia per fuo onore , e gloria. 
24 Quando farai allegra , non íia con rifo fmodcrato , ma con alle-
grezza umile, modefta, affabile, ed edificativa. 
25 Imaginati fempre d'eífere ferva di tutti, ed in tutti confíderá 
Crifto noflroSignore, e cosi li porterai rifpetto, e riverenza. 
26 Sii fempre apparecchiata a far TUbbidienza , come fe ti coman-
dafle Gesü Criífo nel tuo Priore, e Prelato. 
27 Efamina la tua cofcienza in ogn'operazione, che fai, & in ogn* 
ora, e, conofciuti li tui mancamenti, procura con 1* ajuto di 
Dioemendarti; e per quefta ílrada arriverai alia Perfezione. 
28 Non peíifare a'DiíFetti altrui, ma alie Virtü, ed alli tuoi proprj 
mancamenti. 
29 Va fempre con gran deíiderio di patire in qualfivoglia cofa, ed 
occafione per amor di Crifto. 
30 Farai ogni giorno cinquanta oííerte di te a Dio, e cib con gran 
fervore , e defiderio di Dio. 
31 Quel-
5 i Qnello, ch^nedki lamattina, abbilo tutto il diprefente, eponi 
in ab diligenza, perché é di grandiííimo giovamento. 
22, Confervá diligentemente li fentimenti, che il Signore ti comu-
nici^erá, e metti in efecuzione li deíiderj, che ti dará ncirO-
r^zione. 
^ Fugí fempre quanto fara pofílbile la íingolanta, perché é un gran 
male per la comunitá. 
Leggi fpeíTogrordini, ele RególedellatuaReligione, edabuon 
íenno ofíervali. i -
In tutte le cofe créate coníldera la Providenza di Dio, edintut-
te lodalo. 
Stacca il Cuore da tutte le cofe, e cerca di trovar Dio. 
Non moílrar maí Divozione di fuori , che non l'abbi di dentro, 
ma potrai ben nafconderc la indivozíone. 
38 Non moftrar mai la Divozione interna, fe non con gran neceífitá: II 
mió fecreto per me, diceaSanFrancefco, eS Bernardo. 
39 Non ti lamentare fe le vivandefonobene, omaleacconcie, ricor-
dandoti del fíele, e dell'aceto di Gesü Crifto. 
40 A tavola non parlar* a neífuno, né alzar grocchi a guardar'altri. 
.1 Confidera la menfa del^  Cielo , e li Cibi d'cíla, ch'é Dio , e gl* 
invitati , che fono gr Angioli; alza a quella Tavola gV occhi 
bramando vederviti. 
41 In prefenza del tuo Süperiore, nel quale devi mirarGesuCrido, 
non parlare, fe non é necefíario, e con gran riverenza . 
4^  Non far mai cofa, che non íi pofí'a fare innanzi a tutti. 
4^  Non fare comparazione dair uno alFaltro, perché é cofa odiofa. 
43 Quando farai riprefa di qualche cofa, ricevilo con umiltáinterio-
re, ed efteriore, e prega Iddio per chi ti riprefe. 
46 Quando un Süperiore comanda una cofa, non diré che Taltro 
comanda il contrario, ma penfa , che tutti hanno buon fine , 
ed ubbidifci. 
47 ln cofe, che non t'appartengono > non cíTere curiofa in parlar-
4<> Aobiprefente la Vita paíTata, per piangerla , e la tepidítá della 
prefente , e quanto ti manca per andar'al Cielo, per vi veré 
con timore , ch'é caufa di gran benc. 
49 fetnpre quello ti dicono quelli di Cafa, purchc non íía contro 
r |. uobidienza, e rifpondi loro con umiltá, e manfuetudine. 
50 kiou particolare nel mangiare, o veílire non dimandar mai fen-
za gran bifogno. 
51 JNon lafciar giammai d'umiliarti, e mortificará in tutte le cofe 
un alia morte. 
52 Ab-
$2, Ábbi per coflLime di far fempre molti ai ti d'amoíe, perché 
cendono, ed intenerifeono T Anima, 
5^ Fa atti di tutte Taltre Virtíi. 
54 Oíferifci tutte le cofe al Padre Eterno inliemc con li tneríti di 
Gesü Criílo fuo Figliuolo. 
5$ Sil con tutte manfuera, e rigorofa con te íleíla. 
56 Nelle Fefte de'Santi coníidera le loro Virtii , e dímandale al SI 
gnore Gesü Griílo in Grazia. 
57 Abbi gran cura di lar ogni fera reíame della cofeienza. 
58 II giorno, che ti devi comunicare, Torazione fia, che eíTendo tu 
tanto miferabíle, hai da ricevere Iddio, e quella per la fera ¿a 
ch' hai ricevuco si Gran Signore. 
59 EíTendo Superíora, non riprender mai alcun'in colera, maquan^ 
do fará paíTataj e cosí gioverá la riprenííone. 
60 Procura grandemente la Perfezione, e la Divozione , e di fare 
ogni cofa con eíTe. 
61 Eíercitarfi molto nei timor di Dio, che rende compunta, edumi-
le T Anima. 
6z Coníiderabenequanto preíloílmutinolePerfone,equantopocoíi 
* debba fidare d* eñe, e cosí artaccati bene a Dio , che mai íi muta; 
63 Procura di trattarle cofe dell'Anima tuá con un ConfeíTore Spi 
rituale, e Dotro, e feguilo in tutto% 
64 Ogni volta, che ti comunicherai, chiediaDio qualche Dono por 
quella gran mifericordia , con la quale é venuto neir Animi 
tua. 
65 Ancorché tu abbia moltiSantiper Avvocati, íli inparticolareri-
votadiSanGiufeppe, il quale impetragrazieGrandi da Dio. 
66 In tempo di malincoriia, e turbazionc non lafciar le buoneo;^-
re, che far íblevi di penitenza, ed orazione, perché il Demo-
nio procura d'inquietarti, accio le laíci, anzi le íarai conpiíi 
iludió di quello eri folito a farle, e vedrai quanto preíloíiaper 
1 favorirti Iddio. 
67 Non comunicare, né conferiré le tue tentazioni, ed imperfez.io-
ní con le piü Imperfette di Cafa , per non far danno a te, ed 
alfalcre; macón íe piü Perfette. 
6§ Ricordati, che non hai piü d'un1 Anima , nh hai da morir^ pi^ 
d'una volta , né hai piü d'una Vira , e queíla breve, n^ v'e 
piü d'una Gloria, e queíleterna, e queíla memoria ti fervira 
a far molte cofe. . 
69 II defideriotuoíiadi vederDio; il tuotimoredipoterloperderé; u 
tuo dolore, che ancor non lo godi; iltuopiacere intuito quel-
lo, che ti pub condurre a Dio, e viverai con gran Pace. 
4 
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G L I S T E S S I A V V I S I 
C O O R D I N A T I 
Come nella prejente Opera. 
& térra non c^ltivata, eon tutto ché fía fertile, pro>-
durra triboli , efpine, cosiriatellettodeirUoma. 
Non lafciar giammai d' umiliarti, e mortificarti io 
tutte le cofe íino alia morte. 
Abbi prefente la Vita paíTata per piangerla, e la tepid'í-
ta deila prefente, e quanto ti manca per andar'al 
Cielo, pervi?erecontÍ£norey eE'écaufadi granBene. 
Efercitaríi moltonel timor del Signore, ehe rende compunta,, ed 
u miler Anima . 
Ricordati, ehenon ai piít d'un'Anima, near da moriré piü d'una 
volca , ne ai piü d'una Vita breve , ai da eííere giudícate»,. e 
rendere una fol volta il contó delle tue Opere, ne v' épiüd'una 
Gloria, e quefla eterna, e gioyerá a moke cofe. 
Procura di trattar le cofe deirAnima tua con un ConíeíToreSpíri^ 
tuak, e Dotto, e feguílo m tutto. 
A l tuo Superiore, e Confeííore fcuopri tutte le tue tentazioni, im-
perfezioni, eripugnanze, perche ti día coníiglio, crimediopcr 
vineerle. 
Abbi gran cura di fáre ogni fera Teíame della Cofcienza • 
Efamina la tua Cofcienza in ogni ópcrazione, che íai, e in ognro* 
ra, e, conofciuti i tuoi mancamenti, procura con l'ajuto di Dio 
^ emendarti, e perquefta lirada arriverai alia Perfezione. 
Stacca il, Cuore da tutte le cofe? e cerca di trovar Dio i 
Coníidera bene quanto preño íi mutino le Perfone, eqnantopoco ñ 
debbafidar d'effe, ecosiattaccati bene a Dio, che mai fi muta. 
Parlar bene di cuíteleeofeSpirituali, come Reiigiofí, Sacerdoti^ 
e Romiti. 
Hon afcoltar mai, ne dir male d'alcuno, fe non di te ñcífa: quand® 
di ció ti rallegrerai> éfegno, che vai facendo buon profítto. 
D i mente burlarfí. 
r ^on Perfidiare moíto, maíUme incofe, cfiepoco importano. 





17 N o n nffefmare cofa alcuna , fe prima non la Tai bene. 
18 Nont ' in t romet te remai a i i r ' i l tuo parere in alcuna cofa, fe non 
fei richieíl-Oj o la Carita lo r icerchi . 
19 Incofe , che non t 'appartengono, non effere Curiofa in pa r í ame , 
o dimandarnc. 
10 Fra m o k i parlar poco. 
21 N o n parlar rnai fenza averio prima ben penfato, e raccomandato 
a D i o noí l ro Signore, a í H n e d i n o n d i rcofa , che lidifpiaccia. 
22 I n t u t t i l i Ragionamenti , e Converfazioni va fempre mefcolando 
qualche cofa Spirituale, che cosí fi fchivcranno parole oziofe, e 
mormorazioni . 
23 Quando qualcheduno parla di cofe Spir i tual i , afcoltalo c o n U m i l -
" t a , ed a guifa di Scolare ; e prendí per te queilo, c h e d i r á d i b e n c 
24 Nonfare comparazionedaH'nno a lFal t ro , che é cofa odiofa. 
25 A Tavola non parlar a n e í i u n o , n é a l z a r grocchia guardar a l t r i . 
26 N o n t i lamentare fe le Vivande fono bene, o mai'acconcie, ricor 
dandoti del Fiele, ed Aceto di Gesu C r i í l o . 
27 N o n dimandar mai cofa particolarenel mangiare , o v e í l i r e , fen 
za gran bifogno. 
28 Fuggi fempre quanto fara poffibile la í ingola r i tá , perché é un gran 
male per la C o m u n i t á . 
29 Nonmangia r , n é b e v e r e , fenonai rorefo l i te j edal lorarendimol-
te grazie a D i o . 
30 Coní idera la menfa del Cielo , e l i C ib i d'eíTa, che é D i o , e gr invi ta-
t i , che fono g l i A n g i o l i , alza a quella Tavola grocchi braman-
do vederve l í . 
31 Quando farai allegra, non íía con rifo fmoderato, ma con allegrez» 
zaumi le , m o d e í l a , affabileed edifícativa. 
32 Ufar modeft iaintut telecofe, che farai , e t r a t t a r a L 
31 Ragionarcqn t u t t i con moderara allegrezza. 
34 Accomodati al lacompleífione d i quelle Perfone, con le quali t r a t 
t i ; conT Allegro allegra, col Malinconico malinconica, final-
mente faríi t u t t ' a t u t t i per guadagnartut t i . 
35 Siicon t u t t i manfueta, afpra, e rigorofa contro di te. 
36 Fa fempre quello t i dicono quei di Cafa, purché non íii controTub-
bidienxa, e rifpondi loro con u m i l t á , e manfuetudine. 
3 7 Imaginad fempre d'effere fervá di t u t t i , ed in t u t t i confidera Cr i í lo 
no í t roS ignore , ecosl ¡ ipor tcra i rifpetto eriverenza. 
38 N o n penfare a*Di í íe t t i a l t ru i , ma alie V i r t í i , ed a' tuoi proprii man-
camenti . 
39 N o n dir mai cofa propria y che mer i t i lode, come del tuoSapere, 
V i r t ü , Lignaggio, feperbnon fper i , che cibprobabilmente fíí 
per 
per recarequalche u t i l i t a , ed allora ÍI faccia con u í ñ i l t á , 
econfiderazione, che queHi¿fonoDoni de l l amanod iDio . 
k o N o n m o í l r a r mai la Divozioneinterna, fe non con gran ne-
ceífitá: i lmiofecreto per me , diceaSan Francefco, eSan 
. M a f moftrerai Divozione di fuor i , che non rabbi d i dentro, 
mapotraiben nafcondere rindivozione. 
AZ N o n ircufarn giammai fenza grande neceífitá. 
T? Quandofarairiprera diqualche cofa, rícevila con u m i l t á i n . 
teriore, edeí ler iore , e prega Iddioper chi t i riprefe. 
44 N o n riprender giammai alcuno fenza Difcrezione, LJmil tá , 
e Confufione propria. 
4§ EfíendoSuper iora non riprender mai alcuno in Collera, ma 
quando fará paíí 'ata, e cosí la riprenfíone g ioverá . 
46 Starfempreapparecchiata a far T ü b b i d i e n z a , c o m e í c t i c o * 
mandaíTe GesüCr i f to neltuo Priore, 5 F r e í a t e . 
4 7 I n prefenza del tuo Superiore, nel quale de vi mirar Gesíi Grí -
fto, non parlar fe non é neceí íar io , e con gran riverenza. 
48 Quando un Superiore t i comanda una c o í a , nondire , chel* 
altro comanda i l contrario , ma penía , che t u t t i hanno 
buon fine , edubbidifci . 
'49 LeggifpeíTo g i ' O r d i n i , e la Regola del tuo O r d i n e , e da 
buon fenno oíTervali. 
50 N o n iftar fuori del laCelia , ne efcire fenza caufa, equando 
efcirai dimanda a D i o foccorfo, acció che t u non l'offenda . 
51 Procura grandemente la Perfezione c Divozione , e di fáre 
ogni cofa con cfle. 
52. Abbipercoftume difare mol t i a t t i d 'amore, perché accen-
dono, ed intenerifcono T A n i m a . 
53 F a r a i o g n i g i o r n o c i n q u a n t a o í í e r t e a D i o d i t e , e ció con gran 
fervore, e deíiderio di D i o . 
54 Quel lo , chemediti la mat t ina , abb i lo tu t to i l d} prefente, c 
ponim ció gran diligenza, perché é d i grandiíf imo giova-
m e n t ó . 
55 Confervamolto l i f en t imen t i , che i lS ignor t i comun iche rá , 
e me t t i in efecuzionei defiderj, che t i dará neirOrazione, 
56 Efercitati i n a t t i d'ogni V i r t í i . 
57 Far tu t te le cofecome fe realmente foflein Prefenza di D i o , 
cheper quefta vía fa g r a n d i í f i m o g u a d a g n o u n ' A n i m a . 
$8 N o n far mai cofa, che non íi pofía fare innanzi a t u t t i . 
59 I n tut te le cofe créate coní idera la Providenza , e Sapienza 
di D i o ; edin tu t to lodalo. 
jívvifi Spir. Tari, L b 60 Va 
60 Va fcmprecondef íde r iod ipa t i r e quairivoglia cofa, ed occa-
íione per amor di Cr i f to . 
61 Ofíbrifci tut te le cofe al Padre Eterno in í i emecon l i mer i t id i 
Gesíi Cr i í lo fuo Figl iuolo. 
62 Ogniopera , che farai indr izza laaDio , facendoglieneoffer-
t a , b dimandagli che íia per füo onore , e gloria. 
63 I n tempo di Malinconia , e turbazioneiion lafciar le buone 
opere, chefar íb levi , d i Penitenza , ed Orazione, per-
ché i l Demonio procura d' inquietarti , perché l e l a fc i , aíi-
zi praticale con piü i ludió d i prima , e vedrai quanto 
preílo íia per favorirt i i l Signore. 
64 N o n comunicare, né conferiré le tue tentazioni con le piíi 
imperfette di Gafa, né le tue imperfezioni, per non fár 
danno a te , e ad altre , ma con le piü Perfette. 
65 L'Orazione detgiorno , in cui t i devi comunicare, íia che 
eíTendo t u tanto miferabile , hai da ricevere I d d i o , e 
quella per la fera, che hai ricevuto si gran Signore. 
66 Ogni voita , che t i comunicherai , chiedi a D i o qualche 
Dono per quella gran Mi f s r i co rd ia , con la quale é ve-
ñ u t o neir A n i m a tua. 
67 NelleFefte de' Santi coníidera le Vir t í i l o ro , e dimanda-
le a noí l ro Signor Gesü Criíl-o in grazia. 
68 Ancorché t u abbi mo l t i Santi per Avvocat i , i n partico-
lare íii Divota di San Giufeppe, i l quale impetra Gra-
zie grandi da D i o . 
69 I I de í ider io tuo íia d ivede rDio , i l t u o t í m o r e di poterloper-
dere , i l Dolore , che nol g o d i , la tua Allegrezza fía di 
quello, chet ipubcondurreaDio,eviveraicongranPace. 
I N -
I N D I C E 
D e C a p h o J i ^ A w l / t , e P a r a g r q f i 
Di tutta íOyera. 
Nírodu-ime agrAvvlfi Spiritmli di S, Terefa dtGesu. Pag. i 
Cap.- i . L a Sanúta della Santa Terefa di G a u , i v i 
Cap. 2. L a fapwnxa, edeccellenz* de fmi tóm-.. p. 4 
Cav. CheSantaTerefadíGesuehbelofpmtod El ia : p. 11 
Cap. 4- Della ftima, che meritano la Dottrma, e jcríttt della Glomfa 
SantdTerefay edm[peyelifmi AvvtfiSpmtualit • P- 14 
Cap. S. Splegaft l'altera delía Dottrma di cotefti AvvifiSpirituaU, pa-
ragonandola a quelladiCrifto e SanGiovanniBattifla, p. 18 
Cap. 6, Che Santa Terefa fcriffequeftíAvvificonfcienzafperlmentaíey 
cFé la prima di tutte» t p. 23 
Cap. 7' Dell'milita di cotefti Avvijt Spirituali. • P* 2,5 
Cap. 8. Del fervi^io, che ha fatto a Dio, e delhene aW Anime > Santa 
Terefa con li fuoi [critti. p. 28 
A v v i f o P r i m o . L a térra non coltivata^ con t u t t O y che fia fertile pro-
durra fpine, e triboli, COSÍ H Cuore dell* Uomo . p. 33 
§ % L a necejjitd della Pernten^a, e Mortificazjone, P- S7 
§ 2 Si conferma quefta Dottrma con l'efempio di tre Peccatorl con* 
vertiti. p. 42 
-§ A S^anto a tuttí importi la Mortificayone, e Penitenta. p. 44 
§ S / / moho y che perdono quelli, che non fi mortificano, p. 49 
§ 6 Che la Mortific alione, e Penitenta conducono V Anima al Para-
d o y e la fanno Cittadina del Cielo. P« S 2. 
§ 7 Siprofiegue la medefma materia della tranquillitadeir Anima, 
che gode efercitarfi nella moríificalione , e quanto quefta Vir-
tu importiper l'acquifto deWeterna Gloria. P- 57 
^ 8 Che li Religiofied Ecclefiaftici plu degl'altri devano efercitarfi 
nella Mortificazione, e Penhenza. p. 62 
§ 9 Che la mort ific alione conviene a tutte le Perfone Sphituali, e 
che tengono tratto con Dio. p. 66 
I 10 Si conferma quefta Dottrma con Iftorie, edefempjde'Santi. p, 71 
3 1}cP^n^raVone diquefli efemp}^  e conclufione del jopradetto. p. 74 
A v v i í o ^ e c o n d o . Non hfciar mai d' umiliartt, e di mortificarti'm tut-
te le cojefino alia morte , §. 1. p. 7 7 
b 2. $ 2 Quan~ 
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§ % Qtianto conviene quefta Dottrina alte Perfom fpirítuaíí. ^ Pag, 79 
§ 3 Che U termine della mortificaiione ha da ejjere quello della Vita .^ p. 82, 
§ 4 Che la mortificaiione é il Pane col quale ahhiamo dafoftentarci, 
perché con eJ]o ogri altra noftra operalione el vada in hmn nu-
trimento . P« 8 7 
$ 5 OBflío, che di quefla materia c* injegno Santa Terefa. ^ P- 9t 
§ 6 Che la mortificalione [en^a umiltafa piu danno^ che utile, 9^ 
A v v i f o T e r z o . Abhi prejente la Vita paflata per piangerlay e la tepi-
dita della prefentes e quanto ti mane a per andar al Cielo y per 
vivere con timare, cFé cauja di gran lene. p. 9S 
5 2 Ahbi prefente la Vita pacata. , p. 100 
§ 3 Profiegue la medefima materia. p. 101 
§ 4. llfrutto del dolor de' Peccati, e della ConfeJJ¡one Genérale, p. 105 
§ 5 Della Confejftone Genérale y e ¡uoi effetti. p.108 
§ 6 Che la memoria de' Peccati commeíji é parimente profittevole al-
ie Perfone fpirituali. p. 112. 
§ 7 Della fervoro}a emenda della Vita. P ' H ? 
§ 8 Confermafi quefta Doítrina con autorita d f Santi Padriy econ 
efemp}. p. 12 9 
A v v í f o Q u a r r o . Ejerchati moho nel timore di Dio che rendecompun-
ta y ed umile VAnima. § .1 . P* i ^ l 
§ z Si conferma quefta Dottrina con la Sacra Scrittura) ed autori-
ta de' Santi Padri. p. 114. 
f 5 Conclufione di tutto i l ¡opraddetto con nuove ragioniy ed ejempjy 
che confermano quefta verita. p. 1Z9 
A v v i í b Qu in to . Ricordati y che non hai piu ¿fun* Anima y ne hai da 
moriré piu d? una volt a y ne hai piu d? una Vita breve y e que-
fta e particolare y né v* é piu dyuna Gloriay equeftaéeterna^ 
e ti r'tdtírrai afar molte cof'e. § . 1 . p. 1%$ 
§ z Che fa tanto il jcordarfi que fie verita , come e d1 utile i l ricor-
darfene. p . I J 4 
§ 5 Che l Uomo deve ejjere tanto [ollecito in rkordarfidelfuofinerfuan* 
to s'induftria íl Demonio perché fe ne feordi. p. 158^  
^ 4 Della dignita delP Anima. p« 141 
$ 5 Della ftima, e pen fiero, che dohhiamo avere delt Anima noftra. p. 14 3 
§ 6 Projegfief ifteffa materia della ftima deW Anima, e come dobhiamo 
curarfene pernon perderla come fa il Demonio per guadagnarla. p. 147 
§ J Spiegófimaggiormemequefla Dottrina con autorita de* S.PadrL p. 149 
§ t Per non morir una volt a male difponerjtognighrmper morir hene. p. 15 ^ 
§ 9 E m n , che una Vita breve. p. j 60 
J 1 o Conjermafiquefta Dottrina con la Sacra Scritturaye Santi Padri. p. 164, 
\ 1 1 E tu jólo hai a dar contó particolare di te . p. 167 
j 1 i S&anto importi la medit alione di que fia verita.. p* j 70 
§ i l Che 
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6 i 7 Che mieña memoria d'iGwdtvvtonvjene^M^^ 
l A Ddl 'u l t ima j en t^za . e durata di effa. p. l75 
l i * r f a l a meditavone dell Inferno conviene ancora aghjpmtuak. p. 17 7 
£ iGOi/ello chediqueftameditazioneJenttvaSantt'aTerefa. p. 179 
\ * & ronferma quefta Dot trina con un efempio de noftri tempi. . p. 1K2 
l A Jv'é piu duna gloria, e quefia eterna. p. ^ 
\ Q ftri rifolverat a far molte coje • p. 188 
A vviíb Seño . Procura di trattar k cofidell Anima tua con un Confijfor 
Spirituak, e Dotto, eíeguilo in tu i to . . ^ p. 193 
§ x Dell'imponan^adellafreqtienteConfefjwne, ejuoieffettt. p. iv i 
§ z Si moftra la Virtu dell a Confeíjhne con ragioni ed efmpj. p. 196 
K , Dell'integritá delta ConfeJJtone. p. 199 
| 4 Dellequalita y che deve avere i l Confejjore, edinjpeve de/la San-
-tita y e S cié n í a . p. 204 
§ 5 D'altre huone qualita, che deve avere i l Confejjore, equandos'ha 
da mutare. p. 206 
§ 6 Della fbggezione, eduhhidienTjt, che fi deve a l Confesare. p. 208 
§ 7 Efempio y e Conclufitíne . p. 2 i x 
A vviíb Settimo. A l tuo Superiore y e Confejjore f:uopri tutte le fue ten-
ta^ioniy imperfezioniy e repugnante, perché tidiaconjiglioy e 
rime dio per vincerle. p. 214 
§ 2 D i quello y che circa que fia materia (entiva Santa Terefa, p. z 18 
§ 3 Si conferma la Dottrina di queft' Avvifo con un fuccefjo del no-
jiro tempo. p. 219 
Avvifo Octavo. Ahblgran cura difar ogni fera l'efame della confeien^a. p. 222 
§ 2 V utilita y e profitto fpirituale dell' ej'ame della confeien^a. P- 2 2 5 
§ 3 Siprova maggiormente la Dottrina con tefiimonj, edautorita d'aU 
t r i Santi. P-230 
§ 4 S entimento del V?n. P. M.Giovan.d* Avi la circa l'cfame quotidiano. p. 232 
Avvifo Nono E f amina la tua confeien^a in ognioper alione, chefai, e, 
comfeiuti U tuoi mancamenti, procura con /' ajuto di Dio emen-
dar teñe y per queft a ¡irada arriverai alia perfe^ione. P- 2 3 5 
§ 2 Dell'ef ame particolare, e modo di prat icario. p. 238 
§ .? Della materia dell' ef arrie particolare. p- 23 9 
£j 4 Del tempo delf ef ame particolare y e d ' a l t r i punti y che fidevono 
ojjervare in effo. p. 245 
Avvifo Décimo. Stacca i l tuo Cmre da tutte le cafe, e cerca Dio , che ' 
lo troverai. P 24 
| 2 Cerca Dio y che lo troverai. p. 24 7 
§ . 3 Lo trova chifpre^a la t é r ra , e chi la ftima lo perde. p. 24.9 
§ 4 Sijptega la Dottrina di queft' Avvifo con alcuni efe mpj y e come * 
A T í y 0 f 2 / ^ ^cbe * Secolari. p. 2 5 1 
A vviío Undecimo, Offervar hene quanto preftofi mutano le Perfone ,• e 
b 3 quanto 
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quanto poco v é da fidarfene, e appoggiarfi hen a D h che non 
fi muta. t Pag, 254 
§ z SÍ confirma fue fia Dot trina con autorita della Sacra Scrktura. p. 2 5 6 
§ 1 Si ftabilijce i l fopraddetto con ragkm, edefempj diSanGiovanni 
Cvifoftomo. t 2 $ 8 
§ ^ Si porta un eftmplo in confermaiione di queflo. ^ i p. 261 
Avv i fo D u o d é c i m o . Parlar fempre bene di tutte iecofefpíntuaüy co-
me de' Religiofi) Sacerdoti, ed Eremiti. p. 26^ 
§ % A che perkolo s' ejpone chi parla male de'buoni. P- ^65 
§ l Come fidevonofcujare limancamenti) chevediamoneynoftriProf' 
fimt. p. 266 
§ 4 Confermafi la Dottrina di quefl* Avvifo con efempj, eragioni, e 
con la Dot trina di San Bon aventar a . p. 268 
^ 5 Che dohbiamo procurare Fonore dellifervi di Dio con Pifiejfa¡olleci-
tudine, e diligen^a che il Demonto procura di difonorarli. p. 2 70 
§ 6 L a confiderazione y edejame •> che fi hada fare prima di gmdicare 
I1 a^tom d' altri . ' p. 2 74 
§ 7 Si moftra con alcuni ejempj come Jddio f addoffa ladife¡adé>[uoi 
fervi y e cafliga chi mormora di loro. p. 276 
§ 8 Conclufione di tutto il fopraddetto. P'279 
A v v i f o Decimoterzo. Kon dirai, ne fentirai male del tm ProQtmo, 
benííditeflejjb) e quandoti raílegrerai di quefto y éfegnochefai 
profitto. p. 280 
§ 2 Si portano altri mothi y e ragioni di SanGlovanniCrijoflomOy e 
a altri Santiy per [chivar la mormora^ione, p. 282 
§ 3 Si moftrano con un efempio U danni che cagtona la mor mor alione 
tanto a chi mormora quanto a quelli contro de' qualifi mormora . p. 284 
§ 4 Non dice male degl' altri chi confidera sé ftejjo. p. 28 5 
§ 5 Si corrobora quefta Dottrina con l: efempio diDavidyed'altri Santi. p. 289 
§ 6 Come fi devono fchivare le mormora^ioni, P-^Qi 
§ 7 I I mérito, ed i l premio di chi fopporta con pa^ien^a le mormora-
Zioni. _ ^ P'2.9^ 
§ 8 Conclufione di quefta Dcttrina con due efempj. p. 295 
Avvi foDecimoquar to . Non ti burlare di cas'alcuna\ 
§ i Quanto fii grave quefio Vipo y e pregiudiziale. p. 299 
§ $ Si Jpiega con ejempj la malicia di que fio Vi^io. p. 302 
Avv i fo Decimoquinto. Non perfidiare moho, majfime m cofe di poco 
rilievo. P-^os 
§ 2 Altri inconveniente y che na/cono dalla Perfidia. p. 308 
§ 3 Come poffiamo regolarfi per non Perfidiare. p. S11 
§ 4 Altre rególe, e ragioni, ed alcuni efempj ¡n conferma i^one di 
quefta verita. P- 31S 
A v v i f o Dec imofe í to . Non ingrandiremoltok cofe, ma dirai con mode-
razio-
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razhne U tuo parere. m T * Pag^i6 
(S z Che mn fi deve dtr hugia per qualjtvoglta motwo. p. 3 r 9 
l 7 Jvvertimento di Sanf Agojimo cma m e p . p. 3 2 r 
Avvifo Deciniofettímo. Non affermerat coja alcuna, je prima non ¡a 
{'ai moho hene. „ * -r r - > r? P - 3 ^ 
§ % Sífpiega la Dottrmadiqueft AvvíjoconejempjdellaSacraScrh-
taray € dé* Sanú. i > p. 123 
(S ? Maggiormente (i dkhtara que fia Dottr'ma con la Dot trina di San 
BáfiHo, e di San Bonaventura. P-S^S 
A vvifo Decimooctavo. Non f mtromettere a dar il tuo par ere m eos' al-
cana, je non te lo rkercano, 6 la Carita non f obhltga. p. 327 
§ % Si porta la Dot trina di San Gregorio Na^iameno, e d'altñ Santi 
in confermazione del dato. j . p. 329 
§ $ S*illuftra con Tejempio di Criflo y e d'altrl Santt. P-SSi 
Avvifo Decimonono. Nonfii curiofo in cercare, o parlar coje, che non 
ti portano ne caldo , ne freddo. V - l l l 
§ % 11 danno, che que fío VÍ%ÍO cagiona all* Anima. ; P-3Í4 
§ 3 Alcum ejempj de* Santi > che fuperarono la Curlofitátu.ttOíltem-
po , che vijjero. ^ P- 3 S 6 
§ 4. Si conferma la Dottr'ma di quefi* Avvijb con altre autorita^ e 
ragiom, p.337 
Avvifo Venteíimo. F r a molti fempre parlar poco. P-343 
§ 2 Aítri frutti y ed utilita del fileniio praticato da* Filofofi, P-346 
§ 3 Sentente dé1 Santi circa i l Jileñólo. p. 34S 
§ 4. Regola da ojjervarfi nelparlare, e in che conjifia ilfilen^jo. p. 3 5 o 
§ 5 Si conferma quefla Dottr'ma con alcuni ejempj, p. 3 «53 
Avvifo Venteíimoprimo. Non parlar jen^a penjarvi hen prima , e 
raccomandarlo moho al Signore, acció non dica parola di jua 
ofrfa: p.356 
§ 2 Quanto importi per accertar in parlar lene la prudente pondera i^o-
^ ne d' ogni fuá parola. P- 3 $ 7 
§ 3 Confermafi que fio con alcuni ejempj de' Santi Padri. p. 359 
Avvifo Venteíimofecondo. Intutte lepratiche y e converfazioni me feo-
lar vi fempre qualche coja di fpirituale, ecost Jijchiveranno pa-
role oiiof'e y e le mormorazioni. p. 3 6 r 
§ 2 V importaba di quejf Avvifo y emododipraticarlo. 1 p. 362 
§ 3 Confermajiquefta Dottr'ma con ejempj y edautorita de'Santi. p. 364 
P * Efof1 queflofi fchiveranno le parole o i^ofe, e le mormorazioni. p. 366 
A vvilo Ventefimoterzo. Quando ale uno parlera di coje fpiritualiy Jen-
tilo con umilta come Difcepolo, eprendafípersequel, che dirá 
dt huono. p. 3 71 
§ x L a cmclufione di quefia Dottr'ma. P.Í73 
^ 3 L a Regola? che dkde Crifto ad majua jer va per non errarepar-
b 4 lando 9 
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lando-j e l'efemp'iodtSantaTerefdy e di SanPaolo > chiamato 
t i Smplke. • . fag-3 74 
A v vifo Venteílmoquarto. Non far comparadme tra una coja, e Faí-
t r a , perché é coja odioja. p.377 
§ z Alcune ragiom , f ra quelle, che v i fono per fugg'tr le compara-
%ion¡. \ 
§ 3 Si vtene a l partkolare, moftrando gl* inconvenlenti d*alcune com-
paraijom, che fi devono evitare. p. 284 
Avviíb Venteíimoquinto. Ncila menja non parlar con ale uno, ne de-
vi oíjervare gl ' a l t r t . P* 3 9 21 
§ 2 Quello, che fentirono l i San i i circa t i f í lenlo da cffervarjt a 
Tavola. j / ' P.S93 
§ g 7/ fílenzioy che fi offervava alia Menfa degF Antichi. P-39 5 
$ 4 A l cu ni efempl delta modeftia nella Menj a y e luúghl facri . P- 3 9 6 
Avviíb Yenteíí mofefto. Non t i lamentare del Ciho fe fia bene, órnale 
flaghnaío, ricordati del Fiele ¡e dell' Aceto di GesuCr'tfto. p. 399 
§ 2 5i foddii fa a quanto vien oppofto circa queflo. p. 402 
Avviíb Ventetímofettimo. Non dimandare cos'alcunaparticolare, ro// 
nelmangtare, ro^í? «f / veftire Je non v é una gran necejfita. p. 404 
5 2 Jl dan no y che cagionano le fingolaritd. p.407 
§ 3 né men conviene affettare fingólarita fotto preteflo di perfe-
%]one. P- 41 o 
§ 4. Si rifponde alie feufe, che aJcuni adducono per legitimare le loro 
fingólarita. P- 4 * i 
Avvifo Venteíimoot tavo. Fuggi fempre lafingólarita quantofii poflihl-
le, ejjendo un gran male nelle Com imita. p. 415 
§ 2 Si por tana due efempj in conferma^ione di quefta Dot trina. p.418 
§ 3 Conclufione del detto fin ora. p ,4 i2 
Avviíb Yentefímonono. Non mangiare, ne hevere filo all3 ore confue-
te , ed allora ringraziarne moito Dio. ^ p.424 
§ 2 Ü intereffe temporale dclla temperanza, p.42,5 
§ 1 L i danni fptrituali che cagiona l'intemperan^a del mangiare, e 
e fuor di tempo. ' p. 43o 
§ 4 Si prova come l ' intemperan^a i Madre di molti Vi%j. P-432' 
§ 5 Alcuni efempj in confarma'iíone di quefla Dot t r ¡na . p.434 
§ 6 Che non fi ha da trafgredire queft* Avvifo per preteflo, 6 color ál-
amo dt maggm r hene • * p, 4 3 7 
AvvifoTrenteíimo. Confidera la Menfa del Cielo, ed i l Ciho d'ejfa, 
che é D io , l i convitati in ejja, che fono gl* Angioli, al^a gl* 
occhi a quella, defiderando vederteli. p.443 
¿ 2 Del ringr azi amento dopo la menfa. * p.4-4-6 
§ 3 Come fi de ve far la hene d i soné , e render le Gra^ie. p.448 
Avvifo Trenteíimoprimo. Quandofarai allegro nonfia con rifate ¡com-
pofie. 
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Voñt, ma con allegrezZ* modefta, ed edificar iva. Pag. 4 51 
^ x Che jentmnoy ed 'mfegnarom U Fííofofi arca lojmoderato vi-
§ l fíuelh\ che arca V t M 0 ^ Sant ^í0ftmoi s ^ Gkvanm 
A vvifo Trentefi moíecondo. Sta modejto tn tutto cío, che jar at, o trat-
tarai. ^ , , ;, j a -€ ^ llfmtto, ed edificavone deíla modejha. p.459 
A vvifo Trénteíimoterzo. Parlar con tutti con allegrezz* mderata. p.462, 
(5 2 Confermaji quefta Dottrina con efmpj. . p.464 
Awifo Trenteíímoquarto. Accomodarfiallacomplejjme di tutti quelite 
co quaü trattl, allegro congV alkgrl-> con U melanconict melan-
comco s finalmente farfi tutto a tutti per gnadagnar tutti. ^ p.466 
^ z la fomiglianza é Ptetra Calamita, rir¿i ^ seilgenio del 
le Perfbne, eldohhiamo procurarla adimitazione di Crifto, per 
gíiadagnar li noftri Prcjfmi. t ( v ^.469 
§ 3 Si prova con efempj, e ragioni quanto importi quefta Virtu per i l 
propriO) ed altrui prpfitto. ^ ^ ^-471 
§ 4 Del telo d' utHitar i l Projfimo, e delfuo mérito, fi riferifce una ri-
vela^ione} che della Compagnia di Ge su ehhe Santa Teref%. p. 47^ 
I C E 
d e g í A v v i f i , e P a r a g r q f i 
Della Seconda Varte. 
VviíoTrentefímoquinto. Manfueto con tutti, fecorkorofo, 
" cdaufiero. p.48r 
y h Saaducono alcuni ejempj m confermazwne di quefla Dottrina. p.486 
ü v viío 1 rentefi mofefto. F a fempre quanto ti diranno quelli di Cafa Je 
nonfojfe contro l'uhhidienia e rifpondi ad ejfi con umiltá, e 
ptace volex^a* p.489 
§ 2 St rifpondealle fcufelcheportanfid'alcuni per nonadempirequeflo * 
documento. ^ i ^ p 492. 
A vvifo Trentefimofettimo. Ricomfciti fempre fervo di tutti, ed m ' ' 
tutti confidera Crifio Signar noflro* COSÍ uíerai con tutti rifpet-
to> e nverenza. p.495 
§ z Che 
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§ z Che confiderando Criflo nel noftro Pro/fimo acerefce ¡l mérito di 
quantooperiamoperlu¡> edev'mcolod'amore, eCarha. Pag. 500 
§ 3 Conclufione del detto y e conferma i^one delta Dottr'ma. P-501 
A v ^ i f o T r e n t e í i i n o o t t a v o . Non penfiamo allt difetti degl' altrl > hemt 
alie loro Virtu, ed a proprj mancamenú, p. 504 
§ 2 Non penfare allí dtfetü degl'ahri. P- S0 5 
§ l Ma hemt alie lor Vtrtu . p. 508 
§ 4 E t a* proprj mane amen t i . p. 511 
A vviíb Trentcíimonono. Non diré di te cofa chefia degna di lode, ro-
x me farehbe del tuo ¡'apere, Virtu, 6 del la tuaftirpe, je non a-
vejji fperan^a di cávame qualehe profitto, in tal Cafo, lofarai 
con timilta confiderando che quefti don} li hai ricevuti dalla 
mano di Dio. P- S13 
§ % Confermafi quefta Dottrina con molte autorita, edefempj. p. 516 
$ 3 C/&íf perde ogni coneetto di favio, r^i /o procura con lodarfi. p. 519 
§ 4 C^T? antepone la Virtu al fangue , pír rlportarne l* umiU 
ta y e la vera nohiltú. p. 522 
§ $ Che quanto e pin nobile i l fuo Lignaggioji deve tenerlo piu occul-
to ad imitazione di Crijio. p. 525 
^ 6 Si da il Luftro a quefta Dot trina con alcuni efempj. p. 526 
^ 7 Che le Perfone Religiofe devono ¡pe^ialmente fuggireT ambicione 
della nohilta ? e jiima del Lignaggio. P* S z-? 
§ 8 Quandoy e come fia lecho, 6 conveniente fcuoprire li doni ricevuti 
dalla mano di Dio. P- S 3 2^  
A v v i f o Q a a r a n t e í i m o . N o n manifeftare la tua interna divoijone, ¡e 
non v' e gran necejfita. 11 mió fecreto per me 3 dice a San Fran-
eejeoy e San Bernardo. P- SS^ 
2 Non moftrare la divo j^one interna [en^agran neceffita. P« 5 3 7 
§ 3 Che e indicio di buon fptrito nafeondere legrare di Dio, edicat-
tivo ti puhblicarle. : ^ p. 539 
§ 4. Si prova con ejempj della Sacra Scrittura. p. S40 
| 5 i3 con ejempj de Santi s' illuftra. p. 542 
§ 6 Sen^a gran necejfita. i5-S43 
Avviíb Quaranteíim oprimo. Mai moflrarfmra divozione che non f ah-
hia di dentro, pero j ip ío hen coprire la (ha divozjone. p. 549 
§ 2 5" illuftra quefta Dottrina con autorita, ed efempj. p. 5 51 
§ 3 Conclufioney ed efempio di queft7 Avvifo. p. 5 53 
AvvifoQiiai anceílmofecondo. Non Jcufarfi giammai, fenonc'epiut 
che gran cagmne . P- 5 5 5 
§ x Si dichiara con ejempj Teccellenza ^  emérito diqueftaV.iriu. p. 558 
§ 3 Quandoy e come conviene dar foddisfalione di se. p. 562 
Avvifo Qiiar^nrefimoíerzo. Quando jar ai gravemente riprefo ricevilo 
con umilta interna y ed efterna , e prega Dio per chi ti ha 
ripre-
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riprcjo. . . , n . -P^S 5^5 
c ^ Confermafi que fia Dot trina con alcum ejempj. p. 5 6 8 
Avviro QÍ ja ran te í imoquar to . Non riprender giammai akuno fétida 
umilta, e tua propria confuftone. P- 5 71 
K 1 Lon umilta-, v iua yrvyiK* vuuj ttjw'i, * , p. 5 72-
§ 3 Altre huone Rególe ojjervate da Santi nelriprendere, egovernare 
ü fudditt* ( •. . P- 5 75 
K 4 SI prova que fia verltá con alcuni cfemp]. P- 5 7 7 
Avvifo Q a a r a n t e í i m o q u i n i o . Effendo Super'wre non riprender giam-
mai alcuno m collera, afyetta che ttfúpajjata^ edallorafara 
profitto la riprenjione. * p. 5^0 
^ % Mai ejjendo Superiore. t P-S^J 
s * St por taño due efempj ¡n conferma^tone di que fia Dottrma. p. 584 
^vv]f0 QLjaranteíimofefto . Star ¡empre appareccbiato per adempín 
i uhh¡Jienza y ¿omf fe ti comandaffe Crlflo nel tuo Superiore, 
h Prelato. P- 587 
§ z Della pronte.zPia -> pontualHa, ed allegrev^a del perfetto M i -
diente . ^ i P-590 
§ l Projeguc la medejima materia jlluflrata con autorita > ed efem-
§ 4 Quanto importi per la perfeztone, emento den Mhdteñxa > non 
riguardar ilSuperiore come Uorno, ma comefoffe l'iftejjo Iddio. p. 5 9 $ 
§ $ Si rijponde alie difficoltd, che centro quefta Dottrma pon ano ¡i 
tiepidi . P- S 9 9 
A w i ^ Q u a r a n r e f í m o f e t t i m o . Allaprejen^a del tuo Superiore > incui 
de vi mirare Ge su Crifto, non parlar folo che ilprecijo neceffario, 
• f con gran riveren^a. p. éo í 
§ 2 Chefideveíl medefimorifpetto a l Superiore y che a Dio chenche non 
compiffe si Juo Mligo. • p. 604 
§ 3 Alcune cof ? particolari, nelle quali / ha da ufar rifpetto al Supe-
riore. p. 605 
§ 4^  Si conforma la Dot trina di queft* Avvifo con due efempj. p. 6 06 
Avvi íbQuaran te f imoot ravo . Quandoun Superiore comanda m a co-
fa , non diré, che l'altro ha comandato ilcontrario ; penfa Mia-
ra , che tutti ahhtano un huon fine, e fa quello, che ti viene 
comandato . p. 608 
§ 2 Che fi ha da Midire con piu guflo, quando i l Superiore foffepiu 
contrario, peril maggior profitto (pirituale, che fe ne cava. p. 6 n 
S 3 Q.uanto abhorrifce Iddio chi contraddice> e con quanto rigore? e 
\ Prf0¿ogafliga. p.6r4 
| 4 Ponderazjone di quefli efempj . p. 616 
I \ ^/Ijj ^hidien^a cieca f econdo 1'efemph p. 617 
S 6 5 illufira la Dot trina di queff Avvifo con fajempio di Crifto, e de' 
[uoi 
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A v v í í b Quarantefimonono. Leggl frequentemente Fordinazjonl, e 
Regokdella tua Religione, edojjhvaiecon vigore. • 'p. 623 
§ 2 Z,^ yiw;^ , ^ prcgto m che dohbiamo avere tutte Vordma^jont , 
e Rególe della ReUgkne. ' : p. 625 
1 Deiro^ervanxa delle Rególe? e jua ncceffíta. p.627 
4 Profegue la medejima materia. p.630 
5 QManto ¡mporti Foffervmza della Regola, ^ /¿i Gloria^terna. p. 633 
6 Confermafi U de t t o con ale m i efempj. ^ ^ ^ p. 636 
\) 7 Che non c é cofa di piu pregiudiz'io al ReUgtofo quanto Talterar 
le fue Rególe, ^ ordina%¡om . ( p. 63 9 
A v v i f o C inquan t e í imo . Non efeire mai di Celia9 e mem flame fuo— 
ra jenza cagione ; e dovendo efeire dimandar gracia a 'Dio y 
che non /' ofrenda. > p. 64-5 
^ 2 S' illuflra quefia Dottrina con autorHa > ed ej'empj della Sacra 
Scrittura. 5' p. 5^5 
3 BÍW, che produce la rktratezza. . / f *p. 64.7 
4 C/^ í? C agio ni hanno da ejjere per efeire di Celia. •> p. 6 $0 
5 Aleuni avvertlmenti cirea quefte cagioni d*ejfir&di Celia. p, 6 52 
6 Nei r efeire dimandar gracia a Dio di non vjfenderlo. • p. 654 
7 Confermafi la Dottr'ma di quejf Avvifo con alcuni e f e m p j p 4 6 56 
A v v i f o Cinquanteí í mopr imo. Procura moho laperfe^tom^ edivo^io' 
ne y e con effe far ogni cofa. ,: p. 660 
2 L a Conclufione di qmfta Dottr'ma. p. 662 
^ 3 Della divozione. p- 664 
§ 4 DÍ?'mez&pwottenere, ecún¡ervareladivoz¡me* A p. 666 
A v v i f o Cinq uanre í imoíecondo. üfadifarfempreat t id 'amore^ per-
, tnfiammanoy. ed.Mtemrtfcom i*Anima. ^ • 677 
§ 2 5/ riferifeono due efempj in confermazjone di que fia Dot tr ina. p. 671 
"Avvifo C inquan te í imore rzo . F¿?m ognigiorno cinquanta offerte di se 
ftejfoa Dio , Í? quefiofarai con gran fervore, <? defiderio di Dio . p.672 
§ 2 5' illujlra quefta verita con efempj, eragionide' Santi. p. 677 
A v v i f o C i n q u a n t e í i m o q u a r t o . Síiel loychemediterailamattina¡ah. 
hilo fempre prefente tutto i l Gtorno y edinquefio ufa moltadiU-
gen^a, pí ' r í '^ z;'Í? ^« grandtit i le. p. 677 
^ 2 5 i deferivono U he ni che Ji riportano da quefi' eferciijo con Vefem-
pio di Crifto y. e Mae * p. 6 79 
^ 3 5i conferma la Dot trina di quefi" Avvijo con autorita della Sacra 
Scrittura y C con f éfempio delf Imperatore Cario Calvo. p. 681 
A v v i f o Cinquan te í imoqu i n to . Cujiodifci moho l i fe mime nt i y che Id-
dio t i comunica , e metti in prática l i dejtderj che mftro Si-
gnor.e t i da rá nell7 O racione, . x p. 6R| 
§ 2 SffpMgá quefta. Dottr'ma fon quella de* Santi r e con fefempio 
di San-
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& % Una rivelalione deVa noflra Santa ea un ejempto a un Reltgtojo 
5 della tiofira Compagnta. , . v 
AvvifoCinquantefimofeílo. Faral attt delle Vtrtu. p, 690 
^ z Quanto vanno lontano dalla perfe^tone , quelli , ¿T^Í" affettano 
efenzioni nelia Religióne. f p 691 
^ 2 5¿ nfirifie per efempio di quefla veritá queUo d'un Monaco mol» 
to LetteratO) punho da San Duftano. P- 695 
AvvifoCinquanteíimoíettimo. F a r tutte le cafe y come fe realmente 
foffi in prefen^a di Sua Divina Maeftá, eper queftaviagran-
dijjtmoguadagnofaun Anima. _ p. 698 
5 % Che tanto perdono li tkpidi ¡cordandofi di Dio y quantoguada» 
gnano li fervorofi con rhordarfelo pref ?nte. p. 70 r 
§ ^ Che gran malí caufa il fcordarfi di Dio. 704 
Avviíb Cinquanteíimoottavo. Ron far ai mai coja, che non pjpfar-
la tn prefen^a di tutti. p. 708 
§ i Conclufione di quefta Dottrina, P 711 
§ 3 Confermafi H deíío con refempio di Sani* Efrem. p. 71 z 
AvvifoCinquanteíimonono. Jn tutte le cofeCreate miralaProviden-
^a Divina» e la Divina Sapien^a» e loda Dio in tutte. p. 713 
§ 2 L ' efercizio, che dobbiamo avere della prefen^a di Dio admita-
zione degl* antichi Padri. 714 
§ 3 Confermafi il detto con efempj de' Santi. P* 71 ¿ 
A vvifo SeíTanrcíimo. Andar (empre con defiderio di patire per Crifto 
in tutte le no/ire azioni, ed in tutte roccafioni. P- 7^9 
§ i V utile di quefti buoni defider]^  ed il modo di frequentarli. p. 720 
§ 1 S'illufira quefla Dottrina con quella di San Bernardo ^ e 
d'altri Santi. p. 722 
Avviro&'eflanteíiinoprimo. Offerifci tutte le tuecofe al Padre Eterno 
mite con li meriti di fm Figliuolo Gesu Criflo. P- 72-5 
y% z Si moftrano li tefori, che abbiamo nel fangue di Criflo, conpajfi 
della Sacra Scrittura. V ' T 1 ! 
§ $ Si manifcfla la Virtü del Sangue di Criflo con ¿'efempio d'un Re-
ligiofo , ricomprato nel trihunale di Dio per e(fo da noflra Si-
gnara. P'729 
AvvifoSeírantefimorecondo. Ogniopra, che farai indriziala a Dio 
offerendogliela ^ e prégalo, che riejcaper/uo onore, egloria. p. 7 3 3 
§ 2 Non hafta, che ¡'opera fia bmna , je non fifa con buona inten-
5 3 Che intencione dobbiamo avere nelle noftre operf, acetó fifacci-
no con ferfefione. p. 7^8 
S 4 fíuantofon Rar i , e Perfetú quelli* ( h operano per Gloria, ed 
onore dí Dio. p.7?9 
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§ 5 StconfermaconefempjlaConclufionedlquantos3édetto. Pag. 742 
A v v i f o SeíTanteíimoterzo. I n tempo di trlftezx^ > ^ di turba^tone non la-
[ciar le opere tuefolite d'O racione y e Penitenta ; perché U De-
monio procura d\ inquietarti, a fin, che le lajei; an^i fanne piu 
del jolito ^ e ve dr ai quant o prefio ilStgnore ti favorita P-744. 
§ 2 Che rOr alione, e Penitenta ¡on farmi de lia nofira milicia, me-
dicina , vita ^  e Jollievo deir Anima. ^ ^ P-747 
§ 3 Che alpaffoy che l'Uomo s'eecita nelférvido d; Dio, s'eccitaH 
Demonio in perfeguitarlo, p. 7 51 
§ 4 Che non v é arma pm forte per ahhattere i l Demonio quanto ere-
¡cere nel herí operare. P- 7$4 
§ 5 V utile % che porta la tribuíanme, e che Iddio favorifee quellt, 
che d' ejfafi Jervono bene . p. 7 57 
§ 6 Quanto circa quefto injegna Santa Tvreja. p. 760 
Ávv i foSe í lhn te í imoquar to . Roncomunicareíetuetentaxioni, edim-
perfezioni con l i piu Imperfetti della Caja, che fara i dánno a 
te., ed a loro, ma folo con li piu P'etfetti. p. 762 
§ 2 Dachifideveprenderconpgjionelletribulaxhnl, enofiriduhhj. p. 766 
§ l Confermafi tutto que fio con efempj. p. 769 
A v v i r o Seffzntcihrioqumtó. Jl giorno della Comunione fia T O racione 
tua, che ejjendo COSÍ mijerahile haidaricevereIddio, el'Ora-
i^one della jera y che l* hai ricevuto. P* 77^ 
§ 2 Si Jpiega la Virtu di que fio Divino Sacramento con un mtraco-
lo , che fece in un Religiofo di San Domenico in favore della 
nofira Santa Cattolica Pede. ' p. 774 
§ % L a preparazione , che deve far 1* Anima per la facra ComU' 
nione. p. 776 
§ 4 Lapurita dyAnima, e di Corpo, chefiricercaper Comumcarjt . p. 7 7 7 
§ $ Quelloy che s'hadafareper aver quefia difpofizione, ytÍ*Z> 
§ 6 Si dichiara quefla difpofi^ ione per i l D i v i n o ^ 
díc ióycheprat icavanogtAntkhi . ^785 
§ 7 L a dhozione attuale, con la quale dobbíamo accoflarfi alia fa-
cra Comunione. P-7^7 
§ 8 Del Renáimento di gra^je dopo la Commione Sacraméntale, p. 791 
Á vvifo SeíTantefímofeílo, Ogni volt a , che ti comtmicherai dimanda 
da Dio ale un a gracia per quella gran Mifericordta a conlaqua-
h s'e degnato venire neUa tua povtra Anima, p. 796 
§ 2 Dhnanda da Dio alema Gracia, p. 79^ 
Avv i roSe í I an t e í imofe tumo . Nelle fefie de9 Santi penfa alie loro Vir-
tu , e dimanda a noftro Signore y che te le conceda, f,%Ql 
§ 2 L a contemplalione delle Virtu de' Santi é la radice , e principio 
per imitarli. p. 804. 
§ 3 Che gl'efempj de' Santi fono armt, e dtfefa, e documenti per li 
Fede-
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FedelL , Pag.. 806 
& A. Quinto pub appreff) Dio V íntercejjtone Santi. p. 8 o 9 
Avvifo^efíkntefimoottavo. Quantunque M i moltt Sanü per Avvo-
catty fii tn part ¡colare divoto dt San Giufeppe, che pub moho 
con Dio. p. 812, 
A % L a divoz)one di Santa Tereja verfo U Glorwfo Patriarca San 
^ Giufeppe, e quanlo injegnb di lui * P- 8 r ^  
r - Diquanto profitto fia la divo i^one di San Giufeppe per íifedeli. p. 817 
\ A. Slriferijce m a divozioneí, che rivelo fiftejjo SanGiujeppe adue 
Reltgiofi di San F ranee feo > che miracolofamente libero dal-
la morte* ^ P-8r9 
^ ^ Conclufione del fopradetto con a k m i efempj * p.Szz 
^vvif0Seáranteí i rnOnonoedul t imo. IldejtderiotuofiadivederDh; 
Htm timore, fe Thai da perderé ; i l dolore, che non lo godt; 
la tua allegre^a dt quello, che ti pub condurre a Dio, e vi~ 
vérái con gran Pace. p. 825 
. | 2 Che fi ha da metiere in Dio folo U mftro Cuore. P- ^^T 
§ 1 Si porta una lesione Celefle, che ctrea quefta materia diede m-
flro Sigmre al Beato Enrico Sufone. p. 8 29 
§ 4 Quanti heni porta ail' Anima quefto fanto Timore. p. 830 
§ 5 Q g ^ j che prático , ed injegnb San Luigi Beltrando del fanto 
Timore di Dio. p. 834. 
§ 6 Jl fent'mento, che dohhiamo mere ad imit alione dé* Santi di non 
ancor vedere, ne goder Dio ? e la fperan^a di gmngervi* p. 8 3 5 
§ 7 Che non v e altro verogufto /o/oj che in Dio. P-839 
§ % Della Pace dell* Anima, e conclufione deirOpera. p. Í 8 4 Z 
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Della Glorioía Madre 
S/A TERESA D I GESU', 
Fondatrice della T{ifoma de S C J í L Z I 
di Mojlra Signora del Carmine. 
att.l 
cap. i . 
C A P I T O L O P R I M O . 
Della Santitá d i S a n í á T m f a di Gem. 
Rattando T Angélico 
Dottor S. Tomma-
fo, e con luí la Scuo-
la de' Teologi della 
Fede di Criílo , del 
valore, e della nece (Ti-
ta per l'acquiílo della Vita eterna^ 
primieramente vuole, che li Pre-
dicatori Appoílolici fiano Perfone 
degne per loro fteíTe di crédito , 
poíché, avendo a predicare agria-
fedeli, fe quetti non hanno buon 
concertó della Perfona, né meno 
li ridurranno a credere l i Dogmi 
della Fede , che predicano j anzi 
che piíi ne Üaranno lonrani, e la 
fprezzeranno. Contra quefti Pre-
dicatori Paolo Appoftolo darebbe 
in quefti rimproveri, che gia sfo-
go contra l i Fedeli di Roma : 
Propter Vos hla[phematur mmen Do-
mini ínter Gentes: qnando tali fiano 
quel l i , che evangelizano Articoli 
di Fede , benché la Dottrina lia 
Certa , e la Fede, che predica-
no . Vera, non corrifpondendo la 
Lingna del Predicatore a^fuoi Go-
Avvtfi Spir. Parte 1, 
íhimi, Tlnfedele fi burla della Pre-
dica , e difprezza il Predicatore: an-
zi in queílomodo beftemmia infie-
rne con grande ignominia i l No-
me di Crifto : i l che puré aíFer-
mó S. Gregorio , quando fcriíTe : 
Cujus Vha defpidíur, reflat, ut ejus 
pradicatio contemnatur , 11 Pred ica-hom á. i» 
tore , che non edifica per sé ílef- Evaos 
f o , rende fofpctta la fuá Dottr i-
na ; riprova in f a t t i , quanto pre-
dica con la Lingua. Sant'Ambro-
gio, che in queíto fu Maeftro mol-
to fperimentato , vuole i l Predi-
catore incolpabile, irreprenfibile, 
un Santo, per produrre i l frutto , 
che fi pretende : Qu i enlm Cbri-
flum amunciat, ah omni vitiorum in- setm. de 
centivo praflare fe dehet alienum. Co-,eianl0-
me fi ridurrá í'Uditorio a pratica-
re quanto fente da'Pulpiti, fe non 
vede nel Predicatore la pratica di 
quelle Vir tü , ch' egli infegna ? 11 
Primo paíTo dell'Uditore fará in 
oífervar gli andamenti deirOrato-
re Evangélico ; e come non é ben 
ricevuta la Dottrina infegnata da 
un Dotto Maeftro , fe non ac-
coppia con la Dottrina in sé l i buo-
ni Coftumi; quindi f u , che Crifto 
defiderando foíTe ben ricevuta dal 
A Mon-
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Mondo la fuá, fcelíe Uomini ta l i , 
e talmente infigni, come furonogíi 
Appoftoli, ed infufe in eííl tutte le 
Virtíi i e grazieneceífarie peraccre-
ditarla; lor diede Pienezza di Spi 
rito , dono delle Lingue, efficacia 
per accendere i Cuori nel íuo Divi 
no Amore, e con ció convertirono 
uñ Mondo, tá operarono si gran 
Miracoli nell' Univerfo. 
Avendo dunque da trattar delía 
Doctrina Celeftejafciata nella Chic 
ía dalla Gloriofa Madre Santa Te-
refa , e degli Spi ri tual i fuoi Avvi 
fi che fcriííe , é neceíTario comin 
ciare Topera dal crédito , nel qua 
le ella vifle, parlando diíFufamen» 
te della fuá Santita, e fapienza im-
parata piü dalloSpiritoSanto, che 
da'Maeftri del Mondo, per daqui 
accrefcere i l pregio alia Doctrina, 
benchétale fia , e di Carato cosi fu 
blime>che aícuno non pnd nonifti 
marla per qnelío, che vale. Circa 
Ja Santita della Perfona da ricer-
carfi in primo luogo, fu sipubbli-
ca , e si ben univerfalmentc qua* 
lificata, cbe a pena fi trovera in 
tutta laGhiefadiDio, Santo, che 
ía fuperi nel comune concetto , 
e Divozione . Virtü di miglior 
qualita, Spirito piu fnblime, San-
tita piu mafíiccia, Azioni piü eroi-
che autenticate con maggiori, e 
piu miracoli . Tut t i i Santi fono 
Santi , non intendo io metterla in 
comparazione con aícuno. Atten-
dafi pero quanto di cotefta Illnftrif-
lima Santa ne dice i l Vicario di 
Crifto nella Bolla della lúa Cano-
nizazione : dopo d'aver in effa de-
fcritto i l valore del di leiSpirito, 
TAItezza della fuá Virtü,onde quaT 
altra Debora riportó gloriofe Vir-
torie dal Mondo > dal Demonio, e 
da sé fteífa, componendo eferciti 
moltó confpicui di Santiffime Per-
fone per difefa della Chiefa , ag-
giunge queíle parole : Dommtr ad 
tantum opas peravendum ahmdanhr m~ 
pkvit^Tmfiam Virgwem Spiritu Sa~ 
pienílíf-y 6* tntelkftus > & thefaurisgra. 
tice fufe tideo illítflravit, ut [plendor ejus 
tamquám ¡{ella in firmamento fulgeat in 
Domó Dei in perpetuas ¿ternlmes. Co-
sí parla i l Vicario di Crifto della 
noílra Puriííima Vcrgine, pofcia-
ché ¡o fplendore della di lei Santi-
ta , e la luce della fuá Dottrina taT 
é , che rifplende come i l Solé nel 
Mondo, infegnandoeconlopere,e 
con le parole i l Cammino della per-
fez ione, fpianando l i pafli piu dif-
ficili, e levando da mezzo quanto 
d'arduo, e di fcabrofo fi poífa in-
contrare in quello. 
Quando poi alero appoggio non 
aveííe , che i l folo teftimoniodi tan-
ti Santi fuoi coetanei, a'quaíi ella 
comunicó i l fuo Spirito, quefto fo-
lo baílerebbe per render autentica 
la fuá V i r t u . Un S. Pietrod'Alcán-
tara, que! graud'llomoammirabile 
in ogni genere, nel quale la Gra-
zia rinnovó relevato Spirito d'An-
ronio , e di Paolo Primi Eremit i ; 
rafpriííime Penitenze de'primitivi 
M o n a c b i e d Anacoreti: Un San 
Lodovico Beltrando, queirinfigne 
Prodigio di Santita, di Spirito, di 
Zelo : un San FrancefcoBorgia no-
ftro Padre , efempio de'Santi nobi-
e de'nobili Santi , nel qualega-
reggiarono infierne altezza di San-
gue, e fublimitá di Perfezione : e 
come tali Canonizad da Chiefa 
Santa : i l Santo Padre , e Maeftro 
Giovanni d* Avila degno per l ' in-
tegritá de' fuoi coftumi di non efle-
re efelufo dal Collegio de' Santi, 
Appoílolo del fuo tempo, e vivo 
Ritratto diqiiegl'iíteílj, che Crifto 
fceí-
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lati Santi per autenticare delía no 
ílra Santa cósi la Santitá , come 
per dar principio alia fna 
Chiefa : Un Padre Baldaffar Al-
varez, Provinciale che fu delía no-
ftra Compagnia in queüa Provin-
cia di Toledo, la di cui vita venne 
fcritta dal P. Luigi Ponte,^ e ftt ta> 
fe, che puó lervire d'Elempiare 
agi'ifteífi Religioli piü perfetti, la 
di cui Anima videla falire al Cie-
lo la noftra Santa veíUra di moka 
gloria : l f Padre Fra Domen ico 
Bañez MaeftroGattedraticodi Pri-
ma in Salamanca, Homo de i piú 
iníígni, che vedeíTe que i re tá , in 
cui fpiccava in ngiial eccellenza 
Tirtü, e Dottrina 3 e confesó la 
Santa Madre Terefa venf anni . I I 
Padre Gerónimo di Ribera della 
noftra Compagnia, che vive dopo 
niorte appreífo noi tutti venerato 
da Santo. 
Tutt i quefti, c molti a l t r i , che 
tralaício per ora , da fiferirii pe-
ro in appreífo, Érattarono ta San-
ta, e Gloriofa Madre; lafciando i l -
luftri teftimonianze delladiíeiSan-
ti ta, ed altezza di Spirito , e del-
la di lei íingolar Sapienza infufale 
da D io , unita con un modo fpezia-
k per iítruire, ed indrizzare l'ani-
me al Cielo; ma , quando altro 
non foíTe per aecreditarla > che uno 
delli tre Santi di íbpra fegnati , 
piü non ñ doverebbe pretendere 
per qualifícare la Santitá di si gran 
Donna, fe riíleíTa Chiefa per ilfc-
lo teftimonio di Sant'Antonio Ca-
noniza un San Paolo, meritando 
queíla fede ogn' Anima Santa, pre-
valendo i l di lei atteftato a millral-
tr i teftimonj : e puré S. Terefa 
ne ha delle migliaja di quefta for-
te , che tutti approvarono la fuá 
Santitá, e Dottrina. 
E dove c¡ perdiamo in riferire, e 
ponderare i l teítimonio di si fegna-
a 
Dottrina? I I Cielo fteífofifa tut-
eo lingua, per dar crédito all* una, 
ed all'altra con si gran quantirá r 
e qualitá di Miracoli , che quaíl 
é impoííibile poterne diibitare , 
Alcuni fono regiílrati nella Boflai 
delta fuá Canonizazione , molti 
fono portati ne'Proceílj , e piü an-
cora ne'Libri impreífi defla fuá 
Vita ; fono pem tan t í , che né 
L i b r i , né Proceííi , né Bolle ba-
ílano a contarli, tutto che ne ba-
fti un foío , né piü íi richieda per 
confeífarla grande m Santitá , e 
miracolofa nel fuo Spirito . Ma 
come la Santamai non fi contentó, 
mentre viífe , d'una fola Eroica 
azione nel ferviz o di Dio , fem-
pre avvampando quel fuo^  Spirito 
tutto fervore , e fempre íltibonda 
¿'operare maggiori cofe, facendo-
ne d'una fcala per Taltra, anzi 
per moke, perció rifteífo Signor 
íddio, com'avverte S. Pietro Gri-
fologo: C/í talionem reddem: la pa; ¡¡^%fl 
gó con rifteífa moneta . Non íi 
contenió, per illuftrarla in queík» 
Mondo, d'operareuna, ó due me' 
raviglie , ma volle farneogni gior-
no airuna fuccederne l'altra , ed 
efaltarne in tal modo i l mérito del-
la fuá Santitá ; duando rifana a 
fuo riguardo gr infermi , che l'in-
vocano fotto ¡1 di lei Patrocinio; 
quando rifufeita Defonti , efpoíli-
gli fu la fede , che in eífa hanno i 
Fedeli: ora fciogliea'poveri Schia-
vi le Catene» che ricorrono dalla 
di lei interceífione ; illumina Infe-
deli : converte Peccatori, e fa in 
riguardo de'fuoi Merit i fempre 
nuoví Miracoli nel Mondo. 
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Delta Sapienza, ed eecelknza de* 
fuoi Libri * 
I 
§• h. 
Uuftró fecondariamente Iddio 
quefta Gloriofa Santa , e la 
difpafe per Madre di Santl» e 
disiSamifuoiFigliuQli, con !a Ce-
íeítc Sapienza , cbe le infufe per 
mezzo dei üio fanto Spirito, ande 
rifplende qual Solé nel Cielo di 
Cliiefa Santa . Lo tellifica i l Sorn-
Greg.xv. mo Pontefice nelia Bolla deMa fuá 
Canonizazione in queílo modo i 
Pyceter bac omnia Divinó Benejitentice 
mütiera y qitíhm hanc DikCiam fuam, 
qiJa(¡ fpecwfis monilibus detoratam e¡-
je voÍMt Omnipotens, aliis etiam. gra-
t i i j ' , Donis abmJJ kcupktavit; ad-
mphvit emm eam fpiritu intettigentics , 
ut: mn; fvlum bomrttm opemm m Ec-
ck/ia Dei exempla relinqueret ^ fed 
& illam C&leflJí fapienüíe imbribus m 
rigam y edifás de Myflka Theologia , 
aliifque- eíiam multa Pietate rcjenis 
libellis , ex qnihts fidelmm memes-
uherrmos fruBm percipimt , ¿f ad 
fupemce Fa í r i a dejiderium máxime ex. 
citantur, 
Con queft'Atteftato in favore 
de' L i b r i , della Dottrina, e Sapien-
za delia noftra SantiMima Vergi-
ne, ed liluílriffima Maeíha di Spi-
rito S. Terefa, i l Vicario di^  Cri> 
ño in Terra, ó per dir meglio, i l 
medefimo Grillo per bocea del 
fno Vicario feceíi fno Cronifta , 
poiché íiarno certi, che Grillo par-
la per bocea del fiio Vicario , e 
muove del íuo Vicario la lingna 
in quelíe cofe , che come Vicario 
íuo propone a tutta la Cliiefa. E' 
Awifi SpmtuaU 
dunque. molto da ponderare, e da 
ílimaríi molto non folo che atte-
fti ¡1 Sommo Pontefice d'averie 
dato lo Spirito Santo i l Dono drIn-
tclligenza per apprendere, e fpie-
gare le colé facre, ma di piud*a-
verle conferito quelto della fuá 
Sapienza Celeftiale,, e Divina, ac-
ció con k luce della fuá Dottri-
na illuminaíle i Fedeli , ed a gui-
fa di nnvola inaíBaífe l i Campi del-
la Chiefa con la pioggia dey íuol 
docuraenti fecondandoTanimet raa 
molto piu degno á\ rifleflione é 
quello » che poi foggiunge per ef-
primere Teccellenza de' fuoi Libri ^ 
dicendo d*avere efli forza non íbla-
mente d'infegnare, ma di muove^ 
re i Cuoti al fervizio di Dio f ge-
nerando ne'Lettori penfieri íánti „ 
iníiammanda la Volontá in defide^ 
rj del Cielo , e in difpreggio de'be-
ni caduchi; ficcome fuccede in taa-
ti * che l i leggono^ Sonó le fue pa-
role un lavo di raele^cbe riempiono 
di dolcezza celeíle ranime, che fe 
in^pafcono, e veggoiili tracangiate 
con, tale foavita in tu t t ' a í t re , per-
dendoi'iiniano> eacquiílando \l0t* 
vinos néqueüoégranfa t to ; poíTo-
no tanto parole efalate da un Guo^ -
re tutt'arfo neU'amore di Dio , ed 
inzuppato nel netrare delle Divine 
Comunicazioni. Tal era i l Cuore 
di quefta Gloriofa Santa, in eíTo 
la mano di Dio fece pompa de' fuoi 
piíi grandioíi favori. 
Scri vendo San Gieronimo aquella 
Vergjne Euílochio Figlia diS. Pao-
la, Pefortó a leggere i Libri di Sant' 
ilario Dottor della Chiefa Greca*, 
accertandola non efícrvi, che buoni 
Documenti, e poterfi leggere fenza 
tema d'inciaaipo, ó fofpetto d'akun 
errore : Hylarii libros inoffenfo decur-
rat. pede* JÉ) che averebbe detto d i 
I quelli, 
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qoelli di S. Terefa, quando gíiavef-
fe veduti ? Non íblo non contengo -
no alean errore, e fono imnumi 
da qualfivoglia Dortrina non buo 
na, ma ladannosifoílanziofa, che 
fono di pafcolo ad ogní anima, e 
danno tale nutrimento , che foften-
ta; tal refrigerio, checonfolai tal 
luce, cheilitimina, etalfuoco, che 
fubito infiamma : fcuopre la loro 
Dottrina ogni infermirá, e le rifa-
na; riduce alia vera ftrada lo fvia-
t0 , e lo guida, dandogli di piü 
fbrza per camminare . Ammaeíira 
J'íntelíetto, muove la Volontá, e 
finalmente fgorga torrenti di cele-
íle rugiada, e fertilezza ove fi fpan-
de, come atteíla i l Sommo Ponte-
fice l ex (¡wbm Fidelium mentes ubér-
rimos jm&uí percipmit. Quefte ope-
ra z ion i paífan do nel fecreto deli'a-
nima, e fenza ílrepito, di raro fi 
fcuoprono; quante feguatio, ó fian 
feguite lo do per difficile a faperíi; 
provandole a leu no in , puó cre-
derlo fenza pericolo d'inganno ne-
gliaítri, e gliconfeíferáper Libri di 
piíi profitto , e neceífarj nelle ma-
terie, che tratta la Chiefa j e poi 
dalla raccolta della MeíTe íi cono-
fcerá la veritá del mió d i ré . E ' si 
grande la copia d'anime, che fnu-
tó per ií Cielo la Gloriofa Vergine 
Santa Terefa per mezzo de'fuoi 
Libri , che piü non fi ricerca per 
accreditarne la ílima. 
Provandofi alean i Miracoli per 
k Canonizzazione di S.Tommafo 
d'Aqnino, diíTe Giovanni X X I I . 
Sommo Pontefice, che lo Canoniz-
zo : E che neceííitá abbiamo di 
Miracoli in quefto Santo, la dicui 
Dottrina é cosí miracolofa,, che 
aafchedun'Articolo delle fue Ope-
re e un miracolo , avendone ope-
rati t an t i , quanti fcníTe Articoli 
ne'fuoi Volumi. Parló come Som-
mo Pontefíce , perció diífe una 
gran Veritá; non eífendo poco mi-
racolo dar luce a tante anime cie-
che, come íor la diede S. Tomma-
fo d'Aqnino con la fuá Celeíle Dot-
trina , fe lo é illuminare un Cieco 
negli occhi corporali in Virtü di 
Dio . 
Quefto proporzionatamente puo 
dirfi della noítra Santa , e de' fuoi 
L i b r i ; quanti CapitolifcriíTe, tan-
ti miracoli fece , si perché miraco-
íofa fu la fuá fapienza, imparata 
piü dalla fcuola dello Spirito San-
to , che in quella degli Uomini, e 
lo dice i i Vicario di Cri í to: A d i m 
plev'n eam Spirhu tntcllioemU. Non 
s'ha da fentire come cofa ü m a n a , 
ma come Doctrina dello Spirito di 
Dio , che parla per bocea di Tere-
fa ; si perché é cofa rara in una 
Donna Monaca ferivere Dottrine 
si fublimi con tanta chiarezza , e 
macftria, come foffe ftata unDot-
tor confumatopertuttoil tempo di 
fuá Vita in iferivere, leggere, dif-
putare, ed argomentare: oítre que-
fto , fe fu meravigliofa, com'é la 
Dottrina di San Tommafo per i l 
frutto , che produce nella Chiefa 
di D i o , per rifteífo motivo lo é 
quella di S. Terefa, producendolo 
si abbondante, come teílifica i l V i -
cario di Crifto; e feS. Tommafo íl-
gilló i l fuo faperecon la fantitá del-
la fuá Vita, e eolio ftuporede'fuoi 
miracoli, nelfiftefla maniera San-
ta Terefa confermó la fuá con le-
femplaritá d'una vita fantiflima, e 
con magnificenza di miracoli, de' 
quali alcuni riferifee l'ifteíTo Som-
mo Pontefice, dando con eífi gran 
crédito agli di leí L i b r i , e nuova 
eftimazione alia di lei Dottrina. 
A l §. I I . 
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LA Doctrina di San Gregorio pati le fue burrafche fu que5 
pfincipj , ed in fatti llettero per 
bruciare le fue opere , e ne fu 
data la fentenza : affermando pe-
ro Pietro Diácono Cameriero del 
Santo Pontefice con fuo giura-
niento, d'avere piü volte vifto lo 
Spirito Santo in forma di candidif-
lima Colomba dettargli all'orec-
chio quanto dovea fcrivere ; e ag-
giungendo a queíto átteíiato altre 
meraviglie, fi ritrattarono iGiudi-
c i , e rivocarono la fentenza: i l che 
partori preíTo tutt i i Fedeli ílima 
sj grande a quella Dottr ina, che 
da indi in poi fu venerara come det-
tatura dello Spirito Santo. 
I Libri puré di Santa Terefa ful 
principio ebbero anch'effi Ja loro 
contraddizione; e fe non furono per 
eífere condennati al fuoco , tome 
queili di S.Gregorio, corferogran 
rifchio di non far piíi comparfa : 
tanto s'avanzo Temulazione, che 
furono prefentati airinquiíizione 
come eretici, e pieni di falfe Doc-
trine . Nel Crociuolo di si rigido 
efame pro va t i come Toro , volle 
Dio far comparire la loro finezza; 
efaminati con la folita attenzione 
da quel Sacro, e rigido Tribunale 
efcirono non folo col refcritto di 
Buoni, ma con encomio diSanti, 
ficuri da ogni macchia , e da ogni 
fofpetto d'errore. Non íi contentó 
Dio di quefta comprovazione, ben-
ché autentica , volle fegnalarli per 
bocea del fuo Vicario, che affer-
mando contenerfi in efli Dottrina 
infegnata, e dettata dallo Spirito 
Santo, vennero nella Chiefa, co-
me quelli di S. Gregorio , in tutta 
\ Avvtfi SpirituaU 
ílima. Se Pietro Diácono diffe d'a-
ver veduto lo Spirito Santo in for-
ma di Colomba dettareaU'orecchio 
del Santo Ponteíice i fuoi fenfi; 
neli'iíleífa maniera, e forma fcefe 
ad infegnar alia noftra Santa , ed 
ella lo teftifica in queili termini, 
mentre riferiva un favore ricevuto 
da Dio fiando in orazione al Vc-
fpro della Pentecoíle. 
Stando in quejia confiderazíom mi \^t%^n 
fopraggimfe un grand9 impeío [eriza pe-
nctrarne i l motivo ; mi pareva , ebe 
anima vokfse efeirmi dal corpo, poic-
chb mn capiva in qmllo , ne fi r'u 
conofceva capace da fperar tanto be-
ne : era urí impeto eccejfwo ^ che non 
poteva prevalermi d i me flejfa 9 ed a 
mió parere moho differente da quelli , 
che aveva avuto ahre volte , ne fa-
pe va fe V anima fojfe in me, ve che 
cofa io voleva , st ¡lava alterata : m* 
appoggiai, non potendo ne meno ¡lar a 
federe , perche rimafi fenz^alcuna for-
za naíurale ; fiando eos) vid i ful 
mió Capo ma Colomba moho dijferen-
te dalle nofire di qua^ perche non ave-
va le p'mme , come Valtre , bens) Valí 
fímili alie conchiglie , c che mandava» 
no Mn grande fplendore, ed era piü gran-
de d'una Colomba ; mi pareva d i 
fentire i l rumore „ che faceva conVali; 
e ¡letti in queflo atto per lo fpazio 
d ' m* Ave M a ñ a , e l'1 anima mia fla-
va d i tal forte perdendofí dietro d'ef-
fa3 che la perde d i vifla. Súbito di-
ce i gran beni, che l'i anima fuá 
íperimentó da queíla Vifita dello 
Spirito Santo, i 1 fuoco d'amore , 
e Ja luce , che le comunicó, co-
me far fuole con le fue Vifite un 
tal Signore . E' pero certo , che 
fe bene quefta volta vide Jo Spi-
rito Santo aífiíterle fotto queíla 
forma, che ordinariamente Je aííi-
í leva, benché non fi manifeílafle 
viíi-
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viííbilmente, come ai prefente , 
guidandola, infcgnandole, illumi 
nandola per il min i ík ro , al qaa-
Je egli fe Pavea electa , come lo 
dice i l Vicario di Grifto ; nel Ca-
po Undécimo deíla fuá Vita dice 
poi ella ^ che fenipre ebbe per 
MaeOro Noítro Signore , che per 
sé íleííb rammaeñrava ; e nel Ca-
po 39. dice queíle parole : Molte 
cofe di quelle i ch1 qm fcrivo non fono 
di m'ta tefltr, ma le dweva i l mió Ce-
kfk Maejlro . Per tanto i fuoi L i -
bri , come quelli di San Gregorio 
fi devono tenere in piú ílima, per 
eífere opere dettate dallo Spifito 
Santo. 
Conferma qtieíía Veritaí qnanto 
i ! moko Dot to , e Verídico Padre 
Fra F ranee feo di S María Croni-
íla Genérale della fuá Sacra Reli-
gione , e Provinciale Andalníia 
dice nel Primo Tomo delle fue 
Croniche in quefto modo : Stan. 
c í i ' n . j i do ma wfte: ¡crivendo H Libro delle 
Manfwm ) videla la Madre Ama del 
lyIncarnazms per entro a due porte , 
che Jcriveva moho [peditamenté pm del 
fuo folito y e che era s) rifplendente in 
faccia) che mandava da sé raggj; d% 
ro ; dopo un ora di que ¡lo ciña le do-
mc.i della mezza votte lafció d i feri 
veré x e lafcwlla anche quello fptendore > 
rejlando ofetrra , rifpetto a qptello „. ch'' 
era di prima , non pero totalmente in 
modo, che poté ojfervare que ¡la Reli-
gkfa, che levandoji da! Tavoltno fi po* 
je in gínocchia y e diflefe le hraccia m 
€roce r e ¡lene eos) fin'úlh tre della 
mattina t, Al t ra volta fiando quefla 
medefma Rcligiofa nel Coro entro la 
Santa y fmza ve'dere ove ella (lava ; 
s'jnginoccbWt e (ollevoffi. il Corpo in a ñ a 
pm d'una mezza Canna ; in ció veden 
comincida tremare quefla ReUgiofa ,. ma 
¡uperando con la divoiwm il timore , 
7 
(i porta da lei, e pofle le fue m a ni fot. 
to l i d i leí piedi flette piangendo plü 
di mezz'ora , chs duro qiwlf eflafi : 
Ritornata in sé la Santa , ed avve-
dendofi dyc¡fere ñata da leí vifla , k 
comando per Ubbidienza il fecnta . 
Sin' a qui parla i l fopraddetto 
Aurore : queÜo tu tro íuccefle nel 
Convento di Segovia l'Anno 1574. 
nel quale maniíeftó il Cielo con 
quefte eñrin feche dimoílrazioni 
rabbondanza di luce , che le co^ 
mpnicava lo Spirito di Dio per 
componeré i fuoi Libri , la quale 
non potendo tutta reílringeríi nel!' 
A nima , riverberava nel Corpo, ed 
era COSÍ un Sofe luminofo , che 
diffipava le tenebre della norte j 
indizio manifeílo che diíílpar'an» 
cor dovea le tenebre interior i de i r 
Anime con la luce deíla fuá Dot-
trina. 
Nella Vita , che fcriífe di queíia 
Illuítriírima Vergine i l P. Eufebio' 
Nieremberg , che oggidl vive, 
della noíbaCompagnia, dice fu lie 
Relaziorrí del Vefcovo diSaragof-
fa Fra Diego di Yepes , che aí-
cune volte ferivendo qnefti fací 
L ib r i , fe ne andava in eílaíl tutta 
rápita inDiOy trafportata perquai-
che fpazio di tempo daH'interno 
fpirito, che la movea ; rimaneva 
con la Penna fra li d i t i , e la mano 
fu la Carta alienara da' feníi ; nel 
ritornare in sé alcune coíé vede-
va ferítte di fuá mano fenza poter-
fi aíTicurare , che fuoi foííero que' 
Garatteri : fiamo dunque coftret-
ti a diré , ó che Ib Spirito Santo le 
toglieífe la Penna di mano, e feri-
veífe qudle Sen tenze ,0 puré, che Ti-
fteífo Signore vedendo oceupata nel-
la contemplazione de5 fuoi Divini 
MiüerjTerefa, volefíé fupplire per 
eíía ,profeguendo i l di leí concertó; 
A 4 ed é 
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ed é nioíto da notare quel non ef-
fervi diffcrenza da mano a ¿nano; 
onde apertamente íi vede non e(Te-
re difieren te la mano delío Spirito 
Santo da queila di S. Te reía i am-
bi forma vano riíleíToCarattere, e 
diñendevano i ! medehmofentimen-
ro ; íkché in aííenza di Te re í a , 
akri l'upplir non potea, che lo Spi-
rito Santo ; edegli eraad inilruirla, 
egli a proíeguíre Topera comincia-
ta fotto il.íiiQ Dertame. 
Abbiamo qneíla Conclufione da 
Sant'Agoftino,edaLiponjano. No 
tarono ambidue come diede Iddio 
la prima volta le Tavole della Leg-
ge a Mosé > ma ícritte di fuá pro-
f . T o p r i a mano: Scriptas dígito D á , Rup-
pe queíle Mosé vi fía ndolatria del 
Popólo: placatofi poi placó talmen-
te Tifteílb í dd io , che gli comandó 
a refcrivere riíkfla Legge in altre 
fimili Tavoíe > e coiUa refcriíTe in 
Biodo Mosé , che in milla ÍÍ diífe-
renziaron©. dalle prime : Scripiitqus 
in Tahulis juxtá i d , quod fcripfcrat > 
Verba Drcem: E perché quefto?^ di-
manda S.ant'Agoílino , e Lipoma* 
n o f e non perché era ilíleíTa mano 
queila di Dio , e quella di Mosé ! 
Exod31' L'una, e l'altraformava rilleíToCa-
ra tterc : Nece¡¡¡tíite compellmur non. 
. ibid. jyiayf fuif -ihmtdire, fcd Dominum. Era 
in Mosé lo fteíTo Spirito di D i o : 
ció che fcriveva uno, ícriveva ral-
t r o , perció le Sentenze erano i'iftef-
í e , e 1' iíieíTe parole . Levó la ma-
no Iddio > e luppli per la mano di 
Dio queíla di Mosé ; che fe quefta 
tralafciava, farebbe íubin trata quel-
la di Dio per terminare l'iíleíla ferie-
tura della fuá Legge. 
Da quefta premeíía poffiamofiro-
íofar ancor noi neí noíírócafo,rico-
nofeendo l'eccellenza degli Scritti 
di S.Tcrefa.. Scrivevaella^maDio 
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regolavalafuamano, efcriveva ín>. 
fieme con leí quanto per fu o mezzo 
era per manifeílare a no i ; cosi, 
quando ceíTava Terefa, íddio pro-
feguiva, ó movendo la lúa mano 
con quella di Tereía , o prenden-
do da lei la Penna , e continuan-
do la fcrittura con loíleíToCaratte-
re, e ilile della Santa; perché per 
veri ta era e ílüe , e Carattere fuo 
dettato daí fuo medcíuno Spirito » 
Grillo, come ponderó il Boccado-
ro, non lafció cofa alcuna ferittadi 
fuá mano, rimettendoli in quefto 
a'fuoi Difcepoli, e Dot tor i , con 
la cui Penna dovea daré alia luce 
tanti , ecosí illuftrifuoi Scritti ,fra i 
qualinon vadubbio tiene polloaííai 
vantaggioíb quanto ci fcriífe per 
man di Tere ía , della cui mano li 
ferviGesü Crifto per iferivere agli 
Líomini, efpiegar loro i fuoi fecre-
ti con tanta ifpezialitá, quanta itk 
effi ií vede 
n i 
E'queílo. credafi uno íludiata 
Diícorío, parto d'un tropo 
parziale genio, e defiderio da mem 
dicare una non dovuta ftde a quanto 
íi dice. Sentiamo i Giudici della Sa-
cra. Ruota ;, con la loro folita inte-
grita , ed infatigabile attenz one 
cercando queíli , e chiarificando la 
verita deile cofe , e giudicandola 
con tiittarettitudine , venuti a fm-
dicato circa gli feritti della noílra 
Santa, dopo averne fattomoitielo^ 
gj» e riconofeiuta in eíTi una Dot-
trina tutta Geleíte, accordano d'a-
ver Iddio eletta Terefa per Mae-
ftra della Dottrina Spirimale, ed; 
in queíto miniftero d'aver ella fn-
perati i Teologi Scolaílici , eí-
fendo akiíiima la MiÜica Teolo?. 
Della S. M Terefa dí Gesü. 
gia , clie inferna ne'fuoi Libr i , e 
poi concludono in qneíio modo : 
QueHi, checonvinrf da 11 el penen-
Za delhi Divioa Luce, e pii fen-
t 'iíienti, i qnali cavano da queíti 
L ib r i , la predicano per Maeílra 
ddia Dottrina Spiritóale dátale 
da Dio, e la compro vano con ot-
tantacinque Teíliraonj quaíi tutti 
Períbne Graviírjme, e Dottiffime, 
che uniformemente conteítano ef-
iere la Dottrina di queíti Libri 
non a' Homo , e molto meno di 
¿onna , ma di Dio , e come af-
fermano molti d'eííi , non acqui-
¿ata , ma infufa , e dettata dallo 
Spirito Santo . Ecco i l loro At-
íud.Rot. teltato ne' propr) termini: Quibus 
kei z.att. prxicclis ClarJJJimi omn'mm Ordimm 
2'p•I' Tkoíogi Beatíe Terefut [aptentiam 
admirantur , éf facúem my¡licar¡Hm 
Pafjiomm explanatwnem adeó obfiupe-
fcunt ut ranm Gems Sapicfíti¿e ets 
videatur, qmd de Myjtka Tbeolo-
gia Paires ohfcure, ac fparfun tradl 
fpecis Spirhum SanHum fihl apparmf-
je in quadam Vigilia PeMecofles, ip¡¡-
ufque Spiritum magna cim fmitione 
glorice in extafim jh rapuijfe ipfa Bea-
ta Terefia affirmat in relañone f¡4¿c Vi* 
írt cap. g8. Accedit qmd [¿pe , düm 
ifios libros jmbebat, vija fuerh vuhu 
fplcndere 3 illofque máxima mm celeri-
uite jcnberc : Sigvmn Máximum p r ^ 
f m U Spiritus Sanfii fibi tmc dician-
t is . ío non ib , fe poííano parlar 
pKi ehiarOj né che v i fia da delíde-
raríi di piú per appoggiare queíla 
Veritá , venendo approvatada'piü 
retti Giudici deíJa Chieía ? Senti-
rono i Fifcali pin rigidi, edufarono 
le diligenze immaginabiíi per accer-
tar ' inqueílüGiudicio; epoi, cioc-
chc é piüd'ammirare, aíMiti dallo 
Spirito Santo, che in negozio si 
grave, fpetrante al buon governo 
della Chiefa , non gli averebbe la-
fciati errare, cosí conchiuí'ero. 
Con tutto queílo non ci manca-
no pruove piü autentiche : fentia-
demm , a Virgine mam in meíbcdum] mo i Sommi Ponteííci , fentiamo 
tam perfpkm , atque com'mne fúlffé Paoio V. che la Beatííicó , Grego* 
redatfum ; illam qttafi fpirituatis Do- \ rio X V . che la Canon izó, ed Urba-
íiririce Magiflram EccJefice á Deo da 
tam pr.tdicant , ¿omtéíi-, ftilMtg ex. 
perientia Divin<e ¡mis, ¿f Piortim af. 
fecluum , qwos ex illius Libris hati-
r'umt , ut probant CBuag'mta quinqué 
tejies fuper articulis 54. ¿j" 56. onsnes 
[eré gravi/fimi', jDefliffimi Viri i 
qui tefíantur tommuniter Dofirinam 
horum Ubrorum non effe homims , nec 
m'wüs mulieris litlerarum ignarce , fed 
D e i , & y ut aliqui jubdunt, non- ac-
quifitam , fed infufam , á Sp'mtu 
SanHo diHatam. In altra Relazio-
ne portara neir Arricolo 2 i . p. x. 
aggiunge l'iíteíTa Ruota ; ¿ m i 
to ijiam Bt Virghwm raime prádiHce 
fcwntia dwinitus infufce depingi cüm 
Columba fuper illius Capuí , fié cujus 
no VÍ I I . che compoíe i íuoi Inni 
N'ebbero tiíttí queíti, bencbé in 
diverfi tempi, i l medeíímo concer-
tó , e le diedero Titolo di¡Maeíl:ra 
eletta da Dio per aliméntatela Pie-
ta ne'Fedeli, per illuminare la 
Ghiefa con ta luce della fuá Dot tñ-
na. Spiega turto queílo roraziosc 
compoíla dal Primo per i l giorno 
della fuá Feíta, ed é approvata dagi' 
altri due , che lo íeguirono : e di-
ce : Exaudí nos, Deas, {alutaris na. 
jier, ut ficuti de Sanñte Tewfice Vir-
ginis tudi fejlivitate gaudemus , ita 
Ccelefiis ejus Doñrinne pábulo nutria'' 
mur , ¿f Pi<£ Devotionis erudiamur 
é§eám . Stile é queílo ufato fola-
mente dalla Chiefa nelle Fefte de' 
1 piü. 
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piü Illnílri Dottori . Si confronti 
queíla con Torazione di San Grego-
rio, e di SanTommafo d'Aquino, 
ambe in diverfe parole dicono lo 
íteííb; íegno, ehe ugualmente íHma 
la Doctrina, e i Docunienti della 
noílra Santa , quanto queíla di lo-
ro , e cosí tácitamente le da ú gra-
do, e nome di Dottora. 
Urbano V i í l . Sonimo Pon te fi-
ce nelle Lezioni delia di lei Fe-
fía che compoíe , pur queílo at-
teüa , dicendo : Multa Ccelejiis Sa~ 
pimiíg documenta conjcripfit, qwbús 
Fidelitim. mentes, ad fuperm Pamx 
defiderium máxime exchantur : paro-
le che fe bene incíudono tutie 
fopere di quefta ngílra Santa Dot-
tora, letteralmente pero pare, ché 
principalmente s'addattino a que-
íti AvviíiSpirituali, eíTendo effi per 
veritá celefti documenti , che in-
fegnano i l caromina del Cielo , e 
che infervorano ad intraprenderlo 
i Cnori . 
Qtianto fin'óra fi é detto,. baíían-
temente prova i ! noílro intento; 
xion voglio ad ogni modo paíTar 
fotto fiíenzio i l íen timen ro di due 
inligni Dottori del noílro tempo 
per abbondar nella prova, e ten-
dere indubitabile queír aíTerto . 
11 M . R. Padre Maeftro FraLui-
gi d i Lion , Cattedratico di Pri-
ma neU' tlniverfíta di Salamanca 
fia i l Primo : Egíi nei Prologo 
da lui fatto al Libro della noílra 
Santa* fra laltre cofe, da in que-
íla Cenfura : Duhho io , che dar 
fí poj[a m mjiva lingua cofa- par í a 
quejit Librl ; quanto pm ¡i kggo , 
tamo piü ¡hpifco y ed in gran pane 
d'ejji mi par, che del [uonulla v'ahhi 
Vingegm: aelfüomo^ e per quel ns fem 
to , jenza duhitarne punto credo che 
iv i parli lo- Spiriroj Santo ^  e. che cgli le. 
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goveruajfe la Penna y e la Mam : ma-
nife ¡i amenté fi rae cogí ie quejio dalla 
molta luce y con la- quale vengono pre-
[entate cofe per se fiefj'e ofeure ¿ e da 
quel fuoco y che arde y ed avvampa in 
ciafchedma déle fue parole, ed infam-
ma i Quori d i chi legge. Sin quí que-
ílo inílgne Soggetto coníermando 
eípreíraraente quanto fopra fu det-
to . 
Don Akaro di Vigliegas da tut-
ti conofeiuto per la fuá gran feien-
i z a , ed efemplaritá di Vi ta , ed in-
comparabile prudenza , Colleg.iale 
Maggiore, Cattedratico di Sera di 
Teoíogia neirUnivcrfitá d'Alcaláj. 
Canónico Magiílrale della S. Chie-
la di Toledo, e Govematore de i r 
Arcivefcovato, che rinunzió quat-
, tro Mitre , fra le quali quelia di: 
Cordova , offértegli dalla Maeíla 
del Re Don Filippo Quartq No-
; Uro- Signore3; fía í lomo coíír íegna-
lato i l Secondo;: Predicando egli 
j le Glorie delía noftra Santa, quan-
Ido ve míe a parlar della fuá Dot-
' trina, diífe : InVeri td , ch'ella e Dot-
ír'ma del Cielo % fe Ji rijíette alia d i lei-
fojlamCa , al pefo, con che pondera le-
ca fe , ed. alia proprietá de,; Paragoni 
¡e aWefflcacia' della pexfuafha,. fe al-
\ la foavi tá , e fpirito della Frafe, có> 
I qmíl fpkga i l fuó fentimento, fon tmte 
premeffe da- dedurne , che ella avea in 
se aif ikme i l fm. CeJefteSpofo: In quo' 
funt omnes thefauri Sapientiss, &C 
\ Scsentiae Def*. c che glieV andava det-
\tando lo Spirito Samo i_ come, fu piü-
\volte víflo in forma d i Colomba f u i 
\d i ler Capo. Indi profiegne i l gran-
| diílimo fi-utto prodotto in tanta co-
ipia da quefti Librl coa molti altri; 
! encomj circa la medefmui Dottri-
na , i quali traía icio di riíerirli „ 
bailando per i I noílro intento quan-
to s'é. detto fm'ora. 
C A -
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Cbt Santa Terefa di Gesü ébe lo 
Spiriio d'JBlia, 
i l l coiifíglío del Cield , ed al-
Ja luce dello Spirito Santo 
diíTe i l Vicario di Criílo d'a-
Iddio arricchita Santa Terefa 
con tefori di fapienza, e grazia per 
abilirarla ad eííere Guida, e Mae-
ílra di moite Anime; Perclié, co 
me infegna Sant'Agoftioo, e San 
Gio: Grifoftoino parlando d' altri 
Santi, quando Iddio eiegge akuno 
per qualche fine luo particolare in 
fervizio della fuá Chiefa, gli cq-
nuintca iniieme la Grazia, e lo Spi-
rito conforme airUííizio, per poter-
lo perfettamente adempire. Scelfe 
San Paolo per fuo Appoítolo, e 
fenza dilazione al terzogiornofar-
ricchi di fapienza , zelo , e fortez-
za Appoííolica, né piu dídue gior-
ni vi ipefe in tramiitare un Saulo 
in un Paolo; i l Períecutore in D i -
fenfore , e Predicatore di Criílo , e 
riufci quel Lavorlo si perfetto del-
la Grazia, come di sé íleífo confef. 
fa. Eleífe San Gio: Battiíta per fuo 
Precu rfore, e Predicatore della fuá 
Venuta, che riduceíTerAnime a Pe-
ni tenza, e ifpianaífeleílradedelSi-
gnore, e con l'Uffizio gli diede la 
Grazia neceífaria per adempirlo. 
Nel Capo Undécimo de'Nume-
r¡ v'é di quefta Veritá una pruova 
molto evidente, come pure riítef-
fo Sant'Agoftino la notó . Trovan-
dofi vecchio , e fruílo dalle fatiche 
Mosé, dimandó dal Signore d'eííe-
re fgravato da quel íaticofo Go-
verno , e folievato da quel cruc-
cio, non avendo piú tante forze 
per foítenere la Prefidenza di tan-
to Popólo; fu ricevuta Tinflanza . 
RifpofeDio al ftioMemoriale, che 
s'eleggeíle fettanta Anzianí , ne' 
quali foíle e fcienza, e confcienza, 
e li congregaífe alia Porta del Ta-
bernacoío per doverü foítituire in 
fuá vece per quella Carica. Congre-
ga m 'ihi jeptuaginía Viros de Sembus 
Jfrael y quos tu m f l i , quod Senes Po~ 
puli finí, ac magiflri, duces eos ad 
Ojlium Tabernaculi fcederif . Adem-
pi Mosé rordine ricevuto: ma qual 
forma usó Dio per mettere i nuo-
vi eletti in poíTeíTo del loro Gover-
no ? quelfappunto, che fu necef-
faria: ^ « / ^ w , diíTe Dio , de SpU 
ritu tuo , iradamque m , ut fuflentcnt 
tecum onus P o p M Í i w n tu folus 
graveris. Tolfe parte della Grazia 
giá data a Mosé 3 € la difpensó 
tra eífi. 
O qul fa Punto Sant' Agoílíno, 
e dice. Non avea giá bifogno id-
dio di levare lo Spirito giá dato 
a Mosé per pro vede me i nuo vi 
Senatori ? Senza fminuire punto 
lo Spirito d i M o s é , e fenza pre-
giudicarlo in queí to , avea pur Dio 
ancor tanto Capitale di fpirito , 
fapienza , e grazia da provederne 
quefti nuovi Reggenti , e quanti 
v'erano nel Mondo? perché dun-
que diíTe : Auferam de Spiritu tuüi 
tradamque m ? Se non perché , r i -
fponde i l Santo Dot to re , inten* 
diamo no i , che da íddio i l me-
defimo fpirito a chi addoífa la 
medefima Carica, t cosí a^Settan-
ta comparte lo Spirito di Mosé , 
avendodiftribuito fta Settanta Tim-
piego, che avea un folo Mosé : 
Cosi fin allora Mosé avea fpirito 
per fettanta, portando egli folo 
una Carica , per la quale a pena 
baítava un Colíegio di fettanta 
Senatori. 
Quan-
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Quando Dio pone fu le noftre 
fpalle alcun Uffizio., per grave, 
che fembri, niuno ha da ritirarfe-
11 e ; ínfleme con la gravita delPim-
piego da egli le forze, e la Grazia 
per felicemente íbílenerlo : pgni 
voka , che fi rinunzia , levera íd-
dio da noi la Grazia , che ci diede 
per ajuto di corta, e la conferirá 
al fuccefíbre , che fubintra a por-
tarlo . Gerto, che mifurandofi da 
noi gf impieghi, a'quali Iddio ci 
chiama, alia mifura delle noftre for-
ze , come fece Mosé, non vi fará 
chi non gridi: Non poífum folusfufli-
mre, gmvt m'ihi e¡¡ . Sottoponiamo 
le fpalle con6dati nella Providen 
za di qnella mano, che ce 1'incari 
ca , e ci troveremo carichi s i , ma 
vigorofi. Dandoci Dio i l pefo, non 
ci manca del neceífario per íbíle-
nerlo ; e quando alcuno ll lamen-
taííe tenendofi per tropo aggrava-
ro, lo fgriderebbe Paolo per parte 
di D io , dicendogli: SufficttttbiCra* 
tia D e i ; avendolo egli fper i m en ta-
to in sé ñeíío . Puó , fecondo che 
penfo, farne in sé ciafcheduno la 
pro va, né lafci di cooperare con la 
fuá fiacchezza, e per grande che 
fia, perfeveri con maggior confi-
denza . Aífifte Dio a quell'Anima 
con la fuá Grazia , quando le in-
carica le fue imprefe, e tanto con 
maggior attenzione, quanto queí-
le hanno piú deH'arduo. Lo sbigot-
t i r f i , il lamentarfene non é umiltá, 
é fuperbia: fi mifurano le Divine 
difpofizioni col prefumere, o folo 
fondaríi fu le fole noftre forze, co-
me fe noi , e non D i o , favefílmo 
da perfezionare. Prevalendofi egli 
di noi, fa quanto vuole perfeziona-
re per noftro mezzo, né mancherá 
di lúa Grazia, né ci negherá fpiri-
to uguale all'imprefa. 
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Ció fuppofto come bafe, e ftabi-
le fondamento unitamentt coü'ora-
colo del Sommo Pontefice Grego-
rio X V . da cui fu canonizzata la 
noftra Santa , chjaramente confta 
averie Iddio comunicato e lo Spiri-
to , e la fantitá d'Eíia . Fu da Dio 
elletta per i l medefimo uífizío, va-
glia i ld i re , per tirar* A n i m e á D i o , 
ed edificarle con Tefempíarita del-
la fuá V i t a , guidarle con la Ke-
gola , che profefsój inftruirle con 
la fuá Doí t r ina , confolarle con le 
fue parole , illuminarle con i fuoi 
configli, ed infíammarle in defide-
rj del Cielo nel rogo deíla vera 
Divozione in augumento della Di« 
vina Gloria , ed a gloria del fuo 
fantiftimo Nome nel confpetto de* 
Re , Monarchi , e Signori,. del 
Mondo; ilché fece Santa Tercia , 
e confta dalla fuá 1 ¡loria eípolia 
oggidi aile maní d'ogn'uno. Rin-
novó ella la rigorofa OíTervanza , 
e l'afpra Penitenza in ta volata da 
Elia nel Monte Carmelo ; ficché , 
furrogara nel medefimo uífizio, e 
per rifteflb fine, non v 'é dubbio 
che Iddio le comunicó parimente 
lo íleíío capitale di Spirito , cosi 
nella Grazia, come nella San t i t á , 
e non meno le cognizioni milliche, 
che tutte quelle fcienze ncceífarie 
per queft'impiego. 
In confeguenza di queílo nel 
primo Capitolo aífermano le Per-
fone ivi citare , che la trattaro-
no , e confeífarono molti anni , 
d'eírerella llataarricchita col lo Spi-
rito di Profezia, manifeftando mol-
ti futuri avvenimenti, fcuopren-
do fecreti interni, ed annunzian-
do COSÍ il paífato , come i l da lei 
lontano nell' Ifteífo modo a come 
fe i l tinto le fofle Hato prefente. 
Non volle Iddio mancarle n é meno 
in que-
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ín aueftoDono, per maggiormen. iglia. La veQi bensidelladiluiCaív 
le accreditare la fuá Doctrina, cp- pa ¿ come appuntoEJifeo; infierne 
me l'altro di far Miracoli, e d effe-
re rápita ¡tí eílafi non una, ma pin 
volte rendendola in quefto mo 
do erede del íuo gran ' Padre Ella 
í í l l o Spirito, nelía Santitá , nel 
7elo , come Jo era e d 'Abíto, e di 
Quaníto Elia tu rapito al Cielo, 
laíció l'Abito ad Eüfeo, come di-
ce laScrittura , e veltendofi di quth 
lo íT veíti parimenti del fuo Spi-
» r i ta: Cumqw tecepiffet Pallium, Spiri. 
te^ L'".1 ^ f ¿1}^ nqukvit ¡uper Elifeum . Da 
quefto ne deduce i l Boccadoro que-
üz confeguenza: ergd Dúplex Elias, 
Elias furfum , & Elias deorfum : re-
fta mokiplicato Eira . Comparifco-
no dne Elia, uno neí Cielo, Tal-
rronella térra : uno fale dal Mon-
do, ¡"ialtro nel Mondo rimane; uno 
fi porta a D i o , Taltro converfa co~ 
gli llominr, mohiplicandofiil Mae-
ftro neí Diícepolo, ove refta i l fuo 
Spirito . Né v 'é altra ragione, fo 
lo perebe Elifeo reíló neiruíÉzlo 
del fuo Macftro, al epate predefti-
nato da Dio , non avea folo da ve-
ftire rí fuo Pal lio , ma volle Iddio 
animarlo coH'iíleflb fpirito in con-
ferraazione della propoíla Veritá. 
Chhmque elegge Dio perunmede-
fimo fine , per cui altri giá eleífe , 
FifteíTo fpirito di qnefto, a qnello 
concede; conforma lo fpirito con 
la Carica per iigua^liare col pefo le 
forze . 
Giá refta ftabilito , elle fu S. Te-
refa electa da D i o , perché entraífe 
nell'uffizto d'Elia; avea ella dunque 
da piantare , e rinnovare la Rego-
la, e Vita Primitiva nel MonteGar-
melo , con tutto quel rigore , che 
praticó nell' iíleñb Monte quel pri-
mo Patriarca deila Profetica Fami-
perp con la^ Cappa, come fece ad 
Eli leo, cosí comunico lo Spiriro 
d'Elia a Terefa. Ebbe d'Elia Tufíi-
zio , cd infierne lo fpirito; fpirito 
di Santitá, di Z-elo, di Fortezza , 
di Pazienza, di Carita, diSapien-
za, diCognizione, diProfezia, d i 
Penitenza, di PrudenZa, di Edifi-
cazione, diGoverno, di Miracoli > 
e di magnificare la Gloria di D i o . 
Eccovi dunque un'altra volta D ú -
plex Elias, Refto moleiplicatoeos* 
Elia in Terefa fuá Difcepoía, co-
me Í! moltipíicó in Elifeo fuo fue-
ce flore , e poíTiamo affermare col 
Boccadoro : Dúplex Elias , Eliar 
furfum, 4$ Elias deorfum ; moltiplica-
to in Terefa . Ella colafsü, ed E-
lia qui fra n o i ; E l i a , che vola al 
Cielo, ed Elia , c h ' é , ovTé Tere-
fa; EliarapitoinDio, edEIia,che 
reíta nella Chiefa infernando il ca-
mino delía Perfezione» conibnden-
do i falfi Profeti, che íi vanaglo-
riano in apparenze di Spirito, che 
van taño eílafi di fuperbia , con la 
veritá d'nna Santitá tutta fodez-
za , con la fana Dottrina de'fuo/ 
trattati Miílici , operando da Pro^ 
feteífa veritiera di Dio , predicen^ 
do le Concingenze futnre, portan» 
do a veduta di occhi quanto fucce-
de ne' Paefi piíi r imot i , ed attraen-
do dalla propriasfera il fuoco della 
Cari tá , per incendiarne ogni Cuo-
re ; E t Verbum ipfius quaf Jacula ar-
dehat ; col folo parlare eecitando 
fiamme d'Amordi Dione'circoílan^ 
t i . Non predicava penitenza , che 
non la praticaífe , folitaria popó-
lo di Santi i Defert i ; per non tro-
var nel Mondo íuogo degno di tan-
t' Anime , che partoriva a conver-
fare folo con Dio , fece delle Me.» 
tropo-
wiroauztom agli 
tropoll piü í^opolate come Ftírefte/ 
v'aJzó tanti Monaíkr) , ove Vergi-
i l i di feíTo fragüe fenza paíTare al-
cuna intelligenza col Mondo in fac-
cia del Mondo vivono fo!o trattan-
do ó di Dio , óconDio- Rifiorifce 
dunque a' noflri giorni per opera di 
quefto nuovo Elia il Fortunato Car-
melo con ugual , anzi faperiore va-
ghezza di rariífimi Fior i , íkcome 
giá fioriva nel primo Secólo della 
lúa era per la fantitá del íuo Pa-
triarca cotanto inítgne. 
Concorda a quefto i l fentiniento 
delF ifteflb San Giovanni Grifofto-
mo , e reíprelTe neirOmilía dello 
Spiriro Santo fopra le cítate paro-
le ,* Auferam de Spiritu tuo , tmdam-
gm eis , m fuflment te . Avverte ivi 
'ñ S. Dottore efíere ñata in ció diré 
rintenzione di D i o , acció tucti fa-
peíTero^ che lo Spirito deiruno, e 
degll altri , di Mosé , e de' fuoi 
Coadjutori era un medeíímo Spiri-
to , tagliato dalla niedeíima Fez-
za, e perció della medefima Tela , 
e della medefima qnalitá, atto ad 
operare nelurrogati , quanto avea 
operato in Moséfolo . 
Siamo dunque obbligati a crede» 
re ancora noi, che i l fimiíe o^eraffe 
in S. Terefa ; foítituitala neli' Uffi 
zio gli conferí i l medefimo fuo Spi-
rito deiriíleífa tela, equalirá; Spi-
rito d'Orazione, diPenitenza, Si-
lenzio , Umil tá , zelo della gloria 
di D io* e del profiíto de'fiioi Fi-
gl inol i , e Fratelli, e per operar Mi-
racoli aliaconverfione del Mondo. 
E perché in tutti due fu rifteíTo, 
operó ancora griílefíiProdigj. 
C A P I T O L O r v . 
Dellaflima, che meritanola Dottr'ma, c, 
gli Scritú della Ghmfa S. Terefa., 
e in ifpezü i fmi Avvtfv Spiritudi v 
' ' §• í. 
Gni maggior ftinia merits 
da queÜi antecedenti la 
Doctrina , e gli Scritti di 
S. Terefa di Gesü , eífendo dfeir 
iíleíía tempra con que lia del gran 
Profeta Elia la cu i bocea era IIIIV 
Oracolo di D i o , ed egli un Vice-
di© in térra , per mezzo del quale 
fpiegava i fuoi feníl agii Uomini» 
emanifeílava loro la fuá "Volontá r e 
quanto da effi pretendeva per fuá 
fervizio . Con le fue Parole chiude-
va i l Cielo, con Fiftefíe Tapriva * 
ed ubbidiva Dio alia voce dell'Ho-
mo , come pondera i l Boccadoro 
acció tal rifpetto gli portaííero gli 
Uomini, ed oíTequiaífero con ogni 
efattezza la fuá voce . Refe la lúa 
bocea un' archívio della Veritá « 
parlava con ogni eíficacia, né pa-
rola articoló , che non colpiífe; a 
quel tuono di voce tremavano í 
Re , cedevan glieferciti, lí ritira-
va la mor te , fcendeva i l fuoco dat 
Cielo, íí convertí vano a Dio gl41-
dolatri , fi ravvedevano i Pecca-
tor l . í fuoi Figliuoli, vo'diré , i fuoi 
Religioü crefcevano Bella Santi-
t á , eogni fuoConligli© eraricevu-
to dalla fuá bocea, come da queí-
la di D i o , conofeendoíi per efpe-
rienza, che Dio ftanziava nel fuo 
petto, e che parlava con la fuá 
lingua ; cosí in Cent irlo eran cer-
t i , che non fentivano un'líomca^ 
ma D i o . 
In qaeíio m edefinio> con ce t t a 
deefi 
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e con Tiftef-
gere i Libri 
^eeriaverelaDottnna, 
ílima s'hanno da íeg^^.-
di S Terefa di Gesíi , per eíTer' el-
la il fecondoEIia della Chiefa, ere-
de del fuo Manto, e- del íuo Spiii 
to Per la bocea di leí ha voiuto 
Idciio iníegnareamolti D o t t i , che 
confeíraiidofi ignoranti , appren-
derono nuevo genere d íDot t r ina , 
ed un' arcana Teología della no-
ftra Santa Maeftra , avendogliela 
Idd'o comunica ta , perché 1' infe-
«naife al Mondo. Con queílo re-
fuícitó a' noftri tempi lofpirito fer-
voroíb de^  primitivi Figliuoli d'EÍ ia, 
onde comparte per queílo accredi-
tata dal Cielo con ta l i , e tante me-
ra vigile , come íi fa, e decantano 
le fue iftorie. Alia fuá voce s'apro-
no i Cieli, e piovono fuoco incen-
diario de'Cuori; riforgono tra íe 
fue braccia i M o r t i , al fuo tatto 
fuggono le in fermitá, e le Maeftá 
s'umiliano a rifpettarla per MeíTag-
giera di D io , né fanno contraddire 
alie fue inftanze; difarma i fuoi 
nemici, mucandoli in Protettori, 
e quelío , che e piú d'ammir^re , 
converte a Dio griíleífi nemiclxli 
D i o , e di Lupi voraci l i riduce A-
gnelli degni del fuo Gregge . R i -
formaníi i Religiofi, e firimetto-
no alia pontuale oífervanza del lo-
ro Inílituto; ogni fuo Coníígíio va 
del parí con quelli d'Elia , e per 
Tifteífo fine di Grillo , perché gui-
daníi con quelli I'Anime all'acqui 
íto della vera Perfezione, dal pri-
mo fin all 'ultimo, e fupremo gra-
do della Santitá piü fanta . Ed o 
qual ftima ne riportó vivendo an-
cora tra noi ! Da tutte le partí 
correan a confultarla Perfone dV)-
gm ítato per accertare la via del-
1 eterna falute. Chi feco non po-
tea abboccarfi sMngeriva con Let-
tere, ele rifpoíledella fuá Penna 
erano venérate come oracoli di D i o : 
fi rileggevano que' Caratteri, co-
me det taturadeüoSpir i toSanto, e 
s'adempiva i i contenuto come con-
fígli arcanl di p i ó ; fleché ubbidi-
vaíi alia voce di Terefa, ed aTuoi 
cenni comea voce, e cenni ufeiti 
dal Santuario della Divinitá. Per 
ve rita conoíce vano t u t t i , che ve-
nivano i Configli fuoi da Dio per 
gli eífeiti, che in loro fteífi fperi-
mentavano praticandoli; fotto la 
di lei condotta alcun non isbagíib 
mai la ftrada della falute, accer-
tavano tutti con vantaggio de'me-
r i t i , e feoprivauo in sé fteífi pro-
fitto si notabile nella virtü, e pa-
ce interna, che non potevano non 
giudicarla per gran Santa , e gran-
demente illuminata da D io , men-
tre in cutti feminava fentimentí 
si fanti , e fpargeva tanta luce del 
Cielo. 
Se poi leggiamo la menoma par-
te delle fue Opere , cioé , queíli 
fuoi AvviílSpintuali, de'qualifcri-
viamo in queílo L i b r o , la trove-
remo si piena di celeíli Confígli, 
e Documenti cosí D iv in i , che ben 
diremo di lo ro , quanto della Pa-
rola di Dio diífeOrigene. La chia- cha0pm^  
rao egli Manna , e bene ; contene- xod. 
va in sé la Manna tutti i fapori; 
ma : Qu id dulcius , qwdve fuaviur 
ehqmis Domini) qu<e [mt fuper mel t 
S favum? che dar fi puó dipiüdol-
ce , e di piü faporíto della Parola 
di Dio? QuellaliconFacevaadogni 
ftomaco conformandofi alia capa-
cita di t u t t i , ed al biíbgno; a ch í 
dava la fanitá , a chi la preferva-
va; ancor la Parola di D i o , hahet 
aliquid in Je holeris , quo nutriré , ¿f 
recreare pojfit infirmas , qm infirmus 
efli bolera manducat : o n d ' é , a dir 
i l 
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°ú vero, che fe tale é la Parola Di -
vina nello fpirituale, quale fu nel 
corporale la Manna ; quelli feíTan-
tanove Avvifi fono una Manna non 
men falutevole, che prefermiva , 
ed univerfale ; da efll fi cava nu-
trimento profittevole, e gufto fo-
ñanziofo: fi confanno ad ogni per-
fona in ogni ftato, e fono per il bi-
logno di t u t t i , come fe per ciafche-
duno l i aveífc f c r i t t i . A*Peccatori 
infegnano il cammíno della Peniten 
za, e loro aífegnano i l modo di pra-
ticarla non men facile , che foave. 
Sonó a'Religiofi una divina Diré-
zione, per mantenerli nella loro 
Vocazione: incamminandoli al col 
mo della Santitá , per i gradi piu 
proprj . A* Padri di famiglia por-
gono rifteíTe inílruzioni, che a'Su-
perior! per ben governarfi con loro 
fuddit i , e profittarne quelli, ed eífi; 
co' quali ancora poífono ed i Princi-
pi ,ed i Signori di Comando regolar-
fi con i loro VaíTalli, econeíliquan-
ti prefiedono a Sudditi Governato-
r i , e Configlieri. A ' Figliuoli danno 
rególe d*ubbidienza, e rifpetto ver-
fo de' Genitori: a' Vaífalii verío i 
Joro Sovrani ; a'Sérvitori l'atten-
zione , che devono a* Padroni: al-
ie Donne inculcano Toneftá; agli 
Uomini la prudenza, e la rettitu-
dine nell'operare, e a tutti i l fanto 
Tímore di D i o . Grifteífi Soldati, e 
Capitani hannodi che approfittarfi 
in quefti Avvifi; vitroverannoDo-
cumenti per oneftareiloroefercizj, 
ed in modo, che fra leMifchienon 
fmarrifcano, né perdano Iddio di 
vifta . Evvi in eífi molto da impa-
rare ancora per chi é molto Dot-
to ; e chi milla fa, potra appren-
dervi unaDottrina piaña, echiara 
per i l fuo buon governo . Toccan-
ü in cfli punti molto alti di cofeaf-
Avvtjt Spiritualt 
fai fublimi, a*qualí porta Taítezza 
della Perfezione; s'avanzano pero 
con tanta chiarezza, ed agilita, che 
poífono eífere arrivati dagringe-
gpi piu tardi, epraticati in modo, 
che quefti feíTantanove Avvifi for-
mino un'abbondante, efplendido 
banchetto, ove nella Varietá delle 
níaterie ogni Perfona bramofa della 
propria Perfezione , efalute, vi ri-
trovi fapore, e cibo di fuo gufto. 
PEr non obbligar'alcuno a ftar foio ful mió di ré , porto due 
Teftimonj, Tuno, e Tal tro immu-
ni da qualfivoglia eccezzione, e di 
gran Mérito; epureambedue, con-
vinti dalla Veritá , ne divennero 
Cronifti . Uno é i l Padre France-
fco di Ribera della Compagnia , 
Faltro D. Fra Diego de Ye^pesdeU* 
Ordine di San Gerónimo Vefcovo 
di Tarragona, Confelfore di D . F -^
lippo Secondo , e molti anni ddía 
noílra Santa . 11 primo parlando 
della noílra Santa cirea i di ie i L i -
b r i , e Dottrina, dice: 
Tu t t i queíti Libri ícriífe S. Te-
re fa oceupata in molti negozj, ed 
in grandianguftie di tempo, e per 
lo piu inferma, e quafi impofllbili-
tata a ferivere ; e puré a pena pre-
fa la penna, avea tanto che di-
re , che non perdeva tempo in 
penfarvi, intenta folo ad aífret-
tare la mano. TeftificaeHapurque-
fto in molti luoghi delle fue Ópe-
re, e particolarmente nel fine del 
fuo Camniino di Perfezione, ove di-
ce : lo mi do per bey [oddtsfatta nd 
travaglioi che ho avuto inifcrivere y non 
pero in penfare quello , che ho [critto : 
Nell'ifteíTo Libro ful fine del Ca-
po Venteíirao, come dal fuo Orí-
gina-
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ainale, dice: Piü coje mi ft o f t r i v i o 
%cmmchndo a [envere dt quefio Cam-
V uno *l 1ua^ non v e 'ta andat0 
unto'male* comió ; che Dio voleífe 
aveffí potuto ferivere con pm mam, per-
ché fuña con V ahra fuppkndo , non v i 
farebbs flato fiordo st grande . I I fuo 
ftüe none ftudiato, curiofo, é pe-
ro in twtto íimile al fuo familia-
re Dimorfo , cioé piano, puro , 
i^rave, proprio, godibile , e con-
íortn€ alie matede . DelFOrazio-
ne, e Contemplazíone, edel trac-
to iamiliare di Dio con ranima, e 
dell'anima con Dio tratta cofe al-
tiííime, e delicate in modo » che 
alcun'Uomo pee Dotto , che fia, 
fe non ¿bife infierne molto fpiritua-
le , pivi averebbe da ftupirne, che 
d' intenderle, non perché ella non 
íi fpieghi molto bene, avendone a-
vuto wn gran Dono in queílo d'in-
fegnare cófe f im i l i , e difcriverle 
in diíferenti termini, e di fpiegar-
le ancora con proprietá di fimilitu-
d in i , ma perché fono cofe si alte, 
e fpirituali, che malamente íi capí-
icono da chi non le ha in pratica . 
Sin qui i l Padre Francefco Ribera. 
I I Molts Uluílre Vefcovo D- Fra 
Diego Yepes conferiría tutto que-
ñ o , e dice cosí. 
D i piü di tanta Virtü i l per-
fetta, di Vita si fanta, con laqua-
le arrivó in fa t t i , ove in ragione 
di Perfezione, e Virtü eroica ap-
pena giungono i Forti col penfie-
ro i Tanti favori, e cosi ftraordi-
narj di Dio , tanta familiaritá, e 
comunicazione con quella Sovra-
na Maeftá, come fe foífe ítata un 
Serafino piü accefo degraltrí nel 
fuo Divina Amore , e piü inti-
m o ; tanta grandezza dcgl'Arca' 
ni Celelti, si gran trat to, e con-
yeríazione con quella Sovrana Cor-
AvvifíSpir, Parte J, 
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te , come fe giá converfaflfe tra* 
Santi; concetti cosí elevati, efen-
timenti cosi fovrani di D i o ; quel-
la si gran Luce per fpiegare i Se-
creti piüreconditi, ed i Miílerj piü 
oceulti , che mai fi ícopri in alcu-
no si pronta , e si chiara, quella 
Dottrina si profonda , che lafció 
impreífa ne'fuoi L i b r i , con ia qua-
le infegna le cofe , che tratta, e 
moftra la fuá grand'intelíigenza, 
con ía quale ie penetra nella deli-
catezza, e chiarezza, con la qua-
le le ferive, quella foavitá, ed ar-
tifizio Divino del fuo ílile, che pa-
re dia a bere i l fuo fentimento, e 
faccia arderé nel fuo Cuore di chi 
legge l'iíteífo fuoco dello Spirito 
Santo nafeofto in que'Caratteri , 
e la luce evidente, ed i l fervore 
Seráfico, che da efíl n'efala, tut-
eo c'obbliga a confeífare , che si 
gran fapere V ebbe folo da Dio , e 
le fu infegnato in quella Scuola e-
terna , e ílillato dalla fuá penna 
con particolare aífiflenza dello Spi-
rito Santo. 
Sin' a qul fon parole di queílo 
fanto, e Dotto Prelato, che par-
ló d'efperienza, e diífe una gran 
Veritá teftificando, che lo Spirito 
Santo parlava per bocea di Tere-
fa a e che ferivendo ella le alTi-
íteva con particolar Providenza , 
guidando la penna, illuminando-
le la mente i e concedendole lume 
ílraordinario per infegnare quanto 
infegnó . Se bene poi in tutte le 
fue Opere, come tocca i l Dotto 
Prelato , íi conofeano queíle Veri-
t á , per le fianime d'Araor Divino, 
che mandan fuori , e Tinfondono 
nel Cuore di chi legge: ció peroné-
gil Avvifi fuoi Spirituali piü chia-
ramente palefafi. La luce ivi dif-
fondefi ad ogni genere di Perfo-
B ne; 
cap. 
.cap. j . 
i n Catt. 
ü . T h . 
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ne ; fono come un' epitome , un' 
eftratto, ed iinaquinteíTenzadi tut-
to, quanto ellafcrifíe : ondes'han-
r.o da leggere come Avvifi fpeziali 
dello Spirito Santo pronimziati con 
la lingua ú\ S. Terefa, e ílefi ful-
la Carta con ía penna di le i si, ma 
regolata daU'eterno Amore . Per 
maggior' evidenza d'nna si eviden-
te Veritá pondereró nel •Capitolo 
feguente Taítezza della Dottrina 
di cotefti Avviíi , paragonandola 
con quelJa di Crifío, e di SanGio: 
Batdí la . 
C A P I T O L O T . 
L'altezza della Dottrha d i quejli A v -
vifi payagomía a queüa di Crijío , 
e d i S . CÍO: Batnfta. 
CHe fieno gli Avvifi di S. Te-refa dettatura dello Spirito Santo mol to bene fi conofce, 
incomínciandone ella fenz'avveder-
fene la loro Dottrina , concorde 
ne'primi principj con la Dottrina 
di Crifto noftro Redentore , e del 
di luí Precurfore S. Giovanni: poi-
ché i primi Documenti, che runo, 
e I'altro diede al Mondo , furono 
di Penitenza. D i Crifto dice San 
Matteo : Ccepit Jefus pYcedicare, éf 
dicere : Pmitenúam ¿agite; -e San i 
Giovanni a fecondo il medefimo 
Evangeíiíla, cominció ad eferci^ 
tare T'uíEzio di Precurfore dalla 
predica puré della Penitenza:: Pee-
nitentiam agite : appyopinquavií in voy 
Regnum Dei , Dairuniformitá di 
quefti fentimenti ne deduce San 
Girolamo , che ambi erano gui-
dati dal medeíímo Spirito : /« 
qm eúam oflendií fi ejfe ejufdem 
Avvifi Spiritualt 
Dsi Fil ium , cujus Ule fusrat- Pro-
pheta. 
Santa Terefa cominció puré dal-
la Penitenza i fuoi Avviíi, perfua-
dendoli a tu td , convenendo prima 
di far'altro paífo nel caramino della 
Perfezione, purgar ranima da ogni 
peccato, e difponerla in queílo mo-
do al ricevimento de'Divini favo-
r i ; onde avvifa la Santa : La tér-
ra s che non é lavorata, per ferti-
le, che fia, produce triboli , e Ipi-
ne4 cosí i l Cuore deirUomo : In 
queíto dunque ben fi vede eífere 
ella guidata dallo íleífo Spirito , 
che guidó Crifto, eGiovanni, affi-
ftendole , e governandola con ifpe-
zial Direzíóne, onde la fuá Dot-
trina non é fu^ , ma dello Spirito 
Santo . Servivaíi lo Spirito Santo 
di Santa Terefa come di puro in-
ftrumento , degna perció d'eíTere 
ricevuta, con tutta oífervanza, e 
rifpetto. 
Dice San Tommafo , benché i l 
fentimento lía d'altri citati da lu í , 
che Crifto per dar principio alia 
fuá Predkazione3 prendeííe i l te-
ma da San Giovanni, dando infe-
gnamento ad ogn'uno di non mai 
r i t i rar f i , fe ben foífe Superiore, 
da im para re , quan tunque foífe in-
feriore chi infegna ; anzi prender-
ne da lui la Dottrina , e i Docu-
mentí , prevalendofene ancora nel-
Pefercízío del Predicare , ed ap-
profittandoíene fe íleífo, quando 
Crifto^ tanto Superiore a Giovan-
ni , prefe le fue íleífe parole , e 
predicó rifteflo Sermone per con-
vertiré T anime i LoSpirito di Dio 
non c legato aile Leggi del Mon-
do, non fi ítracea col tempo, né 
mira alia qualitá della Períbna ¿ 
con 1'ifteífa facilita ípiega i fuoi 
fenfi per bocea di Samuele Ragaz-
x zo, e 
Della S. M. Terep di Ge su. i 
Car 
f 0 e di Auna Donna di feflb fra-
güe, come per quella d'EIi anzia-
/e Sommo Pontefice , ovvero 
d'EHa * David , ed Eíaia Principi 
d€ Proféti : 1" etiam docet f ne 
in quts ah inferiore Perfona [ermonem con-
Debbonü adunquencevere con la 
niedeííroa ítima, e tifpetto rinítru-
zloni inviateci da Dio dalla bocea 
duna Donna , s'é Santa,, qual fu 
Santa Terefa s. come fe ci foífero 
date dül primo Doctor delía Chie-
fa; cosí ancor femé, e la dice an-
cora cosí i l P- Maeítro Fra Gafpa-
roda Vigliaroel deirOrdine diSant' 
igoí í ino, Predicator dr fuá Mae-
i á ne'fuoi Comentar] fopra gíi E 
vangelj : allega ivi un Teíto di 
Sanra Terefa, e dopo, quelfod'al-
trí Dottori della Chiefa : fpiegan^ 
doíi in queffa forma : Non faccío 
piu contó delie parole di Sant'A* 
goílino, che deJíe fue, né cosi ben 
mi coitvmcono quelle di San Gi^ 
i clamo. 
Né v'é dubbio, avendoci ín que-
íío tempo voloto íddio parlare per 
bocea di queíla Santa r íiamo ob-
bligari a ricevere le fue parolea ed 
a íiimaríe, come fe ci foífero ar-
ticolate dalia fuá 3 onde le infpiró 
a principiare i fuoi Avvift Spiri-
ruali con T iftefle parole , colíe 
qual i Crifío principió i fuoi Di-
fcorfi ,• perché niuno per fuperío^ 
re , che fia in Lettere v in Autori-
ta , in Dignitá , in Preeoimenza , 
fia Vefcovo , fia Gardinale, fia Re, 
fia Monarca, fdegnaífe la di lei 
Dottrina , avendola Criflo- prefa 
dai fuo Precurfore : qual fu la 
Dottrina deiruno, fu quella del-
Taltro , e conforme alia Dottri-
na d^ambedue fu quella di Santa 
Tereía.. La Períbna é Santa , la 
Dottrina é Santa, Santo if zelo, 
Celeíle la Prudenza, rigida, e go-
vernata dallo Spirito Santo; lia pa-
re come Donna inferior per natu-
ra, non v'é motivo di fprezzarla 
per quedo, bensi di venerarla, per-
ché la Dottrina é di Dio . 
Ponderando Teodoreto T Appa-. 
rizione fatta da Dio a Samuele d i 
cinque anni, e que! avergíi mani-
feílati i fuoi íecreti , perché gl ' in-
fegnaíie ad Eli fuo Maeílro, che 
né pur vergognoíh dlmpararíi dal 
fuo Scolaro , n'approva ií Mifterá 
con diré i Docet qmntvm Canitie efl 
meltor juventu? orvata Virtute *. Scel-
fe Dio un Ragazzo per riprende-
re un Vecchio caríco d'anni ;, que-
gil non avea ancor feíanni,. e que-
íli ne portava ottsntafei ; e puré 
vuole Dio,, che i l Ragazzo ripren-
da i l Decrepito , e che i l Maeílro 
apprenda i Documenti dal Diíce^ 
polo , acció da iin fimilefatto , e 
íatto tutto da D i o , impari l 'Ho-
mo quanto piü vale nel Divino 
Gofpetto in poca eta gran Vi r t í t , 
e quanto poco íi reputi quella Vir-
tü , che é poca , ancorché. in un' 
eta di moit'anni. Ah ! che Iddio 
non obbliga al tempo i fuoi oraco-
li , non ad eta , non a dignitá , 
non ad umana' preeminenza ; la-
feia tut t i i Vecchi d ' í f raele, e 
rivela i fuoi fecreti ad un Fan-
ciullo d* eta si teñera : lo ía Mae-
ítro di fuo Maeítro , al quaíe di 
propria bocea infegnó altiflimi M i 
llerj. 
Eccovi la política di Dio , profe-
gue Teodoreto, non s'obbliga egü 
a rifpettare Ganizie, né a venerare 
Dignitá, non ha altro riguardo}che 
alia Vir tü, precedono nelía fuá Cor-
te li meriti della Santitá , e perció 
antepone i piú Virtuofi a p i ü Vec-
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chi, ed i piü Santi alli piiipruden-
t i del Mondo ; nianifeíla a quelli 
grarcani fuoi íecreti , e íi nafcon-
de a quefti, onora g r u m i l i , econ-
fonde i fuperbi: queft'é i l Rituak 
di D i o , e confeflaeo da Crido nel 
Mattiu üio Evangelo- : Confíteor tibi , Pa-
cap. n. ier ^ quia tibfwnd'ijii hcec áS^piembus, 
& Prudentibus , S revelajií ea Par-
v u l h : quefti fono i grandi del vo-
fíro Regno. 
Qiieíla regola di Governo prati-
dunque con Terefa di Gesü : 
perché si gran Santa rantepofe al-
l i gran D o t t i , leleíTe per Maeftra 
de'íuoi Maeítri ; infegnd a lei di 
propria bocea gl'alfiflími fuoi Mi-
íierj, a k i Gomunico grarcani fuoi 
í e c r e t i , anteponendola a tant i , e 
cotanto infigni Perfonaggi , emi-
Keníi in Lettere, in Religione, m 
Dignita, quanti fiorirono in que-
gl i aun i , volle , che queíli i m pa-
radero da Santa Terefa*, e cosí fe 
g u i : a ftupor deli' umana alterigia 
JLetterata non f u , né Perfona co-
sí eminente in Dignita, che non 
veneraffe Ja Sapienza di quefta 
Santa Donnicinola, perchéSapien-
m dátale dalla bocea di Dio fin' 
a rifpemrne ogni parola, fapen-
do , che erar parola deiriíteíTo íd-
dio , onde arrend'evafi ciafched^ 
no a'fuoi Configli, come a detta-
mi deiio Spirito Santo , fi regola-
vano fecondo ogni fuo Avvifo, ri-
ce vendólo come avvifo loro fpedi to 
da Dio< per fuo mezzo , e come 
la tenevano per loro Maeílra elet-
ta da D i o , per tale h rifpetrava-
no. Con queílo fentimento, e Spi-
rito d' Umiltá debbonfi dunque gri-
íleífi Avvlfi fuoi rice ver da n o i , e 
praticare quanto in eííi ci va infe-
gnando : non fi fprezzi la Dottri-
ña > febben. rinfegna una Donna; 
.dvvtfi Spirituali 
perché: Hic etiam doemur cm&orum ^ ^ 
omn'um Deum, ¿etatií mn hahere ra* 
tionem , ($ fexus , fed pkíotts tan. 
tüm t ¿? reíighnis ¡iudh'.m requirere ; 
direbbe in quefto cafo Teodoreto. 
Nelle fue deliberazioni Iddio non 
mira faccia d'Uomo , oíTerva la 
Virtü, e la Santitá. In quefta fu 
si avanzara Santa Terefa , che 
perció fra moki Dottori ella fola 
eíeífe ad eífere Maeílra de'Fede-
l i , come giá eíeífe Samuele, e Da-
nicle per infegnare av Vecchioiil 
d'ifraele. 
§. I L 
PEr maggior gloria della noítrs Santa, e crédito della fuá Dot-
trina diré ora quello , che parlan-
do della Predica di San Gio: Bat-
tifta , e del Redentore, gia difle 
i l Boccadoro . Dopo i l primo giá 
di fopra addetto motivo aíTcgna 
i l Santo Dottoc ancor quefto d'a-
ver voluto i l Redentore dar prin^ 
ci pío alie fue Prediche comincian-
do dairifteífa prima Predica fatta 
da Giovanni: ISlon m conculca Joan- 5aX* 
nis Doñrinam •> ftd MÍ magis confiv-
met , & tefiem eum verum fuijje dg-
mórrflm , Dimoftró Crifto, vuol 
diré i l Boccadoro , la fuá Divina 
Prudenza : volle cominciare la 
fuá predicazione con Tifteíle pa-
role , e Dottrina del fuo Precur-
fore , non per difonorarla , ó ri* 
provarla , coílume ordinario di 
molti Predicatori con tro a l t r i , é 
de' Maeítr i , ed anco de'Condifce-
poli tra loro, ma per via piü ac-
creditarla, illuftrarla , ed accre-
fcerla di pregio, facendolo con-
íkre un vero teftimon lo della Ve-
ri ta, e Precurfore dell'Evangelo . 
CanfeíTo, che non corre í'ifteflk 
ragia-
ragione nel prefente cafo : Santa 
Te reía fu tanto inferiore ad am-
bedue , quanto fu Grillo fuperio-
re a tutti Due . Non poífo dun-
qu€ diré, che Santa Tercia comin-
claíTe i Avviíi Spirimali con 
le parole di Cr i í lo , e di S. Gio-
vanni, per mira d'accreditarli ap-
preíTo ííeí Mondo, e metterli in 
maggior ftima. I I crédito pero , 
iiei quale é oggidi Santa Terefa 
n é h Chiefa di D i o , tale é , e si 
grande preíTo tutti i Fedeii ovun-
que gira ií Mondo , clae, fe Per-
íbna akuna aveíTe da dar crédito 
alia Dottrina di Cr i í l o , confef-
fo puré, ch'ella farebbe quella : 
Ella pereió, fenza puré riflette-
re a queílamira , cominció i fuoi 
Ávviñ Spirimali guidata dallo Spi-
rito Santo dalla Penkenza , co-
me dalla Penitenza cominció Cri-
ílo la fuá Predicazione 9 acció in 
quefto maggiormente ípiccaífe ia 
Dottrina di Criílo ; non era giá 
queílo neceífario , per eíTere Cri-
ílo la fomma Veritá, induce pero 
ella i Fedeii a ricevere la Dottri-
na di Criílo con piüaíFetto, edi-
vozione. 
A fine non paja, che io vant i , 
ó parli con adulazione , oíTervi-
ü quanto pafsó, mentre Criílo 
predicava fecondo la relazione di 
San Marco. Creíceva del Reden-
tore la fama ingrandita dalla mol-
tkudine de'íuoi Miracol i , e con 
eífa crefceva i l crédito della fuá 
Dottrina. Erode in fentirne ilrag-
^«.n.js. guaglio efclamó : Joames Baptijia 
furrexit, ¿f proptereá operantur F i r . 
tutes }n Hh : Certo queílo é Gio: 
Battiíta , che decollai, eccolo re-
íiUcitatp, ed egl ié , che opera que-
i t i prodigj. 
Da quelto, che penfo dedurne ? 
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queirappunto, che pondera Teo-
ñ la to . Giovanni Battiíla , dice e-
g l i , era bensi inferiore a Cr i í lo , 
a vea pero si grande ftima nel Mon-
do, ed era cosi accreditata la fuá 
Santitá, che poté efaltare TifteíTo 
Criílo : Parve nel Giudizio degl' 
Uomini , che non fi poteífe daré 
maggior' eccellenza di Virtü nel 
Mondo fopra quella di Giovanni, 
onde, in íentire si gran Miracoli, 
e Dottrina si fublime di Cr i í l o , 
diífero , ch'era un Battiíla, e clf 
egli folo rifufcitato da'Morti ope-
raífe le folite fue meraviglie , ed 
infegnafle quella Dottrina . I n 
queílo modo dir fi puó di Terefa, 
Ta le , e tanta fu Topinione, che 
della fuá Santitá ebbe i l Mondo , 
tal Crédito , e cosi univerfale del-
la fuá Dottrina appreífo tuttc le 
Nazioni, che potea crefcere e cré-
dito , e ílima a quella di Crif to, 
conferendogli piü onore, e divo-
zione preífo gl 'Uomini si per le 
ítupende azioni, che faceva , co-
me per i Miraco l i , co' quali h 
confermava in Virtü del medefí-
mo Cri í lo; dovendofi conchiudere 
da t u t t i , che folo Criílo operaíTe 
in Santa Terefa tali meraviglie, 
ed infegnaíTe'Dottrina si fublime. 
Per queíta ragione le infpiró lo 
Spirito Santo a principiar la Dot-
trina di queíti Avviíi , come Cri-
ílo principió la fuá , c ioé , dalla 
Penitenza , conferendo anche in 
queílo e piü crédito , e piü ripu-
tazione alia Dottrina del Reden-
tore. 
Si dirá , che ho prefo un voló 
troppo alto , ma vadafene i l Letto-
re dal íuo veritiero Croniíla i l Mol-
to Rever. Padre Era Francefcodi 
Santa Maria, che con la fuá folita 
pontualitá gli dará nell* Ultimo L i -
B i bro 
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bro della Prima Parte un'autore-
vole Catalogo di molte, egravif-
fime Perfone , Arcivefcovi, Ve-
ícovi , Maeftri, Do t to r i , e Reli-
gioíi íapientiflimi, da'quali fenti-
rá principiare s i , ma non £nire di 
diré gran cofe di queíli Scritti , 
ínnalzandoli ogn'uno a gara dell' 
al tro fm' alíe Stelle ; poiché i l chia-
marlaMaeílra^ e fapientiírimaDot> 
tora per loro é poco. Don Gafpa-
ro Ran Cattedratico di Prima di 
Teología nell'Uniyerfitá d'Oefca Í 
e dopo Árciprete di Saragofa af 
ferma, che i foll Libri deíla no-
ílra Santa fono fufficienti per con-
vincere ogn'Ereíia , e mettere di 
ciafciieduna/in chiaro i l proprio er-
rore ; e conílringere qualunque A-
cattolico a confutare i fuoi falfi 
Dograi , ed a condennarli al fuo-
co.. Potrebbe forfe altri diré di piü, 
d'un Sant 'Agoíbno, ó dVun San 
Girolamo, a cui la Chiefa diede 
titolo di Maffimo ? E puré par-
ve approvata queíla opinione dal 
Cielo neiranno 1639. Nella Cit-
tá di Breen del Principato di W i -
tembergh in Aíemagna certo Ere-
tico Dogmatizante i l piü fottile in 
quella Setta, contro del quale le 
penne piú ben températe de'Cat-
tolici s'affatícayano per rigettare 
i fuoi íbffismi , e moltipiicando 
egli Volumi d'imperverfate Dot-
trine , travagliava la Chiefa tut-
t a , obbligandola a confútame gV 
errori ; dopo d'aver laceratp, in-
diavolato nella fuá malvagitá, l'O-
pere piü Sante , i Codici piü re-
Ügiofi, i fentimenti piü Evange-
lici de'Padri fm'ad avventarfi con-
tra riftelfe Epiftole di San Pao-
l o , prefe con V iíleífa maligna in-
tenzione l'Opere di Santa Tercia ^ 
penfando di cavare mol to da eífe , 
dvvijí Spmtmli 
!per roverfciarlo contra la Cattoli-
í ca Fede . L'attentato ando vera-
mente al roverfcio : LeíTe, e con-
fideró, e reíló si bene illuminato 
oltre ogni fuo penííere, che diíTe: 
Non é poíTibile : queíla Santa per 
¥eri tá ieguita la vera ftrada dell* 
Eterna Salute i onde quegli, che 
non mai fi á\h per convinto da* 
Maeftri, e Dottori piü faputi del 
Cattolichifmo né con forza d'Argo-
ment i , né cow ia fodezza de* loro 
Scritti, fu vinto, e convinto con l i 
fuoi da S. Terefa . Si convertí queft3 
Erético, fi muto in un punto , illu-
minato j , ed infiammato da queíli 
Libri miracofoíi della Santa ; e v i -
defi in poco, operando nel fuo Cuo-
re la Grazia* di Saulo un'altro Pao-
lo , ediPerfecutore, Difenforedel-
la Romana Cattolica , e Santa 
Chiefa: bracioincontanente gíi fco-
municati fuoi Scri t t i ; fcriíTe fovra 
rEpiftole di San Paolo confutando 
le fue fteífe confutazioni, e ritrat-
tando quanto contra eífe, ed altre 
Sante Dottrine giá dato aveva al-
ie Stampe. 
Queíli frutti taccoglie la Chie-
fa da' Libr i di queíla gloriofa Yer-
gine> perché la fuá lingua fu pen-
na dello Spirito Santo, che non 
folo le fu Direttore della lingua , 
ma della mano ancora: per queílo 
non vanno al vento le fue parole, 
né íi diíTipano, come fiegue di mol-
t i ; s'imprimono ne'cuori, e tra-
mandano Divina luce alia mente 
di quelli, che le apprendono, an-
corché a motivo di ílrapazzo. Per 
queílo vanno oggidi le Opere di 
Santa Terefa tradotte ormai in 
tutti i Linguaggi da Uomini mol-
to fegnalati ; Sí dedicano a'Som-
mi Pontefici , Paílori del Greg-
ge di Cr i í lo , come Pafcolo falu-
tevo-
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revolé da provederne le loro Peco-
11 Ed i l merinflinio íuoXroniíta 
flei Capo 4 i . del Libro V . prova , 
rhe perció merita i l TitoIodi Dot-
tora in S- Chiefa. Tu t t i tre i re-
quiíiti , che fi rícercano a ripor. 
tar qnefta Laurea , 111 ella ntro-
vanli conformi alie Leggi . V é 
Santitá, V é Sapienza, ed una 
Genérale approvazione , anzi in 
tutti eminenza di Grado: E m i fia 
ancor íecito il diré , devefía San-
ta Tercia neirifteífa Uníverfitá la 
Cattedra della mrftica Teología, 
come giá la tiene della Scolaítica, 
Poíitiva , e Morale . Ha da citarfi 
Dotfora si fegnalata non meno , 
che i l Maeíiro delle Sentenze, San 
Tommaíb, e Scoto > ó come fi cita-
no altri íítniír Dbt tor í . Nelle ma-
ferie Miíliche non puó ayeríi altro 
Antore piü Grande^ ó piíc erudito, 
né piü gradito in tutta h Chiefa, 
e per i l Mondo tutto d'una San* 
ra Terefa di Gesü . Non é mió 
queílo fentimento, benclié fia mió, 
eglf é di Perfone aífai piíi di mein-
telíig'eñti, e che furono mieí Mae-
í h i . Queíli fono i l Dortor Luigi 
di Monteíino Cattedratico di Pri-
ma giá da trent'anni neil' Univer-
lita d'Alcalá, ed i l Dotror Mar-
fin Ramírez in quella di Toledo 
«ínafi al medefimo tempe, ambe-
due líoffiini Sapientiflimi , ed e-
femplaníTimi, la Vita de'qnali io 
fteíTo fcrifíi nel Libro del Perfet-
fo Studente , accio foífero efem-
plari di quanti averanno a fuccede-
re y e per foddisfare a'miei do-
^erL 
C A P I T O L O V I . 
Che Santa Terefa fcrijfe quefit Avvlf i 
con Scienza efperimentak cV é 
la Prima d i tutíec 
N'altra eminenza portano 
queíli Í^VVÍÍI , e Celefti con-
ligli della noílra Santa , 
ed é d'averli ella ímparati con la 
Pratica, non avendo feritrofenon 
quanto efperimeiitó. La Scienza 
efperimentale ,> dice Añílatele eífe-
re Ja piü fublime di tinte ;; poiché 
da efla tútte derívano. Ogni altra 
per evidente, che paja, puó eíTere 
ibttopofla ad errori , non ritrovan-
doli neir Uomo Stienza non fogget-
ta ad ingannf. La ragione viene da 
que' principj, ne'quali ogni'Scien-
za ñ fonda, eíTendo che queíli han-
no fempre del failibile fe non íi 
ílabilifcono fu l'efperienza: La fo-
ia efperimentale adunque, perché 
i i vede con gl'occhi, e Ir tocca con 
le maní , non é íbttopoíla ad erro-
r i , néJ pub infegnare con inganno; 
mentre come efperimentó la Veri--
ta, cosi Tinfegna. 
Queíla é la diíferenza, che paf-
fa fra la fpecolativa, é la Scien-
za fperimentale ¿ quella puó in-
gannare infegnando que! che non 
e; parla ella per averfentito, ció 
pero* né lo vide, né lo toecó , e 
li fonda folo fu la parola. L'efpe-
rimentafe airoppoílo paría con cer-
tezza; né puó ingannare , né in-
gannarfi : iníegna quelío, che vi-
de , toecó, ed efperimentó . Chi 
raifuró co'fuoi piedi le ílrade, fa 
di certo la diftanza , che porta-
n o . Chi provó la Medicina, puó 
diré TeíFetto, che fa; e, chi toe-
có i l fuoco , ha certezza , che 
B 4 brti-
cap. J4. 
Introduziom agli Avvifi SpiritualL 
to da per amrairabili l i loro DOCÍÍ* 
menti, e per taii fi ricevono: Un? 
cal moda d'iníegnare non laí'cia 
mai fenza ílupore : rende fi fempre 
degna d'ammirazione la Dottrina 
nata dall'efperienza, e quelii furo-
no Maeftri e piíi- üimati , e piú fíli-
pendi , che piu kcanutirono nella 
pratica , non cosi- i Giovani, co* 
me mena efperimentati. ín Gene, 
re Prudenziale non ÍÍ íla fu le fot-
tigliezze > né íu le ¡metafifiche a* 
í t razioni , come fono quelie dell' 
Anima s. e cosi conformali a queílo 
i l fentimento di Tommafodi Kem-
24 
brucia . Per quella infallibilitá , 
e cercezza ad ogn'altra Scienza 
s'antepone refperimentale : eos) 
afíerma lo SpiritoSanto , ebe, Vir 
in 'mdíis. experím cogitat multa , 
qui nmha didich enarrahit intdkñum: 
qm non e(i expertus pavea rscogkat . 
L ' tlomo fperimentata penferá co-
me favio, ed infegnera con difere-
zione, come Homo , che moho 
fa ; Chi non ha efperienza fa pa-
co ; penferá ben di íapere aífai , 
ma no , che mancandovi i l princi* 
pal fondamento della Scienza, ch' 
é 1' efperienza , poco ba da fidarfi 
della fuá Scienza. Ed alcrave pur 
dice FifteíTo Spifito Santo ; Qu i 
navigant Mare enarrant pemula ejus , 
¿j" ardientes auribus noflris admira-
nmr ; pericoli del Mare non 
poílbno betr faperfi , fe non da 
chi per quelii pafsój egii folo-puó 
diré con veritá, ove, e quali fie-
110 i fuoi riíichi; e é ogn' uno al lo-
ra ne ítupifee, tamo é ammirabile 
la Scienza fperimentaie. L'Aritme-
tico , ed i l Cofmografa, che mai 
non nfdrono okre i L i d i , indovi-
nano per via di Stelle, ed infegna-
no per quello ne hanno fentito , 
Conftlium Semm mli coníemne- Stoíseo. Serm, 27; pis 
re y non fmflm hqímmm : Parlano 
di quello, che hanno vifto, ed in-
fegnana quello , che hanna pra»-
ticato. 
Appfefe moíto bene queíla Ve-
rita ' i l Re Antigono, come rife-
rilce Plutarco : ínterrogato chi 
giudicaííe egli fra quanti Capita-
m ebbe a conofeere nel fuo tera-
po ,. i l piu eeceilente r Fyrrhum s p"J^ , 
rifpofe , fi [enefeeret; Pirro, fe fof-
fe ven«to Vecchio; perché pin del 
valor naturale ílimava l'efperienza, 
eíTendo che fenza di queíla non fi 
o íctt© , i R.ombi da prenderíi nel-'puo aíTicurar la Victoria ó fu Tin 
la Navigazione , ove é Vacuo, ed 
ove no ; Taltezza delFAcque, le 
mutazioni de Venti ; ed é raro , 
che non s'ingannino ; íiííando il 
Compaífo per numerar le Leghe , 
ed infegnando una cofa per un'al-
tra. Da qui nafeono le opinioni fra' 
Dottori intorno lematerie, chein-
íegnano. (¿lelli pero, che folcaro-
no i Mari , e provarono i paífi , e 
fquitinarono i l tempo, parlanadi 
veduta, ed infegnano di pratica ; 
toccarono con le man i , mi fu raro 
duílria, ó fu 1'arte militare del Sol-
dato: quella fa meglio infegnare, 
e meglio vince . E tanto infegnó 
Taííb Filolofo. 
Queíla si gran Scienza poífedeva 
Santa Tereta di Gesú in eccellen-
tiífimo grado in tinte le materie di 
Spirito : La Miítica Teología é la 
piú difficile Scienza d'ogn'altra ,ov€ 
i piü Letterati foggiacciono a3 mag-
gior' inganni ; Gondannano fpeífo 
per Spirito malo i l buono, éd ap-
provano per buono il cattivo. Sen-
no co piedi, non vi puó eífere in-|za lafeienza efperimentale, che a-
ganno : per fuello lo Spirito SanH vea la noil ra Santa, con la fola fpe-
1 cula-
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cfííativa' non l ' indovinano; V i fono 
jn eífaopinioni diverfe, e non po-
chi inganni. Percio molto ben 
ce ¡1 Padre Ribera, che Santa Te-
reía ebbe alca notiziade'Divini Mi-
fleri, alia quale alcun Uomo per 
Dotto, che íia, non puóarrivare, 
né puó penetrarne la profoodká 
fenz-a lo Spirito d'Orazlone , e 
quella luce, che ebbe la noílra 
Santa, infegnó Iddio una Teo-
logía COSÍ fublime, ehe niano ín-
telletto con luce folo^ utnana puó 
^prenderla ; Le manifeíló Mifte-
rj cosí arcani aí chiaro di fuella 
fuá luce cotama inaGceííibik, ehe 
non v'arrivano le noílre pieciole , 
e fiaech^ e pupille: La porto Iddio 
neiraltezza de'íuoi Cieli , k ilki* 
mino rintelletto, ed infierne íe in-
fegnó i l íéeretocammino, edi fen-
tieri occuki della Períezione, ptt 
dovería infegnare eome Maeftra , 
fecondo che vide, toccó, e fperi-
mentó in sé fteíla . Sicché ella non 
infegnó fenza efperienza ; cosí a 
vendo per una pane di piü un na 
tural generoío , un' imelletto^ r i f 
vegliato , e purificato da qualun 
que fantafma terreno, dairakra ii 
luminato da quella luce fovrana 
con l'ajuto dc i r imo, ede i ra í t ra 
diligentemente oífervando, e met-
iendo in Carra quanto in sé pro va-
va, divenne una si fegnalata Mae-
ílra di Spirito, che puó compete-
ré con gli antichi Padri fenza eícki-
derne 1'iíleífa Elia , ed Elifco , 
benché fuoi Maeílri, come giá s' é 
detto. 
Per qudle ragioni, oítre le fo-
praffegnaie, crebbero in tanta ftima 
queíti Avviíi, e fí refero degn i def-
iere letti conugual attenzione, che 
Divozione; Vengonoda Perfonasi 
Santa, e cosí eíperimeníata, e i l 
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luminata da D i o , come fu Santa 
Terefa; la Santitá aíficura la To-
lón ta noftra , che né potra ingan-
narci, né men' efifere ingannata , 
per hice si chiara,. e per l'efperien-
za si certa, con k quale ce li die-
de la Santa . Potrebbe ben ingan-
narci ía Santita, fe k mancaífe la 
feienza, e fenza la vi r tu della ve-
racitái ma la noílra Santa fu d'ara-
bedue si ben'arricchita da D io , ed 
m altiíEmo grado, della feienza , 
perché non íi potefíé^ íngannare , e 
della fantita r perché nimio ingan-
naífe, onde é , ch^ e poíTismo fidar-
ci de'fuoi Configíi, e lafeiarci gui-
daré dalla fuá direzione, come da 
Piloto-efperimentatiffimOíepruden-
tiífimo nella navigazione del Cie-
l o , e come da Madre SantiíTima , 
che la fuá Virtü come Pilota , ed 
il fuo Amore ^ ehe ne porta, co-
me Madre, non darán luogo a di-
fordine , e non permetteíá in noi 
alcun pregiudizlo » 
C A P I T O L D V I L 
DcirUtiíhá di cotejii Avvif i Spiriflualt 
c Onfta da quanto s?é detto fin ora V utilitá di coteiH Avvili Spirituali, poiché ef-
fendo si difficile , e cosí per i coló-
lo i l Cammino della Perfezione , 
ed incontrandofi nella via dello 
Spirito tan ti Bivi i , oltre gl'incef-
íanti inlidie de'noftri nemici, non 
íi da paífo fenza timore . Opera 
per tanto di noílro grand'utile c 
í'intraprefa da quefta Santa ; ci 
fpiana con eífa si bene Ja lira-
da , e si bene c' ilhimina con lu-
ce si grande ne' paííi piü fcabroíi 
foliti da incontradl , che ii^íieme 
íi ía noílra Guida col fno efetr.-
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pió facilitando i l difficile , addol-
cendo l'ámara della Penitenza? al-
leggeretido le mokílie delíe Vigil ie, 
e con luce fovraumana moderando 
tut t i grintrichi % cle.ofcuritádelle 
parole interne , ed eíterne di D i o , 
difeacciando le tenelkev che fuole 
intromettervi l 'inimico; aííicuran-
do i l noftro pié, che non fdmecio-
l i ne'precipizj, feortandoci fedel-
mente per tutte le Manfioni,; che 
neceííariamente fi debbono fare jco? 
me. paíTando dall'uno alPaltro al-
bergo, tanto finalmente, che con 
felicita ci porta alia cima deíía pre-
teía Perfezione.. imprefa é queíla 
per una parte Eroica per il fine si 
alto , che fi prefiífe , e d'una ma-
teria cosi;Tublime ;: per ráltra uti-
lií l íma, eífendo- grandemente ne-
ceíTaria a tut t i quanti calGbiamo. la 
Ürada per i l Cielo : fenza queíla 
v' é gran pericolo di perderlí ,; e 
queíla foía baila , perché Santa 
Terefa reíli qualificata per perfet-
mapoiog-ta, e per Santa : Satis- probau D u 
fap. z8. yimiaterw operis £p D'wmtatem vocis: 
diíTe Tertuliano - In quefto confi-
íle la certezza de'fuoi coníigli, e 
la veritá, e íincerita delle fue pa-
role, mezzi ordinariamente prati-
cati da leí per incamnlinare 1'Ani-
me nel fervizío di Dio 
Quindi é , che fra tutti i L ib r i 
impreíll in materia di Spirito nel-
la Chiefa, non fa che ve ne fia 
alcuno piu utiíé délPOpere di San-
ta Terefa e, benché lo: íieno tut-
te; pero da queíli Avviíi fra tutte, 
ne'quali tutte faltre fi reííringono 
in compendio, comegia diífi, fi puó 
cavare queU'utile, che íi cavereb-
be da tutte : Son d un que una 
feorta fenza travaglio per portarfi 
al colmo della Santitá . M i rimet-
to aU'cfperienza: legga fpeífo que-
Avvtfi Spiritualí 
ñi chi é íitibondo , ó famélica 
della vera Virtü , pratichi quan-
to in efll conííglia la noílra San-
ta , poco'paíTent, che yedraífi tur-
to un^altro , né piü íi conofeerá 
per quel , ch'era : Vedraífi cosi 
ben approfittato nell'anima , che 
avera molto da ílupirfi ¡per un' a-
vanzo di tanto rilievo in tempo 
SF breve : fi conofeerá guidato , 
ed avanzato con tale fenfibile foa-
vitá , e iba ve violenza, come fe 
r impcefa fuá foífe, íiata puro di-
vertimento, epure , fe primad'im-
piegarvifi, era tutto Carne,, fi ve-
dra tutto; Spirito *. Sara Períbna 
d'orazione, emortificazione, ame-
ra i l íilenzio, e la Difciplina Re-
Ügioía ;: arderá i l fiio Cuore d'un 
átoco lacro, ed avvamperain; de-
liderj d'amare ,: e fervire a Dio r 
imufeando delicatezze, e: liberta , 
appetira la Penitenza , e íá fog-
gezione , iiieíterá ogni iludió per 
abbaíTarfi, függendo onori , e fot-
traendofi da qne 'Poíi i , cheli men-
diio la Superbia ; non* ritrovan-
do in; sé piü ílima alcuna di sé 
íleíTo, non a verá che ambire ; fi 
fentirá forprefo da una infolita di-
vozione ^ ecckato da non piü fpe-
rimentato genio d'eferciíarfi con 
prontezza negli eferciz] di Spiri-
to , ed i l camminp, fe giá fembra-
vagii afpro, fiufcirá di tutra com-
piacenza : 1'anima averá tal ju-
me fm'a conofeere, ben anche da 
lungi, le iníldie de'fuoi mortal i ne-
mici , come la veri ra delle Divi-
ne Illuílrazioni . In lui arderá i l 
zeío per la falute de/fuoi Proíli-
rni y íará magnánimo', fara forte 
per intraprendere ogni piú eroica 
azione di gloria di D i o , conforta-
to fempre l i vedrá dalla fuá Gra-
zia , che gli dará ajuto per fupe-
rare 
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ra re ogni mondano r irpetto, e per 
rrionfare di tutee le piü ñtve oftúi-
tádeírinfeí-íio. 
Tali frutti iianno raccolto quan-
ti íi fono da t i a íeggere frequen-
cemente queíli Spirituaiiavviri; gli 
fperimentarono dolce favo di nie-
le per la foavitá , che vi fucchiaro-
ro di Divozione , per i l riftoro , 
che ne riporto rAnima, per la ce-
ra, che Jor ibmminiítró e lame al 
loro Intelietto , e fuoco d1 Amor di 
Dio alio Spinto . DiíTe San Gre-
. gorio della Sacca* Scritíura : Qjjot 
•Hite prócepta funt s tot etiám P.eftoris 
mummenta :: Diaíi ancor puré tal 
Gloria a queíti Avviíi ; tanti Scu-
di per noftra diifefa ci dié la noUra 
Santa per noüro rinforzo quanti 
Avviíi ci diede . Armano per veri-
tá i l noílro Spirito, e lo proteggo-
no si bene 3 che i l Nemico. git-
taavuoto ogni fuo ílrale, non vi 
trova piü parte da ferire ; reíla si 
bene agguerrito di ibrtezza , che 
cammina da generofo, e trionfa in 
ogni battaglia , che fe gli prefen-
ti'. In queíla Piazza d'arme íi tro-
va tutto i l neceflario per diifefa 
deirAnima, cosi di parole, come 
d'opere . V i fono Precetti , Do-
cumenti, ed Efempj: infegna con 
operare, e fa quel che dice, ed in-
iegna qtiello, che ha operato. In 
fomma armi d'efperienza formi-
dabili al Mondo, Demonio , e 
Carne. 
S i , s i , né altrímenti riufciran-
no gli Avvifi inviatici da Dio per 
mezzo del la noílra Santa, con forme 
a quelio de'Proverbj : Omnis femó 
Dei igmtus Clypens eji fperantíhus m 
: Arde la Parola di D i o , ed é 
uno leudo infuocato a quantiinef-
u c9,ní?ano ' Si fa molto bene, 
ene i ! Demonio nella Sacra Scrit-
tiira ,e paragonato al Leoiie : S h i i ^ pelr< 
Leo rugkns .: non v' é pero tra gl' caP- J* 
Animal i chi piü del Leone paven-
ti i l fuoco: quanto eglié di natura-
le focofo, che a niuno cede, e con 
tutti íi cimenta, tanto piü fi sbi-
gottifee, e fugge dal fuoco . Fuo-
co eífendo la Parola di D i o , fará 
dunque l'arma piü fpaventofa, e 
piü propria ^er tugare 11 Demonio; 
con queíta i i vincerá , con <íueíl:a 
riufciremo formidabili contra di 
l u i , e trioníeremo. 
Non altro fono gli Avvifi di San-
ta Terefa, che íiamma di quel fuo-
co , che Iddio le accefe nel cuo-
re aireílerminio del Mondo, Dia-
volo , e Carne. Leggendofi fo-
vente , infuocano rAnima , e la 
rendono infuperabile : fuggirá i l 
Tentatore , fe nelle tentazioni fi 
leggono ; nelle tue perpíeííitá r i -
corri da queíti celeñi Coníigli, e 
n'averai luce per fuperar, e ben re-
golarti in ogni ferupolo; nelle ma-
linconie aíl'aggia queíiofavo, e fen-
tirai confortarfi in te tutta TAni -
ma : Le perfecuzioni fe t'aífolla-
no , armati di quefto feudo, e t i 
burlerai de* tuoi Coritran . Prendí 
per ultimo i l parere di San Giróla- E p i f t . , 
mo, e fia deto per te folo quanto 
diífe a Salvina * Semper in manihus 
tuis fit Divina Leóiio.: Non levar 
giá tnai la mano da quefto Li« 
bro, né lafeierai paíTar giorno fen-
za prendere una qualche inítru-
zione da que'fta Santa, ed alcuna 
feintilluzza del fuogran fuoco, ac-
ció non t i raífreddi dal conceputo 
Amore di D i o . Non v 'éora , che 
non poífa affálirti r inimico ; gior-
no almen dunque non paífi fenz'ar-
martf per reíiftergli; I n manibus tuis 
fit ifia leflio , M omnes coghatiomm 
fag¡tí<e hujufmodi Clypeo repellantur . 
Da 
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Da qui apprenderai a difenderti , 
acquifterai deftrezza perifchermir-
t i , íicurezza per vinceres concepi-
rai gran Spiriro , la farai da fervo-
ro íb , ed averai Dio fempre per Pa-
drino ¡n ogni cimento. 
O ! e chi poteíTe contare quants 
Anime iianno difpofto per 11 Cie-
lo ? qoant' utile han fruttato nella 
Vigna di Dio 1 che raccolta han-
no recato di grazie celeíli ín quell' 
Anime , che íl diedero alia Coku-
ra di s\ piccolo Seme ! L'abbon-
danza pero negraltri non fi puó 
argomentare fe non da quello, che 
cialcheduno n'avera raccolto in sé 
fteííb, fe puré non l i trafcuró da 
pigro . Sara pero fempre impoífi-
hile inventariar tutto Ü bene, che 
producono nell' Univerfo da che 
girano per k maní d'Anime divo-
te , e attente a'loro vantaggi; e 
quanto ne produranno ne^ecoli 
fnturi? Che, fe dtvo parlare per 
efperienza , poflb certificare ogn' 
uno non a ver io cavato piü frutto 
da Lezione alcnna Spirituale: con-
corfero eífi in gran parte, fe non 
in tut to, per ritirarmi dal Secólo, 
e tirarmi alia Religione; adefcato 
da tale abbondanza, e íbavitá de' 
frutti io fteífo l i feci imprimere 
liando ancora nel Secólo, ed affig-
gere per le Cantónate , acció che 
partecipafíe ogn*uno di sí gran be-
ne ; fempre piú mi ci fono affezio-
nato , e Tutile fperimentato in me 
m'ha indotto a quefto travaglio , 
che intraprefo a tal riguardo con-
íido nella Divina Maeílá di doverlo 
terminare a fuá Gloria, e profitto 
di quanti lo leggeranno. 
dvvt/í Spirítmli 
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Del Servizio , che ha fatto a D h , c-
del Bens all'Anime Santa Tenfa 
con l i f m i Scrit(.L 
N El Capitoío Primo di per-fezione abbiamo dalla glo-riofa noftra Santa i l fine, 
che principalmente la moíTe a fon-
dare i l Monaíleit). di San Giufep-
pe d'Avila con tanta ftrettezza , 
e n'adduce per motivo i l vedere 
le rovine, che andava facendo 
nella Chiefa l'Ereíja della Fran-
cia . Vedendomi Doma , { fono pa-
role fue ) e cattiva , e impoffibil¡ta-
ta d*apprefittare, come defiderava m 
cid , che jpettava per il fervizio di 
Dio t Uítte le mié anjie eram, ed at~ 
taalmente fono y che avendo egli tanti 
nimici, e st pochi awici (che foftem 
pur huoni) de terminal di far queflo po-
ch£tto , che folo poteva , cioé , d'efe-
gtdire i fitoi Confgli Evangelici con 
qptella maggior Perfezione, che potefíi, 
e procurare , che que fie Dome f te, che 
meco flanm, facejfero l'iffejjp , confi-
data nella gran Boatd di D i o , che 
mai ahbandonerehhe chi per puro fm 
amore ahhandona il tuno, e che ejfen-
do t a l i , quali me le ¡igurava tiel mió 
defiderio , con le ¡ora Vifiü [upplirch. 
hero a l l i nmi diffetti^ e eos) averei in 
qualche modo dato guflv a nojiro Si» 
g m u , e loro oceupaté m far Oralio-
ne continua per quelli, che diffendono 
la Chiefa , Preaicatori > e Letterati , 
che loro ajftftono, e proteggono, e aggiu-
tajfero in tutto ció , che potejfeM que-
fio mió Signore , che tanto é maltraí-
tato da quelli t a* qmli ha fatto tan* 
to bene» 
Noftro 
Dtlla S. M Terefa di Gesü . 
Koftro Sigtiore le ádempi con 
tanta compitezza q ^ í i o fuo ded-
derio, che la fece ella ítelia Díten-
fora della fna Chiefa, e íe infufe 
per quefto Sapienza Celeíte, ac-
ció con eflía fcriveífe Materie uti-
liflime , e DottiíTitni Libri di Mi-
ítica Teología; la pofe nel Cata 
logo de'fuoi Scrittori, e Predica-
tor i , perché con la lingua, e con 
la penna difendeífe i l fuo Gregge 
in accrefcimento della Chiefa . 
Tutto quefto chiaramente íi verifi-
ca per quello ne viene dettato in 
queíla materia, ed infegnato da' 
5anti, e Dottori EcclefiaíHci. 
Diícorrendo fu qneflo Punto 
Clemente Aleflfandrino, dice non 
eílere di meno profttto chi fcrive, 
di quegli, che Predica, né meno 
operare chi infegna con i fuoi 
Scrittii di quegli, che ó ditta dal-
la Cattedra, ó Predica da'Pulpl-
ad cent. J.J- . Utroque modo Oomini operarius 
praclarum fruflum feminat i [picas au-
get-t & metit. Non predico, é ve-
ro, Santa Terela, per eílere Don-
na, né difputo , né dettó dalla 
Cattedra contra l'Ereíie in pro del 
Gregge di Criíto; ha fcricto pero 
Lib r i» e Trattati tanto Spiritua-
l i , e di tanto ut i le , che merita 
Fonore di Maeílra , i l titolo di 
Predicatora , ed eífere afcritta nel 
numero de' Predicatori, e Maeftri 
della Chiefa, avendo di piú con-
vertito co' fuoi Scritti , Eret ici , 
come fi diffe. 
I I D o t t o , e Spirituale Giovan 
Gerfone Cancelliere dell' Univerfi-
fa di Parigi, parlando di quelli , 
che feriílero Libri in utile de'Fe-
deli , ó ne vanno fcrivendo ^ una 
parola diffe molto efpreíliva della 
moka ítima , nella quale teneva 
quelío miaiüero a e di quella ne 
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dovremmo aver noi verfo quanti 
Tefercitano ; udiamolo ; Scriptor de lanj, 
Ecclefiam ditat , armat, euflodií, pa-Scrií,t' 
fleris Sal Sapientia admimfirat. L o 
Scrittore, dice, arricchifce la Chie-
fa con i tefori , che gli ftillano 
dalla penna ; Lo Scrittore agguer-
rifce la Chiefa contra i fuoi Ne-
mici, lo Scrittore ¡a cuílodifce, la 
difende, e la mantiene nel fuo De-
coro : oltre tutto quefto larga-
mente difpenfa i l faie delía Sa-
pienza non íblo a tutt i e quan-
t i i Fedeli che fono in Santa Chie-
fa , ma per quanti v'entreranno 
íino alia fine del Mondo. In una 
parola, lo Scrittore travaglia per 
tutti Í dice quefto Gerfone, e poi 
foggiunge : Eífere la fatica delío 
Scnttore di si gran Profitto alia 
Chiefa, che i l Demonio non d'al; 
tro prendeíi tanto crúcelo , né fi 
moftra piü follecito, quanto d'im-
pedire i buoni L i b r i , 6 che non 
s'imprimano, ó che impreífi pre-
ílo fvanifeano, qnandp riufcir gli 
poteífe, cosi gran danrio ne teme, 
per i l gran frutto , che producono 
neir Anime» 
Quefto tutto letteraímente, ed 
a pimtino verificafi nell'Opere del-
la noft ra Santa, con le quali acqui-
ñ o un nuovo Teforo la Chiefa di 
Sapienza tutta celeííe, l 'armó di 
Santiffime Dottrine per refiftere 
a perveríi Dogmi efpofti dall 'E-
refia in favore del Senfo, del De-
monio ,= e del Mondo. Se i l Fede-
le non ricufa di prevaleríi de'fuci 
Configli, refta con eífi difefo da tut-
t i i fuoi Nemici . Nobilitó la fuá 
Patria» la fuá ed ogn'akra Reli-
gione, e tutta la Secolare, ed Ec-
clefiaílica Monarcbia. Giovó, gio-
va , e gioverá la fuá Dottrina a 
tu t t i i Fedeli del fuo tetnpo , d.d 
no.-
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noí l ro , e del Futuro da che com-' 
parvero, e compariraono ¡mpreffi 
i fnoi Santi Doeumenti. Per qtie-
fto tanto fe la prefe contra eífi i l 
Deeionio , fino a far 1'ultimo sfor-
zo perdiftruggerli, comes'adoperó 
contra quelli del Santo Pontefíce 
Gregorio . Non pero co^iinútilmen-
te s'aííaticó i. eñe non abbia di che 
vamaríi : íí prevalíe ra í l iuo dell5 
efattiírinia Übbidienza di S. Tere-
la , e deirindifcretezza, d'un. fuo 
ConfeíTore per farie: andar in Ce-
nere aicuni poclii Comentan ÍQ^ 
pra la Gantlea ; comandolle i ' ine-
íperto ConfeíTore,.che l i cacciaífe 
net fuoco, ed ella ubbidi . Ubbidi 
si la Santa > ed infierne eántdcon 
queíla efemplariílTnia líbbidienza 
la Vittoxia contra rifteíío Demo 
nio, reílando. alíbra piü confufo 
edl i Fedeli atnaeftrati ad ubbidi-
re ; né maií potras queí; fiiQCO:-coa-
fumare la memoria di queílo fat-
to* che fempee fará di gran Docu-
mento a tutti . Ivi ella crebbe di 
mérito , ove Satanaíío pensó dif-
cred^carla , e fempre piú: ne íará 
ammiiata nella Cíiiefa di Dio 
promuígandoio. T ¡íleíTa Sommo 
Pontefice nella Bolla: de lia fuá 
Ganonízzazíone con quefí'eníall di 
llupore : Volumen quoá m. Cántica 
Caníkor tmr wfignk Pktate: refertum 
fctipferat, m Confesar ¡o obtempera-
ret ftmnmis injecit' non> fine magno tam 
profunda ohedkntiíe p r í s m ' w D a que-
íla si notabile perdita anderan-
no percio rakre fue Opere e piu 
cuftodite e piü venérate , a ven-
dóle Dio íkífo di fe fe per fuá 
gloria e profiero de'fuoi Fe-
deli. 
Díííe aíTai Ü Gerfone de'Scric-
tori Ecelefiaítid, non fe ne diede 
ad ogoi modo per foddisíatto i l 
yívviji Spiritualt 
Dotto , e Yeilerabile Ábbate Gío-
vanni Tritemio, i l quale non vuo. 
| le trattar del Parí gli Scrittori, e f 
iSacri Oíatori : riconoíoe egli un' 
ieccelíenza maggiore in quelli fo-
(pra quefti , e; la prova in quefto 
modo. Q.iianto di frutto puó pro-
durre un Predicaíore, egli non é 
che effimero ; terminata la Predi-
ca,. é finita F Opera : lo Scrirtore 
per i l contrario fempre ftapredican-
do fempre fruttifica n§lla Vígna 
di Dio : Excedíf éf Flétate, & merj- f^Jj 
to Scriptor Ecclefiajikus ipfum Con-
áonantt'm Documenta fíqmdem y quee 
concmator pr¿ebet , non ultra' tempas-
fignatum perfeverant ; Scriptoris ve~ 
ra ¿eterna, [uní : Commator tantumi 
prcejentes injiruh s. Scriptor ¿f prce* 
[entes %, & futuros. Sernw illius au~ 
di tur j, 6S pr<eterit r Sed feriptoris Do-
cima femper eadem; e/ i , <&• vigeí y 
nec. tempere- menfuratur ¿ toties^  repe-
thur r quoties' kgjtur :: Si morí tur 
ve! jíleal concmator y filet # ve! perit 
Comims officium, fed Scriptoris num-
quam y vivunt ejus opera- „ ¿f poji* 
huma fempev declamant. i Sin qul i I 
Tritemio 
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L , riferito fin'ora non ha con-
traddiZíones porra ¡'impronto 
d5 una fodiííima Veri ta j . ed é im 
Elogio, che ben quadra alia no-
ílra Santa. Che fe i Predicatori, 
per a veré impiegata la lingua m 
difefa deíía: ¥er i tá Evangélica * 
ed eíbrtati i Fedeli a ben cammi-
nar verfo. il . Cielo, meritano gran 
Premio , e tan te Corone quante 
volee predicarono, e guadagnaro-
no Anime a Dio ; fi reputano 
Colonneche foñentano* la Chic-
fa, Capitani, che la dlfendonp « 
Della X M . Tere¡a di Gesü. 3 1 
modo di procederé provano in te 
tanta San ti ta , e cosi manifeíía 
Jiuüth-
cap. 7. 
Oueíla Gloriofa Santa, cheíecon-
¿Q quefto gran Dottore 11 fu pero 
M gran l«nga, fcrivendo tanti L i ' 
bri per oiííle deir Anmie 3 in diíe-
L e(i onor de l la Chiefa , qoal 
niaVior fervizio íe averá fatto ? 
e con quanta maggior ragione me. 
rita i Titoli 3 gl iOnori , e le pre-
minenze, cliemertranoquelli? Ve 
ramenté a íej l i debbono gli ap-
píaiiO gia dati da! Sacerdote Ozia; 
dopo Ja gloriofa Yittona riporrata 
dagí'íaimki del Popólo di Dio all' 
inromparabile, e valorofa Giuclir-. 
ta; tanto íeppe ítare S. ierela , 
che* fe gli fece tutt i fuoi . Si , si 
Gloria liwyufakm , ÍÍÍ Lcetitia Ifrael, 
tu Honorip.centia Populi nojiri , \Xm 
in sé Terefa la Samitá degli Anti-í 
•chis e la Sapienza de'moderni, ; 
I I ¿eib d'Elia , e lo Spirito de-
glí Appoftoli; la Puritá di 'Vergi-
ne , e k feconditá de' Predicato-
ri : Generó a Criílo tant i , e cosi 
generoñFigliuoli fpirituali , la San-
tita de' quali baila da Canonizzar-
la per Santa. 
Siami lecito di fervirmi a que-
ílo propofito di quelle parole det-
te da Plinlo neí Panegírico fatto 
in lode deirimperatore Trajano . 
Queíto Cefare a vea í i addottato 
Nerva per Figliuolo , che volen-
doíi moftrar grato a chi gli mo-
ftró Ámore si grande , alzó a Tra-
jano una Statua in mezzo a quel-
le de'fuoi Idoli , e comandó foüe 
infierne con quelli adorato dal Po-
pólo : Venne Plinio a difcorrere 
fu quefto fatto, e djífe : Ñ-on dio 
magis illtím Deum facis , ¿f probas , 
quám qmd ipfe talis es . V i fono, ó 
Nerva molte ragioni dafar conofce-
re, e venerare tuo Padre per D i o ; 
pero non canon izzandolo quelle , 
la^ua V i t a , la tua V i r t ü , i l tuo 
che ci obbligaa pubbiicamentecon-
íeífare , che non puoi eífere Fisli-
uolo d'altri , che d'nna Sovrana 
Deitá. 
Fu quefta una evidente adukzio-
ne in ,bocca di quel Gentile , ma 
per Santa Terefa , ed i fuoi Figliuo-
li non éadulazrone, éveritá. Mol-
te cofe acc^editano la fingolare San-
ti ta, e la fiíblimlíTima, ea eccellen-
tiíTíma Perfezione di Santa Terefa 
di Gesti. V i fono i fuoi Miracoli, i 
fuoi Scr i t t i , le fue Morie , la fuá 
Vita , tanti Teíbmonj e cosí íllu-
ílri , Perfone tutte le pin fegnalate 
del Mondo, racclamazione de'Po. 
po l i , che danno in iílraordinarie 
diinotlrazioni d'aílegrezza , e di-
vozione in celébrame la fuá Feíla; 
Pero fra tutte quette cofe, ed an-
che quando non ve ne foífe pur una 
di queíle, la San ti ta, e roífervan-
za de'fuoi Figliuoii e quelia , che 
piíi íaccredíta , e che folo baila a 
Canonizzarla per Santa. Poííiamo 
francamente diré alia fuá Religio-
ne : La tua Santitá , la tua offer-
vanza cosi efatta nella Difciplina 
Religiola, i l fervor , e redifiGazio-
ne , con che procedí adornata di 
tanti , e cotanfinfigni Religiofi, e 
íveligjofé , che rifplendono come 
Stelle nel Cielo di Santa Ghieía ; 
11 Zelo d' Elia , del quale ardono 
t tk t i i tuoi Figliuoii , come tanti 
.Elifei aniniati eolio Spirito del Pa-
dre; La Penitenza, la Modeília, la 
Carita verfo D io , verfo loro, ver-
fo i lor Proífimi; L'efempio, l'edi-
fícazione d i Vita, con le quali, co-
me Solí della Chiefa fi rendono ri-
gnardevoli nel firmamento d'eífa; 
L'azione, econtemplazione, i l rac-
coglimento, i l filenzio, la mortiíi-
cazio-
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cazione, ed i l rimanente di tutte 
Taítre Vir tü, che ti rendono si lu-
minofa al Mondo, oSacraReligro 
ne. Madre di t an t i , e cosi fegna-
lati Figliuoli canonizzano la GIo-
riofa Santa Terefa per Santa , e 
chiaramente teftificano, che tali Fi-
gliuoli non poflbno eíTere Figíiuo-
l i , fe non d'iinaSantiííima Madre; 
poiché é Sentenza dello Spirito San-
to quefta, che in Ftltis faf agnofcu 
tur V i r . Vien conofciuto i l Padre 
per le qualitá de'Figliuoli, e la Vi -
ta di quefti palefa i coftumi de'lo-
ro Genitor i . 
Diamo fine a queda Introduzio-
ne, col teftimonio, che diede del-
la di lei Santitá i l Reverendiííimo 
Don Fra Diego di Yepes Vefcovo 
di Tarragona dell'Ordine di San 
Gironimo > che fu fuo Confeífore : 
Dice egli : U«} Noflro Signare nella 
Santa Madre Tmfa molte d i qmlle 
Grazie , e Don i , che fuok ripartire 
ne% gran Santt, per renderla fingolare 
fra molti ,* potchc i Favori , c le Cra* 
Z¡e fattele da Nojiro Signore, / re?a* 
t í , i ' affabilitá% e tenerezza d'affetto 
con la guale trattava [eco , e deíle 
maggwri > che 10 ahbia ktto, o femito • 
e d i piü i Doni tanto ammirahtU y le Vir. 
tu rt fublhm , e perfette , ed altri ec 
cellenti privilegj di Santitá , de* quali 
la doto y e per mezzo loro Vavvantag, 
gib fra molte Sanie, e fenza aggr¿ivar 
nsffuna , rarijjima , e perfettiffima fra 
tutte. 
Sin qui fon parole di quefto infi-
gne Prelato, che profliegue facen-
dofi tutto lingua in narrare alcune 
delle fue Virtü fublimí, ed eroi-
che, fra le quali la di lei Pruden-
za , e Sapienza, e d'ambí giá fe 
n 'é difcorfo. 
Bafti dunque quefto , che fi é 
detto fin'ora per i l noftro inten-
to ad accreditarne queft'Opera , 
la quale, quando altro non avef-
fe , che quello le viene da una 
Santa si Gloriofa, bafteiá per ren^ 
derla molto ben íUmata, e rice-
vuta da t u t t i . 
Avvr-
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J^a Terra non coltivata y con tritio che fia Fertile, pro-
JurráTrihU9 e S p r n ; cosítlnteHetto delíUomo. 
§. v R i M o . 
Uefto € i l Primo Avvifo 
porto dalla noftra Santa 
Maeílra per fondatnen-' 
to degli áitri j con eíTo 
d períuade la Mortifr 
cazione interna , ed efterna , del 
Corpo, e delí5 Anima# degli appe-
t i t f i dellepaííloni, e niale indina-
zioni noftre, e di tutto quanto in 
noi é di fenfuaíe , origene d5 ogni 
noftromale ; mentreaguifa di tan-
te fpine fonbcano Jo Spirito i né 
lafciano crefcere nell'Anima, anzi 
né pur abbarbicare i l buon Seme 
dellaVirtü-
La paritá non pnó efíere ne piü 
propria, né piú efficace perdarcia 
ben capire quefta Veritá; pofcia-
che, fe ía Terra dal tempo che fu 
maladetta da Dio per i l peccato d'A-
damo, fe non e coltivata, non fa 
produrrealtro, checardi, e fpine, 
e quefti in tanta maggior copia, 
quanto ella fi trova piü vigorofa, e 
íbrte, obbligando i'Agricoltoread 
adoperar vanghe, falci, earatri per 
eftirpargliene daír intimo le radici, 
le pretende con gittarleil fuobuon 
ne í;Portarne il frutto che brama; 
neir jfteíTa maniera deefi coltivare i l 
noítro Cuore, quando che da eíTo 
dopo i l peccato non pullulano altri 
AvvifiSpir, Parte I . 
germogü, che tribolidi vizj , e fpi-
ne di colpe, fottomettendola alia 
Mortificazione , e Penitenza per 
purgarlo dalle fue perverfe incli» 
nazioni, ed eítirpargíi dalla radice 
la propenfione al peccare, acció» 
perfa la mala índole de'fuoi difor-
d í n a t i a f e t i , venga a renderfi ahi-
le a predominare rinfoienzia de'fuoi 
fregolati appetiti, né piü prevalga 
in luí la petulanza della Carne , 
foggettandolá in modo 4IÍ0 Spiri-
to , che non vi refti fentimento d i 
Superbia, feppellendola aífatto fot» 
to i l Letame della propria viltá: 
coltivatolo a tutto rigore del pro-
prio conofcimento , I ' averemo e 
puro, e límpido, difpoílo, e pro-
clive a ricevere i l buon femé d'ognl 
v i r tü , evegetarlo con talperfezio-
ne , che producá in abbondanza. 
frutt idi Vi ta . 
Perció cominciarono da queda 
travagliofaCokura tuttiiSanti Pa-
d r i , equanti fecero daveri Maeflri 
di Spirito: Prima d'ogni altracofa 
fottomettevanoT Anime, che pren-
de vano a col ti vare, alia totale mor-
tificazione cosi deífcnfitivo, come 
delIoSpirituale fino a tanto, chené 
in 1' uno, né in l'altro non piü fpun-
taíTegermogliodeirUomo Vecchio 
ad infettare quel tanto, che delíe 
piü eccellenti Virtü aveíTe a femi« 
G narvi 
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narvi l'efperimentato Agrieoltore. 
Chi nonJi governa con quofta Re-
gola non trovera ílrada per incam-
minar un Anima al íbmmo della 
Perfezione: Mírate, dice San Gi-
relamo, fe vi riefee di feriverein 
N£pet, quella Pergamena, fe prima non é 
purificata da qualunque fuccidu-
me di qnelIaGarne, con la quale 
viífe ñ ben avviticchiata fin che v i f 
fe anímale ; niuncosipenfi diftam-
par in queí Cuore ápice alcuno del-
la Miíliéa Teoíogia, né che vi fpic-
chi Carattere di Virtí i , fe non fi 
fcarna prima da quello ogni aífec-
to di sé , ed ogni affezione a quel-
la Carne, con la quale malamente 
impaftato contraffe tante lordure3 
quante fe ne por taño da ciafehe-
duno inmiferabile retaggio de^no-
üri PrimiPadri. Ne viene per con-
feguenza, che ílecóme é neceflaria 
in noi quefta Purga per difponerci 
al cammino della Perfezione, -cosi 
ci é neceífaria la Penitenza, e la 
Mortificazione, che folo poífono 
purgarci da ogni lezzo del noílro 
fango. 
Quefto puré fu i l primo Docu-
mento , che dieiie Dio aH'Uomo 
cosi entro, come fuori del Paradi-
fo. Coníiderando S. Baíiliola proi-
bizione, chefece Dio ad Adamo in 
quel luogo di delizie , quando gli 
?n c1, diífe: De Arbore Scimice bom y & ma-
lí ne comed as ; dice, che fudargliun 
prefervativo, perché fi manteneífe 
in quello ílato d' innocenza. E'cosi 
neceffaria la Mortificazione anche 
nell'Anime Giufte, che, fe la tra-
feurano, traviano dalla Giuítizia, 
e pafíano airiniquitá . Non a ven-
do Adamo faputo efercitarfi in una 
mortificazione sifacile, perdéegli 
la Vita della Grazia , e condannó 
noi alia Morte: Quodprmüm A d ó m . 
terdilhim eji je jmü, S ahfiwentia Lex 
efl: fi Eva pono fe á ligno jejunamfer* 
vaffet; ws eqmdem nmchaudquaquam 
opus -haheremui boc jejutiio: Non vol-
leroi primiPadri eífercitar la mor-
tificazione , con la quale fi fareb-
bero prefervati da ogni male; Per-
ché almeno fi manteneífero i pri-
mi Padri della Fede , e dopo eífi 
tutta la Difcendenza della loro Stir-
pe, gli obbligó alia Girconcilione: 
IIoc efl pafíum meuryiy diífe Dio ad 
Abramo , quod obfervabitis ínter me ^  
¿f vos , ¿f [emen tmm pofi te: Cir* 
cumeidetis €X vóbls omne Mafculinum, 
& circumctdetts Carnem praputn ve-
flñ , mt frt Sigmm fcederis ínter tne, 
favos ; Un Precetto di tantoRi-
gore ad un' Amico si fedele, eper 
tutt i i fuói Difcendenri ? Tanto 
fu , e tanto ¿ : per fottrar Abra-
mo dalla Legge di Morte , alia 
quale nacque Reo per la colpa del 
primo Padre, meno nonvi voleva, 
che l'obbligo della Circoncifione , 
e d i tale circoncifione, che morti-
ficando i l Corpo paífafe, come in-
fegna i l Dottor delle Genti Paolo 
Appoftolo, a mortificare fifteífo 
Spirito ; fenza quefta Abramo r i -
maneva come ogni altro Uomo-F/-
lius i r a ; ma con quefta fi feceFi-
gliuolo di Benedizione, e Padre 
di tut t i quelli, che faranno Bene-
detti da Dio : Jn te benedicenturomnes 
Gentes . Né qui finifee ía Divina 
Bontá , avendofi eletta la Poíleri-
tá d'Abramo per rimetterlaal pof-
feífo di quella felicita, dalla quale 
era aecaduto Adamo; mentrequel-
la fe ne ftava inEgit to, le coman-
da, che tutta fi pa r t í , e fi porti 
nel Deferto: V'mm trhtm dierum ad 
Samficandum ei. V i era forfe que-
ftaurgenza d'ufcire dall'Egittoper 
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Dio? pare pnre, che vi doveíTeef- rito . Predicavatio si , predica 
lere tanta Terra in Egitto per er-
gervi un' Altare ad efercitare m el-
fo queílo grande atto della loro 
Religione > ma lio; riíponde Sant' 
Ambrogio: L i Succeífori d* A bra-
mo elettí períaTerra Promeífanon 
averebbero giammai intrapreía ía 
vano contrizione de'Cuori, Cilio-
c j . Lagrime, Digiuni , deteíkzio-
ne de' Vizj . Udiamone un folo: 
Convsrtimim ad me , parla Joele in 
Perfqna di D i o , m mo corek veflro, 
in Jejumh , in fletu , m píanflu, 
éf fchidite corda vejira ) ¿f convertí 
Joel. c. i . 
perfezjone prefiíTa loro da D i o , fe i mim ad Domimm Deum Veflrum , 
non voitavano le ipaIle aIP Egitto, ^ guia bemgms y & mftricors efl, pa~ 
e ía faccia a Gerufalemme, e fe t í a s , multa: mifericordi^, & pr*-
non aveítero paífato per i l M ^ ' flabilis fuper malma . Dio é Beni-
RoíTo delía Penitenza, e Mortiíi-:gno , Mifericordiofo, e fopporta; 
cazione: Staríene in mezzo alfE-1 Ja fuá Mifericordia é un abiíTo, e 
g i t t o , e pretenderecomunicarecon non v 'é malizia d' Homo, che poí-
Dio , in vece di Sacrifizio íareb- fa limitarla; ma non la confegui-
beftrappazzo, ed efecrando íacri- ra chi non ÍJ pente, e ií Peccato-
Jegio. r e , che T irritó co'íuoi peccati. 
Prevaricó qnefta Generazione non puó riconediaríela fenza peni-
Prava, ed adultera, circoncifa nei 
corpo , ma non nelío Spirito, e 
volea puré la Divina Bonta rimet-
tería neila fita Grazia per Tender-
la degna della fuá Gloria, e con-
tinuare feco quelle aftabili comu-
nicazioni giá praticate con Abra-
nlo, Ifaaco , e Giacobe loro Pa 
d r i . Preíe partito concertarne i ' 
accordo per mezzode' Proteti, che 
Mediatori tra la Divina fuá Mae-
ü á , e que! Popólo Rubello glian-
daflero proponendo Capitoli di Pa-
ce. E che mai eípofero i Profeti a 
quelle Tribu fceílerate per riconci-
liarle con Dio ? L'un ico rimedio 
che v'era: quelío, che, fe fe ne 
foífe prevalió Adamo, fi faria pre-
serva to da ogni ni a le : e fe queíli 
le ne foíTero ferviti neí Deíer to , íi 
farebbero tutti felicemente portati 
alia Terra promeífa, né mai ave-
rebbero perduta la Divina afliílen-
za í ^weíl'iíieíío único , e folo ri-
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retí, Mortificazione, e Penitenza¡ 
Circoncifione di Carne, e di Spi-
tenza, e mortificazione. Ad otte-
nere queüa commozione di Cnorc 
fpedi Giona in Ninive, mandó in 
Geruíaiemme Geremia , a David 
Na tán , Ifaja ad Ezechia. Si fot-
traffero dalFiniminenti rovinefea-
ricategli fu He í pal le da Natán: eb-
be proroga di Vita Ezechia; ma, 
quanti ottennero Clemenza , pre-
mifero lagrime dagli occhi , íin-
gul t i , la confeíí¡onede*proprj mis-
fatti; fi pentirono, íipenitenziaro-
ño , e mortificarono: Altra ílrada 
non v*é. 
Ne giova allegare per indifpen-
fabile allora i l rigor di quefta fod-
disfazione, quando Lex ultione gla* 
dit fe vindicahat, & oculum pro oca!o 
eruebat, (¡$ vindiffiam injurite retrthtiem 
bat ; come dice Tertuliano; ma 
da che terminó quella Legge di 
Sangue , non vuole V Evangélica 
tanto rigore , raercé che prijimam 
ferocitatem gladiorum , lanceanm 
ad cíememiam , & tranquillitatem con* 
vertit; fotto una Legge di Graz a 
non ci vogliono tanteMortificaz o-
G i n i . 
adverfns 
J udaos.^ 
n i , e Penitenze: appunto: oíTer-lma, ó per ftabiliría , ó per f i -
viamo puré quanto, pubblicando i mettería, non trovarte mezzo piu 
preliminari di quefta nuova Leg-
ge di Grazia i l Precurfore di Cri-
Ü o , diííe fu lie rive del Giordano: 
Ecco che canta la íteflá Ganzone, 
e grida : Facke fntffus dignos pceni-
tcntite j approp'mqtmvn in vos Regmm 
D e i . S*avvicinail Regno di D i o , 
dunque f i íaccia penitenza, e pe-
nitenza tale, che faccia frutti de-
gni di sé^ íleíTa : Penitenza che 
puriíichi í'm dall* intimo i Cuori, 
e vaglia a ridurli nelía priítina 
• perfezione: Corda Perfecta: Mor-
tificatevi , ma con tal Mortifíca-
zione , che, eftirpando fin da!ta 
radice le Zizanie ierainatevi dall' 
jnvidioíb Serpente, vi renda Orti 
di delizie al rieevimentodeíloSpo 
í o , e pieni di frutti degni d^un 
D i o : fmffus dignos: Penitenza, che 
fpiani tutte quelle baize rovinofe, 
per íe quaíi precipitó 1'Anirna dal-
la Grazia, e terminó in ima cerra 
Deferta , invia, e colma di fpine, 
per rimetterla in giardino di Deli-
zie da trafpiantarviíi ilbelfioredel 
Ca m po: Párate Viam Domino, re Cías 
jadíe [emitas ejus ; mortificazione 
che trasformi i l non Popólo inPo 
polo di D i o , per fórmame conde 
gna corte, degna del nuovo Re, 
d'un Dio fatto Uomo tra gli Ho-
m i n i , e fi verifichi, che appropin-
komii i ywvtí in vos Regnum Dei . Ecco che 
i n E v á n ^ predico Giovanni per formar un 
Prologo aüaLeggedi Grazia: Pe-
lúrenza , e Mortificazione; né al 
trimenti pote va predicare , dice 
San Gregorio; Quomodo erit Pro. 
pheta Veritatis, ft ejMjdsm Veritatis Sen 
monibus concors wn efl ? 
E chi non ammira , come id 
dio in tre difíereiitiírimí ftati , ne* 
quali proearé la falute dell' Áni-
propno della Mortifkazione, e 
della Penitenza? Ordina la Mor-
tificazione ad Adamo come un'ef-
íicace prefervativo della fuá ínno-
cenza , ma egíi non fe ne preva-
le, perde Tínnocenza, e con eífa 
la Grazia, e reña condamiau 
tutti noi aíía Mor te. Pur cmtp-di-
íionafi Dio della miferia delirUo« 
mo, per rimetterío in Vita ordina 
riüeíía Mortiíkazione ad AbramOj. 
e a^fuoiDifcendentií queí^i lapra-
ticano per meta, e non nel me-
gíio ; fr Circón c i don o nel Corpo* 
ma non nello Spirito : Omves j i -
mul periertint. Queíla praticata da5' 
N i n i v i t i , fi íbttrarono dalla mor-
te, fi faívarono dal Caíí:i|^> , e íar 
Giudea pria volle vederii diÜrut-
ta , che comparire penitente. E 
che afperrava Gerufalemme? d'a-
veré forfe dalia bocea del Medía 
qualche Unitivo piu foave ? e che 
afpettano ora i Fedeli ? di poter-
fi falvar fenza Peni tenza? Crifto 
venuto ai Mondo per rimedio dsl 
Mondo, con eíTere Fiíleífa infini-
ta Sapienza, non feppe ritrovare 
per noi miglior medicirsa di que-
íla ; e come buon Medico p adoífa-
toíi le noílre infermká, prima la 
praticó in sé , viíTuto trenta e tre 
anni in un continuo efercizio di 
mortificazione, e penitenza, per-
ché V imitafllnio noi , e fegui-
tando le fue pedate foíTimo par-
tecipi della fuá gloria . Com in-
do a predicarla, quando com in-
do a predicare ; e diífe allora : 
P'jniíentiam agite , appropmqnavit 
' enim Regmm Ccelomm ; cioé, come 
Glofa Grifoftomo , Párate vos per 
Peemtemiam , quia appropinquat tenr 
pus mercedis ¿ternce ; ma gia avea 
digiu-
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digiunato quaranta giorní, e qua 
ranta no t t i , ma giá íi era umilia-
to a naícere iu una Stalla , ed a 
vivere fenza aver dove reclinar i l 
fuo Capo ; e di Figliuolo di Dio 
fattoli Figliuolo deirUomo , efer-
citó una vita M mortificata, si pe-
nitente , come íi fa , perche i fi-
gíiuoíi degli Uomini praticaíTero 
quanto egli praticó, né íi lufmgaf-
ferodi poter arrivare ad eífere par-
tecipi della Gloria con Criño» íe 
quiñón feguitaflero Criílo, viven-
do mortificati, e penkenti. 
Nieglii ora chi puó, non effere 
neceífaria la Mortificazione , e la 
Penítenza per ripararci da' mali , 
e per rimetterci nel bene ; per di-
ílaccarci da' peccati, e per i'acqui-
fío del le Virtú ; e per condirrci fi-
nalmente in queilo flato di Perfe-
zione , che ci conduca a godere 
del Regno di Dio ; non avendo 
Dio fteíífo per altra lirada guidato 
T líomo , acció lo godeííe , ó lo 
ricuperaíTe perduto. Per rimetter-
ci adunque in queíto Regno , e 
far, che ogni Anima né goda la 
Pace, anzi, acciocché ogni Ani-
ma divenga a quefto Regno , in 
cu i vi regni Dio in tutta Pace, co-
mincia la noílra Santa Maeííra i 
fuoi Avviii dalla Mortificazione, e 
Penitenza , e comincia da quella 
íavia, e íperimentata che fu > non 
potendoli altrimenti fenza queilo 
rigorofo travaglio difporre la tér-
ra del noftro cuore per iílabile 
fondamento di queilo feliciíJimo 
Regno. 
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L a Terra non coh'wata pro-
duce Tribolit e Spine, 
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L a mcejfttá della Pemtenza , e 
Mortificazione. 
LA virtá della Penitenza divi-defi in due, ed ambeduevan-
no fotto i l medefimo nome di Pe-
nitenza : la prima non é , che im 
vero dolore de' Peccati eommefíí, 
e queíla propríamente é Peniten-
za : Taltra confifte in caftigare il. 
proprio Corpo per compenfare i l 
male della Colpa, e queüa volgar^ 
mente chiamata Penitenza, non é 
che un'eíFettoefteríoredeirinterna 
contrizíone , un atteílato del cuo-
re, che fpiega al di fuori la fuá in-
tima afflizione, e'l difpiacimento 
d' aver offefo un Dio si Buono; dai 
che poi ne fegue la Mortificazio-
ne degli Appetiti.^ Ambedue fono 
mezzi percondur 1'Anima alia PeY-
fezione , fradicandofi per mezzo 
d^eífe le Spine germogliate da' V i -
z j : ambedue ajutano la térra mal 
difpoíla del noílro naturale a mu-
tar condizione, e l'abilitano a r i -
cevere i l Seme della Vir tú. ¿ ap r i -
ma s'oppone direttamente a'pec-
cati commeíli, purga l'anima dalle 
macchie contratte , e la riconcilia 
con Dio . La íeconda doma l ' in-
folenze della Carne, raífrena gli 
appetiti , confuma le reíiquie de* 
Peccati , eílingue 1' incentivo al 
peccare, foggetta tutto i l fenfualc 
alio Spirito, edé Túnico mezzo per 
piu non peccare , come l'altra per 
liberarci da'peccati giáfatti. Sonó 
perció ambedue due braccia, ópur 
due man i , deílra e fmiftra, con le 
G 3 quali 
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quali abbiamo da coltivare la no 
lira térra , e depurarla da' V i z j ; 
d'ambedue puo intendere la noftra 
Santa Maeftra in quedo fue primo 
Avvifo , ove ci eíbrta a coltivare 
i l terreno de' noÜri Cuori, che piü 
non germogli fpine ; cosi pariere-
mo di tutte due, perfuadendocene 
1' iíleíTo Noílro Salvatore ; ancor 
che paja che J'Avvifo miri piú alia 
Mortificazione eíleriore , che a 
quella degli appetiri. 
mMateh. San Gio: Griíbílomo pondera a 
queílo propoíito , che Crifto non 
dié principio alie fue Predichedal-
Je Virtü piü fublimi , ma dalla 
Penitenza del Cuore , per eflere 
queíla aíToIutamente neceíTaria a 
chí peceó: Non enim , dice i l San-
to , flatim jujlitiam prccdicavit y quám 
omnes cogmfcehftnt a fed pmitentiam , 
qua omnes indigehant: Deefi primie-
ramente purgar rAnima da' pee-
cati , fe ha da produr frutto di 
Perfezione , perché fe non pafla 
fotto Turatro di quefta mortifica-
zione , travaglierá Tagricoltore , 
cd ella con dará frutto. 
Chi pretende fabbricar gran Mo-
le, dice Agoftino* alia mifuradeli' 
altezza, che fi prefiíTe, deve fca-
vare le fondamenta; fe non trova 
Pietra proporzionata per íbílener-
neilpefo, e fifoddisfad'ogni Gle-
ba , non fabbricherá da favio , e 
pian ge ra preílo le fue rovine . 
Dice Crifto, chi per rifparmiare 
ó tempoi 6 fatica fabbrica full'a-
rena : Dejcendh Pluvia , venermt 
fiumina , flaverunt Venti , irruC' 
rmt in Domum illam , <¿f cecidit, & 
fuií Ruina Domus illms magna . Ha 
da governarfi con gran Prudenza 
chi íi rifolve giungere ali'Apice 
della Perfezione ; queílo edificio 





Cielo; non fará mai perfetto. A l -
tezza tale ci obbliga a rimovere tu r-
to i l terreno labile , che non reíi-
íte al pefo deilo Spirito, perché n* 
andera altrimente ogni operato al 
precipizio ; Si fudi per aífondarvi 
ílabile i l fondamento, il quale pe-
ro fe non giunge a farfi bafe ful 
noílro nulla , mai fará fodo : De 
fundamento priüs cognita humilitatií . fuUpfjül)i 
Ogni zolla, che virefti della noílra 
Creta conquaíTerá 1' architettura , 
ed in vece di vederfela appíaudita 
dagli Angioli , fará fcherno de'De-
molí j . Efpongafi l 'Anima a' piedi 
d'un ConíeíTore efperimentato, che 
Tefaniini , e la riconofea per ogni 
verfo, né gli íi nafeondi parte al-
oma , perché pofla accertare , e 
ben dirigere i voítri difegni, né vi 
troviate nel meglio d'aver fabbri-
cato ful íálfo ; fin che vi fia lubri-
citá di fango, finché vi trovera del 
vano , parliamo chiaro, finché i l 
Cuore non fia aífatto purifícato da 
qualunque feccia d'aífetto, che non 
s' adatta a foftenere la gran trave 
della Groce , non permetterá paf-
far avanti ; v' oceuperá in nuovi 
eferdzj di mortificazione, e peni-
tenza . Non puo abbaítanza capir-
fi la neceífitá di ben efercitarfi in 
queíte , quando Tanima non arri-
va a ben conofeere sé íleífa, e quan-
to fia lontana da D i o ; Perció ha 
da mirarfi molto a minuto ; per 
quanto fi fofle efercitata in queíta 
Col tu ra, comparirá agli occhi fuoi 
un Giobbe, che fia fopra i l Leta-
majo colla marcia da capo a pie- Ifaii tt6i 
di : Fulnus , livor, Plaga tu* 
mem : Vedrá le fue Potenze , c 
tutti i Senil fuoi grondar putre-
dini d'imperfezioni per un nume-
ro fenza numero di mancamenti, 
che le fgorgano d' intorno, e an-
i cor-
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ror la rendono un Cadavere fpi-ídi buono , che qnalche átomo 
^ • J „ •> \T¿>r,^ : 
Baltaííar Alvare?,. 
rante mangiato vivo da'Vermini 
Vide la Beata Caterina da Geno-
va non piü , che un minimo luo 
difetto , e tanto fi fpaventó di sé, 
che n'ebbe quaíi a moriré . Allora 
diííe ella, tale eflere la noftraMa-
lignitá, che , fe íddio guardaíle a 
quella , non ci porrebbe mai far 
alcun bene. Concludete or voi fe 
ogni Mortificazione , ogni Peni-
tenza bafti a purificarci aíFatto . 
mnrt 'Delifla quit mteUigit ? l o ib d'un 
gran Servo di D i o , non inferió* 
re , per quello ne diífe la noftra 
Santa Maeílra, a quanti vivevano 
al íuo tempo , al quale noftro Si-
gnóte fece vedere tutte le fue O-
pere fotto figura d un Grappolod' 
Uva : offervandolo egli vide la 
maggior parte de' Granelli 6 mar-
c i , ó vizzi , ed altri ancor agre-
fti; né di ñagionati ve ne compar-
vero che due, ó tre , e quefti pu-
ré tutti fopraífatti di fango: ftan-
do egli in quella conteníplazione, 
ilSignóte gii diífe: Eccoti l'imnia^ 
gine della toa Vi ta : non vi fono, 
che due in tre Opere buone in ap-
parenza , che fe io le efamincró 
con rigore, trovero in eífe molto 
ancor da riprenderti. Anime, che 
prefumete di Perfezione , di te, fe 
un Uomo , che tanto travaglió 
nella Penitenza , e Jdortificazio-
ne per difporre i l fuoCuore apro-
durre frutti degni di Dio , e non 
trovó che tre foli granelli in un 
Grappolo, che moílraífero qual 
che apparenza di bontá , e que-
Ha puré imbrattata di fango : qual 
efercizio di Mortificazione, e Pe-
nitenza dovrá eífere i l voílro ? 
Miratevi ora con attenzione, che, 
credendo d'avere giá fatto aífai , 
lorie non trovarete in voi altro 
queílo foffocato anche da un a-
biífo di miferie; e fe tali íembra-
rete rimirandovi^ al fume del San-
tuario , che fará , fe fofte poíle 
fu quelle bilancie di Dio , ove íi 
pefti ogni cape lío? Da qual timó-
te reílarefte forprefe, fe con que-
lla rifleííione vi trovarte in pun-
to di Morte per entrare io qiiel 
rigorofo imdicato ? che farebbe, 
fe non piíi dandoviíi tempo d'ti-
fa r piü eíatta Penitenza , foíle 
per udire dal Giudice Supremo : 
Appsnfus es in ¡ latera, invzntus es 
mims habens? 
Bella fu la riflefíione di Sant' A-
naftaíio Sinaita: Creó Iddio, dice 
egl i , i Cie l i , e la Terra , ra a fu-
bito riformó la Terra , e i Cieli 
creando la Luce . La prima paro-
la, che Dio diífe , fu comandare, 
che la Luce comparifce alia luce : 
Fiat Lux ; né queílo di fíe a folo 
motivo di far rifplendere la Luce * 
ma fu per difíjpareleTenebre, che 
foífocavano 1' Univerfo, onde non 
comparivano i C ie l i , e la Terra 
altro , che un Abiífo invafato dal-
le Tenebre : Tenehra erant fuper fa-
ciem abyffi . Comparve la Luce, e 
difparvero le Tenebre , fi vide al-
lora i l Mondo quale era : Servia-
moci ancor noi di queíta Regola 
nella col tura dell* Anime ; fi cavino 
prima fuori dalle tenebre di que' 
Y i z j , che le oífufcano , onde non 
fipoflano conofcere quali elle fono 
in iílatosi miferabile; fi purifíchi-
no aíFatto da quelle Caligini , che 
l'ingombrano inmodo, che viven-
do malenon conofcono i l loro ma-
le. A difíipar queíte tenebre altro 
non vi vuole , che Penitenza , e 
Mortificazione delle proprie Paííio-
ni ; con quefti collirj anderanno 
, C 4 apren-
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aprendo gl¡ occhi , e vedranno 
quanto ancor fonolontane da Dio , 
e quel che fono in loroftefle: cre-
fcendo in quefto lume preghino S. 
D . M . a conceder loro ií Dono del-
le Lagrime per finiré di lavarfi dal-
le macchie contráete da que' pec-
cati , che si bruteamente le accie-
carono . Riflettino al [fine loro, e 
di tutto i l tranlitorio : La Carne , 
che ftimavano si deliziofa, e tene-
vano in tanto pregio , come refli 
a terminare in un Sepokro fuccida, 
puzzolente, e foío cibode' Vermi 
n i ; 1' Anima , delía qnale si poco 
contó íi fece , e cosi orribilmente 
diformarono con la moílniofuá di 
tanti peccati , doverti prefenrare 
fotto gli occhi di D io , adarragio-
ne di sé in tutto quanto pensó, o-
pero , e diíTe : quel la Seatenza dv 
un' eterna dannazione, che lor fo-
vraíla, e che non íí rivocherá in e-
terno , non potendoft afpettar al-
tro continuandofi a vivere nel rao-
uo, che fi vive: come dopo quefto 
tempo , che si prefto paila, non ü 
trovera piú luogo di Gíemenza, e 
l i andera feco a tutto rigor di Giu-
llizia ;, Da quel rígido Tribunale 
che ne riporteranno le fue azioni , 
i fuoi defiderj, le fue parole, quan-
do , effendo ftate pur tante , non 
gli nuícirá ocúltame par una per 
ellmerla dai condegno Caíliga , 
Quelli fuoi íludj ancorebé giudica-
t i per legirtimi impieghi nel Giu-
dizio degli Uomini , che eccezio-
ni patiraíinoin queílo di D i o , ove 
fe ne inveíligheraono i mezzi , e i 
fin i ? Se furono indrizzati a Dio , 
per riportarne la fuá Gloria , 6 la 
propria . FiíU L u x ; o fe Id di o la 
concedeífe a queñe Anime 1 a que-
ílo chiaro con quanta ofeurítá con-
feíferebbero d' a ver' operato iin'o 
¿Ivvifo Vrimo. i J . / / . 
ra ! che converfíone non farebu. 
ro ? mnterebbero fentimenti ; 
prenderebbero altre mire , s' ap-
plicherebbero ad altri íhidj , ed 
intraprenderebbero una carriera 
molto oppofta dalla praticata fin' 
ora . Le vedreífimo in una fanta 
Impazienza per l'acquiíto di queí-
le Vi r tü , che prima abborrivano 
acciecate dalle loro concupifeen-
ze ; fe prima godevano paífando 
il tempo in raccogliere tra prati 
fioriti fenfuali diletti , s affrette-
rebbero poi per entrare nella lira-
da ílretta, quando anche foíTe la-
llricara di fpine ; ogni pon tu ra fa-
ria dolce , e lor cauferebbe ogni 
piaga conforto, non curando qua-
íunque occafione di patire , pur-
ché fi rimetteííero fu gli fmarriti 
fentieri de 11* Eterna Vita : che fe 
poi , avuta quefta Luce, altrimen-
ti faceflero , farebbero di quell* 
Anime , che in tenehris verfantur , 
& amernt cas , come di loro deíi-
ni i l Salvatore : nelf ifteífa luce 
maggiorraente s' abbagliano , ca-
fcano infelici in trabocchetti terri-
bili , e precipitan o nel!'inferno. 
In quelle parole delí'Eccíeila-
ftico , omni.i tempus habent , notó 
San Baíllio , che ivi quel gran 
Savío de'Re prima aífegnó i l tem-
po da nafcere , e poi que 11 o da 
moriré . Tempus -ríafe en di y $ tem-
pus piüriendi; notare , dice i l San-
to , che qui folo paría i l Savio 
della nafeita, e della morte tém-
pora le : per la Spirituaie non va 
cosí ; prima fi da i l tempo della 
morte , e poi deilla vira , prima 
tempus moriendi 3 e poi tempus na-
fcendi ; né altrimenti puó eífe-
cap.' í» 
re , dice i l Santo, ed é cosí ve-
ro, come é vero, che niuno puó 
moriré nel corpo , fe prima non 
nacque; 
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nacque: Stc nemo potefl r ^ / f i / > o J che formeranno corona alie noílre 
¿y? prwi mortificatmem , ¿? 
rittentiam moriatur mundo : queíla é 
la porta, foggiunge, per quám de-
hemus ad Vitam ingredi . Difingan-
liifi dunque ogni Anima, che af-
pira alia Vita Spirituale ; h im-
poffibile giungervi fenza la Mor 
tificazione, com'é impoíTibile en-
trar in quefta Vita mortale , fen-
za nafcere : fiam tutti entrati in 
queílo Mondo piangendo : Pr i 
sap.c.;- mam vocem fimikm omnéus emift pío 
ram ; perció dobbiam tutti pian-
gere i peccati trafcoríí, fe preten 
d jara o rinafcere a D i o , e comin-
ciare a vivere vita di Spirito. 
Per darci Dio a capire mag 
giormente quefta Veritá coman-
dó a Geremia , deítinandolo per 
riformar le Genti , ed i Regni , 
che, prima di far a l t ro, fradicaf 
fe , diftruggeííe , diííipaíTe , ed 
annientaíle: V t evdlas, ¿f dcflrmu, 
-w. 1. & difperdaf , & diffipes ; e poi , 
cominciaíTe a fabbricare , ed a 
plantare , ¿f ¿difices , ¿f plantes : 
li hanno dunque da sbarbicare da 
noi le mal' Erbe de1 Vizj ; dob-
biamo diftruggere in noi tutto V 
Uomo vecchio, che ci fe' rubella-
re da Dio ; dictar a térra tutte 
quelíe torri che in noi alzo con 
tra i l Cielo la noílra Superbia, e 
ridurci tutti in cenere indiílinta 
dalla polvere , con tutto quanto 
in noi ebbe forza per ñaccarci da 
Dio : ridotti a quefta difolazio-
ne aíTolutamente neífaria , fi co 
mincerá a fabbricare , e fabbri-
cheremo da Savj , fuprd firmam 
Pctram . Crefcerá 1' cdifizio , né 
fe n' avera da temeré rovina : in 
un Terreno si ben difpofto fpun-
teranno per ogni parte Gigli > e 
Kole i aoe Virtü cosí leggiadre. 
fatiche. Ogni Anima altro non é , 
che un cefpugliodi Spine, una Sel-
va d'orrore; e come potranno in ef-
fa allignare le delicare Vi r tü , non 
eífendo ella prima addimefticata 
dalla Mortiíicazione , e ben van-
gata dalla Penitenza? Per la mala 
Vita conrinuata tanto tempo in 
Vizj , e Peccati rima fe fepolta 
da tenebre , e non trovandoíi piü 
Figlinola di Luce, come potra r i -
duríi al tratto d'amichevole cor-
rifpondenza con Dio ? in quo teñe-
bra non fmt u l U ; ed é la fala del-
la fuá udienza tappezzata da una 
Luce inacceífibile ? Vive aífatto 
ingannato chi penfa unir infierne 
Carne , e Spirito; eyvi maggior 
implicanza , che non é fra 1'iíleíTe 
tenebre con TifteíTa luce : levi o-
gni aífetto al peccato chi pretende 
fpofarela V i r t u ; mortifichi la Car-
ne con tutti i fiioi appetiti , chi 
penfa far Vita con Grillo . Údia-
molo da lui fteífo : Qui vult venire 
poji me , ahneget [emetipfium , tollat1 
Crucem [uam y & [equatm me , Si-
gnore e tanto ci vuoíe ? Non pof-
íiamo aver parte nella voftra ere-
dita accarezzandoquel Corpo, che 
voi ci deíte ? fecondando i nollri 
appetiti, perché fiquietino? dan-
do foddisfazione a que' feníi , de' 
quali voi ci provedefte ? e folaz-
zando in que' piaceri, che puré 
ci vengono da voi, e si largamen-
te ci difpenfate ? non vi fará altra 
forma ? bifognerá vivere ancor da 
Tantali in queft' efilio , e fempre 
crocefiíTi ? tant'é non v'é altro mo-
do . Egli puré per quefta ftrada 
entró nel fuo Regno, che pur era 
fuo; s'addofsó la Croce, e cammi-
nó per balze, eper fpine fenz'aver 
né meno ove reclinare i l fuo Ca-
po; 
16 n 24, 
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p o ; onde chi non é rifoluto d' in-1 í . I I I . 
cammrnafíi per queíla lirada, ^on^Si COf)^ rma qmfla Dottrma con Vefenu 
é difpoíto^ a ieguitarlo . p¡0 d¡ íre Peccatori convertiti. 
E qual Anana si proíontuola 
pretenderá fpacciarfi per Santa , í / ^ lovanni Evirato, o fecondo 
condeícendendo a tutte le fue v o - l V J akr i , Sofromo, chumquefia 
glie , e íoddisfacendo ad ogni fuá| T Aurore del Prato Fionto, narra 
íenfuaiifá ? Criflo Giuílo , e San ' dTun miferabile Peccatore cosi in-
t o , anzi l ' iíleffa S mtitá, e riílef- clinaro a' fenfuali D i l e r t i , che ft 
fa Giuftizía ; InnocentiíTimo A- refe fchiavo di Satanaíío, e iubif-
gnello di D io , conceputo da Ver« so in un Caos di peccati . Due 
giue immacolata, e fenz'averin sé Donne in propria Cafa gíi tolfero 
1' arbitrio; e Taftattiirarono in taí 
modo con le loro difoneíle prati-
contratta macchia alcana , pafsó 
Ja vita fuá in tale , e tanta morti-
ficazione; E noi fordidi conceputi che , che piú non fperava i l mife-
in feno deiriniqaitá, nati da Stir- ro doverñ trovare per lui fcarapo 
pe vile, Figliuolid'un^líomo, che Ida liberarfene . Qiianto pare im 
E i e c h . 
fu ribelle a Dio : in fomma non 
avendo di che gloriarci, ed avendo 
tanto da confonderci ; Pater wfler 
AmoYrhíCUS > Maíer mfiraCethíea ; oh 
tre di che, imbrattati di tante lai-
dezze , qnanti fu roño l i peccati, 
che da noi ftcommifero, potremo 
prefumere, che ci íidebbanoincur-
vare i Cieli , ed avere mérito d'en-
trare nei Regno di Dio con Criílo 
fenz' avere con Criílo fottenuta la 
Croceí Siamo inerrore: difingan-
nifiogn'uno, altrimenti in vecedi 
falire al Cielo , piombercmo nell' 
Inferno; la noftra Terra non dará 
frutti di Vita , abbonderá di Na-
pelíl, e Cicute, perché in cambio 
di Virtú", moítíplicheremo fpine , 
e triboli de* peccati da la ce ra reí in 
t inta le terni tá i l cuore. Ce nepor-
ge la Noftra Santa Maeílra a tem-
po l 'avvifo, e benché fia Avvifo 
d'una Donna, ella pero é Santa , 
e Dot ta , ed é efperinientata , e 
fará fempre vero , che íiccome la 
Terra non coltivata , per fertile 
che fia , non produrrá , che tribo-
l i , e fpine, cosi rintelletto del-
T Uomo. 
poífibile agn iomin i , non éimpof-
¡ibile á D io , e lo rende con la fuá 
Grazia non folo poífibile , ma fa-
cile , come appare in coteílo Pec-
catore : entró egíi a cafo nella Ghie-
fa in tempo della MeíTa Solenne , 
quando cantavafi V Evangelio di 
San Matteo, e fenti quelle paro-
le : Pcdmtemiam agite , appropmqua-
vit enim Regmim Coelomm ; e fu roño 
faette , che dall' orecchie paílaro-
no a traffiggerlí i l cuore: Riflettc 
ben fubito a tntta Ja mala con do r-
ta della fuá V i t a , e alia luce di 
queU' Evangélica Veritá vide per 
quanti peccati, e di qual forte s'e-
ra lontanato dal Regno di D i o , e 
quanto do vea fare per rimetteríi 
in i lirada ; comincio a disfarii in 
lagrime , ed a pemiríi cosi amara-
mente de* fuoi trafcorfi,. che non 
avendo né men'ardire d'alzare gli 
occhi al Cielo , per averio si sfac-
ciatamente oíFefo, propofe ferina-
mente di mutar Vita, e dar (i afar 
de'fuoi peccati una condegna Pe-
ni ten za . Efpofe a quelle Donne 
Lafcive , Conforti che fu roño de* 
fuoi misfatti , la facta delibera-
cap. ^ 
Della S. M. Terefa di Ge su. 
zionedi prepararfi per l'altra Vi -
ta, e perció volerílmettereinquel-
la ftrada , che fola cóndor jo po-
teíe a falvar I ' Anima íua ; lalcia-
va ad ambedue tutte le fue loftan» 
ze, che fe le divideiíero , e fe le 
godeífero . V'ho daío , foggiun-
fe, un gran male efempioi perdo-
natemi, vi prego: conofcerete da 
me , ove vanno a terminar tutte 
le cofe > c per qual cattiva ftrada 
cincamminavarno : non poté pro-
feguire , per non avergliefo per-
meííb i l tuo doíore; mandava da-
gli occhi un diluvio di Lagrime , 
ed era si dirotto ¡1 ftio Pianro, che 
valfe a muovere Je due Donnecon 
forza tale , che fi ridufíero in un* 
iílante d'accompagnarlo nella Pe-
nitenza , come Tavevano feguita-
tonel peccare . Venderono íubíro 
le loro foíianze , ed i l prezzo lo 
S. Ettc 
peccatore , fuor della Penitenza . 
Ricordiíi chiunque ama T Anima 
fuá eífere queíla Sentenza di Crifto: 
N i f i Prnitemiam egerids , omncs fímül c% n . j r 
pmbitts. Frateliomio t i fcongiuro 
per quel Sangue , che Grifto fpar-
íe per npi , leggendo quefto Capí-
tolo entra fubicoin te lleíío, eco-
nofcendo d'aver peccato , 6 refoti 
degno dell'Inferno tante volte , 
quante peccafti, rifolviti di far pe-
ni ten za , eccita nel tuo Guore un* 
amariííima conrrizione , applicati 
da veroa foddisfare la Divina Giu-
ftizia, mortifica affliggendo quella 
Carne , per ía quale tant'offende" 
fti Idd io , fe non t i rifolveííi da 
fciocco di farne la penitenza nell* 
inferno. Vo'pur dirti ad ognimo-
do , che nell' inferno una foía ora 
di quella sforzata penirenza ecce-
derá quanto di piu dolorofo, ed 
diftribuirono a' Poveri : L 'Uomo i iníbííribiíe fi poteííe íbpportare in 
fi chiufe in una Torre della Cittá 
carico di Carene , Ciliccj, ed ogn* 
altro arnefe di Penitenza ; quelle 
entrarono in due diííerenti Mona-
mili 'anni di qua . FiíTati almeno 
con gli occhi deir Anima , e mira 
colaggiú, quel che patifconoquel» 
l i , che íí deiiziarono, come or tu 
ílerj, veliirono Abito Religiofo , fai , ne'diletti di queíto Mondo: 
pianfero fin che viífero , e feppero 
si ben darfi alia Col tura del Cuo-
re , che lo riduífero al mérito d' 
ottenere da Dio la Perfeveranza 
in modo , che tutti tre terminare-
no con produrre tali frutti di V i -
ta da confeguirne gran corona di 
Gloria. 
Tal' eífetto operó ne' cuorí di 
queíli si mal abituati Peccatoriun 
fol picciolo periodo dell' Evange-
lo . Prego la Divina Bou ta a pro-
durne i l fimile in quanti averanno 
la torre di leggerlo in queít'Avvi-
lo ; refteranno fenza dubbio tutt i 
perluah non eífervi altra ftradaper 
meire dal peccato , e portaríí a 
V i o , e ñnire da Santo chi viífe 
confidera quanto eífiora paghereb-
¡bero un po* di quel tempo, che tu 
perdi, per migliorare la loro trifta 
forte a con fare ogni piú rígida Pe-
nitenza . Tu l ' h a i , e puoi; pen-
ti t idnnque, mortiíicati, e calb'ga 
i l tuo Corpo , fervendoci dell'oc-
caíione , che perdura mía volta , 
mal piü non 1' averai : feguita l'e-
fempio di quefli tre Peccatori; gl 'i-
mitaíli nel peccare, imitali coípen-
t i r t i , e com'eíTi fecero, cosi ope-
ra tu : Lagrima, affliggiti , corri-
fpondia quel Planto, che diluvian-
do da'loro occhi inteneri Joro íl 
Cuore , e Jor fantificó J'Anima . 
Poco potra durare ogni Penitenza, 
clie tu faccia ; Ja Vita p re íb 
niícej 
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niíce, eforfe finirá pin prefto, che 
non credi; ma i l fnuto della tua 
Penitenza durerá , e lo goderai in 
eterno; altrimente brevefará i l tuo 
diletto , ed eterno i l tuo penare . 
Per puro amor del tuo bene repli-
co quefto : fe t i determini di pen-
t i r t i e far penitenza, ogni mortifi-
cazione t i fi rendefá dolce, ogni 
Penitenza íbave ; e turto t i íi ren-
derá facile, quanto tu ora credi ira-
poffibile. 
Abbenche fia moho ferttk, 
I V. 
^Quanto, mporta a tutu la Mortificado' 
ne, e la Penitenza: 
SE ía Terra aveffe conofcimento delle fue convenienze , fenza 
dubbio, che per fno particolare in-
rereífe vorrebbe tííere coltivata ; 
né potrebbe foífrire la perdita di 
si gran bene porendo abbondar 
d'ogni frutto, ecom pariré vaga con 
la varietá de' fuoi leggiadriíTimi fio-
r i . Troppo fi vergognerebbe , 
qnando per difetto d'AgricoItore 
doveífe ítarfene árida , fecca , in-
utile a sé , e agli altrí a ridotta a 
non poter produrre da sé, benché 
fertile, altro, chetriboli, efpine: 
Maggiormente pero dovrebbe ver-
gognaríi ogni uno , e piú eífendo 
Criíliano , ma piü a fía i , e fenza 
comparazione, quando foííe Reli-
giofo, ogni volta che per non vo-
kríi fottoporre a chi potrebbe col-
tivarlo , ó non fottomettendofi al 
Superiore , che lo colriva , fe ne 
reíta un fecco, e fpinofo cefpu^lio, 
árido nella Divozione , una fe Iva 
di fregolate Paífioni, e al pari d' 
una Libia defet ra non atto a pro 
durre , che ferpi velcnoíe di pec-
sívvifo Vrimo . ff.1V. 
cati ; che ne giovi a moderargli i l 
trido genio, ó la rugiada deüa Di -
vina Grazia, chenegli altri fecon. 
da si belli fiori di Virtü , né dall' 
efempio de' fuoi Fratelli íi lafci 
fpronare a difmettere un naturale 
cosí mal'inclinatoal benfare: Cer-
ro , che quando non vi foífe altro 
motivo per fottometterfi all'oífer-
vanza della Divina Legge , e dar-
fi tutto alia rigida mano di chi lo 
coltivi , e lo mortifichi, e gli do-
mi la fuá protervia , egli per folo 
fuo particolare intereífe doverebbe 
cercare chi l'efercitaífe, e loabili^ 
tafse a produrre fruttidi Vita aco-
llo di qualfifia tolleranza; farebbe 
quel bene tutto fuo, in vantaggio 
della fuá Anima , né fi rendereb-
be degno d'eífere derelitto da Dio 
in [olitudinem Dejen i , come inca pa-
ce di col tu ra, e Terra ahile folo a 
produrre fpine per pungere, eferi-
re chiunque anche per pura Cari-
ta li moveífe a préndemela cura, 
O Dio 1 poter eflere un Orto di de-
licie , un Paradifo d'Edem colmo 
d'ogni buon frutto,e per pura codar-
dia ítarfene infruttuofo, edeferto. 
Di fimile Gente dice lo Spiri-
to Santo per bocea di Salomone: 
Per Agrum hominis Pigri tranfivi > éf 
per Vineam Vir i Stulti , ecce to. 
tum repleverant urticx , ¿f operue. 
rant Jüperficiem ejus fpw<e , & mace, 
ria lapidum dejlrufta erat : Paífai 
per la Terra deli'Uomo Pigro, e 
per la Vigna dello Stolto, di cui 
i l tutto trovai pieno d' ortiche , 
e coperto da bronchi fpinoíí, coi 
muro fcaífinato ; e che ne fegui 
dopo tale veduta ? Se n'approfit-
tó il Savio, ed imparó a fpefed'aí-
tri : Ctmque vidijjem t pofm m cor de 
meo , ¿f exemplo dídici difcipUmm . 
Parló feco in quedo modo: Ufqm. 
Proverl 
c. i . n . ; 
Della S. M Teresa di Gestt. 
no, a tal 
ridotta la 
per Ja fuá 
quo Piger doYtnks ? No 
niiferabile ílato vedo 
Terra del mió Vicino . 
pigrizia, faro dunque lo ííeíio dei-
ja mia? mai no: Uiquequb Piger 
domks} Conofco fu Taltrui efpe-
rienza, che la térra non coltivaía 
produce folo triboli de5 peccati, e 
fpine de'vizj: exemplo didicl: Non 
dormiró, no, non permetteróque-
fíodelía mia: al laMorti íkazione, 
alfa Penitenza; e prima di veder-
mela ridotta a tal eítremo: Veniet 
quafí Curiar egeflas; mi doveró tro-
vare fenza frutti di Vira? ¡& men-
dicítas quafi Vir armatus: ed io com-
portero di rimanere di non avere 
tanto da fuíMere? al lavoro, al-
ia Fatica, alia Mortificazione, al-
ia Penitenza. Qiieílo fuunconclu-
dere da Savio; o fe ciafcheduno 
feguitaífe un tai'efempio! OíTer-
viamo di grazia le Terre de'noítri 
Confinanti, che fe ben di buona 
condizione, per eíferfilafciate fen-
za governo, ficcome, governate a 
regola di buona coltura, avereb-
bero corrifpofto con fiori , e con 
frut t i , ora non altro fono, che de 
íolate Campagne ; ove cantavano 
gli Uccelli del Cielo , non vi fi-
Ichiano, che Serpi d'Inferno: V i 
correvano giá limpidi rigagni ad 
inaffiare i Seminati, ed ora non 
vi fi fcorgono , che verminofe Pa-
ludi da infettar ogni refpiro: non 
piü vi fi delizia i l Paífaggiere fot-
to pergolate amene , ma fugge fpa-
ventaro dagli urli delle Fiere; e, 
nulla rimaífovi dibuono, perché 
abbandonata alia difcrezione della 
loro índole, mancara la Coltura , 
pajono Campagne della Norvegia, 
dove né i l Solé le rifcalda, né fío-
re^vi ÍDúfcta; echefruttofene pnó 
Iperare ? Richiamiamodi grazia gli 
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occhi da queílo fpettacolo , che 
fpeífo íi vede negíi a i t r i , e miria-
mo T Anima noftra, quandolevali 
la mano dalla Mortificazione , e 
ci fcordiamodella Penitenza; ecco-
vi l'iíteíTa metamorfofi in noi : o 
di quanta copia di buone opere ab-
bondava: che bel Giardino di de-
lizie ? che Paefe confederato col 
Cielo, ove fcendeva Iddio a con-
ferirfi i fuoi arcani, ed atrattener-
vifi in amichevoli corrifpondenze ! 
ma , non é piíi quella, da che íí 
cefsó di coltivarla, perchédivenne 
Solitudo Deferí i . V'arde Tira, vifi-
fchia ítrepkofo Taquilone della Su-
perbia, e l'ambizione fcaglia felci 
contra il Firmamento; s'av venta la 
profonzione contra ogni Vir tú , e 
la CarneeílerniinaloSpirito; i l T i -
mor di Dio fvani, né v 'é piú ar-
gine, che ripari contra l'inonda-
^.íone de'Vizj, chedefolano i l tut-
to, e gli afpidi fordi de'mali con-
íiglieri ílrifciano per ogni parte; 
le língolaritá, ledifubbidienze, la 
liberta della Cofcienza fono i bru-
chi, e le locuíle, che dannoil gua-
íto al refto; eftinta la Carita , s'é 
impetrito il Cuore, né piü riceve 
lentimenti di D i o , la lingua non 
fa parlar, che non mormori, che 
non calunnü, che noalaceri la Fa-
ma del Proííimo , onde tutt i i 
frutti , che fi cavano da quefta, 
da che lafció di mortificaríi, fo-
no invidie, rancori, malevoglien-
ze, mali t ra t t i , e quanto dima-
le puó folo produrre un'Anima 
infalvatichita contra D i o , e con-
tra degli Uomini : Prima era ca-
ra , gradita, ed utile a tut t i ; 
eccola adeífo non folo difutile, 
ma gravóla, ma pregiudiciale , e 
velenofa ad ogni tino . Non e-




¡ jo d o . 
praticando Penitenza ognt Anima 
daráín queílisi fpaventoíi efíremh 
né vr íará Reíigione si ben fonda-
ta da*San t ¡ , che non vacilli, crol-
l i , e fi rilaíli. Invigilinoper tanto 
i Superiori » vi fi applichino da ve-
ro, e v i mettano tutto ií loro ilu-
dió, a cc iópe r utile particolare, e 
comune, per bene delfa Religio-
ne , e gloria di Dio ogni un de" 
Suddi t i s'eíerciti in mortificar sé 
íkífo , ed in íarPenitenza per le 
colpe, che commife. 
Ií gran Pontefice San Gregorio 
fu le parole dei Savio allégate di 
fopra v chiaramente da in quefto 
rteíTo í e n t i m e n t o , dicendor InCor. 
de neglrgcntium prurienúa tercena defi-
deria , ¿? pmtilorjes pulluhmt VniQ' 
mm: e foggiunge ^ che Taver ve-
duto i l Savio atterrata la Claufu-
ra : mecerla laptdum deflruóia eft : 
é una coníeguenzanecefíaria j per-
ché fe manca la Mortificazione, 
manca , e va per térra la Difci-
piina Reíigiofa: e veramente eco-
si ; n o n piü oíTervandoíi i buoni 
Docni>iient¡ * e le Sante líínizioni 
íafciate da' Primitivi per íoílegno 
delía Perfezione , che gíi prefiííe-
ro i n fonda ría , v 'entraño tiitte 
queífe rilafíazionf, che fauno in-
t rodurv i íi Religioft inimici deíla 
Mortificazione j quindi perduto ií 
pr imo Spinto» vi fubintra quello 
dell* amor pioprio, único diílrut-
tore d^ogni Regolarel í l i ruto; ma,, 
fe v i fiorifce ía Mortificazione, 
ogni R^eligiofo fará oííervante deí-
íe fueLeggi , ne zeferá ií Decoro, 
fara eremplare, mirabilenellaMo-
deftia» amico delía Pace * fervoró-
lo ne í la Divozione > Contempla-
t i v o , Umi le , fuperíore ad ogni 
umano rifpetto , fpecchio d'ügni 
v i r t i i . Che fe manca» e litrafcu-
Avvifo Vrmo. ff, IV. 
ra* non e piu Reíigione,. perché 
pííinon fi oííerva la Regola, niu-
no zela ií fuo Decoro, ogni uno 
vive a capriccio, f i buríano tutti , 
e deridono i dettami de'Vecchi ; 
ambizioíi , aítieri, fannod unCon-
vento un Bofco, agkato da tutre 
fe tentazioni, afilo de'Vizj; diífi;-
pato ií muro principale, che lo 
cuftodiva, diviene berfaglio delíe 
Volpi » che devaftano tutta ía Vi-
gna: macevia lapidum defiruBa eft t 
e quevReíigiofu che prima erano 
Decoroli a sé ífeíii, alia Ghiefa y 
e di Gibria a Dio , fono lo fcan-
dalo de' Fedefi, e degr ínfedeli : 
íenza Mortificazione,. non v 'épiu 
alcun bene coii in comune , co-
me neí particolare» e ío proveró 
in apprefe. 
Queíla Veritá fu moho- ben co- I par.i; 
nofciuta da Santa Terefe,, percid, c-l-'ü 
come ahbfatna dalle fue Croni-
che» la prima cofa » che intavo-
laíTe nelle fue Fondazioni V era T 
Áuíleritá , ía Mortificazione , la 
Penitenza, come Vir tu importaa-
nífime non foío aí profittode'par-
ticoíari, ma per ií governo,, lu* 
í l ro, e buon nome de'Con ven t i . 
Neíía Fondazione di Toledo fe-
gnano le Cronithe, ch'ella íteífa. 
vi plantó quefto fanto Eíercizio * 
con tal perfezione,, che v i rinno-
vó ío Spirito, e fervore degíi an-
tichi Monachi, e Romiti delIa Te-
baide .11 difcipíinarfi afangue era 
in qnelle Sante Religiofe íaecen-
da d' ogni giorno ;; aleune veílivan 
puraZorga, ed ahre coprivanfuii 
Stracci; Ii loro Giupponi erano 
Stuoje , le Cinrure di ferro ; cal-
zavano Setoíe pungenti, e Sean-
dagíie di funiceiíe annodate,-; dór-
mivano entro as Ciliccj , e fu le 
nudeTavole; queíla Regola era si 
ben 
Della S. M. Terefa di Gesii. 
i . Cor. 
cap. 12. 
ten praticata da tutte, che altrpdi 
oarticolare non ammettevano si la-
ñe, come inferme. Una di quelle 
Sante Fondatrici continuo m que-
ita aufteritá di Vita ventiíei a m i i , 
benché raggravaflrero niolte inter-
mita, ed anche travagliata da feb-
bri fenza amraettere l i n i , fenza 
manglar carne , né mai difpenfam 
negli ate i común i ; anzi, comefof-
fe poco, digiuné tutte ieQyareíi-
me in pane, -ed acqua. Setal rigo-
re di Vita ci veniírcnarrarodiquel-
ji Monaci robuíli , che fantificaro-
no í 'Eg i t to , qnal ftupor non cau-
ferebbe ? e pnre ¿ é praticato a* 
tioftri gíotni daGiovinerte delica-
te, e gia nodrite in delicatezze, 
nía fortificate dallo Spirito di Dio, 
e rinforzate dail' efempio della lo-
ro San ta Maeft ra, dalla quale ñi ro • 
no eiette per muro, é antemurale 
della fuá Vigna, in edificazione di 
tutta la Chiefa. E' T Anima noftra, 
come s é detto , Vigna^ di Dio ; 
fempre vi fono inimici, che tenta-
no devaílarla , e rubarci i l frutto 
delle buone Opere, tal che Túnico 
riparo é darci alia Peniteúza; fe 
quéfta fi negligenza , cade a térra 
la Siepe , e diverrá 1' Anima come 
Ja Vigna dell ' l íomo Pigro: totum 
Ysplémn u n k x ; c chi non reíla an-
cor perfuafo di queíla Veritá» fen-
ta il gran Bernardo, e i l gran Ba-
filio, i quali col foliro loro fervor 
di Spirito la predicano, e confer-
mano a tu t t i . 
Efponendo % Abbate di Chia-
rayalle quel paflb di San Paolo: 
Cum infirmor, tme potens fum: e-
forta ogn' Anima a riflettere qual-
mente crefee in noi il vigor del-
jp Spirito , íecondo fi diminui-
ice m noi quello della Carne: 
mfermandofi quefía , quello s' 
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avvalora , tnoftra migliori fa-
tezze , ed é tutto Spiri to, fe 
quella non ha piü fenfo: fe peril 
contrario , non ciirandoci del!' in-
íermitá dell' Anima, penfiamo fo-
lo al mantenimentó della Carne , 
prevalendo quefta, quella fviene, 
e preño di venta Cadavere, né Dio 
piü vive in, efTa, né piü vale el-
la per D i o : Sentite i l Santo: F/-
des qma Car ni s irífirmitas robar Spi-
ritui mget, S fuhmimjlrat Vires; c 
contrario mveris Cernís fortkudimm de-
Mhatem Spmtus operan, ülam forte 
tibí infanijfmam dveis amwam , qua 
non feffat •concupífeere ad ver sus Spin-
tum? T i ri t ir i da mortificar lama 
Carne, perché trionfi, e non t i 
cari deir Anima benché fi perda? 
DicendoqueftoSan Bernardo, dal-
ia fuá propria bocea ci viene con-
fermata la Dottrina della Noílra 
Santa Maeítra, perché fe Tií ldlb 
é non mortificare la Carne, che 
mortificare lo Spirito, e rinforza-
re lo Spirito mortificando la Car-
ne; la noílra Santa Dottora, ci 
da per appunto riíteífo Documen-
to in queft' Avvifo : La Terra , 
ci dice, non volt wat a produce triboli, 
e fpine i tecovi, che al tro non vi 
vuole ia fuíFocare in noi tutto lo 
Spirituale , quanto ceífare dalla 
Mortificazione, e dalla Peniten-
za. L ' Uomo cavato dalla Terra 
porta léco Findole della me de fi-
ní a Terra, dalla quale ebbe l 'ori-
gine. La Terra non coltivata di* 
vien preíto unoSpinajo, e ve lo 
dice i l medefimo Santo : Miror 
ignav'tam pturimorum9 quos de fuis 
Vinsis videwus mn colligere vifi fpi. 
Tías, tribuios: non enim, cosi fi 
fpiega > de V'tneis fermo efls fed de 
Anima, Puó egli parlar piü a 
propofito per darci ben a capire 
quan-







quanto importí per tutt i la Mor-
tificazione, e laPenitenza? 
Ci reíla da fentire San Bafilio, 
e fentiremo con qual Enfafi per-
íuade Tuna , e Taltra a'íuoi Mo-
r a d , fe non vogliono trovaríi af-
fatto fenza Spirito. L i Lottato-
r ¡ , diíTe l o ro , prima d'entrar'in 
:«ed. fteccato oíTervate in che s'impie-
ghino; quonam experimeMo[e exercent ? 
Si fpogliano aííatto: ah ómnibus [e 
ahfiinent: Si ungono t imo il Corpo 
per agevolarfi alio fcampo : imn-
guntuv per totum: addeílraníi in tut-
to ilpiíi faticofo, efercitandoogni 
sforzo di Vi ta : mille fuprá mil lepa-
tientes labores , $ multis modis Vires 
j ibi comparantes: e poi ? Piares infu-
per plagas ex Padotriba accipkntes, vi-
tamque non jucundam, fedgymnajiicam 
fubmntes : per ifchivar le ferite, 
fopportano d'eíTere f e r i t i , e per 
non trovaríi fnervati dalla fame, 
fopportano Innga Dieta : Impa-
rate vol dunque da quefti; efll 
v*infegneranno come avetedavin-
cere voi ftefli, fe non volé te re-
liar vintL da voi , entrando in 
Lotta con la voílra Carne ; fe vi 
manca quefto efercizio, c non vi 
mortifícate da voi , cederete i l Cam-
po, e la voÜra Carne vi mortifi-
cherá lo Spirito : Omnis fere vita 
ante certamen fit Certaminis exercita-
t io. I I Digiuno, la Penitenza ac-
crefcono forze per riportar i l Pa-
lio della Perfezione , e per iftabi-
lirfi in efla. Mortificatevi dunque 
Fratellí miei; quanto men delica-
tamente nutrirete i l Corpo, s'im-
pinguerá piü, e fará piü vigorofo 
i l voftro Spirito. Cosi la difcorfe 
con li fuoi Monaci San Baííljo, 
ed ora cosí la difcorre con noi : 
Tu t t i ñamo Lottatori , e lo Stec-
cato fiamo noi íleífi , lo Spirito 
slvvifoprimo. ffAV. 
noftro combatte contraía Carne, 
e queíla contra di l u i ; la preten-
fione dello Spirito non é di gua-
dagnare Corona d' Ul ivo, perché 
quettofecca ; pretende T eterna , 
che fempre verdeggia; vincendol' 
acquiüa, ma fe reíla di fotto, a-
verá eterno difonore, e pena. E-
fercitiamoci dunque, e non ci rin-
crefca la Mortificazione; rifor-" 
ziamoci con la Croce del Signo-
re, c h e ^ á coraggioa'pufillanimi, 
e feguitYamo i l Redentore; egli é 
íedele Compagno , né ci lafcierá 
nel cimento, ed a capacitare! me-
glio queíla verita, fentiamoun* ai-
travo! ta S.Bernardo, che ci per-cactíet, 
fuade con la pratica apraticar que-
í laDot t r ina . Ab[iineoi dice, « C ^ -
nibus, ne dümnimiumnutrimt Carnem% 
Carnis nutriant vitia ; Ahjiineo á 
Vino, guia inVho Luxuria ejls autt 
ft infirmas [um, módico utor juxta con. 
filium Pauli, Panem ipfum cum men' 
fura ¡ludeho fumere^ r¡e > oneratoVen* 
tre , fiare ad orandum tadeat, ¿f ne 
improperet etiam mihi Propheta, guia 
panem meum comederim in {atuñtate , 
Eccovi la regola di vivere oíTer-
vata, praticata , e continuata da 
San Bernardo, i l quale trattavafi 
con queílo rigore ancor nellecofe, 
che pur erano neceífarie; fe la ne-
ceífitá non era precita, in milla era 
indulgente alfuoCorpo, eílennan-
dolo con tale digiuno allora infie-
rivafi piü, per piü renderlo ubbi-
diente al fuo Spirito; veíliva Ci-
liccj, fottraevalo con lunghe vi-
gilie daí fonno, e deirulo del dor-
miré, ed inventavanuovetsemten-
ze, acció aífuefatto airordinarie, 
come loSchiavo, che piü non ten-
te i l pefo della Carena, tentaífe 
qualch'impenfato tradimento: vo-
leva , che lo Spirito fuotripudiaíTe 
fule 
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fu le debolezze del íuo Corpo , el travaglío, e fempre affidua inque-
trionfaíTe con piü gloria, quantol í t o , baftante a domare qualuíique 
p¡ü ¡I fuo nemico foífe ridotto a robuftiffinio naturaíe , difciplina-
non avere piü forze da combatcer-
Jo. O , e qual regola doverá teñe-
re'di Vita chi carleo di peccati, 
piorno non paíTa , che non lia in 
proííima occafione di perderii ! 
Non poffianio aíTicurarci né men 
d'on'ora, epure ft va con tanta rra-
ícuratezza in muñiré T Anima, che 
non reíti íbrpreía, anzi s^fponea 
tutte le occafioni 3 acció fi perda: 
Fedeli , fe TAnima c'é cara, la 
Mortiíicazione é lo feudo piü forte 
per agguerrirla contra ogni aífalto 
de'fuoi nimici. Queíta é i l muro, 
che conferva la noílra Vigna: No» 
de Vma , ftd de Anima fermo efl. 
Se quefto cade, non v ' é chi la di-
fenda; ella refta efpofta, ed ogni 
fuo nimico l'aíTale ; da'quali tra 
tutti ií piü fiero, ed i l piü potente 
é la noílra Carne , che nata con 
iioi, con noi vive, né la finirá, fe 
non con noi ; noi non poíTiamo 
fcacciarceío da'fíanchi, ma fempre 
fiam condennati a vedercelo ap-
preífo : ogni buon tratto, che fe 
t \ [ uíi, é un'arnja per ofFenderci; 
vafi di piü rigorofamente ognigior-
no ; non mangiava di piu d'una 
mezza libbra di pane ira praníb , 
e cena , fenz'altro ; e non appa-
gan doü la natura, pregó Noítro 
Signore a privarla d'ogni güilo nel 
mangiare . Fu si grata a Dio que-
fta dimanda, che la efaudi; onde 
pofeia rifteíío Pane le era amaro, 
ma , quanto piü mortificava con 
queíto i l Corpo , ne deliziava lo 
Spirito. In queíta ftimatengono la 
Mortiíicazione , e la Peniíenza, 
queile Perfone , che bramano aíTi-
curar la Vigna dell' Anima . 
Produce Tríbolt^ eSplneben-
che fia Fertile. 
5. V. 
/ / molto, che perdono quelli , che 
mn fi Monificam, 
Ant'Ambrogio fa i l regiílrodel 
molto , che fi perde non efer-
Ut. Off. 
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íe fi accarezza, s'infuperbifce; fei citandofi nella Mortificazione; e ín 
non fi caíliga, ti rubella; e, fe gii! lafeiar la fuá Terra a non produr 
riefee di fuperarci, ci fpoglia d'o- altro, che Tr ibol i , e Spine, men-
gni Virtü , cí priva d' ogni méri-
to , ci accieca, né piü fappiamo 
rrovar la ílrada per falvarci. Peni-
tenza dunque, e Mortificazione. 
D'una Sanca Reiigiofa Figliuo-
la delía Gloriofa Madre Santa Te-
re fa si di Spirito, come d 'Abi to , 
e delle prime Fondatrici del Mo-
naitero di Vagliadolid , chiamata 
Caterma Evangeliza, narra l'ifto-
na lúa , che con effere oífervantif-
üma del Coro, deü 'Orazione, ed 
m efercitare gl'líffizj di maggior 
AvvtfiSpir ,Panel . 
tre non lavorata non é capace d'aí-
enn Seme , e quando anche fi fe-
minaífe fenza fgombrarla da'Car-
d i , fi perderebbe la femenza, e di 
piü il friuto , che dalla femenza 
potea nafcere: queíio é un Dan no 
confiderabile: Eííendo buono il fe-
mé , ogni granello de ve rendere 
cento per uno , ó puré feífanta3 
ma quando frutti ben poco, non 
ha da eífere meno di tren ta : que-
íio é «ompufo fatto da Criíio nel 




ram honam , fruBum attultt aliud 
trigsfimim , aliud fexagcjmum , 
almd ccntefimum : L'itteíío frutto 
produrrá i l femé Spirituale, come 
é ogni Infpirazione di Dio , ogni 
Predica, ogni Sacra Lezione, ogni 
buon Efempio, che ci diano i piü 
Perfetti; tutt i fono fe mi di V i r t u , 
che debbono produrre Opere San-
te: Cadendo quefto femé in Terra 
. ben difpofta dalla Mortificazione , 
purgara da'Vizj per la Penitenza, 
e paífata fotro i l fuo Aratro, non 
meno renderá di quello diífe Cri-
ílo alie Turbe , che lo feguivano; 
ma fe cafca nell'Anima infafvati-
chita da'fuoi appetiti , e che non 
aífaticandofi per morciíicarli, con-
defcende ad ogni loro mal genio, 
e permette, che s'avanzino ovun-
que lor piace, femini puré il Divi-
no Agricoltore , che perderá i l fe-
ubi fupf.me: Spinte crevsrmt, fuffocavertMt 
i l l ud . 
Facciamo ora ¡noftriconti, caro 
Lettore: confideriamo feriamente 
dvvtfo Primo j j . . F. 
c¡ a fervirlo; e che facciamo ? Si 
fará da noi fempre i l fordp , né lo 
degneremodi rifpofta ? Afcoltíamo 
almeno l'amorofa fuá Voce , con 
la quale ci chiama per bocea de' 
Prelati , e Predicaron fuoi ; am-
mettiamo quei Coníigli, che ci 
prefenta per mezzo de'Libri Spi-
t i tual i . In ogni fuá Immagineegli 
ci rifeuote; ci aífegnó per Cuílode 
un'Angelo a fuggerirci con tutta 
confidenza le noítre convenienze, 
né piü eíTervi tempo da prolungar 
i l rifolvere: Superveniens egeftar: ci 
trovera fenzaprovifioni, né cadera 
fopra di noi ad ammollirci ilCuo-
re dalle Vifceredi Dio unafol goc-
cióla di tante fue Mifericordie: e 
queíle dunque faranno tutrefemen-
ze gittate alia perdizione! fempre 
dalla noílra Terra germoglieranno 
Spine, che le foífochino! quandó 
dalle noftre íleífe trafeuragini íe n ' 
approfittano i noftri Fratelli , e 
Compagni ! Anime impaílate di 
Letargo rifvegliamoci una volta; 
quamo bene s'é perfo , e fi perde é ormai tempo dipenfare a quella 
ogni giorno per non volerci colti- raiferia , nella quaíe poco puó tar-
var con la Mortificazione, equan-| dar, che non fi cafchi, efará , non 
to ne guadagnó quel noftro Fratel-| rimediandoci a tenipo, un precipi-
lo , che la pratica da doyerp . Ha zio eterno; giá c'é molto da pian-
eglí un Cuore tutto diípoílo , e 
1' Anima si ben inclinataí che ogni 
buon femé v'alligna , vi fi abbar-
bica , vi germoglia , e fruttifica, 
Abbiamo fu gli occhi un tal efem-
pio, ed é D i o , che ce lometteper 
ridurci ad imitarlo; eche fará? co-
me fe non lo vedeífimo. Fiífiamo-
c ¡ , che ormai é tempo, in quelle 
Virrú COSÍ eroiche , che fi pratica-
no in noílra Cafa ; ed o , che né 
pur fi oíTervanO) come fe non ve-
niífero da Dio per ridurci al ben 
oprare ! Quefte fon picchíate, che 
Dio ci da al Guore, per rifvegiiar-
gere per tanta perdita fatta in si 
oppprtuna occafione, per non efler-
cene preval fi ; induítriamocí per 
rimetterci in Capitale; coltiviamo 
i l noftro Cuore, fenza piü defiíte-
re, né ci rincrefea i l travaglio del-
la Penitenza: Verrá l'Agoílo per 
la Raccolta, verrá la Morte , in-
duítriamoci , che la Raccolta fo-
prabbondi la perdita; avantaggia-
mo ne'meriti , fe pretendiamo ac-
quiítare con che vivere nella Gío-, 
ria : Imjtiamo , imitiamo TifteíTa 
térra , grida ad alta voce Ambro- füpt, 
gio : Imitanda efl in boc natura térra*u ' 
rum. 
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rum qi4<e fufceptum fcmen multipliea- datur Luxuries , Lcetiticc refccentur: élib 2' 
- concíuíione d'Ambrogio. tiore [olet numero reddere: R icevmmo
la Divina Infpirazione , che ci fe-
mina Dio neir Anima in qaeíta 
Lezione; ci ftillanoda queíta pen-
na i íuoi Coníigli; moltipüchiamo 
si buon femé , e diamo frutti de-
gni di Penitenza : Chi non prati-
cherá queílo , fi fará fimiíe a quel-
lo Stolto , di cui difle lo Spirito 
prúv. ubi Santo : Tamquctm Vmea homo egens 
fupr.apad ^ u j ft dhniferis eum , ftlvefcet fia-
;o* iim , & fot dereliftus, ¿f tamquam 
ager , mllo [ufcepto fe mine feriando i 
atque adeb Vitiorum omnmm Carduos i 
trihulofque pullulahit: Supple col Sala-
zar fu quefto paíTo : Terra, che 
perde i l femé buono > e ti per-
di tra'triboli , teco parla i i Sa-
cro Dottore, ó Religíofo; pe nía 
quanro tempo é giá , che ítai in 
Cafa di D i o ; con quanta diligen-
za fei Hato coltivato; quanto in-
torno a te travagliarono i Padri 
Spirituali, e tu fempre piuílerile? 
O Gems Adam ? o vero Figliuo-
lo d' Adamo ; cosi t i grida dietro 
San Bernardo : Quam muí t i fem'wa-
ser.de san vermt in te! & qudm pretiofum femen! 
quam malé perihis , quám mérito, Bened. 
Né fenza fondamento di ragío-
ne vuole Sant'Ambrogio , che íi 
principj la Col tu ra dalla Mortifi-
cazione delía Carne , e di tutto 
quello , che fervi a dilettare ¡1 no-
Uro Senfo, né meglio fi puó con-
feguire, fe non con la Penitenza; 
perché con queílo muta condizio-
ne la noftra Terra, la quaíe come 
lafciata in liberta degli apperiti, 
non potea germogliare altro che 
Tribol i , mor tífica ta eífa produrrá 
non che germi, ma frutti ítagionati 
per i l Cielo. Muoja dunque la Carne 
fotto TAratro della Penitenza, 
perché nafca dalla fuá contrizione 
un nuovo Spirito in noi; peral'A-
more fcnfuale da no i , perché arda 
in noi quello di Djo; íi fradichi la 
Superbia , acció fi radichi nel no-
ílro Cuore r U m i l t á ; non piu ci 
riftringa i ' Avarlzia de' mondani 
intereífi, ma ci dilati le vifcere ía 
Povertá di Criílo i che ci arrie-
chifee de'Regni; fubiffiamoci fotto 
a'piedi di t u t t i , per eíTere i Gran-
di di D i o ; fmorziamo Tira , ed 
avampi la Carita ; efercitiamoci 
j i perih'n in te tantum femen > fmül 6» jnella Razien za, pretendiamoef-
femwantium labor! Rjfolviti Anima fere fbrti nel combattere ; íi eíler-
pigra, forfe queíla é l'ultimaefpe- mini aíFatto ogn' amor proprio , e 
nenza, che foyra dítefaquelgran 
Padre di Famiglia prima di darti , 
h Vineam defolatam i in parietem diru-
tmn , ¿f in terram malediñam . Che 
troveremo tutto in D i o ; con ma-
no finalmente rifoluta, e con falce 
ben aííilata tronchiamo quanto fin' 
ora c'impedí una mefle si prezio-
farebbe di te, fe dopo quefta pro- fa , e c'impoveri d'ogni V i r t ü : 
va fuIininaíTe contra te quella ter- Recidaíí ogni aridume , fi metta a 
ribiie maledizione : E x ^ / r / ^ / x fuoco ogniZizania, s'eftinguatut-
nonnafcatur k fempitemtm. Dehmet-to i l fenfuale ; a tal Regola diCol-
t i mano alia Falce della Peniten-¡ tura Celefte riufcirá la noftra Ter-
zaV.ed ei?irPa da te fenzaindugioIra si docile, si ben difpoíla, sifer-
0Sni- zio > mortifica queíta tua I tile , che né manderá a vuoto al-
aitenggra, cosioppoíta al tuopro- cun femé, né fcarfeggierá ; rende-
" t t o , e fa robbligo tuo : Rejcin- ra non folo i l trigefimo, ma i l 
D z cen-
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centeílmo, onde abhondera di glo-
ria al Padrone , e d'utile a noi ; 
ove imperverfava la propriavolon-
tá , s'abitnerá rumile raflegnazio-
ne, e la perfecta Ubbidienza ; in 
cambio di Triboli sboccheranno 
Rofe da inghirlandarci la fronte '3 
sgorgheranno torren t i di Latte, e 
di Melé, e vi s'ubbriacherá i'Anima 
fppraífatta da celeíli confolazioni, 
fe prima árida , e fmunta con tuc-
te le pozzanghere di Babilonia non 
avea di che faziar la fuá fete . Ed 
ubi fup. a che l i tarda ? Fuora , continua 
a gridare Ambrogio , fuora i Cilic-
cj a mortificarqueítaCarne; Diíci-
pline ad arar queílo Corpo ; Di -
giuni ad ingraííar queít 'Anima: fe 
fu i l noftro Corpo un Seminario 
di V iz j , una Terra íleriíe, edefer-
ta, che mai feppe prodnrreimger-
moglio di vera Vi n ú , coltivato 
con la MortificazLone , e Peniten-
za diverrá Miniera di tefori celeíli, 
né ci mancheranno Virtü , che ci 
adorníno s nc meri t i , che ci arric-
chifcano. 
socfe-Tef 1111 Giovane Di voto filegge, 
ann£i¿oVche da molto tempo portava un 
po!Sf:de rigorofoCiliccio, fenza maidepor-
]o, ó miliario si di giorno , come 
di notte ; l'efortarono a leu ni fuoi 
amici fotto pretello di cornpaílio-
ne piü volee a mitigare una peni-
tenza si rígida con prenderfene al-
meno in qualche tempo vacanza : 
ma nieote col pi roño Ja fuá coila ti-
za. Tan ti dice va i l generofo Agri-
coltore , veílono giacco , né mai 
Jo depongono per i l tiroore , che 
hanno d' un folo loro nimico , che 
ior in lidia i l Corpo, ed io diíraet-
tero i l mió Ciliccio, cheneho tre, 
e ni miel si crudeli, che fempremi 
ílanno a'fiancbi armati pertoglier-
mi I'Anima? mai no, t roppom'é 
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cara . Qneíli rmdovínava ; onde 
col fuo efempio apprendano tutti 
si Religioíí, come Secolari, quan-
to perderé fi puó , fe feordati di 




§. V i . 
Che ¡a Mortificazione , e Penitenta cotu 
dpteono V Anima al Paradifo , 
e la fanno Cittadinadel 
Cielo. 
PEccó Adamo, e Dioinfuafac-cia gli maledilaTerra, creata 
perfuo fervizio, dicendo : Male d i . 
Ha Ttrra in opere tuo, Spinas, ¿f Tr i -
hdos germinahit tibí . San Bafilio di-
manda quall' eífere dovea la Terra 
prima del Peccato ? I I Peccato fu 
Túnico femé, dal quale ebbero a 
germogiiare le fpine, edil peccato 
| folo fecondó la Terra di triboli : 
¡ Prima del peccato non fi trovava 
una fpina , né un tribolo non folo 
nel Paradifo di Edem, manéme-
nonell' Univerfo: Concludeil San-
to > dunque tinto i l Mondo era un 
Campo di Fiori , era un Giardino 
di delizie: che vago fpettacolo pre-
paró Dio per ricreazione dell' Ho-
mo ! Peccó T Homo , e quel El i fio 
si dilettevole divenne SolhudoDcjer-
t i ; abbaílardiogni germe , névege-
tava, che fpine. Im para te Fratel-
l i , efclama i l Santo, da queíla e-
fperienza; fin che la Grazia di Dio 
cohnava i l cuore dell' Uomo delle 
fue benedizioni, inondava l'iíleífa 
Terra d'ogni delizia; fvani la D i -
vina Grazia fcacciata dal peccato , 
e coi 
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c col cuore de l i 'UomoreñólaTeiv 
ra unDeferto d'orrore: non vi lo-
no cheSpine , non vi fpuntano, 
cheTriboIi; quelli pero, che turo-
no effetti deila Golpa, fiano gl'í-
ítrumenti perrimetterci in Grazia, 
e ferviamci d' eííi per iftrumenti 
di Penitenza; la íbla Peni tenza puó 
riacquiftarci i l Paradifo, e puó ri-
durre ncil' antica fertilitá, e bel-
kzza i l noftro eíílio: M i r M i s [a . 
m Pcenitentite efficaciay per quam cene 
homivif anima Creatoris j u i imaginem m 
fe reflaurat) & onwia ad fuá reddit 
originis puritatem. 
Non parla Baíilio, che ridur fi 
poíTa per la Penitenza all ' antica 
felicita quefta Terra elementare , 
bensi quella, cheportiamo nel no-
ftro Corpo . La Maledizione di 
Dio principalmente non íi fulmi-
nó fu quella Terra, cheAdamocal* 
cava co'piedi, ma fu qnella, che 
in lui Dio animó col fuo fíate, ed 
egli defertó col fuo peccare. Sin 
che vlífe innocente fiorivano inlui 
Gigli di Caftitá, Rofe di Santi de-
fiderj, e giá üavano per isboccare 
frutti d'una Vita per fembre Bea-
ta . Non v'era neceflitá di coltu-
ra; non eífendovi Spine dimalein-
clinazioni, era fuperflua laMort i-
ficazione, e Penitenza; tuttele Po-
tenze deil'Anima , tut t i ¡Senti-
menti del Corpo foggettavanfi alia 
Ragione, e la Ragione fottomet-
tevaíi a D i o ; Ribelló l'Uomo da 
Dio , e contra 1'Uomo fi ribeüaro-
no tutti i fuoi Sentimenti, e Po-
tenze; non piú in quella Carne 
norivanole Vir tü , e imperversódi 
tal maniera i l buon genio, che piú 
non feppe produrrealtro, che Car-
<n pungenti, e Spine che traííiggo-
; cosi rimafe queda Terra ani-
mata fpogliata della Grazia, in-
d-vviJiSpir. Pm-t . l 
fettata dalla Colpa , e Maledetta jS»; 
da D i o . Si per peccatum ¿egmamur% 
peemtenííte curatiommprocurefnus: Co-
sí determina San Bafiíío: 1' único 
rimedio a tanto danno , Túnico 
mezzo per ricuperare i l perduto é 
la Penitenza. Ci ferifcono i T r i -
boli? Dogliamoci: c'impiagarono 
le Spine de'peccati ? gridiamo mi-
fericordia; tornifi a dietro da quel-
la ílrada, per la quale ci condufle 
noftro Padre: Emendemus in mel'mr; 
fiamo difperíi inqueíla Valle di La-
grime mal guidati da' noftri Pro-
genitori , onde ci troviamo fuor 
della noftra Patria; mutiamocam-
mino, e ce l'infegnaSant'Ambro-
gio molto breve, per farvi prefto 
ritorno : A regme noflra fuperhien- ^ s 
do t inobedietido y vifihiíia fequendo 3 el-
hum vetitum gujlmdo difcejfimus ; qui 
si, che fmarrimmo la ftrada; ripi-
gliamoci dunque, e mettiamoci fu 
la buona: A d eam necejfe efl ^ utfleri' 
do y (¡hediendo y v'ifthilia conteniendo , 
atque appeütum Carnis refrenando re-
deamus ; bifogna paflare in fom-
ma per la ftrada della Mortifica-
zione, e della Penitenza, chi pre-
tende mutar natura alie cofe, ¿f „ 
colligere de Spinis Uvas , ¿f de Ruho * 
Ficus. 
Qiiaramenitá non gode un' Ani-
ma mortificata ? che Gigli di ca-
ftiífimi fentimenti non inghirlan-
dano un Cuore Penitente ? che 
Aure, che Zefiri foavi non ifpira-
noda quelI'Auftro, ovegiuntanel 
fuo Meriglio arde la Carita? che 
inondazioni di grazie celeftí non 
impinguano quella Terra, e la fe-
condano d1 opere fante, e la tras-
formano in un Paradifo del Signo-
re? V'accorrono fin dal Cielo que1 
Spiriti Beati, e paííano con queft* 
Anima uífizj di congratulazione, 
D i ral-
10. 





rallegrandofi di quel bene, che fe-
co loro é conmne. Dio ancor fi 
muta cambiando i l rigore in beni-
gnitá, qnando a forza di Peniten-
za i l Peccatorepaíía daU'orrordel-
la Colpa , alie delizie della Gra-
zia. Ah Penitenza e come fei pro-
digiofal o lagrime bene fpefe, e 
d'ogni gioja piu preziofe ! o tér-
ra fortunata, fe fopporti la coltu-
ra de' flagelli, fe i digiuni t i pur-
gano, fe le vigilie t i rifvegliano 
dalla paífata íterilitá a fecondare 
frutti fuperiori alia perdita, e in 
poco compenfare i l danno di tanti 
Juftri? in te ítamperanno gli An-
gioli del Cielo, fcancellatone quel 
fiero Chirografo di maledizione, 
i l Verfetro giulivo del Reale Sal-
mi íla : Benedixifii Domine tmam tuam* 
EÁendocosí, non fo chi ci riten-
ga a non romperé fubita Guerra 
contra la noftra Carne per rimet-
terci al poíTeíTo di quel bene, che 
Avvifo Vrimo. ff.FL 
giliam longam , p fejiivitatis aternita. 
tem atiendas . Ma poi ? giá fi fa , 
cheogni Peccatovuolecaftigo: Se 
lo de ve caftigar íddio , mainon ter-
minerá i l caíligo, perché fempre 
dura inanzi lui la Colpa, e il Pec-
catore perció fempre reíla fottopo-
ílo a lcaí t igo: Ca(ligándolo Idd¡o 
lo caftiga da D io , dunque in eter-
no : ma caítigandolo i l Peccator, 
che lo fece, ecco i l Peccato preílo 
disfatto; defiruitur corpas peccati; e 
come una cofa, che non é, piü 
non c' impedifce i l ritorno alia Pa-
tria. Gran cofa : íddio íí ricorda 
di tu t to , egli fa quanti nomi pofe 
alie Stelíei e benché ííenomiglíaja 
di millioni i Cortigiani della fuá 
Corte, aífegnó a ciafcheduno cosi 
r i l í E z i o , come i l Poílo, né mai 
d'akun di loro fi fcorda, e riceve 
da tut t i i l fuo tributo di gloria ; 
Ma fe i l Peccatore viene a Peni-
tenza , per quanti peccati abbia 
per fuá colpa fiperdé? perché dif-j commeífo, di niuno piü fi ricor-
ferire la noftra converfione a D io , | da . Tanto é Fratello m i ó : 
che lafcióper fuá bontá a p e r t a q u e - ; e g e r í í Pcemtentiam ah ómnibus 
fta Porta per rimetterci nella Pa-1 peccatis juis t qua operatus eflomnium*' 
tria? Come non teme i l Peccatore 
d'ingolfarfi fra Tr ibo l i , e Spinedi 
tanti peccati; e temerá un po' di 
Penitenza , che lo rifana di tante 
piaghe, e dalla morte lo trafporta 
alia vita? e dopo un breve, e gu-
ílofo travaglio lo condurrá ad un' 
eterno ripofo? Sappiate, dice Ber-
nardo, che la Penitenza non équa-
le og'uno di voi fe la immagina . 
Sapete cofa é: Umverfum prafentis 
Pccnhentia tempus ; é la Vigilia d'una 
gran Feíla, e d'un eterno ripofo: 
Vigilia quadam folemnitatis magna , 
¿f ¿terni Sahbati , ijmd pr<eflo¡amur . 
Vogliamo eífcre tut t i eternamen-
te Beati? non ci rincrefca dunque 
una breve Vigilia: Noncaujahrisvi-
tmqmtattim ejus , quas operatus efl , 
wn recordabor: quefto é un prodi-
gio della Penitenza , fcancellare 
dall' ifteífa memoria di Dio le no-
ílre colpe. 
Non fu, no , rigor d'uno fdc-
gno implacabile , fu ecceíTo d'una 
infinita Pietá quell' aver pollo Id-
dio fu la porta del Paradifo, C^-cen-o 
rubin , flammeum Clad'mmy aíque 
verfaíilem ad cuflodiendam viam fígni 
V i t a , Che, v'era bííbgno di cu-
ftodíre quella ílrada, edimpiegar-
vi perqueíto unCherubino? epoi , 
che teneífe fempre in mano una 
Spada íiammeggiante, fe piü non 
vi dovea eífere Paífaggiere da in-
viarfi per quella volta ?. eh ado-
riamo 
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riamo gH eíFetti della Divina Bon-l chi fiumi di lagrime, che la Gola 
t á ! come ci farebbe mai rimafta | s'eítenui con digiuni, e fe TUo-
fperanza di rimetterci in quellojmo tutto ribelló dal fno Creato-
ftato felice fenza quel Fanale d i ' r e , ü foggetd in modo, che piú 
fuoco, che ce ne additaíTe ilri tor 
no? L 'Üomo condennato ad abi-
tare tmhr i s , ¿f umhra monis, 
non piü fi farebbe rimeífo neila 
íírada della Patria fmarrita fenza 
quel Fanale, cheraggiratoperman 
del Cherubino, gliene moítraífe i l 
fito, e i l modo di ginngervi; non 
era qnella Spada di fuoco per fu-
gar l ' l lomo, ma per invitarlo a 
ricuperar i l perduto; non fi rovi-
n ó , fi confervó la Arada, fi cu-
¿odi: ad cufiadiendam viam: fi cufto-
di dal Cherubino la ftrada per 
íervizio, e per i l ritorno d'ogni 
Figliuolo d'Adamo, ma fenza la 
Spada di fuoco, non a vea modo 
da indovinarne Tentrata: vi vuo-
le per rimetterci nel primo fla-
to deH'Innocenza fmarrita e fpa. 
da, e fuoco; per qui s'ha dapaf-
fare: fuoco d'amor di D i o , efpa-
da di Zelo, vendichiamo in noi l ' 
onor tolto a Dio da noi peccan-
do, ardi ogni Cuore d'amorever-
fo un Dio si buono, che offefo fi 
placa, purché pentitivendichiamo 
in noi le fue oífefe. l o confeífo , 
dice San Bernardo, che non c'c 
cofa piü terribile alia noílra Car-
ifai^ser. n . e : ^ r f } i s terribHius quám in-
' cifto, ¿? incenfw; Taglio, e fuoco : 
ma puré bifogna paífar per qua j 
Innammarfi nel Divino Amore a 
difpetto della Carne, che non fa 
amare fe non sé fteüa: e venire 
al taglio mortificando ogni mal 
regolato appetito ; fe gli occhi fi 
compiacquero nella bellezza del 
Pomo, fe Ja Gola ci fi tiró a gu-
«ar lo , penetri tanto la Mortifi-
cazione , che fgorghino dagli oc-
non gli reíli arbitrio fe non per 
adempire e la Legge di D i o , ed 
in tutto i l fuo Divino Volé re . 
Accipe gladhm Santtum; Mortifica-
zione , e Penitenza : con quello 
il Peccatore diverrá Innocente, e 
refule ritornerá a pafceríi de LU 
gno V ' i t i t : Ou'ia vtolenú rapuntillud, 
S'inganna chi penfa trovar al-
tra ílrada per i l Cielo: aderire a 
tutt i i fuoi capriccj, pafcere ogni 
fuo appetito con quanto di vieta-
to deíidera , non negar mai a 
fuoi Senfi alcuna foddisfazione : 
quefta é una ftrada battuta, che por-
ta all'Inferno: Rsgnum Dei mu eji 
efcas & Po íus ; diííe San Paolo: 
non fi va collafsú per via de'gu-
í l i : La fuá ftrada Regia e la Mor-
tificazione, e la Penitenza. DiíTe 
perció Crifto: Non veni Pacem mit* 
tere, [ed Gladhm : Guerra ci vuo-
le , e mantenerla fin'al fine con-
tra time le noftre paífioni; quan-
do non fi foggettino aífatto alia 
Ragione ogni tregua é pregiudi-
ziale al noftroSpirito; fenons'ab-
battono aífatto , fempre combai-
tono; e fe non piü c¡ aflfalgono 
ci adormentano per vincerci in 
pace. 
Quefta Dottrina é l 'A.B.C.mi-
ftico di tutt i i Santi Padri al r i -
ferir di Caífiano, e con ragione : 
eflendo la Carne e lo Spirito 
inimici giurati da che nacquero ad 
un parto» e come non poííono fe-
pararfi, cosi la guerra é continua; 
non v ' é modo d'amicarli; é im-
poíTibile: quando vi foífe ífrada di 
ridurli ad un patto ragionevole , 
e mettere in qualche tregua ilSen-
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fuale eolio fpirituaíe íí potreííimo 
ridurre a i ra rmiñ iz io ; queíto pe-
ro ha troppo del Chimerico: L ' 
uno, e Taltro fono piú oppofti , 
che i l Cielo, e la Terra; In buo-
na confeguenza la guerra de ve ef-
fere continua: Tuno, ó l'alrroha 
da vincere, e fottometteríí la par-
te vinra, che piü non vi refti for-
ma da ribellaríi. I fenfuali fono 
si predominati da'loro Appetiti, 
che i ' Anime loro reftano fempre 
prigioniere di guerra . Gridano, 
nía non fon fentite. Par che lie-
no in pace, perché non combar-
tono, & non eji Pax: non v'é Pa-
ce; Si credono in ficuro nel mag-
gior rifico; vivono quantolor per-
mette Tarbitrio de'loro nemici. 
Gli Spirituaíi per i l contrario fog-
gettano alio Spiritola Carne, ego-
dono eífi la vera Pace ; nuotano 
in tranquiliífinia calma , e godo-
no in íoro un Paradifo di concor-
dia, d'amore, d'alkgrezza, didi-
vozione; i peníierj loro fon tut t i 
fant i , fanti i deíiderj, e rappre-
lentano i l ritratto di quello flato 
felice , che godono i San ti nel 
Cielo. 
Per confeguire queño ílato glo-
riofo proprio de'Beati, dice San 
Paolo, che non fono condegne 
tinte le Paílioni , come a diré , 
t íntele Mortificazioni, tutti i Tra-
vagli, tutte le Penitenze, tutt i i 
Martirj di quefto Mondo : Non 
fmt condigna Pajftones bu jas temporis 
ad futuram Gloriam, qua revelahhur 
invohís. Nótate di grazia: quefta 
Gloria da rivelarfi in noi , non é 
la Gloria rifervatací in premio deí-
la noítre tolleranze ; é im'^  altra 
Gloria acquirtata da noi in noi , 
e godiua dalle Anime noílre, al 
iorché combattevano da genercíe 
Vrimo. 
con tro i proprj Appetiti con le 
armi della Mortiíícazione, da noi 
pero non ved uta , impedid dalla 
vampara del Corpo, allora fi ma-
nifeíterá quanto grande ella é , 
calata che fia queíla Cortina: fin 
che fono coperti gi 'Altari con in-
ííeme le loro ímmagini , e le Re-
liquie , nnlfa fi vede, ma tolti i 
Vel i , le Pitture, le Reliquie, e 
tutti i loro preziofi ornamentí 
fanno pompa, e palefano tutto i l 
loro bello: E quedo puré fegui-
rá in noi: reveUbitur m nobis ¿ e fa-
rá moftra di sé queíla Gloria da 
tanto tempo rinferrata in noi con 
Tofcuro Velo di queíto Corpo: 
Gloriapropria de5 Giuí l i , de'Mor-
tificati, de' Penitenti, egodutada 
loro in queíla V i t a ; ma di nafeo-
fto, e da manifeítaríí al chiarolu-
me dell'altra Gloria: revelahitur in 
nohh; la tranquillitá della Cofcien-
za , Tallegrezza del Cuore, i l 
Trionfo pertante Vittorie riporta» 
te danollri nimici , l'interna Pa-
ce confeguita a forza d'armi, i l 
Predominio ottenuto fopra d'eífi 
fubordinati con eroica fortezza 
alia ragione; quell'innocenza de' 
coílumi non diífimile all'Origína-
le del Paradifo , queH'ugualitá e 
di Mente, e di Cuore si ne'pro-
fperi, come ne'ííniftri accidenti , 
quella moderazíone d'affetti ag-
giuftati in tu t to , e conformi al 
Volere di Dio , quella quiete d' 
animo fenza crucj, fenza folleci-
tudini , fenza travagli, ó preten-
fioni, non avendo mai avuto al-
tra mira , che al fervizio di Sua 
Divina Maeftá. V allegrezza pro-
vata nelle tribolazioni, la confo-
lazione, che loro caufavano i ^ f e 
fermitá , la temperanza, c ó n ^ p 
quale ricevevano le foddisfazioni, 
l iguí t i . 
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j i guíli, e le Divine beneficenze: 
La Pazienza nelle perfecuzioni, 
quella maníuetudine, e coítanza 
d'animo fenza forte di bile, che 
rinafprifle, quell'efler viíTuci l lo -
mini , ma fenza umana fragilitá; 
in fomnia, fe cjui fi refero con-
foi'mí a Crifto in tutte le Virtü , 
cola fi manifeílerá a gran loro 
Gloria, la Gloria di quella si no-
bile Immagine, ch'ebbero di qua . 
Tale é, e tale fará 1'Anima da-
ta da vero alia Mortificazione : 
queíli fono gli eíFetti della Morti-
ficazione prodotti in una Terra ben 
difpoíla: Poco patire , e gran go-
dere: né fa capire tal laconifmo, 
folo chi feppe portaríi per la Ara-
da della Mortificazione , e Peni-
tenza alia felicita di queík) ña to . 
lo feppe intendere quel Monaco, 
che gloriavafi di non a ver maine-
gata la fuaVolontá, pernon aver 
mai avuto altra Volontá, che di 
fare i l volerediDio; 1'intefeSant' 
Ignazio noílro Padre tanto atten-
to a mortificarfi in tut to, che , 
eífendo di natura colérico , da' 
Medid fu giudicato per flemma-
tico; niuno quantunque importu-
no accidente ebbe forza di con-
turbargli i l bel fereno dell' Ani-
ma; lo capi la noítra Santa Mae-
ftra COSÍ rifoluta di non volere al-
cana foddisfazione in quedo Mon-
do ; che fe non pativa, ó mori-
va , allora e moriva, e pativa : 
Ripeteva si fpeífo, e si fpeífochie-
deva a Dio : Domine, m t p a t í , aut 
™orii che io riportó per diílintivo 
del íuo Spirito . E quedo lo pre-
dico praticandolo San Paolo, gion-
,t0 ,a darfi quefto vanto: Supera-
Dtimo gandío in omni trihdatione no-
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opprimono i travaglí . Da queíli 
giubiíi pero molto ne fta lontano 
chiunque fi lontana dalla Mortifi-
cazione, che in folo prevederla s 
atrifta; imminente fi turba, s'in-
quieta, imperverfa, e s'infuria in 
ogni occaíione di praticarla. I Se-
guaci di Paolo godono , perché 
feppero foggettare alia Ragione 
gli Appetiti i la Carne alio Spiri-
to , la Volontá a D i o , dal quale, 
ficcome ricevono i l tutto, cosi in 
tutte le maggiori contrarietá cre-
fce in loro maggiore i l giubilo. 
Refta ancor tu dunque, o .Le tto-
te , capace di quefta Veritá ; non 
v'é piü luogo da dubitarne . La 
Mortificazione , e la Penitenza 
conducono 1'Anima al Paradifo, 
ed anche in queíta Vita le cornu-
nicano Lgiubili , e la gloria deli' 
altra: E piü mortificato, altrí-
menti chi non íi mortifica, queíli 
fa Vita da Schiavo, queíli da Pa' 
droni. 
5. V I I . 
Si ptofegue Pifieffa materia, e quanto 
giovi que fia Vinü per l'acquifío 
dell'Eterna Gloria. 
D imanda i l Cardinal Roberto BellarminogloíTandoquel Sal-
mo, Beatas v i r , cujus efl auxilium 
ahs te: afcenfiones in'corde fuo difpo. 
f nit in Valle Lacrymarum in loco, 
quem pofuit, qual fia quefto luo-
go , ove in una Valle di Lagrime 
s' inalza 1' Anima ? Rifolve poi 
egli fteífo la queftione, dicendo, 
eífere i l luogo del Paradifo, ove 
Dio pofe F t íomo dopo d' averío 
creato : la non v' era neceífa-
ronr?0'?0* d i c ^ , e tanto P ^ m i | r i o mortiíícarfi per incamminarfi 
u n i ó l o m ecceífo, quanto piü m'j al Cielo, né per crefeere in Virtü; 
eíTea-
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eííendoíi egli pofto in quefta Val-
le di lagrime, di fuá Volontápeo 
cando , qui deve affligerfi per ri-
acquiílar i l perduto, e crefcere 
tanto da Virtíi in Virtü con la 
Mortificazione , che venga a ri-
tornarvi ricco di p iümeri t i , ede-
gno di piü gloria: Jn Cordefwdif 
pofuit in Valle lacrymarum , in loco , 
quempofatt; idefi, dice i l Porpora-
to Comentatore , Difpojuií femper 
afcendere ad majarem PerfeHionemper 
Valkm lacrymarum ufque ad locum , 
five hahitaculum, qwd idem Deasfla-
tuit tarpquam metam Peregrmaíiows , 
referens ad manfíonem Ccekjlem . Se 
v' é Paradifo in Terra certo é , 
che fe lo gode TAnima mortifi-
cata ; la Mortificazione Tinnalza 
per que' paíí i , co'quali fuole in-
nalzar chi feco cammina fin' a 
condurlo in un mar di contenti, 
ove non piü fenta travaglio, e 
viva folo di felicita. 
Concorda con queílo i l fenti-
mento di San Gregorio NiíTeno 
efpreífo fopra quelTeílodellaCan 
?a?tica: Quce eft ifla, qu<e afcendit per 
Deferíum ficut virgula fumi , & mi-
verfi pulveris pigmentarít ? afferendo 
tale eífere T Ánima data alia mor 
tificazione deYuoi Senfi; che per 
ció fale alia cima della Perfezio 
ne, gloriofai C beata, quantopuó 
eífere un'Anima nel Deferto di 
queílo Mondo dairamarezza del 
la Mir ra , e dairodorofo profumo 
della Penitenza , e decorara da 
quante Virtü venne arricchitaper 
tai mezzo: Non enim cafu fortuito % 
ñeque aliqua meliori [orte faBus efl hic 
in altum afcenfuf , fed ex fuis laho 
ribuf per continentiam, ¿? diligentiam 
acquijívit pukhritudinem ; adeb ut ¿f 
amicis fponfi i d fit admirationi, qui 
tudtnem , quandoquidem um non pote* 
rant umverfa comprehendi. Fu fubli-
me, raa T innalzó la Penitenza ; 
fu odorofa piü d'ogni aromato, 
ma I ' imbalfamó la Mortificazio-
ne; Non erit homm Tbus ex ea con-
[ecratum , nifi pr'ms fuerit Mirrha ; 
nift mortificaverit mmhra, qu<e funt 
fuper terram confepulta chm eo , qui 
pro nohis mortem fufcepit. Si lafci a 
dietro ogni cofa, perché con que-
fte due Virtü di Penitenza, e Mor-
tificazione fi refe fuperiora a tnt-
to i l Mondo, e fi fece del Defer-
to Paradifo. 
O fe finiííimo di conofcere di 
qual foílanza , e delicatezza fia 
i l midollo, che riferva entro di 
sé la dura corteccia de* Ciliccj 1 
Tinterna comunicazione con D i o , 
che partorifce i l filenzio! la pace, 
che portano le vigilie! i l conten-
to , e confolazione, che gode un* 
Anima mortificara ne'fuoi Appe-
t i t i 1 farebbe fuperflua ogni per-
fuafiva, né per comprovarla viüb.i. de 
farebbe neceffitá d'Efempi. Oífer- M u 
vó Tertulliano, non eífervi pian ta , 
fruttifera, che non abbia amara 
la radice, e con queílo averá vo-
luto infegnar noftroSignore, che, 
fe ben amara ci fembri la Mor-
tificazione, di tale pero dolcez-
za riefce i l fuo frutto, quanta ne 
poífá concepire T Anima col defi-
derio; e ficcome non v'é Pianta 
fruttuofa fenza radice, cosi non 
eífer alcun frutto gullofo fenza 
Penitenza. T u dunque n'andavi 
ingannato , quando penfavi gu-
ftar una vera Pace di cuore con 
darti a' guíli del Senfo, con fe-
condare ad ogni appetito , e le-
varti ogni capriccio. Non nafce 
si buon frutto , che da una ra-
multis exemplis ejur expücant pulchri-Vákt moho amara, né fi puó per 
y fezio-
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fezionare m noi , fe non ci vie-
dalla Mortificazione . La tua 
fará fnuto della tua Pa-
e fe brami Conrentez-
ne 
Pace 
¡t, i adv. 
zienza , - ~ " t T " - . ñ ^ 
za, bifogna carpirla dalla Croce. 
E'queíla una Veri ta si ben no-
ta , che anche in quel Terreílre 
Paradifo diede Iddio Legge di 
Mortificazione, dice San Girola-
mo , acció con eíTa meglio fi gu-
llaífe i l fapor di quello ílato fe-
]ice, e fi prefervaífe da ogni ve-
leno di colpa. E fin che i noílri 
primi Padri ftettero fu roííervan-
za di queíta Legge, godettero di 
quella felicita , e fí mantennero 
Innocenti , ma in tranfgredirla 
perdettero i l tu t to . Udiamo 11 San-
to : Beatitudo Paradifi ahfque abflt-
nentia Obi non poíuit dedicar i : quan-
dojsjmav'íí Adam, in Paradifo f u í t , 
comedit , & ejeñus eji . Dunque , 
foggiunge, alcun non penfi riac-
quiltar i l perduto, e rimetterfi in 
queílo Paradifo di tante delizie : 
deliciis a f f lum: dal quale ci difcac-
ció la Colpa, fenza Mortificazio-
ne, e Penitenza; imperocchéque-
fte folo ci metteranno in iftrada , 
e ci condurranno a confeguirlo . 
E poi fará tanta la noílra Paz-
zia , che prefumiamo godere di 
tale felicita , e gloria dopo aver 
commeííi tanti peccati fenza mor-
tificare , e penitenziare i l noltro 
corpo, per i l cui rifpetto la per-
demmo; quando i noítri primi Pa-
dri creati in Grazia non vi fi po-
terono mantenere per non eíferfi 
voluti mortificare ? V e n t r ó bensi 
un Elia . e fe la gode, ma prima 
maceró con lungo digiuno i l íuo 
^orpo, e pur era Santo , viífe Pe-
nitente , e fempre lontano dal 
Mondo, abborriogni fenfnale di-
Aetto , e fi mantenne Vergine non 
Y W ^ - nuni , i9 . 
che di Corpo , ma anche di Spiri-
to . Oíferviamo puré quanti in 
quefta Vita goderono la tranquil-
lita de1 Comprenfori, comeorane 
godono laCompagnia, e la Glo-
ria; vi fi conduisero forfe per al-
tra ftrada? tut t i v'entrarono per 
Tanguila Porta della Mortificazio-
ne . San Giovanni rapito a con-
templarli t u t t i , ne vide una tur-
ba si grande, che non poté com-
pútame i l numero , né potendo 
capire per quale ítrada Creature di 
fango aveífero paífato per formon-
tare a Gloria si fublime , efclamó 
¡brprefo dallo í tupore: H / , 
m'iñi funt Stolií albis , qm ¡ m t , ¿ ; 
mde vemrmt ? E che Gente é mai 
quefta ? Se nacquero nel Mondo 
Figliuoli di Morte, come maifep-
pero portarfi in quefto Regno di 
Vita? Che ftrada tennero per u-
fcire da una Valle di Lagrime, ed 
entrare in quefto Teatro di Giubi-
l i , in quefto Paradifo di delizie, 
in quefta si gloriofa Regione di 
Gloria : n'intefe pero egli benfu-
bito i l cammino, cheiecero, eper 
quale ftrada vi fi portarono : H i 
jHnt, ecco la rifpofta che n'ebbe , 
quivenemnt de magna íribulaíionet 
lavermt ¿tolas fuas in Sangu'we Agni . 
Niuno qui venne per mezzo delle 
Delizie, ó da'Giardini; niuno di 
quetti comparve qua ingraífatoda' 
diletti , ó carico di paífatempi; 
prefero tut t i la ftrada della Mor-
tificazione, e della Penitenza ; fon 
veftiti di Porpora , ma colorirá col 
Sangue ; feguitarono Crifto Croce-
fifíb , e ne portano j a divifa fulla 
fronte; fudarono > s'aífaticarono , 
né mai lafciarono con Crifto la 
Croce , e come Crifto oportuit pa-
t i , intrare in gloriam [uam , co-





?ww .' !lilm, altra ílrada , o 
Criftiano , ci puó portare al Cie-
l o , ma bifogna paííare perlaMor-
tificazione, e Penitenza. 
Diífi n i un' altra , né mi ritrat-
to : l ídite San Giovanni Grifo-
ftomo : vi dirá eg!i come non ib 
>annií de^ 0 quanti regnanoíin'oracon D i o , 
per portaríi al godimento di si 
gran Bene paífarono per aqumn 3 
¿f ignem , per la Mortificazione, 
c Penitenza : nía ció che reca 
niaggior ftupore , gl ' illefli Auge-
Ji , quanti ivi lo corteggiano , 
quelli sí , quelli íleíli Spiriti co-
tanto nobiíi v'entrarono digiuni 
d' ogni cofa creata , ed immuni 
da ogni altro aíFetro, che non 
foíTe turto di Dio : anche quefta 
Mortificazione volle Dio negli 
Ángioli, onde é , conchide ií Boc-
cadoro , che foío i l Cielo é per 
gli Angioli , né i l Cielo mai ía-
_rá per chi non fi rende neíla Mor-
tificazione un'Angiolo . Un' Ani-
ma Penitente é un'AngioIpin Car-
ne u ni ana; una Común i ta di Re-
Jvvtjo Trimo. ff. V I L 
' fu permeíTo : Dixit mih¡, vlde f ns 
feccris y Confervuí tuus fum, Fra~ 
trum íuortm habenímm íejiímon'mm Je. 
fu . Chi porta la Croce di Giesü 
non é dlíTmiile dagli Angioli; van-
no del pari, e del parí íi tratta-
no, né ílanno ful Cerimoniale tra 
loro. 
Ma quefta non baila ad ifpie-
gare le finezze del la loro amicí-
zia; fono di piü tanto folleciti, 
dice San Bafilio, di conofcere i 
veri penitenti, e mortifícati, che 
fcorrono a ricercarli per il Mon-
do : quando avviene d'incontrar-
li nelle Chiefe , fe ne fcrivono ií 
Home „ e ne por taño in Cielo i l 
Catalogo per ralíegrarne gli ai-
t r i : Afígeli f m t , cosí fcrive Bafi-
l i o , füi in ftngulis Eccleftis nomina 
eorum defcribmt , qui Jejmmm co-
lunt. Che bella confoíazione d'im' 
Anima mortificata d'avere i l No-
me fuo nel Cielo fcritto da mano 
Angélica 1 e si grande quefta con-
foíazione , che Crifto medefimo 
la fegnó a' fuoi cari Difcepoli fu-
ligioíi mortifícati é un Cielo, un?periore a quanti favori aveíTero 
Terrtftre Paradifo popoiato d'An-i lín'alíora ricevuto da D i o , e fu 
g i o l i , e iíleífi del Cielo ven- i quefto un dir loro : Voi fin' ora 
gono a converfare con efli , l i r i - {ricevefte da mío Padre molto in 
conofcono per loro Paefani, liama-jche gloriarvi, mentre griftefíi De-
no da cari compagni, converfa 
no famigliarmente con loro , e 
ílanno ira eííi come confervi del 
medefimo Signore: piegó Giovan-
ni ad uno d'eífi le Ginocchia per 
diílinzione del fuo mérito , e ri-
cognizione della fuá nobiltá, ma 
non glie lo permife quelío Spiri-
to di Veritá , anzi lo riprefe , e 
1 avverti non eíferc dovuti tali ri-
fpetti a chi porta i l medefimo Ca-
Apocai. raífere: Cecidi ante pedes ejtu, m 
henil. adorarem eum ; fece quedo San Gio-
«in"Do" vanni, e lo confcíía, ma non gli 
monj íoggettó al voílro coman-
do, di niun'altra cofa pero ficon-
foli T Anima voílra quanto d'ave-
re i nomi voílri regiítrati nel Cie-
lo: In hoc miñe gaudere , [ed guia 
nomina veflra [cripta [mt in Cceh : Luc 
quefto favore é íingolare, niun'al-10' 
tro l'uguaglia, maggior GraziV 
non vi puó far Iddio, queftafnpe-
ra tutte : é quefta íleífa fubliraif-
fima Grazia, aíferma S. Baíilio, 
che viene concefla da Dio adogni 
Mortifícato, e penitente , invian-
dogli Angelí aferivere i l fuonome 
per 
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oer cuílodirlo «el CieJo. Cara for-ítino , difficiíi le Mortificazioni , 
juna', e ben cara , .che uguagli auítero 1'Abito, e nojofo il Con-Illa 3 ^ ^ a i t * , vi^w »'ov,wv« 
queíla degii Appoíloli , benche 
ricchi di tan ti M e r i t i , quando 
per i l íblo mérito deíla Mortifica-
zione , e Penitenza viene ad ef-
fere i l noftro nome fcritto a pari 
del loro, nel Catalogo de'Prede 
ftinati, e portato per mano de-
gii Angioli nel Cielo : Quefta é 
una ¿ r a z i a , che piü vale d'ogn' 
altra G razia , e degna d'ogn i i l i -
nía. 
Stavafene i l Gloriólo Patriarca 
San Franceico , come abbiaroo 
dalla fuá íftoria, molto travaglia-
to, infermo, tentato , con fu ma-
to da Penitenze , e credeaíl im-
poffibile ad awantaggíarfi ué pur 
un paíío nelFintraprcla Garriera* 
turto abbandonato di forze cosí 
nel Corpo, come nello Spiriro . 
Alzava gli occhi al Cielo fuppli-
candólo d'ajuto : fenti in quedo 
una Voce , che gli diíTe : Sforzati 
F r a tice feo a foffrke , e confolati ne% 
tí4Qi travagü ; n> averai nel Cielo per 
premio un te foro s) grande da non met-
terjl a paragone con a! ir i , t?e fe la 
Terra tmta fi conveniffe in Oro i ne 
fe tinte le Pictre diventajfero ,prezio-
fijfme Gioje 9 m fe V dequa fí mutaffe 
in Balfamo : Tutto qnejio farebbe un 
nulla paragonato al gran premio, che 
fafpetta: Tanto bailó per rinfor-
zare S. Francefco ad affligerii con 
Pin rigoroíe Penitenze , e ad in-
traprendere nuova Garriera di Spi-
ri to. 
Queíla voce medefima t i rifuo-
ni ail'orecchio, Religiofo puíil-
Janmio , ogni volra che ti fem-
bra troppo rigorofa la tua Rego-
la , diiro ií tuo Le t to , grave i l 
tuo Digiuno, ínfoíFribile i 'Ubbi-
aienza, moleña l'ora del Mattu-
vivere ; riflettendo a queíla Vo-
ce , tutto t i fi renderáfacile, i l tutto 
adempirai con güi lo: ó che pre-
mio fará que lio preparatori per si 
poco travaglio da Dio ! JLcggi lá 
fu ií tuo nome Icritto nel Ruólo 
di que'Gittadini Beati ; a queíla 
viíla dará i l tuo Guore in rifalti 
di giubilo, quale fu quello degli 
Appoíloli, quando ne vennero ac-
certati dal Redentore. Prima pe-
ro di profeguire, fentiamo un'al-
tra volta San Bafilio : Egli dopo 
d'avere eípoíla la follecitudinede-
gli Angioli in ricercare quanti fi 
danno alia Mortificazione, periícrÑ 
veré i loro nomi nel Catalogo de-
gli Elerti , íbggiunge : Fratello 
mió , t* eforto con tutto TaíFetro 
ad applicarti con ogni sforzo pof-
fibile nelT efercizio della Mortifi-
cazione ; troppo grande farebbe 
i l pregiudizio dell' Anima tua , e 
puoi farne si poco contó , che per 
non difguílar ií tuo Corpo, la pri-
vi della Gittadinanza del Cielo ? 
e, quando avefli di giá intraprefa 
Ja Garriera della Mortificazione, e 
Penitenza, e perció foífe giá ií 
tuo nome regiílrato nel numero 
de'Predeítinati, permetterai, che 
íi fcancelli , per non profeguirla 
attediato da'fuoi rigorí ? Quando 
giá eri nel meglio , ritornerai ad-
dietro a procacciarti morbidezze, 
fingoiaritá, gradi, preminenze , e 
delizie ? Mira , che preílo finirá la 
tua V i t a , e che triílezza farebbe la 
tua, quando reílaííi in dietro , e 
íi chiudeífe in tua faccia queíla 
porta, ove dagli Angioli introdot-
ti entraffero i tuoi Compagni per 
inveítirli di Gloria? Che confulio-
ne 1 aver profeífato ía medefima 
Reli-
6 t Avvijo Vrimo. 
Religlone, militato fotto il me-
defimo Srendardo, eífere flato nu-
trito co'mederimi Pafcoli di Spi-
rito , educato cogriíleííi Docu-
menti ; e q u d l i , per avere perfe-
verato ncíla loro Vocazione, ve-
derH ricevuti con applauíb, e te 
fcacciato daquella si glotiofaCom-
pagnia, per dover vivere eterna-
mente dannatotra'Demonj! Mor-
tifica di grazia la tua Carne , crn 
cifigila con tutto r Líonio Vec-
chio, che vive ancora in te; non 
t i compadre in alcona cofa, niuo-
r i puré al Corpo, acció in te vi-
va 1'Anima; t'impiaghino íe Di-
fcipline, ti fnervino i Digiuni, ca-
ricati fenza pietá; non delicatez-
ze di Panni , ma Vefti di Ciliccj 
piü crudi; fia i l tuo ripofo nelle 
Vigilie : fe ricalcitra la tua Carne, 
obbligala a non far paíTo indepen-
dente dallo Spirito; maltrattala , 
fe fi lamenta; e burlati delle fue 
quereíe ; fe debilitara s'abbate , 
s'inferma; allora é tempo dibef-
feggiarla, come codarda, ed ap-
plaudire all 'Anima tua , che fep-
pe abbattere Tínimico , onde piü 
non le refta , che trionfare in Pa-
rad) fo . In queílo modo trovera! 
i l tuo nome ftampato nel Cielo ; 
qiúgoderai gran pace, e nel Cie-
lo maggior Gloría. 
Che allegrezza farebbe dell'Ani-
ma tua, confetíala Amico, fe flan-
do a'fianchi tuoi i l tuo Angelo col 
Libro de' Predeílinati alia mano ti 
facefle leggere fcritto in lettere d' 
oro il tuo nome, infierne con queí-
lo de* tuoi Colleghi l e che dolo-
re , fe nel medeílmo tempo te lo 
vedeííi fcancellare per non averti 
continuato a mortificare, e perfe-
verato nell5 oíTervanz.i dolía tua 
Regola fottraendoti dall'oífervan-
í r y i i . e FUI. 
za de'fuoi Rigori ! Quella pennel-
lata data al tuo nome, che, fcau-
cellandolo dal Catalogo degli Elet-
t i , t i gettafíe traíaCiurmagliade' 
Prefciti, piü d'ogni faetta t i tra-
figgerebbe i l Cuore! e che dareíli 
ailora ? che non farefli acció di 
nuovo tornaífe a refcriverti? eífe-
re fcancellato dal Collegio degli 
Angloli , entrare nell'Univeríitá 
de'Oannati , fenza piü fperanza 
d' ufcirne ? Ma puré vuoi afiicu-
rarti adeífo della tua forre ? appli-
cati da dovero a mortificar i tuoi 
Appetit i , né tralafciar mai di far 
Penitenza de* tuoi peccati, perché 
praticando quefle due Virtü con 
efatezza , aflkuri la tua buena 
forte. 
Traduce Triboli, e Spme hen-
che fia fertile. 
§. V I H . 
Che i Rcligiop, e gli Ecclefiaflhi piü 
degli ahri dehbono' efercharft mlla 
Mortificaziovs, e Penitenza. 
I L Campo piü fertile della Chie-fa atto a tendere cento per uno, 
é quello della Religione, in eíío 
raccogliendoíi con grande molti-
plico i Me'riti del Sangue di Cri- dc™g;, 
fto. Per quefto folea diré un Sant'V.p.hw. 
Homo, d'eífergli piü caro ungra>"p30 
do di Grazia nella Religione, che 
dieci nel Secólo; imperocchequelí1 
único Grado nella Religione fi con-
ferva, e s'augumenta con facilita, 
e da uno fe ne cavano cento ; ma 
i dieci nel Secólo con facilita íi per-
dono, e quando anche (i moltipli-
chino, fi fa con grandifavvantag-
gio; perche uno a pena fe ne ca-
vada 
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xrada cento. Sonó i Religiofi, de'lPazienza fin'al tempo di produrre 
¿L\x dice Crifto : /« corde bono ^  'ú fuo frutto: che difguílo diamo 
L opimo audmtss Verbum retwevt , | p e r c i ó a Crido, quando, dopo a-
@ fmftum úffermt inFattentia; rice-i ver feminato in noi i l fuo Seme , 
vono con buono, e perfecto cuo- iper folo noítra trafcuraggine vie-
te i l Seme deíla Parola di Dio , ;ne a perderé i l Seme , ed íl fruteo 
e lo confervano , e in tutta pa I che n ' attendeva da noi ? Offer-
zienza in eíTi frmtifera: ed é ben i vino molto bene in che diífetta-
neccílaria la Pazienza per fervir- no , e lavorino la térra de' loro 
fi , e approfittarfi bene delle Di-1 Cnor i , che venga perfetta . La 
vine Infpirazioni; la Terra eífen-i purghino da ogni imperfezione, e 
do bnona ha melliere di pazien-: che non abbia alcona mala afte-
za, perché íl Seme in sé germo-1 zione, che diíílpi i ! Divin Seme ; 
gli , e venga a produrre íl frutto i lo fomentino con pazienza fin che 
in abbondanza . Quindi é che1 germogli: Tinaffino con lagrime fin 
Grillo fi duole, quando ricevendo che crefea; lo concuocino al caldo 
la í e r r a i l fnoSeme, vi perde in d'un'ardente Carita fin che f rut t i , 
fieme col Seme anche i l Frutto , e lo maturino perfeverando con 
che ne fperava , per non eíferfi longanitnitá fin che venga i l tem-
confervato nel noílro Cuore con po della Raccolta, che fará nel 
la dovuta difpofizione, fomentan-, Cielo. 
dolo, e ruminandolo fin che ve-1 Lo flato della Religione, e V i -
niífe a ílagionare i l fuo frutto: e ta Monaílica obbliga neceífaria-
perció fecondo San Luca Criílo mente airefercizio della Mortifi-
dicendo queílo, gridó, e pian fe : cazione , non folo perché quefto 
queíU efterni contraíkgni deirin- ílato fia per sé lleíTo una continua 
terna commozione atteítavano la Penitenza , eífendo la Penitenza 
quantitá , che del fuo Seme avea mezzo proprio per avvantaggiarft 
a fmarrirfi , e con eífa l'abbon- nella Perfezione, íine d'ogni Re-
danza del frutto che n'averebbe i golare inili tuto, ma eziandio per 
dato in una buona Terra, per dif- i mantenimento della Pace, e buo-
fetto folo della neceífaria Pazien- i na corrifpondenza tra glí fteíTi Re-
za , onde non folo fe ne rifenti 
fremendo , ma pur anche pian-
gendo j argomento di gran dif-
gil fío. 
Riflettino per tanto i Religiofi, 
le Perfone Spirítuali , e tutti gli 
EcclefiaíUci , e ponderino feria-
mente quante partí del Seme git-
tato da Dio ne'loro Cuori fi fono 
períe per diífetto dicoltura, non 
m íervorandofi con fanti defiderj, 
non mantenendo i l Cuore difpofto 
Per mezzo ¿della Mortificazione , 
non períeverando con una Santa 
ligiolij fenza la Mortificazione fa-
rebbe impoíTibile mantenerla, né 
convivere tra loro, per eífervicon-
tinua occaiione di praticarla. So-
gliono i Superiori per i l piu con-
traddire al fuddito, acció ilSuddi-
to s'approfitti nellanegazione del-
la propria Volontá; gli s'aífegna-
no Ufíizj oppoíli al Genio, gli fi 
nega quello , che piíi appetifce. 
I I Naturale degraltri ordinaria-
mente non é uno in tu t t i , pur bi-
fogna conformarfi; ó cheilClima, 
ó l'ufanza de' Gibi non fecondano 
alia 
¿4 
alia CompIeíTione , pnre biíbgna 
portarfi, ove vuole rilbbidienza; 
li averá una volca ií Superiore co* 
lerico , che morrifiía con furia ; 
i'alrra un tu tro flerntuatico , che 
mai rifolve . Quando i l Suddico 
penfa di ripofare, 1' obbliga i l Pre-
lato ad efcire di Cafa, e quando 
vi é motivo d' efcire , gli íi nega 
la iicenza ; ora gli viene dato un 
Compagno tinto fuoco , e non vi 
fono nell'altro fbrze da feguitarlo; 
0 dovendo terminare mol te íaccen 
de, viene accompagnato con chi 
non fi puó muovere. Qiiando uno 
é carico d 'Uff izj , fe gliene inca-
ricano deglí altri , e chi defidera 
qualche impiego , refta difoccupa-
to : tralafcio le penitenze ingiufte, 
le riprenfioni inafpettate, le rifpo-
íle gravofe, che ven geno 6 da'Su-
periori, ó da'Confratelli: raro é 
quel giorno, che non íi prefentino 
reitérate o cea ñon i di foíFerenza, 
fenza rammemorarquelle, che ciaf-
cheduno Regolare inftitutopreíig-
ge , ogn'uno particolare a proprj 
Religiofi, e per Regola , e per 
Coílituzione ; onde é , che viver 
non fi puó da Religiofo , fenza 
eíercirarlí nelia Mortificazione. 
Ma quando alero non vi foífe, 
che i l doverfi conformare con tut-
t i , di Genio per i l pin , e di 
Coílumi contrarj , qnefta é una 
Crocc , che a portarla fenza in> 
ciampar con alcuno , obbliga a 
llar fempre in attuale efercizio di 
Mortificazione , aitrimenti né i 
Conventi goderebbero quiete, né 
1 Monaci Pace . E che pace , e 
che quiete v i farebbe quando i l 
Suddito ingiuílamente riprefo non 
fapeíTe foftrirla fenza rifpondere ? 
quando voleííe replicare alfuoFra-
tello , che g!¡ parla con fatira, ó 
Jvvtfo Primo, ff.VHI. 
purea fpropoílto? queíli attíd'lf, 
miltá fono ím-praticabili da chi non 
fa mortificare la pfopria alterigia. 
Come potra ridurfi , che fe gl¡ 
preferifeano quelli , che gli fono 
inferiori e di talento , e di nie« 
rito , ó di vederfi condennato a 
llar neírult imo cantore della Pro-
vincia feordato da t t u t i , quando 
altri privo d'ogni abilitá vien po-
fto ful Candeliere per Fanale dell' 
Oífervanza ! biíbgna puré che in 
quefli fia mortificato I ' Appetito 
di Onori per foportarfela in pa-
zienza . Forfe non fi lamemerá 
chi fente negarfi la Iicenza per e-
feire di Cafa, chi mai non fep-
pe aíTueífaríi al ritiro ? forfe of-
íerverá i ! Silenzio inculcato dalla 
Legge , chi cercó fempre tur te V 
occalioni da romperlo? Colui vif-
fe fempre di particolaritá, procu-
ró abiti piü civili degli al tr i , fde-
gnavafi fe non erano del tutto at-
tillati , fe rapezzati , fe rozzi l i 
rigettava; colui si, che volle femr 
pre le fue comoditá , alrrimentí 
inquietava e sé , e gli altri per 
ogni neo, che non ben corrifpon-
deífe al fuo genio; queíli íi con-
teniera , quando gli venga aífegna-
ta una Celia alia conformitá degli 
altri ? potra aífaríi alia Vita Co-
mune ? Come guílerá i Cibi con-
diti dalla Povertá, fe l'Ubbidien-
za non gli permetterá altre mi-
gliori V i van de ? Sara forfe i l pri -
mo in Coro , e I'ultimo a partí-
re , eílendofi abituato al tratto de' 
vSecolari, e non a quello di D i o , 
di llar fuor di Convento , e non 
in Coro ? E queiraltro si pieno 
d'amor proprio, che né vuol ac« 
comodarli al comune, e né meno 
al particolare ; ma ridurre i l tut-
to conforme al fuo proprio in-
tereífe, 
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€fe^e, íi dará per buon Monaco, 
efara Uomo d'oflervanza Regola-
re > Qyefte fono ortiche , fon tri-. 
boíi, che fe non fi sbarbicano con 
Javanga, econTaratro della Mor-
tificazione, foífocberanno i l femé, 
e fi perderá il fruteo; elaYocazio-
ne fará dannazione . Sonó queíle 
Anime doppiamente pregiudiziaíi 
nella Vigna di D i o ; né eífe fanno 
alcun frutto, ne vogliono, chegli 
aítri ne facciano. SenzaMortifíca-
zione ií Religiofo non ha pace , 
non ha virtú , non da frutto, non 
c Religiofo. 
Qiiefta lezione ci viene da quel 
Sant' Uomo nella fuá Opera de 
Contcmpttt Mundi; il quale con pe-
che parole dice gran roba , e di 
mtta fottanza : Opmet^ 9 udite , 
ut difcás ta ipfum in mulús frangere y 
¡1 vis pacem, éf concordiam cüm alus 
tenere: é necefíitá aífoluta mortifi-
carfi in molte cofe chi penfa ílar 
in pace , e unione con gli akri : 
Ñon cfiim pofíumus in Monafleriis, vel 
m Congregatkne hahitare , thi fine 
qmela converfari: no , non é pofli-
bile vivere in Comunitá , e con-
verfare con gli altri fenza incoa-
trar con alcuno, éf ufque ad mor. 
tsm fidelis perfeverare s e mantener-
vifi fedele fino alia morte. Beatus 
quidem qui ihi bonus vixit , fdici. 
ur confummavit ; Veramente é un 
Santo chi vive cosi , e fi mantie-
ne fin' alia fine . Si vis tibi fiare , 
& proficere , teveaf te tamquám exu-
km i peregrimm fttper terram : fe 
vuoi ftar bene con t u t t i , e cavar 
frutto da ognicofa , sbandifeiti dal 
Mondo , e vivi in eífo da Pere-
grino . Oportet te flulttm fieri pro-
pter Chrljiuw ^ J¡ vis religiofam oducc-
ne V'ttam : é d' uopo far lo ítolto 
Per amor di Griíto . a chi afpira 
AvvifiSpIr, P a r i d , 
ad eífer Perfetto Religiofo . Ha-
hiíus , ¿? Tonfura modlcum confermt 9 
fed mutatlo morum , integra mor. 
tificatio paBomm vemm fac'mnt Relí*. 
giojum : 1' Abi to , e la Tonfura a 
che giovano ? La riforma de' co-
íhimi , e la totale mortifícazione 
delle Paífioni fon le Vir tu , che 
canonizzano un Religiofo . Qui 
aliud quarit , quám puré Dominum , 
<& animee JIM [alutem ; chi preten-
de altro che D i o , e la falute del-
la propria Anima , nen invenkt »/-
¡i tribuíútionem 3 ¡tS dolorem : incon-
trerá travagli , e finirá con dolo-
re . potefi etiam diü fiare pacifi-
cus , qui non nititur ejfe mirinms , 
ómnibus JubjeHus : chi non fi repu-
ta inferióte a tutti , e fuddito di 
tu t t i , é inipoflibile , che goda 
Pace . Profegue fu queílo tuono 
altre íimili propofizioni quanto ve-
ri diche, tanto degne d'oííervazio-
ne queílo Sant'-Uomo, conlequa-
íi fi conofee ancora piú quanto Ü 
Religiofo fia tenuto a mortificar-
íi; ií che facendo averá pace, fa-
rá profitto , vivera confolato ; c 
non mortificandoíl, fará inquieto, 
fentirá amarezze , e patirá dolori 
fopra dolori. 
I I Religiofo non folo é obblí-
gato a mortificarfi per vivere iti 
pace con gli altri , ma per aver 
pace con sé ftefíb . Queíla Dot-
trina ce l'infegnó a proprie fpefe 
quel Monaco della Scitia riferito 
da Giovanni Evirato : Era queíU 
si colérico , che mai non potea 
ftare in pace con altri i onde per 
godere la fuá quiete fuggi dall'oc-
cafione , e fi ritiró nel Deferto , 
do ve ftavafcene folo, ma non íon-
tano da sé , perché ovunque eglí 
era, v'era la cagione del fuo ma-
le; portava feco le fue Paííioni si 
£ mal 
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mal mortifícate , che non aven do 
con chi contrallare, íi íbllevarono 
contra di lui medeíimo, e fi k v ó 
talmente in colleracontro di sé per 
una Secchia , che portava plena 
d' Acqua , che la gittó in térra , 
e ne fece pezzi . Da qiieílo acci-
dente conobbe 1' origine delle fue 
ínquietudini ; s'accertó non eílere 
i Monaci la cagione de' fuoi di-
ílurbi } nía i l non aver la puto mor-
tificare il fuo narurale ; che fe in 
quefto foíTe flato follecito, avereb-
be avuto quella Pace , che né pu-
ré feppe trovar nella Solitudine . 
Ri tornó in Convento , prefe le 
armi contro di s é , combatté da 
forte, vinfe la fuá Collera, e con 
eífa ogni altra Paflione, e morí in 
pace. 
Non s' incolpino dunque gli al-
t r i a né fi fpaccino per ca^ioni del-
le noílre ínquietudini, eflendo noi 
fimili a queíto Monaco , quando 
non avea ancor faputo mortificar 
la fuá Bile . Non ifpacciamo per 
gente dicattiva Índole i noítri Com-
pagni , ed infopportabili , e che 
convivere tra cífi fía impoífíbile : 
rimiriamoci meglio per conofcere 
da chi viene la colpa : noi íiamo 
gli autorid'ogniinquietudine, che 
mai non attendemmo a mortificar 
noi fteííi; baila ad inquietarciogni 
parolina, e i l piü delle volre an-
che detra a cafo; conferviamo un 
si gran concetto di noi , che non 
poíiiamo foffrire né men una bur-
la , e , fe tutea la Com imita non 
s' accomoda al noítro umore , la 
prendiamo contra di t u t t i : atten-
diamo á mortificar le noüre Paífío-
n i , fe pretendiamo ítar bene con 
tu t t i ; eflendo queíto un negozio ¡1 
piü importante di quanti ce ne pof-
íano pafíar fra le mani . Efercitia-
moci da vero in queíla Virtú, ma-
ceriamo con penitenze l ' impertí-
nenza de' noflri Appetiti, né íicef. 
fí , finché non fi vincano, e íifog 
gettino alia ragione; riportata que 
íta Vittoria, troveremo ben coílu 
mati í noflri Fratelli , i Superiori 
tutt i Dolcezza , la Difciplina Re-
ligiofa molto ragione volé , né vi 
fará cofa , che vaglia ad inquietar-
c í ; e in tutto troveremo la noftra 
foddisfazione : ma fenza quefto la 
Terra perfertile, che lia, non pro-
durrá che Tr ibo l i , e Spine. 
COSÍ e UCmre delfUorno. 
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Che la Mortificazione c Col tur a , chs 
conviene a tutie le Perfone Spiri-
indi , e chs trattano 
con Dio. 
COsi come la Terra quanto di fuá natura é piü feconda ó 
per motivo del lito , ó per eííere 
purgara dalle Pietre , ovvero inaf-
fiata da' Fon t i , ó che propizio lee 
i l Clima , quando non fía coltiva-
ta, genera in piü copia le Spine, 
ed abbonda d'ogni Erba nociva | 
ed obbliga ilContadino ad imple-
gare con buona regola d' Agricol-
tura in bene que! Campo, che non 
coltivato vizia , e da in si gran 
male, e che producá tanti fruttí , 
quanto primagenerava triboli; nel-
riíleífomodo i l cuore deirUomo, 
cujus fenfus y cogitath in malum pro* 
na eji ab adokfcemia fuá : fe abbon-
da di Spirito , fe generofo , fe di-
fpoftoa grandi ímprefe, e magná-
nimo non meo neirintraprendere, 
(^e in profeguire, allora é che piü 
s mcefpa di V í z j , fe non é colti-
vato 
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chio di Perfezione ? A l l ' aípetta-
tiva comune dovea ogni piíi Per-
fetro del voüro Secólo cederé di 
gran Junga a'voílri progrefli: tan-
to ne giudicava ancor io. Non vi 
curarte voi di sbarbicar i germi di 
queüe Spine, che anda vano infie-
rne crefcendo con que' di 51 nobi-
li 'Vira i ; crebbero quclli , e íbí-
vato dalla Mortificazione : a ral 
mala propenlione vien portare dal-
la fuá propria natura e con em-
piro maggiore , quanto in eíTo é 
piü coraggio ; perció bifogna do-
marlo con piü rigor di Mortifica-
zione fin che fu per i la Coltura i l 
iuo Vizio. 
A tali non giova ía Santita del-
la Reíígione, né la compagnia de'^focarono queíle: ecco in voi per 
Religioli efemplari , e dotati d'l dura la fatica, il í eme, il frurto, 
o^nfVirtü , eos! né me no che la! la íperanza . Queda é difgrazia , 
Régela profeflata obblighi a tan te 
ore di Coro, e d' Orazione, .che íí 
frequentino Sacramenri, vi íi fac-
ciano íimofme, fi vifitinoCarceri, 
e frequentino Ofpedaíi , e fí fre-
quentino altre Opere di Pietá e 
Divezione . Se manca V Efercizío 
deila Mortificazione per mezzo 
della quaíe coltivaíi i l naturale , 
per forza abbonderanno germi di 
Ortiche , ed in eííí fpunteranno 
Triboli , e Spine; onde tanti Se-
mi di Virtu reíleranno foífocati da* 
Viz j ; avverandofi per queÜi, ch 
che fpeífo accade nelía colrura del-
lo Spirito , di ce a San Francefco 
Borgia > quando ben non s' i i m -
güa a mortificare la natura del ter-
reno ; ah deelí adoperare con pni 
rigore quanto i l naturale é piu fpi-
ritefo. 
Giobbe piangea in sé una gran- c.j.o.».u. 
de diíavvenrura, e dicea : Verja cjl 
in lutiim Cyíhara mea . D i te voi : 
di qual Citara penfate , che par-
li? quefta Citara era in lui i l fuo, 
ed é in noi i l noílro Corpo . Co-
me le Corde della Girara mai non 
Semen cecid'u ínter Spims , & nawm\hté.vmo dolce coníonanza , dice 
aruit , quia pmül exortce [uffocaverum San Gregorio, fe non fono aífat-
ríl'ud . Sarebbe riufcita copioía la 
Raccolta, fe TAgricoítore Tavef-
fe púrgate da' Vizj della natura , 
perché queíta trafcuraggine íbla 
bailó a non cávame né pur ía Se-
menza. Diedero con i loro vigo 
rofi germogli grande fperanza ; in 
eíFetto pero Spince exortce, crefeiu-
tele Spine per non eífere ben mor-
tificato il terreno , non fi colfero 
{ f ru t t i , e íi perdette ilSeme. Che 
helh germogli di Virtíi gitrava il 
voítro diere fulla Primavera del-
Ja voftra Vocazione ? chi non a-
verebbeafpettateogni beneda voi? 
non fi farebbe dato a credere 
a avervi in breve a vedere un ««. 
implare di Santita, edunoSpec-
to^ puriíicate da qualunque vifeo-
luá di Carne, cosi né meno i l no-» 
íiro Corpo rifponderá mai in ar-
menia col noílre Spirito, fe non é 
ben ícarnato, e mortiíicato ; Nel-
ía forma , che ficcantur Chordce , m Morai io, 
congruum in CytharaCanttim reddanttc:a'?'zl' 
cosi, Sanfli Viri ca¡iigant Corpus[mm, 
jervituti [uhjkium y <& ab inferis ad 
fnperhra tendunt, Veramente Tacer-
ta il Santo Pontefice. Mai non fi 
renderanno le Corde nella Pando-
ra ad organizzare in muiícale ar-
menia , fe non fono depúrate daf-
laCarne, onde^ per queíle s efpon-
gono al Solé, fi feccano, li lafcia-
no efpoíte all' aria , e fotto ogni 
inclemenza del tempo, e fin che 
E 2. nien- . 
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siiente piü confervino di Carne , ' 
e ííeno tutt'altro diqueiloehe era-
no , perche altrimenti mai non po 
trebbe Citaredo aleono , per efper-
t o , chefofle ..ridurle. Ut congruum 
nddant Cmum* Ecco i ' artifízioper 
ne, díceegli, s'ellaeviva, fifírifeb 
nel limo , e morta armoniza ¡na-
centi nuiíkali ne' Cembali, cosí fn 
rÚomo , íiegue egji, vi vendo alie 
fue comodita non é buono, che ad 
invifehiaríi nel fango de' Vizj , e ü 
difponere il noftro fenfuale alie con- diraena entro i l íezzo d'ogni im: 
fonanze dello Spirito ; fi mortifi-
chi fenza pietá, ebe piü non abbia 
afifetto di Carne ; fi fpogli d' ogni 
affetto terreno * da qualíinqne a-
rnor proprio; fi riduca a non aver 
piü fentore a leu no ne di Sangue , 
né de5, Paremi , ne d' Amiei ; fi 
ícarni con Diginni , e Penitenze , 
iíbpportiSoli > e Nevi , ed ogni tra-
cor. veríía d-i tempo , ÍB multa faúenña , 
'' psr arma Jujiiee , p¿r infamiam , & 
hmam famam ; né íi eeííj finché non 
accordi con lo Spirito , ed in-
íieme con lai renda unifono con-
cento neiíe JLodi di Dio ; non s'i-
naípriíca fulle linfoníe di Pace ; 
non reiilla alie battute deH'libbi-
dienza3. né che mai ü ra lkn t i , tna | gni franchezza 
fempre ftia fu Feroico Tuono del- che la difeordiní 
3a Saiuitá : ímperocché non ridot-
to a queíla eccellenza dará fempre 
viei falfo, fará il fuono fu o un bií-
canto:, e coiríeíratelo voi . Portan-
do voi uno liomaco pieno dicibo-, 
i l Corpo impigrito dal lungd dor-
m i r é , le Veíli tagliate fulle Regó-
le del la Van i ta , fenza ifchivar di-
ver timen t i Profani, fenza negarví 
una mínima foddisfazlone, che mu-
iica farete aH'orecchie di Dio ? che 
fuono.di Divozione a que', che fen-
tono la voílra voce ? che Spiriro fi 
crederá i l voltro ? QueH'appunto, 
d i ró io , che moílrerebbe una Corda 
di frefeo cavata dalie vifeere d'un 
Anímale. 
E ftando fu queíla allegoria San 
Hom i-i. t ' Ambrogio c'invifa alia confidera-
zioae deila Serpe ¿ Pondératela be-bailar 
mondezza ; ma fe nuiore ad ogni 
fuá foddisfazione s forma un Cié-
lo armoniofo fempre in moto a de^  
cantare le GJorie di Dio . Ogni 
Anima mortificata , che piü non 
vive al fuo amor proprio , é un 
concertó gratiífimo formato datan-
te Voci > quante fono- le fue Po-
tenze , quanti aííetti eoncepifee 
nel Cuorc , quanti penfieri forma 
nella Mente , e quanti Sentimen-
t i ha nel fuo Corpo; ne Dio mai fi 
diverte da leí; ondedicevaDavid:-
Bcncdic Av'ma mea' Domino, é? onrnta 
qtht intra me fant y mmínl [aníio cjus r 
L ' Anima morta totalmente a se 
íkffa canta le Lodi di Dio con o-
; non ha Paílioni y 
a fuá Vece non 
é imorbidata dagli umani rifpet* 
t i ;. fempre é fervorofa , fempre 
ft ravviva , perché lo Spirito di 
Carita si verfo D i o , come del Pro* 
ffimo Tin vigor i fce ; non ha chi k 
raí&eddi nel fuo fervore , da in 
COSÍ elevati foípiri s che mai non 
degrada da! foprano , e fempre 
piü s' innalza ali' eterno , e con 
tutt i s'accorda. Non v 'é invidiar 
che la diíiuoni , non ambizione 
che Ja ririri ; follevata dalla Gon-
templazione niente la diíirae, raf-
finata da tutto i l corpóreo , che 
folo potrebbe impedir runionecon 
D i o , talmente s accorda alie battu-
te del Divino beneplácito, che non 
puó nonaecordarllin tuttoconJui-
ívi é, ove gode foddisfatta la fuá DV 
vozione-il fuoguílü.il fuodeííderioi. 
ed, ine;-
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cdinebriaíid'ognifoavita, e d'ogn 
alero diletto , e mondana conten-
tezza farebbe per lei un djfguíto-
fo acónito, im mortale tormento. 
Ecco qneíT Anima nel íbmmo del-
la Perfezione : Puré in quefta al-
tezza ogni giorno piü s'avanza 
Yinu^mVirtutem . Santa, efem-
pre piü Santa ; grande , e íempre 
piü increícere, ma^gioreasé, piü 
perfetta a D io . Oílervate ora uno 
di quelli, che non percip'mm ea ., <¡u<e 
Dei funt: Serpi infangati nel loto 
di qtieíla Carne , Cawaüf Homo, 
cosi definito da San Paolo; dáte-
melo nel Coro, -o pur neirOrazio-
ne ; qiii non v ' é , che i l Corpo; lo 
védete 6 genufleíTo, ó in piedi, e 
1' Anima ? gira per la Cíttá , paíía 
per ogni ílrada, convería con tutte 
le forti di Gente , fempre Ja tro ve-
rete oceupata in oggetti improprj 
di quel Santuario, fecondo che vie-
ne guidata dalla fuá Pafíkme. T i -
ranneggiato da'fiioi difordinati Ap-
petiti i l povero imniortificato vi 
patífee un iníbpportabile ecuíeo ; 
un íblo momento, che tardi a fi-
niré quell' ora, fe non fi parte , 
trambaícia; non partendofi tratte-
nuto da qnalche umano rifpetto 
modera le fue impazienze ; pen-
fandoa come avvantaggiarfi dipo-
fto, eportarfi avanti per confegui-
re quella Dignitá , macchina for-
me perabbattere ilfuoRivale, ed 
obbligare la corrente de'Votiafe-
condare la fuá ambizkme; L'invi-
dia ivi gli ruode i l Cuore; fe vede 
u fuo Coetaneo fuo Superiore, ilu-
día il modo di fuperchiarlo ; ivi fi 
rammemorano i Difcorfi fatti in 
tal occaílone , fi efamina ogni pa-
rola , e trovandone alcuna, che 
giudichi pontigliofa al fuo onore , 
medita rifpoíle da ribatterne l'of-
•duvifí Spir,Parte J. 
fefa, echi non iftudió mortificare 
rirafcibile, quell'é i l tempo da 
confultarne rifentimento . Se faí-
meggia parla con Dio la fuá lin-
gua, e la mente con gli Uomini : 
da quello forma difcorfi per rapirne 
un'Abito j da quedo, come ripor-
tarne libri ; dali'altro per prowe-
derfi di bagattelle fuperflue, ma 
non al fuo genio , che tutto v ' in-
clina : Penía cerne non glimanchi 
la Cioccolata, come obbligare ií 
Cuoco a encinar di fuo güilo : in 
fomma applica i l Cuore ove lo por-
ta ií fuo piü fregolato appetito: e 
queíle fono le fuediílrazioni, qua 
para la fuá Divozione , ílella qua-
le abbonda chi d'altro non fi cu-
ra, che di Dio . 
Della Lince, dice Plinio con al-
tri Au to r i , che, eífendo un' Ani-Tom ^ 
male piceoío, tanto é vorace, e 
ingordo,, che di venta fempre piá 
magro. Mangia molto , maniente 
baila ad ingraífarlo ; a verá in boc-
ea la preda , ed in védeme un'al-
tra, Obivtfciturprafmtf; fifeordadi 
quella , che ha , e í'ingordigia lo 
fpinge a quella, che vede . Non 
mai guíla i l Gjbo, perché mai non 
fi contenta; non puo convertirfe-
gli in buona foílanza, mentrenon 
lo mangia conguito: Pradamílm* 
git, éf ad aliam refpk'u: Noncrefce 
perció, non fi fazia, non s'ingraf» 
fa, ed e fempre famélico: Gerogli-
íico piü proprio non faprei ritro-
vare per efprimere un'Anima im-
mortificata. Mai ancor queíla noa 
avanza un paíTo nella Via dello 
Spirito, e fempre da a dietro ; 
non cava foftanza alcuna né dall' 
Orazione , né dalla Lczione a né 
dalla Gomunione , né da quantí 
Pafcoli Spirituali gli altri fuoi Com-
pagni s'impinguano, e ne niollra-" 
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no íeníibiíe avanzo : ella tiene gli 
occhi, ed i l cuore fempre fiílb ne' 
Cibi terreni : Star^ all'Orazione, 
ma fe ñ prefentano con fpezie si 
viva i piaceri, e diietti di qiieftoirorigine 
Mondo, ovvero i deíiderjd'onori, 
ed i fantaími di precedenze , che 
come^Vermini importuni Jeroíica-
no la íoftanza, e ancorché íi trovi 
ad una Menfa , ove banchetrano 
Vrmo . ff. X J . 
tu né puré fenti alcun guadagno. 
Prego anzi D io , che peggio nonti 
truovi di qnando partiíli da! Secó-
lo : Se cosí íbííe , almeno conofci 
del tuo male : Sei peg-
gio di prima, perché peggio di pri-
ma vivono in te piü sfrenati i tuoi 
appetiti; maí non t i deíli a morti-
ficarli da vero , riíblviti dunque, 
e fallo adeíío . La generolitá del 
A n g i o n , e da ogni cibo , ne cavi-ituo Cuore impiegala finalmente in 
no gli altri ottimo nutrimento, el-1 bene deíla tua Anima : Lavo ra la 
la reda ár ida, íinunta, fenza fer-j Terra di quefto Cuor tuo, edifpo-
vore, fenza digeftione , onde nejniloa ricevere queílo buon Seme, 
llegue , che col cibo in bocea non ¡che ora íddio t i fparge, acció ger-
trova alimento, e muore di fame . mogli, e producá quelfrutto, che 
Senti tu queífo ? penía dunque a da te fr pretende: sbarbica da te 
te: computa feriamente quanto é , | tante ortiche , che Tingombrano: 
che viví nella Religione ; quanri uccidi le Talpc delíe tue malein-
anni paííarono , che t i rifolveílijclinazioni, che fottoun'AbitoRe-
d'abbandonare il Mondo, ed ade- ligioíb devaítaronotantofeminato; 
nre a Dio . Computa parimenti 
la diverfitá degli eíercizj fanti i n 
muoja i amor propno 
in te quello di Dio . 
, e viva íblo 
Hai da diré 
ora da te praticati '3 ed in vi tato a adeíTo con David: vunc Ccepi: Ora 
queíta Menfa nuzziale dal gran m i rifolvo d'applicarmi tutto nel 
Padre di Faniíglia per faziare con fervizio d 'un Dio si buono, che 
regia fplendidezza la fame del Cuor: potendomi daré w V'meamdcfolatam M 
tuo , quante imbandigioni fin'ora puré íi degna pg: fuá Pietá far in 
t i prefentó: Meditazioni, Orazio-jme quefta ultima prova ; non piíi 
n i , ConfeíTioni, Cantici Spirítua-jdebbo ftraccar la fuá Pazienza: mi 
l í , Azimi Sacramentali, Lezioni fparge quefto femé, debbo render-
Sacre, Efempli in ogni Virtü ; E- gíiene il frutto : Si mió Signore, 
fortazioni de'Prelati, Pratiche d i . i l paflato fia paífato ; da queílo 
Paradifo , Penitenze , Mortifica-1 giorno comincio, giá che mi trovo 
zioni, Dig iun i , Ciliccj, Difcipli-icosi ful principio, come fe mai 
ne comándate, ó configliate dallajiion avefli cominciato. 11 V iz io , 
tua Regola, e tanti fentimenti in- che in me piú prevale fia i l primo 
terni di Pietá , che i l Signore t i ' a fradicarfi dal mió Cuore; Ora-
diede: Moílrami ora i l Profitto,|Zioni , Lagrime, Sofpiri non mi 
che ne riportaíti, in qual Grado di , máncate : Alzeró le Voci al Cielo, 
Perfezione fi trova 1'Anima tua ? fpalanchetó tutto i l Cuore a D io : 
é crefeiuta nella Virtü , ó puré é 
fmarita ? Pafsó avanti, ó refta a 
dietro, confronta i l tuo con gl'al-
trui Capitali; come i tuoi Fratelli 
fi trovano in tanto moltiplico, e 
fupplicheró la Divina Clemenza, 
che m'inaiíia con la rugiada della 
tua Grazia, e confidato nel fuo aju-
toinvigiíeró, che rinimicoqui non 
mi trovi oziofo, e femini in me la 
fuá 
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fua Zizaiiia; abbatteró inme ogni 
Paífione , morrifichero la mala Ín-
dole de'miei genj ílravolti , non 
daro ripoíb almioCorpe, fatiche-
r o , perché in me ritorni nel fuo 
primo fervore ilmioSpirito, enon 
perdonando io a fatiche , a1 pati-
menti , a'travagli , Dominus dahh 
heégnitatem, ó4 térra nojira dabit fru. 
Btmiy e frutto, che vaglia a rifar-
cire il danno. 
§. X . 
S i confema qmfia Dottrka con iflo-
rk > ed EftmpU de* Santi. 
P AíTando cerro Monaco , come s' ha nelle Vite de' Padri, per 
un Orto , ove v'erano molte forri 
d'Ortaglie, s'invoglió d'un Coco-
mero. Un Gibo si rtiftico , e di si 
poca folianza puré baftó a mover-
gli l'appetito ; tanto fe ne vergo-
gnó il buen Religiofo , che fde-
gnolfi contra sé ÜeíTo, conofeendo 
in quefto accidente quanto in sé an-
cor vivea i l fentiraento del fuo amor 
proprio, mentre fi riduííe a chie-
derlo dairOrtolano per foddistare 
l'appetito della fuá Gola; io pre-
fe ad ogni modo, e ío portó alia 
Celia : volendo che qoeílo che glí 
fu motivo di tentazione , gíi fer-
viííe per efercizío da fu petarla: lo 
fül'pefe in parte, ove fempre avef 
fe a vederlo : con queíto mortifi-
can dolí ogni giorno , in rimirarlo 
íenza guííarne , venne a ílabilirli 
in quella Vir tü , neíla quale per si 
poco avea difettato . Non paífava 
giorno, che non puniíTe i l fuo di-
fordinato appetitomacerandofi con 
una fanguinofa Difciplina, e con 
queíta coltnra eflirpó da sé quella 
maferba ufeita fu ora tanto a 11* 
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impenfata a foífoccargli quanto di 
buon Seme avea coltivato nell' A-
nima fm'a quell'ora. Daquitrion-
fó si coraggiofamente di s é , che 
mai piü i íuoi appetiti non ardí-
roño d'aífalirlo , e da quel giornó 
per ñ u t o i l tempo di fuá vita go-
dette una fomma Pace, come fe in 
quell 'atío avefle fcacciato da sé 
ogni de fule rio , ó gufto di cofa 
terrena ; cosí in una fuperó ogni 
mala incíinazione , e laíció a noi 
queilo efperimentale Documento, 
che chi ben vince un V i z i o , li fu-
pera tuttr; e che riportandoda'no-
íiri nimici una fegnalata vittoria, 
giova a renderci trionfantiditutti. 
Né fu meno efem piare la Mor-
tificazionepraticata da una Figliuo-
la della noítra Santa, nelMonafte-
ro di Toledo. Sentí ella nella fuá 
Celia puzza di Sorcio; impazien-
te del mal odore tanto fey, chelo 
trovó: en trata poi in sé lleífas'av-
vide della fuá poca foíferenza , e 
di non eífer cosi mortincata, come 
dovea; quindi ne procuró un mor-
to , fe lo pofe in bocea , e lo por-
tó tutto un giorno, né Taverebbe 
lafeiato, fe non leerá levatodall' 
Ubbidienza: quefte fonorifoluzio-
ni di chi da dovero vuol trionfare 
delle fue PaíTioni. 
I I Venerabile Padre Luigi da 
Ponte, ferive nella Vita di quel 
Santo Padre Baldaífar Alvarez , 
che la noftra Maeílra Santa Tere-
fa di Gesú, cominciando a trattar 
feco di Perfezione, gli fcriffe una 
Lettera molto premurofa per gl ' 
intereífi deirAnima fuá, ed iltra-
vaglio fuo interno eífendo grande, 
lo pregava di fu bita rifpoíla . l i 
Padre Alvarez conofeendo molro 
bene la Virtü della Santa, ietta la 
Lettera, íi rifolve d'eferciraria . 
| E 4 Rifpo-
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Rifpofe fubito , pero con ordine 
di non íeggere la propofta prima di 
un mefe: ricevé Santa Terefa con 
la Letrera tarordine, eubbidi con 
ogni tranqwilitá , ed aílegrezza di 
cuore , corrífpondendo Naítro Si-
gnare a quella Mortificazione, che 
síben praticóla fuá Serva vincendo 
la fuaVolontá, ancorché ildeíide-
riod* avería bit© dmk rifpoüafof-
íe da motivo fíitto Spirituale ,6 tut-
to Santo; cosi cominció ella , ove 
gjialtriíinifcono. 
NeílaVita di S. Macano AleíTan-
di'ino abbiamo , come ogni volta 
che comunica va i fuoi Religiofi » 
vede va una Mano prendere KOÍlia 
confecrata daH'Aítare, e comunicare 
con effa certo Santo Monaco, claia-
mato Marco. Era queíH avanza 
no in eta , ed in meriti ; e riíplen-
deva fra gl ' altri come un Solé non 
folo quanto alia Religione , raa 
eziandio per Ja fuá moka Dottri-
na. Sin daGiovinetto tenevaame-
moria i l Vecckio , e Nuovo TeÜa-
mento , dotato di vrvace, e fotti-
k ingegno, manfueto, afíabile, e 
caritativo; Virtu,che rendonoama 
bile ií Soggetto entro, efuoradel-
k Religione . Ma puré, come San 
Macario, vedeva continuare da Dio 
con lui fempre l'iíleffamirabilepar-
ziali tá, fu curiofo di fapereinqual 
V i r t u fpezialmente íi eíercitaíTe nel-
la fuá Celia, per la quale meritaf-
fe da Dio un favor si ííngolare. Non 
s arrifehíava a dimandarglielo ;. ef-
fendo ii^lonaco si Vecchio, come 
giá viendo a cent'anni, e perciori-
fpettafo molto da l u i , c dagli al-
t r i . Si portó adogni modo perfod-
disfáre al fuo deíideriol alia di lui 
Celia, quando ilbuon Vecchiogiá 
s*era ritirato, e con molto iilenzio 
per i l £orame delk porta efplorava 
Jvvijo Vrimo . Ü . X. 
lo vid le di Jui azioni : i e intento 3 
makrattarfi, e mort i íkarí i , come 
fe foífe flato Novizio^ dicevacoa-
tra di sé : Vecchio decrepito, Ser-
vo pigro , e inutile non ancor t i 
vergogni del tuo poeo Spirito? L i 
Giovinetti t'avanzano nel íervizio 
di D io ; fei fu pe rato da quelli , 
che vennero l ' altro jeri alia Re-
ligiones e tu con unpiedegiánclla 
foífa , edopo tantianuid'Abitoarv 
cor fei lo íleífo, ne íín'ora impara-
íli I'abecedario dellaPerfezione. íl 
tuo Corpo giá t'abbandona , e tu 
vi vi ancor a' viz] , confervi ancor 
la voglia. di mangiare > e di deli-
ziarti i Hai Ogíio , Vino , Pane » 
Erbe , e che di piu pcetendi ? i o ^ 
io ben faro paflarti quefti capric-
cj ^e a tuo difpetto t'obbligheró s 
camminare per la ftrada della Vir* 
tú . Voltandofi poi contra Satanaí-
Í B , lo fcacciava ftrappazzando i l 
proprio Corpor ed alzando voci a 
Dio : né altro puo fcacciar i l De-
monio deU'amor proprio > che i l 
Digiuno , e TOrazione. 
Queílo mattutino canta va la not-
te, queíloeral'eferciziodelgíorno,, 
e con queílo mérito da Dio un fa^  
voresiltraordinario , facendoloa> 
municare per mano d'un Angiolo, 
ed alia fine lo corono di Gloria. O 
glorioíb Trionfatore! valorólo Soi-
dato della Milizia di Dio 1 merita 
bene gran Gloria nel Cielo clii 
feppe in Terra si ben trionfaredeí 
fuo Corpo; a lui fi dovea un Privi-
legio cosi fmgoíare , che fu cosi 
fingolareinmortificarfi; ma né rue-
ño Corona averáchi faprá combarte-
re con ugual fortezza. Reftó S. Ma^ 
cario foddisfattiííimo della Peniten-
zad'un Vecchio si mortificato: In-
fegnava perció quanto imparó da 




e foggezíoned'appetici. Prego no-
flro Sigtiore, che imbevaogni fedele 
di quefto fpirito , mentre per al-
tro íi vive cositepidamente inmez-
zo alie occafioní, e con si gran bi-
íogno di mortificarfi. 
Tennini que íb Parágrafo iIBea-
\6. to Teodoreto; narra eg l i , che ef-
fendo GiovinettoconobbennGran 
fervodi D io , e molto Veccbio chia-
matoGiacopo, i l quale abitava in 
un altiíTimo Monte , voz babensfpe-
¡mcam , non tabernaculum , non tugu-
r'mm , nonfojfam , non fepem ; Cos) 
egli defcrive la fuá abitazione: ef-
poíb totalmente all' inclemenze 
del Cielo, lo flagellavacon Tardo-
re de'fuoi raggj ií Solé Leone; l'in-
tirizziva con Taboondanzadellene-
vi il Capricorno , raffllíggeva Far-
fura, e la pioggia, che fpefíbgli fi 
gelava ful Capo, e TaíFogava. Sot to 
Ja Pena e d'acqua , e di nevi alza-
va le man!, e fi rapiva in D i o ; non 
mangiavaPanené di frumento, né 
d'orzojnédattili, ordinario cibode1 
folitarj; foloconpocbelentiamma 
Wtt neU'acqua foítentava la fuá Vi-
ta , né gl¡ venivano che da lungi , 
penurrando d' ogni cofa quel Mon-
te , onde appena ne líiangiava due 
voke alla fettiraana, ed allora be-
vea un po' d' acqua, che il fuo bene-
fattore con Meífa occaíione gli re-
cava . Cosí ii fequeftróqueftoGlo-
riofoatleta da tutte le comoditá an-
che del puro neceífario,per deliziar-
« con Dio , continuando tutri i gior-
ni> e tutte k notti in ferventiSime 
orazioni. 
Con tali penitenze domava i l fuo 
Corpo , ma tanto in luí ardeva i l 
íuoco del amor di Dio , che men-
te di queíto lo foddisfaceva : fem-
Bravagli tutto un si poco patire per 
iJi0^ che fempre piü cercava d'af-
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fliggerfi Si portó i l B. Teodoreto 
a vilítarlo moflo dalla fama di tan-
ta Vi r tu . La ílagione era molto 
calda, e lo trovó infernio , ben-
ché farebbe ñato maggior miraco-
lo trovarlo fano . Era travagliato 
da una febbre ardente , ftefo fu la 
nuda térra , arfo dal Solé , con la 
faccia abbruftolita , fecca la boc-
ea , intifichito dalla fete , peró si 
allegro, e contento, comefeftaífe 
a ricrearfi in un letto di fiori con 
ogni forte di delizia, e non cefía-
va di lodarne Dio . Cosi fogliono 
paffarfela ne' loro travagli quellijdie 
daddovero attendono alia mortifí-
cazionede'loroappetiti, edardono 
d' amor di D i o . Queílo é fuoco di 
tal proprietá , che aíleggerifce, e 
rende foave ogni tormento. lo pro-
curai, dice Teodoreto, dopoaverlo 
faIutato,d¡ perfuadergíi, cheeífen-
do egli aggravato da quella si ga-
gliarda febbre, s^aveífe almeno un 
qnalche riguardo, riraettendoquel 
si gran rigoredi Penitenza; l'efor-
tai con la maggior efficacia , che 
feppi, e con tntta galantería per 
obbligarlo a condefeendermi, ma, 
come non mi riufciva la brecciain 
quel petto piü forte d' un diamante » 
e piü oílinato contra la fuá Carne, 
venni ad uno ílratagemma: Padre 
mió , gli diíB, queíloSóle mifpac-
ca la teíla , non fono io aííuefatto 
a ítarvi tanto efpoílo in ora si caí-
da ; concedetemi , vi prego, che 
loripari alia raeglk); condefcefe a 
riguardo della mia , non della fuá 
falute; coftumeordinariode'Santi, 
quanto aufteri in loro ftefli, e rigo-
rofi, tanto eífi fono compaffionevolr 
verfo de'Proífimi; Preíí allora tre 
baftoneelli, e piantandoíi in té r ra , 
fopra vi íteíí due ciliccj del Santo * 
non avéndo egli altro Padiglione^ 
nt 
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né Coperta^; erano si cámpi t i , e 
to f t i , che lervírono di qualche ri-
paro; ftetti io a queirombra, con-
tinuando quel Santo Padre al So-
lé ; al lora replicai ; Padre, io mi 
reco a cofcienza di üare aH'ombra 
eíTendo forte, e fano , e che voi 
fíate efpofto, c v'arroftiate a que-
fío Solé COSÍ cocente, che fíete in-
fermo, e con una febbre di quefta 
forte: qui s'ha da rifolvere, oche 
io ritorneró al Soíe ó che ambe-
due godiamo di si povero riparo. 
Prornppe allora in gran gemito, 
ftimoiato pero dalla Carita verfo 
di me: Sia fatfo , mi diíTe , i l vo-
l i to voiere; perché non patiate voi 
difaggiO i mi priveró iod'ognifod-
dis&zione , e fíaró airombra con 
voi . Cerco d'a Izar fi, e non gíi fu 
poffibile perché abbaturo dall' infir-
mita, e dalle fue Penkenze , non 
avendo né pur forza da moveríi. 
Si pofe Teodoreto per alzarlo, ed 
in cío trovó rnotivi da maggior-
mente confbnderñ : diítefagli^leg-
giermente la mano per le fpajle, 
vi trovó una groíTa coílana di 'fer« 
ro alta gola, che diviía in due par-
tí gli paíTava a guifa di ftola lino 
aHeGinocchia» e glielecingevacon 
due altri annelli , ó fian cerchj pur 
di ferro : da qui palia va per gl'o-
meri,. oveincrocícchiaía veniva a le-
gargli con altri due cerchj le brac-
cía . Tcneva quefto fervo di Dio 
cosi imprígionato- i l fuo; Corpo , 
acció non ribellalTe contra lo fpiri-
to ; e con quefto rigore t ra t ta va 
quelle membra oppreífe da si gra-
ve infermitá , ed efpoíle in taledi-
fagio: per non cífere moleílatoda 
Joro s foífriva wna moleíli a tale úd 
diríi infoffribile . Veramente era 
quel corpo onninamenteabbattuto, 
ma lo fplriro di G i acopo in tolle-
. ff.X. e X I . 
rar tutto , era Gigante . Alia íine 
rAbbate Teodoreto travagíió in 
modo con quel buon Vecchio per 
indurlo a rallentare alquanto <ia 
queirauíleritá fino almeno , che 
gli ceífaífe la febbre , ü che Tot-
tene ; pero foggiunfe, con patto 
di rimetterli fubito dopo riavuto-
f i , nelle fue praticate anguíHe, e 
con maggior fpirito per non dar 
Campo alia fuá Carne d'avviziarft 
neüe delicatezze. Cosiperfeveróiu 
penitenza funile ,, né piü udita , 
fin'alia morte , terminando allora 
d'afflíggere i l Corpo , quando lo 
fpirito vittoriofo partí per trionfa-
re nel Cielo.. 
Ponderazme di quefli Efempi, e Cat. 
clufione di quanto s%é detto-, 
l íal lingua potra mar efprí-
, raeré i l fervore di queíío San-
to ! Chi ípiegherá a baílanza Ta-
mor Grande verfo di D io , che av-
vampava in que! fuo petto refo i ti-
ca pace a ientire le vampe , che ar-
de vangl i d'intorno, fe forfe non e-
ran per iftuzzicargli la fetedi fem-
pre piü patire 3 e mortificarfi per 
Dio . Ogni Penitenza , e Peniten-
za tale itimava milla , né degnadi 
contó in riguardo di quel lo , che 
brama va patire per i i fuo Signore. 
E qual Cuore fi dará cosí gelato, 
che non s'accenda a queíie vampe 
in vive brame di mortificar il fuo 
Corpo,, e di íoggettare alio fpiri-
to tutt i gli appetiti della Carne, 
avendo fu gli occhi un efem pió si 
raro! Fu veramente grande inque-
íio Santo i l deílderio di fervire a 
Dio ; maggiormente dunque fi pa-
leferebbe a queüo confronto íano-
ítra Pigrizia, quando fi deíTmio per 
aggra-
^ r a v a t i ad ogni indifpofizione, 
e tentaíTimo di ígravarcida qualun-
oue rigore della noílra oíTervanza; 
come che ci baíli ogni fofpetto di 
nialeperdifmetterla: epoicoíaben 
degna di ponderazi'one , che ítan-
do quefto Santo Eremita ritirato 
nel Deíerto , lontaniííimo da ogni 
occafione , confumato dalia Peni-
r^nza , carico d'anni, arfo d'una 
febbre 3 che i i confumava le vifce-
re, con tuteo quedo non aííkurarfi 
di séfteffo, néndarfi delfa fuá Car-
ne , domarla , imprigiooarla con 
tanto ferro in un tai Jeito, con ra-
li cibi, bevendo si poco, e foloac-
qua , fotto gli ardori del Solé , e 
íotto i geii dell' Invernó , e 
tutti que'malí trattamend , che; 
vedemnio. E con qual íicurezza 
poífono vivere queli i , che ftanno 
neiroccaííoni , tra panni di fe ta, 
ira biffi d' Olanda, ricreati, pafciu-
t i , deliziati con varié ta di cibi, ri-
pofati in letti morbidi, epoipron-
ti ad ogni diverdmento, in ogni 
converfazione , fra dimeílichezze, 
difcorfi, paífatempi , fenza cadete 
in graviffimi jpeccati ? Come potra 
tenere mortifícate le fue paífioni 
chi condefeende a ítitte le lor vo. 
glie ? chi da ogni liberta a'fuoi 
íenfi ? ed ogni compiacimento al 
fuo Corpo ? Dicano quel che vo-
gliono, portino quanteragioni puó 
lor fuggerire i l loro amor proprio 
per dilcolparfi , e non pare re vi-
xiofi, che io non poflb aífolverli 
da peccato , e gli do per ifchiavi 
della loro fenfualitá. Qfii delkate á 
*rov.c.i9.puemia rmrií ¡ervum fnum y dice lo 
Spirito Santo , fofleá fentkt eum con-
tumacem. £ fe quegli , che fempre 
lervi a Diofacea peri fuoipeccati 
si rigorora penitenza , chi mai non 
tece che peccare , che rigor di pe-
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nitenza non eííggera da lui la Di -
vina Giuílizia in foddisfazione di 
si gran debito? Veggano iSecola-
r¡ come mortificarono i loroCorpi 
i veri fervi <ii Dio , che non com-
mifero peccati, e fi rifolvino difar-
la per tan t i , ene contra Dio tan-
to sfacc latamente commifero. Veg-
gano i Rcligiofi, checondotta ten^ 
ñero queíli Monaci , e Romiti , 
per non mancare al loro fpirito, e 
s'applichino di cuore alia mortifi-
cazione per crefeere fin al colmo 
della Perfezione , che lor preíigge 
i l loro indi tuto ; imperocché ope-
rando altrimenti , come rifponde-
ranno al Tribunale di Criílo 9 
conl quando faranno poíle fulla íleíTa 
bilancia T opere loro con quelledi 
queíli San t i ? Compenfino a tem-
po tante loro rilaíTazioni con ma-
cerazíoni del Corpo; la liberta da-
ta alli loro íenfi con raccoglimenti 
di fpirito ; i l difamore verfo la 
Clauürale oíTervanza con altrettan-
to fervore in praticarla fenza la 
trafgreflione d'un fol Punto; la de-
licatezza ufata con si mal efem-
pio degli a l t r i , in metterfi alia v i -
ta comune , e vivere conformi le 
leggi deiía fuá Povertá . Perfeguí-
t ino i l Joro amor proprio con quell' 
afprezza , che lo videro da queíli 
Santi eílerminato nella Joro Car-
ne . Dopo aver letto quefto , non 
potranno rifpondere al Giudice, 
che non lo fapevano, né che il lo-
ro naturale non era per tanta peni-
tenza . Vivono, e fono fani; fe 
queíli la fece si rigida, eífendo in-
fermo , non la potranno far eíli, 
che fono fani, e forti? 
E tu fratello, fa che fía tuotut-
toqueíloavviib: í l imaranimatua, 
della quale dei rendere si rigoroíb 
Contó; fia d 'ogn'al troció, che fa-
r á . 
ra ; cotnponi tu la tua vita con 
I*efempió d'anime sifante; furono 
efll di carne, e fatigue qual fe i tu , 
profeflarono effi la íleíTa fede , che 
tu ; non t i corre dunque meno ob-
bligo . Infervorati coi loro efem-
p i ó , e fatti animo; cerca ognioc-
cafione per efercitarti nella morti-
ficazione; foggetta le Pafíioni al-
io fpirito , combatti da magnáni-
mo; l i malicoíhimi il fuperanocon 
l i buoni; fe fofli fin ora negligen-
te , tiepido, trafcurato, comincia 
da queuo punto nuova vita; fe fin 
ora vivefti tra le delizie , comincia 
nú añener t i ; a puntitio offerva la 
regola , che profefsaíli; quanto fu 
piü grande la trafcuraggine , mag-
gior fia l'efattezza in mantenere i 
tuoi votí : Mett i t i al confronto di 
quefti Santi, e confonditi, e urai-
liati per trovarti si diífimile da lo-
ro ; piangi per tanta difuguaglian-
za, e quanto fei butano per ugua-
gliar i l loro mér i to , eccita in te 
maggior fervore , ma non t i fcor-
dare delJa PrudenzaneceíTanaa chi 
fa Penitenza; é vero, che hai piú 
neceífitá di fprohe , che di freno, 
debbo ad ogni modoavvifarti, che 
molte afprezze fi praticarono da' 
Santi per la pienezza di fpir i to, 
che Dio a loro da va , ma chi non 
lia uguale aífiüenza j non ha da 
Avvifo Vrimo. 17. XI . 
praticare grfteíTi r igori . Fu ecce-
lente la grazia , che Iddio diede a 
quefto fuo fervo , Eroe di vir t í i , 
perció poté maltrattarfi con tanta 
feveritá anche infermo cintodíCa-
tene , veílito di ciliccj, efpoílo al 
Solé , fenza tet to, che lo riparaf-
fe dall'acqua, e da'ghiaccj . Se 
pretendeffi imitarlo, forfe farefti 
omicida di te üeíTo, e peccarefti 
per mancamente di diferezione . 
Gonfidera puré, come avvifatoda 
Teodoreto mitigó i fuoi r igor i , 
prefe ¡I di lui configUo, s'accefe al 
buon documento; da queílo impa-
ra di ftare airubbidienza del tuo 
Direttore, confulta feco letuePe-
nitenze, non feguitare i l tuo Giu-
dizio , conformad a quello degli 
a l t r i ; ed in tutto dipendi da chi t'é 
dato da Dio per fuperiore: quefta 
é la ftrada per bene incamminarti, 
e dar gufto a D io . . 
E fia la concluííone di quanto s'é 
detto i l fentímento del Venerabile 
Beda , che tale egíi é , quale con-
viene per gíoífare appunto queílo 
primo avvifo delJa noftra Santa 
Maeftra, né piü a propofito potea 
parlare conclude egli dunque in 
queílo modo : Spims purga Cor 
tuum, éf aratro etiam profcwde , 
tune ¡eres in eo fmen , trnde gaudm 
m futumn ($c. 
In Itó. 
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V V I s 
S E C O N D O . 
Wott lafciar gia mai d umiliarli, e mortificar ti in 
tutu k Cofe fino alia morte. 
§, P R I M O . 
Vvifo é quefto di íbmma 
importanza cosi per andar 
avanti nella Perfezione, co-
me per F eterna íakue . Poco im-
porta , dice S. Girolamo , comin-
ciar bene, fe non íi termina[bene: 
e lo ílefíb fcrive Paolo .Appoftolo 
a Timoteo , con dirli : Non corona-
hitur, n'tfi qui legitime certaverit . Per-
feverando í'anima , mai non degene-
ra nella Virtü , ma fempre acqui-
í i a , né mai raííiedda da'íuoi 
primi fervori . Vi fono akuni , co-
me puré infegna la noílra Santa, i 
quali cominciano con determina-
zione grande il Cammino della Per-
fezione , ma pqi dati che hanno 
quattro pafli , ii ílraccano; t tor-
nano a dietro richiamati daU'amor 
proprio, onde perdono r acquiílp, 
milla piíi ñ curanodeiranima, fo 
KO fcandalo agli altri ; nía dopo 
d'aver eominciato a íervir Dio , 
voltandogli lefpaile, faranno inde-
gni di piu veder la iba faccia. 
Ponderando S. Pafcafio quel te-
1? Profeta Geremia, che dice: 
Major fafta e¡l mtqmtas FiM<t Populj 
m^ pumo Sodomorum , qucc fiéverj'a 
(¡i ¡vmomemo ; aíTegna ií motivo di 
mieíta crefcenza , che fece i l Pec-
íüto di Gerofolima fopra i l pecea-
tode^Sodomiti. Sodoma, dicceglí^ 
mai non conobbe Iddio , mai non 
ebbe lume della fuá fede , né mai 
cominció a fervirlo ; Gerofolima 
fu illuminata, fu favorita dalla Di^-
vinagrazia , conobbe i l fuoCrea-
tore , 1 'adoró, glí alzó Tempj , 
gli facrificó Vittime , lo fervi , e 
dopo lo negó . Quefta malízia 3 
quefto peccato crefce fopra i l pec-
cato di Sodoma , e quello in con-
fronto di queílo appena é la meta; 
Dimidium fcelcrum Judáce Sodoma 
peccavit. Una ingratitudine sipale* 
fe , uno ílrapazzo ú manifeíío in 
faccia deH'iíleífo Dio conofciuto , 
econfeífaco, da i l trabocco allabi-
lancia, e aggrava del doppioil pec-
cato d'lfraele fopra i l peccato di 
Sodoma, e di Gomorra; maíeSo-
doma , e Gomorra per un Peccato 
raen© la meta di quello di Gerufa-
iemme , reílarono in un fubito di-
í trutte, che fará di Gerufaíemme? 
raeglio é non avere mai conofciu-
to , ó principiaro di fervire a D i o , 
che dopo averio eominciato a fer-
vire, voltargli le fpaile. 
Conobbe beniíiirno queíla veri ta 
David , e in darfi a maledire que-
ila fimil gente * le staneia contro 
queíla terribileimprecazione; Ma-
ne floreat , ¿j" tranfeat, vefpere autem 
dmdat , indaret , arefcat : pegf-
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gionon le poteá pregare : s i , siful 
raatcino fia puré un fiore leggia-
dro , e odoroíb , maneí caderedel 
Solé, tramonta ¡n modo la fuá be-
lezza , che reíla árido , ímunto , 
fe eco ; tutto frutto neílo fpunta re 
i l giorno , ma íenza una foglia ve-
nendo notte ; vigoroíb fu i primi 
albori, e nelí* imbruniríi redar un 
aridume buono folo per i l fuoco. 
O non avefte mai sbocciato in fio 
re > per dovere indi vedervi deíti-
nato alie hamme! 
Ecco > che fovraíía a quanti do-
po d' aver intraprefa la Garriera 
delía Perfezione, e Penitenza , fe 
ne fono infaílidiíi delía meddima; 
percia parla d i loro S. Giacopo in 
Cjiieíli; termint: Arbons- autumnales, 
lis. moYtu<e ; Piante d'aurunno, che 
a pena fiorifeonoj che perdono non 
tolo il fiore, ma le frondi; comin-
ciano con fervore ü ferviziodi D io , 
e raffreddati lo lafeianot danno in 
penitenze , in divozioni , s^appli-
cano le ogn'efercizio di Vir tü , íi 
rendono eíemplari; ma preílo for-
preíí dalia loro delicatezza perdo-
no ogni fenüimento di Religione , 
d i Divozione , di Mortihcazione, 
di Pie ta , e refíano buoni folo per 
fomentar i l fuoco deirinferno . Se 
non aveffero coffiinejato3, era mi-
nore i l lor peccata, e per con fe-
guenza anche neü' inferno m inor ía-
rebbe i l Caíl igo; ma per eífere la 
colpa maggior il doppio per loílra-
pazzo fattoa D i o , perrabufodel" 
Ja fuá grazia per F ingratitudine 
dopo un benefízio si grande dell' 
avuta vocazionea doppia penan'a-
veranno. 
San Gio: Crifoílomo non gÜ fa 
diílinguere in queílo loro modo di 
procederé con D i o , dairi ikflb Giu-
da; ne tira queüi paraielíi* e dice: 
Avvif9 Secondo. j j . /. 
Non furono ancor queílí arrofatt 
con Giuda nel Collegio di Criílo? 
non ricevettero come Giuda dalla 
ícuola di Criílo i medefimi docu-
menti ? e poi come Giuda fi parto-
no da Criíio , e lo ven dono per un 
v i 1 i ífi m o i o tere ífe ó d* on ore m on-
daño, ó di lenfuali d i l r t t i : ingan-
nati dairuno , ó luíingati dagli 
a i t r i : Namcupiditasy dice ilSanto, 
bk']u[modi forí.ua efl naturam. „ ccpt.i-üe 
vas- animas retivet renim o b i i v m e m ^ ' ^ 
mponlt s ahenatiomm mefitis oflendií: 
Si feordano deli'appoílolaro, e de* 
beneíizj ricevuri in queila llato da 
D i o ; ritornano a 'vizj , riíautano 
ogni efercizio delle praiieate vir-
tü ; attendono a quantó l i perfua-
de i l lor amor proprio , e precipi-
tarlo con piú rovina, comeíuoiia-
re chi íi aífretta pej fcariitá di tem-
po a terminar le fue Idee . Anzí, 
fogiunge S. Gregorio., ritornano 
si preíto a ricadere in quelli ileífi 
peccati y che pee' a van ti pianfero, 
come fe mai non fe ne foííeropen-
t i t i , e cosí di enere vi s'applica-
no , come fe voleílero rifar íi del 
tempo, che non peccarono íerven-
do. a. Dio . Sic a á perpetranda pecca~ Hom•]'" 
t a , udite San Gregorio s¡ redam, 
ac ft h£C minimé planxijfent Dí te OX 
voi , che fine av eran no! 
Profegue queíia Dottrina il San-
to Pon te fice in varíe partj de'fuolpIS»-
ícritti , confermandola con ben fon» 
date ragioni , délle qualine ripor-
temaleone . Primieramsnte con-
fefla cgli per moho grave queüo 
peccato, perché chi non perfevera 
ha giá cognizione di D i o , edipiir 
cíperienza della fuá mifericordi* 
moíro propizia a chi da dovero 1» 
ferve ; corrobora queüo fuo. íenti-
memo con quello di S. Pierra re-
gilirata nella feconda fuá letreraim 
que-
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c t onefto modo: Mdm erat eis non co-
Jnoícere veritatem , quám poji ¿gnítio-
r^trorfum convertí. E dice bene: 
non farebbe tanta la colpa , né ía-
rebbero ñ caftigati rigoroíarnente 
nell'inferno, fe non íoíTaro í a ti si 
W i l l u m i n a t i . Pm ofíendc i l Re, 
chi vefte la fuá Livrea , e poi la 
iafcia con iftrapazzo, diquegli che 
mai non volle indurf! ad entrarnella 
fuá Corte , benché invitato . Qiie-
#¡ non averá mira , che di ftarfe-
ne in poíTeífo della fuá liberta ; uva 
I ' altro fa conofcere ó che i l Re non 
rnerita d'eflere fervito , ó chealtri 
chu lo merita nieglio di lui . L'Abate 
cou,4- Daniele raíiomigíia coteíti inítabi-
li all'aceto , che diviene tanto piú 
forte, quanto s'é fatto da vino piú 
generofo ; cosi quelíi divengono 
peggiori, quanto con piú fervore 
fi diedero al fervizio di D i o : De-
teriores efficimtur quantum id , quod 
mufea compelknts projicimus , odihilíüs 
deteflamur. I I rnonacocorotto da vi-
zj e diliingatoíi dal primo fuo fpi-
rito fi rende odibileal güilo di D i o , 
che non potendolo con fe r vare nel 
le viícere della fna mifericordia, lo 
vomita cüfn peccator'ibuí terree . Leg-
gete Caííiano per conofcere piú 
chiaramente che Guai fovraftano 
all'anime inftabiü ; egli v i dirá, 
checadendo dairertacima del Tem-
pio di Dio , nguale all'altezza a-
verannoil precipizio, e, fe ful Pin-
nacolo ú ú Tempio fi trovavano 
vicini al Cielo , cadendo non pof-
jpno piombar meno, che non ca-
íchinonéirinferno. DaqueftaDot-
trma capirete la neceífitá di morti-
"carfi, ed umiliarfi fempre fin alia 
" ^ t e , conforme ci avvifa la no-
«ra Santa . 
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Quanto Conviene quejla Dottrwa 
¿tile Perfone Spirimali* 
AlSfai bo detto, ma poteva di-re aífai piú in queíla mate-
ria tanto replicara, e predicara da' 
Santi, per infegnare a quelli, che 
non perfeverano nella fcuola di 
Criílo ad aprire gli occhi fopra di 
loro, e rifolverfi di perfeverarecon 
tal determinazione, di pria morir 
mille voke, che daré un fol paf-
fo a dietro nella Via del Signóte: 
piangano fempre i peccati com-
meíí i , mortifichino ogni giorno i l 
loro Corpo , come fe ogni gior-
no foífe i l Primo della loro voca-
zione, eífendo queíloconfiglio del-
la noílra Santa Maeítra . Queüa 
Dottrina é neceífaria in turte 1c 
v i r tú , in queíla pero della Peni-
tenza, e mortificazione, dalle quaíi 
di pende la confervazione dell'al-
tre , deefi oífervare m tutto rigo-
re: poiebé la Penitenza, ed i l do-
lor de' peccati fatti purificano l'a-
nima da 'viz j , e la mortificazione 
raífrena i noílri fenfi, che piú non 
vi precipitino; negligentandofi l'e-
fercizio ó dell'una , ó deli'altra, 
quando anche aveífero prodotto 
molti frutti diParadífo; paíTerá po-
co a ritornare un'orribile lelva, 
che fi ricolmerá di fpine , e pro-
duerá napelli velenoíi, piegheráad 
ogni mala inclinazione , e fucce-
derá a queíl'animatrafcurata quan-
to alia térra fertile , che fe colti-
vata feconda ricca raccolta , non 
coltivata s'infalvaíichifce, e fi de-
iferta * 
íntorno a queíto Punto é nota la 
Dottrina data da S. Bernardo , e 
fareb-
Eo yívvifo Secondo. I T . / / . 
farebbe fuperfluo ripeterla; ad ogni 
modo é ella cosí a propoíito, che 
non debbo tralafciarla in queüo 
luogo. Giunto a gloíTare nellefa-
cre Canzoni al capofecondo quel-
le parole, Temptts putationisadvcnit; 
v i dimanda i l Mellifluo qnal tem-
pe fia quefto ? fe voi tarda te, ri-
fponde egli cosí , e lo fegna , di-
cendo : Tempus Putatwms efl ame 
tempus ; quod non faffick fewel putaf. 
fe , fape putandum efl: fcrutemuriux-
ia Prophetas viar noflras , ¡ludia 
wflra , éf in eo fe qwfque fadicet pro-
ficijje, non cüm invemrit, quod repre-
benda tf fed cümqmdinvemritreprehen-
dit, Abbiamo in noi, vuol diré i l 
Santo , fempre quaíche cofa di 
viziofo, ó di fecco , bifogna ílar 
dimque fempre col falcetto alia 
mano , e potare in noi ogni ger-
me difutile, non che fpinofo, per-
che s'appíicbi tutto lo fpirito in 
proficto della virtü , che non fa 
vegetare da rampollo intaccatoda 
vizio : oífervar bene, fe Tocchio 
plinto travia, fe tropo fdrucciola 
la lingua , fe tropo curiofo l'udi-
t o , fe la gola fi dilala oítra ¡Con-
íini della temperanza: ílar atten-
to , che non íí sfreni I ' appetito, 
e ricalcitri contra la ragione. Dar 
legge a'peníkri , che non fi diííí. 
pino in Vanitá , né fi divertano 
fuori di Dio ; ed in tal guifacoor-
diñare gl'immenfi aífetti delCuo-
re , che tutt i in Dio collimino, 
íenza mai permetter loro alcuna 
corrifpondenza con oggetti men 
degni d'un tal Cuore; quanto fa-
ra maggiore i l frutto cavato da 
quefte diligenze , crefea fempre 
piü la Vigilanza , acció , in nulia 
degradi la Raccolta ; íi poti , fi 
coltivi íin'alla morte. 
Maí i l buon Gavaliero non caval-
ca nCavallo viziofo fenzafreno, né 
fenza fperone l'infingardo, e Pol-
t roné , fe non vuole darfi alia lo-
ro diferezione , ó che lo precipiti 
quello , ó che queílo reftio l'ob. 
blighi d'andarfene a piedi: la no-
ftra Carne tanto fugge la Virtü, 
quanto volontieri feguita i l Vizio: 
onde ha neceííitá di freno , e di 
fprone; quello per ritirarla dalla 
fuá mala Índole; queílo, che Tob-
blighi a correré con ifpirito la Car-
riera della Perfezione. 
Era folito i l proverbio di San 
Macario, come leggeíi inCaíTiano, 
che deve cosi digiunare i l Mo* 
naco , come fe doveífe paífare^ i 
cento anni , e mortifícarfi cosi, 
come s' aveífe da moriré que! 
giorno . Volea diré ; non doveríi 
i l Religiofo ttraccare nella Peni-
tenza , ma efercirarla con tal Per-
feveranza, come fe non vi foífe 
altro modo da vivere ; chi ama 
d i vivere non tralafcia eos' alcu-
na per mantenerlí in V i t a ; ma 
poi faría i o modo , come fe non 
facendola in quel giorno, non vi 
foífe piü tempo di farla per gua-
dagnare i l Cielo. Cosi raníietá di 
dover preflo moriré , ci fprone-
rebbe a mentare con penitenze i l 
Perdono da Dio de'noílri pecca-
t i , e conofeendo di non eífervi al-
tro modo per aíTicurarci 1 Eterna 
Vita, non tralafcereíTimo momen-
to fenza praticare qualche mortiíi-
cazione , potendo ogni momento 
eífere 1' ultimo , e non mortifican-
dofi in eíTo, trovaríi invifehiati in 
qualche Vizio , che ci condennaf-
fero aH'eterna morte. 
Abbiamo nelle Vitedegli antichi 
Padri come certimonaci, da'quali 
puré s'ha queílaRelazione, intefa 
la fantitá di un molto Vecchio 
Eremi-
P. * 
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Eremita per pubbiica voce, efama 
fparfa per quel De íe r to , l i rilol-
fero di villtarlo , e ricevere dalla 
di lui propria bocea qualche fpiri-
tuaie documento in profitto delle 
loro anime , fi providdero di Gui-
, perché , dicono eí í i , farebbe 
ílato impoííibíle averíbrada dariii-
venirlo ; Abitava aífoi lungi da 
noi ; la folitudine alpeftre , inter-
rotta , precipitofa», né v' era fpe-
ranza di provvederci d'alcana co-
fa in foliievo della nollra Vita . 
Era caldiflimo i l Solé , ed infoíFri-
bile , puré dopo lungo travaglio 
vi giungemmo , e vedemmo quel-
T Angelo in Carne , ed 'in folo ve; 
derlo demmo per ben impiegati i 
noílri paffi , molto avendoci con-
íblati, e molto edificad con um 
incomparabüe umiltá, e gran mor-
tificazíone , che in-I.ui fubito ci íi 
icuopri . 11 íuo Capo coperto di 
Capelli molto lunghi , e dimeffi 
fm alia cintura , era bianco come 
la nevé . La barba uguagliava nei-
la longhezza i Capelli , la faccia 
arata dal tempe tinta folchi, gli 
ecchi molto allegri, i l colore abron-
£¡to dal caldo . Veílíva una pove-
ra Tónica di Giliccio cinta con fu-
iie d' erba fecca : ílava con la tefta 
ícoperta , ed efpoík a tutte le vi-
cende del témpo , gambe 3 e5 pie-
di nudi, ed egli oceupato in por-
tar pietre , acqua , e térra per fai*-
ne creta , fabbricandone una Cel-
ia. Con tutta quefta indicitlle fa-
tsca , e di piü in quell'ora , che 
era i l mezzo giorno efpoílo al So-
le braccia aperte verfo n o i , e con 
una bocea ridente ^ [fpargendo da-
T ^ fiamma di Carita . La 
lúa Vifta cj confoló affai a e piü 
K lue Parole, ch'eranoditale foa-
S$'ir< Pane / . 
rapiro-
e con-
vitá e Divozione , che ci 
no i l Cuore ; ci falutó , 
dufle nella fuá Celia , povera , 
llretta , corta , piü fepoltura d'uti 
morto , che abitazione d' un V i -
vo . Alquanto ci riparammo dal 
Solé a e mirándolo tanto ftraeco, 
ed applicato a quel travaglio, gl i 
dimandammo per chi fabbricaíTe 
quella Celia , Rifpofe; Fabbrico , 
ma non fo per chi . E come , Pa^ 
dre , replicammo noi , cosí vi fa* 
ticate fenz^i comparire i voílri an-
ni , in ora cosi impropria , fot-
t' un Solé COSÍ arden te ? e con u-
na si grand'anlieta fenz'avernene-
eeífitá alcuna ? Inarcó le Ciglia i l 
Santo , e ci diffe con gran fenti-
mentó : 11 mió Corpo lia bifo-
gnodiqueíto travaglio , e travaglio 
con tutto queíl'aíFanno , e rigore , 
poiché fe ben ritirato in queda fo-
litudine i un fol giorno , che lo la-
fei oziofo , e fenza mortificarlo , 
npn lo fo diferenziare dal Corpo 
d' un animale irragionevole : fubi-
to fento la ribellionedella mia Car-
ne , m' aíTalgono cattivi penfieri , 
mi vengono airimmaginativa fordi-
diflimi fantafmi, e non v' é tenta-
zione , che non ni' afíalga . M i 
rincrefee ogni buon'opera, mi tro-
vo proclive al male , pronto al 
diletto , e neghittofo in ripiglia-
re gl i efercizj di Penitcnza : per 
queílo non ardifeo ripofar un'o-
ra , ed in tal modo mi vendico 
contra i l mió Corpo , come con-
tra 1' inimico , che mi perfegui-
ta . Con ctueíto mi fi rende ub-
bidiente ^ e pronto nei íervizio di 
Reílammo attoniti udendo que-
ílo , e guardandoci V un T altro di-
cemmo fra noi : Se queílo fanto 
ritirato dal Mondo, in un Deferto si 
F orri-
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orrido, e íne ta cosí avanza ta, con-
fumatofi da Giovinetto in tali Pe-
e giá quafi fenza Carne, nitenze 
fempre in efercízj d' orazione , « 
raccolto in D i o , non ottante tut-
to queílo ha bifogno d'ima con-
tinua mortificazione per non cade-
re in peccato, f mantoiere la Vir-
t ú ; che averenlo da far noi efpo-
íli a tu t t i i pericoli del Mondo , 
cd in tnezzo a tutte 3e occafioni, 
fenza negar akun cibo di foddif-
fazione al Corpo , parlando , e 
converfando fenza diílinzlone di 
Perfone , « puré íiamo Religiofi 
diProfeífione? Inchedunquemag. 
gior pericolo fi troveranno i Se-
colari i Non meno pero farebbe 
di noi , fe non invigilaíTimo a mor-
tificare le nortre PaíTioni, e paíTaf-
fe un fol giorno fenza combatter-
le ; non baila aver eominciato , o 
fratelli, bifogna profeguire: I I fer-
vore , che ci fpinfe alio flato Re 
re , e della tua quanto poc'anGc-
ta íin' ora nVaveíli ; i l rigor da íui 
ufato in mortificarfi, e la delica-
tezza con la quale tu tratti la tua 
Carne ; fe quegli ad ogni poco 
d'ozio , dopo tale travagüo , e 
ftrapazzo si grande del fuo Cor-
po , fentiva la ribellione de' fen-
íi ; che deve feguire in te con-
defeendendo con tante delizie ? 
Quegli temeva «di perderfi , non 
olíante tanta aiifteritá di V i t a , e 
e tu t'averai per ficuro in tnez-
zo a tante comodita ? Forfe , di-
tó con San Girolamo, la tua Car-
ne é di bronzo , o compoíla di 
materia piü forte , che non era la 
Carne, di quefti Santi ? L'amor 
propríot'accieca, acció tu non pre-
veda i l tuo pericolo . T u ardí a 
e non lo fen t i . Rifle t i , t i pre-
go, a te íleíTo. Qiiefto e negozio, 
dal quale dipende 1'eterna felici-
ta , ó la tua dannazione . Impa-
ligiofo, deve crefeere con glianni; ra! dtinque a mortificarti fin alia 
sraddormentano, non nruojono injmorte con queílo Santo Romito , 
noi le noítre Paíí ioni , dormendolfe penfi feco goderti nella GIo-
'r ia . 
2ion Ja¡dar mai ¿T umUiartíj 
e morttjicartt fin ¿tila 
morte. 
$. 1 1 h 
Che ¡l 'termine della mortificazionedeve 
¿ffere queílo della Vita, 
CI avvifa la noílra Santa , che non lafeiamo di mortifícarci 
finche vi fia Yita ^ e con ragio-
ne; poiché la noílra Carne , edil 
Demonio noílri nimici , che fenza 
mortifkazione non poífiamo vince-
re;; 
noi , firifveglianoefle, c airimpro 
vifo ci aíTalgono , e ci vincono 
Cosi la difeorfero quefti buoniMo-
naci tra lo ro , ed in si breve tem-
po apprefero si gran Dottrina. Con 
quanta maggior pienezza reílaro-
no ivi confolate le loro Anime , 
con maggior dolore fi partirono , 
eportarono feco Hampa ton el Cuo-
te queir efempio si raro , per non 
piü fcancellare dalla mente un do-
cumento cosi neceíTario. 
E tu , che fei ora molto ben 
informato di quello , che pafsó 
ivi , che rifoluzione prendí per 
te? Puoi forfe aífomigliarti a que-
ílo Santo ? oíferva in lui quanta 
premura aveva per riparare T A -
nima fuá dalPoccafioni di pecca-
Delta S.M. Teresa di Gesít. 
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re, mainonlafciano d'infidiarcifin 
alia mor te. CriíionoftroReaento-
re , e noftro efempíare mal non 
cefsó di í^r penitenza per folo ben 
noílro* e noftro efempio , fino che 
viíTe ; e quefío deve perfuadere a 
balanza , che né pur un iílante 
pofliamo aflicurarci , non vi fia né 
pur iitTora di tregua tra la noílra 
Carne , e i l noftroSpirito; e quan-
to pin c'aggravano &{] anni y es'in-
canntifce la barba , non ci fidia-
nio di noi * Jgnieduf vivit ; man-
teniamoci in guardia , íbllecíti , 
che non s'avanzi ad incendiare tur-
to i l Capitaíe desmentí r i porta t i 
daglr anni di tanta Penitenza . 
Reíiftiamo con la fpada della mor-
tificazione alia mano a" noílri ni-
mic i , come puré cr avvifa S. Pao-
í o : Scmper mortificatíonem jfefu Cbri. 
fti m Ccrpore noflro circimferentex . 
Mortifíchiamoct fempre per amor 
di quegli , che tanto fi morti-
fica per noi , e facciamo peni-
tenza avendola egU fatta per 
noi. 
D i quefta fentimenta era San 
Pacomio , e leggiamo di l u í , che 
recatogli un poco d'oglio da con-
dirri Terbe folito- fuo cibo , per 
eííere allora ü giorno di Pafqua, 
non lo volle , dicendo : Dom'ms 
meus Je fus Cbriflu* Crucifíxus ejt pro 
m » ego delicaíe comedam ? mai 
non me lo permetta S. D . M . né 
che mai commetta tal peccata . 
Poca delizia un po' d'oglio in l i -
na minettra erbe falvatiche , e 
tanto plü nella Pafqua di Nata-
» ove Chiefa Santa difpenfa pu-
ré nell' aftinenza dalla Carne , e 
PvtlTe «ette cgíi ií coftante J e co-
si intervorato ad imitare la mor-
«mcazione di Crifto , che né me-
m Per quelía volta ed in si pie-
« i 
cióla cofa volíe difpenfare , nc 
moderare if rigore della fuá Peni-
tenza: o quantevotte , econqnan» 
ta minor motivo difpeníi te ftef-
fa in cofe di piít Rilievo » e per 
feguítare i dettami de* tuoí appe-
ti t i * lafci Crifto in Croce abbeve-
rata di fíele í quefta fofa baftí a 
farti conofeere quanta fe i lóntana 
dalla Virtíi , e come t i trovi in-
dietro dalla Ferfezione;; Cond'efcen-
df alie tue Paftíoni, ed efle t i fog-
getreranno m modo di no» poter-
íe rimettere » quand1 anche vorrai; 
ti ftrafeineranna dietro loro,, e ad 
ogni lor voglia caderai in qualfi-
voglia vízio , e peccato : quanti 
rovinarono in tal modo aíTai pía 
avanzan di te in Vi r tú , ed in Mé-
rito . Mai non devi fidartr , né 
condefeendere alia tua Carne, nía 
raífrenarla fempre con la mortifi-
cazione fin che abbia da pííHarti 
nel Giela. Iv i ftarai con íicurez-
za, e goderai i l frutto deltuo tra-
vaglío. 
Combarte tutta ía notte Giaco-
be con? F Angelo fin'all'aurora , e 
mérito per queíto la fuá benedi-
zione; In dargliela T Angiofo dif-
fe queíte parole regiftrate nelia Sa^  
era Scrittura .• Non vocaberis ultra1 Qtn.c.n-
Jacob f fed Ifrael erk nomen tmm : 
Oíferva pero Sant'Agoftino con aí-
t r i interpreti della Bibblia Sacra, 
che non olíante quefto precetto, fe 
bene chiamavaíi Ifraeíe , non la-
feiava perd di nominarli Giacobe ; 
eífenda norato con ambedue que-
fti nomi nelía Divina Scrittura an-
che dopo , che i'Angeto gil di fie , 
Now vocaberis- ultra Jacob . La diffi-
coltá viene fcioíta dal Lipomano 
fu T interpretazione dell5 uno ,, e 
i 'altro nome : Giacobe , dice e-
g l i , lígnifica Lottatore , e Con-
F 2, tenx^ 
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templatore Ifraele ; non puó aver 
uno íenza l'altro : non potea arri-
var ad eíTere Ifraele , fe non é 
Giacobe ; fe non lotta quanto é 
lunga la notte intiera di queíla Vi-
ta , non fará mal contemplativo ; 
per eífere ifraele , cioé Videm 
Deum , nel Giorno chiaro deU'al-
tra Vita , avea da eífere Giacobe 
in tutta quefta Vita tenebrofa, e 
fnortale, lottando, ecombatrendo 
fempre contra tutte le íue Faílio-
m ; e fenza quefta lotta , non la-
rebbe Ifraele ora nel Cielo, cioé 
Vidsns Deum. 
Apprendafi pnre quefta Dottri-
m , eonclude ú citato Autore * in 
ammaeílramento de* Contemplati-
vi : e benché abbiano una volta 
trionfato delle loro Paííionrj corae 
Giacobe deli' Angiolo , ed abbia-
no da Dio ricevuta la benedizio-
ne, come dall'Angelo l'ebbe Gia-
cobe , non fi fcordino mai pera di 
efíere Giacobi: fono in obWigo di 
ftar íempre lottando a braccia a 
braccia contra i proprj appetiti , 
né ceflare, fe non quando, dopo 
una compita Yittoria, íi porteran-
no a vedere Dio . Né fia mai al-
evino , che per ftraccbezza appog-
g¡ la fpada al muro , e fi confidi 
d'eCere in tregua con loro, peroc-
ehe nel meglio s'avvederá della lo-
ro Perfidia > e con improvife forti-
te fi trovera forprefo in modo , che 
o s'averáda rendere, e fepureriu-
icirá i l fuggire , non fará fenza fe-
x i te . Dunque fchivi ciafcheduno 
le occafioni, e non tralafci efercitar-
fi nella mortificazione , benché ne 
fiailatopiü volte Vittoriofo: men-
tre fe reíla di fotto in un folo ten-
zone , perde tutte le palme ripor-
tate in tutte le pafíate battaglie. 
Aderendo a queíto fentimeato 
San Bernardo ne da per maggioc 
prova a confiderare i Soldad fcel-
t i da Salomone per guardia della 
fuá Perfona; mirateli, dice gli , 
che fempre portano la fpada ar 
fianchi, né mai fi difarmano : U . Ca 
mufcuiufaue etifis fuper fiimur [uim l 
propter -timores notíurnoi :. non la fa 
da bnon Soldato , chi non ha fpa« 
da pronta a ribattere Tinimico in 
quarunque repentina fortita i Qu¡a % 
viña Carnls dehevt refecart • fe non Cant" * 
ft prevedono , c non lí rigettino 
i loro colpi eolio feudo della mor-
tificazione , ci feriranno nel me-
glio deli'Anima , che é la parte 
intelletiva ; ed abbattuta quefta 
fentineíla „ é forza renderfi a di-» 
ferezione . 11 fol Divino Salomo-
ne fcelto fra le migliaja in difefa 
della Chiefa fuá fpofa , e che ve-
fte la fuá livrea , deve fegnalarll 
ad ogni cimento, combattendo da 
yalorofQ 3 né mai deponere da fian-
chi la fpada , né di giorno , ben/ 
che rifplenda i l Solé , e men© di 
notte , quando la fofea notte púa 
daré Ja comodita a' nemfci a che 
lempre c' infidiano : fia o tempo 
di pace , ó quello di guerra , i l 
veso foldato mal non lafeia la fpa? 
da , fempre é pronto ad ogni Zuf-" 
fa ;umai non fi deve daré per forpre-
fo ; e perció porta fciabla fuper fa, 
mtir [uum . 
Gammlnava i l GiovinettoTobía c.f»-» 
in compagnia dell'Angelo, quando 
fu aíialito da qnel groflb Pefce , e 
vorace fulle fpondedel fiumeTigri, 
avventatofegli contro per div9rar-
lo. : Ecce Pifris immanis exivit ad 
devorandum eum t lo fu pero afliftita 
dall' Angelo , che dopo d' averio, 
uccifo gli ordinó a cavarne ilCuo^ 
re , i l fegato , ed anche i l fíele : r 
exentwa bmc Pifcm. , Cor eps ¥ N j 
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^ j d , 6 jécur repone ubi : ed a 
chp pottn. fervire i l nele , eílen-
do"' l'ifteíTa aniarezza ? non men 
aueÜo , che gl' altri interion era 
BeceíTario , diíTe l'Angelo : ^ 
enim neceffaña. Amara e la moíti-
gcazione della Carne , rna per U 
cammino del Cielo é molto neceí-
faria , e l'abbiamo per configlio 
Angélico da portar fempre pronta 
con noi : non olíante d'avere fu-
perato i a piü ciraenti i noílri Ni -
jgjici , quefto fíele c'e fempre ne-
ceífario, íempre ci ha da condire 
ii cibo« e la bevanda; dobbiamo 
praticaría nell'ubbidire, nel vefti-
re, nel convivere; fe non ci man-
ca tal fíele le Difcipline , i Cilic-
c j , le pubbliche Penitenze, le r i -
prenfioni , ed ogni afprezza ci fi 
renderanno guftofe . Sopportere-
mo , e vincererno con pazienza , 
ed una vittoria fará principio deli' 
altra, e da una mortifícazione ci 
farerao lirada a ricercarne dell'al-
tre . Abbiamolo d un que fempre 
con noi : Tolls tccum ex filie , erit 
enim neceffmum . Lo diííc l'Angelo 
a Tobia dopo d aver trionfato del 
Pefce ; c configlio d'un Angelo , 
prendiamolo ancora per n o i . Vin-
cererno una 3 due , e piü volte 
la noílra Carne , quando s'avven-
ti per divorarci l'Anima ; non ci 
ndiamo , né confidiamo del no-
ftro valore j andiamo fempre pro-
vifli di quefto fíele fin che vivía-
nlo fulla Riva di queílo Tigre , 
nelle fpiagge di queíto Mondo ; 
v e fempre pericolo ; quando me-
no vi ci fi penferá , efdranno ad 
devorandum nos , moftri orribili di 
lubrkhe , e pericolofe tentazio-
m . 
u x - , . ^ o r ^ Ciofué, e infierne con luí, 
cuconp i^Settanta nella loro trans-
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lazione , vi feppellirono i coltelli 
di Pietra inftrumenti dell' Ifraeli* 
tica circoncifione: Ibi pofwrm; cum 
eo Cuhros Petrinos , / | quibm cir. 
cumcidit filios Jfrad . Ne va fpe-
culando i l miftero S. Cirillo Alef. 
fandrino , e dice , che non fu a 
Cafo , nm gran documentó per 
noi : s'ha da queílo i l modo per 
deporre ancor noi i l coltello del-
la noftra Circoncifione ; bifogna 
fervirfene fin che fiamo vivi , al-
lora fi feppellifca puré , quando íi 
feppellirá i i noílro Corpo, non do-
vendo prefiggere al tro termine al-
ia mortifícazione, che la fepoltli-
ra : Et fie dijeamus fpmtualis cir cum' t o b » . 4. 
cifioms gratiam , qu<e bonarum C<£le. '™^0™'' 
fimm nobis efl prónuba . Impariamo 
da queílo , che la fpirituale Cir-
concifione é rúnica , e fedelecom-
pagna per entrare alie nozze deJI* 
Agnello, perché non abbandonan-
dola noi fin'alia morte , ella c'in-
trodurá in quel Tálamo eterno , 
ove fenza timor di Divorzio ci 
fpoferemo con D i o , e con Dio fa-
remo uniti in eterno. Dunque ado" 
priíi queílo duro Coltello contra la 
Carne noílra fin che viviamo in 
Carne , non mancandoci mai oc-
cafione da c i r c o n c i d e r c i q u e í l a 
noílra térra produce fempre orti-
che da falciare , triboli , e fpine 
da recidere . Facendo in queílo 
modo , ílaranno a riga le noílrc 
Paífioni; e i noílri fentimenti, fe 
ad ogni lor moto , ce gl' avven-
tiamo contro col Coltello della 
Circoncifione , fi manterranno fu 
la prammatica della fantitá . So-
ñera alia fine Tora eftrema del no-
ílro efilio, e deponendo Cukros Pe» 
trinos fu la lapide del noílro fepol-
cro , ove refiera la noílra Garne, 
terminerá queíla guerra, e l 'Ani-
F 3 ma 
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ma fi portera a goderfi in Pace con 
D i o . 
Da. turto quefto ne deduce Dio-
tiiíio Cartufiano un molto utile , 
i l n ^ e Profittevole documento per l i 
Supériori, ed Anziani delletomu-
nitá Religiofe , ¡I quale oflervan-
dofi fará di molto giovamento ad 
ógn 'a l t ro , e prego perció la Divi-
na Bontá , che mai non fe ne fcor-
dino , e fempre FoíTervino : Dice 
cgli cosi: Perché i Superion, ed i 
Veccbi , ipfi fant menfma > & Re-
gula fuhdhomm ; eífi dunque fiatio 
i Primi in mortificaríj piü degral-
t r i , né muovano piede , che non 
v i íafcino impreíTo un veftigio di 
mortificazíone: fono eííi tamqmm 
fígrwm ad fagittam ; fcopo nei qua-
le mírano gli occhi tutci de'fuddi-
ri ; quando fiano oíTervati i Supé-
riori , e gli Anziani da'Giovini, e 
che l i trovino dati alFamor pro-
prio , Indulgenti alie loro como-
dita , attaccati al loro vantaggio , 
troppo é lefficacia d'un tarelem-
pio aecreditato ó dagli anni , ó 
dal Grado ; neceííita la Gioven-
tü a camminar loro dietro , e a 
feguitarli per quella ftrada : trat 
teranno di foddisfarfi ancor* cíTi , 
e di fuggire i l rigor dell' oífervan-
za Regolare , per vivere con le 
Joro comoditá , e fi rilaíferá la 
Religione : Sin qui Dionifio Car-
tufiano , ma non íinifce . Alcuni 
vi faranno , foggiunge , che for-
ro preteílo d'eíTere fra i l numero 
de' Vecchi , vogliono fervitü , e 
privileg) , penfano , che non fi 
parli per loro ogni volta , che fi 
parla di mortificazione ; íi fanno 
per eífi lee)ta ogni cofa , e tanto 
lecita , che la fanno fenza feru-
polo: operando eífi in queílo mo-
do , cbi non fará MeíTo? Uazio-
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ne é fantiíkata dalla Vecchiaja , 
fono Anziani, ció che fanno eífi, 
é tutto buono : a tut t i dunque fa-
ra lecito il difpenfarfi da qualíivo-
glia atto di Comunica : fepereíTi 
vi fon morbidezze , liberta dan-
daré , e venire , in ogn' ora , ad 
ogni Celia , in ogni officina , in 
ogni Cafa , in ogni luogo , abfen-
tarfl dal Coro , dall' Orazione , 
dalla Difcipíina : che dite ? fono 
ingannati coftoro , Ta mor proprio 
ha loro pofto le rravegole , non 
veggono , fon ciechi ; la loro ob-
bligazione é di dar buon'efempio 
in tut to, perché fono ó Supériori, 
ó Vecchi : fmt menfura , ¿f Regula 
fMiíontm ; ad eífi fi volta la Gio-
ventú , e prende da eífi la norma 
di praticar ToíTervanza, come dal 
Nort regola la fuá navigazione i l 
Marinare. Hanno piú anni di Re-
ligione ? Prefiedono alia Comu-
nita ? Dunque hann'obbligo di 
moílrare i l profitto fatto in tanto 
tempo , che vivono in Religione 
quelli, che fono Anziani, e i Su-
périori devono far conftare Ja Vir-
tü , per la quale furono promoífi 
al Grado, e come preíliedono nel-
la Congregazione non per motivo 
di fatto , ma per a ver avanzato 
nella fcuola di Criílo gl 'altri nel-
ía mortificazione , e neirumiltá , 
e per confeguenza moílraríi fem-
pre piú u m i l i , e piú mortificati. 
A n z i , quando in quefte Vírtii fi 
raííreddaífero i Giovani , a' Supé-
riori, e agü Anziani fpetta darfi in 
loro maggior efempio .. 11 fervore 
ne'Vecchi rifcalda la tiepidiiá de* 
Giovani ; lumil tá , e monificazio-
ne in un Superiore confonde gl ' ini-
mortificati, e li muove a praticar-
Ja. 11 mal'efempio diftrugge, ed 
¡1 buono edifica ; temerá ogni tra-
feu-
Della S. M. Tere fa di Ge su. 
fcurato le fue inoíTcrvanze 
guarderá dagü occhi loro ; fi traf-
Iredirá, ma con riguardoi non de-
caderá la Difciplina Claufírale ; 
fempre vi fiorirá lo fpirito Primi-
tivo , fe comparifce rigorofo ner 
Vecchi > efatto ne^Superiori. Fio-
rifcano per tanto , conciude Car-
tuíiano , i Superiori, ed i Decani 
in ogni Genere di V i r t ü , mentre 
COSÍ con un perfetto rnodo di vi-
vere correggeranna rimperfezioni 
degli a l t r i . Comparifcano fempre 
mortificati * e refterá nella morti-
ficazione loro in tutt i Taiifteritá 
de'primitívi ; in milla fi diípeníi-
n o , acció niun manchi; dalla lo-
ro puntualitá fi man térra in pun-
tuale oífervanza la legge í Cosí 
quanto piú Vecchi riufciramio Co-
lonne ferme per foílegno cíeíla Re-
ligione, e per efaltare la Gloria di 
Dio ; mentre vacilíando eífi , ií 
tutto andera per térra , e non fi 
vedranno , che triboli di rilaflazio-
i i i , e mali efempi^. 
In tutte le Cofe* 
f I V . 
Che la Mortíficazme e tí Pane , col 
quale ahbiamo da fojiemarci, arad 
con ejfo ognt alíra wjira hmna 
opera ci vada m huon m-
trimento l 
G1 lomo, enotte, dicevaDavids. mi foílentava col Pane delle 
mié lagrime, e mi cibava di Cene-
Kaim.*. re;, come fe foffe Pane : Fwrmt 
mhi lacrym<t me<£ Pane* die, ac mfte: 
& Cimrem tamqudm Panem manduca' 
ham : £ perché aíTomigliare le la-
crime al Pane ? fe non perché, ef-
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fendo i l Pane ufato in compagnía 
d'ogn* altro Gibo , volea fpíegare 
i l Profeta Penitente , che non fem-
bravangli faporite le fue opere , 
benchébnone, fe non íeaccompa-
gnava con le fue lagrime, e non le 
mefcolava con ía fuá cenere, mor-
tifícandofi in ogn'una di eífe, fen-
za lafeiar occaíione alcuna , 6 feor-
darfene in qualche círconííanza di 
tempo . Qiiefto lleíTo ci perfuade 
i'Avviío prefente , ftimoíandoci a 
mortificarci in tutte le cofe , fen-
za tralafciarne pur una ; fia dun-
que la, mortiíicazione i l Pane no-
ííro d'bgní giorno, ufándolo ínfle-
me con ogní altra noílra opera , 
imperciocché COSÍ íiam ficuri di cá-
vame foltanza, e buon profítto per 
1* Anima* 
In queíl* efercizío vi fono ftati 
Grandi Eroi , che nella vita fpiri-
tuaíe mai non diedero Pace a'loro 
fentimenti» períegiftimacofa, che 
aveífero ; mar non fi difpenfarono 
in quefta Regola di fpirito , non 
ammettendo eccezione di tempo, 
e perció riufcirono di compleííione 
si robuíla, che mai nons'ínfermaro-
no per fiachezza di Carne, e pro-
feguirono fin air ultimo inííante 
della Vita , acquiílando un gran 
multiplico di meriti per 1'Anima , 
e la Gloria d'un efempiare Perie-
veranza. Fra queftr Gloriofi marti-
ri della mortiíicazione fempre efer-
citata in tutte le loro az íon i , mi-
rabile fu i l noílro Padre Francefco 
Borgia , i l quale eífendo Duca , fi 
mortifica va nella Gacela fiífando 
gli occhi a térra , e privandoli di 
que'licitiflimi diverdmenti : mor-
tificava la Gola , ed i l Güilo alia 
menfa : tra le varié ímbandiggio-
n i , e tutte del icatebenché foíTero 
faporiti i i manicaretti, e di rara. 
F 4 q u a-
qualitá . baílavano per sé pocirer-
be, obbligando la Gola in tinta 
qiiell'abbondanza ad efercitarfi neli' 
aflinenza . Gran mortificazione in 
un Perfonaggio na to ai le delizie, ed 
educato con ogni lamezza. Le Ve-
l l i erano si ben tagliate al fiiodoílb, 
che non lafciavan campo al reípiro, 
e luogo alia Vanitá , anzianguília-
vano , e tormén ta vano il Corpo. 
Sedeva con tenere un piede si fol-
ie vato, che tutto il Corpo ne íen-
tiva i l difaftro: Nelle Purghe adal-
t r i srinorpellano le pillóle, pernon 
moleílargli con la loro amarezza il 
Palato , ed egli lungamente le ma-
ílicava , mortificandone con i l dif-
guílofo loro fapore i l fuo güilo. 
Non potendo ifchivare le delicatez 
ze de'cibi, o le infettava con cene-
re , e le mortificava con aceto , ó 
inancandogíi occaíioni , non mai 
tnancavangli invenzioni di tormen-
tar fi da sé lleíTo , per non vederíi 
iin fol momento oziofo nell'eferci-
zio di qneíla virtü, veramente pro-
pria di Gran Santi . Né dobbsamo 
llupirci, che Gran Santo íía, eap-
preílb Dk>, e nella Chiefa , effcn 
doíi raortificato si bene in tutte le 
Cbfe. 
Sopra quel teílo citato nel Pará-
grafo antecedente ddla Cántica 
cioé : Leciuhmi Salonwnis ambiunt fe 
xaginta Fortes :. Ex Fonijfimis Jjrael, 
omnss tenentes gladtos ad bella doBif-
fimt: dice i l Veicovo Filone talief-
fere i veri íoidati del noíiro vero Re 
Salomone, e perciófempre agguer-
r i t i , e arma t i , clngono né mai dif-
mettono la fpada del fuo fanto t¡-
naore ; fanno continua íentinella 
per cuftodia della propria Anima , 
né punto temono d'improvifa in-
fnlro; la confervano in quiete eri-
pofo con Dio , conformándola in 
o Secondo , XT. IV. 
tutto nel fuo-Divino volere; tale 
'a loro vigilanza , che non mai 
ha da temeré alcuna impío vi fa ri-
bellione , e fe ne fía godendofi la 
Pace de'Giufti. Indi foggiunge, si 
che fono quefti i foldati veri di Dio , 
perché fempre i veri fervi di Dio 
maneggiano la fpada della mortifi-
zione , né lafeiano mai queíl'efer-
cizio in tutte le Cofe; Tefercitano 
ne'gulti, e ne'difgufti, nelle gran-
d i , e picciole imprefe , in tutte le 
funzioni, d'obbligo y e volontarie; 
in qualunque circoftanzadi tempe, 
di luogo, difíato, evis'applicano 
si da vero, a riportar fempre una 
qualche fegnalata Vittoria di loro 
íleíFijChe non niangierebbero un boc-
cone con güilo , fe non lo maílí-
caífero impaílato con le loro lagri-
me , ed inzupato nella propria ce-
nere. 
E Sant'Ambrogio pondera puré 
quanto propriamente ancor Criíio, 
volendo nominar la mortificazione, 
PandaíTe fpiegando, dándole nonvs 
di fpada ; tale l'intende il Santo 
Dottore inquello, chediíTe Crifto: 
Non veni Pacem mitter.e, fed glad'mm: i 
si fpada , cosi nominata da Crifío 
fapienza eterna ; d un que é nome 
fuoproprio, néaltrimentedeveno-
minaríi . La fpada, che non s'ada-
pera, s' irruginifee , né vr ferve in 
vo-ílra d ifefa; é neceífario per man-
tenerla luílra, e idónea perogn' in-
contro , fpeífo polirla , e maneg-
guaría ; la mortificazione, fe non 
s'efercita, fa lo íleífo efíttto ; non 
vi íervirá all'occafione, né (apreté 
maneggiarla non avendone Tufo; 
oltre di che irruginitanon farácol-
vo, cosí terminas. Ambrogio: per 
queíío S. Bernardo ci eforta molm. 
n queílo efercizio anco- quando ií 
DJÍogno non lo lichieda. Gladím 





xifí mam teneatur , »Í)« terret adverfa-
rios . Sanno beniíTinio i noftri ne-
mici, fe liamo í padacini, ó no , ed 
Uomini d'arme i conofcendoci 1 pro 
viíti, piu ardimentoli ci affalgono, 
e piü fpietatamente cí abbattono; 
e fempliceniente neceííario d'aver-
la fernpre alia mano , e che s'av-
veggar.o, che íappiamo fervircene 
in tutti i cimenti . E chi pavenre-
rebbe di quella fciabla, che ni a i non 
vede luce , e giace fojpeía in un ío-
dero ? con la tnortificazione nnet-
tiamo in fuga i Demonj : Dcmones 
fugat: nía comeaverannopaura, fe 
fenipre ci trovaííero difarmati ? 
S'adoperi in ogni tempo , ne mai 
ci caichi di mano , fchermendoci, 
e combatiendo , ferendo, e morti-
ficando la noftra Carne non folo , 
quando infolente ci afsalta , ma 
quando malizicfa innula Pace- Ri-
fabbricando gl'ifraeliti i l Tempio 
di Dio lavoravano con una mano, 
e combattevano con i 'altra; Con 
una adopera vano trullam cccmcnrarii, 
con i'altra Ghdium contra hojees para-
tum: con 1'iftefsa regolaíideve por-
tar avanti la reílaurazione del i ' edi-
fizio noílro fpirituale ; fe non ci 
governeremo in queflo modo, fra-
liornati dagli afsaiíi de'noílri nimi-
ci c' obbligheranno a diímettere 
i'imprefa ; fe ne vanaglorieranno 
efli 3 ed a noi toccherá piangere ; 
quelli d'averci ritirato dali'ideata 
Per fez ion e , noi per avere ceduto 
ne] meglio dell'opera alia maligni-
ta delle loro infidie. Operiamo, e 
combatnamo; accompagniamo i'o-
pere noüre con la mortiíicazione 
tntto i l tempo della noítra vita. 
Avvertaíi pero, che vedendociil 
yetponio siben r i lo lu t i , finge corn-
paliione , e ci fa cap iré non efsere 
Praticabile un tale , e non mai iri-
terrottoefercizio, cometroppono-
civo alia falute , troppo pregiudi-
ziaíe alia Vita noílra, echepreílo 
ci rendereííimo inabili fenzapotere 
piú fervire né pernoi , né per gli 
altr i ; quando fi dia orecchio aque-
íla fuggeüione ogn'uno fi raffred-
derá dal conceputo fervore; alien-
terá i l piede neirintraprefa Garrie-
ra , leverá la mano dall'opera, c 
lafeierá rinimicoPadronedelCam-
po . Una reía si yergognofa merl-
terebbe tutti i Tren i di Geremia 
per piangerla . Gía íiavano per fi-
nir Topera, e con la vittoriainma-
no poco piü , ch'aveífero perfeve-
rato , e manteniui fu ladifefa ; giá 
gli Angioli fpettatori, erano per 
applaudere al loroTrionfo, e dif-
poíli per condurli a ricevere la Co-
rona d'un Regnoacquiílato aforza 
d'armi , ed eífi defiíiono, né piü 
combattono? O lúgubre tragedia 1 
fi ritirano fconfolati que'Paraninfi 
Celétli , e queííi rellano berfaglio 
dell'oíte , che feppe vincerli non 
con valore, macón inganno dilu-
finghe. Deh in quefio cafo non mai 
condefcendafi al noíiro amor pro-
prio i ma fernpre attendiaino-alla 
voce diCriltonoftroCapitano, che 
fernpre piü c'i niervo ra a feguitar-
lo con generofa perfeveranza: 'Qüi 
vult venire pofl me , abneget jemftu 
pftm j tollat Crucem fuam , 6? fe* 
quatur me . Que lia mortincazione 
continua , perfeverante , intrépida 
in ogni noftraazione, efm alia mor-
te é neccffariaa quanti pretendono 
di trovaríi con Criílo a parte delia 
fuá Gloria , e del fuo Regno. 
N'abbiamo da lui la parola, con-
íidiamo in lui , non temiamo di 
fiacchezza ; appoggiatia lui,non v'é 
occafion di temeré , ci aífilterá co-
me noñro Capo, e ci dará forz-; 
• fe-
9o ¿ívvtfo Secando, ff, 1K 
feguitianso i fuoi configii, che non 
faílano , né piü dobbiamo far noi 
per noi di quello , ch'egli per noi 
fece . Se ci titira l'eífer nobili , . o 
pur delicati 3 caí piü nobile, e chi 
piü delicato di í é u e puré pratico 
egü mortificazioni aíTai piü gravi 
del le noftre , e le foftenne íin'alla 
morte per dard Vita » Su queílo 
efempio fi deve regolar k noftra 
Perfeveranzaper trionfare del Mon^ 
do . Demonio, e Carne. E non ci 
bafta refenipió del figliuoia di Dio 
per rinfbrzarci a co.inba.ítereíín clie 
dura la Vita contra le noítre Paf-
í loni , e renderci degni di corona ? 
Lo fa egli vivendo in tutta pover-
tá „ foferendo. ogni obbrobrio a e 
morendo fcoratof da fpafimi fopra 
d' un Tronco trafitra da chiodi , co-
ronato di fpine, abbeuerato di fie-
íeA e tutto per inanknarci a feguir-
l o ; e vi fará chi ricufi, efíendonoi 
obbligatiaíbítener ogni Croce, fe 
non per altro, almeno per foddisfar 
alie noftre colpe,. e pee purgarci da5 
noftri peccati 
M i fpaventa ció ,;cheícriííe S. Bo-
T o m . i . na^entuta, ed iorefcriflineí quinto 
^ ^ libro, deirimitazione di Noftra Si-
j rV jefu gnora. Noftra Signota, riferifee i l 
3 circ.me- S.Cardínale, rlveló aS.EIifabetta 
¿ium. Reina d'llngheria di non aver mai 
ottenuta grazia alcuna da Dio , né 
alcun dono,efcIufa pero lafuaCon-
cezio»e , fenza che non le coftaíTe 
gran travaglio, orazione continua, 
malee mortificazioni, aííliggendo i i 
fuo immacolatO'Corpo con digiuni, 
ciliccj , dormendo moho poco, e 
íbpra d'un duro letticciuolo; con-
ctudendo poi in queíio modo : & 
pro certo. babeas , qmd nulla gratm de-
fcendh m ammam^ nlfi. per oratmem , 
& Corporis afflittioncm ; muo.vafi chi 
vuoíe períüafo piü. da uno, che da 
un'aítro motivo; quanto a meper 
queíla materia , che abbiamo alie 
mani confeftb di non aver trovato 
íeggendo ragione piü efficace a per» 
fuadermi la mortificazione dique-
fta . E che dar íi puó degno di 
maggior ponderazione, quantofen-
tire dalla bocea deli' ifteífa Reina 
degli AttgioíiVche dal Trbno di Dio 
mai non; íi rpedifea; alcuna grazia 
agli Uomini fenza il mezzo della 
mortificazione del noftro Corpoac-
conipagnata dalT orazione ? E noi 
P re rende re m o d ot tenern e fo t t'a It ra 
forma, quandoella fteíTaconfefla di 
non aver giá; mai ricevuto da Dio 
grazia, ó dono in turto- i l decorfo 
della fuá Vita , né Bambina , né; 
adulta , e né men neíl' etá piü a-
vanzata dopo anche d'avere partori-
t o , e converfato con i l fuoíigüuolo, 
fe non per mezzo d'orazioni , tra-
vagl i , digiuni , ed altre mortifican 
zioni ? Chi puó prefumeré preíío? 
Dio piü mérito di María ? Chi fr 
potra gloriared'avernericevuto piüt 
grazie di lei ? Chi potra vantarli 
che le fue opere , e le fue preghiere 
abbiano piü aggradimento nel D i -
vino confpettodeiropere,e preghie-
re di colé i , che fu la Primogénitade| 
fuoAmore , piü degna agíi ochi dh 
Dio d'ogni Angiolo, e d'ogn5altra 
creatura?. E puré quefta Santiíííma , 
e digniffima Signora ingenuamente 
confeíTa , che s fupplicand©. la D i -
va Bon ta a concederle qualclie gra-
zia, non refaudiva , fe la fuá ora» 
zionenon era accorapagnata conla-
fua mortifícazíone ; fe non digiu? 
nava, fe non vegíiava, fenonmar-
tirizzava i l fuo Virginal, e imma-
colato Corpo, coneiliccjt ed aíprez-
ze . Abbiam dünque da conoícere 
perfettamente quanto fiam tenuti 
noi adefercirarci continuamente im 
qiie-
Della X M Terefa di Ge su. 
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auefía V l n ü , ed uniré adeíTaogn 
altra noftra operazione per biiona, 
oer tota che fia , fe pretendiamp 
tenderla degna da compatire ne^li 
occhi di Dio , e iperarne^aggradi-; 
mentó. Preíomeremo forfe di con-
feguirnelegrazie, che gli chiedia-
mo, fenza mortificazione, e Peni-
tenza ? Qnando Mafia cosí degna 
d'efíere udita, ed efauditada Dio , 
e a Dio si cara non potea cavarle 
fenza penitenza, e moai íkaz ione , 
a noipoi fi concederanno pieni d^a-
mor proprio ? íblleciti delle noftre 
comodita , foddisfacendo a tut t i i 
nóftri appetiti ? confettando la boc-
ea con zuccari artifiziati di delica 
tezze? riempiendoci lo ftomaco con 
cibi manipolati a tutta regola di 
Gola ? dormendo fin che i l corpo 
íi íenta rifvegliato dalla v^gliad'al 
trí divertimenti ? ISíon lo crediatno, 
fedeli 3 né credianio all* inimico » 
quandoció ci perfuada, moltome-
no alia noftra Carne fra tutt i i ni-
mici noftri la piü bugíarda, la piu 
fiera, fenza la qualeí'ifteffo Demo 
nio né puré faprebbe ingannarci; 
Ella é, checi iinge fíacchezza, pre-
vede infírraitá, timori di morte ., 
per indurci a íafeiar la mortifica-
zione, e la Penitenza . Ma credia-
mo a Dio , feguítiamo T efempio 
de fuoi Santi, coníidianio della Di-
vina aífiftenza , rifolvendocí d5 a-
dempire i fiioi configli , iperchénon 
ci mancherádi falute; e con quella 
del Corpo, ci dará ancor quella del-
4 Anima, chefará eterna. 
Qjuanto ctrca ¿¡uefla Materia c%infegno 
Smta Terefa. 
GOn molto fale tratto di quefta materia S. Terefa ueldecimoí 
Capitolo del fuo Cammino di Perfe-
zione, nel quale , benché parí i con 
le fue Monache, come fi fpiegaful 
frontefpizio del Übro , la Doctrina 
pero quadra a t u t t i , avendone tut-
t i molto bifogno; ed é queíla. 
La Prima cofa , che noi ahhlamo 
da fare t $ dy efltrpare dalnojiroCorpo 
r amore , che mi gli port 'iamo a peroc 
che alcune di mi pamo cotanto anftofe 
della fiofíra fanhá , che non c* e poco 
da fare ktorno a ció , e eos) [ollecite 
di mantenercela che i cofa d i ¡ iupO' 
re la guerra > che famo quejie due CO' 
fe alie Monache , ed anche a (¡uelle , 
che non fono Monache . Ohime ? puré 
alcune d i m i , che non famo venute al 
Monaflero per altro , che per procura-
re d i non moriré , ciafcheduna lo pro-
cura come puo j qui veramente poca 
comoditá Miamo di .moflrarld con ro-
pera , ma vorrei io , che ne meno v i 
fojfe M defiderio Rífolvetevi , Sorel-
te , a credere che venite a moriré 
per Crifloy t non ad pecarezzarvi per 
Criflo , che quefíb a fa penfare i l 
Dsmonio ejfer necéjfdm , per foppor-
tare, e dar r ejfere alie cofe della Re-
ligione, e tamo in huon* ora f vogliom 
ojfervare , e portar avanti que fie cofe 
del? Ordine con procurare la janitd , 
che la Perfona ¡i muore fenza averie 
adewpite perfettamente m mefe , ne 
per avventura ungiorno. E piü a baf-
fo . Tengo per me , che per quefio 
vuole i l Signare , che fiam piü infer-
me ; almeno fece egli a= me gran nr-
fericordia nelV e¡¡ers io tale, perche giá 
che 
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che aveva io in ogni modo ad accarez 
zarmi, volk , che foffe con caufa. Ve-
ramente e cof 2 da ridere ¡1 vedere tan-
te, che vamo con queflo tormento, ch'el-
le medefme fiprendono. Viene loro al-
ie volte la frene fia di far Pemtenza 
fenza propoftto , ne convemenza, nelle 
quali , a modo di diré , dureranm 
due giornate ; d i poi meíte loro ti De-
monio neir immaginazione , che ne rice-
vettero danno , e che non faccim mai 
piü pemtenza, ne anche qudla , che co-
manda VOrdine, che giáV hamo prova 
Jvvifo Vrtmo. ff.K 
corporale acciecato dal fu o amor 
proprio , ipai non gli parra di íhr 
bene, vivera in un continuo tormen-
to, fiacco, d i íanimatOífa t to carne-
fice di séíleíTo con tante íueanlietá, 
t imor i , follecitudini, e riguardi, 
che di sé ha. 
Tali Puíillanimi fono paragonaci 
da San Giovanni Grifoíromo alie 
Piante de'Giardini fottopofte a Cec-
ear fi per ogni variazione di tera-
po; bifogna ítar loro fempre a tor-
no , e ripararle ora dal Solé , per-
ta .V Noi offerviamo aleme cofe af- che é troppo caldo, or dalla nevé 
fai bajfe , e facili delta Regola com 
¡1 fdenzio, che non ci ha da far ma-
te , e guando ejfendoci venuto aW im-
maginazione, che ci duole la tejía > la-
feiamo d'andar al Coro 3 che né anche 
ciamazza . Un giorm perche ci duoíe, 
Valtro perche f e dohta, ed altri tre 
perché non ci dolga , e vogliamo poi 
inventar Pen'ítenze d i noflro Capo, per 
non far poi ne l ' me , né V altre : e 
tal volta i l male e poco , e puré ci 
pare , che non ftamo ohbligate d i far 
eos'* alema. 
Tutte quefte fono parole dique-
íla Vergine Prudente, e Savia Mae-
í l r a , con le quali per una parte in-
fegna la Prudenza neceííaria in ufar 
la mortificazioi?e; e perl'altraper-
fuade con eíficaci ragioni, a non 
temerla , e A. praticarla da vero 
in tutte le cofe, confidati nelia Di -
vina Bontá , dalla quale averemo 
forza da mantenervici: e veramen-
te abbiamo un Evangélico moho 
fperimentato , eífendo veriíílmo , 
che chiunque perde i l timore della 
mortificazione divien robuílo nel 
Gorpo, e nell'Anima, crefee in lo-
ro la fortezza con reíerciziodel ri-
gore, € , mortificandofi in una co-
fa, íi fortiíkano perl'altra. Machi 
la teme , teniendo della fuá falute 
perché é troppo fredda ; quando 
vogliono acqua al Pedale, quan-
do d'eífere rincalzare- fenza queíla 
lunga fervitú preílo feccano, epiíi 
coftano, che non rendono ; quelle 
pero, che nafeono, nelle felve , 6 
fopra monti efpoftea'Venti, a'So-
l i , a brine, a grandini, a fulmini, 
fon fempre piú robuíte, s'avanza-
no vigorofe , relíítono a tutte le 
tempefte, né va ílaggione, che le 
pregiudichi . Tanto legue tra gli 
Uomini ; chi íla fu le rególe della 
San i ta , fon Piante da Giardino; 
i mortifícati per i l contrario fono 
Piante fempre piü robuíle, abbor-
rifeono ognidelicarezza, rifiutano 
gli agi, e íí mantengono nelle loro 
auíteritá frefehi , fort i , gagliardi: 
travagliano, e foportano , ogni ci-
bo loro giova, e niuno lor nuoce; 
ni un rigore li opprime, né v'é Pe-
nitenza, chegliabbata: Sonobuo-
ni ad ogni cofa, e in ogni tempo. 
COSÍ quelli folo , che li governa-
no con dettami d'amor proprio, e 
fuperchio riguardo per mantenere 
iíl loro individuo , non voglion 
ítar ful 
rigor deirOífervanza, fug* 
gono dalla mortifícazione , e fono 
si delicati, che ogni cofa lor fama* 
le , né mai hanno fanitá per met-
terft 
Della S. M.Terefa di GesU. n 
reítarono infermi pír tutto ramio 
feguente, e perquante medicine lor 
riapplicaíTero, da nimia ricevetter© 
i m minimo íbUievo . Caftiga in 
.quefto modo noftro Signóte l'amor 
R/aolare^oíTervanza per Crifto > loro proprio . e premió i 1 fervore 
tprfí inrigadeeraltri. Determinia-
rnoci dnnqne da vero , come dice 
Snoftra Santa Maeítra a facnfica-
re con buon Cuore la noítra feht-
e vita ai mantenimento della 
perciocché goderemo mquefta buo 
na fanitá , viveremo cotitenti, e 
moltiplicheremo meriti perl aítra 
^^ín un Conventofondato da S. Co-
KAí foiíibano fuccefle un cafo degno di 
farne memoria in qneílo Capo . 
Tiut i i Monaci ivis'infermaronoin 
modo , che niuno vi reftó abile al 
fervizio deU'akro; L'Abate Reii-
giofo vecchio, e al pari Pfudentey 
che Santo * dopo langa orazione, 
comandó loro nella maggior forza 
del caldodi mezzaeílate, cbenfcif-
fero tutt i di Celia , e andaffero a 
vangare la Raccoltaful Campo. Un 
ordíne íimile a' Religioíí infermi, ed 
in ora tanto importuna parve poco 
Prudente; ma la Prudenzade'San-
ti non fi regola co'dettami della 
Carne, prende le fue mifure fu le 
eonvenienze dello Spirito, nés'ac-
cordanofempre con le umane; Cosi 
alcuni aderendo alie fuggeñíoni 
delParaor proprio autenticare col 
preteílo deirinfermitá , fi fcufaro^ 
no , né vollcro levarfi. Alcri piíi 
attenti alia voce delf ubbidienza, 
e piü mor t i i ca t i , ubbidirono alí' 
Abate ; fi levarono , e Dio pari-
mente fominiílrava loro forzecorri-
fpondenti alloroSpirito; andarono 
airAja, e fi pofero a battere, edal-
t t i d. crivellare i l Grano. Cara mera-
jiglia ! Rifanarono quefti cosí per-
íettamente, che fe ne ritornarono 
pm robutti al Convento , che fe mai 
non íoíieroílati infermi; gl 'altri re-
f j ^ . f ^ ubbidienza, anfiofi della 
lalute , e di non lafciarvi la Vi ta , 
di quelli, e diede a noi quefto do 
cumentQ , che la mortificazione ci 
da forze, e fanitá » e á é Pbarmaeum s C : . i . . 
efficax, come diífe S. Bafilio , per feíuna' 
i íCorpo, e per TAnima. 
TSLon Ia[c¡ mal di morttficarfi} 
e d* umtharji* 
§. V I . 
Chela mrííficazwne fenza umiltá 
fa piü danno, che titile. 
c Onobbe beniffimo ía noífns Santa il riíico , che fi corre, 
di Vanagloria neila mortificazione y 
e Penitenza, e percioeífereneceíra-
rio d '^efereit arle unitamente con T u-
miítá, onde come accorta, efperi-
mentata Maeílraci avvifa di quefto* 
prevenendoci in umiliarnoi ftefli ve-
nendo l'occafione di mortificarci : 
mortificaríi e far Penitenza fenza 
quefto , non é Vi r tu , é Vizio di 
a. Ol t rediche, eífendo la 
mortificazione inmateria tantofen* 
fibile, e di fuá natura difficile, per 
confeguenza Eroica , produce Spi-
to di Vanagloria, e di propria cora* 
piacenza. E'dunque piu difficile fn-
perare quefto nimico della fuperbis 
nato dalla Pemtenza , che Fiftefs' 
amor proprio , benché fia diretta* 
mente oppofto a quelía. Son tari f 
dice S. Bernardo, quelli, che ope-
rando bene , í íntano male di loro. 
La Santitá umile é cofa rara neí. 
Mondo ; Rara Vims in terris , mn 
San* 
S e r . 4.5% 
i n C a n t . 
94- dvvifo Secondo, Í T . V L 
Ser 
iu C a n t 
SanUhatem non perderé ^  ctut humÜita-
tem á Scwfiimoma wn excludl. QiieF 
fuino d' aggradiraento, e compia-
cenza propria, natiTralinente efala 
in quanti operano bcne . L'ifteífo 
puré conferma in un al tro Sermo-
ne » dicendo. Non íi pnó negares 
che non fia grande , e rara Virtü 
far grand'opere-, e fentire baflfa-
mente di sé , che la tua Samitáfia 
conofcinta da í m u * e tu nonlaco-
n o f c a e che tntti íbdino la tua ¥ir-
t t i , e Tefaltino fin' alie ftelle ¿ e 
che t n n'abbi d i te si baíToconcet-
to,. che vengMad umiliaEtl íin^al-
la polVere : quefla é Virtü cosí fíu? 
penda , che fu pera rifteíTa Virtü . 
Veramenteecosí : Lamortificazió-
ne e: Penitenza Gocporaíe: non 
poíTóno^tanto praticarír in £ecretos 
che non íiano ofíervate ; ne Tiftef-
ib che le prarica ^ pua non cono-
fceFlé : non- v'é- chfc non le l od i , 
ogn'uno le venera , e pubblica per 
gran cofe :. r i í k f o Penitente ^ e 
mortificato^ fa d'eflere talenat i i> 
Rímente fe necompiace». fi foddif-
ía^el;fuooperare; runo,, ellaltro 
contrata con Tumiltá ; era^  uno-
Spirito di Vanagloriaftimandofe 
fprezza graltri s ítiraandoíí meglio 
di tu t t i : Cafcando in queílo. ilcie-
co Penitente , e mifero mortifica-
ío „ dopo un si lungo martirio di 
Fenitenza aí digíuni. Vigi le , catti-
v'í giorni,, e peggiori notti perdeo* 
gni cofa per difetto d' mniltá . Eche 
Perdita fará mai quella ? non v'é 
occhio; de'Santií Padri, che non la 
pianga . Per queílolánoílra Santa 
ciavvifa, da quella ch'ella é , tut-
ta Santa * tutta fav ja, e tinta efpe-
lienza ad; accompagnar fempre in-
fierne rumíl ta con Ja mortificazio-
ne , e che fempre fi diano, come 
buone SorelTe la mano: cosí la mor-
tificazíone camminera , e s'avvan^ 
taggerá con ficurezza. 
Notabile é a quefto propofitore» 
fempio portato nellé Vite de' SS. 
Padri . Si legge ¡vi d5u»certo Mo-
naco Vecchio, if quaíe fra gl-aitri 
rifplendeva come ií Solé fra leílel-
te in Penitenze , digiuni, mortifí. 
cazioni , ed in ogn*aItra Virtü ; 
gionto a si fublimegradb di Santi-
ta preífo di D i o , che dal Cielogli 
manda va i l fiólo Pane degl'Angio-
li per man de'medelimi'r né d'al-
tro piít guílava . Ogni volra dun-
que, che neceflitava d ic ibo , gli; 
Angioli gli prefentavano quel Bo* 
cone foprafoftanziale: bahmem. o. 
mmm-dukedinem .^ & ¿aporem-Si ¿TOÍ 
mne ddeElamentum fuavitatis ; fratan»-
te: delizie det Cielo fi fcordó della 
fuá umiltá;; fi vanaglorió di séílef-
fo x fi gonfió per un Graa Santo 
e perció si bem favorito da D io . 
Toíta la. Pietra fondamentaJedella 
vera: Santita diroccó tutta quella 
gran fabbrica aízata in lu i dalla 
mortjficazione ^ e Penitenza ; s' a-
vanzo per piíi rovmarlo i l Demo-
nio s e con fuggeílíoni cattive tan-
to gli feppe si ben eífere, chei'in-
diiíle'a correré con la brigha in eol-
io per le ñrade del Mondo, e die-
de in quanti precipizjfepperofügge-
rirlr i fuoi Capriccj. Chi averebbe 
mai pronofticato un'eccliífe si fpa-
ventofo da queí Solé siTplendidoin 
ogni Virtü > Piombó dalla fuá á. 
fublime Santita in unabifsoaique-
fía forte; e fempre fe n.' ha diteme-
re , fe la Penitenza non vien imita 
con í 'Umiltá ;f fenzaqueíta fodlíli-
ma bafe. vacilla ogni Virtü \- man-
ca ta quefíafdrucciolo i l mifecabile,. 
e farebbe ffatairreparabileiafua rq-
vina , quando la Divina Bonta 
non avefse penfato alfuorimedio^ 
r r, 
«av.. 
Della S. M. Terefa di Gesu. 
njrpofe la. mifericordia 43 ¡ D i o , 
íhe paíTaíTe per ícerto 1S%)naíteco^ i 
Monaci del guale ílavano in.corife. 
renza tra 'loro : era i] ;piinto; Go-
me s'aveflero a Pipetare i ^ t t i y i 
oenfieri: e fu pregato lui íteílo da 
que' buoni ReHgiofi del luo parere ¡ 
Iddio in fimile contingenza r illu-
minóíntnodo, che difcorrendoagT 
al t r i , predicava drca^ueí la mate-
ria a sé ftefíb; fi ravvide, pianfe, 
e ritornóalia ííiiaCelia, efececon-
degna ^ eriltenza , avendo apprelb 
IHimííca a fue fpefe; 
In quefto ipeccluo i i ipecchmo 
puré quaoti fi dauno a fare gran 
Peniteiize , e menano la lor Vita 
in grand'aufteritá condennando a 
fevere Carnificine ü lor Corpo : 
guardino bene fe in eíTi lia á'unül-
ta, che raancava in queílo Mona 
co, e mancandovi apprendano i l 
loro rifico, mentre fono in iftatodi 
perderé Corpo, ed Anima. Niente 
prefumino di loro, enon difprezzi-
no alcuno, benché non faccia le Pe-
nitenze, che efíi praticano . S'of-
fervinoattentamente, edicano , fe 
fiano ancor giunti a quel grado di 
Santita, ove era giunto quefto fol i-
tario; egli puré caico, dunqne po-
tranno cafcare ancor eífi, né íi glori-
no d'cífer applauditi, e lodati; fe 
nella folitudine, ove quefto Mona-
co non era offervato, né fentivafdo-
oar dalla Gente per una fuá -pura 
compiacenza fullegrazie, che rice-
veva da D io , s' infuperbi, e Dio per 
caíligo délla fuá fuperbia i l lafció 
Precipitare in si sfacciata Lufuria: 
HÍU vne ?el Mondo > e in mezzo 
ueue Perfonemotato, c lodato, e 
tn ri,rat?' per Penitente, per San-
I Jn* M / ttm\ * e trcrai ad ogni 
^ o , tí fno rifico é grande; non 
potra* e Prontal occafionedivana-
gloriarfene , e cadere in maggiori 
peccati vadi cauto, e mifuri Ic 
fue Penitenze con rumi l tá . 
Andava in gucílo con tanto r i -
guardo i l Seráfico Padre S. Fran-
cefco , che in fenttrfi lodare chia-
mava fra dLeone fuo compagno , « 
l i comanda va, chegli dtceííemolti 
vitqperj; ie fonoravano, gittava-
ñ in tér ra , e volea eíferc calpeftato 
da^piedi.dé'clrcoftanti, Incontran-
dolecolari veíliti di feta era silon^ 
taño da crederfi píu di loro Peni-
tente , né d'avefli inmenoconcet-
to , che anzi maggiormente umi-
liavalí, dicendo neU'ifteífo ,punto 
al fuo Compagno : Fra té l lo , que-
ü i fono migliori di no i ; con quefta 
>Pompa d'abiti cuoprono i loro ci-
l iccj , ele loro Penitenze, có'quali 
morfáficano íla loro Carne , e noi 
opef ¡amo da Ipocrit i , ed in partí-
colar' io; porto la Penitenza in vi-
fta di t u t t i j e quando non fon ve-
dutO/mi delizio . Quefto era un t i -
ro da Maeftro , ed un vero modo 
da fugare la vanagloria , e non di-
fprezar'alcuno . .Uniránfieme Pe-
mi ten z a , ed Umi l tá ; martirizzar-
í í , ed aimiliarfi, difprezzar sé ftef-
:fo , e ¡ílimar tu t t i ; e chi fa altri-
vinente cade in Perd izíone. 
San Paolo Appoftolo, da quel 
Gran Maeftro di Spirito , ch'egl' 
;era , jprevenne con quefto docu-
mento i Criftiani di Roma , av-
vertendoli del pericolo, nél quale 
poteano incontrare, «dicendo loro: 
Q\ú mangianon fi burli di chi digiu-
na: e chi digiunanongiudichi male 
di chi non s' aftiene : Iddio folo é 
ál vero Giudice : egli giudicherá 
i'opere d'ogiffimo, e dará a tuttí 
fecondo i l lor mérito : fentiarpolo 
dalla fuá penna : / x , qm manducm 
mni manducantm non fpernat, qui f.dr4Rom' 
non 
Mattt 
yívvifo Se con do . ff.Vl. 
manducantem non judi- za di molte Perfone. Predkolla per w( 
la Grandezza del fuo amore: Dile. 4 
xtt mkama per i l fervore del fuo 
Spirito: mi ceffavit: per l i benefízj 
ricevuti dalla fuá liberalltá : Unxit 
pedes meos ) lavit, terftt, ofculata ejl» 
opúmam partem fél elegít: né niai fi 
íegge cla'abbia inalzato alcun'altro 
con fimili encomia con tamo zeio, 
ne con tale partialitá d 'aífetto. 
Prcteíló d' efserle oiolto obbligaco, 
fin a pubblicarne una memoria per-
petua nella fuá Chiefa: Uhkumqus 
Ugetu? hoc Bvangeimm ! E'vero, 
che Grillo non lodo il Precurfore 
in faccia íua, né lo lodo in prefen-
za de'fuoi inviati , ed afpettó aco-
minciare la narrativa delle di luí 
Virtü a che gíi ftefll inviati fuoi fi 
foffero íicenziati: ///£ mtem ahemu „ 
tihus , ccdpit jefusdiceredejoanne; ed0"' 
é vero che in prefenza, ed in fac-
cia fuá efaltó le Virtü di Maddale-
na , deferí vendo a minuto la Cari-
ta , la Liberalitá , la Prudenza, e 
li benefízj da Ie¡ ricevuti. Ma fapete 
perché! Maddalena era con tuttele 
potenze deli'Anima fuá oceupata 
nella conliderazione de'fuoi pecca-
t i : Con contrappefo si grande e nel-
la mente , e nel cuore , non v'era 
lode anche efprefsada quella bocea 
Divina, che la potefse follevare in 
vanagloria; perció 11 noftroReden-
tore potea liberamente lodaria in 
fuá prefenza per tutte le Virtú efer-
citate in ofsequio della íua Santif-
fima umanitá: Ma San Giovanniera 
Penitentiflimo, e non aveva alcu-
na macchia di colpa, Santificatofm 
dal ventre della Madre. Queílo mo-
tivo afteníie Grillo da lodare Gií>* 
vanni in fuá Prefenza, e¡sendoba-
ilante a farlo cadere in vanaglo-
ria , benché non farebbe ac-
caduto per raiTiftenza della mano 
di 
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cet; Deus enlm illud affumpfit; con-
figlio veramente Celeíle , e degno 
d' un Paolo. Ogn'uno attendaa sé 
l leáb , flia fopra di sé , acció con 
Siudicare gral t r i non vi lafci del 
fuo. 
Una tale lezione ci diede i l Pro-
feta Davide in parole, e con Te-
fempio, guando diceva.: Umiliaya 
I ' Anima mia col digiuno : humilia-
ham in jej-unio ¿immam mcam ; pefa-
va fuiritteífa bilancia rumi l táco l 
digiuno, equeíloeon Tumiltá, ac-
ció Tuno foífe conferva deli'al tro, 
ed ambedue confervaíTero la fuá A-
nima proteggendola da'fuoinimi-
c i . Studi per tanto chi fa Peni ten-
za d'allontanarfi da qiialfivoglia 
motivo di vanagloria; fiííi tenga 
fempre gíi occhi fuoi fopra i pro-
prj D i f e t t i , e fopra le V i r t ú , che 
vede negli altri , perché in queílo 
modo non averá incheburlarfi d'al-
cuno; e trovera intui to , óvefprez-
zare sé fteífo. 
Invió S. Gio: Battiíla i fuoi Di-
feepoli a Grillo , ed eífi fperarono 
d'udire da Crido qualche gran lo-
de del lor Maetíro . Aveva giá i l 
Battifta moho lodato i l Redentore 
fu lie rive del Giordano , quando 
Crifk) volle tífere battezzato da lu i ; 
ma non fi legge , cheGriíld lo pa-
gaífe con IjlteíTa Monetá, non a-
vendo in fuá prefonza mai detto pa-
rola di fuá lode: eíTendodunque co-
sí; perché Grillo andó'tol fuo Pre-
curfore, si riguardató in quefío di 
lodarlo ? fapeva pur egli quanto 
poco pedcolo era in efso di vana-
gloriarfene ? Sappianvo puré che 
non ando cosi riílretto con S. Ma 
ria Maddalena : egli non fojamen-
te fi degnó di lodaria una volta in 
faccia fuá, ma molte ed in prefen 
i .p . 
cap 
¿\ Dio , che lo íbftentava : non lo 
Jodódunque, perché i l documento 
foífe tuítonoftro, edimparaílimoa 
fuggire da quelle lodi ^ che fi dico-
nodinoi; e quando talvolta fiamo 
coftretti a fentirle , fiíTarci fubito 
con la Maddalena nella confidera* 
zione de'noftri peccati, e ftar cosi 
imfnobili nella cognizionede'noftri 
denieriti, che non yaglia aura mon-
daña a sbalzarci fuora delle proprie 
mi ferie. 
Leggiamo nelle Croniche delPOr-
l liy. diñe Ciftercieníe , che un Monaco 
19 fupplicó noftro Signore a conceder-
gli iiéonodelle lagrime, el'otten-
ne : mentre gli diluviavano dagli 
occhi quante ei ne feppe defidera-
re; fi pregió nel fuo cuore in mez 
zod'ungran concoríbdi Popólo per 
eíferenotato, e tenuto per Santo ; 
appena diede in queíla vanita, che 
Iddio gl ' apri gli occhi, e videfi a' 
üanchi i l Demonio in forma d'un 
MQnachetto ñe ro , emoltofét ido, 
allegro, edorgogliofo d'avertrion-
fato di lui per tale fentimento di va-
nagloria . I I buon Religiofo riflet-
te ali' errore commeíTo, e fi pentl 
con tutto il cuore del fuo peccato , 
quantofu il compiacimento delle fue 
lagrime , con altrettanta amaritu-
diñe lo pianfe. 
Pretende queílo i l Demonio, né 
altro piu brama per indurci a per-
dere la grazia di D i o , e ¡'Anima, 
quanto che noicicompiacciamode' 
Divinifavori , feordandoci de'no 
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ílri peccati. Ma , fe noi operere-
mo da Prudenti, da Savj, daGiu-
í l i , tutto i l noftro penfiere fará in 
mantenerci umi l i , e tantopiüumi-
1¡ quan to piü grazia Iddio c¡ fí comu-
nicherá per operare con Vir tü , né 
il Demonio averá in che gloriarfi 
di no i . Serviamoci dunque di que-
ftedueali Umiltá , eMortificazío-
ne, perché i l noftro con quefto non 
fará camminare, ma volare al mon-
te della Perfezione , per ripofare in 
Dio medefimo. Perdarbuonfinea 
queft'avviío , lentiamo ció che di 
queíle due Virtü dice la noílra Santa 
Maeftra nell' ifteíTo Capitdo citato 
difopra. I v i dopo averie molto in-
culcate, e del parí lodate, alie fue 
Figlie efclama in queílo modo : Q 
Virtü melknti, che vi fottomette tutte 
le cofe créate ¿f pkdi vojlri [ Impera* 
trici del Mondo, che rómpete tuííi i lacm 
c i , e disfate le Reti tutte del Demo-
nio, e che tanto fíete amate da noflro Si* 
gnor.e GesüCriflo ; chi con Voi / acemn-
pagna, pud combatiera con ficurezzacm" 
tra tuno V inferno , e contra il Mondo 
tuíto , e contra tutti i f m collegati ; 
non v'e pericolo d*alema feonjitta ; con 
voigiá eficuro il Regno de'Cieli; di qua 
con Voi niente fi pub perderé, merce che 
con voi non ci refla niente da perderé ; e 
per deudo anche ogm cofa, non pud ¡limar-
(i ne per dita , ne danw : un folo timore 
pórtate femprecon voi, ed.e didifgufia* 
re il nojiro Dio, ch fupplicarefolo dobhiam 
moa mantensrvifempr.e con noi, chemai 
da mi non dtpamate permflraColpa0 
^ y * f i S p i r . P a m l AV. 
V V I s o 
T E R Z O. 
Ahbi prefente Ja Vita pajfata per piangerJa , $ la 
Tiepidith della Tremente , e quanto ti mama 
per andar al Cielo, per Vivere con Timo-
te j cWe Cagione di Gran Bene. 
§. P R I M O . 
ECco un niezzo tnolto efííca-ce per íar Penitenza , e mantenerfi Umili e in dif-
prezzo di noi íleíTi ; Ricordarfi 
fempre, € tenere fempre fotto gli 
occhi la propria miferia , e Tof-
feíe fatte a D i o , per le quali me-
ritiamo d'eíTere caftigati , ed ab-
bandonati da Sua Divina Maeftá, 
e rimaíti indegni di mai piü non 
ricever akun bene dalla fuá ma-
no , e di ílar in fuá Prelenza ; 
di quella térra , che ci reggé , e 
d'ogn^altra umana converfazione; 
degni folo d'eíTere fepolti nell'in-
ferno in compagnia de' Demonj , 
e che né puf ivi v i farebbe catH-
go uguale a5 noftri Peccati . Ri -
cordandoci noi di tanti, che n'ab-
bianio commeífi , come potremo 
non andar fempre compunti ? co-
me non ci umiiieremo ím'alla Ge-
nere ? e come farebbe in noi piü 
ardire d'alzar gli occhi al Cielo a 
ó puré lamen rarci rice vendo qual-
che difprezzo , ó íbíTimo anche 
calpeftati da tut t i ? Ogn' obbro-
brio ci viene di giuítizia, e gran-
d'onore farebbe per noi i l poter 
ílare fotto i piedi di t u t t i , poiclic 
rimirandoci come in difgrazia di 
D i o , giá fiamo condennati alie pe-
ne eterna. 
Fuori di queílo v' é un* aítro 
bene dalla memoria de'noílri pec-
cati , ed é , che guando 1'Anima 
pondera le fue Colpe, conofce la 
propria fragilitá , né piü fi fída 
di sé íleífa ; andera fempre timo-
rofa, e cauta fenza piü arrifchiar-
fi neiroccafioni di cadere , fapen-
do per efperienza r effetto , che 
ne feguirebbe, guando Iddio non 
la tenga con la fuá mano , che 
folo puó foftentarla per non tro-
varfi recidiva ne1 medefimi pecca-
t i ; onde vive in continua anfie-
t á , e íla con ogn i riguardo , ed 
é grande i l ¡bene , che cagiona , 
come avvifa la noílra Santa ; ef-
fendo conforme alia fentenza deV 
lo Spirito Santo , che dice : Bea. 
tus vir, qui femper efl pavidus; Bea-prov 
to T uomo , che fempre vive in 
timore di offender Dio , perché 
quefti non piü peccherá; non co-
sí pero íeguirebbe fcordandofi di 
^ueíto awifo , per niezzo del 
quale puó avere i l timore di D io , 
e fenza i l quale prefumerá di sé, 
eter-
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e íerminerá ín deplorabite rovina, 
come puré dice T iíleíTo Spirito 
Santo : Qui mentís efl dur<e cormet 
in malum. 
Pare in queítoavviíbi che laño-
H c « í . 8 3 . | | r a santa abbia letto San Gio: 
Griíbííomo nell' Omilia al Popo 
la d'Antiocbia , ove predica l'iílef-
fo; no'n avea pero neeeííitá di leg-
ge rio, perché, eíTendo atnmaeftra-
ta dal niedeíimo Spirito, avea da 
diré 1' iíteííb. San Giovanni Criíb-
Homo diede dunque Tiíteílb avvi-
ib ai fuo Popólo in quefti termi-
ni : Non guarderai le me buone 
opere, perché, avendone pur h i -
to alame, fono regifírate nel l i -
bro deireternitá , e ne riceverai al 
ííio tempo il premio , íenza che 
ne refti pregiudícato né pur dlina; 
che fe tu prendí ad efa minar le , 
puoi compiacertene , e perderé 
i l frutto. col Capitale : Rimettiti 
al mioConijglio, non penfar, che 
a'tuoi peccati per raddietro com-
meííi, e con la dovuta contrizío-
ne piangili fempre con propoíito 
fermo d'emendartene: in ció men-
te arriíichi, e molto ne avvantag-
gierai: t'indurrai a farne la dovu-
ta penitenza , e foddisfarai a' tuoí 
debiti. Sai pur tu qnanti n'haifat-
ti , ma non f a i , che t i íiano per-
donan; né fe la foddisfazione,. che 
penti daver adempito , fia ñata 
accetta daí too Creditore , ch 'é 
Dio : Umiliati perció fempre al-
fa fuá Divina prefenza , macera 
j | tuo Corpo, vendicati contra te 
iteffo , paga in queíto Mondo i 
debiti tuoi, ó alleggerifcene la ib-
roa » perché t i fi dia nelPaltro , 
I abernacolo di ripofo . Tutto 
fjueíto e di San Giovanni Grifo-
itomo. 
Oífervaíli puré quanto Pavvifo 
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di queflo Santo fia conforme alpre-
fente datoci dalla noftra Santa Mae-
ítra > ed or che penfj ? Dalí 'ufo 
della ragione fn^a queíto giorno 
qnanti peccati commettefti ? ovvero 
qual giorno pafsó, che non pecca-
iti ? v'é modo di comarli, ó no ? 
Temoaífai diquelo, e che ecceda-
no di numero l'arene del mare, e 
gii atomi del Solej qua! comanda-
mentó della íegge di Dio non hai 
trafgrediío? qua I misfatto non hai 
tenrato ? in qual malvagitá non 
ti fei pollo ? ci fu la volontá ? e 
baila , perché tu ne fia reo. Ser tu 
dunque Feccatore 51 grande ? fei vif-
futo in tanta malizia ? fofti cosí 
pronto a condefeendere a'tuoi ap-
petiti, e a foddufarti ogni Capríccio? 
Ringrazia la Divina Pie ta, chefo-
la ti falvó dair inferno . Al prefente 
giáche íi vedi; fe furono perprecr-
pitart lneir AbiíTo tra'dannati, t i 
fervino per fartene fcala al Paradifo: 
Piangili ad ogni momento, ed umi-
liati innanziaDio: percompiacere 
aí tuo Corpo, alie tue voglie si gra» 
vemente roífendeíli, e cosi di tiou* 
tinuo ; affíiggi la tua ñeífa Carne 
per placar la fiiagiuftiíTimaira; pen-
fallí feni pre a pecca re, pen fa or fem-
pre a tuoi peccati; conofeiti per in-
degno di queiraria, che refpiri, di 
quelSole, chegodi, di qnelPane, 
che mangi, e né men cf un forfo di 
acqua per bevere;ma folo^cheDio, 
come dice S. Bonaventura, creaífe 
nuovi inferni per caítigarti;, come 
tu meriti; facendo queÜo, che é lo 
feopo di queíl' Avviío, TifteíTo, che 
ti fu fprone , ora t i fe ivirá di fre-
no i TideíTa tuafragilitá t i tenderá 
coraggiofo ; t ' umilierai fempre a . 
quel D i o , che.tantooffendeíli;íciií-
veraiogni occaíione di piü oíí'ender-
lo, procureraidi placarlo con Peni-
G z teii" 
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tenze, tí confeíTerai fempre con la 
g,rime, veglierai in orazione, reñ-
jfteraialletue voglie, e perfeveran-
do in queílo y moverai ládio a per-
donarti. 
i I L 
Ahbi Preftnte la Vka PaJJata, 
OUeíl 'é pari al configli© di San Pado , anzi TifteíTo , e lo 
pratícava in sé ram memoran do fi l i 
peccati da sé commeírt nel tempo 
decorfo,. benché per igneranza , 
com'atteíla per piíi umil iar í icon-
feíTandolo aíramato fuo Diícepo-
lo Timoteo 3 dicendo : Qjij priüs 
hlafphemuí f u i , ¿f contumeliofus. Id-
dio fa moílra in me della fuá in-
finita Pierá , e mifericordia : fui 
gia beftemmiatore , Perfecutore 
contumeliofo alia fuá Chiefa, e puré 
snidifpenfa i tefori delle áie grazie 
con tanta liberalitá ! Se mi guar-
do in dieiro , non trovo , che pee-
cati , mi ferie , e ignoranze , che 
mbbbligan© ad umiliarmi; poicbé 
£e non fofe la grazia di D i o , che 
mi foftenra 3 ogni giorno ne com-
Bietterei de' maggiori. Con queipa 
memoria fempre piú umi lia valí un 
S. Paolo, enoi non averemo moti-
vo d'umiliarci rinovando in noi la 
memoria delie miíerie noftre negli 
anni trafcorfi? 
.. Soleva diré S. Gregorio : Cufí&s 
bumilhatis efl recordado propr'iíe fcedu 
tatis ; per eonfervarci umiJi baila 
la continua contkierazione de' noüri 
misfatti: come non v'é Cittáficu-
ra, fe non ha le mura in giro , che 
la fortifichino ; né Vigna fenza 
guardia: cosi non pofíiamocuílo-
dire in noi 1' umiltá fenza la conli-
deraxione della propria miferia, e 
<Je' peccati a> che per eífere cosí mi-
ferabili commettemmo;, per íafpe, 
zie, perlaquanntá fufficienti ade-
fercitarin noi un intenfiíTimo dolo-
re : con queílo e chi potra non avere 
un b a í M m o concetto di sé ? anzi 
non folo crefcerá in noi Tumiltá, nía 
con 1'umiltá ogn'altra virríi; Tu» 
miltá le genera, le partorifee, e le 
conferva-
Spiegando i l Dot to Goífredala ne-
ceífitá, che tutti abbiamodieccitar 
fempre in noi la memoria de5 noílri 
peccati , dice , che ficcome Grifto 
con Provvidenza fmgolare con fe r-
vó nel fuo facratiíTimoGorpo leci-
catrici delíe fue Piaghe per eternar 
la memoria della fuá Paílione , t 
della Vittoria siportata per mezzo 
d'eíTe dal Mondo, dal Demonio ^ 
e dalla Morte, acciocosi fofíero di 
rinforzoa' fuoi fedeli, animandoü 
ne'lorotravagiJjefortificandoli con-
tra i 1 Demonio , che non pnó foi-
frirne la vifta ;.rosvicon l'iíleíla Prov-
videnza volle, che de' noíki pecca-
t i y benché confeífatr, e perdona» 
ti , reliaflero nell'Anima , che Ir 
com mi fe, le cicatrici nellamalain-
clinazione , che la mantengono 
proclive a peccare; onde vedendoíl 
cosí fdrucciola, fi ricordi delie fue 
cadute, e Üiaavvercitadel fuoperi^ 
coló , umiliandofifempre avanti di 
D i o , per ot ten ere perdono del paí-
fato, e fupplicandolo d'affiftenzaper 
l'avvenire ; ricordandoci del male 
operato é motivo a noi di nuovo* 
roífore, veníamo adabborrire ogni 
©ccafíone , che poífa indurci a piu 
peccare, riprendiamo noi fíeíTí, e 
confeffiamo la noítra indegnita: fe 
non reftaffero in noi queíle cicatrici, 
non ci ricordereíTimo fácilmente 
delie Piaghe, che ci conduífero alia 
morte eterna, privandoci della Di -
vina grazia, e della eterna "Vita, e 
di 
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¿\ Dio medefimo . 
come una memoria lócale aiqueue 
tioílre tanterovine, nelle qnali pre-
cipito í'Anima noílra; e della D i -
vina Mifericordia, che ci remile in 
fuagrazia, e con queílo vemamoa 
conofcere Ja noílra grand'obbliga-
Zione di mantenerci fenza piü pec-
care, d'umiliarci fem pre piü a D i o , 
perché aííiíta alia noílra fiacchezza, 
Q fi degni foílenerci, e per tanto be-
neíizio, edincompenfabiled'averci 
ridotti ,ad una vera converlione vi-
verglienecon tinta gratitudine, in-
¿ammandoci fempre piü nel fuo 
amore . Bcn dunque fi vede quanto 
lanoftra Santa Maeítrafondatamen-
te ci configlia a ricordarcene incef-
ían temen te, e flar fempre con gli 
occh i fiffi i n qu e íle noílie c i ca t r i c i 
provemue in noi dalle piaghe mor-
tal) de'noftripeccati, accioda que-
íla memoriaug venganom noi tui t i 
quefti beni. 
Tutta .quefta Dottrina viene con-
fermata da S. Gregorio con !a pari-
ta della Radice, neceííaria a time le 
mor. piante. Edice,: Quod Radix_Arhori, 
• he cuiquehominumcogitatio [ui . 11 pro 
fitto , che viene dalla Radice alia 
Pianta , viene dalia cognizione, e 
memoria de' noítri peccati in noi; 
La radice aíFonda la Pianta prima 
neirifteíTa térra , cosi la memoria 
del noílro conofeimento ne porta 
al baíTo, e ci fifia nel centro delle 
noflre miferie , fragilitá, e pecca-
ti ; quanto é piü profonda la radi-
ce, l'albero produce piü fa i t t i , e 
^eglio gil ilagiona , ed é confer-
• *rg. mato dallqSpiritoSanto: M'^etra-
dicem dcorftm , faciet fmHum far. 
ium • QQS\ qliant0 pj^ l '^nima 
^concentra nella Vita paífata , e 
a conofcere 1'eftremo 4 d h 
^lena a che la conduífero le fue 
l O l 
cattive Paflioni, edilatafi pertutte 
le fue miferie, allora piü s'avanza 
verlo i l Cielo , crefee nella fantitá 
prcducendomoltifrutti di Vita; ed 
al paífo, che s'umilia, s'inalza. L'u-
miltá dunque é la radice di tu t to i l 
noftrobenefpirituale; fenza umiltá 
l'Anima é una Pianta fenza radice, 
fecca, árida; non ha fugo di Divo-
zione , non sboccia fiore , meno 
puó matnrarealcun frntto, ed éfo-
lo atta per ilfiiocodeirinferno. Ma 
con Tumiltá fi ítabilifee nella Vir-
t u , s' invigorifee nel bel verde del-
la fperanza , vive , e vegeta nello 
fpirito, fiorifeedi penfieri Celefti , 
e brame di fervireaDio; non puó 
abbatterla vent^ alcuno di tenta-
zione, fi dilata, e fpande abeneá-
zio di tut t i le vífeere della fuá Ca-
ri ta , faombraper ifeufare, nafeon-
dere i difetti del fiu) Proííimo , e 
fi carica de'frutíi di buone opere. 
Ci fia dunque cara quefta radice , 
curiamola con diligenzain noi, ri-
concentriamoci fempre piü neíl'u-
miká per goderne tutti queíti be-
ni . 
1 5. I I í 
Profegue la ms.defma Materia. 
Q-Uefta Dottrina ci fu propoíla dal Redentore del Mondo LUCC.IÍ. 
nelja parábola della ficulnea pre-
dicara da luij, fecondo vien norato 
da S-Gregorio, per indurci aben 
capire quella Veritá ,. DiíTe i l Di -
vino Maeftro , che cert' Uomo , 
poíTedeva una Vigna , e in eíTa 
Vignav'era un albero di Fico; taí-
volta entró i l Patrone in quefta fua 
Vigna percogliere unqualche frut-
to da quefta Pianta , ed erano giá 
tre annichenon neavea coito nepur 
G 5 uno; 
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iniO-J Bcce ires mu funt ^ ex quo ve-
ño colligens fruHus h ea % S non itive. 
vio : queíla volca pero venne rifo-
luto; ó mi dará frutti , ó la daró 
al fuoco : avvidnafialPedale, al-
za gli occhi, oflerva ramo per ra-
mo, volta ogni foglia , e la Planta 
é riíleífa; ricca di frondi, mafenz' 
alcun fruteo . Pentitodella fualun-
ga Pazienza : Ola , diííe , Ortola-
310, non piú íi tolleri , troppogran 
danno cagiona queño arbore nella 
mia Vigna, oceupa tanta térra fen-
z'alcun mio provento, preftoíita* 
g l i , efilevidamezzo, achepiülu-
iíngarmi d i fperanze. Utquidterram 
oceupat? [uccide ergo illam : al rigor 
di quefta fenrenza fi sbigotti.l' Or-
tolano s e fe n'appeiló dairiíleíío 
Patrone , pallando dal Tribunale 
del fuo giiiftiíUmo fdegno, a quel-
Jo della fuá pietofa mifericordía , 
eífendo che fentono piü volte i fer-
vi tor i , che non fentono i Patrón), i l 
pregiudizio delia Cafa , ed acoíhii 
coito tre anni di col tu ra quel Pi-
co , ed al Patrone non piú , che 
com pariré una fola volta in ogn'an-
noper vifitarlo . CosidiíTe: Signo-
rc, vi prego ad a ver pazienza ancor 
per un'altroanno, lafciateia a mió 
contó: ío la ricalzeró , e ci daró 
tanto letame ín torno , che verrá a 
fecondarfi; non giovaíido amiglio-
rarla quefta diligenza , efequiró i 
voftri o rd in i ; la taglieró, e gitte-
ró a térra come aíFatto inutile, ed 
indegna d^oecupar tanto fuo nella 
voílra Vigna: Dimitís iliam & hoc 
amo, ujque dum fodiam área iUaw, 
¿f mittam Jiercora , fiquidem fe-
cerit fmttum : fifi autem in futurum 
fuccides eam . Condefcefe i l Patro-
ne , ed ancorché i l Salvatore non 
pafli avanti in narrare i l feguito 
dopoqueílobeneíizio, tácitamente 
Avvtfo Terzo. i J . / / /. 
pero c'infinua, cóme la Pianta fe-
condóairafpettativa, fervendofiin 
bene deirufatalediligenza, ediede 
la copia de' frutti foliti a produríí 
¿agli arbori, quando vengono col-
tivati con diligenza. 
S. Gregorio viene ora ad inter-
pretare i l íígnificato di tuttaqueíta 
Parábola, e dice cosi: Quefto Pa-
dre di Famiglia non é alcri percer. 
t o , che ¡1 noílro buonRedentore, 
da Padre di Famiglia Ja fa vera-
mente nella fuaChiefa: La Chieía 
é quella Vigna, della quale formó 
la Parábola, Vigna piantata dalui 
a tanto fuo cofto , coltivata c6n 
tanto fudore, inaffiata con tanto 
fangue, ed arricchita di tantifonti 
d'acqua viva, quanti fono i Sacra-
menti , che fempre la fecondano: 
I I Fleo frondofo, ed infruttuofo non 
poffb dubitar, che non íia i l Pee-
catore fuperbo, auto frondi per la 
fuá vanitá, fenza alcunfrutto, non 
volendofi ridurre ad operar bene ; 
cbntra quefto fulmina Dio la terri-
bile fentenza deireterna dannazio-
ne: fuccide Hlam; e commette l'efe-
cuzione a'fuoi Miniftri : Rigorofa, 
e tremenda fentenza! ma degnadí 
tanta contumacia: dopo tanti anni 
di coíturaefortatoda' Predicatori , 
perfuafoda' l ibri Divot i , ílimolato 
dairinterne infpirazioni, fpronato 
da tanti efempj di Santi , con una 
copia <si grande di Sacramenti non 
fare alcun frutto ? Succide Hlam : 
pero alia mifura della Giuftizia fa 
in quefto , che comparifea la fuá 
Pietá; e fe al rigoreéportato dalle 
noftre ingratitudini, alia benignita 
piega per fuá Clemenza . Senté di 
buona voglia chi fi frappone a pla-
carlo , fente Tiftanze de'Sacerdo-
t i , e de' Superiori , che fono gli 
Agricoltori di quefta Vigna, e fer-
vi 
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vi fedeli , che hanno a ^ 
confervazione deUaChiela,, i l pro-
fitto deirAnime, e ne piangono a 
perdita , e vogíiono l'utile , e la 
gloria del Fatrone . Qiieüi alcol-
ta , a quefti ii riraette, fottoícnve 
Ja proroga per ridurre a produr 
frutti degni di penitenza ií Pecca-
tore c 
Queilo pero y che piu pondera ñ 
Santo Ponteficey é Fartifizio, col 
quaíe (í promettc rEvangetico Agri-
coítore di cavar frutto da queib 
Pianta, efpreíroneiriíteíTo Evange-
ío: Fodiamy nótate ^ arca illom* S 
mittam fíercorai O bravo Agricoíto-
re! Queilo veramente é i l vero mo-
do , conchiude T illnminato DOÉ 
sore,. né v'é d i i n e g l i o f e lo fate, 
aípettatene frutto/ e fappiaogn'uno 
non doveríí in aítroí modo colti 
vare una Pianta ragioncvoíe d'un 
Peccatore, che non fa che frondi, 
aggrava perció ía térra, nuoce alia 
Vigna, ii burla dellagran pazienza 
del fu o CeleílePatrone, non fi pre-
vale delle fatiche de' fuoi Agricoí-
rori; acció venga arendere il dovu-
tofrutto,, cavategli.d'intorno, lino 
ch'entri a conofcere sé fteífo , che 
fenta il letame puzzoíente de'íiioi 
pe cea t i , e ne con ce pi fea Forro re ; 
che capifea la fuá viltá, e tanto vi li 
fiííi col penliere, e vi í ir ivoíti , che 
fivergognídi sé íleíTo;; io v'afficuro 
per certo, che non. faranno piüfo-
gíie, ma frutt i , e frutti di dnrata : 
ma:che í Udiamolodi fuá boccarP^-
cata camh flercora vocantur, exjiercore 
igttttr ad frt'Mmn revixit arhor > guiad? 
conjídcYatione peccati ad bona fe opera re-
Hatat ammus ., applichi dunque 
u Peccatore a poneferare di propo-
nto quante oífefe ha fatte a Dio ;; 
juatiro tempo é , che s' abufa de' 
IUOI beaefizj * come ingrato íi fe' 
I G | 
fordo alie fue voci , cíeco alia fuá 
luce, duro alie fue infpirazioni;; i l 
poteva moilrargli un Cuore piü o-
í | inato, con piu sfacciataggine avea 
da difprezzar le fue mifericordie, 
e si rante ! e si continué l csi amo-
rofe 1 e si car ka ti ve ! quante voíte 
calpeílo i l í i iofangue, i Santiflími 
fuoi Sacramenti y e tutte le fue me-
dicine. Qiiando fia venuto a difeo-
prire queíio terreno, come non íí 
fpezzerá queí Cuore dalla víoíenza 
del fuo dolore ! conofeera d'aver 
oíí'efo un Dio si buono , che conef-
fcreííatooííéfo cosí enormemente^ 
e da tanto tempe , puré usó feco 
tanta pazienza* erícevendo male, 
gfi ha corrifpoüo con tanti benefi-
zj ! O D i o , che lagrime non fpar-
gerá ! che voti non fará ! e perché 
íi revochi la fpaventofa fentenza 
quaíconveríionefarála fuá! Queíli 
larannoicontraíregni, ch.tdabitfri4. 
ttum^ cernefumm per ñippfire la lle-
rilitá di tanti aun i r O e perché non 
tuttx fanno queilo ? Anime aride, 
non che íterili ! Piante infrurtuo-
fe , ó paríandovi co' rimproveri 
di San Giacopo Arbores Amumna-
les * pria che venga fopra di voi i l 
rígido l.nverno, quando non vi fa-
rá piu tempo di prodnrre un lo l 
frutto , anziné men un fiore da pa^  
fcerne la fperanza. O chiunquetu 
fe í , averai fenfo cosi ottufo , che 
non poífi prevederti un períeoío co-
sí grande , e cosi im minen te í ó 
frurtoy ó tagíio: ed a che piíi lu-
íingarti ? a che piü: abufarti della 
pazienza d'un Fatrone si; buono , 
e cosí aífoíuto ! ecce tres amr f m t i 
e forfe ancor piü , eforfe fon tanti 
quantr paflarono da che íi piantó in 
queíla fu a Vigna per cavar da te1 
qua 1 ch e fr u t í o . Dopo d 'ave r ri u fa-
to tante finezze ci'amore con met^ 
G 4 tertii 
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terti fotto i fnoi oechi, e che fofll 
coltivato del pari con qmntl qui 
fervono alie fue delizie, e ffnttano 
con tant'abbondanza , tu Pianta 
ingrata non corrifponderai, e rede-
ra i fempre piíi ikrile? Confeíía pur 
di tua bocea quanto é, che oecupí 
quella térra ? ib ríe qui ti pote la Di-
vina Provvidenza, e t'abbandonó? 
roño si bene , averá mnítipíicat© 
peccati, e corrifpoílo a'benefizjcH 
Dio con malefizj, e da queiriftef-
fa térra , ove negraltri íi colgono 
meraviglie ftupende, da cjudiofo 
lo fi foííero raccolti vizj da fean-
dalizzare il Mondo; in queltribu^ 
nale a nel quale li viene afeontare 
ufque ad í4t'mim quadrantem , per 
né piü ti provvide de lia neceffarial queíli vizj > e per quefti fcandali _ 
coltura, edi tutta quella aífiftenza! checañigo ne íegnirá? per il lucro 
opportuna per rendertifertile, on-' ceíianteé giá condennata al íuoco!a 
de ora ingiuílamentepretenda date Pianta , nía per il danno emergen-
un frott©, ebe non poteíli produrre? 
taltre piante furono foríe pió aííi-
ííite , piü difeíe con migliori ri-
pari, e rinfrefeare con piu abbon-
danza digrazie? diedici? nonfo-
iii tu ibríe con gFaltri alie mede-
iíme pratiche fpirJtuali ? non foíli 
tu con gr altri goverBato con la 
niedeliina Regola? non paííafti m 
come ogn'altro fotto grifteíli efer-
cizjdiCoro, ed'Orazione? eche? 
eílifecero, e fanno si gran fruteo, 
íeveri nel ritiro , aííidui al Coro , 
mortifícati in Refettorio, peniten-
ti in Celia , fempre infíammati di 
Carita e vgrío il Proffimo , e ve r ío 
Dio, efeno Piante tali, che^  fen-
za fpanderli in frondi, confumano 
tutto il loro ípirito in produr frut-
t i . Paííaíti tu diiiicpie fotto l-ifteífa 
mano, godeíli dell' iíltííaaria, oc-
cupi la medefima térra , Et nullum 
fruñum hvemo in ts ? fer fen/pre lo 
ileífo ? Succide ergo illam .. Ma fe 
per non a ver refo frusto , queíía 
Pianta fará deíh'nata al íuoco éter 
che averá di piú, quandooítre no 
Teífere ftata ílerile nel bene , foífe 
ítata di piü feconda nel male ! Se 
l'oziofo per l'ozio, fe loílerileper 
la fuá ílerilita faranno condennat* 
ali'Inferno , chi , dopo tanta col 
£uraa per la quale gli altriprofícta 
te? Pererefolianni di íleriliíáavea 
la ik-ülnea da íbecombereai tagl i o, 
e quella , che per tanto tempe s' in-
graísonelía Vigna di Dio , íi dila-
tó , ed oceupo- ú pofio deM'altre, 
le privó della loro luce, e feceíi lar-
go, e leggiadro tirando a sé l'umore 
pm pisgiie, e foperchiando glialtri 
contante fpampanaíe á'\ ra mi inu^ -
t i i i , la pa fiera col folo taglio ?' non 
averá piíi che fuoco ? Ma fe dee 
crefeere il caíligo , chscaíligo fará; 
qucllo ? Quando il noííro Reden«i 
tore ando vicino a queH'alrra Pian-
ta pur di Ficolá prefsoCierufalem* 
me, e la trovo puré fenza frutto> 
e-tutta foglie r fubito la maledi' 
ne piü le fece : queílo folo caftige 
di jingua , ma di lingua Divina , 
bailo per renderla un Tronco ari* 
do , e deílinato alfuoco: Nwr.quam 
ex te frtdffus napatür in fempiunumí 
arefaéia eji coMimo ficuínca . Per 
tal faeter rimafero atteniti tutti i 
fnoi D i^ícepoli : M i m i fmt dicen* 
tes , qumnodo continuo 'aruit ? non fe 
ne ílupifee pero San Tommafo di-
cendo fu qisefto paííb : Jujié aruit^ 
nam meriú ficcitas jk r i l imem fegni-
tur : Era ñerile ? aveu dunque da 
innaridire ; né potea afpettarfi al> 
tro caíligo. Dunque con quefto i l 
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che ogni Pianta infruttofa é | muovi a Pietá il Celeíle Agricoíto 
eNche ad altrolre prima , che ti maledíca , e t i 
per i l fuoco. | fpianti dallí 
Qiieíla dimoftrazione j 
maledetta da Dio 
uii iui i ia^i^ xv- AC.VIM, ^Y j " v ' ^Ftitiic da li l i 
lió non fu per rifcntirli contra la' Ebreooítmato, krvitídiquefta Pa-
«oñdovráfervire, che í í i a fuá Ghieía, e 
!;ion  fatta da Cri- ci nell Interno; non operan 
Ficulnea , nía fu per la ida ra un 
ínittofo documento; fu per dar ad 
intendcre in prinio luogo alia Sina-
goga rimminente fue caftigo ; e 
che cffendo fnperba, ed infruttuo-
í a , goníia nelía vanitá di tantefue 
foglie , Ipocrita nella pompa di 
rante fue eíkrioritá, e fepzaalcmia 
opera buona, avea perció tiratofo-
pra di sé la maledizione di D i o , 
né piule reílava, che vede ni ridot-
ta in quelmiíerabile ílato, nel qua-
le ora íl vede; e perché infiernepoi 
apprendeífe ogni fedele , e Secola-
je , e Religioio , che íta fotto gli 
occhí di D io , come güel' infegnaia 
fuá fede , e che Dio l'offerva, né 
puó negarlo da' tanti benefízj, che 
nericeve, eche,nonrendendofrut-
to corrifpondente a tale coltura, 
reüa ogn'un d'effi fottopoílo alia 
fuá maledizione ; i i . trovera fenza 
fpirito aíFatto, né potra piüfrutea-
re, dará in taleariditá, e feccaggi-
ne, che i l catligo parí fará alia fuá 
colpa. Ncn ha volutodarfruttopo-
íendo; vorrá, e non lopotrádare. 
Peccatore ? Queílo in te non fen-
t i , non vedi, mapalpi; econrinui 
a vivere cosi oüinato , cosí infm-
gardp , ed imnierío ne'tuoi Vizj 
knz'alzar gli occhi, e vedere la 
mano di Dio , che giá fta per íl ca-
lcare fopra di te la fuá maledizio 
ne ? Ut ex te fruffius mmquam vafea-
tur wftmp'itermm! Deh abbi compaf 
íione deir Anima tua , previeni il 
^aie i che le fovraña , sforzatí a 
iar jrutti degnidi Penitenza: Pian-
81 .ll tuo peccato prima, che faccia 
coipo la falce del Divino rigore. 
ra bol a , e infervorati a fruttificare 
nella Vigna di Dio; non mancano 
Avvocati, 11 é ñn'ora ti mancano 
mezzi; la Vita paífata fu una tela 
molto mal' ordita , rimettila in 
buon ordine, non perdonare a tra-
vaglio , purificati da tante mac-
chie , entra nella cognizione di te 
fteífo: Memor eflo mdeexciderís, age 
Pttmtentiam , ¿f opera prima fac; x'h n,J' 
mettiti ne'primi fervori della toa 
vocazione, quando abbandonafti i i 
feeoío, e t i votafti a D io j ripiglia 
ToíTervanza della tua Regola*, eía-
mina le tue paífate inoífervanze, 
i l bene, che lafeiaílidi fare; fa Pe-
nitenza de' tuoi fallí , e fructifica 
con piú abbondanza , qnanto fu 
grande la tua fterilitá ; e quanto 
piüinvecchiaílinel male, getta piíi 
vigorofi gerniogíi per ringiovinire, 
e renderti piúfecondodifrutti, che 
la Pazienza di Dio pur t'afpetta 
queíta volca. 
Ver Víangerla, 
§. I V . 
I I frutto del dolor de' Peccatí, e della 
Confejftone Genérale, 
l lanto é di pi& profítto la me-
moria de' Peccati commeííi 
nella Vita paCata fe viene 
aceompagnata dal dolore, e da la-
grime , per ayere con eífi offefa la 
Divina Maeíla , tanto fa piü dan-
no, fe manca lacontrizione. Non 
fervirá in queüo Cafo, che d'incen-
tivo ali'Anima per di nuovo con^ 
m cags 
m m c 
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metterli, e riftefíb SatanaíTo fe ne 
ptevaíe per ¡ndnrci a recondare fem-
pre piü i noftridifordinati appetiti; 
con che facilita alia noílra mala in-
clinazione la ítradaauuovi precipi-
z ] . Qiieüa é una fecreta Magia > 
che ci affafcinaci prefenta cosíaí 
vivo i trafcorfidiíetti ^che nnova-
mente c'infanga in txuelle íleífe lor-
dure , ove rivoIcoíTi 1' Anima acce^  
cata dali íenío . Perílché ípiritual-
mente e prudencemente ci- conli-
glia. la noílra Santa , fe vogliamo> 
veraraenteapproíttaccene %, d'ávere 
bensi queftamemoria i4 ma per pian-
gere la, nortramiiferia ; eproprietá 
del peccato commeíTo^ che non po-
tendo prefenzialmente uceidere l'A-
nimav rattoffica nelladiiiwmemo-
-ria e rinfegna Oleaííror Hoc ma-
¡um vitia-habent, qmd record atmel^-
dant yj CM¡ non poffim: [ua prrffenúa no-
ccre . IL fatto conííai ne.' íigliuoli 
d'ífraelei íi ricordarono delle.Pen> 
tole ds Egitto piene d i Carne3 e fe 
ne rifveglió in loro rappetíto-nel 
Deferto ¡1 folo deílderio di quell5 
oggetto si;lontano gl'indufle a pee-
caredi.GoJa,, che lorocoílóun gran 
caíligo: lícché queíia memoria fer> 
ve folo per indur.eia deíídemrerog-
g e t t o p e r cui fi peceó, e rinovare 
nel deíiderioT iíkíTo peccato. Non 
fe ne dee dunque fervire TAnima 
fpirituaíe per raddoppiare il íiio ma-
je, ma per riiáccirlo, e farnela do* 
vina Penitenza „ piangendo tutta 
dolore ció che commife per fuo 
dilétto. 
Queíto é i l modo per renderci 
profittevole la memoria dfe'paííati 
delitti» ricordarfene peraffliggerfe-
ne nell'intimo dello fpirito,;a¥ej> 
do commeflbí i, peccati , che íi com-
mifero in oífefad'un D.o, che tan-
to ci amd , e puí ancor tanto ci a-
ma . Per awantaggiarci in qiieífa 
cordoglio, ecdtiamo in noi la con. 
trizione d' Ezechia . Sentenziato 
egli a morte nel Tribunaíe delia 
Divina Giuftizia. , ne ripQttó. la 
Grazia d'una proroga-aíTai compi-
ta fu la promeíTa d i ravvivar in sé 
continúala memoria de'fuo i pecca-
ti per rammaricarfenee dolerfene 
né piü: lafeiar di piangerli ít finche 
aveffe refpiro di vita • Recogí taba: t i - m 
bí omnes mms- meos m amaritudm Anu n ií. 
mete-. Signóte faro uno fcanda-
glio di tutta la mi a Vita trafeorfa;, 
eíaniineró tinte rázíoni mie>ed ove 
trovero d'avervioííefo » confeíferó 
la mia. iniquitá coi maggior. dolo-
re, che pc ífa rammaricar un Cuor 
umano . O quanto bene l'acertó? 
Ezethia, dice San Bernardoí. Ap-
pena gL' ufci dalla bocea queílaCon-
feílione articolata con si gran co-
pia, di lagrime> che D i o , per mo* 
tirare quanto íi compiaccia d'una 
íimile contrizione , g\i proUmgó 
quindeci anni la. V i t a p e r dover-
l i . fpendere; in, un continuo ramma-
rico s e dolore d5 averio oftefo . La 
Penitenza vera dunque ha forza 
d'allungarci la. Vita : Le lagrime 
delta noílracon trizione fono il Gior-
daño S5 ove ringiov'inifce i l noílro-
fpirito,, e ricupera le forze perdu-^  
te in tantt anni di lebbra chec'in-
taccarono i nofíri peccati: Da que-
íi o fogg tunge i l Santo Abate; Op-
portebaí revivere me t f l fieri pojfet de.-
nm; quody male v i x i t . fed quia hoc. non 
poffum % faciam recogitando ^  qmd reo-
per and o non poffum u Conofceva Eze-
chia, dice S..Bernardo, che perri-
mediare ali'Anima íiiaavevaidá ri-
fare i l corfo degrannitrafcorfi „ r i ; 
facendo la Vltavmenata íin'áqueir= 
ora, ecominciarne un altra total-
mente oppoüa, e tinta nuova: fe 
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^ j j foííe ílato poíTibile i l rinafcere , 
aVerebbe goveniato in al tro modo 
j l íuo modo di vi veré , ma trovan-
dolo impoíTibile , fuppliró , diíTe , 
aqueíl'impoffibilitá, peníero, mió 
Dio, ed efamineró tutta lamia V i -
ta, per mettermi innanzi i peccati 
t u t t i , che commifi contra Voíira 
Pivina Maeftá , e fpargeró fopra 
d' effi tan te lagrime , che reílanre-
ró con la mia contrizione quello, 
che rifar non poflb Jn altra for-
ana. v 
Tidatevi er puré ; queíto e i l vero 
modo per rinovar la Vi ta , né altro 
ve n ' é : Ricordarfi dellapaíTata, e 
pentiríene , efaminare in quanti 
fcandali diede , in quanti vizj in-
ciampó ípinto dalla propría mala 
inclinazione. Far bene in queüo i 
fuoi Conti , riconofcere quanto íi 
perderte continuando in quetto gi-
uoco tantotempo. Sottrarnequel, 
che piü vi reíla da perderé ; e appi-
gliarfi al configlio della noílra San-
ta: fpargere tante lagrime di vero 
pentimento, che veniamo aridurci 
nel primo Capitale, fiando fempre 
lontani da qne^trafíichi, che ci ri-
duííero a moriré falliti . Per otte-
nere pero tntto que fío , e Ha ríen e 
quieti di Cuore é neceífario venire 
ad una Confeífione Genérale, nel-
la quale fi rinvalidano i diíFetti par-
ticolari , e mettefi l'Uomoavanti 
gü occhi tutta la moltitudine de' 
fuoi debiti; e quanti benefizj rice-
yette da Dio , ancor quando cosí 
íniquamente l'oífendeva; cosi non 
potra a meno di non adempire i l 
Prelente Avvifo; proromperá indi-
{ottiíTimo pianto; tormén tato daü' 
¿"tenfo dolore gli fi fpezzerá i l 
J-nore in una amariífimacontrizio-
"ve A "e verrá a concepire da 
^ ueílo un fermo Propofitodi mo-
rire piü toílo millevolre, chfTcom-
metter piii un fol peccato . Qiiefto 
fará confeguen temen te il primo paf-
fo , che fará per incamminaríi con 
ficurezza alia Perfezione. 
Eforta per quefto S. IgnazioNo-
ü ro Padre in que! fuoCeleíle libro 
degli efercizj ípirituali, quelli che Dííí5oa,. 
vogiiono convertirfi a D i o , a far in *• 
primo luogo una Confefíjone Ge-
nérale di tutta la loro Vita trafeor-
fa per purgar le loro Anime da tut-
re le feccie dé'peccati commeífi, e 
cosí rinovarfi perfettamente ncllo 
fpirito: E que A o Avvifo puré cida 
S.Terefa per pairar1 a van t i nella lira-
da del Cielo; fi dee ítar pero fem-
pre fotto la direzione del Superio-
re, óConfeífore, perché, come di-
ce in altro luogo, la Confeífione c 
vina medicina d el f Anima, ed aguí-
fa<li Purga , eílerge tutt i i cattivi 
nmori. La Purga, « medicina cor-
porale tanto fa danno al fano, 
quanto profítta V infermo ; non fi 
dee prendere , che non l'ordini i l 
Medico: quefti 3 toccato i l polfo 
aíl 'infermo, giudica prudentemen-
te qu el lo , che gli conviene. Nien-
te dunque nel Cafo noftrofi faccia 
fenza confígliodel Medicofpiritua-
le. Regolarmente pero parlando la 
Confeífion Genérale é piu medici-
na per grincipienti , queíli fono, 
che ílanno nella via purgativa, che 
per l i Profícienti , e giá avanzati 
nella Vi r tü , ó perli Perfetti; quel-
l i da qualche tempo camminano be-
ne nella ílrada di D io , ancorché a 
tu t t i fia d i profitto , prefa pero 
quando, e come conviene. 
Leggefi nel Prato Spirituale un P 2. c, 
Cafo , del quale Climaco fa puré u 
memoria come teftimonio di vi-
fta: Si por tó , dice cg l i , un Gran 
Peccatore a quel fuo Monaílero per 
ren-
i o 8 
retideríi Monaco. Vera Abate un' 
Homo aíTai di fpiri to, ed aíTai pra-
tico nel conofcere 1'interno de 
Soggetti ; prima perció d'ammet-
terlo volle accertaríí dellafuavoca-
zione con queíla efperienza : l'ob-
bligó ad unapubblicaconfeífionedi 
tutta la fuá V i t a . I I Pretendente 
era si fervorólo di confecrarfi tutto 
a D i o , che pronto fubito fimoítró 
aH'ordine del Superiore; fcriíTe in-
contanente tutti i peccati fuoi, e 
leíTe quel Catalogo alia prefenzadi 
tu t t i i Monaci; coftume ordinario 
in que'tempi con Perfone di tal 
tempra . I I di íui roííbre fu Gran-
de, ma lo fuperól'interna commo-
zione , fpargendo in que! fatto si 
gran copia di lagrime, e moftran-
do si veemente dolore, che non re-
lió alcun dubbio in que'Monaci, 
che non foííe da Dio quella voca-
zione . Uno de' piü Vecchi vide 
neírifteíío tempo, che ñ leggeva-
no i fuoi peccati, un Angelo col 
medefimo Catalogo in mano , che 
gli andava ugualmente fcancellan-
d o : Ecco a che giova la ConfeíTio-
ne Genérale ; al medefimo pafso, 
che da noi ficonfefsanoinoftri pec-
cati , la Divina Bontá ce li perdo 
na, e d rimette nella fuá grazia, 
tanto é grande la fuá M ifericordia. 
Da quefto conofceranno i Reli-
giofi la iodevole confuetudinc pra-
ticata negl' ínftituti piú Santi di pa-
lefare a5loro Superiori finceramen-
te i l propriointerno, perefsereun* 
azione di moíto profirto, e mol-
to aggradita da Dio ; place mol-
to a S. D . M . quefta umile con-
feííione , contraísegno Jegittimo 
d'un Cuor veramente pentito . In 
queíto modoT Anima maggiormen 
te íi confonde, e fopportando que) 
rofsore innanzi grUomini , viene 
Awtfo Secondo t 3 . V ^ 
ad ottenere piú grazie , e piü fa, 
vori da D i o . 
§. V . 
Ddla CcnfeffioM Genera Je , 
jmi effetti. 
e de' 
D Ella Confeííione Genérale pof. fo afsolutamente afíerm'are, 
che fia la piü aggradita azione ap-
prefso Dio d' un Peccatore, e la piü 
profittevole per 1'Anima lua : con 
queíta, come giá diííi , si convali-
dano tutte V altre Confeífioni , 
quando , ó per accidente, ó per 
malizia fofsero feguite fenza ledo-
vine cireoílanze perriportarnel'in-
tiera afsoluzione; lacofeienzarefta 
purificata da quaKivogíia difetto , 
e a Dio fi fa un perfettiíTimo olo-
caufto di tutta la fuá vita inringra-
ziamento de'benefizj ricevuti, ed 
in foddisfazione degli fteííi fuoi pec-
cati . Queílo viene da Dio ricevu-
tocón ugnal aggradimento, comeGeac'!' 
ricevé quelío di Noé dopo i l Dilu-
vio : efalaíi da quella ConfeíTione 
di tante lordure, e peccati unodo-
re di foavitá alcofpettode.li'Altiífi-
mo . 11 Cuor contrito diviene Al-
tare di D io , la Carita v'accende i l 
fuo fuoco, il fermo propofuo dell' 
emenda , ó fia T Anima rifoluta di 
non piú peccare , la fa da Sacer-
dote, 
Due fpezie di Sacrifízj s'oíferi-
vano a Dioneli'anticalegge, uno 
comúne , ed ordinario ; in cui of-
ferivafi una fola parte della Vit t i -
ma, e rimaneva l'altra perl'otfe-
reme, e per i Miniílridel templo. 
II íecondo era piü degno , e piíi 
perfetto, e a Dio moíto piü gra-
to : quefto era 1' olocaufto , nel 
quale confumavafi intieramente la 
vitti-
víteíma dal fuoco (uW Altare^r 
te d'eíía rifervavafine per 1 Oííe 
men-
ren-
né per il-Tempio; ninna parte 
avevano rn effa né i Sacerdod , ne 
i Miniftrr; era tutro di D i o , e de-
dicato tutto al fuo Divino culto , 
ne pi" potea far la Sinagoga per rí-
conofcere con fuprema adorazione 
j l Dio d'ífraele. 
fn ambedue eccovi fígnrate Fof-
ferte , che a Dio fa i l Peccatore 
confeífandofi • fa la Prima nella 
Confeffione ordinaria ; m quefta 
confeífa parte de'fuoi peccati, par-
te tralaícia ; confeíTafi de' precifi 
neceflarj, e fono gli non ancor con-
fefíati, e lafcia gíi altri Í II fecon-
do Sacrifizio lo fa nella confeííione 
Genérale, ed é un nuovo Olocatv 
i\o . II Peccatore in qneílo tmto 
s'oííerifce al fuo Creatore , mani-
feílando tutee le fue colpe commef 
fe confefíate , ó no , fenza rifer-
varfene alcuna ; ed é queíto Sacri-
fizio PerfettiíírHo , in cui Iddio 
niolto íl compiace ; tale fu qucllo 
di S. Maria Maddalena offerto a' 
piedi del Redentore, eonfeífandoíi 
per quella Peccatrice , ch' era, e 
mérito di riportarne una plenaria 
Indulgenza : Remittumur ei pecca-
ta multa y qma dilexit multma ; per-
ché al pefo deiramore , del dolo-
re , e della confuíione del Pecca-
tore Dio concede la grazia, ed il 
Perdono. 
S. Giovanni Crifoftomo chiama 
c « . c . ; . ía Confeífione Genérale un fecondo 
-oattefimo ; e noi leggiamo in fi-
gura di queílo, che Naaman Favo-
4Re&.c . : .rito del Re di Siria, lavandoft nel 
^lordano reílomondo dalla lebbra, 
ne íolo fanó , ma ringioveni: E t 
rejtma efl Caro ejus , fu Mi Caro 
P ^ i farvuli : In queílo fecondo 
^lordano i l Peccatore v'affoga tut-
Gap.f. 
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ta la lebbra deirÁnima fuá , e ía 
cava perfettamente purificata da 
qnalunque macchia , e adorna di 
grazia: fe prima perrabbominevo^ 
li fquame di tanti peccati eraefpul-
fa dalla comunione de'Santr, efo-
lo atta a converfar co' Demonj ; 
per mezzo di st preziofo lavacro fi 
rimette in tanta bellezza , che ne 
tripudiano gli Angioli del Cielo 
e godono della lúa Compagnia , e 
Dio medefimo ebe juravit in ira f u á 
di non piü ammetterla ne^fuoi ta-
bernaco i , non folo la riceve nella 
fuá grazia , ma la rimette nel Ca-
talogo de' fuo* eletti , e feco co-
munica i l fuo fpirito; g i l effetti di 
queílo prodiglofo lavacro fono tan-
to piü ammirabiíi fopra quelli , 
che r i porto Naaman dafPacque del 
Giordano, quanto ha piu dell'in-
curabile un' Anima macchiata da 
Vizj , che un Corpo avviziato da 
lebbra ; un Corpo , che recupera 
la Sanitá é un eífetto, che fpeífo íi 
vede ; ma che refufeiti un Anima 
da Morte a Vi t a , e n'efca con piá 
fervore , e piü fpirito * ed in un 
fal to paífi dair inferno al Paradifo, 
non It vede, che praticarfi EelPac-
qué del Santo fonte Battefimale, d 
in queílo fecondo Battefimo della 
Penitenza. 
Sopra quelíe Parole di Gioele 
Profeta % ó per dir meglio di D io 
per bocea del fuo Profeta Gioele : 
Et reddam vohis amos qms comedtí 
locufla; Dimanda TA ba te San Ber-
nardo , come poífa ritornare i l 
tempo paífato, eífendo di fuá na-
tura impoífibile? tale é i l tempo s 
quale é i l fiume , fempre corre , 
fempre paífa, né mai ritorna. Co-
sí c ; ma puré , rifponde i l Santo , 
a queílo impofílbile s'arriva con la 
Confeífione Genérale Divideíl i l 
tem.' 
T I O 
tempo in tre partí, pretérito, pre-
fente , e futiiro, di queíte tre par-
ti niuna ne ^erde il penitente. Ri-
¿lora il paíTaío, godeil prefente,. e 
íi aflicura del futuro^ Tempusintria 
dhídiíur ; m pr f^ens , prcetwitum > ¿f 
futurum : horum mllum perdit qm re-
fíe pcenitentiam agk : R icupera il 
paíTato; in che modo? duminama-
ritudine Auinicc fuce annos recogitat ; 
quando fi mette a far ií ínoeíame 
di coícienza e íi rammarica di 
ques peccati , che per Táddietro 
commife Prce[ens> autem íenet ; e 
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pus. Lo fchiavo che fe ne íla ín m%„ 
no de5 Mori fra Catene , avendo ¡| 
fno rifeatto , ritorna alia perduta 
liberta; eos i , per adem pire il Con-
íiglio Appoftoíico, non íi puóredi-
mere fenza rifeatto > onde S.Ber-
nardo ftabilifee queíb rifeatto in 
tanteopere buone, edinifpeziecon 
la ConfeíTione Genérale;: Per Pcen¡„ 
teníiam o g i t d ü m m amaritudine slni, 
m<e: fv<£ amos ¡nos vecogitabat. O quan-
to tempo di noftra Vita abbiamo 
laíciato neüa fchiavitiidine barba-
ra di SatanaíTo! quanti giorni mat 
Sen ten*, 
d e t r ip l . 
fiat. A n i . 
come t per exeratmm opens ; met-
te in pratica il fiio^  doíore confeí-
fandoíi av piedi dei Sacerdote per 
quel vero_ Peccatorev che íi trova, 
e perció íínceramente gli manifeíia 
tutta ía fuá Cofeienza' ; da que-
ílo viene ad affieuraríi deí fururo: 
Futurum autem per confiamiam doni 
propofíñ : flabiíito di mai piíi noa 
commetterealcmipeccato, saíFicu-
ra deireternirá ín queílo modo , 
fenza perderne un'ora, fpende tur-
to il tempo di fuá Vita in profitto 
del! Anima5 reíb'tuendogli Dio tut-
ti granni, chedivorarono feíocnfte 
de'fuoi peccati . E come , che íof-
fe poco un foí Teftimonio del la 
Sacra Scrittura , fortifica queílo 
fuo fentimento con quell'ancor di 
S. Paolo : Scrive l'Appoílolo agí i 
Efefmi, e loro aííegna queílo iíleííb 
modo di ricuperare il tempoperdu-
6.. y.n.f. to. Re dimente i temptts , quoniam dies 
maUfunt: Rifcattateil tempo, libe-
ratelo dalla fchiavitudine,nellaqiia. 
le lo poneíle co'voíhi peccati: quo. 
niam dies mal i [uní ; i voílri gior-
ni. non fono giá voílri , avendoli 
confumatiin peccare, ma fono gior-
ni fchiavi del voftro peccato; dun-
que mettetell; in liberta , rifeatta-
íeli col pendmento: Red'mentestem-
fpeh l quanti meíi quanti anni 
diííipati l e quanti si poco diígu-
ílo fe ne prendono l a ver iafeiato 
sí gran tempo tutto in potere de'" 
noílri nemici , e non cercare il mo* 
do di rediraerlo E Peníaci tu o Cri-
íliano , e , giá che Dio ti fprona 
con gli ilimoii delía fuagrazia, rj-
fcatta un tempo si preziofo, e coa 
eííb J'Anima? tua, che reüó fchiava 
del Demonio-. Emenda in meliüs 
quú ignoranter peccaj¡i\ 
Narra Cela rio $ che un ce r toña-
dente Gran Peccatore in Parigi * 
e cosí abbandonato dalla mano di 
Dio , che a briglia fcioíta feorfe a. 
dar in tutte le ícelleraggini ; g i un-
to al foramo deiia fuá Malizia co» 
minció a fencire per la Divina Pie-
ta i rimoríi della fuá Coícienza , 
e fpaventarfi del Giudizio di Dio, 
che gia fe gil rapprefentava terrí-
bile : Rifíetteva alie peneche gli 
fovraftavano j tutti i fuoi peccati 
fe gli face van o innanzi , come un 
SquadronediCrudelinimici,^  efor-
prefo da si gran fpavento feorfe fug-
gendo per faivaríi in un Monaílero 
deirOrdine Ciílercienfe intitolato 
S. Vittore . Dimandó ií Priore, e 
gli narró appuntinoil miferabile fuo 
ílato con queU'afflizione , e lagri-
me 
J.C, 
Della S . M . Terefa di Gesu. 
che pote darfooraiin intenlb 
^inre. l l B u o n P a d r e l o c o n f o l ó , 
ranimó, « gü diede per Coníigho -
rome m un _ 
fe tutti queiti íuoi mmm % ed egli 
n'ufciíTe faivo, e vittoriofo; s'arre-
fe e íubito gittoífi a fuoi piedi per 
far quefta Plenaria Confeflione: La 
pjena delle fue lagrime si dirotte , 
ed interrotte da tanti fingulti , e 
fofpiri non gli permettevano arti-
colar ne pur'una parola. Allora i l 
Padre reíbrtó a ceííare per allora ; 
che andaíTe ,a tíiettere t i u t i i fuoi 
peccati in Carta , e ritornaíTe por-
tándola feco . Tanto fece,: In leg-
gerla i l -ConfeíTore trovó Cafi cosi 
ftravaganti, ed enormi, che nien-
te volíe rifolvere in queílo aífare : 
linfermitá tareíTendo, xhe necefíl-
tava a Confulta. Gl i dimandó licen-
zadi confuí tare quella Carta col fuo 
Abate;e molto volontierigliela con-
ceíTe i l Penitente. PortatoííilCon-
feífore dail' Abate , l o íupplicó a 
confiderare quella Carta ; che aprén-
dela l'Abate per leggería, la trovó 
aífatto blanca, né altro v^era rima-
fto, chealcunifegnali^comequan-
do fi rade per fcancellarne i Caratte-
n . E che debbo leggere in quefta 
Carta ? diífe l'Abate:; non v'é in 
ena alcuna Jettera . La ripiglia i l 
^onfeífore , e come , chcegli-ílef-
}p poco avanti vi avea letto tutto 
u contenuto, reftó forprefo da ílu-
Pore, e diífe : Padre , per veritá 
MUÍ Itavano feritti tut t i i peccati 
«1 queíto Penitente ; o com'é Be-
n'gno, come é Pietofo i l Signóte 
^cuo! Si plegó per fuá Glemenza 
I I I 
evidente miracolo per confolare i l 
Penitente, e per aniniareogniPeo 
catore ad una fimile contrizione. 
Chiamarono i l Giovane , gli pre-
fentarono la Carta, dimandando-
g l i ^ fe ^ueU'era la fuá Confeífio-
tie , e fe la conofceva per rifteífa l 
Rifpofe prontamente di s i : TobMi-
garono ad .aprirla, e leggerla; ma 
non trovandovi egli purealcunCa-
rattere di tanta roba , che v i ferif-
fe , per si gran meraviglia fi pro-
ítró a térra adorando la Divina M i -
fericordia, e gliene refe per si gran-
de | e fegnalato favore le dovute 
grazie . Propofe un'emenda totale 
Sella fuá Vi ta , difoddisfareal Mon-
do con efemplare Virtü e San-
tita d'opere , ficcome l'avea fcan-
dalizato con tanta enormitá di Pec-
cati . 
Ecco che effetti produce la Con-
feíTion Genérale: RinvalidaíeCon-
feíTioni paíTate^ eccita rAnima con 
maggior efficacia alia dovuta Con-
trizione de' Peccati commeíE. La 
fradica come un impetnofo torren-
te da tut t i que' V i z j , ne' quali fi 
trovava si íortemente radicata ; 
Piega la Divina Mifericordia aper-
donargli, fcancella aífatto le Col-
pe , e lafeia i l Penitente come era 
ufeito dal Battefimo , c piü difpo-
á o a nuove grazie. 
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^ a contrizione di queftoGiovane, 
CHP o?1?6"^ era Grande; egli é, 
che gb ha fcancellati con queílo 
E ¡a Tiepmitá della 
Prefente. 
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€ h la memoria dei peccatl CommeJJi 
e par'mente Profittevoh alie 
Perfone SpiriíualL 
3Pf«v 
NOn fenza motivo avvifa la noftra Santa Maeftra , che 
fortiamo innanzi gli occhi Ja Vita 'aflata, e la noftra tiepiditá Pre-
fente; perche, febbeneinqueft'ul-
timo parla con Perfone giá appro-
íittate, a tutti pero conviene per 
fpirituali, che fiano , la memoria 
de'proprj peccati; efíendo ílimolo 
di fempre piü umiliarfi, né fídarfi 
giápiüdilorofteíTi, econogni Cau-
tela procurar di fervir a Dio in ti-
morc , e tremore ; non eflendovi 
Anima ú Santa, che non cafchi fet-
te volte il giorno , come dice lo 
Spirlto Santo . Si fará pero mag-
giore progreflb, fe con la memo-
ria della Vita paíTata fi rifletterá 
parimentialla tiepiditá, conla^na 
leattualmenteancorfj vive, equan 
to cí manca per eífereperfettamen-
te Santi; da quefto s'ecciterál'Ani-
ma a Camminare con piú fervore per 
giungere preflb Dio a queH'altez-
za di mérito, alia quale c¡ obbliga 
la noftra Profeífione. 
Chi era piíi Santo d un San Pao-
c 24 Jo } chi di luí piü purgato da'pee-
cati ? e chi piü fervorofo ? Egli 
non conofceva in sé colpa veruna, 
mbil mibi corfeius [um ; e con tur-
to «pefto non fi reputa va né ficu-
ro, né Santo; vivea in continuo 
simore ; efercitava inceíTantemen-
fe le grazie ricevutej ed opera va 
AvvtfoTerzo* Q.Vh 
Tecondo i favorí ricevud da Dio 
per non trovarfi manchevole : W 
tiamolo : N Í M mhi confcm'[mi'< 
[ed non in hoc jujiificaím fum ; 
autem judicat me , Dominm efi \ L e 
bilancie di Dio non fono quelie di 
Canaan , fono giuftiffime, pefano 
ciafcheduno per quello , che é : o 
quante opere fi troveranno ivi man» 
can ti, fe non falfe, che qui fifpac-
ciavano per di gran pefo , e au-
tentiche! ó quan ta Santitá compa. 
riva in qnefto Mondo preíToilcon-
cetto degl' Uomini, che cola non 
averá tanto d'oro puro per un gra-
do di Gloria ! pofta fu quelle bi-
lancie comparirá piü leggera del 
Vento, ed in foftanza un vapore 
di fumo , e fi díleguerá in nul« 
la . Dio Buono 1 que' digiuni , 
quelíe Difcipline, quel tenor di Vi-
ta cosi ben regolato, che tiravafi 
dietro lo ílupor dellegenti, gliap-
plaufi de'Popoli, e andava marca-
ta dalla pubblica voce per un* A-
nima tutta Anima fenza feoria , 
fenza alcuna lega di térra ; come! 
ivi tutto fi getterá in un fafcio 
di paglia ? non vi ü trovera fo-
ftanza? Non fnrono coniate fu la 
incudine della buona intenzione, 
non ebberofodezza; bifognavaraf-
fínarle nel Crociuolo della Cari-
ta, per dar loro tempra foda, e di 
durata. Veramente il Mondo é de-
co, non puó eífere buon Giudice, 
non fa diftinguere Toro dal vetro; 
s'abbagíia ad ogni luce ; ma fu quel 
banco della Divina Giuftizia mol-
to vi vuole a paíTar per puramente 
buono ; nulla giovano leacclama-
zionidegliUomini: quantofínifeo; 
no in vanagloria quegreftafi neU 
Orazione , que' Difcorfi Divini i 
quelle fufpenfioni, que' ritiri ! per 
il Mondo Sante ; che refteranno 
Ca-
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ranocchie agítate dal Vento, va-
ene di mérito , e canomzzavano 
a quanti ? per Anitsie folo piene 
d'aria; ramor propno tu ú tario, 
che le íogord, e .wnfiimó tutta Ja 
íbílanza, né l i troveranno buone, 
che per i l fuoco . E quando pnc 
md\o non folTe la vera Cagione 
i i tanto male 9 h fola tiepiditá , 
le vokmtarie diftrazioni , i l far 
équanto corre d'obbligo con si po-
ca difpGÍlzione, non a vendo mor-
íificato il proprio í en timen to, fín-
cerato T animoa cotne cihanno 4a 
mettere m timore di noi m tutte 
k noílre azioni ! come non do ve-
remo fempre andar umili a e cer-
car di riconcentrarci fempre piü 
in riconoícere le noílre inliíffi-
cienze i e queJ cadere si fpeífo , 
né far un pafíb Cul fodo della ve-
ía Virtá ? quel paíTare con tanta 
facilita dal Cielo alia Terra ! da-
gl' efercizj fpirituali a' penfieri, e 
traíiichi del Mondo ! tanta inlla-
bilitá neí fervizio di Diofará con-
traífegno, che fempre teniamo fií-
fi gli occhi ne' peccati della Vita 
pafíata per piangerli! ci viene pur 
w..c.!.detto dallo Spirito Santo : De pro* 
p'niato peccato noli ejfc fine meiu; do-
po tanti peccati viveire al prefen-
te con tanta trafcuraggine é pur 
un motivo da nietterci gran timo-
re ! niun dunque s'aíTicuri ; umi-
naraoGi t iu t i , e procuriamo di 
lempre piü infervorarci per arri-
bare a -quella perfezione prefiífa-
ci da Dio in chiamarci alia Re-
iigione , ove vivíame , fenza la 
quale farebbe per noi inferno e 
'«on Gloria. 
San Paojo non chiamó il Peccato 
«e lancm, né fpada , ma lo diífe 
S F o ' e, CÓn ,?iiiero í Pcrdlé é «áueiio , che ci ,fa correré al preci-
Spir. Pme I . 
pizio : Datus efl mihi fl¡wnfm Camif 
me*: L o fprone avviva il Gavallo, íap*^' 
e lo fcuote al corfo: cosi i l Pecca-
to giá commeífo , e la fuá memo-
ria é «no fprone , che ci ftimole-
rebbe a continuare l'ifteíTa Garrie-
ra ; noi pero dobbiamo íervircene 
per ritirarci da quella 3 e correré 
per i l Cammino della Virtíi . Ci 
Üiano.a' ánchi quefti fproni, rícor-
diamoci fpeífo de* peccaticommef-
f i , e íeniamoli s i f i t t i , chec'impia-
ghino con gran dolore , € lt¡moli-
no a nuitar corfo di Vita , impie-
gandoci con ogní fervore nel fervi-
zio di Dio fenza piu raifreddarci 4 
fe pretendiamo acquiítar i l Palio 
promefíb da Dio a chi perfevera 
nel bene. 
Predicando Sant'Agoflino aifuo 
Popólo nel giorno dell'Afeenfione, 
non feppe darli miglior documen-
to di queí lo, per facilitargli la lira-
da del Cielo; uditelo luí , fe ame 
non .credete : De Vitiis noflris , é 
S. Agoñino , che parla , fedam m- Ser' v6-
bis facimus , cum Vitia noflra edea* 
mus : mettete i piedi íopra tutt i 
i voftri peccati, pentendovi da ve-
ro, e con vero dolore d'averl i com-
melfi ; gli fteífi, che fervirono d i 
fcandalo per precipitarvi fin neU'in-
ferno, v i fervirannodi fcala perfa-
lire con Grillo alia fuá gloria; po-
tea meglio diré in Confermazione 
di quanto fm'ora s'é detto ? Ci 
trattengono le noílre Paflioni ; ¡ 
noílri fregolati aíí'etti, che s'avvi-
ticchiano al noílro Cuore, ci fono 
di gran pefo* ci ritardano nel Cam-
mino , non poífiamo feguitar Cri-
íloi egli paífa avanti ^ e noi reília-
moaddietro, altro rimediononv'é, 
che deporre queíla farcina pefante, 
e metterfela tiuta fotto i^ piedi ; 
fradicare da cífa con generolitá di 
fí fpirito 
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fpirito ogni aífetto , e indrizzarlo tres fatagite) diceS.Pietro, utcevtam 
tutto a Dio , fe fitTora nel meglio 
delcorfoci trattennero; operando 
in quefto modo con fervore, c¡ faran 
ícala per portarci avanti : Eleva, 
hmt nos , fi fuerint infra nos: non pof-
fiamo Icaricarci di quefta fe non 
con la Confeífione, come di giá s'e 
detto ; ma , perché ci fervino di 
fcala , non ci vuole tiepiditá , ci 
vuol fervore: ogni Paífione che fi 
fuperi, fará un Grado, che ci por-
tl avanti: tutte s'abbatino dunque 
per trovarfi preftoalla cima ; for-
montíamo riíToIuti , che piü non 
ci invifchinogl'intereflideí Mondo; 
non miriamo al baffo, per non pa-
tire vertigini ; ch¡ fale fcale mira 
airinsü. Fiífiamo l'occhio immobi-
le , «&i Chriflus efl : egli é il termi 
ne d^ ogni noftra mira; finché non 
fiamo uniti con lui nel Cielo, non 
ci rincrefca la falita ; fpogliamoci 
di tutto, e faliremo piü leggieri, 
fe lunga troppo ci fembra la fcala , 
fono i noílri Peccati , che ce la 
dilungano , per meno pero noftro 
travaglio fpogliamoci anche dinoi 
íleífi. ^Arrivati a quefto v'afficuro, 
che giá ci troveremo molto avan-
ti, perché quefto é ilpefo, chepiu 
ci aggrava , e come dice San Ber-
nardo , piüdanno fa aíF Anima Ta-
mor proprio, che Tamor di tutto 
il mondo, e piü intiepidifce il noftro 
fpirito. 
Non gíova d* averíi pofto fotto i 
piedi i peccati della Vita paflata, 
né bifogna darfi per foddisfatti di 
averli , la Dio mercé , fuperati ; 
mancando il fervore fi ricaderá , 
benché fofti molt'avanzato negli 
efercizj di Pietá , nella frequenza 
delle comunión i , e benché ti di-
lettaíferoil falmeggiare, ele Predi-
che, che prima t*eran di noja: Fra-
veflram vocat'mem , ekñmem fa. 
ciatis ; non bafta far buone opere, 
fe non fi fanno bcne , con tutt'at* 
tanzione , con ogni diligenza , e 
fervore di fpirito. PreghiamoDio, 
che avendoci illuminati, econdot-
ti dalle tenebrc alia luce , c'¡n. 
fiammiilcuoreafarció, chefaremo 
di fuo fervizio, con la dovuta fo-
lecitudine quanta ne merita chi íí 
moftra cosi fempre follecito di noi, 
che non oftante tutte le noftre in-
gratitudini di slealtá , con le quali 
abbiam diíferito tanto tempo a rí-
conofcere le fue grazie , avendo a-
vuto cuore d'oífenderlo nel modo, 
che Toffendenimo, puré tanto pic-
chió all'oftinato nóftro cuore, che 
finalmente s'arrefe , e , fcacciato il 
Diavolo, v'introduíTecon maniere 
cosifoavilafuagrazia per renderfe-
lo fianza degna di sé , e gabinetto 
deliziofode*fuoi amori; umiliamo-
ci dunque fuh potenú manuDei% che 
in noi s'é degnato cooperar si gran 
mifericordie , ed infervoriamo il 
noftro Cuore ad eflere folo Cuore 
per lui. 
Nella Vita di D. Sancia Carri-
glio fcritta dal P. Martin di Roa 
leggefi , che avendo quefta ferya di 
Dio fupplicato piü volte S. D. M. 
a manifeftarle lo flato dell'Anima 
fuá , per maggiormente avvantag-
giarfi nel fuo Divino fervizio, e 
cavarne per sé motivo di confer-
varfi fempre piü umile ; ne venne 
a confeguire in quefto modo la 
grazia. 
Stavafene D. Sancia nel fuo ap-
partamentofuor d'ora, ederaaper-
tala Porta: Vide entrare un Eremi-
ta di Venerabile afpetto, barba, e 
capelli lunghi. Abito, e Cappa ta-
lare , ed un bordone in fuá mano; 
a tal 
** pet(, 
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tai vifta reftó fopra modo D . 
Sancia, dicendofra sé: Un Romi-
to in mia Cafa a queft5 ora ! en-
trar poi con tanta liberta nelle 
mje íbnze! e di piü avanzaríltan-
to ! E dove ándate ? difle, e che 
preténdete ? AdeíTo vedrai ció , 
che pretendo , rifpofe i l Romko , 
íbtto qneíla Cappa. Alzó la Cap^ 
pa , e vide una fanciulletta fenza 
íbrze , tutta ílroppiata , fenza co-
íor ín faccia , e che appena potea 
reggeríi in piedi ? confumata in 
modo da crederfi vicina adarl'uki 
mo refpiro; oltrequeílo Je volava 
fleífione al gran contó , che darne 
dovea al fupremoGiudice, mentre 
con tan ta deformitá procede va nel 
fuo fervizio . Spuntato appena i l 
Giorno chiamó i l fuo ConfeíTore a 
egli comunicóil feguito, equanto 
dopo queíta si fpaventofa viíla era 
in lei paffato : La confoló i I Con-
feíTore, aíficurandola, che non era 
iq peccato niortale, mentre la fan-
ciulJina, che vide , non era mor-
ra , ma viva; bensi efler piena di 
mokt imperfezioni, dalle quali op-
preífa la carita non potea in lei v i -
veré nel dovuto fervore ma che 
no intorno al Viíb íciami di Ve-i confidaííe nella Divina Boma, che 
fpi , che oltre ogni credere 1' af-1 n'averebbe la graziadi liberafíene. 
fannavano, e T infaílidivano, A 
queíta viíía la ferva di Dio molto 
s'inteneridi compaffione; Diraan-
dó al Romito di chi foííe quella 
Fanciulla si maltrattata , e come 
le foíTe avvenuto si gran male ? 
ed i l Perdono . Da «juel Puíito la 
Santa Zitella fiaccefe in modo nel 
fervizio di D i o , che fe bene era 
fin'allora vifluta fantamente , in» 
appreífo crebbe in grado fuperla-
tivo , fuperando ogni giorno fem-
Non ti ricordi , rifpofele fubitoil pre piüséílefsa, e vennea termina-
Rom ito, ed era un Angiolo, che 
fupplicaíti noílro Signore a farti 
vedere lo flato dell'Anima tua ? Ec-
cola, COSÍ fta in te , e difparve . 
Reíló D. Sancia si confufa, si fpa-
ventata , che , per quanto difle , 
paréale di patire una Genérale Con-
vulíione di mtti i fuoi membri , 
né averebbe potuto fopravviveré, 
fe Dio fpezialmente non le aveíTe af-
fiftíto. Pafsó quella notte in Ora-
zione amaramente piangendo le fue 
miferie, ed una si grande tiepiditá, 
che Pavea ridot ta aquello flato; pa-
ventava 1'ira di D i o , argomentan-
00 da quella figura , molto do-
veffe effere fdegnato contra di sé; 
Jpecchiavafi in quel ritratto si tra-
"gurato per l i fuoi peccati , né al-
tro in sé rimirava , che peccati ef-
Prelti ¡ni quelle Mofche da lei per 
avanti non conofeiuti : faceva ri-
te in quell'altezza di mérito , che 
fpiega la fuá Vi t a . 
D i quefto fervore avvampano le 
Anime fpirituali , quando arriva-
no a ben conofcerfi; quefte fon l'ali, 
che fpande il noftro Ipirito per vo-
lare verfo il Cielo; in queflo mo-
do fi fprona per ben terminare la 
carriera della perfezione, chiebbe 
grazia di cominciarla con ufeire 
da4 pericolofi laberintidel Mondo. 
Prego nottro Signore di fpandere 
fugli occhi d'ogni Crittíano unrag-
giodi quefta fuá luce, perché ven-
ga ciafcheduno a conofeere quanto 
fiangrandi le fue miferie, non folo 
perli peccati della Vita pafsata, ma 
perla tiepidezza prefente, come le 
difeopri a quefla fuá ferva, acció con 
quefto s'umilino t u t t i , e maggior-
mente s infervorino nel fuo Divino 
fervizio , avendo fempre da teme-
H 2 re 
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re di quel rígorofo Giudizio , nel 
qualefaráfindicata, punita, ó pre-
miara ogni alione, penfiero, aífet-
to , e parola deir i lomo. Perakro 
6 che noi iiamo ingannati > ó che 
c'inganniamo, niuno é quel, che íi 
crede i la noftra Vita de' effere dif-
ferente da quello che é . Qiieíla fu 
un' Anima delíe pm perfette , e 
San te del fuo tempo , e come tale 
delíe piü favorita da Dio . Si fcri-
vono di lei Virtíi eroiche , Opere 
tniracolofe 5. rivekzioni continué, 
e quanto di nijrabile fnole íddio 
operare ne' fuoi Santi; e con toíto 
quefto F Anima fuá per alcune im-
perfezioni , nelle qnaii inc©rreva 
per traícuraggine, fecequella coni-
parfe da inorridire in foío vedcrla. 
Che afpetro averá rAnima del tiepi-
do, e negligente» folitaa- eomrnet-
tere volomariamente colpe piügra^ 
¥i ? ehe Tara di quelii p o i , che ad 
©gni occhiata forbifcono un'offefa 
,di Dio? editanri, chepieni damor 
proprio piu vogiiono 'é loro partí-
colare , ehe i l fervizio di Dio ? 
Della tua poi fanne ta folo ilGiu-
dizio dopo tan t i peccati, ner qua-
l i t 'abitiiaüi per tanto tempo > e 
cosí enormi ; non eífendo certo di 
averne fatto una valida ConfeíSo-
ne , né d'averne avuto una perfet-
ca contrizione, e fai benifíimo per 
akro di non averne fatto condegna 
Penitenza ? e puré quanti ancor 
©gni giorno ne eommettt fe 
fai alama opera buona, quante fo-
no r imperiezioni , che la detur-
pano, O fe Dio alzaífe la Corti-
na , e t i faceífe vedere al naturale 
la tua Anima ; che fpettacolo vede-
refti da fpaventarne i l tuo Cuore !! 
ed a cuoprire la tua faccia di COIIF 
fufione! A l t r o , che fíroppiature , 
aitroa che mofche! ufcirebberoda1 
tuoiocchinon lagrime, maRuícef-
l i di fangue . Ben diffe Geremia , 
che per foío difetto di cognizione 
perdevaíi i l Mondo . E S. Baíilio 
non puó capire , come tittti ílano 
cosf attenti m mirar i fatti deglal-
t r i , e che niuno fi voki a mirare sé 
fteííb, e chefegua cosí negr Uomi» 
n i , comefeguenegrócehi degrilo». 
mini , che poíTono vedere ogni ©g. 
geto, e non poCono veder loroílef-
i l ; Smt quídam 'p cosi dicea i i San-
to » non pauci , qui juxtá Domimcum. H'0^t» 
yerbum m omi® jraírisjmjqmcam. mn„ m 
madverpunt y in proprio me etiam pro* 
fpwmt trahem. Cavsigítíír > ceffes a¡U 
quand-o : folertt examine excute tuam 
jpfiuf cowfcwnilam , nüm quá in te de* 
Uqncris per Íntimos cmcsptm animi ^ 
mlm ¡ahefoenS' lingm mentís? cogitatlom 
antevertevit} an inconfulío ^ avt temeré 
quidquam admifeeris in- oper'éus : E. 
Biante Filofofo antieo, fenz'aleim 
lome delia nolba Fede ¿ puré ci 
diede queík cognizione degna d' 
ogn'Animafedele : Mofee re hpfttm ;; 
Tu che oífervi gli altri , mira te 
ikífo , oíferva quanto paíía neí 
tuo imerno , attendi alio flato 
deM' Anima tua , Gonfidera i fuo^ 
difetti , quanto efe cea nella Vir» 
tíi, quanto- debole di fpirito, co-
me negligente in adempiíe i íuoí 
obblighá ver íoDio, e col Proífincio; 
come aífezionata al fuo cómodo* 
pigra nella Penitenza, fredda nel la 
Divoz ionevanag lo r ió la nel bea 
operare , come pronta nel male » 
come li porta nella Carita , e con 
qual fervore íi sforza per arrivare 
alia metadella fuavocazione. Tro-
van doti poi pieno di peccati r e 
d'imperfexioni, qual zeloardeinte 
per la tua eterna falute , eom® 
í'umi/Ii innanzi a Dio , ed a* tuo* 
Superiuri? e CQnGfcendo quanto fel 
ciepi^ 
tteoido in tut to, dimanda fervore, 
f irazia da Dio per approffitarti : 
che Pin ti dee importare 1 Anima 
che quanteneíonoal Mondo. 
nía 
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Mondo con quantoil Mondo adora, 
tinta roba attaccaticcia, vifeofa, 
bailante a ritardarlo, fe non a trat-
tenerlo dalla fuá Garriera ; e perché 
n eííe ti era trattenuto íin aü'ora 
della í m Converíione, dopoaverie 
abbandonate afFatto ancor fe ne 
feorxia, e ricordafene folo per pian-
gere i l tempo perduro in quella 
Cácela , o-'e impiegó si malamente 
gliafí'etti piíi nobili del fuoCuore, 
ed nmiliand^fene, e pentendofene 
E quanto ti manca per 
andar al Cielo . 
§. V I í. 
Dsllafcrvorofaemendaddla Vita. 
PEr obbligare i l noílro 1 mantenerlí in vigorof ílr  fpirito a fa car ríe 
rafmchearrivialPalio, ecco un'al-
írofprone: Alzarglocchi, evede 
t t qnanto ancor íiamo lontani dal-
la noftra meta: oíTervando noi que» 
üo con attenzione > conofeeremo 
d^aver faxto ancor poco cammino , 
e quafí niente a quello, che ci re-
úa da fare : Lon^a adhuc vía , dille 
T Angelo al Profeta Elia; non v'é 
tempo da perderé , g?á che ci tro 
viamo caldi, paííiamo avanti ani-
mandoci con piü lena; troppo ci pre-
giudicherebbe ogni dimora ; che ci 
gioverá eíferíi ílraccatii fe, per un 
breve ripofo, ciforprendeíTelanot-
te della Morte, né piú vi fbífe tem-
po per arrivar al Cielo ? 
Pare, che Santa Terefa in darci 
queft' Awifo prendefle le parole 
dalla bocea di S. Paolo, fecondo 
la fpiegazionedi S. Anfelmo . Scri-
ferAppoíloloSanto a' Filippenfi, e 
díífe : Fratres , me mn arbnror com-
pyehsndiffe , aftutm autem qu<e qm-
dem retro f m obüvifcem , ad ea ve. 
ro > qua guidem Priora ¡ m t , ex ten, 
in ^ dens me ipfum T ^ 1 ¿ ¡ ^ ^ $. An-
l o c ^ lelmo di che cofa fi fcordavaS.Pao-
j0 • S.^ ^ quidem retro fmí ohlivi-
e^ns ; che fono queíle cofe ? e ri-
Wnde egli íleífo: i beni tutd del 
¿ivviJiSpir, Parte J , 
rifolvedi paííar avanti, e di portar-
fi contutto fervore nella nuova in-
traprefa Vita per guadagnarequan-
to perderte nella paífata . Queíle 
fono 1' iíieífe propofizioni , che ci 
da per ricordo la noftra Santa Mae-
ftra, Leggiamoleim'altra volta per 
vedere fe confrontano: Abbi preferí' 
te la Vita paffnta per p'mngerla , e la 
tieppidezZü prcfevte, e qmnw ti man-
ca per andar al Cielo; non v'eche 
diré , si bene corrifpondono non 
meno alia Gloria di 5. Anfelmo t 
che ai teílo di S. Paolo -
Echepi í i ! fe riíleíío, e piú chra-
ramente ci viene confermato da 
S Ambrogio. Travagliava Paolo, 
dice quefto Santo Dottore , con 
tutte le fue forze per arrivare al 
fommo della Perfezione debita al 
fuo Appoftolato ; feordavali percio 
fempre di qnanto andava operando, 
come cofa da non farne contó , do-
vendo fempre piüavanzarfi per fer-
vire un Dk) á grande , onde cosí 
operava , come fe niente ancora a-
veífeoperato ; giudicando in sé di 
non aver fatto cos'alcuna , andava 
fempre dicendo, che comindava: 
Ut quotidie in melms proficrat {emper rn hunc 
extendens fe ad potiora , ¿1 tita , quó locuin • 
retro fmt oblivifeens y meliora feñatur ; 
volea dunque Paolo operare mol-
to piü per Dio di quel che ope-
H 1 rava; 
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iva ; e fempre con piú Perfezio 
ne fcordandori perció del paflato; 
nía non al tro da noi pretende la 
noílra SantaMaeítra, equefloiftef-
fo ci ricorda. 
Queíl'á dunque un Avvifo Cele-
fte dettátocia noicon ifpirito Appo-
ílolico « e perció molto efficace ad 
infervorarci nel fervizio di Dio : 
non fi miri , no % alie fatiche lin'o-
ra foflferte , miriti a quanto ci re-
íla da fare ; fcordlamod del paífa-
to , penfiamo aH'avvcnire, che > 
fe pon i gli Gcchi a* peccati commeífi 
nel Mondo, da dove partiíti , e 
contempli i paíTj, che rellano per 
giungere alia meta prefiífa , fi ve-
d r á , non eíTervi tempo da perde-
ré ; fará motivo d' aífrettarñ , e 
I I viandante obbligato ad un iungo 
cammino, fe perde una giornata 
na Vita : Abbiamo di piíi la Mor-
te a' fianchi , che ci fprona, vé 
vuol' afpettare la noílra comoditá: 
L'oífefe fatte a Dio fono Dazj da 
pagar ÍÍ prima d^arri vare ful le Por-
te deireternitá, altrimenti ci fine-
gherá V entrata nella Celeíle no-
ílra Patria ; míwata efl jam dies ; 
niente ci llamo fin'ora approffirtati 
di tanto tempo, tutto s'éperfo, e 
manco, mal? farebbe, quando non 
ci foífimo caricati di tan t i debiti ; 
fe non fi foddisfanno, e ne portiamo 
le quietanze in tante opere buone 
con noi , non vi fará piu compaf-
fione a leu na, né per noi vi fará paf-
faporto , con tanto rilicodi trovarfi 
mancanti, e perció precipitati in 
que! Carcere, ove non v*émodos 
d' operar fempre con piü fervore . né forma di foddisfare , né di piu 
ufeirne. Che farebbe di noi ? tortu-
rati con indicibile rigor di Giníli-
tanto piú s'afírettanel!'altre,né cef* zia; íi poteífe puré fupplire, efeon-
fa fin che non laricuperi. Moltos'é tare in un qualche minutoil noílro 
perfo nella Vita paíTata; non furo-, debito, ma nell*Inferno un' eterni-
nogiorn i , furono anni, chefiper-; tá di quelle pene non ci frainuerá 
dettero, edi piü confumati in oífe-'unjota di colpa: E qnand'ancheci 
fad iDio . Latiepiditá,enegligenza,: foííe rimelTa la foddisfazione nel 
con laquale al prefente fi ripiglia i Purgatorio, ci fará diniandata con 
la ílrada del Cielo é prova eviden-j tale feveritá, che ove potevamo in 
te , che fi fa poco viaggio , e che | Vita con poco patire, foddisfare a 
fiamo ancor molto Ion tan i : Long*. gran debiti , lá per foddisfare ad un 
fmí vice me<e á viis veflris y diífe i l mínimo grado di debito,menonon íl 
Signore ; rifvegliamoci caro Paf-
faggiere , w tenehra nos compnhen-
dant ; fe ci viene adoííb la notte 
della raorte , in qua mmo pote ¡i o-
•perari , che fará di noi ? finché 
godiamo di queíla luce , non ci 
rincrefea , né ci annoi i l falire , 
non ci abbatti i l fudore ; queíla 
non é ílrada da fidarfi, mentre in 
eífa vi fono mol ti aífaíTini : ^ d -
^erfaríus nojler Dhholus íamtjmm Leo 
rugienr circult quaerem quem devoret ; 
Ogni dimora ci puó coílare l'eter-
patirá di quanto pefi i l fommode 
dolori in queílo Mondo: adeífo, a-
deífo moltiplichiamo un buon con-
tante di meriti , che gli efattori ne 
reílino foddisfati, lodino, efaltino 
la noílra Prudenza, per aver faputo 
far si gran multiplico , de mammona 
imqmtatis • e da'noüri íleííi peccati 
cavato tanto per fupplire il debito 
contrarío con la Divina Giuftizia 
com me ttendo tante col pe, Con po-
co poífiamo acquiílar tanto ; ed é 
pur grande queífaClemenza del no-
ílro 
flro Sígnor'íddio , comen ta rfi per 
¿nte ofFefe fattegli, che nefaccia-
mo la Penitenza di noítramano, e 
per si poco tcnipo , qirantoé quello, 
checireíbdi Vita,dariiper benfod-
áishtto s e dichiararíí di non piü 
eiurareiii contó con tro dinoiper le 
pa fíate mancanzc, q aando contri ti 
di tanta iniquitá ripigliamo a fer-
virlocon fervore di fpidío, e pe ríe-
verianio linrallaíine . O Peccatori 
c'iechi , che lia ¡no i quanto gran 
male cagionamnio a noi íreíll! con 
quanta ingratitudine corriípondia-
ni o ad un Dio si buono 1; Come 
ci abuliamo di tanta Cíe ni en za v 
quando per Giuílizia, giá doverem-
IÍIO ílar nell'inferno ! O Dio , e 
vero Dio tuíto buono 1 avendoci 
crektiper godere delía fuá gloria , 
noiuníai xralaícjó di darci i mezzi 
}3er gíiingervi ; che , vedendoci 
íviatí, e correré a precipitara nej-
rinferno, ci chismó con tante infpi-
ra z ion i , c i^liuniinó con tanta luce, 
cifolleci tocón tan ti Üircoli; edove 
noioperavaino da ííeri inimici con-
trodi lui, eglifacendolada vero a-
mico, anzi da Padre araorofoniai 
non cefsó di farci grazie, edi rega-
lare i con tanta fuá Provvidenza«/-
qusadddwias; eche afpettó con pa-
zienza incredibiíe un tempo sillín-
go, perché ritornaffimo alai, per 
rimetterci nella fuá grazia! ed ora 
to faremo come per forza, e con si 
grande tiepiditá, quafi che pentiti 
non foffimo d averio oftefo? Afper-
tiamo forfe , che mpkaíur menfura i-
rpmatjim mjlrúrum, e ci venga ad-
Goflo m ira , furore {no ; onde , 
calata la portiera , piü non voglia 
anrimettere le noílrefupplice ? non 
e, non é mi Dio di burla; fe con noi 
la lece ím'ora da. Padre, faprá an-
cora «ría da Giudice; conofee , e 
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fa fin dove parano le noílre mire , 
oííeiva ogni noílro andamento , 
vede ove traviano i noílri affetti , 
in quali faccende s'occopano i no-
íhí peníieri, per li quali facciamo 
di lui ú poco contó , Puó inqueft'i-
ílante iniaíiiuiríi di noi, e precipi-
tar il ctm Pecccnoribus terree; ove tan-
ti giá da tan ti anni per meno pec-
cati tormentano. Riíolviamoci pri-
ma , che venga egli a queíta rifolu-
zione; alziamoci dal noftro letar-
go, e rifvegliamoci da tanta pigrl-
zia, fcuotendo da noi ogni torpo-
re, e fenza dilazione aicuna cor-
riamo feryorofi ad impiegarci con 
tutto lo fpirito a íervirlo , come 
queíto íbííe il primo giorno della 
noííra Converfione. Penfa a fervir-
io di cuqre, ferviri di queíte riflef-
fioni, efiano fproni, che continua-
mente ti ñimolinoa camminar piü 
veloce un giorno deí r altro fu quei-
la carriera, cheoggi cominci; con-
fidera i peccati della tua Vita, la 
tiepiditá della prefente, quanto oí-
fe ndeíli Dio , e come illuminata 
dalla fuá Pietá ti ravvedeíli, e come 
con si poca gratitudine lin'ora hai 
corrifpoílo; compifei per quel che 
ti reíta a' tuoi obblighi, pentiti , 
piangi, affliggiti , e fempre in te 
crefea il tuo fervore, fe penfid'ar-
rivare al premio della Glpria . 
5. V i l I. 
Ccnfermafí quefía Dottrim con mtorííd' 
dcr SS. Padrly ed Ej'empi. 
MEditando S.Gregorio Papa fe Converfione di Santa Maria 
Maddaíena va fuora di sé, e par , 
che non abbia tante parole per de-
ferivere il di leigran fervore . Ufci-
re in pubblico una Giovine Nobile ^  
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e Peccatrice US abito di penitente ! 
metteríí in un folenne Convito a' 
piedi del Reden tore ,fpargere tan te 
lagrime da lavargliene i piedi í icio-
gíieríi i l Crine, e afciuttarli con íi 
fuoi Capelli! fopportare i rimpro-
v e r i , e le mormorazioni del Fari-
feo! amare, tacere3 e ílarfene pro-
rrata ful fuoío! tutte qneíle fono 
azioni si í lravaganti , che , come 
non mai piu praticate nel Mondo, 
meno erano d afpettarfi da una Mad-
daiena; alia fine íl rimette i l Santo 
Ponrefice, dicen do , che Tamore 
h tinto facilita , e tiittoíbífre: Confi-
i» Evang. dcTavit namque quod fecerat , mluit 
moderare qmd faccret : Non avea te-
na co regola nel peccare, noníavol-
íe né meno nef foddisfare. Oííefo a-
vea graveruente i l fuoDio ; ogni co-
fa,, che faceífe per foddisíarlo , pa-
réate poco ; fe ce quamo feppe , e 
quanto poté , per far conofcere , 
che fe gravi fu roño i fuoi peccari , 
non era minor ilfuo amore, nein-
feriore i l fuo dolore. 
Queña é Lezione huonapernoi, 
quando ricordandoci d'aver oít'efo 
Iddio, e d'aver perla la fu agraz i a 
peccando , e quanto ci vuole per 
riacquiiUrIa,edarimetterci nel per-
cfuto Capitaíe; al parí deiringrati-
tudine ufataa Dio in ricompenfa di 
tanto amore, checi porta, e perri-
paro di tanto danno cagionato al-
TAnimanoftra, conaltrettantofer-
vore compenferemo ogni cofa , né 
ti ¿ara fulle rególe deirumana Pru-
denza, né s'averá riguardoalle no 
irre fiacchezze : in tutte l 'ore, in 
ogni luogo ci occuperemo con tin-
to lo fpirito in tinto qií ello, che co-
nofceremodi fuo fervizio, per pie-
garla fuá Cfemenza a rimetterci in 
íiia grazia;conofceremo a queíPiftef-
falwcc, con la quak vcdremoi no-
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fíri peccati. I'infuíficienze noftre , 
per foddisfare a si gran debiti ver! 
fo un Dio di tanta Maeftá, e c'im» 
pegn ere ra o a fa r t ut to i 1 poffi bi 1 e per 
riportarne Clemenza. 
Un efempio a propoílío porta 
S. Girolamo nel la Períona cü Giona 
Profeta. Sbarcato che fu dal Ven-
tre della Balena fulle fpiagge di 
Ninive dopo tan ti per icol i e tera-
peíla si fiera, dice la SacraScrictu-
ra, chelubito s'accinfeadadempirc 
i l precetto d i D i o : Era NiniveCit-
tá aífai valla, né men vi volé va di 
tre giorni intieri per girarla tinta ; 
ma Giona, Pr^cepti,éfuperioris ñau. 
fragii memor 3 in un fol giorno la 
pafsó tutta predicando la fentenza 
di D io : Viam trium díerum umus diei 
fcjlinat'mc compkvit ». Ecco , dice ií 
Santo Dottore , quanto fa la me-
moria á t peccati comrnefli. Aven-
do Giona fu gl'occhi la íuanegli-
genza, e come fu ribelle allordine 
Divino, quando in vece di portar-
fi fubito in Ninive per adempiríb,* 
s'imbarco per Tarfo, e perció quan-
to tempo giá eta trafeorfo, e ma-
lamente perfo in difgrazia a e dif-
ubbidienza di Dio con tanto pen-
cólo di non pin efeguire r'ordine 
avino; rifíectendo in oítre i l mol-
to , che ci voleva per metterio in 
pratica, diedefi in tanta fretta, che 
in un íbl giorno fece i l Viaggio di tre 
giomate. 
O chi poteífe aífibiar queüofpro4' 
neal íianco d'ogni Peccatore allor 
che íipente J chi poteífe tenerlo CO-
SÍ attento a que' peccati , de'qua-
li fi confefso, che mai piü non It 
perdeífe di vifta l certo , che pi^ 
non vi vorrebbe per efercitarlo nel 
cammino della Perfezione : cono* 
fcendo i] male, che ha fatto , $ 
pericolo del]' eterna dannazione » 
ov;eraa 
hnné 
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cando i peccati , manca quel fer-
vore , coi quale naturalmente moíía 
dal fuo pentimento ií Penitente 
7 era , tanto tempo confumato 
in difgrazia di Dio , come potreb-
be andar lento, etiepidoinricupe- — - — r W 7 „ -
rareil perduto, in foddisfa,reconaí- prende Je mofle per la ftrada del 
trettanteopere buonea'tarttipecca- Cielo; I I vero Penitente é fempre 
ti commeífi, e in avanzar mentí per 
Icón ta re le fue partite con Dio , 
e renderíi degno della fuá gloria , 
che puré era degno dell'Inferno ? 
San Pao!o tantoarricchitodigrazie 
confeííavaii povero di meriti , e 
perció anda va dicendo : Nondum 
adimplevt defiderium mcum ; ed era 
dbperar tanto piü per Crifto, quan-
to gí'era ílato contrario , per ren-
deríi degno della corona . Quant í , 
non corronocome PaoIo3 maquaíi 
in ¡ncermm; né hanno tante caparre 
della loro predetfinazione, quante 
IÍ aveva Paoio , e puré appena fi 
muovono, quaíi non curaííero d'ef-
fere falvi . Sansio i l male che in-
corfero, fauno, che fonogriíkífi , 
che fe Iddio, che íi cava dal pecca-
to, loro non aífiíte, poíTonoricade-
re in peggioítato; nientefanno un 
giorno pin deiraltro , come le íta-
tue, che fempre ítanno fu due pie-
di ; e che concetro íi puó far di loro, 
dandoíi si poco cruccio di fupplire 
per il paífato, che né raeno opera-
no per ií Prefente ? I I Peccatore , 
che conofee quanto ha fatto di ma-
le , corra con Maddalena fin che 
trova Criílo ; Ut cognovit, niente 
tarda, cammína con fervore, pian-
ge, né fa ceífare, fparge balfami di 
mioneopere, eturtofpirito, eíTen-
do uno, opera per tre. \ 
E perché credete , che fi faccia 
n^ggíor'aílegrezza in Cielo, coaie 
Jffermó Gritto noüro Bene , fu la 
^.onverfione d'un Peccatore folo, e 
gh Angeli piü ne tripudian©, che 
non íiegue per rinnocenza di novan-
ta aove Gmüi ? A queíli , man-
follecito, e anfiofo di ricuperare i l 
perduto; non perde ora, non trafeu-
ra momento : quella fuá follecitu-
dine é si cara agí' Angioli, si grata 
a D i o , che ne gíubila tutto i l Cie-
lo : I I Giuílo non a vendo gli ítimo-
li di Cofcienza non corre, fe ne va a 
fuo paífo; non vede in se deformitá, 
che lo fpaventi, e perció non s'attri-
í l a , non piange . Dorme, ripofa 
quieto, perché in íiií non vi fono 
mancamenti, che gli cagionrno fo-
praffalti al Cuore, e gli turbino i l 
fonno: daqueíto viene, dice S.Gre-
gorio, che via piu aggradifce D i o , 
e tutta la fuá Corte Angélica ilfer-
vorofo operare d\in Penitente folle-
cito, che novantanove Giuíii, che 
fe la paífano nuotando in una calma 
tranquilla: Cum nos adCce'mreducl' 
muri S.Gregorio, utiqueperpceniten-
trarh, fokmrtitatem latiti^. ejus imple-
mus : b'wc colligendumeji, quantum Dco 
gaudium faciat 3 qmndo hmniliter hoc , 
quod malé geffit, per Pcenitentiam dam-
m hjuflus . Ogni Capitano piü l i 
compiace di quel foldaro , che fe 
fu Difertore, nel ritornare alia fuá 
ubbidienza, lo vede in ogni cimen-
to operar da valorofo, e fenza pa-
ventar nimico , che ralíalga , fi fa 
largo in ogni occafione fempre coo 
la fpada alia mano , né mai cefla , 
fe non ha compita la Vit toria: ií 
íbldato fedele é amato per la fuá 
fedeltá , ma non mai fi trovó nel-
le zuífc , fempre fe ne fía a far la 
fentineíla, ed é fol buono per h r i -
tirata . Cosi puré l'AgricoItore piíi 
fa contó di quella térra, che fe he-
ne gli coíló gran fatica in purgarla 
dalle 
Hom, 54» 
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dalle fpine , alia fine gli compenfa San Domen ico fi legge > che ver» 
il travaglio con una pingue raccol- in quella Sacra Famiglia un Predi» 
ta; inquelía, ove nonfparfe íudo- catore niclroíervorofo, eincuian 
re , a pena poco piü vi raccoglie 
dellafemenzai cosi men fe ne com-
place. Onde ben concíude il S. Pon-
tefíce: Ergoplusde Peccatore covverfo, 
fjuám de ¡iante Juflogaudjumfit in Codo. 
Peccafti Fratello mió t c perché 
tidifanimi? infervoratiad una vera 
converfione; fe non manchi in que 
da va fcmpre piü creí'cendo il defi-
derio di i'ervire a Dio » onde conli-
derava quante grazie quella.Divina; 
Boma gli and a va comunicando „ 
ma dall'ahra riflettendoa'fuoi man-
camenti afíliggevaíi di tanta fuá 
ingratitudine ,. e fi disfaceva in la-
grime, e fu p plica va inceífan temen-
lio, ritornerai a quella grazia, che te Su a Divina Maeíta, a manife» 
perdefti peccando, e tanto crefcerá ttargli ove meglia poteíie impie-
nell* Anima tua , quanto con piü garii per far in tutro il ico Divi-
fervore camminerai nel fervizio di no beneplácito, quando anche do 
veífe i n contra re ad ogni paííomijle: 
voltel'a morte * Gradi noilro Signo-
re si buon deííderio nel íuo fervo * 
efaudi la fuá inílanza, e mentre fe 
ne ílava in Orazione gli diede que-
fta rifpoíla í Fuogt y ffiangr* Tac!s, 
Ouktati , Spera . Reíló in udirla 
confiiío s non fapendo capirne II 
Dio . Non hai peccato ? fía vigi-
lante , puoi peccare : fe dormí, e 
non ti curi di camminar'avanti, in-
ciamperai, quando ti crederai piu 
iicuro ; nel la via delío fpirito chi 
non fi mnove, né fa viaggio, ene-
ceífariamence cade: ferviíli molto, 
t á é gran tempo , che dimori in 
Cafa di Dio? ranzianitánongiova,! fignificato , quantunque molto vi 
né bifogna confidaríi in qneílo;, fe i s'applicaíTe per raetterlo ia prati-
non^  ringiovinifci ogni piorno , e !ca ; Ritorno la Vece di Dio, egü 
ogni giorno non ere ice in te il íer-1 fpiegó in quefío modo Tenimma : 
vore, darai a oietro , precipiterai¿'F^gí te tpjvm > luge peccata tua 
viaggiando da debole, il Palio'íará tace tuas laudes , qukjce in meo he-
di chi corre; ravvivati dunque, e nepíacho , tamquám in centro . conji-
comincia con piü coraggio la tua \de in me femper . Prefa queda Le-
giornata • al]a milüra de' tuoi paífi izione , feppe si ben approffittarfe* 
ne, che ricco di meriti tanto fi por-
tó avanti, che trovó leterna Glo-
ria . Entra tu puré nel la fcuola » 
ove Dio infegnó si buona Doctri-
na , e COSÍ facile a quefío fuo fer-
vo £ governati nell' ifíeífa forma > 
operando fecondo i Dettami dh 
queda Regola , che in breve av-
vantaggerai molto , ed arriverai 
al Cielo. 
proverai la Divina aíMenza , e fe 
tu non manchi per tua parte, Dio 
non ti mancherá del fuo ajuto; non 
hai da penfare a te , penía a Dio, 
accio egli penli a te. Frendi quefío 
conííglio: Rcgmm Coslúrum vimpati-
utr, violenti rapiim illud; chi non 
li sfbrza per rapirlo, fi trovera fen-
za forze, e fenza Regno . 
Nelle Croniche dell' Ordine di 
Avvr-
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A V V I S O 
d U A R T O. 
Ejeuitati moho nel Timor di Dio ^ che rende com-
punta 5 ed smile l*Anima. 
$. p R 1 M o . 
I moíto profitto , e molto 
neceíTario é i l timore di 
Dio ed a chi comincia a 
fervirío, ed aglí íleííi piü Períet-
t i . 11 timore di Dio purifica TA-
nima da' Peccati , e fenza quefto 
non íi dará Anima Giuíta : fono 
quefti afcriími dello Spirito San-
Ecc!.c.i.to5; ieggeteli : Timor Domini expel 
l¡t Peccatum; Out fme fmore efi , non 
poteji Jnfljficari; adunque né meno 
falvaríi . Viviamo in un Mondo 
tanto pieno di pericoli, che fenza 
timor di D io laciimente l'Anima 
fdrucciola, né vi fi puó vive re con 
ficurezza ¿ per queüo nelle Divi-
ne Scritture ci viene fempre racco-
mandato i l timore di Dio ; quefto 
é la zavorra , che ci foílenta nel-
le tempelte; Túnico fármaco, che 
ci preferva dalla corruzione , e 
cj cuílodiíce il Cuore ; ío feudo, 
/ che rigetta gli Ürali dell' inimi-
co, e la pietra ferma , fulla qua-
e^ níTandoci, non v'é pericolo di 
cadere. 
.Sia dunque chi che fia , ó No-
v^io , ó Profeífo , ó Vecchio nel-
Cafa di D io , tut t i debbono ar-
^arli del Santo timore di Dio , 
^ivendo con fommo riguardo di 
^on oíFenderlo; non mai fidifi TA-
jnima di sé íleíTa ; fchivi le occafio-
' n i , né fi metta, ove Iddio non la 
mette, per non cadere ; Pavvertí-
mentó é di S. Paolo , che per tu t t i 
parla, quando dice; Cüm metu i i¿f Adphiiip. 
tremeré veflram falutem úperamim ; ed0,1" 
é neceíTario praticario in tutto , 
all* Orazione , alia Comunione , 
nelle Penitenze, e mortifícazioni, 
e in ogni opera per Santa che fia . 
Con queíto non v'é pericolo mac-
chiarla di Yanitá ; l'intenzione no-
ftra fi conformerá fempre alia San-
tita delPazione fenz'intaccarlad'u-
manitá . Ma fe abbiamo a gover-
narci col timore di D i o nelfazio-
ni piü San te ; maggiormente ci 
fará neceíTario applicandoci a co-
fe indiíFerenti, come nel Conver-
fare , nel trattare co* noftri Prof-
fimi, nel comprare, nel venderé , 
mangiando , ó be vendo , ed in fi-
ní ili , che non fi fanno mai fen-
za qualche rifico di cadere o neir 
amor proprio , 6 in altri ni anca-
menti. Non fo, fe mi troverete un' 
altro piü Santo di S. Paolo , Vafo 
Santificato da D i o , e confermato 
in grazia; con tutto ció flava fem-
pre con quefto timore; temeva, e 
tremava ; caftígava i l fuo Corpo , 
vi vea in continua anfietá di cade-
re , e con Predicare agra l t r i , r i -
trovarfi reprobo avanti a D io . Ca. 
124 ¿dvvifo Quarto, §.I ,e I l 
i ad Cor. 
4 . y i 7. 
Corpus meum, fervkutem re* 1 lizia , ó non fatte adáltro fine, rhf» 
¿/ijfd1, w , Í?/ / / / pradicaverm , re 
pro^x ejjiciar: Paolo fempre oc-
cupato in predicare , in converti-
ré , in cattechizare Popolí intieri 
nelIa Fede di Criíto , infatigabile 
neir eíercizio Appoílolico , conti-
11110 nelía íbííerenza de' travagli 
or fotto a' flagelli , or tra Cate-
ne , e tra Carceri , non fi crede 
íicuro , fta fempre in timore ; co-
me dunque non ave remo da te-
mer noi Dio con far si poco per 
Dio? 
Si genera quedo Santo Timore 
d^lla memoria de5 noílri peccati , 
dalla quale veniamo a conofeere la 
noli ra frágil i ta , e che, fe Dio non 
ci foíteneí(e , caderemmo in ogni 
peccato , e ad ogni tempo ; riflet-
tendopoi allequotidiane noílre im-
perfezioni, e negligenze moíto piü 
veniamo a comprendere quanto 
fdruccioli fiamo apeccare, non po-
tendo operare si perfettamente per 
Dio , che piü non fia da noi oífe-
c 50.11.12, fo a che fervito . Veliui pannus mou 
¡iruatce tmiverfee JuJUtice nojlrdt ; dif-
fe Ifaia : Facciamo puré quanto 
poífiamo, mettiamoci tu t t ' i l noílro 
iludió, e forza, fe vengono acom-
pariré lenoílreoperealCofpettodi 
Dio , a queila gran Luce íí fcuo-
prono per quelle , che fono , fu-
cidi embrioni imbrattati di fango , 
che a ben purificarli , e levar loro 
ogni feoria, é si poco il buono, che 
vi reíla,che folo un Dio si buono puó 
aver cuore d'aggradirlo fenzaoften-
derfene; eccedendo egli neIJa fuá 
Bontá, efupplendo alie noílre man-
canze. Nía fe tali riefeono le noílre 
azioni, quando ci sforziamodifar-
le piü perfette, che faranno le Cat-
tive , ó nafcano dal noílro amor 
proprio, 6 venganodallapienaMa-
per i l noílro particolare interefle > 
Temiamo puré, e fempre viviamó 
in timore di cadete in ogni piu 
grave peccato, quando non poffia. 
mo aílicurarci di far unatto di Vir. 
tu fenza peccare. Epoi , quand'al-
tro non vi feífe , non ci ha da far 
temer fempre, fe miriaroo quanto 
ancor ci manca a queíl' ora per il 
Cielo? Ci troviamo in un Cammi-
no , ove vi fono tanti lacci , diru. 
p i , precipizj, e con un natura!e si 
fiacco , e si marinclinato , non a-
vendo potuto in tamo tempo far fe 
non queílo poco di Viaggio , e di 
piü con cadete si fpeíTo, e sifpeíío 
ufeire di ílrada! Ed a quanti non é 
riufcito, come a noi, dirimetterfi? 
com inciarono con noi, fallirono cotí 
noi la í lrada, ed eífi fi trovano ora 
neir inferno, e perché cosi non é 
occqrfo a noi ? Se non che ci ao 
corfe la Divina Bontá con la fuá 
luce , e ci riduífe; e chi fa ^ fe non 
continuando con fervore, non venif-
fe ad infaílldirfi ancor di noi? Chi 
com inda adeífo , e chi s'é al quan-
to ávanzato, anzi chi di giá fi tro-
vaííc vicino al Cielo , e di giá fen-
tiífe le mufiche , e le finfonie di 
quella Patria Beata, ha da ílar fem-
pre in timore di cadete, ed'ofíender 
D i o , che lo guida. 
§, I L 
Si confema guefia Dottrwaconfaíiíoritá 
jieüa S\ Scr 'mura, e SS . Padri. 
A Fferma S. Gio: Crifoílomo , che , quando Criílo diífe : 
Arña eji zia , qua duch ad Vitam ; 
non pretefe, che metterci in queílo 
Santo Timore . Se la ílrada del 
Cielo é anguila, ogni cafcata é im 
pre-
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orecípizio; bifogna mirar beneove 
fi mette i l piede , che non íí metta 
in fallo, dobbiamoconfidaredel 
noifro ardire cam minan do alia cié-
ca Vi íbno gran pericoü, bifogna 
vjaggjar con gran timore : Sentía 
Bcnu.al maú Santo: Proptereá CbrijltiS firi- . 
Re",rr* ¿iamy 18angttjiayn eam vocavitl ñeque \xz'. íece un gran palioGiacobe, ci-
en'm'viven Ikenter , é? ahfqus wt-m Imentoffi da í'olo afolo con D io , an-
fas efl, Beato> dice lo Spirito San-Iziabraccia, abraccia L o t r ó , fupe-
Í O , che mai nonprefume r ó , nía fu favoredel medelimo D i o , 
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la giudicaffe Virtü fuá, ma da Dio9 
né íe ne vanaglotiaíTe , e ricono-
fceífe in quella fuá Üropp-iatura ía 
fuá fragilitá ; rimafe inabile alia 
corfa, acció non preftimeffe di sé , 
non s'arrifchiaflfe a correré troppo, 
per non metterfi a pericolodicade-
to, niom 
di sé , ma fempre vive in timore ; 
io non lo lafcieró di mano, némai 
cadera ; faróil fuo foílegno, cam-
minerá molto bene, né gli manche-
ra felicita nel Mondo, né Gloria in 
pr. m-Cielo . E San Bernardo íopra que! 
r/sf' detto di S. Paolo , Foris Pugna , 
htm Timorsi , di feo r re in queíío 
i,CM,c.f modo : eífendovi tanto da combat-
iere nelio íleccaco di queílo Mondo > 
come non vi íi puo vivere fenza 
guerra per íi gran nimici, che fem-
are c^nfidiano , non fi puo vivere 
fenza timore ; anzi ogn' uno per 
giuílo, che fia, deefempre temeré . 
Perció Dio inca rica ií fuo Santo T i 
raore per bocea di David ad ogni 
Anima Santa : Tmet? Domwum om~ 
nej SmHi ejus ; qu a n t i Giu 11 i , quan-
ti Santi fono nel Mondo > temino; 
««lu t^efP » & vuoíe Dio , che temino i 
^,,,n- iuoi Santi, í peccatoriefpofti al ber-
faglio de' loro nimici , viveranno 
lenza timore ? Ubi tot Fugue „ dice 
*j Mellifluo y intus wn dehent foris 
Quando Giacobe íottó con l'An-
g^o , he riportó la Benediziosie, 
Jna rimafeZoppodun piede, e tal-
^ente Zoppo , che fempre in tut-
E 9 J1 tempo di fuá Vita zoppicodi 
cen m t l piede \ ipfe vera claudicabat pe-
e perclié qnefto ? fe non, dice 
Ruperto, perché avendoriportato 
^ona si bella da im Angelo , non 
De 
non valor delle fue forze; era in ob 
bligo di riconofeeríi , né crederíl 
tanto, cheveniífead infuperbirfe-
ne; andaífepurezoppicando, eche 
fempre temeflé d'inciampare; che fe 
íddiononraveífetbrtifícato, la Vit-
toria non era fuá. Per quefto S. Pao-
lo andava dicendo : Lihenter gloria-
h&r in hifirmitaiihus meis, ut inhah'neí 
in me Virtus Chrifli; e San Bernardo 
6 deiiderava queíla friutuofa ílrop-
piatura , quando glofando i l fatto 
di Giacobe , efclamó : O utinam 
fie tangeretur fémur meum , ut ex hac ni 1. 
infrmitate incipiam profeere , qui ex 
mea infirmitate non pojfum nifi defice*, 
re . Raro é quel Santo, benché fia 
grande innanzi a Dio , che non 
zoppichi di qualche piede; e, non 
conofeendo di zoppicare, non fa-
rebbe né men Santo: cbi vive in 
queíla Vita mortale é fempre fog-
getto a trabaílare nel Gamraino ds 
D i o , e di cadete; onde non é mal 
fuor di pericolo di peccare . Te-
ma dunque di sé , e tema Dio » 
da! quale deri va in lui ogn i fuo 
bene. 
E per raaggiormente capadtaríi 
di queíta Dottrina andiamo con la 
guida di S. Agoíiino alia feeola 
della Sacra Spofa i oííervando gli 
andamenti di queíl* Anima Santa 
n'averemo indrizzo per ben regolas 
ci ancor n o i ; offervate dice Aga^ 
B u -
l i é yímfo Quarto. ff.ll. 
fíino laCautelIa, con laqualeTi go-' 
verna. E ella la Dilecta delloSpofo 
Celefte, eletta fra mille, tutta Pu-
ra , né in efía íí puó notare ajcuna 
macchia: védete ora come fi por-
ta col fuo Di íe t t a . Picchia i l D i -
vino Salomone, e chiede, che ícen-
da ad aprir Tufcio di fuá Cafa : 
CÍÜUQ^. Aperi m'tb't foror mea ¡ponfa ; e per-
ché non tardi , replica ; Aperi mi-
h : akro piíi non bramava queíl* 
Anima foftunata : coníiderando pe-
ro , che per andar'in contro al fuo 
Amaro non potea a meno di non 
mettere i piedi fuoi immacolati fu la 
térra , rifponde a Dio fuo Spofo : 
Lavi pedes meos , quomodb inqu'mabo 
sos? Spofo , voíerei per ricevervi, 
ma temo di fporcare i miei piedi , 
che poco fa mi lavai. Che ne di-
t e , dice S. Agoílino , di queíla ri-
fpoíta? nóvete udito di piíifcorte-
fe \ L^abitazione fuá era unv abi-
razione degna d'una Spofa 1 e che 
íordure potea in contra re da cagio-
nargli quefto si gran fcrupolo? in 
una Cafa polka nou v^é da teme-
re dlmbrattarft i piedi ; non ef-
fendovi fango, teme? Sí teme, r i -
iblve Agoílino , e ne loda la fuá 
Cautela i bafta, che fi tocchi que-
íla noftra térra col folo Talo , per 
contrarne qualche macchia ; quia 
per terram vadh : andar per térra > 
e non macchiarfi, é cofa difficile 
oltre un buon governo, vifi ricMe* 
de grazia grande. L'Anima Santa 
non fe n*afficura, eífendo licuradel 
fuo pericolo i non s^ efpone a fer 
paífo anche per TiíleíFo Iddiofenza 
le dovute cautele : guia per terram 
vadií • e tutti dobbiamo ílar con 
quedo timore fin , che non fiamo 
fuora di quefto Mondo ; fiano i 
noílri defiderj indrizzati a Dio , c 
per Dio tutt i gi'inipieghi noílri : 11 
Hom, i 
humilit, 
pericolo pero c^; poífiamo dar in 
qualche fango , e lafciar mal'odo. 
re de noílri andamenti: il folo TÍ, 
mor di Dio é buono, e único ri-
paro per liberarci da ogn'indam-
po; non fi muova piede fenzafcm. 
polo: fe TAnima é pura, farafem. 
pre piü pura, e piii favorita da Dio: 
Lavi pedes meos , quomodb inqu'waho 
eos , quia per terram vado ? quanto 
e piü poIitaf Anima, ogni macchia 
pió la fporca. 
Stupenda é ía rifleífione fatta dal 
Boccadoro in torno l'eífer dell' «o-
mo : mirati , Uomo , dice i l San-
t o , e dimnüdi che fei compoílo? 
hai Corpo, hai Spirito; i l Corpo 
non folo é térra , ma cavato dalla 
feccia deila medefima térra , de ¡i* 
mo térra: non v'e dunque fulla tér-
ra cofa piu vi le del tuo Corpo l e 
TAniraa? queíla é tutía Spirito, e 
puro Spirito efalato dalla bocea di 
Dio : Due foílanze troppo Antipa» 
tiche fra loro; Puro Spirito, efec» 
cia di térra ; la Prudenza dunque 
vuole, che l'Anima fe ne íliapn iin 
continuotimore; rinchiufa, edim-
prigionata in un facco di putredi-
ne é difeile , che non srinfanghi > 
quando non ília fopradisé, etrop^ 
po fi fidi . Sua origine , e autor 
fuo e folo D i o ; quanto in íui folo 
dee confidarfi, cosí dee mantener-
fi fempre lontana da qualunque co^  
fa, che non fia D i o : per la parte» 
che la rende si fragiíe , tema ; peí 
Taltra, che la fa di ftirpe Divina, 
come diífc S. Paolo Germs cüm fmM ^ * 
Dei , ricorriamo da lui nelle cadu-
te ; che folo puo rifarlo la mano » 
che lo fsbbricó, né meglio puo con-
fidarfi, che ín Dio , dal quale eb' 
be Feífere : In tanto eííenda Spi* 
to fottopoíloalleeadute, nientehf 
da infupcrbM, perche la fuá nobiita 
fie* 
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«¡¿fie contrappefata da altrettanta 
' ¡ f e r i a ;ap i" to , ptérra: un miílo 
ípilremi si centrar j non pno coníer-
varfi da sé; fe Iddio non graíTiíle, 
¿ídera : tenia dunque Dio , che fo-
S PUÓ foftenerlo, e fe l'oífende , 
níerita, cherabbandoni. 
Era ü Carro di Dio tirato da 
«Jerafini» dice Ezechiele, che lo vi-
de fotto fembianza pero di Mifte-
riofi Animali, ederano, diceegli, 
alati, e vola vano; inogn'uno era-
no íei ale, nen pero le adoperavano 
tutte fei per TifteíTo aífare. Le fu-
periori loro fervivano per ajutarfi 
I'un Taltro , con le due inferiori 
fi coprivano i l Corpo ; Dua pernee 
eoYum jungebamur s duae tegebant 
corpora comm. Quí fa punto S.Gre-
gorio , e dice; oííervate il Mifte-
ro di quelte quattro a l i , e vi tro-
verete un docijmento tuttoper noi: 
noi ancora abbiam da prendere i l 
noftro voló con quefli Serafini, e 
per confeguenza abbiamo biíbgno 
deiriíleíTo numero di vanni, non 
per fervircene di tutte quattro ad un 
modo , ma fecondo richiedono le 
noftre mire; portandoíi verfo Dio 
due fole s'adoperino, e quefte iiano 
la Speranza , e TÁmore : e per 
innalzarci íbpranoi, e ftaccarci dal-
la térra fi fpieghino le due altre , 
«H£0U.che i"000 Penitenza , ed i l T i -
more: hfuturis Amor, & Spes, de 
pmmth autem Timor, Poenitmia, 
Ghi íi rifolve ufeire da sé per vo-
lare a Dio , dee volare come i Se-
rafini del Cielo ; ha da ufare due 
coppiedali; due fole nonbaftano, 
ln quefto Cammino le ali fuperiori 
conhítono neU'amore di D i o , enel-
a Iperanza de' beni eterni: quefto 
iam Prró non,Puo eífere ben rego-
lí l i *• r nonl'accompagniamo con 
eal1 ^teriori della Penitenza, e del 
tímore. Se T Anima fi mantiene fu 
quefto voló, che ben fi puó diré vo-
lare alia Seráfica, paíferá de virtute 
invirtmem: e come non volé ra con 
ficurezza ? L'ala del Timore rinfor-
zaquella della Penitenza, efu quel-
la della Penitenza piü fiftabilifce i l 
Timore, edambedue fpingono le fu-
periori dell'Amore, e della Speran-
za , fecondo che quefte parimente al 
pari, che fono foftenute da quelle 
íi rinforzano, fi fpingono, e s^van-
zano. Averá cosi noftro Signore in 
terrachi portaavanti ilCocchiodel-
la fuá Gloria , nevi farádatemerne 
tracollo; camminando noiconque-
ftoordine, fará quefto un cammina-
refenza tornar a dietro: e fi dirá di 
noi, come díííe Ezechiele de* Serafi-
ni , che medentes non revertebantur , 
[ed ummquodque ante faciem faamani~ 
balabat. Ma diffettando una fola di 
quefte a l i , ó non corrifpondendo 
Tuna con 1'altra , i l tutto ad ogní 
moto rovina; quindi é , che comin-
ciandofi quefto moto dal timore, 
Iddiofteflb al folo timore aíTegnó i l 
Palio della Beatitudine: Beatus vir, 
qui timet Dominum : quefto folo con 
altro non fi regola, che con TifteíTa 
Legge di D i o ; In mandatisejus cupit 
nimií: fe i l timor non vacilla, tut-
to andera bene. 
Da quefto nc venne quel fuppli-
care si fpeflbche face va S.Bafilio, no-
ftro Signore, di non mai permette-
re , che in eífo mancaíTe il fuo 
Santo timore , abituatoíi perció a 
ripetere quel verfettodel Salmo cen-
to dieciotto : Confige timore tw car* 
nes meas : Mío Dio ínchiodate i l 
mió Cuore col voftro fanto timo-
re . Né termine piü proprio potea 
dargli i l Profeta al timore di D i o , 
quanto ch¡amarlo chiodo . Un' 
Uomo inchiodato non puó piü o-
perare 
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perare né con le mani , né con U 
piedi, né con parte alcuna del fuo 
Corpo ; cosi l'Uomo inchiodato 
dal timore d iDio , hamani,nianon 
fe ne fervirá in male , né fará al-
cuna azione , fe non conforme al 
chiodo , chelotrafigge : ha piedi, 
ma non moverá palfo per le ílrade 
deiriniquitá , perché i 1 chiodo del 
titnore di Dio lo Mane lia via del-
ía Divina Giuftizia . Ha ogn'al-
tro fentimento ed interno , ed e-
fterno , ma tutti fon frenati da 
quefto chiodo, epercióreítanomo-
derati nella libertá : fentiamo San 
Ba filio : Vbitimorwhahitat, ibi omnií 
nfidet Mmditks, orntiis nequitiie , no-
xiaque afilo fugktur . In quell'Ani-
ma fiífanel timore d i p i o , v 'épu-
ritá di Cuore , oneftá di Coílu-
mi , pazienza ne' travagli jfortez-
zadi fpirito , ogni colpa é sbandi-
ta , non v'aligna Peccato; tu t toé 
fantitá , t imo é grazia . Jl Timo-
re di Dio é la cuftodia del Cuore, 
onde non poíTono trafviare gliaf-
íetti ; é la fentinella della mente, 
perció non vi fi poíTono introdurre 
peníieri ítravolti , che la forpren-
dañofuor della ragione : finalmen-
te fí cattiva queílo Santo Timore 
tu t t ' i l noftro arbitrio, e conl'arbí-
triotutta ['Anima, la rendepercio 
incapace di volere eos1 alcuna cen-
tro la Volontá di Dio , nelíe pro-
fpere , e nelíe íiniftre benedice 
fempre , adora , e fi raífegna in-
di ííerentemente al piacere Divi-
no, c con quefto s'afl/cura dal pee-
car e . Quefte fono veri ta degne 
d'un Balilio, che le fperimentoin 
sé , e le predicó fempre agi'altri; 
fe tu puré vi peníi ben fopra , le 
conofeerai , e faraiobblígatoacon-
feíTarle per tali . £ dimmi ogni 
¥olta, che tupeccafti, perché pec-
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caílj ? Se non perché non eri i 
chiodáto da quefto chiodo del T i ! 
more di Dio . E chi t i frenó a non 
commetterne de' maggiori ? ^ 
fu queílo chiodo, cheti trafífle? 
Ed acció fappi , che queíta ve-
rita non fu folo conofeiuta da ¿a-
filio , lofteífo ne dice Sant'Agotti. 
no fopra i l medefimo verfetto , 
Confige timore tuo Carnet meas , QQ[ 
quale David pregava , che Dio 
1' inchíodaífe col fuo Santo Ti-
more per mantenerfi fempre im-
mobile nella fuá legge , né piíi 
aveífe arbitrio di trafgrediría , e 
dice i l Santo Ponteíice , che chi 
non é confitto con queílo chio-
do , non é feguace del Redento-
re , mentre non con altra condi-
zione egli lo riceve , conforme 
quella proteíla fatta in San Mat-
teo : Quí vuh venire poji me abm. tí' 
get femeíipfum tollat Crucem [uam , 
fequatur me : e la fpiega in que-
íla forma : Chi vuole feguitar 
Criílo , lo ha da feguitare nell' 
iíleífo modo , col quale egli fi 
degnó faríi noítra Cuida : oífer-
vatelo dunque , e lo vedrete tra-
fitto nelle mani , e ne' Piedi, si 
che non puó dirfi feguace del Re-
dentore , chi non s' inchioda in 
tutti i fuoi fenfi da queílo San» 
to Chiodo del fuo Divino Timo-
re , come queílo folo lo puó ero-
ciíiggere , e renderlo infeparabile 
da Grillo CrocifiíTo , COSÍ fenza 
quefto non puó feguitarlo, dcfcefr 
det de Cruce : lafeiera la fuá Crq-
ce per andar ove piülipiacelonta-
no da Crifto. Onde dice S.Paoloí 
Qui fmt^Chrifii Carnem fmm rfucifi'd® 
xerunt cümVitm , concupifeentiis >ci' 
evate queílo Chiodo fi ílacca la 
noftra Carne dalla Croce , fi t'1-
fcuotono , e fr mettono in Cam-
po 
I 
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oo contro dinoi tütte le noftre Paf-
Soni j e ci troveremo non íblo fen-
zaCroce, ma íenza Griíto. 
§. l i l . 
Comhfionc del fopraddetto con nmvc 
ragkni 3 ed efempi in Confer-
mazions di queflo, 
LEttor mió facciamo ora í noftri con t i , ed efaminiamo Pope-
re noltre si prefenti , come paífa-
te : ci íiamo no i portati in tutte 
col timore di Dio , e da Crocififfi 
con Griíto ? 6 puré ílaccatici da que-
fto Chiodo , fiamo andati dietro a 
tutte le noftre sfrenate PaíTioni, fod-
disfacendole in tuteo ? l i noftri pen-
fier i , e graífetti del noftro Cuore 
fi regolarono conforme gl ' infegna-
menti ricevuti dalla Cattedra della 
¿roce ? ftudiammo noi Conformeffie-
r't in tutto aChrifto único efempla-
re noftro in ogni noftra azione? ó 
Dio ! veftimmo la Livrea di Crifto 
per paliiare folamente, e non cro-
cifiggerein noi la noftra Gaíne. Sot-
í'un facco di ruvido fajo nutriamo 
un Corpo tutto morbidezze: parla 
lalin^ua di fpirito, edi l Gnoreco-
va affetti di Mondo, parole di D io , 
azioni d'amor proprio: In Coro tut-
tivoce per falmeggiare con David, 
e la mente tutta oceupata innego-
ziare corrifpondenze: un'organo si 
diííonoconie fi puó accordare al íb-
prano, eal baífo fenza la mano Mae-
ítradel timore di Dio? quefto folo 
Puó ridurre la parte inferiore adac-
cordarücon la ragione, quefto ciri-
mirra a piangere i noftri errori del-
la Vita paífata, e ci rimetterá in 
^«911 tuono , fenza che piü fi pre-
J.erilca un ápice dalla regola profef-
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fto Santo Timore íi fííTa nel noftro 
Cuore, maipiüciíchioderemo dal-
la noftra Groce ; temendoogn'uno 
della propria fiacchezza , per non 
trovarci piü in pericolo dicadere, ci 
abbraccieremo con Crifto CrocefiíTo, 
né vi fará forza nel Mondo, che pof-
fa defviarcida luí; lui fegulteremo 
fedelmente per la ftrada del Calva-
rio, per poi feco goderci nel Cielo 
il premio della noftra Períeveranza . 
Diciamo, ma diciamo puré di Cuo-
re col Profeta Reale al noftro D i o : 
Corifige timore tm Carnes meas ; á judi* 
ci'ts enlm tuis timm: I I voftro Timore 
ci guidi, e ne' bivii fi faccia accer-
tare la voftra ftrada, i l voftro t i -
more ciconftgii , enelle noftre igno-
ranzeci conduca per il fentiero del-
la Veri ta i 11 voftro timore ci forti-
fichi, che non c'atterrino le noftre 
debolezze ; i l voftro timore c'in-
chiodi , né piü fia in noftro potete 
di far paftb, che ci lontani da voi . 
Deh non piü fi prefuma di n o i : c 
miriíi ogn'uno per quelío , c h ' é . 
Non v'é fíore si facile a fperderíi, 
edamarcire, quant'un Anima, che 
prefumendodisé, vuolegovernaríi 
íenza timore di Dio . Col Divino t i -
more fará fiore s i , ma qual Giglio 
tra lefpine, candido per 1' innocen-
za, vigorofo per i l fervore , retto 
per la buona inrenzione; Diffeío 
dal timore di Dio non paventera 
morfi de' ferpi infernali, chel'av-
velenino , e lo diífecchino; ornato 
d'ogni Virtü mandera fragranze di 
Paradifo; fenza poi quefto timore 
ogni leggier Vento di tentazione 
I ' atterra i ogn' aura di falto 1' abbat-
te, non puó reííftere al caldo delle 
concupifeenze, e adogni empitodi 
Paflione eccolo árido fieno, puzza 
ridotto a marcire inunletamajo di 
íata nella noftra vocazione; feque- Vizj» Nodunque, che non deeal-
•dvvifiSpir, Parte I . [ I cuno 
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cunoprcfumere disé» nefidítríidel 
le fue forze , fe non averá timore 
di D i o , némeno fe n'afpetti, che 
cadute: David ebbe forze da foífo-
care Leoni, edOrfí , e dadecapita-
reGiganti, e bellezza vana lovin-
fe. Sanfone fu i l terrordelle fiere3 
lo fpaventode9 Filiílei a ma refto in-
vifchiaroinfeno di Dalida; e Salo-
moneconeífere il faviode'Re, i l fa-
vorito di Dio , i l Prototipo della 
Religione , FArca delle Scienze 3 
r Architettodel Tempio di Dio , e 
che del Timore di Dio iafcio Do 
cutnenti si cari nel libro della Sa-
pienza , nell' Eccleíiaftico , e ne' 
Proverbj; Quefto si Religiofo , si 
favio, e tanto AmicodiDio, apo-
llató da Dio , idolatró, facrificó a' 
Demonj, e con tanti l ib r i , che la-
fció pieni tu t t i difapienza Divina, 
cdi tanta gloria di Dio , un Carat-
tere non v 'é , che ci aflicuri della 
fuá eterna falute; nel nieglio li fchio-
do dal Timore di D i o , e precipito 
de Pimaculo tempU in profundmn, d i si 
injferabile abino. 
Rinforziamo ancora piü 1' argo-
mentó , per conclndere la neceífitá 
di tenere fempre ñt to i l Cuore, e 
Ja mente con tutta V Anima col chio-
do del Santo T i mor di D i o ; e di pre-
gare inceífan temen te S.D.M. amai 
non permettere, che fi rallenti da 
noi , e fu queíle premeífe, che fono 
d'eterna veritá, né fi poífono nega-
re, diciamo cosi: fe Anime di tal 
tempra, edi tanta fantitá cadono, 
averá ardire di prefumere l'oppoflo 
di sé un Peccatore ? Se queíti sifu-
blimi GedridelLibano ad unfoffio 
di tentazione fi fpezzarono; Le Can-
nuccie delle V a l l i , e le Pagíie del 
Campo refiíteranno, e fimanterran-
no in píede? Se que'foldati siglo-
iriofi,che riportarono Vittorie siítu-
pende, alia fine cedetteroalhnimi, 
co, i l Codardo,^ che in tutte leZwU 
fe fu berfaglio de'fuoi n imici, € fem-
pre n efci coperto di piaghe, non do. 
vrá temeré i l nome folo di Batta« 
glia? Temiamo, Frateilí,nonpre* 
fumiamo di no i , fiam certi di non 
aver mai riportato una Vittoria 
Compita ; in tutte roccafioni ó ci 
fiamoreíi a difcrezione, óílamori. 
maíl i con piü d una íerita;lontania-
mocida pericoii, fuggiamoogniGi. 
mentó, i lT imord i Dioc i raíFrcní. 
Confige timore tuo Carnes meas: e pre-
ghiamone fempre Dio • 
Gran ílolidezza é queíla, efclama 
S.GioiGrifoílomo, Non vechi non 
tema d'oñcndereun Cavaliere, cia« 
fcheduno moltoben fene guarda, t 
non vi é riguardo alcuno, né alcun 
rifpetto per non offendere Dio I Per 
nondifguftare i l Re, la fervituan-
che piüonorata veglierá lenottein-
tiere, ílará a Capo fcoperto fotto í 
raggj del Solé, patiráfreddo, efa-
me, efete; fatire, che traffiggono 
i l Cuore, ripreníioni, che atterra-
no, difguíii, chefpiantano, edob. 
bligano a moriré dipuro affanno. E 
tutto fi fopporta , e tutto paífa: fi 
teme il Re , ogni mancamento ci CO' 
ílerebbe la Vita . E noi ? Secolari, 
c Religioíi , e tut t i n o i , eífendo a 
tutt i noi queft'affare comune, si , e 
noi tu t t i , che per timored'un Uo-
mo mortale , per un vile rifpetto 
umano ruperiamo ogni diificoltá , 
fopportiamo ogni travaglio, e s'e-
fpone i l noftro Corpo ad ogni pen-
cólo , come per l'oífervanza della 
íegge di D i o , e per dar güilo adun 
Dio di tanta Maeítá moftriamo si 
poco fpirito, reftlamo fenza forze* 
e fenza Cuore ? Tanto fi fa per un íi-
molacro di Carne, che, fe oggi fie-
de Maeftofo in un Trono, dimaní 
giace 
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vogíío portar un efempio d'una Per-irítcecenere m im Sepotcro : e per 
|)joanti}Ia riam(> buoni , darquale 
fiam proveduti di tante delizie ÍIT 
Pipila Vira, e ci affiíleconsigran-
L providenza, e cr nía hnezze e-
fíreme d' amore coa proteíla , che 
fervendóla eon fedelta, íeco ci ch la-
merá a parte del íuo Regno? Ver-
gogniamocí pare a tal confronto , e 
iriíoiviamoci d¡ fervírlo ad ogni co-
tlo; che fe bene pnó n o n f o í o come 
tinfee terreno privarci di vita, ma 
¿i piu Corpus'i$: Animam perderé in 
Gehemam ; ad ognr moda attende 
con tanta pazienza if noftro ravve-
dimento, e fe ricorEiamo pentitial-
fa fuá Pieta, non ci nega la fuá gra-
zia. Ed a che piu l* tarda ? rifoin-
zione una volra , e purché l l man-
tenga la grazia di Dio in noi• > va-
da irreíto;; non vi fia Paíílonein noí, 
che prevagíia,, ílimoíod'bnore, che 
ci diílorni, amorproprio che ci di-
verta; tutto fi fofFra, e Grocifíggia-
mo ogni noítro appetito col Chio-
do del fuo Santo Timore. Pianga-
li i l tempa perduta , e vedendoil 
malta,, che ci reffa, ufiamo ogni at-
tenzione per foddisfare alíe paíTate 
mancanze, ein quelchecireftanon 
piu fidiamoci di n o i ; adempifcanft 
con ogni efattezza gl'obblighi, che 
abbiamo vería Dio , ínfervoriamo» 
ci a correré tan to pi k fol ieci t í , quan-
ío piu fu grande la tiepidezzanoííra 
inadempire la fuá Legge; cifproni 
l'efempio di tanti fervi tedeli , che 
Pprtarono fenza rtracearíi ponduí 
jk i y & aflús ;Q temiamo di piu offen-
der'unDiosibuono, che fi degnó di 
lopportarci tanto;: íenonci riíblve-
íemo di temeré ilíno rigore, losfo-
gnera contranoi COB tanta maggior 
luna^quantofupiulungalafuatol-
-seranzar. 
E-Per evidenz^ d i qiiefia; Verita 
fona, che comindacon perfezione 
elempiare la fuá Garriera, ma dopa 
aíquantatempo, perdendaiíTima-
re d i D i o , cadette írr graviííimipec-
cati > e ci fará di fprone a perfevera-
re, ó puré a rimetterci nel fervizia 
di Sua Divina Maefláíe temeréfern-
pre it fna giuíÜíííma fdegna ogni 
volta , che preíumendo di n o i , ci 
efponeíílmo neiroccafioni d^oíFen-
derlo: quan ta riferifco rebbi a boc-
ea dair iíleíTa Perfona^ chemaneg-
gió cotefta Converfione . I n una. 
Cittá della Germania, taccio i l no-
me per eífere i l Cafo aífai frefeo , 
rAnno rsSi. vivea una Giovane di 
malta V irtü, per efíere llata educa-
ra fin da'primi anni: nel Timore di 
D i o ; aveadi giá ottenuto i l Dono 
deirOrazione r econ eííbmolt altre 
grazie dalla Divina Boma; per eífe-
re grata a fimili favoris'obbligo con 
Votoafecvirloin perpefua Virgini-
ta, e lo mantenne fedeímente per 
moí t í ann imacerava lí í ua Corpa 
con penitenze, e negrefercizj del-
raltre Virtü » Per arrefizio del De-
monio ebbe una cattíva Cómpa-
gnia> dalla quaíe reftó simalamen-
teaffatturata, che, ícuotendo da sé 
ogniTimor di Dio> diedefra vivere 
con tutta liberta;; e negfigentanda 
le fue folite mortificazioni, tratte-
nevaft in difcoríi, oceupazioni peffi-
me per le Perfone fpiritualí, e porta 
aperta per paísare ad ogni V i z i o . 
Qnindi ambi amícizie, ammife va-
nitá, e commetteva íeggerezze , e 
poco a poco s'abbandona in potere 
ae'fuaidifordinatiappetiti. Cafcó 
in graviflimi peccati > ílconfederó' 
colFiffefso Diavolo, promettendó-
gli di fer virio in tutto, purché raju-
tafse a levarfi l i fuoi Capriccj; firma-
rano tra laro la polizza, ed ella Si 
i I 2r fot 
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fottoícriíse per fuá fchiava. Né qui 
terminó la deplorabile fciagura di 
coteíta Spofa infedele di Crifío, ben-
chéfentiíTe gli ftimoli della íua ma-
la cofcienza, che lafciata dalla ma-
no di D i o , portava un Cnore itnpe-
netrabile; Venne finalmente anón 
trovar piü confolazione in alcuna co-
fa crea ta, e difperandodi piü poter-
fi mantenere in quello ña to , venne 
a pregare i l Demonio, che feco le la 
portaífe inCorpo, e in Anima; Per-
fe verando in queíladifperazionepiu 
giorni, né vedendoíi eíaudira, dn-
bitó di non aver fatto ancor aíTai per 
daré al Demonio tntto il güi lo, che 
pretendeífe, non olíante gli íi fofle 
confignata per ifchiava con polizza 
firmara col proprionome j Permag-
giormente obbligarfelo íi comunicó 
comeGiuda quattro volte facrilega-
mente, egiuró al Demonio per quel 
Signóte, cheaveaprefo, dirinvali-
dare i l eontratto fatto feco, mafo-
fpettando, che per eífere veílita di 
abi to Religioíb il Demonio non ar-
difle prenderfelafeco, fi fpoglió d' 
ogni cofa, fi poí'e con ogni ürapazzo 
1'abito fotto a'piedi 3 e lo calpeíló 
dadifpetata, gridandoadalta voce, 
edicendo Vien i , Diavolo , vieni 
niente ho piü da impedirti di levar-
mi teco. 
O in che abiíTo di mifetie arrivó 
queíta Creatura dopo d'aver lafcía-
toilSanto Timoredi Dio t Rifletti 
aquello , che fu, e poi guárdala in 
gueilo í lato; cosi cade ehi lafciadi 
temer D i o . Epure non permifeía 
benignitá del ¿ignore al Demonio 
i l paitar piü avanti con levarfela fe-
co; ürnolfeapietádilei; Leinvió 
mentre ílava in queíla sipetverfao-
ítinazione, un Religlofo della Com-
pagnia di Gesü, dal quale í en tea do a 
cafo un Difcoríb, tanto in eíTaope-
ró laDivinagrazia, chelochiaméa 
sé, gittoíTeglia'piedi, elofupplicd 
d'un quaícherimedio, fepur vera, 
per l'Anima fuá, refamiferabilmen. 
te fchiava del Diavolo. Fu ricevuta 
da quel Sacerdote con ogniatfetto, 
e carita di Padre; lefeceñracciarla 
Polizza , abjurare r amicizia con* 
ttatta col Demonio, k confefsó ge-
neralmente , fece la condegna Pe-
nitenza, ripiglió la frequenza de'Sa^ 
cr amen t i , ed i l tratto con D i o , e 
con tale efattezza, che in breve ac-
quiftó la Divozione fmarrita, ed il 
perduro fervore, e perfeverando íin' 
alia morte , lafció a noi Tefempio 
della fuá Vi ta , acció temiamofem-
pre Dio , né mai difper iamo della fuá 
gran Mifericordia nellenoílre cadu-
te; compenfiamo l i peccati comraef» 
ficon ladovuta Penitenza, né mai 
ceffaredi piangerli; ondecifaráper 
regola di buon governo, e di flar 
(empre vigilanti fenza intiepidiríl 
giámainel camminodella Perfezio-
ne; «con quefto conofcaciafchedu-
no la propriafragilitá , niuno preíru" 
mad i sé , tut t i temanoDio, guan-
do per aver depoílo queíto freno un* 
Anima si Santacoslprecipitd, 
1 
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A V V I S O 
( Q U I N T O . 
J(kordati che non hai piü d un Anima ¡ ne hai da 
moriré piu d'ma volta ^ né bai piu duna Vita bre~ 
ve, che devi rendere i l contó a Dio una volta in 
particolare 5 e poi fara Genérale s non ejfervi che 
una Gloria, e que fia eterna, con que fio ti rifolverai 
a far molte Cofe. 
§. P R I M O . 
QUefto é un' Avvifo, che ci da puré lo Spirito Santo intau-t i luoghi della Sacra Scrit-
tura , e perché é íuper-
fluo addurii t u t t i , per tut t i baíli 
quello deir Ecclefiaftico , che dice: 
,7'n'40 /« ómnibus operíbm luis memorare mvif-
fma tua , ¿? in aternum non peccahis : 
L'Anima memore de' fuoi noviíTi-
mi, Morte, Giiidízío , Inferno, e 
Paradifo, mai non íí ridurrá a com-
mettere aIciin ,peccato; quefta me-
moria é l'un ico antidoto, che liando 
in peccatoí'obbliga a vomitarlo per 
mezzodelIaConfeírione- non effen-
do in peccatola preferva, e la rego-
la in tu t te le íueazioni ; conqueíla 
memoria fempre in sé viva vive 
dilingannata di queíla V ita jtton puo 
acciecarlailDemonio, non valead 
aftalcinarla ¡1 fenío ; mirerá i beni 
ael Mondo per quel l i , che fono, 
ne h appannerá mai dal fumo del-
vanitá, fprezzerá gronori mon-
^ n i , e fempre fi manterrá ílabile, 
Avvifi Spir. Parte l 
e coílan te con tro tutt i <}ueíli fuoi 
nimici , rigetandone gl' aífalti , e 
burlandofi delle loro lufinghe. C O -
SÍ conofeendo i l termine, ove ogni 
cofa finifee, non potra non fifl'ar-
fi in amare, e fervire D i o , da cui 
ogni ben deriva , ed incuifolofpe-
ra tutto i i fuo bene ; ella fola go-
derá la vera Pace in queíta Vita mór-
cale , e fupererágloriofamenteogni 
vizio. 
Bifogna dunque ricordarfene in 
modo, che per alcun tempo non ñ 
perdi queíla memoria ; TobMio di 
queíle quattro inalterabili veritá 
baña per condurci a commettere 
ogni male, e da eífo ne viene la per-
dizione finalmente delí'Anima. Né 
iseraltro íifentonotanti peccatine5 
fígliuoli degrUomini; s abituano 
in ogni vizio , fi raífreddano nella 
Divozione, né fi rifcaldano di piít 
nell'amore di Dio i tiepidi: Scordan-
doíí l'Animade'fuoi ÑoviíTimi, vi-
ve fenzapenfierideireternitá, tutta 
retfaaíFatturata daquefti benicadu-
chi, e tutti i noítri appetiti firivolta-
I 3 no 
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nocontro n o ¡ ; non v 'é pace né in-
terna, néefternaís'operaaila cieca, 
€ cadefi ad ogni paífo, i l che non fe-
guirebbe, fe fiííaííimo la mentenel-
Ja Mor te, che si preílo viene al Giu-
dizio, ove íí fará di noi si rigorofo 
ímdicato; all' Inferno, ove Ja Pena 
fará eterna i al Paradifo, ove eterno 
fará , e fi goderá i l premio del ben 
operato. S. Bernardo tiene per in-
fallibile, che quanti neir Inferno 
tormentano,e quantiogni giornoí) 
dannano, néqueítifi ricordino, ne 
fi ricordaífero quelli, deirinferno; 
e non eífendo in loro ftata, né eíien-
done di prefente cognizionedi quel-
Jo, che fono > e di quelJo, che loro po-
teaintervenire, l i trovanogluni, e 
vanno precipitando gi'altri in quelli 
eterni tormenti: Scio ncmmemahfque 
fui cognitme pojje falvari . Chi per i l 
contrario fi riconofce per qnel ch'e-
g l i é , un Letamajo di íbrdidezze , 
conceputo in peccato, un animato 
dimiferie, un reo condennato alia 
Morte, non accrefcerebbe col pe, né 
moltiplicherebbe delitti per irritar-
fi maggiormente i l fuo Giudice , 
nía prendercbbe, e tentarebbe tur te 
le ftrade per guadagnarne la grazia , 
per plácame il fuofurore 3 e render-
íelopropizio, acció perdura queíla 
Vita temporale, non reíti condenna-
to alP eterna. 
Sapea moho bene queíla Dottrina 
S. Agoftino , e perció quel!o folo 
predicava perfavio, nel qualefoíTe 
cognizionedelle propriefue miíerie 
e della vanitá di quefto Mondo: a 
par di quefto ogn'al tro reputava per 
molto ignorante , benché fapeíTe 
tutte le proprietá de' vegetabili , 
tuttele influenzedeileStelle, ó per 
qual parte fi muova ogn'una delle 
sfere , ó che diftanza paíTa , e che 
Paeíi fi contino tra l'uno, e l'altro 
Avvtfo Quinto, /. 5 e í l . 
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ta ejl infirmtas propria, quám , qu} ,n ^ sf,, 
ea non perfpefta , mcema Muvdi <&¿ 'e Ttílúl 
fcrutatur . Avea da Dio la notizia 
dell' líniverfo Salomone ; giunfe 
egli, ovemai non penetró inte lie t-
ÍO umano,ma fentiamone da luillef. 
ib la Conclufione: Univerfa Vanhas) 
<£> affliffw fpmítís ; nifi nojfe , ama. 5cc!-
re Deum ; tutto é Vanitá, eccetto ' "11 
l'amare, e fervire a D i o , conchiu. 
de Salomone, fingolare inícienza , 
ed in pratica. 
§. n . 
Che tanto vuoce lo feordarft di quejlc 
Veritá , quanto g'wva il r/-
cordarfens. 
COnofcendo il Demonio qnanto importa non fcordarli giam-
maidiqueíle Verita, tutto s'appii,-
ca perché íi fcancellino dalla noílra 
memoria; quandoqueílogliriefea, 
non ha piú alen na difficoltádi farci 
cadereinogni peccato, ed'indurcia 
non piúpenfare aH'eterno. Se loe-
chio non vede, i l Cuor non duole; 
non pizzica i l Pepe, fe non fi ma-
rica , né amareggia i l palato la 
Pillóla , che s'inghiottifce intiera; 
COSÍ non ci paventa i l peccato , fe 
non ficonfidera, néci diñngannala 
Morte, che non li medita, né ci puó 
ridurreal ben operare lo ítretto con-
tó , che dobbiamo darne al Tribu-
nale di D i o , fe non vi íi applicail 
penfiero. 
Queiri lomo si ricco portato da 
S. Luca , come notó S. Gregorio,c*1'*'" 
neU'ifteíía notte, quando, penfan-
do di godere lungamente i fuoi be-
ni , and a va dicendo : Anima mea 
habes multa bona in annos plurimoí ; 
fi trovó forprefo dalla Morte, e con-
dotto 
Dell a S . M. Tere [a di Ge su. 
dono al Tribunale di D i o , dove di 
aitci i ruoi beni feco non porto ne 
purun quattrino . Non avea ancor 
{erniinaro di proferiré ruhimafua 
parola „ che gíi venne la citazione 
per Taltra Vi ta ; e fu queíta: ¿mte 
hacnoHe npetent Amnwm mam ,, quce 
autem parafli, cufus erunt? £ perché 
dinotte? dimanda S.Gregorio; co-
sí dovea moriré , come viííe non 
apri mar gli occhi alia luce deH'al-
t ra V i t a , cosí notie accidit, rifpon-
de il Santo Pon te fice a sé fteííb : 
quia nih'il videm rapitur ; fi trovó al 
rauca. Trj5lina|e di; Dio fenza faper per 
quale ílrada vi foffe condotto: ViíTe 
aílacieca ¡1 Pover 'Üomo, mai non 
apri gíi occhi per conofeere la fuá 
Mortalitá, pervedere come cammi-
navano i fuoi Con ti con Dio;ftava in 
quefte tenebre 2 né piü penfavas che 
di goderíi quel tanto > che pal pava 
con le mani: ad occhi chiufi viíTe 
fenza vedere quanto avea da prevé-
dere; ad occhi chiufi fu portato al 
Giudizio di Dio v e gli reflarono 
confífeati tutti i fuoi beni . Cujus-
erunt ? O deplorabile obblio ! Oce-
citáperaiciofa airAnima, e al Cor» 
po ! Ecco dove íi trovano gli fpen-
ííerati de' loro novifTimi ! E puré 
vi fono, dice S.Giovanni Griíoílo-
mo. Anime cosí mentecatte, che 
niai non penfano al fine, non d'altro 
fi enreciano , che per la Vita pre-
fente,. e come poíTanomoítiplicare 
da queílo ali'altro anno: non s'av-
vedono , che un fol paífo lor manca 
al fepolcro, e che giá la Morte al-
zata la falce fía iper fcaricarne i l 
colpo. In tanto pericolo non atten-
dpno y che a ben adaggiarfi in que-
fío Mondo, da dove do veranno for-
te quefta notte far partenza; fabbri-
cano Palaggi , ideano Giardini , 
i^antanaVigtie»moltiplicano Ren-
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dite, fondano Vital izj , intavolano' 
Contratti , concludono Sponfalizj, 
ed ognl loropenfiere,iludió, appli-
cazione , € faccende parano a ren-
derfi acclamati dal Volgo , onora-
t i , corteggiati, efaltati in una Val-
le di miferie , ove i l manteneríl in 
Vita é tanto piü incerto, quanto é 
piü certoil moriré; tanto penfando 
al!' eternitá ó di Gloria , ó di tor-
mento , come fe íoífe una favola , 
onde eíclama i l Boccadoro t Nihil 
ab infankntihus differunt ,. qüi terrenas 
res y éf brevi duraturas tamquám in fo. 
mnis fufpicantw ; Preghino Dio di 
non incontrar di peggio, e che per 
eífere piü fpenílerati deH'altra V i -
ta , e piü ingolfati in queíta non 
fi trovino citati tanto ali'improvi-
fo al Tribunale di D i o c h e non 
abbiano un minuto di tempo jcome 
a tanti fiegue , da poter difpone-
re d'un folo Jota di tanto, che ac-
cumularono; che la Morte non l i 
fírafeini fuori del Mondo per quel-
la regione incógnita ignudi d'ogni 
Vir tü , poveri d'ogni mérito , cari-
chi di peccati per ricevere dalíiipre-
mo GiudiceladeciUva, einappella-
bile fentenzad un eternadannazio-
ne. Bernardo in folo penfarvi fvie-
ne di fpavento , e manda fuora dal 
fuo petto quefte grida terribili : 
Quid tam pavendum ! qmd tam pie-
mm anjíetatis r & vehementijjima Jo-
Ikitadmis excogitari poteji y qmm ju. 
dicandum adjiare illi tam terrífico Tr i . 
hunaU, (¿f mertam adhw expeffare 
¡nb tam dijiriffo Judice fententiam! O 
Criítiano, e come, avendoquefto 
per articolo di fede, puoi paííar un 
iblo momento fenza penfarvi ? 
Tutto ilgran cumulo de5 tuoi muhi-
plichi, ne'qualiimpiegafti cosí ma-
lamente ií tempo, la V i t a , I 'Ani-
ma, che di beíie t i fruteera in que! 
I 4 Pim* 
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Fimto ? a che fervira ? fe n^ingraf-
íeranno tanti tuoi nemici, quanti 
íáranno i tuoi eredi; che ícordati 
non meno di re quello , che tu t i 
fcordaíti di te íteftb, caricheraniiG 
piü peíb fu le tue fpaíle per farti 
piombáre piü precipitofamente nell' 
Inferno; quando per lafciarli piü 
ricchi deñi tu al reílo per moriré 
del tutto fallito. 
O Pazzia deTigliuoli d'Adamo, 
o Cecitá degna d'eífere compianta 
da tu t t i ! O Anime infenfate 1 COÍI 
dunque v'ingolfate in un Monda ¿i 
labile , e vi fcordate deii'eterno ¡ 
Ricordateviy vi replico per puro 
voftro bene, né poíTo fopportar in 
voi tanta ftolidezza, che vi cofta-
rebbe ií dover íb r eternamente 
dannati; Ricordateví di non a ver 
piü d'un Anima , e fi dee moriré 
íolo una voita; quefta Vita non é piü 
d'un fogno; preíi;oa e quando mcno 
vi fi penferá, vi rifveglierá la Morte 
per condurvi a far il faldode5 voftri 
conti con Dio : i vi non tro veré te 
piü Pietá ; la Giultizia farácon tut-
to rigore le fue par t i ; ineforabile 
provarece il G indi ce, di cu i i l piü 
Gíufto, né fu, né fará mai; fe per 
luí averete dato un folo bicehiero 
d'acqua fredda, íb fegnera in voítro 
crédito ; ma quanto líate debitori , 
etiggerá da voiv fino air ultimoqua-
drante. Si ílará dunque ivi con quel 
timore, e fpavento, che puó der-
tare a ciafcheduno la propria con-
fcienza; ogn'uno attenderá a Ca-
po chino la fentenza ó favorevole, 
ó contraria; ó che fará da tormén-
tare m eterno co' Demonj , ó da 
godere in eterno con grAngioli ; 
per queilí > e per queíli la forte fará 
eterna; mai piü vi fará diminuzione: 
(Zredis hoc ? Sei Criftiano ? Sei Homo 
ragionevole ? Gredi, e non temi ? 
Non lafci ogni altronegozio? (X,^ 
ílo s i , che dee eífere impegno 
d'applicarvi tutta la mente, da te-
nerci fempre in timore ; da rom-
perci neí meglio del dormiré il fon-
no, e da levarci anche la voglia di 
mangiare. Pregovi, Diiettiífimi ] 
per quel fangue preziofiflimofparfo 
da Criílo noííro bene in rifcatto deir 
Anime noftre, che penñate, che 
farebbe di quello fgraziatotranoi, 
che coito fu gl'occhi noflridalfim-
provila Morte fi vedeífe precipita-
re per fentenza di Dio nel ÍUOCOÍ 
eterno ? Jafciar in un piiníodi con* 
vi veré con grUomini , per fpafr 
mare eternamente co' Dannati > 
ufcire dalle fue comoditá, per gia-
cere ovunque cadeífe fenza fperan-
za di piü rimetterfi a migliorar la 
lúa forte in eterno, ove tra noi a 
nuíla piü penfava, che a goderde' 
fuoi beni; cadere colaggiü in quel 
luogo di tormenti ,, per non far al-
t r o , che bruciare , fpafimare, ed 
aífliggerfi in eterno; mcordarfi d'ef-
feríi feparato or ora da n o i p e r ñar 
co' Demonj, che ío crucino alia 
difperata in eterno : Fratelli mief 
10 diciamo bene fácilmente , in eter-
no; ma non fácilmente fi capiíce ; 
queílo folo potrebbe ridurci a for^  
marne miglior concertó, fedaque-
gliardori fempiterni,ovefi trovaífe, 
poteífe dar moftra di ser, c farci 
vedere , che luogo gli roccó , a 
quali pene fu condennaro, conqua* 
11 eompagni dee converfare , e 
quale fis vedeífe da noi , diceííe , 
cosrtompagni ílaróin ererno. Mar, 
e mai piü non rermineranno íe mié 
pene, mai, e mai piü non ufciró da 
queílo luogo; mai nonrefpireroal-
rr 'aria, cosi ílaró per fempre. Efe 
fapendofi, che ad uno di noi ^ e 
toccare si miferabile sfortuna > e non 
fapef' 
/WíTímocbi ditioi foííe per efíere 
dueftofgraziato, alcim di noi po^  
trebbe piü tiátre , piu dormiré ? 
non íuggirebbe dagi' occhi d'ogm 
un di noi ií fonnoper íempre, 1 al-
legrezza dei Cuore , e potreílimo 
divertiré i l peníiere da una ímma-
ginazione ravvivata innoiconquel-
lo, che aveffimo veduto coy noílri 
occhi , e da qtieíío che foíTe per 
fiíccedere in nno di noi, fenza po-
ter difcernere chi di noi dovefle 
eíTere i l si difgraziatq , ed infeíi. 
ce : e puré nimio é ficuro di non 
dovercadere in si eftrema miferia ! 
Chi non teme a queíla rifleffione , 
Agoftino non folo non lo tiene per 
Criftiano, manémeno per l íomo. 
mi' Qui non thmemm , non homines Jmn : 
11 lume foio naturale conduce 1' 
Homo a ípaventarfí d' ogni qua-
lunque imminenterovina. L'immi-
nenza di si gran male non puo ef-
fere piu certa y né noi piíí certi 
d5 averia- ad inconírare , fapendo , 
che tutti abbiamo a mor i ré , ed a 
moriré una íbía volta, fenza piü fpe-
ranza di rifarla migiiore, quando 
ci fofíe accaduto di morir male ; 
e con ció paffiamo mi temposipre-
ziofo fenza cruccio alcuno di si 
gran .pericolo , non eífendo ficori 
ne pur d'un momento di Vita . Si 
giuoca, fi ride , e queítoé poco, íi 
multiplicano i peccati per vivere 
Pm certi didoyere moriré dannati . 
Veramente qm non t'ment; non borní-
m j m : Lettor mió caro , fe tale 
tu toffi , farebhe fuperfluo queíl' 
Avvifo per te; ma le Beftie fteífe , 
quando veggono, ó preveggono al-
cun loro pericolo, temono , fi r i-
yrana, e fuggono quanto piü pof-
dol0 
Della S. M.Terefa di Gesü. 
fono per isfuggirlo/ Hanno tal In-
. ¿ V ^ M i e dalla natura, e tipo-
^ocredere P ^ o ancora di qudio 
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iftituto naturale, e comune a tutti 1 
fenfitiyi? nonépoíílbile; noncredi 
perché non apprendi. 
Non vedeva Mosé i l peccato , 
che commetteva i l Popólo contro 
Dio , e perdonémenn'apprendeva 
la gravitá. Idolatra va il Popólo a' 
piedi del Monte , e Mosé ílava fu 
Terta vette negoziando con Dio * 
Viene avvifato da Dio di quelTenor-
mitá che fi commetteva dalla fuá 
Gente, facrificando Vittimeadun 
Virello d'orocon eftremo ílrapazzo 
della fuá Divina Maeíiá; Gli ordi-
na, che eífendo quella una fcellerag-
gine da doveríi caftigare ben íüSi-
to, fi porti fenz'indugio alcuno da 
quegli fcellerati: Vade, defeende, pee* 
cavit Popuíus íuus: dinmeme, utira* 
fcatur furor meus. A queft' ordine CO-
SÍ aífoluto, vadey defeende, air Av-
vifo d' uir impietá maggior deJla 
quale non fe ne puó commettere 
al Mondo , e tanto fmcerata , 
quanto pubbíicata dalla bocea del 
medefimo Dio , Peccavic Popdus 
tms ; e vedendo Dio giuílamente 
fdegnato, e rifoluto a caíligarne i 
Rei : Dimiite me, m irafcatur furor 
mms; e Mosé non fi muove, com-
patifee i l Popólo , né vuok diílac* 
carfi da Dio , finché non perdón i a' 
delinquenti: Qakfcat furor tuus, (3 
ejia placahilis , juper neqmtia Populi: 
tanto infla , tanto fupplica , e fa 
tanto >. che Dio íi placa : Plaeatus 
e(i Dominus , ne faceret malum , quod 
¡oquutus' fuerat adverfm populumfuum: 
Mosé compati i l Popólo , né po^ 
té crederíi tanto iniqua e grande-
mente fcellerata la fuá colpa, per-
ché non la vide , c l'ebbe folo peí 
reíazione ; ma , quando fcefe , c 
yide con gli occhi fuoi T ídolo inal-
zato, fentilefmfonie, elemufiche 
e tutto i l Popólo conogn'allegrezí-
1 za 
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za,, e tripudio intento a venerare 
que! íacrilego. fimníacro , fe gli ac 
cefero fiamme di fdegno ful volto 
arfe di zelo, fi refe impIaGabile, e 
benché aveffe le tavole della iegge 
tra man í , ricevute dall' ifteííe ma-
ní di Dio , e Dio foífe rimado pa-
eifícato co5 trafgreífori, fpezzó le 
tavole, e le riduííe in polvere: Co^ 
írivu ufque adpulverem , quem fparfit 
m aqua : Si slanció full 'Idolo , lo 
gittó a térra , lo fminuzzó aífat-
t o . Bailo queÜo ?non baüd: ven-
ne ad una carnificina la piü orren-
da y che mal fia feguita nel Mon-
do : obbligó ogn'uno da porta in 
porta ad infanguinar Ja fpada ntlle 
vifcere degli Amici piú. cari , de' 
Joro, Proííimi , e per fin de' proprj 
Fratelli . Sentite il Proclama: Ite, 
& redite a Porta h Portam per mé-
dium Caftrorum , ^ occidat umfguif-
que F'ratrem , Amkum , éf Proxi-
mum fuum . S' ademp'i Tordine con 
ogni puntuaíitá , e ne reílarono ful 
Campo trucidati dal ferro tra Fra-
telli , Amici y e ProíTimi da tren ta 
tremila. 
Tanto poté la vifta ; fe Mosénon^ 
vede va con gl'occhi fuoi Tortor di 
quel peccato, mal non n' averebbe 
fattoun íimile rifentimemo . COSÍ 
accadein te; fenon ti rifolvi d'ápri-
re gli occhi, e vedere l'orribilita 
de' tuoi peccati , e la pena, che te 
ne puó venire per ciafchedunod'ef-
íi , mainon fará poffibiíe, che poffi 
concepire i l caftigo, che t i íbvrar 
l l a¿ allora si, che ti rifcuoteraida 
vero» e puniraiin te le tue colpe » 
acció te le perdoni quel Dio , che 
fe caíliga , pefa la pena fecondo i l 
pefo del deí i t to . Se l'occhío é cie-
co , i l noítro Cuor non fi muove: 
T u nonconofci quanto fian enormi 
i'idolatrie, che teco üeífocommet 
Avvifo Quinto, §. I I I . 
' ú , econ altre Creature » perché 
mai non apri gl'occhi dell'Anima 
tua a coníiderarle , e cosi non mai 
piangi fatua perdizione;; non ven-
cí icbi le tue colpe , perché le vendí-
chi D io , che lo fará da Dio. Pen-
fací bene , e iludía tutte le forme 
per rendere placato Iddio fopra i 
tuoi peccati: aggiuíla feco i tuoi 
conti fin che fei in tempo , pren-
dí i'armi contro di te , che le de-
porra la Divina Giuftizia e fida.* 
ra per foddisfatta. 
í . 111: 
Cbí ogni fedele Criftiano dee mettm-
tutto il j-uo' penfiere nella memo-
ria derfuoi Movijfmiy quantO' 
pul cerca ú Demonio dile* 
varglieli dalla mente. 
Hiaro?, e manifeüo e lo sfor-
zo, che fa contro noi i l De-
monio per. indurci a perderé i'eter-
na felicita . Per daré la Divina Pie-
táa'noftri primi Paren t i un freno , 
che, l i riteneífe nella fuá grazia , e 
limanteneíreneiroírervanza de'fuoi 
comandamenti, lor impofe la me-
moria della mor te : In quacumqt-ie Q^C.^  
hora comed eritis , mor te moriemím ¿ L ' 
aftuto Ser pen te prefe pe refped len-
te di levar loro queílo fr eno , e lor 
diííe t Nequáquam, moriemini ; e per 
palliare ií fuo ínganno gli aíficuró, 
che non folo non fariano morti , 
che anzi , non facendo contó del 
DiviiiQ Precetto , farebbero tanti 
Dei:; Nequáquam moriemini i fed eri' 
üsficut D i i ; acciecati da queíle pro-
meíTenon piú penfando alia mor-
te, ma di goderfi in quelle Delizj^ 
da Dei immortali , morirono da 
peccatori : riufcitoli quel colpo » 
ufa l'iñeífe frodi con noi , cile-
Dell a S. M . Terefa di Gesu. 
perché va il penfiero della niorte 
Tol^ociquefto freno, precipiciamo, 
€ ¿oriamo in peccato : ci üa t g h 
dnnque fuggerendo , che non pen-
íiatno alia mor te , che íono peníie-
r¡ da melanconici : Nequáquam mo 
ríeminl; ed i fcíocchi Figliuoli d'un 
¿olto Padre,^ non penfandoamori. 
re, penfano a vivere tra gronori , 
e diletti, ed applicanoogni loro i lu-
dió ad accamulare, íenza ricordar-
lí piu d'eíTere mortal i ; non riflet-
tono , che preíto Dio li chiamera 
a'conti, come fece con Adamo no-
ílro Padre, í cheÜcondenneránon 
folo alia morte del Gorpo , che fi 
termina w & ocult , ma a quella 
deli'Anima, che fará immortale . 
Miferi ciechi : cosí dnnque v'ac-
ciecóil I^emonio? ^sforzatevi di ítac-
car folo per poco la mente , che 
tenete si fiífa in queíli beni , ove 
tutt'é i l voftro Cuore, ed álzatela 
s i , che pedíate la fpada deH'ira 
di Dio , che giá íla per fcaricare 
il colpo fopra di voi ; che di voi 
jará , fe non vi riefee iíchivarlo 
in queílo punto ? Non penfate al 
la Morte, che di giá preparó il íuo 
go per feppellire il voftro Corpor 
non paventate rinferno, che di giá 
apre la fuá bocea per divorarvi TA-
aima ? non aggiuítate i voftri con 
tí » non fapendo 1'ora , non che i 
gJorno deputato da Dio ? O non 
^racosi prefto! Cosidicevano tut 
u queíli, che fono ftaticoltiairím 
provifodalla morte, non maificre 
«evano di dovere cosi moriré: t 
quandoin queíto punto reílaftefor 
Prel i , e portati cosi voi al Tribu-
íale di Dio , come furono quelli 
^nofCluti da Voi ^ che fare5be di 
¿ o í ? ancor tífi penfando a l l ' indi-
^ f 1 altri fi poferoacena, manon 
P,li h kvarono, l i foífocó la Mort 
al primo boccone; andarono ajtria 
ripofo , e dormiermt {omntim fmm^ 
fenza piú rifvegliarfi ¿ quello non 
vi cadettea'piedi, mentre con Voi 
difeorrendo , fe la paííava in face-
zic? rAnimavoftra prefagade'fuoi 
malinon fentite come ella vigrida 
con aífannatocíamore, che piú non 
tardiate ad aggiuítarla con Dio ? 
Deh penfate, erifolvete, cheforfe 
queíto fará per voi T ultimo Avviíb: 
Mtferm: Animti tu¿€placens Uro. 
Iddio porta veramente un odio 
grande all'ídolatria jCífendo un pec-
cato, che direttamente s'oppone a' 
fuoi diri t t i , e principalmente gil 
u fu r pa i 1 cuí to dovu togl i da t u t te le 
Creature; pero fopra tut l i gP ído-
li , fe la prefe con piü fdegno con-
tro Moloch ; a queíto , e a tu te i i 
fuoi feguaci intimó guerra a fan-
gue , e a fuoco , come rat te í tano 
piü luoghi della Sacra Scrittura ; 
non v^era quartiere per chi faveífe 
adora to : S i quis dedeñt de fe mi fie 
fuo, ut confeemur Idolo Moloch y mor-
te morietur ; Populus terree lapidahh 
emn . Sapete perché ; oíferivano 
grEbrei in mano di queft' Idolo 
i proprj figliuoli ; e come , che 
era una ítatua di bronzo vacua , 
per parte fecreta l i nefandi Sacer-
doti di queílo Idolo mettevangli i l 
fuoco ; onde i l Bambino pollo fu 
quella mano infuocata gridava , e 
b rucia va , e , perché alie grida 
dell'innocente i fuoi Genitori non 
veniífero a compatirio, tutto i l Po-
pólo nel tempo di si orrendo Sacri-
íizio fe la pafíava in cantare , fuo-
nare, e danzare con iítrepito, e cla« 
mori intorno i poveri Padri ,che con 
queíto non fentivano le grida ed i 
pianti del íigliuoío, che íi roventa-
va fu la mano ardente dell'Idolo ; 
Onde non compativano quel mife-
ro 
Eccl .c . l e 
Levit. c 
18. íi. i r . 
item cap. 
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ro Parto delle loro vifcere arroíti-
to con tanta barbarie. 
Cosí paffa con 1'Anima nía , Ca-
ro Lettore , e con ciuella d' ogni 
Peccatore : tutti offerite le voítre 
Povere Anime ai Demonio tra le 
íiamme delle voftre concupiícen-
ze ; le miferabili bruciano, gemo-
no , danno gridi , e ílimoli al vo-
ftro Guore , né punto íi compati-
icono; le loro fconfolatiíTime voci 
non arrivano al voftro orecchio, 
perché rifteíTo Demonio v'occupa 
tu t t i i fentimenti in queftecofeca-
duche , e v'aíTordifce in modo con 
i l tumulto di tanti negozj, e tra 
mufiche, danze, feílini, ecomme-
die, tut t i ítraraggemi infernali, che 
v'ammaliano Tintelletto, che non 
ííete piü capaci di capire quantovi 
íla gridando la voftra Cofcienza, e 
Fanima deplorabilmente perifee per 
diífetro di confiderazione . Queíio 
é peccato maggior del medefimo 
peccare; fpiace fom mam ente a D io , 
e lo caítigherá con maggior pena 
lepra ogn'altra maggior voftra col-
pa . V i lafeiate íbpire dal letargo 
de'voftri Víz j , dalla maliziofa Ín-
dole de'voftri appetiti ; chiamati 
piü volte dalla voce de'Predicato-
r i , con la quale Dio pretendea ri-
fcuotervi, e voi tirarte avanti, fen-
za penfare ali' infelice ílato dell1 
.Anime voftre ; banchettafte, dan-
zafte j cantarte, e vi dilettaíle per 
ogni prato : griderete ancor voi, 
quando conofeerete in pratica il 
punto della vortra morte , íuppli-
chereteMercé, Mifericordia, Per-
dono; ma non elTendovi voi rifve-
gliati alia voce di Dio íbrpreíi dal 
Vino delle voftre concupifeenze ; 
Vocabhis me t non exaudiam ; an-
cor Iddio fará i l fordo ; voi vi 
burlarte de'íuoi Minif tr i , che per 
Avvtfo Quinto. § J I l 
fuá parte vi ricordavano a non pro, 
feguire , ed egli íi riderá di voi 
quando paflerete in un momento 
all' Inferno : Ego qmqw k imerim 
veflro ridebo. 
Dch , Lettor mío , tu almeno 
ravvediti a tempo; apri gli occhi, 
e divifa minutamente quanto fiano 
ingannevoli gli oggetti, che il De-
monio t i propone per indurti a 
feordar della morte ; queüi non 
hanno alcuna certezza , e quefta 
s í ; quelli t i mancheranno nel me-
glio, e quefta nel meglio t i coglie-
rá . Non ha i da moriré , che una 
vol ta , e non ha i , che un' Ani-
ma . Ha i da far quella pubblica 
comparfa al Tribunale di D i o , e 
rendere piena foddisfazione ditut-
to i i tuo operato; t i firileveranno 
contro tutti i Demonj, e teftifi-
cheranno contro di te, producen-
do tutti i peccati da te commeífi, 
e doverai rifpondere ad ogni Arti-
coló ; fei avvifato a tempo , pre-
vienití , efamina bene la tua co-
fcienza, e, come quertopuntofof-
fe quello della tua morte, fa adef-
fo , quanto vorrefti aver fatto al-
lora ; aggiufta le tue par t i ré , rta 
fempre come Abramo Ad Ojiim 
Tahernaculi, afpettando lacitazionc 
di D i o ; provediti di buoneopere 
quanto piü puoi; fe refti in dietro 
implora Ja Divina Pietá, edobbli-
gatela con penitenze, chel'averai 
propizia ; non piü ti lufinghino 
le vanitá di quefto Mondo, le 
quali non hanno altro fplendor, 
che di vetro , e fono d'ogni vetro 
piü fragili; e poi fiano quel che 
i l Mondo vuole, non fon degne 
del nortro affetto , non potendon 
lungamente godere, perché nel me-
glio ci abbandonano . Sta fífto nl 
quefta fodiíTima Veritá, che fenon 
ti di-
Delta S- M. Terefa di Ge su. 
I ¿¡fponi per il Cielo , per ílar ivi 
•ñ eterno a goderti con Dio , an-
derai a i r i n ^ o peryiverin eterno 
Aparato da D i o , dal coníorziode 
fuoi Angioli, dalla compagnia de' 
fuoi Santi, ed ivi abiterai co'Demo-
nj fenza fperanza dj ni a i piít non 
poterti rimettere; V Anima , che 
hai, é immortale , e non ne ha i , 
che una in queílo Mondo , ove é 
confina ta, e non ha municipio, Jafa 
da Pellegrina , e la fuá Patria é i l 
Cielo. Se fallirai la ftrada del Cie-
lo, non puó laíciard'eflere immor-
tale; non íara immortale nella Gío 
fia / lo fará nell'interno i ira que-
íli due eílremi non íi da mezzo , 
fe íbrfe nonfoífeil Purgatorio, ma 
qaeíto non é falliré la tirada del 
Cielo, é folo trattenerii per pagare 
quakhe Dazio . Se tu rifletti a 
queíli due eí l remi,6 Cielo, o in-
ferno; o eternamente Beato, ó tor-
nientatoineterno, viveraiconogni 
cautela . fría perché 1'Avvifo pre-
fente c¡ da molte cofe da pondera-
re > mettiamoci ad efamínarle par-
te per parte , come Je difpone la 
noílra Santa , per accertare total-
mente la ílrada , per la quale ella 
ci conduce, e cosi non fi mancheta 
in alcun paííb ín quedo Cammino 
del Cielo. 
Tfycordau 5 che non hai pm 
duri Anima * 
% I V . 
Bella Dignítá deW Anima. 
QUjd prodeji Hommi fi umverfu , Mmdum lucretur An'm<e ve um „ vero 
aetrmentum patktur? E che gib-
a r a ali, Homo raequiíto di uuto 
I 4 Í 
i l Mondo, fe perdeííe la fola Ani-
ma ? cosi diífe Criílo , ed in si 
poche parole c' iníegnó tre grandi 
Dottrine . C'infcgna la Gran D i -
gnitá deli' Anima noílra , c'infc-
gna , che vale piü d'un Mondo, 
e di non averne altre , che una , 
come ci mette in conlíderazione 
la noílra Santa. Da dove ne vie-
ne 1' anfietá , che dee averne o-
gn'uno per metterla infalvo; Per-
fa 1'Anima, t perfa ognicofa, fal-
vata I 'Anima, ogni cofa refta ín 
falvo. 
Quanto al primo é tale ía digní-
tá dell'Anima, che gl'ifteífi Filofo-
fi Gentili fenza altra luce , e co-
g«izione di D i o , fepperoconofeer-
!a, e la ílimarono perciófopratut-
to, quanto puó trovarlínel Mondo 
degno di ílimaj Per tale la pubbli-
có Ariíloteíe, t n o n folo infegnó, 
ch'ella fupera di pregio riíleífo 
noftro Corpo ; ma di piü non po-
terfi ritrovare in t imo i l Creato co-
fa degna da metteríi a confronto 
con TAnima: Animapretiofior ejicor* 
pore j fono queíle fue parole , <8 
omm PojlefTione , S ómnibus aliis honis, 
Item , Bomim Anima prcttofius efl om~ 
nlhus bonis. Riconofcen4ola queílo 
Principe de' Filoíofiperpiü prezio-
fa di qualíiíía bene fpirituale fpet-
tante alia Giurifdizione dell'iíleíla 
Anima, viene l'Anima adeífere in-
comparabilraente piü preziofad'o* 
gn'altro bene della térra . 
Sopra Topinione d'Ariftoteíemol-
to piü s'avanza quella di Séneca: 
la da egli per un bene cosi ecceí-
lente, che ogn'altra cofa per eccel-
lente che fia , poíla al confronta 
con le í , perde, né merita piü no-
me né di preziofa , né di grande 1 
Nihil tn<xgmw m rehus humanis nift 
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deir Anima nottra , ilirefpiro attraííe rAnima,, e Tita 
Cosí reíió TUomo mi etíigie eíptef 
la dell'iíkífo Dio ; v ivenéocalM 
í'pirito ; che ^ fe (lueílo gli manca 
reüa un laceo d i Pu t redin eun, le ta-
majo íentina di vermini* 
Da queíto principio venneacon» 
cludere Sane'Agoíiino , tale eíTere 
rAnima proponionalmente fovia 
tutto il corpóreo* comvé DioXopra 
tutee le Creatureecorpore* eípiri-
tuali Sjcut Dms omnem Cuatu* 
ram s fie Anima omnem corpoream , 
Creaturam. natura; dignitate. pr¿cd!.ir. 
Se non íi puó dnnque fcandagliare 
quanto ecceua Dio tuttoil Créate, 
aeila dignitá,, neli' ecceilenza del-
la fuá íovranitá, della fuainñnitá „ 
della fuá grandezza, poiché eíTendo 
immenío é per confeguenza incom-
preníibile cosí niuno puó faper 
qiieU; ch'egliíia, néa l t r i , che-eíTo 
puó comprendere sé íteflo . Cosí a 
parí mimo eccetto che. Dio dal 
quale fu creata, ed alia quale Id-
dio i l dié a coiiofcere^ mercé: che 
fra i limiti, deile coCe íínite a pena-
fe. ne dará maggjore,, puó fapere 
quanm ecceda. TAnima tutte i'alrre 
Creature nelladignita, enelfiioeíi 
íere fpirituaJe. 
Non perdiamo. tempo in piü pa-
r o l e f a beniííimo ogni CriltianOí. 
come dice. S. Bernardola ítima, 
che: Dio medeíimo ha fatto. deli' 
Anima noli ra ; per rifcattarla per-
duca. dal primo Uomo per ií pee-
cato2. fcele, dalGelo j veltilanoÜr^ 
Garnes íi foggettó.alie vicende del 
tempo, peregrinó trentatré anm 
nel Mondo s lopportó famefefe» 
ítracchezze a e ánalmente: carico 
d'ohbrobrj sborsó tutto Üiuo pan-
gue , e s'obbligó a. moriré fopr^ 
d'un Tronco di.Croce^che tanto 




tutto in fuá prefenza compariíce 
fragile caduco, corrutibile, e 
breve, eíTendo rAnima fpirituale^ 
incorruttibiíe, ed eterna. Riíflet-
tendo Socrate, cheTAnimanoítra, 
Giojaineomparabile, reíta lega ta, 
come per ítrapazzo, in un sivjie Pa-
ñone di puro fango , piangevain-
Gonfoiabile per tanta fuá di igra zia; 
e chiamava queíio noüro Corpoíe-
poltura delnoíiio fpirito ,, giacem 
do in eíTo», come ia un lepolcro > 
non corrifpondendo in parte alevina 
alia Pufitá dei fuo efíere ; ed egli 
condennato percio a patire tutti i 
diflaggi. del medeíimo Corpo ed 
©bbligato ad avviliríi nei luomodo 
d'operare, fenz'alcunaliberta d'e-
íercitar le azioni proprie del fuo na-
turale k che nondipende da materia 
e in tutto fpirituale ; e , quando 
g i ' é permeífo,. t violentato a far-
lo dependentemente dal fuo Corpo. 
Nel tempo poi , che Socrate íi vi-
de vicin'a moriré, í c r i v e í i c h e piíi 
amaramente, piangeííe per i l poco, 
che ave va potiuo operare, per non 
eírerrtimpiegato,, ed efercitato nel 
beneper nonaveracquiíiatomag-
gior f e ien^ . Griíiiano , tu c'hai. 
lume della: vera fede, tu che fperi 
reterna Gloria S;, e che faj eílervi un 
Inferno, queíio in pena del mal o-
perato,, come queiia in premio del 
lé buone noílre opere; d i m m i c h e 
Giudizio ne fai?; 
Queíio. Gran, fentimento ebbero 
délrAnima. i Eilofofi. G c n t i l i e 
puré é. un milla in riguardo a quel 
l ó , che ne diíTero i Santi, e per 
quelío,. che veramente é. Dice S. 
¿mbrogio eífére rAnima una Par-
dcif>az:ione della Divina natura 
efl Dm¡n<£ PanicipGíh- vaturtf Re-
fpiró Iddío neli' lIomoa ed in quel 
Deíla S. M. Terefa di Gesie. 
que , ti replico , fleíTo ora la darebbepermiJle Mon-
•¡j fe vi foíTero, né per quanto di 
orézioíb i " millemondiíi poíTacon-
?epire . Q"e^0 dunqiie ci bafti a 
faíci conofcere non poteriidare pa-
tasone xiguale al fuo mérito. 
'-: §. v i • ; 
Za Jlhna, e Contót che dóbhiamo f a n 
Anima nojira, 
Sfendo rAnima noílra cosí no-
bile, e si preziofa, non puó 
tu folo la dif-
prezzi , e non eírendovi Teforo si 
valto, che bafti a comprarla , tu 
la vendi per si poco, che la dai 
per un milla ? per ogni vile di-
letto 1 per ogni poco d'intereíTe ! 
per un punto d'onore ! per una 
paroletta ! per ogni menomo gü-
i l o , né pur degno danominarfi ! 
T i tratterebbe molto male chi 
bufaire quello ftrapazzo , che tu 
fai a te medefimo ; non potrefti 
farne una giufta vendetta ; e co-
me non t i vendichi di te íleflb , 
fe tu fai contro di te maggior'in-
S.Bernardot6llerare,chenonfidia-í giuria? Se la tua Animanon fof-
noapreggiarlaqiiantomerita, eda'fe tua , nía d'altri , non mi fpa-
cuítodiria con ogni iludió, ediligen-|venterei tanto in vederla da te 
zapoíribile,pernonperderla,men-!cosi vilipefa ; eífendo pero tua , 
tre tanti con t)gni facilita la per-ldevo molto piü inorridirmi in ve-
dono per un nulla. Controciafche-jdere quanto malamente la t r a t t i . 
duno di quefti tali fi rifente in tal Tu fai si gran contó del tuo Cor-
Jnter 
Do 9). 
modo, e dice : Quare vi lipendis 
Animam tuam, qui pro vibüo das iU 
lm i ella é uno fpirito si degno , 
che fe la contempli per un verfo, é 
di capacita immenfa, per eííere íla-
ta eletta ad eíTere tempío vivo di 
Dio ; fe la miri per Tal tro é cosi 
bella, che fupera la bellezza di tutto 
il viíibile; écosi preziofa che Tin-
die non poífono produrre tanto oro. 
po , tutto fimpieghi per confer-
varlo, e all ' Anima né pur penfi ? 
I I Corpo tuo , per i l quale tanto 
t i cruci , fra poco fará gittato a 
marcire in un fepolcro, e ad eííe-
re divorato da'Verminií e poinon 
é in sé íteíTo, che una fentina di 
lordure , U Anima per^tí contra-
rio ha da vi veré per fempre ; Id-
dio fe la deftinó a vivere feco nel 
che bafti a degnamente comprarla; Cielo , e farebbe Reina ; e tu v i -
Per dignitá va del pari con gl* An 
gioli 3 cd é di tanta durata, che 
compete con Teternitá di D i o . E 
cosi favia, che fra le puré Creatu-
re non v'é chi la fuperi; Redenta 
col Sangue di Cr i í to , onorata con 
iU!1IiPmaSine da D i o , fatta capa-
ce della fuá Gloria; efmgolarmente 
^ DJQ amata , fervita dagli An-
p11 > Invidiata da' Demonj , e 
^ r ? ^ 5 ,per efl^re Signora, ed a 
^ ^ D i o , e tu la 
5ra"i da fchiava ? perché dun-
vi aífezionato alia fola tua Car-
ne , che non porta miglior Carat-
tere, che di viliífima fchiava; que-
íta accarezzi, per queílafudi, tra-
vagli, e vVimpieghi per foddisfarla 
tutto i l Capitale delle tue forze ; 
e deíla Reina nulla t i curi , la 
ftrapazzi, la maltrattialia peggio? 
non íi puó daré piü perverfo gover-
no di que í lo : lafqiar tutto i l com-
mando alia fchiava, ed obbligare 
chi é nata Reina a far Vita dafer-






aííjgnata per fchiava dell'Anima 
tna , e quefta , alia quale compe-
te il comando , ed ogni oíTequio 
pereíTere nata Reina , abbia daíer-
vire, e ad efl'ere depreffa, e viii-
pefa ! Smania coníiderandoqueílo 
S. Bernardo , né íi puó dar pa-
ce; per un difordine si grande fen-
t i quel che dice : Ancillam dominari, 
Dominam amillari magna fubverfio 
eji . Ma fenti ancora i l Boccadoro: 
Vuoi tu dunque, dice egli , e fei 
rifoluto di far ogni ílima della tua 
Carne, e difprezzare peggio, che 
pnoi l'Anima tua ; facendo queílo 
t'aíTicuro, cheperderail'Anima, e 
perderai i l Corpo : Eccone la Pro-
fezia dalla fuá bocea ; S i Animam 
negligimus, vec Corpus falvare po-
ter'mus : non enim Anima pro Cor-
pon, fed Corpus pro Anima faffium 
-eji ; Non te l'afpettavi ficuro da 
un Dottore si Santo una fentenza 
si contraria. Rifolviti dunque a 
miglior governo: Se perdí l'Anima 
i l tutto é períb , falvando l'Anima 
anche con detrimento del Corpo, 
tutto fará falvo : Tutto l'eíTere del-
l'Uomo coníííle nell'Anima, eper 
l'Anima f)la creó íddio tutto i lv i -
fibile ; e tutto ceíTa , fe manca 
l'Anima ; non v' é piü roba, né 
onore , né dilet t i , né ricchezze , 
né dignitá : all'efperienza, fe ti 
place . Che giovano al prefente 
time queíle cofe vifibili a'Corpi e-
fanimi , a'Cadáver i , a quelli íec-
chi fcheletri, che giacciono ne'fe-
polcri ? quantogiovanoallepietre, 
che mai nonebbero Anima; íin che 
ebbero Anima, ebberotutto, par-
tita l'Anima tutto per loro fpiró; 
l'Anima loro dava vi ta , e per l'A-
nima víveano al tut to . Con l'Ani-
ma poíTedevano, con l'Anima go-
devano, ed erano ferviti da tutti 
Awtfo Quinto. K 
San-
queíli beni, che per eíTer'orafen*' 
Anima li lontanarono in modo da 
loro, che né piü Ji poífeggono, né 
piü l i godono, né piü fe ne poffo. 
no fervire in mínima parte. Cuí{0. 
difei dunque, e fii Zelante dell'A-
nima tua , fe vuoi aíficurarti del 
Corpo, e goderti i beni, che Id. 
dio ti preparó. 
Si ríde S. líidoro di cert'líomi. 
n i , che milla applicandoíi alio ftu-
dio dell'Anima , altri fi danno a 
quello delleílelle, altri vannoferu-
tinando gi'Arcani della natura, vo« 
gliono penetrare come fi generino 
i metalli fin entro le vifeere piü 
oftrufe della térra , altri pefeano 
dal profondo del mare Porigine de 
venti. O Uomo ! lor dice i 
to , O Homo quid mirarts fydemm1501,(1 
altitud'ms , (¿f profundiíaíem maris ? 
Animi tui ahy¡[um imra i & mirare , 
fi potes . Uomo , che t i lambichi 
i l Cervello per ferutinare ¡1 Cor-
fo degl' Aftrí , ó la naturalezza 
delle Piante, volta gl'occhí in te 
íleífo, e penetra, fe puoi Tabiífo 
dell'Anima tua ; tenta fe t i rieíce 
mi furaré la fuá grandezza , ó la 
vaftitá del fue valore, fon ben'io 
certo, che non vi troverai né de 
l'uno, né dell'altroalcun termine. 
Come puó 1' Uomo fcordarfi dell' 
Anima fuá, che tantogl'éintima?v 
E come puó feordarfene in modo, 
che di quando in quando non gli 
dia una qualcheamichevoleocchia-
ta ? Se l'aveflimo raccomandata 
a' noftrí v ic ini , ed eíll la trattai-
lero come la trattiamo noi , che ÍJ 
direbbe ? qual rifentimento ? fh^ 
voci ? che gridi ? che querele f 
ed é pur cofa ridicola, che noi 
ítefli facciamo contro 1'Anima no-
lira quel, che non vorreííimo f0l|', 
portare, fe le veniffe fatto da S1 
ahn? 
r Della S. M. Teresa di Giesh. 145 
n^t\ 7 e che peggio fi tratti da noi 
a quello, che ogn ' a í t ro ppteíTe 
Sialtrattarla; ma quel che e dipeg-
f\a che eífendo noílra , e neceíla-
rio che ogn'altro ce la raccoman-
¿1 e che ci eflbrti a penfarci , e 
che trattandola noi si male , li 
ve?gano obbligati i noítri vicini a 
fiíentirfene , e ci debbano ripren-
dere della noílra mala condotta : 
ci doveranno dunque fgridare , e 
metterci fu quefta coníiderazio-
ne , che queft'Anima é noftra , 
che'dal fuo dipende ogni noftro in-
tereíTe, al<2uaIenoi fo l i , e nonaí-
tri fiamo tenutiadafíiftere, poiché 
futileTará talmente noftro, che non 
fara d'aitri? ' ^ ^ , 
Scrive Ravifio Teltore qualmen-
nspotec te eerto Filofofo venne convitaro 
da un5 al tro puré Flofofb , e fuo 
arnico, benché diífimile ne' coílu-
mi. Preparó i l Gonvitante Ja fuá 
Cafa come conveniva per im tale 
Oípite : efpofe tutto i l buono, e 
bello , che poífedeya ; Coprl di 
ricche tapezzarie le mura, i l íuolo 
divaghi tapeti,*fe1 pompa de'fuoi 
apparati, orno le credenze di pre-
ziofa argentarla, e la raenfa imbandl 
con tutta fplendidezza, Bórdate le 
fedie, mdorate le foffitte, ed i l ftra-
to perl'ofpite corrifpondeva allafi-
Jpetriad'un si gran faílo. I I Filofo-
fofolo fi fcordó di sé, portavauna 
laccia tinta, e la vefte molto mal'ac-
tlHata al fuo doíTo . i l Filofofo 
UÍPite oíTervó si brutto fgarbo , 
trovandofi neceífitato a fputare , 
arrancó dal petto un Catarro , e 
pelo slancíó in faccia , dicendo, 
iculatemi amico , che nonho tro-
^ato in voftra Cafa luogo piü di-
Wggievoleper fputar queftaflem-
¥ n ' ? a m , 0 11 voftro moftaccio . 
011lete, a cofa Principale da met-
-dvvifiSpir. P m c l 
tere in comparfa , con avcr fatto 
tanta pompa delle voftre dovizie . 
perché vi fete fcordato di Voi ? 
Giufto rimprovero, e adequatoca-
ft^go , benché inafpettato. Tanto 
ftudio-per adornare ogni piu vile 
Cantone di fuá Cafa B e si poca 
cura della fuá faccia? 
Ma pur fe ne ritrovano diqnefti 
Uomini, che pun to non cu ranoT A-
nimaloro, e fempre fiveggonofol-
leciti in aífettare :ogni piü ritirato 
repoftiglio della Cafa, che abita-
no . Certo che , trovandofi alcun' 
obbligato a fputare, bifognerebbe 
fputar Joro full'Anima : penfanoa 
tutto, e non mai riflettono airAni-
ma loro : penfano al Cavál lo, al 
Giumento , al Cañe , al Pappagal-
lo , alia Vigna , al Giardino , alie 
Scarpe , ead ogn'altra cofa anche 
piübaífa, eper í 'Animanon v 'éun 
minimo penfiere. Vogliono in loro 
Cafa ben regolata ogni cofa , ma 
niente lor preme d' aver' un' Ani-
ma fcompofta , deforme , e bifo-
gnofa in eftremo di gran riftoro : 
fi ricordano d'ogni cofa, ma dell' 
Anima ? come le nonTaveíTero . 
Ha pur ragione di rifentiríí S. Ago-
ftino, e di gridare contro tal raz-
za di gente .' Omnia tm bona vis , 
folum An'mam wam non curas eJJ'e 
homm ? Tutto preténdete di buo-
no in voftro Cafa , e fopportate 
dentro voi un'Anima si cattiva * 
cosi avilita, e difprezzevole? Ce* 
cita é ben quefta da piangeríi con 
lagrimedi fangue, far si granftima 
del Corpo, e niente deli'Anima ? 
Si confiimerá tutto i l tempo in af-
fettar la Perucca, in farli la bar-
ba, in'attillaríl le Calze, in Com. 
paífarfi la Vefte \ Si manteranno 
tanti computifti , che regiftrino a 
minuto le rendite ; fi dará in fma-
K nic 
nie quando mancaíTerodun fol quat-
trino i Capitali , e per V Anima 
non fi cerca un ConfeíTore , che 
n'abbia cura, non íí fpende un'ora 
del giorno per oíTervare i l fuo tta-
t o , perrimediare a*fuoi ma l i , per 
provedere a' fuo i bifogni. Una fe-
rita nel Corpo bafta per mecter' i l 
Cervello a partito; perché rifani 
non fi rifparmia fpefa , fi foíFrono 
miovitagl i , fi íbpportanoTaíH tor-
mentoíi , Unguentimordaci, el'A-
nimatante volte mortalniente im-
piagata lafcierá nel fuo pericolo 
ancorché fiad'unamorreeterna; fa-
ranno prima incancherite le fue 
piaghe , che s* efponga alie maní 
d'un Medico fpiritnale, che la cu-
t i ; ed in bifogno cosí eítremo quan-
te volte ancor fi ricufano i rime-
dj piü proprj per rimetterla da 
morte a V i t a . O Uomo ricordati, 
che fei Criíliano, nonGentile; fai 
puré , che dopo q u d W r i fará un' 
altra Vita , né íta tutto i l negó-
zio in folo vivere, e nel foío mo-
riré : dopo la morte v*é Giudi-
zio , fi debbono rendere i Conti; 
terminata una Vita mortale , co-
mincerá Faltra, chemai piü averá 
fine . E come a quella non penfi » 
né t i curi far le proviggioni ne-
ceífarie per ove doverai vivere in 
eterno ? fei pur certo di dover fa-
re ó per amore, ó per forza que-
ñ a si pericolofa navigazione; im-
barcato che f i i , piü non tornerai 
a dietro ; fe non penfi al neceífa-
r i o , chi t i provederá in quella re-
gione , ove non altro fi mangia 
che i l pane guadagnatofi di qua : 
Labores manuum tuarum mandmahis: 
D i qua , di qua prima , che fi 
farpi da quefta térra, penfa a que-
í t o , che , dato fondo a quel lido , 
non vi fi troyerá né pur un filo d'er-
¿ivvtfo Quinto ff. V. 
ba da pafcerne la fperanza . I¡¡am 
qmppe finiens Vitam wn potejl babere 
pofl ipfam nifi quod merm Jn ipfa . 
non lo puó teftifícare con piü chial 
rezza S. Bernardo . E fe ne vnoi 
maggior prova, eccola daS.Paolo 
in meno parole, ma con maggior 
energia: Quáfmwaverit, diceeglj, 
Homo, bíec metét: Mira tu che {¿ 
miñafti lin'a queíl'ora ; da quello 
che fin'al prefente feminaíli, puoi 
fapere benifíimo qual raccolía fará 
la tua, da dover t i mantenere per tut-
taTeternitá. Piü non ti dico,cheíic« 
come queílo dee eífere tutto i l tuo 
I>enfiere ; cosi abbi bontá di con^* 
íiderare ancor queílo ; fe quelli, 
che di giá hanno sbarcato in quel 
Mondo nuovo , poteífero rivoltar 
la Prora verfo noi a prevalerfi an-
cora del tempo, che tu perdí, ere-
di tu , che íe la paflferebbero cosi 
oziofamente , come tu fai ? Cer-
to , che moltiplicherebbero tutto 
i l loro Capitale a mille per uno : . 
benché per que!Puno giá foffero 
Beati; paíTerebbero per tutd itra-
vaglj, fi fottometterebberoad ogni 
afprezza, non perdonerebbero a fa-
tica, folo per con fegu i re un grado 
di piü di quella Gloria , che giá 
guftarono. Ma fe Tifteífo tempoft 
concedeífe a'Dannati ? t i giuro fu 
la fede deirEvangelo, che non tro-
verebbero in quefto mifero Mondo 
Martirj tanto a trocí, chetuttinqn 
1¡ aíTorbiíTero per non ¡ricadere in 
quel l i , che ora foíFrono , benena 
queftl del Mondo l i doveíTero tor-
mentare fin* alia fine del Mondo. , 
U n partito pero t i propone Sant 
Agoílino^ molto ragionevole ; & 
non Taccetti , non fei Uomo, l^i 
una Bettia: tutti gral t r i San ti "a-
dri t'obbligano a gran cofe, e ben-
ché per falvar TAnima doverefti pf a-
ticarle 
tícarle tutre, Sant'Agoílino non ne 
Lióle piú d'nna da te, e la piu fa-vi ile, chetu pofla eleggerti: Senti: 
'prsports Cdig<e tua Animam tuam . 
Ti puó obbíigare á meno? Fatan-
ro contó folo dell 'Anima, quanto 
ne fai delle tue fcarpe: non la trat> 
tar da meno delle pianelle de'tuoi 
piedi ; ma cóme procuri , che le 
tue fcarpe fiino ben aggiuítate a' 
tuoi piedi , e ben poli te , tratta 
neirifteflb modo TAniraatua, che 
in tutro fia conforme alia fantltá 
deíla Santa Fede, che non la mao 
chi alcun peccato, e che gi'occhi 
di Dio non trovino in efla di che 
oífenderfi. 
§: V I . 
Si profegue la medefma Materia del-
la ¡Urna deir Anima , e del penfiero , 
che ne dohbiamo aven da quello, che 
ne ha ü Demonio. 
QUanto fin'ora fu detto bafte-rebbe per obbligarci afardel-
TAnima quella ftima, che merita ; 
pero la materia é di molta impor-
tanza; non poífo paíTar'avantifen-
za metterti in un' altra avverten-
za : vuoi conofcere quanto vale 
i Animatua? oíferva quanto s'aífa-
ticaiíDemonio, noftro capitalene-
mico, per rubbarcela: tanto la pre-
Siaegli, chegiorno, e notte, len-
ZaceíTargiá mai, Üain aguato con-
tmuo per rapirla; dunque ainíleíTo 
modo dee ogni Griftiano (lar vigi-
lante in cuftodirla. 
D i qnea'argomento fi ferve San 
pregono in varié partí delle fue 
^¿Pere, ma fpezialmente ¡n quelía, 
r, H Í?rivf ^ P ^ Gíobbe ; ivi molto 
" üiftonde perfarci conofcere l'avi-
Q,tai!, con la quale SatanaíTo, s^ av-
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venta contro la noílr'Anima j gíi 
sforzi e í t remi , che ufa per guada-
gnaríela : fupr dell'Anima noílra 
di nuil altro fi cura, e per un*Ani-
ma fola darebbe i l Mondo con 
quanto di preziofoinquefto Mondo 
fi trova. Se non viene ad impoífef-
farfene , fe gíi fcappa dall'unghie 
fana, e falva , penfa d*avere perfo 
ogni cofa , quando anco gli folie 
riufcito rapirgli quanto di buono 
poífedeva, terreni, mobili . Cafe, 
e di piu d'averla ridotra a ítarfene 
ignuda, e mendica in un Corpo la-
cérate daífuo fdegno, ed impiaga-
to dalla fuá rabbia : N M fe fecijfe 
exijiimat, cüm Atñwam non [auciat ; 
fe le fuefaette non penetrano , ed 
¡mpiagano l 'Anima, d*avergli im-
piagato i l Corpo piú fe n'attrifta, 
che fe ne goda. Tolfe a Giobbe tan-
tifigliuoli ,e í íg l ie ; fon pur effi par-
te aífai grande dell Anima, gli ro-
vino le Cafe, nelle quali trovava la 
fuá quiete; lo privó de'famigli, che 
lo follevavano ne' fuoi faftidj , le 
terre gli deferta, dalle quali cava-
va tante rendite ; gl'invola t into i l 
Beftiame,Pecore,CammeIi, B o v i , 
e lo lafeiafenza unoftraccio perpo-
lirfi dalla marcia, che fronda va dal-
le fue Ulceri. Gran Bottinofu que-
fto, e puré non avendo potuto col-
pire l 'Anima, fe ne partí confufo, 
fvergognato, e ceduto i l Campo íi 
die'pervinto: quellagrand' Anima 
s i , che cantó i Peani d'una compi-
ta vittoria , rimafta intatta fotto 
tante rovine, némai ufcl dalle linee 
d'un'eroica pazienza,mainon trabal-
Ióairur todi tanndifaf tn;s is i , dun-
que folo fi cura dell' Anima noílra i ! 
Diavolo, né punto ficura d i tu t to i l 
refto. Edegíiíleífonpnloconfefsó, 
quando nel Deferto íi cimentó con-
tro Criíto? niente aveva i l Réden-
la z tore 
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torediche poteíTe fpogliarlo i l De-" 
monio, per obbligarlo a renderíi: 
lo tentó all'oppofto di Giobbe, oí-
ierendogli tinto i l Mondo , pur-
ché a lui non cedeíTe , che 1'Ani-
ma: H<ec omnia tthi dabo, JÍ cadens 
adoraverts me . Queíla íteífa forma 
di tentar Criílo , Tufa oggidi co* 
igl iuol i deila Chiefa , che íe fi 
confideraffe , quant'ogn'iino pen-
farebbe meglio a'Cafi fuoi , e da 
queño , che praticó con Crifto s'ac-
certarebbedelle fue frodi; fícadens 
hcec omnia tibí dabo ; la circoftanza é 
tale da farci llar fempre in fenti 
nella: tutto efibifce , mzficadem, 
fe darai in queíloprecipizio , íe ca-
derai in queíto abiífo di mifcrie, 
fe peccherai, e t i farai tutta mia : 
Hac omnia; mira quefto tutto per 
te folo , ó Anima , niente íi pre-
gia dal Día voló , ancor tu dunqoe 
impara a noti far contó alcuno di 
tutto i l vifibite ; ftima folo o Cri-
íliano , la tita Anima , perché a! 
confronto deirAnima tu tío i lMon 
do c un m i l l a . COSÍ loftimaiíDia-
volo , im para puré dal Dia voló me-
defimo la ftima che far de vi dell' 
i lnima . Quando riufciífe ai Dia-
voló di ítipulir tecoqueño Gontrat-
to d' impoífeíraríi deir Anima t&a , 
con darti i i Mondo tutfo, fe dar te 
lopoteíTe, crederebbe d'aver fatto 
teco un gran negozio , e d'averia 
avuta di bando . Gosigrand'é la fti-
ma, chenefa, onde per guadagnar-
la tuttov applicail fuoiludió, e vi 
adopera ogni fuaforza. 
11 tuo nimico t'infegnadunque , 
oCri í l iano, inquantaít imadevi a-
veré F Anima tua, ed a qual'atten-
zioneegíi í'obblighi per non perder-
la ; tutto i ! Mondo neí fuo concetto 
non baila per refarcirtene i l danno; 
u n i r avreíti perdendo 
quand'anche aveíTi tutto ií vifibí-
le . Cavane or tu la confeguenza' 
per me fento nondoverfiaver'alcun 
riguardo né a^  poderi, né a Cafe, 
né alie dignitá ; vadano per me le 
Signorie , vadano i Regni; aven-
do i l folo Capitale dell'Anima s 
niente poíTo perderé , ma con efla 
ricupero ogni cofa con tanto mag, 
gior vantaggio , quanto é dal tem-
porale all'eterno. Perdaft puré la 
roba, vadalonore, diafialreílo, e 
perdafi la Vita» purché fi falvi TA-
nima. E non vedefti tu come i l Dia-
voló pofe ful tavoliere quanto dí 
bello pofla defiderare V occhio ? 
quanto di guílofo la gola ? e quan-
to d'armonico i 'udito ? concede 
cgli volontieri ogni diletto al tuo 
fenfo aíf avarizia del tuo Cuore 
ogni Teforo, ogni grandezza al tuo 
íafto. Omnia t'iht dabo ; névuole ri-
fervarfi per sé Signoria alcuna di 
tante, che fono nel Mondo j firiíol-
ve di ílarfene aíFatto nudo , e ce-
der t i i l Dominio d'ogni cofa^ pur-
ché g^i ce di la fola tua Amm&vOmma 
ubi dabo. Pazzo dunque íarebbechl 
non vedeffe in qnale ftima dee tenere 
la propria Anima. Quam dabit com-
mutationem pro Anima [ m í nuiral-
tro puó compenfarla > che Dio ; 
non ne abbiamo , che una , e queíla 
non puó eífere degnamente impie-
gata, che in nn folo Dio ; e fenza 
Dio é perduta T Anima , e che tí 
reftarebbe di buono ? fenza Dio * 
e fenz^Anima ? come potrai redimer-
la» fe aliénala da Dio ^ non v' épiíi 
per lei altro , che 1'Inferno ? no» 
ne hai che una ; Perdendo un oc-
chio, l'altro ancora t i reíla ; ToK 
fato per due ftrade t i ferve , chinía. 
una fupplifce Taltra ^ cosi fiegue 
deU'udito, cosí delle man i , e de 
l ' Anima , piedi, mancandoti un piede, un^ 
i manos. 
nano, un orecchio , t i refta pur 
r i l t ro , non íi puó d i r , ne fperar 
nueílodeirAnima, fe daDiopaíia 
a perderíi fra' dannati , in tutto 
í'utmeríb non v'é modo da fupj 
plirti per quella ; hai perío il 
Per queíla ragione difle Ongene 
a San Cipriano , che Dio benché 
deíTe una genérale facoltá contro 
tutti i beni, e le foíknzediGiob-
be ,1'Anima pero volle rifervarla 
C1, pér sé; Verumtamen Animam illius ne 
tangas : Volendoci infegnare con 
quefto, che T Anima fola vale per 
tntto, emolto piu. PotevaGiobbe 
vederíiatterrata la Gafa , incendia-
ti gl'averi, ucciíi i figliuoli, rubba-
tigrarmenti, trucidati l i famigli ; 
tutto quefto pero poreva rkupera-
re , come puré ricuperó ; ma , fe 
perdeva i 'Anima, non v'era altro 
rimedio ; irreparabil' é la perdita 
dell'Anima : e puré quanti fono , 
che firegolanoaí roverfcio^ conce-
dono al Diavoio I'Anima , e fi ri-
fervano per loro i beni temporal! ; 
vivono íolíeciti di quefti , qnefti 
cuftodifcono con ogni riguardo , 
ogni perdita d' eíTi é per loro una 
gran traverfia ; fi contriftano , fi 
iammaricano,fi rendono inconfola-
bili , come in efíi folo confiílefle 
tutta la loro felicita; e d'averel'A-
nima fchiava del Diavoio nulla lor 
preme. O Criftiano non vedi, che 
jddio t i vede, che fcandaglia tutta 
Ja tua malizi |; tu non iílimi i beni 
d,e 1 aura Vita , perció non t i curi 
«ell Anima , ed egli ti priverá di 
ñuto quello, che ami piü dell'Ani-
tua, e perché non fai contó del-
* Anima, ti priverá infierne della Vi-
ta ma quando abbi a Cuore 1'A-
ív^ i tUa fopra og^akracofatem-
^raie , t i raddoppierá come a 
Avvifi Spir, Pmc I . 
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Giobbe i tuoi beni di qua, e nel-
l'altra Vita t i coimera degreterni. 
Sopra quelle parole del Salmo41. 
Eff udh inme Animam meam , dice S. 
Ambrogio : Al i i effmdmu ¡uper fe 
Corpus , alii Animam ftiam ; e dice 
bene , mol t i veramente non vivo-
no foío, che per i l Corpo ; e fep-
pellifcono P Anima fotto tutt i i de-
iiderj, edappetitidella loro fenfua-
lira; ante pongo no aireterno i l tem-
porale , aíl' Anima i l Corpo ; per 
quefto non hanno luogo tra gl elet-
t i . Quellisi,. che dilatano i'Anima 
fopra tutte le inclinazioni del Cor-
po, e la trattanofecondoilfuo mé-
rito , la fanno rifpettare da quella 
Signora, ch'clla é da tutte le loro 
Paflioni, e pria fi riíTolvono di per-
deré i l Corpo, che punto fi pregiu-
dichi T Anima ; fe queili fono i ve-
ri eletti di D i o , quefta é Gente ve-
ramente fpirituale, fanta, né fotto» 
pofta, né fchiava de' fuoi appetiti, 
ed oppofta a quelli, che fono l'og-
getto del fuo giuftiíTimo fdegno, e 
per non curaríí , che del transitorio 
perdono i l temporale, el'eterno » 
la Vi ta , TAnima, e D i o . 
í V i l ? 
Spiegafi maggmmente quefla Dottrina 
con autcritá de1 SS. Padri, e 
con Efempi . 
íferifce fra Tommafo di Can-
tiprato , che un' Uomo per-
verfo efpofeal mercato I'Anima fuá, 
efibendofi di venderla achiunque la 
voleíTecomprare, onde non tardó a 
compariré i l Diavoio, come che non 
s'impiegainaltra mercatanzia; por-
tava le ^ ttezze di quel Mercatante, 
ch'era ; ed avanti tutta quella bri-
gata cominció a trattar quefto ne-
K 2 gozio; 
L . i . a j n m 
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gozio : s'accordó fácilmente nel]giudicato conforme gl'affmi, ele 
prezzo, e puntualmente lo sborsó al 
miferovendítore, che co1 ftioicom-
pagni fe n 'andó lieto all'Oíleria , 
e gia fe lo ftavano fcialaquando 
ira lie ti brindiíi , e buone vivan-
de : TerminóilBanchet to,efubi to 
comparve i l Diavolo. fi prefe i l mi-
fe rabile fciagurato fu le fpalle in 
Corpo, éd in Anima, e follevatolo 
dagl'altri, lo precipitó neH'Inferno. 
M a , Dio immortale; ilcontrattofi 
ftipuló folo per T Anima, come po-
tea i l Diavolo impadronirfi anche 
del Corpo? Peccatore finifci oradi 
capirla : fe bene i l Diavolo non ha 
cofcienza , in quefto ebbe Giuíli-
zia: Perde i l Corpo ancora chi per-
de TAnima, cosí con TAnima tutto 
va al Diavolo; perdendoril'Anima, 
in quello che la perde 
opere delP Anima : Adhoc Anima 
cofíjunfta efi Corpori, m fruatur fckn* 
tus , <8 virtuttbus ; fi úutem cim fer. 
vore fe ¡nvenertt , benigne reupktur & 
fuo C re atore ; fin míem fecüs , rek~ 
gahítur ad Inferna. 
E' queílauna fentenzamoltobeti 
conforme a' principj della noftra 
Santa Fede, e potrebbe andaré fen-
za contraddizione alcuna tralefen-
tenze di S. Paolo, quando che in 
quede pur Híleífa fi uova regiñrata, 
benché con di ver fita di termini. E 
che altro dunque fi ricerca per reg. 
gere la V i t a , ecorreggere i fuoico-
ftumi? che di piüvi vuole perftao 
carti da' V i z j , ed applicarti alie Vir-
tü ? ancor non fei abbaítanza per-
fuafo per lontanarti dalle tuemale 
confuetudiní, erimetterti nellavia 




vuolperderé, non vireflapiíi alcunidello fpirito ? fe neceífiti di coníi-
dritto né fula roba, néful 'onore , glío , qui l'hai da'primi Savj del 
e né meno ful proprio Corpo, ma Mondo. Se t i mancano Guide , la 
perde ogni cofa. jChiefa Santa tante te ne prefenta , 
Una veritá si mal conofciuta da* quanti venera Santi,etuttidellatua 
M Criftfáni, fu tanto ben conofciuta íleífa natura , e puré ti precorfero 
' e*da' Filofofi Gentili, che Ariílotile efemplarid'ogniPerfezione, eSan-
aíToliitamenteafferma, cheferAni-i t i tá . E fe puré non fai rifolverti 
ma é buona, gl' interefíi del Corpo fenza fperanzadi premio, non puoi 
van bene, equeítivannoalia peggiojfperar maggior premio , che Dio 
eífendoTAnimainferma: Ex famta^ m z á t h m o ; ed egli t i s'oífre per tua 
te Animaft fanitas in corpore: quando raercede; ma quando némen t i r i -
FAnimafia di mente fana, di buo- folveífi perfuafo da'configlide'Sa 
na Indole, comunica TifteíTe qua-
litá al Corpo , che fará per confe-
guenza ben'inclinato, e pieghevole 
ad ognazione virtuofa: eífendo que-
fto cffetto della ñretta parentela, 
chehannofra loro. Platone, come 
fe foífe üato educato co' principj 
della noftra Fede, ed aveíTe creduto 
inCrifto , e foífe viílutocol timore 
del fuo rigorofo Giudízio, ecerto 
dellicaíiighi, chefovraftanoa'Pec-
catoFi> infegnó, che r i l o m o fará 
v j , dalT efempio de' Santi, dalla 
fperanza del premio , ti muova il 
timore. Platone fteíío te lo predi-
ce , edin queíto non é Gentile , e 
Cattolico; e quando anco bifognaf-
fe rapprefentartelo per unnegozio 
queftod'ogni tuo vantaggio, fe non 
vuoi moverti, che per intereífe, non 
mancar di rifolverti, che in quefta 
faccenda tutto ruti le é tuo , e 
tutta di tuo u ti le: i l bene, che fa-
ra i , tu folo l'hai da godere; ope-
• rando 
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andomale, non a l t r i , che tu ne 
ras. non v ' éda differire: queft A 
nima toa, vuoipeníarci? ettia; ed 
altra non hai , miica ella e , ed e 
COSÍ nobile , e degna d*ogn¡ buon 
tratto : dirai forfe, che non puoi 
farne quef con tó , che devi ? che 
I 5 1 
eflendo elía piü tna , che non é ií 
tuo Corpo . Gran vergogna , dice 
Bernardo: Cadit Afínas) ^ invemt 
qui [e ¡uhkvet : Cadit Anima , <& 
non efl qui manum apponat : Cadera ií 
tuo giumemo, e corrí íubito a fol-
ie vario , nía fe cade TA nima tua , 
la íafci marcire in quel fango cosí 
Ser.n 
Cant. 
non haiforze baílanti ? che fei fra-¡ abominevole del peccato . DeíU 
i{e ? che in te prevale la carne alio forfe in tanta ftolidezza di ftimar 
ípirito ? piano, e perché non ricorrí 
tia Dio, che mai non nega ií fuo Di -
vino ajutoachi lochiede? implora 
kgrazia di D i o , che per abbattere 
qneílo nimico piu non vi vuole, né 
pertnettere , che prevalga contro 
l'Anima tua; egli mai non la nega a 
chi la dimanda , anzi egli íleífo t i 
ftimolaa prevalertene, armato del-
la grazia di Dio dirai con S. Paolo: 
Omnia poffum in eo, qui me confort a i ; 
allegherai la tua ignoranza ? ma 
non s'ammette traXriíliani quefta 
fcufa ; la fola Fede di Criílo da lu-
ce, e tanca che baila , perché ven-
ghi a conofcere quanto piit fei ob-
bligato aH'Anima tna , che al tuo 
corpo; fe quefto infolentifce a^dan-
ni dell'Anima , G dee caftigare ; é 
fchiavo, eíi tratti da fchiavo : Ca-
fligo Corpus mmm ? diceva, e faceva 
Paolo , <& in fervítutem redigo: For-
fe ti fcordaíli deirobbligo tuo ? e 
íatua cofcienzanon te loricordava 
con rimorfj, e non fi querelava ? 
Altronon vi relia, che incoipar-
ne la tua malizia; queíla equella, 
che taccieca; apri grocchr, erav-
vediti: non permettere in te , che 
un si tnirabiíe componimento fatto 
aaDiodrAnima, e Corpo , diven-
ga un moítruofo fcomponimento del 
Y,,Zjo; non t i cruciare tanto per i l 
^orpo, che almen del parí non t i 
^nici per l 'Anima; meno giuílizia 
«on devi ufare verfo l 'Anima tua. 
Mat'.cv', 
num. is. 
meno T Anima tua, d*un Afino? ib 
che dirai di no con la bocea, ma fe 
10 confermi con P opere ; eífendo 
COSÍ folleciro in foccorrere all'aní-
male, e nienteairAnimatua. Non-
ne Anima,, fenti* che parla Criílo , 
plus efl , quám efea > corpus tuum 
plus quám vejiimentum ? e Tu la fli-
merai si poco, che la darai per im 
tozzo di pane , ed acció i l Corpo 
non reíH fenza pompa, venderai 
TAnima , percompraril Panno da 
coprir la tua Carne? 
Vuoi finalmente vendería, fe ne 
fará S. Bernardo i l fenfale; lacom-
preráCriílo; vendiíaaCri í lo , dice 
egl i , Criílo la comprcrá a giuíla 
prezzo, e t i dará i l fno fangue: la 
(lima quanto vale, ricordati > che 
fi riduífe a venderé séfteflb percom-
prarla; mafe lavendi ad a k r i , neí-
1' iíleíTo tempo l 'uccidí: eccolo da 
S. Pietro Grifologo : Qvodefi Am.*™-lt' 
maCorporiy hoc eji animó Chrijius, Si-
ne Anima Corpus non vivit , nec vivit 
Anima fine Chriflo. L ' Anima élh V i -
ta del Corpo, e Crifto deíf Ani-
ma; vive i l Corpo per f Anima, e 
l ' Anima per Crifto; fenza T Anima 
11 Corpo é morto, cosi é morta TA-
nima fenza Crifto: Tante voltedun-
que uccidefti rAnima tua, quante 
volte la privaíti di Crifto ; tante 
volts fofti micidiaíe dell 'Anima 
tua , quanti fu roño i peccati , che 
commettefti, Or dimmi , fe chi 
K 4 ucci-
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«ccide i l Corpo > tnerita pena di 
morte; che morte fi dee a te, che 
uccideíli un'Anima immortale ? e 
qnante volte meriti la morte, che 
meriti , fe tante volee l'uccideíli, 
quante volte peccafti ? T e m i , e 
trema airannunzio di queíla veri-
ta. L ' i ra di Dio non s'averá dain-
furiare contro di te per si gran mis-
fatti ? non ñará giá in arto di ful-
minarti la terribileíentenza di mor-
te eterna ? afcolrami pero , e per 
tuo bene: egli fa beniffimo ove vi-
ví , ove mangi , ove dormi ; non 
dorme egli mai , ma la fuá Giníii-
zia íla fempre fpiando dal Cielo 
ogni tuo penfiero, e queiriñeíTo, 
che penfi in queílo punto; e verrá 
al!' efecuzione della fuá fentenza 
fenz'inviartene altra citazione . E 
menda í'enza piu tardare la tua V i 
ta , ricupera a forza di buone ope 
re la Vita all'Ánima tua, chele to 
gliefti con tanti peccati ; rifoívit 
prima, che fi riíblva Iddio: facen 
do queílcritratterá Iddio la fuá fen 
tenza , e tu riacqniíierai 1'Anima 
£ . d e p r u d Nelle Vite de'SS. Padri leggia 
mo, che S. Paolo i l lemplice , cosí 
nominato per la candidezzadelfuo 
Cuore, Üandofuli'uício d'unaChie-
fa , vide entrare alenni fedeli , e 
1'Anime loro a meraviglia belle , e 
pareangli tanti Angel! del Cielo; 
ira effi pero uñó ve n^eracirconda-
to da^Demonj con un'Anima piú 
nera d' un Etiope , orribile oltre 
ogni credere. Lofeguitavadalungi 
1'Angelo fuo Cuftode , come ílra-
fcinarogli dietro per forza , e fom-
mamentre afflitto . A queíla villa 
teíló COSÍ fconfolato ií femplice 
Paolo , che troncó la fuá Orazio-
ne , e ít portó a federe fuor della 
porta per lontanarfi piú da quella 
terribile viíla; fe la paífavain que-
Con 
lio fito sfogando con abbondanri la-
grime i ifuo dolore : quanti íubin! 
travano procuravano di coníolar-
lo , e TeíortavanOa farfi dentro per 
fentire la Meífa , egli pero era in. 
capace e di confolazione alcuna, 
e di poterfi muovere. Terminare, 
no i Divini Uffizj, nell'ufcire di 
quel Popólo lo ftette puré adoíTer-
vare quand'ecco , che vede que! 
medeíímo Peccatore mutato in m\ 
Angelo di Paradifo, erifplendente 
come 11 Solé di mezzo giorno; 
Ufci talmente di sé a quella viíla, 
che tutto confolato proruppe in 
quefle voci . O mifericordia mffahlk 
di Dio'. O immenfa Bontáí O Caritá 
infinita ! Sa COSÍ bem miitaY i Peccmo-
ri con la forza della fva grazia, che di 
mojlri eos) fpaventcfí gli tracangia in An* 
geli Eeatil Stupirono i circoílanti. 
Ed allora quel peccatore confefsa 
d'eífere ílato un Gran malvaggio, 
ma, che entrato inChiefa con una 
gran foma di peccati full ' Anima 
íua, fen ten do le promeífe, che Dio 
fa a' Peccatori, quando aluilicon-
vertono di Cuore , con fermo peo-
pofito di non mai piü peccare, pian-
gendo, edolendofi peri'oífefecom-
meífe contro la fuá Divina Boma» 
fi compunfe in modo , che amara-
mente pianfe lefuecolpe, e fermá-
mente ílabili di mai piü non c fíen de-
re un Dio sibuono : allora diífe S» 
Paoloquamo in lui avevaoíTervatc, 
quando entró in Chiefa, e queílo, 
che in lui vedevaneli'ufcirne: allo-
ra i l popólo tutto glorificó , e rin-
grazió i l Signor Iddio per la fuá si 
grande mifericordia , che fempre 
dobbiamo benedire, ed ora la prego 
adaprire gl'occhi ancora ate, per-
ché poffi vederelebellezzedeílatua 
A nima, quando íla in Grazia di Dio,, 
e Porribik deformitá, che contrae 
dalla 
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AAh tua malizia ogni qual volta 
comnietti peccaro mortale; Vedre-
{ÍHldanno, che le íai peccando, ed 
i bene , che le cagioni, íe pentito 
niangi le tue col pe: concedati la Di-
vina Bontá queíta grazia; accio poí 
jífu piangereil rimanente della tua 
Vira, efoddisíarealmolto, chegli 
deví per tanti peccati , chefin'ora 
commetteíii con tanto pregiudizio 
cieir Anima tua. 
E non ha't da morke 5 che 
una volta. 
5. V I I I. 
Per non morin una vo!(amale , convie-
ne difponerfi ogni giorno a 
morir bene. 
VO' cominciare quedo Punto da unarifpoÜa data ad un fu o 
Confeííbre nel Giappone da certo 
Neoñto, Vecchio pero nella Virtü, 
quanto nuovonella Fede. Stava in-
fermo, e confeíTavaíi ogni giorno 
piíi per divozione, che per neceífi-
ta: I I ConfeíTore 1' interrogo per 
qual motivo íí confeíTaíle sií'peffo. 
^iipofe i ! buon Criftiano, Padre , 
perché non hoda moriré piíi d'una 
volta; quando aveííi a morite piú 
volte , non me ne prendere] tanta 
aníietá ; potrei rimediare nella fe-
confeflb piü fpeífo, che poífo, per 
aíficurarmi d'una buona mor te. 
Savia, ed Angélica rifpoíla ! In 
poco tempo imparó affai queílo 
nuovo Criíliano, e fi refe abiíe per 
infegnare a molti invecchiati nella 
fcuoía diCriílo. Preghiamo Dio , 
che tuttiíí prevalgano di queíloco-
tanto neceflario configlio, facendo 
piü volte i l giorno T efame della 
cofcienza, come fe giá fi trovaíTe-
ro in iftato di far Teílanjento, e 
fani trattaífero le faccende dell'A-
nimafua, come fe foíTeromoribon-
d i , per non trovarfi in quella con-
fuíione, nella quale fitrovanoi piü 
in fentirfi annunziare l'inafpettata 
nuova della partenza loro da queílo 
Mondo. E noi applichiamoci a que-
ílo da fenno, e non percerimonia: 
E' Decreto di Dioche tu , che io , 
e quanti entraño in qneíla Vita 
fiam condennati a moriré : fono 
fuperflui í teÜi delle Scritture , 
quando v'é l'efperienza, che Jote-
ítiíica: non oílantequeílo, lodiífe 
Paoío agl'Ebrei : Statutum efl bomi-
nihus femel mori; ondeé di fede, co-
me puré é di fede che , Omnes fia* 
h'muis mus Tribunal Cbrifii • per ren-
der contórigorofo di tut telenoílre 
azioni; e non menoé di fede, che 
dátalafentenza, faráirrevocabile : 
fe favorevole, a chitoccherá, ave-
rá a goderíi in eterno con D i o ; fe 
contraria , doverá il mifero tor-
1 * i jiuv-uiai - iivixa iv-* cui iLiai ia , uv/ytiti JI unitiva L V / I -
condali mancamenti miei commef-1 mentar per fempre neH'ínferno. Da 
nnella prima, enella terza, quelli, quel momentodunque, chetraníita 
qualifofíl incorfo néllafeconda. \ TAnimadal Gorpo, dipende la bm> Y* ^ovendo moriré una folavolta. 
Je non ben findovino in queíla , 
non y, far^ pj¿ modo per emendar-
mi d un tanto errore : cos í , come 
J una buona morte é faccenda 
di a ? t a t i n i p o r t a n Z a * dipendendo 
a ena reterna Vi ta , per tanto mi 
na, órnala forte per tutta reternitá: 
In quell'iílante fínifce tutta la Com-
mediadi queíla Vita mortale ; mo-
rendo, per noi ogni cofa fin i icé; íl 
parrono da n o i , e paíTano ad altri 
le noílre foílanze; non fon piü del 
poveroaborto lericchezze, cheac-
cunni-
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ciimuíó con tante fatiche, giáaltri 
le pofleggono , ad altri rellano in-
veftitequelleCanche, che íímérito 
col fuo valore ; e chi muore muore 
a tutt i i diletti del Mondo; non ha 
piü Parenti, che lo fpalleggino , 
non amicr, che gl* affiftano , e lo 
coníblino in quel viaggio: le fole 
fue opere Taccompagnano al Tribu-
Aroc.ca^ nale di D io . Opera enimiliorumfequm. 
tur ¡¡los. 
Quefte tuttefonopremeífenecef-
farie ;piioi dunqueda tuttededurne 
per confeguenza , quanto grande-
mente iraporti a morir bene, e quan-
to perderebbe chi la falliíTe in quel 
punto. E'queftoun Evangelio cosi 
imlverfalmente ricevuto, cheií ne-
garne un fol ápice farebbe un &ríi 
eonofcere perPazzo; diañ perian-
to tutta rattenzione dovuta al pre-
fente AVVÍÍ"O> e ricordiamoci, che 
non dobbfamo moriré, che una vol-
ta;: non íl trafcuri di confeífaríi mol-
ió fpeííb, merendó prima di morí 
re ; aggiuftiamo bene lenoílre par-
t iré, e teniamonetti i noftri conti 
prima, che venga ií tempo , e non 
v i fia piu tem po da correggerne l'er-
í o r e : quefía dee efíere laprincipale, 
e piü importante oceupazione del 
Criiíiano ; che fe afpetra airuíti-
mo, andera male la fuá caufa . Se 
quelíi, che debbono correréneirar-
i ingo piü votte s'áddeílrano ,e puré, 
avendo da cimentarfi da vero* non 
mancano di tur bar f i ; ed arrifehia-
no di perderé i l Palio , ed anche 
tante voíte lo perdono;: che ft giu-
dicherá di queili » chemainon fi fpe-
rimentarono, quandoíianochiama-
ti a ir improviíb? 
Un favio fatto de' Romant porta 
L.i.i.fi.H ' .^,egezio„edé,che obbíJgavano i lo-
ro foídati a cimentarfi tra loro » 
come fe foífero tan t i n imic i ; con 
ció s^adeílravano alia guerra, s'in-
íhuivano alie zuffe , s^animavano 
agl'aflalti: ivi combattevano , fe, 
rivano, diífendevanfi, come fe queí-
la finta azione foífe ííata una vera 
battaglia : quefta relazione di Ve-
gezi.o viene confermata da Caííio. 
doro, e ne da i l motivo, dicendo : 
Res pretorum hene difponmtur, qmtks 
inPace trañantur omnia, [uhhapYÓhan.Ll1 
tur in Caufa . In tempo di Pace si 
difpongono accertatamente le fac-
cende della guerra; quando queílo 
fi trafcuri, dovendofi daré un'im-
provifo all Arma , tra la furia , e 
la fretta forprefe Tinefperte mili-
zie dalle feorrerie , e fovr' aííalti 
deir inimico, ílordite da' Gridi fi 
troveranno in tal confufione , che 
né oíTerveranno ordine , né faran-
no fazione , cederanno all' ofte i l 
Campo,eTlnfegne. Qneíloappun-
to feguirá a noi dovendo combat-
iere con la morte ; che aííalti non 
ci dará in quel tempo i l nimico , 
né fappiamo ií quando; fe ci tro-
veremo inefperti ad una si fiera bat-
taglia , e fenz' alcuna prevenzione 
per reífiílere alia fuá forza , né fa-
remo teíla controi ñioiempiti , né 
cimetteremoindiífefa; lazionean-
derá a precipizio, i noítri íleífi fenfi 
confondendofi tra loro, ci lafceran-
no fenza forza , fi ridurra il: tutto 
in difperazione ; e come in quel 
terribile cimento non v'é da fpera-
rené tregua,, néarmiílizio , né vi 
fara modo di metterfi in fuga ; o 
fi a verá da combattere , ó cederé: 
Per combattere non v' éefperien-
za; non vi refía, che cederé:; eo 
cocí in potete de 'noí l r i nimici ;; 
chi prima di quella irreparabile 
giornata non fi, previene , certa-
mente perifee s ficché malamente 
muore, regolarmente parlando ,c|u 
fana 
1 
r r0 110n s'adellró di far una bno 
!fa morte. Biíbgna dunqucrender-
i al Coíifiglio , praticar noi puré 
per non relbr íuperati in que! pun-
to quanto praticavano i Román i 
in tempo di Pace. Cosi noi ancor-
che fani impariamo a moriré, pri-
nia che l ' ultima infermitá ci chia-
mi a battaglia ; efercitiamoci in 
tutte quelleazioni , nellequaii ave-
remo da efercitarci ; operando in 
queflo modo mai non faremo cok i 
feirimprovifo; Pinimicononci tro-
verá íproviíti , fi conílernerá , né 
ardirá cimentarfi con noi; fará le 
fue prime fcariche, ed uferá i íuoi 
foliti ftratagemmi per difanimar-
c¡, ma conolcendo che il foldato é 
Vecchio, e che ha previílo tutci i 
fuoi Colpi , volterá le fpalle , e 
i'Anima fe n'anderá per riceverne 
la Corona delle fue Vittorie in 
Cielo, 
Penfiamo dunque adeíTo, che fia 
giunta la noílra ora , e che giá 
íiiamo agonizando , d'avere inca-
vernatigrocchi» fmunta lafaccia, 
gonfio i l petto, ítracco i l refpiro , 
Üvidi, ed induriti i labbri , ílretti 
l i den ti , tofta la lingna , i piedi 
freddi, i l fudor gelato , ritirato i l 
polfo, fenz'uíbde'fentimenti, fen-
za piu forze, perché in queílo üa-
to abbiam a trovarci , e chi fa , 
che non fia piü preíto di quel che 
penfiamo . Alziamo indi gl'occhi 
del!'Anima, e con líder i amo i l T r i -
bunaíe di Dio , che c' aí petta , e 
^.cap™..^' lágiáci riiuoni airorecchio 
,6- quella terribile intimazione : JR^-
rattonem villkatmis tu<e; jam emm 
vonpotcri! villicme; finita é per tela 
Jocazione, non piü puo i tirar aVan-
} * rendi i l contó della tua con-
, e penfa qual contó daré-. 
Ui le CJo in quefto punto feguif-
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fe : e puré puó feguir ora , non 
eíTendovi né per te , né per me, 
né per alcun' Homo , che vive o-
ra, punto da poterfene aíficurare. 
De vi perció far fubito i tuoiconti, 
edaggiuítar tutte le partite, chetie-
ni aperte con Dio , morendo pri-
ma di moriré : quefto efercizio t i 
gioverá moho inquelP ultimo Ten-
zone ; íaprai allora ifchermirti , 
s adeflb t'eferciti in quefla fcher-
ma. 
Queíla fu la fcuola, onde fece 
tanto proíkto i l Santo Giobbe, 
che venne ad eíTerne Maeílro da 
Generazione in Generazione , e 
fempre lo fará a'Figliuoli degP tío-
miniím , che fe ne trovi al Mondo, 
con averfi fatto Cattedra fuá un 
Letamajo : ftdens in ¡lerquilinio : I I 
Gran Pontefice S.Gregorio fe ne 
ílette molto attento a confiderarlo 
in queíla cosi ílrana poíi tura, e 
diceva tra sé: Non v'eraaltroluo-
go o Santo Maeítro di Pazienza 
per convocar Scolari ad imparar 
da voi i difinganni del Mondo, l'u-
niformitá al Divino volere , i l di-
ftacco da t imo , la fugad ta del la 
Vita prefente, lapermanenzadeir 
eterna ? Non eravi avanzato dopo 
tante rovine una quercia da feder-
vi fotto la fuá ombra , ó tanta tér-
ra polka dal fango ; cosi dunque vo-
lete dopo tanta tempeíla di piaghe 
compariré uno fcoglio d'eroicafor-
tezza giacendo in uno ftomacofo 
mondezzajo ? ma fcopr en done alia 
fine T Arcano, diífe : Ideo m ¡ierqui- ^ 
linio ponsbat Corpus , M eüam ex loci 
fcsditate caperet, quod feflirí Corpus 
ad fcetorem rediret ; com' a vea da 
quella Cattedra imparato, cosi dal-
la medefima infegnava a' poñerí 
l'arte del ben moriré e per quella 
Carrera s'incamminó la fuá, per 
l ' ifteí 
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TifteíTa s'incammina la noílravita; 
ogn'una va a terminar nella putre-
d i ñ e ; Mando fu queña Veritá il 
penfiere mai non íi íará mala mor-
te, né potremo non far buena Vi-
ta : s'accerterá nelí'una , el'indo-
vineremo per l 'altra. 
O quanto meglio fe n'approfit-
terebbero quelli tan ti , ch e , mai 
non penfando a quefta Veritá, fi 
videro prima mor t i , che fapeífero 
di dover moriré, e morirono per-
ció si maie, che di piíi peggio non 
potevan moriré; o fe poteflero mo-
riré un'altra volta, quanto beneri-
medierebbero agrerrori delía pri-
ma ! cd o come la fará maie chi 
non penfa a quefto , mentre vive, 
ove folamente peníarebbero tutt i i 
m o r t i , fe lor foíTe permeífori tor-
nar in Vita ! non v'é iludió di piü 
profitto al mortale quanto quello, 
che infegna a ben moriré, nondo-
vendofi moriré, che una volta, i l 
rifico é si manifefto, e di tanta con-
fegueiiza moren do maie , che ci 
obbliga ad un íbmmo iludió per 
morir bene. Queíloé un documen-
to d' Ariílotele : Ea , qu^ m vita 
femel fieri dehent , magnlfice facienda 
fum : Quello , che non s'ha da fa-
re, che una volta in tutta la V i t a , 
dee farfi con ogni magnifícenza. 
E'neceífario mettervi tutta lamen-
te, applicarvifi con tutto i l cnore, 
impiegarvi tutte le forze1, perché 
ci rieíca di perfezione , quando 
dopo i l fatto , non v ^ piu rime-
dio. L'azione del moriré édi tu t ta 
importanza, né dobbiamofarla piú 
d'una volta in tutta lanoítra Vita; 
un Gentile dunqiie a verá da infe-
gnare ad un Criíbano, che vi fiap-
plichi con tutto i l fuo iludió, per-
ché indovini a farla di Perfezione, 
acció non abbiaa pentiríidi nonef-
sívvtfo Quinto. ff.V 1 I I 
ferfi faputogovernare, quandol'er-
rore fará fenza rimedio l 
A quelle parole del Salvatore: 
Qui vult vcnks pof l me3 tollat Crucem 
{Mam, & fequatur me , regiftrate in 
S. Matteo , v'aggiungeS.GioiGri-
foílomo quefto adverbio: Quotidie; 
che vuol direogni giorno; chivuol 
incamminarfi dietroa Crifto, ogni 
giorno fi crocifigga con Crifto , e 
muoja ogni giorno con Crifto: non 
penfate peró;, dice il Santo , che 
Ghrifto miri al materiale : non ha 
mai egü pretefo d'obbligar i fuoi 
feguaci a caricarfi fulle fpalle un 
tronco , ed in tal modo a feguir-
lo . La Croce impoftaaquantipre-
tendono accompagnaríi feco per 
giungerc feco nelía Gloria, é Cro-
ce Spirituale , ed in eífa debbono 
crocefíggere 1' Anima : quefta cro-
ce ia troverete nella mortiíícazio-
ne delle Paífioni , dovendo ivi 
morir 1'Anima a tutte le tóale in« 
cljnazioni; in quefta Croce devi mo-
rir ogni giorno; facendo queftos'im-
para a morir bene ; perché moren-
in eífa ogni giorno , venendol'ora 
della noftramorte, allora ilnoílro 
moriré fará un riforgere da morte 
a V i t a , e trovaríi con Crifto Im-
mortali : C7í ad pericula inflrutti fi' 
mus , ad c<fdem , <& ad monem guo-
tidie paraú : Le pretenfioni di Cri-
fto , diífe poc'avanti i l Santo Arci-
vefcovo,fono, che ftiamo ogni gior-
no con Tarmi alia mano: acció, i» 
udir ' i l fegno dell'ultima battaglia, 
ci azzuífiamo con la morte da íbl-
dati veterani, e combattiamo da 
valorofi; ogni giorno , qmtidie, ci 
corre obbligo di metterci in quefto 
cimento: la martinadifponiamoci 
a moriré per la fera , la íera per la 
notte- la notte per í 'aítra matti-
na, cosi che fempre ci trovi pron-
t i la 
G.I5. 
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quefto é portar la fuá gio', penfa ancora a provederíi del 
neceílario viatico, fecondo, cheri-
chiede i l luo viaggio; Crií to, cüm 
dilextjjet ¡uos , in ¡Inem dilexít eos; 
fi la morte; -
Troce, queíto é íeguir Cnfto. 
Ogn» Santo per Santo che 





Jo con eííer un S. Paolo confeíla di 
fuá bocea, che non paíTava giorno, 
che non s'apparecchiaíTe a monre 
inmodo, che per benapparecchiar. 
fi, motiva ogni giorno : quotidie 
morior: Muojo ogni giorno , per-
che ogni giorno mi preparo per ia 
morte ; muojo ogni giorno, benché 
goda buona íalute , per morir be-
ne , fedoveíTi morir'infermo; efe 
S. Paoío, per trovar fi pron to > e ben' 
agguerrito neli'ora della fuá mor-
te , ogni giorno motiva , quanto 
piú obbligati ad eíercitarli inque-
íío faranno i Peccatori ? Ogn'ora 
penííno a queíto , e perfeverino 
fm che venga quell'Ora, per otte-
nere da Dio la grazia di morir be-
ne. 
Non fenzá cagionec' infegnóCri-
ílo noílro Maeüro ildimandar dall1 
eterno fuo Padre i l Pane d'ogni 
giorno : Panem voflrum quotidicwum 
da nobis hodie; queíto Pane , che 
dobbiamo dimandar ogni giorno, 
fecondo S. Cipriano, é i l Pane fo-
nanziale, ií Pane Eucariftico: Pa-
wm nofimm fuperfuhflcmtiakm ; tlltto 
noítro , per efíere flato inítituito 
«a Criíto folo per i Figliuoli della 
v 9^^e^a» tomt dunque doverlo 
chiedereogni giorno, eflendoque-
«o Privilegio folo de'Sacerdoti, 
e di Podi'altti , che lo meritano ? 
Vneíío Sacratiffimo Pane é 1' ulti-
ed único confortodell'Anima g a vlana a partirri dalfuo Co o 
d nquenpn fi tralafci giorno fenza 
pandar lo s cosi vuole i l Santo , 
di m lam?rte- Chi Penfa da vero 
^ «íetterh in qualche Jurigo viag-
diede in quelV ecceífo di Carita 
pro^edendoci di viatico piüchefuí-
ficiente per i l viaggio deireterni-
tá ; per ottenerlo non vi vuole al-
tro , che dimandarlo . E perché 
niuno fa ne Tora, néiígiornodel-
la, fuá partenza , c' impone a di-
mandarlo ogni giorno : Panem no. 
fimm quotidianum da nobis bodie I Tan-
to egli ci a m ó , che ci moítróque-
íta premura, acció non ci partia-
mo fproviíli , deficiamus in via, 
Cosi chiedendolo ogni giorno, ve-
niamo a penfare ogni giorno al no-
ítro pericolo , e moítriamo d'efíe-
re folleciti d'armarci con si forte 
rinforzo, per non trovarci in un 
viaggio si pericolofo , e di tanto 
travaglio, fenza i l necefíario via-
tico. 
Entró ií Profeta Gionanella Gran c. 
Cittá di Ninive, pubblicandoquel-
la fpaventofa fentenzadi D i o : A d . 
huc quadraginia dies, Ninive fr.b* 
verutur: Ad un'imbafciata si terri-
bile s'inorridi ñu ta la Metrópoli ; 
non vifu né grande , né picciolo, 
anzi i l raedefimoRe, tut t i veftiro-
no Ciliccj , única Livrea de'Peni-
tenti : intimaronfi con regio Pro-
clama generali digiuni per fin' alie 
beítie, e fi proítrarono nella Cene-
re . Príedicaverant Jejunmm, vefliti 
[mt facas, extendermt [e in Ciñere. E 
perché nella Cenere ? Queíto era 
i l preparativo della morte: cosi di-
ce i'Abulenfe. Convocó i l Re tut-
t i a Coníiglio , e la difeorfe C O -
SÍ : Bifogna or dunque moriré , 
ó trovar' un qualche modo da pla-
car Tira di D i o ; prottriamocitut-
t i nella Cenere ; riduciamoci noi 
in 
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in queireftremo di miferia ; nel 
quale si preftodee terminare laño-
Itra Vita . Chi fa, che vedendoci 
ridotti ad uno ílato si miferabile, 
quella Divina Bonta non fi muova 
acompatirci, eciperdonil quando 
che no; fe dovercmo moriré , con-
Aderando in che s'ha da rifolvere 
fra quaranta giorni i l noílro Cor-
po , impareremo a ben mor i r é ; 
una buona morte fuppliráad una 
cattiva Vi ta : la propofizionepaísó 
co*Voti di tutto i l Popólo, eTac-
cettarono: Ridottoíi i l Re con tin-
to i l Popólo aíía Genere, a moriré 
prima di moriré , baftó per ottene-
re dal Signor Iddio la fperata cle-
menza. 
Conferiamo adeífo tutto queílo 
iatto tra noi Í L i Nmivíti aveva-
no quaranta giorni di tempo vivo: 
non oílante la ficurezza di non do-
ver moriré alcim di loro prima di 
tut to queílo tempo, non v i fu chi morte un quakhe momento per ri-
ñe perdeíTe pur'iin ora, ma r i m - mediare a'noftridiíbrdini, mai'in-
piegarono tutto perdifponeríiaben eforabile ci ftríngerá con piü furia 
moriré . E n o i , come pofliamo vi- i l Capeífro, quanto meno prevé-
veré si fpenfíerati delfa morte, che demmo ía fuá venuta ; e perché 
non íiam ficuri di fopravvívere a I c'ideavamo fcampo di piü annl, 
quefto giorno ? come difteriamo i ^ annos plurimoí ; la íentenza ci fi 
tanto la noílraconverfione, non fa-1 fuíminerá a precipizio. O quanti l 
pendo d'avere una fol'ora di tem-jO quanti ft troveranno nelfinfer-
po per un atto dr vero pentimen- \ no fenza ben poter capire d'eíferíí 
poífibile attenzione, come que! San-
to Ilarione , trovandoíi po¡ ne| 
frangente fi turbarono : ¡I dover 
render contó con tanta pubbHciui 
a quel tremendo tribunaíe di Cri. 
í l o , e fuoi aífiftenti della condot-
ta che fecero, T Anime de* Santi (i 
sbigottivano, e fi ritiravano dopo 
lunga fervitü di fettant* anni, e 
fempre fedele; e noi che farenio , 
che tutta la Vita impiegammofor-
fe in peccare, e vivendo si fpenfíe-
rati della morte, come non aveífi. 
mo mar da moriré í O che confu. 
fione,&convinti fenza poter addur-
re un mínimo motivodifcuíat^he 
dolore , vederfi obbligato a lafciái 
le cofe, che perché fu roño tanto 
amate, non ci lafciaronotantoCuc-
re d^affezionarci a í re teme , e tro* 
varci privi delPeterne per trovar-j 
cene fenz'aícun mérito 1 Ocicom 
cedeííe puré in qnelF eílremo la 
to? Gome non ci aífrettiamo a di-
fponetó per Tultimocimento, ef. 
fendo cer t i , che fenza mandarci 
avanti iíGartelío della drsfida , bi-
fognerá trovar fi in Campo, quan-
do meno ci penfavamo ? che fa-
pendodi dover mori ré , non fappla-
ino if quando? Che fi dirá di n o i , 
quando in quel Teatro Univerfaíe 
del Cielo, e della Terra doveremo 
rendere ragione di queíla cotanto 
incompatibiíe tranfcuraggine ? fe 
quel í i , che in quefto ufarono ognr 
partiti daf Mondo ! SvegliamoGí, 
Lettor mío , e rifvegliamocí aífat* 
t o : queíío é uno fpavento da ícuo-
tere ogni letargo: non v' é tempo 
da perderé , e chi fa , che queíta 
non fía per noi Tul tima ora. Ve-
demmo poc' anzi un Ilarione che 
fpefi fettant'anni in dure Penitenze 
per trovarft ben proviílo nelrora 
della fuá morte, puré ebbe mol ta 
che temeré , ma fe leggeraí le Vite 
de1 San t i , trovera! un Arfenio ne 




Della S. M. Terefa di Gesu. 
^i/fímile nellaPenitenza, chedopo 
S'eíier viíTuto in una preparazione 
rnntinua per non ayeretimor della 
niorte, nel tempqdi morte, gmn-
aquel paífo, piü della morte fteí-
fa teme va i l fuopericolo. E le que-
Ito non baila per tenerci m timore, 
fpecchiamoci in Chrií to: nonavea 
eiá Criflo in sé motivo aícuno da 
fpaventarri della morte ; e pureav-
vicinandofene V ora, Ccspit pavcre , 
¿f udere, <& MÓJIUS ejfe: Reftó for-
prefo da si fiero timore, che rob-
bligo a fudare fudore di Sangue : 
e quefto non baila per divenir,Pa-
ralitici, e tremar in tut t i gri í lanti 
di ñoílra Vita per i l timor delía 
morte? fe fpaventafi quel gran Gi-
gante del Cielo, i l Figliuoli di D i o , 
rAgneilo immacolato , i l Leone 
forte di Giuda, i l Debellator dell' 
ifteíTa morte, acciónoi imparaífimo 
a temerla , Y aífronteremo, co-
raggiofi , vili Vermi , che íiamo 
della térra:, e fchiavi della mede* 
fima morte , prefumendo valor in 
noi per fuperarla fenza anche pre-
vederne i fuoi colpi ! O morte ! o 
Paífo terribile 1 o che pericolo 
ftretto fará mai queilo , ove da 
queilp5angufto mediterráneo ingol-
fafi P Anima in quel Vado Océano 
deireternitá ! chi non né prevede 
i pericoli, né piglia a tempo leíue 
J^iiure, ó non ben (ludia fuquella 
Carta di navigazione si diíficile, 
m vece d'arri vare con profpero viag-
gjo a' L id i di queirindie Beate, 
11 trovera fu quel Capo tempeílofo 
aíforbito neirabiífo. 
t w va ^ ^ w e quefto Avvifo 
penapertiprevenireatempo, eílar 
«ene lopra di te; preparati da quel 
^nítianochefei, íenza tardar piíi, 
tiia írr ben9 llltinia alione della 
lUa v i t a , che fad difarunahuo-
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na morte; pondera fpeíTo , e fpef-
fo, ch e farebbe di t e , fe non tí riu-
fdíTe in quel punto a morir bene, 
e fe, per non eíferti fervitodique-
ilo Coníiglio , ateoccorreífe, quei-
lo ch'é occorfoamoltialtri , quan-
ti non volendo crederñ tanto vici-
ni al pericolo, com'appare fu que-
ílí fogli, non ñ curarono farfi fret-
ta, e provederfi d'nn bi^Mi contan-
te di meriti per almeno fcontare le 
partlt^ aperte con Dio ; mórironó 
fenza credere di dover moriré , e 
mor ¡ roño male per non eíferfi cura-
t i di morir bene. Dopo funga na-
vigazione díedero nelle fecche, e 
trovandoíi fenz'acqua fotta , ter-
minarono in naufraggio ; gemono 
ora fubiíTati nell' inferno fenza piü 
fperanza di rimetterfi : la loro ílo-
lidezza t i fia di ftimolo , per andar 
con cautela , che per prefumere 
troppo ü r la tua Vita non abbi a 
per iré, cottV eífi perirono: Impara 
alie fpefe lorot, e t i fiano d'efem-
pió: ora é tempa^-^n piü tarda-
re : aggiuíla i tuoí cónti con DiOg 
fcancella a forza di lagrime, buo-
ne opere, e penitenze i debiticon-
tratti con la Divina Giuílizia ; non 
t'abufare di quefta si gran Carita, 
né della Divina Pietá , che t 'aflH 
íle j diferentemente operando fa-
reíli tu d'efempio a^pofteri, edim-
parerebbero a fpefe tue di non 
abufarfid* un Avvifo si Caro, quan-
do tu per non avertene voluto fer-
vire , né imparare fu le difgra^ie 
degra l t r i , aveffi da terminar co' 
dannati: ed acció molto piü peníi 
fu quedo punto t i lafcio la fenten-
za , che Séneca lafció fcritta aífuo 
amato Lucillo :, Incertum efl qüo ts 
loco mors expeftet, Haque & tu illam 
omni loco expeffa. 
m 
6o 




5. I X 
n N'altro Avvifo é quefto rifvegliar i l Criíliano , 
morco a D i o , fepolto ne'Vizj vive 
íbío al Mondo \ non ha fentimen-
t i , che per quefte cofe tranfitorie, 
non ía per altro niente dell' avve-
ñire , all'eterno non piü penfa , 
che fe foflfe una favola, penfa folo 
al prefente, come'che mai non do-
vene finiré . In perfona di quetti ra-
l i difle Séneca : Omma tamquam 
mondes t 'memtts > omma tamquam im-
ptortaks concMpifcimm: Ed era un di-
r é , benché , eífendo noí mortal i , 
teniiamo d'ogni cofa, peródefide-
riambtlcchezze, di let t i , onori,ed 
ogni fórte^di comoditá , come fe 
mai non aveííimo a mori ré ; ed in 
che aítra maniera, óconqualmag-
gíor anfietá potrebbero g r i l omin i 
maggior niente eífer folledti d'avere 
tanto ih quefto Mondo ; fe foíTero 
immortali ? Certo non potrebbero 
far di piú, di quel chefannocon ef-
fere mortali; uferebberoforfemag-
gior diligenza per acquiftar quefti 
beni cadachi, le foiTcroeterni, di 
quella che al prefente ufano , ben-
ché l i ctfnofcano di si poca durara? 
Non v 'é travaglio , che non fi fu-
pe r i , non v'é induílria , che non 
s'adoperi, non v'e mare, che non 
fi navighi, non v'é Paefe si lonta-
Uo che non fi penetri; ¡ntraprendo-
no ogniviaggio, girano fott'ogni 
Clima , trafficano con tutte le Na-
zioni , tentanoognidifficile, incon-
trano, e s'efpipngono adogni peri-
colo* e puré ñ fa beniífimo, che la 
Avvifo Quinto. § .IX. 
noílra Vita non é che un foífío • e 
cosilafannodaPazzi: Tbefaurixmt 
<& tgnorant cuicongregent ea: s'atfatica* 
noperaccumularTefori, enonfan-
no per chi. Eífi non pofíbno longa, 
mente goderli , perché non pofíb-
no lungamente vivere, e morti che 
íiano, né men fapranno inchi ande-
ranno tanti loro acquiíü. 
Eche beíliale imprudenza émai 
queílal afannarfi tutéa la Vita per-
ché altri ne goda; non puó 1' UQ. 
mo fervirfene per sé , eífendo in 
queílo Mondo fol di paíTaggio , or 
c ' é , ed or non piü c' é i e né men 
tutti i fuoi beni poífono ílar fem-
pre fotto d'un medeíirao Patrone; 
fono tallad, íi ribellano con tinta 
facilita, paííano dairunq all' altro. 
Sa puré i l Criftiano d'eílervi un'aí-
tra Vita , e quefta fará veramente 
immortale, ma immortale ó perla 
Gloria eterna , ó per un eterna pe-
na ; ó eternamente felice, ó infe-
liciííima in eterno ; e perché non 
s'applica tinto per acquiftar la Bea-
ta, e per fugirela Miferablle? Per-
ché non penfa a que'Tefori, che 
acquiftati una volta mai piü non íi 
perdono? eperquefti, che preftofi 
perdono , tanto fi crucera! queílo 
é.undifordine compatibile neU'Uo-
m o , fe foífe una beftia ! non vo-
lere attendere , fe non a queílo , 
che vede , e perché non vede que' 
beni , che preparó Iddio all'Ani-
ma per renderla eternamente con-
tenta, nonv'applica ilCuore: non 
feguirebbe g i á , fe confideraíle la 
brevitá di quefta Vita , la fragin-
ta*, ed inftabilitá delle cofe mon-
danev le moleftie , che recano all 
Anima , i travagli, che cagionana , 
al Corpo, l'incertezza della Vita» 
e la certezza di dover moriré pee 
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«loriólo per! ícmpre , ó fciaguratp 
ner íempre . Quando coníideraíie 
queílo da vero , s'appigíierebbe a 
me^Iiopartito. ^ i r r ^ 
D i Guerrico Iníigne Filoíoto, e 
Gran Medico fi legge nelle Groni-
che del Glorioíb Patriarca S. Do-
menico, che avendo letto in vane 
nniverfuá d'Europa con applaulo 
d'EccelIentiflimo Maeítro , ebbe 
per le man i la Sacra Bibbia, econ-
íideraniio in eíTa la Vita di que' 
Santi Patriarchi, che viífero otto-
centoy enovecento anni , n o t ó í C h e 
tutti álla fiiie terminarono neila mor-
te, e tanti íecoli di Vitafi riílringe-
va in quefto Epigrafe: Et mortms 
efl j ^ [spultus e¡ ¡ ; Viííe ottocent' 
anni, mor i , e fu íepolto ! Gl i fece 
queílo un1 impreffione si grande, 
verme si ben a difmgannarli della 
Vanitá del Mondo , e cosi ben co-
nobbe i l fine di queíla Vita mor-
tale, chedifle, dunque farácosidi 
me! con tanti applaufi m'incammi-
no ad eíTere gittato in unfepoicro! 
Non vi fu neceífario di maggior 
perfuaíiva per diftaccarlo dalMon 
do, ed applicarlo a queíla eterna V i -
ta, che non é íbttopoíla alia raerte, 
né a verá mai fine . Diede un'Ad-
dio ai Mondo, e a t íntele fue Glo-
rie, veíli i ' abito di S. Domen ico, e 
in quella Sacra Religione rifplendé 
com'un Sol Luminofo cosi inlette-
re, come infantitá. 
Queíli effetti produíTe una foda 
rmeflione fu la brevitá di queíla 
labile Vita , e fuladuratadeireter-
ISY^ MI 81 g ^ ^ ' U o m o favio, e 
Gncreto . Si difaífezionó in un in-
"ame dal temporale , e s'appiglió 
^ eterno. Tali converfíoni o co-
í r / V6^^^61"0 P'u frequenti nel 
Mondo fe i l Criftiano non vivef-
ie cosí alia cieca, ma fi rifolveíTe di 
Avvjfi Spir, B m . L 
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confiderare piíi fpeíío i l prefentej 
che paíía, e quel futuro , che mai 
piü finirá ! Ahfe tu , cheleggique-
íli Avvifi , caricaffi un poco la ma-
no fopra di te , e da dovero riflet-
teífi in quanto poco tempo pafso 
tanto della tu a Vita , e con qual 
Velocitá di Corfo t i porta alia 
Morte, e con quanta incertezza go-
di quella , che godí, nonípotendo-
tene aííiccrare né d'un giorno: né 
d'un'ora; quanto fragüe fia labafe 
che la foílenta, fondandofi íbpra 
d' un Corpo di Terra íbttopoílo a 
tante miferie, combattuto da tanti 
contrarj, foggetto a tante infermi-
t á ; íicché, vivi una Vita pienad'af-
fanni, e colma d'illufioni; i l Mon-
do t i promette , népuo adempire, 
oñerendoti quel lo, che non ha ¿ fpe-
ri d'aver ripofo dopo la fatica, r i -
ítoro dopo mille travagli , faziecá 
dopo lungafame; aíFamato, aíFan-
nato , e ííracco t i fopraggiungono 
nove gravezze, t i trovi inmaggio-
ri anguílie, e comincidacapo. Su-
de rai per giungere ad un poítoannr, 
ed ann i , per ivi refpirar fenza di-
fturbi; ed aU'ora é , che ti l i rad-
doppiano infoíFribiliangofcie; Tin-
vidia t i lacera, remulazione t'iníi-
dia , la nialedicenza t i detrae, la-
fei Fonore ove penfavi d'accre-
fcerlo, e t i trovi fra niilleinquietu-
dini , quandocredevid'averripofo. 
Non ha tutta la térra, oveíbddisfa-
rele tuevoglie; innutelecofereíH 
delufo, in tutto fi íperimentano tra-
verlie, né v ' é Capitale di íbílanza, 
che non efigga una infopportabilc 
penfione di Crucj; t i dareíli perdi-
íingannato ancor t u , né fareítipiu 
foggetto ad inganno. 
Üílerva poi, che tutte queílemi-
ferie fono connini a tutti g l ' l io -
mi ni ; coníidera in primo luego 
L come 
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come la Vita prefto finiíce in tu t t i ; 
quantopochiefconodalla Puerizía, 
quanti recide ia mortenelfiordella 
Gioventü , e come preílo invec-
chiano i Gíovani, e ílordíti di lo-
ro medefimi non fanno ben capire, 
come nati j e r i , oggi poíTano tro-
varfi si Vecchi, e, íenza iuogod'al-
cuna appellazione, paífino dalla Cu-
na al Sepolcro. Quefta ílraniezza, 
che in tutti fi vede, t i parra ancor 
piü ftrana, fe la confideri in teme-
defimo. Miratiperquel, chedigiá 
pafíaíti; regiftra gl'anni , che por-
t i , é dimmi p o i , fe tanto t i pare 
cTeíTere viífuto ? So certo, che di-
rai di non aver ancor cominciato, 
e che di giá é ful terminar la tua 
Vita : ed é quefto cosi vero , che 
fe tu girando Tocchio dietro le tue 
fpalle per vedere ove fian rimafti 
que'si gran Savj, que' Re j que'Mo-
narchi, quegrincomparabili Guer-
rieri , e Capirani d'eferciti, que' 
Sommi Pontefíci , que' Vefcovi , 
que'gran Ricconi , e Signori, co' 
quaü trattavi, a'quali íervivi, che 
t i promifero i l lor favore, che t i 
fpalleggiarono con i l loro Patroci-
n io , che tidiederosi granfperanze 
di migliorar la tua forte, che face-
vano si granComparfanel Mondo, 
enon trovandoli piü , cheagiacere 
in un fepolcro, ib certo che dirai 
con Séneca: Per varias dlgmtatesla-
bor averunt in útulumfipulchri; fpariro-
no come un fogno , e di tante gran-
dezze non vi reító , che tanto da 
fargliene im'infcrizione ful loro fe-
polcro . Ma giá chesipreftot*éria-
ícito trovarli , oífefvali di grazia, 
fe pííi l i conofei per eífi , ohime! 
tut t i veílono una medefiraa livrea, 
tut t i fono ridorti in Genere : ecco 
ove terminan le graridezze del Mon-
do; cosi finifceilPeccatorefuperbo 
Avvtfo Quinto, ff. I X , 
come n Giuí lot ímile ; nelrAnima 
folo fi trovera la diíierenza tra Tuno 
e tra 1' al tro; Cosi te la poteííi io rap! 
prefentare, come a noi fi prefentó 
la loro uniformitá nel Corpo : per 
averne ad ogni modo un qualche 
sbozzo mira quaíe, te lo prefenta 
10 Spirito Santo: Potentes potemer 
tormenta fufimhmt: Chi di tutti queí-
11 si gran Magnati da noiconoíciu-
t i , averá avuto píümaneggio, ave-
rá portato al Tribunale di Diopiu 
con t i , fecondo la quahtá del gra-
do faran ítati findicati ; e chi a-
vendo ricevuto piú, averá portato 
meno , fentirá piü grave ilcaftigo. 
Sicché, tant'onore, ch'ebbero in 
quefto Mondo , é fvanito per loro 
adeífo in fumo^ le loro dignitá, le 
loro ricchezze fono in mand'altri, 
ed eífi fi trovano in feno dell'eter-
nitá con la fola buona, ó mala lor 
forte , fecondo le loro buone , ó 
male opere. 
Avanzati un paflb ancora di piü, 
e loro dimanda i l lor parere circa 
quello, che io qui t i fcrivo. D i qual 
ílima or piú facciano di quanto eb-
bero, ó poífedevanoinqueílo Mon-
do i tu fai quanto s'aíFaticarono per 
portaríi a quel pofto, quanti aíFanní 
lor coftó quella dignitá, quanti Ma-
ri navigarono peraccumulare queí-
le ricchezze; che ti rifpondonode' 
loro gradi, che confeguirono da que' 
T i to l i cosi faftofi, de'quali fi pa-
voneggiarono, delle pompe , degli 
ab i t i , che veftivano, e delle loro 
Genealogie, chevantavano; fenti, 
fe fono nel Cielo t i rifponderanno, 
che non piü ora d'un fordidiífimo 
fterco preggiano tutte le pompe del 
Mondo ; e credilo , fe Paolo non 
le üimó di piünémen egli, benche 
foffe ancor mortale tra noi. A l chia-
rodi quella luceinnacceííibiíeniuna 
cofa 
a.ij. 
Della S . M Tere fa di Ge su. 
rofa mondana moftra fondo difo-
Oanza' o fvanifce in tumo, o l í a i s 
legua ¡n«"1Ia • Q l ^ H i p o i , che per 
eran lorodiíavvemura plombarono 
nell'Inferno , diranno con voci in-
terrotte da fconfolatiííinii Ohime, 
che fono ílati ingannati, ed a forza 
dique'cormenti, cheloffrono, coir-
feíleranno la vanitá di ruttoil vilibi-
le, eífendoíi partiti da queíla Vita 
íenzaaver mai faz i a ta ía fame de' lo-
to appetiti, ed ora in sieílremobi-
íbgno lor é man cata ogni cofa; an-
zi diranno, che né pur in que lio Ha-
to potrebbero effer lorod' un mmi-
nio lollievo. Non potendo tinta 
í'acqua di cotefti impetuoii torren-
ti Iminuirc ad eífi un mínimo grado 
per rineílinguibiíe lorfete, etutte 
ie menfe piücopióle, che poíTa im-
bandirela lautezza, niente piü fa-
rebbero per eíTi, che render loro pin 
arrabbiata la lor fame . Golaggiú 
né dilettano mufiche, né nobilita-
noabiti, né refrigeran conferve,né 
piü s'ag§radifcono i viva: ma fen-
t i , che finamente tra difperati ra-
marichi pur troppo fi fan fentire que' 
miferi dannati: Nos errav'muí, di-
cono effi , e tu porgi attentol'orec-
chioper tuobuon governo: Noser-
rav'mus á viaveritatis > ^ju¡liti<e: ¡U' 
men non luxhnobis, <& ¡olintelUgenticenon 
efl ortus noh'is: laffati Jumus in v ía mh 
quitaúí , ¿f perdit'wms , ambulavi-
mus vías difficiies , viam autem Domi-
ni ignorav'mus3 quid nobisprofuitfvper-
bia) am dhiíiarumjaftantia quid contu-
w nohis? tranfierunt omma illa tamquam 
tmhrcti tamquamnmciuspTcecurrens t 
o tamquam Navis, quce períranfit fin. 
Muantemaquami cujus cimpy<eteYÍerit, 
voneft veflig'mminveníre, mque femitam 
nos nati 
cminuo defwimm elfe, p virtutis qm-
mllum ftgnum vahúmus ojlendm. 
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tn malignltate autem noflraconfumptifum 
mus: queftoétuttodífeorfode'dan-
nat i : talia dixcmnt in inferno h i , qm 
peccavermt, 
Dunque conofeonoora, che piü 
lor non giova la vanitá del Mondo ? 
confeílano adeífo d' eífere viílüti 
d'inganno ? e che pro , fe queíta 
conftífion Genérale , e fatta con si 
gran fentimento, non ii aflfoive né 
dalla loro colpa, né dalla loro pena ? 
o fe cosi aveíferoconfeflato in Vita ! 
l'averebbero forfefatto, forfefifa-
rebbero emendati, forfe iifarebbe-
ro rimeffi in miglior ílrada , e, la-
feiandoqueliadelfiniquitá, avereb-
bero paífato per l'ajtra della peni ten-
za; ma prevenuti dalla morte non 
vi fu piü tempo per loro. Forfe ,for. 
fe, quando íi t ra t tad 'unae tern i tá , 
ed'aggiuftar iconticon Dio , viven-
do cosí incerti divivere, ecosicerti 
dimorireí Fratello mió impara alie 
loro ípefe , queítiti precorfero, e 
furono delí' iíleífa tua condizione; 
efli forfe fi farebbero emendati, a-
verebbero operato meglio, non fa-
rebbero dannati, fe aveíTero avuto 
piü tempo di Vita . T u , finche fei 
vivo, muta Vi ta , non piü diferiré, 
che non t i manchi i l tempo : non 
metterein forfe unnegozio cosi im-
portan te. A quelli ogni cofa pafsó 
come un'ombra , perché non piü 
che i'ombra dura ía Vita dell'Lío-
mo , comincia d'oggi a nafcere, 
comincia a moriré de uterotranslatuí 
ad tumulum , diífe Giobbe ; non t i 
trattengano piü queíte vanitá, í po-
chi momenti, che t i reftano, íi fpen-
danotutti perfuggire un eternoma-
le , e per aíTicurarci della Gloria e-
terna, nella quale con filie ogni vero 
bene. 
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Si conferma guefla Verhá con autorttá 
dslla Sacra Scrhtura, e de* 
SS. Padri, 
S ía ií primo adapprovare queíla veritáS. Giovanni Grifoítomo: 
Oflervando egli ía proprietá del 
vocabolo dato dalla penna di San 
Giacomo alia Vita deíri íomo, chia-
mandola Ruota : Rotam naüvitatis 
mfkce; non íblo íl lottofcrive al pen-
fiere, ma n'affegna la ragione, e di-
ce : Memo humana FiLt veiox <& incita-
tus curfus Roíxfmilitudine defcrihltm ; 
cderrime enim prccter'u 9 & qumadmo-
dum Rota exigua fui parte terramattin-
git , jta hominum Vita vtx res caducas, 
¿} mortaleslevker deguflat: cosré, di-
ce i l Santo, né alcroé, che una Ruo-
ta lanoiira Vi ta ; tutta infierne corre 
a precipizio fenza fermarfi un pim-
í o , e come la Ruota fpinta dal íuo 
impulíb naturale lempre íi raggira 
si fuo centro , fe ni p re cosí la no-
l i ra Vita , fempre come al fuo fi-
ne , e come fa Ruota non pofa fu 
la térra, che per una indiviíibile par-
te di tutta sé ílefía, cosí la Vita urna-
na appena gufta di quedo Mondo, 
che paífa . Ogn'uno ília per queílo 
rnolto fopra di sé, conofcacon quan-
ta veíocitá corre alia morte,. ni ente 
íi prometta della fuá Vi ta , che fem-
pre anchedormendo, eripofando, 
non mai quieta, non mai dorme ma 
precipita al fuo centro. 
Da queio fí conofce raíhiziaii-
fata dal Demonio in tentar Crifío . 
Dice San Luca, cheglifece vedere 
tut t i i Regni del Mondo , ma in 
un i Han te : ojleudh ei omnia Regna 
Mundi in 'momento tempwis : La fece 
veramente ^ dice Sam' Ambrogfo, 
AvvtfoQuinto. ff.X. 
daquelFurbo, ch'eglié- glielímo-
ítro tutt in. litante, non potea far, 
gliene piu 1 tinga comparfa, néma^ 
gior pompa ; Tutte le pompe del 
Mondo fonodisi pocadurata , che 
rapprefentandogliele piu adagio' 
prima fariano fparite, che le avef-
le potute vedere; roba inrtantanen 
non richiede piu tempo, che un In-
flante, ed é tanto inílabile per na-
tura, che paífa in un momento, per-
ció oflendit eis omnia regna Mmdi k ^ ^ t ' 
momento temports , quia conclude i l 
Sant Arcivefcovo, quia dimurna ej. 
je non poffunt. Appena fono, che piu 
non fono: cominciano appena, che 
terminano, e querto poco, che go-
do del loro eíiere, é cosi ¡ncerto , 
e malamente íicuro, fono fottopo-
íte a cante intermittenze, ed aífa-
lite da tan t i turbini , che io non fa 
chi poífa foddisíarfene. 
Diíle pur bene Grillo, come av-
verti S. Gregorio : Quid prodefl ho* 
mmi j i umverfum Mundum lucretur, 
An'm<s vero fuá detrimntum paúatur ? 
Se, quando benacquiílaíle tutto il 
Mondo, non vi reíia tempo dago-
derlo; dica 1' Uomo quando poteí-
fe godere i ' acquiílo d' un Mondo 
intiero ? dopo morte ? ceno, che 
non Jo puó godere ; tutto i ! Mon-
do fe ne relia di qua, edegli ti tro-
va neiraltro. I n queíla Vita? Mol-
to merlo > non coniiílendo la Vita 
noílra , cheinun loffio, che íi sfia; 
ta in un ' i í lante . I I paífatogiá paN 
so , il futuro ancor non é : e tutf' 
i l prefente li fonda in un momen-
to : é tanto mal íicuro, che nimio 
fe ne pud accertare, e farfene Ca* 
pítale ; quando dunque averá da 
goderfelo? non v' é pe re ¡ó utile al-
cuno. Qjijd prodefl? O gran noítra 
Pazzia 1 cosi ci delude queílo fn^ 
gitivo , ed incerto Prefente, ch^ 
ce 
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rr n'andiatr.o fcordati del Futuro? 
fauando maiacquifteranno i ciechi 
yu io l i d 'Adamo tanta iuce , che 
S a n o qnetta Veritá, e diíaííe. 
z^onandoíidaqueíteapparenze, che 
men per un momento poüono 
^pagareil Cuoreddl' Uomo > s ap-
dichino con tiutol 'animo ali eter-
no , ove puré con tanta velocita 
s'incamminano! 
Un Aleflandro íeppe ioggettar-
fi ii Mondo , e lo pofe tutro in ti-
more: Sthtit térra in confpdiuejus; e 
p0i? alli trént'anni di fuá Vita, e 
ion piúchedodecidelfuoimperio, 
mortuus eji: mori come ogn'altro, 
íí dileguó come i l vento la íua glo-
ria , e ípari come i l íuono la fuá 
magnificenza. Dietro a Inicorfero 
tanti Monarchi, e terminaronoco-
me egli in unfepolcro: mortm[mn: 
Non é dunqueveraPazzia, peran-
dar dietro ad un Mondo cotanto in-
ftabile , perderé V eterno ? fei tu 
Vecchio? ílai giá tu dunque con un 
pie nella foífa, hai la morte a'fían-
cbi, né puoi fcapparla ; feiGiova-
ne ? e chi t'aííicura d'un íbl gior-
no di Vita? Tutta la gran mole del-
le tue foftanzes'appoggiaíbpraun 
piedeííallo di loto; non v 'é giorno, 
che non minacciunaqualche rovina, 
e tu í'opra queño vi fabbrichi tanti 
caftelli , oltre rant 'altri , che ne 
macchini nella tua mente ? come 
non prevedi quello, che t i puófuc-
cederé ? nel meglio rovinerá ogni 
cofa ; mutapenfiere, refauriza nel 
Witt ? ^ e ^ 0 > nec ¿rugo , me íwea demo-
C 'ljiur: Q«eIlo é Paefe da farfene 
Capitale per godervi eternamente 
n ímtto de-lie noftre fatiche. 
Nella Statua veduta da Nabuco-
aonofpr erano abbozzati tutti i Re-
Midella térra; ineífa varano dbgni 
icrta di Metal l i , O r o , Argento, 
^wif t Spir, Panel, 
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Bronzo, Ferro, ed oltre efíereíta 
ta Statua si prodigiofa fondata da 
un íogno, avea di piü i piedi di Ter-
ra: queíta fu un'architettura Divi -
na, in efla volle abbozzare i futuri 
avvenimenti de'Regni, elafaccen-
da del Mondo ; e non baftava per 
dimoítrarne i'infuíliílenza rappre-
fentarle in un fogno, fenza ideare 
la lubrica , e labile Macchina dell' 
Univerfo fopra piedi di térra! co-
me nel fogno figuró íddio qual fia la 
fuíTiílenza delle cofe créate, eíTen-
do pari a quella de' fogni, de'quali 
diííe Tertulliano, che aftufiunt, L íe 
effsttu non fim: tutto i l loro fuíTifte- ninu • 
re é uneífettodeirimmaginazione, 
e percíó , bifognando , a diíingan-
narci, indur TUomo aconiiderare 
la bafe, fopra la quale tutte Jeno-
íke macchine fi íondano , gliela 
propófe in un poco di fragiliíílma 
creta: mira fe veramente fognimi-
fero Uomo, mentre t i vai ideando 
coloífi cora pagina t i d'Oro , ¿ 'Ar-
gento, di Bronzo, di Ferro , econ 
eíli ardifei di contraílarecol terapoj 
e renderti eterno ? tutto quefto é 
un giuoco della tua immaginazio-
ne; che durata potra avere la tua 
ítatua , fe non s^ppoggia, che fo-
pra un poco di térra ? quando piü 
penfi renderti immortale con l'arte 
della tua fuperbia , piü preílo i l 
tutto dará in rovina, e fparirá co-
me un íbgno. ilnfaífolino, nondi-
co fcagíiato dall'empito d'una Fion* 
da, ma che naturalmente cafchi, e 
íi tocchi neltuofragüe,r ídurrátut t i 
grartifízj tuoi in minutiífmia polve-
re . Tali ííatue íí fabbricano i Mo-
narchi , i Principi, iPotentatinel 
Mondo, ed m íbftanza , benché 
aftí-i fiuní, pero, effeñunonfiunt: KOH 
durano, fono fogni dell' umana fu-
perbia , che delira. ' 
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Dimanda Teodoreto per qnal] terapo per la raccolta de'fuoi Cam« 
motivo permetteífe Dio la morte p i ; quando Criílo ando per coglleré 
I n G e n . 
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d' Abele prima di quellad'Adamo, 
e voleíTe, che fopravviveíTe l ' itteíTo 
Cainoi bcnché maggiornato; efa-
viamente rlfponde: Mors mnrcciph 
atatm: Volle Iddio dar a conoíce-
refindal principiodel Mondo, che 
chi nafce mortale, dee íempre fta-
re apparecchiato a moriré; non va 
la morte fecondo Tordine dell'an-
t ichitá, s'avventa cosi prefto con-
tro i l Giovane , come contro del 
Vecchio; non fi fidi alcuno né del-
la Gioventü , né delle fue forze; 
muore Abele , e vive Adamo, e 
morirá fenza faper quando. 
Un Angelo vide San Giovanni 
per lenuvole con una falce alia ma-
no , a cui un altro gridavagli die-
tro dal Tempio ; Ola ftendi la tua 
falce, e miet i , poichélameíTeégia 
Aroc cap. ni atura per i l taglio : Mhte falcem 
tuamy mete, quiavemthora, m me-
tatur , qmmam úruit mejfisíerrce ; non 
aveva quefto finito ancor di pubbli-
car queílo proclama , che un'altro 
Angelo ufci puré in campagna con 
la fuá falce , e dietro gridavagli, 
che $' aífrettaífe a vendemiare, che 
I'uva trafandavail fuotempp. 
demta hotros Vm<z térra > quomamma-
tur¿e fmt Uva ejus, 
Dimmi tu come poífono accor-
daríi quefti dueordini; implicano 
quanto a me, né faprei come accor-
darli; la meíle fi falcía nel Mefe di 
Giugno, Tuva nel Setiembre; quan 
do é maturo i l frumento, e ítagío 
nato per ¡1 mietitore, Tuvaé ancor 
agreda , e molte volte né men ha 
purgato i l fiore; come dunque uno 
di quefti Angeli averá da mietere 
i l grano, é Taltro da tagliar l'uva ? 
ma che ftar fu quefte impllcanze ? 
giá fi fa, che Dio non fi regola dal 
frutto da quelia Pianta di Fico 
v'andó ; e pur non erat tempus Fico* 
rum: cosi qu i , quando a luí place' 
ordina che fi mieta cosi i l Giovi! 
netto, che ílaful fiorire, cómela, 
dul to, che giá matura, ed i l Vec-
chio, che trafanda; ogni uno dun-
que peníi a sé, niunofaquandoab-
bi da eífere maturo innanzi a Dio; 
ftiamo tutti col Capo chino pronti 
alia partenza, baila, che egli dica 
alia morte : Mhte falcem tuamy 
mete ; cadera i l piú giovine , come 
fe foífe maturo , e giá decrepito , 
queílo é quello, checi prediíTeCri-
í lo: Ejiote parati , qma qua hora non-
putatis filius hominis veniet ; ílacchia-
mo ogni afíetto da queílo Mondo, 
provediamoci di luce perl' altraVi-
ta, acció non ci troviamo airofcu-
ro nel cammino dell'eternitá ; fe 
non s'accerta inquella, diquanien-
te v' é da fidarfi. 
Per Epilogo ditutto queílo con. 
cludiamoin queílo modo, econclu-
díamo da favj : noi non abbiamo, 
che una V i t a , fe due n'aveííimo, 
nella feconda fi potrebbero rime-
diare gl'errori della prima . Con 
non averne, che una, ognierrore, 
chefifaccia, í larápererrore, equel 
di bene , che non fi fará, fempre 
reílerá da farfi. L'iíleífaVita éco-
si breve, che ne'piü vigorofi appe; 
na fupera gl'ottanfanni : queíf' 
e t á , che puranoi parcsllunga, ri-
fpetto al!' eternitá non vale per un 
minuto, esiveíocementepaíra,che 
non cosi veloci volano ó le Colom-
be, óTAquile . Queílo íleífo minu-
to di Vita vienci aflediatodatante 
miferie , che, fecondo Sant'Am: 
brogio , l'iíleífa Vita riefee piü di 
pena che di follievo; che fe vis'ag-
M«rclC 
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l'incerrezza, che di buonojre , col quaíe faremo giudicati, é 
uno ílimolo, che bafta a rifcuotere 
ogni piü addormentato peccatore, 
come per infervorare , e fpinger 
fempre piü avanti nel fervizio di 
Dio ogni altra Perfona per fpiri-
tuale, che fia : Conlamorte non fi 
finifce 11 tutto: ci viene fubito ad-
doíTo un rigorofiflimo fmdicato , e 
ci fará dimandato minutiffimo con-
tó ufque ad ulímum quadrantem ; v i 
íará carico, e difcarico , dato, e 
ricevuto , accufa , difcolpa , giu-
dizio, efentenza, e inquefto mo-
do , terminara queíla Vita morta-
je, comincierá 1'eterna. Omnesnos, i 
diceS. Paolo Appoflolo, manifeflari o. 
oportet ante Tribunal Cbrijli, ut referat 
umfquifqus proutgeffit fíve bomm, five 
malutn. Sicchéio, e tu , equantifo-
no, e faranno, averemodacompa-
rireinquel fpaventofo Pretorio per 
rifpondere airaccufe,5che vi faran-
no Contro di noifenz'alcun Avvo-
cato, ó Prottetore; rifponderanno 
per noi le noílre opere, e fopradi 
quelle cadera la finale fentenza. 
Sentenza inappellabile , in efecu-
zione della quale ci íi dará ó Vita 
eterna, ópure eterna morte. 
Ora t i prego penfa feriamente fo-
pra quefto: inquali í lret te t i trove-
ra! in quelio eílremo; comeílaráil 
tuo Cuore, quando fentirai metter-
t i avanti gTocchi tuoi inquelmae-
ftofo Senato quant'operafti in tutto 
iltempodi tuaVita : trovandoti iví 
iblo cinto per ogni parte da tantiac-
cufatori, che produranno tutt i i 
peccati , che commettefti in tutto 
i l tempo di tua Vira , e come tu 
fai d'averli commeifi, ed avanti d' 
un Giudice si retto, che né 11 pla-
ca con doni , né fi puó ingannare 
confalfitá, tantoindependente, ed 
aíToliuo , che come niente fpera, 
L 4 cosi 
gliinge l'incerrezza, ene ui uuuuu 
poíliamo godere in queíta Vita ? e 
poidaqueíto momento di Vita si la-
£ile, si miferabile, e coslincerta, 
dipendel'eterna? Turrequeíte pre-
meífe ci porrano a queíte confeguen-
ze. Non v'é in queíto Mondodun-
que cofa da farnecapitale; vifiha 
da vi veré come pellegrino fem pre in-
ílradato per i l Cielo, cercar fem pre 
lamigliorlirada, che vici porri, e 
Ja piúficura, equeítaéquelladella 
Virtú , altra non ve n ' é ; eccotela 
in queíli Avvifiolettorcaro, cheio 
tiprefenro; imparerai da queíli a 
vivere folo per D i o , e nienreó per 
te, ó per i l Mondo ; abbandonan-
do i l remporale piü prefto confegui-
rai Teterno bene; fe ítarai vigilan-
te, t i troverai ad abbracciarti con 
Dio , fenz'avvedertene. Comincia 
con fervore , perfevera nella divo-
zione , aífrettari, né ti rincrefea 
la fatica . Nel Cielo íla i l tuo Te-
foro, fempre piü crefeerá, quanto 
piü nefarai folleciro. Volrandole 
fpalle da tutto i l vifibile cammine-
rai fenza inciampo . Sopporra per 
far i l ruó viaggio in pace, rendiri 
trattabile co'tuoi Proffimi, febra-
mi compagni , facendori lor guida 
acqulíleraimaggiorcorona: morrí-
ncati in tutto, acció niente ti fia 
d'impiccio ; e facendoti piü forza 
íarai piü cammino. 
§. X I . 
^ hai da remkr in Giudizio partí-
colare i tuoi cont'i a D i o , e po i . 
nel Genérale, 
A memoria di dover rendere 
Jr*? Vretto > e rigorofo contó di 
I T ? * noftreazioni, e penfieri, e 
^e t t r , e parole a D i o , e del rigo-
Cor. 
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COSÍ di milla teme, cosi favio, che 
tutto fa , ed i l tuteo conofee , né 
v'é cofa da poterfegli oceultare, CO-
SÍ fe vero, che tutto teco andera per 
rigor di Giuílizia , cosi potente, 
che íubito efeguifee ; cosi inefora-
bile , che non ammette replica, e 
tanto piüimplacabileallora, quan-
tooraépie tofo . Inqueíla Vita , fe 
pentito ü Peccatore gli chiede re-
ñí i ffione, Tottiene con facilita; al-
lora pero data la fentenza , fi cala 
la portiera , non v'é piü fperanza 
di ciemenza; íi reílain potete degl' 
efecutori ; guando foíTe T Anima 
fentenziata ad un eterno tormen-
to , comincia fenza piü dovere fi-
niré i l fuo Inferno . Senti ora t u , 
che leggi quefto; penfa folo a te, non 
t i cruciare de'tuoiproíTimi, queílo 
Avvifo é ifolo per te , e tu folo t i 
devi trovare in queíle anguílie; tu 
in tua propria períbna, eniunofará 
per te. T u folo farai T aecuíato, tu 
folo ilgiudicato, etu folo i l fenten-
ziato . O che paííb fará mai que-
ílo 1 apiri danque gl 'occhi, e pen-
íaci bene fin che fei in tempo , fa 
un diligente efame della tua Vita , 
aggiuíla t ímele partite, prima che 
v'abbi da compadre, e che t i ven-
ga addoífo F efattore ; né vi fará 
piü tempo per rivedere lituoicon-
t i , allora bifognerá ílare al giudi-
cato; fará una fola ía pronuzia , fe 
non t i ufeirá favorevole, non lo fa-
rá folo , che per tua colpa. Inquel 
Foro non fi arnmeftono le feconde 
inítanze , fi liará fu la prima in e-
terno. Che farebbe dunque di te fe 
in queílo punto foCi citato a render 
contó della tua Vita , e che non vi 
foífe piu fcampo , e che giá ti di-
ceífe i l fuprcnio Giudice Redde ra-
mmn , Una si repentina rifoluzio 
jie in quali anguílie non mettereb 
De 
be T Anima tua ? dover render ra-
gione di tanti anni di Vita fenza 
forfe ayer vi mai penfato; dimmi 
puré , fe ció t'accadeífe inqueíl'in-
Üante , come puré potrebbe acca-
derti, in quali anguílie íi trovereb-
be i l tuo Cuore? cometipentireíli 
dinonavervimolto prima penfato? 
non v'épiü tempodadormire fopra 
queílo negozio: Ogni momento di 
Vita , che hai , é pura Miíericor-
dia di Dio ; fm che Dio te lo con-
cede fa preílo, e con ogni diligen-
za quanto avereíli voluto fare , 
quando non a ver a i piü tempo. 
Riferifce D ion i lio Cartuliano 
qualmente mori un Religíofo mol-p^ 
to divoto di noílra Sígnora , ma"" 
poco diligentenella Rcgolare offer-
vanza, e dopomorteebbelagrazía 
di ritornare in queíla Vita; refufei» 
tato che fu, narro i l terribile fuc-
ceífo occorfogli neli' iílante , che 
fpiró T Anima; dicendo comefubi-
to fu prefeprato al Tribunale di 
Criílo, e fi fenti aecufato di tante, 
e talicolpe , che fi trovó ín difpe. 
razione, non avendo né come di^-
fenderfi, né che rifpondere. Gir-
toííi allora a^piedi della Reinadegl' 
Angeli , fupplicandoía ad interce-
dergli dal fuo benedetto fígliuolo 
qualche poco di prorogaper emen^  
ckríi del paíTato, e farne penitenza. 
La pietofiííima Vergine íi portó da 
fuo Figliuolo , e feco parló mol ta 
in fecreto: nel mentre, che la Ver-
gine intercedeva preífo del FigHup-
ío3 teílificóegli, che perTaníietai 
e timore, fe doveífe riportarne si* 
óno l ag raz i a , i 'Anima fuá, quaiv 
do anche foífe ílata di bronzo, feg** 
do vea di legua r come cera: trovan-
doft in quel bilancio fenti tale tor* 
mentó, cheunfimilenon fipuolop" 
portare nd Mondo. Alia fine ot tea-
i ne 
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fa grazia; e benmoí l rópoicon natoa farlaneiraltra.Seqnelloípa 
rnoere quanto foíTe vero quello, che" 
avevanarrato; íidiede aduna Vita 
ci oenitente, e con tantaeíattezza 
kpplicóaila Regolare oíieryanza, 
e neir efercizio d'ogni Virtu , che 
laíció di sé un grand' eícrapio non 
fofo di fantitá , ma del contó, che 
far ogn'im dee del terribile Giudi-
zio di D i o . 
ío dimando a te per amor delia 
medeiima Verginc SantiíTima, e per 
quanto t' é cara V Anima tua , che 
conílderi un poco queílo fatto , ed 
in eífo a due coíe íingolarmente r i -
fle t ti . La prima; quanto íia rigo-
roíoqnelTribunale, mentreun Re-
¡igioío con fe flato, e connmicato , 
ed aíliftito da' fuoi Monaci, dopo 
d'eííere viflfuto in ílato Reíigioíb , 
che puréé ílato di penitenza, e pu-
ré preíentatoa quel Giudizio fi tro-
vó in quel le angurtie , come riferl 
egii íleífo; In quali anguftie fi trove-
ra chi non penía, che a íbddisfarla 
fuá carne, chi non oííervaaltraleg-
ge, che íbloi dettami de' fuoi ap-
petiti, e COSÍ vive , che mai non fa 
contó di quel contó, come fe perlui 
non vi dovefle efler né Giudizio, né 
caftigo . Indi fígurati quello , che 
potra fuccedere a te, potendo íenza 
icrupoloaicuno crederti per non mi-
giiore di quefto Monaco , né che 
abbi ufato piíi diligenza di lui in fod-
disfaregl'obblighidella tua vocazio-1 
ne, edella Divinalegge. Difponiti 
diinquemeglioprima, che vengail 
giorno del tuo fmdicato. 
La feconda rifleííione fia fopra 
quel timore , e fpaíirao , neí quale 
l i trovo queílo Religiofo in quel 
trangente, penfando folo, fe era, ó 
no perottenere la grazia delia pro-
n02?i.ptr ^ 0t}^isfarea' fuoi peccati in 
queita Vita , enon trovarñ conden-
fimo fu tale da liquefaré come cera 
un'Anima di bronzo, fíceome egli 
íleífo confefsó : argomenta poi , 
che fpafimo fentirá un raífero Pec-
catore, quando gli fi fulminerá Pir-
re vocabile fentenza, che lo conden-
nerá eternamente aU'ínferno? Con* 
fidera quefto fpaíímo in te , fe in 
queílo punto fi promulgaffe quefta 
medefima fentenza contro di te ? 
che fiumi di lagrime non t i fgorghe-
rebberodagliocchi! ocometafflig-
gereíii di tanto tempo perduto, nel 
quale potevi fchi vare si gran rovina í 
cometí fi fpezzarebbeilpetto inca-
pace da refiítere alia violenza d'un 
tant'aíFanno. Pagherefti alloraogni 
cofa, e fopportareílipureogn'altro 
tormento temporaleperfottrarti da 
queH'eterno. Penfaci dunque bene, 
e ferviti del tempo frattanto , che 
l'hai. LaPietá Divinaconceífe i I r i -
tornoa queílo Monaco, perché fer-
viíTed'efempioanoialtri; per altro 
tra tnille million i Dio fa, fe fe ne ve-
drá , né fentirá un'altro fimile. Sic-
ché non devi ílar fu queíla fperanza 
di dover ottenere ancor tu un fimile 
favore. Applícati, s'har fenno, fu-
bito a far un inventario di t íntele 
tue azioni: lafeia da parte ognaJtro 
negozio; immaginati di ritornarin 
queílo punto da quel Tribunale con 
queílo Religiofo; fenti come giá cí 
condanna i l rimorfo delia tua co-
feienza ; ferviti bene di tutto que-
ílo tempo , che la mifericordia di 
Dio ti concede; emendati, e ricu-
perailperduto, facendo la peniten-
za , ch'egli fece , e vivendo fanta-
mente, com'egli viífe. 
§ . X I 
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fulminera contro i malfatfori, eba 
§. X I I . fía. I I Precurfore di Criílo San Gio 
van ni Bartiíla, bencheñiocofofferó 
V., ife. 
Quariío importa la Meditazwm di 
qmfla Veritá, 
) 
SI commettono al Mondo ranti peccati, dice S. Giovannr Gri-
foí lomo, perché non íi confidera 
adeflfo que l ío, che c'é per accadere 
in punto di morte; chefegli Uomi-
11 i del Mondo li rkordaífero di dover 
rendere a Griílo si rigorofo contó 
delle loro opere, pare injpofíibiíe , 
che poteíTero peccare : íl fonda i l 
Santo Doítore fopra quelle parole 
del Salmo nono , ó puré décimo, fe-
condo l'Ebraica: Inqubatce. funt vice 
Ulius in omni tempore : auffenmtur jtu 
dicta tua á facis ejus 1 Sonó gl* an-
daraenti de* Peccatori fordidi in 
tu t t i i tempi, poiché vanno fenza 
coníiderar i tuoi Giudizj: Dunque 
vale laconfeguenza, dice it Bocca-
doro, che íiccome mokiplica fácil-
mente Ü peccati chi fi fcorda di do-
vernedarcontoaDio, edeír igore, 
col quale faranno giudicati ; cosi 
s'aftiene da peccare chi medita la 
terribilitádi quelGiudizio, e ü da 
alTeferciziodbgni V i r t u . Chitien 
ñíTa la mente a queíGiudice ed a quel 
Giudizio , non ha bifogno d*aítro 
fármaco per fortificare la fuá fragi-
litá ; quellamemoria é un'antidoto 
contro ogni vizio , ed uno fprone, 
che fempre ci ílimola ad operar 
fempre con perfezjone» per que ñ o 
ci dice: Hoc fudiciumfemperpr<eoctt« 
lis. hahmmus J: ítaftimper virtuti va-
care potermus. 
Non v 'é aítrettanto per minare 
i Cuori de^Peccatori , e ridurli a 
Peni ten za. Meditazione del Terri-
bile Giudizio di D i o , rifíeífjone a 
quella fpaventola fenteezs, che fi-
le fue parole efalate dalla fornace del 
fuo fpirito ; puré fi fervi di quefte 
due confiderazioni per tirar TAni. 
me a D i o , e divertirle da piü pe¿ 
care. Penitenza , e timor del fuo 
rigorofo Giudizio : Secum, eccole 
diceva, ad radicem arhoris pofita efl. 
La fcure giá íla al pedale per tron-
care fm dalla radice la Pianta , 
che non da frutto di Penitenza , 
e precipitarla nel fuoco eterno : 
ogn'un in vederfi fcaricare la fal. 
ce a'piedi fuoi ( glofail medefimo 
S. Giovanni Grifoftomo) non puó 
non eífere forprefo da gran tímore, 
e fe a quefto penfa , emenderá la 
fuá cóndor ta , es^nduftrierá al pof. 
fibile in produrre frutti di Vita.* e 
chi fará quelío, che vedendo voí-
tarfi contra di sé ía faccia fdegna-
ta d' un'Uomo adirato non tema il 
fuo furore ? Temerá per confeguen-
za con piíi ragione, confiderando 
Criíto adirato contro i fuoi ma-
lí coílumi ; fi volterá fofopra il 
Mondo per ottenere favorevole la 
fentenza in cafo di l i te , óquando 
corre rifchio di perderé i l maggio-
rafeo, fe TaveíTe contraria , ó 
quando ií Giudice non gíi foífe pro-
pizio, di dover cederé ad un fo-
10 punto donore; e per afficuraríi 
11 voto del Giudice eterno in que-
íta Üte magna , e che piü impor-
ta di quante fe ne fiano agítate nel 
Mondo, pericofando in eífaiímag* 
giorafeo del Cielo, e vi va Fonq* 
re per fempre ; non doverá if Críj 
fíianoadoperarvi tutto l'ingegno * 
Sei dunque Criíliana , e fai che 
tutti granni della tua Vita devo-
no paitare fotto que! rígido efanie* 
c Forfe in meno tempo* che non vt 
vuo* 
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jeggere quefto Parágrafo ; 
£ che, chi ha la falce in mano, 
puó eífere, che di giá alzi i l brac-
do per fcaricar contro di teil col-
no fatale ; e come , fapendo que-
fto dicerto, non viví in nmore , 
e non t i rit iri dal mal'operare : 
oer queílo i l Battiíla predico in 
quefto modo agrEbrei: Vt videntes 
ad radkem pofitam efe fecunm , ít-
mth' merent pMci fmm fuam , facerent 
iruñurn ; i l Boccadoro. Quando fi 
fcaricaífe fopra di te in queíto 
punto , confidera , che eífetro fa-
rebbe: con fola queíla rifleííione, 
fe pur non fei pazzo , penferai a 
Caíituoi. , n • 
E perche vi credete , che 1 agn-
4 coltore metra la fcnre alia radice 
della Planta, che non fa frutto ? 
Non va parte in tutta laPiantapiú 
beneficata dal Contadino quanto 
il Pedale. Quefto rincalza, quefto 
ingrafía col concime , quefto inaf-
fia neirarfure, e quefto cuopre , e 
ripara dal gelo . La dunque dee 
cadere la falce in quella parte, che 
non fi é prevalía di tanti benefi-
zj , ed é rimafta infeconda. Que-
Ita fteíTa parábola che Crifto ci 
pofe innanzi grocchi , é i l bene-
fizio maggiore , che nel prefente 
ci faccia la Divina Bontá, per fpro-
narci dopo tanti anni di fterilitá a 
produrre frutti di Vita eterna. Con 
queüa ci chiama a meditare i l Giu-
dizio íinale , e folo quefto bafta 
Per ritirarci da' peccati , nd intra-
Prendercuna Vita penitente, ad ab-
bondareinogniVirtú; che feque-
«a non giova , la parábola íi mu-
tera in ilbria , colpirá la falce , 
cadera la Pianta, ed arderá nel fno-
Sonarono Je Trombe del Qkv 
^ e o , dice Sant'Agoftino , e cad-
aero le mura di Gierico : burla-
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valí Gierico di quelParmonia , co-
me foíTe foggia ridicola per com-
battere , ma gli fchernitori reftaro-
no fcherniti, e quel fuono apri la 
breccia, fi fcaflinarono i baloardi, 
e reíló preda di Giofué quella Piaz-
za. A te ora fuonano le Trombe 
di Dio per indurti a cadere , e 
paíTare dal rnifero ftato di Pecca-
tore a queílo della grazia , e fo-
no quefti Paragrafi ; t' avvifa i l 
loro fuono del tuo pericolo; non 
v'é per te raezzo piü efficace per 
abbattere i ' oftínato tno Cuore , 
quanto fuonarti con la Tromba del 
Giudizio la vicinanza del tuo fin-
dicato; fe quefta non t i muove a 
penitenza, fentiraí conorrorechia-
marti al Giudizio ; Swgite mortui , 
venite ad judic'mm . Ammutite le 
Trombe del Giubileo , ftrepiterá 
la voce di Giofaé fdegnato , che 
metterá ogni cofa a fangue , e a 
fuoco. Ora é tempo di rifvegliaríi 
a quefto fuono di Clemenza, per 
non averti a rifvegliare nella mor-
te all'orrendo tuono del fupremo 
Giudice, che t i fará rifcuotere ben-
ché morto. 
í . X I I I . 
Che quejia memoria del Giudizio COIÍ' 
viene puré alie Perfone SpirituaU, 
NOndevi perfuaderti pero, che folo quefto difcorfo fiadiret-% 
to a' Peccatori invecchiati nel mal 
oprare, e che non fia per te quefto 
foprafcritto, n é a te parli , eífen-
dbti tu da qualche tempo applica-
tonel fervizio di D i o ; che t'ingan-
nerefti in prefumer quefto. Jufius^ ubif"p-
nlfi timuerit, peribit: I I Giufto , che 
vive fenza quefto timore , dice ¡1 
Boccadoro , fi danncrá ancor egli 
mori-
Tu Vi 
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morirá Peccatore . Con Ja memo-
ria del Giudizio 11 Peccator fi con-
verte , i l Giufto íi migliora , e fe 
di quellc ü fcorda , per buono , e 
Santo, che fia , morirá da repro-
bo : tu non farai si vecchio neila 
Cafa di D i o , né cosi Santo, come 
€ra San Gerónimo, epurefentiqua-
l i erano i fuoi fpaíimi, che pativa 
fo!o per i l timor del Giudizio : 
Quoties dkrn illum confídero , toto cor-
pore contremifco; in foío confiderarlo 
tremava da capo a' piedi: fará fuc-
ceffoin lui forfe si gran ípavento u-
na, ópochevolte?profegui afentir-
l o , e t i dirá quante voke: Siyé come, 
do y five hiho , fwé aliud aliquid fació , 
femper videtur mihi tuba tila terribi-
lis fonare in attrihus meis: Surgite mor. 
tu i , vevite ad judicium ; fe dunque 
non mangiava, né beveva, né mai 
faceva cos'alcuna , che non gli pa-
reife d'eífere citato al Tribunale 
di Dio , e gli fi trafíggeva il Cuore 
da quefto timore: dunque mai non 
cefíava d'averio, vivea femprecon 
quefto fpaíimo. 
L 'A bate A^atonelíomo Peni ten-
tls tiífimo alíevato fin da fanciullo nel 
Deferto, e fu fpecchio d'ogni Per-
fezione , Padre di mo l t i , e molti 
Monachi, ftandq per moriré, tre-
mava per trovaríi vicino a tender i 
fuoi con t i nel Tribunale di Crií lo, 
ed atteüóa'fuoi Difcepoli, che non 
pafso alcun giorno delía fuá Vi t a , 
che non foífe aífaíito da quefto ti-
more. Altrine potreiaddurre, ma 
per ora tralafcio. 
E fe Santi cosi fagnalati confi-
deravano fempre i l gran rigore , 
col quale avean' ad eífere giudica-
t i da Criílo, chi non averá da te-
meré , quando queíli fe n' inorri-
divano ? chi potra prefumerfi si 
Santo, che non abbia in sé molto 
. $ . X I I I . 
di che temeré alia prefenza di qUei 
G iudice, che trova anche di chelín, 
dicareifuoi Angeli, (3in AngelisfuU 
reperit pravitatm ? Quefto fu il freno 
che man tenue ogni Santo neilacar! 
riera ddla Vir tü, fenza che perció 
fdrucciolaíTcro, nécadeífero; enon 
liará bene, che t i fervi del medefimo, 
per lontanarti fempre piírdairocca-
í ioni ,enon cadere ? Qiielli con que-
fto fprone a'fianchi cámminarono 
fempre piüavantineíIaPerfezione • 
e t u , che ora cominci , prefumerai 
fenza quefto freno refíftereairinfó-
lenze de' tuoi appetiti; ardirai di per-
fe v erare , e crefcere nell' efercizio 
della V i r t u . fe quefto fprone non ti 
punge, enontifpingeavanti? Sen-
za i l timore del contó , che fidee a 
Dio d'ogni noftra operazione, íi ca-
dera in molti peccati, quando ci 
crederemo piü Ion tan i da cadere . 
Jujlus ¡i non timucrit y peribit: fempre 
íi verificherá quefta fentenza di 
San GioamGrifoílomo. Abbi fem-
pre in te quefto timore, che in tal 
modo farai fpeftb i tuoi conti j a 
tempo fempre ricorrerai per Mife-
ricordia, non t i feordar giammai 
della fuá terribilitá , e del fuo ri-
gore ; con quefto ogni penitenza 
ti riufcirá foave, non che foppor-
tabile, afpettando i l tuo Giudice 
con quefta attenzíone, evigilanza, 
teco non la fará da Giudice, mada 
Avvocato. A quefto fine dice Ca-
jetano, che Crifto invió i fuoi Di-
fcepoli a predicare in tutte quelle 
Cittá , e Popoli , ove dovea egh 
fteftb feguitarli: Mifit Hlos hmos an-uc 
te fackm fuam in omnem civitatem , nan,• 
locum , qub erat ipfe venturtts : 
Predicare ove dee comparire Cri-
fto , ed efaminar l'operato , e.ra 
un grande ftimolo , dice i l Caje* 
taño per i Difcepoli , e l i ombli-
ga va 
Della S. M, Teref4 di Gesm*? 17 j 
<r*víi a portarfi in queH'azione da rando, che piü poco puó tardare i l 
^riDifcepoÜdiCrifto; íaper cer- Giudice a e forfe giá t 'arriva, t i 
che *pfe ventums; che avea darai rretta ad emendar ogni er-
^comparir'ivi in Perfona , ben-lrore. 
rhédi giá foífero ben'inclinati, e Comandó IddioneirEfodo, che 
ben difpofti dalla fuá grazia, edaljal lembo della fuá veíle portafseil 
buon genio veríb i l loro Maeílro 3! Sacerdote un giró di Campaneíli : 
Inf. 10 
tlic. 
(lueíía certezza della fuá futura 
conlparía accrefceva in eífi i i fer-
vore, e Taníietá di far queirazío-
ne Appoííolica con tutto lo fpiri-
to , e diligenza poííibile , perché 
non aveíle in che riprenderli: fen-
tiamo il Cajetano ; Et hoc ad cu. 
tnulm urgentis ¡iimuli adrecié excqtieiu 
dim injunftmi officium : [cientes enim 
Difcípuli quod ¡ubfequeretur magijier , 
cogehantur omnl ¡ludio hne exequi injun* 
fía fihj. 
Queílo iíleífo rifpetto devi avere 
tu, che ílai nella fcuola di Crido; 
ricordarti ferapre in time le tue o-
perazioni, che egli verrá , ed efa-
minera come hai ben fatto le tue 
parti, che dovrai rendere ragione 
delle trafcorfe tue traícuraggini , 
delbcne, chelafciafti di fare, della 
tiepiditá con la quale fai i l fuo Di-
vino fervizio, della negligenza, e 
pigrizia del tuo Cuore 3 onde anche 
neliopere buone t i fi dee piücafti-
go, che premio : del non efserti 
mantenuto fu i punti delle tue Re-
góle , di non aver corrifpoílo in 
tuttoallo fpirito della tuaReligio-
ne, di tant'impegni, cheprendeÜi 
improprjdeltuo Inít i tuto, deltem-
Po , che tutto non coníumafli per 
Javanzo dellaPerfezione, perarri-
"^nirti di piíi meriti, e renderti de-
gno di maggior Gloria nel Cielo : 
jne avendo egli da vedere tutto , 
icnmnerai penfieri, che t i pafsa-
ono per la mente, come adempi-
we lúe mfpirazioni, quanten'an. 
arono a vuoto ; perché confide-
C . 2?. Vt fit timimahuíum aureum J malum Punkum , mrfumque tintinnahuíum au~ 
reum , éf malum Punicwn ad pedes 
ejufdsm tumc¿e per gimm ; e perché? 
Rifponde Teodoreto: perché mo-
vefse i l pafso con ogni gravita, e 
modeftia , e fi portafse con la r i -
verenza dovuta al fuo miniftero : 
Oub majare cum t'more [acra muñera iw q.^ o, 
ebeat . Quando avefse moíso cou-
tro le leggi della modeftia facer-
dotale i l Piede , quelli íleífi Cam-
paneíli 1' averebbero avvifato del^ 
la fuá fcompofizione, e gli ricor-
d a vano i l contó , che n'averebbe 
dato a Dio , non corrifpondendo 
i fuoi andamenti alia gravita do-
vuta in chi é promofso al fervizio 
del fuo Altare, ed alia fantitá del 
Carattere Sacerdotale, dovendo in 
ogni parte del fuo Corpo portarli 
con ogni edifícazione. Queíto pre« 
cetto di Dio dato a' Sacerdoti deí-
l'antica legge diede fempre molto 
che penfare agli íteflfi noftri San-
t i ; apprendevano da coteíto Rí-
male decretato da Dio per i Le-
vitl della Sinagoga , con quanta 
inaggior compoíizione , e r¡veren-
za íi debbono portare i Sacerdoti 
della Chiefa, e con qual piu timo-
re aílííkre a' loro efercizj fpezial-
mente delf Altare , per efser i ! lo-
ro minifterio tinto Spirituale , 
t into Santo, tutto Divino . O fe 
quando il Sacerdote íi vefte per la 
Mefsa, ó quando fen te i l Religio-
fo darfi il fegno del Coro , ó delj' 
Orazione , íi ricordafse del contó 
dovu-
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dovuto a quell'azione, ecome va 
alia prefenza del medefimo Iddioi 
che lo fta attualmente oífervando, 
con quanta piu Divozione, quanto 
piü raccolto , attento, ecompoílo 
fi porterebbe i l Sacerdote aH'AÍtare, 
ed ilReligiofo inCoro ! Che fe poi 
íhffe fopra quefta neceííaria riflef-
lione ií Secolare in ogni cofa, che 
fa, piü non vi vorebbe per aííicu-
rarlo d'ogni buon efito in que! rí-
gido conrraditor l o , nelquale, per-
ché non vi íi penía , tanto vi fa-
rá da temeré . Niuno per Spiri-
tuale, cheria,nonlafcimai di ricor-
darfi del fuo particolare, e fínale 
Giudizio; fe lo fcriva per memoria 
lócale fu la mano, fe lo íeghi al di-
to , e fe lo tenga fenipre in vifta: 
con queílo averá fempre pronto il 
vero prefervativo contro i l pecca-
to , ed uno üimolo per non ral-
len tar punto nella Garriera della 
Perfezione: Per quefto i Santi s'in-
camminavano fempre ad eífere piü 
Santi : non eran mai feoza timore 
d'oífendere un Dio Giudice nel 
cu i cofpetto rifteífe buon'opre, fe 
non portano ícoria da purgare, van-
no ad ogni modo fempre con quaí-
che pania della noílra umanitá , 
onde, quando^Dio non ci metteífe 
della fuá Boma, nieme glt potreb-
be prefentar T Umana Giuftizia , 
che foífe giufto, e límpido innanzi 
^ c l íafuá prefenza. ínfegnó afufficien-
za queíla Dottrina , come appare 
nel Prato Spiriruale , T Abate Sil-
vano a* fuoi Di ice poli : ri torna to 
eglí da un gran ratto , ll copri fu-
bito Ja faccia colla fuá Cappa , e 
diedeli a piangere tanto dirotta-
mente, che i Difcepoli fuoi lo pre-
garono a dir loro i l motivo di tan te 
lagrime ; r i cu so per quaíche te ñi-
po , alia fine poi dille loro : Ah ñ-
gliuoli! fonítato rapitoal Tribuna-
le di Criíto , e vidi ivi con qua! r i . 
gore s'efaminanole azioni degli lío-
mini : Vidi molti della nottra ítef. 
fa Profeífione, ed abito condenna-
re ali ' inferno , e non pochi Secóla-
ri andarfene dirittamente alia Glo-
ria : ecco i l motivodeliemielagri. 
me; ecco da che procede queíio 
mió si gran fpavento. Miferome, 
che fon Peccatore , e peggior di 
quelli, che vidi condennare al fuo-
co eterno ? che mai fará di rae > 
che contó di me daró ad un Giudi-
ce si rigorofo x che fentenzia , e 
condanna Rom i t i , e Peni ten ti ad 
un eterno tormento. Tuttis'ammu-
tirono, ed ií Santo Abate mai piíi 
non feppe rimetteríi dalla fuá afli-
zione, mai piü non ii vide allegro , 
gl'occhi fuoi fem pre íli lía vano lagri-
me, néd'altrofu piücapace, che di 
gemere, fofpirare, e piangere le fue 
colpe, né ceífava dall'Orazione, e 
da queí punto diedeíi a tal penken-
za , come fe mai non aveífe fatto 
alcun bene , e fempre fi fofle dato 
a peccare. 
T i troverai dunqne si netto i» 
Cofcienza, che niente abbi di che 
temeré? Se i Romiti confumati ner 
Deferti, dopotante Penitenze, pre-
fentatt a que! rigorofo efame re-
ftarono cosi addietro in dar buon 
contó di loro ,= che furono conden-
nati all' inferno í come potra diré 
d'aver foddisfatto alie obbíigazioni 
fue con non aver farto altro, che 
profeíiare la Vira Religiofa, fe ne-
gligentó d^acquiftar.quelle Virtü , 
greran neceífarie per corrifpondere 
al ftio flato ? Qiie5 miferi folitarí 
non fi poteronogiuílifícare con tan-
t i annr , che viífero fontani daí 
Mondo, e fequeftrati dagPUomini 
nella foíitudine d'orridi Deferti, % 
ft 
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fi giuftifichcrá chi fi ferve deli' abi-
to Religioíb foloper faríi largoneí 
fecolo? queílo faprá non temeré di 
eíTere eternamente dannato , che 
fott 'un abito fanto meno fi curó 
del fervire a Dio , e dell' oflervan-
za della fuá legge, che fe foíTe fla-
to uno de' piü ingolfati nel Mon-
do, e dato folo a negozj della tér-
ra i Silvano, da che conlideró in 
queíreítafi con qual rigore egli pu-
ré dovea eífere giudicato , piíi non 
feppe ridere, né converfare co'fuoi, 
e fe beneeragiá invecchiato in una 
Vita totalmente penitente, comin-
ció ad affliggere i l fuo Corpo , ed 
a fervire i ! Signor Iddio , come fe 
mai non Taveífe fervir-o , e fem-
pre fi fbíTe follazzato in pafsatem-
p¡ . E che farai tu ? Queílo é un Av. 
vifo > che íddio t i manda : fa con-
tó, t i prego, di non efseremai fla-
to Religiofo , comincia nuova Vi -
ta ; infiammati , infervorati , cor-
rifpondi con tutta puntualitá agí i 
obblighi tuoi verfo Dio , per efse-
re fempre pronto a dargli buona fod-
disfazione, citato che tu fia al fuo 
fevero Tribunale. 
e. x i v . 
DeU* ultima [enteriza , che fi dará nel 
Tribunale di Crijlo , e come fará 
efequita, e fuá Durata. 
TUnc dket & hls , gui á fímflris fmt : Difcedhc á me malediHi 
in ignem ¿ternum, qé paratus efl Día-, 
bolo , Angelií ejus : Allora dirá, 
eccp lafentenza, partitevi dame, 
inaledetti , al fuoco eterno, che 
Jía apparecchiato per i l Diavolo e 
luoi feguaci: come fará per i l Giu-
Qizio finale contro tutt i i Danna-
íij cosí fj pronunzierá contro cia-
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fcheduno nelparticolare Giudizio, 
che fi fará neinílante della fuá mor-
te : I I medefimo giorno , ed ora, 
anzi neli'iílefso momento, che fpi-
ra i il Peccatore viene prefoitato 
al Tribunale di Crifto , gli fa 
fubito i l bilancio del dato , e ri« 
cevuto , e trovándolo in dietro di 
fcritturaCrifto, fe lo fcaccladasé 
nella fuddetta terribile forma , e 
condennato a pena eterna lo con-
íegna al Diavolo . E perché la 
fentenza é una parte di quelformi-
dabiíe Giudizio fegnato dalla no-
ílra Santa Maeftra per diílaccar V 
Anima da qualunque aíFetto difor-
dinato , e condurla fpeditamente 
per i l cammino della Perfezione, ed 
unirla con Dio , non m'e parfo benc 
pafsarla in íilenzio. 
11 Beato P.S.Gio:Grifoílomocon-
figlia ogni qualunque Perfona fía 
in che ítato fi fia , e di qualfivo-
glia condizione, che mai non fi fcor-
didelle pene dell'iferno, eche viva 
in continuo timore di qucítaíinale 
fentenza. Sentenza di condennag-
gionein un fuoco ineílinguibile, e 
d'eterno tormento ; queíla memo-
ria civuole, dice egli, per ifchivar 
H pericolo d'incontrarla r Non effu. 
giamus fupplicii memoriam, ne fuppli.'« P^. 
CÍO punianmr; e San Bernardo ripe-Hon"1. * 
teva di continuo a' fuoi Monaci : 
Defcendant m infermm viventes , ne 
dejcendant morientes. Chi p€nfa bene 
a queílo in Vita , non vi cadera 
morto. Si che per ifchivare queí-
la fentenza , e quelle pene terri-
b i l i , fpeífo íi medicino : fi occupi 
tutto i l tempo , che fipuóin coníi-
derare c i ó , che patifcono , e patí-
rannoi dannati neü 'An ima , enel 
Corpo , come faranno trattati ne1 
loro fentimenti interiori, ed eíle-
riori . Si difcorra puré per ogn'u-
110 
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no di efli iti particolare; veggaíí; 
guílafi, (i fental, íi odori, e tocchi 
con eííi i loro fpañmi, i lorooggetti, 
k loro niufiche, i loro trattenimen-
t i , e vi fi íiífi in modo i l penfiere , 
che penetri i l rancore di que' miíe-
r i j foggetti aliedifperazioni, erab 
ble continué íenza poteríi piü ricor-
daré di D io ; quel vederíifempreab-
bandonati dalla fuá Divina Prote-
zione , quel non aver altra com-
pagnia, che di Vipere, e ferpenti, 
quel trovarñ fempre tra le tenebre 
d'una ofcurifllma notte non mai 
framifchiata d'alcim crefpucolo di 
iuce , in quel Giorno folo illumi-
nato da vanipe di fuoco; quel tro-
varíí in uno ítato eft re mam en te in-
felice fenza fperanza d'un minimo 
follievo, per minimo, che fia; rin-
chiufi in quell' orrido Carcere , né 
dovere efcire mai p iü , per rimet-
teríi nelía libertade'Figíiuoli di Dio. 
E íi fcendi ancora piü in giü con la 
mente ad inconcentrarti maggior-
mente in queli'abiífo d'ognimife-
ria; mira con gli occhi dello fp i ri-
to , , e carica il peníiero fopra quel-
lo dover fempre ftare cosi, e lem-
pre cosi, e cosí per fempre; né fe 
gli aífignerá altro termine, né do-
veranno aver altro fine , in eter-
no , in eterno fin che Jddio fará 
Dio . Sevi peníi da vero, non com-
puterai tutto il gran tempo , che 
poífa durar i l Mondo rifpetto a 
quel la eílremamente penofa eremi-
ta , che uno minutiífimo inflante . 
E conofcerai, che a ben foffrire in 
queíla Vita ogni piü fiero tormen-
t o , ogni acutiííimo dolore, 1 ifteíía 
agón i a della morte , paragonato a 
quegreterni fupplizj, altro non foííe 
per eífere, che un roverfciarií in un 
Jettodií iori , edun banchettare tra 
delizie. 
Conceputc in quefío modotiuel 
le pene, ti vedrai ohbligato a di re col 
Boccadoro, che infallibilmenteniu, 
no l íomo fi dannerebbe, quando 
le meditafTe fovente, e che tutti 
quanti i vi íi trovano, folo vi il trovi! 
no per non averie mai meditateda 
vero . Per quello l'aíhito Serpente 
procura , che niuno vi peníi, fog, 
giunge i l Santo ; in queílo princi-
pálmente vi mette tutto lo iludió 
della fuá malizia, eífendo licuro di 
guadagnar quell'Anima , che non 
S ricorda delle pene dell'inferno. 
Queíla propoíizione cava egli dal-
la bocea di quel miferabil Ricco , 
che cinto di fiamme efpone San Lú-
ea in atto di fupplicare A bramo 
ad inviare Predicatori nel mondo 
per manifeílare a'vivi diquairor-
menti , che patifeono i dannati di 
la , Perché in fentirli non cadeffe-
ro , com' eífo era caduto in una 
cosieílrema fdagura. Dunque, di-
ce Grifoftomo , grifteífi Dannati 
confeífano, e tengono per certoef-
fere impoífibile penfare a que'tor-
mentí deílinati a'Peccatori, e pee-
care ; ond'egli ílefíb caccia tácita-
mente tutta la colpa della fuá ir-
remediabile dannazione fulle fpalle 
de' Predicatori, quando non predi 
chino conl'orror, che debbono, le 
pene deirinferno. DiíTe TEpuíone: 
Pater rogo te , mitte in domim 
trismei; volendo diré con queílo» 
che s'egli av eííe avuto Perfona fe-
dele , che gl i aveífe íinceramente 
predicara queíla veritá, mai nona-
verebbe commeífo tanti peccati, ne 
tormenterebbe in quel fuoco . Sic-
ché tali fono i tormén ti deli'inief' 
no, e tanto giova i l ricordarfene' 
cheimedeíimi dannati non íipoiíO' 
no credere, che Ii creda alcun uo-
mo, e fi danni, che íi poífa dar111 
alen-
C. ií, 
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' 3 a i fuppüzj deíhnan a' Pec-
ITtQÚ per tutta Teternira , e che 
noíTa poi riduríia peccare per pa-
K i Meditali or tu , e medirah 
roeíró , e con tutta l'atcenzione, 
ner liberarti da queíla cosi eítrerna 
miferia . Servirá quefta memoria , 
e peracquiílar i l Cielo, e perifchi-
vare 1' inferno; e cosi un doppio be-
ne n'a vera i . 
§. X V . 
Che quefla Medkavone delle Pens del? 
Inferno conviene ancora alie 
Perfone Spirituali. 
N^Iuno s'eccetuida queíl'obbli-gazione, niuno fi penli di non 
avere neflltá d'un tal mezzo non 
folo per crefcere neHa Virtü , ma 
per prefervarfi dall'eterna dannazio-
ne . Sia Perfona giá data alio fpi-
rito , fia Religioíb giá avanzato 
nella Perfezione , fappino tutti in 
primo luogo , che la Santa lafció 
quefti Avviíi alie fue Figlie , Reli-
gioíe le piu Virtuofe, e le piü a-
vanzate nel cammino della Perfe-
zione di quante íiano nella Chiefa 
di Dio . Oltre queílo pnó fempre 
rimordere la cofcienza di qnalche 
peccato , per i l quale fi meriti V 
inferno; puó ben eífere, chefene 
üa confeífato , e d'averne ancora 
latto la Penitenza ; niuno pero é 
certo che gli fia flato rimeííb da 
Jr^ o , e d'averne otíemito i l Per-
0 i fopra queílo eífendofene 
commeíTouno, fe ne poífono com-
petiere degl' altri : queílo freno 
Qnnque ci vuole, che ci ri t iridal-
r í ^ n ? " ^ ci v"oIe queíla memo-
.in,íerno» che ci umilj , met-
^iiaoci alia mente oveciavrebbero 
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precipitato le noílre male inclina-
zioni , e fi rendiamo grati a D i o , 
ringraziandoío di non averci ca-
íligato, come richiedevanole noílre 
colpe , e per tanta Mifericordia c¡ 
diamo a fervirlo con piü fervore . 
Nafcerá in noi una grand'unifor-
mita nel fuo Divino beneplácito ; 
ogni travaglio ci fi renderá foave; 
non allignerá in noi fpirto di fu-
perbia , ci riconofceremo indegni 
d'ogni onore, e degni degloppro-
brj , che peccandomeritammo nel-
Tinferno; tanto piü obbligati alia 
Divina clemenza , quanto, che in. 
vece d'una eterna pena, ciporgeper 
foddisfare alie noílre colpe si picco-
l e , e rare occafioni di patire . D i -
rai con Sant'Agoílino : 'Domine hk 
feca , hic ure , hic non parcas , ut 
in ¿ternum parcas : Signore qui ta-
nagliatemi , qui bruciatemi , qui 
calTigatemi a voílro beneplácito , 
ma liberatemi dall'Inferno. 
Qiieílo Avvifo puré diede S.Ber-
nardo a' fuoi Monaci, eíTorrando-
l i a meditar fpeíío le pene deH'in-
ferno , e fpezialmente trovandoil 
in qnalche tribulazione , ó trava-
glio ; Cümhabes, dicea a ciafche- ^ ^ . j 
áano , aliquid i qmd tibi difplket , d o c a n i . ' * 
vel times habere , cogita qmd f i tu 
ejf is in inferno, & illud, & quidqmd noU 
les haberes . Con queíla confidera-
zione s'acquiíla una foda tempra 
per reüílere a qualíivoglia finiílro 
avvenimento; fireíla diíingannato, 
e fi rice ve per un nulla ogni traverlia, 
ó patimento di queíla Vita , pa-
•ragonandolo con que'dell'inferno, 
ove di giá meritereíTimo ílare per 
i noílri peccati. Queílo é un cor-
rettivo , che ci rende fopportabi-
le ogni pena, e leggiero ogni Do-
lore. 
Leggiamo di Santa Cacerina da 
M Sie-
ífior. á 
S . Doni 
p. 2.1.1. 
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• Siena, che portara da fuá Madre a 
1 certi bagni, perché íi riaveíTe dM-
P at.Spir. 
£ . p 141, 
le fue indifpoíizioni, ella fi slanció 
ove 1' acqua fgorgava piíi ardente 
percanalidizolfo, ediviftettegran 
tempo foíFrendo quegli ardori per 
altro infoffribili; richieíla poi dal 
fuo ConfeíTore come aveífe pocuto 
fofírire la veemenza di quel tormen-
to , rifpofe con allegrezza , medi-
tava allora i l terribilefuoco dell'ín-
ferno , e paragonandolo a quello , 
che ivi pativa, quellomi parevaun 
refrigerio, onde non facevache rin-
graziare i l Signor'IddiOo che non 
m'aveíTe condennata a queireterno, 
e lo fupplicava a liberarmene, efi-
bendomi pronta a paíTare per ogni 
tormento in quefta Vi ta . 
Dell ' Abate Olimpio vien fcrit-
to da SoíFronio , che volle per fuá 
abitazione una Grotta fopra d un' 
altiflima Rupe verfo le fponde del 
Giordano , ove dimorava fenz'al-
cun riparo, ó difefa; i l freddo í'in-
tirizziva neU'Inverno, i l SoIeTab-
bruciava ne i rE ík te , i tafani , e 
mofconi gil trafíiggevano i l corpo; 
non mangiava che erbe falvatiche, 
la cruda acqua che gocciolavanella 
Grotta era la fuá bevanda, fuolet-
to la térra, fuo tettoil Cielo.* Ri-
cliieftocome poteíTe refliftere a tan-
to rigor di Penitenza 3 forrife a que-
íla interrogazione , e diífe: A voi 
fembra si rígido i l mió modo di 
vivere , ed io né lofento, népoífo 
farne tale concertó : io qui molto 
ben mi godointutto confoloricor-
darmidelle pene deirinfernotQiian-
doilSolemicuoce, miconfolo, che 
non fono tra quegii ardori fempiter-
í i i ; fe mi ílremifce 1'invernó , fo 
che terminerá, e verrá la Primave-
ra, che mai per altronon fpunterá 
fu' dannati, ma che debbono fempre 
ílare in queíli due eílremi ó di fuo. 
co, che arde, ó di freddo, che ag,* 
ghiaccia; fe mi ílillettano le Vefpf 
ed i Mofconi a queíto é un dolore * 
che non penetra l'Anima; quello si 
che viene da quel verni ine infaziabi. 
le e crudelmente morde e rimorde le 
cofcienze de' dannati permefareb-
be un acúleo infoñribile, né potrei 
fopportarlo un folo moraento:a que-
íto penfoio, e tut tomi fembrade-
lizia quello che voi giudicate cotana 
toinrollerabile: quanto piú patiíce 
un'Anima neli'Inferno, ovedove-
reiefl'er io per i miei peccati ? la me-
moria folo di quefto m'addolcifce 
ogni pena. 
Va tu dunque, e medita le pene 
dell'inferno, e t i fi renderá facile 
tutto i l diíficile , e fopportabile 
ogni maggior travaglio . Tu non 
fei cosí fpirituale come erano que-
íli Santi, né fei cosi avanti negl'e-
fercizj delle Virtü , che non íii 
inferiore ad efli , per meta, fe pur 
ciarrivi: e puré tutti coteltiíiMa-
vano nella coníiderazione deH'in-
fcrno per infervorarfi, ed avantag-
giarfi nel fcrvizio di Dio ; non t'ap-
pigliar né men tu ad altra lirada; 
contemplando ípeífo 1' inferno ti 
porterai con piü licurezza al Paradi-
fo. S. Francefco Borgia noílro Pa-
dre vi fpendeva in meditare l'infer-
no'gran parte del tempo, e n'ufciva 
cosí compoílo, ed umiliato , che 
non ardiva comparjre nel cofpetto 
degl'altri. Andava perle ílrade tal-
mente confufo, che fi perfuadeva 
gli correífero dietro le Perfonegri-
dando: Ecco quello delí'inferí^ » 
ecco l'Uomo dell' inferno ; quaíí , 
che foífe fcappato di la ove fempre 
ílavacon la mente, e fi confiderava 
condennato per i fuoi peccati. 
In quefte meditazioni fe appliche-
renio 
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remo ancor noülnoftro fpirito, crc-l farne la dovuta penitenza , e guar-
frerá fenza dubbio , e fará fempre daríicon tinto lo iludió pofllbile di 
C3?. »} 
niagg'orei meditando I Inferno tro 
veremo i vi quanto ci dobbiamo 
utniliare, névifaráin queílo Mon-
docofaalcuna gravofa per noi. Co-
niandó quel Gran Padre di Farm-
slia che fi raccogiieíle tutta quella 
Zizania , che germoglió nel íuo 
Ma"h• Campo, e grinfettó tinto il írumen-
' to, e fi cacciaííe nelfuoco, perché 
i buoni ed eletti figurad nel frumen-
to vedendola arderé, piu s'infervo-
raíTero nel fuo fervizio : La medi-
tazione dell'Inferno fia per tutti , 
niunoó la trafcuri, ó lafprezzi ben-
ché fia molto fpirituale , e penfi 
molto alia terribilitá di quella fi-
nale fentenza . Niuno fa quellogli 
poíTa fuccedere . O quanti ch'era-
110 migliori di noi3 ora ardono in 
quelfuoco! Non fenza motivo par-
lando Criílo di que! fuoco comme-
mora Lucifero, e i fuoi feguaci; que-
ílo é un dirci , che Angelí cosí lubli-
mi precipitarono tra quegliardori, 
echeogn'uno per Angelo, che fia di 
coílumi, ftiafempre fopradi sé , ed 
impari a non dar in fimile precipi-
zio, potendo benché Angelo diven-
tare un Demonio. Se grAngeli ca-
dettero, eífendo Angelí di lornatu-
[a; l'Uomo , che per natura fuá é 
HfteíTa fragilitá , non prefuma di 
se» tema pur fempre , e fempre 
5 umilj. 
MafeiPerfetti ra ai non debbono 
perderé di viftaTlnferno, fenon vo-
pionodivenire Angioli Demonj, 
non doveranno penfarvigiorno, e 
notte i Peccatori , che di giá lo 
"ventano , e che di giá non vi fono 
£¿r Pura mifericordia di Dio ? per 
^nare alia viftadel caítigolor dovu-
r 1 peccati commeífí , la lo-
per riífolverfi a í(> niarindole, 
pm cora me t terne? Dice'Sant, Ago-
í l ino, che Iddio guidó ilfuo Popo-1*5 pr'77* 
l o , dopo d1 averío liberato dalle 
maní di Faraone, con una colonna 
di fuoco , perché egli é , che tira 
fuora i Peccatori dall' Egitto delíe 
loro perverfitáconmetterloroavan-
t i i l fuoco deirinferno; quando íi pre-
valgono d'eíío , paífano ficuri dal 
Deferto di quefto Mondo al Cielo 
vera térra di Promiííione. Dunque 
eccoti JatuaguidaoPeccatore, non 
hai da far piü paífo alcuno íenza 
quefta fcorra; fiíTavi gl'occhi piü 
fpeífo , che puoi ; con quefto t i ri* 
metteraiin buona ftrada, con que-
Üocamminerai piü ficuro, e medi-
tando l'ínferno ti porterai al Cielo * 
5. X V L 
QudiOj che di que fia Meditazwne fsn* 
íiva Santa Terefa, 
VOglio figilíare quefti Paragra-fi con quello , che di quefta 
materia lafció fcrittola Santa noftra 
Maeftra, ed in eíTo reílerá, come in 
un compendio, quantos'é dettofin* 
ora; e perché le parole di quella 
Santa fono animare dallo Spirito 
Santo, le riferiró cávate dalCapi-
tolo Trenteíimofecondo della fuá 
V i t a , e dice. 
Moho tnmpo dopo s che i l Signare vit. c,w 
w? aveva fatto ajfai grazie di guelle, 
che ho raccontato con altri favori mol. 
to grandi ; Stando io un giomo in O-
razione mi írovai in un momento fenza 
faper come tutta pofla a mío parere 
nell'' Inferno . Intefi , che voleva i l 
Signore , che io vedejfi il luogo , che i 
Demonj colaggiü mt tenevam prepara* 
ío $ e da me meritato per i mi-i pee» 
M Z cati. 
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cati . Pafsb queflo in hrevijfmo [pa-
Zio di tempo ; ma , qucmtunqut ¡o vi-
vcjfí moltt anni parmi impoffibik ú di-
menticarmene . Parevami Ventrata a-
yívvifo Quinto i T . 1. 
fperazione fopra cgm gravíffmo tornmu 
to , e do! ore . Non vede va h chi ^ 
deffe tal dolore , ma mi[entiva abbru* 
ciare , e Ucerare , fecondo mi pare ) l 
guifa di ma flradetta , o vkoh molto^dico , che quel jmco , c difperazme m. 
tungo , e jiretío a gmfa di forno afai. ter'wre e i l peggio . Stando in eos) pe¡i¡m 
hafo, ed ofeuro , ed il pavimemo pare*1 lente luogofenza punto fperar confolaih. 
vami d'm acqua tutta fangofa , fpor* ne , non ve r medio di porfí a federe J 
ehijfma, e di peflilente odore , nelquale\ ó a giacere s né v'é comodhá ; poiche 
andavano camminando molti animaleUt mi pofero in queflo flretto luogo fatto a 
abominevoli, e ferpenti velenofi ; nel fi- \ guija di buco íncavato nel muro , e Vu 
ve flava ma concavitddemro d'un muro\JiejJe muraglw , che fono jpaventofiffl. 
ú modo d? armario , ove mi vidi pone me a vederle , flriñgonoy e tutto foffoca, 
moho alio flretto. Tutto queflo eradilet- ed opprime : non ve luce , ma tutto e 
levoh alia viflain comparaziove di quel- tenehra ojcuriffima , io non conofeo , co. 
hy che quivifentii, e quanto bo detto e me pojja ejfere queflo , che non v'ejfeV' 
poco efaggerato . M a quefl' altro , che do luce , tutto quello pero, ch'e atlo 
dirb y parmi ne anco vi fia principio d3 e- a dar pena alia vifla , f i vede . Non 
faggerarhy corneé , ne vi pojfa ejferlo in 
poterlointendere, ecapire. Bencbe fentii 
mfuoco neW Anima , che io wn poffoin-
tendere, e come poter narrare deíla ma-
niera y ch'eglie: li dolor i corporal i erano 
Tanto incompatibili, che con averli pati-
t i in quefla Vita graviffimi, ed i mag-
ghri al parer dé* Medid , che qua f i 
pojfano patjre , aítefo che fu ritirarmifi 
tutti li nervi, quando rimafí flroppíata i 
fenza molti al t r i , che in di ver fe manie-
re ho patito y ed alcuni altrj, come ho 
delta y cagionati dal Demonio , tutti 
dico fono nulla in comparazione di quel-
fi y che io qu'wi fentii a e ved ere , che 
avevano a durare eternamente Jenza mai 
mn cejfare, né diminuirfl un punto. Ma 
queflo anco e mente in comparazione del 
Vagonizar delí' Anima ; un* amuflia , 
yin affogamento , un afflizione tanto fen-
fihile ; ímpsroché il diré, che fla come 
ifíarfi V Anima fempre flaccando dal 
Corpo é poco j attejo che ivt pare , che 
m abro vi fintfca la Vita s e v i di a 
viorte , Ma qui la medeflma Anima é 
quella ? che J¡ sbrana , e fl lacera . 
Vimponanza c che io non fo come ef 
primere que! fuoco mteriorc 3 e quella di-
volíe il Signore y che io vedejfl alloraaU 
tro del i ' Inferno tutto , fe ben dipoi h 
veduto ahre vifloni di cofe fpaventofe , 
ed i l cajügo d? alcuni particolari v¡zi, 
che y quanto alia vifla, mi parvero p'm 
fpaventsvoli 3 ma come non feiniva la 
pena , non mi cagionarono tanto t'mor 
re . In quefla vi/tone pero volls il 
gnore , che veramente jo fentijfi quelli 
torm'enti , ed affitzioni di fpinto , co-
me ft H Corpo U fleffe patendo. Jomn 
f•> come fu. queflo y ma ben conobbi 3 
che fu jhgolar grazia di Dio, il quak 
volle y che io vedejfl chiaramente da 
qual luogo m aveva liberato la fus 
gran Mifericordia ; Imperocche i fMll£ 
Vudirlo diré , m Vavere io altre volts 
penfato a varj tormeníi y fe ben pochC) 
atíefo y che l* Anima mia non andav^  
eos) heve per via di timore , come & 
quelli y che danno l i Demonf attanfr 
gliando i e ad altri tormenú d a ^ 
letti nelle Vite de'Santi Mártir i , e da 
pareggiarfl in cofa alema con quefla Ps' 
na y per ejfere tanto dijferente co¡a • 
In fomma v*é quella dijferenxa, f®1 s 
daunosbozzo alia venta , ed al viva> 
s ¡y ahbmciarfi di ana e molto P0^ ' 
w m 
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rimaft wofto fpaventata , ed an-
co vi fto ora , che ¡o fcrivo con ejjere 
f iá pfiffM'1 íct am 'lt Parendomi dal ti-
more vni mawhi H calor naturale qui, 
ove ¡lo y onde mai me ne ricordo aven-
do alctm travaglio , o dolore , che non 
mi paja m mente quanto^  ft pao patire 
in quefla Vita, e coi) mi pare in par-
te , che ci lamenüamo fenza propojito: 
juche torno a diré , che fu una delle 
maggioñ grazie , che il Signore m ah-
Ua fatto , perche m ha povato grande-
mente non {¿lo a perderé la paura delle 
tribulazioni, fí contraddtzioni di quefia 
Vita y ma anco per darmi animo a patir-
le , e per ringrazM? H Signore , che mi 
libero , a quello , che ora mi pare , da 
mali eos) perpetui, e terribili. 
Da qui anco trié venuto Vacquijlo 
del gran femmenio, chebo, della dan-
naz'me , e perdita di mol te Anime , 
particolarmente di quefli Luterani , ef-
fendo giá flati per lo Battefimo memhri 
della Chiefa y e Vacquiflo JcgVimpeti 
grandi, che mi vengonodigiovare aWA-
mme , pareadomi in vero , che per libe-
rame ma fola da s} grantorwenti 9 patu 
rei io mol te [ortidi mor te ajfai di bmna 
voglia ,, Confidero io , che , fe di qm 
vediamo ma Perfona da noi particolar-
mente amata con qualchegran travaglio > 
0 dokre, pare 3 che Ihfiejfa noftra natu-
ra cVmvki a compajftone , e je grande , 
c'affliggc: Or il vedere un* Anima eter-
namente nel fommo travaglio de'trava-
S i > chi lo potra foffrire ! non if e cmre, 
^¡ojferifcafcnzagran pe.na ; poiche t 
F w que fio Mondo , cm ¡apere , che fi-
elmente quel dolore fi finirá con la Vi -
ta » e che ha tervnme , ci muove puré a 
twta compaffione , qmji'altro > che non 
v f),ÜOní0 10 » c®me pojfiamo quietare 
1 fa™d<>! tan? Anime, che continuamente, 
* uemomo feco porta attinferno . Que-
slvvijtSpir. Parte I , 
tanto importante non ci conténtjamo con 
meno % che il far tutto il pojfih'de dal 
canto noflro , non lafeiando cofa verma 
a quejl" ejfetto , e piacáa a Dio di far* 
cene la grazia . 
Sin qui fon parole tutte di qnefta 
Glorioía Santa , e Cubito profegue 
avvifando tutti al timore, che deb-
bono a veré d'oífendere D i o , elafol-
lecitudine di lontanarfene aííattoda 
tutte roccalioni, pernoncadere in 
siorribilipene , che folo vifte dalla 
Santa le cagionavano si gran timo-
re , che come puré attefta in queílo 
medefimoCapitolo, da 11 in poico-
mincióa daríi totalmente alTeferci-
ziodimaggior perfezione, e raette-
reogni iludió per migliorar la fuá 
Vita ; Lontanoííi da qualche oc-
cafione , che aveva nel Monaftero 
deirincarnazione fino a privarfene 
aífatto; Fondo aítro dipiü ftretta, 
e rigorofa oíTervanza fecondo la Re-
gola primitiva, chegiápraticava i l 
fuo Ordine, dal quale vennero poi 
tutti gl 'altri della fuá Riforma, ed 
oggidlli vediamo fiorire con tanta 
fuá Gloria nelía Chiefa, e con tanta 
edificazione del Mondo. 
Ho voluto riferir que í lo , acció 
conofeano le Perfonefpirituali, che 
non é la contemplazione de'novif-
fimi Morte, Giudizio, Inferno, e 
Parad i fo per 1 i foli principian t i , ma 
pergli íieífi molto perfetti ancora, 
e del gran frutto, che ne r i portó in 
conííderarli Santa Terefa . E queí-
lo , che perciódebbonocavarne TA-
nime per molto avánzate che fiano 
nel cammino della perfezione; do-
vendo ftar fempre in timore per non 
cadete in peccato, regolandofi da 
quelle penein tutte loccafioni; nella 
Penitenzafacendola a proporzione 
de'peccati coraeífi, per ibddisfare al< 
M z la 
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ía Divina Giuílizia, nella pazienza 
in tuttiilorotravagli fopportandoli 
con ogni raífegnazione per queüo , 
jneriterebbero fecondo la gravita 
de'loro misfatti , riputando ogni 
travaglio di qua per un nulla; la 
gratitudine verfo Dio ringraziando-
l o , che le confervi in ítato di méri-
t o , quando di giádovrebbero pena-
re fenz'alcuna fperanza d'ottener-
l o , e finalmente ín aver gran zelo 
per lafalute de'ProíTimi, del quale 
debbono infiammarfi , procurando 
in ogni modo poíTibile alie lorofor-
zed'operar, chenon cadinoin que-
gli acerbi tormenti, tirándole a Dio 
con incamminarle all'acquifto delle 
Vir tü , 
§. X V I i 
Si conferma quefia Dottrwa con m 
Efempio fucceduto a% mflri 
Tempi, 
SE con tut toqueílo vi foíTe ancor qualcheduno , che non fi deíTe 
VA'M'. per ben perfnafo, e non firifolveíTe 
l mm' di metteríi dadovero fulañradadel 
Cielo, fenta un Cafoaccadutonon 
mille anni avanti di noi , ma ne' 
giorni fteífi , che noi viviamo per 
renderfi capace, chela DivinaGiu-
ñizia fa le fue efecuzioni in ogni 
tempo : Seguí queílo in Cingoli 
luogodella Marcad'Ancona in tem-
po, che la Peík infettó tutto quel 
Paefe. La mortalitá era grande, né 
perdonó ad un Convento di Reli-
gioíl OíTervanti fmiato tra que1 
Confini, dal quale in pochi giorni 
paífarono al Cielo quattprdici di 
lo ro : quandogni un d'eííi raoriva 
la fentinella della Cittá vedeva un 
Globo di luce ílraordinaria, che dal 
prendeva períegnale dellamorrefe, 
guita, chi per argomento della fuá 
Gloria, quandocche il Cielo ne dava 
contraífegni si manifefti, giudican-
do eífervi in quel Globo 1'Angelo 
inviatogli da Dioper accompagnar 
la fuá Anima al Cielo. Dopoguefti 
moriun FratelloLaico, non li vide 
pero né dal Popólo, né dalla fen-
tinellala folita luce, e ne reílarono 
non poco. Dimandaronoalcunidel 
Popólo a' Religiofi in qual concet-
to aveífero que! defonto? rifpofe-
r o , anzi in buon concertó , non 
avendo lafciato di sé alcun malo-
dore da fentirne altrimente ; fu 
fempre oífervante , e viífe moho 
conforme alia noílra legge. Rifie-
deva in quel Convento un Religiofo 
Vecchio moho accreditato per la 
fuá divozione , e pietá , e Iddio 
pur comunicavagli molti favori fin-
golari; queíli cominció a prender-
íi anfietá per ció, che fenti: oífe-
riva per tanto a Dio in íuífragio di 
queirAnima facrifizj , e la racco-
manda va a noílro Signore con molte 
lagrime. Finalmente gl'apparve in 
tempo di notte circondato da fpa-
ventofefíamme, ecinto d'unagrof-
fa catena di fuoco . Si fpaventó a 
queíla viíta i l buon Vecchio ; e glí 
dimandó chi egli foíTe ? Rifpofe con 
voce lagrimevole , e fopra ogni 
credere afflitta. Ah me fventurato \ 
lo fono i l Religiofo Laico morro li 
giorni paíTati tra voi. A tal rifpoíla 
crebbe nel Vecchio i l terrore , c 
maggiormente rimafe attonito f 
D immi , replicó tutto anfiofo, fei 
íalvo? alzó a queft'iílanza la voce 
queli'Anima infelice, eproruppei» 
queítidifperati accenti! Maledetto 
fia i l giorno, nel quale ionacqui* 
maledetto i l giorno, nel quale nn 
Convento falivá al Cielo; chi ía partori mia Madre/maledetto chi 
ne 
portó la nnova a mío Padre, e 
nprché non mi foífbcarono prima di 
mfcere, che farei í b t o fepoltopn. 
di compadre alia luce, edil ven-
tre di mia Madre mi íarebbe ítato 
fepolcro in fempiterno ! o guai a 
nle! perché ufcü alia luce! guai a 
me! perché mi lartarono le poppe 
delía balia ! che non farei inqueílo 
luogo , né ftarei fotto una eterna 
fentenza, che fu ful mina ta contro 
di me !né farei torméntate da queílo 
ineítinguibile fuoco , che fempre 
accende contro di me Tira di D i o . 
E tu midimandi fe fon falvo ? di-
mandami anzi il motivo della mia 
dannazione. Infelice di me ! per 
giuíto Giudizio di Dio fonconden-
natoair Inferno per unta reterni-
tá ! odifgraziato Frate, replicó I'ad-
dolorato Vecchio, e da quaí pecca-
to ti venne tanta feiagura ? Per folo 
cinque Rofarj, rifpofe i l miferabi-
le dan nato, per folo cinque Rofa-
rj, cheun amicomidiede, ediome 
li tenni fenza labenedizionedelSu-
periore , a vendo volontá di ripar-
tirlitra'miei Parenti, e mai non mi 
riíblvei di manifeftarli al Preíato , 
che gli averei tenuti con buona co-
feienza, ené menomene confeíTai, 
' non parendomi colpa confiderabile, 
benché alie volte me ne rimorddfe 
la cofeienza, parevamí fcufabile i l 
delittoper laparvitá delía materia. 
Pero nel Divino Giudizio aggrava 
quello, che gl'Uomini giudicano 
leggiero, e molte volte fi prezza co-
me cofa da nulla . l o prefentato a 
quel terribile Tribunale conobbi a 
ttiielpefe, che quellenoneranoma-
tene leggieri, né picciol negozio , 
pm grave , e di maggiore im-
portanza, che io non penfava , e 
^os! grave , che per quefto folo fo-
condennato alf inferno: Incon-
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traífegnodi quefta Veritá trovera .. .m 
Roíarj fotto i l banco, che ña nell* 
Oratorio; e difparve lafeiando i l 
poveroanziano oltremodo afflitto, 
e fconfolato. Spuntó i l giorno, ed 
egli ando fubito ad avvifare i l Su-
periore di quanto gl ' era occoríb, ed 
ambedue andarono neiróra tor io s 
ove trovarono li cinque Roíarj nel 
luogo fegnato. 
Contempíati ora tu in queíío fpec-
chio, ed oíTervacomefi pefafottile 
nelle bilanciediDio, e cómela fuá 
Giuílizia fta fopra d'un minuto. E 
tu preílodoveraiivicomparire, per 
ilché penfa al tuo pericolo. L 'Ani-
ma di quedo Religiofo, per altro 
oífervante, fu condennata per man-
camenti, che agli occhí noílri non 
pajoño di tan to pefo, c forfe forfe fu 
la fuá prima, ed ultimatranfgreííio-
ne , ch'egli commife nella fuá Re-
gola in tut toi l tempo di fuá V i t a ; 
orafene pentefenzafrutto, per non 
eíferfenefaputopentirea tempo, e 
ne fa la penitenza, come s'éviílo , 
e la fará in eterno in cjuel luogo di 
tormenti. Mira t u , fe i tuoi pec-
cati fonoílati íímili a quefto, ópiu 
enormi; fefufolouna volta, ó p i ú , 
che trafgredito hai laJeggediDio? 
egli per queítofolo fi danno, mag-
giormente dunque devi temer tu di 
morir dannato ; fe egli refló prefo 
nelli Rofarj , molto di piü fi tro-
verá in te a fe non faí penitenza. 
Sentí ove t i rimorde la cofeienza , 
non fare piú i l fordoalle voci , che 
Dio ti manda al Cuore . Rifpondi 
alie fue infpirazioni, e finifei una 
volta dimigliorar la tua Vita , fe 
purbramigodere l'eterna. Fifla , tí 
prego, i l peniier tuo fula voracitá di 
quellefiamme, edin quellatormen-
tofa catena , checingea queíio mi-
ferabile , e continuamente, ed in 
M 4 «tes> 
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eterno lo tormentera ¡n quelle Grot- ' 
te terribili con quelfpaventofo cor-
teggio diDemonj, edegl'altridan* 
nati , dopo d' eífere viíTuto in com-
pagnia di ta l i , e siSantiReligiofi, 
e da Dio chiamato a godere cogli 
Angelí nel Cielo. Specula ora in 
che acerbitádi peneíi trova ; imma-
ginatelo dinanzi a te, echetipian-
ga diíperatamente Ja fuá diíavven-
tura fenza mai piíi fperarne fcam 
po , o diminuzionc; nmn fuíírag-
gio pm l i giova; non v'é chi fcufi 
la fuá buona intenzione , eífendo 
ílata di dar que'Rofarj a' Paren ti 
íuoi per dar loro motivo d'eíferede-
voti . Niuna fcufa colafsü vale , 
quando v'entra la trafgreíTione de* 
Precetti di D i o ; benché íia Dio in-
finitamente mifericordiofo, m a per-
ché é giufto punifce i l peccato con 
tut to ií rigore della Giuftizia , 
qnando rl Peccatore abufandofi dei-
la fuá Pieta potcva con pocoíoddis-
íare a'fuoi debit i ; ricusó di com-
pire con una breve penitenza in que 
ílo Mondo, ne fará un eterna nell' 
a l t ro , Lettor mió íiamo ancora in 
tempo, deh non ricufiamo; Caíli-
ghiamo noi le noftre colpe, aggiu-
Itiamo i noftri cont i , ferviamoci 
del tempo , che ci concede un Dio 
si buono; e riformiamo la noftra 
V i t a , accio, trovandoíi ben difpo-
ñ i nella morte, ci riceva come fer-
v i fedeli nella fuá Gloria , e non 
ci condanni da contumaci nell 'In-
ferno* 
§. XVI11. 
Ne vi e pm d1 uvaGhrw y eqmjia 
eterna. 
Ec omíos vrdií, ntc aarh i»du 
vit me in Cor homwis afcendit 
Cor. c. 
quee pr<£paravit Deus diligemihits fe 
Chi ama Dio , n'averá da Dio ril 
com pe nía tale , che limile non pu^ 
figurarfela ó con quanto di bello 
poíTa vedere in quefta Vi ta , 6 di 
grandiofo fentirne con l 'udito, o 
di deliziofo deíideraríi dal Cuorfuo. 
E Sant 'Agoüino conferma non t¿ 
fere capaci le Potenze delF Anima 
noílra a formar un'adequato con-
cetto di quel bene , che Iddio tie-
ne prepárate a'fuoi fervi: Excedit 
vires meas, cosí ne parla ií Santo, 
excedit facultates eloquexti^ . mece , tran. 
fándit capacitatem intelligemice me£ iUmlú 
lud Decus , illa Gloria) illa ceífitudo; 
e con ragioue : l'occhio noftro é 
limitato > é troppo anguílo Tudi. 
to , poco ci puó entrare di quella 
Gloria , che tanto é vafta; non puó 
la noílra mente , che é níbettatra ' 
confini di quefto Mondo corpóreo, 
capacitare V immenfitádeir eterno 
fuperiore ad ogni noftra inteíligen-
za ; né puó tanto fingerfi d'utile, 
onelto , e dilettevole , che ne ven-
ga a formar un'Idea, non dicoche 
l 'adequi, nía né meno , che i'ab* 
bozzi. L ' Anima eletta al godimen-
to d'un si gran bene ufeita daifa»-
gviíHe di quefto Corpo, allora íblo 
confortata da Dio col lume delía' 
Gloria, conofeerá la grandezza di 
quefta Gloria» 
Aderendo a quefto femimento 
S.Gregorio, diíTe: Confideremus Fra-
tres cbanjjimi quee , & quanta [mi ** 
qu<e mhis promittmur in C&Us. % vi ' 
lefeunt omma , qH<e babevtur in t& 
ris i Confiderar íbío nel mifero w0' 
do y che poffiamo m quella terr» 
queliam pió guiderdone prepárate^ 
da Dio nel Cielo , baftaperindiifí:1 
a fprezzare qual viie ípazzatu^ 
ognipiupreziofo teforo del Mondo* 
e per ver irá tutto é un viliífimonu^ 
i quaa-
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«..«tifo fi ftima nel Mondo , fe íiifbrza , che ci divertono da quel í 
^uaillu wrp^^rrfiSHto.hílí». pd del Cielo. 
Scrive Lodovico Blofio di Santa 
Metild^ , come la rapl noftro Si-
gnore ^er farle maggiormente co-
nofcere rimnienfa fuá Pietá, eda 
rar gona a quell'inüerminabile, e  
eterno bene ñu to íoítanza, tutto 
preziofo , tutto felicita, tutto b& 
íe. E che bene puódarli in queíta 
Vita mortale dametterfiaconfron-
tocón quello del Cielo? fe quiñón 
fi da follievo fenza aggravio , fod' 
disfazione fenza ramarico , fazieta 
fenza travaglio > equanto piü i l no-
11ro cuore íi riempie di queílo, tan-
to ne reíla piü famélico, e piü vuo-
to. In voi si, ó mió Signorev'éfa 
m mon. 
C.2. 
tal fine k moílró i l minor de' fuoi 
Beati. Aprendo ella grocchi vide 
un grand'Uomo , che davale a-
vanti con un'afpetto d'ineftimabi-
le bellezza, corónate da Re, edi 
tale Maeílá , che in folo contem-
plarlo íi fenti colmato i l Cuore 
zieta, név 'éfat ica, v ' égu í to , raa|d'un tale, e cosí indicibile gufto, 
nontimore; v'éfoddisfazione, mal che mai neprovóper l'addietro pa-
fenza l imi t i , Tallegrezza é compi. | r i , né fperava di tróvame nn'altro 
ta, eífendo da'voítriconíiniefiliata fimile fin che fopravviveífe in que-
ogni triílezza ; v'é i l ripofo fenza'ita térra . La Santa gli dimandó, 
inquietudine, la fanitá non patifee! che fi degnaífe manifeftarle , che 
vicende, la confolazione non émai | Santo egli foífe , e perqualeftrada 
interrotta da lagrime, la pace iviaveífeconfeguita tanta Gloria? Ri -
lempre tríonfa, efempre vi fi vive, | fpofe : lo fono i l menomo fra tut-
perché da quella regione di V i t a ' t i in queíla Gran Corte di D i o . 
per fempre é sbandita la mor te. Sin che viífi nel Mondo fui un La-
Eternitá fenza fine, amor fenza¡dro, e Malfattore, né feci mai al-
gelofie , godimento fenz'anfietá; cun bene , ma perché operava piu 
in una parola, poííefíb d ip io íenza l per ignoranza, e per malaeduca-
dubbietá alcuna.di mai piü perder- zíone avuta da'mieiGenitori, che 
lo, ed in cui ñaogni noftro bene, per malizia, la Maeftá Divina del 
che perciódiífe David: Satiaborcum noílro Dio ebbe Pietá di me, emi 
apparuerh Gloria tua. Egli é ilfom- conceflfe grazia di pentirmi , con 
mo di tutti ibeni, in luifitrovano cheíbpraggiuntodallamorte, dopo 
tutte le felicita edefiderabili, e pof-
f ib i l i ; i l folo vederlo fa 1'Anima 
perfettamente Beata ; Vedere Dio 
J}el Cielo é 1' ifteífo , che renderfi 
io.c.5. i11™16 a D io , edaequiílare l'ifteífe 
^ íattezze di Dio : Cum apparuerit fi. 
miks ei erimus , qma videhimus futo 
Pmi e{¡: Sicchéil minor de'Beati a-
jera piü gloria di quanta gloria pof-
ladarfinel Mondo, e vedereilmi-
nimo di que* Beati farámaggior, c 
Pui lieto ípettacolo di quanti fe ne 
Polla ideare per fna delizia fu la 
«erra , e puré hanno per ora canta 
cent'anm di Purgatorio, la Boma 
Divina mi chiamó a sé, e mi fago-
dere la felicita, che vedi; mai piü 
terminerá in me, né v'é compa-
razíone con quanta fe ne poífi a-
vere nel Mondo, 
Se dunque tale, e tanta felicita 
gode nel Cielo i l minor di tutti i 
San t i , che fará de'maggiori ? che 
faranno, dice San Cipriano , que' 
premj , Deuf prceparavit timen, 
tibus fe? Ivi troveranno terminati 
tutti i mali , che fopportarono 
per Dio » e vi goderanno in tiuta 
per* 
De í s u c t 
ntart. 
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perfezione ogni verobene: nonpiü ' 
fentiranno freddo, né patiranno 
caldo, non gli aftannera Ja fame, 
né l i anguftiera la fere; goderanno 
d'ün ripofo tranquillo , d'una fod-
disfazionecompita, averanno eter-
no godimento, coníolazione éter-
na, e ítaranno fempre in una com-
pagnia feíliva . Ivi fará adempito 
tntto i l deíiderio , íbddisfatto ogn 
appetito, divinizzati faran nel Cor-
po , ed in tutta e piena Pacq di fpiri-
t o . Tu t t i i fen timen t i averanno ú 
loro proprio, e compitiííimogufto: 
gi'occhi íi pafceranno ¡n oggetti pie-
ñámente glorioíi, 1' Angeliche me-
lodie appagherannorudito, ilTat-
ro fará con quella tempra ceíeíle , 
i'Odorato fi rincorerá con lafbavi-
ta di qiie' Proíunii, che li efaleran-
no da quei Beati E l i l i i , ed il Güito 
faziato d'ineífabile dolcezza . Le 
Potenze por dell'Anima ogn'una 
fecondo la propria capacita , vi 
troveranno in che compitamente 
appagarfi. L^intelletto neiía cogni-
zione di Dio , la Memoria riftet-
tendo al!'opere praticate da Dio 
con tutta í'ampiezza de'íuoi Divi-
íii attributr , la Volontá imita a 
quella di Dio íl perderá in que! íbm~ 
mo benc, e vi foddisfara tutte le fue 
voglie . E quefto cumulo di tan ti 
beni non lo goderanno i San ti né 
per g iorni , né per fettimane , né 
per anni, né per íecoíi; lo goderan-
no in eterno íjn che Dio fará D io . 
Yeramente , foggiunge Sanf Ago-j 
ftino , tale fará queireífere felice , 
^che per un fol giorno di Gloria íi 
doverebbero foffrire innúmerabili 
giorni ín qual íi vogüa tormento , 
ed anco íi goderebbe a buon prezzo. 
S' a van za pero mol to pi íi San G io: 
Gñíbítomo + e par,, che dia in iper-
bole, e puré né men da totalmente 
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nel fegno . Si dee fapere eífere di 
qnalitá cosi fublime l'eterna Glo, 
ria, che fe foífe neceílario paífar tuÑ 
ti i giorni di noítra Vita per qual, 
íivogliaimmaginabile, ed efquiíitif, 
fimo fupplizio, e per qualche teni-
do griftefli tormenti, chetutt'in. 
fieme patifcono i Dannati nell'in-
ferno , M doverebbe foífrire, ed a-
verlo per fomma grazia , perché 
patire tutt i i tormenti immagina-
b i l i , ipfam Gehennam parvo tempe-
re toíkrare 3 é poca cofa in riguardoS^ 
al godimento, che PAnima rice verá Py' 
in vedere Dio correggiato da que!, 
lo ftuolo d' Angel i Beati. E qui pa-
re , che i l Santo Dottore lía arri-
vato al non plus ultra, mentre in 
queílo mondo non puó alcun pa-
tire in tutto i l tempo:, che poíía 
vivere un Uomo, quanto íi patifce 
in pochi momentineir Inferno, CO-
SÍ per Tatrocitá di quelíepene, co-
me per la fierezzade'Manigoldi, e 
per lacompagniadiqueirAnimedi-
fperate , oltre Porrore tutt'orrore 
del luogo, ove ogni cofa in partí-
colare porta fpalimo mor tale a cht 
vi penfa . E puré P eterna Gloria 
tanto eccede, che tuttb queflo fa-
rebbe poco , quando per quefta 
ílrada vi foífe modo di confeguir-
Da qui puoi ora tu conííderare 
qual fia i l Regno di Dio , che 
t'afpeifta; quei Paradiíb , che ti 
preparó 1'ineífabile Boma del no;-
ítro Dio , e che folo per queílo ti 
creó . Mira quaí letto t'aggiuító 
per darti un'eternoripofo; medita 
di propoíito la gran larghezza , e 
lunghezza di quei íitol'inacceííibi-
Je luce, che veíle i l tuttod^una in-
comparabile bellezza;, La Diveru-
tá de'fuoi Cittadini, quella i l cor-
diale fíatellanza » che paífafra lo-
ro* 
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m la fomma Pace, che godono , 
ouel loro interno si tranquillo, l i n ; 
remo godimento de'loro Ciiori, ne 
Iinalí Dio íteíToabita, e vi fideliziai 
e poi con quaíi armonici concenti 
in quella Capella foyrana ü feíleg-
Uranno lenozzedelí 'Agnello, ove 
tutti gl' eletti formeranno nobil cor-
teggio alio Spofo cantando gli vi-
licci epitalanij , t\ fra danze reali 
ordinate dall'eterno amore a Coro 
pieno s'ndirá quel fempre.víva al 
Re de'Secoli. O quello íarágiubi-
lo di Guore! Vederfi con tantagra-
ziofitá si ben aggraditi , e trattati 
alia grande . Immaginati d' eíTere 
tu utío di que'ben'avventurati, e 
come fe giá foíii veílifo d'imnior-
taiitá con corona di fiori ful Capo, 
e la palma trionfale nella mano, 
e dimmi che confolazione farebbe 
dell'Anima tua vederti nella tua 
propria fedia infieme con tutta la 
fortuna ta Comitiva de' San ti chia* 
mato ad aífiílere, e godere, ed ef-
fere a parte di quegli applaufi, di 
quella Cena , e nozze del Gran Fi-
gliuolo di Dio ? per regnareecom-
pire in te 11 fuo Regno ? O e che ca-
ra comunicazione fará quella, per 
Ja quale gl'eletti regneranno con 
Criíto , e Crifto ne'fuoi eletti ! 
Quaato Sangue fparfeperacquifía-
re un Regno si nobile a sé , ed a 
noi s i , che fará Regno tutto fuo 
báreditario } <& jure acquifitioms; 
e iara tutto noftro come fuoi coe-
^ ü i , e come fuoi Redenti, e fam 
e?^1 £lUti S1,eIetfi» ^ome d'ogni 
ff», 0 tutto ruó , come 
enon fofleperaltri; o fevipenfaf 
eíW íe p,enfaíri > che forfe potrelti 
S n ^ ai v 9 M o Prima che ter-
^'n» queik lettimana. * i v-LtiuiaiJíi. 
^ W o ^ e a i r i m p e n f a t a t i v e d e í f i 
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portato a goderlo, apoíTederlo, a 
regnarvi? Che applaufi fareíti a te 
íteíTo in vederti awicinare a queile 
porte beaté ? che ecceífi di giojain 
vederti efcire ad incontrarti divifa 
in lietiíTimefquadre tutta quellace-
leíle milizia ? che rifpofte farebbe-
ro le tue in riceverne ¡1 ben venu-
to , feíteggiaío da tante congratu-
lazioni, e replicati cordialiífim i vi-
va ? E puré per me niente farebbe 
tutto poílo al confronto di quel 
caro ricevimento , che l'iíkíTo Re 
della Gloria faadognieletto, quel 
fentirfi applaudita daí fuo medeíi-
tno Salvatore 1'Ánima fortunata, 
encomiare per bocea dell'iíteífa ve-
ritá per la fuá buona condotta, ed 
invitare a partecipare feco tutto i l 
fuo gaudio con que'termini , che 
polla articolare un Dio tutto amo-
re piü efpreííivi del fuo aífet to; 
Euge ferve Bone, & Fidelií > guia fu-
per pauca fmfii Fidelis , [upra mu'ta 
te conjiituam , intra in gaudtum Domint 
tu i . O che cara Patente della buo-
na fervitú, e fedele, che vieneac-
compagnata da tanta mercede? A l -
lora s i , che fi conofeerá quantoíii? 
roño ben'impiegati i noítri fudo-
ri ; allora s i , che fi confeíferá di 
ricevere premio infinitamente fu-
periore a quanto poífa meritare 
rUomo in queíta Vita , e fe foíTi-
mo per perderlo , che non fi fareb-
be per riacquiítarlo? 
Apparve San Pietro d'Alcántara 
alia noftra Santa Terefadi Gesü 
tutto colmó di Gloria, e gli diííe: 
O Felice Pemtenza, .che mifruítafli un 
tal Premio ? E queílo iíieífo dirá 
ogn'uno in ricever da Dio i l pre-
mio delle fue buone opere con tan-
to vantaggio • O fortúnate l'ore , 
che fpefiin Orazione ! O felici quei-
le volte , che negai lamia volon-
ta . 
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ta , e fecirubbidíenteí Obenefer-
citata Pazienza í O amati Ciliccj, 
care difcipline , gradite carene , 
ben'impiegati diginni ! Preziofe 
Penitenze, che un si gran bene mi 
guadagnafte! O come ogmmobra-
mera in quel punto d'avere mag-
giormente fervito ad un Dio si 
bnono, ad un Dio si grato, che per 
poco fervizio corrifponde con pre-
mio si grande. Diífe benc S. Fran-
ceíco, che, fe i Santi foflero capa-
ci in Cielo d'alcun difgufto, non 
né potrebbero fentir maggiore di 
quefto , di non aver faputo faredi 
piü per un D i o , che tantomerita, 
e che per un poco fervizio, che r i-
ceve da noi , ci corrifponde con una 
Gloria, che tanto vale. 
§. X I X . 
JE rtfolverai ¿t far tnolíe coje. 
E'Común Proverbio , ed anco fentenza univerfale tra'Filo-
íbfi , che ogni cofa monta di pre-
gio , fe vien' in confronto col fuo 
contrario: Oppofita jiixta fepofítama. 
gis ducejcmt ; plü comparfa fa i l 
bianco ful ñero , ed il ñero famag-
gior rífalto ful bianco. Cosi fiegue 
circa le cofe di quefto Mondo pa-
ragonate a í re teme : tutte infierne 
per preziofe che fiino , perdono 
ogni pregio, né moftrano fuíliften-
za : Poíía la térra a confronto col 
Cielo qnella comparifce fordida, e 
vile , e queílo pare un Padiglione 
fmaltato di viva luce , e lavorato 
a difegno dleterna magniíkenza . 
Che, fe pretendí riufcire buoncfti-
matore del Mondo, devi efciredal 
Mondo , e portarti con la mente 
collasü nel Cielo, ed ivi a quella 
luce efaminare laquiddirádegl 'uni, 
X V U l , e X I X , 
e degl'altri beni , de'temporali % e 
degl' eterni , fenza queílo compre, 
rai a caro prezzo ilvetro, efprez! 
zerai Toro come un frágil vetro 
ma di la fu pondera ií tütto , noií 
potrai a meno di non iftimar ogni 
cofa per quel che vale. Conoícerai 
che tut t i i beni della térra hanno 
ogni loro pregio ^ (ejiimatione homi. 
m m ; pero non vi troverai foftan-
za , che gli onori di queíla vita 
mortale fono puri fcherzi della 
immaginazione, che querti diíetti 
fono illufioni del fenfo , ogni pía-
cere una ílomachevole falfuggine 
¡che mai non fmorza, ma femprc 
piü íluzzica la noftra fete: In fom-
ma in tutto fcoprirai inganno , e 
proverai non eífervi altro, che una 
fallace apparenza di bene . Al ju-
me di quella chiarezza Celefte re-
ílerai difingannato d'ogni cofa, e 
folo conofcerai, che folo i beni 
del Cielo fono i l vero bened'appli-
carvi tutto 1'animo, perchéacqui* 
ñato una volta mai piü non fi per-
de , nel quale folo T Anima noftra 
vi trova tutto ilfuoutiíe, ogni ve-
ro diletto, una foddisfazione com-
pita, ed un ripofoeterno. EíTendo 
queílo cosi, eperché, Lettormio, 
lafciar rapire i l Cuore da quefti ef-
fime*ri barlumi, che non fanno far 
moftra di loro, che a guifadiLuc-
ciole tra le tenebre di quefta Vita 
mortale: Stiamofnlcafo, non per-
diamo di viíla i l Cielo, e per ac-
quiftar quel si gran pefo di Gloria, 
fprezziamo tutto quanto fi pregia 
nel Mondo. Teforiziamo, ma co-
la fu , ove 1' acquifto fará noítro» 
e noftro in eterno, a che fíífar piu 
il noftro Cuore tra quefti dirupi, 
ne'quali preíío i l tutto rovina/ 
aífatichiamoci si, ma per Teterni-
tá ; non defraudiamo 1'Anima no-
ftra 
Della S . M, Terefa di Gesü. 
Ar2L privándola d'un Regnoimmor-
fale per im palmo di térra, ove non 
luofíabiíiríi, né goderviun'oradi 
Sce. Uííamoogn'induftna per 
non perderé si gran fortuna ; ne fi 
manchi d'attgnzione , accio altn 
non ci prevenga , e preoccupi i) 
Juogo, che non mancheranno Pre-
tendenti, e quel Gran Padre di Fa-
miglia potrebbe foítituire altri in 
noftro luego. Ricordiamoci di S. 
Pietro, chedopod'avereaíTaporeg-
giata una fola ftilla di quella Glo 
ría, tanto reftó ubbriaco-, chedie-
de una totale rinuncia a tutte le 
cofe del Mondo: Dcmine¡ bonmneji 
nos hk effe : Signore , diííe , a che 
ritornare nel Mondo, fe tutto i l 
Mondo non vale quanto querto fo-
jo inílante di Gloria ? Bonum efi nos 
hk efe, nos hk effe. Ma fe San Pie-
tro fi naufeó d'ogni cofa del mon-
do per un folo momento , che gü-
ito della Gloria , e d'una Gloria 
non fuá, ma del fu o Maeftro; co-
me non t i recarebbe maggior fafti-
dio, fe dopo, che tu ílaííi nuotan-
do a tuo placeré in que! gran ma-
redi dolcezza ioeífabile, ed i vi di 
giá avefli aífbgata la memoria de' 
paífati travagli tollerati in quefta 
Vita moríale , t i vedeíTi riebiama-
re nel Mondo, quandoanche ti vo-
leflero far Re di tinta la térra? in 
«|ua!i fmanie non darebbe il tuo 
ípirito, fe t i vedeííi (laceare a viva 
íprza da que'torrenti Vi ta l i , ove 
iinltorafle a fuo piacere V Anima 
"tibonda , per trafportarti a men-
^icare i naufeanti falfori di que-
"a uniera Babilonia , che benché 
Prclentad in coppa d'oro deludi^ 
«o locchio, 1'Anima ad ognimo-
™ troppo ne fente i l Vele-
^ . A ti Bonum efl nos hic ejfe ! An-
^ t e , ándate, direñi: non vo'par. 
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tirmi da queílaregíoneBeata, ove 
|ion mi fi difpenfano a ítillicidj, 
mi fi verfano a marl le delizic 
nei feno : quefti Regni confinan 
con la pace, non patifeono geloííe 
di pretendenti, che ci'obblighino 
di ílar con I'armi alia mano; ogn* 
uno de'Cittadini porta Corona, e 
regna, e reguera in eterno. 
Ah diífe pur ben San Bernar-
do , che íi perdono 1'Anime die-
tro quefte vanítá del mondo, fo-
lo perché vivono alia cieca , e fi 
lafeiano ingannare da quello folo, 
che toccano; che , fe alzaíTeroloc-
chio della mente a coníiderare la 
grandezza del premio , che Dio 
preparó a'fuoi eletti , non vi fa-
rebbe né afprezza di ílrada , né 
gravezza di Croce, che tutto non 
íbpportaíTero per confeguirlo, fen-
za punto curaríi non folo del mon-
do, ma ne men di vivere al Mon-
do. E queílo fu i l motivo, cheii 
Redentor noüro , non avendoci 
mai dato moítra dell'Inferno fin 
che viífe mortale, ci volle pero la-
feiare uno sbozzo della fuá Gloria 
nel Tabor, a fine, che in rimirar-
la cosi eccelfa, cosi fublime, cosi 
nobile, s'animaííe ciafchedunoper 
acquiftarfela , reputando leggera 
ogn i Croce , e poco ogni trava-
glio per Tacquifto d5un si gran 
bene. 
Se la viíla della bella Racchele 
refe cosi fopportabile ogni trava-
glio a Giacobbe , che quattordici 
anni di rigorofa fervitü glifembra-
rono poca ricompenfa per riportar-
ne una Spofa cosi degna. Molto 
meno fi riputerebbe qualunque af-
fanno, e gran fatica in tuttalano-
ílra Vita mortale per defiderío della 
Gloria eterna, fe contemplaffimo 
atteati quanto ella é bella, quanto 
dovi» 
Serm.^.ifc 
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doviziofa, quanto perfetta; ó Cri 
IHano puoi aver occhi, e non fer-
virtene per un'oggetto si nobile ? 
ciaílkura la noílrafeded'averci Id-
dio preparato nel fuo Regno una 
Spoía si degna : HierufaUm novam 
paratam ficut fponfam ornatam viro 
[no; e non ladegnaremod'unguar-
do per non obbligarci a raífegnarle 
i i noftro Cuore^ : baila che vi fi 
penfi, e non piü, per isbandireda 
noi ogni penliere del Mondo; che 
fi conterapli quella bellezza, per 
iícoprire quanto deforme fia t imo 
i i bello di quefta térra: che li con-
fiderino le fue doti , e íi riputerá 
¥ie piíi indegno d'ogni minimafti-
ma r i lniverfo ; e fe ne vuoila ca-
parra, inviagü 1' Animafpeíío, che 
n'averai 1' intento. Ricordati pero 
conforme t'avviía la noftraSanta, 
che queüa Gloria non é piü d'una; 
queíto é un grande ítimolo , per 
che viciapplichi da dovero , che, 
fe a cafo ía perdi, non t i reílaove 
appellartene , e quando non t i lii 
refo degno d' eífa, per te non vi 
refta , che r Inferno: mira a che 
eílremi n reduci, confronta runo 
con^ r a í t ro ; per non precipitar 
nell' Inferno , difponiti ad ogni 
coÜo per entrar in Paradifo. 
Al t ro non vi relia per compi-
mentó di queíT Avvifo » e per ben 
faperfi fervire di queíia Dottrina, 
che, fi come ci dice la noííra San-
ta Maeílra , che ricordandod no i 
d i quefía Gloria faremo mol re co-
fe, cosi íiamo noi obbligati ad in-
veíligare que lío , che particolar-
mente pensó ía noílra Santa, fof-
fimo per fare nef ricordarcidique-
fía fofa, edu na Gloria. Chi cono-
ice , e íi ricorda dell'eterna Glo-
ria , certo fa moítecofe , per non 
perderla Nota, e&li in capo di 
{la di sbandire affatto daí cuor 
fuo ogni raale aífezione, che PQ. 
teííe 6 divertirlo, ó ritardarlo da! 
vero cammino per confeguirla : 
naufea qualunque fenfuale diletto * 
eífendo ve rita giá pro va ta , che 
per eífi fi fdrucciola airinferno, 
né v'é fcortatojo, che piu preí^ 
vi ci precipiti, oltre che rinfciran-
no fempre non foío infipidi , ma 
ílomacofi i guíli del fenfo , quan-
do 11 cominci a guílare la Manna 
degrAngioli, ond 'é , che dee fre« 
quentarla , non potendo fenza il 
Pane Eucariftico acquiftar leforze 
neceíTarie per continuare il fuo 
cammino, e come ogni cibo rie-
fce fciapito al palato dopodel me-
lé , cosi afliiefacendoíi al frumento 
vítale deila Sacrofanta Eucaríftia 
non puo, non che guílare Ii car-
nami d ' É g í t t o , ma né puré fen-
tirne I'odore ; oltre di che San 
Gregorio tiene per indubitato che 
ni en te poífa rapprefentare ad una 
tal* Anima i l Mondo per fviarla 
dal Cielo . Puó i l Mondo efalare 
ía fragranza de' fuoionori, ella pe-
ro rápita da queíli , che non fva-
por ano in fumo , fi ride di quan-
ti dietro a quefti íi perdono non 
capaci di riconofcerne la van i ta , 
fe non quando loro fi fcuopre al 
lame deiruítima candela . Ed o 
quanti ridotti a queii'eílremopian-
gono i l loro ingannO', e dopo tan-
to fumo íl veggono ridotti ad eí-
fere tizzoni d'Inferno. L'Anima 
pero , che foío cerca la fuá Glo-
ria nel Cielo , e conofce i l termi-
ne lagrime volé, onde paran o íu^ 
guaci del Mondo, afpetta 1'eíai* 
tazione fuá, ove la Gloria fara e-
terna. Quindi é che in Terzo mo-
go tu tta s'indiiílria per non p^ ' 
derla* ad alero piü. non penfa, 
mina. 
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e veritá Evange- drq, e Prelature, e per ufcirne cotí 
la loro, dividano le congregazioni 
de'Giulti in íazioni , € parzialirá , 
facendone íeminarj di diícordie 
Mil di cont»1^10 
?vhe e fempre piú acquiíla nnova 
ice , e fcuopre 1'infinito/vano, 
chepaíTa tra Dio , ed iImondo;que-
íloalparicipregia oro, ed ilían-
lío il letame, e Targento, i día» 
niante ed il loto , e poi nel Iiccn-
ziarci da'fuoi confini di tutto ci 
fpogHa, e niente piíici lalciam pro 
nédel Corpo, nédel l 'Anima; cosí 
rnaggiormente sMnfervora per i l 
viaggiodeireternitá, voltalempre 
piü coraggiofa le fpalleal terapota-
je j e s induüria adaccumular per 
l'eterno . Da queílo nafce quello 
fpogliarfi d'ogni preteníione ; non 
piú fi fermafu i punti d'onore , l iu 
Grado dellaNobilrá, íulíplendore 
delfangue, fu i pregj delParenta-
do; di tutto queíto nelalciailpen-
iiero a'mondani ; s'ingolfino pur 
cfli qnanto a lorpiacetraqueítima-
ri di sí balíb fondo, ove ó íi naufra-
ga, ó íi da in fecco; ed efla dilata 
tutta sé íleíTa in quel gran feno dell' 
eternitá , ove navigando profpero-
fa , fol tanto s' afflige , quanto 
conildera raitrui miferie , e come 
tanti li lafcino delúdete da que-
fte vane apparenze , e vi vano siot-
tuíí, che non s'avvedano del pen-
cólo , in che vivono , quando pen-
Jando di trovar ripofo s'adagiano 
lu le fpine, per inebriarfididolcez-
ze s abbeverano di fíele, e perim-
mortalarli nel mondo, fabbricano 
f u arena . Ah che queíte non 
ion imprefe, dice tra s é , degne 
«Anime Créate per i l Cielo : e 
cosí p,auge fu ie ]oro mií-er¡e j e 
Pirp;ora tanta cecitá. Non puóca-
i FiJn0i.pi,rito'diruigannato , che 
ni r^Uo11 ííclla Llice vadino tentó-
cotín <lll€lli deIle tenebrc , e per 
«oniparire Grandi in un punto di 
ra vadino procacciandoíi Catte-
merca t i d'ambizione , traficchí'di 
faíío. Elia pero quanto traviano 
piu dalla íhada del Cielo queíft 
Giechi, tanto acquiíla piü luce per 
mantenedi neli'intraprefacarriera; 
p u ó , e dee affligerfi delloromale, 
ma ha molto , con che avvantag-
giarfi nel fuo bene ; quelii vogíio-
no aderenze per confeguirecoman-
d i , quefta le fugge, perregnare co' 
Santi ; niente ha che fare delle 
creature, ha pollo tutto i l fuo af-
fare con D i o : e fe quelli cercano 
ogni loro foddisfazione in quefto 
Mondo, queíta dilingannata tanto 
piü s'infervora perconfeguirleneli' 
altro : rifíuta perció ogni amici-
zia, ognicorrifpondenza,ogni par-
t i to , non brama, che Dio , in D i o , 
folo confida, e da Dio non vuole 
che D i o , eífendo ¡n Dio tutto A 
fuo Cuore, ogni fuá foddisfazio-
ne , ogni fuá fperanza , ogni fuá 
Gloria: tutto queftodi grandefa , 
chi medita, econofce, epretende 
quefta Gloria. Mafa ancora di p iü ; 
viene a far di sigran Gloria tale fti-
ma, che non piü ftima fe lleífa: non 
fa piü contó alcuno de' fuoi talenti 
per fublimi cheíiano, dellenatura-
l i fue D o t i , benché abbiano mol-
to del língolare, della bellezza del 
fuo Corpo , per ammirabile, che 
fia : fcuopre ella beniífimo al chia-
ro di quella luce fovrana , che i'ií-
lumina, non eflere tutto i l fuobel-
lo , che un letamajo coperto di ne-
vé, ogni raggio di fo l , che la toc-
chi, ó puré un aura, che piü calda 
vi fp i r i , i l tutto svanifce, né rimar-
rá di tutto i l fuo buono, e d ogni fuo 
bello, che fétido j ed orrendo mar-
ciume 
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ciume da paícernc i vermi . Cpsi| giá con si belle difpofizion 
ftima ella non pi í i , che quanto in 
I d ílima D i o , che folo pregia i l 
noílro fpirito: di queíto folo ellafi 
cura per prefentarglieío degno del 
fuo cofpetto depurato daogni con-
crezione di té r ra ; onde fe ne viva 
fenza crudo alcuno di tutto i l ter-
reno , col fuo Cuore contento, e 
i   i ll  difp ílzi i s'awí 
ciña ad averne i l pofleflb , n¿ 
fente in sé di quel Clima Beato gl'in, 
fluífi, godendo i l fuo interno di qud, 
la Pace, etranquillitá, come fe gj^ 
aveífeil fuo municipionelCielo. Se 
tu dunqueftudierai d' oflervar quelf 
A vvifo , tu puré farai a parte di tut. 
t i quefti beni, e faprai con rifperien-
femprefiífonelCielo; ecome. chel za diventarne Maeftro perg 'altri. 
A I V V I -
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procura di trattar k cofe dell1 Anima tua con un 
Confejfore Spirituak, e DottOy e lui 
in tulto fe guita. 
TRe cofe VL infegna ¡n queft Avvifo la noítra Santa, le quali ella fin che viíTe efer-
citó con ogni iludió , e diligenza; 
e fono, la prima trattar le cofe deir 
Anima fuá con un ConíeíTore , né 
con altri , poiché fará danno a sé, 
ed aquello: Lafeconda, le qualí-
t á , che dee avere i l ConfeÁbre, 
cioé, che fia Spirituale , e dotto. 
La Terza , che Tubtúdifca, e fie-
gua in tutto. Avvifo di fommaim-
portanza per ilcammino della Vita 
Spirituale, e perché l'Anima s'ap-
profitti; non potendo fenza guida 
far queíío viaggio , come diífufa-
mente ho provato nei libro primo 
Bella Guida della V i r tü , nella qua-
leil primo paífo de'eífere allonta-
narfi da'Vizj, per mezzo della Con-
feílione, purgando la térra dell'A-
nima noííra da tutte l'erbe cattive 
dei Vizj , com'anche íi diífeiielpri-
nio Avvifo per difponerlaariceve-
i l buon femé delle Virtik ; per ií 
che toccheró brevemente adeíTo 
Muelti íoli tre Punti, rimettendo-
^ circa i l reflo ai giá fcritto ne5 
¿vv'íft Spir. Pmt l 
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DdV Imponanza della frequente Con* 
fejfwns e fuoi effetú, 
L'Anime Spirituali fanno per efperienza gl ' eífetti meravi-
gliofi , che in loro cagiona la fre-
quente ConfeíTione Sacraméntale, 
e quanto importa, e di quantau-
tilitá ella fia; perché, come purga 
T Anima dal peccato , quanto la 
frequentapiü, maggiormente fi pu-
rifica , e piu fi diípone a ricevere 
da Dio maggiorí grazie, comuni-
candofegl'egli con piu larghezza. 
Una volta peccó Dav id , e tante 
volte confefsó la fuá colpa, che i n 
un folo Salmo fei volte la ripete; 
quefto é i l Salmo cinquanteíimo, 
chel comincia , Miferere mei D e u f : 
fopra del quale ponderó moltobe-
ne Sant' Ambrogio , che noi , cotí 
peccarmolto, pocopiangiamoino-
l l r i Peccati, e David peccó poco , 
e ra cito pianfe. Deliña faperepeten* 
do , mérito magnam miferícordiam po»vld' c's-
fctt ; non folo per quefto mérito 
dal Signóte i l Perdono , ma ne r i -
portó infinite mifericordie. 
Dunque ci conviene imitar Da-
vid piangendo molte volte le noftre 
N col-
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fo lpe . per 
L a c e 
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Impétrame ¡1 perdono, 
ed infierne i favorí, e le mifericor-
die di D io ; eífendo eglisiPietqfo, 
e libérale con chi s'umilia a'íuoi 
piedi, e confeíTa i íuoi peccati: non 
folo non fi contenta di perdonar-
gliel i , mag l í concededi piíi mol te 
grazie . Manifeftafi queíla Veri ta 
nel Figüuolo Prodigo. Peccóegli, 
e, dopo tanti peccati, fi rifolfe di 
r i torna re alia Cafa di fuo Padre , 
iy.C confeífarli le íue colpe. Ibo ad 
Patrem msum , dkam e i ; Pater , 
peccavi } non fum digms vocetri pHius 
i m s . Bailó quefto per un Padre; fe 
grintenerirono le vifeere , e non 
lolamente gü perdono i fuoi tra-
fcoril, ma di piíigl'ufci incontroa 
braccieaperte, fe lo ftrinfe al pee-
t o , gli diede i l meglio de'fuoi ve-
íliti , fi cavó 1' Anello d'Oro , e 
glielo pofe in dito , TintroduíTein 
Cafa, e fra fuoni dimuficaliinttru-
mentr lo banchettó alia Grande. 
E tali fu ron o gl'amorofi fuoi trat-
t i verfo del Figliuolo Penitente, 
che fu pe ra ron o di gran lunga quan-
t i n' aveífe ufatocon Tinnocente, in 
modo , che n' ebbe a diré Tertul-
liano: Chariorem fenferat quem ¡verife-
cerat . T ra t tó da piü caro quello, 
che ricuperava , che l'altro , qual 
fempre fu feco . E veramente fi mi-
ra con piu güilo la gioja, che fmar-
rita fi ricupera, che nonl'altre rin-
chiufe tra? ferigni. Cosi dunque fa 
íddío piíi grazie al Peccator, che 
fi con verte , che a quell i , i qual i 
fempre fimantenneroin fuá grazia ; 
piüaggradifcele lagrime d' un Cuo 
re contrito, che i facrifízj dell'a-
mico; Per queílo lafció ilbuonPa-
ítore tutte le fue Pecore nel Defer-
t o , per ritrovarne una fola da lui 
fmarrita , ed appena la vide, che 
fe la ftrinfealpettoj e fe ne carie ó 
Avvifo Sefto. § J . 
le fpalle , faltellando giuhVo perri 
metterla nel gregge . L ' altre Jo {¿ 
feguitarono a'piedi, ma queftanotí 
fi par t i dal í uo eolio, né la depofe 
che per adagiarla nel fuo Ovile3 
obbligando tuttigramicifuoi, e vi! 
cini ad elfere feco a partedella fuá 
con fola Z ion e : Convocat amicos > 
vkiws t diccfis illis: Congratulammi mu 
h i , quia ¡nveni ovem meam , quee per, 
iercit. Tale per appunto é i l gu íb , 
che riceve íddio , ed i l tripudio 
della fuá Angélica Corte , quahm-
que volta, che ilPeccatorepentito 
delle fue colpe le confeífa a' piedi 
del Sacerdote, deteftandoi fuoier-
ro r i , proteílando di non piíiincor-
rerv i , e ritorna di vero Cuore ai 
Signor Jddio; egli a í loraé , chedi-
lata verfo lui le vifeere della fuá 
mifericordia, e lo riceve a braccie 
aperte, lo riconofee per fuo, e lo 
riempié delle fue grazie; ondetut-
t i quegli fpiriti Beati ne paflano fe-
co le ¡oro congratulazioni , giubi-
laño per sifofpirato ravvedimento, 
e gareggiano a chi piü puómoftrar-
fegli amico. Prego la Divina Bon-
tá , che cío fucceda parimente di 
te a e che convertendoti di cuore, 
e confeífando i peccati commeíTi 
contro un si buon Paflore, un Pa-
dre, che sifvifceratamenteciama, 
un Dio di tanta Mifericordia, ven-
ga la tua converííone ametteretut-
to i l Cielo in giubilo, e nevadino 
gl ' Angeliinfeíia. 
Ma quando non foííi plenamente 
perfuafo diqueíía Veritá, parendo 
fpezie d'ingiuílizia rallegrarfi, efar 
piü feíla d'una Pécora, che fmarri-
ta alia fine ritorna, fopranovanta-
nove, che fempre fedeli alPaftore 
fempre attefero alia fuá voce, ne 
mai íi slontanarono dal fuo Ovile-
D'un Figliuolo marinclinato, cne 
ebbe 
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M e cuore d' abbandonareií Padre, 
e lontanatofi da'íuoi occli í , pre-
cipitar inogni vizio, ediífiparquel 
Patrimonio, che a proporzione del-
Ja qualitá fua prontamente gli díe-
de, fe pentito ít riíblve riconofce-
íe Ja fuá coípa, e confeíiareil íuo 
peccato; fopra quelio, che fempre 
tibbidiente mai nontrafvrióda' íuoi 
ordini . mai non fececofacontro i 
fuoi comandamenti , mai non gli 
diede alcun difguito ? e che Dio 
faccia piü allegrezza in Cieío per 
un ribaldo , che venga ariconofce-
re, ed a con fefíare le fue ribalderie, 
che per novanta nove Giuñi , che 
fempre fi mantenneroimrnaculati, 
ed Agnelli innocenti ? andiamo al 
Calvario , ove Criílo dallaCattedra 
della fuá Croce i'infegna con tanty 
evidenza, che piü non vi reílaíuo-
goda dubitarne . Confideriamo ivi 
laVergine a' piedi della Croce addo-
ÍOrata co'doloridel Figliuoío, e tor-
mentara col Figliuol in un medefimo 
martirio; quegli con un Corpo Ja-
ceratoda'flagelli, queda conun'A-
nima flagellata dal dolore ; le fpi> 
ne , che aJ Figliuoío traffiggevano 
il Capo , alia Madre ítiJJettavano 
ií cuore: l i marteJJi, che inchioda-
ronolemembra del Figliuoío, con-
frccarGiio della Madre le viícere : 
agonizava i l Figliuoío, t ra ni ortiva 
Ja Madre , ed i l Figliuoío non po-
íendo foíFrire le agonie della. Ma-
«re che gfi cagionavano i fuoi fpaíí-
*m, la raccomanda per conforto a 
^ovannK. Sicché patifce Griftpdo 
fo . E come piü preme a Criílo dí 
confolare un malfattore dolente, che 
una Madre ettremamente afflitta? 
ie cosi fu : Peccaton providit ante-
quam M a m : dice Vigerio. La Ma-
dre fi doleva per compaííione deí 
Figliuoío , ma i l Ladro per i l do-
lore de fuoi peccati ;. fe i l Ladro íl 
pentiva , e fi doleva poco avanti» 
non tantos'affliggeva la Madre per 
i dolori di CriftofuoFigíiuoJo , oé 
Criílo farebbe ílato si fcorato'da 
fpaíimi ch'aveífe a dht > Confoian* 
tem me qucefiví, (fí noninveni. Siduo-
Je il Ladro, fi pente, chiede Pie tá , 
memento mei:: edecco , dice Eufebio 
EmiíTeno Latro gloriofa vocs pr^fen. 
tes Chrijii temperar cruciatus. IJdoJo-
re di queir Anima penitente fu po-
tente lenitivo a' dolori di Criílo: 
onde Criílo non piü parche fenta i 
fuoi dolori, ma che penfifolo a con-
folare il fuo confolatore : Hodie me~ 
cum cris h Paradifo ; e perché cosi 
fubito ? dimanda i l Boccadoro: 
perché Criílo non puó diíferire di 
confolare chi Jo^  confola ; andava 
egii lamentand^íí con diré» confolan* 
tem me qiitffívt , & non hiveni; ed ot 
che lo trova fubito, fe l'accaparra 
per i l Cielo: Hodie mecum eris; T a 
oggi, o Peccatore fei ía mia confo-
lazione,. né piü fentora t roci táde ' 
miei tormentí, che folo pertefop-
porto fu queíla Croce, perché t i len-
to pentito d'avermioffefo, ediom 
queíto medefimo punto non poífo 
non confolar te ; t'aíTicuro nonfo-
í lo del perdono, mache ti ricevo per 
^ r i dinaorte4! dolori di raortefente amico: memmeT¡sy cfarai inParadi 
^ana, etraquelle eílrerneafííiziO" fo : Ecce quatitoprajíitit confejfw , e-
mj eccoun Ladro , che addolorato khmKGxiíoñomOrUt finedúatíonem* 
Serim 
Latfi. 
|rida^: Memento met Domine: E Cri 
«o , fcordatofi de' fuo!dolori, edi 
della Madre, coníbía íubito 
ro .^ Hodie memm eris in Paradi-
trodueilatro merereturin Paradifftm.Mi" 
ra che forza é queíla della Confeílio-
ne, muta un Ladrone in un Santo, e 
lo trafporta dairinfernoal Paradifo. 
M 2. Con* 
L . i . 
cap.8 . 
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Confeíía tu puré francamente le 
tue colpe, e n'averai da Dio i l 
perdono . Giá fa beniffimo íddio 
ogni tuo mancamento , dice Sant' 
Ambrogio; non ha bifogno per fa-
pere lo ítato della tua Anima, che 
de tu glielo tnanifeíli : vuole pero, 
che tu di tua propria bocea glieli 
confeííi; che patiíca la vergognain 
vdirli al íuo Miniftro , giá che non 
faveíti in conimetterii; che l i pian-
g i , e te ne penti da vero, non per 
caíligarti , ma per perdonarci , e 
colmarti delle fue grazie: Expeélat 
vocem tuam, non ut pimiat, / % i ut ¡gno-
fcat. Cosi S. Ambrogio. E po i , é 
meglio, che tu confeífi fpontanea: 
mente le tue colpe , e te n'accwíi 
da te ílefTo prima , ^he t i acculi i l 
Demonio . Previeni queílo nimi-
co; non potra egíiaccufarti nelGiu-
dizio di Dio , di que' peccati , che 
tu confeífafti di tua bocea , che fe 
Vi taci , i vi egli t'afpetta'.per con-
fonderti, e gíi íleíTi peccati, come 
tanti nimici tuo i , e da te mante-
nut i nel fecreto del tuo Cuore, 
faranno manifeítati dalla tua íleíTa 
cofeienza, e queíli traditori tipre-
cipiteranno al)' Inferno : Se vuoi 
liberarti da Satanaíío fcuopri al Sa-
cerdote di Dio turto quanto t i 
paífa nel!'Anima. Trionferai con 
quefto delle fue tentazioni , gode-
rai grandiíTima pace neH'intimo del 
tuo Cuore, e con Dio . Vomitera i 
i l velen© , che t'affligge , e non t i 
Jafcia lirada da far un paífo per i l 
Cielo. 
S /., e l l . 
§. i 1. 
Si fp '^ga la Virtü della Confejfione 
con ragioni, ed Efempj. 
ESfendo San Gregorio prima del fue Pontificato Abate in un 
Monaftero , mando duc de' fuoi 
Monaci nella Cittá per comprare 
alcune cofe neceífarie in que! fno 
Convento . I I piü Vecchio fotto 
quefto preteüo d' eííere piü Vec-
chio , e che per ranzianitá non 
penfandoíi di eífere obbügato co-
me gl'altriali'ubbidienza, s'appro-
prió parte del denaro per sé. Giim-
I to al Convento i l Demonio s im-
; poífefsó del fuo Corpo, e cominció 
ja-maltrattarlo terribilmente , ro-
tolandolo fin'alia porta deU'Oraro-
¡r io . Accorfero i Monaci per foc-
! correré roííefsocogli eforcifmi; In-
teíb da San Gregorio quanto pafla-
; va in torno queílo Religiofo , ordi-
\ no, che gíi di mandadero fe fi foííe a 
cafo riten uto á\ quellaeíemofinaal-
cuna porzione per sé ? nególa ver ¡ta 
1 vergognandofideifuopeccato, eín-
biío ii Diavolo lo tormento con piü 
furia , che prima . L i Monaci ad 
ogni modo lo raíírenarono a forza 
d'eforcifmi, edialcri fuífragj della 
Chiefa . E puré Tinrerrogaronola 
feconda volca, e lo pregarono a con-
feífareía veritá, e diré finceramen-
te, fe fi foííe ritenutocos'alcunadi 
quelPelemofina ? e né men queíta 
volta manifeíló la fuá colpa, onde il 
Diavolo replicó le fue pereoífe. Con-
tinuarono le negative del Religiofo, 
e le battiture del Demonio fin'a líe 
fei volte; ma negandoegíi fempre 
al medelimo modo , i l modo ufato 
dal Demonio di tormentarlo era pe-
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r.,«Mipnte in períbna riíleífo San 
fe siinto Santo, che confeíTaíTe a 
v e r i l , e diceíTe la fuá colpa per i -
S d a l I e m a n i d e l D i a v o l o . Ub-
bkli allora quel Vecchio, confeíso 
A fvlo peccato con pcntimento, e 
o r a n dolore, fu aífoluto dal Santo, 
e r e ü ó libero. 
Coníidera da queíto fatto come 
ancor i Religioli íi lalciano i n g a n -
nar dal Demonio, non e í í e n d o co 
fa n u o v a , che alcuni di loro trala-
fciano per vergogna di confeíiar le 
loro col pe ; e pondera poi Tu tile 
della ConfeíTione, e la neceífitádi 
farla perfettamente . Súbito , che 
quetto Vecchio confefsó intieramen-
te il fuo peccato reíló libero dal De-
monio; e tanto che lo tacque , era 
da lui miferabilmente invafo, mal-
trattato, e come fuo fchiavo. Im-
pariamo dunque a fpefefue; nonfi 
celi peccato alcuno per grave, c:he 
fia nella ConfeííioneSacraméntale, 
facciamo di queílo Sacramento la 
ílima, che merita, e í f e n d o di tan-
ta eíficacia , che non folo per eífo 
I d d i o ci perdona i peccati, ma ci 
infonde l a fuá grazia , ci affifte , e 
ci rinforza con nuoviajutiperpro-
íeguire ilcammino della perfezio-
ne, fcaccia da noii lDemonio, elo 
difarma, né la puó piü contro di 
fioi ; rende piü fervorofo i l noftro 
i p i r i t o , e lo fortifica c o n t r o leten-
tazioni, ci perdona le pene, che me-
ritiamo , m u t a in temporale queli' 
^ e r n a dovuta alia gravita de'noílri 
« i i s t a t t i , di fchiavi di Satanaííb ci 
g tighuoli di D i o , ed e r e d i del fuo 
p-egno. Acquifla oltre tuttoqueíto 
i ineltmiabil giojadell 'umiltá, ere-
Jce n e l l a pazienza, h a la porta a p e r -
a PerimpoíTeíTaríi d'ognialtra Vir-
accredita le fue opere in modo, 
¿ivvifi Spir, Pane L 
che piü vale unRofario recitato da 
lui in penitenza fegnatali dal Con-
fefíbre, che non due, quandolire-
citi per fola fuá divozione : Frutti 
tutti di queítoSacramentodella Pe-
nitenza . 
Leggafi la Divina Scrittura , € 
troveremo , che la maggior parte 
de'dannati fono in quelle pene, ó 
per non eííerfi voluti confeflare, ó 
per non aver fatto una buona Con-
feíTione , ilche é Tiñeífo , e molte 
volte ancor peggio : accrefeono in 
quefto modo un facrilegio di piü 
a'loro peccati , che fi commette 
fempre , che íi tace qualche pecca-
to a poíta, ó non avendo i l dolor, 
che richiede la ConfeíTione , ó con-
feífandofi intieramente , e col do-
vuto dolore, non vi foíí'e i l fermo 
proponimento dell'emenda. Ma per 
íalire al Cielo la Confeffione Sacra-
méntale é la fea la : pereífa vi fi por-
tó Dimas, e San Pietroper mezzo 
della Confeífione fi ravvíde , e mé-
rito ilSommo Ponteficato: con que-
fía la Maddalena rubbó ilCuoredi 
Crifto, e fe lo fece di GiudiceAv-
vocato . Per i l contrario Adamoj 
ed Eva , che non vollero confeííare 
la loro colpa a fi videro efclufi dal 
Paradifo : Peccarono s i , ma non 
per altro furono interrogan da Dio , 
dice S: Gregorio , fe non perché 
confeífaífero la loro colpa, en 'ot-
teneflero i l perdono; cosi Caino, 
cosi Giuda oítinati in non con fe f-
fare i l loro orrendo misfatto fon 
condennati all5 Inferno . Non v 'é 
peccato cosi atroce , ed enorme, 
che non lo curi queítaCelelte medi-
cina ,fervendolene con le dovutecir-
coítanze . I I Domífimo Ugone co-
nofeendo queíta per una Veritaco-
tanto autentica, noh dubitó di di-
re ; Si vemit Damon vtd Capitulum S 
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Confcijmíí, mpeiraret vemam remiifw.yú perdono de'noílri peccati con la 
ms , L'ifteífo Demonio fe pentiro 
confeíTafíe i l fue peccato neíarebbe 
aííoluto ; non diífe quefto, perché 
i l Demonio fia veramente capace 
dellaConfeíBone Sacraméntale, ma 
Jo diíTe lígqneperdimoftrarci Teífi-
cacia di qnefto Sacramento, aven-
do in se Yjrtü da miuare i íigli d' 
ira» in veri íigliuoli di Dio . 
Obbligato a forza d'eforcifmi i l 
Demonio a confeíTare, che cofa gli 
- foífe piü grave , e di irsaggior tor-
mento n^k* Chiefa, rifpofe la fre-
quenza della ConfeíTione ; perdla-
mo per efla quanto guadagniamo in 
lin'anno» Equell'altro Demonio, 
che San Domenico conduííe per il 
íuo Convento , quando arrivó al 
Capitoío ivi ^je^e m amariíTimo 
pianto, dicendo : Ecco ove perdo 
quanto! con mió gran travaglio va-
do al giorno guadagnando ; qui 
confeflano i Frati le col pe, checom-
mettono, fe nepentono, s'umilla-
no, e fi partono aíToIuti. Eíriquiíí 
fórtificano contro di me ,^ ed iome 
pe refto vinto, e difarmato. 
Da quefti efempi conofei tu dun-
que quanto giovi i l confeíFarfi, e 
confeflarfi bene : che akrimente, 
; come dice San Bernardo; S'muUta 
' confejfio , non efl conflffío , fed dúplex 
confufío, Iddio da la fuá grazia, e 
la fuá Gloria a prezzo di lagrime 
sborfate col contante de'noílri pec-
cati nel Tribunale della ConfeíTione, 
come dice Sant' Ambrogio; Pm'mm 
> m$r<e mmortalitaíif efl noflra confejfw : 
chi non fi confeífa , ó pur fi con-
feífa , ma non con le debite circon-
ílanze, né ottiene la grazia, enon 
merita la Gloria, Procuriamodun-
que di contdjarci con niettervi tut-
te le forze deii? Anima noftra, e 
farla in modo | che ne riportiamo 
grazia del Signor'Iddio, lontanan-
doci da tuteo quello, che poíTa ren' 
derladiffettofa: «e in ipfa Pcememi'a^ v. 
fiat , qmd pojiea indigeaí pcemmia -l lf-
replica Sant'Ambrogio. A che con* 
fefíaríi , per doveríi poi confeífare 
deirilteíTa Confeíiione ! ConfeíTia. 
moci dtinque , e confeíTiamoci fre-
quentemente, e quanto piu fpeífo, 
íará íempre meglio per noi: Paífa-
no, coi difíerire , dalla memoria i 
noÜri peccati; piü íí radicanoneii' 
Anima, e vi vuole piü forza per 
íradicarli; meno fiamo difpoíti per 
Ja grazia neceífaria a ben dolerce-
ne , né cosí deílri per J'emenda; 
né iiamo cosí certi di fare tinto 
quanto íiamo obbligati di fare, ogni 
volta, che folo ci confeffiamo di 
quando in quando, paífando dall' 
una , aH'aitra Confeífione qualche 
notabile intervalio . La Gloriofa 
Santa Terefa íi confeífava ogni gior-
no, e Tifteífo facevano altriSanti, 
per non perderé i l mérito d'un SÍ 
profittevole Sacramento, perilqua-
Je non fi corre alcun rifico , né íia-
mo tenuti a ítarfulleopinión*, co-
me fi dee ílare fu Ja frequenzadel-
Ja Comunione. 
Reíta da diré percompimentodi 
queílo punto, che qualitá deeave-
re Ja Confeífione per farlaperfetta-
raente; non voglio né men in que-
ílo mancare , diró quello ne diíTe 
San Bernardo a'fuoi Monaci efor-
tandoü a confeífare ogni giorno i 
loro mancamenti pubblicinel Capi-
tolo^ ed i fecreti nella Confeífióne In írí. 
Sacraméntale ; qu<e ut perfefia fit»*°1*1' 
foggiunge ; tria dchet habere , ¡ d k 
cet, mfit volmaria , mda , 6* munm 
da. Vobntaria, Chiara, ed Intie-
ra ha da eífere : Volontaria, ¿o-
vendo nafcere dalia noítra volonta 
i l do-
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't Holore de' peccati commeífi , ed ¡ perdevanoraolt'Anime perdne fpe* 
- fermo propoííro delí* emenda ; i zie di peccati. Una era la diíbne-
avendoíi a confeííare i no íí . 
ftfimananienti taíi , quali gíi ab-
biamo fattí, fpiegandolinceranien. 
re il percato fenza punto fcular. 
0 ó palliare fa noílramalizia. In-
tiera , íenza occultaf'alctina colpa 
graveé e benché non vi íia obbíigo 
di confeíFarfi de^veniaíi, pero, co-
nie dice ilSacroConciliodiTrento, 
é cofa moítoconveniente confeísar-
li t u t t i , e purificar piú che fi puo 
l'anima, perrenderla piü degnadi 
ricevere in sé Dio , e piú difpoíta 
ad iiniríí con Sua Divina Maeftá . 
La Confeííione , avendo in sé que-
íle tre qualitá, fará grata a D io , e 
comunicherá all'Anima penitente 
moItiíTime grazie s Reftino pero 
avvertiti ínqueíloglí fcrupolofi di 
non sTinquietare intorno a cofe di 
poco momento, quando le conofca-
no evidentemente , che non ñaño 
peccati gravr, perché de'veniali non 
v'é obbíigo , e quando fene trala-
fciaíTe ó per íuperare lo ícrupolo r 
o pnr anche per negligenza , non 
niancherá d'efser buonaConfeírione. 
í . I I L 
r Dcir integriíd delía Confejfwve, 
la che abbiamo per íe maní 
queíla materia per un verfo 
tanto necefsaria , per aítro cosi 
irequente, non poíso pafsare in ñ-
lenzio una Rivelazione, che ebbe 
* ni0fra ^ailta * ía quale comuni-
co^ al mo Confefsor^dapartedi Dio , 
a nne , che la pubbíiGafse a'federi 
Periitiledelle loro Anime,, ed ioqui 
« riíerifco con r iílefsa inrenzione , 
jome Dottrina íua infegnatale da 
^•^íto, e f u c h e in quel tempo íi 
íiá, e V alera la vergogna di confef-
far queíto peccato: quanta facilita 
hanno in commettere i peccati fen-^  
fuali, tanto piíi vergogna hanno in 
confefsarfene, tacendoli per fofsore 
onde fauno una Confeííione facrile-
ga , e perché ricadono poi negP 
iítefll peccati díventano ancora piíi 
m u t i , e moltiplicando peccati fo-
pra peccati, némenfene confefsa-
no in articolo d ímor te ; muojono, 
e fi dannano. Megliocerto farebbe 
non confefsarft, che confefsarfi, e 
non confefsaríi intieramente : Sr 
confefseranno di moltipeccati, un 
tolo che ne taccíano per rofsore, 
fauno un facriíegio, peccando con-
trol* integritá della ConfeíTione, e 
la dignítá di quefto Sacramento i 
Confeírino puré molti gravi pecca-
t i , e ne dimoíirinoeftremodolore v 
fi disfaccinoinlagrime, edintut t i i 
modi poffibili íi sforzino d'efserne 
contriti , un folo , che voíontaria-
mente fi lafci, la Confeífioneénul-
la, e benché i l Sacerdote gíienedia 
1'afsoluzione , non fono afsoíutiy 
ff partono da' piedi del Confefsore 
con un graviíhmo peccato di piü , 
che non avevano, quando fegrap-
prefsarono, e fe non fr rifolvonoa 
confefsare i l peccato ceíatoper ver-
gogna , fempre faranno in difgra-
zia di D i o , conforme la Dottrina Seír. 
uel Sacrofanto Concilio di Trento,. e 'í4& 
de^Santi Padri, e s'ha dalF iílefsar 
efperienza. 
Dice Origene , e moíto beneSV 
che Iddio diede ií rofsore airtlo-
mo, accio gíi fervifsedifrenoanon 
peccare , e COÜI naturalmente íí ver-
gogna, quando pecca ; gi l afsegnó 
un Uomo íimiie a l u í , perché a-
vendo peccato , potefse averecon» 
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fklenza in confefsar la fuá colpa, 
avendola a confeísare ad liii'alcro 
Llomo fimile a l u i , dellamedefima 
Carne, e íoggetto a commettereil 
medefimopeccato. Chefa i i Diavo-
lo principal ni mico d'ogni noftro 
bene? S'impiega tutto a pervertiré 
quefli noftri ripari: La confidenza, 
che dobbiamo avere nel Confefso-
re in confefsare a lui ogni noftro pec-
cato, edefserne daluiafsoluti, per 
avercelo Iddio afsegnato a motivo 
di meno noílro roílore; II Diavolo 
ci períuade ad averia per indurci 
a peccare. E la vergogna, cheogn' 
uno doverebbe naturalmente ave-
re , quando fa i l male, ce la met-
te,*non quando íipecca, maquan-
do íiamo per confefsarci del pecca-
to . Si , che ivi ha maggiorconfiden-
za, ove doverebbe avere piu xoíso-
re , ed i vi piü íi vergogna , ove é 
tenuto ad avere piíi confidenza: 
metiéndolo m confidenza quando 
pecca lo fa precipitare al 1'Inferno, 
iacendolo arroíiire quando fi con tef-
fa, fa che i l Peccatore non ortiene il 
perdono de' fuoi pecca t i : perché ta-
cendo per vergogna alcun peccato 
non folo non confeguifce il perdo-
no , ma commette facrilegio , co-
me dice S.Giacomo: Qmmmque to-
íam legem [ervaverit, offcudat outcm in 
mo , fañus eji cmmmn Reus . .A de tu-
pi fea puré tutte le circoílanzedella 
Confeífione, emanchi neilafola in-
tegritá, reticendo unqualchemor-
íale peccato, innanzi a Dio é Reo 
tranfgrefsore univerfale, e relia nel 
foo Giudizio condennato per tale; 
ileché íi dannerá, e peggioancora, 
che fe non fi foííe coekísato . 
San Doroteo fpiega meglio que-
fía Dottrinacon la parirá dell'Aqui 
la: L ' A quila, dice egli , che cade 
nel laccio, in tuteo i l fuoCorpofa 
ra üDera, non efsendó pero prefa 
che per un^inghia , niente le vale 
efsere fciolta nel Corpo,. eccolain 
potere del Cacciatore . Noms to;0 ^úu> 
corpore ¡olma , éf libera fo^ a M!gu(allb' 
dcíinctur ? Clie le giova la liberta 
del corpo , fe legata folo neirun-
ghia reftafchiava. Ilpeccatoreave-
ra tanti lacci intorno, quanti pee-
cati commife per arte del Diavolo 
fi fvilupperá da tanti, quante colpe 
confeíserá , ma fe non 1¡ confeí^ 
t u t t i , un folo, che tacia, lo man-
tiene fchiavo del Demonio, che 9 
per averio faputo vincere con sipo» 
co , ed ove egli avea da reítar vin=. 
to , piü lo tormentera neli'infer-
no. 
• Per queílo i l Sacrofanto Conci-
lio di Trento avverteogni Peniten-
te a non mai tacere alcuna colpa 
di quelle , che íi ricorda d' aver 
commcfso , perché non confeguira 
giá mai la falute deli' Ánima. Quod m kft 
igmrat medicina > mn [mat, Anzi chí 
tace, ó per vergogna, ó per negíi-
genza colpabile alcun peccato , 
multiplica ferire mortali all'Anima 
fuá, e fenzadubbio morirá di moc-
te eterna. 
Sonó infiniti gi'Efempj , e fuc-
ceífi ípaventofi, co'quali íddio ha 
confermata queíia Veri ta. PÍKVOI-
te ha fatto comparife Anime dali' 
altro Mondo , acció avvifafsero 
quelíe, che vivono, elor predicaí-
íero 1'i m por tanza di confefsaríiin-
tieramente d'ogni loro peccato* e 
puré akuni fono cosioftinati, che 
dir ben íi puo di loro, quaiito al^ 
Epulone difse A bramo: Ñeque, /* wf* 
quis ex mortuis rejurrexerit , crcdtrt.*1 
Ancorché lor comparifsero Tiftef-
fe Anime dannate , per queíto 
folo motivo , non fi ridurrebbero> 
a/ar una Confeífione intiera • Che 
íi púa 
S n e l fue Prontuario? ivi porta 
egli una nobil Signora^, e neca i j i 
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C mió d're ^ magg5or fpaven tog ionóre te rnamor te . Sara cosí fem-
ito i'eíempio feritto dal Difce-lpre berfagliata da' Demonjnonme-
no, che fe mai non fi foíTeconfeíTata. 
Prego Sua Divina Maeñá , a dartí 
luce per ben fervirti diqueftoefem-
pio , né permetta ma i , che fimile 
difgrazia fegua a te , né ad alcim' 
altro . O quanto pagherebbe que-
íla Anima una fola ora di tempo , 
perpoterfi confeíTare, comepoteva 
un'ora avanti > che moriíTe ! qual 
rimorfo tormentera eternamente la 
íua cofeienza, conofeendo oraper-
fettamente con quanto poco poteva 
auelío che piü ci da materia di 
¿aggior íhipore, moIto virtuoía 
íempre efercitó la fuá Vita m opere 
fanre; un fol peccato mor tale com-
mife/acconfentendo mentalmente 
ad un penlierolafcivo; e, perchéíi 
vergognó tanto di quefto peccato, 
non ebbe tanta confidanza d'accu-
farfene coí fuo Confeilbre. Iddiq la 
íi i mola va con r imoríi , e con fre-
quenti infpirazioni, econ metterle' aílkiirarfi delia fuá eterna íalute ! 
innanzi molte occaiioni, acciófene i Per non palefare in fecreto , e fotto 
confcífaíTej non prevalendofene mai 
d'alcuna, alia fine per caftigodi Dio 
improvvifamentemori. Neinftefíb 
punto ecco queíV Anima farfi avanti 
del fuo Confeilbre cinta tima di 
íiamme, eftrafcinata da' Demonj: 
aiíora confefsó, ma fenza frutto, 
ii peccato da tempo si limgo taciu-
to 3 perché lo manifeítaífe a tu t t i , 
come cagione delia fuá eterna feia-
gura, eífendo per eífo condennata e 
ternamente nelí'Inferno ; mentre 
poco avanti di moriré lo celó a lui 
ppre in quella, che fu rultima fuá 
Confeífione; né mai fi volle indurre 
aconíeffarío con alcun'altro. Que 
lía dunqueé un' Anima mandara da 
p ió dall'inferno a predicare! que 
unfigillo si rigorofo .il fuo peccato, 
ora pubblicato da lei propria l'ha 
manifeílatoa tutto i l Mondo per fuo 
maggior tormento : fpecchiati in 
queíl:'Efempio, e t i ferva per non 
commetter giammaital colpa; che 
fe peccherai, com'ella peceó , ma-
nifeíta i l tutto chiaramente , e fm-
ceramente al GonfeíTore. 
In quefta materia li ha molto da 
notare , che non folo predomina 
quedo vizio iSecoIari, ma gi'iítef-
íi Religioíi, e quellí fpezialmente, 
che fono in maggior concertó di 
fpirito : coftoro, come poífono de-
gradare dalla ítima in che fono , 
eperderé dloro crédito, perciópiu 
fácilmente vengono accecad dal 
Veritá , avendo ella per un íol Demonio, e perfuaíi a nonconfef-
Peccato celato in Confellione per,farfidi que'peccati, che cagionano 
Pura vergogna, perfo tutto il meri- maggior roíTore , quando li com-
to di tan te buone opere, quanrene' metrono , e puré íi lafeiano ingan-
íece in tutto i l corfo di íua Vi taJ naredaGoíf i . A ' piedi del Confef-
^endo oífervata runa la legge di fore niente fi perde , anzi molto 
i n f t ?ia per non aV€r adempita s'acquifta; fi fa conofeere per Reli-
w u t a í o l a , fu condennata come fe1 giofo di molta Virtü , fapendofi 
aveüe trafgredito tutti i fuoi Di- I umiliare in confeíTare tal i peccati, 
ca?1 C9man^am€nt¡ . Un fol pee-' perché mol togrécararAnimafua , 
.aro, che fi ritenne fu lafpina, che che, fe peceó per fragilitá , fa a> 
attraverso nella gola a e le ca-jiiofcere l'obbligo fuo verfo D i o , c 
1 verfo 
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verfo sé: flefíb, onde pofpone qua-
íunqtie umano rifpetto, purché íbd-
disfi a D i o , ed alia fuá cofcienza: 
oltre quefto , conofee puré i l pru-
dente Confeflbre , cbe tutti íiarao 
fragil i , compoíH di quefta térra , 
che di fuá natura non la produrre, 
cSe fpine, ecardi: e la pnr anche 
che confeífandqfi ií Pen ken te di que-
íle colpe , da tegno che giá in luí, é 
]a Grazla di Dio concomitante , 
fenza la quale egli mar íi ridurreb-
be a confeíTarle :: per maggior au-
tentica di queíla veri ta vo riferire 
un cafo portato da S. Pietro Damia-
no nelía fuá prima lettera come 
fieguev 
Neli Convento di San Silveflro1 
fituato nel Territorio d'Urbino del-
Ja Religione del noílro P. S. Bene-
detto; un Monaco ProfeíTo non di 
mala Vita dopo d'eíTere viíTuto 
molt'ánni nella Difeiplina Religio-
fá s'infermó , e ricevuti tutri i 
tro Dio , e contro i fuoi Santi » 
queílo nuovo accidente cagion^ 
maggior orrore ne' circoíhnti , nía 
non per quefto fi íontanarono, anzi 
s'animarono,, efacendofegli avanti 
gli dhnandarono, che coíaglifoíTe 
accaduto? efe veramente egli foffe 
morto , ó no ? ó puré foífe refu. 
fcitato? egli pero niente rifpondeii-
do a queíle dimande profeguivale 
fue beíiemmie, maledicendo ÍMQ. 
naci y cbe gli aífiftevano, il Mona-
íkro ove liava , Tabito , che ave-
va portato , i¡ Pane che lo foíten-
tó y e T iíleíTo Batteíimo con tutti; 
i; Sacramenti „ che in. tutto i l tem-
po di fuá Vita aveva ricevuto. I I 
Padre Abate in udir tal i parole 
non mai piu fentite in quel Mona-
tíero , e dalla bocea d' un ProfeíTo 
del fuofteffoabito, comando, che 
íí r¡ por ta ífe i n Convento, efiripo^ 
neííe in Infermaria , ed ivi tutti íis 
congregafíero ; egli allora coman-
Sacramenri morí alie dodeci deira ]dóaí Defonto in Virtü diSant'Llb-
notte . I Monaci vi fi trattenneroj bidienza , che s'afteneífe da quelle 
per vegliare i l cadavere , cantando 
Refponforj:, e Saími fin a due ore 
d i gi o rn o r a ccom an da n do qu e 11'A n i -
ma a Dio ; poílolo poi nel fére-
t r o l o portarono alia Chieía per 
terminar i!fuo- funerare fecondo i l 
folito . Gli recitarono r i l f f iz io in-
tiero de' Defonti t, e gli cantarono 
Ik Meífa; quandofuronaair Agnus 
B e i „ fr rivoltó i l Gorpo nel Cata^ 
letto con forza , come fe foífe vi-
vo j : indi iipofe a federe ^ e procu-
rava fcioglieríl da que5 legami, e 
euciture , con le quali fu aggim 
ña to alia forma degl'alrri Defon-
t i . L i Monaci rimafero altri arto-
n i t i e d altrj fpavemati fe nefuggi-
roño ; dopo qualche intervallo di 
tempo il De fon t o proruppe in ge-
miti^edin bellemraieingíuriofe con-
orrende beftemmie ,. eche fchietta* 
mente dicelTe quanto gli foífe oc-
corfo . Ubbidi per forza del precet-
to, e parló in queílo modo. 
lo fono morto in queílo Conven-
to, nel quale commiíi un peccato,> 
che fempre dopo ebbi vergogna di 
confeífare ¿ ebbi da Dio cosí in 
vita,, come in mortegraiidiílimoli 
ai Cuore per dovermene confeíía-
re ,. ne mai mi deliberai di farío | 
mille volte febbi fulla cima della 
lingua, ftando a piedi del Confef 
fore , ma fempre, me n'aílenne la 
vergogna ^ né mai lo diífi : portal 
molto tempo qiieíla* fpina al Citó-
te, ed alia fine la notte paífata con. 
T iüeífa fpina attraverfatami- nell 
Anima realmente morii ,. com'ogn 
altro s: che muore e nelf efeinm-
TAni-
Delta S. M . Terefi di Ge su, 
ja rapirono, 
"Cubito la Corona daíla 
Corpo i Demon] me 
e portaronoavanti al 
e Patrone ¡I Principe 
alia mía comparla 
ifíevo egli f t  ¡  i 
Teíla , e la pofe neila mía ; era di 
nletal!o ardente , e quel fuoco mi 
tormentó in tut t i i miei íentimen-
ti e micagionó tormento indicibi-
k*. Dopo queílo s'alzo , em' ab-
brácció si ftrettamente, che rimafi 
come fe m'aveífero premuto entro 
un gran Torchio di ferro. Si fpo-
giióalloradellafuaGlamide^ch'era 
ijna Cappa moko larga di bronzo 
accefo , e me la diílefe fu le fpal-
le; fentíiallora piü fpafimo , che 
fe mi foífe cafcato tutto i l Mondo 
addoífo, ed a!lora reftai da lui con 
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cordia, e penfaífe al fuo rimedio , 
ed elfo vía piii fmaniavacontrolo-
ro , dicendo d'eífere Dannato , e 
di non eíiervi per lui piü alcun r i -
medio, noneífendo piü a tempo . 
Una oílinazione si íiera , ed una 
volontá COSÍ impietrita impietosi 
que' Religiofi ; fi proílrarono a 
térra pregando la Divina Pietá , 
e fupplicandola con ogni umiltá , 
e lagrime ad a ver mifericordia di 
queir Anima , ridotta ad un si de-
plorabile eílremo;accompagnarono 
quella ferventiflíma Orazione con 
una rigorofa Difdplina a fangue, 
si che verfavano lagrime da gl oc-
ch i , fangue da tu t t ' i l Corpo, dal 
pe tro efalavano infuocati fofpiri , 
né mai ceííava fenza punto daríi 
dennato per arderé eternamente I ^egua la^lingua Idrod'implorare la 
neirinferno, mentre da tutt i voi íi' 
cantava la Meíía per me . Non vi 
préndete dunque di me piú alcun 
penfiere, il mió male é fenza rime-
dio; fon Dannato a ílar co' Demo-
lí) in tutta re terni tá , per nonaver 
dopo que! peccatofatto akuna buo-
na Confeíiione. 
Tutti que' bnoni Religiofi in u-
diré si terrib i le Tragedia feguita in 
un loro Fratello , non potevano 
conteneríi dalle lagrime , e moffi 
da Carita gli perfuadevano, che fi 
ierviíie di quel tempo, e di quell' 
occafionedatagli veramenteda Dio, 
eíiconfeíTaffe. Maledetta , rifpo-
a GonfeíTione I e maíedetro fe 
chil'inventó, perqueftaiofon Dan 
nato, maledetti ancor voi , che mi 
rnneUn ^ o n ú ^ i o i gl'applica-
Zi0"?a Cr9ce alia bocea . ma la 
nn. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g e v a n o con 1'Ac-
2 l ^ f ene^rta, ed allora piü s in-
^ a v a inbeftemmiare. Lo prega va-
che 011 abllfaríi di quel tempo , 
e^ m concede va la Divina miferi-
Divina Clemenza fopra un' Anima 
si miferabile , e le concedefse gra-
zia, e tempo di confefsaríi. Con-
defcefe la Divina Pietá a cosi D i -
vote , e caritative iílanze , e col 
fangue di que' Religiofi innocenti 
ammolli Toílinazione di quell'Ani-
ma imperverfata ; ottenne la gra-
zia della Confeífione, dopo laqua-
1^  ricevé molto devotamente gral-
t r i Sacramenti , e ventiquattro o-
re da che refufeitó , t i tornó a mo-
riré , lafeiando in tutt i una piena 
foddisfazione per la gran ficurezza 
della íua eterna falute. 
QiieÜo cafo baftantemente pro-
va , che i Religiofi pure^, e le Per-
foneSpirituali íi riducono a non con-
fefsarii intieramente per la vergo-
gna, che fentono in manifeftare al 
Confefsore alcun peccato, onde per 
confeguenza tuttihannobifogno di 
rimedio, ed armi per fuperare un 
rofsore di tanto pregiudizio all 'A-
nime. La Medicina per tanto con-
tro queíla pericolofiífima Infermi-
tá 
2 0 4 ¿Ivvifo Se fio 
ta viene ordinata nel prefente Ca-
pitolo , ed é : Meditare legraviffi-
me pene, e fieriflimi tormenti , a' 
quaíi íi condannano quanti cadono 
i n quefto facrilegio : Un caftigo 
si terribile come fácilmente íi fa-
pera; baila manifeíhre ad un Con-
fersore i l ílio peccato ; i l manife-
í k r la propria fiacchezza ad un Gon-
fefsore é l'iftefso , che manifeftar-
la ad una Pietra : la dee egli r i-
cevere fotto un fecreto si rígido , 
che altro non fe ne da fimile tra 
g r i l o m i n i , e con quefto viene af-
foluto i l Peccatore , e libero dalia 
miíerabile fchiavitudine del Demo-
nio , riacquifta i l jus perduto fopra 
i l Regnode'Cieli, ed é rimefsoal-
la Grazia di Dio . O fe con tanta 
facilitaíipotefsero liberare que'Po-
veri fchiavi, che gemono tra le ca-
rene de'Barban , niuno , dice San 
Gio: Grifoítomo , lafcierebbe di 
confefsare ogni fuo peccato per gra-
ve, ed enorme che fofse, e necon-
teííarebbe con ogni abbondanzadi 
lagrime i l fuo dolore . Ma come 
gli Uomini vivono aila cieca per 
quello, chefpettaali'eterno, nonfi 
curano, che del prefente, néad al-
ero mirano, onde fí perdono, per 
non perderé un bene , che pafsa . 
Ma tu apri, t i prego, gl'occhialla 
luce , che t i viene da quefti efem-' 
p j , e pondera bene quanto importi 
confefsarfi bene , e che facendone j 
una fola mala , per una fola mala1 
confeífione puoi perderé un bene si 
grande, e riportarneun si gran ma-, 
le . Impara puré alie fpefe di que-
fto Monaco; venne egli dall'altro 
Mondo mandato da Dio , per pre-
dicarti quefto Evangelo : egíi ve-
ramente refufeiró per ottenere la 
grazia mediante tante preghiere, e 
penitenze de'íuoi Religioí i , di ri-
metterfi m iftato di poter con fe f. 
farfi bene de' fuoi peccati: ma f¿ 
le fue voci non ti muovon , nécre-
d i , che , fe bene non t i confcfti ] 
ti dannerai in eterno ; non fperar 
né meno di riforgere , fe morirai 
clannato, per rimediare al tno nía-
le . Se caderai nell'inferno i'iftefso 
fará di te > come é ftato di tante 
migliaja , che morti , e dannati 
piü non fono r i fo r t i . Approfittati 
dell'occafione , che Iddio ti da ; 
confefsa con dolorofe lagrime intie. 
ramente i tuoi peccati. Ufa Cari-
ta co' tuoi Proíi imi, come fecero 
qneíti Religíofi col loro Fratello ; 
ítima la compagnia de' fervi di Dio ; 
pregali delíe loro Orazioni cotan-
to efficaci, come s'é vifto , e vivi 
con riguardo, che, fe bene fei Re-
ligiofo , puoi cadere in fimili pec-
cati. 
í. I V . 
Dell? qualitá , che dee averc i l Con-
fiffore , in ifpezw delta 
Saniltá , e Scienza, 
D I quefta materia trattai bendi propofito nel primo librodella c 3»!' 
Guida^ della Vírtü , dove fegnai le 
qualitánecefsarie nel Confefsore da 
elegerfi, econfidarlil'Anima, cio¿ 
Santitá, Prudenza,Scienza ,edEf-
perienzatrimmettendomidunquea 
quello ferifti nel luogo citato. Jo 
quefto fofo pondero quello ci vie* 
ne avvifato dalla noftra Santa, vo-
leudólo ella Spirituale , e Dotto • 
Quefte duepartifonoindifpenfabi-
li in un Confefsore, a cni fi dee 
conferiré tutto i l fuo interno : j11 
quaíOfia delle due che manchj» 
I ' Anima non é ficura : non avendo 
eglifpirito, non puóinfonderlone] 
Pe-
1 
V i t . c ? , 
penitente; 
per ü gfad 
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come potra índrizzarlo; i pareri degh aJtri , pev effm w tan* 
deirOrazione , fe egli| to cattiva , che fe m'avejfero ma^gior-
r " la orática ; che fe averá fpiriv mme ri(imío , / W m fatto . ^ í -
n enon Dottrina i l penitente mío , ch' era peccato venide , mi di. 
t0 verá ingannato , ignorerá eg\V cevano , ^ era un nmte , ^ i psc 
n\ít cofe , e gli dirá eífere Virtü: cati mortdi grav'Smi me U fpedwa. 
ello ch' é peccato , e peccato no per veniali , Quefío mi cagiom s t 
Titilo ] ch' é V i r t u . Quando poi gran danm , che wn ¡limo 
íe n'aveífe da eleggere uno in cm jmr di ragione notario qm y 
inancafle ó Tuna , ó l'altra di qne-| vifo delValtre , accib fe 
fíe due qnalitá, é íempre maggiorj m . 
inconveniente il diífetto della pri-l Sin qui fono parole della Santa , 
^a, che della feconda, fpezialmen- e paria per eíperienza , avendo 
1 provato i l danno, che riceveTAni-
, che fia 
, per Av-
ne guardi. 
^ e r 1'Anime Spirituali. Poiché 
fe il Confeífore non é D o t t p , puó 
fiipplire informandorida' piüLette-
rati; ma diífettando nello ípirito , 
non puó fupplire con alcuna dili-
genza. Cosi c'infegnala noílra San-
ta Maeftra parlando d' efperienza 
in queíli termini. 
Stava una Perfora di Chiefa , che 
refiedea in quel luogo , ote fui a curar-
mi , di molla huona quahtd , ed inten* 
dmento ; era capace , he?Khe non moho 
Lmeraío ; lo mt commciai a confejfar 
da ¡m , benche fui fempre árnica di 
lettere, e fe hsne hanno fempre fatto gran 
danno aW Ánima mi a ¡i Confeffori di po-
de ¡mere 3 per allora non lo poteva ave-
re eos) áotto , come lo defiderava . Ho 
vsjio per efperienza ejfere meglio, che fia 
di virtmfi , e fanti coflumi, e mn ave-
w alema kttera , the averne poche y 
pemhe , ¡e non famo , vamo a confi* 
ghárft, mnfdandofi di loroy e ne me-
vo io fiani inyuello mi diceffero guefli 
tdí . L i huoni Letterati non mai nC i»-
gamarom , anconhe ne men quefii avef-
¡ero íntenzione d* mgannarmi , ma non 
w japevano di piü. Jo non penfava ad 
aitro nse mi credeva ohhligata ad aU 
™; jtava fu quello , che mi diceva-
» ^ come , che mi dice vano fentenze 
¿ i e da camm'mare con piü líber-




ma da' Confeífori, fe non fonoor-
natidi quelle qualitá, che debbono 
avere, fra le qnali la prima é come 
giá diííi , la fantitá , e bontá de' 
coílumi , poiché, fe queíía man-
ca, farápiü male, chebeneaqueU* 
Anima, che ha da dirigere. Lapo-
teítá d'aíToIvere in tutti é uguale 
generalmente ; per quello, che ha 
di biíbgno un Penitente puó farfiaf-
fol veré si daH'uno, come dall'altro, 
eccetto pero qualche cafo raro, di 
cui io non parlo . Peró Ja Pruden-
za per gittar fu 1'Anime i l fale del-
la correzione, e ladeílrezza perin-
camrainarla nel cammino dcllo ípiri-
to, epercoltivarla , e farla crefee-
rc nella Perfezione , é difuguale ; 
in altri piü, in altri meno: Perció 
quefto é , che fi dee cercare con 
tutta diligenza in un Confeífore, 
che íiaSanto, Dotto, Prudente, e 
fperimentato, che curi le Piaghe 
con i l rigor del Vino, e con Ja mor-
bidezza dell' Olio , fecondo che 
conviene, ed infegni leregole di fpi-
rito con opere , e con parole , do-
vendo egli andar avanti, come Ca-
pitano. 
Dice aífai beneSant'Ambrogio: 
Ouis m Coeno fontem queerat . Qtáí 
ex Aqm wrbida , [alfa potum 
velít ? 
2o6 'Awtfo Sefio. § . IV.> e K 
Quls utilem al le nú cauftf judi- i velit ? 
cet.y quem videt inuúkm e[[e face:: Chi 
fará si ítolto , che voglía cavar 
dal fango una íbrgiva d' acqua 
ehiara y chi pretenderá levarfi la fete 
con acque torbide , e falate? Chi 
prenderá per fuo Avvocaroquegli, 
chenon hacuradel fato fuo ? Riflef-
ííoni degne d'un Sant'Arabrogkx . 
Che fe i l ConfeíTore refta infangaro 
jn qualche Vizio , s egl'é folí-ecito 
del fuo particolare intereíie , fe in 
effo vivona le fue Paífioni , fe fta 
fu preteniloni, come riinedierá a' 
^oftri difFetti, e guiderá T Anime 
voftre al Cielo ? Non é forfe evi-
dente,, ch'egli vi guiderá per quel-
la ítrada, perlaqualeegli íleífocam-
mina? Quando un cieco, dice Cri-
^ cfé fío, fegjLiita un altro cieco , ambe-
due caícheranno nella medeíima fof-
fa. Mai per tanto fr lafci i5 Anima 
fotto la direzione di ftmili 5ogget-
t i c o m e efli fono predomina t i dar 
loro appe t i t i non v i daranno mai 
buone rególe da fuperar le voftre 
Paífioni. Sale, e LucechiamóCri^ 
í to i fuoi D i lee poli ; dovendo, di-
i n , u-m Ge ía g ^ ^ ^ i S.Gregorio, aver fa-
y. ' le di fapienza , e luce di bnon efem-
pío : con I'opere, e con la Dottr i -
na fidíriggonorAnime; con laDot-
trina, e con la fantitá, queítoé un 
operar con ficurezza, e con queílo 
ñ perfeziona 1 opera.. I I buonCom 
feífore diceva i l Santo Pontefice lia 
da eííere come i'A rea del Teílamen-
t o ; ha da cuftodire in sé le Tavole 
della Legge , e la Manna. Dee i l 
buon Padre Spirituaíe avere Manna 
dellaDevozione, e laScienzadelía 
Legge Divina;; ó Tuna, ó i'altra , 
ehe glimanchi, turto gli manca per 
k direzione deir Anime ,. né maile 




Altre hmne- qualitú che dee avere i l 
Confejjore , e qumdo ftha 
da muí are , 
IN altro luogo Tiílefso San Gre. gorio ci afsegna una Regola per 
conofeere chi fia per efsere un buon 
Padre Spirituaíe, e chi no. Udite. 
la per voílro buon gqverno : NuL 
luf: Fidelior t¡h¡ ad. Confílhm poteft. 
ej[e r quám qui non tua fed te dilu 
gi t . Vito* tu fapere chi farebbe a 
propoíito per un buon Direttore 
deir Anima tua, e lafeiartiintutto) 
governare da lui ? L o conofeerai in 
queílo modo.. Mira s'egli é queüo, 
che non slarga la mano per riceve-
re, e che folo mira a te,: e non ai-
je tue cofe ; quando teco egíi nott 
íí porti in queílo modo , in ni un 
modo de vi fidarti di lui ; quello 
folo fará a propoíito , che non vuo« 
le interefse aleono umano , raa la 
fola Gloria di D io , ed il beñe deir 
Anima: queílo, che nonti feappi : 
p r e n d i í o e fidati di l u i , , fe pe-
ro viene accompagnato da quella 
feienza ed efperienza , che con-
viene . 
Quefta Dottrina di San Grego-
rio s'appoggia fopra quella di San 
Paolo ; dando egli contó del fuo 
^ l ó d o d'operare , ferifse a que' di 
¡ Corinto: Non quetro vejira , fed vos.- c¿[, 
Volete voi aílicurarvi, o Fedelí, che c, u " 
fíete fotto un buon Direttore, e 
che vi potete fidare des miei docu-
menti ; fappiate , cííe folo vi pre-
dico quanto é necefsario per la ía-
iute deirAnime voftre , fenza pre-
tendere da voi cos'alcuna: pnTCÍie 
f Anime voftre fi falvino mi doper 
ben foddis ía t to .non. ha da voi m 
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^ n m filo , né mai m' ho defi-
^ V o s ' a l c o n a del fattovoítro ; 
ne Hete voi l i Teíl imonj: 
»J4' 61 M Aurumy autvejtmnmiuscon-
tmí\vi ipfifcttts; fíate Santi, eque-
f mi baña . 4 a n d o i Padri Spi-
rituali procedano con voi con que-
i\o difintereíTe , come face va Pao-
jo né dimandino, néricevano, i l 
oro fpifito é buono ; cosi buoni 
riufciranno i loro Docnmenti , e 
voi fidatevi de'loro Configli . . 
E poi nótate , che I ¡íteíio Spi-
rito Santo ci avverte a non lafciar-
ci guidare da Perfone Ignoranti, 
perché v' eforteranno , dice egli 
nell'Ecclefiaílico, a quello , che 
íbio torna loro a contó . Cum 
tuis mfilium non babeas, non enirn pote-
Yimt eügere, mft quce eisplacem : Se la 
íU " faccenda qnadra a loro genio , va 
bene; fe non s'accorda, va male. 
E' colhime degP Ignoranti appro-
vare , e difapprovare le cofe , fe-
condo che lor danno neirumore; 
fono si corti di viíla per i l diífet-
to della Dot t r ina , che inciampa-
no in tut to; mai non fanno rifol-
vere , né determinare, folo quan-
do trovano la difficoltá decifa in 
quel libro, che leggono . La men-
te dell' Uomo Dotto per i l con-
trario é un Fanale liiminofo, fcuo» 
pre il vero cammino/moftrachia-
ramente la veritá ; niuno fotto la 
fh luí Direzione fi trovera maF 
mltradato , ed ancorché v i fiino 
molte Itrade per guidar f Animeal 
J-'elo, quella pero , che v'addi-
e^ranno quefti , fará per voi la 
JP^'o . Lafciatevi guidare da ef-
" > anderete fempre di bene in me-
e con tale cautela, che non 
varí? a p^icolo d'errare. Appro-
rirn ' ne ,condannano alcun fpi-
J£ocuando porti a D i o , econ-
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forme alio fpiri to, gli dannogr iíl-
íegnamenti. 
L*aver un buon ConfeíTore é im 
gran dono di Dio . Queílo é me-
ítierc , che molto pefa ; vi vuole 
moka cognizione . Non é cosí fa-
cile tróvame uno per indrizzare 
fpezialmente 1' Anime, -che tratta-
no d'Orazione . Lo Spirito Santo 
lo dicenell' Ecclefiallico: Multi Pa-
áfici fint tibí : confiUar'ms mtem fittlhi 
mus demúlc, Abbi puré moltiami-
ci , pero i l tuo Configliero fia un 
foío fcelto tra milíe . Dunque bi-
fogna farne la fcelta ; a pena fra 
milíe fe ne trovera uno , al quale 
poffi fcoprire il tuo petto, e confi-
dare totalmente TAnima tua: non 
trovándolo tale, fará meglio confef-
farfi femplicemente con chi fi fia , 
fenza fcoprire i l tuo Cuore, e ma-
nifeftare i l fecreto dell'Anima tua; 
altrimentc facendo x\ a vera i piú 
danno, che utile. N é Iddio t i man-
cheta , t i provederá egli di Sog-
getto idóneo per i l tuo bifogno, e 
t i dará luce per non isbagliáre, co-
me fece con Santa Terefa di Ge-
su , ed ella íleffa lo confeíTa, 
San Bafilio conferma Tiftefíb , 
argomentando in queítomodo *. C/; Reg. 
Vnta Corporis nequáquam quibíifviste.*™'""9' 
mere homines aper'mnt , [ed lis íavíum-
modo , qui rationem , qua ea cuyanda 
fint teneant ; eodem modo confejfto fieri 
dehet apud eos videlket, qui Animam 
pojfmt curare . E per veritá é coái: 
íi cercano per curar i'infermitá del 
Corpo i Medici piü fperimentati, 
piíi D o t t i , e piü accíamati, e 
non fi doverá ufar maggior dil i-
genza in fceglierfi tra 'Confeííorí 
F Uomo piü favio , di maggior e-
fperienza, e di Virtüplü eíempia-
re per la cura fpirituale dell'Ani-
ma noftra , ed a quefti , e non 
ad 
Eccl .c .8 
J o : E r o t n 
in funim, 
v e r b . C o n 
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ad akri fcoprire T interno noftro, 
né andarfene COSÍ alia cieca , con-
fefsandofi da chi che fia : di che 
anche ce ne avverte lo Spirito 
. Santo dicendo : Ne omni homini cor 
tuum manifefles? 
Porto per ultimo un documento, 
che in quefta materia ci da SanGi-
rolamo, ed é , di non mutar fadl-
mente i l Confeífore , quando s'ha 
provato buono per i l fuo profitto 
fpirituale, potendofi inciamparein 
qualche uno peggiore . I I Piatto 
conofciuto é !1 nieglio ; meglio si 
confa al noftro ftomaco 1' ordinario 
noftro cibo. La variazioneécagio-
ne di malattie : quando poi non ci 
fía bene, e vi puónafcere qualche 
inconveniente comunicando Ínfle-
me , non s'abbiafcrupolo a matar-
l o , e íi confeífi con chi íi giudicherá 
di piü profitto per 1' Anima fuá; La 
falute dell'Anima fi deeanteporre 
ad ogn'altro rifpetto umano, pero 
ñ faccia conPrudenza, e Religioíi-
ta , fenza che ne perdi di reputa-
zione l'altro , e ne reíli difcredita-
to: fempre fe nemoílriognifoddis-
fazione , fempre fegli protefti mole' 
obbligata per ilbeneche n'ebbe da 
Dio fottolafuadirezione . 
D i San Luigi Re di Francia fi 
legge, che aveva un Confeífore tan-
to defiderofo didargliguílo, ed in-
vigilare in tuttelecofe difuofervi-
zio, chein tutto, e per tutto dava 
i l fuo voto conforme conofceva , 
che inclina va i l Genio del Re . I I 
Re non prefe in buona parte que* 
tía adulazione, ftimandola un ra-
mo d' ambizione ; e benché foííe 
Uomo D o t t o , e di buoni Coíhinii , 
zoppicava in queílo. I I Ke lo ripre-
fe; egli pero continuando, felodi-
fcacció i I Re da sé, e lo privó del 
poílo, non volendo per fuo Confi-
, e F I . 
gliere uno folo buono adungerli 1 
bacchetta per renderglielapiu mora 
bida. Chi vuole accertare negüin' 
tereífi dell'Anima, non habifogno' 
d'un Homo, che parli, non per di, 
re quello , che fente, maper daré 
nel genio di chi fente. I I Penitente 
ha da volere , e deefentire quello, 
che piü gli conviene per fuobene, ed 
i l Confeífore ha da dirgli nonquel, 
lo , che fia di fuo maggior gufto, 
ma di fuo maggior profiero; notino 
i Peni ten t i queíto Punto, edabbia-
no fempre mira di dar tutta la liber-
ta al Confeífore , acció loro dica 
con ogni íinceritá i l fuo parere, né fi 
trovi obbligato a tradire i l fuo mini-
ftero in pregiudizio dell' Anima pro-
pría , e di quello, che confeífa, 
mentrefecondefeendeífe, edappro-
vaífe quello, che doverebbe ripro-
vare, e proibire, queítofarebbeun 
rovinarfi Tuno l 'altro. IIConfeífo-
re non é poffibile, che pofsa confor-
marfi in tutto col Penitente, biío 
gna che riprenda con Zelo, quan-
do , ed ove i l Penitente é facile a 
cadere; altrimente non lo guiderá 
per i l Cielo, lo precipiterá nelf In-
ferno . 
E ¡m intuitoJtegui. 
§. V I . 
Della Soggezwne^  ed Ubtidicnia 
che fi dee al Confesare. 
N On fi dará per le Perfonefpi' rituali probabilmente pinij0 
piü difficile di queílo; da queíto 
pero dipende i l buon' incammina" 
mentó della ior Vita , i l Profitto 
dell'Anima, ilfuperare, e rendeflí 
invincibile in tutte le tentazion't 
Queflo é Fubbidire aürett 'occhi 
il fuo 
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condizione, ófpezie. Chi cosí ub 
bidiíce, cammina (icuro, non mai 
averá timo re di falliré la í t rada; e 
chi non íi lafcia guidare in queíto 
modo , incontrerá mi i le dirupi, e 
fi trovera in iílato di perdizione . 
Dice perció Sant'Ignazio noftro 
Padre, che i l Demonio non hamo 
do piü íacüe per indur'im' Anima 
alia totaie rovina , e dallo ftaro di 
Religione precipitarla neü'abiíTo , 
quanto perfuaderle a fprezzar il con-
ííglio del íuo Padre Spirituale , e 
renderla tenace del íuopropriofeiv 
timento. Per l 'oppoüo que! Reli 
degioío camminerá íempre bene , e 
con íkurezza, che nega i l íuo pa 
rere, e t imo ñ raíTegna, e rimette 
in quello del fuo Confeífore : íbg 
gettandoíi a \m in tutto , per ub-
bidirlo in tutto. 
Via fidti, dice lo Spirito Santo, 
in Gctílis ejus 3 qui autem j 'apkns eji 
úudh confúia . Lo ílolto penfa d 
faper ogni cofa, fi regola in tutto 
dase íleifo , né vuoíe configlio 
I I favio p^ró fi governa diííeren-
temente , rimettendofi volontieri 
al parere degí* altri: gran Pruden-
zaé quefta, e bella Política per non 
maierrare, anzichefottomettendo 
egü il proprio all ' altrui giudizio 
Per amor di D i o , Iddio feco con-
corre , e difpone fpezialmente le 
colé m modo, che fempre Taccer-
^¿.Quandoanco poi erraíle i l Con-
íeüore m quello, che glicomanda, 
»on puo errare 1'Anima raíTegna-
v¡ 1 lli?b,dire > quando pero non 
manH f^<:a ^^S6110 vien co-
Sen^ t0T^ an feíla offeí"a di D i o , 
A, .daSr errori del Con-
feífore ne caverá proíitto , e íicu-
rezza per 1' Anima . 
Abbiamo di quetta veritá un'il-
luftre teílimonianza della noftraS. 
Terefa : teflifica ella di sé, come 
piü volte le fu roño ordinate da' 
fuoi Confeííbri cofe totalmente op-
pofte a quelle gil venivano comán-
date da Dio mederimonelle fue rive-
lazioni, le quali fapea ella certo 
eíTerevere, e che era Dio quegli che 
le par la va : In quefti due precetti 
oppofti che avea da fare S. Tere-
fa ? L'uno viene da Dio , i 'altro 
dal Confeífore, che in queílo Iuo-
go rapprefenta Dio ; Dio non é 
contrario a sé í le í ío , e puré i pre-
cetti contrariavano, e s'opponeva-
no tra loro; a Dio fi deve ubbidire 
fenza replica, come a fupremo Si-
gnore; edal Confeífore, perchéíla 
in luogo di Dio : incafo di contrad-
dizione come s'averá da governare 
la pover'Anima? RifpondelaPm-
dentiíTima Vergine, ch'ella fempre 
ubbidiva al Confeífore, per la boc-
ea del quaíefapevacertamente, che 
parlava Iddio ; che fe bene nelle 
rivelazioni era certa, che le parla-
va Iddio , pero ne poteva ancor 
dubitare , non eífendo quelle co-
sí evidenti, come queíle, che fe ven-
gono dal Confefsore , e quando i l 
Confefsore non s'apponefse, Iddio 
mira tanto a mantenere i l crédito 
del Confefsore , che vuole in fimil 
cafo, che subbidifca al Confefsore, 
e non a lu i . Eccolo dalla penna del i ' 
iftefsa Santa. 
Ogni volt a , che 11 Signare mi co» 
mandava alema cofa nell* Orazione , ^ c'u' 
fe i l Confe^ore me ne comandava m* 
abra , Iddio rn ordimva , che ahbu 
difft al Confejfore . Poi S m Divina 
Maefld difponeva, che non p'm mi fof* 
fe comandata . I n quefte peche pa-
O role 
2 1 0 
role dice aíTai . Spiega la íbgge-
zione, e 1' ubbidienza , che a ve va 
verfo i fuoi ConfeíTori, onde non 
adempiva gl'ordini di Dio ricevuti 
ne i rÓrazione , fe non concordava-
no con quelli del Confeffore, ma 
fe quefti le comandavano l'oppo-
í l o , fubito ubbidiva. Onde mo-
í t ra , che la Divina providenza per 
confervare la (tima, e crédito del 
ConfeíTore per ruti le , che ne a-
vea da fentire l'Anima fuá, le or-
dinava, che ubbidiífe a quello, ed 
egli movea i l Cuore del Coníéífore 
a non comandarle che folo quello, 
che conveniva. 
Sia dunque tutta per te qneíta 
Lezione , eimpara, edabbandona-
t i afíatto nelle mani del tuoConfef-
fore ; manifeñagli pienamente Ja tua 
cofcienza . !Fa puntualmente quan-
to egli t'ordina ; quietati in l u í ; 
D io per fu o mezzo t i guíderá, efa-
rai fempre quello, che fará di tuo 
maggior bene , e di fuá maggior 
Gloria. Come che i l ConfeíTore ña 
in luogo di D i o , cosi per fuá bocea 
Iddio ti parla; a quefto fine tifog-
gettaíti a lui non comead un'Uomo 
di gran talenti, ma perché t i gui-
daífe a far la volontá di D io : dun-
que Thai da mirare come vero in-
terprete della Divina volontá, anzi 
come Crifto medefimo : non fará 
dunque in te difficoltá alcuna inub-
bidirlo , fe lo rimiri come Crifto ; 
ed ubbkiendolo, ne refterai piena-
mente foddisfatto, e confolato: fta-
rai in fuá prefenza con ogni divo-
zione, figurandoti d'eífere in pre-
fenza di Crif to, rapprefentaro in 
quella del.ConfeíTore. Mosé prefe 
i l coníiglio di Giettro fuoSuocero, 
benché foíle Gen tile, e Dio l'ap-
provo; maggiormente diinque ap-
proverá > che tu operi fecondo i l 
dvvifo Sefto. ÍT. V I . 
coníiglio del tuo ConfeíTore líomo 
fpirituale , e fanto, aífegnatoti da 
l u i , acció t i regoli, e ticonligli, e 
facci teco da D io , e tu come fe ve-
ramente foíTe Dio l'ubbidifca, ¿ 
Tabbi per tuo direttore. 
Jl Gloriofo Padre Sant'Agoftlno 
diíTe : Confilium omne á Deo c/?, 
quocumque proficifeatur : Ogni buon^' 
configlio ci venga da chi fi fia de-
vefi adempire, perché é D i o , che 
ce lo manda ; maggiormente fulo-
verá dunque rifpettare quandovie-
ne dal ConfeíTore, fapendoch'egli 
é vero luogotenente di Dio . Eche 
gioverebbe aver chiamato i l mi-
glior Medico del Mondo, fepoinon 
s'efeguiíTero i fuoi ordini , né fi 
voleííe riraettere 1' ínfermo al di 
lui configlio? Cosí direi di te: ti 
procuraíli un buon ConfeíTore, ed 
i l meglio , che fapefti ritrovare , 
perché fprezzar poi i fuoi docu-
menti , e burlarti della fuá diré-
zione? perché non ubbidirlointut-
cl.ru. 
toí" era meglio per certo non aver 
ufato tante diligenze per averio, 
prima, perché cercato, ed ottenu-
to , non fottomettendoti alie fue in-
ftruzioni,nedareftiftrettiffimo con-
tó a D i o , che teloconceífe, efareb-
be cagione della tua perdizione; e 
poi, non facendone contó, lo fere-
d i t i , e gravemente l'offendi. 
A quefto propofito abbiarao una 
bella paritá nell'Etica d'Ariílotile; 
dice egli , che chi ha buona guida, 
e non la feguita é fimile a quella Cit-
tá , che é ílabilita fu buone leggb 
ma non le oíTerva . Similis efl $iyk 
tati, quee decemit quidem omma, qu¿ 
fmt agenda , kges bahet honas , 
fed non mhptr eis : qnefta non e 
fuá Gloria , e fuo difonore, no» 
le fono d'utile kggi si buone, te 
fono di danno: tanto é di quel re-
niten-
Della S.M.Terefa di Gesu. t u 
nitente, che i b forto un buon Pa-| dre fpirituale: Qaeíloci vuo/e al 
dre Tpirituale; ordina queíti i l me- trimente Ja fa l l i . 
glio perquell'Anima, edil Peniten-
te non ubtudifce,,.6nonadempifce ^. v i l 
i fuoi ordini; i l ConfeíTore gl'infe-
^ " E l í a Vita di San Pafnuzio fi 
Joan, f 
i j . n . " 
inala buona ílrada , equeglí vuole 
camminare per dirupi: accrefcepec-
cati per le diíubbiciienze, del Je qua-
J¡ Iddio güene dimanderá rigoro-
fiíTimo contó . Cosi diíle Griíto a 
quelli, che fentivano le fue predi-
che fenza cavarne alcun frutto . Si 
non vewjfem , & loqimm eh fuiffem , 
peccatum non baberent, nunc autsm ex-
cufationem non hahent de peccm fuo . 
Anzi ¡1 peccato loro é piü enor-
me : Aver luce per non errare , 
ed errare per non voleríi fervir 
della luce; aver una buona guida, 
che c¡ ripara da'precipizj, eciav-
vifa del pericolo, e precipitare 
per non volerfi prevalere dell* Av-
vifo ! chi potra fcufare la fuá ro-
vina ! 
Quefto é i l peccato , che com-
mettono quelli , che ben regolati 
dal loro ConfeíTore in tutto quan-
to importa per la loro eterna falute, 
fprezzano i fuoi avvertimenti, e non 
fi vogliono fottomettere al fuo con-
figlio . Sul principio fi pofero alia 
dritta facendo opere di Virtú per-
ché egli ü vedeíTe, come a diré di-
gjuni, penitenze, comunión i , ora-
zioni, pellegrinaggi, e cofe íimi-
n» poi fi rimettono fu la íiniílra , 
e cercano tinte le loro foddisfazio 
ni , dannoogni libertáa'loroappe-
^ t i , e praticanouna Vita totalmen-
inente rilaífata, ed oppoíta alio fpi-
rito. Che cofa é quefta ? vuoi per-
severare riel bene ? brami lontanar-
ti dal maje ? defideri andar avanti 
fleijaperfezione? ti rifolvidilafciar' 
r n.n? l f fl,e ma,e Piaghe ? neli'nno 
cneü altrodeviubbidirealtuoPa-
legge, che pellegrinandoper ^1 
i l Deferto s'incontró in un folitario1 
veítito folode'fuoi Capelli crefciu-
tígli si lunghi, che pareva una fie-
ra . Venne feco a difcorfo i l Santo 
Abate, e lo conobbe di tantomeri* 
t o , e tanto avánzatenellafantitá, 
che non effendofi mai veduti, fu da 
lui falurato con dirgli ilíuo proprio 
nome. Ne riraafeattonito San Paf-
nuzio, edancorpiú, quandointefe 
tutta la ferie della di lui Vi ta : í o , 
gli diífe i l folitario, fui Monaco in 
un Monaílero di cotetfo Deferto, e 
viíTi in cfso con molta miaconfola-
zione, e profitto fpirituale; fpinto 
poi da deüderio di maggior perfe-
zione lafeiai il Convento, emipor-
tai nella folitudine contro i l coníí-
glio del mió Padre fpirituale, che 
una, e piü voltemi configlióanon 
far tale mutazione; io pero vollí 
adempire i l miocapriccio: Ufciidal 
Monaílero, ed in poco tempo in-
ciampai in molti v i z j , cafcai da 
quel fragüe che fono , in peccati 
lenfuali, e perfeverai fei meíi in uno 
ílato cosimiferabile: Nontralafció 
per quefto la pietá Divina d'avere 
penfiero di me; m'afllfté con la fuá 
grazia s i , che dopo quefto tempo 
venni a pentirmi de'miei peccati; 
pianíi una miferia^si grande, e mi 
condennai in queíl' Eremo per farne 
la dovuta Penítenza, fenza che piú 
abbia ved uto perfona umana . Son 
giá trafeorii trent'anni; Ho tolle-
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travagli quanti ne ¡Ta rentaziom 
D i o . 
Queílo fucceflb, e molti altri , 
che íi leggono , doyerebbero dar 
fcuola a tutte le Períbne fpirituali, 
acció imparaíí'eroanon trafgredire, 
né appartaríi un punto da' coniígli 
de' Joro Di re t to r i , temendo fem-
pre di dover' eflere abbandonati da 
Dio ; come che íuole abbandonar 
chi l'abbandona , e ad aíhítere agí' 
ubbidienti . Cosi caro eolio a gue-
fio Monaco i l non eííeríl arreíb al 
coníiglio del fuo Confeírore , ben-
ché íbttopretelto di maggior perfe-
zione. In qual pericoloü trovoegli? 
fifarebbe dannato, í"e i i Signor Id-
dio non l'aveíTe illuminato a tem-
po : e queíli lono cali ordinarj in 
quelíi, che preíumono di Joro íteíli, 
e vogliono governarfi controilcon-
figlio, che Dio lordáper bocea del 
ioro ConfeíTore . 
Permoltofavio, che fia r i í o m o , 
nonmai , dice Ariítotele, neliefue 
faceende íi ha da regolare col íbio 
luoparere: i Medici , bench'eccel 
lenti nell'arte íi laí'ciano medicare 
dagl 'al tr i , benché inferiori . Cosi 
dunque gl ' Uieífe piü cfperti neile 
faceende di fpirito non íi devono 
regolare né men da lo ro , ma con-
fuJtare con altri ípirituaJi ( tu r to 
che non fiino íublimi, ) Je loro dub-
bietá^ per queüo mezzo averanno 
^ i u luce da D i o . Depoíitó Iddío la 
íua veritá nel coníiglio, enelparere 
di molt i . Salus autem ubi multa coñfi-
lía ; e fe i íavj fono in obbiigo di 
eoníiglíarfi, niokopiú chinonioé . 
Chtfigovernadasé, cadera inmife-
rabile í tato. 
Ribattiamo queílo punto colfeiv 
*• límento di S. Giovanni Grifoftomo. 
Sa , dice egli, rubbidienza verío i 
Ptódri fpirituali offervata in cutto 
S. j ' .PoIU. 
P r o v . c x r . 
a u m . 14. 
Honr zi?. 
rigore d'ubbidieiiza: non íi contrad. 
dica in mininia coía , né íi prati" 
chino con efli preghiere importune 
per indurii a condeícendere alie pro-
prie fue inclinaron i ; non farebbe 
queílo ubbidire, ma un vero difub-
bidire: non íi devono ottenere ¡icen, 
ze sforzate, né meno per frequenta-
re piü fpeífo la Comunione , n^ 
per cfercitarfi in piü rigorofe Peni-
tenze; tanto meno poiperslargaríj 
nel rigpre della preí'eritta oífervan» 
za , ó p e r aprir la porta alie conver-
íazioni. Biíogna renderfi in ñu to , 
e per tuttocontuctapuntiialitá, fi. 
lenzio, edallegrezza d'animo: CO-
SÍ fem pre fe ne riporterá doppio mé-
rito per quello, che fi andera operan-
do . Confermaii Santo Doctore que-
da fuá Dottrina con i'efempiodi 
que! Giovinetto , che chiamato da 
CriÜo per fuo feguace , non gli dip 
mandó altra licenza, che di feppeí-
lire fuo Padre, e puré Criílogliela 
negó : Sirw momos fepelire mortMOí m t ( l 
fucs ; ad una negativa di quefta for-
te, e che tocca cotantoil vivo della 
noílra umanitá quel Giovinetto 
niente replicó , non moítró repu* 
gnanza , né contrarié ta fubito 
s'arrefe, e feguitó con allegrezza i l 
Redentore . Che opera potea egli 
mettere di mezzo piü fanta, per dif-
ferire la fuá vocazione ,quantoqiie-
fta di dar fepoltura al proprio Padre? 
e, non olíante quefto, non vol eM 
Divino Roftro Maeílro concedergM 
una licenza si giufta^ ed i l Giovinet-
to ad uncolpo cosiinafpettato punr 
tonon fi t u rbó , anzi moílró guüo» 
e con egualitá d'animo lo feguito» 
Uon íará dunque mai cofa nuova, 
cheliPadri fpirituali niegbino a'lo-
ro figliuoli fpirituali cofe anche buo-
ne , edipietá ; ín queílo non deve 
turbarfene i l vero ubbidiente > n^ 
xno-
t,p. i.r 
cap. ' J 
guai. 
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otarealciinadiípiacenza. Atten-,Cella^, e tanto fece a fuá poíla; 
dielodiceíTe Criílo medeíimo; ub: 
bidifca puntualmente fecondo gli 
viene ordmato. . . 
Nelle Cromche de FratJ Mmon 
Capuccini filegge, che imNovizio 
per defideriodi maggior perfezíone 
íefíava in Chiefa facendo Orazione, 
quando gl'altri ñ ritiravan9 a ripo-
fo. I I Demonio Tanda va lulingando 
coii fanraíliche confolazioni, ed in-
terne dolcezze. I I íuo Padre fpiri-
tuale 1' efortava a non far piü di 
quell' ordinava 1' ubbidienza , ma 
che in tuttofi governaíTe fecondo i l 
prefcritto dalla legge. Egli ingan-
nato dalla fuá finta di vozione, fi fif 
so nel fuo fentimento, e profegui nel 
fuo efercizio con tro la volontá del 
fuo Freíato : trovato da eíTo fuor 
d'ora nelja Chiefa in atto d'orazio* 
ne fu mandato in Celia, e che lafcia-
fe rorazione; fe n'andó i l Novizio 
mormorando contro ilfuo Maeílro, 
come che gli ordini fuoi s'opponeíTe-
ro agl'efercizj d'orazione , e deíía 
perfezíone: cosígiudicava, perché 
COSÍ lo fentiva in sé ñeífo. Andóin 
(i 
qnello, che fe l i dice, come fe 1 pofe in orazione per godere in eíTa 
glielo < 
bidifca plín 
qudleconfolazioni, chefuole ¡I De-
monio rapprefentare per deludere 
chi íí íidadi l u i . Ecoslfegui: quan-
;do ílavaqueíto Novizio piüingolfa-
to nella fuá orazione, fu aífali to qual 
fieradal Demonio, edicolpologit-
tó ful pavimento, indi prendendolo 
perla gola con gran violenza fi sfor-
zava per affogarlo. Gridó i l Novi-
zio villofi in cosigran pericolo, efu-
bito i l Maeílro, come Pa í lo r , che 
vegliava'fopra i l fuoGregge,accorfe 
al bifogno, econ orazioni, edefor-
cifrai liberó la fuá Pécora dalle bran-
chedi quel Lupo Infernale, e fegui 
con tanto piü travagliodel Maeftro, 
quanto piü fu la refiftenza del De^ 
monio, che non volé va in alcun mo-
do lafciar la fuá preda. Liberato i l 
Novizio dalle fue unghie, reíló in-
fierne diíingannato del fuo errore , 
ammaeítratoa fue fpefenon piü s'ap-
parto dal fentimento del fuo Padre 
fpirituale, enientegiudicó mai piü , 
ó piü conforme alia fantitá,ó piü con-
veniente al fuo profutcquanto quel-
l o , che gl ' ordinava i l fuo Maeílro. 
.:nü¡ 
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^í/ tuo Superior^, e Confejfore fcuopri tutte ktue 
Tentazioni > Imperfeziom, e 1{€pugnanzey€ 
perché ti dian confirió ^ e rimedio 
per vincerk. 
§. P R I M O . 
Ueft'Avvifo fi áh mano con 
Tantecedente , ed é tanto 
necefíario , che fenza que-
flo né ií Padre fpiritiia-
le puó reggere , né i l Difcepoío 
puo eíTere ben diretto ; ambedue 
daranno in errore , e niuno l'ín-
dovinera , Importa tanto fcoprire 
la ípa cofcienza al Superiore , e 
Maeílro di fpirito» che molce vo]. 
te noftro Signore operó núracoli , 
fcuoprendo ágil fteífi Superiori i 
fecreti de' fudditi, acció Ü dirigef-
fero nel cammino della V i r t ü , e 
Ji liberaíTero dall' jníídíe del De-
monio > che niente pin procura , 
quanto tapparlí la bocea > e ren-
derli muti 1 perché i Superiori non 
poífino rimediare al male del loro 
fpiri to, quando non Jo fanno , e 
COSÍ i l Diavolo ne trionfa. 
m va, E' Cafo molto noto quello, che 
pp. ?.». fegu| ne|ia períbna di San Maca-
rio con i l Demonio ; i l Santo A-
bate fe Tincontró per i l Deferto 
con una cappa molto magnifíca , 
nella quale avea quantita d'albe-
relle , vafetti , barattoli con tut-
te le forti d'unguenti , e parea 
. proprio una fpezieria ; eh ove vai 
con tutti quefti arnefi ? gl i difle 
i l Santo . Vado , rifpofe i l De-
monio , a tentar i Monaci , che 
ftanno in quefti conrorni : E co-
me porti tanta roba ? che merca-
tanzia é quefta , che porti da efi-
tare co' Monaci ? replicó San Ma-
cario : tutta queíla é robba a pro-
pofito per jndurli a trattenerfi me-
co , e brindo con ciafcheduno fe-
condo i l proprio fuo genio. E co-
me ti va dopo tanto travaglio ? 
né male , né bene: é molto que! , 
che guadagni ? n'inganni molti ? 
Ah no, difle i l Demonio , d'uno 
folo fono ficuro, in quefto guada-
gno , quanto perdo negl'altri: E 
chi é quefto? quello é , chefta nel-
la tal Celia , rifpofe i l Diavolo , 
e gli diede ilnome . AlloraS. Ma-
cario diífe t rasé: Faróben'io, che 
niente piü abbia quefto Monaco 
da far teco, e cheíínaufei di co-
tefti tuoi fordidi impiaftri: fpan 
i l Diavolo , ed i l Santo fi por.to 
dal Monaco. Lo trovó cosí filenzia-
r io, che non ne poteva cavar paro-
la; Da quefto conobbe, ch'egliii¡a 
tutt i gl ' altri folamente copriva le 
fue tentazioni al Superiore , e per 
quefto 
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miefío i l Demónio di luí folo fi fa-
tri che confídanda íinceramente 1 
intérnoíoro col Superiore, fcappa-
4anodallefucreti: Q"' abfconditfe?, 
¡era fuá > non dirigetur ; cosí dice Jo 
Spirito Santo : Qyi amem confejfus 
jueñty B nliqumt ™ > mtjmcordíam 
mfeguetur; Gh i cela le ílie colpe non 
trovera íírada da liberaríene, reite-
ra fiioíchiavo: non cosi queglu che 
maniíefta 1'interno fuo achí deve ; 
queílo fupererá tutte le fue trap-
pole, edaverá miíericordia da Dio. 
Ecco dunque diquant'importan-
za é queft' Avviíb per camminare 
cautamente nelía ílrada dello fpiri-
to j fenza queílo non fi íará un paíTo; 
nédi tante tentazionu cheglimet-
terá in tefta i l Demonio , íi potra 
gloriare di fuperarne una foía . A 
propofito di queíta Dottrina dice i l 
• Savio : Si mordeat ferpens in fúenth , 
non eji Vir tus in incant atore ; fe lo 
Serpe morde, enon fibila , non v'é 
rimedio al fuo veleno , pero fe 
mordendo íifehia , vi fará modo 
di fauarti. In efretto le morficature 
del Serpente íl fanano con la tefta 
del medefimo Serpente ; fi fpoive-
riza fu la parteoífefa; cosifervedi 
Triaca contro i l fuo veleno . Dun-
que, fe mordendo íifehia , Tincan-
tatore lo conofee, e con le fue in-
cantazioni luccide, e ne curailpo-
vero morficato; ma fe morde , e 
nonüfchia, s'eghtace , e non da fe-
gnodi sé, queiré un morfo irreme-
Quefts fentenza deíío Spiri to San-
ra cade ,píincipalmente fu le morfi-
caturedeir Anima, che ricevono i 
di Dio dal ferpe Infernale; fe 
morde i l ferpente , ed i l morficato 
non Puó í1 medico fpirituale 
P^PhGare alcun rimedio alia parte 
offefa: ma, fePAnimafubito, che 
fi fente avvelenata, paría , e ne 
fcuopre la piaga , edice fin'ove ií 
veleno le penetró entro al fuoCuo^ 
re, certorifanerá: feoperta ía con-
feienza ceífa ¡1 veleno delía tenta-
zione, fvanifee ogni micidiaíe ten-
tativo di SatanaíTo: egl'é tutto te-
ñe bre , e tanto fe nefta operando in 
tenebre , chi odia ogni luce ; pofti 
per tanto al chiaro i fuoi artifizj, 
fugge da que! viíe , ch'egli é , e la-
feia in liberta chi pretendea in vi hi-
pare nelie fue Ret í . Sicché per aífi-
curarfi da'fuoiíacci, némoriré toe» 
codal fuo veleno, non fioceultimai 
le fue tentazioni, fi fcuopra al fuo 
Padre fpirituale in qual parte dell' 
Anima fuá lomorficó, niente íiceli 
dentro al fuo Cuore: ed in tal modo 
fi vomitera i l veleno, e fi ufeirá fano 
e falvo dalla battaglia . 
Nel Leviticq comandava Dio 
che i Lebbrofi íi conduceífero non 
dal Medico, ma dal Sacerdote. 11 
Sacerdote doveagiudicare della lo-
ro Lebbra, ene riportavano la fa-
nitá: perqueílógíi doveano feopri-
reilCorpo, efegnarli i l luogomac-
chiatodalla Lebbra. Da queíiemac-
ehie efteriori,. e dal hatogiudicava 
i 1 Sacerdote, fe quefti erano ancor 
fani, ó no; fe ancor non lo erano,. 
reílavano interdetti non folo dal 
Templo» ma dal converfare con 
gra l t r í * 
Moíto bene fpiega Sant'Agoffino' 
quefta cerimonia per i l noítro di-
feorfo: dice egli , che tal diligenza 
non era propriamenteper i Lebbrofi 
diquel tempo, ni a per qnelll, che 
fono Lebbrofi nel noft ro , non di leb-
pra corporale , madj lebbra fpiri» 
tuale ; a queíta miró Dio coman-
dando , che fi portaífero dal Sacer-
dote , e gli feopriífero i l loro peno * 
O 4 ed 
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cd il luogo della íebbra perocculto 
che fia; noní ípnórifanarr Anima, 
néfípuódifeccar la Iebbra de'noftri 
v iz] , fe chiaramente non fi manife-
fía ai Padre fpiriruale. Scuopri dun-
qne i l pecto tuo al tuo Superiore, 
ed al tuo GonfeíTore, manifefta lo-
ro i fe ere t i tut t i del tuo Cuore ; 
ívella ad eííi tutta la tuacofeienza; 
dagli ragguaglio d'ogni tua tenta-
zione, e d'ogni tuo diífetto, quan-
te volte peccaíti, e qnante foíH in 
pericolo di peccare : Parla chiaro 
con effi, e di loro ove t'infetta la Ieb-
bra tua, fe pur ne vuoi rifanare, al-
tr ímente, fe fi radica nel Cuore, fe i 
fpedito. Pro Anima tua, dice lo Spi-
f ito Santo , von confmdaris dicere ve-
mm; ejl emm eonfufio addmem peccatum, 
i$ ejiconfufío adducevsglcriem ¡fá gra-
tiam. Figliuolo non t'arroffire di 
manifeílare la veritá per i l bene 
deir Anima tua ; altra cofa é , fe 
non lo f a i , la confufione , che fe-
co porta ¡i peccato , ed altra cofa 
la confufione , dalia quale proviene 
e gloria, e grazia . La prima cuo-
pre ilmale, malafeconda lo mani-
feíla; I I rolfore , che fentl inmani-
feííar la tua cofeienza, t i da la Vi-
ta , tí rimette in iftato di falute , 
t i netta afFatto dalla tua Iebbra, t i 
rende robufto contro il Demonio, 
t i rallegra il cuore , e quanto piú 
fpiegheTai le tue fragilitá , piü 
t'atnerá i l tuo Confcííore per la 
confidenza, cheuíi feco. Giáfi fa, 
ch' é un modo di conciliaríí gran 
Benevolenza verfo di chi fifiaqueir 
ifeoprir i fecreti piú importanti 
del fuo Cuore: Obblighi in quefto 
modo ancor Dio a darti gl'ajiiti 
della fuá grazia , e gia riceve ap-
preífo di sé queíle tue difpoftzioni 
per meriti da contribiiirti Ja fuá 
Gloria . Perché diuique vorrai ta-
C i». 
cere ? e non ridurti a feopríre íe tue 
piaghe? con si dannofamutolezza 
t i prividi tutti coteftibeni, rinforzi 
contro te Tinimico tuo ; fi fará hi 
oltrefpiadoppiaa'tuoi danni. Se tu 
taci, egli tacerá ancora, né permet-
terá, che fia feoperto , né vinto , 
ma, quando farai tuttofuo, rifara 
conofeere per quel che fe i .Eh no: 
fcriífe San Paolo a Romani; parla-
te ; non tácete ; Ore covfejjlo fit ad 
[alutem. Non piú íí differifea, con-
fefla con ogni finceritá , manifefta 
con ogni confidenza cosí al tuo Su. 
periore , come al tuo ConfeíTore 
Tinterno tuo, e farai falvo. 
Notó di piú Sant'Agoiiinoconla 
folita fuá acutezza di fpirito , che 
nefi'antica legge i Sacrifizj per la 
remiífione de* peccati íi dovevano 
offerire pubblicamente. Con queíía 
pubbíicirá del facrifízio pretendeail 
Divino icgislatore obbligare quel 
Popólo ad ifeoprire la fuá cofeienaa, 
e COSÍ per quel la confufione , ch' 
ogn'un fentiva in quell'atto , col 
quale ciafcheduno palefava le fue 
miferie , ne meritaífe da Dio li 
perdono: Embefcemia evim ipfa, ¿l-m¡m, 
ce i l Santo , partem hahet rmíjfwms3 
ex mifericordta enlm htfc prácepit Do* 
mim$, m nemimm pcenkeret in oceuha. 
Ama Iddio , che i l peccatore ^ fi 
vergogni, e confeffi con roífore la 
fuá colpa, ePiftelfo rofforemuove 
Dio a Pietá, e glie la perdona con 
piú clemenza . Poteva ben Dio re-
llar foddisfatto del peccatore, che íi 
pentiífe nel fecreto del fuo Cuore; 
ma puré non ficoncento difoloque* 
ñ o ; decretó quella pubblica dinio'' 
ftrazione, e fu un moftrarfegli P^11 
mifericordiofo , quando che ^e-
dendofi i l peccatore obbligato a que-
íía confufione , fi ritiraífe almeno 
per queflo motivo da peccare; Din** 
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„.,(, non piiolaveremaggiorcappar. 
I d' attenere ii perdono de tuoi pee-
rtñ quanto che fervirci del mezzo 
flale miíeríe tue , le tue tragilita, 
etentazioni, e peccatialtuoDiret-
tore, ePrelato; l'iíteíTo,che ti ier-
virá per medicina per ricuperarela 
falute del I 'Anima, rifará preferva 
tivo per mantenerti in grazia di 
Dio. Acquifterai ogni Virtü , e ti 
iontanerai da ogni vizio ufando que-
Ha confídenza col tuo Padre fpiri-
tuale , quefto é i l mezzo un i ver ta-
le per fanar da ñu te T infermitá del!' 
Anima: queíla é la luce meridiana 
per iícoprire tut t i gl'inganni del 
Demonio. Nel luogo del íacrifízio 
proibi iddio ogni qualunque plan-
ta, equallivogliafrafca, chepotef-
fe impedirne la viíla» perché íicco 
me Adamo dopo il peccato volea 
naíconderfi dagTocchi di D i o , im-
maginandod ingannato dal Demo-
nio di poter naícondere a D io i l íuo 
peccato; cosiordinó, che i facrifi. 
i ] per 1 loro peccaíi íí faceíTero da-
gl'ífraeliti in Campagoa aperta, 
non vi volle néragnaje, nénaícon-
digli, né cofa, che poteííe velare Ja 
balita del peccato, e eos i nianife-
fíando eíii in loro confufione la lor 
colpa ne confeguiíTeroii perdono, 
ene non poté impetrare Adamo na-
icondendofi da Dio . 
Ma fe puré vi foífe chi fnperato 
«alia vergogna non fi poteíferidur-
re a manífeílare tutto 1' internofuo 
a fuoi ConfeíTori, ea'fuoi Prelati, 
«on perfuafo a fufficienza né dall' 
AVVÍÍO della noílra Santa, nédall1 
autonta di Sant'Agoftino, nédall5 
pn' !?u í a Scri"ura, piüíivergo-
sni üelja fuá oftinazione in fentirfi 
c ! l U i er5 ^ ñ ? i Dottrina da un 
v*entne: lenta queílo , che Séneca 
privo d'ognilume della noílra Cat-
tolica Fede ferive fu quefto Punto 
mededmo al fuo Caro Lucillo: ec-
cone rifteíTe parole: Omni a Vitja in 
apeno leyiora fimt: morhi quoque adfa. 
mtatem inclinant , cum ex abdito erum-
punt, te. Quefto configíio viene da-
to da Séneca , conofeiuta ch'ebbe 
queíla veritá non alia luce dell'E-
vangelo, ma col folo lume natura-
le: eforta percióTamicofiioa fcuo-
prirgli il fuo petto , per riportare 
l'opportuno rimedio a'fuoi mali ; 
lo prega a non celarli cos'alcuna, 
perché poíTa viver quieto nel fuo in-
terno , ed operar con (kurezza, 
Gil dice per tanto, che col foloma-
nifeílarli la fuá cofcienza,e fcuoprir-
giigl ' affettidelfiioCuoreper vizio-
í i , che íiino , bafterá per renderli 
men viziofi, e per emendarfene con 
facilita . La poílema , foggiugne i 
finche íla nafeoíla nel petto, nédá 
fegnodisé, éun ' ín imíco , chec'in-
fidia la Vita fenza riparo, ma feo-
prendoíí al di fuora , fácilmente íí 
medica : allora fi fa bnon progno-
ftico dell' ínfermo, quando fi fcuo-
pre il fim male ; non v' é dunque 
modo piü accertato per guariré 
da' noílri Vizj , quanto metterli 
in mezzo, e comunicarli con ifchiet-
tezza: 11 male fin che íla nelle noftre 
vifeere non ha rimedio , fempre é 
mortale, fe non li palefa, non v 'é 
modo da fuperarlo, non v'é induílria 
davincerío: fempre piü s'avanza fm 
che ci privi di Vita . L'iíleíío paíía 
ne'morbi dell'Anima, quanto piu 
da noi s'occultano, piü prevagliono 
centro di no i , e mortificano il noílro 
fpirito; manifeftandoli ad un buou 
coníigliere perdono ogni forza, e vi 
fi rimedia . Prendí Lucillo mío i ! 
mió Configíio ; fcuopri le fue pia-
ghe a chi conofei abile dirifanarte-
le con 
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le con Medicina de' buoni documen 
t i ; occultandoli nutrirai ferpi nel 
tuofenoy che t i rodé ramio le vi fce-
re, e quanda vorraiá non farai piu 
a terapo. 
Che piñ poteva diré un Padre Spi; 
rituale invecchiato nella Cura deir 
Anime e longamente fperimenta-
to nelle materie di fpirito ? Vera-
mente non ci vnole piü, che un 
buon lurae di ragione per renderci 
capaci di qiiefta veri tá , tanto piü 
quando fi fonda fu l'efperienza. Per 
queíío diíTe il wSavio : Pondus luper 
fe tollit y qm honefiiori [e commmkdt t 
Si libera da un gran pefo chi con> 
ferifce it fuo male a Perfona Difcre-
ta . Sonó fempre piü íeggieri le no-
ítre afflizioni, quando íí partecipa-
no con ramico; 11 dilata ilCuore» 
e caccia fuora i l male, che lo tor» 
menta;. chi partecipa i í\xo\ trava-
gli , riparte la carica con chi lo puo 
follevare, fminuifce a fe la pena, e 
ripofa . Ma , chi tace, fente in sé 
tutto raggravio , s'afFanna , e Taf-
^nno c tutto fuo j onde per forza 
v i reíla foífocatodal pefo: e, quan-
do anche non vi foíTe rintereífe 
deir Anima , fi doverebbe fare per 
vantaggio del Corpa. Se dunque 
íai conofcere i l tuo bene, fcuopri 
lsinterno tuo al tuoConfeíTore, eal 
tuo Prelato ; egli t' incamminerá , 
e indrizzerá in quello, che piü t i 
conviene. * 
& I I . 
Dhqusllo y che in guefla materia fcmivc® 
Santa Tenfa.. 
V Oglio confermare tutto i l fo* praddeitoconqtiello, che in-
torno la prefente materia ícriífe la 
noftr^ Santa in varié partí delle fue 
Opere , quando, challa per eflere 
cofa ditant' importanza, molte voí. 
te lo replica, erincarica, erií te¿ 
fo, cK ellafteífaconíiglia, fu anche 
da Sant'Ignazionoítto Padre poft0 
per punto di Regola, ordinando , 
che non folo i mancamenti, ma le 
Divozioni particolari , e I ' ifteífe 
Virtü ít manifeftino al fuo Padre 
Spirituaíe, per ricevernelaDfrezio-
ne, fecondo che ^ l i patera piíi pro. 
pria a ben^incamminarci nel cam-
mino delía Perfezione. Poiché ef. 
fendo cofa buona, e conveniente al 
noílro ftato , non ce la deve impe* 
diré, e fe tale nonfbíTe, 6non con-
veniífe alio ñato nofíro, non ¿ha 
da fare. COSÍ , conferendoía a chi ir 
deve ,; milla fi perde. Anzi v'égna-
dagno , riportandone la benedizio-
nedell' ubbidienza^ onde ííraddop-
pia i l mérito . Che fe íi opera di 
propria volontá , e alia muta, íi 
corre moho rifico. Avendone di 
queflo moka efperienza Santa Te-
refa íi tenne obbligata adincaricat' 
la e raccomandaria molto alie fue 
Figlie. Solo tre luoghi toccheró fra' 
molti delle fue Opere , ove racco-
manda queíla Veritá . Chinevorra 
di piü , legga i fuoi fcritti . U ppp 
mo fia quello , che porta nella fe-
fta maníione „ fcrivendo in quedo! 
modo.. 
Gtá mai facci cosí alema 3 neglfpé' 
(i m penfíew di farla , fe prima non. htf 
f approvaziom del Conjeftore Letteratffy 
infórmalo > e huon fervo di D i o q ^ M ' 
tmqw comfeafr bene, e heve , echiara-
mente fappi y che debba riujcire inferví-
Zio di Dio y perche queflo* graade-m^ 
piace á S, D . M . , e queflo non elajcj^ 
di fare quello y ctt egli c' mfpiw r P 0 ' c b e 
noi fappiamo di piü cem , che il Con~ 
fefjore fempre fia in fm ¡uogo , onde non 
pojfiamo dubítare punto, che y parl^aO' 
cie¿h' 
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to , quando m'aveffi avtito a confeffard 
de'peccati gravi ; e fe do , .che iodovem 
va comunicare ^  fojfe flato akmgranfam 
vore, che Jddio m* avejfe falto , mipa* 
reva , che non mi doveftero credere, e 
che "I. avevarí a hurlare di me^  e cipa" 
¡iva tatito , e moho piü, quando penfa» 
va > ch* ero io in colpa , che f i prendejje* 
ro a fprezzo le meraviglte di Dio ; e per 
queflo motivo mi farehbe flato caro , fo 
'ño Sorelk míe y ve n* avvtfo per panel non aveffi avuto l* óbhligo di manije" 
íli'mflro Signore ¿ che wai alema non ¡fiarle. Intcfi poi dopo, c&ero ¡lata mol 
* fííi nonftanoparole veramente di Dio, 
Tcünqticfio s'acqtiifla fone, feVm-
Ve(a foífe diSicile da farf í , e t i Signo, 
le afftíterá d C^M0™ > * Zlífa™ «>• 
tofecre , che qtfella U u a volontá , et 
mando altro egh difponejje, deveft fare 
Leí mfal t ro , ch'egli d jpone , ne pre-
terire m punto i l (uodetto, perche mmo 
i b a da govemare d i proprio capriccio, 
ejlfcndo cofa moho psricclofa .; e per que-
vimiampi. 
I I fecondo luogo é nel Capitolo 
nono deir iíkíTa manfione íefta , 
nel quale dice. Quello^ che vi e mol-
ió neceffar 'íQ , SoreUe , f , che andiate 
con mólta febiettezza , e veritá con il 
to mal ^configliata da quel Confeffore , 
e che in nim modo tenejfi ale un a cofa oc-
culta a colui , dal quale mi confejfava t 
perché con queflo andava con molta fieu-
rezza, e f aveffi fatto il contrario , fa-
rehhe ¡lato facile , che alema volta mi 
wflro Confeffore , non ¡olo in diré l i vo-l foffi trovatam inganno. 
jiri peccaíi, perché queflogid (i fas ma, 
dargli chlara notitia di quellovi paffa 
mll'Orazjone , perché , ie mancafle in 
queflo , non v'afltcuro, che camminiate 
Une, né che fíate guidate da Dio ; per* 
che ama egli troppo3 che fi tratti chi fia 
in [uoiuogo con quella veritá, fmeritá^ 
e chiarezza , come ognun deve trattar 
con \m j egli vuoíe, che il Confeffore fap-
pia tutti i voflri penfteri, per piccioli 
•che fiano, quanto ma-ggiormente le noflre 
opere , 
I I Terzo Inogo é del Gamitólo 
ventifei della fuá Vira , nelqualeri. 
lerifce quanto a lei pafsó con un 
Confeffore , e quello , che Dio le 
mlegtió circa queílo punto . I I te-
nore é queílo. M i conftgUb una volta 
Un Confeifore, che aveva gidconfef 
y 0 J £ r wanti , che, giá che il mió era 
Micato per huono fpirito, wn doveffi 
m parlarne con alcum , ma me la pa¡~ 
W f f m n z i o , A me non parv? cam. 
^ aocummto % attefo che moko pativa 
¿ r1? > che aveva a parlare delle 
*™je mme al Confeffore, perché tan, 
mc n wofflva y che piü non avereifau 
Tutte quefte fin1'a qul fono paro-
le di Santa Terefa, dalle quali ü 
conofee quanto fia grande rimpor-
tanza di queílo negozio , mentre 
1' iíteíTo Sígnor1 Jddio le diede per 
configlio , che in niíTuna maniera 
taceíTe alcuna cofa al fuoConfeíTo-
re , anzi che glinianifeftaííe tutta 
la fuá cofeienza, fenza nafeonder-
gli un átomo del fuo interno, fian-
do in queílo la fuá ficurezza, el'ac-
certare in tutto la confolazione, e 
la difefadel!' Anima: DalPoppollo 
ne viene 1'inganno, e Tafílizione, 
ed i l pericolo d'eífere vintadal De-
monio , come in efíetto fi vedráne! 
Parágrafo fegúente . 
§. I I I. 
Sí confema la Dottrina di quefl* Av* 
vi¡o con un fucceffo del noflro 
Tempo, 
D Iamo fine a queílo Avvifo con cron un fucceflb molto efemplare1 ' ^ f -"-
occorfo in un Convento de'Padri 
C<a" 
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Capuccini de lia Provincia Roma 
na. Soleva quelP.Guardianoman-
dare cerro Frateílo Ortolano del 
Convento per compagnode' Predi-
catori in occaíione di qualche feíla 
per fruttificare nella VignadiDio: 
i l Frateílo malamente fopportava 
queíVimpiccio, parendogli d'eíTere 
fraftornato dalle fue De voz ion i , co-
me che ne'giorni feílivi gli foíie im-
pedito i l profitto dell'Anima lúa , 
m entre ne' feriali dovea faticare neir 
Or to . Tanto s'ofíinó inqueftalua 
interna cón traddizione, che delibe-
ró di non piu andarci, quando an-
che i l SuperioreglieraveíTecoman-
dato; Tacque 1'interna fuá refolu-
zione, ed inquietudine , né punto 
motivó aí Guardiano , e né men 
al fno ConfeíTore, e da queílofuo 
filenzio ne venne la fuá rovina. 
Venne i l Giorno della Domenica, 
fí comunicó con gl 'al tr i , fenza far 
cafo del fuo peccato ne raeno in 
Confeífione ; íi ritiró fubito nella 
fuá Celia , lafciando gl'altri nel 
Coro, che i v i , conforme illodevo-
Je loro coílume , rendevano grazie 
a S. D . M . per i l ricevuto benefizio. 
Ed ecco , che fubito s'adunarono 
intorno al Convento molte Turme 
di Corvi COSÍ deforml nella groflez-
za , come terribili nella figura . 
Croccitando con ifpaventocopriro-
no come d' una denfiífima nube non 
folo i l Tetto, ma l 'Orto , e tutte 
le piante vicine a quel facro recin-
to : L i Frati eftremamenté fpaven-
tati ricorferoda!Guardiano, eque-
ílo dal Signore Iddio^ fuppliCando 
la fuá Divina Pietá a liberare i l 
Convento da quel flagello . Era i l 
Guardiano Uomo di molto fpiri-
to , e di tratto Familiare con D i o , 
ed intefe in quella fuá Orazione 
non eífere quelli Corvi , ma Spiri-
jíw¡foSettimo. ffJlh 
Infernali, ed inGem ti mi r n , cu i n e noílró Si 
gnore l i manifeíló i l mot¡vocliqUer 
la comparfa. Levatofidail'Orazio! 
ne radunó i fuoi Religioíi, e diffe 
loro, Fratelli miei, non fonoCor-
vi queÜi, che oíTervate, fono De-
monj, e per colpa d'un folofanno 
queífo fchiamazzo, che non s'ac-
corda volontieri né con la Divina 
Volontá, nécol íiiominiílro, qual' 
io fono , benché índegno , prefe* 
dendo in quefta Comúnitá in fuá 
vece . Efamini ciafcheduno la fuá 
Cofcienza , e miri chi é decaduto 
dalla fuá Divina grazia ; ciafche-
duno íl confeífi, e laricuperi; con 
quefto fi diífiperanno queÜi fpiriti 
maligni. Súbito ciafcheduno ficon-
fefsó , e con molte lagrime; folo 
1'Ortolano rimaílo in Celia rettó 
fenza confeíTaríi; allora i maledet-
t i Corvi caricaronfi fopra la Celia 
deiroftinatoOrtolano, ecolroílro, 
e con l'unghiefacevan ogni síbrzo 
per romperé la fmeílra : allora il 
Guardiano lo chiamó a s é , el'efor-
tó a ben riflettere alia fuá cofcien-
za , ed avendo alcun peccatooccul-
to fe ne confeíTaíTe: negó i l contu-
mace, proteítando non avere colpa 
alcuna, che Tobbligaífe aconfef-
farfi : Replicó i l buon Guardia-
no, dicendogli: Mira Frateílo, che 
Iddiom'harivelato, che quefti Cor-
vi deirinferno fono quavenutiPer 
uno di queíta Famigliá; tutti filo-
no confeífati , tu folo manchi m 
quelto , deh non t i nafeondere u 
Serpe in feno, non coprire i l t»0 
peccato, avverti, né t'ingannareí 
farebbe quella per te Tultima rovi-
na . Tremó a quefte parole 1'Orto-
lano , e fpaventato per i l f"11^0 
gracchiare, che facevanoque Cor' 
v i , conobbe a perramente allorai 
che fopra di sé era per t e r m i n é 
quel-
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iella fpaventofatenipeíla; confef. (Colpa né a'ConfcíTon, néa'Prela 
sopienamente i l fuopeccatonafco 
fio, e negato lln'allora, nediman-
do , e ne fece ia Penirenza . Cofa 
mirabile! Appena fi confefsó i l Fra-
telío delía celata fuá colpa , tutta 
quella Ciurma fpavenrofa di Corvi 
Infernali s' infieri ogn5 un contro 
l'altro, e con gl 'art igli , e colro 
Uro lacerandoíi a vicenda da furie 
arrabbiate fi precipitarono in una 
profonda valle; ritornó i l fereno, 
c J'allegrezza al Convento , e i 
Religioíi reílarono ammaeílrati di 
non mai piü coprire alcuna lor ' i igí io. 
t i ; provarono da quefto flagello 
qnanto í'e ne prevale i l Demonio 
per refterminio di quelli , che le 
nafcondono; dall'altra parte conob-
bero, che per trionfare di tutto 
I ' Inferno piíi non vi vuole , che 
fcuoprire 1'interno fuo a'fuoíSu-
periori , e PadriSpirituali; e dun-
que obbligo rigorofo difoggettare 
i l proprio Giudizio aquello del fuo 
Prelato, né occultare mai al Con-
feífore colpa alcuna per grave che 
fia, e rimetterfi fempre al fuo Con-
A V V I . 
t i z 
B e OÍ di. 
Vita . 
A V V I S O 
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Ahbi gran cura di far ogm ¡era Fefamedella 
§, P R I M O . 
PUrifícata 1* Anima con la vera Penitenza , e ricuperata Ja grazia di Dio , i l principal 
iludió dell' Anima deveeflere in con-
fervarfi queíla preziofiííima Gioja, 
al quale fine s'affegnano mezzi ef-
¿caci negi 'Awifi K che feguono , 
fra'quaü i l primo íí é re íamequo-
tidiano delia Cofcienza. Quefto íi 
divide da'Padri, e Maeílriddla Vi-
ta Spirituale in Genérale , e parti-
colare. Del Genérale tratteremo ad-
eíTo > e del particolare neil'Avvifo 
fequente. I I Particolare fi fadrína 
cofaíbla ; il Genérale di n i t ro , efa-
minando le parole fue , le fue ope-
re , i fu o i penfieri, quello, cbes'é 
fa t to , e quello, che s'é Jafciato di 
fare in quel giorno , che col pe ha 
commefioj e come fe ne deve emen-
dare. Queílo c'efonaS. Bernardo, 
che íí face I a la fera con la diligen-
za poííibile, e con tima rapplica-
zione deila mente, dolendoli mol-
to delle colpe, neííe quali fi trove-
ra incorfo, e proponendo d' emen-
darfene col Divino ajuto; faldi in 
tanto i fuoi conti con la dovuta 
íbddisfazione, come fe in quella 
notte doveífe compariré al Tribu-
naledi D i o . Aggiunge poi il Santo 
Abate , che fe trovaffed'aver com-
meíTo alenna colpa , che piü I'ag. 
gravaíTe in confeienza , fe ne con. 
feffi prima di metteríi a letto, néla 
difíerifea al giorno feguente , non 
efsendo certo d'eífere vivo airin 
domani , potendo ritrovarli neil* 
altro Mondo. 
^ Non é quefto cafo occorfo in un 
folo ; fono ílati molr i , e molti, 
che poítiíí a dormiré fani, e íalvi, 
non piít íi rifvegliarono; dormiro-
no il fonno della morte, né per 
loro piü fpuntó il Solé . Queíli e-
venti , che si fpeíli feguono, ii 
poífono verificare ancora inte; de-
vi per tanto coniíderare andando a 
letto , che quella fia per teí'ultinia 
ora; ta contó, che tua fe pol tu ra lia 
la Camera, ed il fonno, che ti ib-
pragiungerá, la tua morte, tanto 
pin, che dormendo fei morto a que-
lla Vita; immaginati che le copera 
fiano la térra , che íi gitta fopfa 
de'morti , e che , cominciando a 
dormiré giá fii difpoüoper 
rire ; perció aggitiíla cosi bene f 
tuoi conti , come fe fofti per dar 
in quella notte al tuo Dio . A ^ 
fío motivo ii deve fare Tefame ai 
cofcienza , riconofeere lo Jtat-0 
del!'Anima fuá , e piangere i P^] 
cati com me fii. Cosi faceva il rr.ü' 
feta David confeífando di se -
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A ¡nafííava il Too letro di lagnme: 
pjfaaulas mHes lavabo M u m n m m , 
Lrymfs ¡Iratummeum rigaho. 
E perché conoíca la neceífira di 
oraticare queílo avvifo, San Baü 
lio Sant' Agoíbno , San Girola-
mo\ San Doroteo, ed altri Santi 
mtti ci obbligano apraticarlo, in-
fernando tutti rilleífo, come mo 
ftreró in appreíío . Ma queílo in 
tanto » che piü íará d'ammirare , 
che ce V inculchino gl ' iíleííi Filoíb-
£ i come cofa fommamente neceí-
faria per riformar la noftra Vita. 
Foclide Filofofo antichiíTimo fu il 
primo, comeaíferma Strobeo, che 
infegnó í'efame quotidiano della 
Cofcienza non una, ma tre volte 
il giorno. Dopo íui venne Pitago-
ra, che lo riduíTe adue volte , cioc 
la martina, elafera. A queíli due 
fuccedette Galeno, ed infegnó V i-
íleífo, fe bene dice, che dobbiamo 
efaminar la Cofcienza mol te volte 
il giorno , almeno pero la matti-
fia, e la íera \ la martina per dar 
huon principio alie faccende del 
giorno, la fera per terminarle con 
buon fine. 
Chi fra tutti pero parlo meglio 
fopra quefto fu Séneca : Animus, 
diffe egü , qmúdie ad ratiomm red-
dendam efl vocandus, faciehat Sextuf} 
fc: 0gni giorno vuole quefto Filo-
loto raorale, che fi chiamil'Anima 
mCiiudizio , come facevaSefto, i l ílla r0gni íera prima di metteríi a 
^ " ^ « v a feco i fuoi conti, e di-
mandavaa sé íleífo: D i che oggi , 
. oe«o, ed in che correggeíli la 
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ZlJlt\} QiiaI Vizio de'tuoiha 
S 0? " V ^ n t ' o c c a f i o n i ha 
Comí íTlortificar la tua colera ? 
M ^K1^ neIIa Gola? mo-
ti enl rilere ? Frenafti üngua ? 
u Sovernafti negl'occhi? come fo-
ílitemperatonelfaílo? come forez-
zaíli gl 'onori , ó t i provocó Pam-
bizione ? Come t i manteneñi in 
pace coi proífimi, e de'tuoi Vizj 
quanti ne fuperaíli? Dopo queílo 
efame, che ogni fera faceva fopra 
Tazioni fue di quel giorno Sefto, 
efclama poi Séneca : E qual cofa 
puó fare T líomo piü degna di lo-
de di queíla? Metterfi ogni gior-
no in tal modo a fmdicar la fuá 
Vira é un'azione veramente da 
Savio: puó allora dormiré ben quie-
t o , a vendo fi aggiuítato si diligen-
temente la fuá Cofcienza , quani* 
a me in quefto Iludió s acquiíla mé-
rito d'ogni lode; come per eífo fi 
renderá un ottimo efem piare d'o-
gni Virtü , poichéfindicandosé me-
defimo , e rimediando in sé gl1 er-
ror! d'un giorno, faprá megliogo-
vernaríi nell 'altro, e renderíi final-
mente perfecto. 
Or come parló bene fu qu^fta 
materia Séneca ! Che fe il maggior 
travaglio delT Uomo é i l rimorfo 
della fuá mala Cofcienza, cosí non 
puó mai aver quiete i l fuo Cuore, 
né puo un triílo dormiré con pace; 
una Zanzala, che ci voli d'intor-
n o , con Tingrato^ fufurro, e pun-
gente fuo acúleo bada per tenerci 
tutta la notte in una moleftiííima 
vegliaj quanto piü fará lo ílimolo 
intorno della mala cofcienza? Che 
punture non dará al Cuore? Che 
fe rite all 'Anima ? Che fpaventi 
non cagiona l'apprenílone de" con-
t i , che deve rendere ad un Dio 
offefo ? Quel fapere, che non puó 
afpettare a l t ro , che una terribile 
íentenza , e che altro piü non gli 
fovraíla , che d' eífere precipitato 
nell' Inferno , tante volte merita-
to , quante peccó mortalmente . 
Quefto é crucio fopra ogni cru-
cio 
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ció infopportabile, e fe nonlofen-
tiíTe farebbe ancor peggio per l u i , 
come con traflegno, chegiá TAnirna 
é morra , ed abbandonata da Dio , 
infenfibile a sé ílefía , e tronco to-
talmente á r ido , e gia deftinato al-
ie fiamme. Avvisó dunqne pruden-
temente San Bernardo acció mai 
alcuno non firiducaadunsimifera-
bile eftrem o: Si aliquidcogitajii, dixi-
j i i , v i l fecifli, qnod tuam confcien-
tiam multüm remordeaí , non comed as 
mtequam confitearls^ fe troverai d'a-
ver detto, ó penfato, ó pur fatto 
cos'alcuna che ti fappi di colpa gra-
ve , penfa prima alia confeífione, 
che al cibo, prima gittati a'piedi 
del Confeflbre, che fteda a pranfo; 
molto ineno per confeguenzadove-
rai arrifchiarti di metterti a letto 
fu Tincertezza di dovertirifveglia-
re per i l giorno feguente , ó no . 
Sarebbe pur quefta una gran teme-
ri ta , volere mettere a rificounne-
gozio di tant'imporranza, quanto 
é quello dell'eterna tua ó danna-
zione , ó falute ; Per non voíeríi 
anticipare d'aggiuftare i fuoi conti 
con D io , eíTenciofi degnato noílro 
Signore di darci un modo ú faci-
l e , col quale poffiamo faldar ogni 
partita . Séneca cieforta a farlo 
ogni giorno fol'a motivo d'amor 
proprio , per non avere una mala 
notte. Se Filofofi Gentili , non a-
vendo conofcimento del vero Id-
d i o , s'incaricano ad agginftar i 
noftri conti ogni fera perpoterdor-
miré fenz'alcuna inquietudine di 
cofcienza, non l'averá da fare il 
Criílíano illuminato dalla Santa 
Fede, e che crede in quel D i o , a 
cui fa , che deve rendere contó 
d'ogni cofa ? Averá ardimento di 
metterfi a le t to , fapendo d'eíTere 
in difgrazia del fno Giudice , che 
puó condannarlo 
all'inferno , fenza far'il fíio gfe 
me , ed aggiuítare nel' niieli0aP' 
modo almeno che puó , per quella 
fera, i fuoi conti, q"andogliman 
caífe i l modo di confeífarfene? 
Queíla , diceSant'Ambrogjo^ fu 
la prima lezione , che díedc Iddio 
all' Uomo ful bel principio del Mon-
do , mentre egü íleífo non faceva 
opera alcuna in ognun di que' ¿i 
giorni , che poi non 1' efaminaííe, 
ed é ben norato da Mosé, fpieganl 
dolo in quelli termini; Vidit üeus 
cunfta , qua fccerat ; Creó Iddio la 
luce , e dopo d'averia creara , fi 
pofe di propofito adoífervarla: ¿f 
vtdit quod ejfst hona ; reílrinfe l'ac-
que, che prima afíbgavano la térra 
e le congregó limitándole tra'li-
di , e fubito ritornó fopra d'eííe, 
per riconofcere la fuá azione: w-
dit quod cffet bona : Creó i 1 Solé , e 
la Luna , e crcato Tuno , e I'al-
t r a , ítette ad oíTervar'ilfattofuo; 
e non vi trovó diíFetto alcuno : 
Et vidit , qmd ejfet honum ; ed in 
tutto quello, che fece ne giorniíe-
guenti , fcmpre fi portó nel mede-
fimo modo, efaminando quantoa-
vea óperato in quella prima fetti-
mana , e conclude i l Sacro Croni-
íta: VidJt cmfla, qu^fecerat, ¿f erwt 
vaíde hona . Ed a che tanto mirar» 
e rimirare Iddio le azioni fue ? fe 
non per infegnar all'Homo T e% 
me, che far deve fopra le fue ; ne 
mai terminare alcun' opera , ene 
non ifcrutinaífe cosi quello, che a-
vefleoperato, come la fuá intenziO" 
ne, che lo fpinfead operarlo, con»; 
derando fe nell'uno, eneU'altravi 
potefs'efler trafeorfo alcim d'&yf 
da correggere, ecorregerlo, le 
fognaífe, e ful fine dellafettin?^ 
non contentandofi di quell eian» 
quo-
Gen,;, 
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ntidiano daííeuna reviíta atuttoj efficace a ó piü facile per eftirpare 
" m eíTa operó per aíTicurár-Xanto in ffa ro r íiic n 
T fe tutto inlieme corrilponda 
íiueHa perfezione, che íi prehíie; 
neniando qaalprofittom tanngior-
m trafcorli di lavoro abbi cavato per 
I'Anima fuá; fe fí trovi in piu ca 
pítale, ó pur in perdita; ed in el 
fo fia crefciuto , ó rnancato i l fer-
vore d'operar fempre , come deve 
a Gloria di D i o : queft'era i l prin-
cipal iludió di Sant'Ignazio noftro 
Padre. Qiiando fi facciaefattamen-
tequeftoícrutinio, crefcerá di fetti 
iBana in feítimana i iuin buon con-
tante di meriti , e di Virtü acquifi 
te: Come andera fempre alia peg-
gio un giorno dopo l'altro chi lo 
trafcura: ed alia fine reñando fen-
za forma difoddisfareper rufufrut-
tode'Talentiprefia cenfodalGran 
Padre di Famiglia , Tradetur torto-
Y ¡has, doñee reddat ufque ad ulñmtm 
quadrantem. 
§. I L 
VUtilltú , e profiito Spmtuale dell'e-
fame della Cofcienza. 
N E1 Libro degl'Efercízj Spiri-tuali trattaSant'Ignaziono-
ttro Padre deli'efame della Cofcien-
za , come mezzo importantiífimo 
per i l Profitto Spirituaie deli 'Ani-
nnaa per farne laílimadovura . D i -
ce ií T i tolo: Examen Confcieníiíe Ge-
verah ad Puroationem Anima , & ad 
pxcatomm Confefjíonem víilffjimím . 
J i^oe Tefame Genérale della Co-
icienza é utiliflimo per purificar 
i Animada'Vizj, e per far buena 
^onteílione de'fuoi peccati : meri-
*i.i9 enmtntf ]odiceutiliírimo, perché, 
11 c^  S dlce/?an Bonaventura , dif-
Gilmente fi trovera mezzo ó piü 
¿vvifiSpir. Pane l 
i Vizj , e per approfittare nello 
fpirito , di quefto ; chiunque vno-
le in poco tempo avanzarfi molto, 
faccia diligentemente quefto efame 
Genérale , e particolare, comedi-
ró in appreflb, e ne vedrá mera-
vigíiofi eííctti con moka confola-
zione deli'Anima fuá : ficcome chi 
10 trafcura , fi trovera fempre piü 
addietro, ed inciamperá fácilmen-
te, e frequentemente in mol t i di-
fetti , eoJpe , e lagrimevoli ec-
ceífi. 
Venendo poi a deferivere tutt i i 
f rut t i , che lí raqcolgono da queíla 
fpirituale culturá^ell 'Anima, pof-
fodire, che non hanno numero. I I 
primo pero fi é , come fegna i l no-
ílro Sanco Padre, purificare , e net-
tare la cofeienza , eífendo l'efame 
come laZappettinain mandelTOr-
tolano, che fradica ognimarerba, 
non la lafeia gittar gran germoglio; 
e la térra della noftra natura, male-
detta per il peccato, non inclinandoj 
che a produrrecardi, e fpinede'vi-
z j , per queíto aíTerifce San Bernar-Gen'c?-
do, eííere neceíTariaquefta falcetta 
alia mano per sbarbicarli ful nafcere; 
per poco che fi negligenti queíl'efa-
me, crefeonosigagliardi fenz'avve-
derfene , che I'Anima diviene un 
orribile felva d'ogni vizio, ed un 
covile di Vipere , Non bafta farlo 
una volta , deve eííere efercizio 
d'ogni giorno, s'ha da vifitaretiut* 
11 campo della noftra cofeienza ta-
gliando , eftirpando , e togliendo 
via t u t t ' i l cattivo: 11 MellifluoA-
bate fi ferve per quefto fine di quella 
fentenza^ del Savio, portatadanoi 
ful primo Avvifo , e dice : Per a. 
grum homims pigri tranfwi 3 ¿f per vi . f^v-cap' 
mam viri flulíi ; & ecce totum re* 
pleverant , ¿f eperuerant fuperficiem P fjíp 
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ejus fpm<e: E qual caftigo non meri-
tauna tal pigrizia ! che fciapitag-
i?;ine cTLlomo perderé una térra si 
niona, una Vigna si bella, per non 
volerfene prendere un si poco fa-
ftidio! 
Ma quefto rimprovero non va giá 
fopra quel l i , che negligentano la 
coltura de'poderi terreni, cgü é tut-
to fopra i l trafcurato Cri í t iano, 
che non ha cura di coltivar la íua 
cofcienza, quando né la vi fita, né 
fe ne cura, onde va fempre coper-
ta d'ortiche , ed é fempre feconda 
di vizj* che fe veder li poteífedaíF 
occhio mortale, comparirebbecon 
tutto Tortore d'una Libia Defer ta. 
Datemi voi una cofcienza benrego-
lata, cheogni giorno la vifiti ilze-
lante de'fuoi vantaggi, e vi sbar-
bichí i napelli, e le cicute appena 
che fpuntino, e vitrafpianti, ecol-
tivi fíori d'ogni Y i r t ü , e ful fer-
vaggio della natura v'incalmi iger-
mi della grazia; eccola un Paradi-
fo di delizie; in queíto Orto si ben 
coltivato, e cuftoditofcende íddio 
a prendervifi ¡ fuoi diporti , e vi íi 
trattiene con fuo gran güilo, come 
per efperienza lo teltifica Santa Te 
refa; Vide ella Iddio ricrearli taúV 
vit c.uit. Anima fuá come nel fuo Paradifo, 
ameno per la coltura , ed odorofo 
per lafragranza ditante Vi r tü , che 
per ogni parte íiorivano moho leg-
giadre. 
Ilfecondofrutto, che fi cava daü' 
efame Genérale quotidiano coníi-
fte nella remiífione de' peccati ; 
mentre , che conofcendoíi, íí pian-
gono , moítrando con le lagrime 
1'interno dolore, d'averlicommef-
fi. Chi non ha occhi per ifcrutinar 
i fuoi peccati, non ha lagrime per 
piangerJi; fe non vede l'Anima , 
non lí ravvede ; dunque né meno 
Iniíium ej¡ íe í i , 
n'averá da Dio il perdono, come 
dicemmo poco avanti; ed a cono, 
fcere queíta Veri ta giunfe ancor 
Séneca, quantopiünota tra5 Fede< 
l i , tanto piü ammirabile in im 
Gentile. Egli inquellaletterafcrit. 
ta a Lucillo non folo lo conliglia 
a viíitar fpeífo la fuá cofcienza, ma 
a ben fcrutinarla con una candela 
alia mano , per ben conoícerla , e 
fcoperte le fue col pe, le pjanga, e 
le confeííi ; fentiamolo 
jalmis notitia peccatorum, gui peccm fe 
mfcit , corrtgi mn vult : ideo quantum 
potes te ipfnm coargue . Ed altrove: 
Ubi ej} confejfw , ibi efi remifio . A mi-
co mió Lucillo t i configlieró fem-
pre da quel vero amico , che ti fo-
no. E per quefto t id ico , chenca 
puoi metterti in falvo , fe non fai 
quanto t'ho fcritto , feudo che la 
íalute dell' Anima nafce dalla co-
gnizione de'proprj peccati, percio 
entra ogni giorno in giudizio teco 
íleífo ; apri i l tribunaíe nel mezzo 
del tuo Cuore , ed ivi tre parci fa-
ra i . La prima d'accufatore, la fe-
conda da Giudice , la terza d'Av-
vocato verlo te íleífo, che fei i l Reo. 
Accuferai tutte le tue colpe fenza 
tralafciarne né pur' una; fentenzie-
rai con tro di te con tutto rigor i 
e rettitudine di Giuítizía, e fenza 
veruna Paífione: indi pregherai per 
te con molte lagrime, proponendo 
ferinamente d'emendarti d'ogni tuo 
fallo : da queíto puoi aíficuram 
del perdono, andando queíloíem; 
pre anneífo alia Confeífione, ne 
mai íenza Confeífiones'ottiene.. 
Confeífo di non faperechedi piu 
poífa diré qualunque Maeítro ^ 
ípiri to, e qualfiíia Anima¡lluminf* 
ta da Dio . San Bernardo fcn^ 
quaíi l'iíteífonelfuofpecchioa Mo 
naci, efortandoli a fare in tu t^ 
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/>re Capitoío contro Iqroíleííi, ao 
cufandofi, giudicandoü, epeniten-
f overarmo incorfi; che pjangono 
ner Colore d'averlicommeííi, eche 
Sr ottenerne il perdono proponga-
no di non piii commetterli . Una 
oromefía fece Dio ad Jbzechieíe, e piu ípeíio nlorge , 
Si dixero mpio> mortemorkris\ | Sant* Agoílino : I I p 
mrit pmttcntiam a peccato fuo , jece-' 
Yunque ¡¡Pidicmm , 6 j u j l t t i a m , i m t , 
non morictur , omnia peccata ejus t qu<e 
peccavií t non ¡mputabunturei, Sepec-
Ca il peccatore, dice D i o , deve 
perire, ma fe pknge i peccatiíiioi, 
enefaegli llelío Giuítizia contro 
di sé , qual deve , ne reitera aflb-
luto , per gravi, che íiano . Dun-
que con piü facilita ci rinietterá le 
noürequctidiane leggerezze, quan-
do ogni giorno ne facciamo giudi-
zio contro noi , e ce ne pentiamo, 
e proteíliamo con lagrime i l dolo-
re del noílro Cuore contrito . Per 
quefto dice San Bonaventura non 
eífervi mezzo piü eííicace per afll-
curarci delía noftra eterna fakue, 
quanto riforgere fubito, che íí ca-
de • ci rimette nella grazia di Dio 
il pentimentOí fe ci iontanó lano-
üra fragiiitá ; e üar fempre prepa-
rati , e difpoíti alia venuta del Si-
gnore. 
. Viene ad accrefcere queíli frut-
ti San Doroteo, dicendo , che mai 
1 .vizj íi radicheranno i a quell1 A-
nima, che fa ogni giorno un dili-
Sente efame della íua cofcienza , 
come tanto fi proíbndano in chi lo 
^alcura , che benché voglia non 
Puo poi fradicarli aftatto da sé ; 
J Anima , che invigila fu queíto > zione, riefce la ConfeíTione piü fm-
ppena ne vede i i gerniogüo , chej cera , e T Anima piü degna di Dio : 
3 rec'de: non puo allignaryialcun i tralafciando queíVefame, vienead 
indnriríí i l Cuore , la divozione (1 
rafí'redda , le Confeífioni confufe » 
P 2, ed a 
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fa i l Giardiniero diligente, in levar 
l'erbe nocive allor che germoglia-
no. Ogni giorno fette volte il Giu-
íto cade , diíie Salomone : Septies 
¡n dw caditivjhs ; non perché il Giu-
fto egli fia piü proclivo a peccare 
deiriueífp peccatore , ma perché 
come fpiega 
peccatore cade, 
e non riforge , per quefto non fi 
contano le íue cadute ; non rifor-
gendo, non puo piü cadere, fe ne 
lia rivoltandofi nel fuo fango , e 
ripofa nel fuo peccato: una fola di 
quefte cafcate vale per cento , e , 
non procurando di riforgere , tan-
to vi Üa, che vi muore. I I Giuílo 
pero, fubito fi rimette , fi duole 
della fuá fragiiitá , fi pente della 
íüa caduta . E come fi rimette in 
piedi fopra d' una térra si lubrica, 
non é da maravigliaríi fe fdruccio-
la un'altra volta ; appena pero ca-
de , che fi rialza, leggiera é la ca-
duta , cosi fa rainor la fuá colpa. 
Chi íí eferciterá dunque in queíl' 
efame fara a parte di queüo frut-
to ; non íi affonderá ne' v i z j , ren-
den doíí altrettanto piü agile in r i -
forgere , quanto-fu piü leggiera la 
fuá caícata. 
Dalí 'Efame quotidiano fe neca-
vano ancora altri frut t i ; ne vengo-
no le Confeííioni ben fatte, la fre-
quenza de lie Común ion i in gran 
profitto dell' Anima, che fe ne ren-
de fempre piü degna . E come la 
Cafa é piü polita quanto piüípeífo 
fi fcopa , cosi chi frequenta T efa-
me , mantiene in séunCuor re t ío , 
e fempre piü fervórofo nella divo-
ca^ 10 iv ^Plintano a pena lo tron 
a» e ü fácilmente lo ívelle, come 
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ed a ñampa , le Comunioni infipi-
de, e íenz'alcnn frutto di foítan-
za. Puó bene quefto tale ufar qual-
che diligenza in prepararíi per la 
COnfeffione, ma íempre fene fcor-
derá qualche peccato, cosipermet-
tendolo í d d i o , non avera turto i l 
dolore neceíTario; PaíTano mefi, ed 
i peccati commeííi non fanno ilcol-
po, che doverebbero fare in queli' 
Anima di difpiacenza, e non ne re-
ña si ben contrita , reíta perció 
fempre con quakhe fcrupolo, e 
Dio voglia, che malamente non íi 
confefli , e indegnamente non ii 
comunichi. 
San Gregorio cava da 11' efame 
quotidiano un'altro frutto confide-
rabile: cioé, che 1' Anima viene a 
renderíi umiíe , acquifta maggior 
cognizione di s é , trova ella in sé , 
non oítante il fuo riguardo, fempre 
colpe da piangere ; cosi conofce la 
fuá fragilitá, non potendo mante-
nerfi fenza difetti , per molti pro-
poíki , che faccía , per quante pre-
vcnzioni, che ufi per non commer-
terne: cosí conofce la fuá infuíMen-
za, fempre piu s'umilia innanzi a 
D i o , innuUa íi vanagloria; e quan-
do anche faccia alctina opera buo 
na , ne glorifica folo Dio , prote-
ftandoía pura fuá mercé, fenza ^at-
tribuirfene lodeaícuná, perché fa 
d'effere inlufficienie ad ogni cofa che 
fia perfecta, ó buona: perilché di 
ajear153, ce i l Santo: Semperadmemor'tam ma-
M i t t k * ' la aña revoca , pit dum alte mipa 
ccnfpkítur t mmquam de bono opere 
kcmté animñs¡tetetur. Efaminatepiíi 
fpeiTo, che íia poffibik la voílraeo-
fcienza , per aver occaíioned' umi. 
liarvi innanzi del Signor'Iddio y e 
di vi veré con licnrezza, noneííen-
dovi chi poíTa meglio contrapefare 
i i nollro Cuore acció refifta al ven-
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to della vanagloria quanto ía me 
moría della colpa, che andiamo 
commettendo ; per eífere queíta 
che diíTipa ogni vano fentiniento 
di noi, e fumiltá che in noi cagio, 
na queirefame ci Ion tana dalla men-
te ogni peníiere dífuperbia. 
San Gerónimo gloílandoií mede« 
fimo Capo fettimo di San Matteo, 
fopra del quale fondo i l fuodifcorfo 
San Gregorio, aggiunge , che Te-
faminare la fuá cofcienza cagiona m 
noi gran íliraa del noíiro Proííinio; 
perché vede in modo i propr j difet-
t i , che piü non ha occhi per oífer-
vare quelii degl'altri ; íi vergogna 
di sé per vederfi cosi diffettofo» 
ove negraUri trova tame Yirtüda 
imitare , e niuno de'fuo i manca-
menti , ne' quali si fácilmente in» 
ciampa. All 'oppoílo chi non ¿cu-
ra di fcnitinar'ií fuo interno» tale 
egli é , quale era quegli, al quale 
parló Cní to , rimproverando la di 
luí fuperbia : Stulte , quid vides fe* 
flíícam in oculo fratrií ttú , trahem au* 
tem s qui in oculo mo e¡i noncovfideras ? 
Sciocco, eche? puoi vedere un'a-
forao neila pupilla del tuo fratel-
lo , e non vedi neU'occhio tuo ií 
travo, che fegliattraverfa;. efami-
na te, e mira a tefteífo. Se metie-
ra i la tua mano fopra i l tuo petto» 
tr«rerai quanti d i ie t t i in eíío na-
fcoudi; umiiiati , e fprezzatefolG? 
facendo gran contó degf altri , e 
trovando in te tanto di male, noü 
piü parlare si male degl'altri. 
Ma chi vuoleinfervorarfifempre 
pin nel ferviziodi D i o , fpeífos'eía; 
mini la fuá cofcienza , dice Sant 
Agoílino; pon de r i con attenzione 
tutte le fue opere: ne caverá da que* 
íio fcrutimosi buon frutto, checo-
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Aacamminar con piü fpirito.^ Toc-
rando con la mano quante íianoíe 
fue miíerie, conofcerá quantopo. 
en s'avanzi nella V i n u , dalli bene-
faj che in ogni giorno nceve da 
n/o procurerá di foddisfare a' íuoi 
doveri; apprenderáil bene, chela-
íciadi íare, equantopoco ne fa, e 
quel puré che fa , con quante im-
perfezioni lo deturpa; oltrequello 
che tuteo pratica di male . Quefto 
é unfortiílimo, e pungentiífinio Üi-
Hiolo per far correré ogn' uno tanto 
piü veloce, quanto piü in dietro fi 
vede; fi dará acamminarecontut-
to fervore , per arricchiríi di merí-
ti preííb D i o , e ricuperare i l per-
duto. Onde dice i l Santo Dotto-
re, che li faccia con ogni diligcn-
zaqueílefame, non per notare quel 
bene, cheíifa, maque! lo, che non 
jem.w. fi fa: Magij contare debetis . quid vo 
bis rícjít , quam quid vobts ad/it: e 
vnol diré i l Santo, caricateprinci 
pálmente il voílroefame íbpra quel-
lo , che ancor vi manca per perfe-
zionarvi nella Vírtú, che inriflet-
tere a quella, che giá avete acqui-
ftato; ítate ben si attenti di non per-
deré il guadagnato, ma travaglia-
tc per ricuperare i l perduro. Mira-
bue conllglio é queíto, e punto ef-
ienziale dell' efame ; fpenderne par-
in mifurare quanto reítiamo in 
aietro nella pazienza, nella manfue-
tudine , neíl'ubbidienza , neiru-
nilHa , nel fervore , nella divozio-
^..eneiraltre Virtü , per ftimo-
grci aguadagnarle, e renderci per-
^f.1 ,neliervizio di Dio , avanzan-
rhi Siorno al l 'akroquelpiú, 
mÍo! querto poi ne vi€le m frutto 
aggiore, che c¡ aíTicuraquanti fe 
rem!10/1?0"^' fin'ora ; é quefto 
i emeiida delie noíire colpe; indu-
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ilriandoíí al pofllbileper piü non ca-
dete, íapendo di doverne dar contó 
ed a sé íleífo neli'efame feguente , 
e a Dio nel tribunale della propria 
cofeienza. Chi nonfa, che fia que-
fto efame, poco ficruccia diqueílo 
flimolo ; non fapendoegli quanto 
giovi, né meno fa a qual grado di 
perfezione porti l 'Anima, íenz'av-
vederfene, con ogni facilita, e píe-
ííezza. Lo provi ciafcheduno di gra-
zia , e trovera con quanta foavitá, 
edefficacia cifoftiene, eriparadal» 
le cadute , e perché ne deve dar 
contó, e perché fe ne ha da doleré. 
Aggiungetevi poi i l propofitorino* 
vato in ogni fera; queílo puré con 
tutta piacevolezza cilegararbitrio 
a non piü piegarfi la , ove declinó al 
peccare; tutto s'inchioda nelfanto 
timore di Dio-, onde piü dellamor-
te ne teme ogni minima offefa . E* 
quefta una veritá infegnataci dall'e-
fperienza, né v'é luogo dadubitar-
ne: M o l t i , emol t i , chemaifeppe-
ro emendarfi de'loro dií iett i , ben-
ché moito v'invigilaífero , eferd-
tandofi di piü in monificazioni, o-
razioni, penitenze, elimofine; ma 
con fer virfi folo di queíta medicina, 
applicandofl da dovero a far ogni 
giorno l'efame Genérale della loro 
cofeienza, fi videro fciolti da' vinco-
li delle loro maleconfuetudini, vio-
lero Tinvincibile , fi trovarono in-
fenfibilmente fpogliati d'ogni loro 
mal'abito, che l i rende va si proclivi 
a peccare . Da quefta efperienza 
moífo per tanto Sant'Ignazio noftro 
Padre tellifica eífere l'efame della co-
feienza mezzo iitiíiífimo per purifi-
care l'Anima da'peccati, ed in veritá 
lo é, e for fe anche i l piü proprio. 
Scriííe una volta San Paolo a Fi -
lemone Cavaliere principale , pre-
gándolo , che per amor fuo rimet-
P 3 teífe 
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fefife nelladi l i l i graziaOnefimo fuo 
ed infierne che gli prepari 
A i Phl 
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fchiavo, 
albergo per sé inliiaCala: {muían-
tem & para mihi bofpitimi; ricevi O-
neíimo in tua Caifa, ed in eíTa pure 
prepara alloggio per me . Era San 
Paolo un Uomo cosí mortificato , 
e tanto alieno daogni fuá comodi-
ta , come ora previene tanto tem-
po avanti un fimile Cava lie re , ac-
ció gli prepari ttanze da eíTere ivi 
ricevuto , come fe ogni lianza non 
foíTe ftata buona per l u í , e che vi 
gíona la memoria di dover renje 
contó del íuooperato , e ci ohhV 
ga ad operar bene, bendié foffiJ.' 
di mal genio. 
Serviamoci dunqueancor noi dell' 
Eí'ame quotidiano per ricordarci 
lempre, che alia fine biíbgneráren. 
der contó di n o i , che ci vedrenio 
6 preño , ó tardi , ma pur ci ve-
dremo al Tribunale di Dio ; e fara 
egli i l Giudice , a cuiogni cofa é 
palefe , e queílo baílerá per fififar. 
ci nel ben'oprare, e per lontanarci 
voleífe molto tempo a raífettargli ] datutte Toccaíloni di peccare. Met-
l'albergo degno della fuá Perfona? 
San Giovanni Crifoílomo interpre-
te veridico delfentimentodiS.Pao. 
Jo, dice, che mai non pafsó perla 
mente del Santo Appoíblo un tal 
peníiere; non tenne mai ín tal con-
certó laíua Perfona, nécondefceíe 
mai al fuo amor proprio. che preten-
deífe d'eíTere r icevuto alia grande, e 
con prevenzioni d' apparati. L'an-
lleta di San Paolo era per Oneíímo, 
acció foífe rimeífo in grazia del 
Padrone, né chen'aveírealcunmal 
trattamento , ma che in tinto , e 
per tutto gli foííe perdonato , per-
ció gli fcrive che in breve íi vedreb-
bero, edalloggerebbe iafua Cafa: 
queílo Avvifoera un freno per File-
mone da moderare lo fdegno , che 
aveva contro del fuo fchiavo, un 
motivo da perdonargíi tut to, eda 
riceverloconclemenza. Sapere,che 
Paolo do vea prefto com pariré in fuá 
Cafa, e che, fe non aveífe ricevu-
to Onefimonella conformitá, che 
Paolo gl'ordinó nella fuá letrera, 
gliene doveva tender contó, obbli. 
gó i l Padrone ad ufare ogn'indul. 
genza eolio fchiavo.. Sentiamo il 
Boccadoró: Pro Onefimo in primisfa-
cit , ns illrnn negligerent, [cientes illum 
mn'mo venturum, Queílo eífetto ca-
teremo ogni Iludió per acquiílar 
meriti da foddisfare a'debiti con-
tratti con la Divina Giuílizia , e 
infierne cammineremo con i l dovu-
to fervore , e fpirito per la ftrada 
delta perfezione. 
í. I I L 
Si fpiega maggiormente qucjla Dottr'm 
con íejiimonj, e autoriíá 
d'alíri Saníi. 
E'Tanto utile queíla materia , c COSÍ neceífaria per i l profírto 
fpirituale, che pochi, eforfeniuno 
de'Padri, e Dottoridi Santa Chic-
fa ha lafciatoditoccarla, infegnan-
doci tutti , e con l'efempio, econ 
la Dottrina di dovere fare l'cfanie 
della confeienza non foloognifera, 
come qui ci avvifa la noílra Santa, 
ma la mattina , ed anco mol te volte 
i l giorno, cerne vedremo nell'A^ 
vifo feguente. Lafcieró ora da par-
té Tautoritá di San Balilio, di San 
Giovanni Grifoílomo , e d'altn 
Santi, giátoccate di fopra. Porte; 
ró que!la di Sant'Efrem Siró, perei' 
fere de' piü antichi; queíH ci ^ca-
rica l'obbligo d'efaminarci ia 
feienza per la mattina , eper ^ 
fera: 
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Ara - Sincults d¡ehns: eccolo: vefpe-
.: 'fó mane diligenter confídera_ , quo 
¿f mane 
S^pahofehabeat negottatto tua 1 utti i 
A,íenf' íiorni ícra , e mattma eíamina la 
nía coícienza, e mira come vanno 
inegozj deli'Anima tua; laraatti-
na eíamina come i hai paíiata in 
quella notte > la notte come ti lo-
no ándate le faccende di quel gior-
no: fa Ü bilancio cosi del benc, 
conie del male, cosideirutile, co 
me dei danno, fe t i crovi inguada-
gno, ó pur in perdita. 
L' ilkíTo dice San Doroteo; puo 
ben' eííere, che 1' abbi cavato da 
Sant'Efrem, e da San Baiilio, men-
tre egfi coní'cífa eííere queíto fuo 
configlio da molto tempo avanti 
praeicato, e una Dottrinainíegna-
ta da tutti i Padri fpiritnali, e co-
me egli fimparó , cosi Tinfegna. 
strauf Pw fíngdos dies nos ipfos expiare de-
hamus s exaciiffimé docucrunt majores, 
& Paires mjiri . Non é quefta mia 
Dotrrina, dice Saiu' Eírem, e Doc-
• trina de' Padri antichi , di quelli , 
íperimentati Maeílridiípirito, che 
íe bene in diveríi luoghi, e tempi, 
come guidati dai medeiímofpirito a 
tutti conco&di infegnarono doveríi 
^re ií quotidiano eíame deila co-
ícienza , e che ciafcheduno entri in 
Giudizio con t ro di .sé , la íera eía-
minando, come fe 15ha paíiata con 
-Dio in quel giorno > e la mattina, 
come abbia confummato quel la not-
te: conofeendo d'aver'cííeíb in al 
cuna cofa il Signore, pianga, efe 
nedolga, econ taldolore, che pro-
ponga fermamente di non píú ofíen-
Qedo ; in que fío portandoíi con 
Q'l'genza , niun vizio s' impoí-
leísera del fuo Cu ore , andera 
letnpre piú approfíttandoíi ne! fuo 
ipinto , ed acquiílerá le Virtú 
contrarié alie fue p ra ve inclinazioni. 
2 | f 
San GirolamodicerifteíTo, alle-
ga i l giá citato Pitagora , e viró-
le , che in tutt i i tempi íliamo 
col bilancino in mano per vedere 
in che difeapitino le noítre azioni 
dal pefo del Santuario; la matti-
na pero, e la fera, che vi íi ftiacon 
piü attenzione : Fuganda fmt ómni-
bus modis y queíle fono fue parole, 
ahfc'mdenda longius d Corpore s im-hl '^ l í 
peritia ah animo, luxuria á ventre , a c-10' 
civitate feditio , á Domo difeordh, 
in commune á cunffis rehus intempe-
rantía , divorumque íemporum quam 
máxime hahendam curam mane , 
vefperi, ideji , eonm qu<e aflmi fa» 
mus , ¿f eorum , quá gefferinws. La 
mattina confiderare a checichiama 
la noítra vocazione in quel gior-
no, e la fera , fe per avvcntura fia-
mo ílati fedeii in adempire tofaí-
mente , e con perfezione i noflrí 
obblighi . Tutto queílo é quanto 
puré ci infegnó Sant'Ignazio no-
ítro Padre, ordinandoci di íare la 
mattina propoíito fermo d'opera-
re col Divino ajuto Pazioni di quel 
giorno con la perfezione poílibile , 
e di lontanarci da tutt i que'vizj, 
a'quali pin inclina i l noítro natura-
le, eche ci fogliono efseredimag-
gior tentazione; ía frra poi efami-
nare come abbiamo adempito i no-
ítri doveri. 
San Bernardo , benché in varj 
luoghi delle fue Opere abbia re-
plicato queílo medeíimo configlio 
a'luoi Monaci , come cofa si ne« 
cefsaria , fe bene non fembri ta-
le per le per fon e , che fauno Vita 
folitaria , ad ogni modo per far 
conofeere , che niuno di qualiivo-
glia í la to , e condizione deve mas 
eíimeríi da far fefame delU fuaco-
feienza , impone a'fuoí , che lo> 
facciano due volteil giorno, mat> 
P 4 tina^ 
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tina > e fera: Mamprceterit^ noffisfac á 
t re íaíea" temaipfoexaftlonem, <& vefpere dw¡pr<€* 
KeT.tc teritrf ratiomm exige , ¿f fuperjenientif 
noais fac indiffhmm . Prendí i l mió 
configlio , dice il Santo , fe vuoi 
fempre andar'avanti nellaperfezio-
ne, efamina la tua cofcienza due 
voke ogni giorno; la niattina efa-
mina ció in che ha i fpefo quella not-
te , ed arma ti con buoni pro poli t i 
per non eífere vinto dal Demonio 
in quel giorno; la fera ponderas'a-
dempiíti in tutto a'tuoi obblighi, 
e difponi pofcia gl' intereííi dell' 
Anima tua , acció nella feguente 
notte non incorra ín alcun fallo: 
prima che venga rofcuritá della 
notte ogni biion foldato íi prepa-
ra, e íi mette in guardia, dádima-
no a l í ' a rmi , e con queíla vigilan-
za mai non refiera forprefo , an 
zi ne riporterá piü gloriofo trion-
fo. 
Tanto piacque qneft' Avvifo al 
crud . p í . Moito Reverendo Padre Maeílro 
c 5. ' fra llmberto dell'Ordiñe de'Predi-
catori, grande Líomo di fpirito , e 
Genérale del fuo Ordine 3 che lo 
llampo nelle fue Rególe , edobbíi-
gó airefame della cofcienza due 
mes- n - volte i l giorno tutta la fuá Relí-
giofa Famiglia. Queíbíleífofipra-
tica inmoltealtre R eligionidi mol-
ía oíTervanza , e per ultimo Sant' 
Ignazio noftro Padre nella fuá Re-
gola comanda, che a fuono di Cam-
pana íí vada due volte ií giorno , 
martina, e fera a far reíame della 
cofcienza, come per ^razia di Dio 
efattamente s' oflerva in tutta la 
Compagnia, né per qualfivoglia 
motivo mai non vilidifpenfa. San 
Pacomio neíía fuá Regola fece si 
gran contó di qiteÜo efercizio, 
cuanto d'ogni altro per fpirituale, 
che foífe, e vi decreto, che ne per 
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iuotivo diviaggio, nepertravaelio 
di Campagna , ne per occupazioni 
di cafa mai non fl tralafciafse; intut-
ti i luoghi, dice,attendanoad unrU 
gorofo efame delle loro cofcienze. 
§. I V . 
Sent'msnto del Venerahth Padre Mae* 
Jiro Ciovami d'Avila circa" 
I'Efame quotidiano della 
cofcienza. 
A Tutto il fopraddetto voglio aggiungere ció che fentiva 
di queíía materia que! Santo Padre 
Maeílro Giovanni d'Avila Appoílo-
lo d'Andaluzia, e Maeílro cotanto 
inlignc nelle cofe di fpirito, alqua-
le la Gloriofa Madre Santa Terefa 
invió la fuá Vita , perché Tappro-
vaífe, potendo reílar ficura, quan-
do i l fuo fpirito foífe a p pro va to da 
l u i , come in fatti eleífela Vita, ed 
approvó lo fpirito. Dandoegiidun-
que mol ti Celeíiidocumentiinquei 
fuo libro And} Filia , nel .Capitolo 
6 1 . tratta dell' efame della cofcien-
za, e dice cosí. 
Non ft trovera per miracolo cofa 
tanto propria per rifomar la fuá Vita , 
quanto , che l ' Uomo efamini bene, co-
me la pajja 3 e che diffetti fi-iols com* 
mettere ; poicbt V Anima, che va fpen* 
ftcrata d1 efaminar ifuoi fentimenú, pa-
role , ed opere , e fimile alia Vigna del 
Pigro ; del guate dice i l Savio , cbs 
pajfando psr cjfa la vide fema fiep! > 
e piena di fpine. 
Fate como y che ahhiate in mra ü £/ ' 
gtio del Re , psr far [eco da hmn Ajo* 
e dargli huoni documenti > ed ammejlrai'-
¡o buoni cofiumi, e che poi la f f a 
gli dimandiate contó , e lo riprendiate 
de'fmi error i 3 ejfortandolo all'acqu'w 
delle Vinü . Miratevi voi , come f@r 
racco* 
Mccommdatavi da Dio s e datevi ad 
intenden , che non potete viven a capric-
ho, che dovele foggettarvt alia e 
vivere con Regola fempre [oítopojio alia 
SantaVbbidienza, ed applicato allojiu-
¿io della V'mü , e, chefacendo alcun* a-
zione difdicevofe al vojiro fiaío, abbiate 
afarmlapenitenza . La Jera per ció jale 
Capitolo fopra voi , efam'mavdovi con 
{juel rigore ^  come fe avejie da procede-
ré contro d' un terzo ; tróvate le col pe 
voflre riprendeteíe contro voi medefimo, 
e penitenziatevi ¡econdo la qualhá de' 
psecati commeffi, indi predícate a voi 
con piü zelo, che non farefle ad mf al-
tro y per quanto caro vi fojje ; ove ¿r-
verete in voi feoperto piü mate , appli' 
catevi piü forti rimedj . Crediate di 
certo , che continuando in que ¡defame , 
ed in riprendcrvi de* vojiri fa l l i , mol-
to non fiará /' Anima a perfezionarfi 
del tutto ; rime di arete in que ¡lo modo 
alie vofire mancanze , acquiflerete 
na feienza molto jaluteiole, che vi j a . 
ra piangere fenza infuperbirvi, anzi vi 
r'¡[añera da qualmque [ent'mento di 
fuperbia ; la guale per altro entri a 
poco, a poco , ed ancor fenza vederfe-
ne , perche V üomo j ¡ compiace di se 
fleífo, e del fuo flato : vigilate percio 
fopra di voi, che non entri in volque-
¡i'inhyiico, non vi fia in voi mai alcu-
na compiacenza di voi, ma fempre mi-
ratevi al lume della fola vmtú : fap-
piatevi fempre riprendere , e fempre 
difpiacere a voi me de fimo : mettetevi 
9ual fíete avanti la mifericordiadi Dio ; 
piacciono a Dio folo quelli, che difpiac-
emo a loro fleffi ; a quelli perdona i 
peccati con larga Clemenza , che piü 
tt comfeom , U confefjam , € 
m m o mi trihunak della 
" ptangono di Cmre 
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veritá , e 
, conofeendo per 
fíl j ™e devono piangerli . In que-
^ J ^ V Anima voflra rejla'libera 
« aue Vtzi individui Compagni del-
la fuperbia , V ingratitudine e r uno % 
e l'accidia é Valtro; poiche con la co~ 
gnizione, e riprenfione de' proprj diffet* 
t i vede la fuá fragilitá, ed il fuo de-
merito ; vede puré la miferkordia di 
Dio COÍI grande in fopportarli t ed in 
perdonarli con tanta Clemenza, la fuá 
Bontá in fargli tanto Bene , quando 
merita ogni male , e da queflo viene 
ad ejfergli grata . Mira il poco , che 
fa di huono , ed i molti mali , m* 
quali fácilmente cafca ; (i rifveglia 
dalla fuá Pigrizia , e ft rifolve di r i . 
novar la fuá Vita; opera in ogni gior. 
no con tale fervore , come fe in ogni 
giowo cominciajfe a fervire a Dio i 
col fuppoflo d' averio si poco f^rvu 
to per il pajfató , e m cava quejii ^ 
ed aítri molti heni 3 che fogliono nafce-
re dal conojeerfi , e dal pentirfi , che 
fa l*Anima. Effendo riehieflo un San-
to Vecchio de* fecoli pajfati ove un Uo~ 
mo potrebbe fiar piü (¡curo della fuá 
eterna falute , nel Deferto , o puré in 
commitá Rehgiofa ? Rifpofe) fe fa r i* 
prendere se flejfo d* ogni fuo mane amento t 
in qual (i fia di quefii, faráficuro, aU 
trimente non jará ficuro in alcun luo* 
Sin'a qui fon parole di quefto in -
(igne Llomo: Con queíle eflb epilo-
ga quanto abbiamo íínbra detto deí-
Tefame deíla Cofcienza •> ed anco i 
frut t i , chedaeíTo rifultano ; perri-
portarli devefipraticareconípirito, 
dolendofi con vero íentimentodelle 
fue colpe , che in sé riconofee , e 
proponendo di realmente emendar-
fene ; non facendolo in quefto m o 
do, ma folo per ufanza , ó perché 
fia obbligato a farlo, confumando 
quel teropo aftrattoin aítri penfierí 
fenza doIore,e vero pen timen tOjnon 
ne caveráalcuno di queíli f ru t t i , né 
fervirá ad altro , che a perderé i l 
tempo, e renderfi degnod ' imgraü 
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caíligo per eíferíi malamente fervi-
tod'un si fanto i ed utiíe efercizio. 
Da qui viene quel non approfktaríí 
mai> cheaícunifannodi qucílocla-
me, e quel trovar/i fempre grjíleííí, 
benché rabbiano praticato molti an-
n i . Non far r e í ame , come íideve, 
6principalmente non inilílendo ne' 
punti di piü riíievo, che fono i Ido-
íore , ed i l propoíítodelTemenda , 
come pondera San Doroteo , ta-
gliando la radice, e roccafione de* 
íuoipeccati, per emendaríene, éT 
única cagione di non mai cavarne al-
cunfrutto; chi vuoíe peróapprofit-
tarfene conforme al prefcritto, fac-
cia l'efame del fuo efame, riñetten-
do fempre fopra di eíTo, che manca-
mentí trova d'áveré in eíTocommeí-
ft , come deve fare, perfarlo bene' 
in utiledeir Anima fuá. 
Lipunti principalidellefamedel-
la Cofcienza fegnati da Sant^ígna-
zionoítro Padre fonocinque, come 
diíTi trattando del la Confeííione : 
Primo, ringraziar'iddioperi bene-
izirieevutL Secondo> dimandargli 1 
s.razia diconofcere i Proprjdiífetti 
Terzo , efaminare pofataninue i 
penfierije parole^ I'opere íue.Quar, 
to, aver dolore intimo perlecolpe 
commeífecontroS. D . M . nel penfie-
ro,nelle parole, eneli opere. Qn¡n, 
to , proponere fermamente , e di 
Cuore di non piü voíontariamente 
commetterle. 
San Francefco Saverio nóílroPa^ 
dre vraggiunge un*avvertimento af. 
fai buono , ed é , che ín levarfi la 
mattina , e ringraziato noílro Si-
gnóte Iddio per ibenefízj ricevuti» 
la prima cofa fia i l rammemorarfr 
quel lo , che s'é propoílo da cmen-
darfi nell'efame della fera antece-
dente, erinovareil me de fimo pro-
poííto, dimandando a Diograziadi 
metterlo in prarica in quel giorno, 
come fe i l propoíito foífe ílatod'e-
fercltarfi nella Pazienza, ó di fare 
atti di Carita co' noÜri fratelli ec. 
Cosiqueíla deve eífere la prima cofa 
da rinovani dopoche farárifveglia-
to,e chiedereda noíboSignoregra-
ziadi poterloadempire; 
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Efamiva la tm Cofcienzam ogm operazione^ chefai^ 
fd in ogni ota ? e , conojcmti i tuoi mancamenti 3 
procura con F ajuto di Dio demendartem y e per 
qmfia firada arriverai alia Terfezione . 
§. P R I M O . 
COn ragionedice la noftra San-ta , che , oííervando queíl' Avvifo, s'arriverá alia Per-
fezione , pofciaché , fe v' é alcun 
mezzo nella Vita^ Spirituale per 
crefcere nelia Vi r tü , e giungereal 
Colmo del la fantitá , e folo que-
ño, come l'infegna reíperienza , 
e tutti i Maeílri Spirituali, come 
ch' eííi lo pratic-arono lungamente 
co' loro Difcepoli ; d Se-
ráfico Dottor S. Bonaventura par-
lando di queda materia dice l'iítef-
fo , e • quafi con le inedeíime pa-
role , che Santa Terefa , e fono 
Tflm. i. quefte : Quotidiana difcujjtone fepties 
'5^ '772 ^  examines vitam tuam 3 femper 
3 H . mtem , vel immediaté pojl quamlihet 
horam covfideram qualker de hora m 
horam ambulaveris coram Deo . Ap-
^Plicati a queíb ítudio , fe VI] oi 
approfittarti nello fpirito ; efamí-
Iíai •tlia ^0^cienza tlltíe í'ore 
tel giorno , oíTervando attenta-
"íente ropere , che vai facendo, 
e come t'avanzi da mt<m aíFal-
g j i e l l a Yirtü per i l fervizio di 
i-'ifteffoinfegna San Doroteo . 
confermandolo con due buone ra-
gioni , e dicendo; Cüm f<epe nume-
ro peccemus qi-iám facúlime ohl'u 
vifcamur. 3 opus ej]h frequenter 3 
fingulis horis mfmeíipfos gxquirere ; é 
molto conveniente , che non fi 
lafci paíTar' alean' ora fenza far i 
noílri conti con Dio , ed efami-
nar la noftra Coícienza , ponde-
rando con í iut 'at tenzióne , come 
andiamo avanti nella perfezione ^ 
come operiamo , ed in che man-
camenti cadiamo ; primieramen-
te, perché é tale la noftra fragili-
t á , che ad ogni momento cafchia-
mo in qualche colpa ; po i , fiamo 
COSÍ deboli di memoria, che a pe-
na dopo iin^ora ci ricordiamo di 
ció, che s'é fatto nelí' ora antece-
dente ; fe dunque fia i l giorno 
non andiamo rimediando a' noftri 
difFetti oíTervando minutamente a 
quel, che s' e fatto , e come s' é 
fatto, afpettando alia fera, volen-
docene ricordare , non potremo . 
i l buon Scrittore va correggendo 
le lettere mal fórmate da lui , e 
1 efperto Agricoltore fradica l'erbc 
cattive , che vanno nafcendo fen-
z'afpettar T Agofto , che [vi fia ne-
ceífaria la falce ; 1'Architetto pu-
ré > 
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re non mette pictra , che non la 
fquadri col livello, e quadrí apiom-
bino col difegno. Cosiilbuon fervo 
di Dio non fa azione , che* non la 
conformi con la regola de Ha Perfe-
zione , indrizzandola tutta per 11 
• fervizio di D io . Abramo fcacciava 
le mofehe dal Sacrifizio, benché fof-
feropiccole, perché ció che fi faper 
onore di Dio , non ammette una 
benché mínima volontaria imperfe-
Zione; con quefto foffio eccitato in 
noi dalloSpiritodi Dio íl manterrá 
ne'noflri Cuori fempre piü viva la 
fiamma della Divozione, e fe man-
ca, fi fmorza, e fi feppelíifce dase 
nelia fuá Genere. Quefto é un vero 
mantenerfi in prefenza di Dio nel 
modo piü profíttevole , che poíía 
alcun ftarvi. Star fempre anfiofo 
di non operar maí cofa , che pofía 
ofifenderlo, fapendo di non poter 
niai feufar que' diftett i , che ren-
deflero imperfette le noítre opere 
fatteper D io . Vivendoíí con queíla 
follecitudinc fi fchivan moki man-
camenti, e molte Virtü s'acquiíla 
no; ci rendíamp terribiíi al Diavo-
lo , nés'impegnaa tentarci, perché 
fa di non poterne efeire con la fuá 
Chi pero negligenta fra ilgiornodi 
ricorrere alTefame della fuá Cofcien 
za, ed alia prefenza di D io , fácil 
mente s' intiepidifee, perde il fervor 
dello fpiri to, e fi trova berfaglia-
to, efpeífo vintodal comunenimi-
co, che a poco a poco lo difaffezio-
nerádalla Virtü, e rinvifehierátra5 
V i z j . 
1 A quefto propofi to foleva diré San 
Macario, che i Demonj fono come 
le mofehe, fuggono dalla carne, che 
bolle, e íi caricano íbpra la fred-
da . E cosi é : fi lontanano quegli 
fpiriti maligni dall'Anima fervoro 
¡a , c fvolazano a turme foprala tie-
1 
pida. Datemi unüomofervorofn 
e follecito della fuá eterna falute* 
queíli, diró io , trionferád ogni bat! 
taglia , 'queí t i íí renderá formida-" 
biíe a tutti i fuoi nimici ; quanto 
terribile a'Demonj , tanto fani¡. 
liare con gl' Angioli fará da loro 
fempre aíTiííito con ifpezialediftin. 
zione, e ad ogni ora faránotabile 
avanzo nelia Perfezione ; Datemi 
poi un tiepido, Ipenfierato, ene-
ghittofO) chenoiiíícuri diqueüoe-
fame, e gli baíli divivereper vive, 
re : quefti fará timido , infingar-
do , fragile , combatmtodi conti-
nuo , fpeífo vinto da'fuoi nimici, 
mal veduto dagl' Angeli , e molto 
lontano da D io . In quefti non v' é 
penfier alcutio del Cielo, occupala 
mente ne'foli negozj del Mondo , 
vive fehiavo del fuoamor proprio , 
tiranneggiato da' fuoi appetiti, in-
fangato ne' Viz j , e proíTimo all'eter-
nadannazione: Mufcamorientesjáií 
fe TEcclefiaftico, perdmt [uavhatem 
mguenti; le moiche , che muojono 
nel balfamo , cor rom pono la fuá 
Vir tú , ela fuá foavitá: pocodanno 
puó fare una mofea, ed anzi nulla , 
perché pocopuó fminuire rodoreo 
del balfamo, ó delí'ambra; feperó 
fonmolce, né íi difcacciano,tutt'm-
ííeme hanno forza da corromperlo, 
e privarlo delle fue buone qualitá; 
riíkífo avviene nell'operenoílre or-
dinarie per buone, che fiino, non 
mai faranno fenza qualche mofea 
d' imperfezione , perché quefte « 
generano dalla noífra íleífanatura; 
fe non fi fcacciano da noi con efami-
nar frequentementeció, cheandia» 
mo operando, fácilmente infettano 
ogni cofa, neaveranno dibuonoaí-
tro , che l'apparenza, ed i l nome; 
lor mancherá la perfezione , nelia 
quak confiítela loro íoftanza. 
An-
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Andavano con queft'anfietá que 
d i antichi folitarj. de1 qualijcnve 
l « n r ; i n v a n n i C l i m 5 :o, eCaíliano, SanGiovann , 
^vano ora fenz'alzar i l che non . 
Inro Cuore á Dio , e aggmftavano 
coneíroli broconti: mettevanoin 
mezzo quantoavevanooperato, e 
come foíTe poco quedo, l i porta va-
no una tavoletta alia cinta per notar-
vi i diííetti, de quali íi trovavano 
rei, acció non gli icappaíiero dal-
la memoria neirefame Genérale . 
Azione era quefta degna della loro 
Virtíi, ed*eílere imitata da chiun-
que brama aííicuraríi della fuá éter-
na falute, per crefcere fempre piú 
nella Perfezione . Que Santi Mo-
naci lontani dall'occafioni , e fem-
pre occupati in efercizj fanti,avvatv 
taggiandofi fempre un giorno piíi 
deiraltro fenza declinare punto dal-
la Virtü, pnre ítavanocon tanta Ge 
lofia, eriguardo, e noi, che vivía-
nlo in mezzo ali'occaíioni del Mon-
do, aífediati perogni verfodarnol-
ti pericoli di peccare, non dovere-
mo averia maggiore ? Veramen-
te, avendo in noialcun fentimento 
di fpirito , e follecitudine d'aííicu-
rarci la Vita eterna, non doveref-
limo abufarfi di queíli argomenti; 
ma prevalercene per abituarfi in 
queítp efercizio: quefto énoílro in-
tereíie , e^  baíli per tenerci fempre 
con gl'occhi aperti, e vigilanti ad 
efaminar le noítre azioni, perché ci 
rieícano degne di que! premio, che 
íperiamo nel Cielo . Nella noílra 
^eligione , da che nacque alia 
^hieía, fi praticó i'iíleíTo coíhime 
Puntando m una decade fecreta 
cuanto nota vano gli antichi Monaci 
fír Oro T^olettt:í e fenedá l'in-
naS??e a Novizj nel primo gior-
ira ni- oro /11ngreíro ' continuando 
moIto Z^lo , ed ngual frutto, edz 
cofa di mol ta ediíicazione pertutti . 
Della Giorlafa Madre Santa Te-
refadi Gcsu íeggiatnoneíla fuá V i -
ta qualmente ad ogni ora, che fona-
vaalzava ilfuoSpirito aDiodefide-
r ando unir fi feco, e coníblavafi, che 
vifoífe una ora menoper l e i , a w i -
cinandoll fempre piú alia fuá brama^ 
ta Patria. Era cosi anfiofa d'arriva» 
re al termine di queíia Vita mortale, 
e vederfi in quella térra de* viven t i 
per i vi vivere, e goderfiliberamente 
con Dio , quanto fi crucciano gral« 
tri per piü godere diquefto Mondo, 
eílarfene cosi lontani da D i o . 
Nella Vita del noílroPadre Sant' 
Ignazio feritta dal Ven. Padre Pie-
tro Ribadineira , che fu fuo Allie-
vo, e fuo Secretario, fileggepure, 
che in tutte l'ore del giorno faceva 
fecoíleífoi fuoi conti, efaminando 
la fuá Cofcienza , e notando le fue 
mancanze, fe pur loerano, edat-
tento fempre al maggior profitto 
del!'Anima fuá , emendava quelle 
del Tora trafeorfa con migliorarle 
neli^ altra, e poi dalla meta all'altra 
meta del giorno : terminara la fet-
timana faceva un'intiero inventarío 
di turto quanto in eíía avea opera» 
to , ferutinando ben per minutoco-
me erano ándate le faccendedell' A-
nima fuaL fe era crefeiutadi Capita-
le , quanto piú porea mancar, 6 
dovea dipiüfare , per riufcireper-
fettoin quel Grado, ai qualefofpi-
ravail fuo Cuore. Indurtriavaíi, ed 
inventava nuovi artifizj, per con-
feguire i l fuo intento. Tanti íírat-
tagemmi finalmente usó di Pie* 
ta, che in breve fece si gran cam-
mino , che riufci quel Gran Santo, 
corn'é. 
L ' ifteíío facea S. Francefco Bor-
g¡a,buon Difcepolo di cosi eccelíen-
te 
t. 4, 
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te Maeílro, e di San FrancefcoSa 
verio, comefcrive ilP.OratioTor-
fellinonelladilui Vi ta . Dice egl'in 
eíía, che non folamente ufava que-
íla forte d'efame inogniora, quan-
tunque aveffe occupazioni sigravi, 
e negozj di tant* importanza , che 
infieme ílimolava quanti feco trat> 
tavano adoperar'il medefimo , fa-
cendo lotocapire, non effervi altro 
mezzo piü efíicace di quedo da por-
tar un1 Anima al cclmodella Períe-
zione t Diceva e fíe re queílo rúnico 
polo, intornoal quale deve raggirar-
l í tu t ta la VitaSpirituaie, perchéin 
eflbfi llabilifce Jo Spirito; dairefa-
me íl conofce i l carato delle noftre 
opere , ed egli é che manda fuora i 
germoglidi quelíe Virtü , che poi fi 
maturana nell'Anima . Chi fi pre-
vale d'eííb, non teme alcun pregiu* 
dizio da'noftri nimici; ogni cofa , 
ehe íi fa, riefee preziofa innanzi a 
D i o : A queílo fine ci viene incari-
cato dal noílfo Padre nel libro de' 
fuoi efercizj con ogni premura, co-
me fe dal folo efame dellaCofcien-
za dipendefle tinta Ja fantitá del-
PAnima. Queíl 'é 1'efame partico-
lare tanto raccomandato,e praticato 
nella noílra Compagnia, e di si gran» 
d' utile, chemolti in negiigentarlo 
diedero in azioni si poco conformi al 
loro ñ a t o , e perció ifefcirono - I I 
della Cofcienzain Genérale, epar 
ticolare ; del Genérale íl é di 
trattato, echiamaíi genérale, ^ 
che in eflb fi fa lo fcriginio di tutte 
le noílrecolpe, e di tutti i peccati 
noílri in Genérale : i l par ticolare 
non rimira, che una fofa opera, e 
quefto riefee i l modo piü facile 
unieo, ed eíficaceper trionfare del 
Demonio. Da Sanc'ígnazioabbia. 
mo puré il modo di praticarlo, ed 
é in queíla maniera. Alia mattina 
levandofi dal Letto proponga d' e-
mendarfi di quel V i z i o , del qua. 
le la fera fi trovó reo nel fuo efame, 
verbi grazia, di non adirarfi fin'al 
mezzo giorno , ó di non mormora-
re, ó puré difare tantiatti di Cari, 
ta , ed umilrá ec. Se aveííe propo-
fío di acquiítare qualche Virto, ne 
dimandi dal Signore Tajuto della 
fuá grazia, dall' Angelo Cuílodela 
fuá aífiílenza , e la Protezione da* 
fuoi Santi Avvocati;mancandofrail 
giorno faccia centro di sé un qualche 
íegno di pentimento, ó battendofi il 
petto , ó dicendo , Gesü , ó puré 
alzando i l Cuore a D i o . San Fran-
cefeo Borgia li ílrappava i capelli , 
e venne a pelaríi tutte due letempia 
con la freqaenza di queít'efarae, dal 
mezzo giorno fará rífteífo fin'a lia le-
ra, ela fera efaníinerá quan te volte 
a ve ra mancato; per ogn'una d'elle 
Método infegnatoci da Sant Igna-1 íi penitenzierá , ó baciando tante 
zionoftro Padre é ben noto, ado-
gni modo lo íoggiungeró per con- pi-
menta deIiT opera nel Parágrafo fe-
guente» 
5. I I . 
Dell*e[ame Pankolan , e fuá P m k a . 
s Ant'ígnazíonoílro Padre divide, comes'édetto difopra, l'efanie 
volte la ten a , ó recitando tante voi 
te T Ave Maria, quante la raimo I¿ 
fue man can ze. I I detto San France-
feo le nota va di piü in una Carta 
aH'ufo degF Antichi Monaci , W 
poi confrontare un mezzo g'0|'na 
con 1'altro, e poi fettimanaconíet* 
timana, emefe,, conmefe. 
Con queft'invenzionefradicavs 
i r Anima fuá i Vizj , e vi P^; 
tava in breve tempo le ^ ' l t t^¿0 
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r ^ A n aueílo un modo mol tofacile, 
fe ecofta poco. Per nlettereque: 
L n pratica non ve bifógnocia^ 
Rice], enémenlimoíine, nealtre 
mortiñeazioni, perlequalialcimiíi 
cuíanoó perla poca fanita, o peí 
aítraioro impoíTibilita ; non pUo 
darfi per queílo un Homo tanto in 
fermo, che non poíTa praticarlo . 
Conliglia ü noítroSanto Padre gl' 
indifpofti, che lo facciano eíercitam 
doii nella pazienza , e conformitá 
con lavolontá di Dio> comeeíTopu-
re lo face va tanto punrualmentejche 
níteíTo giorno, nelquaie mor i , fe-
gnóilfuo efame particolare,, come 
dopo íivide, e ci lafció eíempio di 
dovernefanconto, ed efercitarlocon 
puntualitáfin'alla morte . 
V'aggiungono alcuni di fervirñ 
d'altraPerfonaconfidente, laquale 
vadi notando i fuoi diffetti, ó pare 
permetterfi feco in colpa de' fuoi fal' 
l i , e queílo puré per emendarfene 
conpiú íbllecitudine giova non po-
co; perché una tal Confeííione di ma-
nitellar le proprie fiacchezze ad al-
tr i , é un freno, che ci trattiene dal-
le cadute, e ci rende umiliufando 
queíta foggezione . Onde Dio mag-
giormente concorre, e ci da raaggior 
grazia peremendarceiie. Daqueíta 
eíperienzaufano ¡noílri Maeílri de' 
•Noyizicon quelli, che cominciano, 
d ob^igarfi a dar contó di loro a 
Mch 'a l t r i ^er quellofpetta a que-
^oelame particolare; ó puré, che 
aebbano manifeflarli a loro íteííi , 
vfpr r ne lono feSuiti eííettimera-
1^ 7 10 suelto pero é meglio 
drl cPorri al!a direzione del fuo Pa-
^ PlrH!iale in coía di tant'irapor-
^nza , aitrimente fi potrebbe er-
^'efperienzapoíToatteítare, che 
richieftomi da Perfone Secolari, e 
molf ingolfate ne' traffid del Mon-
do, edabituate nelmale, r i medio 
per nonricadere ne>eccatihengra-
v¡ , com'adire, dinongiurare, be^  
ftemmiare , maledire , mormora-
re , ó lafeiaríi vincere da' penfieri 
lafeivi, con queílo folo dell' eíame 
particolare, facendo la mattinafer-
mo propoíito d'emendarfi, dicendo 
Gesü i ra i l giorno, fe v'incorreva-
no, e pentendofi la fera íbpraogni 
volta , che foíTero cadute , in un 
mefeleho vifte si riformate, e tan-
to mutatedaquelle, ch'erano, fin1 
a ílupirfene efife medefime, né piü 
fi riconofcevano , né potevano ca-
pire, come foífe in effifeguita tan-
ta mutazione. Qneílo dico, acció 
fi conofea la forza di quefta Me-
dicina , e che non é per le folc 
Perfone Spirituali, ma per t u t t i , 
e pertutte l'infermitá dell'Anima, 
e COSÍ mi porto ora a fpiegar'ogni 
cofa i n particolare. 
§. I I I . 
Deíla materia dell*efame particolare» 
PRimieramente devefi fare ó d ' un Vizio , ó d'una Virtú par-
ticolare , flecóme gia diífi , per-
ché al trimen te non íl fará alcun pro-
firió, fe pretenderemo d'acquiíiare 
ó piíi d'una Virtü alia volta , ó di 
fuperarepiíi d'un Viz io . Si fuoi di-
re, ch'ilcacciar'ad un tempe due 
Lepri, e perderletuttedue. Com-
battere alfifteíTo tempo controfet-
te , e non reílarvi vinto é impoffi-
bile; íi deve divideri'efercito dell* 
inimico, chivuolrrionfare: centro 
pochi la Vittoriaé piü certa; azar-
darficonpiü, é piü certa la propria 
feonfitta . Qnel Gigante Golia at-
terra-
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térrato dalla Fionda di David ful 
Campo , con effere quegli, ch'era 
e perleforze, eperTarmisi terribi-
l e , non pero ebbeardire disfidare 
i . Reg. contro sé a l t r i , che uno : Eligiré 
cap. 17 . ygfof v¡rum umm , (8 defcendat ad 
fingdare certamen ; sfidó da quell'a-
íluto , ch' egl' era , cimentandoíl 
contro d'uno porevafene umana-
mente afíicurare , ma contro due 
correva troppo rífico . E d'Ercole 
puré íi canta : Nec Hercules contra 
Dúos: Per Gigante che alcun fi 
creda di fpirito , non potra vince-
re due Vizj in una battaglia : per 
quefto dunque cí avvifa noítro Pa-
dre , che ci armiamo contro d'un 
folo y con quefto la battaglia fa-
rá piü facile, e piü ficura Ja Vi t -
toria. 
D'un certo Uomo chiatnato Sel-
lauro riferifee Strobeo , ch' ebbe 
gran numerodi Figliuolimafchi, e 
tutti giá in etá virile , circondato 
da eííi nell oradella fnamorte, co-
mandóad unod'efíi, chegliportaf-
fe unfafcio di faette, che teneva nel 
fuo CarcaíTo ; defiderava i l buon 
Padre lafeiare a' fuoi Figliuoíi un 
quaíche falutevole ricordo, eífendo 
i l miglíorCapitale, che lafeiar pof-
fano i Genitori a'Joro FigliuoIi.Que-
gli portó le faette aífafeiate infierne, 
ed egli Je tolfe cosi infierne légate, 
e le diede al Figliuolo raaggiore, or-
¿inandogli ,che rompeíTe que) fafcio 
nel mezzo* v'impiegó tutta la fuá 
forza, ma non fu poíll b i le a romper-
l o , Jo fece paílare al fecondo geni-
t o , gl'ordinó i l medefimo, e nien-
te gli r iufc i ; pafsó alie mani del 
terzo , del quarto , e fucceíTiva-
mente per le mani di tutti coft co-
mandare ad ogn' uno i l medefimo, 
ma niuno ebbe forza da romperlo: 
nonavendolo potuto frangerequel-
slvvtfo Nom, i T . / / / . 
i fuoi Figliuoíi legato infierne I 
feiolfe , e divife fra eífi tutte £ 
faette, ad ogn'unolafua, ordinan 
do , che ciafcheduno rompefle la 
fuá, eda penalodiífe, che tutte re-
ftarono frante. Allora il Difcreto V ¿ 
dre alzó quanro poté lamoribonda 
fuavoce, e diífe: Figliuoíi guarda-
te, finché le faette fu roño un i te, in 
voi tutti non v'era forzada romper, 
l e ; ma, quando fono ílate divife , 
fácilmente le avete fpezzate ; cosi 
feguirá di v o i , togliete, quefto é 
l'ultimo Configlio , ch'io vi lafcio 
prima, che mi parta da quefta Vi-
ta; fin cheítarete uniti in fantaPa-
ce, niuno de'voftri nimici Ja potra 
contro di voi ; fe vi difunite, e 
ílrappate da voii l forte légame del-
Ja fratellanza, nel quale io vi lafcio, 
uno feparandofi dall'altro , tutti' 
francamenteanderete in rovina. 
C'infegna queíl' efempio quanto 
importi la Pace , ed unione perla 
confervazione delle famiglie, e del-
leRepubbliche,ed inílemecompro-
va eífere imprefamoltoarduavoler-
fi cimentare con J'efercito tuttode' 
noftri Vizj ; non la potremo con-
tro tu t t i , aííalendoli pero ad uno, 
ad uno col favor di Dio n'averemq 
la Vittoria ; quefto puré ne' fuoi 
Emblem i ci lafció TAIciato di quell 
altro Zafío; ebbe quefti ordinedal 
fuo Padrone di ftrappar le fetole 
tutte dal eolio del fuo Cavallo; vi 
fiapplicó egli con tutte le fue forze» 
in vano peró , perché prendendoie 
tutte infierne , né meno una vi re-
ftava nel pugno per accreditarnela 
fuá fatica ; oífervato quefto wo 
gran rravaglio da un Filofofo v^-
ne a compatirlo , infegnandogH u 
mododiconfeguir il fuo intentocon 
piü facilita, e meno tempo, egi» "'K 
fe, ehchenonbifognaprefumereü 
ftrap-
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Arapparqnefti peh tutti m una vol-
VaíBíicheraj fenza far nulla , 
níídevi fsre, rtrapparne uno alia 
a . e cosí fi ívelleranrio tutti ; 
rfimincíó ü Filoíbfo, proiegui Za-
e reíiófervitoüPadrone. Co-
cí va * ¿el parí é facile vincere un 
vizioaüa volta, che diííicile fupe-
rarlí tiitt*infierne: alí ilteíio modo 
s'acquiílano le Vir tü; tutte s'arri-
vanomettendoíi ad acquiíiarne una 
per volta, ma confeguirle tutte ad 
tm tempo > perderemo ií tempo fenz' 
acquiíiarne una. 
Vanamente fi cruccia , chi pre-
fume inun coipo folo atterrare dall' 
Anima viziofa tutti i fuoi mali co 
ílimii . Ábbiamo un poco di pa^  
zienza, non ci lafciamo rincrefcere, 
con uno, che fe ne le vi alia volta, li 
sbarbichererao tutti . Ármiamoci 
della Divina grazia,ed azzuíEamoci 
con tro d"iin folo noílro Vizio parti-
colare, perché , eíTéndo tra loro 
tanto dependen t i , riufcendodifra-
dicarne uno , come dice Caíllano, 
t prefto diremo ancor noi , vincere-
mogiaítri. Vinta la íuperbia cade 
preíloTira, l'ambizione, lamormo 
^ razione, i!difprezzo del Proííimo, 
la giattanza, Farroganza, 1'ambi-
cione, equaníi ne fa figliare la fu-
perbia : bfen diííe quel Santo lío-
k ^ t f . nio : Si omni anno tmm Vitium ex-
* fopátemus , chb viri perfeBi cffusre^  
nmr» perché con uno , che fe ne 
Vlnca> niolti íi perdono , e poco 
JemPo f i vuole a nettar aífatto la 
térradeíl' Anima nollra íft tal modo 
aa t u t t i , che in cambio 
luora vigorofi germ 
Poftea que'Vizi. 
. ^ " ^ e a queílaDottrina s'av-
vcr aci^oltar tinta la batteriacon. 
di n V,Zl0i che P'" ci predomina,e 
Procurar con fogni íhidio d'ao 
^vvi j tS^r , Parts J, 
cap. 25. 
man di 
di Virtü op' 
quiílare la Virtü , che da noi é ptti 
Ion tana: Dúo fpecialiter ad mognam w. Ctt(. 
emendatiomm juvant; diífe quel SattMemp""' 
to , videlicet fuhtrahere fe violentey ™¿iA-t-
ad quod natura vitiose inclinat > 
ferventer inflare pro bono, quo ampliüs 
guis indigct. Due cofe fono di mol" 
t ' importanza : purgar F Anima 
da quel vizio , che piü Timbrat-
ta , e veftirla di quella Virtü , 
della quale é piü nuda , Ogni 
uno, foggiunge Bernardo, ha un 
verme, che lo fta rodendo intorno 
al Cuore ; egíi é i l piü maligno, e 
Tinimico piü fiero , fe non viene a 
foffocario aífatto non puó metterfi 
in pace , ancorché non poíía mai-
perfettamente goderfela nel fuo in-
terno, fin che non riduca rAnima 
fuá ad unirfi perfettamente con 
Dio . Vediamo purcheTerbe, ele 
piante non faunoítar fenza contra-
r j . La tignuoía rodé iifrumento, 
i l bruco la fiiva , la ruga iníetta 
le Piante, le volpecte demolifcono 
laVigna, ií vicco le Canne , ean-
dateoíTervandole tutte, che a tutte 
dalla natura lor vedrete oppoílo il 
fuo proprio inimico ; e fe non ne 
fono libérate dairefperto Agricol-
tore, fempre fono in pericolo di 
perderíi . Queílo fteífo paffa col 
noflro fpirito , ogn' uno porta il 
fuo proprio, e parricolare nirnico, 
con cui de ve combatiere j a queílo 
come a luí piüconnaturale, piü na-
turalmente inclina: Uno valdropi-
co di fuperbia, quefto é i l fuo male, 
né altro male patifce; quello é in-
tiepidito dali'avarizia , néfa , che 
fia mal di fuperbia; quefti é tor-
méntalo dalla Gola, quegli é in una 
febbre continua di lufuria, ec. dun-
que ogni uno fi metta a curare la fuá 
propria infermitá, vada controdel 
fuo piü pardcolare nemico, che piíi 
(L lo 
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lo ftimola, combatti contro la paf-
fioae, che pin Tinvizia, e fin che 
s¡on la fnperi, la combatti pur fem-
pre, che , debellata quefta , fácil-
líjente reitera vi ttoriofo deH'altre. 
Diquel famofo IniperadoreEpa-
minonda, e Re di Tebe fi legge , 
che ílandoin Campo contro un for-
midabile efercito de' í'uoi nemici , 
egli mando a prendere un Ser pe, ed 
in prefenzadi tutti ifuoi Guerrieri 
con un colpo di martellogli íchiac-
cióaffarto la te/la, dicendo loro: Ve-
detegueíloorribile Serpe quant'ap-
prenñone , e timore cagionava in 
tut t i i Tebani, eccob con un fol 
colpo che nienteci da piú da teme-
re. L'ifteíTo feguirádi tuttoqneíto 
si formidabile efercito de* noñri ne-
mici , fe noi locolpiremonella Te-
i la , uccidendoil Re, dal quale di-
pende , e fi regola . Alíora tutt i i 
fuoifoídati aguifad'infuriati Leoni 
s'animarono in modo , che , rom-
pendo le Trincee, li fecero con l'ar-
mi alia mano la Arada contro del 
Re, e ruccifero; per unacompin-
ta Vittoria queíto folo bailó. Mor-
ro il Re fidiífipol'efercito, elafcia-
ron libero 11 Campead Epaminonda 
vincitore. Un íimileardireusóquel 
Redi Siria , contro quello d'lfrae-
t.Pmnp. te * intimando a'íiioi foldati; mpu* 
¿a n.n'. gnetis contra minimum > aut contra max't' 
mum , nifi contra {olum Regem Jfrael. 
E tanto valfe Tinduítria del S i ró , 
che fe bene il Re d'lfraele, per aver 
ne penetraro lotfratagemma, mutó 
V abito, e guerregió da incógnito, 
nulla gli valfe , fu conofeiuto , fu 
uccifo, e reftó con tinto 1'efercito 
plenamente deílru tto. 
A queílocoraggiociftimoIaSant1 
Ignazio noftro Padre nella guerra 
dello fpiritocontro inoftrinemici; 
ci vuole rifíbluti nel combattere, e 
checicimentiamocon tutte leforTP 
deinoüro fpirito controquel VÍZÍQ 
che piú contro di noi prevale, ed 
gbbattiamo ia paííione, che pi^ in 
noi lignoreggia; atterriamoqneíía 
che circa il reílo fará facile: abbiate1 
puré un efercito di vizj , e di cattivi 
coíhimi fempre in armia'dannidel, 
i Anima voílra, e tantopiíifpaven-
tofo, quanto veterano , éntrate in 
battaglia con ardite : non la piglia. 
te contra mmmum , nec contra max'u 
tmm , né meno afíai pretendíateaz-
zuffarvi contra tutti infierne ad un 
tempo; Guárdate il Re, quelvizio 
folo, che predomina fopra di voida-
tegli ful capo, muoja il vizio Re; 
fe quefto s'uccide, glal tr i tutti ri-
metteranno prefto l'armi , e cede-
ranno al valore della voílra Virtü. 
Giuditta, benché Donna fiacca, pu-
reottennequella Vittoria cosi fingO" 
íare, chemainonfi finifced'applau-
dire nel Mondo, e non al tro fece,cbe 
decollar i l Capo di quel terribilee-
fercitodegl'Aííirj; taglióla teílaad 
Olofcrne, e T efercito fi poíe in fu-
ga . David trionfator de' Filiílei , 
non atteró in queirazione, dalla 
quale pende va ó la Gloria, ó l'ob-
brobrioeterno d'lfraele, che un fo-
l o , ma erail Capo; atterró, ede-
colló Golia, e i Filiíki tutti fidie-
deropervinti. Decollate cosívoiil 
vizio, e la pafíione, chepiurfgna 
in voi, queíla, fotto la qualecom-
battonoperabbattervi tutte l'altre; 
quefta Capitana, queíía Regnante 
s*atterri, s'uccida , fi fpiaríti; con 
queftofol colpo vincerete lefercito 
tutto de1 voílri nemici. 
§. IV. 
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fveglíatoavea tantobifognodi mait-
efentiva tal fame, chenon 5. I V. 
J)el tmpo deW cfame particoJavc, e 
d1 altri punti, cbe fi devono ojier. 
van per farlo hns, 
D ivide Sant'ígnazio noílro Pa-dre T efame particolare da mezzo in mezzo giorno, per poter 
itiegtioconofcereil proíi t to, chele 
n'é cavato . San Bernardo íi con-
tenta da un giorno aH'alíro : non 
ve peroalcim dubbio, che fará di 
tanto piü utile, quanto fi fará piü 
fpeílb. Va mofto ricantato Tefem-
pio riferitoda Plutarco di quet Uo-
mo cosí ftizzofo , che non poteva 
ííarfenza levarít in colera; alia fine 
volea pur vincere quel fuo naturale 
impaílato di zolfo^conofcendori per 
eflbodiofoa tu t t i , e íi fervidique-
ft'induílria; levatoche fudal letto, 
propofe di non levaríi in colera fift' 
aíle otto . Giunte le otto confermó 
il fuo propoíito fino al ie dieci, fona-
teledieci ratificó la í'ua intenzione 
fin'alle dodeci, da queíto alie tre, 
dalle tre alie fei; e cosi paísó tutto 
que! giorno fenza cadete in detto 
íuoyizio; feguitó FifteíTa diligenza 
neilaltro, e poi nelTaltro giorno; 
ed in poco tempo íi trovó tant emen-
dato, come fe ni ai foííe ílato coléri-
co: certo, che riefcepiíi facile vin-
cerse íleífo per un5ora, che per un 
Siorno, e piü per un giorno , che 
Per una iett imana, e piu per una fet-
^ttiana, che per un mefe; quanto 
meno ci prenderemo di tempo tra 
%un)0> eiahro efame, piü facile fa-
ra a vittoria. 
cínÍ?xTderimo. foatagemma uso 
M Monaco del quale íi ícrive nel-
toll - ? A Ú * che tanto era da-
vizio deíla Gola ^ che appena 
giare 
poteva ííarfenza riílorodiqualche 
cibo. Non era queíta debolezzadi 
ftomaco, era fiacchezza di fpirito,, 
e tentazione delDiavofo , che cifa 
fentir in noi certeneceílítá» ecerte 
infermitá, che aítro per veritánon 
fono, che vizio,einfermitád amor 
proprio Egli finalmente íi rifolvé 
d'intimar guerra a quefta fuá paílio-
ne, e diífe a sé íleííb fevato che fu 
dal letto , non tnangieró íiu detta 
Prima, pococ'é, nonpoífomoriré: 
Pafsóquel piccolo fpazio conqual-
che travaglio, e raccomandandoíl 
a D i o , fini Prima; prefe tempo fin* 
a detta Teiza: E non potraafpet-
tar, diceaasé, ancor'ilna fol'ora? 
Pafsópurqucíla: e piüs'animódif-
ferendofm'aSefta, da Sella a Nona, 
e da Nona a Vefpro;nel qual tempo 
fi refíciavano tu t t i ; ripprtata si bel-
la Virtoria contro la fuá Gola, vi-
de ufcire dal Caneftro del Pane un 
Homo nero,e ílomacofo, ed andar-
fene fuoridellaCelia , ed alloracef-
so in lui queílatentazioue; conob-
be, che non veniva in íui qneílo ma-
le, perché aveífe alcuna infermitá, 
ma chacra vera tentazione del De-
monio , e fo fcacció da sé cosiapo-
co, apoco, e, comeíi fuoídire, a 
pafli corti. Per quefio i l noílro Pa-
dre ci aífegna queíla Regola per vin-
cere le noítre paífioni: non bifogna 
pretendere di foííbcaríe tutte in una 
voí ta , ma pian piano. Dalla marti-
na fin'al mezzo giorno, dal mezzo 
giorno fino alia fera , andar folaz-
zandoTinimico a poco per volta, e 
con ció debilitarlo in modo, che fi-
nalmente fe ne dia un colpo in térra, 
NeiriíleíTa forma bifogna indu-
fíriaríi per Pacquiílodelle Virtü, im-
poífeíTarfene gíaduatamenre , e % 
z cortá 
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corti paííí • ftnezzando cosiil pefo, I modo fi rimett 
che non potiamo portar tutto ¡níie 
me fenza gran travaglio, lo portere-
mo tutto con noítroagio, Fare pri-
mieramente quattro íbli atti aila 
martina di quelle Virtüche preten-
diamo e poi altri quattro per il dopo 
pranfo; raJtra fettimanacrefcere un 
poco piúladofa , e farnefei; nella 
terza íin'adottOíChe poi fi crefceran-
no fin a-dieci, efaranno venti atti in 
ogni giorno; da queíli pochi incre-
menti verremoafare tanti a t t i , che 
produranno in noi un abito di gran 
Vi r tü , e fantitá in modo, che fra 
due , ó tre mefi ci troveremo in pof-
feíTod'una Vir tü , che, altrimenti 
operando , non i'avereffinio acqui-
ílata in moltíanni. 
V i fono altri punti d'importanza, 
cioé fegnare tutte Je volte , che fi 
manca fra il giorno; conoícendodi 
avermáncate, alzar fubitoilCuore 
a Dio; Vale quefto a ravvivare la no-
ítra divozione, e a rinovar i noftri 
propoííti fatti nella mattina: Cidi-
fpone per la grazia di D i o , obbli-
gandocelocon quefta vigilanza ad 
affiftercí; ínfervorala noilra volon-
tá , attua la memoria a ricordarfi 
de' proponimenti a che íí fou fat t i ; 
mancandoli poi in queílo, s'abbat-
ronolal idelnqí t roGuore , e íi difa-
nimail noítroí'pirito, mentre tutto 
quefto bene dipende da continuare 
fra i l giorno queírefercizio con fer-
vore. 
Refta perultimodi venire fempre 
a'conti con n o i ; confrontare ¡I pro-
fiero d'un giorno con Taltro, e tro-
vandofi in difeapiro, alia mifura 
della perdita foddisfare con unae-
guale Penitenza;riprendere la noftra 
poc'attenzione in un negozio di tan-
ta importan^a: operando in quefto 
. i Primo fervore 
n noltroípinto; n lannorifohizjo 
ni generofe di non piü lafeiar, che 
paflialcun giorno fenza un notabile 
avanzo nelia perfezioneconfondeli 
per rufatanegligenza, vedequanto 
ancor gii manca a perfezionare le 
opera deiia fuá eterna falute, tro. 
vandofi tant' indietro folo per fuá 
colpa: La penitenza, che ne deve 
fare fará infierne una memoria loca, 
le, chegl'anderá a tempo a tempo 
ricordando di non piü negligentare 
i l fuo dovere. ín queíla forma s ob. 
bligherá la Bontá Divina ad aífifter. 
gii con la fuá fatua grazia, per emen-
daríi delle fuerrafeuratezze, eper 
portaríi fempre piü avanti , e con 
maggior fervore nel fuo íantofervi-
zio : E fentiamo la concluficne da 
Sant'Agoítino .* Si cogitas quantum 
tibí deeji, mqyiifcis , curvaris , fi 
humilis cris, tuñor ambulabis : Coníi-
derando , dice i l Santo che ancor 
moho t i manca per eífere perfetto, 
ti confondi, e piangi le tue negligen-
ze; ealla mifura, che t'umilierai, 
anderaí piü cauto. 
L'iíleñbfaceva, ed infegnavaSan 
Bernardo, dicendoa' fuoiMonaci: 
Comparanda eft dies ijia dkipráteriía , 
ut ex eorum collatione fuum deprebetid^  
re pojfit Monachus vd profeñum , vd 
defeftum . Reña dunque ílabilito, 
chefi devono fegnar le noftreman-
canze , e farne efatto computo da 
giorno in giorno , da fettimana in 
íettimana, e da mefe in mefe, per 
riconofeere i noftri difetti, e procu-
rando d'emendarfene , umiliarfi o* 
^ni volta innanzi a Dio j con queíío 
fi camminerá bene nel fuofervizio* 
ed avvertiré d'avere alcuna conn-
danza innoi íleífi, perché cagione-
rebbein noi lanoftra perdizione-
A V V I -
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Sueca il Cuore da tutte íe cofe 5 ed applicalo tutto m 
cercar Dio , che lo troverai. 
§, P R I M O . 
DOpo d' aver trattato delía Penitenza , e del dolor de' peccati, con che fi purifica TAnima , e fi diíponea ben ricevere 
il buon femé del Cielo, per fruttifi-
carein ogm Virrü, cí corre per con-
feguenza robbligoditrattardique-
ílo íructo, e del modo,che ufar dob^ 
biamoper arricchircene íin'aconfe-
guirne T intima unione con Dio . 
Fra queíti frutri i l primo che fi 
deve produrre íí é , come pur di-
ce San Baíilio , uno ítaccamemo 
totale del noílro Cuore da qualíi-
fia cofa di queílo Mondo , c tra^ 
fportarlo tutto iri Dio , nudo af 
fatto d' ogni umano intereífe, che 
je non é del tutto fciolto , e l i -
bero , non é difpoík) per cammi-
nare nel maggior fervizio di D i o , 
je s'avanzerá mai nella via dello 
Ipinto. 
Quefta é la lezione , che Id-
^ A bramo, quando gl i comandó, 
^e ulclíTe dalla fuá térra, abban-
donaffe i fuoi Paren ti , íi Ion ta-
' aV11"1 ' ruoi congionti , e 
v f ^ f * Cafa di ^ d r e , e 
viveffeda Pellegrinoin queftoMon-
tuttn Tefto fu un Carnario da 
J í r e6"0 A perché con tut-
ta liberta di fpírito fpeditamente 
s'incamminaífe per la ítrada del 
Cielo . Egli si perfettamente pra-
ricó la Dottrina imparata da Dio» 
che fempre íi portó da Ofpite , e 
Pellegrino nel Mondo, e coslgiun-
fea talperfezione, chevenneaüa-
bilire nel fuo femé Parentela con l ' i -
íleíTo D i o . Queílo dunque deve ef-
fere i l primo paíTo da faríí da queU1 
Anima, che giá difpoíta, e rifoluta 
al tro piü non pretende, che d'uniríi 
con D i o ; ondedopogli Avvifi , che 
fpettanoaíla Via purgativa, viene i l 
prefente percominciare ad inviarla 
adun finecotantofublime, incam-
minandola nella Vita fpirituale per 
quella Via , chechiamaíí comune-
mente da'SS. Padri illuminativa. 
Tre cofe compone l 'Avvifo pri-
ma d'entrar per quefto cammino ; 
Primad che ílacchiamo i l cuore da 
tutto i l Creato; Seconda, checer-
chiamoDio; Terza, che lo trove-
remo : Tutte queíte tre cofe fi vi-
dero adempite iu Abramo noílro 
primo Padre fpirituale , e prima 
Pianta di tut t i i credenti. Chi ve-
ramente fiíida di D i o , deve depo-
íitare in lui tutto i l fuo Cuore: Cosi 
fece Abramo, fi diftaecó da ogni 
cofa creata, e non cercó in tutti i 
fuoi paífi a í t ro , che D io , e lo trovó 
inmodo, che fene diede per molto 
Q 3 fod-
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foddisfatfo, ecome atteíla la Divi." 
v ina Scr i t tu ra; g^vlfus eft. ReÜótut-
toconfolato; equai merced i non eb-
be? quali apparizioni? che revela-
c. 11. z-ioni ? Jeggerelein San Luca. OgrT 
uno per ció da eíío deve imparare , 
efapere, che íe Iddio da qualche 
parola , non ío fa alia moda , non 
fon parole di cerimonie, promate, 
emantiene con tuna puntualita la 
fuá promeífa ; mettendo in Dio 
ogni noftra fperanza poíTiamofn la 
fuá parola camminar llcuri; mánche-
la il Cielo, e la térra, ma la parola 
di Dio ftará in eterno . Egli é poi 
sifedele, esi libérale, cosí nelpro 
mettere, come nelmantenere, che 
a í t ropiúnon brama, folo, che ne 
facciamo refperienza, e per queílo 
ce ne ílimola con quelle amorofe 
iftanze : Ego dico vobis: Pet'ue s i3 
dahhur vobis; dimandate , che vi 
fará dato; Qjwrh.e , éf invenwtis : 
cercatemi , che mi troverete ; é 
chiufa lamia porta , s i , picchiate 
pero : Pulfate , che vi fará aperto; 
aperietur vohií: e fará cosí vero 
qnanto vi prometto , che niuno í'i 
ttoverá delufo dalle mié promeíTe: 
Ccelum, $ térra tranfibunl, verba au-
lem mea non prcetenhunt \ nón effen 
dovi chi dimandi dame, e nonot 
tenga, chi mi cerchi, e noa mitro 
v i : Omms enim qui petit acápit , 
qui qu<erit invenit; né ho io maggior 
guftoquanto, chegli figliuoüdegli 
Llora in i diano lo ípoglio alia mia 
Cafa , e s arricchifchino de' miei 
tefori. 
Molto fece Abramo , dice Filo-
ne, lafcíó la térra, la Cafa, i Pa-
rcnt i , gli Am ici, e quanto fpcrar po 
tea in queílo Mondo per Dio , eper 
trovar Diopellegrinó tutto i l tem« 
po di fuá Vita, macontrapefando 
la mercede, che ne riportó, fu tan-
ta, che in fuá comparazione, quant0 
egli fece fu milla . Che potea eelí 
mas fare,che veniíie a meritarequan 
to ebbe daDio? arrivare ad eífere 
un llomo i l piü confidente delia 
Divina Maeílá, vederla, e trattar 
feco a fuo piacere, ítarfene incon-
ve r faz ion e con il Signor deiruniver* 
fo? governarfi con gl'oracoli ¿ella 
fuá bocea ? tutte le fue a z ion i in. 
camminar le con la di le i immediata 
direzione? in térra vi veré con il pr}, 
vilegiodi Cittadino del Cielo? con-
vería re con gli Angiolicomeunodi 
loro ? e ílabilire con Dio , cheil 
Divino Infante doveífe nafcere dal 
fuo femé? A h che ogni travagliofof, 
ferto per Dio al confronto di pre-
mj, e mercedi cosi íingolari non c 
cofa degna di ftima: quando fi vie-
ne agodere, epoffedereriíteíTo íd-
d io, ogn i fa t i ca é be n e f pe fa, e d é un 
fommo diletto ogni pena. Belíer-
vire un Dio , che tutto íi lafcia nell' 
arbitriodi chi lo ferve coníedeltá. 
Qyeílo a noi promette Dio , e da 
Dio Taveremo : fe non manchere-
mo noi di fede , fempre ci fará fe* 
dele. Cerchiamo noi dunque d'a-
verío, che ¡i confeguirlo é coíáin-
fallibile. Ben per quantociavvifala 
noítra Santa , che difpegniamo i l 
noftro Cuore da ogni cofa creata; 
fe non fi fa queílo, non pentianio 
d'ottenerlo , non vi fará luogo per 
lui . Sin che non fi fchioda da qua-
lunque aífertodi térra, non pojlia-
mo follevarlo verfo il Cielo, nédí-




l . io, 
Cerca che mverai Iddio , 
§. i i. 
L Ven. F. Egidio terzo Difcepo-
j0 ¿i San Francefco, ed erededel 
fuo fpirito, fu pregaroda una perfo-
na bramóla d'avanzaríi nelía perfe-
zione a dirgli , che far doveííe per 
effere buono , e piacere molto a 
Dio- rifpofe ilSantoUomo, econ 
ogniVranchezza: lo ti dico , che fa-
rebbe bene impiccarti . Che dite 
Padre? e non faro un'azione, che 
diipiaceráaDio, fe io m'impicco? 
Figlio, replicó ilfervo di Dio , üa 
zitto, che tu non m'intendi: non 
voglio, che tu impicchi i l Gorpo, 
ma l'Anima; ed allora s'im picea l'A-
nima, quando ñ íofpende di fopra, 
népiütoccaco'piedila térra; facen-
do quedo farai Santo: dipendi fem-
predaDio, fiíía i n l u i iltuoCuore 
ín modo, che piü non incliniifuoi 
affetti alie cofedella térra, econ far 
queílo farai perfetto. Rifpofe con 
una fanta fimpíicitá , e diífe una 
Verirá Evangelíca^efponendola con 
una propriffima parirá. Perappro-
fittarii nelía Virtü , per veri ta non 
v'é modo piü facile , quaoto ííac-
car ilCuore datutte le cofecréate, 
lollevandoio al Cielo; cercar íblo 
pio^perchea due Pad rón i fervir non 
ii puó ; non poíliamo fervire a Dio , 
ed al Mondo, fono eítremi troppoj 
^ontrarj: applicando ilnoÜroCuo-
re allefaccende del Mondo, perne-
^ílita ü íbeca da Dio : non fe ne 
?"odl meno, bifogna alienarlo af 
t í "0 clíila t€rra > Per cercare , e 
trovar Dio . Qiieíla é l'unica ftra-
Sa' nmn íaie al Cielo, che non la-
ICl 'a cerra. 
san Bernardo predicando fopra 
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queílo punto , diceva: Cuanto infe. t 
rms deleñamur , tanto á [upe yno amo* Dom. 
re disiungimHr. Ci lontaniamo tanto 
da Dio , quanto c'accoítiamo al 
Mondo ; alia niifura , che ci dilet-
riamo del le Creature, fi difafíezio-
niamodalCreatore. Amor Divino, 
ed amor umano fono le due coppe 
della bilancia . AbbaíTandofi una , 
l'altra fale; fe ftringiamo lumana, 
la Divina s'apparta; tirandoll qucl-
la, quefta fi ritira; non farannomai 
equilibrio infierne : vuoi tu fapere 
quanto and Dio , mira quanto i l 
Cuor tuo s'abbaífa alia térra , con 
queílo fapraiíin'ad unminimo gra-
no quanto pefa l'amor, cheporti a 
D i o ; tanto cala l'amor tuo verfo 
D i o , quanto ne dai alie Creature. 
Allora piü arde per D i o , quandoé 
piii freddo verfo i l Creato, e feto-
1 talmente t i riefee di (lacearlo dal 
Mondo, allora perfettamenteloflífi 
in Dio. E chi fará queílo ?ove fi tro-
verá un Cuore ñu to Cuore per Dio? 
che né s'aíFezzioni a cofa creata, che 
non voglia né onori , né diletti di 
íenfo, né beni di térra, néAmici , 
né Parenti, né aderenze? quefta é 
cofa rara , é una ílraordinaria Vir-
tü , e magnanimitá d'un gran Cuo-
re, e puré queílo Cuore ci vuole, e 
prego Dio , che rale fia i l t uo . 
E' piü ! Origine difí'e , che tu t t i 
i fedeli Criíliani fono obbligati a 
queílo cosi fublime grado di per-
fezione daltempo, che fonoarruo-
lati fotto la bandiera diCriílo, at-
tefoche nel medelimo iíiante, che 
fono per eífere battezzati la Santa 
Madre Chiefa per mezzodel fuoMi-
niítro gl'obbliga aduna rinunziau-
niverfale di quanto fin'allora pote-
vanoavere,ó pretendere dal Mondo 
oppolloaquellafede, che fono per 
profeífare ricevendo i l Battefimo : 




perquefto a noi tutti difícil Sacer-
dote prima d'atnmetterci al facro 
Fon te: Ahremncias Sai anee ? ¿f om-
whus operibus ejus ? & ómnibus pompis 
ejus? ed a queíle triplícate proteíle 
rifpofeogn'un di noi quel triplíca-
lo Abrcnunüo; fenza il quale ninno 
Catecúmeno farebbe aferitto tra'íe-
guaci del Redentore; ogniCriílía-
no cosí s'obbligócol Mondo, come 
sbbbligó Mosé con tutto i l Popólo 
al Rejeone: dovendoqueílo portar-
íialla tetra di Promiífione, per ne-
ceflitádoveapaífare per la térra del 
Re A morreo ; dimando sforzato 
dal bifognonon p iú , che il foío paf-
fo , non potendoneameno: Gbfecra 
ut tranfíre mihi liceat per terram tuam * 
fappi pero, che non declinab'mustn a. 
groí> éf v'msas,nonhibemusaqvasex pu-
teis, i vía regia gradkmur i doñee tranj-
eamustérminostuos: non declineremo 
né per l i tuoi campí, né per le tue 
vigne, né beveremo deJle tueaeque; 
paíTeremo per la (Irada ordinaria íín, 
che llamo fuora de' tuo* Confín} r 
quefto fu, dice Origene, i l patto , 
che hafattoogniCriíliano, eche ha 
dafaríí dal Catecúmeno col Mondo, 
quando éper abbracciare faFededi 
Criíío: Deve per tanto portarfi to-
talmente da Pellegrino, non penfa-
re né agli ag í , néalle pompe, né ai-
Je ricchezze , né a d i le t t i ; i] íuo 
Cuore non s'ba da plegare con Taf-
íétto a cofa venina 3 che ií Mondo 
poíTegga ; paífi puré, ma per la vía 
Regia de lia legge Evangélica, fin 
che íi porti aU'unione con Dio in 
quella fofpirata térra di Promiífio-
¿< ne. Ecco i I Teílo d'Origene: Mos 
\ ¿ ergo fumus qui tranftre volumus perhunc 
Mmdum, ut pervenire pojftmus ad ter* 
ramfanciam s quá repromijjzefl San&is: 
mittimus Verhlspacificis ad Jeon}promíU 
temes nonnos habhatuminterra ejusi nec 
Avvífo Décimo . 0. / / . 
moraturosetm eo, fedtrmfituros tantum-
modo, & inceHuws via Regal¡i neede, 
cl'maturos ufquam inagrum, ñequek V i 
neamt fedmede lacuejus aquambibitu. 
ros; quefta promeíTaé inalterabile, 
foggiungeriüeíTo Origene, perché 
fllfatta infaciemEcclefíx: Recordetur 
unufquifque fidelmm], cum primumvemt 
ad aguas Bapíifmi, cum ftgnacula Fidá 
prima fufeepit , quid denunciverit Dia~ 
bolo? non ¡e u¡urum pompis ejus , ñeque 
opeñhus ejus, ñeque omninoferviúls ejus, 
me voluptat'bus pariturtm. 
Portando dunqueogni Criftiano 
queít'obbligazione fin dalle fafcie , 
perché si pochi la mantengono? L* 
Eccleliaílico feceuna diiíribuzione 
del tempo, ed afsegnó il tempe di 
perderé, e'l tempo diguadagnare: 
Tempus acquimidi, éf tempus perdsnái: 
Diede queflo Savio ad ognícofa i l 
fuo tempo; aífegnó il tempo per ar-
ricchirci; ed i l tempo per irapove* 
r i rc i ; Ma per il noííro buongover-
no qual íará 11 tempo per Tacquido, 
e'l tempo per la perdita ? íltempo 
da metteríl in un buon capitaíe, dice 
OI im piodoro, é TlíleíTo, che d'impo-
veri re ; alíora moltíplichererao il 
noílro cenfo, quando fi difperda ; 
lafeiando queílo temporale, aíficu-
riamoi'eterno; fe non (1 viene a per-
deré queílo, non li fará mai lacqui-
Üo di queílo: Tempusperdendiefitem* 
pus acquirendi. Tanto diífe Tertul-
liano per confoíare i San t i Martin 
nelJe loro perdí te : Neeejfarium eji 
diquid amittere, ut majora hicreris: e 
poca cofa tutto queílo temporale: 
momsntaneum hoc, lo chiamo S. P^í)-
l o , mapefamoítof eterno, perche 
é eterno. 
Tro-
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la Arada per ritrovare , 
Troveral Iddh. 
§. I I I . 
Trova Dio chi difprezz* « Mondo, 
e chi ama ñ Mondo perde Dio. 
P Rovando San Bernardo quefta veritá conrefempiod'Elia, e 
dell'anticoGiufeppe, edellaMiíti-
ca Spofa invita cíafchedunoapren-
derfeli per efemplari nel cammino 
di D io , proteftandoíi, chefottola 
loro fcorrapreílogiungerá al colmo 
della perfezione . Mírate , dice il 
Santo Abate, che per andar'alCie 
lo Ella íi fpoglió del manto , Giu-
feppeperfuggireda'vizj, emeritar-
fi la Divina protezione abbandonó 
egli puré ií iuo palíio, e la Spofa 
della Cántica non trovó i l íuo Di-
letto, fe nondopo, che fu fpoglia-
ta: Tukrunt paHmm meum mihi,paulu-
i mn vero cüm pertranfijj'em inveni qmm di-
Ugit ^ /w¿?»í^ ;Forzofamente fi de ve 
difponere con quelto diípoglioquel 
Cuore , che pretende trovar D i o : 
fi fpogli di tutto i l terreno , e cer 
chi ; non avendo attacchi di Mon-
do, fará piü fpedita in cercarlo, e 
piü prefto lo trovera; Perché, dice 
Sant1 Ambrogio, ñeque poffmt perpe-
tua fuccedere , nifi terrena definant , 
S'oppongono i beni della térra con 
quelli del Cielo; Iddio non fi con-
ia col Mondo; é impoífibileentrar 
al poíTeífo delle delizie del lo fpiri-
jo» chi non rinunzia a quelle della 
C a^rne; cam minera in vano per ab-
bracciarii con D i o , chi non fi di-
«acca dal Mondo. 
Chi dunque pretende beni eterni, 
quefti t raníkor j , e difprezzi laf( 
Tbefaurum ^«c.c.ii 
non deficieniem in Ccelií '; qiieH'ag-
gregatod'ognibene, quellafelicita 
compita, quelía Beatitudine eter-
na. E'difordine incompatibile pre-
tender di coílegaríi inlieme con due 
irreconciüabili n imici ; prefumere 
d'aver pace con ambedne , ambe-
due fe n'oíTendono. Colíocaronoi R e g c >'-
Filiftei nell'ifteífo Tempio del loro 
Idolo Dagon 1' Arca del Teílamen-
t o , reíló tronco Dagon , e Iddio 
d' Ifraelle oftefo . Temeritá fu quel-
la molto facrilega, non la volle fop-
portare la Divina Maeílá, vendicó 
un torto ú manifefto affliggendo i l 
Popólo con iníirmitá,ed i l Paefe con 
molte difavventure. Tempiodi Dio 
é il Cuore cíe 11' Uomo, non purgan-
dofi da tuttigraffetti terreni, tan-
ti ídoli vi s'annicchiano, quante 
fono lecreature , che ama ; e come 
potrai non oífendere Dio , fe lo 
metti in competenza con Dagon? 
finalmente ponendo i Fi l i l te i l 'Ar-
ca di Dio nel Tempio delloro Ido-
lo pretefero onorarla nel fommo, 
uguagliandola con 1'Idolo loro nel 
fuo proprio Templo ; ma chi pre-
fume dar luogonelfuo Cuore , che 
éTempiofoIodiDio,agr ídoí i ado-
rati dal Mondo, crefcendonelfom-
mo la malizia, va del pari a quella 
degrEbrei , che pretefero lapidar-
lo nel proprio tempio; Tulerunt lapi-
des y ut jacerent ineum: non t'appan-
ni i l tuo genio, penfandod'averti 
a rendere V uno, e Taltro propizio; 
troppo é zelantedel fuoonoreilno-
ftro grand'Iddio , non ammette 
compagnia di creatnre, tutto vup-
le per sé il noftro Cuore, avendoíe-
lo rifervato tutto per sé: aílora fde-
gnofo totalmente fi parte , né piü 
lo riconofce per fuo, e quefto é un 
^uantoapprezza i lMondo^uei taé calligario alia peggio; ma ce» 
teras 
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í^ rí?J excedítcdam'itates, /^¿•r/'^  D^o; 
difle Sant'Agoítino, quandolo vide 
naíconderfi afíatto, ed ufe i re dal 
Te m pió di Sion. 11 Divin A more, 
dice San Bernardo, écomeilfuoco, 
ovunqne s'appicia, in sé tuero con-
verte ; ó non arderá nel Cuore uma-
no, anziné ni en o ven'entrera una 
ícin t i l la , ó puré de ve arderé tutto 
di queiio íuoco; il fuocoche arde, 
ogn'altra cofadiíirugge: Ümmsa. 
mor , ubi venerit t ceteros in fe omnes 
íraducit , & captivat affct'ius . Cosí 
i i Mellifluo. Per tanto rifolviti di-
ce Sant' Agoítino : Si vis ejfe Tem-
plum veritaíis , frange Idolum fa!f¡ta-
ta : vnoi effere Tempio di Dio? 
fei rifohiío, che abiti nel tuoCuo-
re la Divina Maeílá ? eílermina 
quant'Idoli íalíi lin* ora adoraÜi: 
quegl'onori, che affettaílí, ericer-
caíli con mezzi cosi improprj, quel-
le ricchezze, che per confeguire 
menaíti una Vita cotantoinquieta; 
que'diletti, che ti coíkrono si ca-
r i , per liquali getraftilaroba , lo -
nore, e 1' Anima, fu o ra, or fuora 
per íempre. Cadano a térra quelle 
ñatue di Dagon , che si ciecamen-
te adoraíli; tirati fuora dal Mondo, 
ove si malamente viveíli, e che si ía-
crilegamente Idolatraíli : quando 
facci queÜo, v'alzerá i ! Signor'Id-
dio i l ñio Trono , lo íbbilirá per 
fuá Reggia, vi de po lite ra i tefori 
deüe fue Grazie: e non faceudolo, 
come non fa colíegarli ia luce con le 
tenebre, né puo confinare il Cielo 
con la ierra, né amicarli mai V ac-
qua co! fuoeo, cosi mai íicomuni-
ciierá íddio ad un Cuore divifocol 
Mondo, 
Nei Levkieo troverete un Cata-
logo di i m ú grUccelli Immondi 
íatro dalr iíleiío Iddio , acció niu-
no preíuma di lacriíicargliene nel 
tempio , e fra eíTi vi fi computa 11 
Gallo , e il Cigno; ifacri Efpoíito-
ri ne vanno ricercando il motivo-
circa degl'altri varianoleopinioni', 
ma per quefti due in particolare tut-
t i s'accordano: oííervate, dicono, 
i l Gallo, mírate i lCígno , in ogn' 
un di quefti due Animali vedrete 
un Genio particolare a coíe oppo-
lle . 11 Cigno é un'Anímale non 
men Terreítre, che Acquatile,vuol 
abitare nella té r ra , e vuol lianzia-
re ncH'acqua ; e non contento di 
guizzar co'Peíci nelTacque, e di 
canuninare co'quadrupedi fu 'per i 
Gampi, vola per 1'aria cogí'Uccd-
l i . Che fpirito émai queíto? Vuol 
intenderfela con tan t i , e con tan-
t i , e aífarii e corriípondere a tut-
t i ; non fe la puó intendere, né a-
veré corrifpondenza con D i o ; vi-
va da feomunicato, non li ammetta 
agí 'Altan' , né meno prefentato-a 
motivo di victima ; 11 gallo paífi 
fotto i'iíteíla cenfura; vuoltroppo 
corriípondenze : i l Gallo mira i l 
Cielo, si, ma non lafeia di mirare 
la térra . Con un occhio amoreg-
gia col Cielo , e con i'alrro cerca 
pafeoli della térra, voler goderec 
di quello , e di quefta é una com; 
binazione molco odiofa a Dio ; ti 
rigetti , ii ailontani. Dio non puo 
vederlo di buon occhio, né mai íi 
glorie ra d'avampare del íacro íuo 
fuoco: quefti aífetti cosi diviii fcac-
ciano da loro Y Amor di Dio . Fuo-
raCigni, fuora Gall i , non per quel-
l o , che fono, ma per quello, che 
figniíicano j iimbokggiano quelli, 
che pretendono ftar bene con D iOj 
e col Mondo , d'uniré iníieme ü 
Cielo con la térra, 1'Arca di Dio , 
e i ' Idolo Dagon, eh! che cosi non 
fi deve trattar con D i o , dice Rio 
cardo di San Vi t to re ; vuol tutto 
per 
coníempi gannaremo noi, p 
narDio: sbrighiamoci puré 
ti sl'aííetti terreni ; fe vuoi por 
tarti al Cielo, lalcia l'amor pro 
prio , e proverai il Divino; abbat-
tí Dagon, e v'entrera D o : laícia 
i l tempótale , ed averai Teterno, 
cerca in queílo modo Dio , che lo 
troverai. 
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Purgatorio con un tormento cosi 
atroce. 
11 Rev. Padre Zacearla Boerío cmnjc. 
Croniíra 
Capuccini, due 
per luí «1 noílro Cuore: Con[orthm 
non recipit, fochrm non admhtit. C m-
¡nfandod'ingan-
latut- iníigne de'Padri Minorir1 
§. I V . 
Si confirma la Dottrhia di queflo A v 
VÍ¡O con alcunl effimpj , e vi s^ ob-
i bligmo ancora i ficolari. 
F Ra le Fígiíe della noftra fantiíTi-ma Maetlra, una ve n'era nel 
Monaílero d' Alva chiamata Enfra-
ila di Gesü , Perfona di íublime 
Orazione , e di grande comnnica-
zione con Dro . A queíta apparve 
un'altra Monaca mor ta poc'avanti 
in queir iíteíTo Monaítero, laquale 
era folita tenerli in Celia una Caí-
fettina con nn ago , filo , e poch' 
altre cofuccie per fno fervizio. Por-
tava elUplá detta Caífettina in ma-
no tu^cr avvampante di vivo fuo-
co , daí quale eílramente tormca-
tata le dlíTe ; Ecco , portai tn mia 
Celia quejla Cajfettina con licenza della 
Sjipenora, ma perche ne potevo fiar fen-
j£a» fier quejio fon condennatadalla Di-
4 vipa Giuliii¡a a quejio tormento ; ció 
detto difparve. Non ad altrodun-
que lervi queli' apparjz'one , che 
per darci A v vi ib quanto noftro Si-
gnore vuole, che fia purificato da 
tnttele cofe il noílro Cuore, men-
tre si poca feoria d'unañettuccio 
traviato impediva ad nn' Anima 
p™* Per altro, i l poíTeíTo della 
Gloria, e biíbgnava purificarlanel 
cofe riferifee di 
gran documento per turti , e di 
tnolto rinfbrzo per la Doctrina del 
prefente Avviíb , cd a tal fine la 
riporto in queíto luogo. La prima 
l ié , che cerro Reiigiofo nelü Mar-
ca d' Ancón a atraccaro ancor eííb 
a cofe di íuo cómodo , íi riduííe 
a metterfi infierne alcunebagatteí-
le fuperflue fenza la benedizione 
del fuo Prelato . Nel medeíl¿6 
Convento íkva un'altro Reiigio-
fo molto dato aH'Orazione, a cui 
Iddio tal volta manifeítava i fuoi 
fecreri ; ílando cgli nelle fue San-
te contempiazioni fu rapitoin eíta-
fi , c vide i l fopraddetto Reiigio-
fo fofpefo ad una forca molto al-
ta con time quelle poche maíía-
ritie légate a'fuoi piedinell'Infer-
no. Relió fuori di sé per una tal 
viña ; ritornato pero ne'fnoi fen-
fi, s'abboecó con quel Frate , e 
gli conferí i'avuta viííone , efor-
tandolo a penfare a* cali fuoi , 
mentre giá ftava fguainata contro 
luí la fpada della Divina GiuíU-
zia. Inorridi a queft'avvifo i l Po-
vero delinquen te, riconrbbelafua 
colpa, amaramente la Pianfe • e 
tutte quelle cofuccieradunatele in-
fierne le portó al fuo Superiore , 
gittandofegli a piedi , e di ni an-
dan dogli la condegna Penitenza 
del fuo peccato: la fece con ogni 
rigore, cd efempio, c con queílo 
obbligó Iddio a rivocar lafuafen-
tenza. 
Peggio pero fu I'altro cafo, che í./j'7' 
puré riferifee Tilleífo Autorenella 
medefima feconda parte delle fue 
Groniche, inun altro Reiigiofo del 
fuo 
1$! 
fuo Ordine, che s'affezionó intal 
modo a cofe di térra, che fe ne 
fece fchiavo, né piü fu Padronedi 
sé fteíTo: pofto percio in catena 
formata di tanti annelli ^quanti 
eran gli oggetri del fuo deíiderio , 
i l Diavolo fe lo tirava dietroafuo 
arbitrio, e lo berfagliavaa fuo be-
neplácito , per farlo piü Ürepitofa-
mente precipitareneirinferno,non 
potendo avere altro fine chi Faf-
fetto dovuto a Dio diííipa in cofe 
di mondo. Quefto s'afftzionó per 
ultimo ad nn Breviario conceífo 
daH'ubbidíenza ad un altro, egíie 
10 rubó. HGuardiano pofe precet-
to a fine , che chiunque I'aveíTe , 
foífe obblígaro a riporlonel fuo lue-
go: fe gl'era tanto attaccato quel 
miferabile, che nulla ftimó un Pre-
cetto fórmale del fuo Superiore, 
e fi rideva di molte efortazioni, che 
per TifteíTo motivo andavafacendo 
in comúne. Un giorno verfo fe-
ra, terminara Compiera, giá ñava 
11 Sacreftaiio per chiudere la porta 
dellaChiefa, quando fe gli prefen. 
tó i l Demonio in Figura di Mona-
co, e fu quel facro liminareglidif 
fe: Padre, non chiudete , che de-
vo prendere certa cofa miapropria 
in quefto Convento : 11 Sacrefta-
«o ando a darne parte al Supe-
riore , che fubito ícefe , e gli di-
mandó qual cofa aveífe del fuoin 
Convento da ven iré a prenderfela 
in queH'ora? Rifpofe i ¡Demonio, 
Ce ne ho motivo , avendomi uno 
de1 voftri Frati prefa certa mia ro 
ba , che devo in queft'ora portar 
meco: per fegno di veritá ¡ichía 
mino tutt i i Religiofi per poter 
riconofeer i l mío debitóte. Cosí 
fece ilGuardiano, ordinando, che 
veniífero tutti ; entravano queíli 
uno dopo 1'altro, ed i l Demonio 
dvvifo Décimo . ÍT. / F : 
l i faceva paífare dalfaltra parre 
con diré: Queíli nonéquel lo, che 
cerco. Comparve alia fine i l Fra-
te , che tolto aveva i l Breviario, 
e di piü lo portava nafeofto nella 
manica . A llora i l Diavolo diífe: 
Eccolo , cerco queili, e prenden, 






cafcatogli in quel fran-
Breviario dalla manica 
teftimonio della Divina 
con tanta pubblicitá e-
in quel diíubbidiente , e 
Proprietario . Ho voluto riporrar 
qnelto eíempio, non perché per un 
folo abbia a far poco contó d' una 
Religíone popolata da si gran nu-
mero di Sogetti Buoni , Perfetti, 
e Santi , piü poífono accreditarla 
e renderla degna di ogni venera-
zione, e rifpetto tanti , che vi ri-
fplendono infantitál, chenonpoíTa 
difcreditarla la fragilitá d 'uníolo, 
comeniente pregiudicó i l Sacro Col-
legio Appoftolico un fol Giuda Dei-
cida : Ma perché tu procuri d'im-
parare da queíli dueeiempj, quan-
to importi ferviríi della Dottrina 
di queílo Avvifo, lontanando ogn 
affetto del Cuor ruó da tutteleco-
fe di queílo Mondo , per applicar-
lo tu t toaDio . Queílo, cheimpie-
gherai in queíli beni tranfitorj, an-
dera al Diavolo. Oflcrva come a 
poco , a poco s'introduce il Tarjo 
di queíli aífertucci, e come rodé in 
noi infenfibilmente la Virtü , e la 
foílanza dell'Anima in modo, che 
piü non ha forza da rimetteríi nel-
la liradadeH'eternafalute. Lafció 
queílo Difgraziato i l Mondo, pro; 
íefsó una Regola cosi fanta , e poi 
per non aver cuílodito il fuo Cuo-
re, e lafeiatolo declinare ad atfetti 
difordinati, terminó si malamente 
che íará perfempredannato. Con-
ferva 
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ferva dnnqne i l tuo folo per Dio , 
cuílodifciJo, che non v'entrinoat-
fetti mondani, infíammalod4 Amo-
re Divino, indrizzalo femprecon 
purirá di fpirito verfo il Cielo; né 
laítia che mai fi quieti íin che non 
ripoíi in D i o . 
Delidero pero IO , che le tu rol-
fi del fecolo, in legger queíto, non 
te lo perfuadeffi fatto folo ful Dono 
de'Religiofi; fe tu non afpiri ago-
derti con Dio nel Cielo, certo, che 
per te non parla , ma fe v'afpiri, 
e vi pretendí , parla cosí per te , 
come per quelli ; cosi dunque per 
l'itteíía ragione dice a te, chediftao 
chi il Cuore da tutto queílo tranfi-
torio ; non t'obbliga a lafciarlo, 
non t'aftringe a privartene total-
mente , vuole pero, che vi ílacchi i l 
tno Cuore. So ancor'io, che viven-
do nel Mondo, devi avere conche 
vivere, edeífereimpoflibileprivar-
tene aífatto . Ma tu ben puoi con-
cederé altuoCorpoquanro gl'e ne-
cesario , fenzache reíti TAnima tua 
íchiava delle tue ricchezze; e quan-
do ancor non 1' aveííi imparato a 
quetV ora , fentine i l modo come 
' i'infegna San Paolo: Out emmttam-
7. n 30. quam non pojjiUentes , qui utuntur 
hoc Mundo tamquam non utantur . 
Non devi ftabilire i l tuo Cuore fo-
pra cofe cosi labili: Prceurit enm jt-
gura hujus mundi; colafsú tutto s' in; 
drizzi, e con lapienezza totale de' 
íuoi affetti, ove pofla fiffarfi in un 
pene iodo , ílabile, ed eterno , ed 
jvi faziarfene a fua voglia. Acqui-
Jíapure, ma fenza pregiudiziodel 
lervjzio^i D i o ; Poffiedi, manon 
Piu per vantaggio del Corpo , che 
11 traícuri quello dell'Anima; fe 
aa tuoi avanzi ne defcapita lo fpi-
^ o , i l tutto íi perda, per gnada-
gnare con l'Anima il tutto; fe per-
*53 
di l 'Anima, che tigioverá Tacqui-
íto d'un Mondo; negozia, ma da 
buon mercatante, curad d'arricchir-
t inell 'Anima, piüched'adagiareil 
Corpo; queltonel meglio t i manca, 
quella fara eterna: ma fe per i l 
Corpo perdi l 'Anima , che n'ave-
rai ? che t i gioverá ? marcirá i l 
Corpo in un fepolcro, tormentera 
i'Anima ne 11'Inferno . Codea San 
Gregorio Magno 1'éntrate del fuo 
Pontificato, nuotava in mezzo al-
ie migliori pompe del Mondo . I I 
cuor fuo pero deliziava nel Cielo, 
non degnava d'un minimo de'fuoi 
aífetti né per moftrarfi grato agí* 
applaufi deir Univerfo , né pee 
compiacerfi tra le pompe del Vati-
cano : inconc entravafi in modo con 
tutta T Anima in Dio folo , che 
mai lo divertí ftimolo d*intereíret 
né mai poté alzaríi tanto quel fu-
mo d'onori si grandi, che poteífe 
appannare quel fuo IlluminatiíTi-
mo Spirito, Non entró nella Cat-
tedra di Pietro, che per Gloria di. 
D i o , cosí non vi íi ufurpócofa al-
en na per sé . Tanto per lui fu l'ef-
fer Ponteíke , che Monaco , ma 
si, che nel Pontificato piüfece, e 
piú pati per ingrandire la Gloria di 
Dio nel Mondo ,emeritarne da Dio 
piiigran mercede nel Cielo. Qiieftí 
fono efempj da imitarfi, non abbia-
monel Mondo municipioeterno, a 
che impiegarvi tutto l'affetto del no-
l i ro Cuore: llamo crea t i per godere 
di Dio nel Cielo, come non ferviríi 
di quanto a ver fi puó in quefta térra 
per facilitarci la lirada per un si defi-
derabile godimento ? Acquiílate 
pu ré , ó Secolari , ma che vi fer-
vano i voftri acquifti non per per-
deré , ma per acquiítare piú fácil-
mente Iddio; cercándolo in queílo 
modo, lo troverete. 
A V V I -
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U N D E C I M O . 
Contera k m qmnto prefio j i mutimk Perfom ^ c 
quanto poco fi pm fidare di loro y e cosí ap-
poggiati bene a Dio , che non 
muta mai* 
gíio fpiegar íi puo reíTere d'ogif 
Uomo . Non eíTendo per Veri ta , 
che una fpiima gonfía portara dal-
la corrente deiracque. Appenaé,, 
che pm non é ; quando comincia, 
finifce. 
E chi fará mai si fciocco , clie 
pretenda fondar le fue fperanzefo' 
pra una bafe si íievoíe ? chi prefu-
rnera afficuraríi di quegi'Ainicí, che 
bazzicano a capitombolo ? chi ít 
dará per íicnro appoggiandoíi ad 
unaRupe, che cafca ; fabbricareb-
be da Pazzo chi pretendere alza-
re valla torre fuIParena, che fma-
glia? Oíferva dunque bene, come 
t'avviíano „ quanto poco íídar ti 
puo i delíe perfone, mentre tutte 
cosí preíto ít mutano ; e con ció 
non nietterai in eííe i l tuo Cuore, 
e ío ló lo- fifierai in D i o , che iem-
pre é PiíleíTo , n é mai ñ niuta ^ 
Con queílo Documento Celeíte 
i ' eíperimentata Maeítra ci avvila a 
mirare quanto preílo íi cambianp1 
le perfone ; non c'eforta a conft-
derar lo , ó che l5 andiamo ieggen-
do neir i í tor ie , ó che ce lo "gvF 
riamoneirimmagmazione, mache 
lo miriamo. Altro non vs é bifogno» 
per coBofcere quefta. Verita, dice 
. Sant' 
§: P R I M O . 
Er bea* oífervare P antece-
dente Avvifo, queílopreícn-
te ce n* addita i l modo , 
«luefto; chiamandoci a conliderare 
la fragilitá,. e T incoftanza d' ogni 
cofa , e come é labiíe , ed oltre 
queftoi tutto , che vediamo, si po-
co dura „ si preílo ir muta, anzi 
1'ifteíTePerfone, benché, con aver 
tanto di Spirituale,. per 1'Anima, 
per la quale vivono , doveriano 
cífere e piíi ílabili, e piú conílan-
t i nelle loro deliberazioni; ed eífe 
puré fi rendono i l Tipo deiriílef 
fa ineonüanza, e fono i l vero ori-
gínale dell' inítabilitá . Non cosí 
muta in poco tempo tan ti colorí 
i l Camaleonte , quanto fi varía la 
volontá. deirOomo: que! piceíolo 
grado, che fará in tai'uno di fer-
mezza, s'appoggia ad una natura 
cosí sdrucciola , e mutabile , che 
fi muta ad ogni vento,, ogn'atira 
la fcouvolge, né fa q u i e t a r í i c h e 
dentro un SepoFcro ed o come 
preílo fvanifce íl fondamento di 
quelle fperanze, che íl ilabilitono 
in lui? Homo Bulla , diífe quel Fi-
laíoíbcitato.dal: Boccadoro;. né me-
Della S M Teref 
Saiu'Agoílino, folod'apríre gl'oc-
chi; non occorre ílraccar la teíta in 
ípeculazioni, né aíFatícaríi in for-
niarne Arromen ti . L ' ilkíTa inlta-
bilira de i r i í omo , elagiornalenni-
tazíone di tuttoiicreatogrida , per 
farli conofccre , e ci viene fe ID p re 
fotto gi'occhi, perché tu la veda, 
é üi cerro della fuá infuífiftenza; a 
che dunque mettervi i l Cuore ? 
Oitantum ¿ihi loquitur mundm 3 Sant" 
AgoÜino , quanta pojl doY¡um flrepti, 
su retro rcfpw'ms , idejl, ut in rebuí 
pracfenttbus , nec prtffmibu! , non cmm 
dicenda fmt pr^jentia, wmquám lian-
tía, fpem tuam ponas: non potea par-
larti piu chiaro Sant'Agoítino per 
infegnarti una Ventá , guante piíi 
palpabile ad ogn'ora tanto menea-
pita . O fe la capifei almeno tu 1 
apri tu grocchi , e mira quelio, 
che paífa; non iare i l fordo, i l 
Mondo íteífo é che ti predica , ac-
ció reíii perfuafo della fuá inftabi-
litá , e che niente fea diperroanen-
za:; vi fon Grandi , vi fon Re , vi 
fon Monarchi , egü pero ad ogni 
paífo t 'avvifa, che non metti in 
eífi la tua fperanzaj piüdeJ vento 
li variano i loro geni; oggi farai i l 
favorito; dimani fcaduto dallagra-
zia; e I^o fcaduto falirá al tuo po-
fto. Uin t imo, i l confidente, Tin* 
trinfeco ad una voltara d'occhio 
icende dai gabinetto per intiliccht-
re inergaílolo, anzi, equante vol-
^ A c^e era amato al pa-
j1 í?,.1 ^ifadal Principe perordine 
Gel Principe venga a perderé la Vita 
Per nian delBoja; per darin queíie 
Peripetie piü non vi vuole che un 
P»ro íofpetro, che un fognointer-
pretatoa hniítro, che un'ombraat-
traveríatafegli nell' immaginativa. 
poi? fpecchiati puré inteftef-
XOÍ quante volte t i imi t i ¡nllngio^ 
no? la mattina fei lieto, n ú mez-
zo di la melanconia t'affligge, fe la 1 
lera titraílulli tragiuochi, lanotte 
fmani aífalito da' dolor i . Quante 
mutazioni pur farai in una folaora, 
or tutíopiacevolezza , or tuttocoi-
lera, ítai ful grave, efubitofeher» 
z i , t i íenti bene, e poi mal'difpo-
ílo , non ancor finiiei di dar t i pee 
contento , che € ano] di dilgufto . 
Non vedrai foglia fu gralberi, che 
51 fácilmente fi muova, né vi fara 
onda ful mare, che si preílo s avan-
z i , e íi r i t i r i , come fa ad ogni in-
ítante la Vita del i ' Homo ; queíio 
paífa in te, e paífa negraltri; tut t i 
íiamo compoíli della medefima maf-
i a , e per tut t i diífe Giobbe, e per 
ciafcheduno in particolare, Num* 
•quam ¡n eodem ¡iatu permanet; non ti 
puoipromettered' alcuno; famico c'41* 
piü intimo t i fará l'inimico piü fie-
ro . Ricordati di Aman, i l piü fa-
vorito del Re Aífuero, arbitro del 
Regno. La mattina Potente, ado-
rato da tut t i , ful mezzo di i l piü 
difonorato del Mondo, per ordineEfd.í7. 
del medefimoRe fofpefoad una for-
ca. Rícordati |di BaldaíTare Re di 
Babilonia in i|n medelimo giorno 
Vittorioíjb, Trionfante, applaudi-mm'c ^ 
to tra C^n v i tí!, acclaraato da Gran-
di , neíi'iíteífo banchettofentenzia-
to , privato del Regno, della V i t a , 
dato in mano de'fuoi nemici . 
Quefta é la condizione umana, 
queíio é lo ílile deila Gloria deí 
Mondo, e queíla é la natura del 
Mondo medelimo: non v i fono, 
che mutazioni di fcene, ed i l tutto 
non é pi ú che una lúgubre Tragedia: 
quanto vi íi vede, confiíte inappa-
renze , non vi fono, che finzioni; 
quanto v^éd'onore, quanto di ric-
co , quanto d'autorevole , fpento 
i l lume della Vi ta , t into fvanifee 
fe 11-
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fenza rimanervl di sé alevina cofa di 
foftanza. Apri tu puré grochi tuo i , 
verfo . e moftrami 
a.2.4. 
girali per ogru n  ,  
quegli fteífi, che tu ha i conofeiuto 
«el tempe, che vivi al Mondo; non 
t'acchieehi di grazia la PaíTioncav-
verti a non precipitarti per andar a 
Caccia di Vento. Segnami folo quel-
1¡ t u t t i , chetucongrocchituoive-
defti onorati, e difonorati, poten t i , 
edabbattutti, ricchi, epoveri, la-
« i , ed iníermi; moftrami quegíi a-
m i c i , che t i abbandonarono , que' 
confidenti, eheti tradirono; e, GO 
mofeendo per praticaqueftaveritá, 
ancor ti fiderai degl'llomini ? fareb-
be un errore troppointollerabileef-
ponerti dopo tant' evidenza a tanto 
inganno . Abbracciati dimque con 
D i o , che maifi muta, in lui folo fif-
ia le tue fperanze egli no , che non 
t ' abbandonerá giá mai ; fempre 
t'aííiftera in tutte leoccafioni, egli 
t i fa vori ra , ovunque lo richieda ií 
tuo bifogno, né mai t i manchera 
della fuá protezione j dimandagli 
puré un raggio della fuá luce , e 
con effa conofeerai quinto fia vero 
«juello ch« t i á k o . 
§. I I . 
Sifphga quefla Dottrma cm Amritá 
delta Sacra Scrittura, 
liando Crifto illmninó queí 
Cieeo riferito da San Marco, 
in aprire gl'occhr fu ricbkfto , che 
cofa vedeüc ? erifpofe: Video hom^ 
fies veluti albores ambUamts; veggo 
grOomim , che pafleggiano come 
alberi. Mai v i dero que ño fpe 11 acó-
lo quanti ím'allora avean veduto, 
ed eranodi buonaviíla: mai alcun 
d'eílis 'avvide, che gr Uomini an-
da fíero come le Piante. EpureegP 
Ser, 
e cos í , dice S. Pietro GrifoTogo * 
Poji euram Cbrtflí viderat q m d hom}[ 
mf veluti avhores tranjirem ¡ percb¿ 
queííi, che fono iííuminati da Cri-
fto, veggono piú, che non veggo. 
no gi'akri , perció quel cieco illu. 
minato daí Redentore vide andar 
gl' Uomini come íanno gralberi. 
Con quella luce , che Criílo gl | 
d ié , conobbe che i mortali in que-
fío Mondo vanm> per rifteflaftra-
da , per la quales'incammina ogm 
Pian ta . Vide , che parci icono T 
quando fembrano piu leggiadri . 
Vide i che gelano , quando pajo-
no piü floridi; che íi feccano neli" 
ifteííb tempo, che fruttano; che 
non fpira vento, che non l i agiti9; 
e eos 1 non v'é da fidarli della dura-
ta del!' Uorao , come non íi puó 
fidar fu la durara d'una Pianta. 
0 fe Crifto ciapriífe grocchi, co« 
me gl'apri a queílo Gieca, non 
anderemnio giá piü tanto alia 
cieca , ma vedremmo chiaramea-
te tutía la vanifá di q.ueÜo mon-
do ; vedremmo quanto preílo lt 
mutano le Perfone , e che níente 
v'é in loro da ñdarft, né di ío* 
ro . Ed allora da favj non mette-
reflimo in altra cofa , che in Dio 
la noftra confídanza, che fempre 
é nfteíTo.-
Paruando i l Profeta Ezechiele dr 
quel Trono tirato da'qnattro mi-
íleriofj animali, néquali , fecondo* 
i'efpcázione di molti Sacri Dot to 
r i , effigiavanfi le quattro Monar-
chie del Mondo , dice , che s'ap* 
poggiavano fopra d5 una Ruota ?c.i.«^ 
Apparuit Rota una fuper terram juxt® 
animaUa ; e che in eífa fubito eofíi' 
parvero quattro profpettive, hw£nP 
quatuor facks ; tutte pero non rap-
prefentavano , che nn medefinio 
oggetto : vfpettu* rotmm , & 0PuS) 
1 earum 
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mnm quap vifio Maris . Figura va-
no un Mare; bene dice Pilone: co-
me Ruóte efprimevano rumana in-
ftabilirá; non eífendovi Tipo piu 
efpreíTivo di queíio, che í a ruo t a , 
per eííere cosi faciíeal moto : ia 
quelio pero, che avevano di Mare, 
che, íe ben vatio, puré con tanta 
facilita, fialtera, fivaria, fimuta, 
iimboleggiava la condizione de' 
Grandi; quanto^piú ti fi prefenta-
no in calma, piü fiera n'averai la 
burrafca ; s' alteranosi fattamente 
per milla, che efcono fuori daogni 
iimite deila ragione, e pagano con 
peíTiini tratti la fervitu dimoltian-
n i . O mari tempeftoíí quanti fem-
píici avete afíbgati, e fconvoítitra 
i furioíi ondeggiamenti dellavoftra 
inílabilitá ? quanti n'avete ingan-
nati , che fi fidarono deila voftra 
Tranquil lita ! o Pazzi voi t u t t i , 
che pónete in eííi le voftre fperan-
ze; c'infegnino almeno i voftri ñau-
fragj a non confidar , che in Dio 
folo, ed in luí folo mettere le fpe-
ranze noílre, e tuttoilnoílroCuo-
re . Neí libro deila Sapienza per 
lodare i buoni, dice ü Savio: rflrff 
gebm fufli , íamqmm fcimilU m 
armdineio dtfcurrent: che rifplende-
ranno, efcorreranno, come fanno 
le fcintilie tra'Canneti. San Gre-
gorio fpiega queílo elogio dato 
a Santi in quefto modo ne'fuoi rao-
rali . Quefto Canneto fignifica ií 
Mondo, e leCanne íbnogrUomi-
m del Mondo, per effer efli Canne 
vuote; neldi fuori morbidi, l i fc i , 
e di buon'apparenza ; ma nell'in-
terno portano un Cuore , fenzafo-
uanza diCuore, fenzaforza, eda 
dVíT. na^ene ^ cos'aIcuna ; chi 
^ «11 ü hda , s1 appoggia ad una 
^anna vuota, che ad ogni ventofi 
^iiove, non ha né pefo, né prez-
vwytfiSpir. Parte J , 
zo . 1 i ui pero correranno per 
quefteCanne, néperó fi fermeran-
no , perche mente di loro fi promet-
tono : fono ílabiliti in Dio , non 
han bííogno d' altro foftegno: fon 
certi d'aver ben fondata la loro fpe-
ranza , e non eífervi fuor di lui co-
fa da farfene Gapitale : More arun* 
dinum, conclude i l Santo Pontefice, 
p€r temporahm Gloriam , foris quafi 
ad alta proficimt 9 [ed intus á folidita» 
te veritatis inanefcHnt. 
Chepompofi Paludamenti noníi 
tirano a dietro le Prelature ? in qua-
li fpampanate di tiíolj nonfislarga-
no iDominanti? cheinvenzionidi 
livree, e d'apparati noninventano 
i ricchi per magnificar i l loro fafto? 
con che grandioíítá non fanno le lo-
ro comparfe i Potenti ? sfoggia-
no fete , folgoreggiano nell' oro, 
ruotano fu Carrozze tempeílate di 
gemme; tuonan con la voce , ful-
minano col guardo ? E t quid exijlis 
videre ? quanti efcono dalle loro Ca-
fe per vedere quefte ftatue di Na-
bucco, che poi in foftanza non fo-
no , che canne agítate dal vento: 
armdms vento agitatas ; fanno si 
gran rumore per la pompa di tan te 
foglie , per altro non han foftanza 
di Virtü , non han fodezza, né la 
loro é tempra di durata . Un Solé 
troppo fereno, un'aria troppo fre-
fca, un Mardocheo, che non l i fa-
llí ti , íi confuma la malinconia , 
tutt ' i l . verde di quefte canne s'illan-
guidifce, prefto ¡i feccano, e prefto 
cadono in un fepolcro. E voi dava-
te per fortunato chiunque appog-
giato da loro promettevafi di ftabi-
lire i l fuo pofto fuTauge deila for-
tuna ; eccoli burlad, fenz' alcun 
frutto di tanta fervitú, e dopouna 
si lunga fperanza fonridottiaduna 
totale difperazione ; e Dio voglia, 
R. che 
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che perduto Tappoggio della Crea 
tura, non ínno rimaíli ancorafen-
za quello di Dio , per non aver giá 
mai in lui poílo i l lor Cuore. Mai 
Ud'iBus Homo , qui corfidit in homine ; 
é fentenza data dallo Spirto San-
to : chi lafcia Dio per appoggiarfi 
ad un Uomo , queíli fono i í rut t i , 
che ne raccoglie. 
E come quedo tale non maledirá 
e se, e le fue fperanze allor che in 
un girar d'occhio s'abbia da trovar 
ib lo , e abbandonato da tutti? al> 
bandonato da D i o , dicui mai fifí-
do; d e i r i l o m o , perché in lui pofe 
le fue fperanze: rUomo, fecondo 
i l fentimento del Boccadoro, non ha 
piü fuífillenza d'un íiore, che toc-
cato marcifee, fvanifcecomerom-
bra , fi dilegua, come i l fumo; ap-
penaefala, chediíFipali. PerGran-
de^chef ia , per Potente, perNo-
bile ad altro non giova, che ad ef-
fere un' inciampo piü grande, e piü 
potente alia rovina de'femplici, 
che ad eífo s'appoggiano, edinef 
i b confidanfi; ma fe tale é l ' U o m o , 
rali fono le fue grandezze, faíb, ed 
onori , ed ogni qualunquedIgnita, 
e fuá gloria j s'egliappenanaíceche 
muore , quelle non fuffiftono, che 
per delúdete: Ecce experim'm docet, 
efclama i l Santo Dortore contro 
rom y. tutte le grandezze del Mondo, quod 
feiMuo. non foium fughivíd , fed etiam bomici-
d¿e ¡unt; moílrano di glorificarlo e 
Tuccidono , perché appena fi la-
feiano godere, che ed eflefparifco-
no , e quegli muore . Rinfaccian-
do per tanto i l zelante Prelato ad 
uno di queíli t a l i , ed in eífo a quam 
tí gli corrono dietro delufi dalla lo-
ro vana credenza ; Ricordati, di-
ce, quante volte te l'avvifai, enon 
mai credeíli; tanto volefti tardare 
a difmgannarti j che Timparaili a 
tue fpefe : ora , che tu ílai al c 
pezzale, edelufo, confeííaalmeno 
per awertimento degl' a l t r i , che 
non folamente ingannano, ma nuo. 
cono; non lolo burlano chi confida 
in loro, abbandonandonelmeglio 
ma di piúuccidono, íí perdedietro 
loro la fanitá , i l ripofo, la Vita , 
e poi 1'Anima , che difperata del 
temporale , e deli*eterno traccolla 
neir Inferno. 
S. 11 r. 
Si conferma tutío i l detto con altrera* 
gioni, ed efempj di San G/'o-
vanni Grifofiomo. 
S I ho detto , che non vuoi difiti-gannarti, fe nolprovi, proíie-
gue i l medeíimo Santo Dottore: 
orfu miraEutropio: si, quell'Eu-
tropio, che i l Mondo vide cosiben 
vitto dairiraperatore Arcad/o fin a 
non determinare alcuna cofa fenza 
i l fuovoto; quell'Eutropio tanto 
ingrandito nella ílima in dígnitá, 
in potenza , fin ad eífere creduto 
un fecondo Imperatore deirOrien-
te : Un si gran fafto, una si gran 
Potenza , Gloria si grande , e si 
gran Fortuna fin'a quanto duró ? 
Nacquequallampo, ecomeillam-
po fpari. Una voltata di teítalica-
gionb tal vertigine , che precipito 
da quell'altezzasi gloriofaal baüo 
dituttelemiferie; lo vide ¡1 Mondo 
innalzato neU'apogeo d'ognigran-
dezza, e lo vide abbandonato, to-
lingo , confumato dalla triftezza» 
berfagliato da ogni ftrapazzo, y1" 
vere di povertá eílrema, e moriré 
per eftrema miferia. 
Se, non vuoi difmgannarti íenza 
efperienza, néqueftati baila, PfP 
dairOriente ali'Occidente, et m-
con-
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in modo, che fra tante ricchezze, 
applaufi , trionfi, e benevolenzc, 
divenne i l berfaglio di Roma * né 
gli reító un foldo per compraríiua 
tozzo di pane, obbligato dáH'eftre-
ma íua miferia a mendicarlo per le 
contrerai in quell'altro svi famofo 
Capitano de'Romani, cosi glono-
fo in Pace, come forninato in Guer-
ra* ti fpaventera la fuá alteriggia, 
íhipirai in una Corte di Giuítiniano 
rion offervi Soggetto pari a que-
fío, fino a promoveré, a decretare ¡contrade. Or chi habiíbgnodi piü 
in faccia delFirteíTo Ceíare, come ¡efperienza per difingannaríi ? con 
fe foííe indipendente nell'Imperio, 
edaíToluto nelComando. Seneri-
cerchi il nome, mira, che perren-
derlo piuaccreditato TifteíTo Impe-
ratore lo fe' coniare neU'incontro 
al fuo falle monete in Argento, ed 
Oro, e v i leggerai a íluporede'Se-
coli fu que'numifmi: BelifarmRo-
manorum Decus , Qiiefti é Belifario 
onore del Romano Imperio . COM 
uguagliato con Tímperatoremede-
limo , che, ovunque gireranno le 
Monete di Giuílinlano , compari-
ranno uniti infierne Tlmperatore, 
e Belifario : Privilegio cosi lingo 
lare, che niun' al i jo, fuor di Beli-
fario, puó gloriarli d'averio con fe-
güito da'Cefari; e puré quanto du-
ró Belifario nel colmo di una cosi 
invidiabile fortuna: De mane ufque 
ad vefperam : Rimiratelo , che piú 
non lo conofeerete per elfo: oííer-
vatequeílo, che fe ne va per le ftra-
dedi Roma, Vecchio, cieco,men-
dico, buíTando agi'ufcj;e gridando: 
Dateohuhm ; quegli é Belifario: a 
tal termine giunfe dopo tante fue 
glorie , dopo tante vittorie, dopo 
1 onore di tanti trionfi , dopo 
i appoggio si parziale d'un Celare, 
a cui Belifario appuntelló 1'impe-
rio con tanti feettri, quanti Regni 
oar bar i gli foggiogó col fuo valo 
re : eccolo abbandonato nel me-
Sho: chi s'appoggia a' Principi , 
* aPPoggia a frágil carne : vi fi ap-
Poggio Belifario; ma rovinó, quan-
m credeafi piü íicuro , e precipitó 
quefti due efempj fu gl ' occhi chi 
piü averá cuore da filfarlo neli' Ha-
mo? chi fará mai piü sicieco, che 
per appoggiarfi ad unUomodifan-
go, lafci Dio ? qual ftolidezza fa-
rebbe confumare la Vita tra mille 
affanni, per aíficurarfi la protezio-
ne d'un Principe, e non curarfi di 
quella di D io , che con si poco s'ac-
quiíla! O quanto purtroppofanno 
le Creature del Mondo, perguada-
gnarfi l'animo d'un Potente! eper 
guadagnaríi la Grazia di D i o , da 
cui dipendiamotiutineireflere, nel 
vivere, nelToperare, dalqualeful 
fine della giornata, ci fi corrifpon-
derá con un eterno premio, ferven-
dolo con fedelrá , ó pur con eterno 
caíligo mancando a'noílri doveri; 
che fi fa ? eche s'éfatto fin'ora? 
é pur Dio que! veroamico, che, fe 
non é abbandonato, mai non ab-
bandona, mai lafeia, né mai s'an-
nojai mai fimuta, femprecl'iílef-
fo, cosi libérale in donarci, come 
ávido di donare; che, quanto piü 
ricercato de'fuoi doni, con piü Ji-
beralitálidifpenfa: che fa com pari-
ré le noílre fragilirá , né ha cuore 
di lafeiarci ne'noítri travagli. Son 
puré g r i l omin i infelici nelle loro 
promeíTe, offerifeono, e non atten-
dono, quanto piü fervit i , meno 
grati, li feordano del ben, cherice-
vono, volcan le fpalle , né piü r i -
conofeono chi neceífita della loro 
protezione, e non citante una tal 
veri ta, che ad ogn i ora fi pal pa, d ie. 
R 2 tro 
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tro ad eíTi ogn*un corre, in cui ogn' 
un confida , e cosi tu da effi piú 
voke tradito fempre cecamente pre-
fuini ftabilirti nella felicita, guan-
do non t i manchilaloroaíííftenza . 
Iddio éfedeliííimoco'íuoi, proreg-
ge3 némaidefiíle, ed al lorapiüaf 
fifte, quandoémággióre i l bifogno; 
fervito rimuneracon magnificenza, 
cd amato, amoroíiíTiniamente ria-
ma; cuítodiíce i fuoi Amanti, come 
la pupilla de'fuoi occhi, e fempre 
fe ti tiene nell'intimo delfuoCuO-
te; PietofiíTimo, compatifee le lo-
ro mancanze, diíTimula i loro erro-
t i ; e con t imo queílo fi lafciaDio 
per confeguire i l favor dall 'tlomo; 
da Dio dipende tutta la noli ra for-
tuna, e per r Anima» c periJG^r-
po , e temporale, edeterna; enoi 
la cerdiiamo dalla Creatura , che 
nulIa puo perTeterno, che si poco 
puó giovarci per i l temporale , e 
tanto d'ordinario ci pregiudicacosl 
j ie i runo come neir a í t ro . 
Stol t i , edimprudenti,che fono, 
£nira queíía fcena, e calata k cor-
t ina dellanoftramortalitá, al com-
pariré Ja veritá delíe cofe , o co-
jne feopriranno i l grand' errare in 
che vilfero; non vi fará per eíTial-
cun^appoggio di quanti qui fe ne 
procacciarono per vivere da feliei, 
€ percomparire da grandi; U pri-
ttíi , che fe gli volreranno contro, 
faranno gli ftefli, ne'quali piü con-
£daroiio. Che afflizione fara quel-
la ! Ridotti inuneftrenioabbando-
no fenza fapere ove voítaríí, per 
riportarne un mínimo foJIievo . 
K o n l i riconofeerá Iddio per íkoi , 
Mon mai ricercatodaioronelkloro 
Anguftie ; gV Uomini , de' quali 
tanto eapitale efii fecero ,averanno 
áa rifpondere per sé , enon penfe-
íanno* che alia Joro caufa ; i San-
t i i non ricercati a tempo, neg^, 
rannoogni patrocinio; gli Anglol] 
s'armeranno contro d'efE , per l0 
ílrapazzo ufato al loro Grearore • 
accumularono col fayore degl1 Uo! 
mini , viífero onorati coirappoggi0 
de'Principi, fi deliziarono con la 
corrifpondenza delleGreature; ma 
vedranno fvaniti i loro acquifti, 
diíeguati queglionori, fpariti que' 
di le t t i , atterrate leloromacchine, 
ed efíi ridotti ali'ultima delleínife. 
rie. Che fará d'eíriinquel giornofi^ 
nale, che fará i l primo d'un eftre-
mo travaglio? non gioverá pentirfj 
del paífato; non i l fupplicare per 
liberaría dal male prefente^ né piá 
vi fará fperanza per ripararfidal fu-
turo . Aprite, aprite grocebi» fin 
che fete in tempo, 6 mortali, e 
confKkrate > che forte fará quella 
de' Giufti» perché fofo fi confidaro 
no in Dio , e poferoin Dio foloil 
loroCuorel eííi , si, che ne fentif 
ranno !a fuá protezione» fe limei-
teraalla fuá deftra , l i colmerádet 
la fuá Gloria, l i íarágrandinelfuo 
Regno> erimunererá la fperanza» 
che in eífo ebbero', con benl éter-
ni . Fratellomioin fentire quetto 
difingannati puré , e feguita i Santi, 
per avere la fortuna de'Santi; non 
vivere piü da cieco, néfeguitapiu 
i ciechi, appoggiandoti alie Crea-
ture del Mondo, per trovar la tua 
fortuna ;, lafeiati guidare da qu6* 
folo, che puoingrandirti, e bearti 
per fempre :. gettati tuteonelieina.-
ni di Dio , confida nella fuá Bonta > 
in eífoaverai ogn'afíiílenza per que-
üa Vita , da eífo ognl felicita pe^  
Faltra;. lafciala vanitáaVani>, meí-
t i le tue fole fperanze ne'beni e-
terni, e per aíTicurartene raflegnati 
tutto al piacimento di D io ; nonn 
curare del favor , ó disfavor u^a.-
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oiors e-
no, né ti cruciare di chipoíTapor 
tarti avanti , ó pregiudicarti nel 
Mondo , íblo penfa di piacere in 
tutto a D io . Le Creature fimuta-
no ; ch¡oggit 'ama, Jodierádima-
ni , ' e dimanit 'amerá, chioggit'o-
dia'' chitiíavorifceal preíente, fia 
poco ti perfcguita, e chi tiproteg-
ge adeífo, dopo t'iníidia : takela 
condizionedeirilomo : mmqtmnw 
eodem íiatu permansi. Dio pero non 
mai íi muta, € fempreTiddío; fe 
noi non ílamo i primi a lafeiarlo, 
mai non fi parte da noi; appogian-
doli a l u i , mai non lafcia di proreg-
gerci, fempre ci ña a'fianchi in 
queíía V i t a , e fempre ci averá a' 
fuoi fian chi neli'altra. Qaeíto é un 
buonavvifo; ricordiamocene: pra-
ticandolo reíliamo fenzaalcunaan-
fietá di noi , e in tutta pace. E per-
ché meglio tu conofca queíla veri ta, 
e che folo t i dico quanto veramen-
te conviene per la temporale , ed 
eterna tua Felicita , fenti quanto 
fucceíTe ad un foldato nel tempo 
della fuá morte. 
§. I V . 
Si porta un Ejemplo in conferma-
Ztone del detío. 
Ifcriíce VincenzoBeluacenfe, 
che un foldato fegnalato per 
molte imprefe , avendo fervitogran 
tempo con ugual fedeltá, che for-
tuna il fuo Sovrano, e da lui per-
ció ftimato, e molto amato quan 
to richiedevano i fuoi meriti , fi 
trovo , come ci troveremopur noi, 
ndotto ali'eftremo della fna Vita : 
jo viíitóilfuo Principe, e, permo-
iíraríegli grato per tanti buoni fer-
VIZXda ui ricevuti, lo pregó una, 
epm volte a dimandargli, in che 
¿ívvijt Spir, Pme L 
poteífe compiacerIo,né fi ritiraíTe da 
cos'alcuna , perché i l tutto gli a-
veria conceífo di buona voglia. Se 
vo i , rifpoíe i l mor i hondo foldato, 
avete pur deíiderio di confolarmi 
in qualche cofa , fatemi una di 
queíte tre grazie, che vi dimando; 
ó liberatemi dalla morte, che mi 
fovraíla, o da'dolori, che fento, 
ó preparatemf-un buon Jetto, ove 
poffa ripofare la prima notte 9 do-
po che paííato faro per Tal tra V i t a . 
Diffe allora l'aífezionato Principe, 
quanto mi confolarei, fepotefíi fa-
re per darvi güilo alcuna di queíle 
tre richiefle, che voi mi fate! ma 
niuna fía in mia mano, né ve la 
puó far altri , che D i o . Efcíamo 
allora i'infermo prorompendo in 
un dirotiflimo pianto: Guai a me, 
sfortunato che fono; eecomi perfe 
tutte le míe fatiche ; ho logorato 
inútilmente le mie forze; ho perfo 
si lungo tempo di Vita fenz'alom 
mió profitto ; i miei fervizj ecco 
comemal fon córrifpofti! chem'im-
porta ora, oSignore, quando an-
che mi dónafteil voftroStato, e le 
voítre ricchezze, fe milla meco pof-
fo portare, né polfopiugoderedel 
molto, che fofte per concedermi; 
tutto devo lafeiare fra pochi mo-
menti! Ingannatoche viííi! ferven-
doadunSignoremortale! Promet-
to, feaveííi piü lunga V i t a , dinon 
fervire, che a quel folo , che poífa 
ajutarmi in queít'ora : o fe íddio 
mi concedeífe Tpazio da rimediare 
al mió errore , e per ricuperare i l 
tempo perduro , mai piü non im-
piegheró le mié forze, la mia men-
te, la mia Vita per altri , che per 
l'ifteífo Iddio, che ora mi farebbe 
propizio, e mi riceverebbe nel fuo 
ripofo . E voltandofi a'circoílanti, 
v o i , diífe , imparate a mié fpefe, 
R. 3 fer-
fcrvite foio a Dio . non pónete le 
voftre íperanze negl* Uomini; t paz 
xía confumar la Vita per ch i , Jion 
cflendo altro íhe térra » a ben ag 
gradirvl non puodarvj ^he térra, 
c pafcervi d'apparenze, c per guan-
eo da loro Ü rice va , íwtto bilogna 
lafeiare a que í rp ra , perché fe Jo 
godano gra l t r í . Ecco che mi parto 
povero, folo; ne fo che fará di me. 
Ahí í fe g l ' affanni tollerati per fer-
vire al mió Principe, gl'aveífi tol-
leratí per Dio l quanto ricco di me-
r i t i I quanto cpnfolato di cuore i 
che corteggío non mí farebberogli 
Angioii! onde eífendomi cpniidato 
sn un Principe, che non ha giurif-
dizionenell?eterno, mi parto per 
Teternítaj fenza fapere ove termi-
nerá un víaggio di tanto perícolo; 
deh non mi feguite nella mia ceci-
t á , jmparate fu le míe fpalle, im-
píegatc i l tempo, che a m e di V i -
ta nel fervizío di Dio , procúrate 
di piacere folo a U i i ; come vorrei 
aver fatto j o , e prégatelo, che mi 
perdón í i míei peccatí. 
Quefto difle, ed ín finiré, diéfe-
gno dell' interno fentimento, col 
quale ció diíTe, mandando un dilu-
vio di lagrime dagl'occhi, con le 
quali finí anche di vivere . O che 
AvvifoUndecimo. ffJF. 
ora. é mai quellaperconofcerequc-
ílaveritá , che nonficonofee, ben-
chéfipalpicon V efperíenza ! quelj* 
ora v i vwoleper diíingannar la no. 
ílra itolidezza: Criftiano riflettidi 
nuovo íui difeorfo di quefío íblda-
to , come fe a te ora di nuovo Jo 
faceíTe 9 ed approfittati delía fuá 
tarda cognizione , acció t ig iov i , 
per non ridurtiaconofcerla, fenza 
che t i giovi j l conofcerla í ponde-
ra , che deví paíTare per I ' ifteíTa 
ílrada, íi halda trovareneiriíjelTe 
anguftie : ferviti dunque di quefto 
buon avvifo, e viví quefto reftode* 
tuoi giorni folo a D i o , e con Dio; 
viví quefto poco d' intervallo nel 
Mondo da Ofpite, e da Pellegrino, 
e con tutta V Anima ftanzia nel 
Cielo , fifla ivi íl tuo Cuore, ove 
e i l tuo Dio : in eíTo ripofa, ad ef-
fo íncammina tutt i i tuoídefiderj, 
indrizza ogní tuo aftetto , ferina 
tutta la tua fperanza : I I tuo prin-
cipa le feopo fia di dargíi gufto in 
tutto , la tua fola anfietá d'offen-
derlo, i l tuo iludió ín procurar di 
non perderlo, néábbialtra brama, 
che digoderlo. Terminerai in que-
fto modo la tua Vita prefente ric-
ca di meriti, per arricchirti di una 
eterna gloria neU'altra. 
A V-
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D U O D E C I M O . 
TarJa bene ditutte k cofe fpmtmli, comede1{eligiofi 
Sacerdoti, e 1{omiti. 
§. P R I M O . 
QUeílo fu i l primo Avvi fo , che ci diede la noftra Glo-riofa Santa cominciando a 
^ riformarci dalla lingua, 
per introdurci neí fuo cammino, 
e metterci fuli'avvertenza di non 
fallirne laílrada. Con moltaragio-
nedunque fcende a qnefto partico-
lar documento, non eíTendovi paf-
íb piü pericolofo» e che piíi frequen-
teniente s'incontri, e piü da temer-
í í , ed in cuiabbiamo a ílare fopra 
d ino i , quantoqueíío della lingua. 
Lmguam mllus bominum domare pote¡l: 
dice S. Giacomo . Criílo folo la 
foggettó > e quel l i , che da Crifto 
n'ebbero la grazia , come la San-
tiííima Vergine, San Giovanni Bat-
tiua, edal t r i . E ^ e r ó vero > che, 
uceóme , omms natura be ¡liar um, éf 
voíucrum, ferpenthm, éj caterorum 
domatur, domiía fmt á natura bu* 
mana: Gü orf i , i Leoni , leTigr i 
Pm fieri, e piü forti tra quadru-
Pedi ¡ le Vipere, le Ceraíle le piü 
rcortifere tra'Serpenti» gl 'Avoltoi , 
gh Sparvieri, ed i Corvi i piü vo-
raci, e rapad tra'volatili íi doma-
no dairinduílria delP Uomo, e íí 
rendono offequiofi a* fuoi cenní ; 
chí feppe addimeñicar cosi la 
^ngua de in iomo, benché parte si 
c. 
piccola, che ín ogni occafíone, e 
tempo poteíTe aflicuraríi dalíuove-
lenofiífimo acúleo a fegno di íidar» 
fene aífatto in tutte le contingen-
ze ? Mors , Vita in mam lingu<e; prov. c. 
diííe lo Spirito Santo : ella da Vi-l8' 
ta , e Morte a chi vuole: éimfuo-
codi tanta attivitá , che preílo rí-
duce in cenere la riputazione, ela 
gloria , anzi la Vita di mol t i ; in 
íbmma , ignis e(i, miverfitas in'u 
gmtatis: ella é un com pendió d'ogni 
male , come la diífinl TifteíTo San 
Giacomo. Pitagora conobbe lafor-
za della fuá malignitá ; e perció 
diífe , al riíferir di San Maííimo, 
Gladii plagam, quám ¡kgua hviorm, ser.de ÍO-
ejft : men male s*averá da un col-cluac* 
po di fpada , che dalla puntura 
d'una lingua. Quella per ben affi-
lata, che íía, non puóferircí, che 
i l Corpo ; quefla uccide T Anima , 
ed evvi di peggio, fpggiunge O r í - ¿ j ^ ^ 
gene : Nejmft veljujios quofqm , R o m . 
S ele£1 os relinquat immunes ; perché 
non la perdona né meno a'Santi. 
Ugone Cardinale fece un Epito-
me di tutt i i maíi , e perícoli, ne' 
quali precipita la Jingua chiiinque 
v^'ncappa, edice: é lingua la lin-
gua , perché impiaga adulando, 
morde mormorando , t 'arriva, e 
non l ' a r r iv i , é ririrata, ed aíTale» 
^aíTotiglia per piü fácilmente pe-
K 4 netra-
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netrare; perdegl'Amici s e fomenta 
inimicizie > íuícita diícordte tra' 
congionti, guerretra'PopoH, non 
fará che un colpo, ecolpirá inpiü 
m o d i , con un foí tiro ferirá mol-
t i , par che ícherii , ed uccide; é 
mórbida, e rafpa; e per direiltut-
to in poco, da la Morte, e la V i -
ta. Guardi dunque ciaícheduno la 
iiia lingna, chi penfa di íalvarT A-
tiima fuá , poiehé non rafírenando 
la lingua fi perderá 1'Anima, co-
me diíTe lo Spirito Santo : Mws, 
¿j" Vita in manti Un^ ucC . Sin qui i 'E-
minentifíimo Ugone. 
E quefto tutto, ed afíai piudíco-
no con tutta ve rita i San ti Padri deí-
la lingua; quindi fu , cheSanGia-
como, come che dalla lingua cono-
fceva 1'origine d'ogni iniquitá, e-
ío r ta ogni íedele con molte, ed effi-
caci ragioni a cuítodirla con tutta 
attenzione „ dependendo da queíla 
Ja Religione, e fpirituale profitto 
<ieir Anima: Poíío i l freno alia lin-
gua fi raífrenanotutti inoílriappe-
t i t i ; ma s'eíja é libera , congiura-
no a 'noílri danni tutte le noftre 
paffioni, e ci ítrafcinano ovunque 
l i piace» c'invilluppano ne'vizj, e 
c i precipitan© in pgni male . Si 
enjm y oflervate con qual proprietá 
d i paragone inveifce pernoñroara-
maeftramento ü Santo Appoftolo, 
Si mm equis- in crefr<ena mhímuf, ad 
eonfcntiendum vohis "9 etiam omne corum 
eorpus cmumfer'mus: per quantodif 
£cile fia, vuol diré V Appoííolo San-
to , fottomettere alía noftra ubbí^ 
dienza un'indomitoPoledro, peró> 
guando ci riefca mettergli in boc-
ea i l morfo, in modo s'arrendé , 
che fi íafeia guídare ove piú aggrada 
al Padrone: fervitevi dunque del 
niedefimo artifízio per fottomette-
a buona regola di vívere tutto 
' internovoítro; frenatevi nella lin-
gua , ed ogni appetito íi lafeierá go 
vernar dalla ragione, né piú recaí-
citrerá in voi la libídine , Tira, la 
gola , Tavarizia , la fuperbia , e 
tuttoquanto di fregoiato poíTafen-
tiríi neir Anima ; tutti gl ' affetti 
piú indomiti cederanno, ed ubbi-
diranno al voítro buon genio: ma, 
fe la l inguaéinliberta, r i l o m o e -
íteriore non ha limiti,corre baldan-
zofo, ove lo porta i l fuo capric-
cio. 
S'accorda a queílo larifpoílache pm, 
diede T Abate Lucio a quel Mona-
co ricorfo da lui per configlio da 
fuperare alcune tentazioni, chelo 
travagliavano in modo, che piú non 
fapeva come refiílere , e vedeafi 
in pericolo di cadere : Rifpofe-
gli quel Santo Abate : RaíFrena-
te la lingua i con folo quefto fácil-
mente fuperare te i l refto; fe vida 
i'animo di raffrenare laiingua, fa-
rete Padrone dclla voftra volontá, 
vi porterete in tutte leoccafionida 
foraftiero in quefto Mondo, gover-
u ando vi come Cittadino del Cielo: 
Pofe quel Monaco in pratica si buon 
coníiglio, etrionfódelle fuepaííio-
n i . Abbiamo noi fin' ora trattato 
della mortificazione in comune, 
abbiamo dimoftrato quantofiane-
ceííaria per ben'incamminarci nel 
ferviziodi Dio; che fe 1'Anima non 
ében purificatadallemal'erbe, non 
é difpofta a ricevere i l femé delíe 
V írtú , e di ció giá fe ne d iedero i do-
cumenti foliti per la vía Purgati-
va.^  Per la ílluminativa nella qua-
le iiamo , cominciamo dunque. da 
quefto freno della lingua , poiche 
impoíTeíTatifi di queftaporra, alze-
remo bandiera vittoriofa fovra de 
noftri nemici, fra'quali ilpiüoítf-
uato é quello della mormorazio116» 
co-
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cotnindamo dunque a tirare la l i -
nea di queíla circonvallaziane con 
parlar fempre bene delle cofelpiri-
tuali. 
#. I I . 
/ / rifíco , the mom Chimqm parla 
mak de1 Emni, j 
A Gran riíko di peccare grave-mente s'efpone chide'Buoni 
ne forma cattivi Giudizj, piglian-
do in mala parte le loro azioni, e 
mormorandone al di fuori. Perché, 
come dice San G i acornó: Nonopor. 
tet Fratres mei hrfc iia fieri; di niuno 
per malo che íla, é lecico mormo-
rare; fiam tut t i tenuti d'aítener-
cida quahivoglia parola, che pof-
fa contriftare i l noftro proííimo , 
turto che pubblici foflero i fuoi 
diffetti : maggiormente dunque 
non poffiamo mormorar de* buo-
ni , e fpezialmente di que , che 
fono occupati in attuale fervizio 
di Dio , e che nianifeílamente lo 
fervono in opere fante , voglio 
diré , in penitenze , vigilie, ora-
zjoni, limoiine, ó puré in eferci-
zjSpirituali , ó corporali di Pietá, 
e Carita verfo de'ProíTimi. L i Pe-
ricoli, a'qualiapertamentes'efpon-
gono queíti tali fono evidenti . i l 
primo é certo , che incorrono in col-
pa grave giudicando per peccato , 
quello, cheé Virtü. DiceSant'Am-
h[og]p con la comune de' Teologi, 
che fará molte volte colpa grave 
direa'Secolari alcuna colpa leggie-
ra del Religiofo , redando per efía 
ai creditato , come i l d i r é , che i l 
tal Religiofo fia bugiardo , e che 
preíe un giuramento , ó che fu vi-
m bailo , ovvero a Gommedie 
Profane, ec. Queíte fon Macchie, 
%6$ 
che molto fpiccano in un panno si 
fino; che in un Secolare, od altra 
Perfonamen degna, nonfarebberó 
alcuna comparfa. 
S'arrifica di piú di vituperare la 
vera Vir tú , e di ritirarne gl'iftefli 
Laici da quella, mentre lacondan-
na per mala ; Iddío molto fe ne 
offende, i l Detratrore refta in oí> 
bligo di reftituirgli la fama , cofa 
molto diífícile, che perció moltifi 
dannano. 
Dimandó certo Cavaliere al 
P.Maeftro Fra Francefco di Vi t to-
ria infigne Cattedratico di Prima 
nell' Univerfitá di Salamanca del 
GlariíTimo Ordine di San Domeni-
co , a che foífe tenuto , per aver 
mormorato di certa Períbna Gra-
ve falfamente? RJfpofe il Cattedra-
tico, Non vi fo dar*ioaItro rime-
dio íblo , che ve n'andiateall'Infer-
no. Terribilefentenza, efclamóil 
Cavaliere ; fi meraviglió , fi fcan-
dalizo del Padre; alzoíTi dalla fe-
dia con farfi mílle fegni di Croce, 
e si partí non potendofi dar pace 
che da un Uomo cosi dotto fofle 
ufcitatal Propofizione. Andatoíe-
nedaFra Domenico Soto, glinar-
ró quanto gli era paíTato col Padre 
Maeílro Vit toria. Ma eífendoegli 
molto difcreto, e fapendo quanto 
pefava la teíla del liio Maeílro , 
ílette al quanto fofpefo per non con-
dennare la propofizione del Mae-
ítro, e fattaví matura rifleííione , 
gli difle; Veramente v'ha rifpoíto 
da un fuo pari, ne potea rifolvere 
di meglio , perché in queílo cafo 
un folo rimedio vi farebbe , che é 
difdirvi ' : quefto pero é un rime-
dio per voi cosi diífícile , che cer-
tamente non l'avete da fare , per 
confeguenza piú non vi refta, che 
andar'alf Inferno . Conchiudo per 
tan-
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tanto , che i l Padre Maeftro v'ha 
riípofto ottimamente, e che la fuá 
fentenza é incontraílabile. 
Ed é per verirá cosí diífícile > 
cnanto é neceflaria la reítituzione 
della fama , maíTime a Perfone 
Spirituali, e Soggetti Gravi , che 
perció tanto ci deve' eífere caro ü 
praticar queílo Coníiglio, quanto 
ci écaraTAnima; raffreni pureogni 
un la fuá lingua , che non sdruc-
cioíi in mormorazioni ; che , fe vi 
cade, fará piíi faciíe che íi danni 
che ñ r i t r a t t i ; oltre quefto corre 
un aítro pericolo: non comincierá 
a tnormorare da cofe gravi» íi la-
fcíerá fcappare una parolina non 
piu d'una ícintiííuzza volante ; a 
poco a poco > e da bocea in bocea 
crefeerá tanto» che daráin un gran-
de incendio,, e ceTavvifa puré San 
Giacomo t Quám parva fmulla 
quám magnum ercitat incend'mm ; in 
eífo tucta re ík efterminata la re-
puta z ion e di quet Povero Uomo, 
ne ve fperanza di piíi rimetterla. 
A chi íi imputerá un si rilevante 
pregiudizio , fe non all'incendia-
r io ; a quello, che appicció ilfuo-
co , e fe'fegno agl'altri col piede, 
fíimolandoli aprofeguire, e far ií 
contrapuntoalía íua mormerazion-
celia intuonata da luí con un gar-
bo si bello ? é ía mormorazione 
un dolce Veleno, fi beve fenza fen-
tirlo , ma lafeia poi i'Anima in-
fetta fenza rimedío. 
Morraorarono Maria,, ed Aron-
ne di Mosé per eflerfi raaritatocon 
unaEtiopeífa , come fi ha dal libro 
de5 Numcri , e Dio íubito caftigo 
Maria coprendola da capo a' piedi 
di lebbra: Ecce- María apparuit can. 
dsns lepra fimt nix . Jo vi propon* 
g.o in quefto fatto una difficolrá , 
Icioglietemela di grazia. Non fu-
roño due , che mormorarono , fu 
Maria, e fu Aronne? cosi fegnaií 
Sacro Tefto : Loma efl Maria , 
Aaron contra Moyfen : mormoraro-
no dunque infierne Maria , ed A-
ron; e D i o , ch'é cosi giuÜo, per. 
che caftiga Maria , e non caftíga 
Aronne ? Caftiga la piu debole, 
e perdona aU'Uomo? rifpondeper 
voi 1' Abulenfe , e per rifponde. 
re , vi dinianda folo , chi íbífe ií 
primo a mormorare ? Maria co-
minció, profegui Aronne: 
ta efl Maria, Aaron * Maria gitto 
la fcintilla, e prefe fuoco nel pet-
to di Aaron. Dio é Giufto: niun 
dunque fi meravigli, fe Maria, e 
non Aronne aparuit candevs lepra: 
¡'incendio s'imputa a chi v a^ppic-
ció i l fuoco , e la mormorazione 
con tutto i l maíe, chene fiegne a 
chi comincia a mormorare : Per 
quefto niuno fi metta a mormorar 
de*buoni , perché egli pagheráper 
t u t t i , e fará luí caftigatoda Dio 
per tutto i l danno. 
§. I I L 
Come fí dehhavo feufare i niGncamenú* 
che (i veggono ne* Projfimi. 
SEcondo tutto quello, che fin ora f iéde t to , lanoílra Santa Mae-
ftra con la íblita fuáCeleftiaíe Pru-
denza non folamente ciavvifa,che 
non mormoriamo, ma vuole» che 
parliamo fempre bene di tinte Je 
cofe Spirituali, lodandole, puhbli' 
can done i l bene loro» e celando u 
male » pretende, che andianio J«* 
dorando i l ferro, mettendo fempre 
in mezzo i l loro meglio : e come 
pur dice San Bernardo, fcufarl'«> 
tenzione, quandonon íi poíia icn; 
far l'azione ; Excvfa intentionem , ñ 
DeJla S . M. Terefa di Gesu. 
v p u í V M p W : puta igmrmmm,pum 
• / . . . ^ t y f í n n r m . puta cafum. Puodarli» 
í ^ ^ ™ 0 t-aIe fa\ e si notona-
ínente malo , che non poffi ípen-
derlo per buono, faifa almeno l m-
tenzione , giudkando che fia «ata 
tmona, e lodala come tale, fem-
pre fcuía la Perfona: attritmiíci i l 
mancamento ad ajgnoranza ; non 
prefupporre alcuna malizia inquel-
lo , che opero di male , 5 puré in-
colpane nn^incolpabile accidente , 
come fe non aveífe avuto tempe 
di prevederne quelí'eíito; diqueíta 
maniera Crido fcufsó i fuoi nemi-
' c i , dicendo, che peccavano d'igno-
ranza: Non enim fciunt quid facimt : 
Padre perdónate Joro, non fanno 
ció , che frfacciano ; ma , quan-
do puré i l tiuto correífe sirorbido, 
€ Topera del tuo proffimo foífe ta-
le ,^ che non vi foífe alcun modo di 
fcufarla, entra aílora in te fteífo , 
confidera Ja tuafragilítá, e concín-
di con diré , che grande fu la fuá 
tentazione, í'iniraico l'ha poüo mol-
to alie ítrette , in fimile cimento 
peggío averei fatto íoíteífo. 
11 meglio pero fié quello, che pu-
¡ re foggiunge i l Santo Abate : De 
cumqm fn verum , vel manifeflum * 
Mai mormorar d'alcuno , né par-
lar mai di chi fi fia male , per ma-
lo che fia, quando anche ció , che 
udiíti, ó vedeíH foífe cofa mala, e 
Pubblica. Queftaé la vera Regola, 
e compendia i l t i m o . Queíto Con-
"gho vienedaDio, per confeguen-
za e molto ficuro : fe chinde remo 
aporta alia mormorazione, nonfi 
Parlera mai maledelIePerfoneSpi-
ntuali: mormorando á ¿ Secolari, 
? P,0,co a poco fi paífa a dir ma-
ieae Religiofi. Parlando volontie-
t l de fcandali Pnbblici, fi viene a 
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monnorare ancor de' fecreti; chi 
non fi regola nel poco , fi facilita 
ad eílere fregolato nel molto ; e 
parlando fempre benedi t m t i , non 
faprá mormorare d'alcuno. 
Sopra cutto quefto abbiamo da 
Criftouna Regola, che tutteavan-
za : Diliges , dice i l noftro Divino 
Maeftro , proxhmm tumn fum íe 
ipfum ; pondera come vorreái , che 
íi parlaíte di te; negrifteífi termíni 
paria degli altri : fappi che fiam 
tut t i di queílo fentimento : a che 
mormorare del Talento altrui?deir 
altruicondizione, ó coílume ? che 
fentireíti tu , fe fi mormoraífe nel* 
riíleífomodo dite? e t i tacciaífero 
in fimili materie? quanto averefti 
a caro, che fi troncaífero que'di-
fcorfi fatti fu le tue fpalle ? Rafre-
na per cjuefto la tua lingua , e 
non proferir parola in prefenzad'al-
t r i , che in udirla poteífero difgu-
ítarfene : ma loda ciafcheduno , 
non eííendovi giá alcuno si malo, 
che non abbiain séqualche cofa di 
buono, e degnodi lode: ma quan-
do fe ne diceífe molto male , feu-
falo, come s'é detto, piú che puoi. 
Una fola fcintilla di vera Carita , 
che tu abbia , bafterá per trovar 
fempre alcun modo di fcufarloper 
gravi , e pubblici, che fiano que* 
mancamenti. La Carita, dice San 
Paolo , operit muhitudmm peceáto* 
rum; va veítita d'una Cappas! lar-
ga, che con eífa copre tuttiidiíFet-
tide'Proífimi, 
Grand'efempio di queíla Virtíi 
ne lafció l'Antico Giufeppe, come 
nota San Giovanni Grifoftomo. Ri -
cevé ftrappazzi cosirilevanti da'fuoi 
Fratelli , che lo vendettero ; dalla 
Patrona , che lo follecitó, e í'incoí-
pó , addoífandogli la fuá propria 
fellonia, chefifervi del di íuiman-
to 
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to lafciaroglí tra le rnatii per non 
acconfentire alie fue diíbneftá, efpo-
nendolointertimoríio di perfidia; e 
puré feppe si ben tacere , che mai 
non ebbe lingua da pnbblicare fimi-
l i misfatti, né nien'in difcolpa del-
ta fuá Innocenza; dimandó prote-
zione bensi dal Coppiero preífodel 
Re , nía non allegó, che i fuoi tra-
H o n i f f t v a g l i : Furtim [ublatus fum de tena 
Hehr<eontm ; né piu diífe : efclama 
perció i l Bocea doro , dicendo : 
Guárdate , che Carita ? Umm cu. 
ral , non ut altos condemnet , fed ut 
pro fe foto idicat : Mira te , come 
niente parla de' peccati deglialtri, 
niente piíi cerca , che d'efcire da* 
fuoi travagli, perció infegna a no i , 
come fempre dobbiam coprire i l 
mal operato da' noílri Proffimi , 
benché ci trovaífimo per loro cagio-
ne in gravi anguílie : penfare co-
me efeirne , fenza mettere in mez-
zole loro iniquitá, e quando an-
co fe ne fentiíTe parlare , fe ufar-
le , conforme vuole la vera Ca-
ri ta. 
Qual Peccato fi commife nel 
Mondo, ó piúatroce ,ó piü inefeu-
fabiledi quellodi Giuda? un'azio-
ne cosi infame , un Difcepolo arri-
vare a venderé i l proprio Maeftro 
per denari ? Cosi empia , non 
vendendoun fempliceMaeftro, ma 
taíe Maeftro , qual'era Grifto; co-
sí pubblica , che lo pofe all'incau-
to : Quid vultií m'ihi daré 3 ego eum 
vehistradam; e puré tanto poté la 
carita nel d iere di San Giovanni 
Evangelifta , che trovó modi di 
feufare un si orrendo misfatto , 
addoflandone la colpa al Diavo-
l o , come che foífe ftataazione piú 
del Diavolo, che di Giuda : Cum 
jam Di abolís mi/ijfet h cor , ut tra-
dmt eum Judas. Ove regna Ja Ca-
nta, mai non mancano forme ner 
¡feufare le colpe del Proffinio; co, 
prirai , avendo Garita , quahmi 
que mancamento , né t i manche-
rá modo . Ma dico di p¡ú , 
non folo coprirai i( diífetti del tuo 
Fratello, ma di piú troverai ín che 
lodarlo, con molto utiledeH'Anima 
tua. San Francefco vedendoalcim 
mancamentoin a l t r i , s'uniiliava, e 
diceva: egli certo é aífai megliodi 
me; fe Iddio aveífe comunícato ad 
eífo le grazie , che ha fatto a me, 
operarebbe molto meglio di me; 
e fe non aveífe fatto a me , che 
le fole grazie che ha fatto a lui, 
commetterei piú peccati di lui . 
Cosi fempre compativa , e lodava 
ilfuo Proífimo, s'umiliava, e con-
fondeva sé fteffo, econ queítos'ar-
ricchivadi raeriti. 
§. I V . 
Confermafi con efempi) raghní, econ la 
Dottrina di San Bonavemura 
guella di queflo Avvijo. 
S1 egge nel Prato Spirituale di uno di que' Monaci antichi , 
che vedendo un altro Monaco ne-
gligente , e trafeurato fí diede a 
piangere dirottamente , dicendo: 
Guai a me ! che fe quefto pecc^ 
oggi , dimani potro peccar'ancor* 
io , enell'iftruire il fuo Difcepo-
lo diceva : fe vedeífi peccar fu gh 
occhi tuoi chi fí fia , non giudicar 
male di l u i , tac i , né maiformane 
alcun mal concertó; ci infegna dun-
que quefto Santo Servo di Dio i l 
modo di portarfine'mancamentide 
noftri Proftimi , per approfittarce-
ne, cioé conofeere allora la noftra 
propria fragiütá , e maggiornien-
te umiliaci a confiderando, che le 
Iddio 
1.1. 
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Iddionon é aíTiíleíTe, cadereffirao 
peggio di loro; e percio ne mor-
morare di loro, ne pubbhcare i loro 
diífetti, acció Iddio non permetta 
chefi pubblichmoi noftri; eílendo 
vero che chi dicoltello ferilce, pa-
rimente ne tmiore : chi mormora , 
averá chi mormori di l u i , paghe-
rá la pena del taglione, fará trat-
taton ella forma, che tracterá ilíuo 
Fratello. 
S.Gregorio ín prova di quefto por-
ta l'eíempio de' Figliuoli di Noé , 
quando per i l bevuto Vino s'ador-
mentó,ecomparvenudo, e fvergo-
gnato fu gl'occhi loro, ira'qualiil 
minore, comedímenoGiudiz.io,e 
Virtü , burlandofi del Padre , ne 
pubblicó agl'altri i l diífetto. L i due 
maggiori pero né puré voltarongli 
verfo d'eífogrocchi, non vollero ve-
dere la fcompofizione del proprio 
Padre , anzi che giraronfi tant'in 
dietro con le fpalle , che lo copri-
roño con la loro Cappa ; cosi i l 
fatto non ebbe pubblicitá né men 
tra eíli , che altri non v' erano al 
Mondo, non eífendone ílati tefti-
monj di viíta . Cosí reíío folo nel 
Deriforcper i l che fu roño quelli be-
nedettidaDiocon tal larga benedi-
zione , che reílarono benedettian-
che i loro Polteri; ma Canil Propa-
iatore , e derifore di quella fcom-
Poíta azione nel Padre, e non volon-
íaria, ne reftoin tal guifamaledet-
t o , e fcomunicato dall' iíteíTo Si-
S^ r ' Idd io , che infierne con lui 
reíto fcomunicata tima la fuá De-
icendenza . 
. I buoni Figliuoli, dice San Grego-
"¿f» di Noé fono i buoni CriíUani, 
cnelebenfentono alcund¡ffettone, 
loro Proíímii, fpezialmente ne'Yec-
K e Yeríone coítituite in digni-
I3> iiyoltanomdietro, gligittano 
fopra i l lor manto , non permet-
tono che fi pubblichi, né che fene 
parli, fopra de'qualiIddio difpen-
fa la fuá benedizione ? e ricolma 
non folo eífi , ma tutta la loro fa-
miglia d'ogni grazia. I Figliuoli cat-
tivi fono fimili a Can, Peccatori , 
e Perverfi-, ogni male, che vegga-
noeífi negral t r i , fe ne burlano , 
ne mormorano , pubblicandolo a 
t u t t i , e percio fonoquefti Figliuoli 
di Maledizione; cosi Iddio fifdegna 
contro eífi , come Noé controdi 
Canaan . Fratello non mormorar 
giá mai de' buoni , benché abbí-
no qualche diífetto; lodalisi, met-
tendo fempre in mezzo le azioní 
lor buone, e tieni fotto buona co-
perta quel tanto, che vieni a fape-
re di male , acció refti fempre oc-
culto, che ne farai benedetto da 
Dio . 
T i ricordo a tal fine quel ricor-
do lafciato da San Bonaventura , 
perché quadra molto bene al no-
ftro intento , e cade totalmente 
a filo del noílro diícorfo , ed é , 
che mai prefumi di diré in aífen-
za della Perfona, ció, che non di-
refti in fna prefenza: Ne murmura» 
tionis malum pro qualicumque caufa 
aVtquo quahcumqHe figm , verbo , vel 
(¡gnatme appareat : Porta in con-
fermazione del fuo documento ií 
Santo Cardinale tal fentenza, che 
fu da San Benedetro lafciata a* fuoi 
Monaci . Prima dice i l Seráfico , 
mira fe in prefenza di alcuno a-
vereíti ardire di tacciarlo ó di ma-
la comunicativa , ó che non fa di 
governo, ó che egli fia un Igno-
rante , ó che non abbia capacita ; 
non avendo faccia di dirglielo in 
fuá prefenza, non abbi Cuore di 
dirigerlo dietro lefpaíle, epercioa 
fog&iunge, impara dalla Dottrina 
di 
De farv 
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di San Benedetto, infegnatada lu¡ de, fondatedagranSanticoiiRego. 
a'fnoi Monaci, comandando loro;leapprovatedallaChiefa,fifondano 
ad afteneríi da qual íi voglia mor-i in Santi Inít i tuti , e Santi efercizi' 
1 in eífe vi fonoalcritte Perfone iníl* 
gni in t iut i i generi di Virtú , di 
lettere , di nobiltá , e fono arrio 
chite dalla Santa Sede di molt'In. 
dulgenze; fiche parlar controdef. 
fe é parlar contro D i o , e la fuá 
Chiefa: é un appoggiar ÍErefia 
morazione in modo , che íi ren-
daño inca pací di tal linguaggio , 
né fi mormori ó per poco, ó per 
mol to , né con fegni , né con pa-
role , né con gefti ¿ inftruzione 
molto ben ponderata , trovandofi 
per altro chi mortnora fenza par 
lare , e piü dicono , che non di- che fe bene non vi fará tal'inten-
rebberocon lungo difcoríb , dan- zione, pero fecondafi i l mal genio 
dofi ad intendere con fegrñ tal 
volta a* circoílanti moho piü di 
qiiello, che TifteíTo muto momio-
ratore intende di diré . Onde é , 
ehe effendo la mormorazione di 
pin pregiudizlo , cosi ancora é piíi 
grave. 
Come Tfyligíojl, Sacerdoü^ 
e Jlomiti. 
§. V. 
Cbe fi deve procurare Poneré de* fervi 
di Dio con Vijieffa diligenza, 
e¡indio, che ufa il Demo-
mo per dijereditarU, 
I N «luefto numero di fervi di Dio entraño quanti fi dichiarano del 
dcgl 'Éret ici , per eífere TErético 
efpreflamente contrarioa queftiSan-
t i Iníl i tut i , efa quantopuóper le-
varli di mezzo; TEretico, fpezial-
mente de* noílri tempi , é inimi-
co dichiarato, e capitale contro o-
gni Opera Pia, principalmente poi 
delle Religioni , e piü di quelle , 
che profeífano piü mortiíkazione 8 
e Penitenza . 
Per non incorreredunqneinque-
ñ o , único mezzo fi é accoftimiarfi 
di parlar fempre bene di t u t t i , e 
in ame le occafioni ; encomiar 
fempre tuttelecofefpirituali, ó fia 
íefefte de'Santi, ovveroi loroMi-
racoli , le loro Immagini, e Reli-
quie, le opere í o r o , ed ilorolibri , 
trattati, e fentenze , tinte le gra-
zie, che ricevettero da D i o , cioé 
le rivelazioni , g re í la f i , le Profe-
partito di Dio , facendo pubblica zie , tutti i don i , che fpiccarono 
Profeííione di fervirlo ; tali fono i in eífidelloSpirito Santo con Tazio-
Terziarj , i Pinzocheri, i Donat i , ni meravigüofe, che per eífi s'ope-
leConfratermta, grOratorianti, i rarono nelía Chiefa di Dio. Alcu-
Queíluanti per Topere pie, e iimi- n i fi trovano, che in fentire qual-
l i , che tutti entraño nel numerodi che cofa di que í le , fenza farne altra 
Perfone Spirituali, e molto pin VI inquilizione, fenza volerfeneaccer-
fteíTe Religioni , Congregazioni , tare, ed indagare la veri tá , fegwi; 
Confervatorj ,Fratellanze,óíia Fi- taño le dicerie del voígo , e ad 
gliuolanzedi detteReligioni, del- occhi chiufi le condannano fpac-
lequali i l paríame maleé colpa mag-| ciandoleperinvenzioni, per illuí10" 
giore, per eífere di loro natura per n i , per fogni de' Colli í ío r t i , vo 
séíleífe buone, fante, degne di lo- i gliono y che fiino Artiíizjper prev-
I cae-
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cacciarfi aprlaufi, e che fotto que-
Iteapparenze vogüano faríi tenere 
perSanti. Gliadditano, fe gli pai-
sano avant i gl'occhi, dicendo,guar 
date che né operano da Santi , ne 
hamio capitale alcuno di fantitá , 
e per renderfi piú credibili , met-
tono in mezzodue, ó q u a t t r o , che 
diedero in qualche debolezza, on-
de procurano di tirar ogn'imonel-
la loroopinione ; con quefto ogni 
rivelazlone paíTa per una ñnzione, 
ogni Miracolo per fogno» e a tuteo 
paílo fi deridono íimili cofe. 
Da quedo chiaraniente confta 
non eííere i l loro Giudizio confor-
me a quello di D i o , né lo pefano 
con k bilancie dd Santuario; giu-
dicanocoftoro fenzafentire, néefa-
minare le parti; e peggio poi fe la 
Perfona foíFe in buon concetto, e 
íiaturalmente ben'inclinata alia Vir-
tíi. Ogni tal fpirito lofpaccianoper 
ípirito cattivo , quafi che Iddio 
a'noílri terapi aveíTe légate le ma-
n i , né piu poteííe.a quefti giorni 
difpeníar tali grazie , come altre 
volte íkcea , e per confeguenza 
che piu non íi doveíTero vedere ta-
l i prodigj nella fuá Chiefa . Foríe 
che i Santi Antichi furono impa-
üati d'altra maíTa di materia diíFe-
reUte dalla noílra ? furono di Car-
ne fragüe come noi , patirono pe-
ró ancor'effi níleíTe contraddizioni,, 
e: puré ora íi veneriamo fu gl'Alta-
rivquell¡ , che viífero piu vicini a 
noi, comeS. JgnazionoftroPadre, 
^•Terefa, S.Cario, edaltri , furo 
roño perfeguitati, aecuíati, maltrat-
taa , e tutto veniva loro per i fa-
von, che andavano ricevendodaí 
Ja mano di Dio . Come dunque 
niaiamente ingannarono quanti 
giudicarono male di loro , cosí 
10 molto temeré del proprio 
inganno quanti giudicano male de' 
fervi d i Dio a' noftri tempi ; com-
mettono peccato di gran rilievo 
mormorando de' Religiofi cosi in 
comune , come in particolare , de' 
Sacerdoti , Terziarj , e Beghine 
condennando tutt i per la fragilita 
líorfe d'un folo , e i l piu delle vol-
te per voler fecondare al folo loro 
mal genio , che l i porta a dir ma-
le ; perché per V iueífo motivo , 
che fe ne trovaífe alcuno d1 aver 
mancatoal fuo fpirito, come obbli-
go di parlar bene di t u t t i , poten-
dofene contare de' buoni a mil íe , 
e a due mila , e fors'anche a tren-
ta , e quaranca mila , che viífero 
fenz'alcuna eccezione , Anime raf-
fodate in ogni Vi r tü , fenz'un neo 
d¡ uman i ta : come dunque hanno 
Guoredi ("parlare di tutti i Religiofi, 
e d'ogni Pinzocchera giudicando-
la per di mal fp i r i to , ful fonda-
mentocheunfolo, ó la tal folafiaíi 
trovata in fallo ? Potra piú dun-
que nel Tribunale iniquo di cotefti 
feiagurati ¡1 folo teílimoniod'uno» 
ó pur' anche di due cattivi , che 
qiiello di venti mila buoni ? chi 
non vede. , che un tale giudizio 
ítravoko nafce dalla loro deprava-
ta intenzione , e da una volontá 
viziata da peíílmo genio : defide-
rano coftoro , che tut t i fiano cosi 
malí , come eífi fono . Paríate , 
paríate puré , che quefto é i l me-
glío per v o i , paríate , ma bene di 
tutti ; eífendo che in tutti v ' é tan-
ta materia da diícorrerne in bene, 
e si poca per i l male. . 
Scrivendo San Girolamo ad una 
fuá Figlia Spirituale chiamata Fu-
ria i fa con eífa quefta ponderazio-
ne : I I Mondo e pieno di Vizj , 
ed i l numero de' Peccatori eccede 
di gran lungá quello de' Giufti . 
Evvi 
Evvi pur dunque fra efli tanta ma 
teria da farne una continua mor-
morazione, mettono ad ogni mo-
do ogni loro ftudio i Peccaton, e 
v'impiegano tutte le loro forze in 
dir male de' Büoni , benché in 
queíli vi fia si poco da biaílmare , 
e tanto degno d'ogni lode ; ma 
fai i l perché biafimano quelti i 
buoni, e in milla l i lodano? per-
ché i cattivi pretendono con que-
ílo d'accreditarfi per buoni, fpac-
ciando per ció i buoni per cattivi. 
IPeccatori appoggiano la loro Fa-
zione , COSÍ non mormorano di 
loro . I buoni per il contrario , 
effendo del Partito di Crifto, con-
tro del quale s'avventano fempre i 
Peccatori co' loro peccati , per 
qucfto infidiano quanti feguitano 
Cr i í lo , come loro inimici : aguz-
zano c9ntro d'efll a guifa di Serpi 
velenoíl le loro lingué, ed oveme-
^l io loro riefce, l i ferifcóno . L i cat-
t iv i tut t i corrono per lamedeííma 
í l rada; non hanno dunque in che 
mormorare di loro; i buoni cammi-
nano per quella di Dio in tuttoop-
pofta a quella de*perveríi; al river-
bero deila Vir tu de' buoni mag-
giormente fpicca la móftruofa de-
formitá degl' iniqui travifati da 
tanti V i z j : nel Limpido fpecchio 
della fanta Vita de* Giufti veggo-
no i peccatori 1* orrore della pro-
pria iniqui t a , per quefto procura-
no infamare, e difcreditare la lo-
ro fantitá: non poflbno oífender-
gl i neir Anima con tirarli al lo-
ro partito , gli trafiggono nel 
buon nome; penfano in quefto mo-
do ó di non dover compadre tan-
to cat t ivi , e con non enere fimili 
a loro nell operare, fe gli voglio-
no far fimili con lacerarli ; Ma-
kmfohtmmefi, dice i l Santo Dot-
Jvvtfo Dodedmo. §. V. 
' tore in quella lettera , bonos car. 
pere , düm peccantium nmlthud'me pu. 
iant culpam minui peccatomm : mor-
morano de' buoni quefti Perverft 
per confolarfi, procurando di far, 
li credere niente diffimili a* loro 
coíhimi; crefcendo in quefto mo-
do i l numero de' Peccatori , vo-
gliono fcufare le iniquitá , ch'eííi 
commettono , e tenderle compa-
tibili ; cosi mormorano folo de' 
buoni , e fi rifpettano tra loro. 
Recapitolando San Giovanni 
Grifoftomo i malí , che nafcono 
dalla mormorazione , finalmente 
prorompe in quefta fentenza : 
Quodnam mali genus efí , quod ffa«inpr.io» 
á detrafliofie or'iatur ? 1% riconofce 
per una origine d'ogni male . E 
per veritá é difficile trovar alcun 
peccato, che non venga dalla mor-
morazione ; non voglio perderé 
tempo in cércame le prove ; án-
date voi ful bel principio del Mon-
do , e vedrete, che la mormorazio-
ne fu i l primo peccato , che com-
pariífe al Mondo : ivi i l Demonio 
cominció a mormorare di Diocon 
Eva, per averie vietato quel Po-
mo: lo motteggió di fpilorceria ; 
lo fpacció perterribile, perauftero, 
per invidiofo del loro bene : Sctt QeatC¡l 
enm , udite , qmd in quacumque ho» 
ra comederitis , eritis ficut D i i : ha-
vendo lufingati i noftri Padri col 
dolce diquefta mormorazione, fá-
cilmente l i precipitó in peccati piíi 
grandi: per una parte qui védete 
quanti mali originanfi dal mormo-
rare, perl'altra, che i l mormorare 
contro de'buoni, é azione propria 
del Diavolo ; non avendo fu qi}e} 
principio alcun' al tro, contro del 
qualepoteflemormorare, mormoro 
contro D i o , lacerándolo, e privan-
dolo del fuo buon nome, 
Sopra 
Della S. M 
<om Pa^ 0 cleI1, EÍ'odo: ^e 
a^'nlt muí™ graviffima w Domo Pharao. 
ús @ fervorum , > & m omvem 
I r m n ^ g y p i > corruptaque e¡i tena 
¿hbujtifcemodi mt([as: che Moseper-
cnííe la poivere con la fuá Verga , 
e Cubito íi popólo l'aria d'un niiniero 
innumerabile di Mofche, dalle qua-
li íí contaminó tutta la térra, Stet-
fanio dice, che fimboleggiavano i 
mormorarori: S m firmones detratio-
ris; de' quali niente íi puó daré di 
pegglo all'infczione d'un Mondo: 
inquictano col niormorio, feriíco-
no con Taculeo, non lafcianorefpi-
rare , e poi íono di tale proprietá, 
che fempre íiicdiiano > ove i l fan 
gue é piü delicato : fe vi fará un 
Homo, ed una beftia, lafeiano la 
beília , e perfeguitano T Llomo 
Taleéappunto i'indole delmormo-
ratore, fempre s'attacca al fangue 
piü puro , lafeia intanto i l fracido 
de' peccatori corrotti ne' vizj , fe-
rifee colí'aculeo della pungente fuá 
lingua i Gigli della Virtú., e ú allon-
tana daíi' ortiche , e dalle cien te; 
non mai ronda oveíete la difoneftá, 
berfaglia le Verginelle confecra-
te a Dio , punge i Terziarj devoti, 
e lacera chiunque vede applicatoin 
opere di pietá, per denígrame i l 
candor della loro innocenza, e con-
taminare la venuftá de' loro odo-
roíi coftumi ; prende ogni motivo 
Per difcreditarli, fa empia anato-
mía di ció che dicono , di ció che 
operano, e di ció anche che poffa 
«o penfare , tacciandoii a beneplá-
cito íenz'altro fondamento, che di 
volerne dir male. 
n . , a11^1101! argoniento concíufe 
queíb Ventá IfidoroPelufíota.Ri-
c e l S egIl^ch1€« effendo ftatiGro-jren,con Crifto due ladroni, con-
txo d ambedue non alzé i l Popólo 
¿ivvifi Spir, Pane / . 
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la voce , né fi buffoneggió de' loro 
tormenti . Tu t t i peró, e Principi, 
eScribi , e Farifei, Popolari , e 
Nobili aguzzarono le loro lingue 
contro Crifto, condennandolo come 
feduttore, irridendolo come ipocri-
ta , beftemmiandolo come ribal-
do , fchernendolo come fcempio : 
h eos qwdem laírones , qui una cum 
ipfo in Cruce attifuerant, nihH tale per• ^ 
petraham , quale contra Criflum ; e per-
ché ? fe non perché é proprietá di 
gente perverfa avvemaríi folo con-
tro de' biioni , e lafeiar i parí lo-
ro nel concetto, che fono, fepur 
•non gl' applaudono , come loro 
pari. 
Da quedo confia manifeílamen-
te , che i l mormorar de 'buoniéun 
vizio Farifaico . Farifeo fu pur 
quello , che con vitó in fuá Cafa 
Grillo, e mormorópoi di Crifto, e 
della MaddalenaPenitente; Giudi-, 
có Crifto per un Profeta falfo; Hic 
fi Propheta effet; e quella per fcanda- L¿Ci c 7 
lofa: [ciret utique quee s & qualis ejfit 
ifiamulier . Hanno, dice S. Bernar-
do, anche la malizia di Giuda; fa-
pendo folo tacciare la riputazione 
de' fervi di Dio. A quanti di quella 
Repubblica potevaGiuda rubbare, 
ed a niuno tolfe un quattríno per 
quanto fi fa ? rubbava folo a Cri-
fto, ea'fuoi A ppoftoli i loro depo-
f i t i . L'ifteífo fanno per appunto i 
mormoratori: fi potrebbero fervire 
per motivo di mormorare delle tan-
te fcelleraggini, che publicamente 
íi commettono; per quelle non han» 
no bocea da parlare, la fpalancano 
folo per tacciare i fervi di D io , toc-
candoli nel la fama , rubbandoloro 
l'onore , togliendoli i l buon no-
me : Hahens loculum propri<e val urna- s e t . i . i 
ús marfupmm murmuraüoms. Fanno Cant" 
borfa della mormorazione, termine 
S fot-
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fottiliflimo del Santo Abate ; per-
ché j ficcome nella borfa fi cuílo-
difee i l denaro da ípenderíi per i l 
vi veré d'ogni giorno ; neirifteíTo 
modo tali Uominidimala intenzio 
ne mettono iníiemelecolpedel Re-
ligiofo, del Sacerdote, que! man-
camentuccio del Terziario, il fuc-
ceflb occorfo alia Beata, a puromo 
tivo d i vivere in continua mormo 
razione: con ció fi mantengono adu 
lando iMagnati conimbandir loro 
íempre qualche cofa di nuovo, ca 
vando fuora dalla borfa quel detto, 
e quel fatto. Ma chi fa la mercan-
zia di Giuda, nc riportera TifteíTo 
guadagno, e n 'averá i l medeíimo 
Fine. 
§. V I . 
Laponderaztone, edef me neceff trio per 
gmdicare k avoni degl% al t r i . 
Imparino i buoni, e chi fu fin'ora ciecoapragl'occhi, evegga. In 
niun mododevefi mormorare deTer-
vi di Dio; eífi fono la pupilla de'fuoi 
occhi, e fe ne protefta per bocea del 
fuo Profeta : Qui vos tangit, tangit 
pupíllam oculi mei . E fe vifoífequal-
chefallo in loro, e fi fapeífe, loco-
prino, enonoftanteñeparlinofem-
pre bene . Cosi fece Híleífo Crifto 
con Giuda. Coprlfempre il fuopec-
cato, né volle manifeílarlo benché 
richiefto. Ilbuon Padre di famiglia 
fecondo i l fentimento di San Gi-
rolamo non volle, che fi fradicaf-
fe la Zizania per non pregiudi 
carne i l . buen frumento. Iddio é si 
gelofodel buon nomede^fuoi, che 
acciónon reftino pregiudicati diííl-
muía le zízanied'alcunipeccati, Jí 
Jafciacrefcere fin'al tempodellafua 
vo delGiudiziofinale; aílora fepa, 
reráil loglio, che infettó i l fuo Cam-
po, e congregherá i l buon frumen-
to per confervarlo ne' fuoi grana]: 
Uolite, dunque, ante tempus judie are * 
dice S. Paolo, quoadufque vematDol 
minur. niuno ardifea d'ufurparfi la1 CorM 
giurifdizione di Grillo, giudicandoZ"1 
e condennando prima del tempo . 
Tre ó quattro imperfetti fra tanti 
buoni fono poche zizanie, non per 
quefto íidevemetter mano alia feu-
re della mormorazione, e falciarli In. 
fieme con g l ' a l t r i , che fonofru-
mentó eletto, né puré farla da pe-
fcatore includere con una tirata 
borní, malos nella medefima Re-
te . Afpettate, afpettate il fuo tem-
po; Sinite utraque ere fe ere: Iddio fia 
molto ben oculato ful fatto fuo; 
che, fe lo fate voi fuor di ílagio-
ne, fará piü ildanno, chel'utile: 
niuno ardifea di giudicare : per 
formar quefto Giudizio ne ha da 
precorrere una moltochiaraeviden-
za, un'efame fatto con tutto rigo-
re, le azionidegl' Uominida bene 
godono di quefto privilegio - Niu-
no per tanto s'intrometta a dir male 
di loro. 
Oífervó Pilone, che Iddio prima 
di condannar i noílri primi Padri , 
lichiamó , lí efaminó , l i fenti in 
ció, cheportarono per lorodifcoi- t iJ( 
pa, perché, mn perm'ffím refpondere ^ . i ^ 
execratur Deus : col ferpente pero ps' 
non fi portó in quefto modo, nm 
fubito lo condannó fu la pti011 
aecufa; e da dove queftadifferente 
Giuftizia? I noílri primi Padri era-
no Perfone fpiri tuali , non fidevo-
nocondennar fimili perfonecosiaj* 
la cieca , cosi fubito; vi vuole un 
lungoefame, moltaponderazione» 
efattiíílma inquifizione . e cinara 
raccolta, chefifara nelgiorno efti-' evidenza non folodeirazione, pa 
dell 
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rfeirifteíTa intenzione: I I Serpente, 
per bocea del quale parlóSatanaílo 
eraevidentementemalo; non vera 
necefllta di mettere in chiaroilfat-
to né comprovarío con teftmionj, 
onde fu la prima aecufa reftó giuíta-
mente fentenzíato : lí Serpente 
nonavea mai fatta un'azione buo-
na, né in lui vícomparvealcun ve-
¿igio di virtíi, femprefu veíenolo, 
e fempre inel¡nato al male; eradun-
que egíitteíTo teüimonio conrro di 
del fuo peccato, per quetto re 
se 
(íó'fubito e fentenziato, econden-
naro. _ . _ 
In quefto fatto c ¡nlegno noltro 
Signore , come íi deve ponderare 
prima di condennarealcuna Perfo* 
na fpirituale , ó di paríame male; 
qualefame, e che evidenza vi íi r i . 
cerchi ; che fi ponderino tutte le 
clrconftanze non foio circail fatto, 
macirca TirteíTa intenzione, con la 
quale opera roño i l male , prima di 
giudicarli colpevoli. Ma contro i 
pubblici peccatori non v'é bifogno 
di si rigorofo ferutinio , come con 
le Perfone facre, Sacerdoti, Reli-
giofi, etmiili, i quali acció fi gin-
dichinomali, bifogna mettere mol-
te cofe in chiaro, e fofpenderne in 
tanto ¡1 Giudizio , prenderfene le le . O fe quefto íi coníideraífe da' 
neccífarieiníormazioni^e fcriuinar Secolari , quanto piü ritenuri an-
1 azione con ogni rigore. O quan- derebbero'in mormorare de'fervi 
tevolte, quandos'adopraífero tut-1 di D i o , e ammutirebbero fenten-
te qiiefíe diligenze , troverefllmo I do afeuna di quelle colpe , nelle 
non foíonon eífere peccato quello, | quali eífi quotidianamente precipU 
m che s'incofpano, ma eroici at t i taño i fenza farne aloma ílima i 
ai qualche fegnaíata Virtú í Que! 
gormoratore, comes'hadalPrato 
V P ^ o > che fmiftramente giudico 
«e Diícepoli di Sant'Antonio in 
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Santo Abate , e facendoli capire 
la neceflitá , che aveaoo i fuoi 
Monaci di quel poco follievo per 
continuare la loro carriera, e che 
chi vuole íervirfi dell'arco, e tro-
varlo gagíiardo nel cimento, bifo-
gna di tanto in tanto rimetterlo ; 
couobbe egli , che avea dato iií 
ungrand'errore, enechiedette per-
dono al medefimo Santo. 
Ma poi quando anche le colpe 
foííero veré, non per quefto fe ne 
deve mormorare ; fono U o m i n i , 
e fin che vivono , fono fottopoíli 
a poter peccare . Ai r Abate Teo-
doro venne moho afflitto un al-
tro Abate, e del tutto inconfolabi-
le per la caduta d'un fuo Remito, 
chefe n'era ritornato al Secólo. I I 
Vecchio Teodoro rifpofe; E come? 
viílupite , e v'addolorate tanto di 
quefta fiacchezza ? ílupite puré • 
c h ' é cofa piu degna di ftupore, 
quando alcuno fcappa dal Secólo, 
e viene a rit irarii , e perfevera tra 
noi , E* maggíor meraviglia , che 
im'Uomo eíca dalle fauci del Leo* 
ne Infernale, e íi r i t i r i acombat-
terlo con perfeveranza nel la foli-
tudine , che fe molti fi lafciaífe-
ro vincere , e ricadeííero nel ma-
vederíi alfa Campagna divertiríi 
"a loro in una Religiofa , e one-
v? ricr€az!one, pubblicandoli per 
^onaci rilaífati, fu chiamato dal 
S 2, 
^ 7 6 Jvvifo Duodécimo, ffyil. 
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Siprova con alcMni Efempi come Iddio 
sHmpegna in diffendere l*omre der 
[uoif i rvi , e cafiiga chi ns 
memora. 
Q ^ando María, ed Arotinemor-^ moraronodel Santo Mosélo-
ro Fratello , dice i l Sacro Teílp , 
m™¿:ai,che iratuf eji Domims 3 e íubko s'ar-
mó ín fuá difefa , . né contento di 
aver eaílig^ti i mormoratori con 
voltar loro le fpalle , e privarliW 
umpus deir affiftenza dello Spirito 
Santo: quando non íbíamente f^ó?» 
ma di piü mfa* difcejfu ab m : non 
piú l i proteggeva la nuvola, che 
é quanco a diré Ja graziadello Spi-
ritoSanto» fecondoOrigene: Quia 
ia-Nimf' ctiamfi fit in aliquogratia SpiriímSan-
efi , ókréjlet 3. éf dmahat , rece* 
dtt ah eo ma di poi fí íece fuo 
Groniíla, chiamandolo ií maggior 
de' Profetti > T intimo fuo , e da 
luí piíi amato, ecliefempreloírat-
tarebbe d'amico , e comunica re ti-
be feeo i fuo fecreti; e che non 
tratüarebbe feco in íogno , come 
foleacon gl'akri Profeti íuoi, ó par 
in viíione, ma da faccia a faccia, 
come un fuo* coriideiite j domeíii 
co, e íamiliare: Che? fentiamolo 
da Dio íleíTo nella Divina Scrittu-
ía : Defeend'iP Domhius i» columna nu. 
his s & ¡ieth in introitu Tabernaculi vo-
cans Aaron Mariam , Iquk cum 
ivijfent, dixit ad eos\ audiic ]enmones 
meos : fi qms fuerit mter vos Prophs-
ía Domini 9 in vifiom appareho ci , 
vel per [omniuní loquar ad iilmi :• an 
\ mn talis fervm mem Moyfes , qmin 
cmni domo mea fidelijfinws eji ; ore 
enim ad of loquor ei ; palam, 
mn per ewgmata , ^ figura* Domi-
num videt, Quareergonon t¡mu¡¡iis^ em 
trahere fervo meo Moy(¡ ? 0 guarda-
te , dice Origene . fe mai parló 
Iddio cosi bene di Mosé r fe non 
quando ne parlarono male María, 
ed Aronne }^Numquam invenimus 
tantas laudes Deum dixiffe de Moy* 
fe fámulo fuo , quantas nmc dici yi* 
demus , quando ah bom 'wibus ei dero* 
gatmn e f l C a p í tela dunque una voí-
ta , e ciafebedun fappia di certo , 
che ^iíleí^GSignor, Iddio íí arma di 
fdegno in difefa de' fuoi fervi, eche 
quando g r i í omin í affilano la Un-
gua peraífaíTinarli neU'onore, egíi 
fguaina ía fpada del íuo furo re in 
caftigo de' Maldicen t i , e gli rifara 
ciífe co" fuoi prodigj í'onore * Si 
vede daH'atteftato della Sacra Serie-
tura Tevidenza di quefta veritá ; 
non mai comparve cosí accreditato 
Mosé , che quando lo macchiarono 
le íingue de5 fuoi congionti; ed m 
appreffo fe n'addurraono altre pro» 
ve., con le quali fempre comparirá 
Iddio protettore de' fuoi ferviogni 
volca , che i mormoratori ii tocca-
no nella fama ^  
Cadette infermoun Veccíiio Ere' w*t. 
rituale I.z-raita neí Deíerto , e duró molto'capjiof. 
tenspo in una gravidma infermitáj^1" 
era in si gran travaglio fenz'alcun 
follievo , non aven do né Medici ? 
né Medicine; moífe Iddio lapietá 
d'una fuá ferva a chiedere , che gli 
foííe coníjgfíato per farlo curare in 
fuá Cafa , e Pottenne ; di che ne 
reftarono ambedue confolati; Id-
d io , dice San Baíilio, manda 1'in-
fermitáa'fuoi cari, acció eífi s'efer-
citino nella pazienza, e crefeano 
fani nella Carita . Fu si S^nde 
quella di quefta fuá ferv» ver\0 ^ 
quefto Vecchío, che per fpaziodi tre 
anni non mai gli mancó, a f l í ^ 1 " ^ . 
con ogni diligenza, 
Se-
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Secolari ne giudicaronoconformea 
nue'íentimenti, che fogliono ave-
re nel loro Cuore, e nemormora-
vano d' ambedue, penfando molto 
maled'unattodisiperfetta Canta : 
tanto progredl la calunnia, che pe-
netróairorecchiedel Vecchio, ele 
íiedifguftoinmodo, non tanto per 
se,quanto per quella devota Donna, 
che lo cura va , e per i l buon nome 
della fuá Religione , gioja la piü 
preziola, chepoíía poffedere alain 
Monaco in queíta Vita * che pregó 
noftro Signore ad aflumeríi IadiíFe-
fa della fuá Caufa, e faceífe conílare 
al Mondo la loro innocenza ¡ Non 
tardó Sua Divina Maeílá ad efau-
dire ilfuo fervo, e provide per lo-
ñor d'ambedue ; chiamó a \sé Tin-
fermoj ed ordinó che fi piantaífeil 
íiio baítone fecodi niolti anni fu la 
di luifepoltura . Appena piantato 
crebbe, efidilató in una verde, e 
belliflima Pianta , che baftó per ca-
nonizare la Santitá delVecchio, e 
la caritá della Donna: ed io , dice 
chi riferifceil Cafo, vidi queft'Ar-
bore, prefi de' faoi rarai , e con-
corfovi tutto íl Popólo non ceífa-
va di lodare le meraviglie di D i o , 
che fa con rali prodigj accreditarei 
íervi fuoi, quanto piü 1¡ difcredi-
ta il Mondo . 
Vifiironodueamici, narra Enri-
co Gran, uno si dato alia mormo-
razjone, che non la perdonava né a* 
•Religiofi , né a^  Monaci, né a* Sa-
cerdoti, e né meno agli ñeíli Laici; 
venne finalmente a morte; l a l t ro , 
^he gi | aíhfteva, lo pregóin grazia 
üella loro lunga atnicizia di due 
c?ie : la prima , che reftituifle la 
riputazione a quanti TaveíTe tolta 
f ? ? Í 5 . u a lafeconda, che, 
ie iddio glielo permetteífe, veniíTe 
v,llt?rlo dopo morte. Moítró di 
non aver intefa la prima , né fece-
ne alcun cafo, e promife la fecon* 
da tpaíTaróno pochigiorni, che gli 
comparve tutto immerfo nel fuoco; 
s'inorridia tal viíla, ma fubitogli 
diífe il defonto, Non temeré, fono 
rAmiootuo, che t i portóla nuova 
della mía mala forte; Eccomi eter-
namente dannato in queílo fuocó 
d'Inferno. Come? replicó i l vivo: 
ed egli: Appena, diflfe, fpirato ,fui 
condotto al tremendo Tribunale di 
Criílo , e mi comparvero fubito 
contro di me mol te Anime Gloriofe 
a chiedere vendetta dal Giudice , 
dicendo: Signore, queíli écolui , 
che c'infamó nel Mondo* avendo-
c¡ con la fuá lingua tolto i l noftro 
onore 4 e per lui perdemmo la íli-
ma , che avevamo nel Mondo, né 
mai s' induíTearitrattarfi; fatecior 
v o i , Giudice fupremo , la dovuta 
Giuftizia . l o allora , benché fofli 
fempre ílato molto pronto di lin-
gua,ammutii, né feppi proferir pa-
rola , e reftai condennato a queíli 
tormenti, co' quali vado a feppel-
lirminell 'Inferno, edifparve. Re-
íló l 'altro in fomma afílizione per 
un fine si miferabile d'un Amico 
a lui si caro , non avendo piú 
modo di foccorrerlo . Eccoti , o 
Criftiano come Dio caftiga queí-
l i , che con le loro lingue av-
ventano contro i buon i ; V onor 
de' quali tolto dalla loro maldi-
cen za , fempre grida vendetta al 
Tribunale di Dio , come T inno-
cente fangue d'Abele, né mai cef-
fa, fin che non venga fopra di lo-
ro al peíb della loro malizia i l me-
nta to caíligato. 
Né fempre tarda Iddio ad efau-
dire i fuoi per l'altra V i t a ; l i ven-
dica molte volte ancora in queíla, 
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' mormorazione si fcufabile dareld-
dio un caftigo cosi ^rave, che per 
placarlo vi biíbgnaífe una Peniten-
za si rigorofa prima che gl 
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tempoJÍleíTo, cbemormorano: ec 
cone due prove. 
Kelle^Vite de'Santi Padri fileg-
' ge effervi ftati due Monaci si ben' 
uniti in carita fraterna , e di tale 
V i r t ü , che Iddio concefle ad am-
bedue di vedere le grazie, ch'egli 
difpenfavanell' al tro, notificando^ 
le a ciafcheduno d' eííi con un fegno 
efteriore: In un giorno di Venerdi 
l i partí un di queíli due dalla fuá 
Celia, edoífervó, che certo Mona-
co mangiava , non efaminando la 
cagione ; mormoró feco lleífo di 
l u i , guidicandolo per rilaíTato , e 
poi l i difle: In giorno di Venerdi, 
ed a queít* ora tu dunque mangi ? 
cosi fi ftrapazza il digiuno Monafti-
co? Tacque quegli, mangiandoin 
quelPora per pura neceflitá , e col 
fuo filenzioautenticólafuaazionc, 
e difcolpó la fuá colpa. Ritornó il 
zelante alia fuá Celia, ma inrive-
derlo quel fuo compagno fi contri-
í ló , perché in eífo piü non vide il 
íblito contraíTegno della Divina 
grazia: e piangendo glidiíTe: Fra-
tello, eche facefti? in qualpecca-
to cadeftigiámai , che piü non veg-
go in te i l foiito fegno ? l o , ri-
fpofe egli, nón fo d'aver commíí 
fo alcun peccato. Non puajeífere, 
forfe t i trattenefti in quaíche di-
fcorfo? infló Taltro. Ed egli alio-
ra entrando in se fteífo, diífe quan-
to gl'era occorfo, e conobbe, che 
quella fubita privazione della fóli-
ta grazia fu caftigo datogli da Dio 
per una cosi breve mormorazione, 
benché fattaa motivodizelo: am-
bedue, come veri fratelli, nefece-
ro la penitenza infierne, digiuna-
rono,/ e pianfero per due fettimane 
in con tinue Orazioni, fm che Iddio 
gli ritornó T intercetto favore. Ca-
lo ben degno di rifleífione; Per una 
^ i fcífe 
rimeíla la colpa, e reíntuita lagra-
zia: che Ginftizia fará, effendo la 
mormorazione, e la contumelia in 
materie di piürilievo? 
Nelle Croniche del GloriofoPa-
triarca San Domen ico filegged'un 
gran fervodiDiochiamato Fra Bo-
naventura, ed eccellente Predicato-
renonfolo di Doctrina, ma di fpiri. 
to , eSanti tá, cheperció,cométa-
le, facevagran profittoneirAnime. 
11 Demonio fuo nemico capitalelo 
perfeguitava, e per ifcreditarlousó 
un ñratagemma aífai ftravagante. 
Prefe figura d'unaGiovanelaíciva, 
e conofciuta per la Ci t tá , e facen-
dolí incontro ad alcuni Gíovinaíln, 
diífe loro , che fe n'andava adeli-
ziarfi per allora col Padre Predica-
rore , avendogliene data parola : 
fpinti dalla curioíitá vollero accom-
pagnarfi feco : cntrarono feco in 
Convento, giunto alia Celia del 
Padre i l Demonio finfe d^entrare, 
e fparve, quelIiGiovinaftricredet-
tero , che foífe veramente entrara 
la Donna, e li diedero, come fea-* 
pigliati ch'erano, ad alzare la ve-
ce, fparlando del Santo Predicato-
re, ebuíFoneggiandofi dell'abito, 
e della Religione . Crebbe di tal 
forte Ja vociferazione, che pene-
tró alf orecchie del Superiore, ne 
per quietare quella Gente imper-
verfata trovó miglior modo, che 
entrare con eífinella Celia del Padre 
Bonaventura , e , quando avelie 
trovato vero quanto eííi dicevano, 
caftigarne fu grocchi loro ildelin-
quente . Cosi fece , apri la Celia, 
fece che prima entraífero que' hn-
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¡I folo Padre Predicatore poíto in 
sinocchio con un CroceflíTo tra le 
braccia , che tramandava da sé un 
fplendore, cd una fragranza d¡ Pa-
radifo, rimaferoattoniti, edaque' 
fegni COSÍ evidenti di Santita fi iín 
cerarono della fuá Innocenza. Per 
riftefía ítrada, che tentó ilDemo. 
nio d'infamarlo , Iddio lo glorifi-
có, ene pubblicóconpiíuimbonv 
bo la di lui Virtü . (iue'Giovani 
chiedettero al Priore della loro 
baldanza i l perdono, e trombetta-
rono la Virtü , e Santita di quel 
fervo di D i o : Dio pero non fi appa-
gódifoloqueíto, poiché prima d'u-
fcire dal ConventonelPifteíTa Piaz-
za fe gliprefentaronomolti Demo-
njin forma viíibile, e li baíkmaro-
no alia cieca , gridando ancor eífi 
ad alta voce ; Non avete voi da 
entrare nell' altrui uffizio , mai 
3iú né giudicate , né mormorate, 
afciate d' oífervare i Religiofi, che, 
efallano, hanno Giudice proprio, 
'aprá egli e giudicarli, e caftigar-
i , fe faranno colpevoli. 
§. V I I I . 
Conchfione, 
T Erminó in queílo modoquell* intreccio del Demonio ; da 
eílo ben fi conofce quanto íí lludi 
Per difcreditare i f e rv id iDio ; fer-
vendofi de' mormoratori , come 
luoi proprj Min i f t r i , per arrivare 
coi mezzo delle lor lingue al fuo 
intento: pondera ora tu in che pe-
ncólo fi mettechi mormora delle 
^erlone Ipirituali, e quantodaef-
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fi ne refti offefa la Divina Maeftá, 
venendo toccata nelle Pupille de* 
fuoi occhi qualunque volta, chefi 
detrae la riputazione de'fuoi fer-
v i , e fi fa Toro un' ingiuftizia tan-
to evidente, quandoperunfempli-
ce fofpetto fi condannano fenza 
fentirli: Un puro fofpetto, una bu-
giarda relaZione portara da Uomini 
temerarj, inltigati dal Diavolo, e 
inventata i l piü delle voke da loro 
íleflj, bafterá per un lungo difcorfo 
d' infamia : ben fi vede , che non 
hanno principio alcuno di Criftia-
na pietá, mapoiche prudenzafará 
mai avere in eíTi si gran motivi per 
lodarli nel fommo, e folo metter 
fuora cofe apparenti? chiuderegl' 
occhi al ríverbero di tante virtü tut-
te eroiche, per non trovarfi in ob-
bligo di dar Joro tante lodi , quan. 
tenemeritano. E mira per ultimo, 
come Iddio fi prende a cuoreil loro 
onore, operando per queftosi fre-
quenti miracoli, e rifentendoílcon 
rigorecontra quelli, chenemormo-
rano . Tutto queílo oíi'ervato con 
queH'attenzione, che devi , fia la 
Conclufione di dover imparare alie 
fpefe d 'a l t r i , e rifolverfi di parlar 
fempre bene di t u t t i , e non mai 
raale d'alcuno, applicandoti atef-
fer fempre Pancgirici di t u t t i , ed in 
fpezie delle Períone fpirituali: E* 
mala gente quella, che dice male di 
D i o , e de'fuoiSanti, mafaiilper-
ché? perché fono i Santi quelJi, 
che condannano le loro maleazio-
n i . Facendo pero tu fecondo queíT 
Avvi fo , n'averai premio nel Cie-
l o , altrimente e in queíla, enell* 
altra Vita avrai gran caftigo. 
S 4 AV-
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7$otí ftvtir mai maley ne dklo $ alomo fuor che di 
te fiejfo > e quando ti rallegrerai di que fio ^  
alkra anderai ben approfittandoti. 
§ p R i M o. 
On ofifervar queíl' Arvifo 
maggiormenre s'oíferverár 
antecedente ; chi ben fa 
cuflodire í'orecchie , ben'anche 
cuftodrfce ía lingna, fohta parla-
re di ció, cbe fi Tente; chi non da 
orecchio alie mormorazioni , ne 
meno faprá riíaífarle, con quefto 
non mormorerá contro d' alcuno , 
c, non mormorando, né men de" 
cattiví , tanto meno mormorerá 
de^buoní : fe non averá^ occhi che 
per mirare i proprj difteíti, non 
gr avera per oífervare que' degli 
a l t r i ; attenderá a riraediare al ma-
je fuo proprio , e non giudicherá 
male del Proffimo . Ecco dunque 
i l modo piíi particolare per ifchivar 
la mormorazione, dir male folo di 
sé íkífo : Avendo foddisfazione in 
pratiear queít' Avviíb fará contrat-
í'egno evidente d' eíferli di giá a-
- vanzato nei cammino delk perfe-
zione, e potra tanto piüconfolar-
í í , quanto piü guílerá in queft'e 
fercizio, perche fará fempre mag-
gior profitto . 
Quefto iíleflb Avvifocivien da-
lo dallo Spirito Santo in queftepa-
Ec«t c- :role : Sepi aarem tmm fpmis , & Un-
v..m'tí¡! mamtaam > qmm noli mclkes m 
ÍMO facito ofiia, & feraf ámíbmtm: 
cioé , fa una fiepe di fpine alie 
tue orecchie , che non lafci en-
trarvi mormorazione alcuna , e 
chiudi la porta deíla bocea tua si, 
che ne men la mormorazione pof-
fa efeire per eífa ; onde tí gene 
Cardinale giofando la detta fen-
tenza dice : Pñmum domit non lo-
qni mala , modo docet non md'ws ma-
la, I I primo documento fu di non 
dir male, ora non vtiol né meno» 
che ú fenta alcuna cofa mala con-
tro deiProíiimo, eífendotanto nel-
i 'uno, come neU'aitro ugual peri* 
coló a peccare • 
Ecco vi a puntíno i l noííro Av-
vi fo ; c infegnó ¡a noftra Santa a 
non dir male nelf Avvifo antece-
dente : Primum docuit non loqui m -^
la ^ ed ora ci avverte a non fentir 
dir maje d'akuno : modo docet me 
audíts mala ; per eífere Tuno > ^  
i'alrro cofa mala : poiché , ^ dice 
S. Bernardo, tanto pecca chi fen-
te la mormorazione, applaudendo-
la , o non fmorzandola fe P^0» 
come 1'¡tteífo che mormora ; co-
sí tu , fe volontieri rafcoki , gti-
l]ando, dimandando, é fefteggian-
do íu quanto fi dice , getti aliora 
olio fopra que! fuoco, onde w& 
piü s'accende, edavvampa, econ 
tb!A 
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n i i i eíficacia vi s* incendia 1 onore 
3el tuo Fratello , cosimetti allora 
1' Anima tua in perdizione , e ti 
provochi contro 1' ira di D i o . 
Spiegando Sant' Ambrogio , ed 
Origene ilniedeíimo paírodelrEc-
defiaftico, lo portano in queíto fen 
0f fo: Sepiauremtuamjpmis> utcufiodia* 
í S V m Anima tua , ne invadant latrows 
i ;1nPjob. P o M m m mam , rapiant Thefau-
^á'í-5- rumtmm: cuftodifci Tuditotuo, fe 
vuoi cuÜodire V Anima tua, puó 
per eflb entrarvi qualche ladrone, 
e rapirtí ii Teforo della grazia . E 
foggiunge Origene : non fenti tu 
la voce dello Spirito Santo , che 
grida : Qui dijfipat fepem , mordebit 
eum Coluher ? chi difllpa la fiepe , 
íará morficato dall' afpide ; íi r i -
pari dunque con tutta la cautela 
poííibile l'udito noftro , acció non 
v'entri ií Serpe delía mormorazio-
ne, che, fe t i lafci lufmgareda've-
lenofi fuoi fifchi, n'averai infetta 
rAnima: fcaccia da te i i mormo-
ratore fubito , che in tua prefen-
za intavola difcoríi contro del Prof 
fimo , moftragli faccia brufca, e 
fian di fuo poco güilo le tue rifpo-
íle; parla con fe veri ta di zelo', mo-
ftrati pronto alia difíefa del tuo Fra-
tello, fallo arroflire, né che piüti-
ri avanti : con quefto conofcendo 
quanto a te fpiacciono le fue de-
trazioni, e che in te vi fono fen-
tiraend diPie tá , freneráegli lafua 
lingua, né piü ardirá fu gli tuoi 
che non rifpondi per fomentar la 
mormorazione ; non vuole pe ró , 
che fii aífatro muto , e per quefto 
dice facito oflia ori tuo; fa chela tua 
bocea abbia le fue porte . Si fa 
molto bene , che le Porte fi fau-
no per aííicurarfi in fuá Cafa , 
quando bifogni, ma pur anche per 
aprirle, quand'é neceífario . Aflo-
ra apriraí la tua bocea, fe i l tuo 
filenzio non giova, inveifei contro 
i l mormoratore con fpirito, impe-
gnati alia dJífefa dell'oppreíTo , e 
poi chiudila per non avere ancor 
tu motivo di mormorare contro 
quel mormoratore. 
COSÍ praticó Sant' Agoftino con 
alcuni Vefcovi, che mormoravano 
in fuá prefenza; fe gli oppofe con 
fpirito , econ gentile cortefia pre-
gandoli a ceífare da quellapratica, 
ó gli permetteífero di partiré . Ma 
quando V autoritá della Perfona 
mormoratrice foífe tale, ó pur ¡1 
luogo non deíTe permiínonedicon-
traddire in quefta forma, non per 
quefto s'ha da tralafciare Tiníhu-
zionecheci dáín quefto cafo l'iftef- Pr<)rt 
fo Spirito Santo ; ed é : Veníus a. c 
quilo dijfipat pluvias , ¿f facies trijltí 
linguam detrahentem; come la tramon-
tana diílipa le nuvoli , e raíferena 
i l Ciclo , cosi chi moftrerá faccia 
brufca contra chi mormora, difli-
perá lamormorazione, perché tron-
cherá a chi mormora il fuo Difcor- — 
fo; e bene fe ne vedonol'efperien-
occhi tagliar i panni addoííb d e l i Z e , perché non vedendoll aggradi 
compagrlo. & ritjrer^ dalla íuama-" 
ja coníuetudine , come é folitode' 
JLadri , che volendo entrar per la 
J^Pe, in fentirli pungere ii ritira-
"0: Per queíto aggiunge loSpirito 
^ n t o , che in íimili occafionion/wo 
J*cm ojita; vuole che chiudi la lin-
6«a aeila tua bocea, comandando, 
to i l mormoratore, fubito dice San 
Girolamo , Contkcfcit , pallct vulm zd an*. 
íH.s , bíerent labia , faliva fugatur : e 
dice puré dopo jqueflo : Nift ad-
fit , qmd pro te docco, qui audiat r 
non erií qui murmuret . Con quefte 
poche parole infegna quanto li 
puó infegnare per quefta materia: 
íe 
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dito; COSÍ Ü mormoratorc, fenten. 
doíl dar fu la voce ^ refta affronta. 
to in modo, che né ha voce da fcu. 
íarne i l difcorfo, né vorrebbeaver 
cominciato quel difcorfo per quant' 
oro é nel Mondo . Qiiefta é azio-
ne degna di grand' Uomini, ed o-
pera infieme di carita ; due gran 
beni fe ne cavano , íi provede ali* 
onore del ProíFimo , e '1 raormo-
ratore impara a corregereilfuoVi. 
zio . Potendo, fiam temuiadifen-
dere la Vita dei noftro Fratello, 
quando ingiuílamente gli vien tol-
ta; fiam obbügatia fpegnereil fuo-
co, che grincendia la Cafa, enon 
averemo obbligazione di difender-
gli Tonore, quando fentiamo, ch' 
egli é aífaííinato da una mala lin-
gua, e glielo riduce in Cenerecol 
fuoco efterminatore della maledi-
cenza ? Tanto é, e bifogna farlo. 
fenonv 'éorecchio, chefenta, non 
v i fará lingua, che mormori; non 
fi illa d un que atiento, né fi dia o 
recchio , che non ci íi daranno pa-
role ; niuno parla conlePietre, né 
con chi é totalmente fordo . Per 
queílo é , e fempre fará vero , che 
chi fente mormorare, né gli da fu 
la voce potendo, partecipa del de-
l i t t o ; s^egli nonudiva, laltronon 
mormorava; ^ nonefiamiitor 3 dceft 
detraóior. 
La prima fentenza pero di San 
Girolamo citata di fopra , é pur 
bella l e fpiega a meraviglia la no-
ílra propolizione: Jllico, dice i l San-
t o , coMticefaí > palletvuUus > hcerentla-
hia, faliva fugatur; e veramen te CO-
SÍ fiegue; quando i l Sagittario fcoc-
cando la faetta colpifce in un faflb, 
la faetta rivoltafi in dietro , e feri-
fce i l Sagittario, ed impara a non 
piü fare un fimiíe colpo ; cosi , fe 
chi vibra la lingua, e slancia lapa-
rola per ferire i onore del fu o Prof-
fimo colpifce in Pietra itera 
animo cortante, che né la a i ce va , 
e chiufe Torecchie la rigetta con 
difcreta ripreníione ; fubiro quegli 
tace, entra insé, eimpara, népiú 
ardifce a mormorare con tanta l i -
berta; fi confonde, l i vergogna, e 
fe gli chinde la bocea : lllico comí 
cefeit , impalidifce nel volto, palkt 
vultus . refta fenza lingua , non fa 
piu difeorrere , hcerm labia, népiü 
ha tanta faliva da umetterla per 
articolar una fola parola ; tutee le 
fue detrazioni gli reftano fra* den-
t i , ¡aliva fugatur : una riprenfione 
fattá a tempo in quefta materia ope-
ra r i íkífo eífetto, che farebbe, fe 
gli verfaífe ful capo un vafo d*ac-
qua fredda . Védete V Uomo , a 
cu i ció feguiffe, tutto ad un tem-
po interrizzirfi, e rimaner iníloli-1 morazioíie ; fe una fola falta pic-
j cante 
§. I I . 
Si portano ahrt mottvi, eragmidiSan 
Ciovami Crifofiomo , e d* altri 
Sami per andar contra la 
mormorazione, 
I L Bocea doro porta a queílo pro-pofito quel TeílodeirEccIefia-
ftico, che dice: Si fuffllaveris wfem-
tillam, qua/i ¡gnis exardebit, $ fi 
pueris fuper illam , extinguetur: falte-
rá una fcintilla in tua Cafa > fe 
Tavvivi col foíEo, s'accenderá m 
un gran fuoco; ma , fe vi íí fp«ta 
fubito fopra, fi fpegne. Quefti con-
trarj eífetti vengono da una mede-
fima bocea, dice lo Spirito Santoj 
utruqite ex uno ore proficifeuntur. 1 & 
eífetto , e per appunto rifteíio» 
fanno le noftre parole, foggiung6 
i l Santo; fiino ó d' ira, ó di mor-
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rante fopraronordeltuoproífimo, 
e tufopralefoffii , ürifveglia, ere-
fce , e fi dilata in Incendio , emt-
ta in quel gran fuoco vi íi perde la 
riputazione del ProíTimo tuo; ma, 
fe nel mentre , che íchizza dalla 
bocea del mormoratore, tu vi cae-
c¡ fopra dalla tua un poco della tua 
faliva , fvaniíce íenza far* alcuno 
eíietto ; queíto é metterfi alia 
diffefa deíl'offefo con dar fu la 
voce di colui , che detrae . Dalla 
bocea nafce la fcintilla , e dalla 
bocea la parola , che la fmorza; 
dalla bocea s' origina queíla Peíte , 
e dalla bocea ne viene il fuo rime-
dio: guardatene t u , e guardane i l 
ProíTimo. 
San Bafiíio nella fuá regola con-
danna a par i pena , e chi mormo-
tn neg ra, e chi afcolta: Qui detrahit fra-
B'ev lé' tri fuo , & detrahemm aufeultat y ¿f 
tolkrat, extermwandk fmt árelíquorum 
[ocietate ambo. E ne da il motivo 
d'una legge si fanta San Bernar. 
dp, dicendo Audire quoque qmdtur-
pe efl , Pudori máximo ejl: vuoi di-
re i che ficcome chi fi diletta d'u-
diré parolefordide, elafeive, ben-
ché non le dica di propria bocea, 
niente di meno pecca; nell'irteífo 
modo pecca chi afcolta raormora-
zioni, ancorché non mormori; an-
zi pecca piü deiriíteflb mormora-
tore, perché le parole lafeivenon 
Pregiudicano piú che alia propria 
anima, machi dice, ó fente mor-
í D ^ / r ni PregiucIica sé fteílb, ed 
" Froílimo, e fentendo facilita, e 
adarga i l campo aquello, che mor-
mora. 
„ ?rra g^animali, che Dio riprovó 
" f f Lev«tico. fuilaMuítella: Htc 
e Perché la V. 
m^e fecondo i l parerc'di molti 
De ord. 
Vit. 
f u , 
l ^ M u M l a , &c . mmundácmnt: 
e ?,erc^ la MuttelIa? Queíbani -
concepifee per k orecchie , e par-
torifee per la bocea, EMunque íím- AHA ¿ t 
bolo de'mormoratori: concepifeo-K",^. 
no ancor'eífi per l ' ud i to , e par-^-
torifeono fubito per la bocea, vo-
mitando quanto udirono per fpor-
care i l buon nomedeMoroFratelli, 
e per queílo motivo mmmdi emnt. 
Son reprovati, e fon maledetti da 
Dio: fe tu non fentivi, queglinon 
mormorava : i l meglio fi é né fen-
t i re , né diré mai male; fe non lo 
fenti, non lo d i r a i ; morzate fem-
pre quel fuoco, che puó apportar* 
un grand'incendio, e per piccola, 
che vi fembri la fcintilla , come a 
diré una fola parola , paíferá in 
un'inftante da bocea in bocea ; la 
fente queíti, quegli la dice, e niu-
no fi tace , e fempre piü crefee, 
e tanto s avanza , che finalmente 
la fente TifteíTo offefo : quefti al-
lora morde ifmaftino, chelomor-
fe , e per una morficatura , alia 
difperata lo lacera, gli rende cen-
to per uno; intaccato in un pun-
to s lo ruacchia in mille . V o l t a , 
e r ivol ta , quefti , e quegli fopra 
Ttidito, fopra i l rilaífato, e a tur-
ti qualche cofa tocca \ chi non fen-
te i l fuoco, fente i l fumo, e fi fa-
rebbe curato un si gran male, fe 
fi foífero chiufe 1'orecchie a tem-
po, ó fe fi foífe taciuto , fe nonís 
foífe.potuto fchivar di fentire. 
Meglio fpiegafi queíla Dottrina 
con queíla íimilitudine addotta da 
Ariftotile per ifpiegare come fi for-
ma l'udito. Affacciatevi, diceegli, 
fopra un gran lago límpido, e tran-
quillo ; in queíla fuá quiete vifem-
brerá un chiaro fpecchio di criftal-
lo , ove ogni Paffaggiere vi fi rap-
prefenta al naturale, ed atrae a sé 
dalla térra fteífa tutte le Piante , 
e ne forma liete profpettive diva-
ghif-
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ghiílimi giardini, e bellíflime felve 
da delúdeme l'occhio, e ricrearne 
1'animo ; non fa chi le contempla 
plenamente difcernere, fe fiino ve-
r i boícarecci, ó fantaími di felve 
iiatantí 3 ivi allignate fenza naufra-
gare tra Tonde ; e v i fi perde in 
modo , che non fa come dipartir-
fene . Se pero braccio infolente per 
intorbidar quella calma , ove gal^ 
leggiano si care delizie, vi slancia 
in mezzo piccola pietra , il tutto 
talmente fi confonde, che fe bene 
fu picciolo i l falfo , e cominció da 
picciolo giro ad inquietare quell' 
onde, a quello altro maggíorefuc-
cede, e tanti ne moltiplica i'uno 
si del!1 altro piü grande, che final-
mente tima l'acqua fi commove, 
s'agita, s'inquieta , vi fi affonda-
no , né piü comparifcono quelle 
Piante, fparifce quel Teatro side-
líziofodeVegetabili fantafmi; nien-
te piü vi reuadi viílofo, travolge-
11 i l tutto , e quella bella fimetria 
paífa in un moftruoíb difordine. 
Ha perfo la fuá quiete Tacqua , e 
fin dairimo fi turba, e, noneífen-
dovi quiete ^ niente piü v ' é di di-
lettevole, né di bello. Picciola fu 
la Pietra , mabaíló a conturbar tut-
ta l'acqua. 
L'ifteífo paífa, dice Ariílotele 
neirudire, quando la parola tocca 
la fama , e ftima dell' Uomo . Se 
j^rima egli fe ne ftava come uno 
fpecchio criílallino fenzamacchia, 
ó neo, che TadombraíTe, í t imato, 
e ben veduto fra g r a l t r i , quella 
parolina, che lo toccó nella Virtü, 
ó neU'ingegno , ó nella nafcita, 
ne' coílumi , ó nelle fue azioni , 
quella gl'intorbidó in modo fra que' 
tre, ó quattro, che la fentirono , 
che preíto la turbazione crebbe in 
giro piü grande, némai cefsó, ma 
fempre fi mantenne ful crefcere • 
un folo la diífe, poi vennero a ripe! 
terla dieci, indi fopradilui difcor^ 
fero venti , finalmente eccolo la fa. 
vola del volgo, e fe ne fparla per 
le Cafe, per le botteghe , per le 
loggie, per le corti, fu le piazze, 
e per tutte le Cafe . Chi cagionó 
al fuo proífimo quefto male ? un 
aífaífinamento si enorme d'un Uo. 
mo per sé fteflb onorato, e per ta-
le tenuto da tutti ? quella bocea 
maligna , dalla quale ufei quella 
parolina avvelenata , che appena 
detta, e fatto i l fuo colpo in uno, 
ó due, 6 quattro, che la fentiro-
no, fi dilató per l'orecchiedi tut-
t i , e vi fi aíFondó 1' onor del tuo 
proflimo, COSÍ ben accreditatopo-
co prima nel cofpetto d' ogn* Uo-
mo . Chi la fent i , la ridiífe; non 
tacque chi la diífe, nún la diífe, che 
una volta , ma in ridirfi fi molti-
plicó in modo , che per l'onor di 
quel Pover'Uomo non v'épiüfee-
ranza di calma. 
Dunque non fi fenta mai cos'aí^ 
cuna di male , per mantenerfi Ion-
tani da peccati sí gravi , e, quan-
do v non fi ília fu queft' Avvifo * fi 
fará gran male a se , e gran male 
agli al tr i . E , per meglio aflicurar-
vi di quefto, udite un cafo. 
§. I I I . 
Si moflra con un efempio i l damo a che 
vkne dalla mormoraziow W ^ 
mormora y e contra di chi 
fi momora. 
N Arra Palladlo , che in un De- ^ ferto verfoil Niloera un gran 
Monaftero di Monache aífai ofler; 
vanti : benché non votaíferoinque 
tempi Claufura, viveano ad ogm 
modo 
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«iodo con moho r i t i ro , e granri-
gore, né efcivano, che pergravif-
ñmi motivi . Si trovó ín tal' ur-
genza una delle piü Giovani , e 
fu coílretta a partirfi. Appenaeíd 
dal Monaílero, s' incontró in un 
líomo , che le di mandó quella , 
che térra foííe ? rifpofe con brevi-
tá , e modeília dovuta al luo fta-
to, e profegui in frettailfuo viag-
gio. Fu notata ad ogni modo da 
una altra Religiofa, e daquelbre-
viffimo sboccamento né formócat-
tivo giudizio . Dopo qualche tem-
po I ' u n a ^ Taltra vennero tralo-
ro i a ^ ñ t e f a , e la temeraria, che 
fi avea rltemito quel ímiílro fen-
timento nel petto íin'aüora , lo 
manifeftó in taroccaíione ad al> 
tre, e fe ne fece teftimonia di vi-
lla. Lo credettero quefte ? elodi-
volgarono a tutte in poco tem-
pe; hi immaginario i l cafo , ma 
fu creduto per vero in tutta la co 
nninicá molto numerofa di quel 
Monaílero, e I ' acqua arrivó alia 
bocea dell'infamata innocente j fa-
peva di non aver commeíío alcun 
delitto, e non fi poteva dar pace 
in una si grave calunnia , e piú 
toílo di viveresi difonorata, fprez-
Zata , ed abborrita in Convento , 
deliberó di daríi la mor te . Si 
partí fecretamente, e i i precipitó 
nel hume, ovemoridifperata- La 
calunniatrice, udito i l finediquel-
Ja tragedia, della qualeellafola ne 
non fi faceíTero né per Puna, né 
per 1' altra Orazioni , ó Suífragj, 
e che tutte quelle , che furono le 
prime a propalar quella calunnia 
reftaífero feomunicate, e apparta-
te dalla comunitá per fett'anni 3 
ed ín penitenza piangeffero , epur-
gaíTero in tal modo i l loro pecca-
to . Pena veramente condegna per 
una tal colpa ; perché dice Sant* 
Atnbrogio , che fi devono trattar 
i morraoratori , come fi trattano In pí; 
gli appeftati, acció che non infet-
tino gl'altri col fiato, epercióte-
nerli lontani dal confortio urna-
no . Fu picciola quella fcintilla, 
che ufei dalla bocea di colei, che 
formó quel malo giudizio , ma fi 
dilató in modo, che ne fegui un* 
incendio si grande; ogn' un per v 
tanto deve cuftodire Tudito , e 
guardarfi non folo di diré, madal 
fentire alcun male degl'altri, per 
non cadere in íimili peccati, e ta-
11 difalhi . 
Fuorche di te fiejfo. 
5. I V . 
Che chi mira a'proprj, non confidera 
i faííi degl' altri. 
Ualis unufymfque efl , íalia lo. 
quitur y taita opsratur > taliter 
vivit: ogn'un parla, dieeA-
L . Püílt. 
u AU!:TQRSÍ J tanto fe n'affliííe Jriftotele, fecondo ch'egli c, equal 
che init ¡gata dal Diavolo , e ab - j eg ré cosi opera, e cosi vive : le 
oandonata da D i o , che per una noli re parole vuole Séneca , che 
colpa di tantorilievo, permife che: che íiano immaginidelnoílroGuo-
A ^ .anda% al medefimo í i u m e i r e : Imago ammijermo efl : i l nofiro 
^ iyi s' affogaífe con quella. Ven- parlare fa conofeerechi fiamo; qua-
Ep 10. 
^ 1 orribil fatto all' orecchie del 
* relato, fotto i l di cui governo 
era i l Monaílero, ed ordinó, che 
le é i l cuore , cosi fono i nollri di-
feoríj . Da un Cuore viziofo , e 
macchiato, efeono parole feoncie, 
eche 
i Z 6 
c cíie maccbinano 1" onore altrui: 
eflenda pero buena , e fimpido i l 
Cuore » fi parla conííneeíitá» e can-
dore, e con rifpetto d i tutti:, non 
ft ák per tanto fegno piú; verídico 
per conofcere 1' interno d'ogn'uno^ 
quanto i l fuá converfare t le parole 
nofíre c¡ fenno conapariré , come 
foglione fere compaiiretutti ifrut-
t i la loro Planta . Sono indieídelfa 
qual i t i interna ^ non fa eíalare la 
bocea aría difésente daqaella, che 
cova nel petto ; dal Cuore efcono 
i Dilcoríl > che ft forimano dalla 
lingua, come la Pian ta de lía. fuá 
radice. Da una buona radice Ja 
Pian ta é buona ma fará íerapre 
mala , fe la. radice écattiva :. Da 
queíle premefle s' ha da condiide-
re,. che „ fe: quellí che mor mota-
no,, rifletterannoaloro íleífi', tro-
veranno tanto da diré , e da rime-
diare,, che mal non parieran no ma-
le degraltri;; con le loro íteíle pa-
role condannano la lor Vita* eeo^ 
me niuno^vuolíe condennare seílef 
ío „ tutti ílamo pfoclivr a difen-
derci e feufarci , quando* aítri 
ci a c e u f a ó mormora d i noi . Fe-
vcero cosi i noftri primi Padrí, quan-
db íi videro incolpati da Dio della 
traígieílione del fuo comando r A-
damo addoíió la colpa ad Eva , ed 
Evaalferpente; noi'Figíiuolidi tall 
Progenitori portiamo da eífi col fan-
gne „ anche rincíinaz one; voglia-
mo feufarci, e difendercl del no-
fíro raaroperare, niunofoíFred'ef» 
fere incolpato , in confeguenzane 
fregué che niuno mormora degi' 
altri perque'mancamenti , ne'qua-
íi elfo cade, anzi gli feufapernon 
comparire egíi íteflb colpevole, fi 
che da non vedecíi , e conofceríi 
nafee tanta facilita di morraorare 
del Proífjmo,; faonde mirahdoli be-
Awifo Decimoterzo. $ 1^. 
ne, e conofeendofi trovera in sé 
mancamenti tal i , che nonaveráar-
diré di condennarli feoprendoli ne-
gl ' a í t r i . 
Dimanda Fi íone, perché Adamo 
diede ií nome a t i itteíe cofe^ enon 
lo diede a sé fteflb ? e rifponde, 
perché non ft conobbe* che, ficco-
me oífervo tutte raltre creature » 
fe aveífe fiífati gl' occhi in sé me-
deluno , non s'averebbe ignorato, 
e dando, il nome atutte, n^avereb-
be appropriato uno per sé indine 
deduce l'origine della mormorazio-
ne , e dice che con tanta facilita fi; 
mormora , e ft danno a'noitri Prof-
íími nomi travafati ,. guia qm mur~ 
murat , fe ignoratnaiuramqus pro* 
priam now afpicit ; non fanno chl fia-
no^  eífi , e non lo íanno , perché 
non fi mirano; queí nonvoltar mai 
grocchi verfb noi íleífi, quel non 
oíTervar mai i mancamenti ne^qua-
íi incorriamo „ é Túnica cagione 
che si fácilmente mormoriamo di 
quelli degl' a l t r i , ammutireírimo, 
e niente avereírimo? che diré del no-
ftro Fratello, e fe quando* da noi 
ti fparla contra d'eííb per vederlo4 
si proclivo alia colera, eíaminaífi-
moí con quanta preítezza s'accen» 
de ancor in noi ,> ed in quali fina-
nie precipitiamo- per mottvi anche 
piíi leggieri di qiielli fe notando 
graltr i di vanitá ,, conofeeífimo le 
proprie leggierezzee quando ü 
taccia i l compagno per una lingua, 
che fempre mormora ,. ponderal^ 
mo che attnalmente: allora ancor 
noi mormoriamo, fenzadubbioal-
cuno,. che ogn' un di noi chiude-
rebbe la bocea per non infamare 
sé ítcíTo ; quando penfafi d' intaCr 
care i l noílro proífinio. .r 
Dicono, che i l Gaiíoimpaunlce 
¡con la fuá voce i l Balilifco in mo-
i do^ 
E . l . aL 
bg; 
Leg, 
ta che ín udirla fi mette in fu-
Sa * e corre anafconderfi nella pro : 
Sriafua Tana. E p a r e é cofa cer-
ta che il Gallo lo fomenta, e 1 al-
ie va nel fuo üelfo petto. Dutique; 
Padre del Baíílifco é quegli, che 
paría contra del Bafilifco. Ofepo-
teíTmio noi aprire il petto di coló 
io che nelle Comunitá fpariano, e 
mormorano degraltrui diffetti? l i 
vedremmo pienr degl ilteíiuiianca-
meeti, « piü chi ne fono gl* An-
íori , che li fomentano , e che li 
pratkano , che fe apriflero ben gP 
occhi a riconofcerlí , perderebbero 
lavoce, e fi morderebbero le lab-
bra per non riduríl a pubblicare le 
proprie infamie allor , che vacife-
rano quelle degraltri ^ mira a te , 
.e non averai occhi per guardareal-
cuno ; riprendi i tuoi falli , e t i 
mancherá tempo da incolpare II 
conipagno, pubbiica le tue colpe , 
e ti fcorderai dell'aliene; non di-
1,3 re , né voglia fentire cofa mala 
d'aícuno , fenti , e parla folo del-
le taemancanze., e ti riufcirádi pro-
£tto. 
Neirííloria di San Domenico fi 
iegge, che parlando cerro Religio-
fo con la Beata fuor Marglierita 
Figlia del Re d' Ungaria , ebbe a 
dirgli d'aver fupplicato moho tem-
Pp il Signore a fargü queüa grazia 
4 infegnarJi quel canimino, per i l 
«juale s'inílradarono gP Andclii Pa-
"•¡i, per aggradiré in tutto a S.D.M. 
E? J r.e a parte di <íuelle grazie , 
ene dalla fna Divina liberalitá r i -
«vet tero. Dopo gratid i ffime inflan-
, perfeverando fempre ne' me-
delimi deíiderj, vide dormendo , 
ene gli moítrarono un libro di mh 
[.abiJe legat«rar egliei'apriTono in 
uiaprefenza, feritto era in letterr 
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íutte difiniífimooro, e fenti fubito 
una voce di tuono si gagliardo» 
che fi rifveglió; dicea la voce; Le-
va t i , e leggi; ii levó , e leífe lefe-
guenti Parole : Quefiafu laPerfhztOm 
ne degF AntichiPadri: Amar Dio, di» 
ípreggiar£ se fíejfo, flimar trnti, wngiu* 
dicar* alcuno. Apprefa tal Lezione n ' 
ebbe alfa i , fenza curarfi fapernedi 
p iu , ma folo di mettere in pratica 
queíla tanto , che avea Jetto. Fa 
tu ritteflb , fe puré vuoi giungere 
alia Perfezione : non fprezzare i 
tuoi proífimi , non mormorar d'al-
cunoi abbi fempre gl'occhi fifTine* 
tuoi mancamenti , non oírervare 
que' degl' a l t r i , con quefto non a-
verai da fprezzare altri , che te , 
ftimerai tutti ^ e Dio t i coimera 
delle fue grazie. 
A propofito di queílo viene un 
fatto regittrato nelle Vite de' Pa-
d r i . Si portó un Novizio a* piedi 
d'un Anziano a chiedergli il tnodo 
per tiraríí avanti nella Vita Mona-
í t k a , e come poteífe vivere Devo-
to , e fervorofo con g l ' a l t r i , fenz* 
inimicarfi con alcuno . Rifpofequel 
Vecchio poco , ma di (Te aifai, e 
ben conclufe ; S i ína tamüm , éf 
non aliena mala confídenr : Novizio 
mió , fe i tu rifoluto d' avanzar t i 
nello fpirito!? crefeerealia gagllar-
da nella Perfezione ReJigiofa ? ví-
vete con fomma quiete, fenz'aver 
da litigar con alcuno, e ítar unito 
in carita con Dio ? in poco ti r i -
ílringeró quanto ho imparatotutto 
il tempo d imiaVi ta . Ñon penfar, 
che ai tuoi diífetti, e lafeia quelli 
degl1 altri ; con quefto adempirai 
ogni tuo buon deíiderio. Fu bre-
ve la Lezione, ma fu sl favia, che 
non pativa alcuna obbiezione , 
quanto compendiofa, tanto piúve-
rídica; baila, che fi pratichi, per 
metterfi in poíTeíTo d'ogni Vi r tü , 
e ar-
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e arrivare al colmo della Perfezio 
ne. Quando non ad akro íi pen-
l i , che a' proprj peccati, e in co: 
nofcere lapropria fragilitá, neceí-
fariamente fi viene a fprezzare sé 
íléíTo , veniamo ad umiliarci non 
folo avanti Dio , ma di tutte le 
fue creature , confeííando la no-
fíra indígnitá ; prontamente s'ub-
bidifce , né mai fi ricalcitra , fi 
tace, fi íbífre , ringraziando d'o-
gni cofa íddío , anzi íi viene a 
pregare, che non tralafci di pur-
gare! per tali mezzi da'noílri co-
nofciuti peccati; s'inven taño n no-
vi modi di mortificarci, aífaticafi 
per imitar ogni Santo ; a tutti vo-
lontieri fi íerve , e a tutti fi pia-
ce . Governandoci inqueftomodo, 
fifará in poco tempogran viaggio, 
prefto faremo Santi, né ci fiícar-
feggieranno anche in queíla Vita 
je delizie de' Beati , ed averemo 
un gran tratto con Dio . Quan-
do che no , perderemo i l timo , 
e fe foífimo Santi , divenreremo 
cattivi; eccone Tefempio. 
Fra'Frati minori Capuccini uno 
vi fu chiamato Fra Aleífandro da 
Bergamo , Uomo di molta Peni-
tenza , di Junga Orazione , ed e-
fatto nella Regolare oífervanza . 
Ardeva pero in Jui un zelo aífai 
follecito , bramando, che i l tutto 
andaífe con gran fervore, echein 
turti fiorifee Jadifciplina Clauftra-
le ; e per quefto venne egli íleífoa 
plegare .alia fmiftra , giudicando 
finiftramente chiunque non ficon-
formava al fuo paífo: chi neceífi 
tava di qualche difpenfa , non fa-
pendone egli i l motivo , lo giudi-
cava per riJaíTato, arrogandofi di 
piü l 'autoritá di mortificare quel-
l i , che in cafi compatibili efígeva-
110 alcun particolare follievo, tac-
ciandoli peranimi procíívi alia ri-
laffazione dell' Ordine , e quella ' 
ch' era pura urgenza di biíbgno * 
rattribui va a colpa d'amor proprio! 
ín fomma non compativaalcuno,* 
e luí folo fpacciavafi per efemplare 
del fuo Regolare inftituto. Un tal 
zelo o quanti precipitó dal Pinna-
coló del Templo nel profondod'o-
gni miferia; riduconfi qneíli tali a 
giudicar male delproffimo, amor-
morarne , e levar la riputazione 
agrifteífiSuperiori, non chea'Sud-
d i t i , s'aggravano lacofeienza dipec-
cato mortale, e fi precipitano per 
la ftrada dell' Inferno , come ap-
punto farebbe feguito a quefto , 
quando Iddio , Medico fovrano , 
non fe ne foífe prefa la cura , e 
non Taveífe curatocome fiegue. 
Preparavafi per la Quarelima 
dell' Epifanía , volgarmentetralo-
ro chiamata la Benedetta, per la 
benedizione lafeiata dal Seráfico 
Fondatore a tutti quelli, che l'a-
veífero oíTervara : oíferiva i l fud-
detto Padre con gran fervore tutte 
le fue forze a Dio per oífervarla 
con piü auíleritá, e maggior rigo-
re del folito; nel corfo d'eífafup-
plicó Sua Divina Maeftá a mani-
feftargli con qualche fegno parti-
colare , fe veramente egli foífe a-
feritto nel numero de'fuoi eíetti, 
e poteífe vivere ficuro conciódel-
la fuá eterna falute : Criílo nofiro 
Signore fe gli prefentó in piedi, 
10 miró con occhio ídegnato, e 
rifpofe alia richiefta in quefti tei*-
mini : Akffandro , tu mi dimandi, 
che faferiva nel Catalogo de'mieieht-
tH e [srvifedeli, guando tu m\ 4urP* 
11 mió , mentre vuoi far giudizi0 
altri altor , che non vivotto in aufleritá , 
e ammettow qualche corporale folíievo , 
mentre tu non ti comporti con U dehob , 
e in-
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é ¡nfemi di [pmto fecondo le kggi del \ 
U Carita, ne compatija le loro ¡wc-
chczzt', weníre fiválmevíeti fm Gtudi-
ce e rigorofo cevfore di quelli, che non 
jmuentano ti Coro , e l'Oravone , e 
penft, ^ w,i vi¡iianoconla dovutaat-
mvone. Súppi, che pm aggradi[co k 
loro Oraziom, che le tue, e piü m i piac 
dono; quejie wefom colpe, e vcleni mor-
íiferi del lo fpirito , daqualt dcvono a-
flmrfi i thiei veri [ervi; fe tu vmiejje-
re afcmofra eft , lafcía mefli vizj , 
[cu¡a , e compatifci ogn uno diverocuo-
re, che dtrimenti m obbligherai a mag-
gior yifettíimento ; cid detto gli volto le 
[palle , e fvam da' ¡uoi occhi. Reftó 
Fra Aleífandro COSÍ cotnpunto , e 
cónfufo, cosí umiliato, e intalr i -
fpettofo tímore verfo D i o , e ver-
fo i fuoi Fratelíi, che piñ non ardi 
d'alzaregrocchial Cielo, né guar-
dare in face ¡a alcuno; Portavafida 
Reo con t u t t i , e gittavafi a' piedi 
ditutt i , confeífandoi íuoi peccati, 
efupplicandoogn' uno di perdono, 
e di dar^íi condegne Penitenze . 
Fece quelía Onarelíma digiunan-
do, piangendo, difciplinandofifén-
Za refpirar mai dali'Orazione , e 
con tima rautteritapoííibile, pre 
gando la Divina Clemenza a per 
donargli tanti fuoi peccati. Pren 
dea time i ' occaíioni per umiliarfi 
innanzi degl'altri , né lafeiava oc-
caíione per mortificare i l fuo Cor-
Po > procurando di placare Criíto, 
ene vediuo avea cosí fdegnato con-
«a di se, e i'ottenne: ri tornópri-
nia, che terminata fofle la Benedet-
v^i?uej ^ ign i f fu i io Signóre con 
£ } 0 r W P 0 > e Io confoló con a 
?n°í;0fe 5fPreiTioni di fuapietá, fi 
gnihcandogli eífergli ftatagrata in 
q«ei modo la fuá penitenza, l'infer^ 
za ai pi0Jeguire con perfeveran-
e /ojaíció allegro, contento. 
'AvvtftSpir. Pane l 
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con pegno della fuá eterna faíute. 
Con si bella, e cara íílruzione in-
egnó puré a noi a non giudicare, 
)e condennare alcuno de' noftrí 
?roííinii, a ítimar fempre tu t t i , e 
ad a veré di se folo un continuo baf-
(iílimo concetto; ultima conclufio-
ne dell'accennaro efempio: Prendí 
dunque t iut i per tequeüidocumen-
tidel Signore. In teriprendiilma-
'e, negl'altri ammira la Virtíi . 
Si confema que ¡la Dottrwa conf eíem* 
pió di David s e cVahri Santi, 
C Amminó per queítaílrada Da-vid , e pervenne al colmo d el-
la perfezione, come notó San G re-
gorio . Non a ve va occhi, che per 
oflervare i fuoi peccati , né maí 
quellidel fuo Proííimo; fpiega que-
fto nel Salmo cinquantefimo in 
queíle parole : Peccatum meumcmíra 
me cft femper: Ho i l mió peccato si 
fempre dinanzi agí'occhi, chemaí 
non lo perdo di vi l la , onde i l mió 
Ciiore m'éfempre cosi umile, e m i 
tiene proftefo nellaGenere, né mi 
trovo piü tanto ardire di rimirarc 
il Cielo; miconfeífo i l piü indegno 
d'ogni Creatura , e per tale mi r i -
conofeo; aífai mi ílimerei, fefoííi 
degno con la lingua lambire quella 
térra, che eífi calpeílaronoco'pie-
d i . Non infequor dwsohlitus mei. Ho creg. 
molto da riprendere in me per pee-pf' i0-
cati si gravi, troppoardirei, fe pre-
fumeffi rimediare le leggierezze al-
tmi ,e trafeurare TAnimamia fotto 
un pefo si grave di tanteiniquitá: 
no, no, peccatum meum contra me efi 
femper . So i peccati , checommifi, 
non poífo divertirmi in altro; atten-





che potro ícuotere da'miei occhi, 
purificherocon amara contrizione il 
mió Cuore, contrifteró i l mió ípi-
rito , e mi ricorderó fempre, che 
tibí foli peccavi. O cosi aveífi la fortu-
na diplacarti, mioSignore, come 
non cefleró mal di darti manifeíli 
contraííegni del mío dolore. Edo 
quanti operano al roverfcio ! non 
mai íi ricordano de'peccati , che 
commifero, e íi cruccianodi quelli 
degral tr i ; s'infnperbifcono contra 
le colpe del Profllmo, quandome-
ritano d' umiliarfi fin* all' Inferno 
per le proprie. 
Dice meravigliofamente i l Bocea 
doro : Si te magis amas , qmm pro 
xmtim , quare ipfum procuras , ¿? non 
te ipfum? e vuol diré: la Caritafor 
fe t i muove a zelare con tanta atten 
zione i coftumi del ProíTimo ? la 
Carita t i fpinge a non compadre in 
luiunqualche difetto? lovuoi cosi 
del t imo Santo ? mira te íteíTo, e 
quantoevvi in te da emendare; non 
é la tua buona regola, né conforme 
al precetto di Dio : s*ha da amare 
i l Proífimo come séíleíTo, non fo-
pra di . La Carita cominci da te a 
correggendo prima le tueazioni, 
riprendendoti, come richiedono le 
tue colpe. Pentito, e foddisfatto, 
che abbi per Ii tuoi peccati, potrai 
allora zelare gl'altri con mérito, ed 
ora lo fai peccando, e mormorando-
ne fenza volerli compatire . Vale 
piú , e piü merita 1' ü o m o atten-
dendo a sé fteíTo , che , trafeuran-
do di sé, operarmiracoli. E fevo 
gliamo piü chiara quefta veri ta , 
fentiamo San Bernardo, che ci di-
ra , non eífere lamormorazione fí-
glja della Carita , ma parto mo-
Itruofo della fuperbia, e deirinvi-
dia; da queíte paífioni nafceinnoi 
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'queftozelo; Vedere ií noílro Prof. 
fimo avanzarfi fopra di n o i , crefeei 
re in dignitá, datutti onorato, ¿ 
riverito, né potendo fuperarlocon 
la Virtíi , l'abbattiamo col vizio, 
mormorando delle fue azioni, ¿el 
fuo modo di vivere, difereditíamo 
la fuá Dottrina, oífufchiamoal pof, 
fibile la fuá gloria, acciónon foífo. 
chi la noftra , e con detraeré da luí, 
intendiamocrefeerenoi. OveéCa-
rita , ed Umanitá, non fi veggono 
taliazioni. Ilveroumile, edincui 
arde la vera Carita cosi gode dell' 
altruibene, come naufea per sed'o-
gni gloria; non halinguapermor-
morare d'alcuno , ha ben occhi, 
ma folo per mirare la fuá indignita; 
ftima, ed onora ogn' uno , e fem-
pre fpreggia sé fteíTo. Cosi San 
Bernardo. 
Nelle Vite de'SantiPadriabbia-
mo , che ftando alcuni di loro un 
giorno ínfleme entrarono a difeor-
rere d'alcuni diíFetti d' un'altro Mo-
naco abfente , e notato fra loro. 
Uno diceva , aggiungeva Taltro, 
e non vi lafeiavano oífo alcuno fa-
no: fon queftifrutti, che fe ne tro-
va inognitempo, e inogni luogo, 
per remoto, che fia: era ivi prefen-
té un Santo Abate famofiífimo in 
tutta la Tebaide per la fuá gran pru-
denza, eSanti tá , non mai inquel-
laoccafione parló, eítettecomeun 
cadavere in piedi: ma vedendocre-
fcere tanto i l fuocodi quella mormo-
razione , che efterminava deltutto 
lalriputazione del fuo Fratello» 
s alzó in fretta, prefe un facco, ea 
em pintólo d'arena, fe lo pofe iopra 
lefpalle, indi con lamanotolíeun» 
fportella piena di fabbia. I Ro011' 
ti non intefero queirenigma » ^ 
i 'Abateglielofpiegó, dicendo: 1» 
queílo facco, che porto fu l^P31' 
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quid lugeat . H non conofcere sé 
fteíTo cagiona ¡n noi il difprezzo 
degraltri , né mai c¡ conofceremo 
fin , che ftarem guardando 1Í fatti 
al trni; voltíamo grocchi entro noi 
medeíimi, e troveremo in no» tan-
to da emendare , che niente c¡ pa-
rerá degno di ripreníionenel nottro 
Fratello , e tutt i ci applicaremo a 
piangere iproprjmalij queíta dun-
que é I'ultima confeguenza ; chi 
vede i íuoi diffetti , non oíferva 
quelli degraltri; dimandiamoque-
íta luce da Dio per mantenerci u-
mi l i ; parla bene di t u t t i , e tuttifa-
ranno Tifteiro di te. 
E quando ti ralkgrerai dique* 
JÍO) allora anderai appro-
fittandoú. 
§. VI. 
Come ft ha da [uperare Ja Mor-
meraziom , 
NOl't vmci á malo, fed vince inho-no malum , Scriflfe San Paolo 
a'Romani: non t i lafciar vincere 
da'cattivi, fupera con la tua bon» 
ta la loro malizia, non dobbiamo 
pagarli conlamedefimamoneta: fe 
malamente parlano di no i , non e 
giufto dir male di loro . Qyeft' é 
tratto molto aiienoda'fervidiDio. 
Crifto mai refe male per maíe ; 
femprefi portó bene con tu t t i : que-
ílo modo di vendicarfi é coftumanza 
praticata da chi non conofce Dio ; 
quefti si per una parola d'oÍTefane 
replicano quattro; quefti fonofen-
za fede , né fanno i l pregio della 
Pazienza, non conofcono quanto 
,, ü guadagni in fopportare ingiurie 
m alus reprehendat, fed in feipfol peí D i o . I fedeli pero conofcono, 
[ T x e fan-
|e vi fono í peccatidelmioProífi-
rfío , in qtiefta fportella , che ten-
20 in mano , vi fono i miei ; chi 
vuol approfittarfi nel camminodel-
Ja perfezione, deve andar in qne: 
fío modo, i l male del Proífimo íl 
porti dietro le fpalle, ed i l proprio 
fi tenga fempre innanzi gl'occhi ; 
facendo i l contrario, che fi porti i l 
facco degl'altrui diffetti per la ma-
no , e gittarfi il fportellode'noftri 
dietro le fpalle, non folonon íifa-
ráviaggio, ma né menofifará un 
paííb. Tanto bailó per una buoná 
riprenfione, ed acció s^mendaífe-
ro : cosi terminó quella mormora-
zione, e fi pofero a fcrutinar ogn 
un i proprj falli. 
y*-"* Soleva diré San Gregorio: Covfi-
deraía i'nfirmiías , propria mala mollit, 
excujat aliena: Jaconfiderazionedel-
le noftre proprie infermitá ce le ren-
de men gravi, e ci fa compatire il 
male altrui. Mirando 1 Uomo la 
propria debolezza , e rifletten-
do quanto é facile a cadere fra i l 
giorno , non potendofi mantenere 
in piedi , benché fia i l Padrone di 
sé , fcufa le cadute del Proífimoin 
modo, che fi meraviglia, che non 
caichi píú fpeífo, perció né ío fprez 
za , fecade , némormora dellefue 
cafcate, Chiediamoperquefto, di-
ce i 1 Santo Pontefice, luce da Dio 
per ben conofcere i noftrí errori, per 
Piangerli, quanto meritano, econ 
cío nonabbiam dafcandalizzarfi fu 
que degl'altrí. San Profpero parla 
Puré da par fuo in portar queüa 
... lteíi1a Dottrina, né puómegliofpie-
p.garla; udite com'é mirabile : Tan-
lm Pacata faa, quce wjje , étfterede. 
wt igKom homo, quamdm curióse alie-
™ corfderat; quod ft mores fms ad 
jvpjum conyerfus afpiciat , non reqmrat 
C. n . 
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c fannoperefperienzaditatttiSanti 
i l premio, che Iddio fuol daré per 
quello , che fi fopporía in íuo ri 
che Ifaacofposó Rebecca per Di» 
vina difpofízione, dalla qualenae-
qnt Giacobbe , che per avere ve* 
guardo ; íbppcrrano perció moho | dutolddio fi chiamo ífraele;. e Co-
volontieri > ed hanno ambizionedi si é ; líacco s interpreta Rifo i e 
confonnarfi a Grifto loro Signore, Rebecca Pazienza , ípoíandoíi in. 
Maeííro: qulmm makdiceretw nm \ íkme queíte dtie Virtii ngliano la 
makdkchat ; onde é , che ín ogm 
travaglio, in tutte ringiurie , in 
ogni aífronto ral legran f i ; non 11 ri-
fen tono y afpettandone da Criílo 
un'evidente mercede. 
Sant' Ambrogio riduífe a rre gra-
<ii la íbíferenza dell'ingiurie, e fo-
no quegli íleífi conumemente rice-
v u t i , ed infegnati daogni Maellro 
é\ fpirito : I I primo ibpportarerof-
¿ f e con pazienza fenza rifponde-
í e per amare di Dio . I I fecondo 
Tice verle con alíegrezza per imita 
Te i l noílro Redentore . I I terzo 
tendere bene per i lmai , che fi rice-
ve. Queño é ií grado piíi fublime 
della Pazienza, E di queíioCriflo 
ce ne diedeíinaleggefpeziale, che 
dice : Benefacite tllis qd oderunt vos y 
vrate pro peyfeqmníthuf , calumnian-
tihus- vos. Chí a/rriva a queílo gra-
do , é giunto aireccellenza dique-
chiara viííone di Dio . L ' Anima che 
non folo fopporta con Pazienza 
morraorazioni > ed obbrobr]; ma fe 
nerallegra, e lene confola, queña 
giungerá a goder Dio a faccia , a 
faccia > come lo godono in Cielo i 
BsatU 
lina prova infignedi queíiocivie-
ne da San Paolo, fecondo la relazio 
ne di San Girolamo , fcrivendo ad 
Euílochio: Mormorandoíidell'Ap* 
poftolofra que'di Corinto, akuni 
mal' afíetti lo fpacciavano per paz^  
zo, e fcompoítonGl predicare, at-
tefo rempito del fuo gran fervore f 
dice il Santo Dottore. Ed il Santo^  
loro rifpofe con una le t te ra di íom-
me lodi : eccola ^ Nos ¡lultipropur 
Cbriflitm, vos autemprudentes in Chrifto; 
nos infirmi, vos auíem fortes; vos mblles^  
msautem ignobifes. Che beli'efempio 
ei lafció mai San Paolo 1 lodarechi 
#a V i r t u , piu non puó fare . Per | lo vitupera, efakare chi ravvili' 
suelto l 'Avvifo prefente dice, che if€e,on orare chi lo difpregia. 
íallegrandocmoidegrattronti , che; Prevenne queíT Avvifo la Sjcra 
Ticeviamo, é fegno , che facciamo 
viaggío per i l noftro fine;, non po-
tencio negarfi , che i ' Animanonfac-
cia prof i t toa l lorchéfente ingiuriar-
f i , e detraeré, e non folo non fi tur-
ba, enons'inquieta, mafof í recon 
fereni tá i e fe ne confola, e fe ne ral-
legra. Parlar bene di queg l i , che 
eileverá la fama, é Virtu di buona 
temor a ; fe pero neiroccafione la 
Pazienza ti manca, non folo in te 
non v ' é Virtü , ne avanzi camnii-
no, ma torni in dietro . 
OíTerva Gíemente Akírandríno, 
Spofa : motteggiata dalle fue vici 
ne, e paefane per ñera, color "ií" 
dicevole in faccia d' una Spofa, mot 
teggjo percio afíai piceante ella 
ben rintefe, e loro rifpofe tuttavia 
con titoli ipiú onorifici, chepotet-
fero ambire quelle Figíinole della 
Giudea: dicendo loro-; lStig^fm» 
[ed fomofa^ Fi!¡<e Jemfalm. Eíamí' 
niamo con San Bernardo qnefta % 
via, e prudente rifpofta d'un'Aní-
' iSanta, vi fi feorge una ma 
zienza bengrande,ed una beiiig"1^ 
degna di una Spofa di Dio. 
Delta S. M. Terefa di Gesu. 
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SponU patkntiam . Nótate , dice i l 
Mellifluo , la Pazienza di quelta 
Spofa , henignitatem; e di piu 
la gran fuá corteiia : non modo mm 
reddit makd 'Sum pro makditto , ¡ed 
etiam knedixit > Filias JerMem vo-
cans . Non íblo non rifpole loro 
con parole di rifentímento, ma di 
piíi le chiamó íigíie di Pace, e Git-
tadine del.Cielo: Chidunque aípi-
ra air unione con D i o , ed a fpo-
farfi con l u i , deve íbpportare con 
ferenká di mente le mormorazio-
ni , e motteggi de'fuoi proíTimí ; 
non hadaribattere icoIpi> lor ren-
da bene per male: queílo é i l mo-
do d'approñttare nel cammino del-
la perfezione, e di elevar 1'Anima 
ad eífere riconofciuta per Spofa d'un 
Spofo Dio , Rioílrando, che prati* 
ca i medellmi dettami. 
Era folito diré San Lodovico Bel-
trando , che la forma d'avvantag-
giarfi con Dio era quetta. Primo 
non avere alcuna ftiraa di sé . Se-
condo íliraar molto gl 'aí tr i . Ter-
zo non iítimar cos'alcuna del Mon-
do . Qiiarto non faralcun contó de' 
difprezzi, che fi ricevono . Chi fi 
rifolve di praticar qneíla j legola , 
non lo muovono le l o d i , non lo 
abb.attono gli ftrapazzi; ó di lui ÍÍ 
mqrmori, ó fe ne teíTano Panegi-
{ic i , turto pe r lu i éuno . Saquant' 
elciocco il Mondo, equanto incon-
ítante, oggi infama, dimani loda, 
chi efaltaoggi , dimani deprime, 
parole fon parole, vanno per 
*/íaVe íe ^jffipail vento. Chi pe-
ro Ita fu queíla regola , conofee i l 
niento d'ogni cofa4 non fi crederá 
Piu &anto , fe viene lodato per San-
jo; .ne íarapiüvile, febenelo vitu-
Pemio; egli é quel, ch'é innanzia 
rn!^V ne^íara dicll ieI ' che lo 
conofeeD,o, comediceil Santo. 
m v i f i Spir. Parte l 
*9Í 
Sicché non íi devefarcontóaícn-
node'dettidegrilomini, néfideve 
prender alcun faftidio diqualfiíiao-
pinione, che di lui abbiano. Alza^gl! 
occhial Cielo, e procura d'eííer'in 
buon concetto appreífo a quellaCor-
te fovrana. Que' fono e piu lodevo-
I i , e degni di maggior ílima , che 
meritano lode , e ftima innanzi a 
Dio . E g l i ^ , che non pefa alcuno 
fe non per quel che pefa , né lo 
fpende per piu di quel, che vale. 
Queíla ha da eífere tutta la noftra 
cura. Per altro a che prenderfi fafti-
dj de'Giudizj del Mondo ? e che gio-
va a te fentirti lodare dagl' Uomini 
per favio, per nobile, pergenen> 
fo, pervirtuofo, edi gran mér i to , 
fe nel Cielo aveífero di te i San ti una 
opinione totalmente contraria ? Ef-
íi si, che conofeono le cofe come fo-
no, e t i penetranonell'intimo . Se 
aveíTimogiadizio, nonci movereb-
bero punto tutte le mormorazioni 
degl'Uomini; anzi deíiderarle per 
motivo di patire aífai piu per amor 
di D i o , ed augumemar mcriti per 
r i pórtame la corona piu grande . 
Loda dunque chi t'ingiuria , e be-
néfica chi t 'oífende. 
.& V I L 
/ / valor , ed il premio delta Pazienza 
in foffrire le Mormorazioni. 
P A rlando San Giovanni Grifoíío- P0^-mo d'una Santa , che rifpofe "1 a 
con buone parole a chi gliene avea 
dette delle cattive, dice: veggola 
bocea di queíla Santa ricca, e si 
preziofa, che tanto non la ftimerei, 
quando íbíTe di finilfimo oro , ó 
fmaltata delle períe piu fine deir 
Oriente, ó radornaífero tutte le 
pietre preziofe, che pregia nelMon-
T g do 
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d o i l Mondo; con t imo queílocer-
che non rifplenderebbe tanto, to, 
come rifplende ingiojellata da quel 
le parole, che grufcirono, benedi-
cendo colui, che mormoró di leí . 
Dal Cielo fcendono gl' Angelí a rac-
coglierne la dovizia , ne viene in-
vidiata da ftiitti i Santi, e tutt i i 
corteggiani di quella Rtggia Bea-
ta le ambifcono noif le compra 
pero, che il íblo Dio , che le da 
m ifcambio i l Paradifo. Oíelapef-
íimo , che guadagno fi fa,^  quando 
parliamo bene di chi parló maledi 
noi ? ogni parola proferita in lode 
di quello, vale pió di tu t t i iTe íb 
rideH'lndíe, niunociapportó tant' 
ittile in Caía, quanto chi ci diede 
una tal'occafione. Non la perdia-
mo, caro , quando ci venga; me-
glio per noi farebbe perderé piú 
tofto quanto é nel Mondo. Tacia-
mo , fo^portiamo, e preghiamo 
per chi c'ingiuria con fargli anche 
quanto piú bene íi puó. Iddion'ha 
efaudito in tutti i noftri defiderj 
Come era si ben Habilito ful fon. 
damento delia vera umiltá , direb 
be SanGiovanni Grifoílomo, co' 
me giá diíTe in un fimile cafo; non ^ 
crollóair impeto di queíta mormo-
razione San Francefco ; nía noi 
che camminiamo tuttoali'oppoftó 
in fentire alie volte , che niormo. 
rano di noi , ó che ci dicono qual-
che ingiuria , in vece di renderglj 
grazie, ce gravventiarno contro 
come itlizziti ferpenti aguzzando 
la lingua , e per una parola accen-
diamo un fuoco, che non fi fpegne 
si prefto. O quanti , dice San Bo 
naventura, fannoneirOrazioni pro-
pofiti grandida patiregran cofeper 
Dio ! quanti deíiderano anche il 
martirio , e dimandano dal Signo-
re, cheglieloconceda, eg/ienefao 
cia la grazia. Godono in foío figu-
rar fi fu le cataíle , ó fu gl'aculei, 
ó puré tra le zanne delle fiere giá 
in iftato d'eíTere fatti in pezzi in 
diífefa della Santa noíira Fede . 
Nafce poi Toccafione di foffrire una 
e ne ha pagato quanti fervizj gl'ileggier parola delfuoProíhmo, ed 
abbiamo fatto, quando ce la per- eccoli, che non íi trovanocontan-
mife, avendoci dato in eíía forma 
per guadagnar il Cielo. 
to fpirito da fado. Danno bensi in 
ifmanie contro chi l i rnotteggió 
PaíTando i l Gloriofo Padre San che peggio non farebbero , fe mai 
Francefco per una Villa gl 'uípin-l non fi foífero efercitati nella Pa-
contro un Contadino , e dimandó i zienza . Per un motto rifpondono 
a'fuoi compagni, fe quell'era Ffa,|con cento villanie; per una parola 
Francefco, del quale íí diceanoco- 2 
fe si grandi; dicendo eífi di si, al-
zó fubito la voce gridando: Fra-
tello Fra Francefco procura d'eíTe-
re cosi buono, come ogn'un t i ere-
de. Sentí quefte parole i l Santo, e 
proílratoíi in térra bació ipiedial 
zappatorecon molt 'umil tá , prote-
ítandofegli moltoobbligato, dicen-
do: Fratello, queíto é i 1 mió dolo-
re . Son' io uno,-e penfano, che fia 
un'al tro. 
mílantanea, ne covano meíi edan-
n¡ il livore nel petto; e ad ogni ac-
cidente, che occorra, nedimoftra-
iioTaítio cosi vivo, come fe forero 
quel punto oífefi. E dove éípa-
rita, dice i l Santo, quella fete co-
sí ardente di patire i l patibile per 
Criílo ? ove quegli accefi deíiderj 
di morir per Dio? quellaPazienza 
di voler fopportar'ogni tormento . 
quell'aírteuraríi di non traballare 
per qualfivoglia obbrobrio, chegn 
venu-
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veniífe da' Giudici, ó fatto da Car-
neíici. Quelli erano íbgni , e non 
nropofitifattida una volontáriíblu-
{a, e come fogni s) preílo fpariíco-
110. Chi brama i lmart ino, étenn 
to ad aífuefaríi alia Pazienza nell' 
occafioni domeftiche, eche Dioquo-
tidianamente ci oíFeriíce . Si deve 
conformare alia mala condizione 
del Compagno ; al!' anfteritá del 
Confeííore , al naturale rozzo del 
Superiore, al mal termine, che ci 
vien lífatodairAmico, alie incivil 
ta de'diíuguali , alli torti , che ci 
vengono dagrugiiali,alletraícurag' 
ginidichi c¡ ferve. Dobbiamo tol-
lerare con raíTegnazione leinfermi 
ta, che Iddio ci manda , le intem-
perie de'tempi , chelddiodifpone, 
caldi, freddi, arfure, umiditá ,ed 
ogn' altra inclemenza del tempo 
fíabilito da Dio . Queíto per adeíTo 
é il noílro martirio, si quel martirio 
defíderato rante volte, etantevol-
te chieík) da Dio. Equando vera-
mente ci riíolveííimo a patirc con 
magnánima íbíferenza tuttoquello, 
che alia giornata ci occorre circa ií 
fopraddetro , morireííimo martiri, 
ed avereíTimoin Cielolivrea, epal 
madi martirio ;alrrimente facendo, 
patiremo un inferno in queíia Vita , 
per aver' un peggio Inferno nell' 
altra. 
Í V I I I . 
Co» due Efempi ft conclude la Dottrina 
di queft Avvifo, 
" ^ T El Prato Spirituales'ha, che 
^ due Monaci andarono a vili-
tare un Vecchio Eremita, elotro-
varono con alcuni Paftorelli, che 
1 mceyano d' intornosigrandi íchia-
r ^ 1 ^ í ftrePit:i tali > che i abboc-
tandohíeco, non v'eramodod'in-
tenderfí. DiíTero al buen Vecchio: 
eh come Padre potete voi fopporta-
re queíta noja ? comandategli di 
g.razia, che íi quietino . Adirvela, 
rifpoíe quel Sant'Uomo, iolifop-
porto per efercitarmi in cosí poco, 
acció occorrendomi cofa di piü fa-
ítidio , abbia facilita in fopportar-
la . Non averá Pazienza ne'gran 
travagli, chi non li afsuefa in íbf-
frire imengravi . Chi potra portar' 
un gran peló , fe fotto ií leggiero 
s'abbate? Bifogna efercitarfi nelle 
occafioni quotidiáne, chi non vuole 
cederé all' im penfate. Qiieíle rieíco-
nopiú difficilí, dunque per vincer-
le bifogna cominciar dalle piüfaci-
íi . Iddio le difpone, fopporrando-
le, non y'é pericolo di vanitá , né 
tanto rifico v'é di vacillare ineíTe: 
li puó in quefto modo fenza rumore 
acquirtar la palma del martirio in 
propria Cafa. 
Conofceva molto bene quefta ve-
ritá 1' Abate Giovanni , del quale 
li ferive nel medefimo Capitolo , 
che venendo a lui i fuoi Monaci a 
motivo di conferiré i lorodubbj, 
perché era da Dio dotato di moka 
Prudenza , un' altro vecchio invi-
diandogli la gran ílima, nellaqua-
le eratenutodatutti, e tantocon-
corfo, diífe a quelli, che andavano 
a ricercarlo: Sepete perché concor-
rete tutti da lui? perché non cono-
fcete T Abate Giovanni , come lo 
conofeo! io . Credetemi , egli é fi-
ní i le alie cattive Donne, ches'im-
bellettano la faccia, per tirare asé 
piü Amanti. Cos ié , rifpofe i l pa-
cifico Giovanni a chi gli nferl la 
propoíizione, cosí é , com'egli di-
ce, e credo fenza dubbio, che Id-
dio gliel' abbia rivelaro ; i l Vec-
chio, che fi trovo allora prefente , 
replicó: S i , che é cosi, ed il vafo 
T 4 del 
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del tuo Cuore é un vafo pieno di 
veleno , prometti vino , e dai ace-
to . Padre, egíi é cosi, dice ií Pa-
ziente Giovanni* e, felddiotima-
nifeftaíTe tuteo quantopaflanelmio 
interno, averetti da diré ancor di 
peggio. I Difcepoli íuoi reílarono 
íhipiti per tanta Pazienza : uno di 
eííi dimandandogli allora, come a-
veíTe potuto ftar cosí quieto fenz' al-
terarfi, udendo tali difcorfi daquel 
Vecchio? Mo, Figlio,rifpofe, per-
c h é , fenza infaflidirmipunto , fon 
quieto cosi nell' interno, come neir 
cí lerno, e perció reftointutta Pace. 
Si portavano cosinegliobbrobrj, 
€ nelle morniorazioni i Padri Án-
tichi , e perció ci lafciaronG queíli 
«fempi di manfuetudine , e di Pa-
zienza. Sopportavano, tace vano, 
parlavano bene di ehí parlava ma-
le di loro : no» fi videro mormo 
t u mai deploro Caliinniatori, o 
foífero prefenti , ó lontani: per 
quefta lirada s^incamminaron alia 
Perfezione, e ne nieritarono quel-
la Gloria , che ora godono , e go 
deranno eternamente nel Cielo. 
Quelle parole ingiuriofe , ehe f ¿ 
roño dette all ' Abate Giovanni, 
paffarono col vento, fvanironoque-
gl'obbrobrj, finirono le mormora-
z ion i , né piü di lui íi morraora: 
I I Premio pero dell'efercitata Pa-
zienza fempredura, e durerá per 
fempre : quefte fon pedate da fe-
guitarfi : foffri dunque, taci, pre^  
ga , fa bene a chi t i fa maíe ; per 
meritare ancor tu in premio della 
tua tolleranza d'efíere da Dio ac-
compagnato ad eífere onorato neí-
la forma, che onora i fuoi Santi in 
quefta Vita , e neiraltra arricchi-
to di quella Gloria , nella quale 
partecipe del fuo regno vivicoaef» 
ü m un eterno ripofo . 
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Nonti burlare di cofa alema. 
5. P R I M O . 
FU dato un fimir Avvifo dall' Appoílolo San Paolo a que' di Eífefo, ferivendo loro ¡n 
queíli termini : Omnis firmo malus 
ex ore vefiro non procedat, fid ad ce. 
d i j icütmem: omnis amaritudOy ^ ira y 
indignatiOy & clamor, & Blafphe-
mia cüm omni maíitia tollatur á IO-
bis . Non efea dalla voílra bocea , 
dice 1'Appoílolo, alcana mala pa* 
rola; i voílri difeorfi llano fempre 
di edificazione , ed utile a' voílri 
proíTimi : volendo poi dar a co-
nofeere quali fiano queíle male pa-
role, foggiunge : Non paríate con 
amarezza per non difguílar' i l vo-
ílro Fratello , né men'in colera , 
ne con livore ; non mormorate , 
non beílemmiate ; fíate benigni , 
e grazíofi un verfo í al tro , fug-
gendo ogn' occaiione che poífa tra 
voi romperé la carita : Ejiote tn-
yicem benigni , mifericordes , donantes 
invicem, (teut (¿f Ugus donavit vobis. 
Le parole di burla entraño in que-
JJo Catalogo deícritto dafl' Appo-
Itolo íotto nomed'ira, difdegno, 
d' ítiorniorazione , di beítemmia ; 
cíle íe bene non pareggiano nella 
jnalizia , lo fogliono efl'ere quan-
to aü effetto perché sbppongono 
th! alla carita , come dice San Gio-
vanm Grifoílomo , che dobbiamo 
«lantenere co' noílri proííimi; of-
fendono D i o , inaíprifeono le per-
fone , partorifeono difeordie , c 
nafeono da Cuori poco ben difpo-
íti , ed inimici del vero Amor di 
Dio , e del profTimo. 
Ed é molto da notare , che la 
noílra Santa non dice , che non 
dobbiamo burlarci d'alcuna perfo-
na , ma , che non ci burliamo di 
ni una cofa . Perché chi íl burla 
del!'opera , burla V Autore , e T 
oífende . Burlandoíi d'una Pittu-
ra , ingiuriafi quel Pittore , che 
la formó, tacciandolo di poco pra-
tico nella fuá Arte , e indegno d* 
andaré nel numero de* Pi t tor i ; e 
quefto vale per tutte l'altre cofe 
fpettanti ad ogn'altra Profeííjone, 
come a d i ré , burlarfi delleLezio-
n i , delle Prediche, de' l ib r i , deí-
le Muíkhe , Poefie , e fimili che 
fono ín iílima preífo i loro Auto-
ri . Se lor vengono fchernite, lo 
fentono fin'alí'Anima, e tal vol-
ta piü aíTai , che fe fi burlaflero 
eíTi. Quante volte per queíle bur-
le fi fono fufeitate difeordie, eri-
val i tá , e coílarono del fangue . 
S'inimicano grAutor i con lidileg-
giatori , e íi darebbero per me-
no offeíi, quando , in vece fe 
gil deífe una guanciata ful vol-
to . Armanfi perció alia difefa del-
la loro opera , come farebbe un 
Padre per di/endere i fuoi figliuoli, 
^avventandoíi contro quelli , che 
l i 
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Per tanto é d 'uo- | í imo, e conofconobeniíTinfioquan. 
to oppoftp íia quefto Vizio alia 
vera Virtú , ed alia finceritá , e 
gravita propria della Perfezione-
é proprio folo di gente baíTa, che 
non üa fu le Rególe del vero fpi. 
rito . Chi ha punto di fcrvire , e 
piacere a Dio a cu i piace fovra 
ogni cofa la finceritá di Cuore , 
cd abborrifce la doppiezza, liguar-
da dal fentirealtrimentedaquello, 
che parla, non loda per contume-
lia, non burl^ per ifchernirel'azio-
ni del proíTimo , né mai contraria 
a' dettami delío Spirito Santo , 
che dice: Qui bcnedtxerit próximo fm frov.w?. 
vece grand 't , maledicentt (¡milis erit ; 
cioé, eífer TifteíTo dir bene del fuo 
Fratello con vece altiera , conieií 
maledirlo : percio mai non lodar' 
akuno per ironía . E per veríta 
queílo parlar in doppio fenfo deí 
proflimo fuo , finger di lodarlo 
per vituperarlo efpreííameme , é 
un' ííleíTo , che maledirlo . Gli 
muove guerra , gli femina difeor-
die , gli partorifee amarezze , gíi-
cagiona difonor i , e Dio non puó fof-
frirle, e meno in Perfone R eligió-
fe arruolate fotto i l fuo Üendardo, 
eche vivono a fuo foldo . Devo-
no perció quefti ¡lar fempre atüen-
Z98 
l i maltrattano 
po ftar fu quefto Avvifo , non 
burlarfimaidicos1 alcuna, ó T Au-
rore íía prefente , ó lia Ion taño : 
In (jueíte occafioni mai mancano 
ílaffette , che ne portano la nuo^ 
va per le Pofte , ed il piíi del le 
volte tanto alterata , che crefee 
oltre la meta . Né vi mancano 
foffioni che- facciano d'ima fcinti 
la un gran fuoco . M a , fe giova 
al non burlarfi mai di cos'aicuna 
in genérale; abbiamodallare mol-
to piü ful cafo nello fpirituale, e 
nel facro. Voglio diré di non bur-
larfi delle Pitture , e ímmagini 
de'Santi , de' Diícoríi de' Predi-
catori , delle Perfone Ecclefiaíti-
che , e tanto piü, che queíli fono 
grimpíeghi degrEretici . Vanno 
gl'Eretici a gara diburlarfi, ebuf 
íoneggiarfi di tutto quefto, dileg 
giandoli alia peggio con íimboli , 
l a t i r é , gefti , e ftrapazzi facrile-
ghi , e íolo degni di tal i Auto-
r i . AzionimoltoabborritedaDio, 
e non mai da praticarfi tra' Cat-
tolici , tenerli per quefto in tut-
to rifpetto , ed onorarli con ogni 
Pietá , con tutto quanto fpetta al 
culto di D io , ede* fuoi Santi. Per 
non inciampar in quefto Vizio . 
attendiamo pure a quello, che k t i di non burlar giá mai alcuno 
noftra Santa c7 incarica in queft 
A v v i f o ; non ci burliamo di eos* 
alcuna , faremo in quefto modo 
fempre piü riguardati dal burlarli 
delle fpirituali; chi burla fácilmen-
te i 1 proffimo , a poco a poco fa-
cilita il Genio, e fi burla del Re-
ligipfo, dell' Eccleíiaftico , del Di -
vino, cífendcgravementelddio, e 
danna 1'Anima fuá. 
Per credere quefta veritá non 
hanno bifogno le perfone fpiritua-
l i d'altra perfuafiva; lanno benif-
né di recar giá mai alcun difgu-
ílo a chi fi fia : peccano moko , 
contriftTndo i l loro Fratello, ben-
che noti pajonocosi pungen t i queí-
l i niorteggj; la gravita della col-
pa in queíto cafo non fi pefa dalla 
parola , ma dal fentítnento di colín» 
conrro del quaíefi parla, come di-
ce Sant'Ambrogio: ilqualeaggi"11' 
ge di piü, non eflere cofa decente 
con l'iíttíía bocea burlarfi, evmt; L ¿ e ¿ 
perare i l fuo promiífo, e poi 'odar ^ m ^ . , . 
Iddio : Ne per eamdem linguam W 
quam 
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ridendo profequmtur . Quelli flageí-
' buoni , che oflervano le lo-
Leg. I-
cianudi 
i , ; 
auam DCUÍ laudatur , hamo makdica-
tur Ha deir impücanza, che deb-
ba Vifteífa fontedare ad un tempo 
acqua dolce, e amara i cosi mala-
mente s' accordano, che da una ílef-
fa lingua fi diano benedizioni a 
D \ 0 , e maledizioni al proífimo ; 
fi cantino Inni sil'AltiíTimo , ed 
Ironie contro r i lomo . Per quedo 
oflerviníí quefti tal i , niuno íi tro-
verá veramente Devoto; Dioftef-
fogli privade' fu o i fpirituali aj iui , 
ecosí íalmeggiano, ma í'Animalo 
ro non fente alcun profitto . 
Dimanda Teodoreto , perché Id-
dio proibiíce i l Melé , in qual fi 
fia de' fuoi facrifizj? molte fono le 
ragioni, ch'egli íteíTo n'adduce , 
fra le quali una viene anoftro prcy 
poíito , ed é compro va ta da Sant' 
Ambrogio, e d é , che il Melé viene 
fabbricatodall'Api ,che fempre pot-
tano nella bocea un PungentiíTimo 
acúleo ; 1' opere di queíli aniraali 
per foavi, che fiano, non piacciono 
a Dio; dar Melé, epungere, non 
é azione grata a Dio . Ecco i l Tim-
bólo di coteíti fpiriti fatirici: Pof-
fono far Orazione, frequentar co-
munioni, applicarli inlezionifpiri-
tuali , fi troveranno pero fempre 
freddi, diftratti ; non aggrada íd-
dio i loro facrifizj , non fi comu-
nica a queíle Anime, lodar Dio , 
e con riílefla lingua Üar fempre 
m atto di pungere i l proffimo ? 
burlaríi d1 ogn' uno ? beííeggiarfi 
del le fue azioni, per fado iítizzi-
re ? fufeitarü contro rífate , e far-
ne giuoconelle converfazioni, fon 
^t te cofe da renderfi odibile a 
Dio. 
Sopra queíle Parole di Giobbe: 
siPfgeíio Ungut abíconderis; fa Gre-
.pno queíla GIoíTa : Flagdlo Un 
gtix bonos fermt qui eorum opera ir. 
jano 1 Duoni 
ro azioni, e poi fe neburlano: sí , 
si, quefti fono ¡1 flagello de'giufti, 
perché li buíFoneggiano, e Ii metto-
noaile fifehiate ; ledifeorrono, di-
feorrono fopra le loro fpalle, traf-
figgono con V Acúleo delle ferpenti-
ne lor lingue, e ció , che quelli di-
cono , e ció che fanno ; f<epc , 
avverte i l Santo Pontefice, lingua 
á bono opere , dmn vituperát , revo* 
cat. So bene , aggiunge Gregorio, 
che i perfetti fervi di Dio , 
días Carnalhim , S Irriforum probra 
defpicmdo fuperant ed in quefto mo-
do á flagello ¡ingu<e abfeonduntur. Per 
ripararfi da queíli flagelii delle cat-
tive lingue é verifílmo, che i buo-
ni non ne fanno contó alcuno * 
Non fi curano di cotefti Cani , 
che latrano, ftanno'.fopra di loro, 
e con Prudenza Evangélicas'avan-
zano nel fervizio di D i o . Ma pu-
ré fe gli da moleítia , fe gü cagio-
na fallidio-
í. I L 
Quanto fia Grave , e Pregmdivale 
quejlo Vhio, 
S I deve ponderare in primo luo-go , che molte volte fono di 
peggior condizione , e cagionanq 
maggior danno le parole dette di 
burla, che riíleíTa mormorazione: 
lamormorazione ordinariamente fi 
fa abfente la Perfona; la burla, e 
fcherzi fonobotte, che fe gli dan-
no fu la fuá faccia ; l'ingiuria é u-
guale ad un uno fchiaífo, che gli íi 
deífe ful volto ; come poi gli pof-
fono arrivar airimprovifo, fe, chi 
le riceve , non t Uomo di tutta 
Vi r tü , e ben'efercitato nella Pa-
zien-
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cienza , potrebbe rifpondere con 
gl' ifteífi termini , e forfel peggiori; 
ed ecco rotta la Pace , s'inimicano 
le parti, e per un motteggio da ri-
dere. fi fufcitano riíTe, ed inquie-
tudini . Spiegó quefto lo Spiriro 
Santo con una efpreííiva compara-
Ecci c z'one» ¿icendo : Skut mums lapi-
dtm in volatilia depcit illa > fie ¿f qui 
conv'wtatur amico , dijfolvit ámicitiam. 
Dice in Italiano, che flecóme chi 
tira un faíío contro le PaíTere , 
tutte le sbarbaglia, e mette in fu-
ga.; COSÍ fa quegli , che dice pa-
role piccanti, ó di fcherno al fuo 
Amico , disfa l'amicizia , e par-
torifee difeordie ; s'apparta quel-
10 , e con eíTo altri s'appartano, e 
come gí'lfcceiJi, che prima unita-
mente cantando deliziavanfi tra lo-
ro , non eflendone colpito , che 
uno , tutti fi divifero ; neirifteíTo 
modo dividonfi le coraunitá in fa-
zioni per una fola parola arrogan-
ticcia, che un folo diíTe , ó per 
burlare , ó per pungere ií fuo fra-
tello, toccandoJo nelJ'abilitáj ónel-
l'ingegno, nelle lettere, ó nellana-
feita-
Che cofa fra le piú abbominevo-
11 piú abbomina Iddio ? fentiamo-
la dalla bocea dell' ifteífo fpirito 
Santo : Sex fmt , qu* odit Domi-
minuí , feptimum detcflatur An't. 
tna mea . Eum , qm femwat inter 
fratres difeordias : fei cofe Iddio 
abborrifee , v' é pero la fettima, 
che é piü abbominevole di tutte 
nelfuoconfpetto, edéquegl i , che 
femina difeordie fra'fuoi Fratelli. 
Qyeíto é i l peífimo, e piü abbo-
minevole Vizio , che poíTa com-
padre fotto gl'occhi di D i o , non 
lo puo tollerare , non lo puó com-
patire , efala un fumo peftifero , 
molto Iddio fe n ' oífende . ed é 
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' nfopportabile alia fuá 
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Tal razza d' Uomini fono peggio * 
che gl' afpidi; comunemente non 
ferifee l'afpide chi non lo tocca, 
queíli hanno per divertimento ií 
pungere tutti , tut t i ferircefar fiera 
Genérale fu le fpalle di tutti; gareg-
giano tra loro , a chi ne puo pid 
diré , e a chi da la botta piíi fran. 
ca , piü piccante . Inimici delf Ü« 
mano confortio, Genj pregiudizia-
li alie coro unirá , degni, come di-
ce Eufebio EmiflTeno , per regola 
di buon governo, che lor tappata ad 
la bocea fiano sbanditi da tutte le 
converfazioni, come grantichileb. 
brofi, acció non s'attaechi il loro 
male agl 'altri . 
Giobbe era quel si gran Santo , 
che íi fa ; non avea un par fuo in 
tutta la térra , la fuá Pazienza é 
ftata l'efempio a tutti i fecoli, e 
fempre lo fará ; ma quando fibur-
larono di lui , non lo potéfoífri-
re; apri la bocea, e pare, che per 
opporfi a'fuoi derifori, e farli ta-
cere } diceífe qnelle parole efpreífi-
ve dell'interna fuá afHizione. Qua* 
re perfequemtm me ficut Deus , <B car" 
mhus mets faturamini} eperché voí 
ancora mi perfeguitate, e vi pa-
reggiate a Dio ? ancor voi dun-
que vifaíegiuoco di me, perchédi-
venghi uno fpettacolo di Pazien-
za fu gl' occhi del Mondo, flageí-
lato da D i o , e buriato dagi' Üo-
míni? La Gloífa efpreífamente di-
ce ,che piü s'affliífe Giobbe per queí-
li , che lo derifero, quando pie-
no di Piaghe , ed oppreífo dal 
fuo dolore giacea abbandonato loj 
pra d'un Letamajo , che non perü 
vermini, che l i rodeano la fna car-
ne . Detrattores enim f a m carmMS 
faturamur ; e queíli rodono TAm-




C. i j . 
M í t t h . 
cap.!?-
In hunc 
useomm* dice David, arma, & fa* 
aitííC & lingua eorvm gladms acutus: 
Coftorohannoidenti, comefaette, 
che ferifcono fin'all'intimio del Guo-
re, e le loro lingue fono fpade a due 
ta¿Ii, impiagano Corpo , ed Anima. 
Teofilato pero infegna luí' ove 
giunge la malizia diqueíi:oVizio:no 
tate, diceegli, che i l Demonio íí 
prevalfe di quetta Gente per far Tul-
timo síbrzo contro la Pazienza di 
Crifto . A vea egli per vincerlo , e 
farlocadere, fe gli foííe flato poffi-
bile, ufatoquantiítratagemmifep-
pe inventare la fuá malignitá , ma 
conofcendo di non aver avanzato 
cos'aícuna, e che Grillo fe ne flava 
in Croce con perfeveranza , e pa-
zienzaeroica; fecel'ultimo fuosfor-
zo, fervendoli delle lingue de' fuoi 
irrifori : Quiapoíentiorem eJTe propeno-
bcum . ^et i cotKj t5 queíli a buffoneggiar-
lo : movehant capiía fuá ; a picea rio 
con motti : Vah qui defimis tempíum 
l¡rmly fáin triduo tllud reedificas? E 
poitutti infierne, ePrincipiaePon-
tefici, e Scribi, e Farifei, e Vec-
chioni del Popólo iníligatidal Dia-
voló ad una voce Mudmes , fcher-
nendolo, dicevano: Alios[alvos fe-
cit, [eipfum non poteflfahumfaccrc! 
fi Rex I[racU¡i y de¡csndáf nmc de Cru-
ce . CertamSiite, non hos ivpofieriorem 
hmm refervaffet, dice Teofilato, íe 
non gli a ve fíe conofeiuti, e piü pro-
PH, e miniíhi piü efficaci di sé per 
juperare la Pazienza anche d' un 
Criíto, fe foífe fta ta fuperab i le. 
Chi fa queíta Profeílione ponderi 
01 grazia queíta Verirá Evangélica, 
taccino poi del bell'ingegno^ fe la 
paílmo puré in motteggiare, e fcher-
JJire, pungano, e burlinli del prof-
linio, eco'gefti, econfatire, iro-
^eJved equivoci. O e qual eferci-
z,o e quelto che fanno? chi imita-
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no i chi feguirano? ed a chi danno 
güilo operando in quefto modo? a 
Dio no ; che fi proteíla, che non 
vuole da noi queíli t r a t t i , ma che 
ci amianio lun l 'altro, né che fac-
ciamo agl'altri quellonon vorreííí-
mo , che foíTe fatto a noi : no, a 
D i o , perché egli odia íbpra tutto 
rodibile queíli Seminarj di Difcor-
die: fi riconofeano puré per inílni-
mentí e piü proprj, piúeífícaci, e 
piü gagliardi, che poífa adoperare 
il Diavolo perdiroccare l'Anime, e 
farneprecipitar quelle, che mainon 
feppe vincere con tutte Taltre fue 
forze. E mol t i , a dir i l vero, che 
non poté fuperare con le maggio-
ri fue tentazioni, furono abbattu-
ti da queíli ; fopportarono Marti-
r j , ed impazientarono tocchi da l i -
no fcherzo. O e di chi vi fate lin-
gua, voi , che non fapete parlar fen-
za sferza, e fenz' acúleo! I I Diavo-
lo é , che v'é TaíTottiglja, ev'él'a-
guzza, per fervirfenealie fue mire. 
Rintuzzatela per quanto v'é cara 
1' Anima voílra , rintuzzatela voi, 
reprímetela, raffrenatela , né piü 
permettete, che fia inítrumento del 
Diavolo per dividerei Guori: fate-
laórgano di D io , per lodarloin tut-
te le voftre opere, e rendere preífo 
lui feufabili anche le coipede'voílri 
Fratelli, pregándola Divina Bon-
t á , che cosí fi degni lor perdonarle, 
come voi fapete cotnpatirle, e feu-
farle con la lingua. 
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• 
Si prova con efempi ¡a Malizia di 
qaefla Vizh. 
S ía i l Pr imoquel ío, cheabbiamo neinftoria de* Re : s* incammi-
na i vi EÜfeo verfo Gerufalenime» 
ed eeco , che gíi corrano dtetro 
molti Ragazzi, lo fchernifcono , 
e lo burlano , gridando y Afeen-
de Calve , afcende Calve. Era egli 
Calvo di teña > ed eíTi fi ferviro-
no delía fuá Calvizie per motivo 
di deriderlo , c beíFegglarlo ; ma 
Iddio non fopporta taleirriíionein 
ma né men permife roai s'ufaíTe-
ro burle , ed in modo tale , che 
oceupata a difponere nelfa nnova 
fuá fondazione di Si vigila l*appa-
rato neceífario per celebrarvi la 
MeíTa, e non avendo per Palliot-
to dell* Altare, ebe un povero zen-
dale lavorato malamente a rica-
mo, una delle fneFiglie , che le 
aííiftevano , vedendovi un Angelo 
poco ben figurato ebbe a diré % 
che pareva un Difciplinante; tut-
te rifero fu quellaparitá, non pe-
ro Santa Terefa ; anzi la riprefe 
con fevedta tale diquellofcherzo» 
che maín'ebbe a fentire aítro íirai-
le; reílarono a llora si ben'ammae-
bocea di coftoro , benché M e r o ! ftrate tutte Taítre, che sbandirono 
vitup-.Vit» 
Ragazzi, mando fubito controd'eífi 
due Orfi > e di quaranta due né 
men uno refíó libero dalla ürage ; 
Ji lacerarono t u t t i : Egrefft funt Duo 
Urfi de fahtt % S laceraventnt ex eií 
quadraginta dúos pueros . La colpa 
fu leggiera, perché quelí i , che la 
commifero erano fanciulíi , e fe-
condo il Boccadoro, non paífavano 
l i dieci anni, ma grave fu i l ca 
ftigo di Dio , né fi puó leggere 
fenz^inorridire. Paventino dunque 
i Derifori de5 buoni , che fon s\ 
fácil i a burlarfi, e beffeggtarfi de' 
foro proífimi : non fará la loro col-
pa mai si líeve , come gli fcherni 
Yepez Iti 
ejus Vit . 
ufa ti contra qiíefto Profeta di D i o ; 
ma fe Dio caüigó qaeíla con tan-
to rigore , e si terribile , e non la 
commifero che fanciulíi , facen-
doli lacerar dagrOrfi in quefta 
V i t a , che fará per gli adulti nel-
Faltra. 
Fu la Gíoriofa Madre Santa Te-
refa si íhipendamente rifervata in 
queílo punto , che non íblamente 
mai diííe parola in offefa d*alciino , 
né mai 11 burló del fuo proífimo. 
fempre da*loro difcorli ogni parola 
di burla . E quefto fu fentimento 
univerfale de'Santi, nato in efli dal-
1' efperienza de'gravi inconvenienti 
che nafeono ordinariamente dalle 
burle, e da che fono grandemente 
abbordte da Dio , come lo mo-
lí reranno i caíl feguentr. 
Di San Diego Nilibita ferive 
Teodoreto, che, entrando in una m 
Cittá delía Perilaper promoveré inpp 
eífa la Reíigione Cattolica, alcune 
giovinette cheílavano lavando cotí 
poca decenza i loro Panni ad una 
fonte vicina alia porta , in vedere 
que! Santo Vecchio lo burlarono 
con rífate, e con ifcherni; aveanp 
pocogiudizio, e coníut to ciómol-
to fe n'oífefe i l Santo , e íemale-
d i : feccóaqueliamaledizione fubi-
to il fonte , ed eífe tutte incanuti-
rono come fe giá íbífero ílatedecre-
pite . Caíligate in quefto modo , 
entrarono nella Cittá píangendo, 
e narraron© tutto il fucceífo a'Gp" 
vernatori . Mandarono quelti i» 
traccia del Santo, lo rinvennero, e 
Jo fupplicarono ad avere compás 
üone 
H i í . 
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fione della Cittá , e di quelle Zit-
relie che perció ritornaffe alia Ció 
ú ¡iVonte delPacqua , e íiberafíe 
mielleGiovinette dal meritato ca 
^igo • Moífo i l Santo Abate da 
queirumili inftanze feceOrazionea 
p i ó , e ritornó lacqua al fon te , e 
le Giovinette , perché non vollero 
p¡ü ritornare da lui , quantunque 
piúvoltechiamate, rimafero in pe-
nitenza del lor peccato Grinze , e 
Canute perefempio di tu t t i , ecosi 
manifeftarono fin che vifíero, quan-
to fpiacciano a Dio le burle, e gli 
fcherni, cheíifanno al proífimo. 
Fra queíli fi puó mettere Can , 
burlandofi ancor egli di fuo Padre , 
quandolo vide nudo: fu queilabur-
lacosimal fentitadal Padre, quan-
do venne ad intenderJa^he per quei-
la fola lotnaledi fm alia quartaGe-
nerazione, e Dio la coraprovó in tal 
modo, che okrapafsó lacen te fima, 
cíTendo fempre uati i Cananei Gen-
te maledetta da D i o . Biíbgnadun-
que confeíTarc, chegran peccatoXia 
la burla, mentrela Divina Giiiñizia 
10 punifce con tanto rigore, e per si 
Inngo tempo : ne caftiga le burle da 
burla, madavero. Se lerifated'un 
folole punifce col planto di tanri , e 
11 lafcia tnaledetti, imparino gl'al-
tri a non motteggiare, né burlarfi 
d'alcuno, né con geíli, né con ope-
J.e d'irrifione, e meglio l'averanno 
9alrefempio, cheíiegue, acció cia-
Icheduno fi nniova a lafciar queílo 
Vizionon tanto per timor del cafti-
go> quanto per amor del premio , 
ene riceverá chiunque fi dará alia 
virtua queílo Viziocontraria. 
fe n Vr nofcendoiin ^ant'Abate, che 
¿ . ^ "eiluoConvento popolatoda molti 
•^eiigioíi, cinqueeranoquelli, che 
notabaínen^ s' avanzavano nella 
^"ezione , defideró da eíTi Inten-
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derequalfoíTeil tenor della loro V i -
ta , ed in che di particolare s'eferci-
taífero per regolarne gl ' al tri . Li 
chiamo asé uno allavolta, e chie-
dette feparatamente a ciafcheduno 
diílinta relazione della fuá Vita . 
Padre , rifpofe i l primo , non piu 
faccio io degl 'al tr i , folo che nel 
mió efame diCofcienzaquotidiano 
moltomi ci applicoper farlobene , 
piango , e confeíTo i miei peccati, 
come fe quel Punto foífe ¡'ultimo 
della mia Vita : licenziato queíl i , 
venne ilfecondo, ediífe, che divi-
devaindue partí i l tempo : fpende-
vala prima in Divozioni, ed Ora-
z ioni , la feconda in fervirecon ogni 
diligenza i Religiofi cosí nelle cofe 
dirilievo, come nelle picciole. Se-
guitó i l terzo, ediede queilainfor-
mazione di sé: dal Punto , ch'io 
prefi 1'Abito t imo mi raíTegnai a 
Dio con fentimento verodi eferci-
tarmi nella carita verfo del mió prof-
íimo , cosí piango con chi piange, 
e m'allegrocongrallegri. 11 qnarto 
non altro faceva d ip iü , che foífri-
re ogni difprezzo con riíleífa foddif-
fazione, che fe íoííe onorato , non 
rnai si aggravava d'alcun ílrapazzo. 
IIquinto non facea né piü , né me-
nodegraltri , folo, ches^eraflíTato 
inunpropofito, e fempre v i fi man-
teneva, di non dar mai faílidio al-
evino al fuo proílimo, né infaílidir-
íi egli d'aicuna cofa , procurando 
di d^r güilo a t u t t i , onde non perde-
va mai la fuá quiete interna per qual 
fi voglia accidente, che occorreífe. 
Reftó quel buon'Abate, molto e-
dificato di tutti cinque ; volendo 
pero accertarfi chi d'eíli foífe piü ac-
cetto nelcófpetto di S.D.M. fuppli-
có lungamentenoílroSignorea dar-
gli tanta luce per conofcerlo; la fuá 
perfeveranza , e le lagrime , che 
fpar-
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fpargea per impétrame la grazia , 
glieí 'ottennero. Apparvegli noílro 
Signore, e diíTeli, che l'ultimo ap-
preífodi lui era fuperiore, e di íti-
tna , e di méri to , per eíTere tálela 
condizione della carita fraterna , 
quandoíiefercita per amorfuo, fti« 
mando egli aíTai quella riíbhizione 
di non volería mai romperé co'prof-
fimi néin detti anéinfatt i ; che per-
ció egli Tanteponeva alie Virtú pra-
ticateda qnegl'altri, benché eccel-
Jenti . Dunque concludiamo con 
S. Paolo, ed ogni uno riceva per 
quantoegli fcrifle a'CoIofenfi; se 
Jndmte vos > jicut ekffi Dei > Sanñi , v, nja55iuiuiciiic perretti 
,-14' &dikBivifcera miferhordi<£^enigma, quanto, che la Carita, eji vinculum 
tem ^ burntlitatm, modeílhm, patkn. perftffiom. 
twm,[upportames hvkem, dovmeí 
vobis metipfis, ft quis adverfusal¡qUem 
hahet querelamjícut & Dom'wuí dona, 
vit vohify ha ¿f vos Juperommaautem 
Cbaritatemhahete. Travagliatepure, 
vnol diré l'AppoftoJo, per impof! 
feíTarvi d'ogni Vir tu , fopra auto 
pero confervate la carita; noncon-
turbate alciiKode'voítri Fratelliné 
in parole, nein gefti, né in azione 
alcuna. £ per quanto íi poflafare, 
ódi recontrodivoi , voinédite, nc 
fate controla Carita : inqueftomo-
do Jarete tanto piú grati a Dio.quan-
tola carita íuperaogn altra Virtü, 
tanto maggiormente perfetti 
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TSÍon perfidiare moho 5 [penalmente m cafe 
di poco rflievo. 
§. P R I M O . 
i'Cosí importantequeft^vvi 
fonon íblo per i l profitto del-
T Anima , ma ancora per i l 
buon governo e prudente modo di 
converfare nella Repubblicá , che 
gHíleífi FilofoíiGentili guidatidal 
folo lume della ragione lo pratica-
reno, rinfegnarono, e con parole 
aflai peíate lo raccomandarono co-
me negozio di grand* importanza; 
Platone prima d'ogn'altro coman-
s«Protog.da, che niunoperfidjeon l'altro : 
Ouodfícorreptuínonrefipucr'ít, vikfcat 
apudommS) veluíi kdignus anoflra 
exeludatur Philofophia . Chi non il r i -
mette alia ragione , fi fcacci dalla 
noftra fcuola , e íi difeaeci com'un 
indegno dalla noftra compagnia . 
Seguitando Ariílotile quefto fenti-
mento di Platone íuo Maeftro,sban-
difee ogni perfidiatore dairumano 
commerzio , come pregiudiziale a 
tu t t i , ed inimico della civiltá, in-
capacede'buoni coíhimi cosinecef-
• iarj al convivere dell' Uomo. Jn o. 
wmbus acjverfaMes t jic^ue curamullam 
uahmest ftdohremafferant i difficikf, 
contenfiofique ab omni comítio re]ecandi. 
Plutarcoin quel fuolibro delPro-
ntto morale , aífegna fra s l 'a l t r i 
queíto contraflegno per conofcerlo 
mchififia, ed é , fe lafcia d'eíTere 
AvvifiSpir, Parte í . 
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oílinato nella fuá opinione, efimo-
deri in modo, che piü non contra-
di con g r a l t r i , ma ceda fácilmen-
te i l fuo al parere degl* aftanti; r i -
ducendofi a queífo, lo da per ben 
incamminato , altrimentenon folo 
non giudica bene del fuo profitto j 
magiudica, chevadi indietro. 
L'ifteífofu ifegnato da Socrate , 
e chiamó queíl i Uomini di Tefta du-
ra , Gente inumana, edicondizio-
ne agrede, piü da converfare con le 
fiere , che con gl 'Uomini , fempre 
prontiad impugnarla veritá, e ad 
infaílidire fen'alcun ríguardoquel-
l i , con l i quali converfano. 
Epittetoconviene con Socrate, e m fene. 
con Platone , ed Ariftotele fotto-
ferivendo la medefima fentenza , 
cheeífi diedero contro a'Perfidian-
t i . Afferifce eglipure doverfiefília-
re dalle Repubbliche come Gente 
inquieta, proterva, dura, mal'ac-
coílumata , inimica della Pace. E 
quet taécanzone/ checantano tut t i 
gl ial tr iFilofofi , pereífere cotalvi-
zionel loro concertó abbominevole 
nell'Uomo , nato a regolarfi con la 
Prudenza, e conquellamoderazio-
ne , e corteíia propria dell'umano 
conforzio . Dice T u l l i o ; Sh jermo L. t.Ac 
knis minimeque pertwax: Sianole pa-üíF' 
role noftre c iv i l i , blande , cortefe 
ildifeorfo, non duro j non conten* 
V zio-
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ziofo, ó pertinace , come convie 
ne alie perfone ben nate. 
Ma fe non vogliara preílar fede 
a coíloro, come perfone foraftiere 
allanoftraReíigione, difcorriamo-
ne i l punto con i nottri Santi Padri; 
eífi, perchéammaéftrati dalloSpiri-
to Santo, e dall' efperienza , non 
v i fará dubbio , che non l'accerti-
n o , ehon cidicanoil vero - Ma 
per veritá tuttisipoco favorifcono 
il partitode'contenzioíi, cheniuno 
lo tollera fra' Criftiani. Troppo fo-
no gl'incon ven ienti, che nafcono da 
quefta Guerra verbaíe , come la 
1 chiama S. Tommafo; eíTendo che 
in eífa fi battaglia in campo aperto, 
e viíjgrida, e vi fi fomenta lofde-
gno, u danno, e fi ricevono ferite, 
che oíFendono TAnima, e runo slan-
eia contro i'al tro bombe di parole 
pefanti, né fi ceíía fin che ó queíli, 
ó queglinon v i reftiftordito, e ce-
da la Vittoria a chi ha faputo vince-
re con piü ciarle: quello poi, che é 
piu mirabile dopouna , edueoredi 
combattimento ogn'uno rimane fu 
la fuá opinione : li conofcerá ben-
si la veritá dairoí i inato, mai pero 
concederá d'aver torto. 
Per queílo S. Pacomio nella Re-
gola ricevuta per mano d'un Angelo 
da Dio , ordina che fi riprenda, 
e fi caftighi que! Monaco, che con-
trafterá con a l t r i ; quando poi non 
s'emendi , non piú converfi con 
gra l t r i , efi tenga Ion tan o da tut t i 
com'un appeílato, acciónonattac-
chi la fuá rogna, e fe ne infetti la 
Común i ta . Queíto é Decreto di 
Dio medefimo regi(trato in quella 
Regola, dunque Ta pena é giuftae 
conforme ál mancamerito, né fe ne 
puó dubitare , perché un Uomo 
dámmviáp} eche turtovuol, che 
vadaa fuo modo, baftaper inqnie-
tare ogm Convento • egli é nojofo a 
sé , gravólo agí a l t r i , non gode 
Pace i n s é , ne vuol , cheglaltrila 
godino, alfronta tutti , Ta vuele 
con tu t t i , contraria adognidetto 
vuol'impugnar ogni rifpofta, fpac¡ 
cia ciafcheduno per bugiardo con 
tanta síacciataggine, e pertinacia , 
come fe il concederé la propofizione 
del fuo Fratello, foííe per coftarli 
la Vita. Con tali tratti nonv'échi 
nonfi difguíU, chi non s'inquieti; 
tanto peggio poi , che egli prefu! 
merádi p iú , che fidifdicano, eri-
trattino la loro opinione, che fe a 
queíto non fi rimettono, non é ter-
minata, cominciala contefa; fide-
veó battagliare, ó Cederé; non vi 
é ftrada di mezzo per refpirare, e 
ítare in Pace. Con queíli tali le ri-
creazioni diventano Pretorj d'alter-
cazioni, campi di battaglia, ficché 
lafentenzadata da Dio nella Rego-
la di S. Pacomio, é fentenza giuíta. 
Tali foggetti íí tenganolonrani da* 
gra l t r i , efi rinchiudino , comepu-
reí tadecretatoindetta Regola, efi 
fendo e meglio, e piü facile morti-
ficar'uno, che tu t t i . 
Ad ugual caítigo íí condannano 
da S Baíiliogi'oltinatijChe li lafeivi; 
ugualmente peía queíto Gran legis-
latore chi parla difoneítamente , e 
chi contraíta • vuol che chi pecca 
nell' uno abbia l'iíleífo caítigo, co-
me quegli , che pecca neU'aitro; 
fentiamo i l fuo Decreto. ^ % e K M 
<& indecora comevtio, atque amor ¡¡le 
gularis : fi quis de fcnptms'fedíjiojf 
difputat i careathened'iHme. Egind1" 
ca conrettitudine, poiché i turpJj 
e diíoneíti difeórfi, e leoítinatecon-
tefe s'oppongono alia Caritá frater-
na ;quelli vengotto da un aíFetto,"11' 
golareeccitato da un genio peíhm0 
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che parzializza coH'uno, e non con 
l'altro; perció opponendofi queílo 
neU'ifteíía maniera , che s oppone 
la conteía al fine della Monaílica 
carita, dividendo 1' unione de' Guo-
r i , e feminando difTenfioni, gruni,e 
gl'altri reílinoprivi di benedizioni, 
efenipre raeledettida'CIauftri.Chi 
pero pervolerfi mantenerenella fuá 
pertinacia foffe figliuolo di maledi-
zione, turbatoredella Pace, quan-
do non vi foíTe altro motivo di ra-
gione , ó debito di legge , queíto 
folo bafterebbe per ridurlo ad en-
trare in sé íkí fo , ed a cederé voloa-
tieri, e íbttofcriveríí al parere de' 
piü ; fpezialmente po i , fe la que-
fíionecadefopracofe di poco rilievo, 
epurtroppo fogliono quefte eíTere 
lematerie, fopra delleqiiali piüofti-
ñatamente d ordinario licontrafta. 
Fece un lungo, e dorto difcorfo 
fopra queíla materia í' Abate Giu-
feppe, come riferifce Caífiano, e 
fra li molci prefervativi che ivi in-
fegna per non mancar mai nella 
fraterna Carita , uno n'aííegna in 
queíli termini . La [ua mufquijquc 
refecet volúntales t ve fe fapiernem , 
atque confultum ejje judieans, fuas ma-
lit 1 quám Ptox'midefimtiomhus ohedire, 
<&fciat omma etiam, qutf utilia, <& necef-
[aria ¿fomat, pojlpomida bono Charita-
tff v ac Pacis ; & credat y nec juflis 
nec injujlis de caufts penitüs irafcendttm : 
cvuol diré in buon Italiano: Chi 
pretende mantenerlV in Carita fra-
terna, e in buonaamicizia contut-
tí> coníiftendo queíla neli' imita de' 
Su?ri > efigge per neceíTario prin-
cipio una fola volontá; tolgafi dun-
que dalle comunitá Religioíc ogni 
occatione di contrallo, eífendo que-
" ' ^ j ^ P a f t i d i fuperbia, incenti-
^ l i i ^ c o ^ i e , e mortali inimici 
aella fraterna Carita, né folo fi 
deve aílenere dal molto perfidia-
re fopra cofe da nulla , ma né an-
che in materie importanti. Cedaii 
puré volontieri con gentilezza, e 
corteña al fentimento de i piü , e 
fpezialmente fi pratichi nellecolla-
zioni, e conferenze , benché íiino 
inílituite non ad altro fine , che 
per mettereinchiaro la veritá , ac-
cióconofea ciafcheduno la vera ílra-
da per incamminar bene i l fuo fpi-
rito; Poiché le altercazioní, e con-
tefe fono fempre di mala natura , 
e malamente opera chi vuole con 
pertinacia anteponereilproprio pa-
rere a quello degl'altri ; non puo 
mai giuílificarfene i l motivo della 
contefa , quando fi pregiudica la 
Carita ; ed ancorché non reíli la 
diííicoká si benfpianata, edecifa, 
meglio é , che fcomponerfi dalla fra-
terna unione de' Cuor i , e fomén-
tame difeordie . Se queíte entra-
no ne'Clauílri , éfemenza, chedi-
ficilmeñte fifradica.. ídd io , chein 
tal cafo mira i l Cuor nollro! dirige-
rá in tal modo le cofe ,^  che tutto 
andera a bene , benché le noílre 
Tefi foggiaccianoa qualche errore 
originato dal folo, epurodefiderio 
di non diíFettare nella Carita; Dio 
pero ci dará luce per conofcerlo; né 
permetterá, chein eífo alcun man-
chi , quando per non mancar a Dio, 
nega egli sé íleífo . Cosí 1'Abate 
Giufeppe, e parló veramente queílo 
Santo Abate da molto pratico ; 
queíla fuá Dottrina é buona per tut-
t i , ma fmgolarmenteper le Comu-
nitáReligiofe, equeile ffal'altre, 
ove evvi piü pericolo di cadere in 
queítovizio. Se dunque percofe di 
rilievo non purdevonocombattere 
tra lor0 i Rcligiofi , molto meno 
doveranno períidiare in cofe ó di 
poco, ó di niun momento , come 
V 2 ciav-
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ci avverte San Bafilio: cioé, fe fiano 
Ííiíi Motiaci in quefto, ó pur in quel-o Monaftero; fe la tale Cittá fu-
peri Taltra in grandezza, 6 fia nien 
deliziofa, ó piü ricca; fequelPre-
¿icatore fia piü eccellente, ovvero 
fe Taltro lo sbancbi, ed altre cofe 
fimili , cheabendifputarvi tut t \m 
giorno reftano quali erano, nécre-
icono, né diminuifcono dalloro 
cífere , e milla comporta, che va-
<iino in quefto, ó pur'in quel mo-
do : ed importa moho per il contra-
f i o , che non íi vengaaqnefte disfi* 
de, per l i diífapori, che fempre ne 
feguono, e fempre fufcitano qual-
che fdegno; fi fputano propofiztoni, 
che pungono, ed alie volteavvete-
nano totalmente la Pace, che mai 
piu vi íi goderá di perfezione, on-
de diíFe ilSavio : Odhm [uj'citat con-, 
miverfos vero , qm mn conten 
€ . 4- Reg 
maeftrati in quefta Vir tü , e nefof, 
ferodifcacciatifenza dimora quelli" 
che fi dimoftraííero d' Índole contra! 
ría, come fpiriti vani, naturalmen-
te alt ieri , e folo amici della loro 
opinione; né puónegarfí, chenon 
fiadal Cieloquefto fentimento, poU 
che , nafcendoil Cardo con leXpi. 
ne ,qnantopiu.crefce, naturalraen-
t e é piu fpinolo. 
§. I I . 
Attvt iwonvememi, ehe derhano 
dalla perfidia. 
NOn ñ poífono abbaííanza de-ferí veré tnttigrinconvemen-
tr , che vengono in una Común i ta 
tmt* , um j   ,   t .] dalia perfidia jfenz'eífervi altrogns-
dunt, pmeget amkitia ; e di quefto dagno, che draver vintala fuá opí-
purefiferve Fiftefíb Abate ; lévate! nione. Sene fono addotti veramea-
dimque tutte Toccafioni di conten-i re mol t t , ma crefeono in modo 
dere, fará ftabile fra noi la vera a-
midzia . 
E , perché conofceva benifllmo 
quefta ifteíTa veri ta il San tiffimo 
Abate San Benederto, comando 
Helia fuá Regola , che niuno s'im-
pegnaífe in oftinate difpute, e, fe-
guitandoíe fue pedareSantlgnazio 
che Sant'Ambrogio , volendo t t - r m 
giftrarli tu t t i , comfnció , ma non 
finí. Oltre gli fdegni, che fufeita, 
okre íe difeordie, che íifeminano, 
comegia fi é d e t t o , diíamoranfri 
Cuori, perdefi ladivozione, zant-
pitlano motteggi d'ingiurie, s'ec-
,,cliíra la luce deílaveritá, la falfita 
noltro Padre, ícriííe Fifteffo nelle) li rinforza, íimoltipllcano lemen-
Rególe comtim al numero ventefi- \ zogne, fi divide m fazioni la Reü-
tno, come che tanto ancor fegli ze-igione, ela Repubblica, níunacon: 
lava la Canta fraterna; c per lodei veríazione éfanta, ognigiudizioii 
di DíOlin^lí oggldi li mantiene nel-lritorce, divien í'nperbo chi vince » 
ta Compagoia . ílnoftro Padre Ge I i l vinto s'avvilifce $ ed i l propr'0 
t í t t m Claudio Aquaviva í'ifieari I roífore fopprhne, e difanima U 
co éppq conogm rigóre , coman-jakri. Se vogliono vivere i virtuO; 
íi * fono ín obbligo d' aderire a 
r» i . ai 
dando che mai non ci diípenfaffimo. 
fu que^ó pfrntd íbfto quaKivoslia 
pre teüo , e che foííe (a prima inítru 
Xione dadaríi a1 Novizj, acció fíe 
primo loro ingrefo r e i a foo am 
diífc .m i t i , feguoneferite, fuífegnO' 
no mor t i , ed ognv altro fcandaio 
piií atroce : dalla íingua^íí 




Della S. M.Terefa di Gesh. 
.$SntenNVomedice Sanflfidoro; Pugnando 
ap-14' vsr])is, eúaM Oeum blajpbemant . 
Jncie k<erefes > <& ícb'ifmata , quihus 
Cubvertitur fides: fi prorompe ingiu-
ramenti , e giuramenti tali , che 
terminanoin Erefie, cadono inque-
íte per non voler ritrattar ¡1 male , 
che diífero ; finalmente Appoftati 
negano la Santa Fede. 
Efmaragdo Abate del Ordine di 
SanBenedetto, e gran zelatore del-
lafuaRegola, aíTerifceditaliperfi-
die , che fono la rovina delle Reli-
•4 gioni : Omnium malorum fomes efl 
ÍÍ" mtmto. E la contenzione un'al-
tro fomite, ed incentivo a peccare, 
íbllecitafempre alpeccato, némai 
cefla , fe non quando totalmente ha 
dato in qualche precipizio totale i l 
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dam, fícm ad dios fines ; [cil¡ceti 
materiditer , formaüter , ¿f virtudi-
ter , Materiditer, cum diquis impu* 
gnat qmdem veritatem , fed non ut 
eam impugm , fed vel tentationií , 
vel exercitii graíia , hoc mn per* 
tinet ad contemionem , cujus efl veri* 
tatem velle ftipprimere ; e perció 
non e peccaminofa . Formaüter ve* 
ro , cum diquis cognofcit dliquam ve* 
ritatem, é? ad boc tendit 9 ttt eam im* 
pugnet . Virtualiter autem cum diquis 
fie contra aliqua propofita intendit pro* 
cederé , ut non fit fíbi cura an vera 
ftnt, vel jalfa quce impugnare proponit: 
H<¡ec enim conteníio tanta efficacia efls 
ut etiam ad ipfam veritatem impugnan» 
dam fe extendat , Htfc contentio ex 
bis duohus modis tendit ad ver i tatem 
contenziofo . Non v ' é male , chtUmpugnandam, éf hahet perfefíam ra* 
noncagioninelieKeligioni un male!//Í?«WÍ contemionis , ¿? peccati morta-
si grande : queíli cervelli duri vo- /// . Si autems San Tommafo nel-
gliono ogni cofa a lor modo , non TifteíTa queftione, ed articolo, ac* 
poíTono íoífrire > che altri lor con-cipi^ w" contentio fecundum qmd im* 
tradica; niunaragione Ileonvincejpí)^? impugnatmem falfitatis cum in* 
fono perniciofi a qnanti parlano, elordinato modo , fie potefi eff.e pecca-
quanti l i fentono, come lo íonpu-j^w veníale , mft forte tanta inordma* 
realoro fteífi; cosioíí'endonotuttij'í/o fiat in contendendo , quod ex hoc 
e per abbreviare i l difeorfo , íog-\generetur fcandalum aliorum . E fog-
giunge Efmaragdo , ogni male ca-giunge ¡1 Cajetano nel fuo co-
giona queíla peíle delía perfidia, mentó : fwein altos denigraüofam<e9 
Avvertaíi pero, che la perfidia pvedamnum intelleñus* mmickia @c. 
di fuá natura in quefta fpezie non confequatur, In quefto modo la per 
e piu, che peccato Veníale; puré, 
come dice i l Cardinal Cajetano , 
xacilmente puó crefeere a peccato 
h%% grave, fecagionafcandalo, raafog-
x. & gmnge 1 Angélico, che non puó eíi-
meríi la perfidia da ireífere peccato 
mortale, mentre impugnila verita 
conoíciuta in materia grave , ó 
quando cagioni fdegni, difeordie, 
giuramenti , beftemmie , eíiendo 
Jluetti tutti peccati gravi . Ecco 
ía lúa Dottrina . Contentio trlpUci-
w poteji fieri ad veritatem impugnan-
Avvift Spir, Part. L 
fidia é peccato mortale , percío 
l'Appoftolo San Paolo ferivendo 
a Timoteo , gl* impone a fchivar ^ 
ogni conteía : ISloli contenderé ver-
hts j ad nihil enim utile efl , nifi ad 
fuhverfonem audientiptrn ; ed a che 
altro ferve ? certo non ad altro, che 
a peccare . Oraentrino in loroíleífi 
icontenzioíi, eponderino bene, e 
dicanodifpaííionatamente, cheab-
biano cavato d' aver contefo tut-
to i l miglior tempo della loro 
Vi t a , equal fu i l loro fine. Circail 
V | Pli-
cas». «. 
¿ívvtfo Decimoquinto. $. I I . 
primo non dirannocer toda verne rí 
portano altro, che un qualclie do-
loredi tefta, ó di petto, avendolo 
ítraccatoin gridare a piíi non poíTo, 
una feccagginedi cuore, ed'averne 
ícandalizato quantí grudirono, 
ad fuhverfwmm; come dice San Pao-
lo: Perderono gl*Amici, divennero 
inimici, fcandalizaronogr aítanti. 
Se mirarono a queílo fitie , dicano 
eííi, chepeccaticommiíero. Impa-
rí amo pur noi a non darcia quefta 
profeíííone, lafciamo puré il piati-
re co'noílri Proflmii per il folofine 
d i prevalere con la noílraopinione, 
perché quefta é una profeflionc non 
loloinucilema molto pregiudiziaie 
eperilCorpo, e per I* Anima. Stu-
diamo d'eííere manfueti, ed umili 
come conviene ad un vero fervo di 
Dio, alqualedifdice ogni contefa, 
come dice TifteíTo Appoftolo San 
Paolofcrívendo al medefimo Timo-
teo in quefti termini: Servum Do-
m m non opon£t litigare , fed manfuetum 
ejfeadomneSy docibikm% patientem. 
Moltobene parló di quefto San 
Bonaventura , e fra gl'altri docu-
menti , che diede a* íuoi per eíbr-
l a fpee. tarli a beñ converfare tra loro, dif-
ffÍS'p" ^ : . Proríw indlgnum penitüs effe fervis 
Dei tmtUercuífinim more contenderé : 
cioé , che lo ílare fu certe contefe 
era cofa tanto indegna de' fervi di 
Dio , quanto propria di Donnic-
ciuolecampeftri. Né mi díte, fog-
giunge, chenon per altro fi conten-
de fra voí, cheperil puro motivo di 
mettere in chiaro la veritá . Primie-
ramente vi rifpondo, che Tora del-
la converfazione, non é Tora da di-
fputare, e poi non fi dilucida lave-
rita a forza di pertinaci contefe. Vi 
vogliono buoni, eíficaci, emodefti 
argomenti, ma, quandonon íipo-
teífe dlvencar Dotto * che a forza di 
gridi, meglioecóntentarfidiqueí 
che fifa, cheacquiítar ie cognizio* 
ni a forza di perfidie: effendo mora¿ 
mente parlando cofa impoíTibilJ 
contendere, enonpeccare, batta-
gliare, enontraballareinunaqual-
cheimpertinenza, ófdegno, ó con-
tumelia, ópuredarin alteriggladi 
mente > ó in avverfione del Profli-
mo, ed anche in fuperbia di fpiri. 
to; mainonefcedaquefteGuerreil 
foldato, come v'entró , fempre fi 
trovera ferito da qualche colpo ; 
fempre averá di che confeíTarfi \ 
conclude per tanto cosi: Sitergoin. 
ter Deifervos collatio, non altercatio ad 
cognofcendam veritatem. Conferite pu-
re, quando v'é ilbifogno, macón 
pace, ebuona intenzione pórtate i 
voftri fentimenti per daré nel fegno, 
fecondo che faralá queftione. Non 
fi faccia peró con fuperbia , né con 
pertinacia . Non fia la pretenfione 
voftra d'indurrc gl'altri al voílro pa-
rere , e volere , che tutti fieguano 
ropinion voítra, vera, ó faifa che 
fia;^  quefta é una íiniftima fuperbia, 
cosi abborrita da Dio, come dagl' 
Uomini; cosi Tinfegnoil Santo A-
bate Antioco;e come che aveffedet- T.i.bo« 
topoco, efclama: Parumdixihujufr*6' 
modi cthomlnabiles ejje Deo , ¿f bomini* 
bus , d'ixero veriüs nullum ipfis mifera-
hUiorem efe : dicendo pur anche il 
Beato Ifaia Abate quefto di piíi: No* 
li ejje contemhfus, tie omnis intebahitst QX 
imprcbitas. Ch i é con tcnziofo in tut-
to, éviziofo in tinto. 
B. lín-
Í . I I I . 
§. I I I . 
/¡modo per liberarfi daquejloVizh. 
IL primo fia far un efame parti-colare contra della perfidia , 
perché quefto fará i l niodopiü pro 
prio per fradicarla da noi , come íi 
é detto a fuo luogo , proponendo 
primieramente di non contraddire 
adalcuno; poi di cederé, e di non 
rcíifteread alcunodi quelli, che ci 
contraddicono. Per terzo rimetter-
fi volontieri a quello , che ci vien 
detto dagraltri, e farfi un Angelo 
di Pace con tu t t i : in queíla forma 
11 troverá preílo liberoda queílo tal 
Vizio. 
Un*akro modo cí viene da Séne-
ca , ed éfuggire Toccafioni di con-
trallare , lomanarfi da' luoghi , e 
Perfone, ove ó con le quali di fo 
litoc'é da piatire; e converfarecon 
docili, ed umi l i . Dicea David: C W 
Sanño SanHus em , cum perverfo 
perverterjs . Converfando co'Santi 
faraiunSanto, ma farai un trifto , 
fe praticherai co' triftí, e perció dif-
ae fe Séneca : Fugere ¡taque dehehit om-
nss quos irnos iracundia [ciet ; quelíe 
Perfone di zolfo, che ad ogni fein-
tilla s'accendono d'unaefcandefcen-
za, chepuzza js'hannodafuggire, 
come la peíte . Chi fugge dairoc-
cafione, fuggedal peccato, machi 
vi sefpone , pecca : onde viene a 
Propoíito i l Proverbio fpagnuolo : 
Derruyen ¡as buenas columbres las ma-
las converf añones : Per le cattive coi> 
veríazionr fi perdono i buoni coftu-
m i . Sonó di peffima condizione, 
come s'e detto , di mala qualitá . 
¿ono una pefte , che fi dilata , un 
«ale , che fácilmente fi contrae , 
onde bifogna ftarne lontano. 
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eflere, che IabbIacavatoanche egli 
da Séneca, chefe bene íiam tenuti 
íecondo queít 'Avviíba noncontra-
ítar giammai con alcuno, dobbia-
moancora ftarne lontani dall'occa-
fione d*ogni contefa, ma fpeziaí-
mente co* Superiori , co* quali 
íiam obbligati a non contendere 
giammai ; ogni contefa con loro 
farebbe una fpezie di difubbidienza, 
e protervia molto dannofa, degna 
di caíligo . Pretendere tirar a íe-
guire la fuá opinionequegli fteífi, a* 
quali dobbiamo foggettarci perob-
bligodiVoto? Eb ! cum ipfo Pr¿la-
to contenderé, dice i l Seráfico Dotto-
re , nefas efl. Metteríi al tu per tu 
col fuo Prelato, voler ílar feco i n 
competenza per conftringerlo a ce-
deré circa i l fuo fentimento, é un'in-
folenza cosi intollerabile, edunar-
diresisfacciato, che Séneca ebbe a 
diré : Cum parí contendere anceps efl : 
cum inferior} [o^didum , cum Superiore 
furiofum; non contenderá giammai 
r i l o m o col fuo Superiore, fe non 
é una furia, e totalmente fuor di 
sé fteífo . 11 contendere con gen-
te baíTa moílra un* animo vile , 
congluguali fi potrebbe óbiafima-
reófoífr ire, ma col Superioreéun 
azioneda Matto, e fpropofitato in 
fuperlativogrado. Mainon litighe-
ra PUomofaviocon chi gl'é Superio-
re , fia chi che fia, né circa la Doctri-
na , néquanto alia Dignitá , néfe-
condo i l fuo ftato. E quando anche 
al Suddito i l Superiore s'opponga 
con poco garbo, deve cederé i l Sud-
dito » né replicar mai , come prefto 
diremo. LMÍteíTo corre cos Dot tor i , 
Maeftri, Padri fpirituali, Vecchi, 
Sacerdoti, Religiofi , Giudici, ed 
ogn'altro conílituito in qualche di-
gni tá ; fideveaqueftiogni rifpetto* 
V 4 fí han-
íoaJ. ti, 
jperabiliíer languent, curare comendere t^, 
(lulútU ingentis efl, atque extrema de. th,c-i.i 
mentice; mque enim eos lucrar i unquam 
poterinms , qm perverft f m t , peccanu 
que non ex ignorantia , fed ex per veri 
fitate [ententia: I I metterfi a difpul 
tare con loro , é un renderlí pi^ 
temerar}^ Plus illis audacice, te* 
mmtatis adjickur . Meglio é Üarne 
lontano, e goderfi ía noftra pace , 
che altrimente , íí peníerá di cotí* 
vincerli» e ü faramio piü impertí, 
nenti. 
Con aítrí termíni, non pero dif-
/eren ti di fenfo, íi fottoferive al pa^  
rere e di Sant' Antioco, e del Boc-
cadoro, i l Seráfico San Bonavencti-
31% Avvifo Decimoquinto. 5 -^^ 
fi hanno da rifpettar i loro configli, 
venerar le Perfone , come infegna 
San Paolo citato poco avanti. 
L' Abate Antiococi vuoleattenti 
ad oífervar molto bene con chi íi 
tratta, fe íia Gente biliofa, coléri-
ca , e difcola; queíH íi fchivino a 
t into potete; alia feconda , ó terza 
propolizione vengono airaífako , 
mettono foífopra i l Paefe, cacciano 
fuora detti fpropofitati, e fubito vi 
vedrete un gran fuocodlntornofen-
za lirada d'ulcirne, fe non ve la fate 
con la fpada alia mano. Percíó dice 
' loSpirito Santo: Cum homim lingw-
fo non litiges y fá non flrues m ígnemillius 
Ugna . Non t*intricarecon Perfone , 
linguacciute, né accrefeere íegnajra . Meglio é , dice eg l i , ceder lo-
al lor fuoco , fe non ci vuoi reíiar | ro aífatto i l Campo, e di piü h 
éi fotto. Lafcíali andar per íifuoi i fpada, fe bifogna, che íor daréoc-
venti . Faccia caldo, faccia freddo, jealion di difeorfo , che con queílo 
fia miglior aria in Francia , che in |c i troveremopiü contemi. S'fentre-
Spagna , men fredda V Ibernia , |remoin batraglia con loro, non ci 
cherínghilterFa, laGermania piü, i puoandar fe non male . Dice Si* 
o meno umida dellr Italia , non en-1 íonione : Honor efl homim , qm fepa* 
trar in difputa fu tali punti con lo- Irát'fe d contemionibus ; chi fchiva ta» 
ro ; fonoqueftioniinutili, come in-1 l i impegni, ía fa da perfona ono-
fegna San Paolo, ogni parola, che; rata . Sara tenuto per Homo faga* 
diceflt contro i l loro ípropoíitato: ce, per Buon Religiofo , per Sog-
fentimento farebbe proveder íegnai getto qualiíkato , amko deila ve-
per tal fuoco, che fubitoavvampe- rita, pacifico, manfueto, quieto 
rebbe in incendio di fdegno: lafcia 
tegli puré neli'opinione lo ro , vo 
glian di si , d voglian di no 
Niente cío infporta a voi , 
molro vrha da importare la 
fira 
ma 
intimo di Dio , gelofo deíla fuá 
Pace : quando per i l contrario i l 
Pertinace , e Perfidiofo reíla cotí 
tace ía di fuperbo, vano, ardinien» 
y-ftofo , arrogante y difeortefe , ira* 
quiete. Volcareli damque le condo, intrattabile, contenziofo* 
ipalle, eche tengano cío , che vo- imprudente, mímico di D i o , e de-
ghono. Cosí diícorre i Abate An- g r U o m i n i , e che non puo ílar'in 
l10^0^ /v. n. • Pace né col Cielo , né con la ter-
U ^ t r o q u d t i o t t m a t u eprotervijra i non é per tanto vergogna al 
predica puré con gf iíleíílfentiruenti 
San Gíovanni Grifoilomo > e cono-
fce ancor egli per tempo perfo vo-
k r l i ridurre a nietredi in ragione, e 
farla in queílo modo: Eosx. quide-
cuna cederé , e darli per vintoa 
querta íimil gente , per troncar o-
gni Perfidia; alíora tanto fi g"a" 
dagna da chi cede , qnanto perdo-
no quelli neireífere oílinati* 
Dell a S> M Terefa di Ge su. 
C.n-11 
l , de a-
grlc. 
Meglío di me difle tutto que 
fto in poche parole San Gregorio 
Nazianzetio ; uditeío, cosi parla : 
Pr<e¡iat bonejU v'mci , quam pertcu 
losé j & nefar'w v'wcere . E' azione 
' piü 'degna trionfare del Vizio , 
cheabbattere Tinimico. 
Conchiuda finalmente queflodi-
fcoríb Filone; egli fi diíinganna da 
quella paííione comune a tutti , 
di voler reílar fempre fuperiare, 
proibifce egli a chiunque venifíe 
provocato a contraddireinquello, 
che gü foífe propoílo , ftimolato 
da ragioni, ed argomenti in con-
trario, ogni disfida: deve tacere , 
moftrar di non intendere; eíTendo 
quefta una Guerra, nellaqualechi 
perde gtiadagna : /» he genere vi. 
¿hr vlncunr: Chi íi rende trionfa, 
e chi contraíia é vinto ; per ri-
portarne la palma, biíognaceder-
ía ; lafciategli ciarlare per íupe-
rarli col tacere ; cedi i l Campo , 
che tua é la Vi t to r i a , i l vinto 
con quefto üratagemma fempre 
fará vincitore. 
§, V I . 
AWt moái, ragioni ed aíemi efempi in 
conferma di quefta veritá. 
P Er curare quefta infermitá ab-biamo da Caífiano una Medi-
ona molto efficace, ed aííai prati-
cata dagl' Antichi Monaci dell' 
^remo, ed inventata da quel San-
to Ábate Giufeppe. Coníifte que-
Ha neln annegazione del proprio 
giudizio, dal quale íuol nafcere la 
pertinacia cosi oÜinata nel fuo , 
«ie mai non vuol cederé al l 'al tnii 
Parpe, Era queüo un Rimedio 
co|iurltato>di Caffiano, pergl' 
tIietti1 che ne feguivanomirabiii. 
1*1 
che tutti fe ne fervivano. Era al-
trimente difficile i l poter convive-
re nelle cónferenze inüituite per 
i l prohtto dell Anime , fe avefle 
dovuto prevalere ropinionedicia-
fcheduno : in vece di Colazioni 
Spirituali , fariano fíate Seminar] 
di difeordie, e occafioni dicontra-
ÍH . Diedefi perció un'Iílruzione 
Genérale per t u t t i , che ogn' uno 
vi comparifte come Difcepolo, a-
vido d' imparare , e non prefu-
mefle alcuno di voler'infegnar co-
me Maefíro. Ecco i l riítretto del 
decrétate tra eífi : Sciendum interea 
quod Ule fortius generaliter agit i & 
viñoriofius operatur, ac pr¿evalet 3 qm 
fuam fubjicit volmtatem voluntati fra~ 
tris, quam Ule, qui pertinacior inve* 
nitur intendendo , defendendo pro* 
prias ajferíiones . lile quippe fujlen^ 
tans > ac tollerans proximum ohtinet lo* 
cum , ac perfonam hom'ms fani , ac 
validi: hk autem in [ua manfione, 0 
elcitione fortitur locum infirmi, (€gro* 
tantis y quem neceffe efl ita palpar '^ ac 
foveri, 
E per veritá devefi praticaré CO-
SÍ , per vivere in pace con t u t t i : 
niuno penfi d'avere la Perfezione 
di Dio ; fi riconofea per quell* 
Uomo ch 'egl 'é , fottopofto ad er-
rare , né fi creda egli folo TArca 
d' ogni Scienza . Dio ha faputo rí-
partire i fuoi talenti : non s^ ha 
dunque da pretendere di foggetta-
re tut t i al proprio fuo giudizio . 
La ragione, e la carita vuole, che 
foggettiamo ancor noi ilnoílropa-
rere per rifpettarequello delnoftro 
proífimo , si per non renderci noi 
Pertinaci, si per non caderein pe-
ncólo di peccare. Ricordiamoci 
che lo Spirito Santo dice aperta-
mente , Ne wmtaris.Prudcntice íu<e: ttof.*** 
non bifogna ayere si gran con*ny' 
Cetto 
cetto di s é : quefto éunricordoper 
tiitd* qucítofoprafcrittodiceatut-
ti, cosí per glialtri» come per te» 
ogn^uno é in obMigodipraticarío, 
condefceadere volontieri,. e prevé-
niríi tieiroccafioni, per non trovar-
fi forprell , e caderenelfa perfidia. 
Cosioperando per noilra parte, cor-
rifponderá Iddío con la fuá grazia 
al noftro buon deííderio. Semiamo 
anche San Bernardo: Numqmm alt-
áocura0fe* $uidpmmaciíer affirmes, vel mges, fed 
OCUIMÍ. ^ ^ affjirmaííones cüm duhitatiomsja-
le conditíe:. Meno'non n'afpettavo . 
Ecco come c* infegna i l modo di 
praticare la Medicina degl'Andchi 
Monaci San Bernardo»da quel Mel-
lifluo, ch ' eg ré , ce ía rende moho 
foave ; baia folo per non renderei 
pertínaci, chené i i aífermi, néfi 
nieglii aleuna cofa deliberatamen-
te , econ oftínazione , ma fi condi* 
fea fempre col fale della diferezio-
ne, e chereíti fempre come in dub-
l)io : conqueflo, dice i l Santo,, né 
t i p r e g í u d i c h e r a i f e non íí verifi-
ca ; niuno ti averebbe da fmentire, 
né fi dirámaidi te, che dicefti i l fai-
ío , ove, trovandofi vera , fempre 
n'averai íode. E si difereto quefto 
configlio , e COSÍ reJigiofo degno 
drun San Bernardo, eperGiodafar 
ne moíto contó. 
L ' ultimo modo per abbattere 
queto Vizio ci viene infegnatodall' 
iílefíb Abate Antioeo citato di fo-
p r a e ce io dá nel TOm iíia cinquan-
tefima da kü compoíla contra le 
contenzioni ; iv i egli c'invita ad 
oiervar gl'efempj lafeiaticida Crir 
fío, eda'fuoi Santi: feguitateli tut-
t i , dice quefto Abate, mafpezial-
iñen te voi , 6 Religioíi , e quanti 
profeífate imitar i l Redentore, e 
fete qiKinto egli,. e i fuoi verifervi 
operaronoin quefta Vita l Qualma-
dwifo Decimoquinto. §. I V , 
gnanima pazienza efercitóeglí, e 
praticarono i fuoi ? Dice di sé il no-
Palf.Suft. 
ftro Divino Maeftro per bocea d' E-
faiat Tacui ¡emper > fúui % patiens f u i ; 
E puré fui offefo in tal ecceíTo, e da 
tal Gente , e con tanto ftrapazzo, 
né mai rifpoíi airinginrie, né mai 
mirifentii , né oltraggíato» néfla-
gellato, néCrocefiífo-
D i Sant*Antonio Abateriferiíce 
Didimo, che mai non contraftó con ^ ¿ T c T 
alcuno , né mai foftennelafuaopt. 
nione » ed in quefto fu cosí eminen-
te , che in fentirfi contrariare , ó 
correggere in fuá Celia, pronta-
mente adempíva Taítrui configlio, 
benché non foffe deF tutto aecerta-
to , e cosí per foggettarfi al íentr-
mentó degra l t r i» e negare it íiio 
proprio , prontamente ubbidiva 
fenza replica. Diífe egli poi a Didi-
mo che fo fcriíTe a Pallad io fuo 
Iftorico . Seguita Didimo quefto e-
fempio , fe defideri efler vero Mo-
naco, e ben indovinaríaneícammi» 
no delía Perfezione. 
L^fteíTo ferive Metafrafte nelía 
Vita di San Pacomio . Fu quefto 
Santo ingiuftamente riprefo da un 
altro Solitario, e piíitofto- di con-
tenderé , ó dar alcun motivo di 
rammarico , e romper la Pace col 
proflimo, fopportó íimilecorrezio-
ne , e cosi íiior di pro potito con tu t-
ta raftegnazione, e filenzio . Sant* 
Efrem teftifíca di sé nel punto del-
la fuá morte, come afterraa S. Gre-
gorio Niífeno, chenonfirlcordava ^ tHs 
d'aver mai contraftato con alcunoin 
tutto i l tempo dlfua V i t a C h e bel-
la difpofizrone per inviarfi al Cielo. 
mentre colafsü fi vivein tutta Pa-
ce, e Concordia; c cosí prontamen-
te airingrefíb di queir Anima Santa 
fi fpalancarono le Porte, e vennero 
a riceverla gl' Angioli della Pace 
De lia J . M . i 
Or íígilliamo il turto con refera-
pío di San Tommaíb cT Aquino; 
benché foffe egli quel Docto che 
era , fu infieme si modefto, e cosí 
umile, che fácilmente fottomette-
va il fuo pa rere aquel lo degraltrio 
non foíoneiragibile, nía nellofco 
Jaílico , tutto che foííe un si gran 
Maeílro; nonmais'oftinó, comefi 
legge neila fuá Vita, nelfuofenti-
mento, che non foífe pronto a ri-
metteríi, onde eneirargomentare, 
e nel diífendere praticava ima m ¡ra-
bile manfuetudine , Col fuo efem-
pió infegnava la vera umiltá, e con 
¡a fodezza deile fue ragioni addot-
trinava il Mondo . £ puré avven-
ne, che leggendo in ReíFettorio fu 
cocretto a torto m un^ccento, ed 
ereja di Gesü. 3 1 5 
egli contuttapuntualitáripiglió, e 
correífe la parola conforme al fegno 
del Correttore, benché foífe contra 
la regola della Profodia , Avvifato 
poi, come egli avefse potutoripi-
gliar maie la parola da luí giá ben 
proferí ta ? Rifpofe con una rifpofta 
degnadi Tommafo d' Aquino, e ri-
fpofe inquefto modo: Meglio dice, 
cht M i d i j c e , e weglio acema chi febi" 
va Voccapom d i contendere. I n dir ma pa» 
rola o langa ? b breve, poco giova, ma 
il non perfidiare co% Supertori giova , e 
vale affai. Sentenza degna di tal 
Uomo, e perció da pratkarfi da 
chiunque defidera camminar bene 
con Dio, ed acquiftar la Virtu 
neceífaria per goderlo nella fuá 
Gloria. 
A W I -
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TSÍor? ingrandir mai k cofe, ma dirk con moderaztom 
conforme Ji ¡entono. 
p 
5. P R I M O . 
Er mantenerci in crédito di 
veridici , e non eíTere niai 
intaccati di bugia, quefto é un 
Avvifo non men proprio , che pru-
dente, e ípirituale . E' Ja bugia 
una macchia moíto indecente in 
ogni perfona , che ftia ful punto 
d' onorato, aflai pero piü in ogni 
Anima Spirituale, e conforme a 
quefto San Bonaventura nel daré 
regola a'fuoi Religiofi per ben di-
feorere , non folo loro aífegna i l 
modo , e infegna i l Tuono della 
voce, le parole, e le macerie, fo-
pra tutto pero vuole la ver i tá , e 
dice : Cum loqtSeris yoce demilfa , 
vdtu placidas , morihus difciplinatus 3 
<c'3* qmtas ejfe fludeas. Et qmdqmdlo<-
gueris magis autentimm , ¿f titile erit: 
11 tuo Parlare fia conforme al tuo 
abito , dice San Bonaventura, la 
voce umile , i l volto placido , i 
gefti religiofi , Fanimo quieto, e 
non proferir parola, che non fia 
vera, e di profitto; e quefta é la 
principal circoftanza , che preten-
de da loro in ogni difeorfo , e 
glielo incarica in quefti termini. 
Siano veridiche in tutto le voílre 
parole, in tutte , per eífere la pri-
ma cofa, che c* infegna lo Spirito 
Santo per bocea del Savio con 
diré : ¿inte omnia opera verhum ve- De ma. 
rax pracedat te : fopra tutto in te ECCH50 
rifplenda la veritá . Lontanatevic ^ ' 
dunque per arrivare a quefta ec-
cellenza non folo da quelk paro-
le, che fono manifefte bugie, evi 
danno fubitoa conofeere per men-
dac í , ma guardatevi ancora daíl' 
iperboli; paríate fempreconfehiet-
tezza, pórtate i l voftro parere cir-
ca le materie , che occorrono con 
ogni finceritá ; chi íi fará lecito 
d'ingrandire le cofe, non ftará CO-
SÍ, dará in qualche falfitá. Sinqul 
i l Seráfico Dottore. 
E quefto puré ci viene replicato 
dairifteífo Spirito Santo con que- Eccl f 
fte parole: Verbis tuisfacito¡iateram, zs. n.i¿ 
4$ freenos ori tuo reffos , ut non íahans 
in lingua tua . Pefa bene le tue pa-
role , e raífrena la tua bocea, che 
parli fempre con rettitudine , per-
ché non pericoli la tua lingua, e 
cada in qualche bugia. E'mirabile 
quefta comparazione, della quale 
lo Spirito Santo fi ferve per infe-
gnarci quanta gravita , e pefo de-
vono avere le noftre parole , che 
non fiano íeggieri , ó troppo alte, 
né iperboliche , né vane ; ma che 
vadino in equilibrio della veritá ; 
Gravi, ma non Gravofe, di buon 
pe íb ,ma che non ftrabocchinodal 
vero . Si devono bilanciare , che 
non 
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una aíterazionedelfatto, ó fia da 
una iperbole , s'alteró 11 tu t to , e 
reíW Perfo V Uomo. Notino quefto 
fti ingrandimentici farebberocono gl entatici, parlano effi puré con la 
ícere períeggieri, eadulatonde le(medeíima malizia, e con le loroe-
coí^ , paflando oltre i termini del (íageraziom aííai piu dicono di quel, 
credibiie, facendo unalegadipoca ch e. 
Da qui San Tommaíb due cofe 
cava. La prima , che chi fi ferve 
dell'iperboli peraccreditare i fuoi 
Difcoríi é viva Immagine del De-
monio ; fa INíleíTo officio del De-
monio in quefto Mondo, eíuppli-
fce per lui appreflb gl ' Üomini fe-
minando bugie , e fpargendo falfi-
t á . Laleconda, che ogni Uomo fa-
vio , accorto , e prudente , e ben 
morigerato fi deve guardar daque-
ftovelenopernoninfettarfene, edi 
Principi devono eíiliar tal gente da' 
loro confini, come pregiudiziale a 
tutti gliStati. Cheíe eííi ii guarda-
no con tutte le diligenze poflibilt 
di non contraeré alcuna cofa di ve-
leno per eíTeremicidialea'loroCor-
piímaggiormente devono guardaríi 
dalla bugia, per eíTere queftailve-
leno dell' Anima: cosi vuole loSpi-
rito Santo. Os, quodmentitur occidit 
animam: La bocea d'un buggiardo 
damorteaH'Anima. Mentifcefem-
pre chi efagera, e fempre é lontano 
dalla veritá. Olrre queftofará fem-
pre un Uomo ridicolo , non trova 
chi gli creda . Ogn' un ne parla a 
fuo modo, va per la bocea di tu t t i ; 
chi íi ride delle fue fpampanate , 
chi fa commedie de'fuoi Difcorfi , 
e trovad in quefto modo fenza fti-
nia y e fenza crédito . Non vale, 
che fi frapongaa cofe ferie, che fi 
voglia intromettere in negozj d'im-
portanza , ancorché foíTero di fer-
vizio di Dio . Niuno puó farfi ca-
pitale di luí, niunointereífefimet-
iera nella fue mani, non íídandofi 
alcu-
nonpef inoné piü, nemeno, e per 
troppa voglia d'accred i tare il noltro 
fentimentonon íi difcrediti. i¿ue-
venta, e dimoltabugia. 
InfegnaOrigene, che le parole 
portano la condizione delle mone-
te- perché le monete íianoautenti-
che, né devono avere mefcolanza, 
né peíate ó piú, ó meno; devono 
ftare totalmente alia Taníta della 
legge . Tali fon le parole deli' Uo-
mo . Sonó di crédito nelia fede u-
mana , fe ü conformano alia veri-
tá , come monete legali, allequali 
non fi puó né aggiungere , néími-
nuire; un Apice folo , che crefea-
no, ó manch no, fono fofpettofe , 
danno che penfare a chi le ha da 
ricevere. Non fi fminuifeano dun-
que, né íi alterino le parole da 
quelío, che devono efprimere, non 
liano equivoche, né altute , fe a-
verannoinganno, e dopiezze faran-
no il corfo delle monete falfe, che 
ritomano in dietro , cosi le voftre 
parole niente vi gioveranno per la 
compra del Cielo;Iddio vi caítighe-
rá come Falfarj con i' ifteífe pene, 
chea'Falfarj ftabilifconogli ftatuti. 
Conobbe quefta veritá i' Angélico 
Dottor San Tommafo, per quetto 
la regiftró neiropufeolo , che fece 
per rerudizione de'Principi ; ivi 
ira 1' altre cofe fegna il Diavolo per 
primo inventóte dell'iperboli, quan-
do parlando con Evanoftra Madre 
efaggeró, ed alteró inmodoilPre-
cetto di Dio, che glielofececrede-
re impoífibiie, e per tantopeceó, 
il che non farebbe feguito quando il 
Diavolononleavefle portata chela 
Jola, e femplice veritá . Sicché da 
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alcuno della fuá condotta . Paíía 
p r e ío di tut t i per incapace, per un* 
Homo fenza foílanza d' Homo, pri-
vo di fenno, e che non fe ne poíTa, 
tratrando con l u i , efcire con ono-
re. Fií íkmo grocchi in Crií lo, of-
fervíamo i fuoi Appoüoli, fpecchia-
moci nelía Santiflima V'ergine , 6 
puré in chi íi lia , che fe gü i to Cri-
ílo,. per imparare da queíli i l vero 
modo di parlare. Furono efli cosí 
lontani da quedo Hile moderno , 
che niuna parola proferirono , che 
non foííe aggiuftata a i k veritá , e 
di quei pefo , e valore donato aiía 
Religione Evangélica , e cosí fin-
ce ri , , e candi d i c h e ben rneritano 
d'eífere i noltriefemplari. Ma cer-
te perfonciperboliche ^che non fan-
no parlare , che n o n g o n í i n o le ma-
terie de'loro Difcorli , fin' a render-
íi fantaímideir immaginativa avvi-
ziata , e corrota dalia malizia , iv 
sbandifcano puré dalla fcuoia del 
no íbo Divino Maeftro , i l di cui 
fpirlto fu fempre fpirita di veritá, 
e di gravita fanta » nécentino daag-
gregarfi a quelíade 'Santi , perché 
eífi cosí ben ñettero in via vmtatis , 
che né declinarono alfa delira dell' 
efagerazione né alia liniítra della 
falñtá;. Chi pero parlaaltrimente, 
n afpetti neí Tribnnaíeeíírremoqueí 
caíligo , che merlta. Né ció dico 
fenzafondamentO': oíTervifi i l fuc-
ceífo. L*anno 1576. in Padoa morí 
cron. í e . i i i i Religiofo neila cura degl'appe-
iPy.caro.it?ati:: Era si l'ervoroíb, e cosi cari-
U-7S- tativo , che graífando la Peíle in 
quella Cittá da sé íleífo s'efpofeal 
lervizio de'fuoi proíTimi. Effendo 
geriva i l pefo dej male; oítre che 
ferviva agrifteííi fani di moita ú-
creazione : era gioviale di condi-
zione, nel Tribunale pero di Criílo 
non paífano per grazíe queftegra-
zie, né ti trafe 11 rano tali facezie fen-
za caíligo. Morí queílo Religioíb 
ed apparve al compagno, e gli dif-
fe: Fra Angelo» per la mifericor. 
dia di Dio m i trovo in Hato di falu-
te, me n'ha conceífo Iddio lagra-
zia per raífiftenza, che feciagrin, 
fermi, pero le mié Barzelletre, e 
difcoríl ílravaganti, co'quali trat-
tenevo r Religioii in converíazioni 
inu t i l i , e ridicole» mi pefanomol-
to bener eccomi condennato apaf-
íeggiar ogni giorno con piéfcalzi 
fopra bracee di fuocoarden tiílínio 
tutta la lirada tra Padoa, e Verona 
( é circa diecifette leghe, ederano 
giá paífati giorni quindeci dopola 
íua morte , ) Queílo mío Purgato-
rio termina adeífo, e me nevadoa 
Dio . Difparve , ma ci laício que-
ílo documento . Ponderiamo di 
grazia in che pericolo ci mettono 
quelle parole vane, ozioíé, emol-
to píü quelíe , che fono aíími con 
le menzogne, come di lor natura 
fon riperboli . Se íiamo al Tribu-
nale di Dio debitori d' ogni parola 
oziofa, alfa i piü lo faremo di que-
í l e , che oltre d'eífere ozioíé , fo-
no ridicole» ebugiarde, come ad-
eífo vedrem o. .ba 
I l noílro Padre Sant* ígnazio era VJ'.^ 
cosi riguardato in queílo, che rares-l6a' 
volte , e fors'anche niuna iiferviva 
di fuperlativi, comea di ré , benif 
fimo > ó eccellentiíTimo : né niai 
perointaccatodaqueíto ^ iz iojnon i proferiva paroleenfatiche, fempre 
diceva parola, chenon a veífemolto lera i l fuo parlare fin cero, portava 
delndicolo, e alfa i del hiperbólico; le fue ragioni con modeília , dice-
con queíle fue ciarle traeteneva in va fimplicemente, e con galantería 
folazzo grinfermi ¿ e loroalleg- i l fuo íéntimento, ed ancorché 
j peífe 
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peflTe'di certo una cofaja rapprefen-
tava in modo, che non da va íegnodi 
faperla , lafciava fempre campo di 
diré a chi aveíTe voluto dire ¿I con-
trario , e qtiefto per non períidiare 
nellafuaopinione. 
Dice percióbeueSant Ago tino, 
che ficcome Iddiodifleuna íola pa-
rola, che fu , ed é ^e fempre fara 
rifteíTa veritá, eífendoqueítajl luo 
Divino Verbo; cosi il Demonio per 
i l contrario parló, e generó come 
parto fuo proprio ía bugiá ; onde 
íi fece inventore diqueílafetta por-
tara a van ti dagrUoniini efagefati-
v i , e cosí paria il Diavolo per la loro 
bocea. La ver i táéFigl iadiDio, e 
quanti dicono. la Veritá parlano da 
Figliuoli di D i o , ed egli parla per 
ia bocea loro . Labugiaé Fíglia di 
Satanaflb: chi dice bugie, fi fa fuá 
iingua e fuo fautore. Chiaramente 
diíTe queíloCriíloagl'Ebrei: Vos ex 
Diabolo eflis ¿ cum ¡oquitur mendacium 
ex propriií loquitur ; guia mendax ejl, 
& Pater cjus. Voi altri fiere Figliuo-
1¡ del Demonio Padre della bugia, 
k quate natu raimen re proferifee, 
né potra mai dire alcnna veritá. 
Da queílo conoícanoqueíli ingran-
dirori dellecofe, da qual Padre de-
rivano . quando parlano contro la 
veritá, ch' é Criílo i fi fanno Fi-
gliuoli del Diavolo , e da dovero 
s'applichino a fradicare da loro que-
Ito Vizioj affezionandofi a parlare 
con ímceritá , e diré non piü, che il 
vero, acció non Ii caílighi Iddio , 
come per altro il Profeta Reale lor 
^ . " ^ " ¿ c c i ó , e con un caítigo terri-
Diie: Pcrdcs omnes J qmkqimntur men. 
dacum ; Eílerminerai quanti parla-
no con bugia. 
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Che non ft deve memíre per qudfivoglm 
rifpetto del Mondo. 
Í N conformitá di quanto fiédet-tofiifora , ci avverte Sant' Ifí. 
doro, che per qualfivoglia motivo 
mai non ci lomaniamo dalla veritá, 
eífendol' iüeflo, che inciampare in 
qualche fpezie di bugia, fia ó con 
aggiungere, ó con mutare, ó ími-
nuendo, ó puré efaggerando piü le ín Syno. 
cofedaquel, che fono. OmneGcnus 
mendacii jummopere fuge , nec ca[u , 
veqve ¡ludio loquaris faljum, vec quaíim 
bst fallada Vitam alicvjus deferidas . 
Guardati da quálunque bugia, dice 
Sant'Ifidoro, e di diréqualfifiapa-
rola , che non corrífponda total-
mente alia verirá , né a cafo , né 
con avvertenza , né da vero, né 
per burla, né per quálunque inte-
reífe del Mondo > quando anchefof-
fe per diftendere la Vira del tuo 
proffimo ^ ed in queño non di-
ce troppo il Santo; i l mentiré é 
un' azione intrinfecamente mala 
come infegnano i Teologi \ tal 'é 
U Erefia , e i ' odio di Dio , dun-
que non fi puóoneftarefottoqual-
fivoglia preteflo. E'azione fempre 
illecita, né mai feufabile, quando 
ben fi poteífe con mentiré falvare 
turto il Mondo. 
Nella Vira del Beato Martire, 
ed Eroe Appoflolo González Sil-
veira della noílra Compagnia d i 
Gesü, í í l egge , che mai non dif-
fe bugia , ed amó in grado cosi 
eccellente la veritá, che incolparo 
dal fuo A j o , eífendo di poc' e t á , 
fe avea fatto un tal mancamento , 
si, Signore , rifpofe , io Tho fat-
to . E come, replicóTAjo, ficon-
fef 
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feíTano con tanta liberta tali man 
camenti ? Dunque , s*egli é cosí, 
ed io í 'ho fatto , Tavevo ¡o for-
fe da negare? no certamente, né 
meno per tutto i l Mondo , pro-
teftó i l Verídico Giovinetto, me-
glio é che ne íía caftigato , che 
d* effere bugiardo . ímparó da 
D i o queíla rifpofla , che co-
manda i l non ment i ré , nc purfu 
la fperanza di guadagnar un Mon-
do. 
Da quedo venne quella propo-
fízione fcritta dall 'Appoíloio San 
Paolo a quelli d' Eífeíb: Propter 
quod deponentef mendacium, loqmm 'mi 
veritatem unufouifqm cum próximofiw. 
cioé parlando tra voi , di te fem-
pre la veritá , né vi mefcolate 
bugie . Tra' CriíHani s' ha da 
sbandire ogni forte d' inganno , 
ogni fimuíazíone , ogni íinzione, 
e qualunque efagerazione . Devo-
no eífere i FedeÜ ne'Ioro difcorfi 
finceri , ret t i , e caí l i , che fe per 
acquiftar tutto i l Mondo non fi 
puó diré una bugia , molto me-
no per ingrandir una cofa, eíTen-
do manifefta van i ta . 
Iddio include i l Nibbío fra gl ' 
Uccelli , che proibi neí Levítico. 
Híec fmt y quae de avlhus comedere 
mn dehetis , vitanda funt vobis A-
quilam, ¿f Cryphumy ® Halic^tum, 
éf milvurn & c , E ne porta per mo-
tivo Tilmano , guia fere femper in-
fidi" nitur . Sempre i l Nibbio fta 
sü T inganno . Ufa contro gl ' al-
t r i Uccelli doppiezze , mentifce 
con i gefti , giacché non puó 
mentiré con la lingua ; per farne 
rapiña finge di fuggire , vola per 
la parte oppoíla , ora fi voltaver-
fo i 'Oriente, or l i fpinge a mez-
zo giorno , e quando l i femplici 
meno v i penfano , fe gli rivol-
C . I I . 
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ta addoífo , e ce ne fa Üíngt 
In queíto Nibbio riprovó Idl 
dio quelli t u t t i , cheordifconofaU 
lacie , e menzogne ne* lorodifcor-
f i , girandoli or per Levante , or 
per Tramontana , fem pre appar-
tati dal vero , voltanfi ora alia 
deftra , or alia finiftra , dicendo 
i l contrario di quel che fentono, 
ó piíi di quel che veramente é , 
inalzano finalmente tanto i l ve-
lo , che vengono ad ingannare i 
fempliciotti, e lorovendono Luo 
ciole per lanterne ; cosi deridono 
ií proíí imo, e fi pregiudicano la 
coícienza . Tutta la Sacra Scric-
tura é piena di maledizioni , c 
d* efecrazioni contro tal gente : 
duplici cor de , éf lahiis fceleflis : Eccí-
eccone una per contraífegno: leg-
gete voi Taltre , e pondérate in 
eíTe quanto Iddio fi moílra fde-
gnato contra queíH tali . Giura 
di volerli confondere, e di levar-
l i da mezzo per eífere gente di 
due Cuori , in petto uno, e Tai-
tro in faccia . Non fi fa come lo-
ro credere , né hanno altro di ve-
ro , che d'eífere falfi , dopj, bu-
giardi ; non mai fenrono quello 
che dicono , dicono una cofa , e 
ne fentono un'altra. 
Sali Ella al Cielo , ed in falire 
fi fpoglió della Cappa , non íblo 
perché é neceífario fpogliarfi d'o* 
gni cofa per entrar nella gloria, 
ma perché ad entrare in quel Re-
gno de' femplici , non ci voglio-
110 Cappe, che cuoprono, népie-
ghe , né palliaturc ; chi fi ferve 
di quefti artifízj non trovera la 
lirada del Cielo , fallirá i l cam-
mino ; e fe fallifce i l camminp 
del Cielo ? Frateilo cariífimo fe 
penfi avvantaggiarti per quena 
ílrada , porta una Croce feoper-
t o . 
Della S. M Teresa di Gesif. 3 2 x 
t o , candido, fchietto, unCiiordi 
Coíomba, che né vifianodoppiez-
ze, né che v i fia dolo ; porta ía 
mida veritá fu Ja lingua, comea 
infegnó Cr ido . Troppo e contra-
rio alia veritá i l parlar alia rm> 
da» 0 
§. I I I . 
(Jn avverümento di SatiC 
Agofim. 
I avverte Sant'Agoftmo cofa 
di piü raolro neceííaria per 
quefto punto, ed é , che né mcno 
per far atti d'uniiltá , né per con* 
fefíar le fue colpe dobblamo fer-
virci d'iperboli, a motivo di ren-
derci pin umili , ó di farmaggior-
silente comparire le noífre colpe: 
íchíettamente íi manifeíli i lnoüro 
male; come, e con qual nializia 
íi peccó, né s'ingrandifca , né íi 
diminuiíca . Con la bugia crefce 
la colpa , e fi fa maggior i l pee-
Cato. Himiilitatis cauja mentir i s ? ¡i 
mn eras peccator , mentlendo effickris 
qwd evitaras . Ottimo avvertimca-
to é quefto . Molt i vi fono , che 
fe non dicono d' eíTere peffimi , e 
d' aver commeífo graviííimi pec-
cati in fuperlativo grado, lor pa-
re di non eíferfi confeífati, per 
non avere faputo efaggerare nel 
fommo le loro colpe. Confiftel'u-
miltá in veritá, comeinfegnaSan 
Tommafo . Si deve conofeere i l 
fuo eííere , ch' é folo miferia , e 
peccato , e quello, che' fi ha da 
Dio , ed é quel bene, che in noi 
e . Non gíá in eífaggerare , che ad 
a*tro non ferve, che a mentiré , 
ed a commettere un peccato fo-
Pra piü a quelli , che s' avean 
commeílb . Per quefto dice Sant' 
Avvifí Spir, Parte L 
Agoftino, quando tu efaggeri ía 
tua colpa per motivo d' umiltá 
piu di. quello , che per veritá ella 
e , le non hai peccato, allora pee-
chi , e cadi in que' mancamenti, 
che non avevi fatto . E fe con 
preteílo cosi fanto non ci lice e-
íaggerare né men le noftre colpe, 
molto meno íi doverá fare per mo-
tivo di vanitá, ó d'inganno. 
Xenofonte da quel gran Filofofo 
ch'egli era, decretó, che nimio ere-
deíTe in eos* alcuna a' bngiardi , e 
non l i reputa capaci di perdono : 
Chiara é la ragione 3 perché fon 
fempre in fofpetto, fe in tal'occa-
íione dicano la veritá, ó pur c1 in-
gannino; non v' é alcun fondaraen-
to da fidarfene , per quefto non íi 
ha loro da perdonare, nécredere. 
Ariftotile é dell' ifteíía opinione, 
dicendo : Mendax hoc ¡ucratur , ut t 
cum vera dixerit , mticredaítir t Gua-
dagnano queílo i bugiardi, che di-
cendo anche i l vero, non fon ere-
dut i ; poíTono parlar fempre al fo-
l i to , non íi puó indovinar quando 
debbano diré i l vero: é una taccia 
quella , che fía molto male fu la 
faccía cTun Uomo, e molto peg-
gio fe foífe Religiofo, cqn i quali 
io quí non parlo: mi baila che íi 
riconofea baftantca deformareogni 
Criíliano in modo , che in milla 
operí da Criíl iano; non fará maí 
feguace di Criíto , fe quefti é l ' i -
fteífa veritá, ed egli non fa diré, 
che bugie, e chi potra né puré ere-
dedo un Uomo d'onorc, fe tra le 
Perfone onorate fi reputa infame 
chi mentifee , ovvero é in fofpet-
to , che poíía mentiré. 
Concludafi dunque con San Pao-
!o: Nolue mentiri tnvkem ; non li di-
ca mai, né mai che efea dalla boc-
ea noííra alcuna bugía ; non s'efa» 
X ge-
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gerino né meno le cofé piü di avanti fcmpre la veritá , név i f i 
quello , che fono ; efpongafi ne 
noílri difcoríi la veritá del fatto 
con la dovuta moderazione: di-
ciamone quello , che feraplice-
mente ne fentiamo in noi . Vada 
inanchi per qual fi fía pretefto , < 
preghíamo Iddio a farcene la gra-
zia: /» ommhus deprecare Deum , utEcd 
dirigat in veritate viam tuam. Come" 
dice i l Savio . . 
A V V I S O 
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tion affemare cofa alcuna , che non la fappi 
ben prima. 
§. P R I M O . 
LA Domina dell'Avvifo pre-cedente ciobbliga ad eflere brevi in quefto: chi ponde-
ra ció che dice, per non mentiré, 
e parlar fempre con veritá da vero 
difeepolo di Crifto, fi dará per av-
vifato di non aíTerire mal cos'alcu-
íia in qualunque faccenda , fe pri-
tna non la faprá bene, e non ne re-
ña ben in formato . Perché quefto 
farebbe metterfi a rifico di pregiu-
dicare la veritá con diré una qual 
che bugia . Che fe bene potrebbe 
feufaríi perignoranza, edirfi, che 
non ne íapeva di piü , e che non 
n'avefíe intefoaltro, chequel tan-
to; ad ogni modo non puó ufeirne 
netto, s i , perché lacorteíia dichi 
lo fenti fi !remife ful crédito , che 
di lui aveva , né l'averebbe fatto 
con a l t r i ; si perché la medefima 
ignoranza in qneílo cafo é colpa , 
aífermare que! che non fi fa, aven-
do obbligazione di faperla , men-
tre la dice per vera, non puó fol-
iarlo da colpevoje , do vea fofpen 
dere i l fuo giudizio , né metterfi 
ad aífermare una cofa, fenza efíer-
ne ben informato. 
L ' Angélico Dottor San Tom-
mafo fu di quefta opinione , e di-
ceva, che chiunqueaífermaífe alcu-
na cofa fenza faperla ben prima, 
peccava contro l'ottavo Comanda-
mento: Non dices falfum tejiimonmm: C,4.B J«. 
Si arrogano queíli di diffendereció 
che non fanno, con evidente pen-
cólo di aífermare una falfitá ; ben-
ché non la foífe , la volonrá giá c¡ 
era , e v'era anche ú pericolo , e 
porta in confermaz/one di quefta 
Dottrina quel teftodeH'EccIefiafti-
co: Non contradices verbo veritatis til-
lo modo, e de mendaciomeruditmistufi 
confundere . Non devi in modo al-
cuno contraddire alia veritá per 
non avere occaííone di confondertí 
della tua ignoranza : quando non 
fi fa bene non diría ; é male dir 
ció, che non fi fa. 
Quefto é un aífetto veramente 
Angélico; che fe pur al tro non vi 
foífe, che i l folo aífronto, eroífo-
re cheunoaverebbe, quando dopo 
d'aver 
Della S. M Terefa di Ge su. 
cTaver afFermato una coía p e r i -
ta , ed ínfal l ibi le , gliela fsceííero 
in fuafaccia coimarc períaiía , im-
parerebbe ailors con fu?, gran vergo-
gna a penlar íbpíá queÜo , che de-
ve diré, enon íapeodolq di certo, 
ó non dirlo , ó prenderíene^ le do 
vute iníonnazioni. O quanti dove-
rebbero ¡n leggere qiielío punto en-
trare in loro íteííi, e fcrutinare ía lo-
ro cofcienza , riflettendo quante 
volte íi fono trovad in íimileconfu-
fione per difíendere, ó pur aííerire 
certaniente alcunacofa, chepoifu-
rono sforzati dairevidenzaaconfcf-
fare d'averdetto una faliuá! quan-
te volte fi videro ridotti in prefenza 
di perfon'e oñorate íenza piú alcun 
crédito , non potendo piíi parlare 
nelíe converfazk)ni per eíTere ílati 
facili a diré ció, che non fapevano. 
Dunque almeno abbiano tutt i ri-
guardo alia propria riputazione, 
procurino d'eífere veridici perpro-
prio onore: Propter famce amiffícnem, 
coiné dice 1'Angélico. Saranno al-
trimenti temí t i per arroganti, im-
prudenti, e bugiardi. 
Preífo San Giovanni Grifoílomo 
tanto é bugiardo chi afferma una 
cofa fenza^ faperla bene prima , 
quando puo capacitarfene , come 
quegíi, che manifeílaniente, econ 
cognizione nientifce; e ne dálara-
gione, perché, chi afferma per ve-
ra la cofa , che non fa, e fa di non 
faperla , e con tima queíla cogni-
zione vuofintrometteríi a diría, e 
la dice, quando niuna obbligazione 
ha di diría, mette i l piedenella fof- . 
l a , e vi cade. SeilCapitano, dice dar i l noftroaíferto, epronunziare 
n Santo Dottore, perde la Piazza ¡ la fentenza-
per non volerla né diífendere , né Fece T ifteíTo con Caino , con 
mettere indiffefa, vapertradifore, Iquelli della Torre di Babilonia, e 
perdendofi per fuá colpa ía Piazza. co'Sodomiti: i peccati di tutti que-
«Nell'ifteífa forma tradifcela veritá íti alzarono tanto la voce, che jife-
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chi da luogoalia bugía, quando puó 
metterc nichiaro la veritá; fuá é la 
cplpa. ed e.un bugiardo, dicendo 
i l íal ío, quando vuole diré Uvero. 
Coiriíleífp paífo.diceSant'Ago- ABg«,. 
Itino, che alcuno ta per incontrare mená' 
la veritá, fi allontana dalla bugia , 
ma, fe potendo allontanarfi dalla 
menzogna, Tincontra, éfegno e-
vidente, che non fi cura molto di 
trovar la veritá , né punto gli preme 
di diré il falfo, e perció non é de-
gnod'eífere creduto. 
§. n . 
Splegafi ¡a Dottrina dt qmflo Avvifo 
con Efempj della Sacra ScritUi-
ra , e de'Saníi, 
M OIti Efempj porta San Gio-vanni Grifoílomo a perfua-
dere ogniFedele di feguitare queílo 
prudente configlio, e non riduríi 
mai ad aífermare alcuna cofa fenza 
faperla prima raolto bene: i l primo 
é quello di D i o , che tante volte ce 
l ' infegno con la fuá pratica. Ce 
Tinfegnó nel bel principio del Mon-
do, quando peccarono i noftri Pa-
d r i , che fu altro quel chiamarli ? 
queirinterrogarli ? queli 'efaminar-S4^ 
li ? quel fentir le loro diífefe? fe 
non volerfi chiarire del fatto prima 
di difinir la fuá fentenza ? Certo, 
che egli non avea bifogno di t ime 
queíte cautele, per capacitaríí del-
la veritá di quel la colpa , lo fece 
pero peri infegnarci ad informarci 
molto bene delíe cofe, prima di 
j i ^ Jvvifo Décimofettimo. §. 11. 
Serva. 
cerofentire finfopra ilCielo; ado 
gn¡ modo benché foííero si not i , che 
l i íapeva i l Cielo, ela térra, come 
, pur afFerma San Bernardo , e che 
unt.* avean piü biíbgno d' eflere caíliga-
t i , che chiarit i , Iddiq fe ne volle 
prima accertare , eco'íuoiocchi ve-
dere , fe tali erano , quali l i fpac-
ciava una pubblica voce , e fama . 
Sentiamolo da lui fteífo: Clamor So-
domorum, éf Gomonheorum multiplica* 
tus (fl , & peccatum eorum aggvava-
tp.m eft nimis ; ed ora, che riíbluzio-
ne faralá volt ra oSignore ? fe i ' 
peccaro é cosí pubblico ? defcendam, 
¿f vidcbo uirum clamorcm, qui vemí ad 
me, opere complevmnt, an non ftnt itai 
tu jciam. Voglio, dice Iddio, fcen-
dere io proprio, e co'miei proprj 
occhi vedere fe veramente i l fatto 
concorda con le relazioni. Avver 
tite quanti leggete quefto , dice i 
Boccadoro, che Iddio nonaveane 
ceífitá di far tinte queíte efperien-
ze per finceraríi del fatto: ma fe 
paría fotto quefíe formalitá inque-
Úi cafi , Jo fa per noíl ra inílruzio 
ne , e che impariamo a non andar 
alia cieca in íimili contingenze, né 
mal ridurfi ad affermare le coíe, che 
occorrono fu 1'averio fentito diré; 
prima di paríame voi , leavete da 
fapere con certezza infallibile: u-
dkdo neí fuo teíio ; Ut erudiamur 
' mmquam temen f f aires condemnandos , 
ñeque auditu falo jadicandoí, nifi pht. 
ñmis mgimentis certi rcdáamur , Non 
bifogna moverfi per i l folo popóla-
re rumore, né fpacciare per vero 
ció , che folo lappiamo per averio 
fentito diré i 1' abbiamo da efami-
nar n o i , e torearlo con le mani, 
fe non baila vederlo con gl'occhí . 
Non ha meftiere Iddio né di teíli-
monj né della Confejffione dell'iftef 
ío Reo, c puré non condennó A 
damo fenza fentirlo, né fenza fen-
tirlo condennó Caino ; né ni i fe iñ 
confulíone Babelle , fenza portar, 
vili di prefenza , e vedere con gü 
occhi fuoi proprj fin ove eragiimta 
la fuperbia di quella Gente; eprí-
ma di mettere a fuocp queirinfame 
Pentapoli, egli íleflo fi prefe tut-
tele informazioni, fin adefaraina. 
re perfonalmente i l corpo del loro 
delirto , e delitto cosi efecrando; 
Con quanta dunque piü cautela de-
ve procederé 1' Uomo per natura 
faílibile, quanto piü devellar rifer-
vato in diré si , ó no ; é obbligato 
ad accertarfi molto bene di tinto 
prima di fpendere una cofa per ve-
ra . Quefto é un Avviíb da fervirfe-
ne in tu t toció , che occorradi dir-
ne ilnoíirofentimento, in materie 
pero, chetoccano i l noílro Proííi-
mo non folo s' ha da praticare per 
motivo di prudenza, ma per Giu-
ítizia a non metteríi in pericolo di 
condennare un'innocente. 
NelPratoSpirituale filegge, che 
fiando f Abate Pemenes con aítri 
Monaci in íanta converfazione die-
de loro quefto documento . Padri 
aftenetevi fempre di formar alcun 
giudizio fovra i fatti del voftro 
Proífimo , né mai aífermate di luí 
alcunacofa, che non la fappiate pri-
ma molto bene , perché gl' ifteífi 
occhi molte volee c' ingannano . 
Lid iré. Cam mina vano per quefteno* 
ílre erme Carapagne due Monaci,fo 
praggiunti dalla notte ii ritirarono 
per ripofare entro una barca di Gra-
no; uno di loro due fe ne prefe un 
fafcio fotto i l capo per guancíale, 
ed un'altro fafcio fopra del pettoper 
coperta . I I compagno lo ílette ad 
oífervare , e , non potendo per 
fofeoritá della notte difeernere , 
che íi avefle colui fopra del petto, 
giu-
1.1. 
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dire 'cofe rareL dirá fempre molce 
menzogne. Studia di piacere a Dio, 
e non agh Uomini , con qneftaat-
tenz-ione mai non dirai cofa, che 
non lia molro vera. 
sindicó, che fe ne ftaífe afieme con 
una Donna , e 1' afrenno; íchiari-
ta poi la faccenda, íi/rovo, che i l 
compagno aveva prefo un mam po-
lo di Grano per una Donna , ene 
reíló non menattonito, clie contu-
fo. Guardare or voi , che ncmeiio 
fiam ficuri di poter affermare cío, 
che ved lamo co'noílri proprj occhi 
fenza prendercene migliori cogni-
zioni. Ed eífendo queüovero, co-
me potremo affermare ció, chenon 
l i vede, e fi fa íblo per relazione 
t i ' akr i / 
Sapeva moho bene queíía venta 
I I Patriarca Ifaco, per queílonell' 
atto di dar la benedizione a ' íuoiú-
gliuoli, ancorché fentiíTe di bocea 
propria di quegli, ch'egli era Efaíi, 
non fe ne üetce, volle toccarlo nelle 
mani: Accede huc , diííe egli, Filt 
mi, ut íangam /í", ¿f probem ütrum{is fi-
Vms mem Efau ; accoftati figliuolo 
mío íbl tanto, che ti tocchi, e cono-
fea fe veramente tu fei mió figliuolo 
Efau, 0110; lo tocco, e non olían-
te d'averlo toccato, giudicó, ch'egli 
era Efau , ed era Giacobbe: Senti 
la voce, toecó le mani, e con tutte 
queíte cautele reíló ingannato : 
qual ficurezza dunque averá, chi 
né vede, nétoccaquellochefente, 
con un giudizio, che naturalmente 
€ facile ad ingannarfi ? Sofpetti per 
queílo ogn' un anche di sé íleíTo, né 
creda , né aífermi cos'alcuna, fen-
za prima accertarfeneintuttii mo-
dipoífibili. Soleva diré uno diquei 
Santí folitarjantichi: Credilecofe 
Piu tardi, che puoi, né dirai altro, 
che quello, che tu fai certo, non 
lolo che fia vero , ma piíi che ve-
ro . Non t i lafeiar muovere dalla 
vanagloria a voler direcoferecon-
«i te , eílravaganti. I I piüfaviofa-
rajempre iJ piü verídico. Chi vuol 
AvvifiSpir, Parte 1, 
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Con U Dottma di San Bafilio, e di San 
Bonaventuva ¡¡ confirma mag~ 
giormsnte la wflra. 
E Ra©fficiódeiSacerdote, come Cií-ft *-decretó íddio nel Le vi tico, ií 
giudicare fe ií lebbrofo foíle, ó no 
perfettamente mondo dalla íualeb-
bra, acció gli foíTe permeííb ilcon-
verfare con gl'altri fenza pericolo 
d' infettarli. A tal fine ií Sacerdo-
te rinchiudeva qualunque lebbrofo 
entro una Gafa, ed i vi diquandoin 
quando lo vi fita va , e queílo per 
fette g iorni , paífati i primi fette 
giorni lo tirava fuora , ToíTervava 
con attenzione, epoidinuovoper 
altri fette giorni lo rinferrava come 
la prima volta , e Tandava fimlí-
mente mirando, rimirando fin che 
non vi rimaneífe dubbio alcuno , 
ma che con tuttaevidenzafoffe cer-
to della ricuperata falute; né prima 
gli dava la patente di fano, che non 
n' aveífe queíla indubitata certez-
zat ed i Sacri Dottori , che n'efa-
minano , e ne ricercano le ragioni 
per cosi efatcediligenze , eífendofj 
allora praticate da* Sacerdoti per 
comaodamento di Dio , dicono che 
ci volle infegnar' Iddio con queÜo 
rituale datoa'Sacerdoti, che andaf-
fimo tutti cauti, e non diceífimo CO-
SÍ fácilmente la noítraopinione, né 
aíFermaífimocofa fenz'averla prima 
veduta , e riveduta non una , ma 
piü volte: fentiamolo da Oleaftro. 
Si Domms non perrpittehat Sacerdotes 
X g de 
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de • kprofis promnctúre [ententiam, qms 
corporeis ocdisinfpickbmt, veque deillií 
decernerc quos manu palpabant ante Ion-
gum, fáproUxumexper'mentum. QMO-
modo tihi tom jacile [erre judicium da-
his de intemione proximl íui, & de pee-
catis ejus oceultis oculis mfiris , vec nifi 
wamfefla Divims. Falliraifempre af 
fennando ció, che nonvcdeíH, ed 
anco piü fediraiqualchecofa fenza 
faperla cosí chiaramente, come fe 
Ja vedeíTi. Sempre íbfpetidi i l tuo 
giudizio; frena in tutte roccafioni 
di difeoríb la tua Ungirá , né ti re-
golare in eífofecondo i l tuo parere, 
nía regola il tuo parere con la veri-
ta; fe non farai facile ad intromec-
terti anonaverai da pentirtene. Sta 
fiflo in queílo, né niaidifinirealcii-
na cofa, per picciola, che fia, fen-
za una piena cognizione. 
Con una belliífima paritá continua 
San Bafilio ilnoftroargomento, di-
cendo : Quemadmodim is, qiñ fagu* 
íam tendit y úd metam diriget, me uU 
iva , nec c 'nrd, nec utrohique , errando 
de via propofíta excedet; ita RcBus Ju-
dex faffiitahh s ¿f reBum ac minime ohli-
qimmpYoferet Judicium. E vuoldire, 
che ci portiamo cosi in ogni noftro 
difeorfo, comeíáiISagittario. Jn-
cocca la faetta per tirarla al fegno 
prefiífo, prima pero di lafcíarla, 
í 'indrizza alio feopo con diligenza, 
eattentamenteoífervaiChenon col-
pifcaó troppoavanti, ó troppo in-
díetro, né troppo alto, né troppo 
baíío, népiüalladefíra, ópiú alla 
finiftra, né mai la feocca che fia cer-
ro d'arrivare alia fuá mira . Alia 
íteíTa maniera fi devono regolare le 
noftreparole, acció inoílridifcor-
fi fiano difcorfid' Uomini prudenti, 
e perció coníiderare la parola prima, 
ch'efca di bocea, ed attendere fin' 
ove pofla col pire, fe andera retta-
yjvvifoDecimofettimo. ÍJ.1V. 
mente atoccar laveritách'él 'unico 
feopodi tutti i noftri difcorfi, che fe 
trapaíTa, in qualfivoglia modo, che 
ecceda, potrebbe ferireun qualche 
Innocente, e ritorcerfi di piücontro 
quello, che vibra la parola, come 
faetta malfcoccata, ecolpirlogra-
vemente nel crédito, e íiima, pri-
vándolo e dell'uno, edelí 'aitra. 
Aífegnando il Seráfico Padre San 
Bonaventura a'fuoi Religsofi leRe-
gole del ben parlare , né snen egíi fi 
feordó di dar loro queíl' Avviio . 
Lor raccomaúda la gravita dell'a-
zione, la ferietá del vocabolo, ma 
poi dice: Loquentes de dubtis i autfiu 
íuris i mfqmm ahfolute loquantury fed 
in hií ómnibus femper condhionem ap* 
ponant ; fe il difeorfo vi portera ad 
entrare in cofedubbie, ó d'avveni-
re, non le date mai per certe, e non 
v i impegnateadaffirmarle, perché 
fácilmente potete reílar bngiardi. 
Diteilvoftrofentimenío, mafem-
pre con ricerva, fe ció fará i potreb-
be eííere che fiegua in queÜo modo, 
queílo ha del verifimile, ec. par-
lando in queílo modo il Religiofo íi 
fa conofeere Amico della veritá, e 
cauto per non mentiré, oltrechee* 
difica quelli, che lofentono. Indi 
il Santo proíegue : Né mai da voi 
fidiffendano, ós'affermino cofein-
diíFerenti, né^onprotefte, nécon 
ginramenti j non fon queíli termini 
da Religioíi, paríate grave, e con 
gravita: non vi movete con facilita 
adogni cofa , che viendetta, e né 
meno avete da darne i l voftro parere 
íenza migjior cognizione, quando 
anche'vi íirapprefemaíTelacofaper 
indubitata, e piü chiara deirifteí-
fa luce del mezzogiorno, poiché , 
non trovandoíi vera, farete buria-
to come facile ad abbocear ogni co-
fa: Ne facile de mditis[emiant, Ucet 
veri-
Spec. di. 
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veñtatem fentire fe putetit. L'aver fof-1 audeas; exponasfuhduhio, fnlicetapud 
Defo i l f i ioGi i id iz io in f imi l i contin: te certum. Le cofe benché appreíTo 
* . n r ^ a \ ^ A \ r h siiammai noi oaiano v e r ^ . . ' o ^ ^ ^ 
pe ord, 
vit . 
noi pajano veré , non s'affermino 
mai per veré • ma fempre fi porti-
llo lotto quálche dubbietá, chelo 
genze / n o n pregiudicó gi i 
akuno; per i l contrario fu lempre 
azioned'Uomo prudente non after- ^ 
mar cofa prima di íaperla moíro íiano, ono. M a , fecosidobbiamo 
bene. ¿ ! Portara m quello, che fappiamo di 
Epiloghiamo tutto queíto con certo , come íi doverá andar piu 
queíla fentenza di San Bernardo : | cauto in dir quello, del quale non 
Quidquid dixeris , w ommó ^m¿?re 1 abbiamo certezza . 
V V I s o 
D E C I M O O T T A V O . 
TSLon íintrometterai gtammai a daré il tuoparereirt 
cofa ale un a ^ fe non te lo dimandano 3 
o la Carith non lo chiede. 
§. P R I M O . 
Ueílo é un Avvifo fondato 
del par i fu 1' umiltá , che 
nella Prudenza; nell'umil-
t á , perché ilvoler daré i l 
fuo parere in tutte le cofe , fenza 
eflerne richieíto, né obbligato dal-
la Carita , é un atto di fuperbia , 
prefume egli di farla con tutti da 
Maeílro , e tenere tutt i alia fuá 
farola. Quefti s'immaginano d'ef 
fere Tarca delle feienze , e che in 
eífi folo abbia noííro Signore depo-
fitato i l douo del conítglio , e che 
perció abbiano talenti da regolare 
i l tutto; d'ogní cofa efll fanno, pof-
fono dar regola in t íntele profeífio-
n i , nelle líberali, comenellemeca-
niche . L*umile fe ne va per dife-
rente ftrada, conofee, e fa d' eífere 
ignorante , per quello impara volon-
tierida tu t t i , ed a tutt i fipofpone; 
rifpetta ciafcheduno come Maeílro 
fuo, némaiardifee di metterfi fue-
ra in diré i l fuo parere, fpezialmen* 
te fe non lo ricercano. Anco poi rí-
cercatofiritira, ficonfonde, név*é 
modo, che voglia diré la fuá opinio-
ne, bifognaobbligarveloóin virtíi 
deila fanta ubbidienza , ó vi s'ha 
da tirare per obblígo di Carita. 
Per puro motivo di Carita verfoil 
fuo Profllmo, ó per non difubbire 
a' fuoi fuperiori alíora d i ra, ma con 
roíforeció, chefente. 
E ' fondato ancora fu la Pruden-
za ; eífendo atto prudenziale non 
entrar mai a daré i l fuoconlíglioa 
chi non lo cerca; facendoaltrimen-
te, benché i l conííglio foíTebuono, 
fácilmente farebbe fprezzato , e 
tacciato egli per uno feiapito. Sí 
qualificano per tali dallo Spirito 
Santo quelli , che s'introraettono 
ne' difeoríi fenza eíferne richicíli; 
X 4 ec-
32,8 ^vvifo Decimoottavo, §,L 
eccolo neir Eccleíiaílico: Ex ore f a 
C . io tui repróbahitur parábola , non emm di-
ch ¡llam ¡n tmpore[uo. Sotto quefto 
nome di parábola in queño luogo 
s' ¡ntende i l conííglio buono, ed a 
propofito, ma non por tato atem-
po : onde ne viene fprezzato col 
conííglio anche chi lo da. í l tempo 
é diffinito per tutte lecofe: Omnia 
ícmpus habent, dice i l Savio; dar un 
conííglio fuor di tempo , é prefen-
tar frutta fuor di^ ftagione , che 
fempre reílano inlipide: I I parlar, 
ed i l tacere hanno pur la lor ílagio-
ne: quelladel tacere éq Liando non 
s' é inrerrogato, ma , quando s'é 
richiefto, allora íí parla in tempo. 
Tacere, quando bifogna parlare, 
e parlar quando bifogna tacere» é 
un mutar 1' ordine delle cofe , e 
verlo dato a tempo . Mettendolo 
pero a mezzo fuor di tempo, non 
effendoii richiello , né obbligaro a 
darlo, ha de 11'agredo, inafprifce, 
fi rigetta come i frutti acerbi, che 
ci alligano i denti , nuocono alio 
ílomaco, e perció íí riíiutano con 
iftrapazzo . Cosí accade a chi vuol 
dar i l parer fuo fenza eíferne rí-
cercato; non ha ílima, niun logu-
íla, tutti lo ñau fea no, nc s'aggra-
da , né íí cura . Di ce va un Padre 
Spirituale, che dando alcunoil fuo 
Parere quando gli viene addiman-
dato, gli íí de ve pagare , ma chi-
unque lo da fenza efferne richiello, 
de ve pagar chi l'ha da ricevere, 
perché fe ne ferva. 
Comanda íddio nel Levítico, che 
non fi mangino i frutti delle Plante un muiar i orume ucne coie , e non n mangmo i rrurnaciic ríante 
prefentar Tuno , e l 'altro fuor di novelle folo nel quinto anuo dopo, 
ítagione. Si pecca contro la pruden-1 che fono pian ta te: quinto autem an 
za, laquale da i l fapore a tutte le 
cofe , e fenza laqualeiltutto refta 
iníípido . Da la prudenza gl ' infe-
gnamenti del ben operare , e con 
virtú, e fa riconofeere la virtü di 
chi opera . Ma fenza prudenza o-
gni opera travia dalla Arada della 
virtü , e piega in quella del vizio 
fuo contrario. 
Mala aurta in íeffis argentéis qui lo-
' quiíuY verbum in temporero; un buon 
Configlio, dice i l Savio, dato a fuo 
tempo, ed un parereaggiultato, e 
dato quando íí richiede , é una 
gioja prezioía , e un pomo grana-
te in un Gartone d'oro , non folo 
perche fia di molto pregio , ma 
perché fa piü bellacomparla; il tuo 
parere portato in queílo modo fi 
fa conofeere per quel che vale , 
viene applaudito da tutt i ; perché 
allora é di profitto, e gli fi mette 
avanti quale appunto lo bramava-
no . COSÍ dai güilo a tutt i per a-
m comedctlí fndius : e quelli , che 
produceífero prima delli'cinquean- o i » , 
n i , né íí mangiaíTero, néficoglief-
fero; immmda ermt: e n'abbiamo 
la ragione da Pilone Ebreo , ed é 
che prima de'cinque anni le Pian- t de 
te novelle hanno del falvatico , ^ c ! 
vengono a fruttare dai puro in« 
ftinto della natura, e non fono an-
cor addinieílicate fotto la difcipli-
na deir Agricokore , perció fi r i -
provano da Dio come frutti fel-
vaggi . Cosí fono i pareri ed i con-
f ig l i , quando íí gittano fuora daí 
naturale viziofo , né difciplinato 
dalla Prudenza , fi naufeanocome 
frutti d'una natura fuperba : non 
hanno foftanza di V i r tü , né fapo; 
re di civiltá : afpettate, che vengi 
i l voílro tempo, che vi lírichieda-
no da chi capacitato dalla voílra 
buona condizione vi pregheráadar-
gli tal conforto, allora fará ilteni* 
po , e producen dolí in tempo, riu-
fei-
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§. 11. fciranno graditi , u t i l i , e flimati. La mercanzia, che cerca chi la com-
pr i , per quantofia preziola, eavyi-
Iita,eíkiifprezzai ed un coníig ¡o 
datoachi non lo cerca, milla vale. 
Tutt i i Libri di Salomone ion pie-
ni di queíta Doctrina: in tutti íia-
mo efortati a nonfar sibuon mer-
cato delle noílreparole, má chele 
vendiamoacaroprezzo;che faccia-
mogran contó de'nofíri buomcon 
i i g l i , perché non íí difcreditmo , 
eíponendoli a tu t t i , fenza, che ál-
amo ce li ricerchi, anderanno a co-
sí buonmercato, chenoníblolida-
Sícofjfema íaDot t rha d i San Gregorio 
Nazianzeno3 ed'aUri Santi. 
SAn Gregorio Nazianzenograve-^ mente , e dilcretamente infe-
gnóagrEccleliaílici, eperfonefpi-
ricuali la forma del ben difcorrere in 
que í lomodo: primieraiílente , fe 
pretendono, che i loro difcorfi fac-
ciano buona mufica agrorecchi di 
chi l i deve fentire, e chefiinonon 
ni en grati, che friittuofi, che pro» 
remo di bando, ma ci lafceremo dÜcurino di aífomigliarfi agriíteíTiia 
reputazione, efenon ítimiamonoi 
i noílri conligü, e buoni pareri offe-
rendoli a tutti , chi doverá farnecon-
to, e tenerli in illima Due volte 
T Ecclefíaílico vuole, che ce l i fac-
ciamo dimandare, e che non fe gil 
©ap. }*. rífponda che una; Loquen in tua cau-
fa (i bis imcrrogatuí fueris. A due di-
mande, una riípofía. Operando in 
queílomodofaremo ítimati; ande-
rail noílro parere fopra quello d'o-
gn'altro; ogn' uno ci cederá, eci 
dará il primo luogo; e l'oppofto av-
verráalli profontuoli, ed impruden-
t i ; come che aduna fola dimanda 
vogliono rifpondere con molteciar-
le, e ' i piíi delle volte né pur afpet-
tanod'eíTerneinterrogati, cosívan-
Prov.c.g, nofottoiacenfura di Salomone, e 
fon trattati dafciapiti. Qutpriüsre-
fpondeat, quám audtat, flultum fe efle 
demonjlrat, <l$ confujione digmm: priüs 
quam audiat, ne refpondeat: Chi rif-
Ponde fenz'eíTere interrogato , fi 
faconofcere per fciocco , e degnodi 
pgni confufione ; chi tace, cuopre 
laíuaignoranza, evainítimadifa-
vio,ancorché non lo foíTe; per i l che 
conclude Salomone : Non daré i l 




ílrumenti muficali; fel'organonon 
ÍÍ tocca, non canta, e fe non fi ta-
íleggia la citara, non fuona : ítia 
dunque ogn'un muto ; e fe non é 
toccato non rifponda; la fará cosi 
da Uomo prudente. Gl i Uomini fa-
vj variis pulfihus opus hahent; non par-
lano , fe non fono pregati, e cosi 
rendono applaudite le loro fenten-Pont 
ze, e vi ílanno tutti con le orecchie 
attente , e come eftatichi alia foavi-
tádi quella mufica. Qiieílo non fe-
gue pero in quel l i , che fempre íi 
cacciano a mezzo, e vogliono dar 
Doctrina in tutto , fenz' eíTervichi 
licerchi, néchiabbiabifognodiio-
ro.Goíloro la fanno da Rane Acqua-
t i l i , che per ¡1 tanto loro gracchia-
re infaftidifcono la gente, elasfor-
zano a levar loro Tacqua perfarle 
tacere. 
Sappinó coí loro, che i l buou 
Coníigiio, éuna Medicina, chefo-
lo sapplica achinehadibifognoper 
curar la loro ignoranza. La Medici-
na pero non íi da mai fuora di te ñi-
po , nécon prodigalitá, e piüab-
bondante del dovere per buona, che 
fia ; cagionerebbe in quefto modo 
piü danno, cheutile: étaleeffetto 
pro- , 
3 jo Avvifo Oecimottavo. ffJ L 
produrranno i noílricqtidgli, quan-
tunque biioni,nonofterendoIiade-
bi EO tem po,ó puré piü^cbe non eíígge 
i l bifogno, cagioneranno male qua-
li tá, einchi l i dá , ein chiliriceve. 
In confermazione di queftapot-
trina Pilone porta una bella paritá: 
Confiderate, dice egli 3 la Manna: 
vivan da fu quefta tuttaimpaltatadi 
Miílerj , venne dal Cielo, e feco por-
tó epilog&i in un picciolo globo 
quantifapori íl degnólddio divide-
re ira tutti i comeílibili del Mondo : 
con tinte queílesi rare qualitánon 
SanBonaventura, come Santo, 
ch'era , e di tanto í'pirito , e pru. 
denza, edammaeftrato dairifteíTa 
efperienza, conobbe molto bener 
importanza di quefto Avvifo , lo 
diede perció a' íuoi Religiofi, e 1* 
incaricófpezialmente alli Giovani, 
come i piü fácil i afar buon mercato 
delparereloroinognicofa. Ed im-
pone loro , che aíTolutamente fen' 
aíiengbino,nélo d¡anomai, fe non 
ííano ricercati, portando egli puré 
i l fentimento delí' Ecdeíiaftico cita-
to di fopra. Ad efli comanda, che 
volle D i o , che fe ne raccoglieífe né taciano , quando gl' altri parlano. 
piú, nemeno, che ricbiedeíTeil bi-
fogno d'un gionio, taífandone un 
llm^u ¡olo Gomor per tefta. Gomor per fin-
' gulacapita. Echealtro v'immagina-
te foífe íigurato in queíto cibo, di-
ce riíleífo Pilone, fe non la parola 
di Dio , vero cibo dell* Anima, e 
puré con eífere quefta cibo di tanta 
íbftanza, e cosi abbondante, non 
fe ne deve prendere piu del proprio 
bifogno: ÍÍÍ quifque , fumpta nienfura) 
qu<e fufficiat, reíiqmrum d'ifpenfationeni 
relinquat Deo, Non dobbiamo difpen-
fado fenzadifcrczione,ed a capric-
cio, ma con modo, feco n do lape-
tizione deireíigenza. Ma feindif-. 
penfar la parola di Dio biíbgua an-
dar con r i ferva per non foífocar chi 
Tha da ricevere: vorrete dar voi i 
configíi voílri, ó peccando nell' ec-
cederé, o ri tiran dolí, quando vi fa-
rá la carita che vi ci obblighi, ó diífi-
pandoíi in darli con prodigalitá, 
quando niuno veli cerca. Se laca-
rita v*obbliga , dategíi quanto ba-
í l i , fenefieterichiefti, efibiteli con 
mifura , ripartitili con prudenza; 
fappiate prendere iítempo* perché 
ed afcoltino con attenzione ció . 
che fidice: che liando infierne mol-
t i di loro, fe vi compariífe alcuno 
perchiederelafoluzione di qualche 
dubbio , niuno fi faccía avanti, né 
íi tenga obbligatoa rifpondere per 
parte di t u t t i , come s'egli foífefra 
tutti gl'altri il Maeftro; anzi fi re-
puti i l minimo, e Difcepolodi tut-
t i , afpetti, chedicanoipiüVecchi 
¡1 loro fentimento, e fi veneri, quan-
tunque non foífe totalmente ade-
quato al quefito, né ardifca d'im-
bragarlo, come che ogn i parola non 
poífa godere franchiggia, fe egli non 
íi concede il PaíTaporto , e fi voglia 
far riconoícere per i l Giudice della 
Dogana, e che tocchi folo a lui i l 
concedergli la fpedizione. Lafri pu-
ré , che paffino, non la contrafti, 
rifparmierá in quefto modo gran 
noja , ecruccio. 
Tutto quefto é difcorfo di S. Bo-
naventura moltoprofíttevole a tut-
t i , benchélofacciafoloa'fuoi Reli* 
giofj , ed é appoggiato dairifteífo Spec> 
SpiritoSanto, chedicepure: HomOMc^ 
fapiem tacebit ufque ad tempus , lafi^^V. 
chi l i riceverá ? ne faráconto, vi rc-ivuí autem, & impmdens mnfervahmt 
fterannoobbligati t u t t i , e n^avere-^^p^. IlSaviotace, fin che venga 
se anche ií premio da Dio» I i l fuo tempo, 6 che la carita, ela 
pru-
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cavó fuora dalla ritiratezza. orudenza Tobblighi a parlare. I I vi-
«ioíb, el'imprudente s'intromette 
fntut to , néattendealleconvenien. 
Ze, noiihangiiardonéatenipo,ne 
aliíogo, néalrifpettodovutoa cir-
conftanti. Parla fempre 
ga, ó non convenga, 
conven 
accerti, ó s' 
ó V a l e , giovi, ó 
pregiudichi, fenza difcrezfone, fen 
zariguardo: Tratti fon qiielh mde-
gnid'ogn'Uomo, epuundegnid un 
Criíbano , aíTai pero pin , e fenza 
comparazíoned'ogniReljgioio . 
§. I I I . 
Si confema quefta Domina con l'efem-
pío di Crijio, ejuoiSanti. 
N ' On mancano efempi per auten-dcarqueftaDottrinai ci vie-
ne in primo Juogoquelíodi Crifto, 
che efíendo ía fapienza del Padre , 
tutta vía per noílro efempio t rovan-
dofi in mezzo a'Dottori , chedif-
correvano di materie fpettanti alia 
legge, eintornormtelligcnzadelle 
Profezie, non mai diíTeüfuo pare-
re , in quelí'occaííone , nfa come 
^ c'1' notó Sant'Ambrogio, afcoItava,e 
dimandava: Audíememilloss i&inter. 
rogantem eos: vi ílava come Scolaro 
in mezzo de' Maeftri, per infegnar-
ciadiífimulare, e tenerci in petto il 
noftrofapere, néíarnepompa,per 
eíTeretenuti da Uoniini Savj, eda-
biliad ognicofa. Sentiré, Tacere, 
finche venga ilnoftro tempo. Cri-
no fece in queílomodo,e tacque per 
¡o fpazio di trentatre anni. Se poi 
la Divina Maeílá vorrá fervirfi di 
no!, infpireráegü le fue creature a 
prevalerfidi que1 talenti, chefide-
gno depolitare nell'Anime noítre . 
^lolié fperimenrato in S. Antonio 
^ radoa, e in altri Santi: Dio li 
, e dal 
filenzio, ove fe ne ftavano eífi inco-
gmti , elipofeíulGandeliere, per-
ché iliuminaírero il Mondo, e foífo-
ro iDottoridella fuaChiefa. 
Sant' Ambrogio ci prefenta Te-
fempio di S.Giovanni Evangelifta: 
eraegli TArca della Divina Sapien* 
za, non volle pero, dice i l Santo 
Dottore, fcriverecos'alcuna per e* 
difícazione della Chiefa: Invecchió, 
prima di fcrivere, e ció che fcriíTe, 
lo fcriífe importunato dall'iílanze 
de'Fedeli, e poi, che cofa fcriffe ? 
non al t ro , cheTEvangelio, equel-
le poche lettere, che vanno col fuo 
nomc, e non fcriífe i* Apocaliífi, fe 
non decrepito. Joannes coepit fcrihere 
fenex Evangelium, & Epiflolas , femor In-pf,Itf" 
autem Apocdyppm . Riprendendo 
quefta fuá si grand'umiltá quelli , 
cheappenanati, e fenza íhidio vo-
gliono íar i l Maeí t roatut t i . 
Quandoperó la carita lo vuole, e 
ne íiamo pregati, fi deve fare, e v'é 
gran mérito, équefto di follievo al 
noílro proffimo, e f i come governar-
fij cosic'ínfegnaS.Gregorio: Daré mmwx. 
ftultoconfiliumchaYitatis efl: E'un atto 
di carita configliare chi n'ha bifo-
gno, ed é una delle opere fpirituali 
di mifericordia illuminar grigno-
ranti, eritenerecon l'efficacíad'un 
buonconfiglíochi va inprecipizio. 
In quetti cafi la carita ci grida per 
que lio , che íi trova in tal'eílremo . 
Non dobbiamo afpettare d'eflerne 
pregati. Dar i l coníiglioad unSa-
vio, é prefunzione; ma darlo al T r i -
bulato, éprudenza, ed obbligodi 
carita. 
Nelle Vite degli Antichi Padrifí 
legge, cheandól'Abate Evagrioad 
un Vecchio Eremita, egli diífe : Pa-
dreditemipercaritá, chedevofare 
períaívarmi? ein tanto andar fem-
pre 
33^ dvvifo Decmottavo. ff.lll 
pre avanti nella Perfezione Religio-
fa ? non fi ritiró i l Vecchío íubito 
diedegli un buon configlio, dicen-
doli : Guarda bene i comandamenti 
dellalegge di D i o , e queíto in pri-
mo luogo; quefta é la ítrada , che 
conduce al Cíelo . In fecondo , fe 
fei rifohitod'approfittarti maggior-
mente , quando anderai a viíitar 
quakheduno, ó puré farai vifitato 
t u , noneííere maiil primo a parla-
re, n é a rifpondere, fe non telo 
chiedono, e mortifica le tuevoglie . 
Evagrio prefe i l coníiglio» e fe lo 
ftampónelCuore, eslbenefen'ap. 
proíittó, che divenne i l piü accla-
mato Monaco di que! Deferto. Da 
queftidue Sant'Uomini impara an-
cora tu a non negar mai iltuoconfi. 
glioa chite lo dimanda per carita, 
ed elfendovi i l bifogno lo darai al 
tuo proííimo con ogni umiltá, e cor-
teña; e impara puré dal fecondo a 
riceverlocon prontezza , e farne 
contó. Conqueftocompiraialpre-
fente Avvifotacendo , fenont'ob-
bligano a parlare, né daré i l tuo pa-
rere, fe non te lo dimandano. 
A 
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THon ejfer curiofo di parlare di cofe, c h poco im-
portarlo 9 m di dimandarm. 
§. P R I M O . 
LA noílra Santa Maeftra il lu-minata da Dio a due colé ci obbliga in queíl'A vvifo, e 
tuttedue fervono per vincere Ja cu-
riofitá , tarlo impertinente, checi 
fía fempre rodendo lo fpirito : la 
prima é di non parlare di cofe, che 
non importano ; Ja feconda , che 
né men fe ne dimandi : né par-
íame, né dimandarne; perché l'u-
no, e J'aJtros'opponeaJIo fpirito, e 
profítto deJl' Ánima , e come tali 
rimproverati da Dio in varj Juo-
ghi del Ja Scrittura : nell'Ecciefia-
ftico dice : /« fu per vacaneis rebus 
mli [crutart multipUcitey , ¿j1 in plu* 
r'ihus ejpts rebus non eris curiofas : e 
fubito foggiunge nelmedefimoCa-
pitolo : Altiora te ns gucefieris , $ 
fortiora te ne fcrutaíus fueris , fed , 
quce pr<ecep¡t tihi Deus , illa cogita 
femper , ¿f in plurihus ejus rebus non 
fueris curiofuí . Non pretendere di 
fapere piü di queJlo , che impor-
ta , né t'aífaticare per apprende-
re la fcienza ch'eccede la tua ca« 
pacitá; prendiqueftoconfiglio, at-
tendí foJo a quello , che t'ha da 
giovare ; metti folo i l tuo iludió 
ín ció, che importaall'Anima tua, 
ed in eflb applicati da vero, medi-
tando nella JeggediDioper adem-
pirJai inqueítofolopenfa, lafcian-
do ogn'altra'curiofitá, né la cerca-
re; cda che ti ferve fcrutinarció, 
che non vuole Iddio, che tu pene-
tri ; per queílo l'occu Itó a' tuoi occhh 
Al numero poi ventiquattro dice l ' i -
IteíTo, benché in diíferenti termini, 
cioé , non dimandare quello, che 
non giova a fapere , né fii curiofo 
in cercar tan te cofe. E replica l'iílef-
fonel Capitolo undécimo, varian-
do la frafe, ma non i l fenfo, ed é 
queílo: De ca re, quá te non molejiat a 
ne certeris, ¿f ingiudicio peccant'mm ne 
confiflas. Cioé, in quefte cofe curio-
fe non bifogna perder vi iltempodi 
mandandone , ó rifpondendo ; né 
cercando di mettere in chiaroció » 
che non importa per i l fervizio di 
D io , né per ií bene pubbíico , né 
ferve, che percagionar qualcheru-
more improprio della tua condizio-
ne, ó per dlílipar il tuo fpirito; t i 
gonfierai di vanitá, fe ne produrran-
no novitá, ó puré te ne verranno in-
quietudini, fvagazioni di mente , 
e diftrazioni del tuo fpirito: cíi i s'oc-
cupa in quefte curiofitá, fi diílrae da 
D i o ; per queílo nonchiedere, né 
defiderar di fapere quel lo, che non t i 
fia di profítto, lontanati dalle con-
verfazioni di gente curiofa, non po-
tendo efcirne fenza peccare , che 
pur é avvertimento dello Spirito 
Santo, come fi vedrá inappreííó. 
§. I L 
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J ¡ Danm, che porta a¡¡* Anima il Vizjo 
ddla curiofitá . 
lo-, de 
Ciiíiiü.. 
IL primo cagiona diíhazione, e ariditáneir Anima : fta inquie-
ta airOrazione, di verte lo fpirito 
dal tratto , e prefenza di Dio ; íi 
vorrá applicare airorazione, ed ií 
Demonio le metteráinnanzi ie nuo 
ve , che fen t i , e ie curioíitá delle 
relazioni, eGazzctte. Eccolafen-
za attenzione, árida , fecca, fen-
zaunminimo tentimento di Devo 
zione; ondediceva qucí Sant^ l lo-
Thom- a mo • te /'¿btraxerif d fi-iperfluis lo-
K e m ^ . i . quuthmbus A ^ ct'wfis. évcmtionihus ; 
me mn á nmitattbm 4$ rumoribm 
audmdis 9 ¡nvmss tempus [uffkiens , 
® aptítm pro bonis meditatiambus. in 
tendendtí . Se t 'aftemi da vagar , 
e fentir nuove > troverai rempo, 
e mododi raccogiierti neiFOrazio-
ne ; fe t i vengono diftrazioni, m 
ne fei la colpa , che t i fvaghi ía 
mente in noveíle del Mondo. 
Qnando Giacobbe cominció a 
benedire i fuoi Figl iuol i , chiamó 
Rubén fuo Primogénito ; lo lo-
do per diverfi raotivi , ma poi 
íerminó in quefto modo : Effuftn 
es ficutaqm? mn erefeas; proíeguen-
do con profetizarli moíte calami-
ta , e mí ferie . Entra a gioíTare 
« e n . cap5 
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e límpida, é d'utile, e fi pregía . 
Se pero fi diífbnde per térra ¡ 
divien fangofa , inutiíe , e mac-
chia chi la tocca , Tali fono le 
períbne conteraplative, efpiritua-
l i , íin che fi confervano ritira-
te , e raccolte nel loro fpirito , 
e date a¡ fiíenzio , mantengono 
una mente , ed un Cuore molto 
netto e límpido , difpofto per 
le celefti contempíazioni, e rice* 
vono in sé la purgata cognizione 
degl'Arcani di D io : diffondendoíí 
pero ai tro ve tra le creacure , e in 
cofe curiofe» voíendo fapere tuc-
to quanto pafla nel Mondo ; in 
quelfe novitá del Mondo fi fpor-
cano, s'inquietano , fi turbano in 
modo , che reftanotinte fopraítat-. 
te dal fango del fecolo, edimbrat-
rano gii fíeííi > che feco converfa-
no : ít che fopra di loro cade la 
maledizione di Giacobbe : Ejfufus EÍOÍ. 
ei, m agua > non crefeas. Nieme piiicap' 
hanno di profpero con Dio > tuno 
Joro riefee maíe. 
Qnando Mosé mofle ía polvere 
con la fuá Verga in Egitto, sizoííi 
lubito unadenfa nuvola per i 'aria, 
e n'ufe i ron o tante Zanzare , che 
baftaronoad inquietare tuteo il Re-
gno , üordivano tute i colf im por-
tuno fufurr©, e ferivanocon 1'Acu-
leo . Euperto Abate ve íe porta 
dice : Rubeñ lignifica Vilíone, e 
Contenípíazione > é dunque Gie-
rogliíico dey contempíativi , e fpi-
riíuaü , che ibno i PrimogeMiti , 
ed cletti de lía Cafa di D i o . Han-
no pero la quafita dell'acqua, aí-
ía quale fono para^pnati da Gia-
cobbe; I/aqua v Te íta raceoíta 
siella Cara fta » í i mantiene pura. 
per un vero íimbolo de'curioíí, e 
vagabondi: vogiiono con ía Verga 
qiíeíüo paíTo llgone Cardinaíe , ej delia loro lingua voí tar , e rivot 
tar la pol vere del la térra > ricer-
cando cofeimpertinenti, ediniun 
profitto, onde nyefconotiirbin! d'in-
quietudini, che acciecanorAnime, 
che piú non fcuoprono i l Cielo , 
né poífono contemplare le cofe di 
Dio , oítre che fi trovano ad un 
tempo moíeílati da peníieri, cheli 
turbano la mente , e ía diftraggo^ 
no 
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tío dali'attenzione, non poíTono a 
ver un momento di quiete per trat 
tenerficonDio; non poíipnorjpa-
rarfinéconlafantitádel n t i ro , ne 
tra le congregazioni tan te , ne^ con 
Ja forza della meditazione , che s 
é letta , acdó i l loro fpif Jto polla 
ridurfí al raccoglimento interno , 
€ renderío attentoalle vocidiDio. 
í íon poíTono accenderü in amore 
di Dio,non po^onopafcerfi di quel-
le delizie ; appetifcono altri c ib i , 
altri alfetti l i t i rano. La airiofitá 
le vuole tutte per sé , privándole 
di tanto bene , in un luogo^sl fan-
tOj inquietándole con tanto diílur-
bo, cd in un tempo si preziofo, o-
vegraltr inecávanos! grand'utile, 
c n efcono arricchiti di molte grazi^. 
Poniti di grazia tu , che leggi 
quefto, la mano al tuo petto a e 
pondera quanteore d'Oraziontpaf-
faíii in querto modo ; quanti íen-
fimenti di Dio perdeíli nella co-
munione? quanto frutto dalle fa-
<:re lee ion i ? falmeggiavi nel Co-
ro con la lingua, e T Animafvaga-
ta né purfentiva i l fuono della fuá 
vece : ílando in Celia ripofavi , fe 
pur ripoíaví col Corpo ; ma la 
mente trafeorreva per k piazze; 
perduto i l gufto d i quelle vivan 
de , nelle quali ñ pafeono ufyw 
ad dclkias i veri fervi di D i o , t i 
venne a naufea riíleíTa manna de-
glAngioii : confeíía con línceritá 
m do ve in te uno fvario ú gran-
de ? perche ti fei si ñomacato , 
<ne pm non puoi guílare que' ci-
bi > ove banchetta ogni Santo , 
e appena fiedi alia menía di D i o , 
ene infaílidiro t i parti , e puré 
altre volte n'eri si famélico, e si 
lolíecito ? la curiofitá fu , che , 
riempjendoti di v a n i t á t i gua-
"o i l gufto delle cofe di Dio . 
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Hai voluto fapere , fentire , par-
jare di nóvitá impertinenti , ab. 
bondi di fuperfluitá nocive ; di-
fcorrelti , udiíti attendeíli a tut-
te Je faccende del Mondo , ed 
eccoti COSÍ altérate i'interno , che 
piú non fei capace d'un mínimo 
fentimento di fpirito , O fe al* 
meno in ognrnna di queíle tuc 
vane foddisfazioni potefti giunge-
re a fapere quanto pregiudicaíU 
T Anima tua ? per certo che ne 
piangereíli Je fue perdite. I I gua-
dagno fatto in tan te ore d ' Ora-
zíone, fe non Jo fai , é perduto 3 
e di piúquello, che averefíi fatto, 
fe aveííi perfeverato a traíficarc 
con Dio . Quante grazie gia an-
da vano a tuo con tó , feaveíílcon-
tinúate a fervirlo , e toite da te 
le ha inveftite a chi lo ferve con 
fedelrá ? quante infpirazioni tra-
lafció d^inviarti , che t'averebbe-
ro giovato per un buon ajuto di 
coila a moltiplicar meriti per P 
aitra Vi ta , ed ancor in quefta ga-
reggiereíli in perfezionecongriftef-
fi Aageli del Cielo . O che danni 
fonquefti ? e te li cagionó la tua 
curioíitá, che diranrandoíi in que-
íle cofe inutili , t i ¿barbicó dal 
Cielo. 
Nota, dice Pilone jdie non man-
dó Iddio agí'Ifraeliti la Manna , 
fe non quando li vide , che milla 
piú avevano della fariña portata 
dalF Egitto : Ut probés non Avimti 
bona referre ad exteras ; mn enim flu- L-a.aiieg, 
diofi virtutis terrerús •cibij aluntur , es, 
fed mleflibus : i l vero fpirituale 
non ha da pafcerfi di queíle co-
fe del Mondo , fe vuole guílare 
la ManhadelCieb: l'Anima, che 
intieramente nons'evacua da' cibi 
terreni, non é atta a raccogíiere 
iri sé le delizie di Dio - Togli vía 
dun-
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dunque da te tutte cotefte curiofitá, 
fache in tefinifca una volta queíta 
fariña del fecolo, della quale fínora 
vivefti nonfenza grancmccio, ed 
aífanno , e Iddio allora t i pioverá 
II nettare delle fue grazie , i l dol-
ce, efaporito della fuaManna, fe 
con tal alienazione darai fegno d' 
appetirla. 
§. I I I . 
Efmpi d* alcum Sanú che vhfero ¡a 
curiofitá tutt'' il tempo della 
loro Vita. 
ERa in queíla veritá molto ben fondato 1' Abate Sifoi , del 
quale abbiamo , che richieílo , 
come fi poteífe cnílodire i l noftro 
Cuore da quahinque aíTalto deil' 
inimíco, riípofe con queilo Laco-
nifmo : Oftia claude ; con si poche 
parole diíTe tutto i l dicibile in que-
ilo genere . Chi tiene la porta 
chiufa fta ficuro in cafa con quan-
to in eífa poífiede ; a pr i tela , di 
milla fíete ficuro . Queíla é la for-
ma di cuílodire la Divozione del 
Cuore s e i buoni fentimenti deil' 
Anima; chiudete i fen timen t i eíle-
r i o r i , che niente paífi perludito, 
milla vi fi introducá per la vifta , 
e non parli la lingua : fe per queíli 
entra f inimico, quando che fiano 
fpalancati, i l tutto éperfo. 
Apprefero queíla Dottrina que 
Padri Antichi , e benché rinchiufi 
nella folitiidine,appartati dal Mon-
do, invigilavano fempre allacuíio-
día de' loro eíleriori fentimenti : 
non vedevano , né fentivano , né 
parlavano di cofe non pertinentí al 
loro ftato , e non totalmente ne-
ceífarie , e cosi con tutta quiete fi 
pafcevano delle delizie di Dio. Si 
legge deil' Abate Palladio „ che 
duró vent'anniin una Celia fesza UB» , 
fapere , come foíie i l fuo Tetto & eio.*c" 
E Sara , che fu Abadeífa , viífe 
feífant'anni nella fuá fenza fapere, 
che fotto la fu a fineílra vi paflaííe 
un fiume. Non mai vi s'aífacció , 
viífe si lungo tempofoío a D i o , né 
mai diede alcuna foddisfazione a' 
fuoi fenfi. 
L ' Abate Silvano abitatore del 
Monte Sinai, Vecchio ufciva dal-
la fuá Celia perconiandamento del 
fuo Difcepolo ad inaffiare 1' Orto; 
coprivafi pero prima col fuo Sea-
pola re la te í la , e la faccia ; la-
feiando liberi gl'occhi fol tanto , 
che poteífe mirare la térra : ri-
chieílo da un Secolare a qual fine 
andaífe cosi coperto in un luogo 
tanto fol itario: non voglio, rifpoíe, 
che imiei occhiveggano le Piante, 
né che la mia mente si diverta in 
contemplarle, oche vagheggi per 
queíl 'altre eíleriori ta , e mi met-
ta in pericolo di perderé Iddio di 
viíla. 
Con queíla cautela andavano 
qneir Anime San te, e facevanode 
fentimenti interiori tutta la ílima, 
che meritano ; perció godevano 
tanta luce del Cielo, e Iddio lorfa-
ceva favor i si gran d i ; e di continuo 
banchettavano fia V abbondanza 
delle fue delizie; daqueílemerite-
volmente efelude quell i , che vo-
gliono nelle curiofitá le loro foddíf-
fazioni; come meno pregiano il 
trattare con D i o , cosi niente güila-
no delle fue doicezze. M a , chi n' 
aífaporcggia la fuá íbavitá una vol-
ta da vero, ne reíla cosi ben'ubbria-
cato , che niente piíi cura di c ió , 
chepaífanel Mondo; folo vive fiti-
bondo di Dio ; come giá diífe San 
Gregorio ; Sicut poji gufltm mellis 
* cmma 
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cmnia videniur tnfipida , ifa g t é f M 
(piritu, dcfiph ommscaro. E tant e: 
Gufíato i l niele . ogn' altro abo 
feffibra fcíapito . £ a chi guita le 
delizie del lo ípinto . pgii! cola del 
Mondo per dilertevole , e gnltola 
che fia, gli genera naufea, di tutto 
S' mfaftidiíce , nolla aggrada, non 
v'é per luí pjú Mondo . 
§. I V. 
'Si conferma quefla DüttYtna con alíre 
¿wtorítá, e ragioni. 
Gen. c 19 
aura. 35-. PArtori Lia ilquartofuoFigliuo-lo i e lo chiamóGinda; la Sa-
cra Scrittura dice, chein queftocef-
sódifarpmFigliuoli, diede inGiu-
da i l fine a' íuoi parti: Cejfavitque 
paren. Giuda interpretato da Pilo-
ne vnoi diré Conofciniento , e Con-
m n ü f & fe/íione perfetta : yudam hoc efl co. 
n aiieg gwtiomn perfettam quandoprotulit Lmt 
fenfit vmgignendt tmc fíbidanguiffe \ e 
altrove: Judas confirentemfigmfaat in 
qm Lia pame defi t . E grappíica 
queíli due lignificati; perché eííen-
do ítato i l quarto de' fuoifigliuoli, 
limboleggia i l Cielo , eíTendo ií 
Cielo nclla fuá opinione i l quarto 
elemento : In Mundo infm hcec qua-
tnort Terra, Aqua , Aer , Ccehm . 
Suppofto tutto quefto, la difcorre 
in queílo modo; cefsó Lia di par-
torire , perché partori Giuda , e 
querto purdevono fare quanti ven-
gonoaconofcere i l Cielo; bafubi-
to da tralafciaríi ogn' altro implegó 
della térra, né da deilderarfi le c¡. 
Polle d'Egitto. Cum en'm mens ex-
tra jeipfanj conjiiwta Deo feipfam obtu-
km , tune confitetur ei , qui [olus , 
vero efl : ¡s enim Deo gratlas agens 
Lp0SO ^0P0) quodam accendi-
U inehr'murehrietate fohm; on-
Avvtfi Spir, Parte I , 
tur 
de viene a diré con San Paolo : No* 
¡Ira autem converfaúo m Calis efl , 
quellcíbno curiofitá da inveftigarfi 
da queíla Anima, quelli ifecreti, 
che fofpira di penatrare : quefti di 
qna? queítefaccende del Mondo? 
queíle vanitá inutili ? éfilontanaa 
concepírli con la mente, come in-
abile a partorirne ¡1 defiderio: pare-
re ce¡favit. Abbiamo noi conofciii-
to Iddio ? dunque ivi fia tutto i l 
noílro Cuore , ove abbiam cono-
fciuco , che coníiíle tutto i l noílro 
bene. Una tal Anima fempre fa-
rá raccolta in Dio , perché non 
puó non conciliare quelbene, che 
conofee; fará filenziaria, per non 
fvagar l'attenzionedelfuoDilecto, 
fará comporta , e modefta come 
che fempreíla in afpettativa del fuo 
Amato, inimica d'ogni novitá, e 
curiofitá terrena , non eífendo piü 
capace, che di D i o ; di queílo di-
manda anfiofa; queítofolo fofpira 
follecita; a queílo foloafpira, egli 
baila: aqueftototalediílacco dalle 
cofe della térra non pero arriva, chi 
non ha cognizione perfetta del Cie-
lo , chi non partorifee in sé queílo 
miílico Giuda , non fará Lia , chs 
fentiat in ¡e vím gigtiendi elangtdijfc ; 
concepirá fentimenti di Mondo, e 
partorirá fempre defiderj di térra ; 
perció é orrorevederecerte Anime 
diílratte , piü fredde , che tiepide 
nell* amore di Dio , tutte fpirito 
per diífonderfi in vane curiofitá , 
leggiere , imprudenti , invidiofe, 
am biziofe, e pórtate dalla corrente 
delle loro mal regolate paíTioni , 
s'inquietanoadogni incontro, rin-
crefeonoa tu t t i , fon tediofealoro 
íteíTe, s infaílidifeono per li fatti 
degl' al tr i , non badano a' proprj ; 
amano di vedere, ed'eíTere vedute, 
fenza alcun fentore di fpirito , di 
Y di-
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divozione, fenza Dio » a queílo 
nijfrro ílato ridutte per non eñerfi 
íapuce fiííar nel loro ílato, ricono-
ice re í benefizj ricevuti da Dio, e 
ringraziarlo di continuo con fe (Tan-
do le fue obbligazioni verfo la fuá 
Divina Bontá , né arderé del fuo 
Divino amore. 
Diceva un Padre fpirituale, che 
q-ueüi curio tí la fanno come i Cani 
da caccia, nonmai fermi , fempre 
in volta, or qua, orla, continua-
mente inmoto, non mai quieti per 
ifcoprire i fa-tti degl'aítri. Chiedo-
no da queílo , quello moleílano i 
qui vomitano queílo , che ingoja-
ronoaltrove; inutili ílaífettedi no-
vitá, non hanno tempo di ripofo, 
fempre giran per le ítrade , per il 
Convento, efempre anchefuori di 
loro íteffi : or fono col peníiere in 
Francia, or inGennania, orneÜa 
Turchia , e neli'índie . Cacciauo 
tutte lefandonie, che fi dicono» e 
le portano a conturbare il raccoglí-
mento dell'Anime, fpirituali, che 
In milla le curano; gliene empiono 
leorecchie, quando anche non vo-
gliano la per le; con tali preambuli 
di novitá, alie qualí naturalmente 
fiamoinclinati diílraggonogli fpiri-
tuali da' loro devoti efercizj, lor 
perfuadono fentimenti del Secólo, 
e li tirano al loro partito, onde 
mol ti feguitandoli nelloro mal ge-
nio gravemente fi pregiudicano, e 
perdono il guftodelle cofe delCieío. 
Diógene credette la curiofuá per 
una cofa cosí indegna d'un A ten iefe, 
che fi vergognava quando ira effi 
ifcoprivaalcunoíntaccatoda queílo 
vizío; lo riprendeva come un ílo-
n.oda niente, pazzo, fenza giudi-
zio , e prudenza ,nédifpolioadal. 
tro, che perfare ilCiarlatano, de' 
quali é proprio venderé, e compra-
re curioütá . L'ifteffo fen ti mentó 
avea Tcoírallo, e Plutarco; déte-, 
fía Platone queílo vizicrin modo, ^ T ^ ' 
che fcriííegli un libro comro, ove Grit' 
fra l'altre cofe dice: Non íiino gl' 
Uomini fací! i in contar nove lie , e 
curiofuá vane, e fenz'alcunfonda-
mentodiveritá, perché con queílo 
perdono ognicrédito, vengono ad 
eíTere fpacciati per mcrcatantí di 
menzogne, e Por ti franchi di falíuá. 
Né v 'é , che dubaare di queílo. 
Gonofciuti per UoüKni, che trat-
taño di queílamercatanzia, ogn'u-
no corre da loro , e gliene vende 
qualched'una ; e perché la compri-
no a fommo prezzo, gliela fanno 
compariré col pennacchio, e con la 
coda . Li mercatanti allora, non 
volendo trafficarla per me no, eía-
gerano a piü non poíTo la compra, 
c'hanno fatto, non con altro proñt-
to che di riportarnc maggior ap» 
plan lo. Paífando poi in queílo mo-
do dalluno, all'altro, fe cominció 
con una qualche veriíimilitndine , 
termina col biafmod'una folenniífi-
ma menzogna. Vizío indegno, di-
ce S. PietroDamiano,ma piü inde-
gno in Perfone Grandi, magg¡or-
inen te poi in Rcligíoíí, e in quanti 
profeffano ílato di perfezione; folo 
propria de'Tavernieri, e vagabon-
di . Sbandifcafi dunque da ogni 
Criílíano qualunque fpezie di cu-
riofitá, ed impertinenti inquifizio-
ni , come tanto aliene da Criílo 
noílro Maeílro. San Bonaventura 
intuonó per queílo a'fuoi Religioíi 
queílo divieto : Cavtam ve fint ra-
morum , Ucet honomm , delatores : 
Rcligiofa pújjim mmigcruíos ejfe non 
decet. E' cofa indecente, cheilRe-
ligiofo faccia il Gazzetiero , e lo 
ítaífetta di novitá inutili. 
V uno, e i'altro fi conferma da 
San 
di-
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^ n G i o v a n n i G r i f o í b m o , e porta 
refeni pió di Grillo, che riprefe San 
Fierro. quando fi moftro curioíodi 
faoere , che cofa dovea eflere di 
Giovatmi , e diíTe : Domine hic m-
t m quid ? Criíto ngetto quella cu 
riofitá , e gü diede una fecca nípo-
fta fenzafoddisfarealquelito. S¡c 
evo voló eum manñe dovec vemam , 
quid ad te? tu me fequere. Aceche 
importa, fe non voglio, che muo-
ja íin al mió ntorno? íieguimi tu . 
Sia di Giovannicio che ha da eí-
fere , non é queíta faccenda che 
fpetti a te. Ma , guárdate, dice i l 
Boccadoro, la rifpoíladata daCri 
íloaSanPietro, crebbecosi íubito 
paíTandodaimoairaltroDifcepolo, 
che finalmente vennero a diré, che 
Giovanninon farebbe morto: Exiic 
fermo ínter fraires i quod difcipulits ¿lie 
non morhur ; cosi a poco a poco gli 
dilungarono granni della fuá Vita 
per una eíernitá , Pcrilché fi vide 
obbligato S.Giovanni a confesare, 
che Criílo non avea mai dettoque-
ílo. Nom dixit Jcfus, guia non mo-
rhur. 
Deduce da queílo San Giovanni 
Grifoftomo, € San Cirillo , che la 
curioíitá é madre della bugia , e 
perció molto abborrita da Crilto, 
che rilpoíeairiíleíío San Pietro , 
tutto che da lui molto amaro, cosi 
leccamente per riprenderlo, edac-
cioimparaííe a non eflere mai cu 
nofo in cercar queílo che non fi 
eleve , néchiedere ció che non con-
viene a faperíi. Enelí'iüeífo tempo 
r 1 ^ ó aAnoi anoneííeremaicurio-
l i d mveítigare Je cofe che non ci 
ipettano, manioílrarci folleciti pu-
ramente in adempirelenoüreobbli-
gazioni. Sicché i curiofi coll'in-
quinre i fatri degl'altri, e l i futu-
r a wenimen ti ordinariamente tra-
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feurano i proprj do ver i ; manca-
mento coníiderabile , e degno di 
caftigo . Che legua, ó non'üegua 
queílo , ó queílo Cafo in Alelan-
dría , dice San Giovanni Griíbílo» 
mo , che imporra a te? che utile 
naverai t u , fequeílo, óquelloía-
ra ¡1 vincitore? che runo, ó l'altro 
fucceda nel Governo della Cirtá? 
T u fei chiamato a feguitar Criílo, 
lodevi feguitare; quedo é i l tuo 
uífizio , adempi quanto t 'é ílato 
impoílo nel miglior modo che 
puoi , ma , fe t i cruci in queílo , 
che non t i í'petta, e noné impiego 
per te, applicandcri, ove nondevi, 
non farai perfettamente queílo che 
devi . Sentiamo San Bernardo , e 
volefle Dio , che quelle parole del 
Santo rellatfero irnpreíTe nel Cu ore 
di rut t i : Ingratum e ¡ i , dice queílo 
illuminariííimo Abate , Spiritui 
Savffo qmdquid e't obtukris , negle-
Ho eo) ad quod tennis. Lo Spirito 
Santo non aggradirá mai alcuna 
delletueoíFerte, ferrafeuri queílo, 
che gli devi per obbligo. E Sanr'A-
goílinoaggiungedi piü, che, fe tu 
mancherai con Dío a quello, che 
gli fei remito per Giuílizia, potre-
Üi oíf'erirgli tutto i l Mondo, che tí 
rifiiuerá ogni cofa. Se dunque per 
motivi si grandi non c'é lecito ne-
gligentare i l profitto dell' Anima , 
che colpa fará impediré i l noílro 
profitto ípirituale per andar dietro 
a queíte inutili curiofi ta , e i l piu 
delle volte impertinenti al noílro 
í la to , e perderé i l tempo in oceu-
pazioni si vane? 
San Giovanni Damafceno ci ob-
bligaconmolti efficaciar gomen ti a 
non mai andar' dietro a cofe curio-
fe , e fpezialmenre fe fpettaíTero a 
cofefaí:re, peril pericolo di cadere 
in qualche Erefia; Tanti Eretici con-
Y 2, tami-
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tamínanooggidi la Chiefa, che non 
diedero negl* errori loro , che dal 
volere inveftigare , e lapere ció , 
clíe loro non conveniva. San Paolo 
perqueítoa tuttidice, come ícriífe 
a' Román i : Non plus [apere , quám 
c°8' oportet fapere a fed fapere ad [ohrkta-
tem . Cioé non pretendere di fape-
re piü di quello , che t i conviene, 
xna contentarfi d'una moderara co 
gnizione. Se anderemo dietroalla 
nottra airiofitá, c'indurráful prin-
cipio ad indagar cofe indiíFercnti, 
poici portera alie ridicole, ingoífa» 
tici in queíte ci precipiterá neU'il-
lecite, eci applicherá a fcienze im-
pertinenti, e nocí ve , cosi poi per 
i l foperchio deíiderio di fapere ci 
fará dubitare neíl' indubitabile , 
conducendoci a fcrutinare per la 
Sacra Scrittura que' fecreti rifer-
vatiíi da Dio nel íuo petto, ecosi 
daremo in efecrabili errori. 
Quefto non l o crediate puro di-
c.17. fcorío, é veritá cosí certa, che San 
Luca, non per altro dice , che gl ' 
Ateniefi contrariavano alia Dottri-
na di San Paolo, che per eíTere Gen-
te data a novita: uditelo . Atbe-
tiienfcs autem omnes , adven<e bo-
fpitet ad mhilum aüud vacahant , mft 
audire , aut dicere al ¡quid mvt. Gil 
Ateniefi, come ch' eran Gente cu-
riofa , e folo data a novitá , cosí 
non íi rendevano capaci della veritá 
né credevano a San Paolo: Quídam 
qu'idem trridebant ei, gmdam' vera di-
xerunt, mdiemustedehociterum; do-
po d'avergli poc'avanti dato i l no-
me di Ciarla taño . Qjúd vdt f m l 
m verhls hic dicere ? come che i l ge-
nio loro folo Ii portavaafapernon 
al tro, che cofe enriele , gl'impedi-
va i l ricevere la Fede di Crido, ef 
fendo tutta ferietáne fuoi Miílerj, 
e únicamente neceífaria. 
Ma che piü cércame teftimonian-
ze per autenticarequeíla Doctrina, 
avendone due, che non patifeono 
alomaeccezione. Rimiriamo ino-
ttri Primi Padri, fe non foflero ftati 
curiofi di fapere piü di quello con-
veniva al loro flato, SatanaíTo non 
l i averebbe delufi, e indotti a tra-
fgredire ilprecertodi D io : conob-
be il lor genio, e per quello Tinne-
feo, e tiró nella fuá rete : S I , s i , 
erhifficut Di i fcíente f honum, ¿f mal ¡mi. 
Con folo propor loro nuove notí-
zie , l i fece cadere. Da queüo co-
noíce San Gregorio Ja gravita di 
queílo vizio : e per tale lo pubblíca, 
dicendo: Grave ejl curiofitaíis vitium, 
qmd, dum meníem ckca aliena y $eX' 
tema oceupat , eam ftbi femper abfeon. 
dit , I I vizio della curioíitá é piti 
grave , che nonfi crede; aliena in 
modoquelli, chene peccano*, dal-
la cognizione di loro íleífi, peroc-
cuparli in torno a cofe, che milla 
importan©, fi feordano i curioíidi 
quello che fono , e , ferutinando 
gli altrui íatticadono ingravipec-
cati. 
San Bafilio, e Sant' ígnazio no-
ílro Padre , ed altri Santi ebbero 
cosi fermo fentimento di quefta ve-
ritá, che per mettere full'Avvifoi 
lorofigliuoli, e Hberarli da tal mali-
zia , gliene íafeiarono impreífo il 
documento ciafcheduno nella fuá 
Regola . Comandano queíü Santi 
Legislatori, ed ordinanoadogn^i-
nod'eíri, che non ííano curiofi indi-
mandar, ó fapere ció che non impor-
ta , néche portinonovelleinutilia 
Gafa, accióper eífe non s*inquietil 
interno de' Religiofr.Conílglio mo -
to da pratkaríi per mantenerlinell 
oífervanza del proprio iüiruto. At-
tendiamo dun que a noi Üeííi , e a 
compire agi'obbligi noílri. S. Bona-
ven-
S, BaiU 
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ventura aggnmge íbpra S1.0^1"]^" 
tidaS.Bafilio, e lafciati da S. I^na-
zio alia fuá Compagina di Gesu, di 
p Squefta pardeóla : UcH honorum\ 
come pocoavantifuUíTe. Non fojo 
vuole che liguardino ifupi Religio-
fi da portar novitám Cala , o aiaie, 
óindiíferentj, ma ne anche le buo-
ne* deveíi pero intendere queltoo-
gni qualvolta non fervinoal propno 
profitto. ódegra l t r i ; quando tali 
non fiano, né meno devonli npor-
tare, benché buone, per non apri-
rela ftrada di riferire dopo le buone 
ancor le indiíferenti, e con le indif-
ferenti pofeia le nocive. Né meno 
dunque fiportinonovitá, tuttocbe 
buone, per non fácil itaríi aU'altre, 
e con quelio perderé í a quiete, e pa-
ce dello ff)irito, chepurtroppo íi 
perde con íímilidiílrazioni, e difeor-
iídi novelle non folocattive, né fo-
lomdifferentí, ma delPifteífe buo-
ne; éaíhitoilDemonio, comincia 
per diílraere i Religíofi fpirituali 
dairinterno trattocon D i o , da que-
fti principj, luímgandoli con una 
femplice coperta di bontá , per ri-
düdi ppi agí' indiíferenti, edavvi. 
ziati giáa cofe nuove renderli curio-
íid'ogniqualunqne novella: che fe 
gli rlefce, eccoli fcaduti dalla per-
fezione, oveerano, edegnid'eífe-
reannoverati fra ií numero de' cu-
Ú m . BemíTimo dunque ordinó ¡1 
Seráfico Dottore, come tanto fpe-
nnientato in materiedi fpirito, che 
tía luoi Religioíi non s'introducano 
novelle curiofe d'alcuna forte^quan-
doancliefoíTerobnone, efante. 
¿anta Terefa noítraMaeílraílava 
cosí rígida nelí'oírervanza di quedo 
Punto, chealriferir del fuoCroni-
n h }10,^oíofi]ggivada tal vizioin 
|eiteíia, ma lozelava inmodonel-
¿e lúe hglie, che né per ricreazione, 
^vvi/iSpir, PmJ , 
né fottopretefto di Carita , ó qna-
lunque altromotivo anche religiofo, 
permetteva curiofítá alcuna, ó di-
feorfodinovitá; anzi che némeiio 
una moíiraíTe, ó puré oíTervaífe i la-
vori dell'altra, volevache ogn'una 
fteífenelfuo luogo. attendeífealle 
fue faccende con tutta niodeftia Re-
ligiofa, e si bene le feppe ammae-
ftrare col fup efempio, che duede* 
fuoi Religioíi viífero alcuni mefiin 
una íleífa Celia fenza mirarfi in fac-
cia, che fuor d'eíTa né pur fi cono-
fcevano. Stavano iví intenti folo al-
ia col tu ra delproprio interno, eto-
talmente Ion tani daogn'altra curio» 
fuá, nondivertendoliin cofealiene 
dal tratto, che praticavano con Dio , 
la di cui prefenza tenevano si fitta 
neirAnima, chevioecupavano tut-
ta la mente, godendo diqueiruni-
co bene, che í pe ra vano confeguire 
in pienogodimento nelíCielo. 
Non poífiamo negare , che non 
foífero queíli cari, e rari efempi di 
niodeftia , e di niortiícazigne per 
fuperare i l vizio della curiofítá, e 
tenere in freno tutti i noftri fenli 9 
pero non fo , fe maggior fia quello, 
che abbiamo dairiíforiedel Glorio-
fo Patriarca S.Domenico: ivifi leg-
ge, che un Religiofo infigne in San» 
tita, ein Lettere, cosiinfiammato 
nel zelo della Gloria di Dio , e del-
la falute dell'Anime ftava nell' índie 
evangelizando come un Angelo la 
parola di Dio a quegl' Infedeli , e 
períezionando nella Dottrina Cri-
ftiana i Neoíiti. La Maeílá del Re 
Filippoavendo riguardo alie fue fa-
tiche, egloriofeimprefelonominó 
Vefcovodi Cartagena, egli inrice-
verne la cédula Reale fubito ricusó 
l'onore . Importunato poi data l i , 
e tante iftanze inviateli da quella 
Diocefi fi fottomife, e n'accettó la 
Y 5 Cari-
4. p. !. 
cap. ^s. 
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Carica , Riflettendo poi aíTai fu-' 
b i to , chenonaverebbe inquelgra-
do potuto fervire tanto a D i o , econ 
tanto vantaggio della falntedeü'A* 
nime, e cheaccertando la Mitra era 
un legar íi4com e fol ea d i re S.Vincen-
zo Ferrerio, con una catena di ferro 
indorato, fenza liberta di feminare 
la Fede di Criíio nelle Terre, e Paeíi 
de'Gentili, fcriííea Roma ritrattan-
do il faoconfenfo; e in Cafo, che di 
giá foíTero fpedite le fue bolle, fup-
pjicava fuá Santitá, che fi degnaíie 
accettare la rinunzia , con promet-
tergli di profeguire le fueMiflioni 
in bene diqueirAnime. Arde va in 
luí per una parte TA ppoftolicozelo, 
dall altrail timoredi vederfi in quel-
ladignitá l'anguftiava in modo, che 
non aíTicurandofi di riportarne la 
grazia dal SommoPonteíice, ftan-
te l'impegno del Re , fi rifolve, e 
prefa la prima occafione, s* imbar-
có per portarfi a Roma. Tutto i l 
cammino di térra, che fi framezza 
tra L ima , e Roma, Jofeceapiedi, 
econqneíla fretta, chegliportava 
i l fuo defiderío, accefo da 51 gran 
fuocod'amore e di Dio , edel Prof-
fimo. Giá flava vicino quattrofole 
Leghe a Roma, ed ecco, che incon-
tra un Corriere fpedito da fuá Santi-
tá co'difpaccí, che TaíToIvevano dal 
Vefcovato, e c o n d i p i ü la grata fa-
col ta di profeguire V Appoílolico 
fuo Mínifteroneirindle. Granfat-
to , e ben degno d'eífere predicato 
in tut t i iSecoli, Ringrazió ivi 110-
ftro Signore íddio per il ricevuto fa-
vore , e fu bito fi partí per V índie 
fenza voler vcdere Roma, benché 
vi foífe si vicrno. Roma Citrá cosí 
confpicua, si r icca di tari ta cotanto 
fegnalate, e per ran t id i i i á , e per 
la materia, e perii pregio della fin-
golaritá j Roma térra si Santa, ca-
lamita , che ti ra a sé la di voz ion e di 
tinte le nazioni, Santuario confe-
crato col fatigue di tanti Martiri , 
cherapifceilCuore di tutti i fedeli: 
Roma ove Trionfa la Fede in tanti 
Tempj, e vicampeggia l'onor della 
Chiefa, vi prefiede i l Vicariofteífo 
di Criíto : Roma # quel ílupendo 
Emporio del Mondo, non ebbe per 
queflo Santo Padre forza alcuna per 
vincerlo di curiofitá, e tirarloa va-
gheggiare una Roma . Efíendovi 
giá quafi fu le porte, Grand'azione, 
ma non da ftupiríi in un Religiofo 
di si gran fpirito; Pieno di Dio non 
fi curava vedere alcuna cofa del 
Mondo; teñe va tutte le potenze 
della fuá Anima impegnateconDio, 
non poteva occuparle in oggettidi 
térra; AnelavaaquellaGerufalem-
meCeíefte,non pregiava Roma ter-
rena . Colafsú ílava col Cuore, non 
avea piu Cuore da profeguire i l 
viaggio di poche miglia per veder 
Roma. O fe ogn' uno fi difponeífe 
per mentare da Dio tal diftaccodal 
Mondo, e non aveffimo altramira 
che di veder lui ,e unirci con lui, per 
goderefolodi lui ? Imitiamodigra-
zia queflo Religiofo, lafciamo tutte 
le curiofitá del Mondo, cercando fo-
lo di fapere,d¡ vedere,di godere Dio. 
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AVendo trattato negl Ayvifi precedenti deili Vizj delM Língua, in queíto > e hel 
feguenteci dala noftra SantaMae-
ftra leKegoíepervincerli: per tan-
to la prima, e principale é quelía 
del ttlenzio. I I fiíenzio é una Vir-
tünon íblo propriadel R.eligiofa> 
tm d'ogni Uomofavioe prudente, 
percfeé, comed ice Diogene, V Ho-
mo prudente fa tacere, lo üolto no. 
¿ . 4- Nemo jiuímtacerepotefi: I I ciaccara-
. re é propriamente propríetá degli 
feiocebi, ma de'favj, e molto piü 
de'Reljgiolí, i l tacere. IlveroRe-
iigiofo paría ordinariamente con 
Dio, da Dio prende Targomento di 
M R u £ l l l t t i 1 fuoi difeoríí, e tutta la fuá 
ipenteé in D i o : Dífcrcpat Monacbus 
^ ¿^f^diíTe ¿Gíro íamo, non tám ha-
bitu, qmmftlentio: Meglio ü diftin-
pe i ! Religioíbdal Secolare dal ft* 
Jenzío , che daü'abico . Che per-
ciódiffelyAppoíloIoSan Giacomo: 
Si qmspwat fe Religiofim ejfe non re-
framns Unguam fuam , fed feducen* 
. cot fuum , lm)us vana eji Religio : 
non haftalaCocolía per eflere Re-
Jigioío, deve raífrenare la lingua ; 
je non fa queílo s'inganna. Tale t 
la V^m^y Menzio, che facredere 
Religioíbun Secolare, chefeman-
ca nel Religioíb non ü difíérenzia 
«al Laico. 
Per liberarfi dunque da* V i z j , 
che nafcóho dalia ííngua , bifogna 
feryirli di queílo documento, che 
.in primo íuogo ci aífegna la noílra 
Celeíle Maeíha in queílo Avviíb, 
edéil l i lenzio. Parlar poco, ilíblo 
neceííario , e conveniente ; quello 
folo , che non íi puó far'a meno , 
moderando in queílo modo la lin-
gua ft íchiveranno molti inconve-
nienti: eccoío da Sant'Agoftino : 
Contra b^c opt'mum rmedium efi f i , i n v t ^ 
kmium ; contro l mali , chenafeo-
no dalla lingua é rimedioottirao i l 
tacere ;San Lorenzo Giuftinianoaf-
ferifee, cheií íilenzioé una medici-
na univerfale contro tutte le InfeV-
mitá dell' Anima, e la preferva da 
qualunque cattiva indiípoíizione: 
Omnia Jola taciturnitatís cenfara vi- t^ie n;-
tmtur. Credetemi , dice ií Santofcip'^ 
Patriarca, imparai dairefperienza 
non eífervi medicina piu profittevo* 
le per TAnima quanto ií íilenzio . 
Qijefto la cura da*peccati commeflí, 
la mantiene in fervore di fpiri to, ed 
abenclié fi prevaglia d'altri mezzí 
di loro natura buoni , ed eífícaci, 
come deirOrazione, de'Sacramen-
t i , del íaPcnitenza, delía Mortifi-
cazione; fe trafeura i l ítienzio, non 
mai goderá perfetta falute. La l i -
berta della lingua profana ogni Vir-
í ü , che fi poífa acquiftare per ogni 
altro mezzo, e fe l o fpirito va die-
tro la fuá corrente, né fi rimette ,né 
v'é fperanza d'akun proí i t to . Raf-
frenate la lingua, perche crefea ht 
¥ 4 voi 
voi lofpir i to, ed acció niun yizio 
Jo fraftorni. 
Saíit' Ambrogio fpiega quefta 
Dottrina con una belliííima ímiili-
tudine, edice: eííerelanoítra lingua 
quale é i l finme; íin cheil fiume fi 
mantienenelfuoletto, corre puro, 
e límpido, ma, íe fak fuora del íuo 
diílretto , s'intorbida, divien fan-
goíb , efalamaleinfluenze, deferta 
campagne, cagiona revine; cosiap-
punrofa lalingua dell'Homo, leu 
fennafra'fuoilimiti, non parlando 
piüdi quello, che conviene , e ta-
cendo quando é tempo di tacere , 
t in tó lo fpirito gode una calma mol-
sr-- - to tranquilla, V Anima fe ne ña in 
- Ibmmapace, tutto é ípecchío chia-
rodi perfezione, e'l Solé Divino fi 
complace de* belli riverberi che in 
cíío fanno i raggi delia fuá gra-
zia, e diviene bellofpettacolodegli 
Angio l i , e degr t lomini . Ma, fe 
Igorga fuora de'termini prefiílegli 
ddla ragíone, e dalla Religione fen-
z'ufar riguardo alcuno al íilenzio, &' 
infanga i l tutto, perde quanto in sé 
aveadi buono, ed'efempiare, dan-
nifica e sé , e g i ' a i t r i ; quefti pun-
ge , di quelli mormora , cosí per 
riparo df tanti mali grida i l Santo 
ieoff. A reí ve feo vo: Cohibe , cohibe Unguam 
t m m , ¿? freenos nHos facías ori tuo, 
ne fovte labaris , cadas in lingua 
tua loqtiendo mendacium : quia feri-
ptum efl : in mdtiloquio peccatum non 
deerit : Regola la tua lingua , e 
snifura le tue parole , che non 
pecchino in vanitá , e terminino 
in menzogne; frénala aH'impeto di 
moítidifcorfi, perche dice loSpiri-
to Santo , che col molto parlare 
l i moltiplicanoledícerie» e fi cade 
in peccato. 
Mache ? efaminiciafchediinosé 
íleffo, e trovera veriücato nella fuá 
sJvvifo Vente fimo . ÍT. /. 
• 4' n. p 
propria Perfona queílo avvertimen-
to d'Anibrogio, confeíTeranno tut-
t¡ certameote, che poche voite, e 
forfe anche ni una poté loro riuícire 
d'aver parlato molto , e non aver 
peccato aílai, quando da! tacere gli 
venne d'emendaríi dalle colpecom-
meífe ; fa dunque in queílo modo, 
dice San Girolamo : Errores lingua 
fíkntio corrige ; taci per ianto, íej ' f^-
pur brami emendarti de' tuoi difet- Pt' 
t i . Gofa fanta é i l íilenzio: Cuítus 
jujiitufiientium efl. Se parli fenza pe-
far bene le tue parole 3 tidarannoil 
tracollo ne' vizj . 
A queílo propofito tira Ricardo 
di San Vittore quelle parole dellac. 
Cántica :• Labia tua ficut Vitta coc. 
cima , ¿f eloquium tmm dulce : fe 
l 'Anima, dice egll, faprá tenerela 
bocea íigillata col naftro Vermi-
glio delia carita, la lingua non fa-
ra fdrucciola in precipitare ne!d{. 
feorñ impropr) , ogni parola fara 
regolata , e cosí parlando , ó ta-
cendo riufcirá fempre i l fuo con-
verfare dolce agl'Uomini , caro a 
Dio . í capclli, fe non s'increccia-
no, fi fpandono difordinati ovun-
que i l vento l i trafporta ; i l man-
to , che non íi follieva con la ma-
no, ma fi lafeia ñrafcinarfi per la 
térra, firiempie di polvere, ós'in-
fanga. L'iíkííbavviene alia lingua, 
fe parla fenza freno i da in taíi 
leggierezze, che le fue parole fon 
fempre gittate al vento , e fe íe 
porta, volano, perché non hanno 
pefo di foftanza , e ícoppiano in 
vanitá ; i l peggio pero íi é , che 
fempre fon lorde, non fapendo efei-
re da quella bocea , che non s'im-
bratino ne' Vizj del popólo , del-
ia común i ta del proííimo ; in-
taccano queílo, macchianoquello, 
né mai term inane, che non muo-
vano 
Della wf. M. Teresa di Ge su. 
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falfuá Jafdererti di cadere > e íre-
nafti la tua lingua con la Vir tu del 
fiíenzio? quanto poco f ereíh di 
che confelTarti, fe ti nfolveííi di ta-
cere ? quanto piú íleuro m con-
feienza? quanto piu fervorólo nei-
lo fpirito l quanto piu raccolto 
aeirOrazione, e in te Iteíro che 
fantitá di peníieri nella tua men-
te? che íiamtne d'amor diDionel 
tuo Cuore ? che comunicazionice-
lefti non averebbe iltuofpirito? di 
tutti t i priva quefto tuo tanto dif-
fonderti con Je creature ; con que-
ílo dai liberta al Demonio , che 
faccheggi la tua Cafa, e ticondu-
ca ad albergar ove meglio gli pia-
ce. nín:: v. ufij < o i i j 1 
Sopra quelia fentenza del Savio: 
Sicut Vrbs patens , ahjque muYorum 
amhhu, Ha Vir, qiti non poteji cohlbere 
in ¡oquendo fpiritum fmm ; fa San 
Gregorio quefta Gíófía . Almus A-
mniie, fi non tmtur , y>: entra in que-
lia nobil Cittá deíi' Anima l ' inimi-
co ? e íe n'impoíTeíTa : murus enim 
Amm<c fílentium efi: quefío muro, 
nel quale confifte la fortezza dell' 
Anima , é i l íiíenzio p chi non fa 
contó del filenzío , ípalanca tutta 
r Anima al Demonio, e gliel a ren-
de a diferezione. I I fiíenziarionon 
teme di queí lo; tiene cosi da sé 
lontano i l Demonio, che non ne 
paventa alcuna forprefa: í íoli lin-
guacciuti cedono , e íi rendono al-
ia prima chiamata , gli danno por-
ta franca , e gli ábggettano X Ani-
jna lenza fargli una minima refi-
«enza , e di tal maniera , che né 
jnenoTincatena , perché ella non 
loío s arrende, ma di piúcombat-
te contra sé ftefla , fi ferve della 
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íua propria linguá per fpada , per 
fenríi , ovunque piace airinimico. 
Sentiamolo dal Santo Pontefice : 
Hanc tanto fínelaboreUlefuperat, quan-lü t 
toipfa, quávincitur t contra femetipfam^'^ 
per multilcgumm pugmt. Chi dunque 
vuele godere la liberta del fuofpi-
rito , né mai trovarfi in si eftrema 
raiferia di vivere a tutta diferezio-
ne del fuo inimico, confervi que-
ílo muro inefpugnabile del fiíenzio. 
Si manterrá in graziadi D i o , fug-
girá non folo i l peccato, raa l'oc-
cafione di peccare , non temerá di 
forprefe, crefeerádi forzenellofpi-
r i to , vivera collegato con tutto i l 
Cielo^. 
Arfenio i l Santo defiderandoim-
parare uno feortatojo per arrivare 
con facilita, e meno tempo al col-
mo della vera perfezione , ne fece 
íunga inílanza al Signor' Iddio , 
proteftandofi di praticarlo con 1' e-
fattezza poíTibile; fu efaudito dal-
la Divina Bontá, eraramaeílrócon 
infegnarlo dal Cielo in queíte vo-
ci : Fuge y tace, quk[ce, te [unt 
pmeipia ¡almis . Vuoi Arfenio aífi-
curarti dell'eterna falute ? fuggi , 
taci , fta cheto ; fu queíli fonda-
menti ílabilirai la tua predeftina-
zione. D i qua bifogna principiare 
per giungere alia Vitaeterna: que-
íía é la vera ftrada , che porta al 
Cielo. Si paífadi quaperconfegui-
re la Vifione di D i o , perché in que-
ílo modo , fchiverai ogni Vizio , 
crefeerai nello fpiri to, acquifterai 
ogni Virtú , t'impoíTeíferai della 
Gloria eterna , Con far i l contra-
rio prendendo la Arada oppoíla lo 
fpirito fi debilita , e fi fnerva da 
ogni buon fentimento, fma ridur-
fi aífatto fenza forze, e fenza fpi-
r i to . Miriamo i Santi Vecchi, ed 




Jvvifo Ventefmo. Q . h y e l L 
' che piu potrebbero far qiieñí vo-
latili per manteneríi in filenzio , 
fe foííero flati alia Scuola dell5 A-
bate Agatone ? Porto egíi puré 
una Pietra in bocea per obbíigar-
ftad un rigorofo íilenzio í concíu-
do per <|ueílo con Pintaran itaqw 
tutijlmum ubique fikiü'mm efl;: Dun-
que da cid 11 vede > che in tutte 
F occafíoní, e tempí , i l filenzio 





che fia flato , ó che fía íoqnace > 
nimiofcioltodi lingua. Tut t i l i t ro -
veremo cosí amiei del fiienzio» co-
sí avari delfe loro parole, e cosí ri-
tenuti nelle converfazioni, che a 
caro prezzo vendevano ogni pa-
rola , temendo di perderé in ogni 
parola i l tratto» che godevanocon 
Dio^ San Romuaido eífendoVec-
chio* e Padre di tanti Monaci » e 
COSÍ Santi » fu si tenace nel fiíen-
z i o , che in fette anni non ditte 
una parola» Teodofio Monaco in 
trentacinque anni: mai non parló 
con Perfona llmana * oceiipato 
fempre in parlar , e converfare 
con D i o . D i Sant' Antonio abbia-
mo , che nel parlare fu si rnifura-
to % che ce meno diceva parola al-
en na a chi gli portava i l Pane per 
vivere , non volendo violare la leg-
ge del filenzio, che da tanto tem-
po teñe va ítampata nel Cuore. 
SianE ad ogni modo l i narrati 
fin'ora efíetti meravi^Iioíi della 
prazia, eíficaci pero íempre per 
indurci all*offervanza del filenzio: 
ma queloi , che ci viene da Plu-
tarco, non puo non cagionaremag-
gior íhipore : parlando egíi d i 
qiieíia ¥ i r t í t , ci conduce dagr i -
fíeífi animali , perebé n 'ira paría-
nlo la pratiea , come, efíi i ' ofíer-
vano' per guardarfi la ¥ i t a cosí 
F autentica necesaria a noi per cn-
ñodia dell 'Anima: Le Grue , di-
ce cgli , neli1 efeire dalla Sicilia , 
cífendo cofírette a pafíar per ¡1 Mon-
te Tauro,, a ripararfi dairAquiíe 
loro nemiche , che in moíta quan-
titál iv i ritrovanfi > fantio di notte 
la loro partenza » e portando una 
Fierra nel Roí i ro , s' impoíSbili-
tatio i l gracchiare , c da far ogn' 
altro rumore col refpiro » fm che 
i i ionf i fuora da qnel pericolo ; e 
Al í r i frutú , ed utüitá del fiíenzl® 
comfcmte ¿ ed hfcgmte d a 
o f 
E Chi potra regifírare i l bene t i m o » che ci porta i l filen-
zio» e t imo ií male, che cagiona 
all'Anima i l troppoparlare? Sant* 
Ambrogio chianaó la íoquaGitá T 
Jnmcentí(etvwtut¡fqm mttfragium: m w 
fragio d'ogni Virtü . V i ft perde 
tra' que'vortrei ílrepiroíí del fuo 
íregoíato cingoettare i'innocenza, 
della ^jtiale é nutrice ilfiíenzionon 
men , che Pedagogo di tutte íe 
¥ i r t ü : é ií filenzio , che purifica 
la lingua, qiiando peí troppo par-
lare fi eontamina darmali foporí, 
per queflo obMigo Piítagoratutti 
i h o i Scolari ad una rigorofa ta-
eiturnitá , e bifognava oífervarla 
per cinque anni con tbttaefattez-
za, acció, tacendo in turto i l de-
corfo d* un tempe si lungo , » 
feordaífero di quello > che aveífe-
ro apprefo di tnfele fin a queiro-
ira, e con queílo s'abilitaíieroail© 
iludió della Filofofía. 
Non raeno pretefe San Bafilio 
| da' fuoi Noviz] obbligandoli ad un 
contimio tacere , finché fi foflero 
i ícor-
Della S . M Tenja M Gesu. 
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fcorífati afíatto di que! l ingua^io . 
che portarono dal fecolo, ed a-
veíTero ¡perfettamente imparato 
decreto nelíe íue Rególe: Usccjja' 
r'mm perpetmm f k m u m , qmujqm m 
eo á vino petulmtm ?» dicevdo J M 
tur , ¿f w otio diíceYe pqjjivt gmd , 
quomodo^ S a^ppofite loqui opponeat. 
Né furono íoli Bafilio, e Pitta-
^ora a conofcere i l gran bene , 
che fi cava dal íilenzio'; moki alcri 
Filofofi fentirono il medeíimo , fra' 
quali Pittaco.dice; Loqui ¡gwrahit 3 
qm •¡acere mfcit :: non fapra mai 
parlar bene, cbi non fapra ben ta-
cere . Ógni profeflione s'apprende 
con refercizio: col difputaTe, ed 
argomentare s'imparano le ícien-
ze . I I parlare pero non fi imparerá 
mai bene , fe non fi race . Eccolo 
da Séneca: TacitMrmtas flulto bomim 
pro fapknúa ej], taceat qui vcfcit , d i ' 
cit loqui. 11 fiienzio va del pari con 
la fapienza. I I fileaziariofaráfem-
pre tenuto per Sayio , come i l 
Ciarlone per uti Ignorante ; per 
íaperparlare s'impariatacere; ma 
dice di piíi in altro luogo in fa-
vor del íilenzio in queílo modo : 
Néi l .tf.qtiéprodefl , quám qukjcere) 
mimmMm m m dtis loqui, fecum pluri-
m m , Non trowrece , dice queílo 
Piloíofo mótale , ove raeglio ap-
pronttarvi, chenel tacere. Stateri-
tkatoai poíTibile, paríate pococon 
graitri , conferite fpeíío con voí , 
c ni-^11^0 fentímei1toíottofcrive-
li Pünio, dicendo egli , che la r i -
tiratezza, ed i l fiienzio fono la ve-
r ^ 7 i ^ a Vtx apprendere ogni Vir-
tu: Mhrefilmio, tembris al i t^r^-
m r m r ; e dice bene; non eíTendovi 
ttiiglior modo per alimentaT j ed 
lngraí^ar l , Anima, quanto ToíTer-
vanza del fiienzio, perché median-
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te i l fiienzio acquííla ogni V í r tú , c 
vi fi üabilifce : prlvandofi di que-
íto, puó banchettare ¡n tiittele v i -
yande:del Mondo, némai , némai 
íapra , che íia Virtu , né trovera ai-
tro modod'approfittarvifi; fempre 
piü reitera indietro, e perderá l'ac-
quiítato; fe fu malo, diventerá peg-
giore. I n comprovazione diquettn 
veritá non voglio addurre altro te-
ítimonio , che te medeíimo . T u 
üeffo confeíTa quello3 che provafti 
in te, mariílctt ivibene: non éfor-
fe vero, che folo al'orat'approfit-
taíli nella via dello fpirito , quan-
do praticafti la Virtü del fiienzio , 
e appena comincialli ad aprire la 
bocea cicalando , fcherzando , e 
trefeandej eon tutti , accattando, e 
fpargendo novellej diflbndendoti 
in ogni pratica, trovandoti in ogni 
converfazione , fenza mifurare 
tuoi paí i i , non folo ritornaíti a 
dietro , ma con moka perdita, e 
provafti in te verifica ta la tnaledi-
zione data da Giacobbe contro Ru-
bén: Effufus es ficut aqua , wn cre-
zcas: non piú potraicrefeerequan-
do non cefli di diíFonderti in ciarle. 
MoíTo da queüo Plutarco aífer-
mó , che poílo inbilancia il íilenzio 
con qnan te leggi fi poíranoaíTegna-
re per vivere virtuofamente , ¡cutí? 
ináeme non farebbero equilibrio 
col folo fiienzio. Apprefoqueílo a 
non eífervi bifogno d'ahro Maeftro: 
con fuella fola offervanza i l ülen-
ziario correggerá i fuoi coílumi , 
e con la fuá edificazione riforme-
rá anche g rá l i r i , triqnferá delle 
fue PaíTion i ^ acquifterá fem pre níio-
vi l u m i , e crefeerá i l fervore del 
fuo fpirito ; riípetterá i fuoi mag-
gtori , né fprezzerá gl' inferiori 3 
fará cortefe con gruguali , e-vo-
lontieri foppórteráognidilfecto nel 
i fuo 
3 4 8 dvvífo y ente fimo. 0. //., e I I I 
fuo proíTimoi accertera in tutteJe 
cofe , perché in tottefi portera da 
prudente ; e condude finalmente 
dopo tutto quefte, che i l filenzia-
rio non ha bifogno d'altra legge; 
il filenzio gli baila per tutte , 
quando tntte non baüano per te-
ner'a freno un linguacciuro, Lo-
quentihus parce Us kgibus opus eft : 
bella Política per riformare una 
Cafa, un Gollegio > una Repub-
blica : baila obbligar ñut í al fi-
Jenz'io : con quedo vien riformato 
i l tutto, non altro per confeguen-
za íi richiede per riformare sé ílef-
fo: íilenzio; tacen do farai un'al-
tro da quel che fof t i : Infegnate o 
Pedagoghi ií fiíenzio alia gioven-
t ú ; acquiílandoquella Virtü, Tac-
quiftcranno tutte. 
Qiieílo, che fin ora ho portaro , 
é i l fentimento de' Filofofi Gen-
t i l ! , e Jo praticavano co'loroallie-
v i , acció ogni Criítiano faccia del 
filenzio i l contó , che merita una 
gioja si preziofa , fe non vogliamo 
cederé in una Virtü cosi propria 
del Criíliano con gran noílro di-
fonore a'Gentili . Eífi , le i'infe-
gnavano con la lingua, lo pratica-
vano con 1'opere , parlavano poco, 
e tace van o aífai ; le loro parole e-
rano moho preziofe. Xenofonte 
diltribuiva tutte I'ore del giorno, 
parte in fpecular le materie Filofo-
fiche , parte ne'fuoi partlcokri in-
tereffi, altre nel maneggio degl'a-
lieni, ma gran parte aííegnava per 
i l filenzio, né in queíla v'era pen-
cólo , che gli fcapaíTe una parola 
di bocea. Socrate, ed Efchine fuoi 
Difcepoli furono eílremi in cuílo-
diré i l fiíenzio . Non mar parla-
rono fenza precifa neceíTirá . Ar-
pocrate infegnó con la pratica l'eo 
cellenza di queda Vir tü , ecol fuo 
fiíenzio crebbe in tale ílimapreíTo 
i Greci, che 1'adora roño per Dio 
del fiíenzio , figurándolo col dito 
alia bocea : dobbiamo dunque di-
re, che il fiíenzio fia una Virtü Ce-
lefte, fe gí'iíleíf) Gent i l i , benché 
ciechi, la confeífarono per tale, a-
dorando per Dio chi conobbero íi-
lenziario. 
§. I I I . 
Opinlom de' Santi ¡ntorno a l 
fiíenzio, 
Bbiamo fentitq gli ílranieri, 
fentiamo adeífo ció che del 
fiíenzio ne dicono i noílri: fra'Mae-
ílri di fpirito diaíi i l primo luogo 
a San Giovanni Cíimaco , ed egli, 
come tanto efperimentato in que-
da Vi r tü , ci dirá , che , Studiofur 
fikntii appropriat Dea , ipfique jugiter 
m ahd'fto cordis affiflens , Hlujlratur ah 
eo : Perla dradadel fiíenzio i ' Ani-
ma giungeal colmodella Perfezio-
ne , e fe ne va ací imirfi intima-
mente con Dio ; chi afpira a que-
do dato diaíi al Iilenzio, che fcen-
derá Dio dedo ad incontrarla , 
dánzierá nel fuo Guore , r i l lumi-
nerá nelle tenebre , rilludrerá la 
mente , perché non erri ne'bivj , 
la confoíerá nelí' angudie , accio 
non íi difanimi i l fuo fpirito . Che 
fe V Anima non gode queda par-
zialitá dal fuo Diletto , fe non ha 
luce per conofcerlo, né per cono» 
fcere sé ílefla, fe non goda ledeli-
zie del lo fpirito , e fe fi vede cosi 
didratta da Dio , che parlando an-
che con l u i , la mente fuá niente 
fa di quanto falnieggia la lingua > 
efamini sé deífa , e fi trovera a-
bituata a parlare di cofe inuti l i , che 
molto la divenono dad' A more di 
D i o ; 
firad. i?. 
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Dio ; come egli conferifce le fue 
¡razie a'íiknziarj , cosi le nega 
a'loquaci. , , r . A 
In quefto efercizio del filenzio 
fu eccellente i l Seráfico Patriar, 
ca San Francefco, folito a diré: 
Cakfacit cor amon Dei : I I Ulenzio 
é i l mantice , che accende in noi il 
fuoco deü'Amor Divino , e v in-
fiamma., e vi brucia i l noílroGup. 
re: e perció , ove mancafi nel íi-
lenzio , ü patifce gran treddo ; vi 
manca il man tice, che ítiizzichí in 
noi i l fuoco dell' Amor Divino, 
non puó ardervi, per forza vi fiha 
da ípegnere . San Lorenzo Giufti-
ulano dicea , che i l filenzio com> 
pone in grata armonía i noftri af 
" fetti, purifica le nollre cofcienze , 
che per altro 1'Anima noftrafaco: 
me i acqua, folita ad intorbidarli 
con I'agitazione , ed a rifchiarar-
íi con la quiete. 
In confermazione di quefto, O-
rlgene porta quefte parole di Grillo 
nótate in San Matteo: Nonquod 
intrat per os conqu'wat hominsm , [ed 
qmd pmedit ex ore : non imbratta 
I'Anima ció che entra per la boc-
ea, ma quello, chen'efce. Spiega 
Origene quali fiano greferementi 
delia bocea, chefporcanol'Aniraa 
divifandoli in queílo modo . Tune 
inqujnamur qmties cum oporteat labia 
mione vinffa ejfe , cumque oporteat nos 
us , quee loqwmurjugum s ac flateram 
adhihere, loqmmur qmdem quae mh'ú 
ad rem faciunt 3 cogítamus autem, quj 
mnoportet , quibus ex rehus nohis fons 
ontwpeccatonm: e vuol diré ; gl'e 
Icrementi che lordano i'Animanell' 
eicire dalla bocea fono le parole fu-
pemue, vane, piccanti , nojofe , 
ongiarde, ingiuriofe, mormoratri-
f1» S'l fpergütrl^ i giuramenti, le 
oeltemmie; ne' quali tutt i inciam-
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pachi non cuílodifee lafualingua, 
e non pefa le fue parole . Mira 
dunque come parli, raífrena lalin-
gua, che non fdruccioli oltre il do-
veré. Lafciandola in libertaufeirá 
fuora da'limíti della ragione i da 
una parola paíferá a i r altra, né ter-
minerá fenza peccato, e cosi t i tro-
verai fenza fentimemo , e fenza 
amor di Dio . Per queílo folo t i -
more íi feqaeftravano i San t i An-
tichi dal commerciodegrUomini, 
e s'obbligavano ad una auíleriífi-
ma legge , non volendo né meno 
cimentarfi tra loro in difeorfi fan-
ti , perífehivare ogn'occafione di 
parlare. Conofcevano la naturale 
loro fiacchezza, temevano fempre 
di loro íleífi, e perció s'aítenevano 
da'Difcoríl buoni, per non trafeor-
rere ne* van i , e da queíti t rovarfi im-
pegnati ne'nocivi. Teonas Mona-
co oífervó con tanto rigore i l fileii-
zio, che in trent 'annímai non pro-
ferí alcuna parola, come attefta 
San Bernardo. I I Benedetto Fra 
Giunipero Difcepolo di San Fran-
cefco faceva quarefime fenza par-
lare , come fogliono gl'altri farle 
col digiunare: un giorno non par-
lava per amor del Bambino Gesü, 
I* altro per amor della SantiíTima 
Vergine, l'altro per oíTequiodegl* 
Angtoli , e cosi continuava per l i 
quaranta giorni fenza parlar con 
alcuno , intendendo, e facendoll 
intendere da gl'altri Religioíi per 
via di fegni, quando vera i l bifo-
gno. 
Ex molto celebre la quarefima 
del filenzio, che oífervó San Gre-
gorio Ñazianzeno fenza che maia-
priífe bocea per articolar alcuna 
parola, benché le fue parolefoífe-
ro tenute per oracoli ; in quefto 
tempo fcriífe ü Trattato del lilen-
zio. 
j4vvijo Vente fimo 
Dom 
Lorie 
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zio, ove da ragione del íuo lungo 
í>e fi tacere , ákt r \áo \ Idcircb ¡¿rmone 
a"/"quje' prorfuí ahjl'mui', ut j'ermomhusmeismo-
h t n i . farart d'tfcam . Tacqui, per raíírenar 
la mía lingua , ed imparar dal fi-
leriZio i l ben parlare, per non dar' 
in qualche ícandalo con le mié pa-
role. De'Monaci di San Benedec-
to aíferma San Pietro Damiano , 
che fe la paííavano tutta la fettima-
na in filen zio , e la Domenica era-
no si parchi, che non parlavano fe 
non di fpirito . La lingua aííuefat-
ta aí filenzio in vece di parole par-
torifee gioje , e come il Pe ice nel-
la fuá conchiglia raíToda in perle 
preziofe la rugiada del Cielo. 
Da qui nacque il motivo , per i l 
qnale s' induííe Origene a diré, che 
dal filen zio simpara il parlar di Dio, 
non cosifacile ad apprendei íi da chi 
ya diverrito in diícoríi, per non po-
tér raccogliere insé ifentimenri del 
Cielo; non avendo quefti i l Cuore 
unito a Dio, non puónémenofor^ 
mare difeorfo: Ma, chi tratta Dio 
in filenzio, tanto s'accende neí di 
lui Divinoamore, cheobbligatoa 
parlare non articola parole, che non 
feocchino dalla bocea fiamme , ed 
accendano neli'amor Divino chi le 
fente. Autentica qu ello con leíem-
pio di Zacearía dopo, chegli futol-
ta da Dio per nove meíi la facoltá 
di parlare. Quella Jinguaconíecra-
S0"* f ta fdenzio, dice Origene, 
' mana ejfe dejíh , prophetavit ; non 
piü parló come lingua d' Uomo , 
ma come lingua de lío Spírito San-
to , COSÍ articoló Benedizioni a D i o , 
e le Glorie del Meffia . 
Se fi applicaífe ciafcheduno alia 
Virtü del filenzío con quel fervore, 
che fi trattano inegozjdel Mondo, 
ogn'uno parlerebbe all'Angélica , 
e le fue parole farebbero faette, 
cap 
. $.111., e I V. 
che feoecáte da un petto infuoca-
to, e températe neí fiiocodell'eter-
na veritá, fi íiílerebbero neí Cuor 
degrafcoltanti, impiagandoli d'a-
mor di Dio . Ma come póchi fon , 
che vi íi applichino, e tan t i fi dif-
fondonoindifeoríí inut i i i , non tut-
t i poííono capire la foavitá, che fi 
fente nel conferiré folo con Dio , 
né quanto ne giubililofpirito, che 
folo con Dio traííica i fuoinegoz]. 
ímpariamo almeno da San Bernar-
do la forma del ben parlare: Cüm 
loqmris, dice egli, verba tua fmt ra- De ord. 
r¿? , •vera^ yponderofa , ¿f de Deo .v,t' 
Vuoi parlare ? parla almeno in que-
ílo modo : fian poche le me paro-
role , e quelle poche fian parole 
tuttediveritáeterna, eciófarápar-
lando folo di Dio . Faccendo cosi t i 
difobligo dalfilenzio. 
í. I V . 
La Regola da ofervarfi nel par. 
¡are 3 ed in che cenfifla il 
filenzio, 
S I deve notare in primo luogoef-fere cosi neceííario i l lílenzio , 
che né meno delle cofe fante, e fpi-
rituali non dobbiamoparíame mol-
to, perché fe in quefte pratiche mol-
to la lingua fi di ñon de , fi diílrae 
parimente lo fpirito : i l Coltello , 
che molto s'adopera, fácilmente fi 
rintuzza, einconformitádi quefto p 8 
l'ifteflo David diífe : Ohmuíui, & 
humilUtMí [um , ¿? filui á boms: am-
mut i i , m'umiliai , e né men piü 
parlaidicofebuone. Mafebifogna 
guardarfi di non difíbnderfi ancor'in 
queíle, e devonfi paííar molte volte 
fotto filenzio ; tanto piü ci avere-
mo a conteneré , e non parlar di 
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> Del filenzia diíTe i l Vefcovo An-
tioco: Siknt'mmigitur mater jure cenfe-üom.ias. 
tur Virtutum Monachorum : ed é per 
veritá cosi. Un Monaco íilenzia-
rio compendia in sé ogn'altra Vir-
tu , i l loquace é fempre fofpetto 
d' altri V i z j . San Giovanni CI i ma-
co recapitolando tutte le Virtíico' 
frutti , che produce i l filenzio , di 
tal maniera ne parla , chem'obbli-
ga a produrre tiute le fue parole , 
per eííere di moíta edificaziOne, e 
l | ion queíle : Tacitumitas m cognatione 
mater eji Orationis , cáptiv'rtatís revo-
catio , ignií Divím amcris obfervatio ¿ 
cogitattonum dilioens wfpeflh , [pecula 
Hojlium, carcer luffius, lacrymamma* 
mica , memoriíe monis operatrix , / ' 4 p . 
piicwrumpiffior t Judictiindagatrix ^ [a* 
gax mtíroris fubmimjlraírix, ¡nimica fi~ 
ducice , qutctis ccnjux , ambitwfíe do-
Hrince adverfatrix , fciem 'ht adjcffJo, 
fpeculationis cpifex , fecretus in Deum 
profeñus 9 occultus afcen[us\ La taci-
turni tá , dice quefto Santo, é Ma-
dre d1 Orazione, rifcatto del!'Ani-
ma, sfera del Divin fuoco, cuílo-
dede'buoni penfieri, fanaleconrro 
Tinimico, Carcere diPianto, Ca-
lamita di lagrime , memoria della 
Morte, del Giudizio , dell' infer-
nó; Sriniolo di penitenza , inimi-
ca della Vanagloria, Spoía della Pa-
ce , diffipa trice dell' am biz iofe Do t-
trine, Accadeniia deíle buone, ar-
te fice della contemplazione, Pro-
fitto del 1'Anima , lirada coperta , 
e fcortarojo fecreto per avanza*; 
1'Anima nella Perfezione , e por-
tarla in breve aH'unione con Dio . 
Quefto elogio del filenzio é t in-
to di San Gioan. Climaco conspo-
ílo da lui fu ie Rególe dell' cfpe-
rienza, non avendone detto dip¡ü 
di que i lo n* ebbe dalla prarica ; 
nulla v'é d'iperbolico, poickénon 
folo 
yeno ci aífegna una buona Regola 
ricevuta da Pittagora co^per par-
lare, come per tacere, ^ u e l t a , 
Tune éloquendum, cum meUor ejtler-
mo ñlentio ; tacendum , j i jeem ejjet : 
Failifi allora, fepm gipvail parlar, 
che i l tacere; taciíi pero , fe piu del 
parlare giova i I tace re % Secón do 
quefto fentimento fpiego San Gi-
relamo quelía fentenzadell bccle-
fiaftico : Tmpm loqusndt , éf tempus-
tacendi: il tempo del parlare , dice 
i l Santo j é quando vi ci fpinge il 
fervizio di Dio, e '1 bene del proífi-
mo; queilo di tacere, é qnando i l 
parlare né ferve a Dio , né giova 
al proíTimo . La Yirtú del filenzio 
non coníifte in turarfi la bocea con 
Pietre, e Calce, né in tagliarci la 
Üngua; bensinel parlar folo ,qua!v 
do conviene , ed in tacere , quan-
do non v'éneceíTiíádiparlare. Dif-
íe perció S. Bernardo : Non mitms 
peccai is , qui verum [ubtrahit tempere 
opportuno , quáw qui prava loqmiur, 
é aliosfcmdalizat; non meno pecca 
con tro la Virtü del filenzio chi tace, 
quandodee parlare peredificazione 
del proíTimo, che chi parlando fcan-
daliza gí'altri con diícorfi indegni. 
Dimanda va per queilo David , che 
Dio gli poneíTe una porta alia boc-
ea : Pone Domine cujiodiam Ori meo , 
# oilmmcircumjiantice lahiis meis: non 
voleva no , che aífatto gli íi chin-
deíle la bocea, ma, che la poteífe a-
prire , quando conven ¡va , e chiu-
aere , quando vi foífe ilbifogno. In 
quefto coníifte la Virtü del flenzio. 
v.ome pero fortemente inclina que 
itonoftro naturale asfogarfi, ed a 
comunicare Tunocon 1' al t ro , dol> 
t>iamo perció noi fempre inclinare 
a ravor del filenzio , e tacere piü, 
ene parlare, feláneceífuáaltrimen. 
tc non ci obbliga. 
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foloé, quale egli lo defcrive , ma 
porta ancor feco mole altre belle 
qualitá , che conofcerá maggior 
mente chi da dovero íi dará a pra-
ticarlo , e fará obbligato a confef* 
fare, che principiarono i Santi ad 
efpore le fue lodi, ma non ebbero 
talento di finiré . Sant'Ambrogio 
pnre come molto illuminato inco-
nofcerne i fuoi pregi, lo chiama Cu-
ííodedellaCaftitá, riparodella Pu-
rita , eífendo la noftra lingua porta 
della lafcivia, onde, chinfa queíta 
Porta, 1' Animaéficura, epoicon-
clude inqueílitermini: Magnumne-
gotiofum (ilentium : ipfe Dominus in E-
vangelto tacens operahatur faJutemhomi-
mm> Chi acquiíló queíla Virtü fece 
un buon negozio : guadagnó mol-
to con gli l íomini, con sé , con Dio, 
e nonfolo éd 'u t i íe , ma d'efempio 
in modo , che TifteíTo Crifto fi pre-
val fe del filenzio, pernegoziare la 
falute del Genere Umano; primie-
ramente di trentatre anuí che viíTe 
nel Mondo, trentali pafsóin filen-
z io , e ne'tre ukimi parló poco, e 
foloin puro neceíTario; figilló final-
mente quefto importantiífimo negó-
zio della noííra Redenzionecol fi-
knz io , tacendo , né rifpondendo 
aü* iíleíTo Prefidente, che V interro-
ga va : Jta ut admiraretur Prafes vehe-
memcr : fe ne ftupl TirteíTo Pílato . 
Ed t veramente la taciturnitá una 
cofa mirabile in un Uomo . Difin-
ganninfi le Perfone fpirituali, efap-
piano, che meglio edificano colta-
cere, che col molto parlare per ben 
che parlino. 
Fu TeofilatoVefcovo, comeab-
biamo nelle V ite degl'antichi Padri, 
a viíitare infierne con altri Monaci 
T AbatePambo; lofalutó, elopre-
, gó infierne co'fuoi compagni, chefi 
coaipiaceíi'e di dirgli alcuna cofa di 
loro edhic^zione, e profítto; i¡ Vec. 
chio niente riípofe, edeífi inftarono 
una , e un'aííra volt a ; apri allora 
la bocea, ma non piü diííe, che le fe-
guenti parole : Se mn v* edifica U mo 
ftknzio, ve mevo. vi edificberá il mió par-
lare. Con ció lafciolli a meditare si 
gran fentenza degna d' un si gran 
Vecchio. 
Caví dunqne da tutto quefto chi» 
unque brama di fal var 1' Anima fuá, 
quanto importi perconfeguirla J'e-
fercizio del filen zio , e quanto ca-
ro de ve venderé le fue parole; gio-
va piü ¡1 tacere , che non giova ií 
parlare, per confeguir la Vita eter-
na. Se^ifognarifpondere, quando 
fiamo ftimolati al difeorfo, fi fac-
cia , con boftrarne Tin terna reniten-
za. Dice Sant'Ambrogio: le p a r o - ¿ 
le fono partí della noílra lingua, 
non fi hanno dapartorire, chenon 
fe ne moftri dolore, quando anche 
fiam in tempo di partoririe : é pa-
gamento da non farfi fenza diffi-
coltá, e fenza gran rifleflione. Niu-
nofiafacilea parlare , dovendod'o-
gni parola darne un contó molto e-
fatto: fi mi fu riño bene , ií ponderi-
no, fipeíinoa pefo'd'oro, come ci l 
avvifa i l Savio : Aurum tmm , & Ecc 
Argemum confia <&c. Verhis tuis fa» 
citoflateram. T i liano preziofe ¡e tue 
parole, non bifogna gittarleafpro-
pofito ; venderle a pefo di perle, 
mifurarle con attenzione ; bilan* 
ciarne ogni grano. Sta fui Cafo , 
per non avvilirne, e non fpanderle a 
mifura di carbone. Chi molto par-
la , gitta le fue parole al vento, e 





Si conferma quefla Domina con 
mol ti Éfempj. 
L primo Efempio ce lo diede la 
a. noüraGloriofaSanta e Maeítra: 
Dicono di lei i íuoi Irtorici, che 
cosi amavailfilenzio, chezeíando-
lo in sé piú d'ogni altra cofa , era 
in queíta Virtü l'eíempio delleíue 
Figüe. Parlavamoltopoco, equel 
poco con parole cosi limítate, cosi 
fante, e non piüdiquellorichiede-
vail biíbgno , che mai non gliene 
ufciva una di fuperfluo. Se viaggia-
va portava fecp una Campanella, 
per dar con eflacosi ful Carro, co-
me nell'Albergo, il fegno del filen-
zio, come fe fo/fe ílatanelfuo pro-
prio Monaíkro. Le Virtüpratica-
te da'San ti vannofempre con loro, 
non íe lafciano in Convento. Eco-
si viaggiando fantificano i luoghi, 
ove paífano ; lo difle San Pietro 
Grifo logo, e Santa Terefa fempre 
i'efperimentó in qiialunqne palto, 
che íaceíTe fuordellaGlaufula. Fu 
íHilenziola prima Virtü, che pian-
• to nella fuá Riforma ; fopra qnelto 
ipndamento v'alzó una fabbrica co-
sí perfetta. 
Qneíia fuá Doctrina, e queílosi 
profittevole efempio reíló tanto 
ben'impreUbne'fuoi Figliuoli, che 
je ne videro, e fe ne vedono mirabi-
n eltetti, e di grande ediíicazione. 
•Nel Convento di Medina de! Cam-
po íi ítabili talmente quefta Virtü , 
cí.le ordinariamente paila vano i 
gíorni fenza fentirli alcuna parola 
Per la Gafa ; alcune Religiofe ñ 
on ^ordarono i ' ufo del parlare. Suor 
•-t'I'1' ^fanceíca di Gesü venne a nonfa-
l' pcre quafi piü i l nome delle cofe; 
• AvviftSpir. Part.I, 
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l ' j ^ í 0 ^ fperimentó nel noviziato 
di Paítrana: erano i vi simutii Re-
igiofi, che non la pe vano parlar, fe 
non per fegni , eífendovi neceííita 
d'interrogare, o di rifpondere; né 
alcuno apriva la bocea in tinto il 
giorno. Andavano si inconcentraci c 37 a'7' 
in loro fteífi, che uno nomina to Fra 
Benederro diede in tal ecceflo, che 
piü nonfeppe alcunvocabolo di co-
fe anche ordinarie; sforzato dal 
Superiore aqualche rifpoíta, inven-
tava nuovi termini per faríi inten-
dere. Nel Convento della Pegnue-
la andando un Religiofofoío, CfcHf'tf' 
feo dauna maceriaaííai alta, fifra-
cafsó in modo , che piü non poté 
rimetteríi in piedi; e puré né gridó, 
né chiamó in un Cafo cosi urgente ií 
neceífario íbecorfo , e piü üimó i l 
íiíenzio, chela Vita , econqueílo 
altri molti fe ne potrebberoaddur-
re , che fuperano i piü fegnaíati, 
praticati ne' Deferti delle Tebaidi 
dellaScitia, edell'Egitto. Nonde-
vo pero lafeiarne uno: La Venera-
bile Madre Auna di Gesü nativa di 
Paienza mortanel Monaítero di Va-
gliadolid 1'Anno 1609. poífedeva m t í 
molte Virtü in grado eroico , nel^^-^ ^ 
Iiíenzio pero fu cosi fin gola re, e CO-
SÍ a in mi rabile, che morta , quelle 
che le facevano i l pietofo oííicio di 
vegliarla, difiero in tempo del r i -
gorofo íiíenzio alcune poche parole 
tra loro, ed ella alzó miraeoíoía-
mente due volte i l braccio , e con 
metterfi i l dito alia bocea fece loro 
fegno, che taceíTero. Vale dunque 
tanto quefta V i r t ü , che griítelh 
morti la zelano , e la predicano 
a 'Viv i . 
D i San Luigi Gonzaga figliuoío 
del Marchefe diGafíiglione, Reíi-
gioío della noítra Compagnia leg-
geíi nella fuá Vita , che mai non 
Z man-
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mancó neiroíTervanzade! filenzío, 
cd era cosí avaro delle fue parole, 
che dovendo chiedere licenza per 
andar dal Gollegio Romano alia Ca-
fa Profeífa, nons'arrifchiavaadire 
d ip id , che alia Cafa, giu dicando, 
cheraggiungerviprofeífa, foífe pa-
| rola fuperflua, e che con direfolo 
1 Cafa, giá fiaveadaintendere la Pro-
feífa. Deücatezza degna d* un si 
gran fpirito, efempiodeiroíTervan-
za Religiofa, degno d'eífere loda-
to ,ed im i tato da quelli ,che brama-
no approfittarfinellaperfezione. 
Della ferva di Dio María d'Egna 
e ' f o ? riferifce i l Surio, che fu coranto af-
fézionata al filenzio, che fenepaf-
í'ava imeíi intieri fenza diré paro-
la álcuna, occupata íempre in íodar 
D i o , che íi bene reíló fervito di 
queílo facrifizio, che in riguardo 
principalmente á d fuo filenzio le 
ríveló, come glá le erano perdona 
t i tutti i fuoipeccati, ed ip iü tu t te 
le pene a leí dovute nel Purgatorio. 
Intcíe di piú , oltre quefta grazia 
cosi fmgolare, che fubito inufcire 
i 'Anima dal fuo Gorpo volerebbea 
Cantar le Glorie a Dio inCompa-
gnia degrAngioli: cosi meritaim-
piegare la fuá lingua nel Cielo, chi 
per amor di Dio fa rafírenarla in 
t é r ra . Beato filenzio, compenfato 
da premio si grande ! Impar lamo 
noi puré a tacere per dar güilo a 
D i o , fe fofpíriamo una mercede si 
cara; che per altrofarebbeper noi 
una difgrazia troppo íagrimevoíe , 
fe per fruílar la lingua in van i dsfcor-
fi di qua, foffimo di lá eídufi dal can 
tar con grAngioli le Glorie, e lodi 
di D io . 
NeirOr-dine di San Benedetto in 
un Convento del Brabante vi fu un 
Reilgioib tanto filenziario, che in 
dieci anninon parlo piü di quello bi-
m . C I 
re. i .p 
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fognava per rifpondereallafolaub. 
bidienza; era fra tutti un vivo fpec-
chio d'oílervanza , come fogliono 
eífere tutti i filenziarj: determino 
Iddio di manifeílar la Santitá del 
fuo fervo, e la Virtü del fuo filen-
zio: permife perció un incendio ta«. 
le nel Convento, che pafso in poch' 
inftanti dal Clanílro a'Dormitorj. 
Tu t t i i Monaci s'intimorironoalla 
vifta di si gran fuoco, e crede vano di 
reftarvi inceneriti, per conofeere 
difperato ogni rimedio. Peróil fer-
vo di Dio confídato nella Divina 
Píetá, e poftofi in ginocchia coníe 
man i , e grocchi alzati al Cielo, 
feiolfe q nella lingua, che íin'a queir 
ora era ííata muta , e con imperio 
fovraumano diífe : Fermati fuoco, 
ne paííar piü avanti ; ceífa dal far 
maggior danno a queílo Conven-
to • Gran miracolo 1 ubbidi fubito 
ilfuoco, ritiró a quella vocelefue 
fiarame , come alia vocediGiosué 
fi fermo dal fuo corfo i l Solé, e ft 
fpenfe . Atteftó per tal modo no-
ftro Signore quanto vale preífo di 
lui la lingua d'un Silenziario , ef-
fendo ftata in queílo Cafo fpada 
trionfatrice del fuoco , come fu 
quella di Giosué per eílerminar i 
nemici di D io . 
Datemi per l'oppoílo un'Anima 
ornata d'ogn'altra Vir tü, ma fen-
za quella del filenzio, che ío né mí 
fideró d i le i , enemennefarobuon 
concetro. In breve travierá datut-
te , íenza rimanervene alcunvefti-
g io . Per verificar quefta predizio-
nc, udice , con teílimonio di veri-
ta, cid, che riferifceCefario. Nar-
ra egli, che una Donzella fuá Pae-
íana feppe mantenerfi Verginetut-
to i l tempo che viífe; era pero l i -
bera di lingua e talmente sírenata, 
che incorrevainmormorazioni, in 
dir 
Della S. M. Terefa di Gesu, 
dirme^zogne , diíFondevafiindar 
le, raccontava facezie, fpeííb pre 
cipitava ¡n maledizioni , e giura-
menti; ein Jei ben fi verificóildet-
to delío Spirito Santo : multilo» 
quh non deerit peccatum ; con parlar 
aflai, fpeíTo fí pecca . Venne final-
mente al!'ultimo giorno della fuá 
Vita ; morí , e fu fepoíta nel ci-
miteriodellaChíefa: nel giorno fe-
guente ogn1 un vide fumare la bocea 
r _ i 
de'forni , quando entro v'ardono 
le legna: L'aprirono per conofee-
re Torigine di que! portento, etro* 
varono i l Corpo di quella Vergine 
dalla cinta a'piedi intatto , tutto 
pero iucenerito dalla cinta al capo . 
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Manifeíló Iddio con quefto Ipet-
tacólo, che la Vergine con le fue 
ciarle avea perfo , quanto a vea 
guadagnato mantenendoíi Vergi-
ne, e che il fuoco della fuá lingua 
bruciava nell' altra Vita quello , 
che la fenfualitá non feppe con-
fumarle in quefta. L* Autore non 
vide quefto , V ebbe petó da nn 
Sant' Uotno, che fu prefente alio 
fpettacolo: egli lo porta per e-
della fepoltura, come fuole quella lempio ad ogm Perfona , in ifpc 
j-tr^*«; n n t A n >ntrr\ v'si í ín n zie dellp Dnnní» At ct\ i tA\\ íA%t ie lle onne, e di quelli, che 
fanno profeífione di Vitafpiritua-
l e , acció cuftodifcano la lingua t 
per non perderé col troppo par-
lare i l Teforo dell' altre Vi r tu | 
che aveíTero acquiftate. 
Z z A V V I-
A V V I S O 
V E N T E S I M O P R I M O . 
TsLon parlar mal 5 che non vi penfi prima moho 
bem 5 e raccomandarlo a Dio ? aceto in ejfo 
non dica cofa di f ua offefa. 
§. P R I M O . 
QUeíl' Avvifo é parte dell'an-tecedente , e un'altro rao-do per iíchivare le parole 
^ oziofe , ed ogni mor-
morazione. Chipenferá henea ció, 
che deve diré , e lo raccomande-
rá al Signore Iddio, ra ai non pro-
ferirá parola di fuá offefa. Sua Di-
vina Maeüá prenderá a fuo carico 
ií governo de lia di luí língua, cosi 
c'unifce 1' Avvifo antecedente con 
qoeíloogni biion Maeílro di fpirito. 
S. Bernardo lo fa co' fuo i Monaci, 
v ora efortandoli in primo luogo a fchi-
vare quanto íor fia pofllbile ogn'oc-
caíione di parlare, pernoninciam-
pare in qualche parola , per eííere 
íempre piü ficuro chi tace, chechi 
parla. Soggiunge poi: e fe puré vi 
vedreteobbligati a difeorre , on a-
verete voi qualche urgenza , r i-
flettete due volte fu quello, che 
avete da diré , prima che v'efca 
di bocea. 
Queík) íleíío configlio ci diede 
San Bonaventura ; proibifee pri-
mieramente , che ni uno parli tira-
rodal proprio appetiro, mafolo fe 
liara o tennti a ri (pondere, ed alio-
m r ec r.a ri^etteremolto henea ció, che li 
ñik. j 1 ' " ' de ve diré. Sivt ad njponfionem tardi,, 
tie per inconfíderattonm faJfum aliquid, 
vel indifciplinatum proferant Verhum : 
íiino, dice, cosi ritenuti nelíe rif-
porte, che fempre rifpondano con 
rifleíTione a quello, che devono 
diré, a fine che, rifpondendo con 
troppa prontezza , non vi fcappi 
qualche parola raeno verídica , o 
poco Religiofa, che vi troviatein 
obbligo di pentirvene dopod'aver-
la detta . Dice lo Spiriro Santo : t 
Jn ore fatuorum cor illorum efl : ai in „ 
cor de [apientium OÍ illomm , Lahia im-
prudentam ¡lutta narrabunt, verba mi-
tem prudenúum ¡iatera ponderahuntur: 
dice in Italiano: I I feioeco porta i l 
fuo Cuore in bocea, perché parla 
quanto gli viene per la bocea da 
diré , non riflerteació, che dice; ií 
favio, e ben morigerato tiene la 
boceanelCuore, riflette a ció, che 
deve díte, non gli eíce parola, che 
non lia regola ra conlaragione. Gli 
üolti gittano le loro parole al ven-
to, non hanno né pe íb , né foftan-
za: ma molto pefate fon le parole 
de'fav], e prudenti, perché le pon-
derano prima di di ríe ; fono perció 
preziofe, e ílimate da tutti , non 
v'é oro, che poífa pagarle, e fem-
pre fon temue in riputazione. 
Séneca raed elimo fi obbligo conje 
tanto amico della Prudenzaa quena 
Rego« 
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ce Morib. |^eg0la efra'íuoi prudenziali pre-
cetci, fe la trafcrifíe in quefti ter-
mini: in hoc incumbo , ut hbenms au-
dias> quám Vmguautare, qmdqmdáu 
éums es, amequam alús, tmaixens . 
Suona cosiil volgare. Tut to i l tuo 
iludió mettilo in fentire Pfinja di 
parlare: non mamfeílar ciochede-
íideri, reftifecreto; quod taatumve* 
¡is nemtni dixeris : ferviti dell udito 
piú, che della lingua, e per finiría 
lerviti diqueüoricordo, fe t i t rovl 
cbbligato a parlare, difcorri la co-
ía prima teco , che la dichi agí al-
t r i : prima che da te efca la parola, 
é parola tua, proferirá pero non é 
piútua, é degraltri. Qiiello, che 
diícorrerai teco in íilenzio, íeilem-
pre in tempe di dirlo, nía la paro-
la ufeita una volta, non piü íipuó 
tacere; Je parole fono come gliuc-
ceiJi, linché grabbiamoappreífo di 
noi, fon noílri, ma piü non lo fo-
no, fe ci fcappano airaría. 
Che piíi poteva diré s'aveífe ílu-
diato le parabole di Salomone, ed 
avefle rivoltatotíntala Sacra Scrit-
tura, nella quale lo Spirito Santo 
tante volte , e con tante diíferenti 
ragioni configlia r i l o m o a parlar 
poco , e ad afcoltar molto ? e di 
piu, che principalmente riflettino a 
ció che dicono; San Giacomoc'in-
c.i.n.ip. fegnapurriíleíTo, diceiulo: Sit au-
tsm omnis homo velox ad audiendum . 
tardm autsm ad loquendum . Ogn' 
líomo fempre fi trovi pronto per 
íentire, ma moho tardo per favel-
lare: molto fenta, e parli poco, e 
con gran riguardo . Dice i l Salmi-
lía : Vw linguofus non dirige tur ni térra ; 
i uomo sfrenato di lingua non puó 
camminarbene; chi parla aífai.mol-
to talla i non guidandoíi nel fuo 
Parlare con la dovuta Prudenza , 
vanno i fuoi difcorfi a rompicollo, 
AvvífíSpir, Parte I , 
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onde ci viene a tempo il configlio 
del Savio ; hdifcipl'matce loquéis non ECCI.MJ. 
ctf[ue[cat os tuum , e¡i enim in illa ver*ti l€-
humpeccaü. Non parlar mai fenza 
penfar a quello che parl i , fe non 
vuoi peccare . Sara miracolo par-
lar aífai , enonufeirdiriga: 1'Ho-
mo bens accoíhimato non mangia 
mai tutto , quanto gli viene d'a-
vanti, ancorché tutto foífedi fapof 
efquiíVto. COSÍ TUomo Prudente, 
per fanta che fia la fuá converfa-
zione , non parlera mai fempre fo-
fo: chi fempre parla, non puó mai 
riflettere a tutto ció , che dice , e 
fenza rifleífione non fi parlera mai 
fempre bene. 
§. I I . 
Quanto importi per non peccare parlan* 
do riflettere prudentemente a 
ció , che fi dice. 
N E'buone, néprudemi faran-no le parole, quando íidica-
no fenza rifleífione; cosí giudica 
Sant' Ambrogio , e fi fonda fopra 
qnel verfetto del Salmo : Os jufit pf. u. 
meditahitur [apientiam 9 S lingua ejus 
loquetur judicium ; cioé , la bocea 
del Giuflo mediterá fapienza, e la 
fuá lingua parlera Giudizio , ove 
fa egliquefta Gloífa: Meditatlo 
diuturna plenum poterithahere judicium, 
ut qU(e loquitur vero prodeat examine : 
aggiuílatamente, vuol diré i l San-
to Dottore David pofe quella cir-
coítanza: i l Giufto prima di par-
lare mediterá le fue parole , onde 
parlando non dirá che fentenze , 
ficché fe mediterá quello che deve 
diré, parlera fempre da fa vio; non 
fará dunque difcorfi da favio , chi 
non riflette a quello che dice : 
Parlar bene, é da prudente, é da 
Z 5 San-
E x a d . 
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' la carceró fra due labbri, e gliela 
inceppó fra due reftelli di denti : Ho 
ut , ¡i mn patitur reticers , dentium 
morj'u quiefcat; fe ftefleper articolar 
parola íenza il dovuto rifpettoalla 
ragione, n'abbiaiin prontocalligo, 
mordendola co'denti, obbligando-
la a purgare in quefto modo i ! fuo 
delitto, ed aritornare indietrodal 
fuo attentato. E cosí llam tenuti a 
fare. Che fervirebbero le porte del. 
le Ci t t á , fe non vi foííero Cuílodi ? 
fono le Guardie, che le diftendono 
dalle forprele. A nulladunquegio. 
verebbero tante prevenzioni per te-
ner a freno quefto indómito aníma-
le della noflra lingua, fe non foífero 
diligenti i Guardiani a reprimerla 
ogni voíta , che íla per ifcampare 
da proprj l i m i t i . 
Rice valí dunqne con ogniaggra-
dimento quelt' Avvifo; nía i non fi 
parli fenza premeditare le fue paro-
le : chi cuítodirá la fuá lingua, cu-
ílodirá T Anima fuá , tíícndovi la 
fentenza dello Spirito Santo , che 
dice; Qui cufíodiíosfmm, & liriguam 
fuam, ctijiodit oh angvfliis An'imam [ u a m . 
che feco non i La Vi ta , e lamortedell'Anima lia 
fpeditogli da * in poteredella lingua; tenutaincu-
üodia la lirnuia , i'Anima é ficura 
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Santo, e da Homo in tutto aggiu 
flato richiede , che prima efamini 
quanto ha da diré , e che feco ri-
fletta, fe conviene , ó no . Peli la 
fentenza prima di pronunziarla : 
chi giudica, nonben giudica fenza 
fentire la parte, dev'oífervarc che 
Giuftizia egli ha, ed attendervi di 
propolito. L'Uomo prudente por-
ta TiíleíTaobbligazione, non hada 
proferir parola, che non entri prima 
nel tribunaledella fuá mente, ed ivi 
attentamente confidcri con qual 
Giuftizia, e con qual conven ¡eriza 
ha da permettere facoítá di parlare 
alia fuá lingua; fe quel motivo é 
Giufto, ó no; che limiti gli hada 
prefiggere, acció non s'abufi della 
liberta , e non ifdruccioli oltre i l 
dovere; pronunziata altrimente la 
fentenza é finita lacaufa: non é piii 
fuá quella parola, va giá palefe il 
fuo fecreto; per queílo dice lo Spi-
rito Santo: Lah/afapieni'tmnalligata 
fmt fenfu : niuna deve efcire fenza 
fuá permiííione; tntte le fue parole 
fonofoggettealia filamente, etal-
mente fubordinate, che niuna paífi 
all' altrui orecchio 
porti i l paífapono 
quel Tribunale , ove li confifcano 
Prov.c.!-t 
quante non fi conformano alia della fuá V i t a ; quando li trafcuri 
pragmática della Prudenza ; cosi quella Regola di buon governo , 
ogn'una che proferifce, deve eífe-
re autentica, favia, buon a, utile, 
che non pecchi nellafuperfluitá, né 
fcarfcggi del giufto. 
Oífervó San Giovanni Grifofto-
mo la Guardia pofta da Dio alia 
lingua ; con un freno naturale la 
foggettóalCuore, acció fappiacia-
fcheduno, che non deve la foa lin-
gua aver liberta di parlare, fe non 
quando i l fuo Cuore giudicherá be-
ne, che parli ; e, perché la fuá ín-
dole naturalmente é mala, cosiglie-
laíciando tutta la 1 i berta alia lingua, 
íara fegno evidente, che poca cura 
s' ha dril 'Anima, né fiftima punto 
dcadere in diígraziadi Dio;néqiíe-
üe credaníi efagerazioni; si ponderi 
quantooccorfe agl'Amici di Giob-
be; contro quefti s'adiróin tal mo-
do la Divina Maeíiánon peraltro , 
che per averíilafciato efciredi boc-
ea alcune parole imprudenti , fm' 
a diré al TemanireunDioperaltro 
51 buon o: Imus efl furor meus contra cw3, 
te 9 in ditos Amkos 
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mu eflis hqmm coram me rethm, pcut 
Cervmmem Job, Arde i l mío ide-
gno contro te, e contro i duetuoi 
compagni, come che tutti t reno» 
avete parlato bere alia nnapreíen-
za; né vi fíete confomaü nel par-
lare coí mió fervo Giobbe . Uie 
voleíle Iddio figmíicare con qiidto¡ 
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irritar contro noi I'ira di Dio . O 
quanti all'oggidi fi trovanoneH'ín. 
ferno lolo per i l mal della lingua ! 
qual'aifliZionefarebbe lano í l ra , fe 
per non averia cuílodi ta conforme al 
dovere, ci trovaffimod'aver perdu-
ro tante fatiche , tan te penitenze, 
tan te negazioni della propria voíon-
risido rifentimeino eccoio da San i ta 1 i l frutto di tan te mortiíicazio-
Gregorio: Ex pr¿cipiH loqmtwneper- n ú > orazioni , diginni , e vigilie ! 
didermt bomm, quod tanto labore mer- fe per poche parole dette fenza i l 
dovuto riguardo tante opere di Pie-
tá andaífero al vento! Non fiamo 
giá noiniiglioridegl' Ámicidi Giob-
be, néforfeaveráalcun di noi fatto 
caúfum . Parlarono fenza riílette-
re a quello che dicevano , e per 
due ardimentofe parole giá erano 
per perderé i l rneríto guadagnato 
nelT intraprendere un cammino si|azione fimile di Carita, e di fervi-
lungo , e con ú gran travaglio íb-1 zio di Dio , e puré eífi perun'in-
lo per ufar con Giobbe Tatto, che confiderato parlare accefero con-
gíi uíarono di Carita, non aven do tro di loro si fattamente lo fdegno 
eífi íbfferto un si gr and'incomodo. j di D io , che, per rientrar in fuá gra 
che per viínare, e com patire, e con-
folare Giobbe loro Amico in tanta 
fuá aíHizione, che s'egli non pre-
gava per lo ro , era perduto tu t to i l 
loro guadagno. 
Ed é veramente gran difgrazia , 
e degna di lagrime per si poco perde-
ré il mérito d' un'azione si degna di 
lode, d'un'opera di Mifericordiasi 
cara, d' un travaglio si grande per 
un cammino si lungo , e ridurli a 
terminare si male per una parola 
fcappatagli di bocea fenza la do-
vuta conliderazione, che, in vece 
di premio , ne riportaíTero da Dio 
idegno , e calligo . E quanto dun-
quefi deve andar cauto nel parlare 1 
quanto importa a coníidcrare ció 
che fi dice ! deh non efeano dalla 
bocea noílra parole fenza regiíh o . 
Prima di proferirle vi fi peníi, e fi 
penno bene » Faciat mufquifque ¡la~ 
tmm vevUsfuis , come ci avvifa lo 
^Pinto Santo, e íl bilanci con eífa 
ogniparola, chenémanchi , néec-
ceda daí pefo del Santuario, per non 
zia, bifognó, che riíleífo Giobbe 
intercedeífe per loro. Temiamoa-
dunque , e guardiamoci da limile 
difgrazia; liberiameci daqueítovi-
zio, teniamo fempre a freno la no-
ílra lingua , coníideriamo quello 
che fiam per diré , fia ogni noílra pa-
rola benpefata, raccomandiamoci 
a D i o , che ci aílifta, ed eífendo egíi, 
che ci avverte : Ne labms tn lingua 
tua , ¿f fit cafus tuus infanabilif ad 
moriem: quando faremo noi le no-
ílre diligenze, ci aííifterá egli con la 
fuaGrazie, e premierálanoftra at-
tenzione con rineítimabileguider-
done della fuá Gloria. 
§. I I I. 
Conjermafí tutto queflo con ajeum Efem* 
pj di Santi Padri, 
Prod. e í l -SAppiamo del Santo Abate Pe-u menes, che prima di parlare 
ftava un pezzofofpefo, penfandoa 
quello, che doveva diré , e prima 
Z 4 d' e-
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d'efcire dalla Celia ítava un'ora 
chiamando i íuoi penfieri a confi-
glio con tutt i i fuoi fentimenti, e-
faminando ciafcheduno in partico-
Jare , per riconofcere fe alcuno a-
veíTe traviato della legge della San-
tita per correggerlo, eavvertiríi di 
non piü farlo, difponevafi in queftq 
modo, perché dovendo compariré 
inanzi a Dio non foífe in lui mac-
chia d'alcun peccato. L ' Abate Ma-
cario nelfefcire dalia Chiefa dopo 
l'Orazione, ó Comnnionefolea di-
re: Fugue, Fratresa Fugite: Preílo 
FratelÜ, preftofuggite, mettiamo-
d in falvo ; dimandato qual ílrada 
aveafi da prendere, ó dove dovef-
fero ritiraríi; rifpondeva con met-
eerfi i l dito alia bocea; volendoav-
vertirli , che fi guardaffero dalla 
lingua: buon'avvertimento per cer. 
t o , efíendo nelJa lingua tuttoilno-
ítro pericolo, fe non é da noi ben 
eullodita, e íi lafciaífefenzafreno. 
Apprefero cosí bene i Monaci fuoi 
allievi quefta lezione', che piü non 
parlavanotra loro, aflenendofi an-
che da falutarfi. 
Narra EnricoGran d'un Re d' ín-
gnilterra, che avendo molti figliuo-
l i dotati non foío di bellezza , ma 
d' ingegno raro, per farne provain 
chi di lorofoífe reccellenza del gívi-
dizio, offeri una gioja molto pre-
ziofa a quegli , che aveífe faputo 
indovinare qual foífe la cofa piü at-
ta per i l buon governo d' un Re-
gno . Rifpofe i l maggiore : Quan-
to a me s'aveíTi da governare, mi 
defiderarei un'animo forte perfof. 
frire, e teñera freno imiei VaífaÑ 
l i : Defideró i l fecondo una ílraor-
dinaria bellezza per renderfi affe-
zionati i fudditi. Al tro volé va Gran 
Potenza per acquiftarfi uno vi Re-
gni; edaltro d'eífere amabile a tut-
ti . Lx'ultimo finalmente diede nel 
punto, ediífe: io mideíiderareiun 
Collo COSÍ 1 ungo , come T Anitre , 
ócomeil Cammelo, acciónonmu-
fciífe parola , che non V aveífi ben 
maílicata, e ben ponderata . Dif-
fe aílora i l Prudente Padre: T u la 
indovini, oFigliuolo, tanto e non 
piü íi richiede per un buon governo: 
Pigliala gioja, e con la gioja vorrei 
poterti dar'ancoril Regno. Prego 
cosi ¡o noftro Signore, che ci aífiita 
con la fuá Santa Grazia, acció ci 
mettiamo tutti ful riguardo delle 
noftre parole , per averne poi ré-
tenlo Regno in premio * 
A V-
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tutti t tuol difcorfi 5 e converfaziom framifchia 
fempre quakbe cofa di fpirituak j con 
quefio fchiverai h parole oziofe ; 
e k mormoraziom. 
§. P R I M O . 
UN'altra maniera é queda per non traviare con la lin-gua , e giovare non folo 
asé, ma anche al proíTano, dado-
verfípraticare fpezialmente da quel-
liche profeílano fervir a D i o , edi 
quanti han defiderio di non offen-
derlo; ognl fcintilla dell' amore di 
Dio,cheiinoabbia,non puó tener-
la nafcoftanelCuore; efala ancora 
per ordinario dalla bocea, onde vie-
ne adinfiammarne l'Anime, con le 
quaíi con vería. Giá é noto , chela 
lingua fi regola con gl ' aífetti del 
Cuore; un Cuore pieno di vanitá, 
muove la lingua a difcorfi vani. L'A-
varo parla d ufure, di Guerre il Sol-
dato. I I Letterato deileScienze, 
che pratica . Cosi non puó lafeiar di 
parlar di Dió la lingua di quelCuo-
re, ove arde 1'amor di D i o : diíTe 
. perció il Savio: Dedit mibi Dominus 
lmuam) qua laudaho ipfum: In íbd-
disfazionede'mieideíiderjDiom'ha 
dato una lingua , che impiegheró 
lempre inlodarlo. Eíbggiungepoi 
jnun altro Capo: Doñee Juperefl ha-
htm m me, Spiritus Dei in mrihus 
nws» mn loqumm hhm mea mquita» 
tem. Prima mancheró di vivere, che 
impieghi la lingua mia in difcorfi 
iniqui ; non m'abbandoni loSpirK 
to del mió D i o , che oriento in me, 
perché finché m'infiammerá il mió 
Cuore, non tralafcieró di diré cofa, 
che pofía eíTere e di fuá Gloria, e di 
fuofervizio. Viva fempre dunque 
innoilo Spirito di Dio , accióilno-
ftro parlare fia fempre di Dio. Che fe 
non parlafli di Dio , farebbefegno 
evidente che in me non foífe i l fuo 
ípirito, eche nel noílro Cuore non 
ardeífe alcuna fcintilla del fuo amo-
re. Da queílo vegga ogn'unoi'ob-
bligo , che ha di parlar fempre di 
D i o , edegrinterefli di fpirito,per-
ché da queílo veniamo aconofeere, 
che abbiamo Dio nel Cuore, e poi 
perché difeorrendo di Dio fempre 
piu s' accenderá in noi i l fuoco del 
fuo fanto amore ; che fe la lingua 
non s'abitua in queíli difcorfi, quan-
d'anche ardeífe nel noílro Cuore , 
preíto fi fmorzerebbe , e da noi fi 
lontanerebbelddio. 
Inun Collegio della noílraCom-
pagniaaccadette, che un Padre Spi-
ritualeperifchivare difcorfi oziofie 
vani, deliberó ritirarfinellaquiete 
del fuofpirito, paífandoper la por-
ta 
i f l Avvtfo Ventejímofecondo. ff.l, ell. 
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ta della ricreazione ; eífendodopo 
i l Pranzo, trovó ivi un Bambino di 
belliíTmioafpetto, che dirottamen-
te piangeva. Si pofe egli a confolar-
l o , eglidiíTe: Bambino, chehai ? 
alcuno ti ha dato faÜidio ? perché 
piangi? Perché mene ftavodentro 
a quefta Üanza, rifpofe, co'amicí 
miei, emolcocontento, ma v'en-
tró un altro, dicendo i l íuo neme, 
equeítomi cacciófuora: ¡1 Padre ah 
lora lo volle riniettere dentro, egli 
pero non volle; entró íblo i I Padre, 
e dimandó aquel Frarello,che Bam-
bino foíTequegi i , e perché l'aveíle 
fcacciaro dalla lianza; non feppe il 
Fratello riípondere parola fu que-
110 , dicendo (blo, che ivi non v'era 
ítatoalcun Bambino. Ufci alloraii 
Padre aripigliarlo, né piü lo vide; 
noílroSignore pero díedegli ad in-
tendere, che quegli era i 1 Bambino 
Gesü , eche feneiíavagodendofra 
que i Religiofi per li difeoríi di fpiri-
to , che tra loro facevano, ma io 
difeacció il Fratello, che fopragiun-
íe perche iubito introduíTe pratiche 
di fecolo ,cioédiGiierre, di Gover-
n i , e daltre novitá . Tu che leggi 
quefto , mira quante volee hai ícao 
ciato da te Gesíi co' tuoi difcorfi im-
pertinenci , íntroducendo materie 
proprie folo del Mondo , e quanta 
moleítia glihaicagionatoobbligan-
dolo a parriríi dalia corapagnia de' 
tuoi Fratelli , quando interrompe-
111 le loro pratiche rpirimali con in-
trodurvi novitá del í'ecolo í e quan-
to güilo riceverebbe da te, fe,quan-
do ten ti parlare di cofe oziofe, fra-
ponefil materie difpír i to; tirareíU 
in queíto modo daí Cielo Gesú a fan-
tificar la tua converfazione , e ne 
reílerebbe edificato i l tuoproííímo. 
Seguíun'altro cafo firailea queíto 
in un Convento de' PP. Capuccini: 
ftavano in una delle loro oneíte r i -
creazioniaíTegnatedairOrdine.pri. 
ma che entri la qu a relima , alcuni 
piüGiovani, e meno perció fonda-
t i nellofpirito della Difciplina Re-
ligiofa, radunatifi tra loropaffaro-
ño da'difcorfi di Dio a parlar di va-
nitá, e cofe ridicole, delché tanto 
fe ne rifentl, e cosiiubito noílro Si-
gnore, che, ítando il loro Guardia-
no in Orazione nelía Chiefa , gli 
comparve , e gli diííe: Q(,!eÜa ri-
creazione de'ruoi Fratelli non mi 
piace, elfendo fenza moderazione, 
e quelía temperanza, che li richie-
deper oneítarla, íi dívertono in mo-
do, che rilaífaníi dalla prófeíhone, 
e íi efpongonoapericolodi perderé 
lofpirito; vafubito, eriferifei a lo-
roquantotidico. Si levód'inginoc-
chia ilGuardiano, e íi portó fubi-
to , ov'eranoi Fratelli, efpofeloro 
Tambafciata di Grifto , riprenden-
dolidel loro diíordine, ed efortan-
doli con zelo corrifpondente al man-
camentoanon trattar mai piü nelle 
ricreazionidicofe, che non foífero 
di tiuta Gloria, e fervizio di D i o . 
•V:. §. I I . . " p 
V Impon anza di que fio Avv'ifo , ed ¡1 
modo di praticario. 
N quefta materia fi deve andaré 
con moka cautela per eííerene-
goziodimoíta im por tanza; prove-
daíi ogn'uno d'eíempi íant i , e di 
buoni configli , che fono comé la 
munizione in qiiella guerra , pre-
venga i difcorfi ufando particolare 
deftrezza, per guadagnar la mano 
alcompagno, nédarglitempo,che 
poífa mettere in mezzo altre merca-
tanzie,euriogn'artiíizio, perufcir-
ne rnn h {IVA Cosi faceva Sant'I-
gna-
snazio , e San Francefcp Xaveno 
noftriPadri, de'quali íiícnve, che 
guadagnaronopiü Anime aDionei-
leconverfazioni ordinane coi íolo 
introdurvi diícorfi di Ipinto , che 
predicando. San Bernardo dice a 
>•* fPce* fuoi Monaci: Si facHlambqumr te-
cum.y &propomí vana, qmm cimspo-
us} jucctdefermonem & transferas ad 
ealquá Deifmt. Se teco parlando 
alcnn fecolare mecteíie in mezzo 
materie $\ vanitáímondane, tron-
caglipiu preíloche fia poííibileil fi-
lo del fuddiícorfo, epaffaconreli-
giofadeílrezzaatrattare di fpiritoá 
cosiloguadagnerai, al crimen te Tu-
>, el'altroviperderete. 
Similefalutevole documentodie-
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Bonaventura 
no 
pare che fcriveííé 
queíta íentenza: Cibusmentis ejifer-
moDei: la parola di Dio é i l vero ci-
bodelrAnima; con queftafifoften-
ta, e creíce, e fe ne penuria patiíce, 
e muoreiche fe noi afpettando qual-
che ofpite prepariamo ognicofada 
convitarlo prima del fuoarrivo,co-
me non doveremo prevenirci con 
materiefpirituali pronte alia mano, 
jírima d'enrrarein difcorio con no-
ftri proífimi ? Origene paragona la 
parola di Dio aliaManna, perchet 
come quella fi con forma va al guÜo 
diciaíceduno, cosí i difcorfi difpi-
ritohanno del Dolce, edell 'Agro, 
e íi con fauno ad ogn'Anima ; ella 
non puó vivere fenza queílocibo; 
de San Bonaventura a'fuoi Frati , ' equeík) foloappetifce . Dicevaun 
dicendo adogn'un di loro: fe efci- grand'Uornofpirituale, chechi non 
raidiCelJaper parlar con ai t r i , ar- gufta queíia miílica Manna , non 
mati d'un fermo propoíito di non dir | potra ftarejn Cielo, perché in de -
paróla, che noníiapereíleredi t i i t - | lo íempreí ipar ladiDio; nonfiían-
taedificazione . Dimanda graziaa* no ivi altri difcorfi, che fpirituali, 
Dio di non fpendere vanamente efanti , e benché di qua íiparlial-
queltempo, néche lia vana la tua trimente, pero é cofa certa, che par-
converfazione , provediti d'alcunillandodi Dio impariamoil linguag-
buoni, edevoti, efantidocumenti gio della Gloria , aíTuefacciamo la 
linguaa trattare co'Santi, e in que-
üo modo paífiamo anche in queíta 
Vitacorifpondenzacon loro. Ino-
ftri difcorficome linguaggio inteíb 
dagl'Angioli, li tiranafarcamerata 
con no i , e Dio íleíTo fi muove a con-
vcrfare con queft' Anime, e adem-
pie quel che lafció nel fuo Evange-
ío: Ubi fuemt Dúo, veltres congrega* 
ti in nomine meo, in medio eortm fum. 
Sto in mezzo di loro fiano ódue ó 
tre, chedifcorrinodí me. 
permettereinmezzo, equeítopri-
ma d'efcire; l i caverai ó dalle Vite 
de Santi , ó da' Libri Spirituali , 
owero dalla Sacra Scrittura, Fon-
te ch ella é di Giacobbe , fempre 
Proyilta d'acque per rifrigerio de' 
lervi di Dio , e quandonon n'abbi 
cavato a fufficienza per i l tuo inten-
to, megüofará, chetaci, piüpre-
«o d entrare in difcorfi delfecolo; 
m ^ei tomodomenodurerá lacon-
veriazione, perderai meno tempo, 
r ^eno fi divertirá i l tuo fpirito, ef-
fendoche quanto íi guadagna par-
íandodiDio, rantoíi perdedifcor-
rendo del Mondo. 
oanGregorio in approvazionedi 
51 aanta Doctrina del Seráfico San 
5.111. 
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accompagnati da Criílo loro Mae-
n i . ftro fenza conoícerlo: AZOWÍ-^  w-
(irum ardens erat in mbir & perché an-
cor queíliReligioíifenti vano gl'ei; 
fetti della Divina prefenza , men-
tre, oltre ilconfueto, fegrinfiam-
mava il Cuore fin che tranavanodi 
fpiri to, e chenmtando difcorfo , 
rimanevanomoltodivertiti, e fred-
d i . Cosí va: parlar di D io , ed ac-
cenderíinel fuo Divino amore él'i-
fteíTo , uno non íla fenza I ' altro, 
come non íi da vero amore di D io , 
e difcorfo del Mondo; con quello 
] ' Anima arde, e con quefto li rat 
fredda. Ne' difcoríifpiritnali Iddio 
s'unifce a noi , con difcorfi del Mon-
do da noi íi diparte: Le parole va-
ne, dice San Bernardo, macchiano 
1' Anima , raftreddano lo fpirito > 
fmorzanoilfuoco deliaCarita: chi 
güila parlar di van i ta, gnfta puré di 
praticarle; nafcono queíle parole dal 
defiderio,edaí defiderioalla pratica, 
evvi poca diílanza. Felice quella lin-
giia}chenon fa parlare, che di Dio* 
e delle cofe delCielo; queíia éim 
autentica d'eífere predeítinata; le 
aíTiftonogrAngioli, e vivonofolle-
citi di trafportarne l 'Animaafar 
cappella con loro, per cantar ad un 
tuono con eífa le lodi a D i o . 
Confeíia Gerem ia eífere lingue ra-
li lingue veramente di Dio > come 
linguedelíoSpiritoSanto, e locon-
feífa dicendo • Sifeparavem prettO' 
fim d vdi, quafi os meum eris. lalin* 
gua dello Spirito Santo é linguadi 
fuoco, e come fuoco porta la pro-
prietafeco delfuoco, cosi fepara la 
fcoriadairOrb, e loriducenellafua 
Puritá , névi reüa mefcolanza al-
cuna d' altrometallo; l'iíteíío puré 
operano le lingue de' veri fpiritualii 
feparano i l vile , vano , e terreno 
dalbuono, Santo, eDivino; PU" 
fin-
Si confema tutta quefía Dottma con 
eftmpi, e mtoritá de Sanú. 
STavano parlando due Novizj deirOrdine di San Francefco, 
di cofe fpirituali, qnando apparve 
in mezzo a loro i l Bambino Gesu 
con ineftimabil bellezza, e , con-
tinuando eíTi lungamente i l difcor-
fo , mai fidiparti , riempiendo lo-
ro di celefte coníblazione ilCuore, 
e T Anime mol toben arricchite del-
la fuá fantiflima grazia. 
Andando due altri Religiofi per 
viaggio, e dietro loro un Secolare, 
notó quefti, che piü volte s'univa 
fraloro due un Giovinetto di bellif-
íimo afpetto , e tutto fplendore , 
ed alie volte ílallontanava con ifde-
gno. Giunti all ofpizio dimandó i l 
Secolare, qual Giovane era quegli 
che feco loro frequentemente íífra-
mifchiava, e poi fidipartiva come 
poco foddisfatto da eííi ? Ignorava-
noque' Religiofi queíto fatto , ed 
entrad in lorofteffi gli chiefero, fe 
firicordava in qual parte lilafciava 
quel Giovane, che eíío vedeva unir-
fi fpeíTo in loro compagnia ? Dalla 
rifpofta conobbero, che in quella 
parte appunto muta vano effi i l dif-
corfo di fpiritualein oziofo, efene 
affliífero'in modo, che dieronfifor-
temente a piangere, moho pentiti 
del mancamento; totalmente pero 
rifoluti di non piü trattar di cofe 
inútil i , nía di parlar fem predi cofe 
fpettantiaíloro fpirituale profitto, 
e di Gloria di D i o , pernondifgu-
liarlo, e mentarlo fempre imito in 
loro compagnia: Diífe in quel pun-
to Tuno all altro quanto diíTero i D i -
fcepoli, che andarono in Emmaus 
X M Terefa di Gesü. 3 6 5 
rificaiio sifattamente ogni loropa-|nima peccando, e ío rimettono di 
pr. ti-
rola, che non vi reíta ícona di ina JI 
z ia, feccia di vanitá, e le protenl-
cono nette, e puré, quali ledeicnt-
íe David : Boquia Dommt, cloqum 
cafla; argentumigneexaminatum , pro-
hatumterrceypurgatumjeptuplMm. Le 
parole del Signore fono mol to puré , 
e purificare a fuoco vivo nel croc-
ciuolodelfuofpiriro; non portano 
piüconcrezionealcona di térra, ne 
facciati'umanitá. Maíe tali non fo-
no, éfegno, che 1'Anima non é an-
cor bene raffinata nella Scuola di 
Grillo, comeílabilifceS.Ambrogio 
fopra il rSalmo cento diciotto , fe-
gnandoa qoalcaratodi puritá fí de-
vonoridurre. Ond'é, chetutti ino-
¿ridifcorri devono eífere puramen-
te di Dio, non hanno da lape re fe 
nondi ípirito, e come foflero puro 
fuoco, neíerpeggino fu la ierra , né 
devono mantenernc alcun'odore , e 
némeno contrarnealcun neod'om-
bra; ma,ii(citedalla bocea,devon-
íi portare rettamente al Cielo; quan-
dotaíi liano le noli re parole, fará 
Janoílralingua, non lingua di car-
ne, nía lingua di fpirito, perché i l 
fuo linguaggio é tutto celefte . La 
bocea , dalla quale efeiranno tali 
parole, fará venerara come bocea di 
Dio. Iddionon folonon dice paro-
la non buena, ma íl fuo é un paría-
re íbmmamente perfetto, infinita-
mente buono, edi tuttaedificazio-
ne. Chi viene a tai perfezione non 
íolonon pariera piú daUomo, nía 
parlera da un Angelo in Carne. 
La bocead i coíí oro viene figurara 
da Sant' Ambrogio nelía bocea di 
quel Pefce, che linchiudeva in sé i l 
rilcatto di Grillo: non parlano co 
teíti tali , che non rifearrino quel 
Prezioíiííjmo Sangue dalla fchiavi-
tudine del peccato contracta dalLA-
nuovo nella fuá efficacia, pérchele 
Anime da'loro difeorfi ficonverto-
no allagrazia. 
Saiu'Antonino ArcivefcovodiFi- 4. 
renze dice , che parlando uno ítu-c 
dente Secoíare. e molto divertito 
con un Relígiofo del fuo Ordine , 
queftinon piú l i diífe , cheuna pa-
rola di D i o : e fu quel paífo d'Efaia: 
Suhter te jiermtur tinca, operinimum 
ttmmermt vermef: la tua camera ía-
rádelle Tignuole, ela tnacoperta 
farannoi vermini. Fu di tanta effi-
cacia quefta fentenza della Scrittu-
ra nelia mente di quel Giovane traf-
viato, che non fe la potépiüfcan* 
cellare dall' immaginazione ; fem-
preruminó quella pena si terribile, 
que'vermini, quelieternitáche fo^ 
vraítaa' reprobi, ereííó slforprefo 
da queñi fentimenti, che compun-
to de'fuoipeccati muto V i t a , üfe-
ce Relígiofo del medeíimo Ordine, 
ove viífe , e mori laíciando di sé 
grand'efempio di molta perfezione. 
La Parola di Dio é feraenza, che git-
tata da frutto a fuo tempo . Parli 
quantoun p u ó d i D i o , feminique-
íta Divina femenza, che fempre ne 
raccoglierá e per sé, e per graltri 
frutti di benedizione. Chi pero fe-
mina difeorfi vani , ne raccoglierá 
tali fpine da traffiggerlo, e d'accen-
dergii un gran fuoco in eterno. 
11 Spirituale Giovanni Tauleró 
narra, che apparvenoího Signore 
a certa per ion a fpirituale, e feco 
teneramente fi lamentó di certiami-
c¡ fuoi peralcune cofe, chefacevano 
di poco fuo güilo , una del le qnali 
fu , chenelle loro converfazioni, e 
difeoríi non íl ricordavano di lui. Por-
to queílo per farti una volta capire 
quanto fenta il Signor'Iddio, che 
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tinte per viadidifcorfi mondaní, e 
che rare, o niuna volta vi s'intro-
mettano parole di fpirito : mira , 
che forfe ancor tu averai fatto l'iílef-
fo; rifolvid una volta, e mura mo-
do di converfare , e procura di par-
lare cofe lame. Impara queílo lin-
gnaggio del Cielo. La bocea chin-
l a , diceSant'Ambrogio, cía fon te 
figillata conferva V acqua dolce > e 
chiara, e fe parla manda fuori rivi 
di fentimenti Celefti . Abbiamo 
quefto dalla Cántica : Hortus conclu-
Jus , fons fignatus , foror mea fponfa , 
emiffmes tud: Paradifus; perché chi 
chiude la bocea a íuo tem po, e a fuo 
tempol'apre, parlandodi Dio , fo-
no i fuoi Difcoríi nettare di Para-
difo. 
JE con quefto fi fchheranno k 
parole o%io[e 5 e k 
mormora^joni. 
§. I V . 
QUando non vi íbífe altr'utile ne' difeorfi fpirituali, che di 
Ichivare le parole oziofe , e le 
mormorazioni folite a mefcolarfi 
nelle converfazioni', quandolalin 
gua gode ivi della fuá liberta, per 
noi farebbe di tal profítro, che per 
non perderlo , ci dovereífimo inda 
ílriare ai poífibile di non mai diré 
parola , che non foíTe fanta, e di 
molta edificazione; e di nuovo re-
plico , che fi mefcolano mormora 
z ion i , e parole oziofe, quando non 
vi s'intromettono le virtuofe; eífen 
doveriíTimo, che taligermogli ven-
'gono dal converfare , e riefeono fu-
bitofpine si pungenti, che ferifeo-
noTonoredel proífimo; cosí fanno 
come la térra, che inaífiata, enon 
feminatadi buon grano, germoglia 
cardi, etr iboli . Hnoftronaturale, 
come gia s' é detto, fempre inclina 
a ímale . Queftaveritáfumoltoben 
conofeiuta dal Profeta David , e 
perciófupplicavalddioa mettergli , 
una Portanella fuá bocea, volen-
do fottrarfi da quelio pericolo: V t 
non declinet Cor meum in verba mditia , 
Sapeva che il fuo Cuore non era beti 
inclinaro, e che poteva movergü la 
lingua incattividifcorfi, eífendovi 
Tinclinazione, edi piú Toccafione, 
non mettendovi la Virtü per ripa-
ro , é certo , che la natura fará i ! 
fuo corfo. 
Sopra queílo punto fa un lungO Ep.10 ai 
difeorfo San Pietro Damiano, pro- Sk?'" 
va in eífo con mol te ragioni, che 
non facendofi la chiufa per Ü noftro 
molino di cofe fpirituali, precipite-
rá neceífariamente , non potendo 
refiílere alia piena, che porta feco 
T occafione di mormorazioni, ed 
iré; o puré , dice, c'interviene co-
me al Cavallo; fe viene ben regola-
to ferve, ed é d'utile; malafciato 
abrigliafciolta, edisboccato, cor-
re per lifeminati, non harignardo 
né al grano, né alie biade , ed é 
grande il danno, che cagiona al Pa-
drone . Cosi limitandofi la noílra 
lingua, edobbligandola a non par-
lar, chediDio, con conílringerla 
a'difcoríi virtnoíí, giova, ed a chi 
parla, edachifente. M a , fe non 
íi regola addeftrandola in quefta 
fcuola, divien lubrica e indiícipli-
nata ; feorrefenza alcun riguardo, 
perde i l rifpetto a D i o , e a'proífi-
mi , non v'é leggené Umana, né 
Divina , che non prevarichi, dan-
nifica i l Cielo , e la térra mormo-
rando , detraendo , fchernendo» 
beífcggiando congefti, con fegni. 
con rífate, non contentandofi del 
folo 
Della S. M. Tere fa di Ge su. 
íblofparlare; perqueílodifíelddio 
riSn9 per bocea d'Efaia: L^dc mea tn{re: 
nabo te, neintereas: volendOjla U i -
vina fuá pietá rlmediare a' diíordi-
n¡ della lingua, perla quale íi per-
dono tant'Anime , non pensó elier-
vi mezzo piü aggiuftato » quanto 
indnrle a parlar delle fue lodi, dice 
perianto, che ci metterá freno con 
le fue lodi, acció fcapeítrati non 
corriamo all' eterno precipizio . 
Dunquele parole buone , eíante , 
con le quaíi fi loda, eglorificald-
dio , a noi fon freno , perché non 
cadiamoin mormorazioni adisboc-
co. Ma non fervendoli d i quefto ri-
medio datoci dalf iíleflb Iddio ,ope-
raremodaPoledri indomiti, preci-
piteremo noi , echi converferá con 
noi nell'inferno. 
Confesa riííeííoSan Paolo A ppo-
c.f.n.i. ílolofcrivendoa'Criftiani d'Eííefo, 
condirloro: Nec mm'mtur in vobis, 
ftcut decetf wftos aut turpitudo, ctut jltú-
íiloqmm, aut ¡cumlitaí . Vuol diré 
inbuon Italiano, che per niun mo-
tivo ci lafeiamo efeire dalla noílra 
bocea parole cattive , o difoneíle, 
o pur indecen t i , come im proprie d i 
períone fpirituali, aggiungendovi 
ojPiuleridicole, ele vane pereíler 
alia fine tutte indegne d'ima bocea 
lantificata dalla fede diCrifto; c'e-
lorta poi ad impiegare la lingua w 
gratianm aclme; dando íodi a Dio 
Per diere qaeíío i l vero prefervarla 
da detti Vizj , e s'afficura da piú 
corromperé Taria con difcorfipro-
jam, e dannofi, e di fcandalo; ef-
undo le parole fante, edi lode di 
J^io, la vera Triaca, che ci mantie-
ne mcontaminat i da quefta Pefte. 
^«íteffodiífe queir Anima fanta, 
*« CA.dlíre Parlando del fuo Diletto; ^ y Labia ms £;7/<? di¡mant¡a Mirrham 
P"mam ; Le labbra del fuo amato 
fono due Giglí per i l candore, e fra-
granza de' fuoi difeor f i , e che d iílil-
lanoelettiflimamirra, non parlan-
do che parole di Vi ta , perché con 
lei parla va della fuá Paffione; riu-
feiva bensi amara ogni fuá parola, 
non cfprimendo m lei che i fuoi pa-
timenti, e la futura fuá morte; l 'A-
n ima pero grata fe ne dava per si ben 
foddisfatta, che non ricercava da 
lui un difeorfo di piü fuo güito , e 
tantofen'appagava, che finalmen-
te conel ufe: Fafciculus minh<e dik-
ftus meus m'thi, inter uhera mea commo-
rabiiur, San Bernardo invidiando 
di quefta Spofa la forte, volle ancor 
perséqueÜo fafcettodi mirra, per 
portaríelo fempre ful petto, fitto 
nelCuore, per oggettode'fuoioc-
chi, e per feopo de' fuoi pcnfieri , 
non vo endoné parlare, né amare, 
né penfaread altro, che alia PaíTio-
ne del Redentore . Con quefti pre-
fervativi lí mantengono 1* Anime 
fante intatte dalle Peílilenziali In-
fluenzede malidifcorfi; fi fervono 
di coteílegocciole di mirra parlan-
do in tutte l'occafioni di Cri í lo , e 
della fuá amariíTima Paífione: onde 
fi mantengono intatte da qualfiíia 
tnormorazione, e lontane da ogni 
difeorfo oziofo, come avvifa la no-
ílra Santa. Ma quando non fi fre-
quenti coteíla mirra, la noílra lin-
gua infetteráraria, efalandoprofa-
ni tá , né fi conferverádallemaledi-
cenzein modo che v i l i perderá l'A-
nima. n 
Predicando San Paolo a'Criítia-
ni del fuo terapo , diceva ; Omnis 
fermo malus ex vefiro ore mn procedat, 
fed ¡i quis bonus eji ad ¿ed/ficationem: 
avvert i te, che non efea dalla voftra 
bocea alcuna parola cattiva: paría-
te fempre bene, eeofe di ediíkazio-
ne , e ípezialmente vuole , che fi 
guar-
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guardinoda qnelle: Omnis amaritw 
do , <8 ira , indignaíh , clamor, 
&blafpbemia tollatur á vohiscum ümni 
walitia . Confervatevi aftatto da 
ogniamarezza, ira, eqaalíivoglia 
eí'candefcenza; íiate Ion can i da tut-
ti i clamori, e beílemmie, e da tin-
to quanto puzza di malizia . San 
Gio: Grifoílomo fu quefteparolefa 
due rifleffioni: la prima li é , che 
proibeodo San Paolo ogni genere di 
malizia, v epiloga quanti Vizj, e 
peccati llano nel Mondo , ne'quali 
cade ordinariamente chi non raífre-
na la fuá lingua: In hoc omma indudit, 
fáfimmat. La feconda , che né me-
no l'Appoíloloapprova i difcorfi in-
di íferent i : appreíib di Jui ogni dif-
corfo o é buono, o malo; qnando 
non lia buono , e di edifícazione , 
datuttili alrri per cattivi, perché 
non parlandobene la noílra lingua, 
fdrucciola da per sé in iré , in bugie, 
in mormorazioni, in beílemmie j 
e porta due paritá, con le quali fpie-
^a per ecceílenza queílo í'uo fenti-
mento, la prima de'Cani, che co-
minciano col lar ra re, e terminano 
con morderé . Cosí faeno quelli , 
che princi piano le loro con veri az:o-
ni fenza pregiudizio d'alcuno; le 
loro parole fono parole» che vola-
no per i'aria, ni uno oílendono, e 
propriamenres'averebbero a diredi-
fcorli dapaífar'il tempo, nía come 
non fono con fe t ta te con la mirra ílil-
lata da*Momi eterni,pernoneífer-
viintromefle cofe fante, e buone, 
•non poíibno durar, che non ficor-
rompino, ed ecco perció, che a po-
co a poco fi depravano, s^ infettano, 
efalano finalmente cattivo odore, 
giá fi fentonomormorazioni conrro 
del proíTimo, e poi termina la con-
verfazione con lacerare apertamen-
te raltrui onore, e mordono mor-
talmente ii buon nome, elabuona 
fama, con laquale íí mantenevain 
Vita preíío ditutti il noftro Fratel-
lo. La feconda paritá é dal Santo 
Dottore cavata dal fuoco . Abba-
ílanza é notoqueldettodiSanGia-
como :, Lwgua ignis e ( i : per confe-
guenza tante fcintille di fuoco vi-
bra , quante articola parole; iiiafe 
una foía baila per eílerminar un' 
Emporio , quando viene fcagliata 
fenzarlfleíTione, o per malizia; che 
farannomolte? 11 fuoco entilefer-
vendofene con moderazione , in 
tempo di neceífitá , e con propor-
z ion a ta diftanza : Pero nell'iítefíb 
modo, che r i para dal freddochi fe 
gravvicinacon diícrezione, abbru-
cia, e riduce in cenere chiunque in-
cautamente fe li getta in feno. Gio-
va del pari la lingua, quando ci fer-
viamod'eífacon la dovuta modera-
zione , e prudenza; eílermina pe-
ro , quando fi lafcia correré, né fi 
rattiene fra i limiti de lia ragione; 
fe non fi pon de ra no i fuci pericoli, 
néli m i fu ra íin'adove ci poífa con-
durre col difcorfo, lafciandoci por-
tare dal íuoempito, fenza oíl'erva-
re i paífi, chepiiófare, non mante-
nendola tra i limiti del Templo a 
bruciar i foliTimiami delTAlcare, 
perché efalino fragrafize di bal lamo 
odorofo a r i (toro di sé, e de'circo-
ftanti, fa fcappare taíi, che in vece 
di edificare diílrugge , e mette a 
fuoco , e a fiamme ii meglio non fo-
lo de'circotlanti, ma de' lontani ; 
con fuma a queíio l'onore, a quello 
la Virtü, all'altro la Vita, edipiu 
la propria Ánima, né fi quieta, che 
non la precipiti neirinferno, vínico 
centro di quedo fuoco , perché , 
quando non fi vada col dovuto n-
guardone'noftri difcorií, v'entrera 
la Giuíiizia di Dioacailigarlicome 
incen-
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foío incendiarj perniciofi non l ^ o a 
Proffimi, nía puré a noi f ^ n ; ^ 
alia pubblicaPace. Inevidcnzadi 
queíta yeritáeccone 1 eiempio. 
L'Auno 1564. vivendoinun Con-
vento de' PadriCapuccmi Fra Án-croa, ae' tonio ¿QI Monte Predicatore , eü 
^ • . f t uno de' p r imi t iv i , che veíhrono 
£'M•34 qnell'abito,non potendouna notte 
dormiré, per non paíiaríela íenza 
qualche fuoprofitto, fcele verlo la 
Cucina a prender luce. Prima di ter-
minare la ícakjche rettamente por-
tava alia Cucina, oíTervoda eíTau-
fcirne un gran chiaro, come che in 
eífa ardeíTero molte legna, e chedal-
la gran fiamma ne veniífe quelPec-
ceíllvo rifleíTo. Reftó attonito, non 
potendocapirecome in quel tempo 
poteíTeardervitantofuoco. T u t t i i 
Religíoíi ña vano in quellbra a ripo-
íb, onde, noncapacitandoíidicio 
che vede va, flava fofpeíb, fenza r i-
íblverfi dipaflaravanti. Següpre-
femó in quefto punto un Etiope di 
fmifurata grandezza , e non íbla-
mente moítmofo , ma lord i do: a 
taí viíía inorcidi i l Padre ; diííegli 
allora quel Fantaima, che in niun 
modo temeíTe, e prendendolo per Ja 
manoiocondufle in Cucina. Entró 
íl Padre, e vi trovó veramente quel 
luoco , che íblo potea tramandar 
tanta vampa. Ardeva nelfommo , 
eíiendo tntto i l fuolo laftricato di 
vi vílfime bf agie, ed ivi vide due Re-
hgioíi mor ti poco avanti in quel 
Convento infiizati in un gran ípie-
00, che un al tro Etiope e piü mo-
«ruólo, e piü laidodel primo anda-
va raggirando in torno a quel rogo, 
arroítendoliinquelíaforma. i l Pa-
are Antonio rimafe eftatico a quello 
pet:,lr?coío í cooobbe molto: bene 
^ue Religiofiji chiamó col Joro pro-
prionome, avendo trattato conlo-
¿ivvi/íSpir, PamJ, 
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ro molto familiarmente in Vita . Ed 
elcIamandodiíTe, AhPadri , eche 
colaequeüa? chemal'avete fatto, 
che v'abbia a vedere pmiiticoniui 
si fiero cattigo? Siete all'Inferno, 
ó puré al Purgatorio ? Per la miferi-
cordia di D i o , rifpoferOíCi trovia-
mo m iñatodi falute, macosidob-
biamo patire molto tempo in pena 
di quello, cheabbiamo perfo fenza 
farnealcnn contó, quando quifta-
vamoal fuoco per fcaldarci, ecce-
dendo i terminiReligiofi con difcor-
íidivanitá, edaquelli paífandoaila 
mormorazione con tacciare e l'a-
zioni, e le parole degl'altri, dava-
mocon queftooccaííone agraítri di 
farriíleílb feguitandbilnoílro ma-
lo efempio, ma quello che piü ci ha 
refoincompatibili, é , checiburla-
vamodellecorrezionijche i Vecchi 
allora ci facevano, ílimandoíe come 
favole, e cofe da riderfene. Ció det-
to i l tuttodifparve. 11 Padre Anto-
nio non men confufo, che fpaven-
tatoperqué! che avea viíio co'fuoi 
occhi, efen ti tocón le fueorecchie, 
ritornónella fuá Celia, ed appena 
fu giorno, che lo manifeÜó agraí-
tri , perché ferviíTe a tutt i d'efem-
pio, ediedificazione. 
Con i'iíteífa intenzione ríncludo 
in qiieft*Operafotto queíl'Avvifo; 
da eífo ü pnó vedere quanto fia vero 
ció che fin'ora difíj: l 'evidenzaé 
chiarain queíl'efempio. Chi non íi 
cura parlar di Dio , e íi complace 
perderé i l tempo in difcorfi vani, 
fcioltalalingua paífa allemormora-
zioni. COSÍ fegui in queíli due Reli-
gioíid'un'abito SÍ Tanto, di profef-
iione cosi efe m pía re, che fen za pre-
giudicarnealcuna, é delle maggio-
r i , che abbia la Santa Chiefa. Fa 
dunquequi punto, Lettor mió, e 
pondera attentamente con qual íbr-
Aa te 
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te di tormento caítiga Iddio grAmi 
ci fuoi per i l tempo, che perdet tero, 
eperi difcoríi ridicoli , vani , e di 
mormorazione, che puré a noi non 
fembrano col pe molto gravi. Con 
fidera, che dolore farebbe i l tuo, 
fefoffi condennato in quel tormen-
t o , eche nonfareftiperottenereda 
Diograzia di liberartene, e paíTare 
al refrigerio della fuá Gloría. Iddio 
tutto Bontá te lo concede, adeíToé 
iltcmpo da liberartene, puoifarío 
date; mettitifulriguardo, foddif-
fa per i l paíTato, e neiravvenire 
fchiva ogní difcorfo , che non fia 
di gloria di D i o , e di profítto per 
¡'Anima; deh impara fu queíl'efem-
pio; non t i lafciar piü guidare dal 
tuo malgenioaquelle converfazio-
n i , nelle quali poífa la tua lingua 
accenderti tanto fuoco . Fa contó 
de! tempo;fchivaogni difcorfo imi-
tiíe; fian le tue parole buone ; fante 
letue pratiche: con quedo fuggirai 
leoccaílonidi mormorare, eqnan-
dola tua fragilita t1 induceífe a ca-
dervi, afcoltacon umiltá lacorre-
zione diquel í i , checonzelo della 
tua eterna falute t'avvifano. Pian-
gi letue col pe, foddisfa con la Pe-
nitenza: Dio tutto vifcere di Pietá, 
fin che fiamo in queña Vita , con 
poco fi placa, neU'altra fecondo i l 
pefo della colpa mifura i l caftigo. 
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Quando parla quakhedum di cofe fpmtuali afcoltalo 
voíontieriy con mnilta, e a guija di fcolar o y 
e prendé per te quello > che dirá di bmno. 
§. P R I M O . 
l íe í l ' Avvifo e puré parte 
dei paífato; íiamo in eíTo 
eíbrtati a fentire con umil-
, e corteüa chi parla di coíe 
ípirituali, eríceverne il buono per 
profiero deirAnima, perché fpiri-
tuaímeníeíe n'approíicri, peníando 
in queíía pratica qual menfa Iddio 
t'imbandifce per alimentarvi il tuo 
fpirito, acció in eíTa prendaforze, 
e íi porti con piu fervore verfo il 
Cielo. Abbiamo di piu dairAvvi-
foiímododi prevalerfene, raentre 
c'infegna a portarvili da í colar i , 
fenza forte alcuna d^Iteriggia. So-
nooggidi molti si Jontanidaimpa-
rare , che in íirnili occafioni voglio-
no anzi far da Maeílro , né mai fot-
tometterfi agl'altrui infegnamenti. 
Appena fentiranno cominciare un 
difeorfo , íla di che materia li fia, 
che fubito fauno da Capofquadra 
inquelía converfazione, troncano 
la parola dalla bocea di chi comin-
eo a parlare, né vogliono che 
Proíegua, come fe eíTi foli aveíTe-
ro iappalto di tutte le materie 
Ipirituali, non permettendo , che 
h vendano fuora della loro bottega, 
^che non paífmo per altre mani. 
V¿neiío é vero fpirito di fuperbia, e 
di prefunziooe : G r u m i l i , e mi t i , 
qual i devono eífere i veri Spiritua-
l i , fentono con molto güilo chiun-
que parla; imparano volontieri da 
tutti la lirada del Cielo. Maria fe-
dendo a' piedi di Criílo fentivaat-
tenramente, e con tutta foddisfa-
zione della fuá Anima i difeorfi fa-
crofanti dalla bocea del Redentore. 
Chi pero turba talipratiche > n'in-
quietacon motti*ene rompe i l filo» 
cacciando ¡nmezzo cofenonnecef-
farie, cosioífendonochi parla, an« 
no jan o chi í ente > e li moílranoim-
prudenti, vani, fuperbi jenonac-
comodandofiaquello che altri dice, 
fempre vogliono aver eíh la voce 
in aria: Per queílo riíleífo Spiriro 
Santo cidá queíl'iíteíTo Avvifola-
feiatocí dalla noílfaSantaMaeftra, 
dicendo a t u t t i : In medio feniorumne Eccl c 5 
adjiciasloqui ^ q m n á o parleranno i 
Vecchi, t ac i , afcolta , íla atien-
t o , afpetta, fenza ¡nterromperei 
loro difeorfi: e fe queílo sha da of-
fervare in tutti i loro ragionamenti, 
molto piu negli fpirituali, e con 
quelli, chedilcorrono di cofe fan-
te , edí edificazione. 
Queí laDot t r ina , ériftefla, che 
diede puré San Bonaventura a* fuoi 
Religiofi, dicendo: Loquome alio, 
non loquantur, aut verba unquam lo* 
A a i quen-
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guentíum non hterrimpant, quamvis de 
hotñs , (¿f fanfiis ad iedijicationem do-
quhs. Nam loqui, éf docere Maglflrum 
decct y tacere , ¿f audire Difcipulim 
convemt. In Italiano dice cosi: non 
parlar mal quando alcun' aítro 
parla, taci, e íenti , né interrcm-
peraiil diícorfo, e fe fofífe di co-
lé fpí ritual i , come de ve effere , 
non per quefto devi ítimarti lecito 
di mettertiavanti; anzi üaraiallo-
ra da ícolaro, e come fcolaro devi 
imparare, e non infegnare. Qiiel-
l i , che íí credono favj , non voglio-
no ílarea queíla regola, non hanno 
umiltá , népazienza per fentireal-
cun'altro, né fopportano, che fía-
no fentiti : prctendono, che tutti 
taccino, e parlar eíTi fo l i , e che la 
loro voce rifuoni in ñu te le radu-
nanze; perció li framezzano, pren-
dono la palla al botto. Non eíce pa-
rola da bocea alcuna3che í'ubifo non 
í imbraghino, e íimettono fubitoa 
profeguirela pratica , ed il piü del-
le voite né meno averanno capito 
la materia delP incominciato di-
ícorfo. 
Tal legglerezza viene rimprove-
.rata da quefto Santo Avviío, e ci 
da regola per ben diriggerci in que-
íto conforme alia perfezione, ricor-
da perció di ñar ben attento, quan-
do parlan© gral t r i di cofe fante , e 
raccoglierne tutti if íori , chefpar-
gono, per farne un elettuario al no-
l i ro fpirito. Qiieílo ufava la Vergi-
ne Santiííima , della quale ferive S. 
Luca: María autem confervahat omnia 
verhaháCy corfirem m corde fm. Sen* 
tiva attenta, e raccoglieva devota 
quello, che li diceva di fuo Figliuo-
lo benedetto , benché foíTero Pa-
ítori idioti quelli, che parlavano , 
allor che vennero ad adorarlo ; 
face va d^DifcepoIa di quegriítef-
m Reg. 
fi de qnali era Maeílra , per infe-
gnare a noi , che con umiltá , e 
íilenzío afeoítiamo la parola di Dio 
da qualfivoglia Perfona, che ci ven-
ga, che fe ella con eífere SantiGTima 
e Sapientiírima fentiva con tale fti-
ma, ed umiltá ció che dicevano 
ruüici Paftori fenzainterromperlr, 
né volergli daré altri docuraenti , 
prendendotutto per sé ció che di-
cevano ; con quanto maggior ra-
gione farem noitenuti ad afcoltar 
i difcorfiSanti, e buoni, quando ci 
vengono da Perfone piü fav.ie, e piü 
illuminate da Dio . 
Ií Gíoriofo San Bafiíio faun^m- ,, 
tiero Capitolofopraqueíta materia Br"-
perfuadendo a'fuoiFigliuoIi, e in 
eífiatutti ifedeíi, che íiano molto 
ben regolati in parlare, e fentano 
volontierii piü favj, efpezialmente 
i Vecchi ; né che parlino, perché 
verrá i l loro tempo, non dovendo 
metterfiadar i l loro pare re finche 
fono Giovani ; quando pero non 
fiano interrogati, oche grobbligaf-
fe una rifpettofa convenienza. Con« 
danna poi per incivili quelli , che 
ítanno fuqueíHrifpetti, e per Per-
fone di poco giudizio con quelle 
parole del Savio : Sicut [agitta fec» 
mori camis mc!4¡fat fie verbum in cor-
de ¡lubí: I I favío ben difciplinato 
tacerá fin che venga i l fuo tempo, 
Timprudente, e lo fíolto parla quan-
do gli piaee; fempre vuol farfifen-
tire a time l'ore, in time le occafio-
n i , con tutte le Perfone; hafem-
pre la voce in aria, parla íenza mo-
t ivo, fenza modo,íenzadiferezio-
ne, .e quando fi vede obbligato a ta-
cere, frenética, come fa i l Toro» 
quando vien col pi to dalla freccia ne 
fíanchi3che fubito s'infuria, fi rag-
gira, l ir ivolta, falta,s'atterrafen-
za ripofar fió che la sbalzi fuoraí 
c cosí 
EccU.i» 
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e cosí é. Se quando lo ftolto vuol 
mettere fuora i l fuo fentimento, ne 
vieneimpedito, fi floree, eritorce 
tanto, che o vogíiano, o non voglia-
no, lo vuolcacciaríuora;íepoi per 
avven tura daííe alquanto nel punto, 
ofoíTe un pocoinfarinato della ma-
teria, che íi tratta, eccolo afarne 
fpanipanatecon tu t t i , vanta la fuá 
erndizione, i l gran fuo talentone, 
i l moho fuo iludió , pretende non 
aver un par fuo; cosí queíli tali con 
tante lor ciarle mai non edificano, 
portanounCuoresivano, efreddo 
neU'amore di Dio , che fe benedi-
ranno qualche cofa di buono, fará 
come un buon cibo portato in tavola 
mal ftagionato, o si crudo, che in 
vece di dar güilo, provoca la naufea. 
§. I L 
Conchfione di quefla Dottrka. 
D JíTe beniíTimoSanGiacomoda noi citatopoc'avanti: Sitan-
tem omnis homo velox ad audiendum, 
tardus autem ad Icquendum: che ogn5 
uno pronto fempre fi moílri per fen-
tire chi difeorre , ma fempre lento 
in parlare; fenta piü volontieri di 
quel che parli; fia facile ad impara-
re , ne prefuma d' infegnare, fe pre-
tendedar gu í loaDio , ecamminar 
Per la fuá ílrada. San Bernardo dice, 
parlando conforme a queílo fenti-
spic.Moü.niento: Si de fmpturis , vd moribus 
agatur¡auremprahe, mnlingmm: trat-
tandofíneíleconverfa2,ioni punti di 
oermura , o Riforme di coí tumi, 
Porgi attento V orecchio , non la 
lingua; queíla fi raíFrenf, quel la fi 
?pí^3 celaPprofittatidiquello,che 
11 diícorre . Una fola lingua Iddio 
ci üiede, edueorecchie, acció fap-
piaogn'uno, che piü de^efentire, 
AvvíjíSpir, Panel, 
che parlare . Séneca íleífo' fcriífe 
queíto a que! fuo Amico, coman-
dandogh ,chefoíre lento in parlare: 
Tardúoqmmte ejfe juheo: fidevonorí- ^ 10 
partir le noílrc parole come fa i l 
Contadinolafemenza; nonlagitra 
acapriccio, malafemina con rego-
la, acció nafcaugualmente, ecosi 
megíiofruttifichi. Poifevedi, che 
un altro lavora la térra , lafcialo fa-
re, tu intantorifparmiati lafatica: 
e perdida inpocheparole , preten* 
do, che tu afcolti, quandograltri 
parlano, echi vuole parole da te, 
le compriacaro prezzo, ed é que-
ílo un prudentiílimo configlio de-
gnod un Séneca. 
Queílo di piü v'aggiünge Santo 
Ambrogio: Ñeque de ipfts Divinis de- L, 
cet) nifi Verbo Dei interpeílatus refpon*off,c'4* 
dere . Negli íleííl difcorfi fpirituali 
applicavi bensila tua attenzione, 
ma non intrometterai i l tuo fenti-
mento ; né rifponderai, fenza ef-
fernerichieílo. In prova di queílo 
porta quel paífo delIaCantica,quan-
dofuloSpofoaritrovare queirAni-
maSanta, trovó i l Diletto chiufa 
la porta, picchió , chiamóuna , e 
due volte: ¿iperi mihiforor mea, Spon-
fa% aperi mihi: allora ella gl'apri. 
Da queílo dice il Santo, la porta 
dell'Anima noílra é la bocea , de-
vefi tener chiufa, ;enon devi aprirla 
che per fervizio , e gloria di Criílo 
Signor noílro, e némenoquefto fi 
devefare, s'egli íleífo non lo chiede 
e non ce lo comanda. Se c'é queílo, 
non íí parli piü di quel, che impor-
ta la conven ienza. Parlando in que-
ílo modo , e con la preferitta mo-
derazione , i noílri difeoríi riufci'. 
rebberotutt'altroda quel, che rie-» 
feono, e fe ne caverebbe piü f r i^ to 
di quel , che fe ne cava . Grandi 
efempi ci laíaarono di queílo que-
A a 3 gji 
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gli antichi Padri, che ícmpre ílava-
no con la porta della loro bocea cosí 
chiufa , che mai non articolavano 
parola, fe non quando loro lo co-
manda va il Su perfore: fe v'era Tor-
dinedel Prelato, fpandevano allo-
ra non parole d'umanitá, nía riga-
gni d'eloquenza Celeíte , raccolti 
neí tempodel loro famo íilenzio , 
mediante i l t rat to, che paííkvano 
con Dio , e non par la vano con gli 
tlommi . Ogni parola proferirá in 
queiroccafione era di taredificazio-
ne , che fe bene fon páíTati tanti Se-
co! ¡ , ancor rifuonano alie noílre o-
xecchie con riíteífa ammirazione, e 
prefitro, come quando griifcivano 
dalla bocea. Le parole pronuuziate 
colla Regola aflegnata fono perle 
incorrutibili genérate da quellaru-
ciada, che dal Cielo era ftillatane* 
loro Cuori oíTer vando íiíenzio, per-
ció non mai marcifeono > compa-
rendo fempre piü belle» e fempre 
piü fante. 
Diede il Santo Giobbelicenzaal-
ia fuá lingua, acció poteíTe parlare, 
quando diíTe a' fuoi Amici; Superpo-
mte d'tgitim ori vefiro : ílgillatevi la 
bocea col ditto » San Gregorio eía-
minandoquefteparole, dice: Digi-
tus oYtfuperpowtm ¿ tum per difcmionem 
VmgUíe defigmtur y ne per hoc, qmd ¡o-
quitu? influltiíice mlpam dilahatur . A1-
lora poniamo i l dito alia bocea , 
quando raífreniamo la noí!ra lingua 
con la Regola della diferezione, ac-
ció non parli oítre i l dovere, né tác-
ela , quandola neceflitáci obbliga a 
parlare , íiccome richiede la retta 
lagione per cavarne proíitto non ib-
lo per n o i , ma per gr iftelTi noftn, 
íroffimi., 
í. I I Í . 
La Regola y che Crijlo diede ad tma fuá 
ferva per non errare con la lingua , 
edef mpk di Sania Teref 2 , e 
di San Paofo chiamato i l 
fmplice. 
A Dottrina addotta fín'ora con-
viene con quella , che diede 
Grillo ad una fuá ferva chiamata 
Donna Maria Vela , alia quale in-
fegnó , cheparlafíe íblo, quando 
foíterichiefta, come appunto diíTe 
Sant'Ambrogiociratodi fopra. La 
buonaSignora per oííervare queíto 
documento fi porta va neli*occaíio-
ni cosilimitata, e con tale confufio-
ne, che non fapeva, come gover-
narfi : ricorfe di nuovo a Dio único 
fuorefugio, e Maellro deirAnima 
fuá , fiippíicandolo umilmente a 
degnarü d'illuminarla , per accer-
tare la fuá Divina volontá, e non 
parlaífe né p iü , némenodiquello 
doveva. La fenti fuá Divina Mae-
üá , e la confoló , eflendo fempre 
pronto ad efaudire le preghiere di 
queir Anima, che non ñ feorda, né 
trafeura lefuevoci. Apparvele con-
forme al folito , e le diede queíla 
Lezione. 
Mira Ftol laquando farat con chl 
pub infegnarti , o puré averá ohhtigo 
d i jarlo , fenti , e tac i , e henche gid 
tu fapejft , quanto egli t i andajfe di-
cendo , afcoltalo x come t i fojfe cofa 
nuova , fe pero quefio non fcffe il m 
Padre fpirituale ^ al quale non devi 
celare alema cofa , che pafft mil*Ani-
ma tua * Se parkrai con: t m i ugual'í, 
non diré mai tutto ; lafeia fempre qml~ 
che cofa per myaltra volt a :. parlands 
pera con Per jone inferior i a te , morti' 
mcaíi i diccndo femphce.mente quffl, ch* 
V*6 
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da diré, non a modo d' efpermenta'1 
e come chí parla da Maefiro , ma 
comechififafonaper efortare infierne al 
l a V i m ; ciódetto difparve lafcian-
dolaconfolata, e illuminata, dan-
do in lei una inftmzione per t u t t i , 
e da oífervaríi da tutti in tutte le oc-
cañoni di parlare, per non eccede-
re * né mancare in quello , che a 
puó occorrere perobbligo. ; 
Non dobbiamo pero fcordarci 
deirefempio, che ci lafció molto 
fegnalatodi queftaVirtu laGlono-
fanoüraSanta Maeílra. Dalla fuá 
bocea mai non uíci una parola ozio-
fa ; idiícoríifuoi erano tutti fanti, 
prudenti, neceíTarj, di edificazio-
ne, edimprimeva con tantaeífica-
cia qnefta Virtüne'fuoiallievi, che 
comefa l'Aquila co' fuoi Pulcini 
ammaeftrandoli al voló , ed alia 
Caccia, cosí la noílra Santa Terefa 
addeílrava i fuoi figliuoÜ a parlar di 
Diotirandoli fuora dal loror i t i ro , 
e radunandoli in fuá prefenza in 
tempo conveniente fotto preteíto 
didarlorounoneílo divertimento, 
con che pero non d'altro i vi ú parlaf-
fe, che dicofe fpirituali, e fante, 
fenza permettervi parola alcuna , 
che punto fapeíTe di íecolo, e né me-
no, che n'odoraífe. Qiiefto docu-
mento reíló COSÍ bene impreífonella 
fuaFamiglia, che vi fi praticaog-
gidi con tut ta efattezza non men ne' 
Conventi, che ne' Monallerj. L ' i -
fteffo puré ci lafció i l noftro Pa-
dre Sanf ígnazio . Parlando poi 
il non men dotto, che veridico ifió-
nco di Santa Terefa circa T oífer-
vanzadi eífo in tutta Ja Riforma , 
defcriveilgranfrutío, che daque-
ítonecava, e perciófemprepiüs'a-
teKl1 vanzaneUuo primitivo fervore con 
« j^u queíte parole. 
••4.; ' EMl frutto di queüa diligenza e 
modeftia nel parlare, puritá, gíu-
ítizia, rettitudine ne'difcorfi :non 
fi dice parola, che oíFenda alcuno, 
non s mtroducono novelle, che 
non íiano di cofe molto one ík . di 
mun fi mormora , fono sbandite 
tutte le parole pregiudiziali alia Ca-
nta , s' impara a trattar religiofa-
menteco'SecoIari, s'acquifta lume 
per conofeere le Virtü , e i Vizj , 
s'aífeziona ogn' uno al/a perfezio-
ne, e aH'oíTervanza in modo, che 
per la grazia di D i o , poífiamo di-
re , che una ricreazione de' noflri 
Scalzi, e Scalze uguaglia , come 
equivale ad una conferenza fpiri-
tnale, enon épiccolo frutto levar 
danoicon queíto follievo, edami-
chevole converfazione l'amicizie 
particolari, che potrebbero difu-
nire tra loro i Religioíi con gran 
danno della Comunitá, s ellanon 
ce ne aveífe con queíla Regola af-
fegnato i l modo. 
Sin'aquiil íbpraddetto Autore.e 
ci deferive con quefto i l gran pro-
fitto , che li cava da un efercizio 
COSÍ Angélico, e proprio degl'An-
gioli, mentreeífinonparlano, che 
per benedire , e lodare il común 
Greatore. Non foío pero la noílra 
Santazeló in queíla Vita Virtü cosí 
degna del fuo fpirito; la continua a 
zelare ancor neiraltra: PaíTavanq 
alcune fue figlie nel Monaílero di 
Malagone l'ora della ricreazione in 
cofefecolarefche, ed eccola Santa 
Madrefarfi avanti di Suor Ifabella 
del!' Afcenfione intimándole , che Cton 
diceífe alia Priora, che piü nom-i. 
permetteífe limili ragionamenti al-11,9 
le fue figlie ; fece riíleífoun'altra 
volta, che parlando due altre Re-
ligiofe, apparve lororiprendendo-
le con afpetto grave d' un fimile 
mancamento. Queíla Virtü é COSÍ 
A a 4 de-
. p . i . 
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degna, e cosi importante, chedal 
Cielovengono iSantiazelarne Tof-
fervanza, e ad inculcarla a quelli, 
che in térra vivono, perché non vi 
manchino con pregiudizio delle lo-
ro Anime. 
Oltre di quefto moftró la Bene-
detta Santa col íuo efempio i l pro-
fitto, che daqueíl'efercizioíicava, 
mentre favellando nel Parlatorio di 
Malagone col Santo Padre FraGio-
vanni della Groce íuo primo figliuo-
lo de'Divini Mifterj, ad ambidue 
fuccefle quanto avvenne a S. Fran-
ceíico , e Santa Chiara in Aífifi , 
poichés'accefero talmente in quel 
difeorfo verfo Dio , e diedero in 
íiammecosi Serafiche, che, nfeiti 
ambida'loro feníi, fi trafportarono, 
ínquel fommo bene, es'ímmerfe* 
ro in queirabiíío di Divinitá. Fli-
rón o trovati in queireftaíi da Suor 
Ifabella dell, Annunziazioneentra-
taa cafo nel Parlatorio: néquefta 
fu la prima volta; gl'accaddel'iílef-
fo in Avjla, come teílificó la Madre 
Beatrice fuá Cugina , quanto alia 
Carne, legittimapero figliadelfuo 
fpirito, ederede della fuá Virtü, e 
Santitá. Qyefti frutti dunque fica-
vano da'diícoríi ípirituali di coíel 
fante, edislgrand'edificazione. 
Epiloghiamo queíli due Avvifi 
con refempio famofo per altro di 
San Paolo, chiamato il fempíice per 
kfuaeftremafmceritá, amato Di-
fcepolodi Sant'Antonio, e lingo-
lamiente favorito da D i o . PaíTava 
egli, fecondoche fileggenelle Vite 
degl'antichi Padri, vicinoad alcu-
n i Monaci radunari in fanta coli-
ma Demonj 
in ngurad animan immondi, che 
ruggivano in mezzodegriíleíTiRe-
ligiofi. Sen'affliíTe i l buon íervodi 
D i o , eavvicinatofi aquei Monaci 
dimandó quali foífero i loro di-
fcorfi? Difcorriamo, diífero, della 
Cittád'AleíTandria, ed'alcune no-
vita, che di la ci fono venute ; ed 
al lora, che paífai, replicó i l buon 
femplice, che pratiche eran le vo-
ftre. Allora, rifpofero, fi parlava 
di punti di ScritturaSacra, edelle 
Vite de'noíiriantichiRomiti . Al» 
lora Paolo diluvió lagrime dagroc-
chi, e con unviviífimo fentimento 
di Cuore, vi fo fapere, diífe, che 
paífando da voi la prima volta vidi 
tra voi gl' Angioli di D i o , che con 
fommo giubilo fi ricreavano della 
voftra compagnia , non peró cosí 
ora: non avete intorno, che De-
monj , che tripudiano fu i voftri 
ragionamenti. Piangete i l voílro 
peccato, eméndate , e mortifícate 
le voítre lingue , né piü da voi fi 
parli delle faccende del Mondo, co-
fa indegna del voílro ííato, fe non 
volete eífereabbandonati dagl'An-
gioli j e cadere in potere de' Dia-
vo l i , folazzar quefti, e contriftar 
queíli. Aggradiron Tavvifo, f i r i -
tiró ogn'uno nella fuá Celia pian-
gendp , e fupplicando la Divina 
bonta a perdonargii la loro colpa: 
fidivulgó¡1 Gafo, efervidi profit-
to , e di grand' edificazione per 
t u t t i . 
Prego cosi la Divina Maeílá, che 
parimente lo renda profitte volé per 
tutti quell i , che lo leggeranno in 
verfazione. Vide fra loro gl 'An- quefto foglio , acció approfíttino 
giol i , che íi ricrea vano iníiemecon tutt i di quefta Lezione ; conofeano 
quella buona compagnia, perché i dunque tutti quanto importi, che 
difeorfi erano di loro genio. Ritor- le noílre converíazioni fiano di cofe 
nato per TifteíTa ftrada 3 non piü fpirituali,ed i l güilo, che, conver-
* fando 
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fando inqueí lomodo, fenedaagl' 
Ansioli , e per i l contrario 1 alie-
grezza, che nefentono i Demonj, 
quando, mvecedifpinto, fiparla 
delle facccnde del Mondo . E da 
ponderare per ultimo, chelemate. 
riedi quei difcoríi erano coíeindif-
ferenti: parlavano que Monaci di 
certe novitáoccorfe in AleíTandna, 
e nulla di meno, pereíTere rolo co-
fe del Mondo, batlaronoperditer. 
tare da loro gl 'Angioli , ed intro> 
durre nella loro corapagma i De-
i-nonj. E che fará quando le noltre 
congreghe íervono per fomentar 
conteíc, in perfídiare, inmormo-
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rare , m dar'ín efcandeícenze , in 
narrar cofe perniciofe, e di fcan-
daloa'pulilli ? che fará? oltrel'ef-
lere converfazioni tali indegned'o-
gniCríl t íano, indegnlíTime de'Re-
hgiofií íenza dubbio, che oltre la 
compagnia, che vi fará de'Demo-
nj , mentre cosiconverfinó infierne, 
tanto maggior caftigo n'averanno 
da'Demonjneiraltra, quantoecce-
de la colpa, Nonpiú : cí baíti que-
fto, per regolar la noftra lingua, 
acció non dia in queftidifordíni, e 
indurla a parlar folo, quantogio-
vi alfedificazione noftra, ede*no-
ílri prbíTimi. 
A v v i s o 
V E N T E S I M O Q I I A R T O . 
Kon fate comparazhm M í m o alfaltro, cVc 
coja odiofa. 
§. P R I M O . 
QUeíF c rul t imo Avvifo, che ci da la noftra Santa Mae-ftra per Regolar bene la no-
^ • f t r a lingua. Pare di mi-
nor'importanza degraltri, impor-
ta pero tanto, che non offervando-
h, u decade dalla perfezione, e fi 
commettono i peccati giá riferiti 
di perfidie , di bugie , di mormo-
razioni, e non poche volte fi pre-
Pite da quefti a'giuramenti, ed 
m beítemmie; ondeé , che ofter-
vandolo c'aflicuriamoda tut t i que-
ni pericoli , perció fu fempre o f 
Cervato da'Santi, c tutt i iMaeftri 
«i Ipirito vigilarono, cheniunode* 
loro allievi v' inciampaíTe , accio 
non perdeflero Tacquiftato. Enon 
folo i Padri Spirituali ílettero fu 
qucft1 Avvifo, ma gl'ifteífiFilofofi 
Gentili Tinfegnaronocon le parole, 
econ i fa t t i , nonpermettendomai 
cotefti paragoni tra 1' uno, e l'altro 
perl'odio, che naturalmenteneri-
fulta, eledifcordie, che ordinaria-
mente dalla comparazione deriva-
no. 
Si fad'Arií l ippo, che mándate-
l i da Dionifio tre belliífime Donzel-
le acció fe n' elegeífe una per moglie, 
egli le prefe tuttetreper la mano, 
e le condufle fuori di fuá Cafa, di-
cendo a chi gliel' avea condotte, 







Jvvifo Ventefmoquarto. Xf\ /. 
Da queíli neceífarj prenotati com-
parifce raltiílima prudenza » della 
qualenoftro Signore ornó kgrand* 
Anima della noítra Glorióla, Mae-
ítra Terefa diGesú, infondendole 
quella, nella qualefurono eminen-
ti i maggiori Filoíbñ del Mondo» 
acció col cammino della perfezione 
infegíiafle iníieme l'ordine della ve-
ra Giuftizia . Comparifce perció 
maellradi quellaDottrina, che ef« 
ft infegnarono dopo tanci anni di 
i ludió, di difpute , controverten-
dole , e poi dettandole dalla Cat« 
tedra a'loro Scolari. Onde compa-
rifce 1' importanza di queíl'Avvi-
fo , nondovendoíi tenere per si pic-
cíolo documento, névilipenderfi, 
come cofa nuova , quando íi gran 
Filofofi lo promulgarono tanto tem-
po avanri , elocomprovarono , in-
fegnando con la pratica , quanto 
afíerivano con la lingua. 
Sentiamoadeííoinoílri, perren-
derci capaci de' loro fentimenti cir-
ca quefto punto. Diafi pero ii pri-
mo luogo alia Dottrina rívelatací 
dallo SpiritoSanto nella Sacra Scrit-
tura. Entriamo nel libro di Giofué: 
oflervate, che Dio i vi comanda do-
verfi dividere la térra di Promiííio-
ne fra le Tribu d' Ifraele, non vue-
le pero, che íi faccia laDiviíionea 
capriccio, né che paííi per voti degl' 
Anzianí: Omnis térraá Deferto LibU 
ad fliwmm magnum Euphratem, t i jq^ 
ad mare magnum contra Solis occajum 
erlt termhms vefler: queíta lará tut-
ta térra voftra , pero la metterete 
a forte: Sor te divides Populo huic: e 
perche fi dovea dividere a forte ? 
perché non feguiífe qualche com-
parazione tra Tuna, e l'altra Tr i -
bu . Vollelddio, chetnttiftefsero 
foitopofti alia forte, e che tintine 
come preílo provaremo. jreftafserocontenti, cosiilminimo, 
I come 
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confignate, mentre tuttetreeranp 
incomparabilí, e perció non conve-
niva a l u i , che alcuna foíTepregiu-
dicata, ií che feguirebbe, feeleg-
gendone una riprovaffe l'altre ; e 
loggiunfe, azione é queíta nenien 
ledra, a Giove , quando ftimando 
una l i fa difpreggevole V altra. 
Per rifteflo motivo non volle A-
L a e t t . i . ; . rj^ote|e nom¡nar alcuno per fuo 
íucceííbre nella Cattedra , benche 
ne foííe importunato da'fuoifteíü 
Scolari, non volendo metterü in 
comparazione tra loro, edoverla-
feiar uno per innalzar l 'altro. 
Né ni en Dionifio poté ifldurre 
Lifandro Füofefoad alcuna compa-
razione ; invió a queílq tre veí t i , 
pregándolo ad eleggerfene almeno 
una per sé , e né meno volle com-
placerlo in quefto; ne remife l 'im-
pegno alie fue Figlie, per eíTere 
qucllo un negozio della loro pro-
feffione, ed efle eleggcífero quella, 
che giudicaííero piú a propofito . 
I I Fiíofofo fece rifleífione, cheneli' 
opere mor te vivono i loro Artefíci, 
e perció fprezzando quelle, fi fprez-
zano queíti: s aveífe pofpofta una 
veíte all' altra averebbe pofpofto 
airuno l'Artefice dell'altra, con que-
Üo fisbrigó daU'impegno, per non 
vederfi obbligato aduna tal compa-
razione , non volendo aggravar 
quel Maeftro, che aveífe lavorato 
la da lui rifiutata. 
Del medefimofentimentofuDe-
niocrito,edaífermava, ch'eramet-
terfi in una difficiliííima l i t e , qua-
hinque volta s' ardiífe paragonar 
unaicofa con i ' altra, e moltopiü , 
fe fi paragonaífero le perfone; per 
una parte fi pregiudicano i concor-
renti fenza motivo , per Taltra (i 
pregiudica sé íteíío^, faccndofegli 
in imic i , 
c. 1. 
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mme il píü avvantaggiato , cosi ílí ultimar la fuá maliziavoltóle fpal-
Nobile, comeií Pkbeo, il Rícco , le a Dio , e adoró gridoli . E pu-
che ilPovero, e che nimio foíTete-
nuto migliore , o pm meritevoie 
deli'altro . Queílo Üatuto fatro da 
Dio in qoella contingenza, fe ben 
fioServerá, viene confermato in piu 
Iiioghi del fuo teíbmentó non folo 
i l Vecchio, ma neU'iíleflíb nuovo, 
non oílante la kgge promulgara da 
Crifto, come fi puó vederenell de-
zione di Santo Mattia aU'Appoíto-
lato. Non vuole íddio comparazio 
ni tral ' uno, e Taltro, acció impa-
riamo ilfuggire daeífequantone fia 
poíTibile. 
Nel Capitolo quarantefimo d E-
faja ü lamenta íddio in piucofedel 
fuo Popólo, e giura di vendicarne 
le ricevuteingiurie in tanto fangue : 
d'una pero íi proteíla implacabile: 
uditelo: Cui affimilaflis me? ¿f adcc* 
quaflu? Con chi aveteavutoardire 
dimettermi a confronto? eche fo-
no io da eíTere bilanciato con ógn'ab 
tro, quefl;, é uningiuria per me in« 
tollerabile: paragonarmi con le crea-
ture? ed ancor peggio? fonoftato 
dayoi poíloinconfronto cogrifteíTi 
falfi Dei degl' Idolatri. Se non mi 
conofcete infórmate v i , Etdicet fan-
ftm, vi diranno i miei fervi, kvate 
m excelfum oculos vejiros , ¿? vtdete , 
quis creayit hcec ? lo fono incompara-
bile, név 'éf imileame, e voiteme-
rarj m' avete pefato infiemé con i'o-
pere delle vottre mani? álzate gl ' 
occhi, mírate queíti Ciel i , edite , 
chi altri fuor di me feppe fabbri 
carb ? come dunque confrontarmi 
con quelle creature, che hanfto avu-
to da me reífere , né fi poífono 
mantenere fenza di me? certoche 
QK r ^ ^ ^ ^ ^ g g í o r i o f f e f e , 
che facefle a Dio que! popólo in-
grato e fconoícente , quando per 
re da in queílo íleííbprecipizio chi 
íi abitua a quefto vizio : reíla si 
privodigiudizio, che terminain ta-
íi ípropoíitati ecceífi. 
Ma , quando non avefle queílo 
Vizio altro per eííere abbominevo-
le , che d'aver poílo al confronto 
Barabba conCfifto, coll'lnnocen-
tiííimo Agnelló di Dio i l Peggior 
Uomo, che allora foífe in Gerufa-
lemme, e di piü pofporre queílo a 
queílo, per folo si orrendo pecca-
to dovrebbe ogni Criíliano abbor-
rire con tutto i l cuore qualunque 
benché leggiera comparazione, e 
interdire alia fuá lingua i l farpa-
ragone alcuno, fpezialmente tra 
una perfona , e l'altra, per fottrar-
fi dal pericolo di formar un Giudi-
zio si falfo , come lo fece quel Po-
pólo cieco condottodall'invidia, e 
paflione fuá a precipitare in tal' 
iniquiífimaelezione. Quefta fu , di-
ce Ruberto , la piü grave oífefa, 
che la Gente Ebrea facefle a Crifto 
in tutta la tragedia della fuá Paflio-
ne. Ma , quando anche dopo d'a-
ver lo pollo a confronto con Barab-
ba fi foíTero gli Ebrei rifoluti di 
chiedere la Vita di Griílo, giáTaf-
fronto fu tale , che men difonore 
avrebbe avuto , fe fenza tal para-
gone, l'avefíeroCrocefííTo; veder-
íí Crifto poílo in bilancia con unT 
domo cosi fcellerato? chi non fen-
tirebbe piü d' ogn' akra ingiuria , 
fe fi vedefle in egual concetto con 
la piü vile, e piü malvaggia Perfo-
na del Paefe? E puré fu peggio per 
Gri í lo , perché fi vide pofpoílo a 
Barabba. 
E' cafo aflai noto quelío , che 
riferifce Plutarcod'AleífandroMa-
gno ; correvano la lancia aicuni 
Gio-
V i t . 
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Giovinettl della fuá etá, 1' Ajo fpin 
fe Alejandro adaddeürarfi conefíi 
in quel maneggio di lancia come 
eíercizio conforme al fuo fpirito, 
c flato. Rifpofe da quel magnáni-
mo ch' egl' era ; Currerem , (i effsnt 
JReges : correrei con eííi ancor io , 
fe come io , foífero ancor efli tutti 
K e . Gindicó Alefsandro , benché 
Giovinetto, azione indegna de'fuoi 
natali farñ parinelgiuoco con quel-
l i , che a lui di naícita eran tanto 
diíuguali. COSÍ fía fu i puntigli deli' 
onorera l ter iggiadeü 'Uomo. Ch 
dunque dovrá fentire la Perfona, 
che fi vedrá] poíla in bilancia con 
1'alera, quando ella abbia concet 
to di sé , e fappia d'efserepiú de 
gna ? argomentifi da quefto , che 
fentimento avefl'e allora ilSalvato 
re , quando íi vide confrontatocon 
IBarabba ? con Barabba il piü fa-
anofo omicida, i l piü facinorofo 
Homo , che foíTe nella Giudea 
.Dica or dunque chi fa, a che ma 
lizia poíTa giungere queflo Vizio 
quanto perniciofo, e quantiincon-
venienti poífano feguire, pratican 
dolo, come adeíTo d i r ó . 
§. I I . 
f Alctmi moúvit che c'ohbl¡gam a 
non far comparaztom d'ma 
cofa con l'altra. N -On é un folo ií motivo , ve ne fono mok i , e fe ci pre 
ientano in favor della Virtü con 
traria al Vizio della comparazio 
ne: I I Primo ce loaífegnalanoílra 
Santa, fara per quefío anche il piü 
Santo. Qiieíio é Tandar cosi fem 
pre ogni comparazione accorapa 
gnata con l'odio, che nonpuót ra 
lafeiare d'eífere fempre odiofa 
non folo per una parte, ma per 
'altra ancora. Comunemente am-
bidue, che íi fentono pofti in com-
parazione , reílano oífefi , e fe 
f hanno a male. La perfona pre-
térita s'oífende per eílere ftata po-
la in confronto con quella , che 
non reputa degna d'eííereparago-
nata con lei. La pofpoíla, perché 
non fu preferirá : eccoli ambidue 
mal foddisfatti i fi difguftano , fi 
danno per ofíeii, e fi fdegnano cen-
tro quello , che l i pofe in compa-
razione , cosi tutti due rodiano , 
íi rivoltanocontro d'eflb, e i'af-
fomigliano al piü vile foggetto , 
che fi fappino trovare, peravvilir-
lo i l peggio, chepofsanc E'cofa 
mirabile la ítima , che ogn'unoha 
di sé; per qualunque verfo, che fi 
m i r i , gli pare di non ave re un par 
fuo fra quanti Uomini abbia crea-
to íddio, e che perció niuno pof-
fa pretendere di nietterfi aconfron-
to con l u i ; che perció efsendogli 
poftodaqualch'altro, moltonere-
fta oífefo, come che non líaítimato 
da queílo quanto merita . Prova 
quefta veritá Teferapio dei primo 
Angelo, che creó Dio . Tantoegíi 
s'infuperbi di sé ítefso, cheintut-
to i l creato non credeva d'a veré 
alcun fimile a s é , cosipretefemet-
terfi a confronto folamente con Dio. 
Tutto quanto era da Dio in giu, 
non fi pote va mettere con lui , » 
tutto rimirava come cofa di gran 
lunga inferiere alia fuá eccellenza. 
Queíli fumi s'efalano dalla luper-
bia , tale é la prefunzione della 
creatura, quando fi lafeia accleca-
re dal fuo amor proprio; non pin 
riflette, che quanto in sé ha dica-
pítale, é un puro impreííito avuto 
da Dio fuo creatore, per quelto 
s'oífende quando fi fente poíto m 
com» 
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coniparazione d 'a l t r i , e fi rífente 
con ch¡ ne fu 1'aurore. 
Oa queílone vengono leGuerre, 
da queüole perfidie, queíío parto-
rifce le calunnie, le mormorazioni, 
i s r id i , íclaraori, gli fdegni, i gm-
ramenti, e fpeífo ancor le beílem-
mic- igiudizj temerán, 1 inguiüi-
zie anteponendoíi erróneamente 
al degno l'indegno, ed altri imiu. 
merabili inconvenienti, che s evi-
terebbero, quando íiítefle í i ikaío 
di non far rnai comparazione d' una 
cofa con l'altra, come proverónel 
difcoríbfeguente. . 
Le Guerre fono i l primo eftet-
to delia comparazione, come an-
che le perfidie: non conformandoii 
ordinariamente gV Uomini in un 
medelmio femimemo, ma quando 
anco fi conformaíferoin queílo, che 
giudicheranno al prefente, chié pof-
porto nella comparazione impugna 
la fpada, e vuol diñendere la fuá ra-
gione, e come mai fi trovera fenza 
un qualche appoggio ; aliora ecco 
la guerra in piedi, e la perfidia, cgn' 
uno vuol raettere fuora ifuoi moti-
v i , vuol diíFendere i l proprio pare 
re, e procura portarlo tanto avan-
t i , che vi refti di fotto queílo del fuo 
contrario í qui cominciano i raneo-
r i , chi viene a giurame vendetta, e 
chi giá viene al fangue, come li po-
trebbe provare con molti efempj. 
Molto chiaramente i'atteíta lo 
SpiritoSanto, dicendo: Ame igmm 
camim vapor , ¿f fhmus ígms exalta' 
tury fie ¿f ante fangimem maledicla, (¿f 
contumelU , é minee . I I fuoco non 
s'accende in un'iílante, quando s'ap-
picia alie legna, precede fempre i l 
í umo , e íi va efalando Túmido va-
pore dífponendofi in queílo modo la 
J ^ J ^ ricevere in sé i l fuoco, e 
aiípoíta quella, queílo v'arde, ed 
avvampa Cosi la collera non avvam-
pa tutta in un punto, néfubito ter-
mina in ílragi, precedono parole in-
giuriofe, íecomparazioW , le con-
tumelie , i l difpreggio de 11' altrui 
parere; indi avvampano in modo 
le diffenfioni, che infallibilmente, 
come non puó llar i l fumo fenza ií 
fuoco, cosí, date queftédifpoftzio-
n i , farámiracolo, che noníitermi-
ni col fangue. 
Per queílo T Appoftolo San Pao-
l o , come Maeftrodi tanta efperien-24 c, z-
za, configlió l'amato fuo Timoteo 
a non contendere giá mai; Noli con' 
tendere verhis, ad nlbilum enim utile 
eji , nift ad jubverfionem audientium . 
Avverti a non contrallar con aleo-
no: fchivane tutte Foccafioni, né 
perfidiare in alcuna cofa, come fo-
no le comparazioni , e paragoni 
d'una cofa con l'altra ; nonfervono 
queíle, che a pervertiré quelli , che 
í en tono, ed unmetterü indifunio-
n i , cagionando difeordie , e guer-
re, cominciando la battaglia dalla 
varictá de ientimenti, che li met-
tono in mezzo , e dalla lingua fi 
viene alie man i . Scrivendo a que' 
di Corinto carica puré la pennafo-
pra quella íleíTa materia , e dice : 
Cum fu ínter vos zdus , ^ comentio , 
nonné carnales eflis, $¡ecmdüm carnem 
amhuhtis? ardendo t ra voi un certo i.cor.c t . 
zelo di contefa , non v'avvedete , 
che trattate da Uomini animal i , e 
perció vi lafeiate trafportare dalle 
voítre Paííioni ? Le fiamme , che 
fufeita queílo voílro zelo di com-
parazioni per l'ambizione, che ogn' 
uno ha di diífendere i l proprio pare-
re , e d' ufeirne con la fuá, s'ap-
picciano negl'iíleííi piú fpirituali, 
e l i accendono , e l i muovono a 
prorompere in parole ingiuriofe, a 
dar in ímanie di colera, liprecipi-
tano 
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taño in coiuumclie, lícché vengo- \ rito Santo per bocea del Savio , e 
no ancora alie minaccie con paf- dice: Qu<c yiderunt oculi tui y ne pro, 
fare ancora dalle rnimecie a'fatti: feras in jmoio dio , ve pojíeá emenda-
edeccoli dífpirirualiUominidicar. re non pcfis, cum dehomjlaverh eum . 
ne ; a preícrvarfi per non incorrere Guardad da riferire con facilita i l 
in queílieílienii, aftengaíiciafche 
duno dalle comparazioni, e lí porti 
in unto con ifpirito di verita, con 
íentimenti di Carita , econ línceri-
ta di mente , e cosi niuno reílerá 
oífefo. 
Ma , che diró delle mormora-
z i o n i , frntto ordinario delle com-
parazioni? tan te, e talí ne fieguo-
no , che non poche volte arrivano 
a colpa grave» e portano undanno 
irreparabile. PaíTa Ja comparazio-
He in derifo; Ogn'uno comincia a 
dirvi fopra la fuá; qneñiappoggia 
tma parte , e i ' inalza per fin'alie 
íkl le ed atterra l ' aírra per fin1 
agrabiffi . Egli s'impertía a dirne 
tinto i l male» che fa , e che puó; 
altri parlano in favore delFaltra ; 
adoprano ogni sforzo per abbatte-
re tutto il bene , che 11 diíTe della 
contraria ; foflentano i'abbattuta, 
ed abbattono l'inalzata: daqueüo 
necesariamente ne legue una rigo 
rofa anatomia , e di queíla , e di 
queUa fi ícuoprono ad ambedue 
tutte FoíTa: viene in mezzo tutto 
c ió , chefecero, chediíferoje quel-
lo ancora , che non difiero , ció, 
che fu roño,, come nacquero , di 
che vi vano , e queila comparazio-
ne apri queíla accademia di sí peí 
male, che oífervaíli nel tuo proífi-
mo, quando ílaialtercando, acció 
non abbi poi a pentini di averio 
diíbnorato, né vi fia piü forma di 
rirnetterlo . Qucílo propriamente 
accade nelle contefe, che fiíilicita-
no dalle comparazioni, per ufeire 
in efie ogn'uno con la fuá, dice del i5 
altró quello che vide , che fenti , 
che fa , e non fa , aggravando le 
cofe aífai piü di quello che fono , 
molte volte teítifica con eviden-
te falfitá. 
Queíla comparazione é molto 
ben fpiegatadal Profeta Efaia, che 
fe bene letteralmente parla deliave-
ñuta d i d i f í o , e della perfecuzio; 
ne , che fopportar dovea da'fuoi 
nemici, pero la puritá, della qua-
le íí ferve i l Profeta, é un efpref-
livo di quanto paífa in limili con-
tradi. lídite : Qúfifí. Pilam mltíetin 
terram : fará dice il Profeta caccia-
to in térra come una Palla Chi 
g i noca alia Palla mettetutta la fuá 
induftria per caccíarla piü in alto 
dell' altro, e di non faralcun fallo; 
fe la de ve ribattere, lo fa con tut-
to i l vigore, non avendo altra mi-
ra, che di fu pe ra re i l compagno, 
e víncerlo: queílo iíleífo anche let-
teralmente puó applicarfi in ció , 
C . n . 
fima mormorazione , la quale fa jebe íiegue nelle comparazioni , e 
propriamente come il vino , non fi 'chiaramente poííiamo vederlo t i -
Proveía 
íence quando íi beve . Ingreditur 
hJande, per i l caldo della difputa: 
ma pofeia ubbriaca gV intereíTati, 11 
priva di giudizio, e gíi sforza a fa-
re 3 e a diré , ció che mal penfaro-
no né di diré a né di fare.. 
K'avvifa diqueílieítremi loSpi-
flettendo folo aquello, che molto 
d' ordinario llegue nelle quarefune 
interno i Predicatoriv Sitroveran-
110 due , ó tre di piü talento fra' 
popolari i mettono in mezzo nelle 
loro converfazioni ció che intefe-
ro, ed entraño tra loro in difputa 
quai 
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qual fia i l migíiore . Paragonano 
runo con l 'altro, ma come iguüi , 
e i detramifonodiíFerenti, chipre-
ferifce queílo a qnello, e chi qnel-
loa queíío: nonc'e Palla, chepa-
tifca tantjcolpi, evenga tanto bat-
tuta , e ribamita , come i Poven 
Predicatori per cotefte comparazio-
n i . Gli da ciafcheduno la fuá bot-
ta, queíloTaíza, eraltrol'abbat-
te. Qiieílopermalzare ü luo met-
te in mezzo tu t t i id i f e t t i , cheba, 
5 puré ha faputo deU'altro , l'ag-
grava quanto piü puó, perché vuo-
l e , che i l Patrocinato dalui vadi 
íín'alle ílelle. Trova ogni cofa di 
male ¡n quello ; primieratnente lo 
tocca nella Dottrma , poi nella fa 
ma, ne'coíhimi, e per ultimo nel 
la Religione. Have i l fuo quanto 
íi puó deiiderare in un Predicato-
re di lodevole; ma fe l'altro viene 
a íapere i l maíe , che quefto difse 
di l u i , che, come in appreífo di 
remo, ó tardi, ó tofto lofaprá, < 
rariífimo accidente é , che non lo 
fappiano , o che gran fuoco! al tro 
vi vuole per fpegnerlo, e che gra-
vi pregiudizj ne nafcono, e Túni-
ca origine di tu t to i l male, chene 
iará per feguire lo é folo chi pro-
pofe la comparazione . Dunque é 
meglio ítarne fempre lontano, né 
venir mai ad alcunain qualfivoglia 
linea, che íi poífa confrontare una 
cola con Taltra, come ci avvifala 
noítra S^anta Maeftra . Perché co-
nie dice lo Spirito Santo: Honorefi 
c,H vominL3 qui feparat fe á contentionibus: 
acquifía gran c r é d i t o r i l o m o , che 
la tuggir le contefe . Acquiíla o-
nore appreílo D i o , onoreappreflb 
gl Uommi, onore in sé íteífo, e 
pm onore , e gloria per 1' Ani-di 
ma. 
I^ell'ingíuftizie, che ficommet. 
tono in quefte compa razien i ave-
rei molto che diré, perché ordina-
riamente ognuno giudica fecondo, 
che vien portato dal fuo genio , 
preferendo quel, che preferifee 6 
per motivo d'amicizia, ó di paren-
tela , ó perché gl'é raccomandato, 
o ch'é fuo Paeíano, ó dellamede-
lima fuá fazíone, e, benché loco-
nofea evidentemente inferiore ali' 
al tro, mai non s'indurrá a favo-
rirlo , vorrá fempre, che tutta la 
gloria fia deli'amico , íl i mandola 
come propría . Non v'é legge né 
Umana , né Divina, che lo poffa 
rimovere ; conofee che fi offende 
Iddio , pregiudica la giuftizía del 
mér i to , epuré vuol manteneriincl 
fuo impegno: mette fuora un tac-
co di ragioni dettategli dalla fuá 
Paífione per anteporre i l parteg-
giano, ed abbattere i l foraftiere 
contro ogni ragione; fe non élim-
pido Pocchio, vanno ílravolti tut-
t i gl 'aífetti, né lafeiano, che Tin-
telletto cammini rettamente peril 
cammino della veritá , né vegga i l 
danno, che porta alPaltro ; ben 
diífe David : Mendaces Filn Eomu 
num in flateris : fono bugiardi gl' 
Uoraini in giudicare i l mérito del-
la Virtíi ; s'ingannano da'loroílef-
fi , diíFendendo per impegno chi 
vogliono , non chi lo merita, fen-
za avervi altro interese , che d 'ef 
ferne ufeiti con la fuá, e acclamati 
per abili d'atterrare , ed inalzare 
chi vogliono ; voglio pero ancor' 
10 , che generalmente parlando , 
dopo quelto si gran contraílo arri-
vi al fuo intento , e che fará ? né 
Puno , né Paltro fara ó piü , ó 
meno di q u e l c h ' é , per ció chere-
ftidepreífochi piü merita, inalzato 
11 men meritevole . Ogn'unonon 
vale piú di quel, che vale innanzi 
a D io ; 
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a D i o ; íddío íblo conofce la veri-
ta , pefano le fue bilancie i l puro 
giufto, COSÍ egli folo fa qnanto pe-
la quelío, e quantodegradaquello. 
Sonó ignoranti g rUomin i , emen-
daci ne' loro giudizj , come non 
conoícono la qualirá del mérito, 
cosí e(altano i l vile , ed avviliíco-
no i l degno. 
Gea.c.27. Abbiamo di queílo mi belliíTimo 
efempio in Ifácco: benché foffeegli 
IIorno si Santo , e si Giuílo per 
quel ío , che puó darfi in un l io-
mo , puré ía sbaglió con gli íleííi 
fu oí Figliuoli . Eíiendo maggiore 
Efaú di Giacobbe, egli lo credet-
te , e lo giudicó i l piü degno j e 
puré , benché minor foíTe Giacob-
be d' Efaíi nelT e tá , era maggiore 
nel méri to, cosi lo trovó Dio nei 
le fue bilancie . Impar i ciafchedu-
no a non pefar nel fu o giudizio i l 
mérito d'aícuno, che fe beneíi cre-
ciera di giudicare i l giuílo , peferá 
fempre male ; lo rimetta a quelío 
di D i o , che m a i non falla . Le fue 
bilancie pefano fempre con ogni ret-
titudine: niiuio fi puó fpender per 
di piü di quel che ivi pefa, nc díme-
no. Sia dunque lanoftraconcluíio-
ne , che per tenerfi lontani da co-
tefticontrafti , perfidie, difcordic, 
mormorazioni, efcandefcenze, di-
fonori, e pregiudizj cosi del proííi-
1110, come noílri, é neceífario non 
far mai alcuna comparazionc , né 
d' una cofa con I'altra , né tra Je 
perfone, ch 'é peggio ; non difpu-
riamo , né contralTiamo in prova-
re chi di loro fia i l migliore , ó i l 
piü degno : lafciamone tutto que-
ílo penii ere a D io ; egli i l tutto co-
nofce , né s'inganna , e noi abbia-
mo buon concertó di tutti fenza 
coraparazione. 
! 
§. I I I . 
Si viene al particofare mofhando ^ 
inconvenicnti , che [e^ uono in cú^ 
curf altre , per cioverk fchu 
var tutte, 
Ncorché da ció che s'é detto 
fin'ora, paja ben appoggiata 
la Dottrina di queíl' Ávviíb , pero 
per maggior abbondanza, eífendo-
vi tanteoccafioni, erilichid operar 
in contrario, ho penfato bene d'av-
vertire altri mali, che poíTono ca-
gionare aicune particolari compara-
zioni , a perfuaderne i fedeli, che 
procurino di fchivaríe aífattocon la 
grazia di D i o , che non mancherá 
al iioflro buon genio. Notiíi dun-
que , non fenza fpeziale lnce di Dio, 
che le comparazioni non folo non ii 
facciano tra una Pcrfona, e 1'al* 
tra, ma némeno tra Tuna , e I'al-
tra cofa . Perché , come di giá fi 
diífe, ogni cofa rapprefenta i l fuo 
Artefke; non fi fprezzerá mail'o-
pera, che non fi fprezzi il Maeílro; 
chi pofpone una Pittura aU'altra, 
in efla ugualmente pofpone 1' Auto-
re, e fi dará queílo per oífefo ve-
dendo Topera fuá meno pregiata* 
e pofpoíla a quel la delí'altro Pitto-
re, per eccellente che fia . E'raro 
que]lo , che voglia cederé a chi íi 
fia del la medeíima Profeííione: per 
non eli'ere cagione dunque diqueir 
odio , che potrebbe inlbrgere tra 
loro, e con tro riílefíb, che gli pofe 
a confronto, ci previene prudente-
mente in queíl' Avvifola noftraSan-
ta , che non fi faccia comparazio-
nc d' una cofa con I'altra; in tutte 
feguircbbero i medelimi inconve-
nicnti ; farebbero pero maggiori * 
fe con maggior artenzione no^ l i 
fchi-
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'con metterli fu riOeífabilancia, 
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fchivaíTero quelle , che feguqno. 
ín primo luogo mai non íi na 
a ven iré alia comparazione tra le 
cofe di D io , e le fpirituali, come 
a diré, della Fede, dell'Jmmaginj 
di Dio, e de fuol Santi, di quello 
che fpetta al cultodegl'Altan , e d 
alie facre cerimonie , della Mefla, 
delleCroci, deU'acqua benedetta, 
e delle diverfita deiradorazioni, e 
riverenze dovute a ciafcheduna d'eí-
fe, e dell'ufo, che d'efle praticala 
Chiefa. Per la loro Santita fon co-
fe tut te itKoniparabili, e percio met-
1 terle iu comparazione con quelle de' 
Gentili , ó d'altreSette, ó con i r i -
t i degrEretici, ó puré quelle del 
Secólo, é cofaindigniífima , colpa 
molto grave, piú propria degl' In-
fecí el i , ed Eretici , che de'Catto-
lici Criíliani; li fchivino puré que-
íle comparazioni per non kritarfi 
centro lo fdegnodi D i o , edobbli-
garlo a darne il meritato caítigo : 
é manifeílo nella Sacra Scrittura 
quanto occorfe a'Filiftei, alíorché 
c prefa T Arca la collocarono nel lo-
" ro Tempio al lato dell' ídolo Da-
gon : tanto fi fdegnó di quello fat-
to il Grand'Iddio, che riduífe in 
pezzi 1'Idolo , e calligó i Filiílei 
con mandar contro d'eííi tanta quan-
tita di forci , che gíi rodeífero fin 
gl' interiori , oltre aítre terribili 
piaghe , per Je quali mor i vano co-
me Cani arrabbiati. Un flagelíosi 
fpaventofo non fi fcaricó gia con-
tro di loro dalla Divina vendetta , 
j^dice SanGiovanniGrifoíiomo, per 
in' 1' ardire avuto di far prigioniera 
* Arca, ó perché non gruíaífero i 
dovuti rifpétti, ma perché la pofe* 
ro fpalla a fpalla col loro ídolo pa-
ragonandola con quello; queíla fu 
tina fpezie di comparazione ira lo-
ro due , facendoli andar del 
¿ívvifiSpir. Parte J, 
» e 
forfe anche la pofpoferoal loro Da-
g9nJrPfr ^ueft' azione tanto fe 
n oíteíe la Divina Maeftra veden-
do íi poílo in comparazione con gl' 
Idoli del Mondo, che non la po-
té foffrire, percio fu biro, fenza al-
evina dilazione fguainó la fpada al-
ia vendetta , e caíligó con tanto r i -
gore quanti ardirono d'oífenderlo 
con tal forte di peccato: ogn' uno 
dunque abbia riguardo a sé , né 
mai commetta fimile ingiuria con-
tro D i o ; fi prevaglia a tempe di 
queíl 'Avvifo, per llar fempre lon-
tano da far comparazioni fimili tra 
Dio , e le fue cofe facre , con al-
en na cofa del Mondo , per non 
provocarlo a si rigorofi fentimenti. 
A quetta Claífe íi riducono le 
comparazioni tra runo , e 1'al tro 
Santo, come farebbe tra San Gio-
vann i Battiíla , e San Giovanni 
Evangeliza, ó tra i Patriarchi del-
le Religioni, contraftando, e dif-
putando chi fia i l piü Santo tra 
loro, ovvero tra una immaginefa-
era, e l'altra , qual d'eífa fia ó 
piú diyota, ó piü miracolofa , ef-
fendoli per tali motivi commeífi 
moltipeccati, d'indecenze, ed'im-
pieráiin'aproferire beftemmie con-
tro d'una, per accreditar maggior-
mente Taltra . Ogni Perfona vir-
tuofa , e prudente non deve mal 
ridurfi a far fimili comparazioni , 
e vietare quanto gii fia poíhbile , 
che in fuá prefenza li facciano. 
Sia l'altra circa i Minii lr i delfa-
cro Altare , fpezialmente circa i 
Sacerdoti, Vefcovi, Cardinali, ed 
i Sommi Pontefici; fra queíl i non 
íi deve fare comparazione aícuna ; 
a queíla CiaíTe li riducono i Pre-
dica tori , i Religioíi, e le Reli-
parijgioni, Superiori 
B 
che le gover« 
na-
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nano: la loro riputazione, efama 
é di tempra raoko delicata ; i l 
Panno é molto fino > toccarli nel-
la ftimaíoro, per leggiermenteche 
fi faccia, molto piü reílano adom-
brati, che non feguirebbe in qua-
lunque Socolare; oítre queíto, fo-
no in luogo di D i o , e come nel-
le comparazioni fi viene alie mor-
morazioni, é cofa inconvenientif-
fima tnormorar di corefti Sogget-
t i , ó metterli a pefare i l lor meri 
t o , per fapere qual fia il migliore 
Vefcovo, ó Prelato, chegoverni: 
qual Religione fia ó piü, ó meno 
oíTervante , chi tra'Reiigioft íia i l 
piü edificativo , e chi tra effi piü 
travagll per la Chiefa di D i o , co-
me giá s'é detto : quando fi ven-
ga a quedo neceíTarjámente bifo-
gna venire a mettere fuora i difet-
t i di queili , fe s'itnpegna ad e-
faltare quello; s'obbliga a levare 
la í l ima, in che uno é , per ac-
crefcerla aH'altro , e con pregiu-
dizio incomparabile privarlo del 
ílio buon concetto non folo quan-
to al fííko , raa quanto al mora-
l e , nel quale era appreíTo di tut-
t i . A quetto porta 1 impegno gra-
vofo di chi viene afarcoteílecom-
porazioni, perilché non puó efcir-
ne fenza caricarfi molto T Anima : 
o quanto é meglio dunque libe-
ra rlí da quefti impicci ? tanto piü 
p o i , perché oltre gli accennati in-
convenienti portano diíTeníioni , 
fazioni , appaífionandoli uno per 
queíio, TaltíO per quello; quan-
do poi arrivano queíie diverfeall' 
orecchio del pallottato, fi trova in 
obbligo di rifentirfene , fe non é 
a (Mito da una grande grazia di 
Dio , che Fajuti a portarfela in 
pazienza , e troncar con modeília 
le difcordie cagionateper fuo bia-
fino in quellacomparazione ne'fuoi 
Amici . 
Predicando San Paolo inCorin-
to ebbe per competitore un'aítro 
infigne Predicacore chiamaro A-
pollo, e fu di piü lodato non po-
co dall' iíleíTo Paolo , della quale 
azione n'acquiíló^ un gran crédito. 
Ad ogni modo íi di vi fe fu hito i l 
Popólo, parte efaltavafin'alie Stel-
le le Predichedi Paolo, e partein-
grandiva Apollo, magnificando la 
fuá grazia , i fuoi concerti, i l fuo 
fpirito, i l fuo talento, i l piü che 
fapevano. E chi fa, fe l'acquadi 
quefti due torrenti andaíTe tanto 
limpida, che inlodar uno, non ve-
niíle a difonorare l'altro ? quello 
d*ordinario viene di confeguenza. 
íl certo pero é , che i fedeli fi di-
vifero in fazioni, chi portava Pao-
l o , e chi íi faceva d'Apollo . Fi-
nalmente venne quefío fcifma all' 
orecchic dell'Appoftolo, che gli pe-
netró 1'Anima , com'era i l dove-
re : egli ÜeíTo entró per mediato-
re, e v'applicó tutto i l fuo fpiri-
t o , acció non paífaíTe a van t i , ma 
fi fpegnefle piü preflo foífe poííi-
bile un si gran fuoco, cheminac-
ciava un male piü grande. Difin-
gannó ogn* una delle parti, facen-
dolí capire, che non dovevanoef-
fere né di Paolo, né d'Apollo, 
ma che tutt ' infierne erano folo di 
D i o , dal quale avendo tutto l'ef-
fere, cosi n'avevano d'afpettare 
ogni incremento; che luí folorin-
graziafsero, c nonaltri, perché da 
luí folo procede tutto i l bene . 
Con queíio l i coftrinfe a lafciar 
ogni comparazione, ed efsereuna-
nimi , e con un fol Cuore feguaci 
della Dottrina di Cri í lo , i l quale 
in tutti é uno, e vive, e regnaper 
femprc nel Cielo. Ho volnto rife-
rire 
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ríre t intoqueílo, perchéfappiaogn'I Allora s'incarnó ne'due primi l ío-
uno, che non fono cofe nuove fi-j raini, che comparveroadabitare la 
mili queftioni ed eífere fempre 
meglio lafciarle totalmente per l i 
grand'inconvenienti > che ne níul-
tano. , . 
In terzo luogo vcngono le com-
parazioní traMaeftro, e Maeítro, 
vizioordinario de'fcolan; ambilce 
ogn'ono d'eífere ammaeítrato dal 
migliore, e, comeogn'im fi vanta 
d'effere figliuolo delmiglior Padre, 
per queílo fogliono con tendere , 
quando convengono infierne da di-
verfe fcuole , chi di loro abbia i l 
migliore,e piü dot toMaeí tro, qual 
meglio tra eííi infegni ? chi i k piü 
elevato di fpirito? chi abbia piü fe-
guito, e chi abbia piü grand'applau-
lo ? Queíli portaavann gl' argomen-
ti d'uno , e la varietá delle raate-
rie, ele fmgolaritáfopra d'ogn'al-
tro, quellorabbatte, efe lepigí ia 
in derifo; fannogente, ogn'un cer-
ca chi dicain favor del íuo. Aderire 
ad una parteé riíleíTo, chemettere 
in di (crédito l'altra , ed ccco un 
campo formato in battaglia. Tu t t i 
cercano d'avanzarlí, tutti combat-
tono per ufcirne ogn* un con la vit-
toria dalla fuá. E qui puré fono ma-
nifefti i grand'incovenienti, che ne 
feguono, e maggiori quantopiü le 
com parazioní fifannoda'Giovinet-
t i ; parlano íenza efperienza, s'ap-
paífionano per i l puro genio íenza 
conofcere la ragione: non hanno ta-
lento di penetrare i l fondo di que! 
Jpggetto, che ogn'un porta alcon^ 
ironto delPaltro , cosí i l tutto ter-
mina inodj , inmalevoglianze, in 
Peccati, che dannano TAnima. 
Ouelta é una forma tanto univer-
A - J ^^v'^cera negi'iíleífi Ce-
del Líbano, e tantoantica, che 
nacque quando nacque i l Mondo . 
térra , e ció , che piü reca ílupore 
tra griñeífi Difcepoli delBattiíta, 
e d i C n í t o ; íra 'quali , comeabbia-
modall Evangelio, fi levó una con-
tefa tale fopra la dignitá , e fegui-
to de' loro Maeílri, che i Difcepo-
l i di San Giovanni, come che lo ere-
devano i l vero Meflia , vedendo , 
cheCriílopredicava, ebattezzava, 
come facea loro i 1 Maeílro San Gio-
vanni , e che di piü radunava ancor 
egli Difcepoli, e che crefceva gia 
tanto di crédito, che digíáoccupa-
vail pofto fulla riviera di Giovanni, 
s'accefero di zelo , per non diré 
dJ invidia , per vederlo cosi applau-
di to , che temerono anivaffe a di-
fereditare i l loro Maeflro , comin-
ciarono indi a contendere fopra la 
Dignitá, eDqttrina d'ambedue, e 
tant'oltre paila roño , che fenela» 
mentarono coíi'iííeífo Giovannilo-
roMaeftro, incolpandolo, che per 
averio lodato tanto, quando lo bac-
tezzo nel Giordano, eglí n'avea r i -
portato tanto crédito, chegiáquafi 
tutti concorrevanodalui, echegíá 
reftava oramai sbancato , eífendo 
tutto i l concorfo di Criílo. A que-
de querelel' Umile Giovanni rifpo-
fecon riprenderli di tal zelo , lor in-
t imó, che taceíTero, niaggiormen-
te efaltó le glorie di Criíto , e rí-
tirandoíi dalle riviere del Giordano 
pafsó all'acque di Salím cedendo , 
come minore , quel pofto al mag-
giore per eífergli piü cómodo- OI-
tre queílo trovandoíi ful fine della 
fuá Vita rinunció grifteífi fuoí D i -
fcepoli al Salvatore, imponendo lo-
ro a feguitar la fcuola di Cri í lo, e ad 
apprendere da luí V Evangélica Doc-
trina, additandolo per ii vero Mef-
ña. Imparino daqueílofattoi Mae-
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ílri i l modo dítroncar'ogni difcor-
dia, e difordine, che poiranafcere 
tra'loro fcolari, onorandoíiRritni, 
e gralíri, come praticó San Gio-
vanni verfo Criílo , e Crifto vetfo 
San Giovanni, predicando amendue 
Xazioni eroiche. Fuño deli' aítro. 
Con quefto fi da gíoriofo fine alie 
comparazioni ña ' MaeÜri, cosicef-
.fano i contrafti degli fcolari. In po-
che parole, vi vuole amore di Pace, 
fentimento d'umiltá, e di manfae-
indine. 
A queda ClaíTe fpetta parí mente 
i l zelo folito íufcitaríi tra'íiglino-
l i , e Di ice poli fpirituali verfo i Di-
re ttori del loro fpirito; vengonoan-
cor'eífi alia comparazione tra qite-
IH ; come a diré : quefto'Confeífo-
re é migliore di quello; queíto Pa-
dre fpiritale F accerta aííai piü di 
•quelFalrro: haDottrina piü íicura, 
meglio guida nel camminodell'O-
Taz ion e ; Poffiede migliori dettami; 
Tutte fono comparazioni odiofe, 
-che fi tirano a dietro naok' incon-
-venient), né mal fon da praticaríi da 
chi fa ProfeíTione di fpirito, e pre-
tende d' andaré per il camminodeí-
la perfezione . Devono attendere 
a loro fteffi , e metiere in pratica 
quanto lor viene infegnato da quel 
Padre fpirituale, che íddio loro ha 
dato, íenzanotare gl'altri, ne met-
teril a zeíarefopra quelii per lavo-
rire il fuo. 
In quello íuogo puré vengono le 
comparazioni era Principi, ePrin 
cipi, eSignori Criítiani, e per con-
iéguente tra una nazione , e V al-
t ra : queíle fono odioííífime , e di 
graviííimi inconvenienti cosifra'Re-
M Í a p / * Tigiolí , come fra' Secolari . Sant' 
Ignazio noílro Padre ftava tanto fu 
30. rjueft0 punto , che lo comandó in Con». 
ue laoghi deile fue Conllifuzioni, 
o üampó nelía Regola della Com» 
pagnia incaricando a tutti di rnai 
permettere tra noi fimili compara-
zioni 3 e che, per íiarne ion taño, 
non fi raetteíTero in mezzo difcorfi 
di Guerre , né d' alrre diferepanze 
tra'Re, fe puré vrfoíTero , e di a-
mare tutti con un medelimo affetto, 
e Carita , con la quale s'nnifcono 
gli animi, benché oppofti tra loro, 
ed in particolare moílrar fempre 
maggior inclinazione agíiftranieri, 
eífendo un mezzo propriífimo per 
ifchivar ogni comparazione, ed e-
mulazione contro d'effi: queílo alF . 
oggidi s' oíferva efatlamente nelia 
noltra Religione, ed é il miglior mo-
do per mantenere la pace , e Fu-
nione in Carita fraterna , e per i-
feivar tutti gFimpicci, che difunií-
icono una nazione con F al tra. 
A van ti di Sanf Ignazio fecero 
Fiüeífe ordinazioni i Padri Cartu-
fiani, e proibirono fimilmente nelia 
loro Religione ogni Comparazione l u * 
tra' Principi, come pregiudiziali alIJ,ni" 
ben pubblico, ed allaíbvranitá, e 
dignitá de'Regnanti; a mantenere 
Foífervanza di quefto punto lopaf-
farono in ConílituZ!one,aífegnand0 
pena grave a' trafgreffori, conieini-
mici del Ben comune, e della frater-
na Carita tanto neceífarianelia Re-
ligione. í Padri Minori del Glorio 
fo San Francefcone'loroStatuti ap* 
provati da Giulio Terzo uno ve 
n' ha uno di quefto renore: Non con-
tendano publicamente fu le fazio* 
ni de' Principi, e de He Repubbliche 
cosi Eccleliaftiche, come Secolari; 
non pieghino piü da una parte, che 
dall'altra, raale raccomandino tuc-
te a Dio, ricordandofi, che vivia-
mo con le loro íimofine, quaíi aíi; 
di amo rice ven do da tutte . Queftaé 
una buona ragione, e finta per maa* 
tener 
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tener la gratitudine verfo d'ogn' 
uno, edadoveríipercióaítenereda 
far comparazioni fraeíTi, eperlot-
trar fi dalle mormorazioni, che 11 ío-
«liono framifchiare in firaili dilcorfi 
odiofi; eíTendo puretra'Re, e So-
vrani grandi motivi d'offenderfi, 
che íarebbero cagione di maggiori 
inconvenienti diqueli, che potreb-
bero íeguire tra Perfone di minor 
sfera. Per tali comparazioni quali-
te volteíiíbn vedute fufcitarGuer-
re tra Regni , e Regni , prenden-
dofi per punto d' onore quello, che 
ibrfe fu detto fenza malizia ; notí 
vuole al cuno efler pofpofto.^ 
Ñe'Religiofi poi porta piügravi 
confeguenze, poiché, venendoall' 
orecchio del Re , piü yolte s'é v i 
ño ícaricar il íuo fdegno con tro una 
Rel/gione intlera pef 1' imprudenza 
^ un folo, che incautamente fece la 
comparazione , onde ne reíló la 
Maeftá; oíFefa . E quando ancor 
«on fi fdegnaíTe che contro i l folo 
Reo , chi fará di si poco giudizio, 
che vogliaper nulla tirarfi adoñb lo 
fde gnod'un Re, efarfelo inimico? 
Per legge edi D i o , edegliUomini 
ü devono rifpettare i Regnanti in 
ognioccaíione, dicendoSalomone : 
Sjcut rugitus Lmis , ita terror Re-
gís , qúi proveeat eum , peccat w Am-
mam fuam: íl Terrore del Re eco 
me i i rngito del Leone , chi lo pro-
voca , pecca contro la propria Ani-
ma, perché mette a manifefto riíí-
co la fuá Vi ta , ó la fuá quiete, fa 
contro la propria cofeienza , per-
che, come dice Gianfenio, eífen-
do pecca to i l mor morare contro 
d 11 n particolare, fará peccatopiü 
grave mormorar contro d'un Prin-
cipeSovrano, che porta in sél'onor 
di tutto il Regno . Maquel che piü 
smporta é , che íla in Inogo di D i o , 
Avvifi Spir. Parte L 
al quale ogn un é foggettó. Sicché, 
detraendofi aqueí to , ñ commetto-
no due peccati ; 11 primo fi voita 
contro di l u i , e lo difubbidifce, i l 
fecondo cagiona fcandalo in tu t t í , 
imbevendo liniího concertó contro 
del Superiore, raíFredda chi fente 
deH'amore dovutogli, in cambio 
d'ubbidirlo, lo fprezza. Providde 
a queílo difordine Iddio , quando 
flabill qnella legge che dice : bijs E ^ . C . 
non detráhas: ¿f Pr'wdpibus Populi tui " r•2^ • 
non makdwas: non mor morare de' 
San t i , né dirai male de' Principi del 
tuo Popólo; per Dei pero s inten-
dono in queílo luogo tutt i quelli , 
che rapprefentano la Perfona d i 
D i o , comefonoiSacerdoti, i Pre-
la t i , iGiudici , e i Principi; nomi-
na pero poi con particolaritá queíli , 
perché.fi vadaconpiü riguardo , e 
con piü oífervanza di non oífender-
l i , ed ufar verfo loroogni oífequio. 
Dirai forfe, che i l Principe non 
arriverá a fapere quello che tu da 
folo a folo fparli contro di lui con 
quel tuo confidente in una campa-
gna aperta , ó rinchiufo in un fecre-
to gabinetto , ove ni un aítro v ' é , 
né alcun puó fentire, perció non 
eífervi da temerne si gran male -
Non vo'a queílo rifponder'io; non 
voglio che t i fiffi fu le mié parole; 
fenti pero, che rifpoílatidá loSpi-
rito Santo : In cognitione tua Regimn 
detrahas y in fecreto cuhículi nemale* 
dixms divittj nam & aves Cceli porta, 
hmt vocem tuam, éf qw habet pemas 
anmmtiahit[ententiam. Némeno da te 
ñeífo de vi mormorare del Re, né 
ti devi arrifehiaredi maledirealcun 
ricco neí piü fecreto cantone della 
tua camera: faranno le me voci pór-
tate per ariadagli uccelli, echiport' 
a l i , portera i l tuo fecreto. Queílo 
é un'infallibile verirá, e coniiglio 
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di Dio : Dunque ci avvifa i'iíteíTo 
Iddio , che nc meno col peníkron 
dicamale del Principe, perché piü 
ci allontaniamoda mormorar ne con 
la lingua , ed ogni ragion vuole , 
che non efca dalia bocea noílra paro-
Ja alcuna d" ofle fa con tro a* Regnan-
t i ; onde é cofa iraportantiffima a* 
ftenerfi da coteíle comparazioni, 
dalle quali germogliano le mormo-
razioni, ed infamiecontro de' para-
gonati, come dalla favilía s1 eccita il 
ílioco, e q u e l ü , chefon pofpoílife 
n'offendono. 
In qneüa ClaíTe entraño fimlí-
mente i Regni, le Nazioni, come 
s'é detto: i l contragenio, le anti-
}5at ie de' quali vengono perció ad in-
fierirfi tra loro, maflime fe confina-
no , cosid' una Conumitá con l'al-
tra ,,. benche ííano della medefima 
Nazione; tra queftinon malíi ven-
ga a comparazione; s'accendereb-
bero in eííl maggiori difeordie, 
mentre mettendoli al confronto fa-
rebbe 1 ifteífo, che gittar oglioful 
fuoco. 
Avvertafi per ultimo a non far 
comparazioni tra Giudici , e Go-
vernatori di Repubbliche ; é necef-
farioapplaudere, edubbidirea tut-
t i ugu ai mente , non metter giam-
mai alcuno al confronto dell'altro. 
Qneftononferve, cheperdifonora-
re uno, per innalzar l 'altro; éuna 
vana adolazione ; é una nianifeila 
jniquitá magnificar i l parziale con la 
depreífionedelcompetirore: chico-
si opera per ilpiü vien rtimolatodal 
fuo particolare intereíTe . Chi ufei 
da un Giudice con la fuá, echi ot 
tenue quanto feppe de fid erar (ida un 
Prelato , l'inalzerá fin'al le Stelle, 
quando anche non lo merici; ma, 
íegl ' éí latocontrario, nefparlerá, 
e lo fprofonderá fin nell' abiífo , e j 
puré fará un Soggetto d". 
l i ta , edimeritiincompa L^ Ü. 
la paííioneéqueila, che lo mueve a 
fparlarnc peggio che fa ; aedecato 
da que i la dice i l bianco ñero , e i l 
ñero bianco. In oltre é dafaperfi, 
che de' Dcfonti non fe ne deve dir 
male^ bifogna ítar fopra di sé, né 
mai metterli a confronto; giá fono 
Cittadini del Cielo, ilmale, che di 
loro íi diceíTe, Dio fe ne prende a 
Guore, e moho fe n'offende, e ri . 
gidamente caftíga chi non ña fu 
queil'Avvifo . Ecco refempio. 
„ Scrive i ! Surio, che ílando in ri-
creazione alcuni Monaci di San Be-
nedetto cominciárono a parlare de' 
Preíati , che ave vano avuto, com-
parando i'unocon l 'altro, e prefe-
rendo ogni uno chi meglio quello 
giudicava : Venne in mezzo i l San-
to Abate Pietro Cavenfe, che giá 
ttava in Cielo . Altr i parlavano di 
luí fecondo la Giuílizia del méri-
to , chi lodavaTardoredelfiiozelo, 
chi la fuá incomparabile Carita in-
diíFerente verfo t u t t i , altri la gran 
Prudenza, quelíi la di lui eftrema 
affabilitá. I n queílo efei fuora cer-
ro Monaco nominato Orlino mal 
foddisfattodel Santo, eífendo ílato 
penitenziato da lui per alcuni fuo i 
difetri , ed impugnó tante lodi , 
che gli davano g fa l t r i , aíferendo, 
che T Abate Pietro era flato i I peg-
gior Abate di quelConvento: de-
fendeva i l finiftro fuo fentimento 
con molte detrazioni, gloífava in 
mala parte ogni fuá azíone, né fi-
ní va di biafimare i l di luiGoverno. 
Quanto gli davano gli altri fu la vo-
ce , tanto 1' innalzava efagerando 
íempre p iü , e inventando nuovj 
diífetti , onde improperó moho i j 
Santo Quando videro qnelli i l 
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t i íafcíandolo folo comeincapacedi Oratorio ove lo flagelló rigorofa-
correzione. Non Jo afcro perold- mente; daireftremo dolor! s che 
dio fenza caíbgo - J' ifteíTa notte fenti Or ino alzo tanto i l gr ido . 
gr apparvem fogno il Santo Aba- che fi nfvegliarono tut t i i Mo! 
te Pietro Caveníe , e guardándolo nac», ed accorfero neirOratorio • 
con un volto molto ídegnato, gli iv i lo trovarono nudo, copertofn* 
diíTe; Come Orfino hai avutotan- j Jo di piaghe , e lividure Jafciateg/i 
to ardimento di Iparlare con tanta daqueJIarigorofadifcipIina , es'ac-
sfacciataggine del tuo PreJato r ta- rpri-arnnr» r n f f i a o n ^ í i o J ^ 
l i , e tante Jaidezze vomitaíti cen-
tro di me l e gliele rinfaccio una 
per una, come appunto egl^ije a 
cert o o tutt  queJla vifta del
meritatocaíligo, e che lavifitadel 
Santo fu vera vifita, e nonfogno, 
| come egJi con molte lagrime per 
veva proferite. Tremava ilMona- eíempio degJi altri riferiva . Per 
co, né aveva bocea da rifpondere; 
defiderando pero i l perdono gli íi 
síanció a'íuoi piedi piangendo , e 
fupplicandolo di perdono . Repli-
có il Santo: lo tí perdono, mala 
volontá di Dio non vuole, che re-
ñ i fenza caftigo» acció impari t u , 
e poffi fervire d^fempio agra l t r i . 
E perché Ja tua colpa é ftata pub-
blica , cosi pubbíica deve affere la 
Penitenza; ció detto lo prefe con 
gran forza, e lo portó dipeíbneiri tal caftigo. 
rilleíTo motivo qui ancor* io lor í -
ferifeo, acciocché niuno ardifea di 
far comparazione d'una cofa con 
Taltra, e molto meno de'fuoi Pre-
Mí. i e fpezialmente Defónti , ef-
fendo tutte le comparazioni odio-
fe a Dio , odiofe agl 'Angiolí , o-
diofe a g r i l o m i n i , dannofe al l 'A-
nima, perniciofe a*fudditi, ingiu-
riofe a comparati, dolorofe a chi 
compara, fe meritano da D io m 
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Egl* AwiCi precedentí fi é 
difcoríb de' Vizj della lin-
goá , e della Virtü del fi-
lenzio único mezzo per non incor-
rcre , come anche nel modo di 
parlare quando ci fiamo obbliga-
t i . Ora ci avvifa la noftra Santain 
quali luoghi fpeziaíffiente fi deve 
frenar la lingua, e benché in que-
ílo folo proibifca il parlare nella 
Menía , pero V iíleíTo deveíi offer-
•vare neíle Chiefe , neli1 Oratorio , 
Sacreílie, Dormitorj, comeefpref-
famente dicono i Padri Maeílri del-
la Vita fpiritnale , per la neceíTa-
ría quiete de' Monafterj preícritta 
fpezialmente in queíH luogbi per 
grinconvenienti , che ne féguireb 
bero, quando in eífinon fioíTervaf-
fe lllenzio. Qiicíto docimierttovie-
ne anche da San Girolamoneíle Re-
gó le , chelafció a' Monaci, ovedi-
ce: In Choro, Dormitorio, Ccenáculo, 
Capitulo , Claujiro loqui non' licet . Ol-
ee in volgare : conviene oíTervare 
inviolabile íilenzio in Coro , Dor-
mi to r io , Refettorio, Capitolo,^ 
Clauítro : la noílra Regola v* ag-
giimge Sacreília, Cucina, ed Offi 
cine pubbliche . Quali riíkfíb co-
MonUaThatlman^a l^nocenzo Terzo in quefto 
d e 0 1 ^ . ' modo. Oratorio vero , S Refcko-
^¡uorine?, Dormitorio mtmum ftmper filen-
• 
thm ohfervstur: fempre fi oíTerví íl-
lenzio neli'Oratorio, Refettorio , 
e Dormitorio : ícrivendo poi per 
que' Religioíi di Calacrava v' ag-
¿¡unge in Cucina, ordinando, che 
ivi s' oíTerví Tifteífo íilenzio , che 
ne'luoghi preddetti. Sicché inqueíli 
luoghi non é lecito parlare némen 
di cofe ípirituali, né in tempo di 
ricreazionc , né fotto preteílo di 
neceííká , íe non é pero tale, che 
non le ne poteíTe a me no; la ragío-
ne é manifefta ; nella Chiefa íi di-
ílrae da' Diviniofficj, equelli, che 
vi fauno le loro Divozioni; la de-
cenza poi del luogo facro non *per-
mette, che íi proíani con diícoríi, 
e cpnyenticole ; e fe ben foífero di 
eoíe neceflarie, chi vede ne reíta 
mal'edifícato , ne prende cattivo 
efempio, epeggio, fe idifeoriifof-
lero di cofe fuperíine . Ne Dormi-
torj s' inquieta chi ña ritirato nella 
Celia; nel Clauílro, e luoghi pnb-
blici. per redifícazione di quelli , 
che v 'entraño, che fe vedonoRe-
ligioíi in difeorfo , quando anche 
foífe neceflario tra loro, l i íliman 
rilaflati , e fe ne fcandalizzano, ed 
eílendo vicina la Chiefa ribomba 
lavoce, e cagionaturbazione. l/o-
gíiono puré íilenzio la Cucina , e 
e rai tre,oíficine del Convento» 
che fe non vi é íilenzio , «op 
íi diíliuguerebbero dalle Pubbli-
che 
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che Ofterie , né dalle Botteghe 
del mercato , c che averebbe la 
Cafa di Religioíb ? Parlare ivi il 
puro neceífario é ancor troppo , 
col neceflario vi íi framifchia an-
che il fuperfluo, e yi íarebbe un 
continuo parlare, s'inquieterebbe 
la Caía, e grUíficiali perderebbero 
i l fruttodeíle loro opere per il V i -
zio dellalingua; oltre queílo s'abi-
mano al diícoríb , che, anche vo-
krido, non faprebbero piü tacere 
negl' aitri luoghi ; Ji meno ofíer-
vanti anderebbero íempre, che po-
teflero , nell'oíficine per a veré l i -
berta di diícorrere, né gli Uííiciali 
potrebbero diícacciarli anche vo-
lendo, perché, fe fotto pretefto del 
travaglio , ivi fi fa lecito i l parla-
re, diventan luoghi pubbíici , da 
dove é sbandito i l filenzío. Qiieíli 
inconvenienti ii fchivano col tace-
re, cosi guadagnano i l mérito del 
loro travaglio, parlando col Guo-
re , ed applicati con la mano al tra-
vaglio, la mente difcorre con Dio. 
í. I í . 
QUÑO , che feÍJI¡roño ¡ Santi del fikri' 
zio , che fi ha da ojfervare 
a Tavola. 
TpOcchiamo nel prefente i l fi-
A lenzio, che íi richiedea Ta-
vola, ove particolarmente ci por-
tarawifo, che infierne col íilenzio 
ciobbliga allamodeñia, volendo, 
che né íi parí i , né che s'alzino gl' 
occhi per oflervare gl ' altri . Que-
ito documento lo diedero puré gl'al-
tn Fondatori di Religión!, e lo co-
niandarono con tanto rigore, che 
ne puré han permeiTo il parlare 
mancandovi qualche cofa , obbli-
Eandoachiederla con fegni, acció 
In R e g c 
fempre ivi redi inviolabile il íilen-
zio. La prima Regola di Religio-
ne, che fia (lata fatta , fu quella, 
che l'AngiolodiedeaSan Pacomio, 
e in eíla fi legge efpreífamente que-
ílo. S't quis in conmifim-menfa íogua-
turt aut rideat y flatim pro culpa mo- u 
do pm'íattir in eodem loco ; correpíüs 
d Superhre, & ihi flabit corctm omní-
bus, doñee deuri reficiamur . Dicein 
noííra lingua, che, fe alcunonei-
la menfa comune rideífe , ó dicef-
fe alcuna parola , nel medeíimo 
luogo fi riprenda fubito , e fi pu-
niíca dal Superiore . Che i l traf-
greífore íi metta in piedi innanzi 
a tutti , e vi ttia fin , che termi-
ni la menfa: non vuolequeda Re-
gola, che punco fi diíFerifcalacor-
rezione, né che fi trafporti alCa« 
pitólo i l cadigo della colpa com-
meífa , come é feritto deiraltre , 
mache ivi íegua lapenitenza, ove 
feguiildelitto,per pubblicoammae-
dramento di t u t t i : queda ordina-
zioneñi fatta da D i o , intimataper 
mezzod'un'Angelo ,e fpiegamolto 
bene i l modo di metterla in pratica. 
S. Agodino ordinó rideflb nella 
fuá, portandone i fuoi buoni mo-
tivi in queíli termini . Qmd vobis 
legitur ex confuetudine fine tumuliu au. R 
díte. Taciano tutt i in Refettorio ,&Rcs * 
né íi íaccia alcun rumore; in que-
do. Juogo é neceífario i l filenzio 
per fentire, ecavarfruttodalla ie-
zione , che fecondo il codume di 
tut t i lí fa , quando i Religioíi 
mangiano. L'ideífo COÍHanda San 
Benedetto nella fuá in queda for-
ma : Summum ftkntium fiet ad men*!le 
fam , ut fiHÍlwí muffitatio , vel vox y 
nijilegentis , <?//^ií?^/r; s'oífervi al-
ia menfa un fommo filenzio, che 
né íi muífiti, né fi fenta altra vo-
ce, che quella di chi legge. Sant* 
ifido-
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Ifidoro ío da per Configlio AppO' 
ílolicacavaro da quello, che fcrif-
fe San Paolo a' Teífaloniceníi; Cum 
G **-1'1' filemia operantes panem ¡mm mandu-
cent , Operino, mangino, ma ta-
ciño tu t t i . Facendo in quedo mo-
do pare ^  che s'approffittino, e del> 
baño cavare dairoperare,, e dald-
baríi í'riitto perTAnima. Quedaé 
fpiegazJone íatta da San Bernardo 
con quede parole; Ad. menfamnon 
[olum, fauces cibum capiant , [ed et-
iam aures. verhum Deí : mettendoti 
a Tavoía fappi * che non de vi ci-
tare i l íblo Córpo, e lafciar digili-
na TAnima ; col cibo pafcerai i l 
Corpo « e ciberai I'Anima con la 
íezione: non hai da etnpire folo il 
ventre, madevifaziare rudito;ed 
i l Cuore,' Devi dar attentó a ció 
che íi iegge per cavar gudo fpiri-
tuale in pro deU'Anima tua . Ñon 
t ' ingolfar tanto nel niangiare si , 
che ad altro non peníí * che ad 
impinguarti i l ventre, efoddisfare 
alia gola : in quedo modo uícirai 
dalla Tavoía con piü colpa , che 
non avevi , qiiando v'entrad i » 11 
Corpo fara fazio , T Anima morta 
di fame ; fchiverai quedo maleof-
íervándo filenso : per sé deíTo i l 
filenzio partorifce pender i fanti , 
tiene Ibfpirito attento alia Iezione, 
íiella quale l'Anima trova fempre 
niiovi pafcoli di fua íbddisfazione » 
e crefce nella fantitá. Maquando^ 
í% mangia, e d parla» non íiguda 
della iezione , e fe ne impedí Ice i l 
gudo a compagni . 
Quedo ideífo documento ci vie-
ne da San Bonaventura > e dice, che 
per udire» e appfGÍKttarft della le-
sione non bifogna né vedere né 
parlare ; T u n o e l'altro didrae i l 
Cuore : oltre quedo chi da oífer-
^andograltri» ordinariamente giu-
Difc, 
dica fe mangiano aí ía i , 6 poco , 
e chi paría inquieta sé, e glaltri* 
Eccolo dalla íuapenna: Vitem ocu. 
los á circumfpcñwne , Ungmm á lo. 
quutiom cohiheant • multare in metí, 4 Í' 
Ja , ubi filentium jervandmn ej¡ % tur-
pe e(i vh'mm . Non guardino, non 
parlino con gl' altri dando a Xa-
vola ; s' oífervi puré quando ben 
non fimangiaííeinRefettorio, per-
ché i l Reíigiofo in ogni luogo de-
ve portarfi da Reíigiofo , e lar co-
nofcere, che l oé ; i 1 parlar a Tavo-
ía é Viz io , che difdice moho a chi 
profefía Religiofítá: quedo eraco-
dume de* Gentili , che non aveva-
no conofcimento di D io . 
Ercofa di grand'Edificazione ció 
che riferifce Caííiano di quegli An-
tichi Padri ; erano tal volta mdle 
in un Convento, ev^era Conven-
to , che pafíava oltre quedo nu-
mero, e puré odervavano nella men-
fa un si gran filenzio, che, con ef-
fere tan ti , non s'udjva alcunmor-
morio, pare va quel Re^ttorio una 
Solitaria Foreda: davano ivitanti 
Vecchioni col capúcelo calato, gl ' 
occhi bafll , e con tale modedia % 
che ben modravano d'eífere Padro-
nt de* loro appetiti . Avcvano la 
mente siraccoltain D i o , cheman-
giando non ridettevano a ció^ che 
mangiaíFero, né fe ne ricordavano 
dopo : fi mettevano a Tavoía ub-
briachi deir Amor di Dio , perció 
tutt i i fentimentideirAnimarapi" 
t i inquel fommo bene, per amor 
del quale erano ufeití da loro deífij 
non piíi fapevano d' aver lingua > 
non movevano per ció labbro per 
parlare; non fi raggiravano g f oc-
chi a torno,, e né meno fi fentiva-
no refpirare. 11 folo Superiore at-
tendevaallanecefljtá di tutti,. niw^ 
nopenfavaa séx ilpenfieraditutri 
era 
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crafoío di Dio.^In fomma tafera 
q oeirefemplarita, che non ia poífo 
daré a credere » fentitelo luí . Ab 
jfcwptm m t m TabeM^/iofís Monachis 
t. 4- ^ •cmíbus tamm m menfa ¡srvam filen, 
ftum > W > ;íanía Framm mumiudwe 
reñciente wrno mdeat femel mmire 
pratsr mm , qM Decanmm fuam e-
xercet , M pteeji 3 y u i tamenJomw 
magis } qudm vece figmficat ^ f i quid 
v'tderjt oportere appom fmrlhus , mt 
deponí 3 ¿f tanta hujus difciplma j i -
: lent¡i ) manducantíhuí eis , fervatur , 
ut CMCUIUS Piltra ocuíonm paipehras 
trdl'ts , ne oculis evagentur , nihil * 
71$ menfam , & cibos ante fe pofu 
ios intueantur , ut nullus notet quati' 
tum, aut qualiter reficiatur alter, 
O Beata Congregazione ! bifo-
gna ben diría piü d' Ang io l i , che 
d'Lloaiini vivendo in tal modo, co-
me fe foíTero alienati dal Corpo ; 
davanoal Corpo laneceíTariapen-
iione, enon ceíTava ['Anima dalla 
contemplazione, e dalle Divine lo-
d ¡ . Mangiavano con la bocea, par-
lavano con lofpirito, ilCorpo íta-
vaa menfa, 1'Anima banchettava 
nel Cielo. Una íbla fcintilla , che 
íí appicciaíTein noi di quellofpirito, 
o come ci riufcirebbe facile T of-
fervanza del íilenzio non folo in 
Refettorio, ma fuori í chis'aífue-
i a a parlare con D i o , non fa piü 
parlare con le creature , e quan-
do contempla T Anima, i l Corpo 
divien muto. Se pero non v'éque-
ito fuoco interno , T Anima fácil-
mente li fvaga ne'fentimenti eíte-
t lpr i i unifee al dilecto del man-
giare i l gufto del converfare ; fa 
tlenuno condimento per i 'altro , 
e d ambedue fi lerve , come di 
JPada a due tagl i , per abbattere 
iapover'Aniraa, induftriandoíicon 
tutu i modi poffibili per ridurla 
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alia Perdizione, perché col fapo-
retto del difeorfo fi mangia p i ü , 
e con r abbondanza del cibo piü 
fi nfcalda la lingna , e difonde 
tutto lo ípirito in parole per fo-
mento della converfazione. 
i I I I . 
.// fúenzto > che mllawerijaufavam 
Antichi. 
NOn folo i Padri dell' Eremo, e i Patriarchi delle Religio-
n i toccarono i l pol fo alia noítra nac-
chezza, e trovarono in noi quefta 
naturaleinfermitá, onde v'applicR-
rono, come Medid Eccellenti , i l 
filenzio per Medicina ; magriftefli 
Vecchi della leggefcritta, egli An-
tichi Filofofi, benché Gentü i , of-
fervarono ne' loro convití rilleíTa 
Regola del filenzio. Gli Efleni, de* 
quali giáparlando nellaGuidadel-
la Virtü notai ivi la loro Antichi-u ^kd, 
ta di moki fecoli avanti la venuta ¡.0aJ^ .aic' 
diCri í lo, diceGiofeífo, cheufava-
no filenzio ngnalmentenella men-
fa, che nel Templo. Vengono ( ec-
co le fue parole ) alia menfa con la 
medefimacompofizione, ordine, e 
modeÜia , che ufano in andar al 
Templo, fecondo i l loro ordine con 
fommo filenzio: entra indi i l mi-
niítroi epone ínnanzi adogn'uno 
poco pane con una fcudella di mi-
neftra , ín che confiíle tutta la lo-
ro imbandigione, né fi ode voce , 
ne fifente alcun fufurroj conque-
fto rigore procedevano i Religiofi 
della legge Antica: qual' oflervan-
za dovrá dunque eífere tra quelH 
della legge di grazia, a' quali i l 
Signore per moftrarfi piü libérale 
comunicó la grazia con la profuíio-
ne di tutto U fuo fangue? quelli 
man-





mangiavano, e tacevano Í e noj 
to piú ilam tenuti amangiarein ít-
lenzio il noílro Pane, e ufar con que-
fto ancor maggior temperariZa,epiü 
aítinenza, meditando quella Gran 
Cena , chec'é preparara nel Cielo. 
Ad ogni modo non e tanto da 
meraviglíarfi d e g l ' E í í e n i p e r c h é 
eran o Religioíi , de' quali é pro-
prio i l lilenzio; i l piíi mirabile é 
quello, del qnale ferive Origene , 
ch'era oíTervaroda' Perfi, e da'Me-
dí , e daiCaldei; fentite: In ejeis , 
<l3potilmsosnon aperimt ad loquendum, 
mque qui m'mijirmt, neqw qu'dms mi-
tjjlratur , [cd nuúhus ómnibus minijlran. 
tihus praciplmt : batic confuetudwem 
pro mandato á Prioribus accipknies, 
vduti kgem hanc cüm folitudim obfer-
vames, <[$ qm hanc violavent tamquam 
máxima tranferedicns jura torquetur : 
cioé, niuno ira Joroapre bocea per 
parlare, quando ftanno aTavola , 
cosí chi ferve , come chi íiede alia 
nienfa; qnello che v'é neceíTarfo , 
lo dimandano per fegni, j^uarda-
noquefto coíiume de'loro Antichi 
comeuna inviolabile legge, che fe 
alcunola trafgrediífe, fipimirebbe 
con i'ifteíTo rigore s che fe trafgre-
diífe la Principal legge della Patria. 
< Queítoera coíiume di que i Gen-
t i l i , che fe nella Virtü dei filen-
zio, emodeília dovuta nella men-
la ciandaííero avanti, farebbe una 
gran conñiíione de' Religiofi Cat-
to l ic i . Deve per tanto ogni uno 
abbracciarecon tutto i'animo,e con 
tutta l'attenzione un* Avvifo di tan-
ta importanza, ed oífervare un ri-
gorofoíílenzio nonfolo a Tavola, 
ma nella Ghiefa , alia Meífa, ed 
ufar la Modeília dovuta ne' fegua-
ci di Crií lo, eííendomezzi neceífa-
rj per non mancar nella temperan-
za , e (chivare le parole oziofe 
11, e ci imonjiorazione. e pa. 
ice re in cambio l Aínmadi medir; 
zioni Celeíli, con le quali .s'inipin. 
gua i l noílro fpiiÉfo - i San ti pnoiiti-
vi piangevano neirswicinarh Ibra 
del Reíettorio per vederfi obblígati 
a far uirazione parí a quella de' Bru-
t i , onde, adifferenziaríkiaquelli, 
econfumarvi inenotenipo,e perché 
loro riufciííe di fpirituale profitto, 
s'armavanocol íílenzio,ecol tratto 
interno con Dio . Fomenta vano in 
loro qneílo per mezzo della facra le-
zione ; prelio ÍJ fpedivano, edeíci-
vano dalla menfa difpoíli per l'Ora-
zione : machimangia, e parla, vi 
confuma altro che poco , paífano 
ore, addefcatidalla faifa della con-
veríazione, e vi perdono lo fpirito. 
Non fon piü difpoíli a trattare con 
D i o , la mifera Animaé cera ha mita 
dalla carne , i l Demonio gli aífale 
con piü forza, e piú sfacciatamente 
l i tenta, onde trovandoíí ella iner-
va ta, e fiacca, né ha forza darefi-
ílere, né fa come manteneríi fenza 
cadere in peccati. 
§. I V. 
Alcumefcmpl della modejiia meífaña 
coñ a Tavola t come né1 Imghi Sacr'i, 
' Meravigliofo in queíla parte 1' 
efempio, checilafcióS.Anto-
nio Abate, come notó S. Atanaíio 
nella di lui Vita;non mangiava,di-
ce egli, che un poco di pane iníípí-
do, né be ve va, che un poco d'acqua 
liando nel Deferto, Tuno, e l'altro 
con gran temperanza, ed oítervava 
iirigorolidigiuni, che fpeííevolte 
non mangiava folo, che una volta 
ilgiorno, emolce volte nepaífava 
i tre,e fpeflb continuavafin'agliot-
to fenza prenderfi si mifero riftoro i 
in-
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mis» 
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ingraíTava pero i íuo íp rito con e 
vivande del Cielo banchettato da 
Dio con la piena deíle fue delicatii-
fime coníblazioni- era pero tale il 
íuo íílenzio, esieí í remo, quando 
cibavaü,e nel ricevere riíteliocibo, 
che fe in quel tem po gl i fopravvem-
vaalcunSecolare, non lo íalntava 
allora che col Cuore; ogn uno íe la 
paífava in filenzio, per non trasgre-
diré quella fanra oífervanza , che 
porravaílampata nell' Anima. 
Queiio fpiriío rinnovó la noli ra 
GloriofaMaeílra 3. Terefa, non fo-
lo in sé, ma in futrí i fuoi Figliuoli, 
de'qualiinqueíla parte s'han ñoco-
femeravigl'fcíe. Una Ibla ne riferi-
ró a motivo di non eífere troppo 
lungo. Vienequeíta portaradalíuo 
verídico, ed eruditoCronilia nella 
prima parre della fuá líloria , trat-
tando ivi de' fuoi Religioíi che fta-
vano nel Convento della Pegnuela 
fotto il Vefcovo di Giaen, ene par-
Ja in queíto modo. Quando íla vano 
inRefettorioera tálela loro mode-
ftia, che fe bene eranomolto vicini 
Tuno con l 'al tro, niuno conofceva 
ció che íí da va alcompagno, né fa-
peva chi foífe il fu o vicino, e pur gli 
fedevaa'fíanchi. Vi fu roño Religio-
íi si fcordati di Joro, che né meno 
attendevano alia roba, che mangia-
vano, comeappare da queliorarif-
fimoefempio. L'Infermiere il fcor-
dófu la feneftrella della Cucina, per 
la quale paífano le vivande in Re-
íettorio, due fcudelle di fangueca-
lato dagl' Jníermi ; i l fervitore , 
lenzaoííervaredi chefoffero. Je po-
leíu la Ta vola con Taltre, cliean-
oava prendendo dalle raani del CHO-
CO; i Religioíi, a'quali toccarono, 
? ^ ^ g j a r o n o fenza avvederfi, 
ene íoüe fangue quello, che inghiot. 
tivano. i l Prelato oflervó dal íuo 
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pollo 1 i labbridelluno, edell'altro 
pieni di fangue, chiamó eííi, e lor 
di mandó, che cofa allora mangia-
vano ? rifpofero a m be due di non ía-
perlo, machera roba di mol ro loro 
güilo, allora per levar loro la vana 
gloria, gliriprefe acremente, tac» 
ciandoli di goloíi, e refe infinite gra-
ziealSignor'Jddio, con iid erando a 
quaPaltezza di perfézione erano 
giunte quelTAnime con la mortili-
cazione del güilo, e vifta. 
Sin quihaparlaro i l fopraddetto 
Autore, ma poteva diílenderfi pía 
inqueílocafo, pero come favio, e 
prudente, non ha voluto tranfeen-
dere i limiti dell'iílorico, per entra-
re in queilid'Oratorei é perócerto, 
che niente mancó a queíla azione 
per eífere celebrara trale piüinligni 
del Mondo , folo , che non fegui 
milleanniavanti nella Tebaide, ó 
nella Nirr ia , ó che raveíferorifer-
ta Giovanni Evirato, ó Cafliano, ó 
puré da uno di quelli rre Aurori del-
i'iíloria Tripartita; cosioracagio-
nerebbe piü fpavento, epiüammi-
razione appreífo tutra la Criíliani-
tá . Sentiré, che ílavanoque'San-
ticosiaífortiin D i o , chemangian-
do non fa pe vano chi lor mangiaífe 
a'fianchi, e né meno conofcevano 
laPiattanza, che fe gli prefentava 
d avanti , ed arrivare a tal eílremo 
di manglar fangue umano fenza fa-
pere diííinguere che cofa íi foífe. Si 
legge come cofa ílravagante, enon 
mai piü fentitadiS. Bernardo, che 
beveíle una volta olio credendolo 
acqua , ed altre azioni íi leggono 
puré di meno morriíicazione in al-
rri piü Antichi, le quali ad ogni mo-
do cagionano oggidi in chi lefenre 
grand'edificazione ; meno dunque 
non íi doverá íliraare queíla fegui ta 
a 'noíhi tempi, ed in perfone note, 
anzi 
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devefi maggiormente arnmirare m 
queíla ultima eta del Mondo, nella 
quaíe ilnoítro naturaleé piüdelica-
t o , ed i coftumi piü corrotti, com-
bat tut idamokepiü Paflioni, e per« 
ció contrabata da'maggiori contra* 
rj quefta sieroica mortificazione, e 
modeítia cotanto íingolare . Pero 
noftro Signore abbondó con la lúa 
grazia, e largamente la difpenso in 
que'ReligioííCOsiiníigni, che faci-
litó in effi queíiograiKfatto» ben-
che a noi , che íiamonacchi, fem-
bra si ílrano. 
Del molto dotto, e iemplice, e 
Y. Enu fegnalato Religioíb il P. Tommafo 
- N e ^ de Sánchez della noftra Compagnia 
^- molto ben noto al Mondo per i fuoi 
infignilibri» chediede alia luce, fi 
Jegge nella fuá Vita!, che foíTe di tan-
ta^Modeíh'a, e mortificazione cosi 
nel vedere, come neí parlare fina 
nonveder mai chi paífafse per icor-
ridori > e nella menfa non conofce-
va chi íl fofse i l fervitore, né chi gli 
íedefse al lato ¿ mal alza va gli occh i 
per ofservare alcuno , flecóme né 
meno apriva la bocea per parlare 
co» a l t r i ; partavafi col Cuore in 
Dio tanto abitualmente, che tut-
to era mortifica to a sé fíefso: niun 
cibo volle di fuo gufto,. e trovan-
dolo faporito lo nieícolava tanto 
conraequa, che reílafse totalmen-
te infipido . Ufa va si gran tempe-
ranza neímangiare » che la fuá Vita 
fu una continua aíHnenza; mai fs 
f e rv inédb l io , nédifa le , néd'ace-
t o , né d'altri fimili condímentiin 
ciboaícuno, oítrechenonmangia-
va ordinariamente, che poche Erbe 
facendocontinua guerra al fuo Cor 
^oinmodOft che divenne yirtuofo J non lo poífiede 
to , e tuttofervore. 
D i SanStefanoRed'Ungheria 
e Padre di SanfEmerico Principe sIn vit 
di que! Regnofcrive il Surio, che vi . • ¿ f r 
fitandoun'infigne Convento di Mo. 
naci fonda to da lu i , entró in tempo, 
ch'efli ílavano facendo Orazionein 
Chiefa. Salutó tutti ad uno^d uno, 
e tutt i gli corrifpofero con ií dovuto 
rifpetto , e col nmggior ofsequio, 
che feppero efprimergli . Un Mo-
naco folo nominato Maoro di gran 
fanthá» nonrifpofe parola afeuna, 
per non mancar nel íiíenz 10coman-
dato in quel tempo dalla fuá Regó-
la , edinquelluogo, I I Re nenio-
Ürófentimento, edifse nel g i orno 
feguente molte párele contro di 
Maoro in prefenza di t u t t i , alie 
quali i l Santo Religiofo ftette mu-
to> e con tale infeniibilitá, come fe 
fofse Hato una ftatua di Pie tra. Al-
lora i l Re rivoltó la fogíia, e difse, 
che reftava molto edificato della fuá 
graud'ofservanza , e che non ave-
va parlato in quel modo, che per 
provare la fuá Vir tu , e accertaríi, 
fe pu f era vero , qoantogíi venne 
riferito della fuá Religione , che 
perciófene partiva moltoben^édifi-
cato. Dopo pochi giorni lo promof-
fe ad un Vefcovato , come Homo 
Santo. Qiiertoé i l concertó , eíli-
ma, chepartorifee la modeltia, ed 
i l lílenzio in quanti l'ofservano, 
perché grandemente fe n'edificano, 
ene concepifeono fentimentidive-
nerazione, riconofeendo in quelli, 
che praticano quefta Virtít un fin-
goíar fpirito di Dio , non poten-
doft íenza quelío raíFrenare la lin-
gua , che parla dasfrenata in clu 
DelU S. M.Terefa di GesU. 3 
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§. P R I M O . 
iE non conviene aprir la boc-
ea a Tavola né mero per par-
lar cofeípirituali, e che non 
líino puramente neceiíarie, per con* 
fegiicnza né anche íi de ve aprire per 
parlar le fnperfliie, e di ícandalo, 
come farebbe lamen ta rfi deüa vi-
vanda, con diré , ch* ella c catti-
va , e con ció mormorare di chi 
la encino, 6 cofe íhniíi , che fra' 
Secolari íi hanno per d i poca im-
portanza , quando fiano perfone 
d'onore . Che pol i Religiofi non 
abbino tanto petto día disimular-
le in qualunque modo fucceda-
no , é ben fegno di poco fpirko , 
eche non attendono alia mortifica-
zione, ma folo alia foddisfazione 
del loroamor proprio; ed é una fpe-
zied'ingratitudine contro di chi le 
preparó con defiderio d' incontrare 
il guftodi tu t t i . Non 11 ha giá da 
preíuppore , che alcun vogíia far 
male queH'offizio, anzi, che n'a-
verebbe difgufto, quando non gli 
riuíciffe di foddisfazione : deve 
aunque ogn' uno appagarfi della fuá 
buona voíontá, ed aggradirc ogni 
cola , maílime chi s é obbligato 
con voto a vi veré da povero, e di 
eíemoüna, «di piü foggetto adun 
Superiore 3 che folo ha tutto i l 
penfiero del Governo , acció niu-
no vi penfi . 
Del Santo Abate Or fi leggenel p/at. 
Prato Spirituale , che ftette dici-^béd, 
ottoanni Infermonel Deferto, fer-
vito da un'altro Monaco in tutto 
íltnile a lui nella fanti tá, nomina-
to Aren; fu pur un altro Monaco 
a vifitarli per nome Si fo l : aveva 
quefti fentito di loro gran cofe 
di fomma edificazíone , non tro-
vó in eííi ad ogni modo in che 
maggiormente ítupire quapto nel-
['ubbidienza di Aren, e néHa Pa-
zienza, e mortifícazione di Or. A-
ren ubbidiva airinfermo O x , come 
fuole ubbidire un piceoío Figlíuo-
loalla voce del Padre, e con ogni 
puntualitá , e allegrezza: ed Or 
fopportava la fuá infermítá con 
eftrema raífegnazione neííatvoíon-
tá di Dio , e con tal mortifícazio-
ne , che non fi poteva conofeere 
ció che foífe di fuo gufto , ó pur 
gli difpiaceíTe di quanto poteva a-
verfi in queílo Mondo . A tutto 
taceva, ed aggradiva ogni cofa , 
foífe di fuo güito , ó no . E per-
ché TOfpite ne reíbífe piiiedifica-
t o , glienefece Aren 1' elperienza, 
acció ne foífe teílimonio di villa . 
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lirnoíina, ne encino la meta a i r in -
fermo cosi malamente , che non 
avea alean fapore , eglielo prefen-
tó ; lo mangió egli con tanto gü-
i t o , come fe glieFaveíre prepara 
to con tiittei'efquifitezzeimmag!" 
nabili ; gli portó dopo Taítra me-
ta cotta con ladiligenzapoííjblle, 
s ' a l zóOr , e la mangió íenza dir 
parola, eringrazió ArendeH'una, 
edallaltra con molto aggradimen-
to. Voltoííi alfora Aren alT Abare 
S i íb i , e gli diífe : Védete Padre 
come i l mió Maeítro é morto a sé 
íleíTo ? Non fente piü güilo nel 
bnono , che nel cattivo, tutto ri> 
ceveper buono, e con í'ifteíTaíbd-
disfazione , íi conforma intima-
mente con la volontá di Dio. Con 
qneíloefempio di pazienza ,e mor-
tificazione avanti gl'occhi ho mol-
to motivo d' umiliarmi, e d'impa-
rare a mantenermi moltonbbidien-
te con l u i , perché apprendo da luí 
la íbggezione, ed umiítá, chede-
vo a Dio . 
Qnefto güilo avevano i fervi di 
D i o , equefti attidimortifícazíone 
P ra tica vano degni d'eflere inurati 
da noi; fe fará in noi una fcintilla 
damor di D io , e deíideriodel no-
ílro fpirituale profitro , faremo si 
Ion tan i da lamentara de'cibi, che 
fe gli eJeggereííimo piíi infipidi per 
mortificare il noítrogufto, e tener 
a freno il noíiro a p pe tito ad imita-
zlonedi Crií lo, che martirizzócon 
líele , e aceto i l güilo fuo per no-
l i ro amore. 
Leggiamodi S. Bernardo, e d'al-
t r i , che mefcolavano cenere entro 
le loro mineílre, ogni volta che le 
fentivano giiftoí'e,per levargh ogni 
fapore: quanto i l Sant'Abate pra-
t i cava insé , coníiglió che fi prati-
caíTe da' fuoí , laíciandolo feritto 
ancor per nonn queííomódq: S i 
ut ad Cntcetyi, fie acceda! ad cihttm 
idefl mmquám voluptate, fed neceífuate Vi 
pafcañs > infames, non f a por') pro. 
vocet appetimm . Cioé : quando íi 
^ otd. 
dará Ü íegnod.;l Refettorio, haída 
fupporre, che ti en jamino a morti- -
fícarti, ondevideviandaré, come 
íedoveíTi andar alia Croce ; non a 
foddisfar la tu a gola, ma bens) a 
more i fijarla ; non devi cercare fa-
pore ne'dbi, ma folo il foílento 
del tno Corpo , tiilimoliamangia- -
re la fola tua fame, non il güilo del 
cibo ; ílarai in queíto modo fu i le 
rególe della temperanza, e ti par-
tirai da tavoía con piü avanzo di 
fpirito. Altrimentedifcapiterainel-
la Virííi, polché mangiando per tno 
guíloberdi i l mérito dell'aítinenza, 
e di p i i permetterá Iddio, che di-
íbrdini | | e manclii nella temperan-
za, ecKe poi cafchi ne' Viz j . Chi 
regala ilfuo Corpo, pafceil foone-
mico , e raima con tro sé ÍleíTo : 
ritira da qnefii Iddio le fue confo-
lazioni, perché effi le vegliono in 
coteiti cibi corruttibili : non mal 
saecoppiano, feeondoildettodi S. 
Gi rol amo, lefoavita del Cieloeqn 
quelle della térra, e San Gregorio 
dice : Dclícata efl Divina conjolaúo , 
non daíur admittentihus alknam . A l 
paíío che una fi comunica all' Ani-
ma, l'altrafparifce, ed al la mi fu ra 
chein noi fi mortificano i guíli del 
fenfo, iddio ravviva in noi que i del-
lo fpirito. 
Qiiantoqueíla veritá é infallibile, 
tanto fu conofeiuta dal Santo Aba-
te Pemenes , del quale íta feritto *w c,í' 
nelle Vite de' Padri , che fempre 
pian ge va, quando andava a tavoía, 
per vederíi obbligato a far'un'azio-
neda beílie; mangiar , e dormire> 
com'eífefanno;e fi rammaricava an-
cor 
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cor piü, fiflettendo, che conquefte 
operazioni, benché neceífarie ai 
Corpo, rinforzavacontro'sé i l luo 
nemico. DelI'Abate Prior fi dice, 
che mangiavacamniinando,e richie-
ílo del motivo, rifpondeva, non ve-
glio, che il mió Corpo ne fenta al-
en n güilo; e ne voleva con ció dar 
adintendere, che i l mangiare non 
foíTe cofa di tanta importanza, per 
doverlafare con piü agio. 
Succeííe al noftro Gloriólo Padre 
San Francefco Borgia , che giun-
gendo fuor d'ora aí Noviziato di 
Simanca, un certo Fratello ftuden-
Í€, ch'eraCuciniero in quel tempo, 
glifeceuna frittatad'uova con Olio 
di abfmtiomolt'amaro; la guíló i l 
benedetto Padre, e íe Pandó aíTa-
poreggiando, come fe allora a-
veífe avuto agüitareilpiüdelicato 
cibo del Mondo, e fe ne diedecol 
Guoco per molto benfoddisfatto, 
di che ancor egli molto fi compia-
cque per aver faputo incontrare ¡1 
íuoguílo. Áltrettantoperó rimafe 
difguftato, quandos'avvide dell'er-
rore . PortoíTi fubito a piedi fuoi 
chiedendogli perdono d'un si gran 
manca mentó . I I Santo allora con 
bocea ridente fe lo llrinfeal petto, 
dicen/ío"1^- ^5"uufo y non vipren-
a^edi íguí lodiqueí to , v'aíTicurodi 
non aver trovato alcimo, che rne-
glío di voi abbiacorrifpoíloal mío 
genio . Né diffe bugia , eífendo 
tutto i l genio fuodifempremorti-
ncarii; chigliene porgeva qualche 
occaíione, fecondava i l fuo genio. 
^ f / ^ P ' fon quefti, che fi dove-
rebbero tenere fempre fottogroc-
cm, per 3mitariis umiliandod an-
cor noi quantone fia poífibile, e non 
T^<V*T&lú{° Candar in 
traccia d affintn per mortificar la 
íenfualita de noftro güilo ad im? 
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tazione di Crifto, che , potendofi 
refíciare con ambrofie ftillate dal 
Cielo , volle bevere i l fíele nella 
Croce, almeno rifolverfi di foppor-
tare roccafioni, che ci manda, e 
riceveríecome medicine man i pola-
te dalla fuá Divina mano perriía-
narcidalnoílro amor proprio; egli 
é che difpone, fe il Cuoco fi feorda i l 
Sale, chemettaAcettoinveced'O-
lio , che non ílagíoni la piattanza 
giuíío al dovere, chetrafeuri Tin-
tingólo, che in gi ttar l'erbe vi t r a t 
corrano ó térra , ó faífi, e ci riefea 
in tal modonojofa lamineílra, ac-
ció prendiamo dalla Divina fuá ma-
no queiroccáfione di mortificarci , 
volendoci poí contracambiar nell'o-
razione per i l güito ,che ci tolfe nel-
lamenfa . E di quali pafeoli faporiti 
non deliziarebbero rAnimenoí t re , 
alia Meífa, alia Comnnione, e nel-
la Lezione fpirituale, fe ci fapeíTimo 
fervirediqueite occafíoni. Ci privia-
mo di tutte, perché non fiamo buo-
ni a tacere, efopportar in filenzio 
per amor fuo una mínima difpia-
cenza, che ci viene contro i l noítro 
appetito . Nonci curiamo dunque 
in qnefte occorrenzeche del noítro 
güito fenfibile, cosiperdiamoque-
ílo, e di piü perdiamo lo fpirituale, 
perché non lo meritiamo. Lanoítra 
impazienza ci rubba tutto il mérito, 
il noítro amor proprio ci priva de' 
favori di D io , eci ritirada noi la 
fuagrazia per lo fcandalo, che ca-
gioniamo co'noílri lamenti. Si fpe-
gne la Carita ira quei di Cafa per 
le diííeníioni, che portiamo con 
noítrc querele. Lamentandofi fi fop-
porta fenza frutto, fopportando per 
amor di D i o , fipatifce meno, e fi 
guadagna molto. 
Ce §.IL 
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S't foddisfa á tutto qudlo , che p pub 
addum in contrario. 
I direte pero non eíTere buona 
:ofa i l tacere in fimili con» 
tingenze, perché inai non s' emen-
derebbe Terrore, quando niun par-
larte, e fempre mai s'anderebbe alia 
peggio. Riípondo primieramente, 
che non man che ra mai chi parli: la 
Religione ha Superior i , l'obbligo 
loroédiftar'oculaticirca le facende 
dimeftíche, acció né t u , né gl'al-
t ri abbiano da prenderíi queíto cruc-
cioiond'échedevl tu tacere, quan-
do a te non tocca: efe ancor efli íi 
ícordaíTero, non per quefío ha i da 
prendertene tu i l car ico, e íupplire 
a* loro diffetti , né a quelli del 
CHOCO: penfaa te, che effipenfe-
ranno e per loro , e per te: feiinol 
tre íícuro, che fe bene tacerai tu , 
non mancherá chi parli , e t i levi 
da quefto faftidio , fenza che tu ti 
prenda tali litigj per gl 'altri ; farai 
aíTaifacendo quanto tu dev¡,í'ecoiv 
do, cherichiedeil tuonfíizio, nel 
qualeétuoobbligo d'effere folleci-
to , ediligente; circailreílolafcia-
neil penfiero agl'altri. Epo i t i dico 
infecondoluogo, che anco quando 
ó taceífero tu t t i , ó puré ñfcordaíTe-
rotut t i di parlare, non íi fcorderá 
Jddio , che fempre vigila fopra de' 
fuoi, eallamifura, che ci feordla-
mo di noi fteífi, Sua Divina Maeíiá 
firicorda di noi. ínquietandoci pe-
ro noi per la foddisfazione delíano-
ílra gola, Iddio aíza la mano, e íi ri-
t ira: Carica totto il penfieredi te fu 
lefpalle di Dio; lafeiali tuttaíacu» 
radite, eglitenerefteráobbligato, 
e ftimerá fuá gloria i l provederti, 
edeliziarti. Enonfolonon t i man-
cheta nel neceífario, mat'abbonde-
ránon folonellaquantitá, manel-
laqualitá oltreiltuo bifogno. 
Con quefti fentimenti viveva i l 
buon Abate Stefano, del quale feri. s. noro. 
ve San Doroteo , che liando in- ^ ^ 7 . 
fermo ,ed avendolifattoil fuocom-
pagnounapinzarola con Olio di I i -
no , fe la pofe quefto una , e due 
volte alia bocea per eccitarne l'ap. 
petito nel fuo Maeftro, acció la gu-
ílafíe. Pero al buon Abare inman-
giarla fi feonvolfe moho lo ílomaco: 
gli diííe a llora il Difcepolo: Perdo-
namiPadre; iofono i l tuoomicida 
avendoti fatto un cibo si cattivo . 
Non t'affliggere, replicó i'infermo 
Abate; Figliuolomió, fe Iddio a-
veífe voluto, che tu mi fervifí] d'O-
liobuono, te n'averebbe proviüo. 
E ftata fuá volontá.che tu vimettef-
fi quel di lino per eferci tare la noftra 
mortificazione; fía benedettoil fuo 
Santo nome, ringrazíamolo di que-
fto favore, avendo egii fopportato 
per noi maggíori amarezze nella 
Croce. 
Qiieíla memoria della Croce, e 
del fíele, ed aceto di Criílo é tale 
f^Ifa, che rende faporito ogni cibo: 
fervendoliai qut^w*^ ^-overemo 
pin certamente cola o maliatra ,u 
mal cotta, od infipidaal noílro pa-
lato,anzi ci riufcira amara ogni dol-
cezza jequalunqueamarezzadilet-
tevole , e dolce. Per quefto efe!ama-
va S. Bonaventura: Rolo Domine fu C011-?' 
ne vulnere vivere, quia te video víáne-
ratum: Signor mío non voglio vive-
re fenza fpaíimi, ved en do vo i fpal-
mare per me fra tan t i dolor! fu la 
Croce. L i veri a man t i cercano feni; 
pre d'aíTomigliarfi alpamato, echi 
veramente ama Criílo iludía con-
formar íi con Crifto , veden do per* 
ció 
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ció l i labbrí di Crifto amareggiati 
c o l ó l e , e raceto,nienteguítaiio, 
fe non g íe condi to col fuo hele, né 
li íanno ím orza re la fe te, fe non 
s'ubbriacano al fuo Cálice. 
Quefto fcntinicnto cagiona innoi 
Ja memoria deíia Paífíone di no-
ftro Signore , e con que ña faifa 
non v'é cibo che cinanfei; Cbrijh 
ig¡turpa¡[o in d m e t dice San Pietro, 
voseadem coaita!¡ove amamini . Cri 
ílo per noi foílenne la Croce , ar-
miamoci di coteíla meditazione , 
cosí mal non ci vincerá i l Demo-
nio ; néci temerá mai fpezialmen-
te la Gola, equeí cibo ci farápiíi 
grato, che fi renderá al palatono-
ílropiü difguílofo. V'aggiungono 
aquello San Gregorio, e San Ber-
nardo ía memoria deirinferno tan-
te voíte merirato da noi per le no-
' llre col pe. Qiieíla dofa di piú da 
maggior cfficacia , e ci rende piú 
faporita ogni vivanda : ogni qua-
hinque cibo ci parerá moho buono, 
con riflettere a que' torméntofi di-
íapor i , de' quali li pafeono i dan-
nati , merkati da noi per íipeccati 
commeíll . Qiieíla coníiderazione 
fará buona, quando non ayeremo 
la prima ; é quella piít fpirituaíe, e 
perció píúconvenientea Perfonedi 
ipir i to. EccolodaS.Bonaventura: 
Q l " fe intente , ¿f devote }n Sanclijp. 
ma Vita , Pajfwne Domini exercet, 
omnia utilia > ¿f necejjariatnveniet fibi: 
Daifa Paífíone attentamente me-
ditata , e con devozione , dal no-
ítro Redentoreci fará fomminiñra-
^ i l ^ ^ t o fapremo dimandare, e 
defiderare, né ci fará bifogno ri-
correré adaltrofonte. Ineífa trova 
1 Anima affíítta tutta la fuá confo-
Jazione , ramaricata tutta la dol-
cezza; tutto i l cibo che appetifce 
ia íamelica; Tinferma vi trova la fuá 
, la tentata ñu te Tarml 
peréfcirevittoriofa a gloria di Dio 
da tutte le battaglie. 
D una Figlia della noílra Glorió-
la Maeílra Santa Terefa, nominata 
Francefea della Madre di Dioneí 
Convento di Malagone, fappiamo, 
cheeflendoSecolare era molto de-
íicata, e polita nella fuá Perfona. 
Entró inReligione, fu fatta Cuci-
niera, accettó queH'uffizio con al-
trettanta allegrezza dell' Anima , 
quanta renitenza ne patiil fuofen-
fo: Perche i veri fervi di Dio pub-
blicando guerra contro loro íleííi 
hanno gran güilo in darfrdifguílo, 
per efeire vittoriofi del loro amor 
proprio. Cosí queíta Religiofa com-
batteva virilmente , non lafeiava 
pero di fentire i l doverfi fempre fuc-
cidarlémaniperleGaldaje, fecon-
do che ven i va obbligata a maneg-
giarle per compire al fuo uffizio . 
Trovandofi innanzi ad unCroceflíTo 
glienefece i fuoilamenti. Signore 
fará poílibile , che debba portar 
fempre le man i in queíla forma ? fu-
bito quel medico Celeíte v'applicó 
i l rimedio opportuno della fuá Paf-
fione, e lacuró di quella doglia: íi 
fchiodó le fue dalla Croce, e mo-
ítrandógliele , diífe: Francefeai ed 
tocóme porto quejie mk per te? Reí lo 
a queíle voci, come fuora di sé > 
cadette di fpavento in térra, e co-
nobbenell'iíteífo tempoil fuo erro-
re , onde contemplando le maní , 
e la Paííione del Saívatore fi trovo 
con un Cuore si mutato, che altro 
piü da indi in poi né ambiva , né 
deíiderava, nevóle va, che d' eflTere 
mortificara in tutto . Ove prima 
avea tantacontraddizione, viefpe-
rimen ta va ogni contento, ogni gü-
i lo , ogni fuá foddisfazione. Queíli 
appetiti fi rifvegliano in noi met-
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tendoci innanzi Criílo Groceíifso: 
la fuá viíla muta il gelo de' noftri 
Cuori in fuocod'amore, edifreddi 
ci rende fervoroíi nella Virtú ci 
addolcifce l'amaro della mortifica-
zione, e quello che ci parevadiffi-
cile, e penofo, ce lo rende facile, 
e di noftro follievo. 
A v v 1 s o 
V E N T E S I M O S E T T I M O . 
*tlQrt dimandar mal cofa partkolare mi mangiare % o 
ve J i m fwza ¿ra^ btf0gpQ • 
§. P R I M O . 
COti difficofta íi trovera aícun Padre fpintuale , che non abbia toccato quefto Avvi-
f o , come ch' é molto importante 
non foío per il proprio profitto, ma 
per i l buon efempio degl' al tr i . O 
t u vivi fra*Secolar¡ ,ovvero fra' Re-
l ig iof i , fempre t i é necefsaria la 
tnortifícazionenelmangiare, enel 
veftire. Chiudendo la porta a tutte 
leííngolaritá, e per andar con piü 
«chiarezza toccaremo in quello Av-
viíb quella, che fpetta al mangia-
re ; nel feguente qnella del veftire, 
* di tutto quello, ove s'eftende tal 
ramo di fuperbia, che tálelo ehia-
ma San Bernardo ^ ed é veramente 
tale. 
I I Gloriofb San Benedetto fu i l 
primo ad ordinare per precetto di 
Regola fecondo i l prefente Avvifo, 
che niuno de fuoi Monaci afíettafse 
cofa fmgolare» ma che tutti ficon-
tentafsero del victo comune. Mi-
b'd agat Monachus y nifi quod ccmmu-
nu Mmafimi Regula, vel majorumco-
hortantm exempla. Non faccia cofa 
íl Monaco , dice in volgare, che 
l i l imit i della Regola comu 
ne, e di queílo, che fecero í no-
ftri maggiori. Secondo queílo S. 
Bernardo, come vero fuofigliuolo 
fpiegando i l mandato del Santo Pa-
dre , dice : Singularuatcm in refeñio* pe orí,, 
m fage, (¿f communítate ejio comeífíuf ,Vtm ' 
fckns quia caro pafcenda efl , & extin-
guenda fmt vitia : vuoí diré: fuggi 
la fingoiaritá nella menfa, e feguita 
la Comnnitá in tu t to ; in tal mo-
do de vi foftentar i l Corpo , che 
non alimenti i v iz j . Si riforzano 
queíli colle delizie, fomentano in 
noi la concupifcenza, rilafsano gli 
appetití , aceió prevalgano con noi , 
fm áfottometterfi iínoítro fpirito, 
che fenza íingolaritá , e con í' afti* 
nenza della menfa comune fifner-
vano , né hanno forza di combat-
terci-
Queílo iíleífo avvífa San Bona-
ventura a tutti i fuoi Reí ig¡olí,quan-
tunque in piu paroíeitutte perocon-
formialla Síintitá della fuaDottri-
na . In prima fpande una gran Re-
te, coala quale comprende tutte le 
íingolaritá nel mangiare, non dif- . 
penfando in aícun a : B j i infaperdi- p ^ ,„ 
vcrfitas refpetiu d b i , pr¿eparathmf fpec.D^-
vitanda,- l i Vietano a tutti le d i v e r * ^ 
fita de' c i b i n é fi diano ad alcuno 
¡ . di ver-
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díverfamente preparati ; mangino 
tut t i delí'ifteíTa vivanda, enelme-
defimo modo cucinata per tutt i ; 
non vi fia alcana differenza tra I uno 
eV altro: fiamo tiftti d'una íteíla 
Religione , e tutti unid in iratel. 
lanza, e perció obbligati alia mede-
ílma mortificazione, ed ogni lingo-
lariráe contraríaalla Religione,ed 
snimica deila Vita comune: genera 
pertnrbazione, e diíunione d'ani-
miy che fe bene íia in foííanzatut-
íorifteífoilcibo, fe uno lo preten-
de arroíto, eboli i toí 'al tro, queíto 
a guazzetto, quello a ftuíFato, eco-
lui lo vuole crudo, non v'é piuor-
dine,non é piü vivere in Religione; 
€ peggio poi quando voleífe alcu-
sio la fingolaritánon folo nelmodo, 
snanella foílanza: fiano inftruiti íin 
dalnoviziato a feguitare in tuttola 
Comunitá , ed a contentarfi di 
quello , che ü da agl 'altri ; che fe 
bene ful principio v'incontraíTero 
diífícoltá , ogni coílume fi fu pera 
col fuo contrario, ecosi la vince-
ranno con la graziadi D i o ; egli gli 
dará forza per fu perarla, e li con-
foleranno poi d'ayerla vinta. Tut-
eo i l difficile con(ífíe ful principio, 
mafuperatopoifi trovano liberida 
molti crucj, difgufti, inquietudi-
n i , emormorazioni; a tuttequelle 
miferie fono fottopoíUqiielli, che 
nelie Comunitá vogliono aver del 
fmgolare : feguirá, che non l i tro 
verá oggi ció , che appetifcono, 
dimani fene feorderá i l Cnoco, I'al-
tra volta i l Cuoco la caccia adoífp 
del Superiore; i l Superiore fifcufa 
fopra del Cuoco, che Tintefe male, 
ecoslfeladanno Tuno con i 'a l t ro, 
e cosí averá piü da mortificar li in 
queíto, che non ü mortifícarebbe, 
íe fi contentaííe della vivanda co-
mune. E come il vivere inComu-
Avvifi Spir, Pane J. 
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nitá, ed i l confarfi In tutto a tu t t i 
edi gran decoro al Religiofo , per 
i l contrario l'aver del fmgolare é 
un vizio, che moltolopregiudica. 
Ed aggiunge poi a tutto que fío S.Bo m 
naveníura,cheoltrequerto"fono nó-
tate per períone dibaífacondizio-
ne: Si potagum, éf commuma refpuant 
fe rifíutano quello, che fi da'in co-
mune , ecol qualeogn'un íi conten-
ta, e fon portad dalia gola a volere 
cibi piü faporiti, ó di piü foílan-
za. U t fpecratíhus ¡autius procurent : 
modo dura , modo moll'm , modo f r u 
p d a , modo calida 9 modofrixa , modo 
elixa : fon quefte voglie di Donne 
gravide: Praunantes foknt appetere 
mulieres : al prudente, e fobrio Reli-
giofo [<*t¡s efl ad omne condimentum fal 
cum pane.: non ha bifogno d'altri 
manicaretti : un poco di pane ed 
un poco difalegli baila.Che vergo-
gna é vedere certi Religiofi non mai 
contenti delcibo della Comunitá, 
che fe non hanno ai cuna cofa di par-
ticolare fi ritorcono, e pare che 
patifcanodoloridi parto, cosi con« 
elude i l Santo nei modo chefegue . 
Niun Religiofo, fe vuole eílere 
oífervante non folo di nome, ma di 
fatti deve chiedere, né volere par-
ticolaritá a leu na nella menfa , fe 
non v 'é tutto i 1 bifogno, e íia noto 
a t u t t i , e che fia inevitabile . I n 
queílo Cafo pero é piü conveniente, 
che praníi in infermeria per i (chi-
va re le particolariíá tra gí'aítri in 
comune . Né deve egíi altrimente 
pretendere, é némenammetter lo, 
quando anco ibSuperiore gíieío vo-
leífe permettere, neme no con por-
targl i coperta la piattatiza, che non 
foíTe comune agl'altri. Queílo fa-
rebbe fempre fingolarirá , e di 
male efempio . Si mortifichí dun-
que in queílo, ela fopporti, eífendo 
Ce 3 una 
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una Penitenza 1chenonaggrava,e 
dará moho gultoaDio, che glielo 
compeníerá con altre íoddisfazio-
ni iiella Mefla, nella Común ion e, 
neli'Orazione ; né queíie confola-
ziooi i l Signore difpenfaachi vuole 
quelíc del fuo amor proprio, ufan-
do fingolaritá, mafolo le comunica 
fingolarmente, ed in particolarea 
quelli, che In Cafa fuá fi contenta-
no delcomuner 
E' molto noto i l Cafo narrato da! 
Padre Píati di Rabaodo Principe in 
Francia : queíli vefti l'abito Reli-
gioso; efsendo egli molto deiicato 
gli permifero ful principio alcune 
iingolaritá ne'cibi, pero non oftan-
te quedo, egli nécrefceva in ifpiri-
to y né infalute,come accadeordi-
nariamente a quélli, che appeti ico-
no particolari regaíucci . Stando 
egli un giorno a pranfo gli parve, 
ch'entraísero due Venerabili Vec-
chicon unaCafsetta diConfervein 
mano, e che girando per i l Refe tto-
riole difpenfavano tra' Monaci in-
fondendone piccola porzione nella 
piattanza di ciafcheduno, che a llo-
ra afsaporeggiavano con piü gufto 
per quel, che gli pareva; egli non 
era a parte di quefto favore: notó 
quefto alcune volte; finalmente all ' 
ultimo fcefe la mano, e prendendo 
alquantodella piattanza del fuo vi* 
ciño volle conofeere di che fapor era 
quel la infulione, che gli avean po-
íía que i Vecchi fenza dargliene a 
l u í ; la güilo , e difse di non aver 
mai mangiatoin tempo di fuá Vita 
una fimile vivanda cotanto guftoía, 
e cosí del ¡cata . Ingordo d'averne 
ancor egli la fuá parte, fi portó dal-
I'A bate, era in quel tempo Porcario 
Soggetto molto celebre per la fuá 
Santitá; conferí con luí tutto il fat-
todimandandogli, che Vecchi fof-
feroquelli , eche Confervefoíkro 
quelle , che difpenfavano nelle vi-
vandede'Monaci, e perqualmoti. 
vo a lui non gliene da vano. Conob-
be aflora r i l luminato Abate , che 
queliierano San Pierro Protettore 
di quella Cafa, e Sant'Onorato 
Fondatore, e pertal i l i affermó al 
N o v i z i o , dicendoli in altro non 
cpnfiftere la Conferva , che difpen-
favano a' M o n a c i , che nella divo-
zione , con la quale ciafcheduno 
mangjava, efi conten ta va delcibo 
comune, che folo ccníuíevain pa-
ne, e poche íave cotte . A lui dií-
fe, che non g l i toccava tal condi-
mento, perché mangiava di partí-
colare % í n fentir quefto Rabaodo 
riilunció a tutte le praticate parti-
co l a r i t á , non volendo che' i l folo 
cibo comune. Ed ecco , che po-
ftofi a Tavola con ral rifoluzione, 
comparvero al foli to i Vecchi con 
la Cafsetta di Conferve , e arrivan-
do da lui gliene diedero Fifteísa por-
zione , chedavanoagl'altri, edegli 
gliene reílócosi grato del favore, 
che piü lo ftimó d'ogn'altro regalo, 
che avefse potuto ricevere dal Mon-
do. E per veri ta piu foddisfa, edi-
letta una gocciola fola di quella 
manna , che diftilía i l Cielo, che 
quantodi deliziofo poísa difpenía-
requeíla miferatérra. 
Conííderi ora di qua' dolci con-
folazioni fi priva i l Religiofo, che 
vuol vivere di iingolaritá , quanti 
regali averebbe dal C ie lo , fe non 
fofse COSÍ afíezionato alli viliffimi, 
e corruttibili, che fi procaccia dal 
Mondo . Mi ra di quanti g u í l i , di-
l e t t i , e divozioni frauda 1'Anima 
fuá per non fegui tare in tutto la Vi-
ra comune. Sonó amar i quei boc-
coni, che a lui íembrano sidelicati, 
T Anima fuá loprova, che niente 
per-
perció guita di Dio • Che fe una 
volta íi rifinraíTero aítatto , gulta-
rebbe di quelli pafcoü fpirituali,che 
11 ricevono dalia mano libérale di 
D i o . Pondera quanto ncco túnel 
Secólo Rabaodo, ed in quante de-
lizievifle lín'achefi fece Monaco, e 
puré per quanto güilo avefle dato 
alia íuaGoía , e di quante lautezze 
inuri i l fuo Corpo, giuró di non a-
veré mai 
guííatoalcun bocconepm 
faporitodi quelía manna, che Dio 
riparíiva a' íuoi fervi. O e chj aveí-
fe una volta ía graziadi guííarla, co-
me prefío fiílomaccherebbe di quei 
cibi, cheoraappetifce l non trove-
rebbedolcezza alcuna in térra, che 
nonglilembraíre Aloe damarezza l 
RicordiamocidiSan Pie tro íul l a -
bor, ed oíTerviarao quanto preíto ri-
nuncio a quan to di guítofo, dilette-
vole, e prezioíb potcífe fperare da 
queílo Mondo, guííata ch'ebbe una 
folagoccioladeireternagloria, che 
glifidillilldneirAnima in quel bre-
ve momento , quando vide Gesu 
trasfígnrato. V i reílócosi ufebriaco, 
che nulla piíi voieva, pregando i l 
íiioSignore a ílabilire ivi i l luoTa-
beroacoío , per non dipartiríi mai 
piü da quello si abbondante convit-
to. Piacciaordunque a Dio con ce-
de rci un íímile faggio di quelnetta-
re Ceíefíe, col quaíe ubbriaca i íjioi 
diletti ; focerto, che riíiiuereÉbe 
ogn' Anima , anzi anche i l noÜro 
Corpo qualunque di quei cibi, che 
ítuzzicano per altro cotanto ogni 
a ppetito fu le menfe de'G rándi. Ma 
perchéjion ci difponiamo noi per ef-
leredegnidi banchertare con D io , 
troviamo fapore nell' infipidezze , 
edpgni cofa amara , ci fembra cost 
aolce.. 
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1 dannt della fihgolarkd* 
Oto in primo luogo , che ira 
queíto Avviíb 11 proibifce di-
mandare, ó purammetterealcuna 
fingolaritá cosineí mangiare , come 
nel veítirefenza urgente neceííitá ; 
quando queíla femplicemente vi ft 
día, l anoí l raSantapermet te , eci 
da licenzadi fervircene, per non im-
pediré maggiorbene facendo i l con-
trario. Non íl de ve pero in queíto 
itare al proprio giudizio, ma r i -
metterne al Superio're i l rifolvere 
per non errare. PerqueIío, che fpet-
taad ogn'uno deveíí fempre ítare 
furoíTervanza comune. Abbiamo 
cosi aítuto Tamor proprio , che ci 
fa credere eíTercirigorofamentene-
cefíario quello , ove piega i l no-
ítro appetito , ó puré appetiíce i l 
noítro cómodo. Quanto al veítire 
fpeziaímente neireÜeriores*ha da 
fchivare ogni íingolaritá. E' cofa, 
che dá fubito fu gl'occhi di tu t t l 
non folo domeítici , ma Itranieri» 
e pereió in tutt i cagiona amm irazio-
ne,e marefempio;ed acciocchénon 
feguiíTe tal fcandalo íi farebbe in 
obbligod'avere fempre a'íianchi un 
Trombetta, che a t u t t i , e in ogni 
luogo pubblicaíTe i l motivo diqueí-
la particolaritá; fará poi anche diífi-
cile potería in quaíche modo fe ufa-
re per g mitifica re chi pretende an-
dar neífeílerno ó meglio, ó difie-
ren temen te veftito degl'altri . Si 
deve perció ítar fempre fii la forma 
comune, e nel modo piíi povero 
al poífibile, non folo quanto all1 
Abi to , ma nella Cinta, óCingoío 
nelle Sandagíie, ó Scarpe ,nel Cap-
pello, óBerre t to , nella Tocca, 6 
Ce 4 nelle 
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nelleTreccie, equeftoper proprio 
eferciziodi Vir tú , e peredificazio-
ne degl'altri, eííendo neceíTario fug-
girequalíivoglia curiofid, che pof-
la offendere locchio di Dio , che ab-
bomina tali vanitá, e fpezialmente 
nc' Religiofi , ne' quaü le caíliga 
fempre con piíi rigore. 
Una Religiofa novamente Pro-
feífa, non eífendori purgara perfet-
tamente neiNoviziato dalle bizar-
rie pórtate dal íecolo , avea com-
piacenza di portar i i velo meglio 
aggiuÜato dell'altre, ed anco pro-
fumato d'acquenanfe. Tre voltele 
lo compofe in queílo modo : ali' 
improvviíb ecCo, che fu l'iíteífo luo 
Capo preí'e fuoco » e tutto vi fiab-
brució con ftio orrore , e tormen-
to. Con queílo cauterio, che mi-
racolofamente gli fece íddio , rifa-
no affatto dalla fuá vanitá, némai 
piü coramifíetai fallo. Un Nobile 
Novizio de PP. Capuccini s'appli-
cava moho in componeríl la barba, 
ed in andar con la faccia molto 
ben pulí ta ; alia fine , come per-
feverava inqueíle leggierezze, eí-
íendo pian ta non ancor ben purga-
ra dalle vane incerfogliature delfe-
colo , venne a fpiacere tanto a Dio 
inqueíla fuaaífettata curiofitá, che 
ílandofene egli alia fineílra oííer-
vandoli in un piccolo fpecchio pór-
tate ancor dal fecolo , feoeco un 
fulmine dal Cielo , che riduífe in 
cene re lo fpecchio, ed egli reíló cosi 
fpaventato, e confufo a qtuel col-
p o , che deteíló i l fuo peccato , 
amaramente Jo pian fe, némai piü 
lo commife . Ho riferito queílo a 
propofito , che fi deve fuggire o-
gni íingolarita nelT Abito , e nel 
Carpo, non componerfi, né veíli-
redi í ferentedagral t r i . Continuo 
adefíb le fingolaritá delle vlvande, 
Vizio piü ordinario, edafchivarfi 
con piü iludió. 
Sonó t a l i , e tan ti , e si gravi 
gl'incon venientijche porta feco que-
lio Vizio , che non é cofa facile j . 
regiítrarli tut t i . Queílo fu ilpecca-cai>-
to de'due Figliuoii d'Eli Offin , e 
Finees, cometeíliíica í l i do ro . Vo-
lé vano eíll contro i l fentimento 
comune , e i l RitualedelTempio 
la loro porzione cruda, per cuo-
cerfela^ a ior modo , non ap pa-
gan dolí di quella, come fi dillri-
buiva a tutti gl'altri . Fu queílo 
un peccato si grave negr occhi di 
Dio , che in un medeíimo giorno 
li privó infierne coi Padre di Vita. 
Tremino puré fu queílo fatto i 
Religioíi , che non íi contentano 
della porzione , che Ja Religione 
prepara per tu t t i , ó iapretendono 
diíferente, ó meglio aggiuílatadef 
gra l t r i , perché poífono ancor eífi 
eífere puniti da Dio col medefimo 
rigore per i l malo efempio y e per 
le di vif!oni,che cagionano nel la Go-
munita . Iddio abbrevierá loro la 
Vita , non vi faranno indifpGiizic> 
n i , che non patifeano , infermitá 
che non tollerino. 
D i qnelli dice Niccoló di Lira , 
che mormorano contro i Superio-
r i , come quelli n t l Deferro contro 
Mosé , ed A roñe , benché gl i def-
ferb Manna del Cielo . Hanno ií 
güilo deprávalo da'Ioro difordinati 
appeciti , non poífono gtiílare íi ci-
bo ,che gli viene da Dio» Egli pero 
l i caítigherá come calligó quelli 
per cosí enorme infaziabilitá , e lin-
go! ar i tája ttoíficandoli i l boccone in 
bocea : e chi fono ? quefti per or-
dinario j ^che vogliono delizie in 
Religione, nel fecolo fi farebbero 
contentati della meta di quelío * 
che la Religione loro provede.E pi> 
i re a-
Reg. 
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re, íbggiúnge i l Lirano, non vo-
gliono fodciisfarfidiquanto poííano 
loro dar i Superiori : mormorano 
d'ogn' cofa , e la Manna del Cielo 
niette ñau fea ai loro palato: preten-
dono alero, quando a tutti íi da i l 
Leíío , eífi vogliono i l Rollo , m 
v1 é al tro motivo, folo per eífere fin-
golari, macómeimitano quelli del 
Deferto non foddisfacendoli di ció 
che íddio lormanda, Ii feguiranno 
nella pena „ né tarderá : Iddio gil 
confifeherá la falute, gli troncherá 
i l f i lo della Vi ta , quando íelocre-
devano piúlungo, che non merita 
di vivere, chi pretende confervarfi 
in Vita con tanto fcandalo, e con 
un pregiudizio cosí grande deila 
DifcipIinaRcligiofa . 
Aíferifce Caffiano eflere queílo 
un Vizio a lía i piü pregiudiziale al-
ie común itá Religiofedeli'iüeíía la-
feivia oceulta , e come tale era feve-
ramente punito nel Defertoda que-
gli Antichi Padri, acció non íi avan-
za (Te la fetta di quefliaíFettatori di 
ííngolaritá. Da queílo Viziocomin-
ció Adamóla fuá, e la noílra Per-
dizione: grimbandi Iddio una men-
fa di tanta delizia , e cosi fplendi-
da, come era nel Paradifo di Edem, 
abbondando d'egni cofa per fazJar 
la fuá gola , ed egíi appeti la íín-
golaritá del cibovietato: onde re-
ító attoficcato a morte con tut t i i 
fuoi Difcendenti. Quanti íi trova-
no , che invitati da Dio alia fuá 
menfa nel Paradifo della Religione, 
ed introdottivi abauchettare al pari 
con gl ' Angioli , comunicandogli 
1 ilteíTe deliziedelle celeíli fue con-
íolazioni , e pafcoli di fpirito , fe 
ne fononaufeati perla difordinata 
voglia di cibarfi al loro genio, e vi-
vere di particolaritá, deluíi dalla 
loro immaginativa, penfándo d* a-
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veré piü güilo con mangiar al mo-
do loro. Miferi ed in che di vizio-
o non trafcorferoabbandonatidal-
la mano della Divina amorofa Pro-
videnza ? Furono cavati dallafchia-
vitudine del fecolo, come gl'Ebrei 
da quella d 'Egit to, percibarli, e 
mantenerli a fue fpeíe, ed eíli per 
confervar in bocea i l fapor ftoma-
cofo de'carnami del Mondoniente 
guílano del!' interna doícezza , a-
mano infelici la loro fame , vplen-
do nutrirlifolodi ció cheaggradaaí 
lorofenfo, onde non fi pafcolano 
che d-'apparenze, cosi fempre piu 
vivono , e muojono di fame. Ed o 
quanti muojono per gridarinunae-
íirema derelizione nell'inferno , e 
tormentati da quella medeíima fa-
me , che lor cagionó un male si 
grande, eífendo feritto d'eíTi: Fa~ 
mem patientur ut Canes . A llora s i , 
che confeíTeranno a loro mal gra-
do, che non fu altra l'origine di si 
grande loro miferia, fe non la pef-
íima Índole , che grinduífe a vive-
re di íingolaritíi. Fratellomio deh 
guardad d'eífere tale, vigila fo-
pra di te medeíimo , combatti da 
generofó con tro la tua Gola: rifol-
viti in queílo punto dilafeiare, né 
piü ammettere alcuna ííngolaritá 
cosi nella menfa, come nel veílire, 
cosi nella Celia, come nel tuoCor-
po, camminacon gl 'ahri , veftico-
me gl'altri , mangia con g r a l t r i , 
acció Iddio t i benedica , e t i chía-
mi co* fuoi benedetti alia menfa 
deirAgnello fuo nel Cielo. 
5. I I I . 
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CM non conviene ttffettare' [tngolarttá: ne 
meno [otto pretejlo^  di; maggm 
Bcrfeziom, 
An Gerónimo,, e San Bernardo 
aggiungoao una cofa degna del 
loro biionfpirito; quefta é , che né 
meno per mortificarfi s'ha da chie-
dere alcona fingolaritá, nía con ten-
tar fi di vi veré colla Común itá in re-
ligiofa moderazione OíTervare i 
éigioni che tutt i oííervano, piü to-
fío che ordinare aglí Officiali altra 
forte di cibi , ed obbügare chi fer-
ve a portartí qoefta , ó qnell' altra 
porzione, turbare la Comúnítá , e 
far una íírepitoía aftinenza, che fe 
ae ftaffino l'orecchie di tutti . E 
poi concíude Gerónimo: Lket qui. 
dam: putent majoris, effe vin.utls prJ.fen-
tem contemnere. voluptatem i tamen ego 
arhitror fecuríoris coniincní 'w effe mceffe 
quod'quteras:. Ancorcbé altri poíía 
IHmare atto di; Virtíi piú eccellen-
re, dice i i Santo, prwaríi di qual-
che miglior piattanza di quelie che 
mangiano gl 'a l t r i , mutandóra con 
roba piíi iniipida, e di minorguflo, 
iopero giiidico perpiü accertato, e 
piü ficuco feguitarla Vita conmne, 
Béammettere particolaritá, benché 
fia a titolo d i piíi perfezione, fcri-
vendo a Furia replica , che íi fugga-
210 tutte le fingoíaritá per eííere 
quello i l miglior digiuno, che con 
moderazione, e temperanza fi oí-
ferva nelía menfa comune , e non 
quello, che non conformandoriíigr 
a l t r i , hádel fmgoláre ,. come voler 
liare di tre in tre giorní , ó le qua» 
rant'ore fenza cibo, e fenza bevere, 
paííato poi i l tempo prefiíToslargar-
fiperriparare iíperduto. Qijeíti Tur-
bini di Divozione fono, come quel-
! i , che vengono neU'eftate, cado-
no airimprovifo, fanno grande ftre-
pito, e cagionano piü danno che u-
tile; fradicano le piante,, sfondano 
la térra, diíripano ifeminati, fcuo-
tono le fabbriche ,. e le piü de bol i 
s'abbattono, e queílo fanno puré 
le fingolaritá, ílrepiti grandi ,gran-
di ammirazioni:. perché , Q u ¡ facit 
quodnemOt miranturomnes; dice Ger-
fone. Parcheoperino, ediílruggo-
no , e neirifteíTQ operare danno a 
tut t i moltoche dice. I I paífo ordi-
nario circa i l noílro eíieriore deve 
conformarli airacqua ílagna , che 
s'invifcera nella térra, e lafecoáda 
fenza recarle alcun danno , facendo 
noi in queílo modo farail meglio per 
tutti . Neireílerioxe limili a tu t r i . 
e neirinterno non reputarfí piü de-
gi 'a l t r i . Cercando d'avanzarii folo 
ne i rumi i tá , nella Pazieoza , neil' 
Orazione, nella Mortificazione, ed 
in ogn'altra Virtú . Quando poi 
non lia contro la Regola niunode-
ve , per non faríi ílngolare , rraía-
fciar di fare piü degraltri , in ció 
che non ha da far com pacfa fu groe-
chi della Común itá. Dice S. Tom-
mafo che in queílo modo non é fare 
fingoíaritá , bensi -quando s'eccede 
nell'ordinario, che in comune príi-
t i ca ogn i Re 1 ig i on e. 
Neíle Vite de5 Padri Antichi fi 
legge ,. che ílando tutt i a Ta vola 
mangiando Erbe, ó Legumi, che 
foíTero , co'quali in quel tempo fa-
cevano un gran banchettoque' San-
ti Eremiti , aggiungendosi poca im-
bandigione a que! poco d i pane„ che 
era per i'ordinario i ' único loro fo-
ílentamento, uno de' piüGovani r i-
cusó l'Erbe, e chiedette folo un po-
codifale, noneífendo accoftumato 
aquellalautczza. Avvifarono i fer-
1; . ven t i , . 
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i/enti, pafsó la parola da bocea in 
bocea. Pane, e Sale per il Monaco 
diScitia, chenon mangiaErbe. Wi-
mímente giunfe all orecchie del 
Preíidente, giudícando eglimaledi 
quella ringolaTitá, ripiglíó la parola 
con quei zelo, ch'efiggeva l'azione, 
e diüe a quel Giovane foraítiero : 
Mangiació, che mangiano gl'altri, 
e non eíTere fingolare, meglio per te 
era, che tnai non aTeffi digiunato 
ftando intua Celia, che ufare quefta 
fingolaritá inunaComunitási lama, 
e degna d'ognirifpetto. T i fe¡ for-
feimmaginato diríportar trauoilo-
de , e crédito d'aftinente, e mort i -
ficato ? t'ingamiafti Fratello; per-
che ben dai a conofeere , che tal 
non f e i , non avendo Virtüperfog 
gettar'il tuo appetito, ed umiliare 
la tua volontá, procurandodi con-
formarti a'Re ligio (i cosí fanti, co-
me fonoqueíti, cosí avanzati d'an-
ni nella Religione fopra di te ; a-
vendo perció obbligo tu d'im para-
re da loro , e non d' infegnare col 
tuo indifereto digiuno. Hai Anal-
mente operato da Giovane , per 
quéílofeufo la tua colpa fu la tua po-
ca c tá , non ti condanno perció ad 
altra penitenza , folo che impari 
n e lí'a v ven i re a n on comm et tere piü 
un fimíle mancamento . Termino 
con queño i l Prefidente, lafeiando 
quel Giovane aílinente molto ben' 
inftruito a non mai piüchiedere co-
fa particolare nella menfa comune, 
fotto preteíío di maggior perfezio-
ne ; e noi puré ammaeftiati nell' 
ittelTa Virtü per mezzod'una cosi 
opportuna correzione. 
t I V . 
Sirtfponde aík fe ufe, che fi fg* 
gimo addurre per ¡¡mili fin-
golaritá. 
np O dh a i , dice Ricardo di San in rf, ?:s" 
A Vittorea che con cutro i l tuo 
fpirito defideri con formar tí in ogni 
cofa con ía Vita comune 3 ma che i l 
non farlo non viene dalia volontá, 
eíTere puro diffetto di forze : n ' in-
colpi la tua poca falure, un natú-
rale acciaccofo, fortopoílo a molte 
indifpofizioni, chepercionon puoi 
confarti con -le vivande della Co-
munitá, provandole aíTai pregiudi-
ziali alia tua falute. E quandoman-
gi cibi piü delicatititroviphVfano, 
e piüdifpoftopergrattidi piürilie-
v o , altrimenti riufcireíli inabile u 
tutto. 
Bendicefti, replica Ricardo; ve-
ramente fei infermo, pur troppoco-
nofeo ladelicatezza della tua com-
pleflione, eper quelto cerchi d' eíTe-
re fmgolarejn tutto. Qiieíta tua in-
fermitá pero non é infermitá di Cor-
po, é infermitá, e molto grave di 
Spirito; la fíacchezza tua viene dal-
la tua Anima,ella eche íi trovafner-
vata, non é perció in forze di fegui-1 
tare i ri t i degP a l t r i , che fe foíTecor-
roborata dalla Virtü , e fervorofa 
nelTamordi Dio , gareggiarebbeco* 
piüforti , néfi d i ¡a n i ra are bbe n e' d i -
gi uni della tua Regó la, che gl ' al tr i 
oífervano con i l dovuto rigore; gu-
ílerebbe i cibi della Comunitá, fa-
reíli pronto a travagliare con gl'aí-
t r i , eti vefgognarefti, fetidifpen-
faíTe i l Superiore nel fareció , che 
fanno gralrri.Mira,mira puré qnarb. 
t i piü fíacchí di te fono nella tua Re-
ligione, che non efeono un paíTo 
dai-
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dalla Vita comune ;che fi conforma 
no a tutti in tutto fenzaammettere 
giá mai alcuna particolaritá. Sonó 
le fluífioni COSÍ folo per te ? tu folo 
hai in te turra 1'intemperie degl' 
umori ? niun'altro é fottopofto ad 
alcuna alterazione ? ni un patiíce 
d'ipocondria ? niuno é íbtropofto 
a mingranie ? Dormono ferie gl ' 
altri tutte l'ore del ripofo? queílo 
éun'ingannomanifeílo, un'illufio 
ne del tuo amor proprio. Siamo tut 
t i di térra ; non v 'é muro si forte ? 
che non fi ícaííini; Caía non v'é si 
ben architettata, che non getti qual 
che fénditura, e nonabbiacol tem-
po bifogno di qualche riparo. Sai 
perché gl'altri fiano piú forti di te ? 
perché fono piü fervorofi di fpiriro; 
fi sforzano , ñanno perció piú di te 
all'Orazione, forgonopiü prontial 
Mattutino^nonmai mancano, fono 
indefeííl a tutti gl'atti deH'oíTervan-
za, e cosi portanomeglio di te la lo-
ro Croce , perché piú di te amano 
D i o . T i manca lo fpirito, perqué-
ño t i mancano le forze, non puoi 
foíFrire i l rigor della Regola, i l ll 
lenzio t i malinconiza, la ritiratezza 
t'opprime , da queílo vengono i 
tuoi fofpiri, le tue afme, ituoila-
menti. íl fuperiore per queílo ti con-
cede quanto vuoi , per non eífere 
continuamente importunato da tan-
t i tuoi guai. Sappi pero, che non 
lei íicuro in confeienza . C i ó , che 
egli tipermette, lofaconfcrupolo, 
lo ftimola al contrario lafmderefi; 
néa l t roé i l fuo motivo, che non puó 
piú refiílere alie tuefmanie, bifogna 
che íi rimetta alie tue difordinate 
voglie . Tinta dunquel' infermitá 
conüíle nelTanima tua , credimi, 
v 'é bifogno d'una gran cura, e tu 
ne da i un indizio indub¡tabile,men-
tre cerchi cibi particolari, perché 
cosiappnntofannogrínfermi.Nien. 
te piace loro di quanto mangiano gl' 
al'tri; i cibi fo r t i , ecomunia ' íani , 
co'quali tutt i fi mantengonórobü-
ü i , non glí poííonoentrarnellago-
la, voglionocofe ílraordinarie, ed 
ordinariamente nocive, fecondo i l 
maFumore, che 1 i-predomina. ín-
fermo, e grave Infermo tu fei, per-
ché fei infermo di fpirito, abborrf. 
fei percióiícibo, cheéfalurevolea 
tutti gl'altri ,e appetifciquelle par-
ticolaritá, che t i fonopregiudizia-
l i , per lequalianderai fempre alia 
peggk), non dico folonell'Anima, 
ma nel Corpo ancora: verrai a ridur-
t i di non^godere un'ora di fanirá, 
fempre farai infermaticcio . Mira 
quelli, che fi conformano in tutto a 
t u t t i , come ílanno bene, come fo-
no gagliardi, come pronti ad ogn' 
atto d'offervanza , i primi nell' of-
fervanzaRegoíare, nelle fuperero-
gazioni i piii folleciti, i piú fervorofi 
nelle Penitenze? Eche penfi ? fon 
forfe eíli di ferro ? fono di carne. 
Dio pero, che vede il loro fpirito, 
lor affiíle con la fuagrazia. 
Fu in certa Religione un Infermo 
di quefla forte, e pare che S.Ber-
nardo lo dipingeífe rnolto tempoa-
vanti, e moltoal naturale. Era ta-
le , e quale i l Santo lo deferive. M i-
racolo. Delicato a maggiorfegno: 
ogni cofa gli face va male, i Legumí 
glicagionavano doíori di fianchi per 
eífere ventoíi. ílCafciogl'aggrava-
va lo ílomaco per eífere cibograve, 
il Latte gP era nocivo al capo, per-
ché éfuliginofo, IlCavoligligene-
ravano 1 pocondria per eífere melan-
conici , i Porri gli fomenta vano la 
bile, i Pefci del vivajo eranotrop-
po umidi , non fi confacevano alia 
íua compleíhone : vi ve va in lom-
ma con un'anfia continua , ed un 
per-
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Derpetuo crudo per raantenern la-
„ ~ ^nríí* martirizzava talmente i no , onde artirizzava 
Superiori; che pin non/apevano 
come governarlo, perche limante-
nefle in Vita , mentre quanto pm 
Jo provedevanodell'immaginabik, 
era fempre piü indilpoíto . Final-
mente avvenne che facendo viag; 
sio da Spagna in Italia fu preíoda 
Corfari di Ceuta . Súbito gli rale-
r T ilcapo, loconfígnaronoal Re-
mo , fu legato con una gran catena al 
piede, veftito d' un miferoGabano 
di zerga, e d'una ibla Tónica di Ga-
nevaccio ; non avea da mangiare, 
che mazzamorro a pefod'oncie, e 
piíi duro d'unmattone, né hevea, 
che acqua piíi puzzolente che torbi-
da, dormiva ful banco nudo, ed il 
cerchio fu Ja fchiena, fe non fi fa-
peva conformare nelremigar con la 
ciurma. Che prognoftico fareíledi 
quefto Giovane COSÍ acciaccofo, CO-
SÍ indifpoílo, xosi delicato in mez-
zo ad una tem pefta cosi fiera, e cosi 
oppoíta alia Vita , che face va in 
Convento? Certo, che né menovi 
doveííe campar* un' ora ; e puré non 
fu cosi; fegui tutto i'oppofto : In 
pochí giorni fi rifece inmodo, che 
divenne moho robufto , perdette 
Tapprenfione delle fue immagina-
rie infermitá, onde nonpiúpativa 
di ítomaco , né vertigini di tefta , 
lo^ lafciarno i dolori di fianco, né 
pm íi vide foggetto a' delíquj. Man-
giava i l Pútrido bifcotto con piü gü-
i to , che fe foífe ñato Torrone , con 
la íalfa della fame fegíi convertiva 
rutto in buena foftanza , né altra 
Medicina vi volevaper aggiuftarun 
Calato si mal difpofto . R e ñ ó in 
queíto modo finecrato del íuo in-
San no , conobbe non eífere le no-
"re indifpofizioni da curaríí con 
tante üngolaritá, ma bensichera-
4I3 
more verfo le fingolaritá éla folao.^ 
rigíne del noftro malei quefto é, che 
ci abbrevia la Vita , mantenendoci 
Infermi conil volervivere da Infer-
mi X all'oppoíjo molto piú vivono 
quelli , che né fi curano , né vivo-
no con tanta anfietá di vivere; e 
Ürapazzano la loro Vita femprein 
attuale efercizio fenza fervirfi cTal-
oma difpenfa, nel rigor deiroífer-
vanza . Non gl' é grave alcun tra-
vagllo , fi contentano della menfa 
comune, nella qualetrovanoun'ef-
quifitifíimo fármaco, ed i l fingola-
re prefervativo per prolungaríi la 
Vita libera da ogni infermitá. 
Ma quando alcune fe ne dovef-
fero patire, per non voler'ammet-
tere ííngolaritá , né vivere di par-
ticolare, farebbe un facrifízio mol-
to grato a D i o : Grand'atto efpo-
nerfipiu tofto a patire qualche cofa, 
che ibttrarfi dalla comune oífer-
vanza! Si puó ben praticare fenza 
fcrupolo , quantunque in quefto 
modo vi foíTe probabilitá d'abbre-
viarfi la V i t a , come dice San Ber-
nardo fopra quella fentenza diCri- watt e. 
ílo.* Qui amat Animam faam perdetl6' 
eam , ¿f qm odit Animam Juam proptsr 
me invcnkt eam. E cosi fi deve fare , 
dice di piíi i l Santo: Nonq^^reregu^ mcant 
fuá fmt , negué quod fibi mile efl, fedSeim 
quadmidíis. Infegnano Ipocrate, ed 
Epicuro i l modo di manteneríi fa-
ni con curarfi , e deliziaríi; Gesü 
Criftoc' infegnaaírrímente, vuole, 
che ci difprezziamo, e mortifichia-
moi che fopportiamodolori, vigi-
l ie , aítinenze, penitenze,mangiar 
male,. dormir peggio, ed achenoi 
fiamo nella Religione ? per pratica-
re i Dettami di Crifto, ó pervive-
re fecondo gl'aforifmi d'Ipocrate? 
é certo quefto , che non foííimo 
chiamati per eífere Difcepoli di Ga-
leno* 
3S. 
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Galeno , né per migliqrar ía nofíra \ qwal Croce ci fíamovoíontanamen 
condizione, accattando da'benefat 
tori regali, e foílieví per i l noílro 
Corpo, ma per mortificare nella Ca-
fa di Dio ¡I noílro Corpo, per facri 
te poíli per amore di Crifto, e che 
non per aítro portiamoil Crocefíf-
fo al petto , che per vivere imiti 
feco alia Croce. Specchiatnoci in 
íicarci a Dio in vití ima légale. Eper Ini dunque, imitiamo la fuá pazien 
veritá e cos í ; parlianio or dunqite 
ehiaro; non dobbiamo cercare nel-
la Religione quello, che forfe non 
avereíCmo avino neí fecolo, dob-
biarao pereió Ion tana rci da tutte 
fuelle fingolaritá, che non averef-
ilmo m\ Mondo . Guardiamoln 
za, da hii impariamo a íbffrire do-
l o r i , ineomoditá , ed anche fpafi-
mi di morte, perché mantenendo-
ci con fortezza neíla noftra Croce; 
come , Criíto perfevero fm'amo-
rirvi nella fuá, íaremo a parte del. 
la fuá Gloria * 
-Ét* 
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A V V I S O 
V E N T E S I M O O T T A V O . 
Fttggi quanto fia poffibik la fmgolariú per effm m 
gran tnale nelía Commitó. 
§. P R I M O . 
Uefto Avvifo é parte deir 
A w i f o paífato; per queíto 
viene concaténate con quel-
lo : in quello fnmmo 
avvertiti a fnggire ogni fingolaritá 
nel raangiare, e nelveftire: i l pre-
fente c'impone a fuggirla in tutte 
le cofe ó grandi , ó piccole , che 
ílano, per conforniarfi intutto con 
t u t t i . Quefta é una Virtü moho 
lodevole in un Religiofo» tenerü km-
tano da ogni taccia diparticolaritá 5 
eíTendo Vizio pregiudizialiííimo 
alia Vita comune^ enafce, come 
infegna San Bernardo, in noidal-
la fu perbia. Chivuole fingolaritá 
vucl' eíTere piü degl'altri, vuol fe-
gnaíarfi fra t u t t i , ed eífere fra tut-
t i 11 Privilegiato, V applaudito 3 i l 
piá ílimato, ó per ilpiú Santo, ó 
T^fiiLPi^1 prudente, ó piúfavioin-
tKút f\^AL ^ r ^ 0 » ed i l piu abile . ü n d e ama d c i i c^ f«4s4|a 
nzato , come un Soggetto ftraor-
dinano , ed ecceilente fra gi 'a l t r i , 
e per ció degno di piü rifpetto nel 
confpetro delle Perfone . Vizio , 
che atjerró l i Cedri del Líbano, e 
üirocco l i piik eccelfi monti delJa 
íantita. 
Per queílo tutti iPadri Spiritua-
Jn tlr ^ Sl'aItri documenti invi-
m m o ipezialmente in queíto, ac-
cló fi riduca T Anima al paíTo della 
Vita comune Ion tañándola da tut-
t i greí lremi, per avere queftifem-
pre del viziolo > e coníiílendo la 
Vírtíi nel mezzo . I I Venerabile 
PadreGiovanni d' Avila visóle, che 
chinon é ben fondato nella perfezio-
ne, maünon fi metta ad imitare Ta-
zionimolto eroiche de'gran Santi, 
acció l'aura , che Tinalzoatanto, 
non lo precipiti nelí'abiífo : vuol 
e g l i , che ñ con ten t i di cammina-
re per le ftrade ordinarie, echein 
queílo vi fi applichi con tutto lo 
fpirito, né che muovano paíTo fen-. 
za grand'atcenzione, fin che fico-
nofeano ben fondati nella fodezza 
della V i r t u , per poterfi difponere 
a maggior perfezione, e cosi abili-
tarfi ad operare cofe piú grandi: 
avvertimento degno d'un si efpe-
rimentato Padre: ma fe nell'azio-
ni per loro condizíone buone é ne-
ceítario quello riguardo , con piü 
riguardo fi doverá ftare in metter-
11 ^ . ^ o r e f e ílraordinarie', e non 
pratscate da a l t r i . e checagionano 
ammirazione tale, che fácilmente 
fanno cadere in vanagloria. 
Nelle Vite deí SS.Padri abbia-
mo qualmente i l Demonio fcuopri 
ad un Monaco 1'interno femimen-
to , ch'egli penetró d*im altro, ad 
intento, che in fentirfeloqueíral-
tropalefare, formafle un gran con-
certó 
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cetto di qnello, elo predicafíe per grave , ma modeílo , la reíigiofa 
Santo, e per tal Santo, che Dioimodeftia, ccompofizione tale inte 
gli manifeftaíTe i fecreti de'Cuori,! rifplendaquale, ogn'unolarappre-
epdrtatoda queíl'auracadeíTequel-i fenta in sé íleííb, non aífettata. 
Jo in vanagloria,, con che perdefle né rígida, per non renderti nota 
ogniCapitale diVirtü, e di méri-
to . Gran Vizio é quello della va-
nagloria; entra,né dá^fegno disé , 
s'interna fubito nel piü intimo del 
Cnore , ed a guifa di tignuola 
talmente lo rodé , che lo íafciafen* 
za V i t a , fenza fpirito,fenza fenti-
mentodiDio. E'dunquemoltoben 
neceíTario armarfegli con tro, e chin-
dere tutt i i paíli, perché ci ftia fem-
pre lontano, per ilche deve l'Ani-
ma con piü ftudio fchivare ogni 
fingolaritá, perla qualeiavanaglo-
ria ineíTa piü fácilmente s'introdu-
ce^ fecondo la fentenzadel Geríb-
ne citata di fopra: Q v i facit qmdtie-
rno s mirantur omnes. 
Sant'Agoftino come che pratica-
va quefto documento in sé, cosi lo 
diede a t u t t i : non vuoíe eglí, che 
cosi nel veílire, come in qualfivo-
glia altra cofa s'ufi alcuna íingola-
rita, non si vile, che dia negí' oc-
chi degl'altn, non cosi polito, e 
curiofo, che chi lo vede, ne debba 
mormorare. La ílrada di mezzo é 
to da Bacchettone, e fegnato col 
dito: fe la gravita eccede, é aL> 
bonita; reitere troppo gioviale 
porta fcandalo. Una modeília af-
fabiíe , ed una aíFabilifá modefta 
vi vuole, come era in San Martino, 
che tanti a sé rapiva con Ja fuá 
aífabilitá da Santo, con quanti 
trattava. 
x Trattando S. Bernardodeíl'umil-
tá ivi fpiegó tutte le Vele contro 
quel Vizio della fingolaritá, poi-
ché,come quefto direttamente s'op-
pone a quella, come giá diííi, cosi 
egli v'applica tinto i i fu o fpirito 
per abbatterlo: Chi pecca dice ü 
Santo Abate, di fingolaritá, pecca 
di fuperbia, e perché é fuperbo, 
vuol eíTere fingolare , e tanto fe 
n'ambifce , quanto che : Turpe eft 
ei, fi non plus ccsteris diquid agat, per 
qmd ultra cuteros appareat: Ea roííb-
re i l fuperbo, fe non fa piü degl' 
a l t r i , perfaríi ílimare piü degl'al-
t r i . Se opera quel í b lo , che tutti 
graltrifanno, non arriva al ñioin* 
_ Grad. í. 
nperb. 
ílrada licura, per quefta camminó tentó ; mettepercióognifuoftudio 
Criíto vera norma d'ogni Vir tü, e per íingolarizarfi fra t u t t i . 
Santi tá, al quale tutti dobbiamo 
mspech.conformarci, dice San Bernardo, 
Monac. fenza particolarizar in cofa venina. 
Si feguiti dunque la Com"«íta m 
tutte le cofe . Si facdal'Orazione, 
quando la fanno gl ' a l t r i , quando 
faticano ogn* altro fatichi, Jeggi; 
fe leggono, e fe cari taño, canta; 
cosi mettitiin tuttoafeguitaretut-
t i negí' atti della regplare oíTer-
vanza; e moftrati di piü nelí' iftef-
fa efterioritá fimile a tu t t i : i l tuo 
fembiante né ritenuto,. né troppo 
e con 
ció farli (timare fopra 
foddisfa d b f l T p — ^ i 0 i a ^ e ^ a 
p r ^ r . . / n a per tu t t i , ed a tutto i Ur-
dine, né li contenta di feguitare 
l'efempio de' fuoi maggiori , che 
illuftrarono l'Ordine con la loro 
Virtíi; inventa nuove Penitenze, li 
da a divozioni ílravaganti, e con 
tal í lrepito, che fe ne ílordifce 
tutta la Gongregazione, ed écofa 
degna di ponderazione, che con far 
tanto, non lofa pereÁTere piü Re-
ligiofo, maper acquiftareconcefto 
drel-
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cfeííerío, non in far piü Santa Vita j ldáin quefta forma. Suadem ipfi ma 
™ períentiríi acclamare per il piú li¿m fpirim prolixa jejunia, mmodc 
Santo, e che confeíTmo t iut i n o n ^ 
eííervi un fuo pari. Veglia, quan-
do araltri dormono ^  reíta in Coro, 
qnando la Comunita íi ntira al n-
pofo, fcoppia in protondi lo p in , 
perché lo fentano, enotmo i l ter^  
vor del íuo interno . Tace , le gl 
altriparlano; a menfa mangia me-
110 degi'altri per portar dagraltri 
eglifoloil vanto d'attinente; fi mar-
tirizzaper vanitá , eíi diíguíla , le 
alcunocoraparifcedi luí piüpallido 
in faccia, e piü macilente: e , fe 
allora fi oíTervafle bene, n'arde di 
idegno: una fola parola baila per 
farlo dar in impazienza . Dorme 
poi, quando graltri falmeggiano, 
sbadigíia, quando f lora , eneghi-
tofo in aderapire ció che li vien co-
mandato , trafcura gl'efercizj del 
íuo ínítituto, efce da' fuoiordina-
rj limiti in t i m o , perché in tutto 
vuol eflere lingolare. Queíli tali 
COSÍ s'ingannano, e íi fanno giuoco 
del Diavolo, che liaccieca m que-
i b vizio per ridurli allafinale loro 
perdizione. Bifogna dunque lonta-
naríí, némai feguitarle loro peda-
te, per non riduríia precipitare con 
eífi; non fihada far contó de' loro 
coniigli; non fon altro, che un ve-
leño mortale, entraño con dolcez-
za di fpirito, ed uccidono con gran 
crudeltá. 
Tutto il fopraddetto dífeorfo é 
di San Bernardo, ma San Lorenzo 
Giuítiniano paíía alquanto piú 
ayanti: ponderó non folo la qualitá 
di queílo morbo, magl'effetti, che 
leguono, e perció dice non eífervi 
male in un' Anima a che non ííaca-
gionato da quetto vizio. Ed acció 
ogn una fe neguardi, per nonve-
ratas vfeiUas <&c. cum wtemions fallen» 
di} fc'mnt cnim, qmd nihil prodefl he~ 
ns agm , nifi etiám fiat hem : nella 
volgare dice cosi: Perfuadono mol-
te voltegl' ifteffi Demonj a'fervidi 
D i o , che fi afdigano con rigoroíi 
digiuni, lunghe vígilie, fmifurati 
travagli, e molte altre cofe per sé 
llcíTe buone, ma di grand' ammi-
razíone, perché eccedono dalla V i -
ta comune; e perció altra mira non 
vi hanno, che di rovinarii in tal 
modo, fapendo molto bene ancor 
eífi, che non baila far cofefante, 
quando non fi fanno fantamente, € 
compaíTate con la diferezione; in-
ducendoli ad operare fenza queílo 
riguardo, é certo che ne riporte-
rannoammirazione, con rammira-
zione applauíb, e tra gli applauíí 
di queíle l im i l i , e rare fingolaritá 
caderanno in vanagloria; venendo 
a quelto, i l Diavolo é certo, che 
daranno in perdizione. 
OF mira, fe devoníi fuggire le fin-
gol ari ta quanto piü fi p u ó : ogn' 
uno s'avanzi puré fopra tutt i nel 
fuo interno, comeinfegnaSan Ber« 
nardo, ma nell' eílerno fi confor-
micon tu t t i , cammini, maconfor-
mandoíi al paífo degi'altri; queíloé 
il modo per portaríi al fommo del-
' la perfezione, volendo ckmminare 
troppo, íi trovera a dietro, non 
avanti, e quelchepiú importa, con 
pericolo d'un qualche eítremo pre-
cipizio. L'iíleífo Avvifo c¡ viene 
dalloSpirito Santo, dicendo: Suh* 
¡imíla fejlmata mhmtur, qua mtem 
paulatim collignur, mpiltiplicabiíur: II 
multiplico, che preílo fi fa, fácil-
mente li perde, ma l'acquiílo , che 
coito fudore, etempo, crefee, né 
prov.c I J . 
deríi ridetta tra le incurabili, gri- piü fcema ;l'iíleffo provali nelle'fab 
Avvif iSpir .Paml jl D d briche. 
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briche, che, álzate infretta, non 
durano, per i l piü rovinano prima 
diridurle a perfezione , né fegue 
queílo , quando s'alzíno a beH'a-
gio, mettendovi tutto i l tempo ne-
ceflario: queftifonogl'edifizj, che 
fi mantengono , e refiftono alie 
icofle. 
Abbiamo da Galeno queltofifico 
p o í u a n g . documento: fi^i in corde eji calorw~ 
terdum mtnor Jeipfo efficitur aut propter 
favguims copianj , aut propter ingen-
tem inopiam : I I Cuore patiíce deli-
quio ó per la troppa abbondanza, 
ó per la troppa inopia deí fangue. 
Sicché ugual danno cagiona al no-
ü r o Cuore la penuria , come l'ab-
bondanza; fonogreílremi fempre 
viziofi» e nelía mediocritá confífte 
la noílra falute; eos) va perquella 
del!' Anima : tanto pregiudizio pa-
tifee nel íbprabbondante, comedal 
fcarfeggiare d'opere virtuofe . La 
Virtüvuol ílare nel tnezzo, chidá 
negreftremi confina col v iz io , e 
tanto piü, qnanto ha piú dell'eftre-
mo. La ítrada comune é fempre la 
meglio, camminando per eífa íi fa 
viaggio, né v'é pericolo d'iníídie; 
non vi fi covano gli aflaífini dell' 
Anima , ílanno fempre fu i confi-
n i , perché gli riefeanoi lorocolpi, 
e v'inciampa chi travia dal cammino 
battutodagraltri. Non é raai fenza 
perieoío chi fi mette nelloílraordi. 
«ario; ha fempre da guardarfi d* in-
torno, ed éfempre foggettoaqual-
che caduta . Tanto épregiudiziale 
i l volerfi disciplinare ogni giorno fet-
te ore continué, come lafeiar la di-
fciplina quando fi fa dagraltri; é CO-
SÍ male tacere, quando gl ' altri par-
lano, come é i l parlare, quando tut-
t i tacciono. Cosí é colpevole chi get-
ta tutto i l fuo^Capitale inlimoíine 
fenza ritenerfi tanto da foílentarfi 
con la fuá fam iglia, come non farne 
alcuna, quando gli foprabbon daño 
lericchezze. Crillo prefe fempre la 
ílrada di mezzo; chilofeguita per 
quefta non puófalliré, eífendo ílra-
da dritta, che c¡ conduce rettamen-
te al Cielo. Andiamo dunque per ef-
fa fenza declinare né alia deílra per 
cagione d'ecceífo, né alia finiftra 
mancando a'noftri do^eri. Le fm-
golaritá fon fempre pericolofe ,non 
fe neefeirá mai a falvamento, fi dará 
inqualche precipizio, come lomo-
ítreranno gl ' efempi, che feguono. 
t I I . 
Si riferifeono due Efempi in conferma-
Zione di quefta Dottrina. 
V Ivendo i l Seráfico Padre San Fr anee feo entró nelía fuá Re-
ligione un Giovane di buonicottu-
m i , e molto fervorofo, e defidero-
fo d'approfittarfi in tuttele Virtü: 
In una Religione tale, e si be n re-
golata deH'iíteflTo Seráfico fuo Fon-
datore, e con lefempio dique'pri-
mitiviReligiofi cosi buoni s'avanzó 
tanto i l fervente Giovinetto ncllo 
fpirito, che in breve tempo riíplen-
devafra tu t t i , efopra tutti neírof-
fervanza della fuá Religione, ed in 
ogni efercizio di perfezione; firefe 
perció cosi caro a t u t t i , e fpezial-
mente preííb i Siiperiori,come é pro-
pria qualitá de'buoni reíTereamati 
da tutti $ e quella de'cattivi Teífere da 
tutti abborriti. E pare fu alia ¿ne 
delufodal Diavolo, declinó alia de-
í l ra , ccadette inalcunefingolaritá 
di quella fpezie, cheilvolgo, ma 
non i Prudentiapplaudono, fra l'al-
tre una fu d'oífervare un rigoroíKfi-
mo filenzio inmodo, che dalla fuá 
bocea non fi pote va cavar né pur una 
paro-
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parola per chifi fia, né perqualfi; 
vogHa motivo per urgeme chefof: 
fe ed arrivó a tareccefso , chene 
raen perconfeflarfi non voíeva par-
are, fpiegandofi col ConfeíTorefo« 
oconfegni; FuávifitarequelCon. 
ventoSanFranceícoiiIPadreGuar. 
diano, mentrel'informava útgi aj: 
t r i Religiofi i yen"e a parlare di 
qaeíto, egli efalto la di hn Santjta, 
edilgrand'efempio, che davadise 
in ogni Vírtü. í l Seráfico Padre, 
come cotanto illuminato da DJO, 
diflefubito, credoPadre, cheque-
lio Regiofo fia illuío, echetante 
fingolaritá ín lili vengano da fpirito 
cattivo; fono troppo contrarié al I ' 
ufo della Ghiefa, edalla pratica de' 
Santi Sacramenti, e perché veníate 
aconofcere la veritá, comandate-
gli^che íiconfeffi chiaramente, co-
me fanno graitri almeno una vol-
ta la fettimana; fe non ubbidifce, 
non cércate di piü, queíta é pro-
va bailante, abbiatelq per cattivo 
fpirito, che tale fará fempre quel, 
chenonfirimette alia voce di D i o . 
Tanto fece i l Guardiano. I I Frate 
in udir l'ordine del fuo Superiore, 
fi contriító fubito, nienterifpofe, 
ma , girandoíi i l dito di qua, e di 
la per i l nafo, figniíicó, che non 
voleva moverfi dal fuo folito ftile, 
né confeífare in altro modo i fuoi 
peccati. Non replicó iI Guardiano, 
come era per altro i l fuodovere, 
perché, amándolo molto, non a-
veva cuore di difguflarlo, e puré ín 
quefto Cafo non era un difguílarlo, 
era amarlo da vero; che fe l'aveífe 
penitenziato per la fuá difubbidien-
za, non reílava fenza fperanza di 
guadagnarlo, e coii trafcurando 
quella colpa coopero alia fuá rovi-
? r : . v t r ? , P o c o remP0 ¡1 miferabíle 
iaício 1 abito, apoltato dalla Reli-
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gione, ando fuggítivo per i l Mon-
do, e non volendoinReligíone par-
lare né meno col Confefsore, sfrenó 
talmente la linguache pareva un' 
impemofo torrente, giurando, ma-
ledicendo , beílemmiando , mor-
morando,e precipitando in tcrmini 
orrendi, e fcandaloíi di venderte, 
che fpaventava chiunque Tudíva. 
Fu incontrato da due compagni di 
San Francefco, che indotti dalla 
Carita Religiofa defideravano di r i -
dur ío ; Tefortarono perció con ra-
gioni molto eífícaci , e fante, lo 
perfuafero con motivi efemplari ,1o 
pregarono a riflettere agliobblighi 
della fuaconfcienza, airaltezzadi 
c[uelloftato Angélico, dalqualeera 
ícaduto, al miíerabile, ovevivea, 
alia fperanza, che ogni Peccatore 
deve avere nella Divina Mifen'cor-
dia, ed alia facilita, con la quale 
potrebbe ottenerla, Egli perófen-
tendo un difcorfo cosí caritativo» 
una correzione si Tanta, si pruden-
te, e cosi fraterna s*avventócontro 
eííi come una Vípera il l izzita, e 
con un' ottinata protervia gli carl-
eó d'obbrobrj, gü fulminó maledi-
zioni, e come Anima giádifperata 
terminó congiuramenti, ebeílem-
mie contro i'iíleífo Signof íddio, 
né molto tardó a terminare impe-
nitente rinfelidífima fuá Vi ta , e 
cominció Teterna orribile, ed in-
terminabile morte. 
Queítofine ebbe colui, che co-
minció si bene in unaReíigioneco-
si fanta, per non eíferfi mantenu-
to fu la Garriera, che facevano gf 
a l t r i , per battere una nuova ílrada • 
e portarfi con tanta fingolaritá. E 
tanto avviene a queíli tenaci della 
loro opinione; non volendo far co-
me g l ' a l t r i , li riducono a far peg-
g iod i t iu t i ; volendofi fegnalarecon 
D d i le 
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le íingolarita } fi fingolarizano con i Francefcoin Spagna vi fu un No vi 
i l demerito; tanto {ilontanano dal | 
Corpo della Religione, che ven-
gono ad apoítatare e dalla Reli-
gione, eda Dio, che muojonodan-
nat i . 
Né meno fotto preteíto di mag-
gior períezione ci dobbiamo lonta-
nare dalla Regolare oílervanza a 
tntti comune . Con queít'eíempio 
i Religiofi han no tanto , che bafta 
per metteríi in riga con gl' altri; 
non bilbgna prefumere, né attac-
caríl tanto al proprio fentimento , 
che laí'ciamo difeguitarequellode' 
noílri Prelati . Le azioni de' mag-
giori fantifícate con reíerciziodel-
la loro efperimenrata Virtü devono 
eíTere la norma delle noftre ; non 
fenza motivo difpofe Iddio, checi 
precedeífero in queíla fcuoladi per-
íezione; abbiamo da feguitarli: ef-
fi furono Santi fenza tante ílngola-
rita ; conformarono i l loro modo 
di vivere alia Regola, che profef-
farono, e noi íiam temí t i allMítef. 
fo: per que lia navigazione arriva-
rono effia buon porto; feguitiamo 
l'ifteíTorombo, fe prerendiamoter-
minare felicemente la noílra navi-
gazione. Non lafciamo i fentieri 
conofciuti, pernonfmarrirci, edi-
fperderci, e t rovará lontani dalla 
Patria del Cielo, eprecipitar neíl' 
Inferno, come fegui a queíto infe 
iice. Chi poi giá aveffe declinato 
alia deftra, ovveroalla íiniftra ripi 
glifi , e fimetta fu ladrada de'San 
t i ; ogn'uno refta avvertitoda queít' 
cfeinpio: avverta, non t i r i avanti 
per non ridnrfi asi mal termine; 
iddio rilluminiinqueíloCafo; deh 
ritorni alia fuá Regola; acció cam-
mini con ficurezza, come grinfe-
goerá l'efempio, che fiegue. 
Helia medelima Religione di San 
zio molto devoto, e datoali'Ora- l 
zione, nella quale s'applicava si di c 
cu ore , che ora va ancora quando 
gl' altri ílavano in ricreazione, e 
vegliava, quando gl' altri dormi» 
vano. Con queda íingolaritá man-
ca va al Coro, e ad altri Santi efer-
cizj della Religione, ed é qaetta, 
come giá s'é detto, l'ordinaria infer-
mitá di limile Gente, non compi-
re a tinte le loro obbligazioni, che 
ior corrono per debito, per non in-
terrompere le loro íingolaritá. I t 
Maeüro íoperfuadevacon Pruden-
za acció lafciaífe tal modo di vive^ 
re, e fi conformaífe in tutro alia 
Com un i ta, che Iddio gra íMereb-
be profperando i l fuo fpírito. Sen-
t i , nía non s'arrefe alí' ubbidien-
za, perché non fa foggettare i l pro-
prio fentimento chi pretende ren-
de ríi íingolare , e contrafterebbe 
con riíleflb Iddio, per efeirne con 
la fuá. Quefto era di voto di noílra 
Signora , ma come i l Demonio gli 
avea cattivata la volontá, per mag-
giormente afficurarfene , accio in 
eíTa non prevaleífero falufevoli con-
fegli del fuo Maeítro3gr apparve un 
giorno in una Sacra immagine di 
detta noílra Signora,cheil Novizio 
venera va molto, egli diííe: Perfe-
vera Figliuolo in queíle tue ílngola-
ri divozioni, néfarai quantoil tuo 
Maeílro poífadirti in contrario cir-
ca queílo; configlío veramente pro-
prio del Diavolo, único veleno da 
ridurfi un' Anima alia morte eterna, 
eílerminiod'ogni Virtü jPeíle, che 
infetta la Religione é queíla di ak 
lontanaríi dail' ubbidienza , nella 
quakconíiíle tutta la perfezione, e 
la fa lu te dell' Anima. Relió i l Novi-
zio da queíla vifíone piü oílinato nel 
fuo propoíito; fprezzava gl' avvili 
> del 
r o n . cu 
• tranc. 
• P - l . r . 
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M Maeííro, piü fi lontanava dal-
la Regola comune , e proleguiva 
p iüchemai , lefiie íiiigolarirá. In-
tefe tutto quefto iIGiiardiano, e l i 
íifolvédilevarglil'abito, acdonon 
infettaíTe con quetta lúa ícabia si 
altri. Rifletré ad ogni modo, che 
tutto quegli faceva a motivo di ípi-
r i to , e che finalmente i fuoiefetci-
zj eran fanti; (írivoltó a piíi ficuro 
partito , volle prima abboccarfi te-
co, come prudentemente doveafa-
re per non mancar nella Giuílizia, 
liando fu He prime informazioni: lo 
chiamó perció a parte, e gli diífe: 
Figlio, fono ínformato, che non 
v'accordate alia noílraCqmiineof-
fervanza , né líate a'coníigli , che 
vi da ilvoftro Maeftro; In queíto 
modo voi noncamminatebene, vi 
lontanate dalla vera ítrada, né po-
tete mantenervi in Religione: qui 
l i deve lafciare la noílra volontá , 
e dobbiamo foggettarla a quella 
de'Superiori. Queíla é la primaco 
fa, che íl pratica in Religione, ed 
anche 1* ultima. Sappiate, che non 
avetebuonfpirito, néin queftonio 
do vi governate bene . Lo fpirito 
del Snperiore é fpirito di D i o ; ar-
rendetevi a quello, che vi fi dice, 
altrimente non potete accertare la 
veritá , nérindovinareteinnanzia 
Dio . Sentita quefta Paterna , ed 
amorevole eíbrtazione, ecosifalu-
tare , rifpofe i l Novizio; Padre, 
10 fono fotto un miglior Maeftro, 
queft i é la SantiíTima Vergine noftra 
Signora , che mi va infegnando 
quanto mi é neceflario per acqui-
liar la perfezione. Su quella rifpo-
na reftó fofpefo i l Guardiano , né 
leppe come rifolvere : efpofe la 
caula alia Divina Providenza, pre-
le te mpo per matura re la luarifolu 
zione , íi raccomandó a Dio , ob 
AvvifiSpir. PmJ , 
bligó la Comunitá a far 1' ifteífo per 
ottenere lume fopra quel Novizio, 
che ben per altro vedeva eíferein-
gannato dal Demonio. La notte 
feguente i l Demonio puré gl'ap' 
parve in figura di noítra Signora 
tutto circondatodafplendori, elo 
lodo per la reíiílenza fatta al fuo 
Guardiano, fegliofFerlprontod'af-
íillergli in tutto , e foggiunfe : Se 
veramente brarai imitare mió Fi-
gliuolo , e tuo Signóte hai da cro-
cefigerti comelui; cala a baífo dal 
Refettorio, vi troverai due travi , 
uniícili infierne in Croce, eCrucifi-
giti in eífi. 11 Novizio determinó 
fubito d'efeguire i l mandato , né 
potendogli allora riufcire , fe ne 
andava con queílo defiderio molto 
penfierofo, e quaíí fuora di sé. I 
Religiofi inllavano preífoSua D i -
vina Maeílá, acció non permettef-
fe, che andaíTero a vuoto le loro 
preghiere . Mandó noílro Signore 
luce al Novizio, venneamanifeílar 
tutto il fuo interno al Superiore; 
fcoperta la faccia, e conofciutori* 
nimico, fácilmente lo fuperó, di-
fingannofi del fuoerrore, conobbe 
la veri ta; fi pen ti della fuá contuma-
cia, pianfe la fuacolpa, e mutan-
do Vita lafciótutte le íingolaritá, 
e conformandofi in tutto alia comu*-
ne oífervanza fe ne voló indi al Cielo 
caricodimeriti, ovegode, egode-
rá eternamente D i o , come píamen-
te fi crede. Hai fentitoilfatto, fe-
guita 1' efempio per riportarne l ' i -
IteíTo premio. Nonci vogliono íin-
golaritá nella Vita Religiofa, fono 
configli diabolici, ídruccioli da pre-
cipitar neir Inferno ; La Regola 
della Vita comune é via regia per 
i l Cielo. 
Dd ? §.111. 
Avvljo Ventefimoottavo. $./ / / . 
le, fniantellano i l murodell'oííer-
ed a prono una fm i fu rata 
$11 
§. U l 
Conchfíom di quanto ¡i é detío. 
C I refta unacofa da diré, ed é, che fe le lingolaritá di loro 
natura per altro buone , quando 
fiano di cofe fante, fono di tanto 
pregiudizio , che fará , quando íi 
fmgolarizi in cofe aíToluramente 
tu ale ? volere particolari licenze , 
cfenzioni dagrarti di Común i ta, a-
bitifpeziali, Celia,fottovefti; non 
voler fervire , e pretender d'eííere 
fervito da' fuoi Fratelli , ufcir dal 
Convento a fuo arbitrio, fitornar 
quando lipiace, mangiar fuor d'o-
ra, abfentarfi dal Coro, nétrovar-
fi negrakri efercizj di Religione con 
la Común i ta , volere Camera , Se-
dia, TavoIiniaLettodifFerentedair 
ufo comune , e piü per violenza, 
che per neceííitá ? mettere perció 
fu ora preteíti d'antlchitá , privile-
gi di mérito , governi foftenuti, 
motivi danon effere trattato come 
g r a l t r i , econ ció pretendere, che 
tal fia la Religione , come la ma-
no, che non ha tutti i ditiuguali? 
O queílo si, che non puó eífere peg-
gior fpiriío,né ii puó daré PeÜe piü 
dannofa nelle Religioni , che mai 
non ebbero per l 'addieíro, né mai 
averanno per l'awenire inimici piü 
fíeri di quefti. Tut t i grinimici del 
Mondo al piü poífono impedirle 
qualchefondazione, ó levargliela, 
k poífono di fe red i ta re con farire; 
alia fine peró fi fcuoprono per mali-
gnitá ; il tempo le diííipa ; l i con-
trarj muojono, i Con ven ti contra 
ílatifi fon daño, óíirimettono ; ma 
quefti tali tagliano fui dalla radice 
la Pian ta, ediliruggono fm da' fon 
damentitutta ladiícipIinaCIauítra-
vanza . 
trincera per la quale a man faiva 
s1 introducono tutte le rilaíiazionh 
Se poiqueíli fingolari fono Pcrfone 
Gravi, tanto la Guerra é piü fiera, 
e Peílerminiopiu inevitabile, per-
che qualificano col loro efempiole 
íingolaritá, che praticano, e diffi-
pano 1' oífervanza fottozeíodi Re-
ligione . D i quefti íi lamenta giufta-
mente tutta la famiglia per bocea 
di Salomone , dicen do : FilU ma* 
tris mCít; pugnavermt contra me: L i f i -
gliuoli di mia Madre, ch'é la Reli-
gione, fanno fiera battagliacontro 
di me; nótate , che non l i nomina 
Fratelli, perché non hannoCarita, 
né unionefraterna congl'altri, de-
generando dal naturale de'buoni, 
non vivonocol medelimo fpirito , 
hanno fentimenti fempre oppofti, 
vogliono eífere fingolari fra tu t t i , e 
fuperchiaretutti: L'ugualitá e fo-
miglianza generano 1'unione; La 
fingoíaritá, e difíbmiglianzaporta-
no difunione: fono Figíiuoli d'una 
inedefima Madre, manonoperano 
da'Fratelli,anzi fcancellano la Fra-
tellanza pretendendo d1 eífere foli 
al Mondo, folinel mangiare, foli 
nel veílire, folinel comando, foli 
in daríj buontempo; e che gl'altri 
digiunino, vivinodi povertá, por-
tillo tutto il pefo, non come Fratel-
l i , ma come fe queíii foífero i fer-
vi tor i , ed effi iPadroni. Sequefto 
Spirito s'inoltra, porra feco la to-
tale devaftazione, poichéilRegno 
divifo non puó reggcríi • queiío é 
colpo , che rettamente fenfee i l 
Cuor della Religione , per quefto 
é mortale, onde non é poílibileche 
dur i . Non fia dunque i l Superio-
re d'ogni altro difordine cosifolle-
cito quanto di queílo. Levidimez-
zo 
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0m&e fingolarita , né Suardi mjZiotii , fe fi pregiudica nellafanitá. 
faccía ad alcuno , lia Nobiíe , íla 
Dot to , fiaVecchio. Abbiagover-
nato piü triennj la Congregazione, 
ó la Provincia, turti fono Figlino-
li d^ina Madre, de vono dunque fta-
re da Fratelíi, non fe gli permetta 
efenzione in alcuna cofa , fe non 
vuole, che gíi lia i l nimico piu fie-
ro , fi fervirebbe delí'iíleíTe indul-
genze per combatterlo , oltre lo 
fdegno di D i o , che s'irriterá con-
tro di sé , fe per rifpetti umani tra-
feúra in un punto di tanto rilievo: 
fia pero i l Supcriore i l primo a fegui-
tare in tutto la Vita comune; fi lon-
tani daqualunqueparticolaritá; fe 
patifce dolor i , fe riceve mortifica-
quando pero non fia cofa di nlievo, 
offerifea ogni cofa a D i o , che piu 
aggradevole facriíizio oíferir non 
gli p u ó , che fopportar tutto que-
íío , e piíi di queítoperconfervare 
la Religione nel fuo fpiritoper fer-
vizio, e gloria fuá . Sopra del Su-
periore, come fopraílabile pietra 
s'hadamantenere ToíTervanza ; i l 
fuo buon'efempío gli tirerá dietro 
molti compagni; e Iddio obbliga-
to dalla Fortezzadel fuo fpirito co-
sí coílante per accrefeere i l fuo D i -
vino fervizio , lo premiera de'pre-
mj eterni, e fe di quatravaglióper 
l u í , di la ripoferá in Ii i i ne^ecol í 
de Secoli. Amen. 
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A V V I S O 
V E N T E S I M O N O N O , 
TSLon mangtan , ni hevere , [e non alíore folite , e 
allora rendi moltegrazte a Dio. 
§. p R i M o . 
QUefto Avvifoappartiene pu-ré allidueantecedenti, per-ché i l manglar fuor d'ora 
anche fingolaritá, co-
me fente Ugone di San Vittore, ed 
in quefta íi puóincorrere, tanto an-
teponendo, come pofponendoí'ora 
cotnune , ó puré mangiando fra ií 
giorno roba ítraordinaria, eaque-
llo principalmente mira 1* Avviíb, 
poiché circa i l primo fufficienremen-
te fe n* é difcorfone*diieanteceden-
t i , parlando centro i l vizio deila 
iingolaritá per doverfi fchivarc in 
ñ u t o cosí nel mangiare, come nel 
modo, che non fia prepárate diífe-
rente dal comune , e íempre por-
tar vi fi, quando vi íi porta laComu-
nitá , per renderíidegni deila bene-
dizione di Dio . Nel prefentefi de-
vono principalmente notare due 
cofe ; la prima di non mangiare , 
né beverefuori deltempo, maben-
si neíi' ora , e luogo ove mangia-
no tu t t í : La feconda di réndeme 
allora le dovwte grazie a Dio per 
i l ricevuto benefízio ; d'ambedue 
q m ñ i punti tratteremo con brevi-
tá nel prefente. 
Quanto alia prima , dico efíe re 
an vizio raolto indegnomunReli-
giofo, ed in qual fifia Perfona fpiri-
t tía le 9 c come dice 3an Bonaven-
tura , piü proprio de* Ragazzi, 6 
de'Bruti, che drlIomini capaci di 
ragione mangiarfra i l gromo, fuor 
del tempo aífegnato tanto in Cafa, 
come fuora , fenza precifa, ed in-
efeufabile neceífirá : Extra duas vi~ m tm. 
ees m die, niji mcejfitate cógeme in Da- J* '1 
mo, vel extra comedere puerorum, imb 
peendum efi. Cosí i l Seráfico. Que-
l l i foli non hanno regola di man-
giare, percíó San Doroteo trovan-
do in Celia alcun comeftibileordi-
nava fubito, cheíideífe alie beílie, 
come proprio d'eífe ilmangiarfuo-
ri di regola, ed impropria d'ogni 
Uomo. 
I I Beato San Pacomio pofe un 
tal precetto nella fuá Regola: Nf-
mo comedat feparat'm anteqmm cuntlis 
Fratribm Pmer exhibe at: ni un man-
gifeparatamentedagl'altri, né pri-
ma. Vadino tutti in pubblico Re-
fettorio, ed ivi man g i no in prefen-
za deíSuperiore. L'iíléffo coman-
da San Benedettoinqueílomodo; 
Nec quifqMam •proefumat ante jiatutam " 
horam , vel poflea quidquam vel potus 
percipere ; niuno ardifea di mangia-
re , ó be veré a van t i , ó dopo deí 
tempo ordinario : Sant* Agoítino 
comandó l'iíleífo nella fuá , e-
fcludendone perogl'Infermi; Quan-
do quis, dice eg l i , non poteft jejma-
re , non tamen extra horam prandii 
aliquid alimeníorum fimat, mfi, ^ m 
¿gro-
n. fer, f* 
t i . 
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r v w i ^ f V a p,^  i un fe quefta par tico-
fa íion perché fianeceíTaria peref-
fere fempre gl' Infermi eccettuati 
dalle loro proprie indifpofizioni, e 
neceíTitolí di riíloro lecondo lecir-
coítanze del tempo, nelquale pin 
o nieno íi fentono aggravati , ma 
perché fappiano i fani , che per lo-
ro non c'é difpenfa , e che non fi 
devono efimere dalla comune re-
fezione, per mangiare a loro bene-
plácito . 
Ordina poi SanBafilionellafuá, 
che fi penitenzi con digiuni chiun-
que mangiafle fuorditempo: Alts-
notemporecibum fmneread multtmdiem 
jejums permaneat : pena proporzio-
nata alia colpa: la Gola íi cafíi-
ga con i'aftinenza , cosí i l difor-
dinato mangiare col digiuno. Per-
ció Caífiano in queíta materia trat-
tando deiraílinenza degrAntichi 
Padri , ne parla con gran fentí-
mente , e con piü zelo di rigore, 
che gral tr i , e dice , fra Taltre 
cofe, che fi reputava un facrilegio 
non folo mangiar un pomo, ó pur 
una mandola fuor di tempo , ma 
col folo mirarla , e moílrarne gü-
ilo: Ante communem merfam , feu le-
gitimam Refettmem, ¿f pofl eamfam-
ma cautione obfervant, ne quis aliquid 
cibi accipiat in taníum , quod dtm 
fratm effent per hortos , atqm poma-, 
ría , é? vident non [olum poma in ar-
boribus blande , pajjjm pendentia , 
fed etiam [uper tena jacentia , <S ad 
colligenda parala t [naque importumta-
te$ S copia ad confenfum coneupifeen-
allicere valentía , non tantum ex 
eis mhil guflent , fed nec manu aUiri-
Z<Mt. E foggiunge di piü , che fe 
alcunó aveíTe mancato neirofler-
vanza di queílo punto , velplagls 
emsndandus erat , vel expuífione pur-
gandus : 5 s' avea da riprendere 
avanti la Comunitá tutta con dar-
gli una buona Difciplina; ó non 
conofeendolo Soggetto da emen-
darfi fi dovelfe difeacciare dal lo-
ro conlbrzio, come membro pú-
trido pregiudiziale agraltri per si 
malo efempio. Queílo fenza dub-
bio fu i l motivo, che Sant5 Ifido-
ro condennó con pena di feomu-
nica , chiunqüe aveffe a mangiar 
fuor* d' ora , dicendo nella fuá 
Regola : Anathema fit ¿ f i quis alu 
quid extra communem menfam comede* 
rit . Si lontani da tutti , né piü 
comunichi con alcuno chi ardirá 
mangiare oceultamente cibo, che 
non lia per tutti , e coii tut t i . 
Cosí fen t i vano i San t i * e fecon-
do ¡1 loro fentimento fi deve regge-
requalfiílaReligioíb Inílituto:era-
no effi veramente illuminati da Dio 
nel loro governo Monaílico, fono 
per confeguenza venerabili le loro 
determinazíoni, eDecreti, efide-
vono imitare le loro azioni in queílo 
punto principale, non avendo efíl 
fattiordini cosi rigorofi fenza gran 
fondamento , e lo produrremo in 
appreíTo : ed i l piú rilevante fi é , 
che chi pecca di queílo Vizio rare 
volte s'emenda . San Bafilio atte-
íla , che fempre fu oíTervato, che 
molti rífanarono da graviífime in-
fermitá di fpirito , ma chi pativa 
di queíla , ó niuno, ó molto rari 
furono quelli , che ne guarirono. 
§. I L 
Vutiíe temporak della temperanza, 
POrtiamo in primo lnogo le ra-gioni, che ci poífonomuovere 
a praticare queílo A w i f o , e ad of-
fervare queíla Regola tanto racco-
mandata, e praticata non folo da* 
gl'An-
c. 9. 
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g r A n t i c b i , ma da'Moderni. E fia1 
la prima quella, che fegna San Gio-
vanniGrifoílonio, ede veramente 
niolto cííicace per mnovere chi íi fia 
a n ó n traígrediríagiámai, quando 
anco non lo face (Te per amor della 
V i r t u : udite: Annonvidctis exmmo-
dka inghvk infinita morborumgenera it-
duci ? e da che procedono, dke i l 
Santo tan te infermitá, perlequaii 
lanoílraVita si preüofinifce, e la 
niorte ta clí 110i si gran ttrag.e ? tut 
^razia il levarfi a mattíiíínc , llvylá 
i ' applicazione deílo üudio > non ií 
travaglio del confeííare, opurequa-
lunque altro i rapiego , che ci ven-
ga dalla Reíigione; non fon quefti 
i iioílri micidiali; lo fono í noftri 
difordim . Eccone 1' evidenza . 
Quanti di cornpltííione piú fiaccá 
cor ron o indefícíll ad ogn'atto di 
Coro, e fempre íi trovano ad ogni 
efercizio, e rravagíio della Cornil-
nitá , né pa ti icono ció , che altrí 
ta rinimenfuá de niorbi , e tal i , e| patifee íbl perché vivono a rego-
di fpeziesidiverfa, checi martiriz-¡ la? mal eccedono nelia temperan» 
zano, e ciconfunianoqueíla pove-i za , non mangiano , né bevono 
ra Vita, non védete checi vengone! 
dal difordinaro mangiare , e be ve-
re? a queüeiemprenuoveinfermi-
tá íífottomettono quanti non oífer-
vano Regola di temperanza , vo-
gliono vi veré come Je beílie 3 che 
alia vida del pafeoío corrono ad o-
gni tempo fpinte dal brutale loro 
appetito: Perció ecco rUomofog-
getroalle gotte, cliegli tormén taño 
i lCorpo, daqueíta cattaratta fem-
pre apertadiluviano innoi in tanta 
quamitá uraori craífi, ed infinita di 
flemme 3 che afíbgano i l calor na« 
turale , fi eccitano taoti dolori , e 
di capo,, e di ílooiaco ; cbi é tor* 
mentato dalla feiatica , chi traffit-
fO: da5.dolori d i flaneo, chi patifee 
Hiiííione d'occhi chi ftride per ií 
dolorede'denti x chis 'aííanna per 
l'ofí r u z ion i d i m i 1 za , ó di fega to, 
le coliche, le refipole , le renelle. 
ed i caicoli , e mil i ' akri malori 
che íi generano nel neftro Cor-
'? non altro percerto, lo fregó-
vivere dcií' Uomo ; queílo é 
po 
I 
la forgetite d'ogni noíiro oíale 
Qnel n'.afígiare , e heve re a tutte 
l'ore fenza regola, emifiira, queí-
Jo é i l fomite delle noííre indífpo» 
ÜEÍOBÍ ; deh non fe n' incolpí di 
che alie ore determínate , e con la 
dovnta moderazione. Dunque tan-
ti incomodi, che coloro pa ti icono» 
e si íl ra vagan ti accidenti , F ave-
re tanta neceííitá, e di Medid, e 
di medicine proviene da 11' eífere 
troppoindulgenti alia gola, nevo 
lerliappagare di ciójchequellis'ap-
pagano; cioccolate , e rinfrefehi , 
piattanze partieoíaricntro, e fuori 
del Clauítro , e fe non crapoíana 
fpeílb non mai darll per foddisfatti 
di quelcibo, che foprabbondaper 
g f altri , e col quale fX altri íi 
mantengono fani, edabili adogni 
cofa, e con tuttoqoeílo vivono co-
loro d'infermitá , e fono inntili » 
anzi gravoíi ad ogn'uno . Ofeco-
tefti íi rifolveífero ó per un'an-
no, ó almeno per un femeftre , di 
metterli fulla pragmática della Vi -
ta comune , quanto meglio ílareb-
bero, e peril Corpo, e per T Ani-
ma? ridurrebberoalla dovutatem-
perie quell'eíTuberanza d'umori > 
e fenza Medico e fpeziarie íi r i -
metterebbero in iílato di compire 
agi'obbligi della loro vocazione;non 
fi da medicina tanto efecutiva, ed 
eíBcace, quanto ílare ne'limitidel-
la Regola profeíTata, e contentara 
d i 
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as nuel >oco, che avvaloraco dalla 
héiíedizione di Dio foddisfa, e man-
tiene la faluteagraltri; fenza que-
fío potrehberoapplicarfituttigl jm-
piaílri di Galeno, e praticann lo-
ro tuttiglielettuarjdi Potero, k m -
pre piíi íaranno un Olpedale d in -
termitá ; perché come íempsramx 
mcms eji r é m * <& fanitas , cosí *«-
temperan:^  morhus , mhecUlitas \ 
e fentenza di pilone. OíTervate u 
le, che poíTono, cosí d¡viene una 
cloaca di crudezze , di flemme , 
d'umori peílilenziali, catarri, da' 
quali tutti fi vien'a corromperé i l 
fangue , bifogna ó cadere , ó r i -
cadere » e pericolare nelle folite 
infermirá. I I peggio poi f ié , che 
non ricGnoícono mai ^ né voglio-
no contciíare non eíTere i l ni a le 
loro originatod'altra cagione, che 
dal difordinato loro modo di vi-
na períona moderara nel maiigia-| vere^; di ramio , che procede dall* 
re, enel bevere, che non efeamai 
dalla fuá regola, la vedrete fana , 
forte , agile , rifvegliata , fpirito-
ía, robuíta , e con tutti grindizj 
da prefagirne InngaVita. OíTerva-
te poi queíti, che vogliono vivere 
a loro modo, e fem pre con forma r-
íi a' dettami della gola, mangiar 
ad ogni paflb , in tutte Toccafio-
n i , a tempo , e fuori di rempo : 
fenza mifura, e diferezione, ave-
rá quefti meftiere fempre di Medi-
co , che lo Igra vi con pnrghe, del 
Chirurgo , che lo falaífi , de'Dia-
ginti , che lo confortino, e con le 
eíTerfi quella volta levaii al Mattn-
rino, ó perché in quella íettimana 
fu troppo lungo i l Coro , ó per-
ché fono ftati un giorno fenza far 
efercizio fuor di Cafa : mangino 
di grazia meno , che ílaranno me-
glio 3 potranno oííervare piü r i t i -
ratezza, oífervino temperanza, e 
refiíleranno piü al Mattutino;funo 
aftinenti, e goderanno piü íanitá, 
camperanno molto, fe meno man-
giano : non e queílo Aforifmo che 
inventi io, lo de tío lo Spirko San-
to : udite : Propter crapulam multt Eccl.c.37. 
ohierunt : qui autem ahflinens efl ad' 
confuiré di tutto i l Collegio át* ¡ jickt viíam • La gola uccife mol 
Medici non ílará un mefe in pie-¡ t i , I-aítinenza allunga ia Vita, e 
di , che non ricada; e la fuá V i -
ta preüo s' incammina al Sepolcro. 
Galenocbiaramente lo diífe ne* fuoi 
Aforifmi , che non eífendo ben 
colicorto a fulHcienza i l primo c¡-
bo, né ben digefto, fe caricatedi 
nuovo lo lio maco , né Tuno , né 
1 altro fi digerifee ; non i l primo 
Per eílere impedito dal fecondo , 
nPn *} ^condo per gli contradi , 
epe ha dal primo ; la contraríe-
la, che fra loro paífa, l i mantie-
" f V1 S ^ í r a ; ]0 itomaco non po-
rendo reíiüere a' loro cimenti, in 
(: ce ^ mortificarli con digerirli, 
prende a_diferezione . e lafeia . che operino in eíío tutto i l ma-
d i , piü ce ['infegna l'efperienza ó-
gni giorno; quanti rauojono anti-
cipatamente di difordine? e quan-
t i delicati per altro di cotnpleííio-
ne folo per vivere con regola vi-
vono fani ? 
A turto quedo foggiunge S. E-
frem una fuá propria efperienza, 
ed é, che i'intemperanzarintuzza 
Tintelletto, ed offufea iaragione, 
che perció volendo eforrare i fuoi 
Monaci al tratro con D i o , ed a-
gli efercizj delle cofe fpirituali, gli 
parla in queílo modo ; Vemrem non serm. 
cures ne mentm obtemhres ; cíoé ru/íífL" 
non caricate lo ftomaco , che vínen1' 
fará ingrato , efalerá tanta fuli-
gine 
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ginc al capo , che vi oíFufcherá i Paria é frefca , 
i l lume della ragione , e v' accie-
cherá rintelletto: fe Tintelletto é 
cieco, in quali errori non fi precí-
piterá, ed in quai Vizj non s'invi-
lupperá il voítro Cuore ? 
Maíentiamoancora San Bafilio, 
egli !a difcorre in quefta forma : 
Navim , qutf onmhus multis prcemi-
mvrno ¿^'vc. 
s*!tm'tur * undarum Ímpetus vel minimus e-
vert i t i í t la Nave é troppo carica, 
ogni piccola agí ra z lene l'abbatte , 
non vi vogliono venti sfrenati per 
fommergerla, ogni poco, che fpi-
r i i'aífonda. Tanto fegue neU'Uo-
m o , quando troppo fi carica lo 
í tomaco, i l calor naturale vi fiaf 
foga : ma fe mangia moderato 
cammina leggiero , e termina a 
falvamento ; T intemperante non 
puó far buon viaggio ; va lento 
in tutto , e fe non íi fcarica a 
tempe patirá naufragio . Pari ra-
íions humana corpora conímúf epulií 
faturata , ¿? quafi onufla morbis nullo 
labore obrumíur , qMa autem módico, 
coque levi cibo utuntur , cüm morbum 
futurttm quaft fubitam procellam de-
cíinant , tüm prcefemem eegrhud'mem , 
non alher, quám levis faxi mar'im in. 
curfionem depellmt. 
Pur troppoqueftoévero, vedia-
mo , che i piü intemperanti, e di-
fordinati fono quelli , che piü fi 
lamentano, e piü fpeífos'in fe mia-
ñ o , neceíhtanofempre del Medico, 
e piü confuma medicine uno di 
quefti, che non fanno in una Co 
munitá tutti infierne: per coílui vi 
vogliono fingolaritá di cibi , par-
ticolaritá d' abiti , comoditá in 
Celia , maggiori divertimenti, e 
dentro, e fuoradiCafa; mutanoil 
Conventocomele Rondini, fecon-
do che íi mutanó le Üagioni; nel-
Teílate bifogna , che vadino ove 
e t i  nelí 
Paria é piü temperata , né que-
fto pane fa per i loro denti , né 
quel vino s'aífá per i l íuo ílomaco. 
I I Superiore deve provedere una 
difpenfa particolare per eífi, üCon-
vento ha da foccombere all'aggra-
vio dimantenergli una fpeziariafo 
la per i l loro bifogno . DalPaitra 
parte poi fono si prodighi della lo-
ro faluce, che fe bene hanno evi-
denza, che tutto i l male deriva in 
eífi da' difordini che fanno , non 
vogliono mortificare queíta loro 
ghiottoneria , vogliono ía neva-
ra , che l i rinfrefehi , la ciocco-
lata , che l i rifcaldi , e fi trova-
no cosi pronti in tutte Ic occa-
ííoni , che non fanno manteneríi 
un giorno fenza far qualche difor-
dine. In un folo di quefti perdo-
no piü di fanirá , che non n'ac-
quiílano in un'anno con tutte le 
ílngolaritá, chepraticano per man-
tenerli fani . Ci vuole temperan-
za, chi vuol falute, ecco la con-
clufione . Tal i infirmitá non ven-
gono né dal Coro, né dallo ilu-
dió , né dal Confesonario, nédal-
Paria del Convento . Mettetevi a 
Regola con gPaltri, e vi fentírete 
bene come gPaltri. 
E che utile non ci viene dalia 
temperanza? qiiella buonadifpoíi-
zione , quella faifa cosi faporira , 
che rende cosi guítofo ogni cibo al 
temperante. Quel, comefifuoldi-
re, non eífervi nelia fuá menfapa-
ne ó mal fatto, ó mal cocto, quel 
faperli si dibuono ogni boccone > 
qiielPagRradíre ogni cofa , e cavar 
da ogni cofa i l buon pro, ed una 
buona ib lianza; ed alPintempera-
to niente sa di buono , per buono 
che fia, né puntólo fuffraga: é pur 
un Gran Privilegio di chi vive con-
forme 
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forme alia regola del ben vivere. 
Lo dlíTepur bene San Bernardo: 
KO**'Farnés miro modo dmcia redan, qutf 
v:'t*' fammm facit inftpida ; i l miglior 
condimento é avere un buon ap-
petito , e íempre fi trova in chi 
offerva ia regola della temperan-
za. Non é pero COSÍ inqueglaltn; 
perché, mangiando a tutte rore, 
inai fanno in che coníilta i l vero 
gufto; vanno ftuííi al Refettorio, 
ogni cofa lor da per i l nafo, e 
come fogliono gl1 ínfermj, cosí an-
cor eífi di niuna cofa li íbddisfa-
no, dimandano, né fanno che; i l 
turto li riílringe in volé re robba 
ílraordinaria, per queílo, dice i l 
Santo Abate, che un buon appe-
tito rende doíce, e faporito ogni 
cibo, e fenza quefto TifteíTa Mali-
na genera naufea. OíTerviamo dun-
que queílo Configlio: travagliamo 
con fervore nella vigna di D i o , e 
con queílo averemo gufto in ogni 
cibo, edi l tutto cifenibrerá mol-
to faporito. L'Erbe, lefave, le len-
t i , ed anche i l pane di fegala, e 
queílo, che naufea la Genteozio-
ía, a noi fará di gran profiíto, e 
foddisfazione: certo, chenémeno 
i Cavalieri piü fplendidi , né i 
Principi piu lauti in tutti i loro 
magnifici conviti non averanno tal 
compiaciniento quanto n'avrá un 
povero Religiofo, che dopo iitra-
vaglio della íua ReligiofaoíTer van-
za ií prefenta alia menfa comune 
co' fuoi Fratelli. 
Diraanda Sant' Agoítino di che fi 
manreneííero i Leoni, le Tigri , 
grElefanti, congl'altri quadrupe-
di d'uguale voracitá, qoando ílet-
tero neli5 Arca. Certo é , che i vi 
non erano carnami da pafcerfi, e 
quefti Animali non tnangiano né 
"eno, nélegumi, e puré ivi altro 
cibo non v'era. Tutta la provifio-
ne per quellanavigazione non con-
íiíteva, che ¡n legumi, e in fieno. 
b vero, rifponde il Santo Dotto-
re, che quando viveano a lor pofta 
per l iDeler t i , che non mangiavano 
fieno, nélegumi, peroílandoneli" 
Arca s'accomodarono agí' a l t r i , 
mangiavano come g l ' a l t r i , la ne-
ceífitá gl' obblígó a conformaríi : 
gl' altri mangiavano chi fieno, e 
chi legumi, ed eííi per non morir 
di fame, s'accomodarono al legu-
me, ed al fieno. 
L'Arca fu una figura della Reli-
gione, perché nella Religioneogn' 
un che v'entra, v'entra per metterfi 
in íkuro della fuá eterna falute , e 
per ripararli dal Diluvio Univerfa-
le, che aliaga 11 fecolo, per quan-
to con la grazia di Dio gli fará 
poffibile, eíTendo chetanti in queí-
lo s'affogano. Nella Religione dim-
que ogn'un che v'entra, deve per-
fuaderfi di nonpotervi avere quan-
to aveva di delizia nelíMondo. I I 
manglar , che quivi ordinariamen-
te fi pratica , fono legumi, fave, 
lenti, ceci, ederbe. Seil Religio-
fo averá buon güilo, andando alia 
menfa, quando anco foíTe ílato nel 
fecolo un Leone cosi generofonel-
lo fpirito, e cosí nobile, e íblitoa 
vivere di lautezze, trovera nel-
la menfa comune da foddisfare la 
fuá fame, econfentirne ogni [gü-
i to , e c]uando non fi foddisfi di que-
da, né in quefta, né in altro con-
tenterála fuá gola: niunofprezzi 
queílo Configlio , che non é da 
fprezzaríi. Non fi mangi, non íí be-
va, fe nünal l 'ore folite, tutto fa-
rafaporito, tuttofaíubre, altrimen-
t i no. 
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vinipreziofi, denari dall'altro; m 
§. I I I . |tempo che graltriftannoair Ora-
zione eífi fi partono per introdur-
cfae afpettanoin queir ora; Í dami fpmtudty che cagiona /*/»• 
tempérame, ed ti mangkr 
fmr d^ ora* 
M A chí potra defcrivere i dan-n i , che cagiona all* Anima 
Tintemperanza neímangiare, ché-
vere fuor d*ora? Tant i veramente 
fono, dienon fi poífono regíftrar 
t u t t i . Cominciamo pero, e fia i l 
primo, che ií Religiofo mangian-
do fuori di Comimitá comtnette 
un Furto, cosí tiene San Bonaven-
tura. Ufurpafi quel comeftibilecon-
tro la voíonta de! fuo Superiore, 
e come queílo Vizioordinariamen-
te non íi commette da un foío , 
che non vi ff tirino a l t r i , con ció 
creíce i l peccato, e viene a farfi ne-
gozio di compagnia ; oggi tu in 
miaCelia, dimaniioneílatua, co-
sí mi pagherai coiri íkíTaMoneta, 
né v i mancherá, riufcendo buono 
i l negozio , chi vi s^ggiunga per 
terzo, e cosi a poco a poco diven-
terannounafquadra. Ditevoi qual 
pregiudizioné riporterá laDifcipIi-
na Rcíigiofa« 
Fuor di quefto alimentano cofto-
ro l'áppetito fenfuale ,me ttono Far-
mi in mano agí' inimici del loro 
fpirito, perdono i l güito alie cofe 
di Dio, e Fapplicanotuíta allalod-
disfazione della gola; inaridifeo-
no nella Divozione, fi fottraggono 
dali* ubbidienza, fácilmente 11 Ide-
gnano cantro chi amichevoímen-
te lor difapprova quefía loro rilaf-
fata condotta , dividono ií Conven-
to in Fazloni, moleftano Paren-
t i , edAmicí, efcandaIizano,chie' 
dendo femprecofedi regalo da que-
cioccolatte da qud l i i da uno 
re cío, 
mai íbddisfanoa'lorollffizj, nela-
feiano ¡I penfiero agí* a l t r i : la . 
Celia Religiofa di eííi pare un' Ofte-
r ia , 6 ftanza da Taverniere per 
tanta difterenza d*arneri, che vi fo-
no, Fornellí, Ciccare, Cicolatiere, 
Val í , Bacil l i , Stagnate , Piat t i , 
Bicchieri; fe la vedeífe San Ber-
nardo non piü direbbe, che foífe 
la Celia del Religiofo una Cafa di 
penitenza, né un'Oífidna di mor-
tificazione, Che diró poi delle con-
venticole, che íi fanno in coteíle 
mangiarie? Quantemormorazioni 
nefeguono, quante buíFonerie, e 
rífate vi fi dicono, e vi fi fanno 
contro queíta, econtro quello l la 
lingua é rifcaldata dal Vino , i l 
Demonio trefea con eííi, non v'é 
la benedizione di Dio per nonef-
ferviquelladel Superiore, anzí v'é 
la maledizione, enendoopera, che 
fi fa contro la volontá di D i o , per-
ché íi fa contro la volontá del Fre-
ía to . Cávate la confeguenza : io 
diró folo, che ivi i l Diavolo fada 
difpotico, regola i l tutto, cosiTin-
terno, come Tefterno di quanti vi 
fono, e vi fa un pubblico merca to 
di Vizj d'ogni forte per intereífar-
veli t u t t i , 
Vivendo San Pacomio avea nel 
Clauftro del Monafteroun* Albero 
di Fico . Certi Monaci giovanine 
colfero alcuni pochi fenza fuá Ir-
cenza, e fe Ii raangiarono; ii 
Santo lo feppe, e fi portó fubito 
fottola pianta , e vide che fu la 
cima di quella ficulnea, vi ftava 
un Demonio molto aítiero in for-
ma d' un Etiopetto aífai brutto » 
Era quello lo fpirito della Golofi-
tá> 
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s ía , edalloraordinóSanPacomio, 
che fubito fi tagliaffe fin5 alia radi-
cei L'Ortolano, che la ílimavaaí. 
fai per l'abbondanza, ed eccellen-
za del frutto, che fempre da va , 
pregó tanto ilSanto, che per non 
contriílarlo condefcefe, che non li 
recideíTe. Egliperóin quella notte 
fupplicó noftroSignore a dartegno 
della fuá Giuftizia, edecco íiiltar 
del giorno I'Albero coftiparve to-
talmente fecco, operando S. D . M . 
queflo Miracolo per dar ad hiten-
dere quanto gíi foíTe fpiaciuto qntl 
Viz io , echeogn' uno reftaíTe avvi-
fatodinqncomnietterlo; con que-
rio caftigo corrifpondente alia colpa 
reftarono tutti ammaeftrati di non 
üimar si leggíero quel peccato, ed 
ogni quaíunque raancamento d^afti-
nenia, quando anche fofle di pochi 
frutti, nientre ia Divina Giuftizia 
íi moveaafarnc si gran rifendmen-
to, ed i l Demonione moftrava tan-
ta cotnpiacenza. Certo, che mol-
to meno fu quel folo Pomo, dal 
quale ne venne tanta ftrageal Ge-
nere Umano peraverfelomangiato 
fenza licenza i noílri Primi Padri, 
come fi fa . 
i . D ' un al tro Monaco fcrive San 
Gregorio, ch' entrando nell'Orto 
mangió una lattuca fenza licenza, 
e che fubito reftó invafato dal De-
monio: queílo eforcizato difle, ch' 
egli non era entrato nel Monaco, 
ma che i l Monaco fe Ta ve va vo-
lontariamen te caccia to nel lo íloma-
co, egli fe ne flava in quella lat-
tuca, ed egli fe lavolle mangiare 
lenza alcunalicenza; eche, quan-
t0 1 Mpnac¡ mangiano fenza licen-
za del loro Prelato, é robbadifua 
giunídizione, onde chiunque la 
niangiagl apre la Porta, eTintro-
^«ce entro <ii sé, perché vi ílan-
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zi a fuo bel!' agio. Veggano quef-
l i , che rnangiano ortaglie fuori di 
tempo, fon ben cofe di poco mo-
mento, e puré aprono «na gran 
porta a SatanaíTo, onde egli v'en-
tra neir Anima, ed acquiftadomi-
nio per tentarli a fuo beneplácito, 
e diroccarli dalla grazia, ed ami-
cizia di D i o . Stiinodunque fulr i-
guardo, che fe bene non fi lafeia 
vedere in quel boccone, che rnan-
giano, péreí ío pero gli fi fpaian-
ca la porta dei Cuore, e per mez-
zo de! boccone penetra fin nell'in-
timo, ev'inalza i l fuo Padiglione; 
non é queíia una iperboíica efage-
razione dafpaventarne i putt i , é ve-
ritá pur troppo evangélica. Giu-
da non giá videil Demonio, epu-
ré lo divoró in quel boccone, che 
indegnamente prefe dalle mani di 
CriÜo: Poji buccellam tune imroivit 
¡n eum S a t a n á s , cosi teftifica San 
Giovanni: queílo non fegui una 
folavolta, e refperienzanonfufat-
t a j n Giuda fo lo , entra in tut t i 
quelli, che ardifeono mangiar fen-
za licenza, e controTubbidienza, 
che devono a Dio nella Perfonade1 
loro Prelati. 
Per queílo Sant* Agoílino incari-
ca con grand' enfafi a t u t t i , che fi 
guardino a mangiar fuori d i tem-
po, fotto preteílo di falute, per-
ché con queílo Vizio perderanno 
non folo la corporale, ma queir 
ancora dell'Anima. I I Santo Aba-
te Ifai dice egli puré : Ne quid. Gtít 
qmm , Ucet pauxñlum fit , come das ^ 
prceter tempus y ne paulatim ex mi-
mmis ad deteriora pralahare : non 
t'arrificare a mangiar eos' alcuna 
per minima che fia, fuor di tem-
po, acció dal poco non t i faciliti 
a trafgredire nel molto, per eíTe-
re feritto: fpemt módica, pan* 
latim 
C . í j -
L i b . de 
Monac. 
exolan. 
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htmdsdicet^ chi non f a contó del ¡le di ííere , una Caverna di Stt* 
pocojapocoapocofidirponeagran pi j fe prima abbondava difiorite 
cafcate-Queíto Proverbio, benché |Vir tü , e frutti di ineritu e vi de-
fi verifichi in tutte Ie\materie, in i liziavanogl'Angioíi deíCielo . da-
queüo pero fi da per infallibile, per | ta alia liberta della gola eccoía un 
eíferd queítacosi familia re, erini-
mico cotanto domeílico, e l'occa-
fioni cosí pronte. Dobbiamo per 
^anto raífrenar fempre lanoílra go-
xxyj 1 1 1 * r r •» • í» \ 
ínquettoalquanto, non vi íara mo-
do di fuperame i pericoli. 
§. I V . 
Si mojlra come VTntemperatiza 
e Madre di molti Vizj. 
orrldo deferto, ove non germoglia-
no , che Viz j . 
Nel primo Monaílerofondato da 6.hm,k 
San Ñor berto nota Su r io, che vera san-V" 
la per refiftere alie "inclinazioni de l un Monaco di íingolare V i n ü , i l ^ r t . 
no0ri appetiti, che fe trafcprriamo j qual rifplendeva come una Stella * 
moI.t0lumlnola fratutti;con)battn. 
to poi dalla Gola reíló finalmente 
taimen te fuperato, che fe gh refe a 
difcrezione. Primadigiunava tutto 
l'anno, né mangiava altro, ch' erbe, 
fpendeva l'ore tutte in Colloquj 
con Dio , e puré fdruccioló con tai 
empito in cotefto vizio, che né men 
¿T** Orrobora San Bafilio quelía piu digiunava le Vigilie di Precet-
V_J Dottrina con una bella fimi- to , né le Quarefime, né v'era per 
lui piü punto di Regola, che 1 obbli" 
gaflealPoíTervanza. Queíta ílrana 






litudine; ci conduce egli a vedere 
la gran quantitá d'erbaggi fpinoíí, 
e cattivi, che nafcono la da quel 
buon terreno, fulquale da una vi-
cina fonte fi fpan de un'abbondan-
za d'acqua, e quanti Animali tra 
quell'erbefigenerino, e vi ícherzi-
no ó ftomacofi, ónocivi , e poi di-
ce • Eccocosi innoi avviene , con-
de fcendendo con troppo mangiare, 
e troppo bevere al noftro Corpo: 
IJt en'mfons aguce , fi in plures fu nvulos 
diffeHus Joca omnia herharum vmdita-
teconveflit, &quafi pubefcere facit y fie 
vitium guU, fi per cordis tui venas fe 
efl-uderit) & difiraxern , indeque per-
m e a n s ¡enfius tmsomnes migañt y ubi U-
hidinnm multarum in te fylvam confe-
verh , animmn tuum ferarum habita-
cuhm efficit: 1'Anima noftra diven-
ta una felva di germi cattivi, dal 
capo sbocciano penfieri indegni , 
dal petto peífimi afletti, lo fpiri^ 
to s'impiega in azioni deteílabili, 
e l'Anima tutta diventa un Covi-
Santo, che flava abfente; gli feri 
i l Cuorecon piü ípaíinio, che non 
averebbe fatto uno ftillo a due ta-
gli : cosi s'addoloró fopra quelía 
pecorella fmarrita. Si partí dado-
ve era , e vi fi portó in moltafret-
ta; dopolunga, eferventeOrazio-
ne, e raolta Peni ten za , che per 
lui fece, lo chiamó a sé, iavvisó, 
e riprefecon tutta Carita; venne a 
rimetterlonel perduro fervore. Cu-
ró quelía fuá infermitá di Gola con 
ladietafuo proprio medicamento, 
ordinandogli Pane ñero ad oncie, 
ed acqua a mifura; ed egli giunto 
a conofeere il grave del fuomal flato 
n'aggradi ilrimedio; illuminato da 
Dio tutto prefe per un gran regalo. 
Laneceílitágraddolcivariníipidez-
za del ci bo, e venne per queíta Arada 
arifanaredal fuo malediGola ,eda 
rímetterli nelle perdure fue forze 
di 
Delta S .M. Teref< 
i'i fplrito; riacquiíló la divozione1 
fmarrita, ripiglió i l fervor cleirof-
fervanza, e ritornó ad eífere quale 
era poG'avanti Í e d 'eíempio, e di 
luce a g ra l t r i , . • .n fr 
C I C M Inlegnó veramente nell jítelio 
d<> modo la cura de' vizi Sant'Agoftino, 
dicendo non eífervi altra forma per 
riduriiali irbbidienza della ragione, 
che moríiíiGadi per via delia bocea, 
come íi pratica co' Poiedri. Seque-
fti íi frenano nella bocea , íi rendo-
iio air ubbidienza, per altrb legate-
j¡ per altra parte, ove meglio vi pia-
ce, l i averete fempre piü protervi, 
ed infolenti: Táli fono i Corpi no-
i \ r i , impertinenti, e mal' inclinati 
pef índole ior proprla^ non v'eper 
eífi al tro freno da rendcrgli dod l i ; 
8 iblo di^iuno l i doma , íi modera-
no con Ta temperanza. tanto nel 
mangiare, come nel bere: mancan-
dofi in queíto , aífaticateli puré in 
Vigilie^ Orazioni, Limofine , ed 
altrefopere fante, íempre recalcit re-
ranno, e contraddiranno alia difei-
plina della Vir tú , né vi fará modo 
di ^revalerfene. 
La Sacra Scrittiira con molta ra-
gione efalta la Cafticá diGiufeppe, 
^fl.c.30. mentre l'autentica in! modo , che 
non v'é da dubitarne , dicendo : 
Nec quidquam almd noverat, nifi pa-
vem t gm vejeehatur .: era Giufeppe 
Padronedi tutte lericchezze, ere-
gali del fuo Signore, e d'altronon 
li cibava, che di poco pane , non 
be ve va che acqua , e chi potra du-
bitare della fnaCaífcitá? non fipuó 
daré temperanza fenza oneftá, co 
ser77 d e m e non ^ ^ oneftá fenza tempe-
tanza, e l'aíferma Sant'Agoftino 
con queíteparole: pames árnica Vir 
gmimis, O inimica LuxurU , [ a tu r l 
tas vero Cajiitatem prodit a mtrit Hle-
c é r a m : fi danno la mano con mh 
a di Gesu. 4 3 5 
chevole corrifpondenza ia tempe-
ranza , e la puritá , ed c fempre 
cosi árnica della Caftitá , che íi 
mantiene fempre inimica della la-
ícivia : c per l'oppofto T intempe-
ranza é íbrella carnale della difone-
ílá, ed ambedue inimiche mortalí 
della Caílitá. Se t'aífaltano cattivi 
peníieri , privati d'ogni lautezza, 
colle quali paífano le loro corrífpon-
denze; nonpeímét tcre , ches'addi-
meítichinocol tuoCorpo, fe t'entra-
no per la bocea quefte, quelíi t i cat-
tivano ilCuore . Non leammettere 
giammai , benché pregato : non 
piü, né prima devi mangiare degli 
a l t r i , conglialtriha da eífereugua-
le la tuamenfa: né devi chiedere , 
ó riceverccofa particolare, conten'-
tati del comune ufándolo ancora 
con moderazionei con queíto trion-
ferai del tuo inimico, e lo fcaccie-
raidiCafa. Facendodiverfamente, 
vi farai femprefoggetto, equando 
meno vrj peníerai, t i ílrafcinerá ove 
non peníí, e accaderá di tequanto 
avvenne in molt ial t r i di te piíifor-
t i , abbattuti non con altra Falange 
che di lautezze . Ricordiamoci , 
che 1'Angelo non portó ad Elia che 
pane, ed acqua, ed in poca quantitá 
fenz'altra providenza di lautezze. A 
Daniele Iddio non mando , che i l 
roz,zopranfo, che Abacuc preparo 
a' fuoi Giornalieri: Impariamo dun-
que dagl'Angioli, che piü non v i 
vuele per fuperare i noftri nemicí 
benché foíTero infíeriti contro noi 
comeLeoni, e per continuare iíno« 
ftro viaggio fin'al Monte di Dio 
Oreb: mangiamo povero, rozzo, 
e raoderato, acquiíteremo rigor di 
fplrito , incanteremo i Leoni de* 
noílri v i z j , che non c¡ moleílino , 
arriveremo a D i o . Se fi delizia , 
niente fi fa, tutto fi perde. 
E e Dice 
4 3 4 dvvtfo Ventefímonono. §. I V . 
DiceSant'Ambrogio, credo,che 
C . j z . 
& jejua!non folo pericolino neila Gaftitá 
quelli, che incita ti dalla Gola maíii 
giano fuori di tempe, ed ammettono 
Jautezze, tna che di piüperdinoia 
fede . Né altro fa per provario, 
quanto farci íeggere quel teíio del-
l'Eiodo , che dice: Sedit Populvs mam 
ducare , ¿f hihere , éf [umxerm ¡u-
dere . Mírate or voi fe ben é fon-
data ropinione del Santo Dottore ; 
finché non mangió » né bevé quel 
Popólo ingrato , fi man tenue fog-
g e t t o a D i o , efedele; m a n g i ó , 
bevé, idolatró . Dunque abbiamo 
da credere, che vadinodelpari que-
Ae due azioni Gola, e Sacrilegio1. 
La temperanza nutre la fede , e la 
Gola partorifee 1' infedeltá . i i el 
Queík non pajano giá ftravaganze 
ad alcuno, né Dottrine fpropoíita-
te. I Santi non parlano afpropofi 
t o . La Sacra Scrittura ci da poi 
grifteííi doenmenti in piü luoghi 
e San Paolo fteífo ferivendo a'Ro-
mán i ce Tattefta con piü repliche 
fentiamolo, fe vi piace: Smáindie, 
dice egl'i , honejié ambulemus , non i» 
commejjatwnihus , <¿f ebrietatibus, wn 
in cuh'üihus , ¿ j" impíidichns ; / i d in-
duimint Dominum nojlrum yefum Chri. 
flum, Quefla é la conclufione delle 
premeíTe antecedenti, e moltoben 
quelle , e queíta quadrano al no 
ífro partkolare. Viviamo con tut-
ta oneítá, come perfone, checam-
miniamo alia chiara luce di Dio , 
non mangiando, né bevendo furti-
vamente, né di nafeofto, ma cóme 
chi porta livrea di Criííocon Ja fuá 
grazia foggettatevi gli appetitidel-
Ja noílra carne, e trionfarete d'ogni 
vizio . Se poi in vece di vincere , 
reítiamo vinti dalle noílre appeten-
ze, non folo non veftiremo , ma ce 
ne fpoglieremoi e ficcome viveado 
C . 35-
aílinenti fi veíle Grillo in tutti in©-
ílri coíhimi , cosí condefeendendo 
alia Gola , refteremo fpogíiati e di 
Gril lo, e d'ogni buon coftume Gt ^ 
íliano, che vuol dir fenza Fede , ! 
.5. V 
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quejia Doítrwa.. 
Ediamo in primo luogo quel-
1' Eíempio riíérito da Tertul-
íiano . Gerto Grilliano * dice egii¿ 
chiamato Priílino era una gran co-
lonna della Santa Féde in quel tem-
po: Corroborava i deboli, anima<i 
va i pufiilanimi » e conforta va cm^ 
cheduno al martirio; viíitavavé con* 
íblava indeíeííamente¿ i Goníeífttfl 
diCriflotra le carceri . Era pero in 
sé poco datoalla temperanza, fpef* 
fo s'oífendeva inmangiare, e inbe-
veré , proprio vizio de' Gentili i 
Fu tuttavia ancor egli inquirito, e 
earcerato per la Fede, edegíifubi-
tó con molteciarle s'oíFerfeagrin-
cendj, alie fiere , agli ecuíei', agli 
uncini, a' flagelli, e ad ogni for-
te di tormento piü tofto di lafeiar 
la Santa Fede Gattolica . Fu ten-
tato prima con proferte di grand* 
onori , poi con efibizioni di molte 
ricchezze; fprezzó egíi con eroica 
conftanza ogni cofa per amor di 
Grifto. Lo condennaronoa morte, 
ed egli ne ricevé la fentenza con 
eftrema allegrezza, e giá i fedeli 
l'annoveravanofra i l Gloriofo efer-
cito de'Martiri . Venne ili giorno 
della battaglia, edaefciredaqueíla 
Vitacon laGoronadi trionfante: e 
non fu cosí : com' era ten tato di 
Gola ,^ i l DiavoJo per quefta parte 
raífaltó ov'egli era piü fiacco; vol-
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queíh * efercitati perófempreneíía, 
temperanza per non perderé 
preverme iígíornodel íuo martirio, 
non armandoíi fecondo ¡l coítume 
Torazione , e dr-
ífario 
degl'altri, con 
gíuno , come pur gl'era nece 
per refiftere a tinto l'ínferno. b or-
dinó uno í plendido banchetto, e con 
ogni forte di lautezza. Con queíto 
privó di forze ií fuo fpirito , e rin-
forzó tuttr i fuoi nemici. Efce dal 
carcere eolio Itomaco carleo d un 
gran mangiare, fi porta ad ogni mo-
do con allegrezza fm'al inogo del 
fupplízio y ogni Criílíano invidiava 
la lúa forte, beítemmiando i Gemí-
I¡ ; nel punto pero, che gia era per 
coronar la fuá fortezza, vede i tor-
mentí, e fi difanima, cede quel Di-
fcepolo piudi Bacco, che di Criíto , 
yinuncíaalla Fede, íí fracaíTa queíla 
gran coíonna della Criílianitá , ri-
niega ilRedentore, íncenfagl' Ido-
Ji, traíafeiano d'incoronarlogr An-
gelí » che afflitti íi partono , viene 
incoronato da'Gentili con Tedera, 
11 vineftore é vinto , e reíla parte-
giano di Bacco chi era difenfore di 
Criílo. 
Perifcono in quefío modo tra le 
occaíioni quelli, che fnori deiroc-
cafione fe la paíTano in chiaccare. 
In quefío modo trionfa chi non fa 
trionfardella fuaGola. Dicano pu-
ré i moito fpirituali, fe mai diede-
ro una caparra si buona della loro 
Fede, come la diede Priftino arri-
fchiando tan te volte la V i t a , quan-
do entrava nellecarceri per anima-
re i foldati di Criílo, e puré qnel-
10 , che infervoró tanti , non ebbe 
tanto animo per sé , eíTendofi íñer-
vato tra le Jautezze , e lafciatoll 
vincere dalla fuá Gola: E purque-
tta inimica capitale della Fede , ve-
leño della- Caítitá .. Tu non fei per 
©ra in occafione di perderé qirella, 
aae m proffimo perieoío di perderé 
   ne 
luna,, nél'altraínqualfivogliaacci-
dente vche occorra ; in quefío mo-
do t aílicun di dovere operare fem-
preda forte, e di mantenerti con-
fíante in tinte le bat tagí ie , nelle 
quali ti provoehi rinimico. 
I I Gloriofo Abate San Saba.era ?llr D^e.c 
cosí benilluminato nella cognizionec" 
di queíla veritá,- che, come íi leg-
ge nella fuá V i t a , eíTendo Giovi-
netto, ed impiegato dal fuo Supe-
riore nella coltura deU'Orto, vide 
un Pomo aíTai bello, e fe ne invaghi;, 
lo colfe per mangiaríelo, ma fubito 
avvifato dalla fedele fuacofeienza, 
dandoglieneungran rimorfo, epro-
ponendoli alia mente quanto era 
occorfo ad Adamo, e ad Eva , e 
tinto i l male, che un tal frutto ca-
gionó al Genere umano, prefe i l Po-
mo, e, forprefo dal timore di D i o , 
lo gittó per té r ra , pentendofrdella 
fuá colpa , proponendo di non piü 
mangiarne, come adempi in tutto i l 
tempo di fuá Vi ta , ne mar pin ne 
guftó d'alcuna forte fin?aliamorte. 
Da queíla cosí eroica rifoluzione 
tanto íi av valoró contro i l común ne-
mico, che femprelovinfe, edaque-
fío principio tanto s'avanzó nella 
San t i ta , che poi mediante la graz i a 
diDipdivennel efempIaredegTaltri. 
Né meno a propoíito ci viene i l 
meravigliofo fatto di Giona Difce-
polo di San Pacomio, che viífe ot-
tantacinque anni nella Reügione 
applicato fempre nella coltura del 
Giardino per coraandamento de* 
fuoi Prelati in utiledel Monafteror 
in eflb vi avea piantato mo l t i , e 
diíferenti albori de'piü fcelti, efm-
golarí , che feppe rinvenirein tutte 
qüelle partí : e puré con eífere i 
loro frutti belliífimi j e íaporitifíi-
£ e 2, ra i . 
M f f s f : 
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m\ , oltre d^eífere roba ílraordina-
lia ,mai non neguílóalcuno, né mai 
provó i l loro fapore. Era liberalif-
límo verfo di tu t t i , feeo foloprati-
cava queft'avarizia. Mortificazio-
«e veramente eroica, e tanto piü 
eroica Quanto piúgrande íiprovain 
tut t i la natnrale indinazione di gu-
¿are con piíi appétito que'frutii , 
che fi piantano di propria mano ; 
oltre che que lio che eolia piü ta t i -
ca , riefee íempre pm kpmko , e 
piú appetitivo. E puré quefto Santo 
in raezzo a tanta quamitá disi rari, 
ed eíquiliti frutei, tutti piantati di 
fuá mano, ebbe tale aftinenza, che 
•mai íe ne invoglió d'alctino. La bel-
lezza, la fpezie['odore rinvita-
vano, ai guíio, e íempre íe gl ' oífe-
rjivano alia mano, ebene ípeíTofor-
fe anche fe g! i preíentavaiio alia boc-
ea , e con tutto quefto feppe cosí 
tañrenare ía fuá Gola, che mai non 
poté fapere di che fapore fi foífero; 
•quanto diinque íará ftatoloa tanoda 
commetrere qualunque altracoípa3 
chi avea tanto, predominio di sé , 
e feppe renderíi cosí íuperiore a' 
íuoi appetiíi? 
O quanto da qoeílo efempio 
Banno , ciie imparare quelli che 
fono si facili a condefeendere alie 
loro difordinate voglie I a come 
4overeb bero inan ira a t é , e d appr en-
dere quanto puo la noftraiiacchez-
zia con. la Grazia di Grifto!, che fe 
no i non manchiamo a l e í , mai ci 
manca ! fe cadiamo ad ogn' incon-
t ro non é , che non poífiamo mante-
nerci in piedr, e che piú di no i pof-
fa contronoi la malizia de'hoftri-ne-
mici . Tutto i l no íbo imle viene da 
noi s la malizia noftra, e la noítra 
poca fede fono i noíirHhciampi ; 
che fe no i conádaífimo in Did j da 
üii ci verrebbe ogniajuto peffups-
rare non folo i noílrí rremrcí, 
noi üeíTi, e trovereíiimo tutto dóí¡ 
ce quanto ei fembra amaro, ed 
inonderebbe in ogni deíizia ií no-
ílro fpkito : o quame del Cielo 
ne güilo quefto Santo Religiofo, 
che confumó un'etá si lunga d'ottan. 
ta e piú anni in una si grande mor» 
tificazione della fuá Gola, mé fapea 
ftar fenza inventar altri modi d'av-
vantaggiarfmeiraíHnenza, e facea-
10 si di cuore, che di pm mai m n 
mangió Cajue , come riferifee il Sli-
r i o , ne cofa cotta. Peche Erbe cru-
de minuzzate in mía tazza, modera* 
te con folo un pocodaceto y emol" 
to ben pefate alia meta d' una rigoro* 
fa aftinenza, erano illautobanchet-
to. che prepara va per riíioro del fuá 
Corpo fui tramontar del Solé dopoí 
11 travagliodi turt' un-giorno; L'or-
di n a r i o fu o vsftito con íií I e va i n alcu^ 
ne peíli di Capra maiconneífe iniíe?-
me, néíeEvIvaüdeli'abitoMonaca^ 
le, che per i;giornidi Comunióne ^ 
cosí, i l primo gli^ baftd per tutta la 
fuá Vita , mainon íi coricó , os'ada-' 
gió per dormiré; vegliava le notti 
quafi tiute l'ore in teíferefporte, o 
torceré funi, fedutofopraun rozza 
feabello in mezzo la fuá Celia, cans-
tando Salmi fin'all'ora:del Mattutií-
no. Sorpreíb taivolta da un inevi* 
rabile fonno, lo ricevevá in qiiel 
medefimo poft© coa le ma^ ni piene 
di giunchi 'r ovver© palme j.onderifr 
vegliandoíl era fubito pronto al la-
voro ; o che regola di Vita l e pa-
re con eíTereslauítera, eliravagam 
te poté vivere fanonella Religione 
ot tan tacinque anni, eontandoned'e.' 
ta piú di centola Benífi vededaque^ 
í ta , che la penitenza, ed ilmangiaf 
male non togliema prolunga la Vi^ 
ta, ed i l non porerefercitarequeíta 
Virtú v non é debolezza di compleG 
fioJie a. 
Della S. M . Teref, 
fione , ma di fpirito . Chi vuole 
operare da fervorofo fugge ógni 
morbidezza, fi mortifica in tinte Je 
oecaíloni, non vuoíe fmgolarita , e 
con tutto queílovive fano. Niente e 
difficile al fervorofo, per lui e ancor 
troppo il clbo comune , ed ancor 
troppodelicato. Ecosifannoquan-
tiíi regolano co'fentimenti di Keli> 
gione, e perció , chi ufa con l'afti-
nenza la porta del Joro Cuerea Sa-
tanaífo , godono la loro Pace con 
Dio , ne puó con tur barí i , né yincer-
l i i ! Demonio, come fa co' tiepidi, 
e delicati , i l che fi prova con gl'e-
fempi, che feguono. 
IIGloriofo Arcivefcovo di Firen* 
ze Sant' Antonino ferive , che fra' 
Difcepoli deH'InfigneElfego vene 
foífe uno tocco di queílo male; in-
quieta va coftui gl'altri alíettandoli 
con ghiottonerie , e ílimolandoli a 
inangiar fuori di tempo. Si leva va 
dinotte , quando ripofava i l Mae-
ftro, e mangiavacid, che radunava 
nel giorno ; queda é proprieta di 
chi opera male, odiare la luce, ed 
operare nelle tenebre : ma come in 
íimili azioni fempre v'aíTiíte i l De-
monio , come che non fi poííono far 
fenza l u i , eífendone Tautore, in una 
aiotte mangiando egli co' fuoi com-
pagni , feopri la faccia , e fi dic a 
conofeere a tima quella camerata ; 
In vede rio gíi íi attraversó i l boc-
cone in bocea , rimafero alia viíta 
di quelforribile ceftb di que 11' in-
aípettato compagno attoniti t u t t i , 
s'inorridirono , ed egli fi avventó 
lubito fopra Tautoredella corobric-
cola, tormentándolo con ogni fie-
rezza. Allegrida quel Santo Mae-
Itro conobbe i l paziente , e come 
buon Paílore s'alzó daí letto, ed 
accorfe per levar dall' unghie di 
quelLeone infernalela fuá pécora: 
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non fu pero cosi a tempo, che non 
lo trovaífe tanto nialtrattato , che 
ivi in fuaprefenza fpiró per conti-
nuare col Demonio nell' Inferno . 
Echidirebbe, che per una mangia-
ta, e da dirfi piu prefto ragazzata 
de'Novizj nedoveífero nafcere pee-
catitali da meritarne un caíligoCO-
SÍ terribile da Dio? e puré rettiííl-
mi fono i Giudizj di D i o . I De-
mpnj noftri capitali nemici, eífen-
do tanto aftuti s'infinuano a poco 
a poco, né fi danno a conofeere , 
e cosi difpongono chi loroaderifce 
aireílrcma rovina . Perché tu dun-
que conofea le loro trame , e non 
abbi a cafcare ne* loro trabocchet-
ti , che vanno nafcortdendo fotro 
la coperta di tali regalucci , te Ii 
ho voluti feoprire a tempo in quefto 
efempio , ed olere tante ragionidi 
íbpraaddot te , avendoti di piürap-
prefentata fottogrocchi queílatra-
gedia, penfo d'averti a fuíficienza 
perfuafo a liarne molto lontano. 
S. V L 
Che non ft deve contravenire a quefío 
Avvifo per alcun motivo , né 
men di maggior hene, 
fk Lcuni vi fono, che fifeufano 
J L \ daU'ofíervanza di queít' Av-
vifo , e vogliono deliziaríi con al-
t r i in tu t t i i ternpi , perché ammet-
tendocompagni, pare loro, chelo 
facciano per fomentare tra effi la 
Carita : per parte di chi con vi ta 
perché la fa, per parte de* convi-
tati , perdié la ricevono; eífendo 
queíla come una fpezie di limoíina 
venuta in chi la fa dalle mani diDio, 
e tanto piü, fe chi convita aveífe 
accumulata quella roba con licen-
za de'fuoi Prelati, fíimerebberodif-
Ee 1 cor-
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emitirá,, e mancamento di grati-
tudine non aggradire quello, che 
gl i viene con tale cordialitáoíferto. 
E con quefta faifa Idea fi vanno rega-
lando nel Cor po in pregiudiziodel-
4'Anima, cosí tengonoin Celia Con-
ferve ed altredelizie di gola percon-
fortarfi di quando inquando, e da 
loro , e co' loroamici , né hanno 
ferupólo aknno d'introdurre con 
quefti invi t i nellaReligione coftu-
mi del Secólo» 
£ d é pur queílo nn manifefto in-
ganno moltopregiudiziaíe alT Ani-
ma e del principale , e de* corapa-
gn i , e di rovinaincomparabilealla 
Religione . A l l ' Anima : perché 
molto ivi vi perde di fpirito , che 
in tali azíoni vi refta eífeminato a 
s* avvilifce , né piü fa rimetterñ . 
A ' compagni per i l mal'efempio, 
che ne ricevono , obbligandoli ad 
altrettanto, per nonparere di me-
no; vi fi agginnge lo fcandalo, che 
cagionano, pereíferví fempreocca-
fioni di mormorazioni, e di formar 
giudizj tanto in chi l i vede, come in 
chilifa . Alia Religione, che fot-
to quefti preteíli di ítar infierne a 
motivo di Carita, e di regalarfi per 
purofollievo ,fi va rilaííando, intro-
ducendofi larghezza, ed altriabufi 
contro la Regolare oífervanza: che 
quantopiü fi vogliono legittimare 
perleciti, portanomaggiordanno, 
e fanno piu guerra in deílruzione 
del Santo Iní l i tu to; e ben v i l picea 
l'aftuzia del Diavolo, facendo che 
fj pratichi per buona queli'azione , 
che rettamente tende alia deftru* 
zione, e rovina totale della Rego-
lare difciplina. 
NelleCroniche di San Francefco 
filegge, che non potendoilDemo-
nio inquietare quei Religiofi , né 
intiepidire quelfervore, col quale 
camminavano ne' loro principj, fi 
fervi d'imftratagemma perrilaífar-
l i da una cosí ben regolata oíTervan-
za. Prefe egli figura umana, e íi ac-
cordó con un Ca valiere per fer viro-
re in Aífifi; era quefti per al tro poco 
benatfetto al Sacro Ordine di San 
Francefco. Lo fervi va conogni at-
tenzione, efedeltá, egranpruden-
za, e tutto faceva con incredibile 
foddisfazione del fuo Padrone.Peró 
non avea altra cofa , che piu gli 
íleífe aCuore quanto am icario co* 
Fra t í ; aveagli guadagnata giá CO-
SÍ bene la volontá , che V aveva 
fatto efattore di tinte le fue entra-
te , e fidavagli anche i l Capitale. 
Ogni voltá dunque che poteva gl i 
parlava molto bene di quella Re-
ligione , gli faceva ponderare quel 
loro modo di vivere cosí Angéli-
co, la San ti ta del loro Fondatore, 
l'eftrema povertá, in che vivevano, 
i l gran méri to , chen'impetravano 
appreífo Iddioaquelli, che 1 i face-
vano limofine , quando potevano 
con le loroOrazloni, e quanto be-
ne impetra vano da Dio per l i loro 
benefattori . Tanto alia fine gli 
feppe predicare, che ne divennedi-
voto, eglidiede tntta la liberta di 
far loro qualunque limofma in fuo 
nome per riportarneda Dio in pre-
mióla Vita eterna. Ricevuto que-
ílo arbitrio non paífava giorno » 
che non gli mandafiécopiofa limo-
lina di bianchiííimoPane, e d iVin i 
preziofi; Carnebuona, e delicara, 
fruttifcelti, e in tutt'abboadatiza. 
L¡ buoni Religioíi ricevevano ogni 
cofa col dovuto aggradimento , 
íhipendofi di vedere una talnmta-
zione in quelGavaliere, ed eífer lo-
ro di venino cosi di voto , chi poca 
avanti gl'era cesi contrario . íMa 
come continua va un regalo di que-
DelJa S. M 
fáconíiderazione, infenfibilmente 
fi rañreddavano dal loro primitivo 
fervore, eeol trattatuenfodelCor-
po s'infíacchivano nello íp i r i to , e 
mancavano nella diícipiina Regó, 
í a r e . Alcuni piü VeccM fecemío 
pra queífo matura rifleíiioiie, edil-
no in particolare , che a ve va gran 
tratto con noftro Signore pregoSua 
Divina Maefta, clie (idegnaífedar-
11 luce , e modo per íbttraere TOr-
dine da un pregiudiziosinotabile,, 
jnentre alia íorda s'andava dilíipan-
dólo ípiritodella Religione; dopo 
d'aver paíTata rutta Janotte in que-
fte preghiere , infpirato da Dio íl 
portó nel giorno í'eguentea vifirare 
quel Cavaliere ; -lo ringrazió della 
grande Carita , che grandava fa-
cendo, e ínfleme ío pregó a dirgli 
i l motivo, per ií quale s eraindotto 
a íargii tanto bene .. Rifpofe i l Ca-
valiere, mi ci hafpinto unmioíer-
vitore molto voñro divoto, e per \m 
ho prefo io la divozione al voftro 
abito. Non poíiiamo vederlo , re-
plicó i l Padre, per conteítarevtríb 
di lui ancor noi le noltre obbligazio-
n í , e moílrargli i l noftro aggradi-
mento ? Molto volontieri, díííe i l 
Cavaliere, e comandó , chefubito 
compariíTe: reíiíteva egíi, ma finaf-
menre gli fu condotto avanti per for-
za, Oífervandolo que! fervo di Dio 
con mofta attenzione lo conobbe 
perun Demonio, e coriiinciando a 
riprenderlo, egü peró efíéndo di fuá 
natura tanto fuperbo, né potendo 
foífrire quella fuaconfiiííone, non 
gaenediede tempo, diíparve . Re-
Ito attonito i l Cavaliere, e molto 
pmaffezionato a que'Santi Religio-
iKGpnobberoquefti Tinventore di 
quella frode ed aurore de loro 
danm , e ne ringraziarono molto 
siQÍtro Signore per aver loro dato 
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luce difcoprire la trama ordztadaí-
Finimico , per la quale tutta ía Re-
ligione fe n' andava in perdizione ; 
rijfiiuarono ogni regalo, né piü ne 
voliero ammettere forto qualfivo-
gíia colore di Carita, ó di benevo-
lenza, e in queílo modo rípigliaro-
no i l perduto fervore. 
Con queÜo Gafo rellano conden-
nati tut t iqueí l i , che accettano re-
gali, e íiugolaritá cosí in Refetto-
r io, come fuora, fervendofene co-
me cofe lecite , per averie ricevu-
te di Carita da' loro benefattori , 
eflendoin obbíigod'accettarle per 
non mancare nella civiltá . Sara 
dunque queíla difcortefia verfo de* 
Proííimi noflri, e non lo farácontra 
D i o , che ci comanda la mortifica-
zione , ed al quale abbianio pro-
meífo di pratícarla conforme la 
profeíTione, che fe gli é fatta, ef-
fendofegli obbligati a vi veré da Po-
veri? quefta éciviltá, chepiüdob-
biamo a Dio , che a amo i l Mon-
do; tanto piü, cheoperandodiffe-
rentemente, la Religione ti riíafla , 
per efl'ere quefte ílngolarita di regali 
molto oppoíla alia Regolare oífer-
vanza. Parliamo chiaro , e alia 
feoperta . E ílratagemma del Dia-
volo, enon meno del noffro amor 
proprio T ammettere regali , non 
Carita , né buona corrifpondenza 
d'atnici, comefogliamo diré ; anzi 
eífí s edifícano, íc gli fi mandano 
indietro, fenza némen aíTaggiarli; 
vengonoin queítemodoa conofeere 
lofpiritodella Religione, ede'Re-
ligioíí, eper al tro ne perde la Re-
ligione, e i Religiofi infierne . 11 
Demonio é , che l i difpone, i l De-
monio trova quefti benefattori, e 
i l Demonio, chetelifaprefentare, 
e t i ftimolaa prevaiértene, acció t i 
rafíreddinel tuor fpirito, e t i venga 
Ee 4 poi 
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poiinnaufea il cibo delía Comuni 
t a , e prendino piedi queíti abuíi 
neílaReligione: veritá équeílaevi-
dente, fchietta, nuda, elaricorio-
fceraiper tale, quandofaraiprelen-
tato aí Tiibunale di Dio ; ivi né 
gioveranno, né s'amraetteranno le 
fcufe d'averli ricevuti per follievo 
4egralcri; ma bensi fará tale ilca» 
ñigo , quali fu roño 1 bitoni boceo; 
n i , chegutlaílió inviati jórichieíli 
da' tuoi amici , parenti , ó bene-
fattori. 
Vuoi capirla di meglio ? dirami 
fe t i mandaflfero un' abito di feta 
ricamato inoro, ed una cappad'Ár-
tnellino, avereíti animo di portarla, 
benché TaveíTi avuta di regalo , 
6 d'eJemofina ? certo é , che no ; 
né , quando anco vi foíTe i l tuo gü-
ilo , la Religione pcrmetterebbe , 
che te ne ferviífi, per eíTere cofa mol' 
to contraria alia tua profeífione , 
oltre iofcandalo, che produrrebbe 
dentro , e fuori del Convento. Ma 
feriíleííb difordine fegue nelcome-
ñibile ; fe non fi conforma a quel-
lo della Religione , ed é puré di 
fcandalo non meno a' Religioli 3 
che a que' Secolari, che lo fapran. 
no , come dunque non vi ha da ef-
fere riíleífo zelo per quefto, come 
per quello ? non é fcufa fufficien-
te , per veftíre quell'abito impro-
prio del tuo Hato, i l d i r é , che lo 
riceveíli d'elernofina, e lo fará per 
mangiare centro i l coftume, e Re-
gola della Religione ? Profeífaíti 
Vitamortificata, ePenitente, ate 
dunque difdicono piattanze regála-
te, prezíofe, manipolareconartifi-
z j , edrogherie, delle quali neppur 
fempremangiano i ricchi. Ecome 
puoi tu aggmílaf teñe in cofeíenza ? 
efe vi metti di plú i l pregiudizio, 
che ne vengoao a fentir tutti da 
cotefte fingolaritá , é pregiudizio 
tale, cheíi traíviano da! loro con-
fueto, e perdono lo fpirito delía Re-
igione ? non é peccato da farne 
contó? 
NelCapitolo décimo feílodcH'Ef-
íbdo diede Iddio per Jegge , che fi 
ripartiífe a mi fu ra la provianda , 
che veniva dal Cíelo , dandone a 
ciafcheduno fecondo i l fuo bifo-
gno, e non piü . Colligat mufqutf* 
que ex eo quantum [ufficit ad vefeen-
dum : Gomor per fingida cápita . U n 
Gomor per teíla . Iddio pioveva 
la Manna con tanta abbondanza , 
che fe ne coprivano i Monti , i 
Campi, e fe ne empivano le Val-
l i , e con tanta prodigalitá non gli 
permetteva poi , che ne mangiaf-
fero a capriccio? vuole, che íi ra-
colga con regola, e che fi difpeníi 
tra que' di Cafa a mi fu ra ? cosí 
f u , perché guardava Dio , che i l 
Popólo non mancaífe nelía tempe-
ranza, ma che ficibaííecon difere-
zione . Era puré un cibo, che gl ' 
ínviava riíleífo iddio manipolato 
dagl'Angioli ? ma volle mettergli 
queíla Taifa , accio ogn'un di noi 
¡mpari, che non per queílo, che i l 
mangiare ci venga da D i o , dobbia.-
mo abufarfene; certo che l'elemo-
fme fono regali di D io , checi man-
da per mezzo de'Benefattori, maíi 
devono difpenfare fecondo il co-
íhime, e Taifa della Regola: ub-
briaca del pari i l Vino inviatoci per 
Carita , come quello, che íi rae-
coglie dalla claufura , e tanto r l -
laffa lo fpirito i l cibo delicato » 
che ci viene di fuora , come fe in 
tal modo fi preparaífe in Conven-
to . I I Demonio fi prevale di tntto 
per abbatterci; fono i cibi i mezzí 
piu proprj adoperati da lui per 
viacerci á bifogna uíar cautela in 
fec-
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fervircene, e tenere in eíTi femprca 
freno, ep iüa freno la noílragola , 
mentre v' é manifeílo pencólo di 
mancar nella temperanza, e cader 
inpeccato. • . . 
Dice bene Sant'Ambrogio , che 
i l cibo é medicina; qiiaiiclps'ap^li. 
ca in tempo debito, e nella debita 
quantitá , e qualitá conveniente ; 
mancandovi alciinedi quelte circón-
fíanze é veleno. Se mangi fuordi 
tempo, fe nonnehaidibi íbgno, ó 
fia cofa ílraordinaria , oppure in 
troppa quantitá ch'ecceda la capaci-
ta del tuo ítomaco,ínfermerai,e mo-
rirá! . Se poiti regoli, e t i moderi 
non mancando neíiefegnate circon-
flanze, dá güilo, ed é diprofitto . 
Vch qm comed¿tis agnum , dice Dio , 
de grege , vitulum de medio armen-
t i : guai a voi , che volete i meglio 
bocconi, e che fcegliete grAgnel-
i i piúdelicati, e le Vitellepiügraf-
fe per foddisfarla voítra gola; non 
rimírate, chealvoftro güilo, ene' 
voíiri banchetti non ofler vate né re-
gola, né modo, perché né regola, 
né modo uferá íddio con voi; v i 
caftigherá conformando la pena alia 
colpa, e come inqueíla folie fenza 
Taifa, fenza Talla faráilcaíligo . 
Qiieílo Vizio fecondo Tertuília-
no fu proprio de'Gentili; S. Paolo 
lo chiamó idolatría di ventre: Qjio-
mm Deusvemer efl; perció moltoin-
degnod'im Criíliano , e Tertuília-
none prova Tindegnitá colTefempio 
de' Megareíi, de'quali dice , che 
tanto mangiaíTero in un giorno , 
come fe piü non doveííeromangia-
re, efabbricavano, come fe foífero 
immortali. A'queda razzadi gen-
te totalmente fpenlierata della Vita 
eterna riduce quelli Griíliani, che 
non hanno né regola , né modo, 
guando banchettano , né ad altro 
penfano, che afaziare l'ingordigia 
della loro gola . Da quedo ben fi 
puó argomentare quanto farebbe r i -
prenfibilequel Religiofo, chedopo 
aver profeífata una Regola dimor-
tificazione, e penitenza íícontami-
naíTe in queílo Viz io . 
Scrivendo San Girolamo la Vita 
di Santo llarione dice, che egliof-
fervó tanta aílinenza dalli ventuno # 
finall'annodella fuaetá ventefimo-
fettimo, che mai non guftóné pa-
ne, né erbe cotte, né robaftagio-
nata al fuoco: ma folo un pugno di 
lenti inzuppate nell'acqua in cia-
fchedungiorno. Dalli ventifette fi-
no alli feífanta v' aggiungeva un po* 
di Pane, con unpo'di Sale. Giun-
to alli feífanta, quando doveva eí* 
fere piü indulgente al fuo fíacco na-
turale, di venne con tro di sé piü au-
ftero privandofi affatto del pane , 
mangiava folo poche erbe, conche 
fi mantenne fin al fine della fuá Vita. 
D i Abramo Monaco fcrive Teo-
doreto, che mai nonmangió pane, Hí í f . P . 
né comeítibile di forte alcunacottotrun, M !7, 
al fuoco; fu promofib alIaDignitá 
Epifcopale, e non per quedo varió 
regola di vivere : Antijles 3 ei qmdem 
fuit Pañis f '4pervacaneus, aqua quoque 
fuperflua, imtilis ¿wtem le flus, $ fu* 
pervacaneus ufus ignis ha, ut vlr hk ad* 
mirabilis toto tempore Poníijicatus ñeque 
Panem i ñeque kgumlna > veque oleras 
quce igni appropinquaüent, comedit, ñe-
que aquam bibit. A1 con ñ on to di q ue-
ílo l í o m o , chené Romita, né Ve-
fcovo mai mangiópane, néalcuna 
forte di c ibicot t i , némai bevé ac-
qua, né mai fi defe ful letto, che 
diranno quelli, che vivonocosifol-
leciti della loro gola , e fi cruccia-
no per far groífe provigioni, ed'a-
veré le difpenfe ben fornite d'o-
gni appetibile delizia? quando Id-
dio 
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áío ocí gíorno finale glimetterá a-] cherá del fno ajuto, ed epífogMa^ 
vanti' queflo Santo ,. ed aítinentif-
kmo Vefcovo , che arrivó , ove 
non poté arrivare un EJia che né 
puré íi refrigeró' comm forfod'ac-
qua ,, che rifponderanno ? che por-
teranno per ifcufare Je loro golo-
ferie?1 fanno puré queítt eíenipjar* 
roíílre la noftra fenlualitá, e el o!> 
bljgano adi umiliárci, ed a píange-
re con San Bernardo, la nottra deli-
cacezza . O come vkiamo íontani 
dalla perfezione; di quefti Uomini 
cosí aílinenti !f Conofciamoci' puré 
jper ftagilí , ma confeíílamo Ínfle-
me,, che: tutto poffiamoí con la gra-
cia di D i o c h e mai non ci man--
cherebbe, quandó fii íapéfleé}«an> 
dárlia con» umiltá,, per ¡11 puro? defi^  
derio di fervirlo . Animiámoci dun? 
h che: mai Iddia non: c i maa-
ma con Sanf Ambrogio ; Cíemem 
tiam tmm Deus* implaramus ut peut 
ceger úd meáicinam , fie ad ¡umendas; 
adipes accedamus », nequáquam ex eis 
voluptatem: appetentes , [ed necejfuatv 
fuhvenkmes:: Signor, e noílro lddio 
vi preghiamo , ed umilmente vi 
fupplíchiamo , che la voílra Divi-
na Ciemenza ci euflodifeae ci pro-
tegga con la ftia fanta mano, ac-
cio ci portiamo alia menfa come li 
muove l'infermo a prender la me-
dicina, e mangiamo perció con ta-
le temperanza che nonio faccia-
mo per dar gnílo al noilro appeti-
t o , ma per foddisfare al! puro no-
Üro bifogno),, acció poííiamo im-
piegarci íempre piü nel? voííro fer-
viziov e fempre piaccre a.V. D ^ M -
come: da. noi íi de^e: o. 
A V V I S O 
T R E N T E S I M O . 
Cmfidera 2a menja del Cielo , 1? i cifó i'f/^ , ¿¿'^ 
^ 5 e $mvitati j che joño gli Angeli $ alz^ a 
quella íavola gU occhi jofpirando * 
d efrerefra e£i. 
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C í Avvifa la Santaqueiriftef-fo, ch'ella face va, acció co-sí facciamo ancor n o i , per-
ché nell' ifteírocibarci poíTiamo me-
ritare i l Cielo: neiriíleíTo tempo , 
^he fi riflora i l Corpo, deveü reá-
ciare 1'Anima , che non s'intepi-
diíca, mafemprepiú s'infer vori al-
zando il noftroCuorea D i o , quan-
do applicliianK) i l Corpo al pafco-
lo neceíTario. Per non eccedere nel-
la temperanza é queflo un mezzo 
aíTai proprio; e ce Pinfegnó 1' iltef-
fo Idd ¡o , q uando coman do nel Deu-
teronomio, che non s'impediíTe la 
bocea al Bue , quandotrebbia: Non 
alligahis os Bovis trhumntis: ci diede 
in quefto ad intendere , che men-
tre i l Corpo mangia i l fuo dove-
re , non íi chinda la bocea dell'A-
nima , acció qri , e fofpiri a quel-
la menfa del Cielo , e íucci ancor 
ella il fuo alimento da quel Gele-
fte Convito , del quale íi íbítenta-
no i Beati, cioé di Dio , dicendo 
** i Eccleííaílico: N.on impediaris orare 
femper . Lavorando con le mani , 
prega Dio col Cuore , e ficcome 
in tutte le noftreazioni ñamo tenu-
t i orare ^ nmggiormente ci cor-
re quefto obbligó ílando a Tavoia, 
perché i vi facciamo una azioneda 
beítia, fe non cidiíFerenziamo dal-
le beftie con alzare Ja mente a pa-
fcerci di D io . 
E'molto nota la Vifíone di quel 
Monaco , che illutninato da D io 
oíTervava i Religiofi a Tavola, che 
con avere tutt i un'iñeífo cibo d'a-
vanti , puré ogn'uno mangiava ro-
ba difiéreme ; chi fneciava Melé » 
jehi maílkava Pane , chi divorava 
[Üerco . Queíli u l t i m i , gli fu det-
t o , erano quel l i , che tutt i appli-
j cati ad empiríi i l ventre non fi cu-
;ravano d' altro , che di foddisfare 
alia lorgola. Quelli, die mangia-
| vano Pane erano quelli a che bene-
dicevano, eringraziavano i a D i v i -
I na Bontá péí quel quotidiano bene-
iizio , ch? fi degnava loro difpea-
far ogni giornofenza non mancar 
mal. Ma chi íi cibava di Melé quel-
gli era, cheaccompagnava i l man-
glar corporale eoliofpirituale, me-
ditando la menfa del Cielo, fuccian-
do fanti peníierídallalezione, che 
fentiva , mangiando, e piangendo 
per l i fentimenti, che Diogíi diílil-
lava nel Guore. 11 profitto diqueíli 
era tale , che i l cibo ordinario gí i íi 
convertiva in dGlciííimo favo di Me-
l é , 
C 7. 
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le, e íe gli liquefaceatinto indol-
ci tenerezze di Divozioni i l fuo 
fpirito. 
Queílo appunto é ove para r Av-
viío prefente ; vuole la noftra fan-
ta Maeíha , che di tal maniera fer-
viamo al Corpo nelía menfa , che 
n'abbia l1 Anima ancor la fuá par-
te, tanto pero, e piíiabbondante, 
e plü nobile , quanto che tutta 
s' occupi nelía menfa del Cielo . 
Quindi é c h e San Bernardo in con-
formitá di quefto documento ci la-
fció coteíla nobilefentenza : Sacris 
Altarihus f i facer dos efi tamquam unus 
ex fuMmis Angelís loms ¿¡¡Tijiat ; ad 
merjfam wn dehet totus manducare; I I 
Sacerdote allor che celebra , de-
ve applicarvüi n i t ro , e totalmen-
te , ma fe il Religiofo fi trova a 
menfa né tinto , né totalmente vi 
ií ha da occupare ; nella Meífa fi ha 
da portare da un Angioio di prima 
sfera , tutto attento a tinto fenza 
divertiríi , né ricordaríi dialtra co-
fa; v'ha daimpiegare tinta lame-
moria , t into Tintelletto, e tutta 
la fuá volontá \ ma nella menfa ha 
da pottarfi tutto all 'oppoílo: é ob-
bligato a dividerfi , e divertirfi in 
modo da queli'azione , che ciban-
do i l Corpo , r Anima niente ne 
íenta tenendola fempre rápita alie 
cofe del Cielo. S 'ic ¡ e focupet ad Ver. 
hum De i , utfolce Fauces fifítiant cihum, 
mires verlmm . Sicché fará non men 
gran colpa i l non divertirfineí modo 
fegnatoa tavola, che il divertirfi al-
ia M-dlar, e tanto meritorio i l non 
divertirli alia Meífa, quanto i l di-
vcrrirli alia menfa. 
íl Certo é , che s'egli opera in 
quefto modo fara moho tempera-
t o , perchéguílandoi'Anima di Dio, 
nauiea i l cibo corporale, el'abbia-
ÍÍÍO ne' Proverbj; AnimafaturatacaU 
cavkfavum; 1'Anima, cheguña, e 
fi fazia di D i o , che folo puó faturar-
la, fprezzerá il favo di Melé, cioé 
tutte le dolcezze del Mondo ; per-
ché allora niente piíi aggradifce , 
ogni cibo le riefce amaro , fe non 
le fa di Dio. 
Va ricercando Sant' Ambrogio, 
come poteífe ílare Mosé quaranta 
giorni ful monte fenza mangia-
re , e fenza be veré , quando rice-
ve la legge dalle mani di Dio ? e 
rifponde a sé fteífo, dicendo: A* 
nima , quce [emsl [uavltatem verbi gu-
flaverit , nibil al'md deftderat : TA-
nima alimentata con [la foavita 
della Divina contemplazione, per-
ché allora güila di D io , e in Dio 
trova ogni fuo pafcolo , niente 
piíi appetifce fuori di Dio . Sic-
ché , quando federai alia menfa , 
ricordati della menfa del Cielo , 
e di ció, che ivi folo íi güila , 
non* eífendovi altro cibo , che 
Dio ; riguarda a que' convitati , 
che neli'ineílimabile lautezza di 
quell'invidiabile con vito banchet-
tano , eífendo queíti felici con vi-
tati tut t i gli Angeli , e tutti i 
Santi ; contempla per una parte 
la contentezza , che vi godono , 
e per l'altra l'armonia, e concer-
tó di que* Celelü Cor i , 1' Amo-
re , la foavita , la íícurezza , la 
pace , le melodie , i canti , e la 
pienezza d' ogni piü deíiderabile 
foddisfazione, che tutti hanno in 
Dio ; quefta rifleífione t'accende-
rá nel cuore un ferventiffimo de-
íiderio di vederti aííifo a quelía 
menfa, né averai piú cuore d'ag-
gradire aicun cibo terreno , man-
gierai, nonfapendoquel, chenian-
gi , tanto reíierá aííbrta 1' Anima 
tua con tutte le fue potenze in 
Dio ; non troveremo piü di che 
la-
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lamentarcí , folo , che ancor non 
fiamo tra' glorioíí convitati di 
D i o . Sia puré i l cibo > che qiu 
c¡ Ti prefenta ó moko , o poco > o 
bene, 6 mal fatto , di buona , o 
mala qual i tá , tuteo cf guítera ad 
un modo per non eíTere in noi 
piü appetito d'alcuna di quelte co-
lé corruttibüi , non a vendo 1 Ani-
ma noftra voglia, che íolo di D i o , 
e íblo defiderio di vederíi alia fuá 
nienfa nel Cielo. Qiial íslenzio poi 
ii oflerverebbe tra gli Uomini , fe 
rali difeoríi fi facefíem con Dio ? 
1 noliri occhi non piü farebbero 
COSÍ pronti per oííervare i notlri 
commenfali ; né penferemmo ad 
altrov che a que! fommo bene , 
dal quale fofpirareííimo ogni no* 
lira fazietá: E , perché mettendo-
ci a queíla tavola , non ci ricor-
diamo di que l i a , percio cosí ci 
tormenta la noílra gola ; i l Vino 
ci toglie i l fenno , ¡'Anima fi dif-
fonde in r i f a t enon tutto ci pia-
ce , fácilmente fi raormora e fi 
commettono tutt i i peccati , che 
fuole cagionare ogni difordinato 
con vito, dal quale rare volte l 'A-
nima n'efce, come v'entró . 
i - » r . Nelle Vite de' Padri Antichi leg-
geü una cofa molto s propofito per 
ítatólirci in queíla veri tá . Uno di 
quei Santi fu a viiitarne un altro 
afíai vecchio , e quefti lo ricevé 
íubitO' come un Angelo ve mu o dal 
Cielo , e per regalarlo preparó al-
cune erbe ponendole a cuocere ; 
m tanto cominciarono a difeorre-
re de lie cofe di Dio , paífarono 
da' difcorli al falmeggiare, indi fi 
poiero in Orazione mentaíe , da 
quetta ntornarono a'Divini collo^ 
quj > e tanto vi fi accefero i l 
euore , che fi feordarono del ci-
feo : ípuató i l Solé del giomo fe-
guente , e l i trovó ne' medefimí 
efercizj avendovi confumata gran 
parte dell'antecedente , e tutta k 
notte; alzatofi i l Solé quel Santo 
ofpite colmo di grandiííima con-
folazione fi licenzió dal Vecchio. 
Egíi con ugual fentimento , ed 
affetto di vera carita 1' accompa-
gnó alquanto fuora del fuo Ro«-
mitorio, e ritornando vide in fuá 
Celia l'erbe molto ben cotte in tan-
to tempo, edalíora folo savvidedi 
non avergli datoalcun riítoro. Egli 
fi difguflo moko d'averio Jicenzia-
to fenza dargli alcun regalo, ma 
non fu COSÍ , perché lo banchetto 
con moka liberalitá nell'Anima , 
ch'egíi né pur s 'avvíde, che avef-
fe bifogno d'altro riftoro corpora-
le . Da queílo accidente íi cono-
fce quanto fia vero , che chi gü-
ila del cibo fpirituale non ha fa-
me , né appetifee , né íí rieorda 
del corporale, come dice Sant*Am-
brogio. Praticavano in queílo mo-
do i Primi Criíliani . Tertulliano 
íl diede percio a dipingere moltO' 
a minuto , ed a punta di penna 
la loro menfa per efemplare delle 
noílre, e Dio volefle, che fbífero 
tal i . Dice egli cosí : Quanti in 
eífa fiedono s'amano nel Signóte,, 
alimentario 1'Anima , quando pa-
fcolano i l Corpo , e fe ne parto-
no fempre con gran loro fpiritua-
le profitto : Mai non mangiano! 
foli , vi eonvitano fempre Iddio , 
coi quale dividono le * loro por-
zioni , aífegnandoli la piü > e la? 
miglior parte , come fe veramen-
te , e corporalraente i vi foífe tra 
loro a tavola. UfatiD percio fom-
raa modeítia , profondo filen zio 
etlrema temperanza;. prima d ogni 
cofa precede 1'orazione;, queíía é: 
la prima > e piü abbondante piar-
tanza » 
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e íeguita poi i l rendimen tanza, 
to di grazie; mangiano in modo , 
che fempre fi partono- con appeti-
to . Sonó si moderan nei bevere, 
che fraorzano itt eííi ogni fuoco 
di lufuria , e fomentano la caíU-
ta , paríaho , come fempre par-
m A p o i . [adero con: Dio * éf qui non tantum 
"'* Cwnam cccrmverint, quam difcipUnam,. 
Si sbrigano prefto per difputar 
del la Sacra Scrittura, e rellano a> 
si ben difpoííi nello- fpírico , che 
dalla tavoía paífanoairOrazione; 
i í loro convito pare p i í i che con-
vito , una conferenza fpirituale , 
* e che e Ccan OÍ dalia Me fia non 
dalla menfa y ó dalla Comunione 
Sacraméntale s. non da con vito 
corporaíe »• 
Tuttoquefto Tertu 11 iano dice per 
deferí ve re la ra vola, di qugli An-
tichi Criftiani ; o piaceííe a D i o , 
che almeno lo poteííimo diré de i 
Religiofií moderni, e che noi puré 
foíílmo acceft da quel fervore 5 che 
partori al Cielo tanti Martirí , e 
fecondó la Ghiefa di tanti , e co-
sí gíoEioft ConfeíTori , produííe 
Dot tor i sHavf, e riempi i l Mon-
do tutto di' cosí aramirabill efem-
p i . E pur troppo vero s che non 
fi da temperanza fenza Orazione, 
né modeília fenza caftitas né fen-
za modéítia fpirito di Dio s per i i 
quale i Pfimitivl fu roño si fervo* 
roíi ín íervirla 3, COSÍ attenti in 
non ofenderlo >5 cosi; ardéntr in 
amarlo , e perfeverantí nel bene. 
Le virtüí íbíio> si' ben confedérate 
tra loro , che una non; va fenza 
la l t ra , ¡i^danno tutte la; mano , 
e tutte aííieme s5incatenano . Ma 
fe manca V O'razione alia tavoía , 
manca alia Tavoía la temperanza, 
vipreíiedeíagoía , per íaqualeogni 
¥irtüfi parte,, e ven tra ogni Vizio. 
y - §. I T 
Del rwgrazkmentúdopo il Pranzo\. 
£ N ómnibus-dice rA^poffioícSa» i ^ m . Paolo , gratlaf agentes Deo, bócc'í" 
efi enim volmas- Dei- in Chriflo Jefa 
ómnibus., vobis: Date grazie a-: Dio 
per tutt i i benefizj ricevutr dalla 
fuá fantlíTíma mano,, e fe per quai-
íivoglía benefizio gliele dobbiamo 
daré , maggiormente fiam temiti 
a ringraziarlo per ileibo, colqua-
le ogni giornocialimenta, doven-
dolo ríconofeere per benefizio par-
ticolare , che ci fa la fuá Divina 
Provvidenza ,, mercé che con un 
tale aggradimento veniamo ame-
ritare que! lo del giorno feguente. 
Per queílo dice San Cipriano, che 
c5 infegnó Criíto a chiedere o g n r ^ ^ 
giorno i l Pane , che ci ha da lo- ^ « h . " 
íientare , poiché facenda quetla c 
preghiera veniamo a confeífare , 
che egli é , che ce lo da , e che 
non poífiamo averío per altra lira-
da, e cosi-ricevendolo fiamo teno-
t i a ringraziarlo ; molte volre. ce 
lo nega folo per la nofíra ingra-
titudine, e ritira da noi la fuá 
mano ; perché , come dice San 
Bernardo :. Petitionl negat effeHum . 
qmd invenimur ingratl: ia noli ra m 
gratitudine inaridifeee fecca quel-
la. fon te- perenne di mifericordia 
dimandlamo;' íenza ottenere per-
ché fiamo ingrati;; come la raddop-
pía a chi i l riconofee s. e ne lo 
ringrazia ; cosí concíüde' diceirdb t" 
\Di\ce fm fcrendis gratiis non effe' tan^t. 
dus it mn'[egms r difee. ad fingula Do. 
na gratias agere . Impar a a non di f-
ferire di réndete le dovute grazie 
per ogni benefizio, che tir ricevi; 
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a Dio;, ringrazialo 1 abito , che da 
luí ottieni qualchemercedej accio 
non t i privi di quella > e t i nie-
ghi ogn'akra . 
E qui íbggiimge San Giovanni 
t ^ l Grifoliomo : Isloii v 'é modo pm 
faciíe per coníervarci le grazie, 
che íddio el, fa , e fare che ere-
fcano in «oi , e ce ne conceda 
dell'altre, e niaggiorU quanto ú 
moftrarfegU grati . La memoria 
de-benefizj r icevutí , ed i l render-
si lene grazie ci mantiene i luoi 
Divini 'favori, e ce i¡ accrelce m 
modo , che moltiplicano a cento 
per uno. Parlando poi della men-
fa viera ad ogn'nno di non mai 
79 metterfi a federe alia ta vola , le 
adpop. " prima non ha fatra' la benedizio-
ne , né partirfene fenza 11 dovuto 
íendímento di graizie. Ene da per 
motivo , che mai non ci fará per 
mancare queH'imbandigione , che 
comiilcíias e termina in D i o . Ab-
bonderá fempre quella Famiglia 
di tutto i l neceíTario : e cosi chi 
non íi cura di benedire ií ñio ci-
bo , né cibatofi di ringraziarne 
Iddio , patirá indigenze , né ave-
ra con che manteneríi . Queiave-
rita era conoíciuta dagrEíTeni, e 
dagl'Aiitichi Ebrei , de'quali te-
üifica GiofeíFo, che mai non fi po-
ne vano a tavola per mangiare, e 
bevere ,1 che prima non benedi-
ceflero runo, e Taltro , e ne rin-
graziaffero dopo Iddio fecondo i l 
c ? precettodel Deutcronomio : Cum 
comederis 3 (aturatus fuerts , henc-
diceiíi'Domno Deo tuo : riconofeen-
do_ da lui i l bene ricevuto, e t i 
reíti in quefto modo obbjigato 
a concedertene altro maggio-
re. 
E' che cofa plu faciíe a diffi, e 
che pm ci giovi, quanto un Deo 
Terefa di Ge su. 
•:iá 
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G r ^ / W ? Rendo Grazie a D i o . j f p -
[loe mhd hrevms, dice Sant'AgoíU- * 
no ., Hty «wdlri ¡cetiur , ñeque mtéUigi 
gr0im;K.nec aglfruetuofiur potejl: niu-
na coía íi puó pronunziare piíi 
preí to, ne ientirri con pin gnílo, 
né intenderli con piíi foddisfazio-
ne 3 né íarü con noftro maggior 
vantaggioj quanto dicendo i l Deo 
^ / w x ; Grazie a Dio . Quello , 
che ringrazia, dice Caffiodoro, 
non tanto fi rende degno del r i-
cevuto beneiizio, ma , meliora me* 
retur fafeipere ; merita di riceverne 
de'maggiori ; non pero é t a l e l " 
I'ingrato , perché ii rende inde-^ 
gno , e del ricevuto , e di quel' 
lo , che potrebbe ricevere. 
Suppoílo qneílo , San Bernardo 
argomenta in quefta forma . Se chi 
non ringrazia Iddio dopo i l pran-
zo , ó quando ha ricevuto altro 
bene fi rende si indegno del me-
deíimo benefizio , e di fimili fa-
v o r i ; Ghe meriterá quegli, che 
dopo moiti ricevuti benefizj fe ne 
ferve per piü oífenderlo, abufan-
dofene per oltraggiarlo ? e puré 
queíli fpezialmente fon quelli, che 
mangiano, e bevono intempera-
tamente , e poi in vece di r in-
graziamento a Dio , prorompono 
in mormorazioni, con tefe , diío-
neftá di difeorfi 3 danno in rífatea 
s'applicano a^giuochi, e in altre 
forfe , e fenza forfe, peggiori a-
zioni . Sarebbe neceíTario creare 
nuovi Inferni per íimile ingrata 
Gente . Quedo é un peccato piü 
proprio de'Demonj , che d 'Úo-
mini . Ma perché da quefto Vi* 
zio ne fono Jontani i Religioíi, 
a'quali 'principalmente é indriz-
zato queílo Avvifo , mi rimetto 
ad altro íudgo . ¿ent iamo ora 
quel che ií Mellifluo Abate fog-
giun-
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giunge , efortando a quefto rendí 
• mentó delle dovute grazie dopo la 
menía , ed é que!, che fiegue. 
: • § 1 1 1 . 
Come fi deve far la Bmdizwne , e 
vender le grazie. 
s Uppongo primieramente, dice San Bernardo , che ognuno, 
come CriÜiano , debba dopo la 
menfa rendere a Dio le dovute 
grazie per i l beneíizio, che ne ha 
ricevuto \ in queíl 'azione pero 
devonfi avere due riguardí. í l pri-
m o di raccomandar a Dio que' 
benefattori , \ de'quaíi s'é fervito 
I d dio per diípenfarci la carita ri-
cevuta , e quefto é debito digiuíli-
zia . In fecondodi pregare D i o , 
che ci perdoni i mancamenti com-
jneíTj neí mangiare , fe fi foíTe 
máncate nella temperanza, ó nel-
la modeftia, ó puré nei filenzio, 
ó per aver mangíato con troppo 
gufto, ó per aver mormorato del 
cibo , fe non ce Taveflero prepa-
rato fecondo il nottro genio, ó 
d'aver mangiato piíi frettolofa-
niente di quel , che conveniva, ó 
per altre circoüanze, che deve of-
iervare i l Religiofo ftando a ta-
vola , per le quali t ime dobbia-
mo pregare noílro Signore fubito 
finita la menfa, perché ce 11 per-
doni , e non permetta 3 che i l ci-
bo del Corpo fia veleno dell'Ani-
ma . In graíns agendis , fono paro-
ta fpec. le del Santo » pro dmhus tfhi ne. 
onac ' ceffario fupplicandmn, vd pro pe cea-
t'ts eorum, quorum eleemofyms fufien. 
taris , vd pro te , ut qui corport tuo 
plus indulferis. 
D i quella Manna, che Iddiopio-
veva al fuo Popólo allor che viag-
giava per u Deferto , parlando la 
Sacra l í loria, dice: Mancjacmtvos EMci 
per drcmmm Cafkorum , cumque ope- c l6-¿tt, 
miff'et per ckcuitum fuperfickm íen<e 
apparuit in jclitudwe minutum , 
quafi pilo rufim in fimilitudinem prui. 
n<€ fuper terram . Prima cafeó una 
rugiada fu la térra, íopra di ef-
fa piové la Manna , e fopra l'iíkf-
fa Manna la Pruina del Cielo: ci 
diede quefto miftero ad intende-
re , Che per ricevere ií noílro íb: 
ftentamento da Dio deve precede-
ré l'orazione, e benedizione , che 
ci dií ponga ad eífere degni di quel-
la grazia. Dopo lí deve ringrazia-
re la Divina bontá, venendoci que-
fto íigurato nella Pruina , che fe-
gul dopo la Manna , e feconda-
va la térra . Ed in confeguenza 
di quefto aíferma Giofefíb , che L.i.antiq. 
non mandó Iddio quel mifteriofo 
cibo , fe non quando Moisé íípo-
fe In orazione , e tutto i 1 Popólo 
con lui : Dum Mpyfer precahundus 
palmas attoUtt, ros de Ccelo dikihi» 
tur . Levava le maní al Cielo, e 
Iddio gíiele empiva di Manna; 
COSÍ la riceveva con gratiindine, e 
conofceva quello eífere i l cibo, 
che grinviava la Divina Provvi-
denza per foftcntamento> del Po-
pólo . Precederte 1*orazione , e 
fuíTegui i l rendimento di grazie, 
e fu documento noílro, perciónon 
ci dobbiamo mettere a Tavola, 
che non preceda la benedizione, 
ed é un'azione si facile per eífe-
re si breve , pregando in e í í aDio , 
che ci doni i l neceífario alimento 
per i noftri Corpi , e ricevuto 
poi gli íi devono rendere le gra-
zie in rkonofeimento del beneíi-
zio ricevuto. 
Sant'Ambrogio porta perobblí-
garci a quefto una ragione molto 
con-
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convincente per ogni tiomo, che 
fia rag¡onevoie3 e dice: Se ira gl 
Uomini é legge di civilra, e di 
buona creanza, che quando li vie-
ne iiívitato alia Tavola d'un altro, 
nel fine del convito , íi nngrazia 
per la ricevuta cor te fia , e U ter-
rebbe per un mal creato chiunque 
mancafle in queílo; quanto pm 
fiamo obbligad noi ad níare que-
i\o arto di gratitudine verlo Dio , 
che íiamo a lui tenuti per tan ti t i -
toli j né poffiamo ringraziarlo a 
baftanza , quando bene v'imple-
gaflimo tutto i l Cuore , e tutta la 
lingua ? In prova di quefto ü fer-
ve i l Santo di quefta fentenza del 
Savio, íecondo pero la verfione 
51 de'Settanta : Quando federis ut co-
mecías cum Principe , dtl'igenter atien-
das, qM<c appoftta ¡unt ante facism 
mam , feiens quod oporteat te taita 
preparare: fe farai invitato a pran* 
zo da qualche Principe prima di 
federe a Ta vola , rifletti bene al 
tuo impegno, e nota bene quan-
to ivi íará preparato per te , 
perché fei in obbligo di rendergli 
i l Paito; non meno imbandigioni 
averai da preparargü convstando-
tel teco alia tua Ta vola di quel-
le, con le quali t i ricevé alia fuá; 
tnoílrerai in queílo modo quanto 
aggradiíli i l fue favore , altri-
menti averebbe di che rimprove-
rarti . 
Or dice i l Santo Dottore , fe 
queíti riti fi oífervano co' Principi 
del Mondo per una volta 3 che ci 
daranno da mangiare , non ü do-
veranno oífervare col Principe del 
Cielo per tante volte , che ci con-
vita alia fuá menfa ? mai nonci 
mettiamo a Tavola , né mai man-
S ' l í11^. CrCone ó entro > ^ foon 
della Glaufura , che non ci venga 
AvvftSpir. P a n j , 
dalle fue San tiíiime maní. Dunquc 
notiamo diligentemente non dico 
quanti piatti ci íi prefentino avan-
t i , ma quanti bocconi c'entraño in 
bocea, e riflettiamo a queílo , che 
ci rratta cosi bene , miriamo da 
qual mano ci vengono , vediamo 
ch'é la mano di Dio. Ella é , che 
ci porge il Pane, el'Acqua, i l Sa-
le , le Mineílre, i ' t i o va, I'Erbe, 
ed i Legurni, í lPefce, la Carne , e 
gl'iíteííi Piatti p ne'quali mangia-
mo, rifteífa Tavola, fu la quale 
pran íiamo , i l Vafo , ove fi be ve ; 
tut t i , tutt i fono regali di quella 
beneditiífima mano ; oíTerviamoli 
dunque , regifíriamoli bene nella 
memoria, non cenefeordiamo, ef-
íendo in obbligo di ringraziarlo 
d'ogni cofa, che mancando in que-
ílo ci portaremmo da tannanimali 
í lolidi , che mangiano , e non ne 
hanno gratitudine ad alcuno. E 
che caíligo non meriteremmo ? fa-
rebbe poco quello , che n'ebbero 
grEbrei cola nel Deferto, quan-
do per non avere aggradita la Pa-
nática loro inviata dal Cielo» 
s'apri contro eífi la térra , e col 
boccone in bocea perirono nella 
folitudine, 
OíTervó San Giovanni Grifoílo-
mo i l modo , che ufava Crifto nel 
mangiare , e riflettendo conforme 
al riferire di tutti gl'Evangelifti, 
che mai non fr metteva a Tavola, 
che non alzaíTegrocchi, edil cuo-
re all'eterno fuo Padre , e la be-
nediceífe , né che mai i l leva va, 
che non gliene rendeífe mol te gra-
zie , alza la voce contro noi , e 
dice : Audtant hoc, qm quafi Pmei^ H O M . S J . 
cum tam comederint % everfa calcibiu iniAa-nl'í' 
menfa temulenti cQnfurgmt , cum agere 
grafías deheant. Sentano , fentano 
puré quanti come Porci , dopo 
F f d'aver 
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d'aver mangiato , e bevuto fenza 
difcrezione oífendono Dio , né lo 
ringraziano mai del quotidiano be-
nefizio , che ricevono . Sentano, 
s i , fentano, paventino , e t re mi-
no, perché non reíleranno fenza i l 
dovuto caíligo per una ingratitu-
diñe cosí enorme. No i pero i m pa-
ríanlo , per non eíTere nel nume-
ro dicoftoro, a ringraziar fempre 
Iddio di quel cibo , che ci manda, 
acció fchiviamo la pena, cheíbvra-
ñ a a g r i n g r a t i . 
Non é peró modo di ringraziar-
lo fe folo reciteremo con Ja bocea 
alcune brevi Orazioni, ó le pre-
ferirte da Santa Ghiefa a queíTef-
fetto. I I ringraziamento deve ef-
lere cordiale, riconofeendo , ed a-í reííi deíl'Anima no lira, ó de' fuoi 
mando un Dio si buono per effer-j Diviní attributi; fe al lora foíílmo 
fi degnato d'aver memoria di noi ,1 interrotti da' noítri Fratelli , fen-
e provederci in quel giorno di ci-1 tiamoli con aífabile prontezza , 
bo , e per grata corrifpondenza come fue Creature, e figliuolifuoi ; 
impiegarfi a férvido in qualche a- feco loro pero fi ragioni di coíe 
zione particolare, comeinfar qual-1 conveniend al Perfonaggio , che 
che limofina , vifitar, e regalar ci fta prefente . Se noi ftaremo fu 
qualche infermo , ajutar ne'fuoi queflo , cammineremo molto be-
bifogni i l ProíTimo, intavolar di- ne . Conobbi un Prelato fpirituale 
fcorfi fpirituali fra' i noílri com- \ di queíío Regno, che fempre ítan-
menfali, eíbrtar i buoni alia per-¡ do a Tavoia fi metteva un Piatto 
Andando a Tavoia accompagnia-
moci fempre con Dio , come noi 
foffimo fuoi commenfali, e chedo-
veííimo pranzarfeco, ó pur in fuá 
prefenza ; lafeiamo fempre per luí 
i i miglior boccone , ó la meglio 
piattanza; ufiamoli TifteíTo rifpet-
t o , ed oflequio, qual fe gli ufe* 
rebbe, fe raveífimo corporalmen-
te prefente a noi ; fíguriamoci di 
ricevere dalla fuá SaritiíTima ma-
no quanto ci ft prefenta d'avanti, 
e finito i l Pranzo rendiamogliene 
le dovute grazie : non fia convi-
to fatto , e compagnia disfatta ; 
fermiamoci feco, né permettiamo 
che reíli folo , introduciamo feco 
un qualche difeorfo ó degl* inte-
feveranza del fuo amore , infervo-
rar i t iepidi, ridurredal fuo catti-
vo ílato qualche Peccatore ; tron-
care quanto fi puó l'occafioni di 
mormorare, ó di contendere, mo-
derare le rífate, le burle , i g r id i , 
Jontanar i giuochi, e fimili incon-
venienti, ne'quali fi fuoi incorre-
re dopo i l Pranzo. 
Ci relia per ultimo un documento 
d i p i ü , che fervirá perConclufione 
di quanto abbiamo detto fm'ora, 
e ci reíli fempre fiíTonella memoria. Avvifo. 
vuoto alia parte deftra, in eíTo po-
neva la meta di quanto fe gli pre-
fentava , e fempre la meglio, ap-
plicandola per Dio ; terminara la 
menfa lo mandava ad un Povero 
vergognofo con i'ifleíToaíFetto, co-
me fe lavefíe mandato all ' ifteíTo 
Criílo , e n' ebbe da lui in premio 
unCuore tutto candido, fincero, e 
libérale, e di piú arricchitodi mol-
te grazie. Imitando un Prelato co-
sí efem piare pratieheremo queíto 
A W I -
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A V V I S O 
t R E N T E S I M O P R I M O . 
Quando farai alkgra y non fia con rifo immode-
rato y macón allegrezz^y umiky modcjia, 
affahile , ed edificativa. 
§. P R I M O . 
SI fuole dopo i l pranzoftareal-; quantoin ricreazionefolevan-! dofi con alcun poco ciifpaíTo,; 
peníione preteía dalla noílra nam-! 
rale fralezza , che trovandoíi nor, 
obbligati a peregrinare in queítal 
térra, come íiamo a parre dei füoi1 
aggravj, cosi pretendiamo parteci-
pare de' fuoi folíievi; ond' é che 
mangiamo > dormiamo , refpiria-
ni o , per poterci por rimettere al 
travaglio, e da quefte cofe non fe 
n'efcnta aícuno; a tutti é dovuta 
quefta penílone , ed ancor talvolta 
ci fi deve maggior porzione di rí-
íloro, per ripigliare con piü íbrza , 
e vigore la noftra Garriera . Que-
fto né ci pregiudica , né fi oppone 
al fervizio di Dio , come Su a D i 
vina Maeftá lo maniíeftó aicune 
^fon-.Car. 
volte . l ina fu net Monaílero di 
fondato da Santa Te-
refa , nel quaíe convenendo le Re-
ligiofe ad una oneíla ricreazione i l 
giorno di Pafqua fecondo i l loro 
coítume , diíféro ad un'altra chia-
mata Sreffania degl'Appoíloli , che 
IcendeíTe,- e faceífe qualche cofa in 
lollievo di t ime ; fceíe ella fnbito, 
ma poftafi in mezzo di loro dubi-
«o , fe queir azione farebbe di giu 
«cal u, epi!- Vagliadolid 
ílo di Dio , gíudicandola ella per 
piíi conforme alia carne, che alio 
fpirito; alzó con tale fcrupoíogroc-
chi, ed i l cuore ad una immagine» 
che ivi era di Grillo noítro Signore , 
fupplicandolo a darle luce , per 
non errare in quei ra t to , ed egli 
gliela diede ben chiara piegando Ü 
Capo in fegno , che guftava , ed 
era fervito di quella fanta, edone-
üa ricreazione . L i Secolari l'ave-
rebbero ríprovata , ed in vederla. 
r averebbero riprovata, come che 
eífi ci voglion cosi San t i , e si Pe-
ni tent i , che non fiamo piü capaci 
né di ridere , né d'ammettere piü 
alcun follievo in cofe utnane. Dio 
pero , che conofee la noftra fiac-
chezza , e bifogno , rapprovó, e 
benediííe. 
E veramente non é poíTibile ftar 
fempre con larcotefo; éneceífario 
dar luogo a qualche divertimento» 
per ritornar agl' efercizj fpirítuali 
con piü forza , e fervore . Petó 
come in queílo la língua puó tra-
feorrere in piü del dovere , cosían-
che Fudito puófentire cofe, che ci 
diano occaííone di ridere ímmode» 
ratamente , perció ci viene a pro-
pofito l 'Avvifo prefente, nelquale 
íiamo prudentementeconíigliatiad 
ufar fempre una tal Religiofa nao» 
F f z deília 
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Jeftia, che mai con fi efcain qua 
che ecceífo, e ne rdb'ofteíb Iddio. 
Avviso pur di queílo San Bernar-
do i ílioi Monaci, dicen do quette 
parole moho fmiili a quelle della 
m Krxa. noílra Santa Maeíira: Si quando co-
oíief vi- r£?ra ait¡s pofitus rtdere fueris compuU 
fuí y non fit rtpié tms effufus nam 
¡Mxta Sapkntem amiffus corports, <B ft» 
fus dentmm ammtmnt de iUo : Tro-
vandóti , dice ií Santo a, con a k r i , 
e ílimolato per qualche motivo a 
ridere, íla íbpra di te, che nondii 
m qualch* ecceífo d* iroraodeiia , 
perché , come dice i l Savio , i i ve-
í t i to , i ! ridere, eTandaredeü'Uo-
mo lo fanno conoícere per quello, 
ch'egli é , onde, fe t i vedrannori' 
dere con immodeília, dpnbbliche-
ranno per un Oonm leggiero , im-
prudente, e ridicolo. 
Né contento i l Sant'Abate dya-
ver daro quefto Avvifo una volta , 
lo replica come cofa d'im por tanza 
in quefto modO': A cachinnif jhnper 
te abjiineai ri/ibuf vero pamis- prcejiet 
os t m n í : mai non dév7i prorompere 
i n r ífate, ma neí ridere moderati 
al poíFibile ,. fuggendone l'occafio* 
« i , che fenipre fono da fcbivarfi , 
fe yogliamo procederé da Perfone 
fpi ritual i ed applicate da dovero 
aH'acquifto delía V i r t u . 
L'ifteílb puré miegnó San Bona-
veníoma'fuoi Rellgiofi, incarican-
do loro a non mai íHmoIar H com-
pagno a ridere fmoderaramente , 
né dargliene motivo , eífendo non 
folo azione imoiodefta, ma inde-
cente , che i i Religiofo dia in tali 
ecceífi s che rida fenza ritegno , e 
fi fcom ponga da quel décorofopor-
ramento, che* conviene ai fuo abi-
to *• E ' pero moho piü peggio, 
«qu and o fe ne dá i l motivo óinfat-
t i \ . 6 in parole a e farfi di Religio-
D i f c *c» 3. 
fo un Buífone; azione indegna de!« 
la íitó ProfeíTione , e che dk nioltí> 
negf occhi del Secolare ,. e fe ne 
fcandalizano quanti lo yedono , 
benclie fínganod'applaudtre aquel 
geíü , a quei motti , ed a quelle 
facezie, che oíTervano in quelCIau» 
ítrale. 
§ , I X. 
Quelio s doefenUrom, ed infegnaromcir* 
ca il ridere a fpropojito i Filofofi „ 
Tllattarono pore di queíía ma-teria gl ' antíchi Filofofi , e: 
condennarono non folo eon parole 
ma co' fatti ancora per* un' Uomo I tesr 
vile , ed imprudente quegli , che 
tanto fi laíciaífe predominare dalla 
paííione del ridere, che veniífead 
eccedere i termini della modeília =. 
Averroeira eííi la vituperó per un 
azione indegna di qualunque Per-
fonaGrave, eGivile: Infegneeglij. 
che r i l o m o Prudente deve eífere 
mockrato in tutro, ma moho piüí 
nel ridere, e che i* eccedere in queflo* 
é contraífegno naturaledi leggierei^ 
za, rende difprezzevole i l Sogget-
to, lofarraítellodella brigata, eper-
sé íkífo non é buono a cos'aícuna ^ 
e folo difpoílo ad ogni male. 
D i non diflimile fentimento fir 
Dione Filofofo di gran grido , che 
tanto abbomino queílo Yizios. che 
non lo clava per tollerabile folo , chs 
nelleDonne di mal'afilare, óalpií^ 
tra'ragazzi, e tra'faechíni ,.non 
pero dapermetterfiin Pferfoneono-" 
rate, virtuofe , e grávi ; ecco 1'af-
ferto Ém i Rifiís , & Lhterce inter [&• 
oppomntuf t nec melior eji qui folvi--
tur in rifus , quám qui- ira vexatur »V 
ifí' hn pajfm dilahuntur maU mulie^ 
res tüm Píieri nondum compotes ra*-
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perché 1' Uomo ílivio non de ve Sicché l 'Uomo grave deve 
moderarficosineiruno, come nell 
altro: né fi diííolva in ridere len: i i za 
modo, néfilafciforprendere dalla 
collera, che piü non fia in íuo pote-
re i l rimetteríi; perche puo often-
dere Dio , ed il Proííimo cosí con 
nn'ardente fdegno , come coa un 
dlíTolutoridere, i l Proflimo íi ícan-
dalizerá di queífo, e fi dará per pííe-
íbdiquel ío . E benedicendo Plato-
ne, che chi dá in rífate fa poco con-
to, e befeggiafi de'circoftanti, ed 
i l ridicolo i l menopregiudizío lofa 
a sé íleíTo, eíTendo folo taciatoper 
Homo di poco giudizio . Crefce i l 
male per iícattivo efempio, che íi 
dáa' Proffimi, ed in ifpeziea'dome-
íl ici , di che ne dará gran contó a 
Dio , en'averá piucaftigo, che non 
s'immagina. 
Dunque ferviamocl del ridere , 
íbggiunge 1' iílefí'o Platone , come 
del Vino, che s'egli épuro fá dan-
no , aggrava la tefta , rintuzza i 
fentimenti, oírufca laragione, pe-
ro moderato con l'acqua, e bevuto 
con temperanza é falutevole : per-
ció fcriíie San Paolo a Timoteo : 
IJtere módico Vino propter jlomachum , 
éf continuis tais infirmitatibus . Del 
medefimo modo- ci abbiamo a fer-
vire de'noílri íbllievi, e ricreazio 
n i ; che ílano fempre modérate in 
tutto, non con difíbluzione, néin 
tutti i tempi , ¡n queíli folo , che 
ci fono aífegnati pernottro follievo, 
temperando allora time le noftre 
azioni con la dovuta modeília , e 
difcrezione , come diíTe Epitetto: 
Kijus mque multuí f i t , ñeque ch muU 
ta y ñeque ¡olmus : per non oíFendere 
ne n o i , né gl'altri col noftro ride-
re , deve effere accompagnato da 
giiefte tre qualitá , dice Epitetto , 
che fia poco, raro, emodeíto. Po-
Avvijt Spir.PaneL 
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dar in rífate da torrente impetuofo, 
lafciandofi tanto trafportare da que-
í h pafíione , che piu non poífa r i -
metteríi ; la deve predominare, non 
eíicrne predominato . Raro ; per-
ché rari/fime volte s'ha da ridere, 
né mai fenzaalcun racione volé mo-
tivo , che fenza quefto farebbe un 
ridere da fciocchi. Modeílo : per-
ché la modeftia decora tutte le azio* 
ni del i ' Uomo , né mai íi dará mo-
tivo alomo, che poífa difpenfare 
chi fi fia, ma fpezialmente un fee-
iigiofo ad operar fenza modeftia. 
Si legge nelía Vita deli'Impera-
tore Maro'Aurelio, cheavendoac-
cordato cinque Filofofi per buona 
educazione di fuoFígliuolo, in un 
giorno l i licenzió tu t t i , non per al-
tro , folo perché in una íefta folenne 
l i vide ridere fmoderatamente. Da 
queíla fola azione giudicó , che 
non foífero né favj, né di buoni co-
ftumi, che altrimenti mai non fi fa-
rebbero lafciati predominar tanto 
da quella paííione. E perció temen-
do , che non allevaíTero con i ' iüeíTa 
difordinata liberta i l Figliuolo, l i 
privó della cura . 
í. I I I . 
Qjiello , che fentirona Sanf Agoflho % e 
San Giovami Grifoflomo diguefla 
ifleffa materia ., 
A Bbiamo fentito i l parere de* Filofofi Gentili , fentiamoora 
quello de'noftri , che ci obblighe-
ranno con ragioni pin Ibdeaíegui-
tare i l loro Confíglio nonmeno , 
che ci lafciarono ben perfuafi i Filo-
fofi . Prima pero d'ogn'altro fen-
tiamo lo Spirito Santo: Egli cidá 
F f 5 fu-
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. k i i» n l n t r ^ . J C-..1 fubito per bocea di Salomone quefto 
documento : Quafi per rifum jiuhus 
operaíur fcc¡uf .¡ (apkntia amem efi vi* 
roprudenti: Lo ítoíto pecca ridendo, 
ed i l favio fi modera con prudenza: 
í l favio fa ridere a fuo tsmpo , e 
in ridere fi governa con la ragio-
ne , perció i l fuo mai non fará un 
fidere viziofo. Rara cofa é , dice 
SanGiovanni Grifoftorao, darfi un 
STPOP?* fmoderato ridere , fenza che ven-
ga infeguito damolti peccati, per-
ché , ove fi paífano i termini della 
modeília, fuífeguono fempre altre 
colpe. Un tal ridere fenza ritegno, 
e tutto diflolnzione porta fecouna 
gran liberta di parole , una rilaíTa-
zione d i fp i r i to , una grand'intem-
peran za . Diílrae 1'Animada Día-; 
Tinabilitaalla divozione, la difon-
de in dicerie, burle, efacczieinu-
t i l i . Da quelíe poi fi viene al buíFo-
neggiare ,allofchernire, al motteg-
giare , al mormorare . Cosi riden-
do, e facendo ridere non hanno al-
en na difficoltá d'attaccarfi con tut-
t i fe ben foííeroamici ben cari. Ed 
ecco, che dal ridere íi viene al pian-
gere , e nafeono tali difguíii, che 
durano fin che dura la Vita . Sin 
qui i l Boccadoro, e poi foggiun-
ge , chi potra raccontare le lafci-
vie, le difoneftá, poiché queíti co 
si appaíTionatínel ridere non figuar-
daño da'teatri di gente perfa , c 
paífarfela feco in rifare , ímbeverfi 
de' loro peíTimi^ettami, onde i l De-
monio fervendofi deinaturale fácil-
mente íi fa cadere. 
Era in quefta materíamen favio 
di San Giovanni Grifoííomo Plato-
ne, e puré conobbe, e pubblicó 
quefta veri tánell ibro, chefecedel 
buon Governo della Repubblica , 
dicendo in eífo: Jn bis pene omnesad 
legit.4*de i$ devevire folent, utridiculnm aliqmd 
dkant in adversarios: qm in re qukum* 
que fe offitefacit , aut bowí mores per. 
dit, aut magnmimitatem amitih. Vuol 
diré: che quanti fi lafeiano predo-
minare dal ridere, ordinariamente 
danno in parole piccanti, e contu-
meliofe a chi fente , contaminan 
ogni buon coftume, e fi rendono vi-
l i , che perció íi devono sbandire 
dalla Repubblica a fine, che i loro 
vizj non infettino g r a l t r i . 
Sant'Agoftino , che molto bene 
ne conobbe tutto ilmale, che pro-
cede dal ridere, predicando con tro 
quelli , che non fe ne guardano , | w 7 . 
di (Te: Rijus frequens cormmpit mores, ete ' 
relaxat mrvos vigoris adjlriftos , feve* 
rus autem vultus cujios efl Difciplin£, 
I I difordinato ridere corrompe o-
gni buon coftume , rilaífa i l vigor 
della divozione : per i l contrario 
una ben comporta ferietá mantie-
ne la Religiofa difciplina, confer-
va la Virtú , accrefee la divozio-
ne, concilla rifpetto, edéunbuon 
riparo per 1' Anima per cuílodirfi 
incontaminata ne'fuoi fentimenti. 
T u t t i finalmente fi fondano fu 
quella fentenza delSaviotoccatadi 
fopra, e fempre degna d'eífere re-
plicata, perché fempre píú compa-
rifee vera: Amiñus corporis, & rifas ^ f - 1 ^ 
demlum , ¿? ingreffus hom'mis emntiant 
de illa. Ripetiamola ancor in vol-
gare: I I veílito, che íi porta adof-
ío , i l rifo della noftra bocea, e 
T andar che fi fa per leftrade, ma-
nifeftano la qualitá della Perfona : 
perché come dal veílito, e dall' an-
daré fi conofee di qual Nazione fía 
il Soggetto, cosi dallo sboccatorí' 
dere, e fenza modeftia fi compren-
de rinterno deirUomo, né maifi 
dirá i l falfo fpacciandolo per Uo-
mó leggiero , fenza divozione , e 
fenza penfierodell'Anima fuá, con 
tutto 
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tu t toc ió , che di giás'é detto . Da 
quefte premeíTc ne viene la Con-
cluíione, che fempre fi ha da íla-
re compoílo non nieno nelle ordi 
narie ricreazíoni, che in ogn'airro 
luogo. Moderandoíi fempre col fa-
je della difcrezione , ufare affabi-
Jitá contutti , si, rnagrave, eme-
glio fi dirá ne'due Avviíi , che fe-
guono. 
Sigiiliamo ín tanto queílo con 
Tefempío di GesúCrifto noftroSi-
gnore : D i lui leggiamo ne'Sacro-
fanti Evangeli, che piü d'unavol-
ta pianfe, non leggiamo pero, che 
una fola volta rideíTe. Leggiamo 
molte gravi fentenze, cheíidegnó 
lafciarci articolate dalla fuaSantif-
ííma lingua per i l noftro buon go-' 
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mettendofi fempre con la mode-
Üia, e gravita conveniente, néla-
Iciaríí efcire una fola, che non fia 
compaflata a quefta fagoma . Si 
iegge. che in quefto modo íi go-
vernó un San Mar t ino, e a' no-
ílri tempi un San Luigi Beltran-
do, de'quali fi fcrive, che ó non 
ma i , ó rare volte rideffero. Sta-
vano fempre con la modeília , e 
gravita propria della loro Profef-
íione; né per quefto riufci vano gra-
vi , ó nojoíi, ó fchivati alie Perfo-
ne , con le quali trattavano, anzi 
erano verfo di tut t i cosi afíabili, 
e cosí caritativi, chenelafciavano 
ciafcheduno edificato; per quefto íi 
tiravano dietro i Popo i rapiti dal-
la Religiofa modeftia, ed umilefe-
verno; una pero non íi trova fra rietá, che, fpirando al di fuorala 
efíe , né da ridere , né di fcerzo; dolcezza del loro fp i r i to , adefca-
ficché anche in quefto ci lafció re- vano, ed ammaeítravano tutt i per 
gola , come dobbiamo parlare , la vía del Cielo. 
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Ufar modefiia in tutte le cofe , che farai , 
e tratterai . 
§. P R I M O , 
I avvisó ne! paffatolanoftra 
Gloriofa Maeflra Santa Te-
refa, che J'efteriore allegrez-
za fia fempre modeíla, ed edificati-
va, non la proibifce, comedicem-
mo, per effer cofa conveniente, ed 
anche neceíTaria per i l profitto fpiri* 
íiiale delF Anima, fe r ven do (ene pe-
l ó íbloa' fuoi tempi, e praticando-
la con la dovuta moderazione; né 
i n efla akro pretende che la mode-
í l ia , ed edificazione, acció chiun-
que ci offervafíe ne reñí edificato, 
ene concepifea divozione, eífendo 
che tatito edifica i noftri Proffimi 
i l vederci modeíli neíle noílre ricrea-
zioni , quanto fi fcandalizanole vi 
Itiamo feompofti, Nel ridere pero, 
per efíere azione tutta efteriore , 
maggiormente é neceíTaria, che in 
quallivogliaakra; poiché da queílo 
ne vengonomaggioririlaíTazioni, e 
maggiori liberta. GTatti deHaltre 
Virtíi come deirorare, del recita-
re , fono edificative di loro condi-
zione ; puré in quefto preíente Av-
vifoc' impone una modeília d'oífer-
varfi generalmente, in tntte le co-
fe, fia nel parlare, ííaneiroperare, 
o in qiialfívogíia cofa, chefoffima 
obbligati a fare, ó pu/a trattare, 
in qualunque occafióne, e tempo, 
cd ivi ufar maggior atcenzione 3. 
ove coiiofceílímo piú perieoío di 
mancare , come vedemmo colla 
Dottrina dell' Avviíb pailato. 
Cominciando d un que da queft' 
ultimo documento pare, che la no 
fíra Gloriofa Santa i'abbia cavato 
da San Paolo: egli puré comandó 
a'Filippenliefortandoli a Üarfene al-
legri : Gaudete m Domino jemper, » 
temm dico Gaudete ; ma pero con 
una modeília degna della voílra 
I Profeííion e: Modefiia vejira nota fu & 
mnihus hominihus ; Dominus emm prope 
ej l : Una, edue voltegrefortaí 'Ap-
pofíoIo a folievaríi, e a ílar allegri, 
Pero vuole, che f i faccia fempre in 
prefenza di Dio , comequegíi K che 
ci tiene fempregrocchiaddoífo, e 
fempre cioíferva, e perció, chefí 
guardino di mancar non mai nella 
dovuta modeftia , onde il confide-
rarfi fempre fotto glí fuoiocchi, e 
chewiW á Deo vacat, come dice Sane' 
llíario, éf ubique efi : ed é teílimo-
niod'ogni noftra azione, fente ogni 
parola , vede non folo il noftroefter-
no, ma penetra tutt i i noftri íenti-
menti, conofee graífetti del Cuo-
re , ed arriva qualunque noítro ac-
tentato, ciobbliga ad una fomma 
modeília, quaie íi uferebbe, fe ílaf-
frmo in prefenza degíi Uomíni, per 
i l rifpetto , che lor fi de ve , e co-
me non l'abbiamo da ufare per r i f 
petto di D i o , mentre egli per veri-
C .4. n.f. 
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t á é piü prefenteanoi, chenonfia-
nio noianoifteííi ? . r 
E ' p u r é cofa da meravigliaríi , 
che Séneca con eíTere Gentileaveí 
fe quella cognizione, eche nonio-
Jo ia praricaíTe in sé , ma dipiu I m_ 
fegnafíe al íuo amato Lucillo . E 
vogüo puré per noftra vergogna, e 
maggíor noílra confufione riterire 
le fue íteífe parole . Udite ; Prope 
efl d te Deus, tecum efl > intusej}: ita 
dtco Lmcillii facer, wtra nos {pmtus[e~ 
jet mdorum * honorumque noflrorum, 
cbfervator , é cujios . Htc prout á m~ 
his trafiatuí efl 3 ha ipfe tíos traólat. 
Diciamola in volgare, perché me-
xita d'eííere ílampataqueftafenten-
za d'un Gentile in tutteleiingne : 
Guarda, amico, ció che t idico, e 
procura di non fcordartene : Iddio 
íía molto imito a te, non mai fídi 
fcoíla da'tuoi fianchi , anzi abita 
entro di te, nell' Anima tua ha fta-
biíito quel facrato fpirito la fuá 
í tanza, perció egl'é teftimonio di 
tutte le tue azioni, parole, e pen-
fieri, pondera per tanto quaí fia il 
tuo obbligo , e come devi vivere, 
corrifponderá egíi alia forma , che 
lo tratterai , e premierá fecondo , 
che fará feryito. 
l o non fo che aggiimgervi; fo-
lo metteró in confiderazioneatut-
t i , non procederé le noftre immo-
deílie da alcun' altro principio, che 
da queÜo non penfar a chi líamo 
prefenti . E chi farebbe mai un' 
azione men degna , fe fi coníide-
jaile , che ftiamo fotto gíiocchi di 
D io? chi non li comporrebbe al 
poífibile vedendoíí obbligatodi ílar 
lempre alia prefenza di si terribile 
maeíta ? chi rotrebbetrafcorrere in 
diflplutezzesfrenatefu glbcchi d un 
si lovrano Monarca ? la prefenza 
de' Icrreni Regnanti tanc'atteri-
fce , che niun Vaífallo' per ardí-
mentofo, che foíTe , mai non dareb-
be in alcun trafcorfo . Piü dunque 
ci doverebbe raffrenare un obbligo 
di ílar fempre fenza poterfene ab-
fentare giammai, alk prefenza d'un 
Re fovrano , Ü quáie invigila non 
men fu le laccende degli Üoniini in 
térra, che fuquelledegrAngelinel 
Cielo. 
Dice San Bernardo di que'Sera-
íini, che vide Ifaja conlafacciaco-
perta, che quel coprirñ la faccia 
era per pura Riverenza, perché Üa-
vano in Prefenza di Dio ; e Sant* 
Ambrogio afferma , che per folo 
motivo di quefto medefimo rifpet-
to i l Pubbiicano non ardiva alzar 
gl'occhi ai Cielo , fapendo egl i , 
che Iddio lo notava molto bene : 
fu quefta fuá modeília cosí ben'of-
fervata da D i o , che in premio efci 
giuílificatodalTempio. UFarifeo, 
che mancó in eífa, fi partí peggior 
di quel, chenonera, quandov'en-
tro . Onde da queíío ci configlia 
Sant' Ambrogio apratlcarlafempre 
quanto piimella poífibile, perché: 
Multum : dice egli , verecundia pía* 
cet J multumconciliatgratice apud Deitm, 
nonne hanc pratulit Puhlicanum, <¿f com-
mendavit eum : niuno faccia poco 
contó della modeília, pofciaché va-
le molto appreífo íddio ; fo fe rv i 
ciafcheduno con tinto ú fuo fpiri-
to , che fola rapifce ogni grazia dal-
le man i di Dio , fu ella di tanta 
efficacia, che poté riportarelagiu-
ítificazione per un Pubbiicano , e 
lo re fe avvantaggiato fopra d' un 
Farifeo , e puré queítiera Ecclefia-
Üico in quel tempo. Ma fegueben 
fpeífe volee anche a'noftri giorni , 
che preferifee Iddio al Sacerdote i l 
Laico , i l Secolare al Religiofo, 
per eííere queíli piü avanzato nel-
ia mo-
De o&c 
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la modeília da quelli , e perció col i la Divina Maeílá. Innanzi dunque 
loro trattolibertino perdono,quan-í a Dio difdiceogniazionemencom-
to acquirtarono coir efercizio del pofta, vi fi deve ogni riverenza; 
caratrere . La Modeília é lo feudo che, fe volonrariamentevimancaf-
d e í c u o r e , V Llsbergo dell'Anima, fe T Anima trafeurata , n'avereb-
j l mantice del fervore, e la nodri j be ií caíligo . Miriamo pnr no i , 
ce dello fpirito ; lo fa crefeere , e j che in tuitoíiamo oífervarida D i o , 
lo facilita ad ogni ben'operare . 
Con eífa rifpettiamo í d d i o , edifi-
chiamo ií Proííirno , e lo provo 
chiamo in quello , che fpetta al 
culto, e fervizio di si alta, eDivi-
na Maeílá. 
Promife Iddio un Figliuolo ad 
7. Abranio, e come era cofa, chetan-
to deíiderava, non poté non dimo-
ílrarne molto güito , fin ad ufcirli 
di bocea, nonpotendofeloritenere 
tutto neí Cuore ; pero dice i l Sa-
cro Tefto , che in riderfene íi co-
pri la faccia : Cecidit Abraham in fa-
ciem fuam , ¿f rifít : abbafsó la fac-
cia, e rife; i l motivo di quefta ce-
rimonia rabblamodairifteífo Sant' 
Ambrogio : ílava allora A bramo , 
dice i l Santo, in prefenza di Dio , 
per non oífendere si gran Maeflá ri-
dendogli fu grocchi, non eífendo 
quefta azione da faríl innanzi ad 
un Signore fupremo , perció s'ab 
bafsó alia térra , e ü nafeoíe la fac-
cia , e ci lafcio quefto efempio di 
de modeília t hic reveremia figm^catur , 
qmd íimuit Deum , veluti libero rifu 
Idderet * E vuoí diré i l MelatoAr-
civefeovo , che qui fece prova A 
bramo della fuá modeília > e fom^ 
ni o rifpetto^ col quaíe flava in pre-
fenza di Dio , mentre non poten 
do diífimuíare i l molto güilo, che 
naturalmente fenti per la promeíTa 
fattagli d' nn Figliuoío, e fuppri-
merne i l rifo , che gli ufeiva daí 
Cuore, pofe in térra la faccia per 
non offenderlo con queirattadrim-
modeília indecente ai confperto del-
tutti fiamo fempre in fuá prefen-
za , ed offerva inceífan temen te o-
gni noílra operazione, ufiaoioii i l 
dovuto rifpetto per non oífendere 
la S. D. M . i nno i poi moílrarebbe 
poca fede, fe raveífimo fempre vi-
va , quale ci conviene , non vi fa« 
rebbe bifogno di motivo , che ci 
fpingeííe a conofeere quefta veritá, 
Nella Vita d'Aleífandro ferive 
Plutarco, che mentre egli oíferiva 
ií Sacrifizio a' fuoi I d o l i , falto a 
cafo una fcintilla di fuoco dal Tu-
riboío fopra i l braccio del Paggio, 
che glielo porgeva . I I Paggio per 
rifpetto dell'Imperatore, acuifer-
viva, remendó in fcuoterfelacom-
mettere qualche azione men decen-
te al dovuto decoro d'unSovranosi 
grande, tanto la fopportó , che 
1' iíleíTo Imperatore, e icireoílanti 
fentirono T odore della carne arroíli-
ta , e quando conobbero in chiera 
queir accidente , e ne feppero i l 
motivo y lodarono al parí della co-
llanza la modeília di quel Cava-
liere > che piü tofto volé lafeiaríi 
bruciare vivo , che mancare un fol 
punto alia compofizione dovutaa-
vantidel fuo Sovrano. Efempio fu 
queílo degno non men di lode ^  che, 
d^eífere imitatodaognifedele^ che 
fempre fía nelía prefenza del vero 
íddio . Se quegíi , per non manca-
re alia riverenza dovuta ad un Ho-
mo mortaíe, oífervó tale modeília 
con tanto pregiudizio della fuafa-
íute , e tormento cosí feníibile , co-
me la doyeranna praticare 1 Cd-
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ftianiverfo i l fommoíddio, innan-
zi al di cui terribile confpettofem-
pre fono, e piú potendola ufare con 
piü facilita, e meno travaglio. Chi 
trafcura in quefla é ben degnod o: 
gni caftigo, efempre faradegnodi 
premio chi ToíTerva. Con queíta h 
fará moílradellanoftrafede, eDio 
lem pre gli aífifterá con la fuá grazia, 
e lo benedirá con Je fue mifericordie. 
Sopra queíte Parole dell'Appoüo-
lo S. Pietro: > modefli ¡pin. 
' tus, quicfi in confyeñu Deilocupks: di-
ce S. Arabrogio , che la modeíliaé 
una preziofiííima Gíoja nel Divino 
cofpetto, porzione, ed ereditá fuá, 
perció la coítiva , e la benéfica co' 
rigagnidellafuagrazia, fpargendo-
lifopra i modeíticomemgiadafoa-
ve, acció fianb fempre fertili ín tutte 
leVirtu : quefte Anime fonocolti-
vate da quel Celefte Agricoltore con 
piü copia di benefizj. La vifpira i l 
Zefirofoavedel fuofpirito, manda 
i fuoi Angelí a cuftodirli con piúvi-
gilanza ; quefti ílannofra loro, eft 
dilettano de' loro candidi coíhimi, 
e Dio fteífo feco loro s'accompagna? 
evi ílanzianeí loro Cuore. Sicché 
ineffi tutto é luce, la vera Divozio-
nevi diíiilla iconfolazioni di dolcez 
za Celeíle, la Divina Maeflá li trat-
ta da fuoi con fí den t i t loro porge la 
manone'pericoli, l i felicita in tu t t i 
i tempi, l i accarezza da Figliuoli , 
fono la lúa ereditá in quefta Vita , 
íuoi eredineirakra. Perché diinque 
non procurare d' eífer modefti in 
tutte le cofe, feavari fiamode' no-
itr i vantaggi, quando l i poííiamo 
riportare dalla modeília cosi fiibli-
i , e cosi fegnalati? 
& I I . 
11 f m % t e Vediflcazme della 
modefiia, 
CHe diró ma¡ per moftrare la grande edifícazione , che ca-
gionanel Mondo la modeítia? ella 
éil caratterede'Figliuoli di Dio,el-
la é ildecorodella Vita di Crirto, in 
eífa s'appoggia la FedeCattolica , 
ed é rautentica della vera fantitá 
in chiunque fi trova . La Virtü in-
terna, come che ílaritirataneirin-
timo del Cuore, veder non fi puó 
da occhio umano , e puré la fola 
modeftia la rende vifibile; fe que-
fta manca , non fi fa diílinguere 
i l Criftiano dal Gentile; per mez-
zo della modeíiia dice Tertullia-
no , che Criíío comandó a' fuoi 
Difcepoli i l manifeílar le fue O pe-
re , acció gl'ínfedeli fpecchiandoíl 
in eífi fi convertiíTero a D i o . Proi-
b i i l pubblicarle per via deirelemo-
to, perché volle quefta Virtú to-
talmente occulta : Nefciat fimflra 
tua quid facial dextera rúa: némeno 
a forza di Penitenze, perché c'in-
fegnó a diífimularle; Cum jejmas 
unge caput tuum , faciem tuam la-
va, m videaris e né meno fer-
vendofi delP orazione , avendoci 
infegnato a farla fenvpre In fecre-
to : Intra in cuhiculum tuum, (fclau* 
fo ofl'w ora Pairem tuum; né che ll 
ferviífe di qualunque altra Vir-
t ü , poiché tutte s'appannano paf-
fando fotto gl'occhi degl' Üomi-
ni . La fola modeília vuol , che 
s' adoperi: Modeftia -vefira nota fít 
omnihuí bomimhuf y Quefta fola com-
parendo in noi fa fpiccare la Fe-
de di Crifto , e ¡'Opere di Gri-
l lo in noi , e da eífa fi diílingue 
i l 
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i l fedele dairinfedele. Perció vuo-
le Criílo , che la prefentiamo in 
ogni noftra azione , ed in tutti 
i noftri difcorfi edificandofene di 
eíTa le genti e fi riducano a lo-
darne Id dio , e lo glorificano ; e 
per veritá vedendoíi una per fon a 
niodefta cagiona tanta edifícazio-
ne, quanto fcandalo cagiona l'im-
modefta , e molto piú poi, quan-
do foíTe PerfonaReíigiofa per ob-
bligazione, che ha dalla fuá pro-
feflione di rapprefentarla fempre 
in tutte le fue azioni, e di eíTer-
ne perció un vivo efempiare a tut-
t i , che fi fpecchiano m l u i , per 
copiarne in loro íleííi le medefime 
fattezze . 
San Girolamo' raccomandandola 
perció a* fuoi Monaci , dopo mol-
t i motivi aíTai eííicaci per indurli 
ad oíTervarla, loro propone i l frut-
to , che per mezzo di eíTa fi cava 
in bene de' noftri proffimi : ecco 
le fue parole : ü t ¡oquacibus com. 
¡n vieg. pmffimcm wgerant, & intrandi in fo-
^ i2" cietaíem veflram janffia defideria exci-
tevt: nell'Italiano vuol diré ; in 
tanto vi raccomando si caídamen-
te la rnodeília, a fine, che con ef-
fa mettiate freno a tanti diííblu-
t i , e loqtiaci , perché in veder voi 
compoíU íi compungerannogli sfac-
ciati, e col voíiro efem pió rapire-
te a íarvi compagnia quelli , che 
niente penfavano all'Anima . La 
voílra modeftia ecciterá in eífi de-
fiderj del Cielo , lafeieranno il 
Mondo per feguitar le voílre peda-
te nel Claullro . E per diré i l vero 
non v 'éVirtú, che piú muova, né 
che piú edifichi quanto la rnode-
ília ; ella cosi piace a tutt i , che 
tanti fi portano ad. acquiílaría nel-
la Religionea perché non h trova^ 
no nel fecolo. 
Nella Vita di S. Odilone Abate, 
ferive Vincenzo Bel ínacen fe , che cV.4, 
certo Giovane fcapigliato , e mol-
to diífoluto in vedere un fuo Re-
ligiofo aííai modefto , e comporto 
entró totalmente insé fíeííoinmo-
do, che cominció a piangere fu hi-
to i fuoi peccati , e proftrandofi 
a'piedi del Santo Abate lo fuppli-
có con grand' inílanza a riceverlo 
in quel fuo Convento di Cíunío . 
L ' Abate Santo moítró di diffe-
rirgliene la grazia fotto pretefto 
di provare maggiormente la fuá 
vocazione. Tanto pero, econ tan-
to fervore , e lagrime fu pregato 
dal Giovane, ches'induííeil Buon 
Abate a riceverlo . Cominció egli 
la Monaílica carriera con un fer-
vore si grande 3 e con tali fenti-
menti di Dio , e diedelí a fare 
tanta peni ten za , che non mai 
s'intiepidi , ma perfeveró fin' alia 
morte , avanzatoíl tanto di méri-
to , che noftra Signo ra tre giorni 
avanti di moriré gl' apparve , e 
gliene diede r a v v i l b , prometten-
dogli di con dudo dopo i tre gior-
ni nel Cielo . Tali frutti produ-
ce la modeftia del Religiofo ne' 
Secolari piü trafviati éa-|&&: La 
fola Vifta del Religiofo modeílo 
ha forza di mutare i Cuori , di 
ammolire le dure felci in torren t i 
di lagrime, l i fa cambiar Vita , di 
peccatori l i fa Santi. 
Si muove i l Secolare a dar i n 
queíle miracolofe metamorfofi , e 
far si gran llima della rnodeília Re-
ligiofa ; perché vedendo i l Reli-
giofo si ben compoftoneir efterno, 
n'argomenta ['interna fantitá, dice 
San Bernardo, e perció fi muove 
ad imitarlo , e metteríi a feguitar 
le fue pedate ; la modeftia é nel 
Clauftralc, comeil buon colore in 
faccia 
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faccia deirUomo; queílo indica la 
falute del Corpo , o conie 1 índice 
ááVommlo , che manifeíta ilbiion 
concertó delle mote ; da' Secolan 
non li veggonale noftre penitenze, 
sion ií fentono i noítri gemki, non 
offervano inoílri digium , non Ion 
praticti del pefo^ che ponailgio-
godelí'ubbldienza, le continué no-
ilre mordficazioni , gi' efercizj e 
dtíl 'Orazione , e del Coro , W ri-
gorofo filenzio , e ritiro di Celia,, 
né poííbno formar nnadequatoeon-
cetto ¿ella fantitá del noílro fpiri-
to. Gittdicano per quello, che veg-
gono, e come la modeília é la pri-
ma cofa, che lor íi prefenta d'avan-
t ¡ , fe queíla manca nel Religioíb 
lo .giudieano peí riiaíTato , ma, fe 
rifplende in eflb , come deve , lo 
tengono per un Santo > lo mirano 
con venerazione, cercanod'imirar-
lo : per queílo conclude i l Melli-
fpec, fíuo: Sie in cmflis fe h-aheat 3 ut <£. 
átfícn videntes s & n?m& duhitet 9 
aun vidcrit emn , vel audierit , quin 
veré fit Monachus : dice nel volga-
re: Sia tale i l Monaco in tutte le 
fue cofe , che edifichi quanti ó lo 
veggono, ó lo fentono, nédia mo-
tivo di dubitare fe fia, ó no buon 
Religiofo 9 ma bensi, che tutti lo 
veneríno, e lo tenghino per vero 
fervo di Dio . Siano dunque le pa-
gravi * le azioni efemplari , 
aggiuftati i paíTi, moderatl i ge» 
í t i , umile i l portamento ^ e la vc^ 
ce ra i te. Nel mangiare 3 e nel be-
veré températe , neli' abito pove-
xo* nella Celia polito ? negl'uten-
ÜH negír íc r i t t i , ed in quello che 
opera, non vi lafci odor di fuper-
bia , né puzza d^akeriggia . I n 
íonmia íi faccia vedere vero fegua-
ce di Crifto Signor noílro , la eul 
modeília 9 ed umiltás convertí i l 
Mondo, e volle che tali foflero i 
fuoi feguaci, quando diíTe : Difci-
te á me , guia mitis ftm , humi* Msñ&, 
lis corde , S invenletis réquiem am**®**11' 
mahus veflrh. 
Non piü parlo delía modeília de-
gl'occhí per averne parlato in al-
tro Inogo , e perché la fuá neeefl]-
t aé molto nota adogni Religioíb , 
perció credo, che niuno ignori di 
quanti mali penfieri fia incentivo 
Tocchio trafviato * e licenziofo » 
e che moíti foío per quefta colpa 
precipitarono dallo ílato ReligJo-
fo nell'ultima perdízione; effenda 
rocdiío, come dice Clemente A* 
leíTandrino » la prima porta 3 che 
cerca di guadagnare i l Demonia ; 
fe gli riefee , i l Caílello Interiore 
del]' Anima é fuo , si fácilmente 
fe n'impoíreíTa . Bifogna per que» 
fto cuílodirla con ogni vigilanza , 
ed eífere prima cieco, che immo-
deílo • 
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Tlagiomr con tuttí con moderata aUegrezz^-
Ve Vit, L 
^ P R I M O . 
A modeília , dice Sant" Ago 
ftino» prefe i l nome dal mo-
do i Modejiia migue dióia eji 
¿i modo :: avendolo da oífervare in 
t u t t o , e regoíare i l íuo efteriore 
con tal prudenza , che né fia trop-
poafíéttata, nétroppo libera. Non 
talmente ferioüSoggetto , che al> 
bia dellrimproprio , né cost leggie-
fpea rot che pizzichidifciapito;. Scdme-
aCi dia quadam mediocritate regatur i cosí 
infegna San Bernardo y moderato di 
una affabilitá grave , ed' uíia gravi-
ta aííábiíe. La troppa gravita é íchi-
vata „ come oppoíla alia qnalitá dei 
tratto, e la foverchia affabilitá da in 
leggierezze , e cagiona difprezzo ; 
queíta fcandalizza , e queila fa in-
tirizzire , e allontana i proffimi dal 
tratto co' Religioíi . Fraqueftidue 
cftremi entra mediatriee la mode-
fíia, modificando runo,, e Faltro; 
cosí fa un mifchio d'agro , e dolce 
dell'aííabiíe col ferio, cosí tempéra-
lo runo con Taltro giova a! ben co-
mnney né nnoee ad aicuno. 
Quefto é ií documento , che ci, 
porta quefts Avvifo> eioé, che par-
liamo con tut t i con vma moderata 
allegrezza, eloe njodeíla, ed edifi-
cativa: non civuoíe una FaeeiaSo-
crática aílettando Divozione, e íi-
mulando penitenza; con quefta pre-
teudono alcuni renderíi riguardevoli 
apprefíbdeíSecofare, acquiílar con* 
ce t to di Santo, e crédito di peniten-
te,, íblita proprietad^ogn^ipocrita; 
fono ripreíi coftoro da Crifto con le 
parole regifírate in S. Matteo: Cmn 
tejunatis nolite fieri fícut bypocrit<f.írifies : 
extcrminant enim facies ¡uas ,, ut appa-
reant hommhus je junantes ;. ne* voítrí 
digiuni portatevi con facciaferena> 
né fate alfufanza degripocrit i : 
queíli digiunando ufano andar me-
lanconici , fi íanno niaciíenti per 
trombettarea tu t t i , chediglunano,, 
e da tutt i fian conofciuti per peni-
tenti . Voi pero mier íeguaci non 
avete da procederé in queíloniodo, 
moftrateun'allegrezzamodeíia, ed 
una faccia giuíiva. Con Tuna difT!-
muíate le voílre penitenze,con i'al-
tra date a conofcere la tranquillitá 
della voftra confcienza, cd in que-
fto modo vi conciíiarete l'amore,. e 
i l genio di tutti . 
Cosí fi portó Criffo tra noi in 
quefto Mondo cosi procedettero-
grAppoftoíi, etutti i Santi,e per-
ció con r aíFabilita , e buon modo 
gnadagnarono tant5 Anime a E>iO'. 
Quefto non é fpirko contrario alía 
penitenza, anzi nafce da quella, per-
ché quanto i l vero penitente é piü 
afpro contro di sé , é piü córtele, 
ed aífabile con gl' aítri . Chi nel 
Mondo fu piu penitente di S; An-
tonio Abate ? clii fece Vita piü foli-
taria > e piü auñera di íui ? egli fu 
refem-
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fefempiare degl' Anacoretiprati-
có un Método cosi rigido di pem-
tenza, che ancor oggidiconíidera-
to fpaventa ; e non oítante que-
llo , dice la fuá líloria , che con 
tut t i era tutto cuore, tuttp aitabiii-
t á , benigno, edamorevole: la lúa 
bocea fempre gioviale , la lúa tac-
ciafempreíerena, non contraddice 
dunque, e rinteudono gn Ipintúa-
Ü, benignitá, ed aliegrezza con la 
finezza dello fpirito 4 né coi ngor 
della Penitenza , onde ben anche 
conmigono con la modeítia dello 
ílatoReligiofo, v t , 
Né íi feordó S. Bernardo di dar-
lo per documento , mentre dopo 
d' avere piü volte ammaettrato i 
fuoi Monaci neiroíTervanza della 
niodeília Religiofa con rappreíen-
targlienetutte le fue fattezze, per-
ché fempre la copiaífero in loro al 
naturale: occhibaífi, facciadritta, 
inclinara peroalquanto verfo térra, 
corpo umiíe, afpetto grave , paífo 
comporto, dice poi : Tajlitiam au. 
tem máxime inConventu diffimulaYede-
£et, quamd&m in facie bilaritatem pra. 
tendendo , Che vuol diré in buon 
Italiano , non per queflo voglio , 
che me la deformiate con la t r i -
ftezza , anzi guardatevi da quello 
errore; fia la voftra modeftia d'af-
petto allegro, maífime in Conven-
t o , e di ^10^ índole, ma, quan-
do puré vi forprendeífe alcuna me-
lanconia , procúrate diífimularla, 
che non dia nota di sé , fempre 
na la faccia ilare , benigna , diíín-
volta, aggradevole non folo a que* 
<nCafa , ma puré agli üranieri , 
aíiicurandovi, che queílonon con-
traviene , ma fi conforma alia ve-
ra modeftia Religiofa , ed é que-
che cagiona edificazione ne lio 
Profllmi. Chiara, ed evidente é la 
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ragione diquela Dottrina: perché 
chi fi darebbe mai ad abbracciar la 
Vita penitente, né alcun í la toRe-
ligiofo per ben' incamminarfi alia 
perfezione, fe doveíTe fottoporfi ad 
una peníione infoffribiíe di viver 
fempre in trifiezza, e condennarll 
a non potete maí piá ridere , n€ 
ílar1 allegro ; farebbe queílo un 
troppo aífeccarfi, ed un motivo af-
fai giufto per ritirarft dalla ñrada 
della Virtü , Se pero íi vedono i 
fervidi D i o , trattabiii , contenti, 
i l a r i , ed allegri , e che la Religio-
ne crea buon fangue, ogn'uno s'af-
feziona alia V i r t ü , l'appetifce, la 
cerca, e quando non per altro, al-
meno per godere della Pace , e del-
rallegrezza, che íi gode fra' íervi di 
D i o . 
ínfegna Galeno*, che le infufioni 
fi devono fare nell 'olio, enon nel-
Taceto , acció riefeano faliitevoli: 
e quefto perché Tolio con la fuá 
placidezza penetra foavemente le 
noftre vifeere, e porta Teco lequa-
lita medicinali degrinfufi fempli-
c ¡ , e con ció fana rinfermo. L'a-
ceto per i l contrario con la fuá 
acrimonia , ed afprezza compri-
me , e reílringe i Pori , onde íi 
chinde la ftrada per comunicare i 
buoni eífetti all'interno delle vi-
feere, onde farebbe piü i l danno, 
che X utile : e cosi paífa nello 
fpirituale : i buoni configli fono 
falutevoli medicine dell' Anima , 
ma perché giovino, e produchino 
i l Jor buon eí íet to, fi devono in-
fondere con olio > e non con ace-
to, con foavita, e non con afprez-
za, e feveritá. ín queílo modoin-
afprirebbero Tinfermo; nericeve-
rá nocumento , non prof i t to , ab-
borrirá , non gradirá i l configlio , 
edin cambio d'emendarfi, s'oftine-
rá . 
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ra, efarápeggio. Bifogna per que-
ílo parlara'íuiticon modeííailaritá 
edallegrezza. Lo Spirito Santo di-
c'^ce chiaramente , che Ungm eucharis 
in hom homine abundat: la lingua gra-
ziofa e fertile , é íeconda nell' Uo-
«)o virtuofo ; quefta é che parto 
riíce mole' Anime per il íervizio di 
Dionigio quel Grand' Homo dif-
Haik . i4 í . fe qV1efta fentenza , che fu , e fará 
lempre applaudita da tu t t i : Non v i , 
fed manfuemdme hommesvinciendi fant, 
velete voi legar^m Uomo ? ^ € ri-
durlo a far la voílravolontá ? non 
ci vogliono catene , né funi , íer-
vitevi dellapiacevolezzaj elogui-
derete a voílro beneplácito : M a -
gnes amoris amor: i'amore é la Cala-
mita de'Cuori. Sian pur felvaggie 
le fiere de' bofehi, con l'amor s*ad-
dimeíticano , perció diffe Valerio 
Maííimo : Felkitaús & moderaüomí 
individuum contuhern'mm efl ; la feli-
cita j e la manfuetudine fono indi-
vidué Sorelíe: fono siben col lega-
te , che mai non fi difunifeono . 
Le perfone man fue te , trattabili , 
femprefonofelici; tutti leama.no , 
tu t t i Jeftimano, ogn'un le cerca, né 
mai fono fole , perché fempre v*é 
chi ambifee laloroCompagnia, ed 
anco i i Signor' Iddio le profpera . 
Gente foftenuía, afpra , e rozza 
fempre fará in felice , abborrita , 
* malveduta, e feordata, comegen-
te morta, e térra deferta, che non 
fa daré, chefpine, e a tutti puzza 
con le fue infipidezze. 
Beati mites , quoniam ipfi pojfidehmí 
terram , lo diífe T iíleífo Crido no-
ftro Signore : tutta la térra é de' 
Manfueti ; efli fono, che fi tirano 
i l Mondo dietro , e fi foggettano 
t u t t i . E fopra quefta fteífa fenten-
za di Crifto dice San Bafilio: Ca?. 
lefiis Herufa¡em nm eji Bdlatonm fpv.. 
lmns fed manfuetudine prcedhorum ho,ln 
minum fpeBata bíereditas: nótate co-
me fi conquifta i l Cielo, e fi gua-
dagna i l Mondo a Dio : non ci 
vuole forza d'armi , ne violenti 
fuperchiarie , né autoritá da Do-
minante : ci vuole manfuetudine, 
ed umile raodellia . L i manfue-
t i , umi l i , e modefti fono i Padro-
ni del Cielo , e della térra ; que-
fti fi tirano dietro tutti con la 
violenza d'amore ; non v'é arma 
di si buona tempra , né d' acela-
jo si fino, che penetri con piíi fa-
cilita i Cuori , come un Homo 




Si conferma qitcjla verká , e s 
cono due efempi. • 
addum 
DI Livia Moglie di Cefare Au-gufto fi legge , che tanto ella 
feppe guadagnarfi la volontá del 
Mar í to , che ni en te i l Marito de-
cretava, fe non v'era il di leí con-
fenfo: richieíla come aveífe mai po-
tuto obbíigarli tanto 1' Imperatore 
fue Conforte , ch' oramai era af-
fatto Padrona del fuo arbitrio : 
rifpofe ; Multa modeflia , bilari 
volúntate ohíempercwdo fuee : fogget-
tandomi fempre con ogni mode-
ftia, ed allegrezza d'animo al fuo 
volere , prevenendo il fuo gufto , 
e non facendo contó del mió , ed al 
mío ante ponen do ogni fuo genio • 
Quefto é buon modo per guada-
gnarfi la volontá de'Superiori, ede' 
fudditi, dar loro gufto in tutto . 
trattar feco loro con mite , e lieta 
faccia, applicaríi di buona vogli^0" 
ve fi conofee eíferyi i l loro genio, 
pre-
n s t k . 
G a n . 
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egli i i ben foddisfatto in que! Con-
vento, ecosíediíicato, che in breve 
talmente fi com punte, conÍ! de ran-
cio la Vita diquc'Monaci, che non 
aven do ofíefo Iddio viveano con 
tanto rigore, e tal] penitente, che 
non cefíava di piangere le fus gra-
viííimecolpe, percuotevaíi frequen-
temente i l petto, e teniendo Tira 
di Dio provocata con tro di sé con 
tal i fue fcelleraggini, audava gri-
dando: Ahí povero rae, cheoflfefi 
i l mió Dio con peccati cosí enormi, 
e mal non ne faccio la penitenza l 
quando qneíli Religiofi, che fono 
si San t i , la fanno cosi rigida 1 final-
mente dimandó l 'abito, e fu eiau-
dito; lo ricevettero tra loro, e per-
feveró fempre in auíleriílinia Peni-
tenza fin alia mor te, con che termi-
nó da Santo-
Queüo frntto ra eco 1 fe con la fuá 
Piacevolezza , ed aífabile llarita 
que! Santo Abate. Se aveííe nfato 
zelo indifereto, e rigidezza di tratto 
niente averebbe conlegnito, o for-
fe quel graviflimo infermo inafpríto 
averebbe dato in peggio , e com-
meífi maggiori fcelleraggini. La 
dolcezza muta le fiere in Agnellí, e 
gli Agneíli con la feverita diventano 
fíere ; quella dnnque devefi prati-
care, e non queíla, fe vogliamoil 
noítro bene, e quel lo del-ProíTimo. 
I I cibo, che genera cattivo latte 
per ií Bambino, prima offende la 
múrice cosi la troppa anfteritá 
efteriore indurifee i l Cuore ,fecca la 
divozionein chi la pratica, e mol te 
volte é una fpezie d'aííettata ipocr¿« 
fia, come s'e detto. 
prevenire la loro volontá , rilpon-
der loro con modeília, non con al-
teriggia , e profonzione ; queíta 
ritira I'Animo , l 'altra l ' inmiíca» 
tinte due gravemente preguidi-
cano. . „ 
Si legge nelle Vite de' San t i Pa-
d r i , e nel Prato Spirituale , che 
v' era ira quelle Foreíle un farnoio 
AíTafiino, e si crudele; che con la 
roba a' miferi PaíTaggieri togheva 
bárbaramente la Vi ta . Ció venne 
al l ' orecchio di un Santo Abate abi-
tatore di quel Defer to , deíideran-
do metiere opportuno rimedio a 
tanto male ; fi portó tant' a\fanti , 
che 1' incontró, ed aflora con difeor-
fo molto aífabile, parole aífertuofe, 
e maniere dolci abboccandoü con 
l u i , gli diííe : D i m m i per amor di 
D i o , perché te ne vai cosi feque-
íírato dalla con ver faz ion e degl' Uo-
m i n i , íblitario in qneÜe Foreí le , 
ove non fono, che fie re, fopportan-
do tutte le vicende? e ingiurie del 
tempo , e di piü fai tanto male a' 
tuoi Proílimi? Rifpofe rAflaffino, 
perché non ho al tro modo per vi ve-
re . Diífe a lio ra i'Abate Santo: lo 
io ti voglio mantenere, eliberarti 
da queít ' a í fanno, e lo pregó, che 
veniífe nel fuo Monaílero , che lo 
trattarebbe con tutea la lautezza 
poífibile . Tanto potq'ono quelle 
aftabilitá del Santo Abate, e Dio 
cooperando alia fuá buona inten-
zione, che veniífe queirüíomo, non 
mai potuto rimetterii, né con armi, 
né con forze, lo conduífe feco, lo re-
galó, gli aífegnó lianza in Monafte-
ro 3 e io r i íb ró quanto feppe ,e reíló 
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dccomodarfi alia compkjfftone delk Terfom , con k 
quali tratti, con 1 allegro allegra 5 col malmo-
nico malincomca: Finalmente farfi tulla 
a tullí per guaddgnar tulti. 
§, P R I M O . 
QUefto é un Avvifo tanto ne-ceíTario per chi ha da con-verfare con gli Uomini , c 
fpezíaímente a chi de ve vivere in 
Comunica; fequeílo non s'oíTerva 
puó mancarfi in molto, e puó ap-
rofittare in poco , e giovare a me-
no. OírervandoO pero , fará di pro-
fitto e a chi lo pratica, eda quelli, 
co'quali fi pratica, oltre Tamore, 
cheíi concilierá datut t i , e l'eflfere 
Padronedella volontádi tu t t i . Da 
qui viene, che gradulatori, che 
vanno aCaccia per cattivarfi la vo-
lontá de'loro Principi, eiCorteg-
giani, che ítudianodi dar nel genio 
ce' loro Sovrani, non mettano in 
alcun'altra cofa maggior attenzio-
ne, quanto in veítiríide'loro afíet-
t i , e fpogliarfi de'proprj, confor-
mandofi in tutto a5 loro dettaroi . 
Genera amore la íbmiglianza, ela 
diveríitá avverfione. Ogn'un dm* 
que deve procurare per aver pace, e 
raantenerfi affezionati quell i , co' 
quali tratta , accomodarfi a' loro 
naturali, confaríl alie loro^ condi-
zioni a né opponerfi ; cosí averá 
con efli la íua Pace, fará d'accordo 
contutti , egovernandofi ín qiieflo 
modo fi cattivcrá ogni Cuore , c 
potra fácilmente condurli a Dio , 
principale fcopo di queílo docu-
mento. . 
Notifi non eíTere queft' Avvifo 
fondato nella fola prudenza , ma 
nella legge Naturale , e Divina : 
Nella naturale, perché infegnapa-
dre con chi patifce , e rallegrarfi 
con gral legr i , fe altrimente íi fa-
ceíTe , ridendo con chi piange , c 
piangendo, quando altri ridono ,fa-
rebbe una moítruofitá a-bborrita 
dalla Natura, edi queílo fe nepo-
trebberoadduremoltiefempi. Sap-
piamo, che i Leoni piangono i loro 
mor t i , i Dragoni e gli Struzzi, ge-
mono ne' Jorofmiílri avvenimenti, 
del che ne fa menzione i l Profeta 
Michea , quando dice : Super hoc 
plangam, ^ ululaba ^  faciam planftum 
velmi Dracomm, ¿f lucium quafi Smu 
íhionum: né fi muovonoqueíU Ani-
maíi , che per iftinto naturale, che 
c'infegna, come dice rAppoílolo, 
a piangere con chi piange, edari-
dere con chi ride: Flere cumflentihus, 
<¡3 gaudere cum gaudenúhuí, 
Ed é puré conforme la legge di 
D i o , cheinpiüluoghi cidáquefto 
do-
documento. NelP Ecclefiaftico di-
ce , che tutte le cofe hanno i i luo 
tempo, efra tutee aífegnailtempo 
di ridere, ed i l tempo da piangere : 
Tempus ridendi s <& tempus flendi: le 
dimandate qual íia i l tempodeiru-
no, e i l tempo per l'akro, rjlpon-
dono i Sacri Imerpreti, che i l tem-
podaridere, équando v'e qualche 
motivo d'allegrezza , e ípetta al 
punto di queíiü Avvifo ; e H tem-
po* di piangere é quando g r a í t r i 
piangono; fe faceffimo i'oppoíío 
runo e l'altro ci opponeremmo alia 
vera Carica, checi obbligaa rego-
larci co' lioih i Fratelli, enon pian-
gere ^ quando eíli ridono , né ride-
re , quando eííi piangono : e dice 
fum.V.1' lo SpiritoSanto : Mufica i n l u f t u m -
portum nanatio: metterfi acamare, 
quando gV akri piangono é un'azio-
ne indegna." 
Leggendo con at tenzione la Dot-
trinaíafciatacidaSan Paoío, fi tro-
verá inpiü luogbi queíto documen-
to: ora ce l'inculca con parole, ed 
ora ce l'infegna coT fatti , e col 
í . c o m ^ll0 e^emPio.' ^ ícrive a Corinti 
«um.z^,'dice; Q u h hfirmatur y & egononM-
fimor ? quis [candalizalur , ego 
mn uror ? chi di voi cade in qual 
che infermitá, che io non íafenta, 
chi gade in quaíche fcandaío , che 
iononarda? Leggafilaltralettera-, 
t.c.5nfUPer fentirne ía replica ; ecco , fe 
dice i'iíleflb : Omnibus omnia faftus 
fum, ut omnes faciam [alvos : Mifac-
cio tutto a tutti per guadagnar 
t u t t i : íto allegro con gl' allegri , 
afflittocon graffíitt i , col Conta-
dino tratto da ruftico , faccio del 
Corteggiano co* Gorteggiani , mi 
conformo cosi al naturale d' ogni 
uno , che mi fpoglio di me íleíío , 
per vettirmidellalorocondizione, 
negó la mia volontá , per guada-
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gnar quelía del mió Fratelfo, e íbg-
gettaría a Dio . 
Queíta clavera Regola per man-
tenerfi in Carita, ed inqueílo fac-
ciamo conofeere ía noftra umiltá , 
che autentica la noftra Carita per 
vera, addattandoíla tutt i per il pu-
ro benedeirAnime loro , e perftar* 
in pace con tu t t i : chi opera al con-
trario la fa da fuperbo , perche, 
fe quelli , che converfano con noi 
fono di difterente cond^zione , e 
fiamo Figliuoíi di diverfe Madri , 
non conformandoci a tutti , e im 
tenerci per da piü; bifogna dunque, 
per mantenerci in pace, cederé Tuno 
airal t ro, ed aggiuílar can loro i l 
noftro naturale; ma come non fi 
poiTono uniré due'Tavole fenza la 
Piaña , e che ciafcheduna ci lafci 
del fuo, cosí fiam tenuti ancor noi 
a lafeiarci del noftro , per mante-
nerci unití col geniodegPaltri.Sa-
rebbepure gran contraíTegnodi fu-
perbia pretendere, checedanotut-
t i , e rineghino le quaütá del loro 
naturale, per camminar al paíTo no-
ftro . Chi ft governafíe con quefti 
fentimenti,fiaIlontanerebbemoIto 
dalla vera Carita, e fenza punto 
d'umiltá, virtu,cheCrifto tanto ci 
raccomandó prima con Tefempio , 
e poi con la Dottrina. 
Ed accioquefto piü evidentemen-
te fi venga a conofeere, non íí dia 
fedealcuna alie mié parole; íi fenta 
folo come parla un San Pietro Gri-
fologo : Venís amor efi feciffe fuas 
angu¡Uííti anguftias . Si conofee , di-
ce i l Santo, la vera Carita in faperíi 
accomodare alia condizione de' no-
ftri Fratelli , e farfi proprj i loro 
affetti, prenderfi a cuore la triftezza 
deirafflitto , rallegrarfi poi , le íi 
rallegra, moderaríicol ftemmatico? 
con Figneo moftrarft ardente; e chi 
G g x non 
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non ll regola in queíio modo, non \ tfy'.c mi moricm. Néqucflofolo dif-
puó eílere regolato nella Carita .! le per sfogo delía fuá eílrema af. 
' íiizione , ma per iníegnar a' fuoi 
iedeli , che ad imitazione fuá ap-
'prendeífimo cosí noi acompatireií 
notlro ProíTimo , che ci penetrino 
i'Aniina le fue anguílie, ci traffig-
ganolefue afflizioni, ci riducanoal-
i'angonia i fuoi fpafimi, veílendoci 
Ma perché vuoleil Santo, che non 
ci reíli un minimo dubbio in quell' 
aíFare , con ferina queíio fuo fe n ti-
men to con la Dottrina , che Crifto 
noílro Signóte e vero Maeüro ci 
c 25. íafció in San Matteo: parlava egü 
della compa0]one , che dobbiamo 
avere verfo de' Poveri , ed i l pre-
mio , che ci fi dará per Jenpílreli-
moñne : e dice: Bfurivi, fádcdífiis 
mihi manducare , fíúvi , dedijlis 
mlbi hibere . Ebbi fame , e voi mi 
por ge lie di propria mano Pane da 
dbarmi: pativa fe te, c voi mi de-
í leda bevere: olfervate, dice Pie-
tro Grifologo, che ora CriÜo non 
nomina i Povcrí , nédice che a ve f 
fe ó fame , ó fe re il mendico; né 
che voi fomminiftraíle Pane al fa-
m e 1 ico ^  o v ino a 1 í 11ibondo; ma Cri-
lío atteíla, che egü proprio , aven-
< doe fame, e fete, fu da voi e com» 
patito, e.provifto: Nondixhcfurivit 
Pauper j dedtjlis i l l i manducarefed 
efwivi egcf: or eccone i ! motivo . 
Ojdía parvus ejfet amor Paupeñs , f i 
pajjlones Pauperis mnfufcepiffet: I I ve-
ro amore fi fa proprie l'altrui ne-
ceííitá , e fi veíie deiriftefie quaíi-
t á , edaífezioni de'íuoi Fratelli. 
Crifto moílrerá queíio nel gior-
no del Giudizio, prima pero ce lo 
moílró in praticaconverfandomor-
íale con noi: egli s'addofsó a llora 
tutti i noílri travagli, eprefefopra 
di sé tutti i noílri dolori , onde I -
faia , che lo vide in fpirito , efda-
c f . 3. m ó : Veré languores noftros ipfe íulh , 
dolores mflros ipfe portavit: cicom-
pati ne' noílri dolori , e ne' no-
ílri travagli, e perché ci compati, 
li fenti , 1¡ portó realmente fopra 
di séiedeífendone si car ico, fu che 
difle neirOrto: Triflisefl Anima mea 
di tutti i fuoi aftetti. Chi poi ave-
rá queíla Carita per confolare ido-
lenti , maggiormente l'averá per 
rallegrarfi con chi íi rallegra., eífen-
do azione queíla piíi con facen te , e 
piü conforme alia noílra fíacchez-
za: gauders cmn ganden!ibNf . 
Fermiamoci adeífo fu queíio pun-
to, e coníideriamo in qual grado di 
Carita ci troviamo verfo ií noílro 
P roífi mo .Efaminiamoe fa t tam ente 
come íin'ora ci llamo portati con 
eí!b; fm'ove fiamo arrivati, come 
abbiamo non folo defiderato , ma 
procurato il fuo bene}quanto in noi 
s'éavanzato il zelo della Pace: r i -
fíettiamofe fentiamo dolorene'fuoi 
dolori , fe allegrezza ne'fuoi guíli, 
che eftetti Cagionsno nel noílro 
Cuore le fue Fortune: ponderiamo 
fe ci conforniiamo volontieri alfuo 
paífo, ó fe robblighiamo a feguita: 
re i noílr i ; chi cede di noi ? ó egli íi 
vede aílrettoa cederé a noi, 6puf 
noi cediamoa luí di buona voglia ? 
e trovandoci a dietro ¡n queíio , 
sforciamoci ad i ni parare perfetta-
mente queíla Celeíle Dottrjna,mor-
tificando il noílro naturale , arren-
dendoci a tutti , rimettendo con 
umihá i l noílro fentimento aquello 
deglaltri , addoííandofi i l genio lo-
ro ; riputando per proprj i loro 
vantaggi, e le loro difgrazie . Né 
queíio fia efercizio di cerimonia, ci 
venga dal Cuore ad efcmpio di Cri-
l i o , e de'fuoi San t i ; feguitando le 
ioro 
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loro pedate , emenderemo m me-
glio le nóítre , e ci troveremo ben 
iílradati per i l cammino del Cielo. 
Farfi tutto a tum per guada-
gnar tutu, 
5. i r. 
Che la fonñglianza e ^ P'wtra^ Cala-
mita ddk Volontd , che dobbiamo 
[eguitar V efempio di Criflo 
per guadagnar i l m¡lro 
Proífmo, 
COmela fomiglianza é cagione d'amere , appena fi trovera 
modo piü proprio per obbligarci la 
volontá de' noítri Proffimi, e per 
foggettarceli ,e t i rar i iaDio, quan-
to i l renderci íimili, econformarci 
ad efli ne' loro affetti, e ne' loro 
dettami: íicché quefto é un coníi-
giio Divino di farfi tutto a t u t t i , per 
guadagnar tutti ; praticó queÜo 
modo Criílo noftro efem piare , e 
con quefto fi cattiyóla volontá de-
grUomini , perché dice llgone Car-
dinale, a tirare TAnime a s é , prefe 
unte le fomiglianze. Si chiamó Re, 
Maeítro, Paltore, Mercatante, A-
gricoltore , Gapitano , Medico : 
Mendico, Signore, eVaífalJo^co 
melivededal íuoEvangelio, eque 
íto per farii tutto con tutt i , e guada 
gnar tu t t i ; non poteva darfi Homo 
nel Mondo,che non trovaíTe in Cr. 
ftoilfuo flato, la fuá Profeífione, 
ed una copia origínale dell'Anima 
fuá, e COSÍ ciafcheduno trova va in 
Grillo retemplare della fuá Vita , e 
motivod'aftezionaríi pienamente a 
Crifto. 
Pero, ovediedein ecceflb, lo di-
ce S.Paolo, moftrando, che non fo-
Avvijí ¿jpir. Parte I , 
lo fi volle aíTomiglíare a noi nelle 
quali tádelCorpo, main quellean-
cora deU'Anima^ non folo in cló,che 
v'é di gaudiofo , ma del dolorofo 
ancora, nel modo che a luí fu poífi-
bile, eíTendofi degnato dicompari-
re informa di Peccatore; non pote-
va egliné peccare, né íoggiacerea 
maledizione, e puré , faftus efipro 
nohis maledttium; prefe abito di Pee- ^ ¿ f S : 
catore per aífomigliarfi agí' ¡ílefll 
Peccatori, che meritano perlipro-
prj peecati la maledizione di Dio ; 
a fine , che veden dolo íimile a lo-
ro , fi confaceífero a l u i , e venif-
fe aguadagnarli Tarbitrio. Siapur 
femprebenedetto si buon Dio , che 
ci amó con tanto fuodifeapito , ed 
usó verfo noi una Carita cosi eílre-
ñí a , perché ci convertiííimo alui , 
Impariamodunque da lui a procú-
rate i l bene del noílro Proffimo a 
qualíívoglianoílrocoílo, ed inquaí-
íivoglia modo a noi poííibile. 
Specolando Tertulliano fopra 
quelle parole , che iddio diífe in 
cercare Adamo dopo i l peccato ; 
e furono quefte : Adam, Adam ubi 
es: Adamo, e dove fei? glifaegli 
queíta dimanda : Interrogas quafi 
Geu. c . j . 
ignoram? Signore? voi chiedete ad 
Adamo, che cofa fia d'Adamo, co-
me fe voi non lo fapefte ? ed é vera-
mente cos í , che T Anima dopo i l 
peccato reíía come incógnita a D i o , 
pare, che piü non la conofea , né 
che fappia ove dimori . Qui pero re-
plica quel Gran cervello , evvi ua 
grand'arcano deli'aoiore Divino ; 
ufa egli queílo íhatagemma per 
cattivarfi la fuá volontá , e rimet-
terlo alia fuá ubbidienza, moílra di 
non fapere ov'egíi fia , e flecóme 
allora divenne Adamo ignorante, 
che tale é ogni peccatore; Iddioíi 
moftró fmiilealui, perché lafomi-
Qg i glian-
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glianza lo perfmdeííe ad amare i l i verfo , bramando il Tervo di Dio 
fuoDivinCrea»ore, dalquale fina- ¡ suadagnare principalmente a que-
fcondeva, né gli ícappaíTedagi'oc-i tto, non il deparo, tu a TAnmia per 
Criílo, íí pofe con l u i , preíe le Car-
te, e lediede a t torno, ed i i Soldato 
¡per qúeirarto fe gli aíFezíonómoI-
to , e cosí a poco a poco s'internó fe-
co in diícorib, e lo ridnífe a confef-
íarfi, ed a vi veré con efemplaritá, 
onde pofcia lafció moka caparra del-
la fuá eterna falute. 
L'illeífo avvenne ¡n Parigi a Sant* 
Ignazio noílro Padre , che non a-
vendo mai poruto ridurreamiglior 
Vita un Gavaliere di moltacattiva 
índole , per quanti artifizj avea fa-
puto r i tro vare , e praticare la fuá 
gran Carita; finalmente íifervidel-
l'aíFabilitá; fe n' ando ad un pubbli-
coGioocodi Trueco, ovetrattene-
vaíiiiCavaliere, elafeiandoperal-
lora la fuá folitagravita, filevó i l 
mantello, preíe ancor egli i l maglio 
esfidóilCavalierea far íecoilGiuo-
co; propofero la partirá , accettó 
egli quelladelCavaliere, epropofe 
per sé , che s' egli reítaífe vincito-
re , doveífe il Ca valiere far quanto 
egli gl'averebbe ordinato; accor-
dati i pattidelIaícommeíTajanibi fe-
cero i loro colpi , vinfe pero Sant' 
ígnazio: ed infierne guadagnó quel-
1'AnimaaDio, perché Tobbligó a 
far una ConfeíTione Genérale di tut-
ta la fuá Vi ta , che prontamente e-
gliadempi, e con queílo vennead 
una tal mutazione di V i t a , che di 
fcandalofodivenneim'efemplaredi 
Virtü; rautóravverfione, che avea 
controii noílro Santo Padre, in im 
cordialiífimo aífetto, avendoneo-
gni íliaia ; da che fi vede , che 
quefte invenzioni vi vogliono per 
far caccia de' Cuori per ribelli che 
ííano , meglio che ufar violenze , 
ó r igori . 
Quan-
ch i , econ quefto venilíe a guada-
suarli lavolontá. O fe da tale Mae-
Sro imparaíTinio ancora noi a farci 
tutto atutti per guadagnar tiuti ? 
quando anche vi perdeíiimo di con-
cetto, come non dubitó Iddio d'ar-
rifehiare ilfuo, per riaequiílar Ada-
m o , e rimetterlo nel fuo fervizio. 
No , che non dobbiamo né ni en 
noi avere alcuna difficoltá in farci 
Poveri co'Poveri, co'Gofíi GoíH, 
e cogl'ígnoranti ignoran ti , ac-
cio ancor eíTi non fi r i t i r ino , ma 
s'accompagnino con n o i , con noi 
converlino, e cosi ciíl renda facile 
i l convertirli a Dio ; niente certo 
perderemmo , ma molro fi guada-
gua rebbe non folo appreífo Dio , ma 
preífo i l Mondo. Del Gloriofo S. A-
goíb'nofi legge, chequantunquefof 
fe un Rettorico cosi eccellente, non 
dubitava di commetrere predican-
do qualche barbarifmo, quando lo 
giudicava efpedlente, per renderíi 
inteiligibile dagl' Ignoran t i , ante-
ponendo i l loro utile fpirituaíe al 
proprio crédito , potendovi eífere 
chi lo tacciaífe d'Ignorante. 
D i San Francefco Saverio noílro 
Padre portanole relazioni del la fuá 
V i t a , che tanto,ardeva di Carita 
verfo Dio , e verfoilProflimo, fin 
afarfituttoa t u t t i , col Negro par-
lava Guaineo, Arábico con 1'Ara-
bo , col Soldato da Soldato, e da Ci-
vile col Nobile; queílo fu ilmodo 
piü proprio, che lo fece si ben vifto, 
e cosi amato da tu t t i , onde obbíiga-
vafi poi le loro volontá, e gli riufci-
va facile i l ridurli a D io . Che piíi ! 
fi pofe talvolta al Tavoliero , ove 
giuocavanoi Soldati, eífendovifra 
quelli uno moho fcapigliato, eper-
1.4-
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Guando Elifeo volle refufcitare 
' f ilfigliuolodella SunamiteñiaOípi-
Seim 
. Pofmt os ¡uum fuperos Puert\, ¿f 
omhs fuos ¡uper ocuhs ejus, i^mmus 
íuas fuper mam* ejus : s' aggiuíto , 
"dice i l Sacro T e í l o , di tal forte 
fopra i l Corpo deIRagazzodefon-
to fin a renderfi uguale con luí , 
ponendo occhi con occhi, bocea 
con bocea, maní conmani, epiedi 
co' piedi; cosi glidiede calore , e 
Vita; ma che al tro íignificaqueílo,-
diceAgoftino, fe non che, per dar 
Vita a'nottri Fratellí defonti alia 
grazia , i l miglior modo s é con-
^ 0 % forraarfi con loro ? Videte quantum 
fe vir tlk perfcfice cetatis contraxit , ut 
parveo monm , ¿f jacenti congrmm ? 
cosi Agoftino: quello , che fece E-
lifeo prima della venuta di Crií lo, 
lo fece Criílo , dicerifteífo Vef-
covo dMppona ,,per dar a noi la 
Vita : Quia parvuli eramus , parvu. 
htmfefedt : Blfogna accommodar-
fi dunque alie quali tá , condizio-
n i , e coftumi de' noílri Profílmi , 
quando pe ro non fiano incompa ti bi-
lí con la legge di Dio , facendofi 
tu t toa tu t t i , perguadagnare tu t t i . 
Conformar agl'occhi loro i noílri , 
mirando ove mi rano, uniré con la 
lorolanoftrabocea, noncontraddi-
cendo a' loro difcorfi , darfi con 
eífi la mano , aggiuííandoíí co' lo-
ro travagli , e cooperando per i l 
loro follievo , e finalmente addat-
tandoilnoílro paífocol loro piede, 
fleché in tuttoci portiamo feco del 
Piari r e perc^^ n^ anche queüo ba-
i la , fe non foggettiamo il noílro in-
tendimento al loro, ela noftravo-
lontá al loro volere, bifogna puré 
moltrarci capaci de' loro difcorfi, 
edaftezionati aquello, che amano; 
vedendO innoi tanta cortefia, fida-
rannopervinti,faranno tutti noílri 
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guadagnaremo i l loro Cuore , e lo 
facrificheremo a Dio . 
La Spofa della Cántica paragonó 
i l fuoDiletto a i r o i i o : Oletm efa- c*aUt*' 
[um: e quefto perché queíl'Anima 
Santa offervo le qualitá di CriÜo 
único fuoSpofo, e, trovándolo si 
comunicativo con tut t i , meglio 
non feppe efprimerío, quanto con 
paragonarlo al 1'Olio: Dice dell'O. 
lio Galeno : Simpkx medicammum ; 
di fuá natura non é né caldo, né 
freddo, es'aecomoda a t in to , u-
nito a cofe fredde, é freddo , ed é 
caldo con lecalde. L'iíleífa qualitá 
ebbe Cr i í lo , del quaíe noi tut t i 
fiamoDifcepoli, e perció tenutiad 
imitarlo , conformandoci alia con-
dizione di quelli, co' quali trattia- • 
mo , inmodoche fiamo allegri con 
gli allegri, afflitticon gl'afflitti, e 
camminar col loro paífo per guada-
gnarli l'aífetto , perché chi fi porta 
in queílo modo egli égradito nelle 
Comunitá , e da'particolari; niu-
no glifehiva ; con eííi ogn'uno vo-
lontieri tratta, e converfa , e con-
íida, non hánno inimici , con eífi 
corrifpondono tutti , perché gli efpe-
rimentanodifedeltá, e ne ricevono 
follievo, e per il contrario chi vuol 
ílare fu la fuá , e mantenere i l fuo 
punto, é deteílato , ed abborrito 
come gravofo, e molello. 
§. I I I . 
Si moflra con Efempi , € con rao mí 
quanto importa que fia veri ta in 
profitto proprio y e degValtri. 
I L Fratello Fra Franeefco del Bambino Gesü, chiamato comu-
nemente' i l Fratello Franeefco di 
G g 4. Alca-
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Alcalá, Religioíb della Santa Ma-
dre Terefa abbracció con particolar 
iludió quefta Vi r tü , che mai non 
voleva far cofa di fuá voíontá , ri-
mettendofi femprea quella del fuo 
compagno. Stava attento in cono-
fcereove quegli inclinava, efecon-
<Ío quello faceva; dicendo, e dice-
vabene, che Pandare ó qua, ola , 
operare in queílo, ó nell'akro mo-
do va leva poco, ma in negare la pro-
pria volontá ftava i l noftro profitto, 
eífendo queíla azione di gran méri-
to appreífo D i o , e di gran utile per 
TAnima; queíla eífendo la ftrada per 
addeftraríi a foggettaríi in cofe mag-
g io r i . 
Queíla Virtü é cosiCeleíle, che 
San Luca l'efalta come i l piu nobile 
carattere , che aveífero i primi 
Criíl iani, dicendo : Multiutdimfide-
MBu.t.%. íium erat Cor unum , Anima una . 
Tanti giá erano, che TEvangéli-
co lílorico non íeppe contarli 
folo dice 3 che conliílevano in una 
moltitudine, e puré con eífere tan-
tí , non avevano che un' Anima , 
e un Cuore . Perché ciafcheduno 
s'accommodava in modo allacondi-
ziane, e qualítá delf altro , che i l 
íare fecondo la volontá degl' altri 
credevanodi fare lapropria, ecosi 
moltinon erano piú d' uno : adeíío 
pero uno vale per molt i , per ledif-
ferentifue, edimplicanticondizio-
ni ,név 'échi fappiaincontrareil fuo 
gufto ; oravuole i l freddo, ed ora 
defidera caldo, ora hagenio diílar 
fopraj e fubito locambia, evuole 
Haré a baííb; ora egli vuole fol itu-
dinej adeífo cercacompagnia; dice 
di voler ílar in Cafa; ed eccoío in 
Gampagna. l i no é neirindividua, 
ma íi mol ti plica inuna molrkudine 
per le fue oppoíle, e diverfe qua-
litá; egli folo é piú d'aggravioad u-
na Comunitá , che molti .infierne 
ben'educati, e mortificad nelle lo-
ro paííioni . Sappiano certamente 
quelli, theconvivono, che la mor-
tificazíone piü gradita da Dio é 
quella del proprio na tu ra le per con-
farfi aquello de' fuoi compagni, e 
per renderíífacile, e pronto in dar 
loro güilo. Cosi facendo, opereran-
no da Angioli, e la Comunitá fará 
di Serafini. Quando che no ; fará 
un'infernofenzaPace, edogn'uno 
¡i ritirerá daquel Governo. 
E di piü dico eífere di tanta im-
portanza l'oíTervanza del prefente 
Avvifo, che quando anche con far 
a modo d'altri vi pareífe , che non 
foífe per riufcire la facenda , ce-
dendo adognimodovoi , efogget-
tando il voílro gÍudizioperconfer« 
vare la Pace, ed ovviare agí' incon-
ven ¡en t i , che fogliono produrre le 
difcrepanze de'fentimenti, quando 
pero non vi fi vedeífe manifeíio pec-
cato, íempre fará un'azíone molto 
prudente il fottometterfi al parere 
altrui, benché, come giá diífi, non 
operaífecon tanta perfezione, come 
kguirebbe facendo fecondo ¡1 voílro 
genio, e megliocomparirá da quel-
lo , che adeífo d i ró . 
Stando i Religioíi di San Fran-
cefco dormendo , accadde, che un 
Fratein queílo tempogridaífe, di-
cendo: Padri iomuojo, foceorrete-
mi , che io miiojo; rifvegliaronft 
tutti , ed ií Seráfico Padre coman* 
do , che fi portaífe fubito la luce , 
dimando chi foífe quegü, che ave-
va dato in taíi grida. Rifpofe l'ín-
íermo i l o Padre fon quegli , che 
gridai, néd'altro ho bifogno, che 
di cibo , perché mene muojodi fa-
me, e di giá mí fenro mancare : H 
Santo allora , benché foífe molto 
fuor di¡ tempo, comando, che 
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ni : NuIIím omnipotenú Dso tale eflinzUll'. 
Sacrificium, guale efl zelus animarum. 
Cioé, che i l zelo della falute dell' 
Anime e i l piü grato Sacrífízio s 
che poíiiamo oíFerireali'Eterno Pa-
dre unito col PrezioíííTimo San^ue 
di fuo Figliuolo Tparfo per quelle. 
Sicché queílo eccede di pregio le 
molte, egrandipenitenze, chefar 
fi poíTano danoi, eccede ilmeriro, 
che íi riporta da* travagliofi Pelle-
grinaggi, fupera quanto íí puó 
acquiílare in molt' ore d'Orazione, 
e con tinte Tazioni inílgni di cari-
ta corporale , perché, come nota 
il Santo Pontefice, quanto eccede 
l ' Anima in dignitá i l fuo Corpo , 
cosí eccede i l guadagno d'un'Ani-
ma íbpra tutto i l bene3 che fipuo 
fare al Gorpo. 
Ma íentiamo come ne parla Sant* 
Ambrogío: udite: AngeU fiminCx* iti?t.ii%. 
lo , mhilfmt, & fuhflamice [uce amit* 
tum pr<erogat'wam, wfi eam zeli ardo* 
re jubflentent: I I zelo fa d'Líomini An-
geli, eíTendo gl'Angelí fempre in-
fiammati di zelo per la Gloria d i 
Dio , e bene dell'Anime, e íe ne-
gli Angioli fí fpegnefle queüo fa-
cro fuoco del zelo , perderebbero 
la prerogativa del loro eíTere. Co-
sí quelli , che imitano gl'Angioli 
metteíTe tavola, e f i portaíTe la vi-
vanda, perché íl riíbraíle 1 míer-
nfo, ed acció egli non ü prendeíle 
foggezione, comincio 1 ilteíio^an 
Fraticefco a mangíare , e pe diede 
a tutti gral t r i , eíbrtandoli alia 
Virtú della difcrezione, ed a con-
formarfi ciaícheduno alie debolez-
zedelproíTimo. Altriaverebbegiu-
dicato atto di maggiorperfezione, 
che non doveíTero mancar coshutti 
neH'aftinenza . I I Santo pero giu-
dícó prudentemente per meglio i l 
far'inquelmodo, né veramente fa-
rebbe ftata allora maggior perfeziq-
ne; meglio t iut i operaron© confor-
mandofi al loro Fratello, e negan-
do i l proprio fentimento . Convie-
ne dunque , che neghiamo ancor 
noiilnoílro, benchéci paja meglio, 
per aggiuftarci a queílo de'noítri 
Compagni, e con ció ridurli a.Dio. 
Ter guadagnar tutti. 
¿. I Y . 
Df/ z.do d'approfittar i vojlri proftmi, 
e del mérito, ebe fe rf acquijia prefj'o 
Dio : f i porta una vifione, ch* ebbe San-
ta Terefz per Ja Compañía di Ge su. 
Q llanto s'é detto £11'ora non é ad altro fine, che a far co-
noicre a che ci obbliga la Vita co-
muñe , e íbciabile , convenendo 
conformarfi co5 noítri Fratelíi , e 
domeftici, fe pero conviene parti-
colarmente al bene deli'Anime lo-
ro , e íi fa per zelo fanto di gua-
dagnarle a Dio , come fi diíTe nel 
parágrafo fecondo di queft' Avvi-
10 ; e opera moho gloriofa , e di 
fanto fervizio di Dio , che San 
Gregorio ne parla in queíli termi-
per eíTere eífi del medeíimo ze!o 
per Teterna falute de'Proífimi, l i 
rendono íímili a lo ro , vivono col 
medefimo fpirito, ed averanno luo-
go tra le loro fedie , acció infiam-
mino 1'Anime de'Fedeli in queíta 
Vi r tú : indi i l Santo s' eftende a 
molte altre íodi a gloria dell'iíkf-
fo zelo , dicendo ; Zelo vindicatur 
Jerufalem , zdo Ecclefía congregatur ^ 
Fides aeguiritur, pudki t ia pcjfidetur , 
Col zelo de 11' Anime fi riftora la Ce-
eíte Gerufalerame , con i l zelo la 
Chiefa trionfade'Sciími, e va fem-
pre 
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pre imita» col zelo s*acqniíla, e fi 
dilata la Fede , col zelo ff poííiede 
la puri tá , col zelo li purifica la Ga-
fa di D i o , ed i l Tempio dell 'Ani-
ma da' V i z h e peccati: ed oltre 
quefti , aítriSantiííimi eífetti cagio-
na i l facro zelo arfe neípetto di Gri 
Da queílo venne > che Paolo chía* 
mava i Fedeli da íui convertiti a 
Criíto » gmd'mm meum, corona mea ; 
mia aílegrezza, emia corona: fa-
peva, che tanto piu allegrezza, e 
niaggior corona gli íj preparava 
neí Gieío , quante píu Anime a-
11o. e l'appiccióne' noftri Cuori, co-1 veíle convertite , e guadagnate a 
ln c 17-
Ciof, ibí i 
m Caten 
S. Tlü. 
si vuole, che fempre arda , némai 
sr ellingua . Origene dice d'a veré 
íddio preparato unTeccedente Gui-
derdone ne'Cieli perquelli, che (i 
occupano in quefto Appotlolico- e-
fercizio di guadagnar* Anime alia 
fuá Gloria > e fervizio fuo , defla 
qiiale crede egli , che nefaceífeful 
Tabot Crifto quella moftracosimi 
rabile» quando rifpfendéla fuá Fac-
cia come un Solé ^ e le fue veíli-
menta divennero Candide come ne-
v é , perché compariíTe ilgiuíto Pre-
mio , col quaíe T Eterno Padre pre-
miava Fárdente flio zelo * che gl ' 
avvampava nel Cuore per guada-
gnar Anime alia Gloria fuá. F<f-
flimenta Cbrifli > Origene, Sanffosfi-
gmficant y de qmhus Jfaia* dicít t: ómni-
bus hií veluth veflimefíto veflkris . Ev 
di quelta quaíitá i l zelo, chefarif-
plendere 1'Anime in fantitá, e pu-
rita , e aíoriofamente refalta nel 
Cielo comunicando loro tante pre-
rogative di Gloria , quante n'ac-
quiííarono TAnime falvate per lo-
ro mezzo ; e portano vefti bian-
che , per averie cávate dal fango 
de 'Viz j , e ridotte alia Puritá An 
D i o . 
Ció íuppofto , chi fará che av-
vampando di deííderío d'eífere tra" 
Grandi nel Regno de'Cieli, non 
procuri di map,giorraente iníiam-
maríi di quefío zelo-, e perció far» 
ú tutto a tutti per guadagnar tut-
t l ^ incontreránioltovolontierirail-
le volte la morte > che punto tra-
fcurar qualunque occafíone di ac-
quiüar Anime a D io , quando (en-
te per bocea di tal i Maeílri i l favo-
re, che la Divina Bontá fa inque-
fta Vira a quanti s'impiegano in 
quefto si nobife efercizio, ed il pre-
mio incom para bile, che per si Tan-
to miniftero gil prepara neU'altra.. 
Ah s i , che procurerá con tutte le 
fue forze conforme al fuo ílato di 
cooperare fem pre per i l bene fpi-
rituale dell'Anime , ad ottenerne 
que fta cosí inettimabile ricompen-
fa . La Gloriofa Santa Terefa ar-
deva talmente di quefto zelo, che 
non: eííendoíe permeíío dalla fuá 
profeffione d'andare per i l Mondo' 
a convertir Anime a Dio , gli fi 
portava eolio fpirito facendo con* 
tinue p regh ie ree penitenze per 
gelica col candor de'coftumi, ch5 queili , che vi s'impíegavano, ed 
apprefero , e per la fantitá , con la 
qualepoi videro: Crifto per quefto 
diede moftra di quefto premio a' 
fuoi Difcepoli, acció in eííi procu-
raífero , che avvampaífe quefta fe-
te , e quefto zelo per la íalute de' 
loro^ proftimi fpinti daireccellenza 
d'mi premiocosigrande^ 
ajutando i Fedeli in tut t i i modi 
a lei poíftbili , come puré conti-
nuano a far nel prefente iíiioi Fí-
gliuoli con riportarne un si gran-
de K ed impareggiabile frutto , ed 
edificazione di tutra la Santa Ghie-
fa. Per Tifteífo zelo s'infiammaro' 
no gi ' altriSanti, e Fondatori del-
le Ele-
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lo Spirito de'quali fcritte , ijell'impreííjoni di Saía-
d'Anverfa, ed in tutteTai-
le Religiom , 
perfevera oggidi ne'loro Figlmo-
f i : fra queíli Sant'Ignazio noltro 
Padre lo lafció per fcopo pnn-
cipale a tima la fuá Compagnia, 
volendo , che ardeíTimo di quelío 
íanto fuoco, e fempre in 1101 fot-
fe queíla infaziabile fete della la-
Jute dell'Anime. Per queftoifuoi 
pigliuoíi non laíciano di muovere 
ogni Pietra, rfvigano per tutti i 
Mari , paífano per tutte le terre, 
e prendono tante, e sldiverfefor-
me, quante fono le nazioni, che 
praricano per portare tra quegli 
abkatori deile tenebre la vera lu-
ce del conofcimento di Dio; par-
laño con la loro lingua , veííono 
alia loro moda, s'aííuefFanno a'lo-
10 coítumi: in fomma íifannotut-
to a tutti per guadagnar t u t t i , co-
me infegna la noftra Santa . Per 
11 che voglio , che fentíare dalla 
bocea fuá i l premio Privilegiato , 
che ad eíli Iddio difpenfa nel Cie-
lo, conforme a queílo, che Crifto 
moftró nel Tabor, e che come dif-
fe Origene , tiene rifervato per 
quelli, che s'impiegano in queílo 
Appoítolicoefercizio. Aíficurocia-
fcheduno prima di rifferir le fue pa-
role , che fono cávate fedelmente 
da' fuoi originali, che fi cufto&fco-
110 in San Lorenzo deli'Efcnriale 
in qiieít 'annoi646. a'24. d^Agoíto 
ad iílanza mia, e del Rev. Padre 
Fra Ambrogio di Santa María dell' 
Ordine di San Gerónimo Bibblio 
tecario Maggiore del detto Con 
vento con la íottoferizione, efede 
di Ettore della Barreda , e Monte-
negro Notario Appoílolico , e le 
tengo preífo di me. Noto quefto, 
Perche, come avverte i l Padre Fra 
Francefcodi Santa Maria, che le 
cita tali3 e quali fon qui fotto tra-
man ca, 
tre fatte fin'ora, é viziáto queílo 
paífo, e non íi conforma con I 'Ori-
gínale della Santa , ove nel Capo 
trent'otto della fuá Vita a vendo 
trattato d'un Rettore della noftra 
Compagnia gran fervo di Dio , e 
da Dio efercitato come foldato da 
lui fcelto con molti travagli , e 
l'andava confolando per mezzo del-
la medefima Santa , dopo d'aver 
riferito queílo, foggiunge come in 
a p preífo. 
DeirOfdine di quefío Padre, ch* ela 
Compagnia d i Gesü , e di tutto qusjio 
Ordine ho viflo gran cofe ; gl* ho vifli 
mi Cielo con handiera b i anca in mano 
molíe volte) e comed ico, aítre cofeho vi* 
fio di loro moho mirahdi , e percio por-
to queji'*Ordine in gran venerazione per 
n.verli trattati gran tempo , e vedo, che 
tutto e conforme a qmllo, che i l Signore 
rnha dato a conojeere. 
Queíte fono le parole puntual-
mente qui portare della noftra Glo-
riofa Santa , come le fcriífe di fuá 
mano: <]uefta é Riveíazione Ceíe-
üe , e quefto é i l premio fingola-
re , col quale moftró i l Signor Id-
dio , che premiava quelli della no-
ftra Religione per i l zelo ardente 
col quale travagliavano in Vita in 
guadagnar'Anime per il Cielo ; fle-
ché , Lettor mío , t i prego , che 
facci qui vi un poco d i paufa, e con-
íideri quel, che fignifícano le ban-
diere bianche , che tenevano in 
cambio del le palme giá vifte da 
San Giovanni in mano de'Santi. 
Vuol dir quefto , che fanno Gente 
per i l Cielo , come dice Sane'Am-
brogio , e mediante le loro Predi-
Che , e travagli popolano le fedie 
difertate da' primi Angioíi per la 
loro oftinata fuperbia, e pcrciónel-
la 
U í u a v i -
ta c i r c * 
f l m s z z a . 
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la Chiefa Trionfante portano ban-
diera fpiegata comeinfigniCapita-
n i della Chiefa militante, corrif-
pondendo i l premio altravaglio, e 
la corona alie vittorie . Quando fi 
conquiíla una Gittá , vi s'inalbe-
rano fu le piü erte Torrilebandie-
re vittoriofe, e per l i baloardi, in 
fegno della riportata vittoria. Co-
sí quelli, checombatte roño contro 
T Inferno nel mi ni itero Appoítoli-
co per guadagnar Anime a D i o , 
alzano la bandiera Trionfante nel 
Cielo , ed in poílo piü elevato in 
fegno delle loro conquifte, onde 
fono 'premiati con corona di fpe-
ziallíTima gloria come conquiftato-
r i di quella Cittá di Pace . Né fu 
fenza miílero, che la noíha Santa 
vedeífe in mano di quelli, che con 
fanto zeio fi fanno turto atutti per 
guadagnar tu t t i , bandiere bianche, 
e non d' altro colore , perché la 
bandiera bianca fra'Roraani era fe-
gno di Pace, come la roífa di Guer-
ra a fangue, e fuoco . ñ l primo 
Cherubino poílo in guardia del Pa 
non reftano fenza il daloromeriía-
to premio , poiché come ni uno 
muore, fecondo Tertulliano , per 
dar Vita agi'altri : per moriré a 
sé fteífo , e chi vorebbe dar Vita 
agi'altri? Dio perció non permet-
te , che muojano all'Anime loro 
quel l i , che fudano per dar Vita a 
quelle de' loro proífimi, anzi li con» 
ferva in tutta puritá nella Vita pre-
fente, e fplendidamente gli remu-
nera nelTaltra ; queílo tinto vie-
ne efpreífonelcandorede'loroílen-
dardi, come atteíló Origene di m e. i7. 
Criílo: Vejiimenta ipfws fimí candida Mauh'' 
ficut lumen , qu<e[mt firmones, & IH« 
ter¿e Evavgeliorum, quihus Jefusindtu 
tus eft : cioé , quel candore, che 
Crifío oftentó nella Gloria del Ta-
bor, fu un eífetto del fuo ardente 
zelo, delle fue lettere , e predica-
zioni, con che rifplendé come So-
lé dell'Anime . Cosi quefti con ía 
puritá della Vitacomparifcono glo-
rio íi nel Cielo , che come Sol i r i l -
plenderono nella térra , ardendo 
di zelo perla Caritá veríb de'prof 
radifo di Edera alzó bandiera rof-jfimi , e veílirono fempre candore 
fa in una fpada, che gittava pero-i nella Dottrina, e predicazioneco' 
gni verfo fiamme , e fu fegno di 
Guerra pubblicata da Dio a fan-
gue , ed a fuoco contro i l Genere 
Umano per i l peccato. Criílo pe-
ro , ed i foldati fuoi la portano 
bianca in fegno di Pace; e come 
qnel l i , che con fanto zelo predi-
cano, e negoziano il bene fpiritua-
Jc de'loro proífimi, perció fono 
mediatorí di Pace preííb noílro Si-
gnore, cosi infegna San Grego-
r io : pía cano i l giuítiíTimo fuo fde-
gno , mmano la fuá avverfione in 
amore verfo degrUomini, apren-
do a queíli la Trinciera , perché 
s'impoífeflino del Cielo mediante 
i loro buoni travagli; per queílo j 
documenti, e configii, e con eíTo 
confervavano ancor purei'Anime, 
purifícate che l'ebbero dalle mac-
chie de'Vizj, e refe degne di ílare 
al confpetto di Dio . 
D i que' Santi Vecchi , che íla-
vano corteggiandol'AgnelIo, San 
Giovanni defcriífe la qualitá delle 
Veftün queílo modo: Ctrcumamifti Aroc'4*n' 
vefiimeníis albis, & ¡n cúpuihuseorum 
Corofitc amece: erano VeílitidiBian-
co, e portavano corone d'Oro ful 
capo : la bianchezza fegnava la 
puritá dell'Anima, e l'Oro efpri-
meva i l fervore della caritá; e tan-
to é, perché al dir diS. Bernardo, 
Sol jufiuia ejl zeluf , aut fervensCha' Sí rtn 49-
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q n e i r O r o , e quel candore , 
31 candor nclle V c í l i , e l ' O r o nel-
je Corone fíguravano i l S o l é , e Ja 
Luna , queíla é la Conrinenza, qoel-
10 i i Ze lo , amhcdue premíate íor-
to si belle diviíe da D i o , e vera-
mente , come che la Luna riceve 
j j íiio lucente candore dal Solé , CO-
SÍ 1' Anima gode in sé íteífa íbm-
ma puritá , che le comunica il ze-
lo deir ardente amore , che porta 
a 'proí l i ra i . Da qu i confía , che non 
dobbiamo t e m e r é , che per cercare 
11 béne fpirímale de'fuoi Fratelli 
poíía alcuno pregiudicaríí nel pro-
pr io . Sia puré i l no í l ro zelo vero, 
e governato dalla prudenza , íem-
pre fni t terá per noi gran di emolu-
men t i ; alia mi fura che c' impie-
gheremo per guadagnar i l no í l ro 
Fratello a D i o , ídd io acereícerá in 
puritá 1' Anima noílra , ci preíer-
verá da'peccati , e poi non ni en o 
l'ardore del zelo , che i l candore 
del Cuore ci faranno d i decoro , e 
di Gloria nel Cielo . Tu t t e i1 Ani-
me, che per mezzo dellenoÜrefa-
tiche íi í a i v e r a n n o , ci faranno no-
bil Smalto alia noílra Corona, fle-
cóme rifplendono in quelle de'no 
ftri Padri, che fono giá Beati , che 
rifplendono, come Soíi perchéar íe-
ro di carita , e campeggiano nel 
gran ihioío de' San ti co' bianchi 
Üendardi de lia purilfimaloro V i t a , 
come teítiíica la noí l ra Santa . 
M o l t i al tr i efempj porrei addur-
re per provare piü difluía mente i l 
Anime , ed alia mi fu ra del í uop re -
gio fará i l premio da Dio* fra tan-
to pero non fono inferior i g r a j u t i 
della grazia, che DiolV.ol daré con 
ípecialitá , acció chi opera abbia 
capitale per aumentare la íoa Co-
rona , ed avvantaggiarericchiíTimi 
teíbri di merit i per Taír ra Vi ta . 
Ma vediamoío foío da unavifione, 
ch'ebbe Fra Gio: Bat t i í la da Pie-
monti Homo Religioíí í l imo tra'Fra-
t i M i n o r i Capuccini . Apparve a 
queílo buon lervo di D i o la San-
tiííima Vergine Mar ia , e fra le al-
tre cofe gli dlfle , che i l fommo 
Pontefice Páoio Terzo eraentrato 
in Cielo con gran gloria , pe rché , 
aven do conceduro con mano libe-
rale mol te Indulgenze in SuíFragio 
per 1' Anime del Purgatorio , a-
vendone un fanto zelo , fe n'era-
no l ibérate fe t tan ta fct temila, dal-
le quali tutte fu afliíliro con pre-
ghiere , e cosi feíleggiarono tutte 
con mol ta gratitudine i lg iornodel 
fuo Tr ionfo , al lora che pafsó al 
Regno della gloria . Ma fe per le 
fole Indulgenze , con le quali i l 
Santiííjmo Pontefice le fuífragó, ac-
ció efciíTero dal Purgatorio , n'eb-
be una ricognizione si grande , ed 
un s\ numerofo corteggio, chen'a-
verebbe r iportato, fe le aveífecá-
vate di pefo, e con grande fuotra-
vaglio dal Bára t ro dell ' Inferno ? 
s'egli íleíío loro aveífe fíela pieto-
fa la mano , e le aveífe trafporta-
I te dallo í la to del peccato a quello 
C r o n de 
P P . C a p . 
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gran premio preparato a chi con ' della grazia, e fpianata la lirada 
lanto zelo della gloria di D i o tra- per piü non falliré quella della Glo-
vaglia in pro del l 'Anime , colt i-! ria? 
vando, e diffeudaido la Vigna 
aella Chiefacol fudor della fronte , 
e la rugíada della Doc t r i na , per-
che, come gia d i l l i , é ineílimabile 
I l travagho per la falvazione dell ' 
Nel le medellme Croniche fi feri-
ve d 'un Predicator i n I ta l ia infi» 
gne piü per lo fpirito , che per la 
rettonca,clie nell'ora della fuamor-
te fcefero ad incontrarlo feífanca 
mila 
P . l . C I-
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die per le fue Predi 
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mih Anime y 
che eratio faíite al Cielo , e tinte 
veftlte a gala di Gloria gli aíTifte-
roño nel tranítto , e lo pOrtarono 
come intrionfo , iaquella Celefte 
Gerufaíemme: giunto ai coípetto 
di D i o , n ' ebbe di piu perogn'una 
d^eíTe un premio, ed una íingolar 
prerogativa , quale meritava per 
i'Appoíloílcafua Vita,, esifruttuo-
fe faticlie . Del Padre Edemondo 
Augerio della noftra Compagnia , 
che ¿ampo i l Catecbifmodeílano-
íba Santa Fede, e ñi Predicator 
moíto iníigne d'Enrico Quarto Re 
di Francia e zerantiffimo in infe-
gnar la Dottrina Criítiana a' Ra' 
gazzi , e Gente bafla» íl dice puré , 
che neirora della fuá morte fofífe 
viílo accompagnato da efereiti di 
Fandulli glorioíi, a^quaíl egliftef-
l b avea infegnato ía naíka Santa 
Fede Cattolica, e ben ammaeítra-
t i in ogni articoío d^eíFa , che per-
ció ue cantavano Inni di lode a 
Dio . . 
HOíriferito tutto queíío non- per 
fruftrar la penna in lode della mia 
Compagnia, ancorclié la m ia obi>l i-
gazione vogíia che non lafci fot-
to íilenzio le fue glorie , quando 
conviene pubbíicarle a. Gloria di 
Dio , ma folo per animar ciaícbe-
duno a practicare la Dottrina^ di 
«lueít" Avviío „ ed a renderfi-capa-
ce , che non baila giadagnar i fuoi 
Ffatelli per sé folo , e per í¡ fue* 
aderenti, avendo folo riguardoal-
fa Vi ta , ediiiterefíitemporali;: ma 
per ío fpirituale j ed eterno, eíTen-
do quefta la vera , e principal mi-
ra , che deve ogn'nn avere in que-
fío negozio . Conterapfí di grazia 
lo feopo di qiaefía imprefa ,. laGío-
lia che in eflanericeve Dio , e Tal 
legrezza che ne fentono-gr Angio 
1: fe si grande é quella, cherice« 
vono nella converfíone d'nn Pec-
catore, che tale non éque l la , che 
fentono alia viíla di novantanove 
Giuft i , per non aver quefti necef-
fitá di Penitenza . E poi miri che 
utile ne cava la fuá Anima renden-
dola queíío Appoftolico efercizio 
pura , virtuofa , e íanta , e che > 
conforme uno é diligente per pro-
curare la falutede' Proflimi, Iddio 
lo rifveglia maggiormente , accio 
in niente negíigenti la propria, e 
fempre piú s' avanzi nella perfezio* 
ne moltiplicando fempre piú merí-
t i . Alzi poi olere queíto grocchi 
al Cielo , e contempli qual gran 
prem io fi prepara collafsü n ú Re-
gno di Dioachi s'aftatica in queíVo> 
pera;, che corona? che gloria l'af-
petta , terminara queíla Campa-
gna ? coslfecondo il proprio flato » 
e profeííione niuno tralafci giam-
maidi íar benea'fnoi proííimiquan> 
to gli fara poflíbile , diílog^liendoít 
da'vizj, animandoli alia Virtú , t i -
randoli a D i o , facendofi tutto a 
n m i per giiadagnar t n t t i e qmn~ 
do anche fi foífe impedito, né ti po-
tete appiicare perfonalmentea que-
ñoefercizio> non íl tralafci di far-
ío fpiritualmente, pregando , e; 
fupplicando Iddio, che íídegniaf-
ílftere agroperarj del fuo Evange-
lo , perché diífe Critto, Chi riceve 
i l Profeta in norne del Profeta, ri-
ce vera i'ifteflbpremio, come s'egli' 
íleífo aveífe predfcatoagrinfedeli „ 
e graveíTe conve r t i t i ed iílradati 
al Cielo col fuo fu dore. 
Baila tutto quefto>acció ogn'ünoí 
reüi capace d i q uefta veri ta; ad o^  
gni modo , per non mancar in al-
cuna regola, che fí fuole ufare ne-
gi artifizj rettorici, vo'pureefpo 
nere le pene , che fovraftano; ^ 
Delta X M . Terefa di Ge su. 
quelli , che potendo cfercitarfi m 
queílo fanto impiego, non lo tan-
no per loro accidia. Non parlo ora 
delle perdite fpiritnali ^ privandpli 
eífi d¡ quelle grazie, efayori, che 
"Iddio compartea chi v i íjoccupa, 
e de'meriti , che acquifterebl>ero 
per Taltra VJra. Dico íolo, fepur 
v' é lingua, che poiíadirTo, quan-
to fia lo fdegno di D i o , che arde 
contro xjueüi r a l i , quando non fi 
curano eíTi della perdita di tame 
Anime a lui si care, clie non dubi-
tó fpargere per eíletuttoilfuopre-
xioííflimo fangue, e piü avendolo-
ro <lato baüanti taknti per guada-
gnargliene , né permettere, <:he ft 
perdano. Si fa, chela DivinaGiu-
ítizia , efigge da'fuoi debitorioc-
chio per occhío , e dente per den-
te . Dunque efiggerá puré Anima 
per Anima , e per tante , che per 
loro trafcuraggine fi perdettero, 
permettcrá , che íi perdí la loro , 
che non potendo fupplire per tante, 
non avendone che una , íbddisfe-
ranno con piíi calligo. Si vedráogn' 
un di quefti privato de'fuoi riccvu-
ti talentí , che Iddio trasfexirá in 
chi meglio l i traffichi , e della 
grazia , che si abfcondante gli 
difpensó , gli negherá i l Divino 
íuo ajuto , e anderá in perdizio-
:ne. 
Per prova di qnefto baílerá i l Pa-
íii.a.í7: dre Pra Bernardino di Montalmo 
Capuccino , t lomo Appoftolieo . 
^ g l i fi era cosi .ben cfercitafonella 
fP. Cap 
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predicazione Evangélica , che i ! 
frutto delle fue fatichereftómemo-
rabile ne'Popoli per la converfione 
di tante Anime, cheriduíleaDio-
Determinó egli finalmente di r i t i -
rarfi, per attenderealla fuá ; a Dio 
pero non piacq ue tal rifoluzione, c 
per indurlo a ritrartarla, ed a con-
tinuare gV acquitti de]]'Anime de* 
fuoi proííimi, ítando in Orazione fu 
rapito in i fpir i to , e prefentaro al 
Tribunale di C r i í b ; aflora gli íi 
moftró Crifto molto rígido ? lo guar-
dó con fdegno, efigendoli minuto 
contó della fuá Vi ta . I í debito piu 
grave, fopra del quale fi fcaricó i l 
rigore delía fuá Divina Giuília, fu 
la rifoluzione fatta di ritirarfi daír 
acquiílo deirAnime, e per queílo 
fenti fulminaríi lafentenza, chegli 
foíTe tagliata la lingua, giache vo-
lea tenerlaoziofa . Chiedé egli fu-
bito mifericordia , e perdono con 
abbondanza di lagrime, e promife 
al fupremo Giudice d'emendarfi; 
ottenneil perdono; ritornatoaYuoi 
fenfi ripiglio fubito rAppoílolico 
fuo efercizio, con non men profit-
to del Proííimo , che deir Animar 
fuá, e teílificó i 1 gran fen timen to, 
che moftra Dio controquelli, che 
trafcurano in quefto, e la pena, che 
loro fovrafta . Impieghiamo dun-
que i Talenti , che Iddio ci ha da-
t i in ajuto dell'Anime, fe non vo-
gliamo incorrere nello fdegno ter-
ribile di D i o , e nel rigor della fuá 
Divina Giuítizia. 
Fme della Prima T&rtt* 
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A V V I S O 
TRENT ESIMOQUINTO. 
SU con tutti Manjueta: afpra , e rigorofa 
centro di te. 
Cor. 
§. P R I M O . 
UeíT A v v i f o ha due 
mire , T una é del 
Profllmo , l 'altra d i 
sé fteííb . Eífendo 
concepito dalla vera 
Carita , della quale 
diííe r Appoí lolo San Paolo : C^ . 
c.13. ritas rm quxrit $tíce [tía [unt , jed qu¿c 
dUorum ; L a Carita non cerca le fue 
comoditá , behsi quelle de'Profíi-
m i . Avvi fodunquent i l i í f imoe que-
ílo per chi ha daconvivere, e mol-
ió adattato, ed efficace per guada-
gnare i Cuor i degf Uomini prati-
c a n d ó l o , con renderfimanfueti con • 
t u t t i , e folo r i g i d i c o n t r o d i s é . Se 
fi fará i i contrario, ea praticar t in ta 
la fuá manfuetudine per sé , e tu t to 
i l rigore con g f a l t r i , voler per sé 
ogni comod i t á , e lafeiareal ProíTi-
mo tu t to i 'aggravio; per sé procu-
rare a l i 'a l t ru i fpefe ogni loddisfa-
zione, non attendere, che al fuo par-
ticolare follievo , e i l pefofearicar-
io tut to fu le fpalle degl 'a l t r i ; ne-
ceífariamente fe nedaranno per ag-
gravati , e fe ne d i í gu í l e r anno , né 
mai porra fpacciaríi né per vera Ca-
r i t a , né per buonfp i r i to , mabensi 
c a t t í v o , e perverfo,e totalmentea-
Jjeno dalla Dot t r ina , che Cri í lo in-
íegnó con Topere, econla l ingua. 
Si ík benifllmo ció che ne ícriíTe 
San Paolo: fcriífe egli a' Romaní : 
Chr 'iflus non fihiplacuit; non ebbe mai 
un buon giorno Crifto, perché Ta-
vefllrao noi non folo buono, ma 
eterno. Non avea ove póggiar i l 
fuo Capó , per acquiílar'a noi un 
eterno ripofo , né pur un'oraviífe 
fenza Croce, ma , con eífere feco 
si rigido , fece llupire le Creature 
tinte e nel Cielo, e nella Terra la 
gran piacevolez^a, l'incomparabi-
le íua manfuetudine , quella Divi-
na (Jblcezza , che fempre usó con 
i 'Uomo, si pronto in beneíkarlo, 
e fémpre moftrandofi convifeeredi 
amorofo Padre pronto afollevarci 
in tuteo, onde ebbe adirnerAbu-
lenfe : E r v L tam dulcís in Verbo , éf ^ M*». 
in tota ^ i / ^ ^«^^T/^^OÍ^ ^  . $ i ¿ ^ o-
mves [ehaheret i ut ad Fiüos . Nel 
parlare era si dolce , e nel conver-
fare cosiaffabile, le fue rifpofteCO-
SÍ miti , e COSÍ benigno di faccia , 
che parlava a t u t t i , e tutti mira-
va , come fe foííero i fuoi proprj 
Figliuoli : niun da lui fi partiva , 
che non foífe molto contento , e 
non fi proteftaífe fchiavo del fuo 
manfuetiífimo tratto, néfentivano 
altra afflizione, che in non potere 
fempre liare con l u i . Queíío é i l 
noílroefempiare, ed inqueftodob-
piamo mirar fempre per imitarlo 
in tutto, fe puré vogíiamo portar-
ci da Difcepoli veri d'un'Reden-
H h 2. tore 
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tore si caro, c Maeftrocoslamoro-
Ib : uíiamo percig verfo di chi fi lia 
dolcezza di parole , rifpofle m i t i , 
vifcere di Padre, opere di Carita: 
alleggeriamo i l travaglio de' no-
frri ProíTimi, e addofTiamocelo fu 
le noftre fpalle, con tut t i fiamo 
piacevoli, fiamo m i t i , ilrigoretut-
to fia per noi , ed ogni afprezza 
con tro di noi . 
Maggiormente rinforza la íud-
detta ragione una rifleífione che 
fecero molti Santi. Notaronoque-
l l i , che Crifto ordinariamente con-
duceva feco i íuoi Difcepoli quan-
do v'era occafionediqualche follie-
vo , come alíe nozze di Cana , nei 
Convito del Deferto , alia Gloria 
del Tabor , al Banchetto di Mad-
dalena, al convito de! Farifeo, e 
di Zaccheo, e non a penare, néa l 
travaglio . Nei tempo delía fuá 
Paífione, e Mor te , diede loro l i -
cenza, chefilontanaífero, che per-
ció diífe alie Turbede'foldati, che 
fu roño a prenderlo nelT Orto: Si 
(Ygo me qu<£YÍús „ finiíe hos ahiro ; fe 
voi cércate me, eccomi pronto, ma 
lafciate, che i miei Difcepoli fe ne 
vadino , ove meglío Jor piace ; e 
ben moftró in quefto , che voleva 
l'afpro folo per sé, e tutto ilduro 
da patire; ma quando v'eraalcuna 
cofa di güilo la compartivainfierne 
con lo ro , e fe la godevano infie-
rne: que lio é i l modo, che c'infe-
gno , cosi dobbiamo praticare an-
che noi co'noílri Fratelii. 
Veramente San Paolo fu un fuo 
buon alíievo. La Dottrina diCri-
l l o , che dovreumio non folo aver* 
imparato tutti» ma eífere buoni a 
praticarla in ogni tempo per i l gran 
tempo, che pratichiamo neíla fuá 
fcnola, egli i ' apprefe cosifondata-
mente in poco> che femprelapra-
reg. ibi 
Gri-
tico inse, perché l'apprendeíTerogr 
a l t r i . Egli non folo fu cortefe con 
t u t t i , e rigorofofolo contra di sé, 
ma di piü diede in talecceífo, che 
non bramava la gloria , che per l i 
fuoi Fratelii, pernon diré, chebra-
maífe d'eífere egli folo dannato , 
purché tutti godeífero della gloria 
di D i o , per sé 1'Inferno , e per H 
fuoi Proííimi i l Paradifo: cosi fcrif-
fe a 'Román i : Optahamanathema effc Gre_ 
á Chrijio pro fratnhus meis. San Gre- &.'..„. 
gorio, e San Giovanni Grifoftomo79 
fentendo Paolo daré inqueft'eccef-
íb di Carita , ambedue danno in 
un'ifteífo ecceífo di meraviglia , e-
fclamando con un medefimo fenti-
mentó : Sofpitibus aiiis ab aíerm glo-
ria exádere cptabat! Oche carita fu 
mai quella di Paolo \ che amore 
verfo de'fuoi Fratelii! eleggerfi di 
refiar egli folo efiliato dalla Gloria 
di D i o , purché tutti la godeífero: 
fe Iddio non aveífe voluto gíoriñ-
care che ó folo Paolo, e chegl'al-
t r i tutti foíTero dannatí; o tutti che 
foífero fa iv i , e folo dannato Pao-
lo , tanta era la Carita, cheavvam-
pava nei gran petto di Paolo, che 
fi farebbe lafciato efcludere egli íkf-
fo, perché tutt i foífero Beati l 
Da noi pero menoaífai 11 preten-
de, non obbligandoci adaltroque-
fto Avvifo, folo, che fe vogliamo 
adempire la legge di Criíto in quella 
fuá Carita, ufiamo il folo rigore 
contro n o i , e raífabilitá , laman-
fuetudine, e la corte fia tutta fi pra-
tichi co'noílri Fratelii ; non dob-
biamo caricar fu le loro fpalle peni-
tenze, e mortificazíoni, ed allora 
ch'eííi s'affliggono, noi darfi al di ver-
timento, trattenerfinoi nelle ricrea-
zioni, quando eili travagliano: per 
noi,che vi fiano tutte le induígenze , 
e che ad eííi s'impongano oncra im» 
por-
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terli al giogo del Signore, népotra 
compatiríi con gl'aitri fuoi fervi , 
onde non partedpando del fuo ípi-
né raeno tirerá avanti 
C 1 . 
ponahilia . Carichi iníbpportabili : 
contro effi portaríí da ri.s>idi Fifcali, 
e ílarfene per noi con le man i alia 
cinta , né degnaríi diítenderneuna 
fola per follevarli dalia íbma, che 
lí anguilla : Digito autem fm nolunt 
eamoveré; come rinfaccióGrilloagli 
Scribi, e Farifei. Se reneíiimoque-
íta í trada, né eífí potrebbero refi-
ítere, né noi íalvarci. Eííici gitte-
ranno a térra il noilro peíb, efug-
giranno da noi ; non ci la l ve remo 
noi , perché , mancando nella Ca-
rita ver ib i l Proííimo, I cid lo lí ri-
tirerá da noi , ci mancheranno i fuoi 
ajuti , lenza i quali chi potrebbe 
jal va ni ? Prendiarno T altra lirada, 
leguitiamo le pedate di Grillo , e 
del fuo Glonoíb Appoílolo: i'aípro 
lía per noi, i l dolce per li noílri Fra-
telii . 
Ezecchiele fegna due cofe circa 
que! íanti animal i , che tiravano il 
Carro della Gloria di D io , e fono 
queíle : Ouatmr facieí uni % ($ qua-
tMor perwa um : La prima é , che a-
vevano quattro faccie, la feconda, 
che avevano quatrro ali : Le fac-
cie era no tutee diHimili; una era 
d' Horno, 1'altra di Leone , la ter 
za di bue , d' Aquila la quarta : 
i ' í lomo , ed i l Bue fono animal i 
manfueti, fociabili, foffrono il gio-
go; i l Leone é terribile , nato a far 
ílragi. L'Aquila rapace, fanguino-
lenta, vorace; i primi due lignifi-
cano manfuetudine , e benignitá ; 
Queíli la fe veri ta , ed i l rigore , e 
queíle quattro qualitá devono fpic-
care nel verofervodi Dio , conque-
íla differenza pero, che della man-
íuetudine , e benignitá ¡ion ha da 
lerviríene che folo in bene de' fuoi 
ProíTimi, delrigore, e feveritá folo 
contro di sé Üeíío : fe non fa que-
í ío , non fará buono per fottomet-
Avvifi Spir. Pan, I I , 
r i to , xic n a U coc-
chio della fuá Gloria. 
Dell 'ali poi, quali dice i l Profe-
ta, che non tuttefacevano ilmede-
fimo ano , ma, che due le ílende-
va no ve río i loro compagni , cotí 
due li coprivano i l Gorpo : íl San-
to Pontefice Gregorio i l Magno le ^ 
va diciferando in queliomodo. Le 
due prime, dice, fon l'amore , e 
la fperanza , queíle devono fpan-
derii in bene del Proííimo, eflendo 
obbligati ad amarlo, e confolarlo, 
ed ajutarlo a volare nelfervizio di 
Dio ; l'altre duelignihcanoil timó-
te , e la penitenza , con le quali 
1'Anima deve volare alia perfezfo-
ne; quefte fe le applicano per loro 
lleíli, né devono fervi re , che per 
loro medeíimi , mortificandoíi , e 
macerandoli nel proprio corpo , e 
cosi non eífere rigoroíi che contro 
la propria perfona, emanfueticon 
gl' altri , mentre cosí operino , ü 
troveranno a buon voló nel cammi-
no di D io . Altrimemi li ílrafcine-
ranno fempre per térra . Suppoílo 
que l io , fentiamo che ci dice San 
Paolo: Induite, nótate ció che dice, AáColí> 
Induite ergo vos ficut detl! Dei vijeera c. j . 
Mijerkordice: Veílitevi Fratelli, di-
ce rAppoñolo di Gr i l lo , delle v¡-
fcere di Mifericordia , e di Pietá 
verfo il Proííimo voílro . Stanzia-
no le vifeere nel Corpo, enel piü in-
timo d'elfo Corpo. I I vellitoli por-
ta al di fuori, in apparenza, ed avi-
fta di tu t t i , eperché dunque vuole 
l'Appoílolo, che delle vifeere cene 
faccianio un veílito? perché vuole, 
che ci ferviamo della Mifericordia, 
e della Pietá per gl 'ai tr i ; quefledue 
Virtü devono in noi liar fempre in 
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11 ion i , che fa íbpra I'Efodo; 
Domims in Rubo , non i « alia 
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moftra , che fempre campeggino 
al l ' eílerno ; tutti ne hanno dago-
dere, fe le dobbiamo cavar fuora 
daU' intimo, perché fe nefervano, 
e ne godano i noftri Fratelíi; non 
vuole il PredicatordelleGemí,che 
fiamo folo benigni , e corre f i con 
n o i , econ noi íoli Mifericordioli, 
e P i i , cioé , che folo ci corapatia-
ino noi, e che folo ciaccarezziamo 
noi , ma che fi pratichino nell'eíle-
riore co' i noíki Proflimi tratran-
dol i , e loro parlando con ogn i piace-
voíezza, e benignitá, come tracto 
fempre Criílo QO" fu o i D i ice pol i . 
Tenga ogn' uno il rigore per sé, e fi 
ferva della cortefia per gf altn , 
perché in qneílo coníiíte la Carita, 
ed il vero fpirito di Dio 
• In figura di queíto diíTeSan Gre-
. gorio, che fceíé lo Spiriro Santo 
in forma di Colomba la prima volta 
fopra di Criílo nelGiordano, epoi 
di fuocofopragl'Appoítoli, perché 
lo Spirito Santo in sé haqueftedue 
Planta úpparuerit ? Perché Iddio 
vollecompariré a Mosé in un Rovo, 
e non in alcmf altra Planta ó piü 
viiloí'a 6 piü leggiadra, ó fructí-
fera ? i l Rovo é í pin o lo , rozzo, e 
fenzafruteo, e perció rifpondc: Ne 
qMs pojfcí Deum affingerc . Aven- Qiiea s. 
dolo víito gl ' Ebrei arderé, e non 
coní limar fi , fe n'averebbero figu-
rato un Idolo per adorare: da queí lo 
íhiporc i ' averiano üimato una Del-
ta , ed accioché non fe ne fíguraf-
ferounaíiatua, per adorarla, s' elef-
fe un Rovo inca pace da poteríi icol-
pire : Da qui pero nafce un'alera 
difficoltá: lo videro arderé, e non 
confumarii, non potevano dunque 
adorarlo quaPera ? chigiiobligava 
a figurarlo in ílatua ? La rifpofta 
viene dall' ifteííanaturalecondiziO' 
ne del medeíirao Rovo: adorare un 
ílerpo fpinofo, ruvido, edafpro, 
e chi ma i l'averebbe fatto ? Ghi 
qua I i ta, m an (u e t u d i n e d i Go lom ba, I poteva ridurfi acredere per Dio un 
e rigor di fuoco. Ambedue ii hanno 
da eíercitare da' veri fervi di D i o , 
la prima in bene del loro Proíiimo, 
co' 9uali devono eífere man fue ti a 
guifa di Colombe, i l rigore folo 
contro di loro ík f l l , fenze perdo-
nar fi in eos' alcuna , arroílendo 
1' Anima coila Penítenza, eífendo 
queíta fuoco dello Spirito Santo, 
e accarezzando i l Proífimo con la 
piacevolezza di Colomba, che pu-
ré é 1' ifteífo fpirito di Dio ^ che 
facendoíí al roverfeio , fi brucierá 
i l Mondo, e fi diífiperá la difcipli-
na Religíofa; tanto piü, quando 
foíTe un Superiore, che foífe tutto 
Colomba per sé, c tutto fuoco per 
g l ' a l t r i , con sé ufando ogn i beni-
gnitá, con gl'altri ogni rigore. 
Dimanda Teodoreto nelle que-
cefpuglio intrattabile. Dio fu fem-
pre riconofeiuto di natura foave, e 
placida, quale in luí é , ed aggra-
devolea t u t t i , perilche pungendo, 
ed efafperando i l Rovochiunqueio 
tratta, in ílato di Rovo niunomai 
1' averebbe adorato per D i o ; allo-
ra si, fe foífe peturoeoliofcalpello 
trasfbrmare in figura Divina.(¿ue-
Üa rifleffione vorrei, che íaceflero 
t u t t i , e fpezialmente i Superiori, 
che veramente rapprefentano Dio. 
Chi potra credere, che fia in eííi 
lo Spirito di D i o , quando fiano 
afpri, rozzi, intrattablli, íe pun-
gono, ed inafprifcono ogn'un, che 
íe gli avvicini; ogn' un' in vece di 
venerar l i , volterá loro le fpalle, ni l i -
no uferá loro il dovuto rifpet to, tut-
t i lor perderanno Paniore, che per 
altro 
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aítro lor porrerebbero vedendoli J viduí , e male i loro íuddit i ; v o 
quali doverebberoeíTere, dorati di gffono per sé 
queílo ípirito, che refe. Criüocos^ 
dolce, e familiafe co'íuoi . 
[f  nieto i l dolce , che 
ogni bnon bocconefiailfiio, fi tro-
vano a futre le ricreazioni „ e la-
Hann oíTervato i Prarici dell'A- laano i l duro deU'oirervanza per 
gricoltura, che i frutti tut t i , che 
hanno T in temo durot come iono 
i Bericocoli, ed i Peritci, portano 
un efteriore dolce, mórbido, deli-
cato, e quelli, ne'qiiali la Midol-
ía é dolce , e guílofa hanno l'e-
fteriore duro, come íe Noci, e le 
Ncch'ole , ed amroareggiano . 
Queílo é un Gerogliíico di quan-
to íi pratica tra gl' l l omin i ; fra 
queíli chi é dolce e loa ve con s é , 
íuoíe eíTere afpro , ed auílero 
con gra l t r i : maquelli, ebeíoglio-
no eíferc rigidí nel loro interno > 
fogliouo riulcire maneggievoli , 
trartabiii, e indulgenti con gral-
t r i ; COSÍ querti í'i con fervano la r i -
gidezza, e Tauítero per loro , e 
con queíie fi reggono nel loro ípiri-
to , per graltri ípandono vifeeredi 
piera, di carita, di foavitá: per i l 
governo loro proprio vi é moka du-
re zza , in nimia coía condeícendo-
no alia loro íoddisfazione, mainon 
aderiícono alTamor proprio, e quel 
l o , che non hanno dibenignitá, e 
gl 'al tn í per graltr i i digiuni, le 
vigihe, lepenirenze, le niortirtca-
zioni, che vadino gral tr i all'Ora-
zione , che íl levino al Mattut¡no> 
ed eífi dormono quanto lorpiace , 
veílono come loroaggrada, eicono 
a lor beneplácito. Se paríano poi , 
íl íentono fputare Aforifmidi miíh'-
ca, ardono di zelo perla Difcipli-
na Cíauítrale , impongono rigoro-
fe Penitenze a'traígreíÍTori, l i fan-
no largo a fpefe d'altri , a^quali 
incarícano la Groce, che eífi fch i va-
no al poílibile : queíli fabbricano 
in queílo modo i nidi per covarví 
1'Amor proprio. Fuorirozzi, nell* 
interno molíi, per l i íudditi fon di 
ciliccio, per loro di piumai e, co-
me dice San Gregorio , rapprefen-
tano un Origínale deir Arca Ebrea, 2 
che di fuori era copertadi cüiccio, C'II'1**1 
e dentro in con lea ta con laíke d'oro, 
ed una difpenfa di Manna maní-
polata di guíloíiffime dolcezze; Per-
ché co'fudditi non fanno parlare, 
chenonpungano, nétra t tano, che 
di piacevolezza con eíTi loro , l'e-1 non inafprifcano, e poi per loro vo 
íercirano con graltri , e perció fi giiono i ! buono, ed il bello, -
cattivano ogn'Anima, rapifeono a 
sé ogni cuore, e gli corronodietro 
tutti obbligatí dalla foavitá del lo-
ro tratto. Queíli fono i veri ¡mita-
tori di Críí lo, dilaranolafuafcuo-
í a , acquillano molti Difcepoli , e 
lafeiano allievi , che fono norma 
de'Preíari , ed efemplari della Vita 
Appoítoiica. 
Vedano dunque in chegrand'er-
roreleño qnegli Superiori, che fia-
bníano deli'autorita data loro da 
Dio per trattar bene i propri indi-
IÍ bello, nuo-
tanoneirabbondanza, né v'é deli-
zia, che loro manchi, anzi che vi 
baí l i , per faziare il mal nato ap-
petitq, e s'avanzano a tanto, che 
non fono conten ti , fe non hanno 
la Manna del Cielo , e l'ambroíia 
degíi De i . Non fe ne bnrlino pero 
cofíoro, che non averanno da fare 
con un Dio di burla; tace per ora, 
parlera pero a 'fuo tempo, fcuopri-
rá le loromaleazioni, calligheráin 
eífi le loro fuperchierie, elaVita, 
che menarono cotanto rilaífata. 
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Chi vuole poi fapere , chepater 
«e vi (cere debba niofírare il Supe-
riore verfo i íiioi Figliuoli, e Fra 
telli fpiriruaü, le ímpari da Rebeo 
ca; íi porri cooeííi , come fi porto 
Rebecca verlo di Giacobbe, pre-
tefe ella di rapire per Giacobbe la 
benedizione del Padre: nons'arri-
íchiava i l Figliuolo d'ubbidire in 
quefto alia Madre, dubitando, che 
facendo quaoto ella gl'impone va, 
d'averne a riporrare in cambio la 
nialedizione: la Madre, che in que-
íto veramente aveva amore di Ma-
' dre: In me y diíie , fit ifta maUdiftio 
Fil i mi: mió Figliuolo cada íopra di 
me queda maledizione : nótate, 
che vifcere di Madre ? per sé vole-
va ü penofo; il doke, e l'onore-
vole per i l Figliuolo : e fe quefto 
non baila mipari dainíleífo Giacob-
be la forma di governare la fuá Fa-
miglia : ritornava eglinellafua tér-
ra , e come nota il Cajetano, quan-
do fu per paífare i l Giordano man-
' do la lúa famigliaavanti, volendo-
la prefervare da ogni pericolo , ri-
fervando tuíto il relio del carico 
fopra di sé, íi che egli íi trovó fo-
10 nelia lotta con F Angioío , ed 
i fu o i fe ne dormivano fpen fiera ti 
di íui; egli a lottare, e quelli a ri-
pofare , íi che tutto fuo fu il tra-
vaglio , e la conioditá, ed il r i po-
lo tutto per gi altn , púr cheglal-
tri dormilíero fenz' aíilietá » non 
pensó d' efporíi ad ogni pericolo , 
come puré avvenne, obbligato a 
llar lottando tur ta la norte , fenza 
prender punto di fipoío. Qyeüo é 
11 vero modo di governo, e quelli 
documenti puré, e queíliefempici 
laíció Grillo. 1 Su per ¡orí, che cosi 
operano, fempre fono amati, per-
ché íi portano da'ven Padri, fono 
Fadroui del Cuore de'loro fudditi, 
Crojs. 
pcífono comandare, che fempre Ta-
ranno uhbiditi , e quel che piü im-
porta , faranno fempre amati anco-
ra da Dio, elíendo quelli , che ar-
richifcono il Cielo, e laReligionc 
di moíri, e Santi Soggetti, perché 
rapíti da queíla benignitá lafciano 
il Mondo, e (i confacrano al fervi-
zio di Dio , come íi vcdrá dagl' e-
í'empj, che feguono. 
§. I L 
Aícum efempiconfermano qmflaDottrlna. 
A Venerabife Madre Donna 
terina di Cardona Confor-
te nell' abito della Gloriofa Madre fc4alzn^ -
Santa Terefa , Nobile per il fuo 
llliiíiriirmio Lignaggio, ma moho 
piü per la fuá grande fantitá , che 
nella noli ra etá rinnovó nella Spa-
gna la Peniteníiííima Vitadell' Án-
tica Tabaide; ella si, che fu dique-
lio Avvifo efattiííima oífervatrice . 
Era di co m pie ífi on e m ol t o de 1 i ca ta 2 
nutrirá in Palazzo con ogni deli-
zia , e morbidezza, e puré dalla fuá 
giovinile etá fi ritiró in un Defer-
to ; non íi c iba va , che d' erbe fel-
vaggie común i alie beftie , e con 
ogni temperanza ; non bevevache 
acqua , la fuá lianza era un angu-
lUílima Grotta piü proporzionata 
per fepoitura d' un morto, che per 
lianza d'un vivo , le fervivaperca-
pezzale un duro faffb , non dor-
mí va che poco piü d'un'ora, il re-
fío lo 1 pende va in dar lodi a Dio. 
Veüiva un povero, e rozzo fája-
le , macerava il fuo Corpo portan-
do per tónica un ciliccio di fetole 
moho afpre , variandolo tal volta 
con altro di Zerga piü rígido; tor-
reen tava la carne con catenelle * 
e grattuccie acute , e pungenti » 
che moho bene martorizzavano 
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; l fijo Virginal ^ r  : u 
plinaríi era quafi im5 azione con-
tinua , durando dne e tre ore per 
volra, con tal eíñiiione di fangue , 
che pareva in ir acolo i l manteneríi 
viva ; oitre qucílo da va al reílo 
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egli tanto s oífefe diqueña parola, 
che, lafciando andar il trave in tér-
ra , fi slanció con furia íbpra del 
Monaco , e gli diede colpi tali , 
che lo lafció come morros RJpre-
fe poi i l fu o carico, e profegui i? 
ilrop¡cc¡andoíí con un afpro ciliccio, fue viaggio : palió poco , che s 
le piaghe in modo , che la delica- i n con tro con San Macario : I l 
tezza, con la quale le poliva , le 
accrefceva molto piüil dolore. Con 
qneíla auÜeritá trattava sé ítefla , 
trattava poi il íuo proílimo con 
tanta manfuetudine, che mi íi ren-
de difficile ildeferiverlo. Piovede-
va i bifognoli d' ogni regalo , a 
fuoi familiari procura va buone ve-
íli , migliori camere , letti mor-
bidi ; fceglieva chi cuoceífe loro 
raeglio il pane , e fe non era fio-
rltiffimo, non fi contentava del 
comúnale. Qiijefte erano le fue ri-
creazíoni, e meglio , quando l i 
vedeva ricrearíi a fue fpefe . A-
vendo da parlare con eífi, benché 
foífe la gran Dama , ch'era , ufa-
va tal dolcezza, e proferiva parole 
tanto infiammate d'amor di D i o , 
per il grande , che gli avvampava 
nel petto , che pareva ad eííi una 
Serafina del Cíelo ; quedo tratto 
ufava con t u t t i , quella , che feco 
era si auílera , e cosi rígida, e CO-
SÍ da lei abbiarao noí la forma di 
praticar quedo Avvifo. 
Nclle Vi te de' Santi Padri fileg-
ge, che camminando I' Abate San 
Macario con un fu o Difcepolo ; 
quelíi reílo alquanto in dietro per 
aícun ípazio di tempo . Veo ¡va per 
quella itrada , ov' egíi ú fermó , 
un Sacerdote degP Idoli carico cf un 
trave aííai groífo : 11 Difcepolo 
ael Santo , come Giovane piu ar-
uí to , che Religiofo, abborren do 
n sacerdote con tut t i i fuoi Sacri-
IiZl S'1 ^ iüe : Ove vai Demonio ? 
Santo in vederlo cosi ílracco aífai 
lo compati; fu i l primo a falutar-
lo cón ogni umiltá , e con termi-
ni aífai corteíí , e diífegli ; Siate 
puré i l benvenino, o buon opera-
rio, Diov'ajuti , e vi benedica , e 
vi dia forze per quedo voílro tra-
vaglio : ií Gen ti le íi fermó relian-
do aífezionato al Santo non folo per 
la cortefia ufatagli , quanto per 
fumiltá , efoavitá di quelle paro-
le, con lequali lofaluró ; ondegli 
diífe: T i prego di graziaa d i rmi i l 
motivo, perché meco tratti con ter-
mini tanto affabiii? Perché vi veg-
go, replicó i l Santo, moltoaífan-
nato, e ílracco, e vi compatifeo , 
vi fiipplico a darmi perció queíto 
trave , che lo portero io tanto , 
che vi prendíate un poco di refpi-
ro . Vinro^ a llora i l Sacerdote da 
tanta carita , e da un tratto cosi 
umano, lafció cadere i l legno in 
térra, fe g!i gittó a'piedi, ediífe: 
Perdonami Padre>e ricevimi per tuo 
Difcepolo : adelío adeífo ho mal-
trattato un Monaco, perchém'usó 
male parole , ma dalle tue cono-
feo , che in te c'é lo Spiritodi Dio , 
e voglio ora da te rice ve re faequa 
del Battelimo , e llar fotto di te 
da buon Difcepolo : ecco, che vir-
tú , equal forza ha un tratto umi-
je, e maní neto? trasforma gl'Ido-
larri in Difcepoli di Grillo . San 
Macario lo ricevé, lo battezzó, gli 
dié i'abito di Monaco , neí quale 
vifle , e mori fommamente con-
tento. 
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tentó , e con ogm edifícazione de-
graltrí. 
í n d e i : Al tro cafo ivi abbiamo= nelía 
Vita di Sane' A pollón io Monaco 
nel Deferto , dal quale molto bene 
fi cava la lorza , che ha. un par-
lar mire, e dolce per cattivarli i 
Cuori delle Per fon e .. Avevano i 
Gentili prefoqueíioSanto per Már-
tir izzarlo conoíciuíofo- Griíliano , 
gl'andavano dicendo-molte parole 
jngiuriofe, e lo ftrapazzavano an-
cor piü co' faííi ;. egli non nuitó 
nial color in faccia „ né fi da va 
per oftefo > anzi con bocea fempre 
ridente, ed iimiíe ,, tinto placido ri-
fponde va sibenignameote, che uno 
diquei; Gentili chiamato Filemone 
s'aii'iaió a caricarío- maggioínienre 
d'improperj , uíandogli ogni peg-
gior tratto che fapeííe; il Santo 
íempre íi povxo da Santo ,, rifpon-
deva fenza puntoalterarficon Tiftef-
latranquillitá d'aniir.o, ed aíFabili-
t ád icüore , dicendogli: A mico, e 
Figliuolomio,. Prego noítro Signo-
re, che t i riconipenli queíle parole 
con altrettantefuegrazie, e che non 
te Timpiiti a peecato Qtieílaíi ílu' 
penda cortanza cagionó tanto timo 
re in queí barbaron e tale anioiira-
zione > che .non poteva cap iré co-
me poteííe: A poli 011 i o in mezzo di 
tante ingiurie, e cosí enormi Üra-
pazzi nianrenerri con una sígran-
de fereaitá di mente 5 e con uncuo' 
re si placido, che mai non s'ínaííprif-
fe, efempre folie si dolce i.elle fue 
rifpofte, che non fapeffe adiraríl con-
tra i fnoi nemici nei punto iíleífo , 
che ropprimevano. Sceíe dal Ca-
vallos ove üavaa gilfigettóa5pie-
d i , confefsó non eíífervi alero D io , 
che ií fuo proteíió di voíer3 effe-
re Criítiano , di man do Ü Batteü-
roo, fu Battezzaío dalSanto?. eri-
cevnto per Difcepolo di Criíío -
avvanipo in quel Neófito si preí ta 
tanto fuoco dello S pirito Sa n to , che 
fpinro dal gran fervore íl portó al 
Tr ib imaíe del Giudice , e libera-
mente confefsó Ja fede di Grifto , 
per JaqoalconfeíTione foftennegran 
tormén t i in vederlo si coílante 
mol t i l i convertirono, e ricevette-
ro con lu i la Corona del Martir io 
í b m n i e d i n e l M a r e per amor di Ge-
su Gri l lo . 
Sin qui abbiamo vif ío, che frut-
t i partorifee' un parlar dolce : epi- uoÜJí 
íoghiamo adeíío5 H Parágrafo conSí!!t:' 
un documento perqueil i , che trat-
tano con rigore, e con afprezza . 
Contro queíli tal! ícrive i l Surio 
neHa Vita; di Santa L iobe , che nel 
fuo Monaftero v'era una Monaca. 
dotata! d i molte buonequa l i t á , pe-
ro afpra , ed andera con Faltre . 
Mol t i anni viííe Abadeíík di quel 
Convento, econ íacontraddizione ' 
dr moí te , fpezialmente delle piü: 
g iovani ; certo che queí le devo> 
no tenere, come Banibine íempre 
a i petto> e íi hanno d'accarezzare 
con le tenerezze piúaf te t tuofe , che 
poíFa dimoíirare un vero affetto1 
materno. Cosi non pro van do eíTe 
queíli t ra t t i di dolcezza, íbmmav 
mente ícnt ivano di doveríi fogget-
ra re ad un'iiffiore si rozzo ;: non 
raraavano, nela te me va no , ne la 
tenevano per Madre , perció T ab> 
borrivano come Madrigna . Alia 
fine mor í , né' lafció aicun fegnodí 
pentimento per la fuá ¿i rigidacon-
dotta . Le contraríe credendo per la 
di lei morte d' aver fuperato un 
gran punto, la maledivanoaperta-
mente , ed avendo da paííare ío-
pra la di lei lepoI tu ra la cal pena-
vano con iftrapazzo ; fi credevano* 
in q n c ü o modo di vendicaríi con-
trol 
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trod'eífa deliVaufteritá , e durez-
Za , con la quale le trattó ella riel 
fuogoverno. Quefti fono gli eífet. 
t i , chefpiriti si rigidi laícianodo. 
po la loro Vira . La nnova Aba. 
deíTa, eíTendo una gran Santa pro-
curó timediare a queíli difordini 
con efor razien i non men nmane > 
cheeíiicaci per Tintento . Si portó 
alia fepoltura , e la trovó fprofon-
data una gran terza parre di íotto 
al pavimento . Giudicó ella da 
queüo, che molto quell'Ánima pa-
tiva nel Purgatorio per r indiícre-
ta fe veri ta praticata nel fno go-
verno.. Eforto , e difpofe tutíe a 
raccomandarla molto a noííro Si-
gnore, ed ella propria s affíiffe con 
molti digiuni, penitenze, ed Ora-
zioni , acció la Divina Pie ta Je 
perdonaíTe ogni peccato. Cafo ve-
ramente fliipendo! inquel tempo t 
che laniiova Abadeffa faceva qoefta 
OrazJone, viderotutte alzaríi la tér-
ra , ed uguagíiarli al fuolo j da dove 
inteíero , che íddio le avea perdo-
nato le fue Col pe 3 e chefe n' andays 
aireterno ripofo . 
A v v 1 s o 
T R E N T E S I M O S E S T O. 
F a fempre fuello ^ che ti dicono queíli di Cafa pm-
che non fia centro V ubbidknza <> e rijpondi ¡oro 
con umilta ^  e Manfmwdine . 
5- P R I M O . 
iHi ofTerverá gl' Avvifi Frece-
denti nonaverá bifognod'al-
tra Dottrina per [' oíTervan-
za di queüo ; tanto queíio con-
cerne a queíli , che pare m i riño 
ambedue ad un medeílmo fine . I I 
prefente due parti contiene. La pri-
ma é di fare quatuo ci vi en det-
ío da quelli di Gafa , e riíleflb 
periuade i l Trentelimo terzo, che 
c inlegna d' accomodarci , e fog-
gettar la noítra volontá al volere 
di quelle perfone, conlequali trat-
tiamo , non folo facendo quanto 
etii ci dicono, ma prevenendo i l 
'oro guüo 3 e genio , e cosi i vi fi 
^ne ; nel che coníiíle Ja finezza 
della carita ; mantenendoci con que-
do deííderio ,faremo lontani dacon-
traddire a quello , che ci fará pro-
poÜo , e di negare quanto ci fará 
richieílo.La feconda parte di rifpon-
derefempre con umiltá , emanfue-
tudine;; di quefto fi é difeorfo co-
pioíamente ne' due antecedenti; 
é peró giuí lo, che in quefto pon-
deriamo una cofa, ed é, che fe be-
ne dobbiamo governarci fempre con 
queíla Regola, molto pero fi ha 
da ufare umiltá, e manfuetudine, 
quando s'aveíTe a negare ció. che 
ci vien dimandato> Quando ficon-
cede , benché non fi faccia con tut-
ta cortefia , i l noítro Fratello refta 
íbddisfatto , ma quando gli fi a-
veíTe da negare , eglifi negaífecon 
paro-
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parole di maí termine, iarebbe un : pegno, perché farebbe un renderíi 
aggiungere ni ale al ra a le , ed ace- odioíi, e m a j v i ü i , Be potreílimo 
De o r d . 
to fopra aceto, ed inafprire l'ani-
mo ben difpoíto. 
Pcrilché, non potendo fare ció, 
che ci vien dimandato , dobbianio 
compenfare la noílra impoffibjlitá 
conaltrettanta corteíía, raaníuetu-
dine, e do!cezza di parole: ti mo-
lí: ra in queÜo modo ií nollro buon 
genio , e li parte i l noílro Fratello 
piü contento, efoddisfatto, che fe 
ave fíe riportato da noi i l fuo in-
tento. Per quefto dice San Bernar-
do : Da verbpm , // opur non potes ; 
fe non pnoi foddisfar co'fatti, fod-
disfa con le parole ; una buona 
parola, né t i puó pregindicarp , né 
averai da darne contó alf ubbi-
dienza ; le buone parole fempre ci 
fono neceflarie, fe ce lo fono in fa-
re quello, checi viene dimandato, 
fono neceífarie ancor pií i , non po-
tendo complaceré i i noílro ProíTi-
mo. PerCió foggiunge i l Santo A-
bate, che piü vale lacortelia, che 
Fifteífodono. Major (ir bencvolemia, 
quám donum . Dio medefimo , co-
me puré atteíla San Paolo , piü 
aggradifce l'oíferta, fe gli vienfat-
ta con allegrezza . Hilaran datorem 
diligit Deus : íi che fervire con cat-
t ivomodo, moftrandotriílezza, e 
malgenio, é un perderé i l Dono, 
e i ' A mico. 
Ma per ílare ful punto di queíl' 
Avvi fo , ogn'uno, che vive in co> 
muni tá , deve praticare in quefta 
forma , anzi ogni Secolare , fe de-
fidera d'eflere ben vi lio nella Repub-
blica. Quando 11 ha da concede-
re , farlo fempre con tutta carita, 
egentilezza. Serviré fempre, quan-
do fi p u ó , 1' amico, e compiacer-
lo in quello, che ci dimanda : non 
cercar preteili per fottrarfidalrim-
aífícurarci deliagrazia d al cuno tro. 
vandofene in bifogno. Siamo tmti 
I I o mi ni , uno ha bifogno dell'al-
rro, come membri d'un medefimo 
Corpo , e , non ajntandofi í' uno 
con fa i t ro , perirc!>be il Corpo del-
la Comunitá, e della Repubblica. 
I l piede deve fervire la mano , la 
mano gí' occhi , e gl'occhi fervo-
no tinto i l Corpo per confervarfi , 
e perché tutto vada con buon gover-
no . Qiieílo iíleífo é aífohitamcnte 
neceífario nel Corpo miftico della 
Religione , corrifpondendoíi f un 
l'altro col dovutoamore, e carita, 
e facen do quel che íi fa con buon 
garbo , e corteña , quan do ne fia-
ra o richieíli. 
I I Gloríofo Abate San Bernardo 
(lampó queíl'Avvifo nella formo-
la , che diede a' fu o i Religioíi per 
vi veré fantamente • fra' mol ti do-
cumenti vi íi trovera ancor que-
Üo : Nemhem fpermf , nemim neceas, 
mil i Mirabas , éf pro Chrijli amere' 
ómnibus prode(¡e veneris : non fprez-
zar alcuno , non difguíhre , né 
mormorare d' alcuno , anzi indu-
ftriati di fervire , e di dar güilo 
a tutt i , per amor di Criílo , e 
quefto íarai , foggiunge poco a 
baíío , fe averai punto d'umiltá , 
reputando tutti come tuoiSuperio-
ri , e rifpettandoli , come tuoi 
maggiori. 
Que lia Dot trina é ottima : chi 
faráfecondoqueíli documenti, non 
trovera difficoltá in fervire i fuoi 
Fratelli • pronto fará fempre , e 
contento in adempirequantoda lo-
ro gli fará impoüo , ed ancor pnu 
ie, come avvifa San Bernardo, ní-
ferá gli occhi in Criílo i era_pn|: 
egli Figliuolo dell'Eterno Padre, Si-
gnor 
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gnordel Cielo, edelíaterra, e s'u-'* 
milióadognimodo, períerviretut-
t¡ fenza efcluderne alcuno . San 
Tommafo fpiegando quelleparole, 
che diíTe . come fi vede m San Gio-
r uD.vanni: Ego fum vta: á\ct: Vt<ecom* 
ih. ^ muñes fmt ómnibus ; le Itrade lono 
ugualmente ler-commum a ñ u t í , 
' vono per t u t t i , a' Poven , ed a 
Ricchi, a'Grandi, ed a' Piccoh, 
al Bifolco , ed al Nobile; dicendo 
dunque di sé Grillo : Ego ¡um vía : 
vuol diré , che in lui fono Je qua-
litá delle itrade , e perció, ch'egli 
é comnne ad ogn' uno , e ad e-
gual fervizio per tutt i , fecondo 
che richiede i l bifogno di ciaíche-
duno, a niun íí nega , nonufapar-
zialitá con alcuno , non íi comuni-
ca piü al Grande , che al Picco-
lo , né piú al ricco, che al Pove-
ro, non piú alSignore, che al Vaf-
fallo . Si ha per tanto da imitar 
Crifto , chi pretende efíere fuo ve-
ro Difcepolo , fervendo con ugual 
carita ogn' uno : quello é i l vero 
camminar alia perfezione; chi fi go-
verna con queíla regola, non la fal-
lí fce , s' accerta , che terminerá in 
porto di falute , ma chi travia, fi 
trovera ingolfato per J' Inferno . 
Segultiamo^ puré fedelmente un 
Maeftro cosifedele, per entrar con 
efso nella gloria, egoderfelaapar-
te con Grillo. 
S. Giovanni Climaco infegna , 
che I'Anima efercitata in queíla 
y i r tu íi rende una viva Immagine 
di Dio: egl' é, che diíTe Crifto in 
oan Matteo , Solem [mm orlri fa. 
en fvper bonos , (¿f malos , plm 
¡upsr juflos , (¿? wjujlos ; non é ac-
cettatordiPerfone, mainonfinega 
ad alcuno; fa nafcere i l fuo Solé fo-
Pra de buoni, e de' cattivi, man-
«a la fuá Pioggia e per li g iu í t i , e 
per griniqui, tutti ugualmenteama» 
e quanti ricorrono dalla fuá Pietá, 
tutt i benéfica : cosí , dice Clima-
co , deve operare col fuo proííimo 
i 1 vero imitatore di Crifto per co-
piare in sé Ja vera Immagine del 
fuo Eterno Padre; non fi ha da ne-
gare ad alcuno, richiefto devefer-
vire t u t t i ; non deve far diííeren-
za, né rimirare lo flato delle Per-
fone , né la condizione . Abbracci 
tutti con una generalitá d'amore » 
e a tutti COSÍ íi comunichi, co-
me fa i l Solé , e la Pioggia; ru-
no rifplende, el'altra cade per tut-
ti ugualmente, e fenza parzializa-
re , né diíferenziare una perfona 
dalí'altra. L'Anima, che in sé por-
ra quefta vera Immagine di Dio , 
da Dio fará piu amata, e piü favo-
rita , Ja tratterá da Figlia proceden-
do con quefta fomiglianza di na-
tura. E chi fará contó diqueft'Av-
vifo, fará in queílo grado appref-
fo a D io . 
Procuriamo per tanto con ogni 
noftro iludió di rendefei degni di 
quefta lode ; non ritiriamoci maí 
potendo dal fervirechi fifiainció, 
che fiamo richtefti, fempre fiamo 
pronti ad ajutare, adafliftere, ed 
foccorrere chiunque abbia bifo-
gno di no i ; facciamo bene univer-
falmente a tutri , per quanto s'e-
ílendono le noftre forze . Queílo 
ci fervirá di patente moíto auten-
tica , acció íiamo conofeiuti Figliuo-
i di D i o , amati e da Dio , e dagli 
l l o m i n i , e colmi delle benedizio-
ni del Cielo, de' quali cantó i l 
Salmifta : Jucmdus Homo qui mift. n 
retttr , ¿f commodat , difpomt fermo* 
nes fuos in judicio; Beato queirUo-
mo, che fa compatire i fiioí Fra-
teíli, e l i a juta in quello che p u ó , 
foccorrendoli nelle loro neceííitá: 
que-
pr. TU. 
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qaeíli aíTicura le fue faccende per 
i l Giorno del Giudizio , ed averá 
infua diffefa tamiAvvocati , quan-
t i faranno i da lui beneficati . Tut-
t i fi faranno avanti a quel rigo-
rofoTribunale, e rapprefenteran-
no i l bene ricevuto dalla di laima 
n o , e lo fupplicheranno a conce-
dergliene in premio la fuá gloria . 
Moftreranno i l Pane , che ricevet-
tero allor che perivano di fame , 
Ja roba , che íor diede perché non 
líioriííero difreddo, i faftid], ch'e-
gli ebbe , per follevarli dalle loro 
anguílie , come lor fu Protettore 
con tro íeviolenze, come l i con foló 
nelle loro afflizioni , come fempre 
l i compati nelle Joro miferie , e 
turto efporranno quanto di bene 
per mezzo fu o ricevetrero inquefta 
V i t a , acció Iddioglielocentuplichi 
fecondo la fuá promeífa. 
Si legge negrAtti Appoftolici d'u-
na buona Femmina nominara Tabi-
t a , che dopo mol te elemofine, e buo-
ne opere íatte a pro de' fuoi prof-
íimi, venne a morte . T i u t i i bifo-
gnofi» aven do perduro la loro pro-
vida Benefattrice , reílarono fom-
raaraente afflitti , e ricorlero da 
San Pietro avvocando per la De-
fon ta . Címmfletermt omnes vidu¿: 
fiemes , oflendentcs ei ímícar , 
vejleS' , guas faekhat illis; Tutte le 
Povere Vedove s' aíFollarono inter-
no a San Pietro , per moverlo a 
refufeitare la loro Benefattrice, e gli 
moltravanole tonache , che Ja De 
fonta Joro a vea dato per riparo del 
freddo, e per coprire la loro midi-
ta . 3an Pietro non potéjefiílere 
ag ra t t eüa t i di tanta carita, ed al-
T ifíanze di quelie PovereJíe cosigra-
te : efaudi le loro preghiere refu-
feitando Tabita» íecondo che ef 
ra i giorno terribile del Giudi-
zio Fiaale a'caritativi Criftiani • 
ti faranno avanti i benefícati , e 
parleranno in pro de* loro Bene-
fattori , moílreranno a Crifto ij 
bene, che da efii riceverono, lo 
fuppiicheranno a perdonar loro ogni 
colpa, ed a donargli tan ti gradi di 
gloria, quante fu roño le ricevute 
beneficenze. Crií ío, che fempre fi 
moílró pronto ad efaudi re Je voci de* 
íuoi poveri , e che proteíló neir 
Evangelo, che tali atti di Carita l i 
riceveva a fu o contó; Quod mi ex 
minimis meis fecijiis , mihi feciflis ; 
eíaudira queíli , e riniuncrerá 
queüi . 
§. I L 
Si ¡oddisfa alie obieziom , che móíú 
adducono per fottraffi dalVoffer-
vanza d i queft Avvifo, 
I di ra í , che con molta tua 
foddisfazione fervirefti tuttt 
íenza negar mai cofa, che t i ve-
niffericercatada*tuoi Proííími; ma 
che t i riefee impoífibile i l praticar-
Já ; si perché tanti fono , e tuttí 
diniandano d'effere ferviti in coíe 
diíferemi , che non bafterebbero 
cento braccia per íbddisfare a tu t t i ; 
e per Je molte tueoecupazioni, che 
fono incompatibili con quedo efer* 
cizio , altre forze bifognerebbe a-
veré , di queüe, che tu h ai perfil" 
plire allune , edall 'altre. Onde^ 
non potendo contentar tutti , tú 
obbíigato a negar loro c ió , che di-
mandano. 
Confeííb eífere negozio difiieilf 
iJ voler fervire in tutto a tu t t i , ne 
la noítra Santa pretende in qnett^ 
Avvifo tal cofa, dicendo la noítra 
le bramavano. QiieÜo iíleífofegui-1Santa in darci queílo Avvifo, che 
{ íi fao 
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quello, né con queílo. Perché, fe 
in te fofle una fola fcintilla di Ca-
rita, nelr iftefla maniera aíTifterefti 
fi faccla, purché non fiicontro 1' ub-
¿idienza; in queílaclaufulas'inplu-
dono prudentemente tutte Topere 
d'obbligazione incompatibili con 
quello, cbe alíora viene richielto, 
dovendofi prima compire a'prc-
prj obblighi i ond'é , che prima 
vuole, che tuíbddisfi a' tuoi debiti, 
c foddisfatto a queíti, che conloli in 
l u t t o c i ó , che t i ricercano i tuoi 
Fratelli fecondo la poffibilitá delle 
tue íorze. Non v'é precetro, che 
obblighi, quando non íipuóadem-
pire, e la prudenzac'infegna i l mo-
do, per non mancare né alia Carita 
delProífimOjnéairobbligonoítro; 
eccoti ípianata la propofta difficol 
ta; ma volca ora t i prego grocchi 
in te íleífo, e coníidera quante co-
fe nieghi di fare ad uno , e non íe 
nieghi ad un'al tro; con quanti ti 
fcuíí in cofefacilitando loro per im-
poíTibile i l poterli fervire , e poi t i 
ofterifci fubito pronto per altri in 
materie piü difficil i , e piü gravo-
fe ? Se viene da te Tamice , ó pur 
taluno , che poífa fare altrettanto 
per te , ó dal quale tu dipendi, o 
molto afpetti, fperanzato dalla fuá 
fortuna , € t i dimanda qualunque 
faccenda, fe ben.farai occupatilfi-
mo, né t i troyerai totalmente in 
forze , né averai la comoditá , 
niente preterirai di quello, cheegli 
vuole; I ' adempirai con puntual] ta, 
e con molto tuo güito, fenza che 
t' impedifeano le tueobbligazionii 
tna, fe viene l'altro per una cofuc-
cia di minor tuo incomodo , fe 
non y' hai tutto il tuo aífetto, ó nien-
^ekafpetti da l u i , porti canteimpof-
"bilita, né hai bocea per rifponder-
gn una buona parola ; da quefto 
ctiiaramente íi vede ,che quefto non 
Potere viene da non vole^e, né ti 
Soverni eolio fpirito di Carita con 
al Piccolo, che al Grande, ed a 
quello, che t i da nel gen io, come alP 
altro, che non t i da neli' uniore,fen-
za eírereaccectatordellePerfoncco-
me faceva Crifto noílro Reden tore. 
E' cofa conliderabile quelía rí- cap. r e . 
fleflione , che fece 5an Gregorio 
Niííeno nel fuo libro della Forma-
zione deir Homo :- notó egli , 
che Iddio volendo creare rUomo 
non parló in particolare; nondiííe 
Faciamus Adam overo Pla/mmus 
Adam : ma venne ful genérico, e 
diíTe Facmmus hommm ad imagt*m^^^. 
nem s ¿f íimiliíud'mem noflram • cioé : 
fiCciamorUomoanoftraimmagme, 
e fimilitudine . E dopo d'a ve rlo 
creatodinuovo,dice il SacroTeílo: 
Creavií Deus h.onñnem s ad imaginem , 
¿f fím'úitudmm juam fecit illum : 
e perché avendo plafmato Adamo, 
non diíTe d'aver creato Adamo, e 
diíTe folo d'aver creato rUomo ? 
Hominem . Adamo era nomedi una 
Perfona particolare, ed il nome 
d'Uomo conviene a tu t t ig r Qomi-
n i , onde volle fin daii'origine no-
ftra darci a conofeere, che dobbia-
mo eífere comuni a tu t t i , né par-
ziali con alcuno , e perció eífendo 
quella una Doctrina molto impor-
tante , che rimparaírimo fubito, 
onde fu la prima lezione . ch'egli ci 
fece nel principio del noííro eífere i 
non volle egli donare la fuá imma-
gine , dono cosi fingolare , ad un* 
Adamo folo, benché capo > e fu-
premoatutto i l Genere U mano; la 
donó a t u t t i , ecosl perfetta nel mi-
nore , come nel maggiore: ecco, 
che efempio fubito ci diede , per-
ché rimitaíTimo , e foflimo uguáli 
con tutei, né mai aíFezionarci piíi 
a quel-
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che fi pofíbno favorire a quelli 
che agrinfufficienti, ed inutili > da' 
quali niente poííiamo fperare. 
Confermó quefta veri ta i l Vene-
rabileBeda, notandoegli ^che Cri-
íto nelle fue Sacre Canzoni prefe rió-
me di Fiore del Campo, e diGigíio 
delle Valí i : EgoFhs Campi, <& Li-
Vtum Convallmm : Fiore , ma non 
¿ore d 'Or to , dice Beda , né de' 
Giardini: queftinonfigodono, che 
dal Padrone, ó da queil i , a'quali 
permetteiiPadrone, cheíe ne pof-
íano fervire; ma i fiori del Campo 
fono comuni a tutti , a' Nobili , 
ed agl ' ígnobil i , come cdmune é 
i l Campo, ove nafcono . Cosi Cri-
íío fu univerfale per tu t t i , piü non 
ebbe , né averá di lui i l Cavaliere 
del Con ta diño, né ¡1 Dominante, 
che i l Suddito, né i l RJcco, del Po-
vero; a tu t t i fu ,é ,efaráugualmen-
te benéfico; non fece, né mai fará 
diíferenza dall'uno all 'al tro, non 
cala laPortieraadalcuno, ogn'uno 
puó da lui aver udienza, ed otte-
nere qtianto brama; non é egli piü 
di queílo , che di queJlo : queílo 
dunque deve eífere i l noílro efem-
piare , dobbiamo imitare Crido . 
La vera Carita non mira in faccia 
le Perfone, néha rifpettoad Ami-
c i , óParent i , non pretende ricom-
penfe, ó regali, fon queíti rifpetti 
deli'amor proprio capital inimico 
della vera Carita ; quefta mirafolo 
al bifogno, efi porta percióuniver-
fale con tu t t i , e con tutti uguale , 
porta a tutti rifteííoamere, ha verfo 
di tutti í'ifteíTa'Volonta, condefeen-
de adogni iftanza, foddisfaadogni 
petizione , foccorre in ogni necef-
í i tá , dandoatutti ogni güilo poííi-
bile: s'obbiiga per queílo ogni Cuo-
re a rapifcea sé ogni arbitrio, eció 




dichiara obbligato a premiare que, 
íle fue fante operazioni, con ri-
compenfe eterne. 
E'molronoto ció, che fuccedet-
te ad un üomo di perverfi coíhuni; 
vennero due Religioíi in lúa Gafa , ^ 
ed egli l i ricevé ufando loro Carita; 
in fegno di' gratitudine que' buoní 
Religioíi gli lafeiarono queílo fanto 
coníiglio : Guárdate Amico d' of-
fervar fempre quello , che Criilo 
comanda in San Matteo, ed é que-
ílo : Quammque vuhis, ut faciant vo* 
bis homines, vos faene Hits : fate a- c(7.n.1( 
gl'altri ció, chevolete, che fiafat-
to a v o i . Apprefe egli queíla bre-
ve lezione, e la praticócon talat-
tenzione, che mai non s'incontrava 
con poveroalcuno, che fubitonon 
lo foccorreííe ; follevava chi cono-
fceva travaglíato , né v'era cofa , 
nella quale poteííe ajutare i l fue 
ProíTimo , che prontamente non 
l'adempifse, riflettendo fempre, che 
ancor egli vorrebbe , che 1' iíkífo 
foífe fattoper lui trovandofiin fimi-
le bifogno ; Iddio l'andava con 
queílo riformando , gli diede un 
Cuore tutto tenerezza, e lo mutó in 
un' altro Uomo tutto oppoílo da 
quel di prima . Fu un giorno alia 
fuá Cafa un Povero, egli lo vide , 
che fe ne flavamorendo di freddo, 
efubitoeglilo coperfe col fuo 'pro-
priomanto , lo riíloró con unbtti-
ma Cena, e locondufle a dormiré 
in un letto molto ben aggiuílato: 
nella notte ardeva di fete il Povero, 
e dimandó un po'di acqua. In udirlo 
quel buon benefattore diífe fubito 
tra s é , s'aveíTi ancor io fete , vor-
rei puré, che qualcheduno mi por-
tafle da bere, voglio dunque fare 
con queílo mió Proffimo quello > 
che averei a carofifaceífe per me; 
ed in queíloufeidal letto, es incam-
mino 
Della S. M T erefa di Ge su, 
minó per prendere Tacqua . Ando 
tal fervore di Carita , che in con . 
cavaría cafcó nei Pozzo, permet 
tendolo Iddio , per dargli i l pre-
mio delle fue buone opere . L o 
cavarono la martina morto , e con 
una Collana al Collo , lavorata a 
meraviglia per mano degl' Angio-
j i , né vi fi poteva conofcere fal-
datura d'aícuna forte , ed in efía 
v'erano intagliate queíle lettere : 
jtíos AngtU py'iüí Animam iflivs du-
ximus in Ccelum , quám faijfct Cor-
pus frlgidum in Cijierna , quta mije-
ricordice operibus, vitam fimvií: vuol 
diré TEpigrafe : Noi Angelí ab-
biamo portato i ' Anima di queíl' 
líomo al Cielo prima, che i l fno 
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Corpo foífe freddo nelía Gí le rna , 
perché terminó di vivere in ope-
re di mifericordia. Tale Caritárae-
rito un tal premio . O fe cosí an-
cor noi iraparaílimo rifteífa lezio-
ne , nella qnale fece si gran pro-
fitto quef t ' l íomo, che bel frutto 
ne cavereffimo per noi ? Deh indu-
ílriamoci in amare i l noílro Prof. 
fimo, come noi íteíli: non neghia-
mo ad alcuno i l noftro favore , 
nonvolendo né mennoi, che celo 
negaíTero gl'altri trovandofene iti 
bifogno; ajutiamolo in quello, che 
poííiamo ; perfeverando in quefto 
efercizio n'averemo ancor noi il pre-
mio , col quale Iddio pagó la Carita 
di quefto invidiabile Uomo. 
A v v i s o 
T R E N T E S I M O S E T T I M O . 
Immagmati fempre iejfere ferva di tutti, ed in tutti 
confidera Crifio nofiro Signore , e COSÍ porteral 
loro rifpetto 3 e riverenz^» 
§. P R I M O . 
Ueílo é un Avvifo ufcito dal-
la Sapienza eterna per ben 
p radicarci neli 'umiltá , e 
farci crefcere neli5 opere di Cari-
ta, e per mantenerci maggiormen-
te in pace co' noftri Fratelli. Non 
dobbiamo dunque avere altra ftí-
ma di noi , che d' eífere fervi di 
tutt i . I I non avere alcun concet-
tp fuperiorc di noi porta per con-
leguenza un reputarfi meno di tut-
t i . Queíta e regola, che ci avanza 
ben preílo al grado piü fublime dell' 
Avviji Spir, P a w I I . 
iimiltá ; confiderando poi in tu t t i 
Crifto , fa che le opere nóftre ac-
quiüino un caratto íbpraííino , né 
vagliano meno, che fe le faceífimo 
per TifteíTo Griíío, mentre la noftra 
mira in feryire al noftro proftinio c 
principalmente di fervire a Crifto. 
Sua Divina Maeftá rice ve puré 
queirazioneafuoconto, quando la 
finalizi in l u i , néaltra mercede nc 
pretendí, che della Divina mercé. 
Da quefto poi nafce i l rifpetto, e 
riverenza, che necenariamente a-
verai veríb tu t t i , venerando in tut-
t i i l tuo Creatore , e4 oltre un tal 
l i pre-
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pregio, che fidá alí 'opera, nevie-
ne un reciproco atnore tra le par-
tí . Chi íí porta in queílo modo 
nel fuo operare é amato da' fuoi 
Fratelli per i l bene, che nericevo-
no , ed egli ama teneramente eíTi, 
perché in efll non folo efll conílde-
ra , mavi confidera PifteíToGníto, 
a cui deve tutto i l fuoamore, cosí 
procura non folo fargli ogni bene, 
ma farglielo in tutta perfezione di 
vero bene . Ed o con qual vincolo 
di Pace si légano in tal modo i Cuo-
r i , che mai potra romperíi tra noi, 
e i noílri proíTmii, né mai tra noi 
e Dio fin che manteniamolapratica 
diquefto Avviíb. 
Queílo documento fu dato puré 
da San Bernardo a'fuoiMonacido-
po avergli efortati a fervírfi tutt i , 
e d'uíar tut t i Tunverfo l'altroogni 
(n formuj forte di Garita, foggiunge : Montan. 
honeñ . ' tüm et'iam inferiorem ," ac ceteris viíio. 
renite nonfolum ex intimo cor dis affe-
Bu credas s verum etiam non te dkas 
profecijfe . Con far tutto queílo ab-
bi un concetto si baíTo di te , che 
non folo nell'intimo del tuoCuore 
t i tenga per inferiore, e per i l mini» 
mo di t u t t i , etutti aflaipiú di te, 
machevenghi aconofcere, che per 
quanto operi, niente fai, e che tu 
non eflendo, che un milla, non puoi 
fare alcuna cofa di buohcr, confor-
me quella Dottr ina dell' Appoílolo: 
Ad Gal. Si quis exijlimat fe aliquid effe s cum 
c <s'n'3, mhil ftt, ipfe fe fedmit. Chi fi íli-
ma qualche cofa, eíTendounnulla, 
da sé üeílb s' inganna. 
L'ifteífo firnilmente infegnó San 
Bonaventura a' fuoi Religioíi, ben-
ché con difieren ti parole, efonque-
Üe : FertsJmmlliter ¡ocils honor em ; 
charitatis efl Fraterna fomentum , vix 
nifi [ocio deferas , cum ipfo proficies : 
l ino de1 mezzi piü efíicaci , dice 
¿ívvifo Trentefmofcttmo. XT. /. 
egli , per crefcere nella Fraterna 
Carita é onorare i Fratelü noílr i , 
tn fpec 
Diícip. 
p. l , c.6. 
1 
prevenendoliift Carita, eífendo que-
ílo un buon argomento per cono-
fcere chi veramente lía umile di 
Cuore, ed é parimente indiziodella 
buona cofcienza umiliarfi volontie-
ri a t u t t i , come fe tutti foííero no-
ílri Superiori. E dicodi piü ancora 
queílo, che ni uno fi creda d'aver 
fatto alcun profittoquantunquece-
da volontieri a tutti in tutto per 
amor della Pace. Dunque Tiíleífo 
San Bonaventuradefiderando, che 
i fuoi Religiofi íi approfittaíTero in 
ogni perfezione , viene a dar loro 
riíleíTa iílruzione , che diede San 
Bernardo a' fuoi Monaci; non par-
la con l'iíleíTa frafe , ma parla con 
TifteíTo fpirito, e con i l medefimo 
fentimento. 
E1' iíleíío quafi diífe Sant'ígnazio 
noílro Padre nella feíla parte dellc 
fue Coílituzioni, Capo primo. Pa-
rágrafo quarto, come íla efprefso 
nella Regola ven relima nona del 
Sommario: ivi dopo d'aver racco-
manda ta la modeília, e gravita da 
oífervarfiin tutte le noftre azioni, 
opere, e parole, fenza che vi fia in 
eíie alcun fegnodi fuperbia,aggiun-
ge: cedendo a tu t t i , edammetten-
doli fempre nel poílo piü deguo , 
rimirandoli nell'intimo noílro co-
me Superiori, e riputandoli perta-
Ü; nell'eílerno poi rifpettandolicon 
quel grado d' oífequio dovutoalla 
condizione della loro Perfona, e 
con tale gentilezza, eCarita Reli-
giofa , che reílino e piü d^voti, e 
ne lodino piü noílro Signore, che 
dobbiamo rimirare inogn uno, co-
me in fuá propria immagíne. 
I n queílo v'é tutto quanto dice 
l 'Avvifo, egl'efFetti, chefenede-
vono fperare, dandoci in eífo an-
cora 
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cora ¡mezziperottenerli , che fono 
riconofcere ne' nottri^Fratelíi i l no-
í lroCreatore, dicnilonol'immagi. 
ne • ci viene queíta Dottnna daII 
AppoíloIoSanPaolo, checinfegna 
in varj luoghi delle fue lettereque-
íla verita, per eííer^ > r- j i. 
ria, e di tanto profitto a tedeii : 
cosi fcrivendo a 'Romanigrdorta 
in queíto modo : Cbaritate Fratem^ 
Utis mvicm diligentes , honore invkem 
pr¿venientes: amatevi dice San Pao 
Jo da veri Frátelli, prevenitevirun 
í 'altro con ogni forte di n ípe t to , 
e onore , ed é quefto un diré , 
onoratevi, come fe uno foííe íupe-
rioredelPahro. Scrivendo a' Filip-
penli, queíto puré manifeítamente 
dice in queíto modo : ifc bumiUtate 
fupsriores fibi invicem arbitrantes : ri-
mirandovi tutti con ogni umiltá , 
come fe uno FoíTe fuperiore dell'al-
tro. Perver i tá , fenon v ' éumi í t á , 
non fi puó praticare queda Virtü : 
ogni oífequio eíleriore farebbe pu-
ra cor te lía di bocea, una mafchera 
d'umiliazione, ed un'amore per pe-
fcar raaggior ftima . 11 fuperbo ii 
tiene fempre per piü di t u t t i , nécre-
de , che alcun' al tro poífa ugua 
gliarfelí; pretende di ífaríopratut-
t i , come l'olio fopra l'acqua , e 
perció prefume d'eílere in gran cré-
dito appreífo d'ogn'uno , onorato 
da tutti , e portato da chi íi fia in 
palma di mano . Non cosi i l vero 
umile; egli fi pofpone adogn'uno, 
reputa ogn aitro molto fuperiore a 
se, e perció, come a fuperiore , 
ma ognirifpetro, egl i íiumilia di 
vero Cuore . Cosi praticava San 
rrancefeo: era pur egli un Santo d i 
si gran mérito , ad ogni modo era 
luo concettopeggior d'ogni Af-
laiíino ; e íi fondava fu queíta ra-
S^ne, che fe ogni Aífaífino aveíTe 
ricevuto da Dio le grazie , 
Signor' Iddio aveva difpenfato in 
l u i , quegli l'averebbe fervito con 
piu fedeltá, e fe egli foífe ítatoab-
bandonato come quegli, averebbe 
datoin peggiori ecceífi, e nededu-
ceva d'eífere eglidMndoleaífai peg-
giore , e perció indegno d'ogni rif-
petto, e di non mentare né meno di 
ítar lottoi piedidifimilgente,eche 
ogni AfTaíTinoavea meriti da ítar fo-
pra i l fuoCapo, e per queítogli o-
norava , come fu o i fuperiori. 
Da queíta chi mica fi cava Toro 
ííniflimodella vera umiltá; i noítri 
occhi non devono rimirar' aitro in 
noi, che i noítri proprj peccati, e 
ne' proífimi le fole loro Virtü , e 
Taveremo dall' Avvifo feguente . 
In queíto modo non vi fará chi 
non íigiudichi indegno d'eífere fer-
vo di t u t t i , e fi riconofeerá peg-
giore d'ogn'uno, e perconfeguen-
za né men dimeritare di ítar fotto 
i piedi di chi che fia. 
Confideriamo quantomeglio fara 
ítato fervito Iddio da loro, che da 
no i , e quanto fu oífefo da noi. Ru-
miniamo i l bene loro , e i l noítro 
male; le loro Vir tü, e i noítri v i -
z j , da queítoverremoa concíudere 
quanto eífi merítano appreífo D i o , 
e quanto demeritiamo noi . Con-
frontiamo Tuno , e Taltro, le loro 
buone azionicon le noítre, che fo-
no ítate si catti ve, lapazíenza, con 
la quale fi por taño in auto , e le 
ioipazienze, che commettiamonoi 
ad ogn ora; quella modeítiadi trat-
tocosiedificativo, eladiírolutezza 
de' noítri portamenti, che feanda-
lizzano chiunque ci vede ; i l filen-
zio , che oíTervanq , e la sfrenara 
liberta de' noítri difcorfi, la Carita 
loro con la noítra rozzezza, con la 
noítra tiepiditá i l loro fervore, le 
1 i z loro 
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loro ÍPenitenze col noftro amor pro 
prio. Quantoeífi operano da favj, 
c noi come c¡ portiamo da ignoran-
t i , eííi fono l'efempió in ogni Vir-
t í i ; e qual fcandalo checagioniam 
noi per tanti noftri vizj» e pur quelli 
con tante prerogative di meriti fono 
fempre piü umi l i , e noi con tanti 
demeritifiamo fempre piü fuperbi. 
E poi conüderiamo l'ingratitudine 
con la quale corrifpondiamoa Dio : 
egíi fempre mifericordiofamente ci 
aííitte con le fuefanteinfpírazioní, 
€ noi né ci conform lamo a' fupi volé-
x'i y négradiamo la fuá Pietá , fac 
clamo i fordi alie fue voci , refi 
ñ iamo alia fuá grazia , e con un 
Cuore difamorato, e fiero gliren 
diamo male per bene , e in ogni 
occafione fiamo pronti ad oííen 
derlo. Dimmipoi , e conferíamolo 
fmceramente tra noi due : D i che 
poffiamo infuperbirci ? come non 
averemo da giudicarci indegni da 
fervire 3 non dico a tutti i noftri 
Frate l l i , ma né meno al minimo 
d'eífi i ove fono adeífo in noi tante 
eccellenze, conofciamoci puré per 
torri di vento , né altro per veritá 
llamo , sbalzati in alto dalia íbía 
Hoftra ambízione . Siarao tut t i va-
nitá , per queílo cosi fácilmente 
fprezziamo m u í , e noniílimiamo 
a i t r i , che noi 
- Dice pur bene San GiovanniGri. 
íbílomo difinendo 1' umiltá in que-
í lo modo: Hcece¡ihímiliíasy quando 
guis occafiones hahet, ut extollamrt ¿f 
Jeipfum humitiat, ^fupprimit, & mo-
dsfle fe ger'n. Qneli' é vera umiltá, 
quando avendo molte prerogative 
da ílimarfi , e da efsere ftimato, 
egíi allora piü s'umilia » e piü fi 
difprezza , abbattendoíi fotta i 
piedi di tutt i , c confefsando do-
¥uto ad ogn'altro Tonor, ch'cgli 
menta 
e 
e gli fi deve O queíla 
vera umilta umiliarli , e tener-
íl lontani da qnell'alcezza , che 
meritano íe propríe Vir tü! machi 
non ha altri talenti , che quantí 
s'immagina d' averne, e che perció 
non meritaluogo, némcnfragrin-
fimi della térra , queíli per sé ftef-
fo non ha in che umiliarll, efsendo 
unUomovile, efenzameriti. Che 
s'umilii un' Ignorante non riputaiv 
dolí perfavio; queftanon éumiltá^ 
Chiniente fa di Guerra averá forfe 
da crederfi , e riputarfi per buon 
foldato ? E chi mai non s applicó all' 
Orazione doverá gloriarfi d'efsere 
buon contemplativo ? Ma che il 
favio fi tenga per inferiore ad un* 
ignorante, ed un valorofofoldato a 
chi mai non vide Guerra , eilvero * 
ed eftatico contemplativo s'abbia 
per peggiorediquello, che mai non 
s'applica ali'Orazione, e meno con-
cettoabbiadi sé , e della fuá Virtü 
unauílero Penitente di quanti vivo-
no indulgenti alia lorofenfualitá, e 
fi d auno a d ogn i pa fsa tem po, e d i le t-
to, quefta é umiltá, dice iíBocea-
doro,ed in queílodobbiamoeferci-
tarci, fe braraiamo indovinarla per 
l'altra Vita , edaregufto aDio,che 
llabili il Regno fno per quelli , che 
s'umilieranno, e abbatteranno, e 
diverannocome fanciulli , non folo 
avanti gl' Uomini , ma dentro loro 
medefimi, e nel loro ílefso concet-
ÍO . PergiungereaU'akezza di queíl* 
umiltá é dunque in obbligo i l Re-
Ugiofodi tenerfi per lervoditutti , 
coníiderando i l bene, che ineííié, 
e inogn'undi effi rimirandoCriüo* 
e percio confiderando la fuá imnaa-
gine in tut t i . 
Ancorché fará forfe noto,, vogljo* 
nondimeno portar ilCafonarrato da 
San Bernardo , e feguito a lui • St 
porto 
Della J. M Tw/^ Í/¿ Gesu. 
portó un giorno a' piedi del Santo 
Abate un Monaco eíkemamente 
afflitto, e tuttolagrime, e gli dil-
fe: Guai a me Padre mió 1 hocon-
fideratonel tal Monaco mioFratel-
lodieci Virtü moho inítgni, delle 
quali né pur una ne conofco inme. 
piífe al lora i l Santo trasé íteíTo: lo 
invidio piü te, che luí , perché in 
queíta coníiderazione^ trovafti i l te-
loro della vera umiltá, conlaqua-
je ogn' al ra Virtü s'accompagna. 
Per riíleflb modo, che quelio Mo-
naco non fe le conoíceva in sé, di-
ce i l Santo, le poífedeva in grado 
jnolto piü eminente, ma la fua umil-
íá non glie le laíciava conofcere, 
Quelta lezione prendiamola tut-
ta pernoi, Lettormio: nieditiamo 
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do, chevenghia difprezzarequeí-
le, che non íaranno í ímil iate: ció 
fe faceífi, farebbe perderé i l tut-
to: Quia mn parva e(i ja fiar a vírtti* 
tií , yT/» ipja prmipali vkme i qu<e 
ejihumilitas, non al ios antecedas: quan-
to piü t i troverai avanzata, umi-
liati p iu , e ítapiu baífa, e reputa-
t i meno dellValtre; con queílo me-
riterai i premj, che Iddio ha pro-
meífo agí1 umi l i . Che perdita fa-
rebbe mai latua, e quanto grande 
la tua difgrazia, fuperare tutte le 
tue compagnenell' acquiíto d'ogni 
Vi r tú , e che poi eífe te ne rapiífe-
ro i l méri to, per eífere ílate di te 
piü umili l L'umiltá porta ilvanto 
fopra tutte; con quella fola niuna 
gli manca . Dunque per acquiítar 
ne' noílri Proírimi le loro Vi r tü , e quefta mettivi tutta la tua mente, 
trovererao da queílo pernoi Tine- ed applicativi con tutto i l Cuore: 
Itimabile gioja de i r«mi l t á , nella fondati inqueíta, e inquetta fupe-
quale averemo i l valfente d'ogni 
Virtú. E'cofa moltofacile, efoa-
ve i l foggettarf) a tur t i , erifpettar 
tu t t i , come fe tu t t i c i foííero fu-
periori, perché, come é naturale 
ad ogni pietra i l calar fempre al 
centro, cosí il vero umile inclina 
fempreal piübaífo, e aferviretut-
t i . Se poi non fentiamo innoi que-
lta inclinazione, bensi l'oppoíla di 
prevalere, edeftereílimati, innoi 
ancor prevale la mal nata fuperbia 
Piu, che rumiltá. Stiamo percio 
jnolto fopra di no i , e temiamo del-
íf noftrarovina , perché Iddio nell' 
líteffo modo, ch' efalta gl ' umi l i , 
umilia i íuperbi. 
^ 3c 18 Scrivendo San Fulgenzio a Pruo-
' va VergineconfecrataaCrifto,lav-
vila di quanto s' é detto fin'ora, e 
poi loggmnge: lo t'efortoa pro-
curare con tutte le forze dell'Ani-
ma .tua dacquiftare ogni V i r tü , 
üon pero hai da procurarle in mo-
¿vvfiSpir, Parte JJ , 
ra tutte le altre , pofponendoti a 
tutte, ítimandole tutte piü di te, 
tuemaggiori, e fuperiore tue. 
A quelte avvertenze altre molto 
buone ve n'aggiunge San Giovan-
niGrifoftomo, e dice, non eífere 
vera umiltá , quandononfacciamo 
piü di quello che importa i l noftro 
debito, come farebbe cederé i l pri-
mo luogo al Superiore, ovvero al 
piü Vecchio, riverire i Sacerdoti, 
e i M i n i l t r i d i D i o ; queftefono co-
fe dbbbhgazione; non fono atti d' 
umil tá , é debito di Giuftizia, e, 
non facendoíi, fi merita caftigo-
La vera umiltá conlifte in cederé 
a' noftri inferiori e di flato, e di pro-
feflione, di talenti ó naturali, 6 
foprannaturali, quali fono le Vir tu , 
e venerarli, e ftimarli come Supe-
riori , e migliori di noi^ne fi de-
ve praticar queílo con íimulazio-
ne, ó per política eílerna al folito 
del Mondo; íi deve fare con vero 
I i g fenti-
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.'entimento d 'umi l t á , che venga come vicegerente di Dio 
dair intimo del Cuore, e per rico-
nofcerne in eífi ogni mér i to , e per-
che ci rappreíentano Vimmagine di 
D i o . Queíto é avere buon giudicio, 
dice San Giovanni Griíbítomo , 
mentre in queíto modo íí giudica 
fecondo la veri tá, non potendoíi 
darealcuno inferiore anoi , non ef-
fendo alcuna Perfona si mala , che 
non poffa avere qualche cofa di 
buono, né cosi inferiore , che in 
molte cofe non ci avanzi, e ci fia 
fuperiore: sichefempre vi fará mo-
tivo d'umiliarci ad eífe, come a 
maggiori, e fuperiori noílri . 
Jn tuttí conjldera Crlfto Si-
gnor noftro 5 e eos) lor porte-
raí rtjpetíoj e r¡veren%a. 
Chi confidera Crijlo nel fm projfmo 
accrefee mérito aW azione 9 ed é 
un v'mcolo d'amoret 
e carita. 
B enché in tutte le creature ri-
al medefimo D i o , ed egli lo rice-
vera come immedia temen te fatro 
alia fuá Perfona. Perché , come 
diífe San Giovanni Damafceno, 
Honor, qui exhihetur immagmi, Mi cui ^at ^  
efl imago potrns exhihetur. L'onoré, 'a°ag.r' 
che fi fa air Immagine, fi fa alia 
Perfona efpreífa nelP Immagine: 
Cosí í'opere fono tanto piú prezio-
fe, efublimi, quantoche, colfer-
vire alf Uomo, intendiamo di fer-
vire al medeíimoDio: Sicchéope-
rando con tal' intenzione, ed a tal 
fine fomigliamo gl ' iíleííi Angioli, 
e corriamo del pari con que' nobi-
liílimi fpir i t i , che fervono a Dio 
ne' Cieíí. 
Per quefto motivo Sant' Agoílf-
no eforta nella fuá Regola quell' 
appunto, che Sant' Ignazio nella 
fuá, cioé, chetuttimirino Dio ne' 
loro proííimi, e lo onorino, e lo 
venerino, eloÜiminoineffi: H w o - ^ f ; 
vate in vohis invicem Demi , ¿ttjm 
templa jañ i ejlis ; non abbiate al-
tr i rifpetti, perché in queíto mo-
do crefeerá in voi la Divozio-
ne, e voi nella perfezione. Gosl 
dice i l Santo Dottore, che ono-
riamo in noi D io , perchéfiamo noí 
fplenda i l Creatore, rifplende i l íuo Tempiq, e lo riconofeiamo 
pero aífai p i u , e moho fpezial 
mente neli 'Uomo, come nella fuá 
propria Immagine, eíTendo Creato 
a fomiglianzafua , della quale par-
^ lando San Pietro Grifoiogo difle, 
difM./.3.che la ítampó íddio in l u i , acció 
foífe fuo Vicario nella térra, efuo 
Vicedioneí Mondo; moltopiúpoi 
ne dice nel libro compoíto da 
lui del Battefimo di noítro Si-
gnore. 
EíTendo or dunque 1'Uomo Im-
magine di Dio » e fuo Luogotenen-
te, Tonare , che fi fará all ' Homo 
nel noítro proflimo, come nella fuá 
propria. Immagine , non facendo 
quel che fi fa , per 1' Uomo, ma 
per D io . 
L'iíteífa Dottrina fu data da San 
Doroteo a' fuo i Monaci efortando-
li a prevenerfi con umiltáneH'ono-
re, e cortefia, come chi fa di ri-
fpettar Dio nel fuo Fratello. Sm'Ser.i. 
ma cum revercntia, fono fue paro-
le , ¿f veneratione mutuo vohis oceur-
rite, obviam He , quifque vefiruM 
Fratri fuo caput inclinet , huwiliet 
fe coram Deot (5 Fratri fro. Pro-
cúrate 
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cúrate con ogni diligenza prevenir' 
vi i'un Palero neli' onore, e riípet-
to, inchinandoci vicendevolnicnte 
ilcapo, ed irniiliandoíi innanzi a 
p ¡ o , e al fuá Fratelio, dovendoh 
jn elfo rimirare D i o , onorando Id 
eílb D i o ; cosi dcveíi dirigere a 
Dio tinta la ícrvitü, che íi fa al 
proílimo; a Dio íi ha da plegare 
i l capo, ele ginocchia, ni entre ta-
l i azioni facciamo verfo il noftro 
proílimo. Qiieiia e la Ürada delía 
períezione , e lddio>vedendoii CO-
SÍ onorato da noi, ci corrifponde-
ra con le fue grazie, e creicerenio 
con queíte nell' acquiíto deííe Vir-
tü, onde arriveremo ad eífere per-
fetti. 
Buono efempio ci lafció di que-
í loqueidiciniero, che ritrovóSan 
Giovanni Climaco in un Convento 
deir Eremo , del quale egli diífe : 
che eflendo iíminímo di t u t t i , nel 
mérito era i l niaggiore, avanzan-
do tutti nello fpnito, e nella Di-
vozione; ogni gíorno íi disface va 
in dolciíiime lagrime, e le fue pa-
role etano ñamme, che infiamma-
mavano i Cuori di quanti Tudiva-
no. Onde il Santo dice, che gli 
dimandó un giorno, e una, e piü 
volte moho lo pregó a manifeftargli 
Quál folie la fuá oceupazione, e 
quali erano i fuoi efercizj, onde 
foífe giunto ad ottenere tante gra-
zie da Dio? Rifpofe finalmente i l 
Buon Religiofo: io Padrenient'al-
tro faccio, che quanto mi viene 
ordinatoin queílaCucina, non pen 
¡P Pero difervire agr Uomini, ma 
loiodi fervirc a D i o ; quando veg-
goiifuoco, mi ricordo dell' ínfer-
«o, ove mérito di ítare per l i miel 
Peccati, e quefti Ibn per me gran 
" otivo di dovermi umiliare a tut-
11 • Fiango perché fo quanto oíí'eíi 
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S. D . M . che puré mi fa tante gra-
zie, e íi degna, che io ío ferva in 
tutti queíti fuoi fervi, Aflora Cli-
maco alzó la. voce fift* al Cielofen-
tendora/rche alto grado di perfe-
zioneíoíie giunto i l piü Ignorante 
del Convento con queftemeditazio-
ni manuali, e rifleífioni Sante, ed 
apprefe da un Cuoco il modo d'ono-
rare Dio ne' fuoi prollimi. 
i Eccodnnque i l fine , per i l quale 
s'induífe la noílra Santa Maeílra 
a darci quefto Avvifo. Vuole da 
queítodocuraento, che impariamo 
ancor noi i l modo d'avanzarci nel-
la perfezione, e che n'otteniamo 
ogni giorno da Dio piü grazie fer-
vendolo ne' noftri proffimi, e rico-
nofeendolo in eífi. Tut to ció che 
li fa, fi deve fare per l u i ; non fer-
vire mai agl 'Uomini, mafoIoDio 
in tutti gl* Uomini, e Iddio lo rice-
vera a fuocontó, come hapromef-
fo: Qjwd um ex mimm 'tí meis feciflif, 
lo riceveró i o , diííe di fuá bocea 
Criílo Signor noftro , come fatto 
alia mia Perfona , e lo foddisfaro 
con una eterna ricompenfa. 
§. I I I . 
Confermazione, e conchfione di 
quefla Dottrina. 
P Onderiamo adeífo dopo d'aver udito tuttoqueílo quanto mé-
ri to , e quante grazie abbiamo per-
fo per non aver' indrizzato con 
tal'intenzione tutte le noítre azio-
ni a Dio. Ricordiamoci quante ope-
re abbiamo fatte per piacere fo-
lo agí' Uomini, e fu per noi una 
vaniífima vanitá . Quante per r i -
portarne una íol' aura Popolare ; 
quante per motivo folod un mi fe ra 
I i 4 inte-
yívvifo TremeJímofettimo.m 0 . I I . 
ix cattivarfi i l folo Tra gl ' Appoíloli, che pur erano 
Appoíloli, una volta fi perdette, 
entrando remulazione nel Colle* 
che feguirá tra noi cosi im-
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intereíTe , 6 per tt 
genio di quelli , che íervimmo ; 
quante per un noftro femplice ca-
priccio, e noílra cotnpiacenza , e 
quanto poco perdefiderio di dar fo-
lo gufto a D i o , e a pura mira di 
férvido: troveremo fenza dubbio, 
che piíi é la perdita, che i l guada-
gno, eífendoíi piú, fenza compa-
razione , occupati per i l Mondo > 
per le vanitá, per i rifpetti umani, 
che per D i o . Eraendiamoci or dun-
que; e fin da queílo punto accet-
tiamo quefto Avvifo, riducendoci 
a non avere altra mira, che a Dio 
nellenoítre operazioni, e di fervir-
Jo con l'ifteílb aífetto, come fe ci 
foíTe prefente, e in queílo modo , 
confiderando S. D . M . ne' noílri 
Fratelli, nonaveremo difficoltá al-
cuna in fervirli; anzi con queíla si 
buona luce, ed intenzione ci trove-
remo piü forze , e miglior gufto 
neir impiegarci aloro pro, e per 
rifpettarli , ed amaríi come vive 
Immagini di D i o : operando con 
quefto riguardo non incontreremo 
contefe, non patiremo^ contraddi-
zioni folke ad incontraríi daquan-
t i vogliono ílare fu k precedenze; 
cederemo noi a t u t t i , e loro daré-
motu t te íepreeminenze , cómeme-
rita nna vera Inimagine di D i o . 
Sentiamo per uítimo ció che San 
Pietro, come Capo della Ghiefa, 
é'icc a tu t t í : Omms benorate, fratér-
* nitm&m diligite i onoratc t u t t i , ed 
amatevi da Fratelli: unifceTuno, 
e l ' a l t ro , perche, come dice la 
GloíTa in quefto paflb, non puó dar-
fi Tuno fenza Faltro: non puódar-
fi tra'Fratelli vera carita, fe non 
fi onorano, prevencndoTi neli'oííé-
quio.' chi fta fu le precedenze, per 
forza 'ciafcheduna íla fu la fuá, 





perfetti , cosi t ragi l i , e cosi fiac-
chi ? DiíTe molto bene San Gio-
vanni Grifoftomo: Vifamar't? ama 
alium: vis laudar i? lauda: vir par. 
tihus primis potiri? cede illas priüs aU 
m i ¡ ed é un diré, chediamoalno^ 
fíro proíTimo Tonor, che preten-
diamo per no i , eííendo queflo ¡l 
miglior modo per confeguirlo ; 
onorsaroo dunque , fe pretendía* 
mo d'eífere onorati; vogliamo ca« 
rita? ufiamoía: amiamoiprimipo-
íli? cediamoli: quefta é la ílrada 
da teneríi; camminando per 1'al-
tra, perderemoil Proífimo, la Pa-
ce, el'Anima, e fi reitera fenza al-
cuna cofa. 
Ma fentiamo i l reflo da S. Efrem, 
e da Sant 'Ambrogío, e fia rEpilo-
go: dice i l primo : Honora frams 
tms veluti Cbrijli fcrvos , m ab ipfts 
diligaris; onora i tuoi Fratelli, co-
me fervi di Crifto, e farai amato 
da loro; fonogroííeqnjla Oalami* 
ta de' Cuori , fono carene, che ci 
rendono fchiavi quelli, a' quali fi 
fanno: Sant' Ambrogio poi parlan» 
do piü cbiaramente della Pace, e 
carita fraterna , dice , che molto 
bene s'approííttera , e confervera 
in sé Fuña, el'altra, quando, fe-
condo i l Conliglio dell' Appoftoíoy 
Tuno prevenira Tal tro neli' onore, 
e quando Tuno, rifpettando l'altro 
come fuo Superiore, deíidera fa' 
vir io, e lofer vira fenza glor iarfene 5 
ne preténdeme altra ricompenla-
Se i Prelati fpezialmentevogIiona 
onore, fi fervino di quefta Regola > 
e nond'altri mezziviolenti: quan-
do i l Povero fi foggetta al Ricco> 
ed i l Ricco ítudia d'uguagliach ^ 
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povero, e fi degna andar delpari, per confeguen^a come veri Figliuó 
li manteneranno fempre in Pace, 
íi conferverá tra' proíTirai la ve 
e 
fi conlerverá tra' rera 
carita fraterna. 
D'altra Regola íi ferviva Sant* 
Antonio di Padova, chepereíTere 
Itata praticatadauntalSanto, non 
devo tralafciarla; quefta confifte-
va inconíiderarcne' proffimi le Vir-
t ü , nellequalicranofegnalati, co-
me s 'édetto, ediremoancorainap-
preflb, come ancora gl 'impieghi, 
ne' qualí Iddio gli ha deítinati, ed 
i premj, che lor tiene preparati 
nel Cielo . Confíderava ne' Reli-
giofi gl ' Appoííolici efercizj che do-
vevano praticare, i frutti abbon-
danti, chedovevano produrrenel-
laGhiefadiDio; i travagli , ed an-
co i Martirj a' quali dovevano ef-
fere preparati per la Gloria di D i o . 
Ne* Secolari le loroLimoíine, l'O-
pere Pie, i fatti eroici, co'quali 
s'andavano illuftrando, edin rutti 
la gloria, alia qnale Iddio gli avea 
predeílinati, e di giá l i onorava, 
come, fegíá raveíTeroottenuta, e 
l i di D i o , ed Eredi delfuoRegno. 
V e r a in Padova un Nota jo d i 
molto poco buona fama; a queftiil 
Santo facevamolto onore, edufa-
vagliogni riverenza, avendogli Id-
dio rivelato che dovea eííere mar-
tire, e perció lo rifpettava, e ve-
nera va come fe giá aveffe ful capo 
la laurea del Martir io, néTingan-
no la fuá fede , perché egli pati 
molto per Crifto, e fu Martiriza-
toin térra d*Infedeli, ove s'erapor-
tatoper negozj d'importanza. Sia^' 
dunque queíto ultimo motivo per 
obbligarci ancora piü ad onorare 
t u t t i , e per rifpettarli da Superiori, 
conílderar fpeííoil molto, chepof-
fono fervirea D i o , e grimpieghí, 
per l i quali Iddio gli averá predeíli-
nati ; la gloria, che ne riceverá la 
Santa Chiefa, epoi la corona, che 
lor fará preparara nel Cielo. Ono-
rargli perció di prefente, come fe di 
giá l'aveífero ottenuta. Jn quefto 
modo averai Pace, e amorecon tut-
t i , e Dione reftcrá glorificato. 
A V V I» 
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K m penfare a Difetti degF ahris ma ¡ o h alk km 
f/irtü y ed a tuoi proprj mamamenti. 
§, PRIMO. 
Ueílo Avviíb é conferma-
ziottea e mezzo per oíTer-
vare bene F antecedente , 
'perché come ¿é á t t t o , 
¿al conofcere le V i r t u , che fono 
negr altri nafce la ftima > che di 
loro áobbiamo avere, e la cogni-
zione de" propr> mancamenti fa > 
ehe ci conoícíamo degni dbgni di-
fpregio; da ambedue ne viene poi 
Ío tenere gV aítri per da piu; di 
n o i , e degni di maggioF, onore , 
onde non c 'é diífícife i l ceder Joro 
in ogni cofa, e ralíegrarci de Ibr1 
©noru echeciíiino preferití: queíl' 
é un grado di profondsiimilfa, né 
vi fi púa giungere fenz-luna fpezial 
graziadi D i o , né maila nega ,coii~ 
cedendoía ordinariamente, perché 
FAnima. rifoluta a feguitarlo piü 
»* infervori nel canamino^ della per-
fezione. 
E' coía degna di coníiderasione 
runione, che paí^ tra queíli Joe 
jLwif t , e come vacia del pari la 
Dottrina d'uno con quella dell'al-
sro, fondata tutta fu quella diSan 
Paolo . Neir Epiílola di fopra ci-
tata a'Filippeníi, dbpoavcrliefor-
tati alia Pace, e UoiiJtás ed a r¡ 
mirarfi Fon, Faltro pier Superio-
re, vi foggiuiige, come de confi-
«judío Avvifo' con taíl pa-
roíer Non1 qm fuá fynt fmguU cw« 
fiderantes > ¡ed qu<£ aliorum. Non r i -
ííettere alie proprie Virtü,. ma a 
quelle degl' a l t r i ; fcordandofi gl" 
altrui manca ni en t i , e mirando i 
prOpr|. Spiega Sant5"Anfelmo: Ap~ 
prime docet quomodo vitent coníentio-* 
nem, ¿f inanem glor '/am , ¿f quomodo 
arbitrentur d m Superiores y [eilicet» (í 
confideraverint non fua hona9 fed alm 
rum. Dice i l Santo t meravigliofa-
mente infegna FAppoílolo come 
s^ hanno da fchivar Je dífeordie y 
e Ja vanagloria, e man tener fi in 
Pace , ed Umiíta , rifpettandofi 
l'un J'altro, con tenerlo in grado 
di fuperiore , cioé coníiderando J* 
fuá Virtü:, e non Ja propria, e í 
proprj Dife t t i , ma. non quelJi de-
gF a l t r i . 
Qiieíl' é Dottrina Celcííe, de-
gna d un San Paolo, e queík fteí^ 
fa ci vkn* infegnata dalla noílr^ 
Santa , plena del mcdeíknofpirito,, 
ed illnminata con Ja medeílma fa-
pienza ; dice dunque in primo luo-
go , che íl rifpetti ogn'uno, come 
fe foífe proprio Su pe dore, e per 
rifpettarlo, ed amarlo, comefi de-
ve, conliderareintutti Criíio: nel 
fecondo non oílervare i Diíetti dr 
alcuno, ma le foíe Vir tu^ e non 
lafeiar mar di mira i proprj manca^ 
menti; mezzo único per mantenerii 
m llaiiitá , e per confervarli in ^ 
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¿e co1 noftri Fratelli. Tre partihajtrui azioni, e per non gmdicaríe, 
ciueíto Avvifo: la Prima non mi- non v emeglio, che non mirarle; 
rar* i l male degl' al tr i ; la Seconda non fono coíe, che fpettinoa n o i , 
confiderar in tu t t i le loro Virtü ; ne dobbjamo réndeme contó: ília 
la Terza non perderé di villa i pro aakhednno ira íuoi l imit i , nés'in-




1n c. 7. 
Maf th ' 
fi dirá d^ogn' un' m 
cominciando dalla 
TSLcn penfare a Difetti 
d altru 
QUeílo dinotare i difetti de-gl1 a l t r i , e fcordarfide1 pro-p r j , é Vizio cosi nniverfa-
le , che n ' ebbe a diré San Giro-
lamo : Vix aliquis úh hoc vlúo inve-
vitur alwms: appena fi trovera chi 
non vi pecchi: íiamo cosi inclinati 
a riformar gl* a l t r i , che per que-
Ho ci facciamo giudici deir altrui 
azioni, e fmdichiamo i loro man-
camenti : non abbiamo occhi per 
vedereinoílritravi, mafiamo Lin-
ci per offervar le feíluche negP al* 
t r i ; ardiamo di zelo, perché gl ' al-
tri lian San t i , e non zeliamo in noi 
le noítremancanze; gridiatno giu-
ílizia contro chi falla, e peccando 
noi guai a chi contronoi muífitaf-
je. L'azioni degl' altri ogn' occhio 
baila per condennarle, ed a con-
dennar le nollre, benché tal volta 
anche pnbblichc, non v'é microíco-
PÍO üifficiente a difcoprirle dal nul-
Ja, da qu i é , cbefavorifceciafche-
auno la propriacaufa, e fentenzia 
^on tutto rigor di giuftizia quella 
^elproíTimo. 
Deveü dunque andaré con pie-
Jie cli piombo per non fdruccio-
ar m quefto Yiz io ; ílar fempre 
mmm da mirare, e sindicare Tal-
« m . á 
penferá per sé , e meglio di te fa-
prá le fue convenienze: Quid cvmThou. 
ad te utmm Ule j i t talis, m talifs mt « e » ? 5 » 
fie agati m t hquatiiY? diífeque! San-1'3 ^ 
to: tu mn indiges refpondere pro aliis * 
fed pro te ipfo rat'mem reddes: clí* 
importa a te, ch'altri operi ben, 
ó male, che ben', o maíe parlí ? 
penfa all* Anima tua, della quale 
hai da render contó : queíF é ve* 
rifíimo, e puré la noílra inclina-
zlonc é si perverfa , che fempre 
c'induce a tali oceupazioni noci-
ve, e come i l fcarafaggio, in cam-
bio di tratteneru a raccogliere i 
fiori della V i r t u , ci afEitichiamo 
in quel di male, che porta ruma-
na fragilitá , dilatando le noílre 
hraccia, per non ítringere, che 
ílerco ad ammorbarne i l Monaíle-
ro i ed o con quanto danno deir 
Anima, ridotti a vivere, e fenza 
carita, e fenza pace! Sopra quel-
Je parole del Salmo décimo quar-
to; opprcbrkm non accepit adver-
fus próximos fms: cioé . Beata queir 
Anima, che né diífe, né fentipa-
rola in pregiudizio del fuo proíTi-
ífimo, gíoía l lar io: Quidenimiam 
inane i tam míferum, quám Jiomo Ho» 
mini fiApervemens: qual' oceupazio-
ne puó a ver' un' Uomo piü inuti-
le , piü vana , c piü pregiudizia-
le a sé fteífo , quanto macchiar 
i'onor del fuo proflimo difeopren-
do, ed allegando contro di luí i 
fuoifalli? Che uti legiámai ne ca-
va? i l letame giovaaUa térra, ma 
raccogliere i mancaiüenti degF al-
t r i a nu l lag iova ; dopo d' aver' 
elpo-
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frutto n 'averáuntarUomo? Iddio 
non premia quefte fatiche, ma le 
caftiga, qualunque Perfona d'ono-
re le abborriícc, i l proffimo fe n' 
oífende, e fi fdegna, l'Anima di 
quefti tali fi macchiadellelorcJure, 
che raccogüe, i l cuore fe gl'indu-
rifce, né puó piüfentire la dolcez-
za della Carita, e della Divozione: 
v 'épur anche di peggio. Chimira 
gl ' altrui Difet t i , divien cieco asé 
fteffo, non piü conofce i proprj, 
anzi né men D i o ; fi crede meglio 
degl' a l t r i , cosi perde rumiltá , e 
cade nella fuperbia, ch' é la radice 
d'ognímale; o chemali frutti fica-
vanodal voler penfare agí' altrui 
mancamenti! 
Dice molto ben San Profpero: 
Tamd'm quis peccata fuá, quce nojfe , 
& flere dehet, ignorat, cjuamdm cu-
rióse dkna confiderat: tant' é cieco in 
conofcere i fuoi peccati, che do 
vrebbe fempre ogn' Uomo aver' 
innanzi a gl ' occhi , e piangerlí, 
quant 'éoccuíato in oíTervare quel-
l i degl* altri : neir iíleífo grado, 
che la vifta gli crefce fcrutinando 
le col pe del fuo proflimo, la per-
de per vedere le proprie , e cosi 
cieco fe ne íla precipitando da que» 
íto mal' in peggio. 
DiíTe per tanto Crifto: Trahem, 
quce In oculo tuo efi, non confideras: ten-
gono coftoro groíTo trave attraver-
fato ne'loroocchije noniovedono, 
benché veggano piccola feíhica in 
quello degl'altri: non poflbno vede-
re i proprj fallí per gravi che fiino, 
quell í , che curiofamente, e fen-
za alcuna neceífitá vanno indagan-
do gl' Atomide' fuoi proífimi, per-
ché fonciechi, equando nonavef-
fero inloro altro Difetto, che que-
Üo, t a l ' é , ch'il Redentore, giálo 
giudica per un Trave; commette 2 & 
colpa di tal rilievo , che fupera 
quante ne poíTa notar ne'fuoi Fra-
tell i ; queílacommettono neiriftef, 
fo punto, che oífervano quelle, 
che le notano , e le calcolano, e 
percio Iddio le condanna come di 
maggior rilievo. 
O come qui ben fi rífente Sant' 
ílario, e gridaiQuanti, dehquan-
t i , che viífero in r i t i r o , in pover-
tá , in ubbidienza , penitenza, e 
mortiíicazione, epoi naufragarono 
per eíferfi voluti ingoífare nel Ma-
re degl' alieni peccati, per fcanda-
gliarli, notarli, e giudicarli, fub-
biífati dal vento della fuperbia í 
mol t i , dice, innocenti di Vita , e 
di cofturai incolpabili conftantinel 
ben' operare, e forti contro le ten-
tazioni, fi mantennero nel fervizio 
di D i o , e poi perirono per la loro 
prefunzione; fi diedero a conííde-
rare i peccati degl i a l t r i , e fi fece-
ro Peccatori; condennando quelli 
per degni di penitenza, fe ne re-
(ero effi indegni, né la fecero, e pe-
rirono. Prego D i o , che tu nonfií 
di queíli, né cadi nella lorodiígra-
zia, e che non venghi propoílo per 
efemplare degl' a l t r i , perché s'ap-
proííittino fu le tuefpalle: chiudi 
gl' occhi dunque, né mirare i man-
camenti altrui, fcordatene, fe pur 
alcuno ne fapefti: e per non vé-
deme piú, né piü faperne, diven-
ta in queíto fordo, e cieco; come 
tale t i voglio intutto ció, che pof-
fa eífere di malene' tuoi Fratelii; 
COSÍ: t i voglio tutt' occhi, e tutt 
orecchie per fentire, e per vedere 
quel di buono, c' hanno; cosi non 
perderai la loro graZia , né qii^Ja 
di Dio: come la perderte quel Fa-
rifeodell' Evangelo, delqualedme 
Sant' Ilario; Pbarifeus honorem e0* 
Ubi fupr, 
f-14, ¡evt¡am opprohni amUit: Grana onore 
nieritava preffo Dio quel Fariíeo 
pertanti digiuni, limoíine, cónti-
¿,enze, mortificazíoni, e tan ce aí-
tre buone opere, che facea, e pur 
tuíto perdette , per un' occhiata, 
che diede per notar i fnoi proílimi; 
e ípezialmente quel Pubblicano, 
che ílava in uminíTima Orazione , 
tacciando, epubblicandoegliiefue 
colpe, fotto pretcfto di ringraziar-
ne S. D. M . che non raveífelafcia-
to cadere in funili peccati. 
E quanti ancor' adeíío íi trove-
ramio, che fanno limofme , fervo-
noa'Poveri, digiunano , veÜono 
ciliccj, dormonoí íu k nude ta volé, 
dormono poco, ed oranoaíTai, con 
una vita si penitente, coronata da 
tante, e cosi buone opere K fono in 
proífimo pericolo di perderíi, fe non 
íbndati bene nell 'umiltá notino, 
e condannino i loro Fratelli , non 
vedendoli efercitaríi in quello , ch' efli s'efercitano, efare quello, che 
eííi fanno ? fcuoprono ia frágil i ta 
d'eífi fotto colore di ringraziar Dio , 
per non averli in sé , e di non ef 
fere fimili a loro: i l miglior mo-
do di ringraziar D i o , e i l piú da 
Dio gradito íi é Ion tañar la viíla 
da'Difetti degl'altri, e mirar folo 
iproprj, nmiíiaríi fempre, erepu-
tarfi il mínimo di tu t t i . 
Ma di ra i , non eífere poffibile 
non fapere quello, ch'é pubblico, 
e non vedere quanto fi fa fotto i 
tuoi occhi, e che vorrefti fapere , 
come tu poífa non faperle, né in-
tenderle. 
Soddisfa Sant' Ambrogio : pri-
niieramente dice, non volervi di 
n1UftCltI'e,una k ' ^ i N a di carita; con 
suelta tola non t i mancheta modo. 
Per non vedere quel che vedi , e 
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non fentire quel che fenti: la cari-
ta voxtíí un manto, che cuopre o-
gnicola, noníafcia né vedere, né 
fentire quello, che puópregiudica-
re i l noítro proíTimo , come altro-
ye í; diífe . Ma poi del parí t i fara 
tacile, le lubito volterai gl' occhi a 
te medefimo , troverai piü Difetti 
in te, che non videro gl'occhi tuoi 
nel tuo proflimo ; queíla vifta a« 
veraforza tale, che ti fcorderai di 
quell i , e l i giudicherai si piccoli, 
che non vi fia la fpefa di no tari i ; 
non mai t i ridurrai a fprezzarlo , 
né cafcherai in fuperbiai vedendo« 
t i peggior d'ogn'altro averai moí-
to piú da vergognarti di te íteífo , 
che motivi da infuperbirti fovradeí 
tuo Fratello; dirai con San Fran-
cefco: fe Dio lafciaífe di foftener-
mi con la fuá mano, come lafcia 
molt i , neiriíleíle occafioni, e an-
cor minori, farei piú peccati, che 
non fecero eííi. 
San Bernardo dice : Cum vides 
al ¡quid , quod tibi d'tfplicet , vi de , ¡i 
hoc efi in te , <& obfcinde; vedendo 
altri cadere in qualche mancamen-
to , efaminiamola noílra confcien-
za, e trovándolo inno i , leviamo-
10 da n o i , eífe no, faciamo fermo 
propofito di non commetterlo giá 
mai, pregando mqlto Dio per quel-
lo , che lo commife ; in tal modo 
averemo come fpecchiarci in tu t t i , 
da tuí to riporteremo profítto, ed 
11 veleno degl'altri ci fervirá per 
Triaca per mantenerci in falute. 
Dimandó certo Monaco ad un' 
altro piü Vecchio : come dovró 
governarmi ó Padre , qualunque 
volta veggo mancamenti nel mío 
proíTimo , e mi fento ftimolato 
nell' interno a parlare, ed a mani-
feítarli? l o t i dico, rifpofe l ' A n -
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zelatore: lafciane i l penderé a Su-
periori , faranno efli il lor dovere, 
né tu devi íprezzar' i l colpevole, 
perché non fai fe lo fpirito di Dio 
fii in l u i , ó pur'in te , cosi ii de-
ve fare da ciafcheduno , per operar 
con íicnrezza; queílo é i l modo di 
fchivafogni motivo di difcordia, e 
di non difguftar i noílri proíiimi, 
oíTervaremo i l precetto Div ino : 
• Diliges- proximum tumn ficut te ipfum; 
amerai i l proffimo tuo , come te 
lleífo . Non eíTendovi chi defideri 
che fiino pubblicati i fuoi nianca-
menti: To t t i bensi vogíiamo, che 
fi fcuííno i noftri errori, e che niu-
no íi condanni, 6 l i manifeíli . 
Solo k Vir t i t . 
§, I I L 
Q llanto inutir é ía confidera-zione degl'altrui Difctti , ed 
é cofa si perniciofa , tant' utile, e 
fruttuofo ríefce ínetteríiad oflerva-
re le Virtü , e fante operazioni de* 
noftri Fratelli : Da quefto ogn' iinT 
impar i ad operar bene , s'accenda 
in fervorofi defíderj; congrcfempi 
innanzi gl'occhi del fuo ProíTimo, 
viene a ftimarlo quanto deve , e 
f ama quanto merita , vedendo ef-
fer meglio di l u i , s'umiliadinanzi 
a D io . Cosi üima tu t t i , e niente 
sé ÜeíTo: con queíto crefce in un 
fublime grado d'umiltá, dalla qua-
le , come da radice, vieneadavan-
zaríi in ogni Virt í i . 
QueíTé Dottrina detrata dairef-
perienza : fi vede ognigiornonota-
bilmente avvantaggiarfi nel/aperfe-
zione quanti vanno per qucfta ítra-
da ; deve per tanto praticarfi da 
chhmque defidera i vantaggi del 
fuo fpirito , con quefto ogni Vir-
tü fácilmentes'acquiíla; eíTendouñ 
fcortatojo per giungere al piü fu. 
blime della Santitá fenza gran tra* 
vaglio di rigorofe Penitenze ; i ' o 
pere penali cedono al valore di que» 
fta, che non crucia i l Corpo, e per-
feziona i'Anima ; eccone V efem-
pio. 
Nelía Vita di Sant' Antonio A- prat 
bate, e nel Prato Spirítuale ^ h a ^ ^ ' í ' 
che ftando egli nel Deferto fentidi 
notte tempo una voce , che diffe; 
Antonio non fei anccr glunto aquella per. 
fezions, che penfi s tiella Citíá d* Ahf. 
fandria m Conct^ tore di Cwi t i paffa „ 
A tal notizia ílupi , e molto s'u» 
milió i l Santo ; j^irató T Aurora 
né piíi tardó a metterfi in viaggio 
veríb AleíTandria per apprendere 
quanto non avea faputo nel Defer-
to , da Perfona di s\ bafífa profeífio-
ne, in mezzoad una Cirtá, Tapi-
ce della perfezione Criftiana : vi 
giunfe , trovó ilCuojajo , ed éntra-
te nel la fuá Cafa lo íalutó con o-
gni cortefia, e venerazione. Stupl 
que! buon tí orno in vederefotto il 
fuo tetto un Santo si prodigiofo * 
e cotanto acclamato nel Mondo; 
gli íi gittó benfubitoa'piedi, pro* 
teftandofene anche indegno: non 
lo permife peró i l Santo: l'alzó, e 
gli chiedette con ogn'umilta ,che ft 
degnaífe conférirgli ía Regola del 
fuo vivere, nientr'egli non fapeva, 
che quanto aveva potuto imparare 
nella folitudine : maggiormente fi 
mará vigiló quel Povcro, ed umile 
Cuojajo, edifíe con ogni íimpíicita, 
che fpendeva tutte í'ore delgiorno 
in quella fuá profeflione, guardan-
dofi pero fempre di non far cola » 
che potefle pregiudiGar 'a í fü^wr 
limo : poi foggiunfe, una foíadi' 
•vozioise prat ico, dalla quaíenec^ 
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b i latida Vo molf utile per T Anima mía ; 
quella íi é , che in levarmí dal let-
to, prima di cominciar i l mioíoli-
ÍO travaglio , coníidero , e dico , 
che tutt i quanti trovan íi in quelta 
Cittá, fono períbne , che operario 
con Virtí i , e tutte fono per il Cié-
jo; ma ch'io povero Peccatore, 
che fono, non meriteród'andar con 
Joro , ma d'eífere precipitaro nell' 
Inferno a penar'ivi perlimiei Pee* 
cati. Con queíto fentimento mi le-
vo da dormiré, conqueílolavoro, 
e queílo rinuovo, quando termina-
to i l giorno , ri torno al ripofo . 
Sant' Antonio fentendo quefto , 
diífe: Figliuoloveramente, ítando 
in Cafa tua , hai fapnto confegui-
re il cumolo della perfezione, eda 
buon'artence farti la vera ítrada per 
il Cielo; ío dopo tantiannidi De-
ferto , vivendo in penitenza, non 
fono arrivato a tanto.* Fin i , lo ri-
falutó, e ritornó neirEremonegr 
ammaeílrati , e piü umile , e con-
ferendo a1 fuoi Monaci quanto gf 
era paíTato con un Cuojajo. Se dob-
biatno dar fede aqueft ' Iñoria, co-
me giufío é , che fe ledia, confef-
ío di non faper ritrovar prova piü 
forte, perobbligar ciafchedunoad 
^bbracciare queíla V i r t ú : fappia-
nio pur'il mérito , e la perfezione 
di Sant' Antonio : fu un prodigio 
del a Grazia , fu un vero ritratto 
della Santitá nel Mondo, e come 
Qice Sant'Atanafio nella fuá Vita , 
non era inferiore , che ad un folo 
aan Giovanni Battifta, edagl' Ap-
Poltoli, ^uguaglió per altro i Pro 
guaglio dellafola fuá ¥ i t a conven 
tiva a mille Leghe Jontano i Pec-
^aton, e puré fentiamo, che poíto 
in Dü nci  Vita &\ penitente, e 
Santita si ítraordinaria con queíla 
fola V i r t u , nella quale lo fu pera-
va un Povero artefice , pesó piü 
Suelta fola , e fupero queíla nella 
perfezione, e nel mérito: e d i que-
íla si celeíle v i n ü , chedirfene puo 
di vantaggio ? che cofa puó defide-
rarfi di piü da chi un que defidera per-
fezionaríi nella Santitá ? con meno 
prezzo come penfa potería conqui-
ílare ? don queíla fi faleatantaai-
tezza dimerito, cheuguaglia, ov-
vero anche fupera quelli di Sant* 
Antonio, e pur fu un'Atlante fo-
pra tu t t i i Santi dell'Eremo, edun 
epilogo d'ogni Vi r tü . Non fo per 
veritá, come fe aveííimo fede viva 
della gloria di Dio , e quanto gran-
de fia i l fuo pregio ; non tutti c i 
applichiamo con quante forze al> 
biamo nelf Anima perriportarnedi 
queíla Tacquiílo : con queíla fola 
veniamo a confeguire con eminen-
za i l valore deH'aítre . Siamo cie-
chi, fe non conofeiarao gioja si pre-
zioía ; la Grazia é vacua in n o i , 
quando non ci rifolviamo d'appli-
carvi ogni i ludió, néceífarím, che 
non s'arrivu 
Quanto ben la conobbe San Gre-
gorio Magno, quando parlando di 
quelli ,che non la curano, diífe: Cor-
d i fao ocuíum per elatioms tenebras ex* 
íinguit, qui cum reüa agit, confiderat» 
altorum merita negligit: Ja fuperbiae-
fala vapori caliginofi al noílro Ca-
po , e la gran ílima , cheogn^un 
ha di sé nell' iíleíTe fue buone ope-
re , e Santitá d i V i t a , raccieca, 
perché né vegga , né coníideri 3e 
buone opere degl'altri , ed^  in tal 
modo viene a gonfiarfi di s é , che 
difprezza i fuoi Fratelli: Per veri-
tá niuno ha piü bifogno di queíla 
zavorra d 'umil íá , quanto chi ha 
rnag^ 
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e piü motivi d'invani " maggion. 
re , come fono 1'opere buone, che 
fa; per tatito foggiunge il Santo A-
h l S í bate di ChiaravalleBernardo: Q u i 
6- ferventions efe v iden íu r , ipfi paveam, 
ipji f ibi c avem in bac parte: mettino 
gl'occhi nelle Virtü degraltri, eli 
chiudano per non oífervare le pro-
prie ; quanto fono piü Santi, piü 
s'umilino innanzi a D io ; queiré i l 
paragone, dal quale hanno i l fag-
gio da conofcere di qual tempra fia 
la loroSantitá, íliminoperciófem-
premaggiore qnella degl'altri; tti-
mando la Virtü de'fuoi proííimi, 
íprezzino la propria , confeíllno , 
che milla hanno di méri to , ben-
ché molto fi ílino induílriati; fi r i-
mir i fempre piü indietro, e tenga 
per grande i l vantaggio degraltri; 
con queíta cautela ftabilifca la fuá 
condottacontro i l vento della vana-
gloria , che per leggiere, che fia, 
ci priva di tutto i l noílro mérito, 
non opponendovifi con rumi l tá . 
Dell'Abate Ifidoro riferífce Gío-
vannl Evirato nei fuo Prato Spiri-
tuale , che s'armava in quefto mo-
do contro le tentazioni della vana-
gloria: in fentirfi qualche compia-
cimento per ¡ molti digiuni, ne' qua-
l i mortificava la fuá Carne, óquan-
do per le fue continué contempla-
zioni veniva ílimolato ad invaniríi, 
ed a ftimarfi i l piü Santo dell' E. 
remo ; diceva contro di sé : Eche 
penfi ífídoro? forfe ti metterai al 
confronto ó d' Antonio , ó di Pao-
lo ? fei per avventura da metterti 
con llarione, ó con Macario? m'u-
guaglieró dunque con Pacomio, ó 
con altri , che fantificarono queíli 
Deferti? Mifero me ! che parago* 
nato con queíli Giganti di Vir tü , 
non mi trovo , che un vile Pig-
meo ! umiliati Ifídoro , e vergo-
í ) c hum 
c 7. 
gnati d' operar si poco nel ferví-
zio di D io . 
Pratica tu fimilmente : ufa del 
medefimo artifizio , per aíTicurarti 
della tu a Virtü: quaodo farai com-
battuto da' peníieri di var?itá per 
quello , che fai di virtuofo , fpec-
chiati in que'Santi da te conofciu-
t i dentro, ó fuori di Cafa tua , 6 
purin que'Soggetti eminenti, che 
vivono, ó viífero nel tuo tempe, 
il fplendor de'quali fpargeafi liimi-
noíb in ogni Virtü , e rifpondi al-
ie diaboliche fuggeftioni: Forfe fa-
ro io come San Benedetto, ó San 
Bafiiio? fono forfe piü Santo d'un 
Bernardo, ó d'un Romualdo? mi 
poífo paragonar'io con San Dome-
nico , ó San Francefco ? con Bru-
none, ígnazio, Chiara, óTcrefa? 
chi fon io in comparazione di que-
íli? le mié opere poífono fare per 
avventura contra pe fo a quelle di 
queíli Santi? oífervaleattentamen-
te, e fenza paííione, e ti trovera! 
tanto addietro, che di te non vi fará 
minor cofa nel Mondo ; t'arroííirai 
umiliato di modo tale , che necef-
fiterai d'ajuto per non difanimarti 
afFatto da profeguire i l cammino, 
che comindafti. Queít'éi'AvvifOi 
che ora t i fi da per non inciampa-
re in queíli fdruccioli, mache pro-
fe gu i la ílrada incominciata della 
perfezione : mira fempre le Virtu 
de'tuoi Proífimi, edinfervoraticol 
loro efempio, umiliati al cofpetto 
di t u t t i , credendo per certo, co-
me dice Sant'Agoílino , che tono Se{^¡t 
piü in loro Virtü , che tu non ve-
d i , che quelle che tu in eífi cono-
fci. 
J m í 
tuolpropr) Dífettl 
§. I T . 
Delta S. M Tereft di Ge su . 5 ¡ x 
mandólo fempre piüdella fuá luce, 
edelle luegrazie: non fi dará giam-
mai Uomo fuperbo, econtempk-
A l l ' nmile fi comunica 
Iqueíla materia cópiofamen-
, te íe n'é diícorfo nel trattato 
fattodel proprioconofciniento , da 
¿ove ¡n noinaíce la vera umilrá , e 
fopra del quaie íi fonda}e ílabiliíce la 
Vita fpirituale: ivi vedemmoquan: 
to importi la meditazionede proprj 
difetti per ripararíidallaíuperbia,e 
creícere fempre pin nell' umiltá. Di -
ró íblo al prefente quanto iníegna-
nocon San Gregorio altr^Padri, ed 
é , che peravvantaggiaríi nel cono-
{cimento di Dio biíogna laíir per 
la fcaladeilacognizione propria , e 
de'proprjdifetti: conofcendol'Ani-
ma le proprie miferie trova fempre 
piü motivi d\imiliaríi, ed alia mi-
fura, che penetra la fuá fragilitá, e 
viltá, Iddio Fillumina, e le fa vé-
dete l'ecceilenza de fuoi miílerj, ma 
quando manchi alproprio conofci-
mento , la prefunzione efala tene-
bresifolte, che non vede sé üeíía, 
né puó conofcere D i o . 
Ifl pf 6 Conforme a quefta Dottrina vie 
J'ne la fentenza di Caííiodoro, che 
dice ; Magnas acceffus ad Detm > efl 
cognith infirmitatk face : Tanto un 
arriva al conofcimento di Dio quan-
to conofce sé ílcfíb: coiriíleíTopaf. 
ío , cherAnimas'umi]ia,Diorefa!-
ta, dándole piü grazia, e piü luce 
da conofcere le cofe fue Divine . 
^a Vir tuDivina , e la prefunzione 
«eJl Uomo formano due bilancie, 
guando s'alza Tuna, Taltra tracol-
ia, neraaiü trovano in equilibrio: 
cosí ¡alendo ¡n alto la propria pro 
lonzione, manca la Yirtü Divina 
w n o i . Qnandoquellacafe, quefta 
tale, e fi comunica all1 umile col 
AvviitSpir. Pam I I , 
t ivo: JI u h i  , íi 
íontana Dio dal fuperbo.c 
San Gregorio dice, che queftidiie 
fono efíetti reciprochi , quanto 
l'Anima piíi conofce sé fteíía, eco-
nofcendofi s'umilia, piü grazie, e 
piü luce riceve dalla mano di D i o , 
e quanta piíi luce riceve, piú fi co-
nofce, e piü s'umilia, e piü fi tien 
per vilene'fuoi proprjocchi: llcchc 
con la luce di Dio crefce nell' Ani-
ma la cognizione del fuo ílato, e 
crefcendo quefta cognizione nell' 
Anima fi comunica air Anima mag-
gior luce: Inambedue vienel'Ani-
ma a crefcere l'umiltá, con i l di-
fprezzo di sé fteífa, e s'avanza in 
Dio tanto , che giunge alia cima 
della perfezione; fentiamolo da San 
Gregorio: Quardoquisminusfevidet, 
tamo mmus ftbi difplicet; & quanto 
majoris gratia lumen percipn: tantoani' 
plius Yeprehenfibilem fe cogmfdt. 
Concludiamo queíía materia con 
nnaClaufoIadi Ugodi San Vittore; 
dice eglicosi: Rediergo adCorímmt L.?. é 
éf ¡uhüliter dtfcute te ¡p[um; fuppG-A!Unia 
fto quanto s'é detto fm'ora, non 
vi refta fo lo , che volti gl' occhi 
tuoi a ben mirar te fteíTo; lafcia 
d'oíTervare gl* al t r i , entra dentro a 
te folo, c penetra neir intimo del 
tuoCuore: efaminailtutto con ar-
tenzione, e va fcrutinandoal pof-
fibilei fuoi fecreti , metti inchiaro 
tutto i lmale, che vi trovi; allora 
opera da favio; umiliati dinanzi a 
D i o , emenda le tueiniquitá, lava 
con lagrime letue lordure, e rifoí-
vit i di ricuperare letueperditecon 
ímpiegarti da vero neir acquifto 
delle V i r tü . Pondera da dove t i 
partí ,6 per dove t'incammini, la Vi-
K k ra 
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ta paíTata, e quelía, che devi co- mverfe iuftitia mece: perché alia lu. 
minciare di nuovo ; come vivefti 
fm, a queílo giorno? che impieghi 
furono i tuoi ? chepeccaticommet-
tefti ? quanto peggiorafti da un 
giorno all* al( " ; confidera , che 
íbrti di tentaz.oni t'abbatterono, 
e quante furono le volte, che cede-
í l i , come provaíli per pratica la tua 
fragilitá , e cofa farebbe ñato di 
te ,fe Dio non t'aveflfe difefo, quan-
do roíFendevi, e poi? che diícorfi 
furono i tuoi , e tuttomettiben al 
la luce del Cielo i evedrai, che tin-
ta t i apparirá piü ílomacofa , e plíl 
íporca la tua Vitad'ogni piü abbo-
minevole imraondezza, e ben po-
c Í4 n i trSLl C ^ r e c o n Éfoft : Fa t tu* íum ut 
' ' ' mmunduS) 4$ quafi panas menjiruatx 
ce di Dio íí fcuoprono meglio i ' 
enormitá noftre, che non filafcla-
no vedere fotto í'ombra del noftro 
amor proprio, ne ivi fanno alcuna 
com paría. Chi dunque fofti fin*ora? 
chi penfi d'eíTere per l'avvenire? 
da queílo conofcimento verrai á 
quelfo di D i o , e in quelío vedrai 
com' eri un milla, e ch'ogni altro 
merita rifpetto, e ítima confron-
tándolo teco; cosi verrai a fprez-
zarti, e ad avvilirti innanzi tu t t i , 
e crederai non poterfi r¡trovar al-
tri piü indegno di te; onde n'pu-
tando ogn' uno per tuo Superiore, 
onorerai t u t t i , ed amerai tutti .'pri-
ma, ed ultima conclufionediqueíli 
due Avvifi . 
A V.V I-
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A V V I S O 
T R E N T E S I M O N O N O . 
TSLon dir mai coja propria) che meriti lode% come del 
tuo Sapere) Virtü, o Lignaggio 5 Je perb non fpe» 
riy che ció probabilmente fú per recare qualcbe utu 
litá, ed allora fi faceta con umiltá y e conjídcrandoy 
che quelli Joño doni delta mam di Dio. 
§. P R I M O . 
SPetta queft* A vvifo alia Virtü del!' umiltá, Virtü tanto ne-ceííaria perla Vita ípirituale, 
quanto la radice per Talbóre, fenza 
la qnale né fruttifica, né puó man-
tenerfi, mamuore: Radice pur la 
chiamó San Bona ven tura eflendo i l 
' fondamentod'ogn^altra Vir tü , co-
me al trove s'édetto, elafciai prova-
to nel quinto libro dell' imitazione 
di noílra Signora, ed ¡vi bailante-
mente moílrai quanto ci íia di necef-
fita il praticarla. Que lia provai nell' 
iüeíTo luego, che deve ven i re dal 
Cuore, fecondo J'infegnamento di 
Manh Criílo, quando diíTe: Difcits á me 
m qitia mitisjmn, ¡mmilis Cor de: im-
Párate da me, che fon mire,ed umi-
ie di Cuore: efercitó egli queíla Vir-
tu non folo con parole, ed opere 
eüeriori, rna veramente, econ í"o-
«ezza nata daiFintimo del cuor fuo, 
con brame continué di vederfi di-
JjPrezzato e vilipeío, dallequali na-
icevano inluiquellediligenze, che 
nlava fuggendo onori, fchivando 
applaulunalcondendolafuaSDivini-
«a> andandoin traccia d'obbrobrj, 
umiHandofi fin fotto a' piedi deTuoi 
Difcepoli, fenza perderé occafio-
ne alcuna, ove poteíTe efercitarla. 
Deve per tanto camminar per 
queíla lirada ch i un que vuole far 
progreífo nella Vitafpirituale; non 
puó a veré fermezza ,né ben ílabilir-
li lo fpirito, fe non fi fííTa fopra que» 
íta Pietrafodadeir umiltá, amán-
dola, epraticandoladi buonCuore, 
ed adoperandotutt' i raezzi poíTibili 
per confeguirla, fra' quali uno de* 
piü principali é fuggire da qualíilia 
onore,edapplaufodel Mondo, co-
me lo fuggi Criílo nafeondendo le 
fue V i r t u , e non dicendo alcuna co-
fa di sé , per doverne eííerelodato, 
anzi fchivando di fentirfi lodare, ó 
che altri pubblichi azioni di sé, che 
liandegnedilode, moílraríi pronto 
in confeífare i proprjdifetti pereíTe-
re umiliato, perché rumiliazione 
é mezzo peravanzarfi nell 'umiltá, 
come dice San Bona ventura. 
Queíl ' é una cifra di quanto fi 
pud dire intorno queít' Avvifo, e 
la diede San Bernardo ti fuoi Mo-
naci nella formóla della Vita Reli-
giosa dicendo: N 'h l l unquam de te 
loquaris, quod laudem imponet; imo ma* 
K k 2 gis 
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' la bocea, che parla con frode, c 
lingua, che íi loda magnificando 
le fue azioni; Odia deí parigl'in, 
ganni, che i trombettieri de lie pro. 
prielodi; perché in queñi ordina-
riamente íí trova Puno, e l'altro» 
perché quaíi íempre íi dicono fal-
lí ta. 
Per bocea del Profeta Sofoniamí-
naccia queíü taí i , e lor promette 
non minor caííigOj dicendo : Au. 
feram de medio tul magniloquos jupcrbia 
tuá s & non adjiciss exaltari amplim 
in monte [anHo tuo: eílírperó da te 
fipíicare loqm ftéltmia gloriantes: wí - lque i l i , che fi íodano, es'ingrandi-
'* dant vetera de ore vefiro, guia Deus feono fomentando la loro fuperbia , 
fcieníiarum Dominus efl, & ip/i prapa 
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%}s labora calare vlrtutem , quam vi-
"tía: non devimai diredi te cofa de-
gna di lode, né d'applaufo ; ufa 
niaggior diligenza in coprire la tua 
V i r t ü , che i tuoi viz j : con celare 
le tue Virtü íchivi di cadete nella 
vanagloria, in difeoprire i tuoi di-
fetti acquiüi i 'umiká, che s'acqui-
í!a per queíla lirada. 
Queftoíleífo ci predicano tntte le 
Sacre Scritture dettateci dalloSpi* 
rito Santo; fenti come te l'infegna 
per bocea di quelía Sant' Anna Ma-
dre del ProfetaSamuele: Noiite nuil-
rantur cogitationes : non cércate di 
moltiplicare difcorfi di voítra lode, 
portando in raezzo fublimi jattan-
ze di voi medeíimi: feordatevi di 
cotefto antico ünguaggio indegno 
de'fervi di D i o ; egli fatutto, ed 
é Dio delle feienze, feandaglia i l 
profondo de' Cuan", penetra i pen-
iierinoftri; per Dio é fuperfluo nar-
rare le voítre V i r t i i , per g r i lomi-
ni milla vi giova, é una vaniíTima 
vanitá ; ed ordinariamente chi fi 
loda nel cofpetto delle Perfone per-
depiü ,chenonguadagna : écagio-
ne d'invidie, eecitamormorazioni, 
fomenta inimicizie, perde gl'amici, 
ed arma contro di sé molti contra-
r j ; queftifono gli effetti, che ven-
gonodadir noile noítre lodi,e met-
ter in mezzo lenoüreimprefe, co-
me íi proverá in appreíTo: ma v'é di 
piú 3 che oltre d'eíTer temui per va* 
narelli coíloro da quelli, che l i fen-
tono, fono abborriti da Dio come 
fuperbi. 
Sen t i quello, che ti dice per boc-
ea del Profeta Davide: Difperdat 
'DominMS miverfa labia dolofa, ¡in* 
guam magmloquam ;' Diíllpa Iddio 
e lo faro in modo che niuno piú ar 
dirá d'ingrandire sé fteffo nel tuo 
monte fanto: cioé neile fue opere 
ítefíeperbuone, e fante, che limo, 
non t i burlare di quelto, perché 
non é Dio di burle: fenteforíeadef-
fo , e tace; verrá tempo, che mo-
ftrera ii fuo fdegno, e conl'atroci-
ta del eaítigo raoürerá quanto gran 
fdegno concepi fu le tue jattan-
ze aliorché cosi ríia lamen te t' efal-
tavi. 
Figuró quedo neíl' antica íegge 
quando comandó, che , vas quod 
non habuerit opercuíum, me Ugaturam 
defuperi foíTe immondo, immtindum 
erit: 11 vafo, dice D i o , che non 
puó turaríi , né tiene coperchio, 
lía preífo di voi polluto, ed im-
mondo. Quefto comandó i l Divi-
no legislatore, dice un Autore an-
tico, e grave , per darci a capire 
eípreftbcome in un elegante emble-
ma, come egli riproveria quell' Ho-
mo, lacui bocea non ha ferratura * 
e la di eui lingua feorre fenza ri-
tegno in efaltare, e infuperbire fu 
le fue lodi. L'Uomo, che non la 
tacere, e che parla quanto gh vie-
ne per fuá gloria é queílovaíox che 
ig. n. if' 
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non puó ftar coperto, ecomeogn' 
uno naturalmente appetifce la íua 
eccellenza, fempre la lingua ícor-
r e , ove la fprona tal genio ; cosí 
nonfa parlare, che non íi l o d i , e 
penfando lodarfi , s'imbratta, di-
viene vafo i ni mondo ; la difprez-
zano quanti fentono, e Dio la r i -
prova, non potendo tollerare que-
íla íuperbia nell' Uomo, come di-
ce T Appoíblo San Paolq : ni uno 
puó meglio iodar sé Üeííb quanto 
impiegandoíi turto in lodar D io . 
Conoí'cea molto bene quefta veritá 
que! Santo Tobia, cheinfegnando 
il ben vivere a fuo Figliuolo , fra 
^l'altri confígli, che Jidiede, uno 
fu quefto, e tu prendiío, come fe 
Tob.c^. l'aveíTedato a t e : Superhiam injer-
mone tuo numquám dominari permitías > 
nam fitperbi¿e conjunchs eji interitus , 
multaque perditio . Non permettere 
giammai ch'efca dalla tua bocea pa-
rola, che puzzi punto di fuperbia, 
q vanitá: e fappi, che non vamai 
feompagnata dalla fuperbia la mor-
te, e la perdizione dalla vanitá : 
che faria riíleífo, che proferir pa-
role di tua lode, che aprire la por-
ta di Caía tua, per introdurvi l ' in-
dignazione di Dio , la perdizione, 
e la morte : Taci tutto quanto fai 
di bene, afeondí quelle Vir tü , che 
poífqno cagionarqualche lode: Dio 
avera peníiere di manífeftarle, quan-
dogiudicherá bene, en'averaipiü 
lode in un momento, che non con-
ieguirefti da te inmilíeanni. Se tu 
laprai ammutire, egli íi fará tuo 
^ronilta; nía volendo pubblicar le 
tueglorie, eglicambieraitíle, t'ab-
oandonerá, t i difonoreráeome va-
«o» lará da tuonemico, perderai 
i i mérito , e l'onore di qua , con 
iaglona nell' altra Vita. Quefto Id-
üio ti dice per bocea di queíto Santo 
Avvifi Sptr, Parte I L 
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Vecchio, ferviti del fuo conllgíio, 
né mai parla di quello, che in te é 
degno di lode, fe nonvuoiperder-
la, e perderé infierne con eíTa ía gra-
zia di Dio , e la mercedechen'af-
pettavi, ech'egli t'avea preparara 
in quefta , e neH'altra V i t a . 
Molte volte Grifto infegnó que-
fta Dottrina vivendo tra noi; leggi 
1'Evangelio , che non vi troverai 
forfe cofa ó piü raccomandata , ó 
piü replicatadi quefta. Quante vol-
te i vi cí ricordadi non far buoneo-
pere per oftentazíone? di non toe-
car la Tromba, quando fifanno e-
lemofine ? di non maftrarfi trifti nel 
volto, né portar la faccia macilente, 
fedigiuniamo, ó facciamoPeniten-
ze , ficcome ufano gr ipocr i t i ? 
Tutto quefto non fu giá ad aítro 
fine , cheperfuggire i ' applaufodel 
Popólo per quello, che facciamodí 
bene, e veniamoa perderé Topera-
to? Quanto con eíTemeritiamo non 
puófpiegarfi, uguale al mérito fa-
rá i l premio, dunquefarebbeazio-
ne da piangere perderé tanto méri-
to, e si gran premio per una gloria 
vana, che ce ne pofla venire dagl' 
Uomin i , per la quale ci vada in 
fumo tanto travaglio, come con. 
ciufe Grifto noftro Redentore, di- Mm.c y. 
cendo : Amen dico vobts , receperunt 
msreedem fuam : In veritá vi dico , 
che riceverono quefti tali la lor 
mercede: compariranno nelgiorno 
de' conti con le maní vuote, faran-
no fvaniti i loro applauíi, ed infie-
rne la mercede, che neriportarono 
con la vanitá delle loro lodi . 
Dell ' Abate Teodoro li legge, 
che piangevafentendofi lodato, ed 
onoratoda'Secolari, ó da'Monaci, 
e richieftone del motivo da'fuoi Di -
fcepolii rifpondeva: Temo FiglmoU, 
che con quefto applaufo Dio mi paghi 
516 dvvtfo Tnntefímonom, $ . 1 , e l l . 
qml poco tn che lofervo; Poverome, fe 
ricevo m quefla Vita , e con tal moneta e 
i l premio deíle mié fatiche. 
QueftoSanto piangeva vedendo-
fionorata, matupiangi, fetut toi l 
Mondo non t*onora; quefto temeva 
di ricever di qua la ricompenfade' 
fuoi travagli; e tu metti ogni dili-
genza per riceverli in queíla Vi ta , 
e perció pubblichi tutto quello, ch' 
haidi buono, efaggerandone con i-
perboli ogn' átomo; quegli ammu 
tiva, né dicea parola di fuá lode, c 
tu non fai parlar, che delletue: e 
chi di voiduelafallifce ? Tuttidue 
camminate per ftradeoppofte, non 
é poflibile, cheambeduegiungiate 
ad un ifteflo termine. Mifero te fe 
dopo tanti travagli, terminara s) pe 
nota navigazione t i troverai vacuo 
d' ogni mér i to , avendolo venduto 
per un po'd'aura popolare, che pre-
l lo dileguandofi t i delufe. Piangerai 
allora , ma fenza rimedio , e con 
molto dolore, quando vedraiquel-
l i , che operarono la loro eterna fa-
lute in filenzio , nafeofero quanto 
aveano degno d' ogni lode fotto i l 
manto deirumil tá , comparire ric-
chi dimeri t i , coronarlícon premio 
fempiterno deila vera gloria. Taci 
per amor di D i o , taci, aramutifei 
unavolta, népiíimendicarlodi dal 
Mondo: e come dice San Bernardo, 
afeondi con tutto i l tuo ftudio piú 
le v i r tü , che poífiedi, che i v i z j , 
ne'quali fei fragüe; cosipotraiftar 
ficuro di riportarne i l premio, che 
ne fperi. 
Soleva diré San Doroteo, che le 
buone opere erano i l vero femé del-
la Gloria: (emen futurte GkrU : dun» 
que come tale li de vono coprire, ac-
ció diino afuotempoilfrutto, che 
fi defidera. I I f emé , fe non ficuo-
pre bene di térranónfrutdí ica, co-
si né men T opere buone giovano fe 
in cambio di coprírlecol íilenzio, fi 
pubblicanocon lodarle. A propofi. 
to di quefto difle un Padre de i rE .deH«7 
remo ; che come non puó nafcere^1'"9, 
ad un tempo i l frutto, e lafemen-
za, cosJ non époífibile, che incer-
fogliati dalle lodi , e glorie del Se. 
coló poííiamo raccogliere il frutto 
Celefte: quefto nafce dalla femen-
za fuá, che fono le buone opere , 
ha da morir fotto térra il femé, ac-
ció ci venga a produrre quefto frut-
to , non puoi pretendere per un'a-
zione degna di lode, d'avernedue 
glorie, una diqua, el'altra di la; 
avendoquefta, perdi queíla: fe t i 
piace, e tu cerchi quefta gloria in 
Vi tamorta íe , neireternanon tire-
fta fe non i l vituperio, ma quando 
da doverocerchi d' operare folo per 
D i o , e fuggi perció qualunque for-
te di lode, taci le tue VJrtu, nafeon-
di quanto puoi ogni Sant* Opera , 
che fai; Iddiofaprágíorificarri pub-
blicando ogni ruó mérito alcofpet-
toditut t ' i fuoi Santi, ed allora pro-
verai in che confifta la vera gloria. 
Come del tuo faper 5 e 
Virtü. 
§. I X 
Si confema quejla Dottma con atu 
mita, ed efempj. 
EBbe si granfentimentodi que-fta materia San Paolo , che 
venne a chiamarla goífaggine , e 
necesaria , fe cosi m'é permeífo di-
re : /« qw qm audet > dice egli rM rC 
infipientia dico , audeo, Í$ ego . 
51 MÍ fum ego tn/tpiens , gloriando , vos 
me coegiflis ¡ Pare un ardiraento qu an • 
do un 
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¿o un Uomo voglía pubblícare di 
propria bocea le fue lodi, e non 
forardimenro, ma nefeiaria ed inv 
prudenza: io pero veggomi queíta 
voka obbíigaio a quefta impruden-
con diré quelío , che non do-
vrei: e piü aba fío : Confeílo , che 
commetro queíta iníipienza, dicen-
do le mié lodi, ma voi mi ci sfor-
zate : e San Giovanni Grifoftomo 
fpiega il prefente fentimento dell' 
Appoílolo, col quale dice queílo, 
in tal modo: Nontantum audaciam) 
vekt infípkmiam vocat: non fi con ten-
ía di chiamarla audacia, ma la di-
ce di piü imprudenza : la ragione 
échiara, onde maggiornientetiin-
carico a coníiderarla ; quello, che 
fi ioda!, vende gioje di moho pre-
gio per un contraccambio si vile , 
come é l'aura d^n applaulb urna-
no. Chi vorebbedar'un Regno con 
tutte le fue rendite , con tutto il 
Dominio , ed ©gni fovranitá , per 
un ben V ha detto, ó per un ben 
l'ha fatto ? Chi non direbbe unae-
vidente nefeiaria, ó puremanifefta 
beílialitá ? Ma quanto fará mag-
gíore daré il Regno de'Cieli, e la 
Corona della Gloria perfimile prez 
zo , e ció che piü é lagrimevole , 
murarla per acquiftar 1* Inferno ? 
All'Inferno fi precipita chi va acae-
cía di lodi, e di vanagloria. Con 
qweíto dolce veleno, dice San Gio-
íunL5,de'vanni GriMomo , la Virtú diven-
e ta Vizio, ed il mérito della Gloria, 
jperito d' Inferno ; Etiam ipfam mi-
jerkordiíe opus m peccütum conven i . 
Conofeendo queíla veritá iSan-
tiilluminatidaDio, percioammu-
nvano m tutto , quanto potea ef-
jer Joro di lode , e feppellirono le 
joro buone opere fotto rigorofo fi-
Knzio; aeché non folo le taceva-
ion 
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no, ma le nafeondevano in modo, 
che niuno potefle magnificarle ; fi 
allontanavano dal eommerciodegi, 
Uomini, ü rintanavano nelle fpe-
lonche entroiDeferti, nonconver-
fando che con le fíere , perché piu 
s'aílicuravano con quefte , che fra 
gl'Uomini; con queíli perieolava 
in eífi la loro gloria, fentendofi lo-
dare, e nonconquelle; patiífepur' 
il Corpo, era per eífi meno perdi-
ta perderé il temporale , per met-
teríí in falvo Teterno . E chi non 
ammira , come molto lo pondero 
Sant* Ambrogio, cheGiufeppepria 
s'eleggelfed'eíTerefepGlto in un Car-
cere, ed ivi ítar due anni lottando 
con la morte , con pericolo di ce-
dergli ogni giorno , prima che di-
feoprire la fuá innocenza , e pub-
blicar la fuá caftitá, piü paventa-
va la lode , che per queílo gliene 
dovea venire col rifico d'invanirfe-
ne , che TifteíTa morte corporale ? 
rifoluzione degna della fuá Virtú 
fu certamente perderé piü tofto la 
fragilitá di queíta Vita moríale , 
che per eífa mettere a rifico quella 
del!'Anima. 
O qui no, che non fo trovar* e-
fempio piü efficace a perfuaderti di 
non parlar mai delle tue Virtü; ad 
ogni modo ci propone la Sacra Serie-
tura un Sanfone, che avendofma-
feellato un Leone con rifteífafaci-
litá, con la quale averebbe potuto 
foñbcar'un Agnello, imprefa si for-
te ne puré dice il Sacro Teí lo, Pa-
triy ¿f mam voluit indicare: opera di 
^ si gran pregio non volle darla per 
si poca rieompenfa. 
Perfuaditi or dunquefenza repli-
ca , che devi tu puré tacer le tue 
glorie , né fartene Trombettiere , 
fe non vuoi, che s'avvilifcano con 
metterle in piazza : fon preziofe, 
K k 4 ma 
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ma le dareíli per molto poco: fi 
perdono con pubblicarle , fvanifce 
i l tuo íudore, Je tue elemofine, le 
tue Prediche , lo íh id io , le peni* 
tenze, le vigilíe , leorazioni, ed 
ogn'altr'opera pia : per eíTe non 
v' é , né trovera! equivalente nel 
Mondo, per eííere incapace difti-
marle quanto vagiiono , ed infnf-
ficlente a pagarle. Gran male ve-
ramente farebbe, che con ftartut-
ta la vita travagliando, perdendo 
i l ripofo, patendo freddo , fame, 
nadita , aria, caldo , cattivi gior-
n i , e peggiori notti , opere , che 
tanto flima D i o , efporle poi a per-
deríi per raetterle al ventodegl'ap-
plaufi Popolari , finita si faticofa 
giornata trovarti con le mani pie-
ne di mofche , quando averefti po-
tuto compariré ricco d'eterni teíb-
30i r i nel regno delia gloria . Miferere 
anlmce tuce -placens Deo: abbicompaf-
í lone, dice lo Spirito Santo, del!' 
Anima ttia, e percló non volerpia-
cere, che a D i o . Se cerchi l o d i , 
cerca quelíe di D io , e de'íuoiSam 
t i ; quefte fono e piu eccellenti , 
e d* incomparabile foílanza fopra 
quante né poífi riportare dal Mon 
in tutte le tue operazioní fenza 
aver alcun riguardoa quellidiqua: 
anteponi i l íuo giudizio a quello 
degl' llornini ; non fannc queíU 
giudicar altro che Telleriore, on-
de común emente V ingannano lo. 
dando le fole apparenze. 
I I Su rio fcrive del Sant' Abate 
Scntrinio , ció che conferma puré 
Severo Sulpizio, ed é , clf eílendoeLf3 
molto celebre nel Deferto , cosi''"* 
per la fuá mirabil vita , cheloren-
dea fra tutti que' Santi dell'Bre-
mo i l piü venérate , come per la 
grazia di far miracoli, e di fcac-
ciar i Demonj, ove era piú fegna-
lato, onde li Ipo pola vano iluoghi, 
e concorrevano le genti per ripor-
tarne almeno la fuá benedizione : 
i Titolati , i Vefcovi , i Prelati 
s' aveano per favoriti , fe lor riu-
feiva vederlo, parlargli, ó portar-
fene alcun ítraccio delie fue Veíli 
per Reliquia : in che egli pativa 
gran tentazioni di vanagloria : co-
nofeendo egli la fuá fragiíitá, ete-
mendo non gli coílaífero quegl'ap-
plaufi la fuá eterna falute, pregó 
íddio , che permetteííe a qualche 
Demonio tra tan t i , che n'avea fcac-
do : fe veramente brami lode , e. ciato dagroífeífi, 1'en trata nelfuo 
vera lode, fa tutto i l poífibile per jCorpo per qualche tempo, condar-
renderti degno di lode preífo di gli anche licenza di tormentarlo , 
quefti; non ti curar punto d'ac- onde fcadeífe dal concetto in chs 
quiítar crédito dagrUomini ; fe, era, ene veniíTe fprezzato datur-
Jodevole farai nelcofpetto di D io , t i ; per aíficurar T Anima ñimava 
e luoi Santi, la tua lode farátua,! meno male, che foífe i l fuo Gcrpo 
lara vera lode, fenza che ó te la | in potete del Demonio , che l 'A-
tolga la vanita, ó te la falfiíichi nima foggetta alia vanagloria . Fu 
l'adulazione , e con la lode n^a- efaudito da D i o , e fubito fu íor' 
verai la mercede delí'eterna bea-1 prefo da uno fpirito d' Inferno: 
titudine . O quanto avanza quel 
Senato Gloriofo t u t t i , che fono 
nel Mondo, nella quanti tá, e nel-
la qualitáde'Soggetti; fai , ch'egli 
t'attende , sforz^ti a compácerli 
queíti lo tormentava a tutta í^" 
ria , e con ogni íierezza, fefvei> 
dofi dell' occafione per vendicarn 
de'ricevuti oltraggi. Gli fi Pre" 
fentava in terribiliífime forme» 
lo t i -
Della S. M Terefa di Ge su. 
lo rapiva, e portavaloin alto, in-
di jo íafciava precipitare in térra ; 
ora lo rivoltava trarinimondezze, 
lié trafcurava tormento , che non 
efercitaffe per afflíggere quel San-
to Religioíb . Ed era da ííupire, 
dice Sulpizio , vedere ícongiurar 
con greíbrciími della Chiefaquegli 
che poco avanti con una fola pa-
rola liberava ogni oíTefíb, e tirar 
incatenato come un matto quegli 
ch'era TifteíTa prudenza , e trat-
tar da furioíb un Santo si mitte , 
e cosi manfueto. Quefto íbílenne 
per cinque mefi , dopo de'quali i l 
Demonio lo lafció per comando di 
D i o , refló fano nel Corpo , nía 
raolto piü nell' Anima , che reíió 
totalmente liberada que lia perico 
lofa infermitá , né mai piü fenti 
tentazione di vanagloria. 
Dal rigor di si fiera medicina puoi 
ponderare tu , quanto temefíé que-
llo Santo tale infermitá, equanto 
gli coílaíTe fimile cura. La preíento 
atepiüfacile 3ed amegliomercatoi 
non voglio altro , íb lo , che taci , 
non parlar delle tuelodi; fe chin-
di queíla porta , non averá i l De-
monio ílradaperentraracombatter 
3'Anima tua, e perabbatter latua 
coííanza. 
Come del tuo ¡apere ^  e 
Vinü. 
5. I I I . 
iWe endito di favio chi h procu-
ra con ¡odarfí . 
L'Audet te OÍ al'wmm tmm : extraneut ¿í os ienu i non os , ¿f non labia 
J a - Lafciati Jodar dagl 'altri , di-
ce lo Spirito Santo; non hai d'ef-
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fertuil tuoPanegirifta; t'encomiía 
bocea del tuo proíTimo , non la 
tua: procura, che tale fii la tua 
Vita , e cosi noto i l tuo fapere , 
che chi mai t i conobbe , né fep-
pe i l tuo npme, diventi tutto lin-
gua per Jodarti: Teftimonj di tal 
íorte meritano ogni Fede, quan-
do per altro i l proprio laperde, di-
ce i l Proverbio: Laus in ore proprio 
vilefeií: la lode nella propria boc-
ea perdeilfuopregio, edincambio 
d'accreditare, diferedita. 
Quefta é una veritá si nota, che 
con efíere la Vita di Crifto cosi 
fanta, e la fuá Dottrina cosi qua-
liíicata , non vi trovarono i luoi 
nemici altra eccezione che queíla : 
Tu ds te ipfo íeflimomum perhibes; te» 
¡¡¡moiiimi tuum vermn mn efl: tu fa¡ 
teflimonianza di te, per tanto non 
puó eífere vero . E qual crédito 
daranno di'loro quelli , che me-
no lo meritano , vivendo in mo-
do , che la Vita loro diferedita 
quello, che dicono ? Come s'ave-
rá a credere a colui che fi loda , 
ed efalta sé fteíío, e la fuá Dottri-
na , fe quefto íblo bai ló , perché 
nonfi credeífenéallaperfona, né al-
ia Dottrina di Criílo ? Coíloro 
fono quelli contro a'qualidiíTeSan 
Paolo : Dicent es fe ejfe [apiernes fluhi 
fañi[unt : predicandoíi per íavj fi ÍJ. 
fanno conofeere per feiocchi. Ta-
l i lodl pubblicate dalla propria 
bocea hanno troppo eccezione , 
come giá diíll. 
Senti di quefto i l parere di San 
Giovanni Grifoftomo: Extrema de-
mentía ejl nulla imminente mcejjitate ¡J°™ 
violenta propriis laudihus velle decora^paul 
ñ Í tengo per grand'imprudenza, 
anzi per magnifica ignoranza íen-
za precifa necefficá, ch'un Homo 
decanti le fue glorie , e pretenda 
giia-
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guadagnaríi gran ílima di sé , di 
cendo gran cofe di sé medefimo. 
Quefto é un Linguaggio, che non 
viene dettato da buon Spirito , né 
l i pratica nella fcuoíadi Dio , ben-
si in quella di SatanaíTo : da luí 
deriva, ed egtiíbío ^ infegna; con 
queítoacquiilano pin infamia, cbe 
fama quanti lo praticano , tut t i ÍÍ 
voltano contro di íoro fpacciando-
l i per ttolti, profontuofi» edarro-
gant i : ñ u t e queüe fon parole del 
Boccadoro. 
E Plinioconfermandoqueíío, di-
ce : I d quod magnifícum referente alio 
ipp , quifech referente , vane. 
^ fcit: le íodi, che pórtate per boc-
ea d'aítri darebbero gran gloria , 
pórtate dalla; propria la fventano; 
Jodaindo alcuno le fue azioní ^ i 
fuoi ferit t i , grargomenti fuor , le 
fue rifpofte „ le dignitá avute , i 
Scoíari, che ammaeííro, quantun-
que in riférirlí ,. ft diceífe i l vero , 
riferendofi di propria bocea degra-
dano talmente , che non gi l vien 
creduto; pórtate da Soggetto ftra-
niere fon di grancTonore al Sogget-
to , di cui ít dicono. E Plinio fteí 
fon'aíTegna la ragione; pare , dice 
c g l i , che tali operaítera ció y che 
dicono, foío per motivo d' eíferne 
lodatí , non d'eíferne lodati per 
averie; fatte r cosi vengono a faríl 
conofeere di non aver aperato be-
ne, per smor d'operar bene» ma 
per acquiftar nome , riportare ac-
cíamazioni , e d' eífere appiauditi 
da tutto i l Mondo; queíta inten^ 
zione é fpezifícata dair ambizia-
ne , da fuperbia, daifa vanitá, d i 
che tutt i s'oíFendono, e ñufla fti-
mana chi cosi; opera ^ onde per 
l'ifteflaftradk, che vanno in caccia 
d'onori T rellano difonorati, 
£ ú h Scuola d i DjogeiH si porta 
AvvtfoTnnUfimomno* iT./ / / . 
un Giovane per eífere fuo Difcepo-
lo ; efamino que! Füofofo i l diluí 
naturale, e quaí foíTe il fiio fin 
Brof. í . } . 
ex Lacru 
, e aí r ñe i , mu n e m 
fu le prime iltanze fcuopri che 
peccava moho di vana prefimzio-
ne : ft íodava quefti áv aver un 
grand'ingegno. fo t t iMmo inte!, 
letto, gran íet tura, e fi promette-
va perció fotto la fuá Difcipíinadi 
fatire ad altrettanto . Diogeneco-
nofciuta la di Jui infirmirá , non 
giudico per buon Difcepolofuo un 
piefontuofoí chi giá íi predicava 
per maeftro intanteeccelfenze non 
era dovere, chesTumiIiaífeconfaríi 
fuoSeoIare: cosilolicenzió in que-
íli termini: Optimis moribus pr<editus 
fam es, non efi quo me praceptore ad 
vitam neeeffaria difcat : chi tanto 
fa, non ha bifogno della niia Doc-
trina . E cosi fi sbrigo di lui , te-
niendo, che fe T aveíTe introdot-
t o , non foío non averia approfít-
tato, eflendovanarello, ma pote va 
attaccar la ñia rogna agl'altri, ed 
averebbero per luí períb quanto 
fin^alíora avevano guadagnato. 
Quafi TifteíTo accadette alia no-
ííra Santa nella fondazione di To-
ledo con un* altra Perfona molto 
Latina; queíla avea imparatoGra; 
matica , letto molti l ibri , e íi 
preparava per rOrazione con leg-
ger la Bibbia. la Santa di gia Ta-
vea ricevuta per dover'eífer Figli* 
di queí Monaftero; intefo tuteo 
quefla i l giorno avanti di darle l'a-
bito , efamina con íánta fagacita 
i l fuá fpirito , e trovollo men'u-
mile di quello, che fi profeífa tra^  
le ñie Figlie 5 piena di sé , e che 
moka prefumea della fuá feienza*. 
onde la licenzicr fubíto r diiendf s 
Non poííb ricever'ima perfonache 
fa tanto, perché qui noi tutte fappia-
mo molto pocoi noníi potr|coi> 
Cron. De» 
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me íla bene che trat farecon noi , 
ti con Perfone goíFe unolpirito cosi 
clevato. Noi altre 1 eggiamo ii libro 
delDiCprezzo del Mondo, ed i l Ji-
bretto del S. Fra Pietro Alcán-
tara, non la Bibbia, tié men^i L i 
ibri di Perfone Dotte: non fappia-
mo , clie filare , e far quanto d 
vien comandato : con <iueua umil. 
ta ñ genera la puritá del fangne, 
e la fanitá dello fpirito profeílato 
in queda Sacra Religione . Final-
mente la licenzió , né vi furono 
preghiere, che la poteíTero move-
ré , come fece Diogene con quegli 
che pretendeva d'eífere fno Seda-
re : e veramente la noftra Santa 
nella prudenzanonfu minordi lui * 
come nella fantita ,^  e fortezza dani-
«10 potea metteríí con i Soggetti 
piü confpicui di SantaChiefa. Ben 
lo moítró queílo fucceííb , perché 
la Zittella , dopo i l commiato r i -
cevutodalla Santa, s'accompagnó 
con alcune Pizzochere, ediede con 
eífe in taPillufioni, chevenneroca-
íligate dalla fanta ínquifizione, v i -
vendo ancora Santa Terefa. 
Sai ora , che deíidero con la re-
lazione di coteíliavvenimenti? vo-
glio, che conofea quanto íí pre-
giudica chi íi loda, quanto perde 
dandofi da sé tan t i elogj , come 
yolendoíi ingrandire per di molto 
ingegno , é temito per feioeco, ed 
in pubblicar i l íuo íapere , fi fpac-
cja per ignorante : coiij dice bene 
Punió , che volendoíi efaltare le 
Proprieopere, s'annicliilano: íiri-
Iveglia contro di sé Paltrui invi-
J}ja, e quando chi fente non pof-
ia annullar'il fatto, h puré negar , 
n kk •milIaíltatore non Dot to , 
Pubbhca la fuá jattanza , gli riu-
jacaa ia fuá vanitá, e fuperbia , 
0 ^ ^ciaper ignorante aeche voglia 
S I * 
companre fopradegraltri, vantan. 
ii íaprre Iniile voIte Piíl á í 
quelio che la: con quefto eccoove 
para la lúa feienza , e come refta 
maednato il íuo onore, che fe be-
ne lo potrebbemeritare dagraltri , 
egli lo perde iodando sé fteífo: fen-
tiamoio da Valerio Maífímo : AZÑ 
hil efl , quod magis mlmat laudis pra* 
tonium , qH&m fuá affidue jaftare ge* 
fla, fófingulis diehus mni venderé diem 
umm. Niuna cofa dice queílo Au-
tore, frainuífee piíiil concetto nel-
le perfone, quanto le lod i , che ef-
fe fteífefidanno; íi riduconoa ven-
deré quanto hanno acquiftato un' 
anno intiero, in un fol giorno , 
che fi lodano . Ogn'uno gli accla-
ma per feiocchi , e dice, che non 
puo eífere Dotto quegli , che si 
poco fa in quelio che piü impor-
ra : Piglia dunque i l Coníiglio 
dello Spirito Santo, e lafeia, che 
gl ' altri dicano le tue l o d i ; quan-
to piü tu le pafferai in íilenzio 
eííi piü le pubblicheranno ; ma 
pubblicandole tu , eífi le vitupere-
ranno» 
Di Agefilao riferifee Plutarco, m A ^ g . 
che folo voleva eflere lodato da5 am!' 
fuoi nemici, perché iodandolo eífi, 
farebbero credtiti, mancando ilfo-
fpetto di poter eífere fpinti dal 
troppo aífe t io , ó dal loro interef-
fe , e diceva bene : Prima fi fape-
va la veri ta dag? amici , oggidi 
non íi puo meglio avere, che dagr 
inimici: quelli, clieamano, ora a-
dulano; queüinéamano, né temo-
no * né parlano fu la fperanza d i 
riportarne ricompenfa, e forfe né 
men gratitudme. Quando pero tut-
t i divcntaíTera muci, e niuno v o 
leííe iodarti, vi fará Dio , che per 
chi lo fejrve non fa tacere: egli pub-
blichera nel Cielo, e nella térra le 
tue 
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tue buoneopere ; anzieífendoope 
re di luce, dice San Pler Griíblogo, 
da lorofteíTeíí manifefteranno, co-
mefailSole; MeíTo ben'operareé 
lode disé íteíTo, non ha meftiere 
d'altróelogio;Taci,nonoffufcar' i l 
tuobene col fumo deirambizione : 
lelegna, che piü fumano, diííe T i -
berio, dannomenoluce, nericevo-
no tanto fuoco . Cosi chi piü íi van-
ta del fuo fapere,ha meno di fcienza. 
O' Ltgnaggto. 
§. I V . 
Che sobadaanteponere laVirtü al fati-
gue , [prezzav qaefio s e íiimair 
que!la per acquijlar /' umiU 
ta , e con ejfa ¡a vera 
mbñtá. 
NOíiíe errare in aliena gloria , ñe-que intendatis in Genealogüs in-
terminalts , Judaicis injlaúoníbus : 
quefíe fono parole del Gloriofo 
Martire, e Vefcovo Sant ' ígnazío 
fcritte a'Fedeü , che pórtate nell' 
Italiano fuonano in quefto mo-
do : Non vogliate errare ne' me-
r i t i a l t rui , facendo Cataloghi íen-
za terniinidellevoftre Genealogie, 
coftume folito della vanitáGiudai-
ca . E fu ron o prefe dalla letrera 
di San Paolo fcritta al fuo Di-
1 . c.i. fcepolo Timoteo, nella quale per-
fuade a tutti di non gloriarfi nel-
la Nobiltá de' fuoi antenati, dall' 
Appoftolo chiamata gloria aliena, 
e non propria, procedcndo daira-
zioni , e meriti d ' a k r i , che per-
ció non cipoífono, come cofaaliei 
na , portar'alcuna gloria, che ve-
ramente poífa dirfi noí t ra , doven-
do ciafcheduno ricever i l premio 
Avvtfo Trentefmomno. § .1V. 
fecondo le fue azioni proprie 
Ep, 3. 
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non per quelle, che fecero i fu0i 
Avoü • 
Queíl'é veri ta, che Séneca pur 
infegnói benchéGent¡le,d¡cendo: 
Qui genuí laudat [umt , aliena lau. 
dat; chi narra le prodezze de fuoi 
maggiori, loda, ed efalta l'impre-
fe d 'altr i , non le proprie 5 perché 
dicono quello, che fecero eífi, e non 
quello, chefa egli, efaconofcere, 
che non ha Virtú, né cofa buona, 
nella quale poífa gloriarfi, raentre 
ricorre da quelle de' fuoi Avi , 
che piü gl'é di difonore , che di 
gloria, qnando non corrifponda 
con le fue proprie; nacque da bno^ 
n i , e in sé non é tale , come fpi-
na fraRofe, ó pur'un'erbacattiva 
in mezzo del buon frumento. 
Tutto queílo é fnnilmente Dot-
trina di SanGiovanni Griíbílorao, 
i l quale conclude dicendo : Ideo 
melius efi , ut in te gíorientur Paren-
tes , qucrni tu h Parentibuf ghrieris t 
é meglio per tanto , che i tuoi 
Avoli reftino glorificad da te , 
che tu da loro; ch'eííi fiino ono 
rati dalla tua Vir tü , e non tu dal-
la loro; hai perció dafapere, che 
la vera Nobiltá , e la vera gloria 
ha da nafcere dal proprio mérito, 
fenzail quale tutto éinfamia, vil-
tá , prefunzione. Quegli é Illuflre, 
quegli Grande, quegli Nobile, che 
non é fchiavo del Viz io , benche 
derivi da Ferfone men degne , ne 
pratica azioni improprie : quegli 
per i l contrario é viíe , ed ignobi-
le>quantunquefiioriondodalangue 
d'Eroi , eda' Progenitori cofpicui» 
che dato a' Vizj contamina la íua 
íiirpe : e che utile íi puó cavare 
d'a veré gloriofa genealogia d'A voh'i 
e Bifavolifegnalatipermoltei eíe-




faniatedall' indi^nirád'un Ñipóte, 
che le difonora col fuo mal' opera-
re? Perció San Girolamo prorom-
pe in queíla fenrenza : Sola apptd 
u v i Deum nohilitas efi non fervire peccaüs, 
clarum ejft virtutibut: non v'e alrra 
Nobiltáj ch* eíTere virtuofi avan-
t i D i o , che da quel fregio alie 
cofe, che merítano , che perció 
vien' ad eífere ignominioíb chi 
pecca. 
Da tutta quefta Dottrina ü de-
ducono due confeguenze moltone-
ceífarie per la vita fpirituale : la 
prima íí é , chefecondola leggede' 
veri Figliuoli di D io , e veri Di-
fcepoli di Criílo piü de ve ti ttima-
re la Nobiltá, che viene dalla pro-
pria Virtít , che tutta la Nobiltá 
del Mondo: queli'é vera Nobil tá , 
queftaé faifa, e vana, eííendo fo-
lo Recaggio delíe Vi r tü , e meri-
ti de'noftriantenati: La feconda, 
che dobbiamo nafcondere Tuna , 
e l'altra per mantenerci in umil-
ta, fenzalaqnale fvanifceogni Vir-
tu , mancandogli ilfuo propriofo-
ftegno, e cosi mancando la Vir-
t ü , manca tutta la Nobiltá dell' 
Anima , ed ogni pregio di gloria. 
Circa la prima ne parló San Gio-
vanni Battifta, quando predicava 
a quel Popólo, che faceífe peni-
tenza, né fi fidaíTero di loro per 
« « . 0 . 3 . f^fer Figliuoli d'Abramo : Facite 
fruñm dignos po£n¡tcm¡¿e , 6»' non ve-
litis dicere Pa t rm babemus Abraham ; 
volendogli diré : che fe ben era-
no Figliuoli disibuon Padre, non 
aflomigliandofi a luicol vivere vir-
p í a m e n t e , ííccome egliviífe, fa-
rebbero reprovati da D i o , che fo-
Jo gmdica per 1 proprj mer i t i , e 
non per quelli degl'altri, benché fii-
nodiPadri, od'AvicosiSanti, co-
un Abramo . 
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Sant'Ambrogio in confermazió-
nediqueftoportailfattodiSanPie. ; 
tro con C r i í b , quando lofece Ca-
po di Santa Ghiefa. Fu primiera-
mentenominato come Figliuolodi 
Giovanni dal Redentore , prima 
lo chiamaífe Pietro: Beam es 
dmon Bariom, epoi. Tu es Petrus t 
(iam meam: Guárdate, dice i l Meí-
latoDottdre, che prima l'obbliga 
a rinunziare i l proprio Padrenatu-
rale, epoilocoílituifcefoprala fuá 
Ghiefa, volendoci dar' ad intende-
re, che quanti averanno ad entrar 
nellaChiefa, devono rinunziar al 
Gafato , fe voranno appatentar 11 
con Grillo: s'hannoda lafciar i Scu-
d i , e l'ínfegne degl' anrepaíTati, 
con i cognomi loro gloriofi; non 
devono curarfi di quella Nobiltá , 
che folo é nobiltá di Carne, e d i 
Sangue: tutto queíto non fa Paren-
tella con Criílo: s'ha da far ílima 
folo di quella nobiltá , ch' é vera, 
e ílabile , che non paífa da genera-
zione in generazione, ma viene dal-
la Vir tu propria,e dalla grazja,e folo 
nobilita chi la poíTiede, per la quale 
fiamo Figliuoli adottivi í uoi, ed ere-
de del fuo Regno: ma chi piü íl pre-
gia di quella, che di queíla, non vie-
ne riconoí cinto per del fuo fangue, 
ma reíla riprovato come adulteri-
no , ingrato, e fprezzatore di quella 
nobiltá, che gli diede facendolo fuo. 
Con lid eran do queílo San Grego-
rio gridó con le parole diGeremia, 
dicendo: Malediñits Homo, qul con^w n 
fidit in Hom'me, ¿f ponit camem bra-
chium [ m m : cioé : fia Maledetto 
quel Uomo , che fi confída nell' 
Uomo, e üimaíí forte, perché vie-
ne da defcendenti forti : In que-
l l i confida, di queílo íi gloria, di 
queílo figonfia, e ne vapettoruto 
ira 
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fralegenti, quando doverebbeaf 
fai piüfenza comparazionegloriarfi 
deíTer figliuolodi D i o , edigoder-
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fie la fuá grazia, prima, e pnnci-
palé gloria d W Anima, perilché ne 
viene degradare maledetto pofpo-
nendola alia vanagloria del Mon-
do; quindi i l Santo per tuo difm-
ganno foggiunge: Non te Gemris no-
bilitas extollat, non exigat honor, non 
inflet prudentia, qui enim conjidit mho-
mine, maledifto [uhjacet. T i dice, fe 
non Tintendi, che tirimetti alfuo 
configlio, che non t i vanaglorj del-
la tua profapia, ne che vogli in-
vanirti delle glorie de' tuoi mag-
g io r i , né che ti goníi del tuo fape-
ye, eprudenza, non potendo íbt-
trarfi dalla maledizione di D i o , chi 
confida nella carne, e nel fangue. 
E che ? forfe non é megíio, e piu 
nobile Padre i l noítro Jddio ? non 
ha egli conchearricchirti? egli Pa-
dre t ' é p l ü , che tuo Padre; dalui 
avefti i l Corpo , e Anima , feí 
«que! , che fei, e t i conferva, anzí 
t i da ¡'incremento; e qual legge puó 
obbligarti ariconofcerti piü íigliuo-
lo degl' Uomini , che figliuoío di 
Dio? e puré quanto ííudío per ca-
var la tua origine ? per formar Tal-
Bero della tna defcendenza, e met-
iere la tua ílirpe in crédito preíío i 1 
Mondo ? e nulla curi provar con 
operar virtuofamente, e mofírare 
al Cielo,e alia térra,che fei figliuo-
ío di D i o : nonpratichi alcunedel-
le fue Virtü , né ubbidifci a5 íuoi 
comandi, ílando in queílotuttaía 
nobiltá noílra; ma si poco la pregi, 
e t i difponi a mentarla, con effer 
queílamaílíccia, vera, equelíadel 
Mondo faifa ,ed appareníe, non ef-
fendo , che vento, e fumo, chepaf-
ferá, quando paíferai ali ' akra T i 
u , e t i farálpiü ncceífaria; o 
ra si, che viíTuto tanto tempo cots 
dettami totalmente oppoíli a' detta 
mi de i veri figliuolidi Dio , t i trol 
verai pur buriato, e in vece di ¿ene-
dizionen'averai daireternó tuo Pa-
dre la maledizione, né ti gioveran-
110 g l ' A v i , négr Arciavoli paífati, 
né la nob iká , e grimpieghi gloriofi 
de' Parenti, che lafciaftineí Mon-
do, néquantifuccederanno, t i ve-
drai abbandonato, folo, névifará 
chi t i fpalleggi. Allora quelii, che 
t i precorfero, non s'impegneranno 
a foítenere le tue pazzie , ed ogiV 
uno ílará, ove lo portó la fuá for» 
te: terminara la commedia non fau-
no piü altra figura qiier Perfonag-
g i : ed o come reílerai ftordito, 
quando ancor forfe conofcera i , che 
molti di quelli, che ti fervironodi 
tancagloria, farannoivi i piü ¡prez-
zat i , e i piü avviliti? folo chi fer-
vi fedelmente a D io , ivi la fa da 
Grande, e con quelli folo s'affá , che 
portano carattere di figlíuoli di 
D i o . Ceífa or dunque da eotefte 
tue vanicá, econofci da che la ve-
ra nobiltá s'origina , eífendo fola-
mente riconofciuto per nobile nel 
Cielo quegli, che nel Mondo non ad 
altroattefe, che a fervir Iddio, e 
ne mérito ilgloriofo titoío di Figli-
uoío . Per altro in quel Senato fu* 
premo al pari fi tratteranno i fu; 
perbi Criftiani, che fi trattano gl" 
oílinati Giudei, e grinfedeli, edi 
per veril Ere tic i : come viífero íimí; 
l iad eífi in pafcerfi di fumo, e d 
intereflemondano, cosi con eíTiía-' 
ranno avvil i t i , e precipitati nel piu 
profondo dell5 Abiffo con Lucifero 
da loro si ben' imitatonel vantarlí 
piü di quello, ch' erano, agognan-
do eccellenze fuperiori al loro ua-
to . Penfa, che confufionefarebbe: 
la tm vederu uguagliaco con 
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te s\ difgfaziata, e si vile, quan-
do nel Mondo volevi vivere con 
tantadifuguaglianza, egalleggiare 
fopra t u t t i : qliando fu' tuoi oc-
chi fi corone raimo di Gloria poveri 
pezzenti, e tu con tutta latuaanti-
chitá si nobilet'avefti avedere con-
dannato negl' eterni tormenti co' 
Dannati,ed eternamente maledetti. 
§. V 
Che quavío v'e di fatigue piü mhih, fi 
deve piü nafcondere ad Efem* 
pió di Crifio. 
ORa veníame alia feconda Con-clufione, ches'appuntó di fo-
pra. F u , chequanto íía piünobile 
la tua ftirpe, devi maggiormente 
celarla, perifehivare quella vanitá 
folitaanafcere in rimirarfi cotanto 
Illnftre, e ne venghi a perderé la 
preziofa gioja dell' umiltá. Non fa 
rai tu per certo piü nobile di Cr i 
fto; nella fuá ftirpe fi con taño tan 
t i Re, Sommi Pontefíci, Monar-
chi, Capitani, e Profeti, ed avea 
per Madre la Santifíima Vergine, 
ch' ella fola baítava per nobilitar 
tutto il Mondo: Confidcra or tu 
W n con San Giovanni Grifoftomo, co-
in^Ma»; me in tinto i l corfoldella fuá Vita 
mai non diífe parola de'fuoi Ante 
nati, anzi fchivó, quanto glifu pof-
nbile, di manifeítarfi per figliuolo 
«i lúa Madre, chiamandola Donna, 
e non Madre, obbligato a rifpon-
«ene ; andavaneirefternomoltori-
guardato, chiamandofi airoccafio-
«e Figliuolo deir Eterno Padre, íli-
wando piu queílo, chequello,per 
jniegnarci, dice i l Santo, aí t imar 
c h . A p¡hrá^cr figliuoli di D i o , 
l X - g¿ ^ . ^ ^ P e r n o b i l i , e ce-
che üino. 
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Ma quello ch 'é piü da notarfi, 
foggiungel'ifteíToBoccadoro,nella 
fuá Genealogía vi fi notano molti 
fuoi Parenti, macchiati con mac-
chia d'infamia, quali fu ron o G in-
da, Raab, e la moglied'Uria: Per-
ché quefto ? fe non acció niunó s' at-
taccaífe alia nobiIta del proprio fan-
gue; raroéquegl i , che non Irntor-
bidi , e fporchi con qualchedelitto, 
ó diíonore; ed anche per fottrarci 
Foccafione di fdegnarci contro gl* 
A v i , che lo commifero, per eífe-
re maledetto chi s'adira contro i fuoí 
Progenitori, i vizj de'quali non pof-
fono intaccar i figliuoli, benché 
n'ereditino Tinfamia col fangue. On-
de diífeGrifoftomo: 5 i quif propria 
virtute decoratur y Parentum fuorumuhi{m*' 
non decoloratur opprobriis: anzi fi re pu-
ta degno di maggior onore, chiun-
queonora i fuoi afcendenti, emen-
dando in sé i loro fallí , coprendo 
conleíue Vírtíi i lor vizj , edavan-
zandoíi a quel mérito d'onore, che 
non potéereditare da alcunod'eífi, 
onde non devefi averea male d'aver-
l i avut i , né fcancellandoli dalla fuá 
Genealogía aífettar la vanitá d'ima 
faifa Profapia. 
Fu cofa degna di mol ta rifleffionc, 
cheavendo Iddio fatto ildifegnodi 
quel fuo Tabernacolo, e volendo, 
che l'interno tutto foífe coperto d' 
Oro, ed'Argento, le Colonnepoi 
efpofte alia vifta di t u t t i , e doveano 
eífere le prime a vederfi, foíTero fo-
flenutedabafedi metalIo,mai Ca-
pitel l i , ove locchio appena difeer-
neva , foíTero fimilmente d'Oro : 
Erunt Capita áurea, & bajes <enecs: Im-
párate, dice Oleaítro» che fotto que-
ílo Gieroglifíco Iddio c'infegnó a 
nafcondere quanto in noi c 'é di 
fplendido, e folo mettere in compar-
ía a uo í l rav ika . Epure tutt i i fi-
gliuo-
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gliuoli d'Adamo peccano moho in 
queíto; nafcondonoquanto piú pof-
fonoquel d'umile, channo, emet-
tono mora t imo illorofplendore : 
avendo qualche Párente di baífa 
profeífione, 6 povero di íbílanza, 
lo negano, né mai loconfeíTcranno 
per Páren te , lo fcancellano dalia 
loro Genealogía, non COSÍ del r io 
co, dell'onorato ed avanzato di fa-
coltá; quefti benché non abbia aí-
tra Parentela, che del puro cogno-
me , diventa Cugino, con effo fi 
corrifponde in ogni luogo, e delle 
fue glorie ne diícorrono con turt i . 
Da che viene quefla pazzia, fe non 
da che ciafcheduno va dietro a far 
caccia di nobilta : Per tanto, a shan-
diré dagl' Uomini queíto indegno 
abufo volle il fuo Ta be rn acolo tut-
eo all' oppoílo: celando dalla vida 
nitro lo fplendido, ed efponendo 
l u m i l c e d i meno pompa. Tudun-
quellomo faítofo devi nafeondere 
al poffibile la nobilta de' tnoi nata-
l i , lo fplendordella tua parentela, 
e fe puré t'avviene a parlar de'tuoi 
Parenti, manifefta i piüpoveriper 
avanzarti neli' umiltá; non t i glo-
riare di quefti fantaími di fallo, 
inetti t íntala tua gloria neU'acqui-
íto della Vir tú , per la quaíefi ren-
de nobile rAnima innanzi Dio,che 
cosi veramente d'eííer nobile potrai 
liberamente gloriartene preífo D io , 
chefoloconofcequelli, che fono del 
fuo ipiri to, e portanomeriti d'eífe-
re riconofeiuti per fuoi fígliuoli. 
í. V I . 
Si autentica quefta Dottrina con 
alcum Efimpj. 
FRa le geíla virtuofe de' Romiti antichi fi ferive , che 1'Abate 
Macario con eíTere nato da Períb-
fone poveré era ílato Cammellaro, 
e fempre fi man tenue con quefto 
baíTo fentimento, e cosi ben fonda-
tonel la fuá umiltá, che viíifato da 
chi íiíbífe, loriceveva con ogni ri-
fpetto, uíandoli turtolonore, che 
poteva; quando pero ven i va lodatb, 
edonoratocome quel fervodi Dio, 
ch'egli era, íoíentivamoltomal vo-
lontieri, né rifpondevaparola; bi-
fognava difeorrere feco della baf-
fezza de'fuoinatali, edelfuoanti-
coefercizio, quandoandava dietro 
a'Cammelli, edera battutoda'fuoi 
Padroni, perché rubbava loro i l fal-
lí itro ; con tali fi tratteneva con fuo 
gran güi lo, profeguiva i l difeorfo 
lodando la Divina Boma, che da 
quella profeífione. si vile Taveífe 
chiamaro alio ítato Religiofo, nel 
quale veniva tanto rifpettato, ed 
aveva tali comoditá, che mai ave-
rebbe potuto avere nel Secólo. 
Un Figliuoío del Cattolico Re 
Don Filippo i l primo di Spagna, 
benché naturale, fuggifenz'efsere 
oííervato da fuo Paefe ; mutatofi 
poi i l veftito con i l nonieli portó nel 
Monaílero di San Marino della 
Mororueia tra' Monaci di San Be* 
nedetto ; preíel 'abito, ¿vifse con 
íomma ofservanzafempre incógni-
to , occupatonegl' uffizj piinimili» 
ed in moka Penitenza. Mancó in 
quefto tempo qualche quantitá di 
denaro nel Convento; per leggien 
indizjquelli, che n'avean a rendar 
contó, ne gittarono fopra di Ini ^ 
colpa: i l buon Religiofo non fece 
mínima difefa, perciól'incarceraro-
no, e penitenziarono feveramente; 
noílro Signore fcuopri alia fine la 
venta, onde reftó libero, mafempte 
piü infervorato di patiregran trava-
gli per amor di Griílo. Venne poi ati 
eífer 
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eHer conofciuto per mezzo d un 
Grande di Spagna venuto a caío in 
auel Convento; lo mamíelto per 
ouekh' era, con grand'ammirazio-
ne , econfolazionedi que' Monaci , 
che lo videro cotanto umile, e^ 
fendo di si gran fangue; ne ienti 
pero eglialtrettanto dilguíto, per-
ché fentiva Timpedimenro, che glie-
nedoveva venire di fprezzare la lúa 
íiobiltá, motivo único j chelo ípin-
le a farfi Monaco. Fu per ordine 
dell' Jmperadore Don Cario íuo 
Fratello appíicato agli í lud j , ma 
prefto noítro Signore lo tolle per 
eíaltare la fuá umilta nel Ciclo, 
i t í ? . Del Papa Benedetro X I . íi legge 
Í1-10 nel!' í í loriadiSan Domenico, che 
eíísndo poveroReligiofo per la fuá 
gran Virtü , iecrere, e meriti fu 
promoíío alia fuprema dignitá del-
laChiefa; non pero maifi glorió di 
poílo cosi fublime, come fogliono 
íar i fuperbi, facendofi maggior-
menteconofcere al Mondo crefcen-
do ndla Santi tá, ed umilta: Fu 
cgli Paílor, e FigliuolodiPaftore, 
edera ancor viva fuá Madre guan-
do fu aífunre aI Ponti ficato; fenti t a 
nuovacotanto inafpettata, fi portó 
pervededo veílitanella miglíorfor-
nia, che feppe; Giunfe a Parofa, 
ove allorafua Santitá fi ritrovava, 
entró nella Corte, riconofciuta per 
Madre del Sommo Pontefice gl' 
incirono incontrotutti ariceverla, 
eiintroduíferoavanti del Papafuo 
^iglmolo: fubito egli la licenzió 
lenza ufarle minima corteíía , co-
le mainoni'aveíTe conoíciuta, 
««cendo: Mia Madre éPovera Pa-
}v?ia' ^ í i r a miei Parenti v' é Per-
i ^ a a í c « n a , che poífa veftir feta: 
con quefte parole fe gli voltó le fpal-
c , laiciandola moltomortificata , 
tome attoniti quanti Taccompa-
Avvift Sp¡rt Parte I I 
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gnavano.* fe n'andó Tafílirta Vec-
chia, e penfando meglio fi vefti de' 
fuo¡ Poveri cenci conforme al fuo 
flato, e air ufanza del fuo Paefe, e 
ritornó dal Santiífimo Figliuolo: 
appena Tintefe fuá Santi tá, che le 
ufci incontro a riceverla, moítran* 
done molta confolazione, ed alie-
grezza; l'onoró come Madre, ufan-
dolé le convenienze dovute ad una 
Madredaun Figlinolo; evoltatofs 
verfo i Prelati, eSignori dellafua 
Corte, diífe loro: Quejl' émia Ma-
dre-, néhocofapiü preziofa, eche 
piü ítimi nel Mondo; con queíti pan-
ni ella mi generó, m'allattó, emi 
mantenne; per tanto vi dimando, 
che Tonoriate, avendomi ella dato 
i'eífere, che ho, ecosí Tintrodufíe 
in Palazzo, lafciando il mondo ftu-
pito della fuá Santifíima umilta, e 
a noil'efempio per lUmare i noftri 
Parenti benché fiino Poveri, e di 
baífa condizione, enoninfuperbirfi 
per rilluftre Li\gnaggio, non eífen-
dovi nobiltá piu cofpicua, quanto 
quella, che procede dalla V i r t u , 
e dalia Santitá . 
5. V I L 
Clx i ReUgiofi piü d i imti detono 
fuggire Vambizione della nohiU 
ta y ne mai gloriarfi d ¿ 
loro Nata l i . 
BEn che quanto s'é detto fin' ora fia derto per tn t t i , pero mol-
tofpettaa'Religiofi: queíti, come 
dice San Paolo, fono morti al Mon< 
do, e folo vivono per Criílo, de-
vono dunque per riíleíTo motivo 
íprezzar' ogni punto d'onore, lié 
mai metter'in mezzo queíte pro-
pofizioni: /Í? fom ti tale > e tuchi fei? 
mentrenon per altro fi fono fepoltí 
L l nel-
fegnare, fe non pofsedefse la ne-
cefsaria Dottrina? Cheligiovereb. 
bero i íuoi Antenati, per llomini 
iníígni, che fofsero llati cosi in No-
biltá, come ne'nianeggi. Non fa-
rebbe eiá buon Pictor i l Figlmolo 
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nella Religione, che per rinafcere ma come governerebbe bene que-
a D i o , quellofoloriconofcere per; g l i , che deícerickíle da NobilifTi, 
Padre fenzapiü ricordaríi dichi l i lma ítirpe , e cofpícua di merit i , 
generó, tutto il lor vantohada ef- quando tali non IpicaíTero nel Ni-
fere in fervir a Dio; con que íb 6 pote, ma foíie Uomo di pocobuo. 
fará a Dio i l maggior facrifizio,! n¡ coftiitnj? o come potrebbe in. 
che far gli poíTano, come faccndo 
i l contrario íará un fargli maggior' 
oftefa: i l Viziodeirambizione,fen-
za dubbio, del fangue é quello , 
che molto gli difpiace, quanto in 
eííb cadono i Secolari, tanto piú 
né dcvono Üar lontani i Religioíi, ' d'Apeüe, le non avelse ladeíírez-
e come piü fono di profdííone piú za, e l'Arte del la Pittura, benché 
fublime,cosidevonofprezzarquel-, fofse Figliuolo del piü eccellente, 
l o , che fi pregia dalle Perfone deljed induííriofo Pittore de! Mondo; 
Secólo. E che gran danno cag?ona-1 quegli fi potra meritarne la ilima, 
rebbe alie Religioni nafcendo in i ed applicaríí per qualtivoglia occa-
eíTe quefta Zizania , e i Religioli ííone , che poísedeíse buon dife-
íbífero intaccati colíamedelima Ro-: gno, e lo praticafse con perfecta 
gna d'ambizione vana, che tanto i inrelligenza, benché gl ' Avoli fuoi 
infetta í roondani, ben fi potrebbe non avefsero gíá mai í a puto di* 
dar per avverato in loro quel vati- pingere.^ 
cinio d'Ofea: Skut Popuíuf, fie Sa.\ Per aííicurarfi da quefto Vizio, 
cerdos: J Sacerdoti vanno del pari je infierne chiuder la porta a tutte 
co' Secolari. Peggio poi, quando \ le rílafsazioni, perfilada (i i l Reli-
preferiffero la Nobiltá del fangue • giofo, che dal punto> che s'arroló 
alia Virtü , ed alie lettere; e s'itra' fervi di D i o , e reíló aferitto 
eleggeífero per Superíori , e per I fra'fuoi, lafcióquefta vaniífima va-
Maeftri quelli , che vengono da' ni ta tanto inviícerata ne'Cuori de' 
Genitori piü Nobi l i , pofponendo Figliuoli d'Adamo, che perciónon 
i l piü Religiofo, ed i l piü Dotto 
per defeendere da Padri men' II-
luílr i , ó di baífa condizione: Pre-
gindizio molto grande, ed origine 
di peggiori confeguenze farebbe 
quefto, né potrebbe non poco ef-
íere rilaíTata quella Religione, ove 
s'alljgnaííe tale fpirito; in eíía non 
fono g rAv i , che abbianoa man te-
nervi FoíTervanza , ma i Nepoti : 
importa per tanto poco, che i Pa-
dri non íieno liad ta í í , quando i l 
Figliuolo fia Santo, e Prudente per 
i l Governo Dot to , efveltoper in-
fegnar le Dottrine , che profeífa: 
deve piü trattare né della Üírpe, 
né delle Genealogie de' fuoi Ante-
nati , tutto chenel Secólo pofsa ef; 
fer ftato di nobiliíTimo fangue, né 
preíümere di fprezzarealcuno den-
tro, ofuora della Religione, ben-
ché fofse a lui molto inferiere di 
qualitá, edi meríti, quefto farebbe 
manrenere in sé la fuperbia in gra-
vifTimo pregiudiziodelí 'abito, co-
me ch'é feminario di difeordie, «i 
fazioni, oítre molti altri peccati, 
che da quefti derivano in oííefa di 
Sua Divina Maeftá, che moho fen-
te vedere i fuoi piü ambiziofi in »rlf 
cono-
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coíiofcere per Figliuoli degP Uomi-
n i , che per Figliuoli fupi, e che 
íaccinocaíbdicjo, ch eglidiípreg-
gia. e ftiminoquanto i vile ne* fuoi 
occhi : qnegli ha vera Nobiltá , 
che lolo Dio accredira con la fuá 
erazia: queíli fono gl ' umil i , da' 
qualiniunaNobilraíi pregia perdí 
cranCarattere, chefia; cosivuole 
Crifto, che fieno i fuoi per nobili-
tarli nel Cielo: I I Monaco, dice San 
Bernardo, hada efsere come Mei-
chifedech, ahjqus Patre, abfaue Ma 
5 l9 
C r i l b . E di cheuti lecifarárefler 
difcefo da Re, e da Monarchi in 
quel punto, quando Topere noftre 
ci condannino per indegni di com pa-
riré ira' Santi, e degnid'un eterno 
tormento in compagniade'reprobP 
Che pazzia de' Figliuoli d'Adamo 
ubbriacatidal vino della lorofuper-
bia ílimarcotanto un po'difumo, e 
fcordarü d'una gloria immortale, 
che non ha tafsa di prezzo per efsere 
ineílimabile , ed é si preziofa nel 
Regno di Dio ? E' molto raale, che 




fenza Madre , fenza A v i , e cosí 
d'eíTi affatto fcordaco, come fe non 
fofse nato da loro, 
rfe Per tal motivo dice San Pier Gri-
fologo, che ci comandó il Signore 
a chiamarlo Padre noüro, che fei 
íiel Cielo; non avendoalcuno a r i -
conofcerfi per figüuolo de' Padri 
del Secólo . O quanto ingannati 
s'averannoa confefsare quelli, che 
feceroil loro nido inqueíta térra, e 
figonfiarono della loro Profapia, 
vantandoli d'eíTer taü , perché di-
fcefleroda' ta l i , quando compari-
rannoalTribunale di Dio fenza Pa-
renti, fenza maggiorafchi, fenza 
carattere di Nobiltá, né fifará ca-
fo alcuno di tutte le grandezze lo-
ro , come fe mai non le aveífero avu* 
m ivi nullagioverá l'eífere nato da 
buoni, fe non vifse bene, né li di-
manderá chi furono i noílri Proge-
Jjitori, né che imprefe fecero i no-
«n Avi , ma s 'averádadarcontodi 
í1.0'» equali furono le noftre opere: 
JUangue reftó nella fepoltura , e 
lalsorbironoi vermini, ilCorpo fi 
riduíse in polvere; FAnimafolado-
^fra tar la comparfa, ornara non 
Qaltro, che delíefue azioni peref-
leregiudicata, efentenziata fecon-
«o il caratto, che averanno innanzi 
no veramente ciechi, e guida de' 
ciechi, come difse Criílo, perché 
uno precipita Faltro, peróchei Re-
ligiofi illuminati da D io , ed iftra-
dati per il Cíelo fotto la guida della 
Regolare ofservanza, diíingannati 
con tanta luce di fanti documenti 
delleSecolarefchevanitá, eche co-
nofeono le cofe come fono in loro 
fteíTe, volontariamente íí lafeiano 
acciecare dal fumo d i coteíie van i ta; 
farebbe pazzia intollerabile, e de-
gna di lagrime tener il pié fcalzo, 
la tefta feo perra, l'abito groífo, la 
menfa povera, i l Corpo eílenuato 
darigide penitenze, e metter poi 
tutto a perderíi per un poco d'ambi-
zione, prefumendodi diré: Son* io 
il tale, e tuchifei? mifurando lo ña-
to fuo, non per l'abito, che porta-
no, non per la Regola, che profef-
fano, maper Forigine, ch' ebbero 
venendo al Mondo da* tali , e talí 
Progenitori, come foíTepiü degno 
un Giuda , ed un Niccoló primo 
Erefiarca della Chiela per difeende-
re dalle migliori Tr ibu , d'un Pao-
lo Appoílolo, che procedeva dall* 
Ínfima, ó pur un Lutero d'un San 
Fierro peraver quello la Gloria d'un 
Padre piü nobile: quegíi é piu de-
gno, ch'épiü innanzi a D i o : Pefa 
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fugge, come íuggc da chi la íegui. 
ta; percióveggonfmolrineüeRe-
'igioni 
Dio con rettiíTiniabilancia i meriti 
di ciaícheduiio,e li (lima per quello, 
chevaglíono ; ilpefo degrilomini 
é bugiardo, falíb il giudiz'-o loro, 
perció i Religiofi díTmgannati non 
devono ftimar fofo quello, che íli-
ma Dio , lafciando atfatto queíti 
punti d'onore, e di vanirá mondane. 
DicevaSan Francefco Borgiano-
ílro Padre , che adaltro non ha da 
fervire Teífer nato Nobile che íblo 
per pote r fprezzar la Nobiltá, per-
ché fprezzata accreíce mérito, e 
decoro, e ítimata diícredita , e di-
ibnora. Dottrina tale, ecosi vera 
veniva cosi ben praticata da l u i , 
che niente menoftimava, quantola 
Nobiltá del iuo langue cotanto 11-
iuftre: Per quanto foíTe niolto pa-
ziente, non Fe ra pero, qnando, do-
po che fu Religioíb, veniva tratta-
to co' titoíi del Secólo: ín rali oc-
cafioni fubitoíi ritirava, fcufandofi 
con umíltá Religiofa, onde mal ac-
cettó fimili onori, né volle mai per-
metterli, benché nefoííemolto im-
portunato dalle Perfone, che l'a-
veano praticato Duca di Gandía . 
Chi é Santo, quanto nacque piü 
nobile, tanto piü lonafconde. 
Della Regina Eíler, dice la Sacra 
Scrittura, ch'entrando alia prefen-
za del Re, ed eífendo niolto gra-
ta ne1 íuoi occhir Noínit ei indica-
re Popalum, ¿f Patr'mm fuam; mai 
non volle ícuoprirli la fuá Patria, 
né la fuá ílirpe, eífendo ella della 
piü cofpícua, che foíTe in Ifraele: 
era fanta , e perció non volé va far 
pompa della fuá Nobil tá , edacqui-
Ihrne crédito maggiore appreííb 
del Re: Pero D i o , cheinnalza gl ' 
umi l i , fublimó Eíler íuí Trono, 
facendola per TifteíTa ftrada Regí-
na coronata, e Signora di tutta 
quclla Monarcbia. Diáe veramente 
e nel Secólo, che quanto 
piü íi gonfiano della loro Nobiltá, 
fono piü derifí dagi' Uomini , ma 
quelli che íprezzano ogni onore, ó 
non fe ne curano, fono i piü onora-
ti da tu t t i ; la va ni ta de' primi lio* 
maca tutti , e queíti con la loro umíl-
tá rapifcono l'affetto di tu t t i . 
Da qui con tutta ragione efda-
ma San Bernardo: Hoc queque per. ferm.| 
verfum eji: pkrique in Domo Dei non ti\ T' 
pat'mtur haheri contemptut, qui in [va 
non mji covtemptíhiles effe potusruní) ut. 
qula, videlicet , uhi á plurihus hom-
res appetuntur , ipfi locum hahere non 
meruermt , faltcm ihi hcnorahiles vi* 
deantur, uhi ah ómnibus honores con* 
temnuntur : che riprenfioni a tem-
po, e che si ben quadra per íl no-
l i r o propofito l V i fono alcuni, di-
ce i l Santo Abate, che nati umili, 
e da poveri Parenti , s' in van ¡feo-
no per l'abito nella Religione, e 
per vederlí Religiofi, e come tal i 
veneran" da' N o b i l i , íl reputano 
uguali ad eífi, e quello, che nato 
da un povero bortegajo, e nel Secó-
lo non farebbe giunto ad eílere fer-
vitore d'unGrande, anzi némeno 
d'un privato Cavaliere, per veílire 
l'abito facro , fi vantera d'andar 
del pari con la Nobiltá, íl gloria 
del fuo Cafato, viíka i Parenti gua-
dagnandoli l'aífettoa forzadirega-
lucci, e llomacofe adulazioni: qwe-
fta, foggiunge i l Santo, é un jn-
foporcabile vanitá,una vaniíTima íu-
perbia : nonfolamente cela quello, 
ch'egli é^ ma pretende companrs 
quel che non é , fervendofi ^ella 
Religione, o ve entró per efercitarlí 
nel!'umíltá, comed'unaRete, 
raccogliere la vanitá; infuP,61;?211" 
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dofi , ove avea da ílar íempre piu 
umiie. Criflocon efler figliuolo delí' 
Eterno Padre, íi umilió in modo, 
che nafcondendó la fuá Profapia li 
fece fervo degl'lJomini; queílo cam-
minociníegnó per portarci al Cie-
lo , ed eífi pigüanoilcontrario, na-
t i da Padri v i l i , e tmt i di razza 
d'Adamo, cuopronolapropriavil-
tá, ed arrogantemente vantano al tri 
A v i , pereíTereonorati nel Mondo; 
o s' ingannd Griílo, ó s'ingannano 
gl' Uiioniini: Criftonon pnó ingan-
narfi, eífendo veri ta infallibile; dun-
queíbiideloíi queíli t a l i , falliícono 
la ftrada del Cielo , andando per 
altraftrada: un po' di vento di va-
nagloria l i fubiíía nel!'Inferno. 
hud. Molto benediífepercióRicardo, 
• che noftra Signora nel vederíi eletta 
per Madre di D io , e Regina degli 
Angioli, fi confefsó per ifchiavadel 
medeiirao Dio, a fine, che i l Figliuo-
lo Divino determinatoíi di prender 
carne nmana nel fuoVentre per farfi 
fchiavo degi' Uomin i , avefle una 
Madre, quale competeva alfuoca-
rattere;che s'egli fidegnófarfi fchia-
vo per amor noílro, piü compariíTe 
fchiavo, per eífere figliuolo d'una 
fchiava, e piü fpicaífe l'umiltá del 
figliuolo neli'umiltá della Madre . 
Quefto tutto, ed a qual altro mo-
tivo? fe non perché imparaífero 
unavoltai profontuoli figliuoli d'A-
dajno a non far contó deJl'altezza 
del Lignaggio, e della Nobiltádel 
iangue: onde i l figliuolo tan co n'ag-
gradidi fuá Madre rumilefentimen 
ro > phe l'accertó per fuá iraprefa 
Pubblicandoü di tal cognome., e 
cniamandoll per fchiavo, e per fi-
ghuolo della fchiava del Signore : 
?ue^0 friegano quelle parole 
^el balmo; Quomam fcrvus tuus ¡um 
*lo 3 & film AncilU w<e: fono tuo 
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fervo, e figliuolo delía toa fchiava. 
Umiliatidunque PoIvere,eCenere, 
che con arroganza cotantofuperba 
nonloloambifci, e t i vanaglori de' 
titoli glonofiereditati da1 tuoi Pro-
genitori, ma ne vai continuamente 
agognando de' nuovi, dopoche l i 
rinunziaíti per amor di D i o , per 
vivere gloriofo , ed onorato nel 
Mondo. 
E che caftigo n'averanno coflo-
ro? Perderanno quell'onorf prepa-
ratogli da Dio , quando gli vota-
roño la Profeífione Religiofa; ono-
re fuperiorc a quanto gíiene poífa 
venire daí Mondo : perderanno 
queU'ancor, che dal Mondo pre-
tendono , perché gl' ifteííi Signori, 
de'quali li vantano Paren t i , sofFen-
dono , e sdegnanfi d'avere del fuo 
fangue tali attinenti i l i manifeík-
no perfpnrj, natifottovileCapan-
na , benché fu gl'occhi loro diífi-
mulino i l lor fenfo, fingono di r i-
conofcergli perquelli, ch'eíTi fi pub-
blicano, ma in voltar la faccia di-
cono tinto l'oppofto : l i fpacciano 
per Palloni da vento, perReligio-
íi inoífervanti, fuperbi, che non 
l i poífono piü vedere, benché non 
fe gí¡ poífano fcacciar piü di Cafas 
i Secolari dall'altro canto, molto 
ben informati dove , e da c h i , e 
come queIIi nacquero, perché lor 
ftavano vicini alia Gafa, non pof-
fono foífrire , che fi facciano CO-
SÍ grandi , come voleífero ábbat-
ter mt t i , fparlano contro d'effi , 
e de' loro antenati , mettono in 
mezzo quanto di viPefercitarono, 
quanti conobbero della fuá ílir^ 
pe ; fe quelt' ancor non baíkífe , 
dicono que! , che fanno , e quel 
che non fanno, ma folo^ immagi-
naníi ful fondamento d'un puro 
fgfpetto, ó pur anche non ad al-
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t r o ü n e , che per tingerli, e difono-
rarii ; ficché perdono l'onore, ove 
penfavano d'eífere onorati; e fi veg-
gono abborrici, mentre vogliono 
eíTere acclamati. 
Sia dunque la conclufione ditut-
to quefto , che i l Religiofo metta 
auto Tonor fuo ¡n viver da vero , 
buono , e Sanco Religiofo, ed i l 
Criíiiano in procederé daveroCri-
Üiano : l'onor d'un Pittore , é 
d'eííere buon Pittore, quello d'un 
Scultore d'eífer buon Scultore, cosí 
quello, che fi pregia dell'abito , 
e della Religione, che profeíTa deve 
portarfi da buon Figliuolodella fuá 
Religione, e fopra tutto fi glori 
d'eflferevero Figliuolo, e Difcepoío 
di Grillo , imitando le fue Vir tü , 
edin particolare la fuaumiltá, con 
la quale copri ia chiarezza della fuá 
Profapia non folo temporale , ma 
T eterna ; e fuggi quanti onori a-
verebbe potuto con queflo riporta-
re dagrUomini; umiliandcíí lin'a 
lavar' i piedi de' fuoi Difcepoli ; 
queíta fu la ílrada per la quale 
l'Eterno Padre l'efaltó, come fcri-
ve San Paolo a' Filippenfi , fin a 
farlo federe alia fuadeftra; perque-
íla si grand'umiltá gli diede un 
nome fopra ogni nome adoratonel 
Cielo, nella Terra, e fin dall'ín-
ferno : cammina tu puré fu quefte 
peda te, fa quantot'infegnóCrifto, 
fprezza qualunque grado di Nobil^ 
ta, curati di quella fola, chenafce 
dalla Vir tü , pregiati d'eífer Figliuo-
lo della Religione , non riconofcer 
alero Padre , che D i o , ed i l tuo 
Santo Fondatore , né cercar con-
verfazioni d 'al tr i , t i bafti la com-
pagina de'tuoi Fratelli fpiritualifi-
gliati dalf iíteífa Religione , come 
t u : COSÍ farai onorato, ítimato , 
ed amato da t u t t i ; con queflo fa-
rai accetto a Dio, che t i riconofee-
ra per fuo nel Cielo, e nella Ter-
ta y perché tut t i refteranno molto 
edificad di te. 
Se non [peri cávame qualche 
profitto ; ed allora lo fa-
rai con umiltct confideran-
do che quellt fono Doni del-
la mano di Dio. 
§. V I I I . 
Quando , e come (ta lecito , o convs* 
nknte [coprir i Doni rkevuíi 
dalla mano di D i o . 
COn fomma prudenza ci mette in queft'avvertenza la noftra 
Santa Maeftra, che non fi manife-
ftino i Doni di Dio cosí naturali 
di fangne , forze, ingegno, abili-
tá , ec. come íbpranaturali, cioé 
feienza infufa , v i r tü , fantitá, fe 
non foííe in cafo di cávame qual-
che profitto per il fervizio di Dio : 
che per veritá ve ne fono molti » 
che non é conveniente nafeonder-
g l i , ma fcuoprirli con la debita 
modeftia, edumiltá, nel che quan-
do non s'abbia altramira, chedel-
la gloria , ed onore di Dio , corre 
a contó di S. D. M. liberarci daí 
pericelo di cadere nella vanaglo-
ria, e confervarcineirumiltá: per-
ché facendofi con queíla intenzio; 
ne, eg iuüomot ivo , SanGiovanní 
Grifoüomo dice : Qtiemadmodum*™/: 
fuas recitare virtutes extrema videtur APO«-
dementi<€ , ft mlla fupereíl necejfitas , 
ka mcefíitatc violemer itiátmhente, VY0\ 
ditio efi ea tacere > qu£ quis jiudiose 
perficit. Cioé non eífere niale alcu-
no, anzipofítivamentebene, eme-
ritorio. 
Della S. iW. Teref 
fítorio, ed anche potrebbeeíTere piü 
offefa ,che fervizio di Dio il naícon-
derle propneDoti, quandotal vol-
ta é neceísario manifellarle per glo-
ria di S.D.M.edutilita de'ÍLioi prof-
^Dueefempiportal' iíleíío S.Gio-
. vanni Grifoítomo in confermazione 
di queíh), con l i quali refta í uífiden-
teniente provata queíla veritá ; i l 
primo é quello di David ; tacque 
egli, né mai parló delle fue pro-
dezze e gloriofe imprele, né mai le 
manifeíló né men'in confidenza ad 
aíciino, pero quando giudicó con-
veniente per la gloria di D i o , e per 
i l bene del fuo Popólo, alzó la voce, 
e le pubblicó a van ti i l Re Sanie; non 
voleva queíti comprometterfi di lui 
nella sñda del Gigante Golia ; ve-
dendoío cosi Giovinetto, lo credeva 
infuíficiente» edi piüinefperto per 
un Duello contra un coloííb di tanto 
corpo crefciuto fra Tarmi, e le bat-
glie , eíTendofí egli efercitato folo 
nel governo degrarmenti. Davide 
conobbe allora eíTer neceíTariofarfi 
conofcere per quello > che gl'era ; 
narró le fue victorie , e diííe : Pa-
%tgCAl7Jcehat fervus tms Pa tñ s ¡ui gregem , 
^-•¡l'<8yemehat Leo, v e l ü r f m , Btollehat 
arietsm de medio gregis , <& perfequebar 
eos, percmieham, eruebamque de ore 
eorum ; HH tonfurgehant adverfum 
me , ¿? apprehendebam mentum eorum y 
<8 [uffocaham y tnterfictebamque eos: 
mm ¿f Leonem , & U r f m i merfeciego 
¡ervus tuus : Sire , queílo Ragaz 
zo , che védete , voftro íervo non 
íará meno con tro coteílo ternera-
no mcirconcifo di quello ha fapu-
tp tare pafcendo il gregge del fuo 
iir0íero Pac,re : fappi per tanto 
v • M. che aífalendo Leoní, edOríi 
^emie Pecore, e conlafíerezzalor 
Propria rapivanmi da quello il Mon-
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tone, correvagli dietro armato fo-
lo del mió coraggio, e percoten-
dolí lor ílerpava la preda dalla, 
bocea ; quelli s'avventavano con-
tro di me , né per queílo mi difa-
nimava, anzi con piüCuorem'az-
zuítava con eífi , prendevali per i l 
mufo, l i foffocava , gruccideva . 
Se Leoni , ed Orfi lo uccifi, per-
ché dunque témete mió Sire ? T 
iíteíTo faro di cotefto milantato» 
re , che ardifee infultare le voftre 
fquadre. OíTervate, dice Grifoílo- ub¡fUpra. 
mo , come mai fe'pompa d'azio-
ni si belle, ^  che non mai íi feppero né 
dalRe, né da' fuoi di Cafa ; tutri 
l'ignorarono, peró coílretto dair 
occafione per fervizio di D io , ma-
nifeíló i doni nafeoíli, dal mede* 
fimo Dio depoíitatiin l u i , e ficre-
dette si lontano d'oífenderlo , che 
anzi l i pubblicó per maggiormente 
fervirio, bensi in tale contingenza 
raverebbe oífefo, fe graveííe na-
feoíli. Chinos vede quanta gloria 
averebbe fcemata da Dio , e dal 
fuo Popólo, fe per non fcuoprir i 
doni ricevuti, non foífe ílato elet-
to perquelia imprefa, dalla quallc 
vennero i Fíliílei a conofcere quan-
to potea i l Diod'Ifraele, atferran-
do per mezzo d'un Paílorello i fuoi 
Giganti, e confondendo la lorofu-
perbia non con altro arnefe , che 
d' un faflb . Occultiamo pur ancor 
noi le grazie, che íddio ci fa, nía 
íi pubblichino ancora , quando a 
ptibblicarleci neceffitala Gloria di 
D i o , e i'utiíe deíproífimo. 
I I fecondo é di SanPaolo; feri-
ve San Paolo la feconda letrera a 
que' di Corinto, e v i regiílra un 
lungo catalogo delle grazie comu-
nicategli da D i o , e mol te impre-
fe gloriofe , che in Virtü della 
Divina grazia aveva operato , e 
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termina con queíla proteíla i FaHus 
fum infíplens gloriando , vos me m g l 
fiis. 
L'occafione, che moíie San Pao-
lo per raanifeftar le fue glorie, di-
ce San G?ovanni Grifoílomo , fu 
perché vedeva molti difanimati , 
perché avendo commeífi gravi , e 
molti peccati difperavano di poter 
piü fare cofa grata a Dio , e di non 
eífer piü capaci di mérito, néd'ac-
quiftare la perfezione Griíliana ; 
i ' Appoüolo volendo animar que-
íW, lor pofe avanti r i l l o r i a dclla 
fuá Vita , perché rifíetteíTero in 
quante mi ferie giá sera trovato , 
quante fragilitá avea commeíTo, 
come era ñato perfecutor della 
Chiefa, omicida de'Martiri: daíl' 
altra parte lor efpone le grazie , 
che, non oítantetantipeccati, Dio 
mifericordiofo gl'aveva fatto, fer-
vendofi anche di luí per quelle im-
prefe cotanto infigni, da Dio opé-
rate per mezzo fuo: con un efem-
pió SÍ vivo , e cosi palpa bife , che 
confídaífero ancor effi nella Divina 
Bontá , aííicurandoli, che neripor-
terebbero fomigliantifavori, quan-
do fi rifolvano di fervirlo con fer-
vore . 
Dice puré San Giovanni Grifo-
ílomo , che San Paolo v' ebbe un 
altro motivo, che fu certa Perfe-
cuzione molto pericolofa fufcita-
tagli contro, e contro fa fu a Dot-
ír ina da certi Appoftolifalíi, gen-
te perverfa, e di cattiva vi ta ; ma 
peggior Dottrina pubblicavano 
queíli » che S. Paolo era un'lngan-
watore , un Appoílolo fínto, che 
infegnava falfitá , e Dottrine erro^ 
nee. I n prova di coteile loro calun-
nie apportavano come avea perfe-
guitato la Chiefa, okre altre men-
zosne 3 che fparfe fra'Popoü r i t i -
ravano la gente da trattar con luí 
come fofpetto, ed anche inimico 
della Fede: per fcoprirringannofa 
vide obbligato 1'Appoílolo a met-
iere fuora tinte le grazie ricevute 
da D i o , le rivelazioni, edjlluftra, 
zioni fin'a rapirlo nel terzoCielo, 
e quefto per effer egli fuo fedeliffi-
mo fervo, narrando perció quanto 
a ve va fatto , e patito per la fuá 
gloria , trayagliato per l'aumento 
della Chiefa , e quefía fu permif-
fione di Dio , perché reílaíTeronel-
la Chiefa si belle memorie, né re-
ílaflefo fcancelíate dal filenzió; e-
gli con quefto riacquiftó la fuá ílima, 
reftarono difingannati i Popoli, che 
fi guardavano da lui come femina-
tor di falfe Dottrine , per confe-
guenza ogn* uno venne a conofcere 
le frodi de' nnti Appoítoii, ogn' 
uno ftette ful cafo di non piü fi-
daríi di loro, e di mantenerfifem-
pre guardinghi, per non piureftar 
infettati con tal veleno, come per 
la loro troppa fempl/citá giás'eran 
refí a'Joro si pregiudiziali docu-
menti: cosi moílra i'Appoílolo , 
che per rimediare a tut t i queftiin-
conven i en ti fi vide sforza to a diré d i 
sé quel gíoriofo , che difle, e lo 
fpiegá con queílo laconifmo : Vos 
ms cocgiflis. Sapete v o i , che parlo 
perché fono sforzato da voi , e che 
fe non aveffi mirato al benvollros 
non mal averei detto quanto ho 
Queíle fonoíecagioíii, che mof-
fero San Paolo a pubblicar le fue 
l od i ; e quando fieno tali negli al-
tri * é gloria di D io , che fidicano» 
né fi nafcondano: fe 1'Appoíloloa-
veífe taciuto in quefte occafioni, [a-
ria ílato un voltar le fpalle, e la-
fciar' i l Gregge di Crifto in potec 
de'Iaipi, del quale egli n'a ve va da 
p í a 
Della S. M. Terefa di Ge su. 
Pío la cura; tutti fíamo obbligati 
ad imitarli in fimili urgenze, pero 
fenipre con la modeília dovuta al 
proprio flato, come io dice riíief-
fo Boccadoro: Vide quanta in hac re 
modejíia ftí vfus , nam alia quidem d i . 
cu , aliaautem fe ignorare fatetur, Mi» 
ra , direbbe neJ noílro Italiano , 
con che umil tá , e modeftia parla 
l'AppoftoIo in queílacontingenza, 
con qaal limitazione , e íentímen. 
to riferiíce le mifericordie ricevu-
te da D i o , fenza punto di quelía 
arroganza, che fogliono moítrare 
quelli, che non parJano , che per 
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forte d'onori, né potea ridurfi , co« 
me diíTi, ad ammetterne alcuno , 
benchédovuto al mérito del fuo fan-
gue; uonoflante pero tuttoquefto, 
talvolta anche fiprevalfediqueilo, 
ícuoprendofi per quel ch'era, quan-
do v'eraneceffitá difarlo; PaíTava 
per le terre degl'Eretici, non per-
mettendoli quelli di celebrar la 
Meíía; non potendo íbpportare di 
ílarne fenza egli, e némeniCom-
pagni, per la gran divozione, che 
portava al Sacrofanto Sacrifizio 
dell' Altare: Pazienza, diceva, vol-
tandoli verfo i fuoi, prevagliamo-
motivo di proprialode; parló Pao-Ici del braccioSecolare, quando co-
ló, macón taleraoderazione, che 
in molte cofe dice la fuá ignoran-
za, attribuendotuttoaDio, edal-
ia fuá Divina grazia, come dono 
fuo, a fine , ch'egli folo né fia 11 
lodato, eglorifícato. Cosldunque 
devi far tu , qualunque volta ti ve-
drai aftretto di metter'in mezzo 
quanto in te vi fia degno di lode j 
uferai modeftia, ílarai fu' dovuti 
termini, parlerai con umiltá; cosi 
chiunque t i fentirá, reitera edifíca-
te di te, conolcerá, che non parli 
per tua gloria, raa folo per la Glo-
ria di Dio . 
D i San Francefco Borgia noílro 
Padre fappiamo, che febbene eb-
be le Virtü tutte in grado eroico, 
peróqueíla dell* Umiltá, e difprez-
20 di sé fteífo lo fegnaló in modo, 
ene queíla fra tutte era i l fuo di-
itmtiyo ^perqueíto non trat tómai 
del íuo Lignaggio, fuggi ogni 
si richiede la Gloria di D i o , ed i l 
bene delle noílre Anime ; dite a 
queíla Gente quel ch' io fono : A-
vendo quelli tal cognizione fubito 
li permettevano laMeííái ed i l Co-
municare, onde tutti ne reílavano 
confolati, ed edificati. 
In fimili occalioni, e per fimili 
motivi , e con tali cireoílanze fará 
non menlecito, che meritorio pre-
valeríi della propriaNobil tá , e ca-
rattere per lode di D i o , efuaGlo-
ria , pero fempre con T umiltá , e 
modeítia dovuta, e con far princi-
palmente rifleflione , che tal do-
no é dono di Dio , non proprie-
tá noílra , e che fi deve ringra-
ziarlo fempre » e glorificarlo, co-
me fempre s' ha da ringraziare , 
e glorificare in turto , acció fia 
egli folo fempre lodato , e glo-
rificato ne' Secoli de' Secoli. A-
men. 
AV V I . 
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on manifeflar í interna tm divozme y fe non ¡ei a-
Jlrjtto a farlo per qmlche urgente motivo . // 
mió fec feto per me , diceva S an F ranee feo y 
e San Bernardo. 
L 
§. P R I M O . 
' Avviío prefeRte ci obbligaa 
fpiegar prima queíle paro-
le, I I mío fiemo per me x. emo-
fírare ove le dicono quefti Santi, 
che cita la noftra Gloriofa Santa. 
Quanto al primo s' ha da fapere, 
che le parole fuddette fono del Pro-
feta Ifaja 3 profetizando , fecondo 
la veríione Ebrea, e Caldea, la fe-
licita di Griftoa ei fuoi travagli , e 
fuífeguentementequelli, che aove-
vano venire fopra de' fuoi nemici, 
edincreduli, e che dovevano paña-
re dairun' ali' altro con queíli ter-
c r4 ; ^ t& mini . Afinihusterralaudesaudhimus> 
gíoriam j u j i i : & d i x i : [ecretummeum 
mih'i[ecretum meum mihí: veb mibi jr 
•prcevar¡cantes: privar icañ f w í , ¿f py^, 
varlcat'ione tranfgrejforum pr<evarkaü 
[mt : formido , <B fovfa , 6V. e 
vuol diré involgare: per runiverfa 
térra fi fentirono le lodi del gin-
ñ o y ch' é Criílo: i l mío fecreto per 
me, ilmiofecretopermer che pre-
varicando han prevaricato: ec. 
Quelli, che non lo credettero , 
non lo fegoítarono : dice perció 
due volte quelle parole-il mió fe-
creto per rae-dando adintendere. 
che íi furono rí veíate due cofe dif-
ferenti» e che tutte due fe le con» 
fervava nel petto, infegnandoci a 
tacere quanto Dio ci rivela > fia 6 
toccante a' fuoi Divini Arcani, q 
che appartenga a'noüri profllmica 
quali converlíamo. 
Quanto al fecondo dico, che i l 
Seráfico Dottor San Bona ven tura 
diííe nella Vita di San Francefco > 
che folea tenere molto ben llampa-
te nel fuo Cuore le dette parole -
le ripeteva , e fe praticava feppel-
lendo fempre fotro rigorofo filen-
zio i favor i , che riceveva da Dio: 
le piaghe , che non poteva na-
feondere , perché i l oiaoifeílavano 
nel fuo corpo , coprivale colf abi-
to , e allontaoandofi dalle perfo-
ne.. In due anni e raezzo che lo-
praviífe dopo d' aver ricevuto le 
í l immate, rare volte comunicó con 
la gente , fe ne flava si ritirato, 
e si rannicchiato nel fuo facco» 
che niuno , ó pochi lo videro, V' 
fervando i l fuo fecreto tutto Per 
Sé.-
Quanto a San Bernardo 
San Bonaventura cita il luogo, ov ^ 
legli dice queiia fentenza , cioene/ 
Ilibro delie íette ílrade deíreterm-
Ton1* 
7. it"1' 
Della S. M. Terefa di Ge su. 
A nella diílinzione feconda, e di-
ct che ¡i trova nel fermone c¡n-
auantacinqiiefopra la Cántica; que-
fto pero fará errorediltampa , per-
che varegiftrara nel vent i t ré , ove 
fpiegando quelie parole della Spo-
cant. '- fas Introduxit me Rex ín C d i a r i a ¡ u a i 
dice: che fi come i l Re del Cielo 
tiene molteCelle, óGabinetti per-
ché tiene molte Spofe , cosí a da-
fcheduna fi manifeíla fecondo lo 
nieritp fno; e perció Unaqu^qus in 
\enit fecreum fibi cüm Sponjo , d i -
cit: Secrettmmemn mihi.'Jecretum meum 
mihi; c io t , che ogn'Anima riceve 
da! luo Spofo Cril louníiioproprio 
fecreto; queíl'é quello, che dice 
fuo: 11 mió fecreto é per me : i 
mió fecreto é per me . Ecco dun-
ífue autenticati i luoghi, ne'quali 
i due Santi Francefco , e Bernar 
do , diflero le parole citare dalla 
Gloriofa Santa Terefa con quella 
veritá, con la quale fempre parló, 
e parla ne' fuol feritti . Ora por 
tiamoci alia Dottrina maíticando 
quefto favo di Melé Celeñe per u 
tile del!'Anime . 
Kon mamfeftar la devo i^one 
mema , fe non fyi a 
ftretúa da qualche ur-
gente motivo, 
§. I I . 
TlEnché la Dottrina diqueíl 'Av. 
Vlíp s" include in quella dell' 
^ e d e n t e , ove generalmente fi 
1 W qua^0 importa nafeondere 
deipí? 110.ftre vírtuofe dagli occhi 
7a nr, T m , n i ' né manifeílarle fen-
no / ^ 1 ^ , 1 1 6 ^ ^ » acció non íia-
y ^ mmaliate, come dice San Ci-
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priano, perché la Virtü éd 'unfan-
gue si delicato , che patifee in ef-
fere veduta , come fon i Bambini, 
che im'occhiata grafFaícina, come 
fcriíle San Paolo a'Griíliani di Ga-
lacia , lamentandofi di fentirli in-
vaniti, e morti alia grazia per que-
fta infermitá , e dice loro : Owfcn . c 
f a t i Í3alat<e , quis vos fafemavit non o* 
bedire veritati? ó Galaciani mal con-
ílgliati, chi v'aíFafcinó che pitinoti 
obbediate alia veritá : quali occhi 
fi voltarono fopra di voi con guar-
datura si maliarda, che fubito ve-
nirte si gonfj di vanitá , onde piu 
non fete difpoftí a portar 'il foave 
giogo di Criílo ? non alcri percer. 
to , che gl'occhi degl'Uomini; mi-
rano ed uccidono, e lafeiano 1' A-
nima fenza fpirito , e perqueíioé 
neceífario nafconderla, ecuílodire 
la noftra devozione moho bene, 
che non fia veduta , per non per-
derla, e perché di Virtíi non diven-
ga Vizio. Pcró quantunquequefta 
Dottrina quadri a tutte le virtu , 
fpezialmente pero deve praticarfi 
per confervare V interna devozio-
ne, ed i fecreti , che Dio comuni-
ca a'fuoi favoriti ; loro glieli co-
munica , perché l i tengano fecreti, 
che l i cuílodifeano con fedeltá , e 
vedendo, che fipalefmo, moltofe 
n'oftende ; ma molto piú quando 
fe ne faccia mercato , gloriandoíi 
della loro intrinfichezza , e familia-
rita che hanno con Dio . 1 Re di 
'quefto Mondo tanto fi danno per 
oífefi di quefto , che ne caítiganoi 
Rei come; razza di tradimento , 
che tale giudicano, miando (ento-
no pubblici i loro fecreti Regj , 
ma con piü ragione fe ne rífente Id-
dio , al quale ííamo tenuti d eífe-
re piü fedeli, fe vede maniíeítarli i 
fuoi fenza giutto motivo. 
Per 
5^8 yívvifo Quarantefimo ¡J. / / . 
Perqueílo tnttL i San ti incarica-l O come ben'hai comba t tuto ? ( 
Be fuf 
í n a n , v i t 
no molto, e vogliono , che non ü 
manifeílino le faccende dello fpiri-
t o , che vengono da Dio , e quan-
do trovano un'Anima facileindir-
Je , fubito fofpettano , che venga 
da cattivo fpirito , perché quell'é 
artifizio del Diavolo; períuade e-
gli all 'Anime, chemettino in mez-
20, epubblichino quantegrazie ri-
cevono da D i o , perché le perdino, 
fapendo , che riportandone lode 
daranno in vanitá , e di fa vori te 
diventeranno fpofe ripudiate da 
D i o . 
Tra t tó molto bene quefto punto 
San GiovanniClimaco : infegnava 
egli , che Tartifizio del Demonio 
va con quello della Fórmica : que-
ña s'attacca fempre al meglio , e 
piú ílagionatofrumento; cosiquel-
lo fpirito di fuperbia infidia 1'Ope-
re piú fante , epiüeroiche, do ven-
do da quellí noi cávame piú profit-
to , come fono quelle d'orazione , 
di divozione , l'infpirazioni inter-
ne, le revelazioni, ed infpirazioni 
di Dio , e le vittorie riportate da' 
noftri nemici . Porta in prova di 
quefto quanto accadette ad un Mo-
naco nel Deferto: era quefti offer-
vato , che ílava in mezzo di due 
emonj, che for temen te lo com-
battevano : uno l'inftigava , che 
pubblicaífe le fue Vir tü , e che ne 
íaceífe pompa per riportarnemolca 
gloria , ed eíTere ten uto per un gran 
Santo; quello perocombattéda va-
lorólo , e lodifcacciódasé trionfan-
. do di lui con ripeter nel fuo Cuore 
quelle parole: Avertantur retrorfum 
é? cruhefcant qm cogitant mibi m a l a : 
fuggano da me confufi, e fvergo-
gnati quellí, che mi danno si malí 
coniigli. In queíto punto fegli fe-
ce innanzi i l fecondo, e gli diífe: 
che viítoria riportaíli? Giá t i te-
mono i Demonj, e t i patenta tut-
ro l'Inferno : voleva in tal rnodo 
fkrlo cadere in vanagloria, giá che 
T al tro non poté vincerlo perquel-
la ílrada ; ma refperimentato íbl-
dato giuocó molto ben di fpada 
con tro queílo, come avea fatto 
con tro l'altro , ripetendo il ver-
fetto , che fieguenel medeíimo fal. 
mo : Avenan tur flatim méefcentes t 
qui dkunt mihi: euge : euge : preílo 
lungi da me , e fi vergognino, né 
mi camino , Victoria , Vittoria . 
Dio íblo é i l vincitore, «d aluifo^ 
lo deveft ogni onore, e gloria ; 
con ció tutti due partirono fver-
gognati, e vinti , reliando i l Mo-
naco con si bello Trionfo. 
Da queili efempi ed aitri fimili 
fi conoíce i l grande sforzo , che 
fanno i noftri nemici per rovinarci 
nella vanagloria , fervendolí delle 
noftre Virtü, e di voz ion i interne, 
che 1'Anima pratica con Dio : San 
Bernardo citato dalla noftra San-
ta , ci da percio quefto configiio, 
che nafcondiamo, e reprimiamo 
grinterní fentimenti comunicatici 
da Dio , orando fenza mandar né 
men fuor'un fofpiro , né dar mo-
ftra alcuna di quanto ci paila nel 
Cuore , dicendo : Citm oráveris mji vilx 
imple as ames audimium ftngulubuSj & 
fufpiriís , (ed i mente ora Deum in cubi* 
culo coráis m i . Quando ílarai all'o-
razione trattieni ogni fmgulto, o-
gni fofpiro, e qualunqueeftcrion-
ta , che pofli far' oftentazione del-
la tua divozione interna, e daríe-
gno di quel fuoco, che t'arde neli 
Anima . Entra nel piu intimo del 
tuo Cuore , ed ivi prega Dio cotí 
fomma attenzione , e riverenza, 
che t i fentirá , ed efaudirá le tue 
- pre-
In ori. 
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üreghlere. Qiiando poi íi degnaf j reílanoaridi, fecchi, e ¡nfruttuofi: 
íe inviarti qualcheiiíuílrazione, el racta armamium humawf émíh-Mm. 
Kior, 
C.) 
Ji riveíaííe i fuoi fecreti, guarda-
ti molto ben' a manifeñarli , per-
ché íarebbe níieíTometterli fuora, 
che perderli. L'Uomo Prudente 
«on deve fcuoprireji Teforo della 
fuá Orazione, ma coprirlo, come 
fece Mosé, che portando la faccia 
limiinofa dopo d'aver converfato 
con Dio, fe la coprlcon un velo, 
celando in tal modo le grazie, che 
avea ricevuto dalla mano di D i o : 
«díte 11 Santo: Eritenim, diceegli, 
rpec. Prudentis Awm.t Tbcfaurum fuum fo* 
¡¡cite cujiodkntis more Moyfts cormtam 
velare factem. Prudenza veramen-
te Geleíle! Avvifo, che viene da 
Dio! d un que, íe ancor la divozio-
ne, e lo fplendor efterno dobbia-
mo occuitare agí' occhi degl' Uo-
mini, quanto 1'interno, che^  Dio 
comunica all' Anima, perché non 
appaja, néfi vegga? D i graziaufa 
queíla prudenza: i l tuo íecreto lia 
per te, non lo manifeftare per non 
perderé si gran Teforo, come per-
dette i luoi Ezecchia, facendone 
pompa a quegli Ambafciatori ftra-
nieri, che ne diedero nocizia al loro 
Re di Babilonia, i l quale venne, e 
ie li rapi. 
Sopra quelle parole di Gioele 
Profeta : Ficum memn decorticavi: 
ho ícorjicato la mia Ficaja , dice 
San Gregorio, che s'intende l 'Ani-
ma, la quale non facuílodire i fe-
creti, ed i favori ricevuti, e che 
riceve da D i o , facendo come la 
itolta Ficaja, fcuopre i l fuo Cuo-
K > e lo manifeíla a quanti lo vo-
gnono vedere, e come la Ficaja, 
ene leuopre l'interno fuo, s'inari-
?llce> efecca, fenza dar mai piü 
irutto; COSÍ quelli, che fcuoprono 
4 tu t t^ l lorofpirito di divoz.ioiie, 
roganü ms oculis ojien'
fa, mide placeré appetmt) indt fucan. 
tur . Facendo moílra del loro in-
terno, dice Gregorio Magno, per 
vana arroganza, penfartdo dar frut-
eo , lo perdono. Non v' é modo piú 
fpedidvo per perderé la divozione, 
che moftrarla. 
I I Propitiatorio fituato fopra E^. c . 
l'Arca, dal quale Dio dava i fuoi" 
oracoli, era coperto da due Cheru-
biui d'Oro tanto, che nimio Jopó-
te va vedere, né men'il fommoSa-
cerdote, benché fentiífe parlar' Id -
dio, per infegnarci, che contó fi 
deve tenere delle parole, e degíí 
oracoli Divini , perché íi devono cu-
ílodire, etacere, e non manifeílar-
l i permotivoaícuno, falvoal Con-
feííbre, che fta in luogo di D i o , 
e queíto folo per coníigliarfene, a 
fine di aífjcurarfi d'ogni inganno, 
come fi dirá in appreífo. 
i in . 
Che da nota di huono fplrito il [aper 
tener fecreto le grave, che fí ri* 
cevono da Dio > e di malo 
i l mamfejiarle, 
QUeíla é la prova del buono fplrito tacere, e cuftodire i 
fecreti del Signore; riíleífo Spiri-
to Santo. che da la luce, muo-
ve l'Anima al filenzio, e reíla mu-
ta la lingua, né puó comunicarle 
ricevendo grazie , fenza neceíll-
tá . Cosí diceva Mosé; Ex quo lo-
qmtm [um ad te, impeditioris^ <& c e 
tardioris linguce fd iuf fitm : Signo« 
re, ho efprimentato , che quan-
to piü parlo con voi, divento piü 
feilinguato cogí' Uomini , e lo fo-
no in tal modo, che non accerto 
paro-
ExoJ» 
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' r i , che ricevoda voi. Sentendo que. 
Üo, íi volta alie Perfone fpirítuaíi 
San Bafilio, e loro dice quantoate 
parola, per quanto parli con loro, 
tartaglio, e balbetto , e divengo 
amico del filenzio, ed inimico di 
parlare. 
Que t r é una vera prova, un con-
trafíegno Evangélico infegnato dal-
lo fpirito di D i o ; deve ciafchedli-
no con queño provar' in sé , fe ve-
ramente cammina bene nelcammi 
no deíla perfezione , quando rice-
ve favori D i v i n i , fe deüdera tacerli, 
o puré pubblicarli: fe in riceverli 
non fa nafconderli, e brama, che 
tu t t i l i fappiano, non é buon íegno, 
Jmdizio écat t ivo, i l vollro fpirito 
non é fpirito di D i o , ma del De-
monio, perché egli ama Foílenta-
zionc, e ía vanagloria; ma quando 
F Anima conferva i l íecreto per 
sé , né vorrebbe , che (1 fcopriííe-
TO le grazie, che da Dio riceve, e 
Si guarda, che mai non le efcano 
dalla bocea, e vengano a faperfi da-
g l ' U om in i , e tan to pi i\ amm u ti fce 
con Mpsé, quanto pin ne riceve, 
queíl' é guídata da buono fpirito. 
Javera ful fodo, ogni gioíno fará 
progrefli, e da Dio fará piu favorita. 
Diceva i l Profeta Davide molto 
n s i s ^en P1^^0 Q^eíla Dortrina: 
'5 ' Corde meo abfeomi ñoquia t m , ut non 
peccmtihi: Signore hofepokoneir 
intimo del mió Cuore i voftri fe-
creti, per non ofender v i : perché 
folavoftracondizione, e foíainia 
fragiíiíá , la voílra condizione é di 
, non ammettere conforzio, volé te 
í larfolo, eritírato nell'Anime, íe 
volete fedeli, e che cuílodifcano 
diífi: Anime ch'avete tratto con '«bu» 
Dio , che fíete arricchite di fimifi loc^ r 
grazie, nafeondetele come fece Da-
v id , che non ve le rubbi iavanitá; 
queíla non ha riguardo a Perfona 
aícuna, fe non mantengono nel piu 
profondo del loro Cuore i l lor fe-
creto per loro, rapite dalla vana-
gloria farete convinte per infedeli, 
fe n'oífenderá Iddio, vi priverá deí-
la fuá grazia , che e per voi un Te-
foro si grande; mol t i e fem pj pot re i 
addurvi in prova di quefta veritá, 
ma baíterañno i feguenti. 
§. I V . 
Provafi con Efempi delta Sacra 
Scrinura. 
A Bbiamoií primo da Mosé : diEs0(l c ? lui s'ha nelía Sacra ííloriala 
gran viíkme, chebbe, e la Divina 
Rivelazione in quelmifteriofo Ro-
vo, ch' ardeva, ne fi bruciava co-
la nel Deferto, dal mezzo di cu i 
Dio gli parló, e gli riveió i fuoi 
arcani, difpeníandogli infierne mol-
te grazie, e dice Roberto: Secrt-
tum hoc ienuit non enlm fuam , fed 
Dei gloriam quéenhat . Seppe cosí 
ben cnftodire queílo fecreto, che 
non lo feopri ad alcuno de* fuoi 
Amici , néa ' Parenti, né menoair' 
iíkífa fuá Mogíie, e né puré ali 
ifteíTofiio Stiocero , benché pren-
deífe da tutti ficenza per portarfi in 
Í. i 
fecreti, che lor conferite ; ía mia Egitto; íarag^one, dice Roberto, 
fragilitá é foggetta ad invanirfi per é perché non mirava ía fuá Gloria, 
r ma que lia di Dio: fe foífe ftato ambi-tantí favori voílri , quando pereffi 
ne fpffi lodato dagF Uomini ; per 
non difguííar vo i , e perderé lavo-
fíra corrifpondenza taGCiose feppeí-
lifco in un profondo f í l e n l o i favo 
ziolo» laverebbe pubblica toa culto» 
il Mondo, fe tu pubblichi le grazie, 
che daDioricevi, dai un con fraile-
gno evidente, di cercare non la 
non Ja Vir tú : íío 





^héde íempre tace re, e le rive-
i ^ ^ n L c ericevidaDionel leeré-
. confervarle nelP 
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gonaríi adElifeo? Imparadunquc 
tuda queftonel ricevereilluílrazio-
ni da D i o , e qualfivoglia favor, che 
t i faecia, a llar fuqueíloriguardo, 
lia i l tuo fecreto per te, fe vuoi 
continuare nelle Divine comunica-
zioni. 
Abbiamo rultimo daSanPaolo, 
fopra del quale pondera molto be-
ne il rnedefimo Toítato qnell'efta-
fi si ftraordinario , ed inaudito 9 
quando rapito fu fin' al terzo Cie-
lo , ed ivi la fuá Anima fu si ben* 
illuílrata da D io , che venne in quel 
ra^to ad in tendere qüanto tutt i gl" 
altri Appoíloli avevano faputo im-
parare intreanni di fcuola da Cri-
t io; e puré ítette quattordici anní 
ihr id n m parlar diqueílo, né con-
ferirlo a' fuoi colleghi, e lo tenne 
fecretoalí' iftefso San Pietro, né ít 
farebbe da lui faputo, fe non fof-
fe üato coltretto daquellisiurgen-
deir Anima 
iíteíTa Anima: non shannodaícn* 
veré, né permettere, che íí feriva-
no, non hai da farti Cronilta di 
te ÜeíTo, perché mai piü Dio fi fi-
derá di te, anzi c'abbandonerá co-
me Uomo, che non fa confervar 
un fecreto. 
I I fecondo ci viene da Elia; era 
pereíferetrasferitoal Cielo, pregó 
ilfuo Difcepolo Eíifeo, che sap 
partaííe da íui, né paífaífe i l Gior 
daño, né ío feguitaífe in Betel da 
¿igrico: tutto queíto efpreífamen-
te íl legge nel libro quarto de' Re al 
Capo íecondo; I'Abulenfe ofserva 
il fatto d'Elia, ed efclama; Mode-
j ¡ i<£ caufa m fuam gloriam vel uní DU 
f c i p M Í o ojientare videreíur: fece quefto, 
diceToftaro, per un'at todi fom-
mamodeília, ed umiltá, non vo-
¡endo manifeílare si gran favore , 
chedovearicevere da D i o , némen 
ad uno í «o si caro Difcepolo. Se i l 
Profeta Elia , che fu Principe de' 
Profeti , uno ílupor del Mondo , 
«n prodigio di Santitá in quefía Val-
le di miferie ful punto í lefso , che 
dovea efsere rapito al Cielo, e per-
cío non potea piú dubitar di vana-
p}oria; n'ebbe ad ogni modo si gran 
icrupolo, che fi guardó con tale at-
^enzione di non manifeítar le fue 
glorie, e legrazie, ch'avea da rice-
yere m quell'iftante da Dio ad un 
Wiieofuo fedele Difcepolo, e che 
v e T ^ 1 ' füfede!e; come non do-
A ™ ogn Anima llar con piü riguaf-
n i f ^ U magg¡or cautela, né ma-
Vo^la.rSiamma¡ i favorj > che rice-
eadí i • 0 in te^Pisi pericolofi, 
u uotniui, che non poísono para-
motiviaddotti di fopra: Sao Ho-
mincm: nótate fotto in che forma lo 
pubblica egl i , ftante si grande ne-
ceíTitá di pubblicarlo: ScioHominem 
in Cbriflo ante anms quatHordecim¡five 
¡n corpore(¡ve extra Corpus nefeh, 
Deus fcjt, raptum hujufmodi ufque ad 
tertium Ccefum * So dice egli, che giá 
quattordici annifono, che fu rapi-
to un' Uomo, e portato fin'al terzo 
Cielo, íe queílo íeguifse col Cor-
po, ó puré cól folo fpir i to , nou 
m'arrificoa dirlo, lo fa D i o , ed a 
uimirimettoi queílo pero é certo. 
d'Uomo, che pofsa r ferirle: ben' c 
certo, foggiunge JI detto Autore, 
che come ftette quattordici anni 
fenza parlar di íimilí, ed li 
r i , némenon'avería prtí^ ' ut» i l 
tempo di fuá Vi ta , fe non íbífe fta ca 
1. C o r l n t . 
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queüa neceíTitá si grande, chel'ob 
bligó a rivelarlo. 
E quant altri dopo qnefto, po-
tremmo addurne Santi, che feguen-
do refera pió d iCr i í lo , tacquero le 
grazie, che Dio loro comunicavp 
nel íecreto del!1 Anima? Era cofa 
si ben praticataqueíla, diccCaííia-
no , tra quegíi antichi Padri, che 
tutti riprovavano qiielloípirito, che 
non aveíTe í a puto tener fecrete le 
grazie fpi ritual i , quando Iddio le 
comunicava nelí' intimo dell' Ani-
ma. DiceSteíFano, che non perál-
.Apud tro ¡'Anima noftra nel la Sacra Scrit-
SáifrVd. tura fichiama Ccelo, folo , ^ ¡ a con-
la'Ane^ ujrcíetití<e ghriam cdat. Perché nafcon-
de Ja gloria della fuá coícienza. 11 
Cielo cuopre con la fuá Cappa, e 
nafconde dagrócchinoítri ia felici-
ta, checoílaí¿ü godono i Santi , e 
tur ta Ja gloría, che a loro Dio co-
munica ; COSÍ l 'Anima , che vera-
mente deve eíTere un Cielo, e de-
gna abitazione di D i o , nafconde 
Ja gloria della fuá cofcieuza, l i fa-j 
vor i , che da Dio riceve, la divo-I 
zione, ove nuota: Ci conceda per' 
tanto Sua D i vina Maeílá grazia 
d^ílervarqueít ' Avvifo cosí impor-
rante per fervizio fuo, eproíit tono-
Uro con quel fervore, e felicita, che 
J'oíTervó la noílra Santa. Tacque 
ella le grazie, che riceveva dá D i o , 
fm che convenne tacerle: Je mani-
feíló, quando le fu comandato per 
tanta Gloria di D io , esi gran be-
ne della Ghiefa. 
Viene autentícala qptejlct Dattrina con 
Efempj de* Sanú, 
™r('n Q Crive Fra Lorenzo Su rio nel la 
t m ' v i O Vita di SantaLiduvina Vergi-
?. 2 c.8 ne> |e apparve ¡ncerto gíorno 
noliroSignóte, e le impreífe le (u? 
SacratiííimeStimmaíe, per feria co' 
si iimile a Jtli nel Corpo, cómelo 
era nell' Anima, e nel molto, che 
pativa per íui. Ma la Santa Ver-
gine teniendo rapplaufo, che per si' 
grao favoregííene potevavenire dal 
yolgo, e la grande üima, incheía. 
rebbeitata, per cífere la grazia co-
tanto língolare, fupplico Sua Di» 
vina Maeüá , che^  le í'cancdlaífe 
quelle Sacre impreflioni, non eíTen-
done dcgna; Tefaudi la Divina Botb 
ta quantoall'erteriore, ma í en ti va 
nell' interno gl' iíieíli dolori, come 
fe veramente foffe Itata trafittacon 
chiodinellemani, enVpiedi, ecoI« 
la Jancia fquarciato i l Cu o re, fle-
ché per un verío non compariva-
no le piaghe, per Pal tro ne íentiva 
viviííimoil dolore, riportandone ii 
mérito di foífrirlo per amor fuo. 
Queíia íu per veritá fínezza di fpi-
r i to , e fpirito di vero amore, che 
non vuoleapplauíí dalle Creature, 
fe folo pretende amare, e gradire 
al folo D i o , che ama, per lui pa-
riré i l patibile, ed occuítar la fuá 
Vi r tü , e Ja fuá divozione agí' oc-
chi degl' Uomini. 
11 medeíimo Surio narra p i n t i ^ 
nella VitadiSant' Umberto,cheve- ^ 
nendo in Roma un PeJlegrinocon 
altri Santi fuo i Compagni, un'Orío 
gli tnangió i l fuo SomareJlo, del 
quale fervivaíi per follievo del fuo 
viaggio, portando fopra eflbJe po-
vere fue robe: giuntoiJSanto, g'a 
l'Orío avea fattoqueílodanno; pef 
caíligarlo gli comandó nel nome di 
noftro Signóte, che cornpariíTe, nj> 
bidi rOríb, ed il Santo gli diíkj 
Poiché tu ci toglieiti ilíollievode* 
noílro Pellegrinaggio, in penitenza 
verrai con noi , ed entrerai neiia 
medefima Carica; dicendoqueuogt 
addof-
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acldoísó la fteíTa foma, che porta-
va TA ünelio, che rice ve tte con ogn i 
fommíífione , ed amm¡rabile rafle-
enazione, leguitandolo, efcrman-
doíí ad ogni cenno del Santo; ne 
íluDivano i P o p o l i , e vencravatio 
jn eíTola Santitád' Umberto, con-
fideraudo qnella ñera íiívcftre come 
una pécora fo t tornmcüa a'iuoi pie-
¿ i : nella vicinanzadi Roma, egia 
Üavano ne'borghi, mandó Iddio 
un Angelo alSommo Pontefice, e 
gii difleí Vengono in queíla Cittá 
dalla parte d'Occidente alcuni Peí-
legrini di gran mérito, e di mol ta 
Virtü , íeco conducono una fiera 
per lorofetvizio, manda adir loro, 
cíe non entrino con quella Beília, 
nía che la licenz-ino, che poíía ri tor-
naríene alia fuá Fore íh , acció non 
fia cagione , che meravigliatofene 
il Popólo, ed applaiidendo alia San-
tita de'Pellegrini, cafchino in va-
nagloria: Cosí fegui, la fiera pre-
fe la lirada della Montagna , e i 
Pdlegrini entraronc fenza queli'o-
ftentazione nella Cit tá . 
Qui tu puoiconofcerequanto ri-
guardinoítroSignore a quelle eíle-
rioritá, che tirano grapplaufi del 
Mondo, e mettono i fuoi fervi in 
concetto appreífoleGenti, mentre 
perquefte acclamazioni corrono ri-
neo di perderé la fuá grazia, e per-
che potevano Uomini cosi Santi 
correr quefto pericolo feguitandoli 
V ^u neceffario &x mezzo si 
itraordinario per prevenirli; penfa 
tu Aunque quanto piü devi terner-
e fchivarne tinte roccaíioni, 
cuanto üa poflibile; cuopri perran-
0^1a tua divozione, chenonpoíTa 
contro di te la vanagloria; quelt'é 
S^ÍT'V che s'invifcerane'Ge-
h. r ¿ybano ' e Ürode , efecca; 
«aiubiífatoquelli, che giá confina-
^ v f í Spir. Pan. I I 
vano per la loroSantítá col Cielo 
medefimo, ed ora piangono le pro-
prie rovine nell'Inferno. 
Cefareo conta, che mori in fuo L u c'h 
ternpo un Paggio del Duca di Ba-
viera con opinionediSantitá, per-
ché era Perfbna efemplariífima , 
confumando la fuá Vita in digiuni, 
orazioni, limofine, ed altre opere 
di molta Pietá . Dopo morto com-
parve a fuá Moglie a che flava r i -
tirata nella fuá Camera ; queíla 
gli dimandó della fuá forte , pen. 
fando, che gia ílaífe nel Cielo co-
ronare di molta gloria ; egli pero 
rifpofe con gran gemito : N o , So-
relía, non é cosi, come penfi, fo-
no condennato agreterni tormen-
t i . Ecomepuó eíferquefto, replicó , 
la Moglie, eífendo fempre yiíTutoin 
opere cosi virtuofe, e cosi fante ? 
Perché, diífe, tutto operavo per 
vanagloria, volevo eífertenuto, e 
ílimato da g l 'Uomini , per un San-
t o , non le faceva per fervire , né 
per placeré a Dio folo, comedove-
va. ín diréqueílos'udi una gran vo-
ce di fuora, ediíTe, queft'é i l De-
monio, alqualefon confegnato, ac-
ció mi tormenti, non midáiieenza 
di piü, per quefto mi parto. Ciódet-
todifparve lafciandoafflíttiífima la 
Moglie d'una nuovasifunefta, pe-
ro mol toben'inftrui ta a fuggire o-
gni applaufo, ed ogni vanagloria, 
ed a nafeondere l'opere fue buonc 
dagl'occhi del Mondo. 
Sen%a gran TSLeceffttá • 
§. v r . 
Ueíte parole m^obbligano a 
„ non paííare avanti fenza pri-N 
ma moftrare > che neceífitá ha da ef-
M m fere 
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fere queila, cheaftringa 1'Anima a 
fcuoprire la fua divozione interna, 
i í 'emimenti, e la luce, che Iddio 
le comunica. Non é queÜode' pun-
t i piü facili , né de'me no impor-
tan t i , che poflano darfi in materia 
di fpirito: Perché come íidifle nell' 
Avviíb Sefto, e Settimo , e dire-
mo nel SeíTantaquattro, in quefta 
luce, e fentimento interioreci pof-
fono efíere molti ingaimi ,e per con-
íeguenza gran rificoin tacerli, go-
vernandoíi con efli , e gV iíleíll in 
manifeftarli, come s'éprovato; co-
sí dunque é punto degno di moka 
confiderazione fapere quando, ed 
a chi íí devono paíefare, e quando 
íi devono celare. 
Primieramente pero avverto , 
che ficcome non s'hanno damani-
feftarefenzagraveneceílita, quan-
do vi fia queítaneceíTitá, némeno 
íi devono tacere, e quefta v'é fem-
pre, eíTendoobbligataogn'Anima, 
che iba fu queíti punti, di manife-
üar al fuo Confeííbre, ó Padre fpi-
rituale quanto íe paffa nel fuo in-
terno , per riceverne la dovuta i -
ftruzione a non mai falliré nel buon 
governo del fuo fpirito ; s'hada in-
tender Tifteífo , quando 1'Anima 
fta in dubbio circa la veri ta deU'a-
vute illuftrazioni , ó neceífitá di 
configlio per regoíarfi in queirin-
fpirazioni, 6 fentimenti interni, 
che noftro Signore le da : Racco-
mandandofi primieramente aH'iftef-
fo noílro Signore, e portandofi con 
eífi con tutta finceritá, edumil tá , 
comefctrattaíTeconDio, acuinon 
fi puó nafeondere cos'aícuna, né 
Tiíleífa noftra intenzione, cheab-
biamo indir lo, né Ja neceífitá, che 
s'ha da manifeílarlo: non per eífe-
re ñimati dal ConfeíTore, e Padre 
fpirituale, deíiderando, che ci ere-
da per molto biioni, e favoritl da 
Dio , nientre ci rivela i fnoi fecreti 
onde dopo ne debbano lodare, e 
pubblicare permoltoSanti, efe'ne 
venghi ad acquiftare un' aura popo-
Jare , ficcome abbiamo vifto a'no-
ftri giorni alcunePerfone, che co-
minciarono bene, e finironomaie, 
per non aver faputo cuítodire i fe-
creti di D i o , manifeftandoli fenza 
la dovuta prudenza , ed efponen-
dofi agrapplauíi del Popólo, ed ai-
la prefunzione, e vanagloria, che 
ben fifeuopre, quando 1'Anima non 
s'appaga di fcoprir'il fuo Cuoread 
nn Padre fpiritualecapace, e di tut-
ta foddisfazionejttia paííadairuno, 
alí 'altro manifeílando , ed anche 
pubblicando lefue interne divozio-
ni fotro pretefto diconferenza , e 
di chiedere configlio percamminar 
bene, enon cadereinqualcheerró-
te, maquiédoves 'erra, metiendo 
in pubblico i fuoi tefori con perieoío 
evidente di perderli. 
Parimente llamo neceííitatiafar-
í o , quando coslci comandaí'ubbi* 
dienza per utüefpiritualedinoi, e 
de'noftri ProíTimi, ó che n'abbia 
altri motivi buoni, efanti, perché 
in tal Cafo andiamo ficuri, ed ope-
tíamo fantamente, adempiendoil 
comandodiqnello, cheílain luogo 
di Dio , fenza ladicui volontárare 
volte, anzi rariíTime con viene met-
ter fuoriilnoftro interno, le divo-
z ioni , e i fentimenti, che Dio ci 
comunica nell'Anima per foíoepu-
ro rifpetto airakrni bene fpirituale; 
pero fe que íb foífc tale, íi reputa 
per neceífitá, efidevefare. L'Ap-
poüolo San Paolo li vide obbligafo 
a pubblicare aperramentemolrí de 
favori, che noftro Signore li fece , 
perché vide, ch'era neceíTario per 
utile fpirituale de' fuoi Proflimi, 
come 
come íípfovóneirAvviíb paí ia to , 
fiulladimeno ando si cau to , che non 
fcopri íentimento vernno, nécofa 
jíiínima di quante noftro Signore 
gVinkgnb > avendone potuto diré 
tante > e cosi ammirabili , con le 
quali averebbe grandemente accre-
ditatalafuafantitá, e riportato una 
flimaincomparabileda'PopoIr.tut-
to tacque , dicendo, che non era le* 
cito i l díríe: qu<ertonUcetljommloqu}: 
non éledtoícuopríre agrUomini i 
fecreti di Dio : Parló foío in co-
muñe, dicendo d'aver avuto alcu-
ne illufírazioni, ed eíjafi Celeítia-
í i , e quefto puré era giá noto, per-
ché, come riferifce SanLuca> tut-
ti quanti l'accompagnavano da Ge-
tó c 9'rufalemme in Damafco, videro la 
luce, che lo circondó daí Cielo, 
fentirono la vocedi Crifto, che gli 
parló nelía ftrada, lo videro ufcTto 
da'fuoifenfi, oíTervarono, che te-
nevagrocchi apertí, e nonvedeva 
cos'alcuna di quefto Mondo, per-
ché TAnima fuá era rápita neiral-
tro, e íblovedeva grarcani Divi-
ni : difs^gli dunque quelío folo, 
che non poteva nafcondere, e tac-
que tutto il reílo , che pafsó nelía 
nía Anima , Veggano ora quel í i , 
che citano San Paolo in fuo favo 
¡y , e vannocon ció pubbl¡cando da 
luno allaltro ifentimentiloro fpi-
f ' ^a lñ facendomolta pompadeíl' 
nlultrazioniricevuredaDio, come 
parlano fenza veritá , íi mettano 
Puré a feguitare inqueíloSan Pao 
mentr'egliandó per lirada si di-
verfa. 
Ora veniamo aU'ubbidienza, nel 
^ quafe puré v^é molto da notare. 
^nma d' ogn' altracofa la Perfona, 
ene riceve rüluftrazioni , efend-
«íenti Celefti non deve confeífarll 
aa qualfivoglia Confeífore; devee-
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legerfene uno, che fia mohofprri-
tuale, e Dotto di compro vara fan t i -
ta, ben fondatoneirumiltá, eche 
non„v ?b,Via alt:ro intereífe % che 
quelío della Gloria di D io , e non 
cerchi , che i l ben delfa foa Anima, 
come di gia s'é detto negr Avvifi 
cuati: qui v'ufiogni diligenzaper 
ritrovarlo , eíTendofi viftemoltela-
mentabili Tragedle in quefti noftri 
tempi, volendoaderireall opinione 
contraria. Siadunque, comediíí], 
un ConfeíTor folo , e non mol ti , 
quando pero le cofe non foflero di 
tal qualirá, chevi bifognaífe i l pa-
reredimolti , nel qualCafofempre 
fi deve ftare a queilo del proprio 
Confeífore, perché alcuni prudente-
mente non s'arrifchiano a rifolvere, 
quando i fentimenti , e íuci fpiri-
tuali hannomolto delloftraordina-
r io , e vogliono fentire, che nedi-
cano g í ' a l t r i , che in queíte mate-
rie fono fperimentati, e favj ¡quan-
do fi daranno tali contingenze, al-
lora bifognerá efponeríi alia con-
fuirá di piü Medid , come lo fece 
la noftra Santa: occorren do quefto 
v'é necefíario molta umiltá, econ-
fufione di sé fteífa, fpiegando folo 
quel tamo , che íi difficulta, e non 
piü , ogn'altra cofa íi paíTiinfiIen-
zio , pregando il Signore, che íl 
degni illuminare quelli, che devo-
no rifolvere, perchéTaccertino, a 
lei dia grazia per rimetterfi, ed ub-
bidire, e nonferivamaile ricev/ute 
iiluftrazioni, facendoft da sé la fuá 
íftoria , potendone feguire molti 
inconvenienti; molte voltefonfta-
te intercette le lettere , e diyulga-
tone i l contennto con non poco 
danno di chi le fcriífe cosi nello fpiri-
to , come nella ílima. 1 buonipro* 
ponimenti, e i fanti defiderj, che 
íi fanno nelForazione non en traña 
M m 2 fot-
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fotto queík pragmática. Si poíTo-
no beniffimoícrivere, pernonfcor-
darfene, e megliopraticarli; tutto 
fi e detto, quanda pero i l Gontel-
íbre non comandialtrimente, per-
ché allora s^ ha da ubbidire nella 
forma, che fi diííe. 
Circa i l Confdíore non dico al-
t ro: €Ífendoegli,quaIedeveeífere, 
faprá moho bene qnanro ímporti 
non metcere fuora di Confeílione, 
difcoríí de' fenrimenti interni , e 
ir-olto meno dellerivelazioni, pro-
fezie , parole,6 fimilifavorNi Dio , 
c' hanno del grande, e delloftraor-
dinario , eífendo egli moltopiuob-
bligato al íilenzio , ed a tener chíu-
fa la bocea , per non ridurfi a moti-
varli a ch¡ che fia, né ín particola» 
re , néin genérale, comefarebbe , 
fe diceííe : La tal Perfona riceve 
gran favor i , e rivelazioni da Dio ; 
perché fubito íi divulga; e come 
che gPLlominl fono molto enriad 
di novitá , e delle cofe delí'altro 
Mondo, ondein fentiríe corronoa 
folla a díraandarne , ed a íaperne 
la venta di quello, che udirono con 
notabile inquietudine, e non poco 
pericolo dell' Anima, che le riceve ; 
non puó non trovaríi in continué 
battaglie di vanagloria, fe penetra 
tal concorfo , ed applauíb popóla-
re , fufficiente a di recta re dal Pin-
nacolo del tempioognigran Santo , 
oltre che cominciano ad inviaríi li 
nioíine, cd anche regali per confuí, 
tar queU' oracolo, e da queílo puó 
lafciaríi vinceredalTavarizia, rice-
vendoli, e dalla gola , e dall'a-
mor proprio , fervendofene . O 
vegga quanri mimici lí moíriplica 
rebbero, e quame tentazioni con-
tro qnella pover'Anima perabbar-
tere la fuá fortezza : ma qtiando 
anche ámanteneífe coílante, e n'e-
fciííe vittoriofa da quef!i cimenti 
non ricevendo niíTim' offerta , non 
rüanchera un qualcheGiv^zi de'fuoi 
fervitori domeilici, Parenti, ó A-
mici , ó Compagni , < he fe n'ap. 
profitti , come fvtcceíTe ad Elifeo, 
che rifiutando i prefenti ofterngli c?jRes' 
da Naaman S i r ó , í e li prefe di naíco-
flo ravariz'a del fervo , e Dio lo 
riveló ai Profeta 11 Popólo poi, 
che non crede folo quello, che ve-
de, fubito alza la voce, enemor-
mora , fi divide in Fazioni, una par* 
te ne dice male, T a Ir ra la dífende; 
quelíi condannano tale fpirito per 
cattivo, queíii lo tengono psrbuo-
no, e quandodiali il Cafo, che non 
íl verifithi qualcheduna delle fue 
rivelazioni, ó fucceda airoppolto 
di quello fi di fíe , ecco taciato il 
fuo fpiriro come d'un falfo Profe-
ta, correíi al Tribuoale, eda'Gíu-
dici con quel rumore, erjííci, che 
neceífariamente feguono da tutto 
qnelio, ma turto li fehiva col folo 
tacere , e cuítodire , come fi con-
viene i l fecreto di Dio.. 
Sonó perció di pare re , attefe 
que lie ragioni, che mai il Gonfef 
fore nonfaccia, ch'eíla fcrivaqae-
ílerivelazioni r nécíle leícriva egli 
fenza urgentiííima, edinefcuíabile 
neceííita, ó luce , ed evidente co 
gnizione, che liaqueíiovolontádi \' 
D i o . Quello dico perché al trimen-
te li fottopone quell1 Aninia a cadere 
in vanagloria, vedendo la íl ;n?a, che 
ne fa i l fuo ConfeíTore con cíferesl 
Dotto, e ípirituale; écap jonepqi 
d'invidia tra laltre, uonvedenda^ 
COÍÍÍ líimaíe comequella : equaJíte 
volre per queílo íi ion üntc rivela-
zioni , per non eííer in meno con-
cetto preífo il Confeiíore di quelf' 
altra. Oltre che tanto s u h i ^ riana . 
kcompagne, che per qiíaníoÍKii^ 
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flodífcano i ícri t t i , vengono ad a-
verÜ, ¡i leggono, l i pubblicano , 
onde non puó fchivare lavarietá de' 
pareri, chen'iníbrgono; vivoglio-
no entrar l i Tribunaíi , íifannoin-
quifizioni, s'inquieta la Ci t tá , ed 
é occorfo ai Ccníeflbre diifar JaPe-
nitenza fenza averne commeílb la 
colpa, ma foío per aver approva-
to tale fpírito 3 ed averio pubblica-
to, lafciandovi laíuaripiitazione. 
I I diré poi , che i ConfeíTori di 
Santa Te reía le comandarono di 
fcrivere la fuá Vi ta , e le fue rive-
lazioni, e che fu quefto un'accer» 
tatifllmo configlio , come lo mo-
ílró l'efperienza , eche perciócon-
viene , che fi fcrivano le rivela-
zioni, che Dio comunica ali'Ans-
rae piu favorite, perché la Chiefa 
poíTagoderedi que' Tefori; rifpon-
do , che quando concorrano nella 
Perfona, alia quale noítro Signore 
li manifeíla, le qualitá, che litro-
vavano in Santa Terefa, fará be-
ne , che íi fcrivano , ma , fe non 
fono t a l i , non é bene; non efíen-
do prudenza caricar si gran pefo 
ippra una colonna di térra , come 
i ! farebbe íbpra una di fodilfimo , 
e finiíTimo marmo, né devefjÜima-
re tanto i l Vetro , come i l Dia-
mante : quando fi ílimeranno all ' 
ifteífo modo tutte le rivelazioni, 
jhe fi pcífono fentire da un Con-
leílore , fi trovera deluíb : fi dan-
no certe Perfone di poca capacita, 
Piene d'imperfezioni, d'amor pro-
P^o, come ogni giorno s'efperi-
nienta, chediranno rivelazioni, e 
non lo fono , fono bensi immagi-
ni della Fantalia vivamente appre-
ie dalrimmaginazione, eperlana-
turale loro fiacchezza giureranno 
^ aver veduto , d'aver fentito; e 
queítevengano dai Confeífore u-
Awifi Spir, Pmc I J , 
guagliate a Santa Terefa , fi gío-
riano d'eíTere giá arrivateallaGlaf-
fe íuprema, giá li tengono per de-
gne della Canonizazione, d'eífere 
adórate fu gl 'Al tar i , e piu ii gon-
nano, fe íi vedono venérate dal Po-
pólo , e dalle Perfone Spiritnali, 
e Dotre , come fuppongo , che 
debb'eífere tal Confeífore; conche 
eccole pórtate dal vento della va-
nagloria che lor foffia in Poppa 
Satanaífo , che bafterebbe a rove-
fciare le Torri piüforti , e meglio 
fbndate fulla fodezza della vera 
Vi r tú , quanto piu dunquequelle, 
che non fon tali ? Piíi grazie avea 
il primo Angelo , e puré lo fubif-
só dal Cielo all'Inferno un folo 
penfiero della propria ílima fenza 
alciina crónica fcritta di fuá ma-
no . Si puó afficurare i l fuo fpiri-
to , e governar queft' Anima con 
íicurezza t ra t tan do tutto T inter-
no fuo con fecretezza : queíl'aitre 
fono novitá non pradcate da' San-
t i , úfate da poco in qua, vi fono 
piíi pericoli, ep iüdanno, che pro-
íitto : quello , che dico , lo dico 
d' efperienza , né mai San Bene-
detto diede per configli a Santa 
Scolaílica fuá So reí la, che fcriyef-
fe le fue rivelazioni, né San Giro-
lamo ordinó queíío a Santa Paula, 
né alia Vergine Euílochio fue Fi-
glie fpirituali; non comandó que-
íio San Gregorio Nazianzenoa fuá 
Sorella Santa Gorgonia , né San 
Francefco a Santa Cinara , né gl* 
altri Santi a quanteFiglie fpiritua-
l i ebbero , bensi tut t i loro ordina-
rono che taceífero, e che teneíie-
ro fecreti i favori, che ricevevano 
da Dio ¿ né di quedo mai fe ne 
dolfe S. Chiefa, ne s' impoveri per 
la perdita di que'Tefori, che fe 
raveííero efpoüi averebbero potu-
M m 1 to 
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to perderé tanti Santi 3 che Teb-
bero m sé depofitati da Dio * 
A 'no í l r i giorni pero zela i l Con-
feflbre, che la Chiefa non perda 
le ricchezze, che Diorivelaa'íuoi 
penitenti , e vuole che ogn* una 
d'eíTe fia una Santa Erigida , ov-
yero una Santa Terefa , e dapiíi , 
che le Sant€ riferitedifopra; Uno 
di! queíli fpiriti COSÍ fublimi paf-
fano fecoli, prima , che Iddio i-
doni alia lúa Chiefa, come con ¿a 
m quelli , clie abbiamo, i qliafi 
fi poífono contare fu per i diti 
deila mano : H cammino prati-
cato da' Santi é i l cammino piü 
ficuro cosí per i l penitente , co-
me per i l Confeflore , e quefto 
dobbiamo feguitare per non fal-
l i ré . 
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A V V I S O 
Q U A R A N T E S I M O P R I M O . 
Uon mojlrar divozione di fuorí y che mu sabbiadi 
dentro y pero fará bene coprirla. 
§. P R I M O . 
SE fi oíTerverá la Doctrina de-grAvvifi antecedenti poco vi vorráa períuaderequelli, che 
defiderano i l loro profiero, che cu-
ttodifeano quelladel prefente , che 
rettamente s' oppone alie Ipocri-
íie; fanno pompa gV Ipocriti di 
quelía divozione, che non hanno, 
onde quelli, che nafeondonolefue 
Virtü, e le grazie , che noftro Si-
gnore depoíita nelle loro Anime , 
fono moltolomani d'oftentar quel-
lo che non hanno per doverne ef-
fer'appIauditidagrUomini, ficché 
quefto documento parla a due ge-
neri di períbne ; con quelle , che 
inavvertitamente , e fenzamalizia 
feorrono a dimoftrare la divozione, 
chenonlhanno, e laVi r tú , che non 
pofleggono, acció vadino coníide-
ratamente 3 né moftrino divozio-
ne neireíterno, che non Tabbiano 
nel Cuore . Parla ancora contro 
quelli, che maliziofamente, e mof-
h da vanagloria per deíiderio d'ef-
ler9 ftimati vantano le Vi r tü , che 
^ai non acquiüarono, e l i pubbli-
cano per Santi, A quefti principal-
j ^n te parla 1'Avviíb, ed é diretta 
la lúa Dottrina . 
Ventano prima quefti taii loSpi-
]to banto, con che fentimento par-
* contro loro, equanto IpeíTonel-
la Sacra Scríttura, per loro dar ad 
intendere i l moho, che l i aborri-
fce, e come defidera eítirpare que-
ílo Vizio dal Mondo: non v' éleg-
ge, che non pubblichicontrod'ef-
fi* nécaftigo, cheíorncnminacci, 
né bando, che lor non in t imi , né 
pena, che non gii aíTegni, né que-
reía, che non ne facci , né parole , 
che lafci , per avvertire ogn' Ani-
ma anon caderví, fe non vuole in-
correr nel fuo fdegno . Per bocea 
deirEcdefiaftico primieramentelo C.I,B.J? 
proibifee, dicendo: Ne fuerisHypo~ 
crita in cofpeffu homlnum, non Jcan* 
dalizeris in lahíu ttiis: non fii Ipocri-
ta in prefenza della gente, enon t i 
fcandaíizare con le tue parole ; 
c ioé,come fpiegaDionigioCartu-
fiano, nondirparola, chetidiaoc-
cafione di peccare, come lo fona 
quelle tutte, che díconogl'Ipocri-
ti , quando íi lodano, emolto piií 
quelle, chefpiegano la divozione, 
che non hanno, eía Vir tü , che non 
poífeggono , perché queíle vanno 
fempre uniteagranmalizia, e col 
pécearo. 
E poi riíleífo ci viene ingiunto 
dal noílro Salvatore in S.Matteo, c. c, 
ove d i ce: Cum fejtwatis mi nefieri, fi¿* 
ut Hypocrhce trifles : quando digiu-
nate , non vogíiate moftrarvi con 
triílezza, e far pompa della voftra 
íaílinenza, come ufano gl ' ípocrit i , 
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clie macerano laloroiaccia, ecorn-
parifcono triíli per far oítcntazio 
ne de' lorodigiuni, e ne venghino 
ad cíTereílimati penitenti, e creau-
t i per fanti. Vizionioltopregindi-
ziale non íblo a chi lopratica, ma 
puré a'íuoi proííimi; vendono co-
i lora a prezzo di van i ta le peniten-
t e , che fauno, ceñandolor tanto, 
edeíTendo di tanto pregio; fleché, 
fe non de vi far pompa del la tua 
Vírtíi , per non incorrere perieoío 
di perderla nellavanagloria, come 
c'infegnó Gril lo, quanto menode-
vi manifeftar quella, che non ha i , 
fingendola per ambizioned'eíferne 
iodato, epefearcon queílamalizia 
llima , ed applaufo dagí'Uomini \ 
fe fa male a far moftra de'fuoi di 
giuni quegli che diginna , peggio 
fará chi dice, e chi finge di digiuna 
re queilo, che non digiuna. 
Sentino queíli tali le minaccie 
di Dio , che fa contro gl'ípocriti 
e come fe ne rífente: Va vobis Hy 
pocriu , grida in San Matteo : ¡t-
miles eflís fepulcris dealbatir : Guai a 
v o i , Scribi, e Farifei, che fíete co-
iue i fepolcri , be 11 i di fuora, ma 
nel di dentro pieni d'ogni fu ce id l i-
me , e d'oífa de morti : neli'eíler-
no párete tanti fanti , ma pórtate 
entro a voi un5 Anima mor ta , e 
fetente ; non avete, che V i z j ; vi 
fovraíta un giudizio fenza miferi-
cordia per tanti inganni, che face-
lleal Mondo: vendeÜelavoftra par-
te del Cielo per un'aura traníito-
r ía , fcandalizafte i vofíri proífimi, 
perché , dice San Giovanni Griíb-
l l emo, quando s'aprono le fepoí-
ture > efala un fetor^ che ammqr-
fea, ma peggio ínfettano le Perfo-
j i ty fe fí mettono íuora queíl7 Ani> 
¡me, per ilmarefempio, che fean-
daiiia tucti -
Dice perció i l Santo Giobbe: 
Lmoccns contra Hypocr'ttas fufcnabitur c 
in indicio : fi leve ra con tro queíli 
fin t i Ipocriti t quando íarannogm-
dicati, T innocente, perché fu fcan-
dalizaro da loro , e per la nota , 
che diede alia V i r t u , fingendola; 
per quefte fínzioni úfate da coíloro 
non fi fapeva a chi credere, ancor 
la vera virtü ven iva ad eífer íbf-
petta: cosi efclamera con tro d' eífi s 
fará per loro i l Carnefice piüfiero, 
e lo condennerá al tormento eter-
no fenza mifericordia. Ivi fpariran-
no dalla fantafia tante vanitá , ivi 
fi dileguerá queíia vana loro gloria, 
iv] come fumo fi diífiperá quella 
Virtü cosí faifa , ivi fi feopriranno 
le loro fínzioni, ed ivi periráogni 
loro fperanza : [pes Hypcoitce perl u. 
hit: ed in un punto tutte le lor 
trame li disfarannocome feguedel-
la fuá tela a! Ragno. 
O come fi troveranno ivi deluft 
queíli, che pofero tutta la loro i n-
duílria di coprire i peccati della 
propria malizia , comparendo da 
fanti nel cofpetto degli Llomini 9 
quando íddio gli feo pr i ra fugl'oc-
chi del Cielo, e della térra , a vo-
ce di tromba pubblicherá tante fín-
zioni, e fi troveranno foli , con-
fufi , e condennati, abborriti da 
buoni, che fcandalizarono, déte-
ftati da ca t t iv i , che li feguirono ? 
rigettati da Dio , che pofpoferoad 
un1' v i l ' applaufo del Mondo , tor-
mén tat i dagl' ifteífi Demonj , ^ 
feguitarono , e ten ñero peramici-
Va vebis Hypocriw ? Guai a voi í-
pocriti tutti finzione; paíferá COSÍ 
la voílra gloria in m punto: G ^ ' 
dium Hypocr'itá ad inflar pvnffi 3 co-
me diííe Giobbe : o fcena \ 0 
tragedia lagrimevole! come s ip^ ' 
ílo ü niiuó ouella fcena í e e"e 
; tía-* 
%7i 
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tragedia faráquclla, che mai piú non 
finirá ; ma durerá terribile in eter-
no ? Dice moIto ^ 9 1'Eccleíiafti-
CO :* Ingredicns duas vías , non habehií 
rUCcef[pts: cbi vaperdueí t rade, non 
puó terminar bene. Queít 'éun diré 
che chi penfa piacer a D io , e agí' ü o 
i i i i n i , ó per dirmeglio, ingannar 
Dio ? e gl'Uom ini , Dio neirinterno, 
eneUeílernogrUomini, con quefti 
SngendofifantiíCon Dio fimulando 
divozione, e con tale vana prefim-
zione ingannando anche lorofteífi, 
perché Dio non íi puó deludere, fot-
to l i íuoi occhi : Omnia nuda, & aper-
tafmt: vedeilCuore, evédelazio-
ni di tu t t i : e perció chi cosí penfa 
procederé con l u i , ne riporterá fcac-
ciato da íui un'eterna maledizione. 
i l l 
Si rwforza qt4£¡laDottma conaiitorita, 
edefempi della Sacra Scrittura. 
ESempio di queda veritá fará quello, che paísótra Crido, e 
quellaFicajadcirÉvangelo, quando 
ií Redentorc fi portó fotto a' fuoi 
Rami per raccoglierne i l frutto, e 
non trovandone JamalediíTe; íi fec-
cóquelía fubito, le caddettero le fo-
glie, néfupoi Pian ta cosi bella buo-
na ad altro, che per i l fuoco. E per-
chécaíligó con tanto, e fubitofde-
gnoun'Albero si bello? Riíponde 
S. Ambrogio.' perchéavea niolte fo-
glie, e niíTun frut to, nelfeílcrno 
molíoviftofa, leggiadra, aggrade-
vple, pronietteva moltofrutto, pe-
ro andandofi a coglierne ,non n'a vea 
nepur uno . Planta che inapparen-
íi moítra fruttifera, ed in pratica 
«onloe , émaledetta da D i o , ede-
«mata per il fuoco. 
Ecco un viviíTimoGeroglifico di 
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quelli, cheoílentano la divozione, 
che nonhanno; molto Santi nell'e-
fjenore, le loro parole fono parole 
di D i o , ogni loro azione ben coni-
PO«a, non moürano folo che i l bian-
codell occhio, compajono fernpre 
eltatici, abitipoveri, emodeíli,fi 
chiamano loro íteífi peccatori, in-
degm di ítar íulla tera, riempiono 
lana di foípiri, s 'umiüanoa'piedi 
di tu t t i : ma cércate foglia per foglia, 
non íi puó raccoglierne un frutto di 
mérito , perché auto é finzione ; 
fon tuttefogliequelle, cheílveggo-
no , né v ' é frutto aleuno perché 
non corrifponde la Virtü delCuo-
re , non eifendovi , che malizia . 
Qtiefti Uom ini fono maiedetti da 
D i o , e giádeftinati per l'lnferno, 
comearbori infruttuofi, indegni di 
ítarpiantati nella Cafa di D i o . 
NelCapitolo undécimo del Levi-
tico comandó Dio , che il Cigno fof-
fe preífo gl' Ebrei anímale immon-
do, eriprovato. Epe rché? udite-
lo da llgone Cardinale : Quia cxtt-
r'ms in pluma hahet albedinem, ¿f ¡nícrluí 
k carne mgredimm : D i fuoraétuíto 
candido, i l corpo perófuo éd 'una 
carne molto ñera. Uccello, chein 
apparenzamoílra grancandidezza, 
e nell'intimo non é , che una ñera 
fuligine, e riprovatoda D i o , non 
va fra' fuoi eletti: fimboío fono tali 
volatiii della vera Ipocrifia, appare 
quetta agl'occhi umani tutt 'altro , 
da quello ch'é in foftanza: eífendo 
íloniacoíi Cor vinel l 'Animagripo-
c r i t i , veítono candor di Colomba 
nel corpo, quefto appare fenza mac-
chia , profumato d'ogni Virtü , e 
quella fe te d'ogni Vizio , ed é lor-
da, ñera, edeformeinanzi a D io : 
Inttis Ñero 3 for'isCaío: come dice i l 
Proverbio: leí ternodaCatonepru-
dente, tnodefto, e grave; neli'in-
I temo 
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temo un Nerone Crudele, Super 
fc>o, Lafcivo ; Gente maledetta, e 
riprovatadaDio. 
Áriílotile paragono tal razza di 
Uomini a quelii, che íalfifican le mo-
llete , né malamente Ipiego la loro 
condizione, e i l danno» che cagio 
nano al Pubblico: vendono quefti lo 
fíagno per oro > ed equivocano in taí 
modo ií denaro, che non íi fa piíí 
conofcere rautentico, onde niuno 
piiQfidarri,impedifcoiio il commer-
Gio umano , tradifcono i l Re» pre 
gindicano tutti¿mafon peggiori an-
'«•cor piü gr ipocr i t i r Peforefl eoqul 
fach f a í f am monetam, qul fingít fe am 't* 
cumy & noneji:: Peggioréchi ft finge 
amico, e non lo é, íi fpende per fan-
to , ed é peccatore; faífifíca quefto 
im'oropiüpreziofo, eh^é la Virtíi , 
non íi puó' piuíapere qual íía la ve-
ra ^e qual la faifa, impedifce ií com-
tnercio fpirituaíe , i l trattodeH'A-
nima» ií profitto , difcreditai buo-
ni j.né poffiarao piu fidarci d'alcuno ; 
e tutta quefta frode viene per acqui-
í í a run po'di fumo di vanagloria , 
Ghein un foíHofparifce: nía fe cosí 
rigorofamente fi caftigano i falíifica-
tori della moneta Regia, che cafti> 
go n'averanno coftoró da Dio , fe 
quefti fon peggiori di quelli? fingov 
noTir tu^ e falfifícano i'bro della ca-
rita? 
San Bernardo apportó altre due 
comparazioni, non meno eíficaciad 
efprimere la malizia, ela vanitá di 
fimile gente : la prima é di quelii , 
che per cavar limofina dalle perfone 
vcftono poveríífimamente, fi fabbri. 
cano piaghee ne fanno grande o-
ílenrazione per muovcre a gran com-
paffione chi l i vede » né íi veítono 
inaleper amor della poverta, rsé fi 
aíBiggonp ií corpo , perché araino 
praticano folo per rapire limofíne* 
cosi fannogl'ípocriti, veílonogrof-
famente, e poveramente, fi fingo. 
no maciíenti , efercitano opere di 
penitenza, di Virtü riguardevoli, 
niuna pero per amor della Virtü, ma 
l?er quello della vanagloria, e d'ef-
ferneapplauditidal volgo: Ofcioc-
chi che fíete ! quanto caro págate 
lufonciadi queílovento, chenulía 
vale I Martiri del Diavolo , e Ca-
maleonti di fumo, che in pafcervisl 
malamente vi fofíbca. 
Paragona poi l'ifteíío San Bernar-
do in fecondo luogo queíta Canaglia 
a Simone Cireñeo; quefti portó la & 
Croce di Crifto , non per amor di 
Crifto, né per feguitarío, ma pér-
chelo pagarono, acció la portaífe; 
cost fanno gr ipocriti, s' aggrayano 
con la Croce del Signore mortifican-
do i l corpo, non per amor di Dio , 
ma per i'intereífe d' una vaniífima 
gloria i d^unaura Popóla re, che fpe-
rano, onde né fer vori o D i o , né me-
r i taño la vera gloria; perdono Tuno, 
perdono Tal tro, perdono f Anima. 
In Ultimo pondero quanto fpiac-
cia a Dio un tal peccato per quello, 
che ne dice Ter tu Ulano ponderando 
quello, che Crifto pati nelle fuamor-
te: Sorteinveftepajfusejir non pativai 
Crifto tanto travaglio neir Anima 
fuá fe fi feífero tra loro fpartita la 
fuá vefte, mavolendola i Manigoldi 
mantenerla intiera, e deciderea for-
te a chi doveífe toccare; quefta fu 
una gran feritaneli'Anima di Crifto? 
perché quella a chi foífe tocata ve-
ftendola , nel di fnorifarebbeparfo 
Crifto, eneirinterno era un Deicí* 
da . E quefto tanto fenti, chefupe; 
ró quefta afflizione deirAnimafua i 
Dolor i , che il fno Santiffimo Cor-
po pati va da'Chi odi , e dalla Croce 
Ser, de 
h martlíicazione It.'mfy e raltro ViioíeDio^ cherefternocorrifpon 
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j , r.\Vinterno, fecondo Tordine da 
s m$ ut fígnaculum f tyer cor tutm, utfu 
Mculum f '¿per hrachium t m m ; vog l i o 
c ? . toaHa Spofa P^I^CWÍQÍ? 
Sfeplgilbáel tuoOiore, ed ilfi-
ginodeltuobraccio: ed e un diré: 
flon folo voglio ioeíTer il fínedell'o-
perar tuo, mail fine ancora deH'in. 
tenzione per la quale operi • che 
vengano le azioni tioítre finalízate 
dall'interna Virtü del Cnore, c fi 
dirigano perció tuttealla fuá inag-
gior gloria, 
Í . I I I . 
Conchfme %cd efemphdicoieflo Avvifo* 
• 
A quello clie s^ é detto fín'ora 
dobbiamo dednrne due cofe; 
la primaattendere, econfiderar be: 
ne le Perfone con chi fi tratta, e íi 
confidano grintereífi deli' Anima : 
che non fiano di queítatazza, che 
fingono, enonhannofentimentodi 
Dio, perché fe ne puo ricevere gran-
diífimodanno; queíl'é Configlio di 
Criftó, per feguitarlobaila, che fia 
i « n w U ' ^'O *• dtteadite á fermento Pharifceonm, 
quodefl Hypocrifis: Gnardatevi dalía 
fariña de' Fariíei, e dalla Dottrina, 
che infegnano, eífendo non altro , 
che Ipocrifia: vengono da voi fo 11o 
lana di pécora, e neíl'interno loro 
lonoLupiRapaci: dairopere,edal 
irutto, che fentirete in voi conver-
sando con eífi , accorgerete chi 
«)no; perché una mala Planta non 
waramai buon frutto, come non lo 
; Jara cattívo la bnona: ogn\ina d'ef-
corrifponde alia fuá radice, ed 
aquella Virtü, che ha nel Cuore . 
gnardatevi da Gente finta , dalla 
Virtucheflanafcoíta, dagl'Uomi. 
"Lfii due faccie: per ben conofcerli 
werYateloroleíiiani, fehanno in-
gordigia d'lntereííi mondan i , de' be-
ni di fortuna, fe fono ambiziofrdi 
lodi, e di gloria, queíti fono ípocri-
ti. L altra poi fi é d'entrar in sé, e 
far ben'i conti con sé medefmio: efa-
minar quaíi fiano 1'azioni proprie, 
con che intenzione fi fanno, aquaí 
fine rindrizzi, e non eífendo qual 
deví efíere, emendartene, e dirig-
gerle a quello della fola Gloria di 
Dio , e del bene deli'Anima tua ; 
fuggi, e fugí bene, che non t i trovi 
ferittonel Catalogo degl' Ipocri t i , 
e Dio ti caftighi, alzando da te Ja 
mano, ed abbandonandoti, confor-
me meritereíli, quando neí?opere 
tue cercaífi ía tua gloría * e non queí-
la di Dio, e per infegnanie-jtotuó 
leggi i'efempio, iiegue riferito 
da Palladio, dal quale vedrai come 
noftro Signorecaíliga quelli,che ope-
rando bene , fi íafeiano forprendere 
dalla vanagloria^ te l'efpongo con 
Tifteífe parole, che eglilofcriíTe. 
lo conobbi, dice Palladio , una 
DonzellainGerufalemme,cheííet- c, 5? . 
te rinchiufa íei annl in una Celia, ve-
ítita con un facco di Ciliccio, ed in 
tuttoqueílotempo nonaccettocos' 
alcuna di foliievo; s'efercltóinfom-
raa continenza, e rigore; dopo ef-
fendo perla fuperbia, e vana ftima, 
che avea di sé , abbandonata dalla 
mano di Dioicompiacendofi ella tan-
to di sé, e godendod'eíTer giátenu-
ta per Santa, cadette in gravi pecca-
t¡: dalla fineftra, per la quale rice-
veva rordinario fuo foftentamento, 
introduííe quello, che laferviva, e 
con luicontaminórAnima fuá, la 
fuá reputazione , perderte Tonor 
della virginitá. Tuttoquefto permi-
feDio, foggiungerAurore,perché 
non faceva quella Vita con retta in-
tenzione, né per vero amor di Dio, 
ma per folo riportarne wnavana íli-
ma. 
554 dwtfo guárante 
ma, e gloria del Mondo : íkché 
avendoindrizzati i penfieri fuoiad 
ingannar le Perfone, fuaflalita, e 
fuperata dal Demonio della fuper-
bia, onde d'indi in poi non avea a tro 
diletto, che di compiacerfi di sé me-
deííma , lafciata dalF Angelo della 
temperanza, che piü non la cuíló-
diva. 
Sin qui Palíadio Vefcovo , Sog-
gctto infigne di que' tempi; cosi puoi 
vedere come caftiga noílro Signore 
quelli, che nel ben'operare hanno 
cativa intenzione: e chi non piange-
ráconfiderando tant'eroiche azioni 
di coteíl'infelice Donzellalogorate 
dal verme della vanagloria ? tanti 
anni di rigorofa claufura ? diconti-
nuidi^iunii d'afpriCiliccj, lunghel 
moprimo. XT. / / /. 
vigilie, perpetuoíilenzio, fepolta-
fi ancor viva , perduti per un po' 
di fumo? Un'Anima íuí principio 
cosi familiaredi D i o , vederlasllon-
tanata da D¡o:quelIa ,che fu efempio 
di pnritá, diveninmolcandalodeU 
la libídine; converfava prima con 
gli Angioli, poi fpoíata col Demo-
nio, eletta per il-Cielo, e terminar 
neU'Inferno, ed efpoífa per un efeni< 
píoa tuttoil Mondo? Impara tu da 
queda ad operar bene, e non voler 
piacere , che agl'occhi di Dio; fia 
tutta la tua intenzione di fervira lui 
íb lo , di non voler che la fuá gloria, 
inluifoloconfida, da lui ricorri, e 
daglitutto i l tuocuore, che eglití 
corrifponderá, etutto tifidaráe per 
mercede, e per gloria. 
A V V l -
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A V V I S O 
( R U A R A N T E S I M O S E C O N D O . 
TSLon ifcufarcigiammaiy fe non v egrancagme. 
§. P R I M O . 
PEr eíficacemente perfuadere quefta Virtú , e dar buon Principio alIaDottrina di que-
ftoí\vvifo,voglioincoíninciare con 
quello, che intorno ad eflb ne dice 
la noftra glorióla fanta nel Capitolo 
decimoquinto del fuocaramino di 
perfezione: le fue parole fono il fon-
damento di tuttoquello, che fe ne 
puódiré; e fon quelle . 
Micagma granconfuíione quello , che 
io voglio perfuadera voi: non vidifcol* 
paíc mat, che quefte coftiimedi grande, 
emolió grande perfezione > e dt gran mé-
rito , e percib avete da [are qumto vi di-
coper l'acquijlo di quejia Vinü, fehene 
io confejfo la veruá, che me ne fono ap-
projiítatamolto poco: mi pare > che non 
mi manchi mat quakhe cagione da per* 
fuadermi, che fia piü Vinü dar dijcol-
pa, comequalche volt a e lecito, e ¡areh* 
he mak non jarlo : non ho difcretione, ó, 
Pjr dirmegl o) umiltá, per farlo ¡ guan-
do conviene: veramente e un attodigrand' 
vmütá vederfi condcmare fenza colpa , e 
von rifpondere , ed é imitar da dovero 
noüro Sionore ^ ^ (1 addofsb tmte le 
m í l r s co^ e : * co" Vl Prcí0 m^t0 » 
f^oatequejiofeiitimemo, perche con que-
W j i menta moho, e nimo mérito poffo 
vtáere cercando mi di ¡ottrarci dalle 
^> ^ ci vengono impojle, [oh pero, 
we dico , ¡n alcmi caji, che potejfe 
&mne quaJchemonveniente > non dicen-
do la veritá ¡ cbi avera piü diferezione 
di me intenderd qm¡io : credo , che vi 
vogUa moho per accoffumarfi hens in que-
fta Virm , o che bifognerá procurare , 
che noftro Signore ft degni concederci un 
vero Jentimento dyumiltá , che la diffi-
coltá vena da qmjlo, perche chi é ve-
ramente umile, ha verode/íderio d^ffe-
re difprezzato , perfeguitato , e conden-
nato , heticbe non vi fojfe per fuá colpa 
alcun motivo : che fe vuoi imitar*il Su 
gnore, ove puoi megliojarlo > che in que~ 
flo¡? qtti mn hai hijogno di forze corpo» 
rali t vé ajuto d* alcuno , eccetto quello 
di Dio. 
Sin qul la noftra Santa : dice in 
poche parólele diííicolta, ed il mé-
rito di queíta Virtü , e la radica 
da dove procede , ch'é l'umiltá : 
il fine, a cui mira , e per i l qua-
le ogn'uno deve moverli a procu-
rarla, ch'é d'imitar Criílo noftro 
Signore, che aecufato non íi feu-
só , perfeguitato non fi difefe , 
interrogato da* Giudici , non fi 
difeolpó per eífere imiiíiaro , e 
íprezzato : chi la praticherá con 
tale mira , acquifterá Corona d' 
ineílimabil valore nel Cielo , e 
tanto piü preziofa , quanto , che 
T Anima ü mortifica in cofa piü 
difficile , c piü repugnante alia 
nollra natura , come é patir fen-
za colpa, nondiícolparfi potendo, 
c lafciarli condennar da Reo, ef-
fendo innocente . 
Parló 
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Parló bene S. Gregorio, quan-l maiiionfcuricoípa alcuna/cliecotií-
¿odi íky chelo fcufar íe fue colpee 
cofa naturaíe airUomo,, come che 
viene in queíto Mondo portándole-
co queíT índole in reEaggiode^  Pri-
mi noftri Padri, che peccarono 3 e 
fcufarono fiibito la loro colpa: Ada-
mo cacció la colpa addoíTo ad E va, 
Eva n'incoípó i l Serpente ; íkché 
tutt i due peccarono, e fi fcuíarono; 
moi efundo eredi del loro fangite , e-
reditiamo col; langue queíta raalízia, 
e Tappetito d^eíTere Üimati, edin 
concettodi hnoní,. da doveneviene 
lo fcufarfi:, qnando fentefi aícuno 
addoflataqualchecolpa,, per h qua-
le potrebbe cadere da ctuella fíima, 
che pretende rnantenere della fuá 
bontá . Conclude perció il Santo 
Pontefiee ^dücendbnon eílervi ufan-
zanel Mondo piítantica e^fie queíta 
di fcufarfi ,, eífendori praticata fin 
"dalínoprincipio" uditelo:: Ufitaium 
Generis humanii vitium ,.. libendo pecca-
tum comnúttere , ¿f comm¡$um negando 
abfcondere , S conviHím dejendendú ex-
cusare:, DiíEciíimente,. vuol direv fr 
trovera vizio piuantico, e piü pra-
ticato dagr Uomini , che F inclina-
zioneapeccare, ed ad afeondere i l 
peccato .. Lo commette „ lo feufa, 
e quantiinque ne fia convinto , Ib 
difíende.. Queft'é malizia invifcera-
tanelienoftreoíra , vizio connam*. 
falizatoc£ col fangue, e come una 
febbre etica, ci ú mantiene imbe-
vutanelie midolle: cosí come r i l o -
mo arrivaamectecíi tutto nelía Vir-
t ü oppoíla,. vincendoseileíTo, non 
ícufandofr, né:volendofi diícolpare 
incolpato, e laíciandoíipenitenzia-
re , ove non ha peccato, e fi conofce 
Innocente, fa unatto eroico dumil-
íá , evera pazlenza . 
Da qui paífa il GIoriofoSanGre-
goii© a perfiiadereognifedele,, che 
Tbom.I 
. vw .^ ^uui» 
metta , ma che lopporti volontieri 
la fuá mortificazione, e confufione 
pazientemente in foddisfazione deB 
iiioi peccati, si perché megfio éfod-
disfare per efli in quefta Vira , che 
neirahra. In quellaíí pubbíiclierair-
no a voce di Tromba, né vi fará mo-
dodi fcwíarli» e bifogneráfoddisfa-
re per effiatuttorigor diGiuítizia,. 
quando in quefta con fopportar,. e 
tacere abbiamo forma di purgarce-
ne, né che mai piü firammemori* 
no; si perché tacendofi ií nofíro pec-
cato da noí,. íddiolo fcoprirá , e le 
confonderá, e piü qnando penfi 
fenderlo, fara piü la perdita, che 
i íguadagno, ecome dice quel San-
to : m ol te voíte é foío male perché fí u^, 
fa., ma diventa peggio fefi feufa . 
Sempre íasicadu ta. é peggio deli'in-
fermitá , edé piü il peccato, che fi 
commette in volerlo difendere, che 
Tiftefía colpa commeíía. Onde tacen-
ido, e fopportando Jddio penfa per 
f u i , íi mette alia fuá difefa . Jo ri-
mette nel fno onore, comeseviílo 
in mqlte occaíiotii > che riferiremov 
Nonfer vono le fcis fe, d ice San Gre-
gorio: anzi,, Peccamn peccaío- ad'dU vhm 
quv culpcc , quam fecitpatvccma.de-
fenfwms adjungit;. s'accrefce peccato 
a peccato, moftra primieramente 
clie non ha umilta, perché non ra 
tacere , e fopportarc una picciola 
confufione dovuta alía fuá colpa í 
moftrarí molto fuperbo di Cuore * 
non volendo degradare dalla ílima-
nella qua l ' é , e puré sa nel Cuof 
fuo,, che lo merita:: E poi le fcme 
portano ordinariamente molte DU-
gie per coprire ía veri ta, volenao-
ferficonofcere per innocente 
do non lo é . Finaímente fi voírai^ 
contro quelli , che lo correggG"^ 
con ifdegno ; vanno cercando oc<-
fupl i'om 
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fioni, e molte volte le fingonoper 
calunniarli, acció intaccando peg-
ció quelli, non compajano in con-
fronto de'peccati , che grímputa-
110, q"6' peccatori, ch' eífi fono ^ 
e cosi !e ícufe non van no mai con 
tanta íinceritá , che come acqua 
fangofa non imbrattino i vicini , 
ond'é * cheaggravano la colpa, e 
piü ü perde in difenderla, che non 
lí perdette incommett^rla. 
Un Filoíofo vide certo fuoScola-
ro entrare in un'Ofteria; avveden-
dofi queíli d'eíTere flato vcduto da 
chi non averebbe voluto eíTere vi -
i b , e vergognandofi di quella fuá 
yilta, fi naícofe ritirandoíipiü den-
tro nfteífa Taverna. Allora il Filo-
fofo diíTe: Quanto magis ¡nírofagis , 
tanto magis in taberna es: quanto piü 
entroticeli, tanto piüfei neiroí ie-
ria. Cosí fanno quelli, che voglio-
Ho fcufarri, quanto piü s'aíFaticano 
per farfi innocenti, piü fi rendono 
Reí, e reftano piüconfufi, quando 
s' induftriano per ifchivar la loro 
confuíione. 
Tutto queílo fi fpiega niolto bene 
con refempio degrilccelli, che ca-
dononel vifchio; metxono i l piede 
incautamente fulla bacchetta ínvi 
fchiata, néal t ro , chei piedi s*invi-
fchiano; ma quando vogliono r i -
menaríi per liberarfene, tutti i sfor-
zi che fanno , penfando sbrigarfi 
daqueirimpiccio, piü vi s'impic-
^ano, e fi difficultano lo fcampo. 
Cosi accade a chi commette un fal-
jo , evuole fcufarlo; per tut te le di-
hgenzej che ufa per compariré inno-
cente , piü ne commette, e píüfi 
jega, ed imbroglia. Fa male inifcu-
|arll> Peggioaílegandone i motivi ^ 
Ja icuía della colpa é colpa fopra col-
pa , ma il modo di fcufarfi é un pro 
^egmre dal malein peggio. 
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Prova San Gregorio que í l aDot - l r ^ 
trina col fatto d"Adamo, e d" Eva, ral IM. 
toccato di fopra; Dimandó Iddio 
ad Adamo , perché aveífe trafgre-
dito i l fuo precetto ? Non rifpofe 
direttamente: Signore,míaMoglie 
m'ha ingannato ; ma difife: M á k r Gen. c . 3. 
quam deaifli mihl ; ¡a Moglie , che11*"* 
voi m9 avete áa to : come s aveífe 
detto: la Donna creara da vo i , eda 
voi datami per Moglie , quefta mi 
ftimoló a cadere , e fon cafcato , 
che fe voi non ¡'aveíle creata , -o 
non me raveí le data, 10 non ave-
reipeccato: Interrogata la Moglie 
né pur ella rifpofe con finceritá, né 
diífe; Serpms dmpit me; i l 5erpen-
te m'ingannó: ma intefedire , con 
diré: Serpens decepitme; quefto Ser-
pente creato da vo i , e che da voi fu 
poílo qui tra n o i , m'ingannó , fe 
non gl ' aveíle data tant' aftuzia, ó 
l'aveíte confínate lungi da noi * né 
io farei ftata delnfa , né averci in-
dotto a peccarmioMarito: L u n o , 
elaltrocosifpiega ilMenochio. £c-
colo: Peccaviquidm, parla Adamo, 
fednon peccajftm, nifi íy talem mihi v i . J-**51* 
tce fociam dedijfes . Culpam in Uxo. 
rem , quifj in ipfum Deum derivat • 
Ssrpens paría Eva, quem tucrea¡ii% 
& inter nos h)c degere permififli, ¿f cui 
tantum verfutiíe tribwfii , decepit me : 
naque , conclude la verfione del 
Menochio , etiam Mulier mlpam in 
Dewn derivare videtur . Volevano 
ambedue eflere come Dio , giá che 
non lo pote vano eífere per grazia, 
s'induílriarono provar, che Dio fof-
fe fimile a loro per la colpa addof-
fandogliela, come fe Dio foífe ílato 
cagione di quel peccato, cheambe-
due commifero.Fu queílo ilmaggior 
peccato, che poteífero commettere,e 
che fuperó i l primo di gran lunga. 
L'ifteífo fanno j dice San Grego-
rio« 
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n o , quelli, che fi fcufano, levan-
do teítimonj , per incolpar chi l i 
corregge, cacciando fopra di loro le 
colpe , ch'efli commifero : Arriva 
tant'oltre quefío peflimo apperito 
L.io.mor» ¿i fcufarfi , qMíedam viüa , dice 
ii Santo, contra vitam compicntis ex-
quirant : per rendere i l correttore 
partecipe de1 proprj mancamenti, 
anzi gliene ¡nventano de' niaggiori, 
obbligandoli perció a defiftere , ó a 
non giudicar'effi per si cattivi, come 
fono. 
Séneca, benché Gentile , ícriíle 
una lettera al fuo Amico, avvifan-
dolo a non ifcufarfi, nédar mai al-
evina difeolpa delle colpe , che gli 
vengono impoñe, mache ricevala 
correzione con pazienza, e defide-
rio d'emendarfene , perché , non 
portandofi in quefto modo a non tro-
verá alcuno, che lo avvií í , e voglia 
riprenderlo, chefarebbeperlui una 
gran perdita -fogginnge inappreíTo, 
che l'operare d iveríamente, é lo lo 
propriodi Perfone ignorantí, acce-
cate dall'amor proprio , e come 
cieche non conofeono, né fon capa-
ci di vedere in che fallino: poi eos] 
T.?. 60. conclude: é? ideo dtfficulter ad ¡anclu 
tatem venhim , quia bos ¿egrotare mr 
fe mus: DiíEcilmente rifanano dalle 
loro infirmitá, che noi in loro ve-
diamo, ed in loro eífi non conofeo 
no; perció non le vogliono confef-
fare, le fcufano, anzi le difendono 
e per tanto s'abbandonano comein-
cu rabil i ; cosi vanno di giorno in 
giorno peggiorando. 
Deh guardati da queña cecitá , 
manifefta puré i tuoi fallí, non po-
tendoíi trovar' Uomo fenza colpa ; 
apri gl'occhi deH'Anima, per cono-
fcere i tuoi difetti , íinceramente 
confeífali, né mai penfaafcufarli : 
Ad ^ Sant' Agoítino dice , che con tal 
confuíione íi disfanno, ed annlchila. 
no i noüri peccati , ma ícuíandolí 
non s'arriva a pentirfene, fomentafi 
ramor proprio, e fe ne co¿wnett(¿ 
noide' maggiori. Li ^zj copertí pi^ 
ííradicano, ed impoíTeífanq áú{%. 
nima, ed il Demonio ranto ii rinfor* 
za , che piündín poííiamo liberarla 
dalla fuá fchiai/íindine. 
Non ifcufar/l giammai. 
5. I I . ; 
Si fpiega piü quejla Dottrwa con alcué 
efempi, e comparifceT eccelienza t 
e mérito di quefla Vtitü* 
Qliando non ve ne foífe altro, che quello lafeiatoci da Cri» 
íto noÜro Redentore, e Maeftro, 
che eflendo incolpato, non ii fal-
so , ed aecufato di cosi gravi de-
l i t t i , non volle far comparire la 
fuá Innocenza , tanto piü che con 
tanta facilita poteva darne chiara 
evidenza; quefto folo balterebbe, 
per pro vare foprabbondantemente, 
che non deve alcun giamraai fcu-
farfi , quantunque fi vedeííe piü in-
colpato, per imitare un efempiare 
sidegno d'eífere imitaco , non po-
tendo noi determinare alie noftrp 
azioní un fine piü nobile, né piü 
fublime, quanto conformándole a 
quelle del noílro Redentore: tanto 
piü, cheperdiiigenza, che s'ufi in 
quello, non poííiamo mai farlecon 
la dovutaperfezione, ficché quelle 
di Crido non fianofempre piü fubli-
mi per la d ígnita del la Per fon a , e 
per 1' eccellenza del mérito fovra 
tutte le noítre . Noftro Signor poi 
molto aggradifce , che noi íhidia-
mo d'imitarlo rapitidalfuoamore, 
egu 
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eali con reciproco, e parziale amo-
fe Ü mira, ü favorilce come imita-
tori Cuoi, e l'uoi Cariffimi Diícepo-
1; che vanno dietro le lúe peda-
te' Scordaíi dali'alrra parte di chi 
fifcorda di l u i , névuok imitarlo, 
fofírendo mal volontieri ogni pie-
cióla aecufa, cercando fempre di 
difenderíi, con la fcuía fempre m 
bocea per coprire i difetti , che 
commette, e talvolta benché palé-
l i , onde permette , che caichi in 
maggiori, ene reíli piü con tufo. 
Lafcio di portar l'efempiodiSan 
pietro Martire per eífere canto no-
to, che eflendo aecufato, e peni 
facendoprontamente la penitenza, 
chegrimpofero; I Padri volé vano 
chc rilpóndeíTe, e portaíTe qualche 
k u í a , ed uíarono diligenze perdi-
fenderlo, maí 'Uomo di Dio , ben-
ché avefle potutocón tiuta facilita 
íinceraríi, e con ogni evidenza, non 
lo volle tare; tacque,fempre dicen-
do, giiardimr D i o , che avendo ta-
ciuto il mió Signóte, e MaeftroGie-
síiCrido, io mi fcuíi, néchefaccia 
con tro quello, che m'infegnó, e de-
fidero che facciano i miei fudditi; 
con queltomai volle difcolparfi, la-
feiando lacaufa fuá in mano di D io , 
:1 qualeferaddofsó,perfar confta-
tenziato in pubbüco Capitolo per rela fuainnocenza, difeoprendoin 
un mancamentoaíTai grave, tacque, breve la veri tá; perilchereílarono 
non fi feusó, adempi uipilmente la tutti edificati, ed ammaeítrati dal-
Penitenza: Dico pero lolo quello, la fuá umiltá, epazienza. 
che molto vi fu da ponderare, eche! Neir i í tor iadi SanGiroIamoab-
delidero, che tutt i ponderino; que- biamoun íimii'efempio: i vi íi íegge 
íte fono le parole , che glidiífe Gri-: effervi ílato un Religiofo molt'of-
Üopermezzo duna fuá ímmagine fervante, e come tale perfeguitaro 
inGroce: Edio o Pietro, che fea mai, 
che mi dovejf ?ro in quejlo modo Crocifin-
gere. Qiiei'ia Penuenz<* ftei, ed ero in* 
mcenle, fui aecufato, ne mai feci ale un 
male, fui crocififfo , né mi lamenta i . 
Qiieíl'efempio devefi imitare, e te-
nerfelo fempre prefente, per ani-
mara a fopportare, e tacerefenza 
giammai penfara fcufarli, quando 
ci s'incarichino colpe, benché fof-
fimo innocenti. 
Adempi in tutto perfettamente 
queíto configlio quel Santo Fra 
Giordano, Uomoeminentiffimoin 
ogni Virtü, perche eífendo Gene-
rale del Sacro Ordine de* Predica-
fon, einuno de' fuoi Capitoli Ge-
"erali imputategü molte colpe, a 
"nina replicó, dandoíi non fola-
wiente per fofpetto, ma per colpe-
ole, e pronto per la penitenza non 
bolamente in parole, ma in fatti , 
dvviftSpir. Parte I J , 
da Satanaílo, che fempre piglia di 
mira queüi talí: s'armó eglicontro 
lui con quanteforzeebbe, per íarlo 
cadere in qualchedifoneílá, almen 
nella mente , e deíiderio; refiílé 
egli cía valorólo foldato di CriÜo, e 
vinfe da Santo: i l fuo nemico vin-
to gridó vittoria, ufando di quefto 
ftratagemma per far/ocadere in ira-
pazienza, giá che non avea potu-
to farlo peccar di lafcivía, inftigo 
due Rcligioíi, che raccufaíTeroco-
me trafgreffore della Caftitá; fu-
rono ambedue ad accufarlo preíTo 
i l Prelato; i l quale fácilmente cre-
dette, perfuafo, che due Rejigiofi 
nonaverebbero commeífo tal'enor-
me delitto di portar una tefíimo-
nianza tanto grave, e che era piü 
conforme alia giuítizia condennare 
uno, che due. Ch iainó l'accufato, e 
¡'interrogó fu l'accufa. Come quegli 
N n era 
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tía. Santo, e coico all'improvifo, 
tardó in rifpondere; entró tut toin 
sé íteflb per coníultar nel fuo in-
terno quellodovefle rifpondere: fla-
va in quefto, quandoTi ricordódel 
filenzio, e pazienzadi Criíto, al-
lorché fu per noi cosi innocente-
mente accufato con si falfe teítimo-
nianze d'enormi impoílure; parve-
gli un ottima occafione d'imitarlo, 
e di mettere in pratica quei defide-
t j , che fempre aveva avuto d'eífe-
reílimatoda tut t i , comeriputavafi 
egli íleífo. dagranPeccatore; pie-
namente confefsócon tacere. I I Pre-
lato congregó Gamitólo, efaggeró 
quei mancamento fm'alle Stelíe, e 
conforme alia colpa gl' ingiunfe la 
penitenza con tutto que! rigore, che 
Ja Religione ufava ne' fuoi principj: 
L'innocente laccettó con tutta pa-
zienza, umil tá .epace: ma noftro 
Signorech'é Padrone, e buon teíti-
monio del noftro interno, lafcia 
patir bensi i fuoi > ma non fe ne 
fcorda: vifitó quefto fuo fervo, e 
loconfoló , e provide per i l fuo ono-
re con piü gloria, che prima: at-
terigli accufatori eolio fpavenco del 
fuorigorofo Giudizio, econ un r i -
morfo infoífribile della loro con-
feienza, olfervandoiamirabile pa-
zienza dell' accufato, che fi rifol-
íero di confeííar la loro colpa in 
pubblico Capitolo, e chiederne la 
dovuta penitenza , come fegul. 
T u t t i reftarono attoniti fopra la 
grande umil tá , e tolleranza deir 
aggravato, e paziente Religiofo, 
e lo tennero in piü ílima, come me-
nta va la fuá cosi gran Vir tü. Egli 
peró fe n'affliíTe molto penfando 
d'avcr perfo un gran cenfo, che gli 
farebbe ftato di si gran mérito, e 
con eífoquellaCorona, chenepo-
tea fperare nel Cielo. 
Perché non fi abbia queíla Virtíi 
cosipropriade'ReiigioliClauílraÜ 
che ancor non fpicchi in quelli deí 
Secólo, porteró l'efempiod'un Sa-
cerdote Secolare, che viofe nello fpi. 
rito , e Santitá molti Religiofi ] 
QneíU fu il Santo Padre, e Maelíro! 
Giovannid'Avila Predicator Appo! 
ftolico in Andaluzia, che, come fi 
legge nella fuá Vita, fu accufato 
alia Santa Inquifizioneda duello. 
mini facinorotí feriti dalle fue ri-
prenfioniin cambio d'approfittarfe-




fti come frenetici fi voltarono con-
trodel Medico, che voleva fanarli 
nell* Anima, e portaronoaquel Sa-
cro Tribunale alcune propofizioní 
falfe, e che mai non gl ' erano ufeite 
di bocea. I Giudici li aífegnarono 
unAvvocato, ed eglilo rifiutó, né 
vollealtro, che lo difendeífe, ó fa-
ceífe per lu ¡ , che Crifto noftro Si-
gnore : formarono i l ProceíTo, e 
gli Cillero, che fi difendeífe, per-
ché giá ftava per ufeír la fentenza. 
Rifpofe , che appunto era i'ora, 
cheCriftoavea da far la fuá figura, 
come difenfor de* fuoi, né vana fu 
la fuá fperanza, perché nell'ifteífq 
punto furonofeoperti, e convintn 
fuoi falíi impoftori con modo piu 
miracolofo, che légale. L'innocen-
te Predicatore ufcidal Carcere con 
molto onore a predicar in Sivigna 
innanziquel Santo Tribunale, che 
tanto giufto come caftiga i cattivi, 
cosi fa premiare i bnoni. Fece i l 
Sermonedeiramor, chedobbiamo 
portare a' noftri nemici, perdonan-
do egli non folamente a* fuoi, 
pregando tu t t i , che lor perdonafle-
ro per acquiftar nel Cielo Corone 
di Carita, ¿orne n'avea giá guada-
gnato quella della Pazienza. 
Sarebbe un non finir m a i , í y 0 ' 
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íefll addurre 'tucti grefempi, che 
jnqueílaVirtu c¡ lafciarono Uorni-
jiidi comprovata Santitá; entro la 
noftra porta nabbiatno tanti , che 
con eííl folo fe ne potrebbe forma-
re un intiero volume. Solo riferiró 
quanto fucceífe ad un' operario 
Evangélico » contro del quale una 
certa Donna che fu da lui riprefa de' 
fuoi v iz j , teftimonió d'efler ftata 
follecitata da l u i . Vivea nelnoftro 
Collegio di Murcia, e íi chiama-
va Girolamo di Burgos, Perlbna 
di moíta Religione, ed efemplari-
tá , e del quale non s'era mal fen-
tito taícofa, né v'era alcun fonda-
mento dafofpettare: IIKoftroPa-
dre Provinciale lochiamó, e gli no 
tificó i'accufa; qnegli Üette cosi lon-
tano da fcufaríi, che non potendo 
confeífarquello, che non a vea com-
meífo, 11 proílró in térra, e diífe: 
Padre mío, io fono un gran Pecca-
tore, e farei peggio di queí lo , fe 
Iddio m'abbandonaffe con la fuá 
grazia, folo fupplico, che non mi 
fcaccino dalla Compagina, e facci-
nodi me ció che vogliono: ritorna-
roño ad efaminarlo molte volte per 
motivo di fincerar íl vero; i l buon 
Padre rifpofe fempre neirilíeíTo mo 
do, fenza mai fcufaríi, fempre pe-
rp pregando, chelolafciaífero per-
feverare nella Compagnia, come, 
che in eífa eraben radicato, come 
latteítava refemplaritá della fuá 
vita, elaSantitá de'fuoicoftumi, 
emoltopiürimputazione, che gli 
lopragiunfe ; fu i predetti riguardi 
pon ti giudicó con rigore la colpa 
Wol tag l^ non reílóadognimodo 
^nkzkacáítigo, perché ne fu riprefo 
Pwobíicamentejoveílironocon to-
saoigia: Penitenzafolita nellano-
efeo ^ gione in f,miIiGa ,^; e xmto icsui con molta raífegnazione, e 
foddisfazione delf Anima fuá per 
amor di Griíto . Noítro Signóte 
pero, che non lafcia patire i f u o i , 
oltreil d o m e , fra i l termine d*im 
atino caíligo la Donna con una 
graviífima infermitá, che la r i dude 
ali'eftremo; conobbe da queílo ca-
íligo i l fuo peccato, chiamó i l Su-
perior della Compagnia, gli con-
fefsófinceramente la;fua colpa, re-
ílitui l'onore all* innocente Padre, 
che in quel Collegio fopportava con 
divozione, e fomma rafl'egnazio-
ne la fuá penitenza, con efempio 
a tutti d'umile conformitáalla de-
cifione de* Superiori; fi conobbe i l 
vero, ed ilNoílro Padre Genérale 
Everardo Mercuriano gl ' invió la 
Profeífione de'quattro V o t i : Gra-
do fupremo nella Compagnia, per 
onorare i fuoi; dopofuelettoRet-
tore di piü Collegi, che mai ac-
cettó per fuá umiltá, eleggendoíi 
piü toítc di vivere foggetto, ed 
urnile, che Prelato, e con l'onor 
del comando. 
Ogn' uno di queíli efempj é fuf-
íiciente per muovere i l tuo Cuore 
a fopportar con virtuofo filenzio, 
enon difenderti mai, quando an-
che foífiaccufato a torto; lafciaral-
ia Giuíliziadi Dio le tue difefe;co-
nofce egli beniífimo latuainnocen-
za, eglitilavoró queft'occafione, 
per provar a tal paragone la tua 
Virtú, e con queílo prepararti egual 
Corona nel Cielo; fcufandoti la 
perdi, e t i fai debitor di pena nel 
Purgatorio; anzi cominci a com-
mettere nuove colpe: fe lafci di 
fcufarti, fchivi quefte, guadagni 
quella, imiti Cri í lo, e i fuoiSan-
t i , raliegri i l Cielo, Ii di cui Cit-
tadini eccedono in numero, equa-
lita tutte leCreature del Mondo; 
queíli fono teílimonj della tua in-
N n z nocen-
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nocenza; alza gl' occhi colafsü, e 
medita quello, che di te eíft giudi-
cano, quando taci, e fopporti, e 
t i laíci incolpar, eífcndo innocen-
te. Confidera l'onore, cheacquiíli 
appreílb di loro, la fedia, che ti 
preparano, e qnarinvidia t i porte-
rebbero, fe ne foíTero capaci, e quan-
to darebbero per quell'occaíione, 
che ora tu ha i per avvantaggiarti 
nel Regno di Dio ; fiíTati attenta-
mente fu queíta Meditazione, e poí 
rifletti fu la pazienza di Crido > e 
qual concetto ne fecero i'Ángeliche 
Gierarchie, quando vedevano, che 
accufato non fi difendeva , e quel-
lo , che poi fecero de' Santi fuoi , 
che rimitarono, e penfa, che fa-
ranno r i íkí ío di te , fe feguiterai 
Crifto, e i fuoi Santi: non far üima 
degrUoniini, fonobugiardi ne'lo-
ro giudizj, non fanno Üiniar k co 
fe fecondo i l lormérito, fon deiu-
l i , ed ingannano, prendonoil blan-
co per i l ñero , e íl ñero per i l 
bianco : procura di placer íbío a 
D i o , le fue bilancie pefano fempre 
i l giufto, cosi peferá con giuílizia 
le tue operazioni, e ti fará Giuüi-
ziá hacendó cora parir la tu a inno-
cenza in quefta Vi ta , coronando 
la tua pazienza con ¡'eternagloria 
iiell ' aitra. 
Se non v e gran motivo. 
§. I I I . 
Quando, e come convenga daré i l 
¡.m d¡fearico . 
T S J O n fempre fi deve tacere, e 
. l / H permettere d'eífere tenuti 
j.colpevoli, perché, come dice lo 
Spirito Santo , v' é terapo di tacere, 
c v5 é tempo, che s'ha da parlare : 
é tanto nialenondifcolparfi, quan, 
do conviene, come feufarfi, qllan, 
dononbiíbgna: vediamo, che Cri-
do noítro Maeílro talvolta diede 
le fue di icol pe contro le calunnie, 
che gl' impone vano cosí per sé, co-
me per li fuoi Difcepoli: quando 
gli diífero, d i ' era indemoniato, 
e che aveva patto con Satanaíío : 
quando lo motteggiarono per be-[0uccc ;¡ 
vitor di Vino, e che facea combric-. " ' 
coie con gente facinorofa ; nell1 
una, e neU'altra occaíione rifpofe 
fantamente, moilró, che ilfuofpi-
r i toeradiDio, e non di Satanaífo , 
che con ve ni va trattar con peccato-
r i , per falute delle lor Anime, co-
come fa i l Medico con grinfermi: 
queíV efempiofu feguitato da mol-
t i Santi, per d i fe n de re i l proprio 
onore, anzi, diró meglio , quello 
di Dio: giudicandoper convenien-
te , come c' infegnó Su a Divina 
Maeílá operando molte volte mi-
racoliin comprovazionedi queílo. 
Nel Prato Spirituale feritto da 
Giovanni E vi rato íi legge, che un 
Santo Eremita, nominato Daniele 
ando a Tremitonte per véndetele 
fue fporte ; lo vide un Giovane 
maritaio da qualche tempo fenza 
aver Figlíuoü, per tanto lo pregó, 
ch'entraíTe nellafua Cafa, e bene-
diceífe fuá Mogüe , ch'era fterile. 
11 buon' Abate compiaeque l'afflit-
to Giovane, moífo dalle fue lagri-
me, benedi la Moglie, e in poco 
tempo concepida fuo Marito: ma, 
come gl ' Uomini fono di lor natu-
ra inclinan almaíe, mormorarono 
contro ambedue, allegando rimP9: 
tenza del Marito, giudicarono u 
Feto generato daU'Eremita; creb-
be queílo ílrepito in modo, che tij 
inteíbda Daniele; mandó fubito " 
Giovaneordine, chegiiingendo lo^ 
c. i. i t 
reb. tt»> 
rab. 
ra del parto glielofacefíe intendere: 
COSÍ tece, ü portó Daniele in quel-
Ja Cafa, comandó, che fi chiamaf-
fero tuttí i Parenti, Amici , e Cono-
fcentilorcsradunatidiefurono, pre-
feil Santo Uomo quel bambino tra 
lebraccia, eg l id i í le : Dia tu t t i que-
íli di chi iei Figliuolo? L ' infante , 
che non avea piü di venticinque 
giorni parló, e, col dito fegnando 
quel Giovane, rifpofe d icendo: Qjie^ 
i\ i é mió Padre : T o t t i r e í í a r o n o at-
toniti , e confufi per i l cattivo con-
cetro, che formato a vean o del San-
to Eremita. Cosí con miracolo di 
tal forte diféfe D i o Tonore del fuo 
fervo, facendo conofcere, che tab 
volra é fuá gloria,che difendiamo i l 
noííro onore, né permettíanio d'ef-
fere infama t i , quando lo richiede la 
gloria fuá , ed i l fuo fanrofervizío. 
Pero confiíle la difficoltá in fapere 
quando ció li debba fare, che non 
c'inganni la mor proprio: íbtto fpe-
zie della Gloria, e fervizio di Dio 
molte volte ilnoílroamor proprio, 
che é fottiliífimo foffiíla, come tanto 
inclinato alia propria gloria, e fama, 
ci nuiove a difendere il noftro punto; 
ci propone infinite ragioni, permo-
%arci, che fiamoobbligati a fcufar-
ci, e dardifcolpanellenoÜrecolpe, 
epaíTatantoavanti, che ce Tincari-
ca per rigorofo obbligodi cofcienza, 
e teftiarao períuaíi a farlo per non 
peccare: coslatterranfi quegl'atti co-
s|eró¡d, ch'abbiamo vil lo, d'umil 
|.a' e Pazienza. E'peró certo, che 
leniprepiü dobbiamo inclinare a 
<lueIlo,cheédi maggiorVirtú,ope. 
randoconfortezza di fpirito, econ 
ipimo d'umiltá ad imitazione di 
^ r i "o , edénon fcnfarfi, fevoglia-
goaccertare, perché íddio non in-
^gna che la ver i ta, equeítoé unve-
ámente imitarlo. 
-avvifí Spir, ParUlL 
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Maper venire alia conclufioned! 
que lia difficoltá, Ja Regola piü uni-
verfaíe, che fi pofla affegnare é que-
tta, d'eífere allora obbligati a difcoí-
parci, quando apertamente fi cono-
ice eííere d i maggior Gloria di D i o , 
e fuo gran fervizio i i farlo: come an-
che íe ci viene comandato dal noííro 
Superiore, ePrelato, conofcendoíi 
in queílochiaremente la volontá di 
Dio , mentre ci viene efpreffa per 
bocea del Superiore, che íla in fuo 
luogo, edufa della fuáautorita : e 
puré maggior Gloria di Dio quando 
in difeolparci ne viene maggior bene 
fpirituale, ó remporale per l'Anime 
noftre, ó per quellede'noftri Prof-
fimi, che fe taceílimo, comes'é ví-
ílone' Cali propoíli. SeCriíloavef-
fe taciuto , e íí íbífe lafeiato tetiere 
per un'inderaoniato, ogn'uno ave-
re bbe fchivata la fuá Dottrina, ed 
averebbein parte arrifchiatoil frut-
to fpirituale del Mondo, cosí glicou-
venne in quella cireoílanza rifpon-
dere con tro la calunnia impoííagli 
per gloria di D i o , e bene dell 'Ani-
me . Cosiancora TEremita Daniele 
reda va infamato, la macchiaintac-
cavatiitti i Monaci, fi farebbero lon-
tanati da Joro i Secoíari con manife-
Üo danno delT Anime Joro , onde 
quando s'aveífefopportato queirim-
poílura con pazienza, erapiü male, 
che bene, e Dio con que! miracolo 
dimoítró queíla veri ta 
Ecco d un que Ja gran cagione, e i ! 
motivo grave, che prudentemente 
richiede ía noílra Santa perdovercí 
feufare; pero in cofeordinarie, deí-
le quali é folito d'cíferne in col pato 
neXapitoliella fi f i intendere, che 
non vuole ci ferviamo di queíla l i -
cenza, eílendofenz aícuna difficol-
tá maggior Gloria di D io , ediediíi-
cazione del Proffimo; che fe foíle in« 
N n 3 col-
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colpatod'avermancatoalCoro, di 
non eífer ftatoalI'Orazione, d'aver 
dato, óricevutofenza licenza, da-
ver miraro, ó parlatocon tjroppa l i -
berta , e ícandalo, e cofe íbmiglian-
ti devi tacere , né punto fcníarti , 
quando anche foíTi innocente per 
imitar Tinnocenza di Cri í lo: perché 
volendoíincerarti, e dífcolparti in-
corri in maggiori manca m en t i , co-
v. 4.40, raediíTe David: A d ejcufandas excu-
fatioms inpeccaíis: fi trovan o alcuni 
tanto pleni d'amor proprio, che non 
folamente vogliono fcufare le loro 
colpe, ma vogliono fcufare le loro 
fcufe; fi fcufano per una parte, e per 
l'altra levan la riputazionediquelli, 
che non fi fcufano, moílrando,che 
hanno ragione di fcufarfi, e tutto 
queíto é im'intrícarfi, ed invifchiar-
fi iu nuovi mancamenti. 
Una cofa fi deye notare in queft' 
ultimo,ed é , che quandoci vedeífi-
mo sforzati a difcoíparci, s*ha da fa-
re con tutta modeília cosí neí r i . 
fpondere, come nella forma, emo! 
do di rifpondere, acció dainíleOb 
modo di parlare, conofcaíí che fi ri , 
fponde folo perché ci muovelofpi, 
rito di D i o , e jldeííderiodellafua 
gloria, enonpernoílromotivo, né 
mai incolpar'ilproífimo, «éfparla-
redi quelli, che c'incolparono, ma 
moílrar fempre umiltá , pazienza, 
e modeília, con voce baífa, ferena 
faccia, animo quieto, ilcuorfenza 
rancore, corteíi parole, e veritiere, 
poche, come vuolelacaufadi Dio, 
enonlapropria, lafciar ogni perfi-
dia , non replicar'iítanze , propo-
nendoconfinceritá, everitáilfatto, 
e lafciarlo nelíe man i del Superiore, 
chefonoquelledi Dio , e riceverne 
la decifione come fe veniífe dalla 
bocea del medefimo Dio : mirerá 
egli alia fuamaggior gloria facendo 
conofeere la veritá , e defendendo 
Tinnocenza, quando convenga. 
A V V I -
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Ouandq. ti riprenderanno con rigore y rkevilo con umiM 
interna, ed efiema , e prega Dio per 
chi ti riprende. 
§, P R I M O . 
T f A Domina dell1 Avviíb ante-
cedente facilita quella del 
JL-i ^relente: chi fi riíblve di la-
cere, e nonfci'.larií, avviíatodelle 
íuecoípe, e quando, chT é piú, ú 
fente riprendere di col pe non com-
meíTe , faciíraente fopporterá con 
umilíá , e con íoddisfazione dell' 
Anima fuá qualfivoglia correzione 
cosí del proprio Superiore, 6 deir 
amico , e compagno , che con ca-
nta lo riprendeíl'ero; pcr6 chi non 
avefíl* ancora quedo grado di per-
fezione , é dovere , che fi sforzi 
per confeguirlo , armanciofi di pa-
zienza, edi mortificazioiíeperíop-
portare edaggradire le correzioni, 
con adempiere grAvvif t , e peni-
tenze , che gli foíTero impofte per 
le fuecolpe, per la íalute dell* Ani-
l la í'ua, che altrimenti ciandereb-
he la Vita eterna , fecondo quel det-
to: (¿m increpaímes edit, mmetttr : 
cni odia le riprenííoni, morirá 3 ó 
^ Pure queH'altro : Qui ahjkit difci-
^Z^'^lrictm y defpicit cinmam [uam : chi 
diiprezza rammonizioni, difprez-
Za la propria Anima , né fi cura d' 
elia, come fe non foffe fuá . Si 
coimera de' V iz j , come fi riempie 
üt Cardi la térra quando non ü 
coltiva : cosi replica ío Spirito 
Santo: QJÍI odlt correffmem vejiU 
gium ejl peccatoris : va per la Ara-
da di perdizione chi rifíuta d'eflTer 
corretto ; acquiíla una patente di 
prefeito, non voíendo rice veré con 
umihá quello, che fe gl'avvifa per 
fue bene; refta abbandonatocome 
incurabile neí fuo male , ed ogni 
giorno andera fempre piíi peggio-
rando fin che non precipiti i t i 
modo , che piü non poífa rimet-
teríi. 
Ma chi riceve con umiltá la cor-
rezione non paflerá giorno , che 
non s emendi di qualche fuá col-
pa, e s'avanzeráfempreñe! cammi-
no della fantitá , finché arrivi al 
colmo della Perfezione , e íí fa co-
nofeere per elerto da Dio , íkconie 
quel 1'al tro da Prefcito . Dicendo 
del primo rEccleliaítico : Vir pm. 
dens, difcipímatfís mn murmura-
hit , correptus , infc'ms non honora~ 
bltur . Dice del fecondo : cioé F 
Uomo Prudente, ebenaccoíhima-
to non mormorerá , quando fará 
riprefo, ma 1'ignorante, e malac-
coílumato perde Tonore; quello fa 
quantoguadagna, queüonon ílima 
quanro perde. 
Onde dice Ugone Cardinale , che 
come la buona térra migliorala fe^w* 
K n 4 mea-
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taño iu quelle divengonoiiocivinoti 
meno agí' infermi , che a' fani : 
COSÍ í'oggiunge : tro van íí Uominí 
di si per ver fo naturale, che conef. 
fere la correzione cofa fama, e lo-
devole, conie niedidna 1 eall'Anime 
inferme, ia tali Soggetti fono di gran 
dan no, perché con eíTe peggiorano: 
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jmenza , e ricevendo cattivo fru-
mento lo rende buono, cosi lacat-
tiva nuita il buono in cattivo , e 
inoírc volee rende fegala, avena , 
ed anche triboíi in cambio di gra-
no: cosí fegueneirAnime, le buo-
jie ricevendo la correzione produ-
conofrutd d'operefante, cheediíi 
cano chiunque le con fulera , perché s'av ven taño come Vi per e con tro ch 
íbfírono con umiltá, e lilenzio, e 
sapprofittano con i'emenda: chi é 
cattivo rifponde con cattivi termi-
n i , eche pungono, inginriano, e 
fanno peggio, perché non s' emen-
daño, e rivoltanli con tro quelli, che 
zelarono i l loro bene . 
Per tanto abbiamo queílo Conft-
ii g glio dal Savio : Noli argnere denjo 
9"n' ' rcm, m odsrit te; argue fap'wntem, 
diliget te : non ti metiere a ripren-
dere iícattivo, a fine che non t'odii, 
emenda il Savio, e t amera. Queí-
lo fi volta con tro di te; queílo ti 
refterá obbligato; quello riceverá 
la correzione per una grave oífe-
fa , e t i rifponde ra con fuperbia, 
e s'inviperirá con tro di te , que-
ílo t i fentirá con fommiílione, e 
ti ringrazrerá con tutto i'aííetto . 
0 che térra buona , che muove i 
buoni a gittarle la fuá femenza , 
rendendola centuplicara ; ma che 
térra cattiva fono i per ver í i , che 
non vuole eííer mortifica ta , e fa 
fuggir la vogliadi feminarla, raen-
tre non fa rende re che Cardi , e 
fpine a chi s'induílria di gitcarie 
buona femenza? 
Plinio porta una buona fimilitu-
dine per efprimere queílo penfie-
re : dice , che i frutíi chiamati , 
mahmi Pcrficum cioé le Períiche, ed 
1 Pomi Cotogni fono generalmente 
íalutiferi , e buoni ancor per gl' 
infermi , pero fi danno certe terre 
di cosi mala qualitá, chelefipiau-
SÜ. Jüf, 
i riprende, fanno della Triaca Ve-
leno, equellilíperdono, ovequeí-
l i fi faívano . 
San Gregorio dipinge ne'fuoi Mo-
rali moho al naturale quanto paf-
fa , eífendo corretti , in quefti tal i 
omori depravati dalla propria fu-
perbia, dicendo: Deprehenfus infm 
pravítate , cüm conigitur , iraféitur $L,lt^' 
loqul fí bi redarguentem prohibet: v uol 
diré : fe vengono col t i infragante 
delitto , che non poffano negarlo, 
fe ne fono ripreli, fi fdegnano, e 
s'inviperifcono con tro cjuelli , che 
li avvifano: gridanq, vociferano, 
gli rom pono i i difeorío, fe gli rivot-
tano contro, e dannoin taliefean-
defeenze , come fe gl'aveífero ftii-
lettato i l Cuore . E non folo que-
ílo , ma, come íi diífe nell'Avvi-
íb paífato , eífendo corretti d'una 
colpa, n1 inventano cento contro 
quelíi, che glieravvifarono , ben-
ché foífe riílelío Superiore , e lo 
diíbnorano con tu tía siacciataggi-
ne : fe io ho fatto queílo , voi fa-
ceüequeir, equelTaltro, fpiegan-
do mancamenti di piú rilievo. ?(or,c. 
mm in nitro , dice i l Savio » qui can-l.¡.vA* 
íat carmina ccrdipejfimo: cioé : fpan-
dete aceto fopra i l falnitro , ie 
volete vederlo ílrepitare , faltar-
vi fin' agi'occhí ; cosi vi feguira 
correggendo un cuordimaríndole» 
conclude San Gregorio, che dr tal 
maniera s' efafpera , che fe vi cn-
chiara inimico espítale ; contra 




vp¡ hafempre la língua in filo; vi 
calinmia, e ne dirá íempre ma e. 
San Paciano vnole , cheíia 1 iiteíio 
rorreggere un perveríb, chemetter-
i] a rivoltar 11 krame; piíi, che li 
fivolta, piu P»zza , a l amniorba 
; circoüatui: fono queííi tali picm 
d'Qgni Vizio , toccateli in uno e-
falano in tutti , ed infettano chi 
pretende purifícarli con le loro pe-
itilenzialieíalazioni. 
Da tutto que lío dovereiíi níol-
verti a ricevere con umiltá elieriore, 
ed interna , e con tutta la gratitu-
dine g rAvv i f i , e correzioni, che 
t i vengono fute , come una fa i li-
bre medicina dell'Anima tua , íli; 
mandóle arta i piü di quanti elogi ti 
poílano fare quelii, che tadulano, 
perché ci dice lo Spirito Santo : 
Meltus eji á fapkníe corripi, quám 
jluítormn adiúat'me decipi : é me 
glíoaífai eífere riprefodaun favio: 
che lodato da uno ílolto. Conofci 
queíta veri ta , ricevi volontieri o-
gni ripreníione, moÜrati grato fem-
pre a chi riprende : da lui r i por ti 
í'onor d'una Vita aggiultata in que-
fto Mondo , e per lui confeguirai 
la gloria del!'eterna : íenti come 
bene infegna queíta Dottrina San 
Bafilio, cosi dice: Bifct indecortm , 
¡i cum qm adversa cor por i s vaíctudins 
laboram y tis ufque adeb magmm medi-
ch fuis fidem habsant , ut ejio ipfos je-
" n t s tfto urant , efio amarijfimis dan* 
dofmdkamemismsdicúntur, mh'úominu? 
tamen inter beneméritos de fe illosnume-
rent ; nos non iüdem quoque adverfus 
mmarum milrarm médicos , quando-
cumque duriore imponenda nohis re alu 
, falutem mbis' efficmnt , fuerimns 
mmmi: fe gp infermi nel Corpo 
cercano iJMedici, e ricevonodalle 
joro mani con molra gratitudine le 
^vande amare per rimetteríi in ía-
5 ^ 7 
Inte, dobbiamo maggiormenteag* 
gradire le acide riprenlioni, che ci 
vengono fatte per la falute dell'A-
nirna, e cercar chi te ne faccia la 
canta: Cnm bis converfeire , qtutecor. m 
ngant: queíto puré c? coníiglia l ' i -
íteffo Séneca: cioé, checerchiamo 
di converlar volontieri couquelli, 
che riprendendoci zslauo i l noílro 
bene. 
San Francefco Borgia noílro Pa-
dre ci perfuade quefta veri ta con 
si beirargomento : fe voi , dice e-
g l i , líete grati a chi v'avvifa, che 
a vete i l mantelloó poíloalia rover-
feia , ó imbrattato di fango , che 
pórtate ií cappello coperto di poí-
veré , e procúrate fubito d'emen-
dare i l diíetto : perché non fi do-
veranno molí o piü ringraziare quel-
i i , che ciavviíanode' Difet t i , che 
íporcano 1'Animanoílra , eífendo 
ella fempre fotto gl'occhidi D io , 
e di tutta la fuá Corte , per fu hi-
to depurarla, né fi vegga cosifuc-
cida innanzi quei Gorteggiani si 
nobili? -
íl buon Amico de ve eífere il no-
ílro fpecchio: e che prudenza fa-
rebbe , che Giuílizia , dice Cle-
mente AleíTandrino , prenderfela 
contro dello fpecchio, perché ti no-
ta, e í'avviía delletnedeformitá? 
né per romperlo, né per nafeon-
derlo , ó per anche intaccarlo, tu 
farai meglio di quei, che fe i , anzi 
peggiorerai aífai piú, mol ti pilcan-
do coi pe fopra colpe , peccati fo-
pra peccati. Taci dunque , afcol-
ta con umiltá , íbpporta con pa-
zienza, bevi la medicina con gufto, 
che tanto ci vuole per rifanar l 'A-
n i ni a tua : cosi facendo provea! 
la Divina aífiílenza , t'accrefcerá 
grazie fopra grazie; e quelía r i -
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vo , che non Gaderai in peccati , 
Come bene n^averte riílefíbSpiri- §* I I . 
rcci.cao,to Santo conqueííeparole: Quám 
honum e¡i corYeptum mmifeflare pceni 
tentiam , pe emm efugies. voluntarkm 
psecatum r e vuol diré in noftro 
linguaggio : O comr é bene, che, 
chi é riprefo ,. inoftri la fuá e-
m e n d a c o n manifeííarla , facen-
done penitenza, perche ¡n quefto 
modo i h t k fempre fuirAvvifo di 
non piú; peccare . E per quefto 
diífe in altro luogo Verba Japisn-
m a****- líutn- JTctiP ¡Umuh y & qmjv clavi iw 
dtum defixi r che le parole delSa« 
vio fon O; come chiodi fiífati in al-
to , e come fproni, perché tengo-
no fiffi i peccatori 3. che piü non 
cadono ner Vizj c o m m e í f i e rifciiO" 
tono come fproni i negíigenri a 
camminar con fervore nel fervi-
2iio di Dio . 
Qiieííi due frutti devono pro-
dure in noi le correzioni afte-
nerfi da' Vizj , emendandoíi de' 
paífati ,, ed infervorarfi nella Vir-
tü , cavando íbrza dalTavuta r i-
prenfione per rifvegliaríi; ad ope-
rar gran cofe in proíitto deli 'A-
iiima facendo quefto proverai il 
beoe í íz io , che ti fece quello s eñe 
t i riprefe, e gil farai fempre gra 
to pregherai' Dio- per luí , per 
cíferti íkro- i l piíi gran benefatto* 
r e , che poreffi avere nel Mondo.. 
Offerva- adeífo^qoefla Dortrina in 
jpratiGa ^ come anche- i l fuo- gran 
tutto? nelK l í lone ^ ebe í tgmno . 
Confermafi qmjia Dotírina con 
demi efempj, 
N Arra San Doroteo , che faro-no in un Monaílero due ¿e» 
ligiofi , Tuno molto oííequiofo , e 
per quefto molto gradito da' fuoi 
Superiori, e da tut toi l Convento; 
Taltro non inferióte a quello , pe» 
ro molto ritirato , e poco pronto 
in fervire, cosí non si ben viftoda^ 
Superiori: come i'opere fon la pro-
va deH'amore , i l primo era ípeífo 
regalato da' Prelati, ufando con el-
fo ogn'indulgenza , i l fecondo per 
lo contrario fempre chiaaiato in 
colpa, fempre riprefo, e peniten-
ziato con tutto i l rigor della leg-
g e n é v' era per luí remiííione;; 
tutto fopportava come buon Reli-
giofo con ogni pazienza . Mor i ro-
ño ambedue inpochi giorni; IIPri-
mo^  apparve ai fuo- Prelato in mez-
zo alie fiarnme, chiedendogli pre-
ghiere •, mentre pativa atrociííimr 
tormén t i per i ricevuti regali, e 
findulgenze da linufategíf , per le 
quali viííe con poco fervore , e ca-
dette in mol te colpe :; gil di man-
dó , che forte avefe avuto il Corn-
pagno ? rifpofe : fubitó voló al 
Cielo , ove gode mol ta gloria , per-
ché íopportó con pazienza £e; f"e; 
ripreniioni , ed efequi le peniten^ 
ze ímpoílegli, per le quali purga* 
va le fue colpe *, ed in quefto mo-
do néroenoroecó i l Purgatorio. ^ 
Se diamo fede a quefto efempio» 
come lo merita la fantitá del ín^ 
; Aurore, queíto folo bafta perfarci 
conofeere quanto vale la correzio-
ne , e quanto dobbiamo ftimarla¿ 
ueí riceverla., come pazientemen^ 
te íof í t i r^ , ed aggradíría da clii fi 
fia che ce la faccia . OíTervi cia-
fcheduno ¡1 gran pregiudizio . che 
fecero quei Frelati in eílere coran-
to indulgenti ai primo, non trat-
ándolo con quel rigor d'oíTervan. 
2a > che dovevano, e non ripren-
dendolo, né penitenziandolo delle 
fue trafcnraggini in quefta Vita , 
perché fe le portaíTe a purgare nelr 
altra; quantogiovarono al fecondo 
col rigore, che gli ufarono in cor-
reggerlo , mortificarlo, e punirlo, 
fe con queílo viífepiü oífervante, e, 
nell' adempire quelle penitenze , 
purgó le fue colpe , guadagnó si 
gran gloria 3 alia qualle fi portó 
fenia provar le pene del Purgatorioí 
feguirebbecosi d'ogni altro, fe am-
ínonito portafle la riprenfione con 
pazienza , come patirá gran tor-
mento., quando non voglia eífere 
corretto, ó fi trafcurino lefuecoK 
pe da'Superiori 3 come fegui del 
primo. 
Beapib, D1 un Canónico Regolare di Pa 
rigi infigne di V i r t ü , ed in Lette-
, re,chiamacoperciódatuttiilfecon-
do AgoíUno , fcrive Tommafo di 
Cantiprato, che fe bene era di lode-
voíi, e fanti coftumi, in una cofa 
mancaya^ riceveva maíamente, e 
con poca raflegnazionele correziO' 
ni COSÍ pubbliche 3 come private de 
luoiSuperiori, fcufandoíl con rifen-
timento, e moítrandofene offefo . 
•Morí quefto Canónico; apparve ad 
l^luoamico, fíccome gli promife 
jn tempo di mor te : ma g!i com 
parve molto aífannato, e c o m e d í . 
^ a l e a g o n i a : Pamico gli 
^ a n d ó del fuo Hato : riípofe : 
K P ^ Í ^ ^ b«ona forte, e mi van 
in irt m!e f a c « n d e , perché fono 
folá ín?a per i'eterna gloria, una 
Dell a S. M Tmfa J i Ge su. 5 % 
le patifco incomprenfibili pene, ed 
é quetla l'impazienza, chefemprc 
^bbi infopportare lecorrezioni de' 
mié i Prelati, ilmaranimo conche 
faceva le penitenze , che m'impo-
nevano: perilche noftro Signorc 
me le ha impoíle qui cosí lere , 
che prima d'entrar nelPurgatorio, 
fui coniJgnato a' Demonj, che mi 
tormentaííero , non nereftó puf 
uno nell'ínferno, t iu t i vennero con-
tro di me, e mi üageliarono terribil-
mente, ora grandemente peno per 
quefto , prega Dio per me, ed im-
para fulle mié fpalíe, che piúnon 
póífotrattenermi, efparve. Reftó 
Tamico confolato per la ricevuta 
nuova, che fíava tra 'predeílinati, 
ma molto afflitro per quelle pene , 
che pativa, ed amniaeílrato afop-
ponare le riprenfioni, e penitenze 
patientemente, e con umiltá. 
Nel Monaüero della Cava , che 
íla verfo Napoli fondaro da San ^rs, 
Pietro Abatein granReligione, ed 
oíTervanza, fcrive i l Surio,che v'era 
un Reiigiofo rilaífato, i l quaíe F A-
bate fuofoleva riprendere per le col-
pe , che commetteva: mori quefto 
Abate , e paífando quel Monaco 
verfo la di lui fepoltura, feglivol» 
tó con tro , e gli fputó fopra con 
iítrapazzo ricordandofi delle corre-
zioni , e penitenze ricevutedalui. 
i l buon' Abate pero cosi Defonto 
come era continuó i l fuo antico co-
ítume , come quando era v ivo , e 
cosi íubito caftigó i l fudditó rafre-
nandolo dal fuo ardimento, eper-
che non aveííe a foddisfar quella 
colpa nel Purgatorio, glienediede 
la pena in queíla Vita : fubito fe 
l i torcette la bocea, fegringrol-
farono i labbri, e gonfió tutta la 
faccia, e relió si deformamente tra-
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ven tofo alia viíta , ma foppor-íava 
infoffribili dolor!: íiportópiangen-
3o a'piedi del nuevo Abare, diíle 
Ja fuá Colpa, gliene dimandó la pe-
nirenza : lo confoló T ó b a t e , ma 
I ' invió al medefnTio fepolcroachie-
derne i l perdono dal Defonro , e 
lo ringraziaíTe di que Ha corre zione 
ricevnta. Cosí fece: íubiro fe l i 
tranquiilarono i dolori , ritornó la 
faccia, come prima; l i Monaci at-
toniti del fucceíTo impararono da 
lui a ricevere con umiltá le ripren-
fioni , e ad eíTerne grati a'Superio-
Al Fratello Fra Borroíommm " 
della Croce delí'iíteíTo Ordine n ñ ^ 
Convento della Pegnuela fucceiTe, 
che lavorando con aítri Religiofl 
g r u i d una fola parola tanto íotto 
voce, che appena fu fentitadalfuo 
vicino; la notó ilZelatore, e la le-
ra íi fece Capitolo di queílo: pro-
ílratofi i l Fratello fu dal Preíato 
feveramente riprefo, efaggerando 
al fommo quellacolpa , come inau-
dita in qne 1T oííe rvan t iÍHni a fami-
gíia, gli diede in peni ten za , che 
andaíTe fenza abito per tregiorni. 
r i , che l i correggono, némaiaver' e che in eííi tre giorni doveífefíáre 
ardimemo di voltarfi centro loro. I neil'jíleíTo luogo , ove avea com-
Cron 
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de Non fio i in queílo cosí anticoe-
? fempio i l zelo, che confervano i 
Defonti di riprendere i vi vi ; fo-
no ancor ufcitia'noílri tempi ad e-
fercitare queít'opera di carita, co-
me feguinel Monaüero diMalago-
ne fon dato dalla noftra Santa. Sta-
va una Religiofa fuori di Celia rifo« 
luta di far un'a zione molto oppo-
üa al fuoílato, e, quandoandava 
peradempirla , le apparve un'altra 
Religiofa giá Defonta nel medefi 
meífoilmancamento, dimandando 
perdono a Dio , ed a tutti i Reli-
giofi, e Secolari, che ivi paífaífe-
ro , acció pregaííero per lui , per-
ché era trafgreílbre del facro liien-
zio della fuá Religione : oltre que-
ílo , che non mangiaíTe cheimtoz-
zo di Pane^  di quelli avanzati dal-
la Com un itá, ma che prima fiílro-
picciaíTe detto Pane in térra . Ri-
cevette queí Benedetto Fratello 
queíla Penitenza con fomma umil-
mo Monaílero, e prendendola per ta , e modeília , e con non poca 
la mano la conduífe in Celfá, ove confolazione del!'Anima fuá, fer-
feveramente la riprefe di quella in-1 vendoíi di queíla occaíione invia-
tenzione , cheaveva; la vivadiven-1 tali da Dio per patire quel poco 
ne quafi morra, mala Defonta non , per fuo amore, e per guadagnaríi 
cefsó dalla fuá eforrazione : ripi- i l Cielo: Su a Divina Maeíiá gli 
glio nato la viva , e liberta de'fuoi j pagó in contanti la fuá pazienza 
feníi, riconobbe i l fuo peccato, e con premio raoko eccedente, per 
lo pianíe con mol re lagrime, e dif-
fe: Signore, Peccai: a Hora la De-
fonta , come un al tro Profeta Na-
tán , rifpofe, Iddiot'haperdonato 
queíla colpa , e fparve . Reíló la 
Religiofa al paripentita, che con-
folata , e con miovo fervore di fer-
vire fempre piüa D i o , frutto foli-
to, che fi cava dal ricevere in bene 
le correzioni. 
che in que' tre giorni gli apn i 
tefori delle fue grazie, eglielíco-
municó con moka liberalitá: alzo 
i'Anima fuá ad una altiííima con-
templazione , per la quale quella 
con doícezza ineííabile, con lagri-
me di giubiío , íi diftillava ín íen-
timenti di divozione : e tutta la 
fommerfe in un mar di celeím11 
deíizie ; averebbe voluto q«ella 
mor^  
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fflort¡fícazione, e penitenza per4 D i o , e íimile puó fperare chi fi r i -
Jucto il tempo di fuá Vita: feppe folvera d' imitarlo perfettamente 
tutu/ • . . . 
iviper D i v i n a nvelazioneil giorno, 
e Tora della fuá morte, che fegul 
dopo non piüdiquaranta ore^ fen-
ti muííci concenti d 'Angel í , che 
fcefero ad inconrrarlo, e viíirato 
per ul ti ti) o da 11' ¡ÜeíTa Sereniffima 
Jmperatrice del Cielo, fe ne voló 
feco alia gloria eterna . La pazien-
za di si buofi Religíoíb in si grave 
íbttomettendoli a'Superiori, e pre* 
gando per loro, quando íivedrá r i -
prefo, e mortiíicato da loro: oltre 
che in querto s'adempie la legge di 
Criíto, che fe c¡ comanda di prega-
re per chi ci perfeguita, ecicalun-
nia, raaggiormente vuole, che fi 
facciá per chi ci avvifa, e penitenzia 
per le noítre colpe , che conqueüo 
correzione fu si ben premiara da ci aíficurano la tirada per i i Cielo. 
A v v i s o 
Q U A R A N T E S I M O Q U A R T O . 
'Ron riprender giammai alcmo jenza difcreziomy 
umiháy e propria cortfufime. 
§. P R I M O . 
Cció chi é riprefo riceva la 
correzione come deve con-
viene, che üCorrettore of-
fervi di farla con modo, perché 
mancando in queíto, ó puré ecce-
dendo obbliga a mancare ne' fuoi 
doveri, e a daré in qualche eccef-
foquegli, che vien corretto; fará 
danno a sé , e al fuo proíTimo: ma 
gioverá ad ambedue oíTervandolí 
quefto, edilfeguente Avvifo , ove 
íantamente , e prudentemente la 
noftra Celeíte Macítra primiera-
mente ricorda, che fempre le paro-
le vengano dette con fentimemod' 
umiltá, e propriaconfuííone,cono-
Icendoft i ! Zelatore per quel fragile 
ancor egli, ch ' é ; e d'avere in sé 
wancamenti degni di piücaÜigo: 
ch'afpetti poi, che gli pafli la colle-
ra> e quello fdegno, che concepl in 
sé per la colpa del Reo contro i l 
medefimo Reo: in queíto modo non 
paíTerá i termini della dífcrezione, 
le fuecorrezionifarannofrutto, né 
pregiudicherá sé Üeífo. 
Circa i l primo iníegna S. Agoíli-
no, che le riprenfioni íi devono fa-
remoderate, e che i l riprefo cono-
fea d'averglielo obbligato, mentre 
ilSuperiore gliela fa come forzato 
dalla legge , e non per mal' animo, 
non potendo diííimiilar la colpa per 
non dar luogoad altri inconvenien-
t i ; Raro, fono parole di Sant'Ago- L_ 
ílino, & mag?2anecc¡ritate objurgat'wnes fcript.*" 
adh'íhendcff fuñí, rare, e neceíTarie, omtn' 
edin tempoopportunohannodaef-
fere le correzioni perché profittino, 
e cagionino lafanitá dell'infermo, 
come medicine falutevoli, perché 
fe i l Medico voleífe curare la mi lía-
la t o a forza di medicamenti, appli-
candone uno dopo Tal tro, e dopo 
que-
í. de 
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queílo un al tro fenza dar tempo,' 
che operi i l prima, ammazzerá Tin 
fernio. Non coníiííe queíl' Arte nel-
la moltitudine de* remedj, ma di fa-^  
perneeíeggere quellifolo, che fon' 
a propofito, poch i , bu oni , ed appl i-
catr afuo tempo: devefiufare l'ittef-
ib artifizionelfactira dell*Anime, 
non fi devono moltiplicare le medi-
cine amare delle penitenze, e corre-
zioni , applicandone únala matti-
na» l'altra la fera, e tutte fuor di 
tempo,Qtntteatutf i tempUíiefa-
fpereráilfuddito, ealtererá lofpi-
r i to de! riprefot poco , e buono* 
manipoíato da buon defidedo» go-
vernandoí* colpolfo deli' infermo, 
confideraitdo le fue forze, la difpo-
fizione del fuofpirito» edapplicar-
íi quellepenitenze, che giovino, e 
non ammazzino , perché mancan-
«fofi m queílo morirá i l ncfíro Fra-
tello, e fa colpa fará dellr indifcre-
zionedel Medico, cíie nonílet te fu 
íe rególe della carita • 
Sbpra guelíe parole di San Pao^ 
lo ícritte a' Gafacianiche íbno .* 
FilioU msp % quos- itermn partmio :. Fi-
gliuolini miei, che torno a partorir-
v i in C r i í l o , dice San Giovanni 
Grifofíomo: Famt i\lis< Faulus,, nec 
propria: Cosi San Paolonon fempre 
11 ferve dell' autoritá í'ua, né del 
rigore, ma deponendo la verga 
ufa della piacevolezza, perché non 
s'inafprifcano i íudditi, e fi alíonta-
nino, e cosí fdegnati dair impor-
tune correzioni lafcino d'operar 
quel di buono» che averebbero fat-
to ío t to altra regola di Governot 
queílo dunque devono imitare i 
Prelati: non fubito precipitar nelle 
Penitenze, darle quel meno, che 
fi puó con difcrezione, e pruden» 
za, perché giovino, enon pre^iu-
dichino. 
Con umiltáy e confuftom 
propria • 
í. M i 
SEeondariamente sTia da rípren-dere con nmiltá, e propria con- mt». 
fufione, come puré avvifa San F&0'C'6't u 
ío: Ccnfiderans te ipfaw, tutert' 
reris; quandoriprenderai alcunofia 
con manfuetudine, mettendoti la 
mano al petto, e coníiderando te 
medefimo, perché non cafchi ncl-
ia medeíima colpa, e perché ripren-
deudo col pe non commetta tu piw 
vub vulnera vd'mrihm addere: San colpe di quelíe, che riprendi neí 
Paoío gl i chiama piccioii íigliuolir tuo ProíFirao. Coníldera, chefeil 
coínpatendoi loro peccati, nouvo 
iendoreplicar le penitenze,, né rao-
fírarfi con efli fempre rigorofo col 
comando y e col baftone, aggiun-
gendo piaghe fopra piaghe .* non 
eflendo azione degna de' Prelati; 
e fubiro porta i l Santo Dottore la 
parí ta del Medico fegnara di fopra, 
aicendo, che ficcomei Medici non 
curano le liinghe inferniitá a for-
za di conttmú rimedj, ma folo di 
q a m á o m quando, ed oííervando i 
iptinti della Luna,, e la ílagione piu 
tuo Fratello fu fragüe in peccare» 
lo fe i tu puré; cafcó egti, e tu non 
cafchiancoraP queglifalii , ma che 
falíi ancor tu noncommetti? dun-
que meriti d'eíTerriprefo non men 
tu , chequegli, emeritid'eíFerepe-
nitenziato al parí di l u i . Umiliati 
dunque innanzi a D i o , vedendo 
quanto t i fopporta, e come dilii-
mui> le colpe tue, né ti caítiga» 
fecondo, che meriti . Son certo^ 
che fe vai al Caoitolo armato co» 
queíla. meditazione, che parleraí 
con 
¡De fin. 
con voce baíTa, non averai braccio 
per fcaricar la difciplína fopra del 
tuoFratelJo, fi moderera i l tuo ze-
Jo, perché conofcerai, che meriti 
tu piu rigore di l u i ; con quefto 
partecíperai del mérito in quella 
correzione, clie farai, e Taltnii col-
pe fi converciranno in tuo prontto. 
Tuttaquefta Doctrina é delGlo-
riofo Sant' Agoílino, che parlando 
fu quefto punto, dice: Numquam 
diter peccaú ohjurgandifufapwndumeji 
yegot'mm , wfi cum ínter ni s hit erro-
gatwvibus confckntmm nofiram aliquan-
do nobis coram Deo n¡ponder¡mi4S d i -
left'me nos f a c m : non abbiamo da 
tnetterci mai a correggere le col-
pe degraltri, fenza prima metterfi 
la mano al noftro petto, e ad efa-
minare la noftra conícienza, mi-
rando minutamente le colpe no 
llre, ponderando che in riprende-
re altr i , arruotiamo i l coltelio 
centro di noi íleífi , ecosi prima r i -
prender noi, cheilnoílroFratelIo, 
trovando daver commeífo ó íimi-
l i , ó maggiori peccati. 
Volta per tanto gl ' occhi contro 
te fteíTo, e fe trovi fuoco, che in-
cendia la tuaCafa, procura prima 
ipegnereiltuo, che quellodegral-
t r i ; coltiva prima la tua Vigna, 
dopo lavorerai quella del tuo vici-
no. Perché, come ben lo d ice San t' 
Ambrogio, malamente coltiverá gP 
altri, chi non facoltivare sé fteíTo, 
non potra cavare la feíluca dagP oc-
cni altrui, chi non vede i l Trave 
. J^averfato ne' fuoi, eSant'Ago-u^oí  ^no condude cosí: l i le jufíus re. 
^ . prehefífor efi, qui wn bahet quid in i l -
10 rePr&end<*tur. Quegli puó giufta-
roente riprendere la Vita degral-
¿2» J^nonha insécofaálcuna de-
fina di riprenfione i deve cífere ir-
£pr€nhbile in sé , chi vuol ripren-
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efaminando la W í r V cofeienza l a 
troviamomacchiata, tacciari,sam* 
mutiíca, ed in cambio di correg-
ger g ra l t r i , riprendiamonoifteíTi, 
piangendo, e lagrimando per ieno-
ítre colpe, con quefto tácitamente 
riprenderemo i noftri Frarelli , e 
gl' inviteremo a piangere , perché 
non piü parlano le parole, che 
Topere, né v 'é correzione piíi effi-
cace, che Teíempio alie V i r t i i op-
pofte; quefta e una fpezie di cor-
rezione , che tut t i poííono pratica-
re, benché non foíTero Superiori 
con molto avvantaggio proprio, e 
fenza aggravar alcuno. 
QuandoGiudacondannó Tatuar 
per rAduíterio commeíTo, quefta 
gli mandó 1c gioje ricevute dalla di 
lui mano , e vedendofi incolpato 
percionei medeíimo delitto, rivoco 
ía fentenza per non condennar sé 
fteíTo ; non ha bocea per fentenziar 
altri chi vien aecufato dalla propria 
cofcienzadeirifteífa colpa: Taccia, 
ed or¡ quel Superiore mirando sé 
íleíTofempre, che averá da riprende-
re ilfuo fuddito, che cosiad ambe-
due gioverá la correzione, e la Pe-
nitenza. 
EíTendoProvinciale del Brafile i l 
Santo Padre Giufeppc d' Anceta 
fenti diré da uno de' noftri, che mai 
i l Superiore non avea da lafeiar col-
pa , che vedefle ne1 fuoi fuddici , 
fenza correggerla pubblicamente, 
ó fecretamente , perché piü non ft 
commétteíTe; non gíi parve biiona 
quefta Dottrma, eperció la mode-
ro , dicendo: Non íi deve né mena 
daré alcun difetto ne'fudditi, che 
non debba i l Superiore piangerlo 
due, e tre volte innanzi a D i o , 
avanti d'avvifarlo, e corregerlo; la 
prima pregando per quello, la fe-
conda 
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con da facendone egli Üeífo la peni 
tenza, acció ludiogl¡ perdoni, la 
terza perché gli dia grazia, che 
riefca fruttuofa la fuá correzione. 
Queílo é lodevole documento, e 
conforme alio fpirito di Gril lo, che 
fece Peni te nza de1 noftri peccati, 
tan te volte li pianfe avanti l'Eter-
no fuo Padre chiedendogli, e fuppii» 
candólo che per don aflea noi, e per-
fe vero íin'al punto della fuá morre. 
Si ícordo de' fuoi dolori, ma non 
íi fcordó de* peccati de' íuoiCroci-
fiflbri, non lafció di piangerli, e 
liipplicare per quelil, intercedette 
appreííodel Padre, che li perdonaf-
fe, prefeegli, come buona Madre, 
la medicina per i figüuoli infermi, 
a'quali davainfierne i l latte dique-
íta si cara Dottrina. 
Queíla finalmente é una Dot tri-
na ítupenda, perché l'abbiamo da si 
buon Maeílro; quefta de ve i m pa-
rar fi e da' Superiori, e da' fudditi 
per emendare i fuoi Fratelli piücon 
orazioni, lagrime,e penitenze, fa-
cendole per i colpevoli, piü toíto, 
che riprenderli con rigorc di paro-
le, edafpri trattamenti, che mol te 
volte efafperano la piaga, e cagio-
nanodifcordie tragriítefíi Fratelli. 
Sentali per ultima inÜruzione 
queíla, che abbiamo da San Mar-
co Eremita nel libro, checompofe 
della legge fpirituale, ove dice que. 
íta memorabilefentenza : Saiius efl 
cum timore orare pro Próximo , qndm 
fitmdem in omni opere rcdarguere : é 
meglio aífai, e di piu profitto pre-
gar per i noftri Prolfnni con u mil ta, 
e timore, che Dio loro perdoni, e 
Jor dia grazia d'emendarfi, che ri-
prenderli in ogni occafione , e in 
quallivoglia colpa, che notiíiinlo-
ro. I I primo perché é Carita benor-
dinata , I I fecondo é ecceífo jebe piü 
di giovare, nuoce. Dio comanda* 
va, che in tutti i íacrifizj li poneffe 
del fale, perché ogni Virtú deve 
condirli, e ítagionaríí con la pm-
denza. Sale é la correzione , che 
cura la piaga, e preíerva dalle col-
pe, pero, 1c troppo é, inafprifce, 
e non lana; e íe poco, niente ta. 
La prudenza aífegna la dofa, cioé 
che non fia tanta, che pregiudiehi, 
né li poca, che non ían i , riprenden-
do quando conviene con la detta 
moderazione, e circonÜanze, ecoa 
quelle, che li diranno in appreífo. 
Vivendo Sant' Anielmo nel fuo 
Vefcovato fu a vifuario i'Abate de! ¡¿^ 
fuo Monaíiero da tutti ílimato per ^^1 
Santo: ad ogni modo co' íudditi fuoi 
era molto rígido, e fe vero, com* 
era par feco, non perdonava loro 
la traígreílioiie d'un ininimo ápice 
della Regolare oíTervanza; impone-
va a1 delinquenti per qualima meno-
miííima colpa gravidirae penitenze. 
Era i l Santo Vei'covo informato 
di tutto; le gridade' fudditi aggra-
vati penetrarono fin dentro il fuo 
ritiro : íi lamentavano, cheli volé-
va regolar tutti co' dettami del fuo 
aulteriííimo fpirito, perché foliero 
tutti Santi, corn' eílo. Sant' An-
felmo diípofe i l difeoríb in modo» 
ch' egli íleífo entraífe in queíla ma-
teria, e gli difeopri i fuoi fentimeii; 
t i ; da sé ílelio gli maniteító i fuoi 
pnncipj, che teneva nel governo » 
come giudicava bene ufar ogni ri-
gore, e auíteritá, perché con t m 
fola credeva poterli mantenere nei 
primo fpirito la difeipiina Religip* 
fa: Tutto va bene: diterai pero, 
riípofe i l Santo Vefcovo , che frus-
to avete cavato iin' ora da quelto 
modo di governo? che profitto ve- • 
déte ne'voílri Religiofi? che aíret:-
to vi portano i Giovani ? come la 
fen-
fentono i Vecchi? Ce pace inCon-
v^nto 2 & íentono querele ? lono 
quieti, o pur mal íbddisfatti i vo-
fiti Monaci ? nanno íame 
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maní, comeFiglmoIcd'ubbidien. 
za, e Sant'Anfelmo lo lavoró con si 
íoave efficacia, che in breve diven-
necosi Religioíbdiípirito fin anón 
eílervi nel Monaílero un fuo parí 
nella mortificazione, ed efemplan-
ta , edificando tü t t i , e morí final-
mente nel le fue mani conopinione 
di Santitá : In quefta maniera go-
vcrnano i prudentiSuperiori: que-
de fono le medicine, che ufano per 
la cura deploro infermí , cosí glí 
cagionano la faíute del!'Anima , e 
la perderebbero fe operaíTero non 
con i lenitivi dellaCarirá, macón 
l'afprezze del rigore , si aggrave-
rebbe in quelli Tinfermitá, e peri-
rebbero alíatto. 
h  f , e 
deílapeífezione ? fono aderenti al 
loro Prelato ? unid in Carita tradi 
loro? attenti in tut t igl i eífercizjfpi-
rituali? Confedo, rifpofel'Abate, 
che c'é poco diqueílo: certo, che 
ci ho poca buona corrifpondenza, 
mi ílannolontani, non mai mi cer-
cano , né vedo in eííi un mínimo con-
traífegno d'aífetto, non coníidano 
in cos'alcuna , e mi fuggono piú, 
che poífano , fe non foífe i l rigor , 
che temono, non operando eífi, 
che per il timoredifEcilmenteíi fot-
tonietterebbero al mío governo, 
némifarebberoun'attod'oííequio. 
Dunque, rifpofe ií Santo, da que-
Uo conoicerete, che quefta non é 
buona Regola. Gl i Uomini non fo-
no beílie, que fie vogliono eífere re-
golate col bailóne, ma con la ragio-
ne íi governano i ragionevoíi; gua-
dagnate loro la volontá con benefi-
zj , moftrate amere, ufateglipiace-
volezzajCon quefte forme fi manfue-
fanno ancora le fiere: crefeerá in ef-
fi la divozione, lo fpirito, ToíTer-
vanza , e tutto andera bene i v'a-
meranno, e vi faranno oífequiofi. 
In tal modo riprefe Sant'Anfel-
«loquel fuo Abate, infegnandoli 
i arte per governar i fuo i ñg l iuo l i : 
aggiunge poi i l Sudo, che mentre 
Sant'Anfeimo era Abate di quedo 
weaefiroo Convento, vi fi tro va va 
un Monaco Giovine nominato Of-
beni0j di grand'abilitá , e vivace 
ü ingegno, pero inquieto, e libero, 
Poco oííervante, ed inimicodichia-
!at0 ae! Santo ; a forza di carezze, 
oenehzj, e buoni trattife lofeppe 
¿1 oen guadagnare i l Santo, che fe 
relé, e tutto fi pofe nel le fue 
dwifi Spir. Pan. I L 
§. I I L 
Altre huone Regale ojfervate da* Santi 
mi ripnndere, e govermre i 
Na delle Rególe piü accerta-
te, e profittevoli per tutti CO-
SÍ Superior i come fuddíti oííe r va-
te da'Santi, e perfone fpirituali nel 
governo delle loro Cafe, era i'efpe-
rienza di queilo, cheordinavano, 
non comandando cofa, che non l'a-
veífero praticata prima , perilche 
andavano con tutta rattenzione 
nel riprendere, epenitenziare, co-
nofcevano perefperienza famarez-
ze, che cagionano, e che diíiicol-
tá vi fia in foñrirle. Chi per al tro 
non le provó , né raeno ía quanto 
pefino : Medico , che non prova , 
ordina né fa quant'amarezza por tí 
la medicina ; quel carleare fu líe 
fpalle degl' altri riefee facile a chi 
mai non portó pefo; che fedovef-
fe cadere fulle proprie, fi porte-
rebbero con piü riguardo. 
O o D i 
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lio Cefare íi fcrive, che' D i G¡u 
mai nondiflea'fuoi foldati, Anda 
t e , ma diceva, Andiamo; fi met-
teva egli per il primo , per eífer il 
primoa fperimentare i pericoli, fa-
cendoda buon Superioreanimava in 
quello modo i íuoi, echinen lofe-
gui ta , non accerterá mai nel go-
verno . Ond'é che ogni Superiore 
de ve fapere quanto peía il carico, 
ehe penía addoflare fulle fpallede' 
fuddi t i ; provi la difciplina, il di-
giuno , che vuoritnponeré agPal 
t r i , com'egli faprebbeaccomodar 
fegli: dica egli, prima di fulmina-
re contro de'íuoi fudditi queüein-
vettive , ove non articola parola, 
che non lía uno ftrale, che penetra i 
Cuore, fe fi fcoccaíTero contro di 
lu i , come potrebbe foífrirle; con 
quefte rifleffioni ocome meglio miti-
gherá la mano, e modererá la lin-
gua per non diré, ófarepiüdiquel , 
che convenga, e lafeierá quel che 
non conviene? Chi fu piúfavio, e 
piücaftcdiCrifto? chimeglioPre 
Aa Heb. ^ato di lui? Epureflb, dice S. Pao-
cj ii g. " Jo fifervidiqueftomezzojvolle pro-
vare inséquantopeí i robbedire , e 
ledifficoltá, che vi fono, Didkitex 
bis , qu<e pajfus efi, ohed'ienúam: Da 
quello , che pati nella propria Per-
fona , imparó rubbidienza. Ave-
va feienza , e^  comprendeva tutte 
le fue difficoltá, pero non avea la 
feienza efperimentaíe, e vollepro-
varne in sé quanto eran di pefo, per 
infegnar a'fuperiori a non coman-
dar eos'alcuna fenza fperimentar 
quanto pefi peraccertare i l governo, 
perché i l miglior Maeílroéquegü , 
che ha portato piü ítoccate , ed i l 
meglio Superiore é quegli, che me-
glio ha faputo ubbidire. 
Due volte narra la Sacra Scrítm-
ra j che Iddio comando , che fi 
Gen. 
metteífe a fuoco la térra: la prima 
f u , quando nediedeTincombenza 
agli Angioli controSodoma, ficco-
me eíTi lo notifícaronoaLot: Bduc 
de-urbe hac , dchbmus emm locum k*'**' 
¡ium: partiti da qneftaCittá, dobl 
biamometterla tutt ' a fuoco,eman-
tennero la loro parola, perché pió. 
verono fuoco fopra tutta la Cittá, 
fenza lafeiarvi intatto unfol palmo 
di térra. Lafecondafu, quando in 
Ezecchiele comandó a queiriUomo 
veílito di Lino, che empiendofi le 
mani di fuoco lofpargeíie fopra la 
Cittá: Imple manMmtuampyunis igmsi Cl0„, 
qua fmt inter Chembim , effundes 
juper Civitatem . I I Sacro Te lio di-
ce , che fimilmente queíTUomoub* 
bidi , come ubbidirono nell'altro 
paífogl'Angioli, ma non dice, che 
reftaífe incenerira né la Cit tá, né i 
Cittadini: ebene: queftofuocogit-
tato per mano del!'Homo, non fu 
come quello degli Angioli, fe ben 
nótate ; quefto fu in pocaquantitá, 
tanto folo quanto poteva ftringe-
re con la mano , e ítretto in mano 
venne anche afmorzarfi, cosinon 
fece gran male, come fece quello, 
che diluviarono gl'Angioli fopra di 
Sodoma, e fe chiedete perché quí 
si poco , e cola a diluvio ; mirare, 
che gl 'Angioli non gittarono il 
fuoco con le mani, né fepperoper 
efperienza quanto brucialíe , gl'a-
prirono le Cataratte, ed i l fuoco 
piovve come l'acqua: Ptuit igms > 
& [ulfur : pero quel Sant' Uomp » 
che fecondo San Girolamo, fu 1 B ' 
terno Verbo Incarnato efemplare 
de'buoni Prelati lo prefe inmano» 
gliela bruciarono quelle braggie i 
feppe per efperienza quanto pela-
va , e cosí lo fparfe si fcarfo, che 
i l Profeta non ícrive né pur uno » 
che lo fentiíTe. y 
DelldS. M Terefa di Gestt, 
Lio. 
O fe i Prelati fperimentaíTero le 
penitenze prima di darle! epenfaí-
fero, e pefaflfero le parole prima di 
dirle, quando riprendono, e too 
caííero con la mano quel fuoco col 
quale cauterizano i íudditi, o co-
me fiporterebbero piúmici !ma non 
lo toccano, né l'hanno toccato in 
tempe della loro Vita , e non fe 
gl'éappicciato ne meno adun pelo 
della Veíte loro, perché fono fem-
pre andatí in alto da una Prelatia 
all'altra fenza degradare in molti 
anni, e per queíto caricano le pe-
nitenze íbpraipoveri fuddit i : Iw-
•pie manum tuam prmis ignis: Pigíiate 
in manoquefti carboni acceli, che 
tali fono le parole con lequalifcot-
tate i voítri Fratelli: provate voi 
quanto pefi i l precetto, che gl'im-
ponete , e praticatelo un poco : 
Piegate la voftra volonta prima di 
vanearla per íneforabile, che fe voi 
fperimentarete quanto fia amaro 
boccone quel rimetterfi cosí intut-
to atutto, mitighereteil voílrori-
gore, ed ufarete piü dolcezza , e 
nonfacendolovoi, lofarálddío, e 
muterá le faccende in modo , che 
pioverá ful voftro Capo quel fuoco, 
cheavvampa da voi per incendiare 
gral t r i ; ed a voítromal grado be-
verete l'amaro di quellemedicine, 
che voi ordinaíle con tro de' fuddi t i . 
§. I V . 
Provafi quefla Veritá con akmi 
Efempj. 
C yegge nelle Croniche di San 
y Francefco , che un buon Fra-
feilo Laico Ortolanodel Convento 
Javorandol'Orto divenne Podagro-
10, neperqueíblafciódi travaglia-
Ie» pero caricandolo la Gotta ful 
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tardi ^íin'alla mattina erasforzato 
di ítar*al fuoco , facendoíi certo 
impiaílro da mitígarfi ildoíore: lo 
vide i l Guardiano , e íi rifenti per i l 
confumo delle legua , come che 
non foííe piü da ftimarfi la fanitá 
del Religiofo : íl Fratello lo fup-
plicó per amor di D i o , e del Pa-
dre San Francefco, che glipermet-
teífe quella Cura , eífendo molto 
aggravatoda'dolori; I I Guardiano 
gil comandó, che andaífe a trava-
gliare, nédeífe tantodannoal Con-
vento , che quella non era infermi-
tá , ma pigrizia, ed amor proprio; 
glielo diífe, né volle ritrattar queíl1 
ordine. L'infermo fi partí afflitto, 
e portoííi alia Celia perottenere da 
noftroSignorequello, che non ave-
va potuto dalGuardiano; meglio, 
che da quefti, fu efaudito da Dio : 
fubito caricó Tifteífa infermitá fo-
pra del Guardiano con tal violenza, 
che né poteva ripofar, né ricevere 
alcun follievo fuorché al fuoco: fpe-
rimentato i l dolore , divenne piü; 
dolce, efifcusócolfuddito: diede-
gli fubitolicenza, che fteífeal fuo-
co quanto gli bifognava: efu cofa 
meravigliola, che in dargli tal licen-
za miglioró il Guardiano, ed in po-
co tempo rifanó: moítró noíhoSi-
gnore, che gl'aveamandato quell* 
infirmitá folo per prova, accióim-
paraííe a compatire i fuoi fudditi: 
che fe cosí trattaffe noílro Signore 
Con tutti i Superior], e l i faceífe 
provare le penitenze , e carichi, 
che impongono fullefpalíedegl'aí-
t r ¡ , certo, che I¡ toccarebberocon 
mano piu leggiera: vadinoperócon 
piü riguardo, econ maggior Cari-
ta, provino, e raitighinoilrigore, 
acció Iddiononruficoneífi loroda 
D i o , e glielo faccia provare forfe 
peggiói chequeüo Guardiano. 
O o x Non 
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Non é diíTimile a quedo Cafo' * . e 
quello, che ilP.GiovanniEufebio 
Nicrimbergh riferifcenella Vita di 
Sao Francefco Borgía nottro Padre 
feguito in un Superiore , ed in un 
fuddito della noílra Conipagnia, e 
Jo porto in queílo luogo per mag-
gior crédito con le fue proprie pa-
role, che fono le íeguent i . 
Era i l Padre Giovanni González 
in que'principj Rettore del Collegio 
della Corapagnia in Vagliadolid , 
buon Religiofo, ed Homo di fpe-
limenta Vir tü , eDivozionc; avea 
pero un naturale grave , é fevero: 
t l n Fratellorideva neí Refettorio, 
e fu da luí oíTervato alcune volte , 
perció afpramente lo riprefe , lo 
i ra t tó da imniortiñcato, e che fa^  
peva ancor molto di Secolare, non 
volendo reprimtríi , e fuperare la 
voglia di lidere con la ragione : 
COSÍ gíi difle i l buon Rettore, pa-
rendoiineceíííirio; perchéquelGio-
vane vinceífe quelfa tentazione in 
queH'atto di Comunitá; llFrat6Í-
Jo Tafficurava , che non era in fuá 
mano, che faceva ogni sfbrzo per 
non ridere i ad ogni modo i l Pa-
dre Giovanni González glielo at-
tribuiva a legerezza , al fuo poco 
fpiriío , e poca mortificazione , 
che nonííipeva raccoglieríl, neib-
j e in prefenza di Dio . Glidiedeper 
configlio , che meditaíTe Fagonia 
delk Morte, le Pene dell' inferno, 
la Páífipne di noftfo Signore , che 
fe avera tali feiitimenti, gli paffe-
ra la vogl ia d i. ridere: con tro que-
l lo íí nioílrava,grandemente aufte-
r o , ed il povcro Fratello fe n'an-
dava afflitto , e fconfolato, ma la 
bontá , e foavjtá d^í Signor' Iddio 
poíe in quefío negozio la fuá ma-
no, infegnando al Rettore quello, 
che in molt' anni non aveya ancor 
i tupa rato, e coníblando 1' altro ¡n 
queílo modo : 11 giorno feguente 
s'era apparato con gl ' abiti facri per 
ufcirea dir MeíTanella Chiefa; gi^ 
par t i valí dalla Sacriítia, quando l i 
venne una fpezieneH'immaginazio-
ne, che loílimoló improvilamente 
a ridere , e con tal'impeto , che 
non poté predominarlo, onde fu 
neceíiitato a rirornarfene in Sacre-
ília , e per quante terribili , ó fu-
neíte, edivotemeditazioni facefse, 
rimedj, ch'egli ftefso diede alFra» 
tello , niuna bailó per reprimerli 
1 impeto del rifo: viílo que lio íi ípo-
glió, e reító quel giorno fenza dir 
Mefsa: fi ritiro a farne da sé la pe-
nitenza, riprendendoíi con 1' i ftefso 
rigore, e zelo, col quale riprefe il 
Giovane ; queílo nulía per lui gio-
vó , perché i l giorno feguente vo-
lendo pur Celebrare gli íegui Tíftef-
fo; e tanto fu il Terzo giorno: fie* 
che tre giorni ítette fenza dir Mefsa, 
fu pero altrettanto illuminato da 
Dio , acciónon riprendefsecosialia 
cieca i fuoi fudditi , ed a credere, 
quandoraííicurano di non averecol-
pa in ció» che venifseroda luiincol-
pati. Stupito deiroccorfogli fi por-
tó dal Santo Padre Francefco,e nar-
ran doli quanto gl'era accadutocol 
Fratello, e poi a sé in rempo di Ce-
lebrar la Mefsa, glidimandóconfi-
gl io , ed anche rimedio. i l Santo 
Padre forrife in fentirqueílo, edi-
chiaró eííer ftata quella voglia ni 
lui si ílravagante di ridere un caítigo 
foave di D i o , echeglienerendelse 
molte grazie , non avendo permel-
fo, che l i accadeí^se in tempodella 
Mefsa, ed ai confpcttodel Popólo* 
come per altro F averebbemeritatOí 
avendo egli contrilfato quel p<> 
vero Fratello ; gli diede per conn-
glio., che íiporcafse da luí, edavan-
ti tuc-
Deíla S. M. Teref 
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t i tutta la Comunitá in Refectorio 
riconoíceíi'e la íuacolpa, chiedendo-
ne perdono, fperando, che in Vir-
tú diqueftaumilefoddisfazioneceí-
faria tutro. Cosi appunto fegui , 
non piü fenti egliquellatentazione 
di ridere , fi vi de con queílo avvi-
fato per í'avvenire a megfio rego-
iarfi co'íuoi íudditii e dopo Dio 
riconobbe la cura dalla fanta pru. 
denza del noftro Santo Padre Fran-
cesco . 
Dicefi del medefimo noítro Pa-
dre San Francefco Borgia, che com-
iDettendo alcuno qualche manca-
mento degnodiriprenfione, prima 
piangeva egíi per quella colpa, e 
ne faceva la penitenza come giudi-
cava, che la meritaíTe, e fofse do-
vuta al íuddi to, e perché megíio 
giovafse chiamava da folo a folo ií 
Reo, gli parlava con ogni dolcez-
za , e i i diceva : Quefta, e queíta 
penitenza merita la voftra colpa , 
ípartiamola tra noi due: íodigiu-
neró, e voi direte la voftra colpa , 
io portero i i Ciliccio, e voi v*ad-
doíserete la Difciplina ; cosí pla-
cheremo Dio , e fi fará la dovuta 
penitenza con piü facilita: <]ueft' 
artifizio di Giuítizia, e di Carita 
imiovea in tal modo i l íuddito , 
che disfaceva in lagrime , non 
piü cadeva in quel fallo, e doppia-
mente fi penitenziava non conten-
tandofi di quella , che gl'era ftata 
impofta dal Prelato. 
E di Sant'Ignazio noílro Padre fi 
Qice nella fuá Vi ta , che ufava fom-
«laClemenza conquelli, che erra-
vano: tutto i l fuo penfiereera ari-
* che riconoícefsero le loro 
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coFpe, e le confefsafsero, epoilor 
diceva, ch'eftidicefserolaPeniren-
za, che meritavano; ouando eífi 
l'avevano tafsata, i l Santo lamo-
derava m modo, che benefpefsoíi 
comentava dclla fola ConfeíTione 
col propohtodioon piiicommetter-
le. perché queílo folo egli bramava; 
che lolo perottenerqueiiofervono 
le medicine fpiritual i deíla Religio-
ne. Ed ufava una cofa degnad'ef-
fere avvertita da tutt i i Superiori, 
che mai nonminacciava né con pa-
role, ne con geíli i l fuddito; non 
fervendo quedo, che ad ammari-
cario, emettergii qualche tentazio-
ne in Capo: 11 piüdellevolte peg-
giora piü con queíte minaccie, fa 
peggio, e fi difpone per ogni roale , 
e quanti da cotefti rigori di parole 
lafciano Tabi t o , elaReligione. 
Dice di piü i l Padre Pietro Riba-
dineira nella di lui V i t a , cheqlian-
do, dopod'aver'avvifatoa qualch5 
uno le fue col pe, vede va, che non 
s' emendava, gli dava per peniten-
za , che predicafse in Refettorio 
con tro quellemedeiime colpe, per-
ché reílafse perfuafo a correggerli 
da quegli fteííi argomenti di ragio-
n ¡ , che egli adduceva per emendar-
negl'altrh un'al tra medicina pra-
ticava piü ufualmente, ed era lar-
gli notare time le volte, che cade-
va nella colpa avvifata, e che la le-
ra ne dovefse dar contó adun'al t ro , 
dal quale nericevefse la penitenza; 
Coftume, ch'anche oggidi fiprati-
ca tra noi . Mezzi tutti foavi, ed 
efficaci infpirati da Dio , e prati-
cati da'Santi per emendar chi fal-
lifce con amor, e foavi ta. 
O ó 3 A V V I -
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Q U A R A N T E S I M O Q U I N T O . 
Se farai Supe flore non riprenderai giammai alemo ef 
fondo in collera $ afpetta, che ti fiapajfata^ 
ed aliara gtoverá la riprenfiom. 
Thim. i, 
§. P R I M O . 
QUeft'é l'altra qualita ñecef-faria , acció la ripreníione giovi al riprefo, enon fac-
cia danno al Correteo-
re, cioé, che fi faccia conl'animo 
qiiiero> con pace, e corteíía,come 
dice San Paolo: Manfuetum effe ad 
onims cum modefíía compkntem eos qm 
refiflunt veritati: riprendete con man-
fuetudine 3 e con modeília qnelli 
che s'oppongono alia verirá, non 
con ifdegno, non con rigore, che 
in tal modo la correzione non fara 
efifetto buono: piacevolezza, cari-
ta , parole che n afean o da un buon 
Cu ore: infomma: Hujufmodi injlmt' 
te infpiritu lenltatis, confiderans íeipfum, 
ve é tu temeris: replica in altro lue-
go riíteíTo Appoítolo : Se alcuno 
commetteíTe qualche delitto , voi 
come perfone fpirituali, che fíete, 
eméndatelo con fpirito di piacevo-
lezza , e man fuetudine , liando o-
gn'uno fopra di sé, che non cada 
nella medeíima tentazione. 
San Bernardo trattó ancor que-
ílo punto da íuo pari, infegnando 
a'Superiori i lmodo, ch'eglilleíTo 
teneva eflfendo Abate, edin primo 
luogo, che non deve i l Superiore 
né turbarli, né levarfi in collera. 
come né men quello, che vien ri-
prefo; che, fe tutti dues'adiraffe-
ro , non farebbe ripreníione, ma 
guerra , non medicina , ma dueí* 
lo , dal quale ogn'uno n'efceferi-
to , e niuno fano. Perchéquando 
s'accende Tuna, e l'altra parte di 
fdegno, fembra piu difciplina mi-
litare, che Relígiofa, néferveche 
per cagionar difeordie, efeandaü ; 
Se il Prelatofará collerico, benché 
ilfuddito ílapaziente, la correzio-
ne riefee tanto afpra, che inafpri-
fce i l riprefo , e piú toílo lo peg-
giora, che lo bonifichi. Cosi ítati-
do alteratoil fuddiro alloraneme-
no é buonala ripreníione: i 1 pove-
ro delinqnente é come il frenético, 
che; non é capace di ragione , né 
d'alcuna medicina: qualfivogíia, 
che fe gi'applichi ordinariamente 
10 pregiudica, né fa alcun buoa 
eíFetto. Si deve dunque dar luo-
go aU'ira , paflata che íia , a fan-
gue freddo , e paífata latempefla, 
in Mar di calma, íj fa, e fi riceve 
la correzione con foddisfazione, 
utile , e profitto di chi ríprende , 
e di chiériprefo. E'molto celebre t) 
11 detto di quel Filofofo, che gra-
vemente oíFefo dal fno fervoítava 
con tro d'eífo molto fdegnato ; ve-
nutogli queílo d'avanti, nona tro 
gh 
rem , e^ em t m m : " ^"JSlierei 
come tneriti, fe no 
ra Parló da prudente , che \ Mo-
mo prudente Ti fa moderare in íim ili 
contingenze , ed é Padrone delle 
fue Paífioni; non fi muove né per 
I5impeto della collera, né per i'ap-
petito della vendetta : afpetta i l 
terapo oppqrtuno 3 e tutto quiete, 
eprudenzafa il fatto fu o. 
Dice molto bene Sant'Agoftino: 
Omdquid lacéralo animo áixsns y pu. 
menús éfl Ímpetus , non charitatis corrí-
gentit. La ripreníione in collera pa-
re piü vendetta , che correzione . 
Chi potra prefumere che poífano 
nafcere dalla carita parole cosi ri-
fentite, e che faccl da Padre chi u-
fa termini cotanto improprj d'un 
Padre verío d'un Figliuolo ? Pajono 
piü toílo fdegnofi trafcorrimenti 
d'im animo vindicativo, né abbi 
altra mira che d'efterminare, non 
di curare: i l riprefo per queílo íi 
mette in diffefa , e íi crede lecito 
di riprendere fu lie niedeííme note, 
e tmti due alzano coli1 iíteíTq tuo-
110 la voce , ed accendendoíi via 
piü difdegnovengonocon tali trat-
tiad accrefcere piü i l maje di que!-
lo , ch'era, quando i l fuddito lo 
commife. 
Quefta ílefía riíleffionefeceSant' 
Ambrogio, onde diede fempre con-
figlio che mai non fi riprendeffe al-
cuno con ifdegno, nécon parole o-
Qiofe, ma con modeíti, manfueti, 
e íoavi termini, proprj di chi r i -
Prende moííb dalla pura car ita ; la 
voce bafsa, iazione umile, latac-
c'a Serena . Una correzione ami-
cneyole fa piü coípo , dice , che 
fuella fatta con alterigia , con i-
^ ™ T L } > ed efagerazioni. Plus 
wopctt ¿¡mica corrcfiw , quam accuja-
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che queílo : ^ te accipe 
ir ¿¡tus: t i caítighere 
fe non foífi in colle 
tío turbulenta, illapudúrem tovutit, h<ec 
mdignatwmm movet. Quella cagiona 
compunzione , dolor della colpa , 
dehaerio d emenda; queft'altraac-
cendela bile , fufcita Idegno, in-
dunlce 1 amrno. e quanto quella 
prohtta, tanto queílapregiudica. 
Eísendo dunquecosl, chi penfe-
ra mai di giovare con le fue ripren-
í íoni , fe precipita fubito, e vuoí 
riprendere inatto di collera? men-
tre egli puó , perché non diíFerifce 
a tempo piü proprio , acció fiino 
fruttuofe le fue parole ? conviene 
per tanto ítar fempre ful cafo per 
prevenirfi trattando prima una , e 
piü volte la caufaconDio, efarvi 
molta orazione, mortiíkaríí nelle 
íue paífioni K perché non lofollevi-
noneli 'occaíione, vincendo séftef-
fo; e quando íía grave la colpa, en-
tri in sé ítefso , íi moderi, ricor-
dandofi quante ne fopporti mag-
giori di quella noílro Signore che 
fi commettono ogní giorno nel 
Mondo, che fe per ogn'una rompef-
fel'argineal fuogiuítofiirore, quan-
te volte avrebbe eíkrminatorUni-
veríb . Che fe Iddio vede, e íop-
porta, e diíTjmula íin che venga i l 
tempo della vendetta, potendo r i-
mediarvi tanto fácilmente, si fu-
bito, ed a man falva , devefi imi-
tare la fuá pazienza , efoprafsede-
dere fu le colpe de'noílri proííimi, 
quando non ve n'abbia a feguire 
maggiorl inconvenienti, afpettare 
tempo opportuno, niaturar bene la 
caufa, edallora non deve prender-
felá contro il fragüe delinquen te , 
macontroil peccatocommefso, co-
me buon medico , che non s'arma 
contro rinfermo , ma folocontro 
Tinfermitá. 
Sentite un buon Avvifo , che ci De 
da Séneca : Hemo prudens punit , 
O o 4 
morí4r# 
AvvifoOuarantejíYnoquinto. §. I. 
voli per uíarcompaífione, che per 
aver praticato troppo rígore . I ra 
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gwa peccatum cfl , fid m peccetur ; 
res mm óptima cfl, mn [celemos exür* 
pan, fedfcekra. ]SIiUn 11 orno pru-
dente corregge per lo paila to, ben 
si per l'avveiiire: la penitenzanon 
mira ío lo , cheairemenda: i l pai-
la to non puó lafciar d'eíTere üaro , 
ne fi puó diré j che non fia feguito; 
dunque é azione di vera prudenza 
non prenderfela contro i l peccato-
re , ma contro i i peccato. Contro 
quefto incocchi l'arco , e vibri la 
faetta , qneíla deve eíTere la mira 
d 'un buon Reggente; eftermini i l 
Vizio , lo sbarbichi aflatto, che 
non ripulluli; non quelii , che lo 
commifero: chi da all'arma contro 
queíli , e íí fervono deli'autoritá 
per annichillarli, nonamraertendo 
mediazioni, né fe ufe, non voglion 
loddisíazioni , né emenda, pare , 
che piü l'abbino contro i colpevo-
J i , ebe contro lecolpe, onde íí t i -
rano addoffo la vendetta di D i o , a-
vendo voluto l'eílerminio de'loro 
Fratel l i , e íi vendicarono d' eíli; i l 
loro fdeguo non arfe , che per di-
llruggerli , íddio armera contro 
queíli i l foo furore, e non aven do 
voluto perdonare , non troveraiv 
no mifericordia. 
Quam bonum efí, dice lo Spirito 
Santo , ^ « ^ Í quam írafci, S con-
j i temm in orat'wm mnprohmre: eme-
glio correggere con buone manie-
re , che adiraríi, echiudere la boc-
ea a chi confefla la fuá colpa, ene 
chiede i l perdono : lafeiatelo par-
lare, e darvi la foddisfazione, che 
p u ó , fíate indulgente, fentitelo, 
perdonateli, che tutti llamo fragi-
íi tutti cafchiamo , e por Dio ci 
fente , ci ufa Pie tá , ci perdona, 
anzi vuole , che lo preghiamo , e 
piü giova eífere men ginfto , che 
$roppo giufto » e che fmmo colpe-
evim Del opus non operatur , dice San ^ n• 
Giacomo : Tira non viene dallo 
fpirito di Dio , lo fpirito di Dio é 
fpirito di manfuetudine , di mife. 
ricordia , onde ogn'uno deve cáe-
te limitato, e difficile a levarfi in 
collera , pronto a rimetterfi , pro-
clive alia piacevolezza , e non al 
rigore^-
Soleva diré 1' Abate Macario , 
che non era buon Religiofo chi 
non fapeva dominare la fuá colle-
ra ; e chi riprendeva il fuoFratelIo 
con ifdegno, non la face va da Mo-
naco, madaPadrone, perché non 
guardava, che a sfogar la fna Paf-
lione; e diceva di piü , eífere fem-
pre fíata opinione verificaradall'ef-
perienza quefta ira que'Santi Ro-
m i t i , che i l non raífrenarfi, quan-
do forprende la collera , era facile _ 
a cadere tentato dalla luífuria ,/per ^ 
rugual forza, chehannocontrodi 
noi runa, e l'altra di queíte Pámoni. 
A bbiamo dal Surio, che un San- IOMM 
to Abate Superiore ín un Conven-Abblí' 
to d'ínghilterra ftando con aítri 
Canonici Regolari del fu o Mona-
í lero, venne da lui uno de' fnoi fud^ 
di t i moko adirato con poca occa-
fione, ed acciecato dalla paííione, 
alzó la voce dicendogli molte in-
giurie , con far molí ra di minae* 
ciarlo: l i circoílaiui rimaferoatto-
n i t i , non folo per rardimentodeí 
fuddito, che per la pazienza del Su* 
periore, che ne gli rifpofeparola, 
né s 'al teró, né fi mutó in íaccia ? 
né fece contó alcuno di quelle in-
giurie, come non íi foífero dette a 
l u i ; gli díííero per tanto ííoma-
chatiíi di tanta profunzione: E co-
me Padre permettete, che un vo-
ílro fuddito v i llrapazai in 
Dell a S. M . Terefa di Ge su. 
odo? Rafírenatelo, ecafligatélo, * 
rorne nierka queda si grande arro-
canza * apn in queíro la bocea, che 
iVallora tennechiiifa,e rifpofe: Se 
¡1 bruciaíTe queíla Cala, e le fiamme 
giáfaliííero al tettogiudicareíleper 
ben fatto d'accrefcere fuoco a fuoco, 
e per ifpegnerlo vigittaííímoolio, e 
refina: qneílo Fratello ha la collera, 
che lo trafporta , le fíamme dello 
fdegno gia ü Tono impoíTeííate del 
capo, il fumogl'acciecaí'intelletto, 
non ha, né puó fervirfi del hmie del-
la ragione, né farebbe prudenza, né 
lo vuele la carita che lo riprendain 




S. I I . 
A Ltre incite circoftanze legnano 1 Padn, e Maeílri di Spirito 
daoíTervarfi in farlecorrezioni, ed 
efortazioni, acció fíano ben ricevu-
te producanobuon'eífettoin quel-
l i , che íi riprendono , cioé, che íi 
faccianoin fecreto3 e non in pubbíi-
co , quando tale non foffe la colpa, 
e tanto pubblica, che lo richiedeííé: í  pubbli , l  
diceífi, ó por efequifea contro l u i , pero íempre conforme i'Evangelo 
^_ _ J ^ \ — 1 ! ^ n * 1 n ¿ i ^ /A «I 4-1 T í-A /->/-V O « V i « / - *S \Y\ \ T 1 Ck ^I-IO T \** ¿> ¿ i < s\ J-* — — ^  ,—- ! _ . . _ verferó olio ove arde il fiioco,e le m é 
parole íhizzicheranno in piürabbia 
il fuo fdegno. Lafciamo, che fva-
pori queíla furia, efinifea la collera, 
vi fará tempo per curar queílo infer-
mo. E COSÍ fece il Santo, diede tem-
peal tempo; íi portó alia fuá Celia 
quelfrenético, fenzachel'Abateri-
fpprideíTe né pur una parola; ma poi 
aíanguefreddo, quietatol'animo , 
gliapplicó la medicina, checonve-
niya per riparo, che piú non ricadef-
fe in si gran male: in queílo modo fi 
regolano i Prudenti Superior!: chi 
nonfi governa in queíla forma al te-
randoGfubiro, edavvampando d un 
zeloindifereto, e piú atto di vendet-
ta, che zeío di correzione, in vece 
remendar i l trafgreffore , l'imper-
vsrfa, s'aggrava la cofeienza dando 
luogo agli fdegni, agii fcandaii, a 
contele , di che ne daranno ílretto 
contoa Dio nel giorno de'conti. 
conviene, che precédala correzione
fecreta, econ parole píacide, per-
ché niuno per vederfi Superioreha 
liberta di trattare con iftrapazzo ; 
che, fe l'ufano con i fudditi, da mo-
tivoa'fudditi d'ufarne conlui: che 
non s'eftendapiü del dovere, econ 
parole aggiuítate, in fomma come 
TAlchermes, ó come la Triaca, che 
febene é contra veleno, e fármaco 
yitale, pero fi pefa, e íi prende a mi-
fura; che, fe foílé inmoltaquanti-
t á , ammazzerebbe foífocando il ca-
lor naturale nello ftomaco , ficché 
non potrebbe digerirla : pero una 
Cofa piü imporra di tinte le dette 
fin'ora, e che principalmente fegna 
l ' A w i f o , che i l correggere fia azione 
del Superiore, nondelfuddito, né 
pur delluguale, e per queílo dice la 
nottra Santa Maeílra: Mai eíTendo 
Superiore reprenderaialcuno in col-
lera ; f enon loé , nondevechi fi fia 
ufurparíi queíla facoltá: dal Supe-
riore íi fente la correzione , e fi rice-
ve con pazienza, ma da chi non lo 
é , matemente íi fopporta, ne fer-
ve, che a cagionar diífapori. 
I n queíl' Avvifo bifogna ílar ben' 
in 
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in ftafía > perché, come dice Ariíto 
tile: Chita plurimi hominss fmt honor i s 
avtdít mceffeefl,, M alias reprehenderé, 
@ corrigere judicumfit. Tu t t i fia ni o in-
clinatfariprendergraltri, comead 
eífergíi Superiori, da dove nafce 
neirilomoqnefta paíílone; é cofa, 
che ogn' uno güila aíTapporeggiarh 
conlecolpedel fLioproíTinQo; quan-
toquefta riefce dolce, tanto di venta 
amaro fentirfi rinfacciar le proprie , 
e, come , dice Plutarco, non v 'é 
cofa piüfacile, quantoriprendere il 
proíFimo, nélapiíidifíiciíe, cberi-
prendere sé ík í íb . Onde émolto ef-
pedientemortifícarfí ínqueíioappe-
t i t o , non ardir mai di riprendere i 
noftri Frateíii; fono ngnali anoi , 
quanda pero non íi ci vedefíimoob-
bligsti dalla carita ; in tal cafo Híkí-
fa carita ci rende Superiori, ecene 
dá lafacolta, che non abbiarno ; v'é 
bifogno pero di fomma diícrezio 
ne, e dobbiamo fapere, che néme-
noíiamoobbiigati , quando fappia» 
mo di non riportarne alcun profitto, 
e che dal metterci in queílaimprefa, 
íi poífa riportarne quaíchetravaglio. 
Parlandotuttavia generalmente, e 
fuoridiqneíía contingenza, che ra-
re volte occorre, mai un Uomo pru-
dente non fi deve intromettere in 
eorreggere alcuno, non eíTendo fuo 
Superiore. 
Laragione di queílaDoítrina ne 
viene meraviglioíamente portata da 
San Bafilio in quelti termini; Menim 
'. objurgam eftanimee Cftratio, prorfaíob-
purgare non eftcujuslihet: jicm ñeque cu* 
rat'mem admovere , L a riprenfione 
dice egli, é medicina deir Anima: 
come a niimo elecito curare, fe non 
é Medico, cosi aniuno é permeífo ri-
prendere , che al Superiore , vero 
Medicode'fuoi fudditi; non hanno 
graltri quella fcieiiza, quelk gra-
zia, quella aífiftenza dello Spirit» 
Santo, che bSpiritoSantodifpen. 
fa a'Superiori , e cosi non puo riu", 
fcir bene la cura ; e fará peggio la 
cura, che i'infermitá . San Marco 
Eremita praticó queft' Avvifo neí 
Deferto, e ce lolafció fcrirto in que-
ñotenore ; E i quitibífiéjeHusnonejli t 
errorem mnexprohres in faciem, hoce-fm 
poteftatis m^gis, quám eonfílü avgumen*"" 
um efl . Non riprendere , fpiega ¡1 
noílro volgare, chi non é tuofuddí« 
to, benché loveggaerrare, perché 
farebbe un voiertifar fuo Superiore, 
che a te non conviene , néqueglib 
fopporterá. Ha egli i fuoi Superiori, 
né fa poco contó a lor foggettarfi tol-
lerandone da loro le correzioni, che 
gli fanno: a queüi foli noftro Signo-
re, come diede I ' autoritá, cosi da 
la grazia per ben eiercitaría ; quef 
volerfi poi ogn5 uno far Superiore 
dell'altro, emaneggiar la bacchetta» 
efcaricarla fovra chi li piace, é azio 
ne che non puo eíTere aggradita, e 
portera fempre qualche difordine . 
Sin qui parla queílo Santo. Perció^ 
é buona regola quelía, cheabbianio 
Üabilita : ogn'uno penfi a sé folo» 
e lafci ogni penííero degraltri: ri-
prenda sé ílefíb , trovera in sé , ove 
efercitar i l fuo zelo , non fi crucí 
perglaltrui Difetti; deve dar contó 
di séfolo, non dcgraí tr i . 
§. I I I . 
Due efempim confcrmazione di queft0* 
Eli'Abate VincenzoíerivePaj' 
ladio, che mai non riprele ai-
cuno, mai non avvisó i l fuoproíü-
mo d'alcnna colpa, mai non noto»-
ódiíTe, ó mormoró d e g r a k r u r ^ 
fe t t i , tanto anda va internato ae »-
troséíteíTo^ e penfavaalialoia.^ 
Ddla S. M Terefa di Ge su. 
di 
Vit. 
Anima, che non aveva tempo 
oenfare alie con venienze, ó d íleon-
venienzedelproíTimo. Senoi anco-
ra ci rifolveflimo d'oíTervar quefta 
Regola, cerro che íi viverebbecon 
piüquiete , efantita; neviíarebbe 
tanta rogna da grattare co' nollri 
Fratelli: queíl'é un eí era pió da le-
guitarfi, acció il tinto vada bene . 
Fra Lorenzo Surio con ta un cafo 
«doi.is i . degno deíTerraputoper bene di tut-
í'í3' t i , eviene m o) toa propoli ro in con-
fermazione della noüra Dottrina, 
ede, che eíTendo Odone Abate di 
Cluni, volle riformar'unaltro Con-
vento, chegl'erafottopoílo; aque-
llo motivo portó feco alcuni Reli-
giofi de* piu oíTervanti, tra quelli, 
che llavano in Cluni , e come, che 
. fra queíliv'era ilCuciniere, che per 
lafeiar ia encina ben'aggiuftata al 
fuo Succeílbre fí poíe araííettarla i l 
giornoavanti, ecosii InoiZoccoIi: 
cííendoqueüo punto di Regola, la-
feiato da San Benedetto , pafsó in 
tai'occafione uno di que' Monaci, 
che il Santo pretendea riformare , e 
parendogli queíla poca umiltá di 
queiroíTervante, s'attaccó con l u i , 
e lo riprefe di quel fatro : In quaí 
parte, diíTe , iníegnaSan Benedet-
to , che i Monaci facciano queíH uf-
fizj di propria mano, queíta é cofa 
luperflua, eindegnadel noílroabi-
to, néü devepraticare: era tempo 
dihlenzio, per non mancar' ineífo 
jjCHOCO, gli fece fegno, che tacef-
Je; quegü piüs'offefedi queíto, che 
"el Primo, rice ve quel fegno come 
ene lovoleffe correggere, ed alzán-
dola vocesaccefein piúfdegno,on. 
¿e t}mo fuoridi sédiífe: Da quan-
j0 in.gna voi prduniete di ripren-
^rniI? foríe che non vi conofeo ? 
Vopoaver girato il Mondo a lar tan-
ardireteoradivolerci 
5^5 
riformar, e vi van terete di dar do-
cumenti diReligione, e diSpirito 
a chi ne la piu di voi ? Con quale sfac-
ciataggine preténdete fpacciarvi per 
íant i , come fe noi non vi conofcef-
íirno? Iddio nonm'hacreatounfer-
pente , che mi vegga obbligato a 
ttralcmarmi per térra, edafifehia-
re; m'ha fattoun Uorno di ragione, 
e m'ha dato la üngua per fervirme-
ne, e parlare con efla, e vi dica que!-
lo , ch'é neceflario d i rv i , e che an-
cor non fapete. 11 Monaco oílervan-
te, vedendolo cosi fuora di sé, fi par-
t í , e lo lafció per dar tempo, che 
gli fi tranquillaíTe quella collera, e, 
che in tanto la sfogaífe á fuo place-
ré : i l giorno feguente l'incolpóneí 
Capitolodi quella fuafuriata, tan-
to ripreníibi le, quanto impropria in 
quelfanto luogo, ed efpreífamente 
con tro ogni buon coñume, e Rego-
la di ReIigione;egli pero fu eosilon-
tano di rieonofeeríi per colpevole, 
che con piü impertinenza volledif-
fendere ií íuo ecceíTo , e in vece á i 
chiederne perdono al Santo Odone, 
cheprefiedeva, diífe d'aver paríato 
moltobene, e che non fi dovevano 
introdur cofe nuove in Convento . 
USanto non conofeendolodifpoíto 
a rice veré alcuna^ riprenGone , co* 
mandó, cheíidiíFeriííe per i 1 giorno 
feguente; noílro Signore pero non 
gil con ce líe tanta dilazione, perché 
fubito nel medeíimo luogo gliene fe-
ce far la penitenza condegna della 
fuá oílinata prefunzione ; gli tolfe 
la parola in pena d'aver riprefo il fuo 
Fratello , non avendone né moti-
vo, néfacoltá, e d'averft volutodi-
fendere d'un ecceflb COSÍ grave. Per 
tregiorniftettefenza poter parlare, 
e patendo fierifliini dolor i , e nel 
giorno terzo terminó miferabil-
mente la fuá Vita , fenza né cpn-
fef-
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feflarfi delfuo peccato, nédarneal 
cun fegno di pentimento. 
Meglioera perlui, che aveíTe im-
parato a tacere, né mai aveíTe rípre-
fo aícuno , che fi foíTe umiliato in 
conofcere la fuá colpa, e non difFen-
derla; perquellacolpa commeíTa in 
slpocotempo, eche potevaíbddif-
fare con tanta facilita , ora ítara a 
patire 1 tormenti eterni. Inmariam 
noi.alle fpefe fue; fe non C ^? 
penori, mimo di noi ardifca ripre ^ 
dereil fiioproffimo; lafpadadelnn' 
ítro zelo voltiamola contro noi ftefíí 
che efercitandola in quedo modo r' 
fará di profí tto i riprendianio 5 in n A¡ 
i noílri Di fe t t i , e preghiamo Dio 
per qudh de noííri Fratelli. 
A V V I -
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Star fempre pronto per adempire T ubbidienza , come 
fe Crijio fiejfo ti comanda (fe nel tuo 
Superiore 5 o Vrelato. 
§. P R I M O . 
Ueft'Ávviíb tocca la Virtü 
piü Principale de'Reíigio-
i i , ch'él 'ubbidienza, <lei-
ja quale dicono i Santi, e tutti i 
Madlri ddla vita ípirituale , che 
<]ueík fola peía piíi, che tuttei'aí-
tre Virtü infierne , non folo per i i 
fuo valore, e mérito, roa perché el. 
la é origine, e radice di tntte i'al-
tre. Queíla, dice San Gregorio, é 
quella che genera ogni Virtü deli'A-
3i i nía, e la con fe r va, e i'aumenta. 
Un Homo ubbidienre fará umile , 
povero, callo, modeilp , mi te, e-
fempiare , filenziario , contempla-
tivo, niorrificato,divoto, edorna-
to d'ogni Virtü, grato a Superior i , 
aggradito da'fudditi, caritativoco' 
Secolari, arfo d'arnor di D io , ze-
knte della fuá gloria , temuto da 
Bemonj, amico degl'Angioli: íe 
Per il contrario é difubbidiente, te-
nace del fuo parere, duro di teda, 
lo vedrette come il roverfcio della 
wedagjia tuteo all'oppofto , ed un 
fpilogo d'ogni Vizio : iracondo, 
wdivoto, reílio coi fuoi proííimi , 
ingrato a'Prelati, abbominevole a' 
! , l'. ímrnodeíio , intemperan-
íf !s r 7 o * imniortificato , fcan-
oaiülo> íuperbo, proíbntuoíb, te-
merarió, con tu t t i quanti ivizj pof-
fano deformar'un'Aníma, lígnoreg-
giato da Satanaííb , abbandonato 
da D i o ; queíli non volendo ubbidi-
re , calcitra con tro la volontá di 
Dio , e Dio lo lafeia precipitare a 
fuo modo, onde lo predominan tut-
te le fue paíTioni. 
Unefempio di tutto quefto Tab-
biamo in Adamo : finché ubbidi a 
D i o , che Virtü non ebbe, e che 
grazie ? conversó con gt' Angioli , 
lígnoreggió gli animali, ubbidi van-
lo le fue paflioni, lotemettero i De-
monj, e la faceva da un' Angelo in 
térra, aazicorteggiatodagl'Angio* 
I i : Habitabat in Paradifo , & in loco Ser 
voluptatis converfaíio ejuí, ecco come fu5,-cantK 
lodefcriveBernardo: nibíl mo¡efli¿e , 
nibil wdigentut [emkhat, ¿f odoriferis 
¡ilpatus malis, fitlcíttis florihus, gloria , 
& bonore coronatus, conflitutus fuper 
opera manimm plafmatoris, magis au. 
tcm oh mjigne Divina ¡imilitudims prx-
cclhhat, @ crat i l l i fors , ¿f focktas 
cum plebe Angelarmn. Maperódifub-
bidendoa Dio tutto perderte, ino~ 
bcdkns fañus cji , <& de Paradifo eje. 
tlus ejl. Re fe íi fch ia vo de' fuoi a p« 
pet i t i , íígooreggiaro da Demonj , 
inlidiato dagPanimali, fottopoíto 
alia mor te , oggettodi tmtelemi-
ierie : Di^srmt , comedit ; difputo 
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circa il precetto di Dio , e vo-
lendo difcorrere fu quello , che a-
veadaeíequire aftrett'occhi, man-
gió , trafgredi, e íí foggettó a tut-
te le fue fenfualitá . E cosí San 
Giovanni Grifoftomo diíTe quanto 
notatoaveain Adamo, cioé, che, 
ím che viíTe ubbidiente , viífe ca-
íto ; ^ f»^ inohsdienüam emm Arigdkam 
vitam imüahatur ; roa difubbidiente 
cedette alia paflione, alia fenfua-
l i tá: Tune primumufas rei veneren ccc-
f i t . Prima vivea da Angelo con gli 
Ang io l i , poi viífe da Uomo con 
le beftie. 
Per rimetterci nelpriftino ítato , 
e rifare i danni cagionatici dal no-
ílro Padre venne Crifto al Mondo, 
e vi piantó quefto nuovo Albero 
di Vita della Santa Ubbidienza, l i 
di cui frutti tanto piu utilitano , 
quanto ne pregiudicaronq quelíi 
della difubbidienza: che fe perla 
ifubbidienza dTunosyintroduífero " 
* S, n.19 
v i z j , e nmanemraopeecatori; cosí 
perrubbidienza d'un altro, che fu 
, Crifto srintroduífero le Virtü , e fi 
' giuílificarono : Skm enim per inohe-
dkntiam tm'ms bomims feccatores con-
flituti fuñí mptlti ; ha per mmí 
ohed'mtlam jufli conflituentur multi : 
jn Vita Santa , e perfetta Tubbi-
dienza riflora , quelío che diffipa 
la difubbidienza . Chi dunque 
brama acquiftar la Perfezione , de-
ve mirarfi ín quefto fpecchio, e ri-
foiverfi con tutte le forze del fuo 
fpirito di facri£care sé fteífo inper-
fetto olocauílo d*ubbidienza a Dio 
neirintelIetto,nelía memoria, nel-
la volontá, per non intendere, né 
giudicare, né volere, né amare al-
t ro , che íolo quanto i l Prefato vuo-
le ,ama, giudica, ed íntende: queíl, 
é i l cammino, che lo condurraaH' 
acquiíto dbgni V i r t ü , e giungerálsl cordiale, che portaya a i>}°> * 
preílo al fommo della perfezíone 
Rehgiofa, perche,come dice Ueo 
nedi S. Vittore: Omnhvmur.ahobl 
dkntia hicipií, qwmadmodum omne vi. 
tmmah'mhedkmia pmedit; ogni Vir". 
tücomincia dairiibbidire, comeda¡ 
difubbidire ne viene ogni vizio. 
Quando Sanie diíubbidia Dio 
fubito reíló, come Adamo delPa' 
radifo, cosl egli, privo del Regno, 
perché i l difubbidiente non ha piu 
parte nel Regno di Dio ; foííltul 
Iddio a Sanie Davidde , Uomo ta« 
gliato í>illa fagoma del fuo Cuore; 
temi perció ancor tu , perché, fe 
non manterrai rubbidknza a Dio 
ne'tuoiSuperiori, tileverá dalPAl-
bero della genealogía de'fuoi, e ti 
fcancellerá dalla fuá matricola, e 
la fedia preparara per te^ íervirá a 
chi meglio di te adempirá il fuo 
Divino volere. 
Senti ií Boccadoro fe vuoi fapere 
perché, riprovato Sauíe, Dios'e-
lefle Davidde; mira come ben'efpri-
mel'Anima, ed i l Cuore di David 
conformara al Cuore, ed alIoSpiri-
t o d i D i o ; e fe meglio fipuo perfua-
dere, chela foía ubbidienza di Da-
vid fu quella , chemoífe Iddio ad 
efaltarlo, ficcome la difubbidienza 
di Saule obbligó Dio a privarlo del 
Regno: David Cordi Dei cor fum 
¡utigit y menú Dei mentem [uam ad' 
mñit ; uí quá vuh Deus , velií, @ 
qm non vuh fimiliter nol'tt : aggiufto 
David i l Cuor fuo al Cuore di 
D i o , conformatofi in íut to , eper 
tutto alia fuá SantiíTima volonta, 
in modo che voleva folo quantcy 
voleva D i o , e percioadempivacon 
tutta la foddisfazione del fuo íp jn^ 
quanto Iddio gli comandava , o 
pur'intendevaf, che fofe güito cu 
D io , da che ne naque q u e l F a ^ 
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nioaíuí Í come fe ín ambeduenon 
foflíe, cheundiore. ^ . 
O Virtü fovrana, che talieítetti 
produci , e tali fmtt i raccogli! e 
Se meglio puo ^ f ^ r í i in un 
Anima fuordeir ubbidieiiza! e che 
íeforopiü preziofo puo bramarfi ! 
fe per l'ubbidienza tanto innalza 
un'Uomo mortale fin ad uniríi col 
CuorediDio, ed a reciprocar con 
queüoil íuo amere. Giul loeíolo , 
chi s1 aggiufta allavolontá Divina , 
né poííiede quefta Giuflizia meglio, 
chel'ubbidiente; quefto folo ficon-
forma in tur to , e per tutto al fuo 
Cuore, é folo un Cuore i l Cuore 
deirubbidiente col Cuore di D i o , 
come teítificó i l Boccadoro , vo-
lendo folo quello , che vuole D i o , 
né amando fe non quello, che ama 
Dio: da qui é che la D i vina Maeílá 
gli corriíponde con V ifteíía finezza 
d'Amore¿ non vuole, né deíldera 
íe non quanto vuole , e deíidera 
l'ubbidiente, che con tuttafedeltá 
ítudia d'adempire i l fuo Divino 
volere. 
O tu che afpiri alia perfezione , 
dimmi, fe^  puoi trovar ítrada piü 
breve , piü faciíe, e piü acertata 
di queíb? Ubbidifci con perfezio-
ne , e giá fei nel colmo della perfe-
zione. Metti tutto il tuo penfiere in 
adempire la volontá, e comanda-
menti di Dio , che fono gl* ifteffi , 
ene ncevi dalla bocea del tuo Supe-
pore: alpaíTomedeíímo, che lafci 
atuavolontá, giát'aggiuftiaquel-
ía di Dio , come facendo la tua ti 
aitontanidal volorediDio^e tanto ti 
ailcolti, quantoaderifei ate íleífo, 
e che ne ieguirebbe , fe non che , 
«on pm conformandofi col Cuore di 
wio, pm non fei giufto, eccoti Pee-
abbOíTitodaDio, edatut-
a áa i«a Corte; mira dunque quel 
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che fai ; non v 'éa l t ro di buono , 
chelubbidire, non v 'é cofa piü per-
niciofa, che la difubbidienza; per 
l'ubbidienza t i porti al colmo della 
perfezione, e per la difubbidienza 
precipiti nell abiífo della perdi-
zione. 
S'accorda a quefta Domina quel- prat. sp, 
l o , che dell ubbidienza fentiva l A- íe8obCÍÍ' 
bate Pambo , che vivea preflb de* 
Monaci per la fuá Santitá in ftima 
d'un1 al tro Sant' Antonio: Venen-
dolo a vifitare dal Deferto diScitia 
quattro Solitarj, uno de* quaíi s* era 
confumato in digiuni, e penitenze 
corporali, i'altro in un eítrema Po-
vertá, non avendo cos'alcuna pro-
pria, i l terzo fempre s'era efercita-
toin una ardentiííima Carita verfo 
t u t t i , fervendo ogn*uno, e follevan-
doli in tutto quanto gl'era poííibi-
le, ed i l quarto in un' efattiífima ub-
bidienza, perché per ventiquattro 
anni continui s'era fottomeflfo alia 
difcíplina d'un Santo Vecchio > e 
con tutta umiltá fempre Taveaub-
bidito, fenza trafgredir mai in mí-
nima cofa quanto gli coman da va 
i l buon Vecchio : in udir queílo 
1'Abate Pambo efclamó Ecco i l 
piü perfetto, queíli ha faputo tro-
var la vera fírada per fegnalarfi nel-
la Santitá, con l'ubbidienza, bifo-
gna , chein lui vi fia ogn'altra Vir-
t ü , e per confeguenza, checi avan-
zi tuttinella perfezione: ogn*altro 
feceaífai, fempre pero hannoman-
tehuto la propriavolontá, maque* 
íli la rinunzió per amor di Dio : 
queíTéun facrifizio cosi fublime . 
e siben aggradito dalla Divina Mae-
rtá, chenonhacomparazione nella 
Vita fpirkuale, ed é fuperiore ad 
ogn'altra Virtü. 
Chi dunque defidera uno feorta-
tojo per confeguirle tutte, facrifí-
chiíi 
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chili di Guore aU'ubbidienza per 
fetra, e fi trovera in breve al poílef-
fo d'ogni Virtü . Ricordiamoci di 
San Doí i teo , di cui riferifce San 
Doroteo, cheeíTendomoltofiacco, 
né potendo feguitare gi'akri Mo-
naci nel rigor dell' cífervanza Reí i-
giofa , nitro fi facriíkó a quejio 
délla fanta ubbidienza raífegnanao-
finellemani, e nell'arbitriodel luo 
Prelato, ecrebbe in tal modo tanto 
nella Santitá , che fuperó quanti 
l'andavano procurando con reíerci-
zio di feveriflimemortiíicazioni, e 
penitenze;nior\aírai Giovane, e fu 
rivelato all' Abate fue , che nel 
Cielo ottenne i'ifteflfo fobíime gra 
do di Gloria che godevano San Pao-
Jo , e Sant' Antonio , che furono 
moílri di Penitenza, ed efemplari 
d'ogni Virtü: E come pito mai eí-
íere quefto, replicó i'Abate ,mentre 
é ñato si poco t ra no i , enonpraticó 
che un'oííervanza ordinaria ? dun-
que devo crederlo uguale nel mérito 
ad un Paolo, e ad un Antonio? Da 
quefto, replicó noílro Signore, co-
noícerai i l mérito dell'ubbidienza; 
Dofiteo tidico in si poco tempo per 
Ja fuá grand'ubbidienza ha meritato 
moho piú , che gral tr i in tantian« 
ni di Vita penitente ; quefta é Ja 
Virtü , che nel mérito fopravanza 
tutte. 
Conferma quefta veri ta quello, 
che pafsó la noüra Gloriofa Santa 
con Dio , com'ella íleífa riferifce 
neliultiino Gapitolo della fu a Vita 
con le feguenti parole : Stando un 
ghrm nella gran Penitenza , che face-
va una Perfona Rchgioj i , come pur lo 
averet potuto [are, perche noftro Signo-
re fempre mi dledc fpiríto di pennai. 
Za , e per uhhidire d' miei Conf cjjori, 
non la jeci ; fe foffe ¡lato meglio non 
íihbidirli in queflo pmto di Penitenza? 
N o , mi rifpofe no jiro S ignore, p¡q¡fa 
vai per huon cammino , quef o c f¡cm' 
vedi guante penitenze fai * fi¡mo p¡ - j ** 
tua obbedienzá. Quefte parole baíia¡ 
no per certificaríi inquaí pregio Dio 
tiene 1'ubbidienza, ediquantome. 
rito ella fia. 
Sta fempre pronto per far 
f Ubbidienza, 
§. I I . 
DeíPattenziove , puntualitá , 
allegrezza per la perfetta 
Ubbidienza. 
ed 
Nfegnando San Paolo la Regola 
per ubbidire perfetramentei Su-
perior i , dice: Omma autem faenefwkm% 
ne murmuratiombHS, ¿f hcefitationikís: c z'n:" 
ubbidite a tut t i in quello, che vi 
comanderanno con tutta puntúa* 
lita , e preítezza fenza lamentar-
v i , ópenfarvi íbpra, anziconalie-
grezza, e pronta volontá : onde 
nota San Girolamo quel omnia: tut-
toqnantovi farácomandato, fenza 
efeluderne cos'alcuna ó grande, ó 
piccola, che fia, ardua, diíficiie , 
ó repugnante al voftro genio; atut- N 
ti íi deve ubbidire indifterentemente 
fenza eccettuar cos'alcuna con l ' i -
fteífogufto, e prontezza nel Piccolo, 
come nel Grande, nel difficile, co-
me nel facile fenza lamentarfi , o 
mormorare : Ven- obediens, <& Q"1 mR* 
pro Chrifio caret omni arbitrio volm- f^' 
latir mbil novit difficile, nihil injuflum: 
e foggiuoge , che fi moílri i l no-
uro buon' animo neli' adenipne 
Sl'ordini de' Superiori con ilarita 
di fpirito, ferenitá di voíto, Vl'e' 
ítezza di mano, veíocitádipiede, 
foggettando ogni noítro giudizioa 
quello 
obsá 
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difcono prima di fentirla,nonafpet-
tano , prevengono la Divina volon-
ta, in modo, che venendo la voce 
delprecetto, giá lo trova adempi-
to. Elatta norma del perfetto fud-
dito, e molto meritoria ubbidien-
za: Impariamola di grazia , non 
afpettando gl'ordini de'Superiori, 
nonobbligandoli ad inviarci i l pre-
cetto di fantaubbidienza, cerchia- , 
ni o d'efplorar i l fuoguftopermet-
terlo in pratica con V allegria pro-
pria , epreftezza dichiubbidiícedi 
buona voglia , acció l'ubbidienza 
noftra fia ubbidienza perfetta : Ve. 
YUS chediens prcevenit prcecipientcm : 
quanto piu fublime fará in noi 
quefta V i r t u , neriporteremoancor 
un mérito fublime. 
In quel miíterioíb Tabernacolo 
della leggeantica pofeMosé un Gie-
do , pr<f.vemendo prcecipkmem . Deíi-! roglifico dell'ubbidienza perfetta, 
derar di penetrare il beneplácito del e furono que'due Cherubini, che 
Prektoperadempirlo anche prima, j flavano fopra l'Arca . Dúos ftíam Ero^.í? 
che ce lofcuopri;chi vive con queíto, Cheruh'm ex auro duñili , qim pofuxtn' 
quellodel Superiore, egiudicando 
tutto fanto, e tutto giuílo quanto 
da M ci vien comandato, perché in 
queftoconfiftela perfezionedeH'ub-
bidienza. 
San Bernardo aggiunge , che i l 
vero, e perfetto ubbidiente previene 
$er. ^  lavoce, ed iltmndato del Superio-
re: Veras obediens preevemt prcecipicntem; 
lagrand'inclinazione, che had'ub-
bidire al luo Prelato, l'eíTere cosi 
ípogliatod'ogni propria volon ta, e 
folo veítitoíidi quella del Superiore, 
écagione, che la fubito fi por t i , ove 
vede che il Su periore inclina, ed efe-
guifee prevenendo i l precetto, e 
quandoqueglicomanda, giá quefti 
ha adem pito; come ci avvifa laño-
ílra Santa Maettra di flarcosi pronti 
edifpolíi a compire l'ubbidienza, e 
queír el'ííieífo che dice San Bernar-
fpirito non hadifficoltá in cosalcua, 
quanto gli viene impoíto , per ar-
duo, chefiagíi riefce facile. 
Non mancano efempi neila Sa-
cra Scritlura di queíta ¿i perfetta 
ubbidienza ; Uno fra' molti é quel-
io, che ci fegna David , quando 
dice , che gl'Angioli ubbidifconoa 
Dio prima, che glielo comandi : 
v,lo!C2i Puentes virtute , qui fachis. verbum 
ejus ad audkndam vocem [ermomm 
ejus : Benedicete voi Dio Angelí 
quanti fíete, Virtü, e Potella , che 
eieguite i fuo comandi per udirne 
lama voce; nótate come lideferí-
ve r illuminato David : non dice , 
che per aver fentito la voce di Dio , 
aibito adempifeano i l Divino pre-
cetto, ma che adempifeono i l co-
mando per averne da fentire la vo-
ce; ad audiendam vocem ejus : ubbi-
dvvifi Spir, Parí. I L 
ex utraque parte propiíiatorji : Che-
rub umr.í in [mmitate mius partís , 
Cherub alterum in [ummitate par-
tís alterius: Dúos Cheruh'm9 replica 
la terza volta il SacroTefto, 
gulis jummitalihus propitiatom exten-
deres alas, <($ tegentes prQpitiatorium% 
fe que mutuo , ¿f illud rejpickntes : 
Stavano quefti Cherubini con l'a-
l i ftefe , e con gl'occhi fiífi in 
D i o , e in loro: gl'occhi nel pro-
piziatorio, ove Dio aflifteva, per 
fpiarne ogni cenno, e in loro íief* 
fi , per non fmarriríi , ed efler 
pronti inadempirne prima, che Dio 
anche gli fpiegaífe i l Divino fuo vo* 
lere, fe l i foíTe flato manifeílato da 
qualche fegno ; perché cosí deve 
portarfi ogni vero ubbidiente, fpe-
di to , pronto, aníiofo, efemprein 
attoper efeguire qualíivoglia ordi-
Pp ne. 
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ubbidiente portarfi ¡n quefto modo 
co*fuo¡ Superiorii dev'efíere t r n ^ 
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ne, e come un Argo fempre vigilan-
te , e attento a qualíííia cenno del 
fue Prelato, per volare fubito, ed 
efeguirlo, chedir pofla con David: 
t Parcttum cor meum , Deus > parattm 
cor meum : I I mió Guore ¿ignore 
í lapronto , eapparecchiatoadogni 
cenno del voltro Divino benepláci-
to , e V Anima mia fempre aníiofa 
di prevenirlo per prima ubbidirvi , 
che m'abbiate a comandare : Ecce 
ficut oaii [ervorum tn man'thus Domino-
rum fuorum; ftcut oculi ancil<e inmani-
hus Domina fud ; come i fervi non 
attendono, che i l cenno della ma-
no del loro Padrone , e come le 
fchiavi ad ogni cenno, che la Pa-
dronalorfaccia, per fubito ubbidi-
re, cosí io non aítro afpetto , che 
un minimo cenno voftro, uno í guar-
do folo mi baila per volare ovun-
que, edeflfetuarequanto íapróche 
fia di voftro gufto. 
Ecco i l perfetto ubbidiente per-
fettamenteraífegnatonella volontá 
del fuo Superiore . DiíTe i l noftro 
Santo Padre, e di piü ce lo lafció 
uelía Regola , che og'ano di noi 
deve eflere verib de' Prelaci come un 
Cadavere, ebea nuíla reíifte, tace 
con t u t t i , fi lafeia portare ove, e 
comealtri vogíiono i nía San Ber-
nardo non fi contentó di quefto, í 
chiede nel perfetto ubbidiente una 
perfezione piüeccellente di quefta. 
í l C o r p o m o r t ó , dice egli, acció fi 
muova eíTendo efanime neceffiradi 
quattro Vivi , che lo mnovano, né 
nuiovefi, che non fia moflo dagl!al 
t r i , cosi mol t i ubbidifcono come 
un Gorpo morto, fono come un 
Gadavere fordi alia voce del Supe-
riore, e per obbligarli ad ubbidire, 
ed a portaríí ove i l Superiore co-
manda , vi vogíiono quattro, e lié 
men ballano!. Non deve un vero 
- tutto 
íp in to , tutto vita, tutto fervore 
tutto mani, e tutto piedi per non 
folo ubbidire con prontezza, tna per 
preven iré con fagacitá la volontá 
del fuo Prelato, e fi veggaubbidito 
anche prima, che fpieghi i l fuo man-
dato : Ut non quod ipfe , fed quods£t 
Prcelatus velit > omni hora requirant, 
Quefto appunto é fentimento di 
San Gregorio: i l quale ci lafció ne' 
íuoi Morali non diífimile documen-
to , dicendo : Dehet ohediemia m ad. 
verfis de fuo aliqutd babere: l'übbidien* 
za cihadamettere del fuo, fevuol 
eífere períetta, fpezialmente quan-
do deve adenipire cofe , che repu. 
gnanoal genio, ó pureefígonotra-
vaglio; eche cofa v'averádamette-
re del fuo ? quella prontezza di fpi-
r i to, quellagrand'inclinazione d'a-
nimo, quella volontá rifolutadinon 
voler neU'ubbidire la foddisfazione 
fuá, ma folo quella del Superiore, 
íicefeé tanto fia difpoíla per ilfacile , 
come perildjfficile, cosiavendone 
efpreflb dal fuo Prelato i l coman-
do , come folo in penetrarne il de-
íiderio. 
Coíloro , che vivono con tal di-
fpofizione d'ubbidire nellecofear-
due, ed umil i , nonfentónQpiuaí-
cunarenitenza ; fe gli puó coman-
dare alia libera ; hanno la volontá 
tanto ben preparata per foccombere 
ad ogni travaglio ; quando fe gl' 
impone alcuna cofa grave, ilSupe-
riore allora feconda i l loro genio, 
fi rallegrano trovandofi efercitati 
in quello, chepiüappetifcono;. che 
fe i l mandato foífe di cofa fácile 
conforman fi fácilmente al genio def 
Prelato , che cosi gufta , e non i» 
vuoleperpiü; eccoli perciófemp»'6 
indifíerenti : ma chi ha gran con-
cetto 
Coii»frí 
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mia íbddisfazione; mi batta , che 
intenda i l voftro beneplácito , non 
cerco di piu , né di piú voglio ía-
pere. BeataqueirAnima che ginn-
ge ad una tale raflegnazione, ha tró-
vate la vera ftrada della Vita , ha 
colpito nelfegno; é perfecta. Con-
cettodi sé , e folo é pronto in fare 
non quello, che gli foffe comauda-
to * roa ^ue' taVito folo che a luí 
place , e gli fta bene , e quadra a' 
fuoi dettami, ed é di fuá gloria, e 
cómodo, andera fempre reftio, vi 
vorranno i fproni per farlo correré, 
non ubbidirá rnai di buona voglia, fideraora f u , fe íeguiti quefta Re-
perché non fi confa al fuo palato gola, ó fe pur t i trovi molto infe-
riore da quefta altezza di perfezio-
ne, tanto meno hai d1 ubbidiente, 
quanto piü guíli d'ubbidire a tuoge-
nio; aífaticati di rinunziare aífatto 
ognituogüilonellubbidienza, efia 
tinto il gufío tuo in folo ubbidire. 
r  
ognivivanda; fe ubbidilce, nonio 
fa per Dio , ma per i l fuo amor pro-
prio, come farebbeunSecolare, ó 
chinon figuida col lumedella fede, 
ma per ií folo fuo vantaggio ó 
d,onore> ó d'ntile , ó di cómodo. 
Non é quefta ^rbbidienza Reli-
giofa, quale c* infegnó Crifto, e la 
praticó, e labbiamo moftratopro-
pria de'fervi di Dio , quefto non é 
aver renunziato tutto V arbitrio 
nelle maní de'fuoi Prelati, con ri-
foluzioni di ubbidirli ad ogni cen-
no, edin tinto il loro beneplácito: 
perché, dice San Bernardo: F í m r 
chedkns dat f m m vdls , f m m noL 
h , utpofjit dicere: Paratmn cormeum 
Dew y paratum ad quod prceceperis . 
I I vero ubbidiente rinunzía tutto 
i l fuo arbitrio, né vuole, né non 
vuole; raífegnó la volontá fuá nel-
le mani del fuo Superiore facrifi-
candóla a D io : dice perció col Pro-
fetta: E'pronto ilmioCuore, Dio 
mió, epronto ilmioCuore perub-
bidirvial primo cenno in tutto ció, 
chemifarácomandato , fe mi chia-
mate aH'orazione , eccomi, fe mi 
jolete ne'fervizj del mioproííimo, 
ton difpofto, ma proponete pur voi, 
che in tutto fempre faro apparec-
chiato; díte , comándate , fatte , 
edihcate;, diftruggete , fia in alto, 
«a nel profondo, fia in cofe grandi, 
? Puré in picciole, ó d imioguí lo , 
paimiodifgufto, fonoindifferente 
W tutto con l'iíleífa puntualitá, e 
§. I I I . 
Profegue la medcfma materia 
conferma la Dottrina con 
atdíoritá ed E f i m p í , 
SAn Giovanni Grifoftomo infe-gna nel fuo trattato de Providen" 
tm9 cheil vero ubbidiente deve fia-
re in mano del Superiore, comefta 
la Creta in man del Vafajo: Difpo-
ne i l fígolodella Creta fecondo i l fuo 
capriccio, ed ella a tu tto é difpofta, 
noñrefiíle, néfiti t ira,né fimuove, 
órimpiegbi in un Vafod'onore, ó 
l'efponga alie contumelie, con l ' i -
íleífa indifferenza s*arrende per Tu-
no,come per Tal tro. Tale fia i l fuddi-
to nelle mani del fuo Superiore^'im-
pieghi ovunque l i piace, e Creta in 
mano del Vafajo, ad ogn'ufo, che 
sapplichi, cedefenzacontraddízio-
ne, pieghevolead ogni beneplácito 
del Preíato, che lomaneggia. 
Si dice del noílro Padre Sant'fgna-
zio, che fcriífe una volta al Padre 
Diego Lainez degnofuofucceííore 
neirilffizio di Genérale, come vo-
leva difponere di lui in una di due 
cofe, che gli motivó, echepertan-
P p 2, to 
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torawifa íTe, ove meglio inclinaf-
fe: 11 Padre rifpofe: Inclino a non 
inclinare: fu aífai lacónica lar ifpo-
fla , tnaciiífe niolto. Qneftp ha da 
eífereilfolo genio del vero Religio-
fo di non averealcun genio partico-
Jare, la fuá inclinazione inclinata 
foloa farl'ubbidienza; ftarfempre 
íu ir indifferenza per adempirc ó 
queílo, ó quello , che i l Superiore 
gl 'ordini, néfentirin sé güilo, defi-
derio, foddisfazione, che nella fod-
disfazione, gufto, e voleredelPre-
lato : quando cammini per quefta 
, T r , ílrada fa gran viaggio . 
/andecfí! Nel Capitolo quinto delle fue 
Fondazioni tratta la Gloriofa Santa 
Terefa queílo punto: dopo aver det-
t o , che non develi reíiílere all ubbi-
dienza fotto preteflo d'Orazione, 
dice , che negl'eferciz] efteriori , 
quando vengono praticati per ubbi-
dienza , Iddioci aífiílecon piúgra-
zía, cbeneirifteífaorazione, edaf 
ferifce queílo per averio efperimen-
tato non Tolo i n sé , ma inaltrePer-
fone, e foggiunge. 
Bencbe i l Prdato non comandi con 
qucflopenfierodign'idar il fudditay ove 
poffi maggíormemc approfittarfí p?r VA 
nima , ma [ola m'iri per i [ m i negozj , 
ord'mando quello, che giudka hene per tí 
fuo Convento , vo¡ mió Dio Pavete , e 
fempre ándate difponendo i l vaníaggi del. 
P Anime in quell* iflejfe cofe , che pajofio 
difparate , in modo , che ¡enza capirne 
Voperazione voflra, ubhídknti, che fiano 
con la dovuta jedeltá in quello, che loro 
viene impojio , f i irovano avánzate nello 
[piritaj epiü elévate nella perfezione efe 
ne (lupifcono. 
Tale (i trovo ma Perfom con laqua-
le poehi giorni [ono parlai ; qnefia per i l 
corfo di quindeci anuí continui fu occttpa' 
ta dd* Superiori in cominui cjfizi, ego-
V i m d i moho fmtravaglio t nefi ricor-
dava d? aver per unfol giorno potuto apm 
piteare alia coltura del fuo interno, beñi 
che lo pmurajfe al poffthile neWora deL 
Voraziom , e di non macchiarmai lafua 
cofeienza; c queft un* Anima ddle piú 
afezionate ad uhhidire , che mai ahbia 
praíicatOy e per ció viaffepona quellituU 
ti con quami tratta ;{«' e ¡tata pero ben 
corrifpojia da noflro Signare, che , 
za faper come, fi trovo con quella líber, 
ta d i 'fpirita tanto preziofa , ddla quale 
folo gadono l i perfetti, godendofi tutia 
quella felicitd , che defiderar ft pub in 
quejia Vi ta , perche nulla vuok , e gode 
d'ogni hene . Quejl't tali di nulla temo-
nal nulla deftderana di quantoil Mondo 
ha, non fi turbaría per travagli, cheah 
biana y e né meno hanno forza di farli 
eccedere le terrene cantentezzs, in fom-
ma non v'e cofa , che li frajiorni dalla 
loro pace. 
Sin qui ía noílra Santa, ove per 
una parte dichiara l'indiíferenzane-
ceífaria in tintofenzaalcun rifpetto 
fpirituale , ó temporale per eífere 
perfetto ubbidiente, e perTaltraií 
grado di perfezione , al quale per 
queíla lirada giunge con poca fatr-
ca ; e parimente dimoílra igranfa-
vori e grazie che Dio comunica a 
cbidadoveroff rifolve didarfi auto 
airubbid ienza de' fuoi Superiori. • 
SucceíTe alia Santa, che liando in e tw^ 
Toledo vicina ad un Vivajo, e d í -p2^"* 
cendo ad unaSorel ía : Se vidiceífí lmm'4• 
Sorella, che vi gitíaífi in queílo Vi-
vajo, che fareíte? quella era si ben 
difpoíla in efeguire fempre quanto 
le foífe comandato, che non ebbe 
bifogno di piü: rifpoíe alia Santa 
Madre col farto, e í islán ció neira<> 
qua, dadovefu cavata fenza míni-
mo danno, lafciandoa' poílerique-
ílo efempio d'efattiífima ubbidien-
za , che oggidi fi pratica in quelta 
Sacra Religióne. 
D u» 
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D ' un altro Religíofo di San Gi 
colamo •IV legge nella fuá lítoria , 
che eramoltoPenitente, edel pari 
efatto in ubbidire.* era puré eccel-
lente Mufíco, e dotato d'una voce 
Augelica, aggravato duna infer-
mita mortale, e giá ridotto aire-
¿remo, fu viíkato dal Padre Prio-
re, chevifí portóconaltri Religioli 
per confolarlo, dimandargü una 
grazia, e per provar Ja fuá ubbi-
dienza: Lo vide che giá era íui 
Tranfito, eglidiíTe.' Figlio, come 
ítate? fareíle pronto a íuonare, e 
cantare un Salmo ? altro non vi 
volle, l'ubbidiente Religiofo , íi 
diede per intefo, fenza far piü con-
tó del fuo cítremo, avendo TAni-
maben accordataal tuono dell'ub-
bidienza, dimandó i l Buonaccordo 
e diífe : Padre , fon pronto a far 
quanto mi comanda, e fubito co-
minclóa fuonare, e cantare con vo-
ce íbvraumanail Salmo, Super Fin-
mina Babylonis: Tu t t i i circoítanti ii 
liquefaccvano in lagrime di divo-
zione in fentirlo si bene organizar i 
Vedi di queüo Salmo a propoiko 
de'fuoi aftetti, che i l fuo ípirito era 
bendifpoílo, e che di giá cantaífe 
conglj Angloli perappJaudere alia 
fuá partenza: per veritá fu cosi, per-
ché giungendo a quel Verfo: ¿ w . 
modo cantabmus canticidm Domini in 
terraalienv? come canteremo iCan-
tici di Dio in térra ílraniera? s'ac-
cele tuttoin viví deíiderj della Pa-
tria Ceíefte, e repetendolouna, e 
auevolte conmirabilemelodia, al-
jaterza con gl'occhi alzati al Cié-
fo» con id i t i f u i taíl i , e con tutto 
^"ore in Dio diede ín un si pro-
Jpndofofpiro, che con eífo efalóil 
luo Ipirito: Fañuí ohediens ufqm ad 
nortem pcmon piü terminar nella 
A p e l l a di Dio la fuá Mulica. 
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Come fe te lo comandare Cufio 
nel tuo S uperkre^ o T relato. 
5. i v . 
Quanto imporíi per la perfezme , e 
mérito deir uhbidienza non confí* 
derar i l Superiore, come üo^ 
mo> ma come Dio. 
QUeíl' é un documento molto eííicace, e ufato da' Santi, 
cosi perché crefca rubbidienza in 
perfezione t e in méri to, come per 
rendercela faciíe, fe portaífe taívol-
ta qualche cofa di difficile; fenza 
dubbio crefce di grado quell5 atto 
di V i r tü , che non mira altro fco-
po, che Dio , come di giá s'é detto, 
e la diíferenza, che paífa t r a r i lo -
mo, e Dio , paila tra l'atto, chefi 
fa, d'ubbidienza per rifpetto d'un 
Uomo, e quello, che fi fa puramen-
te per D i o ; cosi ci fi rende piü faciíe 
immaginandoci non eífere quello 
un Uomo , che ci comandi, ma 
riíleífo Iddio; correndo a fuo con-
tó , Sua Divina Maeílá ci aífiíle 
con la fuá grazia , e ci da le forze 
neceífarie per adempirlo. 
Ponderando San GiovanniGrifo-
ftomo le parole, che diífe i l Salva-
tore a' fuoi Difcepoli , quando [Vi 
mandó a predicare: cioé: Jte: ecce 
ego mitto vos ficut Agnos inter Lupoí: 
Andate; fono i o , che vi mando, 
come Agnelli fra' Lupi : o che bella 
confolazione, efclama , in d i rg l i , 
ch'era egli quello, cheli mandava, 
lor volle diré, che non íl difanimaf-
fero ne' loro rravagli, perché an-
dando per fuo comando gliavereb-
be dato le forze per fuperare ogni 
difalíro: Brat emm inter omvia perú 
Pp Z cala. 
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- mai contragenio, ó diíficoltá per 
qualfivogliacofa, che ci comandi. 
Non finifcono i Santi Padri di 
ammirare la grand' nbbidienza d 
lnjacula , eomm folatium vinus miítentis 
eos: andarono, mafapendoper chi 
andavano, andando per Crifto man-
dan dal medeíímo Griílo, non te-
mevano alcun ímiílro, s'efpone va-
no ad ogni travaglio, lícuri della 
A bramo, della quale noftro Signo» 
re fece prova in ranteoccafíoni co-
Diviña aíTitlenzaT intraprendevan mandandogli cofe ardue, e diífi-
ogn'imprefa per ardua, che foíTe , c i l i , come fu guando robbligó a 
fervivano a D i o , ii promettevano 
del fuo Divino ajuto: di quefta con-
circoncidere sé, e tutti quelii deí-
la fuá Famiglia, ed eíTendo d'ot-
tanta anni compiti , conforme i l 
computo fatto da! Bocea doro , ob-
blígarlo ad efeire dalla fuá térra, 
abbandonar i Parenti, la Patria, 
e gli Amici , ed a peílegrinar per 
terre incogríite, nel meglio del fon-
no rifvegliarlo, ed ordinargli di 
partiré fubito, e portar feco rúnico 
ed amato fuo Figliuoío per facri-
ficarglielo íoprad'un monte; epu-
ré turto adempinon foloconpron-
Gen. 
íidenza armati contro i nemici deli 
Evangelio, abbattevano gl ' I d o l i , 
fuperavano i Tiranni , convertiro-
no il Mondo: Crifto I i mando: 
egomittovos'. quelliandarono: Ibant 
ylpofloü gaudentes : ali* ubbidienza 
de' Difcepoli corrifpondevacol rin-
forzo della fuá grazia quel Dio a 
cui ubbidivano. 
Qnefto riguardo devono dunque 
avere quanti vivonofotto ubbidien-
za; ubbidire a Dionel Prelato, e.tezza, maconallegrezza d'anirno, 
qnando parla ilSuperiorepeníar al-'perché tutto il fuo guftoera di dar 
Jora, che parla Iddio, perché Id- güito a D io . La ragione pero fu, 
dio parla con la lingua del Supe- loggiunge Grifologo, che egíi te-
riore, fi ferve del Superiore come neva Dio per Padre ed era cer-
d'inftrumento pernotíficar a noi í a | t o , che que'comandi eran fuoi, e 
luavolonta, ci fenve con Ja íua perció; Ubi Abraham Deum Patrem . 
penna,ecosiricevaníiiComandidel credh > mandatorum formas nonatmfSl 
6iiperiore, comecomandi di D io , dn aceras > ® acerbas- come, che 
ecome tah efequirlicon tutta pun-
tuali tá, indiíFerenza, ed allegrez-
za d'anirno. Chi mira Dio nel fuo 
Prelato, nonpuócontraddirgli , né 
mai lafeierá d'adempire i fuoi or-
dini con la puntualítá dovutaa D i o , 
che fe vedeffimo Dio fteífo coman-
darci alcuna cofa, chi contraddi 
rebbe di noi ? chi averebbe ardi 
mentó di fcufarfi? chi fi ítimereb-
be aggravato ? certo che tutti con 
ogni preílezza iibbidirebbono,e con 
ogni foddisfazione . Cosí dunque 
deveíí ubbidire alia voce del Supe-
riore, eíTendo quefta voce di D io , 
emirándola come talenon tnoftrar 
Abramo riconofceva Dio per fuo 
Padre, e che egll eraquello, che 
glidavaque'ordini, non miró mai 
fe foífero facili, ódifficili, afpn» 
ó purguftoíi, íblo rifletteva, che 
erano determinationi di D i o , e 
per tanto fi moítrófempre pronto 
in tutto fenza metterci indugio» 
né men formarvi fopra alcun Di-
feorfo. 
COSÍ fiamo tenuti ancor noi» 
ponderare , che quelf é D io , che 
t i comanda , quando t i vien co-
mandato dal tuo Padre Spirituale» 
perció rimirarlo per D i o ; <luakIl^ 
fn perfuafo di queííaveritá ubbidi-
re 
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aI|a di lui voce, come fe fentiíTilFanciulIo Satnuele nel Tempio in 
k vocedeímedefirao Iddio: e Dio compagnia dTEli; Iddio lo chiamo 
C U 
íkiTo Ii proteíia, che é cosi: Qtu 
VOÍ attd't, me audit: chifente voi , 
fente me; emi fprezza, chifprez-
zaivoííri precetti: rAppoííoloSan 
Paoío fcrivendo a' Romani loro 
predica riftefifa vericá , dicendo : 
Quce enim ftwt poteflates, á Deo ordi-
Mt<e[unt; itaqus, guirefifíunt Potejia-
ti Dei ordinatmi refiflmt: tutee le 
Poteftá, eSuperioritáfonodi D i o , 
quantoeíTe comandano, comanda-
no in perfona di Dio ; chi reíiíle 
loro, non contraddice ad un* Uo-
nio, reíifte a Dio . Sentí dunque 
Dio, e a Dio ubbidifci , quandoil 
too Superiore t i comanda, e a Dio 
difubbidifci, quando non ubbidi-
fci al Superiore. 
Parla dell' ifteíTo linguaggio , 
quando.ferive a' ColoíTenli \ udite, 
che fe varia i termini, non muta 
i l fentimento : Qtiodcumque facitis 
^11 ex animo operammt ficut Domino y ¿f 
nonhominlhui: quanto vi fará coman-
dato , fatelo con allegrezza , co-
me adempiendo grOrdini di D i o , 
in quelli dcgl' Uomini; e nel Capo 
« i i . terzo replica Tiíteífo : Obedne per 
omnia Dommícarnalihus, non ad ocu-
hm fervientes, quafi homimhus placen-
tes , [ed in (tmplkitaíe coráis tímentes 
Deum: ubbidite,replica, a'Signo-
n temporal i con timor, e ri veren-
da, e con que Ha ñnceritá, con la 
quale obbedireíte a Dio : Ma fe a' 
^ignori del feeolo deveii ubbidire 
come a Dio , quanto piíi fi doverá 
nbbidire a'noítri Spirituali Supe* 
non > 
Aa^orfav111 confertnazione di que-
<A yer,íía ^anGregorio,quanto paf-
f0traSamuele, edElifuoMaeltro 
^ prima volta, che al detto Sz-
m ^ parlo Iddio i Dormiva 11 
con voce chiara: Samuel, Samuel^ t. ^ 
fubito fi levo quel Ragazzetto Di-c-1 
voto, e corle al letto d 'El i , pes-
iando , che la voce di Dio , M e 
quellad'Eli: ediíTe: Ecceego, guia 
vocafii me: Signore e Padre mió fon 
qui , dite, che devo fare? Non é 
vero, rifpofe il Vecchio , non t i 
chiamai, ritorna al.tuo ripofo, e dor-
mí : Revertiré FHi mi, <¿$dormí, mu 
egotevocavi: UbbidiSamueíe; ap-
penachlufegl' occhi, che Dio apr) 
la bocea per la feconda volta, e 
tornó a chiamarlo : Samuel, Sa-
muel: ed egli pronto ritornó da E l i , 
e queíli lo rimando a dormiré, ü 
rimette rinnocente Fanciulío nel 
fuo letticiuólo, ripiglia i l fonno, 
ed eccolo per la terza volta chia-
mato da D i o , e tutto che per le 
due prime volte laveíTe ved uto bur-
iato, tal* era la fuá prontezza in 
ubbidire, che fubito ii levó, e tor-
nó la terza volta ad E l i , per vé-
dete ció che gli comandaífe : Si-
gnore, diíTe , io ib certo, che m' 
avete chiamato; dite puré in che 
devo fervirví, fon qui per ubbidir-
v i . Conobbe allora quel fommo 
Sacerdote i l miítero, avvedendoíí 
quella eíTere ítara voce di D io : Or-
í n , SamuelcglidríTe, va, eritor-
naancor queíía volta nella tua Ca-
mera , e fe t i fentirai chiamato, 
non t i levar piú dal letto, rifpon-
d¡ pero fubito in quefto modo; Lo. 
quere Domine, quia auditfervus íuus: 
Signore, dite ció, che avoipiace, 
fon voüro fervo, eattendo i ordi-
tú voítri. Cosi fece ; & Iddio gli 
raanifeíló i fuoi fecreti per arcans 
futuri. 
Pondera fu quelto fatto S. Gre-
gorio, comeíentendoSamuele tre 
P p 4 vol» 
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volte la voce di Dio , poteífe ere-* 
¿ere , che foíTe la voce d'Eli, néla 
fapeííe difeernere: üava con l u i , 
trartava con lui1, come col fuopro-
prio Padre, e non eífendovi cofa, 
nella quale piü IV differenzino le 
Per íbnc, qnanto la voce; che per 
queda íbla íi conofeono, come íe-
gui ad i íaac, che poté reílar de-
1 uib daI tatto, giud¡cando Giacob-
be per Efaü, pero quando lenti la 
voce lo conobbe per quel Giacob-
« Í D , c . i j . ^e ^ cj1L' egli era: Vcx qmdem vox Ja-
cob efl, mamf, manus [mt Efau. E 
come dunqne in queft' occafione, 
Samiiele, che ben conofceva la vo-
ce d 'El i , in fentirñ chiamare poté 
non riíiettere che quella non era 
voced'EliPRifponde i l íommo Pon-
tefice Gregorio: Quia vocavit Deus 
puerumfjed voce magiflri fimili: lo 
chiamó íómigliando la voce d'Eli: 
era Eli fuo Prelato, oceupava nel 
Templo i l luogo di D i o ; cosi la 
voce di Dio é riíiefla che del Pre-
lato, e la voce del Prelato équelía 
di D i o . Né v'é diílinzfone. 
Eccoti una Evangélica Teología, 
degna d'eíTer ítampata inogn5 Ani-
ma, eífendo queft'un aíTerto indu-
bitabile, che la voce del tuo Pre-
lato, e Maeftro Spirituale per te 
non é voce d'Uomo, é voce di Dio : 
é indiftinta Tuna dall' altra: quan-
to tiordina il Prelato, t 'ordinaíd-
dio, parlandoti i l Prelato, é Dio , 
che per fuá bocea ti parla, cosi Tub-
bidire che fai, lo fai a Dio , non a 
quel* Líomo, che vedi, e tocchi con 
le man i , fentirai le maní d'Eíaú, 
pero la voce é di Giacobbe;ancor-
ehé poíTi conofeere qualche diíficol-
ta in ubbidirlo, prevederne qual-
che tuopregíudizio, dubbitaredel 
buonreíito, íidatifu quello, che ti 
dice, noncontraddirej non relifte-
rfmofeflo. ff.lVi 
re, che farebbe un difubbidire ve-
ramente a Dio . Quando í'ali Mosé 
ad orare ful monte, e íi trattenne 
quaranta giorni con Dio , i l Popo, 
lo , chenullafapevad'orazione,, lo 
credette morro, prego Aronne , 
che greleggeíle una Guida , un Cá-
pitano abííea governarlo infua ve-
ce, e gli diedero queftq memoria-
je : F a c nohis Déos , qui nos pr^ce-
dant, Moyfi enim homim ¿11 i , qui edu^ 
x¡t nos de JEgypto > ignoramus quidac. 
ciderit: cioé : Formaci Ido l i , che 
ci guidino, non fapendo noi che 
poífa eífere di Mosé: quell'Uomo, 
che ci levó dalí' Egirto. Mancava 
aquel Popólo un íbl' Uomo, e di-
manda mole i Dei per fupplire un 
folo Mosé? Ahche moÜrarono in 
quefto giudizio! dice San Cirillo: 
era Mosé i l Superior delle Tribu, 
fe manca i l Superiore non puofup» 
plir' a l t r i , che Dio: I I Prelato é 
un vice Dio in térra, e cosi con-
feífa quel Popólo, che per tálelo 
teñe va, eche l'amava, e lo rifpet-
ta va come i l medelimo Dio . 
PiaceíTe a D io , che miraífimo, 
e íbífimo ben perfuaíi, che i noftrí 
Prelati non fono Uomini fopra di 
N o i , ma fon Fifteífo Dio, ftando 
fovra di noi in fuo luogo , certo 
che gli ubbidireflimo differente-
mente da quello , che li ubbidia-
mo, ci arrendcreíTimo con piürar 
fegnazione alia loro voce, non vi 
farebbero tante querele , né tante 
mormorazioni, non s'ardirebbe g in-
dicare , ó tacciare i loro coman-
d i , ogn' uno ubbidirebbe loro con 
tutto güilo, e confolazione delj 
Anima fuá, come s'ubbidirebbeal-
ia voce de! medefímo Dio- C0? 
fulera pur tu quel che farefti, ic 
Sua Divina Maeüá ti mandafseun 
Angelo r ó puré imraediatemente t i 
uve* 
Exod. c 
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rivelaííe la fuá volontá, come fe-
ce ad Abranio? Queli' iíteífo hai 
da fare nel ricevcre gi'ordini del 
tuo Superiore, perché qui fei piu 
certo, che fono ordinidi Dio , che 
fe Dio Acífo te rintimaífe di fuá 
bocea, perché, come dice la no-
ftra Santa Maeílra , in queíto ci 
puó eífere qualche idganno, ma 
non in quello. 
' P i ' r v . v \ 
Si rifponde alie d'ifficétá, che adán-
cono i Tiepidi contro qmfla 
Dot trina. 
I dirai, che i l Superiore pro 
cede tal volta con PaíTione, 
e che pur troppo fpcrimentl che 
operada Uomo, né fi governacon 
lo Spirico di D io , ma con detta-
mi d'intereífe Umano; che íi fer-
ve del!' autorirá per far vendetta , 
del Poílo per appoggiare, e favo-
rir i fuoi aderenti; che manifeíla-
mente faconofeere d'aver procura-
to la Prelatura moíTo dalla fuá anv 
bizione , e tuttoquanro opera, lo 
fa per fuá gloria, onde non dá luo-
go di mirarlo come un vice D i o , 
ma come un tutt ' Uomo pieno 
d'ogni difetto. 
Sei pur' ingannato fe t i lafci lu-
fmgar da queíle tue feiocche ragio-
ni. p i m m i , puóegli efíerepcggio-
re d'un'Anna, ed'un Caifas? puó 
€gli aver'ottenuto il grado di Su-
periore con mezzi piü iniqui di que-
M J*1; Orafenti come di loro parla 
^'M' . R I " 0 ; ?uPslr Cathedram Moyfi [ede-
' m t Scrihce, Pbarifcei, omnia quá-
cumque dixerint vobis fervate^ <8 fa« 
Cl{e > fecmdüm autem opera eorum noli' 
K faceré; fe non l'intendi eccoloin 
VoIgare: Su la Cattcdra di Mosé 
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federono Scribi , e Farifei; ubbi-
dite loro in c ió , che vi coman da-
ño , non gl' imítate pero ne' loro 
coÜumi; fon ben'eífi cattivi, ma 
Dio averá fenipre riguardo al luo-
go , che oceupano, e governerá 
la loro lingua si, che i loro infe-
gn amen ti faranno buoni per voi , 
non fallirá mai la ílrada del Cie-
l o , chi fará quanto eífi comanda-
no. E quando anche aveííero peífi-
ma intenzione, la voftra ubbidien-
za obbligherá Iddio ad aí í i lkrvi , 
l'accerterete ove eíTi fallifcono, e 
difponerá; cosi bene i l tut to, che 
ogni cofa riufcirá di fuá gloria, e 
ben voílro. 
Sentiamo adeífo San Giovanni 
Griíoílomo fopra quedo: Si Moyfi 
jedes adeb veneranda fuit, ut propter 
ipfam audire oponuerit Sacerdotem i 
multo magis fedes Cbrifli; fe la Cat-
tedra di Mosé fu in tale ítima , e 
venerazione, che per eíla bifogna-
va rifpettar, ed ubbidire i Sacer-
doti ancorché mali, e fcandalofi; 
maggior debito di ílima, e di r i -
fpetto correrá dunque in noi ver-
fo quei Sacerdoti, cheDioha elet-
t i per noítradirezione, e governo, 
e doveremmo nbbidirli con piü 
efattezza, mentre fiedono fulla Cat-
tedra di Crifto; tal i , e quali eíli fi 
íiano, l'obbligo noílro é d'ubbidir-
i i , fepeccanofono Uomini , ma fe 
ci comandano , ci comandano in 
Perfona di Crifto. 
Nel Capo décimo ottavo del pri-
mo libro de' Re , dice la Sacra 
Scrittura : Invajit Spiritus Dei ma. 
Im Saúl , ¿f prophetahat: talvolta 
lo fpirito di Dio malo s'impoífef-
fava di Saule , e lo faceva profe-
tizare : fu queílo paífo fa due rí-
fleííioni San Gregorio , e fon que-
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Domini'appeUaíar t mahis: nota i l 
Santo , che fi chiama Spirito di 
Dio » ecco ía priraa; e poi l'iíleíla 
Saera Scrittura lo dice malo: ma 
s'era maío , come potea indufre 
Sauíea profetizare? Rifpondequel 
^ n t o Pontefice , che lo fpintoera 
malo, per deftdmum vdmtaús mjit-
ficei era malo per la fiia mala vo* 
lontá, e intenzione, pretendendo 
d operar fempre maíe, ma era pa-
rímente Spirito di D i o : Domm, 
videiket, per l'tcsntiam potcjlaüs ipíji<€:: 
tutto che i l Diavolo lia di si mala 
inclinazione ,. Iddio lo raíFreua , ne 
vuole,. che faccia qucJ maíe * che vo-
rebbe, e rbbbliga a fare, e a diré 
folo quello che vuole ; dípende i l 
Diavoío da Dio » e Dio fe ne íer-
ve come fuomílruniento, per par* 
lare- come eg.fi v t i o i e e per profe-
tizar quello, che eíTovuole,, íi che 
volendofene fervire íddio, é co-
fíretcoafar folo,, e a dir folo quan-
to piace a D io . 
Eccoti quantO' paíTa. tra te, e if 
tuo Superiore: voglío, che fia i l 
Su pe riere tanto malo, quan/ un 
Demonio ^ e che non pretenda 
€he la tua rovina ,. né abbia aítra 
mira,, ched'jndurti a perderé 1'Ani-
ma: egli pero é Spirito di Dio , 
fiede fu la fuá Gutedra , perció 
Sua Divina Maeílá é qnegli che lo 
regola nelíalingua; non iapráegli, 
che eíFetro debbano far le fue pa-
role , ma lo ía D i o , che per eñe t i 
vuol guidare, e lo fa diré quello, 
che a te conviene per la tua eter-
na falu te: fe t i ' ñor tilica,, fe ti tra^ 
vagliacome que! Dia voío rornien-
tava Sauie, hai da conofeere, che 
Iddio te Isha dato per tuo bene , e 
perché fotto di luí acquiíU quella 
Corona , che in Cielo preparó alia 
IUÍI Fasienza^ Non olfervare la 
Pietra» ma guarda la mano, che 
la tira, ch*é la mano di D i o ; ta-
c i , fopporta, ubbidifcí, che per 
queíta tirada cammini bene Verfo 
i l Cielo. Dietro uno fpinofo rove-
to parló Dio a Mosé , dice Teo-
doreto, fai i l perché ? E' coíhune 
di Dio eleggere Superiori , per 
mezzo de' quali vuole faríi inten» 
de re da noi, e ci vuol parlare, e 
indrizzare alia térra promeífa, che 
liino Ceípugli di fpíne, nonfi pof-
i a converfar con loro che non el 
punga.no , ogni parola lia unoííra* 
le, che ci paíli TAnima, e ci pene-
tf i i lCuore; quando íiano tali i no-
ílri Superiori, ricordiamoci, che 
come Iddio par 16a Mpse da un Ro-
vo, COSÍ parla al lora con nqij ma 
per noltro bene,, e perché uídamo 
dalla fchiavitudinedelíe noíbe Pal-
íioni ; come tale apparve a Mose 
per liberar i l fuo; Popólo da queí-
la di Faraóne . Abbiamo Pazien-
za , non perdiamo 1' occaíione» 
fentiamo volontieriche fe i l par-
lar ci punge, ci confolt la parola, 
che viene da D i o , che fe ci par-
la de medio' mbix ía megliodinoi> 
come debba pariarci , per farfi in-
tendere „ e che ci gíovino le fue 
parole per ií noftro profitto;; que-
llo tratto é neceífario, fe voglla-
mo ben' apprendere la ftrada di: 
D i o . 
Si fa molto bene quello, cheId:'B!oí 8rOT. 
dio dille a Santa Geítruda,. che lo s i ^ c * 
pregava a moderare una Superio-
ra, per effere queíta moko auftera , 
rozza , ed mtrartabiíe. Figlia, gh 
diífe, ío ho decrétate con la mia 
fomma Provideuza,, che queítemie 
ferveabbiuo quellaSupcnora, per-
ché s'efercitino nella Pazienza ». ^ 
neir umiltá; quandó ella trafeorre 
in qualche ecceflbnel parlare con le 
Delta S: M . Terefa di Gesu. éo i 
fehaiun Prelato fevero, e contra* 
rio al tuo genio, te labbia dato Id-
dio per provedere al tuo biíbgno, 
acció ti eíercitinella Paz¡enza,ed 
aumenti nella fuá fantiíílma gra-
cia . 
fuddite » sVimilia d'iunanzi a nje, 
efe ne duole. Per quefto non con-
vieneció, chedimandi; quefto ba-
¿ i , acció ancor tu chiaramente co-
nofca, che ne men é giuíla la tua 
^uerelaj de vi ben ¿Icredere, che 
A v v i s o 
Q U A R A N T E S I M O S E T T I M O . 
Jila prefenza del tuoJuperiore, m i quah devi mi 
rar Gesít Criflo , mn parlar che i l puro 
nece£ario) e con gran riverenza. 
§. P R I M O . 
I k í l o documento fi deduce 
neceíTariamente dall' ante-
cedente; chiiiconofce Dio 
""^nel Prelato, e lo mira 
come fuá immagine, e fuo Vicario, 
non puó di meno di non ufargli ogn i 
rifpetto , che altrimente farebbe 
un difprezzar Iddio , e potrebbe 
Sua Divina Maeftá lamentarfi di 
chi deííe in quefto trafcorfo nel mo-
do, e con riíteífe parole, che uso 
in rifentiríi con tro del fuo Popólo» 
j quando fprezzó Samuele; ISLon te 
¿^•djecertwt, fed vns * ne regnem fuper 
f & non fei tu lo fprezzato, ma 
io, non mi vogliono per Superio 
Te, lo fono IbíFefo; queil i , che íi 
voltarono contro di te , e t i rifiu-
taño per loro Reggente, íi volta-
rono contro me, né mi vogiion 
}er loro Signore; perciócaíligbereb-
oe Iddio tal colpa , come oífefa 
^ 1 aSuaDivina Maeílá. Non ub-
A U sJule a Samuele, ed il peccato 
nn r j ^^ubbidienza fu come 
u«a idolatriar Quomam quaft pecca-
tum ar'olandi e¡l repugnare , quaft c.'^j,uf" 
fceíus Jdololaíriíe nolle acqukfcere: chi 
non ubbidifce al Superiorenega i l 
rifpetto dovuto a D i o , negando» 
lo al Superiore, ch 'éfua immagi-
ne, comelonega a Dio 1'Idolatra, 
quando conferifce Tenor proprio 
di Dio ad un Idolo. Chi é dunque 
Reo del medefimo peccato, e fot-
topoiloalla medefiraa pena. 
Prima che peccaííe Adamo era 
ubbidito, e riípettato da tutte le 
creature, e di piü íignoreggiava sé 
íleíío, mentre comandava airiítef-
íe fue Paífioni, edappetiti, come 
poco fa íi diífe, che non trafgredi-
vano i cenni della fna volontá, e 
per quaraltro motivo? dicono Sant* 
Ambrogio , e San Balilio , fe non 
perché confervava in se. rimmagine 
di Dio., Perdette queít' immagi-
ne, quandopeceó, e cosili perdet-
tero ancor le creature ogni rifpet-
to, né piü lo riconobbero, e fi ru-
bello egli medeíimo contro sé ítef-
fo, combattuto dairiíkíTa fnapaf-
fione, e depravara natura. Daqul 
íi puó.ben conofeere quanto fiam 
tenu-
é o i sívvifoQuaranteJímofettmo. §. I 
:nuti a rifpetrár 1' immagine di 
Dio ne' Superiori: I I Superiore e 
vera immagine di Dio fin che é Su-
periore , e maneggia íl comando; 
ma fe le fiere, e gli animali piü 
ftolidi por ta vano rifpetto ail'Ho-
mo, íin che l'Uomo por ta va in se 
rimniagine deí Greatore, con piü 
ragione dobbiamo noi rifpettare , 
ed ubbidire a' Superiori, che íem-
pre rapprefentano Dio nel Mondo. 
San Giovanni Griíbftomovolen-
do perfuaderci queíla veritá, argo-
menta inquetto modo: San Paolo 
Appoítolo ícrivendola fecondaJet-
teraa' Fedeíi di Corinto, dice, che 
í Prelati, e Superiori fono Amba 
fcíatori di Dio.' Pro Chrifto legatio-
c. n. 20. ne fungimur , tamquam Deo exhortan-
te per nos : íiamo Ambafcíatori di 
Gri l lo , rapprefentiamo la fuá Per-
fon a , Dio parla per noílra bocea, 
e vi dice quanto íK)i vi díciamo: 
¡gl' Ambafcíatori, fian chi fríiano , 
in 'quelto pero , che rapprefentan 
la Perfona del loro Principe, me-
r i taño grand' onore, e fe gli de ve 
quafi l'iíteífo rifpetto, che ll deve 
al lor Principe : Legati qudefemn-
ÍM. que tales fwt, propter legaúmis precro-
gativam , multo potimtur honore: quel-
Ja é propofizione di fede, e queíla 
é de jure Getmum, non eííendovi né 
Barbara, né Greca , ó Nazióne si 
agrede nel Mondo , che non ab-
bia rifpettato, e non rifpetti, ed 
onori ogn' inviatodi Principe ben-
ché ftraniero; ma fe meritano un 
tal riguardo gl ' Ambafciatori de-
gl ' Uominí , che rifpetto, che ono-
re non fi doverá a' Superiori, che 
fono Ambafciatori di Dio? che fo-
no i fuoi Legati ? fonolnviati fuoi; 
fpiegano a noi i fuoi Divini fenti-
menti » Omnia qucecumqtie dixemt , 
queíla é claufula di queíla Paten-
te, che portano tanto nniverfaíe, 
che non v'é luogo di I i ni i taz i ene : 
fervate, fífacite : e queí}! ibtio terl 
mini precettivi, cheobbligano ogni 
fuddito , bifogna andar con Ibm-
ino riguardo , fono luogotenenti 
di Dio , s'han no da venerare, ed 
oncírare come IMÍlefio Criílo, per-
ché rapprefentano la fuá" Perfo-
na : ci vuole un rifpetrofo íilen-
zio, quando effiparlano, e fentir-
l i con una divota a ttenzione, man-
teneríi, né m-ú elcire i l imiti deí-
la Religiofa módeília, né coprir-
f i , nc federe, fe non lo comanda-
no; non conrraddir maí in ció che 
di con o, né rifpoñdere, fe non fia 
interrogato, ed allora íiaconumil-
ta , e raílegnazioñe, rimettendo 
il fuo al giudizio degl' altri , e 
portara in tutto , come ogn' un 
di noi fi porterebbe alia prefenza 
di Cr i í lo , a cui deveíi ogni rive-
renza. 
' Del tiíoriofo Fratello Alfonfo 
Rodríguez íi legge nellafua Vita, 
che portava un'eilremo rifpetto a' 
Superiori, in modo, che in prefen-
za loro tremava, e (lava come mu* 
to, non parlando mai, fe non era 
da loro interrogato, fercpre in se 
íleíío raccolto, umile, e tanto r i ; 
verente, che né faceva moto, ne 
ardiva fputa re; in fomma era tale 
la fua compolízione , come fe vera-
mente ílaííe in prefenza di Criíto 
viíibile. Sognandoli, che íi venií-
fe da eíFi comandata alcuna cola, 
ubbidiva con puntualmente levar-
f i , ed adempirla, ad ogni cenno, 
che faceífe fpenheratamente il Su-
periore , pronto efequivane co^ 
tanto rigor il fignificato, cheaítri 
non adempirebbe un Precetto: e 
per queílo cammino arrivó a <íuei 
cumulo di perfezione, che lí %; non 
eífen-
?. EUÍ i» 
ejusvit. 
pffendovi miniera piú copiofa per 
¡rricdiirfi d'ogni Virtü , e di gran 
nierito, quanto 1 ubbidjenza. 
¿Ion ci fcordiamo della ragione 
addotta da San Paolo nella letrera 
fcritta agrEbrei: JVÍ mette a con-
fronto i Padri naturali noílri con i 
noÜrí Padri Spiriruaíi, edice: Pa 
cu** ffts carnis nojlra eruditores habumus, 
$ reverchamureoí> nonmulto magis ob-
umpsrah'mus Patri Spmtmm , ¿f vi-
vems. Cioé;: quantunque íían paf-
fati tanti anni, i Padri noílri, da' 
quali abbiatno avuto quefto eíTere 
mortalceqnei docuraenti,che pro-
feífiamo, vivono cosi in noi , che 
íin'aldid'oggi e ciricordiamo di lo-
ro, ed onoriamoeífi, rirpettandoi 
lororicordi, e venerando illorno-
me : e perché dunque con piü ra-
gione non venerare iprefenti, che 
c'infegnano la DottrinaCattolica, 
e fon noftri Padri Spirituali, e ci 
indrizzano per la vita eterna ? 
forte Targomento: baftaperó, che 
fia Dottrina di Paolo Appoílolo 
pereíferecomprovato, e rifpertato 
da tutti , e per obbligar ogni fede-
ie a venerare i proprj Superiori non 
men'in aífenza , che in prefenza , 
parlando ben di loro, quando non 
ci fono prefenti , e rifpettarli pre-
fsnti con un riverenziale filenzio; 
Perché , come dice San Bafilio , i 
Giovani devono tacere alia prefen-
za de'Vecchi in fegno di venera-
zione , e ftima ; e Jo Spiriro San-
to dice neli'EccIeíiaílico: Noli ver-
•ni. oo¡us eft jn rnultkudme preshyterorum : 
guardad da interrompere i difcor-
^ ^ . y e c c h i , fenti volontieri ció 
^e dicono, impara daloro, néar-
fnrf1 ar£on efli 11 Maeítro. epre-
'mere d uguagíianza : co' proprj 
^relati ecomeí i doverá ftare ? 
^aiiiano da per una legge invio-
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labile quella , che praticarono i 
Santi Padri neH'eremo, che rimi-
ravano con tanto rifpetto , ofle-
quio, e venerazione i l Superiore 
loro , foíle pnr eífo Giovane , e i 
fudditi Vecchi, non ponderavano 
granni , né facevanoítima della Jo-
ro Vecchia efperienza : baílava i l 
Carattere di Superiore per ubbidír-
lo in tutto , onorarlo al poflibile, 
e dipendere da eflb in ogni fuobe-
neplácito : era vedereque' Vecchio-
ni confumati neJla perfezione rim-
banibire al cofpetto del Prelato , 
benché Giovane, e prenderedaJJa 
di Jui boccai documenti delJa Vir-
tíi come Novizj ; e^  Ji defcrive in 
quefta forma Dioniíio Cartufiano: 
^ - - - > # » — • ' De inñ!t . 
clant. 
Qticecimque erant á Superiore prcece- Renin 
pía , tamquam á Deo defuper impera' 
ta , interdmi etiam impojfibilia ejuí 
juj¡d cum tanta fide , & devotiom fu-
fcipiehant, ut tota virtute ftne día b<e-. 
fitatione perficere , & implere eniteren-
tur , nec mpojfibiliíatem pracepti pro* 
pter reverentiamattenderent. Qiialfivo* 
glia cofa, che comandaíTe i l Supe-
riore era ricevuta, e venerata co-
me ordinata da D i o ; erantalvolta 
cofe impoíTibili, puré J'intrapren-
de vano con tanta fede, e divozione, 
che fenza punto eíitarvi, ó difcor-
rervi fopra non ad altropenfavano 
che in adempirle. 
San Francefco , come fi legge 
nella fuá Vi ta , fra le moltegrazíe 
ottenute da noftro Signore, fu fe-
gnalato anche in queíía , che con 
ugual güito , e foddisfazione del 
fuo fpiritoubbidiva cosi fácilmente 
ad un Novizio d'un folgiorno, co-
mead un Vecchio, egiá confumma» 
to nella Religione: non mirava e-
gli la Perfona , alia quale ubhidi-
va, mirava in efTa D i o , e cosi con 
ugual rifpetto íi fottometteva al 
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Novizio, comeairAnziano; efor-" 
fe , che ugu al mente non fi venera-
no 1' immaginí di noftro Signore, 
quelle , che furono imprefle cent' 
anni fono, come quelle, che Pal-
tro jeri terminó ií Pittore; ó vec-
chia, ó nuova che fia Pimniagine 
rapprefenta Tifteífo. 
§. I h 
11 Superme faceta , o non faceta hene 
i l f m officio % fempre ¡ i deve 
rifpettare. 
i - Petr> c L Appoíloío San Pie tro da un paffo piü avanti in queftama-
teria, e dice cosh Subditi efiote ino-
mni timore Dominis non tmtum bonis, 
fed etiam difeolif : Rifpettate , di-
rebbe in noftra lingua, ed ubbidi-
te a^voílri Superiori con tuttafom-
niiífione , e riverenza ; non vidico 
foío quando fono Uomini da bene, 
ma quando anche fiano difeoli: Ben-
ché difeoli fono Superiori, e unbm-
bra di Dio : ma fe queíFoííequio 
devefi a*SiJperiori di mala cofeien-
za, cheolfequi^nonlífaráa^buoni? 
feagrinfedeli, quanto piü a' Fede-
li? fea^Peccatori* quantopiíi íiarn 
tenuti verfo i San ti, quando cigo-
vernano» efíendo degni d'ogni ve-
ne razione foío per eflere San ti ? e 
che ogn*uno doverebbe fpecchiarfi 
iu eífi? che peccato por farebbe a-
vanti Dio , fe griníidiaífimo la Vi-
ta? fe fi diííeppeíiífero le íoro fra-
gilitá per diíbnorarli, e ícreditarli 
per dar colore aíla noííra difubbi-
dienza? o qual cafligo ha prepara-
to Dio a coííoro? mafivedráneír 
ilvviíb fegtiente. 
Chiamó Dio, diceSant* Agofti-
no , i Difcepoíi fuoi farmenti, ed 
a sé diede nomedi Vite; i farmen-
t i , ó fia tralci ordinariamente na-
feono tra le fpine: Ego fum Vitis ' 
vos pdmites: e queílo fu un ¿jr \ 
Non per quelto, ch'io v'eleín per 
Capí della mia Chiefa, ha da pre-
fupporre i l volgo, che in voi deb. 
ba effere tutto i l buono: queílo é 
foío in me: Nemo Bonus, nifi Dms; 
e percio : Egofum Vitis ; voi fiete 
palmiti, che fe punto avete di buo-
no , da me l'avete ; e fe bene voi 
fíate palmiti miei, non^manca in voi 
materia da purgare ; intendiamoía 
orqui, gridail Santo Dottore, che 
i l Superiore per Santo , che fia , 
fempre ha qualche cofa da levar-
gíi : Ha molto di buono per Dio, 
e per n o i , pero ancor non éfenza 
diífetti, é palmite, chegermoglió 
fra fpine, e in una térra maledetta 
per i l peccato; ma chi é buonfud-
dito: Botmm carpat > ¡pimm caveat;J^fj' 
laici ftar le fpine, e foío prenda il 
grappolo ; non lo feguiti nel rúa-
le, Timiti nel bene; non ícuopri-
re , ove é difettofo, abbia gl' oc-
chi al mérito del grado, é palmite 
di tal V i t e , cl^éCrifto, queílo fo-
lot ibaí l i ; bifognarifpettarlo, per-
ché COSÍ vuole Criílo , quando di-
ce : Q u i vos fpernit , me fpemt : ¿f 
qui vos audit , me audit, 
Pondera San Gregorio comeld-
dio volle inílruire Samuele nel Sa-
cerdozio, e per la Profeziafotto la 
difciplina d*EIí, e puré Elí non era 
íecondo ií Guoredi D i o , néle fue 
operazioni erano accette innanzi il 
íuo Divinocofpetto: dice: Ütpro-vi\» 
Jeéio feimms quiamajorumimperiatunc 
etiam veneranda fmt i cum ipít laudabi-
kmnon babeara Vi t am. Inftruífe ld-
dio Samueíe permezzo d 'Eü , dice 
i l Santo Pontefice, per darciadin-
tendere, che nonperquefto, cnei 
Superiori íiano mancan ti ne Joro 
oh-
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Cpnfc.i; 
tío, 
r U j o h i , ñk innoílra mano diri 
orovarli; e che fono íempre degni 
U\ venerazione , e ci corre Iempre 
nbbligo d'ubbidirli , e ricevere le 
loro parole, come oracoli Div in i , 
benché neil'opere non foílero tal i . 
Avendoli eletti in fuo luogo , per 
inftruirci ,miiove fempre la lorolin-
gua , e con eíía c¡ da i documenti 
neceíTarj per la noílra eterna falute, 
e buona direzione anche nel tem po-
rale; fleché non dobbiamoriflette-
realie mancanze loro, maalia Per-
fona , che rapprefentano , rifpet-
tarli, ed ubbidirli, che quantopiü 
ne faranno efliindegni, tanto mag-
gior fara la nolha fede, e i l nollro 
mérito. , 
San Píetro Damiano efortandoi 
fuoi Monacl , diíTe 1'iftefíb; udi-
te, che non pnó fpiegarlo piíi chia« 
ro: Nditc de Prionmvcjirorumperpe' 
ram forte vivent'mm meritisdifputare, 
é? qm vía gradiuntur , jed cujus 
mesfmgcwtur attendentes, Hits in Cbri-
fio humiliter ohedite : Eh che non ab-
biamo, dice quefto Santo , a fin-
dicare Tazioni de'noftri Snperiori, 
vivano ó no fecondo che importa 
al loro flato, i l noítro obbligo é fo-
lonon di cenfurare i lorocoítumi , 
ma dVadempire i loro comandi , 
attendere ali'uffizio , ch'efercita-
nP> e la Perfona , che rapprefen-
tano, epercióonorarli in tutto, e 
^ tutto nmilmente ubbidirli : co-
me ítarefte avanti di Criño , cosi 
aoyete flarein prefenzad'eífi; fo 
"o i luoi Vicarj in quefto Mondo : 
Suarciici Dio , che in prefenza lo-
ro traícorreflimo in qualche ódet-
j y j i 0 « u t o , ó pur'anche mínimo 
r i¿et to f0íre di 1010 t0tale 
5. I II . 
A k m i p m ü particolari, m'quaU fi de* 
ve ufare fpezialmente rifpetto 
a1 Snperiori. 
M Oltecofepotreífimo foggiun-gere, che fpezialmente de-
voníi oífervare da'fudditi per non 
mancar ne* dovuti rifpetti verfode' 
proprj Superiori, come praticarono 
i Santi: a poche pero mi riílringo per 
compimento del prefente Avvifo. 
San Pacomio, che fu ¡I primo , 
che deííe Regola in ifcritto a'Reli-
giofi , proibiíce i l paífeggiare d*a-
vanti i l Superiore , perché indica 
pocorifpetto. 
San Bonaventura v aggiunge,che ¿:6p;fpec 
némeno tantos'accofli ilfudditoal 
fuo Superiore, che venga atoccar-
fiTabitodel fuddito con quellodel 
Superiore: i fervi non fi mettono 
mai in ugualitá co' Signori ,né i Vaf-
falli co' loro Príncipi; cosi benché i l 
Superiore debba moftrarli fempre u-
guale, e come fratellode'fuoifud-
d i t i , pero i l fuddito ha da llar col 
fuo Superiore fempre da fuddito, u-
fandogli tutta la riverenza che puó» 
come a Signore , ed arbitro della 
fuá volontá: Di piú foggiunge i l San-
to Doctore:deveíi avanti i l Superio-
re ílar moltobencomporto, mode-
ílianegrocchi, nelleraani: nonri-
dere, fpezialmente con ecceífo, e 
fuggire tutto ció, che non fpiega at-
tenzione, rifpetto , oífequio, e r i -
verenza. 
Áflbttiglió piü quefta materia S. 
Benedetto: prefcrive egíiim'eccel-
lente Regola, ó iia ceremoniale Re-
lígiofo da praticaríi co'Superiori; 
lo íeguitarono Sant'Agoftino, ed al-
tri Santi, e cosi ce ne íerviremo an-
cor noi peraccertarnelrifpertoehe 
fide-
Ep. 
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fi devea'Superiori: la prima Regó-irifteífo, che mancar nell'nbbidien. 
la é di ílar nel cofpetto loro col Capo 
fcoperto, einfilenzio, comedigia 
s 'édet to. Indi venendo eglidanoi, 
ftar fubito inpiedi, cedergli il pri-
mo poílo, feguitarlo fe paíTeggia , 
afllftergli quando fi ferma, né per-
mettere mai chereílió dietro, óin-
feriore di loco: non mai interrogar-
lo quando non viíia precifa neceíii-
t á , néinterrompergli ildifcorfo/fe 
parla, ed ammutire, fe riprende . 
Queíle ed altre moíteconvenien-
ze di rifpetto praticano i Canonici 
con i l loro Decano, co' Rettori i 
CollegiaIi;qiiefto vuoldireunbuon 
governo, ed una Comunitá ben ag-
giuííata: maggiormeme fi devono 
efercitare da'Religiofi verfcn loro 




co, gí idánon diíTimili documenti, 
e dice: Siconfulem videro, aut Prato-
rem , omnia , quibus honor baberifolet) 
faciam, eguo de/iliam, caput aperiam, 
[mitacedam. Senti Lucillo, fem'in-
contreró coi Confoíe, e col Preto-
re ufero loro tuttelecortefieimma-
ginabili; fcenderó da Cavallo, íla-
TÓ col Cap pe lio i n mano, mi ritireró 
per ceder loro la ftrada, ílaró col Ca» 
po chino fin che paífino, e quando 
me lo permetteífero, lifeguiterei. 
Queítofaceva unGentile foló perci-
viltá umana , e che doverá far un 
Religíofo per polizia Divina con i 
luoi Superiori vicegerenti di Dio , 
a'quali i l Religiofodeve per coman-
damento di Dio medefimo ognirif. 
petto ? Ci bafti pnr queílo perché 
impariamo ad ufargli ogni cónve-
nienza ed oíTequio: Chi manca in 
queílo in qualíivoglia modo , che 
manchi, dice San Bonaventura, ía 
za , e merita la pena taffata per \ 
difubbidienti, poiché l'obbligo ci 
corre non men per Tuno, che per 
Tal tro, anzi Tuno includeraltro. 
5. i v . 
Si confema quefla Doítrka con 
due efempj. 
El noftro Beato Luigi Gonza» 
ga leggiamo nella fuá Vita , 
che nfava ogni riípetto a qualíivo-
glia Superiore, anche, chen'avef-
fe folo I'ombra: quandoentrava a 
fervire inCucina , parlava col CHO-
CO, come/ Superiore in queiroffici-
na, fempreconla berrettainmano, 
ed afpettava con gl'occhi a térra, 
attento Tudito, e i l Cuore pronto 
ad ubbidirlo in ció , che gli aveífe 
comandato; cosi fi portavacol di-
fpenfiero nella difpenfa, econogn' 
altrooffiziale nella propriaofficina, 
mirando ciafcheduno come fe in 
ogn'un dieífifoíTe íía(oCriílo, che 
in tutti venerava, rifpettava, ub-
bidiva. O fe cosi fioperaífeda tutti 
i Religiofí, certoche non fi commet-
terebbero mancamenti d'ubbidien-
za, anzi s'oífervarebbe con ogni e-
fattezza, e fi manterrebbenel fuo 
primo fervore ToíTervanza di qua? 
lunque Regolare íftítuto. 
San Giovanni Climaco riferiíce 
un Cafo occorfogli in un fuo Con; 
vento dell'Eremo. E' queílo di tant 
edificazione, chenon poíToameno 
di non portarlo in queíloluogocon 
lefitóftefleparole, pereíferemolto 
al noftro propofito: Lo deferive egu 
in quélio modo: Stava ¡o a Tavo a 
quando que! Gran Maeílro piegoia 
fuá facraTeíla alie mié orecchie, e 
mi diífe : Vis tihiojiendam in extrf^ 
profmdaque Canit'w Divimm [mum * 
atque 
01. 
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atque pyudentwm: Vuoi , óGíovan-
ni, che t i facciavedere un'Anima 
impaftatatuttadi fentimenti, e pru 
denza Cekíte in un Capogiá Vec-
cbio , e coperto d' una venerabile 
Canizie? Anzi , rifpofí, mifarádi 
fomnio contento; veden do )a rnia 
. divozione chiaraó a sé dalla Tavola 
piü vicinaun Padre, che era Mona-
co inquel Monaíteroquaranta otto 
anni, ed era ilfecondo Sacerdote di 
cjuel facrofanto íacrario : al primo 
cenno del!'Abate íubito íí portó a' 
pjediíuoi, ericevendogenufleflbla 
benedizione s'alzó, ed i vi ftette in 
piedi fcnza mangiarepiüd 'un 'ora , 
avendolo chiamato .ful principio 
dellamenfa. I lPrelátonon glidiíTe 
una parola in tinto queftotempo, 
ed 11 buon Vecchio mai diedefegno 
di rincrefcimento, né moftra alcu-
na di noja, ó mala íoddisfazione; 
me nevergognava iofteíTo, néardi-
va mirarlo in faccia, era tutto bian-
co, e por tavaot tant 'annid 'e tá , e 
puré fe ne ftettecosirenzamangia-
re, fenzaparlare, íenzamoverfidi 
fu due piedi fin che terminó i l pran-
ío. Levati tutti da Tavola 1'Abate 
lo mandó ad uno degrultimi Mona-
é accióli recitaíTe il Salmo trenteíí. 
monono: che íubito adempi: l o , 
foggiunge S. Climaco , come aftu-
tiffimo che fono, non lafciai di ten-
tarlo dopoquefto fatto; gli diman-
dai, che penlieri erano i íuoi quando 
nava in piedi avanti del íuo Prelato? 
nn rifpofe con una faccia ferena , e 
bocea ridente : Cbrijli imaginem Paflo. 
Yl lmpofí4¡, ñeque emm ab illo hoc príC-
wptm exjífe , [ed á Deo exiflimavi: 
quave , o Pater Joannes , ?m coram 
wenja hominm , ]ed coratn Altari Di-
vino ajtare me putemsorabam; nullam-
pemtus malignam cogiíal/cpjem ad-
^ jum Pajiorem admitteham pro [mera 
¿vvifiSpir. Parte I J , 
i» ilhmfidemea, Scbaritate; diñum f i f f i l 
eji en'm Charitas non cogitat malum : 
cioé io contempla va Timniaginedi 
CriílonelmioPaftore, riceveiquel 
comando, come comando di Gri-
llo ; perilché , ó mió Padre Gio-
vanni , non mi pareva di ftare al-
ia menfa d ' l íomini , madell'Alta-
re di D i o , ecosi mi trattenevain 
Orazione, né dava entrata alcuna 
a'penfieri oppofti alia ítima che devo 
verfo ilmioSuperiore, per la gran 
fede che in lui ho, e i l grand'a-
more che gli profeíTo . Giovanní 
Glimaco reftó íhipito di quefta r i -
poíla , che fervi a lui di non minor 
edificazione,cheammaeftramento. 
Quefti fono i veri Maeftrideiía 
Vita fpirituale, da quefti dobbiamo 
tutti imparare il modo d' ubbidire, 
e di rifpettareinottri Prelati; farla 
in loro prefenza da bambini, con-
templare in eífi Grillo noílro Signo-
re, non giudicar delíe loro azioni, 
maubbidirl i , e venerarlicomeno* 
ftriPadri, e Vicarj di D i o , chetali 
fono, e Dio ce l i ha eletti in que-
fto Mondo per benedell'Anime no-
ftre. Non focómechi leggeráqueft1 
efempio non fe n'abbia da edifica-
re, e non debba darfiad imitarlo, 
e infierne non fi confonda parago-
nandoíi con queftoSanto Vecchio, 
e ritrovandofi <:osi inferiore in tur-
to , ne'meriti , nella Reíigione, 
negi' anni, nella perfezione, nella 
Perfona; Egli meritava per quefti 
ti toli eífere rrattato con ogni for-
te di riverenza, e puré eífendo si 
grande per tutti quefti ríguardi, s'u-
railíó avanti al fuo Prelato nella ma-
niera, che vedemmo; ílavada Bam-
bino, epe ró confondela noftrafu-
perbia , che con eífere si piccioli 




A V V I 
Q U A R A N T E S I M O O T T A V O . 
Guando un Superiore ti comanda una cofa, non din 
^che Valtro comando ¡l contrario, penfa che da-
fcheduno operi con fanto fine, ed ubbidijcia 
quello che ti vten ordinato. 
§. P R I M O . 
jf~*y H i rimiraíTe ne'Superiori Cri-
i í lo , come fié detfoneU'Av-
vifoantecedente,nonfareb-
beneceííarioil prefente, néd'airri 
documenti per una puntúale obbe-
dienza: nía perché il noüro natura-
Je i l piúdelle volte refiíle, el'amor 
proprio fpeflbci ritira da IT adempi-
re ció , che ci viene coman dato, 
quando non fía del t imo conforme 
alia noílra volontá , mette fuera 
piü ragioni, e preteíli per non fot-
tometterfi, e dovere perció reílite-
re airordinazioni de'Superiori,con-
viene per queífo a chiudere tíntele 
í l rade, e a ben pervenirfi in tntte le 
oítre modo aggravati, e d'avereil 
carico di tima roíTervanza foprale 
loro fpalle; dicono pero queílo,non 
perché cosiíia, maperchéfírífente 
il lor amor propio , e vorrebbero 
fcaricar la loro colpa fullefpallede-
gra l t r i . 
Paragonava fimil razza di Gente 
un Padre ípirituah a que i Giganti 
di Pietra, che fi fogliono mettere 
alie facciate de' Palazzi : fingono 
queíli un gran travaglio, fan getto 
con le mani, con le fpalle , e con 
timo il Corpo d'avere in eolio tut-
ta la fabbrica, ma fe vogliamo diré 
laverirá, fono eífi , che aggravano 
tutto Fedifizio, e ci viiofaítro per 
foftentarli, chela pura Calcina, e 
pccafioni, llar fempre vígilanti, né; per i l loro gran pe ib corre riíico di 
Jafciarci vincere dalla noílra natura 
mal'inclinara. Alcuni fi tro va no, 
de'quali difleDavid che, fingmia-
harem in precepto: fingono travaglio 
neil'ubbidienza; fpacciano i Supe-
rior i per Uomini intrattabili, poco 
confiderati, e che pre ten dono cofe 
inVpoífibili : dicono , che noii go-
vernavanocosigrantichi, che puré 
furono la luce del Mondo, lofpec-
chiodellaReligione, ebenché que-
íli, che COSÍ par laño, íaeda no roe-
no degl'altri, fi lamentano ci' eíTere 
rovinare tinto i i Palazzo, pereflere 
non altro, che Pietre maíiiccie moj-
to gravi, lavorate in forma di Gi-
gante. .,, 
Coshrovanfi certi Reügioíi , che 
fingmt lahorem in prcecepto: par che por-
tillo tn t to i 1 peí o, ma, fe ben fi con-
lí de rano , fono eífi, che aggrava-
no tu t t i , fono il tormento del Supe-
riore, e di tutto il Convento; nnlla 
fanno, e ogn'unod'effi habifogn^ 
didue , che lo fervino: epiirqneíti 
fufcitanofcifmi con tro i l Superiore, 
con-
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con<jatinano le fue azioni, e vocí-
ferano, cheg'raltri Prelati, e piü 
Savj, e piu Rdigioíi governavano 
diíferentemente ; non r i í le t tono , 
che il Superiore, come biionPilo-
to, deve regolarfi kcondo i Venri, 
cosVcomandare quello > che convie-
ne conforme rocca í íon i , che s'of-
feri icono ne'loro Con ven t i . 
Aquefti tali dice la noílraSanta 
l'iíleíío, che S. PaojofcriíTe a'Filip-
penfi: Omnia facitefim imirmtiratiom-
hus: tlbbidite in turto quello vi 
fará comandato , fenza mormora-
re: avvertite di mainondimoílrar 
cooírarioíentimento, ubbiditeaíla 
cieca, rícevete tutto per ben fatto } 
come cofa , che venga ordinara da 
Dio: icrivendo i'Appoíloloa que' 
di Coriiito conferma Tilieílb Awi-
fo, v'aggiunge il Terror delcaíli 
go con tro i difubbidienti: Meque 
murmidravcris^lcejicut quídam ¡llorum 
murmuraverunt, ¿f perkrmt ab exter-
minatore: non morraoratedi qnello, 
che viene a voi coiiiandáto da' Pre-
lati voílri, come di Mosé , ed A-
ronne mormorarono alcuni nelDe-
fertOj e perironopergiullo caíligo 
di Dio. Secaüigó quelli, caíiighe-
rebbenonmeno voidandoíi íerapre 
per ofíeíb da quelli, che mermo-
rano con tro i proprj Superior]. 
^ Splegando queíle ÜéíTe parole 
ddí Appoílolo Sant'Ambrogío di-
ce , che S. Paolq fu moífoa feiivere 
^ta] forma y U t fidei^operum juorum 
pyt tm pojjm hahere : vedeva i fede-
liperderé ilfrutto dell'ubbidienza, 
edil mérito del íuotravaglio, per-
ene mor mora vano di quello , che 
ter loro innanzi il caíligo che Dio 
fuole daré a'mormoratori. Vera-
mente é cofa da piangere vedereun 
Religiofo fcaízo, veítito dizerga, 
congambe, epiedinudi, foggetto 
a tuttcrinclemenze delíeílagioni, 
coníumatoda'digiuni, martirizato 
dapenitenze, invigilie, incHiccj, 
in difcipline, dormendofu tavole, 
oífervando íilenzio , indefeflb neí 
Coro, neirOrazione, lempre fot-
topoñoairubbidienza, e che tutto 
debba perderé per pocheparole, ó 
íéntimenti interni di mormorazio-
ne contro il fuo Prelato; s'áccre-
fce il travaglio , e perdeil mérito, 
alia fine é cottrettoad ubbidire ,ma 
íacendólo con repugnanzas'aggra-
va maggiormente ií pefodell'ubbi-
dienza, e mormorando non folo 
perde ogni mérito , ma in vece di 
premion'avera da Dio ilcaíligo. 
San Giovanni Grifoílomoaííeri- m ^ i . 
(ce, che il Demoniomettetíntala Phl,p* 
fuá induítria per indurre i fervidi 
Dioalafciarle buoneopere; procu-
ra prima , che non le facciano , ó 
gl'induce afarlecon tedio, mal vo-
iontieri, econ diíguíioj gl'avviva 
poil'amor proprio contro la morti-
íicazione, gl'arma la volontá con-
tro quella delSuperiore, maquan-
do non puó efeirne con la ("119,111 que-
ílo modo íuperandoeííiqueíle ten-
tazioni, e foggettandofi volontieri 
agi'ordini de'proprj Superiori, gi' 
eccita íenli di vanagloria movendoli 
a compiacerfi del ben'operatojqoan-
do pero anche in queílo reíli íupera-
to, gli da 1'ultimo aíTalto inducen-
dolialamentarfi, e niormorare , e 
veniva loro comandato, onde af aflora grida vittoria, perché coa 
flltto della perdí ta , che face vano 
?ormorando contro chi loro da va 
o^cumenti di íalute, gis efortó ad 
«ODíd ire , e noniamentarfi con n met-
queílo íi priva di tutt'il mérito ac-
quilla to dopo tanti efercizj di Virtu 
si ben praticati. 
E perché piü chiaramente fi cono* 
<í q z fea 
6io Avvifo Quarantejímoottavo. 1. 
fea quefta veritávo'narrare due cafi 
efemplari fucceffianoílrotempoin 
due Religioíi, che mormorando del 
loro Superiorefuronocaíligati dalla 
mano di Dio Signor Noílro; il pri-
mo rabbiamo dalle Croniche de'Pa-
dri Capuccini in qneíto modo: Nel-
la Provincia d'OtrantounReligio-
fo di queílo Santo Ordine poco of-
iervante della fuá Regola, fattoil 
Capitolo dovendoíí diítribuire i Re-
ligioíi per i Conventi, fu mandato in 
uno di poco fuo genio ; fenti egli 
molto queila mutazione, non poten-
do fi indurre a lafeiar ií Convento 
ove s*era moltoaccomodato, epen-
fava al modo di perfeverarvi: fegui-
tando dunque i dettami del fuo a-
mor proprio 3 una, e piü volte fi fece 
in tendere con reiifterea'íuoi Prela-
t i , e m orín orando d'eífi, tacciava 
Ja loro rifoluzione per moltoindi-
fereta controtutte le ieggi, e d'u-
manirá, e diragione. LíPadri Su-
perior! s'induílriarono con corteó, 
c fante maniere ridurlo ad ubbidire, 
e con grandifficoltá poteronootte-
nere, che almeno fi partiífe per dar 
un fegno eíteriore della fuá ubbi-
dienza , moürando inquelmodo, 
che fi rimetteva alia volontá de' fuoi 
Prelati. Sipartidal detto Conven-
to , maniente perfuafo, anziaper-
taraente mormorando di chi lo man-
da va, e deteilando i loro comandi, 
Jo vifitó noílro Signore per iílrada 
caricandolo d'acuti dolori , e con 
una gran febbre aggravava i l Signor' 
Iddio la mano per indurlo ad entra-
re in séíkífo, e non piü íi lafciaífe 
trafportare dalla fuapaífione: egli 
pero con talmedicinadivenne peg-
giore, s iníurió maggiormen te con-
tro de'Superior i incolpandoli del 
fuomaíe , trartandolidatiranni, e 
crudeíi, che altro non pretende va-
no, che levargíi la Vita: Aquefti 
termini fi riducono quanti fe la pren-
dono contro i loro Prelati aífegnati 
da Dio per doverfi rifpettar in fuo 
luogo. Giunfe al Con vento, crebbe 
T infermitá, e mori , lafeiando i Re-
ligioíi molto timorofi, eafíiittiper 
ildubbio in che rimafero della fuá 
falute, perilmai'efempio, chela-
icio di tale oftinazione, né fu un ti-
morvano: ftavaunaltroReligiofo 
Coriíta moribondoin un'altro Con-
vento , prima pero di fpirare vide 
con gran fuo fpaventoinun ratto il 
difubbidiente Frate pollo neU'abif. 
fodeirínfernofepoltoframontagne 
di fuoco, elo palesóa'circonílanti, 
acció ferviíTe d' efempio a quanti te-
merariamente fparlano de* Superior 
r i , mormorano delle loro azioni, 
erefiílono all'ubbidienza. -
L'altro avvene a certi Religiofi 
poco aggiuftati neiroífervanza Re-
golare nelConvento d i Manzera de' 
Padri Carmelitani Scalzi. Era Prio-
re i l Venerabile Padre FraFrance-
feo della Concezione EfmendaJIo* 
mo fegnalatiífjmo in Santitá, e Pru-
denza, nel qualerifplendeva i l fanto 
zelodelf oflervanza avendola pian-
tata in tutti i Conventi, ove fu Su-
periore, con 1'efempio fuo, e fuá 
vigilanza: mentre zelava quella di 
queila nuova Cafa, raccomandata-
gli da D i o , procuró con belle ma-
niere ridurre al r i t i ro , filenzio, ora-
zione , e difciplina Religiofa quelíi, 
che ama vano piú t ra t to , e piü liber-
ta di quella, che profeífa un si Santo 
Inílituto: Alcuni la p refero amale, 
non foggettandofi volontieri al gío* 
go della Religione, enon potendo 
fopportaredl vederlí riílrettiiü vol-
tarono contro i I SantiífimoPrelato 
mormorando contro i fuoi ordini» e 
malignando il íuogoverno: ardiro 
no 
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coman daño, e penfa, che tutti ope-
riño con buon fine . 
,10finalmente tanto, chediederoin 
un íacrilegoecceíío ; uno d'eílj eb-
be Cuore di metter lemaniaddoílo 
deiSuperiore: 11 buon Prelato íbp-
portó qoeft'ingiuria con formiia pa-
zienza a ed uguaie coítanza : non 
per queílo tralafció di fari'nffizio 
{no con la medefima integritá, co-
me fempre a vea fatto; non volle 
pero vendicar I'offeíaricevuta, an-
corcbé come prudente, e vigilan-
tePaftore, non tralaíciód'applicar-
11 una íalutevole medicina per ben 
di queir Anima, ed emenda degl' 
altri, nullaperógiovando, perché 
h piaga era incancherita, ci poíe 
la mano Iddio, e lo puni come filó-
le i Ribelli con un efemplariíTimó 
caíligo, perché il mi fe rabile teme-
rario ílando ali' ora di Prima reíló 
inviíibilmente colpito, e lo levó di 
Vita cadendo in térra a' fianchi del 
filo PrclatOjContro deiqual ebbear-
dimento di cimentar (i: Caíligo pa-
ria quello di Oza, che cadette mor-
co al lato dell' Arca per aver ítefo 
la mano temeraria contro d'eíía . 
i J Compagni diqnefto diígraziato 
furono tratratida Dio come ¡Com-
pagni di Lucífero, avendoli fcac-
ciati dal Ciclo duna si Santa Reli-
gione. Appoüatóuno, l'altro pre-
íto mor! íenza íafciar íegno di Pe-
nitenza, e molto indizio di mala 
confcienza, e deila fuá eterna dan-
nazione. Cosi vendica Iddio Tin-
giurie che íi fauno a' fuoi Vicarj , 
cosicaftiga imormoratori, e ribel-
íl de loro Superiori: Tu dunque 
impara a fpefe d' a l t r i , ed nmilia-
tiair ubbidienzade'tuoi Superiori, 
llon Parlar contro i loro coman d i , 
"ongiudicare lin i (Iraní en te de' loro 
ordlj}j > né tacciar i l loro governo, 
ta quanto t'avvifa la noftra San-
ta» "bbidiíci in tut to , quando t i 
Avvifi Spir, Pme / i . 
í f t , I I , 
§. i r. 
Che x' ha da ubbidire con piü gujlo 
quando i l Superiore ci fojje p'm 
contrario , per i l magg'wr 
hen ¡pirituak 3 chs fe 
m riporta, 
S Enti ora que l i o , che in queíla materia dice S. Teodoreto co-
me molto fperimentato in que ño .* 
quando i l Su pe rio re va fuor di ra-
gione , e maggiormente contraria n 
a' noílri dettami, devefi allora ub-
bidire con piü güilo, perché qui 
é ove piu liguadagna: quando egíi 
t i comanda conforme al tuo ge-
nio, niente avanzi, ó puré molto 
poco; ma quando t'impone cofa 
contraria alia tua volontá, e mol-
to repugnante, crefceil guadagno: 
vohií enim divitias congregaíit, per- m cap. 7. 
che in tal* occaílone acquiílate un;idt,h!i»'-
ricchiífimo Teforo di Gloria : e co-
me dunque potete aver bocea di 
mormorarne, mentre vi da moti-
vo d'arricchirvi di meriti ? Nemo 
enim máxima lucra colligcns ¿egrefert, 
éf mumurat : che Uomo puó dar-
fi maial Mondo, che s'abbia ama-
le d'accunnilar ricchezze , ó che 
mormori di chi gl'apre vene d'o-
ro , e d'argento , acció fe n' ap-
profitti? o, s'aveífimo giudjzio , 
quanto ci gradirebbero que Su-
periori , che ci danno comodi-
tá per acquiítar tanto bene ! cosí 
dice Primalio Papa: Ingratus jer. 
VUÍ , qui gravia Dom'm f ú queritur 
efe pracepta ; porta nota d'ingra-
to quel fervo, ma maggiormente 
il Religiofo , che íi lamenta del 
fue Prelato , quando gl ' impone 
éx i AvvifoQuaratitefimoottavo. //. 
quakhe cofa di grave, perche quell' 
é un pefo di gloria, che non íi puó 
penfare. 
O come ben diffeSéneca, epor-
tero le fue parole per noílra confu-
íione, mentre fi fentirá un Gen ti-
le , che in materia d'ubbidienza par-
la come, fe fofse un Religiofo : 
fcriveaífuo Amico Lucillo, e trat-
ta in queila letrera diquelli , checi 
comandano cofe gravi,N e come ü 
devono allora e con piu pontuali-
ta , e con maggior foddisfazione 
ubbidire: e dice cosi: Optimum ejt 
pat i , guod excufare non pojfís, éf Deum, 
qtw adjutcre cuncia provenimt , (me 
murmurattone comitan • mal tu cft qui 
Imperatoremgemens ¡equitur, quanim-
p ig r i , atque álacres excipiamui impe-
r i a : Portiamolo in volgare, che 
tutti rintendano . Gran prudenza 
é ubbidire con coraggio queilo , 
che non poíTiamo fchivare: a che 
íerve mormorare de' Superiori ? 
qual profitto fe ne cava nel lamen-
ta rfi di loro? queilo é macchiare 
Topere, che facciamo. Qual folda-
to dircputazione fi metiera a fegui-
tare i'Imperatore piangendo? que-
ílaéviltá propria di gente baífa, e 
poltrona: le, perfone generóle, e 
d'onore, ricevono gl'ordini de' lo-
ro Maggior i conguito, ed allegria, 
e l i efequifcono con vigore, perció 
amico del!' Anima mia prendi i i 
mió Conílglio per tuo bene, ab* 
braccia qual ¡i voglia cofa, che ti 
venga comandata per difficile, che 
fia con gufto, ed ubbidifci con pron-
tezza, riflettendo, che non é folo 
cofa ordinata dagl'Uomini, main-
viata da Dio : non puoi negare ; 
che farebbe azione d'un Guore ma-
gnánimo, chi veniíTe a cooperare 
con D i o , ma da un vigliacco , e 
pufillanime chi voleíTereíiítere alia 
fuá volontá, giudícando male del-
le fue deliberazioni, condennando 
per ingiuíli i fuoi decreti, e le fue 
providenze, prefumendo di correg, 
gere i Dei , e non sé Üeffo: quelli 
ord-nano l ' i íkífo, che comandano 
íi Principi, fono i loro ra anda t i , co-
me tali s'hanno da rice veré, cade 
fopra noi non fopra d'eííi la col-
pa, fe non s'adempiono. Sin qui 
Séneca. 
Potrebbe forfe dir meglioín ma-
teria d'ubbidienza qnalíiíia Padre 
Spiritualedi quello, che ícriíleque-
ílo Gentile guidato col folo lume 
della ragione? ed é veramente co-
si, che quando anche non vi foíTe 
lume di fede, né obbligo allalegge 
di Crií lo, ma folo quello della ra-
gione , niuno doverebbe mai manca-
re d'ubbidire a' proprj Prelati con 
tutta queila raífegnazione propria 
del fuddito verfo ilSuperiore; ub-
bidifcono i Marinan al Piloto , i 
Soldati alCapitano, egriíteíTiani-
mali, come nota San Girolamo, l i 
Cervi, gl ' Uccelii, ira' quali le Grue 
feguirano i l loro Superiore, e que-
ilo per regola di buon governo, loro 
dettata dalla natura. Sicché, tira 
quefta confeguenza Cefario Arela-Hora 
ten fe, s'han da ricevere gl ' ordini 
de' Superiori, come mandati invia-
tici dai Cielo, intimatici dalla boc-
ea fteíTa di Dioa fenza dubitarvi, 
ó difeorrervi íopra , non mormo-
rarne giammai, ma efequirli con 
prontezza d'animo , con gufto, e 
propria loddisfazione , rifpettarli 
comeDecretiSanti, ein tuttopro-
fittevoíi all' Anime noftre, che ve-
ramente lo fono. Noítro Signor po), 
che molto bene conofee le tue r^ 
gioni in contrario, vedendo dall 
altra parte, che lepofponi all'ub-
bidienza, e che in olfequio d'eífa cat-
rivi 
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tivi il pfoprio giudizio, ti confole-
A nell' interno, t'affiíterá dandori 
forza per porrarnc i l pefo, e dopo 
ti prepare ra un eterno r i polo. 
LaGloriofanoftra Santa Maeftra 
porta un' efempioin comprovazio-
ne di quefto, che per eííere cofa 
fuá, non poflb a ni en o di non rife-
rirlo." lo faccio con le fue ílefle pa-
role, che faranno maggior' irapref-
aeíione: dice dimque cosW nVm/a, 
t ^ the certo Relighfo midijfe d'aver deter-
mmto, efatf un propofito firmo d'a-
dmpirc tutto guanta U foJJ} comándalo 
da [MUÍ Superior}, quando anco gli do-
vejje ejfere di gran travaglio. Ungiorno 
fi trovo tanto ¡¡anco dalla faíica, ed in 
tal manhra, che piu non pote a reggerft 
mpiedi, ejjendo giá tardi, ft parí) per 
metterfi un poco a federe, e prendere al-
quanto di refpiro, /• incontró nel Prela-
íOy chi fubito gV impofe, che prendejf ? 
la Zappa, e fi mettejje a cavar Vorto: 
egli non rifpofe, e benche moho fe naf-
fiiggcjfe, mentre non f i fentiva piu forza, 
prefs nulla di meno ¡a fuá Zappa ; paf 
Jando per un corridore, che portava aW 
orto, vid i io fiejfa que! pojio dopo molti 
anni d'aver'intsfo quejio > quando v'an-
dai per fondar una Cafa ; gV apparve 
mjlro Signare con ¡a Croce in fpalla ca-
si ajfaticato, eflracciatO) che benconoh-
be non ejfere la fuá jiracchezza da met-
ISY¡I con qaella, anzi ne puré da farne 
contoalcmo. Credo ora io ^ che ficcome 
vede^  il Demomo non effervi cammino, 
pwjl quale V Anima poffa giungere piu 
immente al fommo della perfezme , 
Wwto quello dell* ubhidienza, vi mette 
tutu & ofiacoli, chepuo per dijficohar. 
10 * lo rende difgu¡io¡o y travagliofo, ed 
mo c[rapprefenía per migliore far i l 
commi0; e chi mera hen queflo, ve-
arcL* che dico il vero 
t {Í;ute queftefono parole di San-
4 Aérela, con le quali c'infegna 
1% 
molto bene quanto fia ílimata da 
Dio nibbidienza, fpezíalmente in 
colé, che repiignanoalnoílro natu-
rale , e ad ogni ragion* umana: ve-
diamoin eíiepoi con quantognílo, ( • 
e divozione s'hanno da praticare, 
dandoci per documento di mettere 
innanzi l'ubbidienza di Crifto, che 
in cofa tanto terribile, come fu la 
fuá PaíTione, ubbidi con tanta efat-
tezza, ficcome ogn' unofa. Con 
queíloefempiare d'avanti, íbecom-
beremo volontieri a compire qua-
lunque precetto de' noílri Superio-
ri , ci animeremo nelle maggiori 
difficoltá , né vi fará diííapore d'aK 
cunaammarezza , tutto ci fará dol-
ce. Contempliamo fpenb la Paf-
fione del noííro buon Redentore, 
e l'ubbidienza fuá fm'alía morte, 
fe vogliamo trovar facilita, e foa-
vitá deirubbidire: epoi, che pre« 
mió fará i l noÜro ? 
Una Figliadella noftra Santa nel 
Monaftero di Villanova della Xara 
era viíitata quaíi tutte le notti da 
Gri l lo ; La Prelata, temendo diCronpi> 
qualcli íllufione, le comandó che1- v e 4' 
dormlífe, né gli deííe alcuna rifpo-n 6' 
fia . Venne noílro Sígnore, e la 
Religioíaubbidi, dicendo, Signo-
re perdonatemi, l'ubbidienza mi 
comanda, che dorma; dormi tut-
ta la notte: rifvegjiatafi la mattina 
fi trovó Crifto al íuocapezzale, le 
diñe: Perchéhai ubbidito, io t iho 
fatto i l Cuítode: fparve, e íafcio 
queir Anima in un mar di dolcezza, 
e divozione. Queíli premjdifpenfa 
Dio a' veri ubbidienti, eraííegnati 
nella volontá, e mani de loro Su-
periori per amor di Crifto. 
Quando m Supertore coman-
^da una coja 5 non diré che 
faltro comanda ¡l contrario. 
§ . U L 
Quanto Dio ahhomfce quefio peccato) 
e con qmnto rigor lo ca¡liga . , 
I L primo che volle intrate ne precctti de lia Santa ubbidien-
za, íscondo Sant Ágoílíno, fu il 
Demonio, mormoró di D io , e del 
Precetto dato ad Adamo con Eva 
entro rifteíTo Paradiíb, econ que-
11a raormorazione apri la porta al-
ia diíubbidjenza, da che ne ven-
ne i l peccato, e la mor te fruteo 
proprio del difubbidire : eíTendo 
dunque la difubbidienza Figiia di 
tal Padre , tanto viene abborrita 
da D i o , che le veramente la caÜi> 
ga in quanri la comniettono, co-
me feguací di Lucífero. Teílírao-
nio autentico di qncíla veri ta vien 
regiftrato nel Capitólo décimo fe-
í iode 'numeri . Mormorarono con-
tro Mosé, ed Aronne, Core, Da-
tan, ed Abiron conalcun' altri del 
Popólo mottegpjando i San ti Pre-
íidenti, che i'ingraíüivano col go-
verno, quercla ordinaria dé5 fu per-
b i , ed ambizioíi. Con tro queíii íí 
sdegno talmente Dio , che fubito 
f ipun i , apri ía térra feppellendo-
gli vivi vi vi neir inferno, ne conten-
to d'aver caíligato in ral güila, e 
cosí terribilmente i Capi', diluvio 
fuoco da! Cielo, econ elfo eílermi-
nó ducento cmqiianra /orocompli-
ci . I I Popólo viílo si fiera vendet-
ta taccio i due Superiori Mosé, ed 
Aronne il giorno íegiiente per trop-
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•po rigidi; allora rita di Dio diede 
al relio facendo paliar a fil di fpa. 
da quattordici mila, e feicentodel. 
la Plebe, e fe i buoni Preíati non 
íi foíTero Ínter poli i , non fo chi fi 
M e falvato . Come Sua Divina 
Maeíia íi rifenti in quel tempoper 
le mormorazíoni^ fatte con tro de* 
Superiori, perché non s'averá da 
temeré, che debbaíarriíleffoadef-
ib , quando non íi metta freno a 
non fparlar si francamente contro 
d'eífi. 
Veggali poi fe fu men rigorofo 
noílro Signóte con quelli, che nel 
Deferto mormorarono contro gl' 
ilieíii Superiori in altra occaiione 
dicen do .' Cur eduxifli nos de Mgy. 
pto : cosi parlaron o contro Mosé, 
e puré i l Sacro Teíio aíTeriíce, che 
quello parlare, che fe cero contro 
un ib lo Mosé, foííe un parlare non 
íblo contro Mosé, macontroríftef-
ib D i o , eflendo i'iiieíío aprir la 
bocea contro del Prelato, che (par-
lar contro D i o : Locutufque contra 
Deurn, Moyfcn. E perció come 
cffefa propria non íblo la vindico 
col fuoco, rna con ferpenti di fuo-
co : Quamobrem mijit Dominus in Po* 
pulum ígnitos[erpentes: ferpenti y che 
vomitavano hamme , che lacera-
vano con indicibií dolóte quelli» 
che mormorarono; la DivinaGia-
Üizia diede loro la pena del 1 alio-
ne; la fece da ferpente quellaGen» 
te perverfa, aguzzando la lingu^ 
contro de' proprj Prelati, mordé-
roslo la iua fama, e miíero a tuo-
co i i fu o onore, cosi Dio lí diede 
in potete de' ferpenu, che 11 mot" 
deííeto, e l i bruciaflero: chioggi; 
di vive, come dunque non avera 
timóte di íparlare contro i fuoi Su-
periori , potendoli Iddio c w f * ~ 
te neir líltífa forma ? cosi adeí-
Nunt» 
\6 Au 
vit- S . 
nulphi 
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íb> a^0,a ^a ixltt0 ^ ^ocoin 
íiio potere, e non meno ora, che 
allora ílima i fuoi Prelati , e come 
allora, cosi adeílo gli diípiaciono 
quefti peccati, eliabbomina ne'íud-
diti ; che fe differifce i l flagello , 
]0 fa qual Padre di milencordia, 
acció íe ncpentino, e riconoícano 
da queíl' Avvifo il gran caftigo che 
meritano; che íe trafeúra i l delin. 
quelite, Dio non tardera a punir-
lo, come appare dagi'efempj, che 
feíuiono. 
'Narra il Surionella Vita di Sant 
^-Arnulío Vefcovo, che due Uomi-
c' ni sboccati mormorando di luí ful 
fine della cena, lo tacciarono di po 
co continente, ebenché in un' Lio-
n¡o cotanto caíló, ed incolpabile , 
non poteífe queíla mormorazione 
punto pregiudicar' al íuo onore , 
Dio pero tanto fe la prefe a cuo-
re, che fubito diede mano airar-
mi in diftefa del fuo fervo, e fuin 
quello m o d o P a í f a n d o dalla la-
vóla alia camera fe gli attaccófuo-
co alia camicia, che paísó alie lo-
pravelli, e vivi l i brució , come 
Rei d'uguale delitro con Abiron-
«e: gridavano da difperati, íi da-
vano fretta per fpogliaríi, perché 
quamo piü s'induílriavano, la ro-
ba piú s'attaccava alia carne, eplu 
s'internava i i fuoco , quanto piü 
sa fía tica vano di fpegnerlo : s'afper-
íero conaequa, né punto giovó, i l 
iiioco allora piu s'iníuriava, s'im-
merferonel fango, come bettiear 
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che dnraíTero qualche tempo per 
efempio degl4 a í t r i , e per Tonore 
del fuo fervo , pero in pochi gior-
ni FAutor Principale di queíla mor-
morazione fu prefo, e giuíliziaro 
per i füoi delitti infierne con un fuo 
Figliuolo único, per fuo maggior 
travaglio. 
Un' altro cafo molto efemplare fi 
ferive tra le azioni degl' Uominilí-
luílri del Ciftello in queño modo. 
Un Monaco Laico poco oíTervan-
te della fuá Regola, eperciófpef-
foriprefo, e penitenziato da'fuoi 
Prelati, íi voltava come un Gane 
arrabbiato contro d'efli mordendo-
gli nella fama, giáchenon gli riu-
fcivaneíla perfona. In una notte, 
che dormiva con gl* altri nel Dor-
mitorio comune del Monaítero, en-
trarono due Demonj, eportandofi 
veríb la fuá Camera , uno di eííl 
diíTe, fentito da t u t t i : Ghi eque-
ílo? al quale rifpofe Tal tro Demo-
nio: QiieÜo é un Frate Laico; re-
plico qucllo, come facendo da Pré-
ndente, Non é vero , non é Frate, 
é undifubbidiente, volendoconcio 
diré, che non meritava nome né 
di Frate, né di Religiofo queílo, 
che non ubbidifce; fubito gli mi-
fe ro le mani addoíTo, turandoli la 
bocea con la mano fuá propria', 
perché né men poteífe gridare, lo 
portarono nella Villa del Conven-
to tormentándolo fenza pietá, e 
gareggiavano in givocarne alia pal-
la gittandolol'un l'alrro; n ría va i i 
Ltb. da 
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rabbiate dalla veemenza del dolo- miferabiie tormentato dalla violen^ 
re: ma fe ni p re pin ardeva i l fuo-iza de' colpi aípettandooe in ogn' 
co, e fpaíimavan per i l tormento: 1 undeíli la morte conquello ípaven 
continuarouo in queílo molto tem* 
Po pagando in quedo modo la pe-
«a loro dovuta perla mormorazio-
«e, che fecero del loro Prelato . 
morirono allora, volendo Dio , 
to che porta 'ú cafo; gia ílava ni 
quell' ellremo, quando fono peril 
Mattutino; al primo tocco della 
Campana ílsggironoi Demonj, la-
feiando i i Monaco piü morto>che vi-
vo 
é i 6 AvvtfoQmrantepmoottavo. ff.Ill.^elV. 
vo a' piedid'im Albero, fubito pe-
ro gV apparve un Uomo venerabi-
le ,che glidiíTe: ConfolatiFigliuo-
lo, e impara, Diot'ha caíligatoin 
quefto modo in pena della tua di-
fubbidienza, e delle male parole, 
che diceñial tuo Prelato, arrendi-
t i , ed ubbidifci, che piü non abbi 
á provare un tal caíligo, efparve. 
L i Monachi lo trovarono in quel-
f o í h t o , lo portarono alí'Inferma-
r ia , e lo curaronoconogni carita: 
non fu inutilequeíta medicina, per-
ché d*indi inpoi muto di tal manie-
ra la fuá Vita , che ben molír6 quan-
tofoíTe ílata eíficace quella correzio-
ne; edificava tanto colla fuá ubbi-
dienza, quanto avea fcandalizato 
col difubbidire» 
Ponderazion? d i quefli efempf. 
I N queííi due cafi íi vede chiara-mente quanto D io fente le no-
ílre difubbidienze, e le mormora-
zioni contro t Prelati, che rappre-
lentanolafua perfona governando-
ci in luogo, e per ordine fuo, e 
che non tarda a'noílri tempi i íuoi 
caílighi, come non b tarda va ne' 
tempiantichi; cosí puófdegnarfi fo-
pra di n o i , come íirifenti fopradi 
quefti: non dobbiamo confidarci 
della Divina Pazienza, benchédif-
íímuli tanti peccati; Toñeíe, cheíi 
fanno immediatamente a luí mo-
iíra tal volta di non vede ríe > non 
cosiquelle, che fi fanno control Su-
periori; caftiga pin rigorofamcnte 
quefte, che quelle; emette in pra-
tica quella minaccia, che fece ncl 
c.3S,?£.i8-Deuteronomio : Qui autem yerba 
ef us audire mlmritega nitor exijiam : 
chi non vorrá fentire« mavorráre-
Levi t . 
fiítere al Superiore, io faró cen-
tro d'eíTo un fiero Carnefice, e lo 
caítigheró comemerita; queftami-
nácela mai non fu fatta contro queí-
l i , che non aveíTero ubbldito alie 
fue proprie parole , fiecké confta 
con evidenza, che piü fente le di-
fubbidienze che íí fanno a' Prelati, 
che quelie íi fanno contro di lu i . 
E perché non paja queñ'un Iper-
bole: oílervacomeli portó Dio nel-
la legge antica contro uno che be-
ftemmió Dio , e parló male diMo-
sé: furono due i peccati, che com-
mife , i l primo piü grave del fe-
condo; piü grave fu ¡1 beftemmia-
re D i o , che Jo íparíarecontro Mo-
sé: dovea Mosécaftigar'il Reo per 
gr ambedue deli t t i , era egü il Su-
periore , voleva accercar in aífignar-
l i la pena; per non errare la con-
fultó con Dio íteífo; fentiamonela 
deciíione .* Educ etm , qm maledl 
xit extra c afir a > lapidet emn popu-l^J^ 
íus umverfuf: metterai fuora de' Pa- '0 
diglioni quegli, che ha nialedetto, 
e lo lapidi tutto il popólo: come 
fentenzió Dio , cosi íi fece: ma di-
ce líídoro Claro, non furono due i 
peccati, che com m i fe queílo di fgra-
ziato? Beílemmio contro D io , e 
mormoro contro Mosé; fidálafen-
tenza per i l fecondo, e non fi fa con-
tó del primo, che eccede, edépiü 
enorme ? fi caftiga con pena di mor-
te fojo per aver fparíato di Mosé? 
T a n t ' é , rifponde iícitato Autore: 
magts vult u]ct¡c} injUYiam Moyfí y quám 
propriam contumeliam: com e fe voíef-
fe diré, per la beítemmia forfe Id-
dio gli averebbe perdonato, ^ a 
per la mormorazione contro i l Su-
periore non gíi volle perdonare; pto 
gli fu a cuore i l riípetto perduto 
a M o s é , che i l íüo proprio ftra~ 
pazzo» 
i Impa-
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Inipari dunque ogn uno a non 
mormorar de fuoi Prelati, a non 
contraddire in ció, che comanda-
• puó ciaíchedimo conofcere da 
queítoquantoDiofente firaili man-
camenti, con che rigor l i caftiga, 
acció non íi provino íbpra di noi 
i fuoiídegni, come li provoquelto 
mormoratore. Diflimulerá íddio 
«na, edue volte üilafperanza del-
la tua emenda, ma dará ful i 'u l t i -
ma; penferai di riívegliarti, enon 
farai piü a tempo; íi dará, fenza 
replicar monitor] contro di ce la 
fentenza , s'eí'equirá rutto aü' im-
provifo fenza proroga che t i ripa-
r i ; íbpporta, raci ,ubbidifci ,febe. 
ne ti pajono ordini impertinenti, 
e vi pofíkno eíTere voti favorevoli 
al tuo giudizio; fappi che íareíti 
in errore, e chi altrimente giudi-
caíiegiudícherebbe contro il giudi-
zio di D i o : Ha Dio grande impe-
gno d'appoggiare 11 Prelato, quan-
do anco fallifca, gliene dimanderá 
eglicontoinaltro tempo, giáte lo 
dlíli, ma íe tu vuoi giudicario da 
te, tutto cadera eontro di teilca-
itigo. Guardiamoci di metterci a 
tagliaripanni íu le fpallede noílri 
m l a t i , benché faccino cofe da non 
dirli, efe íi pubblicaíTero ogn'uno 
nelentirebbemale; quando vifoífe 
qualche temerario, cheaveíTe tan-
to ardimento, non gli mancherá da 
piangert tutto i l tempo di fuá Vi t a , 
eUioghene dará i l calligo in que-
ita,e nell' alera. Suppoíto quefto 
Pigliail couiigliodiSan Paolo, ub-
uiici a tutti in quello, che t i coman-
aanojcome ubbidireíli a Grillo íen-
zamormorazione ,ótiepidezza, ma 
con tutto i'animo, e con ogni 
fnl íl1!1?* Q0Ú Dio premierá la 
^aubbidienza. 
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Venfa che tutu hamo 
[anto fine ed Midifci 




Df//' Midknza ckca ad 
di Criflo. 
mitaziotis 
OBediteprapofítis vef lm, dice San . Paolo, ^f té jacetc eis, ipfienirn f ^ l 
pervigilant 9 quaft rationem pro anima* 
busveflris reddituri, Sibifognaubbí-
diré a' noílri Su periori, e foggettarít 
ad eífi in tu t to , perché eíii fono, 
che vegliano, ed hannopeníierodi 
n o i , come quelli, che devonodar 
contó a Dio dell1 Anime noílre, e 
per queílo dice Sant' Ignazio no-
itro Padre, che non folamente s'ba 
da rimettere la propria volontá in 
quella de' Superíori, ma Tintellec-
to ancor noílro nell' intelletto lo-
ro , credendo nell' iíleíTa forma , 
che fi credono gl'Articoli della Fe-
de , cioé che quantoordina i l Supe-
riore lia g i u ü o , e fanto, e andar 
perció con eín alia cieca, vaglia i l 
diré , fenza difputar, ricercare, ó 
dubitare fe lia bene, órnale quel-
l o , che comanda, ma adempirlo, 
e ubbidire. Dio ci ha pollo rintei-
letto nel capo, con eflb íi regolano 
tutti i merabri, cosi io mette ne' 
Superiori, onde 1 fndditi devona 
rinunziar al proprio parere, e í b b 
feguitare quello del Prelato, e in 
queílo coníille la perfezione dell' 
ubbidienza. 
11 vero ubbidiente, dice S. Ber 
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pYítcipitur, hoc [do contením guia pr<c-
cipitur. Non guarda fe i l Superio-
re comandandoci, fia il mandato 
fuobuono, ó malo, facile, ódif-
ficiie, folo gH bafta che gli venga 
dal Superiore 3 e che é cofa d'ubbi-
dienza, conqueüo foprafcrittonon 
cerca di piü, né di piü vuol fape-
re , fubito procura d'adempirlo : 
fvegíia 1 intendimento , avviva la 
volontá, apre gl'occbi per cqno-
fcere la voce del fuoPrelato, ício-
gíie la lingua per parlare, ítende 
per operare la mano, mueve per 
camminar ií piede, nitro diventa 
un Uccellettoper volar con preñez-
za, ad efequire la volontá del Pre-
Jato. Ecco i l Tipo del vero ubbi-
diente. Ma chi va a ricercarlo come 
Eva: Perché mi íi comanda que-
ilo? che fine ci puó avere ií Supe-
riore? lo potro, ó non lo potro 
fare? mi fta bene, ó no? giá in-
corre nella difubbidienza, e vi ta-
ra cadere molti altri col fue malo 
efempio, come Eva fe ce cadere 
Adamo. 
D i que' Serafíni, che fu roño gl ' 
efemplari della vera ubbidienzadif-
iníeci. ^ ^ Profeta iíaia : Duabus vdaham 
Kébr.c.V mufqmfqus faciem fuam , duahus 
volabant : che ogn' uno copriva la 
fuá faccia con due a l i , e con l'al-
tre due vola vano: ficché , fecon-
do queíla lez?one, non folo ííava-
no nella prefenza di Dio col vol-
co coperto per rivereuza, ma an-
davano anche volando: e cosi é, 
perché a foggia de' veri ubbidien-
t i non avean occhi per vedere quan-
to era Joro ordinato; avean pron-
te J'orecchie per fentire c i ó , che 
fe gli comandava , ali per volare 
Cosi de ve íare i l perfetto w h ^ i 
iente, íenza dimandar, 6 dlicor, 
rere, perché queílo? e che é que' 
ílo ? ma fentendo la fola voce del 
Prelato tacere, ed ubbidire fenza 
dimora, né volere faperne di pid j 
perché, come dice San Gregorio-
Vera obedkníia nec prapofitorum intcn, Ad 
mm difcutit y me pr^ceptadij'ccmt: í|1 *• 
vero, e perfetto ubbidiente fía co-
si Ion taño d'apparraríi dalla volon-
tá del fuo Superiore, che nédifeor-
re fopra ció, che l i comanda, né (i 
ferve d'altra diferezione folo per 
ubbidire, rimettendo tutto il fuo 
giudizio in quello del Superiore, 
e cosi perde ogni difeorfo, né fa 
giudicare, chi veramente, e perfet-
tamente vuoleubbidire, metiendo 
tinta la fuá foddisfazione in accer-
tare difar la volontá del fuoPrela-
to . Ecco, che Regola ci danno i 
Santi, non bifognaefaminareimo-
t i v i , che i Superiori abbiaoo iiVco-
manda re i ; a qual finec'impongano 
queílo, non ce l'ordinano; quefti 
difcorlí, qneíli queliti aprono la 
porta a' dubbj, ci fanno formar giu-
diz] , c' inducono a tacciar il Supe-
riore; e benchétrovino laginftizia 
del precetto, e gli diano ragione, 
e n'approvino i l motivo, l'nbbidiem 
za giá perde Ja fuá perfezione, per-
ché s'ubbidifce allora piíimoífi dal-
ia ragione, che dal comando della 
voce di D i o , che fola ci deve mo-
veré, come fopra íi diífe. 
Quando Mosé vide quel Rovoi 
cheardeva, né íi abbruciava , fiíe-
ce avanti fpinto dallo íhipore per 
ícrutinar da che procedeífe quelfxoiU. 
Portento, dicendo: Vadam, & v t - n,v 
debo vifionem hanc magnam : voglio 
ovunque lor foíTe ítato ordinato: andar tanto, che vegga queít' in1* 
cieca era la Joro ubbidienza, íen- plicanza, come> non fi brucia i | 
za difeorfo, fenza inquifizione. ¡ R o v o , fe arde? appena diede il 
pri-
Della J . M Terefa di Ge su. 
che íddio alzó la vo-
Incogn. 
Iiit. i 
Itfnvatzzo 'deH'i fteflb Rovo, e gil 
comandó, che (i fermaíTe, eprima 
diprofeguire fi levaíle le fcarpe : 
Solve ealceamentum de pedibuí tuis : e 
cerché quefto ? Per i piedi giá íi fa , 
che nella Sacra Scrirtura s'inten^ 
dono gl'affetti, íecondo vien'ef-
preífo principalmente in quel ver-
letto del Salmo cento vent'uno : 
Stantes crant pedes tioflri m atrm tuis 
líierufalm : i noftri piedi , cioé i 
noftri penfieri , e i noílri defiderj 
llanno fu gl'atrj tuoi , ó cara Ge-
rufalemme : Per pedes affeftus no. 
¡Iri y é volnmates expnmmtur , co-
me dice Tíncogniro ; Cosi dun-
que , ííccome Moisé voleva fape-
reilmotivo, chenon bruciaíTe qnel 
Rovo mentre arde va , íddio dal 
Rovo parló, comandandogli, che 
fi fcalzaíTe , affinché fapeíle , che 
flava egli in quello, né poteva ve-
dedo fenza fcalzarli della propria 
volontá, e del íuo proprio giudizio , 
lafdando di cercare i l quare, ed i l 
qma non íi confumava . Quando íí 
ia, che Dio v'é per i l mezzo, non 
y'échedifpmare: alioracefla tutto 
il quare y e tutto i l quia , né fi deve 
cercare la ragione , perché Iddio 
íaccia e Iddio ordini. Iddio coman-
da e Iddio ordina, ícalziamoci del 
noftropropriogiudizio, né cerchia-
mo fapere di piü , che íarebbe la 
noüra perdizione. Ubbidiamo, e 
raffreniamo la lingua . 
Quelli, che cercano , perché i l 
^uperiore comandi quello, e voglia 
íjiiello » fentano ció , che ne lente 
Aertulliano : Audaciam exijiimo de 
wno Divim pr<ecepti difputare , vec 
Mm quia honum efl , ideo aufcdtare 
dcbemus , ^ a Dempr<ecipit t ñi-
™1 cXe una grand'arroganza, e 
tementj voler diípiitarelde' precet-
t í , ecomandamenti,movendoque-
ítioni, fe fono buoni, ó no; noníi 
deve ubbidire , perché la cofa fia 
buona, ma perché Dio la comanda. 
Per tanto,ove non li vede manifeílo 
peccato, devefi ubbidire: quel met* 
terfia difputare, emuoverequeííio-
ni é un oífendere gravemente Dio , 
dubitando della equitá, e giuftifica* 
zionede' fuoi comandi. 
§. V I . 
Si fpiega Ja Dottrka di queftAvvifo 
con l'Efemph di Críflo, ede* 
fuoi Santi, 
PEr conferraazione di queíla Doc-trina porta San Bernardo la 
parábola dell'Evangelo con la qua-
leCrifto, fecondo San Marco, dif-
fe che un Signóte , ed era egli, dí-
fpensó i fuoi Talenti ;achi nediede 
cinque , a chi due , ad altri uno, 
acciónegoziaíTero tu t t i , enecavaf-
fero il ragionevole provento, L i pri* 
mi due raddoppiarono ilCapitaIe,il 
terzo pero, non avendone ricevu-
to , che uno, fe lo cuílodiconmol-
ta riferva nafcondendolo entro la 
térra ; a quefti che nulla guadagnó 
gli tolfe i l PadroneTúnico talento, 
che avea : a quelli , che moltipli-
caronoil Capitale fu si libérale, che 
diede loro premj fenza mifura. 
I n qudli Talenti fono figurati i 
doni naturali, edigrazia che Dio 
riparte agí' Uomini , co' quali íi 
devono approfittare per fetvireno-
ílroSignore , e dice San Gregorio, 
che ne i rúnico Talento ; htellefius 
tantummodo defignatur ; fi figura i l 
folo intellettodatoci da Dio per di-
fcorrere , e giudicare : or qui fo§-
gtim* 
H o m . 9< 
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' E'pubblico ilfatto, ed ogn'imofa 
beniííimo, xhe ritrovato dopo tre 
giungeSanBernardo ilmododi ne-
goziarlo per riportarne un buon 
niolriplíco > ed é raífegnarlo in quel-
¡odel proprioPrelato, fenza voler' 
intendere, néfaperedi p i ü d i q u 
giorninel Tempio dalla fuaSantif, 
ííma Madre, queíla fi lamentófeco 
della di iTiorafat ta in Gerufalemtiie 
lo3 ch'egli fa, Queiü che lo traíh-, fenz'avcrgliene íatto parola : Fü 
ca m tal forma preílo s'arrichi 
fce, molto guadagna, e íi trova in 
gran contante de' beni fpirituali per 
qiieík Vita, edí;averá un fondo di 
Gloria nellaltra; ma chi lo feppe 
quidfcciiiinobisfíc? Cosí dunqueopi, 
gliuolo avete trattato con voüro 
Padre, e con voítta Madre; fono 
tré giorni , che vi cerchianio con 
tuttoqueldifgnÜo, che voi potete 
lifce, e lo conferva , cííendo che io jfapere ? EJfpoíe eglicon umiltá di 
vuole roanteaere folo per fno ufo ¡ Figlio: Nefckbatis > guia in ü r , qua 
aderendo nel fuopropriogiudizio, | Patris mci funt, oponct me ejTe? t ion 
non volendo cederé il proprioíentM jo fa pe vate , che devo occuparmi 
: del • negl' rntereífi di mío Padre ? L' mentó, né fidado nelie maní 
Supefiore ;anzi obbligando il Prela 
to a cedergli íl fno, que lio perde tan-
to, che non fblo perderá ilGapitale, 
sna di piu .renderá. cooro del lucro 
ceífantej e ne fará caftigato: fi tro-
vera fenza beni témpora i i , perderá 
gi'Eterni , e abbandonato dalla 
mano di 0 i o fi ridurrá tra'falliti 
neirinferno: queíl'é ií fine diqnelli 
che confidano nel fiio fapere, e pru* 
denza . Onde concJñde il Sant'A-
Evangelífta nota , ch'eífi non pe. 
netrarono qoeíia rifpotta; pero non 
olíantequeílo, e 4 i e qaeílo eraor-
dine di fuo Padre eterno di íiar nel 
Tempio difputandojed infegnando, 
e che cosí giudicava efpediente per 
il lerviziodi Dio, e ben del Mondo, 
1' iíteílb Redentore d-1 Mondó ab-
bafsó la refta, fi íbttomife al giudi-
zio di fuá Madre, e delloSpofOíCh1 
eranoallorafuoi Superiori in térra; 
bate: Q u i d q m i V k e Deipr . tc ipnHo- i lafció ií.Tempio, •lafció ladifputa, 
m , i havd ficm acdpwndum eji ac j ¡ \ a i r d ó con loro . Atiende quid fscerií 
pTcecipkt DCUÍ : dobbianio.con t m Á m a g n i confil'ú Angelus^ udíte Beroar-
ta raífegnazione fottometterci , e do , qnomodo confllum f m m pojlpofue-
adempire quanto ci viene o tdhU ' l rit-confilio , vel m a g ü w í m m i mdim 
to da chi lia in luogo di Dio ¿ m i u s ' , <($ Fabrí P a u p á i s . 
:ome fe ci veniíle iotimato da Dio] Meciamo Targomento del Melli-ti  r t  l lli; 
fiuo in Italiano, e contraddieachi 
. puó, chi puó impugnarlos'avvanzi: 
jperbcle , e merte ú hgúlo a quan-j L'Angelo del gran conliglio fotro-
dir h polla m quelía materia Io!~~r- '* r r ' 
ikíTo. 
.Qireílo *eró , che eccede op;ni 
to i' íi d  in üéf l  ¡ poíe il fno fentimento a quello de^  
notó iilrrove San Bernardo niedefi-l fuoi Padri, facendo un'azione cosí 
mo; mira dice rdluminato Dot to- í fama, e cosí importante , hhícío 
r e : Cnüo Ssgnor noílro, erapureíper l'ubbidienza, ftimando piu ub-
laSapienza der í adre ? e puré íog. i bidire a'Snperiori datigíi da! Padre 
geídil tmgméltlQ , e lo f teopok i Dio nel Mondo, ma fe cosí ufa con 
al giudizio degl' i l o m i n i ; avendo! noi Dio, evnole, che viviamo íot-
egli fatto in quello modo é temerid! topoíli agí' Uomini ; non sha da 
volerd mantenere noi nel proprío. repugnare, biíbgnaubbidire, N0» 
Della S. M.Tere Ja di Gesh. 
• fono motivi nédi piíifantitá , ó 
3! miglior giiídizio ; Crifto lafcia 
i'moiego d'infegnare Ja Doítrma 
jel Padre, per fare quamofj'ordi-
laño gri lomini , eíTendoh fatto 
i é d m illis , adunque liam tenuti 
íncor noi dall' eíempio ad anteporre 
lavolontádi chi ci governa aqualfi-
voglia altro rifpetto , umiliarci a 
loro, enegar ogni noílrogiudizio. 
E chi fi trovera maidi 1 en timen to si 
oftinato, che non lo voglia imita-
re, nía pretenda anteporre la fuá 
opinione a quella de'Prelati ? L'e-
terna Sapienza depone il fuo parere 
al parere degl'altri, folo perché por-
tan© ilCarattere di Snperiori íuoi , 
ed é Dio: e Tllomo non vorrá íbt-
tometterfi a quelli , che Dio Üef-
focomanda d'ubbidire come alia fuá 
propria Perfona, per aderire al pro-
priofenfo? 
Confidcri ogn'uno quanto fian di 
6 i i 
tutto quantoeglioperó fu non per 
fuá neceflita , ma per noílra iftru-
zione, e quanto rigorofoíará il con-
tó , cheegli eíigeráda noi; per pie-
cioli , che ci pajano i motivi de' no-
ftriraaggioriípoffiamo perderé gran 
bene , e incontrare un gran ma-
le ; non fi trafgredifea un mínimo 
cenno in materia d* ubbidienza , 
fprezzandoíí i l placet del Superiore, 
fi fprezza qnello di D i o , non devi 
difputar con tro qudío , che t i co-
manda; Crií lo, chedifpntavá con-
tro i Dot tor i , non difputó con tro 
i fuo i Padri, né rnife difíicoltá in 
qnello , che gíi comanda roño, fu-
bito li ubbidi , ed eífendo J'iíleíTa 
Sapienzafoggettó i l fuogiudizio al-
ia loro volontá. 
A l Santo Fratello Alfonfo Rodrí-
guez fu comandato un gíornoÜan-
do raccolto in fuá Camera , che vit.e us 
prendeííe i l mantello, e fi partiífe 
niinor' im por tanza le fue occupa-¡fubito per Tlndie ; ílava alIoraiieH' 
zioni, e quanto meno neceífarie ; Ifoladi Majorica , non cercó di piü, 
raa fe Cnilo foggettó i l fuo giudi-! alzoífiinpiedi, prefe i l mantello, e 
zio, e laíció ogni cofa per Tubbi- in frettas'incamminó verfo i l Porto 
i^enza , lafci ancor1 egli i fuoi n-
ipetti per buoni , che fieno per i l 
adimbarcarfi per I'lndie . Non pre-
tendea i l Superiore, folo/juamo pre-
rifpetío, che de ve a'fuoi Prelati;! refe Diod'Abramo^di far non altro. 
o^n facciacontro qnello, che Crifto 
]niegna, né li lafci acciecare dal fuo 
amorproprio, dandoíi a credere va-
camente, che poífariufciredimag-
por lerviziodi Dioi'operare diver-
lamente da queilo, che i Superior i 
cpmandano , mentre l i condanna 
.templo di Crií to. Mir i ogni Re-
1A '^ i ' aPParfandoíi dalla vo 
ontade fuoi Prelati,íiallontanadal 
^ocammino del Cielo, leguiti i l 
woHidrizzo, í evuo l accertarnela 
aila^ ^V^ío non era obbligato a 
lueit ubbidienza, e puré Tadempi 
uhK;!!-0 lnfleg"aniento , impara ad 
«^idire da queilo, ch'egli fece , 
che prova deíía fuá ubbidienza, l i 
comandó fubito il rítorno , ed egli 
ubbidi come A bramo , e íi miuo 
per alíora que! facriíizio in queilo, 
che gl'ordinarono. Richieüo coree 
peníava paíiar in parti si remote íen-
za barca,nénavigli; Rifpofe,men-
te penfai a queilo, né atteíiad altro, 
che all'adempire quanto mi era co-
mandato , e che folo doveva ubbi-
dire, del relio ne lafcia i il pennero 
a Dio , a lui fofo fpetta fovvenire 
lecondo i l bífogno: queilo éíiü ve-
ro efenipio d'ubbidieitzaíCd équan-
to iníegna San Bernardo, cioé non 
doveríimirare aquello, checi vien 
co-
6 t i Avvifo Quarantefmoottavo, (JJV, 
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comandito , raa folo, mecterfi fu-
bito aU'ordine per efegnirlo. 
Nonedimeno edificazione quel-
l o , checonta la gloriofa Santa Te-
reía occor fogl i nel Mona íle ro d'Avi-
la; loriferiro con le fue fíeífe paro-
le , che fono le feguenti . ln V M 
deWubbidievza, della qnak io [ono mol-
ió devota, henche non lajappia prática 
re , ma quefle ferve di Dio , me la infe* 
gfjano, perche del tutto nonVígnori t s'a-
vejfi io tdiento , potrei diré mclte co-
fe , che ojfervai, e vid i in ejje ; una 
pero mi fovviene al prefenie; ¡lavamo 
un giorm in Rtfettorio, ci diedero una 
porzione di cocomeri , a me ne toccb 
ma molto fot tile, e per entro fracida 
chiamai una Sorella di buoríintendimen-
io , e meglio dbilitá fra quelle, ch'ivi 
teneva t per far prova della Cua uhhi-
dienza , e gli dijft , che andajfe a fe-
minare quel cocomero neW Ortkello s H 
quale avevamo in quelía Cafa ; mi di-
mando , fe dovea piantarlo dritto , b 
puré diflefo, io gü dijft , diflefo; ando 
ella, e lo piantb fenza ne pur penfare ^ 
ch'erá impoffibüe che poteffe germogíia-
re ; penw folo aW uhhidire , cattivb il 
fuo ktelletto per fervire a Criflo , ere-
dendo, che in quejio megliofempre Vac-
certarehbe. 
Sinqui lanoílraSanta, eaqueílo 
potrei aggiungere molti altri efempi 
de'fuoi figli non diífimili a quellijche 
fi ferivonode'Monaciántichi; Nel 
Monaftero di Paíirana ordinó i l 
Maeílroad un Novizio, cheaccen-
deífe i l fuoco fenza lume íbffiando 
folo nelle legna, come fe giá vi fof-
fe appicciato : Ubbidi egli fempli-
cemente, e Dio corrifpofe alia fuá 
íinceraubbidienza, perchés'accefe-
romhacolofamente le legna. Chia-
mavafi queftoFra Alfonfo'degr An-
gio l i , cosiAngiolo di ccíhimi, co-1 
me di neme, che poi riufci Predicad melój perché nel Monaííero 
lanwO' 
tore Appoílolico, e Provindalein 
Caralogna, e veramente im princ 
pió COSÍ fegnalato non potea fare che 
tale riufcita . 
Ad un altro del medefimo Novi-
ziato comandarono, che andaffe á 
prendere un Uccelletto , che íUva 
cantando nell'Orto; fubiroíi partí, 
e lo prefe, lafeiandofi prenderedall' 
ubbidiente Fratello, come filafcio 
prendere da queH'altro Monaco di 
Scitia quellaLeoneífa riferita daCaf. 
ííano. Portándolo al fuo Maeftro, 
FoíTervó quefti attentamente per ve. 
deres'era fano, e trovándolo moho 
ben'in ordíne, ríngrazió Iddio del 
favore fatto aH'ubbidienza, e diííe 
airUccelío , che fe n' andaffe in pa-
ce, che volando fubito fi partí. 
Néqui mancó in si ameno, enuo-
vo Monte Carmelo quel cotantoan-
ticomiracoloregiítrato puré da Caí-
fiano d'efleríi rinverdito un tronco 
fecco per Virtudeíl ubbidienza.per. 
chénel Monartero di VagÜadolid co-
mandando la Priora ad una Religjo-
fa chiamataCacerina delf Afceníío-
ne, che piantaífe nell'Orto un Tron-
co fecco, ed ogni giornorinaífiaíie 
lo fece con tal fede, e raífegnazione 
del propriogiudizio, che Diolapre-
mió, facendolo rinverdire , e cre-
fcere in arbore, e dar frntti di mera-
vigliofa dolcezza come fruttid'una 
perfettiíTimaubbidienza, e per tan-
to cosí favorita da Dio . , 
Si fa , che ne' Secoli trafeorü la-
feiando certo Monaco imperfetta Ja 
lettera per puntualmente ubbidire 
allavoce del fuoPrelato, nelritor-
nola trovó terminata inoro, argor 
mentó di quanto fina, e preziolaro1' 
fe ílata la Virtú dell'ubbidienza, » 
quel Soggetto : queíta nieravíg!'* 
non mancó tra' fíori diquelto^a pro;; 
4' 
Della S . M . Terefa di Ge su. 6%% 
lanuova della XarafondatodaSan n u u v w ~. — 
ta Terefa comandó la Prelata ad 
Anna di Sant' Agoílino, per altro 
nome la Madre Agoftina molto ce-
lebre in Spagna per la fuá Santitá, e 
miracoli, che leggeíTe una lezione 
in Coro fenza averia previfta, ub-
bid) prontamente; in aprireil Bre-
viario trovó la lezione fcritta con 
caratterid'oro, s'avvidero le Reli-
giofe, che quella lezione non era 
inquella parte apena dairubbídien» 
te Sorel la a ma di gran lunga piíi 
addietro; ne ringraziarono tutte 
noftro Signore di quanto s'era de-
gnato operare in quella contingen-
za. COSÍ fi compiacque la Divina 
Bontá d'onorare a*tempinoílricon 
un miracolo cosí patente l'ubbidien-
za efatta di queili , che s'uguaglia-
rononella perfezionedi queíla Vir-
tü a* Monachi antichi, volendo fem-
pre nioftrare i l Signor' Iddio quanto 
grato gli íial'ubbidire fenza difcor-
fo,e alia cieca^er animar ciafchedu-
noad ubbidire perfettamente l i Pre-
l a t i , fu la fperanza del fuo Divino 
ajuto,e di maggiorpremionel Cielo. 
A v v i s o 
O J I A R A N T E S I M O N O N O . 
Legga molte volte la llególa, e le ordinazioni^ e pro-
curi d? o (fe r varíe da vero. 
§, P R I M O. 
Petta fimiltnente alia Virtú 
deU' obbidienza ToíTervanza 
delle Rególe , nellequalis'ob-
bedifce al Santo Legislatore, che 
lediede, alliSommi Ponteíici, che 
le ap pro va roño, e a' Padrie Capito-
li della Religione che ne comanda-
rono i'oííervanza; ft é pofto dopo in 
queílo luogo ¡Ifuddetto Awifo per 
compimento della materia. Dueco-
feineflbabbiamo; la prima legge-
re fpeífo le ordinazioni, e Rególe 
aella Relígione; la feconda , che 
lioíTervinoda doveroj, e cosí parle-
remo d ogn una in particolare. 
Circa la prima non folo é coílu-
^e fanto, e degnod'ogni íode delle 
Religioni leggere freqoentemente 
e oro R ególe, ma é ancora Regó* 
di tutte, ó d i q u a l h u t t e , che ob-
Avvft Spir, Part. I I . 
Miga neir iíleffo modo. Comando ^ c'-
queílo i l Gloriofo San Benedetto 
nella fuá, che fi leggeífero molte 
volte nel Capitolo,. enelIeConfe-
renze, acció niuno pofifa peccar d' 
ignoranza . Sant' Agoílino deter-
minó quante voltefidoveífe leggere 
la fuá, ed aífegna un giorKO per ogni 
fettimana: V t amm in Ubello hoc 3c&v'xx[t-
tmnquám in fpeculo pojjttis infpicere, 
ne per ohlhmem aliquid neglígatur, fe* 
mel in feptiwana vcbis ¡egatur. 
La NobiiiiTima Relígione di San 
Domenico fra 1' altre fue lodevoli 
ordinazioni fatte per i l fuo baon 
governo, ci é queíta, che fi legga-
no gratti de'Gapitoü Generali con 
le loro dichiarazioni ogni mefe'in 
Gapitolojó puré nella pubblica men-
faiTefempio fuo feguitarono i Pa-
dri OíTervanti della Seráfica Fami-
glia del Gloriofo San Francefco, ef-
R r fendo 
6 » 4 ^wtf0 Quarantefmonono. (J. /. 
f arin; 
C o n I I . c.6 
0. Diftr. 
fendo Genérale i l Reverendiffimo 
Padre Gnglielmo Farinerio fecero 
Tifteífo Decreto l'anno 13 54. la nor-
ma de' qualifeguitandoSant' Igna-
zio ordinó nella fuá Regola, che 
tu t t i leggeffero leRegole, e Coüi-
tuzioni cosi comuni, come le par-
ticolari de loro uffizjin ognimefe, 
e vaggiunge, che procurino di ca-
pirle bene, e fe le facciano familia-
Re§ y x . r i * e quelii, che hannofpezialiuf-
Ksuro. & fízj di coadjutori temporali vaole, 
7. comnnc^e|egg|1jnoieiorolinavoitala íer-
timana, per averie piü a memoria , 
e poíTmo meglio oflervarle. 
Svner . tn 
Lo Smeraldodice eíferecoílume 
s / B e S . nella Religione di S. Benedetto di 
Jeggerne ogni giorno qualche Ca-
po, e ne da per motivo che in tal 
modo poíTono meglio ricordaríi de' 
loro obblighi, ed eífere piü efatti 
in oíTervarli. 
Vnlpianocomandó, che tutti fa-
peíTero le leggi, per poterle oífer^ 
vare: Leges nefcire mili Ikeat: non 
fi permetta ad alcuno, che viva fen-
za la debita cognizione della legge, 
perché non poífano non oífervan-
dolé fcufarfi fu l'ignoranza. Se que-
ílo fu ordinato dalle Repubbliche 
perilbuongoverno, maggiormente 
conviene nelle Repubbliche Rego-¡ 
Jar i , nelle quali fenedeveprofeífar 
maggior, e piü rigorofa oífervanza 
L Sc.ra Ed émol to da notarequetío, che 
leges / .de foggiunge Vulpíano: Sctrc leges non 
eji earum verba tenere, fed vim, ac 
poteflatem; non baila faper la legge 
a memoria, e recitarla come fa i l 
Papagallo; bifogna capirla, e pe-
netrarne i l fen ti mentó , e i l fine 
per i l quale fon fatte, ed oífervar-
le. Conforme a quefto dice lo Sme-
raldo, che nella Religione di San 
Benedetto fi comanda agí' Abat í , 
che in ogni loro Convento facciano 
Reg, 
leg. 
conferenza full' intelligenza della 
Regola , dichiarandola , ed efpo« 
nendola per réndeme tutti capad" 
e intendendola Toífervino. Se é co*. 
fagiuíta, cheiSecolariffudino, ed 
imparino le loro leggi ,quantomag-
giormente lo fará, che noi altri Re-
ligioíí íhidiamo, ed impariamo le 
noílre: Diqueíloabbiamo rigorofo 
Decreto nella noitra Compagnia, 
ed i l Maeítro de' Novizi principal-
mente, es'oífervaa puntino, tutti 
dovendole imparare nel tempo del 
Noviziato : L'ifteífo íí faceva tra' 
Monaci di San Benedetto per Cofti- ^ 
tuzione delloro Convento, comefi 
ítabili l'anno del 819. nel tenor fe-
guente : Decernimus , ¿f ordinamus 
quodomms Monaci jptxta ftfigéorumca- M o n a c 
pachatem Regulam memorher difcant; A,Hen• 
fleché íi vede in che ílima i Santi 
tenevano la loro Regola imponen-
do non folo a frequentemente leg-
gerla, ma ad averia di piü nella 
memoria per non trafeurarne roí-
fervanza: Ció équello,chedobbia-
mofar noiconquefío ioroefempio. 
Umberto, che comen rola Rego-
la di San Benedetto, attefta d'averc.i^ 
conofeiuto un Religiofo del fuo Or-
dine s che fempre portava la fuá 
Regola feco, ederatutto ilfuodi-
verdmento, tutto il fuo ítudio, e 
tutta ía fuá oceupazione: la legge-
va^alcunavolta, la ftudiavaraltra, 
un' altra la meditava, e piü volte 
diíputava fopra i dubbj, che l i na-
ícevano: quetfa era tutta la fuá li-
braría , e da tal fcuola ne forti un 
ottimo Difcepolo, e un efempiare 
perfetto de'Reljgiofi, degno d'eí-
íer imirato da quantí prerendono 
manteneninell' oífervanza del pro-
pno Inít i tuto. 
E qual lezione puó fare i l Reh" 
giofo ó piü fanta, ó di piü gu lo» 
• ó di 
1 
Delta S .M .Terefa di Ge su. 
Deot . c i l . 
i ¿{piüprofítto non foloper TAni-
m lúa, nía de' fuoi Proffimi, né 
üiü grata a D io , che quella della 
Regola del fuoOrdine? QueftaéJa 
tariffa, íbpra della quale c¡ verrá 
fatto ií noftro íindicato nel giorno 
del Giuuizio, quefta é l'itinerario 
datoci per doverci incamminare ver-
foil Cielo, quefta éla Carta da na 
vigare perifchivarogni pericolonel-
]a noftra navigazione . Leggafi la 
Sacra Scrittura, appena 11 trovera 
Capitolo, nel quale non venaa in» 
caricato da Dio la lezione, e la me 
moría della fuá legge, che é la Re-
gola d'ogniCriíiiano; comanda, che 
noimaila perdiamo di vifta , che fi 
mediti giorno, enotte, che incef-
fantemente ñ legga, e che íi ílampi 
nelCuore , né mal che ci cafchi di 
mano: fentite: Ponite hacverba mea 
in cordibus veflris, fám antmis vejlris, 
$ [ufpendhe eaproftgno inmanibus y & 
imer oculos ve ¡ir os c o! lócate. Cosi nel 
Deuteronomio: cioé, fcrivete le mié 
parole ne' voftri Cuori , fcolpite-
le nelíe vofíre Anime 3 fiífatele nel-
la memoria, íigillatele nella mano, 
abbiatele fempre dinanzi grocchi: 
con quefto tuono in ogn'altropaf-
foprorompeiníímili fentenze: qui 
oíferifce mercedi immenfe a chi fa 
qnanto dice, e qui Dio minaccia 
mterminabili caftighi a chi la fuá 
legge trafcura. Sempreperó ci ob-
bhga akggere, a meditare, adof-
iervare quella legge, quelle Coníli-
fnzioni, quelle ordinazioni profef-
late da noi avendocele Iddió alTe-
gnate per legge fuá , e fuá Rego-
ja » acció per eíTac'incamminiamo 
^«i» come or ora vederemo. 
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E d ofíervak da vero. 
5. I í . 
La fljma , che dobbiamo jare ed i l 
precio y ¡n che dohhiamo tenere 
tmte le leggi, e ordinazio-
ni della Religione. 
£ Mporta molto per far la ílima, che meritano lenoítre Rególe, 
e per mantenerle in tutta oíTervan-
za, fapere, che fon leggi dateci da 
D i o , e perció riconofcerle come 
Decreti di D io , enon come Cofti-
tuzioni fatte dagl'Llomini acapric-
cio: e che ció fia vero coníla da quel-
lo s 'édettodi fopranegr Avviíi an-
tecedenti, ne' quaíi íi provó, che 
ílSuperioreéun Vice-Dio in térra, 
e che per bocea di íui Dio ci parla; le 
parole del Superiore fono di D io , 
non d'unUomo, eper eífecifpiega 
i fuoi feníí: cosi Tatteító Criílo: 
Q¿!Í vos audit, me audit) <($ qui vos 
¡ppmt, mefperm: Non fono dun-
que le ordinazioni, chefannoiSu-
periori, ordinazioni [di Dio? co-
me non fon parole del Superiore 
quelle, che dice, ma é D i o , che 
per mezzo fuo ci parla. Quando 
ííamoben perfuaíl di quefta veritá, 
e anderemo con quefta fede, riguar-
deremo la Regola come datad dal-
la mano di D i o , nefaremo per con-
feguenzail contó, che merita, eíl 
uíerá ogni diligenza per oífer varia. 
Non devi perció leggere la Rego-
la della tuá Religione come detta-
tura del tuo Fondatore, macóme 
una fcrittura íiefa col dito di D i o ; 
quelle ordinazioni, e quelle Cofti-
tuzionifono Decreti, che Dio t'in-
via dal Cielo, coruengono fuoi 
R r 2 
Luc. c to. 
n. ib. 
DI V i -
é z 6 d w i f o Quanntejimonono. / /. 
Di vio i configli, accio tu poífa in 
cammitiarti a lui: Le dettó egli, egli 
ieproniinzió, edegli le firmó , ben-
chéíiferviíledel ruó Fondarore per 
iuo ice re ta rio, che le ícriveíTe: non 
ve dunque in cíTecofa da gloííare, 
non eíiendovi fonda mentó d'alcuno 
dubbio; tanro piü che tali, quali 
í'ono, fnrono confírmate dal Som-
nio Pontefíce, che é Vicario di Dio 
in t é r r a ; onde íegli devela ííima, 
ei'oíservanza come a' Statutifatti 
da Dio. 
Sepoindefuiera diqueíto un'au-
tentico teftimonio, fentiamo San 
Bernardo: dice egli della Regola di 
San Benedetto, che, faü Divim ma-
gismfp'iratms > at que confilio 3 gMámbu-
manee prudent'ue adinventme fórmala: 
F u dettata piúdallo SpiritoSanto, 
ttro Padre, ilquale, comefilegoe 
nella fuá Vita , afseri, che le cofe 
d'im por tanza per la Regola, e buon 
ílabilimento deíía Religione riveló 
Iddioad ogni Fondatore; perilché 
fcriveil Padre P ie í roRibadenei ra , 
che parló egli d 'eíperienza perquel, 
lo, che paíso in sé ftefso, e fi con-
ferma quefta ve rita , perché (lando 
il Santo Padre in Romane San Fran-
cefeo Xaverio airindie feriverono 
g l ' illeílí documenti fpettaiui a' 
Mi Alonar j , t in to che non con Ti-
íkífc parole, come fecerogl'Evan. 
geüíli neir l í b r i a di G r i í l o : ar-
gomento ben chiaro , che tutti 
due erario guidatj dallo Spirito 
Santo. 
Tutti queíli fono teftimonj, che 
non patifeono eccezione, e cheogn' 
che da prudenza d'llomo . Della!uno d'eífi merita ognifede, peref 
Regola deir iítefso San Bernardo fere degni di crédito. Maíe nevo-
afíerma Guglielmo Abate, che i l 
Santo n'ebbe Toriginale da D i o : 
Stava, dice qneílo Scrittor delía 
fuá Vita , qual' altro Mosédel De-
fe rto Giftercienfe negoziando con 
gliamo altro di maggior' autoritá, 
fentiamo ció che riveló Grillo a 
Santa Brígida, fecondo che fi leg-
ge nel libro delle fue riyclazioni; 
dopo d'a ve ríe detto d' aver egli 
L, 7.c ta 
D i o , e confultando qual forma di I dettato la Regola di San Fran 
Difciplina dovefse iatraprendere; cefeo: Ifims Francifcl Regula, quam 
quale n'ebbe ivi daDio i l difegno,!/>/í incepit} mn fmt diflata ah Ulm 
r » e jus 
•*'ita s k e . 
Su. e, 4, 
cosifece : Secmdim exsmplar qmd ei 
m monte ofienfum efl, cum in folitudme 
CijleYcienfi cum Dea m nube habltam. 
San Bonaventura ferive, che Dio 
foío fu l'Autore della Regola di 
San Franceíco, & quam conferibi fe. 
eit, jccmdüm quod cranti fibi Dhims 
fpmtm fuggerehaí; che la facevaferi-
verefecondo, cha lo Spirito Santo 
gl ' andava dettando: anzi riílefso 
Padre San Francefcolo confefsanel 
fuoTeftaraentq con queíle parole; 
UaUlfftmü mi riveló la Regola y che 
compofi per U mié i Fratiy ed il Signor 
Papa la confirmo. Neí Catalogo di 
queíli puó entrare San t' íguaziono-
httmam intelleclu , pntdentia , fed 
á me ¡ecundüm voíuntatem msam:; 
quodlibet enim verbum > quod keafcñp* 
tum ejl, d fpkitu meo fmt Mi infpjra-
tum. Ita etiam omnes, quas amki nict 
inceperant, ¿f fervaverunt , diofqut 
é-am efficaciter docuermt\ 6 Pom' 
xerunt s non fuenmt diffiata , 6 
pofítes ah ip fonm humana fapkntia, 
fed afpirathne ejufdem Spirluts faf; 
fti* Non folamente la Regola ai 
San Fran ce feo, dice Cnfto > ^ 
quante ne fono ufeite fuora fenf 
te da'miei amici , e da lorooiser-
vate, e date da ofservare, non furo-
no compoíle di proprio capriccio. 
Delta S. M. Terefa di Gesé. 
ma per dettame dello Spirito Santo 
rhe affifté loro , e gliele dettó . 
Quefte fono parole contenute in 
ciudía rivelazione, che fono fuffi-
Henti per indurcí a formar'un gran 
concettodelle Rególe diqualunque 
»e|jgioneapprovata dalla Sede Ap-
üoftolicareqnaí teílimonianza fi puó 
Sefiderare piü autentica per creder 
aueflo, quanto quelia di Cníto Si-
gnornoftro RedentoredelMondo? 
e che perfona volete piü degna di fe-
de , per mezzo delle quali ci poífa ve-
nirequeftanotizía ,d'nna Santa Brí-
gida , le di cui opere fon ílate appro-
vate da tre Concilj, e comprovate da 
tnoltiSonimi Pontefici? ófiamoco-
üretti negarla per vera , dicendo, 
chefoífe illufa, eche quanto ella ri-
feri fia falfo, che farebbe una fpezie 
d'errore, e principio d'Erefia; ma, 
feTammettianio, ftamo obbligatia 
confeífare , che tntte le Rególe, e 
Ordinazioni delle Religioni appro-
vate fiano ordinazioni di D i o , e che 
egli le dettó, edindrizzópernoílro 
bene, enoílro profitto. 
Mira ora come tratti que! píceo-
loCodicedella tua Regola, ecofti-
tuzioni, alie quali t'obbligafti pro-
feífando la tua Religione. Sei final-
mente venuto a fapere, che non fu-
ronoinvenzionid'intellettoumano, 
ma iludió amorofo di D i o , dettatu 
radello Spirito Santo; egl i folo com 
pofe la Regola, e la pnbblicó per la 
tuafaluteeterna, egli t'aveaprefen-
te, quando Tideó, 11 tuoi Santi Fon-
datori non fervirono che per inrtrii: 
mentó , fu roño eífi i Secretar], íi 
prevalfe di loro perla fcrittura , e 
Perché fedelmente tiperveniíTealle 
mani, prevalendofi cosi d'eífi, come 
andeamente íi prevalfe di Mosé , e 
ae Profeti volendo dar ie leggi al fuo 
"opolo . Leggíle con divozione 




meditale con attenzione, prendile 
con venetazione , i ñipara le con di-
ligenza, iludíale fra i l giorno, ra-
memoralcnella notte, praticalecon 
elattezza, fe vuoi entrar nel Cielo, 
poiché cí dice la Divina Scrittura ; 
Beatus , qui intdligit verba propheíia Apoc•c',• 
hujuí , ohfcrvat ea , qu* in ea jeri. ' 
pta ¡ m : Beato chi legge, e inten-
de queí laRegola, edoífervaCuan-
to contiene: I I Savio puré chlama 
Beato queglí , che fa cuílodij-e la 
Regola propria : I I Libro é po-
co volume , pero cosí formidabi-
le al Demonio , come videfi nel-
la Provincia di Bologna: feongiu-
ravafi una Dbnna , e que' fpirití 
maligni refiítevano alia forza de-
grEforcifmi con grand'orror de* 
cireoílanti, e tormento della Po-
vera Paziente. Sopraggiunfe un Fra-
te Capuccino , queíti prefe la fuá 
Regola, e mettendola ful capo dell' 
oíTeífa , diedero fotto quel piccolo 
peíbin fpaventofi fchiamazzi, e fu-
biro difpartendofiofenraronolaria, 
fpezzarono i vetri, lafeiarono libe-
ra la Donna . E come dunquenon 
fi mantera piíi libero i l Religiofo 
dalla loro tirannia , fe da dovero 
ToíTerva? 
E d ojferva/e da vero. 
5. I I I . 
DeWcffsrvmza della Regola, e f m 
mejfiuh 
Ido queílo, fentiamo cío che 
npílro Signore dice per bocea 
del fuo Prcfeta, e Legislatore Mosé, 
e conofeeremo che ogni giorno lo 
replica a t i i t t i i Religioíí per boc-
ea de' fuoi Fondatori -: Nutic audi: 
R r i afcol-
éi8 AvvtfoQuarantefmomno. S J I L 
afcolta ó ReliRiofo in quedo pun ' 
to : Pracepta y ^'judictay quaegodo 
ceo te, m facías ea , ¿? vivas, éf w 
grediens poffideas terram, Dcwi 
««j - Patrumvejlrorum damuseftvohis 
Senti oggi , e coftodifci con ogn 
diligenza la legge, e le ordinaüoni 
che io t'infegno, acció abbiavita 
e perché quando uícirai da queíto 
miíerabile Deferto poíVintrare nel-
la térra di Promifljone nellaCeíeíte 
Gerufalemme promeíTa da Dio a' 
tuoi Padri, e la dará a te, fe oífer-
verai quan to in eíTa fi con tiene.Quel^ 
reternaBeatitudioe ftavincolata all' 
oíTervanza delía tuaRegola, man-
candoíi inquefta íi chinde la porta di 
quella. 
Perció i Religiofi facendo pro-
fe ífione , e promettendo d'oííervare 
la loro Regola fin'alia morte, fen* 
tono rifponderfí Joro dal Prelato , 
che la riceve, ed i o , fe cosí farai, 
t i prometto da parte di Dio la glo-
ria eterna : quell'é contratto, che 
pubblicamente li fa tra D i o , e i l 
Religiofo , che profeífa : quefti s 
obbliga ad oífervare la Regola, e 
Dio s'obbliga a dargli i l Cielo nel 
modo, che puó'obbligaríl impegn an-
do la fna invariabile parola, come 
fece con Abramo, con cu i fece un 
limile contratto ; obbligoífi Abra-
< en c 17 mo a^a circonciííone; e Dio a dar-
•e ,c'1 'glifucceífione: m Hlodie pcpigit fcedas 
cum Ahraham. 
Due cofe oíferifce Dio al Reli-
giofo , quando lo chiania a vivere 
l'otto Regola nel la Religione, una 
é: ut facías ea; l'altra: nt vivas: dt-
ve i l Religiofooílervare la fualeg-
ge , e Dio a dargli Ja fuá gloria , 
la prima é cofa indubitata , ed 
avverrata da lunga efperienza, che 
non íí puó vivere fenza la Regola-
re oíTervanza; lafecondaparimen. 
te é certa , che un Religiofo of. 
fervantevive, e vive in queüa Vi . 
ta, e vivera neiraltra. Datemiim 
Religiofo oífervante della fuá Re-
gola , ed io ve lo daró con tuttele 
Virtü , che poílano fegnalar Ja Vi-
ta d'un l íomo : fanro, nmile, af. 
fabile , caritativo , divoto, ubbi-
diente , e per dir tutto in una pa-
rola, con tutte queIJe grazie , che 
poífono defiderarft in qualunque 
eletto a vivere fempre con Dio . 
Dátemelo rilaífato, che non ílinii 
la fuá Regola, ma che la ílrapaz-
zi in tutte le occafioni ; eccolo 
fcandaíofo, inquieto, oziofo, di-
fubbidiente; fenza divozione , fu-
perbo, adogni paííocommettecol-
pe, non ha di Religiofo, che il no-
me, i fuoi coílurni fon tutti del fe-
coló ; che fe il Religiofo vive fot-
topo íto alia Regola , e Ja cuftodi-
fce , e quefti la ílrapazza , non e 
Religiofo , é Secolare , dunque é 
fuor di queíla ílrkda, che conduce 
alia Vita , camrainaper qoella della 
morte, né vive, né vivera innanzi^  
Dio : Veíla puré i'abito Sacro , 
porti Corona in Capo , dorma nel 
Clauílro ,faccia una Vita a p paren te 
con gí'altri Religiofi, me vitam ha-
beti nec, come Critto promifea'fuoi 
feguaci, abundam'mshahehit. LÍ »* 
Di manda San t ' l f i doro pérchele 
coftituzioni, e Je ordinazioni íi 
chiamino Rególe , avendole chía-
mate cosi San Paolo , quando dií-
fe : Quicumque hanc Regulam feq^u' 
t i fusr'mt, pax fuper illos chi fegui-
terá queíla Regola averá Pace : 
E Regola Je chiamarono limiímen-
te i Sommi Ponteñei ne'loro De-
creti Canonici . Rifponde i l San-
to eííer quefto un nome metafóri-
co, come puré Taíferifce Platone: 
perché Ja Regola proprianiente e 
queíla* 
DellaS. M Teresa di Gesu. 619 
nuelía > della quale íi fervono g l ' 
Archifetti per alzar le fabbrichecon 
fimetria, facendo i l medefimo uffi* 
zio Tordinazioni, e coftitiizioni 
nelle Religión i , che la Regola ne-
eli Edifízj; che íkcome l'Artefíce 
che va alzando un muro íquadia 
ouella Pietra, che deve mettere in 
opera, e i'ag^iuÜa conlaRegojk, 
fenza la qual diligenza non andereb-
be bene la fabbica, e caderebbe a 
térra; cosí i l Religiofo volendoal-
zar un edifizio di perfezioneneiT A-
nima íua, deve conformar ogni fuá 
azione con la fuá Regola, e perció 
tenerfela come buon íngegniere 
fempre pronta alia mano, e guardar 
ni olí o bene, che le fue opere vadi-
110 a livello con queíía, e che non 
eccedanc, 6 manchino un punto 
dalle fue ordinazioni, e coftituzio-
n i , e mandati fíabiliti da'proprj 
Superior!, per afficurar* i l tutto, 
che non dia in térra: ed é certiffimo, 
che, fe Popere fue difdicono inal-
cuna cofa con la fuá Regola, la fab' 
brica non porra andar dritta, penfe-
rá d'aver fatto aííai, e dará in rovi-
na, ogni minimo ches'erri ful prin-
cipio fuol terminare ingrandi erro-
r i , e di grandiffima coníiderazione 
ful fine, 
Spiegafi queílo ancormoíto bene 
con refempio di chi ferive fu lari-
ga: deve queíli regolarii con quel-
lay non deve rrafgredirla un punto ; 
ma fe pur un punto foío declina 
la prima linea, ed un'alcroquelia, 
che hegue, Taltre tutte talmente 
traviano dalla prima, che ove nella 
Prima appena ílfcorgeva il Diíet to, 
Per diere61 poco, nelfinecomparí-
Ice si grande , che piú non puó ri-
wediaríí, e tanto piü feoncia com-
pare lafcrittura, quantopiü prete-
le avanzarfi nello ícrivere. 
Queílo appuntofuccede ne'Reli-
gioíi, che traviano dalla rigadella 
loro legge ; lo ftimano poco errore 
la prima volta , che lo commetto-
no, commettendolo per poco; ma 
da queílo poco paffano in gran ídru« 
feite, efivede, che in poco tempo 
eíconointal modofuordiriga, che 
avendocominciatocon fervore, in-
di s*intiepidifcono , pofeia termi-
nano con ifcandalo. Nel principio 
nonfondiligenti al Coro, néinfar 
quanto gli viencomandato, in tut-
to fi por taño con fredezza, ben-
ché in cofe leggiere: piü nonfcru-
polizano fuU'efatta oflervanzadel-
la Legge ; dopo dormono, névo-
gliono rifpondere , paífano indi a 
non poter far'piü gPuffiz], perché 
non vogliono ; pieni d'amor pro* 
prio fi lamentano d'ogni atto, co-
me pregiudiciale alia loro falute ; 
non piü fi veggono in Coro, non 
piu all'orazione, non piü alia D i -
fciplina ; fingono tant1 infermitá, 
che ftancano i medid , e volendo 
aver male , non voglion piü fare 
eos* a lama di bene ; non zela fo-
pra d'eífi il Superiore, benché co-
nofea la loro malizia , acció non 
precipitino aí ía t to ; e da fpiriti si 
rilaííati, da cuori si da r i , che di 
buono ií puó fperare ? io dice 1c* 
Spirito Santo : Cor d w m n male ha- Ec.í>c Js 
hebit in novijfimo: fe cominciaronon.1-
bene, termineranno male; non s'ag-
giuilarono con la Regola, i l fine 
fará pdlimo . In queíti errori mai 
non cadera , chi fa mifurar con la 
Regola tutti i paífi, che fa : con 
quella fquadra quahinque fuá azio-
ne: onde tutte vanno pofeia si ben 
livelíare, e si perfette , crefeono 
ciafchedun giorno in meritl cotan-
to fodi , che non v'é Juogo di du-
hitare del la perfeveranza , ed aííi-
R r 4 cura-
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é j o \Avvifo Quarantefmomno. ff.íll, e I F , 
ceífarlo per mantenerti inunoílato 
si felice : folo chi la trafcura , e 
iti vece d'offervarla la difprezza fen-
te ogni ammarezza, porta unaco-
fcienza fempre lacerata da niiíle 
rimorli; machi la cuílodifce , non 
curano, che fará eterna la loro glo-
ria ; mira tu per tatuó come t i con-
formi alia tua Regola , procura di 
non dar'un minimo paífo fuer i d'el-
l a , acció non t i cada ful capo la tua 
fabbrica. 
Conviene con queíla Dottrina il¡fipuónegare, che nongoda d'ogm 
fentimento di San Bafilio; chiamó1 contento, che non viva con ogni 
queílo si Gran Santo ftelle tínte le 
R e g ó l e , c CoíUtuzioni monaíti-
cheper i l íume, che fpandono, per 
quello, che influifeono, per li fuc-
ceffi , che prognofticano cosi pro-
fperi, come infelici di coloro, che 
le profeífano: Vis cenoperjuaderi qux 
fmtfutura? provtde{edulo, utt quakx 
íihl factenda prafcnpferií, opere dili-
gentms expkas, 
Vuoi fapere > che Vita haidafa-
re in Relíglone ? alza gl' occhi, e 
mira leílelle, oííerva la tua Rego-
la , queíla. t'influiífe luce per ben'of 
fervaría, t'inclina alia fuá perfe-
zione, ti^ moftra la ílrada per ar-
rivarvi, fe la feguiti , e non fchi-
vi i fuoi iníioffi. Imita que' Sant 
allegrezza, e che come vero fervo 
di Dio non nuoti in un mar di dol-
cezza abraccia ílefe della fuá divo-
zione. 
§. I V . 
Profegns la medefima materia, 
Tt t t to queílo vien confermato da San Girolamo , dicendo 
in queílo modo ; Per Regulam ad 
normam omnia diriguntur ; utmm^QÍlt, 
prava y nHaque re ftnt, cum Regula 
appofita fuerit, redargmúitur . Vuol 
diré che la Regola é queíla , che 
mette ordine in Religione; Ella é 
il vero Modello uíí . ' i Túnica norma, e l lc 
Re deli'Oriente , e fertza dubbio'deí Religiofo; non puo eífere Re 
sinnfferai a bnnn norrn : r m l fa. ligiofo , fe non fl conforma al fuo giung r  uo p rto cosi  
cendo puoi prognoílicarti una fe-
licita fpirituale , che fará eterna , 
deífere un buon Religiofo, di paf-
farla profperaraentecon la Religio-
ne, e la Religione teco . Ma fe 
non la feguiti, fe la trafeuri , e la 
fprezzi, teñe faccio uncattivopro-
gnoíiico; fanderá molto male, né 
goderai d'alcun bene . Piglia dun-
que i l ConfigHo dello Spirito San-
to : Cujiodi legem , atque confüium , 
erh vita ammíS tuce, (^ f gratia fa-
ckbtts tuls : oííerva la legge , ed í 
conlígli delía tua Religione , fe 
vuoi vivere una vira fanta, quieta, 
e fpirituale per rAniraatua, econ 
moka grazia , e mol ta dolcezza , 
perche Iddio ti dará tuteo i l ne-
proprio Modello ; quanto degrada 
da queílo, meno figura ha di vero 
Religiofo, né puó rimetterfi, fein 
tutto non quadra con eíío , a cui 
deve andar cosí ben livellato, che 
non torci né alfa delira, né alia íini-
íira un neo; trovando in sé delle 
fproporzioni, l'aggíuíli, e conlbr-
mi ció, chedifdice, aliaperfezione 
del fuo Frototipo, perché poííi fab-
bricare ful fodo , e fi mantenga ía 
fuá tabbrica íiabilita in tutta oífer-
vanza Regola re. 
Perció diífíni Guglielmo Parí'L ^ fít. 
fienfe la Regola in quefti termini: c 
E(i ars , qua docetur qualiter fit viven-
dum : é un' Arte da ben vivere : 
L'Arte dello Scultore infegna co 
fuoi 
fuoi principj 
una ftütua. Quella del Ricamado-
re come s'ha da ricamare; chi fe-
guita que'precetti non puo ame-
no di non eflere buon Ricamado-
re Timo , e buono Scultore Tai-
tro. Se dunque la Regola éun'Ar-
te del benvivere reíigiofamente!, e 
fantamente; chi vive fecondo eíla, 
non cércate di p iú , ve lo do per 
buon Relígioíb; chi vuol eífere per-
fetto non facciaaltroftudio, pren-
da la Regola della fuá Reíigione 
inmano, í'oífervi bene, nonficu-
r¡ d'aggiungervi, ma íí guardi di 
non mancare in cofa alcuna; fará 
fantOj come fon ílati tanc'altri in 
qtieílo modo. 
Conviene quefta Doctrina con 
quella del Gloriofo San Benedet-
to, che chiamó le fue Rególe, jit* 
firumenta v'mutum; fono tal i per 
certo, inftrumentí ingegnofi, co' 
quali i Religiofi a guifa d'indu-
nriofi Arteíicilavoranoneir Anime 
loro le Virtíi tuttealnacurale: con 
la Regola cominciano un lavor si 
delicato, con la Regola lo portano 
ayanti, e con la Regola lo perfe-
zionano ; ma fe non Tadoprano, 
niente faranno, comenientefareb-
be feuza fcalpelli lo Scultore, ed il 
Pittore fenza colorí , e pennelli: 
íicché per tirar avanti ilnoftrome-
«iere, che profeífiamo, bifogna ftar 
iempre con la Regola alia mano. 
. Sant'Agoftino nel Capitoío ul-
timo* della Regola fuá la chiamó 
ipecchio, i l qual termine fpiegó 
Í"V'lr' i 0 ^ 54 Vitíore in qnefto mo-
ao; nene hmc Ubdlum dicu fpeculum, 
quid ín eo , tamquam in fpernio infpice-
Y e P0hmus , gualef fmus : Qnefto 
Autore approva i l penfierodiSant' 
i^ r 0 in chiamarela fuá Regola 
uno ipecchio, perché non puóalcun 
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modo di fcolpire Religiofo ben conofcerfi per quel 
che veramenteegl 'é, fenonfífpec-
chía nella fuá Regola : in quefto 
ipecchio comparifcono naturaliííi-
mi i noliri difetti , e con queílo 
poíliamo emendarcene , in quefto 
fpecchio fi divifano i noííri avan-
z i , e conofciamo quel checi man-
ca per eífere perfetfi: iv¡ vediamo 
s'abbiamo faccia di Religiofi , ó 
quanto ci difcoftiamo dal vero Ori-
gínale: éuno fpecchio, che tacen-
do parla, e col íilenzioci avvifadi 
quello , che dobbiamo fare . A 
queíla viña íappiamo come abbel-
lire 1'Anima noílra con lo fmalto 
di quelle Virtú, chelapoífonorén-
dete grata agl'occhi di D i o ; fpec-
chiíi ogni Religiofo molte volte i l 
giornoin queíla fuá Regola , com-
ponga la fuá prefenza, fecondo che 
in eífa vedrá i l bifogno del fuo 
fpirito , per renderlo fempre de-
gnodi comparire alia prefenza d i 
D i o . 
S. Dofiteo fu Santo, enonílet-
te in Reíigione piú di cinque an-
n i ; non fi legge di lui jche faceífeco-
fe ftravaganti : oífervava folo la 
fuá Regola , e guardavafi da ogni 
minima trafcuraggine, fempreíol-
lecito a manteneríi infquadracon 
queíla; tutte le fue opere faceva 
alia norma di quedo livello; fem-
pre üava con qnefto fpecchio verí-
dico fugrocchi; non ci vollegran 
tempo, poco bailó perlavorartiin 
un gran Santo: fpecchiati tu pu ré , 
e farai TifteíTo ; e fe i tuoi anni Ct 
foífero avanzati di moho fopra 
quell idiS.Doíi teo, fa preíloiniol 
conti; ecome non fon'ancor'fan-
to? e perché in piú tempo non fo-
lo non fu pero Dofiteo nella fan-
titá , ma mi trovo sí in dietro di 
perfezione ? Mirat i meglio : que-
ílo 
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ofpecchio te nediráilperché; tu Ariítotile ch'era Gentile impar^ 
puré quefta ventalolo collumedel-
la ragione y e della fperienza: affer. 
Íí f .^ 
non ti fei con formato con la tua Re-
gola, Thai trafgredita con facilita: 
fe penñ di rifar il mal fatto, d emen-
dare quelledeformitá, chein te ve-
di , di fabbricaread una perfezione, 
chedurinell'eternitá» ad acquiftar 
la fantitá, dalla quale fei si lonta^  
no , fa contó di cominciare oggi , 
di veñireoggi rabitodclla Religió-
ne; fui' ora non foíli Reíigioíb, che 
diñóme;; íialo di fatti; priadivjo-
lar in un minimo ápice la tua Re-
gola rifolviti di patire fermiíTima-
nienterailie morti, e praticaqueí-
10 , che tu proponi, che in breve fa-
raifanto. 
Dice niolto bene San Girolamo 
inítruendo in eceellenza neíla Vita 
fpirituale, che poco importa faper 
Ja R egola,. fe non s'oíferva ;: A?f^/. 
ficere putes manda ta Del memoria tem-
re, éf operihm oblivifci ; [ed ideo illa 
cogmfcere, ut facías : non íla tutto 
11 fatto in avere be n'i m para ta la 
Regola a mente, manca il principa-
íe, ch' é il praticarla ; non é ílata 
fatta , perché s' imparí , ma che 
s' impari, per metterla in pratica ; 
!" perché fta fcritco , che non faran-
no giuftificati al coípetto di Dio 
qiiellii chelepperolafualegge,ma 
quelli, che i'adeiripirono : Teco 
parla prefenteniente il Santo Dot-
tore qüeílo ileífo che altre volte 
fcriífe in eceellenza. Se tu fai la tua 
Regola, e nonl'oífervi,, maggior 
caftigo meriterai da Dio, perché, 
come fcriíTe TommafcaChempisr 
opto magis[entirc compimBionem, quám 
¡cire-definitionem r vale piíi fentir la 
contrizione, che faperne la defini-
zione . Dovendo noi dar contó neí 
terribil giorno de'contidi ció, che 
fapevamo enon s'eda noi poíto in 
opera. 
mó per tanto, che daH'oííervan. 
za del le ieggi per l ibuoni coftumi, 
che de t tan o, per il male , che vie-
taño , dipendeva ja felicita della 
Repubblica, e la faliíte di tutto il 
Popólo. Teófilo Vefcovo Aleífan. 
drino conobbe efser le leggivm Far-
maco potente , che efercitandoíl 
preferva dalla corruzione; una me-
dicina efíicace, per rifanare da ogni 
Vizio; un contravveleno prodigio-
ib , ch'efpelle ogni concagiofa pe-
ttlienza , L&x infjrmitates nafa prob'u ^ 
het i natas rejanat: ciaflícuriamoeoti 
oífervarle, e violándole c' intacchi'a-
mo in ognímale, entra innoibgni 
difordine , non oífervandoll ció, 
che comandano ¿ fe ci cadono le 
Ieggi di mano, precipitiamo: per-
ché, fe tali profperieíFerriprodu-
cono le íeggi del fecolo cullodite 
nelíe Repnbbliche» fe talidifordi-
ni partorifeono , quando ñ trafcii^ -
rano tra' Popoli; maggiori felicita 
produrranno le Rególe Reíigiofe 
ordinate da Dio; quelle veramente 
fono i piíiaccertati prefervativi, e 
gl'Eliífiri piu poten ti : come pre-
fervativi ci mantengono la Vita 
del!' Anima, come Eliíílrici rinfor-
zano per r aequifto di maggior per-
fezione ; ií Religiofo oíTervante 
della íua Regola mena una Vit^ 
incolpabile , non cadera giammai 
in peccato , anzi acquifterá fempt^  
piív grazia, e mérito ; ma chi la 
trafgrediíce , quando anche non OL>* 
bügaífe a peccato , tanto íi debili-
ta , che con le reitérate cadute iner-
va il la fuá Anima, e viene apenfe 
in fintomi mortal!; Le rególe, e e 
coíliíuzioni,, comefi leggeinque,I¡| 
di San Franceíco, fono rofla».^ 
i nervio 
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«ervi della Religione, fono le Co 
lonne , che la íbítentano , fono la §. V . 
Vita del Religiofo: non piü vi fara 
Religione, fe.mancanoleleggi ,né 
vi pno vivere quel Religiofo, che 
vive fenza i l proprio fpirito, man-
cando a quello della fuá vocazione. 
COSÍ , come dice S.Tommafo , 
ílará lontano dal Viziodella Gola 
quel folo, che non heve anche in 
neceíTitá jfenon ha la dovim liccn-
za; non cadera neH'avariaia» chi 
non da, né vnol rice veré eos5 alca-
na temporale, benché neceflaria, 
fenza la benedizione del fuo Preía-
tp; andera fempre caíto, efaráun 
AngioloinCarne, quegli, chemai 
non vuol efeire di Celia, né vuol pa-
fcer grocdii fuoidi vanitá, né vnol 
altri follievi, fe non, comegli fon 
pernieííi dalla fuá legge; non dará 
in collera chi dato alia morí ificazio-
ne non riíponde alie ingiurie, ede-
fidera obbrobrj, acció non l i man-
chino occafioni di patire; non fara 
fuperbo qnegli , che in nitro s n-
milia, néambifee, che d'eífere te-
nuto, e fpacciato per un feioeco, 
godendo piü , quando piü li vede 
fprezzato per amordiCri í lo , ed o-
gn'uno finalmente, che procura di 
vivere eolio fpirito della fuá Regola 
ha un muro, e un antemurale con-
tro tutti i V i z j ; non puóeíTerferi-
to perquanfiníldlegli macchiniTi-
nimico, né puré dará fegno d'infer-
JPjta, o debolezzaalcunatra gl'af-
jalti di tutto 1'inferno; machi non 
h npara conqueílofeudo, chi non 
« agguerrifce con V oíTervanza delle 
íf12. íeggi, chi non fi mantiene fotto 
11 "Paro della fuá Regola, eccolo 
«ípoitoa tutt i ieolpi , ebaílerá f o 
i0 J fe gli prefenti l'inimico , 
P^ché ceda. 
Oumto importa V ofrervanza della Re* 
gola per confegmr ¡a gk* 
ría eterna. 
LA fecondacofa, che Diopro-mife al fuo Popólo quando 
foíTe oífervante della fuá legge, fu 
i l poíTeíío della térra promeffa, co-
me fopra fi diíTc : Ut faciens ea vi-
vas t <& ingredkns po([ideas íerram , 
quam DomifitHs Deus datnrur efl vo* 
bis: nelle quali parole figniíicó la 
Gloria che Dio preparo , e pro-
mette a tn t t i groífervatoríde' fuo i 
Divini precettí, ogn*nnofecondo 
i l proprio flato; cosiperconfeguen-
za i Religiofi non poíTonoarrivare 
alia gloria eterna, í l e g n o , che pro-
mife Criílo Signor noflro a'fuoi 
feguaci, fenza 1' oíTervanza diqueí-
le Rególe , ecoílitnzioni, che Dio 
gl'aífegnó quando l i chiamó alia 
Religione, non porendovifi intro-
durre fe non per queíia ílrada: con-
cedo, che le Rogóle delle Religio-
ni íieno folo Configli Evangelio, 
e che eccettuatone i voti , l'altre 
cofe per fe comunemente non ob« 
bligbino acolpa grave, echequan-
do non fi oíTervaíTero potrebbe i l 
Religiofo falvarli in quelJa^ térra 
promeífa , quando pero oflervi i 
comandamenti della legge di D i o , 
e quel v o t i , che fece ; Pero fono 
talmente incatenati infierne nel 
Religiofo i precetti con liconfiglí 
per ragion del fuoílato, eperral-
tra parte tanto fe n'oíFende Id-
dio , che fi apra la porta allerilaf-
fazioni delle Religioni, che l i traf-
greífori della Regola, e gli autori 
di fimili rilaírazioni fono gravemen-
te puniti con la fottrazione della 
fuá 
kg.c.6. 
fuá grazia, negandoli quegh ajuti 
fpeziati, che largamente concede 
agroífervanti, che lafciati dalla faa 
mano cadono intanti peccati, che 
finalmente fidannano, equellipiu 
fi ftabüifcono , fempre piú aíjiíti. 
t i da Dio : onde giungono felice-
pttt.de mente alia Patria. 
Pare, che Platone capiffemolto 
di queftaveritá; ínfegnócgli, che 
le leggi fi chiamaíTero Regaglie , 
dandoíi a chi roíTervaíTe , in ri-
guardo di tal'oífervanza i l Cielo ; 
onde credeva egl i , che íí poteíTe 
pretendere digiuílizia: chioíferva 
la íegge, compifce per fuá parte a 
tutto quello , che é obbligato per 
mentarlo: I I Figliuolo di chi pof 
fiede un maggiorafco ha per 1' iftef 
fo maggiorafco quel medefimo di-
r i t to del Padre; cosi per i l Cielo 
ch.iiinque oíferva le leggi deíla fuá 
Religione, come Figliuoli legitti-
mi d'eíTa Religione , e di Crido, 
che é i l fu o Primo Padre, e Fon-
datore, godono eífi puré di queílo 
jus, poífono pretendere quefta Re 
gaglia, come la pretefe Crido ior 
Padre, dopoaveradempitoquanto 
gl'impofe i l Padre Eterno; che per-
ciódiífe; Oponuit Cbriflum p a t í , ¿f 
ita mirare tngloriam f m m . Edi quefta 
si nobile Regaglia fi priva, chi per 
trafgredir 1c fue leggi degenera da 
si gran Padre. 
Mameglio, che Platone lo diífe 
Sant* Ambrogío , quando ci confi-
gíió a non trafgredire per tutto To-
ro del Mondo alcuna noílra Rego-
la , anteponendo i'oíTervanzad'eíTe 
a qualfifia vantaggio, cheoíFerirci 
fi poífa . Magna mgotiatio e¡iy ud i te-
lo , uhi Redcmptio hominis conjiat non 
ammeiatione preñi , fed anmmiatme 
prcecepti : Gran negozío é queílo, 
dice Ambrogio, ove 1'intereflenon 
AvvtfoQuarantefmonono. iJ.F. 
val meno, che la noílra Redet^ío. 
non a prezzo d' oro, ma folo 
Ser. 7J. 
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con l'oífervanza deíla Regola. Si 
rifeatta il Religiofo dalla cattivitá 
di Satanaífo folo con adempir le 
fue leggi, e fifafchiavodiqueílosi 
crudel Tiranno, chi le trafeura. 
Per fpiegar meglioilfentitnento 
d' Ambrogio fi deve prefupporre 
quanto dicono i Teologi circa la 
Redenzione noílra : Fu praticata 
in due mocil da Criílo per redime-
re ¡ Figliuoli d'Adamo; uno fu do« 
po, che tutti fummo ratti fchiavi 
per la colpa, in queílo modo ciri-
fcattó a prezzo di fangue. Altri re-
dimette prima deíla caduta, eque-
lia fu la fuá Santiflima Madre, non 
permettendo, checadeífe, efurc-
denta da Criílo non permettendo, 
che mai foífefchiava. Nonéminor 
benefizio rifeattar uno anticipata-
mente, quando giá ílava per eífer in-
trodotto inAlgieri , cheredimerlo 
quando in Algeri faceva giá vitada 
fchiavo: di queíla Redenzione par-
la il Salmiíla dicendo: Quiredemijti pf U! 
David fervum íuumJ degladio maligno^  c- v.io. 
rípe me. Liberatemi mío Dio da'miei 
nemici, come redimetle David dal-
la Barbarie crudele dlGolia: Che 
cofa é queíla? di chi parla il Salmi-
íla? non é queílo quel medefimoGp-
lia, che Davidat terró, edecapito/ 
Cosi é , mapnre dice, che lo redi-
me , perché lo prevenne anticipad" 
mente, acció non cadeífe in fuá ma-
no :queílo é un benefizioniaggiore, 
e Redenzione piü perfetta. a 
Servendofi per tanto di quelta 
Domina Sant' Ambrogio eforra 
tutti ai l'oífervanza della loro Ref0* 
lajpoiché da quella dipende la noítra 
Redenzione, quella ci ricomprano 
fecondariamente mediante il fangne 
di Cri í lo, perché ci prevengono peí 
non 
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«on cadere in colpe, e per ottene-
re la gracia, e con efsa i favori di 
pj0per lafalute eterna: menonon 
t i coíía che reterna beatitudine ¡I vi-
vare , ó no neU'ofservanza delle tue 
]eggi, perció guarda bene a quel , 
che fai: Futura Vitíe pignus i chia-
móla legge un Filofofo: Caparra 
della Vita futura, efsendo certiíTi-
nio pegno d'un' eterna, e beata Vi ta 
a chi l 'oíserva, ea chi la prevarica 
d'un'etcrna, e lagrimevole morte. 
San Bernardo defcrifse la Regola 
Religiofa come unafcala , che da! 
la térra va a terminare fin'al Cielo, 
compoftadi tanti gradini , quanti 
fonoiprecerti, elordinazioni j d i e 
contiene^ chi fale per eíTi diretta-
mente íi porta inquella Patria Bea-
ta, in efsa íí porta a paíTi contad; 
tanto piü ci avviciniamo alia Glo-
ria, quanto ñ i amo fulla Regola, 
é ci allonraniamo tanto daquella, 
quanto meno í t iamo fu quefta. E 
per accertarfene megl io leggaf ic ió , 
che Iddio comandó fi lavorafse in-
tornoi'Arcadel Tcftamento, e tro-
varete, che fu una Corona d'oro, 
feát illi Coronam aurcamper^nim^ 
meno non vi voieva per farci per-
íettamente capíre queíra ve r i t á , che 
la Corona dell' Arca : í'Arca cuílo-
diva le tavole della legge, perció 
vnole D i o , che íi glorifichi con Co-
rona d o r o , perfuadendo ciafche-
duuo, che pretende Corona di glo-
ria, a cuftodire la fuá legge ; e l ' i -
m m portar la legge di D io nel 
Cuore, che portar la Corona della 
gloria giá Habilita ful Capo. 
Eccoti con qual nobile Gerogli-
tico t'infegna D i o a lar con tó del-
JeKegoIe, chetidiede, con fe r va n-
ople naverai da D i o in premio la 
^oronadelF eterno fuo Regno ,nia 
le ie a i íp i ezz lpe rde ra ique l l a j ed in 
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vece farai eternamente fchíavofen-
zapiufperanza di Redenzione. E* 
negozio q u e ü o di tant' importan-
za, che per queílo folo lafciafti 11 
Mondo, ed entrafti nella Religio-
ne; perché ora poffi confeguire i l tuo 
in tento , non piü t i refta, che of-
íervar ie lúe R e g ó l e , e niuno t i pr i -
vera d i queíta Corona: per m o l t i , 
che ce la contraftino, non v i fará 
nemico, che la poífa contro la no-
ítra c o í t a n z a , appoggiamoci alia 
legge, fará forte colonna da foüen-
tar la noítra fiacchezza, fará fcaía 
fublime, che ci por teráf in 'a l Cielo , 
íará u n a t t e í t a t o fedele di quel dr i t -
t o , percui ci compete quella Glo-
r ia ; fenonabbandoni le tue R e g ó -
le , queíle ñon t'abbandoneranno fin 
che non fii gloriofo con D i o . E 'ben 
íublime i l C ie lo , ma le noílre leggi 
fonTal i , che ci portano a quell ' al-
tezza; é longa ladrada, maleleg* 
gi fono i p l e d i , con queíli i i g i im-
gerá a quel termine;chi v ' inc iampó, 
li r i a l z i , íí r imetta , chi fu cagione 
di far conofeere al Mondo l ano í l r a 
fralezza, fará íl Trombettiere del 
no í l ro coraggio: feguitiamo la Re-
gola , s'accerterá 11 tu t to . Ricordia-
moci di M o s é , che fcendendo dal 
M o n t e , perché avea alia mano le 
Tavole della legge, aveva i n v o l r o 
i l lume della Glor ia ; non poífono 
n o n g o d e r e d i g i á le prerogative de* 
Beati quei l i , che non perdono di v i -
lla la legge di Dio.Comincia ad ono-
rarli ancor in quefta Vi ta ,dando lo-
ro faggi di quella glor ia , chegl ' ha 
preparato.Deh í la íopra di te,ed ani-
mat j ; gua i , fe per tua trafcuraggi-
ne perdeííi i l bene, che di giá t ' é 
apparccchiaco, e per tanto con piu 
fervore, che raai r i fo lv i t i ad adem-
pirne ogni ápice , a praricaria in 
ogni punto , adoí fervar la in t u t t o , 
che 
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chenonminorefattezza merita per 
si gran premio. La Vita é breve , 
e preílo paíTa: col favor di D i o , 
come fuole quamo piii fuderá per 
inantenerne l'oíTervanza rAnima, 
l i rinforzeráa e s'inebrierá confavi 
di dolcezze, e netrari di divozio-
ne: e poi, che contentezza ? ter-
minar la giornata , ad entrar in 
quell'eterno ripofo per godere con i 
Beati, e per tranquíllaríi in una cal-
ma di contentezzeeterne con Dio? 
V L 
Confemafí i l fopraddem con akmi 
Efempf. 
ero»., di "VTEl íe Croniche di San France-
•; pTí; i \ feo íl deferive im Convento 
^ u' de' Frat imokoolíervante, e fra lo-
ro un i ti in Carita, uno fraeííi era 
molto puro, e Vergine, percio lo 
vifitava noftro Signore , e comu-
nica va moíte confolazioni al fuo fpi-
r i t o , oítre i l dono di lagrime, e 
quello deir orazione , nella quaíe 
fpendeva molte ore del giorno . 
Venne queíti ful fine della fuá Vi-
ta» e come amavaníí tanto tu t t i , 
unoamichevoímente lo pregó, che 
fra quindeci giorni dopo la fuá mor-
te lo veniflTe a ritrovare, fe glifof-
fe permeflb , e l i portafíe la felice 
jiuova della fuá buona forte , non 
potendone dubitare, per i l buon 
concertó, che aveva della fuá Vi-
ta. Glielo promife, e data quefta 
paróla, mori. Paífaroñomoki gior-
ni : I I Erate vivo fiando nelClauftro 
vide paífare i l Defonto verfo Ja 
Chiefa , l l turbó a quella vifta, ma 
ripigliando fpirito ílette oííervan-
dolo con attenzione, e vide, che 
s'avvicinava quell' Anima ali' Al-
tar maggiore, e che fattagli una 
profonda riverenza, prefe lavolta 
verfo di lui , e amorofamente lo 
falutócondirglh Fratello non fon 
venuto prima d'ora, perché noftro 
Signóte non me ThapermeíTo, ven» 
goadeífopermantenerti lapromef-
fa. E come va ? diífe i l vivo;Son tut-
to immerfo nel fuoco, rifpofe ü 
Defonto, patifeo rigorofiífime pe-
ne nel Purgatorio, perché fe bene 
procurai di vivere religiofamente, 
trafeurai ToíTervanza d alcune no-
ílre Rególe, e trafgredii le fante 
ordinazioni dell' Ordine, lafeiando-
mi fácilmente trafportar dall' im-
pazienza, e non portando ad ogn' 
uno tuttoil rifpetto, che gli dove-
vo. E le Mefse^ replicó il vivo,che 
diííi pertuofuííragio, nont'hanno 
puntogiovato? Poco, rifpofe 1'Ani-
ma , perché le diceíti fenza divozio-
ne , attenzione, e con fredezza . 
Che cofa fu di Fra Pietro ? (queíti 
era un Fratello Laico, che mori in 
concetto di Santo. ) L i meriti di 
quello si , che mi giovarono, diífe 
allora i lmorto , pafsó come un ful-
mine fu le pene del Purgatorio, 
ed' entrando nel Cielo, ribombo 
tranoiuna voce, che difse: Udite 
Frati Minor i , che Üatenel Purga-
torio, per amor di coteíio Religío-
fo voftro Fratello nuovamente coro-
nato di Gloria, Iddiovi perdónala 
terza partedelle pene, che fondo" 
vute alie voftre col pe. Diífe queílo, 
e diftarve, lafeiando i'amico fuo 
per una par te confolato, per la buo-
na nuova d'eífere egl i nella Garrie-
ra dell'eterna fuáfalute, eperraí-
tra confufo, e in gran timoreperií 
contó si rigorofo, che ci relia a da-
re nell'altra Vita d'ogniquaíunquc 
tranfgreffione di Regola, e di qnat? 
fivoglia Coítituzionedella Relig'O: 
ne* eperlafeveritadelcaíligo, coi 
qua^  
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míale ogni noftra colpa fi punifce;! benché nonobblighiacolpa; fe Dio 
mieílidaqud fedele Amico che gl' 
m celebró molteMefle, fecemolte 
Penitenze , frequemó 1' efercizio 
jell'Orazione per lollevarlo da quei 
tormenti, che pativa. 
Narra Cefário, che nn Monaco 
•?0 procurator del fuo Convento tro-
voífi dopo Compiera molto trava-
oüato dalla fete, che lo tenne mol-
to perplejo; per una parte non s'ar-
rificava di bevere per la Regola, che 
loproibiíce in tal tempo, per I'al-
tra trovavafi tanto afsetato, che non 
fperava di potería durare: in queíla 
battaglia pafsó qualche tempo, fi-
nalmente vinto dalla fete rifolvet-
tedi bevere, entró nelladifpenfa ri-
faltandosli i l Cuore ad ogni pafso ; 
íenti si fieri rimorfi della fuá con-
ícienza, a' quali fopraggiunfe un ti-
more si grande del con to , che ne do-
vea daré a Dio per una tal colpa, che 
determinó di non bevere, benché 
tanto anguftiato dalla fete; ufcidal-
la difpenfa, ed entró neir Oratorio, 
fece profonda riverenzaall' Altare, 
fi confufe della determinazionepaf-
fata, chiedé perdono a Dio del fuo 
fallo , e in kvarfi vide appreífo di 
sé il Demonio in forma d'un brut-
tiífimo Etiope , veftito da Mona-
co. ReÜó quaü morto a quella vi-
fía, emolto piüquando fenti dirfi 
ja luí: T i giovamolto l'efserepaf-
iato dalla difpenfa aü' Altare , che 
le ti fermavi a bevere, come defi-
aeravo io, e procuravo, dovevo fu-
bito ucciderti con le miemani, e 
cosí pagavi la pinta di Vino con la 
n aa ^f^^l'aveapermefso Dio. 
Vi'elto diífe, e difparve, ed egli nuo-
vamente pianfe ilfuo peccato pro-
«rato avanti quell' Altare, e ne fe-
ce ngorofa penitenza; ecco quanto 
^Porta l'oíTervare ogni Regola , 
permette un si rigorofocaftigocon-
tro quelli, che le trafgredifcono. 
Non folo per la falute dell' A n i - S ^ u 
ma, ma per quella puré del Corpo c « "•4 
importa roífervanza delle Rególe 
Religiofe; e ben íi vede da quanto 
avvenne al benedetto Padre Fra 
Francefco della Concezione Efmen-
da, figliuolo della noftra Santa ; 
Paífava per Catalogna, s'ÍDcontró 
con alcuni foldati, che prendendo-
lo perfpia de' loro nemici, lo rin-
chiufero in un carcere con penfiero 
d'ammazzarlo: non fapendo pero 
come accertarfi, che foífe fpia, ó 
veramente Religiofo , come egli 
aírerivad*eírere, nefecerouna pro-
va al lorgiudizio infallibile, efudi 
notare, fe oífervava le fue leggi ; 
fapevano eífi, che i Religiofi de-
vono bevendo prender con tutte due 
le mani il bicchiero, come lafció San 
Bonaventura a'fuoi Frati, l'invita-
rono perció a mangiare, ordinan-
do a due foldati, che gli íteííero 
dietro le fpalle, e in evento, che 
beveífe con una mano fola, fubito 
locavaífero dallamenfa, e l'impic-
caíferoaduna piantarnoneífendovi 
raiglior prova per accertaríl, fe fof-
feó Religiofo, ó fpia. Egli peró, 
che neiroífervanza delle fue leggi, 
e fanti coftumi fu fempre efatto, 
bevette non folo con ambilemani, 
ma moüró la finezza della fuá Re-
ligiofitá bevendo con si ílraordi-
naria modeüia, che ben cefsó ogni 
dubbio in que1 foldati, e lo confef-
farono non folo Religiofo, ma Re-
ligiofo Santo. IlCapitano li diíse 
poi : Sappi voílra Paternitá, che 
non ha mai bcvuto, che gf abbia 
facto piü pro di queíla volta; que-
fta volta folo gli ha dato la Vita, 
aíficurandolo, che fe non aveííe be-
bevu-
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bevuto da R eligiofo, giá Üava per' 
eíTere uccifo. 
In un Monaílero delP Ordine di 
rTSl :SanFrance ícodiPor togaüo, íi tro-
port.mon, v5 una Religiofadotatadi molte.e 
buone qualitá naturali, pero le lo-
prannaturali furonocosl rare3efpe-
zialmente rumiltá, che mérito per 
che quefta tanti tefori di grazie 
Dio avea depoíitato in quell' Ani-
ma: chiamavafi Berengaria,e s'era 
addoíTato Tuffizio della Cucina, e 
con difcreta fimplicitá in efla s'im-
piegava perfervir tutte i'alrre Mo-
nache; quefle avevano di leí si baf-
fa ftima, che ía tenevano per una 
baíorda, ed incapace d'ogn' altro 
impiego, perció era flrapazzatada 
tutte: ella pero , come si Santa, 
quanto piíiavvilita piu fi rallegrava, 
godendoin que'difprezzi, braman-
done ancora piü per amor di Crifto 
fuo Spofo. Era tempo, che íi do-
vea eleggere PAbadeíTa; ogn' una 
procurava i l pofto per sé , ed ogn' 
una sbpponeva alia com pagna: Id-
dio pero, comefempreíblitod*efal-
tare grumil i , pretefe quella digni-
tá per Berengaria; difpoíe in tal 
guifa le cofe, che non gli mancó 
un voto, e refto eletta per Tambi-
zione, chedifunitraloroftefle I'al-
tre. Si guardava ciafcheduna da da-
re il fuo voto a chipoteíTe avvamag-
giarfi con eíTo, e lo dava perció a 
Berengaria , immaginandoíí ogn' 
una, cheniun altra poteífeaverun 
fimile fentimento, e che perció s'af-
íknrava i l proprio partito. Si feo-
perfero i v o t i , ufei Berengaria con 
tutti i vo t i , e fu Abbadeíia , per-
Joché il Superiore confermó fubito 
relezione, e poílalafulla fedia con-
vocóGapitolo, íiccome comándala 
Regola . Le Monache fu per be, e 
plene dfebiziond fprezzandoia al 
folito come una balorda, e inetfa 
a taluífizio, non volleroubbidire' 
L'efortóuna, epiúvol te , accióof 
fervaíTero le loro leggi, e che com* 
pariíferoin Capitolo: quelle conti' 
nuando nellaloro oftinazione, Be-
rengaria pknadi fpiritodiDioal/i 
da quella fedia la voce, ediffe: Giá 
che le mié fuddire, che vi veno ,11011 
mi vogliono ubbidire, vi comando 
a voi , o Defonte, che uícendofuora 
da queílofepolcro, compariare qni 
per fupplire a que lio punto di Re. 
gola, che ci lafció la noftra Madre 
Santa Chiara . Gran prodigio! íi 
fpalancarono fubito i fepolcri di 
fette Monache ivi interrate, ufei. 
roño queíle, e fi portaronoumilia 
baciar la mano alia nuova Abadef-
fa, ed iviílettero afpettandolafua 
ubbidienza, fin che comandó lo-
ro, che ricornaíTe ogn' unanel fuo 
depoíko. Un miracolo si ílupendo 
riempi di fpavento le Monache tur-
te , e talmente intimorite, chemai 
piü non fi trovó traeífe chiaveíTear-
dire^di replicare alia nuova Prelata; 
ogn* una ía rifpettó, e l'ubbidico-
me meritava la fuá Santitá, ed ella 
come Santa governó con la pruden-
za, ecolzelo, che richiedeva il go-
vernó . 
Né queda fola fu la volta, clie^ 
ufeirono da fepolcri i Defonti a ze- c ^  
lar ToíTervanza della Regola; an-
cora nel Convento di Medina del 
Campo fondato dalla GíoriofaMa-
dre Santa Terefa, deferminataluma 
Religiofa di parlare alia Vedo va lúa 
Madre fulla Portería, che percef-
te opere flava aperta; azione pro5' 
bita dalla Regola, tanto pi" ^ 
a vendo licenza dalla Priora;andava 
ella perció per adempire il lnodIie' 
gno, edeccoufeire dalia fepoltu » 
una Priora poco avanti morra ne 
«ffizio ; quelía vedendola correré 
UlTua^ « 7_ . Ü^,.»-. « _ n V f ella 
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in frena v¿rfo la Portería, ove ll  
ftava con fuá Madre, l'una, e 
- timore, 
partí 
f altra fu íbrprefa da gran tu 
e tfalardaronod'abbqccaríi; 
Ja Madre attonita, fintuo lafiglia 
Deuí,c.4t 
ronfufa, ed allora la Priora Defon-
« ritomó ful fepolcro. e/parve. 
Da chetutti poíTiamo reítar molto 
ben ammaeílrati quanto importi 
rofl'ervanza di qnalfilia Regola Ke-
lígiofa , quando Dio , accio non fi 
prevarichi, fa chegl'ifteílimortila 
zelino. 
Offervak davero. 
§, v i r. 
Che non 'oe cofa dlmaggiorpregmdivo 
ddie Religmi, quanto alterar le¡ue 
Regok, ed ordmvoni. 
L A terza cofa, cíie comandó Dio al fuo Popólo fu, chedoveífe 
oífervar la fuá leggefenzaalterarla 
punto, né diminuirla, lenza levar 
ó mutar cos'alcuna: leggafi il De-
creto : No» addetisad Verbum, quod 
vobh hquor, ñeque aufcretis aheo: co-
me fuona la Regola, ecome parla-
no le Coílitiizioni ordinate da Dio 
per bocea de' fuoi Prelati, cosis of 
fervino. 
Quefto precetto é importantlíTi-
nio fpezialmente per mantenere le 
•^eligioni nel fuo primitivo fpirito, 
e íervore, poiché eífendotanti i Su-
Periori, che in un Secólo íi-mutano, 
0gni poco, che ciafcheduuo vag-
gmnga, ó levi dalle Coílituzioni, 
Poco paflerá, che laReligionenon 
larapm que lia; fará, ma tutradif 
frente da queila; fará Tifteífonel 
nome, ma differente nello fpirito . 
* v qiteíio Platone lodava gl'Ate-
d-vvifi Spir, Pme J11 
niefi nel fommo, perché fraTaltre 
loro leggi, unan*aveanoftabilita, 
che non foífe in poter d' alcuno di 
m u t a r o d' alterar le leggi, equel-
lo, che é piíimirabile, n é m e n o , 
che difputar fi poteífe circa la lo-
ro bontá, fe foífero buone, ó cat-
tive, bene, o mal difpoíte, ma, 
che fi oíTervaífero ral i , e quali, co-
me leggi ordinate da Dio 5 eccone dA'J' 
loílatutoj Sed uemo omntum ore i una* 
que voce refli tamquam á D'ús popa as 
concedí p r ^ i p i t , ñeque itllo modo a!¡quid 
pati quidquam dici : ftatuto molto 
concorde a quantofi diífedifopra, 
attefo che ricevendofi, come leggi 
fatte d'ordine di D i o , ficcomeper 
veritá lo fono , fervendofi de'fuoi 
Miniílri per pubblicarle, neífuno 
dubiterá fe llano buone , né averá 
ardimento d'argomentarvicontro. 
Aggiunge poi Platone una cofa 
degna del fuo talento, che fe bene 
la dice come cofa propriadegl'Ate-
nieníi, e piü fuá » che di queílí: 
cioé , che fe alcuno de' Vecchi, e 
Senatori della Repubblica notaífe 
con la lunga efperienzádelGover-
no qualche inconveniente, ópur , 
che in pratica non li conformaíie co' 
dettami della ragione qualcheduna 
delle leggi Habilite, non nefaceífe 
parola al cu na, ma , fi quid excogita-
ver'it, Pr'wcipi, ¿j" ¿qualibuí , vemine 
jiwennm audieme,referat: ne parli fo-
lo co'Vecchi, ó pur al foloCapo, 
lenza farnealtre ciarle con ragazzi , 
acció non vengano da queíloaíU-
mar poco le leggi. 
Queílo veramente é documento 
Divino aversibuon concetto, ete-
nere in si gran ílima le leggi, che 
neífuno ardiiea dirne maíe, néme-
no fotto pretefto d'ovviare a qual-
che inconveniente, che ne potrebbe 
fegviire . Ma fe noiciricorderemo, 
S f che 
ai; 
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che fono í la teordinatedaDio, co 
me Ti diíTe, quedo folo baíleraper 
tor via ogni ombra di dubbieta, né 
ci dará luogo, ó campo di difputare 
del la loro Gmílizia , fapendofi be-
nidínio, che Dio non puóerrare: 
fe d un que vi pareífe qualche coía , 
che non foífe cosí conforme al voítro 
gindizio, oche contrariaífe a'det-
tami deirumana prudenza, eilvo-
üro parere foífe di meglio difponere 
leí cofe, perché poteííero praticarfi 
danut i , fenza che ne feguiífe alenn 
difordine di quelli, che voi giudica-
te per tal i , e per que lio vorreíle, 
che fi nnitaífero , e che fenefacef-
fero altre fecondo i l voftro genio, 
che é rifteífo; mortifícate al lora i l 
vortro fentimento, e fottoponetelo 
a quello de'voftri Fon da tor i ; lafcia-
te le cofe, comeítanno; clie fe voi 
la fpuntárete a voftro modo, faran-
uo d'altra forte gl' inconvenientí, 
chene feguiranno, efarannotanti, 
che, polla la Riga al roverfeio, tur-
to foccederá al roverfeio in niolto 
piu , ed irreparabile pregiudizio 6 
delía Religione, ó della Repubbli-
ca, ch 'ér i í le í ío . Chi le fondo fu-
roño Perfone di molto talento, di 
Vecchia prudenza, Dotti , e Spe-
rimentati, fi poferoa queft'impre-
fa dopo íunghe Orazioni , molte 
Penitenze, acciónoftro Signorelor 
comunicafle il fuo fpirito , per non 
errare in cofa di tanto rilievo . Eííi 
tentarono tutte leñrade, toccaro-
noconmani mol t i , egravidifordi-
n i , vi fecerofopraíungheconferen-
ze, e ílabilironoquantoílabilirono 
dopo averne maturati molto bene i 
motivi , e fattevi fopraprudentííTi. 
me riBeíTioni; con t imo queílo vi 
pare, che non l'accertaírero: pen-
fate perod'accenaríavoi, che folo 
mofli da un voftro capriccio, fenza 
riflettere a piu, volete mutare queí. 
locheílabilironoi Vecchi, e cheof. 
fervato fin a'voftrigiorni, generó 
tanti Santi al Cielo,v partori tanta 
Gloria a Dio , edifico tuttala Chie-
fa, e refe i l voftro Ordine si riguar. 
devole al Mondo ? Voi si, che la 
sbagliate; e quando altro non vi 
foífe di male, che lavoftra prefun-
zione, per VifteflbIddiopermette-
ra , che cafchiate in molte difeon-
venienze: Regolatevi per la via 
Vecchia, governatevi, come dice 
lo Spirito Santo, fu le pedate de vo-
ftri maggiori , non tentare íirade 
infolite, che darete in precipizj: fi 
venerino le Rególe antiche, ecam-
minare pereífe: PaíTaronoper eífe 
tanti Eroi prudenti, e fi fegnalaro-
no ne'íoro governi ; non vogliate 
faper piu d 'eí í i , prefumendó cor-
regere le loro opere con le voftre 
novirá, fe non volete eífere ripre-
f i , e da quelli , che vi precorfero, 
eda quelli, che vi feguiranno; anzi 
dag l'ifteífi, che ora v'applaudono»e 
vi dicono euge, euge: al primo incon-
veniente, che ne fegua, faranno i 
primi a fparíar del voftro ardire. 
Ariftotele parla in un certo mo-
do, che piu rinforza la noítra difíi-
coltá, e ci da molto ben'adinten-
dere quanto importi a nonmutar 
mai le leggiancorché poífano eífere 
molti grinconvenienti, che ne do-
veííero feguire: In primo luogo d i - ^ í 
fputa iungameote fe convenga, o 
norautarle; poi muoveladifficolta 
dicendo > fe oífervando quefte leg-
g¡ , ne feguono degf inconvenien-
tí , che fi ha dafare? e rifponde in 
quello modo: Confiaterrataqt^^dam 
effe taller and a $ legum l a t a m m S M a ' 
g i f i m m m . E'piü efpediente oífer-
var le leggi Vecchie con qualche no-
ftro incomodo, piu prefto, che ma-
tarle ; 
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tarle; fi devonofopportare fe vi fo-
no qualch'errori, ó puré ne vengano 
alcuni inconvenienti, e queíto per 
maiiteíiere ilrifpetto dovutoa'Le-
síslatori, che ce le diedero, e a' Ma-
giftrati, che: Taccetrarono : e poi 
fo^giunge : Non cmm tantum prodc-
Yit quí corrigere perget y quantum nocebit 
afluefaftio Superioribus non paren d i . Se 
penfate correggere le leggi de'vo-
ítri maggiori, chi fará, che voglia 
ubbidire alie voüre ? queílo la ra un' 
inconveniente peggiore del primo. 
Datemi or dnnque licenza» che 
ladiícorra in queílo modo : fe Filo-
íbfi tanto Savj per quelle leggi, e 
ordinazioni de'Gentil i , comanda-
rono, eífendo luce di quei Secoli, 
come la loro Dottrina fi venera an-
cora ne'noílri, che fe gli ufaífe tal 
rilpetto, némai íimntaífero , ben-
chéne rifultaífe dall'oífervarle qiial« 
che inconveniente, per mantenere 
i Popoli ubbidienti a queí Legisla-
tori, che le pubblicarono; con qual 
ftima e venerazionedobbiamo noi 
fottometterci a quelle leggi, che ci 
vennero da Dio per mezzo d'Lío-
mini Santilfimi, i quali le fcriííero 
dettate da quello Spirito Santo loro 
infufo dopotanteorazioni , digiu-
i"!i> penitenze, e con ful te , come fi 
diífe, edoltredi queíloconfermate 
dal Vicario di Criílo ? Se condan-
Hava Árillotele per íacrilegochiun-
queaveíleavutoardimento di trat-
tar mutazione d'alcuna legge , ó 
dubitare, ódifputare dieíía per i o 
"oredovutoall 'Autoredieíía, che 
lortedifacrilegiofará trattar la mu-
tazione delle noílre , metterle in 
queítione, emuovere di ffi col ta con 
«ncreditode'noílri Fondarori, che 
ce le diedero confermate con la loro 
pratica, i qnali lericevctteroílarn-
Pate nello fpirito loro col dito di 
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Dio? Queña ve la do per una fíniífi-
ma hjperbia, e che fenza fallo ne-
vera da Diounterribilecaíligo: né 
puo Icuíaríi i i peccato, che terae-
nta , e ben grande, íiémetrerc la 
bocea, e prefumere ínulicar quella 
Regola, che pernoftrobene fucesi 
ordinata da Dio per mezzode'no-
ílri Padri, e Santi Fondatori. 
Per queíla porta entró 1' Ereíia 
nella Ghiefa; diedero gente fuper-
ba luogo nella loro Fama lia alia 
propria temeritá, vennero perció a 
giudicare (inilhamente deü'ordina-
zionixie'maggiori, burlan dolí del-
le leggi fante fatteda'noüri antichi 
Padri della Chiefa perintrodurvene 
altre nuove fotto preteftodi Rifor-
ma; dopodi queílo ne venne inef-
íi quella perfidia , ed ollinazione 
nel proprio parere; per difendere 
queílo cadettero nelladifubbidien-
za • fatti difubbidientidivennero E-
retjci,negandorauroritá della Chie-
fa, del Papa, de] Veícovi; ficché 
queíU profontuofifactiCapi di nuo-
ve Eretie , mor i roño da Erefiarchi 
imperveríati ne'loroerrori. Perché 
non diamo noi in queíloeftremo de' 
mali atempo ci dice lo Spirito San-
to ; AZe initaris prudentia tuce : non , 
t i fidare del tuo fapere : Venera 
Pordinazioni, e Rególe del tuo Or-
dine, e fcacciada te, comeícaccie-
reíli un cattivo penliero, quallivo-
glia dubbietá che finforgeífe con tro 
di quelle; pórtale in venerazione, 
credi inefíe", come che foíferoarti-
coli di fede. Senza difputarvi íbpra, 
óvolernefcntirealtra ragione, fal-
vo, ch¿ fono leggi, che Dioci ha 
dato. ' 
Abbi queílodi certo, che fe por^ 
tiaffetto allatua Religione, e bra-
m ¡ , fe fempre piíi s'avanzi per glo-
ria di D i o , ben della Chieía* e falu-
S f 2, te 
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te deirAnime, meglío nonlopuói 
dimoftrare, quanto in foítenere le 
fue Rególe , e Coílituzioni , non 
potendo ella raaggiormente avan-
zarfj q u a ñ t o , che l i íuoi fígliuoli 
oíTervinoleíuekggi, ele pratichi-
no con tntta efattezza , lenza che 
le preteríícano d'un neo; come non 
puó ricevere piíi gran danno , che 
vaiiandofele i fuoi ftatuti, fopra de1 
quali fu fondata, e reító ña bilí ta: 
fe tumancberaióin una, óneli 'al-
tra delle fue ordinazioni, iidanno 
c ' é , ma reparabile; ma quando li 
danniíica TifteíTa Regola , fi miti 
ga, ó íí muta, la ferita émórcale, 
non v*é piü rimedio, la fente tut-
to i l Corpo , tinta la Religione fi 
TilaíTa: émala cofa, che in una gran 
fabbrica fi tro vi qualche Pietra mal 
fituata, ad ogni modo li puó rime-
<3iare; ma fe TifteíTa Regola, con 
la quale r Architettofi governaper 
avanzar l'edifízio, mancanellado-
vuta rettitudine , fabbricherá con 
tanta fproporzione, nienteandera 
a livello , fará 1' edífizio fenza la 
do vuta fimetria, fi fcaífinerá linda' 
ibmiamenti , dará a térra. 
L^iíleflb paíTa nelleReligión!, é 
male, che unomanchinellaPover-
tá , e nell' ubbidienza queH'altro; 
peró fi ripara con la Correzione, fi 
Timediacon lepenitenze : ma fe Pi-
lle isa Regola delía Povena íi íbr-
ce, s*introduconodiipute, edopi-
nión i , e s'incomincia a provare, 
che non obbliga in quefto, ó pur1 
in quelFaltro cafo, 1'iílefso fidirá 
dell'ubbidienza, 1'iílefso delíariti-
rarezza, ondepafsera Tinterpreta-
zione fopra tutti i punti deH'ofser-
vanza Regolare ; e come fi potra 
jnantenerequeíla Religione,fe con 
queÜogiácade, eva per térra? Pal 
toalPaltro, daH'una, alPaltraPro-
vincia i i l detto d'uno , ch' era iu 
concetto di favio, fi fadettamecü 
t u t t i , prefto trova chi lofeguita; e 
COSÍ fi rilafsa l'ordine , perché que-
fíi fentimenri di larghezza van no 
fempre avanti, né piü tornano in 
dietro. In ral cafo, diceEnodio,é 
piü facile íondarladinuovo, che r i . 
formarla dopo tali rílafsazioni. 
Gredi dunquea chi n'hal'efperien-
za : fe da dovero ami la tua Reli-
gione, proteggi la fuá Regola, non 
perraetter giammai, che íi muova 
da'fuoi principj , a finé , che mal 
nonvacüli, conferviíinella fuaret-
titudine , e tutto andera ben'or-
dinato: perché non puófarfegli piü 
grand'ingiuria , che (torceré la Re-
gola , e farla plegare aconformarfi 
col noftro amor proprio . Efi mm 
injuria Re fíi > dice Séneca, fi jleñas, E¡) 7i 
San Bafilio vuole, che David par-
la fse fopra queílo punto , quando pf 3 
á'dst: SalvosfacitReftoscordc: cioé, 
che Iddio falva chi porta un cuor ret-
to; perché íbggíunge: / / e¡i qui ani-
mum retimt neutrohi vergéntem , fie ut 
ne excedat, ñeque definibi, fedadme- Búl 
d'mm dingitur virtutis\ quejl'é retto 
di Cuore , che cammina la ftrada 
dritta, e batana da'noílri Padri, 
fenza torceré né da una parte , né 
da 11' altra , queílo ben va, che va 
fulla Regola R e t í a , perché lo por-
tera fm'alRegno di Dio: Ví>'g<* ^ -
YeHion'ií, virga Regm t i t i : e cosi fá' 
vos fach retios carde : perché a ta-
li da la fuá pjoria : ma chi ílorce 
-qneíta RegoI¿ , non voléndo con-
formar fi alia usa rettitudine, e la 
íiorce per conformarla al fuo Cuo-
re , ' Nunc m cí t rvmi ^ hmc '¡n con-
vexum ooUquatum : quefti di Cuo-
re si Üorto , che vogliono la Re-
íano queíte opiuioni da un Conven- j gola ai l o / modo, "non dirigentur: 
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mina rettamente'per li fentíerideíía 
tua Religione praticati da'tuoimag-
gion, conformatí in tinto a quellc 
leggi, che profeíTafti.fenza prefume-
rediltorcerlealtuogenio: queftoa 
i l cammino certodel Cielo^é per te 
v'é altra «rada folo, che quefta addi-
tata puré dalla noílra San ta ad una 
lúa Figlia Regula, <& Conflimhm. 
me diíTerEcclefiaftico; non fa-
íanno indrizzati per i l Cielo; fa-
rauno abbandonati dalla mano di 
Dio, caderanno in molti peccati, 
í¡on mantenendofi fulla buona ílra-
dadarannoindirupi, precipeteran-
"nell'inferno , cadent m intentum. 
Penfa dunque fopra di te, che non 
t'incontri in queíia nialedizione,cá-
A v v 1 s 
C I N Q U A N T E S I M O . 
K m fiar mai fuori di Celia , efcm da effa f e t t z z 
cagiorKy e dovendo efcire chiedere grazia da 
Dio per non offenderh. 
§, P R I M O . 
Bbiamo da quedo Avvifotre 
docuinenti tutti fpirituali, 
e divotí, e di piü neceííarj 
per acquiftar la Pace dell'Anima, 
e avvantaggiarfi nella perfezione. 
11 Primo non ílar mai fuori di Celia; 
ilSecondo non efcirnefenzacagio-
ne: I lTerzo chieder grazia a Dio 
che neli'efcire nons'oíFcnda: perché 
rarefonoquellevolte, chefi ritorni 
comefiforti. Permaggior chíarez-
xa parlero d'ogn'undi queílitredo-
cumenti indifcorfo particolare. 
Gircaii primo écelebre la fenten-
za del Grand'Antonio Abate, e 
•Maeftro de'Monaci ; íbleva diré 
queíb Gran Santo, cheficcome i l 
lefce muore fuori dell'acqua , e 
nell'acqua í imantiene, cosiilMo-
naco , ed ogni perfona fpirituale 
íuori del fuo ritiro perde ¡1 calore, 
e la Vita dell' Anima; ed in eífo lo 
comer va, e crefce nella divozione: 
onde é chenondoverebbeappetire 
Avvif iSpr . Parte I I , 
cofa di maggior fuo van tangió quan-
to la ritiratezza della fuá Celia, ne 
v'ha da eífere cofa da fchifare con 
piü attenzione quanto d'efcirne, c 
metterfi a difcoríbcon gl ' l lomin i . 
Per quefto era ancor folito a di-
re T ifteífo Gloriofo Abate , che 
chi vive folitario entro la fuá Cel-
ia é íicuro da tre battaglie : c\ot 
dall'udire, dal parlare, dal vede-
re: perché l 'udi to , la lingua , c 
l'occhio combattono fempre contra 
lo fpirito , ed é miracolo uícirne 
fenza qualch? ferita . Vagando i l 
Monaco fenza neceflitá fuori deiía 
fuá Celia, fentecofe, cherinquie-
tanonelf orazione, non lo lafciano 
con l'attenzione dovutaalfalmeg-
giare , lo diftraggono dalla divo-
zione ; vede poi quello, che non gli 
conviene, trovaíi tra mille perico-
l i , efpoílo a giudicare finiííramen-
te del fuo proííimo, éd a cadere in 
qualche peccato per ció, chevide: 
tirato dairoccafione parla que!, 
che non doverebbe , e queíli fono 
S i l ifruc-
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| friuti d'eíTereufcito di Celia: per-
ché fuori d'eífa non fi provano fe 
non battaglie, e in eífa fi gode 
lomma Pace . Se ama i l Relígiofo 
llar in Pace con Diocurtodifcaíi in 
Celia, né mal parta da quclla, fe 
i l motivo non echel'obblighi. 
Fraidocumenti, chediedeSant' 
Efrem a* fuoi Monaci uno fu que-
ÜO ; ^ refeflione fulgen s noli vagar i 
per Cellar: pofi nfeBiomm inaliaCeh 
la verfari fignum efl audacia , éf pw-
verfitatis. De ve i l Monaco cuftod i 
re la fuá Celia , e non andar per l i 
Dornaitorj, né per íe Celle degl'al-
t r i , e poi a levarnedaniez2o ogni 
motivo foggíunge : in niun modo 
deve efcirne il Monaco quando non 
ve n*abbia piü che ordinaria ragio-
ne, benché foííe con pretefto di ca-
rita, anche per vifuar i fuoi Fratelli; 
e repfica per la terza volta, che non 
AA nov. efca per aiCUn motivó diciiriofitá, 
non do vendo avere altra curiofitá 
da oíTervare, che quella della Cel-
ia al Cielo. Raccomandandoil San-
to con tanta premura queda ri-
tiratezza nella propria Celia, ben 
fi conofce quanto importi tal docu-
mento , e quanro deTidera roño i 
Santi, che roíTervaífero i loro fud-
d i t i , mentre Sant'Efrem con paro-
le si gravi , e si reitérate cotanto 
Tincarica a'fuoi Monaci. 
L ' iíkíío infegnó i l Gioriofo Pa-
triarca San Baül io , minaccíando 
Ja fuá maledizione achí lo traígre-
peen. diíTe ; Si quis inventus fuerit per Cel-
MJ. las j careat hemdittione. R igorofa cen-
fura , ma pero giuíla; mercé che 
tali vagabondi non folo perdono il 
tempo , ma lo fanno perderé agí' 
a l t r i ; fono inquieti eíTi, e fcan-
dalizano tu t t i ; eTefperienza infe-
gna , replica Santv Efrem , che fi-
mi l i Monaci, che non fanno ílarri-
yívvlfoCinquanteftno. 




quien, mormorano m tutt 1 luoghj 
mai non parlano una volta di Dio, 
non fe la paííano, che in buíFonerie' 
iligiuochi . E t nonjoltm otiumaddi, 
¡cunt , [ed etiam ut mgatores , c^ í«:¿ 
rioji kqmntur t gu<e i m oponet. Seno"1"1'" 
COSÍ rilaífati, che punto non mo 
ftrano di Relígiofo, e cercano d'at-
taccar la loro Rogna agí'altri. 
Conferma queíta DoctrinaS.Pa-
comió, ordinando nella fuá Regola 
ricevutadairAngelo, che ogni Mo-0 
naco ttia nella fuá, e mai non entri& * 
nella Celia deiraltrorriftringe ancor 
piü qtfefta ordinazione i l Beato A-
bate Efaia , che nc meno gl'ofpiti 
abbiano facolradipartiríidallaCel-
la aífegnata loro fenzacagione evi-
dente, e quefto a motivo che non 
s'inquietino, e firilaíTmogl'alrri: 
ma íe quefto fu ordine di Dioin-
viato ail'Abate Pacomio, non fo 
diré di piú per incúlcame l'ofler-
vanza, e perfuaderla achil'haper 
punto di Regola propria. 
Sopra quelle parole di San LiicaL,lc,CI9. 
derte da Grifto a'fuoi Difcepoli, 
quando gl ' invióa predicare, cioé: 
nem'mem per viam [alutaverms: non 
falutate alcuno per ürada; Difcor-
re in fuello modo Ugone Cardi-
nale; Q u i ergo foris [ m t , JDiwW/^ * 
lutattonis expertes junt : notiíí, vuol 
diré i l Porporato efpoíitore che 
Criílo non vietó il falutaríi Tuno 
con l 'al tro, ma diífe, che chielce 
di fuá Cafa per andar vagando per 
le ftrade, non fon degni della falu* 
razione Appoílolica , né meritano 
d'eífere cocrifpoíll da'ílioi D ^ * 
poli, a'quali peraltroordinó, che 
falutaífero quanti trovaífero inloro 
Cafa: In guarneumgue domum intW' ^ 
veril i s primum dicite : Pax huic do-
múk perché fono tanto degni della 
vo* 
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voñfa benedizionequelíi, che ílan-
110 ritirati quanto né fono iirdegni 
í vagabondi. 
lila íe queiro documento fu dato 
¿a Criílo a'fuoi feguaci per Ij íe-
coíarí, quanto piíi s'averádaofler-
vare ira i Religioli? e comedcvo-
no ílar ritirati nelle íoroCelíe ? che 
non perderán 110 ufcendo fuora per 
prenderíí ípaíli, e perdivertirfiol-
tre il reñí po, che perdono fenza ca-
gione ? Se i l Secoíare, che va fuo-
ra di Cafa fuá non avendone giu-
í!o motivo perde la benedizionedi 
Dio , quanto piü nefará indegno 
ilReligiofo, e ferie perderá quella 
grazia, dalla quale dipende la fuá 
eterna falute. Aprigrocchi,oRe" 
ligiofo, che non fai í b r ' í n Celia, 
e mira quanto importa queílo ne-
gozio , deh affezionati alia ritira-
tezza fe vuoi eífere henedetto da 
Dio. Ricordati, che dándola Ver-
gine , foíain penetralihus , quam [o-
lus Angelus reperirst , come nota 
Sant'Ambrogio, in quel ritiro mé-
rito gl'Arcan i Divini , e vederfi 
eletta per Madre di Dio , efappida 
queÜo, che ch i vuoi converfare con 
gl'Angioli, econcepiregran fenti-
mentí di D i o , non devecomunicar 
con leCreature del Mondo, quan-
ÍO piü ritiratofará piu fanto. Che 
u Angélico non ebbe Giudiwa , e 
che fqrza di fpirito nonacquiíló in 
pnel íuo r i t i ro : Infuperiorihusdomus 
jv* fscerat fihi [ecreíttm cuhicdum, in 
qm cum pudlis fms cíairfa morabatur: 
intenta foío a Dio , ed al profitto 
aell Anima fuá: e perció mérito 
oa^Dio valore per abbattereun O-
íoíeFne, e trlonfare di t u t t i g f jÉi-
mir c ^rae^ : fe altrimente a-
ye[ie fatto , né farebbe si gíoriofo 
" monome , né di tanta gloria al 
iuo Popólo. Tin to l'efercito de' 
noftri infernali nemici ci circonda , 
e cí ha bloccata FAnima noííra: 
per ben^armaríí contro d^efll, eri^ 
portarne fícura Victoria vivaíineí-
la Celia íohtario, emeditigiorno, 
e notte nella legge di D io , che fo-
ja puo agguernrci, c avvalorarci 
coorrotucto 1'inferno. Qaelíe ver-
giní prudenti, che cuftodirono ii 
ior r i t i ro , fi trovaron© prontealla 
comparfa dello Spofo, e furono in-
trodotte alie fue nozze ; maTim-
prudenti, che partirono , benché 
n^aveífero quaíche gíufto motivo, 
dum irent , perché i l motivo non 
era tale negrocchi dello Spofo, íl CMJA* 
trovarono ripudiate , ed efclufe dal 
Tálamo nuziale, e ílrapazzate co-
me adultere : nefeio vof i & Claufa 
efl jama . Deh ícaccia ogni centa-
zione d^ufeir fuora dalla tua Celia, 
perché non fai in quaFora firifol-
va di vifitarti la Divina Bontáper 
comunicarti i fuoifavori; non r i -
trovandoti ín eífa , corri gran pe-
ncólo di trovarci efelufo dalla fuá 
grazia con Ja porta chiufa perfem-
pre della fuá Reggia . Ufci puré 
dalla fuá Cafa la Spofa della Can-
tica , e benché ufciífe a motivo di 
cercare i l fuo Diíerro, che igno-
minie non tolleró ? che percof-
fe non foífrl ? che piaghe-j che 
ferite non He fecero le fentinelíe 
della Piazza ? non diede ma¡ in 
tarincontri fin che ílette nel fuo 
r i t i ro; impara ora tu alie fue fpe-
fe: lefenrinelle, chevegliano, fo-
no i Demonj: attendono folo, che 
tu efea dalla Celia per fpogliarci 
de' buoni abit i , per ilíividirti co» 
pereoíse, e fervirlí ds'tuoi fteífi len-
íi perabbattertiTAnima, néceífe-
ranno, che non cafchi in terraferi-
to da colpi mortali: prendi per cié 
i l configliodeíprefente Avvifo,par-' 
S f 4 la 
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a l . 
Ja d' efperienza la noílra Santa Mae-
ítra : non efcir giammai di Celia, 
anziintanati nel piüftretto canto-
ne d'eífa, guardad da partirtene , 
benché foííe con pretefto di cercar 
D i o ; che fe la tua neceííká none 
aííoluramente tale, meglio, e piu 
fácilmente lo troverai in Celia, che 
fuora; egli, egli fteífo venida te, 
picchierá alia tua porta , ma cer-
cándolo fuora , lo pnoi perderé. 
Ama i l noftro Spofola folitudine, 
benché fia la fuá Diletta un orto , 
che abbondi d'ogni Vir tü , fe non 
é ortoconcluío, non l'aggradifce, 
c-4 la vuol ritirata , e mnpsr vicos $ 
plateas vagabonda, e diuratta. 
§. I L 
S'iUuft™ qucfla Dottrim con autorhá 
ed efempj delta Sacra Scrittura, 
M Aravigliofoérefernpio, che circa queda Virtú ci lafció 
Sara, dellaquale diceSant'Ambro-
gio, che vivea si ritiratanelía par-
te^  piü fecreta della fuá Gafa , che 
né meno s*aíFacciava per ricevere 
grofpi t i , e foíola poteva vederMI 
Signor'Iddio. E benché fifofíepor-
tato ad ©fpitar inquellaCafa, né 
meno volle faríí a van ti perricever-
io , fi mantenne nel la fuá Came-
ra , ed afpetto d'eífere chiamata : 
buon teftimonio di queíla si ammi-
rabile ritiratezza é V iíteíío Signore, 
che dopo d' eíferfi ci bato, dimandó 
di Sara: Ubi efl Sara uxor tua ? 
Quefta é prova evidente , che fin' 
a quel punto mai non íi lafcio ve-
dere: fe dunque una Donuagiádi 
tempo, e maritata fi manteneva 
con rigor si grande Bella fuá lian-
za , né per queíto reíló priva di 
Dio j anzi meglio i'ottenne porta-
Gen 
tofiaritrovarla egl* in perfona- co 
me non doveranno portarfiin qUe 
i b modo i Religioíi , fe voglionj 
trattar con Dio ? Quanto piü fta, 
ranno r i t i ra t i , vi fara meno perj, 
coló di perderlo, e gran certezza 
d'averlo, mentre maggiormente 
non fi comunica , che nel ritiro. 
E per provare queílo Ugone por- c 
ta riftoria d*Eí'au , e di Giacob.'1'7 
be ; de'quali dice i l Sacro Tefto % 
Fatius eji Efau vir gnamí venatiom\ 
S Homo agrícola ; Jacob autem vir 
fimpkx habitabat in Tabernáculo: £fa^ 
divenne un Uomo Agreíle né ben* 
accoftupiato , andava continua-
mente fuora di Cafa , Giacobbc 
riufci i l roverfcio delia medaglia, 
cortefe, aífettuofo, ecivile: oqui 
norifi , che Efaü perdette la bene-
dizione, e la guadagnóGiacobbe: 
cosi fu , e cosí é : chi troppo efcc 
dalla fuá Celia, e fi di verte con la 
Gente, fcorre per le íhade , ó per 
il Convento diventa un vagabondo, 
acquiíla uno fpirito agreíte, da in 
liberta ílom acolé, non fi cura che 
di cacciar van i ta , porta un cuor 
fiero e ferigni cofturai, termina fi-
nalmente in perderé la benedizio 
ne di D i o . Ma quelli che fegui-
rano Giacobbe coltivando i l pro* 
prio Tabemacolo fenza partirfi dal-
la loro Celia, portano fatezze d'An-
g i o l i , fpirano un'aria di Paradi-
ío , hanno uno fpirito moho gen-
t i le , aífabile, divoto; i lorocoílu» 
mi fono tutti fanti, non v 'é , che 
riprendere neíla loro Vira , fono 
benedetti, e da Dio , e da grUo-
mlni . 
San Giovanni Grifoftomo para-
gona gruni alie Piante di Campa-
gna, cheftamiofulleílrade, e gl al-
tri a quelle de'Giardini: le Pnme 
¡ mainonfíagionanoalcunfrutto, & 
Della S . M. Terefa di Gesit. 
i ; pigliaíio i Paflaggeri ancor' ag-
grefti. e fe pur'alcun v i re í ta , na 
ael falvatico, rieíce afpro, non íi 
puó guílare, c fe ne fervono per 
íiuoco i Ragazzi; quelle de gr 
Ort i , e Giardini maturano i loro 
frutti, eífendo cuílodiridallaClau-
fura, e riefcono d' ogni buon fa-
pore, niuno ü fprezza , niuno l i 
oííende., 
Ecco, diceil San tOjquantoav vie-
ne a ch¡ fpeíTo fcappa di Celia, lie-
come fpeíTo fono fu gl ' occhi al-
trui in ogni luogo , per ogni piaz-
za, e incontrati inogniítrada tut-
ti danno in loro , ed efll in tutti , 
chilor dice una parola, chilero da 
una noveíla , quefti una buífone-
ria, quello una mormorazione, con-
tralla con uno, fparla con l'altro, 
parlando con tanti fcandalizza tut-
t i , non puó maturare aícun buon 
frutto, e i l buon femé de' docu-
menti riceviui nella Religionenon 
puógermogliare, perché efpoílo in 
tan te ítrade conedeatum aret ; é 
calpeílato da'Paífaggieri: ed ecco 
puré che bene ne riporta chiunque 
ftaritirato, e fi mantiene nella fuá 
Celia. Queíle fono le Piante col-
tivate ne' Giardini , queíli manda-
no fragranze di Paradifo , queíli 
grondanoeíFufionidi balfami, man-
na di divozione , fi mantengono 
nella loro vocazione, crefeono nel-
Ipfpirito, s'avanzano nel méri to , 
fon rlcchi di buoni frutti , verdeg 
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te, penfa ormai a raccogl ierti fen-
za piü far i l (indico delle botte-
ghe , mira a che fei venuto in Re-
Iigione , lafeia ormai di írequen-
tarle piazze » ó di fraftornare i Se-
colari nelle loro Cafe ; rimettiti 
nel tuocantone, piantati nella tua 
Celia, e come pianta rincalzata, 
rinovata, e rineftata in orto con-
clufo, darai frutti ftagionati d'ope-
re fante, t i pioverannó in feno in 
abbondanza le rugiade della fuá 
grazia , fentirai zefiri di CeleÜi 
confolazioni , riaequiílerai il per-
duro; nonti rincreícaranguftiadel 
í ko , perfevera , che goderai Tam-
piezza del Cielo, e provera i che daU 
ia Celia fi paífa al Cielo. 
í. i n . 
L i heni che s^ aequiflano con la 
rhiratciza. 
s E penfaífimo da dovero, e fen« za paífione, quanti gran beni 
fi guadagnano dallo llar ririrato, e 
raccoho nella fuá Celia in confron-
to di quelli , che ogn' un penfa 
d' avere con ílar fuora d'eíTa , o 
quanti trovereífimo in quella , e 
quanti pochi in queílo ! quelli o 
quanto eccellenti ! queíli come 
feiapiti ! né vi farebbe piú daílu-
pire, che si gran numero d' Anaco-
ret i , e di Monaci l i eieggeíTero, e 
s'elegganodi íeppelliríi turto iltem-
giano fotro la rugiada del Cielo , po della loro vi ta entro quattro mu 
che íempre piu i ' innaffia, gli rinfre-
Ica, egrinvigorifce,ecome in buo-
na térra rendono cento per uno. 
Per i l che conclude il Boccadoro: 
Kecede de 
fctnHo 
vía planta te in loco 
ecco la concluíione , r i t i -
rati dalle ílrade, che fempre non 
1 abbiano a vedere fulle cantona-
ra d'una piccola Celia , mentre ni 
eífa godevano quanti Tefori poíTa-
no arricchire un'Anima, evedref-
fimo non eíTervi delizie del Mondo 
daparagonarli conlamenoma, che 
fopra quelli íi diílilla dal Cielo . 
D'un Santo Monaco chiamato Bu-
fe bio Difcepolo del Divino Amia-
no, 
Hllí. S$. 
PP. n . 4 . 
dvvifo C mquant 
no > feriveTeodoreto » che fíete p i ü ' 
t i i qiiaranEranni in una Celia che 
p i ü era Sepolcro che Celia, fejiza 
nfcirne ^ iammai , né a ízava groc-
chi per divertirli , ó nel Gampo , ó 
verlo Ü Cielo > ineatenato con tina 
coílana di ferro alta gola, ed una 
cinta pur d i ferro ne' fianchi, ed 
ambe attraverfate con altra carena 
£flata nelí fuolo, afine che né per 
/preghiered'amici» né per urgenze 
/ proprie , ó per alírt rifpetti giam-
mai fofíe tentatoa rilafíaríí delílio 
propoiko ; per nitro queüo tem-
po tanto viífe confolato, tanto piü 
vifitato dágrAngioli, qnanto ícor« 
dato dagr Uomíni ;; e veramente 
Bulla fa di quelle confolazioni che 
abbandano ad un'An ima data al r i -
tiro del la fuá Celia folo chi perfe-
verantemente le pratica. 
Le fapeva perqueílo molto bene 
un San Bernardo ,, che ficcomecon* 
tlnuamente le fperimenraya „ cosi 
SU1' fov ente dice va: Celfofit tibi q m f i Car. 
lum,-: Á h b t per un Cielo la tviaCel-
l a , che íblo t i puó far gu í í a re , 
quanto guitar fi poífono Je deli-
zie del Cíelo in quefía térra t la 
Celiafolitaria é ií vero^ gabinetto , 
nei quite a foío falo fi coraonica 
Iddiocon rAiiima: che fe i ! Cielo íí 
diee d Celando d al nafcon de re, qu al' 
é i í fiFraamemo j che nafcontíe la 
gloría , collaíiii godura da'Beati , 
eosiper Tifte0bmotivo fu ehiaoiato 
ií Keligioíb ritiroGella, facendo ef-
í a raíH'£io def Cielo, mentre na-
fcondequella gloría che gode ['Ani-
ma folitaria ; ítarizia con eífa Dio 
fnedefiní o, la frequenranogrAngío. 
í i , taconeggianoiSanti; edivi ve-
ramente é ov'eliavive, epartecipa 
la felicita cbedi giágodonoi Beati: 
I n lama parola é ia fuá Celia fíanza, 
^ e cor te di Dio e. 
efimo. JT. / / / . 
Sanf Ambrogio fopra quelle pa, 
role d' Efaia: ^ad? Popitfm meus * 
intra in cuhicula tua , claude ojiia t u ^ ' 1 * 
[upert?, dome pmranfeat mdigmth ¡ 
cioé : Popólo mb cammina , e 
ritirati nella tua Camera , e chiu. 
diti ivi entro tanto, che paífi Pin-
dignazione v dice ípiegando quel 
termine , Cubicdum, che ogni qual 
volta Dio invita FAnhna al riti- L ¿H 
ro , fempre ufa níleífo vocabófo 
come in San Matteo : T;t £immc a'h 
cum'oraver l s in t ra in euhkulum tmm 
claufo ofiio: voíendo con ció dar* 
ci ad íntendere , che íiccome 
b k u h m dkhur d Cvhürido\ cosi rA-
nima ritirata tutta ripofa in Dios 
la metáfora viene toha da' Sepol-
cri , fopra de' quali li ferive: H k 
jacet : cioé qui ripofa i l Re , il 
Principe, i l Monarca : perché ¡vi 
ripofano col Corpo , coll'Anima 
ripofanoi in Dio : cosi neíía fuá 
Camera, a fia Celia i i Corpo del 
ReligioíO' ripofa da tutt i i fafc 
dj , e noje del Mondo ; e T Ani-
ma fe ne ripofa in D i o : gode i vi 
de lia fuá Compagnia , ivi feco da 
folo a foío comunica i fuoi fen-
fentímenti, ivi sfoga con eífo cut* 
ti gl'aííettidel fuoCuore,efenza te* 
ííimonj , che poflano penetrare í 
fuoi fecrcti , sfoga tutto ilfuofpi-
rito, ó manifeftando le fue doglie,, 
ó efponendo i íiioi voti , ó rin-
graziandolo de' fuoi doni; fvenen-
do eíleouata dalle fue fiamme ían> 
gue tra le braccia del fuo amato», 
egli, che conofee rbrigine delíuo 
deliquio la riftora nel fuo í e n o ,, \yiU 
fe la ílringe nel fuo petto, ivi Fine* 
bria di carita : ed o che carezze 
non riceve ? che delizie non pro> 
va?;in una parola diró i l tuttO' r 
Dio é tu tro neir Anima , e V&üi -
raa in Dio» per cui vive, anzineí-
Pe laúd 
tit, íolit. 
Dvlla S . M Terefa di Gesu. 
laquale eglivive, non vi ven do el-: ' 
C perche vive in efla D i o ; da in 
tali metamorfofi i l Religioíb ábli-
tario vedendo mutata la fuá Celia 
L | Cielo* e sé íleíTo tutto trasfor-
mato in D i o : dalla quale ufcendo 
tanto s'al Ion tan a da Dio , quanto 
convería con g r i í o m i n i , e fe la 
godeva <lella fuá grazia , qul la 
perde; e fe iv l 11 corpo ripofava 3 
come tipoíano i Cadaveri nel Se. 
polcro , e T Anima in Dio ¡ fuor 
della Celia l'un'e l 'akra non ha 
quiete né con D i o , ne con gi lío-
níinL r . 9% ' 
Qnindi ad aííezionar i luoi Re-
ligioíi al Santo ritíro deila Celia 
chiamóSan Bafilio la Celia non fo-
jamente fepoltura, ma Sepolcro di 
Crifto : Divina jepuliurte rfmdam , 
La proprietá del Paragone cavafi 
da che Criílo entró nel Sepolcro 
morto, e n'ufci vivo> v'entrópia* 
gato, e n'uíci íano, v'entró defor-
me, arfufci bello', v 'entró dolo-
rofo, e gloriofo n'ufci . La Celia 
cosi é un'Jmmagine della fepoltura 
di Criílo , perché in eífa ricupera 
ii Religiofo, quanto perdetteítan-
done fuora: fe v'entra con un cuor 
morro, fenza quello fpirito, che é 
h fuá Vi ta , fenza quella divozio-
ne, che é Ja fuá Anima , per a-
ver perfo e T uno , e V altro tra 
1 eíternefaccende, fubito firavviva, 
ricupera ¡vi nel íilenzio , e nel la 
lolitudine della fuá Celia fpiri to, 
e divozione ; entrandovi deforme 
per aver Tanima contraífarta da* 
Peccati , ferita da' rimoríi, conta-
mmata d'ogni lordura, rifana con 
Ja Pemtenza, fi lava con le lagri-
f i v s'abbellifce con Tefercizio del-
*e V ir tu, acquilla grazia, e con tifa 
c. ^ e ^ rimeite in vita : ció 
m m ® ritiriamocinelIeCelle no-
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ítre : Et in cuhilihus nojlrk compm* 
gamur : ivi fi piangano i peccati 
commeífí , ivi fi lavi col piantof 
Anima lordata dalle colpe , iv i 
con efercizj fanti rimettiamocinel-
Ja perdutadivozione, ricuperiamo 
10 fpirito fmarrito , ripoíiamo ivi 
in Dio ? e con Dio , né fi peníi 
piü d'efcirne, fegran neceííitánon 
el sforza : con ^ueílo riforgeremo 
glonofi, edentreremo gloriofi con 
Crifto agodere fecodel fuo Regno. 
Quando Crifto coníiglió i Fede-
11 al ritiro della propria Camera , 
edi ftarvi con la porta chiufa: Intra 
in cubiculum tuum , daufo ojiio t 
acció poteífimofar buonaorazione, 
ed eíTcre efauditi dall'eterno fuo 
Padre, fapevaegli mólto bene, d i -
ce San Cipriano , che fi doveano 
nella fuá Chicfa alzar eTempj, ed 
Oratorj, Cafe proprie da negozia-
re con D i o , e impiegarii V Anima 
4iel profittevole efercízio delP ora-
zione, e come dunque non indrizza 
i fuoi fedeli al Tempio, ma fofo 
alie Camere loro, nelíe Joro Ceüe ? 
Intra in cubiculum tuim : queílo fu /d i -
ce i l Santo, acció non ufciífero di 
Celia íbt to pretefto di far'OraziOí-
ne, né Jafciaífero i l loro ritiro fotto 
colore d'andar alia Chiefa ; e fchi-
vaífero con quello di parlar con 
reterno fuo Padre in prefenzadite-
ft ¡moni, ed «fponeífero le loro Ora-
zioni all'aure Popolari, si che ñ 
dileguaífero in vanitá, e s'accertaf-
fero per ult imo, foggiunge i l San-
to , non eífervi íuogo, ove non fia 
D i o , che perció a parlar feco, non 
íiamo sforzatíad ulcire di Celia , 
non che dal Convento, perché ín 
ogni 1 uogo íi trova, ovunque c¡ fen-
te. CuÜodifciper tanto la tuaCel-
ia ; i vi preienrati innanzi a D i o ; po-
trai conferir feco con tut ta fecretez-
é$ó 
za, e quanto piu fará fecreta la tua 
Orazione, fará piíi efficace , piü 
attenta, piíi meritoria. M a , fe né 
puré per far Orazione vuoIeCrifto, 
che ci partiamo di Celia, come ce 
lo permecteráamotivodichiacchie-
rare , ó per noftro divertiiBenro, 
e piacere, ó per inquietar, e fcan-
dalizare gl 'al tr i . 
Senzd Cagwne. 
§ . I V . 
Qtta] devs ejjer ¡a Cfígme per efiire 
di Celia? 
SEnza motivo non fi deve efcire3 con motivo si: chiefce con le-
gittima Cagione, fía fempre in Cel-
ia con lo fpirito, e benchénoníiain 
Celia, porta la Celia nel fuo Cuore, 
iv i 1} riconcentra , ívi continua i 
fuoi raccoftlimenti , né v'é cofa, 
che lo poíía divertiré: Penfaronoi 
Genírori di SantaCaterinada Siena 
con allontanarla dal fuo Oratorio , 
privarla della divozione, ed alienar-
la dal fuo fpirito di ritiratezza ; non 
fu perócosi; feppe trovar nell1 Ani-
ma fuá Celia d i r i t i ro . Oratorio per 
l'Orazione , etuttariconcen trata in 
sé medefíma trattenerlí con Dio tan-
to con piü fuo gufto , quanto che 
non v' era pericolo, che alomo glie-
la poteífe impediré . Cosí dunque 
devono farei Religioíi divoti , ogni 
qualvolta devono efcire per necef-
fitá ó dalla Celia, ó dal Convento, 
per portarfi ira la Gente, nelle Cor-
t i , ó pur a trattarenegozj, fabbri-
chinfi fubito con deftrezza di fpirito 
la Celia entro al loro Cuore, faccia 
Avvlfú Cinquantefimo. ffJV. 
*ma, e fenza clie alcuno fe n'awe-
da t né penetri le fue divote corri-
fpondenz«, ed i negoziati, chepaf. 
fan con Oio . Efcono, né mai efco. 
no ftioradal proprio interno ritiro, 
fempre lo ípirifo íla raccolto nella 
Celia del Cuore , cosí ritornano 
tanto raccolti, e d ivot i , come fe 
non fi foíTcfo mai partiti dalle loro 
quattro folitarie mura ; perché , 
come diffe quel Santo : Homo ínter* 
ms cito fe recolligit , quia mmquam felm^ 
totum ad exteriora¡e effundit: V Uomo0' 
divoto fácilmente íi raccoglie, per< 
che non mai troppo íi diíFonde. 
COSÍ dunque eífendovi giuítaCa" 
gione, del pari lerviamoaDiofuo-
r i , che in Celia, fpezialmentequan» 
do la Cagione viene daH'ubbidienza, 
che fan tífica ogni cofa, quando ella 
c'entra per i ! mezzc; fia pur meglio 
non ufcirc, fia pur atto di gran di-
vozione i ! fíarfolitario, e ritirato, 
s' incontrino pericoli per di fuori, 
quado ¡1 Superiore comanda , fi-
diamoci di D i o , es'ubbidifca fenza 
replica; lafciamo la Celia, mettia-
moci fras Popoli ;é penfiero fuod'af-
fiílerci, né mai per ubbidire fi per-
derá la diyozione, nélddiodepen-
de da'iuoghi, né viene imbarazzato 
dali'occupazioni, intutte l'occupa-
zioni e in tutti i luoghi , ove üam 
impiegati dall'ubbidienza ficomu-
nicherá al noftro Cuore. 
Fu ftupendo T efempio, che di 
quefto ci íafció SanSimoneStilitta, 
il qualefacendo Vita piü d'Angelo, 
che d' Uomo in cima di quella Co-
lonna alta trentaCubiti, fpaveato 
de'Gentili, ftuporde'Fedeli, Glo-
ria della Fede, ílatua d'onora tutta 
la Chiefa, chi potrebbe defcrivere 
l'abbondanza delle Celefti ccnfo,a< 
no del Cuore un'Oratorio , ivi de-1 z ion i , che^vígodeva ? i'iíh1^2 
pofitmo tutt i graífet t i deir Ani- zioniDivine,deIlequaI¡foprabona^ 
va 
Della S. M. Terefa di Ge su, 65 r 
tdtrifque. D i che profítto fará un te-
foro, che íla naícofto, e la Tapien-
za, che non íi pratica ? fe non fi ve-
deja luce a che ferve? feppellen-
doíl i noítr i talenti , quandoper ef-
íl poffiamo negoziare a gloria di 
D i o , edutile delProííimo, peggio 
faria, che fe non gliaveíTimo: vuole 
Dio , che rifplendano, come f a i l 
Solé", a fuo tempo, edopodaver-
li efpofti al giovamento del Mon-
do, ripígliamo la ritiratezza, at-
tendíanlo a noi . 
Dice i l Gloriofo Santo Idelfonfo: 
ííbbidienza , ed i l finiífimo CaratQ Hahet in fe Spiritus Sanftus receífiif ¡¿rtmv'Jg 
della fuá Virrü: ficcome per l'ub- fuos: E ' vero, chelo Spirito Santo1*' 
ha per proprio inftinto di comuni-
va i l fu0 fpirito? e Pure m íentirfi 
diré per parte de' Monaci, che abi-
tavano ¡n quel Deferto fuoi com-
pagni, intuttouguali, enonfupe-
riori ,che fcendeííe, ancor non avea 
i l nieflaggiero terminata la parola, 
chegiá il Santo avea i l piede fulla 
fcala per fcendere: e in fatti ave-
rebbe laíciatoquella fuá si cara Co-
lonna, nella quaíe godevafi tutto 
con D i o , íe i'illeffo meíTaggiero 
non graveífe rivocato da parte de* 
medeíimi Monaci l'ordine: bailan-
do d'avcrprovata a quel tocco la fuá 
bidienza farebbe fcefo a baífo, per 
ubbidireítetteneiralto, cosiquan-
dov'entradi mezzo rubbidienza, 
non occorre cercar motivo piü legit-
timo, baña queíla per efcire di Cel-
ia, ó pure manteneríiineíTa. Con-
trol'ubbidienza il Cielo diviene un' 
Inferno, e l'aíilo precipizio : Dio 
non piü protegge, predomina i l De-
monio. 
Altro giufto motivo é quando fia-
mo chiamari a ibccorrere i Proífi-
miperbenloro ó fpiriruale, ó pur 
anche temporale, fe biíbgnaíTc con-
feífarli, fe neceífitaflero d'udire la 
parola di Dio, d'eífere ammaeílrati 
caríi all' Anime, e non oílante fa 
pure ritirarfi a fuo tempo; confe-
guentemente ama ne' fuoi, che co-
munichino i propri doni, ma vuo-
í e , che a fuo tempo fi ritirino per 
poter comunicar con loro; non po-
trebbero per aítrocomunicar le gra-
zie di Dio , fenza prima riceverle. 
In eífetto pero quefte fon Cagioni 
legittime per efcire di Celia, come 
feceCriílo,comefecerogli Appollo-
l i , e tutte le Perfone ípirituali, e 
titiratene* Deferti; fra1 quali San-
to Antonio, che lafcio la fuaama-
ta folirudine , fi portó in Aleíían-
nella fede, feinferminon í i trovaf. | driaperaífiíleread Atanafio contro 
fealrriper medicaríi, íeafdirtinon la perveriitádegP Eretici, econfor-
vi foílechili conlblaííe, ó per pro- tariFedeli. Quel 1'aítro Gran foli-
^overe tra loro la Pace, quando tario A bramo Monaco, che ma i 
inimicatili tentaífero í t ragi . Que- non condeícefe ad alevina íbddisfa-
e fimili fono bailan ti mot iv i ; ! zione per i l fuo Corpo , ne niai 
lervendoíi molto piü Dio ne'tali | conversó con Llomini, lafcio pu-
impieghi, chenelnoílrorit iro, p iü! re i l fuo Deferto, e fi portó alia 
jvj " glorifica Dio in un'ora di que- Cittá in abito di foldato per gua-
iteoccupazioni, che a noi fenibran! dagnare i'Anima di Maria fuá Cu-
ailturbi, che non fi fa in piü g i o M g i n a ; e cosi fu: perché la conver-
«Jd interno tratto nella Celia. Dice t i , e feco la conduífe in quel la fuá 
'o^pinto Santo: Sapmtia abfeonfa , \on\á^ IbreÜa, ove nnchiufa in un' 
v ibe¡mm invifus ) aux milnas anguílo Romitoriofece si afpra Pe-
ni ten-
¿$1 /ívvifoCinquanteprno. ff.IF., eF, 
che in pocbiflimo tempo1' nitenza, 
D i o nioftro ad mi Monaco la di 
lei fédia giá preparara tra iI Coro 
de' Serafini piü fublimi del Cielo . 
U gu al i aqueílipotrei addurremol-
tialtriefenipide'facrifolitarj, qua-
l i fecero, e confeguirono TideíTo a 
gran Gloria di D io , ebenede'loro 
Proíiimi. 
Ed é puré legít imo motivó per 
ufcire di Celia la neccííitá propria, 
ó fia fpirituale, come per Confet 
farí i , ó conferiré gr intereífi della 
fuá Anima, per Ten ti re la Predica, 
per la MeíTa , e per Comúnicarfi , 
vifitarle Chieíe per guadagnar Tin-
dulgenze, ovvero fia corporaleper 
curarí í , 6 prender qualche oneílo 
follievo intempodella ricreazione, 
acció poífa con piü forze, e fervore 
jipigliar i fuoi efercizj ípirituali ; 
ópur fiino altri íimiglianti motivi . 
Fncosi fempre praticato dagi'anti-
chi Padri ; radunavaníi ne' tempi 
determinati, facevano le lorocon-
ferenze ípirituali, trattenevaníi in 
qualche onefta ricreazione ; rica-
vando da tutto queílo il profííto del-
le loro Anime» 
i, 
S. Y . 
Ateme rlfíeíliom clrca h Cagmi fegvate 
di fopra , chí íeg}tti?mna 
V ufeita della Celia ^  
R lflettafi pero, che non con-viene trattenerfi inora di Celia 
folo quanto baíti per fupplireagr 
accennatimotivi; terminara Topera, 
deveíí preílamenterimerterenelíuo 
r i t i ro , che fe bene fe n 'eío con Ca-
gione, fenza Cagionenon deve trat-
tenerfr; che fe ií Religiofotarderáa 
ri torna re nella fuá Celia, Jddio non 
tsrderebbé neí caíi igo. Fanidalia 
Cittádi Sodoma laMoglie di Lof 
mavoltandoil Capo divenne ftatná 
di Sale . Vt Mulleres non tardm ¡M 
mre , glofa i l Cajetano, jed accelí 
vent: tardó lenza motivo, a vea da"I?' 
far con preílezza quel viaggio, ne| 
quale era guidata da Dio, cosi reíló 
efempioalieDonne, chenon íi trat-
tengano per leítrade , e a chi fi fij 
de' fervi di Dio a far con preílezza 
quanto hanno da fare , e rimetter-
ü con íbllecitudine , ove Dio li 
vuole. 
Niífuno fi trattenga dunque aítro. 
ve , quando, per ubbidire a Dio , 
efee dalia Celia ; ufeendo di Gafa, 
per giufti motivi non fi giri per la 
Cit tá , non fi facciano Convenricolí 
fulle Piazze; fe i l motivoíiigiuÜo 
per partirfi, non é giuílo per trat* 
tenerfi in difeoríi fuperflui, né per 
vagare cercando novítá, néperfen« 
tire cofe impertinenti: fappiate , 
che Dio preílo v'attende entro la 
voftra Celia; non íi faccia afpettare, 
che non Tobtlighiate ad ufar con voi 
il rigore ufato contro la Mogliedi 
L o t , e vi faccia reftar fu qualche 
Piazza in ftatua efanime ad eíempio 
degF altri. 
Sant 'Ambrogío, per imprimerci 
maggiormenre queíla veritá, porta 
fefempio di Noé: íí-ava egli, dice 
i l Santo Dottore neH'Arca, eran» 
ceífate Tacque del Diluvio, edegu 
mandó fuora il Corvo, voíóqueuo, 
ma non r i t o r ró ; dopo il Corvo lPe* 
di una Colomba, voló la Coiomba, 
ma con l'iüeífa fretta , che partí, 
fece il ritorno : o pondérate ben 
queílo : Eccovi un naturaíe Gero-
glifico de' Reiigiofi fpiritualu e 
de' Reiigiofi rilaífati , dice Am-
brosio : quefti efeono con licenza 
deTrelati dall'Arca del Convento, 
e fi partono per negozj di fc1^? 
Delta S. M . Terefa di Ge su. 
di Dio i mafonCqrvi, chevanno, 
e non tornano , íi trattengono in 
ffari íicl Secólo, come il Corvo di 
ííoé'a pafceríl d'ognicarname, ca-
¿ono immeríi in un diluvio di mife-
yje , e molte volte vi reñano aífo-
L t i ; Pero lo fpirituale fa da Co-
fomba, non avendo fíele di niali-
zia , parte, e preílo ritorna, fi raf-
fegna nelle maní de' fuoi Superior], 
comequelladiNoe, che ne difpon-
gano, come l i piace, e Poccupino, 
ove megíio gl'aggrada; In queíli fi 
ferma , e ftabilifce la grazia dello 
Spirito Santo , a queíli comunica 
Jargamente i fuoi doni: D i ora t u , 
qual di quefti due pretendid'imita-
re? i l mió configlio f ie , che íegui-
tiilfecondo, echetiallontanidagl' 
andamenti del primo : imita la Co-
Jomba, e non i l Corvo; ritorna in 
frettanel tuo r i t i ro ; quando feiob-
bligato ad efcirne, perché ii Prelato 
10 comanda , non t i trattengano 
l'officine , non t i divertano i Pa-
lazzi, non fvolazzar per le Piazze a 
beccar novelle , ed a pafcerti di ri-
fare improprie del tuo fpirito, che 
qnamo in quedo fpiacereíli a D i o , 
che íi allontanerebbe da te, gli pla-
cera ¡ tanto piíi, fe preílo ritorni ; 
benedita i tuoi paíli , e ripoferai 
in lui fempre piú favorito dellafua 
Rrazia. 
E* ancora neceíTario di fapere , 
che non devi íervírti fempre di tut-
ti quefti preteíli, in tutte le occa-
noni, che íi poteífero offerire; non 
Pnoim fofo lupplire per tutte, e 
quandos'ingolñ in tutt i graífar i , 
11 Clavólo, come fottiíe , ch' egli 
e' g!i preparerá fempre nuovefac-
eende, per tenerlo fempre fuori di 
a o p t5 ^ cosi íotto fcula di far bene 
ni?. !•* í1 riJaíiera in modo, che 
1 u non íara buono né per sé, né per 
Caat. ca. 
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g l ^ I t n : a tutto ci vuol Regola, e 
diícrezione, comenorammofopra, 
col documento, che da lo Spirito 
Santo alr Anime , che vanno con 
luí linceramente in tinta veritá . 
Non t i lafciar ingannare dal tuo 
amorproprio, egli indina fempre 
alia liberta de'fenfi, alfollievo del 
Gorpo i non pcrmettere^che t'accie-
chi un zelo indifcreto, e che t'oc-
cupi tutto neU'anfíetá de'tuoi Prof-
f imi : penfa prima per te, dopo pen-
ferai per eífi; piü vale attenderealia 
falutedell'Anima propria, che dif-
fettando in queílo , far miracoli .* 
confidera quanto pafsó tra queli' 
Anima Santa, ed \\ fuo Spofo ; 7 -^
troduxit met dice ella , in Cellam w-
nariam, ¿f ordinavit w me Charit&tem: 
mi ritiro feco nella fuá Celia , ed 
ordinó in me la Carita . A me /»-
c'ípiendo , in me pereciendo, come 
glofa Sant'Ambrogio: pérche la 
perfetta Carita comincia da noi : 
ritirati ancor tu con queíla cara Spo-
fa nel gabinetto deliziofo del tuo 
amaro íddio , accióordini , erogo* 
Ii egli in te la Carita ; prima t ' in-
fegnerá a cercare il vantaggio delF 
Anima tua, e poi con buoifordine 
quello de'tuoi í ra te l l í : fare i l con-
trario non é Carita , nía undifor-
dinealienodalio ípiritodi Dio . 
Andavano i Sacerdoti della Dea 
Cerere, che fin fe la ciecaGentilitá 
eífere la Madre degl'altriDei, per 
tutte le Strade, Piazze, e Cafe fenza 
lafciar alcun Cantone , ove non fi 
introduceíTero , e queílo a motivo 
d'offerk facrifizj, e foíennizar la 
di lei fefta. Clemente Akííandrino 
riferifee un detto di cerro Uomo 
prudente, che a fuo tempe rifiuró 
per Dea, una che andava tanto at-
torno: Nullius placet Deusforis amhu* 0rat. ad 
lans c m vetula, me dormm mgre*Gent-
diens: 
f?/V«x; non tengo , diíTe , per yero 
quel D i o , che va tanto fuora di Ca-
ía fuá, efi vedein ogni Piazza^in 
ogni Strada, e per tutte le Cafe d'al-
t r i ; queílo ha piü fembiante ü'un 
Demonio, che dUin Dio . 
Quetto fteíTo giudizio fanno i 
Secolari de* Religiofi , che vanno 
ogni giorno fuor del Convento , l i 
vedono continuamente per le ítra-
de, e entrare in queíla, e in quel-
laCafa; dicono allora: Non mi pla-
ce quefto Monaco, né poíío perfua-
dermi, che fia buon Religiofo: efce 
troppo fuora, troppo gira: Lofpi-
rito di Dio é fpiriro di ritiratezza, 
non é fpirito dcambulatorío, né va-
gabondo; non vi flraccate per tan-
to a cercar Padri fpiritnali, che v' 
accertino del voftro fpir i to , per-
che s'egli v'inclina a ftar r i t i ra t i , e 
racolti, é fpirito di Dio , fanto, e 
buono ; ma fe vi llimola ad efcire 
di Cafa, ó puré ad andar vagando 
di Celia in Celia, d'OfficinainOffi-
cina , ovyero da un Convento aH'al-
í ro , é fpirito malo ; refiftetegli , 
nonio feguite, appartatevidaque-
Íl¡ fuoi fentimenti, datevi airÓra-
razione, e Iddio vi dará i l fuo fpi-
rito buono. 
Nel Prato Spirituale fi legge d'un 
Monacochiamato Stefano nel Mo-' 
naílerio degrEIiotti, che ftando leg-
gendo in fuá Celia gl'apparve viñ-
bihnente il Demonio, egildiííe: E-
íci fuora da quefta Celia, perché qui 
non giovi ad alcuno : Non partiró 
giammai di qua, rifpoíe, fe forfe non 
partiííe di qua la mía Celia , e mi 
por ta ííe al trove. 11 Demonio í ubi to 
fece muovere la fedia di giunchi , 
ove lia va fedendo, raggirandola per 
la Celia : oílervate che tentazione 
per farlo lafciar quel facro r i t iro. 
I I buon Religiofo pero conobbe 
Jaftuzia del Diavolo, levoííl dalla 
fedia, e proftrato in térra fi racco. 
mandó al Signor Iddio: fubitofpo" 
riquellofpirito Infernale, chefeiri-
pre inventa nuovi tentativi per al. 
lontanarci dalia ritiratezza . Tu 
che fei avvifato da quefto efempio' 
cuftodifcela quanto puoi, né efcire 
da eíTa fenza gran neceflitá, efcar. 
feggia pur anche in quefta ; ma fe 
purébifognaífe partiré, ritornapiíi 
prefto, che puoi. 
§. V I . 
Ñ d l * efcire dmanda Grava a Dio 
d i non offcnderlo. 
T j T l o r d i Cellaéfottopoftoatanti 
J? rifichi , e pregiudizj il Reli-
giofo, quanto in Celia vive piü fi-
emo , e con ogni vantaggio dell' 
Anima fuá; per quefto San Giróla-
moammoni la Santa VergineEufto-
chio a ftar fempre rinchiufa fra le 
mura del fuo Eremitorio : Smpet EÍ, 
te cuhiculi (u.i [cereta ctjjicdiant \ II fo-
prafcrittodi quefta lettera dicevaad 
Euftochio, pero il comenuto dice a 
tu t t i ; eftendoperveritá tali , etan-
ti i pericolí di cadere in qualche peo 
cato , quando s' efce fenza Cagio-
na fuori di Celia, quante fono le li-
en rezze di non peccare, mantenen- • 
dolí nel proprio r i t i ro . Dice Sant 
Ambrogio circa il mantenerfl ne a 
Celia, che la Celiaé il centrodella^. 
San tita: Dccet ¡olitudo verecundim> 
6' gymnaftum pudorts fecretim efl .* Ij1' 
fegna loneftá, ed in queíla fcuola 
s'impara a confervarfi immacolati} 
chi non fa che fia candore dipnrita 
Virginale, ivilapprendeJechig|0, 
ja si preziofa poffiede, i vi refera ta 
in peníkri Angelici, ivi crefceíem-
pre di pregio , perché piü fi p110' 
da, 
i e fempre piíi íl purifica ; ma 
fuora, ogni fiato i'appanna, ed ogn 
alzata d'occhio rafíafcina. Ja con-
tamina, e ípeíTo Ja frange 
E'tanto vero queito , che molti 
de'FiloíbfiGentili, ira' quali Séne-
ca l'infegnarciio, ed egii ad ogni 
mílonelle fue Opere la ripete: par-
lando della Riforma de' Coíhmii, 
dice , non eflfervi altro prefcrvati-
vo per confervazione della puri tá , 
che lo ílarfene ritirato , e con ver» 
fare folo con Dio . Sen ti amoló di 
grazia : Sditudinem qmrh, qul vult 
*í°,orib' cum'mocentihus vi veré: optimus animus, 
^piikhen'mus Deicuím eji: chi Vlió-
le vivere imrnacolato, cerca di ftar 
Joncano dagl' Uomini s vive folita-
rio ; qnegli divenra ottimo 3 né 
contrae macchia, che lo deformi, 
che pin s'accofta a Dio , e s'im-
picga nel fuo fervizio. I I lume ib 
Jo della ragione TobMigó a confef-
far queíla veri ta con quella fchietez-
za, che la confefla. 
Ma fcrivendo poi ali'Amico fuo 
calcó niaggiormente lapenna , egli 
rapprefentó eífere la folitudinerafi-
lo per únicamente coníervarfi immu-
ni da ogni peccato , perché ivi gV 
Uominiacquilianodel Divino: ^w-
pleBendum eji ot'mm , quod inter Déos 
¿gitur , quod Déos fach : bifogna 
ílarfene r i t i rat i , com'é proprio di 
Dio , e trattenerli folo con luí , 
che con qudlo gl'üomini diventano 
Dei: chi va fempre fuera, fono da 
metteríi co' vagabondi ; con ve r-
íando con eífi , fi fanno un^íleíTa 
cofa con loro ; ma chi fía ritirato, 
trartacon D i o , e con gl 'Angioli , 
queítj ni enano una Vita Angélica, 
^ eíü non vi fon peccati , Angelis 
WmparantMr, ed hanno del Divino. 
Suegge d'un Filofofo, che a vea 
m Amico molto caro nominaro 
Avviji Spir, Parte J I . 
Della S. M Tere fa 4i Qesü. 
S¡milio , foggetto di molto talen-
to , e buone qualitá , pero molto 
£p. 10. 
r e * • ""VUK. guanea , pero molto 
aítezíonato al Secólo; viveaqueílí 
nella Corte di Roma a confumando 
íl fuo tempo in Cortigianarie: I I 
Filoloío pativa molto di vederío co-
sí deJuíb, e defiderando difingan-
narlo , gli feriveva molte lettere s 
efor tandolo fem pre a Jafciare la Cor-
te , e ritiraríi nella folitudine. G l i 
riufci alia fine, henché tardi: vi fie-
ro infierne fett'anni oceupati nella 
contemplazione delle Stelle , e fa-
cen do Vita da Filofofi ; paífati í 
fett 'annimori, edil Filofofofaiíle 
queü'epígrafe fopra i l di Juifepol-
cro : Hic jacet Simú'ms , fuit fepttm. 
ginta ¿trmorum , v ix i t tammi fcpíem 
annis : Giace in queílo fepolcro Si-
milio Vecchio di fettant'anni, folo 
pero fette neviífe: I I Filofofo non 
contó per anni di Vita grannicon-
fumati tra le converfazioni degl* 
Uomini , e le oceupazioni del Secó-
l o , perché ivi non viveadaUomo , 
vi vea da un'Animale, fempre i n con-
tinué occafioni di peccare, elordare 
l'Anima fuá in ogni vizio ; maglí 
anu í , che ílete ritirato, e atrento 
alia contemplazione del Cielo , 
quelli fu roño anni di Vita , viífc 
da Homo. 
O quanti anni íi foiioperduti, e 
quanti le ne perdono ogni gíorno da 
Religiofi , per efeire vanamente 
dalia Celia , che macchienon fordi-
dano le loro Animeportateda quel 
fango, ove s'iáimerferpJ qoanto 
perdono di ftima , e preífo D io , e 
preífo gl'Uomini , poichc l i di-
fpreggiano qoetti , e trovando li in 
tutti i paíii gÜ dan no del gomito : 
quanto poco tempe li contera del la 
loro Vita , quando fe n'averá da 
farrinventario, e fi crivelleranno i 
loro.giorni, per riconofeerequanti 
X t gliene 
Ser 
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gliene reíleranno , clie veramente 
poílanodirfi giorni di Vita; unalun-
ga etá , nía mal fpefa , poíla nel cro-
ciuolo fi dilegoerá in fumo, e come 
ful fine íl troveranno delufi, ederi-
f i ; penferannod'eílere viíTuti aíTai, 
eDio fa, fe di fettant'anni, né pu-
ré troveranno, comeSimilio, íette 
íblidametteríi in compoto di Vi ta . 
Credi tu achi ti parla per folo tuo 
bene, e t i dice per queftoía veritá: 
Sccede ah amicis, <& intimis > etiamah 
quitíhi mhiflrat : Lontanati , 
t i dice San Bernardo , dagli A mi-
c i , futro che foflero buone Perfo-
ne , lafciadi converfare congl'iftef-
ft Paren t i , anzi né puré con MeíTo, 
che t i ferve, e t'accom pagna; e con 
verfa folo con Dio ; con lui folo i l 
tratto te di gran vantaggio: cerca, 
ñudia , vivifenipreíollecito di non 
perderé la fuá corrífpondenza, per 
che, perdendo queüa, perdí ii tut-
t o . Fa, dice Séneca, qnello, che 
fanno l'ifteíTe fiere, che non folo fi 
nafcondono nelle tañe per fuggire 
dallemani de' Cacciatori, madi piu 
nafcondono i'iíleíTe tañe, acció niu-
no fappia né menoove fia il loro riri-
E p , 10. ro . Governati tu puré con queíla 
prudenzadettatadalla natura agl'A-
nimali,poichénonmancherá mai un 
Cacciatore, che t i perfeguiti. 
Vediamo pero quello, che dico-l 
no gl ' Autori facri ; fentiamo Ru i 
perto Abate. La rovina del Genere 
l lmano, diceegli, non venne d'al-
tra colpa, che da queíla: Creó Dio 
la Donna nel Paradifo ritirara , e 
ben cuílodita, acció non conver-
faífe con altri , che con l u i , né a-
veífeda deííderaríi altracofafuordi 
Jui; ma queíla , come fubito diede 
in van i ta , alzó gi'occhi fuora di 
queíla Ciaufura beata , vide, e fi 
farniliarizzó col Serpeóte: fi moífe 
L (leTrín. 
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cnriofa a cercare, che cofa vi fofTe 
fuor del Paradifo, nel Mondo, e l 
allora le fucceíle quanto ordinaria, 
mente fuccede a chi efce fenza Ca' 
gionefuor delía fuá Celia: Je(ipre] 
fentó i l Diavolo, che le parló, di 
che ella compiacendofi, diedeluogo 
al difcoríb , nelqualereílóinganna-
ta, e principió con qiufto la fuá, e 
noílra rovina; né farebbe feguita , 
fe ritirata nel Paradifo fi foífetrat-
tenutaa parlare con D i o ; perché in 
quella lolitndine era ficura da qua. 
hinque tentazione; ma efci, parló, 
e peccó. 
Fratelli, cosi foggiunge Ruper. 
to , non cércate motivi , ove poífa 
ingannarvi i l Demonio, rinchiude-
tevi nelle voílre Celle, guardateil 
voílro ririro: queño é que! Paradifo, 
nel quale Dio vi preparó le fpirituali 
delizíe: fappiate, che avete da far 
con il Diavolo, cgli fa come tanto 
alhuo, che non puó fu petare la vo-
ílra fortezza mantenendovi folita-
r j , ufa time 1'invenzioni per tirar-
vi fuora di Celia; Per divorarvi la,, 
fa da Cacciatore , procura cavarvi 
í dalle voílre tañe, come fannoquel-
l i con le íiere, ecomefannogrüc-
cellatori con lepaífere: nonufcite, 
üate quieti , e filenziarj , né date 
orecchio a'fuoí f ib i l i , che non vi 
troviate ingannati: fin che oíTerva-
rete ritiratezza, fíete ficuri; ufcen-
do v'efponete a manifeílo pericolo 
di perdervi , corne fegui ad Eva , 
per non eíTeríi mantenuta nella ío-
relia del Paradifo. 
Tutto queílo s ' éde t toa motivo 
di preven ir v i , e perché vediate co:i 
quanta ragione la noílra Santa Ma^; 
ílra iníégna, che prima di ukl^ál 
Celia, quan 
dodaqualchelegittima 
cagione íoílimo obbligati, íidjn^11; 
di grazia a Dio di non oífenderio. 
s eíce 
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s'efce aflora dal Caftelío al Campo, 
dalla fortezza alia baítaglia , dalla 
Celia entriamo neiroccalioni di pec-
care, ma uícendo conqueíta aník-
ta e timore/ed annandoü perció 
con rOrazione , ci aíliílerá noílro 
Signore , né permetterá , che ca-
diámo in alcun mancamento: TO-
razione é forte feudo , che ci pro-
tegge, e preferva dalle faette de' 
vizj, ed ha voce di tuono, che pe-
netra 1' orecchie di D i o , e lo muo-
ve fubito in noítro íbecorfo. 
Del Venerabile, e Santo Padre 
PietroRibadeneira, che fu Secreta-
rlo del noítro Padre Sant' Ignazio, 
e fue molto amato Figliuolo , ere-
de del fuo proprio fpirito, e lo co-
municó agí' al tr i , come fivede ne' 
fpirituali libri , fap p u.. fu oí D o í t i , e ipintuau ifi 
iáium piamo nellibro della fuá Vi ta , che: 
mai nonti fci dalla fuá Camera, che Si confirma la Domina di gucfl'Av* 
cede di Vita: fchiva fempre di per-
derlo in vanitá , e fenza frutro , 
ni entre tk l da que, 11 a, e pondera 
quanto íí guardava da commettere 
colpegravi, quegli , che do ven do 
uícire di Celia per folo paífare ad 
un'altra Gafa della Religione ador-
nata d'ímmagini di San t i , e popola-
ta d'oífervantiíiimiRelígioíi, s'ag-
guerriva con tan te orazioni per non 
reftar forprefo né men da una pa-
rola ozioía , onde puoi tu vedere 
quanti gran vantaggi fía per por-
tare in un'Anima queíla Virtü del-
la ritiratezza, e quanto vivan ficuri 
quelli, chelapraticano, edinqual' 
aítezza di perfezione finalmente l i 
conduca. 
§. V I I . 
non vi foííe precifa neceífitá; e quan-
doaftretto da queíladoveva portar-
fi fu ora, prima gittatoíí in ginocchia 
ne chiedevalicenzada noftra Signo-
ra, della quale era molto divoto , 
ed infierne grazia da Dio di non of-
fenderlo, per ultimo lí raccomanda-
va al fuo Angelo Cuftode , fuppli-
candolo della fuá a (Ti lienza; ritor-
nato face va l'efame di tuteo quel lo, 
che a vea fatto, eparlato dall'ufcira 
fino al ri torno . Vi vea con queíla 
an lie ta per non ofFeñdere D i o , né 
lpenderé vanamente i l fuo tempo , 
eosi ne cavó tal profitto per I ' A ni-
vifo con alemi Efiwpi. 
El Prato Spirituale fi legge L 
qualmente tre Perfone parti-
rono dal fecolo > e fi fecero Mo-
naci; uno d'eíTi s 'occupó in fervi-
re gl'infermi; l 'altro a rappacificar 
gf Animi , fra' quali paííaífe al cun 
difguílo ; diedeíi il terzo ad una 
Vita totalmente rom i ta . íl primo 
anda va fempre afflitto, perché non 
gli riufciva dar'a tutti la foddisfa-
zione, che deííderava dar loro; fe 
n 'andó a confolarlí col fecondo ; 
ed .egli puré non era pienamente 
contento, non potendoguadagnar 
gf animi de'fu o i Fratelli, per far , 
Jpaper li fuo i Proíiimi, a'quali la-i che tutti íleífero in pace ; con ce r-
Icio tan ti e cosí profirtevoli l ibri Jtarono ambedue di portarli iníie-
me dai Remito , e comunicargli 
ma fu a , che n'acquiíló un gran 
capitaíe di Virtu non folo per sé, 
li 
che feriífe 
Impara da quedo a vi veré fem> 
pre con Dio , ed a te íleílb nella 
tua Celia, a fpendere in eíía útil-
niente i l tempo , che Iddio t i con-
le loro tentazioni ; cosí fecero ; lo 
trova ron o molto con tentó; ogn'uno 
gl'efpofe i proprj travagli ; ed e-
gli niente riípofe : prefa folo una 
T t z caraf-
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caraffina di vetro , ed empiendola 
d'acqua , diíl'e, Védete queíl'aqua? 
l'oííervarono , ed era torbida per 
1' agitazione ; ílete alquanto fin-
ché ripoíaííe ; ripofata che fu, di 
nuovo replicó, Or che vene pare? 
non vi fembra uno fpecchio lim pido, 
e chiaro ? cosí fono i Religioíi 
nel loro interno: quelli, che van-
no fuori di Celia occupati in íac-
cende, benché fante,generalmente 
fi turbano, patifcono inqiiieíudmi, 
tentazioni di fpirito; nm que 11 i , 
che godeño della lor quiete , e 
raccoglimento interno, íi manten-
gonóln pace, liberlda ogni turba-
zione, il nemico nongl'inquieta , 
vivono confolaf i . 
Nella Vita del Sant'Abate Ca-
ben fe per nónie Pietro ferive ilSu-
' río, che fu fotro di lui un Monaco 
poco Amicodella Celia, ípendendo 
gran parte del giorno girando per 
li Dormitorj, e parlando neli'Offi• 
cine; e benché i Superiori , come 
Padri, con ogni forte di carita l'e-
fortaflero al ritiro ?egli pero mai non 
íi preval fe de lie loro correzioni , 
continuó in quedi fuoi diverrimen-
t i , che fono origine, e feminarj di 
molti akrl mancamenti ; era mor-
to il Santo Abate Pietro , non era 
pero morto per zelare fin dal Cié-
10 l'oíTervanza del fu o Convento; 
vigilava per queda come fe folie 
ancor vivo tra loro: comparve in 
«na notte al detto Monaco , e lo 
rimproveró con volto fevero, e pa-
role moho gravi , rinfaedandoli 
quedo Ji grave mancamento dinon 
volerú aflueffare alia fuá Celia, e 
d'andar fempre girando per i 1 Con-
vento : reíló fpaventatoinorridi 
11 milerabile, perderte la parola, 
piu non feppe che rifpondere a 
quefti rimproveri , che gli fece i I 
Santo; fi partí con minacciarlo d'im 
preílo, e rigorofo caíligo, econie 
diíle queíio Gloriofo, e Zelante A-
bate, tanto fegui: appena paíTaro. 
no pochi giorni , che ¡1 Monaco 
vagabondo caderte da certp luog0 
eminente, e fi ruppe una coila; con 
queíio colpo ferul accrbiffitni do. 
lori, e reüó talmente inabile , che 
non poteva dar paífo fenza ajuto ; 
fu COSÍ coílretto a fuo mal grado 
di ítar in Celia , e non andar piu 
per li Dormitorj, e per TOfficine. 
Narra puré San Pietro Damiano 
Cardinale nella Vita di San Dome-
nico Lor ¡cato , che nel Deferto a-^Su 
bitato da queíio Santo v'erano d^ vit'cias' 
ciotto Celíe per li Romiti , nelle 
quali s'oífervava una Vita molto 
Penitente; non li heve va Vino ,11011 
fi mangiava carne , e tutta la fet-
timana la palfavano quei bnoni 
Romiti non con altro cibo, che di 
pane, ed acqua, eccetto il giorno 
delGiovedi, ela Domenica . Tutto 
il tempe íí fpendeva in orazione , 
in vigih'e, ed in lavori manual i ; 
vivevano delle fole limofuie, non 
avendoné rendite, nécampi, tut-
ti pero ílavanq ritirati nelle pro-
prie Celle con un eílremo rigore . 
Ad ogni modo fra tanti Angeli fi 
ecciifsó una ílella ; un certo Ro-
mito fi lafció tentar d'ufcir di Cel-
ia, andava per ¡1 Deferto ozioio, 
e perdendo il tempe con non poco 
dilhirbo degralcri : fu ripreío di 
tal mancamento con Ja fe veri ta , 
che meritava, dal Superiore, e per-
ché con queíio né puré fi mode-
ró , fu fpogliato dcli'abito , e di-
fciplinato in prefenzadi tutti, mol-
to egli íenti q ueíla morti ficazlone, e 
ü ril en ti con grand' impazienza vol-
tandoíi con tro del fuo Superiore con 
parole di grand* arroganza ; Per 
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ilcbe fu di nuovo difciplinato co-i vicirafuori: Bifognadunque diílri-
prima; quando egli ebbe ave 
fliríi, maggiormente íí lafció tra-
fportar dalla collera, diede in ec-
ceííb fparlando con termini impro-
pri d'un fuddito verfo ¡1 íuo Prela-
to, che per tanto lofece flagellare 
]a terza volta. San Pietro Damia-
JK), febenmiricordo, atteíla, che 
tra le malerifpoüe, e TeíTere difci-
plinato fu roño fe i vol te; dopod'aver 
ricevutolafettima difciplina, diíTe 
adaltavoce: Non védete? non vé-
dete i 1 Demonio, che fugge, emi 
lafcia? guárdate ove va, é fugito 
dal mío Guore , giá fon libero dal 
fuo poífeífo; egli, egli mi tira va 
fuoridi Celia , emi ílrafcinavaper 
roíficine del Convento; misforza-
va a perderé ¡1 tempo, e m'incita-
va contro i miei Preiati: ora s i , 
che faro ubbidiente, molto volon-
tieri mi foggetteró a' loro coman-
di , ílaró in Celia con fomma rit i-
ratezza , e daró ogn' edificazione 
a tutti i Monaci di queño Deferto . 
Ved ¡amo ora no i con quanta veri-
tás 'é detto, eífere artifizio tutto 
del Demonio, quando ii Religio-
fo íi fente inftigat^rdi lafciar la fuá 
Celia, nonaltropretendendo, che 
farlocadere in molte colpe, e quanto 
importi non efcire giammai, per 
non commetterle: querto Monaco 
fu rilaffato tutto i l tempo, che non 
oílervó ritiratezza, e con folo rimet-
terfi in Celia íi riformó, divenne 
Santo, e fu l'efempio degi' a l t r i . 
.Notiamo ora quivi in che eferci-
2J soccupavanoquefti Monaci, per 
manteneijíi ritirati; orazioni, ope-
re di mano, letturadi Libr i Sacri, 
Jcnvere, etravagliareerano i loro 
^Pieghi : fe non fi fta ben^occu-
Patonella Celia, níteífa oziofitá 
¿vvifi Spir. Par t JL 
buireprudenrenienteil tempo, dan-
do a ciafchedun'ora la fuá occupa-
zione : queíte fono Tancore, che 
tengono immobile i l Reíigioíb nel 
fuo ritiro contro i venti d*ogni ten-
tazione, fenza quefte é impoílibi-
le , che perfeveri, sbalzerá fuori. 
Dice molto bene Caííiano, come 
Maeflro si ben efperimentato, che 
quanto é dVjtile la vita folitaria a 
chi ben fene ferve, tantoé pregiu-
diziale a chi fe n' abufa: Quid neceffs 
efl otiofum variis vitiiíimplicari? la vi-
ta: folitaria, fe íi paíía in ozio, ci 
fa sdrucciolare in molti V i z j ; co-
me che la folitudine genera malin-
conia, i l Demonio allora vi tre-
fca, alza un polveriod'infiniti pen-
lieri, e turbini d'immaginazioniíChe 
aífogano, e mettono in gran pen-
cólo di difperazioni gl ' oziofi; íti-
mano la Celia per una fe creta, nel-
la quale fogliono metteríi i conden-
natialla forca, dura Prigione, la fo-
litudine; danno nell' impazienza, 
cercano d'ufcirne, en'efconocome 
torrenti longamente trattenuti dal-
la violenza de' ripari, e prorompo-
no in quanti V i z j , che poíTono . 
Sicchéégrandemente neceífariooc-
cupare virtuofamente il tempo: pro 
¡ola cor dis purgatiom , ¿*f cogitationum 
[uarumfolidatiove, acperjeverantia Cel-
ia y aut pro vtfloria, ¿rnt pro expugna-
íiove accidtcc: impiegarfi in varjefer-
cizjper purgar il Cuore d'ogni t r i -
lla aífezione , per fiífar la mente 
in fentimenti buoni, peraffezionar 
l'animo alia Celia, per efcire fem-
previttoriofiinogn'aíTalto deirini-
mico , per trionfar dell' accidia . 
Con queílola ritiratezza ci fi rende 
foave, e l'Anima ogni giorno piü 
s'approíitta. 
Lib . 
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Trocttra grandemente la perfezione 3 e divozme^ 
fare con ej]e ogni cofa, 
§. P R I M O . 
AGI ' Avvifi antecedenti íegue per íegittima confeguenzala Dottrina di qucfto, poiché 
dopo tantaPenitenza, ubbidienza, 
iiííiiltá, e ritirarezzanon deve ílar 
TAnima ne' foli efercizj di queíle 
Vir tü , maincamminarfi fempre piü 
alia perfezione, fin che arrivi alia 
cima; molto dtinque importa pra-
ticar queíV Avvifo, e riíblverfi va-
lorofamente, e con ñ u t o lo fpirito 
ta fpirituale ; queíla fcuola diede 
puré Criíto a' íuoi feguaci, ¡mpo-
nendo loro , che non tbífero meno 
perfetti del fu o fteífo Padre Celeüe; 
Eflote perfeHi jlcut $ Pater vefierc(¿mu 
kfils perfefíus efl: non volé va, che 
im i tallero qualunque efempkre di 
Virtü benche eccedefle nel Mon-
do; li voleva in quedo piü elevati 
di í'piritOj e che alzaífero i l voló, 
fin' ad emulare la fomma perfezio 
ne di Dio : che s'induílriaíTero a 
confeguiría quanto loro foíTepoíTi' 
bile, aííicurandoli, cheglienecon-di confeguiría, né mai fermarfi 
che non s'ottenga CoIT ajuto di Dio ; 1 cederebbe la grazia, ne g¡i manche 
lervirli di tutti i mezzi piü proprj rebbe per fuá parte: che quando 
per Tintento, non perdonara fati- non arrivaífero a quelle cosi fubli» 
ca alcuria, a diligenze neceífarie, mi qualitá, confeguirebberoquan-
ad alcun travaglio, con ficura fpe- ro poteíTe un Uomo mediante la 
ranza di confeguiría: noftro Signo- fuá aífillenza, deila qnale fariano 
re la da a chi cosi la cerca, némai íícuri fecondo k-fua divina difpoíi-
la nega a chi in queílomodo fegli 
difpone per averia : afpirando al 
fommo non 11 redera almeno fenza 
i l mezzo della Virtü, ma fe pren-
díanlo la mira piü baila, reífercmo 
fenza ni en te, perché l'opere noftre 
inai non arrivano al centro de' no 
fíri delíderj. 
Qneíla Dottrina fu fempre uní-
verfale fra quei Santi Padri dell' 
Eremo, comeaíferma Caííiano : in 
fegnavano eífi queíli documenti a' 
loro Difcepoli, obbligandoli fem-
pre a confeguirele Virtü fupreme, j tiratezza, punruaíiíriina i'ubbidien-
ed a prendere le mire piü alte, e za, ed efemplariflima la vita,; Í 0 I 
adafpirareál piü perfetto della v i - | to quanto fi fará, e quanto íí d i ^ 
zione. 
Scrivendo San Girolamo a Pao-
lino, fra' documenti, che gli da, 
uno é queílo: Mihd in te ejj'emediocre 
comentus Jlim , toítim jumwum, totum 
pcrfeftítm ejj'e deftdew: non mi con-
tento di vedere in te una Virtü or-
dinaria, non ti foddisfare némeno 
tu di poco: quanto ha da eííere m 
te, deve eífere in grado eroico, e 
perfettiífimo . L'umiltá profondil-
lima, fervoroíiífima l'orazione, n 
filenzio eílremo, ílrettiílínm ja n-
DeJla LT. M Terefa di Gesu. 
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fía di taI perfezione, che ferv i a tutti 
di norma, e di fpecchio fenza al-
cun neo di minimo difetto, acció 
vedano in te un vero ritratto di íai> 
tita; perfczionati per tanto in tín-
tele me azioni, avvantaggiandoti 
{enipre,e perfezionandoti ogni gior-
no piü; queüa é la Dottrina deilo 
Spiriro Santo, che dice: Qui ju. 
flus eft t jMjiificetur adhuc, & qu/Jan-
0MS efl > fanHificctm adhm : non li 
contenta íddio deíla Virtü noítra, 
fe íempre pin non li ratina , e con 
tutto i l noítro iludió , e forze 
non la raflbmigÜamo alia fuá, ben-
che fia nelia fuá perfezione iníi-
nits. 
531 '^ Ambrogio, per comprovar 
queíto fon cimento , porta quelle 
parole dette da Grillo a5 fuoi Di-
fcepoli: Pater meus ufque. modo ope-
ratur, $ ego operor ; mió Padre ope-
ra íempre, ed ioíaccio i'iíteífo: ri-
miriamo ancor noi Jenoíire opera-
zionij e di gíorno in giorno andia-
mo íempre piu, epiú perfezionan-
dolé: I'Opere di Dio non olíante 
che ufcirono dalle fue maniíin dal-
la prima volta tutte pertette , pero 
a darci fefempio, come portar ci 
dobbiamo nelle noí l re , ogni gior-
no le rivede-, non con menoatten 
zione, che quando le fece fulprin-
cipio del Mondo: dopo , che alio 
ra creó la luce, dopo che dalla lu-
ce ieparó le tenebre, diviíe l'ac-
que, ordinógrElementi , dopo an-
cora d'avercreato le Stelle, i Pía-
neti * i l Solé, eía Lunaec. ín ogn' 
«na di queüe opere li fermóa con-
iiderar le, le mira va, e rimirava, e ic 
qualificáva per buone: ecco, che 
3. jjocumento ci diede Dio! dice An> 
9rogio, perché noi pitre non facef-
mno le noílre opere a (lampa» ma 
cLle "on 4folo le facciamo con ogni 
Epift. IJJ. 
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attenzione, e perfezione, e dopo 
ancora d'averle fatte andiamo fem-
pre^ pin perfezionandole , ficché 
crefcano fempre in modo, clfemu-
líno la fomma perfezione di qoel-
l ed iDio , per renderii noi non fo-
lo neir eífere, ma ancora nell'ope-
rare vera immagine fuá. 
Per queílo^ diíle San Bernardo: 
Vera vinas finem nc[cit, tempere mn 
clauditur : la vera Virtü non ha 
fine, né mal da per ben fínite le 
fue opere; non per queilo, íí rL 
ílringe atempo, néhatermine nel. 
la fuá perfezione : é come i l fuo. 
co, che nmnquam dicit [uffisit: mal 
non dice baila: fempre afpira a di 
piü, e brama piu fare, ed inoltraríi 
fempre piü nel ferviziodi D i o : on-
de fe aícun íi fente giá ílracco, e 
penfa d'aver terminato i l íuoviag-
gio, queilo é moleo lontano dalla 
vera Vir tü , perché la caritá, co-
me dice San Paolo, numquam ex- M C©. 
cidit, raai non difeade, mai fi fner-c'13 n' 
va, é fempre íitibonda di maggior 
perfezione ; milla ílima i l molto 
che fa, fempre é avara de1 nuovi 
acquiíli ; come non opera, che 
per D i o , COSÍ non puó darii pace 
d'operare si poco , mentre tanto 
i'aniá. 
Allega per queilo riñeífo Santo 
Abate quel teílo di San Paolo, che , 
da noi fu toccato di fopra, cioé; ^ 
Ego me mn mhitror comprebendijfe: lo up.c. ¡I 
non mi tengo per perfetto; némai 15-
m'immagino d'tífere arrivatoa quel 
termine, chedevo; quantoíin qul 
ho fatto, é un niente, ora é che de-
íidero tar paííi da Gigante, e mi 
do fretta perché non mi manchi i l 
tempe íenza perfezionar la mia ope-
ra : San Bernardo, riflettendo 'a 
queíli fentimenti deil' Appoílolo, 
condudeinqueilo modo: Mumquam 
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jujlus arhltratur fe comprehendffi, num 
quam dicit faíis efl, fed femPer efu-
r i t , fituque juflitiam: í l Giuílo mai 
non penfa d'eíTer giunto alia per-
fezione, mai non refta foddisfatto, 
pococreded'aver operato, vafem-
pre e famélico, e fuibondo della 
íanti tá, e in tal modo, che s'aveí-
íe da vivere eternamente in quefto 
Mondo, afpirerebbefempre a mag: 
gior perfezione, e ad acquiftarfi 
maggior Virtü, paíTando tutt ' i gior-
ni di benein megíio. Cosí fenteil 
Mellifluo : e perché neffuno s'im-
magini, che lo dica ¡l Santo perun, 
Iperbole; oíTerviamo la proteíta di 
Davide, che fece a Dio : egli dif. 
pf. nS. fe : Inclinavi cor menm ad faciendas 
jujlificaímes taas in ceternum. Ho in-
clinato ¡1 cuor mío di far le voítre 
giuílificazioni eternamente : cioé 
mi fon'impegnato e con TAnima» 
e col Cuore nel voftro fervizio in 
efercizio di Virtú, fenza íimitazio» 
ne alcuna, fenza preíiggermi ter-
mine, fenza anguftiarmi a tempo, 
maper tuttai 'eternitá: i l vero amo-
re non íi riílringe, né lavoraagior-
nate : cosi yo' far anch' io: /» ¿ter-
$. í i . 
L a conchfione di quejla Dottrha. 
E Samini d un que ogn'uno iípro-fitto fatto dopo l'ingreíTo fuo 
nella Religione, miri a qual gra-
do di Virtü fia pervenuto a queft' 
ora, e quanto fia ancor Ion taño dal-
la perfezione, e dalla vera carita; 
trovera, che s'entró con fervore, 
preílo fiílraccó, con poco foddif-
fece al fuo fpirito , quanti giorni 
fono, ófors 'anni , che non fece un 
paíTo avanti? e i l peggio íi e, che 
non andando avanti, ritornóaddiV 
tro, es'incammina dal malealpe? 
gio: temí dunqne la fuá rovina 
Ghi opera eos), fi va a poco a poÍ 
co allontanando da D i o ; ci yorrá 
poco a perderlo poi totalmente di 
v iña , cadera inmolte colpe, e s'a-
bituerá nel peccato. Dimmi china, 
que che tu f i i , non farefti gia mi-
glior d'un SanPietro, né metterai 
i l tuofervore col fuo? fuegliilpiCi 
ardente verfo Grillo, e piú zelan-
te di quanti contavanfi nel Golle-
gio Appoftolico, e pur per folo al-
lontanarfi dal fuo Maeftro, qmndo 
fequebatur eum á longe, lo feguitava 
dalungi, diede tanto indietro, che 
venne a negarlo, eda negarlo con 
giuramento. Guardati da fermar-
t i , che non ti fucceda di peggio; 
per non perderlo é neceífario fem-
pre correré; egli corre, e con un 
pallo cosi veloce, che non vi fareb» 
be modo naturale per rinvenirlo. 
Sentiíi di nuovo l'Abate Santo di 
Chiaravalle: Currentem non apprshcn-
dit j qtñ @ ipfe pariter non currit, ¿fu^"?-
quid proderit Chrifium [equi, fi tionm* 
tingat^ confequi? Non é poíTibile an-
dar' infieme con uno, che corre, 
fe noi ce n'andiamo a bell' agio. 
Ditemi, che vi gioverá d'aver fe-
guitato Crifto, e non l'abbiate po-
tuto confeguire ? che utile fará 
Per voi d'eíTervi fatti Religiofi , 
d ayer lafeiato i l Mondo, e viífu-
ti lotto ubbidienza, mortifícate le 
voftre paífioni con vigilie , e pe-
mtenze, tanti giorni in travagho 
d un oífervanza si rigida , le not-
t i tutte inquiétate dalla campa-
na , che vi chiamava nel megíio 
del fonno al mattutino, fe P?1.» 
mtiepiditivi ful fine, perdiate Cn-
í to , e al tempo d'entrare alie noz-
ze trovarvi fuora con quelle Ver-
gim 
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t i t i , fe non prendiamó la mira molto 
Toffl. 
¡ i l aH. 
ms sil 
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gini imprudentj , che mantenn-
tefi Vergini tutía la lor Vita ; 
perderono lo Spofo per un poco 
di difquido , in che diedero ful fi-
ne . AP1*3 0Sn'1100 gi'occhi, e mi-
ri bene , che molt'importa , allar-
car fempre i l paflb nel fervizio di 
p ío , e metterfi la mira alta , ed 
afpirar fempre aíla maggior per-
fezione, per unirfi al noítro Signo-
je : queílo é i l fentimento di San 
Bernardo » e quefta é la fuá con-
clufione: fia Regola voílra , e lo 
fcopo di tuttelevoftre azioniquel-
la , che fu Regola , e fcopo di 
quelle di Grillo ; non vi foddisfate 
di poco, afpirate al fommo della 
perfezione, córrete infieme con l u i , 
non vi lafciate né pur'un paflb addie-
tro, imítate l'opere fue, fe volete 
perfezionar le voftre , e renderle 
meritorie della fiiagloria, 
i Narra i l Surio di GoífredoCon-
té di Camperborgens , che dopo 
d'aver fabbricato a fue fpefe mol ti 
Monatterj, in un d'efli prefe TAbi-
to Religioío, ove cominció, e ter-
minó con tal fervore , che tutt i 
l'ammiravano, e a tutti era di 
grand'efempio: alcuni tíepidi fegü 
fecero ¡nnanzi pregándolo a mode 
rarfi alquanco da quel fuo gran r i -
gore, e si rígida oífervanzai rifpo-
íe pero con fentimento degno del 
hio fpírito, e della fuá prudenza. 
Qyelli , che paífano un fiume ra. 
pido, indrizzano la Prora della Bar-
ca aífai piü alto , che ove hanno 
da sbarcare, per accertare i l paífo; 
la violenza deU'acqua pur troppo fa 
declinare, non s'arriverebbe ove íí 
Pretende , fe non miraífero al piú 
^^•QüJefto fuccedenella' vitafpi-
rituale : navighiamo i l golfo di 
queíto Mondo contro I'empito , e 
^olenza de'noílridifordinati appe-
alta, afpirandoal fommo dellaper-
fezione, non confeguiremo né me-
tió una mediocre Vi r tu : percióchi 
vuol eíiere buon Religiofo , deve 
procurared'eífere perfettiffimo; per 
non eíiere difubbiente deve effe-
re ubbidíentiífimo, e per non com-
mettere impazienze deve rifolveríi 
di foífrire Ü foíFribíle , e in tutto 
applicarfi ad imitare la perfezione 
di Crifto, e prego Sua Divina Mae-
ílá, che con queíli propofiti, efer-
me rifoluzioni ci faccia grazia , 
che fiamo tra* fuoi fedeíi fervi, e 
non ci riprovi come tiepidi, e ne-
gligenti. 
Ed ancorché non aveffimo que-
íle mire, dovereífimo folo per no-
ftra reputazíoneprocurare doperac 
fempre con ogni perfezione : non 
v'e, dice Cafliano nellacollazione 
del!1 Abate Giovanni, Artefice aí-
cuno, che non li vanti ó nonftudii 
d'eíTer'il primo nella fuá Arte; lo 
Scuítore d'eíTer'il piíi Perfetto nel-
la Scultura, il Ricamadore in queí-
la di Ricamare, ed i l Pittore nella 
Pittura; ogn'uno íi da per oíFefo » 
quando non fi riconofca per eccel-
lente; perché dunqne i l Religiofo, 
ed ogni fervo di Dio non ftudierá 
perproprio onore, d'eífere perfetto 
Religiofo, e non fi r iputeráa ver-
gogna vederfnnminor concetto de-
gl'altri, e che tutt i l i paííinoavan-
t i nella fuá profeífione ? íl male 
fi é , che , come dice Crifto ; F ú 
lii hujus faculi prudentiores Filiis lu* 
cis in generatione fuá funt: 11 Figliuo-
li di queílo fe coló fono piíiatten-
ti per avvantaggiarfi ne'bení cadu-
chi del Mondo, che non lo fono i 
Figliuoli di Dio per greterni; quellt 
hanno piü zelo del proprio onore, 
che queíti deU'onore di Dio ; e 
quel* 
L u c . c i í . 
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ti contentare di poco, non t i tro 
vi alia fine íenza niente, e perció 
degno d'una forniidabile fentenza 
nel tribunale di Dio : riíbluzione 
fui che fe i in tempo, penfa di riña* 
fcer'oggi, comincia fin dbggi ad 
eífer vero Religiofo, di coi Profe-
ta : Nuncccepi ;terminiin qiieílopim, 
to il vivere , che fin'ora íacefti; rí. 
piglia con nuovo fervore, e fpirí-
to la Vita Religioía, procura di 
fervirea Dio con la perfezione pof-
llbile: quando ciófacci, egli bcne-
dirá la tua rifohizione, t i fe conde-
rá con la fuá grazia, t'aliiílerá, per-
ché adempi i tuoi lanti defiderj; e, 
dopo quella breve vita, t i corone-
rá della fuá eterna gloria in compa* 
gnia di tanti tuoi Fratelli» che ora 
ílanno nel Cielo a godere i l premio 
/deMoro meriti-
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quello, che deveft maggiormente 
piangere, fpeíib accade, che i me-
delimi Religiofi, elettilda Dio» ü 
raftreddano in modo, che piíificu-
rano d'utfonor vano, che della ve-
ra gloria; piüs'aífaccendanoperot-
tenere una dignitá caduca, che di 
quelía, che Iddio lor preparó nel 
fuo Senato tra'grandidel Cielo; e 
¿Taífaticano piü, per eíiere antepo-
íli tra gl ' Uomini, che nel Regno 
di Dio tra* Santi . 
Pondera ben queílo, e penfa at-
tentamente a quanto fin qui ho det-
to : dimmi, come fin'ora leí viíTu-
to ? e che riíolvi difare perl'avve-
n i re ? efamina tutte le tue azioni, 
fcrutinala tua confeienza, e cono-
ice rai quanto fe i lontano dalla perfe-
zione, che efigge da te i l tuo fla-
to . O! e che contó darai di quel)' 
¡abito, che porti ? di quelía Compa-
gnia nella quale vi vi? di quelle oc-
cafioni, che Dio ti diede, acció 
foffi Perfetto? t i fará pur diman-
dato, come oííavalti la tua Rego-
la , che profeiTaíli; e come corri-
ípondeíli ai i ' infpirazioni, che ri-
cevefti da Dio? quello, che entró 
ira quei Poveri fortunati a quelía 
gran menfa, enon ebbc la velienu-
ziale, fu fcacciato, e cacciato nel 
fiioco, e nelie tenebre come un'in-
í ingardo, e da poco , fecondo la 
pollilla d'Eutfffiio , perché potea 
con ognr facilita veífirfene, e non 
lofece: tu viví fra' Poveri, che íi 
fpogliarono di tutto per amor di 
Cri í lo , íiedi alia medefima menfa 
con eíli; guardar i , t i replico, che 
íicn ti fucceda ruieífo, e che, co 
me quello feiagurato dell' Evaiige-^ 
í o , non paíli dalla menfa nel fuoco 
eterno per la tua infingardaggine: 
aípirando gl* altri alia perfezione, 
tu fob non h procuri, e per voler-
§. I X L 
Ddla Dhozwne, 
Ella divozione, che é il fecon-
do Punto di queíFAvvifo in» 
fegnó rAngeiico Dottor San Tom-
mafoquello, ch' ella é , econ qnai 
mezzi s'acquiíti; dcífi noteró Ibio 
quivi i l piú foílanziale, e neceífa-
rio per quelli, che deíiderano fer 
cammino nella perfezione: íadiífi-
nifee primieramente il Santo Doc-
tore in queílo modo: Dcvot'w eji vo-
luntas quetdam prompte tradendi a® 
ca , qua pm 'ment ad Dsi famulatm •' 
la divozione é una pronta yolon-
tá , per far tutto quanto íi ci píte: 
rilce per fervir a D i o . Ií\ c'11 11 
trova queiia prontezza, v ' é la ve-
ra divozione ; chi non há q"eip 
non ha queda . Puó avere molte 
confolazioni, e guíli fpir t iual i i^ ' 
f ibil i , puó dar in lagrime, e rae-
co&li-
a r t . 
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bidiíceaduna voce, che fen 
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cool{ment), puó eííere difpofto al-
ia contetnplazione de' Miíterj Ge-
lefti » che i principianti ordinaria-
úñente chiamano, e credono divo 
^ione, ma in realtánon lo emper-
ché, le con tuttoquefto, Ja volon-
tá rubella dalverobene, e Tanimo 
inclina alPamor próprio, e nell'oc-
cafioni d^operar alcuna cofa^diíEci-
]e per D io , ñ ri t ira, ó reuí te , ó 
fnoftra repugnanza, queíli non ha 
divozione : ma, fe per i l contra-
rio, non averá alcuna delle dette 
confolazioni, ed avera Tanimo pre-
parato * e la volontá pronta per 
qualfivoglia cofa, che fía di fervi-
zio di Dio ; averá in se la vera di-
vozione , la quale é compatibile ¡n 
Anime moltoaride, emokofteri-
l i cosí entro come íuori deli' Ora-
zione. 
Per fpiegar queíla Dotrrina porta 
Smt' Ambrogio Tefempio d'Abra-
mo: Stava egli dormendo, e Dio 
lo chiama, egli comanda che fu-
bito fi levi, e gíi facrifichi il fuo 
proprioFigííuoío: fubitofilevó, e 
fenza diferir punto piglia i l Figliuo-
lo, parte in queí tempo di notte, con 
l'ifteíía foddisbzione, ed allegrez-
za, che fe faveífe da condurre a 
nozze , e coneífo s'incammina per 
facrificarlo ful Monte: Dice S. Am-
brogio: Demonjlrare ctmclis bominihus 
devotionem volmí, qui, panicidium vi 
fiem, imperavit: Voüe allora Iddio 
iar pompa al Mondo della divozio-
ne d'Abramo, e metterne innanzi 
gl'occhi di tutti gr Uomini quefto 
perfettifílmo , accio imparaíle cia-
Icheduno, checofafoíTe divozione, 
e come s'aveífe a praticare ; equaF 
elemplo puó darfió piíi vivo, ópiu 
Perretto di queíto? qual volontá íi 
íroverániai piü pronta per ilfervi-
Xiodi Dio,,di quella d'Abramo ? ub-
-tiquan-
dodormiva, edubbidifceincosían 
dua, e tanto repugnante alfuona-
turale, qual erail dover facrificare 
con lepropriemani i l fuo único Fi-
gliuolo, ed ubbidifce con tanta r i -
loluzione, che fe l'Angiolo lo vol-
le impediré, bifognogli gridar duc 
volte, Ahraham Abraham non exten-
das mamm tuam [uper puerum: ilche 
norato dair iíteíío Sant' Ambrogio 
efclamó in queíla fentenza: Repu 
tivh vocem ? tamquám veritus ve prízve* 
niretur ¡ludio devotwnis, éf una vox im-
petumfmmis revocare non pcffet: era, 
dice Ambrogio cosi fervente la 
fuá divozione, che TAngelo temer-
te d'eflere preven uto dalla fuá pre-
í tezza, fe non s'aífrettava con rad-
doppiar la voce a vietarglienel'efe-
cuzione. 
Cosi ha da efscrela yeradivozio-
ne, queílo fu un vero di voto: e que-
ñ o dobbiamo imitar t u t t i , procu-
riamo una tale divozione in noi non 
d'aver lagrime, non il Cuore ínnon-
dato di fpirituali confolazioni, ó 
gufti feníibili, che fe bene fonoco-
febuone, e fon da Dio , ed ajutano 
molto per acquiílar queíla vera di-
vozione ; pero fe ne danno anche de' 
falíi, edíingannevoli, come molte 
volte fuccede: ma la prontezza, e 
preílavolontá ediligenza per fervir 
a D i o , m a i non puó eííere fofpe t ra : 
queíla íí trovó in A bramo, queíla íi 
ha da trovare in tutti i fedeli, e.veri 
fervi di nollro Signor Gesü Crifío: 
quando c'e queíla, dice San Grego-
r io , lenoílre paííbni ílanno zi t te , 
non infolemifcono, íí fu pe rano tut-
t i gl ' appetiri dííbrdinati del noílro 
Gorpo, perché Ji doma la vera divo-
zione, vince le loro repuguarjze: 
Si nos , ud i telo dalla fuá penna, // 
nos virtus devotmis in imimis ajjicit, 
i. om* In hora 
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om?;// ílrep'ttus prav<£ [uggefliom ohmu-
tefcít: ma qaello ancora, che la ren-
de piü grata, íi é , dice San Tom-
mafo, perché rende TAnima tanto 
piü allegra, econtenta,quantopin 
fono ardue, e diíficili le cofe, che 
fa per D i o : U t gaudeant fi aUquid 
huju[modi oper aturo s, operar i : Go-
dono perció i veri divoti d'una pa-
ce, e tranquillitá Celeíle, hanno 
fuperato tutee le loro maíe inclina-
z ioni , s^annofoggettatoi difordi-
m t i loro appetiti. 
San Bernardo la chiamó un un-
güento foave, che cifa correré fpe-
ditamenre nel fervizio di Dio: fle-
cóme i l Carro , quando é unto, e 
la Nave, quando é ben fpalmata, 
camminan, ecorronocon tutta fa-
cili ta, e leggierezza , cosi naviga 
1*Anima felice, e francamente nel 
fervizio di Dio quando vien difpo-
íla da quefto Olio efficace della di-
vozione, come abbiamonella Can-
tica ; I» odorem mguentorum tuomm 
curremm: cioé fpalmate con FOIio 
delía tuadivozione. Soggiunge poi 
i l Santo Abate ferivendoad unfuo 
uAtnic©: Meíiuf eji devotmem in mino-
ribus , qtíám indevotum iñ majoribuf in-
v e m ñ : Piü vagliono poche opere 
fatte con divozione, che molte fen-
za ; queíte fono operazioni tiepi-
de , fragili, che poco vagliono, ma 
quelle riefeono si fervorofe, e si 
ben lavorate dalia divozioneá che 
Iddio ítima piü di una di queííe, che 
snillediquelie. OíTervifiqueñoneir 
Orazione; eífendo in efla la divo-
zione, e¡ é íervore, ci é attenzio-
ne, vigilanza,diHgenza, edeccita 
nel Cuoredi chilafa fiammed'amor 
Divino. Ma fenzadivozione éfred-
do i l Cuore, árida rAnima , di-
ftrattala mente, la volontá piena 
di tedio, rincrefcevole a séñeíFa, 
fonnacchiofa, inutile, piüdegnadi 
caftigo, che di premio, cosié me. 
glio far poco con divozione, ben-
che non fofle i'opera cosí eroíca, che 
grandi, emoho eroicheimprefeper 
D i o , ma fenza divozione. 
S. I V . 
/ / modo dimfeguirt, e cmfervor 
la divozione, 
l l p p o í b queílo,ci reí!a per com-
pimentodi queft' Avvifo, che 
procuriamo con tutte le noftre for-
ze d'acquiftar qnefta divozione, e 
fareconeíía tutto c ió , che fi averá 
da fare: come poi fi poííaconfegur-
re Tinfegna TAngelico: Necejje efl 
quodmeditaúofjt devotioms caufa, per-
ché fe la divozione é un' atto della 
volontá adhoc ut homo prompte fe tra* 
dat ad D'tv'mumohfcqu'mm: cmmsaHus 
volmtatis ex aliqua confideratione pro* 
ced'n: cosi per tanto dalla medita-
zione, ó contemplazlone de'Divi* 
ni mifterj la buona Vi t a , ií tratto 
con D io , che include laíezionefpi-
rituale, ilftlenzio, íamortifícazio-
ne , e tutti gra l t r i fefercizj fanti, 
che fi richiedono per far buona Ora-
zione, cagionano innoi ía vera di-
vozione : perché quantunqucfiado* 
no di D i o , e come dice l'AngelicOy 
caufa principaJis y <& extrhfica é Sna 
Divina Maeílá, che la concede a 
chi gfi piace: &fivoímJfct Samarla' 
ms indevotodevotosfecijfer: peróca-
gione intrinfeca ex parte nojira t 
íiam noi; bifogna ferviríi de^mez-
zi piü proprj, fra' quali i l P^ 010. e 
lameditazione, e lacontemP!aZ'0' 
n e: Oportet quod fü meditatio, c0"' 
templath:- non potendofi moveré ^ 




volontá a fervire prontamentep10.* 
fenza l atto dell'intelletto; 
apprefenti leconvenienze, eragio 
¡ji per le quali ha da moverfiafer-
virlo, e poíía accenderfi nel deíide-
riod'aggfadire asigranSi^nore; il 
che s'ortkne per mezzo de i !a medi-
ta zione, íiccome i'arteíla David: 
PÍ. ¿f ¡n meditat'me meaexardífcet igms ? 
fe medí tero , mí íentiró iníiamma 
to, noninaltro, chenelTamore di 
Dio; e chi di queílo s'iníiamma, 
turro avvampa di divozione: arde 
jn Dio, e crefee d'ora inora il fu o 
defíderio di trovar nuovi modi di 
piü, e fempre'piü fervirlo. 
San Bernardo infegna un buon 
modo per acquiílarla divozione, e 
dice , che fra gl 'altri éreniendarli 
de lia Vita paífatacon veracompun-
zione di Guore , perché da quefto 
ne nafce la divozione, come dal íio-
re nafce ¡1 fuo frutto, e dalla pian-
tncant. ta ¡i fiore : Temporis prateriti frutlus 
(U eji compungió , futuri flos eñ devotto : 
non fi puo daré pero né fiore , né 
fruíto íenza la planta, ó la radice, 
che lo producá; per tanto non v'é 
da fperare nécompunzione, nédi-
vozione fenza meditazione, lilenzio 
dolor de'peccati,^ vigilanza, timor 
di Dio , e mortificazione dellepaf-
fioni, che fono la buon a Vita , ela 
radice da dove nafce la divozione. 
Sappia dunque di cerro chi preten-
de d'ottenería , che non la potra 
confeguire dandofi ad ognidelizia, 
a difcorfi, a rífate, a paíTatempi, 
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poiche i l Cuore fidíífonde per tut t i 
queíti cóndor ti , e divertito corre 
dietro a turti quelli piaceridel fen-
íb , e s'affeziona a quella mcrcan-
zia, che tratra. Se vuole divozio-
ne chinda tutricoteílicanali, acció 
i l Cuore tu tro fi porti a D io , fen-
za, che punto fi diverta in cofa aI-
cuna, che non íia Dio. Dilfemol' 
ro bene Sant' Agoílino: Habet anú 
més unde oble Ha ur exírwj'ecus , fi ex 
deUciis manet extrinfecus: W Cuo-
re a verá t ra ttenimen ti eíleriori, non 
puó fperare di goderegrinrerni: lo 
fpirito, ela carne, dice San Pao-
l o , fono troppo contrarj tra loro; 
Tuna , ó l'altro ha da reliar virto-
riofo ; é impoífibile metterli in pa-
ce, che infierne convengano . Se 
vince la carne reíla depreífo lo fpiri-
to , fe lo fpirito trionfa, deve mori-
ré la carne con tutti i fuoi appetiti. 
Siippoílo queílo, fia 1'ultima con-
cluííone , che devi merteretutto i l 
tuo iludió in raífrenar le tue male 
inclinazioni, eílirpar dalla tua Ani-
ma t ín te le fpine de 'vizj , vivere 
raccolto, ed in lilenzio, efercitarti 
molto nell'Orazione, e nel tratto 
con Dio : per tali mezziconfegui-
rai la vera divozione, ed unatene-
rezza di Cuore, perilché tutto tiíi 
renderá facile , e guílofo: attefo-
che da molti buoni atti fi genera 
un buon abito, come infegnaT An-
gélico . 
In Joan. 
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jibbi per coftume di far fempre mohi atti Íamorey 
perche accendom 3 ed intemrtfcono /' Anima. 
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Ueft' Avvifo é uno de'mcz-
zi piii efficaci per arrivaral-
ia perfezione, e mantener-
ci in día , e per quefto 
rho fituato in queft'ordine , anzi 
nella linea de'mezzi queít'é i l pri-
m o , eífendo la Garita quella , che 
ci nnifce a Dio , e tira Dio ne 11'A-
nima, fecondo la fentenza di San 
Giovanni: Qui ma^ et in Chántate ^  in 
Deo mane11 @ Deus ineo: Chi perfe-
vera nella Carita fía in D i o , eDio 
in luí : qnanti fará piü atti d'a-
nioré , s 'uniráaDiocon piü inten-
fione, e tanto piü fará perfetto. Da 
quiüvede l'efficaciadi queíío Avvi-
foper racqniítodelladivozionejper-
ché ?come íi diíTe, non v'é cofa,che 
piü inclini la noítra volontá a fervire 
puntualmente noílro Signore,quan-
to l'amore verlo di lui ; queítonon 
s'eccita in noi , che per Mezzo de' 
fuoi a t t i ; fecondo d un que, che íi fre-
quenteranno queíti atti , la noftra 
volontá fará fempre piü difpoíía al 
fuo Divino fervizio, e piü pronta; 
coofiftendo in queílo la vera divo-
zione. 
Bifogna per tanto infervorar i l 
Cuor noílro con la frequenza di 
queíli atti d'amor di D io ; indriz-
zandoin lui cutti i noílrideíiderjxo-
me i l natural noílro inclina al vifibÑ 
le, fácilmenteficuopredicenere, e 
fi fmorza queíl'amore, fenonl'ec-
citiamo fpeífo, e fpeífo con talifof-
fjfpir i tuali , rifveglíando i noílri af-
fetti ad ogni momento ad amarlo, 
ed a férvido. Nontamf<€perefp¡rare,Qnti] 
qitam Dei memwffe dehemus: diífe San 
Gregorio Nazianzeno : ci dobbia-
mo rícordare piü di D i o , di quello, 
che la natura non ciobbligaarefpi-
rare . Anz i , fefofse poífibile, niu-
no doveria perderé giammaidi viíla 
Iddio, per non cefsar maid'amar-
lo , ed eccitar 1' Anima a vía piü 
fempre lodarlo . Facevano quetto> 
diceCaífiano, quei Monaci antichi, 
che con la lingua articolavan fem-
pre fentimenti anagogici,4>er ao 
cendere via piü neí Cuorlorailfuo-
co dejl' amor di D io , provocandoli 
a guiía di quei Se ra fin i d' Ezechiek» 
aíervircmaggiormente Iddio. 
Per quefto noi leggiamo, che nell 
antica Legge Iddio coman da va al 
Sacerdote d'entrar molte yoke jr3 
i l vjomo inSavñaSúnflorvmy per dar 
materia alfuoco: fuhjicicnsltgna: ac-
ció giammai íi cílinguefse ; W1""1* 
Altarifemperardebn: eraobbligo(lel 
Sacerdote a mantener vi fempre mO' 
co vivo: con que lio vollelddioi n-
fegnare a no i , quanto fpefso l^n 
tenuti d' entrar in noi íleíh, i^1 t.e"1 
pío 
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fcrifse la miferia della noftra natu-
figurándola in una térra árida, 
«íodeirAniina noíira, ed in efso fo 
mentar ilfuoco delfuofantoamore 
rnn Tefercizio deirOrazione, ed al-
tri atti dipieta, íicchéfemprearda 
fuiraltar del noílro Cuore tra'fer-
vori di fpirito la Divina Carita . E 
ben fi vede, che non facendoíl in que-
íto modo, mancando in noiqueíla 
diligenza, manca in noi queílofuG-
co;tanti di fervoroíidivenran tiepi-
di 'epoi del tiittoíiraífredano: Tac-
mía depofta daí focolajo a poco a po-
co di bóllente, ch'era, relia fred-
da; di fuá natura é tale, e mancan-
do il fervore del fuoco, chela rifcal-
d i , ritorna in quelloftato, nelqua-
le la natura i ' inclina, come la pietra 
per naturainclina al fuocentro, i n 
noi accade per appunto 1' iílefso, per 
fervoroíi, che íiamo, non eccitan-
do in noi atti continui , ilfacro fuoco 
del Divino amore prefto fi fraorza, 
el'Anima ritorna alie fue antiche 
tiepidezze , per Tinclinazione na-
turaíe, chegíiela porta; Abbiamo 
ereditatocon la colpa quefto freddo-
re , e negligenza in tutto quello, 
che fpetta al culto di D io , e gran 
fervore del noílro amor proprio per 
noílro regalo > ecomoditádelnoÜro 
Corpo; Cosí in vece d'amor di D io , 
ardiamo d'amor umano : una na-
tura corrotta hadatoin quefti eílre-
mi , e fempre ci l i t i ra , fe non ñu-
diamo di rimetterci nel fuoco della-
mor dovi-.to a Dio , e che fojo c¡ 
mantiene 1'Anima viva, edifmor-
zar in noi quello deU'anior proprio, 
cheTuccide, 
Ben no tó Caííiodoro la forza di 
queíloamor Divino, ed i l gran bifo-
p o , che noi n'abbiamo , quando 
difse; Charitas De¡ quídam vitaíisejf 
pluvia vimtum , fuh qua beata vo. 
Iwtas germ'mat 3 operatio ¡anBa fru-
¿hfitaíl Cía fi fa, come David de-
ra 
e fenza acqua, che ííceome ¡a terra 
fenza acqua mai non dará frutto, 
Qosi Anima mea fuut térra fine aqua ti- F f i ^ -
b i ; mai non t i produrrá alcun frut-
to , anzi ha piü neceífita TAnima no-
íira di Dio per fruttificar di buone o-
pere, che non ha bifogno la térra 
deir acqua per efser feconda : Per 
tanto ci eforta Caííjodoro ad infer-
vorarci oeiramor di D i o , chefolo 
puó fecondare i noftri Cuori; eísen-
do la Divina Garita quella fa huevó-
le pioggia, che feconda la volontá 
umana di fuá natura mal icclinata a 
produrre frutti di Vita ; Da che íl 
cava, che ficcome la térra, fe non. 
ha acqua é térra fecca, infruttuoía, 
e come morta, econ l ' acqua vive, 
rinverdifee, produce frutti ; cosi 
T Anima, che non da in quefti atti 
d'amor di D i o , efpefsonons'inaf-
fia , efsendo anda di fuá natura, 
muore, né puó avere fugo didivo-
zione, né vigore da fruttificar nel-
le buone opere ; inaffiandoíi pero 
con queíla prodigiofa pioggia, íi fer-
tiliza in modo, che mai non cefsa 
di fruttare. 
San Dragóne chiamó l'Orazioni 
Giacularorie reí piro delT Anima, 
haluus Corporis, Deus Anima ejl: fe 
manca i l refpiro , l 'Uomo muore, 
e íe rafmaglielo interrompe grave-
mente s'inferma: e perché nes'in-
fermi, né mu o ja , ha da re fp i ra re 
in ogni momento: L'iíleAolíegue 
negratti d'amor di Diocon ['offerca 
di noi ileífi, necefsarj daefercitaríí 
con tutta lafrequenza poffibile; per-
ché tralafciandoü, é il rnedeíimo, 
che reliar 1'Anima fenza refpiro; 
íubito muore, non ha piü di calor 
naturale ; fe tare volteli praticano, 
1'Anima diviene afraatica, patifee 
tri» 
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triftezze, e ríe ice gravofa asé fteíía, 
cdagraltr i , poco puó piíi durare, 
tale infermitá la conduce a morte. 
I I Dotriííimo idiota parlando del-
Ja Santiífima Vergine , e della fuá 
divozione dice, che ci íerve di re-
Ipiro, col quale 1' Anima li rime;te 
in V i t a ; che veramente refpiraiot-
to la fuá protezioneogn'uno , che 
1 invoca, perció la Santa Ghiela can-
ta: Ad te fufph'amitsgementes f @flen* 
tes: per i l gran íbílicvo, che ogn' 
unoricevecolfolo invocarla; onde 
d iííe S.Bonavcntora ad te rcfp.ramus ; 
reípira chi a lei íbfpira : e perché 
non íi dirá i ' iíleífodi qut l l i , che pro-
rom pono in frequenti atti d'amor 
di Dio : fono quelti verosfogodel 
noílro fpirito, ion o dunque il reípi-
ro dell'Anima, e ravvivano i l fer-
vore nel Cuore, che manca, fe man-
ca 5 e nmore , fe s'tílingue , ma 
creícendo , crefce in eíío la Virtü 
per tinte Je azioni di Vita , fi rin-
forza, e crefce Ja Vi t a re ha pío TA-
r.ima noílra di che temeré la morte. 
E per non parere di dir troppo, 
me ne rimetto al tuoíkfso giudizio: 
ofserva tu quanto pafsa in te niedefi-
mo alíor che frequenti gí 'atti d'a-
mor di D i o , ecome t i t rov i , qlian-
do Ii trafcuri. Mira come feifervo-
rofo , tinto fpirito , e divozione, 
pronto a far per Dio ogn i cofa per 
ardua , e diíficile , che fia; come 
íbpporti volontieri qualunque tra-
vagiio, come compoílo , c mode-
ño in^ t íntele occalíonidi maggior 
liberta, come accefonellaCarita, 
quanto pronto inajutode'tuoi prof 
l imi , quanto vivace neJ Jorofervi-
zio, e morco per oíFenderío; che 
luce ricevi da Dio ne* tuoidubbj? 
che prudenza nelletue rifoluzioni ? 
come preílo ti m i di a'buoni confi-
gli ? come pronto ad ubbidire> co-
rae il tuo Cuore é ftaccatoda tuttr» 
il tranfitorio, e folo fofpiral'eter 
no, arde folo nelf amor di ¿¡c^ eí{ 
agghiaccia per le crearure, né tro-
va in quede cofa, che Pappaglii, 0] 
gni fuá íbddisfazioneéin Dio: ma fe' 
f negíigenti ad accendere in te queílo 
fnoco con atti d'amore , ofserva, 
che non hai fpirito per operare vir* 
tuofamenre, fei gravofo a te ftefso, 
come un Corpo fenz' Anima, afpro 
col proíiimo, perché i'amor di Dio 
nontiraddolcilce: facile afdegoar-
t i , difficile a perdonare, ímpazien-
te neli'avveríitá, rabel le aü'ubbi. 
dienzi, dato folo alie tue comodK 
ta, fuperbo, fe la forte t i profpera, 
fuggi ogni mortificazione,pieno da-
morproprio, perché ti manca quel-
íod iDio . Si rinforzano inte lema-
le inclinazíoni , t i fnperchiano i 
tuoi fregolati appetiti: ogn' uno de* 
tuoicinquefentimentila vuoleafuo 
modo ; i i tuoi occhi fono voragini 
della difoneítá; l'udito non fa pa-
fcerli, che dicantiienelafcive, ¡O" 
dorato non fi quieta fe nonluísuria 
d^  odori profani; la gola non íi íazia 
d'intemperanze, come tattod'ofce-
" i ta: Entra nel tuo interno, non vi 
troverai un buon pen fiero, iafciafti 
Dio, é tutto peccato: gindica tu 
dunque quanta neceííita v'é di que-
ílo Avviio; pórtalofempreílampa-
to nel Cuore, efercitati, e digior-
no, e di notte inmolti atti d'amor 
di D io , vegliando, ed anco, dice 
San Bernardo, dormendo;devi tal; 
mente abituarti , che fempre facci 
atti d'amore , come quella Spoía» 
che difse. Ego donnio, ¿f Cor mmm 
vigilat : iodormo, ma vigila i Inno 
Cuore: procura ancor tu difarhsi 
frequenti, ut dormiens [omnies te dice-
re pfalmos: fe vuoi vi veré da Santo > 
concludeil Santo Abate. . 
Solé-
pe c 
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favore; raverai in quefto modo 
íempre propizio in ogni tuo bifo-
gno, ufcirá teco in campo aperto> 
íifará conofcere per tuo difeníbre, 
farai invincibile , e formidabile 
a'Demonj, equantopiíi infiamma-
to d'amor Divino, tantopiüíicuro 
d'ogni difaítro. 
Della S.M.Terefa di Ge su. 
Soleva direSant'Agoftino: Sicttt 
Yadix omnium malorum e¡i cup'tditas , 
radix omn'mm homrum cflCbaritas: 
ricé , che ficcome lacnpidigia éori-
sine d'ogni niale, cosi la Garita lo 
Id'ogni bene: per queílo chi fre. 
mientagratti di qnefta, inaffia que-
ftaradice di tutteraltre Virtú, che 
jnvigorendoíi le produce si perfette, 
che d'effe fe n arrichifce 1' Anima, e 
n'abbonda; ma, quando non li fre-
quentino quefti a t t i , manca I ' inar-
fio , illanguidiíce , e fecca , e con 
efla ogni bene, perilché i ' Anima íi 
trova íbttopofta adognimale. 
Dice ancora di piü SanGiovanni 
Grifoftomo : vuol non eíTervi cofa 
piü formidabile a'Demonj diquell' 
Anima , che continuamente s'efer-
cita in atti d'amordiDio : la Cari-
ta é feudo si forte, che tutto l'lnfer-
no non ha forze per abbattere chi 
con quefto l l prOtegge: nullagli gio-
vano le fue attuzieperabbatterlo , 
fempre íla fu la difefa fenza trafeu-
rar punto iu reiterar i fuoicolpi, r i -
novando fempre i fuoi atti verfo 
Dio, onde fe lo rende cosi fam i lia re, 
che ad ogni voce pronto gli aííifte, 
foiíecito lo difende, forte lo corro-
bora , edichiaraíidoficompagnofuo 
in ogni fuo travaglio , quanto piü 
quefti í'affoilano tanto piü fe ne bur-
la ; Per queílo i l Santo tutto eforta, 
che mai non ceflino di levar i l fuo 
Cuore a D i o , fiino puré ovunque 
fi fiino: e quando íi veggono da' ne-
gpzjdel Secólo piu opprcíTi, pergl' 
ifteílinon perdinodi viíla D i o , 1' in-
vochinocon piü frequenza, che que-
üo tolo puo folievarli , acció non 
saftbghino. Non tiílraccardunque 
di conferir con Dio in ognitempo, 
ínogni luogo, comunica con lui le 
tue urgenze, ofíerendogli fempre il 
tuo Cuore perché t'aíTifta col fuo 
Avvift Spir. Pa r t JL 
§. i r . 
Dm Efempj m corfermazjom di qwfia 
Dottrina. 
T Utto i l fopraddettoé delBoc-cadoro; ed éveri tá , che non 
ammette alenn dubbio : é tanto a 
noi di profitto, che quando non vi 
foífealtromotivo, queílo íolo ci do-
verebbe perpetuamente obbligare 
a far atti d'amor di D i o , per quan-
to comportano le noílre forze ; la-
feiando da parte ogn'altro vantag-
gio di mér i to , edigrazia, di chefi 
tratteráneU'Avvifofeguente. Scri-
ve i l Blofio, che diífe noílro Signore 
a Santa Metüde queíle parole: Ogni rcns,Monik 
qualvoltas che alemo fi mette a dormiré ^  
defideri lodarmi in tutíi irefpiri , che 
fará in quella notte , e pngbi me , che 
gl'úferiva in mia lode ; perche , come 
non pojfo ¡afcüir d*úffiflere afanti defí-
derj d' ogni Anima divota , che vera-
mente m1 ama, acceíteró, e compliró an-
cor queflo. Sin qui i l Blofio: ove fi 
conofee Timnienfa Bontá di D io , 
el'amor, checi porta, il deíiderio, 
che ha delle noílre preghiere, quan-
to fe ne compiace , mentre la fola 
intenzione rice ve, e premia al parí 
dell'opere. 4. M I. 
Nell ' iítoria di San Domen ico fí c'24.ÍÍ. 
riferifee, come fu in mi Monaílero 
del fuo Ordine certa Reíig¡oía fra 
l'altre di molca fegnalara Virtü , e 
moho appaífionata del fuo Ceíeíle 
V u Spo-
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Spofo, cheteneramenteamavaconl la veftironodi gloria, e rifplende. 
u rupriPTra HPI fnn Cnnre :! vacomeil Soleaabbruciandofiinun 
dolciflimo rogo tradoIciíTimefiani 
me d'amore, e íubitoreftó illumi" 
nata perconofcere tiuti imezziche 
conduconc un'Anima al colmo del. 
la perfezione: fra eíTi noftro Signo, 
re le fe'intendere quefíi efferei prin. 
cipali, Mortificazione, edOrazio-
ne : la prima fcarna TAnima dal 
Mondo, la feconda runifceaDio. 
Serviti di queíla cognizione, ufa 
queíli mezzi, fe brami d'eíferper-
fetto, emolto aggraditoda Dio. 
HUI. ¿i S. 
Dow- i p. 
U . c jy. 
tutra la pienezza del uo uo ; 
ma conofcendoquanto ¡mmenfafof-
fe la fuaBontá, tuttoquantofacea 
in fuo fervizio lo ftimava un niente. 
Piangeva amaramente la fuá tiepi-
dita , riputandofi per la piü negli-
gente , ed ingrata di tutte; ílerte 
una volta tregiorni intierifenzafar 
altro, che piangere; volle Dio pre-
miarla di queíli fuoi si fervoron defi-
derj, la fece per mezzo de* fuoi An-
gioli rapire nel Paradifo, che fpo-
gliandola ivide'fuoi proprj abiti , 
A v v i s o 
C I N Q U A N T E S I M O T E R Z O . 
Farai ogni gtorno ánquanta offerte a Dio di te y ecib 
con gran fervore 5 e defiderio di Dio. 
§. P R I M O . cofa con luí, e TifteíTo facealano-
ftraGIoriofaSanta , come confiada 
quanto ella riferifcenella fuá Vita. 
Del Santo Padre Giufepped'An. 
cheta giá Provinciale delía noftra 
Religionenel Bralile, é tradizíone, 
che mai non perdeíTe Dio di viíía, e 
molte volte a tavoía fcordavafi cij 
mangiare, parlando con Dio. Dal 
petto efalava ferventííTimi fofpiri» 
fcoccati come faette a penetrare u 
Cuore Divino ; niun tempo, nú111 
luogo, niuna occupazione ,niunne-
gozio lo potea diílraere dalla preíen-
zadi Dio, folito a dire,che niuna co-
fa creara avea forza per divertir ! A-
nimanoftrainmodo, che continua-
mente non contempli, quandonon 
manchi ella dalfuodovere, edase 
ftefla íi diverra: ófegli manca q i ^ 1 " 
laprudenzaneceírar¡a,perfaperíiin-
concentrare con Dio nel fuo Cuore. 
Que- -
QUeílo Avvifo conferma i l paffato , ripetendo, ed in-caricando la frequente Ora-
^ zione , e memoria di 
Dio ; e benché fembri che limiti 
l ' a l t ro , nonéve ro , perchéfegnan-
do i l numero di quantevolte devefi 
alzare i l Cuore a Dio , é folo per 
avvertirci, che almeno non lo fac-
ciamomenodi cinquanta, non per-
ché nonnefacciamodi piü , ó tutte 
quelíe volte chefi potra; per que-
ílo la noftra Santa non vi pofe alcu-
na Taifa: S. Bartolommeo prega va 
Dio ducento volte trailgiorno, e 
la notte, e Santa Caterina da Siena 
lo face va continuamente fenza al-
cun limite , rinchiudevali neirinti-
mo del fuo Cuore , tutta inrernata 
in D i o , come fe foíTe ítata l'ifteíía 
P . Seta*. 
Beret ¡n 
f j a s vit. 
Della S. M . Terefa di Ge su. 
c. I . 
Matt.c. 
Queíla é una lezione per una par 
te dimolt'importanza, perl'altra 
molto facile a praticarfi, fe puré vo-
gliamo operar con la mano, ed o-
rare colCuore, eíleriormentecon-
verfare con g r i l o m i n i , interior-
mente con Dio , fenza che Tuno im-
pediícal'altro, anzi r a ju t i , come 
le due maní del noftro Corpo, e co-
me Marta, e Maria , nel Minifte-
rio di C r i í b . Nel libro feílo de' Sa-
cramenti muove Sant' Ambrogio 
quefto dubbio, come poíTa S.Pao-
lo nella lettera fcritta a Timoteo 
configliare i Fedeli a far'orazione 
in tutti i luoghi, dicendo: Voioau-
t m vos orareinomniloco: quandoGri-
llo nel fao Evangelo comanda, che 
per orare ci ritiriamo rinchiufi entro 
le nortre Camere: Tu autem cum o-
raveris intra incublculum íuum, ¿f clau^ 
[o ofíio: come s'é detto di íópra . 
Pare, dice Sant'Ambrogio , che fi 
contraddicano; unovuole, chefac-
ciamo orazione in tutt' i luoghi, e 
l'altro vuole , che per orare ci rin-
chindiamo nella folaCamera; ma 
prefto fcioglieladifficoltá in queílo 
modo: guia potcfl femperorare, & in 
cubículo [no [emper orare : Perché fi 
puó fempre far orazione in qualíi-
voglia parte, ovunque fi fia, e fem-
pre ítar ri ti rato nella tua Camera : 
ó che converíi fra'Gentili , ó fra' 
Crirtiani , in Piazza , ó nel Cam-
po, in Palazzo , ó nellaCittá : in 
ogn' una di quefte parti puoi a ve re 
la tua ritiratezza , in ogn'una la 
tua Camera : perché ovunque hai 
la tua Anima, e i l tuo Cuore, o-
ve ri t irart i , ed ivi pregare Iddio , 
che ben'ivi t i fentirá fuá Divina 
Maeíta , e t i concederá le grazie, 
che dimandi : 1'orazione riufcirá 
^yo .Piü efficace , quanro ufcirá 
ual piü intimo, e fecreto nafcon-
6 7 i 
diglio deirAnima, ed averá piíi 
del meritorio, quanto meno efpo« 
í ta; non avendo che Dio per teíli-
monio, e il Cuore per língua, que< 
fto modod'orare usó Mosé, quan-
do fi vide circondatoda'fuoinemi-
c i , e fu di tal* efficacia, che diviíe 
il Mare , pafsó i l Popólo, Trion-
fó de'fuoi nemici: cosí pregó An-
na , ed ottenne da D io Samuele, 
COSÍ orava la Regina degl' Angío-
l i , della quale fcrive San Luca , 
che meditava in filenzio i Miíterj 
D i v i n i : ufa ancor tu quefta forma 
d'orare in tutt i i luoghi, in ogni 
tempo , oíferendoti a Dio fempre 
con tinte le tueazioni, egli t'at-
tenderá, fempre lotroverai pronto 
al tuo follievo , e proverai ancor 
forfe piü di tuo vantaggio quefta 
maniera d'orazione , benché cosi 
breve , che in quelle , ove fpendi 
piü tempo; e non fai in quale Id-
dio abbia determinato d' aprirti 
¡ fuoi tefori ; tranfcurandola , l i 
perdi. 
§. I I I . 
Si mette m fhiaro quéfla veritaconefem' 
pj , e Dottrke de*San:i. 
' Un certo Eleazaro Conté d*A-
priano fcrive il Surio, che fe-
dendofi a tavola alzo i l Cuore a 
Dio con una orazione giaculatoria, 
oíferendogli quell'azione, e con ef-
failfuoCuore; parveappunto,che 
queU'orazione cosi breve foíTeuna 
faetta , che fcoccata dall' intimo 
dell'Anima penetraífeilCielo: per-
ché fubito gli corrifpofe con una 
luce cosí infolita, e con un cono-
fcimento si chiaro di Dio , e delle 
cofe Celeíli , che lo rapi fuori di 
sé , e sifattamente Taccefe delfuo 
V v z amo-
i .Reg .c . 
i . c . z . 
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amore, che non lo poté difíimnla-itante grazié, come largamente glí 
difpensó , che furono i'origine^j 
tanta fuá felicita : che íai tu , 
re : la íbrza di quel fuoco interna-
tofi neir Anima avvampó si prefto 
di nsaniera , che, ridondando nel 
Corpo, non lopotércprimere; ar* 
fe cosi neli'efterno, e fi mutó tal-
mente i l fno afpetto , che giudi-
candolo tutt i forprefo da qualcbe 
fincope , lo portarono dalla menta 
al letto, quando egli in vece deíci-
bo cornutibile banchettava tra gl' 
^Angioli alia menfa del Cielo, ove 
sicompitamente, e lautamente de-
Üziavaií. Appena videfi folo , che 
genufleííb in térra diede tutta la l i -
berta al fuo fpirito , e disfatto in 
dokiíTime lagrime rimafe lunga-
xnente eftatico nella contemplazio-
ne di quegli Arcani Celefti , che 
D i o gli comimicava . Appena r i -
venne , che in compagnia e d' ac-
cordo con fuá Moglie fece voto di 
Cal i i ta , ed oíTervolIo in t imo i l 
tempo di fuá Vita : determinava 
farfi Relfgioíb , ma Dio efp re lía-
mente vietandoglielo, tintodíede-
fi alia contempíazione del Cielo, 
llaccato si da vero dal Mondo, che 
tutto i l fuo penfiero era folo di 
D i o : ecco, che gran ca pita le di fpi-
r i to acquiñó da quel folo atto d'o-
razíone, chefece inmetterfiatavo-
^la , che groflb cenfo gli fruttó per 
tutto il tempo di foa V i t a ; una 
•divozionej non mar piü interrotta, 
-un avvantaggiaríi fempre piü nell' 
-amore Div ino , e giungere final-
mente a terminar la fuá Vita da un 
Círande ^e Perfettiííimo Santo. 
Ecco refperienza di quanto po-
<o fa tidiceva; fe queílo Santo non 
alzava allora i l fuo Cuore a D i o , 
e non gli oíTeriva il fuo Cuore, no-
ílro Sígoore non gl' averebbe cor-
riípoíio con tanta pienezza de fuo 
fp i r i to , né gli averia comunícate 
in una di fimili orazioni non ti vo 
glia Iddio, come diíTi, far una íi' 
milc, ed anche forfe maggiormcrl 
cede? non traícurar, t i prego, né 
ti rincrefca d'alzar fpeífo il tUo 
Cuore a Dio; fa fecondo ilConfi. 
glio deirAppoítolo , ora in tutti i 
tempi, eluoghi , portati fempre in 
prefenza di Sua Divina Maeílá , 
perché, ficcome ovunque éprefen-
te , l'averai allora piü propitio in 
favorirti, fe feco tratti nelpiüinti. 
mo deir Anima tua. 
Porta il Lipomano in confernia-
zione di quefta veritá il fatto d'A-
bramo : ílava egii nellá Valle di 
Mambre ful punto di mezzo gior-
no , quando gPapparve laSantiffi. 
ma Trinitá , che fubito adoró rcen.c 
Treí vidit <($ mum adoravit : mérito 
di riceverla in fuá Cafa , dopoche 
ne penetró i l miílero , e ne fu ri» 
compenfato colla folita fplendi» 
dezza , colla quale preniia Dio l 
chi lo riceve; fu ivi fantifícato dal-
le tre Perfone , che benediífero 
quanti puré in eífa Cafa fi ritro° 
varono; gli promifcro unFigliuo-
lo, che fu l'allegrezza, ed i l loro 
maggiorafco; ma , dimanda il Li-
pomano, perché un favores!gran-
de con tanta magnifícenza di gra-
zie íi difpenfarono ad Abramo < 
Leggendo pero i l Teílo Caldeofi 
quieta , perché ne trova il morí-
vo ; appena pranfato ufci Abra-
mo fuori di Cafa , e íi ppfe in 
orazione íbtto la quercia " i 
Mambre : Ahrabam vero illfc Paa 
bat m cratione ccram Dow'wo: Do* 
po i l pranfo- alzó fubito ij n10 
Cuore a D i o , e con arti fervo-
rofi gl'ofíérfe la fuá Anima, P r £ ' 
gan-
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erándolo a concedergli d'accertare 
fefí]pre i l íiio Divino fervizio; e 
dal partirfi si fubíto dopo d'aver 
mangiato, per portarfi con l 'Ani-
nia in D i o , ben l i vede ch eratre-
cuente in quefto efercizio, e che 
fpeííb áizava i l fue Cuore a D i o : 
O fanto efercizio, e che benenon 
porti in queir Anima, che ti pra-
tica! ó folleckudine degna d'ogn' 
llomo! che Tefori non difpeníidi 
grazie Celefti! é ben rifleííione da 
farfi, che eííendo Ábramo cosi con-
tinuonell'orazione, e tantolibéra-
le, e di voto ne'facrifizj, puré non 
gli faceíTe Dio fimili grazie, quan-
do fpendeva molte ore delgiorno, 
edancodeJIa notte orando, etrac-
tenendofi con luí; e folo gliele ri-
íervaíTe in unafimilecontingenza, 
nella quale rorazíone non poteva 
effere fe non breve, perché ufeifo 
Jo dalla Porta della fuá Gafa , l'ora 
era impropria , eííendo quella di 
mezzo giorno, e il penfieroJopor-
tava a vedere, fe compariííero Pe-
regrini da rícevere: epurein que-
íla fola occafione gli apparve la Tr i -
Jiita Sacrofanta, gli fvela ifuoina-
fcoíli, e impenctrabiíi mifterj, eíi 
degnad'accettar i lfuoinvito, d'en-
trar nella fuá Cafa, ed iviapre tut-
ti i Tefori delle fue grazie, e bene-
dizioni, cosí nel temporale, che 
per l'eterno; e lo lafeia in modo 
contento, che non ha piü , chede-
íiderarfh 
E chi fentendo quefto non giu-
dicherá , che abbia voluco íddio 
fin da quel tempo accreditar quefto 
modo d'orare, acció fipraticaífeda 
quanti fuoi fedeli eran o per nafce-
re da quel primo Padre della no-
itra Fede, fu lafperanza didover' 
ancor noi eíferne si ben ricompen-
l a t i , come ne fu Abramo noftro 
Avvififpir, Parte I I , 
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Padre. Poffiamo dunque fperar an-
cor noi f imil i , ed anche mag^iorí ' 
grazie, quando vogliamo aflbmí-
glrarci nel fervore d'Abramo , e 
írequentare fimili atti d'orazione: 
íddio, che oceupa ogni luogo, ed 
a tu t toéprefente , non fi ha 1 i ai ir a-
to a i cun luogo per eíaudire le me 
preghiere, acció lo preghi in tutt ' 
luoghi; e forfe , che quanto l i 
chiedi in una lunga, e prohíTa ora-
zione, che farai neltuoritiro,ha r i-
foluto di concederlo in una di que-
lie brevi jaculatorie. 
Dimanda San Pietro Grifologo 
perché avendoci infegnaco Griíro 
la forma di far la noítra orazione 
innanzi l'Eterno Padre, che dovea 
eífere i l modellodell' altre, cei'a f-
fegnó tanto breve, comel'abbiam o 
nel Pater nofter ? rifponde : Cbn. ^ f j -
flus hreviter orare docuit, guicitovult DO«. 
pofldata praflare. Ha Dio defiderio 
si grande di compartirci le fue gra-
zie , che c'infegnóchiedefgliele con 
una preghiera si breve, per non 
avere da diíferire in concedercele: 
fe la forma deli' orazione foíTe fta« 
ta piü lunga, era obblígato a tar-
dare tutto quel tempo in efaudir-
ci ; la fuá liberalitá non volea afpet-
tar tanto, per quefto c¡ aífegnó la 
forma aíTai breve . Cosi parla i l 
Santo comprovando i l noílro fen-
timento: non é , che Dio non gu-
fti, cke ci tratteniamo 1 tingo tem-
po con lai in orazione, nía vuole, 
che noi fappiamo quanto pronto 
egl é in favorirci, e difpeníarci 
le fue grazie, e perché t'accerti, 
che in un' orazione di men d'un' 
Ave María puoi or ten ere quanto 
dimandi in piü ore di raccoglimen-
to. Quefta frequenza ¡d'aípirazio-
ni obbliga Dio ad arrenderli a'no-
ftri vot i i moho reíla temuo a chi 
V v j di 
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di lu i si ípeíTo fi ricorda: nulla fti-ilevava i l fuo Cuore a Dio • per-
ogn; altro íervizio; non mai fegnar 'a 'poíleri di far híleíTo, ^ nía 
Icordafíi di iui é un atteílato d'un 
intimo aíFetto; o v ' é u n vero amo-
re, fi da femprein quede finezze: 
che un fervitore ftia quattro, ofei 
ore nell' anticamera attendendogl* 
ordini del Patrone é un gran con-
traífegnodifedelíá, maggiore pero 
ladimoftraquegli, cheatutte Tore 
si di giorno, come di notte fta vi-
gilante, e pronto a férvido, come 
ogni Santo íuole amoreggiare con 
D i o . 
Sopra quelle parole del Genefi; 
Adorav'tt Ifrael Domimm converfusad 
c. 49. UBuU caput: che cosi íuonano in 
Italiano: Adoró Ifraele noítro Si-
gnore mirando al capo del fuo lettic-
ciuolo, efegui, quando Giacobbe 
fu per benedire Giufeppe, dice San 
tnhuncGiroIamo. Nótate come eranfoli-
Iocum' t i i Santinell'efercizio deil'orazio-
ne, e come fpeíTo l'efercitavano ; 
ecco, che ful Jetto, e nell' intimo 
deJi' Anima, ócomedirreííimofra' 
denti non ceífavadi praticarlaGia-
cobbe; in t u t t i i tempi, e luoghi 
ferendo in ogn'ora, e gíorno 
li i l noílr 
gnor' Iddio ; j i o n dobbiamo 
ein tutt i i luogh oílroCuore al 
fcordarci di D i o , che mai non fi 
ícorda di noi; continuamente egli 
ci parla al Cuore, in tu t f i luoghi 
ci vifita, non fe gli deve chiude-
re , ma fpalancarela porta, perché 
poífa entrare, e con ve rfa re con noi; 
non é doverefar fecoil fordo, ma 
ftar femprein attenzione aquello, 
che c'infpira; corrifpondiamo alie 
fue infpirazioni , guardiamoci di 
voltargli lefpalle, quando ci par-
la , che non ce le volti a noi: e 
quando íi penferá trattar con luí, 
non fi lafcierá ritrovare. Aggradia-
mo le fue grazie; egli in tutte le 
parti ci fente, prepariamoci dun« 
que per farora, quanto doveremmo 
far dopo: lodiamolo ora , fénza 
ceífare, dovendonel Cielo lodado 
fenza mai non finiré: che per fuá 
bontá ce lo conceda noftro Signo-
re ficcome in queÜa Vi ta , cosi in 
tima reterni tá . Amen. 
v vi-
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Qmllo 5 che mediti ¡a mattma, abbilo tmto il giomo 
frefente, ufa m qmfio gran diligenza perché 
é di grandijjimo giovamnto. 
5. P R I M O . 
ECcoun alero falutevole docu-Imencoper iacquiílodellaper-fezione, e della dívozione , 
e per ttiantenerfi nell' una, e neli' 
altra; puó diríi un ramo, ó puré 
una confeguenza tirata dagl' ante-
cedentí, e un' aleromezzo per pra-
ticarli con facilita; poiché fe dob-
biamo. far atri d'amor di Dio con 
frequenti oíFerte di noi medefmii 
fra il giorno, íjnai modo poífiamo 
trovare piü faéíle, e piü foave , che 
fpeílb ruminare quello , che íi me-
ditó la mattína, e ripettere quel-
lo , che nella orazione íí propone, 
aíTaporeggiandolo fpeíTo con Mef-
fo Dio? ció facendo non ílam te-
nutia far nuovi difegni, ma man-
tenerci folo fu quello della matti-
na, rinovando i íen timen ti ricevuti 
daDio, ed i propoíiti fatti da noi; 
con queílo ci troveremo ogn* ora 
Piu pronti per adempirli, non mai 
leemera in noi íl con ce pito fervo-
re, maggiormente innoiíi radiche-
janno i buoni abi t i , ci troveremo 
lempre piíidivoti, e crefeeranno in 
"OII lantiddiderj di fervire a D i o . 
J-^rto che ben s'inaffia ful matri-
"9, ognj ípruzzo d'acqua chefegli 
traií giorno, lo mantiene fre-
.lco* e vigorofo: ilforno, che fir i-
fcalda bene una volta , conferva 
moho tempo la fuá tempra , con 
ogni poco di fiamma, che d'in tan-
to in tanto vi ii accenda, ripiglia i l 
perduro fervore; ma fe del tutto 
á abbandona, totalmente íi raffred-
da, né püó piu rimetteríi, vi vo-
gliono molte legna, oltre la fati-
ca: tanto accade nellacolturadell* 
Anima, fu la mattina inaífiata da 
molti buoni fentimenti in una lun-
ga orazione, íi rifcaldó in fuoco 
d'amor di Dio , che fe gi'eccitónel 
Cuore; Tuno, e laltro non puó con-
íervaríi, íc fra i l giorno non faifa 
una mediocre diligenza, ruminan-
do quanto in quella ci pafsó, eíta-
biliendofi ne' raedefimi proponi-
menti: fe queílí non íi replicano, 
íi raffredderá dalla prima divozio-
ne, andera in quel giorno di male 
in peggio, e afíatto fe nefeorderá 
diílratta dalle faccende, chefoglio-
no occorrerci, oltre quelü diverti-
menti, che c¡ preícnterá íl De 1110; 
nio; onde tut t i que'acceíi defiderj 
della Povera Anima, tutti que'pro-
poli ti fa ramio come ifiori dell'Au-
tunno, de'qualidiífeS.Giuda: Ar~ N. *J 
borss autitmnaks infritñuofá, bis mor. 
tuce: íi marcirannofubito peíli dalla 
grandine degl' aífari mondani, ó 
come femé cafcato in térra fecca, 
non produrranno akun frutto per 
V v 4 d i t 
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dififettodi coltura, e di quella ^^|nedell , Inferno, piú non le percie. 
giacia cbe fe glidoveadiftillare con 
reitérame negratti . 
Queft'é i l motivo, che la noítra 
Santa Maeftracieforta a ricordarci 
fpeííb fra i l giorno diquello, cheü 
meditó la mattina, e che in quefto 
íiamodiligenti , perché fe ñeca va-
no gran benefizj, e cosi grandi, che 
rAnima goderá le delizie del Gie-
l o , néaverá che invidiare agi' An-
giol i ; íi man térra in una con tinua 
prefenzadi Dio , loderá, e trovera 
fempre Dio, né , perquanti nego-
zj poíía trattare, patirá feccagine, 
averá unGuoresi ben Itaggionato, 
che in ogni tempo gli fructerá me-
r i t i di gloria, neile contrarietá fa-
rá paziente, nelle profperitá umi« 
Je, nelleconverfazionidivota, ne-
gl ' efercizj ípirituaii fervorofa; in 
mezzo a'trafichi raccolta, mode-
rara ne' cibi, confolata ne' trava-
gl i , alíegra nelleperfecuzioni, pron-
ta ad ubbidire, manfueta, e pru-
dente ne' governi, conformata in 
tutto alia volontá di D i o , fempre 
ardentenelle cofedelfuo fantoíer-
vizio, fempre ambiziofa di farea e 
di pariré gran cofe per fuo amore: 
credafi a chi parla per eíperienza , 
o pnre ne faccia per un íbl mefela 
pro va, che ben fon certo non vi 
íará meíliere di maggior perfuaíl-
va: conofcerá eífere queílo un'Av. 
vifo venino dai Cielo, e ne pubbli-
cherá I'eííjcacia • 
San Francefco Borgia noüro Pa-
dre fu olíervantiffimo di queíto do-
cumento, ed anche ne perfuadeva 
lapratica conquanti egíi trattava ; 
cavó.egli da queita minie ra gran 
Tefori d¡ Virtú, e fu per lui il mez-
20 piíi propriod'avvaiuaggiarfi tan-
to nella fanti tá , come íece . Se 
la mattina aveííe meditato le pe-
va di Villa turto i l giorno; fi f™., 
rava fra i l giorno in mezzo aquel 
la gente fgrazíata , confideravafi 
fra tutti quei miíerabili per ij p¡^ 
vile, epiü degno di quei tormén-
t i , ringraziava la Divina Bontá 
che ancor lo fopportaífe nel Mon. 
do, che ancor non rmghiortifce la 
térra: ílílupivadi vedere, che con-
tro lui non fi rivoltaífero ancora 
tutte le Creature, come contro 
d'un si grand' indegno peccatore, 
e folo degno d'eífere precipitato 
neir inferno. Ogni patimento, e 
gran travaglio reputava gran fol-
lievo, e iiorito folazzo in compa-
razione di quello, che meritava; 
tutti i rigori, ó del gran caldo neir 
cítate, ó di gran freddoneir inver-
nó giudicava delizie, rifpetto a 
quei tormenti, che íi dovevano al-
ie fue colpe : con queíle rifleífioni 
paífava tutto quei giorno fempre 
umiliato, continuamente orando, 
e fempre in prefenza di D io : ma 
quando era la medicaziohe .della 
gloria non piü la lafciava, parea-
gli d'aver aH'orecchie fempre l'ar-
monie degl' Angioli , d'aírilkre al 
cofpetto del Trono Divino in mez-
zo di quella gran corte popolatadi 
si gran numero di Spiriri Beati, e 
d'Anime Gloriofe, onde non tro-
vava piú nel Mondo cofa degnadi 
ttima, tutto gli íi rendeva vile, e 
dilprezzevole quanto ó di fnPef¡ 
bo, ó di preziofo, ó dilettevole n 
Mondo adora ; né piü era capace 
d'alcra foddisfazione; tutta la te-
neva in D io : in eífo perció vivea 
piü, che in sé íleííb; ricevendone 
ad ogni momento maggior lu«ie' 
e piü chiara cognizione» 
Della S. M.Terefa di Gesit. 
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Si fpiegano maggiormente i beni , 
che ¡i cavano da queflo eferci* 
lio con l'efempio di Crijiv, 
e di Mose, 
COtefti, ed altri maggiori beni cava l'Anima da queíto Divi-
no cfercizio, per il quale fe la paf-
¡a tutto il giorno immerfa in mar 
di dolcezza , e rápita da quelia íba> 
vira , che íbla íi trova in Dio . 
(iiando Mosé fcefe dalia fommitá 
del Monte Sinai con le tavole del-
Ja leggela feconda volta, portava 
j l volto COSÍ rifplendeiue, che pa-
reva d'aver copiato in sé i l vero ri-
tratto di Dio: dice i i Sacro Tefto 
queli' appunto, che viene ancora 
notato da Sant' Ambrogio: cioé, 
che quelia si gran luce retío iropref-
fanel volto di Mosé dalia frequente 
comunicazione avuta con D i o , ex 
confortio Ser monis Domini : non fu 
per una fola volta , che parlaífe 
con Dio , perché la prima volta, 
benché li foífe trattenuto con Dio 
quaranta giorni, non per quelto re-
lio illuminato; la feconda si: Mol-
tiplicó i l Tratto con D i o ; chi fre-
quenta la comunicazione con Dio 
fa, che r t lomo íi muti in un' al-
tto l lomo: in Uomo, che a piüdi 
Dio , che d'Uomo ; si, partecipa 
della fuá luce , s i , reíta diviniza-
to dalle fue Divine Illuftrazioni, 
paíTa dall' Umanitá alia Divinitá, 
fpogliato di tutto i l terreno veüe il 
Celeíte, par un' altro D i o , come 
Mosé . E quai prerogative fon mai 
queíte, allequali perviene un'Ani-
ma col folo trattar con Dio? Pre-
go la Divina Bontá, che ci dia la 
*ua luce per capire queí to , certo 
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non vi farebbe mezzo piü proprio 
per vincere le noítre PaíTioni, e 
per ftraccarcí da tutti gl ' intereíTi 
del Mondo, né piu foave per ifradi-
car ¡1 Cuor Ümano daíi' Uomo, e 
ílabilirloin Dio in modo, che gior-
no, e notte íleíTe fempre amoreg-
giando, econferendo con lu i : non 
t i contentar dunque duna, ó due 
ore d'orazione la mattina, ó p u r l a 
fera, per poi fcordarti di quanto 
pafsó nel tuo interno, queílo poco 
ti fervirebbe, e forfe ancor nuiía; 
fe t i poni al fuoco per ripararti 
dal reddo, e poi fubito torni a 
raífreddarti, che t i giova l'eíTertí 
rifcaldato? fe t i lavi dalle tue lor-
dure, epoi ritorni ad infangarti, 
ben vedi, che nulla fai. Fermati 
una volta , e fiífa i l tuo Cuore, 
mantieni quel fuoco, che eccitafti 
la mattina ad infervorarne i l tuo 
fpirito, rinuova fpeífp i propofiti 
fatti, replica i raedefimi deíiderj, 
che fe trafcuri l'ardore del tuo fuo-
co, lifervori de' tuoi defiderj ter-
minerannoincenere, tu ,ede í r ige-
leranno dopo tanto fervore. Rei-
tera fovente le tue conferenze con la 
Divina Maeftá, né t i rincrefca di 
ripeter fempre Tirteífo; queílo é 
un moltiplico aííai lucrofo per te, 
e moho grato a Dio L ' iíleífodif-
fe Mosé la feconda volta fu l'er-
ta cima del Monte , che aveadetto 
la prima, e nella feconda ricevégli 
fplendori di Dio , e non nella pri-
ma . Griflo nel Monte Oliveto 
ripeté rittefla orazione, come no-
tó i l Lipomano, non una, ma tre 
volte : Oravit tenio cumdem SermO'u&tt. 
nent dkens : Pater ft pcffibile efl , 
íranfeat d me Calix ifie , verumta-
men mn ficut ego voló , fcd ficut tu : 
molte volte oro, e ripeté fempre 
híleífo, perinfegnarci adorare piü 
vol-
t i t l dl< 
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volte ¡n un medefimo giorno , ed 
a preíentarti in diíferenre tempo 
avanti D i o ripeténdo i'iíleífa ora 
rinovando grifteíFi propoíl zione, . 
t i , e pofrandoli m tal modo ieíti-
p rep iü vívinel Cuore» enelía Im-
gua tutto i l giorno. 
Ed oíferva , che ficcome Mose 
non r i tornó con lafaccía íiiminofa, 
che Tul tima volca , cosí né men 
Cri í la fu confortaro dal íuo Eter-
no Padre, che nelía terza; la ter-
za volca, che prego, e non prima 
gíi comparve rAngeío conforcaro-
re^ che lo confortó non íblo con 
parole, ma con Topere» orando, 
e trafudando unitamente con lu i : 
che i l veílirfi de' medefimi aííéttí é 
una fpezie di conforto, che poíía 
darftdalle Creature al loro Creato-
rejfe pur'alcunoglienepoírono da-
re : queítovuol' íddioancora da te; 
e queíto vuole, che ancora impe-
t r i t u , pregándolo pero moíte vol-
te, e replicando gr iíleííi cuoi deít-
derji perfeverando ti conforteráco-
municandotiil fuofpirito, cómela 
comunicó a Mosé; non t W a í t i d i -
rediinque , ricorri da lurmolre vol-
te, che fempre lo troverai, efem-
pre t i fentirá, ed alia fine t'eíaudi-
ra coa larghezza, concedendoti piu 
diquello averai la puto dimandare. 
Sentí per ultimo ancor Origene, 
clie parlando ín queíto punto por-
ta riitor/a di Rebecca, quando íl 
maritó con Ifaac : Dice la Sacra 
Scriuiira , ch' era folita d' andar 
fempre al pezzo per cavar acqua: 
Rebecca qptotidk venwhat ad púleos; e 
perché facea quefío ogni giorno , 
un giorno tnerico d'eífere electa per 
Spo& d'ifaac, ed A vola del Sal va-
tore; quia qmtidie vacabat ad pM-
uoss potuit trwemri á pmro Abraham 
0 m mammomum focmri Jfaac ; ma 
poi foggmnger non penfar gi^ ^ 
ti dica una favoía, tali non fono i 
millerí regiítrati con la pennadello 
SpiriroSantonelle íue DivineScrit- -
ture; quelb éuna lezione datada 
Dio adogn' Anima, perché ímpa. 
ri , come poíTa trovar la fuá fortu-
nar deve porcaríi moíto fpeífo, e 
d'ordinario alia fonte deirorazio^ 
ne^ per cavar fempre acqua de'Di% 
vini favori con ia meditazione, con-
templando i l profondo degl'Arca-
ní Ceíerti in quelraccogíimentó con 
D¡o,némarattediaríí diquello efer-
cizio , fe pretende arricchiríi de' 
doni del fuo fanco fpirito fonte 
dbgni grazia, e patente a quanti lo 
frequentano permezzo dell orazio-
ne; me§lio pero di me lo fpiega 
Origine, che dice rifteíTo in qiieíü 
termini: Jftmmarum efl ifla erudítio, 
[pirita!i( D o ñ ñ m , qit<e te injlhwt t 
4$ docet dimidie vsmre ad aquas SpU 
ritm Santií% fábaurire [emper, ¿icpl?* 
mm vas domum referre, jicut fmehat 
& Sanpla Rebecca y quá mn aUterjun* 
gipotuiffettamo Patriarchce Ifaac, Dun-
quequeftoéquello, che Iddiovuo-
le ancora da noi; fe vogliarao iii-
contrare la noitra fortuna con luií 
ed eífereda íui benedetti, ognigior-
no non una, ma piú volte porcia-
moci a cavar acqua dalla fonte ab-
bondante della íua miferieordia r 
frequentando l'Orazione iandiamo 
adeífa, eritorniamo, evacuandoil 
Cuore d ogn'altro aífetto per po-
terío riempire fempre, e femp^ 
piü deíie fue graziegridiamo fen* 
za ftraccarci, ecorriamoglifempre 
dietro , come fece la favia Cana-
nea, perfcveriamo in chíedere, cB| 
alia fine ci efaudira, appaghera 
ogni noilrodeliderio, e ci dará mol-
to piíi di quello, che noi íaprem-
modinmndarglL 
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Confcrmofi quefia Dottrwa con dtre 
apttoritá della Sacra Scrtttura, e 
con rEfempio deW Impera-
íore Cario Calvo , 
D Iede Dio tieir Efodo quefto precettoal fuo Popólo: C7m 
ihymiama femper coram Domino m Gene-
tatioms ve jiras: Volé ya, che fem pre 
ardeíTe innanzi a Itii fiioco d'un' 
ifteíTo aromato , ch' era i l Timia-
ina, non tanto per la fuá fragran-
za, quanto per i l fuo fignificatp . 
I I Venerabile Beda aíferma eíTére 
il Timiama vero tipo dell' Orazio-
ne: queíta, diceegli,vuoleIddioj 
che fempre efali la fuá fragranza 
full' Altare del noílro Cuore, e 
che fi continui dellMítefla quaíitá 
tut toi l giorno: non pretende no-
Itro Signóte, che cerchiate nuove 
niaterie, e peregriné riñeííioni per 
trattar feco fra i l giorno ; ripetete 
le medefime, e fi contenta. Con 
quell' iíleíTe legna, che s^ accefe neli' 
Ánima voítra il fervor della matti-
na, fi mantenga tutto J l giorno, 
ravvivate in voi gl ' iíleííi fentimen-
t i , rinovate l i medefimi propofiti, 
replícate i'illeíle iílanze. 
t Queña fu puré leggé data nel Le-
"vitico, come vedemmo di fopra, 
quando comandava D i o , che i l Sa-
cerdote ful mattino accendefle i l 
IUOCO neli' Altare del Santuario, e 
ProcuraíTe di mantenerlo cosi acce-
jo tutto i l giorno ; Jgtiis in Altari 
UMper ardehit > quem nutriet Saccrdos 
jwjwkns ligua per fíngulos dies: Non 
Ja tara mai da vero fervo di D i o , 
£m non ü cura di mantener quel 
Juoco del Divino fuo amore, acce-
^SU nel Cuore, quando la matti-
na fi diede alPOrazione, e di íem-
pre piü rinnovarlo , crefcendo it 
giorno, acciolfeSgíi raddoppi ful 
fine, né mai íi fmorzi, 
Meravigliofo é refempio, checi 
lafció rimperatore Cario Calvo. 
Con ta riílorico fuo come íi trovó 
dopo h fuá morte un libro fra le fue 
velti, fcritto tutto in lettere d'Oro, 
e contenevaifuoi cjuotidiani eferci-
zj di fpirito , a1 quaíí diedefí linda 
ragazzo ; v'era im' Orazione che 
diccva nel rifvegüaríi a l'altra ntli* 
alzarii dal letto, una per quando íi 
veltiva, e l'altra dovendo efcire dal-
la fuá Camera , per fentir Ja Mef-
fa, per quando íi Confeífava, e quan-
do fi Comunicava ; per ogn' una 
di quefte azioni v'era fegnata la fuá 
divozione fpeziale, né applicavaíi 
alie faccen de dcU' Imperio, che non 
fi raccomandaíTe prima a D i o , aven-
do ivi per tutee aííegnata la fuá 
Orazione particolare; oltre tutto 
queílo non paflava ora, che non íi 
r i tiraífe nel fuo Gabinetto, ove pro 
ftrato umiíiavafi innanzi a D i o , e 
i'adorava. Faceva queílo un Im-
peratore, un Principe fupremodel 
Secólo, nel fervor della fuá gioveir 
tu , aífediato da t an t i , e si gravi 
negozj: e che doveranno far i Re-
iigioíi fe voranno raetterli in con-
fronto con Jui, eífendoíi eífi confe-
crati tutti al íervizio di Dio i per-
ché al fine della gior nata non ií veg-
gano rápita da un tal Imperatore 
ancor la Corona della Gloria per 
averli fuperatidi mérito? nel gior-
no del Giudizio, o D io , s'alzerá 
quefto Monarca, elddio con fonde-
ra col fuoefempio, latiepiditá per 
laquale fu si malamente íervitoda 
Monaci; condannerá in fuá prefen-
za la deiicatezza di tanti Cavalie-
ri Secolari, che níai fra i l giorno 
non 
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non íi ricordavanodi Iui3ófciifando-
fi per la varietá de' loro maneggi, o 
riputandofi diíbbbligatiad umiliarli 
in efercizj d'Orazione, e divozio-
ne, perché ó non conferivano alia 
falute, ó non li giudicavano pro-
prj del loro ftato? epiaccia alia Di-
vinaPietá , che Cario Calvo Impe-
ratore non fia fatto giudice in quel 
giorno de' giorni contro degl'uni, 
e degl' a l t r i , e I i condanni all ' In-
ferno, quando cgli fra tanti nego-
2 j , con tanti faftidj, afíannato da 
tanti crucj puré mantenne i l tratto 
si intimo, si continuato con D i o , 
chemainonloperdevadivifla, cin 
ogn' ora fi portava alia fuá udienza 
Pondera queíto per quanto t'é ca-
ra la tua Anima, miíurati con que. 
fto Cefare, e conofcendo, che la 
tua profeíTione t'obbliga a maggior 
perfezione, almeno faquello, che 
egli faceva: in ogn' ora ritiratinel 
tuo Cuore, porgi Torecchio quando 
fuonano quelli tocchi, penfa, che 
t i chiamano alia ririrata, comeco-
ílumava la Gloriofa SantaTerefa, 
mettiti in prefenza di D io , offeri-
ícegli i l tuo fervizio, rinuova i tuoi 
propofiti, ripiglia i l tuo fervore. 
• 
AVVI-
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Confctva diligentemente i fentimenti, che il Sigmre 
ti conutnichera 3 e metti m efecuzione i de/i-
derj 5 che ti dará nelF Orazione > 
§, P R I M O . 
Cco un aítro Avviíb nonfolo 
a propoíito, maneceíTariOje 
moltoutile per l'acquiílodel-
la perfezione, e per aumentar la 
divozione: far gran contó de'fen-
timenti , che ci comunica íddio, 
fia neir Orazione, ó puré in altro 
tempo, emettere in praticali buo-
ni deííderj, che cí dará : Per que-
íla ftrada crefce 1' Anima talmente 
nella Vir tu , che fu pe ra seíleífa, e 
fi trova in poco tempo cosi riccadi 
grazieCeíeíli, e cosi avvantaggia-
ta fopra di sé, che piü non íi cono-
ice: vedeogni giornoecrefcere, ed 
adempiríi i fudi deíiderj; i fíoride' 
fu o i lanti propofiti giá maturare 
Itagionatifrutti d'operefante , e Uc-
eóme i fruid delle piante terrene non 
icio maturano, ma feco por taño 
niolto femé per genérame mol ti al-
tri y cosi ogn'una di queíle fante! 
0Pere, eílendo frutti nati dalla col-1 
tura dell'interne infpirazioni , in 
Ggu una d'eífe fi generano mío vi I 
lanti fentimenti, e dellderj di mag-; 
giortnente operare; efecondandoíí [ 
con tantaabbondanza moltiplica in [ 
capjtale di gran V i r t u , con ta mol-' 
Í0 contante di mérito, in modo che 
» vede dov iziofa, né ía come, pof-
iiede, e non ha termine, nonaven-
Qo t a ^ , che la limiti ne' íuoiac-
quiíli. Dio íleíTo fe ne complace a 
meraviglia ¿ vede , che la fuá fe-
menza cadette in una térra buona, e 
che gli rende cento per uno, ed allo-
ra con mano piú libérale la va fe-
minando di nuovegrazie, edecco, 
che dal di^  lui Cuore germogliano 
nuovi deíiderj, fíorifeono nuovi 
doni, ed abbondadinuovedelizie: 
Apprendh mcjjium tritura vindemiam > 
& vindemia oceupahit femenlcm , éf 
ierra gigvet germen fmun , ¿f pomis 
arboref replehuntw: ma quanto Dio 
con píenezza di grazie corrifpon-
de a!!' Anima , che grata ílndia 
di rendergliene fnuto centuplica-
to , tanto s'annoja di quella , che 
ingrata íi feorda delle fue infpira-
zioni , non cura de' fuoi avvifi , 
non gradifee la coltura, ondequal 
térra lie rile la maledice con quelle 
terribili parolé : Non najeatur ex t$ 
fruHus hfemphermm : cosi, penfan-
do paífaríela con una gran pompa 
di foglie , fi vede un árido tronco 
deíiinato alie fiamme. 
Scriíle San Cipriano tnttaía Dot-
t riña di queílo Avviíb nel trattato, 
che egli fe ce fopra 1'Orazione Do-
minicale, e perché le fue íteííe pa-
role fono moho diiiiife, le tradurró 
in volgare permenorincrefeimento 
di chi legge, acció ogn' uno vegga, 
che lo Spiriro Santo parló fempre 
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tenore , benché i foggetti foííero 
diííerenti, diíferenti i luogl i i , ein 
differenti tempi. Cosí dunquedice 
San Cipriano. 
Chi mette in pratica i ientitnen-
t i , cheDiogli dáneli 'Orazione, íi 
fagrato a'fuoi occhi, e Dio gü di-
lata r a l i , perché maggiormenre 
s inalzi aH'akezza del íuo Trono, 
ivi fente, eípedifce con favorevole 
refcrittole fue perizioni, fenza pun-
to negargli quanto dimanda : é 
teftimonio di quefto Cornelio : la 
fuá Orazione voló preño al Tribu* 
nale di Dio , perché v'andó ful 'ali 
delkfue limofine, come conftaper 
atteftato fattoglí per bocea d'un 
Angioío, cheglidifle: Corndi, Ora-
tiones tuce , elemofyna trne afcende-
runt in memoriam in confpeftu üomi-
ni: Cornelio le tue petizíoni unite 
alie tue limofine fono falite fin al 
cofpettodiDio, efonoftatefpedite 
da Sua Divina Maeílá; atteftó quefto 
puré TAngelo San Rafaele a Tobia, 
c . n . í . i i quando gli diífe. Qvando orabasCUM 
¡acrymis , & fepelhbas mortuos t egoob-
tuliOratmem tuam Domino : quando 
tu oravi , e piangevi, efeppellivi 
i mort i , io prefenravo a Dio le tue 
preghiere. Da qui coníta per veri-
ta , che Pinfpirazioni Divine , e 
buoni defiderj potli in opera por-
tanolenolire Orazioninelconfpetto 
di D i o , e ne riportanoda Sua Mae-
ílá i l referitto favorevole; perilché 
mentre fi fa Orazione develi atten-
dere iTiolto bene a quei defiderj , 
che ci vengono in effa comunicati 
da D i o , né feordarcene mai, ó la-
fciarli andaré in vano, acció in fuá 
prefenza non perifeano quefti íiori 
fenza fruteo ; perché tale ílerilirá 
viene abborritada Dio , coraedifle 
Crifto nel fuo Evangelo; Omm ar. 
" hor, (jiw non f a á t fm£ÍHm , excide-Matt, c,3 
n, 10. 
tur , (5? m igwm mttteím ; tutti oV 
Alberi, che non darán buonfrutto 
faranno recifi, e cacciatinelfuoco* 
Cosí quelle Anime, che ¡naffiatedi 
fante infpirazioni, e buoni defideri 
per mano di Dio nel tempo deir 
Orazione, e non mettono in pratica 
i fen timen ti , che Iddio loro da 
non frurtano quelle opere, che Dio 
da loro pretende, coltivandoli con 
tanta delicatezza , han molto da 
temeré di quefta maledizione: Per 
quefto la Sacra Scrittura lodal'Ora. 
zione accompagnata col digiuno, 
acció s'intenda , che mai non fará 
accetta, fe non va unitaconl'opere; 
nel giorno del Giudizio alie fole 
opere fi dará i l premio , e nona' 
foli defiderj, che per noílra colpa 
furono íiori, ma non vennero a dar 
frutto: al prefente Dio moílra di 
non fentire, quando tu non gli dai, 
che parole, e mai non fruttifichi ,fe-
condo quello, che t'infpira: come 
prontamente fente chi corrifponde 
operando, e cava dalle fueinfpira* 
zioni i l frutto, che deve. 
Queíle fono parole tutte di San 
Cipriano, con le quali chiaramente 
raoftral'importanza di quefto Avvi-
fo, e come premia Dio quantií'of-
fervano, íiccome caftiga chi lo tra-
feúra, fprezzandole fue infpirazio-
ni , facendoií fordl quando egli lor 
parla, ó puré le fentono, manon 
le praticano: fi rendono percagione 
di tanta ingratitudine indegni di 
maggiorigrazie. Sopraquelleparo-
le de í l'Efodo: Non appanbit in con]pe-
fin meo vacuas : che altro vuol d-
gnificare, dice Teodoreto, inque-
fto noftro Signóte, fe non, che vuo-
í e , ed attendeil fnutodellebuone 
opere, che non vuol vederfi avanti 
quelí'Anima , alia quale avendo 
mandato .molte fue infpirazioni, 
arai-
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bito feccarono, i defíderj non furono 
cheiinfuocodipaglia, avvamparo-
c s eítinfero; che contó facefti 
ardifce di cpmparirgii avantifenza 
averie adempite, e piü preítoche 
oí¡ compaja con le maní vuote, e 
fenza aver operatoquanto gl'infpi-
íó íbpporta che piíi non venga 
fotto i fooi occlli : e for^e » che 
non íí rifen tono in tal modogrifteíri 
Uomini? che rabbuíFate non fanno 
a quei fervitori, cheardifcono far-
fi avanti del Padrone fenza aver 
adempito i üioi ordini ? e come 
non fará rifteflbnottro Signorecon 
que' fuoi fervi , a* quali neli'Ora-
zione infpiró quanto aveano da fa-
re per fuo fervizio, e quelli fenza 
farne alcun contó , come ó nulla 
gl' aveífe ifpirato , ó pur' eífi non 
aveííero fentito , hanno tanta sfac-
ciataggine a mettcrfegli d'avanti :si, 
che ritornando volterá loro non la 
faccia, nía le í'palle, non vorrá piu 
faper delle loro fuppliche, non piú 
comunicherá Joro i fuoi fecreti , 
né gli dará piú luce per intenderela 
fuá volontá, per non eífcrfi faputi 
ferviredi quella, che glidiede; per 
veritá niuno femina in quella térra, 
che non rende, néfí parla a' fordi , 
né íí replicano benefizj agringrati , 
pernon perderli, potendofi impiega-
re in perfone che non ceíTerebbero 
di riconofcere la propria obbliga-
zione. 
Ció íuppofto t i prego ad entrar 
teco in íindicato , e fcrutinare at-
tentamente la tua cofcienza, e ri-
voltar tutta la tua Vira ; quanto 
tempo é , che üai in Gafa di Dio ? 
quante ore fino a qua fpendefti in 
Orazione? quante infpirazioni Id-
dio t'ha mandato , e quanti íanti 
defíderj in effa , e fuor d'eííaeccitó 
«el tuo Cuore ? Ora nota quanti 
n adempilti, e a quante infpirazio 
m cornípondefti; e quelle ancora, 
ene appena íiorirono in te, che fu-
no, 
di tante paríate che Dio t'ha fatto i i i 
tutto queíto tempo nel fecreto del 
tuo Cuore? Su quefta confiderazione 
non hai da far viaggio di ílaíFetta;me-
dita ogni cofa mol toa bell'aggio, e 
non voler feufare la tua mala corrif-
pondenzacon Dio.Equal contó glie-
neaverai dadarequando t i chlame-
rá a conti? quefto é negozio, che too-
caá te, in queftoionon averó alcun 
interese: dunque tu ci hai da penfa-
re, e dapenfarvi molto: Piangi la 
tua ingratitudine; ricupera,conftar 
piü vigilante , le perdite , che hai 
fatto; rifolviti amutarmodo divi-
vere. O quante buoneopere lafciaíü 
di fare, per non far ítimadelle Div i -
ne infpirazioni ? quanto ricco di rae-
ri t i t i trovarefti a queíl'ora ? e fei CO-
SÍ povero, che fei in neceífitá d i l i -
mofmar preghiere dagl'altri, acció 
íddio fi compiaccia confervarti in 
fuá Cafa? Quanti godonoqueliegra-
zie, cheerano prepárate per te? la 
tua ingratitudine, e le tuctrafeurag-
gini hanno obbligato i 1 Padrone a 
provederfi di fervi piú fedeli, ed a 
fottituirli in tuo 1 uogo, benché te n' 
avvedi; vaiora all'Orazione, ma non 
lo t rovi , parli e mollra di non fen-
t i r t i : queíte ariditá , che patifei nell' 
Orazione, queíla durezza di Cuo-
re , che fenti, quando aííiíli alia Mef-
fa,quando vai alia Gomunione, que-
Itononfentir alcun guíio intut t i gli 
efercizj di fpirito, quefto non cavar 
mai alcun frutto da cífi, come fe nul-
lafáceíli di buono, queftaripugnan-
za, che hai in tutte le cofe ípirituali, 
che ti íí rendono si diíficili, quefto 
tuo Cuorecotantoinduritocontroil 
tuo Proflimo , queíto trovarti eos i 
pieno del tuo amor proprio, che t i 
traf-
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trñfporta fempre fuori deiroíTcrvan-
za,etifacadere intanri mancamen-
íbnotutti eífetti della tuaingra-
• 
t i , 
titudine, cheuíal l iconDio, fprez-
zando le fue lante infpirazioni , e 
Icordandotidi quei buoni íentimen-
t i , che t i diede: perché come non 
íbíU pronto ad udir la fuá voce , 
egli non fenre le tue fuppliche; Tab-
bandonafti , ed egli t'abbandona: 
á r ido , povero , mi fe rabile , pieno 
di difetti , e in gran pericolo di 
vederti in iílato aflai peggiore . E 
queíU motivi non baftano per farti 
aprire una volta gl'occhi ? ancor 
feiin tempo; non per altroti cafti-
gaDio con tanta clemenza, fe non 
perché ti ravvedi; h fa ora da Pa-
dre , benché fdegnato , per non a-
verla da fare da Giudice implaca-
bile: cono Iceíli quanto vadino ma-
l e i tuoi conti , procura d'aggiu-
ítarli meglio, che puoi; íla atten 
§. I I . 
Si mferma qucfia Dottvka con 
quella de' Santi, e con V Efem. 
piod'Efaü. 
Plegando San Gregorio quelle 
parole del quarto Salmo : Do. 
mm exaudí oratiomm meam : Signo-
re efaudite la mia Orazione: dice: 
l i l i á Domino exaudir i merentur j qui 
Dhmízelo amoris ¿tccenfi omnia^  qu^ 
pojfunt , hona operantur : quei meri-
taño d'eífere efauditida Dio , che 
infiammati nel fuocodelíuo amore 
mettono in opera quanto egli gl' 
infpira: checorrifpondono, purché 
fe rinfognino, al fuo volere , ed 
adempifcono in tutto i i fuo Divino 
beneplácito: machi non fe necura, 
lolafcia fífchiare, chiamare, egri-
dare, non íolo non fará efaudite, 
C,7. to a tutti i fuoi cenni, fe tidegna I ma non faráfentito : Sicut mn m. 
delle fue infpirazioni, applicavi tut- ^Vn/wr, lo dice Dio per bocea del 
ta 1'Anima per adempirle; apri tan-1 Profeta Zacearla, fie clamahunt , 6 Cl 
to piü l'orecchie, quantofaceíli per non exaudiam, dixit Dominus exercU 
raddietro il (ordo; corrifpondi ad tuum: meglio pero fe ne rífente, e 
promettedi vendicarfene nei libro ogni fuo fibilo, metti in pratica 
ogni buon fentimemo, chetiman-
d i nell' Orazione , acció fi degni 
rimetterti tinte le groííe partite 
de* Proverbj, fpiegando cosi il fuo 
fdegno controquelli, che fecofan-
no il fordo: quando io li caftigherój 
de' tuoi debiti, e di riceverti nella | allora mi grideranno pietá: Invoca 
fuá grazia , e rinovar teco le fue 
paífate corrifpondenze ;• fii tu cosi 
íedele , come egli la fará teco an 
cora da mifericordiofo. 
hmt me: ed io mi chiuderó Torec-
chie.per non fentir l i ; ¿f non exa"* 
diam : fi leveranno a buon'ora per 
trovarmi, manon gliriufeirá: 
ne confurgm , non invenient me : 
non fecero contó de'miei documen-
t i , non ricevettero con rifpetto, e 
timore le mié voci: Exofam habnc-
runt difeiplivam , ¿f ttmorem Domú* 
non ¡ufeepemn : ed io mi burlerf) 
de' loro gemiti, e fcherZeró f« le 
loromiferie: Rideho, é f^jannaho» 
cvm irruerit repentina calamitas h 
coa-
jfjgliai 
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O lor bene , né vollero 
Sernarfi W d o 1 miei dettami. 
fnnrpirai, fi conformaffero alia 
S¡a volontá, e lafciaflerodi fegui; 
Sre la propria , che l i guidava al 
tirecipizio: non s arrefero, contra-
Utfern alia mia , per fegmtare la diflero alia 
Propria : Comcdent igttur fruítus V Í * 
% / fuiSque confilús faturabmur : fe 
averanno de* guai, faranno fuoi . 
Averanno a godere i l frutto della 
loro ingratitudine. 
Quefte mmacee di DJO, che mai 
Sua Divina Maeítá non permetta ,11 
verifichino in t e , benché tu poíia 
molto temerne, fe non t'approfitti 
di quefto Avvifo , e continuaífi ad 
eflere fordoalle fue voci; non creder 
^iá, cke fiano parole di paíTatempo; 
íenti David , dalla cui bocea non 
ufd nía i menzogna; egli t'accerterá 
d' averie viíte verifícate in molte 
Perfone, che le fenti egli fteífo con 
Torecchio fuo profetice gridare fen-
za trovar pietá, che l i foccorreíTe; 
üm^Clamavermit , nec eraí qtú (alvos fa-
cereí , ad Dominum : nec exaudivh 
eos : gli ndii , che gridavano 
chiedevano da Dio Toccorfo , ma 
non vidi alcuno , che íi moveíTe a 
pieta di loro , Iddio non I i volle 
efaudire . So che i l Profeta parla 
d'Efaü ¿ ma ricordati , che Efaíi 
appuntoñi chiamato da D i o , acció 
lo ferviífe in cofe di fuá maggior 
Gloria; ricordati , che fprezzo le 
Divine infpirazioni, per andar die 
tro a' fuoicapricci, che lo portava-
nu a fo^zzarft concompagni, ed 
alla^Caccia. O fe pur non te neri-
•f- 50í^ ' mira ne^  ^ P 0 venticinque 
• aelGenefi, che vedraiil tutto. Id-
«ÍO l'abbandonó con tutti ¡ fuoi 
ieguaci, precipitaronoin molti pec-
c^ t» > e quando íi ravvidero, e pre-
garonodeífere fentit i , per loro Id-
AvvifiSpir. Parte J I , 
í 1^ <JÉBP^  
dio fi fe fordo: Efaü fupplicó, pían-
fe , ma ferive San PaoloagrEbrei : 
Non wvmt locum Clmm'ice , [quam* 
vis cum lacrymis exqwfwiffet eam . 
Non trovó piú comparfioiíe, ancor-
che la chiedeíTe con le lagrime agí1 
occhi. Degno caíligo i fu duro 
d'udito per fentíre la voce di D i o ; 
ancor Dio fa farMI fordo quando 
quefti ingrati V invocano -
M i diraiperó, come poífa í l anm 
rigore si grande con quello , che 
rifteífo Dio cHíTe per bocea d'Eze-
chiele , ed é : d m averurit fe ÍVW- C. 
plus ab impietate fuá , quam operatus & 
e¡l , <8 fecerit judkmm, & jiíflitiam, 
vita vivet , non morieíur , Se i l 
Peccatore fí pentirá de* fuoi pec-
cati y io non mi ricorderó piü della 
fuá iniquitá: Omnium mqmtatum ejus, 
quas operatus eft l non recoi'dahor . E-
faüchiedecon lagrime penitenza, 
e perdono de' fuoi fallí , come 
Dio puo compire a queíla promef-
fa fatta in favore de' peccatori, e 
non voler fentíre , né amraettere 
alia fuá Grazia Efaü Penitente ? 
A qnefto dubbio rifponde cosí Santo 
Anfelmo: Efaü non fu veramente 
contrito, né San Paolo parló della 
fuacontrizione, poiché non fidolfe 
d'aver oflfefo Dio ; fparfe molte 
lagrime , non per tanti peccati , 
che comraife, ma perché perdette la 
primogenitura; pianfe per quel dan-
no temporale, che glivenneítando 
a Gaceta , che non poté rifarcire col 
fuo planto. Chiamó San Paolo ben-
si Penitenza un difguílo si grande, 
che fenti per laperdita dclmaggio-
rafeo, ma non Penitenza rigorofa, 
e vera, che Dio vuole da' Peccato-
r i , perrimetter loro i peccati, co-
me promette ínÉzechiele; Peró fe 
bene San Paolo non parla della Pe-
nitenza, in rigor di Penitenza, nuU 
X x ladi^ 
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ladimeno íl mantiene la forza deü 
argomento : Efau non fu fentíto 
ancqrché gridaíTe, e piangeíTe,per-
ché né men egli volle fentir D io , 
quando lo chiamavaal íuo fervizio; 
che fe eglifoíTe ftatoattento alie fue 
infpirazioni, e aveífe procurato di 
corrifpondere , Iddio non gl' ave-
rebbe mancato di tanta grazia eíü-
cace» daeccitar ilfuoCuoreaduna 
vera contrizione , per acquiftar i ! 
rnaggiorafco del Cielo, e comprar-
í í i lR .cgnodíDio ; Eredirá che piu 
vale, chel'acquifto d'un Mondo, e 
primogenitura fopra tutti i Figliuoli 
degrilomini, comefolopropriade' 
Figliuoli di Dio . Impara per tanto 
ad aver fempre attento Tudi to, quan-
do Iddio parla ;fappi che ében gran-
de la fuá Pietá, e che fono fempre 
fpalancate le vifcere della fuá im-
menfa mifericordia , e che non fa 
non rice veré tra le fue braccia i l 
Peccatore, chealuificonverte: nía 
come le negó ad Efau, né s' impie-
tosi alia viíladitante lagrime, per-
ché non volle egli renderfi docile 
alie fue infpirazioni, puoi conofcere 
che moho s'oífende quando fi fprez-
zano le fue voci, enon fi cnrano i 
fuoi configli. Non faprai rifponde-
re; l'argomento troppo convince , 
efaminiamololenzapaífione, enon 
fenefpaventichipuó. ChefeufaíTe 
tal rigor qual' Uomo fi fia del Mon-
do, cheorrornon cagionerebbe ne' 
ñidditi; fi darebbe per un' Uomo in-
trattabile, e terribile, e puré cosí 
pratica con gringrati unDio , che 
non é né intrattabile , né fcortefe, 
néingiufto, bensi Retto, Giuílo, 
San to , e Conveniente . Intendiamo 
dunque t u , ed io, e quantivivono 
al Mondó, che Dio raolto fente in 
vedere polli in obblio ifantidefide-
rj che ci eccita nel Cuore » e tra-
fcurate quell*infpirazioni , che 
manda , quando né s'adempiono ¡ 
fuoi deíiderj , né s'ubbidifce alia 
fuá voce ; mutiamo dunque íliie 
acció con ci avvenga altrettanto 
quanto occorfe in Efau ; puoi cre, 
derci fenza fcrupolo peggiordi hii, 
e puré non avendo fatto ftimadc* 
grínrerni fentimenti, che Dio glí 
diede , fu abban donato dalla fuá 
mano, fcacciato dalla fuá grazia 
morí Peccatore . Sei Uomo come 
lu í , né lo fuperi nel mérito, enella 
Virt í i , fta per tanto fopra di te : 
.ubbidifci a D io , ftima i fentimenti,' 
che t i da , nota i fuoi coníígli ; 
cuftodifci le fue infpirazioni, che 
ricevi nell'Orazione , pratica ogni 
cofa piu preílo, che puoi, che egli 
ti porgerárajuto della fuafanta ma-
no, e in breve farai perfetto. 
§. I I I. 
Si portaum r'wdazhmdellanojlraSan* 
ía , ed m Efempio d' un Rdighfo 
della wflra Compagnia. 
ABbaílanza é noto quello , che fucceífe alia noílra Santa: fla-
va ella in dubbio s'aveífe a ferí-
vere, ó no alcuni fentimenti, che 
noftro Signore le andava común id-
eando neli' Orazione : apparveíi 
Sua Divina Maeftá, e le diífe, che 
li notaífe, che anche le Perfone del 
Mondo notano i configli, che gh 
vengono dati dagl'aítri Uomini , 
quando foncofe d'importanza ; ^ 
che i fuoi erano dimoltomaggiot 
importanza di quelíi, e perció do-
verfene farmaggior contó per eífere 
tutti ordinati alia falute deU'Ani-
me, edella fubito l'adempi, come 
le fu da noílro Signor comandato; 
cosí foífe piaciuto a Dio , che non 
ve 
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ven'avefle lafciato né,pur uno , 
anzi^e menoció, ches iníbgnava, 
che tntto aveíTe fcritto quanto 
pafsónella íua V i t a , ifavereííimo 
per cerco un Teíbro piu ricco. 
Da quefra riyelazione puoi cono-
fcere inquile ftimavoole Dio , che 
abbianjole fue iiilpirazioni , e co-
me vuole, cheíecuílodíamo, ordi-
naodo egíi, che fi notino, e che fi 
fcrivlno in Carta, tna molto pm , 
che le portiamo ttampare nelCuo-
re, permerterleinopera: nondob-
bíamo .cíercítar rOrazione a íolo 
motivo di parlar con D i o , e gode-
re de' íuoi Dívini Colloqnj, íí ha 
da ordinare per. raezzo d' eíTa la 
noftra Vita , eílirpando da noi i 
viz], che ci predominano , plan-
tando in noi le Vir tü , che c¡ nian-
cano, mediante quella hice, che nel-
l'Orazioiie Iddio ci da . E queíloé 
un punto da non fcordarfelo: queíl' 
é il Gardine , in cui fi fiííá tutta 
qnerta Dottrina: tantocompleachi 
ñaneii'orazione be a raccolto ,come 
aquegli, che vi íla come una ílatua 
di (tueco;, fe ben'uno fará árido, e 
íecco, ed anco diftratto, pero fen-
zafna colpaj el'altro tntto abbondi 
di Celeñi l a m i , e coníblazioni, ó 
infenfibile divozione. 
Sant'ígnazio noÜro Padre da per 
coníigliOiChe. terminata l'ora dell' 
orazione, íi níietti un poco íbpra 
Q efía , come ce V abbiamo paíTa-
ra > ponderando , e notando i íen. 
tmienti datici in eíTa dal Signor'id-
«•o, per poi metterli in pratica , 
aguife, che fa Tagricoítore, quan-
ao trebbiato i l grano , e pnrgato 
5alIe Paglie, lo metíein riíervanel 
grana jo per ferviríene all'oc-
cahone : Documento molto pro-
n tevole per adempire la Dottrina 
^ queíl'Avviíb. 
Un cafo ferive 11 P. Luigi dá 
Ponte , che molto piü fpiega la 
neceffitá della medefima Dottrina. 
Conobbi, diceegli, un Padre della 
noílra Reiigíone , al quale noftro 
Signore avea dato un grado altif-
fimo d'orazione ; e voíendo egli 
faper i l motivo per i l quale la D i -
vina Bontá 11 foíTe degnata conce-
dergliun favore sifingolare, glielo 
dimandó, e gliene fece una grand1 
inftanza. Rifpoíegli ilBuon Padre : 
Sappia VoltraRiverenza, chefono 
ílatomolcianni aridiíTimo nelí'ora-
zione , e mi ci mettevo con rnol-
ta mia interna renitenza ; né mi 
fufFragava diligenza alcana , per 
q a ante né faceíTi ; Davami S. D . 
Maeflá certi colpi al Cuore , in-
fpirandomi fpeíTo , che mi morti-
ficaífi in una inclinazione , che a-
vevo di compariré avanzato ne 
íludj, ed eíTere ílimatoper Dotro, 
ed io non ne facevo cafo, anzi piíi 
mi lafeiavo frafportare da quefta 
vanitá, ove inclinava i l mió amor 
proprio; finalmente conobbi, che 
i 'ariditá di fpirito era caítigo di 
Dio con pregiudizio dell'Anima , 
perché ero ribelle all ' infpirazione 
Divina, mi determina! di rimet-
termi , ed nbbidire alia voce di 
Dio . Cominciai ad oceultare i 
miei talenti, a non far contó delle 
Doti mié naturali , argomentavo 
flofeíamente , rifpondevo con fred-
dezza , proponevo dubj feiapicí 
per maggior miodifcreditoin quel-
l o , ove prima cercavo di piü ac-
creditarmi : cominciai ad efler de-
rifo , perdei ogni concetto in ma-
teria di Dottrina , fprezzato , ed 
umiliato preífo di t u t t i ; fu cofa mi-
rabile vederecon quanta puntuali-
tá noflro Signore mi favori ; al 
paíTo , che io corriípondeva alia 
X x z fuá 
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fuá infpirazione , mi fi comunica 
va nelPorazione , pagandomi con 
siprezioíbcontante, Tubbidienza, 
che preftavo all'interna fuá voce : 
non paíTavagiorno, che, pratican-
do i l fuo Divino fentimento, non 
ricevefll qualche luce pardeóla re 
neU'orazione, fin ad inalzarmi ad 
«n grado si alto, che maiio nonho 
meritato , né a baftanza lo cono-
feo , né mai me Taverei faputo 
deíiderare * Con queíío mezzo tal 
Religioto ottenne da Dio luiDom 
tanto fegnalato , con un cunniW 
d'infiniti favon, e particolariflime 
grazie ; perche a chi dá la Mae. 
lia Sua i l Dono dell orazione, g}: 
da quan to puó deíiderarfi nn'Anima 
e quanto poíTa afpettar dalla fnama* 
no. Lo conceda per fuáBonta an-
cora noi, per ottenere con eíío la 
grazia di fervirlo in tutto , e fpe. 
zialmente per mettere fempre in 
pratica le fue fante infpirazioni. 
A v v 1 s o 
C I N Q U A N T E S I M O S E S T O , 
Efercitati negVatti d'ogm V k t h . 
P R I M O . 
r JA ' Vendoci configlíato negrAv-
vifi pafíati , che facciamo 
molti atti d'anior di D i o , 
ed oíferte di noi ílefíl , e in ap-
preffo di raetter in pratica tutte 
nonfará perfetta: fia pur giuntaaá 
un grado d*oraz¡one moítoelevato; 
abbia laVirtü del fiíenzio, arda di 
carita verfo Dio , e verfo il íuo 
Proííimo, eferciti eroicamente ogn' 
altra V i r t u , ma fia folo iracondo s 
óintemperantenelmangiare, enel 
Finfpirazioni , che noftro Signorej bere, ófcompoftonel ridere, ó puf 
ci manda , per fempre piú ricor- zoppichi in qualche altra cofa % 
darci de' buoni deííderj , che ci mlie, quedo é ancor lontano dalla 
comunica neíl 'orazione; accionef- perfezione. Perconfeguirlaéneceí-
fuño s*immag¡ni, che non vi fia fario perfezionarfi in tutto, non ha 
da far dipiü, né che la noftraSan- dapeccare inalcun Viz io ; NamQM 
ta Maeftra voglia da noi piíi di totamkgem [crvaverit, dice SanG^' 
fuello, che fin'oraci hadetto: ora como , offendit mitem in uno, f^l lS 
ci avvifa, che facciamo atti d'ogni eji cmnum reas : chi offerverá tiit" 
"Virtü, fenza eccettuarne alcuna ; ta la legge , mancando in un fo-
perché, fe T Anima non ha tutte le lo precetto, é come fe foífe trai-
"Virtú,noné perfetta,comeinfegna greífore di tutta . La perfeziong 
puré Ariftotile : Perfeñum eji , cm eíigge effer compita in tuttouguay 
C.i' 
mente cosiéneceírarioefercitar» 
ín tutti gl 'atti d'ogni Virtu , Per 
effere in tutte períetti. 
mldeeji; quell 'é perfettoa cuinien 
te manca, ed é in ogni genere CO-
SÍ perfezionato, che in niuno di- , 
fetta. Perqueílodeve 1'Animapof- Queft'é i l motivo, che trovan-
federe tutte le Vir tu inmodo, che dofi in tutti i fecolimokiReligi?" 
jfe in alcuna d'eífe mancaíTe * mai OíTervaiui , e molti Secolan v , I ' 
Della S. M Terefadi Ge su. 
oft fe ne contano in ogni feco-
ín si pochi perfetti, e tanto pochi, 
S, molti che corrono per tutte a 
tnezzogaloppo, marari fon queili 
'he pertettamentele pofleggano tut-
te- s'intenderáaíTai megiio quetto, 
confideraiidoquello, che diceCice-
íone neíla fuá Afte Rettorica; di-
manda i vi la cagionc, che dlendo Ita-
t i in tutti i tempi Uomini cosi cc-
cellenti in qualíi voglia Artce Scien-
za, come nelU Fiíofofia, Aítrolo. 
gia, Pittura. Architettura, ed in 
qualunque aítra perfezione, ran , 
ó neíTunofi trovi eíTervi ftato perfec-
to Oratore? Rifpondcegli fteffoal 
quefito con direa che per eífer per-
fetto in quaíche Arte, ó Scienza 
baña fapería perfettamente, ma , 
per eííere perfecto Oratore é ne* 
ceífario eífere confumato in tur-
te, avendo da trattar di tutte, e 
come é cofa molto difficile perfe-
zionaríi in tutte le Scienze, ed Ar-
ti del Mondo, cosi non ñ trova 
un' oratore perfetto, ó almeno fo-
no ílati cosí rari, che non íí yide 
uno in molti fecoli: queílo íimil-
mente fegne nella perfezione Cri-
ftiana, a quella tutt i con la grazia 
di Diodobbiamoafpirare: percon-
feguirla dunque non baila eííere 
perfetto in una, ó pur' un' aítra 
Virtú, bifogna eífer lo in tutte ; 
Queíla é cofa tanto difficile, che fe 
vogliamo eífere del numero di quei 
Pochi, che lo fono, bifogna applicar-
con tinto i l noítro i ludió, fa-
cendo fempre atti di tutte le Vir-
non lafciando occaüonedi pra-
^cargli. 
II Gloriofo Padre San Giovanni 
^nloítomo fece íh queíto argomen-
dvvifi Spir, Parts / / , 
to un* intiera omilia, perfuadenda 
a tutti si Religiofi, come Secolari 
che non fteffero fopra una, ó l'al-
t raVir tü , macheprocuraífero per-
fezionarfi in tutte. E quaPUomo, 
dic' egli, vi fara mai, che poten-
do acquiftarmoltericchezze, fi con-
tenticon poche? qnal Pretendente 
rifiuterebbe tíntele Dignitápoten-
doleottenere, p e r u n a , ó d i i e , che 
folo poffiede? íi dará forfe alcuno, 
che íi foddisfi di una fola fcienza, 
avendo comoditá d'eífer eminente 
in tut te; Pudeat ergo, cosi final- Hom. y4. 
mente conclude, nes fpiritualmm bo-'m ^ 
norum minus cupidos invenirii vergo-
gniamoci dunque di vedere le Per-
fone del Mondo piu íbllecite in ac-
quiílar beni caduchi, ed onori ap-
parenti per queíla Vi t a , che paf-
fa; che noi per quelli beni, e per 
quella gloria, che mai non averá 
termine. EíTi non s'appagano d'ef-
fer arrivati aduna, e ad un'altra 
fcienza, fe non le poíTeddono tut-
te, e noi ci ifoddisferemo d'aver 
confeguito una,ovvero due fole Vir -
tu? fe quelli avendo fp un tato una 
dignitá, cercano fubito di confe-
guirne un' aítra , ed appetifcono 
con unainfaziabileingordigia quan-
te fi trovano al Mondo, deh non 
ci appaghiamo né men noi per que-
fío, che pofsediamo una quaíche 
Vi r tü ; appetiamole tu t te , e con 
tutte le noüre forze cerchiamo di 
confeguirle efercitandole tutte. R i -
cordiamoci, che fiamofervi diCri-
fto, foldati delia fuá Milizia , e 
che dobbiamo imitarlo, c fcguitar 
le fue pedate, per emular h fuá 
perfezione, come abbiam detto di 
ibpra. Facendo il contrario difono-
riamo i l fuo fervizío, degradando 
da quella fanti ta che eílgge ne' fuoi 
feguaci. 
X x 3 Con 
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Con vivo fentimento parló di ? b m \ \ e n u ( > n r . n ~ ~ 
Bernardo quefta materia San in 
quella letrera veramente Celeíte, 
che fcriíTeai fuo Divoto Guarino: 
in efla primieramente gli fa vedere 
ilcammino della perfezione, quale 
fu abbozzato da Dio in quella lea-
l a , chevideGiacobbe, nella quale 
falivano, efeendevano grAngioli; 
dandoci ádintendere che fono An-
gioli qnelli, che vanno per queíto 
cammino; quanti gradi in eflo íi 
contano, tan te Virtü fono, ebiío-
gna paífare per tutte, e perció que-
gl ' Angioíi , che ci davan la norma 
camminavano quefta ftrada fenza 
Gen.c^.maifermadl: UbimMs refidms, m i 
Ep•1H, luí fubfijlens apparnit: eos i , dice i l 
Santo, dobbiatnoportarcinoi: an 
dar fempreavanti nell' acquiftodel 
le Virtü fenza fermaríi in alcuna , 
camminando di Virtü in Vir tü, fin 
che giungiamo al colino della per 
fezione. 
Ed in aítro luogo dice, che la no 
ílra perfezione coníiíte in non te 
EP. t í ? , nercimai perperfetti; ma chefeor-
dandoíi di queílo, che abbiamoac-
q u i (lato, ci avanziamo con San Pao-
lo per arriyare a quello , che ci man 
cadi Vi r tü , e di fantitá, perfezio^ 
nandoci ognigiornopiü fenza traía-
feiar gíammai. Ora efaminiamo i 
cammino da noi fattofin'ora, quan 
to abbiam faíito fu quefta fcala, e 
che gradi ci mancano, né cirincre-
ícaatrovandoci ancor moito a térra, 
n é m e n contentiamoci, vedendoci 
in qualchenotabilcaltezza; chico-
mincioprofegua, e chimolto fece, 
t i r i avanti; bifogna finiría tutta, 
per eífere perfetri; un grado, che 
refti, una Virtü, chemanchi, per-
deremmo i l giá avanzato, e ripo-
fando non s arriverá al termine, e 
quel che piü preme, fi tornera in 
I 
dietro; e fi ilequeftocamminoal 
la navigazione, nella quale ftand' 
in calma fi patifce tempefta, e le 
correntide'noftri appedtüci porta, 
no a romperé in qualche fcogli0 
Era Santa quella Spofa, cleiia 
quale formó Canzonicosi mifterio. 
fe, e Divine Saíomone; Santa era 
eperfetta, e per taleconfeftata dal* 
fuo Celeíte Spoío * dicendo: Úna 
ejl Columba mea y perfeña mea: una0,4, 
é lamia Colomba, eperfetta: con 
turto quefto , dice San Gregorio 
Nazianzeno, la chiama, perché paífi 
avanti da una Virtü aü' altra, eda 
una Perfezione in altra: ¡urge, pro-
pera, & vem\ non t i fermare, vie-
n i , e vieni con preftezza: nótate 
dice i l Santo: A d exercitaíam, dkím. il 
cit, ¡urge: ad veniemem, venl: efor-
ta quella, che giá s'era perfeziona» 
t a , che s'alzi, e quella, che pur 
veniva, accióvenga; maquettone 
fu i l motivó , che fempre dal per-
fetto eíigge maggior perfezione, e 
dalt'Santo maggior fantitái chiac-
quiftó gran Virtü , che maggior-
mente n'acqnifti, e travagli ancor 
piü , per piü perfezionarli; né che 
alcun íi contenti della Virtü , che 
poífiede. 
s ' 1 1 ' 3 
Quanto lontam fiano dalla perfezme 
quelli che pretendono eccezioni 
nella Rcligione, 
D A tutto quello, che fin'ora s'é detto , molto ben íi vide 
quanto íiano lontanidalla perfezio-
ne, quelli che fotto preteítod elle-
re antichinella Religione, ó d'aver 
travagliato aífai nelle Cattedre, o 
fu 'Pulpi t i , ovvero d'aver maneg-
giato piü Governí, fenza altra P^ 
legtc-
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tóttima cagione s'eíimono dagl' 
fercizj ¿eJie Virtü , fpezialmente 
auelle, che fono piü proprie nella 
¿omlInitá, pretendendo eíTenzio 
ni e Privilegj, ó per non preíhre 
piíi larigoroía dependenza a'Sope-
riori, come g l ' a l t r i , ó per avere 
di che difponere fecondoil loro ar-
bitrio, centro i l Voto della Pover-
ta, óper lafeiar le mortifícazioni, 
che ordinariamente íí praticano in 
Conumitá, ó per andar' all' Ora-
zione , e al Coro íblo quando gli 
piace, e quando gli piace partirfene: 
jn una parola non volendo eíTere 
piü tenuti al corfo ordinario dell' of-
fervanzaReligiofa: perché, feben 
évero, che non tut t i ne' Conventi 
poílbno camminar' ad un paíTo; e 
che i Vecchi non hanno piü le forze, 
lié la falute, chegiáavevano, on-
de hanno neceífitá di qualche íbí-
lievo, non potendo portar quella 
carica che portavano, eífendo Gio 
vani, e robuíH ; pero quando non 
mancaíTero le forze, la íblaetá , né 
gl' uffizj, che hanno efercitatondn 
fono fufficienti motivi da pretende-
re eífenzioni: chi ha forza, ha debi-
to di praticare ogní V i r t ü , e fre-
quentarne gl* att i ; che fe queíU man-
cario, mancherannograbiti, es'a-
prirá la Porta alia rilaífazione: pro-
curerá ciafchedunoil pollo non per 
zelo della Religione, ma per íuo 
anior proprio, a tutti piace la co-
moditá, Ü follievo, l'indipenden-
za; che s'entranoqueíle pretenfio-
mne'Chioftri, v'entrala Peíle dell' 
Anime, né piíivi fará rimedioper 
íoro, né riparo. 
Fece il Boccadoro una pondera-
opra 11 Precetto dato da Dio 
*aAbramo, quando glidiífe: OV 
^meidetm ex vohls cmne mafeulimm, 
v vreumeidetis camem prapmii ve* 
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/ ^ . • m í r a t e , dice San Giovanní 
Grifoltonio, che cofa Dio coman-
da ad un Vecchio di novantanove 
anni: Nonagmta <$ wvem annorum ef 
fe ctíperat: ad un' Uomo d i i i vene-
randa canizie, e giá colmo ditan-
t i meriti? dobbiamo pur daqueílo 
imparar' ancor noi a non feufarci, 
per quanto foííimo aggravati d'an-
ni d'impiegarci in acquiítar nuove 
Virtü , quando anco ci doveílero 
coítar fangue. Ogni Vecchio quan-
to piü efercitato, e piü antico nel-
la Religione, e ben fondato nella 
Vir tü , fempre, in tutti i tempi, 
in time Teta, deveafpirare a mag-
gior, eda raaggiorperfezione,fen-
za lafeiar di moveré ogni Pietraper 
acquiítarlaíó perconfervark, quan-
do laveífe acquiílata. Sant' Anto-
nio Abate era di cento, e piü an-
n i , e pur non ceflava d'efercitaríi 
in t ín te le Vir tü, e procurava av-
vantaggiarfi in eíTe, come facea i l 
primo giorno della fuá vocazione. 
Conliderinoquefloqueili jeheap-
pena fonoarrivati a' trenta, óqua-
ranta anni di Religione, ópureeb-
bero la forte d'avere una Cattedra, 
ovvero un Prioratto, e giá lor pa-
re d'eífere fruíti, e d'aver bifogno 
d'efenzioni , e come aveflero gia 
fatto per la Religione tu t to i l fatti-
bile, e pervenuti foífero al colmo 
d'ogni perfezione, ovenon fiporef-
fe andar di piü, íi fermano, fen-
za avvederii, che né meno fono 
amezza ílrada , e fi fcaricanodeU* 
oífervanza Religiofa, dicendo ,che 
piü non pofsono; lafcianoilCoro, 
li difpenfanonel digiuno, non van-
no alia Difciplina, lafeiano Tufo 
de'Ciliccj, per loro non v'é piíi fi-
lenzio , non v' é piü ritiratezza , 
efeono fpefso di Cafa, non che di 
Celia, vogliono i l Compagnoa be-
X x 4 nepla-
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neplacito per andaré quandolor pla-
ce , ed ove lor piace: a quefti tut-
to é lecito, niente fe gl ' ha da ne-
gare, altrimente volteran íbíTopra 
i l Convento, odieranno ilPrelatp, 
perturberanno la Religione , e le-
guiranno maggiori inconvenientidi 
quelü, chefarebbero feguitiin con-
ceder loro compagno di íuo giiílo, 
ed ufcita a fuo piacere. Intendete 
v o i , che vi fpacciate per Vecchi, 
e che preténdete tmto quanto fin' 
oras 'é detro, e forfe anche piu, i l 
gran danno, che fate alia Religio-
ne , quanto la rilaflate ? Mírate 
quanto fíete lontani dalla vera lira-
da ; cominciate bene, profeguite 
male, terminerette peggio: vidol-
ga deir Anima voílra, cominciaíte 
a navigare con profpero vento, e 
alia viíía del Porto date atraveríb; 
per un poco di liberta, non folode-
grádate dalla perfezioae, ma vi pó-
nete amanifefto pericolo dell'eter-
na Dannazione: a me non credia-
te, ma credete a' Padri Antichi, 
e a tutt i i San ti dellanoftra Ghie-
fa, anzi all ' iftefsa efperienza che 
c'infegna non confiílere la vita fpi-
rituale in ben cominciare, ni a in 
non intiepidirfi mai , né mai dar' 
un paíTo indietro ; che chi comin-
cia a dar a dietro, mai non * l i fer-
ina, fe non precipita fin* all5 abif-
fo: fcrivendo Tertulliano fu que-
®e5tóo j* ' l i o punto dice: Promereri nolis delm. 
qttere efl: é rifteífo non volerfi ap-
profittare, emancare. Tant 'é ma-
je non procurar di meritare, quan-
to M diífettare: vannocollegatiin. 
fieme, mai non fi da Fuño fenza raí-
t r o : chi lafeía i l fuofpirituaíe pro-
i t t o , comincia la fuá dannazionei 
non pafíaravanti é ritornar' a die-
t ro ; chi non acquiíta nuove Virtú 
perd«J'acquiítatea. e cade innuovi 
Cart. 
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peccati. Sappiate , che non avetP 
ancora gl anm d Abramo, e tnoíll 
tneno le fue V i r t u ; non vi ftraccat^ 
COSÍ prefto, acció Iddio non fi ftrac 
chi di voi; non vi ritirate da luf 
che non fi al Ion tan i da voi: feguite 
lefueorme, portatevi fempreavan-
t i , che non perdiatelaben fervita 
e vi troviatedelufi; per quanto pian*, 
gerete il voftro male, per quanto 
cercarete rimediarlo , fa Iddio fe 
piu farete in tcmpo. 
ParagOna Origene quelli, che fi 
ftraccano nel cammino della perfe-
zione a quegli che comincia una 
gran Cafas e poi l'abbandona im-
perfetta; non gli ferve quellafab-
brica ad akro, che a farfi burla, 
re, flecóme diífe i l noítro Redeiv 
tore: Omneí qui vident i mip'm i l . 
ludere e i : in cambio d'onore, neri-
portaron© vituperio: cominciare la 
fabbrica, impaftar la calcina, al-
zar le mura, e non coprirla col tet-
to, o é ben una fatica ridieoía: Hk 
Homo ccepií ¿edificare, non potuit 
confummare. Tal ' irriíioni meritano 
quanti cominciano il cammino della 
perfezione, e nel meglio lo lafeia-
no: una fola Virtí i , che abbiano 
íi ftiínano piü che fanti, ó che dan* 
no in afprezza di vi ta , efi vana^  
gloriano della loro penitenza, o 
che fi gonfiano d'eífer caüi , e non 
piít lludiano, che di mantenerfi ií-
libati da quaííífia macchia di fen-
íualitá ; altri vivono eftreraamente 
Poveri y ma né quefti, né gl'alt» 
fi curano di piü : ínalzarono uno, 
6 due muri peí quefta fabbrica, e 
poi levarono mano dalf edifizio > 
cosi rimaferoal fereno, fenza aver 
una lianza per abitare, e riparar» 
dali' intemperie: non volere tu el-
fere cosi mai coníiderato; dopo/an-
te penitenze, digiuni, evig 'h^ e 
1 
malí trattamenti foíferti per comin-
dar, e dar buon principio ad una 
vita fpirituale , non t i mettere ¡n 
pericolo di perderé i l tutto per un' 
aura d'onore, che paífa, per unpó 
di fatica, che t i reíla da loítenere 
in profegnire ilcammino commcia-
t o , tira avanti per giungere alia 
meta , altrimente nulla t i giova . 
Specchiati inquelle Verginiimpru-
denti dell' Evangelo, alie quali nien-
te íuffragó la loro Virginitá; una 
Virtücosi eroíca, comequeíta, ac-
quiftata con la mortificazione del 
feníb, noneífendo ítara accompa-
gnata con l'altrc, non ebbe ¡ílirna 
preífo lo Spofo , furono rigettate 
peggio, che adultere; vuole D i o , 
che le fue Spofe fiano Corónate 
d'ogni Vi r tü , e fommamente per-
fette. Ricordati di quel Giovane, 
chevolevafeguitar Criíto: mal non 
avea trafgredito la Legge di Dio 
da che nacque ; ad un giovane si 
ben difpofto comandó Criílo, che 
abbracciaífe la fola povertá per po-
terlo feguitare perfettamente. Chi 
vuole euer perfetto non deve con-
tentarfi d'una , ódue Virtú, vivo-
gliono tutte, e perché queíti non le 
ave va, non lo fu , e íi perdette , 
Innorridifci in fentir queílo, e te-
mí ancor tu della tua perdizione. 
Se¡ in iítrada per feguitar Crií lo, 
feguitalojcominciafti profegui,giá 
acquiílalli al cune Virtü , procura 
d]averle tutte; queíto cammino un 
giorno finirá, e t i troverai nel de-
liderato porto riccodi merit i , ove 
Dio attende per rimunerarti con be-
niieterni; ma íacendo i l contrario 
corri pericolo di perderé i l tutto. 
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Si rjfertfce per confemare quefia veri-* 
ta refempiod'un Monaco Letterm> 
che fu ptmho da San Dujimo. 
COntail Venerabile Fra Loren-zo Surionella Vita di S. Dufía-
no Arcivefcovo Gantuarienfe, e 
fondatore di molti , e molto Reli-
gioíi Monaíteri , ne' quali fioríva 
ToíTervanza della Difciplina Mona-
ftica con gran fervore, ed edifica-
zione de' Fedeli, chein uno d'eífi, 
e tra efll i l Principale, ove era fe-
polto i l niedefimo Santo, prefel'a^ 
bito Monacale l'Arcidiacono d'una 
Chiefa Cattedrale d'Inghilterra , 
Perfona di mol te lettere, e d'au-
toritá, eche, come tale , era mol-
to Üimato nel fecolo. ComincióM 
Vita Religiofa con gran fervore, 
avanzandoli fra' Monaci in Virtü', 
e fantitá ali' iíleífo paífo, che tra' 
Secolari s'era fegnalato in lettere> 
e dignitá; era i l Primo nel Coro 
alf ü r a z i o n e , e negl' Uífizj d'U-
miltá , Ubbidiente , Silenziario , 
Modeíto, Pacifico, infommauno 
fpecchiodi Religioiitá; motivo che 
fu fato prefetto della Chiefa, of-
íizioaífaionorifico, e di molta pre-
mura per il Convento, ma corri-
fpondente a' fuoi rari talenti. Co-
minció ad efercitarlo con foddisfa-
zione de' Prelati, ma crefcendo 
neU'e tá , e vedendoíi anziano, ed 
onorato, lo fpirito della fuperbia 
trovó in lui térra a propofito per 
le fue Idee, verificoífi in lu i i 'An-
tico proverbio ; Honores mutant mo* 
res : perché a poco , a poco , é 
quafi fenza avvederfene, benche 
non fenza gran difgufto de' Mo-
naci , diventó tutto un altro : fi 
fiflava fopra le íue lettere, fíima-
va 
19. M a ü 
in vita 
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va la fuaDottrina, perció fpreza-
va ogn'altro, lo reputava un' igno-
rante, e íi vergognava d'una Com: 
pagnia ; non voleva piíi impiegarh 
negreíercizjd'umiltá foliti a prati-
carli da tu t t i ; ambiva lingolaritá , 
pretendcndo d'eífere fervito, e di 
non fervire, ed altre fimili coíeío: 
lite a pretenderfi da quelli, che íi 
tengono per Dot t i , e fi vantano 
Superiori di talenti lopra oga ai-
tro. La tentazione pafsó tanto a va n-
t i , che determino di lafciar i 'Abi-
t o , edil Convento, e ritornarlene 
al fecolo, per ricevere ívj Tonore 
meritato da5 fuoi gran talenti; ma 
perché la Pietra, che íi íhccadall 
erta cima de* Mont i , cade, né ri-
pofa, finche non trova il protón-
do, cosí i l fuperbo, che fi appar-
ta dall' umiltá Religiofa, non puó 
nella Religione manteneríi , pre-
cipita in tal modo, che fi trova in 
un abiífo di V i z j ; ma ficcome una 
pietra mai non cade fola, fenzara-
pir feco la vicina, cosi quedo non 
fufólo nel fnoprecipizio, feco tiro 
altri MonaciGíovani, chelofegui-
tarono precipitofamcnte al fecolo; 
appuntarono i l giorno , e Tora; 
quefta fu la prima del!a notte, quan-
do giá tutti íkvano in filenzio ; 
cfcendo i l Letterato per efeguireil 
fuo intento fegui queílo. 
I I rimo río delía fuá cofcienzalo 
flrafcinó fin' alSepólcro di San Du-
fíano, al quaie porta va particolar 
divozione; fi licenzió da lui pian-
gendo con di r í i , che partiva non 
potendofoffrire i malí trattí , egli 
aggravj, che fopportaya in quel 
Convento; cosi Ii relaftati chiama-
no quelle ripreníioni, che gli fon 
fatte per le colpe, checommetto-
no> perindurli a far roííervanza, 
come g r a l t r i . Fattaqucíla orazio-
ne non men breve, che fredda, fe 
n'andó verfo la Porta, oveaveaap-
puntaro di trovar i Monaci Giova. 
n i , e ntornare con eífi al Mondo-
paíTando dietroal Coro, videfi avan-
ti un Vecchio Venerabile con Bar-
ba lunga, veltitoda Monaco, con 
un baíioncello in mano; fifsó que. 
¿ti in luidueocchi accefi di fdegno, 
con una faccia si fevera, e tanto 
accefa, che cacciaya fuoco; fi tur-
bó , e rimafe quaíi morto il Lette-
rato: mentre egli flava cosi fuorí 
di séetut to fpaventato, i l Vecchio 
gli diífe con parole aífaigravi: Ove 
vai , e che cofa penfi ora di fare? 
Refpiró alquantoil Monaco, fi fe-
ce animo, gli fece fegno, che ta-
cefse, mentre era tempo di fiíen-
z io , e tanto piü efsendo in Chie-
fa: moftrandofi zelante deir ofser-
vanza anche in cofa di si poco ri-
lievo con g r a l t r i , quando inségiá 
ftava per commettere un manca-
mento si grave , coíhime antico 
d'ogni rilafsato, zelare ne'fuoi 
Fratelli i l rigor della Regolar of-
fervanza, dalla quale in cofe anche 
ímportanti né fono efíl totalmente 
lontani. I I Vecchio pero alzando 
i l baílone gli difse : A te non toc-
ca i l guardare fe manco io , ó no 
nel filenzio; tu si, che m'hai da di-
ré ovevai? Perfaccende, chefpet-
tano a lmío uffizio, rifpofe. Non 
é vero Repl icó i l Vecchio , tu vai 
a cercarla tua perdizione, torna a 
far Orazione avanti le Reliquie di 
que!Santo, emutafentimento, fe 
non ti vuoi perderé, ed eífere fiera-
mente caíligato. Quando vide feo-
perto il giuoco, che a vea in ta vola-
to , e feoperta la fuá confeienza, 
ri tornó al fepoícro di S- Duítanopiu 
per t imóte , che per voglia di far 
Orazione; la fece ad ogni modo, 
k tan-
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tanto freddamente, e cosí breve co-
n f u í a p r ima , cosi non neriportó 
alcunfrurto, ü mántennenellame-
defima riíbluzione, e ripiglió la (Ira-
da per la Porteria; e pur queíta vol-
ta ebbe V incontro del medeí ímo 
Vecchio, che lo riprefe neiriíteíTo 
luogo, comandandogli a ritornare 
jn Chiefa , ed ivi íaceífe fervorofa 
Orazione, e li raccomandaííe con 
gran divozione a noíiro Signore , 
acciógli deíTe luce,e forza per emen-
darfi da fuoi errori; egli pero era 
cosí oí l inato in quel íuo si cattivo 
propoíitOjChe in nullafi mu tó ; Pre-
gava, come, fe non pregafíe, era 
piü per timore, che per divozione 
quell'Orazione, che fece, perció 
appena cominciata la í ini: eccolo, 
la terza voka ritorna alia Porta, e 
la terzavolta ancora gli íi prefenta 
i l Vecchio: raddoppióalloralofde-
gno, eriprendendoío con maggior 
rigore, gli rinfacció la durczza del 
Cuore, loüinazione nellamala vo-
lontá, l'ambizione dalla quale s'ori-
gino in lu i un si gran male, le ííngo-
laritá, che pretende va, edil non ef~ 
feríi aíTuefatto airumiltádelloÜa-
to Relígiofo. In fentirii rimprove 
rar in queíto modo queir Infelice 
Monaco ufcl talmente fuora di sé , 
eíilaíció íbilevare tanto dalla col-
lera, che alzando íavoce, diíle : E 
chi fíete voi , che avete ardimento 
di riprendermi? chi v'ha dato tant1 
autoritá? l o , diííe, fonoilVelco-
voDaftano, che fondai queüoMo-
naílero, efempre lo cuítodiíco, e 
g'a che non ho potutofuperarecon 
piacevolezza la tua mala intenzio-
ne} proverai il caftigo; dicendo que-
itoalzóil baílone, e glidiede un col-
Pocosi forte fula teña, chelodiíie. 
ie^n térra gridando a piü non poífo: 
a quefte fpaventofe gnda accorfe-
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roí Monaci, lo portarono nelí'ín-
fermena, e vedendo, che fe n'an-
dava morendo, gli diederoi Sacra-
mentí: lo coprirono d'un Ciliccio 
come siifa co1 moribondi in quel 
Monaltero, e poi recitarono perla 
raccomandazione dell'Anima le íb-
hte Litanie della Chiefa, quando 
vennero ad invocare San Duftano, 
e ripetevano piíi volte: Santte D i u 
jihane ora pro eo: apri gl ' occhi f in-
fermo, ecominció a refpirare con 
meno faílidio; i circoftanti gli di-
mandaronoaU'orecchio, fe voleva 
diréalcunacofa? Diífe, chelopor-
tafl'ero nellaCamera, i l che fubito, 
fufatto : dimandó i l Padre Priore, 
che pronto verme; e rimafto fob 
con eflbconfefsóquantogli era fue-
ceífo, dimandó l'aífoluzione della 
lúa colpa, e dopola fuá benedizio-
nei edilPrelatoTaífolvé, lo bene-
diífe, edegli fpiró. I I Monaco Gio-
vane coníefsó la veritá del concer-
tatoavanti tutta laComunitá , non 
pero la comparfa di San D u ü a n o , 
non eífendovifi allora trovato. 
Avereimolro che diré íbpraque-
flo Cafo, ma mi rimetto alia tua 
níieííione, pregandoti a ruminar 
molcoattentamente quanto iraporti 
non rilaífaríi maidal primo fervore 
della Relígione, né voler mai pre-
tendere alcuna íingolariíá; levar via 
da sé ogni radice difuperbia , aver 
íempre baflbeoncetto di sé, ebuon 
concettodegl'aitri. Pondera a qual 
oílinato precipizio íi conduíie que-
Üo Monaco per la foverchia ibrsa, 
che di sé avea per i l fuo fapere; 
quanto prefiunette per ÍÁ íua an-
zianitá; e dove finalmente loriduf-
le il íuo peccato: ímpara a fpefe 
d'altri, fuggi tutte lepreminenze, 
e feguita! in timo Tumilta della Re-
ligiofa oífervanza. 
A V V Í -
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C I N Q U A N T E S I M O S E T T I M O . 
F a r tutte le cofe come fe realmente fojfe in prefenza di 
S m Dmna Maejlá, e per qaefta vía fa 
grandiffmo guadagm urí Anima. 
§. P R I M O . 
T ! Utta la noílra perfezione con fiíle nelle noüre opere, che fiano fante, perfette, con-
formi alia volontá di Dio i non con-
tentarfi de* foli noftri psnfieri, ó 
deíiderj f o l i , ó fole parole, per-
ché, come dice Caíliano, la perfe-
zione, che non ha piü di quedo, 
e non fi fpezifica con Topere, non 
éperfezione, eunailliifione, é ipo-
crifia: per queílo diceva Criílo a 
qnelli, che locaIunniavano:0^r¿?, 
qu£ ego fació in nomine Patris mei , 
ícec teji'mon'mm perhihent de me: Tope-
re , che io faccio innome di mió 
Padre, fanno teílimonianzadi me: 
non voglio, che attendiate alie mié 
parole, né meno a1 miei !defiderj, 
benché ogn* uno d'eífi baftaífe; vo-
glio , che miriate alie míe opera-
zioni; quefte fono teílimonj jrre-
fragabili, come i frutti buoni indi-
cano per buona la Pianta: tinte 
Tinftruzioni, e mt t i i documenti, 
che fi fogliono daré tirano a quefto 
d'infegnare airAníme'come debba-
no ben operare, per renderleper-
ferte imitatricidi Crifto, ede'íuoi 
Santi, eriufcire fimili a Joro. 
Per tanto un mezzo molto effi-
cace, fra quanti fi praticano nella 
Vita fpiriluale per operar con ogni 
perfezione, é quello della prefenza 
di D io ; far tutte le noílre azioni 
come fe foírimo veramente vedendo 
Dio , al quaíe folo penfiamo fervi-
re, quando operiamo. E'articolo 
di fede eífere realmente everamen-
te Dio in ogni luoco, eífendo Tira-
menfitá unode1 fuoi attributi, per 
i l quale riempie i l t u t to . Inipfo'ou 
vimus > movemur i éf ¡umus: fiamo , 
cimoviamo, eviviamoin lu i : tut« 
t i i Gieli, tutta Ja Terra é piena 
di D i o , e Dio tutto riempie: non 
é dunque neceífario fingerfi d'averlo 
prefente, baila ravvivar in noi la 
fede, e mirare, che ci mira, e cre-
derepercerto, che fiamo in fuá pre-
fenza : perché quantunque ci fía pre-
fente, operando pero come s'egli 
non ci foífe prefente, ó non ci mi-
raífe, poco ci fervirebbe i l creder-
lo , come poca impreífione farebbe 
al fervo, fe bene foífe ofservatodal 
Padrone, quando eglinon lofapef 
fe, ó non íe n'avvcdefse. 
Qiieílo é quelío a che ci eforta 
quelf Avvifo, cioé che efsendoci 
prefente Iddio, e mirandoci real-
mente , ed attentamente, e che 
non poífiamo operare, che non ci 
vegga , per tanto, che ancor noi 
conlideriamo quefto, e miriamo, 
che ci mira, operiamo con queila 
diligenza, ed anfietá, come fe cln^ 
ramente lo vedeflimo: per qneuo 
diceva S. Bernardo a' fuoi Monaci: 
/« 
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che fapeflimo Jn ownid vd cogtíata fuá fihi Deum ad-
efíe mmoretiír : ricordatevi in tinte 
le v o t e azioni, edín tutti i voftri 
peníieri , ch'avete Dio prefente, 
ed oflerva come voí opérate , ed é 
teftimonio d'ogni voftropenfamen-
to; con quefta riíkílioneognicofa. 
Gen .c. 17 
11.1. 
do, perché piaccia i 
cosí riufcirá d'ogni perfezione, co-
me lodiíTeriíleíToDioad Abramo: 
¿imbuía coram me , ¿f efio perfcftus : 
cammina fempre in miaprefenza, 
c larai perfetto. 
Scrivendo Séneca al fue Amico 
Lucillo gli da quefto [ifteíTo docu-
mentOjperché non facc/a cofa contro 
Ja ragione, e quanto averá da opera-
re l'operi con perfezione^ non conob-
be eglifimnienfitádiDio, nonpo-
tea perció configliarlo alia fuapre-
fenza, adognimodoTefortoad im-
maginarfi d'aver fempre prefente al-
cun grave perfonaggio, per rifpet-
to del quale íi trovaífeobbligatoad 
aílenerfi da qualíivoglia mala azio-
ne, e a far i l tutto con quellamag-
gior perfezione , che fapeífe : fen-
tiamolo: Sic vive, tamquam fub a-
\m\us bom v i r i , ac femper prafentls o-
culis: ripetiamolain volgare, eífen-
do fentenzadegna d'eífere ben inte-
fadatutti: Confiderati,dice, fem-
pre fottogl'occhi d'un buono, e pru-
dente Eroe, efaquello, chefai, co-
me fe egli veramente t i vedeífe; con 
quefto fon íicuró , cheniente p;úti 
gioverá per arrivar ad una riforma 
totaíe de ' tuoicol tumi. 
Ma, fe tanto potrebbela prefeiv 
zad un Líomo dabeneperobbligar-
cia non far eos'a leu na di maie, che 
Per il folo penfare, ch* egli ci vedef. 
Je» operareflirao ogni cofa virtuo-
lamente, ed i l piú perfettamente. 
, quanto piüci fervi-
ra conhderare in tutte le noftre o-
perazioni, ch'abbiamo prefente Id-
dio : fe hanno tanta efficacia per 
trenarci, che non precipitíamo nei 
maie, e perregolarciad operarfem-
pre bene grocchi d'un Homo auto-
revolé: certo che piü efficaci ci fa-
ranno e per Tuno, e per l 'al trogr 
occhi di D i o . Per queftodicevaS. 
Girolamo per la grande fuá efpe-
rienza, che quefto folo penfiere ci 
vuole a renderci in tutto perfetti: 
mercé che col folo riflettere , che 
Dio ci fta prefente, ed oíferva quan-
to penfiamo , e quanto operiamo, 
ognipeniieredella mente, ogniatto 
della volontá, ogni affetto del no-
ftroGuore, qualunque azione del-
la mano , fará impoffibile, che al-
cun pecchi, ó vivafpenfieratamen-
te commettendo difordini: che fe 
cade, e pecca, non proviene folo, 
che non fi procura di ravvivar in noi 
quefta fede: Per quefto i l primo do-
cumento , che s'hada infegnarea 
queüi , che entraño nella fcuoladi 
Criflo, deve eífere l'eferciziodella 
prefenza di Dio : quefto éTúnico 
freno contro ogni vizio; quefto deve 
eífere i l primo punto, che fe gli día 
da meditare nell'Orazione, per r i -
formarlone'coftumi: queftoche fia 
il primo fentimento fubito , che íi 
rifveglia dallfonno, perchéfappia, 
che in tutto quel giornoha daftare 
fot togrocchidiDio, e quefto puré 
in quaiíifta azione, che faccia, fa-
per di certo, che Dio é teftimonio d¡ 
quello, che fa, cosi la fará perfet-
tamente. 
Avea Pilone Ebreo si alto concet-
to di quefto fantoefercizio > checo-
rninciandoneatrattar, lo da per un 
punto pr incipale per i l buon regola-
mentó d'una Repubblica: Res^ut 
mibi 
7oo AvvtfoCinqttantefmofett'mo. 
m ¡hi videtur plmls ¿¡i 'manda, quam vsl 
opcs, vsl prívat¿€t velpíiblic<e: amio 
parere non v'ha da eíTerecofanella 
Repubblica da farfene maggior con-
t ó , epiú afifai di qnahuique teforo si 
p r íva te , come pubblico, che que-
íto di üar fempre con grocchi fítíi 
nelIa prefenzadi D i o , edecconeil 
motivo, che lo muove a proferiré 
queíta Evangélica veritá : Sijenio. 
rum, am Pr<€ceptorum, aut Magi¡lta~ 
iuum, vel Parentum a[peñus movet ad 
reverentiam, &modefliam, é? juaprá-
¡enúa Vitam , morefqm conigh ; quan-
tum putamus ad hom¡htem , viríutem-
que pr¿ejldium cofitwgere anima s fiemer-
gem¡uper omnes crsaturasDsumwcrea-
tum [peñare didkerit? feílandofotto 
gl'occhi de*noííri Vecchi, ó Mae-
ílri , 6 Padri ciobbligaallacompo-
íixione, e riverenza ;la prefenza lo-
ro cagiona innoi ogniraodeüia, e 
rifpetto verfo di loro, onde ftacia-
fcheduno riguardato a commettere 
azione alcuna impropria delía loro 
grave ferietá, emaeítá; chemode-
íiia ? che compofizione ? qual rive-
renza non uferemo m tinte le noílre 
operazloni immaginandocí di ílar 
fotto gl'occhi di D i o , effendoegli 
che i l tuttovede, e che creó ií Cie-
l o , e la térra. Chiimpareráqueík 
Doctrina, e procure ra di í h r íempre 
in prefenza di Dio , micreda, che 
puó vaiitarfi dTaver imparato una íe-
zione molto importante , e moho 
neceífkria per la Vita fpiritnaíe , e 
che quando non fe ne feordi , mai 
non fi feorderá d* avvantaggiarri 
nellaperfezione. 
Que} Figliuolo Prodigo dtirE-
vangelo, che li precipitó in un abif-
fo di v iz j , dice i ! Sacro Teí ío , che 
ufeendo dalla Cafa di fuo Padre r a. 
i.*c.t,i<iihn! in regmem longinquam: fcn'andó 
in paeíl aíTai remoti , e queíto per 
ítar piu lontanoal poífibile dagl'oo 
chi del Padre; s'egli nonfiallonta-
nava tanto, ma lol tanto, cheeglí 
poteíTe ancor vedere i l Padre, ed eC 
lere vifto dal Padre, mai non ave-
ria commeíTo tantí peccati, come 
non ne commife ii Fratellomaggio-
re, che fenipre ílette fotto i íuoi oc-
chi 3 non ci allontaniamo dagl'oc-
chi di D io , fe non vogliamo perder-
c i , e perderlo, che flecóme tinta la 
notlrafelicita Üa in averio prefente, 
COSÍ o^ni noítro male fará in perder-
lo di vilta. 
Infegnó queda veritá San Grego. 
rio coníiderando quell'al'conderíi, 
che fece Adamo, ed Evanel terre-
ílre Paradifo dagl'occhi di Dio do-
po d^aver peccato: ^Abfcondit fe A-
dami uxor ejus áfacie DominiDei: 
Guárdate , dice i l Santo, che paz-
aja ? in ea occafione non je Domino, fid 
Dommum abfcondit fibi: non fi pote-
vano nafeondere con D i o , perché 
Dio vede i l t u t to , eífi perdettero 
Dio di viíla peccando, íddio pero 
i i vedeva beniííimo. II Peccatore 
chinde gl'occhi alia veri tá, perde 
la luce, cammina inmezzo íetene-
bre, e per quellocade: chefeegli 
rimiraíle Dio , né perdeífe di viíta 
quel Fonte di luce eterna, nezop-
picherebbe, nécaderebbe, maguí-
dato da quella luce, che illuminato* 
mnem bominem: camminerebbe fran-
camente da una Virtü in un'akra 
fenza alcun'inciampo , e fi trova-
rebbe «ella Cittádí Dioíei^aavve-
derfene» 
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migliano gl ' ¡fteíTi Angíoli, de' qua-
l i íla ícritto femper videntfackm Pa-
mai non perdono di vifta Dio , Irt queft0 mo^ 0 f a Sr^n dijfmo guadagno un 
Arima. 
5. ir. 
ferdt tanto chi fi ¡corda di Dio, quan-
io acquifta chi lo mirafimpre 
prefsnte. 
ECco da dove s'origina queirin. ceííante attenzione, con la 
quale i l Demonio pretende levar 
1'Anima da queda prefenzadiDio; 
íiccome ílando in effa, ñon v'ebe-
ne, che non avanzi , cosí , le di 
efla fi fcorda, precipita inognima-
le. Dio miitóil nome a Giacobbe, 
e lo chiamó Jfraele , cioé fecondo 
la fuá interpretazione: Videns Deum: 
quegli, che vede D i o , quegli, che 
íempre V ha prefente , né mai lo 
perde di viíla . 1 Figlluoli poi di 
Giacobbe fi chiamano Ifracliti , e 
vale , quanto^ quelli , che vedono 
Dio , accio lapeíTe ogn'uno , che 
per eíTere del Popólo eíetto, c caro 
a Dio , avea Tempre da ílare nella 
prefenza di Dio. Dio dunque t1 ha 
eletto, ed arruolato fra'fuoi nella 
fuapropria Gafa, hai per tantoque-
fta obbiigazíone, fe brami veramen-
teeíTer de'fuoi, perfetto, e fanto, 
qual devi, di nonfcordarti maidel-
Ja íua Divina prefenza; haidaef-
lere vero Ifraelita , e fempre abbi 
gl occhi del!'Animatna Mi in D i o ; 
Poiché da queüa viíla t i verráogni 
bene. 
u H Gíoriofo Cardinale San Bona-
ventiiradicedi quelli, che praticano 
W t o elercizio, che dal tempo di 
cuanta offervanza comincianoad 
C11ere tra i l numerode'Beati, aíTo-
tris 
che fempre contem plano : ancor-
che vengauo quegli fpiriti Beati a 
converlare tranoi, fempre lodano, 
glorificano , e benedicono , come, 
che fempre fe lo portano prefente, 
e queíla é la maggior gloria, e lode, 
con la quale fi poíía glorificar D i o : 
L i chiamó per queftoTertulliano , 
JEtemíatis Candidaü : Prefentati 
dell'eternitá : cosí attinenti aquel-
la, come nella Rcligione i Prefenta-
t i per eíTere Maeftril, i graduati al 
magiílerio per eíTere D o t t i , e i Pre-
fentati peril Vefcovatogiáfi trova-
no approvati per la Mit ra , e digia 
ne godonoqualchcgiurifdizione, e 
molte di quelle preminenze che 
hanno i Vefcovi, quando ancor non 
fono confecrati, nonperahro, che 
per cííer di giá preconizati alia 
M i t r a ; e rare fono le volte , che 
fe nevegga alcun defraúdate. Gosi 
del pari quell i , che operano fem. 
pre in prefenza di Dio , efi portano 
con quella dovuta attenzione, che 
mérita la fuá Divina prefenza, fa-
pendo d'eífer veduti, e che ftanno 
iotto i fuoi occhi , cominciano a 
godere del foro de5 Beati, comuni-
canocon gli Angioli , Dio manifefta 
a loroi íuoi fecreti, eglidá luc^per 
intenderli, gli'infegnaifuoipiü re' 
conditi miílerj, c glieli fpiega con 
chiarezza; Infonde largamente ne' 
loroGuori le fue grazie, e con tutto 
queüo i l pegno della fuá Gloria , a-
vendone di giá acquiftato tantodrit-
to , che ben raraéqnel lavolta , che 
tali la perdano, perché mai non la 
perdono di viíla. 
Né queíla prova mi foddísfa, per-
ché tutto é argomento di parole; 
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fulliano ambedue degni d'ogni fe-
de ; 11 primo íia Eiioc , del quale 
abbiamo fede autentica nella Sa-
cra Scrittura 111 queftaforma: yíw-
hulavitque coram Deo t $mnapparutt, 
qwa tulit eum Domhms : Anda va in 
prefenza di Dio , e difparve dagl' 
occhi degl' l íomin i , perché Iddio 
lo volle feco, ó portándolo al Cie-
lo , come dicono alcuni, ó puré, 
che pare piü certo , nel terreílre 
Paradifo per ivi godere unita alia 
Vita temporale l ' eterna ; íicché 
quanti in quefto Mondo íidannoa 
quefto eíercizio di ftar fempre in 
prefenza di Dio , comincianofin da 
queíla Vita mortale a vivere da Bea-
t i , per continuarla la nella gloria, 
ed un paflb piü , che facciano, íi 
trovano nel Cielo. 
I I í'econdo tellimonio Tabbiamo 
in Elia, che dice di sé íkflb: Vivit 
f - Domims incujus confpcñuego flo: anda-
va si fempre in prefenza di D io , che 
che perció volendoaífermare per ve-
ra alcuna cofa, aífeverantemente di-
cea; Viva i l mioSígnore, e D i o , 
ínnanzi la di cui prefenza iofto: an 
dava fempre inquefta, mainongli 
fcappava dagl'occhi, ondemai non 
laperdevadi vifta, eperqueílo ari-
vó al colmo della perfezione, e fu 
uno de'piü fegnalati Santi, che com 
parvero al Mondo, e tale, che come 
piüUomo del Cielo, chedelIaTer 
ra, Iddio lo trafportó in Corpo, e in 
Anima fopra d'un Carro tinto fuo-
co alia vifta del fuo Difcepolo Elifeo 
fin nel Cielo; perché fempre refti av-
verato, chechi vive in prefenzadi 
D i o , faquiqnella Vita, chefannoi 
Beati nel Cielo; anziunifconoque-
Ita con quelIaeíTendovi trasferiti da-
g rAng io l i , cheliricevono, erico-
nofcono per loro Concittadini , e 
Paefani, d'un'iíleííaPatria. 
Magodono, oltre queíli, iIDr: 
vilegiodiCortiggianidiDio, men' 
tre mai non fi par tono dal di lui lat0" 
ed ottengono perció daSua Divina 
Maeftá quanto fanno dimandare: 
Per pro va di quefto trovo in Efaiá 
un mi rabile evento, ed é quello del 
ReEzzechia: laveadigiáDiocon-
dennatoamorte,gliene íece intimar 
la fentenza per bocea di quefto Pro-
feta: e fu quefta : Difpove domui tu<e a n^p ¡s, 
quiamorieristí4y non vives: bifogna 
moriré , o Re , la fentenza é di 
D i o , s'ha da efeguire, non v'éri-
medio, s'hai da difponere alcuna 
cofa per la tua famiglia, fapreílo: 
i atterri a quefto colpo i l povero 
Coronato, ma puré fofpirando 
qualche proroga per megliodifpo-
nerfi, voltofti non al Profeta , tna 
verfoDio, eglidiífe: Mementoqu*. 
fo,quomodoambulaver'm coramts. Ri-
cordatevi mioSignore, che fempre 
fono andato in voftra prefenza: Piu 
non vi volle : quefto baftó per ob-
bligar iddio a ritrattar la formida-
bile fentenza ; non diífe piü di que-
fto il Re, condennato alia morte, 
che Dio ftracció i l promulgato De-
creto, e lifece una proroga di quin-
decí anni di Vita : Ecce ego adjh 
ciam fuper dks tuor quindecim awos; 
chi fa corteggiar D io non parten-
dofi da'fuoi occhi, ottiene da Dio 
quanto, e piü di quel che fa diman-
dare . Sapendo ancor tu fervjrti 
di quefto artifízio tenendo gl oc: 
chi íempre fiftiaDio, averaidahu 
quanto vorrai; che fe no, la colpa 
verrá da te, che non lo m i r i ; la-
ícierai paífar giorni, fettimane , e 
forfe anche mefi, fenza ricordarti 
di ftare in fuá prefenza: opererai, 
parlerai, penferai i l tutto con si po-
co rifpettodi Dio , comes'eglinon pf7tfni4. 
vi foífe, né ravefll prefente : Me-
mo? 
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quella non fi allontana ? Che aííe-
grezza ecciterá itt quel Cuore ? che 
íoddisfazione ? e che íbllievo di fpi-
rito? fia pur impifegato in imprefe 
difficili, s'impegñlpure in operear-
due : nelle tempefte goderá il fuo 
íereno, le profperita non lo balzc-
ranno oltre i confini del ragionevo-
lé , né t iu t e í ' armi deJl* Inferno po-
tranno abbattere la fuá fortezza 
wor fui Dct» ^ dekttatHS fim, fárt. 
vixü in me ¡yir'ltm meus: difícil Pro-
feta David: mi fon ricordatodi Dio, 
econ quefto folo refpiró, e fi confo-
lól 'Animamia; perché fubitoDio 
la riempi d'ogni diletto, eíTendo 
fempre liberaliíTimo con tntti quel-
1¡, che vanno in fuá prefenza. 
Fece Sant' Ambrogio una mera-
viglioía rifleffione fopra i gran Be-
n i , che piovettero in Cafa di Zac-lnon v 'é armadura piú potente di 
caria ¿er la prefenza delIaSan tifiima qneíla per renderfi im penetral) i le 
Vergine ; fi colmó tutta quella for-
tunata famiglia di grazia, edi Spiri-
to Santo; ma di piú di tutti chiera 
menodi t u t t i , cioé i l Figliuoloan-
cor tra le vifcere della Madre: ivi an-
cor non nato reftó mondo dalla col-
pa origínale, e fantificara la fuá Ani-
ma , efecelafubitodagran Profeta, 
divifando per bocea della Madre 
ftatevene fempre in prefenza di Dio] 
eccovi impafiibili; prerogativa pro-
pria de1 Beati; Colíafsíi la vifione 
Beatifica non ammette peccato ; e 
quaggiü la prefenza di Dio fortifica 
talmento lo fpirito, che non íola-
feia peccare : né mai s'invifchia, 
fempre gode la fuá liberta: Era pur 
ardente la Fornace di Babilonia? e D a a c j . 
reconditi arcani del conceputo Mef- puré in eífa aífediati dalle fiamme n 
fia, econ tanto tripudio , che non godeano i zeíír idegrElií i i , equan-
poté, con eífer egli sinafeoílo, na- do piú ílrepitavano le faville i tre 
íconderlo a'circoílanti , quai faltí 'Giovinetti organizavano concetti 
non fece incontraíTegno della fuá al-1 di benedizioni a quel Dio , che te-
legrezza ? moftroíTi tutto impazien-
za fofpirando d'anticipar lafuana-
feita, per pubblicare, edaracono-
fcere al Mondo un Diol lomonoa 
mai piúveduto, benchéfempre fo-
fpiratodal Mondo, edadoves'ori-
gino tanto bene in tutta quella Ca-
ía a tenderla un parelio del Cielo, 
eífendo divenuta Reggia del Re de' 
Re, GabinettodegrArcanidiDio, 
ed Arcade'fuoioracol . _ ] ! , fenondal-
la Divina prefenza? Dominiprafen. 
W&¿* ttam recognofeens: ove fplende quefto 
m,c-6- Solé s'illuminano tutte letenebre;!fuperar ogni forte di male ? baila, 
s'avyampa in fuoco d'amor eterno 'diceva Giobbe, che mi concediate 
nevano prefente : quoniam aderaí _ 
dice i I Boccadoro , amka Majefias: 
ínprefenzadi Dio il fuoco rinfrefea, 
e gl'ardori riílorano. Eranobenti-
midi gli AppoílolidiCriílo, quan- c i r i i . i? , 
do eran fenza Criíto; pativanotem- c•^ 3' 
peíle e chiedevano aita > ma con 
Criílo : cmHa pericula dtfmt : atte-
fta San Cirilío Aleííandrino . Le 
tempefte diventano calme; e figo-
de inmezzoa'vortici un'amena bo-
naccia! anzi éqnal Virtü non acqui-
rta in sé chi fta in prefenza di Dio per 
ogniCuore, s'arricchifcediCeleíL 
teíoriogn'Anima. Cosi Ambrogio. 
Ponderi ora quanto perde queir 
Anima, che non fi cura di quefta 
prefenza , fe tanto acquifta chi da 
Avvífi Spir, Partt / / . 
di (lar fempre nel voftroconfpetto : 
Pone me, juxta te: e s'arm ino poi con-
tro di me tutte le traverfie, em'aífal-
ghino tutti i miei nemici, milla te-
mo; cujtifvis mams pugmt contra me, 
Y y L i 
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L¡ Carmelitani Scalzi Figlidella 
noftra Santa, cheebberodasvigran 
Madre inretaggioquefta Virtúcon 
time Taltre, per abituarfineldilei 
eferdzio , ufano un inílrumento, 
che chiamano Tavolette: le vanno 
toccando frequentemente, eallora 
fi rifvegÜano tutti asifruttuofa , e 
dolce memoria fra ilgiorno, edol-
tre queílo, che fonone'loro dormi-
to r i i , v 'é fempre un Religiofo af-
íegnato, che feco ne porta al tre piú 
piccole g e le va fuonando ne'Iuo-
ghi , ove v¡ poflaeífereoccafionedi 
piú divertimento , come farebbe 
nelie loro ricreazioni, negreferci-
zj di iludió, nell'occupazioni ma-
nuali, edallora ogn'unalzail Cuo-
re a D i o : Cosi fe ne vanno appro-
üttando in modo, chefcongiuran-
dófi un oífefso nel CoIIegío di Sa-
lamanca , diífe i l Demonio, che, 
fra l'altrecofe, nonpoteva foífrire 
queirinftrumento. Se dunqueédi 
tanto tormento al Diavolo , fará 
per confeguenza di gran proíktoa 
gr tlomini portar feco un íVeglia-
tojo, che gíi ricordi íaprefenzadi 
D i o . 
§. l l í 
Ltgran mali 3 che ci vengono dallo 
[cardarfi di Dio, 
ESknáo tanti i beni, che feco a noi porta Iaprefenzadi Dio, 
corrono per confeguenza del parí i 
nial i , checiaíFrontano,quandone 
fiam lontani, comequando ftando 
in fuaprefenza, ne viviamoíifcor-
da t i , come fe non vi foííimo; ad 
ogn'alcra cofa fi penfa, tantos'in-
golfa 1' Uomo nelie faccende del fe-
coló, ede'fuoi partieoíari intereffi, 
che eíTendo Dio a lui prefentiífimo, 
egli vive lontanifTimo da Dio: Ec, 
ce qut elongaut[e a te, perihmt: que}' 
l i , dice ilSalmiva, che teco, tnio" 
D i o , fi portano in queílo modo 
infallibilmente periranno . Senza 
quetlo freno , che ci trattiene nel 
timore di D io , nonpuó nonpreci. 
pitar rUomo, che in un abiíTo di 
peccati. Fa una rifleííione Teófila* 
to fopra quel fervo deirEvangelo, 
che mal confiderato fece un'efecu-
zione rigorofa contro del fuoCon-
cervo per centodenari, cheglido-
vea , mentre eífo , eíTendo debito* 
re alfuo Padrone di diecimila talen-
t i , fu compatito , e gli furono ri* 
mefli, dicendo, che eglinon operó 
azione alcuna mala fin, che ftette 
in prefenza delPadrOne, anzi tut* 
to q uanto fece, fu tutto buono, 
s'umilió avanti di l u i , pianfe, e 
lagrimando dimandó tempe per 
foddisfare a' fuoi debiti: azioni tut-
te d' unveropentirnento moltoben 
ricevuteda D i o , quandovengano 
fatte dal Peccatore veramente con-
trito : pero , egrefíns á facie Domini 
f u i : partitofi dalla prefenza del fuo 
Signore , cadette in tali peccati, 
che fu incarcerato con tutta la fuá 
Famiglia; Quoad ujque redderetunu 
verjum debitum : cosi va, dice Teo-
filato , Nullus enim , qui inDco ma-
net, compajfiomí expers ejl : fedi^c-
grefjus erat, ¿f a Deo alknus erat: t 
vuol d i r é , che niuno , ftando in 
Prefenza di Dio , ha cuor fiero 
contro i fuoi Fratelli, bensiquel-
l i , che da lui lí ailontanano. Q.ne-
Üi fi feordano de lia riverenza do-
vuta a Dio, queítida lui ó partono 
eolio fpirito, e f-mno come queíto 
Servo ingrato, perché commetto-
110 raolti peccati. 
; E' cosi vero queílo , che Olin|-
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Penioiiio fteflfe nella Preíenza di 
Dio» akro nonvi vorrebbe, acció 
fi raffrenaíTe da commettere tanti 
peccati; ma perché fempre piíi fe 
n'aliontana, cosí íemprepiucrefce 
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troverete, che tutti fi credono, che 
niunli vegga , néalcun l i fenta : de-
lufi daqueí to cosi peccano contro 
D i o , come fe Dio non aveíTc né 
occhi, néorecchie: chené l icur idi 
nella fuá nialvagitá. Siprova dalui | loro, né I'abbia da giudicare > né 
qneíto col primoCapitolo di Giob- da caíligare, perció Teodoreto di 
E t f c ' i . c 
n . u , 
be, ove i l Sacro Tefto deferí ve Sa« 
tanaífo framifehiato tra' Figliuoli di 
Dio, néfacevamaleadalcuno, pe-
ró partendofi dalla Divina Prefenza 
mofle ogni Petra per rovinar Giob-
be: onde daqueílo concludech'o 
gni male fs fa da quegliche lafeia la 
Prefenza di Dio ; guia omnnnalum ex-
tra Dominum: tuteo ilmale loíachi 
fi apparta da Dio , che fe da lui non 
íi foíTe aiionranato Satanaíío, non 
averebbe commeííb tanti peccati: 
Innanzi Dio grUomini fono An-
gelí , fuora, e lontani da Dio gl ' 
Angioli fon Demonj: non v'é ma-
le che non venga da queílo, ed ogn i 
bene nafce da manteneríi fottogl ' 
occhi di D io . 
Nel Capitólo ottavo d'Ezechie-
le fa Iddio moííra de'peccati del 
fuo Popólo, lamen tandoíi moho di 
luí, e volendo atfegnare ií motivo 
di tanta iniquitá , cosi dice ; D i -
cmt: Non videt Domhms , dereüqu'n 
Dom'mus terram: fi van tan o, che i o 
non ¡i vedo, e che mi fono al Ion ta-
naro dal loro Paeíe : fu queda fah 
hta ii confidano, e peccano perció, 
come fe io m n íivedeííi: perduto 
queño freno della Prefenza di Dio , 
corrono sfrenati a commettere ogni 
ícelleraggine, che per alero non 
commetterebbero , fe fapeífero , 
che Dio l i vede. Moftra David i 
peccatori fegnandoli col dito , e 
Piangendo la loro rovina dice: E c 
ce loqumur in ore fuo , gladitu m 
fáviú eorum , quomam mis' audivit ? 
"urateli, efenti teció, che dicono. 
ce, 11 Mondo va pieno di peccati: 
che fe conofceífero d'eífere oíer-
vati minutamente da D i o , eche gli 
devono dar contód 'ogniazione, e 
riceverneda lui il caftigo, che meri-
tano i loro peccati, nimio avereb-
be ardite di peccare. 
San Girillo Gierofolimitano in 
confermazione di queíb Dottrina Ca!h*4' 
riferifee la cecitá di certi Barbari, 
de'quali altri adora vano per Dio i í 
Solé , ed altri la Luna : i primi 
andavano di giorno con ogni com-
pofizione, e modeítia , credendo, 
che allora ftavano in prefenza di 
Dio , ma tramontato ü Solé , co-
me che piü non lo vede vano, I ibe-
ramente peccavano. L i fecondi per 
i l contrario ítavano compoíti di 
norte, e sfrenati in ogni Vizio nel 
giorno, guárdate , dice Girillo, 
quanto puó la prefenza di Dio an-
che fra' Barbari. Noi dunque, che 
fiamo í Ilumina t i dalla vera Fede, 
e fappiamo , che Iddio fempre ci 
vede dobbiamo ftar con ogni r i -
guardo , e con molto timore in 
ogni luogo, in tutti i tempi, atte-
foch'egli in ogni tempo, e in tut-
t i i luoghi ci mica, e c'é prefente: 
e puré ci lafeiamo acciecare dal 
Diavolo, e levar da noi quefta me-
moria, onde c induce poia commet-
tere tanti peccati. 
Deli'Aquila diconogriítorici na-
turali , che come non puó tarcaccia 
de* Gervi per la lorograndezza, fi 
ferve d'un'aftuzia, ed é , che vola 
verfo i l Lido del Mare , e dime-
Y y z nan-
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nandofi entro l'arena, ne contrae 
con l ' a l i , e piume quanta ne puó , 
indi alzandoll a voló lento fi gittafu 
i Corni del Cervo, che porta in fron-
te, fcuote fubitol'ali etuttoilcor-
po » onde viene ad acciecarlo con 
queU'arena; e beccandolo nel me-
deíimo lempo, fenzalafciarloquie-
tare, i l povero Cervo, perché cieco 
precipita giü per le balze, e dalle 
rupiinmodo, che vi perde la V i t a , 
ed ella allora ne mangia quanto 
vuole. 
Qiieftoeappuntorartifiziofolito 
d i SatanaíTo perrovinare 1'Anime; 
je vede con gl'occhi apert i , efempre 
fifíi in D i o , che fempre mirándolo le 
rinforza con la fuá prefenza, onde 
non l i riefce di forprenderle: fe gli 
gitta adoflb fcuotendogli tanta poi-
vere di negozj mondani, che invafa-
te dalle fuperchieoccupazioni, per-
donodi villa Dio , diventan cieche, 
e allora fácilmente leriduce a tali 
vertigini, che cafcano in peccati, 
e ne di viene Padrone, facendone 
la ítrage crudeíe, come brama va. 
Sta dtinque con gl'occhi femprea-
perti, nét ' intr icar tanto nellefac-
cende del fecolo, che venghi a per-
deré di viíla Dio , cheper buone, 
che fiano, han forza d'acciecare o-
gn'Anima, fervendofene a tal fine 
i l Demonio; che fe gli riefce, non 
piü hai chi ti diífenda, come egíi non 
ha piu di che temeré. QueÜoappim-
to fu quello, che Paoío Appoítolo 
averri a Timoteo quandogli feriífe: 
Z-X,2MI,4-. Tierno m 'düans Deo , implicat fe ne^ o-
tjis facuíarétis': tant 'é vero , che 
non ft puó liare attentoa queíli, che 
non íi perda ÍTattenzione a Dio , e 
perdendo que fia perde ogni luce, e 
come potra non cade re fe va nel le te-
nebre; una cofa peródevodirt i , che 
fe bene ingolfato negi' intereífi del 
Mondo non vedrai D io , egli perA 
non lafcierá di vederti, ftarai ben tu 
con gl'occhi ingolfatiinqueftecofe 
di térra. Dio tifaráprefente, nelo 
vedrai; noterá egli tu t t i i tuoipen. 
fieri, ovunque inclina latua volon-
tá , a' quali oggetti s'affeziona il 
tuo Cuore, penferai d'eflerglilon. 
taño, e allora fará che facendo un 
rigorofo findicato della tua Vita, 
nel meglio ti citeráa dargliene con-
tó : fenti come pietofamente te l'av-
vifa: Ñon dicas, á Deo abfcondar t ¿? J«J 
ex fummo quis me i memorabitur ; omne 
cor íníellignur ah eo : a ver t i di diré: 
Opereróiñmodo, che Iddiononmi 
vegga; e chi mi potra vedere, ó ri-
cordarfi di me fin dal Cielo ? poiché 
egli vede, e penetra iCuori ditur-
t i . Dunque egli conofcerá molto 
bejne quanto paífa nel tuo, anzi me-
glio, chenontu; fi trova fule ftra-
de, chefannogl 'üomini , fcuopre 
tutte le loro trame, né fi puó date 
aítuzia tale , che I ' acciechi; entra 
nelle Cavernepiúrecondite ,edegli 
ivi fi trova, nelle Selve piü folte, 
l'averai ivi prefente, qualeappun-
to íla nel Cielo, e quando anco tí 
nafcondefíi negli abiííi ., ovunque 
fta efpíorando i tuoi andamenti: 
prendi per queílo i l mioConiíglio, 
íkcome per t in to trovi Dio , intut-
ti i luoghi abbi prefente Iddio, non 
lo perderé giammai di villa , ni en-
tre egli fempre ti mira , fe lo mi-
rerai per amore , e Con amore di 
Figliuolo per íervirio , ed onorar-
lo , come de v i , fará T amore reci-
proco , t i mire ra per diífenderti, 
non t i perderá di viíla per fempre 
favorirticon lufuagrazia, dirajcon 
la Spofa: DikHus- meus mihl» & Éí0 
üli. 
In confermazione di queílaveri-E?. 
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un Homo vimioíb ingannato da Sa-
tanaífo rubo certa Capra, e fe Ja 
portó in Cala fuá per ucciderla, e 
mangiarfela; avendo fatto quefto 
contutta fecrctezza fi prometteva, 
chetnainon ne farebbe fcoperto, 
e pregiudicato i l fuo onore: ma co 
menoítro Signóte piüguarda al be-
ne dell' Anima , che 21 queiío del 
Corpo, prefe Figura di Pelíegrino, 
fi portó con capelli aíTai lunghi, e 
fcompoíli verfo la fuá Cafa diman-
dandogli limofina: qucílo eflfendo 
llomoPietofoIocompati, eTintro-
duflfe inCafa fuá, gli diede la l i -
mofina, e di piü fe gl'oíFerri d'ag-
giuftatli i capelli, quando foíTe co-
fa di fuo güi lo , eífendoneegli pra-
tico: accettó i l Pelíegrino 1'oíFer-
ta con molto aggradimento, co-
minció egli a pettlnarlo , e vide , 
che avea la tefta plena d'occhi, di | DÍQ"; C ¥ e conoíTe Utut^ 
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che molto fi ílupi, tanto plú oíTer-
vando, ch'erano occhi molto per-
fpicaci, e fi raggiravano per ogní 
verfo: allora maggiormente fi tur-
bó , e gli diífe. Che eos' é queda 
Fratello? non homaivi í lo , néfen-
tito cofa tale: Quefto é , rifpofe, 
perché io veggo in tutte le par t í , 
e veggo quantofi fanel Mondo per 
di nafeofto, che fi faccia, come ho 
pur viílo la Capra, che rubafti , 
e ponefti nel tuo cortile; conobbe 
aflora, ch' era D i o , eproftrandofi 
in térra pieno di lagrime lo volle 
adorare, echiedergliperdono, ma 
non gli riufci, perché fubito di-
fparve: allora piü amaramente p/an-
fe i l fuo peccato, ne fece la pení-
tenza, reítitui i l furto, fi diede a 
miglior V i t a , tenendo fempre gl* 
occhi fiífi nella prefenza di quel 
A V V L 
'A V V I S O 
C I N Q U A N T E S I M O O T T A V O . 
Non farai mai cofa, che tm fi pqffa fare 
imanzi a tutti. 
. 6. n <r. 
§. P R I M O . 
CH i oíferverá la Dottrina dell' A w i f o antecedente , non mancherá in quella delpre-
fente, eflendo una confermazione 
di quanto fin' ora s' é detto; qui 
llamo configliati a operar quando 
niun ci vede, come fe il Mondo 
tinto foífe teíliraonío delle noítre 
azioni; con queda confiderazione 
turto íifará bene, riuícirá Topera 
nodra tale , che potra comparire 
fottogl'occhid'ogni Ariftarco, fen-
za temerne alcona Cenfura, eflendo 
fattacosiinfecreto, come íi farebbe 
fatta in pubblico ; quella .che non íi 
fará inqueílo modo, mai non fará 
buona, né degna del fervizío di 
D i o . Quijacitmdum^dhlucem: di-
ce San Giovanni: Topera mala non 
puó comparire, íi nafconde dal Pub-
blico, odia la luce, fi nafconde fra 
le tenebre, per non eflere ved uta: 
la buona pero moílra faccia, né íi 
vergogna, che alrri la vegga. 
Queílafu la Dottrina, che TAp 
poftoío S. Paolodiedea' Fedelifcri-
vendoaqnelli d'Efeíb; dopod'aver-
I i efortati alTefercizio d'ogni Virtíi, 
íbggiunge: Non ad cculum fervien-
tes , qmft bom'mihm plácenles, fed, ut 
fervi Chrifl i , f ademes voluntaíem Del 
ex animo, cum hona volúntate fervien-
tes 3 ficut Domino , wn homimhus: 
non fervendo a D i o , dice TAp-
poílolo, quando fíete oíTervati da-
gT Uomini, come per i ! íblo fine 
di piacere alie creature, macóme 
nefíuno foífe oíTervatore del vpítro 
operare, e tutto operaüe infecre-
to , a guifa de' veri fervi di Dio, 
ilquale, come voifapete, éprefen-
te a tu t t i , e in tutti i luoghi, con 
il fofo defiderio di dargli güilo, e 
di fare la fuá volonta, pofeia che 
quelli , che operano bene in pubbli-
co, e male di nafeoílo, échiaroi 
che non operano per D io , i l qua-
le vede tut to, e percio , chi non 
opera finceramente per l u i , ma per 
una, fo l l vanagloria, e per acqui-
ílar una vana eftimazione da quel-
l i , che Toífervano, fono bene of-
fervati da Dio , ma per folo nota-
re , e puniré TJpocrilia di queli' 
azione, come non fatta per puro 
amor fu o, bensi a riguardo degl 
Uomini . 
Quando i l Gloriofo San Bernar-
do efortó al rifpetto, e riverenza 
dovuta agT Angiolinoílri Cuílodi»^ ^ 
diííe: Tmc ne audeas illo pr^ents s ^ \ u 
qmd vidente me non mderesy voleva 
diré, mira come operi ,e mira, che 
penfi, inqualíivoglialuogo perje-
creto , che íia, perché in eílo "a 
Preíente il tu o Santo Angelo U i -
í b d e , che ti vede, fente, emten-
de. Non farai mai cofa, chedilco"' 
venga a IT onor, e riverenza , cne 
fe glideve, néfarefti avantidime, 
per-
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perché molto piíi rifpetto de vi por-
tare all' Angelo rao Curtode; né 
fare innanzi luí quello, che t i ver-
gognareíli, fe lo faceíli inmia pre-
fenza, 
Argomento molto emcace, e ve-
ramente degno dí si gran Santo , e 
cosí illaminaco da Dió ; queüo ci 
sforza tutti acoateflare, non dover-
liaiaiíarinfecreto, quello che non 
íí farebbe in pubblico: ma v'ag-
giungo io» che fe noi abbiam ri-
guardo di non eífere veduti dagl' 
Uoniiai, maggiormente iiam tenu-
t i a vergognarci d'eífere veduti da-
gl' Angioli,. da' Santi, e da D i o : 
tutti queíli fono teílimonj d'ognino-
ílraazionein qualíiüa parte, chela 
facciamo , eccedono fenza conipa-
razione in numero quanti Uomini 
fono ib t i , fono, e faranno íin'alla 
fine del Mondo. Efe Dio ciaprif-
fe gl ' occhi, come fece a Giezi, 
quando l i fece .vedere gíi eferciti di 
que' Spiriti Beati, che venivanoin 
difefa d'Elifeo , vedreíTimo ancor 
noi un' infinita d'Angioli, Arcan-
gioii, Troni , Dominazioni, Sefafi-
n i , e Cherubini, de' Santi Appo-
í b l i , Mar t in , Dot tor i , Vergini, 
Pontefici, eConfeífori, Religiofi, 
e Secolarí» che uniti a Dio ci ílan 
tutti con grocchiaddoíTo fpiando, 
e ponderan do que 1, che da noi fi fa, 
ó in que! can tone cosi fecreto, ó in 
( J l i a feiva cosi romita: avanti di 
quel si Gran Sen ato tutto viene a 
mezzo; fe dunque quattro, ó fe i 
uomini baítano per trattenerci dali' 
opere indecenti, efono bailan t i pu-
r é , per ítimolarci a far benequel, 
che íí fa, quanto piü ci doverebbe 
raíFrenaredaíi'uno, eílimolare per 
l'altro quella Maeftofiííima G i unta 
di un numero cosi innumerabile di 
Santi, che fempre ciítan mirando? 
Non vediamo no! queíli , perché 
iiam o Ciechi, é mor ta la noílra fe-
de , fe credendoío non operiamo 
come íi deve. 
Cornincia, e non finifce S. Ber-
nardo di r i prendere quei cattivi 
Giudici, e piíi privi di giudizio , 
che unaCanna, quali follecitarono 
Suí'annaentro i l Giardino, allegan-
do per motivo di ridurla ad accon-
fentire , che la Porta era chin l a , 
né a le un v'era, che poteííe vede-
re ; BCCÜ Oília Pomarii claufa funt ^ ^ p -
<8 nemo videt; Come, cosi íi parla de an-Je 
dice San Bernardo: che razza dinunc, 
malizia é la voílra ? Qi^e palam 
arguiíis, cadem agitís in occulto? vo« 
lete far di nafeoíto quell' infamitá, 
che voi íleífi condennate in Pub-
blico ? Non fate rifleflione , che 
Dio vi mira? che fe bene non vi 
íbno Uomini, líate al confpettode-
gl' Angioíi? avete peno i i Cervel-
lo , o la Fede? ó puré tanto v'ac-
ciecó ía voftra Paílione, che vi con-
duce acometiere un SÍ enormemi-
sfatco in prefenza di si grande, e 
terribile Senato, che non commette-
reÜe d'avantidunfol'Uomo? non 
fíete voi degl' eletti, e ben lo mo-
ftrate in quefta si fporca operazio-
ne, perché temendo la viíla delle 
Creature del Mondo, non témete 
gl'occhi di D i o , ed ufando rifpet-
to ag í ' Uomini , lo'perdeteaDio. 
Deh non facciamo noi come queíli 
Vecchi fgraziati, e riprovati; mai 
da noi non íi faccia opera alcunain 
fecreto, che non poífa farfi prefen-
te a t u t t i , non potendo V Homo 
operar cosi di nafcoíio, che npn 
vegga perfettameote Iddio, e tut-
ta ía fuá Corte non folo 1 azione, 
ma rímenzione. 
Spiega molto bene quefta veritá 
riíloria di que! Panatciero, e di 
Y y 4 quel 
j i o dvvifo Cinquantefinmttavo. ff.l. 
queí Coppiero di Faraóne: ambe-
due furono depoíli, e incarcerati 
neir iíleífa Prigione, ove fu rinchiu-
fo il Santo Giufeppe, dal qualeri-
CCB.C.4O. coríero , perché a dafchediin fve-
laífe certo fogno, ch' ebbero ara-
bedue in un'iíkíTa notte: Sognóil 
Panattiere d'eífere neli' efercizio 
fuo íbíito ; parvegli, clie facefle il 
Pane, e che lo porrava ful Capo ai 
fuo Signore, nía gli üccelli deii 
Aria fcendevano nel Caneltro , e 
glielorubavano. Sogno il Coppie-
ro, che verfava il Vino, come era 
folito nella Tazza, e lo prefentava 
al Re. Decifró Giufeppe l'uno, e 
l'altro; ma non fu ni en difieren te la 
fpiegazíone di que lio, cheerano i 
fogni . Al Primo diífe, che fra ere 
giorni ufcircbbedal Carcere per ter-
minar la fuá Vita íbpra duna For-
ea. Al Secondo, che .fra ii detto 
termine ritornerebbe nel fuo 11 f-
fízio. 
E che al tro limboleggiano queíli 
fogni , e la loro interpretazione, 
fe non quello, che noiandianiodi-
cendo: 11 Panattiero fu condenna-
ÍO , perché portava il Pane per fer-
vizio del fuo Re ful Capo con ogni 
oílentazione, pavóneggiamloíi del 
fuo líffizio, non tanto per dar gü-
ilo al Re, quanto per rrportarne 
plaufo dalla Gente, efpreífa negl' 
Ucceíli delT Aria ; e come quelli 
fon condennati da Dio , che opera-
no per vanagloria, non avendo in-
tenzionedi piacere ib lo a Dio, nía 
d'eíferne applauditi dagl' Uomini , 
trafeurandoíe per altro, fe le doveí-
fero far in fecreto: quindi ftr, che 
alteritmfujpcndit in Patíbulo. ]} Cop-
piero, che da fofo a folo empi vail 
Bicchiero, elopcirgeva a Faraóne, 
fu reíiituito nel fuo polio con gran-
de onore : Rc¡Htmt altenm in loeum 
¡uum, ut porrigeret ei poculum: e cosi 
va, perché fetnpre fon íavoriti da 
Dio, ed onorati quelli , che in fe, 
cretooperano con i'jíkíía attenzio-
ne, come fe íbífero in confperrodí 
tutti: quelli che non mirano, fe r0, 
no mirati, ra a cercano folo d'ag. 
gradrie a Sua Divina Maeílá ne* 
Monti, neíle Selve, entro le Ca* 
verne, ó nafcoíti in Cnpi Grotte 
vivono si modeÜi, operano contal 
periezione, come fe foífero rra la 
calca delle Genti, ed al cofpetto 
del Mondo turto: non hannoque-
íli altro feopo, che di piacere a 
Dio, a cui íiccome ílanno fempre 
prefenti, cositravagiiano con ogn i 
aífetto ; che fe bene Dio non lí 
vedeífe, né vi foífe prefente, non 
uferebbero meno attenzione, fa-
rebbero il tinto coll* ifteíTo ilu-
dió , e coll' iíleífa perfezione per 
non aver altro defiderio, che di 
férvido, e percio quanto fauno lo 
fanno in modo, che poíía cora pa-
riré, edeííere aggraditonel fuo Di-
vino confpetto. i l Figliuolo , che 
ama fuo Padre, la Mogíie che de-
íidera aggradire al Marito, benché. 
íoílero mille leghe lontani, gl'of-
íerva Fuño, e l'altra la dovuta fe-
delta, e dipendenza; folleciti cosí 
di dar loro güilo in ció , che ope-
rano, come di trattar li loro inre-
reíh neli'iíteílbmodo, come 
tero preíenti. 11 vero amore non c 
limitato a' luoghi, non ha rermr-
m, che lo riílringano, ma lempre 
é amore fin' alia morte, anzi ol-
trepaífa la morte medeííma; tal m 
iramore di Grillo verfo noi , morí 
j beu' egfi per noi, ma non finí coft 
la morte, perché ferapreci ama, ^ 
ci benéfica. 
Della M Terefa di Gesu . 
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Conclufiom di qmfla Dottrina. 
QUeft' é Taltezza', alia quaíe deve ginngere la tua carita verfo Dio : eííendo in te al-
cjuanto del fuo puro amore, non 
devi limitarlo né a' tempi, né a' hio-
ghi, néadiftanze, nédevi rególar-
lo con rifpetti Umani; t i veggano, 
ó non veggano, ancorché fia bene 
ferviti d'ognicofa, non haiperóda 
operare con aitra mira , che d'ag-
gradire, e del folo fervire Iddio, 
che a m i ; facendoquallívoglia azio-
ne si grande, come piccoia con la 
maggior perfezione ti lía poffibile, 
e con rifteífa attenzione le pubbli-
che, come le privatefacendoleíolo 
per Dio , e peril folo íliofervizio, 
a cui non s'hadaoíFerire cofa, che 
non convenga alia fuá Grandezza. 
Attendi d un que fe tal' é la tua ora-
zione fecreta , quello, che reciti 
nella tua Celia, i l Rofario, l'Ore 
Canoniche , quando le reciti da te 
folo, la Lezione Spirituale, i l tuo 
Üodio / e l'operazioni manuali , 
nellequali impieghi i l tempo, at-
tendi puré a quello, che fai pub-
blicamente , ed clamina come ti 
porti in queíie, fe v 'é alcuna dif-
íerenza tra l'une , e l'altre; che 
suíi piú diligenza, e Divozione in 
queííe, conofcerai non eífere tutt ' 
oro quello , che in te rifplende , 
moyendoti piú la vanitá , e i l defi^  
deno di piacere agí' Uomini, che 
V aa-'" prociira ^ l farle tutte con 
\ líteíla Divozione, attenzione, ed 
mtenzjone, perché in tutte hai da 
í^-Víí-e ^Sualmente a Dio innanzi 
^ u di cui occhi ogni cofa compa-
^ Per quella, ch' é; come hai da 
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nafcondere Tinterno tuo a quelli 
degí' Uomini operando , come fe 
niuno ti vedeífe, e come non vi 
ioílero a l t n , che D i o , e tu arri-
vandoa queílo, é fegno, che fai buon 
prontto. 
David con dueinftrumenti trion-
fó di Golia: con la fionda, tiran-
dogli la Pietra, l a t t e r ró , e con la 
íua fciabla lo decapitó : avendo 
dunque tr ion tato non men con la 
fíonda, che con la fciabla, perché 
non oíícri al tempio infierne con la 
fciabla ancor la fíonda in rendimen-
to digrazie, ed in perpetua rico-
gnizione del ricevuto favore? ec-
cone i l motivo: la fíonda non la 
colpire, chenonfifchi, e non fac-
cia un gran ílrepito, quando fcoc-
ca la Pietra per far i l fuo colpo; 
ma la íciabla recide, e non íi fa 
fentire; taglióilColloa Goliafen-
za ílrepito né ribombo. Cosi Da-
vid oíferendo queíla, e non quel-
la, c'infegnó non eíler grate a Dio 
quelle opere, che s'accompagnano 
con tanta fonoreitá, néfannocom-
pariré, che feco non abbiano mol-
ta oftentazione ; quelle aggradi-
fce, che lo gloriíicano fenza tante 
fpampanate, e ion fattefoío peril 
fuo fervizio, né mirano ad altro 
fcopo, che la fuá gloria, e come 
tali la vede, e le accetta in ogni 
luogo. 
Queíla Regola hai da oOfervare, 
fe pretendi dar güito a Dio: éque-
ílo un documento, che ci viene 
dal Cielo. Non farai mai cofa in 
fecreto , che non poííi farla in 
Pubblico, e la farai in modo, co-
me saveííe da comparire nel con-
fpetto di tutti , perfezionan'dola 
con TifteíTa diligenza, come fe do-
veííe eífere efaminata dali1 uni-
veríitá delle Ge.nti; primieramen-
te. 
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pecca renel confpe t to degl' Uomini 
fn fpec 
moa.. 
te, perché la vede D i o , c h ' é piü 
d i t u t t i , l 'a l tra, perché deve eíTere 
per í uo í e r v i z i o , avendo proibita 
queir o í fer ta , che non é di t i m a 
pe r í ez ione ; ricordatijChediíTe San 
Bernardo a' fuoi Monaci : I» omni 
opere fuo dkat fihi s ft modo mor ¡tur us 
ejj'es, faceréf iflad ?. In ogni cofa^,che 
fa i , dimanda a te üeíTo, s'ora' foíH 
in punto d i m o r t c o p e r a r e í l i in que-
fto modo ? Parendoti di n o , non 
10 fare; ma fempre opera quello , 
che al punto dellamorte averelli gü-
i to d'aver operato; opera íb lo per 
D i o fenza volerne plaufo dagl' Uo-
min i , e quando Toccaíione porta , 
che Topera compari íca per sé degna 
d i lode, fia talmente come infegna 
11 Gran Ponteí ice : ppu* in publico > ut 
intentw mancatin occuho, fe Topera fa 
da fionda , T intenzione faccia da 
fciabfa. 
i5, I I I . x 
conferma íutto Hfopraddeíta con l'E-
fempio di Sanf Efrem. 
N Ella V i t a di Sant'Efrem fi íeg-ge , ch 'eírendo follecitato da 
una Donna lafciva', egli con fanta 
cautela oioílro di condefcenderle , 
ma pero con una condicione, efu 
queí ía , di dover egli eíeggerfi i l 
í uogo per piü fuá íbddisíazlone ; 
moho volontieri ella m que ib ío 
compiscqoe: aflora diííe i l Santo; 
Orsi i mi trovero in Piazzanell ora, 
che; v i fuol codeo rrere i i P o p ó l o . 
Come Padre ? riípofe la Donna , e 
chi potrebbe fare in pubblico un' 
az-ione cosí orrenda, come queíía ? 
allora fcrvendoli ií SancodelTocca-
fíone, comincio a predicarle cosí ful 
t eda delle íleffe parole, ch' ella 
d i í íe : Dunque ha i tanta vergogna di 
e non Thai per peccar íu gl'occhi di 
Dio ? non credi tu forfe, che egli fia 
in t u t t i i l u o g h i , eche t i miraovim, 
que tu pecchi; e che non folo vede 
azioni si orrende, quando le com-
m e t t i , ma puré i tuoi fteíli diíbiiefti 
peníleri? Qiiantoraagg tormén te do. 
vereíli avere timoredi D i o , che de-
g T U o r a i n i ; da lui tu dipendineU' 
eñe re, e perché t i mantiene; egli é 
che t i foftenta, eche t i ha da giadica-
re; potrebbe di piü annichilarti in 
un momento: Guardati dunque da 
quel D i o , che t i guarda; e fe non 
v ' é Donna tanto ardimentofa che 
aveffe Cuore dbífender i l fuo Mari-
to in fuá prefenza, per i l folo timo-
re di riportarne ií giul io caíligo; CCK 
me eífendo tu Griítiana hai ardimen* 
to d'oífendere i l tuo D io i mentre 
t i vede, potendo con tanta facilité 
precipitarti neITInferno, ovemoí-
t i a l t r i giá tormentano, che menodí 
te Thanno oíFefo: alza gl'occhi, e 
mi ra , ch'egli t i mira , voltagliabaf-
f o , e vedrai i l fuoco, che t'afpetta, 
e i Demon j , che pretcndonol'Anima 
tua . T u non n ' h a i , che una , fe 
queíía pe rd í , per fempre fará perfa. 
Si moífe in tal maniera la Me re-
trice aque í l ó difeorfo di S, Efrem, 
chediede indirot í i í l lmo planto, tre-
m ó , e í i p ro í t róa ' f uo i piedi, cbie-
dendogli perdono,e forma per riibr-
mar l a fuá V i t a : ¡1 Santo Tefaudl, e 
la por tó in un Mona í l e ro , ove pro-
íefsó quella V i t a , mutócos i la mar 
che fempre fpefe i l relio in O r a W 
n i , e Penitenze edificando tu t t i . Eo 
co Teííetto della prefenza di D ^ 
delía memoria de5 fuoi benefiz), e 
dc ' l uo ica í l i gh i , periiché non dcD-
biamo riíoíverci ad operare ni ^ 
creto quanto c¡ vergogniamo dn ' 
re in Pubblico. ^ r 
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C I N Q U A N T E S I M O N O N O . 
ln tutte le cofe Créate confidera la Trovidenza^ e Sa-
pienza di Dio, e m tutte lúdalo. 
«• 31. 
§. P R I M O . 
N Onéun folo, nía fon mol ti i modí per andaré in pre-fenza di D i o , ch'abbiamo 
da1 Santi, e perché negl' Avviíi, 
che feguono n'anderemo roccando 
i principal], gil sbozzaremo per 
tanto in qnefto, e i l primo farámi-
rar Dio m tutte le fue Creature , 
nelle quali rifplende, come in uno 
fpecchio, la fuaBontá , da doveríi 
lodare in tutte, e cavarne pro fic-
to per TAnima. 
Qiieílo é un documento puré di 
San Bafilio, cheíeguitando la Dot-
trina di San Paolo Appoítolo data 
a quelli di Corinto in quello mo-
'Xo do: SivsmandHcatist five b i b i t i f , five 
al 'md qitidfacith, omnia in gloriam Dei 
facite: cioé, fatte tutte le cofe ad 
onore, e gloria di D io , si fe man-
giate, come fe bevete, ó fatteal-
tra qualfilia azione, dice, da quel 
Patriarca Santo, ch' é , non eífervi 
cofa creara nell' Univerfo, che non 
lia uno fpecchio della Divina Boli-
ta , dovendola noi riconofcere in 
time, lodarla, eringraziarlaincef-
íanremente per tante beneficenze, 
che ci ufa: Si quidem, poi foggiunge, 
ex creaturarmn ptúchritudine congrueníer 
nmm omnhm optfex confidsratur'. la 
fpeziofitá delle Creature nefta pre-
dicando ilCreatore, ed eccita ogni 
^uorea benedirlo, elodarlo; con 
la loro bellezza ci abbozzano la bel-
lezza di D i o , ci fanno conofcere 
la fuá Bonta, ne fpiegano la fuá 
Sapíenza, fi rocca ineífe con la ma-
no la fuá onnipotenza, e la fuá pro-
videnza i v i evidentemente fímaní-
feíla, onde tutte ci efortanoad imi-
tarlo: abbiamo dunque una gran 
fenol a per imparare, comedobbia» 
mo lodare, e benedire tanta Bon-
ta ; quefta folo ved uta eccita Ü 
Cuore ad amarlo, a difponerfi per 
goderlo, oye folo pienamenre figo-
de, e a faccia a faccia íi conofeono 
tutti i fnoi si amabili, e adoran di 
at tr ibuti , cioé nella fuá Gloria . 
E ' quedo nnperfettiííimomodo, e 
d i molto utile per fempre andar in 
prefenza di Dio . 
Neir Omiíia , o Sermone fatto 
dall'iíleífo San Bafrlioad onore del-
la Santa Martire Giulitta viene a 
diíFonderfi piü in pare icol a re in qne-
fto, ed ivi infegna come íi deve pra-
ticarela Dottrina de 11'Appoítolo, 
dicendo: Se mangi, ringrazia Dio > 
come t'inviaffe allora quel cibo dai 
Cielo, ó te lo porgeíTe con la iba 
propria mano.: quando efcídiCafa 
ricordati di non partiré fenza luí, 
chiedigli, che t'accompagní, e rin-
graziaío di tanta Bonta, che íi de-
gna ufar teco: fe va i alía Campa-
gna, confidera la fuá onni poten-
za in tanta varierádi Creature fab-
bricate tutte di fuá mano; offerva 
l'arti-
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Tartifizio» e mira, che fapienza 
non íblo infarle, ma in ordinarle 
si bene tra loro; contempla laqua-
litá d'ogn'mia, e fíupiíci di tanta 
Bontá? chesfoggiodi bellezza,che 
rna^niíicenzain tanta moltitudine? 
alzando gl ' occhi al Cielo portati 
ad adorar la chiarezza, emagnanl-
mitá di Dio; nei Solé vi troverai 
uno fchizzo del íuo fplendore, edi 
quella imnieníítá, con la quaie i l 
tutto riempie: quando ftai m pie-
di , t i fovvenga la fuávigilanza, che 
mai non s'abbatte ; quando íiedi, 
pondera quella fuá si gran quiete, 
che mai non íi perturba, edi quel-
la, che godono i íuoi elettí colalsu 
nelCielo: fe ti forprende la triltez» 
za, medita quella, cheegliíbppor-
tó per te nelGetfemani: ma, íian-
lio allegro maggiormente rallegra-
t i , íperando di giungere un giorno 
a raílegrarti con la fuá villa, e a go-
dere quei beni, che tiene prepara-
t iaquell i , che lo fervono: i fiiuni, 
che íempre corrono, né mai cefla-
no, t'infegneranno, che cofa fia la 
íuaeterni tá ; paífail tempo, edel-
la mai non manca. Averai nel ma-
re un rifleíTo della fuá grandezza, 
la vaftitadi quelle vifcere paterne, 
nelle quali accarezza tutte le fue 
Creature, ílupifci fula fuá pazien-
za, chefoffre tanti Peccatori, edi 
piú l i foílenta. La conclufione poi 
hada eífere inconfolarti d'avereun 
Dio si buono, infervorati nel fu o 
amore, de íí de ra d'avvampar tinto 
in flamme vive d'una perfetta Ca-
r i ta ; COSÍ mai non perderai di vi-
ña la fuá prefenza, e le Creature 
tutte t i fpronerannoper v iapiüar . 
dentementeamarlo. S inquiéDot -
trina tutta di San Bafilio; appren-
di tu queíla lezione per mantener-
t i avanti del fuoDivino confpetto. 
che ne goderai anche in queílo efi, 
lio un faggiodi quella foavitá, che 
godono i Santi nel Cielo, e mol, 
to bene fe n'approfitterá TAnima 
tua . 
§ . I I . 
Cow? dobhiamo efercitam in qw¡¡a 
prefenza di Dio ad mhaxio* 
de* Santi Padr'i. 
CAÍíiano fcrive, che quei Santi Monaci andavano fempre fol-
leciti in mantenerfi nella prefenza 
di D i o , che s'eccitavano con la vi-
íla di quefte cofe Créate neir amor 
del Greatore, onde c ió , che vede-
vano , ferviva loro per moverli a 
maggiormentefervire, ed amarld* 
dio: Im para vano da' volatili a be-
nedirlo; i l travagliare per fuo íer-
vizio dalle Formiche, dall' Apice-
nofcevano la fuá prudenza, eilfiio 
infinitofapere: quanto fia bellol'ar-
gomentavano da'fíori, e sidelizia-
vano di contemplarlo; in tutte le 
cofe ammiravano tanta Bontá, e 
per inceífantemente lodarla, e be-
nedirla, dicevano certe brevi, ma 
frequentiOrazioni, ripetevanover-
fetti .de' Salmi per invitar , come 
David, le Creature tutte, e come 
pur facevan gl ' altri Santi, abene-
d i rb , e glorificarlo, dicendo : B ^ 
nedicite omnia opera Domini Domino t 
laúdate % <l$ [uper ex áltate eumin fácula t 
e tu alza con loro la voce lodando-
l o , e benedicendolocontutti, ein 
tutte le loro immagini, che fono 
banditrici di fuá Divina Maeftá. 
Che tutte le Creature benedicano 
Dio l'atteílano i Santi Padri fon-
dati nella Divina Scritturá, e tra 
effi San Giovani Grifoftoino dice: 
Nulla efi pan mmra* 6 frp^^' 
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lodarlo, ebcnedirlo . Queílo dim-infernó, 9 ^ non emittat vocemqua-
vis tuba clariorem pradicantem nominis 
m magriificemiam; non v' é Crea tura 
per nobüe , ó pur infíma, che lia, 
che non predichi la tua grandezza 
piii chiararnente di qualfivoglia fo 
ñora Tromba: fono tutte lingua 
per magnifícare Dio loro Crea co-
re, i l Solé, la Luna, leStelIe, gl ' 
Alberi, le Piante , TErbe, i Fin-
mi , i Mari, gr i lccel l i , gl'Anima-
1¡, i Pefci del Mare , ogn' Uomo, 
ogn'Angiolo, e fe non chiudi l'o-
recchie . tutte t'avvifano eíTervi 
Dio , del quale ogn9 una in sé ne 
trombetta V eccellenza. Col Bocea* 
doro afferma quefto ancora San Ba-
filio in queítomodo : hanimata de-
menta vocem hahent á Domino, quia m 
ni verfa Cre atura el aman s Creatorem 
fuum pr<fJicat . Tutp gl'elementi, 
térra, acqua, aria, e fuocohanno 
voce, come tutte l'altre Greature, 
pubblicano tacendo , chi é i l loro 
Creatore , e manifeítano la fuá fa-
pienza , il fuo potere, lafuagran-
dezza . Non occorre defeendere al 
particolare , e diré queíta, ó quel-
la, in ímgolare : ogn una, in co-
mime, tutte, l'ordine íleíTo, e ía 
fabbrica del Mondo fono elogj per-
petui del loro Facitore: 1 Cielifo-
no gl'íftorici eterni della Gloria di 
Dio: i l Firmamento pubblica le fue 
opere, leStellefonolinguelumino-
fes che lo bened icono, e t'invifano 
ad accordani con loro, ecomedice 
San Gregorio Nazianzeno : omnia 
p^umlaudant i vocibus multis come, 
lérant; Da tutto i l Creato é loda-
> e celébrate D io . Gran vergo-
gnalarebbe, fe tu foloreílaffi mu-
jo» e mentre lo lodano i B ru t i , le 
• i^etre , e gl'Elementi inanimati 
con tinte l'altre Creature, t u , che 
Sn íei piü obbligato, t i ritiraífi da 
que é quello, chet'avvifo; in tut-
te le cofe contempla la Providenza, 
la Bontá , la SapienzadiDio, per 
lodarlo in tutto, eperaccendere in 
te un vivo ddiderio d'amarlo, e 
glorificarlo eternamente, prevalen-
dot i , come per inítrumento a rifve-
gliarti dalla tua tiepidezza, del fuo-
co , con cuiti rifcaldj, dell'acqua, 
che be vi , dell'aria , che refpiri , 
del freddo , che t'intirizzifce, del 
veílito, chetirifcalda,lacafa, ove 
dimori , ed ií pane , che mangi. 
^Mol to fi lamentavaSan Lorenzo 
Giuftiniano , profeguendo queíto 
difeorfo nel vedere, che le Greature 
tutte fervono noítro Signore per 
quel fine, che le creó, fenza mai 
ri tirarfi, ó rubellare dalla fuá volon-
tá , e l 'Uomo, che gl 'é piü di tut-
te ob bligato , fi Ion tana in modo 
dal fuo fervizío, che anzi in tante 
cofe 1' ofFende . O ! e qual forte 
d* ingratitudine é mai quelta, dice-
va il Santo, caqual'altrapeggiore 
puó mai paragonaríí ? cheiifuoco, 
la térra , Taria , I'acqua, e tutto 
quanto da queííi elementi deriva 
giorno, enotteviferva,omioDio, 
ed io folo non vi voglia fervire , e 
di piü voglia offendervi ? forfe vi 
fonoio men'obbligato? ó v'é leg-
ge , che mi difobblighi dal voftro 
fervizio: ah no per certo, o mió 
Creatore , anzi moltopiü , che o-
gni Creatura vi devo: fu queftacon-
íki^fazlone tutto íi confondeva , e 
s' umiliava innanzi alia fuá Divina 
MaeÜá . Imitiamo queílo Santo per 
inalzarci ad unaaltilfima , edutilif-
ííma prefenza di Dio, prendiamone 
il motivo da quelíe cofe, che fra i l 
giorno ci fi prefentano per lodarsi 
buon Signore, e per confondere, 
ed umiüare ilnollroGuore nel di luí 
Divi-
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Divino cofpetto , dicendo fra noi ' 
lleffi . COSÍ dunque ogni Greatura 
fervegiorno, e nottealmio, efuo 
Creatore, ed io íblo, che piüd'ef-
fe gli fono tanto obbiigato , e che 
devo maggiormente amarlo, efer-
virlo ad al tro non fon buono , che 
per oftenderlo? 
Platone era Gentile, epure rico-
nofceva, ed efalrava lafapienza,e 
onnipotenza di D i o , quando coníl-
derava la fabbrica d'iina Zanzala ; 
veramente, feben fi pondera, inef-
fa rifplendono pin gl'attributí Di-
vini , che nelPaltre Créarure piu 
vafte, e piúammirabili deli'univer-
i b ; e qual ílupornon cagiona vede-
re, che in un animaletto si piccolo 
metteífe l'Artefíce del Mondo tanta 
differenza de' fenfi, fi ben diftinti 
Tuno dalTalero, aífegnando a ciaf-
cheduno i l fuo órgano, e luego pro-
prio peréfercitar ií propriouffizio? 
occhi, bocea, odor ato, piedi,alj, 
ílomaco da ricevere, e digerir l'ali-
mento, induftria per ricercarfelo , 
acúleo per difenderfí , trombetta 
da farfi fentire , e inílinto per di-
leernere quello, che gli conviene, 
da quello, che puó nuocerli. Echi 
altro fuor de ir onnipotenza Divina 
ayerebbe raai poturo in un Corpo 
si piceiolo lavorar una fabbrica si ftu 
1 
5. n i . 
cwfema il fopraddetto con Efempi 
de1 Santi, • 
ECco da dove veniva , che i Santi foífero si pietofi verfo 
degl'Animali; l i confideravanoco* 
me Trombettieri della grandezza, 
e fapienza di Dio , e perció fi lonta-
navanoda fargli un mínimodanno, 
l i benedicevano bensi y e faceanli 
ovunque buon paífaggio: riferiró a 
queíto propofito un Cafo mirabile 
portato dal Snrio , e feguito nella 
PerfonadiSan Macario, checimo-
ftra per una parte la gran Pietá , che 
i Santi ufavano congrAnimaletti, 
anche piü piccioli, eperTaltrail 
gran rigore , (¿ol quale caftigavano 
in sé qualunque minimo difetto , 
benché non aveíTe fpezie di colpa. 
IlCafo dunque fu queílo. 
Stava S. Macario in AleíTandria 
entro la fuá Celia contemplándole ^ ¿ 
cofe del Cielo , fu punto da unae,us ' ' 
Zanzala in un piede, ed eglí iuav-
verticamente ítefe la mano alia par-
te, ove íenti la puntura, e coltala 
di fotto l'uccife: nel vedere fra'íuoj 
diti morra la Zanzala , ebbe si 
gran difguílo d'aver tolta la Vita 
penda, si varia, ecoudifpofízione [ a quella Creatura, che ce i fuo Cor 
cotantoartihziofa, e curióla? Dif. po, ed armonía manifeftevave pab-
le, ben David, che rutte Je Creature! blicava la fapienza di Dio , che in 
ci preü!canoroniiipotenza,eíapien-1 penitenza d'aver commeífoquel^ 
za di D i o , eche tutteci in vi EaMs^ 'a| colpa, prima invei contro $0*$$ 
lodarío , e benedirlo, folo manca-
no occhi, che leveggano, emente 
d' tlomo che ie contempll. 
dicendo : Ecco , Peccator, che io 
fono , ad altro non fervo , che m 
impedirla Gloria di D i o , a chinoa 
fa , che lodarlo : non mi baítava 
mangiare ¡1 pane di bando, hovp-
luto ancor levar dal Mondo queí^ 
Creatura fuá, che U lodava - E poí' 
fibile , che paííi tánt 'okre la 
ingra-
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wratitudine, chenon folononfonigiofi, mentre per tanti titoli fia. 
contentod'offendere io i l mió Crea 
tore, che fono arrivato ad oífendc-
íe chi lo fervíva , ed ho tolto la 
Vita a chi lo benediceva. Ho forfe 
voluto vendicarmi, perchém'avvi-
fava pungendomi delle míe negli-
senze, ma fe non hoavuto pazien-
|a di íbpportaresi picciola puntura 
d'una Zanzala , come lopporteró 
neli'Inferno i tormenti eterni, che 
tanto mérito ? O mía fragilita ! o 
inia tiepidezza 1 o raía ingratitudi-
ne ! fon ben degno d'ogni caítigo; 
fu Macario, che Macario t' ha da 
caftigare come raeriti per quefta non 
tua si grand'impazienza. Lodiífe , 
e lo fece , perché fubito alzatofi ü 
partí da quellaCelia, e fiportó in 
una Val íe tra quelle Montagne, ove 
erano eferciti di Zanzale moleítif-
fime groífeal pari deli 'Api, e d'acu-
leo si penetrante, che paífavano la 
pelle de'Cingiali : i vi , fpogliatofi 
aífatto, efpofe tutto i l Corpoalle 
pimture di quegrAnimali, ediníie-
me aít'inclemenza del tempo per 
fpaziodi fei intieri mefi con un in-
credibile pazienza,ricordandori del-
le pene, che meritava neirinferno 
per li fuoi peccati, e ringraziando 
la Divina Bontá , che ancor non 
Taveífe fubiíTato : La carnificina , 
che fecero le Zanzale in quel Cor-
po fu tale , che reító pieno di pia-
ghe, e tuttogonfio,eparca un Leb-
brofo, si era deforme in faccia, e 
tanto sfigurato : ritornó dopo i fei 
naeü al íuo Convento, né fu cono-
lauto da' fuoiMonaci, chedalfuo 
Paitare, attoniticompativanoilfuo 
colore , e fi edificarono disilunga 
Pazienza, 
. .Qi1^ ' é un efempio da muovere 
ana pazienza i Secolari piü delica-
11 > quanto maggiormente i Reli-
mo tenuti ad efercitarla . Da que-
fto potrai confiderare quanto i San-
t i andavano riguardati in ogni pic-
ciola cofa , con quale feveritá fi 
trattavano, efipeniteriziavano; la 
grand'attenzione , che aveano di 
lodar Dio in tutte le fue Greature, 
approfittandofene di tutte per uti-
le dell' Anima . In queíla Provin-
cia abbiamo avuto un Religioíb 
Divoto , ed oífervante di Piofef-
fionc Laico, moíto efercitato nel-
la Vi r tü , e mai non ceífava di pre-
gar D i o , pigliandone V argomento 
dall' iftefíe cófe, nelíe quali eraoc-
cupato . Se faliva le fcale dice va : 
Cosi falga, mió Signore, í'Anima 
mia nel cammino della perfezione 
fin che giunga alia cima . Se le 
fcendeva, ripeteva: Signor,em!0 
Dio fatemi calar tanto abbaíío , 
che giunga al centro della vera 
umiltái lavandofi, dicea: Lavare-
mi nell'Anima , ó mió Crearore , 
con 1' acqua^ della voílra grazia , 
acció compaja innanzi a voi fenza 
alcuna macchia di colpa . Veíten-
dofi: Veílitemi , mío Signore, di 
tut t igl i abiti virtuofi, perché pof-
fa connparire grato ne' voílri Oc-
chi; fpogliandofi: O mió D i o , di-
ce va , fpogliaterni totalmente del 
mió amor proprio, e d'ogni affet-
to di cofa creata , che non abbia 
altro amore che di voi : quando 
mangiava, chiedeva, che Id dio lo 
cibaííe del cibo di Vita ptt impin-
guarne ilfuofpirito, epiüs'infiam-
rnaífe ad amarlo : aprendo qualche 
porta, lo fupplicava ad aprirgíi in 
quefto Mondo i Tefori delle fue 
grazie, e nelTaltro qutíli della fuá 
gloria; In chin de ría , ío prcgava 
a volergli chiudere ogni porta al 
peccare , per non mai averne a 
cotn-
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queflo Tono commettere: e con 
parlava tuteo ü giorno con Dio 
prendendone il motivo da quello, 
ch'andava facendo , e cosi il fuo 
fpirito era fempre confettato di di-
vozione , la quale imprimeva an-
cora negí' altri, come fuolrifcalda 
re il fuoco quelli, che fe gravvici-
nano. 
Di San Francefco Borgia no-
L-4 C4-ílro Padre dice il Vencrabile Pa-
dre Pietro di Ribadeneira nellafua 
Vita, che con Tufo continuo dell' 
Orazione venne a far un abito di 
parlar con Dio in tutte le eofe , 
ficché in tnttiiluoghitrovavailfuo 
Oratorio, eli negozj, che tratta-
va, erano la materia della fuá Ora-
zione : andando per le ftrade ad imi-
tazione di San Bernardo anda va 
fempre in Orazione ; Targomento 
glielo porgevano i Monti, le Val-
l i , i Fmmi, iStagni, i Fiori, gl' 
Alberi, gl Uccelh grAnimali -
in fomma tutto gli ferviva per con! 
templare la Bontá , Sapienza, e 
Provvidenzadi Dio, lodandoloiu. 
ceífantemente in tutte, ed infiam-
mandofi fempre piu nel fuoco del 
fuo Divino Amore. 
Quefto ifteífo praticavano Sau 
Francefco, eSant'Antonio fuo Di. 
fcepolo, invitando, e pregándole 
Creature tutte a lodare, eglorifi. 
care Dio , onde non peche volte 
venivano grilccelii , gl' Animal] , 
e i Pefci a cantar con loro, e fa-
cendo tutta la dimoílrazione » che 
potevano della loro buon'índole per 
lodar Dio : fi fermavano con elío 
loro, né partivano fenza la loro be-
nedizione: Cosi noftro S ignore con 
tal miracolo atteílava quanto gl' 
era grato queílo fanto efercizio, e 
di tanta fuá Gloría, quantod'utiíe 
alie noílre Anime. 
A V V I -
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S E S S A N T E S I M O 
ya fempre con gran defiderio di patire in qualjivoglia 
coja y ed occajiom per apote di Griflo. 
P R I M O . 
Alia cognizione dell' intel-
letro nafcono i deííderj del» 
la volontá; perché gl' aífet-
ti di quella fono íigliati dalla con-
templazione mentale : quellaN gli 
prefentaía bomádell'oggetto, ed 
ella i'ama, e gli corre addietro , 
come avanti fi diífe, perilchéquel-
li, che ftanno in prefenza di Dio 
contemplando le fue grandezze, ed 
eccitando la volontá in fanti deííde-
rj , vivono in continua brama di 
íervirlo, e s'infuocano nelíuo Di-
vino amore , che fomentato con 
quefte afpirazioni, nonv'é pencó-
lo , che íi ímorzi, creícerá fempre; 
coi.ben lafferma TAbate Mosé dicen-
do, che cosí fervono queíte fre-
quenti, e brevi Orazioninon fqlo 
per mantenere, ma perché crelca 
ne'noítriGuori il fuoco dell" amore 
di Dio, come fer veno le legna, che 
fpeffo s'aggiungono nel cammino 
per mantener non folo vivo, maper 
renderlo fempre piü ardente, il fuo-
co materiale: ed é cosi vero queíto, 
quanto che il folo deliderio d'aver 
defider] di Dio , allorché , 1' Ani-
ma ti lente árida, e fecca, molto 
SJova, edé di gran profitto; con 
eno piü s'accende nel fuo amore t 
ePiace tanto a Dio, comefetutto 
avvampaíTe in defiderj molto ar-
denti. 
'dvvifi Spir, Parte I L 
11 Blofío feriveche fs lamentó una la 
volta SantaGeltruda con noítro S i - c . i . 
gnore di non poter inalzare il Cuore 
tanto a lui, quanto bramava, ele 
fu detto, che per ítar beneconSua 
Divina Maelta, baila che rilomo 
defideri, e jbrami d'aver gran defi-
derio di férvido: nel Cuore aggiun-
ge poi, che veramente ha quefto 
defiderio, viene Dio, e vi dimora 
come in un fiorito Giardino fenza 
pericolo di vanitá, pofeiaché non 
vede il gran bene, che ha, e ere-
fce, fenza fentir in sé il fuoco del 
fuo amore ^ 
Sia detto queíío per preámbulo a 
quelli, che s'afíligono per nonfen-
tiríiin loro queííi ferventi defiderj, 
econ tutte le loro diligenze pare, 
che non poífano otteneríi; li confo-
linopure, che appreífo Dio fon te-
nuti per veré Anime di defiderj, e 
che egliopera in eífe oceulramente, 
e foavemente fenza riíico di cadere 
in vanagloria, e reítar prive di Dio, 
comeé occorfoa molte, invaniteíi 
de' Divinifavori,eíidandofi troppo 
di loro, diquello ch'erail gufto di 
Dio. VeniaraooraallaDottrinadi 
queílo Avvifo, e vediamo come íi 
ha da praticare. 
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Vutílitá df huoni deftderj ^  ed ¡l mo-
do di frequemarlí, 
Ndar con queñi defiderj é un 
ftar molto bene in prefenza 
di Dio ;fu praticatoda molti Santi, 
meditando la matfina la Vi ta , e 
Paffione di Crifto, e tutto il giorno 
deliziandofi nel loro interno intor-
no ad efla, rinovando i defiderj d'a-
marlo, d'imitarlo, e di patirwol. 
toper l u i . I I Gloriofo SanFrance-
feo era tanto appaflionato di Cri-
í l o , che fece una diftribuzione dcll* 
Ore , e medita va in ciafcheduna 
quello, ch'egli in eífaavca patito; 
cominciando dalle cinque della fe» 
ra> quando íi ritiró co' fuoí Difce-
poli per la fuá Cena Pafquale, e fi 
vide oíferto, e morto mifticamen-
te in quell* Agncllo; allefei medi-
tavacomefu vendutoda Giuda. le 
rÁnima, e Tinfiamma neir amor^  
di Crifto. gli da forza, e v i g o r a u i v ^ i i i ^ , fi.t x w i ^ , c vigore 
per patir volonticri m tutte I W 
fioni, cneglilioftenícono; vivuo. 
le per6 moka diímvoltnra per í¿ 
perlo praticarc: come bifogna k¿ 
A Ndar con quelti deüderjeun virfi dell'immaginativa, checirap, ftar molto bene in prefenza prcfentilaviva ImnlagmcdiCriílo, 
dovendola pír tanto portar fempre 
fiífa ncíla tcfta, ó quale ftette in 
Croce, 6quaIeallaColonna,ótra-
fitto dalla Lancia, ó Coronato da 
fpine, ó in qual altro paíTo della fuá 
dolorofa Paífione , corre pericolo 
di ílraccarfi la tcfta, in modo, che 
piü non poífi attendere né a queíto, 
neadaltro: ñdarebbe perció in un 
grand' errore, né riufcírebbe a pro^  
poftto qucfto efercizío della Divina 
prefenza, frcquentandoloin tal mO' 
do. llmegliodunque d'ogn'aítroe 
operar, come fi difle fempre con per* 
fezione, efacendo altrimente^of-
fiamo foggettarci a qualche illufio 
ne. La prefenza di Dioad altro non 
tre volte, che fece Orazione neirj hada fervire»che per indnrciadope-
Orto, erano le fette, eTotto, e le | rar fempre bene: Quidquid egmiy^m 
hem me* @ laudafli Deum. Diífe S^' n'lí' nove, compiangendolo ridotto a 
tanta trií lezza, e in abbandono si 
grande» che lo riduífe la fuá affli-
zione a fudar fangue. Alie dieci 
conteníplava la prefa , all'undeci 
come-fu negato ancorada San ;Pie-
tro, alie dodeci pondera va la guan-
ciata, che gli diedero, e come fu 
íputacchiato. Ecosi continuava^r 
altri fuoi patimenti nell'ore, che le-
guivano, fin alie tre dopo mezzo 
giorno, quando mori nellaCroce, 
edallequattro, quando fu fepolto, 
con quello iludió riufci que! Mae-
ílro cotanto infigne, che poté eífere 
un vivo ritratto di Crifto Grocififfo 
COSÍ neir Anima come nel Corpo. 
£ 'quel lo un fantiífimo efercizio, 
e di gran perfezione; oceupa queíío 
ag  
Agoftino: Fa benequanto fai, che 
meglio non puoi lodar Dio . 
Per quefto ci dobbiamo aífuefa-
re a poco, a poco a quefto efer-
cizio, non cruciar rimmaginazio-
ne a dipingere in sé rimmagine di 
Crifto, bensl mirarla di quando in 
quando ftampata con foavita ne'no-
ftri Cuori, edinalzarad eífailno-
ftro fpirito con il buon deiideno» 
come chi lo tenefle innanzi a se , 
ed ajutarci in quefto con íar tutte 
le noftre opere nella miglior períe-
zione, cheíi pu6: Gieroglifico m 
queftofurono que' Cherubini íifua-
ti in cima dell' Arca, de'quaji di- ^  
ce i l Sacro Tefto i ReCpicieba^ m „. 
m verfís vultibits in Propiíiatomm: n 
guar-
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guardavano Tun í'altfo con la fae-
na voltata veríb i l Propiciatorio; 
voletidoci lignificare, che oga uno 
atrendeva a far la íuaobbísgazione attendev.. 
fenza perderé di viíía u Propízia-
torio : con un' occhio miravauo 
quello, e con l'aítro i l compagoo, 
COSÍ in cuítodire l'Arca lacuítodiva-
no, operando in modo pero, co-
me che fempre íteírero oífervando 
D io . 
í í vivo Propiziatorio é Crilto, 
come dice San G i o v a n n i ; 4 
i]mn.Prop¡tiaíio pro peccatis nojim: eíTen-
« •^"•2'doci propizio perdonandoci i no-
ílri peccati, dunque, ad imitazio-
nedi que'Cherubini, abbiamo.da 
tenere T Anima fempre filiaca ia 
Criíto, alzandogl'occhi perveder-
10, e i i deiiderio per amarlo, pero 
fenza impedirci in quello, che s'ha 
da operare, mirando ü Signore, e 
mirando, e rimirando quello, che 
abbiamc fra le mam*, operando cou 
diligenza, e terminándolo con per-
fezione. 
Queílo modo d*óperare ce Tjnfe. 
gnó Crido medeiimo neli'Orco; ii 
ritiró a pregare l'JEterno fuo Pa-
dre, fu breve Torazione, a vendo 
a Cuore i íuoi Difcepoli, íi parti 
dal Padre, e i l pono a rifvegliar-
11, ció adempito ritornó ad orare, 
nía pero aíTai preíio tornó da' Di-
icepoli, eda*Difcepoli all'Orazio-
ne; interponeva Puna cofa ali' al. 
tr.a» i l parlar con D i o , ed i l com. 
Pire al fuo Uffizio, e queíío con 
3 UL Ne^1 medefima forma ci 
oobbiamo portar noi con Grillo , 
ií i?oítro dovere, fenza mancar" 
al1 wazione, ed orare fenza man 
carea noítri doveri: Avere Criíto 
"^Vur?res.e infierne compire a' 
yoftn UíSZJ, fervendoíi della Pro 
ienza di Dio per íkr ció che dob-
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biamo con la dovuta perfezione : 
COSÍ coftumano gl ' Angiofi noílri 
Guítodi; hanno crucio di noi , e ci 
aífiftono, ed ajutano, ma infierne 
tengono gl ' occhi attenti a Dio : 
Semper vidmt faciem Patris : cosí 
quelii, che fono ben' ammaéftrati 
in queíto genere di meditazione , 
fempre mirano a Crií lo, Tamaño, 
e defiderano patir moho per l u i : 
Grillo portato fempre prefente nelP 
Anima infiamma ¡I Cuore, mno-
ve la volontá , fcaccia tutee le te-
nebre, v'ingenera fervoroti defide-
r j i fcaccia ogni tíepidezza, equa-
hinque difordinato aífet to, come 
lo teílificó per efperienza la noílra 
gloriofa Santa. Porteróquivi le fue 
íleííe parole feritte da lei nel Libro 
della fuá Vi t a , dopo d'averriíferito 
una vifione, ch' ebbe dell5 l ímani ta , 
e bellezza di Gri l lo, e fonquefte. 
In veders Criflo mi relio impreffa la 
fuá inarrivahile bdlezza, ed oggtdt la c'%7' 
mantengo; perche, fe per quejlo, bajía 
fofo , che ¡i vegga una volt a, quanto 
piü devo mantenerla io, che nhoricevu» 
to da lui tante volte s) fegnalato favo-
re? Da quejio ne cavai m profitto hen 
grande per VAnima mía , e f u , che , 
dijfettamio io in una cofa, da dove me 
ne venhano mol ti pregiudizj, era que-
¡lo, che úvvedendomi d'ejfere aggradi* 
ta da qualche Perfona, quando mi da* 
va nel genio, mi ci affezionavo tanto $ 
che tutta m'occupavoinpcnfar a lui, non 
mai pero con intenzione d'ofenderé Dio. 
Era folo m rallegrarmi in vederlo, e 
penjavo a lui per le huone qualitá, chs 
in ejfo offervavo, pero quefto mi pregiu. 
dicava in modo, che mi rapiva VAnU 
ma a perdevfi . Dopo pero , che vidt 
Vinefplicabile bellezza & Criflo, pm 
non vidi cofa , che in fuo confronto 
mi pareffe cofa degna d'effere veduta , 
ne alcim'' ahro oggetto ebbe da hdi in 
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poiforza dt cattivarmiVaffttto; alzan-^tz addietro il defiderio d'imitarío 
un gran timore d'oíFenderlo, ^ 
anfia di fervirlo, e di patire per 
do folo gl' occhi, e confíderando quella 
immagine > che temvo impreffa neW Ani-
ma mía, mitrovavo fubito intutta U-
bertd: eos) tinto, quanto vedo , mi pa-
re cofa indvgna da vederfi irt compara" 
z'wne di si alta ecceüenza, e d'ma gra-
zia cotanto fuhlime , come vedo nel mió 
Signcre . Non v* e dolcezza, é forte 
dema di cofa per deliziofa y che fia y 
la quale non mi naufei in fm parago-
tie fanzi d'una fofa parola , cb'' efea 
da quella bocea Divina y e io y che 
tfho fentito tante ? quanto a me tengo 
per impoffibile, quando pero il Signore 
von mi levajfe per U miei peccati que-
fia memoria a che vi pojfa ejfere co-
fa in tuno il ere ato , che pojja diver-
timi da lui; un poco folo y che vi rt-
fletta bajía per Jiaccarmi da tutto il 
freato . 
Sin qui ía noílra Santa in queíío 
Capitolo della fuá Vita, e in altri 
mol t i luoghi deJle fue Opere dice, 
quanto importi a ten ere gl* occhi 
dell' Anima ferapre M a Criíto, 
ed incarica moho a meditar laSua 
Divina Umanitá, e ad averiafem« 
pre prefente per i l grand* utile , 
che fe ne cava. Spezialmente nel 
Capo fettimo della feüa maníione 
inliíte grandemente in queíío , e 
l'eforta a tu t t i , non foio quelli , 
che fono mediocremente approíit-
t a t i , ma agí5 iítcíli piu perfetti, e 
eontemplativi, perchédallamemo-
r ia , e Immagine di Grillo ne deri-
van© beni inñniti neíl' Anima, e 
s'iniiamma nelí' amor fuo, come 
s affezionano gr liomini in vedere 
alcana bellezza per queílo dunque 
f i üabilifce eíiere bene ufar queílo 
modo di Prefenza di D i o , e andar 
ferapre con deíiderio di patire per 
Criíío in qualfivoglia occaíione, e 
xempo; queü' amore di Grillo fi t i* 
l u i , che come ho detto al trove e 
la Pietra del Paragoneperconofce. 
re i l vero amore. 
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Si confema guefla Dottr'wa con 
quella di San Bernardo y ed 
altri Santi. 
A Veva San Bernardo grande efperienza di coteíla veritá, 
e perció era folito a diré , che fi 
faceva della PaíTione di Grillo un 
íafcetto di mirra, e lo porta va con-
tinuamente nel fuoCuore, ferven-
dofi per manifeílarlo del detto del-
la Spofa: Fafciculus myyrhce dileñus cut 
tneus mihi: inter uhera mea commorabi-n' 
tur. Permeil mió Diletto éun Fa-
fcetto di mirra, e lo portero fem-
pre nel mío Petto, dilettandone, 
e folazzandone i l mió Spirito, e 
corroborandone ilmio Cuore: Di-
ce di mirra, ne fenza miílero; per» 
che fe ben amara la mirra e preler-
vativo contro la corruzione, forti-
fica i l Corpo, é antidoto per il Ca-
po contro qualfiíla qualitá conta-
giofa. Crifto, la fuá Paííione, e 
lúa memoria ci prefervano da'Vi-
z}, ci corroborano lo fpi rito contra 
le ten taz ion i deli'iniraico , eiripa-
rano da cattivi penfieri, né ci la* 
fe i ano infettare dal contaggio del' 
le male compagnie : quella e la 
Verga, che, toccando un Cuore 
di Pietra, io rifolve in acqua di la-
grime, perché qiieílarammolmfe> 
anzi, come fucile di forte acciap * 
lo disfa in fcintilie di fuocodamof 
Divino ? quella é la vera immagi-
ne > 
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"CrifloCrocefiflb,!! medefimoGesü 
Crilto con voce dolce , e benigna 
gli parla al Cuore, dicendo: Mira 
come per tuo amore fui inchioda-
to in im Tronco dlCroce , nudo , 
ílrapazzato. e per t imo i l Gorpo 
colmo di Piaghe ; mira le mié 
Tit. t. 7 
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«e, che mirata da quelli, che fono 
jnorficati dagl'Infernali Serpenti, 
fanagli» e l i rimette in Vi ta ; que-
fta muta le Vipere in Colombe, e 
fa di Peccatori Giuf t i . Sen ti ora 
quanto pafsó a Santa Terefa in vé-
dete un'Immagine di Criftó; lor i -
ferifee ella ítefía con le feguemi 
parole. 
M'occorfe, cV entrando ungiorno neW 
Oratorio i vidiuri* Immagm, chefuivi 
portata , faítaci ímprefiare m occafwns 
d^nafefla, che fi faceva inquella Ca-
fa : eraque¡iadiCri¡ÍQ moho impiagatO) 
e tanto divota , che m mirarla tmta tni 
conturhai; raprefwtava affai hene qtdapto 
egli pat) per noi, e mi projirai avanti di 
quella diffovdefidomi tutta in lagrime 9 e 
fuppücandolo a dar mi una voltaperfem-
preforza per mai mnoffenderlo. 
Or qui vedi gi'eífetti, che cagio-
na, ed olíreaítrimolti , che non ri-
ferifee quivi la Santa , Ja fola vi-
ña dWImmagine di Gril lo, dipin-
ta col pennello in lina tella ¿ quanti 
ne farálmpreíTa nel Cuore , ó per 
megíiodire prefentata viva, mirán-
dola , e parlandogli mohe volte ? 
queíloéun mezzo di tutta eííícacia 
per mantenerci fempre in gran Di-
vozione , e tutti acceíí in v i v i , e 
fervor o ii defiderj di fervire a si buen 
Signore, che ci corrifponde in que-
fío con grandi confolazionidell' A-
nima, edabbondanzadiguíiifpiri-
tuali, come puré l'atteíló la noiira 
Santa nella quarta maníione; echi 
pratica quefto3 non puóa meno di 
non dar contraífegni eflerni del fuo 
interno con tentó, come che giá l'A-
iiima tripudia col fuo Dilet to, che 
in le i dimora. 
. Lodovico Blofio ferive d'aver' 
Iddio rivelato a Santa Geltruda , 
«he quando 1' Homo fifia divota-
mente gl'occhi nell' Immagine di 
Avvi j i Spir, P m , J L 
membra crudelmente diftefe, e pu-
ré íla tutta via i l mió Cuore cosí 
ardendo d'more verfo t e , che fe 
per tua falute foífe neceífario, né 
vi foífe altro rimedio, acciópotei-
íi arrivare aireterna mía Gloria , 
volontieri per tefolo tornereiapa-
tire quello , che giá ho patito per 
la falute di tutto i l Mondo . Qui 
finifee la relazione del Bloíío. Or 
conlldcra da queüo quanto Criílo 
aggradifce, che danoi fi faccia me-
moria della fuá dolorofiíTima Paf-
fione, mentre in folo mirarloCro-
cefiífo con fentimento Divoto f i r i -
cevonodaluifavori di queíla forte. 
Queft'é la radice, ed un faggio di 
quel Guiderdone, che dará a' noftri 
buoni defiderj: e d é c e r t o , che fle-
cóme non efee il fumo fe non dal fuo-
co, cosii buoni deíiderjnon poífono 
nafcere, chedalfuoco dellamordí 
Dio; e piacciono tanto a Dio , che 
viene a premiarli come premia To-
pete, i l che vedemmo in A bramo, 
la di cu i rifoíuzione di í aerificare i l 
Figliuolo la rimuneró con rifteíía 
larghezza, come fe realmente l'avef-
fe facrifícato; quando Dio vuol fare 
qualche gran favore, prima gíiene 
fa averedeliderio, perdarglielo do-
po in premio del medefimo deíi-
derio. 
San Cirillo Alefíandrino diman-
da , perché rifpondeífe Criíio alia 
fuá DilettiíTima Madre, quando nel-
le Nozze di Cana lo fupplicó di 
rimedio per la mancanzadel Vino: 
Vimm non habent ; che ancor non 
Jo: c. 
« . y. 
Z z 5 era 
Avvifo Sejfantefmo. .^ / / / . 
fuo tempo : Nondum altrove : Defídcfmm juflorum ameba 
Dio comlpirá il deíid 
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era giunto i 
venit hora mea; e rifponde , che a 
lora é tempo, che Criílo difpeníi 
i íuoi favori, guando da noi fono 
deíiderati , e dimandati, e fin'al-
lora ndíuno di quella Cafa gllene 
avea fatto i Tranza : e per tanto 
la Santiflima Vergine ordinó a M i -
l i iftri , che i i pomífero da hii , 
e che, efpoftogfi i l bifogno, focel^ 
fero quanto da lui gli foífe loro 
comandato: Quodcimque dixcrit vo-
his, facite: e perché queílo ? repli-
ca i l Santo ; perché , dice ; qu* 
non peiita filtro dqnanmr , minus gra-
ta fmt , -mmorique hahentur in preño: 
Criílo concede íe fue srazie a chi 
num erio de' 
Giuft i , e i l loro deiiderioconfegul, 
ra oguibene. Abbi tu deíiderio di 
amarlo, e di fervirlo, che eglj (oj, 
disfará queíli tuoi deíiderj con ogni 
abboíulanza di grazie , 
Nelie Croniche de' Carmelitani 
Scalzi íi legge d'una Monaca, che 
vi fíe nel Monaltero di Salamanca, 
qtial mente ñ trova va moho aíllit. 47 
ta , perché era fempre oceupata in 
llffizj dair ubbidienza, onde, per 
tan ce faccende eüeriori, non ave-
va tempo per tratteneríi nell'ora-
zione, quanto bramava . Un gior-
no entro nel Coro, quando Taltre 
tutte ftavano orando , e vide una 
V L 
le defidera , e le dimanda , quel 
10 , che fi da fenza queílo, poco Sorella Laica tutta circondara di 
íi (lima , e fpeífo li vilipende . ¡fplendori, ed aflora le diífe noílro 
Queílo é i l motivo , che i San-Pignore : Vedi queíla Sorella? da 
t i andavano fempre infiammati di: me ha piü favori, e piú mi piace, 
deíiderio di vedere, e fervir Dio:;che tutte l'altre infierne, perché in 
11 Profeta David altro non ripetel tutte le fue oceupazioni va in con-
ne' fuoi Salmi; Quemadmodttm deA tinuo deíiderio di ílar meco trat-
jtderat Cervus ad fontes aquarum , | tanda nell'orazione, e fe ella fa-
ita^ defíderat Anima mea ad te Deas: j ceííe 1' iíleífo , che complirebbe i 
T i defidera 1'Anima mía come i l j fuoi defidérjneli'iíleíib modo; que-
Cervo la fonte . Concupifdt, & de . l í lo éil coÜume di Diod'accettare, 
ficit Anima mea ad te Deus : Pati- c premiare i defiderj de' fuoi, dan-
fce deliquio i l mío Cuore, o mió! no loro come, e quando conviene 
37. D i o , per i l deíiderio , che ho di i l meritato Guiderdone. 
Sia dunque la Concluíione que 
pf. 41- r 
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te . Domine ante te omne defíderium 
meum; Signore voi fapete, che non 
defidero altro , che voi : era cosí 
arfo del fuo amore, che non pen-
fava, né defiderava altro folo, che 
D i o : non reflo egli mgannato co-
me non lo fará mai alcuno , che 
pone in Dio i l fuo Cuore ; Sua 
Divina Maeílá ci da triplicato queí-
lo che defideriamo da lui , come 
ci dice per bocea' di Salomone : 
;; Defíderium [mmi jujlis dabímr ; Ed 
ña di Sant'Agoílino : Defiderim*^' 
ergo quantum poifumm extendamt'J ' 
dilatiamo le vele tutte del noílro 
deíiderio, quanto fia poíhbile, per-
ché con l'aura dello Spirito San-
to faranno maggiormente rinforza-
te, cammineremo a buon viaggio , 
e giungeremo carichi di meriti ai 
Porto d'Eterna Beatitudine, ove 
averemo iI premio de'noítri buom 
deíider]. 
A V V I -
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Offerifci tutte k cofe al Padree Eterno: infierne co 
Meritl di Ge su Criflo fuo Figliuolo. 
§, p R 1 M o . 
Ueftó veramente c un Avvi-
ib pieno di Divozione , e 
ricco di meriti ; per una 
parte coferma la Dot-
tnna ücIpafiato , e c'infegnaun mo-
do meravigliofo per andar in Pre-
fenza di Dio fenza perderé Criílo 
di viña , offérendo all'Eterno Pa-
dre tutte le noílre opere iníieme 
con le fue, ed, ogn'una in pánico-
la re , onde l'averemo fempre pre-
ferí te, e infierne c'iníegnaunaChi-
mica prodigioía per íar oro finiííi-
mo della noílra Alchimia, unendo 
le noílre azioni con le fue, cosi col 
Vermiglio del fuo Prezioliífimo 
Sangue acquiílano pregío, e perdo-
no la Scoria , che contraggono 
dalle noílre niani, megíio che non 
fa i'Argento, e i'Oro col Solé. 
11 Bloíio riíerifce nella fuá iítru-
zione fpirituale, che Dio noílro Si-
gnóte riveló ad un fuo fpeziale 
amico , che Puniré l'opere noílre 
con quelle di Criílo eííere im;mol-
to profittevole efercizio, per fup-
Plire le noílre mancanze co' me-
riti della Sua Sacratilfiraa Paííio-
» e , non íblo facendo queílo neli' 
orazione, ma in tutte le noílre ope-
re* qualíiíia, che fe ne facciaco-
«5e a diré , offerire all ' Eterno Pa-
orerorazione noílra con quella del 
*ao Dilettiflimo Figliuolo, i noílri 
digiuní co' fuoi , co' fuoi i noílri 
buoni detiderj , la noílra fe te con 
quella , che egli pati , la povertá 
noílra con quella , nella quale vif-
fe, emori , lubbidienza noílra con 
la fuá , i noílri fudori, ílracchez-
ze, travagli, ed obbrobrj co' fuoi, 
fupplicandolo a fupplire le noílre 
impazienze con la fuá Pazienza , 
con la fuá umilta la noílra fuper-
bia , col fu eco della fuá arden tif-
íima carita i l tepore della noílra, 
e 'la fuperfluhá de! noílro amor pro-
prio: in queílo modo vanno ira mi* 
íchiate le noílre azioni con quelle 
di Criílo, e Dio per la fuá infinita 
boma fupplirá con gl'infiniti meriti 
di Criílo i noílri difetti. 
Queílo pretende i ' Avvifo prefen-
te conlígliandod ad offerire tutte 
le noílre opere al Padre Eterno in-
fierne co1 meriti , ed opere di Cri-
í lo , acció in riguardo di quelle non 
miri alie noílre mancanze , e 
compiaccia accettarle , e tender-
le degne di mérito neí fuo Divi -
no confpetto: quefto é un eferci-
zio si ben gradito da Criílo me-
definio , che egli íteífo , doman-
dandogiielo noi , ci accompagna , 
chiedendo dal fuo Eterno Padre, 
che in riguardo a meriti fuoi non 
miri alia noílra indignira , e íi dc-
gni curare col fuo Sangue le no-
ílre piaghe . Qiieílo viene puré 
feritto dal medeíimo Autore eífere 
Z z 4 ñato 
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' to, e non rifpondergli con aniore 
ad un'amore sl nno ? e che codar 
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ílato rivelato alia Santa Vergine 
Gekruda nel modo, chefegue. 
Stava un giornopenfando la San-
ta Vergine Gekruda, che cofa po-
teífe manifeílare a g r i l o m i n i , ac-
ció fe ne poteíTero prevalere in pro-
íitto delle loro Anime , fra molti 
Arcani, che gl' avea rivelato noftro 
Signore. Corrifpofe noílro Signo-
re al íuo di voto zelo, e gíi diíTe: 
Sarehhe coja moho importante per gr 
Vomini , che fapeffero , com? ¡o F i -
gliuolo della Vergine ¿Jfifio per kn lo. 
ro imanv ?eterno mió Padre, ed ogni 
valía $ che effi peccano col penfiero per 
loro fragilita , con /' ajfenjo del Cuo-
re , 10 gfojferifco il mió Candido , e 
puro jentimento in foddisfaz 'wne di guel 
ía colpa, e, guando peccano con Vo-
pere, w gli prefento per placarlo le mié 
tnani traforate da* cbiodi , e cosí in 
cjMalfivoglia modo , che V offendam , 
fupplico 3 e h rendo placahle con la 
mia Imocenza, accio ejfi pentendofi im-
petrino con facilitá il perdono delle lo-
ro colpe, 
DiíTe queílo Crifto alia fiia ferva 
con ordinedi pubblicarlo al mondo, 
ed io lo manifeílo a te, perchéfap-
pi i gran Tefori , c'hai in Gesú 
Crifto, e quanto teneramente tama, 
cfuanto ardentemente brama ía tua 
Anima; come inceíTancementeope-
ra per te nel Cielo: cavane i l frut-
t o , che devi, ofíerííci letueopere 
con le fue, edavvertia non perderé 
per tua dapocaggine queüi si gran 
Tefori. Penfaa' tuoi vantaggi; che 
fentireftineirAninia tua, fe vedeífi 
co i tuoi propr) occhi Crifto Si-
gnar noftro nel Cielo offerire per 
te all'Eterno Padre i l íuo Guore, 
ed i l íuo Sangue , pregándolo ad 
ufarti Pietá in vece di caftigo me-
ritato, e dovuto per l i tuoi pecca-
t i ? Come potreíli non eíTergi^gra' 
dia íarebbe la tua, feperdeíti tanti 
meriti per foladapocaggine di non 
voler accom pagua re le tue opere 
con quelle di Crifto , e che percio 
non meritaííero d'eífere accettate 
dall* eterno íuo Padre ? ed averai 
Cuore di commettere tal manca-
mentó, potendo sí fácilmenteren-
dertigradito negíbcchidi Dio?eífe-
renegligente, ove. fi tratta d'aíTicu-
rarii too Capitale, e crefcerlocon 
tanto vantaggio ? é pur una gran 
vergogna, che in ogni alna cofalii 
cosifollecito, non temi népioggie, 
né venti per guadagnar' un íavóf 
Umano , per cattivarti la volonta 
de'Giudici ? non perdoni a trava-
gli per moltiplicare le tue foftan-
xe ; e fe fi tratta d'acquiftar gradt 
non mangi, non dormí fin , che non 
v 'arr ivi ; in queílo , che fpetta aí 
mantenimento dellaruafalute,non 
v'é Medico, che non confuid, pro-
vi ogni medicina , benché amara » 
cerchi tutt i i mezzi per rimetterti 
nel tuo buon temperamento , 
rifparmi fpefa, pinché l'ottenghi. 
In quello poi, che fpetta aH'inte* 
reífe principale dell'Anima tua , e 
che tanto importa , potendo con 
tanta facilitá aííicurarlo , farai si 
pigro , e negligente ? non vi vuo-
le giá altro foío, che queiriftefla, 
che fai, Tofferi a Dio unito a'me-
rtti del fuo SamiífimoFiglmoIoper 
render l'azione meritevole di vita 
eterna , depurandoíi in quefto mo-
do da quelía fcoria , per la quale 
nonfarebbe mai graditadagl'ocdii 
del Padre. Ravvivati nella Fed^ni-
fervorati nella carita , eccita ip te. 
quefto ftioco , perché avvampi e^* 
Cuor tuo ; metti gl'occhi in Cn-; 
í t o , fa con lui quefto negozio ai 
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comnnicazíone , al quale t'invita|bele yoleva, che foffe punitoií fra-
per íua Bontá, per renderel'ope-
fe tue preziofe; per tali le ríceverá 
íí Padre, e t i concederáquantofa-
ra neceíTario per farti eternamente 
Beato. 
§. I I . 
S¡ moflram i g r a n T e f o r i , che ahbia-
mo nel Smgue d i Criflo con Te-




liando Abele offerl a Dio i l 
Sacriíízio, dice Ja Sacra Scrit-
tura : Refpexlt Dormms ad Abel , 
é ad muñera ejus: fe ne coni plaque 
Iddio, e miró con grazioíitá, non 
folo l'obblazioni, ma Tfíteífo A be-
le , che le offeriva ; da dove nota 
Sant'Ambrogio , che non aggradi 
noftro Signore Abele per i l fuoSa-
crifizio, che gl'ofterfe, ma aggra-
di quel Sacrifízio per eífere d e -
bele. Non Abel ex munerihus > fedpro-
pter Abel mmiera placuerma : dall'H-
cerno Padre é moho piü gradito 
Criílo íuo Figliuolo, che non gl ' 
era Abele , che folo era ombra di 
Criílo; ma, fe Tofferte fattegli a 
neme d'Abele, furon da Dio si ben 
ricevute, che le ricevea, ed a mira 
loro difpenfavamolte grazie, mol-
tchpiü grate gli fono quelie , che 
fe gi'oíTerifcono ra nome del fuo 
fantiífimo Figliuolo , non maileri-
cufa, né fa negar grazie a chiglie-
le offerifee ; Per queílo diííe San 
^aolo, che il Sangue di Criílogri-
u ^ : M megllo delSangued'Abele: A c 
^J'pis ad ufiamenít novi mediotorem 
Jefim >. Sangums afperfionem me-
l m loquentem, \üám Abel : quello 
d Abele chiedeva vendetta centro 
9el Fratello , ma quello di Criílo 
^Plora mifericordia ; .quello d'A-
tricidio, quello di Criílo fupplíca. 
chefi rimetranole colpe, cbefi com-
mettono dagl'Uomini; quellod'A-
bele gridava;dalla térra , ma quel-
lo di Criílo grida in noílro favore 
nel Cielo medefimo alladeílra dell' 
Eterno Padre, e ditnanda, che cí 
diípenfi i Tefori delle fue grazie. 
S'intingano per tanto inquefíoPre-
zioíiílimo Balfamo tutte 1' opere 
delle noílre mani , tutti gi'affetti 
del noílro Cu o re , tutt i i penííeri 
della noílra mente: ofterendogli a 
D i o , faranno non folamente gra-
t i , ma degni di gloria. 
In conformitá di queíloleggiamo c.i/.n.ir 
nella Sacra Genefi, che la Pruden-
te Rebecca veíli Giacobbe fuo Fi-
gliuolo minore con Je Veílid'Efaíi 
Figliuolo maggiore, dellequaliat-
teíla la Sacra Scrittura: Vejllbus E~ 
[aptvalde bomsy cipe, ch'erano quel-
ie Veíli apropoíito, acció coperto 
d'eíTe ne riportaíTe la defiderata 
benedizione, e con la benedizíone 
i l maggiorafco , che fenza quelle 
mai non averebbe confeguito. Efaíi 
fu Figura di Grillo , fecondo San 
Girolamo , Giacobbe deU'Uomo 
fuo Fratello minore : Ifaac rapre-
fentava Dio Padre, del quale tu t t i 
iiamo Figliuoli; pretendíanlo noi 
tutt i la fuá benedizione , mercé, ^ 
che nella fuá benedizione íla vin-
colato i l maggiorafco dell'eterna 
beatitudine; non poífiamo confe-
guir queílo fenza PArtifiziodi Gia-
cobbe ; veítiamoci delle Veíli del 
noílro Fratello maggiore ; come 
puré tante volte ne coníiglia l 'Áp-
poílolo San Paolo dicendo : InduL 
mini Oominum nofirum Jefum Cbrijium: 
Veíli te vi di noílro Signore Gesü 
Cri í lo: adórnate le voílre opere 
colla porpora del fuo Sangue , u-
nitele 
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nitele alie fue, qucílo fará un buon 
manto, accióvenganoad effere pre-
ziofe; vi benedirá allora 1' Eterno 
Padre rapito dalla fragranza; edi: 
ra: Ecce odorfilii mel: e cqlbaeiodi 
Pace v'ammettera al poífefíbdella 
fuá gloria, che fenza queíloaífóíu-
tamente fi perde: enonudite, che 
A JtOC.C 
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i l coníiglio ce lo da la noílra Ma-
dre Santa Chiefa figurata in Rebeo 
ca: ella éche v'infegnaa non coñi-
par i re fu grocchi dell'Eterno Pa-
dre , fenza le Veíti diCri í lo: ogni 
cofa, ch'ella pretende, lachiedein 
nome di Grillo, e termina ogni fuá 
orazione ponendo Grillo per fu o 
mediatore, ed implorandone i fuoi 
merit i . Per Dom'wum nojhmn Jcfum 
CbrijUmFilmm tmm . Sa ella benif-
limo , che fenza queíro Artifizio, 
íénza Grillo , ed i fuoi meriti non 
averemo né grazia , né udienza. 
Ma fotto la fuá fcorta non compari-
fce la noílra indegnitá, e la fragran-
za di si buona Veíle induce quell' 
Eterno, e vero Ifaac a benedire le 
noílre pretenfioni, ed aconcederci 
con la fuá benedizione ogni piú 
deíiderabile bene. 
Queíto efprimono a puntino quel-
l i veri feguaci del Divino Agnel-
lo , chthabehant mmen ejus i $ nomen 
Paíris ejúf ¡criptum k fromihus [uh: 
portavano , dice S. Giovanni , i l 
nome di Grillo fcritto nelie loro 
fron t i - poiché fcorta ti da Crido, e 
fuoi meriti baila fenza altro paíía-
porto per paífare al Trono Realc, 
ed aver luogo nel Regno di D io . 
Qyeílo puré Fiñeílo Grillo confi-
c£ glió alia fuá Amata, quando ledif-
v T . ,c * íe : Pons fhc ut ¡ignaculum ftíptr cor 
íuum y m fignacvhim Jhper brachínm 
tmm . Pon i me per íigillo fopra i l 
tuo Cuore , e fopra i l tuo brac-
cio ; non baila averio nel Cuore, 
4*e ancora non é ílampato in ogni 
noílra opera , fe vogliamo, che 
l'oíferta aH'Eternq fuo Padre, na 
ricevuta con i l deíiderato aggradi, 
mentó; quelle, che non haniíota-
Impronto, ü reputanoinquelri. 
gorofo Telonio , fi rifiutano come 
monete falle, edi niun valore. 
San Girolamo , Sant'Agoílino, 
Sant' Ifidoro dicono eífere ílato 
queirOIio, col qualeSanmele con-
fecró Sanie in Re d'Ifraele, e fe 
nUmgevano i Sacerdoti, per pro* 
moverli al miniílerio dell'Altare , 
figura di queílo prezioíiííimo fan-
gne : da egli 'cárattere di Reneí 
Regno di Dio ad ogn'tlomo pervi-
le che fia, fe tocca, confacra ogni 
noílra opera in modo, che la fa 
degna di comparire nel confpetto 
di D i o , e meritevole di Vita eter-
na . O fe 1' intendeílimo una volta, 
fe conofceífimo da vero quanti gran 
beni poííiamo avere per fuo mezzo, 
e quantoper i l contrario perdiamo, 
per non volercene prevalere ? quan-
to queda é una perciita, checi riclu-
ce a 11'ultimo d'ogni mi feria, ch'e 
d'eífere eternamente dannati,queli' 
é un acquillo, che non ha ílima, per-
ché é ineílimabile la Gloria , che 
per eíTo acquiíla. Deh non vi na 
alcuno, che non s'interni in quelle 
piaghc facrofante, e tuttos'inzup-
pi in quel prezioíiííimo fangue; o* 
pere, parole, penfieri, deíiderj la 
1'^  purifichino in que'facri cruciojí 
d'amore per rendegrli grati all' E* 
terno íddio , e mentor] di Vita e-
terna aU'Anima. 
O'puré mi dica, che ne prego o-
gn' uno; fe i l Refacefle pubbiicare 
un proclama, facendoíapereatut-
ti i fuoi Vaflalli, che egli concedea 
ciafcheduno liberta di prevalerli 0» 
t iu t i i fuoi Teforiperdoverníí ioü-
disfare i ínoi debiti , e liberarfi 
dalla veíTazione de'fuoi creditori, 
ogn'uno íecondo la proprianeceíTi-
ta; chi vi farebbe, che per pura pi-
grizia traíafciaífe á bella occaíio-
ne, e r i mane fíe aggravatodt debí-
t i , povero, e miíerabile? Per me 
credo, che né puf fi trovarebbe in 
tutto i l Mondo si privo di cervello; 
mentre ved lamo , quanto trava-
gliano i mortal i da che cóminciano 
fin al fine della lor Vita per Tava-
rizia9 che l i muove alí'acquiílode' 
beni caduchi, de'quali vivono cosí 
fitibondi, che mai non fi levano ne 
lafete, né l a f ame , mafeniprepiü 
in eíTaíicruciano. 
E puré Grillo da in tale liberan-
ta con noi: tutti fiamo debitori di 
D i o , niuno puó operare si bene, 
che in mol te cofe non manchi , 
perilché fempre piü creícono i no-
m.n.6 ¡tri debiti , come dice Ifaia: Fófti 
¡umus , ut immundus , omvss nos > & 
quafi panms menjlruatce univerfa jufli-
tUmflYá; e fappiamo dicerto, che 
per queíii debiti confefíi ci íbvraüa 
quelcarcere eterno: Mmite illnm in 
umhras extermes: non per foddisfa-
re, ma per continuamente piange-
re le noítre diíavventure: Criíto 
vuol francarci da' nofíri obblighi 
con la fuá eterna Giuítizia, mette 
amezzo i tefori interminabili del 
fuo prezioíiffimo Sangue , perché 
con eííi íbddisfacciamo a'noíiri de-
b i t i , e crefcano di carato íe noílre 
opere , come praticó ogni Santo, 
che ora regna nel Cielo. Permette 
a tu t t i , che íifervano delle fue rio 
chezze, fecondo i l bifogno dicia-
icheduno, e la propria neceffitá ri-
chiede , per foddisfare i debiti con« 
tratti con Sua Divina Maefta , e 
Per di piü metterfi in Capitale di 
perito, per confeguire 1'eterna bea-
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" titudine. V i íará forfe aleono tan-e 
to negligente, echevoglia trattar-
fi cosi male, che per non volerapri-
re la bocea, e dimandar porzione di 
si gran te foro, ó per non ílendere 
la mano, e rapirne a fuá voglia, vo-
glia piü tofto reliar debitore, fen-
za aver in sé capitale alcuno períbd-
disfarli ? chi non ofFerifce le fueo-
pere con que lie di Crifto, da in 
queít'eccefíb e d'ingratitudine, e 
d'infipidezza. Chi per i l contrario 
fi^ fervediqueílasi fovrana benÍgni-
ta , fi fgrava da'fuoi obblighi, e 
paga in contanti la Giuíliziacredi-
trice di D i o . L'iíleíTo noílro beni-
gniííimo Redentore, comen di í le , 
s'offre egli íleífo, piegando la fuá 
Clemenza slle noílre inílanze in-
nanzi 1'Eterno fuo Padre, prega, 
che redi libero , e di piü acquiftí 
i l maggiorafco del Cielo: Impie-
gati d un que in queílo efercizio , 
quandofei per dar principioad ogni 
tua operazione , leva ali'Eterno 
Padre i l tuo Cu ore, oíferendoglie-
la col fangue preziofo del fuo San-
tiíTimo Figlinolo , tu compirai a 
queílo A vv i ib , e n'averai 1'inten-
to. Inveritá di quanto dif l i , leggi 
con attenzione Tefempio, che fe-
gue. 
§. l l l . 
Si manifefla la Virtü del f angue di Crijla 
conl'efempiod'm ReJigwfo, che con 
elfo fu rifeattaiú danofíraSi* 
gnora nel Trlhma le di Dio, 
Arra ¡lUetto Difcepolo, che 
vi fu un Rcligiofomoltotra-
feuraro neli'oílervanza del fuo tan-
to ínftituto, divoto pero di rsoftra 
Signora, alia quale ogni gioniore-
citava cento volte l 'Ave María . 
Deíi-
De M í r . 
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Deíiderando la Regina del Cielo 
d'emendar 11 di lui modo di vive-
re, e che non fi perdeffe quell'A-
nima, lo riduífe con unagagliarda 
infermitá in termine di morte. Sca-
va giá ful tranfito , quando rapito 
fu in ifpiri to, e íi trovó circón da-
to da'Demon), che con mokoor-
goglio lo ra piro no al Tribunale di 
D io inflando , che d'eífo fe ne fa. 
ceífe loro Giuílizia, proteítandofi, 
che queir Anima gíi ü doveva per 
piü t i t o l i , ed allegando tuttiipec-
cati , ch'avea commeífo , preten-
deano in loro favore la fentenza: 
11 Religiofo s'ammutl; etutto tre-
mante, deíiderando qualche patro-
cinio, non poté ottenerlo in que! 
rettiffimo Tribunale, ove nons'ha 
riguardo , che alia Giuílizia, onde 
n'uíci condannato. Súbito compar-
ve ía Regina del Cielo ; la vide i l 
povero ReJigiofo, e refpiró, e ri-
cnperó fperanza di fuáfalute; Por-
ta va in mano aknne polize, nelle 
quali ílavano regiílrate le Decade 
recítate ogni gromo da lui in íuoo-
nore nel corfo della fuá V i t a , e 
pregó i 1 fu o SantiíTimo Fígliuolo fi 
degnaífe di reílar fervito, cheíí ri-
conofceíTe quella Cauía, avendo in 
difcaricodel Reo da prefentare tut 
te quelle Ave Marie da eíforecita 
tele tutto i l tempo della fu a Vira. 
Conde ice le quel fu p remo G Indice 
aü'inftanze della dilettiífima fuá 
Madre : i Denionj aflora con ogni 
preftezza prefentarono i peccati del 
Reo fcritti in molti , egroífi volu-
m i ; ü pofero gl 'uni , el 'altrein bi-
lancia , ma quelli molro piü pefa-
vano , che le cedole delfAve Ma-
rie recítate per la Vergine: Allora 
la pilífima Regina del Cielo diífe 
al Santiíírmo fuo Figliuoío : Ricor. 
diitev'i mh Signare Figlimlo, e Dio, 
0. ///. 
che io vi diedi col mió ¡1 vojho famue 
e prende ¡le dalla mi a la vofíra Carne * 
e dalle mié vifcere v i degnafk naceré 
al Mondo vifihile, paftbile, epalpahi. 
le , vi fupplico per tanto , che del vo\ 
flro [angue fparfo da voi vella vojlra 
Paffione per la falute dell'Anime i una 
fola gocciola me ne concediate per 
pitre a qmllo , che manca per l'imkra 
foddisfazme, chefiricerca da quefir 
nima. Sentí i l Divino Redentore 
la fupplica, e rifpofe : Sapete he. 
ne voi , mía Aladre y che non pofione. 
garvi cofa, che mi dimandiate, ma 
fapete puré i che ma fola gocciola del 
fatigue mió bajía per red i mere tutto il 
Mondo, ad ogni modo, perche voi cosí 
vokte , molto volontieri ve la concedo; 
e ponendo i l dito fuo nel fuoSa» 
cratiíTmio Coilato, ed intingendo» 
¡o nel fuo preziolifiimo fangue, ne 
ftilló la gocciola richieíla a fuá 
Madre, dicendo : Acctpe itaque> 
quodpetijH: pigliate, eccomi quantomi 
richkdete : La Vergine la ricevécon 
ogni riverenza, ela pofefopraquel-
le Cedole, alloraformontarono in 
modo il pefo si grave de'peccati, 
come fe quefli non foíTero altro, 
che leggeriííime paglie. Sparveroa 
tal viíta con tutta rabbia iDemq-
nj, gí idando, edicendo, immenfa 
é la pietá di Maria verfogl' üomi-
n i , troppo puó, e ci rovinaecito-
g!ie i nortri acquifti , per l i quali 
faticammo tanto tempo. 
11 Religiofo volea ringraziarela 
fuá piiffinia beneíattrice , edv Av-
vocata; manon liriufci,perchétro-
voífi ne'fuoi feníi, ri tornó aifatto 
in séfteífo, e conííderandoquant0 
gl'era accaduto, riconobbe la gra-
zia ricevuta , pianfe i fuoi peccati, 
confefsó la mifericordia ricevutada 
Dio , e quanto dovea all'intercel-
hone della Santiífima Vergine. e 
fup-
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fnnolicandola d'aver tempo di Pe 
flitenza, edimigliorarla íua Vi t a , 
í'ottene a forza di lacrime, come 
un' al tro Ezechia e quanto viíTe 
fcandalofo per i l paífato, tanto íi 
j-efe efempiare , ricupetando con 
opere moltofante quanto aveaper-
duto con le perverfe. t 
Mettiú ora Lettor mío a conticle-
rare con tutta i ' attenzione íbpra 
quanro in queíl'efempio vedeíli, e 
udiíli; non voglio io trattenernii a 
defcriverti i l rigor di quelternbjle 
Ttibunale , la rettitudine di que! 
Giudizio, nel quale non folo quci-
l idel Secólo, ma doveranno com-
parire tutti i Religiofi, ed eflinon 
men de' Secolari, non vi vendo le-
condo i l proprio IníUtuto, taran no 
condennati con piü feveritá d'ogni 
reprobo, perla maggior comoditá, 
ch' ebbero, d'effere Santi . Coníi-
dera pero due cofe: la prima, Iquan-
to vale una íb!a gocciola del San-
gne di Crifto, e quanto importa, 
che d'eííb n'adorni ogni tua opera-
zione, acció niuna reíli riprovata 
in que! Giudizio: pondera, che To-
pete, anche buone, di quel Reli-
giofo, fenza ilfanguedelRedento-
re, erano condennate, né íe nefe-
ce piü contó, come fe foííero col-
Pe; matocche da quel Divino Ci-
nabro acquiílarono un pefo si ga-
gliardo, che fuperarono tutti i pee-
cati commeffi. Fingiti d cífere an. 
cor tu nell' eítremo della tua Vita 
condennato per tutta reternitáali ' 
Inferno fenza riparoalcuno, fenza 
alcun patrocinio, fenza modo al-
cunodi poter foddisfare in altra ma-
niera per le tue col pe : mira in che 
anguftie ti trovareíli ? che coltelio 
ai doleré trafiggerebbe i i tu o d i o -
re? O come piangereíli la tua ma-
^ condotta, e fofpirareüi aver an-
71i 
cor forma per rimediarla ? Mifero 
tne, direíli, che con folo prevaler, 
mi del fangue del mió mifericor-
diofiílimo riparatore, tntte le mié 
azioni farebbero degne di gloria 
eterna, ricco farei di gran meriti , 
edora per la mía trafcuragginc tut-
to perdo, per vedermi in tutta i'e-
ternitá condennato nel fuoco eter-
no? Piangeró amaramente, maíen« 
zafrutto, non fervendomi deli'oc-
caíione , che ora mi l i prefenta, né 
la curo? Via fu dunque rendici a 
queíl 'Avviíb, ancor fei in tempo: 
11 fangue di Gesü Grillo, che tanto 
vale, tiíiOfFerifce di bando, fervi-
t i della comoditá fin che fei in tem-
po, arrichifeiti conefTo, miniando 
tutte le tue opere con si preziofo 
liquore, il valor fuo le tramuterá 
in pregiatifíime Gioje, paíferanno 
nel banco di D io , come opere di 
Criílo, né vi fará timore, che va-
diño rigettate per falfe. Deh non 
tardare, fcaccia da te ogni pigrizia, 
infervoratí in queílonegozio, ope-
ra da vero; metti in lui ogni tuo 
peníiere, nel levarti dal letto, in 
fra i l giorno, quando cominci ad 
operare, nella meta deíi' opera, e 
quando la termini: Finirá i l gior-
no , e t i trovera i molto ricco d'ac-
quiíli, potrai tendere buon contó di 
te nel Tribunale di p i ó . 
La fe con da cofa, ch' ío vogl io da ™\-tfe\ 
te, fia, cherifletti quanto giovilai! p'/r'Vo-
divozione della Santiffima V e r g i - H ' J K 
ne , e quanto ella puó anche in quel go,dcat_2<í' 
punto, quandorÁnimaégiudicatacatoi.' 2 . 
da Crifto. D i queíto ho trattato 
diííuíltmente in altreopere, perque-
fto non ho toccato in queíli Avviíi. 
ancorché fia materia si copiofa, si 
doíce, e cosi importante, che ne 
doverei far difeorfo in ogni tempo. 
Per tua ¿cola pero confidera quanto 
gio-
p. C . 2 . 
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glovóa quefto Religiofo TeíTere íla 
to divoto di noílra Signora, e come 
infallibilmente fi trovarebbe tra' 
dannari, fe ella non aveíle intercef-
foper la ína eterna falute: r in íbn-
ze, che fece, le diligenze coslíbl-
lecite, che usó per confeguiría, e 
«laggiore aífai ch'eíTonon avereb-
be íaputo fare per sé medeílmo ; 
quefta Signora piü fa per noi , di 
quello fappiamo dimandaríe , c 
guando dormono ifuoi divoti , ve-
glia per loro; alza la mente alio fta-
to , nelquale íi ritrova queíto Reí i-
giofo, quando leggi ilfuopreíente 
íiicceffo;come ora íta godendo D i o , 
€ ftarácon Dio ferapre tra' fuoi eletr 
t i nel Cielo, quando a vea da flarnell' 
Inferno, fe non intercede va per lui 
la Regina de lia Gloria: qi^ello, e 
quefto o qtianto fono tra loro ílati 
diíferenti; Tut t i due fono eterni, 
né mal averanno termine, fin che 
D i o fará Dio . Nota dunque, a> 
me bene gli pago si picciola divo, 
zione: fece per lu i l'Avvocata , OÍ-
tenne la rivocazione della giá data 
fcntcnza, proroga di tempo, viva 
per emendarfi, edil fuofangueda 
Criílo per foddisfarc a'fuoi debiti 
e per ultimo copiofa grazia per r i ! 
medio del paííato, e per approfit-
taríineU'avvenire, Conofci quefto? 
adtmque rifolviti in quedo punto 
d'eíferle molto divoto, amándola 
come Signora, onorandoía eome 
Madre di D i o , fupplicandoía come 
Regina del Cielo, appiicanaoti con 
cuttolo fpirito in férvida, recitan-
do ogni giorno óil fuo Rofario, ó 
pur r t l í í í z io , meditando i fuoi mi. 
íler] , rifvegliandoti ogni giorno 
piü nel fuo fervizio , imirandola 
principalmente nelle fue Vir tu; e 
lafcia a fuo contó i l premio della 
tuadivozione; che non mendique. 
fío Religiofo |'averai intempo op. 
portuno, epiutoílopiueccedeme, 
che meno, ingrandirá i tuoimeri-
t i , e feco ti vorrá corónate di glo-
ria in compagnia de' Santi per tufr 
t i i Secoíi . Amen. 
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Ogni cofa y che farai wdrizz^a a D*0) facendo-
glkm oferta y e dimandagliy che fia 
per fuá onore y e gloria. 
5. P R I M O . 
^ " V U e í t o Avviforconferma Pan-
• 1 tecedente, e gl ' a l t r i , che 
mL fnrrar>n a^ P^efenza di D i o , 
w e la perfezione dell' ope-
rare . Everamente queílo é i ! njodo 
piü facile, e piíi foave, che prati-
caíTero i Santi, per fare perfetta: 
mente le loro cofe, e manteneríl 
femprein prefenza diDio; per que-
ílo viene principalmente infegnato 
da'Santi Padri, e da tut t i i MaeÜri 
della Vita fpirkuale. I I noftro Bea-
to Padre Sant' Ignazio volle, che 
diqueíio ciprevaleffimonellaCóm-
pagnia, eche Jempres'aveííe ama-
no: lo ftampó nelle Coílituzioni, 
ordinandoci d'indrizzar tutte Tope-
razioni noftre a Gloria, ed onore 
di D i o , non pretendendo per eíTe 
altrointereíTe, che la fuá Iode;que-
ria fu l'impreía, che pofe per íua 
infegna, edellaqualeíolofi gloria-
va, e nella quale fempre Mava i 
uioi occhi, indrizzando tutte Tazio 
Tú tad majorem Deigloriam: Alia mag-
gior Gloria di Dio,conforme la Dot-
k o f , , ^jna dell' Appoíiolo San Paolo, 
Clie dice: Omm quodeumquefacitis in 
rerbot autmoperey omnia m nomine Do-
^ t jefa Chrifli facite 3 graüas agentes 
quanto late, o defíderate di fare, 
fatelo nel noíne di noílro Signore 
Gesü Criílo , e per eflb rendetene 
grazie al Padre, eaDio . Tre do-
cumenti contiene queíto Avviíb, i l 
primo d'indrizzar nel principio le 
nollre opere a D i o ; fecondo, che 
güele ofieriamo: i l terzo, chefor-
maliziamo la noftra intenzione,pro-
teftando di non volere in eíl'e, che 
la fuá Gloria, ed onore, né alcim 
alero interefíe per no i : queílo é a t ' 
to di perfettiffima Carita, e total-
mente oppoílo alia vanagloria, edi 
ciafchedun punto parleremo con 
br evita. 
Quanto al primo giá fníficiente-
men te s 'édettoavanti , quanto im-
porti dar principio buono alie noftre 
azioni, con indrizzarle nel noftro 
Cuore a D i o , edimandargll i l fuo 
fanto ajuto per accertare; che, fe 
ci manca, niente poffiamofare de-
gno del fuo fervizio, né di noftro 
profitto. Fra'falutevoli documenti 
datidaS. Agoílino a' fuoi Religiofi 
perapproíittarfi nella Vit^a fpiritua-
le, uno íu queílo: ^ omne opus, 
quodcímque inchoaveris faceré aprimo in* 
voca Deum, & gratias ei age > ¿f cum 
confumaveris illud Kfimtltíer fac, Sul 
cominciar diqualílvoglia twa opera 
alza in primo luogo i l tuo Cuore a 
D i o , 
Doce i S . 
1 
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fnpplicandolo a concederti 
pf. 140. 
ín cap. 1 
Exod. 
Dio , I i cioio 
grazia, cherieíca di fuofervizio, e 
terminata, che l'averai ringrazialo 
con infierne oíFerirgliela : que íb 
praricavaGrifto noftro Redentore, 
e Maeílro ; leggiamo di l u i , che 
fempre nel cominciare qualfivoglia 
fuá opera alzava gl'occhi, e i l Cuo-
real Padre, eringraziando glie l'ot 
feriva : e fe noliro Signore, non 
aven do neceífitá, ma foio perno-
ílra inílruzíone, cominciava le fue 
opere dall' Orazione per accertar-
le, maggiormeme l'abbiamo dafar 
n o i , che fe Dio non ci ajara ípezial-
mente, né meno, come dice San 
Paolo, fiamo capaci di diré Gesú. 
Comandava DionelCapitolo ter-
zodeH'Efodo, che i l fommo Sacer-
dote entrafle Ja martina, e la fera 
nel Templo per accendere , e raí-
íettarle lampadi, acció fempre ar 
defieronella preíenza del Signore, 
ma, che prima di metteríi a far 
queíl* azione, offeriíTe incenfo íb-
pral'Altare; Adolebit ¡nccnftm fuper 
eo: i l che norato dalVenerabile Be-
da , dice, che queíla oíferta d'incen-
fo prima,edopod'accenderele lam-
padi, era un' obbligazione ordina-
ta per noi, che prima, e dopo di 
qualfivoglia noílra operazione ci 
metteífimo in Orazione: eflendo 
molto ben noto , che nelía Sacra 
Scrittura J'Orazione viene efprefla 
neir incenfo, conforme aquello di 
David: Dirigatur , Domine , Oratio 
mea , ficut imenfwn tn [confpettu tuo ; 
Perció/oggiungeil Venerabilejoffe-
riamo a Dio la foavitá deirincenfo 
ogni mattina nel principiare qual 
che o pera, alzando ii noílro Cuore a 
Sua Divina Maeílá, fupplicandolo 
adaííiíterci, perché riefca di fuo fer-
vizio, e facdamo riíleííb Ja fera. 
go di renderslicne le do vute grazie 
e riconofcerla per opera venuta da 
lu i , che se degnato daífifterci. 
Queílo é veramente documento 
venutoci da Dio , ed é unatto, e 
uno (lar in modo molto eccellente 
nelia Divina prefenza, uriliífimo, e 
molto efficace per confeguir la per-
fezione, che come di giáse detto, 
coníiíle in operar bene tutto ció, 
ches'opera; ed oltre quello é un' 
arte molto íicura per trionfar fem-
pre de'noftri nemici; i quaíi come 
dice Origene , femina nojira cormm-
pum, quando [eminamuSy cioé, ["J* 
gunt contra nos s'avventano contrp 
di noi quando diamo principio a 
qualche buona operazione per con-
taminarla; nonsipreftoci determi. 
niamcadoperare per gloria di Dio, 
che íl Demonio alza bandiera, fa 
gente, efi mette in armiper impe-
dirla: prima, che partoriífe quella 
Donna deJr Apocaliífe, vide Gio* 
vanni, che Dracoftetitante mdierem^ 
qu<e erat paríturat ut am peperi¡[et% 
FH'mm ejusdevQraret: flava i I Diavo» 
lo Dragone Infernale con Ja bocea 
aperta per divorar i l di lei parto: e 
cosí fta fempre, checoncipiamoal-
cun defiderio di íar qualche opera 
fanta, Üudia d'impedirla con tutte 
le fue forze, e di levarla di mezzo 
prima, che nafca: Cosífappiamo, 
che Faraone ordinó che nafcendo Í 
figliuoli degl' Ifraeltti, tutti al pun-
to mederimosuccideífero, coftume 
ordinario di Satanaífo, che tutto 
s'induftria daffogare l'opere noítre 
mentre íiamo per partoriríealia lu-
ce i macóme Faraone perdona va al-
ie femmine, cosí fa il Demonio cpn 
quelle effemminate, e difetoie , 
che andiamo praticando , J^!6116 
vuole, chevadanoavanti,ecilpro. 
IX, í. 
quando terminata, fiamo in obbli-j na a fomentarle quanto piu P110, 
l Que-
Queílo appnnro fi legge nelle V i -
te de'San ti Padri feguitoinuno di 
quegH Abati molto Vecchio; li da-
va nel fuo Monaílero il fegnodell' 
Orazione, quando egíi fenti fuonar 
«na Tromba come quando tra gl ' 
eferciti íi dá ií fegno deicoo^batti-
mento: apri egíi la feneítra del la fuá 
¿ella per vcdere fe nel Cani po vera-
no eferciti, checombattelfero» ma 
vide un Demonio, i l qualedifl'e; 
cjuefto é i l noftro coftume : Voi 
íonate al 1'Orazione, e noialiabac-
taglia contro di v o i ; fe pero non 
vuoi provar i noílri alfalti ritorna-
ti ove í íavi , che altrimenti fperi-
menterai il furor dellenoftrearmi. 
I I Reíigiofo pero come buonfolda-
to di noftro Signore fprezzó , e fi 
fe burla delle fue minaccie, e co-
minció con piíi fervore, e con piü 
animo la fuá Orazione . Si eché 
manifeftamente tu vedi come é íli-
le antico del Demonio di cimentar-
Ikon tro le noílre operazioni, quan-
do appena fiamo per applicarvi la 
mano per diílruggerle , che non 
vadino a perfezione, come íi fuol 
fare Rile Piante quando germoglia-
no perché non ere fcano, ed alie fru-
g i , quando fono in erba , perché 
nonmatiirino: éneceífario perqué-
fio prevenire pregando, alíora che 
fiamo per partorirle , Sua Divina 
Maeílá, che ci aííiíla con la fuá gra-
zia , e ci diaforza di perfezionarie. 
Sopra quelle parole di Giobbe; 
Per quamviam fpürgmrlux: cioé per 
qual ftradafi diñbndela luce : dice 
j San Gregorio : C«?M Divina lux in 
'i9<:'n'mentes humanas fpargiíur, mox ah oc-
cuito adversario contra fulgentemmentem 
twarnenta fuccrefem : e vuol diré , 
^ere coía molto nota, che quando 
Wdio comincia a rifplendere in un 
Anima, e rillumina co'raggidella 
Avvifi $pir, PamJL 
Della S. M Tere (a di Ge su, 7 3 5 
C- 3?. 
fuá Divina luce , facendole cono-
fcere gringanni della vanitá del 
Mondo, ed infiamma ilfuoCuore 
con defiderj di fervirlo, appena fpic-
cano al di fuori quetti riverberi della 
fuá luce, che i l Demonio fe glop-
pone aguifa di denfiíTirna nube per 
impedirne gl'effetti ; eccita efala-
z,:oni di folte tentazioni, né lafeia 
pietra, che non muova, perché l 'A-
nima non feneprevalga, néfimet-
ra ad operare, prevalendofi del D i -
vino favore. Si verifica con quefto 
i l fentimento di San Paolo comuni-
ca to a Timoteo: Omms > qui volunt 
pie vivere in Cbriflo , perfecutionem pa* 
tientur . Quanti fi rifolvono di íer-
vire a D i o , fono fottopofti a íbf-
frir perfecuzioni, armandoíl contro 
effi SatanaíTo, quando appena co-
minciano ; fe gli dichiara inimico 
mortale , come per tali II tiene, 
mentre fi mettono dalla parte di 
Dio , e non vogliono piü operare, 
che per la fuá Gloria . Per queílo 
motivo la noítra Gloriofa Santa Te-
re fa avea certezza d'eíiere le fue 
Fondazioni aggradite da Dio,quan-
do eranomolte lecontraddizioni, e 
le guerre, che in efle pativa, non 
approvando per tali quelle, che le 
riufcivano fenza ollacoli , e le ter-
mina va in tutta Pace: queflo, dicea 
e fegno ajfai evidente i che in. ej[ereflerá 
•poco fervito mflro Signore, memreil De-
monio non le contrafla , ove Iddio molto 
j ' ha da glorificare, molto / affática per 
fr acornarlo. 
La conclufione percio di quedo 
punto fia, chequantopiu ilDemo-
nio s'arma contro noi oeirintra-
prendere alcuna buona opera, noi 
puré penfiamo al noftro riparoper 
raezzo dell* Orazione , ricorrendo 
a D i o , che fi degnid'aííjílerci, ac-
ció pofliamo terminarla con perfe-
Aaa ^i0" 
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zione, . 
pedirla, incoraggiamoci alloracon 
piu fpiri to, per portarla avanti, e 
ridurla a buon termine, né perderíi 
mai d'animo fin, che nonlavedia-
mo perfetta, ringraziandone aílora 
la Divina Bonta , e riconofcendo-
Be da lui i l favore; queílo é ilmo 
do di placeré tantopiúa Dio,quan^ 
to ne fenta piü difpiacereilDeniO" 
n io . 
Facendoghene ojferta. 
§. H . 
N On baila, che Popera fia bue-na , bifogna fa rla con buon a 
intenzione. San Gregorio fpiegan> 
do que! tefto del Deuteronomio: 
Julie , guod juflum eji , perjequeris, 
ut v ivas : cioé: opereraigiuftamen-
te , quello, che faraidigiufto, ac-
ció tu viva: dice cosil Jujlhrgoju 
flum exequi efl , ¿n ajJertíQne jujliñíC i 
pfimjujlhiam qu^rere: far henel' ope-
re buone, vuol diré, e far le con buo-
na intenzione , per fervire in eíTe 
D i o , offerendogliene di buon Guo 
re, e deíiderando che riefeano di fu o 
fervizio.Fare ingiuílamente le ope-
re, perséfteffe giuílé, a í t rononé, 
che un non farle con quella buon a 
intenzione, che Dio danoi vuole, 
ma per i l particolare intereífe , a-
vendo l'occhio al folo noftro van-
taggio, e propriaftima , fervendo-
ci d' eííe per Rete da pefeare le no 
ílre convenienze , e la noftra glo-
r ia , volendoledanoi Iddio folo per 
Ja fuá, e perché ineffev'abbiamo 
1'ufara del mérito per la Vita eter-
na: cosí lí torce nella noftra ftorta 
intenzione la mira di Dio , e fi per-
de nel digiuno, nella penitenza. 
C. 4. 
neila povertá , el 'orazione , e 
neiraltreoperefante, che üfauno, 
il mérito per n o i , e la Gloria per 
Dio. Ondeé , chedobbiamooffer* 
var molto quefío Avvifo: attende. 
re perció nel dar principio a qual 
fia di quefte opere, che finecímuo. 
ve , qual lia il noílro feopo, e che 
cofa pretendiamo: Dio piü dell'a» 
zione edema mira!'interna, piü \\ 
Cuore deiri lomo , che la mano, 
quandoil Cuore non fia retro, i'o-
pera; benebe fanta, non folo non é 
gradita da l u i , ma éabbom i nevóle 
ne'luoiocchi, e c'irrita contro il 
fuo giuíliíTimo idegno. 
Spiegando Ricardo di San Vitto-
re quelle parole de' Proverbj: Omni 
cuflodia ferva Cor tuum , quonlam ex 
ipfo Vita procedit : cioé: cuílodifei 
con ogni vigilanza ií tuo Cuore, 
perché in eíto confiíle la tua Vita: 
dice COSÍ: Qitod efl CorpurfineVita, 
hoc efl opta fine intentione bona. Senté Em! 
dunque, che fon morre quell'ope-
re, chenon vengonofattecon buo-
na intenzione: lia fanta, non che 
buona, Topera , che pretendiamo 
di fare, fe vi manca la retta inten-
zione , non é degna della Vita e-
terna, é un opera morta innnanzi 
a D io , e per confeguenzaabbomi-
nata da'fuoi occhi. Come dunque 
la Vita del!' Uomo procede dal cuo-
re, peril quale vive ogni parte del 
corpo mancando pero ií Cuore Tuo-
mo reíla un Cadavere, cosilaVita 
della buona intenzione, perla qua-
le tu tte Tazioni noftre vivono, viene 
dal noftro Cuore, fe il Cuore non e 
buono infetta I'intenzione noftra, 
quindi é , che non faremmo giam-
mai opera; chenon reíli intaccata 
da si malo Contagio; nelfifteíloat-
to di concepirla , l'avvelena, l ' 1 ^ : 
cide: come placera negroccln ai 
Dio $ 
hora. 
Delta J. M Tere 
^ « . I I . p j o , che diííe: 2« / teúgerit morticl 
¿a poíhetur? '> 
Olíante opere eroicne che ín gli 
occhi degrüomín i comparifcono dc-
gne d'ogni lode , e d'ogai ítiraa, 
fu quelli di Dio lí troveranno fracs-
de , e puzzolenti Cadaveri ? non a-
vendo avuto, chi opera, mira alia 
fofa gloria di D i o , ma alia propria , 
nel confpettodegrilomini paííaro-
noacclamate, ma non inquello di 
D i o ; gl'Uomini oíTervano la ma-
no , ma Dio guarda 11 Cu ore: Deas 
mtem¡ntuetur Cor; Homo enim v'uiet ea 
i.%tgc. quáparent: come Dio íleíTo diíTe a 
,6,17' Samuele ; e fatte fenza un buon 
Cuore, che di buono poííono ave-
re j che di vítale ? come Cadaveri 
laranno íepolte ncll'obblio , evo-
glia D i o , che nonio fian nell'Infer-
no. Vegliamo per tanto fu le no-
üre ; non íia mai, chetravagliando 
continuamente, íudandonegl'Uffi-
z j , che abbiamo, digiunando, vi-
gilando e facendo una Vita cosí Pe-
nitente, tu t to í ipe rda , per non a-
verloanimato da unaretta intenzio-
ne : Guardiamoci di non elle re in-
gannati dal noítro amor proprio , 
eífendo egli un maliardo traditore, 
che aíTadína, fenz'avvederfene; o-
gni azione per virtuofa, che íia j e 
quandoaltri la giudicarebbe di tutta 
perfezione, termina in fumo diva-
nita. Come latignola, dice S. Ber-
nardo, fenza far'alcun ítrepito gli 
rodé i l Cuore, le priva di Vita, e 
quando l* Uorno, dopo aver moito 
t.*avagliato ere de di trovarfi conun 
buon contante di meriti, reíla una 
Canna vuotafenza foílanza , edsn 
capace d'ogni frutto di Vita : Po 
ver'Uorno ! fcrivetegli fu la fronte 
quel breve, ma moho efpreífivoe-
Pigrafe, inviato per ordine di Dio 
«eii Apocalifli aquelPrelatodiSar-
'ja di Gesíí, 
dis : Nornen haber s qmd vivas , ¿? 
monuuí es. Le tue ázioni íiironoac-
clámate per vive, raaed eíleinte , 
e tu in eíie feimorto, nonoperaüe 
con buon Cuore, morirono prima 
dinafcere, e intemori i l tutto. 
Con fe rm ando quefta DottrinaS. 
Gregorio fente, che tale fiai' inten. 
zione in riguardoall'operare, come 
é la radice rifpetto le Piante: fon 
buon i i frutti delía Pian ta , fe la 
Pianta é buon a; ma non fará buo-
na la Pian ra , fe la radice é catti-
va, cosí, eífendo rintenzione ma-
la , non^ puó riufcire Topera buo» 
na , fará cattiva Topera, e TÜo-
mo, chelafa: quapwpíer, con c h i n - i n m o r a l , 
de , psmma cura vigilandtm efl , ne 
vel bonis operibus [erviens mens reproba 
intemione polluatur : per il che, dice 
queílo Santo Ponteíke , deve chi 
ferve a Dio , operando per fuá glo-
ria, applicarfida doveroin purificar 
la fuá intenzione, per non perderé 
tanto mérito, quandoTintenzione 
foífe intaccata da qualche umano 
rifpetto: Che afflizionefarebbeve-
dere una Pianta carica di belliífimi 
frutti , quanto giocondi alia viífa, 
tanto faporiti al guíto , che tocca 
da un vermetto aveíle a cacciarla 
in térra putrefatta in modo, che a 
piü non ferviflero, fe non per leta-
me, ó paleólo dePorci, fenza piíl 
a leu na, ó beííezza, óíapore? T i -
íleílb accaderebbe, pero con aflli-
zione maggiore, per eífere la mate-
ria di qualitá piü nobile , nelT A-
nima delTLlomo virtuofo, che eí-
fendo colmo di mol te OpereSante, 
limoíine, digiuni, orazioni, con-
versón i , e travagli fofíerti per amor 
di D io , poi tocco da un vermetto di 
vanitá , un picciolo defiderio di 
compiacimento proprio in eífere ap-
plaudito dalle Creature, col quale 
Aaa z fiítor-
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fi floree tinta qnella buona inten-' 
zione , e s' infracida , fi riduce a 
perderé íl t imo, onde d'oggetto pia-
cevole agí'Angioli » grato a D io , 
diviene un cefpuglio di fpine , un 
fracidnmedi puzzolente letamede-
tt í tato da tutto i l Cielo ? dunque 
fu accertato i'avvertimentodatoci 
da San Gregorio : uliamo puré o-
gní diligenza in regolar bene laño 
Sra intenzione, come fempre pra-
ticarono i Santi inten ti folo ad o-
perar fofamente per Dio . 
Del Santo Legislatore Mosé di-
ce la Sacra Scrittura : Non callga-
vh oculus ejí4s: che eífendo di cento 
vent'anni mai non fe gl ' infiacchi 
la villa ^ che fpiegato dall' Inter-
lineare , vuol d i r é , che mai non 
debilitó nelF intenzione , né mai 
s'appartó dalla dovuta rettitudi-
ne, áttendendo fempre nel fuo o-
perare al puro güilo di D i o : ed a 
propoíito puré di queíla veritá d i f 
fe i i Sacro Teí lo ; Cum kvaret Moy-
' fes mams , vincebat Iftad s fm autem 
paMum remifijfei , juperahat Ama-
he • Qyando orava ílando con le 
xnani álzate verfo il Cielo , era di 
tal'eííkacia la fuá orazione , che 
in vigor i va i l Popólo , e fuperava 
i nemici; pero in plegarle aíquan-
to verlo la térra , tutto che i'ora-
zione coníinuaífe con fiíkíTo fer-
vofe, e lagrime, non folo non vin-
cevano g r i í r ae l i t i , nía reílavano 
> i n t i : I'ora zione, ed oga'altra o 
pera buona, fe tutta non s'indriz-
za al Cielo, fe punto s'abbatteal-
ie cofe del ¡a térra , ci fnerviamo, 
non abbiamo piü fbrza , né valo-
re preflb D i o , Trionferannodinoi 
i noíln nemici: Tocchio, che non 
Ha ñífo alf eterno , s'accieca col 
temporale: alziamo puré con Mo-
se le mani a Dio , fiífiamo in iui 
fecondo. $.111, e lF . 
il n o ñ t o Cuore , in quefto modo 
la vittona tara noltrai e tutto an-
dera bene. 
E dmandagli * che fta per 
fuo onore 9 egloría. 
§. H L 
Che iníenzme dobbiamo avere mi mflro, 
operare , accib rkfca con 
perfeziove. 
Olti finí puó avere un'Ani-
ma nel ftio operare; lafcían-
do pero da parte i fíni non buonii 
de'quali gia s'é difeoríb, veniamo 
al 11 buoni : fi puó guidare dal de-
Oderio di que'beni cotanto eccel-
lenti promeíli da D i o , a chi di cuo-
re lo ferve, come alcutia volta fe-
cc David, quando difle; Inclmavi pf.nSi 
cor meum ad faciendas jujiificathms"a* 
tuas w (etermm propter retríhutionem: 
piegai i i mió Cuore alToíTervanza 
de'voftri Divini precetti fin che 
vivero , perché fo di doverne ave-
re una fopraccellente ricompenfa. 
Non é queílo un fine da fprezzar-
ü , benché non fia i l piúperfetto: 
per queílo puréoperaronoful prin-
cipio gl ' ¡íteífi Appoftoü prima 
d'eífere que i perfetti , che furo-
no, come teftiíica San Matteo, e 
eífi ílelfi lo difiero, e fi fpiegaro-
no con Cri í lo , dicendo: Ecce nos c lf 
rcl¡quimas omnia , ¡equati fmms u* 
quid crgo erit nohis? Signore, voi o-
ra védete , che di giá abbiamo ri-
nunziato ad ogni cofa , e íegu.i-
tiamo folo voi , ma, che precio 
n'averemo ? Dunque ancor eíii o-
peravano per la mercede; ^ 10 
queílo ci ho che diré , m entre ^ 
Crifto íleífo diífe: Dignus efl.°Pc' 
rítriHS 
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rams mwcede fuá : ch¡opera, é de 
eno della fuá mercede. 
Altro fine la puó muovere ad 
operar fempre bene , cioé per fot-
írarfi dalle pene eterne, daque'ca-
íl ighi , che fovraftano a chi opera 
male; né men quefto fi riprova, 
tinto che venga da un timore fer-
vile , perché con quefto molti co-
oiinciarono ad operar bene, efiar-
rolarono tra'fervi di D i o , cheter^ 
minarono poi Topera da gran San-
come fu un GuglielmoLorica-
San Dofiteo, ed altri . 
l í n altro é , quando s'intende 
d'operar bene per edificazione de' 
proírimi,acció fi guadagnino a Dio : 
operar per amor della Virtíi é un 
fine di qualitá piü nobile ; in que-
fto s'imita D i o , ed^  i íuoi Santi; 
pero, benché tutti íiano buoni , i i 
migliore , e piü perfecto di tutt i é 
queilo, che non riguarda altro fno-
ri della gloria, onore di Dio , fen-
za rimirare alcun'altro rifpetto fia 
umano, fia Divino , folo preten-
de, che noftro Signore fia lodato, 
e glorificato come nel Cielo , cosi 
nelia térra. 
Quefta intenzione fínalizata in 
quefto modo é perfettiftima, fi for-
maliza da un atto di perfettiííima 
carita, onde íupera ogn'altra Vir-
t u , come attefta San Paolo : Ma. 
jor amem borum eji charhas: Abbiate 
fopra tinto la carita nel pe ríe tro 
ainore di Dio , amándolo in modo 
cosí per sé fteíTo, che fe per amar-
lo ci do ve (Te condennarealí'Infer-
no , come infegna San Bonaven-
tura , fiamó tenut i , e rifoluti ad 
amarlo, ed a férvido. Quefto é i l 
piü fublime, e piii perfettogrado, 
al quale fi poífa giungere per cano-
nizare la noftra intenzione in que-
íta materia. Arrivó a .quefta eccel-
Avvifi Spir, Parte 1% 
lenza Sant'Agoftíno folito a diré, 
che s'egli fofle ftato Dio , avrebbs 
lafciato d* eflerlo , acció Dio foífe 
D i o . A quefta perfezione perven-
nero que'Santi, chemainonebbe-
ro altramira, che la gloria pura di 
D io , come íi difte diSant'Ignazío 
noftro Padre, e della gíoriofaSan-
ta Terefa: Chi opera per quefto fi-
ne , non puó paliare piu ol tre , e 
quefto é quello, al quale tutti dob-
biamo afpirare mediante la grazia 
di D i o , e perció la noftra Santa ci 
avvifa, che, nel cominciarequalíi-
voglia opera, lo fupplichiamo ari-
ceverla per onore, e gloria fuá; 
chi va con queft5intenzione ha ot-
tenuto un gran dono da D io , e lo 
concede a chi gli piace. 
I V . 
Chs fom rari cotefli eos} perfettl, che 
eperanoper la fola gloria , e 
onore di Dio, 
SOpra quelle Parole della Cánti-ca : Sexaginta fmt Regina i offo. 
ginta Concub'wcC , adokfceníularum non 
eji mmeruí: una eji Columba mea, per-
feóia mea: feífanta fono leRegine, 
ottanta leConcubine, leGiovinet-
te non han numero , una é la mía 
Golomba, e la Perfetta mía; fecon-
do Sant' ííidoí o Pcluíiota i l Di yin 
Spoíb defcriííe lediíFsrenze di queít 
Anime, che lo fervono, e vi sboz-
zoiGradi deib Perfezione, aqua* 
li ogn'una giunge operando per luí 
fecondo rAvvHo pre lente : mol te 
Anime fon quelle, che meritanoil 
nomediRegine, operando per Dio 
fu la fperanza del Regao: fu pe ra-
no quefte quelh, che iaperano per 
t i mor del caftigo, come le Concu-
bine; quelle pero, i che per i l Tem-
Aaa ? pO" 
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polare, come Giovinette nel cam-
minodella Virtü, eccedononelnu-
mero tutte fenza comparazione; ma 
clii s'aftatichi per Crifíofuo Dilec-
to con linceraintenzione di fenipli-
ce Colomba, e fenza fíele d'alcun 
mondano intereífe , tuttaapplicata 
per i l folo onor di l u i , e íua glo-
r ia , non ve n'é , che una inmil le , 
anzi una in un fecoloappena fi tro-
va . La Perfetta Garita , che non 
abbia mifchia, ó fcoria d' amor pro-
prio , amando folo Dio per D i o , 
tamo é piü preziofa , quantorarif-
íime volte fi cava dalle miniere del 
noílro Guore quefta gemma, che 
folo abbonda nel Cielo, e puré que-
lía vuole , che tutti abbiamo , e 
chec*induítriamodi farne moftra in 
tutte lenoftreazioni. 
AI medelimo propollto tira Ori-
gene quelle parole della Spofa, 
quando diífe al fuo Diietto : Trabe 
ms pofl te y in odorem curremus tinguen-
torum tuorum: Tirami dietro a te, 
e correremo dietro la fragranzade' 
tuoi Balfami : con la fottigliezza 
fuá folita nota egli, che ful princi-
pio la Spofa parla in fin gola re: tra-
he me ptijite: perché allora non par-
Ja, che d i lu í , e con lu i : pero muta 
i l numero di fingolare in plurale, 
quando mira i fuoi Balfami, ed Un-
^uenti odoroíi : curremus: si pochi 
fono , che rairino Dio folo, e che 
cerchino folo lu i , fenza ílorcer l'oc-
chio deirintenzione alie cofe crea-
te: fe pero verfa quelio Spofo Ce-
leíle i Tefori de'fuoiDivinibenefi-
z j , e fparge fragranza di fovrane 
confolazioni, molte alloralofegui 
rano rapite dali'intereífe di quelle 
fue fpirirnali dolcezze . Seguitar 
Criílo alia Croce , ove non v'éaí-
t ro, che patire, ahi! che pur trop-
po , ó niun íi rifolve , ó non piü 
cor roño : curremus: confeífo 7che 
queíti puré feguitano D i o , per^  
con molto amor proprio, e con non 
poca fcoria, per la quale la loro cari, 
ta, non é oro fopraffino: no, non che 
dobbiamo operar per lui in quefto 
modo, raaperluifolo, eperquel, 
che egl 'é , fenza mirar ad alcun'all 
tro intereífe, ó umano, ó pur'an-
che Divino ; fi deve pretendere ia 
fola fuá gloria, e i l folo fuo onore, 
e impiegarfi perqueílo talmente, 
che non ci refti forze, ó tempoper 
al tro. 
Dice San Bernardo eífer coílu-
me ordinario di Dio di non efau-
diré molte volte i fuoi fervi, quan-
do non fanno fupplicarlo, con de-
purarfi prima di chiedergligrazie, 
dalla feccia del loro amor proprio, 
avendo piü 1'occhio a'particolari 
loro rifpetti , che alia fuá gloria. 
Prova queíto conquelfattodiGia-
cobbe, quando lotró tiuta la not-
te, e non poté riportarne la benedi-
zione, che folo nello fpuntar dell' 
aurora ; perché egli non avea la fo« 
la mira di loteare, ma per quella lor-
ia voleva ancora la benedizione: 
Non dimntam te, niji henedlxeris 0 m 
fe non m i dai la tua benedizione, io 
non ti lafeieró; lo benediífe, e al-
lora lo lafció: non fecebene, dice 
i l Santo, ancorché TaveíTe benedet-
to ben mille volte, mai nondovea 
íafciarlo . La Spofa s i , che opero 
da favia , avendo faliío megliodi 
lui ad Un grado piü eccellente di pe^ 
fezione: ccrcava queíla 1'Amato, 
non la benedizione dell' Amato; a* 
vea locchio al fuo Diietto, 11011 
a'fuoi doni, e in trovarlo íi P^^ ' 
í\ó d'aver trovato quanto deiiae-
rava 
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í k t e fempreapparecchia 
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fava i l fuo Cnore : Temi mm , wc 
dmntam : io tengo Iu¡ , fon con-
tenta di íui> o^11 lafcierólui, che 
aitro non voglio, né d'altro mi cu-
ro. O queÜaé carita perfetta IQue-
ílo é il vero amore! queílo é un feria 
da vero Amante . Imita tu quefío 
fpirito si generofo, non t i curar 
d 'a í t ro , procura i l folo güilo di 
Dio , opera per la fola fuá gloria, 
e onore; vogíia, ó non voglia bene-
d i r t i , iludía folo di far tutto per 
fuo amore, e ch'egli folo fia ilBe-
nedetto, i l Lodato, i l Glorificato 
per fempre. 
Nel Salmo vent'otto David per-
fuade a tuttiqueíla medefima Doc-
trina, dicendo : Affene Domino glo~ 
riam, & honorem Se Date a Dio glo-
r ia , eonore, glorifícate a piíi pote-
re il fuo fanto nome; per hova opera: 
foggiunge S. Bafilio, induílriando-
vi ad operar' in modo, che fieno d' e-
difícazioneatutti, eneglorifichino 
Iddio, documento conforme alia 
Domina di Crido , quando difle: 
Ut videar.t opera ve ¡ir a bena , (& glo-
rificent Palrem veflrum , qui in Ccelis 
efl: chi dal íuo operareeíigge folo 
encomj per sé, é certo, che non o-
pera per Dio , ama folo sé ileíTo; 
ma chi opera da verofervodi Dio , 
li lafeia guidare dalla pura carita , 
non vil ole che il folo onore Divino, 
feguita le pe date di Criílo , che 
diífe: Egoglorifico Patremmeum: tin-
te le mié iatichefonoda meindriz-
zate, non per raia gloria , ma per 
la gloria del mío Padre. 
Epiloghiamo queüo Parágrafo 
con T inlegnamento lafeiatoci dal 
DottorS. Agoílino nel Capo duo-
décimo di San Luca ; contempla 
ivi quel documento dato daCrifio 
a íuoi Difcepoli : Vos eflote parati 
Wta qua hora mn putatis Films bomi-
ms vemet, 
t i per tender contó delle Voftreazio-
n i , perció dice il San to: Hoc efl ut 
hona , quee agitís , fimplici iníentione a-
gatis, E in Italiano vuol diré, che 
íacciate le volite opere in modo, 
che tutte fian fatte per fola mira di 
D i o , con una si fempliceintenzio-
ne, che niente miri altemporale: 
Teterno folodeve eífere V único feo-
po della voüra volontá; iá" fi deve 
indrizzare ogni voítro penfiere , 
queíla é la lucerna da portar fem-
pre in maño : Et lucerna ardentes in 
manihus vejiris : ut in operatione veflra 
folo Dei amore ardeatis . Tutto il vo« 
ftro zelo nonhad'avvampare, che 
d operare folo per Dio; facendovoi 
cos í , 1' ifteífo Dio vi pagherá con 
la medeíima moneta, e con giura-
mento lo protefta 1'ifteífo Crifto : 
Amen dico vohis, che quando verrá 
i l Giudice fupremo ad cífervarTo-
perato, e lo trovera di fuá foddis-
fazione , prtcmget fe , s'aggiufterá 
con la vollra volontá , eíTendovi 
voi aggiuftati alia fuá; voi I'ama-
fte operando folo per fuo riguardo, 
COSÍ tutto s'impiegherá acorrifpon-
dervi co'n ogni finezza d'amore, 
eífendo ílato glorificato da voi, non 
permetterá che abbiate minor glo-
ria , che la fuá . E perché lo fervi-
ile , egli puré pl-ocurerádiíervirvi; 
tratifiens minijlrúhit. élil : Bene-
detto fia un Dio si bnono , si gra-
to , che cosi paga i fuoi fervi; che 
fin nel fuo eterno Palagioufa tali fi-
ne zze , che fembrano íncredibilí 
agriileífi, che Ihanno da rice veré. 
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adeíTo ha ben cántaro i l Mona, 
o come é ítata fonora queüa vo" 5. V . . 
Confemap con efempj la concíuftone di 
ció che s'é dctto-, 
líeíla é laVir tü , cbevnoleda 
te Iddio, equeíloé il premio, 
che percffa t'offerifce; pondera ora 
t u , che cofa émegl io? i l premio, 
ó pur i l íervizio : per queíto non 
vuole che ticruci con piü fatíca, né, 
che t'induítri a far cofeíiraordina-
rie; non t i ricerca Vigilie, Orazio-
n i , Digiuni , e Difcipline oltre il 
tuoconíueto; qneli'iÜeíío , che le i 
íoíito a fare , dimanda da te , che 
Jo facci con perfezione, alzando i l 
Cuore dalla térra , e non preténde-
le altro, che la fuá gloria; facen do 
queílo guadagnerai la fu a, elatua, 
raddoppierá egl'il premio , fe tu 
raddopi i l valore ; quando poi in^ 
ciinaííi alia térra, e pretendeííi ac« 
quiílarne riputazione dagi' Uomi-
11 i , e í l ima . Tuna , e l'aJtra per-
cierai ; perderai la gloria preífo 
D i o , perche piü non lameriti, per-
derai la tua , mentre iii vece di r i-
portarne onore, n'averai infamia, 
e conínfione , come accadc a' fu-
perbi, a'quali Iddio fempre s'op. 
pone. 
Narra Cefarío unidor la, ía qua-
le gíi fu rifertadaun'Abare , e íuoi 
Mooaci, che ne furono teftimonj 
di viüa , e fu queíla . Jn un Con-
vento del fuo Ordine cantava un 
Mefjco, ma per fuá vanagloria, non 
per glorificar D i o , efacendomol-
t i sforzi di gola in un giorno fo-
lenne inciampó in uno con tanto 
fearbo, che tutti fichiufero Toree-
chie , per non fentirlo; fubitogii 
comparve i l Demoniovilibilmente 
buíibneggiando, e ridendo diíTe: O, 
o: 
ce! con che i l Pover'Uomo reft6 
COSÍ con fufo , e fpaven tato , che 
piangendo diífe la fuá Colpa in pre. 
fenza di t u t t i ; mutó poi modo di 
vivere, e la fuá intenzione neU'o. 
petare ; non pin ambi d'eífere lo. 
dato dagrilomini , pofe tutto il 
peniíere in glorificare Dio , per non 
vederíi in fimile confufione, cafti. 
go ordinario , che Dio fuol daré 
a'fuperbi e vanaglorioíí; come fa 
glorificar cbi lo glorifica , e lo di. 
moílra i l cafo regiíirato nella Vita 
di Sant'Jgnazio noftro Padre, che 
fegiü in queftomodo. Certa Don-
na paciva grave , e lunga infermi-
ta, e intefelegranmeraviglie, che 
Dio operava per ínterceífione fna, 
determinóprevalerfene jonde Tan. 
dava invocando per fuonome , an-
cor che ben non lo íapeva; non eífen-
doallora si ben conofeiuto, come 
adeífo, invece di diré Sant'ígnazio, 
diceva Sant'Ataña fio prégate per 
me . Sant'Atanafio Gloriofo im* 
petratemi da Dio la mia falute : 
perfeverando nelia fuá orazione 
fentiuna voce, chedalCielo ledif-
fe: San t ' í gnaz io , non Sant'Ata-
naíio, emendó fubitol'errore, in-
vocó Sant ' ígnazio, e neU'iííeíTo 
punto , che pronnnzio i l fuo^no-
me reíló miraeoíofamente affatto 
fana, onde per la grazia ricevut* 
gliene re fe mol te ¿razie. 
Dimando qui dagíi fpirituali» ene 
fi compiacciano, ponderarequelto 
cafo i come Dio mira airiiiíe.n" 
zione , e legge quello, cheabbia-
mo nel Cuore : e fecondo i noitrl 
defiderj nega , ó concede quanto 
fe gli dimanda: non baftano per 
lui le parole articolate con la ^ 
gna, perché, come egU á m ^ ' 
mué* 
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niueleneí teñodi fopracitato: Bo-
wovidetea 3 quce parení y Domimis au* 
tem intuetur Ccr . E ' rUomo , che 
s' appaga folo dell' cíterno, perché 
per Tinterno é totalmente cieco , 
ma Dio conoíce i l Cuore , benché 
non corrifponda ja lingna , ó la 
roano. Ta come debba portarfi con 
1' Üomo : vedeva perció cosi bene 
J'inrenzí'one di quefta Donna D i -
vota, cosi ben conofceva i ! fuode-
íiderio, e la fuá divozione preten-
den do confeguir la fuá falute per 
rinterceííióne diSant'Jgnazio, per-
ché dunque non gliela conceífe fin 
che non veniífe a pronunziare i l 
fuo nome ? che di piü vale preíío 
i l Signor Iddio i l nome di S. ígna-
zio , fopra i l nome di Sant'Atana-
lio ? niente per certo > ha l'irteífa 
Virtü cosi Tuno, come i'altro ; 
e piú queílo, chequelloeífendod'un 
Santo si celebre, ecotanto benemé-
rito della fuá Chiefa ; e poi non 
potea né Timo , né I'altro operar 
lenza iui : adunque qual'é iJ mo-
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* tivo che non le conceífe la grazia 
fe prima non pronunziava i l nome 
di Sant'lgnazio? Altro io non ne 
trovo, che d'averio voluto pagare 
con Tifteífa moneta , e far véde-
l e , che eglié fedele in mantener 
le fue promeífe .'Vivendo Sant'lgna-
zio non ebbealtra mira , comegiá 
difíi, in t íntele fue azioni che della 
gloria di D i o , e di glorificar i l fuo 
fanto nome in térra ; cosi Dio voíle 
glorificar'il fuo, lo voíle ingrandi-
re per farlo crefcere nella divozione 
de'Popoli , perció trattenne i l mi-
racolo fin che P inferma non lo pro-
feriífe , e fapeífe che in Virtü eme-
rito di Sant' Ignazio refíava fana, e 
cosi lo magnificaífe, e quanti n'in-
tendeíferó i l fatto cosi miracolofo 
ricorreífero da Iui ne' loro bifogni. 
Cosi paga Dio quelli, che loglori-
fícano : cerchiamo noi in tutte le 
noíire azioni la gloria Dio , che 
S. D. M . penferá allanoílra, efen-
za penfarci noi ci troveremoglorifi-
cad nel Cielo. 
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In tempo di malincoma 5 e turhazione non lafciar k 
buom opere y che far fokvi di penitenza , e dora-
zme 5 perche il Demonio procura d inquietarti, 
aceto le lafci y anzifanne pm del jolito , e vedm , 
quanto prefio refierai favorito da Dio. 
§. P R I M O . 
ACció non mancíii all'Anima akmia piar tanza da deííde-rare in si fplend ido Convi-
to di queíH Celefti Avviíi, tratta 
i n queílo Ja Gloriofa Santa Terefa 
ilhmiinata con la lucedelloSpirito 
Santo delíe tentazioni, e travagli, 
delle tribulazioni, e triílezze, e del-
le burrafdiejche ordinariamente fo-
glionopatirequelíi, che s'imbarca-
no in Compagina di Criíio, e metto-
no vela con luí , navigando inalto 
della perfezione: Gíi da per tanto, 
come fa il deliro , e fperimentato 
Piloto, íafutevoíí r icordi , e certe 
. re, e Maeftro, con_eírereFígIiuoIo 
Naturale di D i o , EredeLegittimo 
del Regno, non viíTe un folgionio 
in quelio Mondo fenza Croce, co-
me penferá vívete fenza Croce il í'er-
vo, edilDiícepoIo? Se eglifuper-
fegnitato , i l Difcepolo vorrá non 
erferlo ? Se i l Figliuolo Erede fi com-
pró i l Regnoa coílodi travagli, co-
me lo pretenderá di bando il fervo, 
e lo fchiavo, che per tanti titoli ne 
reíla defereditato . Crido portó la 
fuá Croce, tutt i dnnqueiabbiamo 
da portare. Senza queííaLivrea non 
farcino conofeiuti per fuoi fervi,non 
entre remo a parte del fuo Regno. 
Ed é pur cerro che non voole Ja-
notizie delle íecche , e ícogli., de' i feiar in arbitrio de' fuoi d'eleggerfi la 
Coríari , epericoli, che s incontra-1 fpezie del travaglio,eprenderíi queí 
noin qneftoViaggio, e infierne,coTJ folo, che vogliooo ; ben fi ufa con 
me debbano portarú per fado con 
profperitá, e fuperar ogifincontro. 
Si ha prirnieramente da perfuade-
re i l fervo di Dio di non poter ílare 
jo. c. i ? ín quefto Mondo fenza Croce, come 
Crlíf-o puré tnai non ne íletre fenza: 
noj, come praticó co'fuoi Martin, 
non perai i fe a loro 1' elezione del 
martirio, permife a'Tíranni il tor-
mén tari i peggio, che fapeífero, e 
cosí ufa va no con tro d'eíll ogni crii-
deltá: Dio non ha riguardo, che di 
non deve i l fervo prefumere d'eííer l arriecbire l'Anime noílre di mérito 
di m iglior coidizione del fuo Signo-
re, ne piü del Maeftro privilegiato 
i l Difcepolo. C r i í b noüro e Signo 
e le vuoíe perfet te; í ceglie ordinaria-
mente'per loro, non j l travaglio " i 
loropiíigenio, echepoteíleruiícir-
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glidi raeno diílurbo, bensiquelío, 
cheglihadaefler di piüproíitto, ed 
é quello, al quale d'ordinario s'ha 
piüripugnanza, e meno inclinazio-
ne. Talvolta permetteal Demonio, 
che ci affligga con fporcheimmagi-
nazioni, altra volta, che i noltri piü 
cari ci fi voltino contro, eci períe-
guitino ; ora ci aggravadigravi in-
Srmit^, per le quali ci troviamoin-
abili per profeguire tante opere buo-
ne, che facevamo; ora ci fa perde-
ré le íbílanze, l'onore, ed ogni emo-
lumento temporaíe; e quando vuol 
operare al trimenti ci toccanella fola 
?f'37' Anima con fcrupoli, ariditá , tri-
ftezze, e ce la ferifce con una fpa-
daa due tagli: fon varié, e fon mol-
te le tribulazioni, che noítro Signo» 
re manda a' fuoi, ma da tutte fa, 
che efcanocon vittona; non li lafcia 
mai fotto ií pefo, che ííafuperiore 
alie loro forze, anzi fempre ílende 
lapietofa fuá mano, e ajuta a por-
tarlo, cifollieva daíraggravio con 
accrefcerciagradila pazienza; faci-
lita la toíleranza con Telifirvite delle 
fueconfolazioni; nonmairaancano 
le fue pietofe invenzioni per tempe-
rar] noíhi afíanni, erenderci foave 
la noñra Crocei coíluma cosi con 
noi, come praticó con Sanfone, l'e-
fercitó cimentándolo con un arrab-
biato Leone , ma gli dié forze per 
abbatterlo, íudó , combatté , ma 
oali iíteíío cavó niele per fuo riítoro: 
Combattiamo puré da valorofi, íbp-
Poníamo daforti, miriamoinogni 
noltro cimento fempte a Dky , che 
«gli ce nccaverá con gloria, enoílro 
y00^ , fe per fuá gloria , e onore 
«aremoco^anti nei¡e ^wñz, 
Amanda Teodoreto, perché Dio 
ejercitaíTeAbramo con tanti trava-
°%eí;endo per altro fuosi grande, 
¿i tcdele Amico; lo cavófuori del-
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la fuá Patria, loal lontanódatut t i í 
fuoi Parenti, fenza mantenerlo nc 
menconfperanzadirivederli; lob-
bligó a vi veré da pellegrino fem-
are interre, e Cafe foraítiere, per-
feguitato da' Zingari, infldiatoda, 
Nemici , moleítato da' Domellici, 
e fe rendólo in ultimo con un col po si 
fiero, come fu comandargli , che 
glifacrificaíTe i l fuo Unigénito: e r i -
íponde : 7^? ignorantes doceret, quam 
jujia de caufa Patriarcham diligeret : 
Volle Dio con tutti coteftí si gran 
tentativi far comparire la fuá Sanri-
ta , e far conofcere al Mondo , che 
fe Tamava, l amavacon Ginftizia, 
eífendogli un Amico cosi fedele. 
Per queílo motivo , quando non 
ve ne foífero akri mol t i , noííroSi-
gnoreci manda travagíi, tribulazio-
ni nelGorpo,e neirAnima,non per-
ché fi fcordi di noi , come penfano 
alcuni, ma perché ci tiene come la 
pupilla de' fuoi occhi; non perché ci 
od i i , tnapercheci ama, cosí atteílo 
1'Angelo a Tobia , quando reÜó 
cieco; Qj4*** ^ cptus eras Deo3 neccf* 
fefwí, m tentaiioproharctte: Eífenclo 
tu accetto a Dio , fu neceífarioche li 
rnanifeíhíTe con queda prova: pra-
ticó queílo puré con Giobbe, erada 
lui cosi ben vifto, che fi gloríavadi 
averio per fuofervo; fece perció mo-
ftra della fuá pazienza per ingran-
dirlod'un immeníitádimeriti , e co-
ronarlo con piü magnificenza, né 
cosí íarebbe ora gloriofo e nel Cielo, 
enellaGhiefa, fe glifoíTeromanca-
tisi gran travagíi. Sedunque trava-
glia te, fe t i tenta con fcrupoli, per-
fecuzioni, umiliazioni, infirmitá, 
i l motivo é riíleífo, vuole mettere 
fulTeatrodel Mondo la tuafortez-
za, e tenderla fpettacolodegl'An-
gioli , edegl ' t íomini; aqueíti l iadi 
efempioj aquelli d'ammirazione; e 
a ni uno 
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a n 1*1  no paja ílrano quando t i mette 
ra ful Capo una Corona di Pietre 
preziote nel íuoRegno : ora come 
Oro fino t i pro va nel crociuolo a fuo-
co ardencecon diverfe tribulazioni 
iin che perdí tima la fcoriadelle tne 
fragilitá, perché purgato » e fplen-
dente pofli far comparfa tragli An-
g i o l i , e luoi Santi avanti del íuo 
Trono. 
Dimanda purea queirAnime glo-
rlofe, che colafsü godono con Dio , 
cheftrada fecero mai, edi qual fea-
la íi fervirono per confegnire una 
gloria cosí tublime, come anche lo 
«.'M/*7' dimandóGiovanni: Qui[ i imh^ & 
mdevenerunt ? L i vide veíliti a gala 
da Triorifatori con palme vittoriofe 
alia mano, né potea cap i re da che íi 
foífe originata Maeílá si grande, e 
pompa si nobile? ma come egíi, feiv 
tirairifpondertidi lá fu: Hi¡wnqm 
venerunt detrihulatiom magna) lave-
rmt ¡hlas fuas, & dealhavermt eas tn 
fangwne Agni. Queíli fono quelli , 
che venneronondaguüi , non dagli 
onori , né dalle comoditá , né da 
poftid'onore, ma da gran di tribula-
zioni, e travagli, tut t i s'attuííaro-
no nelíangue deH'AgneJlo, fenza 
rimanervi parte ove non campeg-
giaflelamorte , e laPaíTionediCri^ 
í to: Tut t i paífarono per queílo mar 
roíío, tutti fu roño crocefiífi con Cri-
i i o , népurunogiunfe qui peraltra 
toda; dallaCroce, e per laCroce 
tutt i paífarono quanti giunfero , e 
tutti han da paflare quanti preten-
dono í'entrata in queílo Regno . 
Non c dovere, che ricufi perció di 
patire perCriílo, fe pretendí regna-
re con Cr i í lo , caricati della fuá 
Croce , fe brami godere della fuá 
compagnia; fappi di certo cheque-
lia é r única via, né altra fe ne da 
fuor di quefta a che porti al Cielo: 
Avvtfo Sejfantejlmoterzo. ff. I 
'e bifol ia puré confeflarlo, chefpn 
ibid. 
za Croci, e tribulazioniéfuperflua 
ogni noltra induftria , ó fiaípreten-
üone : ogni volta , che íi ricufino 
falliamo la lirada, ovvero ci prote-
ítiamo di non volerci incamminare 
per i ! Cielo , e lafeiando la Croce 
lafeiamq Dio ; t i fia cara la tribuía-
zione, fe brami un eterno ripofo, 
rifolviti di patire, che la con (ola. 
zione fará eterna, non t i lontanar 
dalla Croce, fe non vuoi reftar vinto 
nella tentazione ; nella fcuola di 
Criílo non íi da laurea a chi non beu 
apprefe quefta Dottriña: quefta fu 
la prima, ed ultima lezione, che fe-
ce, erinfegñóprimainpratica, che 
in difebrfo: Oportm Chrijlum -pati' + 
ecco la Orática: Qui vult venire poji 
me ahneget [emetipfum , (¿f tollat Cnu 
cem [uam , ¿? fegn.itur me : ecco i l 
difeorfo : Tribulazioni, travagli, Mat 
Croce , patimenti : tollat Crucem n. 14 
fuam ; dice, che ogn'un prenda la 
fuá Croce, perché niunoha da vi-
vere né puó ítar fenza Croce, non 
v' é dunque bifogno per averia pren-
derla in preítiro dai vicino, ogni 
uno la porra, el'ha da portare: la 
Croce é la fpada della noílra mili-
zia, la Cocolía della noílra R eligió-
ne , e la livrea , che da Grillo a 
chiunque s' armóla nel fu o fervi-
zio. 
A queílo propoííto fenti le parole 
del Savio, e fenti come fe non par-
íaííe che per te folo : F?7/ , accedens^ 
ad fervitmem De i s ¡i a m timore , & 
prepara Ammam tuam ad tcntath' 
nem , ¿f in doleré fujline , ¿f qtáA 
tibi appUcitumfuerit} accipe. Figlino-
lo, t i dice, ch'entri nella Gafa di 
Dio dedícandoti ai fuo fervizio , 
ti do per primo avvifo, che vi ir i i 
con rifpetto, e t i mantenghinel fuo 
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|^ tentazione, cite non t i puó man-
care 3 íbpporca con fortezza i do-
lor i , chepatirai; beviquei Cálice, 
che t i íará dato in tua porzione, co-
HK fe lo riceveíli dalia mano deíl 
iíteffoDio, che tale te Tordino per 
eíercitarlatua pazienza;s'entíi con 
mieliariíbluzione niim travaglio t i 
fará improviíb, né t i fembrera co-
fa nnova : tutto avendo previlto , 
niente ti iarádiíficüe. 
Patendocerta Religíofa, eSanta 
ten taz ion i importune con tro laCa-
¿lita , dimandó con ogn'ittanza a 
íioftro Signóte, che fi degnaífe libe-
rarla da c m Á o travaglio. Le lagri-
me fue íurono si abbondanti, e si 
continué, e le fue preghiere si fer-
vorofe , che Jddío le mandó daí 
Cielo un Angelo, che la fanaíTe da 
queíl'infermitá: le diífe 1'Angelo, 
che fe bramava eífere libera da quel-
latentazione ripeteíTe quel verfetto 
di David : Conpge t'more tm Qarnes 
meas: mió Signore trafiggete i l mió 
Corpo con forte ílrale del voílro 
fanto timore . Lo diífeella, efubi-
toreíló libera: nía fubito fu com-
batí uta da un'altra piü moleíla ten-
tazione, chefu dibeftemmia, eco-
mincióa dubitare de'miíterj dino-
ílraFede, cofa, chelatenevaolrre 
modo inquieta , e fommamente 
afflitta, fenza trovaralcun rimedio 
per fuo follievo. Rivoltoffi a D i o , 
lo pregó, elofupplicóconmolte la-
grime che fi degnaífe compatirla, 
lopportando per amor fuo un íi gran 
travaglio, temendo molto di tro-
varíi in gran pericolo di perderíi , 
Comparvegli V Angelo ancor queíla 
volta , e le diífe: Penfi foríe di vi-
«^Yenzaalcuna tentazione in que-
»o Mondo? t i d i c o , che fareíli 
?0]f,0 i«gannata ; fin che viví in 
che non ne puoi ílar fenza, poiché 
niuno puó fíar fenza qualche Croce, 
comeniuno puó navigar fenza navi-
glio: Per tanto di queíle due, che 
giáhai provato, eleggiri qual vuoi« 
fenza ó runa, ó l'altia tu non puoi 
tíare ; prendi dunque quelía , che 
ílimi piü tolierabile per te. In fen-
tirqueílo s'umilíó, e raífegnandoíi 
nellavolontadi D i o , per non padre 
fuggeílioni contra Sua Divina Mae-
ílá , íí determinó di fopportare la 
prima; queüa era cofa piíi da Dia-
volo , che d a l í o m o , inquellanon 
avea da combatiere , che contro 
la propria fenfualitá; perfeveró in 
tal battaglia finché voló al Cielo , 
per ricevere la Corona della fuá 
vittoria. 
Da queíío puoiconofeere, come 
niuno puó fuggire occafioni di pa-
tire , e perció , che bifogna rifol-
verfi di combattere valorofamente 
nelle tentazioni contro i l Demonio; 
quetto altro non pretende , che r i -
tirarti dalla buona (Irada, acció 
nonarrivi alia térra di Promiífione: 
vediamo ora brevemente come s'ha 
da vincere. 
TSLon lafciarmal k buoneope' 
re, chefo/evifare d' Ora-
syonet e Vemten%a. 
£ í i . 
Che V Oravone , e la Penltenza fon 
I*armi proprie della nojira MiUziat 
la Medicina, la Vita, ilfoilk' 
vo ddf Anima. 
1 Nvoca me in die tribulatioms , e- HM.MÍ ruam te , honorijicahis me . 
Chiamami nel tempo della tribu-
suelta Vita mor tale, fappidicerto, lazione , ed io t i libereró , dice 
1 D i o , 
Avvifo Sejfantefmoterzo. ff* I I 
D i o , e tu m'onorificherai: é cosí 
fina la Pie ta, eMifericordiadino-
üroSignóte verfodinoi, che íi chla-
ma onorato con le noílre victorie 3 
e tiene perproprie le noílre glorie; 
mol te volte ci manda travagli. e 
tribulazioni, per eccitarci, e per 
ravvivar la noftra tiepidezza, e ci 
troviamo in neceííitá di chiamarlo, 
e di íupplicarlo , per moítrarci i l 
moho , che ci ama. 
Per quefto diííe San Giacomo; 
Trífíatur ahqms Vcfirum ? ora: dob-
biamo ftar in tempo di triftezza 
cosi Ion tan i da lafciar rOrazione, 
che anzi allora é il tempo d'eferci-
tarla: Dobbiamo allora alzar mag-
giormente la vocea! Cielo, avvici-
narli piü a Criíto come fecero gli 
Appoftoli íbrpreíi dalla tempefta , 
rappreíentar il noftro ni ale, conferi-
ré con luí i noftri travagli, e cosí 
trovera! la calma , t i íi renderá i l 
mare tranquillo, t i ritornerá lalle-
grezza nel Cuore , come appunto 
legui agí* Appoftoli. 
Cosis5 ha da fare in tutte le tribu-
lazioni, fe vogliamo trovar quiete, 
e ufcirne vittorioíi; TOrazione, la 
Penitcnza , e la Mortificazione 
deiruna , e delFaítra compagna , 
come I ' Anima del Corpo fono i ' 
armi del Criíliano, come dice San 
Paolo. 
Dice puré San Bafilio, che riftef 
fo Crifto noftro Signore c'infegnó 
come ci dobbiamo portar nelia tri-
pa 1 mente egli ne foílenne , benché 
tutta la Vita fuá foífe una con t i , 
nuata teííltura di fpine, ed un Cá-
lice di continúate amarezze; Fula 
prima nel Defertro, ove futentato 
dal Demonio , e la feconda ndla 
fuá dolorofiílima Paíuone , nel la 
quale i'Inferno tutto , Demonj, 
e líomini cattivicongiurarónocon-
tro di l u i ; in ambedue queílbcca* 
fioni íl premuní con r Orazione , 
aggiungendo nella prima i l digiuno 
di quaranta giorni, per infegnarci, 
dice il Santo, conrefetnpioquello, 
che poi predico a'íuoi íeguaci, che 
queíla forte di Demonj^lon íi vin-
ce folo, che col digiuno, ecoll'O. 
razione. 
Ma fe foífi malínconico, fe ti tro-
vi inmezzoalle tentazioni, fefetidi 
pcnfierit'aífalgonolamente, fehai 
chi t i perfeguita, e dice falío tefti-
monio contro di t e , fe la fatica 
t' opprime, ó lia con colpa, ó fenza 
colpa , e peníi trovar rimedio con 
cercar converfazioni d'amici, di-
vertí rti con eííi, íblazzando, ó gino-
cando per r i paro , e sfogo dell'a-
nimo travagliato , fei in erróte , 
maggiormente l'accrefceraicon pe-
ncólo di non piu abilitarti a vin-
cerle: dará i in queílo modo l'armi 
in mano del tuo nemico, perché piu 
tiprevaglia, edífobblighi íddio ad 
aííiílerti , cosí re ir i folo, fenza'ai-
cuna corrí fpon de nza con noílroSi-
neceífariamente per il tuo v i Kiwuvuixuyj F U I i a i u c i i a t n - gnore , neceíianamente per n tu" 
í tezza, e nelle perfecnzioni, e in malo governo trionferá di te . La 
tempo d ogm aura tnbulazione, ó1 
ci venga dagl5 l íomini , ó per maíi-
gnirá folita del Demonio, ó puré 
ordinatadalui per efercizio noilro. 
e maggicr noítra Corona , col folo 
fnoeíempio, acció ci portaffimoin 
eífe nel modo medefimo, col quale 
egli fi portó in tutte . Dae princi-
primafola calcara, che facci, fara 
ruhima tua rovina: fei in errore , 
io t i parlo chiaro , e a tempo ti 
metto in queft'Avvifo: Crifto non 
camminó per queíla ítrada, ne fi fer; 
vi di queíVarmi per triotifar deji 
inimico ; ma íi ritiro , fi raccolie 
in Orazione, in Pcnitenza, in digm* 
no: 
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col diginno 
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no*, in queíto modoCriílo trionfó, 
e trionfarono i fuoi Santi ; fe non 
pratichi queíia lirada, akra non ve 
n' é , faraí vinto. 
Affligendo i l Demonio importu-
namente Santa Caterina da Siena 
con laide fuggeüioni, ed IníernaSi 
triílezze, adoperando l artilue tut-
te per atterrar ladilci iníuperabile 
coílanza, ella ricoríe airOrazione 
fupplicando tioílro Signore, die le 
defle i l fuo Divioaajoto per refuíere 
in ú forte tenzons , né vi laíciaüe 
del fuo fpiriro m battaglia sjfiera. 
Fu udita da Sua Divina Maeítá , ed 
apparendole Cr iüo noílro Redento-
re le dííTe: FigUa ogm volta * che 
V mímico ti dará ¡¡mili aftilticcrri al fi-
emo , entro le mié piaghe ; a tal fifi*, k 
lafeiai apene, i v i prega, grida 3 che lo 
t1 ajuterb 3 e infierne imita me vella mia 
Paífwne , feguitale mié pe date; Ricor. 
datii ch'io lafeiai il dolce per V amaro , 
V onorevole , per il contentibile i le como, 
ditá per la Croce , in que fio modo mn 
foh vhcerai, ma proverai in ogni tribu-
lazione gran confono. Prefe la Santa 
da dovero quefta lezione degna d'un 
tal Maeñro: né di poi ebbepiíi gü-
ilo alcunone lie cofe di quefta Vita , 
lo cercó fuor di Dio ; ílavafem-
pre con lui neU'Orazione , e deli-
ziavafi contemplando la fuá Santiífi-
ma Paífione, dalle di cu i piaglie 
fucchiava ruícelli di latte , e di 
melé. 
Qyeíla lezione data da Criflo a 
quella fuá ferva é un documento 
ancora per noi; efercitiamoci in eífa 
cómela praticó la Santa di Siena ; 
ci abbaterá i l Demonio , né ci 
mancheranno confolazioni ne' noílri 
travagli . Udite come parla bene 
Aertulliano: Eadem operat'me fpiri. 
'{XuJ ykws tducitur , qua fanühs m 
dmw , ifteíro tempo > che 
L . í . aá 
e Orazíone fcaccía-
mo, come infegnó Criílo , da noi 
lo fpirito cattivo , introduciamo 
nelí 'Anima i l buono ; con 1' ifteíTa 
Orazíone, ePenitenza, quellofug-
ge, e queflo entra , ed entrando , 
entranocon lui tut t i iguíl i , ealian-
te confolazioni puó defiderare un' 
Anime, anzi piú aííai di quello, 
che faprebbe dimandare: trafeuran-
do quefta Doctrina di Crifto, ci tro-
ver em o ¡r.ogn i aífanno. 
Parlando San Girolamo di quell' 
infigne Vittoria, che Mosé, eGio-Esod.c.17 
fué riportarono dagrAmaleciti o-
rsndo uno , e combattendo Tai-
t ro , dice cosí : Adverjm Amakch 
Oratione Moyfes , ¿? totius PopuU^... 
ufque- ad vejperam je junio dimicatum 
cji . Fu Vittoria ottenuta a forza 
d'Orazione, edeldigiuno. Bifogna 
pero oífervare una cofa , chemol-
to pondera Sant'Ambrosio , ed é t. j 
quello appunto , che fi toecó di 0^*1 
fopra . Orava Mosé con le brac-
ciaálzate al Cielo, fin qui , díceil 
Santo Dottorc con I ' ifteífa Sacra 
Scrittura , che i l Popólo vinceva , 
ma abbaífandole , i l Popólo anco-
ra s'infiacchiva, ereftavadi fotto, 
perció aífegnarono due Uomini * 
che gjiele foíleneííero in alto , e 
reítaue in queílo modo la Vittoria 
aíficurata per grífraeliti . Voglia-
mo noi reílar vincitori , efclama 
Ambrogio, da tuttí inoftri inimici 
inviííbili ? Criílo é i l noílro Divino 
Mosé, che prega con le maní Itefe 
in Croce per no i , accompagniamo-
ci feco , foílentíamo ancor noi le 
fue braccia , acció non le abbaífi , 
vedendoci noi fpeníierati di l u i , e 
v'aíricuro d'una piü fegnalata Vit-
toria fopra quella , cherlportó Gio-
fué per l'Orazione di Moisé : Con 
Criílo abbiamo da pregare , con 
Criílo 
f$ó Awtfo SeJfantefmoteTto. ff. t l 
Criílo dobbiamo digiimare , con negligentare lafciando tinto il ca, 
rico a Dio . Egli combattera con Crido mortifichiamoci nel Corpo, 
e con Criílo crocifiggiaino tut t i i 
noítri appetiti. Gran prefunzionc 
farebbe la noftra , che íkíie Crilto 
orando, e patendoper nos, e com: 
battendo per diftenderci da1 noun 
nemici in guerra cosí ottinata, e , 
che noi ce ne ñeffimo tripudiando 
fenza combatiere , íenza orare, e 
fenza voler patire per lui unamini-
ma mortificazione; ma dirómeglio, 
per noi, eflendo noftrotutto Pinte-
reííe di quefta guerra : Combaítia-
nio puré per Crirto, e con Criílo , 
fe vogliamo trionfare, e regnare con 
Crifto. 
Griíleííi GentiJí, benché Genti-
l i , conobbero queíla ve rita , e 
rinfegnarono fotto quefta figura: 
Dovendo ufcire un di loro in batta-
gíia contro del íuo inimico , con-
fuí tó la Dea Minerva, per intendere 
dal fuo Oracoio , fe l'eílto per lui 
farebbe felice; riípofedisi, perché 
ella non gil mancherebbe della fuá 
aífiftenza; fi cimentó confidato del-
la parola , né íi curó armaríí , co-
me ricbiedeva T occafione 3 neila 
qnale ufando menoattenzione, co-
me íicuro della Vittoria, reító fe-
rico malamente dal fuo contrario ; 
iamentavafi della Dea, che l'avef-
feingannato , egridando efe lamo : 
A pací 
Ubieji Dcorum Fidesl ó Deiimmor-
usb. 'tft- ta l i , e cosí mantenete la vofíra pa« 
rola? Una vece firifentünriípoüa 
degliDei., che diííe: Cwn Mmerva 
manum admove ; Di't cnim cenantes 
adjuvant. Combatter bifognava con 
Minerva, fe brama vi Vittoria: Gli 
Dei ajntano que 11 i , che s' ajuta-
no, e combattono con chi combat-
te: Con quefía favola ecco fpiegata 
la noüra veritá. Dio ajota fempre 
grUomini j non per quelto fideve 
e. fent.. 
noi, e per noi, fe faremo noi il no. 
ftro dovere , íacendo quanto per 
parte noftra poífiamo. Dio t ' affi. 
ílerá in quella l i te , non perquefto 
devi rralafciareloperebuoned'Ora-
zione, e Penitenza, che talneceíli-
ta richiede, snzi arma t i piü del 
folito, moltíplicandoíe, e infervo-
randoti maggiormente nel fuo fer-
vizio ; lia fempre armato con T 
Orazione, e per riportare dal tuo 
nemico piü glorióla la Vittoria , 
mortifica te íleífo ; perché Iddio 
ajuta chi s'ajuta , ed abbandona i 
trafeurati. 
Se quella fu veritá fotto cortec-
cia di favola , veritá manifefta e 
quella, che f legge nel le Vite de In. 
Padri . Un Santo Vecchio ebbe 
luce per conofeere letentazioni, e 
le battaglie interiori de' Monaci . 
Vide, che alcuni d'efli, cimentati 
da SatanaíTo, fi proftravano in Ora-
zione, e s'umiliavano, fpargendo 
niolte lagrime innanzi a Dio ; i 
Demonj allora, dandoíi pervinti, 
cede vano i l Campo , e fuggivano 
con gran loro confuílone; gl'Angio-
l i allora acclamando i l viva al vio-
citore fe l i avvicinavano, ufando!i 
molte dimoílrazioni d' aífetto , e 
rallegravanfi del fuo valore. Vide 
altr i , chetiepidi, enegligentiapri-
vanolatrincera del Cuor loro fpen-
fíerato alia diícrezione dell'inimi; 
co, fra'quali uno n'oííervó, acm 
i Demonj mettevano innanzi gn 
occhi molte rapprefentazioni dilo-
nefte, ed egíi curioíamenteoíferva-
vale, gl'iníniici n'afpettavano íen-
za piu la refa, ma gi'Angioli s 
Higgevano di tanta trafeuragg»^» 
quelli davano inrifate, equeíliiía-
vano come piangenti ; 1' AnSei0 
Cu-
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Cw^oác fpezialmente l'efortava a 
metteríí in Orazione, c che firac-
comandaíTe a Dio ; ma , perché 
fempre piü ítavaneghíttoío in pen-
cólo si evidente , l'abbandono. i l 
Santo Vecchio allora lo tiro da 
parte, e gli difle quantogl era pal-
fato, e lo conOgíió a metierli íubj-
to in Orazione, per fuggireda lac-
ci de'Demonj; avvilo 1 líteílo a te, 
pregandoti , che in ientirti aflali. 
to da Satanaíío, e in quelle ítret. 
tezze, nelle quali li trovó queíto 
Monaco , con un occhio miri gl ' 
Angioíi s con l 'al tré i Demonj , 
queíli tutt'intenti alia tua rovina, 
quelli per tua difeía, e di la fu tutto 
¡1 Cielo attento per védeme i l íuc-
ceíío, che fojo dipende dalla tua 
riíoluzione ; mira , che triílezza 
cagionerai a tutto il Cielo, fe per tua 
infingardagginereílaíTi vinto, e che 
aliegrezza vincendo : come arro-
ganti li gonfieranno della tua co-
dardia i Diavoli, fe t'abbattono 
751 
Ver che ¡l Demonio procura in-
quietarti accw le lajei. 
S. I I I . 
QUeíla é fentenza di San Grego-rio , che conobbe per efpe-
rienza quefta veritá , dicendo : 
Cum dí'iori Vita pro fie mus , maVu 
gni fpiriíMf , qui ¡empef hene agenti. 
bus invidem , noh'ts infefliores fimt fc 
Determinandoci noi d'alzar i l vo-
ló ad una Vita piü perfetta , fu-
bito gli fpiriti maligni , che fem-
pre s'oppongono al noítro profit-
to , s'armano con piü forza, per 
fraftornarci V intento , ed obbli-
garci a ritornare indietro : bifo-
gna dimque üar fu l'avvifo , per 
non tralafciar con vergogna quel-
lo , che abbiamo intraprefo con 
generolitá; animiamoci puré da 
fervi fedeli, eprofeguianso ilcam-
e come fvergognati t i lafcíeranno'mino della perfezione giá comin-
I3h\ ÍUPFÍ 
nella tua Vittoria, fe trionfi: trion 
fando non men premio averai d'Li-
ria Gloria eterna . Su , rifvegliati 
dimque, prendi l 'armi, combatti 
da val oro ib, ora, grida, digiuna, 
travaglia , mortifica ti , fa Peni-
tenza, períevera in quefti fanti efer-
cizj; fuggirálatriítrezza, fidiíTipe" 
ramio le tenebre, rifplenderá nelf 
intimo dcltuo Cuore la luce di D i o , 
e Dio refiera glorifícalo , e tu al-
legro. Maggior fará la tua Gloria, 
quanto fu piü oílinata la guerra , e 
ne riporterai piü nobile la palma , 
quanto ti vedeíti in piü pericolofo 
r. cimento, come dice San Gregorio : 
" lamo em copiofior Gloria y quanto irro-
gata f uerwt prcelia duriora . 
Avvifi Spir. P a r t J L 
ciato-
Aggiunge i l Santo Pon te fice , 
che quanto piu in fervir Dio la 
facciamo da foldati valoroíí , ci 
vengono contro gl'inimici piü for-
ti , efeono dall'Inferno per farci 
guerra i Diavoli piü, perveríi ; 
quello poi , che é piü , non ven-
gono mai foli , moho gl'importa 
queílo negozio , non íi fidano d'u-
no , ó due , btüché ira loro lla-
no i piü oílinati ; n ' efee contro 
ogni Religiofo un efercito , ed é 
evidente i l motivo ; come da! Re-
ligiofo temono piü rovina per lo-
ro , cosi , fe rabbattono, ne fpe-
rano maggior utile. 
QiieÜa é Ja ragione , che mol tí 
fono piü teruati in Religione, che 
non lo erano nel fecolo, e nel co-
Bbb min-
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mínciare ad efercitaríí nella V i r t u , 
fentono maggior contraüo , che 
quando íi davano a' paíTatempi, e 
a* vizj . lldiamola da San Pietro 
Griíblogo : N-0* ohfidet momos : 
dice queílo Santo, frd 'mpugnat vi-
vos: rinimiconotlro non fa guerra 
a' mort i , la vuok contro i v ivi : íl 
Demonio fta in pace co* Peccato-
r i , perché fon giá fnoi, volta rar-
tni contro de'Giufti , e de' Santi, 
perché queftí fonoquelli, che Ii re-
M o n o : fleché chiunque íi determi-
na d'arruolarü fottolo ílendardoeli 
Crillo , neceífariamente íi dichiara 
contro i l Demonio, che da quel fu-
per bo , ch'egli é, viene ad aífalir-
ci nelle noftre trincee; pretende met-
terci alie í l re t te , piantandoci con-
tro quante batterieeglipuó, perché 
ó rinunciamo la fpada, ó cediamo 
i l Campo . Pero i l fervo fedele pri-
ma ha da perderé la Vita , che l'ar-
xni , e pria di lafeiar d'efercitar la 
fuafede s'efponerá ad ogni batta-
glia , combattendo vigoroíamente 
conl'armi fue proprie d'Orazioni, 
Mortificazioni, ePenitenze, e al-
lora fi térra per piü felice, quando 
querte battaglie laranno piíi conti-
nué , ben ficuro, che non cedendo 
egü per fuá parte, da Dioglí verrá 
ogni foccorfo , e fe mancaífero i 
cimenti, mancherebbe a sé la glo-
ria di buon guerriero , avendoci a 
queílo efortato i l noftro Divino Ca-
pí rano, d icen do : Bjiote fortes inbeU 
lo, opúgnate cumantiguo jerpente. 
Nelle Vite de'Padri delí 'Eremo 
abbiamo , che dimandó certo Mo-
naco Giovane, e non de' piu fervo 
roíi(ad un VecchioDitemi PadreJqml 
gmdicate il motiuo 3 che mnfentoio que' 
contrajii i e tentazioni delle quali tanto 
f i dolgono gV altri t Perche , Rifpofe 
i l vechio t fei maGranPorta, efem-
pre fpalancata, perla quak entra e¿i 
efee cbi vuoie, e tu non ¡ai , n} ^ 
fei quel r che pajja in Cafa tua: U 
moho largo di cojeienza) nonhaicuflodia 
de una del Cmr tuo , ti ahfemi fadL 
mentn daW orapone, e dalla Difcipli 
na , te ve vai a fpajfo , quando H 
Dlavólo te lo perfuade i mangi, e ^ . 
v i , quando egli vuole , c come non fai 
contro hú ma mínima reftflenza , m 
conofei , ne fenti la crudel Guerra , 
che ti fa ; che fe fteffi con la Porta 
ch'mfa , fafficuro , che ti lamentare* 
¡ii , come gli altri , delk fue tenta* 
zhni. 
Queílo é verifíimo, perché, co-
me dice San Cipriano : Non mpu* uy, 
gnat adverfarius nífi milites Chrifii ; plf',• 
T inimico non fa guerra , che a* 
íoíi Soldati di Criílo . Quefti fon 
quelli , che combattono ancora 
contro di luí : fin che i l Popólo 
Eletto ílette foggetto agí' Egizj, 
ogn' uno li faceva buon paífaggio; 
ma quando trattó di ufeire dalle fue 
terre per facrificar a Dio , glirad-
doppiaronoil travaglio, gí'ucciíero 
i Figliuoli, e lí perfeguitarono íi»' 
a volergli levar la Vita: L5líteífo 
per appunto, dice San Bernardo,^* 
íi íperimenta ogni giorno; fe m' 
Anima efee dalí 'Egitto di queílo 
íecolo , e li mette in iílrada di 
perfezione, allora i l Demonio la 
perfeguita, le raddoppia lebatterie 
con duplicate tentazioni; cosi quel-
l a , chefeneílava in pace nel Mon-
do, par i ice guerra in Reiigione: que-
ílo pero é buon contraífegno, indi-
ca, che ella haoperato,ed opera be-
ne; tut t i quefti travagli fon lami-
niera ,ove cava un oro perfett jífimo, 
col quale s'arricchiílea difmifura, 
deve perció pregiarfene moltq, che 
di meglio non pnó defiderarli , ed 




• L i Corfari, dice San Giovanni 
Griíbílomo, non aíTaltano, che le 
Mavi rleche diniercanzie prezioíe > 
Jafcisno le vaote , e i Balíimenti 
inu t i l i ; quefta é I 'Arte del Demo-
nio, nonía eglicoiito di certe Ani-
me vacue di Virtu , alialta quel-
Je, che fon ricche di merir i , cen-
tro quede arma le fue Fuíte , lea-
rica ií íuofdegno, per faccheg?iar-
Jed'ogni loro bene; maibuoniloK 
dati non íi rendonocosifácilmente; 
ii vogliono diffendere fin' al 1'ulti-
mo, prima perderanno la Vita, che 
renderh fchiavi. Confoíiamoci \nv 
re patendo quefti infulti , fe rinimi-
co ci aífale, rirpingiamolo,moiiran» 
do fpirito, e valore; non penfar 
giammai di cederé alie fue voci , 
Iddio t'a jurera , fe Tinvochi , e 
con la fuá aiTiüenza íi partirá da te 
quedo infernal Corfaro delufo: Por-
ti un gran Teforo, epenfaci bene, 
confidcra, che per fpogliartene, fi 
prevale di tanteaíhizie; quanto piü 
egli t'inlidia, fei piúcerto, che Dio 
t'ama ; fe t i perleguita dunqne íi-
dati nella virtü di Dio , períevera 
ne'tnoi propoíiti, fe quefti tralafci, 
giá fei refo. perché Iddio ancora 
t'abbandona. 
Riferifce 1' Jíloria Sacra , che 
viaggiando i l Giovinetto Tobia in 
compagnia dell' Angelo Rafaele , 
arrivarono al FiumeTigri ; alqua-
le avvjcinandofi Tobiafiiaífalitoda 
un Pefce di ítrana groífezza inatto 
di diyorarlo; chiamó fubito 1'An-
gelo m fno ajuto , ed egli diífe : 
•tteíto prendilo, e tíralo fuori deir 
acqua ; cosi fece , ed in cavarlo 
lyori deir acqua boccheggiando i l 
•relee moH . Cosi mono lo fece 
iventrare da luí íleífo, ordinando-
Y > che riíervaífe i l fíele , per cf-
Kre un Collirio perfettiífimo da ri-
Della S. M Terefa di Ge su. 
ía cuperar J  viíía : adempi t into ¡1 
buon Giovinetto quanto T Angelo 
gli comando, e con quel fíele ri-
tornato a Cafa reílitui la viña al 
Padre. 
Moralizando i l Vcnerabile Beda 
fu queí^ o fatto , dice , che in eílb 
Dio ci diede in difegno la Guerra , 
che ci fa i l Demonio , e come fi 
debba efeirne con Vittoria : ci af-
falta egli fpeíle voíre, henché fía-
mo in Compagnia d'Angioii, nel-
la ílrada della perfezione , per di-
vorarci , quando poteffe , pero i 
fuoi fona fpaventacchi ridicoli , 
come quelli del Pefce : Tobia in-
vocó l'Angelo, invochiamonoi Dio 
con t iut i i fuoi Angel i ; Rafa ela 
diede a Tobia un buon configlio 
in quel pericolo, e noifaremo ben 
coníigliati con Divine infpirazio-
ni . Comando Rafaele a Tobia che 
s' avventalTe contro i l Pefce , e lo 
prendeífe ; rilleífo ordina Dio a* 
fuoi fervi ; queíta é una forte di 
Guerra , che i l pr imo, che aífale 
con corraggio , trionfa; quegli lo 
cavó fuor dcli'acqua, e lo íventró , 
cosí feguirá a n o i , metteremo in 
chiaro Je fue bugie , feopriremo i 
fuoi inganni, e fi manifeíteranno 
le fue frodi, e aftuzie, né inaltro 
confiftono le fueforze, che infíen-
dere folchetti, e in raacchinar tra-
pole . I I fíele fu la medicina per 
grocctii, e cosi é , che Tamarodel-
la tentazione ferve aífai, per farci 
aprire gl'occhi, da luceaÍP Anima, 
per conofeere il cammino della veri-
t á , e perché ci ritiriamo da quel-
í o , che porta a precipizio in un1 
eterna perdizione , ci purifica da 
quellefquame, checiacciecavano, 
e c'infervora per ü Cielo . Final-
mente fu il Giovinetto Tobia, non 
P Angelo , che fuperó i l Pefce , e 
B b b i luc-
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ruccife: potea bensl 1'Angelo con 
piü facilita rapirlo a térra, ma non 
lo volle fare , ordinó al Giovinet-
to qoeílo cimento , queíla zuífa, 
perché la gloria fofife tutta fuá, e 
fuá la Corona del la Vittoria . Dio 
puo per veriiá levar con un íolcen-
no da noi turti i noíhi nemici, ina 
non vnole, vuole, che íiamo n o i , 
noi al combatiere , noi ad aflalir-
l i , noi a vincerli con adoperar le 
sioílrearmi, orando, digiunando , 
fudando, e travagiiandonel fuoíer-
vizio . l n queílo modo fi vince , 
non tralafciatido le noílre buoneo 
j5ere , ma raddoppiandole , come 
preílo di remo. 
'D'un Santo Monaco fi legge, che 
€ fíen do Giovane era terribilmente 
combattutodallo fpirito delía difo-
neílá , ed egü valoroíamente reli-
Ikvgglicon orazioni, digiimi,ope-
re di mano, e con diveríe penkcn-
ze , col le quaii martirizava i l fuo 
Corpo: vedendoloil fuo Padre fpiri-
Jtnale tanto afílitto , gli di fíe un 
piorno : Figlio fe brami fpicciar-
t i da qoeílo travaglio , pregheró 
i o noílro Signore, che te lo lev! , 
-e cosi potrai quietare . No Padre 
m í o , rifpofe i l buon Difcepolo , 
limando folo, che mi dia forze per 
íuperarJo, con quedo faro e piü vi-
to t i prepara gran Corona neí Cíe 
lo . Cosí fu , perfeveró egü , 
mai non gii mancó, ed ora gode nel 
Cielo il premio delía fuá cofíanza 
Hoc fac , <8 Vives: fa tu riíleífo' 
fe brami rifíeífa ricompenfa : non 
ti difanimare , fe grand'é il trava-
gl io; non t'attcdiare , fe lunga é 
la bartaglia ; anzi avvalorati fem-
pre piü con generofitá di fpirito , 
che Iddio é fedele , e t'aíliítera : 
vincerai gloriofamente , acquifte. 
rai gran meriti per l'aítra Vita, 
e d'cfíi ne goderai per tutta l'eter-
nirá in Cielo i l méritato Guider. 
done. 
An%¡fanne piü del¡ollto, 
§. I V . 
raddopplando le htwm opere , ft 
fu per a piü gloriofamente i l 
Demonio, 
f i lante , e piü umile; e queft'é che mi 
trattieneairorazione, chem'obblh 
a far Penitenze , e mi porta 
molta utilitá . Un Giovaneriípoi 
'Intento tutto di Sa tana fío in 
far tante Guerre a'fervi di 
Dio , é per ritirarli dal fuo fanto 
fervizio, e fottometterli al fuo; ne 
feguita p o i , che quanto piü íono 
da luí afílitti, per 1' ifteífo motivo 
piíi fervono Dio di Cuore ; defi» 
íte allora dalle fue pretenfioni, per 
non vederíiobbligato a ritirarli con 
piü vergogna , ove pretendeaalzar 
vittoriofolo ílendardode'fuoi trion-
denn queílo modo! íece s id i ro t - l f i ; íicclié l'artifizio piü fperimen-
taments piangere qnel Vecchio , tato per confonderlo, edobbligarlo 
e disíarií turto m lagrime di con, ad una precipitóla fuga, fi éavvan-
íolazione , edivczioneinQeme,che| taggiaríi fempre piü in quelli efer-
v i r t u , perievera , combatti, che i i digiuni; fe di vanagloria 
JDÍO non tabbandonera, cd intan- fprofondarti neirumil tá ; fedn'a , 
| ó ven-
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efercitarti duplicata 
l , exor 
"• i . de 
¿ vendetta , 
mente in atti di pazienza; lecilu-
Singa col fonno, allora ítar piu vi-
gilante, fuggerendo dilettazionidi 
íenfo, rifpondafi con maggiormen-
te mortíficarfi, e far piü peniten-
ze, perché queft' é puré aíonlmp 
ordinario, dice San Gregorio, nel-
]a medicina : Contraria contrariis cu-
rantur: ogni infermitá íi medica col 
füo contrario, cosi lodecapiteremo 
con la íuav propria fpada, come Da-
vid decoíó Goliat . 
Ed é queílo un alferto cosí uní-
verfale nella Scuola de' Padri , e 
Maeítri di fpirito, che Sant' Igna-
zio noftro Padre aífegnandoci alen 
ni documentiperrorazipne, eforta 
ogn'upo, che trovandoíi in effa ar-
rido, e íecco, mai non deíiíta, ne 
la lafci: perfeveri non folonel tem-
poílabiíito, mapurein altro,econ 
piü frequenza, prima pervincer sé 
íkfíb , e poi per trionfar del De-
monio ; fe da lui proveniíTe la no-
ítra arriditá , infondendo Aloe , 
quando l* Anima vuole deliziarli in 
quelle Doícezze, che fuole íucchia-
re dal tratto con Dio nell'orazio-
ne, si ancora perché inqueí lociob-
blighiamo piü Dio , offerendoci per-
feverantinel íaofervizio, fenzagu-
ítarne akuna mercede , determina-
ti a fervirlo fenza aicun'intereíTe 
d'una benché minima coníblazio-
ne, ma fofo per motivo di íuagio-
ria . Operandofi in queíto modo 
écertiífimo, che n'approfitteremo 
molto , vinceremo i l Demonio , e 
caveremo acqua dalla l'elce , ben-
che dura. 
Infegnó queíla veritá San Leone 
Papa con la fuá folita eloquenza , 
^ é queíta la fuá Dottrina: Sm* 
tib't , b Anima Chnfliam , vigi-
>ündm contra [alutis Wíe adverfamm 
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fuit „ fed modo major cautio , fo-
Ucttior affimenda prudemia eji , quan-
do idem hofiis tuus acriori fcevh i Nvi-
dia , Anima Criítiana , direbbe it i 
Ital ¡ano , benché fempre ti corre 
obbligo cTefler vigilante contro i l 
tuo nemico, chemai non dorme,pe-
ró devi ftar con piü atrenzione , 
quanto egli fi moftra piüoílinato 
contro di t e , combattendoti con 
maggiorpertinacia. Allora moftra 
piü zelo della tuafalute, avvampa 
di piü fervore, fapiü penitenza, oc-
cupa piü tempo nell'orazione , of-
ferva piü rigorofo filenzio, afíicu-
rati con tutta la tua induííria , e 
forze, fenza perdonare né a diligen-
za , né a travaglio , perché cosi 
vincerai prevalendoti di quefte ar-
m i , fenza le quali farai vinto. 
I I Gloriofo Abate Sant'Anto-
nio, come molto aííuefatto in que-
fte battaglie, feppe lafciarne per no-
ftro buon governo molti documen-
t i , e principalmente dava queftca1 
fuoi Monaci : Credite mihi, fratreí t 
pertimefcií Satanás Piorum Vigilias , 
SanHorum Orat'mes , afperam 
Vitam . Credetemi Fratelli miei , 
che é gran tempo , che lo cono-
feo, e ne poífo parlar d'efperienza; 
di nimia cofa piü íí fpaventa Sata-
naftb, quantodelía vigilanza, ora-
zione, e penitenza de' fervi di D io ; 
quefte fono , che lo fpiantano dal 
Mondo, elo fannorintanarfi negli 
abiífi. Quando egli ardifee d'alía-
lire i Monaci, ed efíi ricorrono 
aH'orazione, li dannq alia peniten-
za, e li macerano con nuoye mor-
tificazioni, egli allora fi da per 
yinto , e fe ne fugge da difiera-
to, ch'egli é; reliando eífi quieti , 
vittorioíi, c molto ben preaiiati da 
Dio . Approfittiamoci puré di que-
fta Dottrina , frequentiamo allora 
B b b i piü 
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piíi i noftri fpirituali efercizj qua;. de fchiere , non perció gl'efortó a 
hinque volta. che rinimico c¡ af- temerle, e l chivare I mcon tro. an. 
falta, che egli, fuggendo da noi 
fi precipiterá a rotolone nell inter-
no; ma fe ci conofee neghittoÍJ agí' 
empiti íuoi , precipkeremo noi . 
Per queílo diffe puré S. PietroGri-
s e r , ^ . fogolo : Vigilantes fitgit> appetit Dor 
mtentes : fugge da chi vigila , e va 
da chi dorme. 
Per quefto aíTerifce , e con ogni 
q S ' dí! fondamento San Bernardo , che i l 
bit' Demonio fía volontieri co* Pigri, 
ma ícappa da chi fe g!i oppone . 
ed animofamente lo rigetta : La-
trare potefi, dice Sant' Agoílino , 
morderé non potefi : lafeiate, che la-
t r i , che ad al tro piü non vale, né 
puó piü morderé ; quando il Ga-
ne é percoííb latra per i l dolore, 
chefente, ma fugge per fottraríída 
peggio , e la fa da codardo, non 
bifogna farne piü contó , cal pe-
inarlo da v i l e , e tenerfelo fempre 
fotto a' piedi, e Teodoreto, per-
fuadendoci a far'in quefto modo, 
ci porta i l fatto di Giofué . Vin-
to , ch'ebbe queflo fortiífimo Ifrae-
li ta que* cinque Re , che gl* im-
pedí vano i l paífo alia térra pro-
méíTa, lor fe' mettere dal Popólo i 
€ io.n.,4-piedi ful eolio \ I te , ponlte pedes 
fuper colla Regum i/2om>j; ándate , 
e calpeftate quefti fuperbi alia peg-
gio , che lappiate ; e perché que-
fto si gran ftrapazzo ? U t mtdacio. 
res f a & i , alaeñus in ack confijlerem; 
perché i vit torioíí , rifponde Teo-
doreto , acquiftaíTero piü animo 
nel corabattere > e grinimici piü 
fi sbigottiíTero. 
E d é quefto appmuo, che Crifto 
comandó a' fuoi feguaci ; fapeva 
beniíTimo la cruda Guerra, chegli 
dovea muovere contro i l Principe 
¿elle tenebre con tutte lefueperfi-
zi volle, che foííero i primi ad af, 
falirlo, e a metterlo in confufio 
ne , aíTicurandoli della Virtoria ; 
Ecce dedi vobis potcflatemcalcandi fi¡, 
per ferpentss: mettetegli i piedi fu la 
gola , non l i témete , che per po. 
tent i , che fieno, la íbrza , che a« 
vete da me e íuperiore ancora , 
[uper v'mutem immm ; l i vedrete di* 
fanimati , fate da generoíi, che il 
trionfo é voftro; non v'impigrite, 
accrefeete Virtü a Virtü ; dopo 
un'azione, venite all'altra, nélin, 
che non glí fplántate dal Mondo , 
non fi cefll: che perfeverando go-
derete poi una Pace, una tranquil-
lita di fpirito , fenza piü alcun ti-
more di Guerra, che piü non ave-
ra ardire i l voftro nemico di ci-
mentarvi, né di contraddirvi. 
Né difFerentementefcrifle Tertu-
liano a* Marti ri del fuo tempo : 
ora é tempo, che moftriate óMar-
t ir i di Crifto i l voftro valore cen-
tro tutto Tlnferno, cosi gli difeor-
re , e quando i l Diavolo piü s'ag-
guerrifee contro lavoílrafortezza, 
non potra ftar a fronte della Vo-
ftra coftanza: Fugtat confpefiumve-
flrum , ^ in ima fuá delitefcat con-
trañus , ¿f torpens , tamquam colu-
her excantatus . Verrá talmente a 
temervi, fe vi prova coftanti, che 
fuggirá non folo da v o i , ma dall 
ifteífa fola voftra ornbra , e fi rin-
tañerá ne' fuoi abiífi come un aípi-
do inqantato , ó puré ftordito dal 
fumo: Si fa benifílmo la Virtü del 
íumo , e dell' incanto contro de 
ferpi: i l fumo oceupa loro tutti i 
fentimenti, efeono dalle loro tañe 
come fuoradi sé , e fi vanno preci-
pitando da quefta in quella baiza 
fenza fentimento delpropriomaie, 
fepz» 
C . t. 
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Neiriftoria di San Domenico fi fenza plü prudenza, e fenza alcana 
píúdelle loroaftuzie, egl'incanra-
tori con poche parole gli fanno vo-
mitar'il vekno, ebene fpeíTofcop-
piare, e perderé la Vita . 
QueftaíkíTa Vir tü , dice Tertul-
liano, diede i l Signore a'fuoifervi 
con tro i ferpenti deir Inferno , e 
fe ne devono prevalere: delfumo, 
perché non hanno da fervirfi me-
glio contro i l Demonio che dell1 
orazionejCliefemprenellaScriítura 
é figurata nel fumo , conforme a 
quel paffo dell' Apocalifli : Ajeen-
dit fumus aromatum in confpetiu Do-
mmi de manu Angelí ; e quefte fo-
no rorazioni de' Santi: fant ora* 
t'mes fanHorum : a quefto fumo 
quei ferpenti perdono ogni forza , 
d i ventano ftolidi, non fanno piü 
combattere, fuggono> precipitano 
negrabifli. S'ufi parimenteTincan-
to ; fon quefti i buoni configli , 
comunicar fpeífo co' Padri fpiri-
tuali , frequentar piü fpeflb Tope-
re buone ; vomiteranno allora i l 
veleno, che porta vano coperto , e 
l i vedrai íleli a'piedi per calpeítar-
l i a tuo beneplácito ; fi verificherá 
in te la Prófezia di David , come 
fi verificó in molti piü fiacchidi te: 
Super afpidem , ¿f Baftlifcim amhu. 
lahis, é cono ule ahis Leomm, Draco-
f im: pefterai co'tuoi piedi il Capo 
agPafpidi, €Baíílifchi, e fidaranno 
a te, perché gl'incateni a tuo piacere 
quei Draghi , e León i , che pen-
lavano atterrirti con tanti fpaven-
tacchi d'orrore. Animo dunque : 
slarga quel Cuore, che firiílringe-
va per i l foverchio timorc a diíTipa 
a queíta luce ogni nuvoladi triílez-
zaJ mettiti innanzi D i o , perfeve-
ra nella battaglia, ed ogni cofa fan-
«era bene , e tutto rerminerá con 
ÍUO gran contento. 
legge, che ftando i l Santo Padre Fra 
Giordano feongiurando un'indemo-
niata , dopo, che i l Demonio per 
bocea deiroíTeífa gl'ebbedetfo mol-
te ingiurie, ed'averminacciatonon 
íblolui, ma i íüoi ReJigíofi di mol-
te perfecuzioni, e travagli, foggiun-
fe : pero, fe brami, che ítiamo in 
pace,né ftar'in queíli timori di Guer-
ra , facciamo un contratto , e fia 
quefto : Dammi parola di non piíi 
predicare, ed io tela do di nonfar 
piü alcun male , n é a t e , né a'tuoi 
Frati finché viverai: i l Santo Padre 
pero , come fervo fedele di D i o , de-
teílando queíla cosi abbominevole 
Pacejdiííe: Mai nonpermetta Dio , 
che io faccia concertó con rinferno; 
teco non voglio pace, né punto t i 
temo: daquiavanti predicherópiü 
fpeífo, fapendo, che tanto t i fpiace, 
e ferviró con piü fervore i l mió 
Signor Gesü Crido, che libererá non 
folome , ma tutta lamia Religione 
dalle tue iníídie, e cosi fu, perché 
egiicrebbein maggior fantitá, cosi 
la fuá Religione , ed anco in beni 
temporalijcosi pratica Dio con quel-
í i , che lo íervonocon fedeltá, eco-
si ancor tu proverai, fe farai fedele. 
£ vedral quanto prefio farai 
favorito Ja Dio, 
§, V. 
/ / gran profiiío , che recam le tri. 
bulaziom, e come Dio favorifee 
r Anima , che fi da per fa-
vorita in férvido, 
Hílt. Ai S. 
Don- .*itp. 
n, i . c . i i . 
c 
tione 
Lamahit ad me, ego exaudiam 
eum , cum ipfo fum in tribuí a* 
, eripiam eum , @ glorifieabo 
Bbb 4 . eum: 
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eum: cosí parl^ Dio ^ er bocea di) tntte le tue azjoni , non folo per 
1 darti ajuto , ma perché non paífi 
alcuna opera tua, che non la feri-
va a íuo conroj e te ne dará il fllo 
premio; con un si btiono compagno 
lempre a' íianchi, che di ni ale t i 
puó accadere ? non hai da lamen-
t a r t i , che di te fteíTo, fe non rico, 
nofci un si gran bene, e nontipre-
vagli deiroccaíione. 
ín quefto modo parla San Giro-
lamo al íuo CariíTimo Eliodoro , 
e parla infierne a te , e a tutti l i 
tribulati. Non ci hanno da mancar 
Croci, come giá diffi 3 né meno 
ci mancherá Dio ; trovandofi egli 
fempre ove fon Croci. Diffe mol-
tobene Sant'Ambrogioparlandodel 
Garcere , ove pativa Giufeppe , e 
con qual íuo vantaggio lo iiberó 
da quella tribnlazione, facendoio 
di fchiavo ch'era , Vice Re di tut-
to l 'Egitto ; che tali metamorfoíi 
partoriíce la tribnlazione, e fa Iddio 
tali grazie a chi coníída in l u í , e 
fe ne fa prevalere. DiíTedunqueil 
Santo : Vifiíat Deus m Caree- m 
re fms: ¿? ideo ibi efl plus auxilii, ubi 
e(} plus perkuli. Dio é fedele, enon 
íblo non permette, che i fuoi pa-
tifeano piü del dovere , pefa i l 
travaglio, che loro manda con la 
Virtíi , che gl'ha dato , e vuole, 
che quefta peíi triplicatamentc piu 
delh tribnlazione , defeende egli 
a vifitarci nelle Carceri , lia vin-
colato con noi coll'iíleíía Catena; 
íbprabbonda co' fuoi ajuti a tut-
t i i noílri pericoli , e ílando eg!i 
con noi , che pericolo vi puó ef-
fete ? chi ci potra oífendere ? 
che occaííone abbiamo di contri-
ítarci ? 
Tanto dice M Profeta Sofonia par-
lando de' fedeli del noílro tempo 
per i quali foprabbonda tanto la gra-
cia; 
David , e pí'omette d'aíhitere a 
chi T invocá , di non pppartaríi 
dair Anima triboíata ; di liberar-
la da' ínoi ^avagü , e di glorifi-
carla cosí in térra , come in Cie-
lo . Chi per luí cpmbatte da ge-
nerofo, e fi prevale ddla fuá gra-
zia , puó aíricnrarli de lía fuá pro-
meíTa , perché come lafeia miel 
l i , che lo lafeiano , cosí aíníte 
fempre a chi 1'implora , lo rende 
vitrorioíb , e ricco di fpoglie de* 
fuoi nemici , e lo rende in tutee 
le battaglie gloriofo . San Giro-
jamo copiofamente trattó queíro 
punto , e con que i fentimenti di 
fpiri to, che fempre fuole, nellapri-
ma delle fue lettere , quale fcriíle 
ad Eliodoro. Non t i perderé d'ani-
mo , dice i l Santo , in continuare 
i l modo di vi veré, che hai comin-
ciato > non t i ritirino le battaglie, 
che t i da i'inimico , né l'afprezza 
de'Monaci t i fgomenti, né tanta 
aufteritá di coteíta tua Profeílione: 
Hai Dio in tua compagina , egli 
combatee per te, edé partecipedel 
tno travaglio . Né fará folamente 
teco per la fola mirad'ajutarti, ma 
teco fará neli'iíieíTa tribnlazione , 
come nelía fornace di Babilonia 
ftette co' tre Giovinetti in mez-
zo'l'iíleíTe fiamme, e tramutó con 
la fuá preíenza i l rigor del fuoco in 
linfrcfcodi foaviíílmo Zeíiro. Fifia 
puré l'occhio. in mezzo di quelle 
mnguílie, nelle quali fi trova op-
preíío i l tuo Cuore, che benve lo 
trove ra i a parte de' tuoi tra vagli , 
non a vendo egli Cuore di non com-
patire chi patiíce volontieri per fuo 
amore; teco veglia, teco diginna, 
teco travaglia , teco íla nelírora. 
2:ione, tecco fi mette nel duro tuo 
ie t to , ne raai da te fi diparte m 
dejofeh 




zia í Servient el humero uno 
raimo a Dio con una fola fpalla , 
l'altra ce la metterá noftro Signo-
re , accio meno fencano ^ V ^ o } 
abbiamo delle Croci in qneíía Vi -
ta, ma Crifto c¡ ajuta a portarle , 
non si preílo I'ínvocbiamo, come 
prefto egli ci foccorre , e ci leva 
con la fuá fpalla la meta della ca-
rica , e viene egli fteífo: Se ípjum, 
dice San Bernardo , portantis propo-
nit exemplum , <& prcemium; non fi 
contenta inviarci i fuoi Angiol i , 
vuol venir'in Perfona egli medeíi-
mo> pereíTere a parte dellanoflra 
tribulazione , e ci fi oíferifce per 
efempio, e per premio; perefern-
pio da imitarfi, e per premio, per 
inanimarci alla tolleranza; foppor-
tiamo dunque fulla fperanza d'un 
premio si grande, che fu pera il 
travaglio; Crifto fará la ricchiífi-
ma corona delle noftre vittorie, 
che ci renderá gíorioíí eternamen-
te nei fue Regno. 
Dimmi ora , che puoi ó preten-
dere, ó deíkierare di piü? per un 
poco di pazienza un follievo si Di-
vino ? che premio puó uguagliarfi 
a quefto? chí puó difanimarfi dan-
dofi per troppo oppreífo , avendo 
al fuo lato Criílo, che fidegna fub-
intrare foíto la noftra Croce, ea-
jutarci a portarla, una fpalla noi , 
ed una egli? Come poííiamo lamen-
tare! per troppo aggravati, quan-
do , oltre raffiítercí col rinforzo 
«ella fuá grazia , ci promette per 
ncompenfa l'iíleíTa corona della 
i«a gloria? Confidera, egli íleífo 
pretende , e vuole eífere tutto no 
Itró; deb non riculiamo un iigran 
bene , fenza i l quale non vi fareb-
beneRegno, né Gloria: éim.bell' 
avanzo quefío d'averDio percom-
Pagno in queüa vita, e per premio 
• 
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neU'altra ; fe aveíTimo vera fede , 
per quedo folo motivo doverem-
mo pregar Dio , che mal non ci 
lafcíaíie fenza travaglio, e che cí 
accrefceííepiü le tribulazioni. Non 
conofee quanto pefi la gloria, chi 
non fi cura d i vincere, néfa (limar 
la corona chi non combatte per 
confeguirla. 
I I Gloriofo Abate Sam'Antonio 
per piü di vem'anni patifieriaífaltí 
del Demonio , che fegravventa-
va con tutta furia , per fpaventar-
lo , affl/ggerlo?, ed abbatterío, né 
pjü perfeveraífe neU'elezioneduna 
Vita si Tanta con si generofa reíb-
luzione intraprefa . Una volta ira 
Tabre venne con un grand'eferci-
to de'fuoi fpiriti malvaggi, e tut-
t i lopercoíTerosicrudelmente, che 
tutto impiagato reftó ivi folo come 
morto; non per quefto pero defiílé 
dal rigore della fuá folita Vi ta , né 
da'fuoi fpirituali efercizj, che fin* 
aliora avea praticato; macomené 
men quegli fpiriti infernali trala-
feiavanodí tentarlo, e d'affligger-
lo , ricorfe ¡1 Santo a Dio,, fuppli-
candolo della fuá aíliftenza , né si 
prefto T invocó, che gli comparve 
molto gloripfo, e lo confoló con 
parole si care , e di tanto aííet to, 
che piü non feppedefiderarfiil San-
to ; Ed ove eravate, diííe Antonio, 
6 mió Signore, quando erosimal-
trattato da'voííri nemici ? Ero te-
co, rifpofe; permifi io , chetipia-
gaflero, perché volevo rifanarcicon 
le mié proprie mani, come fubito 
fece; e lo lafció cosi confolato , e 
robufto , che síidó tutto V Infer-
n o , né, averebbe voluto non aver 
patito i l gran travaglio tollerato in 
quelle battaglíe pg;rqualfivogliaco-
la del Mondo. 
Quafi rifteífoleggefuli Santa Ca-
te r i -
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terina da Siena moleftata ella puré 
da'Deraonj un gran tempoconfiere 
batterie di fordide, e diíbneíte íug-
geftioni, che eíla, come tanto pu-
ra , piü fentiva, che la morte, né 
mai mancó per fuá parte, combat-
tendo ancor ella giorno , e notte, 
martirizando i l fuo virginal Gorpo 
con afpre Penitenze , ed imploran-
do con gemiti di colomba raffiften-
za del fuo amato Spoíb Giesíi Gri-
l lo . Non tardó la fuá comparfa, 
che fu in galadiTrionfante, men-
tre ftimó fue proprie le Victorierí-
portate dalla fuá diletta , e men-
tre ella lamentavafi feco con gl ' i-
lleífi íentimenti d'Antonio , e gli 
diífe: Cosidunque mío Signorela-
fciafte TAnima delia voftra ferva 
in poter de'voftri nemici, e che vi 
feci, d^bbandonarmi in queílo mo-
do ? Non é vero, rifpofe, non t'ab-
bandonaí, anzi erofempre teco, e 
mi raliegravo in vederti si ben com-
battere, facendoti degnadi quella 
corona, cheioti daró nel mioRe-
gno. L'affllizione , che pativi ve-
niva da me, che flavo nel tuoCuo-
re, ove fempre mitroverai refiíten-
do si valorofamente aU'inftigazioni 
del Demonio, come Spoía fedeíe. 
Con queíli, ó fimili parole confoló 
Crifto Santa Caterina da Siena, e 
diede a n o i , e a tur t i una lezione 
della fortezza, chedobbiamoavere 
in tu tt i i contradi, eguerre, che ci 
fanno i Demonj, e della coníiden-
za nel Divino ajino, che mai non 
manca per vincere, fe per noi non 
manca, liando egli femprea'noílri 
fianchi, ed oítre queílo ia fperan-
za , che ci deve anche invigorire 
nella battaglia , del gran méri to, 
che acquifteremo da ricompení'arft 
nella Gloria. 
5. V. 
Queílot chechea quejiofinfegnolaClo* 
riofa Maefira Sarita Tere[a, 
PEr dar buon termineallaDot-triua di queílo Avvifo, voglio 
foggiungere quello, che circaque-
lla materia c'infegnó la noílra San-
ta Maeílra, e ció che dice, non di-
ce di fpeculativa, ma dipratica, e 
nitro fperimentato in lei propria, 
e COSÍ con molta chiarezza e gran-
dezza di fpirito con la deílrezza 
fuá fpeziale, conferma quanto fin* 
ora fi é detto nel fíne del Capito-
lo venticinque, e principio del ven-
tifei della fuá Vita , con le parole 
feguenti, dopo d'aver difeorfodel-
la fiacchezza del Demonio , e del-
la fortezza con la quale Dio arma 
i fuoi, profeguendo cosK 
Se quefio Signare é Potente, come 
veggby ch'es e f o , che veramente e, 
e che i Demonj fono [mi fchiavi, ne 
di quejio ci é da dubitare, effmdo di 
fede , mentre io fono ferva di quefio 
Gran Signore, e Re, che malemipoj' 
fono fare ? perche non ho io d'aver 
fortezza per affrontarmi con trntol*In-
ferno? Prendevo una Croce ndlamaw9 
e veramente pareva, ebe Dio mi dejfe 
animo , perche mi vidi in breve tempo 
divenuta un* altra , di maniera 9 che 
non averei temuto di venir aíle braccia 
con loro, parendomi, che fácilmente con 
quella Croce gVaverei tmti vinti, onde 
difft: Venite tutti adeffo, che ejfendoh 
Serva del Signare, voglio ved ere, ció 
che far mi potete. 
E fenza duhbio , che mi parve avef-
fero paura di me, perche rimafi tutja^  
quieta, e tanto Jenza timare {Talcunidl 
loro , che mi f i ¡evarono via tutte je 
paure , che fokvo avere , e mi durafw 
W ; perciocche , fe hene deune volte 
il VÍ" 
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ádhfcbe , e cosí s'amfchia di porfj fim 
co a Ion are non una, ma mohevolte. 
Placeta al S ignore, che i o 
l\ vedevo , come dirb dopo, non pero ho 
avuto piü paura di loro , anzt mi pare-
va y cVegl'wo Vaveffero dime. Rejionj* 
mi un dominio fopra efeft, che ben (i 
vedeej[ere conceffo dal Signore d tmt i , 
poiebe non fo piü jlima dt loro , che je 
fojfero mofebe . Mi pajom tanto codar-
d i , che in vedendo , che fi f a di loro 
poco contó , nmangono fenza forza , ne 
famoqmjit nemici in effetto ajfalire, fe 
tion chi zeggono che loro J* arrendé , 
ovvero guando permette Iddio per mag-
gior hene de'fuoi fervi, che ti tentino} 
e íorment'mo . Piacejfe a Dio > che te-
mejfmo chi dobhtamo temeré , ed in. 
iendeftmo , che maggior dama ci pub 
venire da un fot peccato veníale, che 
da tutto V Inferno infierne, pokhé ve-
ramente é cosí. Quanto fpaventati ci 
fanno mdare quejii Dcmon) , perché 
vogliamo mi fpaventani Mwjiriattac-
camenti d'omre , d i roba , € di di-
letti ? ¿t te foche congionti ejji con mi me-
defmi y i quali ftamo a noi flejfi con. 
írarj , amando, e volendo quelh , che 
doverejfímo odiare, affai danno ci fan-
no , operando mi , che con le rtojireme' 
defme armi combaitino contra mi , pa-
riendo nclle lora mani quelje, con lequa-
l i ci dovereffimo difendere . Coja e ve-
ramente quejia di gran compajfione, eda 
piangere , che fe dífpreggiafftmo ogni 
cofa per amor di Dio , ed abbracciaft. 
mo la Croce, e trattajfmo di fervirlo 
da dovero, fnggirehbe il Demonio da 
quejie veritá come dalla Pejle .V £ ' tí-
mico dibugie, ed e fiflefa bugia: non 
jará egli accordo con chi cammina in ve-
ritá . Quando egli vede offufe ato Vin-
telletto t ajuta fácilmente , che s* acete-
chino gl'ocehi, imperciocche , fe vede 
un gia cieco in porre i l f w ripofo in 
coje vane, e tanto vane, ebefajonotut. 
h^J0^ ^ Mondo burle, egiuo-
cbida fanciulli , s'accorge fubito , che 
rívetulio 9 perche mtende a cofe jan. 
. non fia di 
quefli ^ ma mi favorifea Sua Divina 
Maejiá di farmi conofeere per ripofo 
quello, ctfe vero ripofo , e per onore 
quello, cb'e veramente onore, e per di-
letto quello , ch* e verodiletto, enontut. 
ta al contrario, e cosí mi hérlerhdi tut» 
tiiDemonj, poiche eglinoaveranno pau-
ra di me. Jo non intendo quefli timori 
Demonio, Demonio, ove poffiamo diré, 
Dio, Dio, efarlo tremare . Or fe giá 
¡appiamo, che non fi pub muovere un 
tantino , fe Dio non glielo permette , 
d'onde nafce quejhiimore ? Senzadub. 
bio piü paura ho io di quelli, cheVhan» 
no si grande del Demonio , che delfi* 
fiejjo Demonio , perciocche mlla egli mi 
pub fare, e quejii altri , maffme fe jo-
ño Conf ejJ'ori, grandemente inquietaw, 
ed ho io pajfati alcuni ami con tanto 
grantravaglio, che orarejloatíonita, co-
me Vho potuto fojfrire« Benedetto fia i l 
S ignore, che tanto m ha ajutato, Amen. 
Stimo io per ma delle grandi grazie % 
che niabbia fatto il Signore quefla bra-
vura , e animo fita , che m'ha dato cen-
tro i Demonj • perciocche i'andar un' 
Anima avvúita , e timorofa d' altro, 
che d^ offendere Dio , e grandijftmo in-
conveniente 3 ahbiamo noi un Re onnipo-
tente, e si gran Signore , che tutto reg-
ge, e tutte le Creature ¡onoalui fog-
gette; non c'e, che temeré, camminan-
do V Anima, come ho detto , dinanzi a 
Dio con veritá , e pura confeienza , 
Per queflo effetío vorrei io tutti i timo-
ri , che per non cffendere in un punto co-
lui , che nel medefimo punto cipub ami-
chilare. Imperoccbe foddifatta f m Di-
vina Maejiá , non ve chi fia comro di 
nói, che non ne pon i la tejía rotta. 
Sin qui Ion parole della noílra 
Santa, edabenchéíbbito profegua, 
dicendo, come Dio lafe'ufciievi^ 
torio-
ECC.C.IJ 
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toriofa da gran contraddiziom , e 
travagli: turto i l íbpraddetto balti 
per fapere dallaíua propriabocea, 
che dobbiamo eíTere diligenti in re-
fiílere a tutte le battaglie deirim-
mico, conofeendo quanto egli e de-
bele* e quanto poco, e nulla puó 
A V 
contro di noi. La confidenza , eri. 
coríb, chefardobbiamo a Dionel. 
le tribulazioni, e quanto in effed 
favorifee , e come ce ne fa ufeire 
vittoriofi, e ricchi di Virtü, e meri. 
t i , ogni volca , che fiamo trava-
gíiati in fimilibattaglie. 
I S O 
S E S S A N T E S I M O Q U A R T O. 
TSLov comunicare le tm tentazioniy e imperfeziom con le 
piü imperfette di caja \ per non far danno 
a te * e ally akre. 
§, P R I M O . 
Uefto é un aítromezzo per 
avere confolazione nelle 
tribulazioni, gandió nella 
triftezza, evittoria nel-
le tentazioni, di che fen 'égiá di-
feorfo in varié parti moho copiofa-
mente, e in queílofteflblibroneir 
Avvifo Sefto, e Settimo , fe bene 
queft'é materiacosiabbondante, e 
neceífaria, che fempre da motivo di 
rinfrefearne la memoria, ed éque-
fto i l luogo fuo proprio , trattan-
dofi in qneftodellatribulazione, e 
tentazione. Non li puó veramente 
negare eíTere di gran felllevo al tri-
bulato sfogare i l fuo Cuoré, e cer-
car coníiglio da chi glielo poííada 
re , fecondo quella fentenza dello 
Spirito Santo, che dice: Pondusfu. 
per fe tollit qui bomfliori f ? commkat: fi 
leva un gran pefo chi comunica i 
fuoi aííani con altr i , fpezialmente 
eífendo queíia Perfdna fantá, e fpe-
rimentata, comeédovere, che fia, 
per fuperare la tentazione - Perché 
come l i diífe nell' Avvifo Settimo, 
il buon configlio é una forte arma 
per vincerla, come che, fe altro 
non vi foííe, i l Demoniofugge , e 
fi da per vinto, in vederíi feoperto, 
e poi fe ne cava Tumiltá , dalla 
qualemoltofuggeil Demonio, fog-
gettandofi Tuno all'altro, edumi-
liandofi a dimandar configlio, edi-
rezione in torno al governo della 
fuá Anima per non errare: queílaé 
anche Virtü cosi grata a D i o , che 
praticandoli la guiderá fempre per 
lirada íicura in tutti i fuoinegozj, 
né mai l'abbandonerá nelle batta-
glie; che fe prefumeoperare dase, 
eonfidandoíi delle proprie forze, per 
queíto iíleíTo prefumere di sé laia-
feierá cade re i n mol te col pe, e pren-
dere moltisbaglichedopononfa* 
ra in fuá mano il rimediarvi, come 
prova i l Cafo feguente. 
Era Guardiano tra' Padri Gapuc-
cini Fra Luca di Naro, Uomo di 
íingolar fpirito: ftavafacendoOra-
zione nella fuá Chiefa , e vide en-
trare i i Demonio veftito di toga pe-
ra, c si lunga, che gli coprivaíino 
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ad un'altro Reíigiofo ,  puré 
ílava orando, e vide puré, che le-
co gli parlava all'orecchiocon mol-
taíámiliarirá , H Buono Guardia-
no come íbl lcci toPal ios s alzo per 
foccorrerela fuá Pécora, e iterar-
hdallefaoci dique! Lupo¡nfern^ 
Je che pretendea fatne bottino. Al-
Zó ü Ba to ie , e dlede un colpo ai 
Demonio, e bailó per farloíuggi-
re dalla Chiefa , chiamó n\á\ quel 
Frate , e r e íb r tó alia períeveran-
da , ed a ícuoprire la fuá coícieim > 
emanifeílar le fuepiaghe perripor-
tarne i l fuo rimedio íenza daré o-
recchio a Satanaífo. Egli pero fece 
i l fordoall' efortazione del fuo Pa-
jftore, e come chiufe la porta, reftó 
fenza medicina : nell5 iíleíía, notte 
ingannato dal Diavolo Jafció ilgio-
go della Religione, ed apoílató ri-
tornando al Secólo íchiavo de' fuoi 
appetí t i , e del Diavolo . Cosi fi-
n i icono quelli, che chiudonoi orec-
chio agl'opportuni coníigli de'Pa-
dri loro fpirituali , e gli nafcondo-
no il loro interno, perché fen'ira 
poíTeffi r inimico. 
Per queílo ci dice tante volte, e 
in tantiluoghi loSpirito Santo,che 
íliamo fempre a configíio, e fenza 
coníiglio nlente íifaccia;nell'Eccle-
fiártico fpezialmente ci dice : FUi 
fim confilio nihil jadas t & pofl fafímn 
mn pwmehis: Vigilo non intrapren-
der'afar cofa al cuna, che prima non 
te ne vada a configliare , cosi fa-
ceudolanon averaioccafione di pen-
t i r tene^eró volendooperare di tuo 
capriccio, ne fentirai dií'guílo. Ma 
come non íi foífe ben fpiegato re-
Plica fubito neiriíkfío Capitolo la 
medelima fcntenza, dicendo: An-
te omniaopera Verhum vevaxpntcedat te 
& ante omnia opera confiliitmihkki a-
^anti d'ogni cofa ya fempre con 
rov.C' 
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venta, e avanci d'ogni opera pro-
vediti d' un buon conííglio ; fenza 
veritá non puoidiré parola, che fia 
bnona , né lar opera buona fenza 
coniiglio, 
NeTroverbj perfuade l'iíleíTocon 
varíe fenrenze, che va ripetendo ad 
ogni paífo, ora dice: Egojapientia c.is.n. 
habito inconfilio, fáemdms interfum co* 
gitatiomhíis: Jo, che fonolaSrpicn-
Za , abitoneí coníiglio , e fempre 
mi trovo ne'buon i , ererti peníkri: 
per confeguenza, chi ricuía di con-
ligliarü, nonaccerterá, né opererá. 
da Savio, come lo teítificapoi per 
bocea diSalomone, dicendo: hter 
fuperbos femper jurgia fwit : qui autem {' 
agmt cüm confúio, reguntur f ipkmia: 
l i fuperbi, e vani, che fi vogliono 
governare da lor poíla, fempre a-
veran da litigare ; gli umiü p o i , 
che niente fanno fenza coníiglio, 
e in tutte le loro faccende confuí-
tanfi co'Savj, in tutto Taccerte-
ranno, poiché fi regolano pruden-
temente; perció Diononmai lila-
feia fenza la fuá luce, ovunque s ap-
plicano, n'efcono con felicita, efe 
ne trovano confolati. 
Ondeé , che feguitando queílo 
configíio dello Spirito Santo ogni 
qualvolta ti troverai in qualchetri-
bulazione , ó quando farai tenta-
to, non deliberare da te fteíío , íi-
dandoti del tuo párere, e metten-
do ti da te folo acombar tere con tro 
l'inimico , ma ricorri in ogni con-
tingenza, non da q nal un que Pe río-
na, come diró in appreíTo , bensi 
da quelli, che tí poífonoaíMere , 
e coníblare con o p por tu ni docu-
menti: sfoga con eíli il tuo Cu o re, 
loro comunica le tue pene, poiché, 
quando i i pefo é ripartito , megl'o 
íi porta. Tu amicogüraetteraiuna 
fpalla difotto , e i l rao Confuí to-
re 
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re glimetteraTaltra, e comeegli é 
libero dalla PaíTione, che ti muove, 
e t i raccomanderáaDio, eíamine-
rá la faccenda con piü lodezzza, e 
e con piü luce, ecosi tuttiduecom-
batteretecon piú attenzione, come 
purdicel* ifteíTo SpiritoSanto, che 
megiio íi combatte accompagnato, 
che folo. x t , ^ i 
Tinta queílaDottrina edel GIo-
riofo Padre San Bafilio fopra il Ca-
po primo d'Efaia , che comíncia , 
e non finifce : perfuade pero agí' 
l íomini quefta verirá, e fra raltre 
coíe dice : Sacra quídam res eficonju 
Jmm, <i$ humHitatis infigtie ; éfediver* 
¡o intoUrahilis eji [upsrbi<e argumentum 
ex'tilimare fe nullius egere confilio: co-
me a diré ; i l di penderé dairaltrui 
coníilio éazione d'ogni Ánima San 
ta, e indizío evidente, che ella é 
veramenteumile, eche non ha altro 
deíiderio, che di far bene quello, 
chefa; non y 'é per il contrario peg-
giorcofa, néche porti maggior pre-
giudizio, quanto ¡i non volere con-
ligíio d^alcuno, imniaginaríi di fa-
per tut to, di non aver biíbgno d'al-
cuno ; qaefto é contraíregno d'u-
na infopportabile fuperbia : a 
queftiDiofempres"oppone, eñía-
fcia precipitare in pena delía loro 
preíunzione : TUomo fenza confi-
glíoé una Nave fenza Piloto, íem-
pre in pericolo di perdedl, la hería-
glianoi Venti fenza che faccia cam-
mino, la fraílorná il Mare, raííaí 
taño i maroíi, le tempefte h fran-
gono, ed alia fine o dá in uno feo-
glio , ó ñ rompe in una fpiaggia. 
Bar: or. Quasvio pero é governata da bra-
•^ vo Piloto TÍ camminoa tutti i Ven-
t i , fu pera ronde, vince ía marea. 
nando felicemente i l fuo viaggio 
L'itleíTo per appunto fegue a chi 
naviga i l tempeüofomaredi queft0 
Mondo, operando fenza configli0 fi 
trova agí raro , ed affogato da qua. 
hinque burrafea diciualníiao tenta-
zione, ócontrarietá; ogni vento di 
immaginazione raltera,patifceferu. 
poli, emaíinconiemortal/, fempre 
11 trovera fra mi lie fopraífalti, e con-
tinué afflizioni , e finalmente dáin 
í cogí i , reíla ingannato , e delufo, 
coito da'lacci del Demonio, e, non 
fapendone ufeire , miferabilmente 
vi fi perde . Ma chi figoverna con 
conííglio, é Nave, che va con buona 
Regola , íupera o^ni difficoltá , e 
che ricca di molti meriti, giunge con 
^llegtezza al fin delfuo viaggionel 
porto deireternaBeatitudine,al qua-
íe pretendea operando con configlio. 
Confiderando queílo San Giróla-
mo diíTe, eífere un de'maggiorica* 
ftighi, che Dio poíTadare adun'A-
nima, fecondo queila minaccia fat* 
ta da Dio medelimo al fuo Popólo 
per bocea d'Efaia in pena d'Idola-
trie commeíTe: Ecce, diírelfaiada 
parte di Dio, Dom'nmtor Dominus au- c-3 n-2-
feret d Jerufakm, S Juda confúta-
rmti 11 Signore degl' Eferciti prN 
veráGerufalemme, eGiuda di chi 
pcíTa dargliun buon configlio. Cic-
ta fenza conííglio é un berfagliodb-
gni difiavventura , cosi é i ' Anima 
abbandonata in potere del proprio 
capriccio : quando per i l contrarío 
Id dio ci íavorifle d'un buonDiret-
tote, e ci dá Jume perlafeiarcigui-
daré dal fuo parere, ci fa gran mife-
ricordia; con quefto moftriamopru-
denza , andiamo cauti , godianio 
quiete, né llamoinqnelleperplefli-
rehile alie burrafebe , /campa le ta , e diibbj, che d'ordinario per-
tempelle, fugge íc fecche, fchiva turbano 1'Anima, e la viziano nfí 
i í c o g h , egiungealPorto.termi. Cooperare : Peri lché, conclude 
I San 
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San Gregorio Nazianzeno, niuno 
per favio che fia, e prudente > aeve 
mai governarlí in tut todaséííeí lo, 
c fpezialmente nelle fue tribuiazio. 
n i , e travagli; potra eíiere buono 
da daré un ottimo coníigiioagl al-
t r i , per sé nel proprio intereíie, e 
in fimilioccafioninonaccerterá, fe 
mtettaft. non fi conííglia: Ocuhí y dice , m 
tueturcunHa, atfenon viaet t ergo mo-
vitonm reñís in cutittis adbibe: gVoc-
chi , vuol d i ré , fono la luce del Cor-
po, dalla quale fi governano tutti i 
membri, ed e loro neceífaria, per-
ché íí governino, edoperinobene, 
maoíferva, che non fon buoni per 
vedere i lorodifetti, né fanno fchi-
vare i proprj pericoli. Cosí quelli, 
che fonofanalí di luce per la Repúb-
lica, e gl'ifteffi Maeílri di fpirito, 
che come occhi guidano g l ' a l t r i , 
hanno meftiere di luce per loro; b¡-
fogna, che fi lafcino governare da 
chi gli poífa dar buonconfiglio 3niu-
no é buon Giudice in caufa propria, 
fácilmente íi puó ingannare: ma fe 
griíieíTi Savj, e fperimentati Mae-
va i l medefimo Dottore, che fe be-
nealcunofaráaíTai Vecchio, emoí-
to illuminato da Dio , e quando 
anche 1 líteíTo Dio ci dirigeífe in 
t i m o , dobbiamoadogni modo con-
íigliarci fempre permezzodi Perfo-
ne favie ; eílendo quefto non con-
tro, ma conforme la volonta di Dio. 
La Sacra Scrittura é piena di 11 mi-
li efempj, che lí potrebbero regiftrar 
in quelto luogo , tut t i d ' Uomini 
Santi, e Sapientiífimi , come un 
Abramo, unDavid, unGiacobbe, 
imSalomone; tutti quefti ne'ioro 
dubbj, e tribulazioni configliavan-
íi anche conquelli, ch'erano meno 
di loro, e per quefta umiltá Dio 
fempre l i profperava. Peróquello, 
che é piíi di t u t t i , ci vien portato 
da S.Giovanni Grifoftomo , e pre-
go ogn'uno a farvi molta pondera-
zione: 1' ifteífo íddío, eífendo la fuá 
fapienza infinita, íi degno prende-
re conííglío d a g r i í o m i n i , e fi go-
vernó fecondo i l loro parere. Pro-
va queílo col fátto d' Abramo, quan-
do fu Dio ricevuto daíuiin propria 
ítri hanno neceífitá diconíigljo per i Cafa fotto abito di Peilegrino, fer-
non falliré , con maggior ragione I vitochel'ebbe, dice i 1 Sacro Teí lo , 
devono confígliarfi quelli, che fon che neirufcire per andar controSo 
men Savj, e ne fono in piü necef-
fitá. 
Chi era piü favio d'un Mosé ? 
chi di luí fu piü illuminato da Dio? 
ícelto dall' i fie fio Iddio per giiidar 
un Popólo si numerofo, ebenchéil 
Popólo foífe guidato da l u i , egli 
pero prefe per sé un'altra guida; 
volleunUomopratico, efperimen-
tato de'paífi, per accertare in quel 
viaggio, come oflerva i l Lirado ; 
eccolo dal Sacro Teílo: Dixit Moy.. 
Jes Hohab filio Ragml Madiamt<e Co. 
'gnato [m : m emm nojii ¡n quihus locis 
per Defirtum cajim poneré deheamus, 
u erisdu5lorm¡ier: daqueüoneca-
G e n . doma, Abrabam fimulgradiebaiurdC'¿.i¿. 
ducens m : Abramo andavaguidan-
dolo per la Ürada . Qui non puó 
trattenerfi i l Boccadoro , che non 
prorompa in atti d'ammirazíone , 
dicendo: Fide Dominthíjfericordiam $ uom.^, 
quanta ob¡equia ufus cíi: oíferva, co• mGen, 
si efclama , la gran Pietá di Dio , e 
coníídera quanto s'umilia : poiché 
prende per íua guída un Homo ^ ' i n -
forma da lüi , e i h l fotto la íua dire-
zione, facendo la Ürada , che egli 
gl'infegna, benché meglio lafapef-
íe di l u i . Impariamo ad uiiiiliarcí 
ancor no i , chealtronon prereíe Dio 
d'infegnarci <:on queüaazíone, al-
meno 
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me no con quelli, che fanno piü di 
n o i , non ci vergogniamo di con-
fultarli ne'noftri dubbj» coniuni-
cbiamoli le noítreanguftie, prendía-
l o i l loro coníiglio, eíerviamoce-
ne per íuperar lenoltre tentazioni. 
Vediamo adeiío qualidebbanoefle-
re i noüri Diret tori , e quah s ab-
bino da fchivare. 
TSLon le comunicare con le ptü 
imperfette d¡ Ca[a ^ per 
nonfar danno a te y 
ealf aítre. 
& M i 
D a ch¡ fi deve d'mandar configllo nclle 
nojin trilmlaziom > e dubbj. 
líefto primieramente é certo, 
che non conviene feopriré i l 
fuo Cuore ad ogni forte di 
Perfone, eífendo neceífariffimo mi-
rar molto bene, ed eJeggere con 
prudenza quella, della quale dob-
biamo fidarci, e conüdare in lei 
1'Anima noftra , acció fia ornara 
de lie dovutequalitá per pote reí da-
re unbuon configlio. Eípreílamen-
te ce rinfegnaloSpiritoSanto , di-
cendo; Non omm hommCor tuum ma-
nifeítes K m forte inferat tibi ¿raíiamfal* 
fam , ¿f convicktur t ib i : cioé : non 
feoprire f Anima tna a chi íi Oa, 
mira con chi coníerilci, e che per-
fona é quella, dalla quale ricorri per 
coníiglio, per non trovarri ingan-
nato > y endeudo ti menzogne per E-
vangelj, ed in veced'acquiíiargra-
zia, non precipiti in quaiche di fo-
no re . 
Nel medelinioCapitolo poitrat-
tando delle quaiká, che deve a veré 
un buonconüglieré, primieramem 
te ci avverte anón elegger fe lo igno-
ran te, né che fia Per fona ílraniera, 
e non conofeiuta : Cum fatua confia 
lium non babeas •> non enim poterm dili. 
gerey nifi qudi ás placent: coram extra, 
neo ne facías confdmm, nefeis enim quid 
pariat: fchiva gf Imprudenti , con 
quefti non conferiré i l tuo interno, 
non approvano quelli íolo , quel-
lo , che guítano, e fempre miranq 
al loro intereífe; Tam poco con gen-
te ílraniera, che quelii iiregolano 
con gli Üatutide'loro Paefi, né íai 
che poffa feguirne. Non d cono-
feono, né fanno le tue premure, ti 
potrebbero ordinare una medicina 
mortale: é cofa efpediente, che i l 
Medico fia pratico, e conofea la 
compleífione del l'infermo: Poi di-
fcende a! fmgolare particolarizan» 
do la Perfona , e dice : Cmn viro 
irreligtofo non t ra fies defMÓiitaíe, éf cum 
injufto de jujiiíia, fed cum viro [anclo e-
fio, quemcumque cognoverisobfervantem 
timorem D e i , cujus Ánima eflftcmdmn 
Animam tuam . Principalmente de-
ve effere Santo, e timorato di Dio; 
fe tale fará conferífei íccogl'aíhui 
dell' Anima tu a ; che , fe tale non 
foífe, ne Üarai Ion taño, e procura 
che fia perfona conofeiuta , e che 
poíli con eífo aver confidenza; g|i 
ihanieri non poífono avere cogni-
zlone del tuoípirito; ed é vero que-
i io , fidandoli tac i 1 men te ciafchedii-
nodiqueili, che ci vogliono bene, 
non cosí di gente iirana. Con lafan-
tirá ci vuele fapienza, eprudenza» 
fenza queíte prerogative Tuno , e 
Taltrovi potete ingannare. Qjaeíl^ 
avvertimento fu dato dal Santo To-
bia a fuoFigliuolo, quando gli dil-
le : Conjí lium f impcr djapiente rcqMW ; 
Figlio coníigliati fempre con Uo-
mini Savj, né t i íidare d'Uomim 
Pot-
en. 
C a p . f' 
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Dotti per meta, e che hanno pm 
déirignorante, che del D o t t o , e 
prefumono di non aver pan , onde 
come eííi s'ingannano, cosí preapi-
taño chi di loro fi tída; per queítoio 
SpiritoSanro al Capo nono dell bc-
cleííaílico, vuoleche fienodi iapien-
za, e prudenzanota preílodi tu t r i : 
O m fapientibus, ¿? prudcntihus tra§a. 
L ' Arcivefcovo di Milano Sant' 
Ambrogio trattó molto bene queilo 
punto, e in primo luego dice, che 
lafeiando da parre la Scienza ,e Doc-
trina, e dovendofi olíervar i bnoni 
coftumi, e la cognizione dellema-
terie miíliche, di che al prefente 
diícorrianio, íí deve mirar principal-
mente allafantitá, e prudenza del 
foggetto : Advcrtendum quod in ac~ 
• qime-'idií confihls pltmmm valet vita 
prohhas, v'irtí'tti{mprj'J0gaüva3 henevo-
Imíce tifas, facilttaüsgratia: che fuo-
na nel volgare: avvertafi, che per 
avere un buon configlio la prima 
cofa, che íi deve mirare, élaSanti-
tá del Coníultore , Tintegritá de' 
fuoi coílumi, la Virtü d'efperien-
za , la henevolenza , e buona gra-
zia, che fono Tautentica d'un na-
tural mortifícato, e d'un animo quie-
to, cortefe, e tranquillo, col di cui 
indrizzo poffiamo navigar íicuri; 
che fe foíle agí tato da Paffioninon 
mortifícafe, gonfiodi fuperbia, va-
no nella fuá profonzione, pieno d'a-
mor proprio , fuperato dalle pro-
prie tentazioni , impaziente nel le 
tribulazioni, come potra ben guida^ 
re chi dimanda da luí coniiglio per 
íuo rimedio? non potra non folo la-
nar l'infermo, raa né meno difen-
derío da' fuoi pericoli; chi non fa 
governar sé íleflfo, come dirigerá 
bene graltri? s'egli non fadifende-
re se íleflo dalle fue tentazioni, di-
íenderá forfe te dalle tue ? é un 
AVVÍÍÍ Spir, PamJI. 
fpropoíito, che debba liberarti dall' 
avarizia chi é avaro , e fi lafeía t i -
ranneggiare dalla cupidigia ; che 
poíla perfuaderti fentimentidicon-
rinenza chi va dietro a' diletti fen-
fuali, e a caccia di l ibidini ; né fa-
prá dar t i docum en ti per modera r la 
gola chi tiene il fno ventre per D io . 
Non confultar mai fimili Gente, e 
averti a comunicargli le tue tenta-
zioni , che in vece di regolarti bene, 
ti precipiterá, anzi farai danno gran-
de a lui ík í fo , aggiungerai legna 
al fiio fuoco, lo farai partecipe del 
tuomale: laíciaquelti imperfetti, e 
da' perfetti ricorri , cerca Uomini 
di confumata, e conofeiuta Santi-
tá , che d'eíTi t i puoi aííicurare, e 
t i darán fempre buon configlio. 
Notó San Bernardo , che Dio 
depuró gl'AngiüIi per noftri confi^i^"L". 
gl ieri , e ce l i manda dal Cielo ¿ biut-
che ci parlino alTorecchio, e c'in-
fpirino ad ogni momento quello , 
che ci conviene , acció fappiatno 
le qualitá, che devono avere coló» 
ro , da'quali ricorriamo per conii-
glio; dovendo eíTere Angeli di coftu-
m i . Anime Same, che c' inílruiíca-
no fenza alcun'umano rifpetto , e 
con tutta liberta quello c'infegni-
no, chepiüci gioviperconfegui rla 
perfezione , fenz'aver altra mira, 
che la Gloria di D io , eilbencdeir 
Anima. 
Difle, Angeli di coílumi, non ba- l'**ne' 
(lando eíTere Angeli di natura , fe 
vivono da Angioli, poiché , come 
pondera Roberto, uno, che dege-
neró dal fuo ílato , batió per am-
rnaliare col fuo malVefempio la ter-
za parte di quei Spiriti Celeíli . 
Quanto averá piü Dottrina , e fa-
rá di piü nobile ílírpe, tanto fara 
maggior danno, fe non s'accorda 
con quefli sigrand'attributí rinno-
Ccc cenza 
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cenza della Vita , elafantitáde'cp 
í lumi : quefti fplendori di nobilta, 
€ diDottrina abbaccinano i deboli, 
e fi tirano dietro l'Anime di pochi 
talenti, infettandogli con larogna 
de' loro dertami, onde fi perdono 
delníída' loro cattivi configíi. Non 
íl puó fácilmente fp lega re quanto 
gran danno un iólo di quefti faccia 
ad un'intiera Común i ta ! Quanti 
n'abbiamo veduto , che erano An-
gioli nella Rebgione, e converriríi 
in Demonj per eflcríl fidati di ío-
miglianti Períone I 11 fplendor de' 
quaíi groíFufco la mente, ecomu-
nicando con eífi grintereíri deli'A-
nima, perderono con 1'Anima an-
che ogni acquifto fatto in moíti 
anni. 
Per quefto comandava Dio nella 
legge antica, che i Lebbrofi fteífero 
fequeftra tidal popoíato, eche ni li-
no poteífe comunicare con eífi, fin 
che non foííero rifanati, e per tali 
riconofciuti da'Sacerdoti; e queílo 
acció íutendeífimo noi, chenétrat-
tafíimo , né paríaíTimo, e moito 
meno, che difcopriflimo i l noftro 
petto con líomini macchiati con 
la lebbrade'Vizj, per non contrae-
re la loro infezione, edabbarbicar-
la maggiormente in eífi; creícereb-
be con queílo la lorofazione, efe 
ne infetterebbe rutta la Comunitá. 
Stiamone dunqueIontani, nontrat-
tiamo con efíi, vi vano comegi'ap-
peílati , e voltiamoci a conferiré 
con fanti , e prudenti: Si videris 
¡enjatum , evígila ad eum. Configlia* 
t i con quelli, che moílrano fenno, 
cosi Tacquifterai tu: Tale rieíce i l 
configliato, quale é il coníigliere, 
come infegnó AriÜoteíe. 
Conobbi nella Com pagnia un R e 
ligiofodimolta Virtüj^edi non me 
no nobilta , ü quale ii difguító ai 
quanto col Superiore; da qui ordÑ 
nariamente comincia i l DemoniJ 
per terminaran maggior rovina; (¡ 
portó quefti a conferiré i l fuotrava-
glio con uno, che inquefto erapid 
tentato di f u i , e in ció l i fácea 
deH'Amico; ma come giá era af. 
fatturaro , in vece di quietarlo, 
gPingrandi i l fatto, incolpando i l 
Superiore, e tacciandolo d'appaí-
fionato , non mirando né a legge, 
né a ragíone . Con queírolio di 
Peccacore i l fuoco del di lui fde-
gno diede in tali vampe , che piu 
non fu poífíbile mitigarlo, non che 
fpegnerlo; furono obbügati iSu-
perióri licenziar ambi dalla Com. 
pagnia, quelli poi, che tra noi e-
rano Angelí di Pur i t á , fcordatifi 
d'ogní Vir tü , naufearono la Man-
ila de'Sacramenti, cibandofi d'o-
gni immondezza , ed afíangandofi 
in ogni letame . Qui nmriehanmr in 
froeeis, meglio lidefcníTeGercmía, 
ampkxati fmt ¡iercora . Sci puré da, 
queílo fucceífo obbligato aconíef 
lare la neceíí/rá di queílo Avvi-
fo, e che fi deve oífervare in tutte 
le noltreimperfezioni, e tentazio-
n i , non comunicándole a'piíi fra-
gili di Cafa , per il male , che ne 
íeguirá in te, ed ineífi, bensicon* 
ferifci 1'interno tuo co' piü perfet-
ti ; eífi averanno occafione di mi-
gliorare, e tu da eífi averai oppor-
tuno rimedio con tro ogni tuo tra-
vaglio. 
Non fi puó negare , che non fia 
degna di gran lode la Providenza 
ufata dalla Madre di Catone per-
ché gli riufciífeun Figlíuolo ben' in 
tutroeducato. Scrive Plutarco,che 
ícelle otro Fanciulli Figliuoli di 
buoni Padri, e l i nutrlin fieme con 
Catone alie fue poppe , acció fuc-




c cosí non deviaííero Cafone ncI con-
verfare infierne: cómele l ideo que-
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eífervi per luimigliorrimedio, che 
in comunicar il fue interno, e ripor-
tarne qoalche buonconíigíio, li r i -
folfe conferiré lafuatentazionecon 
quei Maeílri di fpirito, per gover-
narfi in tinto íecondo la loro dire-
zione ; fi portava, ove fapeva ef-
íere eífi folitia congregaríi: I I De-
monio pero l'avea tanto predomi-
na to , che non gli permetteva mani-
veriarcmucuic. » 
fía gran Donna, cosí legni, tu roño 
jntimi amici, fempreuniti, c á m * 
ifteílb fentimento, e del medehmo 
genio; onde Carone fu uno de'pm 
accreditatieroi del Mondo. Per i i 
contrario fu Socrate queliMníigne 
Filüfoío , che fu ; ad ogni modo 
contaminó iifuo gran nomecol Vi-contaminó i l íuo gran nome col V i- at , c e  li r tt  i-cio deli'inremperanza, íacilmenre feítare i l íuo male , mettendogli 
vibbriacandoíi. Vizio cosi indegno 
d' un Fiioíbfb ! né l'averebbe coi> 
tratto j fe fi fofle guardato dacerto 
fuo amico, che pati va di quefto ma-
le. Ñon dobbiamo fidarci né deila 
Dottriua, né deli 'etá; fe íi r i corre 
per confjglio da chi pecca di qual-
che Viz io , c'infetterá. Fuggiamo 
i rilaflati , colleghiamoci cogü of-
fervanti; per 1' Anima noílra ufia-
mo díligenza d'avere i Medici piü 
perfetti, ílecome fappiamo farío per 
la falute del Corpo; Perfone iiano 
i nofiri Coníigiieri che trattinocon 
Dio , e fuoifamiliari, fceltiframil-
le , come dice lo Spirito Santo : 
It.iC6 Confiliarius ftt t ib l tmsde mille: cosi 
rindovinerai fempreintuteo. 
Ma con k pm perfette. 
5. I I I . 
Confermafi il fopra detto con ale m i 
efempj. 
X / ' E r a tra'Monaci del Deferto, 
y come fi legge nel Praro wSpi-
ntualejiin Monacograveniente ten-
tato dallo fpiritodi Beftemmia; an-
aavaíene, come íoglíonoquellijche 
m tale ba t ta gl i a la vog I ion o fare da 
^ n , fempre meíanconico, t d &£-
«ítto: conoícendo pero queíli non 
vergognain pubblicarlo, onde fe 
ne ritornava alia fuá Celia piü tri-
bulato di prima: Si portóunavol-
ta fra Taltre a quella dell' Abate 
Pemenes nominatiflinio in tutto 
l 'Egitto; appena lo vide i l Santo, 
che per rivelazione Divina conob-
be la fuá tentazione , e la vergo-
gna, che egli avea in manifeftar-
ía ; lo rice v é , e falutó con mol ta 
efpreíHone d'aífetto; Figliuolo mió, 
gli difle, fíate i l ben venuto, ma-
nifeftatemi ilvoílro Cuore, trion-
fate di SatanaíTo , v'aííicuro , che 
ufeiretedasigran tribulazione :non 
avete motivo di temeré, Jddio é 
quegli, che v'ha guidato alia mía 
Celia, acció ve ne partiate molto 
confolato . In udir queíto quell' 
afflitto Monaco íí proíiro a'fuoi 
Piedi, e conpfcendo la grazia del-
lo Spirito Santo , che rifplendeva 
in quel Sant'Abate Pemenes, con« 
fefsó de plano, non íblo la fuá t r i -
bulazione , rna la lunga Guerra, 
nella quaíelin'allora íi trovava, fup-
plicandolo di configlio, e delía fuá 
aliiítenza per vincerla . Rifpofegli 
1'Abate; giá Figliuolo l'hai vinta: 
fcopriíU i íacd , che t ' avea tefo i l 
Demonio , gia fen fugge fvergo-
guato: fe in altra vokaardiíTe piü 
teco cimenrarfi , non ne farai al-
cun como, né rene prenderaialcun 
íaítidio, non lo fentire, non glirif-
Ccc z pon-
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propria Celia fi trovaría i a peri 
coló di perdizioíie ; fentl ancox 
quedo líldoro, e prendándolo per 
la m a í i o , e conducendolo ad una 
feneílíína piu alfa d i quel fuono. 
vero abituro , dtíTegli : Mira la 
pondere ;vne altro ha i da tare, í 
non ;r f r orarti quinto piü paoi 
nel fervizto di D io , e íkrsi quie-
to . Mi rabile cofa fu, che da que! 
punto mal piü fú molellato da quel-
la tentazioiíe, e li maiitenne ilfiio 
fpirito in una continua ferenita , e (veríb {'occidente ; guardo egli 1 e 
fempre in calma. Qaeftaéla Vit-Midn iAitttoicraMi eíercin di De. 
t u , e forza, che ha i'uniileconfef. imon] , che po/h ben m anuí , e 
fione di tutee le tentazíoni con leidiviii m iqandroni ííavano in at-
•quali ci combarte i'fnúíiico, cd i l i t o di Batmgbr. VeJati ? or ve-
valor d'unbvsonconlkÜo, colqua- d i , e offerva bene verío I Orlen, 
le íi íuperano tutte lefrodidel Dia-1 te , iogguinle íiidoro; cc¿iíece l'A. 
vo ló , e r Anima ü rimette in pa-jbate Mose , e vide aíki piu gran 
ce con D i o . i numero d 'Angiol i , en? venivano 
" L ' Abate Mosé fu uno de'piü ja diíenderlq: Vedelti ? repjicó ; e 
jn pe 
ílerne , come in prudeuza, e fa-
pienza infufaii da Dio per dar un 
buono , e íalutevole confjgíio a 
quanti conferivano feco i loro tra-
vagli . Un líomo cosi fegnalato 
trovoíTi ten tato di lafeivia , uíci 
lubito di Celia, e íi portó fubito 
a quella deli' Abare Jíidoro per 
chiedergli configíio da fuperarla . 
Stupi Ifidoro, animiró rnni i í tádi 
Mose , né reílo punto fu la fuá 
tentazione , perché conoícea ni o 
no a difenderci , che non fono 
quelii , che ten taño farci guerra . 
Torna nel la fuá Celia , e confida 
nel Potente ajuto di D i o , che , 
fe tu non rnancjii , mai egli ti 
mancherá. E fe egli perniette, che 
l'inimico ti tenti , t i proveded'a-
mici , che t'aíliílano , e ti difen-
daño, cosi egli vive anfiofo di te, 
e deíidera , che ícmpretrionfi tra 
le tentazioni de* tuoi nemici, per 
coronarti di gloria. Sen tito queíto 
to bene di qual tempra era la! 1'límile Abate íi licenzió dalfA' 
iantitá fuá: di^egliquant'egli fep-1 bate ííidoro , e fe ne r¡ tornó con-
pe dirgíi , confolandolo, animan^ íbiato , e infervorato alia propria 
dolo con paíTi di Scritmra, e con i Celia, ringraziandone la Divina 
Dottrine cávate da'San t i ; poi l o i B o i u á d'eíiere rimaílo Superiore 
licenzío in pace, dicendoli , che i ali1 inimico , e libero dal trava-
íreíie di buon Animo, che Dio i g l io . 
gl'aífíílerebbe per iifcire vitteno. " San Giovanni Climaco ferive il 
io da quel íuo nemico . L'Abate cafo íeguente, atteftando eíTergh ^ 
Mosé non volle pero paniríi da ü a r o riferto da qnelloírteífo, acui 
l u i , pregándolo aritenerlofecoco-j avvenne : Un Monaco era queuj» 
me un íuo Difcepofo, i t i ínandoio che fi.icombartuto r lofpazziodt 
neceílario per difenderfi da íimilii vent'anni dallo íbirifodelíaBeílena-
aílalti , e per aííicuraríi dal cade^mr»; icf.Oé tmfo oucíbtempocon 
Vigiíie, D i s iun i /C i l i c j , U ^ , ú m re, quando ílando íblo ndia fuá 
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preíe ¡l íuo Configlio, fini la bat nc , e con quanto fapeva trovare 
per mortificare il íuo Gorpo; co-
me pero mai rinimico nonifi dava 
per vinto, piangendo, e con íuo 
roífore fcriíie la fuá tentazíone ¡n 
«na carta, e fi portó da un Santo 
Vecchio, proftratofi a' íuoi piedi, 
fenza mirarlo in faccia per íuaver-
gogna, lo pregó lagrimando, che 
leggeflequella cedoÍa,€d aveflecom-
paífione di lu¡; la leífe il Vecchio , 
e, forridendo, l'alzó da térra , e 
prendendolo per la mano; Poni, 
gli diíTe, quefto tuo braccio ful mió 
eolio; cosifece: allora il Santo íbg-
giunfe, fopra di me prendo Figlio 
mió il peccato di tutto quefto tem-
po, e di tutto quello, che fofti in 
eflb combattuto da Saranaflb. Tu 
iaglia, e rimafe Trionfante. 
Da tutti quefti eí'empj manífefta* 
mente fi vede quanto importi non 
perderfi d'animo nelle tentazioní, 
né lafciar i buoni efercizj d'orazio-
nc, e penitenza, che fi fon foliti a 
fare, c che non v'érimedio piüeffi-
cace, quanto manifeftar'il fuoílato 
al Superiore, ó pur'al fuo Padre 
Spiritnale, cheftain luogodiDio, 
fervendofi del loro bnon configlio, 
che gli daranno: poiché chi penfa 
ílar' a fronte con rinimico, e durar-
la con luía foloafoloin battaglia, 
íi trovera fnervato , anguftiato, e 
col Cuore fempre piü oppreíTo. 11 
miglior configliere di tutti é Dio; 
quefti pero ricercato rifolve per boc-
nonhaidafar' altro, che nulíalo ca de'Superiori, che fono fuoi Luo-
ftimi, né facci d'eífo alcun contó, gotenenti, e per mezzo de' Padri 
Ricevé da quefte parole il buon Re- Spirituali, a' quali da il fuo fpiri-
ligiofo'tanto fpirito, e forza, che to; comunichiamo ad eífi le noftre 
fubitoreftó libero dalla tentazione; pene, ed efli te ne leveranno il pe-
r \ -n • ^_ J - l i" . \ r i> » rr. J iit fii cosí illuminato da luce Cclefte, 
che tutto pieno di confolazione, ed 
allegrezza interna fe ne ritornóal-
lafua Celia, e fi trovó in tutta Pa-
ce. Qwella Guerra si lunga termi-
nó in si poco tempo, feoperfe la fuá 
tentazione a^uel Padre Spiritnale , 
Avvffi Splr, Parte j l 
ib; COSÍ fece 1* Ábate Ifidoro coll* 
Abate Mosé ; ricordiamoci peró 
fempre del noftro Sant' Angelo Cu-
ftode; fapendodicerto,cheftafem-
pre in armi per noí, e ci ftaa'fian-
chl per difenderci, combattendo 
per noi. 
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VOrazione^ chefarai il giorno 3 che ti devi comunica* 
re fia, che ejfendo tu tanto miferabile, hai 
da ricevere Iddio$ e quella^ chefarai 
la [era fia y che íbai rkevuto. 
§. P R I M O . 
Ccoti un^altra arma non me-
no forte , che lapaíTata , per 
íuperare graíTalti del Demo-
lió ; i l frequente ufo della Sacra 
Comuníone , come lo teftifica i l 
Santo Profeta David in quefto Ver-
pf.ai.n.y. fetto: Parajii m confpeHu meo men-
fam advsrfHS eos, qui trihdant me : 
m'avete imbandito dinanzi a me 
una menfaper difendermi da tutt i 
quelli, che mi perfeguitanq, e mí 
tribulano : contro iDemonj, fpie-
ga piú chiaro San Ciri l lo, che mi 
ten taño. Mon v'é per veritá arma 
piü potente contro la malignitáde 
glifpiriti infernali, che quefto D i 
viniíTimo Gibo, nel quale tutto ci 
fi dona 1'Autor della Vi ta , dal qua-
le furono si rigorofamente tante 
voltedebellati, del di cuinome te-
raono, etremano, chein íbloudir-
neilfuono, fi proílrano: cosi fide-
gnó egli per fuá ineífabile bontá far-
l i cibo noftro, per fortificarci aíTo-
IiKamente contro tutte le loro for-
ze; e lafciandofi Sacramentato tra 
noi, eífere la noílra única confola-
zione, edallegrezzain ogni noftro 
travaglio, e in qualunque noftra af-
flizione: íl lafció per queíto fotto 
ípezie di Vino, che conforta, e ral-
legra il Cuore, fcacciando dairAnU 
ma i nuvoloni, che ci fi muovoño 
contro dai Principe delle tenebre, 
e diífipa i turbini delle tribulazio-
n i , che fufcitano contro noi con 
diabólico ardimento i noílri nemici. 
Nella Vita della Divotiífima Ver-
gine Donna Sancia Gariglia fi leg-1. 
ge, che trovandolí un giorno fuor 
di modo tribolata , eafflitta peral» 
cnni accidenti , che le paífavano 
neir interno delí' Anima, s'accoíló 
a quefto Signor Dio Sacramenta-
to, come aporro di licurezza, per 
metteríi in falvo da' fuoi travagli; 
preparoífial meglio, che feppe per 
•Xiceverlo, nell' avvicinarfele il Sa-
•cerdoté con l'Oftia in mano per co-
municarla, vide inefta Grillo Cro-
cefiíTo, e fenti, che le dicea: 
gliay fe ti pajono troppo atrocit tuol tra-
vagli t mira i miei; non ñmmáginare, 
che in ejfi t i lafci jo la , perché ¡on co-
sí tutto tuo, ehe tutto a te mi do 
tuo amore. Súbito reftó il fuo fpi-
rito illuminato da luce Celefte, n 
dileguarono quelle tenebre, esi; 
nebrió di tale dolcezza, che ogm 
foave dolcezza del Mondo, in com-
parazione di quella, era un' ania-
riíílmo íiele; in oltre acquiftotal 
animo, e tale fortezza, che tutn 
i Demonj le fembravano formi-
che» 
Bella S.M.TereJa di Gesu j n 
che non fofle , che un ombra di 
quefto, ebbe forza tale, che i Leo* 
ni non poterono far alcun male a 
Daniele: íigniíkandocon quefto la 




che, e tiutó TInferno debole per 
fuperarla: Le parole di Grifto le íi 
ftamparono tí-nto vivamente nell' 
Anima , che mai non poté ícordar-
fcie , onde intutte le íue burralche 
queJíe le íervivano don íictiriíiimo 
porto, rinovanuone in sé la me-
moria . 
Ben* adtinque difte i l Profeta Da-
vid , che Dio avea preparata que-
lla mcnía, come una Piazza d'ar-
me contro tutti quelli, che ne tri-
buí ano, mercé che la íbla fuá me-
moria íoerva i rsoílri neraici, e ci 
ripara da'loromali: fecero una lun-
ga rifleíllone Sant' Ambrogio , e 
;S. Giovanni Griíoílomo come Da-
niele gittato nel Lago de' Leoni 
afikmati non reílaíTe íubito da' lor 
den t i fininuzzato , e devorato da 
quclle fiere: DiíTero, che per no-
ílro eíempío infegnó loro a digiu-
nare col íuo digiuno, perché ha 
tanta íbrza i l buon' eíempio, che 
dimeftica griíteífi Leoni: Eúam Leo-
nes iejimare docuh, Q|ieÜo corre be-
ne; per fei giprni Daniele niente 
mangió, fe n'aíiennero anche i Leo-
n i ; ma nel íett imoche mangio la 
pnn'ianda recatagli da Abacuc col 
minifterio delll Angelo: ¿? clama-
vh Habacuc: Daniel [erve Oei tolk 
prandmm, quod mifit tibí D M S , /tir. 
pnfqne comedít; Jo videro pur man^ 
giar albra? e perché eflendo i Leo-
ni aífamaci da fettegiorni, non s'av-
ventarono fpinti dali' efempio con-
tro i l pranfo portato aDanieJe, ó 
contro i iíteífo Daniele, che fe lo 
mangiava ? La ragione & é , che 
qiíeí cibo recato a Daniele era í\m 
bolo di qudio, che a noi ci vien 
aarp nel Santiííimo Sacramento 
«eu Altare, pereífere ílatoquello 
ínviatouaDio, come dice il Sacro 
l eito; Quod mijn tibí D m ; cben-
ílro Cibo, per comprimere ogni vio-
lenza de' Demonj, acció non pre-
vagliano contro di noi , benché ci 
0 avventino con tutta fierezza, e 
cerchitio tutci i modiperdivorarci. 
Non v'é cofa, che piíi temano i 
Leoni, quantoilfuoco; quefto D ¡ -
viniíñmo Sacramento infiamma in 
modo tale quelli, che degnamente 
lo .ricevono in vampe di Carita, 
che,attefta i l Boccadoro, n'efcono 
quanti vi fi accoftano a cibarfene 
con le difpofizloni neceflarie, tut-
t i arfi di íuoco Celefte, e Ú formi-
dabili a que' Leoni Infernali, che 
tremano, e fuggonó dalla loropre-
fenza. Per quefto t i perfnado a dar-
t i per avvifato, che ogni qualvol-
ta farai tribulato da qualche tenta-
zione, accoftar t i devi a quefto Dí-
vin Cibo, entra nellaChiefa, ingi-
nocchiati avanti di luí, dimanda-
g l i , che t i difenda, proverai la for-
za, cheallorati dará, comen'ufci-
rai confolato, e con quanta preftez-
za trionferai da' tuoi nemici. 
La Manna , che dal Cielo pio-
vette Iddio per foftentamento del 
íuo Popólo nel Deferto, era 
fiSemen Coriandri, dice i I Sacro Te-1J;7.C•"' 
fto ; de' Coriandri ferive Pilone 
duequalitá íingolari; unachefpez-
zato , ogn' un de' fuoi pezzi da 
feminato tutto i l frutto , che po-
tea produrre intiero; l'altra , che 
ferve d'antidoto contro i Serpen-
t i , e talmente efficace, che ia vo-
mitare tut toi l veleno; ó come be-
ne fin da quel tempo ci fpiegó con 
si caro Geroglifico la Virtü di 
quefto Celefte Cibo, che giá avea 
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/ . Á L - l i i . j ' - — . , ^ 1 ! ^ . ; « Í p r m i f 5 i d p l l ' Anima, n r predeílinato d*imband¡re nello fla-
to di grazia a* íuoi Fedeli? Se i l 
minimo pezzetto di quello man-
teneva la Virtú di tutto Tintiero 
femé, e prodncea l'ifteffo frutto ; 
«na partebenché minimadi queíla 
Sacratiífima Oília tanto vale, quan-
to tutta, e fruttifica neli 'l Anima 
l'ifteífa abbondanza di grazia ; e 
fe quello era toífico del toffico, 
quello é morte dell' antico Serpcn-
te , ed único fármaco contro de 
fuoi niorfi i incanta gl ' Aípidi dell 
abiíío, néofano cimentarficonchi 
fe ne pafce, da vigor tale al no-
11ro fpirito, che s'invigoriíce con-
tro loro, e loro íchiaccia totalmente 
i l capo, che piünon vagüonoasfo-
gar contro d'eíío la loro pérfida rna-
lígnitá. 
Sant' Ágoftinó infegna, che con 
Celeíte Providenza non permife 
Dio , che i l fno Popólo nel De-
fcrto aveíTe alcuno inimico, fe non 
dopo, d'averglidato laMannadal 
Cielo, e I'Acqua Miracolofa dal-
la dura fdce ; gli vuole , dice i l 
Santo, daré in queílo una beli'in-
ílruzione per n o í , facendoci cono-
fcere in che confiítano le noílre ar-
mi per difenderci da' noftri nemi-
=ci, e per riportarne gloriofe vit-
torie; armiamoci di quefto prodi-
\giofo Gibo, che non per altro fi 
xrhiama Cibvs fortium, Cibo de' for-
t i ; riíioriamoci a quella fonte ab-
bondante di Sacramenti, che efce 
da Crifto Pietra percoíla con la 
Verga della Croce, e fappiarao di 
ceno, che tucta i'onnipotenza del 
D i o degl' eferciti non puó megüo 
agguerrirci per renderci formidabi» 
l i contro i l Principe delk tenebre, 
quando ci aífalga con tutte le fue 
fchiere; oltre che in eíTo confiíte 
^utto i l mediciaale per rifanarogni 
infertnita dell' ni a, non é I'Ar-
chermes cotanto confortativo del 
Cuore, quanto quefta Oftia Sacro-
fama: non han forza i Vizj per cor-
romperé il fedele, che di quella fi 
pafce, ficché per non eífere infet-
tati dalle loro corruttele, né fe-
dotti dal Demonio, piü non vi vuo, 
l e , che prevalerfene; frequentia-
mola, adoriamola, elerciciamola , 
fupplichiamola;fecondochein que-
ílo faremo folleciti, femprecitro-
veremo fani, forti, robutli, e vit-
torioll controtutti i noílri nemici, 
e quando fi trafeuri, andera male 
per noi; e peggio, fe némenci ac-
corgeflimo d'avere inimici, che ci 
combattono; perche queílo fareb-
be, come pur dice Sant' Agoílino 
medefirao, un' indizio manifeílo, 
che di giá ce l'intendiamo con lo-
ro. Tandiüemm quifqm Diaholumcon*Stt%K' 
tra fe pugmntem non fentit % quamdm 
opera illius exemre voluerit, 
§. 11 
Si mawfefla ¡a Virtü del Santijfimo 
Sacramento dell Altare per mezzo 
d'itn Mir acolo feguito mil a Perfona 
d'm Religiofo 'di San Domenko in 
autentica della noflra Santa Fede CaU 
tolica. 
N Elle Croniche del Glor iófo^ ¿u. Patriarca San Domenico íbo»-1"' 
Z.C J ' 
j i . predicando 
Germania i l Padre Maeílro Con-
rado, UomoEminentiflimo, e£e ; 
lantiflimo contro gl' Eretici di quel 
tempo, eíTendovcne uno tra elu 
moltopertinace, e gran negroman-
te, entró quefti in difputa con il 
Compagno del Predicatore circala 
Real 
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ravano Appoftoli, Pfofeti, Martí* 
r i , e ConfeíTori, e tra eííi frarn i -
fchiavaníl Angelicosiluminoí?, che 
Real Prefenza di Criílo nelSantif-
limo Sacramento deir Altare; quan-
¿ 0 vide l'Eretico di non poter con-
vincere ilReligiofo, né fado cade-
re dalla coftanza di fuá Fede; ap-
pellóa'Miracoli, dicendo; Padre, 
fe i l medefimo Cri í lo , e fuá Ma-
dre, agl'Appoítoli, che infegnaro* 
no la Fede, vi teftifícaffero, ch'io 
ho ragione, e nori vo i , lo credere-
fte? l o , rifpofe quel Religiofo da 
quelSanto, equelDotto, ch' era, 
Credereiquello, chediceíleCriílo, 
ei fuoi Santi; pero non poífo ere-
dere,che dicano ¡1 contrario di quel-
lo, ch' io infegno, perché quefta 
é la Vera Fede Cattolica. Orsü , 
replicó TEretico, faro, che crede-
rai laltrimenti; vieni meco quefta 
notte, che ved rai ogni cofa con tut-
tachiarezza. 
Non rifiutó i l buon Religiofo di 
trovarfi inqnel cimento, deiidero-
fodiconvincere, e convertiré quell' 
Erético, e per armarfi contro ogni 
invenzione Diabólica, di cuiordi-
nariamente in tali contingenze fi 
fervono grEret ic i , portó feco in 
una fcatolina d'argento fofpefa al 
eolio l'Oftia Confecrata, contro la 
quale niente puó i l Diavolo con tut-
te le fue forze. Armato per tanto 
in queílo modo ufei in campo con-
tro TEreticodopo che fu notte; per-
ché chi opera male, odia la luce. 
Quelti lo conduíTe in una Caverna 
fuori della Ci t tá , ove entrarono 
ambi, e, dati appena pochi paf-
f i , 11 trovarono in una fala molto 
capace. e ben difpotta ; in fronte 
a eíia ítava Criílo, cosi pareva, fe-
aendoin Tronod'Oro, tuttoMae-
« a , al fuplato laRegina del Cielo 
lúa Madre, dopoloroin buona pro-
Porzione feguitavano mol ti Eroi 
veítiti tutti di íplendori, che figu-
pareva appunto la Gloria del' Cie-
lo: reíló a quefta viíla ammiratoil 
Religiofo, manien te l l tu rbó ,che , 
chi porta Dio in petto, non éfot-
topoílo a turbazioni. L'Eretico 
allora fi proftró m térra, adoran, 
do quella Maeftá, e infierne volé* 
va, che fi proílrafle i l Religiofo, 
che aüora vedrebbe qnanto vero 
foífe quanto tante volte gl ' avea det-
t o . 11 buon Sacerdote ítettein pie-
d i , e con quello fpirito, che gli 
veniva da quel Signore, che feca 
portava, diede di mano allafcato-
lina, che feco avea con TOftia Con-
fecrata, edefponendola diffe: Voi 
Signor mió Gesü Cri í lo , Figíio d i 
Dio Vivo , fe tale fíete, come ap-
parite in quefta ftanza, eccovi i l 
voftro corpo, riconofeetelo ; e fe 
voi íietefua Madre, e mjaSigno-
ra, eccovi voftro Figliuolo, adóra-
telo ; e voi a l t r i , fe fíete fuoi San-
ti , adórate i l voftro Redentore . 
Al terminar diquetteprotefte, ter-
minó , e fparve quella fcena fanta-
ftica, e reílarono tanto aH'ofcuro, 
in tenebre si folte , chenonpiufa-
pevano ufeirne* L'Oftia allora fa-
crofanta sfoggió in raggi piúlumi-
nofi del Solé, onde a quella luce 
reíló cosi l'Eretico illuminato neli' 
Anima, come ambi di poter fareil 
lororitorno. Illuminato quegli da 
Dioconobbe i fuoi errori, l i dete-
í ló , ed abbracció con tuttoilCuo-
re la Fede Cattolica. 
Queíla é luce, che ordinariamen-
te fpande i l Divinlílimo Sacramen-
to , con quefta fi fcaccia dalCuore 
ogni calígine, che l'ingombri , fi 
fcuoprono le trame di Satanaííb, e 
ci da forza per vincerle, e chi ii pre-
vale 
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s di luí non, ha biíbgno di piúJedofferírglifacrifízjdiquadmn^-
' e v d a t i l i ; che averebbe detto 
aveíTe avuto da fabbricarlo v¿r ¡i 
DiviniíTimo íacnfízío deíp Alfa J 
lo Unigénito, deir Eterno pld"?; 
vale 
per trionfare intieramente di tut t i 
i fuoi nemici. Mira adeífo, fe de-
vi frequentarla, e prevaierti della 
fuá grazia, eífendo in queílo folo 
fucceífo moho evidente I'utile, che 
ne puoi cavare per 1'Anima, quan-
doufi la dovuta diligenza perrice-
verlo. Reftadunquea vedere, che 
diligenza liaqueíla, che dobbianio 
ufare per partenoflra, per ricever-
ne la fuá grazia; único fcopo di que-
ílo Avvifo: quefte fi regiñrano ne* 
paragrafi, che feguono. 
V Orazjone fia y che emendo 
tu tanto mtferabik ha i da 
rkevere Iddio, 
§. I I I. 
L a pnparazione 9 che deve far l'Am* 
ma per rkevere la Sacra 
Commiom. 
« i . ipp. 
Pus enim Grande ejl, ñeque entm 
homini pr íepara tm habitattOt fed 
Grande opera intraprendia-
non dobbiamoal prefente pre-
parar abitazione per gly Uomini 
Deo 
mo: 
e que!Santiífimo Sacramento, nel 
quale lo riceviamo fotto fpezie di 
Pane, e di Vino, ed a cui prepa-
riamo ftanza neir Anime noílre? 
Queila s í , che é opera ohre modo 
grande, e la maggiore, e di piü ira-
portanza, che pofla íárrUorao vi-
vendo in queílo Mondo ; é imprefa 
fuperiore a tutte le noítre forze, e 
neceífita deir iíleíTo Divino ajuto, 
per fupplire in qualche modo ai no-
Itroimpegno, eadattarli condegno 
ricevimentOne'nollri Cuori. Dob-
biamo per tanto riconofcere la no-
ftra povertá, la noílra indegnitá, 
la noílra miíeria , e fuppíícareSna 
Divina Maeftá con tutt i i Santi, ed 
Angelí del Cielo, che fi degnino 
fupplire allenoílre mancanze: quan-
to piüci affaticheremo in difponer-
c i , tutto fempre fará poco, fará 
un niente in riguardo al mérito di 
si gran Signore. 
Standooccupatain queílo íaGío- Biof. m 
riofa Santa Geltruda volendofi co-Uoaúa' 
ma per Dio. Se rlefcono anguíli j municare, íi trovó ingrandi angu 
tut t i iGieü , ne íbii capaci per s i j í l ie ; vedeva per una parte la gran 
gran Máefíá^ le qusnrov'e di creá-
to dal fommo fui alTínio non é de-
gna abitazione per queílo i?ii.meníc.> 
dezza del Perfonaggio, che avea da 
ricevere, e daír aítra la fuá indi" 
guita, e come in eífa non vera mo-
^ Pa j i t o Signore. Quisego fímis uzpojj imádi . do per degnamente riceverlo . 
'ficare ci Domtim t ' á ú fon i o , che tali ílrettezze í ivoltó, come pove-
ra, achiedere íoccorfo alie porte 
del Cielo, ricorfedalla Santiflitn* 
Vergine Maria, eda íeipicchióaj: 
le porte di tutti i Santi, pregandon 
con ogni umile inílanza, che cía-
ícheduno li degnaíTe d M e r i r e a D ^ 
tutt i que' preparativi, che em ,le' 
ceto in riceverlo in queílo Mondo» 
per 
preíiima preparargli Cafa compe-j 
tente .ad un Dio di tañíaGrandez;" 
za? Cosí fsntiva di sé Salomone,. 
quando gli verme fendmento d'al-
zar queloagnifico Tempío per abi-
tazione queíb r e i U j acuito, e 
íervízic di D i o , dovendoíi in eífo 
ccllocaíe l'Arca de! 1 eílamento , 
mi 
Della S. M . Terefa di Gesu 
per accompagnareil defiderio, che 
ella avea d'of^itarlo con tutta ja 
inaggior difpofizione, che gli foffe 
poflibile. Aggradl tanto SuaDivi-
na Maeílá quelta divota invenzio-
ne, che íubito gl ' apparve , e con 
volco molto gioviale le diffe: t i -
vlia, confolañ, chs per mía g r a v a , * 
per i l buon uffizio Mita la mia Corte 
gjá fei m tutto quello buon apparecchio , 
€dfpofízwne, che haifaputo dejiderare, 
e chicdere; con ció rimafe la Santa 
molto contenta. 
Di Santa Metilde narra 1 iíleíio 
Blofio, che trovandofi ancor ella 
neir iíleflb travaglio, non vedendofi 
siben difpoftaper comúnicarfi , co-
me bramava il fuo fpirito, Criílo 
puré apparendole diedelequelta in-
ílruzione . Figíia , quando doverai 
Yicevere la Sacra comunión? , defide-
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Sopra quelle parole d'Efaia: Om. 
neijítientes yeme ad aquas, @ quiñón cyy. 
habeíis argemm, venite, emite y &co* 
medite: venite emite ahfqm argento, ¿? 
ahfqMedía commutatione vinum, ¿ lac; 
cioé : voi tutt i , che avete fete , 
venite alPacque, elchi non ha dana-
r i , s'aífretti, e venga a comprare 
fenza prezzo , e í'enza alcun inte-
reííe vino, elatte: dice, San Gre-
gorio Nazianzeno : Hoc homm [olo 
voluntatis pretio t ihi emendum propon!.®™* 
tur y appetitionem ipfam Deus lingentis 
pretii loco bahet. I I fofo defiderio, 
vuol diré i l Santo, e la fola fete di 
queílo Sacratiífimo fon te di tutte le 
grazie, edi trovarvifi dégnamente 
difpoítoagüitarlo, a Diobafta per 
un buon contante, e mentre gli fi 
dona, non lo reputa un dono, ma 
vendita, Oiiefta gioja cotanto pre-
ra ad onor del mió nome d'avere /«í-izioía-Ia vende a prezzo di deliderj : 
tú i l defiderio , e amore , con i l qua> 
le arfe in qualunque tempo verfo di me 
i l piñ infiammato Cuore; in queflo mo-
do t i potrai apprejfare per ricevermi, 
perche aliara ricevero quell* amore, e lo 
mirero come coja tua, per averíelo defu 
derato. 
Cosipreparavanfi i Santi, efup-
plivano la propria infuíficienza, 
per ricevere rsoítro Signóte; queít' 
ifteírodobbiamo far n o i , preparia-
moci puré con le piü vive brame da-
veré in noi tutte le difpofizioni, ch' 
ebbe la Reina degl' Angioli , quan-
do fu per riceverlo nel fuo punífi-
mp Ventre, egl' Angioli per ado-
rarlo, e i Santi cibandofene in que-
lta Vita raortale, e tutto quell'amo-
re, col quale ora famano nel Cie-
lo. In tal modo, ove non giunge 
ranno le noüre forze,fupplirannoi 
noltri de líder j,perché la Divina bon-
ta nceverá i noílri buoni deliderj 
contó d opere. 
Piü da noi non richiede, íbl che de-
fideriamo cibarfene, difponendovifi 
fol tanto, quanto comportan© le 
noítre forze, e perché con queíle non 
poífiamo far quanto merita, fi da 
per íbddisfatto della tua buon a vo-
lontá, ricevendone TaiTetto folopcr 
un compitiífimo effetro. Vediamo 
adeílb leparticolari diligenze, che 
per noítra parte ci fon neceífaricper 
dégnamente comunicara. 
La puritd del? Anima, e del CorpOy 
che f i ricen a perla Santal 
Comunwne. 
Q liando volie Diofcendere ful Monte Sinai per dar la Leg-
ge al fuo Popólo, parló primiera-
mente a Mosé, e gli drífe queíle 
parole: SanBtfica Utos hodie , S eras, 
iaventque ve¡iimentn fua^ & fmt parati 
in 
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l i rÚomo fi puó fervire fenza com-
mettere alcuna colpa. Perché, dic 
£ . 4. füp 
Joan c J I 
tndkm tertiam\ oggi, edimanifan-
tíficatutto i l Popólo, e lavinotut-
t i le loro Vefti, e ftieno tutti pre-
parati fino al terzo giorno. Pon-
dera Sant' Ambrogio quefto pre-
cetto di D i o , edice : la venutadi 
D i o íbpra quel Monte fu una rap 
prefentazione di quanto era perfa-
renelSacramentodell' Altare, ove 
ícende fotto fpezie Sacramentali a 
vifitar ilfuoPopólo, eadarricchir-
lo de* fuoi don i : Siin figura tanta 
cbfervath, quanta in veritate ? Ma fe 
Jaíbla figura eíige va dal Popólo tan-
ta Santitá, e tale puritá per tre gior> 
nicontinui, che preparazione efige-
ra, quando veramente s'ha darice-
vere? che Santitá di fentitnenti? 
che puritá d'Anima, e di Gorpó , 
qnandoegli deve venire, non íolo 
ad abboccarfi con noi, e a lafeiaríi 
vedere da' noílri occhi, ma ad abi ta-
re, ametteríinellcnoftremani, ad 
entrar ne' noftri Cuori, e ad unirfi 
intimamente con noi nell' Anime 
noíire? cola comandó, chefilavaf-
fero le Veíti di tu t t i ; Per lotionemm 
dumcntorurntCorporh ojiendh puritatem: 
dice San Or i l lo , íignifícava quella 
lavanda delle Vefti, non folo Tin-
terna puritá, ma puritá di Corpo, 
fantitá interna, e polízía eíterna. 
Mel medefimoGapitolo piü chia-
ramence fi fpiegó, e toecó meglio 
quefto punto: dicendo: State para, 
t i in d'wm tertium, & ne appropmquetií 
vxoribus vefins: State preparati, né 
in quelli tregiorni vi fervirete delle 
voftre Mog l i : ficché, come oífer-
va Ruperto, non folo eíigge la pre-
cifa difpoíizione, e neceífaria puri-
ta da ogni peccato mortaíe, e venia 
le, e da quaífivoglia altra imperfe-Ipetiti, es'indúftríño dVflere Santi, 
zione, che poíTamacchiarl Anima, jequeílo folo per vedere, efentirla 
ma Vüoíe mortificazione .je aftinen- i vocedi Dio,e puranche, né lo vida, 
zadaü líteflecolélecite, dcilequa- jpélofentJ, cheMosé,quello eraaa 
ogni 
Ruperto: Quid eji fanttijicarí "¿fi 
abjimre etiam á licitis ? che vuoldire 
fantificaríi, fe non un aftenedi da 
quello, che pur é lecito? e chefar 
fi potrebbe fenza peccare ? impo. 
nendoci in quefto la mortificazio-
ned'ogni noftro appetito. Qijefta ¿ 
unadifpofizione, che Dioeípreífa-
mente vuole in noi quanto al Corpo, 
equefta é la Santitá, che pretende 
ncli'Anima per folo comunicar con 
luí , quanto piü per riceverlo ? 
Perilché poífono ben vedere con 
quantoinganno vivan coloro, che8 
per comunicarfi , fi credono fuífi. 
cientemente difpofti, fe fono fen-
za alcuna colpa grave, e quando 
non fifentono aggravati da peccato 
mortaíeconcedono, ed anco fi pren-
dono licenza per accoftarfi alia men-
fa Eucariftica , perfuadendon di 
compire con quello, che dice l'Ap-
pottolo: Prohet autem feipftm hom t 
<& fíe de Pane Uto edat, fáde Cálice bi-
bat. Efamini ITlomo la fuá confeien-
za, epoimangi di quel Pane, ebe-
va di quel Cálice, perché non efpre-
fe TAppoftolo, che prova avea da 
fare diséchiunqueaveíTevolutopar-
teciparedella Cena del Signóte. So 
bene ancor io, che i Teologi non 
pretendono di piü; per loro baftai 
che l'Anima fia fenza peccato mor-
taíe. Peroqui vediamo noi quello, 
ch'efpreíTamente pretende Dio;vuo-
le una difpoíizione piü efatta, co-
mandando, che per tre giorni s'a; 
ftenganodall' ifteüe cofe Jecite, en 
mortifichino in materia, benche le-
dra, difenfo, cheraffreninograp-
1. Cor. 
c u , 
Delta S. M. Teref. 
ogni modo ccmuiiicir con Oio 
jnon^r-v ^ wtliguF.3. IJiíaltfm^' 
j?jor ^ifpoíizbde fi riebiederá tra' 
jfidt^i per tocáis lo? e per riceverlo 
neí Ciíore ?' e per uniríí con lui neií' 
Aíiima ? Non é dovere slargsr tanto 
la mano, c r^olto piü co'Secohn, 
e con Pciioae maritate, dando ecca-
fione di non ílimaríi qjianío íbiuar 
fi de ve quedo Divinísimo cibo , e 
ebe ne yad a i ti v m o 11 £uo íV o t to, r i-
cevendolocon frequenza íenza la di 
fpofizictie, che fi de ve. 
Gomandava Dio nelí 'Efodo, che 
fe nei giorno di Pafqua fi foíle tro 
vato neíla Cena deH'AgnelIo tra le 
lorofamlglie alcunofcbiavo , ó fer-
vo^ non s' an metteííe a quel cibo 
Paíquale, fe prima non íi circonci-
c de va : Omnis autem [ervus emptinus 
circMncidetur, fie comedet : chi é, 
dice Ruperto,queílo fervocómpra-
te , fenon ilCrifílanocomprato, e 
Redento a prezzo di fangue da no-
ílro Signor GiesüCriílo? che altro 
figurava quell'^gnello Paíquale, fe 
non queilo che ci vien^ imbandito 
neila menfa delí 'Altare', arrofíito 
nei fuoco della Divina Carita , e 
üagionato per virtü delíe parole Sa-
cramentan a fine, che poíllamo gu-
ñarne , ericeverloin cibo deirAni-
ma? Iddio pero efpreíTamente co-
manda , che nimio di queíti fuoi fer-
vi da luí compra ti a si caro prezzo 
ardifea d'accoílarfegli fe prima non 
é circoncifo. Niunoha da prefume 
re d'efíere degnodi guíiarc quella 
menfa, fe prima non preceda la fpi-
ritual circoncifione de' fuoi propr] 
appetiti, e paffioni. 
C' é neceífaria piü difpofjzíonedi 
queilo, chepenfíamo; non biíbgna 
contentarli dunaConleííione a Ham-
pa, con un efame fuperfíziale, efat-
infraUa ^ d ' u n dolerfidepro-
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f prj i ío:atí., traJarPelIe, e la Carne, 
e , noíixrovandoü aggravaíi di coi-
né r l C ( t;^ ,!^ corrrr.e íub;toaquella 
meíffa , coaie kí-Mz menfa ordina-
ria , e cibo ¿tánun?;^ : biíbmia in 
primo luego circo; . i :rü non nei 
corpo^, rúa nc'lo fpidío, comeor-
dina San Paolo, in tur:e fe noílre ^ cobf* 
paílioni , .e difordinati appetíri J '9 'xul ' 
ipogliaia deli 'üomo Vecdiio, eve-
Üiríi del nuovo, che éCn í lo , 
Prphet atitcm feipfum homo : Efa-
miniüdunquerUomo, confide^ fe 
ancor ha iafeiato l'arnor proprio, 
fe s é fpogliato deldefiderio, e cu-
pidigiad'onore, come^ equantovi-
ve a ttacca toa lia fuá Carne, ed al fu o 
fangue; fe l'ingiurie ricevute gli fi 
fono ancor'añatto fcancellate dalla 
memoria, e fe n ha alcun fentimen-
to; comedefidera patire per Crido , 
efopporta voioñtierl la fuá Croce, 
fe tollera d'eífere per lui vilipefo, ó 
pur fe n'inquieta, fe íi foddisfa della 
fuapovertá , fe abborifea i díletti 
del fenfo, fe appetiíca quellidello 
fpirito; feregna dentro al fuo Guo-
re rambizione, e la propria ílima, 
fe fprezza i l fuo Proíiimo, e cerca di 
fuperchiarlo in tutto : queílo é un 
'fpiritualmente circoncideríl prima, 
fpogliarli del primo Uomo, e veítir- . 
fi di Criílo ; e non eífendo ancor 
giuntoaqueítaperfezione, procuri 
diconfeguirla, fe brama cavar frut-
to da queño Diviniílirao cibo : chi 
fi trovera giuíto , per non aver 
macchiadi peccato moftaíe, figiu-
ílifichi di piú j e chi íi trovera San-
to, li ían tifien i di piü: Perfuadaíl Apof 
ciafcheduno, chequanto piüílime- nm».«l. 
ra grande la fuá difpofizione, fará 
fen; pre poca, per i l ricevimento do-
vuto a queílo Signore; che febene 
non com mette peccato mortale con-
t r o di si gran Maeílá , né fa d'a-
A verlo 
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verlo commeíTo , pero difpiace a 
D i o , quando non 11 fi raaggiori dili-
genzepermeglio fantifícaríi, eme-
glio difponerfi: prima perderá gran 
parte di quei frutt i , che fuol pro-
durre queílo San ti (limo Sacramen-
to , e poi farácaglone con la fu a ne« 
gligenza, e poco (ludio in preparar 
Avvtfo SeffantefmoqmntQ. Q.1K 
. ñ  o na: e ne fegna ií motivo San Gio e*5''>i 
vanniGrifoílomo, dicendo, chefaS'V' 
tenuta da Mosé in quefta venerazio 
ne non folo per la fuá eccellenza,má 
perché previde in qnella figurata 
la noli ra , e con ció diedeíl ad in-
tendere come avea da e f e i ' Ani. 
ra a diípoíta per riceverla ; tinta 
f i , che Dio permetta in íui qualche deve eiíere oro di puriíTima Carita 
peccatomortaIe,ícaricandoÍilama;| fenzaícoria d'alcun yizio, né rugí, 
iedizione minacciata controchifaVj ne di peccato tuortale ^ e irnmune 
opera di Dio con negligenza; come i daogni átomo anche de' veniali. 
la fulminó per bocea di Geremia , Per queiío dice Pilone , che , 
dicendo: MakdiBusquifach opitsDei \ mandando Dio la manna , non la 
mzl igémr : o m i fi conuinicherá con | fece cade re ne 1 u le pubblice Piazze, >ggl 
poca divozione, dimani conmeno, 
i l terzo giorno fenza alcuna riflef-
iione a quello, che rice ve , poi né 
puré faprá quel, che faccia, cosía 
poco, a poco con la frequenzanon 
penfandoad altro,folo di non cííere 
in peccato mortale, ver ra a commet* 
terlo, ed a commerterlo in modo , 
che ii comúnicherá per ufo, e tan-
to ftimera prendere i l Gorpo diCri-
í l o , come fe doveíle mangiar un' 
offeila . 
Quando David dímandó daí Sa-
cerdote Achimelech i pañi delía 
p-opofizíone s gli diede queíli con l i 
pañi anche i l coltello ¿ dovendoíí 
adoperare per circonciderf] fui vivo, 
e mortifícaríi ove fentiamo piü re-
piignanza, da chi pretende accoftar-
ñ a oue íb pane degl'Angioli, alia 
ísienfa di D i o , nc per al tro (i chiama 
r7.fl .1y Pam Aagebrum, folo, che per dar-
ci ad in tendere j corneé i ce San Dio-
nigio Arcopagita, F Angélica pun-
ta, e Vitaj che deve avere, eme-
nar chi h mangia. 
QUÍ'I." Manna del Cielo, orabra, 
e non plu , di queüo Sacramento , 
facón fe..; va ta da Mosés cometeíii-
üca San Pac ió , in ur/nrna d'Oro 
AdK«b. ^Hinilimo; Orna a m a bqhm ~ 
•0 
ó puhblicheíhade, Cveeianoeretti 
i Tabernacoli . rna ful Campo in 
parte deferta; que! mangiar eraci-
bo Celefte , richiedeva un'Anima 
Celeíle, appartara, e deferta da tut-
te le forti de'vizj > e da quahivo» 
gíia volontaria imperfezione: Ubi 
Defemm cji vacuum vmis , é offe-n^ 
ñihus: mafeqae í l a diípofizionevo- tuÍD.ei£t' 
lea Dio in chi avea da mangiare 
quel cibomateriale , ed era íoloali-
mento delCorpoj chedifpoiizione 
vorrá per qiieíioí pírituale, e Divi-
no, incuifidá riiieílb Autor del la 
Vira ? eiigge nn'Anima piü che 
Celeíle, vuole una purirá piü che 
Angélica, una Carita , e fervore 
piü che da Serafín i , e daCherubi-
n i , ed ognidifpoíízione fará fempre 
poca qnanto al mérito di ú gran 
Signore. 
Concludiamo quedo punto con 
una pro va s che figilla tutta quefta 
materia, e con eíTa fi dicequantofi 
puó diré. La puritá della Santiííima 
Vergine era tale , che , come dice 
San Bernardo, che da Dio in giü non 
poííiamo immaginarcene una pan: 
la fuá Santirá era di qualitácosHu* 
blime» che fecondo Sanr* Idelfonlo, 
íjefiché non arriyaíTs , garreggíava 
coa 
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con quelía di Dio,eírendoarrivata a 
quelgrado piufubíinie, chequanto 
la fuá Divina grazia non poteífe paf-
{ar piü avanti; epuréChiefa Santa 
parlando deli'incarnazione deí Ver-
bo , e d'eíTeríi degnato d'encrare nel-
le viícered'una Verginecosiíenza 
pari pura, e fenzapari fanta, fenc 
ílupifce^dammira come tanto ci ab-
bia amato, che per foío noítro ri-
guardo non abhia avuto orrore di 
entrare in quel Ventrc: Tu cid hbs-
fandum fufcspturus hom'memnonhormu 
fli Virginií utcrum . Signor , benché 
í amor, che ci avetc pórtate éHa-
to ecceífivo, fe per liberare! dal-
la fchiavitndíne di Satanaíío non 
vi íietefpaventatod'entrare nel feno 
d' una Vergine , e puré era tale, qua-
le diffi, e turti conofeiamo ch'era. 
Ladiftanzapero, chcpaíTatra Dio, 
claGreatura é diftanza si grande, 
che fe ne fpaventa chi Tapprende , 
tiépuó la Santa Chiefa capire, come 
Iddioabbia potutofare, mentre íi 
laido ridurre in tale eítremoiníini-
tamenteoppollo alia fuá grandezza; 
t puré quel feno era tutto inunaco-
lato , equell'Anima tutta bella , 
rima fama, ma tutta la fantitá, e 
puritá di María era infinitamente 
inferiere a quelladi DiOjbcnche fu-
perioreatutto ilGreato, trattandoíí 
di puré Creature. 
Veniamooraanoi, mifuriamo a 
quefto confronto le difpoiizioni,che 
fono in noi per ricevere Criilo Sacra* 
nientatoi e quali doverebbero eífe-
re, fe quelle della Santiííima Ver-
gine non furono adequateal ricevi-
mento di queílo Divino Monarca. 
Sefpalimano gl ' Angioli, eiSanti, 
coníiderando come Dio abbia po-
tuto imiiliarfi tanto d'entrare nel 
Ventre diMaria Vernine SantiíTima, 
Purifllma, immacolataa come non 
fpaíímeranno , vedendolo entrare 
nel noítro fango. Se ladifpofizion© 
d'una Vergine piu fu&Iime de*Sera* 
fíni, e de' Cherubini, e che fopra-
vanzó tutte le Creature e piu puré, 
e piu fante, fu poca, come poffiamo 
diré d'eífere difpoíli noi per comu-
nicarci, tanto piü che i l favore fe 
non é maggiore, non é né meno in-
feriere íl quello di María: chiaman-
do San Giovanni Grifoítomo la 
Comunionc Sacraméntale eftenfio-
nc della Divina Incarnazione; che 
fe nella prima s'unl con una Per-
fona, qui s' unifee con quanti facra-
mentalmentclo ricevono, íicché in 
queíla feconda chiede .'ifteífa difpo-
fizionedi V i r t ü , ed iSan t i t á , che 
nella prima. 
Da tutto quefto bifogna confeíía-
re non eífere buona Dottrinaquella» 
che permette frequentar la Comu-
nionc purché non fi trovi 1'Anima 
in peccato mortale ; tut to, che fia 
per altro piena d'imperfezioni, di 
peccati veniali, d'ambizione, d'a-
varizia > d'ira , di fumo, d' amor 
proprio , d 'abit i , emali coftumi , 
diciarlare, eridere, e taívolta an-
che mormorare fenza obbligarla a 
piü, alto grado di puritá, e di Vita 
Angélica, come l'obbliga San Dio-
nigio: e fe diranno perché íi permet-
taaquelli % che molto raroíicomu-
nicauo fenza queíla perfezione , e 
fenza tanta Virtú, eche perció íi puó 
permettere ad ognunoquotidiana-
mente; la ragíone non corre; a quel-
l i fi permette per la neceíTitá , che 
n'hanno , e moral mente fi gindica 
impoíFibile, che tali non aífuefatti 
allecofe fpirituali, poííioodifpouerít 
con quel tenore di Vír tü, eSantitá 
dovuto per tanto Sacramento, efa-
rebbe dall'altra parte un privaríi 
eternamente della Comimione. Ma 
da 
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da chi íi comunica piü fpcíTo , o 
fpeíTo, Ti richiede maggior difpo 
fizione , ovvero negargliela, accio 
meglio íí difponga ; quefto non ci 
mette in queiie ftrettezze del primo, 
con la frequenza deve ricevere pin 
fervore, e per confeguenza efíere an-
cora piíi fanto da una volta aHaltra; 
oltrequello íi merte in pericolo d'in-
correre in poco rifpetto verfo ilSa-
cramento, r ice vendólo tante, volte, 
fenza creícere nel la riverenza, divo-
zione, edifpolizione dovutagli, ma 
ufando comunicaríl per ufo, come 
foíle un cibo ordinario, e che folo 
baílaíie non aver la cofcienza mac-
chiata di peccato mortale. 
V Efempio di queíla veritá ogni 
giorno ci viene alie maní , fe conli* 
deriarno queílo , che paífa nelle 
Corrí de' Gran Re , ó Signori de! 
Mondo ; non é permeífo parlar a 
queíli Perfonaggi con frequenza da 
tutte le Perfone: fi concede a' Ca-
valieri di gran sfera, a'loro foli favo-
ri t i per li nioItiíervizj,che riceve da 
loro i 1 Principe ; una, ó dne volre 
appena íbgííono ammettere le Per-
íone ordinarie , pennettendogli V 
udienza per puro motivo d' alli-
ílergli nel le loro neceífitá : Dob 
biamo per tanrooíTervar, e con piü 
rigore lamedeíima regola conque-
i b Principe de' Principi, Signor de' 
Signori , e Re di tutti i Re Sacra-
menta to, non concederé mai licenza 
d'appreífaríegü con frequenza, fei 
loggetri non fiano confpicui nelia 
Virt í i , fuoifámiliarinel tratco; che 
in grand'occalioni abbino moílra-
to il Jor zelo in fervirlo, eda'quali 
J'iíleífo Divino Monarca moítri fpe-
ziaíe inclinazione ,diípeníandoIoro 
con abbondanza le fue grazie, trat-
tandoglida íuoi Amici, e degni di 
a piüordinarj di Vir tú, e mérito i ! 
prudente ConfeíTore non conceda di 
piü, che una, ódue volte tal licen-
za , fecondo giudicherá neceffario • 
n abbiamoTelpcrienzain Mosé, e¿ 
fendo egliamico , e favotitodiDio 
par la va con luiafaccia , afaccia, e 
lo ía vori va da vero ámico, queílo 
pero mai permifeal íuo Popólo, e 
né meno , ó poche volte, che fe 
gli avvicinaífe. 
Parlando Dio per bocea del piü 
Savio del Mondo, che fu Salomone 
ne' íuoi Epitalamj dice ; Comedí 
favum meum cim mdls meo , bibi vi. 
num cum lafte meo : Comedite Ami-
ci , bibtte s & inebriamini Charif. 
fimi: Ho mefcolatola mia Mirraco' 
mié i Aromati, ho mangiato ilmio 
favo col mió niele , lio bevuto il 
mió vino col mió lacre: Amici man-
giate , e bevete , ed ubbriacatevi 
Cariíllmi : ove ci dimoftra le di» 
fpofizioni di puritá , di divozio-
ne, e di Carita, che richiede que-
ílo Divino cibo nel latte , melé, 
e vino , con le quali co fe dice, che 
lo man i polo; quello pero, che prin-
cipalmente develiriflettere, é, che 
agí i Amici íuoi da licenza >x che 
ne mangino , e bevino , ed a' Ca-
rifíimi, cioé, agí i Amici piü inti-
mi , etaliin fuperlativogrado, che 
bevano quanto piü portón o , e le 
n'ubbriachino : é vero , che tutti 
devono eífere Amici di D i o , e in 
fuá grazia per renderíi degni della 
fuá menfa, v' é molta diíferenza pe-
ro t r a g l u n i , egial t r i , come ci ha 
giuíiamente da eífere traquelli, che 
hfono avvantaggiati íopra tutt i , e 
fenza alcun limite , in amarlo , e 
in férvido; quelli poi, che in que-
fto íi portano con tiepiditá, come 
non iniraici di quando, in qnand0 
federe ogni giornoalla fuá tavola; n'abbino un boccone/perché non 
I ven-
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vengano meno; ma non s'hanno da 
uguagliare con grintimi Amici del 
Signore, da luichíamati Gariífimi: 
a quefti porge i l fuo Cálice, e non 
glielodáamifura, dicendo, chene 
bevano quanto , che vogliono, e 
che fe n'ubbriachino puré : queÜo 
éundlr loro , che fe ne íervino fpef-
f o , con ogni frequenza , ed ogni 
volta , che n'abbiano voglia, co-
me fuoi commenfali. Tutto fegui 
nella noftra Santa , e in Santa Ca« 
terina da Siena, ambedue comuni-
ca van íl ogni giorno, ma non ha da 
pretendere queíla ugualitá nella 
menía Sacraméntale, chi adeífe non 
é uguale nella Santitá della Vita . 
UOra%¡one fia conftderare 
che fei tanto mtferahile 5 
e puré hai da rice-
ver e Iddw, 
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Qucílo , che fí puo ufare per acquiftar 
quefla difpofízione . 
FRa tutti i l prirfto é quello dell' orazione, coníiderandochi fon 
io , e chi é Dio , i l quale io preten-
do di ricevere: era queíla la medN 
tazione di Sant' Agoílino : Nove-
í rírn te , @ mverim me : Signore ü-
te» che conofca chi voi íiete , e 
chi ion'io ; che fe giungo a cono-
icere voi , fubito fapró chi fon' 
10 , perché riíteíTa luce, che mi 
Portera ad aver di voi cognizio-
ne, mi fará conofcere me íleíTo ; 
cosí alia vifta della voílra gran-
aezza comparirá quanto io fia po-
jo . Chi hete voi, che i Gieli, de' 
^ e l i non fon capaci della voftra 
dvvifi Spir, Parte / / . 
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magnifícenza ? ed io chi fono ? 
vil verme della térra, miferabile , 
concepito nel Peccato, nato in Pec-
cato , partorito con dolore , e fot-
topoüoalla morte, Voi fíete l'iftef-
fa poritá , io la fomma lordura , 
voi la fomma fantitá, ed io Tertre-
ma malizía, voi tutto fanto, ed io 
tutto percatóte. Voi Dio immenfo, 
la cu i vifta glorifica la Creatura, ed 
ioun letamajo pleno di vermini, che 
non puó eífere viílofenzaorrore: co-
me dun que s'uniranno quefti eftremi 
COSÍ difparati ? come farete a degnar-
vi di venirein una Creatura cosivi-
le, e cosídifprezzevole ? comeardi-
tóio di ricevctvi ? Signore, coman-
datemelo, chealtrimentenon ardi-
feo , lo faro folo per ubbidirvi, é 
neceííariocon tutto ció , che voi mi 
difponiate , che altrimeme né po-
tró , né fapró avvicinarmi al vo-
ítro Altare. 
Quefto c i l modo piu praticato 
da'Santi, e piú attoperefperienza 
per acquiftar* un' attuale Divozio-
ne, ed un gran fervore di fpirito , 
come pretende Iddio daquelli, che 
fi devonocomunicare; I'orazione, 
e meditazione circa Tazione , che 
íi rifolvono di fare , dell' amore 
col quale noftro Signore viene a 
noi ; e della fuá Paífione, e Mor-
te , che principalmente fi rappre-
fenta in quefto Sacramento,del mol-
to , che in eífo da noi fi rícele , e 
del poco , che facciamo per eííer-
gliene grati , e per férvido . Con 
queík meditazionifattein fiíenzio, 
e con mortificazione delle noítre 
Paílioni, s'acquifta la Divozione , 
ed un Cuore ben difpofto, col qua-
le rAnima íirendedegnadifrequen-
tarlo, e ne cava que! frutto folito 
a comunicaríí da si buon Signore 
a'fuoi piü cari. 
D d d D i 
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D i San Luigi Gonzaga della no 
ftra Compagnia abbiamo nella lúa 
Vita , che il giorno precedente al-
ia Comunione l i difponeva con 
lunga orazione , e moka mortih-
cazione, e íilenzio, e, fe puré era 
per neceíTitá obbligato a parlare , 
non d'altro erano i fuoi difcoríi , 
che del SantliTimo Sacramento, e 
con tanto fervore, che infiamma-
va chi rudiva alia Divozionedi un 
tanto miftero ; nafcevano quelle 
parole da un Cuorh arfo per D i -
vozionedi Dio Sacrámentato, per 
queílo vibravano fiamme d'amore, 
e di Carita che infiammavano gV 
altri . „ , . 
Della Gloriofa Santa Marghen-
ta Figlia del Re d'Untarla porra 
] ' íttoria fuá una rtraordinaria Di- ! poneífe incenfo elettiíTimo: Pomis 
vozione, che avea verfo ii Santif-¡/«/w eos incenfum lucidiffimum : con 
fimo Sacramento : la fuá prepara-1 queílo fignificavafi, come abbiamo 
zione per comunicará era di di- detto, Torazione, nía non l'ora-
giunare i'antivigilia in pane , ed zione richiedeíi in queüa occafione 
acqua, edaffliggeríí conaltremor- tale, e quale ; una orazione, che 
tíñcazioni, e penitenze, ¡1 giorno efca da un Cuore tutto puro , e 
occupavaü in far continua orazio-1 perció, che fia un'incenfo lucidií-
ne » la notte íeguente fpendeva in fimo : non dovendoíi né offerire , 
contemplar la Bontá di si gran Si- né ricevere quefto Pane Divino , 
gnore, che dovea ricevere , e i l che non preceda un'orazione at-
giornofeguente feneflava tuttarae-Itentiífima circa quello, che fiamo 
colra, einrigorofofilenziorenden-¡per fare : come rattiiaíe ha daef-
dogli le dovute grazie per i l favor fere d'appíicar la mente, e l'Ani 
Queíli mezzi dunquefuronoado-
perati da'Santi, orazione , niort/ 
ficazione, diginni , puritádi Vita" 
e queíli devonotutti praticare, per 
ottenere un'attuale Di vozione do-
vuta a quedo Diviniíílmo Gibo, e 
per confeguirne queííe grazie folite 
a conferiríkda Sua Divina Maeftá 
in chi degnamente lo rice ve . Ma 
chi fi parte dalia converfazione, e 
fe ne va alia Comunione , e dal 
¡ parlare al comunicare , dalle rí-
fate, edivertimenti airAltare, co-
me puó pretendere, che gli faccia 
un buon pro quella menfa degi'An-
gioli? 
Nel Capitoío décimoquarrodeir 
Efodo comandó Dio , che fopra i 
Pañi della propoíizione femprefi 
ncevuto , fm' alia fera , ove pren-
deva si poco riftoro, che piu parea 
cerimonia , che riítoro di Corpo 
Umano. Se queíla forma di pre-
parazione fará praticata da queííe 
Perfone, che pretendono eíTere fpi* 
í i tuali , evoglionocomúnicaríl ogni 
giorno, uguagliandoíl co'Sacerdo-
t i , eco i maggiori Santi , che ve-
nera la Chiefa, forfe che íi riíblve-
ranno di comunicaríi men fpeffo , 
e riufcirebbero le loro comunioni di 
piúfrutto. 
ma tutta in ponderare quello, che 
facciamo , e liamo per ricevere , e 
quanto ci dobbiamo difponere per 
adempire queíla a zione. 
In confermazione di queílo co* 
mandava Dio , che foííe cavato 
fuora del Gregge 1' Agnello Pafqua- ( 
le cinque giorni avanti di Sacrm-
carlo, acció co'fuoi belati, econ 
la fuá prefenza denunziaífe a tut-
ti la diípofizione , che era loro 
neceflaria per mangiarlo, e fipre-
paraífero con queílo a celébrame 
de-
E>oi 
degnaménte i l Sacrifizio ; o puré 
come dice San Gregorio Nazian-
zeno , acció imparaífero a diípo-
nere V Anime loroquat t ro ,ódnque 
giorni avanri per facrifícaríe inlie-
me coir Agnello Pafquale al D io 
d' Ifraeíe , e íubito il Santo par-
lando feco , e con noi íoggiunge : 
jiffervatur in quinttm diem , foru'JJe 
ont-ii- quid viéí'ma mea id haht , ut ¡crfus^ 
expwgct á quihas peccawm oritur: mi 
ha vohiro infegnare Dio con que-
íto , vuol diré il Sanro , quanto 
devo fare per ofFerírgli dcgnaníen-
te il mió Sacrifizio, cioé, che mi 
ritiri al meno per ctnque giorni da' 
paícóli verdi del Ivíondo , dando-
mi a* digiuni , aH'orazione , alie 
nato totalmente da quanro poíía 
intaccar con aífetto difordinaro i l 
mioCuore, e lamia Anima; inez-
zi raolto opportuni, e molro ncceí-
farj per degnamente difponeríi a ri* 
cevere D i o . 
De'primi Criftiani, ne'qnalifío-
riva la Divozione verfo queíto Sa> 
cramento , ed i l fervore per rice-
verío, dice San Luca: Erant omnes 
commumcantes in frafliotie Pañis , 
oratione: che fi comunica vano, ella-
vanoinorazione. Tanta orazione, 
come comunione: preparandofi con 
l'orazione per la comunione : onde 
frequentar la comunione , e lafciar 
T orazione non va bene: temo gran-
demente , che fará piudanno, che 
utile, non potendoíi permancanza 
di calore farne la digeftione dovuta 
d un Gibo, cheÜagionatoaforzadi 
Carita Divina entra in un'Anima 
tuttaagghiacciata neiramor di Dio. 
Si ha molto da coníiderare quel-
lo, che a queíto propoíitonsó Dio 
con Mosé , guando gli volle fami-
larmente diícorrere ful Monte: lo 
ntiró dal Popólo, clocoprid'una 
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nube per fe¡ intlerl giorni fenza 
mangiar, fenza bevere, fenza ve-
dere,ne tratrarconalcimo; al fet-
rimopoj gl' apparve, e Pintroduf-
íe alia lúa prefenza , e difcorfo : 
ín queíio modo lo preparó per fo-
lamente parlatglj ; e che difrofi-
zione averehbe voluto in luí , fe 
g!i fi aveífe voluto daré in Cibo , 
come fa con noi ? fei giorni llette 
Mosé in continua orazione , e fi-
lenzio, e digíuno per difponerfi a 
parlare con Dio ; non meno do-
vereffimo Üar noi per degnamente 
riceverlo : non conviene partiríi 
dalla menfa per andar alia Meíía , 
e da' traílulli , e converírtzionidel-
la notte alia Comunione del gior-
no ;i preceda l'orazione , preceda 
il dighmo , preceda il lilenzio , e 
la monificazione, fe vogliamotro-
varlí ben difpoüi per queíto Santo 
Gonvitto. 
§. V I . 
Conferwofi la neceffttá d i quefla difpo-
fizione con quello, chefaceva-
no i nojlri anttchi. 
Olti efempj potrei addurredi 
quello, che opera vano i San-
ti per degnamente comunicarfi , 
pero, pernoítraconfufione, voglio 
per ora riferire folamente quanto 
praticavano i Gentili in oíTequio 
de' loro fallí Dei , quando erano 
perofíerir loro il Sacrifizio. Numa 
Pompilio inllitui come legge fa-
cra, che quando i Sacerdoti avea-
no da prefentarli all'Alrare , per 
offerire i l Sacrifizio, molti giorni 
avanti fi preparaííero con digiuni, 
vigilie, aüenendoii da mangiar Car-
ne, edalVino, che non trattaífero 
né comumcaífero con alcuno , ío» 
D d d 2 Jo, 
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l o , che in cofe facre , e niolto ne-
ceflarie , meditando , e penfando 
alTalto miniílero , che erano per 
eíercirare , come aveano da eíe-
quirlo , con avere fenipre innanzi 
gl'occhi la íbvrana Maeílá degli Dei, 
alia prefenza de'quali aveanda com-
pariré , ed oííerir loro ilSacrifizio: 
n í a , fe i Sacerdoti erano dellaDea 
Cibele tenuta da 'Román i per Ma-
dre di turtigü Deií erano temida 
perpetua caíiira; ufa vano perció a 
reprime re gfardori del fenfo con 
modi moltoviolemi, epenofi, co' 
quali monificavano ogni ftnfuale 
appetito per fervire, e ttare con tin-
ta puritáin prefenza della loro Dea . 
San Girolamo fcríve^ degl' Ate-
niefi , che per trovar(1 al Sacrifi-
zio fenza pariré alcona fuggettione 
di Carne,edaíMervi in lutta puritá lialSacrifizio,eíortando tuttoilPo 
de* loro íentimenti, beveano mol \ poload afliílerglicon tutta riveren-
flili , tagliandofi , trinciandofi k 
viva Carne, eípargendo tanto fati-
gue , che reílavano come efaufti " 
e in queílo modo fi prefentavano 
innanzi f Altare con ogni timor, e 
riverenza, tremando, ed umilian. 
dolí fenza a ver ardimenro d'alzar 
gl'occhi dalla térra, né d'aprire la 
bocea, né mover lahbroperofíerir 
i l loro Sacrifizio : di quelli delP 
ídolo Baal narra íimiglianti cofe 
la Sacra Scrittura. Ancor quelli ft 
ferivano con coltelli , e verfando 
per tuteo i l Corpo fangue invoca-
vano il nomedel loro Dio, (liman-
docon queílo obbligarlo a fentirli , 
e ad efaudirli . Macrobio aggiun-
ge,che face vano pubblica confeiíio-
nede'loropeccati, enefacevanoaf-
priíTima penitenza prima d'accottar-
t i giorni avanti certo fugo amarif-
jfimo d' un' erba , che avea Virtú 
di fmorzare gPardori della concu-
pifeenza , acció in queílo modo 
poteíTero intervenire al Sacrífizio 
fenza pericolo d'avere né ni en' un 
peníiere indecente, e che difdiceííe 
unfol ápice aquella fomma puritá, 
che nella loro íuperftiziofaoííervan-
za penfavano dovuta alia prefenza 
diquelle falfeDeitá. Chi non fi ñn-
pira oltre queÜo fentire dalla boc-
c. 3;ae Ca di Eufebio, che i Sacerdoti del-
líi mofti giorni avanti al S . J : ^ Dea 
za, eDivozione, acció gliDeinon 
fi fdegnaííerocontrodieííj ,e l i caíti-
gaííero, comeaverebberomeritato. 
Tutto queílo, ed aífai piú , fa-
ceano i Gentili in preparazione de* 
Sacrifízj da oíFeriríi a' loro falfi 
D e i : E che ddverá far i l Criftia-
no per oíferire al vero íddio Crea-
tor deH'univerfo i l Sacrofanto Sa-
crifízio deH'iíleíío fuo SantiíTimo 
Figliuolo ? fe quelli li premunivano 
tanto tempo avanti , e fi prepara-
vano con digiuni, filenzio , medí-
tazioni , caftitá, penitenze , fara 
giorno dettmáto per il Sacriñzio i ílraniezza , fe obbligheremo i Fe 
tantos eítenuavanocoldigiuno, che i deli , che almeno fi preparino al-
m tut to i i giorno non mangiava- cuni giorni avanti d'oíferire queílo 
n o , che una íolavolta, verfolafe- Diviniífimo Sacramento, ó che lo 
ra un ppto íolo di pan ñero, e be- ricevano , con efercitarfi piú nell 
vevano un poco d'acqua a miíura . j orazione, nellamorfificazione,nel 
Avvicinaodoíi il giorno della loro' 
folennifá di í pone van 11 con rigor o 
fe >ed afpre Penitenze ,facendo car 
niíicinade'loroCorpi, ferendolkon 
tiknzio? Doverefíimo puré vergp-
gnarcia qnetlo confronto; quellira-
ceano tanto, e noichefaccianio. 
Entriamo di grazia un pocoen-
^ tro 
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tro noi fteíTi, penííamoci un poco 
íbpra , difcuttiamo queílo punto 
cotí ¡a dovucaferietá: come lapre-
mo fcufarci con Dio nel giorno del 
Giudizio; quando laremo poíti in 
bilanciacon quefti Genrili, e i l Giu-
dice ci dica : Ecco quanto fecen) 
coftoro per portarfi agí' Altari de1 
loro Ido l i , che né lor diedero Tef-
fere, né l i foíientarono, né raori-
ronoper loro, né mai l i fecero be-
nefizio alcuno. E tu , che prepa-
raxione facefti per portarti avanti 
del mió Altare , e cibarti della 
mia C a r n e e del mió Sangue, a-
vendoti io creato , confervato , e 
redento, e caricato di tanti, ecosi 
grandi benefizj? mira a quai coilo, 
con qual íbllecitudine, e per quan-
to tempo íl preparavano quellí pe/ 
offerire un' abbominevoje Sacrifi-
zio, e tu con quanta negligenza , 
e poca attenzione aveíli ardire d'of-
ferir' i l mió, e cibarti di me; non 
vi fu per mió rifpetto in te non fo-
lo peníiero di mortificar l'iníolen-
ze de' tuoi appetiti, né di praticar 
alcana penitenza; ma né purc t i 
taccogliefti in íilenzio per riflette-
re all' azione, chedovevi fare, mi 
comparivi avanti fpreggiandomiaf-
fai piu, che fe foííi ílato un Dio di 
burla. Concludiamo ora tra noi: 
efíendo vero tutto queílo con qual 
titoío pretenderemo la Gloria de' 
Santi? che roífore non ci cuoprirá 
allora la faccia? Che coltello dido-
lore non ci trapaíTerá allora ilGuo-
re? che gemiti non li fchianteran-
no dal noftro petto? tanta negli 
genzaufata, tanta traícuratezza, 
Per una rnenfa, ove riíkíío Figli-
uojo di Dio e (i Sacrificaba per 
noi, e ci íi da va inCibo con eccef-
lo di tanta Carita ! Che riíentimen-
to non ne faranno contro noi gl' 
•dvvifi Spir. Parts I I . 
Angeii per tale ítrapazzo ufato al 
loro Signore, a cui eíTileryonocon 
ranea riverenza ? come tu t t i i San-
t i ci íiilmineranno con gl ' occhi, e 
ci fcaccieranno da'loro confini, co-
me indegni di piú llar nel loro con-
fpetto ? Deh cari rifvegliamoci pu-
ré , che non tarderá lacitazione per 
doverli trovare inquel rigorofoím-
dicato; lamaggior, emiglior par-
te della Vita noílra é giá paflfata, 
la minore, e la peggiore ci relia, 
üi iamo ora tutta la diligenza pof» 
fibik per ricevere almeno una vol-
ta con la dovuta difpoíizione que-
lio Celede Cibo , queílo preziofif-
fimo Pane degf Angioli, ricupe-
rando i l paífato; facciamo peniten-
za delle noílre colpe, emendiamo-
ci nell'avvenire di tante noílre tra-
ícuraggini praticate con si gran ítra-
pazzo di si terribile Sacrifízio, e 
diíponiamoci con tal' attenzione, 
che ci rendiamo degni di ricever 
ogni giorno i l noftro araorofo Re-
dentore Sacraméntalo. 
Mira 5 che effendo cosí mife' 
rabile hai da rice-
ver Dio, 
§. VIL 
DAttuak Divozione, con la qualedob» 
hiarño apprejfarfi alta [acra 
Comumone, 
T^ R e giorni di cammino, diífe Moséa Faraone, chedoveanfi 
appartar dall' Egitro, per degna-
mente facriíicart a Uio ilbimus viam 
trium diewm in folitudinem , ut im-
molemuí Domtno Deo mjiro : San 
Bernardo trova in queíli tre gior-
D d d 3 n i . 
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n i , tre difpoíizioni, chedeveaver 
rAnima per dignamente conmni-
car l i , ed offcrir tutta sé (kfía in 
quel DivinoSacriñzio a D i o : e fo 
no queíle: timore, pietá s concern* 
píazione : parlando pero con piu 
chiarezza quelíi tre gíorni non piu 
figniñcar.o, che le tre círcoítanze 
di tempodaGÍfervarh in quelli, che 
ficormmicano, pretérito,prefente, 
c futuro : avanti la Comunione , 
nella Comunione , e dopo la Co 
nmnione: avanti > preparandoü de-
gnamente, comegiás 'édet to, con 
orazioni, e morcificazioni : nella 
Comunione accoííandoviíí con ogni 
riverenza» attenzione, eDiVozio 
n e : dopo, rendcndo grazie a Dio 
per si grande ed mcomparabile be-
nefizio . Nelli Paragrah paííati ll 
tracto delía preparazione antece-
dente; in quello, e nei íegnentedi-
remo del la Divozione attuale , e 
del ringraziamento dopo d'eíTeríi 
comunicato. 
Diró d un que che la Prima Divo-
zione conlifte in non cornmetter'ivi 
alcana indecenza s ed aver atten-
zione di preíentaríi all' Altare con 
ogni riverenza, e modeítia, ofler-
vando le cerimoníe delta Cííieía , 
né inquiera re g ra í t r i , né inquieta-
re sé íteiTo » non pretenderealcuna 
fingolaritáa que lia menfa, ove tut-
t i ííamo nguali, fchivandoqualun-
que nota; non penfar alíora, che 
a íbenedeí la propria Anima, fe li-
za framifchiarvi alcuna iniperfezio-
ne, ptffmzlone ,6vanitá , fcoriaa 
che fi fuok tal volca vedere in quel-
1i, che frequenrano la comunione: 
volendo diere tenuti per fanti, ó 
per migliqn deg!T a l t r i , sfogándo 
in aki íbípir í , vanagloriandofi in 
lagrimare avendo compkcenza 
d'eííere notati , e iodati , ed a tal 
fine danno in alcune fingolarltá • 
Aloe che rende amaro, e di poco 
güilo quel Divino Boccone. 
Per quetfo comandó íddio, che 
non íi face (fe olferta di Pane fer. 
mentato: Hih'd fmncntatim appone, 
tur in Sacrificio: poiehé i l fermento 
inagriiee tutta la maíía; non vuolec-1' 
Dio , che íi mefcoli in queíloSacri-
íizio imperfezione alcuna, né co-
fa , che poífa alterare ií güilo di 
chi s'accoíla a queílo Pane Angéli-
co tutto dolctzza, e tutto foavita 
per quelli, che degnamente lo ri-
cevono. 
D i Eleazaro Conté d*Adriano 
ferive il Surio , che in comúnicaifi ^ íw. 
fentiva fempre nella bocea, e nei0, lS 10, 
petto una dolcezza cosí foave , 
come fe aveífe ricevuro uno ílil-
lato di perfettiílimq Zucchero , 
tal" era la fuá diípolizione, e fer-
vore col quale s'appreífava a qneí-
la menfa, e fu di si gran pirritá, 
che fempre viííe con Santa Deífi* 
na fuá Spofa in perpetua virgini-
tá , oceupaco folo in Opere Spiri-
tuali. Se tale foííe la noílra Vita, 
tale farebbe la noilra Divozione 
per ricevere degnamente la Sacra 
Oííia, econferirebbe in noi i mede-
fimi effetti. 
Percio ven en do a l partieoíare 
dobbiarno andaré a comúnicarli me-
ditando Tifteífo, che íi meditó il 
giorno antecedente, e que lía 111 a t-
i.ina ííífandoü mag^iormente in el-
fo, ravvivando la Fede verfo que! 
Signore, che s'ha da ricevere , e 
fupplicandolo che ci conceda quel-
la difpofizione neceííaria per r i ce-
verlo degnamente ; con queíli atti 
s'eccitamaggiormente la Divozio-
ne, e fanno reffetto, che fa Tolio 
nei fuoco, accendono il noüroCuo; 
re in piu vive vampe d'amor di 
DelIa S. M. Te ref a di Ges u. 
O i ó . San Bernardo, e Santa Cate- t o , volle darla a prezzo dbrazio 
riña da Siena s'inimaginavano di 
dover ricevere ailora uno fpruzzo 
d ¡ latte dalle Poppe della Santiflima 
Vergine, con che deliziavaníi nel 
loro fpirito, e s'inebriavano d una 
inefplicabile dolcezza. San Giovan-
ni Grifoftomo figuravaü di metie-
re la bocea alCollatodi Crií ío, on-
de ricevendo i l Prezioíiííimo San-
gue t imo fi lentiva ravvivare nelT 
Anima. S. Francefco Borgia nollro 
Padre, come fe foíTe una Pécora 
fmarrira, ii raccoglieva neli' ovile 
del íuo Divino Paitore, e íi riüqra-
va in riceverloentro le fuePiagíie. 
Altrioccupano la mente neíla con-
iiderazionc dciramariffimafua Paf-
íione, e fanno contó di ricevere ío-
pra i l lor Capo quel Diluvio del 
ne, e che la riceveíTe quello, che 
attual mente ora va; fi che per rice-
vere quella Manna Gelelte bifogna 
ftar in attuale Divozione, aliora 
ne fentiremo i l güi to , e ne prove-
remo gl'effetti. 
Bell* efempio né lafció di queílo 
la noílra Gloriofa Santa ; dice el-
la di sé, che mai non fi portava a 
ricevere i l SantilTimo Sacramento 
fenza una quaíche fpeziale medi-
tazionc, e poi narra un favor r i -
cevuto da Dio in premio della fuá 
attenzione, che ferive in queílo 
modo -
Una Domsnlca delk Palme> ñcevu- L . X . C 
ta tw ebbi la vomumne, re ¡i ai grande-
mente fofpefa in modo, che ne meno (ep* 
pi mghwttire ¡a particola , e tenendola 
Prezioíiírimo Sangue , nel quale con h bocea, mi parve veramente qmn. 
immergoníi con tutta PAnima, e do ritomai m poco in me, che mi ¡i fof. 
s'invigorifcono lo fpirito, né íí fa-!/^ empita tutta la bocea di (añone, e 
ziano d'attuffarfi in quell' onde vi 
tali per puriñeadí aft'a.tto da ogni 
qualunqne macchia di colpa. Ghi 
íe ii avvicina come infermo, per 
cífere da queílo Medico fanato da 
ogni plaga; chi Padora come Re , 
€ íupplica delle fue mercedi : La 
migliore pero di tutte é quel-
la , íecondo la Dottrina di Sant' 
Ignazio, che piü ci muove alia Di -
vozione , ed amore verfo Crifto, 
conüítendo in queílo tutto quanto 
« pretende. 
Siaperp, óquefta, óqae l la ;ba . 
ita, che íeinpre ci fiífiamoin qual-
dieduna: ü diííe di fopra , come, 
Iecondo che ferive Giofeífo Ebreo, 
«ando Mosé in orazione con le ma-
™ elévate al Cielo ricevé prima di 
turnia Manna, eprima di t i m i l a 
p i t o , dandonepoi a' Figliuolid'í-
iraele: e queílo f u , perché, eífen-
«o figura delSanclífiraoSacramen-
'ebe puré tutta la faceta, e tutta me fief~ 
f ÍJ fojji azzuppaía di quejh preziofijjímo 
liquore j e mi parve s} caldo, come fe 
allora fojfe ujeito dalle Piaghe del mh 
Signore : la Joavitá s che jentii, era ec-
cejjivaj mi dijj'e il Signore: lo voglio , 
che i l mh Sangue tigiovi, ve temer giá , 
che t i mancbi la mia Mifericordia: lo 
lo fparfi con gran doleré , egodilo tu con 
tm gujio; t i pago come tu vedi il giu 
fio, ch' oggi m'hai dato . Dij[e quefto , 
perché fon piü di trent* a m , ch* io fem* 
pre mi commicava in queflo giomo, fe 
potevo, e procura va di preparar rÁni* 
ma mia per ofpizio del SignorePa» 
rendomi gran crudeltd de* Giudei, do» 
po d'averlo ricevuto con tanto applau* 
jo, e fefia 3 lajelarlo andar tanto Ion-
¡taño a pranfare. Cos) f acevo contó ai-
lora, che [e ne reflaffe meco, henche m 
un molto cattivo albergo, come ora pe* 
do ; queflo pero era il mió dcftdmo , ap* 
plieandomi k quejla con/iderazione ? il 
D d d 4 Signo-
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Signare Vaverfi per fuá hontá forfí aggva 
dito: poiche que ¡la e una vifwne a che quan-
10 a me fappongo moíto certa, e eos) an-
ch rrihagiovato affai perla Comumone. 
Dice lu t to quefto la noílra Glo-
riofa Santa parlando di sé fteífa; 
ove moílra l'attuale Divozione, con 
la quaíe andava a ricevere queilo 
Div in Gibo, ed i l frutto, che ca-
vava dalla lacra Comunione: Par-
lando poi de' Padri deüa Compa-
gnia d i lGesü , da'quali s'míegna, 
e fi pratica quefta Doctrina, dice 
le feguenti parole cávate puntnalif-
íimamente dairoriginale di fuá ma-
no, che fienftodifee, comealtrove 
notai, nella Librada di SanLoren-
c. ^.ái zoiJReale deH'Efcurial - Standoin 
fu* vha ptn Collegw delta Compagma di Ce su, 
e jiandofí comumeando i FrateílidiqwU 
la Caja , vi di un palio moho preziofo 
fopra le tefle loro, vidi quefio due voU 
te f non io vedevo perbeomunicandofi al-
tre Perfone. Sin qiü Ja noílra San-
ta: con che ci da ad intendere la 
preparazione antecedente, ela Di -
vozione attuale , che que' Fedelí 
fervi deüa milizia di Grifto inviíi-
bilmente aveano nell' Anima per 
riceverlo, e ricoverarlo entro di 
loro, manifeftandolo Dio con quel-
ladimoílrazione, che folo s'ufaco' 
Re in queílaterrá; avendo voluto 
moftrare, che per tali li tiene ap-
prefib di sé , perché fanno coman-
dare a'Joro appetiti, íbggcttar le 
Joro PaíTioni, ecosi come tali l i ri-
ceve, quando fi prefentano al fuo 
Altare, e gli da luogo fotto iJ fuo 
proprio TofeIJo , trattandoli da 
fuoi intimi, e cari amici: TaJimi-
fericordie ricevono quel l i , che fi 
difpongono degnamente per la fa-
era Comunione con orazione, filen-
z io , edigiuno, come s'ufa nella 
noílra Compagnia. 
Galeno parlando del mangiar nía. 
teriale, dice, che molto importa' 
per cávame buona foftanza, CCCN 
tar i l calor dello ílomaco con qual! 
cheefercizio corporale, col quale íi 
confumano i cattivi umori, pllr. 
gano lefiemme, Joftomaco fi puri-
fica, e crefee in eífo i l calore per 
digeriré fácilmente i l nuovo Gibo: 
queft' efFetto puré fanno TOrazio^ 
ne, e Meditazioneper ilCibo Spi-
rituale purgandofi con queíli efer-
cizj 1'Anima, confuma rimperfezio-
ni con il dolor de' peccati, e conil 
fervor de' buoni defiderj, efpelíe i 
mali umori degl' appetiti, accende 
i l calor della Carita, e amor di 
D i o , ed eccita in noi la fame di 
quel Gibo Gelefte, e quanto TAni-
ma fi fenteaver queíla fame, giáé 
in tutta difpofízione per riceverlo, 
e ricevendolo fe gli convertirá in 
buona foftanza. 
I I Gloriofo Padre San Giovanni 
Grifoftomo, dice, che a ben prepa-
rara per ricevere noílro SignoreSa-
cramentato dobbiamo farla da A-
quile fpirituali, fecondoquel detto 
dell' ifteífo Salvatore regiftrato in 
San Matteo: Ubicumque fuerit Cor-
pus , illic congregahimtur & aquila ; ove 
fará i l Corpn , ivi fi raduneranno 
T Aquile ; perché , ove fi trova i l 
Gorpo di Grifto Sacraméntate, ivi 
concorrono l'Aquile de' Fedeli per 
pafcerfene: Dell ' Aquila dice puré 
il Boccadoro, che forvola le nubi, 
ed ivi contempla ilchiaro voltodel 
Solé , ecome puratteíla Giob: 
de comcmplatur efeam 3 & delongc ocm 
ejusrefpicium: ivi dall' alto mira, e 
contempla i l fuo cibo, e ne íluzi-
ca in sé ildeíiderio, e con Tefercí-
zio del voló ne diviene cosi fameh; 
ca, che con ogni impazienzafe l1 
slancia fopra ad inghiottirlo. Qlie' 
ílo 
Hom t4. 
in i . a á 
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fio éilcoílume del vero Criíliano, 
lafa da un' A quila generofa prima 
di paíceríicon l'azimo Eucariílico, 
s'alza quanto piu puó con l'afí'etto 
íbpra tutte le cofe del M o n d ó , 
fprezzando i l tutto, fiflafi con tut-
to ilCuore in Dio , contempla quell' 
abiflb di luce, e quando in eíío fi 
crovapiürapito, edeílatico,aliora 
cerca queíio cibovenerabile per fuo 
r if toro, ondecrefcein liuildefide-
rio di confeguirlo, e fpinto dalla 
gran famf, che ne fente, non lo 
perde di vi l la , che prima non l'ar-
r iv i , e fe nepafca^ tanto maggio-
re ne fentc gufto, e profitto, quan-
to maggiore fi é la íame in appe-
t i r i o . 
Non é di meno iitile nel tempo 
della Comunione unir Inuenzione 
fuá con quella del Sacerdote, oífe-
rendo al Signóte quel medeümo ía-
crifizio, e infierne coneífo 1'Ani-
ma füa, ed i l fuo Corpo, e rinno-
vando i vot i , e propoíki fatti per 
farne con tutto sé un olocauílo a 
D i o , e fupplicarlo, che lo riceva 
con quello del fuo Santiflimo 
gliuoio, acció riefca aggradito da 
Sua Divina Maeftá. Inconformitá 
di quefto leggiamo nel libro de' G iu-
dici , che l'Angelo, f'quale annun-
j . zió a Manue la nafcita di Sanfone 
offeri i l fuo facrifizio, ed egli ftef-
fo fi pofe tra le fíamme, e d i l ! fe 
ne voló al Cielo. Angelus Domim 
pariter in fiamma úfcendit: fe déíide-
riarao aggradire a D i o , e che fian 
gradite le noílre Comunioni, oífe-
ñamóle tra lefiaramedel facrofan-
tofacrifizio, facrificandoci infierne 
con eflb ful medefimo Altare, che 
in queíio modo afcenderanno leño-
itre oíFerte con quella di Criílo al 
Cielo. 
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munione Sacraméntale. 
I Pnnti di queda meditazione ci vengono dati da San Giovanni aHd70/»' 
Gnfoítomo in queííe ammirabili 
parole: Quando tifarai comunica-
toritírati in un Cantone, oveniim 
t'inquieti, e penfa molto attenta-
mente l'onor, che Iddio t' ha fat-
to , e che l'hai entro di te nel tuo 
petto: Pondera quanto incompara-
bile benefizio hai ricevuto dalla fuá 
ifteíTapivinamano, etale, cliené 
tu , né io, né alcunTlotno mortale 
non fi farebbe mai potuto immagi-
nare, non che chiedere. Contem-
pla , come intorno a te ílanno tutt i 
gli Angeli a t toni t i , e ílupefatti, 
mentre vedono si gran Macílá umú 
liata, e rinchiufa nel tuo Cuore : 
effi ti fpa ven taño di tale ecceíTo , e 
come non t i fpaventerai ancor tu ? 
sforzati a conofcere chi egli é , e 
chi tu fei ; Gl ' Angioli fanno, e co* 
nofconochi équel Dio , che tu rin-
chiudi nel petto, e conofcono benif-
íimo ancora chi fei t u , tremano eífi 
in fuá prefenza , né s'arrifchiano a 
mirarlo per TecceíTivo del fiiolplen* 
dore, col quale illumina i l Cielo, 
ela Terra: e puré un Dio vivo, c 
si gloriofo s'é degnato farfi tuo ci-
bol fe gli Angioli non ceífano di 
rendergligrazie, edarglilodi, íla-
raimuto? non t i farai tuttolingua 
perringraziarlo, eglorificarlo, ef-
íendo t u , chene ricevefli i l benefi-
zio? Hoc nos pafcimr, hm nos ummur, 
79^ sívvifoSeffmtefimoqmnto. ff.VUL 
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ma Caro: e che ftravaganze fon que-
lle della Divina Carita, conchiude 
i l Boccadoro, tanto s'é degnato il 
fuprerao Signóte di nob i litare la 
noli ra creta, che ci ii da per noftro 
cibo, e vuoie, che ci nutriamo di 
luí , che s'unramo a lui , e che íi 
noilro miferabile Corpo fia un' jíteí-
fo Corpo con quello di Gril lo, ed 
unamedeíímaCarne? OíTervagua-
le ha da eíTere dunque la tua Vita , 
e come t'hai da portar nell' avveni-
re; non piü devi converíare come 
Uomotragr Uomini, mafeiinob-
bligo di vivere come giá Cittadino 
del Cielo, conforte , e compagno 
degl' Angioli, ediloro propriofan-
gue. Né piü dice Grifolbmo, per-
ché baila. 
In quello modo per tanto dobbia-
mo portarci nel banchetto ímban-
ditoci da Criílo, rendendogliene a 
Sua Divina Maellá, grazie infinite 
per un 51 grande favo re, che s'é de-
gnato farci . Parlandone ne' lacri 
Cantici quell' Anima Santa, dice; 
Vinum optimum dignim dileBomeo, ad 
potandum, labiifque, ac dentéfis HUÍÍÍ 
adnm'wanditm: lo chiama Vino fcel-
to , ed eccellente per non folo gu-
ftaríi, ma per ruminaríí: tutti gl ' 
altri fono Vini buoni, guftati pero 
una volta, non ritornano al pala 
t o , queílofi rumina una, epiüvol-
te con la meditazione, conlideran-
do ia fuá eccellenza, rendendogli 
grazie per la fu a íiberaliíá, diman-
dandogiinuoví favori, rinnovando 
ivuovi deíiderj di corrífpondere alia 
fuá Divina Bontá, e non mai faz lan-
do íi di guita rio. 
Que lie parole di Zacearía, che 
cosí legge la Volgata: Vmím gemú-
mns Virgines, fuonano nella lettera 
Ebrea in queílo modo: Vmm can-
tare facim Vtrgwesx La Volgata d i . 
ce, che é Vino, che ingenera Ver-
giní, ecagiona puritá in chi lo be-
ve: l'Ebrea, chemuove leVergmí 
al canto delle Divine lo d i : e queílo 
ancor 'évero: 1'Anime puré, come 
fono di lor natura grate, s'infiani. 
mano nel Divino amore, e veden-
dofi obbligate da cosí gran favore, 
non fauno tacere, a Izan o la voce, 
e lo ringraziano quanto piü poíTo-
no, ed ardono in modo di delíde-
rio delle fue lodi, che íi vorebbcro 
fartuttelinguaper benedire un Dio 
si buono, e che tutte le Creature 
s'accordaífero con loro in lodarlo, 
in benedirlo, in ringraziarlo éter, 
ñámente. 
Dice bene Teodoreto, che fe per 
i 1 cibo materiale íiamotenuti a rin. me. J. 
graziarne quclli, che ce lo dannoj'^ 
e chialtrimente faceíTe farebbe utV 
ingfatiíudine abborrita dali' iíleíie 
fiere, non che da tutti gl 'Uomini, 
quando quelíe 11 moílrano grate a 
coloro, che le foílentano, e gil íi 
rendono oífequiofe, e domeíliche. 
Epur un cibo cosi íingolare, e tur-
to Gelefte, per una nienfa cotanto 
íplendida, li dará Perfona cotantó 
ingrata , cosi priva di ragione , c 
feonofeente, che non ringrazii uil 
Signor tanto libérale? Poco caíti-
go farebbe un folo inferno, bifogne-
rebbe invéntame de' piü tormeiuofi 
per caíligarne la pertinacia. 
Coílando di queíla veritá, nella 
quale piü non mi trattengo per el-
le re Dottrína ricevuta, e pratica-
ta da tu t t i , che dopo la Comunio-
ne per una , ó niezz' ora almeno» 
ó quello piü tempo, che richiedela 
divozione particoiare di ciafchedu-
no fi devono render grazie a Dio pef 
benefizio cosi fublime ricevuto dal-
la fuá ineífabile Carita; cireftamo-
ftrarc 
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ílraréilmodo, come dobhíamorni" 
graziarlo; i l piii proprio pero é quel-
jo , che fíiggerirá ad ogni uno la 
íua pa r c i col a r d i voz ion e. L i Padri, 
e Maeílri della Vitaípiritualedan-
no per contiglio doveríl continuare 
la meditaZione cominciata , con la 
qnale li difpofero a riceverlo; c l ' i -
Iteílo ci dicela noÜra Santain que-
fto Ávvííb, riflectendonella noítra 
in d i gri i í á , e 11 e 11 a grandezza d i Dio. 
Al t r i ii raccolgono meditando la 
fua Paílione, ed entraño eolio fpiri-
to inquelíeíacrofaníe piaghe, ene 
cavano miniere d'ineitimabili teío-
t i , de' quali n'efce i'Anima molto 
a flagellazione fpíetata, la barbara 
incoronazione di fpine, Piniqua fen-
tenza , ií portar la Croce al Calva-
rio , leflervi inchiodaco , le parole, 
che proferí tutte indicative del fuo 
íViíceratiflimoamere, e poi la mor-
te, per ultimo la glorioüflima íua 
Refurrezione congratulandoíl con 
quella SantiHima Umanitárifiorita 
dopotanti ftrapazzi , per dovereef-
ferecoronatadigloria, edonoredal 
Padre, adoratada tutto i l Creato, 
etemutadairinferno, eda'fuoi fe-
guaci. Cosi celebrandoíi ogn'altro 
miftero, ne' quali per la varierá tro-
vano molto, in che oceuparíi, ed 
neca. Alt r i confolanci con Criílo appreíTandofi atanti banchetti pro-
proítrandoli a' fuoi piedi, e miran-1 veranno in uno quel profítto, che 
dolo come amantiílimo Padre , ch' 
egiié; gli prefentano i proprj tra-
vagli, e gliene dimandano oppor-
tuno rimedio. Altri variano íceon-
do le circoílanze del tempo, fegui-
tando la Chiefa; Celebrandoíi i l fuo 
Na rale porta nli con i'Anima nel 
Prefepedi Betelemme, ed i vi lado-
rano, elaccarezzanq da bambino: 
nel la Circonciíione raccolgono nel 
loro Cuore le primiziedi quel pre-
zionílimofangue, che fparge, e fi 
condolgono del fuo dolore. NelT 
Epifanía l'adorano in compagnia 
di quei fortunar i Magi, e gli tan-
no infierne con loro la medeíima 
offerta, riducendoía alio fpiritua-
le:. quando fu tra Dottori , fe gli 
ofoilconoper feo lar i , elopregano 
ad ínfegnar loro coneíficacia la fuá 
yot t r ina , per mai non appartarfi 
da'fuoifantiílimi documenti; fe lo 
conternplano, quando predicava a' 
Pppoíi. gli íi gittano a' piedi con la 
Maddalenaj fe la Chiefa prefenra 
la fuá Paííione meditano 1'agonía 
dell' Orto, il ílrapazzo della prefa, 
ecotne fu legato; li fchiaífi;gli fputi , i foddisferó a turto il mió debito: of-
j íeriro 
non fentirono nelf altro, ed é piíi 
Putile, che fi cava da molt i , che 
da un folo. 
S. Girolamo, ferivendo alia fuá 
amata Figlia in Criílo la Vergine 
Euílochio, l'eforra d'offerire dopo 1X 
eíferíi comunicata a Gesü Criílo i l " 
di lui fangue, econ eílb il fuo pro-
prio con deíiderio di fpargerlo per 
amor fuo; richiedendo queíto la 
Giuítizia, che fi renda tanto per 
tanto, nédeveeífere menola retri-
buzione delricevuto benefizjo, e 
come quedo ési grande, non íi puo 
pagare ugualmente 3 fe non liricom-
penfa con l'iíteífo, come dice Da-
vid d'aver fatto in sé íleíTo: Quid ^ uu 
retr'ibuam Domino pro ómnibus, queere* n . 3. 4'' 
trihmt mihi ? Calicem [alutaris acci-
piam, & facrificabo ci hojiiam laudis: 
che daró io al mió Signore per tan-
ti beneiizj fattimi, per l i quali mi 
trovo tant' obbligato: Confefso, 
che in me non v'é Capitale funden-
te per íbddisfare a'miei doveri, fe 
non gli rendo il fuo proprio fangue; 
offeriró dunquealuiquelto, e cosi 
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feriró i l fuo medefimo Cálice pieno \ Aforifmo é qnefto deir i 
del fuo preziofiflrimo fatigue lodan-
dolo, e benedicendolo in rendimen-
todi grazie perrinfinite mifericor-
die, che m' ha ufato . Seguita tu 
parimente, foggiunge San Giróla-
mo l'efempio di David, ed oíferifci 
a Cri í to, per ringraziarlo adequa-
tamente, TifteíTo fangue, col qua-
le ti rifcattó, e con eífo tutti i merí-
t i , con tutta la gratitudine, che 
gliene hanno tutti i íuoi Santi, e 
iigilla queíla proferta con efibirli 
puré i l tuo proprio, pronta a fpar-
gerlo turto per fuo amore: procu-
ra dopo queíto di vive re in tal mo-
do, cheíiconofca, che queíto cibo 
Divino ha cagionato in te un gran 
giovamento;che,fe ti connmichi, e 
nonmigliori , difonoricon l'effetto 
quel cibo, che lodi con la lingna. 
Moíto bene fi fpiega queflo con 
quello, che íucceífe ad un Filofofo 
Ateniefe. Entra va in una Otra dell' 
Egitto, evide ivi correré a'fianchi 
di queíla un finmicello, ove accor-
íeva granmoltitudinedi Perfone a 
provederfi della fuaacqua: interro-
ga que'Paefani, fe tenevanoquell' 
acqua veramente per buona ? rifpo-
iero non folo eífere buon* acqua, 
ana raolto falubre: oíTervandoli pe-
ro i l Filofofo moho fquallidi, ema-
cilenti, ed anche deboli di forze: 
Ben , diífe, vi crederei, ma íe vo« 
ítre face i e fm en ti feon o q u a n r o a f t e-
ilano le voftre lingue; e l'cíTere voi 
si poco fani pregiudica moíto Tac-
qua, che tan to Jada te; eííendoella 
co¿i falubre, come fíete tutti cosi 
mal provifti di falure ? 
íí pane, che ci difpenfa Criílo é 
di fuá natura tanto falubre, che per 
sé- ítefíbeagiona inchi io mangia V i -
íGaa-cí. ta , e Vitaeterna : Si quir manduca* 
v m t hunc panem > vivet in atemtm . 
fteíTa veri-
ta: Preíerva da ogni corruzione, 
confumando nell' Uomo ogni ma*. 
laqualitád'umori peccanti j nonv'é 
né in Cielo, né fotto i l Cielo fárma-
co íimile perla Vita , che vivíame, 
e perquella, cheafpettiamo: Tut-
ticonfeífiamoqueílo, e tuttijopre-
dichiamo con la bocea: ma, fe man-
giandonereíliamo infermi, enonfi 
conofee in noi miglioraroento; ma 
le noftre infermitá íi fauno Croni-
che, ferapre con gl' irteíTi corrotti 
eoílemi, raale inclinazioni, difo-
noriamo infatti quello, cheonoria-
mo con le parole , e con la mala 
Vita diícreditiamo la noftra Fede : 
Perilché i l miglior modo di ringra-
ziar Crifto noftro Signor, e medi-
co CeleÜe,é i'emendarlídaqualun- x 
que noftro vizio > e vi veré una Vita 
conforme a quel la di Cr i í to , che 
andiamo si fpeífo ricevendo in noi; 
che fe queíta ci manca, rendiamo 
difereditata la noílra fede, perde 
di concertó la medicina, e i l Medi-
co, che ce Tordinó con tanta fa-
pienza, ed amore, né baila per man-
tenerla nella fuá riputazione, che 
l'efaltiamo con la bocea , fe nonla 
comproviamo con Fopere % 
Infegna queíloS. Dionifio Areo-ub. foíf. 
pagita, e lo da per Dottrina del 
medeíimo Criílo , quando diífe ; 
Ego vlvopropter Patrem, qui man* 
ducat ms y ipfe vivet propter ntf. 
Gome io vivo per i l Padre m i ó , 
cosí chi mi rice ve, vive per me; la 
medetlma Vita , che vivo io : ^ * 
íam Deificam: aggiunge San Dio-
nifio: una Vita Ceíeíliaie, De inca, 
non Vita d'Uorao terreno ? ma Vita 
di D io , perché ha rfcevutoDio,vC 
s'aliraenta d i D io ; conviene percio; ^ c& 
Per vita fineerce ac Divin* 'fimilüw* 
nem Cbrijh compaginar i : dice i l Saa- &»• 
tOs 
S u p J o a n 
IJ .CJÍ . 
to > che ci abbianio ad aífrarellarci 
con Crido , ed un i re i feco con una 
Vita lince ra , e Divina in tinto fi-
ní j le alia fuá: ínmodo tale, che chi 
vede noi , conofea dalle noílreope-
re qu al lia i l pane, di che ci folien-
tiamo , e che noi viviamo di Gri-
llo . Ecco i l miglior reodimento di 
grazie , che Dio vuole da noi , e 
quando non íi faccia quetlo , por-
tereino fempre taccia d' ingrati , e 
degni delle pene dovute agí' ingrati, 
benché al tro non faceííimo, che rin-
graziarlo íenipre con lalingua. 
Notó San Giril lo, chedue volte 
líiormoró i l Popólo di Mosé, ed 
Aronne:per la prima voltanon lo ca-
íligó, per la feconda si; in queña col 
boccone in boceagli levó la Vi ta , e 
porta per motivo, che la prima voíta 
non avea ancora ricevuta la Manna, 
che giá avea ricevuta nella fecon-
da : dopo d'eíTere llato cibato con 
un cibo celefte daré in tal facrilegio 
d'aprire la bocea per ofíendcrDio, 
quando i l cibo lleííb avea da farlo 
N u n v c . piú fanto, e piü rifpettofo, e piü 
•n,J5, grato? Furor Domini conátatus in Po-
pulum percufftt eum plaga magna v'mis: 
non la poté foífrire Iddio , e sfo-
gó contro quegl'ingrati il fuo giu-
íliíTimo fdegno. Temano dunque, 
etreminoquelli, che dopod'eíierfi 
alimentati con lamannaEucariÜica 
hanno ancor ardimento d'oífender-
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lo: íl Signore ch'ebbebontádi fop-
portar gli antecedentiloro peccati, 
íi renderá implacabile, fe T offendo-
no, quando, dopo eífere ítaticon-
vitati alia fu a ftcíTamenfa, ecibati 
colle íue lleíTeCarni, e riíloraticoí 
fuo medefimopangue, eranoinob-
bligo di corriípondere con una V i -
ta tutta fatua , e conforme ali'ali-
mento,che gli ha daio,nientre da lo-
ro non pretendeaaltraricompenía. 
A Diogene F ilofofo dice cerco fuo 
Amico : Diogene mío , molto mi 
fei tenuto, perché io altrononfac-
cio che lodarti ovunque mi trovo; 
11 Filoíofo acutamenterifpofe : T i 
pago a compimento, perché vivo in 
modo , che mi rendo degno delle 
tue lodi, né puoi eífere tenuto per 
bugiardo . Queíto pagamento pre-
tende Crido daquelli, chelicomu-
nicano: hanno da vivere in modo, 
che con la fantitá de'loro coítumi 
accreditino la bontá del cibo , del 
quale li alimentano. Quellodunque 
da tedimanda, vivicosiaggiuftata-
mente dopo una Comunione ,„che 
fia Tuna difpoirzione per l 'altra: 
Sic vive, dice Sant' Agoítino,ut quo* 
tidiemsrsansaccipere: renditi degno di 
riceTerloognigiorno;cosifara,feiii 
te manterrai fempre difpoíta V Ani-
ma perdegnamente ofpitarIo,ene r i -
ce verai da lu i le grazie,che fuole con-
cederé a chi degnamente lo riceve. 
AVVÍ-
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Ogm volta , . che ti Comumchrai, chiedi a Dio qual 
c h dono per quella mifericordia, con la qua-
le e vemto mil* Anima tua. 
§. P R I M O . 
Ueíl* Avvifo é parte deirj 
antecedente, e fpetta al ren-
dimento di grazíe, chegli 
' w dobbiamo , come s' é 
provato, ed ii Signore non folobe-
nignamente le riceve, eleaggradí-
fce, ma vuole di piíi , che glichie-
diamonuovifavori; perché, eíTen-
do venuto in noi non per al tro moti-
v o , che per colmarcide'fuoi bene-
£ z ] , fi da per oífefo, fe non glieli \ 
dimandíamo, enon ci trova difpoüi i 
per riceveríi: Benedetta per fempre 
íía la fuá Divina Bou ta , che con 
tante finezze ci ama, come fetmta 
la fuá Gloria conluieíTe in folo co-
munica reí i tefori tutti dellefue gra-
zie . Quando David ebbe notizia 
dello fplendido convito , che facea i 
Nabal in fuá Cafa , mando i fuoi i 
Paggi, che gíi dimandaíTerovetto- i 
vaglieperfuo ufo, epcrferviziode,! 
fuoi; entrarono quelti nella di lui 
Cafay e gli diíferoper parte dei loro! 
. Í Í .S ' Sovrano ; Nunc ergo inveniant Pm-i ] 
tai gratiam in oculis tuis , in dk enim \ 
hona venimuy, quodeumque invenerit ma- \ 
ms tua da fervif ÍMÍÍ, <¿f Filio tm Da-
vid. Noi'non poífiamo diífidare di 
eííere mira ti da re con buon occhio, \ 
eífendo cornparíi avanti di te in 
giorno di óifontuofoConvito; non 
potrai per queíto negarci alcuna 
grazia, quando feicosi libérale ver-
fo tutti . T i preghiamo dunque , 
che ci dii a noi tuoi fervi, e a Da-
vid tuo Amico quanto t i trovi in 
comoditá per fovenirci. 
Queílomemoriale dobbiamo pre* 
femare ancor noiaCrifto, quando 
egli viene nell'Anima noílra, e ci 
fa pafto folennedella fuá Carne, e 
del íuo Sangue : Signore , buon 
giorno é quefto per noi , eífendo 
giorno, che fate un banchetto cosí 
degno della voftra magniíicenza , 
mai piü viílo nelle Corti del Mon-
do ; tutti giá che ne godono con 
ogni larghezza , non permettete, 
che queíío voftro fervo reíli privo 
della voftra liberalicá. I n giorno, 
ove fate pompa della voílra fplen-
didezza, dandovi voi fteílbincibo, 
come potete negarci alcuna cofa; 
Poco vi dimando in riguardo a quel-
lo , che voi in queft'occafione dif; 
penfate ; vi fupplico folo, che mi 
concedíate la vottra grazia , e ri-
mettiate i miei peccati: profeguen* 
do, e chiedendo poi ogn'uno fe-
condo il proprio bifogno. 
Quetto é ií giornoopportuno, e 
que! buon giorno, del qnaledice íl 
Savio: Particula honi diei non te pr^' ECCU1*' 
tereat : non íi deve trafeurar d'un n-u' 
buon giorno aícun momento; 1er-
virfene di tutro ¿ trattar da folo a 
folo conil tuo Dio , chemiglioroc-
ca-
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pra i l mo defiderio, e molro cafione, né piü apropofito t i puo 
ven i re per negoziar con luí: I I Car-
dinal Cajetanoinfegna, che Dio fia 
diípenfando fempre le fuegrazie all ' 
Anima unto i l tempo, che durano 
le fpezie Sacramentalí nello ííoma-
co, come fa appuntoil fuoco, che 
ovunque fi mantiene vivo, fempre 
opera. Cosí molto fiperde, fe non 
raccolgono le grazie, chefpandein 
noi quell' abbondantiífimo fonte di 
mifericordia fenza punto ceffare , 
comunicándole e diffondendole nel 
noftro feno tinto i l tempo , che íla 
con noi * 
In comprovazione di quefto ve-
diamo, che, quando la ReginaSa» 
ba s'abboccó col Re Salomone, ne 
ricevé molto piü di quello , che 
s' immaginava ; furono aíTai piü i 
doní avuti fuor di penfiero , che 
quellifeppedimandargli; e tuttico-
si preziofi, che in ogn'uno fpicava 
la magnificenza di si gran Re. Ec-
ce plus quam Salomón hic ; dice Cri-
ílo di sé medefimo; la fuamagnifi. 
cenza non ha parí: quanto piü ric-
co di Salomone , tanto é piü libe-
rale , e fe qnegli mentre negó alia 
Regina Saba di quanto gli chiedet-
te, moho meno lo negheráaH'Ani-
ma tua quel giorno, chetuinleilo 
ficevi, non accertando egli i l tuo 
invi to , che per arrichirti de'fuoi 
beni, e fe qnegli le conceífe di mol-
to buona voglia quanto dímandó , 
edojtrequeílo molto, e molto piü ¿ 
Criíto non concederá a te queiío, 
che t i fa bifogno, benché tu íleífo 
non fapeífidimandarlu? Dehnonti 
ntirare, né voler díerecosicodardo 
con Cr.ílo, chiedegíi puré quello, 
ene vuoi , che altro egli non bra-
wa, íottoferiverá fenza riconofee-
*evJl memoriale, con la poílilla, e 
^ * acció la lüa grazia ecceda ío-
piu 
nceva, che tu t i pofliimmaginare. 
Senti quanto di queíla Divina libe-
ralitá d lafciófcrittoIanoílraGlo-
riofa Santa, come fperimentata del-
la larghezza, con la quale la mano 
Divina difpenfa i fuoi íavori. 
State di bmn animo con Im $. ne per- cam. A\ 
dtate Voccafíove , ne pm opportuna m E^IF C Í*-
potete avere per negoziar [eco > che dopa 
d'ejjervi comunícate ; mírate y che qm* 
flo é il tempo d'approfittarvi molto pey 
V Anima, mi quale il buon Gesü ¡i det 
per molto ben fervito , che li facétate 
compagn'ta : fatene contó grande , o F u 
glie, edavvertite anón perderla, Quan. 
do VMidienza von vi comandi, SoreU 
le mié , altra cofa , procúrate di flar» 
vene con tutta /' Anima vojira % írau 
tando con que ¡lo Signare , Egli e vo» 
flro vero Maejiro , ne lafeierá m mo-
mento d'infegnarvi , ancorebé non /'/'«-
tendiate ; che fe fuhito ne diflraete il 
penfíere in altra parte > e non ne faceta' 
te cafo , v contó alemo Ai chi fia entro 
di voi $ non vi laméntate fe non di voi: 
quefio per cútro é il vero tempo , perche 
c'infegni il nofiro Maejiro , e perche ¡o 
fentiamo, e ce ¡i gettlamo a baciargli i pie-
di , per efferfi degnato d'infegnarci , 
jupplkandolo infierne t che non voglia par* 
íirfi da noi, 
Tut to quefto é di Santa Terefa; 
profegue in appreífo efortandoci a 
ravvivar la noítra fede, avendo in 
noi íteífi quel Signore, le dicui fo-
le veíli facevano tanti miracoli, r i -
fanandoogniiníermo, che con viva 
fede le toccava ; come non piüfara 
in noi la fuá propriaPerfona ? e fe 
le fole íue ímmaginí mírate da noi 
ne cagionano divozione, moho piü 
necagionerá innoi lafua prefenza, 
quando da noi ü miri conattenzio-
ne riconofeendo i l favor, checifa. 




qual lia la grazia . 
fpezialmeñte dobbiamo chiedere da 
noftro Signore; eíTendo bene d'iil-
ftar fempre foprauna medefimaco-
l a , tanto che l'abbiamo ottenuta; 
e fe ogni volta fi confeguiíTe qual-
che grazia particolare , prello ía-
remmo ricchi ; comedifle quel San-
to , che fe fuperaíTitno ogni anno un 
yizio preüo fi faria fanto . 
Dimanda alcun dono 
da Dio. 
§. I I . 
Cbe dono dsvefi d'mandare dopo 
la Comunione. 
Q llelío p ó i , che fpezialmeñte devefi in quefta occafione di-
mandare da noítro Signore 
avendolo in noftra Cafa , fi é , co-
nofcere i l proprio bifogno, e fup-
plicarlo a concederci quantoperal' 
Jora c ' é di piíi neceífario, e ci ha 
da eífer di piü utile , ó per no i , ó 
per i l noftro proíTimo; che per al-
tro farebbe un andar luí mercato, 
e ritornarfene con le mani pienedi 
mofche, fenza averne fatto alcun 
acquiílo. Leggiamo noi in SanLu-
m e . e x t . ca, che oíFerendo Crifto a quel cie-
CO nato : Quid vis ut faciam tibi ? 
con tali parole tutta lafuaonnipo-
tenza al fuo arbitrio, perché egli 
Ja determinafle ad una cofa di fuo 
genio; era povero, ed ignorante, 
e puré non dimandó né fapienza , 
né ricchezze, né nieno alcun poílo 
gloriofo nel Mondo per non ftar 
fempre cosí miferabile al Mondo: 
Ma chiedette quelj jnto , che piú 
gli abbifognava in q^ei frangente, 
. conce-
díate di potermi lemredegl'occhi: 
ho bifogno di luce, foncieco , defi' 
dero la mia vitta, e ve la dimando; 
cosi fubitol'otteñe; Refake-, fotto-
fcriífe lafupplica, edottennequati-
to feppe dimandargli, perché quel-
lo , che dimandó gl'era neceífario. 
Fa tu rifteflb , quando t i trovi 
folo a trattar conDio> echet'eíi-
bifee in quella fuá menfa grazie a 
tua elezione , ílendi la mano a 
quello di che piü penurii, perché 
devi prima procurare d'aver quello, 
che piú t 'é neceífario, comincian-
do dalla mortificazione de'tuoiap-
petiti fin che t i trovi , che non ti 
manchi alcuna Virtü ; oíferva be-
ne, fe fei piü fuperchiato dall'ira, 
ó dalla gola, fe piü tiranneggia il 
tuo Cuore Tambizione, ó l'invi-
dia; fe l'accidia t'abbatte, opuf 
alcuna paífionein particolar ti pre-
domina; comincia di l i , efupplica 
quefto tuo liberaliílimoofpite, che 
t i dia grazia di vincerla, forza per 
mortificarti , e rendertene aífatto 
fuperiore : fuperati quefti tuoi ne-
mici, e purgato il cuor tuo da tutte 
quefte fpine , dimanda la Virtü , 
che meno poífiedi; mira fe foííe 
quefta la Pietá verfo de'Poveri, 6 
puré la confidanza verfo D i o , ^ 
non fofti ben proviftodi Carita ver-
fo i tuoi Fratelli, ó d'umiltá , ri: 
fpetío, ed ubbidienza verfo i tuoi 
maggiori; fe non aveífi fuíiiciente 
manfuetudine , e pazienza per gü 
accidenti, che tioccorrono; e que-
fta fia la prima grazia, che tualjo-
ra dimandi a Dio: oííervifi poiH-
ftefta Regola , quando fupplichia-
mo per gl ' al tr i , coufiderando la lo-
ro maggior neceflitá, eraffegnando 
la noftra volontá nel fuo Divino be-
nepla-
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neplacito, come ch'eglí fa meglio ¡ íblo fana rinfermitádi quelli che fi 
dinoi quanto a loro conviene, co- comúnicano, ma de'loro vicinian-
cora, edamici, ediquanti conver-
fano íeco, e porta in prova di que-
íto l'ombra di San Pietro, d i ' era di 
me quello, che conviene a noi, e fa-
prá egli come meglio efaudirci, di 
quello, che fapremmo noi diman-
daré . n ^ 
Abbiamo di queíla Dottnna un 
efempio aíTaia propofito nella Ve-
dova d'EIia, che lo riceve in lúa Ca-
fa,egli diedequel Pugnodi Fanna, 
equella gocciola d'olio, che riler-
vava per s é , e per fuo Figliuolo, 
che tuttoella aggiuíló, e ne mangia-
ronotntti tre: i i Profetaaíloracon-
fiderói'eürema neceífitádi lei, e del 
Figliuolo, non eíTendogli rimaílo 
piü cofa da íbílentarfi; gl ' apri una 
Fonte di Fariña, ed un'altrad'ollo, 
con la quale íi mantennero i lett'an-
n i , che duró la fame in Ifraele. Qiiel 
Pugno di Fariña impaílato con quel 
poco d'oíio fu lim(>olo delle Farine 
Eucariftiche impalíate col Sangue di 
Crií lo, delle quaii egli fu i l primo a 
mangiarne, e ne diede poi agí' ab 
t r i ; i'abbondanza deíla Vedova ci 
moílra quelia, che quefto Signore 
porta neir Anime , che lo ricevono, 
proveciéndole fecondo i l lor bifo-
gno, fenza lafciarle in alcuna mi-
feria: non temiamo, che nienteci 
mancherá in noílra Cafa, né l'ab-
bondanza della Fariña, cioé i frut-
ti di quello Sacramento, né Tollo 
della D i voz ion e , né che íi trovi 
rAnima noílra in alcun' altra nc-
ceííitá , alia quale non proveda , 
pur che noi corrifpondiamo pri-
ma in quello, ch'egíi pretende da 
noi . 
Sant'Ambrogío pero non fi con-
tenta con queÜo, ma v'aggiunge 
di pm, che gli fa i l Privilegio de' 
Participanti, ficché ilgiorno, che 
lo ricevono Saci amen tato, aííilie 
cosí alie neceílitá di t i u t i , che non 
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tanta V i m i , che toccando alcun in-
fermo, fanava tu t t i , che erano in 
íua Gompagnia, come efpreílamen-
te l'atteíla San Luca: Vtfaltem unu 
bra illius chumbraret quemqmm illorum% 
& liberaren tur omnes : afpettavano, 
dice, per le ílrade, e per le Piaz-
ze, che paífaííe San Pietro, afine, 
che toccando la fuá ombra quaiche 
imfermo, tut t i rifanaííero dalle lo-
ro infermitá: Tu Carne Sacramen-
tata eri quell' ombra, ó fovrano Si- rn. 
gñor mió; tmhratua carotua fuittqu¿e Ser 
nojlrarum ceflus refrigeravit cupídita-
tem; tufpegni gl'ardenti fervori de' 
nottri diíordinatiappetiti, poiché, 
fe l'ombra del fervo fanava non fo-
10 quelli, che toccava, ma quelli, 
che era no con eífi, ó vicini a loro, 
meno Virtü non ave ra 1 ombra del 
mió Signore, nella quale non íblo 
é ílampata la fuá Prefenza, ma tut-
to in eífa fi conferva, e íi mantiene 
la fuá propria Per ion a; cosí fana 
chi la prende, efa mille grazieali' 
Anima, e fi comunica, ma in fuo 
riguardo, per fita infinita Bontá, 
dilata i fuoi favori fovra quanti con 
eífa ítanno, e con ver fano con chlíi 
comunico. 
Un cafo fegui a Santa Luitgarda 
moltoa propoíito perconfermare i l 
fencimento di Sant' Anibrogio, e u 
fu quello; eífendoli un giorno di 
Domenica común icata queíla San-
ta, come era ¡1 'fuo folito, mentre íla-
va ringraziando noílro Signore per 
11 ricevuto benefizio, noftroSigno-
re la viíító, e riempi rAnima íua 
di confolazioni, e guíli del Cielo, 
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e tinta fuori di sé , íi fuonóalRe- gnore ¡nyiíibilmente neli' Anim» 
fettorio, ed ella con fuá gran mor- quando lo rmgrazia , e gü chie^ 
tificazionefiportóaqiieirattodel qualche favore ípeziale: de'qnali 
. . . „_i i ' : . ,*™, . ta£tj reftailo pnvi qnelli, che ¡D 
pena comunicati gli voltano le {Wf 
le, e sappíicano a negozj loro e' 
ad intereífi mondan i : lente tanta 
laD. M . queíla ingratitudine, che 
per íblo queíla difcortefia, e mal ter-
mine íi lafcía precipitare in gravi 
colpe, negando loro quegl* ajuti, 
che gl' era per daré, accio íí man.* 
tenelfero in fuá grazia, c lervizio; 
Veritá tanto infallibile, che aíier-
ma San Giriílo eíferíi originato da 
queílo i l tradimentodiGiuda, per-
ché appena comunicato fcappó fuor 
del Cenacolo, non a vendo voluto 
trattenerfi con Crifto, e gl' altrí 
Appoftoíi al rendimento digrazie, 
cadette pcrció, cosí pcrmettendolo 
íddio , nel piú enorme Peccato, 
che mai non abbia commeífo alcim' 
Uomo, mutó la Triaca in veleno, 
in cibo dimorte quelío che gli avreb-
be data la Vita, in fuá perdizione 
eterna i I pegno deli'eterna gloria . 
Impariamo pur tur ti fopra di lui, 
né vi lia chi feguiti ilfuo eíerapio, 
per non averio a í'eguitar nel cafti-
go, ecomcdice SanGiovanniGri-
íoílomo, non vi ílaaltro Giuda in 
queíla menfa: tuttí procuriamod'ef-
fere Appolloli Santi, quanti ci ac-
coítiamo adefla, diamoli kdovnte 
grazie per riceverne per ricompen-
fa le grazie, che Criíto comunicó 
a' íuoi veri Difcepoli. 
la Comunitá , nel quale linterna 
dolcezza di fpirito la tenea si rápi-
ta, e aíforta in D i o , che non era 
poiTibile fentir alcun güilo in altra 
cofa, né nflettcre a ció chefacea; 
ílando ella in qucílo modo, e av-
vertendo, che potea dar qualche 
nota, fi voltó al fuo Ceíeíle Spo-
fo , e gli diífe; Piaccia a V. D . M . 
o mió Signóte, di conccderm i qual-
che tregua nel mcntre che devo 
lupplire air obbligazioni, ch' ho 
verfo queílo mió Corpo, e fra tan-
to trattenetevi conlaSorelIa Ifabel-
l a , e concédetele grazia, che pof« 
iadigiunare, poiché, comebenfa-
pete voi , non puó ftar'un' ora fcn-
zamangiare: cofa veramente me-
ravigliofa; appena ció diíle, che fi 
trovó libera, come fe fi foíferifve-
gliatadaun profondo fonno, capace 
d i tu t t i ifuoifentimenti; e ladetta 
fuor Ifabella, che pur' era molto 
fpirituale, efuaamica, entró in ta-
le , e cosí infolita dolcezza di fpi-
r i t o , e si ben confolata, che mai 
non p^ovó in sé tali effettidelía Di-
vina Bontá, ed i l Signorela rinfor-
zó talmente, che poté poi non fo-
lo digiunare, ma far moiti altri 
efercizj di Penitenza. 
Queíli eíFetti produce I'atto del 
Ringraziamento, che íi fadopola 
Comunione, oltre molti a l t r i , che 
fenza lafciarliconofcere opera i l Si-
A V V Í -
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TSLdk Fefte de Santi confidera le loro Virtu, e 
dimanda a nofiro Sigmn 5 che 
te le conceda. 
' § , P R I M O . 
ESortan^ j ií Glorioíbr Dotto-re di Chiefa Santa Sant' Ago-ílino i Fedeli a celebrare le fe: 
íle de'San ti Mar t i r i , ead ufar in ef-
fe le dovuteconvenienze, infegna 
loro i l modo di celebrarle con queíle 
íTañáis. Parole: Abipfis ¡mcionm Martymn 
in verttaíe fcflivitatum gaudia. celebran-
tur, qtá ipjorim Martyrvm exempla fe-
qmmur: folemnitates enim Maríyrum 
exhortaliones fwt Martyriorum, Ht ínú-
tari non pigeat, quod celebrare dele Hat. 
Dice in volgare: que 11 i veramente 
celebrano le feíle de' Santi Marti 
rij-chefeguitanoi loroefempj, ef-
fendo le íbiennitá de'Martiri efor-
tazioni per irnitarli nella pazienza, 
per queüo motivo ce le propone la 
Chiefa, e noi altri le celebriamo 
ad infervorarci ogn uno col loro 
efempío , perché imitino Je loro 
Virtü, e chi non fa qcieíto, ben-
che íacciano gran coíe per render-
lepiüceíebri, s'accertino, che non 
le foileonizzano come devono. 
Tutto queíl 'édi Sant'Agoílino. 
neíle quali parole cbiaramente ci 
da la Dottrina di queft' Avviíb, i l 
quale ci eforta a celebrar la memo-
riaue Santi con imitarle loroVir-
tu : confifte in queflola vera Divo-* 
2.ione, che gli dobbiamo portare;] 
queíla é pnre quella, che piíi pre* 
giano gl ' iftefTi Santi, e ricchiedo* 
no da no i ; í"e queílo manca tutto 
éfinzione, apparenza, e Divozio-
ne d'ípocrilia , come diíTuíamente 
ho provato io nel fecondo, equin-
to libro dell' imitazione di noílra 
Signora: devono pertanto i veri D i -
voti de' Santi nel giorno della lo-
ro íefta leggerne la Vi ta , medita-
re attentamente le Virtü, e quelle 
ípezialmente, nelle quali piüíi íe-
gnalarono, edeccitarne in sé un vi-
vo deliderio d'imitarle, e feguitar 
le loro pedate, catnminando queíla 
lirada , che l i conduíTeatanta glo-
ria: che altrimente penfare d'ono-
rarli folo per fefteggiarne la ¡oro 
gloriofa memoria con ítrepito di 
Campane, e giattanzie di parole, 
con apparati, fuochi,mortaletti, e 
Trombe Muíícali, perché ogn'un 
dia i l buon pro a chi l'ha fatte, man-
dinfi alie ftampei Madrigali fu gl* 
Oratori, e piu ferva i l tutto per 
vanagloria noílra, che per gloria 
del Santo, operando noi tutto aH' 
oppoílodiquello, cheeglioperó, é 
un ofenderlo piú, che íodarlo, per-
ché benché ileníto efteriore écofa 
b nona, mancando Tin te riore, non 
ferve3come riferiró adeífo con l'iíleí-
le parole dell'Aurore, chelattefta. p. w^t. 
La Serva di Dio Donna Sancia c . V *' 
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Cariglío ando nel giorno del Cor 
pus Domini alia Chiefa maggiore 
molto di buon' ora per fentir Meí-
fa, ed adorar'il Santiflimo Sacra; 
men tó : ftando ivi le pare van o tut-
t i gl apparatidi quelgiorno iüftru-
menti della Paffione di Grillo, al 
qoale íi rinovaífcro in quell' occa-
iione : i terminara la Méífa, e par-
te ndoíi i l Sacerdote dall' Altare , 
vide in eflb Gesu Grillo nollro Si-
gnore , che lo ftraícinavano lega-
to , maltrattato, e tutto íangue , 
dietro a lui gran moltitudine ai 
Gente, che con fiíchiate , e gridi íi 
burlavanodi Ini, e l i dicevano mil-
le villanie, e gli ufa vano mol ti lira-
pazzi. Sentí iníienie, che lo voci-
fera vano per malfattore, e l'ofler-
vó per una parte tanto avvil i to, 
€ cosi ftrapazzato, e fchernito , che 
moveva a grandiíTima compaílio-
ne chi lo mi ra va; per i'altra era 
tanta, e tálela fuá manfuetudine, 
e pazienza, che cagionava gran te-
lierezza in coníiderarlo; dimandó 
ad uno^di queili, chefegiutavanosi 
doíoroío fpettacólo, che truppe di 
Gente eran quelle : che cattura , 
che giuüizia, eche Perfonaera la 
catturata, e cotánto íhapazzata: 
Rifpofele; oggi portano prefo, e 
cosi maltrattato per le ílrade Ge-
Nazareno Figliuolo di Maria 
Vergine: quefte per Donna Sancia 
non íurono paróle, fu ron o coltdlí , 
e pugnali aciujífimi, che le trapaf-
faro no i l Cuore, e gli fuoi occhi 
divenneroduefonti di lagrime. Sú-
bito r i tornó in fuá Cafa traíitta da 
ú dolorofo fentimento, che non 
pottédiffiíiiuíarlo, tutti conobbero 
in le i una gran murazione, en'argo-
mentavano, che molto grande do-
vea eíTere ítato i l motivo. Si ritiró 
jubito nell' fuo Oratorio» e proítra-
tafiin térra, chi ufe gP occhi', per 
chiudere le porte a tutte le diftra-
zioni, a meglio e con piü atter^ 
zione capire quello, che Iddio era 
per comunicarle; ftava in quefto 
tlaro tutta raccolta; fi fenti aliora 
daré nel braccio, apri grocchi, e 
vide appreíio di sé Grillo noílro Si-
gnóte turto lividure, e fparlo di 
íangue; correvangíi a filo, a filo 
giü per le guancie, c per la barba 
mülte lagrime, ma pero con un fem-
biante cosi pkto ío ' , e compofto, 
che baftava per disfar' in amore, e 
in dolore ogni Cubreredil pin ri-
beile del Mondo ;fecefianimo la fuá 
íerva, e con umiltá, e compaífione 
gli diífe: Signore, e come ñate co-
sí ? La miró Sua Divina Maeüa 
araorofamente, erifpofe: oggi co-
si mi tratta i l Mondo, emiriduce 
a quefto í la to , come vedi. Ciódet* 
tofpari da' fuoi occhi , ed ella ri» 
mafe cosiafflita, e addoloratache 
per piü di trenta giorni raai non 
lafció di piangere, gemendo ama-
ramente per quello , che in tal 
giorno ayea patito i l fuo Spofo, 
perché íotto preteílo1 di feíleg-
giarlo l'oífendevano con i loro Vi , 
z j , e peccati : GT anni, che fo-
pravviífe confumava fempre quel di 
in un rigorofo r i t i ro , piangendo, 
e pregando per 11 peccati del Po-
pólo, e chiedendogli a conceder-
'g l i la fuá fanta grazia, acció piii 
non rofFendeíTe, e fupplicandolo 
di perdono perquelli, che ibífeir 
devano. 
Qui dnnque fi vede man i fe (la-
mente come le feíte, che íi cele-
brano con peccati, benché fi feíleg-
gino con molta folennita, non fo-
no feíte per D io , ma fono ingin-
rie, e llrapazzi; l'iileíío íiegne m 
quelle de' fuoi Santi; non reítano 
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né pur eífi ferviti in queíloch'éof-
fefa di D i o ; queJIeíbloaggradifco-
110 , ove Iddio sonora, íi glorifí-
ca, e fi ferve . B come innulla piü 
fi compiace , che quando i Fedeli 
fíudiano d' imitarli nell' Opere, con 
praticare le niedefime V i r t ú , cosi 
non íí fará feÜa piü folenne di 
queIJa, che celebreranno i Criftia-
ni imitando F efempio lafciatoci 
da'Santi, con elercitarli in quelle 
Virtü , che i San ti efercitarono in 
queíto Mondo : queílo deve eíiere 
i l modo principale, edéquelloper 
mezzo del quale s'ottiene eíficace-
ménte la loro interceflione per efle-
re efauditi da D i o , cd impetrare i l 
di luí Divino ajino ne'noftri biíb 
gn i . 
E perché reíli autenticataquefla 
veritá col Teílimonio della Sacra 
Scrittura , fentiamo quanto dice 
Dio per bocea d'Efaia: Iniqui fmt 
ccetus vejlñ : calendas vejlras , ^ [ole-
mnitates veflras odivit Anima mea: mi 
fono abbominevoii le voftre con-
gregazioni, le voftre calende, ele 
voíire feíle molto mi nauíeano , 
1'Anima mia totalmente le odia, né 
poffo vederle: eccone poi da Ter-
i i . c o n t . tulliano i l motivo ; Ea depmat non 
hMc-12-fua , qiítf fme De't úmore cekhrat Po 
pulas plenus delittis: le abboriíce co-
me fefte d'Uomini, non le ricono-
fce per fue folennitá , perché fono 
celébrate fenza freno di timor di 
D i o , fenza deíiderio della fuá glo-
^ ría, fenza rifpetto, e riverenzaal-
cuna, e i l peggio fi é , che ineíTe íi 
commettono maggiori peccati.Che 
importa coprire i tempj di brocea-
to> /e 1'Anime fono infangate ne' 
Vizj ? a che ferve adornar gl* Al-
tari con rofe, e fiori, fe il Cuore, 
ove defidera Üanziar'íddio , é un 
Cefpuglio di fpine ? come hannp 
Avvifi Spir. P m . I I , 
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d'aggradire iSanti , che íí porrino 
le loro Üatne in numerofa Procef-
íione per le ílrade , fe piú fono 1 
peccati, che le íkccole , e Toffefe 
chericevono, cheil fervizio? Tur-
to qneílo Ii provoca a fdegno, ein 
vece d'aggradirlo, rabhominano; 
I I Panno é buono, epreziofo, nía 
tante fono le macchie, cheT infet-
tano ; in cambio di riceverlo , lo 
r i fin ta 11 o . Inconfermazione di que-
ílo diífe San Macario, che liccome 
gl'Angioli tutti , e tutti i Santi íi 
rallegrano fu la converllone d'un 
peccatore, come infegnó Criílo in 
San Luca , cosí fi contrUlano per 
l i noítri peccati; e ficcome fi ralle-
grano, quando i giufti l i feíleggia- .0 
no, efercitando le loro Vir tü , ele 
loro Sante Opere , cosi fi difguíla-
110 fopra de'noftri V i z j , e male a-
zioni. Se vogliamo dunquedarnel 
genio de'San t i , e moílrar vera D¡-
vozione verfo di loro , ferviamoci 
di queíla lezione ; procuriamo fer-
virli , e piacerli, facendo nelle lo- , 
ro fefte tutto quello fantamente, 
chepoífiamo, efercitandociin quel-
le Vir t í i , che furono loro piú pro-
prie con defiderio grande d'imitar-
li , e fervirli ; appartiamoci da* 
V i z j , queíli íturbano la loro al-
legrezza, infettano la noftra D i -
vozione , e niente da loro fono 
aggraditi. 
D i San Francefco Borgíafilegge 
nella fuá Vi ta , che celebra va le fe-
íte de'Santi, efercitandofi in quel-
le V i r tü , nelle quali comparvero 
piü eccellenti inmodo, cheil gior-
no di San Fiiippo, e di San Gia-
como íí me t te va in orazione cen- v 
to volte , e cento ín quella nor-
te in memoria di San Giacomo , 
che tante volte fímilmente ora-
va : 1 illeífo praticava nella Fe-
Eee 1 fta 





fía di SanBartoIommco, enell'ot 
tava di detta Feíla ripartiva le fue 
Virtü in quegrottogiorni; cosí m 
uno digiunava , neiraltro diícipli-
navafi, ¡Iterzo lo fpendeva in ora-
zione, enegralfrieíercitandofi tut-
to in una profondiífimaumütá con-
forme faceailSant'Appoíloío. C O -
SÍ copiava nell' Anima fuá le perfe-
zioni di t ü t t í ; quefto veramente 
era folennizar la loro Feíla, e me-
ritarne i l Patrocinio. 
D'un Uomo grandemente D i vo-
to cTunSanto fi trova, che fiando 
in grande anguftia , T invocó con 
tutto ilfuoCnore, pregándolo del 
la fuá a íMenza , e , come tardava 
ad efaudirlo, gridava, e íamentavafi 
non venendo a follcvarío da quel 
travagíio, eíiendo egli cosí fuo Di-
voto. Venne i l Santo, in atto co 
me di chi voleífe fincerarfi della 
taccia datagíi , e gli diífe : Perché 
mi chiami tanto forte , e con tant 
impazienza? Perché, rifpoíc-, do-
po D i o , ela fuá Santiífima Madre 
ira tut t i i Sane i del Cielo tu fe i i l 
mío partieoíar Ávvocato, in te ho 
po í to la mía fperanza, in te ogni 
mía confidenza, e in te comefede-
le amico aven do fiíTaíi tutti i miei 
defideri, fperandone in quefta con-
tingenza pronto foccorfo, hoalza-
to quanto piü potevo la voce veden-
do la tardanza in efandirmi, Re-
plicó a llora i l Santo con moílra di 
gran rifentimento: Quomodo amicuf 
ero immico Del mei ? T^oño efíer' io 
amico d'un'inmiico del mió Dio? 
Kon vivea egli conforme al fervi-
zio di D i o . COSÍ difparve hielan-
dolo mol ió ben'^ií lruko , che fe 
lo voíeva per Avvocato, fi ftudiaí" 
fe d* imitarlo, correggendoíl dei 
fuo i mali coílimii, ed applicandofi 
da vero aU'acquííto delíe Vi r tü , 
perché come nel Mondo niun Vaf» 
fallo Fedele tratta da amico chi vive 
mímico del fuoSovrano, cosinilm 
Santo riconofee per fuo Divoto 
chi oífende con peccati i l Re della 
Gloria. 
Confiar i le ¡oro Virtü. 
§. I L 
L a mcditavone dslk Virtü de* Santi 
e radice, e •principio della 
loro imitazione. 
I L Gloriofo SanfAmbrogiopar-lando di quel grande efempio 
di puritá , e fantita , che ci lafció 
Tantico Giufeppe , dice cosi: San. 
fiorum Vita c¿€teris norma vivendi efl i 
cloé la Vita de'Santié i l modelloiíí;¿e 
del noftro vivere : Iddio ce l i die-
de , perché , eífendo ílati Líomini 
come noi, cosi noi procuraíTimodí 
vivere come eífi: ci propofe Giu-
feppe come unofpecchio, nelqua-
le mirandoci conofceflimo le no-
ítre mancanze, e le correggefli-
mo, e cosi aggiuftati alia fuá per-
fezione confeguiííimo la noíira . t ^ lút 
San Giovanni Cümaco foleadi-6ra' 
reí SÍCM pauperes, cum t befa uros re* 
vjos afpiciunt , [uam paupertatem am-
plius agnofemi , ha etiam magnificas 
patrum virtutes rekgens mentem fuarn 
omino ampliiu hptmiliaí : dobbiamo 
fpecchiarci, e contemplarci bene 
nelle Vite de'Santi, fe non peral-
t ro , almeno peraveroccafioned'u-
miliarci , perché íiccome i l pove-
ro piü con oí ce la fuá povertá , e 
piüs 'umilia, quando vedeleGran-
dezze, e Tefori de'Prindpi; cosí 
gr imperfetti, e poco fpirituali n-
conofeono meglio la poverta delía 
loro 
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loro VirtiT, quando vedono fuella 
de'Santi , e f i confondono, cono-
fcendo quanto íiano lontani dall' 
altezza di queila fantitá, alia qua-
le per la loro Virtü s'inalzaropo , 
reliando eíTi coranto adietro,/é nel 
grado piü i o fimo. 
Ed aggiunge i i medefimo Santo , 
che , liceo me Zeufi un i tutte le piü 
fpeziofe Zitteile d'Argentina , co-
piando da ciafcheduna le fattezze 
piübeile 3 e con queílo venne a di-
pingernc una totalmente perfetta; 
coiriíleís'induttria i l vero fervo di 
D i o , che ai pira alia perfezione ha 
da tenere fotto i fuoi occhi le Vi-
te de' Santi, e contemplar bene le 
loro azioni; da ciafcheduno notar 
quella , ove fu piü eccellente; da 
uno imitando la pazienza, dall'al-
tro i l zelo della gloria di Dio , 
da queílo la puritá della Vita , da 
quelio la mortificazione degl'appe-
t i t i , da queílo la p ie tá , e la cari-
ta , in quellol 'umiltá, i'ubbidíen-
za, e foggezione , e cosí degl' al-
t r i ; onde verrá a congregar tanti 
íiori d'adornar 1' Anima Tua, che 
la renderá incito ben gradita al 
confpetto della Divina Maeílá . 
Qiieílo piü fácilmente riefee medi-
tando in ogn'una delíe feíle , 1'a-
zioni dique! Santo, che corre, in-
íiammandofi in defíderio d'imitar-
lo; quelli, che non faran no queílo, 
né poííbno concepirne de líder lo, e 
moho rneno confeguirne 1'intento. 
Quella é veri ta cosí eíperimenra-
ta , che dice San Giovanni Griíb-
Non in fimúium ¡olis bommi. 
bus vidsmtds fimiHum imltatwnem , ¡ed 
ü Brmh . Non foio Tefempío mno-
ve gl'Uominí , ma riílefle beítie: 
li potrebbero addurre,di quetlocol 
*Santo niolte prove; pero vediamo 
íolo le Coiom be, che volando una 
wfphl*' ftomo 
tutte della fuá Colombara la fegui-
tanoj in oltre vediamo puré le Pe-
core, che baila avánzame una per-
ché tutte le vadino a dietro , anzí 
griíleffi Pefci llmuovono colla me-
delíma emulazione; enrra il Delfi-
no nella Tonnara, ed é fubito in-
feguito da' Tonni . Queda é la lor-
za delFeíempio; propoíla alia no-
flra villa , la Virtü á € Santi baila 
per, muovere ií noílro Cu ore ad i -
mitarli . 
E*cofa ricantata tra1 Santi Pa-
drí , e DottoridellaChiefa in com-
provazione di queila veritáloílrat-
tagemma ufato da Giacobbe, quan-
do in riconipenfa della fuafcrvitíi, 
e in Dote delle due fue Figlie con-
certó con Laban fuo Suocero, e gli 
dimandó foio tutte le Pecore , che 
nafceíTero di diveríb colore mac-
chiate : pofe al lora le Bacchette 
feortíceiate alia corrente del!'ac-
qua , ove abbeverava i i Gregge; 
vedendole le Pecore al tempo del 
concepire partorivanomacchiate le 
loro Ágnelle, ecosi, riufcitalií'in-
venzione, molto fe n 'approíi t tó. 
Queílo fatto vienemoralizato da 
San Gregorio , e dice , che altro L 
fignificano quelle Verghe feortic- '2l ci 
ciate, che le Vite de"" San t i , orna-
te , ed incerfogliate con la varietá 
delle V i r t ü , fnudate d'ogniaíFetto 
terreno, e mohi d'eííi fpogliat i an-
cora della propria Carne ; Marti-
rizati per Criílo , e colorid con i l 
cinabro del proprio fangue ? Que-
de fono efpoíle da Dio alia cor-
rente dell'acque, cheígorganodal 
Ponte della Divina Scrimira, edeíl' 
Eccleíialliche lílorie alia villa de' 
Fedeli, accio vedendole , c con-
remplao dolé concepií cano vi vi de-
hderj ds imitar]i , eproducano Ope-
re in tuteo conformi a quelle , c 
Eee 4 con 
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con queílo vengano ad arricchirfi 
per Tetehika. 
Sappiamo di San Giovanni Co-
1 lombino , che leggendo la y i t a di 
¿an ta Maria Egizíaca s'inhammo 
tanto nell'amQr di D io , che fprez-
zó tutto ¡I Mondo, e con eíiereun 
Homo ricco , ed intento ad accn-
niular gnadagni terreni , ü mutó 
tutto in fpirítuale, e si Santo, che 
piü non ammife altri peníieri , -che 
del Cielo, né diedefi ad altri nego-
z j , che a quello diguadagnar1 Ani-
me a D i o , e mérito d'eíTere Fon-
datore deli' iníigne Religione de' 
Giefuati. 11 noftro Santo Padre 
Ignazio era Soidato di Cefare, efi 
mutó in effere Capitano deirini-
perator Celefte leggendo le Vite 
de'Santi, e contemplando diCuo-
re quelle loro gloriofe impreíe , 
per ií che li trovó infiammato da 
vivi deíiderj della Gloria di Dio , 
onde diede i l libello di ripudioad 
ogni fentimento di Mondo , e íí 
fposó totalmente con Crifto , ze-
lando non piü altro , che ií fuo 
onore, e Tingrandimento del fuo 
fervizio. 
5. I H . 
Che gVef mpj de* Samifono armi di di-
fefa e Scuola per H Fe del i . 
n Na delle cofe, che Dio co-mandó al fuo Popólo nell'u. 
fciredairEgitto, fuqueüa: Cahea. 
menta babebuis in pedibus ; che per in-
camminarlí alia térra proniefTa , e 
partiré da quella dura fchiavitudi-
nediFaraone, non lofaceíferocon 
piedi nudi , ma calza ti . Qiieít'or-
dine dato da Dio agí' Ifraeliri in 
tale contingenza, fu efaminatocol 
folito fuo fpirito dal Sommo Pon-
tefíce San Gregorio, e, difcoper-
tone i i Minero, Iq decifra in que. 
rti termini : Cdceamenta in pedibu] 
habere , efl morímrum vitam cori[p¡cent 
re , nofíra vefiigia á peccati vulnere 
cufiodire: nótate , vuol diré ilSan-
to , che le fcarpe fi formano con la 
pelle d'animal i morti , e difendono 
i l piede , che non reíti lacerato 
dalle pietre, e dalle fpine, che fo-
gliono incontrarfi per le ílrade . 
COSÍ queílo ordine di Diodatoa'Fi-
gliuoli di Giacobbe fu i* iíleíío , 
che comandar , e raccomandar a 
noi di non far paífo, fenza aver* 
innanzi Tefemplare di quei Padri 
Santi , che gía viífero confpicui 
nella Vi r tü , e mettere i piedi fu 
le loro pedate , cosí feguitando le 
loro orme ben c5 incammineremo 
veríb i l Cielo , alia quaíe térra Id-
dio c'indrizzó col lume della fuá 
fanta fede. 
Meditando fpeíTo le Penitenze 
efercitate da'Santi antichi, ci faci* 
líteremo nell' efercizio delle noftre; 
oífervando la loro rara pazienza 
accompagnata dall'interna ailegria 
in tutt i i travagli, che foílennero, 
non fentiremo difficoltá nella tolíe-
ranza de'nofíri, e né meno alcuna 
mftezza. Ponderando minutamen-
te quanto profonda fula loroumil-
tá , quanto la povertá ineílí fu eftre-
ma , quanto efata l'ubbidienza , 
quanto immacolara , non che pura 
fu la loro Vira, e continuata in un 
fervore fempre accefo , col quale 
fervivano a D io , ci troveremo in-
fiammati ancor noi in ardentiífimi 
defiderj d'imitarli: fe poi oífervia-
moconchecoftanza, animo, eper-
feveranza refiílerouo, combattero-
no, e v in fero gl'inim ic i , che tenta va-
no impedir loro il paífo, ci veílirenio 
della medefima fortezza di fpirito, e 
fenza 
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fenza avvederci ne trionferemode'j viamoj^ cattivi paíTi, ci fi raddop-
noftri, che si fpeflb cifecero torna-
re a dietro dalbuoncammino, che 
intraprendemmo, e ci vinfero. So-
nó i Santi quella nube luminola , 
che di notte tempo guidava i l Po-
pólo Pellegrino per quelía térra 
Deferta, e di giorno lo difendea 
dagl'ardori del Solé, che piovette 
in oltre la Manna, e che con la fuá 
vampa cagionava ineífi grancorag-
gioperincontrare , e fu pera re tutto 
i l difíicile; pofciaché fono i Santi Fa-
naliíuminoíi, che dalle tempeíteci 
guidano in porto; daqueílomifera> 
bile Egitto , ove le tenebre fono 
palpabili colla luce de'loro efempj 
ci conducono ad accertare felicemen-
te la ílrada del Cíelo ; per mezzo 
d'eífi ci ripariamo da' raggi cocen-
ti della Divina Giuítizia, e la obbli-
gano in vece di ítillar fopra dinoi 
la rugiada delle fue mifericordie; 
in ogni cimento ci aífiílono, e ci 
tlifendono si, che terminato quefto 
pia i l Cuore per confeguire la glo-
ria eterna, della quale giá ci difa-
nimavano inoftri peccati < O fe da 
dovero ficonfideraífe dal Criítiano, 
che pazienza ebbe un San Lorenzo 
fulla Craticoía ; che umiltáfu quel-
la d'un San Francefco, che con ef-
fere si Santo, men degno fi teneva 
d'un AíTaífino; Fárdentezelo d'ua 
Domenico , 1* infíammata Carita 
d'Agoftino, la Purirá Angélica di 
Santa Chiara, la Fortezza, e Pru-
denza di Santa Terefa , l'Aílinen-
za d' un Francefco di Paola, i l r i t i -
ro , e ía contemplazione d'un San 
Brunone, i l fervor d'un Lojola, e 
finalmente le Virtü tu tte, nelle qua-
li principalmente rifplenderono i 
Santi, celebrandoíi dalla Chiefa la 
Feíladiciafchednno; che friutinon 
raccogliercbbe da querte Piante di 
Vita ? che fodezza di pafcolo non 
darebbe alia fuá Anima ? e qual ma-
nifeílo profittonon fentirebbe il fuo 
mifero Pellegrinaggio ci godiamo fpirito? maperchépochifono, che 
infierne nella Patria. 
Confideró Sant'Ambrogio , che 
h} Exam. jn quedo Paradifo di Santa Chiefa 
en.c.2. c reo íddiononuno, mamoltiarbo-
r i della Vi ta : I I principale fu Gri-
l lo , molti , e molti fu roño i San-
t i , che con i frutti ítagionati delle 
loro eroiche Virtü oppoíti a quel-
lo del quale mangiarono i noüri Pa-
d r i , gultando , e cibamiofene no i 
ci ravvivano , ed afl'uefatti al pec-
cato, cioé di morti a Dio , cirefu-
fcitano allagrazia. L i noliri Padri, 
contemplando attentamente il frut-
to di quella Pianta , vi lafciarono 
grocchi, e vi perdetteroil Cuore; 
ma meditando noi le Virtü de' San-
t i , cioé i frutti prodotti da queííe 
Piante felici , acquiííiamo luce, e 
ci vediamo meglio a1 piedi , fchi-
fenefervano, eíTendo si rari quelli, 
che li mirino, cosí é unutiledifuti-
le a quaii tutta la Criüianitá , che 
non ne gode , gli paífano avanti 
neile loro folennitá i Santi , come 
paífano i piatti coperti, de'quali i l 
dente niente maftica, né ioüoma-
co punto ne gode. Penfiamoci ca-
r i , meditiamo le loroazioni, trat-
teniamoci con que! Santo di cu i 
corre iaFeíta , che troveremo in lu i 
molto di buono per apprendere un 
ben vivere, e per cavarne un buon 
profitto. 
Dice San Gregorio , che cosí 11 
mantengono fervidi i noílri Cuori 
col calor , che cavano dal buon e-
iempio , come fi mantiene vivo i l 
fuoco con la materia, che gl' é fom-
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che fanno Taride legna al fuoco 
fanno i buoni efempi de'Santi air 
Atiima. E come comandava Dio , 
foggiunge i l Santo, al íbmmo Sa-
cerdote , che fomniiniftraífelamat-
tina nuove legna al íacro fuoco de 11' 
Altare, acció non íi ípegneííe, cosi 
efpone a noi gí'eíempj de' Sanci , 
perché con eíll ere fea n el noftroCuo 
re i l fuoco del fuo Divino amore, e 
per noftra trafcuraggine non ft per-
da : Suhjickndo quilibet fidelis Sanffio-
rim exempla crefcat in cordihus nofiris , 
flamma Divbut Charitatis: come ñ pro-
verá con refirierienza , dandoíi a 
quetto efercizio. 
Pero , ove i l Santo Pontefíce 
síargó le vele fopra quefta mate-
ria , fu neir Omilia quarta fopra 
Ezechiele fpiegando quelle parole 
. della Cántica : Sicut Tmris David 
collum tumi , milh clypei pendent ex 
eo : dice i v i , che la Santa Chiefa é 
queíta Spofa fortunata, e che ha per 
íuoi ornamenti, e fortezza greíem-
pi de' San t i ; queíli fono gli Scudi, 
chela circondano per ogniparte, e 
coneífi protegge , erinforza i fuoi 
fedeli contro tutti i fuoi nimici . 
Arminfi puré tutti contro di eífieíe-
gendofene ciafcheduno uno fattoa 
fuo doífo , conforme Santa Chiefa 
gíieli vaofíerendo. Sefaráegliun 
Innocente, e perfeguitato da'fuoi 
Domeílici, Abelle (ia i l fuo feudo, 
contempli quanto piú fu egli inno 
cente, eperció tanto amato, egra 
pariré, eílarfempre fottogl'occíji 
di D i o : Amhulavhque coram Deo -
che piú non fi vide con gl'Uomini-
nen ¿tpparuit, qma ttdn Hlum Deuj9 
A chi fembrano diíkili i Divini 
precetti , fi ricordi di Noé , che 
per cento intieri anni , per non 
trafgredire il comando di D io , tra-
vaglióin fabbricareque 11'Arca, Ja-
fciandoogn'altra fuá faccenda, né 
percent^annicurandoíid'altro, che 
difar foío quanto íddio gl'aveaor-
dinato . Trovandoti folo, e tra-
vagliato, medita la Vita d'A bramo, 
e diGiacobbe , che fu d'andar fem-
pre da Pellegrininel Mondo, enon 
mai fenzatravagli, feanguíliatoda 
Careeri, e a torro , non trovi giu. 
ílizia, che t'aíTifti, portati colpen-
íiero in quelle d'Egitto, e conforta 
le tue anguíb'e paragonandole con 
quelle d'un Giufeppe venduto da' 
Fratelli, e calunniato dalla Patro-
na, fenzaeífervi chi fi ricordaíTedi 
lu i . Trafportatodall'ira, miraMo-
sé, ed impara da luí ad eífer man-
fuetofempre con tu t t i . Setigonfia 
la fuperbia imita un Ifaac, che con 
ogni umiltá, e manfuetudine s'ofíeri 
per vittima fotto il colrello del Pa-
dre : e poi pondera come anche in 
queitempi, ne' quali TUorao vivea 
con la fola condotta della natura , 
fempre Diodiede al Genere Umano 
efemplari per V acquilto d'ogni Vir-
tü , che baÜava perché viveífero 
tutti daSanti. Entra poinelTeíla-
Ge 
dito negl'occhi di Dio i con líder i la ; mentó Nuovo^e eonfidera con quan-
fua pazienza, che, quantunqueaf ta.maggior abbondanza ti provide 
falito dal Fratello , non cercó di j Dio d'efempi croici, or di puritá 
difenderfi, né di gridar contro lu i . intante, e tan te Vergini. che eífen-
Se íbífe maritato mettagli occhi in dodi Carne, come tu , furono An-
Enoc, del quale abbiamo nel Sacro geli ne' coftumi; or di pazienza in 
Teíto , che maí non s'appartó da itanti Martir i , che fpogliati d'ogni 
D i o , regolando tutro sé, e i fuoi 1 facoltá fi vedeanoobbligatiper non 
aííetti mmodo, che poteíferocom- perderé la Fede di Criíto a perderé 
1 la 
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la Vita fra mille tormenrí. Averai 
uno ftnolo infinito d'Anacoretí, che 
t'infegneranno a rnorrificar le tue 
difordioate paíííoni, a tar pcnitenza 
de' tuoipeccati, a íuperar gl'incenti-
vi deila tua Carne, atrionfar di tutt i 
i tuoi nemici . E qaali Rególe di 
lantitá non potrai apprendere da 
tanti , e cosí Illuftri Gonfeífori , 
Pontefici , Predicatori, Dottori , 
Religión , Secolari, Conjuga t i , e 
Vergini , che vedrai rifplendereco-
me Stelie nel Cielo di Santa Chieía ? 
Armari di queíli fcudi; rinforzati 
col loro eíempio, e t i troveraiben 
aggtierrito, edanimatocontrotutto 
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loro nierit i , e poi perché íiano p\\i 
onorati, e fe r vi ti con frequentare i 
loro Ahari , e che i fedeli indrizzi-
noa loro le fuppliche, perchéeífi le 
rapprefentinoa Sua Divina Maeüá. 
Dice San Pietro Griíblogo , che 
Crido avea elettoi poveri perGiu-
dici , e íuoi Colieghi nel fu o Re-
gno, acció noi poteffimo fácilmente 
piegarli , ed acquiílaflimo i l loro 
voto, preábus impon mis: incenfan* 
dolí con onor i , ed Oíleqiij» econ 
offerre d'opere fante quantopiüne 
foífe poífibile, per eííere i poveri in 
neceífitá di tutto queíto j e di piu 
ftrapazzati ordinariamente da'ric-
ií poter del 1'Inferno; anzi nulla ti chi. 11 penfieroquantoé piíipateti-
fembrerá quanto farai, e quanto 
patirai per CriÜo, confrontándolo 
con quello, che fecero, e patirono 
i Santi. 
Dimandak dal Signore 5 che 
te le conceda, 
§. I V . 
Qmnto vale V intercefftone de' Santi 
prejjo Dio', 
OMne datum optimum , ¿? omm donum perfeHum de[ur[um efl 
defcendens á Patre luminum : Tntte 
íe grazie, dice San Giacomo , e 
ogni bene ci viene dalla mano di 
D io , che dona le fue raercediachi 
vuole, perché in eífe lo ferva , elo 
glorifichi; cosi quefta di poter imi-
tar i . íuoi Santi ci ha da ven iré dalla 
lúa benedetta mano, efeeglinon c e 
la concede , ni uno 1'a verá. Pero ii 
deveíapere, che ordinariamente ha 
in queíío riguardo airinterceífione 
de'medeíimi Santi per concederle 
alrUomo ; prima per premio de* 
co, perché fondato fu quello, che 
veramente paífa tra noi,ha nulla dí-
meno moho deila fuá folita accutez-
za, e ci viené a propoílto per animar-
c¡ a coníidarene'Santi, e praticare 
quefta forma perguadagnare i l loro 
animo. 
QyandoElia volle far compariré 
la Divina onnipotenza, injiondócon 
l'acqua i l facrifizio , fopra del quale 
avea da cadere Üfuocodal Cielo; e 
tanta fu l'acqua, che correa a modo 
d'unacquedotto perlifoífi fcavatia 
tal fineintorno T Altare, fervendolo 
inqueílo Elifeofuominiílro:fonde-
va.Facqua fulle manid'Elia, e dalle 
mani d'Eíia cadevano fopra il facrifi-
z io, come s'ha nel libroquarto de* 
Real Capo rerzo. Potea beniífimo 
Dio moltiplicar i ' acque per le maní 
folo d'Elifeo, eífendoancor egliun* 
U orno cosi Santo; non volle pero , 
ma che paífa (Tero per quelle d'Elia 
fuo.Maeílro, per darci ad intendere, 
che per Santo, che íia il Diícepolo, 
preífo Dio ha bifogno dell'intercef-
ííon del Maellro; n é , che noi pre-
tendiamo da luí grazie , fe non ci 
mettiamo i'interceílione de' íuoi 
Santi, 
81 o dwi f o Sef intefmofettmo, / V. 
fi íoííero umiliat ialui . Satiti; eche tnttoanoiderivi per le 
loro raanÜ. Vuele, che eíTi inter-
cedino ; a loro prima, che a nci 
vnol concederé lagrazia; eche per 
mezzoloro, c dalle loro mani le ri-
ce viamo no i ; e quedo accio íiamo 
dependeuti da eífi, ed attendiamo 
afervirliconogni efattezza» fe non 
per altro, almeno per noftro inte-
íeí le ; cosi dice San Bernardo, par-
lando deirinterceífionedi noftraSi-
gnora: Hihil mí habere volwt Do' 
pninm , quod per Mañee manus non 
tranfierit. Dio non volé, che rice-
veflimo da lui alean favore, che pri-
ma non fia paífato per le mani di Ma-
r ia , comemediatrice, ed avvocata 
univerfale di furto il Genere Uma^ 
110; rifteífo poííianio intendere de' 
íSanti nelle cofe particolari, che Dio 
g l ' ha commeíTo, e circa de' quali 
vuol , che fienoavvocati pergl'Lío-
111 i n i , in fpezie nel giorno delle lo-
ro Fefte depúrate per folennizar i 
loro trionfi , celebrándole 1' iíleíTo 
D i o nel Cielo , difpenfando molti 
favori, e grazie a quelíi, che le fe-
íleggiano, e venerano in térra. 
Quello volle íígnificare a noi , 
quando, riprendendo gl Amici di 
Giobbe per i l poco rifpettoufatoli, 
l i mandó dairiíteíTo Giobbe a fup-
x, pilcarlo delle fue Orazioni: Job au. 
tem [ervus meus orahit pro vobiy ; fa-
ciem ejiis fufeipiam , ut non vobis im-
patemr flulútia* I I mío fervoGiob-
be pregherá per voi , ed io a fuá 
iftanza, e per fuo riguardo perdo-
neró! le voílre coi pe . Ben poteva 
D i o perdonar loro per le lagrime , 
cheifparfero, per i l dolore, chen* 
cbbero, per i l pentimento, chene 
dimoftrarono, e per i l propoíito di 
non piúpeccarenell'avvenire; pero 
non lo volle fare fm cheGiobbenon 
ebbe prégate per.loro, ed eífi non 
- e raveíTero 
fnpplicato della fuá interceífione • 
Volle con queílo dar loro a cap¿ 
re, quanto egli l'amava, equan-
to potea con l u i , e quanto.preten-
dea l'onoraílero, e'lo rifpettaítero 
t u t t i . Qiieílo íleíío fuccede ogni 
giorno co' fuoi Santi , che fono i 
fuoi favoriti nel Cielo , a' quali ri-
me tte le fnppliche , che riceve da 
noi, accio eífi a íMano alia loro fpe-
dizione , le quali egli immediata-
mente non vuole efaudire, benebé 
gemiamo , piangiamo , e moftria-
mogran dolore lin tanto, che non 
ricorriamo all' interceífione de' no-
ftri Avvocati; allora fe ne riceve il 
favorevole referitto , perché a ri-
guardo loro concede quello, che ne-
ga a' noílri demeriti; ecosl íí cono-
fea quantopoífano appreífo di lui ; 
e come vuole, che facciamo contó 
d'eíTi. Dice S. Bernardo : Qui po. 
tens in tena fuit , potmior erit in Cw- Des, Ma-
la ante fackm Domini Dei f u i . Que'13011' 
g l i , che molto poteva appreífo di 
Dio in térra, molto piü potra ap-
preífo di lui nel Cíelo fedendo alia 
fuá deüfa. Efperimentiamo noi le 
granmeraviglie, che Dio operó per 
la loro interceííione, quando ancor 
vivevanofranoi, e che nonfaráper 
loro riguardo adeífo , che regnano 
feco nella fuá propria gloria ? che 
cofa gli potranno chiedere, che deb-
ba negargü, come fappiamo della 
noftra Gloriofa Santa , alia quale 
Sua Divina Maeftá promife, che 
non gli averebbemai negara coía» 
che gPaveífe dimandato. 
Sopra quelle parole ,chediíleDio GeniC.4. 
a Caino parlando del fuo Fratello 
A hele : Vox ¡anguinis Fratris tui cía-
mat ad me \ la voce del fangue di tuo & Abei. 
Fratelloé giuntaalle mieorecchie, 
dice Saiu'Ambrogio : medMK 
em0 
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etiam dogma inhoc, quia Dem Jujlos | citar le joro Corone , ó in vi litar 
fuosaudwtetmm mortuos, quoniam Deo | rinomagini loro, benché miracoío-
vivunt: non poífiamo a meno di ri-
flettere al documento cotanto uti-
le per noi, che Dio ci da in queílo 
fe, fe non semencia del fuo mal ví-
vete . Quando i l Popólo fi vide afñit-
to, ecaltigatoperli peccatidi San-
» luogo, d icendOíChegr ida , cíente Je, che fpeffo interviene a' Popoli 
la voce d'Abele, perché in quedo j per l i peccati de'loro Sovrani; pre-
quando viveano fra noi , perché fe i'ira di D io , e fu pe ra roño i lorone-
ben pare, che üan morti agí' occhi mici. Sopra queílofattoconíídera* 
degl' Uomini, non fon morti , ma 
vivono nelconfpetto di Dio. Sonó 
vivinelCielo, quantunquegiaccia-
no i loro Gorpi fepolti nella térra; l i 
tiene piu vicini a sé, e cosi megíio l i 
lente. Lipeccatori, dice ilmedefi-
moSanto, pare, che vivano, e fono 
piü.che mor t i , perché fon morti a 
Dio , cometo diceneííafua Apoca-
l i l l i : Nornen hahes, quod vivas, <S mor* 
ims es: tien i norne, ed apparenza di 
vivo, perché parli, vedi, mangi, 
bevi, operi, e converlí con gl'altri 
Uomini, in veritá pero fei morto: 
non vivia Dio , l'Anima tua non ha 
fpirito inte, é morta in un Corpo 
vivo. L i Santi per il contrario, co-
me morendo non perdono la Vita 
della grazia, in un Corpo morto 
confervano un' Anima viva,il Corpo 
giacefepolto, e l'Anima vive, e re-
gnaneí Cielo ; e tutto ottiene dalla 
mano di Dio^uanto dimanda¡che fe 
noi non Potteniamo per loro inter-
ceffione, é perché non la meririamo, 
non rifpettandoli quanto lideve. 
Nel primo libro de'Re filegge, 
che avendopeccatoSaule dimandó 
a Samuele, che pregaífe Dio per 
l u i ; lofeceil Profeta, non fu pero 
fentito; anzilo caíligó, conforme 
meritava ilfuo Peccato. Non íi fi-
di alcunonell' Orazioni de' Santi, 
enelle loro Reliquie, ó puré in re-
to da S.Giovanni Grifollomo dice 
cqsi: Samuel pro Jfraelttis oravit, f10™-. «• 
efficaxfuit precathy fedquando? quan- E p i f t . i n a 4 
do ipji heneplacehant, ¿f qmefcebant ;Teffal' 
cioé nóta te , che eífendo il medeíi-
mo Samuele, che molto poteva con 
D i o , non potéottenere i l perdono 
per Sanie, el'ottenne per il Popó-
lo , non s'emendó Sanie, né la fuá 
fu contrizione di Guore; i l Popólo 
íipenti, efece penitenza. ímparia-
mo da qneíto, che bifogna accom-
pagnare l'interceíTione de' Santi con 
le noli re lagrime , e con un vero pen-
timento, acció ííanoefficaci, edot-
tengano quanto dimandiamoiche fe 
noi dal canto noílronon ci aggiuftia-
mo con una buona, e fanta Vi ta , per 
quantoeííimolto poíTano , emolto 
preghinoDio, inoftri demeriti fa-
ranno oílacolo alie loro interceífio-
n i ; ma, cooperando per noílra par-
te , le noílre preghiere faranno effi-
caci imite con le Joro ihílanze. Pren-
diamocelipureper Avvocati,e Pro-
tettori, prevaliamoci della loro in-
te rceífione , fupplichiamoli, che ci 
aíliílano tanto, che pellegrinianioin 
queíta Valle di lagrime, ma imitia-
mo la loro Vi ta , feguitiamo le loro 
pedate, ecosi confidiamo fotto la 
loro feorta, che felicemente giun-
geremo aquella tetra promeífaci, e 
che giá eíü godono. 
AVV1-
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Ancorchh tu ahhi molti Santi per Avvocati 5 fu m par* 
tkoJan divota di San Gmfeppe, il qitak 
impetra grazicgf¿wdí da Dio. 
§. P R I M O . 
COminciareífimo «na gran te-la , fe vorreíílmo riferire Te-roiche Vir tú , e lerare pre-
rogar i ve, edecceilenzedel Glorio 
fo Patriarca , e Spoíb digniíiimo 
della SereniíTima Vergine María,1 
e Padre putativo di Criílo, fcelto 
da Dio per fu o Ajo , nelle di cui 
lodi cominciano a diícorrere, ma 
non fanno finiré i Santi, eíTendo 
t a l i , e tante, che non hanno fine. 
Perció non eífendomia intenzione 
di slargarmi in formar Eiogj de' 
Santi, íoprafcdo adeílb in qaellidi 
qusilo GÍorioío Patriarca, riniet-
tendcmi a quello, che ^iá difli nel 
libro fettimó della Guida della 
H r c . Virtü, e delT imitazione di noítra 
Signora, t raí tan do i vi del fuo Spo-
falizio, le di cui prerogasiveeípo'-
nc in Cifra i l facro Evangelo, epi-
logándole in una fofa, d i e é k m a g -
giove > h radice, e fon re, onde de-
r ivanola í t re ; cioé, cheefendo(la-
to fcelfo per Spolo della Santiilima 
Vergine Madre di Criílo María , 
condir foloqueílo piú non reliada 
di ré . L'Gnnipotente íddiogiró gí' 
occhí della fuá occiilafiffimaPfovi' 
denza íntorno a tutti íi SecoIi, e 
contemplando tutt i quelli, che paf-
i «roño, tut t i gV Eroi preíenci, e 
quanti avevano da fuccedere, rac-
colíe i l píü períetto, e di piü Vir-
t ü , accio fcíle ineririllnno Spofodi 
quelia, chedovea eíTere degna Ma-
dre del fuo proprio Figí.iuolo> eque-
fto fu i l Gloriólo S.GiLiíeppe,da do-
ve, fenza diré di piü, chiaramen-
te fi conofee, che fu un Eroe.il piü 
compito, i l piü períetto, il piü San-
to , e di Virtü piü confpicue, epiü 
rilevanti, fra quanti vennero al 
Mondo in tutti i Secoli; che, fe 
altrí ve nefofíeflato, a quegli con-
ven iva una cosi íovrana dignitá. 
ín queíla íbla prerogativa tinto 
dunque s^epiloga quanto dir íi puó 
di San Giufeppe. 
ScrivendoSan Gregorio Nazian-
zeno delT eccelíenze di fuá Sorel-
la Santa Gorgonia, edarrivandoa 
diré quelíe del di leí fortunato Spo-
fo, le chinde tutte inunafola, con 
diré: Vultis uno verbo virum deferí* orat. 
ham? V t r erat GorgonU ; nec enhnfch 
quid ampl'uif dicerc wcejjefa. Velete9 
che io vi dicaquali, e qnante fu ro-
ño le fue Virtü? vi baítifapcre,che 
fu Spofo di Gorgonia ; con dir vi 
íol queílo, non ío che di piü vi 
pofla diré, turto in poco vi diín, 
e fe di piü diceíli , nioltipíicarei 
bcnsl le parole, ir;a fempre fareb' 
be un dir vi riíleíío. 
E i'iíkíío ancor iodico a quanti 
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defiderano fapere i gran meriti del 
Gloriólo San Giufeppe; le voglio-
no faperli tutti in una parola, in 
queftafolagrefpongo, t a l i , e tan-
t i furono i fnoi meriti , che mentó 
d'eíTere Spofo della Santiíiima Ver-
gine María, con qneílo tutto fi di-
ce, né ib che neceífiíá vi fia di di-
re altro, ó che puré altra cofa di 
piü íi poíía diré ; né per averne 
que! gran concetto, che meritano 
le fue Vir.tü, né per infervorarfi 
jiella fuá divozione, né per cono-
fcere ím ove s'eílende la fuá San t i -
ta, né per prevalerfi della fuá Po-
tenza, né per moverci ad invocare 
i l fuo patrocinio; io non fo, che 
diré di piü. Ma fe puré alcuno bra-
ma intendere le di lui Virtüin par-
ticolare per voglía d'imitarle, e ren-
deríi perció degno della fuá divo-
zione e foftanziale clientela , le 
lenta, non dalla mía boceama per 
bocea la piü autentica, e veritie-
ra, chealcun poífa deliderarfi; fen-
ta come ne parla la fuá iüeífa San-
tiífima Spofa, checosi in tiro amen 
te l o t r a t t ó , eloconobbe. Parlan-
do noftra Signora del fuo Spofo San 
Giufeppe con Santa Brígida , le 
diífe queíto, che vienregiílratonel-
le fue rivelazioni. 
F u Giufeppe eos) cauto vel parlare f 
chs nima parola ufa dalla fuá bocea , 
che non fojfe e huona> e[anta: mmane 
dlffe oztofa, m di mm'ma mormorazio 
m, Fü pazienújfimo y d'úigentijftmo ne* 
fmi íravagü , mlla povtrtá ejiremo 3 
manfmtijfmo mW ingiurie, uhhidientif 
fimo d* miei cemi, forte t e confiante con-
iro i mki mímici, teflimonio fedelijjimo 
delkmeravigliedi Dio, morto alia Car-
fie, ed al Mondoi e folo vivo per Dio y 
e perUhemCelefli, che fojamente deft» 
derava ; aggm¡iato h tutto con ta Divi. 
xa volontdt e cosiin ejjarajfegnato, che 
fempre rípeteva quejla Cantone: Inms 
fi face i a la voloxtá di Dio, viva io ¡ol 
quanto a Dio piace, perche in me veg* 
ga adempita la fuá volontd : Yare vol-
te parlava congl'Uomini, continuamen* 
te con Dio y fempre defiderofo d'adem. 
pire il fuo Divino volere, perilchegodc 
ora gran Gloria tiel Cielo . 
Sin qui fon parole della Reina del 
Cielo a Santa Brigida tradotte fe-
delmente dal libro delle fue rivela-
zioni , ove fifteíTa iba diletiílima 
Spofa dlphige col pennello della 
Divina fuá liogua rinimagine del 
Gloriofo San Giufeppe fuoamatif-
fimo Spofo eolio frnalto delle íue 
eroiche Vir tü , che in cífo rifplen-
derono con tanta m&gnifícenza ; 
a vendo Dio in lui congregato tutto 
i l piü preziofo, e fmgolare delle fo-
vrane fue dovizie, che poífmo ba-
ilare per farlo conofeere per que! 
ch'é , ed imitarlo in tutte. Ora f> 
condiamo al principale intento d i 
queíl 'Avvifo, cheémetterlo in di-
vozione appreífo di tu t t i in modo, 
che fe ben íia ógn'un divoto d'cga' 
al tro San to, al cu n non tralafci quel-
la del Gloriofo S. Giufeppe, vene-
rándolo per Avvocato, eProtetto-
re principale in tutto, eraccoman-
dandoíi lingolarmente a lui ogni 
giorno, con fargii t i i t to Ibífequio, 
che p u ó . 
í . 1 1 . 
L a divozione che Santa Terefa porta' 
va a San Giufeppe, e quelloy 
che ci lafeib di luí. 
P Er perfuadere ogn'uno alia Di-vozione di si Gloriofo Patriar-
ca , come é San Giufeppe, non fo 
che ragioniaddurre piü efficaci, né 
che parole formare piü efpreífive, 
ne 
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nédi qual autoritá prevalermi ó píü1 ' 
forte, ó p i ü autentica, ó di rnag-
gior ttima, che quelía della noítra 
Santa . Cosí mi rifolvo comineare 
con le fue ragioni, parole, ed au-
toritá fuá; ponendo quiviquantoel-
la dice circaquetfo punto, acao chi 
lo leggerá cooofea quanta ío in leí 
fervente lafuadivozione verlo que-
ftoSantoicoslellanel Capitolo íetto 
dellafua Vita comincia a paríame . 
Prffi per mió Avvocaío, e Proíatore 
i¡Glorhfo SanG'mfeppe, acuimiracco* 
manclai aff'ai di Cuore, ed ho poiebiara* 
mente veduto t che tanto da quejla mia m-
ceífitd, quanto da dtre maggiori d'omre, 
e perdmentó d'Anima qi4e¡ío mío Padre, 
e Sigmre mhaliberato meglio> chetonon 
fapevo dimandargli ; ve mi ricordo di co-
j a , di cui (irí ora Vahhia io prégalo, che 
ahhiaegli ¡afeiato di [are; ecoja di (iu-
pore le Graziegrandi, che Dio m'ba fatte 
•per mezzo di que fio henedettoS auto, e da 
quantipericoli d' Anima, e diCorpo niha 
¡iberato. Ad altri Santi pare , che il 
S ignore ahbia conceffa graz 'ia di foccor-
rere in ma [ola pankolare necejjitd^ ma 
a quefioGloriofo Santohadato , [econdo 
ho fperimentato , che foccorra intutte: e 
vuole il Signore darci a comfeere, che fie-
come in térra volle efj'ergii foggetío, poi-
che portando nome di Padre , efferido 
j i jo, poteva comandargli, cosí anche in 
Cielo fa quanto li chiede, Qmfio ijleffo 
hamo per efperienza veduto alcmealtre 
Perfone, alie quali dicevo io, che ¡i rae-
comandajjero a lui • e g iáv i fono molte) 
che banno preja la jua divoyone, ed io ho 
dinuovo fperimsntata que fia veritá. Pro. 
cmavo d i farla fuá Fe [la con tutta quel-
ía foknnitá, che potevo ; piü piena di 
vamtá, che di [pirito y volendo > che fi 
faceffc con apparati riccht, econ bel Von 
diñe , ancorcheconhuona intenzione: que-
fio pero avevo io di male, che Je il S i 
gWY midava grazia di far qualcbe be-
ne) íutto era piem d'imperjezmli e di 
molti mancamenti: per il male poi > eper 
le vanitá u[avo grande induflria, e du 
ligenza: il Signore mi perdoni. Vorreih 
perfuadere a íutti, che fojjcro D'woti 
di quefio Gloriofo Santo, per la grande 
efperienza, che tengo de' beni, che ciot* 
tiene da Dio. Non ho cono [cima Perfo. 
na, che da dovero gli fia Divota , e U 
[accia particolari [ervizí, che io mn la 
vegga fempre piü approfittata nelk Viu 
tüi perché ajuta grandemente VAnime, 
che a lui j i raccomandano. Par mi, che 
fieno molti anni , che ciafeuri' anno nd 
giorno fuo gli chiedo una cofa, e jemprs 
la veggo ademptta, e[e la dimanda mn 
é cost retía, egli l'addirizzapwwio mag* 
gior bene. Se io fojf Perj'ona \ che avef 
fi autoritá di ferivere, di buonavoglia 
mi ollargherei a raccontare minutamen" 
te ¡egrazie, che quefio Gloriofo Santo 
ha fatte non folo a me, ma anco ad aU 
tre Perfone, ma per non jar piü dique!-
lo, che m' é flato comándalo ,in molte co» 
fe faro breve piü di quello, che vorreiy 
ed in altre piü lunga di quello, che bi-
fogna ; in fine come quella , che per ogni 
cofa bmna tengo poca dfcrezione. Sola-
mente dimando per amor di Dio, che lo 
provichi nonmicrede, e vedrd per efpe-
rienza, che gran bene é il raccomandar-
fi a quefio Gloriofo Patriarca, edeffere 
fuo Divoio, ma particolarmcrite Per[one 
d'orazione doveriano [empre cffergli afe-
Vonate. Jmperocché non fo io, come fi^ 
pofja penfare alia Regina deg? Avgioli 
nd lempo, che tanto s'ajfaíicdnellaFafi' 
cmlezza del Bambino Ge su, che non fi 
rendano grazie a San Giujeppe per li 
ajuti, che diede alia Madre i eal F i* 
gliuolo. Chi non trovajje Maefiro, che 
Vivjegni Vorazione, prenda per Maefiro 
quefio .Gloriofo Samo, e non fallirá la 
fkada. Piaccia al Signore , che non ab' 
bia io fúllito in ardire aragionaredil^h 
perche Je ben palefo d'effergli Divota» 
\ in 
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¡n fervhlo pero % ed imitarlo ho [mpre 
mane ato. BgH pero ha femprefatto da 
quello) che e meco. mentre inha falto 
levar da ¡etto, cammmare, e non reflar 
punto flroppiata delle mié membra) ed 
10 mi fono por tata da queü' ingrata , 
che fono , in fervirmi mate di que fia 
grazia. „ 
Sin qui fono fue parole nel Ca-
pitólo feíb della fuá Vi ta , e nel 
trentcíimoterzo aggiunge altri fa-
vori ricevuti da Dio per intercel-
fione di queílo Gíoriofo Patriarca 
nel teño re feguente: 
Una volta fiando in una neceffita, mn 
fapevo , che mi fare , ne come pagar 
mf Offiziale, tnapparve San Ciufeppe 
mió Vero Pane, e S ignore, e ni i diede 
tíd mtendere, che niente mi mancareb-
he, e che non mancaffi dlntavoíare il ne' 
gozio; eos) feci fenza a veré ne puré m 
maravedis, e noflro Signore con modi s 
che cgn* uno ne re flava attonito, mi pro-
vedeva. 
Poco piü abbafíb nel ínedefimo 
Capitolo foggiunge la vifione, ed 
11 favore feguente. 
Stando io in que fio me de fimo giorno 
dcIV Affmzione di mflra Signara in un 
Momfiero def Gloriofo San Domenico, 
pe?favo alli melíi peccati, che ne' tempi 
paffetti avevo confeffati in quella Cafa y 
e, cofe della mia mala Vita, mi veme 
un ratto cost grande, che quafi ufeii da* 
fenfi ; feníih, e quafi mi parve, che non 
potevo vedere alzar roji ia, ne udirefa 
Meffa, in modo che dopo ne re fia i con 
Jerupólo: Stando eos), mi parve, che 
mi vedevo veílire con una roba di moho 
candore, e moho fpkndida, ful princi-
pio pero non vedevo chi m vefiijfe, ma 
poi niavvidi, che noflra Signorami fla-
va al lato dejiro , ed i l mw Padre al 
fimflro, e che ambi mi vefiivaw quella 
roba ; mi diedero eon cib ad intendere , 
che giá flavo pwifieaía da tutu i miei 
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peccati. Vefiita che fui con grandtffima 
mió contento, egloria, fubito mi parve 
d'cffere alzatacon le fueproprie manida 
nofira Signora, e che mi diffe, che le 
davo molto gujio in fervire il Gíoriofo 
San Giufeppe , che credefft puré, che 
fi farehhe il Monafiero cúnfome io pre~ 
tendevo, ein ej¡o ne farehhe molto [ervi-
to noflro Signore, edejfidue; e che rnac-
certafi, che in ejjo mai feguirebhero di-
fordini, henche ruhbidienza procuraffe , 
che non fi faceff ? a mió genio, perché cf, 
fi ci afftflerebbero, e che di giá fuo F i -
gliuolo le avea promeffo di concorrere con 
mi, 
AppreíTo profegne come le pofe-
ro una Collana d'Oro, deferíven-
done le qualitá, come della vette, 
che le addoífarono, finchepoili vi-
de con un gran corteggio d'Angio-
li falire al Cielo : Tinto queílo c 
chiaro argomento de favor i , che 
i 1 Gíoriofo San Giufeppe fa a'fuoi 
Divoti . Chi dunque vuol vedere 
quanto grata cofa íia a Crifto, ed 
alia fuá SantiíTima Madre la Divo-
zione, che fi porta a quelto Gío-
riofo Patriarca , metta gl' occhi in 
quello, che la Santa finifee di d i r é , 
e nel molto, che ambedue la ílí* 
marono, Tamarono, e l'onorarono 
fcendendo a viíkarla in térra; on-
de potraconofeere quanto parimen-
te aggradiranno quelü , che per 
imitazione di Santa Terefa , ono-
reranno, e ferviranno quegli, che 
rilleíío Grillo , e fuá Madre raneo 
fervirono, e rifpertarono. 11 Divo-
tiííimo Cancelliere di Parigi Gio-
vanni Gerfone dice, che Grillo no-
l i ro Signore , e la fuá Sanriílima 
Madre fu roño i primi Divoti d i 
Giufeppe, perchéfurono i primi 
a prevalerfi del fuo favore, invo-
cándolo ne' loro travagli , e che 
l'onorarono, fervirono, edubbidi-
F f f roño; 
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)no: Criíloportandoli con lui da 
Figliuolo, e noftra Signora come 
fuá Spofa. Criíto nella fuá Infan-
zia , nella guale li portó come ogn' 
altro diqueire tá , e perdóinquaU 
fivogíia occalione, che le gli oñe-
r iva, ricorreva da San G i ufe p pe, 
e fi metteva fotto i l fuo Patroci-
nio, e 1' invoca va, come fogliono 
gl ' altri Bambini ilproprio Padre, 
l'ubbidiva di piu, l'onorava col r i-
tolo di Padre, non meno, che fe 
veramente lo foííe flato, e la Re-
gina del Cielo per fareferciziodel-
la fuá profondiflima umilta, e^del 
fvicerato amor che gli portava, l'ub-
bidiva come Signor fuo, e Padro-
ñ e , e l'onorava tenendolo alia fuá 
delira, e fempreinpofto avvantag-
giofo, fervendolo in tntti gl'aííari 
domeílici, nominándolo Padre del 
fuo Figliuolo, come veramente lo 
c' foífc > e s'ha apertamente in S. Lú-
ea. E come é cofa tanto naturale 
de* Figíiooli, e delleSpofe defide-
rare di vedere onorati i loro Pa-
d r i , e Mari t i , (limando comepro-
prio Ponore, che veggono farfi ad 
eííi, elamore, che fe gli moílra, 
cosí Gril lo, e la fuá San ti ííima Ma-
dre ricevono l'onore, che li fa a 
San Giufeppe da' fuoi Divot i , co-
me onor Joro proprio; cosi Tamo-
re , che fe gli porta, i i culto , che 
fe gli fa, gl'oífcquj, che fe gli ufa-
no, in modo, che niuna cofa ag 
gradifeono ne' Fedeíi di p iú , che 
quefta San ra Divozione. 
D i Aleífandrofi ferive, che lian-
do tal voíta col fuo favorito Efe-
Üíone, ed entrando a trattar con 
Jui unSoldato, ílgittóinginocchio 
a' pié d'Efeftione, penfando, che 
foííe AleíTandro; giunfero i Pag-
g i , ed avvertivano i l Soldato delí' 
errore: AleíTandro pero non volle. 
dicendo: la[ciaíe y che mnfon mal ña, 
to sí ben onor ato ^ come lo fon da quedo 
Uomo, che fí porto cf piedi d'Efejíio. 
m t coms fe fofjero piedi miei; deíjde' 
raudo, che ftfappia, che Aleífan^ 
dro é Efeítione , ed Efeftione é 
AleíTandro; ricevendo per íuo Ib-
ñor, che a lui fi faceva, perché gl' 
era si buon' Amico. 
Moho piü ama vano fenza dub» 
bio Gril lo, e fuá Madre ii Glorió-
lo San Giufeppe di qiieIlo,che Alef-
fandro amafle Efeítione; fe queítl 
accettava gl' oíTequj fatti ad Efe-
llione come fatti alia fuá Perfona: 
per moho piü proprj ríputeranno 
eíli quelli, che li farannq aS. Giu-
feppe : e fe AleíTandro íi foddisfa-
cevanel rifpetto, ches'ufava al fuo 
favorito; Grilto, e María íidanno 
per moho ben foddisfatti di tutto 
que! buon fervizio, che i Fedeií 
larannq al fuo Spofo; e fe Alef-
fandro íi dichiarava obbligato, e fa-v 
voriva quanti fa vori vano, e fervi-
vano Efeílione; piú grati tudinemo-
llrerannoGesü, e Maria, edifpen-
feranno piu favori a' Divoti di San 
Giufeppe, perché i l Figliuolo ve-
de onorato fuo Padre, la Spofa ií 
fuo Marito. 
Term iniamo queílo Parágrafo col 
fentimento di Dioniíio Cartullano, ^ 
ed é , che non li puó conofeere , B.V-
che alcuno fia vero Divoto della 
Vergine Maria, fe non lo é infie-
rne delGloriofoSan Giufeppe col-
che chi li profeífa vero amico d'alcu-
na Perfona, non profeífa i'amicizia 
con quellofolo, macón tutdquel; 
i , che gli fono amici: perché e 
legge d'ogni amico fedele moílraríi 
ben affezionato non folo verfo di 
u i , ma con tutti quelli, che da 
lui dipendono: cosi come la Regi-
na del Cielo portó in queíla Vita , 
ed 
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zione, e fu rale la benedizione di 
Dio , che patendo tutti i Popoli 
circonvini un' eftrema penuria d'o-
gnicofa, l'E^itto per Giufeppeab-
bondava d'ogni delizia. Furono > 
dice Sant* Ambrogio, tanti i meri-
ti di quedo Patriarca appreííb D io , 
che per folo fuo riguardo, fe bene 
quelia Gente n'era indegna, volle, 
che ne fentilTero tanto benefizio. 
ín quefto modo 1¡ fece cono ice re 
quanto Giufeppe gi' era caro, e 
quanto avean da {limarlo cosí per 
il di lui gran mérito, come per l i 
mol ti benefizj, che per fuo mezzo 
con fe gu i vano. 
Quel Primo fu ombra, e Figura 
del noílro Giufeppe, come giá fi 
diífe confermato col Voto di San 
Bernardo; ma fe per l i meriti di 
quello conccífe Dio tante grazie', 
e favori ali' Egitto , fu anche un 
abozzo di quello, che era per fare 
in benefizio di tutti a riguardo de* 
gran meriti di quefto, che eccedo-
no tanto piü quel! i delí' Antico Giu-
feppe, quanto queüo avanza quel-
lo nelladignitá, efantitá. Efe per 
li meriti di quel Figliuolo di Gia-
cobbe, mandó tante profperitá ali* 
Egitto, i'Egitto puré fu profpera-
to da Dio per l i meriti del noílro 
Santo, che fu puré Figliuolo di Gia-
cobbe, non folo nel temporaIe,im 
nello fpirituale per quello, chev'a-
bitó fuggendodaErode; non fu pe-
ro il folo Regno d'Egitto a parte 
dclle Divine benefícenze per li me-
riti del noílro Giufeppe, malefen-
ti i l Mondo tutto; perció Sant'Ma-
rio lo chiama fecondo Redentore 
del Mondo, perché per lui venne 
i l Mondo alia cognizione di Cri-
í lo, e gli 11 conviene quefto titolo 
con piü ragione, foggiunge i l Meí-
lifluoDottore, che al primo, men-
F f f z tre 
ed ora puré porta in Cielo un Cor 
dialeafFettoal fuo DiletciffimoSpo-
foSan Giufeppe,non faramai buon 
fuo Divrto folo. fe dopo leí non 
onora , ed oíTequia , e ferve qae-
ítoGloriofo Santo , rifpettandolo, 
ed onorandolo per eífere fuo Di -
gniffimo Spofo. 
§. I I I . 
Q u a m profittevole fia ¡a D'wozione 
d i San Giufeppe a' F e d d i . 
D Aquello, ches'édetto fin'ora manifeftamente ií raccoglie di 
quanto profitto fia la Divozionedi 
San Giufeppe a tutti quelli, che la 
praticano; poiché eftendo egli ú 
potente preífo Dio , comeabbiamo 
detto, e diremo ancor' in appref-
fo, vale la confeguenza , che im-
petrerá per l i fuoi Divoti le grazie, 
e favori, che gli dimanderanno . 
E fe Gril lo, e fuá Madre fi confef 
fano obbligad per quegl' oífcquj, 
e onori , che ii fanno a quefto San-
to, né men' é poífibile , che non 
slarghino la mano, e riempiano i 
íuoi Divoti con tutta abbondanza 
dogni bene, e quanto per il tempo-
rale, equanto ali' Anima. Quefto 
dico oltre la Pietá, e Benevolenza, 
che di fuo folito quefto Gloriofo 
Patriarca ufa co' fuoi Divo t i , con 
folandoli, ajutandoli, efoccorren-
doli in time le neceííka , come fi 
vedrá dopo. 
Leggiamo nella Sacra Genefi , 
che , eftendo entrato il Patriarca 
Giufeppe in Egit to, Dio benedi 
tutto quel Regno per amor fuo, 
moltiplicó le fue raccolte, i nego-
z j , lefamiglie, le cafe, la campa-
gna, e tutee le facokádiquellana-
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" do conoíca quanto egli puóappref-
fo di l u i , acció lo í l imi , e Ibnori, 
e chipretendericorrada lui : Itead 
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tre qnelloprovide ilRegno Egizja-
co del folo frumento, e con ció fu 
chiamato da Faraone Salvatoredel 
Mondo; maque í lo , Panemvivtmé 
Ccelo fcrvandum accepií nonfihi, qmm 
mi Mundo . Ma fe puré proí pero 
Iddio con mano si libérale sFEgi-
zj per amor dell' AnticoGiufeppe, 
onde gl' óbbligó ad onorarlo tan-
to , che fu un lecondo Faraone ; 
non e í endo , che inrombradeíno 
i í ro, e quelli erano ídolatri: che 
pienezza di Grazie non diluvierá 
fopra iínoi Fedeli, che (i protefta-
noDivoti del veroGiufeppe noítro 
Gloriofo Patriarca ? lo tara non 
íb lo , perché COSÍ richiedono preífo 
di Sua Divina Maellá i grandifuoi 
meriti, ma perché vuole Sua Divi-
na Maeílá farconofcere al Mondo, 
quanto fia la fita interceffione po-
tente appreífo di l u i , onde venga 
ad onorarlo, e fervirlo con tutta 
Dlvozione. 
Faraone confegnó al primo ií pro-
prio Aneílo in contraífegno, che 
gil dava piena, ed aífolutapoteftá 
di poter fare, edisfare quello, che 
a lui piaceva in tutto i l fuo Re 
Jojépb. 
Delfa Regina Efter dice la Sacra' 
íftoria, che si ben s'avea cattivato c 7. 
il genio del Re AíUiero, che mai 
gl'ebbe achiedergiigrazie, che fu, 
bito i l Re non glie le concedeffe; 
ella pero era cosi dipendente da 
Mardocheo, che non traígrediva 
un punto i fuoi ordini. Dimanda-
va , ordinandole pero Mardocheo 
che dimandaíTe , e difponeva fol 
quanto egli le coman da líe, ficchc 
era E í k r R e g i n a , ed arbitrad^f-
fuero, ma foggetta alia volontá di 
Mardocheo. Riccardo contempla 
in EÜer figurara Maria, che feppe DeLa¡í(f 
con la fuá umiltá guadagnarh ÍÍ^HA Í 
Cuore di Dio, e in Mardocheo ef-^1-
preíío i l noltro Giufeppe , ií quale 
cosi ii portó con María, come Mar-
docheo con üfter: fe ni p re fu folle«« 
cito della fuafalute, fempre aííifté 
alia fuá cuílodia, e al quale María 
in queílo Mondo foggettó la fuá 
volontá; e come Eiier niente rifol-
'/ea fenza i l confenfo di Mardo-
gno. Ma rEterno Padre coníegnó! cheo , cosi Maria íi rimetteva in 
a queílo i l fuo proprio Figliuolo, tutto alia volontá del fuo Santif-
€ col Figliuolo gli confegnó in fue fimo Spofo . Ora ambi fono neí 
mani ñuta la fuá Onnipotenza: Cotí . \ Cielo, i'amore colafsü non degra-
flitwí eum Dommm Domus fute; né 
pin dar gli potea l'Onnipotente per 
farlo conofcere dopo di lui per on-
nipotente cosinel Cielo, come nel-
la térra ; fará cosi eííicace la fuá in-
terceííione, che arriva a diré ííido-
1 0 1 fol ano: Dum vir tixorem, dum 
Pater Filimn orat, vdmi impermmre-
putatur; ottiene j íl Padre pregando 
comanda, fono lefuepreghiere co-
mandamenti forzoíi, non vi va re-
jplica, ordina Dio , che fubíto s'e-
lequifcano: voleado a che i l Mon-
da, é onninamente perfetto, cosí 
conferva Maria l'aífetto medelímo, 
e fa quanto le chiede Giuíeppe: fle-
ché Giufeppe in Cielo poífiede un 
attributo d'onnipotenza in quel 
modo, che dice San Pietro Damia^ 
no eífere in Maria; Perché feMa< 
riaottienedaí Figliuolo quanto di-
manda, Gmfeppc ot tiene da Maria 
quan to vuole,, ed eífendo ar bitro di 
Colei, ch'éarl^tra deH'Onnipoten-
te, godedelmedeiimoarbitrio, ed 
é Onnipotente impetmionm v 
III-
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líidoro ífolano íingoíar Divo« 
to di quedo Samiííimo Patriarca , 
contempló i l modo particolare , 
che éffo pratica preíTo Dio per im-
petrare* grazie nel Cielo a pro de 
luoi Divoti , e ficcome íecotido 
i i parere di molti fpintuah , e 
Divoti di María, queílaGran Re-
gina degl' AngioÜ , volendo impe-
trare la converfione de'Peccatori dal 
Tribunale diCri í lo , feoopre ii fuo 
petto, allega per muoverlo a pietá 
d'averio con queiíe puriffime ma-
meiie allattato , e d' averío porta-
to nelfuo virginal ventre, e allora 
J'inclina all' implorara clemenza ; 
Tifteífa forma di fupplica pratica 
San Giufeppe, quando avvoca per 
l i fuoi Divoti avanti di Ori l lo: gli 
moftraquellemani con le quali tra-
vaglió per fomentarlo, quel fudore , 
che gli gróndó dalla fronte per man-
tenerlo, i piedi impiagati, ed in-
caliiti nelle ítrade , che fece per 
difenderlo , e aíficurarli la Vi ta , 
e gli dice : Signare rlcordatevi di 
quanto per voi ho travagliato , degli 
anni > che vi portal con quefle hraccia, 
quanto cámmwai per difendervi da* 
voflri nemki , mírate k cicatrici delle 
mié piaghe, i calli di quefle mani in. 
durite dalla cofH'mua fatica , che fa-
ceyo per guadagnar il pane , con che 
vi foflentai , e per i l mantenimento di 
vofira Madre , guárdate quefla mia. 
faccia abroflolita dal Solé) fmunta\e 
folcata dal tempo , che tutto aff'anm , 
tutto anfietá , tutto follecitudine cam-
minai in voflro fervizio , non mi nega-
te tanto quello vi d'mando , per. 
che m men io mi ritirai da travagíio 
alcuno per fervirvi. 
Veramente , come non é credi-
bilcfecondo SanPietro Damiano, 
che una tal Madre allegando tal i t i -
toli parta dal Tribunale di Cri. 
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ñ o fenza i l fofpírato difpacdo , 
cosi non pare poíílbile , che tal 
Patriarca allegando i fuoi , poíík 
non eílere efandito*; e voglio íi 
fottoferiva a que lio fentímento T 
iíkíTo Lettor di quello foglio : 
Dica puré fe veniííe da lui un si 
Gran Patriarca adducendo que 11 í , 
6 fimili ragioni per muoverlo a 
Pietá , fe avefle Cuore di lafciar-
lo fconfolato; certo , che ogn'im 
di noi gli concederefíimo quanto 
ci aveffe faputo dimandare; mol-
to piü dunque glielo concederá 
Crifto , che gli conferva l'amor 
antico , e piü lo ílima , che non 
pofliamo ílimado n o i , mentre e-
gli fa adequatamente quanto la 
fuá fantitá , ed i l fuo mérito pe-
fa avanti di lui , che non poflia^ 
mo faper n o i . 
§. I V . 
Si porta una Divozione rivelata dal 
me deftmo Santo a due Religiofi 
di San Francefco liherati da 
lui miracolofamente 
dalla morte . 
PErché qualcheduno vorrebbe forfe fapere , che Divozione 
poteíTe fare, che foííe grata alGÍO" 
ríofo Patriarca; due perció né fog-
giungó : la prima é comune per 
gl' altri Santi, della quale altre vol-
t e s ' é difeorfo; la feconda fuapar-
ticolare, e rivelata da lui fteíío . 
La comune conlifte in imitare le 
fue Vi r tü , che é la principale, la 
migliore , e la piü aggradita^ dal 
Santo , e la piü utile a'Divoti , e 
fenza quella, ogn'altra Divozione 
val poco, e non íe ne curano i Santi, 
efsendo chi loro profefsa Divozio»e 
contrario nel fuo operare alie loro 
F f f 3 ope-
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lor del Cuore fi aumenta , e pa. 
ice con Topera efteriore, fara bene 
ajutaríi , acció crefca in íuí que 
Epiph. 
operazioni, ed avendo cottumi op-
pofti a' loro: quefío é im offeri-
re buoni Cibi in piatti fporchi , 
ed i l Sacrifizio fopraunCorporale 
immondo , e l'orazioni , culto, e 
folénnitá col Cuore contaminatoda 
!r y-de Lebbradi peccato. Per querto etor-
ta San Leone i Fedeli , che riípet-
t i n O i ed onorino i Santi, e cele-
brino le loro Fefte imitando le loro 
Virtü ; queíla é Túnica Divozio-
ne , che piü a loro é grata , che 
fe queíla manca , ogn' altra cola 
noa ha di Divozione , che i l no-
me, come diífufamente íi diíTenei-
TAvvilb paíTato. 
Ció fuppoüo dico, che, chideu-
dera eíere vero D i voto di quefto 
Glorioíb Patriarca , legga una , e 
piü volte la riveíazione fatta da 
noílra SignoraaSanta Brígida, po-
lla nel Capitolo paíTato ; in eíTa 
vedrá alcune delle ñie molte Vir-
t u , le mediti con attenzione con 
gTaltri paííi della fuá Vi ta , e pro* 
curifeguitarlo, ed imitarlo al poffi 
b i l e , appíícandoíi ad una per vol-
ta , perché in quedo modo i a ra piü 
faciíe copiarle tutte : come fareb-
be per tre , ó quattro meíi eíerci-
tare Tllmiltá, nella quale egíí tan-
to íí fegnaló; dopo la Manfuetiul 
d iñe , indi la fuá Pazienza, la Pu-
r i ta , ch'ebbe Angélica, lafuaUb-
bidienza, la fuá Coítanza , nelle 
quali Virtü fu molto efempíare : 
la Divozione, ed amore che por-
t ó alia Santiífima Vergine , e al 
fuo prezioíbFigliuolo, incheíi co-
nobbe indefeífo ; e , imitándole 
tut te , fi rende ra una viva Immagi-
nedilui;con quelbglirapira il Cuo-
r e , totalmente fe Taífezionerá in 
maniera, che turtofaráper lu í ; e 
perché la Divozione interiore fi 
eccita con Teíleriore, come i l ca-
ita Divozione verfo San Giufeppe, 
con venerar la fuá ímmagine, por-
tandone fempre alcuna feco, reci-
tando ad onor fuo alcune orazio. 
ni ogn i giorno , dígiunando la fuá 
Vigilia , e facendo per amor fuo 
qualche penitenza, chiedendoforza 
da noftro Signore per imitarlo, e 
onorarío , confeífandofi, e comu-
nicandoíi , facendo qualche limofi-
na, ed altre opere di carita in fuo 
onore: e perché íi fappia, che que-
fto non é coníiglio m í o , ma delT 
iíleífo Santo, leggaü i l cafo , che 
fiegue. 
Agoftino Mano , Fra Girolamo 
Graziano, Lorenzo Maílelli della ^ 
noílra Compagnia, ed altri fcrivo- u u ü l 
navigandodue Religiofi0 119 ff' G e r . Gra-nO, che 
del Seráfico Padre SanFrancefco per Jsn¿5 
Fiandra, íi levo una si fiera tempe-
íla , che s'aíFondó la Nave , ove i . t K 
erano, e con eífa trema Paífaggie-
t i , che feco erano di Compagnia; 
nel punto , che andava a picco , 
s'attaccarono per mifericordia di 
Dio ad una tavola quefti Religio-
fi , e con eífa fi foftennero , e vi 
ílettero fopra tre giflrni, e tre noc-
t i fempre fopra acqua abbraccian-
dofi con quel legno, e combatien-
do con Toñde, néa l t ro afpettava-
no ad ogni momento, che la mor-
te. Ambedue erano molto Divoti 
di San Giufeppe , e , trovandofi in 
quelTeílremo, di común accordo» 
e ad una voce Tinvocarono con 
tutto i l lor Cuore , fupplicando-
lo , che aveíTe pietá di loro^, e 
U porgeífe ajuto per liberarh da 
quello si evidente pericoío, I/ora-
zione fu tale, quale richiedeya un 
bifogno cosi eñremo ; perché non 
iua 
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fi fa far buona orazione, fe non s im-
para nel mare. Non ílettero molto 
piü in quefto siterribile trayaglio; 
in poco d'ora gl'apparve luironde 
nn Giovinotto di belliííimo garbo, 
ehecagionavaftupore, eDivozione 
in folo mirarlo; l i coníoló con pa-
role molto afifabili , e dolclífima-
mente s r a n i m ó , che fempre edol-
ce la fperanza qualnnque fi fia , 
quando il cafo é difperato. Diíie 
lo ro , che non temeífero , che a 
verebbero prefto calma, ed wícireb-
bero dal per i coló fenza alcun dan-
no. GI ' ando guidando peril Mare 
in modo , che giunfero in porto , 
fubito faltarono in térra , e lo rin-
graziarono per i l fingolar beneíizio 
riceviuo da lui in tale frangente; 
ma , per reílargliene con piú gra-
titudine , lo pregarono á dirglí i l 
íuonome. l o , rifpofe, fonGiufep-
pe , che voi avete invocato , e 
fon venino ad aíMervi . I n udir 
quefto,feg!i proítraronoa'piedi per 
adorarlo, ed i l Santo l i confortó 
con parole Celefti , e l i efortó a 
per fe verare nel la fuaDi vozione,pro-
mettendo loro, che fempre l'averan-
noprontone'Ioro bifogni. Aggiun-
gono i fopraddetti Autor i , che gli 
comandó, cherecitaíferoognigior-
nofette Pater, e fette Ave Marie 
in riverenza de* fette Principal i Do-
lor!, ed altrettante Confoíazioni, 
che laVergine fuá Spofa, ed egli eb-
bero col BambinoGesíi, chequeíla 
Divozionegli farebbemolto grata, 
e che per quefta gli farebbe mol-
te grazie; e perché non l ' ignori. 
no quelíi , che íeggeranno quefta 
iltoria, la metteró qui , come vien 
deícrjtta da' detti Autor i : ed é in 
quefta forma. 
11 Primo Dolore fu , quando vi-
de Ja Spofa grávida , e ia volle la-
fciare ; e i l primo fuo gufto fu, 
qnando TAngelogli fpiegó ilMifte-
ro della dilei gravidanza. II Secondo 
Dolore fu in vedere i l BambinoGe-
sü nato in tanta povertá, em ¡feria; 
ed ilíecondo gufto fu in vederlo fe-
íkggiato , ed acclamato dagl' Ai> 
gioli nel Prefepe . I I Terzo Dolo-
re fu, quando nella Circonciíione 
lo vide ferire , e fparger Sangue ; 
ma fu confolato , quando lo ch ja-
mó Gesü . i l Quarto Dolore fu 
in fentire annunziareallaVersineda 
Simeone , che uncoltello d'accu-
tiífimo dolore le avea da trapaífa-
re i l Cuore; e la quarta fuá con-
folazione fu in quello, che il detto 
Simone foggiunfc , che i l Pargo-
letto dovea efíere la falute, e lare-
furrezionedi molti . Qiiintos'addo-
loro, quando per la Perfecuzione 
d' Erode fu neceftario fuggire in 
Egitto ; ma fu per la quinta vol-
ra confolato , quando entrando in 
Egitto vide , che tutti g r ido l i fi 
abbatterono. S'affliíTe la fefta vol-
ta, quando intefe, che regnava Ar-
chelao Figliuoío d'Erode , paven-
tando ildiluifdegno non!meno, che 
! quello del Padre ; ebbe perólafefta 
confolazione , quando I Angiolo 
rafíicuró , e grordinó i l ritorno . 
L'ult imo difgufto , che molto lo 
travaglió, fu i l perderlo nel ritor-
no diGerufalemme ; ma fuífeguila 
fettima allegrezza ritrovandolo nel 
Templo in mezzo a'Dottori . 
Quefto aífermano tut t i i cita- tiiwti. 
t i Dottor i , che tutti fono degni di "P.H. 
fede . Ed Ifidoro Ifolano agg i un-
ge , che efténdofi Grillo t róvate 
prefente nella fuamorte, dopod'a-
ver comandato agrAngiolí , che 
radornaífero d'abiti molto prezio-
f i , gli diede -una pieniífima bene-
dizione , e che da quel punto glí 
F f f 4 Pro-
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t i l 
promife di farla atutti quelli, che 
gli foííero D i v o t i , e che folenniz-
zaífero i i fuo traníito, oííerendoa 
Dio Sacrifizj a gloria íua : queíto 
fu un averio canonicato Criltotra 
noi , ed averne egli íleíTo prima 
cTogni al tro folennizata la Felf a ; 
e con promettere quanto promiíc, 
llimolare ogni fedele ad eílergli 
divoto. 
§• v. 
Confmnúfi tntto queflo con dctmi 
Efcmpt. 
PEr maggior evídenza di tutto queíío, ed a réndete piü coníer-
mata quefta Dottrina portero adeflb 
alcune grazie rife rite tinte da Auto-
ri Claí iki , e di tutto crédito , che 
noítroSignore hafatto amolte Per-
foneper interceífione di San Giufep-
pe, e fia la primaquella , che con-
fe lía la Beata Santa Terefa di Gesü 
d'aver ricevuto ella propria , non 
íbbconapparirgl imolte volte, co-
me s é detto di íbpra, mentre era 
cosi afflitta ? travagliata 3 e perfe-
guitata, confolandola, ed animándo-
la, ma puré in un pericolo , ove ii 
trova va di Vitajefuquando la Santa 
con fue Compague viaggiava per 
fonda r un Mona itero , e rrovoíli tra 
M o n t i , e balze, perdura la lirada 
fenza guida alcana, efenzaalcuna 
cognizione del paefe, in nianifeílo 
r i Ileo di perderíi; la Generofa Santa 
l i raccomandó in que] frangente con 
turto Taííetto al Gloriofo Patriarca 
S.Giufeppe, come fuo Protettore, ed 
efortó leCompague a fare riíleííb: 
fubito fen t i ron o una voce dal fondo 
di que lia Valle, ove eífeandavano a 
cadere, che le tratrenne, e gl'infe. 
gnó la ítrada, che dovevano fare, e 
AvvifoSefantefmmttavo. 
le liberó daquel pericolo; e benché 
i l Carrettiero díccffe eífere ftata 
quella voce d'un Paftorello, ch 
veagli inquel modo paríato; La San-
ta niolto meglio illnmínata da Dio 
affermó, ch'era ííato fenzadubbio 
aleuno.S.Giufeppe, apparfogli fot-
toquclla figura per liberarla dal pre* 
cipizio, ed iocredo indubitatamen-
te , che , chl leggerá quefto fue. 
ceíío, dará piü crédito a Santa Te-
reía, che al Carrerticro, come per-
fon a piü degna diquello, eche ben 
cono ice va la fuá voce , e le grazie 
folite a fare a quanti imploran o il 
fuo aju to; cosí fu pron to ad aífiftere 
in tanto pericolo a quelle, che erano 
si degne della fuá affiílenza, tiran-i 
dolé fuora dal riíico, ó per fe fteíío i 
come credo io , ópermezzqdi quel 
Paitare, facendo, che ivi fitrovaf-
fe cafuaimente per sé , ma nonper ií 
Santo, cheglieioindrizzó, perché 
ferviífe di guida alia Santa. 
Ifidoro Ifolano nel libro , che 
ferivead Adriano Vi . dell'eccellen-
za. Vita , eMiracoli del Gloriofo 
SanGiufeppe, adduceun'altro Ca-
fo , ed é , che liberó da maggior ri-
íico un fuo divoto, perché infierne 
ligiovó per lafaluteeterna; fegui in 
queílo modo: Era in Venezia un Ca-
valiere principale , che fi pregiava 
d'eífere molto divoto del Gloriofo 
San Giufeppe; per fuo rifpettoface-
va moltelimofme, celebra va la fuá 
Feíla con gran folennitá; venerava 
le fue immagini, provedeva degl'or-
namenti la Chiefa fuá; e facevatut-
to quello, che potea immaginarfi per 
cattivargli Ja divozione degraltri. 
Cadette queíti in unagraviíiima in-
fermirá, eaí lora, niente penfando 
ali'Anima, che dovea eífere il pri-
mo fuo penfiere, tutto s'applicó per 
rienperare la fanitádelCorpo; con-
voco 
vocó Medici , praticó molte forte 
dimedicine, prefeognirimedio im-
maginabile per fcacdar 1'inimico, 
che s'era impoíTeífato del luo Cor-
po , e giá lomettevaalleftretteper 
torlila Vita; né mai ricoríe per fu-
perare queli'infermitá ali'arte piu 
propria; mai non s'armó con I Ora-
zione, non invocóné meno Tinter-
ceílione de'Santi, e quel che piü im-
porta , non procuró porgar la co-
ícienza, né renderfi conformato al-
ta volontá di D i o . Era moho vi-
cino íl fno t raníko, névi penfava, 
íicché fe ne moriva fenzaavveder-
íene , perché né i Medici, né alen-
no de'fuoi Amici fi arrificava dar-
gli si tritU miovaí I I piu grand'a-
buío, che fenipreíi ufa in fimilicon-
tingenze , ed ií piu gran pregiudi-
zio , che íl pofla portare ad un' in-
fermo é quefío, non dargli parre 
del fuo pericolo , acció dífponga 
delf Anima fuá, per non perderla e-
ternamente. Quello pero, che non 
fecero tanti Amici del Corpo, lo fe-
ce i l vero Amico deirAnima, poi-
ché gl'apparve iníonnoil Gloriofo 
SanGiufeppe, e glicomandó, che 
íubito in queHjiiftante, e fenza pun-
to tardare , fi confeflaífe di tutt i i 
íuoi peccari, e che difponeíTedella 
fuá Anima in quello modo, perché 
giá flava per licenziarfi dal Corpo. 
Si rifveglióin quel punto, íleon fe f-
só con moiío doleré de'iuoipecca-
t i , ricevette iSacramenti, aíMen-
dogli , e confclandolo i i Gloriofo 
San Giufeppe , molto buon oífer-
vante delle leggi delía vera amici-
zia, e che mai non manca neile gra-
v i noflre nrgenze , e perció ricevé 
eglifteífofottoilfuomantoqueirA-
nima, e la portó feco a goder del-
la prefenza di Dio . Paga in que-
íto modo quello Gloriofo Patriarca 
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"gronor i , che riceve da'fuoidivo-
t i , ajutandoli nella Vi ta , aífiílen-
dogli nella morte , accompagnan-
doli alia Gloria. 
In un íermone della Nativitá di 
Grillo noftro Signore porta Saa 
Vincenzo Ferrerio unaltro efem-
piodigrandivozione, e d é , che im 
ü o m o virtuofo , e divoto dei no-
ílro Gloriofo Patriarca SanGiufep-
pe ogn'anno nelGiorno del Santo 
Natale ufa va per fuá divozione di 
convitare alia fuá propria nienfa, 
una Donna povera, che portaífe un 
bambino da latte in braccio, ed un 
Uomo onorato ed 'e tá , inriveren-
za della Santiífima VergineMaría, 
del bambino Gesü , edi San Giu-
feppe, regalando que'poveri, efer-
vendoli con T attenzione medefima, 
che s'aveíTe ricevuto , e convitato 
la Vergine Santiflima col fuo di-
lettiíTimo bambino in braccio , in 
compagnia di SanGiufeppe. Ven-
ne quello buon Uomo al punto del-
la fuá morte, al quale ciafcheduno 
fi ha da trovare, e gli comparvero 
tutti tre , ch e per tanti aun i avea 
convitato in fija Cafa, cioéCriüo, 
fuá Madre , ed i l Beato San Giu-
feppe, e guardándolo conocchiaf-
fettuofi glidiíTero: Tupertantian-
ni ci invitafti inCafa tua, e ci re-
gala íi i con una divota fplendidez-
za; noi ora vogliamo renderti i l con-
vi to , ticonvitiamodunque, etiri-» 
ceviamonel Cielo con tutta la pom-
pa, che vedi, ma debita al mérito 
della tua divozione . Levati fervo 
fedele, ed entra nel gandío deltuo 
Signore ; con queílo fpiro , e con 
si nobile compagnia fi portó a 
godere i frutti d'una divozione si 
cara. t 
Nelle Croniche de Padri Mino- i .p.t .r c. 
r i Capuccinifilegge, cheviaggian-19' n 8í• 
do 
8 1 4 sívvifo Sejfantefmoottavo. ü . V, 
do" per tibbidienza iI Padre Fra Gi-
rolamo da PiílojaUomo Appoftoli-
co con il íuo Compagno prima d' ar-
rivare in Venezia dovendó andaré 
inCandía, ímarrirono in unanotte 
la ílrada ; era no ambi mol 19 ítrao 
chi , ed eltenuati, e bifognoíi di foc-
corlo ; ¡I Padre Girolamo era aííai 
divoto delGlorioíb San Giufeppe , 
onde pregó i l Compagno , che fi 
raccomandaíTe infierne con luí al 
San to j acció provedeíTe loro in quel-
la neceflirá : ambidue s'inginocchia-
r o ñ o , e íupplicarononoílraSigno-
ra , e San Ginfeppe col Bambino 
Gesú, perché fi degnafferodicom-
patirli in queH'occaíione , e man-
dar loro qualche íbccoríb. Stando 
cííi in queíT Orazíone videro com-
parire unlume, che fecondo giudi-
caronoefli, non parea moltoíonta-
no. S^ncamminarono a quella vol-
ta, e vi trovarono unapiccioIaCa. 
fa , nelia quale abitavano un Veo 
chio, una Madre con un fnoFigli. 
uoüno , e tuttitred'incomparabile 
bellezza, furonoricevuti, etratta-
ticon un'eílrema Carica, facendoli 
ogni forte di corte fia , e lautezza* 
pero apparendo il giorno, e rifve-
gliatifi, quelli, che íipoferoador-
mire in unbuoníet to, íi trovarono 
in un Praco; girando l'occhio per 
ogniverfo, manon videro piu quel-
la Cafa, nella quale fu roño si ben 
trattati, edallora conobbero la gra-
ziaricevuta dalGloríofo San Giu-
feppe, cdalla Reginadegl'Angeli, 
e dal fuocariííimoFigliuoloi s'in-
ginocchiarono di nuoyo, e gli refero 
molte grazie per cosi íingolare bene-
fízio, confeííando quauto ben San 
Giufeppe paga,econquantapontua-
lita la divozione, che fe gli porta. 
A V V Í -
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/ / tuo defiderio fia di vedere Iddio ; il tuo timore ¡ fe 
íha i da perderé ; il tuo dolore, che nol godi; e la 
tua allegrezza fia di quello , che ti pm condurre a 
Dio y e viveral con gran pace. 
§. p R 1 M o . 
QUeft'é l 'ultimo degrAvvifi rpirituali della noftra Santa Madre, edil piúdolce, e 
faporito, e non di meno 
profiero; póiché ci ammonifee di do-
verci ftaccare da tutte le Creature, 
d'acquiílar la liberta delío fpiri to, 
e dell'amore , e confidenza , che 
dobbiamo a veré i nDio , ove confi-
íle tutta laferfezione, e la pace, e 
la franquillitádeirAnima: cosicon 
gran íagacitá, eprudenzafpiritua-
kjavendo imbandito in queíla fplen. 
dida menfa de'fuoi Avvifi tanta dif-
ferenza di vivandeneceíTarieper in-
traprendere il noftro cammino dal 
primo paflfo della converfione da ví-
zj í in 'a l l 'u l t imo, ove fi porti TA-
nima al colmo della V i n í i , rifervó 
i l meglio, e il pin dólce boccone per 
1 ultimo, perlafciarcibeníbddisfat-
t i , e che ci reílafleilpalato fapori-
t o , edeííderofodiDio. 
I I tuodeíiderio, dice, fia di veder 
Dio ; e che altro ha da defiderare 
r Anima piü ,che di vedere Dio ? che 
piló appetire di meglio quanto di go-
dedo? Ogni defiderio, cheaveífe, 
larebbe vano a fe non defideraífe di 
poíTederlo ; In Dio c'é ogni bene, e 
fuor diluí non c'é cofa, chefoddis-
íi; poflTedendo Iddio fipoííiede i l tuc-
to , fenza luí nientefi puó avere , 
perché fenza Dio niente fuífiíle • 
Quefto defiderava David , né bra-
mava di piú , come fi ha dalla fuá 
bocea; Vnam peíiiá Domino, hancrem víic.n,*, 
quiram, ut khahitcm in domo Dominio» 
mnihus dtebm Vit£ m?<€: Una cofa fo-
lo dimando , e dimanderó fempre 
dalmioSignor lddío , e d é , che mi 
dia pofto in fuá Cafa, accíó poífa 
fempre e goderío, e vederío in quel 
fuo fanto Tetnpio, in cuí íla nel 
Cielo : quefto medeílmo bramava 
Abramo , come Jo teftifica Criílo: 
Ahraham exultavit ut v'uüret diem 
meum: Abramo, diííe Criílo , eb-
be un gran defiderio di goderíi 
meco . Qnefto defiderio fe' faltare 
San Giovanni Battilla nel ventre 
della Madre , come dice il Bocea-
doro, come impazientedigoderfi, 
ed abbracciaríi conCrifto, rimpro-
verando con quei falti per troppo 
tarda, e pigra Ja natura, chelote-
neva rinferrato nel ventre, e lo pri-
vava d'un tanto bene, che eratut-
roil fuo bene .1 In queíli defiderj, e in 
queíte anííeamorofeardeanoi Cuo-
r i di 
/o:c i . 
8i6 Idvvtfo Sejfantefmonono. 
t i di tuttí í San t i , per T amor gran 
de» che porravanoaDio; aquello 
íblo peníavano, e perciógiorno, e 
notte gridavano tormentatidal de-
fiderio di goderlo : ben lo teílifica 
queir Anima Santa , che notte , e 
giorno, ed a tutte l'ore andava in 
trácela del fuo Spofo , í'piandone 
caat.c.j . alcun rifeontro ; Num qttem dillgit 
Anima mea vídijlishvetz per ventura 
veduto il mió amore ? datemene per 
Carita alcana nctizia . O chi mai 
mi concedeífe , che come picciolo 
bambino me lo ílringefli al petto per 
godermelo tutto fenza tema di piü 
perderlo a che per nutrirlo vorrei, 
che fucchiaíle le poppe di mia Ma-
dre . jQf^ t? núhi det fratrem mcum 
jbk n.8. jugentemubera matrtsmstf. 
La Gloricfa Santa Terefa era co-
sí inebria ta dalla dolcezza di quedo 
amere che ílava atcenta ail'ore 
delForinólo, ed in íemirlebattere 
, tutta giubilava, e fi íbllevava 11 fuo 
Cuore, confiderando, che s'accor-
tava i l fuo eíilios e chegiáfen'era 
terminara un'ora, onde piíi s'avvl-
cinava al fofpirato godimento del 
íuo diletto. O fe i noílri Cuori ar-
deíTero di queftodeíiderio, quanto 
poco faftidio ci darebbe tutto i i 
Creato ? tuttoqueftocaduco,tutto 
queílo traníitorior»u!!a d' attrattiva 
averebbe per obbiígarfiil noílro af-
fetto; ílimereífimo milla ogni ono> 
re e tutte le ricchezze, ogni dilet-
t o , e tutte le pompe, ogni con ce t-
t o , e quante dignita poílanoacqui-
ílarfi nel Mondo: quello folo ílima-
reííímo fopra tutti i tefori, che po-
teíie portare! a godere di Dio . Di -
t e m í , perché tanto ci con triíl lamo 
quando non ci rieícono conforme 
all'afpettativa noítra le noílre fac-
cende ? ítiamo Ion tan i dal vero a-
vmi di Dio , abbiaino ií Cuore at-
Luc. 
taccatoaqueftecqfedel Mondo, per 
quefto turbandoli effe ci conturba-
rlo, e ci rapifeonodietroa loro con 
la medefsma inquietudíne, che eíTe 
nel meglioci mancano,e fparifeono. 
Parlando Sant' Ámbrogio di Da-
vid, quando andava faltandoavan-
ti 1'Arca del Teftamento, dice: Da- L ¿. !n 
vid ame Arcam Domini, non pro lafc. 
vi a, fed pro Religme fahabat: Nef-
fuño penli, vuol diré ¡1 Santo, quan-
do vede faltar David, che lonmova 
a quel bailo ftolta bizarría di lafciva 
compiacenza , e che regoli i fu o i 
piedi iecondo la battuta della fen-
fualitá; lotrafportain queirecceíTó 
d'allegrezza eílerna 1'interno empi-
tod'amore, che fémpre lorapiva in 
Dio per Tarden te de fiderio, che in 
lui avvampava difervirlo , e di go-
derlo , per quefto faltava per ftac-
caríidalla térra, ed avanzarii verfo 
i l Cielo, ove era ilfuoteíbro: cosi 
fubito foggiunge i l Santo Dottore 
voltandoíi a noi tutti : Docmt nos 
feriptura ¡altare fapienter: cidiedein 
queíloun íalutevole documento, e 
c'infegnó come dobbiamo faltare da 
favj: vuoleDio, che fakiamocon-
tinuamente eolio fpirito, e non col 
Corpo, quefto faltando dáindiífo-
lutezze, quello edifica ¡ chi falta 
alza i l piede dalla tér ra , e fi follie-
va quanto piíi puó verfo il Cielo, e 
tanto piü s'avvicina a quefto, quan-
to fiallontana daquella: tanto pre-
tende íddio da noi, vuole che tale 
íia i l noílro amore verfo di l u i , che 
follievi tutti i fuoi aftetti quefto no-
ílro Cuore dal Mondo, e che ü 
sbalzi tanto piú verfo i l Cielo ; la 
fpinga ogni fuo deíiderio ; in que-
fto modo del pari íi portera vicino a 
D i o , chifiallontanerá dal Mondo» 
§. I í . 
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Che ft hasda metiere tutto i l nojlro 
Cuore in Dio, 
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edera lempre coperto di lar i 11a del 
íuo Padrene , e come non lo fervi-
va fedelmenie, relió condennato, 
eíoípefo collapaniadelíuoproprio 
afierro. 
Queílo paíTa ne' fervi, che Dio 
ha cierti per íuo fervizio in queílo 
Mondo, volejidotííere da lorofer-
Uefta differenza , dice San 
. Gregorio, paíTa rra gl ' ü o 
c i . mjlli da bene, e tra cattivi, chei vnocon turcaíedeka, íenza che fe 
bnoni danno il loro Cuore a D io , gi'attacchi un niinuuo aromo della 
e li mantengono in tutta liberta; íarinad'Egirro, né alevina viícoíitá 
perché queíb fola é la vera liberta, di quei beni, che lor coníegnó per 
fervire a Dioíciolto da cutti gi'at- adoperarli in lervirlo: vuole, che 
fetti, che rendono i'Anima Ichiava porrino un Cuore purgato, e netto 
del Mondo: L i cattivi per il con- da curto il terreno, che non abbia-
trano ponendo il Cuor loro nelieco-] no alero intereíTe, che per l u i , e lui 
fe del Mondo, vivono una Vita da lolo amino: chicosi opera, e ter-
fchiavi; li trovanotantecarened'in- mina i l pellegrinaggio della Vita 
toriíó , quante fono le cofe, che preiente con queiia íedeltá, fará r i -
amano, che lor non reíla un mínimo ce v uto nel Cielo, ufe i ra da quefto 
ícampo per volare a D i o : Sianno Carcere per eífere nel numero de' 
perció fempre atflitti , come che fuoi favoriti; non goderá pero que-
lempre ü trovano ín prigione; edi lia fortuna, chi íi laícia intaccare da 
buoni fe la pacano con ailegrezza, queíii beni caduchi, aífezionandoíi 
perché godonolalibertá di Figliuo- agí' onori, alie vanita>, ag í ' inte-
íi di Dio. (¿lelli ancora in queíta reíli del Mondo, ufeirá dal Mondo 
Vita vivonodadannati ,egiáne pa- per eíiere condennato a raorte, e 
tifconole pene, e quell i da predelli- \ quello, ch'épeggio, eterna. Cosi 
nati, e giá ne godono gl' attnbutii conduele San Bernardo; Dio con-
comunicando a lor piacere con Dio. viterá i l fervo fedele, e lo fará en-
Ser . i } , la 
C a n t . 
Figura di queíii fu roño quelli due 
fervi di Faraone, iiCoppiero, edil 
Piftore, Ii fogni de' quali fu roño in-
terpretati da Giufeppe, come piú 
avanti íi diíTe , progoofticando al 
Coppieroogni felicita, edal Pitto-
re ogni miferia: i l tutto s'ackmpi, 
perché quello n'efci favorito del Re, 
e queíii per dover eífere fofpefo in 
un patibolo; la ragioned'ambedue 
queíte predízioniéfondata fu l'im-
piego d'ogn'un di loro; íl Coppie-
ro eramoito polito, niente gl ' invi-
fchió le mani 5 i l Piftore non era 
tale, le mani fue erano fempre im-
pegolate dalla palla, che trattava, 
trare a parte del fuo gaudio: que-
gíi pero fará ílato veramente fede-
le, chedital maniera averá amini-
mil rato i beni confegnateli dal Si-
gnore,fenza punto eíferfene imbrat-
tate le mani, non avendo attefo, 
chea fervirloin tu t t i , e a glorificar-
lo in ogni cofa , allontanandoli da 
tutto quantofbífe per difpiacerli; e 
mantenendoli netto da qualunque 
affetto di térra . Queílo fará il fervo 
fedele, alquale Iddiodirá: Quiain 
paucafuíiUfidelis 3 [upramulta tcconjli-
íuam : imra in gaudium Domini tu i : 
m'hai fervito con tanta fedeltá nel 
poco che ti comíli,eccoti,¡n tua ma-
no 
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no ti confegno tutti i mieiTefon. 
entra, egodi. O Anima íbrtunata! 
Anima felice, che fentirai lodarein 
queflo modo latna fedeltá! o Bea 
t o , eBenedetto fervo, che riceve-
raiconlalodedelía fuá bocea un ti-
mií invito, e talricompenla n'ave-
rai dasibuon Padrone! Onoi ítol-
t i ,fe non l'amiamocon tutto il Guo-
re, e non difprezziamo o^ni cofa, 
per folo afíicurarci di 
Quefto intimó Mosé al Popo lo da ?ei,tc' 
parte di Dio , quandoglidíífe: A H , * ' * ' 
di Ifrael Dom'wus Deusnojier musefl . 
Sentí Ifraele, noftroSignore Iddio', 
é Dio uno, a lui íiamo debirori: e 
perció: Oiltges Domimm Deum t m m 
extotocordetuo y ex tota Amma tua , 
ex ómnibus u/n^wj" bifognaamar-
lo con tutto íl Cuore, con tima 
TAnírna, econ tutte le noftre for-
ze: e quici awerte Teodorero,^-
I t ) . q. 
Dice llgone di San Vittore; N e \ cemnr dildlwnemmnjandere: con que-
íent Sen' (tmonm dwtderes idem tibi f a ñ u s e(l j fto relia ogn uno ammaeítrato di 
Crcatar, Rcdemptor: acció non di-: non dividere il noltro aftetto fra 
videíTimoilnoflroCuore, e ci aífe-i Dio , ele Creature, perché tutto 
zionaííimo ad aítri , chealuifolo, 
ilmedefimo,che ci Creó, cihaRe-
denti. Potea beniílimoDioredimer 
rdomo per mezzo d'altra Perfona 
accettando l'opra fuá in foddisfa-
zione de' noüri peccati, íupplendo 
eglicon la fuá infinita Pietá ad ogn i 
difetto; non ha pero voluto addof-
faread altri quefta í ni p reí a: venne 
egli fteífo, ed a coito di tante fati-
che , travagli, dolori, .e morte mí-
dele civolle redimere, perché non 
cirit iraíí imonoi, ó cifcufaífimodi 
non poterío amare con tutto i l Cuo-
re , quando al tr i , ch' egli ci aveííe 
Redenti. Cosi non abbiamo altra 
obbligazione, che a Dio; egli ci dié 
TeíTere, egli ci r icompró, egli ci 
conferva, egli ne regge, egli ci ha 
dagiudicare, da egli afpettiamo i l 
prem io delle noítre buone opere, ed 
egli folo ci ha da glorificare; dum 
queeglifoloédegnodi tutto i l no-
ftro amore, concorrendoin lui tut-
t i que' t i t o l i , che íi poííbno tirar ad 
amar, ódeíideraralcuna cofa; glí 
dobbiamo per tanto tutto i l noftro 
amore, né poffiamo defiderar altro, 
che luí, ed in eíTo folo ha da fiífaríi 
Dio fe l'ha rifervato per sé : e a 
queílo precerto non cómplice, di-
ce Sant' Agoftino, chi oltre Dio , 
ama alcuna cofa , che non íia Dio: 
Mmus te amat, qu¡ tecum aliquid amat, 
Deh rifolviamoci una volta d'a-
mare veramente i l noftro buon Dio; 
ftacchiamoil Cdor noftro da tutte 
le Creature; effe non fono, che vi-
liííimo fterco in comparazione di 
Dio , lafeiamo i l tu t to , che in íi-
mile cambio centuplicato fará i l 
noftro guadagno, e d'utile ineftima-
bile: ricordiamoci, che dice San 
Bernardo, non eífere poílibile uni-
ré iníieme D i o , eCreatura, e dar 
luogo all ' uno, e aU'altra nel noftro 
aífetto; troppo fono cofe oppofte 
tra loro/pria s'uniranno infierne fuo-
co, edacqua, coníinerá il Cielocon 
la térra, che Dio e cofa Creata ; 
neceíTariaraente fiallontana da Dio 
chi s'aftezionaalla Creatina; ecre-
fcenelFamordi Dioallamifura,che 
1'Anima fi difaífeziona da tutto il vi- ^ 
fibile . Predicó quefto chiaramen-^'. ¿ 
te Sant* Ambrogio, quando efami-iC310-'-*" 
nando i l fatto di Grillo allor, che 
i ; difcaccio que'negozianti dalTem-
jl noftro Cuore, ne v e Creatina,I pió , diííe : Awertite fedeíi, che 
che poíia pretendervi. non entra Criíto in quel Tempio, 
ove 
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íi riduce adamarci f^nzaalcim fuo 
intereífe; ovenoi fenzalui llamo im 
©ve furaíficano negozj di Mondo; 
fuora queíti, perché Cri í tov 'entn: 
queíta kz íone , benché ce la ripeta 
Sant'Ambrogio, fuinfegnataatut. 
t inoi da Criíto mcdeíímo: non en> 
trera egii giammai nel noftro d i o 
re, cjieéil vero fno tempio, fein 
eflovi trova affetri di cofe terrenc, 
fe in eífovi fono negozj d'u t i l i mon-
dani, e fi lafcia i traíficlii de' beni 
eterni; aqueíliegliaíTiíte, daquel-
Jiíi parte; e che perdica íarehbe la 
noftra perderé Dio per un aíFetruc* 
ció di Mondo? perché, come dice 
S. GiovanniGriíoílomo , Dio non 
vuoleguadagnar altro che te , cosi 
vuole egli íolo eífere tutto i l tuo 
guadagno; e come egli di tutto 
quanto ií trova nel Mondo non de-
lidera , che i l noitro^ Cuore, non 
pretende da noi, che 1'Anima, altro 
non mira, che noi^ troppogrande-
mente l'oíFenderemmo, feítimando 
tanto noi 5 che di noi foloé conten-
t o , noi non foíTimocontenti di l u i , 
ed afpiraíTimo ad altre cofeñior di 
l u i . Dio non íi cura d'onori, né di 
ricchezze, né di di let t i , né di quan-
to porta alcun prcgio nel Mondo, 
foloéavarodi noi , e vuole da noi 
tutto i l noílro Cuore, e per queüo 
negozio tutto íi oíferiíce sé üeíTo in 
pagamento ; dunqueche ílolidezza 
fará rifiutare uncontratto di tanto 
noílro vantaggio? e che ftrapazzo 
di Sua Divina Maeítá, (limar meno 
D i o , di quello Üima Dioogn'Ani-
ma. In queílo negozio guadagnia-
mo piü noi , ch' egli, ed i l noltro 
guadagno eccede infinitamente ií 
luo. Alia fine fenza noi Dio é Dio 
cosi ricco, e glorioíb , com' é , e 
quandoacquiftite con tutterAnime 
del Mondo, niente crelce, né puó 
crelcere la fuá perfezione. Benedet-
ta üa queíta fuá infinita Boma, che 
niente, emeno1, cheunnul ía , fefi 
puódardimcno, non eífendo, che 
una fomma m¡feria, chefemprepiíi 
innqicrefce, quantopiüpeccati da 
noi íicommettono, e in l u i , e con 
lui foío godiamo un* aggregazione 
d'úgni bene, una Gloria, che mai 
non ave ra fine,cd acquiítato lui nien-
te piu ci manca per eífere eterna-
mente felici. Or dimmi, é molro, ó 
troppoií prezzo, che t i fidimanda 
per confeguire tanta felicita ? non é 
forle un buon avvifo queílo, che 
non defideri altro,che Dio,che non 
cerchialtro, che la fuá Gloria, che 
non fapplichi ad al t ro, che a ben 
férvido, efar contófolo, chealtro 
non vi fia al Mondo fe non Dio,e t u . 
§, I I1. 
Si porta una hz'w chs Criflo dkde in 
qítffta materia al Beato Fra 
Enrico Su[om. 
QUeíl 'é una lezione data da Cri-^ íto Signor noílro ad un Gran 
luo fervo, che fu i l Beato Fra En-
rico Su fon e deirillullriífima Reli-
gione del Gloriofo Patriarca San 
Domen ico, poiché eflendoci eferci-
taro queílo fegnalatiííimo Religio-
foin moltorigide Penitenze molto 
tempo, noltro Signóte gl i diíí\;, non 
eífere ílato tutto quel Jungo tempo 
di Vi ta cosi penitente, che un prin-
cipiare ilcammino della Virtü fog-
getrandoilCorpo, e mettendo a re-
gola le paífioni; per altroefíerví al-
tri paífi da fare, perli quáli dovea 
portará aífai piü avaori, fe volea 
continuare la Garriera delíofpirito: 
Indi gli fucceífe, che reílato dopoil 
Mattuüno fecondo i l fuo folito nel-
la 
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la fuá fedia in Coro meditando at-1 proíirto, che ne fece per sé quefln 
tenfamente quanro avea intelb da 
noílroSignore, furapitoin eílaii >e 
portato fuor de' proprj fenfi: effen-
do in queílo ílato parveli, che un 
Angiolo da! Cielo in forma di bellif-
limo Gíovane voIaíTe veríb la lúa 
Tolta, edavvicinacofegligli parlaf-
fe in queüa forma: Bgmntsmpo>cU 
tu ti trattkm mlle fmók mferwri; non 
p m , che bajía; perché giá [a i i primi 
pmdpjddla Vi r tu ; bifogvaadejjopafa. 
re cid una fcmla pm alia, entra pur 
meco neüa [cuota ove f i leggono materie 
pin jo!lévate: parvegli in quel punto 
Centrare in un Collegio, nei qua-
le íi leggeva qneíta CeieÜe tapien-
za, e ricevutocón moka corteliada 
quei Maeílriche ivi infegnavano,la 
prima lezione, ch'ebbcfudella per-
fettiflima raííegnazione delta pro-
pria voloncá i o que lia d i Dio , aman» 
dolo íbpraogni cofa, eche íi debba 
moriré aftat toa tut toi l feníibile, per 
vi v e r in lui fofo, e non aver altro 
peniiero , che di fervirlo con ogni 
efattezza, contentandoíi, e ralie-
grandoli cosí nellc contrariecá, co-
me nelle profperitá, cosí fpenliera-
to del Mondo , come fe piü non 
íleííe nei Mondo, metiendo tutto 
i l fuo iludió in dar folo güito a Dio , 
per folo rifpetto di D io ; aver lui 
nei Cuore, e niente alero fuori di 
l u i , perglorificarlointutte Je cofe , 
come fece Grillo vi vendo tra noi; 
íentita quella lezione di -si fublime 
Teologiaritornó il Beato Enrico ne' 
fuoifenii, e meditando ,e rum i lian-
do artenramente quantoglifuinfe-
gnato, iludió con tinte le fue for-
zedi metteria in pratipi, con che 
glorificó noílro Signóte, e fantifi-
cósé íteílo. Faccia.íioadeíTo contó, 
Beato; mettiamola m pratica, e 
ne confeguiremo 1 líleílo grado di 
períezione, e coneíia quel premio, 
che oraegli gode, egoderá eterna-
mente nella gloria. 
1/ tm t'more y [e Thaida 
perderé . 
§. I V . 
Quanto benc cagiona aW Anima quejlo 
Santo timore. 
I L timoreéFigliuolodeíl'amore, chi non ama una Gioja á non 
teme di perderla; machi laftima, 
¡la fempre in aníietá, e continuo t i -
more, perché fa, che puó perder-
la ; i a more, ed ii timore formano 
una iladera in ugual equilibrio ; 
Pari deii' amore é i l timore d'of-
fendere quello , che amiamo; co-
sí chi ama Dio , teme fempre d'of-
fenderlo, e tanto v'éin noi di rimo-
re, quanto v^é d'amore; fuppoilo 
quello per fondamento del la fo-
praddetra Doctrina dataci mqueíl? 
Avvifo, akro non relia, che fare 
a chi ama Dio , quanto temeré d'of-
fenderlo, e di perderlo. Giá i l luo 
Cuore é iuperiore adogn' altra co-
fa. Qoim non ama, non itima, non 
deii de ra folo, che D i o , in cui tro-
va tutto i'amabile, tutto ilprezio-
í b , e tutto ildeíiderabile, come di-
ce Sant* Agoílino, niente li cura di 
perderé i l tutto, né punto gli Pre: 
me di reliar fenza alcuna cofa del 
Mondo, purché non perdi Dio-
Per quello diffe il Savio : 
conínilabit jujimn quid quid ei aecuie*1 
ñ t : non s'attrillerá 11 Giuílo per 
PfOV' 
1, «• 
chei'ííleíía lezione lia per noi, ca^  i quallivoglia liniílro, che gl' acca-
viamone ancor noi per noiíleífj quel Ida, egí5 é fuperiore ad ogni cofa; 
i l 
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e folo te mono di perderé 
c.14. 
ÍI fuo Cuore íla llaccato da tutto , 
niente fi cura del Mondo, epercio 
niente lo muove; tutti i fuoi oggetti 
fon per luí roba ftraniera: per quefto 
íi mantiene ¡n una gran Pace, egode 
una ferenitá, che mai non s*annul-
la , una Calma, che mai non glidá in 
tempeíla, copiando in sé un abboz-
zo di quanto giá godono i Beati in 
Cielo, a'quaü non cagionanoalcu-
«a moleftia lefaccende della térra; né 
men 
fen'infaftidifconoqueíti, come 
fe non foíl'ero: la pérdita de' beni non 
graltera,né intiíichifcono per brama 
di queílionori, né perdono i l ripolo 
per le foperchie faccende, neíi dol-
gonoper rinfermitá, né Tigonfiano 
nelle profperitá,né fictirano di íeguí-
t o , né^li perturbanoper lifiniftr av-
venimenti, ed hanno tanto pe n fie re 
del Mondo,come fe non vi fofleMon-
do: fon fiíTi ín Dio ; quefto é rúnico 
Teforo , ove hanno i l loro Cuore,e 
diefoloftimano; né hanno aítro da 
temeré , che di poterlo perderé ; 
mettonopercióogni iludió percom-
piacerlo, temono folod'oífenderlo^e 
fuor di queílo non temono d'altro. 
Significó TilleíTo S- Giovanni nella 
fuá Apocalifíí , quando, parlando 
degl' Elet t i , diíTe: Vidifupra Momm 
Sion Agnmn flantem , ( j cum eo csntum 
quadraginia millium <&c. hóviftoneH' 
alta cima d' un Monte 1* Agnello, e 
con lui cento e quaranta miladifua 
Compagnia , Pur i , Immacolati, e 
Santi con Corone in Capo, e Palme 
in mano, cantando Lodi a D i o . E 
bene ful Monte; eíTendoproprio de' 
Monti i l fopraftare alia térra , né fo-
no f oggetti a quellc tempefte, che 
divaílano le pianure, e le val l i ; cosi 
fonoiGiufti, tengono Dio nel Cuo-
re , a cui di continuo cantano Lodi , 
non temono gli fpaventi de 1 Mondo, 
perché vivono Superior] ad ogni cofa 
Avvifi Spirit, Pme J I , 
terrena, 
quello, che amano, perché Taman 
lopra ogni cofa; e per quefto, dice 
Giovanni, che ftavano ful Monte , 
non eífendo altro quefto Monte, che 
i'ifteíTo Iddio, in cui fon M i , ftabi-
I i , eperché temono non v'eperko* 
l o , chevacillino. 
Nella Vita del noftro PadreSant* 
Ignazio fi nota, che ftando infer» 
mo, gi 'ordinóil Medico, che non 
ammetteftealcun penfiero melanco-» 
nico, che gli cagioncrebbegran dan-
no , eftendo la triftezza molto pre-
giudiziale all'accidente, che tal vol-
ta pativa; fubitoconfideró, che co-
fa mai poteíTe penfare, cHegíi def-
femotivi di malinconia, népotéri-
trovare cofa , che baftaífe a contrí-
ftarlointutte lemateríe, cheoccor-
rono ; una fola averebbepotutoca-
gionargli qualche turbazione; que-
ftaera, fe la Compagnia i che a tan-
ta gloria di D i o , e con tantitrava-
gli'avea iftituito, mancafle, óí idi-
sfaceflfei aggiunfe poi, che anche , 
quando ció fuccedeíTe fenza fua.coí-
pa, non potrebbe affliggerfene piü 
d'unquarto d'ora, poichérimetten-
doíl alia volontá di D io , preftoter» 
minerebbe lafuaafflizione, erefta^ 
rcbbe fereno, 
Dunque ferapre fi manifefta per 
vero i l fentimento del Savio fe-
gnato di fopra , chejl giufto non 
mai perde la fuá Pace, per qual-
fiyoglia cofa finiftra, che gli oc-
corra : procuriarao ancor noi di 
vivere in modo , che fempre pol-
fiamo godere della noftra Pace, co-
me la godono quelli , che da do-
vero non amano , che Dio , pren-
diamo per noftra Regola quefta fen 
tenza, che diíTeCntto 
re eos qui geeidunt Corpus , poft h<f.c 
nan habent amplius quidfacianí: bañe tu 
G g g mste 
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mete t qu't potefí ¿f Ammam in gehen-
mm mitíere, <& Corpus: no , che non 
abbiamo da temeré chi puó privar-
ci folo di queda Vita corporale , 
non hanno quefti giurifdizione di 
piü ; nulla ci poífono pregiudica-
re nell'Anima ; ci poííbno far po-
co male ; quello abbiamo vera-
mente a temeré, che folo ha tut-
ta la facoítá, né dipende da alcu-
no , puo perderci nel Corpo, e 
nell'Anima •» queñi é folo Dio ; e 
quefto folo s'ha da temeré, che do-
po , che ci averá levato la Vita 
temporale , ci puó condennarc a4 
nna morte eterna . Qoeílo timore 
é timor Filiaíe , timor fanro , te-
meré gl' Uomini é cofa vi le , timor 
da fchiavi; e che ci poífono fare 
tn t t i gl 'Uomini infierne di male ? 
niiino ci puó privare ne di Dio , 
né del Cielo , né de' fuoi eterni 
beni, e non ci puó né men tocca-
re nelr Anima; la térra non ha co-
fa , che non fia di térra ; quanto 
in queíla Vita abbiamo , é roba 
impreítataci, e finalmente bifogna 
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" da vivere tutti gi'iílanti della fuá 
Vita ; con queílo vifTero fempre i 
Santi , benché amaííero cordialiífí-
mamente Iddio ; ma conofcendo 
la propria fragilira , e che ftavano 
in mezzo alPoccaíioni di peccare , 
temevano di perderé quelío , che 
tanto amavano , e perció portava-
no fifío fempre nel Cuore quefto 
ccltello mantenendofi in queda con-
tinua ai i fie ta , e fuggivano l'iílefsa 
converfazione umana, per piü affi-
curarfi da qualunque occaíio'..e d b f 
tendere un si buon Signore . DiíTe Honi «. 
bene San Macario , che íiccome 
quelli , che navigano carichi di 
ricchi Tefori, vivono fempre timo» 
roíi di perderíi , potendo ó aíFo* 
garfi per le tempeíle , ó cadere 
negragguati de' Corfari , ó d'ef-
fere aísaltati da' nemici della loro 
nazione: ítanno per queílo fempre 
vigiíanti per ifchivar g l u n i , efug-
gire dagí' altri , teniendo fempre 
fin, che non fi veggano in porto; 
all'iílefsa forma operano 1'Anime 
Giulle tanto , che navigano per 
un giorno reílituiría ; e che c'im- queílo Mar tempeílofodel Mondo; 
porta, fe fia molto , ó poco queL 
l o , che fiamoobbligati a lafciare , 
perché fe lo godinogl 'al tr í . OíTer-
vate fe s' inqnietano i Defbnti al 
prefente , ove vivono nel i ' Anime 
loro di quello , che lafciarono ó 
per eífere ftaro poco, ó perché fof-
fe molto ; Tifteílo feguirá a noi ; 
deh non ci íafciamo ingannare da 
queíle appareuze, mettiamo i l no-
ítro Cuore in Dio , e íafciamo ogni 
altro timore, temiamo folo di non 
oíFenderlo, edi non perderlo; que-
ílo é Túnico timore che dobbiamo 
averequanto fanto , tanto piú pro 
íittevoíe. 
B m c tímete : queílo é i l timo-
re dice Criílo , in cu i ognf uno ha 
por tan o Tefori d'ineíiimabile mé-
ri to, per queílo fempre conpfcono 
d'efsere in pericolodi perderíi, non 
ñ fidano della propria fiacchezzaa 
fánno quanti fono grinimici , che 
riníidiano, e quanto forri, fi man-
tengono perció lontani da tntte le 
occaíioni , per non trovarfi a r i fl-
eo di peccar con tro Dio ; né mai 
í credeno ficuri , fe non quando 
ginngeranno in quel porto fofpi-
rato delFEterna Beatitudine accol-
ti da tutti i Santi, ove lia da ter-
minare i l loroviaggio. 
L'efperienza illefsa c infegna,che 
quanto piú uno é fanto, piu teme. 
D i quel Santo Simeone , che me-
citó ricever Griíto nelle fue brac-
c i a . 
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dice San Luca, che era i e fe lo Spírito Santo ftanzia iti 
quando non abbi queílo freno. flus', ümoratus , Spirltus San-
fíusem meo: G m ñ o s timorato, e 
pieno di Spirito Santo : é cofa in-
dubitata, foggiunge San Qiovánni 
Grifoftomo, che cíTendo Cuilto , 
avea da eífere ancora títnoroío, ed 
ancora piíi , avendo m st io £>P*: 
rito Santo, che gil dava fra gl altn 
donifuoi, anchequeüo deííuoSan. 
to timore, eííendo queíla fuá pro-
prieta non difpenfar giannnai Je 
fue grazieair Anima, chenonglie-
je conteníperi conquefto fuo timo-
re , unico confervativó di tutte : 
perció non v 'é Santo, che non fia 
ílato timbrofo di Dio , per confi-
dente che gíi foífe, e al p a r í , che 
fu ne" San t i lo Spirito di D io , vi fu 
11 timore di perderlo: fpaventavan-
f i , e trema va no in riflettere , che 
potevano perderé íddio, e fi pote-
vano al Ion tañare da l u í , e reílar 
fenza la fuá grazia , che cosí era 
poííibile, che eífi íldannaífero, co-
me altri migliori d'eífi fi dannaro-
no , e tormén taño fra'dannati: e 
dunque queílo, ogtfun dicea a sé 
íleífo, poííibile feguadi me? eche 
s'effettuiin me? non v'era fpada 
a due tagl i , che con tanta fierez-
za aveííe penétrate il loro petto, 
con quanta atrocitá queílo timo-
re penetrava i l loro Cuore, né v'é 
chiodo , che cosi fiífi , e renda im 
mobije un legno , come queíla au-
ne ta ítabilifce i San t i , non permec-
ten do loro far paífo, ove vi fia oc 
caíione di peccare ; queílo opera 
in elíiquello Spírito Santo,chein lo-
ro dimora; colfuo timore gliraífre-
na, acció non entrino nelle tenta-
ción i , per non perire in eífe. 
Ció fuppoílo efamina ora tu lo 
ílato deir Anima tua , e giudica , 
fe veramente fei in sraziadiDio, 
te . 
ma t'efponi ad ogni perieoío, fen-
za averne mi giuíto motivo , cer-
to che lo Spirito Santo non é in 
te ; e poco puoi aver di buono , 
poiché si poco temi di perderlo ; 
mentre si fácilmente l'arrifichi : 
Piú ami le cofe deíla térra , che 
del Cielo, piü i l temporale, che 
l'eterno ; hai piíi timore di perde-
ré quelle , che queílo; avverti pe-
ro ch 'é ormai tempo d' aprire gl* 
ocebi, fe fín' ora t ' acciecarono 
i beni del Mondo, giudica con ve-
ro giudizio in queíla caufa, e ¿lac-
ea aílatto i l Cuore da queíli aífet-
t i terreni, e fiífalo in D i o ; che fe 
non amerai altro, che lu í , non te-
ñí erai di perderé altro, che l u í ; e 
quando egli venga in te, tMnfegne-
rá egli íleífo a temeré quello fofo, 
che devi temeré , e a non temer 
punto , ove non v ' é occafione al-
cuna di temeré. Credimi puré, né 
ti fidar giammai per quanti favori 
poíli ricevere da D i o , quando mol-
ti favoriti da Dio raolto piu di te, 
cadettero miferabilmente pereííer-
fi troppo confidati di loro íleífi : 
fenti i l configlío d'un Savio , ed 
é configlío Divino : In dk homrum*27' 
memor eflo malomm , in die malo-
rum m immemor fisbonortmi: nelgior-
no della profperitá raccordatideir 
avverfitá, e nel giorno dell'awcr-
íitá non t i feordare della profperi-
tá , che puo ritornare . Beato 
quello , che fempre vive ín timo-
re di cadere , e quello n clie mai 
non prefume della fuá íicurezza, 
ancorché fapeíTe di certo, che gli 
foífero rimeífe lefuecolpe, perche 
puó di nuovo peccare : ípeíTo r i -
fletti a quello , che ora t i ^ di-
c o , e dirai fempre a te íleflo ; 
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ahí che poffo dannarmi! miferome! 
che poflb perderé per fempre Id-
dio! me ínfelicc , che poflb preci-
pitar neir Inferno , ove mol ti tni-
gliori di me giá fono per tutra re-
ternitá dannati! cosi viverai iu ti-
more. 
§, V. 
Queíío che pratko, ed w[€gmSanLuU 
gi Beltrando circa quejío t'mor? 
d i Dio , 
N Eiriftorie di San Domeníco fi legge, che San Luigi BeJ-
trando portava fempre il Cuoretra-
fítto da quefto coltello del timore 
d i D i o , fenza poter ammettere al-
cun íbllievo perquantí divertimen-
t i g l i fi prefentaíferonel Mondo; ed 
arrivó a penetrargli tanto V Ani-
ma , che liando un giorno co'fuoi 
Novizj neiroraaíTegnata daíPOrdi 
lie per ricreazione, e follievo del 
Corpo, che gli cominciarono a cor-
rere le lagrime a filo afilo giü per le 
guancie , e fu tale la copia , che, 
non potendoreprimerla, íafció que! 
í u o novello Gregge, che pafcolava 
col falutevole pafcoío de' fuoi San-
tidifcorfi, e firitiróallaCelia, ove 
aperti aíFatto i torrenti fgorgava-
no le lagrime a difmifura . Da i 
gran íbfpiri, che gli ufcivano dali' 
intimo s argomentava a baftanza 
¡n quai anguílie fi ri tro va va a llora 
¡1 fuo Cuore. UnNovizio, chepiü 
degl'altri notó i l tutto , a cu i per 
la fuá fpeziale Religiofitá i 1 San-
to portava particolar aífet to, a-
mando ancor egli per i l medefimo 
motivo niolto i l fuo Santo Mae-
i l r o , notando in luisi fubitamuta-
zione lo feguitó per confolarlo in 
tanta fuá afflizione; con la confi-
dcnza filíale, che fecopraticavaali 
difle : Padre mió , tutte lecofehan-
no i l fuo tempo, come infegna lo 
Spirito Santo; ancor dunque fi da-
rá, tempo pcrpiangerc: quefto non 
lo é , perché la Religipne ce lodá 
per ricrcarlí, quefto é tempo per 
dar qualche follievo al Corpo, per 
rimetterci poi con*piü fervore al-
ia fatica ; per tanto vi prego, che 
raft'reniate per ora quefte lagrime, 
e moderiate queíla voílra afflizio-
ne ; fatelo Caro Padre per confo-
lar ivoftri Figliuoíi, che fenza voi 
reílíamo orfani. Ben conofeo, r i -
fpofe il Maeílro » che voi mi dite 
la veritá, pero non é in mía mano 
reprimereilfentimenfo, che noftro 
Signore mi da in qneft'ora: porto 
continuamente un coltello att ra ver-
faro nel Cuore per i l timore che io 
ho di perderé Iddio, e di dannar-
m i , né fo comegraltri poffanoaf-
íicnraríi di ridere, e follevarfi con 
le Creature , fapendo eífervi un'al-
tra V i t a , e Vita eterna, e che fi 
puó moriré dannato, e/dove cade-
ra 1'Anima ivi eternamente ílará 
priva per tntta Teternitá di Dio , 
e della Compagnia de'fuoi Santi: 
Chi crede queífo, e non é certo 
della forte , che gl'ha da toccare , 
e che per 1¡ fuoi peccati meritereb-
be ancor di peggio, fenzaavereal-
cuna certezza d'effergli üatiperdo-
nati, non folo non deve ammet-
re alenn follievo; madevefuppli-
car Iddio , che gli dia un mar di 
lagrime, per poterpiangerenotte, 
e giorno fin che non íi trovi nel 
porto, e ficuro di ftar fempre con 
Dio . Con quefto licenzió i l No: 
vizio , e reftó a piangere i fnoi 
peccati , fupplicando la Divina 
Bontá, che né allora, némainon 
lo lafciaífe cadere in tentazione % e 
che 
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che eji deffe grazia di fervirlo , e vederfene ancor lonrana,11011 eíTen-
onderlo eternamente. Con qiieílo do ella capace d'altro foílievo, f e 
lanto timore viveanofimUi San t i ; Jo le íi umlce, e venga a godere 
quello m cui ha pofto tinto i l íuo 
Cuore. 
Da quedo cava San Gregorio, 
íolo eterno, a vendo tutro i l loro, che i Garnali, che hanno tutte i l 
Cuore in Dio . iniit'.amüli di gra-jloro Cuore ne le cofe vifibiü, non 
zia • non ci curiamo d ' a í t ro , chelpoflono aver alcun güilo in quelle 
d'acquittar Dio > viviarao íemprej dello Spinto , come né mendi fpi-
in timore di perderlo , perfeveria-1 rituaji in cío che fpetta al íeníb; poi-
nio nel bene > per confeguirlo co-|cne íiccome ogn un di loroé tiran-
si grao Santi non temevano di per 
dere i l temporale , non corando 
fi d'alcuna cofa del Mondo , nra 1 
me han fatto i Santi; con eífi ci 
goderemo poi in eterno, 
I /tm Dolores che non 
lo gedi. 
§. V I . 
/ / fenúmento , che dohhtamo avere ad 
imitazione de'' Santi d i mnvedere, 
e goder Dio , e la fperanza 
d i confeguirlo. 
AH'amore ancora é originato 
i l fentimento, e dolore, che 
fi fente di non godere I'oggetto ama-
to , e quefto écolteilo non men pe-
netrante del timore di perderlo, per-
c l j n u che ferifee neli'^ntimo 1' Ánima : 
' Spes, q u á dijfertur, affligit Animam: 
Tabbiamo ne'Proverbj: ed é , che 
la fperanza differita e un gran tor-
mento, ed é tutta l'afflizjone dell' 
Anima: quefta é uno ü i le t to , che 
tanto piü penetra, quanto ellapiú 
ama, e fecondo, che!'anfia di pofJ 
federe 1' oggetto amato é maggio-
re , maggior , e piü profonda é la 
plaga, che le viene dalla dilazione. 
Come non v* é cofa , che poífa u-
guagliar i l defiderio che ha di con-
feguirlo , COSÍ non v' e cofa, che pof-
fa mitigarle i l dolore, che fente in 
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neggiato da quello, che defidera i l 
proprio Cuore, néli mondan i , che 
non bramano al t ro , che térra pof-
fono aver guftone'guñi dello fpirí-
to, né li buoni, e fanti poíTono tem-
perar i l loro dolore con tutti i beni 
del Mondo, perché non amano, 
che Dio . 
Buon tefíimonio di queílaveritá 
é i l Profetta Davide, che flava co-
sí addolorato pervederfiabfenteda 
D i o , e ion taño da quella Patria Ce-
leíte, confinatoin quefta valle di la-
grime , come una fiera tra lefelve, 
impaziente gridava , e ílimolato 
dal fuo dolore gemevacon tut toi l 
fentimento dell' Anima in queíli 
dolorofiflimiTreni: H e u m i h i l quia 
molatus meus prolongaos efl ; habita' 
v i cum hahhantihuí Cedar, multum ifc 
cola fu i t Anima mea . Guai a me ! 
che lié allungatoilmio Efilio, che 
fono sforzato a ílar'incatenato in 
queftaCarcere, sbanditodalCielo, 
per cui fui creato, e dove pur ho fpe-
ranza di vede re , e godere i l mió 
D i o . Vivo tra fiere, e ñor. confi-
no , checongenteagrefta, che non 
hanno tratto d'Uomo, né notizia 
di Dio . 
Cosi fentono la lontananza d 1 Dio 
quelli , che veramente Tamaño. 
Non patifeon pero l'abfenzada Dio 
quelli, che fonotiepidiin amarlo, 
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e in eífi non ardendoquerfo vital .amore, e dice dopo d'aver richie-
fuoco , diííipano i loro affetti in-jfto: QuoSerapbmemmvolahant; VQ, 
tornó le Greature, efi fcordinodel i laño per pm internarínn D i o , per-
Creatore. Con qoeíla Regola puo 
ciaícheduno fcandagüare in sé ím 
ove arrivi i l íuo amore , fe quefto 
non sbalza inmediatamente in Dio, 
fe non fented'andar vagando íenza 
ripofar i nDlo , chec fuo centro; é 
un manifcílo contraífegno, che non 
ha le qualita del vero amor di Dio , 
e che íi fa deireñlio Patria, etro-
va in querto mondo Cibi peril fuo 
Palato . DiíTe egregiamente San 
Giovannr Grifoftomo; che lo fpiri-
to di Dio era Sale , come eglime-
defimo lo tellificó , conferendolo 
Matt'c'r'a'fuoi Difcepoli , perché in chi é 
quefto fpiríto di Dio arde di fete 
del medeíimoDio, ficché, non pa-
tendo I ' Animaqueftafete, éfegno 
evidente* che non vive deílofpirito 
di D io ; unafoladramma dicotefto 
Sale quanta fete cagionerebbe in 
noi , che femprecifarebbe fofpira-
re jedefclamare con David: Quem* 
admodum dejiderat Cérvuí adfontesa-
quarum , Ha defiderat Anima mea ad 
Deum fontem vivum ? Tinte Tacque 
del Mondo non bafterebbero per 
mi:igarne gP ardori, non che per e-
üinguerli ; nía flecóme un grande-
mente aífettaro non puo riítorarli, 
che folo con una gran bibira, cosi 
1* Anima fitibonda di D i o , non tro-
verá riftoro* ib lo che in Dio . 
due'Serafín i viíli da Efaia in-
torno al Trono di Dio ftavanoco 
si preíio D i o , che con due ali Ib" 
coprivano, e puré con le due altre 
volavano . Qyi contenípíandone ií 
Miítero San Bernardoa. tuttpatto-
nito dimanda , ove mai volaflero, 
efíendo intorno a D i o , non poten-
do fpingere piú alto voló? preíio 
|)eró conobbe 1* Arcano del loro 
che , quanto pin godono di D i o , 
piü n*ardono di fete: ad Deum 
¡abanty mcujuíardent amore: L'ifteí-
fo D i o , chelifazía, piügliíhizzi-
ca la fete , piü vorrebbero iibbria-
cari! di lu í , non gli baftad^eílergli 
si vicini , che lo tocchmo, fe piu, 
e fempre piü intimamente non s'in-
concentrano in l u i ; l'amore in eííi 
cosí grande, che non poflbno fa-
ziarlo , e trovando in Diounabiííb 
di Bontá , volano per fempre piü 
ingolfarít entro di lu i . Come che é 
Sale, ed é fuocoqueiramore gene-
ra come Sale nuova fete, come 
fuoco avvampa in nuove fiamme, 
cosi ft raddoppiano in eíFt nuove 
brame, nuovi ardori, nuova fete. 
Per quedo dice San Pietro: inquem 
deftderant Angelí profpkere : lo vedo-
no, edefideranodivederlo: Tamor 
in eííi é un Mantice , che eccita in 
eííi nuovo amore , e nuove brame 
di piü amarlo , e di piü goderío; 
né mai fe ne infaílidifeono, ó ú 
danno per fazj . 
Ma fe quedo paífa in oneglí fpi-
riti Beat í , che pur lo vedono , e 
pur lo godono, come poífiamonoi 
non fentir in noiqueílafetedi Dio» 
che da Dio íiamo Cosi loman i , che 
ne men poíTiamo vederlo ? come íi 
puo dormiré? come fipuomangia-
re? come abbiamo Cuore di ride-
re in quefto efilio e ricrearci, che 
anche ciafffiggiamo, epiangiamo> 
quando con qualche ¡nfermitá ci dk 
fegno di volerci con lui ? La ra-
gioneé raanifefta, perché di Pelle-
grini, che íiamo, ci f i^mfatt iCi^ 
tadini del Mondo , e fiama coú 
affezionati alia térra, che nientepiii 
ci curiamo del Cielo , e , con in-
gju-
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giuria gravifTima d'uno Spofo si caro 
tiell*Anima, abbiamo fpofato M -
fetta delle Creature. Ci creo eg i 
Cittadini del Cielo con eílere Peí-
legrini» e Viandánti fu la térra ; 
eítolidi, che fiamo, corriamo cosí 
dietro airamor delle Creature, che 
piü non ílimiamo , ene men c i n -
cordiamo della Patria , ne del nq-
ítro cotanto amabile Creatore. R i : 
fvegliamoci ormai, che i l noltro e 
piü letargo , che íbnno , ntornia-
mo in noi una volta, che troppo 
fiamo fuora di fenno , apriamo 
gPocchi, e miriamoci d'intorno , 
guardiamo a' noftri intereífi, econ 
chí trattiamo. Quefta non é abita-
zione degna di noi , né Dio cicreó 
per quefta térra j tut t i íiamo Paffag-
gieri, e Pellegrini di quefto Mondo: 
giorno , e notte camminiamo per 
ufcire da quefto efilio avvicinandoci 
alia Patria . Quefte Creature, che 
vedi, fon dateci da D i o , non per 
ílabilirein eífe i l noítroCuore , ma 
perché ci fervanonella ílrada; giun-
t i che fiamo collafsü noi, ed eíli ci 
goderemo infierne i l folpirato r i-
poío . Non é altro , che una fce-
na queíia Vira , tutto paíía in un 
fogno, non ha piü foftanzad'una 
Pittura ; tutto puó trattenerti, ma 
non foddisfare, puoi reftar delufo, 
ma non contento , ó tardi , ó non 
tardi finalmente la commedia hada 
finiré , biíbgnerá fpogliarti d'ogni 
acquifto, erefteraicosinudo, come 
quando 1' incominciaíti ; tutte le 
Creature t i volteranno le fpalle; e 
le in loro ti fidaíli, t i troverai bur-
iato: penleraiallora, in vano pero, 
che t i riceva i l tuo Creatore, ed egli 
puré non t i riconofcerá, come fe mai 
nonfoíTiílato opera del le fue man i , 
perché mai non lo riconofceíti per 
íuoFat tore , e quandopoteviobbli-
garlo con amóte , né pur r a m a í l i . 
Gran mifería é lanoftra, che tanto 
ci affliggiamo nella perditade, beni 
temporali ecosícaduchi, echenulla 
fen tíamo la perdí ta degl' etern i ; che 
cirendíamoinconfolabili,fecimuo-
reuna Creatura, e non facciaraoaí-
cun Calo, le perdiamo i l Creatore; 
ahchcpiir troppo nicntc da noi sa-
ma quel D i o , acuí dobbiamo tutto 
ilnoftro amore; ed in vece d'obbli-
garceló Pirritiamo controdi noi. E 
come abbiamo ardire di metterci a-
vanti di l u i , e fupplícarlo delle fue 
grazic, quando si poco contó fac-
ciamo di lui ? Entra in giudizío da 
te íleífo, che altro, che te non vo-
glioperGiudice; mira , che luoga 
dai a Dio nel tuo Cuore, confrón-
talo con quello , che in eífo hanno 
le Creature, e grintereííí del Mon-
do; quanto n'occupano gronori , 
che brami? Quanto le facolcá, che 
poífiedi? quanto i gufti , e diletti 
tuoi? come ben vi Üa i l tuo amor 
proprio ? come ben vi íi llanno 
le tue comoditá? vi ii dilata lama 
ambizione ? con che corteggio lo 
predomina di crucj , e diligenze, 
e voglie di crefeere in ogni gra-
do , oltre ranfietá di non degra-
dar punto dalle fue brame, ma di 
vederle un di tutte adempire; dall' 
altra parte mira, come t 'aíf inni , e 
quanti in eífo fubintranoa prender-
fene la loro parte, perché piüs'in-
nalzó i l tuo rivale, e per D io , che 
parte v i fará ? né pur v'ammetti un 
buon fentimento, ó defideriodi fer» 
virio , né un Colore d' oífenderlo » 
non v'é per lui un mínimo aíFetto. 
Se quello t'avanza dipofto, r invi-
dia ^ti rodé , ma fe t i fu pera nella 
Vir tü , nientetipreme; f e f a l t roé 
piü favorito dal Re, ó da'Grandi , 
co' quali txatta, la Geloíia t'oppri-
G g g 4 me. 
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, né trovi modo di quietarti, -me 
t i rendí incapace d' ogni ragione , 
mafe fará intimo di D i o , edopera 
da fanto , Temulazione fvanifee , 
nal la t'importa. Sei preíb daivino 
dolce, e brillante di quede monda-
ne apparenze, tutt'arfo di cupidi-
gia yerfod'eíTe, e morco ali'amore 
di D io . Cosí io t i dico; né dir po-
trai di non eíferne üato avvertitoa 
tempo ; fe ora non t i ravvedu íei 
perfo; appoggiati aDio , elaícia e 
Creature i che per Dio , e per le 
Creatvtre non ecapaceil tuoCuorc; 
D i o non vuol ílare con l'amore di 
quefte, né quefte puoi uniré con 
Tamore di Dio j necesariamente 
devi (laceare l'afíetto da tutto, le 
vuoiamar D io , ed inamar foloDio, 
averai tutto l'aniabile c tutto i l 
dilettevole; fe brami goder di tanto 
bene, amalo; conforme ali'amore 
íaráil godimento; deíidera dunque 
di goderlo, e per avere in te que-
fío defiderio eccitalo in re a forza 
d'amore , che folo fi defidera ció > 
che s'ama , contriílati puré per ri-
trovartiancorsi lontano da Dio , ed 
allora confolati, che farai per con-
feguirlo, come adeíTomeglioimpa-
re ra i con Tefempio, che íiegue. 
Narra il Padre GiovanniMaggior, 
v e r . í m p . certa Signora quanto bella neí 
Corpo , era altrettanto piü bella 
neirAnima, innamoratadelíuoCe 
leíle Spofoniente piü deíkiera va,che 
di llar feco eternamente nelfuo Re-
gno: conforme il fuo ardentiífimo 
amore la trattó i'amato fuo Bene,ca 
ricandoía d'nna penoíiííimalebbra, 
ecosifch¡fo£a, che tutta la disfígu. 
r ó , e lariduífein breve tempo a tal 
eíireina defofimicá , e cosi orrida , 
quanto prima era viílofa , ebella. 
Ella la ricevécon taleallegrezza, e 
con tanta gratitudine , che tiuta 
s'aífaticava in rendergliene moíte 
grazie, gindicando , che il fuo di-
lecto volea fervirfi ,di quel mezzo 
per abbrcviarle la Vita» acció pre-
tío fe nc volaíTc a l u i ; Tut t i saíflíg-
gevano vedendo cosi infracidita 
quillabellezza, edella rallegravafi 
vedendois confumar la fuá Carne, ed 
aver si bell'occafione di patir per a-
mor del fuo Spoío. Fu a vi fitarja un 
Veícovo fuomoltodivoto, ed in ve-
dere si deforme quella, che giá avea 
conofeiuto si bella, non feppe con-
tenería dalle lagrime, e diede indi-
rottifllmo planto: wSorrife la ferva di 
Dio in vederlo piangere in quelmo-
do, egli diííe: Di che Mon(Ignore un 
tal íentimento, esi vivo? Vedendo, 
rifpofe, il voftrogran patimento;e 
non poííocapire,comeabbiate Guo-
redaridere, quando noi tutti pian-
gíamo per compaffione di vo i . E co-
me, Mon(ignore, replicó quell'A-
nima Santa , non ho iomoítáocca-
fíonedi ridere, feconofeo, che giá 
fío per terminare ¡1 mió eíilio, e fi 
avvicina lamia liberta ? fe uno íi 
trovaíTe in un'ofcura, e profonda 
prigione condennatovi per raai piü 
efeirne fin che tutte le mura non íl 
fcaffinaífero^ cadeífero a térra;allo-
ra non fi confolerebbe , e potrebbe 
non rallegraríí, quando giá le vedef-
íe fcalcinarií,e disfaríiPQiieílo llegue 
in me: ílavo condennatanelCarcere 
ofeurodiqueílo miferoCorpo, pri-
va dellaviíladel mió Dio , che folo 
amo, edefiderodi vederepiü, che 
meílefsa, per cui ho planto si lun-
go tempo, ed ho fofpirato tanto ; 
tanto avevaa llame Ion tana, quan-
to fi mantenefse in piedi quella si 
tormentofa prigione ; ed io ora mi 
doleró, e mi defjdereró, che pin 
mi fi allunghi un efilio si penoíó ? 
Veggo , che giá cadono le mura a 
for-
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ílo non puó funeílarcelo aícun'ac-forza di queíl'inferniitá, e fpero , 
che preílo fi disfará affatto quefto 
Carcere, che ufciro una volta a 
godere della mía liberta per volar 
hi fen del mió Spoíb , come poíTo 
nonconfolarmi, e non ridere ? qne-
fía é una confolazione in me cosí 
grande, che non poíTonafconderla. 
Sentendo quefto i l buon Vefcovo 
rimaíe confufo, e attonito per fede 
si grande, e per un si gratid' amore, 
che avvampava in quel Cuore verfo 
Dio .¡ Domandíamo ancor no i dal 
Signor*íddio , che c'infiammi di 
quefto amor ñio: chiediamo daSna 
Divina Maeílá , che ce lo día in 
modo, che, fempreardendo infer-
ventiíTirai defiderj di lu i , 1'Anime 
noftre fi purifichino aíFattodaqual-
fivoglía feccia di té r ra ; né patia-
moaltrodolorefolo, cheinvederci 
cosi abfenti da l u i . 
L a tua a¡legre%x,a fía di 
quello 5 che úpuo con-
durre a fui. 
Che mn c* 
§. Y I I . 
e vero guflo a 
in Dio. 
che foto 
Ueíla veritáci viene infegnata 
da San Bernardo, e laícrive 
ad una Santa Religiofa con 
parole tanto gravi, e di tanto fpi-
r i to , ecosíantorevoli, chefoíoba-
ílerebbero per réndete tutt i capaci; 
e perché fon taíi , qui le r i fe r i feo: 
lllud ¡olum , verum efi gaudium , 
qmd non de Creatura t fed de Crea-
tore concipitur , qmd , cmn poffede-
vis y nema tollatate; cioé, non íi tro-
va vero gufto in akuna Crcatura, 
e folo nel Creatore íi prova ¿ que-
Avvifi Spir, Parte / / . 
cidente; qualfrvogliaaltra allegrez-
za pofta in confronto con queíla, é 
manifeíla triftezza , ogn'altra iba» 
vita ñau fea, ogni dolcezza amareg-
gia , ogni belezza é deformitá , e 
íi nal mente non v'é cofa cosí dilette-
volé, che patagona ta a lui noncift 
renda molella. 
Tutto queño é dr San Bernardo, 
che paría d'efperienza , come que-
g l i , che cosi fpeíío provava le D i -
vine confolazioni, efapeva molto 
bene, che dar non íi puó aitro ve-
ro güilo , fe non in Dio ; quello, 
che fi prova nelle Greature é cosí 
imperfetto per un verfo, e per Tai-
tro si corto, ed accompagnato da 
tali crucj, chenonmer i tanomedí 
güilo, né di confolazione; ha piu 
d'amarezza, che didolce ; fe tu 
godi peril denaro, temi pur'anco 
che non ti li tolga; fe nell'onore, 
una parola fola, ó pur una emula-
zione baila per levártelo, e ti tur-
ba; fe ne'dilettifenfualiilrimorfo 
della cofeienza te l i inafprifce, ei l 
mancamento della tua falute te I i 
mortifica ; fe negT A m i c i , per i l 
piú t i mancano, eti fannoinimici; 
fe ne'Parenti, nel tempo del bifo-
gno fi rftirano ; fe nel tuo fapere, 
forza, ingegno, e buon naturale, 
é una allegrezza vana , che non 
penetra i l Cuore , anzi lo difecca, 
e qnalítvoglia infermitá , ó difgra-
zia tel'infracida. DiífebeneilBoc-
cadoro : Vamun illud dicitur , quod m pf.4. 
ejl inme: quell' é cofa vana, che non 
ha foílanza, ed é vacua : per que-
ílo chiamó David tutte le cofe di 
queílo Mondo colnome di vanitá, 
quando diííe: Füti bom'mumufqueguo pf.4.«.3 
gravi corde t ut quiddiligitis vanitatem: 
o Figliuoli degrilornini, ííere cosi 
o l l ina t i , che velete affezionarvi a 
G g g s q»e-
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quede vanitá; conoíceva ben egli eí-
fere vano, vacuo , e lenza alcuna 
foí lanza quantoil Mondo adora, e 
come non l ' h a i n s é , n o n p u ó pafcer-
ne i lnof t roCuore ; quando (iriem; 
piíTe del Mondo turto , fempre ii 
troverebbe í e c o , ü e r i l e , e vacuo, 
n é v ' é chi foddisíar lo poíTa , íolo 
che D i o . 
Per quedo e íor ta Sant' Ágoüino 
tu t t í l i í edc l i , che non cerchioo go-
fio a lcunonel íe cofe C r é a t e ; nía che 
fe lo procn riño i 11 D i o : Mam de guo. 
amqus tali homgmtdeas , tranfitorium | s' a f i t z ionó , peníanao di trovar m 
' ej i . S e i n a l t r o f a f i a m o i l n o í l r o C u o | eíle i i í u o r ipo íb ; l 
per eííere si eífimero ogni bene 
pur chi vnole, e corra per tiuto i l 
Creato, non trovera í enon t r i í l ez -
za , mi ferie , povertá e lagrimevo-
le penuria d*ogni vero bene. 
Miriíi ora ciaícbeduno , e dica 
quanri flrapazzi ha tollerato", che 
angofcie ha fofícrto , che cattivi 
g i o r n i , e peggiorinotti ha paííato; 
e confeíii con veritá da che parte g l i 
fono v e n ó t e , chi gÜeleha cagiona-
te ; biíbgnerá concludere, che tut-




del M o n d o , non ci lafciatempo da 
rallcgrarcene , fempre ci trove remo 
inan í i e t á , e in t i m o r i , mai non fará 
compito i 1 n o í l r o g u í l o , fempre éun 
b e n e m o b i í e , gira íecondoil vento; 
m a pon en do i i noílro Cuore in D i o , 
come ch' é i ' iíleífa ílabilitá , né 
mai fi muta, ó paífa , cosí non ci 
potra mancar giammai, mai non ci 
abbandonerá , fempre averemoche 
godere in eííb, né alcuno a verá for-
za da privarcene, fe tu non fe i que I -
Jo, che r a l b a n don i , eg l iman rh i , 
e non voglia da te í l d í o privar t eñe . 
Sentiamo ora i l Profeta David , 
che confeífa di sé üeíTo , di non a-
ver /srai avuro akro gofio , che iti 
Dio : Cor meum s $ caro mea , dice 
?i?j.n.x, eg|j ^ exMÍtaverunt in Deum vivum : 
31 mío Cuore, e turra V Anima mía 
f i rallegrarcmo plenamente in 'Dio 
vivo. . Non nelle r í cchezze , ó negf 
oijc r i , non fra* diletti , ó nel pa-
ren ta do , non nelle propricforze, ó 
Vi r tv . naturali ; fon tut te q u e ü e o -
pereniortei in D i o s i , in coi ogni 
cofa v ive , vive Javera allegrezza, 
in D i o fi trova i l vero gofio, ogni 
c o n í o l a z i o n e , foddisfazione, ogni 
contento. M a fuer i d ' c í f o , vada 
íleííe Creatore , alie quali tanto 
do di trovar in 
- iilelfe, rifteíie 
fu ron o cagione di tutte íe fue inqoie-
tod in i ; una v o í t a p e r d é i l C a p i t a l e , 
un 'a í t ra volta l'onore , e bifognó 
cederé alie fue pretenfioni ; calora 
gli falii i l ftto difegno, e ando a 
male on negoziornolto ben'ideato ; 
in fomma efamini attentamente i l 
t u r t o , t t rovera, che daH'iíkíTa 
pezza d i panno, ove penfava ve-
ftiffl da Cavaliere , fe gi l t ag l ió im 
Pitocco da fchiayo , ed ove fi cre-
deva t rovarr ipofo, gl i venne i l t ra -
vaglio; néma i potra diré d'avergo-
duto miglior tempo di quello, che 
fpefe in fervizio di D i o ; ma^giá , 
che l 'irteíTaefperienzace finfegna, 
non cerchíanio di godere , che di 
D i o , e di tu t to quello, che ci puo 
condurre a í u i , che fono le buone 
opere. 
San Giovanni Gr i fo í lomo la di-
feo r re va in queílo modo: 11 Mon-
do non eche un Mare burrafeofo, e 
folo D i o é i l vero porto : fempre 
dunqueabbianio a-ftar tra le tempe-
í i e , fin che non ri poli amo in D i o : 
chi tra ranti , che navigano potra 
maiaíTicuraríidel Mare? ogn'unha 
da temerlo, n o n p u ó aleono hdar í í , 
e v i veré fenzaan lleta, folo quando 
íl trova in Por to . Un poco di vento 
í ga-
¡n Mattiu 
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gagliardo, e non previílo aífonda la 
Nave; una familia,.chefcappoda 
una Pippa fenza avvederfene chi 
futnava , l'incendiai una ta vola, 
che 11 slargó dalla íua comettitura; 
un fallo del Piloto baila , perché i i 
tutto íi perda: e tantemiglia navi-
gate a profpero vento terminan in 
un lagrime volé nauf raggio. Quedo 
íi vede ogni giorno , per queílo 
quanti navigano fempre ítanno in 
timore, come s'e dettoavanti, né 
lafciano di temeré fo lo , quando 
gittano i ' Ancora in Porto ; a lio ra 
quietamente dormono , ó brindano 
con allegrezza . Ecco i a Vita de' 
mondani, le loro foílanze , e ric-
chezze fono fluide acque, che mai 
non ftanno in calma, non hanno fer-
mezza alcuna , né v'éfondamento 
alcuno da mettervi i l Cuore, efta-
bilirvi le fue fperanze. Non mettia-
mo dunque in eíleil noüroCuore : 
'DwUi¿e ¡i affluant, nolite Cor appomre: 
lo diífe David. Hannoíacondizio-
ne de'Fiumi, mai non íifermano , 
in una girata d'occhio vedrete po-
vero, chi pocoavanti nuotavanelle 
ricchezze, e riccochi angofciava in 
eürema miferia ; fiffiamolo in Dio 
Porto único a che non patifcetem-
l^eíte : in Dio né fi paven taño Cor-
lan , né temiamo pericolí j in luí s i , 
che plenamente figode, epercióci 
deve aggradire tutto quello, che a 
l u i d incammina, perché tinto q 11 el-
lo , che ci conduce a Dio é vento ía-
vorevole , lafeianci pur guidare, 
che mai non ci trove remo burlati. 
Quello, chepiumi faílupireé, che 
Séneca iíleíTo, benché Gentile}fep-
pe conoícere queda veritá, e la ferif-
fe al fuo amico Lucillo per difin-
gannarlodal Mondo in quedi term i-
• ni : Quidferiham , mfi ut te exhortem 
¿td bonam mentm ? ne gaudfás vanis : 
cioe, nonfo, chefcriverti,percHr-
ti i l vero, fe non t' eforro a viver 
bene ; non voglio , che t i diletti 
d'al tro, che deíla veritá, elafci an-
dar lebugie: midira i , foggiunge, 
come puoi far quedo? íi rifpondo 
predo, non ti dllettare , né ha da 
eífere i l tuo gudo nelle cofe vane: 
é tutto vanicá quanto fi dima nel 
Mondo, e non coníide il vero godi-
mentó, che nel la buona con feienza; 
in quedo fia tinta la tua applica-
zione, daquelíoailontanati al pof-
fibils, ed aflorapotrai diré d'effere 
contento. T i parlo chiaro, accio 
non mi facci ilfordo, credimi, che 
íi parlo da vero amico; non puoi 
aver gudo alcuno , fe non nell'o-
perar con Vi r tú ; in quedo coníi-
de la buona conícienza , ed in eífa 
da la vera allegrezza, buoniconíi-
g l i , paroleaggiudate, operefante, 
e vivere con buona Regola . Ami-
co, regolati in quedo . D'ifce gmi-
dere ; in quedo T Anima folo reda 
foddisfatta, alíegra , e gode . Te 
lo ferivo , perché non l'ignori ; 
tutto i l redo : C¿eter¿e hilaritates le-
ves fmt : fon piaceri bugiardi, e 
vane apparenze: ogni vento le ra-
pifee, i l Guor non maifenefazia, 
perché, fe le madica i l dente , lo 
domaco non le íente . 
Quedi fono documenti dati] a 
vergogna nodradaunGentile: che 
averebbe detto, fe aveífe avino la 
vera cognizione di Dio ? fe aveífe 
trattato Dio neirorazionc, come 
lo trattó Santa Terefa ? fe fode da-
to illuminato con tanta luce Cele-
de, ed aveífe ricevuto tantecomo-
nicazioni Divine , come ricevé la 
nodra Santa Maedra ? Aggiudia-
mo le nodre partite, lafeiamo an-
dar tinto i l t raní i tor io, non fon-
diamo le noítre foddisfazioni, che 
Ggg 6 neir 
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neir eterno, ove, vera (mt gaudta; niílre , non di pende i l loro C  , f i
m Cielo folo veramente íi gode, e 
la folo s'ha da cercare i i vero gn-
fto ; gufliamo per tanto di tutto 
quelío , die ci puó far ftrada per 
arrivare al godimento d'unsi gran 
bene: quefta é laVir tü , elaperíe-
zione, con la quale 1'Animas'uni-
fce a D i o , e ci mette in ftrada per 
eternamente goderlo ; con quefto 
e chi ci potra con trillar le noltre 
allegrezze ? fará compito i l noílro 
gaudio. 
E viveral con gran Vace. 
§. V I H . 
DeJla Pace delV Amma , e condujtone 
deW Opera. 
D A tutto cjnanto s*édetto fin' ora , poffiamo chiaramente 
vcdere, che Pace godano queli'A-
nime San te, che nons'aífezionano 
alie Crea ture , ma mettono nitro 
i l Cuor loro in Dio , perché tta-
bilite, come fi diíle , íbpra queíta | trafiggono 
immutabile bafe , non poílono te-
meré n é rovine, né alterazioni; 
vivono con ogni íicurezza , e go-
dono una pace, e tranqnillitád'A* 
nimofimile a quelía de'Santi, che 
nel Cielo godono , e poííeggono 
TH. Kem. ^ Í O • bene qnel Sant5 
i i . c . 4 . * Uomo: Si efl Fax in Mundo, hanc 
migue pofftdet puri Cordis Homo : fe 
v'é Pace alcuna nel Mondo, fe la 
gode qoel Cuore, che non é mac-
chiato d'aífetto di Mondo, e San 
Bernardo citato altrove per queílo 
punto, aíferifce; che , ove la co-
fcienza é buona, v'é Pace, ed al-
legrezza: vadino puré le cofe, co-
me fi vogliono , ó profpere , ó l i -
li ift  uore 
da quefte efteriorita; entro di sé 
gode tutto i l fuo bene , niuno gli 
puo mettere la mano; l'Anima fo. 
la , che lo poífiede , puó privarfe-
ne , ma fe lo cuírodifce con diíj. 
genza, tur te le violenze del Mon-
do non baílano a rapirglielo , per-
ché non vagliono a privarle di D i o : 
l i cattivi per i l contrario moftra-
no d'aver Pace , ma non la godo-
no ; hanno fempre da combattere 
con la loro mala con fcienza; e poi 
dice i l Signore , che ra a i l i cattivi 
non poflbno godere Pace , avendo 
fempre guerra con D i o , e con tro 
di loro íteífi; quelli rimorfi, che l i 
roficano il Cuore, gli tolgonoogni 
quiete, non poífono ílaríene im'o-
ra in Pace: e eos i diíTe quell' A-
nima iliuminata; Smvit.rreqmfces, 
te cor ttmm wn reprebenderh: ripo-
fe ra i con tinta foavitá , fe la con-
feienza non t i rimorde : non fi da 
coltrice COSÍ mórbida , come un 
Cuor ben aggiuílato in Dio ; flecó-
me i l vizio fe la paila anche inlet-
to fpimnacciato tra fpine, che lo 
non ceífando mai di 
rimorderlo la confeienza. 
Queíta dífíerenza trova Saín' 
Ambrogio tra i b\ioní , e i cat-
tivi ; che i buoni patifeono guer-
re eíteriori , ma nell' interno go-
dono una íomma Pace : i l catti-
vo gode Pace neireí lerno, per-
che niuno l i fi oppone: nella fuá 
confeienza 51, ch'é fempre in una 
guerra moho fiera , piü male íi 
fa a sé ííeíTo , che quanto gliene 
poífano fare quelli , che l i voglio-
no male , avendo tantr pugnalí 
fempre fitti al Cuore , quanti fe 
ne fabbricó col fuo mal' opera-
re . Si fpaventa colla immagina-




timordeirífiferno Taífamia, fe mó 
ílra di guiare in qualche cofa, in-
ganna chi lo vede, perché non é 
gufto, che penetri i i Cuore , e lo 
riílori, fta tuttoinapparenze. C O -
SÍ conclude Sant'Ambrpgio: Perfe-
Ba Vmus Pacem , flahilitatcm cau-
T>Í Jacob. j-at . jjeQ Dom'mis donmi ejuí per fe-
¿iioribus refervavh , dicevs : Pacem 
weam do vobis . Conviene, dice i l 
Santo, che t i rendí una volca ca-
pace , acció venghi a lapere, che 
la vera Pace é frutto d' una Vir-
tü Perfecta a né mai Dio la con-
cede, chead Anime ben'incammi-
nate nelía perfezione, e ches'avan-
zano nel fu o fanto fervizio, come 
la diede a' fuoi Appoftoli, guando 
lor diífe : l o vi do ía rala Pace 
e nella mia Pace vi Jafcio. 
Chi dtinque pretende godería in 
quefta Vita 3 e incominciare a go 
dere la tranquií/itá de/i'eterna , í 
dia con tinto i i Cuore ai/a perfet-
ta mortifícazione, come íi diífenel 
primo Avvifo , domando le pro-
prie Paííioni , e fottomettendo i 
fuoi appetiti; fnperati queíli, non 
averemo occafioni d' inquietare! , 
goderemo della Perfetfa Pace, poi-
che eflendo frutto de//e Vi r tú , co-
sí ci tfabiliremo in efle, eílirpando 
continuamente ogni germoglio , 
che puiluli d'erbaggi nocivi , per-
ene poífono rinaícere , e pregindi-
care si belli fiori nei giardino dell' 
Anima col ti van ti con tanto coílo; 
come íe ne portó fui principio la 
Dottnna. Rinvanghínfi fpeífograv-
vjü ricevuti , e ¿er ogn'un d'eííi 
el troyeremo ben'inftradati per paf-
íare da Virtú in Virtu fin a veder-
ci íul colmo deíla perfezione , ove 
non conturbano guerre, né pene-
trano terrori , né vi lafeiano im-
preíTione alcuoa le cofe del feco-
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lo; fiino 1 noflri tratti da Citradi-
m , che íiamo del Cielo , da Peí-
legrini, che viviamo in térra , non 
ammettafi altro peníiero, che non 
fia di D i o , ó de'mezzi, che ci por-
tino a Dio ; godendofi e per lafpe-
ranza di goderlo, e perché ci tro-
viamo in buona ftrada da confe-
guirlo; tale fará la Pace delnoílro 
Cuore , tale la noítra Vita , quale 
conviene ad Anime tinte date a 
Dio , e incamminate a goderlo, fle-
ché non fará vivere da Llomini , 
ma da. Angelí , néftaremoin térra , 
che di paífaggio per i l Cielo. 
Ultimamente concludocon íe pa-
role di S^nt' Agoílino dette da luí 
a queíto propoiito, e voglio , che 
fiino i l termine di queít' Opera , 
acció venga a finiría bene , e de-
íidero , che ogn' uno le rumini piü 
fpeflb, che puó , E fon quefte ; 
Si tanto labore agitur , ut aliquanto se^. ^ . 
plus vivatur , qttanto agendum eji , ¿ o m í i ü ' . 5 ' 
¡emper vroamus? Mjr i ciafcheduno, 
quante diligenze íi fauno , e con 
quanca attenzione, e fpefa per al-
lungarfialquanto la V i t a , eaílonta-
narli qiianto piü íi puó , quando 
anche foífe per poco, dalla morte. 
Non íi perdona a travagiio , non 
fi rifparmiano denari, fi faunocon-
fulte, vi fi applica lamente, vi íi 
perde i l ripofo , íi fopportano tor-
mén t i , íi beveamaro, fi patifcefa-
me , íi mu taño Paeíi, quando ben 
fi doveííe üare moico lontano da' 
fuoi piü cari; edalia fine, alia fine, 
benché riefea di diíFerirla, in breve 
bifogna moriré. M a , fe tanto íi fa 
per vivere un poco piü in quefta 
valle di lagrime , íotto quefto cli-
ma di miferie , in quefto fe mina-
rio d'infermitá , e fepolcro de' V i -
ví, che doverá faríi per vivere éter-
ñámente con Dio in Compagnia 
de' 
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in una perpetua felici-de'Santi 
t a , e gloria eterna ? ivi non vi 
fará timore di morte , né anfic-
ta , che variar ci pofsa una forte 
si beata . Peníiamoci bene , che 
troveremo, che quanto quefto L i -
bro prefcriye peraíficurarci di tanta 
fortuna , é m o l t o poco , ed é un 
nnlla paragonato al Premio, che 
n'averemo. Chit'avvifa, nonvuol 
altro, cheiltuobene, oCrií l iano, 
efenzaaltrointerefse t'avvifa delle 
tueconvenienze. T u folofei Tinte-
refsato in queílo negozio, tu hai 
da godere Dio in tutta l ' eternita , 
ofservando queíti Avviíí ; anima-
t i puré , pratica quanto t'infegna-
no , che Dio ftefso t i dará le for-
ze, t'aíTifterá con la fuá grazía, 
e poi t i concederá la fuá beati-
tudine per tut t i i fecoli de'fecoli. 
Amen. 
1 L F 1 K B . 
T A V O L A 
T A V O L A 
D E L L E C O S E P I L V N O T A B I L I 
D I a U E S T ' O P E R A . 
V A fegna V Jvvtfo, e d i l numero¡eguente qmlh 
del Parágrafo , P . p. Varte prima 5 P . s. 
. Tarte ¡econda. 
Braam efempio dí Perfe-
zione Religiofa , A . 10. 
§. i . P.p. Sí circpnciíe 
1 d'anni 9C ) .A. j 6.^.2.P. s. 
Aflinenza mezzo per 
coníervare la Ca í l í t á 
compagna clell'Oxazio-
ne. A . 2 9 . 2. ,e 3. P.p. la rara, che 
olíervarono gl ' Ant ich i Padri ib i §. 5. 
Per praticarla s'ha d'accompagnare Ja 
menfaconrOrazione . A.30,$ . ! .P .p . 
Adamo volea adoífar a D i o la colpa del 
fue peccato. A . 42 . §. 1. P. s. Perché 
nonfi pofe¡1 nome. A . 1 5 . ^ . 4. P.p. 
Aífabilicá , e bnon tratto é Píe t ra Cala-
mita che rapifee i Cuorl . A . 34. 1. e 
2. P.p. é neceífaria per v i veré in comu-
ni tá . i b i . $ . 3 . 1 ' infegnó San France-
feoin.parole, e in fa t t i . i v i / 
Aliegrezza conviene, che fia modefta . 
A . 3 i .Modera ta . A . 33.P. p. La mo-
dela guadagna 1' Anime a D i o . i v i . 
Non é vera íblo in D i o . A .69 ^.-j.V.s. 
Amor di D i o non vuole compagnia di 
Creature. A . 10 .$ . 2. € 3 . quantoim-
porti far mol t i at t i d'amor di D i o . 
A . 5 2 . $.i.P.s. é i l re ípirodeU'Anima, 
i v i . Non fi deve dividere parte a D i o , 
eparteallaCreatnra.-A. 69. i . e i . 
va ugualecoltimore . i v i . §. 4. genera 
viveanfiedi goder D i o . i v i . §. 6. P.s. 
Angel í ferivono tra gl ' eletti quel l i , che 
fono mort if ícat i . A . t . § . 7, fonofim-
bolodel perfettoubbidiente.A.46.^.2. 
fono teftimonj del noflrooperare. A . 
58. $. 1 . P. s. ardono in deliderj d i D i o . 
A . 69 . §. 6. 
Anima é la cofapiü prezíofa, echefolo 
meritanomedi Grande. A . 5 . <$.4.P.p. 
ecCede di pregio tuttele Creature. i v i 
Si deve perder i l tutto piu toílo di per-
derla . i v i . $ . 5 . , e 6 . dalla fuá falute 
dipende quella del Corpo. A . 5. §. 7, 
guadagnar un 'Anima é facrifiziogra-
t i f l i m o a D i o . A . 34. ^ . 4 . 
S. Antonio fu molto manfueto, emai 
contefe, né perfidió i n fuá V i t a . A . 15. 
a$ .4 -P.P-
A v v i f i di Santa Terefa furono dettati 
dallo Spirito Santo. Introdnzione C.5. 
§. i .Quan to í l an d'utile, e foav i . i v i . 
accreditanola Dottrina di Criflo . i v i . 
§. 3. quanto abbino profitrato . i v i . 
C. 7. conducono con foavitá allaper-
fezione. i v i . SonoScudifortiperi 'A-
nime. i v i . 
B 
BEni tcmporali fefí preferifconoaglí eterni tutti fi perdono . A . 5. §.6.. 
é ncceííariodiftaccarraffetto da' tem-
poral! per guadagnar gl 'eterni . A . 10. 
$ . 3 . , e 4 . P.p. íblo l i Beni eterni fod-
disfano i l noílro Cuore . A . 69. §.6. , 
e 7. P.s. 
Burle quanto fono abborrite da D i o . 
A . 14. 
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A. 14. gl ' inconvenienti , che 
caufano, ed eíernpj di queílo. 2.P.p. 
c Ella", quanto impoitl ftaré in effa . A . j o . 1 . , e 2; é un ritratto del C ie lo , ^ i . 3. paragonata alfepolcrodi 
O i f l o : , onde refufcita a nuova V i t a 
T A n i m a . I v i . Con giuña caufacon-
•vieneerdre. A . 50 . § . 4 . perór i t i ra r -
vífi fubito . §. j.'c1 contrafíegnoíii cat-
t i vo ipir i to ítar fuora di Celia^ i v i . 
LaCe'lla é m a e í l r a , e fcuoladif tnt i tá . 
A . 5 0 . §. 6. P.s. correggeli v i z j , e ge-
nera V i r t ü . i v i . Non vi íí puóflare 
fenza qualchc occupazione . i v i . ^ . 7 . 
Carita fi ha da oífervare ugualmente con 
t u t t j . A . 36 . §.1. P.p. Efempiodi 
queflo. $ . 2 . fi rompe la Fraterna con 
Ta mor mora z ion e. A . 1 3 . $ . 1 . , e 2 . e 
per le parole di burla. A . 1 4 . i - la 
vera Carita fa fuoproprio i l bene, e i l 
maledegral tr i . A . 34. ^ i . 1. guadagna 
i l Proíí imo . i v i . £>. 2 . , e 3. P. p. 
Cr i f io moflró le fue man i infan^uinate ad 
una Religiofa per infegnarli a mortifi-
car le fue. A-z6. $ . 2 . Cominc ió la 
fuá Dottrina da quella di San Giovan-
n i per accreditarla.Introduzione. C . 5 . 
^. r . , e 2 . fu íliraato San Giovanni . 
<§. 3. mai ftettefenza Croce. A . 1. §.z. 
Predicó Penitenza. i v i . ^. i . I ' a m o r 
fuo fu uguale verfo t u t t i . A . 3 6. 1 . , 
e 2 . bifogna mirarlo in tntte le fue 
Creature, ed in eífefervir lo. A . 37 . 
^. 2 . P. p. inícgnó la fuga delle propríe 
lodK A . 3 9 . § . 1. P.s. occultó la fuá 
n o b i l t á . $ . 5 . , e 7. non fi fcuso. A . 4 a . 
§ . 1. ad imitazione fuá non íi fcufa va-
no i Santi. §. i . quando, e con che 
motivodiede ragione di s é . $ .3 . ilfuo 
efempio facilita ad ubbidire in cofe 
( i j f f i c i l i . A . 4 8 . §. 2 . negó i l fuo giu-
«iizio, e s'arrefe a quclío Jegl' Uomi -
n i . ^. 6. morí foloper 1 'Anime. A . 5 . 
^. 4. non rifpofe, fe non r icbie í lo . A . 
1 8 . § . 3. oítervo rigorofo fJenzio. A . 
2 0 . 4 . . é re iemplare della noííra V i -
ta . A . 5 1 . ^ . 2 . 1 ' fuoi mcri t i fupplifco-
no i difetti de' noM. A . <j 1. ^ . 1 . ofre-
c í notabílt, 
rifce i l fuo fangue in foddisfazíone del-
le noíire opere. i v i . col fangue fuoab-
biamo da offerire ogni noftra azione 
acc ióabbi mér i to . A . 6 3 . §.1.^ 6 3 . 
vuole , che nol combattiamo in fuá 
compagnia. A . 6 3 . $ . 2 . lafuaPaffio-
neadolcifce lenoftrepene. A . 2 6 . $ .2 . 
P. p. mai r i fe . A . 31 . 3. fi fecefue 
proprie le noflre pene . A . 3 4 . $ . 1 . 
fece tutto a tutti per guadagnar tntti . 
A . 34. 2. 
Gibo , neífunofenclamenti . A . 2 6 . §. r . 
fi rende guftofo con la memoria di C r i -
flo. §.2. non conviene al Religíofo 
dimandar cibi particolari. A . 2 7.(5.1.5 
e 2 . n¿ manglar fuord'ora . A . 2 9 . $.i,5 
e 2 . nc de ve pretender cofe di regalo . 
§. 5, alcuni furonoeafíigati per niangiar 
fuordel folitotempo. A . 30 . § . 5. P.p. 
Compagnia di Gesu, S. Tercia vide i 
fuoi Religí'oíi con flendardi bianchi 
riel Cie lo . A . 34 . $ . 4 . edunricchif-
finioTofello ful Capo, quando í íco-
municavano. A . 6 5 . $ . 5 . P.s. 
Comparazione . Qualfivoglia é odiofa. 
A . 24 - 1. l ' ingiuí l iz ie , che ordina-
riamente íl commet tono ine í f e . §. 2 . 
cagionano maggiori inconvenienti, fe 
fi fanno tra 'Prelat i , t r a ' P r i n c i p i d 
tra Perfoncfegnalate . ^ . 3 . P.p. 
Comunione é un'armacontro di Satanaf-
fo . A . 6S'§- 1. D i o la concede a prez-
zodi bnonideíiderj . §. ^.coneffi I ' A -
nima fi difpone, per riceverla . i v i . 
richiedegran purítá . §. 4. non fí deve 
permettere ogni giorno folo ad Anime 
fantiífime . 4 . , e 5. eíigge Orazio-
ne, e Mortifícazione . i v i . fi ha da 
ricevere con gran fame, e legrazie , 
che dopo fi devono rendere. A . 6 6 . 
per tutto P. s. 
Colclenza. Quanto importi manifeflar-
la a' Padri fpir i tual i . A . 7. §-i. P- P-
V infegnó Cr i í loa S. Tercfa. $ . 2 . per 
mancare in quefto, certo Reí igiofo fu 
inpericolodi perder fi . i v i 3 . 
Confeífione. La Genérale cagionagran 
bene. A . 3. $ . 5 . deveeífereint iera-
§. 6. due efempi circa quefto. i v i . 
f i i aVi r tú , e legrazieeccellenti, che 
per elfa Dio feali'Anima. A. §-1-
k fue 
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je fue qualitá . i v i . 2. fcancella i 
peccati. A . 8. § . 2. fi deveconfefifaríi 
con ogni v e r i t á , e í íncer i tá . A . 16 . 
2. i Demonj accorferoad uno, che 
s'era confeíTato male , e fuggirono 
confeííandofi bene. A . 7. 3 . f 
Confeflbre. Conviene, che fia fpintua-
l e , edotto. A . 6. $ .4 .di f in te re í ia to , 
prudente, e verídico . §. 5- quando,e 
come convenga mutarlo. i v i . fi deve 
ubbidirío , come Criflo medefímo. i v i . 
§,6. fenzaalcijnareplica, ó i f lanza , 
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§. 7. non fcriva , né facci ícrivere 
da' penitenti le loro rivelazioni . A . 
4 0 . $ ' 4 ' 
Conofciiiiento . Quellode' proprj pecca-
t i éutiliífi moa tucci. A . 3 . $ . 2 . , ey . 
é fprone che c eccita, ed infervora nei 
ferviziodi D i o . $ . 8 . , e9.quellodel-
le Vi f tú a l t ru i , é riparodelle proprie. 
A . 3 8 . $ , 3 . P. s. i lconofciméntopro-
prio é fcala per arrivare a quello di D i o 
¡vi . §. 4. 
Coníjglio non íí deve d a r é , f e n o n é r i -
ch ieño . A . 1 8 . § . 1. r ich ieño non fi 
hada negare. $ . 2 . 6 3 . écofa íacra i e 
neceíTaria a t u t t i . A . 6 4 . 1. í ideve 
prendere da' buoni, e da ' favj . i v i . 
§ .z . vince i l Demonio. §. 3. 
Confiderazione del nofiro ítato impor-
tant i í f ima. A . 5. 1 . , e 2. i l Demo-
nio procura, che non rabbiamo . £j, 3. 
per mancamento d i queítai l Mondo fi 
perde. i v i . 9 . , e 10 . 
Creature tutte c'infegnano lodar D i o . 
A . 59 . § . 2. P.s. 
Croce niuno fenza Croce puó incammi-
narfial Cie lo . A . 1 . ^ . 2 . niuno ne v i -
ve fenfa . A . 6 3 . § . 1. 
Cont i . Con quanto rigore fi darannonel 
giorno delGUidizio. A . 5.. £ j - i r . , e 
1 2 . P. p. temevano di quefloiSant i . 
§ . 1 3 . la memoria lo roé i l prefervati-
vode' peccati. A . 5. §. 1 2 . 
Curiofitá di parole dannifica lo fp i r i to . 
A . J 2 . $ . 1 . , ez. perdarfia vanecu-
r io f i t á , alcuni fon caduti in Erefia . 
% 4. la vera , e rara mortificazione é 
non vedere cofe curiofe. Quefta pra-
t icóun Religiofo d i San Domenico . 
4 - 1 9 . $ . 4 . P.p. 
D 
Dl le t t í fi renuncinopcrfeguí tarCri -fio, A . r. §.i. e pergoderegl'e-
terní . A . 1 0 . §> 2 . L i dilett idel Cie-
lo fanno fcordare quelli della té r ra . 
A . 30 . § . i . i veri fi trovanoin D i o . 
A . 6 9 . §. 7. 
Demonio procura che fi pubblicano íe 
buone opere. A . 4 0 . é ínimico della 
ritiratezza, A . yo. 5 . , e 7. non pre-
tende , che T A n i m a . A . y. 6. ful 
principio ci fa piü cruda guerra . A . 6 2 . 
§ . 1. perfeguitano principalmente i 
p iú vir tuofi . A . 6y. §. 3. vincono i t i -
m i d i , e fon v in t i dachi fene burla. 
A . 6 3. 4 . face vano le fiche ad un Re-
l igiofo, che magiava fuorditempo . 
A . 39 . ^. 3. p e r í ' ifteífo motivoucci-
fero un' altro. §. y. 
Defiderj preífo D i o vanno in contó d' o-
pere. Á . ^ o . ^ . i . nafeono da meditar 
Idd io . §. 2 . fono unafoave, edutile 
prefenza di D i o . i v i . D i o dá le fue 
grazie a prezzo de' defiderj . §. 3 . l i ^ 
premia, come fe foífero opere. A . ^ y . 
$ . 3 . i noftri npn hanno da eífer che d i 
D i o . A . 6 9 . r . , e 2 . quelli di D i o 
fon Figl iuol i del fuo amore . §. 6. P. s. 
Divozione fe fi fcuopre fi perde . A . 4 0 . 
in cofa confiBa . A . y 1. 3. come &'a-
cquifia. §. 4 . P. s. 
Digiuno fu neceífarío nel terreílre Para-
difo . A . i . § . 4. 
D i o é unlverfale in far bene a tut t í « 
A . 3 6 . $ . 1. fi mof t rapiü rifentitonel-
I'offefe, chefi fannoa'Superiori ,che 
nelle proprie. A . 4 8 . § . 4 . fempre per-
fezionale fue opere . A . SJ-§- i - non 
ammette in eífer amato compagnia . 
A . 10 . 2 . , e 3. é 1' único , e vero 
Amico , ín cui s' ha da confidare foja-
mente. A . i r . $ . 2 . , 6 3 . lui folo ¡i 
deve fervire. $. 4 . quanto íh'ma ía r i -
putazionede'fuoi. A . 1 2 . $ . y. e 6 . co-
me caíliga chi t i giudica , e ne mormo-
ra . §. 7. non fentenzia fenza prima 
fentir la parte . A . r 7. 2. la fuá Pre-
fenza ci frena al male , e ci fprona per 
i lbene. A . y a . $ . 1 . , ea. Nonricor-
darfi 
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daríi di Dio , é cagionedi molti pec-
caci. A. 2 2 . $. 3.fervequelli, chelo 
fervono. A . 6 2 . $.4. efercita i fuoi per 
loro maggior corona. A. 6 3 . §. 1. fta 
con i íuoT nelle loro tribulazioni , e 
combattecon loro. j . prefeconfiglio 
dairilomo. A . ^ . ^ . i . e 2.accende^n 
noi la fetedi sé fteííb, ecagiona in noi 
• naufea di turto ilCreato. iví . §. SAm 
folo <íobbiamo temeré, ivi. ^ . 4 . in 
Dio v' é folo il vero godere. $ . 7 . 
E 
E L i a , la fuá gfan Santltá, e rpirito. Introduzione . C . 5. lafcio con la 
Cappa Tuffizio, e lofpiritoai Difce-
polo. ivi . la forza della fuá Orazione. 
G. 4 . 
Efame cíi confcíenza é neceflario ogni 
giorno a tutti. A. ^ . r. IT infegnaro 
,no gl'ifleííi Filofofi Gentili . ivi ., lo 
praticó Iddio. ivi. umilia,frena ,pu-
rifica TAnima, ivi. §.z. aííkura la no-
ftra eterna falute, e caüfaaltri beni. 
iv i . 1' infegnarono i Santi . 3. come 
íi deve fare . ivi . Documento di San 
Franceico Saverío s ed altro del Pa-
dre Maeííro Giovannid* Avila circa 
1' efame . ^ .4 . 
Efame particolare, fuá Virtu, ed efiSca-
cia. A.^.^.i. la fuapratíca. ^ .2 . fi deve 
fare d'iina fola cofa, e quale, 3. fi de-
ve fare*nolte volteilgiorno. $ .4 . P.p. 
Efperienza éil mígliorMaeftro. Intro-
duzione. C. 6. 
Eva fi perderte per aver mancatonella 
ritiratezza . A.5. $ .6 . P.p. 
Efempio, mezzo efficaciffimo per move-
ré ilCuore.A.67.^.2/queílode'Santi é 
di documento,ed é norma di difefa.^ . .^ 
Evangelio cantato in Chicfa convertí un 
gran Peccatore . A.r. $ .4 . 
F 
F A vori di Dio s'tiannoda cuflodire in fecreto, per non perderli. A. 
Fallí jiiiunodeve penfaríl negl altri, ma 
folo in sé ftefíb. A. 38. §.2. comefi 
devono fcufare quelli degl' altri. ivi, 
non devoníi fcufar li proprj . A. 4 2 . 
Tavola del/e Cofe notabíll. 
í . e 2. qnando conviene fcufarlí 
§ . 3. chi mira li proprj non fa tú 
prender graltrui. A. 15 . ¡5 . 4 . 
Fervore s' acquifta Conílderando í pro* 
prj fallí, e le Virtú degl'altri. A. 3. 
5^. 8 . eg. é mezzo per acquííhr la 
perfezionc . A. 51- r- ineíTedob. 
íjiamo imitar Criflo . .^ 2 . P. 5. 
Fede di Crifto s'accredita con la V i -
ta di quelli, che la predicano. In* 
troduzione. C. 1. §. 
Feíle de'Santi fi celebrano imltandq 
le loro Virtú. A. 67 . §. r. e 2 . 
S. Francefco d'AíTili come fu confolato 
da Dio nella tribulazione. A. i . ^ . ; . 
quanto s'umiliava in fentirfi iodare . 
A. 2. §. é. ÍI riputava peggio d' oga' al-
tro. A . 3 7 . .^ r. lá fuá ubbidienza. A, 
4 7 . §. 1. la fuá allegrezza eífendo in-
giuriato. A.r 5, $ . 6 . la fuá affabiJi-
ta, eprudenza, A. 34 . ^ . 3 . 
S. Francefco Borgia quando fprezzó la 
fuá nobiltá. A. 30. .^ 7. quaíche volra 
fi da va aconofcereobbligatodali'oc-
cafione . 8. la pietá, e prudenza, 
con che governava. A. 4 4 . §, 3. me-
ditava lepene deH'Inferno. A . 5 . $ . ! 5. 
andava in continua Orazione. A. ^ 4. 
§.1. il modo della prefenza di Dio, 
cheufava. A. 5 9 . 3. fi faporeggia-
vane'cibi amari. A . 2 6 . r. 
S. Francefco Saverío fuo zelodell'Ani-
me , ed il modocomeleguadagnava. 
A. 34 . ^ . 2 . 
G Loria: piú vale un momento delf eterna, che quantanepuódaré il 
Mondo. A. 5. §.it. la minore, che 
godeun Beato, ivi. alia viftadiquel-
la ogn' altra é vile. ivi . tutto, quan-
to íi puó fare per quella é un nulla. 
A . ^ . $ . 8 . 
Grazia . Dio la dá a mifura deir imple-
go? che ci dá. Introduzione . C. 3. 
Grazie, comefi devonorendere dopo la 
menfa. A. 30. 1. come dopo la Co-
munione. A. 66. §. r. e 2 . di quanto 
bene fi privano, e quanto male fauno 
quelli, che non le rendono. ivi-. Id-
dio 
dio priva della iba providenza chi 
non lo ringraziadopod'aver mangía-
to . A. go. §. 2. 
Guerre tralo fpirito, e la carne, fono 
irreGonciliabili. A. i . §• 6. 
Gola diftrugge la falute , ed abbrevia 
la Vita . Á. 29, §, z, é peíle della Ca-
ftitá, arma di SatanaíTo y iniixiica 
della Fede. §. per la Gola unCri-
ftiano perde la Corona del martirio . 
A. 2-9. 4. dá poteílá al Demonio 
contro rilomo. A. 50. §. 5. levóla 
Vita ad un Rcligiofo rilaíTato nei 
mangiare. ivi. 
S. Giuíeppe s e fue Iodi5e patrocinio. 
A. 68 . 
S Ignaziofumanfueto, e prudente nel . governo. A. 44. $.3. ogn orae-
laminava la fuá confcienza . A.9. §.1. 
mai diíTe bugla, né parió con efage-
razione . A. 1^. §. 1. come fu glorifi-
ca to da Dio nel Mondo . A. 62. $.5. 
guadagnava íi Peccatori con aííabili-
tá , e manfuetudine , A. 34. §. 2. 
quant' era difafezionato da tutto il ter-
reno. A. ^9. $.4. 
Immagine diCriílo cagíona in chi la con. 
templa fanti íentimenti. A. 60. §.z. 
grefFetti, che causó in Santa Te-
refa. §. 2. e 3. 
Inferno , .utiliíTima la fuaraemoria . A. 
5. ^,14. eperlifpjritualiancora . iv i . 
§. r 5. rende foavi i travagli di quefta 
Vita . ivi . fognandofelo ü converto-
no li Peccatori. A. 5. §.16. un In-
ferno a tempo íi puó patire per la GIo-
riaeterna. A.5.$.18. P.p. 
Infermitá fono mándate da Dio a chi 
non fi mortifica. A.2. ^.4. 
Ipocrifía abominata da Dio , e dagl' 
Uomini. A.41. $.1,gravemente Dio 
lacaftiga. $.2.efempio. 3.P.s. 
Infpirazionc . Bifogna cooperarvi. A. 
5 5- Diononfente, chi non le cura. 
$.2. efempio di quefta veritá . $.3. 
ordinó Dio a Santa Terefa , che le 
fcriveífe . ivi • non conviene , che 
tutti le fcrivano. §. 4. P. s. 
Intenzione é l'Aniraa dell'opera. A.62. 
TavoJaMíe Cofe notablU. 8 4 Q 
§.z* la buona puó a veré diverfí mottí-
vi. ivi. $.3. il piú perfettoéquello 
della Gloria di Dio» $,4. P.s, 
Intemperanza pregiudica il Corpo , e 
1'Anima. A. 29.^.2.63, 
L Ezione dclle proprie Rególe é la meglio che poíTa far il Religiofo, 
A .49-Í-1- P-s-
Lingua, ineífaé Morte ,e Vita. A, 12, 
i . i fuoivizj, erimedj. ivi. P.p. 
Libri di Santa Terefa fono di foave, ed 
utiliffima Dottrina per tutti li ílati. 
Introduzione. G. 4. $.1. la teftimo-
nianza r che di loro nefecero Uomini 
Dottiííimi. ivi . §. 2. 
Lignaggio perli Giuftiéla Virtó , del-
la quale íi devono_ gloriare . A. 40, 
^.4. e 5. é gran pazzia gloriarfi del cor-
porale, e non delfpirituale, iv i , e-
fempj di quefto . §. 6* 
S. Luigi Gonzaga, il rifpetto , che por-
tava a' Superiori, ed a chi íbíTe, che 
n' aveíTc qualche carattere . A. 47. 
$.4. fuo filenzío , e circonfpezione 
in parlare. A. 20. $.5. P. p. 
M 
S Macario la Penitenza , che fece X per una legierifííma immortifica-
zione . A. 59. §. 3. P.s. 
S.MariaMadre di Dio Avocata per li fuoi 
divoti nel Giudizio, e quanto vale la 
fuá divozione. A. 61. $.3. fentiva co-
me Difcepola le Perfone. A. 23. $,r. 
fuperó nella puritá gl'AngioIi, e San-
ti i A.6 5.$.4. le Graziedi DiopaíTano 
tut te per le fue maní. A.^7. $.4-
Manfuetudine , íi foggetta ilCuoredeH* 
Homo. A.35.$.1.éneceífariane'Su-
periori. ivi. ficonvertironomoltial-
ia Fede per eífa, ed efempj di quefto. 
•» 2.guadagna II Proífimi, eli Pecca-
tori oíl i nati. A. 33.^.1. e2.P. p. 
Mentiré el rende figliuoli del Diavoló. 
A . i 6 . § . i . non fi de ve mentiré per tut-
to il Mondo. §:z. P. p. 
Menfa deve eífere temperara, ed accom-
pagnata con V Orazione. A. 30. ^ .r. 
dopo 
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dopo d'eíTa fi devonorenderegrazie a 
Dio. 2. non íi deve in eíTa ridere 
fcompoftamente , né diré motteggi, 
ó cófe ¡mmodeíle . A. 31. il Padre 
Tommafo Sánchez diede raro efem-
pio di modeília in quefto. A . 2 5 . $ .4 . 
Modeflia éda praticarfi 111 tuttoda tutti, 
mapiú daReligiofi . A.?2 . § .1. edifi-
ca, e converte Ii Secoíari. $ .2 . come 
la praticavano i Gentili mnanzi i loro 
Principi. ivi. $.1. la fuá etimología. 
A . 3 3 . $ . ! . ¿ di moltofructo accompa-
gnata con raffabíHcá. ivi. $ .2 . P.p. 
Mortificazione e ¡1 primo paíTo per il 
Cielo. A. i . 1. é neceíTaría a tutti. 
iv i . $ . 2 . la predicó Grifto, edifuoi 
Appoftoli. ivi . é da praticarfi mag-
giormenteda'Religioíi. ivi. $.4.quan-
to perdono quelii, che non fi mortifi-
cano. ivi, $ . 5 . ciguida al Paradiíb . 
^6.caufaallegrezza. ivi, $ .7 . funecef-
faria hel Paradiíb di Edem. ivi. muta 
gf Uomini in Angeli, ivi . é íbrella 
delF Orazione. ivi. come la praticó 
«nMonaconel Deferto. ivi. .^ 1 0 . co-
me ammirabile in un Abatedcll'E-
remo. ív i . deve praticarfi i 11 tutta la 
Vita. A . 2 . $ . r. e 3. hada eíTerecome 
il Pane, che accompagni tutte 1' ope-
re. $ . 4 . fcaccía i Demonj. ivi. é 
medicina dell'Anima, edelCorpo. 
^.^.vafempreunitaail'umiltá. §. 6. 
trionfa del Diavolo, e ci uniíce con 
Dio. A..65. $ . 2 . due Religiofi furono 
' cosí mortifícati, che mangiareno fan-
gue, fenza rifentirii. A. z 5. $,4. P. p. 
Morte. La fuá memoria é utiliííima. 
A. 5. $ . 1 0 2 . s'abbiamo fempre da 
preparare per eíTa. $. 8. afpettarla ogni 
giorno, ed in tutti i luoghi. ivi . la di 
lei memoria con verte i maggiori Pec-
catori , ivi . $.9. per non ricordar-
fene il Mondo Uperde. ivi. 
.Mormorazione nafce da non conofeer sé 
fteííb. A. 1 3 . $ . 4 . íidevefopportare 
con pazienza , ed allegrezza . ivi . 
§ . 6 . il premio di queíía pazienza. $ .7 . 
íi deve íchivare in tutti i tempi, e pi u 
dopoil praníb. A. 30 . 1. ez. la pena 
di dne Religiofi nel Purgatorio perla 
mormorazione ~ e tnancaraento di fi-
lenzio. A.2 2. $• 4- i^ftrugge il mérito 
dell'ubbidienza. A.48 . ^ .1 .62 . non 
fi deve fentire chimormora. A. 1 5 . 
6 .4 , caufa molto danno in chifente. 
$.3. come fi deve troncare, ivi. 
N / • . ' r , ' 
N Obilta vera confífie nella VirtCi, A. 3 8.$.4.fi deve coprire ad efem-piodi Griftoquelladella Nafcita. $ .5 . 
i Santi molto la fprezzarono . §.6 .é 
íbmma vanita pregiarfi di quello,che 
unononha.^ j.y.alcune volte éeípedien-
temaníteftarla per gloria di Dio. §. 8. 
NovifiTimi feordati nuocono , ricordan-
doienegiovauo. A . j . ^ . i . e z . 
O 
OBbedienzacontiene eminentemen-te ogni Vircu. A .46 .^ .1 . éunfeor-
tatojo per la perfezione. ivi. la perfet-
ta adempiíce i foli fegni del Superiore. 
$.2. previene con l'efecuzione la yolon-
tá delPrelato. ivi. efempj diquefta 
pontualitá. ivi. $ .3 . bífognaubbidire 
a guifa diFanciuUl. A .47 . $ . Í . nelle 
cofepiúarduefideveubbidirecon piu 
gudo per ií maggíor utile fplrituale , 
chefeneriporta. A.48.^.2.l'obbedien-
za ciecaé la piüperfetta. ivi .$.5.c'af-
ficurá in tutti i pericoii. A. 50 . ^ . 4 . 
Opere buone fi perdono con pubblicarle. 
A . 4 0 . ^ . 2 . le manuali neceíTarie a'con-
templativi. A . 5 0 , $ .7 . quanto obblí-
ghinoDio. A. 5 5 . $ . ! . fonofemede' 
fanti defider). ivi . fono buoni teílimo-
nj dichi lefa . A. 57. $ . 1 . fidevonofar 
in fecreto con la perfezione, che fi fan-
no ¡npubblico.A.58. le buone patifeo-
no piu contradizione ful principio. A. 
6 2 . § . 1. dipende il loro pregiodaU' in-
tenzione,con la qualefi fanno. ivi.$ . 2 . 
Oziofitá,é feminariodí vizj. A. 50 . ^•7' 
Orazione é germana infeparabile delía 
mortificazione. A. r.$.9. e molto grata 
a Dio facendofi per quelii, che ci ri-
prendono. A . 4 3 . §.2. é antidoto contro 
ogni vizio. A. so-§- 6. deve eífere con-
tinua. A.5 3 .$ . 1. in tutti i luoghi, e pi A 
col 
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col Cuore. ív i . la forzadelíagiacula-
toria. ivi .^.z.quelladellamattinau-
tiHíTima, fe fi rinuova frailgiorno. 
A.54> s'indrizzaairoperare- A. 55. 
é feudo contro le tentazioni - A.6 3. 
^.a. nelle tentazioni maggiormente fi 
pratica. ivi . §.4. é diípofizione per 
la facra Comúníone . A. 55. ^. 5. 
P Ace interiore non s'acquiflafenza guerra contro i proprj appetiti. A. r. ^.é. ey- lapoífeggono iGíufti. ivi, íi 
conferva conumiltá. A.3 7- ^.a.econ-
fiderando la Virtúdegraltri. A, 3 8 . 
§ . 1. ez. non fi tro^a altrove, chein 
Dio. A^p.^.S. éfigliuoladellabuo-
na confeienza. ivi, 
Pazienza íi deve avere in fentiríi correg-
«ere . A.42. f .come Díocaftigachi 
non fopporta pazíentemente lecorre-
zioni. ivi . e buon mezzofuggir 
1' occaíüoni d' impazienrarfí . A. 15. 
5. quellach'ebbero San Tommaíb 
«i'Aquino, e Sant'Antonio Abate. $.4. 
arlare moho non mai va fenza peccato. 
A. 2 0 . I . e 5. bífogna penfarvi pri-
ma. A . 2 1 . $.i.€2.parlar di Dioéí'pe-
zialefua grazia . A.2 2. § . 1 . qtíantoim-
porti, e come fi puó acquiflare . $ .2 . é 
un proclama, che obblíga Díoafen-
tirci. fempre fi ha da parlar poco 
benche fii di cofe fante. A. 2 3 . i . 
e a. quanto s' ofifende Iddio, che i fuoi 
parlíno di cofe Secolarefche . i vi. 3. 
una Regola data da Crifto ad una fuá 
ferva per parlar fenza offenderlo. i vi. 
parlar di Dio, é prefervati vo contro i 
vizjdella lingua. A. 2 2 . ^.4. parlando 
di Dio duc volte fu rápita in eftafi 
Santa Terefa. A .23 . $ .3 . . 
Parole fi banno da ufar buone con tutti. 
A. 36 . $ .1 . fi devono fchivare in pro-
prialode. A . 4 0 . ^.i.lepiccanti, edi 
burla fono pregiudiziali alia Caritá. 
A. 14.$. 1. portano grand'incon venien-
ti . $ .2 . non devonoeífere efagerative. 
A. 16 . némendaci. ivi. $.r. parlara 
fuo tempogiova, fuorditemponuoce. 
A. 18 . §.x. e 2 . le parple di curiQfita 
i 
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nuoconoallofpíríto. A. i ^ . u.i. ez. 
fempre , che fíino limítate . A. 2 0 . 
1. e 3. quando anche foífero buone. 
§, 4. un Religiofo fu grandemente tor-
mentato nei Purgatorio per le ridico-
le- A . 1 6 . §. r. 
Peccato rammemorato rende umile. A. 3. 
2. e 3. fi dev«rammemorareperpiü 
dolerfene, e pentirfene. 4. la memo-
ria de'Pec€ati ferve di fpronCjed infer-
voraalíaperfezione.A.3.$.7. i veniali 
rafíredano lo fpirito. iv i . piu danno cí 
fa un peccato veníale, che non ci fa-
rebbe tuttoi' Inferno. A. £ 3 . §.6. 
Peccatore, é quello che fí gloria, e^ s' in-
fuperbifee contro il Giufto . A-3. $ .9 . 
nknte ftima meno quanto la propria 
Anima. A. 5.. $.5. mormora d '^ buo-
n i , ma non de'cattivi. A. 1 2 . §.y. i 
Peccatori fi riducono piú con le buone, 
ch e col ri gore. A. 3 3. 2 -
Penitenza e necefíaria per cammínare 
verfo II Cielo, A. 1. 1. e 2 . per qne-
ftafi convertirono tre Peccatori. ivi . 
^. 3. rara quella, che facevano gl' an-
tichiMonaci. ivi , ^ .9 .ero . 
Perfezione s'acquifta confiderando i pro-
prj fallí, e Taltrui Virtú . A. 3 7. §.1. 
eíigge tutte leVirtu in grado eroico, 
A . 5 6 . §.x. e 2 . quanto pochi v' arrivi-' 
no . A. 6 2 . $.4, 
Perfeveranza é neceíTaría in tutto . A. 3 . 
§ , 1. nella mortíficazione deve durare 
fino alia fepoltura. ivi, $ ,3 . non fi puó 
e-ífer perfetto fenza perfeveranza. 
A.56. $ .2 . 
Povertá: fi condannó un Religiofo per 
alcuni Rofarj rícevutí fenza licenza , 
A. 5. 1 6 . íei volte íi Demonio tor-
mentó un Religiofo che fi ufurpava 
i'elemofina. A. 6. §. 2 . altro compar-
ve nell'Inferno ímpiccato per alcune 
maífarizie, che avea fenza licenza. 
A- 10 . $.4, altro fidannópure per la 
Proprietá. ivi . 
Perfidia é la Pefie della Gomnnitá. A. 
1 5. 1. gl' inconveníentí, che náfeo-
no da quefta, ivi . .^ 2 . come fi deve 
fchivare . ivi. 3 . e 4. S. Efrem non 
perfidiómai in tempodifua Vita. ivi. 
Pr^dicatore fia raanfuetocon tutti, feep 
rige-
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rigoEofo. Dalla fuá Vita di pende la 
ftima della fuaDottrina . Introduzio-
neC. r. o. i.Predichi con Tefempio. 
i v i . Iddio conforme l'uffizio g l i dá 
la Grazia. C. 2 . ^ . r . e 2. éincompa-
rabileil fuo premio nelCielo, ene l l a 
térra . A. 3 5.;$. 4 . merita l'iíkíro chi 
prega perlero, m . 
Prelati fiino Teco rigorofi , aífabili con 
gl'altri. A . ^ j - ^ 1 - efempio dique-
fío, x.frinomoderati nelriprende-
re. A . 4 4 . 1. oíTervinoli proprj di-
fetti, prima di riprendere quelli degl" 
altri, ivi. 2. i n queflo vadino con 
mifnra. 3. non ríprendano alcuno 
incollera. A . 4 5 . $. 1. néfenzabeni-
gnitá. 2.ftanno in luogo di Dio. 
A . 46. $ . 4 . ¡1 Prelatodeve. eííere ub-
b i d i t o benchéfii malo, $.5. feglideve 
ogniriípetto. A . 4 7 . 1. aiicor,qüan-
donon faccia il fuodovere . $.2 . Par-
ticolaritá da ufarí] con l i Prelati. £). 3. 
efemp] d i queílo. § . 4 . fono Luogote-
nentidiDio, e fuoiLegati. A. 47. ^ 
i . n o n í í appaífionino con li fudditi 
ivi . non fi faccí comparazione tra 
I'uno , el'altro. A . 2 5 . 3. Devono 
ufare piü di piacevolezza , che di ri 
gore per gnadagnare i loro fudditi. A. 
3 2 . 3 B ' , e 3 4 . f 2. , 6 3 . 
PrefenzadiDiocaufaogni bene, cdéil 
rimedio d'ogni male. A. 5 7 . $ . i.per 
mancamentodi queíía I'Anima dá in 
molti vizj. $. 2. ,e 3. comerefercita 
van gli antichi Santi. A. 59. $. 2 . 
quanto contó faceano li Gentili di 
quellade'iorofalíi Dei. A. 32. 1 . 
Prudenza é neceífaria in tutto, e piu nel 
parlare. A. 2 1 . 2. 
Purgatorio l'ebbe grave un Religiofo 
per parole, che dicea ridicole. A. 16. 
1. come pativano due Religioíi po-
ifti al fpiedo per eífer ílati troppo libe-
ri in parlare . A. 22. $. 4 . 
R 
R lvelazioni s'hanno da tenere m o l -to fecrete. A. 40 . 5. non fi de-
vono feri veré né dal Confeírore,nédaI 
Pen¡tente5(cnza inefeufabile caufa.ivi 
Raccoglimentomoito importa perla Vi- i 
ta fpirituale. A. 5 0 . $ . a. , 6 3 . 
Co\e mtabUt. 
Ricreazione fi ha da prendere come l a 
medicina . A. 31 . 1. Dio fí lamen-
tó d'alcuni Religioíi, che l'ufavano 
come i Secolari. A. 22. 1. in tem' 
poproprio moftró guílo noftro Signo^ 
re che fe la pi'endeífero i fuoi¡fervi. 
A. 3 1 . §. 1 . \ . y 
Regola fi deve leggere , e confiderarla 
fpeífo. A. 49 . § . 1. éordinatada Dio, 
envelataa'Fondatori. ivi. 2. of-
fervata porta al Cielo. 3. le Rególe 
fonleStelle, che ci guidano . A. 49 . 
§. 3. fon l'arte del ben vivere, e |a 
Carta da navigare . ivi. 4. non gio-
va faperle , fe non fi oflervano. ivi. 
in eífaítala felicita del Religiofo. §. 
5. var; efempj di queño . §. 6. non fi 
devono alterare . §. 7. 
Religioíi neceílitanodi vivere piú mor-
tiíkati de'Secolari. A. 1. §. 6. fono 
ia térra buona, che rende cento per 
uno. ivi . i piú Vecchi íiino i piú mor-
tificati. A. 2 . $ . 3. fono ancor tentati 
di non confeííarfi bene. A. § : 6. 
quanto vaglionole loro preghierc. ivi. 
fí deve fervire, come fi fervlrebbe 
Criíío. A. 37 .$ . 2.nafcondino ¡alo-
ro nobiltá.A.39.$.7. cheécofa abbo-
minevolepregiarfi di quella nobiltá , 
che non hanno. ivi. L i tiepidi fingono 
firacchezze , e mormorano de' Supe-
riori. A. 48 . íj. 1. amino ritiratezza . 
A. 5 0 . . $ 4 , , e 5. quelli, che efeono 
fpeífo di Cafa fon fprezzati. ivi . ar-
rifehiano la loro eterna falute quelli 
che non colti vano la Celia, ivi. §.6. 
che gran peccato fia mormorar de'Re-
ligiofi. A. 1 2 . ^ . 2. 3 . , 64. come fono 
caftigatidaDio.^. 7. non devono cer-
care novitá, ó cofe curiofe. A. 16. 
^ . 1., e 4 . fenza filenzio fono Secola-
r i . A. 20 . 1. ,e 3.ParlÍnoíempredí 
Dip . A. 2 3. fugano in tutto le íingo-
laritá. A. 2 6. e fpezialmente peí man-
giare . A.27.6nel veflito. A. 28. non 
pretendano efenzioni né per eíTere 
Vecchi, né per lo ñudio. ivi . §. 3; 
nonammettano cofe di regalo benché 
gli venganodi limoíina. A. 29 . 
non dicano cofe ridicole , né che muo-
vanoa riderefmoderatamente. A. 3 1 . 
^ i . filnomanfuetí, egoderanao Pa-
ce . A. 3 4 . $ . 3- , . 
Riprenfioni ricevanfí con umilta, e gra-
titucliné. A. 4 3- §• i.alcunieíempjdi 
quefto.^  . z. devono eíTere poche , e 
benigne, acció profittino. A. 4 4 . §• 
1.5 e 2. la megliofí fa con l'efempio . 
^ . 2 . maifi deveriprendereincollera . 
A. 4 5 . né fi eleve fare da chi non é f«o 
Superiore. §. 2 . , e 5. una Religiofa 
¿efonta venneariprendereuna Mona-
ca • A. 4 3 . §• 2. 11 premio duna Car-
melitana Scalza per aver íopporíato 
pazientemente una ripreñfione . ivi. 
Rifa. Siino rare, e modefíe. A. 31 . 
( 5 . 1 . , e 2 . le fpropofítate por rano mol-
tídanni. ivi . §. 3. quanto s'aílenne-
ro dal ridere Crífto, e i íuoi Santi. ivi. 
L i Filoíbfi l'ebbero per contraíiegno 
di leggiefezzajC fe ne guarda vano . A. 
3 1 . $ . 2 . 
SApienza insé non l'efalti ¡I Savio anzi la nafeonda alpoffibile. A . 4 0 . 
Sacerdoti, non s'hanrio da uguaghar con 
eífiiLaici. A. 6 5 . ^ 4 , e 5. i Sacer-
doti Gentili fi preparavano con gran 
penitenze per i loro facrifízj. §. 6. P.f. 
Santi fempre andavano in prefenza di 
Dio. A. 59 . § . 2 . , e 3. La noflradivo-
zione verfoloro conílíle in imítarii. 
A. 67. 1. fpezialmente in Celebrar 
le loro Fefte contemplando le loro 
Virtú . §. 2. Illoro efempio ci muove 
con efficacia a miglior Vita. ivi. la lo-
ro interceífioneé potente preífo Dio, 
fe viene accompagnata con íe noftre 
buone opere. ivi. ¡$. 4 . i piú Santi fono 
piü timorofi , e piCi cauti. A. 69. §. 4 . 
SantlíTimo Sacramento é una Piazza 
d'armecontrolDemonj. A . é j . ^ . i . 
da luce agí' Eretici. 2 . fi dobbiamo 
oíferire noi infierne con eífo nel facri-
fízio. §. 7. Ilfentimento,chemoftrü 
Crifio per i peccati , che fi corametto-
no nella fuá Fefla i i giorno del Corpus 
Domini. A. 6-j. §. 1. 
Scienza l'efperimentale é meglio . In-
troduzione. C . 6. niuno fe ne deve 
pregiare. A. 39.$. 4. 
Tavola del Je Cofe notahlli. S5? 
Sc'ufeaggravano i mancamentt. A. 4 2 . 
§ . 1. quando, e come fi devono porta-
re . ivi. .^ 3. 
Secreto quando fi ha daoífervere nelle 
cofe di fpírito. A. 4 1 . 
Scrittore fapíú frutto del Predlcatore . 
Introduzíone. C. Z. 
Scrutínio 5 Abate raro nell'umiltá. A. 
4 0 . $ . 2 . 
Silenzio Virtu Divina . A. ao. fa d'Uo-
raini. 2 . , e 3. fu fempre offervato 
da' Santi, & ancora da'Filofofi anti-
chi. ivi . confifte in parlare quando 
conviene, e tacere quello, che non 
conviene parlare. A. 2 0 . § . 4. quello, 
che del filenzio diífe San Giovanni 
Ciimaco. .^ j .p iú í l hadaoífervare 
in pubblico, e ne' luoghi facri. A. 2 4 . 
$ . 1 . infpezie a tavola. § . z . conche 
rigore l'oífervarono i Perfianiantichi 
§ . z . ,e 3.aícunifigIiuolidi SantaTe-
'refa fi fegnaiarono in quefta Virtu. A. 
2 0 . $ . 5% 
Singolaritá é pregludizialealia Vita co-
muñe, A . 2 7 . § . 1 . , ea. édi dannóa 
chi la vuolene'cibi.$.4.chi la preten-
de fi pri va di molti beni fpirituali / A. 
17 . § . 1. némeno fi deve ammettere 
fottopreteflo dimaggior perfezione. 
iyi. $. 3. pregiudica grandemente tut-
ti. A . 2 8 . né meno fi deve pretendere 
per motivo d'anzianitáv iv i . §. 3. 
Solitudine¿Portoficuro,che riparadal-
le tetnpeftede' vizj. A. 5 0 . §. 6. non 
fi puógodere fenza oceupazione. ivi. I 7-
T Imor di Dio é neceífario a tuttí. A. 4. 1. fi acquifia con la memoria 
de' peccati commeífi. ¡vi . éfreno per 
piu non peccare . a . , e 3. efempio 
diquefto. A. 4 . §. 3. il Timor di Dio 
fempre hada fiíTaríi nel noftro Cuore, 
A. 6 9 . §. 4 . 
Temperanza da faluteal Corpo , ed all' 
Anima. A. 2 9 . 2 . , e 3. la rara tem-
peranza d'un Difcepolo di San Paco-
mio. iv i . $ . 4 . 
Tentazione é piü forte ful princípio,che 
nel 
nelfine. A. t i .§ . i , émezzoperacquí-
itar la Gloria. A. $. i . niuno ne 
leílaefente. ivi . íifuperacon FOra-
zione, ecol digiuno. z.caufagran 
bene. A . é ? . ^ . j . perabbatterlas'ha 
áamoltíplicare le buone opere . $. 4 . 
Diodifendechi fi difende . §. 5- ne^e 
tentazioni configliarfi con Perfone 
fperimentate . A. 6 4 . 1 , 6 2 . lafa-
cra Comunione é antidoto contro la 
tentazione. A. 65. §. t 
Santa Terefa^grandezza della fuá San-
tita. Iiítrodvziont. C. i.diedero te-
ííimonian"Za di leí molti Santi ed llo-
ínhii eminenti. ivi .'LifuolFigHuoli 
la qononizano con la loro moka Vir-
tü , e Perfezicme . ivi. C 8. §. 2. ebbe 
ícienzainfufa . C. a. ivi . §. r^e 2. gi' 
^fíifté, e l'infegno ío Spirito Santo, 
i v i . §. 2.'ye- 3. paragonata con li Dot-
íori della Cliieía . i v i . ebbe lo fpirito 
-d'Elia . G. 3. ivi ,ed il fuoconelle fue 
parole . iv i . La iba fapienza} e dono 
«diConíiglio. ivi . C . 4 . l'eccellenza 
<iella fuá Dottrlna. ivi. cominció ad 
infegnare da quello, che Griflo comin-
icióa predicare. ivi . C . 5 . $ . i . , e 2. 
«bbe fcíenza efperiinentaie . C. 6. 
anofle guerra all'Erefíain difefa della 
•Ghieia. ivi* C . 8. La fuá Dottrina 
.s'eflefea piú , che quella de' Predica-
tori. ivi. iml Dio in Santa Terefa tuc-
tele Virtü in gFadoperfettiíTimo. ivi 
^ . 2. non peccó in fuá Vita mortal-
mente. A. 1. 3. La fuá grande mor-
tificazione . ivi . §. 1 0 . non volle per 
Monaca una Zittelia, che fapeva di 
Xatino. A . 4 0 . 3. quello che prati-
, ed infegnó delk chiarezza di con-
.icíenza. A. 7. $. 2. efaminava ogn' 
ora la fuá. A. 9. §. t,con una fola yi-
ilad'un' Immagine di Grifío s'accefe 
;in defíderj di patireper luí. A.6o. §. 
3. rallegravaíi neíle contradizioni. A. 
% t , § , i . h teme vano i Demonj. A. 
TavoTa delk Cofe notablñ. 
& 3. 6 . come fi dífponeva per la Co-
munione . A. 6y. $. 7. Fu grandemen-
te di vota di S. Giufeppe. A. 68. $. 2. 
ancor dal Cielozeló TolTervanza. A. 
2 3. 3. andava ineílaíi parlando di 
.Dio. ivi. Vide quellidella Compa-
gnia di Gesu con ftendardi bianchi 
neí Cielo. A. 54. $• 4- e quando fi co-
municavano fotto un Tofello di pan-
no molto prez, iofo. A. 65. 6. 7. 
V 
V Eritá íideve diré fempre eterna-mente . A, 1 6 . 1. e quantodan-
no fi fa chi s5 efpone a mancare in 
eífa. A. 1 7 . ¡J. i . é fígliuola di Dio. 
A. 16. 
Vertitodeve efierecomune, e non cu-
riofo; A. 2 5 . $ . 2. una Monaca, che 
mancó in quefto gFarfero i Capelli. 
ivi . Ad un Capuccino mandó Dioun 
fulmine, chegli disfecelo fpecchio/ 
ivi . 
Vita temporale fragüe, e breve. A. 5. 
Virtü quanto importa confíderarla negl' 
altri, enon in sé fíeífo. A. 38. §. 3.1a 
perde chi lamanifefta. A. 4 0 . $.r*, 
e2.Deve eífefeperfetta. A. 5 1 . ^ . 1 . 
ricuperalabellezza delf Anima. A. 
5. §. 7. deveíi afpirarealle piü perfet^  
te. A. 5 1 . ^ . 1 . , e2.fi devonoprocu-
rar tutte . A. 56-. 
Uomini faílano ne' loro Giudizj. A. 1 J 
$.é.edA. i5 . z. quanto fiinomuta-
bili sefrag¡li. A. 1 1 . 1 . , ez. fi tro-
vano deluíi quanti in eífi confidano. 
ivi. §.z, , e 3. La loro prefenza piü íx 
rifpetta, chequelladi Dio. A. 577 
6 58. quello, che circa quefio infegnó 
Sant'Efrem . A. 58.$. 3. 
Z 
Z Elod'Anime reflaura il Cielo. A. 3 4 . ( 5 . 4 . «iette Pace t t l Dio, e* 
gl' Uomini. ivi . Iddiolo premianei 
Cielo, e nella térra, ¡vi. 
Fme deíí Indice deík Cofe notahilí^ 
e di tmta ¡'Opera, ^ 
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